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Preface Préface 
This publication contains a brief analysis of Communi­
ty trade with third countries from 1963 to 1979. 
The study is divided into four parts. The first places 
the Community within the context of world trade and 
gives a general outline of the development of its share 
of the market in relation to its major partners and 
competitors. 
The second part presents a more detailed analysis of 
the development and structure of the Community's 
foreign trade since 1963. Trade is analysed by broad 
economic categories (BEC), the composition of which 
is explained in Annex I and by main partners, consist­
ing either of individual countries or groups of coun­
tries. 
The third part outlines the major trends in the trade of 
each Member State, and the fourth part compares the 
development of exports to third countries both by 
Member State and between the Community, the Un­
ited States, Japan and the other industrialized coun­
tries. In this final part, partner countries are grouped 
into homogeneous geographical zones representing 
export markets for Community products. 
The study is supplemented by a comprehensive statis­
tical annex comprising the following statistics. Firstly, a 
series of tables shows the development of overall 
Community trade for each of the 30 BECs and by 
main countries or groups of countries (Table A). 
Next, a second series of tables shows the trade de­
velopments of the EC, the Member States, the USA, 
Japan and all the industrialized countries for 16 BECs 
(Tables Β and C). 
A third series of tables shows the comparative trade 
development of the Member States of the EC for each 
of the main partner countries or groups of countries 
and the 30 BECs (Table D). 
A fourth series of tables shows the comparative trade 
development of the EC, the USA, Japan and all the 
industrialized countries for each of the main partner 
countries or groups of countries and the 30 BECs 
(Table E). 
Cette publication présente une brève analyse des 
échanges de la Communauté avec les pays tiers de 
1963 à 1979. 
L'étude est divisée en quatre parties. La première a 
pour but de situer la Communauté dans le cadre des 
échanges mondiaux et de fournir un aperçu général 
de révolution de sa part de marché par rapport 
notamment à ses grands partenaires/concurrents. 
La deuxième partie présente une analyse plus appro­
fondie de l'évolution et de la structure du commerce 
extérieur de la Communauté depuis 1963. Les 
échanges sont analysés par grandes catégories éco­
nomiques (GCE) dont la composition est expliquée 
dans l'annexe, et par principaux partenaires, qu'il 
s'agisse de pays ou de regroupements de pays. 
Un aperçu des principales tendances des échanges 
par pays membres est fourni dans la troisième partie. 
La quatrième partie présente une comparaison de 
révolution des exportations vers les pays tiers d'une 
part, par État membre et, d'autre part, entre la 
Communauté, les États­Unis, le Japon et les autres 
pays industrialisés. Dans cette dernière partie, les 
pays partenaires sont regroupés en zones géographi­
ques homogènes qui représentent des marchés 
d'exportation pour les produits communautaires. 
L'étude est complétée par une importante annexe sta­
tistique qui comporte les statistiques suivantes. En 
premier lieu, une série de tableaux présente l'évolu­
tion des échanges de la Communauté dans son 
ensemble pour chacune des 30 GCE et par principaux 
pays ou regroupements de pays (tableau A). 
Ensuite, une deuxième série de tableaux montre l'évo­
lution des échanges de la CE, des pays membres, 
des États­Unis, du Japon et de l'ensemble des pays 
industrialisés pour 16 GCE et par marché d'approvi­
sionnement et de vente (tableaux Β et C). 
Une troisième série de tableaux analyse l'évolution 
comparée par grandes catégories économiques des 
échanges des pays membres de la CE sur les princi­
paux marchés (tableau D). 
Une quatrième série de tableaux présente l'évolution 
comparée des échanges de la CE, des États­Unis, du 
Japon et de l'ensemble des pays industrialisés pour 
chacun des principaux pays ou regroupements de 
pays et les 30 CGE (tableau E). 
A final series of tables shows, for the Community, Ja- Une dernière série de tableaux montre pour la 
pan, the USA and other industrialized countries the Communauté, le Japon, les États-Unis et les autres 
distribution of trade, by broad economic category, with pays industrialisés, la distribution du commerce, par 
each principal market (Table F). grandes catégories économiques, avec chaque parte-
naire principal (tableau F). 
This study was prepared by Mr Jensen and Mr Witten- Cette étude a été préparée par MM. Jensen et Witten-
berg under the direction of Mr De Michelis, the Head berg, sous la direction de M. De Michelis, chef du ser-
of the 'Analyses and developments' service. vice «Analyses et Développements». 
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Methodological note Note méthodologique 
SOURCES AND GENERAL REMARKS 
The user's attention is drawn to a number of points in-
tended to ensure a more accurate interpretation of the 
results and statistics published in this study. 
1. The first point concerns the source of the statistics. 
Unless otherwise stated at the foot of the tables, the 
statistics are those contained in the data-bank estab-
lished in Geneva by the GATT on the basis of the 
UNO statistics and amended by Eurostat. 
For the 'Community' the statistics are not therefore the 
trade statistics, harmonized as regards concepts and 
methods, regularly published by Eurostat, but the sum 
of the foreign trade data compiled by the statistical 
institutes of the Member States in accordance with 
national concepts and regularly transmitted to inter-
national organizations. The main differences lie in the 
determination of the origin or source of the products. 
In addition, for three Member States (United Kingdom, 
Ireland and Denmark), the statistics contained in the 
data-bank at Geneva relate to general trade, whereas 
the statistics of the other Member States relate to spe-
cial trade (1). 
These factors result in differences between the statis-
tics presented in this publication and those drawn up 
by Eurostat and published in the form of foreign trade 
microfiches, bulletins or yearbooks (red series). 
The reasons for presenting non-harmonized statistics 
in this study are threefold; the first concerns the length 
of the series: the use of harmonized concepts in draw-
ing up trade statistics is a recent development, par-
ticularly for the new Member States. In this publication 
we have studied the developments in Community 
trade since 1963. To ensure consistency in chronolog-
ical analysis it was deemed preferable to adopt the 
series drawn up by the Member States in accordance 
with the same concepts from the first reference year 
until 1979. 
SOURCES ET OBSERVATIONS GENERALES 
L'attention de l'utilisateur est attirée sur un certain 
nombre de points destinés à une meilleure interpréta-
tion des résultats et des statistiques publiées dans 
cette étude. 
1. Le premier point concerne la source des statisti-
ques utilisée dans l'étude. Sauf exception expressé-
ment signalée au bas des tableaux, il s'agit des statis-
tiques contenues dans la banque de données mise en 
place à Genève par le GATT sur la base des statisti-
ques ONU et modifiée par l'Eurostat. 
Pour la «Communauté», il ne s'agit donc pas des sta-
tistiques des échanges harmonisées sur le plan des 
concepts et des méthodes habituellement publiées par 
l'Eurostat, mais par la somme des données du 
commerce extérieur que les instituts des États mem-
bres élaborent suivant des concepts nationaux et 
qu'ils communiquent habituellement aux organisations 
internationales. Les principales différences portent sur 
la détermination de l'origine ou de la provenance des 
produits. 
En outre, pour trois pays membres (Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark), les statistiques reprises dans la 
banque de données de Genève se réfèrent au 
commerce général, alors que celles des autres pays 
membres se rapportent au commerce spécial (1). 
Tout ceci conduit à des différences entre les statisti-
ques présentées dans cette publication et celles éla-
borées par l'Eurostat et publiées sous forme de micro-
fiches, bulletins ou annuaires du commerce extérieur 
(série rouge). 
Les raisons pour lesquelles nous présentons dans 
cette étude des statistiques non harmonisées sont de 
trois ordres; la première se rapporte à la longueur des 
séries: les elaborations de statistiques commerciales 
suivant des concepts harmonisés est un fait récent, 
notamment pour les nouveaux pays membres. Dans 
cette publication, nous avons étudié l'évolution du 
commerce de la Communauté pendant un certain 
nombre d'années depuis 1963. Pour assurer une 
cohérence dans l'analyse temporelle, il a été préféra-
ble de reprendre les séries élaborées par les États 
membres suivant les mêmes concepts depuis la pre-
mière année de référence jusqu'en 1979. 
(') This is true lor lhe statistics published by all international organizations (UNO. OECD, 
IMF, etc ) apart Irom the Community 
(') Ceci est vrai pour les statistiques publiées par toutes les organisations internationales 
(ONU. OCDE. FMI, etc.) à l'exception de la Communauté 
The second reason also concerns the length of the 
series, but from the point of view of consistency of 
nomenclatures. The Geneva data-bank was the only 
one available which enabled us to follow all products 
identified by the same code number (SITC Rev. 1) 
from 1963 to 1979. Harmonized Community statistics 
are available for certain Member States in the SITC 
Rev. 1 up to 1976 and in the SITC Rev. 2 from 1977. 
The two nomenclatures are not directly interchange-
able. We were thus able to group the products in BEC 
on the basis of a consistent nomenclature since 1963. 
The third reason concerns the availability of data for 
international comparison. The study presents statistics 
comparing the trade of the EC, the United States, 
Japan and the other industrialized countries of the 
OECD. Such comparison can be made only on the 
basis of a common unit of currency, in this case the 
dollar. Despite some gaps, the Geneva data-bank 
contains the information which allowed us to make 
these comparisons. 
2. The second point concerns comparisons between 
countries or zones and the type of trade covered by 
the statistics used. As we said earlier, the study pre-
sents series comparing the trade developments of the 
EC, the United States, Japan and the other indus-
trialized countries of the OECD. The problems relating 
to the Community were mentioned earlier. However, it 
must be pointed out that the tables showing Commun-
ity trade with the world do not include trade between 
the Member States. The tables therefore cover only 
trade with third countries, which is normally called 
'extra-EC trade'. 
Moreover, when comparing zones or countries the fol-
lowing facts should be borne in mind: 
(1 ) The data for the United States and Japan relate to 
general trade, whereas those for the zone 'Other in-
dustrialized countries' relate to general trade for cer-
tain countries (Australia, Norway, Canada, Finland, 
New Zealand) and to special trade for others (Austria, 
Iceland, Sweden, Switzerland, Turkey, Greece, Spain 
and Portugal). 
(2) Imports are valued on a cif basis for the following 
countries: the EC, Greece, Spain, Portugal, Austria, 
Iceland, New Zealand, Sweden, Switzerland, Finland, 
Norway and Turkey; and on an fob basis for Australia, 
Canada and the USA.(1) This may result in distortions 
in comparative analyses. 
(3) Comparisons are in current US dollars, (2) since it 
was not possible to compile statistics at constant 
prices by zones from 1963. Consequently, certain 
trends are the result of a devaluation or revaluation in 
La deuxième raison concerne toujours la longueur des 
séries mais du point de vue de la cohérence des 
nomenclatures. La banque de données de Genève 
était la seule disponible par l'Office à nous permettre 
de suivre tous les produits identifiés par un même 
numéro de code (la CTCI rév. 1) depuis 1963 à 1979. 
En effet, les statistiques communautaires harmonisées 
sont disponibles pour certains pays membres en CTCI 
rév. 1 jusqu'en 1976 et en CTCI rév. 2 depuis 1977. 
Les deux nomenclatures ne sont pas directement 
transposables. Ceci nous a permis d'agréger les pro-
duits en grandes catégories économiques à partir 
d'une nomenclature cohérente depuis 1963. 
La troisième raison tient à la disponibilité des données 
pour les comparaisons internationales. L'étude pré-
sente des statistiques comparant les échanges de la 
CE, des États-Unis, du Japon et des autres pays 
industrialisés de l'OCDE. Cette comparaison ne peut 
s'effectuer que sur la base d'une unité monétaire 
commune, dans ce cas le dollar. Or la banque de 
données de Genève, malgré quelques lacunes, 
contient les informations qui nous ont permis de pro-
céder à ces comparaisons. 
2. Le deuxième point concerne les comparaisons 
entre pays ou zones et le type de commerce couvert 
par les statistiques utilisées. Comme nous l'avons dit 
précédemment, l'étude présente des séries comparant 
l'évolution des échanges entre la CE, les États-Unis, 
le Japon et les autres pays industrialisés de l'OCDE. 
Les problèmes relatifs à la Communauté ont été men-
tionnés précédemment. Il faut toutefois préciser que 
dans les tableaux lorsqu'on considère le commerce 
communautaire avec le monde, les échanges entre 
les États membres sont exclus. Il ne s'agit donc que 
du commerce avec les pays tiers, qui est normale-
ment appelé «commerce extra-CE». 
Par ailleurs, lorsqu'on compare les zones ou pays, ¡I 
faut tenir compte des faits suivants: 
1) Les données des États-Unis et du Japon concer-
nent le commerce général, alors que pour la zone 
«autres pays industrialisés», il s'agit pour certains 
pays du commerce général (Australie, Norvège, 
Canada, Finlande, Nouvelle-Zélande), et pour d'autres 
du commerce spécial (Autriche, Islande, Suède, 
Suisse, Turquie, Grèce, Espagne et Portugal). 
2) Les importations sont évaluées caf pour les pays 
suivants: la CE, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Au-
triche, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Suède, la 
Suisse, la Finlande, la Norvège, la Turquie, et fob 
pour l'Australie, le Canada, les États-Unis, (1) ce qui 
peut provoquer une distorsion dans l'analyse 
comparée. 
3) Comme il n'était pas possible d'élaborer des statis-
tiques à prix constants par zones depuis 1965, les 
comparaisons s'effectuant en US dollars courants (2), 
certaines évolutions sont plutôt le fait d'une dévalua-
H For the USA, cif (rom 1978. The exchange rates used for conversion from national currency units are those calcula-
ted by the UN Statistical Office, published in the Monthly Bulletin of Statistics. 
!M Pour les États-Unis, caf à partir de 1978. 
2) Le taux de change utilisé pour la conversion des unités monétaires nationales est celui 
calculé par le bureau statistique des Nations unies, publié dans leur Bulletin mensuel 
de statistique. 
relation to the dollar rather than of a decrease or in-
crease in trade. 
In view of all these (unfortunately avoidable) 
methodological differences any comparisons of data 
should be treated with caution. One country's trade 
may be over-estimated in relation to that of another, 
or trade may be shown to have increased in value 
without having increased correspondingly in volume. A 
more detailed study will be conducted at a later date. 
3. The third point concerns aggregation of reporter 
countries and partner countries. In this study we have 
adopted the following criteria for grouping countries: 
(1) Reporting countries: the only groupings relating to 
reporting countries are those of the Community coun-
tries and the other industrialized countries, with the 
exclusion of the USA, Japan and EC. This latter zone 
therefore comprises Australia, New Zealand, Canada, 
Spain, Greece, Portugal, Norway, Finland, Iceland, 
Sweden, Austria, Switzerland and Turkey. Finally, the 
zone Total industrialized countries' includes the data 
of the EC, the USA, Japan and the other above-men-
tioned countries. 
(2) Partner countries: when the zones involved are 
classic economic zones as used in the foreign trade 
statistics of the Community, such as 'Western indus-
trialized countries', 'Developing countries' and 'State-
trading countries' we have adhered strictly to the com-
position given in the Eurostat Geonomenclature. This 
definition differs from that used by other international 
organizations such as the UNO, the OECD, the World 
Bank, etc., which, moreover, also differ among them-
selves. 
(3) When the zones involved are geographical and 
economic zones not appearing in the foreign trade 
statistics of the Community, we have chosen those 
which seem to us to meet our analytical objectives 
best and which are usually used in studies of interna-
tional trade. Thus, in certain tables we have selected, 
from within the zones normally used, a number of 
countries or groups of countries which play an impor-
tant part in world trade, and in particular Community 
trade. In other tables we have chosen to group coun-
tries into geographic zones representing relatively 
homogeneous penetration and supply markets which 
enable comparative analyses to be made between the 
Community and its main competitors: the United 
States and Japan. 
The different groupings are listed in Annexes 
IV. 
and 
4. The fourth and final point concerns the grouping of 
products in this study. We have followed the Classifi-
cation by Broad Economic Categories, which was es-
tablished by the Statistical Office of the United Nations 
tion ou d'une réévaluation par rapport à la monnaie 
américaine que d'une diminution ou d'un accroisse-
ment des échanges. 
Toutes ces différences méthodologiques, malheureu-
sement inévitables, doivent inciter à la prudence lors-
qu'on compare les données. Le commerce d'un pays 
peut être surévalué par rapport à un autre ou présen-
ter des évolutions en valeurs qui ne correspondent 
pas à des évolutions en volume. Une étude plus 
approfondie sera conduite ultérieurement. 
3. Le troisième point concerne les agrégations des 
pays déclarants et des pays partenaires. Dans cette 
étude, nous avons suivi, pour le regroupement des 
pays, les critères suivants : 
1) Pays déclarants: les seules agrégations relatives 
aux pays déclarants sont celles des pays de la 
Communauté et des autres pays industrialises, à l'ex-
clusion des États-Unis, du Japon et de la CE. Cette 
dernière zone regroupe donc l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Canada, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, 
la Norvège, la Finlande, l'Islande, la Suède, l'Autriche, 
la Suisse et la Turquie. Enfin, la zone «Total pays 
industrialisés» reprend les données de la CE, des 
États-Unis, du Japon et des autres pays cités précé-
demment. 
2) Pays partenaires: lorsqu'il s'agissait de zones éco-
nomiques classiques figurant dans les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté comme «pays 
industrialisés occidentaux», «pays en voie de déve-
loppement» et «pays à commerce d'État», nous nous 
sommes tenus strictement à la composition donnée 
par la Géonomenclature de l'Eurostat. Cette définition 
diffère de celle utilisée par d'autres organisations 
internationales comme l'ONU, l'OCDE, la Banque 
mondiale, etc., qui d'ailleurs diffèrent également entre 
elles. 
3) Lorsqu'il s'agissait de zones géographiques et éco-
nomiques ne figurant pas dans les statistiques du 
commerce extérieur de la Communauté, nous avons 
choisi celles qui nous paraissaient répondre le mieux 
aux objectifs de l'analyse que nous nous étions pro-
posés et qui sont, le plus souvent, utilisés dans le 
cadre des études sur le commerce international. C'est 
ainsi que, dans certains tableaux, nous avons sélec-
tionné à l'intérieur des zones habituellement utilisées 
un certain nombre de pays ou regroupements de pays 
qui jouent un rôle important dans le commerce mon-
dial, et en particulier dans celui de la Communauté. 
Dans d'autres tableaux, nous avons choisi de regrou-
per les pays en zones géographiques représentant 
des marchés de pénétration et d'approvisionnement 
relativement homogènes qui permettent des analyses 
comparatives entre la Communauté et ses principaux 
concurrents: les États-Unis et le Japon. 
Les différents regroupements sont fournis aux 
annexes II, III et IV. 
4. Un quatrième et dernier point concerne les regrou-
pements de produits repris dans l'étude. Il s'agit de la 
Classification par grandes catégories économiques, 
établie par le bureau statistique des Nations unies, 
to enable trade to be studied in terms of 'meaningful 
aggregates for the purpose of economic analysis of 
the uses to which goods are put, based on the SNA 
concepts'. A fuller understanding of this Classification 
can be obtained by reading the document 'Classifica-
tion by Broad Economic Categories', Statistical Papers 
— Series M 53 and 53 rev. published by the Statistical 
Office of the United Nations. These publications pro-
vide a methodological description of the Classification 
and its connection with the headings of SITC Rev. 1 
(Series M 53) and SITC Rev. 2 (Series M 53 Rev.). 
The correspondence between the BEC classification 
and the SITC Rev. 1 is given in Annex I, p. 637. 
CLASSIFICATION 
CATEGORY 
BY BROAD ECONOMIC 
1 Food and beverages: 
11 Primary: 
111 Mainly for industry 
112 Mainly for household consumption 
12 Processed: 
121 Mainly for industry 
122 Mainly for household consumption 
2 Industrial supplies not elsewhere specified: 
21 Primary 
22 Processed 
3 Fuels and lubricants: 
31 Primary 
32 Processed: 
321 Motor spirit 
322 Other 
4 Machinery, other capital equipment (except trans-
port), and accessories thereof: 
41 Machinery and other capital equipment (except 
transport) 
42 Parts and accessories 
5 Transport equipment and accessories thereof: 
51 Passenger motor-cars 
52 Other: 
521 Industrial 
522 Non-industrial 
53 Parts and accessories 
6 Consumer goods not elsewhere specified: 
61 Durable 
62 Semi-durable 
63 Non-durable 
7 Goods not elsewhere specified 
pour permettre une étude des échanges en fonction d' 
«agrégats caractéristiques aux fins de l'analyse éco-
nomique des utilisations des produits, selon les 
concepts du SCN». Pour une compréhension plus 
correcte de cette classification, nous conseillons la 
lecture du document «Classification par grandes caté-
gories économiques» Études statistiques — Série M 
nos 53 et 53 rév., édité par le bureau statistique des 
Nations unies. Ces publications fournissent une des-
cription méthodologique de la Classification, ainsi que 
sa correspondance avec les positions de la CTCI rév. 
1 (série M n° 53) et de la CTCI rév. 2 (série M n° 53 
rév.). La correspondance entre la CGCE et la CTCI 
rév. 1 est fournie à l'annexe I, p. 637. 
CLASSIFICATION PAR GRANDES CATÉGORIES 
ÉCONOMIÖUES 
1 Produits alimentaires et boissons: 
11 Produits de base: 
111 Principalement destinés à l'industrie 
112 Principalement destinés à la consommation 
des ménages 
12 Produits ayant subi une transformation: 
121 Principalement destinés à l'industrie 
122 Principalement destinés à la consommation 
des ménages 
2 Approvisionnements industriels non désignés ail-
leurs : 
21 Produits de base 
22 Produits ayant subi une transformation 
3 Combustibles et lubrifiants: 
31 Produits de base 
32 Produits ayant subi une transformation : 
321 Carburants pour moteurs 
322 Produits énergétiques sauf carburants 
4 Biens d'équipement (à l'exclusion du matériel de 
transport, et leurs parties, pièces détachées et 
accessoires) : 
41 Biens,d'équipement (à l'exclusion du matériel de 
transport) 
42 Parties, pièces détachées et accessoires 
5 Matériel de transport et ses parties, pièces déta-
chées et accessoires : 
51 Automobiles pour le transport des personnes 
52 Matériel de transport sauf automobiles: 
521 Destiné à l'industrie 
522 Non destiné à l'industrie 
53 Parties, pièces détachées et accessoires 
6 Biens de consommation non désignés ailleurs: 
61 Durables 
62 Semi-durables 
63 Non durables 
7 Biens non désignés ailleurs 
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Section 1 —The position of the 
munity in world trade 
Com- Section 1 — La Communauté dans le 
cadre du commerce mondial 
1.1 COMPARATIVE 
MUNITY TRADE 
DEVELOPMENT OF COM-
In terms of exports and disregarding intra-Community 
trade, world trade increased almost tenfold, at current 
values, from $133 800 million to $1323400 million 
over the period 1963-79. In the case of the other 
Western industrialized countries (1), the expansion fac-
tor was slightly lower (9.2) as a result of the relatively 
weak development of the USA's share in world trade, 
which expanded by a factor of only 7.9. The expan-
sion in Community trade (9.4) was slightly above the 
average for the Western industrialized countries, but 
nevertheless noticeably lower than the overall world 
average. Japan achieved a remarkable degree of ex-
pansion (18.7). However, it must be borne in mind that 
the volume of Japanese exports at the beginning of 
the reference period was very small, as can clearly be 
seen from the figures for the two sub-periods 1963-70 
and 1970-79. While Japan's growth rate was almost 
double that of the Community and the USA or the av-
erage of all the Western industrialized countries during 
the first sub-period, during the second sub-period the 
expansion factor admittedly remained one point and 
half a point above that of the USA and the Communi-
ty, but was nevertheless only slightly higher than the 
average for the Western industrialized countries. In-
creasing industrialization and integration into the world 
market has made it more difficult for Japan too to 
maintain its relatively high growth-rate in international 
trade: 
1.1 ÉTUDE COMPARATIVE DE L'ÉVOLUTION DU 
COMMERCE DE LA CE 
Sur la base des exportations et sans tenir compte du 
commerce intracommunautaire, les échanges mon-
diaux ont presque décuplé en valeurs courantes, entre 
1963 et 1979, passant de 133,8 à 1 323,4 milliards de 
dollars. L'expansion du commerce des pays industria-
lisés occidentaux O a été moins importante (9,2) en 
raison de l'évolution relativement faible du commerce 
mondial des États-Unis dont le facteur de multiplica-
tion n'a été que de 7,9. Par rapport à la moyenne des 
pays industrialisés occidentaux, le facteur d'expansion 
de la Communauté est légèrement plus élevé (9,4) 
mais il reste sensiblement inférieur à la moyenne glo-
bale mondiale. Le Japon a atteint un résultat remar-
quable (18,7) mais il ne faut pas oublier que le niveau 
de départ était relativement faible. Ce phénomène 
ressort très clairement de l'analyse des deux périodes 
1963-70 et 1970-79. Au cours de la première période, 
le Japon enregistrait un taux de croissance presque 
deux fois supérieur à celui de la CE, des États-Unis et 
à la moyenne de tous les pays industrialisés occiden-
taux. Au cours de la deuxième période, ce facteur 
était encore d'un point et d'un demi-point supérieur à 
celui des États-Unis et de la CE mais tout juste supé-
rieur à la moyenne des pays industrialisés occiden-
taux. Avec une industrialisation croissante et une inté-
gration de plus en plus forte dans le marché mondial, 
il a été plus difficile au Japon également de maintenir 
son rythme de croissance relativement élevé dans le 
commerce international : 
Tab. 1.1.1 Growth factors in world trade 
Facteurs de croissance dans le commerce mondial 
Period 
Période 
1979/1963 
1979/1970 
1970/1963 
World 
Monde 
9,9 
5,2 
1.9 
Other 
industrialized 
countries 
Autres 
pays 
industr. 
9.2 
4,6 
2,0 
EC 
CE 
9,4 
4,8 
2,0 
USA 
États-Unis 
7,9 
4,2 
1,9 
Japan 
Japon 
18,7 
5,3 
3,5 
O See Table 1.3.1 for the absolute trade ligures (') Pour tes données absolues du commerce, voir tableau 1.3.1 
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If we consider only the three main competitors, i.e. the 
European Community, the USA and Japan, we see 
that their high growth­rates result primarily from their 
trade with the OPEC countries and the State­trading 
countries. This is true for both periods in the case of 
the latter group, whereas in the case of the OPEC 
countries, the increase over the period 1963­70 was 
certainly higher than for the other developing countries 
but did not exceed the total average for any of the 
three competitors, and remained considerably lower 
than the factors for trade with the Western indus­
trialized countries as a whole. Trade integration bet­
ween the major industrialized nations emerged as a 
powerful economic driving force around this time. The 
period 1970­79 shows a completely different picture. 
The increase in trade with the developing countries 
was more or less average, whereas the increase with 
the Western industrialized countries remained sub­
stantially below the average figure and, in the case of 
trade with OPEC countries, the factors were some­
times more than twice those relating to trade with the 
world as a whole. In this period too, there was an ex­
ceptionally rapid increase in exports to State­trading 
countries, although this lagged far behind the increase 
in trade with the industrialized countries: 
Si l'on observe seulement les trois concurrents princi­
paux: CE, États­Unis et Japon, on remarque que les 
taux de croissance sont élevés, surtout pour les 
échanges avec les pays de ΓΟΡΕΡ et les pays à 
commerce d'État. Pour le dernier groupe nommé, 
cette remarque vaut pour les deux périodes. En ce 
qui concerne les pays de ΓΟΡΕΡ, la progression 
1963­70 est certes restée supérieure à celle des pays 
en voie de développement mais n'a dépassé, chez 
aucun des trois concurrents, la moyenne globale et 
est restée sensiblement inférieure aux facteurs des 
échanges avec les pays industrialisés occidentaux 
dans leur ensemble. Pour cette période, l'intégration 
commerciale entre les grandes nations industrialisées 
s'est révélée être un moteur économique puissant. Le 
tableau est tout autre pour la période 1970­79. Les 
échanges avec les pays en voie de développement 
ont en moyenne plus ou moins augmenté; ceux avec 
les pays industrialisés occidentaux sont restés nette­
ment inférieurs à la moyenne; quant aux échanges 
avec les pays de ΓΟΡΕΡ, les facteurs de progression 
ont été parfois plus du double de ceux des échanges 
avec l'ensemble du monde. Au cours de cette période 
également, les exportations vers les pays à commerce 
d'État se sont développées extraordinairement vite, 
bien qu'elles soient restées largement en deçà de la 
croissance des exportations vers les pays industria­
lisés : 
Tab. 1.1.2 Growth factors for trade by the European Community, the USA and Japan with some groups of countries 
Facteurs de croissance des échanges de la CE, des États­Unis et du Japon avec quelques groupes de pays 
Period 
^ ^ ^ ^ Origin 
Destination ^ ^ ^ ^ 
Indust. countries 
OPEC 
Other LDC 
CPE 
1979/1963 
World 
Monde 
9,8 
19,0 
9,8 
6,9 
EC 
CE 
8,6 
18,7 
7,7 
13,2 
USA 
États­
Unis 
8,4 
13,7 
8,0 
24,7 
Japan 
Japon 
18,9 
44,7 
15,7 
25,0 
1979/1970 
World 
Monde 
3,7 
3,7 
5,4 
3,9 
EC 
CE 
4,2 
10,3 
4,7 
5,3 
USA 
États­
Unis 
3,7 
7,2 
4,4 
10,6 
Japan 
Japon 
4,7 
13,4 
5,0 
6,3 
1970/1963 
World 
Monde 
2,7 
2,7 
1,8 
1,8 
EC 
CE 
2,1 
1,8 
1,6 
2,5 
USA 
États­
Unis 
2,3 
1,9 
1,8 
2,3 
Japan 
Japon 
4,0 
3,3 
3,2 
4,0 
Période 
Origine ^^^ 
*>^ Destination 
Pays industr. 
OPEP 
Autres PVD 
PCE 
1.2 THE SHARE OF THE EUROPEAN COMMUNITY 
AND MAJOR TRADING COMPETITORS IN 
WORLD TRADE (1) 
In terms of current export values, the European Com­
munity's share in world trade has been steadily de­
creasing since the beginning of the 1960s. This can 
be seen from the fact that in 1963 the nine Member 
States accounted for some 24% of world trade, 
whereas by 1970 this figure had fallen to 21.9% and 
by 1979 to 20.1 %. The USA's share of the market has 
dropped even more sharply, particularly in the 1970s, 
i.e. from 1963 to 1970 it fell by only 0.6 points, but 
subsequently dropped by a further 3 points to 13.7% 
by 1979 (see Table 1.2.1). 
(') Extra­EC. 
1.2 PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX 
CONCURRENTS DANS LE COMMERCE MON­
DIAL(1) 
Depuis le début des années 60, la part de la CE dans 
le commerce mondial — sur la base des valeurs cou­
rantes des exportations — a constamment régressé. 
Ainsi, les neuf États membres de la Communauté 
représentaient 24% environ du commerce mondial en 
1963. En 1970, cette part n'était déjà plus que de 
21,9% et de 20,1 % en 1979. La part des États­Unis 
a plus fortement régressé encore, en particulier au 
cours des années 70: de 1963 à 1970, elle n'avait 
diminué que de 0,6%, mais de 1970 à 1979, elle a 
encore diminué de 3% tombant à 13,7% (voir tableau 
1.2.1). 
(') Extra­CE. 
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The other Western industrialized countries (excluding 
Japan and South Africa) succeeded in increasing their 
share from 16.9% to 19.4% between 1963 and 1970, 
but by 1979 this figure had fallen to 15.2%, i.e. even 
less than the figure for 1963. 
As a result of its rapid general industrialization and its 
tenacious construction and expansion of export indus­
tries, an active export policy and various competitive 
advantages, Japan was able to achieve a noticeable 
improvement in its position on the world market, par­
ticularly during the 1960s. Between 1963 and 1970, its 
share of the market rose by 3.5 points to 7.6%, which 
represented a virtual doubling. Up to 1978 it increased 
further to 9.2% but then dropped back to 7.8% in 
1979. 
Les autres pays industrialisés de l'Ouest (Japon et 
Afrique du Sud non compris) ont pu accroître leur part 
de 16,9 à 19,4% entre 1963 et 1970, mais en 1979, 
avec 15,2% celle­ci était encore inférieure au chiffre 
de 1963. 
Grâce à son industrialisation générale rapide, à l'orga­
nisation et au développement rationnels des industries 
exportatrices, à une politique d'exportation active et à 
différents avantages dans le domaine de la concur­
rence, le Japon a pu, surtout dans les années 60, 
améliorer sensiblement sa position sur le marché 
mondial. De 1963 à 1970, sa part a augmenté de 3,5 
points pour atteindre 7,6% et a donc ainsi pratique­
ment doublé. En 1978, elle atteignait 9,2% pour 
retomber à 7,8% en 1979. 
Tab. 1.2.1 Development of the shares of major exporters in World trade(1) 
Évolution de la part des principaux exportateurs dans le commerce mondial f1) 
Origin 
World (1) in $000 million 
European Community (') 
USA 
Japan 
Other industrialized countries 
1963 
133,8 
24,0 
17,3 
4,1 
16,9 
1970 
256,1 
1973 
463,1 
Share in % 
21,9 
16,7 
7,6 
19,4 
21,5 
15,2 
8,0 
19,3 
1974 1978 
698,6 1 063,9 
Part en % 
19,4 20,9 
13,9 13,5 
8,0 9,2 
16,4 16,5 
1979 
1 323,4 
20,1 
13,7 
7,8 
15,2 
Origine 
Monde (1) en milliards de dollars 
CE(1) 
États­Unis 
Japon 
Autres pays industrialisés 
(') Excluding intra­Community trade. 
Non compris les échanges intracommunautaires. 
The overall picture as regards developments in the 
share of trade is that the industrialized countries 
steadily increased their share from 1963 to 1970 par­
ticularly as a result of increased exports on the part of 
Japan and other OECD countries. This trend con­
tinued until 1972 after which, with the rise in oil prices, 
the share of the industrialized countries began to fall 
in most cases. In 1973, only the USA managed to im­
prove its position, compared with the previous year by 
0.5 points. In 1974, the year of the sharpest increase 
in oil prices, the industrialized countries' share in world 
trade fell to a minimum since, although there had 
been a nominal 51 % increase in the total volume of 
world trade compared with 1973, only 57.7% of the 
goods in question came from the Western indus­
trialized countries as against 64% in 1973. Over the 
same period, the share of the developing countries 
rose from 23.7% to 32.2%.However, it was exclusive­
ly the OPEC countries which were responsible for this 
increase by doubling their quota from 9% to 18%. 
This was accompanied by a drop in the share of the 
other developing countries from 14.7% to 14.2% in 
spite of the fact that some of them are also oil expor­
ters (e.g. Mexico, Oman, Bahrain, Colombia, Brunei, 
etc.). 
The share of the Eastern bloc also fell from 12.4% to 
10.2% at this time. 
Ce qui caractérise l'évolution des échanges est 
l'augmentation constante de la part des pays indus­
trialisés de 1963 à 1970, en particulier du fait des 
exportations accrues du Japon et d'autres pays de 
l'OCDE. Cette tendance s'est encore poursuivie jus­
qu'en 1972. Puis, la part des États industrialisés a 
commencé à diminuer du fait de l'augmentation des 
prix du pétrole. En 1973, seuls les États­Unis ont 
amélioré leur position de 0,5 point par rapport à l'an­
née précédente. En 1974, année où les prix du 
pétrole ont le plus fortement progressé, la part des 
États industrialisés est tombée au plus bas: on enre­
gistrait certes une progression nominale du commerce 
mondial de 51% par rapport à 1973, mais les États 
industrialisés occidentaux ne fournissaient plus 
ensemble que 57,7% des produits commercialisés 
contre 64% en 1973. Pendant la même période, la 
part des pays en voie de développement est passée 
de 23,7 à 32,2%, mais cet accroissement est exclusi­
vement le fait des pays de ΓΟΡΕΡ qui ont doublé leur 
part (de 9 à 18%). Ainsi, la part des autres pays en 
voie de développement est passée de 14,7 à 14,2% 
bien qu'il se trouve également parmi eux des pays 
exportateurs de pétrole (Mexique, Oman, Bahrein, 
Colombie, Brunei, etc.). 
Simultanément, la part du bloc oriental est tombée de 
12,4 à 10,2%. 
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These developments reached a turning­point as early 
as 1975. Increased revenue from oil exports enabled 
the OPEC countries to increase their imports from the 
Western industrialized countries, which led to an in­
crease in the Western countries' share in world trade 
and to a swift rise in the share of the OPEC countries 
in the exports of the Western industrialized countries 
to developing countries, which reached a peak in 1977 
of 39.2% and in the case of the European Communi­
ty, 47.5%. 
Dès 1975, un tournant s'est opéré dans cette évolu­
tion. Grâce aux recettes croissantes provenant des 
exportations de pétrole, les pays de ΓΟΡΕΡ ont inten­
sifié leurs achats auprès des Etats industrialisés occi­
dentaux. Il en est résulté, d'une part, une augmenta­
tion de la part de ces derniers dans le commerce 
mondial et, d'autre part, un accroissement rapide de la 
part des pays de ΓΟΡΕΡ dans les exportations des 
États industrialisés occidentaux vers les pays en voie 
de développement, part qui a atteint en 1977 (année 
record) 39,2 % et 47,5 % pour la CE. 
Tab. 1.2.2 Development of the share of the OPEC countries in exports from other industrialized countries and the European Commu­
nity to all developing countries 
Évolution de la part des pays de ΓΟΡΕΡ dans les exportations des pays industrialisés, dont la CE, vers tous les pays en 
voie de développement 
1963 
1970 
1973 
1974 
1978 
1979 
Industrialized countries to 
Des pays industrialisés vers 
Developing countries 
in $ million 
Pays en voie de­développement 
en millions de $ 
23 030 
41 940 
73 744 
113 802 
208 457 
236 119 
OPEC share 
i n % 
Part des pays 
de ΙΌΡΕΡ en % 
16,5 
18,4 
22,0 
25,5 
38,4 
32,9 
Exports Irom 
Exportations 
European Community to 
De la CE vers 
Developing countries 
in $ million 
Pays en voie de développement 
en millions de S 
OPEC share 
i n % 
Part des pays 
de ΙΌΡΕΡ en % 
9 596 21,9 
15 832 24,3 
27 357 29,4 
41 516 32,4 
84 681 46,8 
95 148 41,1 
1979 saw the beginning of a consolidation of the pur­
chasing pattern of the OPEC countries. This trend was 
further emphasized by the reduction in trade with Iran 
resulting from the political situation in that country. 
This development particularly affected Japan, which 
not only failed to achieve more than a slight increase 
in its trade with developing countries but was also en­
countering problems with its sales to North America. 
On the other hand, there was an above-average in­
crease in its exports to the European Community. 
Overall, however, its share in world trade dropped 
back to 7.8% from the record level of 9.2% which it 
had reached in 1978. 
The Community's share in world trade also fell, albeit 
only slightly. This too resulted largely from the low 
level of imports into the USA and Canada, the OPEC 
countries and, in particular, Iran and the ACP coun­
tries. Exports to the ACP countries, for example, fell 
by 7% and exports to Iran by a full 62%, from a rela­
tively high starting level of approximately $7 600 mil­
lion or 3.4% of the total exports to third countries in 
1978. 
The USA managed to increase their share of world 
trade slightly in 1979, not least as a result of the ex­
ceptional expansion of imports from the USA by the 
En 1979, les pays de ΓΟΡΕΡ ont confirmé cette stra­
tégie d'achat qui a, en outre, été renforcée par la 
régression — pour des raisons politiques — des 
échanges avec l'Iran. Cette évolution a particulière­
ment touché le Japon dont non seulement le 
commerce avec les pays en voie de développement, 
n'a que faiblement progressé, mais qui s'est égale­
ment heurté à des problèmes de débouchés sur le 
marché nord­américain. Par contre, ses exportations 
vers la CE ont connu une forte augmentation. Mais au 
total, sa part dans les échanges mondiaux est passée 
de 9,2% (taux record en 1978) à 7,8%. 
La Communauté a dû accepter une diminution — fai­
ble, il est vrai — de sa part, en raison de la limitation 
des importations des États­Unis et du Canada, des 
États de ΓΟΡΕΡ et en particulier de l'Iran, mais aussi 
des pays ACP. Les exportations vers les pays ACP 
ont par exemple diminué de 7% et celles vers l'Iran 
de 62 % pour un niveau de départ relativement élevé 
d'environ 7,6 milliards de dollars, soit 3,4% des 
exportations vers les pays non­CE dans les années 
1978. 
En 1979, les États­Unis ont légèrement accru leur part 
dans le commerce mondial grâce, en particulier, à 
l'expansion exceptionnelle des importations de leurs 
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Western industrialized countries. In the case of the 
United States too, however, the basically very bright 
picture was darkened a little by low growth figures for 
exports to the OPEC countries and a drop in sales to 
Iran of over 70%. 
partenaires industrialisés occidentaux. En ce qui 
concerne les États­Unis également, le tableau en soi 
très positif de l'évolution des exportations est obscurci 
par les faibles taux de croissance des échanges avec 
les pays de ΓΟΡΕΡ et le fléchissement de plus de 
70% des ventes à l'Iran. 
1.3 SHARE OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND 
MAJOR COMPETITORS IN THE TOTAL TRADE 
OF THE WESTERN INDUSTRIALIZED COUN­
TRIES 
As in the case of world trade, the European Commun­
ity's share of the total trade of the Western indus­
trialized countries declined, particularly over the period 
1963­70. During the 1970s, however, the situation has 
to a great extent stabilized in the case of both imports 
and exports, although the Community's export situa­
tion has developed somewhat more favourably. The 
European Community's share in the imports of the 
Western industrialized countries dropped from 40.6% 
in 1963 to 34.4% in 1970 and reached the same level 
again in 1979 (see Table 1.3.1). The shares of the two 
main competitors, on the hand, rose steadily. 
An analysis by region of origin is interesting in this 
connection. From this point of view the Community 
succeeded to a considerable extent in maintaining its 
position in trade with other Western industrialized 
countries and the State­trading countries. The Com­
munity's share admittedly decreased considerably in 
the first period (1963/70), but managed during the 
second period to recuperate approximately 50% of 
this loss, at least as regards imports from Western in­
dustrialized countries. 
The reverse is true in the case of the United States 
where the share in imports increased first of all by 4.3 
points only to drop again by 1 point. Japan, on the 
other hand, managed to increase its share of imports 
considerably over the first period and more or less 
maintained this position. An analysis of the shares in 
imports from OPEC countries and other developing 
countries, however, presents a completely different 
picture. 
The Community's share of imports from other de­
veloping countries dropped sharply and consistently 
from 50.9% in 1963 to 41.9% in 1970 and further to 
37.3% in 1979. The share of the United States and 
Japan increased considerably over the same period, 
nearly doubling in the case of Japan. This was no 
doubt due to the fact that the Community's old ties 
with the developing countries and other traditional 
partners have weakened and the latter countries have 
increased their trade with each other and with other 
industrialized countries. In addition, rapid industrial ex­
pansion in Japan and also in some developing coun­
tries, such as Brazil, Mexico, South Korea, Taiwan, 
etc., and in the State­trading countries, resulted in in­
1.3 PART DE LA CE ET DES PRINCIPAUX 
CONCURRENTS DANS LE COMMERCE DES 
PAYS INDUSTRIALISÉS OCCIDENTAUX 
S'il y a eu diminution de la part de la CE dans le 
commerce mondial, il y a eu également diminution de 
sa part dans les échanges des pays industrialisés 
occidentaux, en particulier entre 1963 et 1970. Toute­
fois, la situation s'est largement stabilisée au cours 
des années 70. Cette affirmation est valable à la fois 
pour les importations et pour les exportations bien que 
révolution des exportations se soit plus favorablement 
développée pour la Communauté: la part de la CE 
dans les importations des pays industrialisés occiden­
taux est passée de 40,6 à 34,4% entre 1963 et 1970, 
de dernier pourcentage est aussi celui de 1979 (voir 
tableau 1.3.1). Par contre, la part des deux principaux 
concurrents n'a cessé de progresser. 
Dans ce contexte, une analyse par région d'origine est 
intéressante. Ainsi, la Communauté a pu dans une 
large mesure maintenir sa position dans les échanges 
avec les autres États industrialisés occidentaux et les 
pays à commerce d'État. Certes, au cours de la pre­
mière période (1963­70), sa part a considérablement 
diminue mais au cours de la seconde période, elle a 
pu rattraper environ 50% de ce qu'elle avait perdu, 
tout au moins en ce qui concerne les importations en 
provenance des pays industrialisés occidentaux. 
Pour les États­Unis, l'évolution a été inverse avec 
d'abord une augmentation de 4,3 points puis diminu­
tion d'un point. Par contre, le Japon a considérable­
ment renforcé ses importations au cours de la pre­
mière période et a maintenu sa position dans l'essen­
tiel. L'analyse des importations en provenance des 
pays de ΙΌΡΕΡ et des autres pays en voie de déve-
loppement donne une image tout à fait différente. 
En ce qui concerne les importations en provenance 
des autres pays en voie de développement, la part de 
la CE a constamment diminué par bonds importants: 
si elle était encore égale à 50,9% en 1963, elle est 
tombée à 41,9% en 1970 et à 37,3% en 1979. Pen-
dant cette même période, la part des États-Unis et du 
Japon s'est accrue considérablement, avec presque 
un doublement pour le Japon. Il faut certainement 
chercher la raison de cette évolution dans le relâche-
ment des liens traditionnels de la Communauté avec 
les pays en voie de développement et autres parte-
naires traditionnels, ceux-ci ayant développé leurs 
échanges entre eux et avec les autres États industria-
lisés. En outre, l'expansion industrielle rapide du 
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creased imports of raw materials and finished and 
semi­finished products. 
The Community's share of imports from OPEC States 
rose slightly from 58.5% to 59.5% over the period 
1963­70. At the same time, Japan's share rose from 
11% to 17%. This increase particularly affected the 
United States where the picture was exactly the oppo­
site. The situation in 1979, however, is rather different. 
Oil price increases and the increased demand of 
Japan and the USA, where oil production has stag­
nated in recent years, meant that the shares of these 
countries rose rapidly whereas that of the European 
Community fell by 30%. The relevant figures were as 
follows: 39.3% for the European Community, 26.7% 
for the USA and 21.6% for Japan. 
Japon mais également de certains pays en voie de 
développement, comme le Brésil, le Mexique, la 
Corée du Sud, T'ai­wan, etc. et des pays à commerce 
d'État, oblige ces pays à accroître leurs importations 
de matières premières ainsi que des produits finis et 
semi­finis. 
Au cours de la période 1963­70, la part de la Commu­
nauté dans les importations en provenance des pays 
de ΓΟΡΕΡ s'est légèrement accrue de 58,5 à 59,5%. 
Simultanément, la part du Japon est passée de 11 à 
17%. Cette augmentation a surtout concerné les 
États­Unis dont les parts ont enregistré une évolution 
exactement inverse. En 1979, la situation est toute dif­
férente: les hausses des prix du pétrole et les besoins 
accrus du Japon et des Etats­Unis dont la production 
de pétrole a stagné au cours des dernières années, 
ont fait augmenter la part de ces derniers de façon 
vertigineuse et tomber celle de la CE de 30%. Les 
quotes­parts correspondantes étaient de 39,3% pour 
la CE, 26,7% pour les États­Unis et 21,6% pour le 
Japon. 
Tab. 1.3.1 Trend in Imports of the EC, USA and Japan 
Évolution des importations de la CE, des USA et du Japon 
Imports 
Importations 
World 
Monde 
Industr. countries 
Pays industr. 
OPEC 
OPEP 
Other LDC 
Autres PVD 
CPE 
PCE 
Unit 
Unité 
Mrd $ 
% 
Mrd$ 
% 
Mrd$ 
% 
Mrd$ 
% 
Mrd$ 
% 
1963 
EC 
CE 
33,4 
40,6 
17,5 
33,3 
4,8 
58,5 
8,3 
50,9 
2,2 
57,9 
USA 
États­
Unis 
17,0 
20,7 
10,7 
20,4 
1,4 
17,1 
4,5 
27,6 
0,1 
2,6 
Japan 
Japon 
6,7 
8,1 
3,8 
7,2 
0,9 
11,0 
1,4 
8,6 
0,3 
7,9 
1970 
EC 
CE 
59,5 
34,4 
32,4 
27,4 
9,1 
59,5 
12,5 
41,9 
4,0 
51,9 
USA 
États­
Unis 
40,0 
23,1 
29,2 
24,7 
1,7 
11,1 
8,8 
29,5 
0,2 
2,6 
Japan 
Japon 
18,9 
10,9 
10,5 
8,9 
2,6 
17,0 
4,3 
14,4 
1,0 
13,0 
1979 
EC 
CE 
298,1 
34,4 
149,9 
30,3 
66,1 
39,3 
55,8 
37,3 
24,3 
50,9 
USA 
États­
Unis 
218,9 
25,3 
117,4 
23,7 
45,2 
26,7 
53,6 
35,8 
2,7 
5,7 
Japan 
Japon 
110,7 
12,8 
43,1 
8,7 
36,3 
21,6 
22,5 
15,0 
5,5 
11,5 
Other industrialized countries 
Autres pays industrialisés 
1963 
82,3 
100,0 
52,5 
100,0 
8,2 
100,0 
16,3 
100,0 
3,8 
100,0 
1970 
173,0 
100,0 
118,1 
100,0 
15,3 
100,0 
29,8 
100,0 
7,7 
100,0 
1979 
865,8 
100,0 
495,4 
100,0 
168,1 
100,0 
149,7 
100,0 
47,7 
100,0 
It is worthy of note that the proportion of imports into 
the European Community, originating in the develop­
ing countries has remained more or less constant, 
whereas in the case of the USA and Japan it has 
risen sharply, particularly during the second period 
under consideration: 
Il convient de remarquer que la part des pays en voie 
de développement dans les importations de la CE est 
restée plus ou moins constante tandis que celle des 
États­Unis et du Japon a considérablement augmenté 
en particulier au cours de la deuxième période : 
Tab. 1.3.2 Share of the developing countries in imports of the European Community, the USA 
and Japan in % 
Part des pays en voie de développement dans les importations de la CE, des 
États­Unis et du Japon en % 
Reporter 
EC 
USA 
Japan 
1963 
39 
35 
34 
1970 
36 
26 
37 
1979 
41 
45 
53 
Déclarant 
CE 
États­Unis 
Japon 
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The position of the Community on the export markets 
remained fairly stable over the reference period. In­
creasing competition from Japan resulted mainly in a 
reduction of the USA's share of the various markets. 
Sur les marchés d'exportations, la position de la 
Communauté est demeurée relativement stable au 
cours de la période de référence. Sur ces marchés, ce 
sont surtout les États­Unis qui ont reculé face à la 
concurrence croissante du Japon. 
Tab. 1.3.3 Trend in exports of the EC, USA and Japan 
Évolution des exportations de la CE, des USA et du Japon 
Exports 
Exportations 
World 
Monde 
Industr. countries 
Pays industr. 
OPEC 
OPEP 
Other LDC 
Autres PVD 
CPE 
PCE 
Units 
Unités 
Mrd$ 
% 
Mrd$ 
% 
Mrd$ 
% 
Mrd$ 
% 
Mrd S 
% 
1963 
EC 
CE 
28,4 
36,5 
16,3 
33,3 
2,1 
55,3 
7,5 
42,6 
1,8 
45,0 
USA 
États­
Unis 
22,9 
29,4 
13,1 
26,8 
1,1 
28,9 
6,0 
34,1 
0,3 
7,5 
Japan 
Japon 
5,5 
7,1 
2,6 
5,3 
0,3 
7,9 
2,0 
11,4 
0,3 
7,5 
1970 
EC 
CE 
55,9 
33,6 
33,8 
30,0 
3,8 
49,4 
12,3 
36,3 
4,5 
48,4 
USA 
États­
Unis 
43,2 
26,0 
29,6 
26,1 
2,1 
27,3 
10,8 
31,9 
0,7 
7,5 
Japan 
Japon 
19,3 
11,6 
10,5 
9,3 
1,0 
13,0 
6,3 
18,6 
1,2 
12,9 
1979 
EC 
CE 
266,2 
35,1 
140,9 
30,6 
39,2 
50,3 
57,7 
36,6 
23,7 
44,2 
USA 
États­
Unis 
181,8 
23,9 
110,3 
23,9 
15,1 
19,4 
47,8 
30,3 
7,4 
13,8 
Japan 
Japon 
103,0 
13,6 
49,1 
10,6 
13,4 
17,2 
31,4 
19,9 
7,5 
14,0 
Other industrialized countries 
Autres pays industrialisés 
1963 
77,9 
100,0 
48,9 
100,0 
3,8 
100,0 
17,6 
100,0 
4,0 
100,0 
1970 
166,4 
100,0 
113,5 
100,0 
7,7 
100,0 
33,9 
100,0 
9,3 
100,0 
1979 
759,3 
100,0 
461,1 
'100,0 
78,0 
100,0 
157,8 
100,0 
53,6 
100,0 
As mentioned above, the European Community suc­
ceeded during the period 1970­79 in regaining part of 
the share in exports which it had lost in the first 
period, and by 1979 accounted for approximately 35% 
of the total exports from Western industrialized coun­
tries (1963: 36.5%, 1970: 33.6%). The USA's share 
on the other hand continued to fall from almost 30% 
in 1963 to 26% in 1970 and 24% in 1979. The Japan­
ese, however, succeeded in almost doubling their 
share from 7.1% in 1963 to 13.6% in 1979. Exports to 
other industrialized countries and State­trading coun­
tries were relatively stable in the case of the Com­
munity and the United States and Japan. 
The major success of this period, however, was that 
of Japan in its trade with OPEC countries, where 
sales increased from 7.9% in 1963 to 13% in 1970 
and to 17,2% by 1979. The USA on the other hand 
lost a considerable proportion of the market, i.e. its 
share dropped from 28.9% to 19.4% over the period 
1963 to 1979. Over the same period, Community ex­
ports dropped only 5 points to 50.3%. 
Relatively speaking, the position of the USA has de­
teriorated more seriously and that of the Community 
been better maintained than might have appeared at 
first sight, as may be seen from the growth­rates on 
the one hand and the export/import coverage ratios on 
the other: 
Comme déjà indiqué plus haut, la CE a compensé, au 
cours des années 1970­79, le ralentissement de ses 
exportations pendant la première période en attei­
gnant environ 35% des exportations des pays indus­
trialisés occidentaux en 1979 (1963: 36,5%, 1970: 
33,6%). Par contre, la part des États­Unis n'a cessé 
de diminuer. Si, en 1963, elle était encore pratique­
ment de 30%, elle était tombée à 26% en 1970 et à 
24% en 1979. Les grands bénéficiaires ont été les 
Japonais qui ont presque doublé leur part (de 7,1 en 
1963 à 13,6% en 1979). Les exportations vers les 
autres pays industrialisés et les pays à commerce 
d'État sont restées relativement stables. Cela 
concerne tant la Communauté que les États­Unis et le 
Japon. 
Dans les échanges avec les pays de ΓΟΡΕΡ, c'est le 
Japon qui a obtenu les meilleurs résultats: le pour­
centage de ses ventes est passé de 7,9% en 1963, à 
13,0% en 1970 et à 17,2% en 1979. Par contre, les 
États­Unis ont enregistré des pertes sensibles sur le 
marché: de 1963 à 1979, leur part est tombée de 28,9 
à 19,4%. Pendant cette même période, la Commu­
nauté n'a enregistré qu'un recul de 5 points, passant 
à 50,3%. 
En termes relatifs, la position des États­Unis s'est plus 
fortement détériorée et celle de la Communauté s'est 
mieux maintenue qu'il n'apparaît à première vue. On 
le voit si l'on considère les taux de croissance d'une 
part et les pourcentages de couverture d'autre part 
(exportations sur importations) : 
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Tab. 1.3.4 Growth factors, trade balance and coverage ratios of the European Community, the USA and Japan in trade with OPEC 
countries 
Facteurs de croissance, balance commerciale et taux de couverture de la CE, des États-Unis et du Japon dans leurs 
échanges avec les pays de ΙΌΡΕΡ 
Reporting 
country 
EC 
USA 
Japan 
Growth factors 
lor 1979 
1963 = 1 
Facteur de croissance 
pour 1979 
1963 = 1 
Imports 
Importations 
Exports 
Exportations 
14 19 
32 14 
40 45 
Trade balance in 000 mio $ 
Balance commerciale en Mrd $ 
1969 1970 1979 
- 2,7 - 5,3 - 26,9 
- 0,3 + 0,4 - 30,1 
- 0,6 - 1 , 6 - 22,9 
Cover ratios 
(exp.: imp.) 
ι η % 
Pourcentage de couverture 
(exp. : imp.) 
en % 
1963 
44 
78 
33 
1970 1979 
42 
124 
38 
60 
33 
37 
Pays 
déclarants 
CE 
États-Unis 
Japon 
Since then, the relatively faster growth in exports as 
compared with imports has substantially improved the 
coverage ratio of the Community. The ratio has also 
improved slightly in the case of Japan. In the case of 
the USA, on the other hand, the coverage ratio 
changed dramatically to from 78% in 1963 to 124% in 
1970 to 33% in 1979. This is also reflected in the de-
ficit total trade ratio. Whereas in 1970 the USA still 
had a slight surplus, by 1979 its deficit was greater 
than that of the Community in spite of a substantially 
smaller volume of trade. 
In trade with other developing countries, the Commun-
ity, like the USA, lost a significant part of its share of 
traditional markets to Japan, which virtually doubled its 
share in this area too. However, this loss occurred 
largely in the period 1963-70, i.e. the time when 
Japan's growth-rate was at its highest. During the 
1970s, on the other hand, the European Community in 
particular was able to maintain its position. 
Par la suite, la croissance relativement plus rapide 
des exportations par rapport aux importations a consi-
dérablement amélioré les pourcentages de couverture 
de la Communauté. Le Japon a également enregistré 
un pourcentage légèrement plus favorable. Pour les 
États-Unis en revanche le taux de couverture révèle le 
recul inquiétant. De 78% en 1963 il a progressé 
jusqu'à 124% en 1970 pour tomber à 33% en 1979. 
Ce recul est mis en lumière également avec le rapport 
entre le déficit et le volume des échanges. Tandis 
qu'en 1970 les États-Unis avaient encore enregistré 
un léger excédent, en 1979, leur déficit était presque 
aussi important que celui de la Communauté bien que 
le volume de leurs échanges ait été considérablement 
plus faible. 
Dans ses échanges avec d'autres pays en voie de 
développement, la Communauté a perdu, tout comme 
les États-Unis, des parts importantes de ses marchés 
traditionnels au profit du Japon dont la part, là encore, 
a presque doublé. Il est vrai que cette perte de mar-
chés a eu lieu surtout au cours de la période 1963-70, 
qui est celle où l'économie du Japon a connu sa 
phase de croissance la plus forte. Au cours des 
années 70, par contre, la CE a pu maintenir sa posi-
tion. 
1.4 DEVELOPMENT OF TRADE WITH THE MAJOR 
PARTNERS 
1.4 EVOLUTION DES ECHANGES AVEC LES PRIN-
CIPAUX PARTENAIRES 
The development described in 1.2 and 1.3 is con-
firmed by an analysis of trade with the five major part-
ners of the Western industrialized countries (see Table 
1.4.1). 
Firstly, both imports and exports are clearly influenced 
significantly by regional or traditional relations. Thus, 
generally speaking, European Community and other 
Western industrialized countries trade with the coun-
tries of Europe and North America. Thus, the USA 
trades with Canada, the Community, Japan and the 
Latin-America countries, and Japan trades with North 
America, the Community, Australia and the Asian 
countries. There have, nevertheless, been a number 
of changes resulting mainly from the developments in 
L'évolution décrite dans les chapitres 1.2 et 1.3 se 
confirme également si l'on analyse les échanges avec 
les cinq principaux partenaires des pays industrialisés 
occidentaux (voir tableau 1.4.1). 
On peut constater tout d'abord que les importations et 
les exportations sont largement influencées par des 
relations régionales ou traditionnelles. Ainsi, les États 
de l'Amérique du Nord et les États européens sont, en 
général, les principaux partenaires commerciaux de la 
CE et des autres pays industrialisés occidentaux. Pour 
les États-Unis, il s'agit du Canada, de la Commu-
nauté, du Japon et des États d'Amérique latine et 
pour le Japon, de l'Amérique du Nord, de la CE, des 
États d'Asie et d'Australie. Toutefois, on a constaté 
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oil prices. Nowadays certain OPEC countries, in par­
ticular Saudi Arabia, figure as main trading partners of 
the Western industrialized countries as regards both 
imports and exports. 
The hypothesis that the emergence of Japan, the 
OPEC countries and the newly industrialized countries 
would lead to an easing off in the trend towards grea­
ter concentration (1) in world trade cannot be sup­
ported by the present evidence. In the case of the 
Community, which has a traditionally low degree of 
concentration, there was a slight increase as regards 
concentration of imports between 1963 and 1979, 
while the export coefficient remained practically un­
changed. In the case of the USA and Japan, concent­
ration decreased in the case of imports and increased 
in the case of exports. As regards the other Western 
industrialized countries, whose degree of concentra­
tion is exceptionally high, it decreased substantially in 
the case of both imports and exports. 
We also get an interesting picture if, instead of consid­
ering the entire period, we return to our subdivision in­
to the periods 1963­70 and 1970­79. Whereas in the 
case of the other Western industrialized countries the 
degrees of concentration remained constant during the 
first sub­period, they increased considerably for the 
Community, Japan and, in particular, the USA. In 
1970, for example, 71.1% of total USA imports came 
from the five most important supplying countries, 
50.9% coming from Canada and the European Com­
munity together and a further 14.7% from Japan, to­
gether making a good two­thirds of total American im­
ports. On the export side, the structure was very simi­
lar and the partners were practically the same except 
for Hong Kong which was replaced by Brazil in the 
group of five major partners which together accounted 
for 63.8% of the total. The picture for the Community 
was similar, although the change in concentration was 
less pronounced than in the case of the United States. 
Overall, links with the traditional partners were streng­
thened, particularly with the USA as regards exports. 
Japan superseded the USSR as a new major supplier, 
and Spain took over from South Africa as a purchaser. 
The degree of concentration of Japanese imports re­
mained more or less unchanged during the first period 
in spite of considerable shifts in the composition of the 
five major partners. The first three (USA, European 
Community and Australia), whose share remained un­
changed at 45%, stayed the same, but Iran made its 
way up to fourth place (5.3%), thereby pushing Cana­
da into fifth place. 
On the export side, where the degree of concentration 
increased appreciably, the shares of the two main 
quelques décalages essentiellement dus à l'évolution 
des prix du pétrole : tant en matière d'importations que 
d'exportations, quelques pays de ΓΟΡΕΡ, en particu­
lier l'Arabie Saoudite, sont aujourd'hui les partenaires 
commerciaux principaux des pays industrialisés occi­
dentaux. 
L'hypothèse selon laquelle l'entrée du Japon, des 
pays de ΓΟΡΕΡ et des nouveaux pays industrialisés 
dans le commerce mondial aurait entraîné une diminu­
tion de la concentration des échanges (1) n'est pas 
confirmée. En ce qui concerne la CE qui, traditionnel­
lement, présente un degré de concentration faible, il y 
a eu, de 1963 à 1979, une légère augmentation de la 
concentration côté importations tandis que, pour les 
exportations, ce coefficient est resté pratiquement 
inchangé. Pour les États­Unis et le Japon, on constate 
pour les importations une diminution de la concentra­
tion, mais une augmentation de celle­ci pour les 
exportations. Pour les autres pays industrialisés occi­
dentaux caractérisés par un degré de concentration 
exceptionnellement élevé, les deux coefficients ont 
nettement diminué. 
La tableau est également intéressant si au lieu de 
considérer l'ensemble de la période, nous en reve­
nons à la distinction 1963­70 et 1970­79. En ce qui 
concerne les autres pays industrialisés occidentaux, 
les degrés de concentration sont restés constants au 
cours de la première période. Par contre pour la CE, 
le Japon et en particulier les États­Unis, le coefficient 
de concentration fait apparaître une augmentation très 
forte. Ainsi, en 1970, 71,1% des importations des 
États­Unis provenaient des cinq principaux pays four­
nisseurs; 50,9% du Canada et de la CE et 14,7% du 
Japon, c'est­à­dire environ les deux tiers des importa­
tions américaines. La structure des exportations n'était 
pas très différente: 63,8% des ventes se dirigeaient 
sur les mêmes cinq principaux clients, seul Hong­
Kong était remplacé par le Brésil. La situation était 
identique pour la Communauté même si la modifica­
tion de la concentration était plus faible que pour les 
États­Unis. Dans l'ensemble, les liens se sont renfor­
cés avec les partenaires traditionnels et, en particulier, 
avec les États­Unis pour ce qui est des exportations. 
Le Japon s'est imposé en tant que nouveau fournis­
seur particulièrement entreprenant en se substituant à 
l'URSS tandis que l'Afrique du Sud a été dépassée 
par l'Espagne en tant qu'acheteur. 
Au cours de la première période, le degré de concen­
tration des importations japonaises est resté pratique­
ment le même. Néanmoins, on a remarqué des modi­
fications importantes dans la composition des cinq 
premiers partenaires. Le groupe des trois premiers 
(États­Unis, CE, Australie) dont la part (45%) ne s'est 
pas modifiée, est resté inchangé, tandis que l'Iran a 
pris la quatrième place (5,3%) reléguant le Canada 
au cinquième rang. 
En ce qui concerne les exportations caractérisées par 
un net accroissement de concentration, la part des 
(') Here measured in terms ol the share of the live major trading partners in total imports 
or exports. 
O Mesurée ici d'après la part des cinq principaux partenaires commerciaux dans les 
importations et les exportations totales. 
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partners, i.e. the USA and the European Community, 
increased. Taiwan emerged as a new partner replac­
ing Thailand; Hong Kong's share decreased in both 
absolute and relative terms, and South Korea climbed 
to third position. 
deux premiers partenaires États­Unis et CE s'est 
accrue. T'ai­wan est entré dans ce groupe en tant que 
nouveau partenaire. Tant en valeurs absolues qu'en 
valeurs relatives, la part de Hong­Kong a diminué et 
la Corée du Sud s'est imposée à la troisième place. 
For the other Western industrialized countries, the 
European Community and the USA were the absolute 
leaders among their trading partners. In all cases, they 
accounted between them for well over 60% of the im­
ports and exports of this group of countries. The other 
major partners were Sweden, Japan, Switzerland and 
Norway, whereas the USSR lost its position as one of 
the leading suppliers and purchasers. 
Pour les autres pays industrialisés occidentaux, la CE 
et les États­Unis étaient sans conteste les premiers 
partenaires commerciaux. Ensemble, ils représen­
taient largement plus de 60% des importations et des 
exportations de ce groupe de pays. Ils étaient suivis 
par la Suède, le Japon, la Suisse et la Norvège, 
constituant le groupe des partenaires principaux, tan­
dis que l'URSS a perdu sa place parmi les principaux 
fournisseurs et acheteurs. 
In the second period, i.e. 1970­79, the degree of con­
centration began to weaken in all Western indus­
trialized countries, as regards both imports and ex­
ports, as had been expected. This particularly affected 
the composition of the main suppliers. Thus, in 1979 
Saudi Arabia moved into second place among Com­
munity import partners, ousting Canada. The USA and 
Sweden also lost a considerable share of their mar­
kets, however. On the other hand, Switzerland and 
Japan succeeded in increasing their share by more 
than 50%. On the export side, the order of importance 
of the major partners remained the same as it had 
been in 1970, although the USA and Sweden lost part 
of their share to Switzerland, Austria and Spain. 
La deuxième période 1970­79 a été marquée par l'af­
faiblissement prévu de la concentration dans tous les 
pays industrialisés occidentaux tant sur le plan des 
importations que sur celui des exportations. Cette 
évolution a surtout eu une incidence sur la composi­
tion du groupe des principaux fournisseurs. Ainsi, en 
1979, l'Arabie Saoudite a pris la deuxième place 
parmi les importateurs de la Communauté en se subs­
tituant au Canada. Les États­Unis et la Suède ont 
également perdu des parts considérables du marché. 
Par contre, la Suisse et le Japon ont pu accroître leur 
quote­part de plus de 50%. Par rapport à 1970, l'or­
dre des principaux clients s'est maintenu, même si les 
États­Unis et la Suède ont perdu une certaine impor­
tance au profit de la Suisse, de l'Autriche et de l'Es­
pagne. 
In the case of USA imports, the share of the three 
leading suppliers fell from 65.6% in 1970 to 47.4% in 
1979. On the other hand, Mexico, which is nowadays 
one of the USA's major oil suppliers, managed to in­
crease its share. Increased imports of oil also led to 
Nigeria replacing Hong Kong in the top five. On the 
export side, the significance of the three major pur­
chasers was not so drastically reduced as in the case 
of imports, their share dropping from 57.9% to 51,6%. 
Here too, Mexico strengthened its position and Brazil 
was ousted by the OPEC member, Saudi Arabia. 
En ce qui concerne les importations des États­Unis, la 
part des trois principaux fournisseurs est tombée de 
65,6% en 1970 à 47,4% en 1979. Par contre, le 
Mexique, qui compte aujourd'hui parmi les principaux 
fournisseurs de pétrole des États­Unis a pu accroître 
son pourcentage. C'est aussi le pétrole qui a porté le 
Nigéria à la place de Hong­Kong comme cinquième 
fournisseur. Pour ce qui est des exportations, l'impor­
tance des trois principaux acheteurs ne s'est pas 
réduite aussi fortement que pour les importations: leur 
part est­passée de 57,9 à 51,6%. Le Mexique a ren­
forcé sa position et le Brésil a été remplacé par l'Ara­
bie Saoudite, membre de ΓΟΡΕΡ. 
The most striking changes were in the structure of Ja­
pan's trading partners. On the import side, the USA's 
share fell from 29.5% to 18.6% and the Community 
was pushed into fourth place by the OPEC countries, 
Saudi Arabia and Indonesia. While Australia managed 
to maintain its position, Iran and Canada disappeared 
from the list. As regards the main purchasers of 
Japanese products, the structure remained somewhat 
more stable. The top four remained the same, al­
though the USA lost ground to the newly industrialized 
countries, South Korea and Taiwan. Hong Kong, how­
ever, had to give way to Saudi Arabia. 
Les modifications les plus frappantes sont intervenues 
dans les partenaires du Japon. En matière d'importa­
tions, la part des États­Unis est tombée de 29,5 à 
18,5% et la Communauté dont la part a diminué a été 
reléguée à la quatrième place, par l'Arabie Saoudite 
et l'Indonésie. L'Australie a encore pu se maintenir 
dans ce groupe, tandis que l'Iran et le Canada en ont 
disparu. La structure du groupe des principaux ache­
teurs de produits japonais est restée un peu plus sta­
ble. Le groupe des quatre premiers n'a pas changé, 
mais les États­Unis ont perdu des points au profit de 
la Corée du Sud et T'ai­wan, pays nouvellement 
industrialisés en plein essor. Hong­Kong, en 
revanche, a dû céder sa place à l'Arabie Saoudite. 
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The partner structure of the other Western indus­
trialized countries was very stable over the period 
1970­79. Their order of importance remained the 
same with only small losses in their shares of imports. 
Switzerland was the only exception, being replaced by 
Saudi Arabia which emerged overall as by far the 
most important trading partner of the Western indus­
trialized countries, not only among the OPEC coun­
tries, but also in the Third World as a whole. On the 
export side, the Europe Community, like Japan, 
strengthened its position as buyer to a certain extent, 
while the USA dropped back. Also on the export side, 
the USSR managed to regain its position as one of 
the major partners, replacing Norway. 
La structure du groupe des partenaires des autres 
pays industrialisés occidentaux est restée très stable 
au cours de la période 1970­79. Leur ordre est resté 
le même avec seulement de faibles pertes de leurs 
parts d'importations. Seule la Suisse a été remplacée 
par l'Arabie Saoudite qui, dans l'ensemble, est appa­
rue, et de loin, comme le principal partenaire des pays 
industrialisés occidentaux, non seulement parmi les 
États de ΓΟΡΕΡ mais également parmi ceux de l'en­
semble du tiers monde. Pour ce qui est des exporta­
tions, la position de la CE et du Japon en tant qu'a­
cheteurs s'est renforcée quelque peu tandis que celle 
des États­Unis s'est affaiblie. L'URSS a repris sa 
place dans le groupe des principaux partenaires où 
elle a remplacé la Norvège. 
Tab. 1.4.1 Comparative trends in the five principal markets and suppliers of the EC, USA, Japan and industrialized countries as % of 
the total 
Évolution comparée des cinq principaux clients et fournisseurs de la CE, des USA, du Japon et des pays industrialisés en 
% du total 
IMPORTS IMPORTATIONS 
1963 
1. USA 
2. Sweden 
3. Canada 
4. Switzerland 
5. USSR 
ν 
Total in Mio $ 
1. Canada 
2. EC 
3. Japan 
4. Brazil 
5. Mexico 
V 
Total in Mio $ 
1. USA 
2. EC 
3. Australia 
4. Canada 
5. Kuwait 
V 
Total in Mio $ 
1. EC 
2. USA 
3. Canada 
4. Sweden 
5. Japan 
V 
Total in Mio $ 
20,0 
5,5 
4,5 
3,7 
2,6 
36,3 
33428 
22,5 
22,1 
8,8 
3,3 
3,2 
59,9 
17014 
30,8 
8,2 
7,6 
4,7 
3,7 
55,0 
6 737 
Alli 
25,0 
25,0 
10,0 
4,7 
4.1 
68,8 
59 937 
1970 
EC 
USA 
Sweden 
Canada 
Switzerland 
Japan 
USA 
Canada 
EC 
Japan 
Mexico 
Hong Kong 
Japan 
USA 
EC 
Australia 
Iran 
Canada 
20,5 
6,1 
4,9 
4,2 
2,8 
38,5 
59 548 
27,8 
23,1 
14,7 
3,1 
2,4 
71,1 
39 952 
29,5 
8,2 
7,9 
5,3 
4,9 
55,8 
18 883 
ndustrialized countrie 
EC 
USA 
Canada 
Japan 
Sweden 
18,7 
18,6 
9,2 
5,7 
3,5 
55,7 
170 120 
1979 
USA 
S. Arabia 
Switzerland 
Sweden 
Japan 
Canada 
EC 
Japan 
Mexico 
Nigeria 
USA 
S. Arabia 
Indonesia 
EC 
Australia 
s 
EC 
USA 
Canada 
Japan 
S. Arabia 
15,6 
6,5 
5,8 
4,8 
4,5 
37,2 
294 885 
17,7 
16,4 
> 12,9 
. 4,1 
4,0 
55,1 
217 455 
18,6 
11,0 
8,0 
6,7 
5,7 
50,0 
110 108 
15,3 
14,4 
6,0 
5,9 
5.4 
47,0 
840 592 
EXPORTS / EXPORTATIONS 
1963 
USA 
Suisse 
Suède 
Autriche 
13,2 
8,6 
6,9 
4,0 
Afrique du Sud 3,2 
CE 
Canada 
Japon 
Mexique 
Brésil 
USA 
CE 
Hong­Kong 
Thailande 
35,9 
28 392 
22,8 
17,6 
7,4 
3,4 
1,6 
52,8 
22 922 
27,9 
9,4 
4,5 
3,3 
Corée du Sud 2,9 
CE 
USA 
Canada 
Suisse 
Japon 
48,0 
5 453 
1970 
CE 
USA 
Suisse 
Suède 
Autriche 
Espagne 
USA 
CE 
Canada 
Japon 
Mexique 
Brésil 
Japon 
USA 
CE 
Corée du Suc 
Taïwan 
Hong­Kong 
16,4 
8,2 
6,6 
4,2 
3,3 
38,6 
55 930 
26,1 
21,0 
10,8 
3,9 
1,9 
63,8 
43 224 
31,1 
9,6 
4,2 
3,6 
3,6 
52,2 
19 319 
1979 
USA 
Suisse 
Suède 
Autriche 
Espagne 
CE 
Canada 
Japon 
Mexique 
Ar. Saoudite 
USA 
CE 
12,9 
9,0 
5,4 
5,1 
3,6 
36,0 
265 654 
22,7 
18,2 
10,0 
5,4 
2,7 
59,0 
176 774 
25,8 
12,3 
Corée du Sud 6,1 
Taïwan 
Ar. Saoudite 
Tous pays industrialisés 
17,9 
13,1 
6,7 
4,0 
4,0 
45,7 
77 086 
CE 
USA 
Canada 
Japon 
Suisse 
17,6 
17,2 
7,0 
4,8 
3,8 
50,4 
164 741 
CE 
USA 
Canada 
Japon 
Suisse 
4,2 
3,7 
52,1 
102 964 
17,0 
14,4 
5,4 
4,7 
4,2 
45,7 
751 976 
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Section 2 — Development and structure 
of Community trade 
Section 2 — Évolution et structure des 
échanges communautaires 
2.1 COMMUNITY IMPORTS 2.1 IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES 
Tab. 2.1.1 Community imports by broad economic categories (BEC) in Mio $ and as % of the total 
Importations de la CE par grandes catégories économiques (GCE) en millions de $ et en % du total 
BEC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-7 
Food and beverages 
Industrial supplies 
Fuels and lubricants 
Machinery 
Transport equipment 
Consumer goods 
Total 
1963 
Mio $ 
7 770 
15 147 
5 199 
2 386 
682 
1 332 
33 428 
% 
23 
45 
16 
7 
2 
4 
100,0 
197( 
Mio S 
9 894 
27 368 
9 764 
6 050 
2 090 
3 460 
59 548 
) 
% 
17 
46 
16 
10 
4 
6 
100,0 
1979 
Mio $ 
32 587 
99 087 
85 363 
28 824 
17 665 
29 981 
294 885 
% 
11 
34 
29 
10 
6 
10 
100,0 
Prod. alim. et boissons 
Approvisionnements indust. 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Biens de consommation 
Total 
GCE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-7 
Considering imports first of all (see Table 2.1.1 ), it can 
be seen that there was a sharp drop in the proportion 
of food and beverages (BEC 1 ) imported, falling from 
23% in 1963 to 17% in 1970 and 11% in 1979. In the 
period 1963-79 the growth factor for imports of this 
category was 4.2, compared with a factor of 8.8 for 
imports as a whole (see Table 2.1.2). 
One of the reasons for this relative decline is the fact 
that purchases from traditional trading partners de-
creased, being replaced by intra-Community trade, 
and expenditure for certain tropical and Mediterranean 
products rose sharply. Thus, the share of the Com-
munity import market held by Canada, Australia, New 
Zealand and South Africa fell from 17.3% to 9.5%, 
while that of the Latin-American and ASEAN countries 
went up from 12.2% to 20.7% and from 2.1 % to 6.8% 
respectively. 
There was a similar decline in the proportion of im-
ports accounted for by industrial supplies n.e.s. (BEC 
2), which fell from 45% to 34%, while in value terms 
have increased more than sixfold since 1963. Al-
though the growth factor was thus considerably higher 
than that of the food and beverages category, it was 
still well below average. In this case the main losses 
were sustained by the developing countries, whose 
share of the market fell from 30% in 1963 to 23.1% in 
Si nous considérons tout d'abord les importations (voir 
tableau 2.1.1), nous constatons une baisse spectacu-
laire des importations de produits alimentaires et bois-
sons (GCE 1), qui sont passées de 23% en 1963 à 
17% en 1970 et à 11 % en 1979. Au cours de cette 
période, les importations des produits appartenant à 
cette catégorie ont été multipliées par 4,2 contre 8,8 
pour les importations totales (voir tableau 2.1.2). 
Cette baisse relative est due notamment au fait que 
les achats auprès des partenaires traditionnels ont 
diminué au profit des échanges entre les États mem-
bres et que les importations de certains produits tropi-
caux et méditerranéens ont fortement augmenté. C'est 
ainsi que la part des importations en provenance du 
Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de 
l'Afrique du Sud est tombée de 17,3% à 9,5%. En 
revanche, celle des importations provenant des États 
d'Amérique latine est passée de 12,2 à 20,7% et 
celle des pays de l'ANASE de 2,1 à 6,8%. 
La part des approvisionnements industriels (GCE 2) 
importés a fortement baissé, de 45% à 34%, bien 
que multipliée par 6,5 par rapport à 1963. Leur crois-
sance a donc été nettement supérieure à celle de la 
catégorie produits alimentaires et boissons, mais elle 
est restée néanmoins bien en dessous de la 
moyenne. Ce sont les pays en voie de développement 
qui ont le plus souffert de ces pertes, puisque la part 
de leurs exportations vers la Communauté est tombée 
23 
1979. These losses affected mainly primary products, 
where the developing countries lost a good 25% of 
their market share. 
de 30% en 1963 à 23,1 % en 1979. Ces pertes ont 
essentiellement concerné les produits de base, sec-
teur dans lequel les pays en développement ont perdu 
au moins 25 % de leur part du marché. 
Tab. 2.1.2 Development of Community trade by broad economic categories (BEC) 
Évolution des échanges commerciaux de la CE par grandes catégories économiques (GCE) 
BEC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-7 
Title 
Food and beverages 
Industrial supplies 
Fuels and lubricants 
Machinery 
Transport equipment 
Consumer goods 
Total 
1979/1963 
1963 = 100 
Import 
419 
654 
1 642 
1 208 
2 590 
2 250 
882 
Export 
742 
908 
1 448 
1 038 
884 
907 
936 
1970/1963 
1963 = 100 
Import 
127 
181 
188 
253 
306 
260 
178 
Export 
161 
192 
160 
222 
196 
205 
197 
1979/1970 
1970 = 100 
Import 
329 
362 
874 
476 
845 
866 
495 
Export 
461 
472 
903 
468 
451 
441 
475 
Titre 
Prod. alim. et boissons 
Approvisionnements indust. 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Biens de consommation 
Total 
GCE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1-7 
The relative importance of all of the other BECs in-
creased over the period. As expected, the biggest 
growth was recorded by fuels and lubricants, the prop-
ortion of which remained constant at 16% between 
1963 and 1970 but went up to 29% by 1979. The 
growth factor for the whole period was 16.4. 
The most noticeable change in this category was an 
increase in the market share of the African countries, 
due to Nigeria's joining the group of major oil expor-
ters. 
There has been an increase of similar proportions in 
the share of other Western European countries (e.g. 
Norway) since the development of North Sea oil re-
sources. Asia's share remained constant during the 
period under review, although there were considerable 
changes within this continent, such as the trebling of 
Saudi Arabia's share. At the same time, the USA and 
Latin America in particular saw a decline in their share 
of the European oil market. 
There was also a striking increase in imports of con-
sumer goods (BEC 6). In 1963 they accounted for 4% 
of imports, rising to 6% in 1970 and 10% in 1979, giv-
ing a growth factor of 22.5 compared to 1963. 
The countries which gained most from this trend were 
those in the Asiatic group such as South Korea, 
Taiwan and the ASEAN group, as well as Japan. Of 
the Western European countries, the three Applicant 
States in particular increased their share (1963: 2.4%, 
1979: 9.9%). The USA, Switzerland and Hong Kong, 
L'importance relative de toutes les autres grandes 
catégories a augmenté. Comme on pouvait s'y atten-
dre, c'est la part des importations de combustibles et 
lubrifiants qui a connu l'accroissement le plus impor-
tant en effet, bien qu'étant resté constant, avec 16%, 
de 1963 à 197Ö, il a progressé entre 1970 et 1979 
pour atteindre 29%, soit une multiplication par 16,4 
sur cette période. 
Ce sont essentiellement les importations de combusti-
bles et lubrifiants en provenance des pays d'Afrique 
qui ont augmenté, en raison de l'entrée du Nigeria 
dans le groupe des gros exportateurs de pétrole. 
La part des importations en provenance d'autres pays 
d'Europe occidentale (comme par exemple la Nor-
vège) ont également beaucoup augmenté depuis l'ex-
ploitation des gisements de pétrole de la mer du Nord. 
Le pourcentage des importations en provenance 
d'Asie est resté constant pendant la période de réfé-
rence, encore qu'il y ait eu des mutations importantes 
à l'intérieur du continent, puisque les importations en 
provenance d'Arabie Saoudite ont par exemple triplé. 
Dans le même temps, les importations communau-
taires de pétrole en provenance des États-Unis et 
d'Amérique latine ont perdu de leur importance. 
Les importations de biens de consommation (GCE 6) 
ont aussi considérablement augmenté. Elles ne repré-
sentaient que 4% des importations totales en 1963, 
puis elles sont passées à 6% en 1970 et à 10% en 
1979. 
Cette évolution a essentiellement profité aux pays 
asiatiques tels que la Corée du Sud, T'ai-wan, les 
pays de l'ANASE et également le Japon. Parmi les 
pays d'Europe occidentale, ce sont essentiellement 
les trois candidats à l'adhésion qui ont vu leur part 
s'accroître dans ces importations (1963: 2,4%, 1979: 
24 
on the other hand, lost a considerable proportion of 
their market share. 
The highest relative growth rate was for imports of 
transport equipment (BEC 5) with a factor of 26. This 
BECs share of total imports went up from 2% to 4% 
and then to 6% in the three years considered. By 
comparison, imports of machinery and other capital 
equipment showed a low rate of growth. Although the 
multiplication factor (16) was almost double the aver-
age, the share of total imports accounted for by this 
BEC went up by only 3 percentage points to 10% bet-
ween 1963 and 1970, remaining at the same level in 
1979. 
In this category, the USA, Switzerland, Sweden and 
Canada in particular lost an appreciable proportion of 
their market share to Japan, Spain and a number of 
other Asiatic countries (ASEAN, Taiwan, Hong Kong). 
Even more pronounced were the changes in imports 
of transport equipment and parts: the USA and 
Canada's share fell dramatically, while Japan and 
Spain increased theirs tenfold. In addition, losses were 
recorded by Sweden, Norway, Switzerland and the Af-
rican countries, and significant gains by Latin America 
and the Soviet Union: 
9,9%). En revanche, l'importance des États-Unis, de 
la Suisse et de Hong-Kong a considérablement 
diminué. 
Ce sont les importations de matériel de transport 
(GCE 5) qui ont connu la croissance relativement la 
plus importante, étant multipliées par près de 26 fois. 
Leur part est passée de 2 à 4, puis 6% des importa-
tions totales. En revanche, les importations de biens 
d'équipement ont connu une évolution comparative-
ment moins forte. Leur facteur de multiplication (16 
fois) était presque le double de la moyenne, mais leur 
part n'a augmenté que de 3 points entre 1963 et 
1970, quand elle atteignait 10%, niveau auquel elle 
se situait encore en 1979. 
En l'occurrence, ce sont surtout les États-Unis, la 
Suisse, la Suède et le Canada qui ont subi les pertes 
les plus lourdes, au profit du Japon, de l'Espagne et 
de quelques autres États asiatiques (ANASE, T'ai-
wan, Hong-Kong). L'évolution a été encore plus nette 
pour les importations de véhicules et de pièces déta-
chées: la part des États-Unis et du Canada a baissé 
de façon spectaculaire, alors que celle du Japon et de 
l'Espagne a décuplé. La Suède, la Norvège, la Suisse 
et l'Afrique enregistraient également des pertes, tandis 
que l'Amérique latine et l'Union soviétique présen-
taient des gains importants. 
Tab. 2.1.3 Main trading partners' shares of Community imports of transport equipment and 
accessories (BEC 5) (World = 100) 
Part des principaux partenaires dans les importations de matériel de transport et 
de pieces détachées (GCE 5) de la CE (Monde = 100) 
Origin 
USA 
Japan 
Applicant States 
Switzerland 
Sweden 
Norway 
Canada 
Latin America 
Brazil 
USSR 
1963 
59,4 
2,1 
1,2 
4,3 
14,1 
1,9 
3,2 
0,6 
0,1 
0,2 
1970 
50,3 
5,6 
4,3 
. 3,4 
14,7 
6,2 
4,4 
0,6 
0,3 
0,7 
1979 
25,6 
21,5 
11,6 
2,0 
11,3 
1,2 
0,7 
2,5 
1,2 
1,3 
Origine 
États-Unis 
Japon 
Candidats à l'adhésion 
Suisse 
Suède 
Norvège 
Canada 
Amérique latine 
Brésil 
URSS 
2.2 COMMUNITY EXPORTS 2.2 EXPORTATIONS COMMUNAUTAIRES 
Although the rate of growth of Community exports was 
higher than that of imports (see Table 2.1.2), especial-
ly in the first period under review (1963-70), the struc-
ture by BEC was comparatively stable. The only major 
changes were in the shares of food and beverages, 
fuels and lubricants and machinery and other capital 
equipment. 
Bien que la croissance des exportations de la 
Communauté ait été supérieure à celle de ses impor-
tations (voir tableau 2.1.2), notamment au cours de la 
première période (1963-70), leur structure par GCE 
est restée relativement stable. Des écarts importants 
entre parts n'ont été enregistrés que pour les produits 
alimentaires, les combustibles et lubrifiants, ainsi que 
les biens d'équipement. 
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Tab. 2.2.1 Community exports by broad economic categories (BEC) in Mio $ and as a % of the total 
Exportations de la CE par grandes catégories économiques (CGE) en millions de $ et en % du total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­7 
Title 
Food and beverages 
Industrial supplies 
Fuels and lubricants 
Machinery 
Transport equipment 
Consumer goods 
Total 
1963 
Mio S % 
2 325 8,2 
9 813 34,6 
984 3,5 
6 472 22,8 
4 656 16,4 
3 518 12,4 
28 392 100,0 
1970 
Mio $ % 
3 747 6,7 
18 866 33,7 
1 579 2,8 
14 362 25,7 
9 129 16,3 
7 226 12,9 
55 930 100,0 
1979 
Mio $ % 
17 258 6,5 
89 102 33,5 
14 252 5,4 
67 157 25,3 
41 156 15,5 
31 897 12,0 
265 654 100,0 
Titre 
Prod. alim. et boissons 
Approvisionnements indust. 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Biens de consommation 
Total 
CGE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1­7 
As with imports, the growth in exports of food and be­
verages (factor 7.4) also remained appreciably below 
average. As a result, this category's share fell from 
8.2% in 1963 to 6.5% in 1979. The main losses were 
in exports to the USA and EFTA, while there was a 
substantial increase in the shares of Japan (from 0.9 
to 4.3%), the USSR (from 0.9 to 3.1 %) and the OPEC 
countries (from 10.7 to 17.1%). 
La croissance des exportations des produits alimen­
taires et boissons (facteur 7,4) est restée, comme 
celle des importations, nettement en dessous de la 
moyenne. La part de ces exportations, qui était de 
8,2% en 1963, est ainsi tombée à 6,5% en 1979. Les 
acheteurs dont l'importance a le plus diminué sont 
avant tout les États­Unis et l'AELE, alors que la part 
du Japon s'accroissait considérablement (de 0,9 à 
4,3%), de même que celle de l'URSS (de 0,9 à 
3,1 %) et des pays de ΓΟΡΕΡ (de 10,7 à 17,1 %). 
The growth in exports of transport equipment and 
parts, the proportion of which fell from 16.4 to 15.5%, 
was also well below average. This was due to in­
creased competition on the markets of the Western in­
dustrialized countries, as a result of which Sweden's 
share fell from 7.9 to 5.3% and Norway's from 4.4 to 
1.6%. There was also a decline, however, in the prop­
ortion of exports sent to South Africa and Australia. 
Japan increased its share by only a relatively modest 
amount from 0.6 to 1.5%. On the other hand, the 
OPEC countries' share went up from 6.6% in 1963 to 
14.8% in 1979. Even the USA's share went up by 4 
points in this period to reach 20.1%, although it 
should be noted that it was over 28% in 1973. 
L'accroissement des exportations de matériel de 
transport et de pièces détachées est également resté 
très inférieur à la moyenne; leur part a été ramenée 
de 16,4 à 15,5%. Le renforcement de la concurrence 
sur les marchés des pays industrialisés occidentaux 
se reflète dans cette baisse. La part de la Suède est 
ainsi tombée de 7,9 à 5,3 % et celle de la Norvège de 
4,4 à 1,6%. Mais l'Afrique du Sud et l'Australie ont 
également perdu de l'importance en tant qu'acheteurs. 
La part du Japon n'a augmenté qu'assez modeste­
ment, passant de 0,6 à 1,5%. En revanche, la part 
des pays de ΓΟΡΕΡ est passée de 6,6% en 1963 à 
14,8% en 1979. Même la part des États­Unis a 
augmenté de quatre points au cours de cette période 
pour atteindre 20,1 %; il faut toutefois remarquer 
qu'elle s'élevait à plus de 28% en 1973. 
Exports of consumer goods and industrial supplies 
n.e.s. followed an identical pattern. Sales increased 
ninefold at current prices, so that these categories' 
shares of total exports remained virtually the same at 
12% and 33.5% respectively. There were, however, 
notable changes in their regional structure. Thus, 
there was an above­average increase in sales to the 
Eastern European, EFTA and OPEC countries and 
Japan, matched by a relative decline in those to the 
USA, other Western industrialized countries, Africa 
and Central and South America. 
L'évolution a été concordante dans le cas des biens 
de consommation et des approvisionnements indus­
triels. Leurs ventes ont été multipliées par neuf en 
valeur courante, de sorte que leur part dans les 
exportations totales (respectivement 12 et 33,5%) a 
pu dans l'ensemble se maintenir. Des écarts impor­
tants sont cependant apparus dans leur répartition par 
région. C'est ainsi que les pays de l'Est européen, les 
pays de l'AELE, les pays de ΓΟΡΕΡ et le Japon ont 
augmenté leurs achats dans une proportion très supé­
rieure à la moyenne, tandis que ceux des États­Unis, 
des autres pays industrialisés occidentaux, de l'Afri­
que, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud 
ont plutôt baissé. 
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Exports of machinery and other capital goods (factor 
10.4) and fuels and lubricants (factor 14.5) showed an 
outstanding rate of growth. Their share of total exports 
went up from 22.8 to 25.3% and from 3.5 to 5.4% re­
spectively. The main increases in sales of the former 
category were, above all, to the OPEC countries and 
to the People's Republic of China. On the other hand, 
there was a decline in the shares of the other Western 
industrialized countries and Central and South 
America. 
Les exportations de biens d'équipement, multipliées 
par 10,4 ainsi que celles de combustibles et lubrifiants 
multipliées par 14,5 ont connu une croissance excep­
tionnelle. Leur part est ainsi passée de 22,8 à 25,3 % 
pour les uns et de 3,5 à 5,4 % pour les autres. Pour le 
premier groupe de produits, ce sont les achats des 
pays de ΓΟΡΕΡ et de la république populaire de 
Chine qui ont surtout augmenté. En revanche, les 
achats des autres pays industrialisés occidentaux, de 
l'Amérique du Sud ont diminué. 
Tab. 2.2.2 Main trading partner's shares of Community exports of machinery and other capital equipment (BEC 
4) (World = 100) 
Part des principaux partenaires dans les exportations de biens d'équipement (GCE 4) de la CE 
(Monde = 100) 
Destination 
USA 
Japan 
Applicant States 
Other Western European countries 
Other industrialized countries 
Africa 
Asia 
Central and South America 
Eastern European countries 
People's Republic of China 
OPEC 
1963 
6,5 
2,9 
7,7 
22,8 
12,3 
9,1 
15,4 
10,6 
7,9 
0,1 
5,8 
1970 
9,9 
3,1 
8,1 
23,2 
10,5 
8,2 
12,9 
9,7 
9,3 
0,3 
7,7 
1979 
9,6 
1,9 
6,4 
20,9 
6,2 
13,2 
20,5 
7,8 
9,8 
1,6 
17,4 
Destination 
États­Unis 
Japon 
Candidats à l'adhésion 
Autres pays d'Europe occidentale 
Autres pays industrialisés 
Afrique 
Asie 
Amérique centrale et Amérique du Sud 
Pays de l'Est européen 
République populaire de Chine 
OPEP 
The proportion of fuel and lubricant exports taken by 
the USA increased markedly from 1.1 to 12.2%, main­
ly as a result of the United Kingdom's exports. At the 
same time there was a sharp drop in sales to the EF­
TA countries, with Switzerland and Austria halving 
their shares to 11.6 and 3.1% respectively (1963: 23.7 
and 6% respectively). 
En ce qui concerne les combustibles et lubrifiants, 
c'est essentiellement la part des États­Unis qui a pro­
gressé (de 1,1 à 12,2%), notamment en raison des 
exportations du Royaume­Uni. Dans le même temps, 
les ventes aux pays de l'AELE baissaient d'une façon 
spectaculaire, la part de la Suisse et de l'Autriche 
étant réduite de moitié, tombant de 23,7 % en 1963 à 
11,6% pour la première et de 6% en 1963 à 3,1 % 
pour la seconde. 
2.3 TRADE WITH PRINCIPAL PARTNERS 2.3 ECHANGES PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES 
The aim of this part is to examine the trade of the 
European Community with a selection of its major 
trading partners in each continent over the period 
1963­79. 
For each selected partner, a table is presented show­
ing the percentage of trade accounted for by each 
broad economic category in the years 1963, 1970, 
1974 and 1979. A glance at this table shows how the 
structure of trade has changed over the period, i.e. 
how the total amounts of imports and exports have 
been allocated between the BEC groups for each of 
these years. 
Cette section présente une analyse des échanges 
entre la Communauté européenne et certains de ses 
principaux partenaires commerciaux des cinq conti­
nents au cours de la période 1963­79. 
Pour chaque partenaire choisi, un tableau indique le 
pourcentage du volume total des échanges que repré­
sente chaque grande catégorie économique, pour les 
années 1963, 1970, 1974 et 1979. Ce tableau permet 
d'apprécier comment la structure de ces échanges a 
évolué par CGE au cours de cette période. 
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So as to add a perspective to these relative compari-
sons, the absolute level of trade (in $ '000 millions) is 
also given at the head of each table. Full details of the 
trade by BEC, including comparative tables for the 
USA, Japan and other industrialized countries, can be 
found in Annex F. 
Pour permettre de mieux apprécier ces comparaisons 
portant sur des valeurs relatives, la valeur absolue 
des échanges est également indiquée en tête de cha-
que tableau (en milliards de dollars). Des détails 
exhaustifs sur les échanges par GCE, y compris des 
tableaux comparatifs pour les États-Unis, le Japon et 
d'autres pays industrialisés, sont présentés à l'annexe 
F. 
2.3.1 Trade with the rest of the world 2.3.1 Échanges commerciaux avec le reste du 
monde 
The overall structure of Community trade has change 
somewhat during the period under consideration. As 
shown in the table, the most important product group 
in 1963, for both imports and exports, was BEC 2, in-
dustrial supplies not elsewhere specified. This was still 
the case in 1979 although the relative importance of 
this group in total imports had fallen as purchases 
from BEC 3, fuels and lubricants, increased in import-
ance (particularly up to 1974). 
The only other movement of note over the period is 
shown in the imports of BEC 1, food and beverages, 
which showed a considerable drop between 1963 and 
1970, followed by a slow decline over the remainder 
of the period. 
La structure générale des échanges commerciaux de 
la Communauté a quelque peu évolué au cours de la 
période considérée. Ainsi que le montre le tableau, le 
groupe de produits qui venait en tête en 1963, tant 
pour les importations que pour les exportations, était 
la CGE 2, approvisionnements industriels non dési-
gnés ailleurs. Cela restait vrai en 1979, bien que l'im-
portance relative de ce groupe par rapport aux impor-
tations totales ait décru à mesure qu'augmentaient les 
achats de produits de la GCE 3, combustibles et lubri-
fiants (particulièrement jusqu'en 1974). 
La seule autre évolution d'importance au cours de 
cette période concerne les importations de produits de 
la GCE 1, aliments et boissons, qui ont considérable-
ment diminué entre 1963 et 1970, puis ont continué à 
décliner légèrement jusqu'en 1979. 
Tab. 2.3.1 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with the world 
Distribution, par grandes catégories économiques (CGE), du commerce de la CE avec le monde 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
33,4 
100,0 
23,2 
45,3 
15,6 
7,1 
2,0 
4,0 
1970 
59,5 
100,0 
16,6 
46,0 
16,4 
10,2 
3,5 
5,8 
1974 
153,3 
100,0 
12,0 
36,0 
32,6 
8,1 
3,7 
7,0 
1979 
294,9 
100,0 
11,1 
33,6 
28,9 
9,8 
6,0 
10,2 
Exports/Exportations 
1963 
28,4 
100,0 
8,2 
34,6 
3,5 
22,8 
16,4 
12,4 
1970 
55,9 
100,0 
6,7 
33,7 
2,8 
25,7 
16,3 
12,9 
1974 
135,6 
100,0 
6,5 
38,2 
4,1 
24,5 
15,1 
10,7 
1979 
265,7 
100,0 
6,5 
33,5 
5,4 
25,3 
15,5 
12,0 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.2 Trade with the USA 
The distribution of Community trade with this country, 
although showing no dramatic changes over the 
period, has experienced some notable fluctuations. EC 
exports of fuel, almost non-existent in 1963, ac-
2.3.2 Échanges commerciaux avec les États-Unis 
Bien qu'elle ne se soit pas radicalement modifiée au 
cours de la période de référence, la répartition des 
échanges commerciaux entre la Communauté euro-
péenne et les États-Unis a néanmoins connu d'impor-
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counted for 5% of the total in 1979, while imports of 
this product declined in relative importance over the 
period. 
BEC 2, industrial supplies not elsewhere specified, re-
mained the most important group over the entire 
period (for both imports and exports) although its rela-
tive importance declined as BEC 4, machinery and 
other capital equipment, gained in importance. 
Exports of BEC 5, transport equipment, showed posi-
tive gains between 1963 and 1974, but then fell back 
in relative terms by 1979. 
tantes fluctuations. Les exportations de pétrole de la 
Communauté européenne, quasiment inexistantes en 
1963, représentaient 5% des exportations totales en 
1979, tandis que l'importance relative des importations 
de ce même produit diminuait au cours de cette 
période. 
La GCE 2, approvisionnements industriels n.d.a., est 
demeurée le groupe le plus important pendant toute la 
période de référence (tant pour les importations que 
pour les exportations), bien que son importance rela-
tive ait diminué à mesure que croissait celle de la 
GCE 4, biens d'équipement. 
Les exportations de produits de la GCE 5, matériel de 
transport, ont augmenté entre 1963 et 1974, mais leur 
importance relative a ensuite diminué. 
Tab. 2.3.2 Distribution, by broad economic category (BEC) of EC trade with the USA 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec les USA 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
6,7 
100,0 
12,9 
41,3 
5,8 
19,8 
6,1 
4,0 
1970 
12,2 
100,0 
10,0 
43,4 
2,6 
26,2 
8,6 
4,6 
1974 
23,4 
100,0 
12,7 
41,6 
2,9 
24,8 
10,0 
5,3 
1979 
46,1 
100,0 
10,8 
38,9 
2,4 
26,5 
9,8 
7,1 
Exports/Exportations 
1963 
3,7 
100,0 
11,8 
35,5 
0,3 
11,2 
20,1 
18,0 
1970 
9,1 
100,0 
9,5 
29,4 
1,4 
15,5 
24,8 
17,7 
1974 
18,9 
100,0 
7,5 
33,5 
3,3 
14,9 
27,2 
12,0 
1979 
34,4 
100,0 
6,6 
28,0 
5,1 
18,9 
24,1 
13,8 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.3 Trade with Japan 2.3.3 Échanges commerciaux avec le Japon 
The most notable feature of the structure of EC trade 
with Japan is the leap in the relative importance of im-
ports of transport equipment (BEC 5) over the latter 
part of the period, taking over from BEC 4 (machinery 
and other capital equipment) as the Community's prin-
cipal purchase from this country. 
On the export side, relative growth was shown in 
sales of food and consumer goods (BECs 1 and 6) 
while sales of machinery (BEC 4) and other industrial 
supplies (BEC 2) fell in importance. 
La caractéristique la plus marquante de la structure 
des échanges commerciaux entre la Communauté 
européenne et le Japon est l'accroissement considé-
rable de l'importance relative des importations de 
matériel de transport (CGE 5) qui devient le premier 
groupe de produits importés du Japon par la Commu-
nauté européenne, place autrefois occupée par la 
GCE 4, biens d'équipement. 
En ce qui concerne les exportations, les ventes d'ali-
ments et boissons (GCE 1) et de biens de consom-
mation (GCE 6) ont connu un accroissement relatif, 
alors que les ventes de biens d'équipement (GCE 4) 
et autres approvisionnements industriels (GCE 2) 
diminuaient. 
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Tab. 2.3.3 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Japan 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec le Japon 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,5 
100,0 
23,1 
42,1 
0,0 
6,1 
2,9 
25,3 
Imports/Importations 
1970 
1,6 
100,0 
8,2 
39,0 
0,0 
19,5 
7,1 
25,5 
1974 
5,1 
100,0 
3,3 
30,0 
0,1 
21,2 
20,7 
23,9 
1979 
13,4 
100,0 
1,3 
18,8 
0,0 
25,1 
28,3 
26,0 
1963 
0,5 
100,0 
4,1 
42,5 
0,3 
36,2 
5,1 
9,3 
Expons Exportations 
1970 
1,4 
100,0 
6,6 
37,6 
0,4 
32,0 
4,0 
17,1 
1974 
3,3 
100,0 
10,0 
37,0 
1,5 
25,8 
6,7 
17,8 
1979 
6,3 
100,0 
11,7 
34,9 
1,1 
20,3 
9,8 
19,6 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.4 Trade with Switzerland 
Most of the fluctuations in the structure of EC trade 
with Switzerland have occurred between BECs 2 (in-
dustrial supplies not elsewhere specified) and 4 
(machinery and capital equipment). While exports of 
the former have grown in importance, imports have 
declined in relative terms after peaking in 1974. In 
BEC 4, both imports and exports have shown a rela-
tive decline over the period. 
Of lesser absolute importance is BEC 1 (food and 
beverages) but it is worth while noting that this group, 
too, has become relatively less significant over the 
period. 
2.3.4 Échanges commerciaux avec la Suisse 
Les variations structurelles des échanges commer-
ciaux entre la Communauté européenne et la Suisse 
ont essentiellement affecté la GCE 2 (approvisionne-
ments industriels n.d.a.) et la GCE 4 (biens d'équipe-
ment). Les exportations de produits de la première 
catégorie ont augmenté, tandis que l'importance rela-
tive des importations diminuait après avoir atteint son 
maximum en 1974. Pour ce qui est de GCE 4, ce sont 
à la fois les importations et les exportations qui ont 
connu un déclin relatif au cours de la période de réfé-
rence. 
L'importance absolue de la GCE 1 (aliments et bois-
sons) est moindre, mais il convient de noter que cette 
catégorie a également quelque peu régressé au cours 
de cette période. 
Tab. 2.3.4 Distribution, by broad economic category, of EC trade with Switzerland 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec la Suisse 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
1,2 
100,0 
5,0 
38,S 
0,6 
33,7 
2,4 
16,8 
1970 
2,5 
100,0 
4,0 
39,0 
0,5 
34,4 
2,9 
15,8 
1974 
5,4 
100,0 
3,4 
42,4 
0,4 
31,2 
3,1 
16,3 
1979 
17,2 
100,0 
2,1 
33,0 
1,7 
23,3 
2,0 
12,9 
Exports/Exportations 
1963 
2,4 
100,0 
10,7 
34,6 
9,6 
17,1 
10,8 
15,2 
1970 
4,6 
100,0 
7,2 
36,7 
4,7 
19,3 
11,8 
18,2 
1974 
10,4 
100,0 
7,1 
40,5 
6,2 
17,0 
8,8 
18,2 
1979 
23,9 
100,0 
4,9 
44,1 
6,9 
14,0 
9,6 
17,4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
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2.3.5 Trade with Sweden 2.3.5 Échanges commerciaux avec la Suède 
EC imports from Sweden are very heavily concen-
trated in BEC 2 (industrial supplies not elsewhere 
specified) although this concentration has declined 
over the years so that in 1979 this product group ac-
counted for just over half of Community purchases 
from Sweden. This was partly compensated for by an 
increase in imports of transport equipment (BEC 5) 
which grew most rapidly in the latter part of the period. 
Exports to Sweden are more evenly distributed than 
imports with BECs 2 (industrial supplies) and 4 
(machinery and capital equipment) being the most im-
portant. 
La Communauté européenne importe essentiellement 
de Suède des produits de la GCE 2 (approvisionne-
ments industriels n.d.a.), bien que l'importance de ce 
groupe ait décliné au fil des années; en 1979, il ne 
représentait qu'un peu plus de la moitié des importa-
tions communautaires en provenance de Suède. Cette 
diminution a été partiellement compensée par un 
accroissement, très rapide au cours de la deuxième 
moitié de la période de référence, des importations de 
matériel de transport (GCE 5). 
Les exportations vers la Suède sont plus équilibrées 
que les importations, les GCE 2 (approvisionnements 
industriels) et 4 (biens d'équipement) étant les plus 
importantes. 
Tab. 2.3.5 Distribution, by broad economic category, of EC trade with Sweden 
Distribution, par grandes catégories économiques, du commerce de la CE avec la Suède 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
1,8 
100,0 
4,9 
70,7 
0,2 
14,5 
5,2 
3,5 
1970 
3,6 
100,0 
2,6 
63,7 
1,0 
18,2 
8,5 
5,2 
1974 
7,9 
100,0 
2,0 
66,1 
1,6 
15,9 
8,2 
5,6 
1979 
14,2 
100,0 
1,5 
55,1 
3,5 
17,6 
14,1 
6,9 
Exports/Exportations 
1963 
2,0 
100,0 
5,9 
33,2 
8,1 
19,4 
18,7 
12,6 
1970 
3,7 
100,0 
5,6 
33,8 
8,1 
22,1 
14,9 
13,8 
1974 
8,4 
100,0 
4,5 
34,1 
12,3 
20,9 
15,7 
11,0 
1979 
14,3 
100,0 
4,0 
30,7 
14,2 
21,2 
14,8 
12,9 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.6 Trade with Austria 2.3.6 Échanges commerciaux avec l'Autriche 
Community imports from Austria are dominated by 
BEC 2, industrial supplies not elsewhere specified, al-
though the importance of this category has decreased 
steadily since 1963. In exports too, BEC 2 exhibits the 
highest percentage share of the total, but not to the 
same extent as imports. 
EC exports of consumer goods (BEC 6) have grown in 
importance over the period, as have purchases of this 
product from Austria. 
Les importations communautaires en provenance 
d'Autriche portent essentiellement sur les produits de 
la GCE 2, approvisionnements industriels n.d.a., bien 
que l'importance de cette catégorie n'ait cessé de 
diminuer depuis 1963. Ce sont également les produits 
de la GCE 2 qui dominent les exportations, mais à un 
degré moindre que pour les importations. 
Les exportations communautaires de biens de 
consommation (GCE 6) ont augmenté au cours de la 
période de référence, ainsi d'ailleurs que les achats 
de ces mêmes produits à l'Autriche. 
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Tab. 2.3.6 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Austria 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec l'Autriche 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,7 
100,0 
8,3 
60,9 
1,1 
11,0 
3,0 
11,5 
Imports/Importations 
1970 
1,3 
100,0 
6,4 
55,1 
0,1 
15,4 
4,8 
14,1 
1974 
3,2 
100,0 
4,2 
53,2 
0,1 
15,5 
4,5 
17,5 
1979 
8,3 
100,0 
3,6 
50,5 
2,1 
15,7 
5,8 
19,0 
1963 
1,1 
100,0 
6,2 
35,3 
5,3 
22,8 
15,2 
12,9 
Exports Exportations 
1970 
2,3 
100,0 
4,2 
34,6 
4,0 
24,7 
14,7 
16,1 
1974 
5,8 
100,0 
3,9 
36,9 
2,9 
23,6 
12,5 
18,2 
1979 
13,4 
100,0 
3,5 
33,0 
3,2 
21,8 
14,8 
21,4 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.7 Trade with Norway 
Up to 1974, the Community's major import from Nor-
way was BEC 2, industrial supplies not elsewhere 
specified. The exploitation of North Sea oil and gas, 
however, has resulted in a dramatic change, with BEC 
3, fuels, now accounting for 34% of the total, almost 
equal to the level of BEC 2 imports. The latter is still 
the predominant export group followed by BEC 4, 
machinery and capital equipment, which has main-
tained its steady share of total trade since 1970. 
A steady decline has been seen in the importance of 
transport equipment sales to Norway over the period. 
2.3.7 Échanges commerciaux avec la Norvège 
Jusqu'en 1974, ce sont les produits de la GCE 2, 
approvisionnements industriels n.d.a., qui ont consti-
tué l'essentiel des importations communautaires en 
provenance de Norvège. L'exploitation du pétrole et 
du gaz de la mer du Nord a cependant provoqué un 
changement radical, et les produits de la GCE 3, 
c'est-à-dire les combustibles et lubrifiants, représen-
tent aujourd'hui 34% des importations totales, soit 
presque autant que la GCE 2. Cette dernière consti-
tue toujours le groupe prédominant pour les exporta-
tions, suivie de la GCE 4, biens d'équipement, dont le 
pourcentage est resté stable depuis 1970. 
Le volume des ventes de matériel de transport à la 
Norvège n'a cessé de décliner au cours de la période 
de référence. 
Tab. 2.3.7 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Norway 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec la Norvège 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
0,6 
100,0 
12,1 
73,7 
2,2 
3,9 
2,2 
3,0 
1970 
1,4 
100,0 
8,6 
71,8 
0,9 
5,4 
9,3 
3,3 
1974 
2,8 
100,0 
6,5 
68,7 
4,5 
7,0 
7,2 
4,8 
1979 
8,5 
100,0 
4,8 
36,8 
35,5 
4,1 
2,5 
2,2 
Exports/Exportations 
1963 
0,9 
100,0 
6,4 
30,0 
7,1 
15,9 
22,8 
10,5 
1970 
1,5 
100,0 
4,8 
33,6 
5,6 
21,3 
18,2 
14,7 
1974 
3,3 
100,0 
5,2 
36,9 
8,1 
21,0 
13,7 
13,0 
1979 
6,0 
100,0 
4,3 
29,4 
12,9 
21,9 
11,1 
16,7 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
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2.3.8 Trade with Yugoslavia 2.3.8 Échanges commerciaux avec la Yougoslavie 
The structure of Community trade with Yugoslavia has 
shown dramatic changes over the period under con-
sideration. On the import side, EC purchases of BEC 
1 (food and beverages) have, in relative terms, de-
clined considerably, as have those of BEC 2 (indust-
rial supplies) although here the decline was seen only 
in the latter part of the period. These falls were com-
pensated for to some extent by growth in BEC 6 (con-
sumer goods) and BEC 3 (fuels). 
Community exports showed a more stable picture, al-
though considerable growth was shown in BEC 4 
(machinery and capital equipment) while exports of in-
dustrial supplies not elsewhere specified (BEC 2) de-
clined. 
La structure des échanges commerciaux entre la 
Communauté européenne et la Yougoslavie a subi un 
changement radical au cours de la période de réfé-
rence. En ce qui concerne les importations, les achats 
communautaires de produis de la GCE 1 (aliments et 
boissons) ont considérablement diminué en valeur 
relative; le même phénomène s'est produit pour la 
GCE 2 (approvisionnements industriels), bien que 
dans ce cas, le déclin ne se soit amorcé qu'au cours 
de la deuxième partie de la période de référence. Ces 
baisses ont été partiellement compensées par un 
accroissement des importations de produits de la GCE 
6 (biens de consommation) et de la GCE 3 (combusti-
bles). 
Les exportations communautaires sont restées plus 
stables, bien qu'elles aient considérablement 
augmenté dans la GCE 4 (biens d'équipement) et 
diminué dans la GCE 2. 
Tab. 2.3.8 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Yugoslavia 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec la Yougoslavie 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,3 
100,0 
39,2 
41,3 
3,3 
1,7 
1,5 
9,3 
Imports/Importations 
1970 
0,7 
100,0 
19,7 
48,0 
3,2 
4,4 
4,3 
16,6 
1974 
1,4 
100,0 
9,5 
43,0 
1,4 
7,0 
5,9 
29,6 
1979 
2,7 
100,0 
9,3 
31,7 
9,8 
7,5 
9,7 
28,1 
1963 
0,3 
100,0 
1,3 
43,9 
0,9 
34,1 
13,9 
3,7 
Exports/Exportations 
1970 
1,4 
100,0 
2,1 
40,1 
1,2 
31,4 
15,4 
8,9 
1974 
3,4 
100,0 
1,5 
47,1 
1,0 
29,2 
12,8 
7,6 
1979 
6,0 
100,0 
2,1 
36,6 
0,6 
39,6 
12,9 
6,6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.9 Trade with Canada 2.3.9 Échanges commerciaux avec le Canada 
Trade with Canada is heavily concentrated in BEC 2 
(industrial supplies not elsewhere specified) both in 
terms of imports and exports, with imports of these 
products accounting for more than two-thirds of all 
Community purchases from Canada in recent years. 
The overall structure of trade has changed very little 
over the period, with exports to Canada being consid-
erably more diversified than imports from this partner. 
Les échanges commerciaux avec le Canada portent 
essentiellement sur la GCE 2 (approvisionnements 
industriels n.d.a.), tant pour les importations que pour 
les exportations; les importations de ces produits 
représentent en effet plus des deux tiers de la totalité 
des achats de la Communauté au Canada au cours 
des dernières années. 
La structure générale des échanges commerciaux 
s'est très peu modifiée au cours de la période de réfé-
rence, les exportations vers le Canada étant beau-
coup plus diversifiées que les importations en prove-
nance de ce pays. 
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Tab. 2.3.9 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Canada 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec le Canada 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
1,5 
100,0 
27,5 
64,7 
0,0 
4,0 
1,4 
1,2 
1970 
2,9 
100,0 
16,3 
73,4 
0,2 
4,6 
3,2 
1,1 
1974 
4,7 
100,0 
18,7 
69,6 
2,0 
4,8 
2,5 
1,7 
1979 
6,8 
100,0 
17,1 
68,6 
2,5 
5,6 
1,9 
2,7 
Exports/Exportations 
1963 
0,8 
100,0 
6,8 
37,8 
0,2 
21,5 
13,7 
15,4 
1970 
1,4 
100,0 
7,8 
30,1 
0,5 
24,1 
17,0 
18,3 
1974 
3,0 
100,0 
8,3 
34,4 
0,2 
23,5 
13,6 
18,0 
1979 
4,6 
100,0 
8,4 
29,9 
0,6 
24,0 
17,0 
15,9 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.10 Trade with the South African Customs 
Union 
2.3.10 Echanges commerciaux avec l'union doua­
nière sud-africaine 
Apart from the Republic of South Africa, this grouping 
embraces Community trade with Botswana, Lesotho 
and Swaziland. 
Imports from this group are heavily concentrated in 
the first two BECs while exports are mostly accounted 
for by BECs 2 (industrial supplies not elsewhere 
specified), 4 (machinery and capital equipment) and 5 
(transport equipment) with the first of these showing a 
relative decline at the end of the period. 
It should also be noted that since 1974, imports of fuel 
products from Southern Africa have increased sub-
stantially in importance. 
Cette union comprend, outre la république d'Afrique 
du Sud, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland. 
Les importations en provenance de ces pays appar-
tiennent avant tout aux deux premières GCE, tandis 
que les exportations concernent essentiellement les 
GCE 2 (approvisionnements industriels n.d.a.), 4 
(biens d'équipement) et 5 (matériel de transport), la 
première ayant subi un déclin relatif vers la fin de la 
période de référence. 
Il convient également de noter que depuis 1974, les 
importations de produits pétroliers en provenance du 
sud de l'Afrique ont considérablement augmenté.-
Tab. 2.3.10 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with South Africa 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec l'Afrique du Sud 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,7 
100,0 
29,4 
67,9 
1,5 
0,5 
0,1 
0,3 
Imports/Importations 
1970 
1,0 
100,0 
25,3 
70,7 
1,3 
1,2 
0,3 
0,4 
1974 
1,9 
100,0 
23,2 
71,1 
2,1 
1,3 
0,6 
1,1 
1979 
4,7 
100,0 
17,4 
64,5 
11,4 
1,0 
0,4 
2,2 
1963 
0,9 
100,0 
1,7 
28,8 
0,8 
28,8 
24,3 
9,3 
Exports/Exportations 
1970 
1,8 
100,0 
2,1 
26,8 
0,4 
34,9 
25,3 
8,9 
1974 
3,8 
100,0 
2,5 
34,6 
1,0 
32,3 
20,7 
7,1 
1979 
4,5 
100,0 
2,0 
28,9 
0,3 
35,4 
23,4 
6,9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
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2.3.11 Trade with Nigeria 2.3.11 Échanges commerciaux avec le Nigeria 
While fuels accounted for less than one-fifth of Com-
munity imports from Nigeria in 1963, this figure had ri-
sen to 91 % by 1979, paling all other BECs into insig-
nificance. 
On the export side, Community sales of BEC 2, in-
dustrial supplies not elsewhere specified, increased in 
importance up to 1974 but then fell back. 
Also notable is the fact that EC exports of fuel pro-
ducts exhibited a very high growth rate between 1974 
and 1979 while sales of consumer goods (BEC 6) de-
clined in relative terms. 
Alors que les importations de pétrole représentaient, 
en 1963, moins de 20% des importations totales de la 
Communauté en provenance du Nigeria, elles avaient 
atteint 91 % en 1979, reléguant au second plan toutes 
les autres GCE. 
En ce qui concerne les exportations, les ventes de 
produits de la GCE 2, approvisionnements industriels 
n.d.a., ont augmenté jusqu'en 1974, puis sont retom-
bées. 
Il convient également de noter que les exportations 
communautaires de produits pétroliers ont fortement 
augmenté entre 1974 et 1979, tandis que les ventes 
de biens de consommation (GCE 6) déclinaient en 
valeur relative. 
Tab. 2.3.11 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Nigeria 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec le Nigeria 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports'lmportations 
1963 
0,4 
100,0 
56,9 
25,2 
17,1 
0,3 
0,2 
0,1 
1970 
0,8 
100,0 
25,6 
13,9 
60,2 
0,1 
0,0 
0,0 
1974 
4,6 
100,0 
5,2 
3,5 
91,1 
0,0 
0,1 
0,0 
1979 
7,3 
100,0 
5,9 
2,8 
90,7 
0,1 
0,0 
0,0 
Exports/Exportations 
1963 
0,3 
100,0 
8,3 
34,4 
3,2 
15,8 
17,6 
14,5 
1970 
0,5 
100,0 
6,5 
37,0 
1,8 
21,9 
21,2 
10,6 
1974 
1,4 
100,0 
8,5 
36,9 
1,7 
22,9 
19,8 
9,1 
1979 
4,9 
100,0 
11,2 
25,6 
13,9 
19,7 
17,4 
7,9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf-transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.12 Trade with Hong Kong 
It is perhaps surprising that the pattern of EC trade 
with Hong Kong has remained quite stable since 
1963. 
On the import side, a slight relative decline was seen 
in purchases of BEC 2, industrial supplies not else-
where specified, compensated for by an increase in 
purchases of BEC 4 products (machinery and capital 
equipment). The import picture is, however, dominated 
by BEC 6, consumer goods, accounting for a steady 
80% of all Community purchases. 
Sales to Hong Kong are concentrated in BEC 2, in-
dustrial supplies, with BECs 4, machinery, and 6, con-
sumer goods, also maintaining their importance. 
2.3.12 Échanges commerciaux avec Hong-Kong 
Il est sans doute étonnant que la structure des 
échanges commerciaux entre la Communauté euro-
péenne et Hong-Kong soit demeurée très stable 
depuis 1963. 
En ce qui concerne les importations, un léger déclin, 
en valeur relative, a été constaté dans les achats de 
produits de la GCE 2 (approvisionnements industriels 
n.d.a.), déclin compensé par l'accroissement des 
achats de produits de la GCE 4 (biens d'équipement). 
Les importations sont cependant dominées par la 
GCE 6 (biens de consommation) qui se maintient à 
80 % de l'ensemble des achats communautaires. 
Les exportations vers Hong-Kong concernent essen-
tiellement la GCE 2 (approvisionnements industriels); 
les GCE 4 (équipement) et 6 (biens de consomma-
tion) qui sont restées stables. 
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Tab. 2.3.12 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Hong Kong 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec Hong-Kong 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
0,3 
100,0 
1,1 
18,3 
0,0 
1,2 
0,8 
77,4 
1970 
0,6 
100,0 
0,9 
13,7 
0,0 
2,1 
0,4 
81,7 
1974 
1,5 
100,0 
1,0 
12,8 
0,0 
4,0 
0,3 
80,8 
1979 
4,1 
100,0 
0,4 
11,7 
0,0 
5,8 
0,5 
79,8 
Exports Exportations 
1963 
0,3 
100,0 
7,6 
44,9 
0,3 
19,3 
10,5 
15,0 
1970 
0,5 
100,0 
8,0 
45,6 
0,1 
16,4 
9,1 
18,6 
1974 
0,9 
100,0 
8,6 
41,4 
0,3 
18,6 
9,9 
18,8 
1979 
2,6 
100,0 
6,6 
42,6 
0,1 
16,9 
12,9 
18,4 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.13 Trade with South Korea 2.3.13 Echanges commerciaux avec la Corée du 
Sud 
In 1963, 91% of all Community imports from this 
country were included in BEC 2, industrial supplies not 
elsewhere specified, but by 1979 this had declined to 
22%. The counterpart to this was a rapid rise in im-
ports of consumer goods (3EC 6) which accounted for 
almost 70% of the total in 1979. 
Exports to South Korea are predominantly accounted 
for by BEC 4 (machinery and capital equipment) 
which is in relative decline, BEC 2 (industrial supplies) 
also in decline since 1974, and BEC 5 (transport 
equipment) which has grown in importance in recent 
years. 
En 1963, les produits de la GCE 2 (approvisionne-
ments industriels n.d.a.) représentaient 91% des 
achats communautaires en Corée du Sud; en 1979, 
ce chiffre était tombé à 22%. Cette baisse a été 
compensée par l'accroissement rapide des importa-
tions des biens de consommation (GCE 6), qui repré-
sentaient presque 70% des importations totales en 
1979. 
Les exportations vers la Corée du Sud concernent 
essentiellement la CGE 4 (biens d'équipement), qui 
connaît un déclin relatif, la GCE 2 (approvisionne-
ments industriels), également en déclin depuis 1974, 
et la GCE 5 (matériel de transport), qui a pris de l'im-
portance ces dernières années. 
Tab. 2.3.13 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with South Korea 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec la Corée du Sud 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
0,0 
100,0 
2,4 
91,7 
0,0 
3,0 
0,1 
1,6 
1970 
0,1 
100,0 
10,0 
52,7 
0,0 
0,9 
0,1 
34,9 
1974 
0,5 
100,0 
5,4 
29,2 
0,0 
3,5 
0,3 
61,3 
1979 
2,3 
100,0 
1,3 
22,0 
0,0 
5,2 
2,5 
68,5 
Exports/Exportations 
1963 
0,0 
100,0 
1,7 
24,2 
0,0 
62,8 
7,6 
3,2 
1970 
0,2 
100,0 
1,1 
18,2 
0,2 
60,6 
14,9 
3,8 
1974 
0,3 
100,0 
1,7 
31,5 
0,3 
51,3 
10,9 
3,3 
1979 
1,7 
100,0 
1,6 
29,0 
0,6 
48,9 
16,5 
2,4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
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2.3.14 Trade with Taiwan 2.3.14 Échanges commerciaux avec Tai-wan 
In 1963, Community purchases from Taiwan were 
wholly concentrated in BECs 1 (food and beverages) 
and 2 (industrial supplies not elsewhere specified). By 
1979, this distribution has changed dramatically so 
that BEC 6 (consumer goods) now accounts for over 
one half of all purchases with BEC 4 (machinery and 
capital equipment) also growing in importance. 
Sales to Taiwan by the Community are concentrated 
in BECs 2 (industrial supplies) and 4 (machinery) with 
the latter in relative decline since 1970. BEC 5 (trans-
port equipment), which was an important category in 
1973 in relative terms, fell in importance in subse-
quent years but has now increased again to account 
for 13% of total sales to this country. 
En 1963, les importations communautaires en prove-
nance de T'ai-wan concernaient uniquement la GCE 1 
(aliments et boissons) et la GCE 2 (approvisionne-
ments industriels n.d.a.). Entre 1963 et 1979, ce 
schéma s'est profondément modifié et les produits de 
la GCE 6 (biens de consommation) représentent 
aujourd'hui plus de la moitié des importations totales, 
tandis que la GCE 4 (biens d'équipement) prend aussi 
de l'importance. 
Les exportations communautaires vers T'ai-wan 
concernent principalement les produits des GCE 2 
(approvisionnements industriels) et 4 (équipements), 
ces derniers connaissant un déclin relatif depuis 1970. 
La GCE 5 (matériel de transport) qui était en 1963 
une catégorie importante en valeur relative, a perdu 
de son importance dans les années suivantes, pour 
en regagner ensuite. Elle représente actuellement 
13% des ventes totales à ce pays. 
Tab. 2.3.14 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Taiwan 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec T'ai-wan 
(%) 
BEC 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
0,0 
100,0 
61,3 
37,2 
0,0 
0,1 
0,0 
1,2 
1970 
0,1 
100,0 
47,7 
23,3 
0,0 
2,8 
0,1 
24,4 
1974 
0,7 
100,0 
14,8 
25,7 
0,0 
6,4 
0,6 
49,8 
1979 
2,3 
100,0 
7,6 
18,8 
0,0 
12,2 
2,6 
57,0 
Exports'Exportations 
1963 
0,0 
100,0 
10,9 
38,7 
0,1 
24,5 
31,0 
7,2 
1970 
0,1 
100,0 
4,9 
28,9 
0,1 
51,8 
7,5 
4,4 
1974 
0,6 
100,0 
1,8 
29,3 
0,4 
53,0 
7,3 
2,9 
1979 
1,1 
100,0 
4,7 
40,5 
0,6 
33,4 
13,5 
3,8 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.15 Trade with Iran 
Community imports from Iran are, of course, centred 
on BEC 3, fuels, although the importance of this group 
has declined since 1974. The only other BEC of note, 
in terms of imports, is consumer goods, which ac-
counted for 8% of total Community purchases in 
1979. 
EC sales to Iran are concentrated on the high technol-
ogy BECs, with one-third of exports included in each 
of BEC 2, industrial supplies not elsewhere specified 
and BEC 4, machinery and capital equipment. BEC 5, 
transport equipment, has declined in importance in re-
cent years. 
2.3.15 Échanges commerciaux avec l'Iran 
Les importations communautaires en provenance 
d'Iran sont bien sûr axées sur la GCE 3 (combusti-
bles), bien que l'importance de ce groupe ait diminué 
depuis 1974. Les biens de consommation, qui repré-
sentaient 8% de l'ensemble des achats communau-
taires en 1979, constituent la seule autre GCE de 
quelque importance en matière d'importations. 
Les ventes de la Communauté européenne à l'Iran 
sont concentrées sur les GCE à technologie avancée, 
la GCE 2 (approvisionnements industriels n.d.a.) et la 
GCE 4 (biens d'équipement) représentant chacune un 
tiers des exportations totales. La CGE 5 (matériel de 
transport) a perdu de l'importance au cours des der-
nières années. 
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Tab. 2.3.15 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Iran 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec l'Iran 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,5 
100,0 
2,6 
7,3 
80,4 
0,1 
0,2 
8,9 
Imports/Importations 
1970 
0,9 
100,0 
1,5 
5,1 
81,4 
0,2 
0,2 
11,6 
1974 
8,0 
100,0 
0,5 
1,5 
95,4 
0,1 
0,1 
2,5 
1979 
5,8 
100,0 
1,3 
2,8 
86,3 
0,2 
0,2 
8,0 
1963 
0,3 
100,0 
3,9 
44,2 
0,3 
22,1 
16,9 
11,1 
Exports/Exportations 
1970 
0,7 
100,0 
1,2 
32,8 
0,3 
33,1 
24,0 
6,8 
1974 
2,5 
100,0 
2,8 
33,9 
0,3 
32,0 
23,3 
5,8 
1979 
3,1 
100,0 
9,8 
30,6 
0,6 
35,1 
13,6 
7,9 
GCE 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.16 Trade with Saudi Arabia 2.3.16 Échanges commerciaux avec l'Arabie 
Saoudite 
Not suprisingly, virtually, all EC imports from Saudi 
Arabia fall into BEC 3, fuels, with all other groups be-
ing minuscule in comparison. 
Sales from the Community embrace all of the other 
BECs excepts fuels, with predominance in industrial 
supplies not elsewhere specified (BEC 2) and machin-
ery and capital equipment (BEC 6). Exports of trans-
port equipment (BEC 5) are also important although 
the proportion of exports in this category has fallen re-
cently. 
La majeure partie des importations en provenance 
d'Arabie Saoudite appartiennent bien évidemment à la 
GCE 3 (combustibles), les autres catégories étant 
comparativement négligeables. 
Les exportations de la Communauté européenne 
concernent toutes les GCE, autres que les combusti-
bles, les catégories prédominantes étant la GCE 2 
(approvisionnement industriels n.d.a.) et la GCE 6 
(biens d'équipement). Les exportations de matériel de 
transport (GCE 5) sont également importantes, bien 
qu'elles aient récemment diminué. 
Tab. 2.3.16 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Saudi Arabia 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec l'Arabie Saoudite 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,3 
100,0 
0,0 
0,2 
97,6 
0,0 
0,4 
0,0 
Imports Importations 
1970 
1,3 
100,0 
0,0 
0,1 
98,9 
0,2 
0,7 
0,0 
1974 
12,7 
100,0 
0,0 
0,4 
99,4 
0,1 
0,1 
0,0 
1979 
19,2 
100,0 
0,0 
0,1 
97,4 
0,2 
0,5 
0,0 
1963 
0,1 
100,0 
17,8 
24,7 
1,2 
15,9 
17,7 
18,4 
Exports Exportations 
1970 
0,3 
100,0 
11,0 
21,0 
0,9 
27,9 
16,1 
18,0 
1974 
1,0 
100,0 
9,1 
27,5 
0,9 
24,0 
20,8 
13,3 
1979 
8,8 
100,0 
7,1 
26,8 
0,6 
27,2 
11,4 
16,8 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
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2.3.17 Trade with Brazil 2.3.17 Échanges commerciaux avec le Brésil 
Imports from Brazil are almost wholly grouped into the 
first two BECs, food and beverages and industrial 
supplies not elsewhere specified, with the latter ac-
counting for over half of all purchases in 1979. 
Exports of BEC 2 (industrial supplies) are also impor-
tant for the Community, as are sales of machinery and 
capital equipment. These two BECs covered almost 
80% of EC sales to Brazil in 1979. 
Les importations en provenance du Brésil se concen-
trent presque exclusivement sur les deux premières 
GCE, aliments et boissons et approvisionnements 
industriels n.d.a.; cette dernière représentait en 1979 
plus de la moitié de ces importations. 
Les exportations des produits de la GCE 2 (approvi-
sionnements industriels n.d.a.) sont également impor-
tantes pour la Communauté, de même que les ventes 
des biens d'équipement. Ces deux GCE représen-
taient près de 80% des ventes de la Communauté 
européenne au Brésil en 1979. 
Tab. 2.3.17 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Brazil 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec le Brésil 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3 Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,5 
100,0 
44,0 
55,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
Imports/Importations 
1970 
1,1 
100,0 
44,9 
52,1 
0,4 
1,5 
0,5 
0,4 
1974 
2,7 
100,0 
49,9 
44,6 
0,6 
1,0 
1,0 
2,8 
1979 
5,0 
100,0 
31,9 
56,9 
0,0 
1,9 
4,1 
4,5 
1963 
0,3 
100,0 
3,3 
37,0 
0,8 
38,7 
12,2 
2,9 
Exports/Exportations 
1970 
0,7 
100,0 
2,8 
38,4 
1,0 
44,7 
6,0 
3,8 
1974 
3,1 
100,0 
2,1 
50,1 
1,0 
36,3 
5,7 
2,6 
1979 
3,3 
100,0 
3,2 
36,2 
1,1 
40,7 
7,4 
3,3 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.18 Trade with Mexico 2.3.18 Échanges commerciaux avec le Mexique 
The principal product group imported by the EC from 
Mexico is BEC 2, industrial supplies not elsewhere 
specified, although the relative importance of this 
category has declined by half since 1963 as other 
BECs (notably food and beverages and transport 
equipment) have gained in importance. In fact, purch-
ases of transport equipment (BEC 5), which were 
practically non-existent in 1963, accounted for almost 
17% of total imports in 1979. 
Les produits importés du Mexique par la CE appar-
tiennent essentiellement à la GCE 2 (approvisionne-
ments industriels n.d.a.), mais l'importance relative de 
cette catégorie a diminué de moitié depuis 1963, alors 
que d'autres GCE (notamment les produits alimen-
taires et boissons et le matériel de transport) 
gagnaient de l'importance. En effet, les achats de 
matériel de transport (GCE 5), pratiquement nuls en 
1963, représentaient en 1979 près de 17% des 
importations totales. 
The most important export category is BEC 4, machin-
ery and capital equipment, although sales of BEC 2, 
industrial supplies, and BEC 5, transport equipment, 
are almost as significant. 
En ce qui concerne les exportations, la catégorie la 
plus importante est la GCE 4 (biens d'équipement), 
bien que les ventes des produits de la GCE 2 (appro-
visionnements industriels) et de la GCE 5 (matériel de 
transport) soient presque aussi élevées. 
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Tab. 2.3.18 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with Mexico 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec le Mexique 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,2 
100,0 
. 10,3 
86,4 
0,2 
0,3 
0,7 
0,2 
Imports/Importations 
1970 
0,1 
100,0 
16,2 
79,8 
0,0 
1,0 
0,6 
1,2 
1974 
0,4 
100,0 
16,0 
64,9 
6,8 
2,3 
5,8 
3,4 
1979 
0,6 
100,0 
28,9 
43,5 
0,4 
3,3 
16,7 
5,7 
1963 
0,2 
100,0 
1,6 
29,0 
0,0 
44,3 
15,9 
7,2 
Exports' Exportations 
1970 
0,5 
100,0 
2,3 
24,5 
0,0 
44,4 
21,3 
4,9 
1974 
1,1 
100,0 
6,4 
28,9 
0,7 
34,6 
24,9 
3,0 
1979 
2,1 
100,0 
3,7 
29,9 
0,1 
35,5 
25,6 
3,2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
GCE 
Total (Mrd $) 
Total (%) 
Prod. alim. et boissons 
Approvision. industr., n.d.a 
Combustibles et lubrifiants 
Biens d'équipement 
(sauf transport) 
Matériel de transport 
Biens de consommation, 
n.d.a. 
2.3.19 Trade with the USSR 2.3.19 Échanges commerciaux avec l'URSS 
The structure of imports from the USSR has changed 
considerably since 1963 with a steep decline in the 
importance of EC purchases of BEC 2 (industrial sup-
plies not elsewhere specified) and a corresponding in-
crease in purchases of fuels (BEC 3). 
On the export side the structure has not changed mar-
kedly over the period with most sales being concen-
trated in BEC 2 (industrial supplies) and BEC 4 
(machinery and capital equipment). 
La structure des importations en provenance d'URSS 
a considérablement changé depuis 1963; les achats 
de produits de la GCE 2 (approvisionnements indus-
triels n.d.a.) ont fortement baissé, tandis que les 
importations de combustibles (GCE 3) augmentaient 
de façon correspondante. 
La structure des exportations, quant à elle, n'a pas 
beaucoup changé au cours de cette période; la plus 
grande partie des ventes s'est concentrée sur les 
GCE 2 (approvisionnements industriels) et GCE 4 
(biens d'équipement). 
Tab. 2.3.19 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with the USSR 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec l'URSS 
(%) 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels arid lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
Imports/Importations 
1963 
0,9 
100,0 
9,6 
60,4 
25,3 
0,6 
0,2 
0,5 
1970 
1,3 
100,0 
9,0 
54,4 
27,5 
2,0 
1,1 
1,1 
1974 
3,8 
100,0 
5,4 
46,1 
36,2 
1,4 
1,1 
1,3 
1979 
11,3 
100,0 
1,0 
26,1 
51,4 
0,7 
2,0 
0,9 
Exports/Exportations 
1963 
0,6 
100,0 
3,7 
49,1 
0,2 
36,9 
7,7 
1,8 
1970 
1,4 
100,0 
2,5 
41,7 
0,1 
41,1 
6,0 
7,7 
1974 
4,0 
100,0 
5,0 
56,4 
0,1 
34,7 
0,8 
2,2 
1979 
8,6 
100,0 
6,2 
51,8 
0,4 
36,3 
2,2 
2,2 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
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2.3.20 Trade with China 2.3.20 Échanges commerciaux avec la Chine 
EC imports from China are mainly covered by three 
BEC groups, although the relative importance of each 
has varied over the period. While, in 1963, BEC 2, in-
dustrial supplies not elsewhere specified, accounted 
for over three-quarters of all Community purchases, 
this figure had fallen to one-half by 1979. This decline 
was mainly compensated for by an increase in imports 
of consumer goods (BEC 6) which, in 1979, ac-
counted for one-quarter of total purchases. The ba-
lance of imports is made up by BEC 1, food and 
beverages. Also worthy of note is the fact that imports 
of fuel entered the picture for the first time in 1979. 
The structure of Community exports to China has 
changed considerably over the period under study 
with the importance of food exports (BEC 1 ) dropping 
dramatically, while exports of machinery and capital 
equipment (BEC 4) have shown enormous relative 
gains. Exports of industrial supplies (BEC 2) have re-
mained relatively important throughout the period. 
Les importations communautaires en provenance de 
Chine appartiennent principalement à trois GCE, mais 
l'importance relative de chacune d'elles a varié au 
cours de la période de référence. Les produits de la 
GCE 2 (approvisionnements industriels n.d.a.), qui 
représentaient plus des trois quarts des importations 
communautaires en 1963, n'en constituaient plus que 
la moitié en 1979. Ce déclin a essentiellement été 
compensé par l'accroissement des importations de 
biens de consommation (CGE 6) qui constituaient, en 
1979, un quart du total des achats. Le reste des 
importations appartenait à la GCE 1 (produits alimen-
taires et boissons). Il convient également de noter la 
première apparition des importations de pétrole en 
1979. 
La structure des exportations de la Communauté 
européenne vers la Chine s'est considérablement 
modifiée au cours de la période de référence; les 
exportations de produits alimentaires (GÇE 1) ont 
baissé de façon spectaculaire, tandis que les ventes 
de biens d'équipement (GCE 4) ont beaucoup 
augmenté en valeur relative. Les exportations d'appro-
visionnements industriels (GCE 2) sont restées relati-
vement importantes tout au long de cette période. 
Tab. 2.3.20 Distribution, by broad economic category (BEC), of EC trade with China 
Distribution, par grandes catégories économiques (GCE), du commerce de la CE avec la Chine 
(%) 
BEC 
Total ($ '000 million) 
Total (%) 
1. Food and beverages 
2. Industrial supplies, n.e.s. 
3. Fuels and lubricants 
4. Machinery (exe. transport) 
5. Transport equipment 
6. Consumer goods, n.e.s. 
1963 
0,2 
100,0 
15,4 
77,4 
0,0 
0,1 
0,0 
6,8 
Importslmportations 
1970 
0,4 
100,0 
19,7 
67,7 
0,0 
0,2 
0,0 
10,5 
1974 
0,8 
100,0 
23,8 
59,9 
0,0 
0,3 
0,3 
15,1 
1979 
1,8 
100,0 
17,3 
52,3 
4,1 
0,7 
0,6 
24,3 
1963 
0,1 
100,0 
27,5 
59,0 
0,0 
4,9 
1,5 
1,0 
Exports Exportations 
1970 
0,5 
100,0 
3,7 
73,8 
0,0 
10,8 
10,3 
0,9 
1974 
0,9 
100,0 
3,3 
54,1 
0,0 
23,8 
16,8 
0,9 
1979 
2,9 
100,0 
1,4 
54,5 
0,0 
36,7 
6,4 
0,6 
GCE 
Total (Mrd de $) 
Total (%) 
1. Prod. alim. et boissons 
2. Approvision. industr., n.d.a 
3. Combustibles et lubrifiants 
4. Biens d'équipement 
(sauf transport) 
5. Matériel de transport 
6. Biens de consommation, 
n.d.a. 
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Section 3 — Principal trends in trade of Section 3 — Principales 
Member States commerce 
membres 
tendances du 
des pays 
3.1 INTRODUCTION 3.1 INTRODUCTION 
The aim of this section is to analyse briefly trends and 
structure of each Member State's trade with non-Com-
munity' countries by broad economic categories (BEC) 
and principal geographical areas of origin and destina-
tion of the goods. Two types of tables are given for 
each country: the five main BEC and the five main 
trading-partner areas in decreasing order in selected 
years. The range of products comprises the following 
categories: 
11 Primary foodstuffs and beverages 
12 Processed foodstuffs and beverages 
21 Primary industrial supplies 
22 Processed industrial supplies 
31 Primary fuels and lubricants 
32 Processed fuels and lubricants 
4 Machinery, other capital equipment (except trans-
port) 
51 Passenger motor-cars 
52 Transport equipment other than motor-cars 
53 Parts and accessories 
6 Consumer goods, n.e.s. 
Ce chapitre se propose d'étudier brièvement l'évolu-
tion et la structure des échanges de chaque État 
membre avec l'extérieur de la Communauté par 
grandes catégories de produits et grandes zones géo-
graphiques d'origine et destination des marchandises. 
Pour chaque pays, on présente deux types de 
tableaux: les cinq principales catégories économiques 
et les cinq principales zones partenaires en ordre 
décroissant à des années différentes. Pour les pro-
duits, la base de choix est représentée par les catégo-
ries suivantes: 
11 Produits alimentaires et boissons non transformés 
12 Produits alimentaires et boissons ayant subi une 
transformation 
21 Produits industriels de base 
22 Produits industriels ayant subi une transformation 
31 Combustibles et lubrifiants de base 
32 Produits combustibles et lubrifiants ayant subi une 
transformation 
4 Biens d'équipement (sauf matériel de transport et 
leurs parties, pièces détachées et accessoires) 
51 Automobiles pour le transport des personnes 
52 Matériel de transport sauf automobiles 
53 Parties, pièces détachées, accessoires du matériel 
de transport 
6 Biens de consommation, n.d.a. 
The geographical areas comprise the following group-
ings (Annex IV, p. 646): 
1 World 
2 EUR 9 
3 Western Europe excluding EUR 9 
4 Eastern Europe 
5 North America 
6 Central and South America 
7 North Africa 
8 Africa south of the Sahara 
Quant aux zones géographiques, il s'agit des regrou-
pements suivants (Annexe IV, p. 646) : 
1 Monde 
2 EUR 9 
3 Europe occidentale non CE 
4 Europe de l'Est 
5 Amérique du Nord 
6 Amérique centrale et du Sud 
7 Afrique du Nord 
8 Afrique sub-saharienne 
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9 Middle East 
10 Central Asia 
11 South-East Asia 
12 Japan 
13 Asia: Centrally-planned economies 
14 Australia, New Zealand, South Africa 
15 Secret and rest of the world 
9 Moyen-Orient 
10 Asie centrale 
11 Asie du Sud-Est 
12 Japon 
13 Asie: pays à commerce d'État 
14 Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud 
15 Secret et reste du monde 
3.2 FRANCE'S TRADE WITH NON-COMMUNITY 
COUNTRIES 
3.2.1 Exports 
The structure of French exports by BEC shows only 
one notable change between 1963 and 1979, namely 
the substantial increase in the proportion of capital 
goods (excluding transport equipment), which, in 
1979, accounted for roughly a quarter of France's 
sales to non-Community countries, compared with on-
ly 15% in 1963. First place is still held, however, by 
processed industrial supplies, with 29% of total 
exports. 
3.2 LES ÉCHANGES DE LA FRANCE AVEC 
L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
3.2.1 Exportations 
La structure des exportations françaises par grandes 
catégories économiques présente un seul change-
ment notable entre 1963 et 1979: il s'agit de l'accrois-
sement assez important de la part des biens d'équipe-
ment (sans matériel de transport) qui ont atteint en 
1979 environ le quart du total des ventes de la France 
à l'extérieur de la Communauté, alors qu'elles ne 
représentaient que 15% en 1963. La première place 
est toutefois toujours tenue par les biens d'approvi-
sionnements industriels transformés avec 29% des 
exportations totales. 
France: Total exports 
by BEC 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
33 
15 
14 
9 
6 
23 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
32 
22 
13 
7 
6 
10 
100 
France: Exportations totales 
par GCE 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
29 
24 
11 
7 
8 
21 
100 
As for the geographical breakdown, the non-Commun-
ity countries of Western Europe are still the prime 
market for French exports. This means that France 
sells over 65% of its goods to Western Europe (13% 
+ 52% to the EC). On the other hand, North Africa's 
share, which had been fairly large in 1963 (19%), fell 
to 12% in 1979. Otherwise there were no very great 
changes, apart from the increase in the Middle East's 
share (represented mainly by the petroleum-producing 
countries), which went up from 4% in 1963 to 10% in 
1979. 
Du point de vue de la répartition géographique on 
remarque d'une part que les pays d'Europe occiden-
tale non communautaires demeurent le débouché pri-
vilégié des exportations françaises. Ceci signifie que 
plus de 65% des ventes de la France s'effectuent 
dans l'Europe occidentale (13% + 52% vers la CEE). 
Par contre la part de l'Afrique du Nord qui était relati-
vement importante en 1963 (19%) est descendue à 
12% en 1979. Pour le reste on ne remarque pas de 
très grands changements, si l'on excepte l'accroisse-
ment de la part du Moyen-Orient, représenté essen-
tiellement par les pays producteurs de pétrole, qui est 
passée de 4% en 1963 à 10% en 1979. 
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France: Total exports 
by principal geographical areas 
France: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North Africa 
Afrique du Nord 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
3.2.2 Imports 
% 
29 
19 
15 
11 
8 
18 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
North Africa 
Afrique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 1979 
28 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
14 Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
13 North Africa 
Afrique du Nord 
12 North America 
Amérique du Nord 
9 Middle East 
Moyen-Orient 
26 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
3.2.2 Importations 
% 
27 
12 
12 
12 
10 
27 
100 
There were substantial changes in the structure of 
French imports as a result of the increasing signifi-
cance of oil from 1974 onwards. The proportion of 
primary fuels (BEC 31), which had remained virtually 
constant at one-fifth of France's purchases from non-
Community countries in the ten-year period 1963-73, 
went up abruptly to 38% between 1974 and 1976, on-
ly to fall back to 34% in 1979. Equally substantial, but 
at a steadier pace, was the increase in imports of pro-
cessed industrial supplies and capital goods, the value 
of which went up more than tenfold (at current prices) 
between 1963 and 1979. 
La structure des importations françaises a été profon-
dément modifiée par l'importance prise par le pétrole 
depuis 1974. Les produits combustibles non transfor-
més (GCE 31) qui ont représenté presque constam-
ment dans la décennie 1963-1973 le cinquième des 
achats de la France à l'extérieur de la Communauté, 
sont passés brutalement à 38% de 1974 à 1976 pour 
redescendre à 34% en 1979. Également importante 
mais plus progressive a été l'augmentation des impor-
tations des biens d'approvisionnements industriels 
transformés et des biens d'équipement qui ont plus 
que décuplé en valeur courante de 1963 à 1979. 
France: Total 
by BEC 
1963 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Transp. equip, parts 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
mports 
% 
21 
20 
19 
16 
9 
15 
100 
1970 
Transp. equip, parts 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
26 
21 
15 
12 
12 
14 
100 
France: Importations totales 
par GCE 
1979 
Primary fuels 
Énergie de base 
Transp. equip, parts 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Primary food 
Alimentation de base 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
34 
21 
10 
8 
8 
19 
100 
As regards the areas of origin of the imports, the table 
below shows the leading position occupied by the 
Middle East, which accounts for more than a quarter 
of France's purchases outside the Community. Simi-
larly, note should also be made of the ever-increasing 
share held by the rest of Western Europe, which sup-
plies 20% of French imports, whereas North Africa's 
share fell steadily from 18% in 1963 to 14% in 1970 
and 5% in 1979. 
Pour ce qui concerne les zones d'origine des importa-
tions, il faut remarquer la place très importante prise 
par le Moyen-Orient d'où proviennent plus du quart 
des achats de la France en dehors de la Commu-
nauté. Dans le même sens on remarque la part tou-
jours plus grande prise par le reste de l'Europe occi-
dentale d'où proviennent 20% des importations alors 
que la part de l'Afrique du Nord a baissé progessive-
ment de 18% en 1963 à 14% en 1970 et à 5% en 
1979. 
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France: Total imports 
by principal geographical areas 
France: Importations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
North Africa 
Afrique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
20 
18 
14 
14 
8 
26 
100 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North Africa 
Afrique du Nord 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
24 
18 
T4 
12 
10 
22 
100 
1979 
Middle East 
Moyen-Orient 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
25 
20 
17 
9 
6 
23 
100 
3.3 THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY'S 
TRADE WITH NON-COMMUNITY COUNTRIES 
3.3.1 Exports 
The structure of German exports by BEC has re-
mained practically unchanged since 1963. There is a 
very high degree of concentration on capital goods 
and processed industrial supplies, which together ac-
count for approximately two-thirds of the Federal Re-
public of Germany's sales to non-Community coun-
tries. The table below also shows the substantial prop-
ortion accounted for by transport equipment, in par-
ticular motor-cars (BEC 51), which amounted to 8% of 
total exports in 1979. 
3.3 LES ECHANGES DE LA RF D'ALLEMAGNE 
AVEC L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
3.3.1 Exportations 
La structure des exportations allemandes par grandes 
catégories économiques n'a pratiquement pas varié 
depuis 1963. Elle présente une très forte concentra-
tion sur les biens d'équipement et les biens d'approvi-
sionnements industriels transformés qui représentent 
ensemble environ les deux tiers des ventes de la RF 
d'Allemagne à l'extérieur de la Communauté. On peut 
remarquer également la très grande importance des 
moyens de transport et en particulier des voitures 
automobiles (GCE 51 ) qui ont constitué, en 1979, 8 % 
des exportations totales. 
FR of Germany: Total exports 
by BEC 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Motor cars 
Automobiles 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
32 
29 
11 
11 
5 
12 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Motor cars 
Automobiles 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
RF d'Allemagne: Exportations totales 
par GCE 
% 
32 
31 
10 
10 
6 
11 
100 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Motor cars 
Automobiles 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
32 
32 
10 
8 
7 
11 
100 
The geographical breakdown of exports shows a sig-
nificant expansion of German trade towards the mar-
kets of the Middle East and Eastern Europe, whose 
share went up from 4% to 8% and from 5% to 10% 
respectively during the period under review. However, 
the non-Community countries of Western Europe are 
still the best customers for German products, taking a 
share of 40%, followed by North America which took 
La répartition géographique des exportations montre 
que le commerce de la RF d'Allemagne s'est déve-
loppé de façon significative vers les marchés du 
Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est dont la part est 
passée respectivement de 4% à 8% et de 5% à 
10%. On remarque toutefois que les pays d'Europe 
occidentale en dehors de la Communauté demeurent 
les meilleurs clients des produits allemands avec 
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14% of the Federal Republic's exports in 1979. As for 
the other areas, the table shows a steady decline in 
the share of Central and South America, which fell 
from 9% in 1963 to 6% in 1979, while German penet-
ration of all the other markets in developing and State-
trading countries was more rapid. 
40%, suivis de l'Amérique du Nord qui a absorbé 
14% des exportations de la République fédérale. 
Pour le reste on remarque une perte progressive de 
l'importance de l'Amérique centrale et du Sud dont la 
part est passée de 9% en 1963 à 6% en 1979 alors 
que sur tous les autres marchés des pays en voie de 
développement et des pays à commerce d'État la 
pénétration allemande s'est effectuée plus rapidement. 
FR of Germany: Total exports 
by principal geographical areas 
RF d'Allemagne: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
3.3.2 Imports 
% 
47 
15 
9 
5 
4 
20 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central-South America 
Amérique centre-Sud 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 1979 
43 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
19 North America 
Amérique du Nord 
7 Eastern Europe 
Europe de l'Est 
7 Middle East 
Moyen-Orient 
4 Central/South America 
Amérique centre-Sud 
20 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
3.3.2 Importations 
% 
40 
14 
10 
8 
6 
22 
100 
The structure of German imports has changed some-
what since 1963. Processed industrial supplies are still 
the most important category with more than 23% of 
total imports from outside the Community. On the 
other hand, primary industrial supplies, which made up 
20% of the total in 1963 and 16% in 1970, accounted 
for only 8% in 1979. Apart from the ever-increasing 
importance of petroleum and other primary energy-
generating products, the main feature of the table be-
low is the almost twofold increase, from 8% to 15%; 
in the proportion of consumer goods between 1970 
and 1979. 
La structure des importations de la République fédé-
rale a quelque peu varié depuis 1963. Les biens d'ap-
provisionnement industriels transformés demeurent la 
catégorie de produits la plus importante avec plus de 
23% des importations totales hors CE. Par contre, les 
mêmes produits non transformés qui représentaient 
en 1963, 20% du total et en 1970, 16%, ne représen-
tent plus que 8% en 1979. Outre la place de plus en 
plus importante du pétrole et des autres produits éner-
gétiques non transformés, il faut remarquer qu'entre 
1970 et 1979 la part des biens de consommation a 
presque doublé, pour passer de 8 à 15%. 
FR of Germany: Total imports 
by BEC 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Primary fuels 
Énergie de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
25 
20 
15 
10 
7 
23 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. tranf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
RF d'Allemagne: Importations totales 
par GCE 
% 
31 
16 
12 
11 
11 
19 
100 
1979 
Ind. Supplies 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
23 
23 
15 
11 
8 
20 
100 
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As regards the origin of the imports, the table below 
shows the steady decline in North America's share 
since 1963. This area supplied 28% of the Federal 
Republic of Germany's goods in 1963, compared with 
only 25% in 1970 and 15% in 1979. On the other 
hand, the share of the non-Community countries of 
Western Europe has remained steady at between 
27% and 29% for more than 15 years. The Far East's 
share is on the increase: imports from Japan currently 
account for 6% (2% in 1963) and those from the other 
countries of South-East Asia for 7% (3% in 1963). 
Du point de vue de l'origine des importations on 
remarque la baisse progressive mais constante depuis 
1963 de la part de l'Amérique du Nord. Cette zone 
fournissait en 1963, 28% des marchandises à l'Alle-
magne; elle n'en fournissait que 25% en 1970 pour 
atteindre 15% en 1979. Par contre, la part des pays 
de l'Europe de l'Ouest autres que communautaires est 
demeurée constante entre 27 et 29 % depuis plus de 
15 ans. En hausse, la part de l'Extrême-Orient: les 
importations en provenance du Japon représentent 
actuellement 6% (2% en 1963) et celles des autres 
pays du Sud-Est asiatique 7% (3% en 1963). 
FR of Germany: Total imports 
by principal geographical areas 
RF d'Allemagne: Importations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Middle East 
Moyen-Orient 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
28 
26 
13 
7 
6 
20 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
North Africa 
Afrique du Nord 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
27 
25 
10 
7 
6 
25 
100 
1979 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Middle East 
Moyen-Orient 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
29 
15 
10 
9 
7 
30 
100 
3.4 ITALY'S TRADE WITH 
COUNTRIES 
NON-COMMUNITY 3.4 LES ÉCHANGES DE L'ITALIE AVEC L'EXTÉ-
RIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
3.4.1 Exports 3.4.1 Exportations 
The structure of Italian exports remained practically 
unchanged between 1963 and 1979. Three categories 
of products, namely industrial supplies, capital goods 
and consumer goods, together make up—in that or-
der—between 70% and 75% of Italy's total sales out-
side the Community, and refined petroleum products 
have always accounted for between 6% and 7%. The 
only significant change is the steady decline in the 
proportion of processed foodstuffs, which still ac-
counted for 6% of exports in 1963 but only 2% in 
1979. 
La structure des exportations italiennes n'a pratique-
ment pas varié de 1963 à 1979. Trois catégories de 
produits, les approvisionnements industriels, les biens 
d'équipement et les biens de consommation se parta-
gent dans l'ordre entre 70 et 75% du total des ventes 
de l'Italie à l'extérieur de la Communauté, et les pro-
duits pétroliers raffinés ont toujours représenté entre 6 
et 8%. La seule modification qu'on peut mettre en évi-
dence est la baisse constante de la part des produits 
de l'industrie agro-alimentaire qui représentent encore 
6% des exportations en 1963 et qui ne représentent 
plus que 2% en 1979. 
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Italy: Total exports 
by BEC 
Italie: Exportations totales 
par GCE 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Other products 
Autres produits 
Total 
30 
21 
18 
7 
6 
18 
100 
1970 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
27 
27 
21 
6 
5 
14 
100 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
29 
23 
21 
8 
5 
14 
100 
As for the destination of Italian exports, disregarding 
the rest of non-Community Western Europe which is 
still the largest market (30% in 1979), particular men-
tion must be made of the very high degree of penetra-
tion in the Middle East, whose share went up from 5% 
in 1963 and 1970 to almost 15% in 1979. In addition, 
Italy still has a high degree of penetration in North Af-
rica and Eastern Europe, while Central and South 
America's share fell steadily from 11 % in 1963 to 7% 
in 1979. It should also be noted that Italian products 
are not found to any extent on the markets of Central 
and Eastern Asia (including Japan), which account for 
a total of 6% of Italian exports. 
Pour ce qui est de la destination des exportations ita-
liennes, mis à part le reste de l'Europe occidentale 
non communautaire qui demeure la zone de débou-
chés la plus importante (30% en 1979), il faut remar-
quer la très forte pénétration dans la zone du Moyen-
Orient, dont la part est passée de 5% en 1963 et 
1970 à presque 15% en 1979. L'Italie maintient par 
ailleurs une importante zone de pénétration en Afrique 
du Nord et aussi en Europe de l'Est, alors que la part 
de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud a 
baissé progressivement de 11% en 1963 à 7% en 
1979. Il faut par ailleurs remarquer que l'Italie est très 
peu présente sur les marchés d'Asie centre-Est 
(Japon compris) qui représentent au total 6% des 
exportations italiennes. 
Italy: Total exports 
by principal geographical areas 
Italie: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
North Africa 
Afrique du Nord 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
33 
18 
11 
9 
6 
23 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
North Africa 
Afrique du Nord 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
32 
22 
10 
9 
6 
21 
100 
1979 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
North America 
Amérique du Nord 
North Africa 
Afrique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
30 
14 
14 
11 
7 
24 
100 
3.4.2 Imports 
As a result of Italy's dependence on outside energy 
supplies, approximately 38% of its imports comprise 
primary energy products, which as long ago as 1963 
3.4.2 Importations 
La dépendance énergétique extérieure de l'Italie fait 
que 38 % des importations sont représentées par des 
produits énergétiques non transformés, qui consti-
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made up 18% of Italian purchases from non-Com-
munity countries. It should be pointed out, however, 
that some of the crude petroleum is processed in Italy 
and then re-exported either to the other Member 
States or to non-Community countries. The remainder 
of Italy's purchases comprise mainly processed (23%) 
and primary (11%) industrial supplies, not forgetting 
the share of primary foodstuffs which, although falling 
slightly, is still quite substantial at around 8% of the 
total. 
tuaient déjà en 1963, 18% des achats italiens à 
l'extérieur de la Communauté. Il faut toutefois remar-
quer qu'une partie du pétrole brut est transformée en 
Italie et ensuite réexportée soit vers les autres États 
membres, soit à l'extérieur de la CE. Pour le reste, les 
achats de l'Italie s'adressent principalement aux biens 
d'approvisionnement industriel transformés (23%) et 
non transformés (11 %) sans oublier la part des pro-
duits alimentaires de base qui, bien qu'en légère 
baisse, demeure assez importante avec environ 8% 
du total. 
Italy: Total imports 
by BEC 
1963 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
24 
24 
18 
13 
9 
12 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
28 
24 
17 
13 
8 
10 
100 
Italie: Importations totales 
par GCE 
1979 
Primary fuels 
Énergie de base 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
38 
23 
11 
8 
7 
13 
100 
As regards the areas of origin of Italian imports, the 
table below shows, in keeping with the above remarks 
about the importance of energy products, a concentra-
tion on the areas supplying these products. The Mid-
dle East is now Italy's largest supplier outside the 
Community with 24% of the total, and substantial 
shares of Italian imports are being won by North Africa 
(11%) and Eastern Europe (9%), where Italy buys a 
considerable quantity of gas and refined petroleum 
products. The share of the other countries of Western 
Europe remained constant at around 20%, while that 
of North America fell steadily from 25% in 1963 to 
22% in 1970 and 14% in 1979. 
Pour ce qui concerne les zones d'origine des importa-
tions italiennes on remarque, en rapport à ce qui vient 
d'être dit sur l'importance des produits énergétiques, 
une concentration sur les zones d'approvisionnement 
de ces produits. Le Moyen-Orient devient le premier 
fournisseur de l'Italie en dehors de la Communauté 
avec 24% du total et également importants devien-
nent l'Afrique du Nord (11%) et l'Europe de l'Est 
(9%) où l'Italie achète une grande partie de gaz et de 
produits pétroliers raffinés. La part des autres pays 
d'Europe occidentale s'est maintenue stable autour de 
20% alors que celle de l'Amérique du Nord a baissé 
progressivement de 25% en 1963 à 22% en 1970 et 
à 14% en 1979. 
Italy: Total imports 
by principal geographical areas 
Italie: Importations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
25 
22 
12 
11 
9 
21 
100 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
22 
19 
14 
10 
10 
25 
100 
1979 
Middle East 
Moyen-Orient 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
North Africa 
Afrique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
24 
19 
14 
11 
9 
23 
100 
50 
3.5 THE NETHERLANDS' TRADE WITH NON-
COMMUNITY COUNTRIES 
3.5.1 Exports 
The structure of Dutch exports by BEC has remained 
practically unchanged since 1963. Processed indust-
rial supplies still account for between 30% and 33% 
of the total, and capital goods for around 20% to 
25%. Of the other categories, processed foodstuffs 
still make up a fairly substantial proportion of the 
Netherland's sales to non-Community countries 
(13%), as do consumer goods (12%) and processed 
energy-generating products (13%). 
3.5 LES ÉCHANGES DES PAYS-BAS AVEC 
L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
3.5.1 Exportations 
La structure des exportations néerlandaises par 
grandes catégories économiques ne présente prati-
quement aucun changement depuis 1963. Les biens 
d'approvisionnements industriels transformés repré-
sentent toujours entre 30 et 33 % du total et les biens 
d'équipement autour de 20-25%. Pour le reste il faut 
noter que les produits de l'industrie agro-alimentaire 
maintiennent une place assez importante dans les 
ventes des Pays-Bas à l'extérieur de la Communauté 
(13%) ainsi que les produits de consommation (12%) 
et les produits combustibles transformés (13%). 
Netherlands: Total exports 
by BEC 
1963 
ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
30 
21 
18 
15 
8 
8 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Other products 
Autres produits 
Total 
Pays-
% 
32 
25 
15 
14 
9 
5 
100 
Bas: Exportations totales 
par GCE 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
33 
19 
13 
12 
13 
10 
100 
About one-third of Dutch exports to non-Community 
countries go to the other countries of Western Europe, 
whose share, although substantial, is declining slightly 
after reaching 37% of the total in 1973. The Nether-
lands' penetration of the Middle East markets is in-
creasing all the time. This area's share, which 
amounted to 5% between 1963 and 1973, went up 
steadily, to reach 12% in 1979. On the other hand, 
Central and South America's share is declining (11% 
in 1963 and 7% in 1979), while that of Africa south of 
Sahara is steady at around 8%. 
Environ le tiers des exportations néerlandaises, en 
dehors de la Communauté, se dirige vers les autres 
pays d'Europe occidentale, la part de cette zone, bien 
qu'importante, est en légère baisse après avoir atteint 
en 1973, 37% du total. En hausse constante on 
notera la pénétration commerciale des Pays-Bas sur 
les marchés du Moyen-Orient. Ceux-ci qui représen-
taient 5-6% entre 1963 et 1973 pour passer à 12% 
en 1979. En baisse par contre la part de l'Amérique 
centrale et de l'Amérique du Sud (11% en 1963 et 
7% en 1979) et stable la part de l'Afrique sub-
Sahara, autour de 8%. 
Netherlands: Total exports 
by principal geographical areas 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
South East Asia 
Asie du Sud-Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
37 
14 
11 
7 
6 
25 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
South East Asia 
Asie du Sud-Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
Pays-Bas: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
% 1979 
33 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
17 Middle East 
Moyen-Orient 
10 North America 
Amérique du Nord 
6 Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
6 Central/South America 
Amérique centre-Sud 
28 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
% 
33 
12 
11 
8 
7 
29 
100 
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3.5.2 Imports 3.5.2 Importations 
As was the case with nearly all the Member States, 
Dutch imports were influenced by the rise in the price 
of petroleum products, although to a lesser extent; 
firstly because the Netherlands is itself a producer and 
exporter of energy-generating products, and secondly 
because it has always imported considerable quan-
tities of crude petroleum for its refineries. In fact, this 
category of products accounted for 17% of total im-
ports as long ago as 1967, rising to 23% in 1970 and 
35% in 1974, then falling steadily to 26% in 1978. 
Following the second sharp rise in petroleum prices in 
1979, this category's share went up again to 29% of 
the total. Of the other categories primary foodstuffs 
(12%) and, as with most of the other countries, pro-
cessed industrial supplies (17%) account for a sub-
stantial proportion of total imports. 
Comme la plupart des pays membres les importations 
néerlandaises ont été influencées par la hausse du 
prix des produits pétroliers, bien que d'une manière 
moins importante; d'une part, parce que les Pays-Bas 
sont eux-mêmes producteurs et exportateurs de pro-
duits énergétiques et, d'autre part, parce que les 
Pays-Bas ont toujours été des gros importateurs de 
pétrole brut destiné à leurs raffineries. En effet, cette 
catégorie de produits représentait déjà en 1967 17% 
du total; elle est passée à 23% en 1970, à 35% en 
1974 pour redescendre progressivement à 26% en 
1978. Suite à la deuxième poussée des prix du 
pétrole en 1979, la part de cette catégorie de produits 
est à nouveau passée à 29% du total. Parmi les 
autres marchandises, on remarque la place impor-
tante des produits alimentaires non transformés 12% 
et, comme pour la plupart des autres pays, celle des 
biens d'approvisionnements industriels transformés 
qui représentent 17% du total. 
Netherlands: Total imports 
by BEC 
Pays-Bas: Importations totales 
par GCE 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
24 
19 
17 
16 
11 
13 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary foods 
Alimentation de base 
Prim, indust. supplies 
Approv, indust. de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
23 
23 
13 
21 
4 
17 
100 
1979 
Primary fuels 
Énergie de base 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary food 
Alimentation de base 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
29 
17 
12 
9 
9 
25 
100 
A good proportion of Dutch imports comes from North 
America, which accounts for almost as large a share 
of purchases from non-Community countries as the 
Middle East (21%). Africa's share is also rising (10%), 
again as a result of substantial purchases of pet-
roleum from the Gulf of Guinea. The share of other 
areas, such as non-Community Western Europe and 
above all South America, shows a relative decline, 
while the proportion of imports from the Far East (in-
cluding Japan) is rising steadily (12% in 1979). 
Les importations néerlandaises sont orientées de 
façon assez importante vers l'Amérique du Nord qui 
représente autant que le Moyen-Orient (21 %) dans 
les achats en dehors de la Communauté. En hausse 
également la part de l'Afrique sub-Sahara (10%), tou-
jours en raison des importants achats de pétrole pro-
venant du golfe de Guinée. La part d'autres zones tel-
les que l'Europe occidentale non CE et surtout l'Amé-
rique du Sud est relativement en baisse, alors que la 
part des importations provenant de l'Extrême-Orient, 
Japon compris, est en baisse progressive (12% en 
1979). 
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Netnertands: Total Imports 
by principal geographical areas 
Pays-Bas: Importations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
29 
20 
14 
12 
7 
18 
100 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
30 
18 
16 
9 
8 
18 
100 
1979 
North America 
Amérique du Nord 
Middle East 
Moyen-Orient 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
21 
21 
17 
10 
7 
24 
100 
3.6 BELGIUM-LUXEMBOURG'S (BLEU) 
WITH NON-COMMUNITY COUNTRIES 
TRADE 3.6 LES ÉCHANGES DE LA BELGIQUE-LUXEM-
BOURG (UEBL) AVEC L'EXTÉRIEUR DE LA 
COMMUNAUTÉ 
3.6.1 Exports 
Although their share is declining, primary and proces-
sed industrial supplies accounted for more than half of 
the BLEU's exports to non-Community countries 
throughout the period under review: processed indust-
rial supplies fell from 55% in 1963 to 47% in 1970 
and 35% in 1979, while primary industrial supplies 
maintained an average of around 14%. The proportion 
of capital goods went up quite considerably: 9% of 
sales in 1963, 12% in 1970 and 13% in 1979. 
3.6.1 Exportations 
Bien qu'en baisse la part des biens d'approvisionne-
ments industriels transformés et non transformés a 
représenté pendant toute la période considérée plus 
de la moitié des exportations de l'UEBL vers l'exté-
rieur de la Communauté: les produits transformés 
sont descendus de 55% en 1963, à 47% en 1970 et 
à 35% en 1979, alors que les produits industriels non 
transformés se sont maintenus autour d'une moyenne 
de 14%. La part des biens d'équipement est en 
hausse: 9% des ventes en 1963, 12% en 1970 et 
13% en 1979. 
BLEU: Total exports 
by BEC 
UEBL: Exportations totales 
par GCE 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
55 
14 
9 
6 
4 
12 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Motor cars 
Automobiles 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
47 
12 
12 
7 
4 
18 
100 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
35 
15 
13 
8 
6 
23 
100 
The non-Community countries of Western Europe are 
by far the biggest market for the BLEU, accounting for 
around 32% of its sales throughout the reference 
period. On the other hand, North America's share fell 
steadily from 29% in 1963 to 15% in 1979. As in the 
case of the other Member States, penetration of the 
petroleum-exporting countries' markets was more 
Les pays d'Europe occidentale non CE constituent de 
loin le plus important débouché des ventes de l'UEBL, 
32% environ sur toute la période. Par contre, la part 
de l'Amérique du Nord a baissé progressivement de 
29% en 1963 à 15% en 1979. Comme pour les 
autres pays membres, la pénétration commerciale 
s'est effectuée de manière plus rapide vers les mar-
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rapid, especially in the Middle East which took 11 % of 
total exports in 1979. A substantial increase was re-
corded at the beginning of the 1970s in sales to East-
ern Europe, which took 10% of total exports in 1974-
75. Since then, this area's share has fallen to 7%. 
chés des pays exportateurs de pétrole et en particulier 
du Moyen-Orient qui représente, en 1979, 11% des 
exportations totales. Une progression assez impor-
tante avait été enregistrée au début des années 70 
par les ventes vers l'Europe de l'Est, cette zone 
absorbant en 1974-1975, 10% du total. Depuis ces 
années la part de cette zone a légèrement baissé 
jusqu'à 7%. 
BLEU: Total exports 
by principal geographical areas 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
30 
29 
7 
6 
6 
22 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
UEBL: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
% 1979 
32 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
24 North America 
Amérique du Nord 
8 Middle East 
Moyen-Orient 
7 Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
6 Eastern Europe 
Europe de l'Est 
23 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
% 
32 
15 
11 
7 
7 
28 
100 
3.6.2 Imports 
The structure of the BLEU's imports has changed in 
the last few years as a result of the ever-increasing 
share taken by primary energy products, which went 
up from 13% in 1963 to 15% in 1970, and 24% in 
1979. The proportions of the other categories of pro-
ducts therefore declined somewhat overall: processed 
industrial supplies fell from 26% to 22% between 
1963 and 1979, primary industrial supplies from 26% 
to 19% and capital goods from 8% to 7%. 
3.6.2 Importations 
La structure des importations de l'UEBL a été modi-
fiée ces dernières années par la place de plus en plus 
importante qui a été prise par les produits énergéti-
ques non transformés qui sont passés de 13% en 
1963 à 15% en 1970, à 24% en 1979. L'importance 
des autres catégories de produits est, de ce fait, en 
baisse relative sur l'ensemble: les biens d'approvi-
sionnements industriels transformés passent de 26 à 
22% entre 1963 et 1979, les mêmes produits non 
transformés, de 26 à 19 % et les biens d'équipement 
de 8 à 7%. 
BLEU: Total i 
by BEC 
1963 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other areas 
Autres produits 
Total 
rnports 
% 
26 
26 
13 
10 
8 
15 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary fuels 
Énergie de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Primary food 
Alimentation de base 
Other areas 
Autres produits 
Total 
% 
34 
23 
15 
8 
8 
12 
100 
UEBL: Importations totales 
par GCE 
1979 
Primary fuels 
Énergie de base 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Primary food 
- Alimentation de base 
Other areas 
Autres produits 
Total 
% 
24 
22 
19 
7 
6 
22 
100 
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As regards the areas of origin of the BLEU's imports, 
the table below shows, as for all the other Member 
States, a very substantial increase in the Middle 
East's share (19% in 1979) and a fall, especially in 
the last few years, in North America's share, which 
went from 29% in 1970 to 23% in 1979. The other 
non-Community countries of Western Europe main-
tained their position on the BLEU import market 
(around 19%), while Central and South America's 
share fell quite appreciably from the 10-11% of the 
1960s to 5% to 6% at the end of the 1970s. 
Pour ce qui concerne les zones d'origine des importa-
tions de l'UEBL, on remarque comme pour tous les 
autres pays membres, une très forte hausse de la part 
du Moyen-Orient (19% en 1979) et une baisse, sur-
tout ces dernières années, de la part de l'Amérique du 
Nord qui est passée de 29% en 1970 à 23% en 
1979. Les autres pays d'Europe occidentale hors CE, 
maintiennent leur part de marché comme source des 
achats de l'UEBL (± 19%) alors que la part de l'Amé-
rique centrale et de l'Amérique du Sud est en baisse 
assez sensible : des 10-11 % des années soixante, on 
est passé à 5-6% à la fin des années soixante-dix. 
BLEU: Total imports 
by principal geographical areas 
UEBL: Importations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
26 
18 
12 
11 
10 
23 
100 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
29 
17 
15 
10 
9 
20 
100 
1979 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
23 
19 
19 
10 
6 
23 
100 
3.7 THE UNITED KINGDOM'S TRADE WITH NON-
COMMUNITY COUNTRIES 
3.7 LES ÉCHANGES DU ROYAUME-UNI 
L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
AVEC 
3.7.1 Exports 3.7.1 Exportations 
The structure of the United Kingdom's exports did not 
undergo any substantial modifications during the 
period under review. In fact, the only change was the 
slight decline in the proportion of processed industrial 
supplies, which fell in recent years from 29% in 1975 
to 24% in 1979. On the other hand, the proportion of 
primary supplies went up from 5% to 6% at the begin-
ning of the 1970s to 10% in 1979. The proportitions of 
the other major categories of products remained virtu-
ally unchanged: around 24% for capital goods, around 
11% for consumer goods and 9% for motor vehicle 
parts and accessories. 
La structure des exportations du Royaume-Uni n'a 
pas subi de modifications de relief au cours de la 
période considérée. Le seul changement concerne la 
légère baisse de la part des biens d'approvisionne-
ment industriel transformés, qui est passée au cours 
des dernières années de 29% en 1975 à 24% en 
1979. Par contre la part des biens d'approvisionne-
ment non transformés a progressé de 5-6% au début 
des années soixante-dix à 10% en 1979. La part des 
autres grandes catégories de produits n'a pratique-
ment pas varié: ± 24% pour les biens d'équipement, 
± 1 1 % pour les biens de consommation et 9 % pour 
les parties et pièces détachées de voitures automo-
biles. 
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UK: Total exports 
by BEC 
Royaume­Uni : Exportations totales 
par GCE 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Motor cars 
Automobiles 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
29 
25 
11 
9 
6 
20 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Transp. equip, part 
Parties mater, transp. 
Processed food 
Industrie agro­alimentaire 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
29 
24 
13 
9 
5 
20 
100 
1979 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Transp. equip, parts 
Parties mater, transp. 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
24 
24 
11 
10 
9 
22 
100 
The destination of the United Kingdom's exports out­
side the Community has changed quite considerably 
over the last 15 years. The main feature is a decline 
on the traditional markets such as the countries of 
Central and Southern Asia (7% in 1963 and 3% in 
1979) or the industrialized countries of the southern 
hemisphere (Australia, New Zealand and South Afri­
ca), whose share of British exports fell from 18% to 
8% between 1963 and 1979. While the other markets 
kept more or less the same percentage of total ex­
ports, the Middle East's share rose steadily to 12% in 
1979. 
La destination des produits exportés par le Royaume­
Uni en dehors de la CE a relativement changé au 
cours de ces quinze dernières années. On remarque 
avant tout une baisse assez importante de la part de 
marchés traditionnels comme les pays d'Asie centre­
Sud (7% en 1963 et 3% en 1979), ou les pays indus­
trialisés de l'hémisphère sud (Australie, Nouvelle­
Zélande et Afrique du Sud) dont la part dans les 
exportations britanniques est descendue de 18 à 8% 
entre 1963 et 1979. Alors que pour les autres débou­
chés l'orientation géographique des exportations n'a 
pas beaucoup varié en pourcentage du total, la part 
du Moyen­Orient a constamment progressé pour 
atteindre 12% en 1979. 
UK: Total exports 
by principal geographical areas 
Royaume­Uni : Exportations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
Non­EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Aust., N. Z., S. Afr. 
Austr., Nouv.­Zélande, Afr. Sud 
North America 
Amérique du Nord 
Africa south of Sahara 
Afrique sub­Sahara 
Central/South America 
Amérique centre­Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
20 
18 
18 
9 
7 
28 
100 
1970 
Non­EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Aust., N. Z., S. Afr. 
Austr., Nouv.­Zélande, Afr. Sud 
Central/South America 
Amérique centre­Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub­Sahara 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
24 
20 
13 
7 
7 
29 
100 
1979 
Non­EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Middle East 
Moyen­Orient 
Aust., Ν. Z., S. Afr. 
Austr., Nouv.­Zélande, Afr. Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub­Sahara 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
28 
19 
12 
8 
7 
26 
100 
3.7.2 Imports 
The rise in the price of petroleum products after 1973 
had significant repercussions on the structure of Brit­
ish imports in the first two or three years of the crisis 
only. With the development of North Sea oil re­
sources, the value of the UK's imports of this category 
of products fell steadily from 1974 onwards, when it 
accounted for 23% of total imports. In 1979 it made 
3.7.2 Importations 
La hausse du prix des produits pétroliers après 1973 
n'a eu pour la Grande­Bretagne de répercussions 
importantes sur la structure des importations que pen­
dant les premières années de la crise. Le Royaume­
Uni ayant mis en exploitation ses ressources pétro­
lières de la mer du Nord, la valeur des importations de 
cette catégorie de produits a baissé progressivement 
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up only 13% of the total. The only major change in 
the structure of UK purchases concerned foodstuffs: 
the two categories (processed and primary), which to-
gether accounted for over 30% of purchases from 
non-Community countries in 1963 and still as much as 
20% in 1970, fell to 12% in 1979. In view of the con-
current increase in intra-Community trade in these 
categories of products, there has been a significant 
shift in the geographical pattern of UK imports since 
the Community was enlarged. 
depuis 1974 année, pendant laquelle elle avait repré-
senté 23% des importations totales. Elle ne représen-
tait plus en 1979 que 13% du total. Le seul change-
ment important dans la structure des achats du 
Royaume-Uni concerne les produits alimentaires: les 
deux catégories (base et industriels) qui représen-
taient ensemble plus de 30% des achats hors CE en 
1963, et encore 20% en 1970 sont tombées à 12% 
en 1979. Constatant en même temps un accroisse-
ment des échanges intra-communautaires de ces 
catégories de produits, on peut remarquer que depuis 
l'élargissement de la Communauté il y a eu pour ces 
catégories de produits un changement dans l'orienta-
tion géographique des importations britanniques. 
UK: Total imports 
by BEC 
Royaume-Uni : Importations totales 
par GCE 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Processed food 
Industries agro-alimentaires 
Primary fuels 
Énergie de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
27 
19 
16 
14 
10 
14 
100 
1970 
Ind. supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Primary fuels 
Énergie de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
31 
18 
11 
10 
9 
22 
100 
1979 
Ind. supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prime indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Primary fuels 
Énergie de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
24 
17 
13 
11 
11 
24 
100 
In trade with non-Community countries, there was an 
appreciable shift in the pattern of UK imports during 
the period under review. The proportion of purchases 
from the other countries of Western Europe doubled 
(15% in 1963, 30% in 1979) and that of North Ameri-
ca, after a substantial rise around 1970, came back to 
the 1963 share: 22%. On the other hand, the propor-
tion of imports from Central and South America as 
well as from certain countries in Central Asia and the 
industrialized countries of the southern hemisphere is 
falling. It should also be noted that, bearing in mind 
the above remarks about oil imports, the Middle East's 
share went up but not by as much as in the case of 
the other Member States (9% in 1963,12% in 1979). 
Dans les échanges hors CE, les importations britanni-
ques ont subi une certaine réorientation pendant la 
période considérée. La part des achats aux autres 
pays d'Europe occidentale a doublé (15% en 1963, 
30% en 1979). La part de l'Amérique du Nord, après 
une augmentation autour de 1970 est revenue au 
même % qu'en 1963 (22%). Par contre, la part des 
importations provenant d'Amérique centrale et d'Amé-
rique du Sud, ainsi que celle des importations prove-
nant de certains partenaires d'Asie centrale et des 
pays industrialisés de l'hémisphère austral sont en 
baisse. Il est également à noter que compte tenu de 
ce qui a été dit ci-dessus à propos des importations 
de pétrole, la part du Moyen-Orient a progressé mais 
moins fortement que pour les autres pays membres 
(9 % en 1963 et 12 % en 1979). 
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UK: Total irr ■ports 
by principal geographical 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Non­EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Aust., Ν. Z., S. Afr. 
Austr., Nouv.­Zélande, Afr. Sud 
Central/South America 
Amérique centre­Sud 
Middle East 
Moyen­Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
23 
15 
14 
11 
9 
28 
100 
areas 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Non EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Aust., N. Z., S. Afr. 
Austr., Nouv.­Zélande, Afr. Sud 
Rest of World + Secret 
Secret + Reste Monde 
Middle­East 
Moyen­Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
Royaume­Uni : Importations totales 
par principales zones géographiques 
% 1979 
27 Non­EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
19 North America 
Amérique du Nord 
10 Middle East 
Moyen­Orient 
8 South East Asia 
Asie Sud­Est 
8 Aust., N. Z., S. Afr. 
Aust., Nouv.­Zélande, Afr. Sud 
28 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
% 
30 
22 
12 
6 
5 
25 
100 
3.8 IRELAND'S TRADE WITH NON­COMMUNITY 
COUNTRIES 
3.8 LES ÉCHANGES DE L'IRLANDE AVEC L'EXTÉ­
RIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
3.8.1 Exports 
The structure of Irish exports by broad economic 
categories shows a fairly substantial change during 
the period under review. Whereas in 1963, and to a 
certain extent even in 1970, processed and primary 
foodstuffs made up a very large proportion of the total, 
during the 1970s sales of industrial products such as 
processed food supplies, processed industrial supplies 
and capital goods were stepped up, with the result 
that in 1979 these categories accounted for 23%, 
24% and 16% respectively of Ireland's exports to 
non­Community countries. 
3.8.1 Exportations 
La structure des exportations irlandaises par grandes 
catégories de produits montre un changement assez 
substantiel pendant la période considérée. Alors qu'en 
1963 et encore en 1970, les produits alimentaires de 
base représentaient les principales exportations de 
l'Irlande, il s'est produit, au cours des années 70, une 
accélération des ventes de produits à caractère indus­
triel y compris ceux de l'industrie agro­alimentaire, des 
biens d'approvisionnements industriels et des biens 
d'équipement qui a porté en 1979 ces catégories de 
produits à représenter respectivement 23%, 24% et 
16% des exportations de l'Irlande à l'extérieur de la 
CE. 
Ireland: Total exports 
by BEC 
1963 
Primary food 
Alimentation de base 
Processed food 
Industrie agro­alimentaire 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
32 
12 
6 
5 
5 
40 
100 
1970 
Primary food 
Alimentation de base 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Processed food 
Industrie agro­alimentaire 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
19 
14 
14 
13 
13 
27 
100 
Irlande : Exportations totales 
par GCE 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Processed food 
Industrie agro­alimentaire 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
24 
23 
16 
11 
8 
18 
100 
In view of the confidential destination of a large 
number of products (which means they are not re­
corded in the external trade statistics), it is difficult to 
make a temporal comparison of the geographical dis­
tribution of Ireland's exports. North America's share, 
although falling, accounted for almost 30% of total 
Compte tenu de la destination confidentielle et donc 
non reprise dans les statistiques du commerce exté­
rieur d'un grand nombre de produits, il est difficile de 
faire une comparaison dans le temps de la compo­
sante géographique des exportations de l'Irlande. La 
part de l'Amérique du Nord, bien qu'en baisse, repré­
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sales in 1979. As for the other areas, the table below 
shows that the share of the non-Community countries 
of Western Europe is going up, as is that of North Af-
rican and the Middle East countries. 
sente presque 30% des ventes totales en 1979. Pour 
le reste on peut remarquer que la part des pays d'Eu-
rope occidentale hors CE est en hausse ainsi que 
celle de l'Afrique du Nord et des pays du Moyen-
Orient. 
Ireland: Total exports 
by principal geographical areas 
Irlande: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Rest of World + Secret 
Secret + Reste Monde 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
South East Asia 
Asie du Sud-Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
3.8.2 Imports 
% 
44 
28 
8 
5 
3 
12 
100 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Rest of World + Secret 
Secret + Reste Monde 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Japan 
Japon 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
3.8.2 
% 1979 
44 North America 
Amérique du Nord 
12 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
12 North Africa 
Afrique du Nord 
4 Middle East 
Moyen-Orient 
3 Central/South America 
Amérique centre-Sud 
18 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
Importations 
% 
29 
22 
9 
7 
7 
26 
100 
There were considerable changes in the structure of 
Ireland's imports from non-Community countries dur-
ing the period under review, in particular during the 
1970s. Disregarding processed industrial supplies, 
which have been the main category imported by Ire-
land since 1963, the table below shows that up to the 
beginning of the 1970s a large proportion of purch-
ases was accounted for by non-processed products 
such as primary foodstuffs or certain primary industrial 
supplies. Since then the proportion of these products 
has fallen, giving way to capital goods and industrial 
consumer products. 
Les importations de l'Irlande en provenance de l'exté-
rieur de la Communauté ont changé profondément de 
structure pendant la période considérée et en particu-
lier au cours des années 70. Mis à part les biens 
d'approvisionnements industriels qui ont constitué 
depuis 1963 la principale catégorie de produits impor-
tés par l'Irlande, on peut remarquer que jusqu'au 
début des années 70, une grande partie des achats 
était représentée par des produits non transformés 
comme les produits alimentaires ou certains biens 
d'approvisionnements industriels de base. Par la suite, 
la part de ces produits a baissé pour laisser place à 
des biens d'équipement et à des produits de consom-
mation à caractère industriel. 
Ireland: Total imports 
by BEC 
Irlande: Importations totales 
par GCE 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary food 
Alimentation de base 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust. de base 
Processed food 
Alimentation transformée 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
23 
19 
17 
6 
5 
30 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Prim, indust. supplies 
Approv. indust de base 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
30 
15 
11 
11 
11 
22 
100 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Primary fuels 
Énergie de base 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
31 
20 
12 
8 
5 
24 
100 
As for the geographical pattern of imports, the table 
below shows that North America is still Ireland's lead-
Quant à l'orientation géographique des importations, 
on remarque que l'Amérique du Nord demeure le par-
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ing supplier, accounting for almost a third of its purch-
ases outside the Community, and that Japan has won 
a large share of the market (9% in 1978), while the 
share of the other principal areas has not changed 
significantly. 
tenaire privilégié de l'Irlande, avec près du tiers de 
ses achats hors CE, et on remarque également la 
grande importance prise par le Japon (9% en 1979) 
alors que la part des autres zones importantes n'a 
pas beaucoup varié. 
Ireland: Total imports 
by principal geographical areas 
1963 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Aust., N. Z., S. Afr. 
Austr., Nouv.-Zélande, Afr. Sud 
Central/Southern Asia 
Asie centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
26 
18 
13 
6 
6 
31 
100 
1970 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
Irlande: Importations totales 
par principales zones géographiques 
% 
30 
20 
13 
7 
6 
24 
100 
1979 
North America 
Amérique du Nord 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Middle East 
Moyen-Orient 
Japan 
Japon 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
34 
20 
10 
9 
7 
20 
100 
3.9 DENMARK'S TRADE WITH NON-COMMUNITY 
COUNTRIES 
3.9 LES ÉCHANGES DU DANEMARK AVEC 
L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ 
3.9.1 Exports 
The structure of Danish exports by broad economic 
categories changed very little during the period under 
review. Capital goods still make up 22% to 23% of 
the total, while the proportion of processed industrial 
supplies has stood at 19% to 20% since the begin-
ning of the 1970s, as has that of consumer goods. On 
the other hand, the proportions of processed and 
primary foodstuffs fell slightly between 1963 and 1979, 
from 18% to 13% and from 11 % to 8% respectively. 
3.9.1 Exportations 
La structure des exportations danoises par grandes 
catégories de produits n'a varié que très peu au cours 
de la période considérée. Les biens d'équipement 
représentent toujours 22-23% du total, alors que la 
part des biens d'approvisionnements industriels trans-
formés se situe depuis le début des années 70 à 19-
20%, comme c'est également le cas pour les produits 
de consommation. Par contre, la part des produits de 
l'industrie agro-alimentaire et des produits alimentaires 
de base a légèrement diminué entre 1963 et 1979 
respectivement de 18 à 13% pour les transformés et 
de 11 à 8 % pour les non transformés. 
Denmark: Total exports 
by BEC 
1963 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
21 
18 
17 
13 
11 
20 
100 
1970 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
Danemark: Exportations totales 
par GCE 
% 
21 
19 
18 
16 
8 
18 
100 
1979 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Processed food 
Industrie agro-alimentaire 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
23 
20 
18 
13 
8 
18 
100 
60 
Similarly, there have been no major changes in De-
nmark's export markets since 1963. More than half of 
its exports go to the non-Community countries of 
Western Europe, while sales to Eastern Europe and 
the whole of the American continent have fallen as a 
percentage of the total. On the other hand, the propor-
tion of exports to the Middle East and South-East Asia 
more than doubled between 1970 and 1979, going 
from 7% to 14%. 
Du point de vue des débouchés également, on ne 
remarque pas de grands changements depuis 1963. 
Plus de la moitié des exportations du Danemark sont 
dirigées vers les pays d'Europe occidentale, alors que 
les ventes de l'Europe de l'Est et de l'ensemble du 
continent américain ont pris moins d'importance dans 
le total. En échange la part des exportations vers le 
Moyen-Orient et les pays de l'Asie du Sud-Est a plus 
que doublé entre 1970 et 1979 passant de 7 à 14%. 
Denmark: Total exports 
by principal geographical areas 
Danemark: Exportations totales 
par principales zones géographiques 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
Noth America 
Amérique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
3.9.2 Imports 
% 
52 
15 
10 
8 
4 
11 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Africa south of Sahara 
Afrique sub-Sahara 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 1979 
57 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
15 North America 
Amérique du Nord 
6 Middle East 
Moyen-Orient 
5 Eastern Europe 
Europe de l'Est 
5 Central/South America 
Amérique centre-Sud 
12 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
3.9.2 Importations 
% 
55 
10 
7 
5 
4 
19 
100 
The structure of Danish imports has not changed 
greatly, especially since the beginning of the 1970s. 
Processed industrial supplies account for about a third 
of total purchases from non-Community countries. The 
proportion of both capital and consumer goods has 
likewise remained unchanged for almost ten years at 
12% to 13%. On the other hand, the proportion of 
foodstuffs fell to 5% to 6% in the period 1973-75 as a 
result of the increase in the total value of imports fol-
lowing the leap in oil prices, and subsequently went 
up again to around 8%. 
La structure des importations danoises n'a pas beau-
coup varié surtout depuis le début des années 70. Les 
biens d'approvisionnements industriels transformés 
représentent environ le tiers du total des achats hors 
CE. Sans changement depuis près de dix ans égale-
ment, la part des biens d'équipement et des biens de 
consommation 12-13%. En baisse par contre la part 
des produits alimentaires, dont la part dans les 
années 1973-1975 à la suite du gonflement de la 
valeur totale des importations, suite à la poussée du 
prix du pétrole, était descendue jusqu'à 5-6% du total 
pour remonter ensuite à environ 8%. 
Denmark: Total imports 
by BEC 
1963 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Primary food 
Alimentation de base 
Prim, indust, supplies 
Approv. indust. de base 
Capital equipmont 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
38 
14 
10 
10 
7 
21 
100 
1970 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Primary fuels 
Énergie de base 
Primary food 
Alimentation de base 
Other products 
Autres produits 
Total 
Danemark: Importations totales 
par GCE 
% 
36 
13 
12 
9 
9 
21 
100 
1979 
Ind. Supplies, processed 
Approv. indust. transf. 
Consumer goods 
Biens de consommation 
Capital equipment 
Biens d'équipement 
Primary fuels 
Énergie de base 
Processed fuels 
Combustibles transformés 
Other products 
Autres produits 
Total 
% 
31 
13 
11 
10 
10 
25 
100 
61 
As with exports, Denmark's purchases are very highly 
concentrated in the non-Community countries of 
Western Europe, which supply more than half of its to-
tal imports from outside the Community. In addition, 
the table below shows that North America's share is 
declining, as is—paradoxically—that of the Middle 
East, since Denmark imports a lot of primary energy-
generating products from Eastern Europe and refined 
products from the rest of Western Europe and again 
from Eastern Europe. 
Finally, it may be noted that all the countries of South-
East Asia, and Japan in particular, occupy a position 
which is almost as important as that of North America 
(11%). 
Comme pour les exportations, les achats du Dane-
mark sont très concentrés dans les pays d'Europe 
occidentale qui fournissent plus de la moitié du total 
des importations hors CE. Par ailleurs, on note que la 
part de l'Amérique du Nord est en baisse, ainsi que 
paradoxalement celle du Moyen-Orient, car le Dane-
mark importe beaucoup de produits énergétiques de 
base d'Europe de l'Est et de produits raffinés du reste 
de l'Europe et de la même Europe de l'Est. 
On remarque enfin que l'ensemble des pays de l'Asie 
du Sud-Est et le Japon en particulier occupent une 
place presque aussi importante que l'Amérique du 
Nord dans les importations du Danemark (11 %). 
Denmark: Total imports 
by principal geographical areas 
1963 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Middle East 
Moyen-Orient 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
% 
46 
19 
9 
9 
6 
11 
100 
1970 
Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
North America 
Amérique du Nord 
Eastern Europe 
Europe de l'Est 
Middle East 
Moyen-Orient 
Central/South America 
Amérique centre-Sud 
Other areas 
Autres zones 
World 
Monde 
Danemark: Importations totales 
par principales zones géographiques 
% 1979 
55 Non-EC W. Europe 
Europe occ. non CE 
15 North America 
Amérique du Nord 
6 Eastern Europe 
Europe de l'Est 
6 Central/South America 
Amérique centre-Sud 
6 Middle East 
Moyen-Orient 
12 Other areas 
Autres zones 
100 World 
Monde 
% 
51 
11 
8 
7 
6 
17 
100 
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Section 4 — Comparative analysis of the 
exports of the EC\ the USA 
and Japan 
Section 4 — Analyse comparative des 
exportations de la CE, des 
Etats-Unis et du Japon 
4.1 INTRODUCTION 4.1 INTRODUCTION 
The aim of this section is to analyse briefly the com-
parative trends in exports to various areas of the world 
(Annex IV, p. 646) firstly between the main Member 
States of the Community, (in the following tables, the 
four principal exporters for 1979 have been selected 
for each market) and secondly between the Commun-
ity as a whole and two of its leading worldwide trading 
competitors, namely Japan and the United States. The 
comparison will thus cover, on an area-by-area basis, 
the exporting countries' share of industrialized coun-
tries' total exports at different times which are as far 
apart as possible: 1963-70-79. This comparison will 
refer to both total exports and a selection of major 
categories of products, namely the most important 
ones for Community trade. 
Cette section se propose d'analyser brièvement l'évo-
lution comparée des exportations vers différentes 
zones du monde (Annexe IV, p. 646) entre, d'une 
part, les principaux pays membres de la Communauté 
— dans les tableaux ci-après on a sélectionné pour 
chaque marché de destination les quatre principaux 
exportateurs de la CE en 1979 — et, d'autre part, 
entre la Communauté dans son ensemble et deux de 
ses principaux concurrents mondiaux: le Japon et les 
États-Unis. On sera donc amené à comparer, zone 
par zone, la part de pays exportateurs considérés 
dans l'ensemble des exportations des pays industriali-
sés à des époques différentes et aussi éloignées que 
possible: 1963-70-79. Cette comparaison sera effec-
tuée pour le total des exportateurs et pour quelques 
grandes catégories de produits, les plus importantes 
dans le cadre des échanges de la Communauté. 
4.2 EXPORTS TO NON-COMMUNITY WESTERN 
EUROPE 
4.2 EXPORTATIONS VERS L'EUROPE OCCIDEN-
TALE NON COMMUNAUTAIRE 
4.2.1 Comparisons between Member States 
On the markets of Western Europe ($89 000 million-
worth of Community exports in 1979) there have been 
no appreciable changes in the Member States' relative 
degree of penetration. Since 1970, in respect of total 
exports, the only country which has increased its mar-
ket share by 2% is France. On the other hand, analy-
sis of the main categories of products shows a 
number of changes. For processed industrial supplies 
($ 26 900 million-worth of Community exports in 
1979), capital goods ($20 000 million) and consumer 
goods ($ 12 000 million) the trend shows a slight in-
crease by the Federal Republic of Germany, France 
and Italy and a moderate fall-off by the United King-
dom. This fall-off is even more marked for the 'motor-
cars' category ($ 4 200 million), where the United 
Kingdom's share fell from 16% to 3% in nine years, 
mainly to the benefit of the Federal Republic of Ger-
many and the other Community countries, in particular 
Belgium, whose market shares went up from 47% to 
55% and from 6% to 11 % respectively. On the other 
hand, the trend is the reverse in the case of primary 
industrial supplies ($ 6 000 million), where the United 
4.2.1 Comparaisons entre pays membres 
Sur les marchés de l'Europe occidentale (89 Mrd de 
dollars d'exportations de la CE en 1979), on n'enre-
gistre pas de grands changements dans le degré rela-
tif de pénétration commerciale des pays membres. 
Depuis 1970, sur le total des exportations, le seul 
pays qui a gagné 2 % du marché est la France. Quel-
ques changements par contre, lorsqu'on analyse les 
plus importantes catégories de produits. Pour les 
biens d'approvisionnements industriels transformés 
(26,9 Mrd de dollars d'exportations de la CE en 1979), 
pour les biens d'équipement (20 Mrd de dollars) et 
pour les biens de consommation (12 Mrd de dollars) 
la tendance consiste en une légère amélioration de la 
part de la France et de l'Italie et en une certaine 
flexion de la part du Royaume-Uni. Cette flexion est 
encore plus accentuée pour la catégorie «automo-
biles» (4,2 Mrd de dollars) où la part du Royaume-Uni 
est descendue, en neuf ans, de 16% à 3%, à l'avan-
tage surtout de la RF d'Allemagne et des autres pays 
de la Communauté, en particulier la Belgique qui ont 
vu passer leur part de marché respectivement de 
47% à 55% et de 6% à 11 %. Par contre, une ten-
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Kingdom accounts for almost two-thirds of exports to 
the other countries of Western Europe. 
dance inverse se produit pour les biens d'approvision-
nements industriels non transformés (6,0 Mrd de dol-
lars) où presque les deux tiers des exportations vers 
les autres pays d'Europe occidentale sont assurés par 
le Royaume-Uni. 
TAB. 1 
Exports to: non-EC Western Europe 
Exportations vers: Europe occidentale non-CE 
(%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC Countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All product! 
Total produits 
1963 
41 
19 
14 
10 
17 
100 
71 
12 
2 
100 
1970 
42 
17 
12 
12 
17 
100 
66 
11 
4 
100 
1979 
40 
17 
14 
12 
17 
100 
71 
9 
3 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 
40 
18 
15 
10 
18 
100 
75 
5 
2 
100 
1970 1979 
42 45 
18 12 
12 14 
10 12 
18 18 
100 100 
70 72 
3 5 
3 2 
100 100 
Machinery 
Biens d'équipem. sauf transp. 
1963 
53 
20 
9 
9 
10 
100 
73 
14 
1 
100 
1970 
53 
15 
9 
12 
11 
100 
72 
12 
2 
100 
1979 
51 
13 
11 
13 
12 
100 
73 
9 
3 
100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
TAB. 1 (cont./suite) 
Exports to: non-EC Western Europe 
Exportations vers : Europe occidentale non-CE 
(%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
Primary industrial supplies 
Approvis. industr. 
1963 
21 
18 
18 
7 
35 
100 
40 
27 
2 
100 
1970 
23 
16 
21 
7 
33 
100 
39 
24 
1 
100 
le base 
1979 
10 
60 
7 
2 
21 
100 
70 
18 
0 
100 
Passenger motor-cars 
Automobiles transp. personnes 
1963 1970 
59 47 
19 16 
13 20 
7 11 
2 6 
100 100 
92 85 
5 2 
0 5 
100 100 
1979 
55 
3 
21 
10 
11 
100 
83 
2 
11 
100 
Consumer goods 
Biens de consommation 
1963 1970 1979 
45 40 42 
14 19 12 
12 10 12 
14 15 19 
15 17 15 
100 100 100 
75 68 72 
7 6 5 
4 4 4 
100 100 100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.2.2 Comparison between the Community, 
USA and Japan 
The countries of Western Europe bought $125 000 
million-worth of goods from the industrialized countries 
in 1979; the Community's share of this market has not 
changed since the beginning of the 1960s, apart from 
the period around 1970 when it fell slightly. The Com-
munity accounts for an average of 70% of the indus-
trialized countries' total exports to these countries, 
while the United States' share fell from 11-12% in the 
1960s to 8-9% in recent years. On the other hand, 
Japan's share is still relatively small, standing at 3% 
the 4.2.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
Les pays d'Europe occidentale ont acheté pour 125 
Mrd de dollars aux pays industrialisés en 1979 et 
représentent pour la Communauté un marché sur 
lequel les positions ne varient pas depuis le début des 
années 60. Si l'on excepte en effet la période autour 
de 1970 au cours de laquelle sa part avait légèrement 
baissé, on remarque que la Communauté dirige vers 
ces pays en moyenne 70% des exportations totales 
des pays industrialisés, alors que la part des États-
Unis a baissé de 11-12% au cours des années 60, à 
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to 4% since 1975, the remaining 16% to 17% being 
accounted for by the other industrialized countries' ex-
ports, including interzonal trade. 
8-9% dans les dernières années. Par contre, la part 
du Japon demeure relativement faible: 3-4% depuis 
1975, le restant 16-17% étant représenté par les 
exportations des autres pays industrialisés, dont les 
échanges interzones. 
4.3 EXPORTS TO EASTERN EUROPEAN COUN-
TRIES 
4.3.1 Comparisons between Member States 
In 1979 Community countries' exports to Eastern 
European countries totalled approximately $ 20000 
million, i.e. around five times more than in 1970 and 
13 times more than in 1963. The Federal Republic of 
Germany expanded its activity on this market quite 
considerably and much more rapidly than the other 
Member States, its share of Community exports going 
up from 29% in 1963 to 35% in 1970 and 44% in 
1979. On the other hand, the shares of Italy and 
above all the United Kingdom fell from 18-19% to 
13% and from 23% to 16% and 10% respectively in 
1963, 1970 and 1979. The Federal Republic of Ger-
many's share of the Eastern European markets is 
even more pronounced for certain categories of pro-
ducts such as capital goods ($6 600 million-worth of 
Community exports in 1979), where it accounts for 
more than 50% of the total. 
4.3 EXPORTATIONS VERS 
L'EUROPE DE L'EST 
LES PAYS DE 
4.3.1 Comparaisons entre pays membres 
Les exportations des pays de la CE vers les pays 
d'Europe de l'Est ont représenté, en 1979, 20 milliards 
de dollars, soit cinq fois plus qu'en 1970, et treize fois 
plus qu'en 1963. Sur ce marché la RF d'Allemagne a 
progressé de façon très importante et beaucoup plus 
rapidement que les autres pays membres. La part 
dans les exportations communautaires est passée de 
29% en 1963 à 35% en 1970 et à 44% en 1979. Par 
contre, la part de l'Italie et surtout du Royaume-Uni 
est descendue respectivement de 18% à 19% et à 
13% et de 23% à 16% et à 10% en 1963, 1970 et 
1979. L'importance de la RF d'Allemagne sur les mar-
chés de l'Europe de l'Est est encore plus accentué 
pour certaines catégories de produits comme les 
biens d'équipement (6,6 Mrd de dollars d'exportations 
CE en 1979) pour lesquelles elle assure presque la 
moitié des exportations totales de la Communauté 
vers ce marché. 
TAB. 2 
Exports to: Eastern Europe 
Exportations vers: Europe de l'Est 
(%) 
Countries 
FR Germany 
France 
Italy 
United Kingdom 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total Industrialized countries 
All product! 
Total produits 
1963 
29 
15 
18 
23 
15 
100 
53 
6 
6 
100 
1970 
35 
17 
19 
16 
13 
100 
58 
5 
7 
100 
1979 
44 
20 
13 
10 
13 
100 
53 
15 
9 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn industr. transf. 
1963 1970 1979 
33 39 45 
12 . 14 17 
20 16 13 
23 17 10 
13 13 15 
100 100 100 
60 59 62 
2 5 5 
8 9 12 
100 100 100 
Machinery 
Biens d'equipem, sauf transp. 
1963 
32 
13 
17 
29 
9 
100 
69 
1 
7 
100 
1970 
35 
18 
21 
18 
7 
100 
71 
4 
6 
100 
1979 
48 
22 
14 
11 
75 
100 
66 
5 
11 
100 
Pays 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.3.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
In 1979 this market bought almost $38 000 million-
worth of goods from the industrialized countries, more 
than half of which (53%) came from the Community. 
The Community's share of the industrialized countries' 
total exports has not changed since the beginning of 
the 1960s, whereas over this period the USA stepped 
up its penetration considerably, trebling its market 
share (15%) which had been 6% in 1963 and 5% in 
1970. Japan likewise stepped up its penetration of the 
4.3.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
En 1979, ce marché a acheté pour près de 38 Mrd de 
dollars de marchandises aux pays industrialisés, dont 
plus de la moitié (53%) provenait de la Communauté. 
La part de celle-ci sur l'ensemble des exportations 
des pays industrialisés n'a pas varié depuis le début 
des années 60, alors que depuis cette époque, les 
États-Unis ont considérablement intensifié leur effort 
de pénétration, triplant (15%) leur part de marché qui 
était de 6% en 1963, et encore de 5% en 1970. La 
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Eastern European countries, accounting for around 
10% of total exports in 1979. 
Japon a également accentué sa pénétration dans les 
pays de l'Europe de l'Est et a exporté environ 10% du 
totalen 1979. 
4.4 EXPORTS TO NORTH AMERICA (USA-
CANADA) 
4.4.1 Comparisons between Member States 
This market is the second largest for Community ex-
ports after the other Western European countries. 
In 1979 Community sales to this market totalled ap-
proximately $39 000 million. During the 1960s, the 
Federal Republic of Germany's and Italy's share of to-
tal exports went up from 26% to 33% and from 11 % 
to 14% respectively; France's share remained stable, 
while during the same period the United Kingdom's fell 
from 33% to 27% and that of the other Community 
countries together from 19% to 16%. Between 1970 
and 1979, France's share of the North American mar-
ket rose from 10% to 14%, while there was a stabili-
zation in the United Kingdom's share around 26%. Al-
though its share has declined very appreciably, the 
United Kingdom is still the largest Community exporter 
of processed foodstuffs to North America. On the 
other hand, in respect of all the other categories of 
products (in particular industrial products), the United 
Kingdom, which was the leading exporter in 1963, 
subsequently saw its share plummet, sometimes—as 
in the case of motor-cars—by more than half. On the 
other side of the coin, especially as regards procesed 
industrial supplies ($9 000 million-worth of Community 
exports in 1979), capital goods ($8 000 million) and 
above all motor-cars ($4 000 million), it was the Fed-
eral Republic of Germany which won an ever-increas-
ing share of the markets, accounting for 31%, 43% 
and 77% respectively in 1979. 
4.4 EXPORTATIONS VERS L'AMÉRIQUE DU NORD 
(ÉTATS-UNIS-CANADA) 
4.4.1 Comparaisons entre pays membres 
En ordre d'importance le marché est le deuxième pour 
les exportations communautaires après celui des 
autres pays d'Europe occidentale. 
En 1979, les ventes CE sur ce marché avaient atteint 
environ 39 Mrd de dollars. Pour l'ensemble des expor-
tations on observe qu'au cours des années 60, les 
parts de la RF d'Allemagne et de l'Italie ont progressé 
respectivement de 26 à 33% et de 11 à 14%; la part 
de la France demeurant stable alors qu'à la même 
période celle du Royaume-Uni passait de 33 à 27% 
et celle de l'ensemble des autres pays de la CE de 19 
à 16%. Entre 1970 et 1979, c'est la France qui a vu 
progresser sa part sur le marché d'Amérique du Nord 
de 10 à 14% pendant que la part du Royaume-Uni se 
stabilisait autour de 26%. Bien qu'en très forte baisse, 
le Royaume-Uni est encore le plus important exporta-
teur communautaire de produits des industries agro-
alimentaires vers l'Amérique du Nord. Par contre, sur 
presque toutes les autres catégories de produits et 
notamment les produits industriels, le Royaume-Uni 
qui était le premier exportateur en 1963 a vu depuis 
lors sa part descendre considérablement, parfois 
comme dans le cas des voitures automobiles, de plus 
de la moitié. Par contre, surtout sur les produits d'ap-
provisionnements industriels transformés (9 Mrd de 
dollars d'exportations de la CE en 1979), les biens 
d'équipement (8 Mrd de dollars) et surtout les voitures 
automobiles (4 Mrd de dollars) c'est la RF d'Alle-
magne qui a conquis des parts de marché de plus en 
plus importantes avec respectivement 3 1 % , 43% et 
77% en 1979. 
TAB. 3 
Exports to: North America 
Exportations vers: Amérique du Nord 
<%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States (1) 
Japan 
Total industrialized countries 
All product; 
Total produi 
1963 
26 
33 
10 
11 
19 
100 
30 
27 
11 
100 
1970 
33 
27 
10 
14 
16 
100 
27 
23 
16 
100 
s 
1979 
33 
26 
14 
13 
14 
100 
26 
22 
12 
100 
Processed food 
Prod 
1963 
4 
41 
14 
12 
29 
100 
51 
13 
7 
100 
aliment, transf. 
1970 
5 
39 
14 
8 
33 
100 
53 
9 
6 
100 
1979 
12 
27 
24 
14 
23 
100 
60 
11 
3 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 
23 
30 
13 
8 
26 
100 
26 
18 
12 
100 
1970 1979 
31 31 
24 23 
15 18 
10 10 
20 18 
100 100 
25 25 
16 16 
20 16 
100 100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis (1) 
Japon 
Total pays industrialisés 
(') Exports to Canada. 
(') Exportations vers le Canada. 
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TAB. 3 (cont./suite) 
Exports to: North America 
Exportations vers: Amérique du Nord 
(%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States Γ ) 
Japan 
Total industrialized countries 
Machinery Passenger motor­cars 
Biens d'équipem. sauf transp Automobiles transp. personnes 
1963 
35 
43 
5 
8 
9 
100 
27 
51 
5 
100 
1970 
40 
31 
8 
11 
10 
100 
30 
36 
13 
100 
1979 
43 
27 
11 
9 
10 
100 
30 
27 
24 
100 
1963 1970 
66 72 
23 12 
7 5 
3 5 
1 6 
100 100 
34 
14 
13 
100 100 
1979 
77 
9 
5 
9 
0 
100 
23 
18 
38 
100 
Consumer goods 
Biens de consommation 
1963 
18 
29 
14 
29 
10 
100 
41 
14 
36 
100 
1970 1979 
18 14 
24 23 
11 15 
36 40 
11 8 
100 100 
34 42 
10 15 
42 32 
100 100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume­Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États­Unis (1) 
Japon 
Total pays industrialisés 
(') Exports to Canada. 
(') Exportations vers le Canada. 
4.4.2. Comparison between the Community and 
Japan 
The two major countries in this area are the USA and 
Canada; in 1979 the industrialized countries' exports 
to this area (including trade between these two coun­
tries) amounted to approximately $150 000 million, in­
cluding $73 000 million­worth of interzonal trade. 
After falling during the 1960s (from around 30% to 
around 27%), the Community's share, has remained 
steady over the last ten years or so at about 25%. 
Following a substantial increase in its market share in 
the period around 1970 (1972, 18%), Japan saw its 
exports slow down in the second half of the 1970s 
and currently accounts for approximately 12% to 13% 
of the industrialized countries' total exports. It should 
be pointed out, however, that this period of decline 
coincided with a spectacular increase in American im­
ports from South­East Asia, which almost trebled bet­
ween 1975 and 1979. 
4.4.2 Comparaisons CE­Japon 
Les deux grands pays qui représentent cette zone 
sont les États­Unis et le Canada vers lesquels les 
exportations des pays industrialisés (y compris les 
échanges entre ces deux pays) ont atteint en 1979 
environ 150 Mrd de dollars dont 73 Mrd d'échanges 
interzones. 
La part de la Communauté, après avoir baissé au 
cours des années 60 (de ± 30 à ± 27%) s'est stabili­
sée depuis une dizaine d'années autour de 25%. Le 
Japon, après avoir connu une très forte hausse de sa 
part de marché dans la période autour de 1970 (en 
1972 = 18%), a vu ses exportations s'accroître moins 
rapidement dans la deuxième moitié des années 70 et 
couvre actuellement environ 12­13 % des exportations 
totales des pays industrialisés. Il faut toutefois remar­
quer que cette période de baisse a coïncidé avec une 
très forte hausse des importations américaines en 
provenance de pays de l'Asie du Sud­Est qui ont 
presque triplé entre 1975 et 1979. 
4.5 EXPORTS TO CENTRAL AND SOUTH 
AMERICA 
4.5 EXPORTATIONS VERS L'AMÉRIQUE CEN­
TRALE ET L'AMÉRIQUE DU SUD 
4.5.1 Comparisons between Member States 
In 1979, Community exports to this market totalled 
$17 000 million, i.e. four times their 1970 and seven 
times their 1963 value. The changes in the Member 
States' degree of penetration were not very great. Be­
tween 1970 and 1979, France and Italy each in­
creased their share of total Community exports from 
17% to 22% and from 13% to 15% respectively. The 
United Kingdom's share fell, while that of Germany 
and the other Member States remained stable. Among 
the major categories of products, it is in the capital 
goods sector ($5400 million worth of Community ex­
4.5.1 Comparaisons entre pays membres 
En 1979, les exportations communautaires vers ce 
marché ont été de 17 Mrd de dollars, soit quatre fois 
la valeur de 1970 et sept fois celle de 1963. Vis­à­vis 
de cette zone, les changements de niveau de péné­
tration des pays membres n'ont pas été très impor­
tants. La France et l'Italie ont gagné chacune, entre 
1970 et 1979, une partie du marché dans l'ensemble 
des exportations communautaires, passant respective­
ment de 17 à 22% et de 13 à 15%. La part du 
Royaume­Uni a baissé alors que celle de la RF d'Al­
lemagne et des autres pays membres sont restées 
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ports in 1979) that the Federal Republic of Germany 
has consolidated its position of leading supplier, ac-
counting for 41 % of total exports. 
stables. Parmi les catégories de produits les plus 
importantes c'est dans les biens d'équipement (5,4 
Mrd de dollars d'exportations CE en 1979) que la RF 
d'Allemagne a renforcé sa place de fournisseur privilé-
gié avec 41 % du total des exportations. 
TAB. 4 
Exports to: Central and South America 
Exportations vers: Amérique centrale et Amérique du Sud 
(%) 
Countries 
FR Germany 
France 
United Kingdom 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All products 
Total produits 
1963 
30 
16 
25 
13 
16 
100 
34 
49 
5 
100 
1970 
32 
17 
23 
13 
15 
100 
32 
47 
8 
100 
1979 
31 
22 
18 
15 
14 
100 
30 
50 
11 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 
33 
15 
22 
11 
18 
100 
36 
43 
7 
100 
1970 1979 
36 37 
15 20 
20 16 
10 11 
18 16 
100 100 
32 30 
43 48 
12 12 
100 100 
Machinery 
Biens d equipem sauf transp. 
1963 
37 
13 
25 
18 
8 
100 
39 
50 
3 
100 
1970 
36 
13 
22 
20 
9 
100 
37 
47 
6 
100 
1979 
41 
17 
15 
17 
10 
100 
33 
48 
12 
100 
Pays 
RF d'Allemagne 
France 
Royaume-Uni 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.5.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
In 1979 the industrialized countries' exports to this 
market amounted to some $60 000 million, with the 
United States accounting for half. From 1963 onwards 
Japan stepped up its penetration quite considerably 
(5% in 1963, 8% in 1970, 15% in 1978), although in 
recent years the increase has not been as rapid, with 
the result that the Japanese share of the market has 
gone back down to 11 % in 1979. 
The Community's exports to South America accounted 
for 34% of the industrialized countries' total exports in 
1963; they have not kept pace with the other coun-
tries', accounting for some 30% to 31 % of the total at 
the end of the 1970s. 
4.5.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
En 1979, les exportations des pays industrialisés vers 
ce marché ont été d'environ 60 Mrd de dollars, dont la 
moitié est représentée par des ventes des États-Unis. 
Depuis 1963, on constate une pénétration assez forte 
du Japon (5% en 1963, 8% en 1970, 15% en 1978), 
bien qu'au cours des dernières années, la hausse ait 
progressé moins rapidement et que de ce fait la part 
des exportations japonaises soit redescendue à 11 % 
en 1979. 
Pour ce qui concerne la Communauté, les exporta-
tions vers l'Amérique du Sud représentaient 34% des 
exportations totales des pays industrialisés en 1963, 
elles ont progressé moins rapidement que celles des 
autres pays et couvrent à la fin des années 70 environ 
30-31 % du total. 
4.6 EXPORTS TO NORTH AFRICA 4.6 EXPORTATIONS VERS L'AFRIQUE DU NORD 
4.6.1 Comparisons between Member States 
Temporal comparisons must obviously take account of 
much of this area's long-standing close ties with 
France to explain the considerable shifts which have 
taken place since the beginning of the 1960s. In 1963, 
France accounted for around 60% of total Community 
exports to this area, which amounted to some $1 500 
million. Although maintaining a leading position, 
France's share fell steadily in comparison with that of 
the other Community countries, accounting for a third 
4.6.1 Comparaisons entre pays membres 
Compte tenu d'anciens liens étroits avec la France 
d'une grande partie de cette région, il est évident que 
les comparaisons temporelles doivent en tenir compte 
pour expliquer les profondes mutations intervenues 
depuis le début des années 60. En effet, en 1963, la 
France couvrait environ 60% de l'ensemble des 
exportations communautaires vers cette région, expor-
tations qui étaient de l'ordre de 1,5 Mrd de dollars. 
Tout en gardant une situation prééminente, la place 
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of total Community sales to this area in 1979, i.e. 
$17 000 million. Two countries in particular, namely 
the Federal Republic of Germany and Italy took ad-
vantage of this to increase their market shares, which 
went up from 12% in 1963 to 24% and 22% respec-
tively in 1979. On the other hand, the United Kingdom 
did not maintain the share it held in 1963 (12%), ac-
counting for 9% of Community exports in 1979, less 
than the other five Member States together, whose 
share went up from 5% to 12% in the same period. 
The policy of industrialization followed by some coun-
tries in this area over the last ten years or so and the 
financial resources created by petroleum and gas led 
to a very sharp increase in purchases of capital 
goods, of which the Federal Republic of Germany in 
particular took advantage to increase its share of the 
Community export market ($5 300 million) from 20% 
in 1970 to 31% in 1979. On the other hand, Italy's 
share of total Community sales of processed industrial 
supplies ($4 600 million) was almost as large (31%) 
as that of France (28%). 
de la France comparée à celle des autres pays de la 
Communauté a baissé progressivement pour atteindre 
en 1979 le tiers du total des ventes de la CE à cette 
région soit 17,0 Mrd de dollars. Deux pays en ont sur-
tout bénéficié en prenant des parts de marché: la RF 
d'Allemagne et l'Italie, qui de 12% en 1963 sont mon-
tées respectivement à 24% et à 22% en 1979. Par 
contre, le Royaume-Uni n'a pas gardé la place qu'il 
détenait en 1963 (12%) et a couvert, en 1979, 9% 
des exportations de la CE, moins que l'ensemble des 
cinq autres pays membres qui sont passés pendant la 
même époque de 5 à 12%. La politique d'industriali-
sation menée par certains pays de la région depuis 
une dizaine d'années et les ressources financières du 
pétrole et du gaz ont provoqué une augmentation très 
rapide des achats des biens d'équipement dont a 
bénéficié surtout la RF d'Allemagne qui a vu passer 
sa part du marché d'exportation CE (5,3 Mrd de dol-
lars) de 20% en 1970 à 31% en 1979. Par contre, 
sur les produits d'approvisionnements industriels 
transformés, c'est l'Italie qui a occupé une place 
(31 %) plus importante que celle de la France (28%) 
sur l'ensemble des ventes communautaires (4,6 Mrd 
de dollars). 
TAB. 5 
Exports to: North Africa 
Exportations vers: Afrique du Nord 
(%) 
Countries 
France 
Italy 
FR Germany 
United Kingdom 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All products 
Total produits 
1963 
59 
12 
12 
12 
5 
100 
73 
19 
2 
100 
1970 
47 
17 
18 
8 
10 
100 
72 
13 
3 
100 
1979 
33 
24 
22 
9 
12 
100 
72 
12 
6 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 
58 
13 
15 
9 
5 
100 
81 
9 
2 
100 
1970 
49 
15 
17 
8 
11 
100 
75 
7 
4 
100 
1979 
28 
31 
22 
7 
12 
100 
75 
6 
6 
100 
Machinery 
Biens d equipem, sauf transp 
1963 
41 
16 
19 
21 
3 
100 
74 
17 
2 
100 
1970 
47 
17 
20 
11 
5 
100 
77 
15 
2 
100 
1979 
33 
18 
31 
10 
8 
100 
77 
11 
5 
100 
Pays 
France 
Italie 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.6.2 Comparison between 
USA and Japan 
the Community, the 4.6.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
In 1979 the industrialized countries exported $24000 
million-worth of goods to North Africa, with the Com-
munity accounting for approximately three-quarters. 
The Community's share of this market remained virtu-
ally unchanged at between 72% and 75% since the 
beginning of the 1960s. Despite a slight decline, the 
United States is still in second place with 12%, and 
Japan increased its share from 2% to 6-7% in 15 
years. 
En 1979, les pays industrialisés ont exporté pour 24 
Mrd de dollars de marchandises vers les pays d'Afri-
que du Nord dont environ les trois-quarts ont été ven-
dus par les pays de la Communauté. La position des 
pays de la CE sur ce marché n'a pratiquement pas 
varié depuis le début des années 60: entre 72 et 
75%. Les États-Unis demeurent, malgré une certaine 
décélération, le deuxième partenaire avec 12% et le 
Japon a porté sa part de marché de 2 à 6-7% en 
quinze ans. 
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4.7 EXPORTS TO AFRICA SOUTH OF THE 
SAHARA 
4.7.1 Comparisons between Member States 
A little more than 20 years ago, almost all the coun-
tries in this area were colonies or protectorates of one 
or other of the Member States of the Community, in 
particular France, the United Kingdom and Belgium. 
This explains why these countries had—and still have, 
although to a lesser extent—a privileged position in 
the trade of the former colonies. During the 1960s 
there was the first change in the structure of imports 
into this area. The United Kingdom and France, which 
at the beginning of the decade accounted for about 
70% of Community exports to Africa south of the Sah-
ara, saw their share fall to 60% in 1970 and approxi-
mately 57% in 1979. The United Kingdom in particular 
lost about 14% of the Community export market in 17 
years. For some products such as capital goods the 
decrease was even greater: in 1963 the United King-
dom accounted for 43% of Community sales to Africa 
south of the Sahara, whereas.in 1979 this proportion 
had fallen to 25%. The main countries which stepped 
up their trade penetration in this area were the Feder-
al Republic of Germany, Italy and the Netherlands. 
4.7 EXPORTATIONS 
SAHARA 
VERS L'AFRIQUE SUB-
4.7.1 Comparaisons entre pays membres 
La presque totalité des pays de cette région était 
encore, il y a un peu plus de vingt ans des colonies 
ou protectorats de quelques pays membres de la 
Communauté et en particulier de la France, du 
Royaume-Uni et de la Belgique. Cela explique que 
ces pays aient eu et gardent encore bien que moins 
fortement qu'auparavant, une place privilégiée dans 
les échanges commerciaux des anciennes colonies. 
Au cours des années 60, on constate un premier 
changement dans la structure des importations des 
pays de la zone. Le Royaume-Uni et la France qui 
couvraient au début de la décennie environ 70% des 
exportations de la CE vers l'Afrique sub-Sahara ont 
vu leur part descendre à 60% en 1970 et à environ 
57% en 1979. C'est surtout le Royaume-Uni qui a 
perdu en dix-sept ans environ 14% du marché 
d'exportation de la Communauté. Pour certains pro-
duits comme les biens d'équipement la baisse a été 
encore plus importante: en 1963 le Royaume-Uni 
couvrait 43% des ventes communautaires à l'Afrique 
sub-Sahara, en 1979 cette part est passée à 25%. 
Ce sont surtout la France, la RF d'Allemagne et les 
Pays-Bas qui ont réalisé dans cette région une péné-
tration commerciale importante. 
TAB. 6 
Exports to: Africa south of the Sahara 
Exportations vers : Afrique sub-Sahara 
(%) 
Countries 
France 
United Kingdom 
FR Germany 
Netherlands 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All products 
Total produits 
1963 
33 
36 
13 
5 
14 
100 
68 
11 
11 
100 
1970 
31 
28 
17 
8 
17 
100 
59 
11 
17 
100 
1979 
35 
22 
17 
10 
16 
100 
69 
9 
11 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn industr. transf. 
1963 
33 
33 
13 
7 
14 
100 
70 
5 
15 
100 
1970 
30 
26 
18 
8 
18 
100 
65 
8 
13 
100 
1979 
32 
22 
21 
9 
16 
100 
70 
7 
10 
100 
Biens d é( 
1963 
25 
43 
17 
2 
13 
1'00 
73 
21 
1 
100 
Machinery 
uipem sauf transp 
1970 
24 
34 
19 
3 
20 
100 
65 
21 
5 
100 
1979 
36 
25 
20 
3 
16 
100 
77 
10 
6 
100 
Pays 
France 
Royaume-Uni 
RF d'Allemagne 
Pays-Bas 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.7.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
The countries of Africa south of the Sahara bought 
$23 000 million-worth of goods from the industrialized 
countries in 1979. The Community is still by far their 
biggest trading partner, accounting for some 70% of 
this total and thus having regained the market share it 
had held at the beginning of the 1960s, which had 
been in decline up to the mid-1970s. During this 
4.7.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
Les pays de l'Afrique sub-Sahara ont acheté pour 23 
Mrd de dollars de marchandises aux pays industriali-
sés en 1979. La Communauté demeure de loin leur 
plus important partenaire avec environ 70% de ce 
total ayant ainsi repris sur ce marché la part qui était 
la sienne au début des années 60 et qui avait eu ten-
dance à baisser jusqu'au milieu des années 70. En 
70 
period Japan made a major breakthrough, winning 
around 25% of the market in 1974. 
effet, pendant cette période, on avait assisté à une 
forte percée du Japon qui avait, en 1974, conquis 
environ 25% de ce marché. 
Year Années 
% 
Japan's share of the industrialized countries' total exports to Africa south of Shara 
Part du Japon dans les exportations totales des pays industrialisés en Afrique sub-Sahara 
1963 
11 
1970 
17 
1971 
23 
1972 
21 
1973 
22 
1974 
25 
1975 
22 
1976 
22 
1977 
19 
1978 
16 
1979 
11 
4.8 EXPORTS TO THE MIDDLE EAST 
4.8.1 Comparisons between Member States 
Among the markets analysed in this part of the study, 
the Middle East is noteworthy for two reasons: first, it 
has become the largest market after the industrialized 
countries of Europe and America, having bought over 
$28 000 million-worth of goods in 1979. Secondly, the 
rise in the value of its purchases went hand in hand 
with the increase in its financial resources due to the 
leap in petroleum prices. The Federal Republic of 
Germany and Italy stepped up their penetration of 
these markets the most, their respective shares going 
from 25% and 10% in 1963 to 27% and 19% in 1979. 
On the other hand, the United Kingdom's share fell 
during the same period from 37% to 23% of total 
Community exports. The decline was particularly ap-
preciable in the capital goods sector, where the United 
Kingdom's share fell from almost a half of Community 
exports in 1963 to less than a quarter in 1979. In this 
category of products the Federal Republic of Germany 
increased its market share from 30 to 33%, France 
from 10 to 16% and Italy from 8 to 14%. In the pro-
cessed industrial supplies sector, the main changes in 
market structure affected Italy and the United King-
dom, which accounted respectively for 10 and 31% of 
Community sales in 1963 and 24 and 19% in 1978. 
4.8 EXPORTATIONS VERS LE MOYEN-ORIENT 
4.8.1 Comparaisons entre pays membres 
Parmi les marchés analysés dans cette partie de 
l'étude, celui du Moyen-Orient présente une oouble 
caractéristique. D'une part il est devenu après les 
pays industrialisés d'Europe et d'Amérique le marché 
le plus important ayant acheté pour plus de 28 Mrd de 
dollars de marchandises à la Communauté en 1979. 
D'autre part, l'accélération de la valeur de ses achats 
est allée de pair avec l'accroissement de ses res-
sources financières dues à la hausse du prix du 
pétrole. Sur ces marchés, ce sont la RF d'Allemagne 
et l'Italie qui ont accentué le plus leur pénétration 
commerciale passant respectivement de 25% et 10% 
en 1963 à 27% et 19% en 1979. Par contre, la part 
du Royaume-Uni est descendue entre ces deux 
années de 37% à 23% de l'ensemble des exporta-
tions communautaires. La baisse a été surtout sensi-
ble dans les biens d'équipement pour lesquels le 
Royaume-Uni qui couvrait en 1963 près de la moitié 
des exportations communautaires a vu sa part des-
cendre à moins d'un quart en 1979. Sur cette catégo-
rie de produits, la RF d'Allemagne a augmenté sa part 
de marché de 30 à 33%, la France de 10 à 16% et 
l'Italie de 8 à 14%. Pour ce qui concerne les biens 
d'approvisionnements industriels transformés, les 
changements de structure du marché sont intervenus 
essentiellement entre l'Italie et le Royaume-Uni qui 
détenaient respectivement 10 % et 31 % des ventes 
communautaires en 1963 et 24% et 19% en 1979. 
TAB. 7 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
Italy 
France 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All products 
Total produit 
1963 
25 
37 
10 
12 
16 
100 
58 
23 
8 
100 
1970 
27 
32 
12 
13 
16 
100 
52 
26 
10 
100 
Exports 
Exportations 
s 
1979 
27 
23 
19 
16 
15 
100 
51 
20 
17 
100 
to: Middle East 
vers: Moyen-Orient 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 1970 1979 
26 29 26 
31 27 19 
10 13 24 
14 16 15 
19 17 16 
100 100 100 
64 58 53 
11 10 10 
12 18 25 
100 100 100 
Machinery 
Biens d equipem sauf transp. 
1963 
30 
43 
8 
10 
9 
100 
61 
31 
2 
100 
1970 
36 
30 
13 
12 
8 
100 
61 
25 
5 
100 
1979 
34 
24 
14 
16 
12 
100 
58 
21 
14 
100 
(%) 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
Italie 
France 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
71 
4.8.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
The industrialized countries sold over $55 000 million-
worth of goods on this market in 1979, ten times more 
than in 1970. Trade is expanding rapidly as a result of 
the fact that this geographical area includes the major-
ity of the petroleum-exporting countries with their large 
financial resources. In 1979 the industrialized coun-
tries' imports from this area exceeded $102 000 mil-
lion, of which $96 000 million were accounted for by 
oil and oil products. Despite a very slight drop, the 
Community's share was still over 50% of the indus-
trialized countries' total exports in 1979. Japan's 
share, which was three times smaller than the United 
States' in the 1960s, went up steadily from 1963 on-
wards from 8% to 10% and 17%. On the other hand, 
the United States' share fell from just under 25% of 
the total in 1970 to 20% in 1979. 
4.8.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
Les pays industrialisés ont vendu sur ce marché pour 
plus de 55 Mrd de dollars en 1979, dix fois plus qu'en 
1970. Il s'agit d'un marché en pleine expansion, du 
fait que la plupart des pays exportateurs de pétrole 
sont compris dans cette zone géographique et qu'ils 
disposent de ressources financières extrêmement 
importantes. En 1979, les importations des pays 
industrialisés en provenance de cette zone ont 
dépassé les 102 Mrd de dollars, dont 96 Mrd sont 
représentés par le pétrole et ses dérivés. Malgré une 
très légère baisse, la part de la CE est encore en 
1979 supérieure à 50% des exportations totales des 
pays industrialisés. La part du Japon qui était, au 
cours des années 60, encore trois fois moins impor-
tante que celle des États-Unis est passée progressi-
vement de 8 à 10 et à 17% depuis 1963. Par contre, 
les États-Unis ont vu leur part baisser de près de 
25 % du total en 1970 à 20 % en 1979. 
4.9 EXPORTS TO CENTRAL AND SOUTHERN ASIA 4.9 EXPORTATIONS 
SUD 
VERS L'ASIE DU CENTRE-
4.9.1 Comparisons between Member States 
Central and Southern Asia is one of the Community 
markets which has developed the least with sales of 
almost $1 000 million-worth of goods to this area in 
1963 increasing only fivefold in 16 years to $4 700 
million in 1979, whereas during the same period the 
value of total exports went up almost ninefold. The 
main structural features are the fall in the United King-
dom's share (over half of community exports in 1963, 
one-third in 1979) and the increase in that of France, 
which doubled (6% in 1963, 7% in 1970 and 12% in 
1979), and of Belgium, which was the same as 
France's in 1979 (12%). After rising between 1967 
and 1970 (from 27 to 34%), the Federal Republic of 
Germany's share went back down to 25% in 1979. 
4.9.1 Comparaisons entre pays membres 
L'Asie du Centre-Sud est un des marchés qui a le 
moins évolué pour la Communauté. Celle-ci qui ven-
dait en 1963 pour près d'un Mrd de dollars de mar-
chandises à cette zone n'a vu augmenter que de cinq 
fois la valeur de ses ventes après 16 ans (4,7 Mrd en 
1979) alors que pendant la même période, la valeur 
des exportations totales augmentait de près de neuf 
fois. Quant à la structure d'approvisionnement, on 
remarque la baisse de la part du Royaume-Uni (plus 
de la moitié des exportations communautaires en 
1963, le tiers en 1979) et la hausse de celle de la 
France, qui a doublé sa part sur ce marché (6% en 
1963, 7% en 1970 et 12% en 1979), et de la Belgi-
que qui détenait en 1979 les mêmes parts de marché 
que la France (12%). Quant à l'Allemagne, sa part 
après avoir progressé entre 1967 et 1970 (de 27 à 
34%) est redescendue à 25% en 1979. 
TAB. 8 
Exports to : Central and South Asia 
Exportations vers : Asie du Centre-Sud (%) 
Countries 
United Kingdom 
FR Germany 
France 
BLEU 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All products 
Total produits 
1963 
55 
27 
6 
4 
8 
100 
36 
43 
13 
100 
1970 
36 
34 
7 
7 
16 
100 
30 
33 
23 
100 
1979 
34 
25 
12 
10 
19 
100 
47 
20 
19 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 
55 
23 
5 
6 
11 
100 
34 
34 
19 
100 
1970 1979 
34 27 
37 31 
6 13 
5 5 
18 24 
100 100 
29 43 
29 14 
27 27 
100 100 
Machinery 
Biens d equipem sauf transp. 
1963 
52 
35 
6 
1 
6 
100 
55 
30 
8 
100 
1970 
38 
38 
7 
2 
15 
100 
51 
23 
19 
100 
1979 
35 
35 
10 
2 
18 
100 
58 
14 
18 
100 
Pays 
Royaume-Uni 
RF d'Allemagne 
France 
UEBL 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
72 
4.9.2 Comparison between 
USA and Japan 
Although this market is of little more than marginal im-
portance in terms of absolute value—the industrialized 
countries' exports totalled $10000 million in 1979—the 
Community has maintained a substantial share for a 
number of years (47% in 1979). The United States, 
which dominated this market during the 1960s, saw its 
share plummet to 20% in the latter years of the period 
under review. After a major breakthrough towards the 
end of the 1960s, Japan's market share stabilized at 
18% to 19%. 
the Community, the 4.9.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
Il s'agit d'un marché relativement marginal en valeur 
absolue—les exportations totales des pays industriali-
sés en 1979 ont été de 10 Mrd de dollars — mais sur 
lequel la Communauté continue d'assurer depuis 
quelques années une présence importante (47% en 
1979). Les États-Unis qui détenaient la majorité de ce 
marché au cours des années 60 ont vu leur part bais-
ser rapidement à 20% ces dernières années. Le 
Japon, après une forte percée vers la fin des années 
60, a stabilisé sa part de marché à 18-19%. 
4.10 EXPORTS TO SOUTH-EAST ASIA 
4.10.1 Comparisons between Member States 
The main Community countries' shares of this market, 
which was worth $11 600 million in 1979, were as fol-
lows: the Federal Republic of Germany 33% com-
pared with 26% in 1963, the United Kingdom 27% 
(42%) and France 14% (7%). Thus, here as almost 
everywhere in the world, the Federal Republic of Ger-
many and, to a lesser extent, France increased their 
exports at a faster pace than other countries, in par-
ticular the United Kingdom which still accounts for 
slightly more than a quarter of Community sales to the 
area. Italy's share has not gone up much for 16 years. 
The trend is more or less the same for all the 
categories of products, although in the capital goods 
sector particular mention must be made of the sub-
stantial share held by the Benelux countries, which 
accounted for almost 11 % of total Community exports 
in 1979. 
4.10 EXPORTATIONS VERS L'ASIE DU SUD-EST 
4.10.1 Comparaisons entre pays membres 
Sur ce marché qui a représenté 11,6 Mrd de dollars 
en 1979, la part des exportations des principaux pays 
de la CE se répartissait ainsi: RF d'Allemagne 33% 
contre 26% en 1963, Royaume-Uni 27% (42%), 
France 14% (7%). On voit ainsi que sur ce marché, 
comme presque partout au niveau mondial, la RF 
d'Allemagne et, en moindre mesure, la France ont 
accru leurs exportations plus rapidement que d'autres 
pays et en particulier le Royaume-Uni qui conserve 
toutefois un peu plus du quart des ventes communau-
taires à la zone. La part de l'Italie n'a pas beaucoup 
progressé depuis 16 ans. La tendance est plus ou 
moins la même pour l'ensemble des catégories de 
produits, bien que sur les biens d'équipements il faille 
mettre en relief la part importante du Benelux qui a 
couvert en 1979 presque 11 % des exportations de 
l'ensemble des pays membres. 
TAB. 9 
Exports to: South-East Asia 
Exportations vers: Asie du Sud-Est 
(%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All product! 
Total produits 
1963 
26 
42 
7 
7 
18 
100 
30 
29 
31 
100 
1970 
30 
36 
9 
8 
17 
100 
22 
28 
41 
100 
1979 
33 
27 
14 
9 
17 
100 
20 
29 
40 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 1970 
27 32 
43 38 
9 8 
8 7 
14 16 
100 100 
24 17 
21 14 
47 60 
100 100 
1979 
35 
26 
12 
10 
17 
100 
17 
21 
53 
100 
Biens dec 
1963 
37 
44 
8 
6 
7 
100 
35 
38 
22 
100 
Machinery 
uipem. sauf transp. 
1970 
38 
34 
10 
8 
10 
100 
28 
30 
36 
100 
1979 
44 
27 
10 
7 
12 
100 
24 
23 
47 
100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.10.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
As a result of the rapid expansion of their exports, the 
countries of South-East Asia have a very positive 
trade balance with the industrialized countries. In 1979 
the latters' import from this area amounted to approxi-
mately $70000 million, while their exports totalled 
$57 000 million. The Community has been losing 
4.10.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
Grâce au développement rapide de leurs exportations, 
les pays du Sud-Est asiatique présentent une balance 
commerciale très positive avec les pays industrialisés. 
En 1979, les importations de ces derniers en prove-
nance de cette zone ont été d'environ 70 Mrd de dol-
lars, alors que leurs exportations ont été de 57 Mrd de 
73 
ground on this market since the beginning of the 
1960s, during which period the United States, Japan 
and the Community each accounted for 30% of the in-
dustrialized countries' total exports, whereas in the 
1970s the USA maintained its share but the Commun-
ity lost 10% to Japan. In 1979, therefore, the Com-
munity held 20%, the USA 30% and Japan 40% of 
this market. 
dollars. Il s'agit d'un marché sur lequel la Commu-
nauté perd du terrain depuis le début des années 60, 
période au cours de laquelle les États-Unis, le Japon 
et la CE couvraient chacun 30% des exportations 
totales des pays industrialisés. Au cours des années 
70, les États-Unis maintenaient leur position, alors 
que le Japon enlevait à la Communauté 10% de ce 
marché. En 1979, en effet, la part de la CE a été de 
20%, celle des États-Unis 30% et celle du Japon 
40%. 
4.11 EXPORTS TO JAPAN 
4.11.1 Comparisons between Member States 
This country bought more than $ 6 300 million-worth 
of goods from the Community in 1979. In the same 
year, Community imports from Japan totalled more 
than $13 400 million, a deficit of almost $7 000 million 
for Europe. Since 1963 there have been no appreci-
able changes in each Member State's share of ex-
ports to this market. The Federal Republic of Germany 
was still the main supplier (36%) in 1979 despite a 
very slight decline since 1963, followed by the United 
Kingdom, whose share fell from 28% to 20%. The 
other countries recorded varying increases: France's 
share went up from 9% to 15%, Italy's from 8% to 
12% and that of the other countries together from 
16% to 17%. The trend is not the same for all the 
categories of products. The major changes in the pro-
cessed industrial supplies category ($1 900 million, 
30% of Community exports in 1979) were in the 
shares of Italy, which went up from 7% to 13%, and 
the United Kingdom, which fell from 32% to 23%, 
those of the other Member States remaining stable. In 
the capital goods category, the biggest increases were 
recorded by France and the Benelux countries, whose 
shares went up from 5% to 9% and from 8% to 11 % 
respectively, while Italy and the Federal Republic of 
Germany saw their shares of Community sales fall 
from 12% to 9% and from 54% to 50% respectively. 
4.11 EXPORTATIONS VERS LE JAPON 
4.11.1 Comparaisons entre pays membres 
Ce pays a acheté à la Communauté pour plus de 6,3 
Mrd de dollars en 1979. On rappelle que pendant la 
même année les importations communautaires en 
provenance du Japon ont été de plus de 13,4 Mrd de 
dollars avec un déficit de près de 7 Mrd de dollars 
pour l'Europe. Les modifications dans les parts rela-
tives des exportations de chaque pays membre vers 
ce marché n'ont pas été très importantes depuis 1963. 
La RF d'Allemagne demeure en 1979 le principal four-
nisseur (36%) malgré un très léger tassement depuis 
1963, suivie du Royaume-Uni qui a vu sa part baisser 
de 28 à 20%. Pour les autres pays, on enregistre une 
certaine progression: la part de la France est passée 
de 9 à 15%, celle de l'Italie de 8 à 12% et celle de 
l'ensemble des autres pays de 16 à 17%. La ten-
dance n'est pas la même pour toutes les catégories 
de produits. Pour les biens d'approvisionnements 
industriels transformés (1,9 Mrd de dollars et 30% 
des exportations CE en 1979), les modifications les 
plus importantes concernent la part de l'Italie qui est 
passée de 7 à 13% et celle du Royaume-Uni qui est 
descendue de 32 à 23%, la part des autres pays 
membres demeurant stable. Pour ce qui concerne les 
biens d'équipement, la plus forte progression touche 
la France et le Benelux dont la part passe respective-
ment de 5 à 9% et de 8 à 11 % alors que l'Italie et la 
RF d'Allemagne ont vu leur part dans les ventes 
communautaires descendre respectivement de 12 à 
9% et de 54 à 50%. 
TAB. 10 
Exports to : Japan 
Exportations vers : Japon 
(%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All product! 
Total produits 
1963 
39 
28 
9 
8 
16 
100 
17 
55 
100 
1970 
39 
25 
11 
9 
15 
100 
16 
55 
100 
1979 
36 
20 
15 
12 
17 
100 
18 
50 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn industr. transf. 
1963 
33 
32 
12 
7 
15 
100 
28 
53 
100 
1970 1979 
35 37 
25 23 
12 14 
12 13 
16 13 
100 100 
26 26 
46 44 
100 100 
Machinery 
Biens d'équipem sauf transp. 
1963 
54 
22 
5 
12 
8 
100 
37 
55 
100 
1970 
54 
18 
10 
10 
7 
100 
31 
60 
100 
1979 
50 
21 
9 
9 
11 
100 
32 
58 
100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
74 
4.11.2 Comparison between the Community and 
the USA 
In 1979 the industrialized countries exported $35 000 
million-worth of goods to Japan, with the United 
States supplying half. For more than 15 years the Un-
ited States accounted for between 50% and 55% of 
the industrialized countries' total exports, while the 
Community's share fluctuated between 16% and 18%. 
Among the other industrialized countries, which ac-
counted for 32% of total exports to Japan in 1979, 
particular mention should be made of the substantial 
shares held by Australia (15%) and Canada (10%). 
4.11.2 Comparaisons CE et Etats-Unis 
En 1979, les pays industrialisés ont exporté vers le 
Japon pour 35 Mrd de dollars, dont la moitié est 
représentée par des ventes américaines. Pendant plus 
de quinze ans, les États-Unis ont couvert entre 50 et 
55% des exportations totales des pays industrialisés, 
alors que la part de la Communauté oscillait entre 16 
et 18%. Parmi les autres pays industrialisés qui ont 
représenté en 1979, 32% du total des exportations 
vers le Japon, on doit noter la part importante cou-
verte par l'Australie (15%) et le Canada (10%). 
4.12 EXPORTS TO THE 
COUNTRIES OF ASIA 
PLANNED-ECONOMY 4.12 EXPORTATIONS VERS LES PAYS D'ASIE A 
ÉCONOMIE PLANIFIÉE 
4.12.1 Comparisons between Member States 
Although this market bought only $3 200 million-worth 
of goods from the Community in 1979, it includes such 
an important country as China, which has only just be-
gun to open its frontiers to international trade. The 
major changes in the geographical distribution of 
Community exports must be analysed with caution, 
bearing in mind the political and economic upheavals 
in this area over the past 20 years. In the 1960s the 
main market for Community exports was the Indochina 
peninsula, where France held a privileged position. 
From the beginning of the 1970s the Chinese market 
began to open up and the Federal Republic of Ger-
many was the first to gain a foothold, with the result 
that in 1979 it accounted for almost a half (49%) of 
the Community's exports to this market as a whole, 
while France's share fell to 14%, as did that of the 
United Kingdom. 
4.12.1 Comparaisons entre pays membres . 
Bien que ce marché n'ait acheté à la Communauté 
que pour 3,2 Mrd de dollars en 1979, il comprend un 
pays aussi important que la Chine dont l'ouverture 
vers le commerce international ne fait que commen-
cer. Les grands changements dans la répartition géo-
graphique des exportations de la Communauté doi-
vent être analysés avec précaution, compte tenu des 
bouleversements politiques et économiques qui ont 
affecté cette région depuis vingt ans. Dans les années 
60, les exportations de la CE se dirigeaient surtout 
vers la péninsule indochinoise où la France gardait 
une position de privilège. A partir du début des 
années 70, le marché chinois a commencé à s'ouvrir 
et la RF d'Allemagne a été la plus rapide à assurer sa 
présence. Ainsi en 1979 sur l'ensemble de ce marché, 
la RF d'Allemagne détenait près de la moitié (49%) 
des exportations de la CE alors que la part de la 
France descendait à 14% comme celle du Royaume-
Uni. 
TAB. 11 
Exports to: Asia: Centrally-planned economies 
Exportations vers: Asie: pays à commerce d'État 
(%) 
Countries 
FR Germany 
United Kingdom 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All products 
Total produits 
1963 
12 
20 
43 
13 
13 
100 
28 
16 
15 
100 
1970 
34 
20 
23 
12 
12 
100 
28 
18 
37 
100 
1979 
49 
14 
14 
11 
12 
100 
29 
16 
37 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn industr. transf. 
1963 
14 
21 
23 
21 
20 
100 
40 
15 
35 
100 
1970 1979 
44 48 
21 11 
7 12 
14 15 
13 14 
100 100 
32 30 
11 8 
49 50 
100 100 
Machinery 
Biens d equipem sauf transp. 
1963 
21 
29 
38 
8 
0 
100 
39 
37 
21 
100 
1970 
37 
13 
31 
13 
6 
100 
33 
14 
43 
100 
1979 
56 
18 
15 
5 
6 
100 
50 
9 
32 
100 
Pays 
RF d'Allemagne 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
75 
4.12.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
4.12.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
The composition of this area calls for a number of ex-
planatory remarks: throughout the period under review 
Vietnam is regarded as an integral part, even though 
prior to 1974 the bulk of its trade was carried on by 
South Vietnam, which was not a State-trading country. 
The political and economic changes in the area had 
repercussions on bilateral trade flows (France-Vie-
tnam, USA-China, etc.), leading to differences in the 
structure of the industrialized countries' exports bet-
ween 1963 and 1979. 
La composition de cette zone appelle quelques 
remarques: sur l'ensemble de la période considérée, 
le Vietnam est compris dans cette zone, même si 
avant 1974 la plus grande partie du commerce était 
effectuée par le Vietnam du Sud qui n'était pas un 
pays à commerce d'État. Les changements politiques 
et économiques intervenus dans la région ont eu des 
effets sur les courants d'échanges bilatéraux (France-
Vietnam, USA-Chine, etc.), ce qui comporte une 
structure différente dans les exportations des pays 
industrialisés entre 1963 et 1979. 
Thus, for example, Canada's and Australia's shares of 
the area's total imports, which had been substantial in 
1963 (11% and 16% respectively), fell considerably in 
subsequent years as a result of greater penetration by 
other countries, in particular Japan (15% in 1963 and 
37% in 1979). The United States' share remained ap-
parently stable, although it must be borne in mind that, 
whereas in 1963 its trade was concentrated solely on 
(South) Vietnam, in 1979 trade with China occupied 
first place by a wide margin. The Community's share 
remained stable, although there were the internal 
changes noted above. In 1979 the State-trading coun-
tries of Asia bought $11 000 million-worth of goods 
from the industrialized countries, with China account-
ing for approximately 88%. 
C'est ainsi, par exemple, que la part du Canada, de 
l'Australie dans le total des importations de la région 
était très importante en 1963 (11% et 16%), alors 
qu'elle a baissé considérablement par la suite en rai-
son de la plus forte pénétration d'autres pays et en 
particulier du Japon (15% en 1963 et 37% en 1979). 
La part des États-Unis est restée apparemment stable 
encore qu'il faille considérer que, si en 1963 les 
échanges étaient concentrés uniquement sur le Viet-
nam (sud), en 1979, ce sont les échanges avec la 
Chine qui détiennent largement la première place. La 
part de la CE est demeurée stable avec toutefois les 
changements internes commentés ci-dessus. En 
1979, les pays asiatiques à commerce d'État ont 
acheté aux pays industrialisés pour 11 Mrd de dollars, 
dont environ 88% par la Chine. 
4.13 EXPORTS TO THE INDUSTRIALIZED COUN-
TRIES OF THE SOUTHERN HEMISPHERE 
(AUSTRALIA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRI-
CA) 
4.13 EXPORTATIONS VERS LES PAYS INDUS-
TRIALISES DE L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL (AU-
STRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE, AFRIQUE DU 
SUD) 
4.13.2 Comparisons between Member States 4.13.1 Comparaisons entre pays membres 
These markets were relatively more important for the 
Community at the beginning of the 1960s than they 
are now. Together, however, they represent a market 
worth around $10 000 million for Community goods. 
Although well down on 1963, the United Kingdom's 
share of European exports (42% in 1979) is still by far 
the greatest. All the other Member States saw their 
share double since the beginning of the 1960s, with 
France's going up from 4% to 9%, the Federal Re-
public of Germany's from 15% to 31%, Italy's from 
4% to 8% and that of the other countries from 6% to 
10%. More or less the same trend is discernible for all 
the categories of products apart from capital goods, 
where the Federal Republic of Germany's share went 
up very quickly and even outstripped the United King-
dom's (36% as against 37%). 
Ces marchés étaient relativement plus importants pour 
la Communauté au début des années 60 qu'ils ne le 
sont actuellement. Ils représentent toutefois un débou-
ché d'environ 10 Mrd de dollars pour les marchan-
dises communautaires. Bien qu'en forte baisse par 
rapport à 1963, la part du Royaume-Uni demeure pré-
pondérante dans les exportations européennes (42% 
en 1979). Tous les autres pays membres ont vu leur 
part doubler depuis le début des années 60: ainsi la 
part de la France est passée de 4 à 9%, celle de la 
RF d'Allemagne de 15 à 31 %, celle de l'Italie de 4 à 
8% et celle des autres pays de 6 à 10%. On retrouve 
plus ou moins la même tendance pour l'ensemble des 
catégories de produits à l'exception des biens d'équi-
pement où la part de la RF d'Allemagne a progressé 
très rapidement égalant presque celle du Royaume-
Uni (36 contre 37%). 
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TAB. 12 
Exports to: Australia, New Zealand, South Africa 
Exportations vers: Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud 
(%) 
Countries 
United Kingdom 
FR Germany 
France 
Italy 
Other EC countries 
EUR 9 
EUR 9 
United States 
Japan 
Total industrialized countries 
All product! 
Total produits 
1963 
70 
15 
4 
4 
6 
100 
57 
20 
7 
100 
1970 
52 
24 
8 
8 
8 
100 
47 
23 
14 
100 
1979 
42 
31 
9 
8 
10 
100 
42 
24 
18 
100 
Processed industrial supplies 
Approvisionn. industr. transf. 
1963 1970 1979 
66 53 41 
15 24 28 
5 6 8 
5 6 8 
10 11 15 
100 100 100 
49 40 39 
18 18 23 
13 20 19 
100 100 100 
Machinery 
Biens d equipem sauf transp. 
1963 
72 
17 
3 
4 
4 
100 
63 
25 
2 
100 
1970 
52 
28 
5 
9 
6 
100 
54 
26 
9 
100 
1979 
37 
36 
9 
9 
9 
100 
48 
28 
13 
100 
Pays 
Royaume-Uni 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Autres pays CE 
EUR 9 
EUR 9 
États-Unis 
Japon 
Total pays industrialisés 
4.13.2 Comparison between the Community, the 
USA and Japan 
In 1979 the industrialized countries of the southern 
hemisphere represented an export market worth ap-
proximately $21 000 million to the industrialized coun-
tries as a whole. Between 1963 and 1979 the Com-
munity's share fell from 57% to 42%, this slice of the 
market being picked up by the USA (20% and 24%) 
and above all Japan (7% and 18%). 
4.13.2 Comparaisons CE, États-Unis, Japon 
Les pays industrialisés de l'hémisphère sud ont repré-
sente pour les pays industrialisés un marché d'expor-
tation d'environ 21 Mrd de dollars en 1979. Par rap-
port à 1963, on constate une baisse de la part de la 
Communauté qui est passée de 57% à 42% en 
1979, cette tranche de marché ayant été récupérée 
par les États-Unis (20% et 24%) et surtout par le 
Japon (7% et 18%). 
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Statistical annex 
Annexe statistique 

EC: Trade by broad economic category 
with principal partners and principal 
economic and geographical zones 1963, 1970-1979 zones 
CE : Échanges par grandes catégories économiques 
avec les principaux partenaires et les principales zones 
géographiques et économiques 1963, 1970 à 1979 
EC: T R A O E βτ BROAD ECONOMIC CATEGOHY KITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIUUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIOUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
1970 1971 
«ORLO (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGuSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHAbIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIU AhEHICA 
BhA/lL 
PlEXICu 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/HASH 
OPEC 
USSR 
OTh.EUR.CHE 
CHI(,A 
OTHtK CHE 
33026.3 
6675.1 
509.7 
931.9 
5177.3 
1210.1 
1636.1 
727.7 
588.1 
325.3 
3931.2 
151U.2 
713.β 
1326.5 
121.1 
5115.7 
390.6 
268.9 
b.3 
22.6 
506.5 
321.7 
3598.1 
3U28.1 
183.8 
177.7 
63.9 
2819.9 
1S67.3 
1782.1 
863.1 
1U58.3 
161.5 
152.7 
59517.9 
12226.0 
1613.1 
2026.1 
10758.8 
2191.7 
3605.1 
1328.9 
1386.1 
677.1 
5768.5 
2900.6 
lull .a 
8120.8 
819.0 
«3U2.6 
992.1 
60U.9 
58.9 
113.3 
877.3 
1266.1 
1801.3 
1353.0 
1073.2 
137.9 
128.8 
1600.7 
1801.8 
9115.0 
1267.3 
2291.1 
338.6 
90.1 
61607.U 
12211.3 
2113.2 
2950.6 
U717.1 
2776.0 
3901.1 
1525.1 
1135.9 
751.3 
5619.5 
2779.9 
1039.2 
8168.1 
1230.6 
11038.6 
1076.9 
755.5 
73.0 
197.6 
1369.5 
217U.2 
1779.9 
"252.2 
1119.6 
139.9 
122.2 
9573.3 
165U.3 
11587.2 
1908.6 
2609.6 
366.9 
9S.2 
73620.8 
12839.0 
2960.9 
3160.3 
13806.3 
3259.7 
95S7.7 
1891.5 
158S.2 
1036.7 
6286.7 
2707.8 
1226.3 
6708.6 
1196.7 
13058.2 
1299.3 
932.3 
127.5 
293.9 
1739.0 
2959.9 
5318.3 
9739.3 
1999.5 
198.0 
2U6.0 
5276.9 
1693.8 
13231.0 
1590.1 
3281.2 
961.9 
96.2 
103999.6 
17956.9 
9181.3 
1773.5 
19396.9 
9523.0 
6919.2 
2629.1 
2260.5 
1936.2 
8069.5 
3969.7 
1691.6 
12095.6 
1839.6 
19507.9 
2199.2 
1319.1 
292.9 
558.9 
2829.3 
1563.2 
7175.2 
6756.8 
2111.6 
216.1 
290.3 
7339.1 
2735.0 
18829.1 
2361.3 
1183.3 
667.3 
115.1 
1S3338.9 
23992.5 
5126.5 
5930.5 
23967.6 
5911.2 
7907.7 
3185.1 
2829.7 
1919.9 
9990.5 
97U3.8 
1912.9 
22U31.U 
9592.5 
«0839.3 
2752.6 
1521.6 
526.U 
710.υ 
7995.3 
127|7.8 
9072.7 
8217. υ 
2669.7 
008.9 
965.2 
12166.6 
9962.2 
95992.6 
3758.3 
5315.1 
820.3 
187.8 
151079.» 
29661.6 
5900.6 
6907.3 
29679.5 
6901.S 
7919.7 
3299.9 
3980.3 
1267.9 
9839.6 
9331.6 
2666.2 
17673.8 
3995.6 
90028.9 
2722.6 
1722.6 
795.3 
838.3 
7679.7 
11298.6 
9208.8 
7857.2 
2716.5 
363.3 
979.2 
10592.1 
5U37.9 
90669.9 
9628.2 
5799.9 
8U7.9 
191.6 
173890.6 
27339.2 
7055.1 
7297.9 
28903.8 
7527.1 
8799.1 
9U68.6 
3616.3 
1625.7 
11169.6 
1907.9 
2832.2 
19902.6 
362U.1 
97391.7 
3710.2 
2216.2 
1108.9 
979.2 
9U73.6 
13289.9 
10256.7 
8919.9 
2985.3 
915.9 
918.3 
11511.0 
5363.2 
96293.9 
6136.0 
6121.6 
919.0 
208.1 
190935.6 
29026.9 
8752.3 
6530.3 
32932.6 
9301.9 
9201.0 
0908.5 
0366.6 
1786.0 
12173.2 
0973.0 
37U2.2 
22959.6 
3965.U 
51157.0 
9721.0 
2312.6 
1157.1 
1228.6 
6531.2 
11601.8 
12395.1 
11121.1 
3939.9 
996.7 
508. 5 
191116.5 
5563.7 
98359.6 
6962.2 
6907.0 
993.8 
191.1 
227135.5 
35063.0 
11051.5 
10759.2 
92681.8 
13953.7 
10679.6 
6265.5 
6000.6 
2053.3 
12796.3 
5065.6 
9019.5 
23777.0 
9309.7 
53096.3 
5510.2 
2685.5 
1812.5 
1500.6 
6360.1 
12765.7 
1355U.2 
11937.υ 
3901.0 
090.8 
006.6 
15051.5 
636b.3 
96316.0 
7103.5 
7972.5 
121U.0 
200.2 
290685.1 
96099.0 
130U6.8 
10667.6 
56669.6 
17219.1 
10165.0 
S308.1 
8526.0 
2736.2 
16266.3 
6807.3 
069U.6 
33705.6 
7300.0 
695U5.3 
7568.9 
0076.2 
2302.6 
2293.3 
5775.0 
19298.υ 
17809.2 
15683.1 
9979.0 
622.2 
737.0 
20178.7 
9202.0 
66U70.2 
11281.0 
10507.7 
1835.1 
330.6 
8EC Í-FOOO * BEVERAGES GCE 1-PRODOITS ALIMENTAIRES ET bOISSONS 
1973 1970 1976 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
77b9.9 
862.6 
117.9 
517.9 
06S.7 
62.2 
90.9 
60.1 
71.0 
127.5 
1397.9 
015.9 
209.8 
1635.5 
239.9 
798.0 
166.0 
3.0 
0.2 
13.9 
13.0 
0.1 
1301.2 
996.1 
213.1 
18.0 
35.1 
1208.2 
597.0 
568.6 
82.6 
362.5 
25.9 
100.9 
9890.0 
1219.0 
135.1 
820.6 
599.9 
1U0.5 
99.0 
65.3 
119.2 
133.9 
1539.6 
072.8 
255.6 
1866.5 
209.0 
985.9 
316.5 
5.2 
5.9 
68.0 
13.0 
0.0 
1776.5 
1523.8 
081.9 
22.3 
35.1 
1985.1 
952.9 
551.5 
113.7 
652.6 
66.6 
31.6 
10676.0 
1396.2 
160.8 
937.9 
659.6 
110.3 
106.5 
90.7 
123.1 
195.1 
1833.9 
595.9 
279.2 
1652.9 
183.2 
1137.5 
398.1 
6.0 
10.9 
75.9 
19.7 
0.1 
1666.2 
1605.6 
526.6 
25.2 
30.1 
1916.0 
336.2 
032.9 
159.2 
697.2 
97.9 
37.7 
12193.8 
1920.1 
159.3 
1098.1 
803.5 
125.5 
131.0 
138.1 
139.2 
199.2 
1926.5 
530.3 
309.5 
1862.6 
195.6 
1182.6 
035.9 
7.9 
9.5 
71.0 
17.7 
0.2 
2076.7 
2101.3 
736.0 
29.1 
37.3 
1557.0 
036.7 
010.7 
120.0 
911.2 
115.6 
38.7 
16396.1 
2219.0 
158.0 
1586.9 
953.1 
162.5 
103.3 
107.1 
192.0 
233.6 
2207.9 
699.3 
905.5 
2993.0 
227.2 
1566.3 
587.9 
8.7 
19.6 
102.7 
36.9 
0.2 
3956.2 
3062.0 
1261.6 
96.3 
SO.3 
1950.6 
700.9 
597.6 
105.9 
1222.6 
159.9 
62.2 
18396.5 
2973.0 
169.1 
1791.6 
869.7 
186.2 
156.2 
139·. 3 
183.6 
139.1 
2130.1 
679.9 
002.9 
3206.1 
239.7 
1929.1 
890.6 
15.6 
28.5 
109.2 
38.3 
0.0 
3627.0 
3197.9 
1332.5 
65.0 
110.3 
2703.5 
636.5 
650.0 
203.6 
1030.7 
195.0 
72.5 
19109.1 
3131.5 
162.6 
1796.3 
910.7 
212.0 
197.0 
153.1 
191.9 
113.1 
2202.3 
861.2 
520.2 
3231.3 
170.2 
2072.8 
983.0 
11.5 
31.6 
119.1 
30.2 
0.3 
3820.5 
3157.2 
1329.6 
90.9 
99.9 
3000.7 
597.8 
566.6 
186.3 
103S.5 
207.1 
62.2 
20311.9 
3165.9 
173.3 
1907.9 
1U50.6 
229.1 
153,9 
170.3 
215.6 
161.7 
2169.2 
830.2 
099.6 
36.09.1 
276.2 
2919.6 
1101.6 
13.7 
39.9 
121.9 
26.9 
0.2 
3900.9 
3029.0 
1160.0 
135.5 
96.3 
3966.2 
569.1 
706.9 
129.1 
989.8 
186.3 
99.3 
25998.6 
3662.8 
136.6 
2155.1 
1186.8 
263.8 
150.7 
179.3 
282.7 
163.2 
2326.3 
859.9 
532.0 
S897.8 
961.6 
3205.3 
1521.1 
19.1 
SI.3 
193.3 
07.3 
0.0 
5631.1 
5071.8 
1725.0 
153.9 
220.0 
5516.5 
668.8 
1166.9 
118.3 
986.9 
172.2 
65.6 
26003.U 
0262.7 
161.2 
2008.2 
1053.7 
333.7 
170.0 
235.7 
300.0 
160.6 
2513.0 
867.6 
678.0 
5838.0 
503.7 
3071.1 
1617.9 
16.9 
61.2 
179.6 
05.2 
0.2 
5830.0 
5102.1 
1911.6 
123.5 
206.5 
5573.5 
672.6 
1252.9 
107.0 
1139.0 
227.2 
71.9 
32586.7 
0990.0 
175.3 
2930.0 
1781.6 
370.1 
218.9 
300.5 
908.1 
253.2 
3100.6 
1173.7 
815.0 
6000.1 
036.0 
0293.5 
2218.6 
16.5 
31.1 
175.0 
77.1 
0.3 
6612.S 
6136.6 
1568.5 
179.8 
319.0 
5726.2 
620.5 
1909.2 
106.6 
1262.2 
317.5 
109.2 
80 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC U-PRIMARY GCE 11-PRODU1TS DE BASE 
1970 1972 1973 1977 1976 1979 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER H.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
639.3 
20.1 
312.1 
255.0 
10.5 
50.6 
38.8 
91.0 
68.7 
753.9 
301.5 
97.9 
6651.6 
1016.6 
33.0 
063.2 
327.2 
12.5 
56.3 
SU.2 
75.7 
89.6 
1029.9 
000.5 
103.S 
736S.B 
1112.5 
90.6 
500.2 
357.7 
9.9 
69.7 
59.1 
79.3 
100.3 
1297.0 
500.7 
170.5 
1166.5 
03.3 
626.6 
073.9 
12.6 
80.3 
92.6 
66.6 
196.8 
1292.2 
997.5 
211.8 
11601.6 
1922.8 
03.6 
806.0 
536.1 
16.9 
88.3 
93.6 
115.9 
177.0 
1611.6 
596.0 
260.6 
12039.2 
2665.0 
92.6 
678.1 
098.7 
18.7 
1U2.7 
82.7 
117.3 
81.7 
1535.7 
795.6 
235.0 
2617.5 
30.0 
1036.5 
029.2 
16.9 
86.7 
60.β 
125.5 
89.1 
1692.2 
765.0 
302.2 
10713.5 
2766.7 
36.0 
1156.0 
523.0 
20.0 
102.6 
66.7 
161.2 
96.6 
1572.5 
731.6 
279.7 
192B6.3 20639.9 23592.1 
3268.3 
28.6 
1235.9 
556.5 
20.9 
92.1 
87.6 
162.9 
99.5 
1727.2 
798.6 
309.2 
3880.5 
97.7 
1 0 9 0 . 9 
6 9 3 . 6 
2 0 . 6 
1 0 2 . 3 
113.U 
2 5 5 . 3 
1 0 0 . 9 
1 8 2 3 . 2 
7 5 3 . 0 
9 2 0 . 1 
0506.0 
39.6 
1666.5 
676.5 
25.5 
13U.2 
197.0 
296.5 
107.0 
2333.9 
1009.5 
520.0 
AFRICA 
NIGERIA 
1108.2 
203.0 
1287.6 
153.3 
1220.8 
103.7 
1297.5 
110.1 
1750.2 
165.2 
2061.3 
156.2 
2112.0 
139.1 
2600.3 
25U.5 
0507.1 
387.0 
0090.6 
093.5 
9085.9 
39S.3 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CfcNT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
633.1 
122.0 
0.7 
0.1 
0.6 
5.2 
0.1 
996.7 
817.9 
197.7 
13.6 
711.6 
209.1 
1.0 
0.2 
7.7 
6.2 
0.0 
1006.0 
1308.1 
017.9 
19.2 
775.9 
292.5 
1.9 
6.2 
6.0 
10.8 
Û.O 
1961.8 
1353.0 
Oil.9 
20.3 
817.8 
285.5 
2.6 
8.2 
6.1 
7.8 
0.0 
1966.6 
1630.9 
61)0.0 
20.3 
993.9 
366.9 
2.3 
13.5 
8.6 
15.7 
0.2 
2779.3 
2623.0 
1019.9 
39.8 
1117.9 
051.8 
3.1 
19.1 
6.5 
11.2 
0.2 
2672.1 
2501.U 
957.3 
51.2 
1312.7 
597.7 
9.3 
29.7 
8.2 
9.9 
0.1 
2615.7 
2908.9 
987.7 
95.1 
1693.9 
726.8 
5.3 
39.6 
13.9 
9.0 
U.O 
3136.9 
29U2.3 
895.8 
125.5 
2209.6 
1028.7 
3.6 
92.1 
16.6 
18.6 
0.1 
1622.7 
1337.1 
131U.2 
191.9 
2280.2 
1203.7 
0.7 
00.3 
13.5 
17.9 
0.1 
9719.0 
9365.7 
983.0 
10U.1 
2672.9 
1365.3 
9.5 
22.9 
12.9 
23.9 
0.0 
5936.6 
5102.2 
991.0 
151.1 
OCEANIA 26.7 23.3 20.7 28.0 36.U 83.7 75.2 70.0 180.5 160.9, 236.9 
ACP(53) 
MAG/MA3H 
OPEC 
6 5 6 . 1 
2 7 6 . 5 
3 7 3 . 3 
1007.0 
208.2 
309.8 
9 9 7 . 8 
2 9 3 . 9 
3 9 5 . 1 
1092 .7 
2 8 3 . 3 
3 1 5 . 6 
1 3 9 5 . 6 
9 1 5 . 5 
0 1 6 . 0 
1 8 2 7 . 1 
3 1 5 . 2 
9S1 .7 
1 8 7 9 . 2 
3 9 2 . 1 
9 5 1 . 0 
2 5 0 5 . 3 
0 0 1 . 2 
5 7 9 . 6 
0 3 5 8 . 3 
9 1 9 . 3 
9 3 9 . 0 
9 3 2 3 . 8 
911 .7 
1U10.0 
9350.9 
960.9 
1 0 3 6 . 5 
USSR 
OTH.EUH.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
10 .1 
1 6 5 . 1 
2 3 . 3 
3 . 5 
0 7 . 2 
0 0 1 . 1 
5 3 . 5 
6.9 
63.7 
963.5 
6 3 . 1 
9 . 3 
3 6 . 0 
667.6 
9 6 . 6 
1 6 . 5 
1 6 . 6 
9 0 6 . 0 
1 2 5 . 3 
19 .1 
2 7 . 3 
6 7 1 . 6 
1 9 1 . 5 
16.6 
3 0 . 1 
6 9 3 . 1 
1 9 5 . 9 
2 2 . 0 
2 2 . 5 
7 0 0 . 2 
1 3 2 . 6 
29.6 
2 8 . 6 
6 5 3 . 9 
1 2 1 . 1 
2 1 . 8 
20.6 
782.U 
1S3.1 
38.1 
2 1 . 2 
8 7 9 . 1 
2 0 9 . 0 
3 9 . 6 
BEC ÎU­MAINLY FOR INDUSTRY GCE 111­PRINCIPALEMENT DESUNES A L'INDUSTRIE 
1970 1972 1979 
WORLO (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/NASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
2516.2 
996.2 
0.1 
«.2 
66.9 
6.6 
18.7 
30.1 
0.0 
27.3 
390.0 
313.1 
10.6 
705.0 
202.0 
197.6 
106.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
066.3 
400.5 
170.2 
6.7 
27.0 
706.0 
36.5 
205.2 
»3.9 
75.7 
10.3 
0.2 
3655.0 
831.5 
0.0 
19.0 
101.0 
5.1 
21.6 
39.5 
0.6 
33.0 
996.0 
353.1 
16.0 
661.7 
151.1 
205.0 
172.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
797.9 
774.6 
3S6.6 
14.0 
21.9-
800.6 
25.5 
250. 5 
J9.3 
2S0.9 
12.6 
0.7 
5867.6 
927.8 
0.1 
11.9 
113.5 
3.9 
30.7 
00.9 
0.0 
33.6 
60S.5 
049.6 
20.5 
612.2 
102.0 
224.3 
197.1 
0.1 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
799.J 
776.6 
356.9 
10.2 
19.1 
769.9 
11.9 
237.0 
46.8 
257.5 
26.9 
0.1 
0102.0 
903.1 
0.1 
16.7 
17S.0 
7.5 
33.2 
71.6 
o.o 57.7 
520.0 
373.7 
15.5 
797.5 
109.1 
260.0 
227.0 
0.1 
0.0 
0.7 
1.5 
0.0 
915.0 
891.0 
471.0 
15.9 
26.9 
760.0 
16.3 
200.6 
27.6 
376.6 
30.6 
1.3 
5600.2 
1577.6 
0.2 
23.2 
105.3 
6.0 
38.6 
60.0 
0.1 
35.1 
561.3 
066.5 
19.0 
1119.7 
169.2 
355.3 
296.6 
0.1 
0.0 
1.0 
3.0 
0.0 
1063.7 
1431.0 
656.7 
25.0 
36.0 
1101.0 
33.7 
276.0 
4.4 
471.9 
39.2 
1.1 
7331.0 
2281.3 
1.9 
29.7 
105.6 
6.0 
53.1 
57.0 
0.1 
26.U 
762.7 
691.0 
27.3 
1090.9 
157.2 
000.2 
369.1 
0.1 
0.2 
0.1 
2.6 
0.1 
1709.6 
1710.9 
68S.4 
35.7 
60.5 
1490k7 
20.3 
311.6 
3.6 
265.7 
51.5 
2.3 
7362.6 
2333.7 
0.0 
34.3 
150.9 
7.7 
51.9 
56.6 
0.0 
32.3 
795.2 
669.3 
02.5 
1999.9 
136.9 
555.6 
507.6 
0.1 
0.1 
0.1 
1.3 
0.0 
1721.6 
1661.3 
922.4 
25.4 
72.2 
1470.9 
26.6 
276.1 
6.2 
222.2 
35.5 
1.9 
6505.0 
2181.7 
0.2 
65.5 
172.0 
8.2 
60.0 
5U.0 
0.0 
30.6 
721.1 
565.7 
26.0 
2122.1 
209.3 
756.8 
629.7 
0.2 
0.1 
0.2 
1.6 
0.0 
2121.3 
2063.7 
774.5 
100.9 
70.7 
2101.5 
30.3 
023.1 
2.2 
255.9 
20.9 
3.5 
11956.1 
2665.0 
0.1 
30.8 
137.9 
10.5 
29.2 
06.0 
0.1 
27.0 
768.9 
560.2 
20.0 
3627.1 
565.0 
971.9 
666.3 
0.1 
O.U 
1.5 
2.2 
0.0 
3339.0 
3299.5 
1213.2 
102.1 
170.0 
3765.0 
36.5 
717.1 
2.0 
210.0 
17.2 
2.6 
12367.2 
3160.0 
0.5 
36.1 
133.7 
12.0 
1S.0 
59.5 
0.1 
03.9 
612.6 
537.7 
93.6 
3556.6 
042.U 
1150.1 
1066.8 
0.1 
0.4 
3.3 
3.2 
0.0 
3214.3 
3114.6 
697.9 
•57.0 
156.0 
3660.3 
25.1 
620.2 
2.1 
274.6 
22.7 
17.6 
13605.7 
3650.1 
0.2 
41.3 
208.6 
12.1 
00.9 
80.6 
o.s 70.3 
635. 0 
733.6 
35.9 
3901.1 
342.5 
1272.9 
1182.1 
0.1 
0.1 
7.0 
1.6 
0.0 
3730.1 
5601.4 
»90.1 
96.2 
234.3 
3674.5 
25.9 
637.6 
1.2 
327.5 
55.6 
U.6 
81 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEoGRAPHIUuES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 112-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 112-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
1976 1979 
WORLD (EXTRA EC) 2062.0 3196.2 3996.0 5801.9 7332.9 8273.0 9786.7 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
103.1 
20.0 
300.0 
185.1 
33.3 
419.2 00.6 088.3 
295.9 
93.2 
609.9 
395.2 
03.9 
623.2 
363.7 
OU.9 
806.9 
083.8 
31.0 
1000.2 
607.0 
35.8 
1U90.S 
603.3 
28.7 
1205.2 
700.5 
07.2 
1000.3 
695.9 
39.6 
1625.3 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
168.0 
3.7 
32.0 
9.7 
01.3 
61.9 
226, 
7, 
36, 
15, 
75, 
56. 
200.2 
6.0 
38.9 
10.2 
79.3 
66.6 
298.9 
5.1 
51.1 
21.1 
88.6 
91.1 
392.8 
10.9 
09.5 
29.6 
115.9 
101.9 
302.9 
12.7 
99.7 
25.2 
117.2 
53.6 
278.3 
11.2 
39.7 
26.1 
125.S 
51.8 
351.1 
11.7 
36.2 
36.3 
161.2 
62.2 
918.6 
10.9 
62.9 
11.1 
182.9 
67.9 
559.8 
6.6 
87.3 
53.5 
255.2 
61.U 
669.7 
13.9 
89.0 
66.8 
296.1 
72.7 
OTHER AIC CANADA S.AFRICA C.U 
3 6 3 . 0 
2 8 . 0 
8 7 . 1 
528.5 
07.9 
1 2 5 . 1 
bOl.5 
55.1 
153.9 
766.3 
7 3 . 9 
196.3 
1050.6 
107.5 
205.0 
7 7 3 . 0 
1 0 9 . 1 
¿ 0 6 . 1 
697.1 
120.8 
259.7 
851.3 
166.1 
253.7 
958.9 
168.9 
281.2 
1210.7 
215.3 
376.5 
1196.9 
275.9 
089.5 
AFRICA 
NIGERIA 
362.9 
1.1 
905.9 
2.2 
908.6 
1.3 
999.9 
1.0 
630.5 
1.0 
S90.3 
1.0 
662.2 
0.7 
716.2 
1.2 
920.0 
2.0 
932.0 
1.5 
1009. 
0. 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
065.1 
19.0 
0.7 
0.0 
O.b 
9.7 
0.0 
506.6 
36.9 
1.3 
9.2 
7.7 
5.6 
0.0 
551.6 
95.9 
1.6 
8.2 
b.O 
9.6 
0.0 
553.9 
S8.1 
2.5 
8.1 
5.9 
6.3 
O.U 
638.1 
69.6 
2.2 
13.5 
7.6 
12.9 
0.1 
677.7 
82.7 
3.0 
18.9 
6.9 
8.1 
0.2 
756.9 
90.2 
9.2 
29.6 
6.1 
8.1 
Ü.1 
881.6 
109.1 
5.1 
39.5 
13.3 
7.9 
U.O 
1232.7 
162.9 
3.5 
92.1 
15.3 
16.7 
U.l 
1139.1 
176.6 
9.6 
39.9 
10.2 
19.7 
U.U 
190U.O 
203.2 
0.0 
22.6 
5.9 
22.2 
U.U 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
960.1 
373.1 
27.5 
0.9 
608.1 
533.5 
59.3 
5.2 
662.5 576.8 
73.0 
6.0 
1051.9 
993.8 
133.9 
B.3 
1310.6 
1192.1 
162.8 
11.8 
922.3 
790.2 
71.9 
15.5 
899.0 
727.1 
65.3 
Ì9.7 
1015.6 
638.6 
71.3 
20.6 
1283.7 
1087.9 
97.0 
39.3 
1999.7 
1251.1 
85.5 
93.1 
170b.8 
15ÜU.9 
100.9 
50.9 
OCEANIA 1.3 1.9 1.6 1.5 2.0 3.2 3.0 3.3 6.5 1.9 1.6 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
108.0 
210.0 
126.1 
206.9 
222.7 
99.3 
207.9 
231.6 
107.6 
2b2.7 
2b7.0 
115.2 
299.b 
381.8 
138.0 
3 3 6 . 9 
2 9 9 . 9 
1 9 0 . 0 
903.3 
313.5 
172.9 
903.8 
370.9 
156.6 
592.9 
382.8 
217.3 
613.5 
366.7 
189.8 
680.5 
055.1 
200.9 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
0.2 
1U9.7 
1 3 . 0 
3 .0 
7.9 
190.2 
90.7 
6.2 
16.9 
226. U 
56.2 
9.1 
1 0 . 3 
268.8 
68.0 
15 .2 
1 9 . 2 
0 3 9 . 1 
66.2 
18. U 
23.7 
366.0 
90.U 
1 0 . 3 
23.8 
970.9 
110.0 
2 0 . 1 
2U.3 
091.3 
107.7 
2 1 . 2 
26.2 
039.1 
100.2 
1 9 . 0 
18.5 
5U7.2 
130.9 
20.3 
2U. 
5 5 1 . 
153. 
39. 
BEC 12-PRoCESSED GCE 12-PROOUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANOIUATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
2771.3 
223.3 
97.8 
205.3 
210.7 
51.6 
00,1 
21.3 
29.6 
38.6 
S90.0 
79.9 
111.9 
527.3 36.9 
164.9 
99.1 
2.3 
0.1 
13.2 
7.8 
"0.0 
350. 5 
128.2 
15.0 
4.8 
6.9 
392.1 
270.9 
195.6 
36.5 177.1 
2.1 96.9 
3002.9 
202.8 
101.8 
361.6 
272.7 
68.1 
35.7 
35.2 
93.6 
93.9 
510.7 
72.3 
112.1 
576.9 
56.0 
271.1 
107.1 
3.8 
1.8 
60.6 
6.6 
0.0 
370.9 
215.7 
69.0 
3.1 
11.6 
438.2 
204.2 
206.7 
66.5 
211.7 
13.3 
24.6 
329U.6 
233.6 
124.2 
937.6 
296.9 
1U0.4 
38.6 
35.6 
13.6 
19.7 
586.9 
91.2 109.8 
932.1 
39.5 
361.6 
155.6 
9.1 
2.7 
69.9 
8.8 
0.0 
929.0 
252.2 96.7 
0.9 
9.3 
018.7 
92.8 
87.6 
95.5 213.7 
19.3 
26.0 
3581.0 
231.6 
116.0 
921.8 
329.6 
112.9 
96.6 
05.5 
95.7 
95.3 
630.3 
82.6 
137.6 
565.3 
35.7 
360.8 
150.3 
1.9 
1.9 60.9 
9.9 
0.1 
509.9 
306.5 
133.6 
4.6 
8.9 
514.3 155.5 
99.9 
62.0 
293.7 
17.0 
22.1 
0791.1 
291.6 
119.9 
710. 6 
015.0 
115.6 
55.0 
53.5 
76.1 
56.8 
636.1 
103.3 
180.7 
712.6 
62.1 
593.0 
221.0 
6.0 
6.3 
99.1 
23.2 
0.0 
661.9 
936.6 
292.9 
6.6 
12.3 
559.2 
285.5 
181.7 
87.3 
516.6 
29.5 
03.0 
59b2.b 
308.1 
128.3 
663.5 
921.0 
167.5 
53.5 
51.7 
66.3 
52.5 
596.0 
63.8 
207.9 
1129.9 
81.5 
611.2 
388.8 
12.6 
9.9 
102.7 
27.1 
0.2 
959.9 
696.9 
375.2 
14.2 
30.6 
916.4 
323.5 
202.7 
176.4 
559.0 
55.5 
55.9 
6095.1 
319.0 
128.9 
757.8 
081.5 
193.0 
60.7 
68.3 
65.9 
59.3 
560.0 
76.2 
218.u 
1119.3 
31.1 
760.2 
385.2 
7.2 
7.1 
111.0 
20.8 
0.2 
1200.9 
746.8 
302.1 
49.7 
24.7 
1126.0 
205.7 
155.5 
158.2 
502.3 
61.2 
00.2 
5598.7 
376.7 
137.3 
751.9 
527.6 
209.2 
51.3 
83.6 
89.9 
69.9 
596.6 
98.9 
220.U 
1006.8 
27.7 
771.9 
372.7 
8.9 
0.8 
106.9 
19.3 
U.2 
803.6 
526.7 
339.3 10.0 
22.2 
920.9 
162.9 
129.3 
101.6 
260.6 
55.7 
70.7 
6660.0 
390.5 
109.9 
919.1 
630.0 
203.0 
56.6 
91.5 
99.6 
68.7 
599.1 
110.6 
227.6 
1300.6 
79.6 
1000.6 
092.0 
1U.5 
9.2 
126.5 
28.0 
0.3 
1008.0 
730.5 
010.6 
12.5 
59.5 
1160.1 
209.6 
251.9 
69.7 
555.5 
50.8 
99.0 
7363.2 
902.2 
135.5 
967.9 
760.1 
313.1 
71.7 
122.7 
89.1 
79.6 
689.6 
119.6 
258.3 
1397.9 
60.2 
1186.9 
579.2 
12.1 20.9 
166.1 
27.5 
0.1 
1116.0 
776.9 
028.9 
25.9 
07.6 
1209.7 
260.9 
292.9 
66.6 
557.0 
74.U 
55.6 
6990.7 
096.1 
135.9 
1263.9 
905.9 
399.6 
68.6 
153.0 
111.6 
106.2 
770.7 
169.2 
299.6 
1S59.2 
92.7 
1620.5 
833.3 
12.0 
8.1 
162.5 
53.1 
0.2 
1375.7 
1059.6 
597.5 
28.7 
75.1 
1571.5 
339.6 
370.7 
87.9 
005.1 
106.5 
69.0 
82 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (I MN) 
CE: ECHANGES PAH GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 121-M»INLY FOR INDUSTRY GCE 121-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
1972 1975 1974 1975 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANOIOATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
'it X I C 0 
O C E A N I A 
ACP(55) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OIHER CPE 
1016.5 
51.1 
18.7 
56.7 
27.7 
1.5 
4.9 
1.5 
10.9 
5.5 
169.7 
51.2 
95.6 
257.5 
36.0 
82.2 
29,0 
0.3 
Ü.0 
0.3 
7.1 
0.0 
239.9 
05. ü 
15.1 
0.9 
6.3 
338.1 
11.5 
63.9 
7.8 
27.9 
0.2 
bO.b 
1037.2 
65.1 
8.6 
96.8 
97.7 
3.9 
9.9 
0.8 
27.0 
5.6 
121.9 
26.6 
33.6 
335.5 
55.9 
125.7 
83.8 
0.1 
0.0 
0.0 
5.1 
0.0 
199.5 
81 .0 
30.5 
2.2 
11.8 
373.1 
10.0 
87.0 
5.5 
20.3 
2.3 
21.9 
1122.2 
62.0 
15.7 
06.3 
07.3 
3.0 
0.9 
1.0 
27.0 
6.2 
196.7 
29.2 
25.7 
286.6 
39.1 
161.6 
127.3 
0.1 
0.0 
o.u 6.7 
0.0 
212.6 
111.2 
11 .9 
3.5 
9.3 
337.6 
9.9 
78.0 
3.1 
22.6 
3.8 
26.2 
1177.8 
56.5 
9.5 
93.3 
43.9 
2.9 
5.6 
1.1 
23.9 
7.2 
152.0 
20.9 
27.5 
392.2 
35.5 
179.3 
116.0 
0.1 
o.u 0.1 
7.6 
0.0 
264.9 
126.9 
60.3 
2.6 
8.9 
916.5 
6.9 
75.6 
2.6 
22.6 
9.9 
20.1 
1566.1 
101.9 
15.9 
77.9 
61.3 
0.9 
6.9 
2.3 
96.7 
8.7 
126.5 
13.1 
93.2 
390.3 
62.0 
267.5 
179.9 
0.2 
0.0 
0.2 
19.6 
0.0 
373.0 
185.2 
107.0 
0.6 
12.3 
051 .7 
12.5 
113.0 
2.7 
32.0 
9.0 
01.1 
2085.6 
98.8 
02.5 
105.3 
73.7 
9.9 
6.2 
2.0 
37.7 
5.1 
166.0 
16.6 
63.5 
709.2 
61.3 
007.9 
317.9 
0.3 
0.0 
0.2 
23.9 
0.1 
627.6 
434.3 
209.9 
9.9 
30.9 
773.9 
12.9 
lbb.O 
2.9 
35.7 
16.0 
51.5 
2705.0 
62.9 
21.4 
83.4 
75.9 
6.6 
8.2 
2.2 
36.3 
7.3 
126.8 
12.3 
76.6 
795.2 
51.0 
442.2 
527.5 
0.5 
0.0 
0.3 
16.6 
0.0 
848.6 
476.1 
186.1 
97.5 
22.9 
952.5 
7.7 
112.9 
3.7 
90.8 
8.6 
32.6 
2195.0 
127.4 
27.5 
69.3 
96.0 
9.5 
6.5 
2.5 
53.1 
10.7 
130.8 
15.1 
56.9 
710.1 
27.7 
922.5 
300.1 
0.6 
0.0 
1.3 
15.0 
0.1 
585.9 
177.5 
157.6 
5.7 
20.5 
759.5 
12.9 
IOS.8 
0.5 
55.0 
9.0 
62.2 
2745.7 
154.5 
40.5 
140.2 
101.7 
6.6 
15.5 
2.5 
61.0 
10.0 
107.9 
17.5 
59.7 
911.0 
70.6 
S62.5 
397.1 
0.6 
0.0 
0.5 
24.0 
0.1 
008.9 
299.0 
100.8 
5.7 
57.7 
972.2 
9.2 
209.7 
1.9 
79.2 
2.4 
30.1 
5040.6 
126.4 
69.0 
157.1 
122.7 
10.1 
16.6 
2.6 
57.9 
13.6 
145.1 
12.6 
96.4 
964.1 
60.0 
656. β 
451.6 
0.5 
0.2 
0.3 
22.2 
0.0 
544.7 
29U.6 
153.5 
12.7 
45.6 
1034.1 
40.7 
213.1 
0.7 
80.3 
8.2 
22.6 
3777.0 
131.6 
74.5 
190.4 
136.7 
11.0 
19.6 
3.6 
41.6 
15.9 
145.5 
17.0 
101.5 
1079.9 
92.6 
1032.6 
691.2 
0.3 
0.0 
0.4 
45.9 
0.0 
643.5 
596.6 
196.8 
20.5 
72.1 
1122.9 
S5.4 
337.2 
0.9 
76.3 
21.9 
61.9 
BtC 122-MAlNLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 122-PRINCIPALEMENT DESUNES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
1970 
WORLD (EXTRA tC) 1759.7 2005.6 2166.0 20U3.6 31S8.3 3977.0 3590.1 5916.7 9322.7 5217.7 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAC/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
172.2 
79.1 
166.5 
163.0 
50.2 
35.7 
20.0 
16.8 
35.5 
929.0 
95.2 
66.3 
290.0 
0.5 
82.8 
10.7 
2.0 
0.1 
12.9 
0.7 
0.0 
114.6 
63.3 
2.3 
0.0 
0.0 
50.0 
259.5 
131.6 
5U.7 
149.6 
1.9 
56.5 
159.7 
95.2 
319.8 
225.0 
64.7 
30.7 
34.0 
16.6 
36.5 
392.6 
45.7 
76.5 
243.0 
0.1 
108.7 
¿3.6 
3.6 
1.8 
60.6 
1.6 
0.0 
170.9 
130.3 
35.S 
0.9 
0.0 
65.1 
193.6 
119.3 
61.0 
191.4 
11.0 
2.4 
171.6 
108.5 
389.4 
299.6 
97.0 
33.9 
34.6 
16.0 
36.6 
040.2 
62.0 
79.1 
195.2 
0.1 
160.0 
26.3 
9.0 
2.7 
69.5 
2.1 
o.o 
161.8 
136.0 
54.8 
1.5 
0.1 
61.1 
65.4 
9.6 
92.5 
191.2 
10.6 
2.3 
175.1 
106.5 
376.5 
265.7 
110.1 
oi.o 
00.0 
22.2 
36.1 
502.3 
62.0 
110.0 
223.1 
0.1 
190.S 
32.3 
9.6 
1.9 
60.9 
2.1 
0.1 
225.0 
176.1 
73.5 
1.9 
0.0 
97.7 
146.6 
19.5 
79.5 
221.1 
12.1 
1.7 
190.1 
96.5 
662.7 
355.7 
141.2 
96.1 
51.2 
27.7 
46.1 
507.6 
90.2 
137.5 
352.5 
0.1 
305,9 
91.6 
6.2 
6.3 
93.9 
3.5 
0.0 
508.6 
253.0 
135.0 
4.0 
-0.0 
107.5 
273.0 
66.7 
64.6 
264.5 
20.5 
1.9 
209.3 
65.8 
7S6.1 
547.5 
157.6 
45.3 ■ 
49.5 
26.6 
97.3 
912.0 
65.2 
199.2 
915.7 
0.3 
363.5 
70.9 
12.5 
9.9 
102.6 
5.2 
0.1 
327.1 
262.1 
125.3 
4.6 
0.3 
142.5 
310.9 
36.7 
173.4 
323.4 
57.5 
4.4 
231.1 
107.U 
674.4 
007.6 
166.0 
52.5 
66.1 
29.6 
52.0 
055.5 
65.9 
101.0 
526.1 
0.1 
517.9 
57.7 
6.9 
7.1 
110.7 
4.0 
0.2 
356.2 
270.6 
155.9 
2.5 
1.8 
173.9 
196.0 
22.7 
1S4.5 
501.6 
52.4 
7.4 
249.5 
109.8 
662.6 
451.6 
194.9 
95.0 
81.3 
31.3 
59.2 
465.9 
63.5 
165.1 
296.7 
0.0 
349.1 
72.6 
7.9 
4.6 
107.2 
4.4 
0.1 
419.7 
349.2 
196.5 
4.5 
1.6 
161.4 
17U.0 
23.5 
lOl.l 
229.6 
46.7 
12.4 
260.0 
69.4 
774.9 
466.7 
254.1 
45.5 
89.0 
56.4 
50.6 
091.2 
95.5 
168.1 
569.4 
0.0 
456.5 
95.2 
9.9 
9.2 
126.2 
4.0 
0.2 
559.S 
490.1 
275.9 
6.6 
1.6 
167.9 
240.3 
27.2 
67.S 
261.2 
46.4 
9.9 
275.6 
64.6 
650.6 
637.5 
303.0 
53.0 
120.1 
51.3 
66.1 
S44.6 
1Û2.2 
159.9 
365.5 
0.2 
526.1 
122.6 
11.9 
20.7 
165.6 
5.1 
0.1 
571.3 
465.9 
274.9 
10.7 
2.0 
215.6 
220.2 
29.6 
66.2 
277.1 
65.9 
11.1 
516.5 
60.9 
1075.5 
766.7 
555.S 
66.6 
149.4 
69.9 
90.4 
625.2 
147.5 
195.1 
474.5 
0.1 
566.0 
142.0 
11.7 
6.1 
162.1 
7.2 
0.2 
752.4 
655. 9 
396.6 
6.4 
3.0 
246.4 
264.2 
53.4 
66.5 
326.7 
66.5 
7.5 
83 
EC: TRADE 8Y BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 2-INDUSTRIAL SUPPLIES NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE 2-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS NON DESIGNES AILLEURS 
WORLD (EXTRA tC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMEHICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OHEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
15196.6 
2759.2 
211.1 
313.9 
Ì076.7 
075.5 
1298.2 
092.9 
053.6 
130.S 
2119.7 
976.5 
989.6 
1719.6 
1U6.0 
1199.0 
2U5.6 
99.2 
5.« 
β.9 
37.1 
U.B' 
1622.0 
1560.1 
267.6 
153.5 
28.5 
1397.2 
358.3 
387.9 
521.2 
930.8 
127.3 
91.6 
27367.7 
5309.6 
690.9 
711.6 
6022.6 
971.8 
2298.3 
732.3 
995.9 
329.8 
3830.2 
2126.7 
711.6 
2672.2 
113.7 
1777.3 
630.0 
82.6 
31.1 
33.3 
90.3 
1 .Β 
2572.5 
2156.2 
559.1 
110.1 
93.9 
2523.9 
381.7 
529.ι 
689.7 
948.0 
229.2 
50.3 
26260.6 
9692.9 
795.9 
836.8 
6619.3 
1096.9 
2360.6 
769.8 
967.7 
296.I 
3059.I 
1853.1 
673.I 
2398.6 
91.2 
1858.2 
613.6 
110.2 
32.6 
11.7 
55.8 
1 .5 
2323.0 
2160.5 
551.2 
96.5 
91.7 
2059.6 
3bl.7 
528.2 
b7U.O 
990.0 
222.5 
51.2 
29852.5 
5129.1 
937.0 
1073.5 
7720.7 
1293.6 
2772.4 
911.8 
1070.6 
396.9 
3876.5 
1890.7 
809.3 
2655.7 
86.9 
2017.5 
669.0 
116.7 
06.0 
70.0 
00.0 
3.2 
2351.8 
2192.5 
706.1 
99.2 
168.7 
2396.9 
397.0 
528.2 
790.2 
1 168.6 
28U.6 
50.1 
03062.5 
7076.6 
1160.0 
1592.0 
10953.6 
1768.0 
3967.9 
1335.6 
1087.3 
597.3 
5195.6 
2906.8 
1157.9 
9086.1 
161.8 
3991.6 
1327.2 
158.5 
96.9 
112.0 
76.7 
16.2 
3325.6 
3127.6 
1090.3 
130.6 
239.2 
3699.8 
557.9 
955.7 
1226.9 
1616.1 
912.8 
72.9 
55169.0 
9756.9 
1537.7 
1986.1 
19167.7 
2296.8 
5227.5 
1690.2 
1900.2 
608.6 
6916.2 
3273.1 
1360.0 
5579.8 
159.9 
3980.5 
1997.6 
190.6 
150.2 
190.5 
119.9 
50.7 
9236.2 
3957.6 
1190.5 
265.0 
269.9 
9533.1 
1Ú90.0 
1218.9 
1732.8 
1971.7 
191.5 
91.7 
09766.2 
9799.2 
1769.9 
1961.1 
13261.1 
2767.0 
9711.6 
1653.1 
1615.9 
380.9 
6566.6 
2926.1 
2001.9 
9237.2 
110.3 
3617.0 
1210.3 
193.9 
197.0 
170.6 
111.3 
15.0 
3816.0 
3526.3 
1208.9 
221.6 
375.9 
3610.6 
620.2 
965.9 
1859.Β 
1803.6 
939.8 
108.0 
59061.1 
11399.1 
1709.0 
2957.6 
15S03.7 
5996.7 
5109.0 
2020.0 
2066.9 
550.6 
7699.3 
3962.2 
2133.3 
0606.9 
122.0 
5182.8 
1909.0 
232.7 
329.6 
205.9 
133.1 
10.2 
9620.7 
0321.1 
1565.9 
2U8.9 
319.1 
9039.0 
692.0 
1219.υ 
2366.1 
2207.5 
538.6 
89.2 
65107.5 
11993.3 
1992.0 
2735.0 
17990.6 
0012.2 
5207.9 
2927.2 
2135.5 
556.7 
8585.7 
1629.1 
2613.1 
0916.5 
133.9 
5763.9 
2165.2 
251.1 
397.6 
291.9 
107.6 
59.1 
5321.1 
5017.1 
1907.0 
265.0 
280.2 
1311.0 
9UB.1 
1289.0 
2813.7 
2532.8 
599.5 
89.2 
75219.3 
13690.3 
2056.3 
3583.0 
19622.5 
0025.0 
5957.8 
5150.0 
2260.7 
616.0 
8081.7 
3562.1 
2203.9 
9663.2 
125.6 
6615.6 
2030.3 
321.6 
961.0 
266.1 
136.7 
6.3 
5709.9 
5355.0 
2055.0 
232.2 
232.1 
9153.9 
956.2 
1290.β 
2919.8 
2797.0 
623.2 
108.2 
99066.9 
17907.9 
2519.2 
9676.6 
26360.5 
5662.6 
7600.2 
0196.0 
3191.3 
867.6 
10705.3 
0695.2 
3O2S.0 
6372.7 
202.9 
8539.3 
3956.0 
076.5 
506.6 
030.6 
169.3 
11.0 
7681.2 
7266.6 
2631.8 
270.8 
916.7 
5608.6 
1299.6 
1693.7 
2995.9 
3717.5 
960.2 
109.9 
BEC 21-PRIMARY GCE 21-PHODUITS DE BASE 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACPÍ53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
6897.6 
1161.3 
30.1 
156.0 
191 .9 
09.8 
270.5 
30.0 
56.1 
38.8 
1510.8 
311.9 
366.1 
1020.2 
73.2 
756.5 
153.1 
9.9 
1.6 
2.5 
30.5 
0.6 
990.1 
960.6 
207.2 
95.7 
16.2 
757.5 
296.8 
302.1 
172.5 
152.0 
67.9 
39.0 
9718.8 
1509.S 
05.0 
226.5 
771.2 
108.5 
310.7 
19.2 
137.9 
70.0 
1671.9 
713.5 
399.3 
1307.0 
59.7 
1092.5 
389.9 
18.7 
19.9 
3.3 
90.7 
1 .6 
1222.6 
1193.9 
373.2 
51.1 
26.0 
1010.8 
286.2 
367.3 
235.6 
220.0 
99.5 
26.7 
9573.7 
1936.5 
95.1 
229.6 
798.1 
113.8 
368.3 
50.1 
133.0 
bO.O 
1770.7 
666.0 
399.9 
1280.6 
92.7 
1055.3 
3S2.6 
29.7 
10.7 
0.2 
55.0 
1.0 
1126.2 
1097.2 
351.1 
30.1 
21.6 
1016.6 
272.9 
366.8 
207.2 
176.6 
103.9 
23.2 
10635.2 
1585.7 
51.7 
230.5 
885.0 
199.9 
903.2 
60.υ 
100.5 
57.0 
2055.2 
676.1 
981.0 
1065.2 
35.2 
1053.6 
316.3 
26.7 
12.8 
4.5 
03.1 
1.8 
1103.3 
1109.2 
395.1 
08.3 
72.0 
1193.9 
295.2 
369.0 
270.6 
203.8 
123.5 
16.2 
15626.0 
2675.1 
B3.8 
3U0.7 
1233.9 
235.1 
506.5 
83.5 
160.0 
62.0 
2836.1 
873.9 
670.7 
2103.9 
b9.6 
1599.2 
635.6 
OU.7 
17.7 
5.0 
69.7 
3.9 
1590.9 
1552.6 
557.9 
60.5 
191.9 
1759.4 
397.7 
635.1 
411.7 
263.4 
166.1 
25.4 
18979.4 
3000.9 
87.7 
9U9.5 
1075.5 
280,2 
606.6 
106.1 
19U.6 
109.9 
3161.3 
1070.3 
780.0 
2956.8 
89.9 
1881.9 
770.1 
00.9 
32.0 
5.3 
105.5 
1.9 
2109.9 
2041.3 
667.8 
97.0 
122.5 
2154.S 
856.9 
766.6 
585.6 
557.0 
175.2 
29.6 
17996.6 
3562.4 
77.7 
362.7 
1268.0 
258.2 
513.0 
105.9 
207.0 
69.3 
3291.9 
1121.7 
907.5 
2976.9 
56.9 
1633.1 
569.3 
92.9 
51.5 
7.9 
95.5 
3.6 
1954.6 
1890.4 
673.4 
86. 0 
159.2 
1692.2 
655.2 
636.5 
622.6 
336.6 
164.9 
27.6 
20676.6 
4141.3 
81.5 
022.3 
2297.8 
1073.2 
526.9 
136.7 
260,2 
113.0 
0012.7 
1297.9 
1363.7 
2767.0 
59.2 
2266.5 
825.2 
70.8 
66.9 
17.5 
125.9 
9.2 
2176.9 
2117.9 
769.7 
80.0 
166.5 
2312.9 
631.2 
791.9 
1192.6 
007.2 
216.7 
27.7 
22599.1 
9396.3 
91.2 
025.1 
2901.2 
1662.2 
075.6 
181.7 
230.1 
110.5 
4769.2 
1371.2 
1621.6 
2851.9 
67.0 
2637.0 
990.7 
90.5 
82.9 
21.7 
99.6 
95.7 
2306.9 
2251.7 
806.6 
102.9 
151.9 
2955.7 
570.O-
781.2 
1199.6 
009.5 
225.2 
00.1 
26020.0 
0563.8 
122.5 
961.6 
20U2.5 
695.9 
988.3 
196.6 
259.9 
108.9 
9055.8 
1157.2 
1206.1 
2766.6 
56.9 
3016.7 
961.6 
127.1 
99.1 
19.0 
130.0 
5.6 
2952.9 
2567.7 
676.1 
88.1 
150.0 
2021.2 
566.1 
765.5 
856.0 
496.5 
275.4 
62.4 
32314.1 
S601 .0 
153.5 
620.1 
2633.7 
lOll.l 
665.5 
207.6 
353.2 
129.6 
5398.5 
1767.3 
1520.6 
3529.9 
96.5 
3306.0 
1281.2 
196.9 
79.5 
15.8 
156.7 
7.2 
3056.8 
2976.5 
1131.2 
96.9 
100.7 
3045.0 
723.4 
1016.2 
633.7 
637.9 
567.9 
70.1 
84 
ECl TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S HN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 22-PROCESSED GCE 22-PROOUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
1970 1972 1973 1970 1975 1976 1976 1979 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER N.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA · 
OTHER CPE 
6299.0 
1597.9 
164.3 
156.0 
2964.9 
430.6 
1027.7 
412.9 
377.5 
95.7 
676.9 
664.6 
116.6 
695.4 
32.7 
567.5 
52.5 
39.6 
4.0 
5.9 
2.5 
0.0 
631.6 
619.3 
60.4 
57.6 
10.3 
659.7 
59.5 
65.5 
546.7 
296.4 
59.5 
2.6 
17649.5 
5765.1 
595.9 
465.3 
5651.7 
663.4 
1957.5 
665.1 
657.6 
254.8 
1956.5 
1415.1 
515.3 
1565.2 
59.0 
734.8 
240.6 
63.6 
16.2 
30.0 
3.7 
0.2 
1549.9 
1262.2 165.8 
59.0 
67.0 
1512.6 
96.6 
161.8 
050.1 
726.0 
129.7 
25.6 
16711.5 
5256.0 
700.7 
607.2 
5621.4 
932.6 
2016.6 
739.6 
654.6 
236.1 
1679.4 
1166.7 
273.2 
l0b6.0 
51.5 
602.9 
260.6 
60.6 
21.9 
37.5 
0.6 
0.5 
1194.6 
1083.3 
200.1 
62.5 
70.1 
1043.2 
86.7 
159.4 
422.8 
611.9 
116.6 
26.0 
19217.9 
3545.5 
665.6 
636.9 
6659.6 
1144.2 
2569.5 
651.6 
926.4 
539.5 
1621.2 
1214.6 
327.9 
1190.5 
53.7 
965.9 
320.7 
66.0 
33.2 
65.8 
0.9 
1.4 
1206.5 
1063.2 
311.0 
51.0 
96.6 
1155.0 
102.2 
156.9 
519.4 
964.8 
157.2 
33.a 
27456.7 
4601.6 
1076.1 
1241.3 
9719.6 
1552.6 
3421.5 
1252.1 
1307.5 
515.5 
2559.7 
1555.5 
462.7 
1965.1 
92.2 
1642.7 
691.6 
117.6 
76.7 
136.6 
7.0 
12.6 
1734.7 
1575.0 
537.0 
74.1 
97.6 
1690.0 
159.7 
320.6 
815.2 
1352.6 
206.7 
06.9 
36166.7 
6711.6 
1450.0 
1561.6 
12694.4 
2012.8 
4580.9 
1566.1 
1749.4 
503.7 
5255.0 
2202.6 
580.1 
2623.0 
75.0 
2096.6 
725.7 
155.7 
121.9 
165.2 
13.9 
99.6 
2126.4 
1916.5 
522.7 
166.0 
147.4 
2598.6 
251.5 
099.7 
1199.2 
1610.7 
516.0 
65.0 
31621.6 
6256.6 
1667.2 
1596.9 
11993.2 
2528.6 
0196.6 
1547.3 
1606.9 
311.0 
3524.8 
1604.4 
1095.9 
1756.6 
51.9 
1965.9 
626.0 
151.0 
195.5 
167.2 
15.9 
11.6 
1661.6 
1656.0 
535.1 
136.6 
216.7 
1718.9 
165.0 
327.0 
1237.3 
1067.0 
275.0 
80.5 
36564.7 
7257.6 
1622.5 
2035.5 
13205.9 
2573.5 
4575.5 1661.7 
1602.7 
441.6 
5461.6 
2164.6 
769.6 
1640.0 
65.1 
2899.5 
1076.8 
161.9 
261.2 
188.0 
7.6 
6.0 
2901.9 
2205.3 
801.3 
126.9 
152.6 
1726.1 
260.8 
927.1 
1223.9 
1690.3 
319.9 
61.5 
92598.6 
7597.0 
1650.9 
2309.9 
10S03.5 
2730.1 
0732.1 
2295.5 
1901.5 
990.3 
3816.5 
2258.0 
966.5 
2062.1 
66.9 
3126.9 
1220.5 
160.7 
315.0 
220.2 
8.2 8.0 
3012.8 
2765.0 
1100.8 
162.7 
132.0 
1858.3 
337.7 
507.9 
1619.2 
2083.2 
326.9 
09.2 
99199.2 
9126.5 
1935.6 
5096.6 
17619.9 
5729.5 
5449.5 
2937.3 
2000.6 
507.5 
4026.0 
2400.9 
997.9 
1676.6 
68.9 
3597.2 
1468.7 
194.5 
362.3 
252.1 
6.7 
2.5 
3277.5 
2967.4 
1176.9 
199.1 
62.1 
1732.7 
372.0 
511.5 
1556.8 
2501.1 
597.8 
95.7 
66775.0 
12269.3 
2565.7 
9256.6 
23526.8 
4671.5 
7118.6 
3950.2 
2766.1 
757.6 
5546.9 
2906.0 
1500.6 
2642.6 
106.4 
'5191.4 
2174.6 
279.7 
427.1 
414.8 
7.6 
5.8 
4624.5 
4290.2 
1700.6 
175.9 
272.0 
2565.5 
520.7 
62 7.5 
2112.2 
5079.7 
572.4 
79.5 
BEC 5-FUELS AND LUBRICANTS GCE 5-COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN CANDIDATES 
OTHER M.EUROPE SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC CANAOA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
5199.5 
564.0 
0.0 
23.2 
43.1 
7.1 
4.5 
6.0 
12.9 
10.6 
13.1 
0.3 
10.6 
914.7 
72.0 
2726.9 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
407.5 
516.6 
702.1 
»76.7 
1.0 
0.5 
0.0 
1*9.1 626.9 
3714.2 
216.6 
116.6 
0.0 
7.6 
9763.5 
323.6 
0.0 
63.5 
94.9 
13.1 
36.6 
1.9 
12.8 
22.0 
51.2 
6.4 
12.6 
5609.6 
493.4 
4651.5 
7.6 
0.0 
0.0 
0.0 
715.7 
1252.9 
560.5 
314.3 
4.0 
0.0 
0.0 
SS3.2 " 
424.4 
7667.9 
346.6 
191.7 
0.0 
0.0 
12737.9 
336.4 
0.1 
79.5 
116.3 
13.9 
36.2 
1.7 
21.9 
34.0 
69.7 
8.0 
16.6 
0063.0 
909.6 
6631.7 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1137.9 
2156.0 
451.0 
366.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1036.4 
667.2 
10423.1 
452.1 
246.3 
0.0 
0.4 
14096.9 
551.Ó 
0.2 
111.9 
129.1 
10.9 
92.0 
1.7 
49.1 
22.6 
85.1 
6.8 
17.2 
4O57.4 
1203.5 
6165.6 19.6 
O.U 
0.0 
0.0 
1495.4 
2447.6 
365.4 
300.4 
2.4 
0.0 
0.0 
1311.2 
471.7 
120S5.7 
473.5 
291,6 
0.0 
0.7 
19907.6 
350.1 
0.9 
266.4 
145.5 
13.6 
41.9 
2.8 
67.9 
11.2 
87.3 
6.2 
27.7 
5276.6 
1439.0 
11816.5 
15.6 
0.0 
0.0 
0.0 
2450.4 
4526.9 
410.4 
31S.0 
3.0 
0.0 
0.0 
1640.4 
1349.9 
16930.U 
764.2 
370.5 
0.0 
0.9 
50037.8 
660.6 
4.1 
327.3 
309.2 
22.8 
126.0 
4.6 
126.0 
20.1 
262.1 
92.1 
41.1 
13022.1 
4163.2 
31461.9 
27.1 
0.0 
0.0 
0.0 
7624.5 
12642.3 
689.4 
786.1 
16.1 
27.7 
75.7 
4768.0 
3066.0 
43764.6 
1359.7 
790.7 
0.0 
6.6 
47910.5 
677.1 
40.2 
365.6 
574.7 
99.6 
145.6 
5.4 
302.9 
20.9 
445.2 
111.3 
77.6 
9754.9 
3205.9 
30191.5 
22.4 
0.0 
0.0 o.u 7491.9 
11205.0 
1134.4 
796.7 
1.2 
9.7 
0.0 
3750.0 
5425.0 
38937.7 
1986.5 
1023.5 
0.0 
7.0 
54862.9 
627.7 
2.5 
203.6 
993.9 
162.0 
199.1 
1U6.8 
961.3 
30.6 
385.5 
58.1 
123.7 
10906.7 
3209.6 
39294.2 
32.1 
O.U 
0.0 
0.0 
8644.6 
13212.6 
1204.9 
717.9 
0.7 
2.9 
0.0 
3759.2 
3576.9 
93926.0 
2905.7 
1102.1 
U.4 
6.2 
57030.7 
744.0 
1.9 
206.4 
1167.5 
178.5 
230.6 
140.7 
523.4 
70.0 
561.5 
20.0 
202.8 
11050.0 
5576.2 
35572.9 
113.1 
0.0 
0.0 
0.0 
6060,6 
10056.6 
607.2 
027.6 
0.3 
0.5 
0.0 
3962.6 
3S70.7 
45335.6 
3243.4 
926.3 
0.0 
23.6 
S9965.1 
556.2 
1.6 
261.4 
2506.9 
196.5 
299.7 
140.6 
1663.9 
117.6 
736.6 
66.4 
357.1 
11812.7 
3639.6 
34665.9 
147.6 
0.0 
0.0 
0.0 
7763.2 
12512.7 
1117.6 
596.6 
0.5 
7.6 
"0.0 
4421.7 
4197.9 
44645.9 
3860.3 
1154.1 
6.7 
42.4 
65365.0 
1121.5 
5.7 
685.7 
4295.5 
294.7 
495.8 
175.1 
5026.5 
267.5 
1116.9 
171.5 
556.7 
19490.1 
6660.6 
44235.2 
163.4 
0.0 
U.O 
0.0 
4964.1 
16749.5 
2151.7 
1157.6 
0.6 
2.4 
0.0 
7106.1 
6339.9 
61405.6 
5793.4 
2068.6 
74.7 
50.6 
85 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (I MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 31-PRIMAHY GCE 51-PROOUITS DE BASE 
1976 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EORoPE 
SWITZERLAND 
SWEOEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AKABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
0316.5 
303.6 
O.U 
2.2 
11.9 
0.9 
0.6 
1.0 
2.9 
b.9 
7.a 
u.o 
7.6 
693.5 
72.0 
2531.6 
0.9 
O.U 
U.U 
0.0 
389.2 
309. 1, 
310.2 
S10.1 
O.U 
0.0 
0.0 
86.8 
605.7 
3956.1 
152.9 
b6.5 
U.U 
7.a 
9193.a 
271.9 
0.0 
11.7 
22.2 
2.5 
6.3 
1.1 
2.β 
9.2 
27.1 
3.1 
n.a 
3601.0 
193.0 
1515.2 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
701.5 
1250.2 
281.6 
278.1 
0.0 
O.U 
0.0 
526.0 
917.2 
7806.9 
228.1 
136.2 
0.0 
0.Ü 
11988.9 
286.1 
o.u 5.9 
25.6 
2.7 
5.Β 
1.3 
6.7 
7.0 
66.5 
5.6 
16.9 
9017.2 
996.1 
6697.1 
5.1 
O.U 
U.U 
0.0 
1116.7 
2197.5 
331.0 
330.9 
0.0 
O.U 
0.0 
996.9 
879.1 
10303.1 
28b.0 
1β2.2 
0.0 
U.I 
13339.9 
280.1 
0.0 
9." 
53.5 
9.3 
8.7 
1.1 
33.7 
5.« 
77.6 
1.5 
17.0 
9028.7 
1202.6 
8069.3 
19.8 
0.0 
0.0 
u.o 
1967.2 
2936.9 
281.0 
278.0 
0.0 
0.0 
o.u 
1277.2 
959.7 
11970.1 
270.5 
213.3 
0.0 
0.7 
18037.1 
259.1 
0.0 
3.9 
66.5 
0.2 
8.2 
1.6 
07.0 
5.5 
71.8 
0.3 
25.0 
5167.0 
1937.β 
11600.2 
12.5 
0.0 
o.u 
0.0 
2030.9 
1075.3 
263.9 
262.8 
0.7 
II.0 
0.0 
1581.1 
12b».1 
16659.0 
351.0 
27D.3 
0.0 
0.0 
07060.1 
557.7 
0.0 
18.0 
199.1 
7.2 
39.2 
2.8 
90.3 
10.9 
179.2 
20.6 
37.2 
12833.1 
9181.7 
30883.3 
0.0 
O.U 
o.u 
0.Ú 
7557.2 
12193.0 
615.9 
612.9 
13.0 
1 .7 
0.6 
9717.9 
2976.3 
93108.9 
181.2 
537.5 
0.0 
O.u 
10000.7 
758.6 
0.0 
33.0 
224.8 
10.3 
15.2 
2.7 
186.2 
6.4 
350.0 
34.2 
68.0 
9517.9 
3205.0 
29699.9 
0.1 
O.U 
o.u o.o 
7302.6 
11150.9 
560.2 
559.0 
0.0 
0.0 
o.u 
3589.6 
3279.5 
3B178.2 
797.7 
711.0 
0.0 
1.5 
50003.9 
711.1 
0.0 
17.3 
907.3 
10.3 
29.0 
0.0 
359.6 
8.6 
359.1 
39.5 
120.5 
10571.0 
3204.5 
33756.5 
31.0 
u.o o.u 
0.0 
B610.7 
13U63.5 
022.6 
911.6 
0.0 
0.0 
u.o 
3170.2 
3111.6 
03023.8 
1515.0 
665.3 
0.1 
1.5 
52919.5 
615.9 
0.0 
5.5 
919.2 
6.9 
17.5 
6.7 
371.2 
9.2 
596.1 
15.0 
239.0 
10775.3 
3376.2 
35080.8 
113.0 
0.0 
O.U 
0.0 
7991.7 
11360.2 
330.7 
330.2 
0.0 
U.U 
U.U 
3670.1 
3020.7 
91666.9 
1860.6 
567.0 
0.0 
U.U 
53952.5 
918.0 
0.0 
3.0 
1522.6 
9.3 
16.1 
10.7 
1960.0 
6.3 
680. 9 
52.2 
305.8 
11503.9 
3635.7 
33863.5 
197.1 
U.U 
0.0 
0.0 
7608.9 
12266.2 
352.9 
352.0 
0.0 
5.7 
0.0 
39U1.1 
9004.2 
03576.8 
1996.2 
657.3 
6.7 
1 . 1 
70010.5 
929.5 
i.U 
66.0 
2767.3 
0.7 
23.0 
22.2 
2706.5 
10.1 
976.8 
37.0 
532.5 
16439.5 
6600.6 
02622.3 
150.5 
0.0 
O.U 
0.0 
0786.0 
18073.6 
700.2 
622.7 
0.0 
O.U 
O.U 
7032.7 
5663.0 
59102.3 
2637.3 
711.1 
71.7 
3.7 
BEC 32­PH0CESSE0 GCE 32­HKOUUITS AYAHT SUBI U»t I"ANSFOHMAΤ I ON 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
682.8 
80.3 
O.U 
21.0 
31.2 
6.3 
3.8 
6.9 
10.5 
3.7 
5.3 
U.3 
3.0 
21.2 
0.0 
195.3 
3.0 
O.D 
0.0 
0.0 
18.3 
7.6 
591.9 
168.6 
1.0 
0.3 
0.0 
82.3 
21.2 
256.1 
65.7 
50.2 
0.0 
0.0 
619.7 
52.5 
0.0 
71.6 
72.7 
1U.7 
30.6 
0.5 
10.0 
12.8 
9.1 
3.0 
1.1 
B.a 
0.0 
116.1 
6.0 
0.0 
0.0 
o.o 
9.3 
2.7 
96.7 
35.9 
3.9 
0.0 
0.0 
27.2 
7.2 
81.5 
120.5 
53.5 
0.0 
0.0 
709.5 
52.3 
0.1 
73.6 
90.6 
11.2 
32.0 
O.o 
15.3 
27.0 
3.2 
2.8 
u.o 
16.1 
1.5 
130.7 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
21.2 
10.9 
119.9 
37.1 
0.0 
o.u 
0.0 
39.5 
12.6 
119.7 
166.1 
66.1 
0.0 
0.0 
757.5 
66.9 
U.2 
107.1 
75.6 
6.6 
33.3 
0.6 
15.3 
17.0 
7.5 
5.3 
0.3 
28.6 
0.9 
96.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
a.i 
10.7 
80.0 
22.0 
2.9 
0.0 
0.0 
34.0 
17.1 
81.6 
203.0 
76.3 
0.0 
0.0 
1070.5 
91 .0 
0.9 
260.6 
78.8 
9.6 
33.8 
1.2 
20.8 
5.7 
15.0 
7.9 
2.9 
111.6 
1.2 
216.2 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
19.9 
53.6 
106.6 
52.3 
2.3 
0.0 
0.0 
59.3 
61.6 
271.0 
932.9 
100.3 
0.0 
0.9 
2977.7 
122.9 
9.1 
308.9 
160.1 
15.7 
-91.9 
1.8 
37.7 
5.7 
82.9 
71.5 
3.8 
189.0 
1.6 
598.5 
27.1 
0.0 
0.0 
0.0 
67.3 
109.3 
273.5 
173.3 
3.0 
25.9 
75.0 
70.6 
111.7 
655.7 
875.6 
253.1 
0.0 
6.6 
3669.8 
118.5 
90.2 
352.9 
399.9 
89.5 
130.9 
2.7 
119.7 
12.5 
95.2 
77.1 
9.9 
237.0 
0.0 
592.2 
22.9 
0.0 
0.0 
0.0 
199.3 
59.1 
570.1 
239.0 
1.2 
9.7 
0.0 
140.4 
145.5 
759.0 
1238.6 
262.5 
0.0 
2.5 
0079.0 
116.6 
2.3 
226.6 
586.6 
152.0 
179.8 
109.9 
101.7 
22.0 
26.9 
18.6 
3.3 
335.7 
0.1 
537.7 
1.2 
O.U 
0.0 
U.U 
30.1 
119.0 
782.3 
305.5 
0.7 
2.9 
0.0 
269.0 
167.5 
902.2 
1590.7 
956.6 
0.0 
1.7 
0111.2 
126,6 
1.9 
202.6 
775.1 
171.5 
213.1 
132.0 
152.2 
60.6 
15.0 
9.0 
3.7 
259.7 
0.0 
992.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
116.1 
72.6 
076.0 
97.6 
0.3 
0.5 
0.0 
506.5 
196.0 
696.7 
1376.7 
391.3 
0.0 
23.6 
6012.9 
136.1 
1.8 
276.0 
966.3 
190.2 
281.6 
130.1 
183.9 
109.6 
56.2 
36.2 
11.9 
508.9 
9.0 
802.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
150.8 
200.5 
764.7 
246.2 
0.5 
2.1 
0.0 
520.7 
193.7 
1267.0 
1914.1 
496.7 
0.0 
41.3 
10946.5 
192.1 
3.7 
595.3 
1526.1 
289.9 
972.9 
150.9 
321.6 
2S6.6 
190.1 
134.5 
4.5 
1050.6 
56.1 
1010.9 
26.8 
0.0 
0.0 
0.0 
196.0 
27S.7 
1051.5 
555.0 
0.6 
2.9 
0.0 
675.9 
076.6 
2265.5 
5156.2 
1544.5 
0.0 
47.1 
86 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 321-M0T0R SPIRIT GCE 521-CARBURANTS POUR MOTEURS 
1970 1972 1176 1179 
WORLD (EXTRA EC) 121.7 182.5 424.5 822.1 lOll 1586.0 1244.7 1641.0 5440.4 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER N.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(55) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
5.3 
0.0 
5.9 
1.7 
0.0 
0.9 
O.U 
0.8 
0.0 
2.9 
0.0 2.0 
3.5 
0.0 
30.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.3 
1.7 
66.9 
19.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.2 
3.0 
30.8 
9.3 
7.6 
o.o o.o 
0.5 
0.0 
11.0 
21.0 
0.0 
10.9 
0.0 
1.9 
2.1 
1.3 
1.3 
0.0 
3.3 
0.0 
19.2 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.1 
29.5 
9.6 
O.U 
0.0 
0.0 
11.1 
3.2 
17.5 
19.6 
6.9 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
11.7 
19.9 
1.1 6.0 
0.0 
1.1 6.2 
1.1 
1.1 0.0 
8.3 
0.0 
28.9 
U.U 
0.0 
Ú.0 
0.0 lo.o 0.0 
37.7 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
16.9 
7.9 
27.5 
30.0 
7.0 
0.0 
O.U 
5.7 
O.U 
21.3 
16.1 
0.6 
6.5 
0.0 
1.6 
9.6 
0.9 
0.9 
0.0 
16.9 
0.0 
02.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.6 
5.5 
22.7 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
11.9 
10.8 
29.2 
95.5 
9.1 0.0 
0.0 
6.5 
0.7 
75.7 
16.5 
0.0 
7.8 
0.2 
5.6 
0.8 
2.1 
2.1 U.O 
72.9 
0.0 
121.2 
1.8 
0.0 
0.0 
U.O 
10.5 
30.5 
03.9 
7.0 
0.0 
U.O 
0.0 
20.5 
09.0 
128.0 
77.8 
0.1 
0.0 
0.9 
13.0 
0.0 
117.6 
01.7 
0.2 
50.7 
0.0 
9.7 
0.6 
13.7 
13.7 
0.0 
119.5 
O.B 
251.2 
8.0 
0.0 
0.0 
0.0 
36.1 
62.0 
20.0 
10.2 
2.0 
0.0 
6.5 
3.3 
67.6 
220.9 
207.3 
28.8 
O.U 
6.6 
11.9 
7.3 
126.9 
57.6 
2.2 
29.1 0.0 
22.6 
3.6 
5.6 
5.6 o.o 
168.5 
0.0 
173.7 
16.5 
0.0 
0.0 
0.0 
37.5 
12.5 
69.3 
20.8 
0.9 
0.0 
0.0 
19.1 
lio.o 29U.9 
510.1 
76.1 
0.0 
1.6 
12.0 
0.0 
70.5 
85.0 
1.7 
37.1 
0.0 
14.9 
8.2 
l.U 
1.0 
O.U 
246.6 
0.0 
313.7 
0.0 
0.0 
O.O 
0.0 
21.6 
88.8 
176.1 
59.3 
U.U 
2.6 
0.0 
55.5 
132.1 
005.8 
313.2 
167.2 
0.0 
1.7 
8.2 
0.0 
62.0 
125.5 
0.0 
02.8 
O.O 
26.1 
2S.0 
5.6 
5.6 
0.0 
176.5 
U.U 
321.2 
o.u 0.0 
0.0 
0.0 
79.8 
68.0 
61.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
62.5 
115.7 
373.1 
296.9 
136.7 
0.0 
23.8 
19.8 
0.0 
126.6 
200.2 
0.0 
66.3 
0.1 
35.9 
52.6 
5.5 
5.5 
0.0 
278.0 
0.0 
325.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
72.S 
66.9 
53.9 
7.9 
0.0 
0.0 
0.0 
93.5 
177.7 
916.2 
516.5 
270.0 
o.u 91.3 
30.5 
0.0 
211.3 
36S.5 
0.1 
119.1 
0.2 
95.1 
151.2 
6.7 
8.7 
0.0 
655.0 
5.9 
' 669.7 
25.7 
0.0 
0.0 
0.0 
65.2 
129.1 
116.2 
55.0 
0.0 
0.1 
0.0 
55.2 
92U.2 
937.2 
795.9 
571.3 
O.U 
06.8 
BEC 322-OTHER GCE 322-AUTRES 
1972 1973 
WORLD (EXTRA EC) 755.1 505.6 1006.0 2150.7 2658.0 3093.0 2866.5 0171.6 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE SWITZERLAND 
SNEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(S3) MAC/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
77.U 
U.O 
15.0 
21.5 
6.3 
2.9 
6.9 
9.7 
3.7 
2.8 0.3 
0.6 
17.7 
0.0 
161.3 
3.U 
0.0 
0.0 
0.0 
15.0 
6.0 
525.1 
149.2 
1.0 
0.5 
0.0 
58.1 
17.8 
227.5 
61.4 
42.7 
0.0 
0.0 
46.0 
0.0 
60.8 
51.5 
10.7 
19.7 
0.5 
6.6 
10.7 
2.8 
1.7 
1.1 
5.5 0.0 
96.1 
6.0 
0.0 
0.0 
U.O 
9.3 
2.6 
69.2 
26.3 
3.9 
0.0 
0.0 
16.1 
3.9 64.0 
100.9 
47.1 
0.0 
0.0 
08.0 
U.l 
61.9 
70.7 
10.1 
26.5 
0.0 
10.2 
18.6 
2.1 
1.7 
0.0 
7.9 
1.5 
105.8 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
10.6 
10.6 
»2.3 
25.3 
O.U 
0.0 
0.0 
22.6 
9.9 
92.2 
136.1 
54.2 
0.0 
0.0 
61.2 
0.2 
65.6 
57.5 
6.0 
20.8 
0.6 
13.5 
12.0 
6.6 
0.0 
0.3 
11.7 
0.9 
50.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
5.3 
61.6 
17.6 
2.4 
0.0 
0.0 
19.1 
6.2 
52.5 
157.6 
69.2 
0.0 
0.0 
62.5 
u.i 166.9 
62.3 
9.6 
26.0 
l.o 17.2 
0.9 
13.0 
5.6 
2.0 
36.7 
1.2 
95.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
4.9 
23.1 
102.7 
44.6 
2.3 
0.0 
0.0 
34.6 
32.4 
142.6 
355.1 
46.2 0.0 
0.0 
109.9 
9.1 191.2 
116.0 
15.5 
61.2 
1.8 
32.9 
5.1 
69.2 
57.9 
3.6 
70.5 0.6 
347.5 
19.1 0.Ü 
0.0 
0.0 
31.2 
67.3 
253.5 
165.1 
0.7 
25.9 
66.6 
67.5 
45.9 
434.6 
666.2 
224.4 
0.0 
0.0 
107.1 
32.8 
226.0 
292.3 
67.3 
101.3 
2.7 
92.1 
6.9 
69.5 
71.5 
9.0 
66.5 
0.0 
366.5 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
111.6 
41.6 
504.6 
216.6 
0.3 1.7 
0.0 
121.3 
31.S 
516.5 
124.7 
206.4 
0.0 
0.7 
104.6 
2.3 
156.2 
503.5 
150.4 
137.7 
104.4 
86.6 
13.7 
25.0 
17.6 
3.3 
66.9 
0.1 
220.0 
1.2 0.0 
0.0 
0.0 
6.2 
60.3 
606.1 
204.1 
0.7 
0.1 
0.0 
215.5 
35.2 
056.0 
1077.5 
269.5 
0.0 
0.0 
120.0 
1.9 100.6 
607.6 
171.5 170.0 
152.0 
126.0 
31.6 
9.6 
3.2 
3.7 
76.3 
0.0 
170.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
36.9 
4.1 
395.0 
94.7 
0.3 0.5 
0.0 
246.1 
30.5 
275.6 
1061.6 
202.7 
0.0 
0.0 
116.5 
1.6 141.1 
766.1 
114.2 
215.5 
130.0 
146.0 
56.8 
50.6 
50.7 
11.4 
250.1 
5.9 
476.7 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
62.3 
175.7 
711.3 
236.8 
0.5 
2.1 
0.0 
477.1 
16.0 
850.8 
1395.6 
226.7 
0.0 
0.0 
161.6 
3.7 
364.0 
1142.6 
269.1 
355.7 
150.7 
226.7 
105.4 
131.5 125.9 
4.3 
395.5 52.2 
741.2 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
132.6 146.7 
1335.2 
500.0 
0.6 
2.3 
0.0 
616.2 
56.7 
1326.3 
2360.6 
773.0 
0.0 
0.5 
87 
EC: TRADE HY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (1 MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO J) 
BEC 4-MACHINEHY,OTHER CAPITAL EUUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOIRES 
W O R L D ( E X T R A E O 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLANO 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUU1 ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
2386.9 
1319.3 
31.1 
12.a 
798.1 
917.8 
266.6 
80.1 
23.1 
5.0 
70.0 
60.0 
3.9 
8.3 
1.3 
11.1 
1.0 
5.2 
0.2 
U.l) 
U.6 
U.U 
6.3 
5.1 
U.6 
0.6 
U.U 
7.0 
3.5 
1.8 
9.β 
90.9 
U.2 
U.l 
6050.2 
3205.1 
320.9 
99.2 
1858.5 
aS7.5 
b57.9 
209.8 
79.7 
30.1 
162.0 
139.2 
11.9 
15.0 
1.0 
57.6 
13.0 
12.5 
U.6 
o.o 
1.9 
2.9 
31.0 
25.3 
15.9 
1.5 
U.l 
10.8 
9.1 
12.7 
25.0 
150.5 
0.6 
0.2 
6316.1 
3077.3 
908.2 
139.3 
2123.1 
977.1 
717.5 
253.1 
93.5 
90.2 
176.2 
139.7 
15.7 
11.1 
0.9 
69.1 
13.7 
12.5 
1.1 
b.5 
1 ." 
2.9 
36.5 
26.9 
13.6 
3.5 
U.l 
13.5 
1.6 
U . l 
26.9 
160.1 
0.7 
U.2 
7297.2 
3000.9 
575.8 
17b. 2 
2053.0 
1086.7 
819.8 
313.0 
122.2 
56.8 
180.1 
130.2 
22.6 
18.5 
2.0 
113.2 
35.1 
¿0.3 
5.7 
10.b 
2.9 
5.5 
96.2 
35.5 
18.1 
b. b 
". i 
16.9 
0.6 
16.7 
27.9 
182.b 
1.1 
u.2 
10012.0 
0903.3 
902.9 
2b5.5 
3299.0 
1980.3 
1073.5 
928.0 
162.0 
87.7 
252.3 
189.0 
29.3 
17.7 
l.B 
295.9 
101.1 
53.8 
8.0 
2b.6 
5.1 
1.1 
51.9 
39.0 
16.0 
9.1 
0.3 
16.2 
5.3 
20.1 
11.5 
261.5 
2.0 
U.5 
12173.1 
5809.5 
1066.5 
391.9 
3820.6 
1690.1 
1260.6 
999. 1 
197.1 
9».9 
292.3 
226.B 
25.8 
25.5 
2.0 
351.0 
135.6 
61.7 
18.7 
97.5 
10.0 
8.3 
71.9 
51.2 
26.U 
1.3 
2.6 
29.9 
1U.1 
32.U 
52.« 
331.1 
2.b 
U.B 
13826.0 
6291.9 
1209.9 
912.7 
1396.5 
1696.2 
1965.0 
539.5 
250.2 
103.8 
303.9 
233.7 
23.9 
35.2 
2.3 
130.1 
158.3 
73.7 
26.1 
56.3 
19.9 
11.9 
76.8 
60.B 
30.5 
5.7 
u.n 
23.1 
19.3 
51.1 
69.6 
387.7 
l.U 
U.5 
15830.7 
6911.6 
1599.5 
158.3 
5138.0 
2127.1 
1577.9 
655.1 
068.2 
139.1 
317.2 
206.8 
26.9 
91.1 
6.6 
572.3 
185.6 
103.8 
50.9 
80.1 
11.9 
22.5 
61.2 
79.2 
39.6 
a.o 
0.5 
26.1 
23.8 
71.8 
57.B 
915.1 
3.5 
U.O 
18583.3 
7739.9 
1930.5 
bOl.b 
b079,9 
2973.2 
1703.0 
789.9 
795.7 
199.8 
339.5 
255.9 
39.2 
99.0 
6.1 
769.0 
283.1 
109.1 
66.0 
100.0 
21.8 
25.2 
109.0 
103.7 
57.9 
10.3 
U.B 
27.3 
35.0 
93.7 
60.0 
066.6 
6.9 
0.5 
23919.0 
9616.0 
2693.3 
750.8 
8217.5 
35U3.0 
2015.6 
1080.0 
1279.9 
166.7 
576.2 
261.5 
00.9 
70.6 
7.0 
908.5 
309.5 
150.0 
73.5 
151.1 
16.3 
37.9 
157.0 
109.8 
72.8 
11.8 
2.9 
36.2 
96.6 
11U.6 
68.9 
569.8 
10.» 
0.3 
28620.2 
12232.8 
3359.0 
1022.7 
8620.1 
9015.9 
2093.1 
1502.1 
596.6 
205.0 
097.7 
582,6 
97.1 
92.0 
7.9 
1002.9 
960.0 
236.5 
116.7 
260.5 
10.6 
07 .u 
179.0 
166.7 
96.7 
20.3 
1.1 
90.3 
60.8 
128.7 
76.7 
683.5 
13.1 
1 . 1 
BEC 11-MACHINEHY ANO OTHEK CAPITAL EUOIPHENT (EXCEPT 1KANSP0GCE 41-HIENS D"EUllIPEMENT (SAOF TKANSPORT) 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
1900.2 
1055.8 
20.6 
11.1 
681.7 
366.1 
221 .1 
63.7 
21.1 
0.6 
60.7 
51.6 
i.O 
7.2 
1.2 
13.2 
1.0 
3.2 
0.2 
O.U 
0.5 
U.O 
5.6 
4.8 
0.6 
U.5 
0379.1 
2175.0 
250.1 
77.6 
1597.7 
728.3 
512.9 
155.B 
6 7.0 
23.1 
105.1 
82.6 
9.3 
13.9 
0.9 
36.0 
0.2 
7.2 
0.9 
1 .2 
1.8 
1.9 
23.a 
22.0 
10.0 
0.7 
0729.7 
2172.0 
311.3 
108.5 
1778.9 
637.8 
593.0 
190.6 
89.0 
31.9 
111.6 
66.3 
12.1 
11.6 
U.8 
10.7 
1.3 
7.7 
0.7 
2.0 
1 .1 
2.5 
26.1 
21.7 
12.1 
1 .6 
5606.0 
2503.« 
055.9 
106.9 
2073.7 
927.0 
690.1 
203.2 
111.1 
08.2 
130.9 
88.9 
19.1 
15.9 
1.5 
70.6 
11.5 
12.9 
0.7 
5.1 
2.7 
3.2 
29.1 
26.1 
15.5 
1.9 
7500.0 
3171.0 
730.6 
219.9 
2781.5 
1258.6 
912.3 
332.7 
195.3 
72.2 
160.9 
129.2 
23.0 
15.0 
1.5 
105.7 
'οι.β 
37.6 
5.9 
13.5 
0.7 
9.0 
29.7 
26.3 
11.9 
2.8 
9356.9 
9213.7 
896.3 
305.9 
3180.9 
1115.0 
4069.5 
378.2 
173.6 
78.6 
222.6 
171.9 
17.6 
20.2 
1.7 
196.3 
59.7 
38.b 
11.3 
18.2 
B.2 
7.6 
12.1 
39.8 
19.9 
9.5 
10558.6 
1697.1 
995.8 
316.6 
3601.7 
1600.9 
1209.6 
912.6 
220.9 
79.0 
220.9 
168.0 
16.1 
27.6 
2.1 
300.7 
89.0 
57.3 
15.9 
36.7 
17.3 
10.9 
55.2 
95.6 
20.5 
2.2 
12192.6 
5169.5 
1221.5 
361.6 
9326.9 
1792.9 
1313.7 
513.6 
091.0 
102.7 
203.8 
188.1 
19.6 
33.6 
6.3 
370.5 
89.9 
75.7 
22.2 
06.0 
13.2 
21.0 
58.6 
55.2 
31.0 
3.7 
19161.9 
5723.8 
1525.6 
070.9 
5097.3 
2073.5 
1389.7 
602.2 
766.0 
115.0 
257.6 
189.7 
31.2 
39.6 
5.7 
092.5 
151.2 
62.7 
05.3 
09.7 
19.5 
22.7 
62.6 
79.2 
97.2 
b.l 
18500.7 
7167.3 
2159.b 
58b.9 
b965.6 
2963.0 
1690.1 
831.9 
1236.9 
133.0 
279.8 
203.9 
30.7 
61.9 
6.7 
590.3 
127.8 
95.2 
05.8 
86.7 
19.9 
33.6 
121.9 
115.9 
56.3 
6.7 
22110.7 
9156.6 
2762.9 
806.7 
7161.1 
3366.9 
2051.9 
1025.9 
312.9 
166.1 
380.3 
289.7 
39.9 
»1.9 
7.0 
609.0 
186.3 
1S8.9 
77.6 
176.0 
6.6 
02.1 
156.9 
129.2 
75.9 
16.2 
0.0 0.1 0.0 0.6 
ACP(55) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
6.3 
3.0 
9.0 
3.6 
36.2 
0.2 
0.1 
9.7 
3.9 
10.9 
18.1 
122.1 
0.9 
0.2 
11.5 
3.5 
11.S 
21.9 
132.5 
0.6 
0.2 
15.2 
3.6 
19.9 
21.7 
198,0 
1.0 
0.2 
10.0 
0.2 
17.8 
30.8 
209.7 
1.8 
0.2 
20.1 
6.2 
27.9 
39.2 
270.0 
2.1 
0.6 
17.7 
16.7 
05.5 
52.5 
319.9 
3.5 
0.2 
22.6 
21.0 
66.2 
95.6 
592.9 
5.0 
0.3 
20.0 
52.0 ' 
85.6 
07.0 
375.6 
5.5 
0.9 
30.0 
03.5 
100.2 
09.6 
458.6 
1.0 
0.2 
56.5 
57.5 
114.0 
55.6 
557.6 
11.3 
0.6 
88 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 42-PARTS AND ACCESSORIES GCE 42-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1463 1970 1979 
WORLD (EXTRA EC) 1671.1 1690.1 2472.0 3116.6 3270.2 4401.5 5361.4 6709.4 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER N.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORNAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(55) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA ' 
OTHER CPE 
265.5 
10.5 
1.4 
116.4 
51.4 
45.2 
16.5 
2.0 
0.6 
4.5 
6.2 
0.0 
1.1 
0.1 
1.2 
0.1 
0.1 
o.u 0.0 
0.1 
0.0 
0.5 
0.5 
O.U 
0.0 
O.U 
0.7 
U.S 
o.a 
1.0 
0.2 
0.0 
u.o 
1050.1 
66.8 
21.7 
510.6 
121.2 
114.5 
46.4 
7.7 
6.7 
57.2 
51.7 
2.6 
1.6 
0.1 
21.7 
6.6 
5.3 
0.2 
2.9 
0.1 
0.0 
10.3 
3.3 
1.5 
0.6 
0.0 
1.1 
0.5 
1.6 
6.6 
26.3 
0.2 
o.o 
900.9 
96.9 
25.8 
344.1 
139.5 
124.5 
58.5 
9.5 
6.5 
61.6 
55.4 
3.6 
2.6 
0.1 
24.0 
9.0 
9.7 
0.5 
9.5 
0.0 
0.0 
10.0 
0.7 
1.2 
1.9 
0.0 
2.0 
1.3 
2.6 
5.5 
31.9 
0.1 
0.0 
697.1 
119.9 
29.3 
379.3 
159.3 
125.6 
69.8 
U.l 
6.6 
53.2 
05.2 
3.5 
2.6 
0.5 
92.6 
23.5 
7.9 
1.0 
5.6 
0.2 
0.3 
17.1 
9.0 
2.6 
4.7 
0.0 
1.7 
1.0 
1.8 
6.2 
30.2 
0.1 
0.0 
1272.3 
212.3 
96.1 
517.6 
221.7 
161.3 
95.3 
16.6 
15.5 
71.9 
59.6 
5.9 
2.6 
0.5 
100.2 
59.7 
16.2 
2.2 
15.1 
0.6 
0.5 
22.2 
13.1 
0.1 
6.3 
0.1 
1.6 
1.1 
2.6 
10.7 
51.6 
0.2 
0.0 
1595.8 
202.2 
65.5 
600.2 
275.3 
196.1 
115.9 
23.6 
19.6 
69.7 
54.9 
6.3 
5.3 
0.2 
154.7 
80.» 
23.1 
7.4 
29.3 
1.7 
0.» 
29.» 
16.9 
6.1 
0.8 
1.5 
9.5 
1.9 
0.2 
15.6 
61.1 
0.5 
0.2 
1594.3 
264.0 
99.1 
744.8 
297.2 
2SS.4 
126.7 
29.3 
20.8 
62.5 
65.7 
7.6 
7.5 
0.2 
129.6 
69.3 
16.9 
10.2 
19.7 
2.6 
l.U 
21.5 
15.2 
6.U 
3.5 
U.l 
5.9 
2.6 
5.6 
12.2 
67.6 
U.6 
U.3 
1747.1 
326.0 
96.8 
eu.5 
354.7 
264.2 
141.5 
27.2 
31.4 
73.4 
56.7 
7.0 
7.4 
0.3 
201.8 
95.7 
26.1 
26.7 
32.9 
1.7 
1.5 
25.7 
29.0 
6.6 
9.9 
0.1 
5.3 
2.» 
5.7 
12.2 
72.7 
U.5 
0.1 
2015.6 
000.9 
126.7 
977.6 
399.7 
313.5 
167.1 
29.6 
59.9 
61.9 
66.1 
6.0 
9.9 
0.0 
271.9 
151.9 
06.0 
20.7 
50.3 
2.2 
2.5 
26.0 
20.0 
lu.7 
0.1 
0.2 
6.8 
3.0 
8.1 
17.1 
92.8 
1.0 
0.1 
2426.7 
463.7 
163.9 
1252.0 
540.5 
364.7 
252.5 
35.5 
35.7 
96.9 
77.6 
9.7 
6.6 
0.3 
356.5 
161.7 
58.6 
27.7 
62.4 
1.9 
3.6 
36.0 
55.9 
16.5 
5.1 
0.3 
5.7 
5.2 
10.4 
18.8 
106.0 
1.8 
0.1 
3074.4 
597.0 
216.0 
1463.1 
647.0 
441.2 
276.2 
34.2 
36.9 
117.4 
42.1 
12.2 
10.1 
0.5 
■553.5 
299.0 
77.5 
41.1 
109.1 
1.8 
9.9 
90.5 
37.9 
20.6 
9.0 
0.2 
6.0 
7.0 
10.7 
23.1 
125.9 
1.7 
0.5 
BEC 5-lRANSPOHT EQUIPMENT Αιιϋ ACCESSORIES THEREOF GCE 5-MATERIEL DE TRANSPORT EI ACCESSOIRES 
1970 1971 1979 1975 1976 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AHERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAS/NASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
662.1 
905.3 19.6 
7.9 
167.2 
29.9 
96.2 
22.U 
13.1 
9.9 
24.2 
21.6 
0.4 
16.4 
0.7 
24.1 
2.2 
2.1 0.0 
0.0 
1.0 
1.3 
4.3 3.9 
0.9 
1.2 
0.0 
4.9 
U.5 
U.l 
1.4 
15.1 0.0 
0.0 
2064.7 
1051.0 
116.8 64.0 
609.9 
71.9 
307.9 
65.3 
129.5 
29.0 
100.9 
92.2 
2.6 
U.5 0.0 
55.5 
2.6 
2.5 o.i 0.1 
1.6 
6.6 
14.2 
12.5 
5.6 
0.6 
0.1 
8.4 
6.6 
16.4 
14.5 
»4.3 
0.1 
0.2 
2991.9 
196U.1 
239.6 
192.5 
760.8 
65.9 
922.8 
79.9 
133.6 
40.1 
149.4 
107.U 
33.8 
26.6 
1.6 
61.6 
7.7 
3.3 
0.2 0.0 
9.0 
6.7 
00.2 
37.7 
5.5 
5.7 
0.1 
25.1 9.7 
33.0 
6.5 
66.5 0.1 
0.2 
3311.5 
looo.r 009.9 
296.7 
866.7 
76.3 
515.9 
92.2 
119.8 
63.6 
79.0 
61.5 
9.7 
16.0 
2.9 
79.2 
7.5 
9.9 
0.0 
0.9 
1.3 
5.5 
20.8 
19.1 
6.0 
6.0 
0.1 
12.7 
13.6 
24.6 
21.0 104.9 
.0.2 
0.1 
9986.5 
205S.9 
705.9 
320.7 
1397.6 
199.3 
759.7 
119.1 
202.6 
93.3 
96.6 
79.3 
8.5 
55.5 
6.0 
100.0 
U . 6 
6.9 
1.1 
2.0 
4.6 
6.0 
96.6 
97.1 
10.2 
15.6 
0.1 
• 1.0 
2«.4 
40.0 
54.5 
H4.5 
0.9 
0.0 
5655.2 
2546.1 
1062.5 
401.6 
1275.5 
167.0 
650.6 
105.0 
200.5 
62.9 
159.5 
117.1 
11.9 
50.6 
5.8 
106.9 
20.0 
5.0 
1.6 
9.2 
4.2 
9.5 
64.0 
58.9 
25.6 
23.5 
0.7 
26.5 
16.6 
57.9 
40.0 
154.7 
2.4 
0.1 
6615.0 
2026.0 
1286.3 
527.8 
1605.0 
180.0 
660.0 
162.9 
265.7 
94.0 
100.6 
61.3 
5.7 
56.6 
4.3 
142.6 
25.1 
3.9 
5.3 
6.9 
9.5 
14.6 
134.6 
119.7 
47.2 
29.3 
0.4 
43.9 
26.4 
75.4 
86.6 
224.2 
3.0 
1.3 
7476.7 
2243.2 1657.0 
697.6 
1760.9 
176.5 
1U56.5 
194.8 
169.0 
154.5 
185.U 
168.0 
s.o 
57.2 
3.2 
166.6 
26.5 
7.6 
6.9 
U.5 
6.0 
5U.6 
104.7 
105.0 
56.6 
26.4 
0.1 
45.7 
21.7 
64.5 
152.5 
244.6 
15.1 
0.0 
9525.6 
2722.0 
2985.6 
1160.6 
2101.8 
208.2 
1170.1 
259.1 
232.3 
193.0 
105.3 
79.9 
U.2 
99.9 
3.3 
209.6 
32.9 
7.9 
11.4 
19.7 
6.1 
26.8 
200.3 
197.7 
104.5 
29.9 
0.3 
27.0 
36.1 
96.6 
119.1 
347.1 
4.6 
0.1 
13447.5 
3754.9 
3172.5 
1560.9 
2769.6 
3U9.7 
1619.5 
556.5 
214.7 
261.4 
152.0 
101.7 
15.6 
216.9 
26.2 
7 57.6 
79.9 
23.9 
36.6 
40.1 
15.2 
195.7 
547.2 
540.1 
191.1 
61.7 
0.6 
166.3 
55.2 
342.6 
154.2 
466.7 
7.7 
0.1 
17665.5 
4522.0 
5796.6 
2057.6 
5411.6 
349.3 
1996.5 
465.5 
21S.0 
264.7 
163.6 
129.1 
18.8 
116.6 
3.2 
463.0 
76.3 
19.7 
56.7 
59.8 
9.8 
93.6 
467.0 
444.6 
204.5 
103.9 
0.5 
71.6 
62.6 
157.6 
224.7 
394.5 
10.2 
0.3 
89 
EC: TRADE BY BROAO ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUT0M0BILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
WORLD (EXTRA EC) 172.8 650.9 756.7 1252.5 2993.0 5130.7 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
S W I T Z E R L A N D 
SWEOEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KORtA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(5i) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
17.9 
0.6 
0.1 
23.0 
0.3 
22.2 
0.1 
0.0 
u.o 
2.0 
! .9 
0.0 
0.2 
0.0 
U.l 
0.0 
O.U 
o.u U.U 
0.0 
o.u 
U.l o.o U.O 
0.0 
0.0 
0.1 
U.l 
0.1 
0.7 
8.9 
O.U 
U.U 
19.6 
90.5 
13.7 
61.7 
0.7 
79.3 
1.0 
0.3 
0.3 
0.6 
0.5 
U.l 
0.7 
U.O 
U.2 
O.U 
U.O 
U.O 
U.O 
U.U 
U.U 
0.2 
0.1 
U.U 
U.O 
0.0 
U.5 
J.2 
U.2 
1.6 
9.5 
U.U 
U.U 
21.3 
88.6 
30.9 
105.0 
1.3 
101.7 
1.5 
0.2 
0.2 
2.0 
0.9 
0.1 
1.0 
O.U 
U.2 
U.O 
U.U 
U.O 
o.u u.o U.U 
U.l 
U.2 
O.U 
0.0 
0.1 
0.8 
U.2 
0.3 
2.9 
11.0 
o.o U.O 
25.6 
252.9 
55.3 
156.6 
1.2 
152.6 
0.6 
0.1 
2.1 
2.1 
U.2 
U.3 
U.9 
U.U 
0.3 
U.U 
0.1 
0.0 
U.U 
u.u U.U 
0.8 
0.7 
0.3 
0.3 
O.U 
U.7 
Ü.2 
U.2 
9.2 
35.3 
0.0 
U.U 
13.7 
117.1 
119.2 
193.3 
1.7 
186.0 
1.2 
0.2 
9.2 
o.e 
0.6 
0.3 
1.3 
O.U 
0.1 
0.1 
U.U 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1 .1 
1.2 
U.l 
1.0 
o.u 
1.0 
U.l 
0.5 
20.5 
16.9 
U.U 
U.U 
99.2 
366.0 
120.0 
195.7 
11.9 
126.7 
1.5 
0.1 
5.1 
1.9 
0.2 
0.2 
1.0 
0.0 
3.U 
0.1 
1.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
1.9 
1.9 
U.2 
1.5 
0.1) 
U.6 
0.3 
0.5 
26.1 
21.8 
O.u 
O.U 
69.0 
699.6 
198.5 
160.5 
7.0 
169.5 
0.9 
0.1 
6.9 
0.7 
0.9 
U.2 
l.U 
U.U 
0.9 
O.U 
O.U 
O.U 
0.0 
0.1 
U.U 
2.1 
2.0 
0.2 
l.b 
0.1 
0.7 
0.9 
0.1 
b0.2 
11.6 
0.0 
U.U 
71.5 
983.0 
267.7 
206.8 
2.2 
196.9 
0.7 
0.1 
6.a 
1.1 
U.B 
0.2 
1.0 
0.0 
2.0 
U.l 
O.U 
0.0 
1.0 
0.3 
0.0 
2.3 
2.2 
0.2 
1.9 
0.0 
U.7 
U.O 
U.b 
91 .0 
96.7 
U.2 
0.0 
125.8 
1350.0 
655.6 
190.9 
5.5 
160.7 
1.5 
0.6 
9.2 
2.6 
1.0 
0.7 
1.1 
0.0 
1 .1 
0.1 
U.l 
U.U 
o.u U.5 
U.U 
b.l 
b.U 
u.2 
5.6 
U.U 
U.9 
U.6 
1.1 
101.9 
69.9 
O.U 
U.U 
212.5 
1692.0 
855.6 
016.0 
9.5 
326.3 
5.0 o.o 73.7 
0.7 
3.0 
1.2 
1.6 
0.1 
2.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
U.3 
0.3 
61.0 
6U.9 
7.U 
53.6 
0.1 
0.9 
l.U 
1.6 
136.0 
92.0 
0.0 
0.0 
367.9 
2590.7 
1105.0 
609.6 
6.6 
500.3 
36.9 
2.6 
15.5 
12.2 
0.3 
6.9 
1.9 
0.1 
10.0 
0.1 
0.3 
8.9 
0.0 
0.3 
0.5 
68.0 
87.7 
U . 3 
73.3 
0.1 
0.6 
3.5 
1.8 
198.6 
100.7 
0.1 
U.O 
BEC 52-0THEK GCE 52-AOTKE MATERIEL DE TRANSPORT 
1970 1979 
WORLD (EXTRA EC) 1 9 0 3 . 3 1237 .7 2 9 0 0 . 6 0689 .1 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC . 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACPÍ53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
90.7 
9.3 
1.6 
90.7 
7.1 
20.9 
9.9 
b.3 
1.3 
1.1 
0.7 
0.0 
7.9 
0.0 
2.7 
0.0 
0.3 0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
0.2 
6.3 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
988.2 
01.9 
13.9 
2b3.9 
16.5 
98.1 
19.7 
110.9 
9.3 
60.9 
60.3 
0.1 
1 .1 
0.0 
a.9 
0.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
5.9 
3.0 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.5 
6.3 
U . 9 
16.5 
0.0 
0.0 
723.7 
115.2 
25.1 
357.5 
16.0 
161.0 
30.7 
116.0 
16.5 
93.0 
61.6 
29.7 
12.0 
0.0 
17.0 
0.7 
1.5 
0.0 
0.0 
7.3 
3.3 
22.0 
22.2 o.o 
0.0 
0.0 
12.2 
0.3 
10.8 
9.8 
26.3 
0.0 
0.0 
535.0 
101.7 
76.9 
376.9 
18.5 
168.9 
00.7 
99.0 
35.0 
28.3 
21.6 
0.9 
2.9 
0.0 
21.2 
1.9 
2.9 
o.o 0.2 
0.2 
0.0 
1.6 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
1.1 
0.3 
9.6 
00.7 o.o u.o 
663.2 
201.9 
36.0 
613.2 
32.0 
295.7 
50.7 
173.1 
39.0 
16.5 
13.6 
0.2 
25.7 
0.1 
25.3 
2.8 
5.2 
0.0 
1.0 
1.9 
2.1 
67.5 
67.0 
0.2 
0.0 
0.0 
20.3 
1.0 
3.6 
29.8 
60.0 
0.0 
0.0 
923.0 
568.3 
63.5 
990.6 
20.1 
195.2 
66.3 
165.1 
29.6 
63.9 
55.5 
5.6 
B.l 
U.l 
15.7 
5.9 
2.1 
0.0 
1.3 
0.1 
o.o 
5.1 
3.7 
0.2 
0.1 
0.0 
7.0 
1.1 
1.9 
6.3 
77.0 
0.1 
0.0 
1012.0 
051.5 
59.2 
667.5 
03.9 
297.3 
67.3 
225.0 
20.2 
16.6 
13.1 
0.1 
20.6 
0.1 
U . 9 
1.2 
1.6 
0.0 
1.5 
0.2 
0.3 
23.2 
9.9 
0.5 
0.0 
0.0 
21.9 
5.5 
1.0 
17.7 
64.1 
0.2 
0.0 
620.0 
682.S 
80.2 
739.7 
05.1 
913.6 
89.1 
129.1 
92.7 
96.2 
90.9 
0.1 
26.2 
0.0 
16.1 
B.3 
1.0 
0.0 
2.0 
1.1 
0.2 
7.2 
7.0 
0.6 
0.1 
0.0 
27.3 
1.1 
2.2 
30.7 
66.0 
0.3 
0.0 
662.1 
676.3 
88.6 
992.9 
52.8 
510.2 
112.9 
191.5 
79.8 
19.3 
10.7 
0.6 
15.7 
U.l 
29.0 
2.7 
3.3 
0.1 
6.6 
1.0 
0.3 
02.9 
02.0 
1.0 
0.0 
0.1 
9.1 
7.1 
19.6 
2.7 
192.0 
0.2 
0.0 
1909.5 
912.1 
226.8 
1277.0 
lio.o 732.3 
177.6 
163.6 
50.0 
52.5 
26.5 
3.2 
166.6 
23.0 
504.9 
28.7 
15.4 
25.0 
17.9 
6.0 
152.6 
67.6 
62.9 
90.9 
0.2 
0.2 
146.5 
M.i 
256.7 
3.1 
232.6 
0.1 
0.0 
1262.0 
638.3 
241.4 
1240.4 
70.0 
667.2 
196.1 
140.0 
75.2 
19.6 
17.1 
0.9 
55.1 
0.5 
67.1 
25.0 
5.7 
20.6 
23.3 
U.3 
7.0 
144.1 
130.0 
25.7 
0.1 
0.0 
50.1 
5.7 
10.6 
15.1 
91.2 
0.2 
0.1 
90 
ECl TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANO PRINCIPAL ECONOMIC ANO GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 521-INDUSTRIAL GCE 521-DESTINE A L'INDUSTRIE 
1963 1170 1174 1175 
WORLD (EXTRA EC) 155.7 881.6 1336.1 1125.5 1764.1 2034.0 2011.6 2047.4 2661.5 4266.1 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER N.EUROPE 
SNITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORHAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATÍN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
44.6 
1.0 
1.6 
43.2 
7.0 
24.8 
3.2 
6.3 
1.1 
1.1 0.7 
0.0 
7.1 0.0 
2.7 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.9 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 
0.2 
6.3 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
488.0 
21.2 13.2 
252.7 
16.4 
97.2 
9.8 
114.6 
4.0 
64.4 
64.3 
0.1 
1.1 0.0 
6.9 
0.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
5.9 
3.0 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.5 
6.3 
U.9 
16.4 
0.0 
0.0 
723.2 
69.7 
22.6 
342.4 
15.4 
160.1 
17.3 
116.0 
15.6 
13.4 
61.6 
24.7 
12.4 o.o 
16.8 
4.7 
1.4 
0.0 
0.0 
7.3 
3.3 
22.3 
22.2 0.0 
0.0 
0.0 
12.1 
0.5 
10.6 
9.6 20.6 
0.0 
U.O 
535.0 
56.5 
74.4 
357.5 
16.3 
167.6 
25.6 
91.5 
53.4 
28.2 
21.6 
0.9 
2.9 
0.0 
21.0 
1.9 
2.7 0.0 
0.2 
0.2 0.0 
1.6 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
1.1 0.3 
9.0 
36.0 
0.0 
0.0 
661.6 
67.6 
24.3 
561.2 
31.9 
294.2 
22.9 173.0 
36.6 
16.4 
13.6 
0.1 
25.7 
0.1 
25.5 
2.6 
5.2 
0.0 
1.0 
1.4 
2.1 
67.5 
66.9 
0.1 
0.0 
0.0 
24.5 
1.4 
3.8 
24.5 59.0 
0.0 
0.0 
922.2 431.4 
54.6 
456.0 
23.9 
193.6 
31.4 
164.9 
22.6 
63.6 
55.5 
5.6 
8.0 
0.1 
15.6 
5.1 
2.1 0.0 
1.2 0.0 
0.0 
5.1 
3.6 
0.2 
0.4 
0.0 
6.9 
1.1 
4.» 
5.8 
69.9 
0.0 
U.O 
1010.6 
236.2 
46.4 
626.1 
43.3 
295.5 
32.6 
224.6 
22.2 
16.S 
13.1 
0.1 
23.9 
0.1 
U.7 
1.2 1.8 
0.0 
1.3 
0.2 
0.3 
23.1 
9.8 
0.5 
0.0 
0.0 
21.6 
4.9 
0.9 
16.2 
73.6 
0.0 
O.U 
613.6 
403.2 
69.4 
644.2 
44.4 
412.3 
48.6 
126.6 
34.1 
95.7 
14.6 
0.1 
27.7 
U.U 
17.6 
6.2 
1.0 
0.0 
2.2 
1.1 0.2 
7.0 
6.6 
0.5 
0.0 
U.O 
27.2 
U.5 
2.1 
35.5 
60.1 
0.1 
U.U 
876.4 
554.7 
76.0 
945.4 
52.0 
507.6 
70.2 
19U.6 
77.4 
16.8 
10.4 
0.6 
15.6 
0.1 
26.5 
2.6 
3.3 
0.1 
6.9 
1.0 
0.3 
02.6 
02.3 
1.0 
O.U 
0.1 
9.1 
7.0 
19.6 
2.5 
131.5 
U.l 
0.0 
1599.5 
402.7 
213.5 
1211.0 
112.4 
724.2 
127.1 
162.6 
48.6 
51.3 
25.3 
3.1 
166.7 
23.0 
502.2 
26.2 
15.4 
22.7 
16.7 
6.0 
152.4 
67.6 
62.8 
40.4 
0.0 
0.2 
146.2 
U.l 
236.5 
2.9 
222.0 
0.0 
U.U 
1273.6 
265.3 
223.3 
1162.0 
69.1 
662.5 
126.6 
136.6 
73.0 
16.6 
16.3 
0.6 
55.1 
O.S 
.64.7 
25.0 
5.5 
20.5 
21.8 
0.3 
7.U 
146.4 
129.4 
25.7 
0.0 
0.0 
50.U 
5.7 
10.7 
12.6 
77.6 
0.2 
U.l 
BEC 522-NON INDUSTRIAL GCE 522-NON DESTINE A L'INDUSTRIE 
WORLD (EXTRA EO 12 .1 35.0 67.3 112.2 160.0 214.3 260.2 353.2 419.6 601.0 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER M.EUROPE 
SNITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORHAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
0.0 
6.2 0.0 
1.5 
0.0 
0.1 
1.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.2 
20.6 
0.7 
U.2 0.1 
0.4 
4.4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 0.0 
0.0 
0.5 
95.5 
2.3 
15.1 
0.1 
0.4 
13.4 
0.1 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.6 
0.0 
0.0 
0.4 
63.2 
3.9 
19.5 
0.1 
0.6 
16.9 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
. 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 o.o o.o 
0.2 4.7 
0.0 
0.0 
1.4 
134.0 
6.7 
52.0 
0.1 
1.4 
27.6 
0.1 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
5.5 
0.0 
0.0 
0.9 
156.9 
8.5 
58.6 
0.2 
1.9 
50.9 
0.5 
2.U 
0.1 0.1 
0.0 
0.9 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 o.u 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
0.0 
0.5 
8.0 
0.1 
0.0 
1.6 
215.5 12.8 
59.3 
0.6 
1.7 
34.6 
0.3 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.2 0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 o.u o.u 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
1.6 
10.3 
0.2 
0.0 
6.2 
279.3 
10.6 
95.5 
0.3 
1.3 
90.5 
0.5 
2.6 
U.5 
0.3 
0.0 
0.6 
U.O 
u.s 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.2 6.4 
0.2 
0.0 
3.7 
341.6 
12.5 
49.0 
0.7 
2.7 
42.7 
0.8 
1.4 
0.5 
0.2 
U.O 
0.1 
0.0 
1.1 0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
10.7 
0.1 0.0 
5.2 501.4 
15.5 
58.0 
1.6 
5.2 
50.5 
1.1 1.6 
1.2 1.2 
0.0 
0.1 
0.0 
2.7 
0.5 
0.0 
0.5 
1.2 0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
10.6 
0.0 
0.0 
6.2 555.0 
16.2 
76.4 
0.9 
4.7 
69.5 
1.6 1.9 
0.1 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.0 
0.1 
0.1 
1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.5 
13.6 
0.0 
0.0 
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EC: TRADE HY HROAÜ ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHA'MGtS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIUOES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEoGRAPHIUUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 53-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
WORLD (ExlHA ECJ 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AOSIRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAUA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGEKIA 
ASIA 
ASEAN 
HONb KONG 
SUOIH KuKtA 
TAIWAN 
IHAN 
SAUDI ΑκΑΒΙΑ 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMEH1CA 
BKAZIL 
MEXICO 
292.7 
9.7 
6.5 
22.0 
19.1 
17.2 
21.1 
18.9 
0.9 
β.5 
U.6 
21.3 
2.2 
1.4 
o.u 
u.o 
l.o 
U.U 
5.1 
2.9 
U.9 
1 .2 
100U.3 
593.0 
30.1 
61.8 
261.3 
51.3 
130.0 
12.6 
11.5 
19.0 
31.9 
27.6 
2.6 
1530.1 217U.7 2650.2 3002.2 6565.3 
26. 
2, 
1 
U.l 
0.1 
1 .1 
2.6 
11.1 
9.6 
5.7 
0.8 
715.1 
35.9 
66.5 
318.2 
b«.2 
lbO.l 
97.3 
15.3 
23.3 
53.9 
05.1 
9. ! 
15.0 
1.6 
09.6 
5.U 
I .8 
0.2 
u.5 
2.1 
5.1 
17.5 
15.3 
5.1 
5.7 
6 3 9 . 1 
5 9 . 8 
1 1 2 . 5 
3 5 5 . 1 
5 a . 7 
1 9 9 . 3 
5 0 . Β 
2 U . 1 
2 6 . 7 
o a . 3 
3 9 . 5 
0 . 5 
1 0 . 2 
2 . 1 
5 7 . 6 
5 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
U . 3 
1 . 1 
5 . 5 
1 8 . 5 
1 6 . » 
7 . 6 
b . l 
1 1 2 8 . 5 
6 0 . 5 
1 6 5 . 0 
50 1 . 3 
1 1 5 . 6 
2 7 3 . 1 
6 7 . 2 
2 4 . 6 
1 9 . 6 
7 5 . 0 
5 9 . 9 
7 . 6 
2 8 . 5 
5 . 9 
7 0 . 3 
B . B 
1 . 2 
1 . u 
1 . 1 
5 . 2 
5.Β 
2 9 . 7 
2 8 . 9 
9 . 9 
1 2 . 6 
1 3 7 5 . 9 
1 0 6 . 2 
2 1 8 . 3 
6 3 9 . 9 
1 3 1 . 0 
3 2 8 . 9 
7 5 . 6 
3 9 . 2 
5 3 . U 
7 0 . 0 
6 1 . 0 
5 . 9 
2 5 . 1 
3 . 7 
8 » . 2 
1 0 . 0 
1 . 7 
1 . 7 
2 . Β 
o . u 
9 . 2 
5 6 . 9 
5 3 . 0 
2 5 . 2 
2 1 . 7 
1 3 5 2 . 0 
1 0 2 . 3 
2 7 0 . 1 
7 5 3 . 0 
1 J 3 . 5 
0 1 3 . 6 
9 0 . 6 
0 0 . 5 
6 2 . 9 
B 3 . 3 
b 7 . B 
5 . 3 
3 3 . 3 
0 . 2 
1 3 0 . U 
2 3 . a 
2 . 1 
5 . 5 
0 . 9 
9 . 2 
1 9 . 3 
l U 9 . b 
1 0 7 . 9 
9 b . 5 
2 7 . 6 
1 5 5 1 . 7 
1 9 1 . 5 
3 5 0 . 0 
8 1 9 . 9 
1 2 9 . 1 
9 9 b . 0 
1 0 5 . 0 
3 9 . 8 
6 9 . a 
8 5 . 7 
7 2 . 3 
1 . 8 
2 8 . 0 
3 . 2 
1 0 6 . 5 
2 U . 0 
6 . 6 
B . B 
B . l 
6 . 6 
5 0 . 3 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
5 5 . » 
2 6 . 5 
1 7 1 0 . 1 
2 7 5 . 3 
0 1 6 . 0 
9 1 8 . 5 
1 5 1 . 9 
9 7 9 . 1 
1 2 0 . 6 
0 0 . 2 
1 0 8 . 4 
8 3 . 0 
6 2 . 3 
1U.U 
3 2 . 2 
3 . 2 
1 7 6 . 8 
2 9 . 6 
O . U 
1 1 . 3 
1 3 . 1 
6 . 2 
2 6 . 0 
1 5 1 . 3 
1 9 9 . 3 
1 0 2 . 6 
2 1 . 3 
2 1 3 7 . 9 
3 6 6 . 0 
9 9 6 . 3 
1 U 9 6 . 6 
1 6 6 . 9 
5 5 5 . 6 
1 5 3 . 8 
1 7 . U 
1 3 7 . 3 
9 0 . 6 
7 2 . 2 
9 . 2 
0 6 . 5 
3 . 1 
2 5 0 . 6 
1 5 . 6 
B . l 
1 3 . 1 
2 2 . 2 
6 . 9 
9 0 . » 
2 1 6 . 9 
2 1 6 . 3 
1 9 3 . 3 
2 7 . 9 
2 6 7 2 . 1 
9 1 3 . 6 
6 7 0 . 9 
1 5 6 1 . 6 
2 7 0 . 0 
7 6 5 . 0 
2 5 0 . 5 
7 2 . 0 
1 7 6 . 1 
1 3 1 . 6 
1 U 7 . 6 
U . 6 
6 U . 3 
2 . 6 
3 6 2 . 3 
5 3 . 2 
1 3 . 6 
2 7 . 2 
3 6 . 0 
9 . 2 
» 6 . 3 
2 3 U . 0 
2 2 7 . 1 
1 6 7 . 5 
3 0 . 5 
OCEANIA O.U 0.1 U.U U.5 U.U 
ACP153) 
MAG/MASH 
DHEC 
USSH 
OtH.EuR.CPE 
CHINA 
ΟΓΗΕΗ CPE 
b . l 
7 . 2 
9 . 6 
0 . 8 
2 . 5 
O . U 
0 . 0 
6.") 
b . U 
9 . 9 
0 . « 
1 6 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
1 2 . 1 
9 . 2 
2 2 . 0 
u . n 
2 0 . 2 
U . l 
u . 2 
1 0 . 2 
1 2 . 6 
2 9 . 1 
2 . 2 
2 8 . Η 
0 . 2 
0 . 1 
1 5 . 6 
2 2 . 7 
3 5 . 9 
0 . 2 
3 6 . 2 
U . B 
U . U 
1B.7 
1 1 . 4 
3 2 . 5 
7 . 6 
5 5 . 6 
2 . 3 
U . 1 
2 1 . 5 
2 0 . 5 
7 1 . 5 
6 . 6 
1 0 3 . 6 
2 . 9 
1 . 3 
1 5 . « 
2 0 . 2 
6 1 . 7 
b . B 
1 1 0 . 7 
1 0 . 7 
U . U 
1 7 . U 
2 B . 5 
» 0 . 9 
b . 5 
1 3 5 . 7 
9 . 5 
υ . I 
2 1 . 1 
0 3 . U 
l U o . 3 
1 3 . 1 
1 0 9 . 1 
7 . 6 
0 . I 
2 0 . 7 
5 3 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 . 9 
1 5 6 . 5 
1 0 . 0 
0 . 2 
BEC 6-CONSOMEH UOUUS NOT ELSErtHEHE SHFCIFIEU GCt 6-H1EUS OE CONSUMMATION 'JON uESIGNES A1LLEUHS 
WORLU (tXTKA tC) 
JAPAN 
C*N0IOAIES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AOSTHIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.O 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KoHEA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUUI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
3 3 2 . 0 
2 b b . l 
1 2 9 . 0 
3 2 . 2 
0 U 9 . 2 
2 0 7 . 9 
b 9 . 3 
8 3 . 9 
1 7 . 7 
3 0 . 9 
2 7 . 9 
1 7 . 5 
Ì . " 
1 0 . 1 
U . 9 
3 0 2 . 3 
1 . 0 
2 0 7 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 0 . 9 
0 . 0 
6 . 5 
2 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
5 0 6 0 . 1 
5 6 3 . 0 
0 1 » . 0 
1 9 0 . ? 
9 b 9 . 0 
3 9 3 . 1 
1 » 5 . β 
1B7.B 
9 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 7 . θ 
3U.B 
1 . 3 
3 1 . 7 
U . 2 
7 7 2 . 7 
l b . l 
141 . 0 
2 0 . 5 
3 5 . 0 
1 0 1 . 7 
0 . 1 
1 3 . 8 
1 0 . 9 
3 . 9 
1 .b 
1 9 U b . 9 
b l 0 . 3 
5 6 8 . 7 
3 U 0 . 1 
U b O . O 
0 5 0 . 3 
2 0 3 . 6 
2 2 7 . 0 
5 3 . 6 
1 6 5 . 3 
5 5 . 0 
3 0 . 5 
5 . 5 
1 3 . 9 
0 . 1 
1 0 3 0 . 5 
2 8 . 1 
6 1 0 . 6 
2 6 . 2 
7 1 . 3 
1 3 8 . 7 
0 . 1 
2 1 . 1 
1 8 . 7 
7 . 6 
2 . 2 
5 9 6 b . 1 
7 2 9 . 9 
8 2 1 . b 
9 7 1 . B 
1 5 1 6 . 5 
5 6 3 . 6 
2 0 5 . 7 
JOU.5 
7 2 . 8 
2 5 6 . 2 
7 3 . 7 
1 5 . 5 
8 . 9 
6 0 . 2 
u . i 
1 0 0 0 . 5 
6 6 . 1 
7 7 0 . 5 
6 0 . 6 
1 3 6 . 2 
1 7 1 . 6 
U . 2 
0 2 . 0 
3 9 . 0 
2 3 . 5 
0 . 2 
8 B 6 7 . 1 
9 4 9 . 7 
1 1 6 1 . 6 
7 2 9 . 7 
2 2 7 2 . 0 
7 8 6 . 9 
3 9 7 . 6 
0 8 0 . 6 
1 1 7 . 0 
3 6 5 . 7 
1 1 0 . 5 
6 5 . 3 
1 3 . 5 
9 5 . 5 
0 . 5 
2 2 7 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 8 0 . 3 
l b 7 . U 
2 7 5 . 2 
2 0 6 . 1 
1 . 3 
1 0 3 . 7 
9 8 . 3 
5 3 . 2 
8 . 0 
1 0 7 7 7 . 0 
1 2 5 2 . 1 
1 2 2 9 . 7 
1 0 1 9 . 2 
2 5 8 2 . 4 
6 8 U . 0 
0 0 3 . S 
5 5 6 . 3 
1 3 6 . 1 
9 1 » . » 
1 3 0 . 7 
8 1 . 0 
2 0 . 7 
1 0 3 . 0 
U . 5 
2 8 8 8 . 2 
2 2 0 . 2 
1 2 3 1 . 6 
3 2 3 . 6 
3 6 6 . 8 
1 9 7 . 2 
O . b 
1 0 2 . 2 
1 3 5 . 2 
7 3 . 7 
1 0 . 0 
1 2 0 7 1 . 5 
1 3 2 6 . 5 
13BU.6 
1 2 3 0 . 1 
2 8 8 0 . 2 
1 U U 7 . 5 
5 1 0 . 9 
6 1 6 . 1 
1 2 7 . 2 
9 7 3 . 0 
1 2 8 . 0 
7 6 . 0 
2 0 . 9 
2 1 9 . 1 
0 . » 
3 0 8 2 . 0 
3 0 0 . 6 
1 0 2 3 . 9 
0 8 3 . 2 
0 6 7 . 3 
2 1 2 . 5 
0 . « 
1 7 7 . 0 
1 6 6 . 0 
9 0 . 1 
1 6 . 1 
1 5 U 0 U . 6 
1 5 9 9 . 5 
1 7 3 5 . 6 
1 0 2 0 . 0 
3 3 3 6 . 9 
1 1 0 0 . 9 
5 8 0 . 0 
7 8 0 . 5 
1 0 0 . 3 
5 2 9 . 5 
1 3 9 . 6 
87 , 0 
2 6 . 6 
2 9 B . 2 
0 . 7 
9 5 8 9 . 9 
9 3 6 . 9 
1 6 3 6 . 3 
6 7 7 . 0 
5 3 3 . 6 
2 3 7 . 2 
6 . 0 
2 3 2 . 3 
2 2 5 . 6 
1 3 0 . 9 
1 9 . 3 
1 7 9 3 2 . 3 
1 » 9 6 . 8 
2 1 9 8 . 1 
1 6 0 9 . 2 
3 4 5 1 . 6 
1 3 6 3 . 6 
6 5 2 . 2 
1 0 0 3 . 9 
1 5 0 . 0 
5 6 9 . 7 
1 7 0 . 2 
9 6 . 9 
9 1 . 2 
3 4 5 . 9 
1 . 3 
5 0 0 6 . 3 
5 8 6 . 6 
1 9 0 3 . 6 
9 1 3 . 9 
6 9 7 . 5 
2 7 3 . 6 
6 . 9 
2 7 0 . 5 
2 6 6 . 0 
1 3 3 . 2 
2 8 . 1 
2 2 9 3 2 . 9 
2 0 3 7 . 3 
2 9 5 3 . 9 
2 1 0 5 . 5 
5 0 8 5 . 9 
1 9 3 7 . 5 
7 8 7 . 1 
1 3 0 5 . 5 
1 5 5 . 1 
6 9 5 . 3 
2 3 3 . 1 
1 3 7 . 7 
6 1 . 6 
0 9 6 . 5 
2 . 1 
6 7 5 6 . 9 
7 1 9 . 3 
2 3 3 6 . 0 
1 1 6 5 . 0 
6 7 5 . 6 
3 8 5 . 9 
6 . 6 
5 5 5 . 0 
5 2 0 . 0 
1 6 0 . 0 
2 9 . 7 
2 9 9 8 0 . 7 
3 2 7 6 . 7 
J 0 B 3 . 7 
2 9 6 9 . 3 
6 1 1 9 . 1 
2 2 1 2 . 8 
9 8 9 . 9 
1 5 8 2 . 0 
1 8 7 . 2 
7 6 8 . 6 
3 2 6 . 9 
1 8 0 . 6 
1 U 1 . 0 
6 8 9 . 0 
0 . 9 
9 0 1 6 . 2 
1 1 1 1 . 3 
3 2 5 2 . 9 
1 5 7 6 . 5 
1 3 0 6 . 0 
0 6 1 . 2 
8 . 3 
0 5 5 . 2 
0 5 5 . 7 
2 2 0 . 5 
5 5 . 0 
OCEANIA 0.1 0.3 1.8 2.U 2.7 3.7 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSH 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
5 . 0 
9 . 6 
0 8 . 7 
9 . 6 
7 6 . 8 
U . l 
2 . 7 
6 . 9 
2 4 . 5 
H O . Β 
1 0 . 2 
2 5 5 . 9 
3 5 . 0 
3 . 8 
7 . 2 
9 2 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 . 0 
3 8 2 . 3 
3 9 . 1 
5 . 0 
1 1 . 7 
6 2 . 0 
1 6 3 . 1 
2 6 . 9 
5 1 0 . 6 
5 6 . 9 
b . 3 
2 1 . 0 
9 1 . 8 
2 6 1 . 6 
3 7 . 0 
7 5 7 . 6 
8 9 . 1 
a . o 
3 6 . 7 
1 3 2 . 9 
2 1 0 . 1 
0 7 . 0 
9 3 3 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 . 9 
5 6 . 0 
1 8 8 . 5 
2 2 9 . 3 
5 6 . 5 
1 1 1 9 . 9 
1 9 5 . 6 
U . 6 
6 3 . 1 
2 0 7 . 0 
2 6 7 . 1 
6 3 . 5 
1 2 5 6 . 6 
1 8 0 . 3 
U . 3 
8 7 . 1 
3 2 3 . 5 
3 0 1 . 7 
7 0 . 6 
1 0 0 6 . 5 
2 5 3 . 1 
1 6 . 0 
1 0 5 . 7 
0 1 9 . 9 
9 2 9 . 6 
8 9 . 7 
1 7 2 5 . 9 
3 2 5 . 1 
1 6 . 6 
1 2 7 . 6 
5 6 6 . 6 
5 2 5 . 9 
9 9 . 9 
2 1 5 5 . 0 
4 0 5 . 0 
1 9 . 7 
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EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANO PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 61-DURABLE GCE 61-DURABLES 
1979 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.£UROPE 
SWITZERLAND 
SNEOEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
975.6 
86.5 
55.6 
5.0 
161.9 
109.0 
19.9 
20.7 
5.2 
10.9 
1200.6 
177.7 
221.6 
99.3 
370.3 
189.6 
70.2 
59.7 
19.6 
22.6 
1550.2 
207.9 
352.6 
70.2 
927.9 
212.6 
75.6 
67.0 
25.1 
29.7 
2166.9 
257.2 
592.U 
UO.l 
567.5 
277.5 
90.6 
1U6.1 
59.7 
95.1 
5527.9 
540.5 
632.3 
150.3 
960.5 
399.0 
178.7 
205.9 
62.6 
65.0 
3 7 3 5 . 5 
0U2.6 
671.9 
117.7 
1U92.0 
440.0 
185.7 
2 1 0 . 2 
69.1 
7 1 . 9 
565.6 
1 0 1 5 . 8 
2 3 5 . 3 
1096.1 
043.5 
2 0 1 . 2 
2 1 2 . 0 
60.4 
75.5 
0903.2 
067.2 
1215.6 
2S7.3 
1246 .7 
5 4 3 . 6 
2 3 7 . 6 
284.6 
66.5 
40.0 
571.0 
1637.5 
265.0 
1562.1 
636.7 
274.3 
396.0 
67.7 
107 .1 
745.4 
2236.2 
352.4 
2030.2 
403.8 
351.1 
485.7 
66.7 
126.3 
10017.7 
1008.3 
2622.0 
000.7 
2375.7 
1012.8 
495.0 
552.8 
76.9 
ISS.5 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C. 
6.3 
5.3 
0.5 
13.5 
7.8 
0.9 
10.5 
6.2 
1.3 
20.9 
U.l 
2.6 
26.5 
13.7 
2.3 
32.5 
16.2 
6.2 
36.1 
17.5 
U.9 
56.3 
19.5 
6.5 
99.0 
29.5 
6.2 
61.5 
51.9 
15.1 
117.0 
66.2 
39.0 
AFRICA 
NIGERIA 
3.5 
0.1 
17.1 
0.0 
22.0 
U.l 
28.3 
0.1 
59.1 
0.1 
56.5 
0.1 
57.6 
U.2 
72.1 
0.7 
89.5 
U.5 
121.0 
0.3 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
83.7 
0.5 
11.8 
0.0 
0.0 
00.8 
0.0 
167.0 
1.9 
29.0 
1.5 
7.6 
101.2 
0.1 
291.5 
5.0 
56.0 
1.7 
13.8 
137.6 
0.1 
300.6 
26.9 
59.6 
6.9 
29.6 
17U.2 
0.1 
567.0 
63.5 
92.5 
19.1 
5U.2 
299.0 
U.l 
699 
111 
119 
39 
65 
193 
0 
782.2 
150.7 
139.9 
09.0 
8 5 . 8 
209.0 
U.3 
1U25.6 
166.3 
212.7 
96.5 
117.6 
252.7 
9.8 
1279.9 
193.5 
275.5 
137. U 
159.3 
266.7 
6.U 
1799.1 
257.8 
366.2 
163.2 
226.3 
365.0 
5.7 
2593.3 
903.0 
669.8 
239.7 
328.0 
059.2 
5.5 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
2.6 
2.1 
0.2 
0.2 
8.0 
6.8 
2.0 
0.8 
9.0 
3.0 
0.8 
9.9 
9.1 
5.1 
1.0 
29.6 
22.9 
7.0 
1.7 
22.1 
20.5 
U.O 
2.8 
19.0 
16.9 
9.7 
2.6 
25.1 
2.S.5 
15.5 
3.5 
29.5 
22.3 
10.0 
3.2 
30.8 
31.6 
17.1 
3.9 
03.5 
39.0 
19.9 
3.9 
OCEANIA 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 1.9 0.6 U.O 2.5 0.8 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
1.2 
3.0 
06.9 
2.7 
16.0 
107.7 
2.0 
22.U 
106.0 
2.« 
26.5 
177.7 
39.7 
253.7 
5.2 
38.U 
2U3.7 
6.3 
06.3 
218.7 
50. 
251. 
68. 
283. 
9.6 
9U.2 
395.9 
12.2 
116.7 
978.6 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
3.U 
16.0 
3.3 
0.1 
10.2 
56.5 
10.9 
0.2 
15.3 
82.5 
12.1 
0.2 
20.9 
110.0 
16.7 
0.3 
29.1 
169,9 
20.5 
0.0 
37.1 
196.6 
26.7 
0.8 
07.7 
263.8 
30.5 
0.9 
50.9 
306.9 
00. U 
0.5 
59.0 
369.3 
59.8 
0.9 
66.5 
973.3 
76.7 
U.8 
81.6 
502.9 
97.2 
1.6 
»EC 62-SEMI-DURARLE GCE 62-SEM1 DURABLES 
WORLD (EXTRA tC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
607.2 
90.6 
66.9 
29.2 
162.6 
50.7 
31.6 
51.2 
6.9 
16.6 
19.9 
10.0 
1.1 
0.8 
0.2 
213.7 
0.7 
192.0 
U.l 
0.2 
0.1 o.'o 
2.4 
0.5 
0.1 
0.1 
0.0 
2.* 5.0 
0.9 
0.7 
50.0 
7.7 
0.2 
1701.0 
161.6 
167.9 
126.6 
399.5 
81.3 77.1 
107.9 
19.9 
87.2 
21.5 
15.6 
0.8 
U.5 
0.1 
564.2 
U.5 056.7 
U.O 
25.6 
0.6 
O.O 
0.2 
3.0 
0.9 
0.6 
0.0 
2.7 
11.0 
1.9 
2.8 
174.2 
23.6 
0.7 
225U.7 
190.6 
199.1 
206.7 
096.5 
95.3 
6Λ.9 ΐΛ.9 
25.2 
132.1 
25.6 
17.6 
1.0 
16.6 
0.2 
760.3 
18.9 
566.9 
20.U 
S5.0 
1.0 
0.1 
6.9 
6.1 
3.6 
1.2 
0.1 
3.1 
16.3 
2.5 
3.3 
272.2 
25.9 
0.8 
3U71.0 
200.5 
256.2 
330.4 
646.4 
116.4 
94.0 
156.6 
28.4 
2Û4.5 
32.0 
21.6 
i.l 
30.5 
0.1 
1057.7 
39.5 
701.3 
56.6 
109.0 
1.3 
0.1 
27.6 
26.7 
17.0 
2.0 
0.1 
5.0 
30.9 
5.5 
3.6 
397.5 
38.7 
0.8 
4573.9 
353.9 
298.6 
559. U 
914.7 
156.0 
199.6 
222.9 
91.5 
269.9 
50.5 
30.7 
6.5 
07.9 
0.1 
1652.7 
66.0 
965.S 
106.6 
217.7 
2.1 1.2 
71.6 
69.5 
03.5 
5.6 
0.1 
9.8 
09.5 
5.7 
5.7 
545.4 
64.6 
1.4 
5886.0 
060.5 
3U1.2 
765.2 
1040.1 
184.0 
171.1 
278.7 
50.9 
335.1 
66.7 
98.9 
6.3 
91.6 
0.2 
2170.5 
95.9 
1U91.6 
266.7 
295.9 
3.2 
0.3 
106.U 
105.1 
59.7 
10.2 
0.3 
19.3 
91.2 
7.6 
7.9 
682.0 
90.9 
3.5 
h90U.6 
505.1 
310.9 
922.3 
1256.2 
225.5 
197.2 
327.0 
96.1 
365.5 
60.0 
02.S 
6.5 
151.6 
0.1 
2616.6 
127.8 
1259.0 
030.5 
371.0 
3.0 
U.o 
139.5 
134.5 
79.1 
U.6 
O.o 
32.6 
157.5 
7.6 
6.0 
714.5 
106.5 
5.6 
»565.7 
«12.6 
364.2 
1U65.S 
1007.5 
274.5 
215.3 
347.1 
51.9 
021.0 
71.1 
09.6 
9.0 
222.5 
0.2 
3053.2 
205.2 
1590.1 
572.2 
396.9 
2.4 
1.2 
184.6 
18U.9 
110.5 
12.7 
1.6 
01.0 
166.7 
9.7 
9.5 
679.0 
133.4 
2.1 
1U0S7.8 
706.5 
063.2 
1226.1 
1674.0 
354.U 
222.0 
067.3 
57.5 
006.4 
80.5 
06.2 
23.4 
500.2 
0.3 
0012.3 
360.0 
1563.6 
770.1 
511.6 
0.3 
0.6 
221.2 
216.6 
113.0 
21.6 
0.6 
63.3 
201.0 
15. U 
U.6 
476.0 
164.5 
5.2 
12414.7 
121.2 
510.0 
1651.0 
2111.0 
446.4 
207.6 
663.7 
61.4 
500.9 
97.1 
57.6 
26.7 
562.0 
1.1 
0785.1 
026.0 
1814.5 
945.0 
615.0 
2.7 
0.7 
260.1 
255. 0 
155.2 
14.6 
1.1 
75.5 
320.6 
27.5 
12.0 
1104.3 
240.0 
3.5 
16605.7 
1382.6 
7U5.0 
2300.6 
2600.6 
565.9 
507.2 
800.9 
76.6 
59U.0 
193.3 
83.7 
96.9 
S90.1 
0.0 
6635.6 
662.6 
2506.6 
1321.9 
923.1 
1.6 
1.9 
355.1 
399.6 
193.7 
20.7 
1.1 
90.3 
061.8 
38.6 
13.5 
1415.6 
554.5 
5.1 
93 
EC: TRAOt BY BHOAD ECONOMIC CATEGOHY WIIH PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
IMPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAH GRANDES CATEGORIES ECONoMIUUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIUUES ET ECONOMIQUES 
IMPORTATIONS (MIO S) 
BEC 65-N0N-0UhABLE GCE 63-NON DURABLES 
1963 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1976 1979 
WORLO (EXTRA EC) 209.6 516.1 605.5 725.9 965.5 1157.1 1326.1 1531.6 
OSA 69.0 195.5 212.2 206.0 305.9 365.3 039.6 S14.7 
JAPAN 6.5 26.8 36.8 41.9 50.7 51.7 50.7 66.9 
CANDIDATES 2.6 10.2 21.6 30.4 05.5 56.3 72.5 77.5 
OTHER H.EUROPE 85.2 144.3 230.5 282.1 396.9 950.3 525.8 S9U.9 
SWITZERLANO 55.2 121.9 192.0 169.2 239.5 256.U 266.9 321.6 
SWEDEN 13.2 38.5 90.β si.β 79.ι ββ.7 ιΐ2.9 ΐ29.ο 
AUSTRIA 12.0 25.2 30.6 37.0 52.3 63.5 77.1 92.8 
NORWAY 0.0 6.3 7.3 4.2 13.0 16.1 16.1 20.0 
YUGOSLAVIA 0.9 2.0 3.5 6.7 10.3 11.8 12.0 13.7 
OTHER AIC 0.1 13.0 15.3 2U.0 27.6 31.6 29.5 32.2 
CANADA 2.3 7.0 8.7 12.6 16.4 16.0 16.0 17.7 
S.AFHICA C O 0.8 2.6 2.6 3.6 0.6 6.1 6.5 8.7 
AFRICA 1.8 3.1 3.3 5.0 8.5 15.3 14.5 18.1 
NIGERIA 0.1 u.l U.2 U.l 0.3 0.2 U.3 U.2 
ASIA 0.9 21.5 ¿8.8 38.0 53.4 72.8 83.6 110.5 
ASEAN 0.2 ¿.7 0.6 6.7 9.9 19.6 16.1 25.3 
HONG KONG 3.5 10.3 U.7 13.5 22.3 25.5 20.6 31.5 
SOUTH KoHEA 0.0 0.3 0.5 0.4 1.0 2.S 3.3 6.5 
TAIWAN 0.0 1.6 2.1 0.0 7.3 9.8 10.5 16.9 
IRAN 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 U.l 0.1 2.0 
SAODI AHABIA 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 U.l 0.1 0.1 
CENT/STH AMERICA 1.3 1.7 2.8 0.0 7.3 12.U 16.9 22.6 
LATIN AMERICA 0.3 1.0 2.U 3.2 5.9 9.7 17.0 ¿1.3 
BRAZIL 0.1 0.6 U.8 1.9 2.7 3.0 1.6 5.2 
MtXICU 0.1 0.2 0.3 0.8 0.7 1.0 1.» 3.2 
OCEANIA 0.0 O.U U.O 0.0 0.0 0.2 U.l 0.1 0.2 U.2 0.2 
ACP(53) 1.3 1.1 1.6 3.9 7.2 12.2 17.5 15.2 16.2 20.8 21.¿ 
MAG/MASH 1.6 1.7 2.0 2.« 2.8 3.7 0.7 9.8 5.5 9.1 1U.1 
OPEC 1.0 1.2 1.6 1.« 2.9 2.6 3.U 5.5 1.9 6.7 7.9 
659.9 
560.9 
97.9 
95.6 
710.7 
385.1 
150.9 
116.2 
20.9 
15.7 
90.7 
21.2 
12.2 
19.6 
0 . 3 
156.1 
29.1 
9 9 . 0 
6 . 6 
26.5 
0 . 5 
0 . 1 
2«.7 
26.8 
b . 2 
5 .1 
2900.6 
722.2 
127.7 
155.6 
999.6 
537.3 
186.9 
150.2 
26.5 
16.0 
50.5 
26.6 
17.8 
26.8 
U.O 
222.7 
35.5 
53.3 
8 . 0 
32.3 
O.i 
0 . 2 
00.1 
37.8 
7 . 7 
b . 2 
3057.5 
865.9 
156.6 
179.0 
1133.8 
639.2 
252.3 
169.8 
31.7 
23.1 
66.5 
39.6 
2U.0 
27.9 
0 . 2 
317.3 
95.2 
76.5 
19.9 
59.6 
u . 5 
U . 9 
59.5 
52.2 
10.9 
6.Β 
, 
9 , 
, 
2 
61 
.  
.  
.  
.a 
. A 
USSR 0.9 1.2 1.0 1.6 1.1 2.0 .6 3.1 3.7 0.2 5.0 
OTH.EUR.CPE 6.8 23.1 27.5 37.1 19.3 53.3 .8 7U.3 »5.8 102.» 119.0 
CHINA U.l 0.9 1.1 1.5 9.0 6.1 1.8 6.9 8.7 6.9 13.7 
OTHEH CPt 2.5 2.9 0.3 5.2 6.2 8.3 7.2 8.7 11.9 12.3 13.0 
94 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (HIO J) 
1972 1175 
woRLO (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
28312.0 
3700.8 
511.1 
1664.3 
7358.1 
2992.6 
1958.6 
1128.3 
695.2 
399.3 
3053.1 
635.5 
922.1 
3532.6 
300.6 
3675.5 
581.5 
267.0 
32.3 
19.2 
256.6 
67.0 
2301.0 
1892.7 
339.7 
210.7 
08.7 
2203.8 
1632.6 
2098.7 
578.8 
992.3 
153.9 
80.9 
55930.0 
9199.5 
1367.6 
3609.8 
10650.5 
0569.5 
3673.1 
2355.0 
1529.0 
1588.0 
0990.6 
1955.3 
1806.2 
5550.6 
097.2 
6290.8 
1228.6 
522.0 
150.1 
116.2 
721.5 
256.2 
0135.0 
3297.1 
722.7 
963.6 
198.8 
3096.9 
¿152.0 
3897.1 
1363.2 
2395.1 
959.9 
301.2 
63274.9 
10737.9 
1350.3 
0251.9 
16163.0 
5167.0 
3772.1 
2770.0 
1606.9 
1569.0 
5710.2 
1825.5 
2026.2 
6271.2 
711.9 
7321.8 
1300.7 
568.0 
213.2 
176.0 
896.3 
260.6 
0728.3 
3BS0.6 
1015.5 
502.2 
160.5 
0110.7 
¿302.0 
9S53.5 
1356.8 
2831.7 
000.9 
280.a 
73960.0 
12570.7 
1653.5 
5013.6 
19272.3 
6924.0 
9929.3 
3529.3 
1665.0 
1601.7 
5665.3 
2101.2 
1780.U 
7193.3 
760.0 
8501.1 
1390.6 
618.7 
165.7 
182.5 
1069.1 
365.U 
5570.9 
0555.2 
1350.5 
556.7 
200.8 
9070.8 
2776.2 
5727.0 
1719.3 
3651.7 
011.2 
207.0 
99715.0 
15666.5 
2637.2 
7719.7 
26576.5 
6615.7 
5957.7 
0772.1 
2765.6 
2207.0 
73U1.0 
2397.1 
2013.1 
9622.3 
938.0 
11997.9 
2093.9 
895.1 
227.6 
027.0 
1616.6 
516.1 
6616.U 
5021.6 
1767.0 
763.2 
219.U 
505S.9 
9009.7 
»035.U 
2660.2 
5350.6 
730.0 
3J0.1 
135556.9 
16910.1 
3261.2 
9635.6 
33670.1 
10399.5 
6569.8 
5628.8 
3327.9 
3373.6 
10591.9 
3013.8 
3797.0 
19262.5 
1363.9 
16359.7 
5229.0 
894.0 
323.b 
570.7 
2966.1 
1036.3 
9609.1 
»337.0 
3117.7 
1106.7 
285.2 
7255.7 
6666.7 
13031.1 
3979.7 
7730.8 
939.7 
756.9 
109666.9 
16555.1 
2756.1 
9606.3 
59967.0 
9729.5 
8960.0 
6071.0 
00S6.7 
3999.5 
10672.6 
3160.1 
9096.9 
19722.8 
2975.5 
25262.1 
3180.3 
689.5 
588.0 
509.2 
S020.9 
1816.2 
IOOOB.7 
69»7.0 
2667.5 
1200.6 
269.6 
10U76.1 
9115.7 
22876.2 
6097.9 
695U.2 
1928.7 
765.5 
157156.9 
16125.6 
5U56.3 
1U262.9 
38059.7 
10881.2 
9560.0 
7938.5 
9691.3 
2968.9 
9980.0 
5095.3 
3528.5 
¿0593.9 
3708.0 
28375.6 
3906.6 
1008.0 
593.6 
537.6 
5236.6 
3999.5 
9677.5 
8169.0 
¿9b8.5 
lOai.i 
¿97.2 
11013.6 
8402.7 
26212.0 
5759.1 
»231.2 
1306.8 
567.2 
187260.6 
23000.0 
3527.9 
11920.5 
05220.5 
13502.1 
10086.5 
9376.1 
5066.S 
0060.6 
10506.0 
3070.0 
3231.9 
¿6093.6 
5266.0 
30182.2 
0015.9 
1328.7 
7 OU. 9 
565.9 
6127.3 
5183.2 
UOSO. 3 
9620.9 
2965.5 
912.3 
282.0 
10269.¿ 
11039.9 
33761.8 
6679.8 
8399.1 
9U0.7 
589.7 
¿23956.3 
29991.7 
9719.6 
12925.6 
51715.7 
16119.2 
10902.6 
10629.7 
9910.9 
9699.2 
12597.1 
9053.9 
9126.S 
¿93¿5.6 
599S.1 
02366.5 
0856.2 
2060.5 
1277.7 
805.9 
7983.6 7156.2 
13096.9 
11171.U 
2688.U 
1629.6 
300.0 
16186.1 
12327.3 
39353.9 
7131.0 
9856.7 
18»5.1 669.7 
265653.5 
39352.6 
6357.S 
17951.9 
67696.5 
23910.9 
19279.6 
13927.0 
S971.6 
6049.0 
10252.9 
9690.0 
0596.9 
33100.S 
9883.0 
96638.2 5101.5 
2561.7 
1703.1 
1123.3 
3091.1 
6762.1 
1658S.9 
13901.9 
3259.U 
¿116.0 
006.6 
16185.0 
15690.5 
39096.5 
6609.3 
11955.7 
¿879.3 
673.7 
BtC 1-FOOO A BEVERAGES GCE 1-PH0DUI1S ALIMENTAIRES El BOISSONS 
1970 1972 1973 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG K0N6 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUOI AHABIA 
CENT/STH AHERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(J3) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
2329.5 
003.0 
20,6 
100.1 
528.6 
260.9 
115.0 
70.2 
57.2 
0.7 
106.6 
56.5 
15.2 
006.7 
25.0 
220.8 
60.7 
20.0 
0.6 
2.1 
10,0 
15.5 
169.0 
64.2 
11.1 3.3 
9.0 
237.6 
196.1 
248.1 
21.5 
137.9 
42.2 13.4 
3707.2 
668.6 
4U.0 
126.1 
776.0 
332.0 
207.3 46.3 
73.4 
24.2 
202.8 
111.4 37.1 
571.0 
32.2 
004.6 
100.1 
01.6 
1.7 
5.7 
6.7 
26.5 
270.6 
152.2 
20.2 
U.l 
22.4 
555.0 
226.4 
265.4 
54.5 204.4 
17.0 
56.0 
0324.0 
466.6 
46.4 
217.0 
686.3 
364.0 
215.0 
123.6 
77.7 
34.3 
207.7 
100.1 
00.1 
605.2 56.0 
013.0 
13.5 
52.3 
2.1 
0.6 
14.1 
35.7 
327.4 
175.3 
23.2 
23.6 
25.6 
027.6 
266.4 
315.5 
34.5 
207.6 
0.7 
35.0 
5137.2 
106O.5 
115.8 
24S.5 
1105.4 
411.7 
245.4 
140.2 
100.4 
6U.7 
266.6 
167.1 
37.6 
746.7 
75.2 
536.7 
65.4 
54.5 
2.5 
5.3 
¿5.2 
42.7 
415.3 
232.6 
27.4 
25.7 
30.5 
502.5 
310.6 
441.1 
15.5 
270.0 
2.0 
35.5 
7173.1 
1355.6 
25U.9 
363.7 
1966.7 
682.8 
¿65.6 
198.3 
19 0.1 
77.5 
359.1 
199.2 
52.1 
1228.2 
81.8 
644.4 
121.5 
65.0 
6.4 
7.5 
51.1 
64.6 
511.0 
241.0 
54.2 
43.4 
36.7 
675.6 
562.4 
623.4 
230.1 
274.0 
3.5 
61.5 
88U3.1 
1416.0 
527.6 
550.6 
1650.2 
756.5 
577.5 
220.5 
171.6 
51.6 
075.1 
204.5 
96.7 
1652.7 
115.7 
1176.0 
172.5 
77.1 
5.0 
10.4 
68.3 
99.2 
594.0 
355.6 
66.6 
71.1 
• 4.3 
603.6 
66·.1 
939.0 
196.0 
267.4 
30.4 
145.9 
9561.3 
1306.9 
316.6 
977.0 
1799.9 
777.6 
000.3 
26S.2 
192.6 
62.6 
999.2 
263.5 
93.0 
2076.5 
279.2 
1583.0 
162.8 
79.5 
6.1 
7.9 
177.3 
147.5 
635.1 
361.5 
63.6 
25.9 
96.9 
953.6 
1116.0 
1485.0 
193.0 
302.1 
0.4 
74.S 
9540.2 
1059.5 
392.1 
956.8 
1805.9 
799.0 
403.9 
3U4.8 
195.7 
72.¿ 
977.0 
305.7 
53.0 
1766.3 326.7 
1566.6 
161.U 
92.7 
6.9 
13.5 
155.0 
207.7 
616.0 
505.0 
67.7 
33.0 
01.0 
1U37.4 
762.5 
1466.0 
251.6 
567.5 
4.5 
53.5 
11564.5 
1665.7 
013.7 
086.9 
1481.5 
787.8 
060.7 
305.7 
216.4 
53.4 
564.4 
390.5 
59.0 
2203.6 
5U9.0 
2067.0 
213.9 
111.U 
U.l 25.1 248.4 
552.7 
866.7 
556.0 
68.6 
05.1 
46.2 
1574.1 
665.7 
2126.2 
256.6 
515.6 
16.1 
54.5 
15920.9 
2106.5 
520.1 
606.5 
¿¿66.6 
1000.5 
991.6 
379.6 
223.6 
59.5 
695.9 
910.7 
66.0 
2763.3 
630.2 
2625.9 
276.5 
152.5 
23.5 
02.6 
508.6 
946.1 
1007.4 
616.7 
64.7 
50.1 
52.4 
1655.« 
1165.6 
2556.2 
205.6 
505.1 
22.5 
1«1.5 
17258.4 
¿¿68.9 
70U.5 
191.0 
¿751.7 
1165.1 
575.8 
070.0 
¿56.8 
128.5 
665.2 
31U.0 
11.4 
3555.4 
546.2 
3210.2 
347.1 
170.2 
27.3 
53.0 
305.7 
621.0 
1146.1 
722.1 
105.3 77.0 
51.1 
1763.2 
1657.5 
2152.1 
534.2 
721.8 
40.0 
154.1 
95 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS A N U PRINCIPAL ECONOHIC ANU GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIUUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO *) 
BEC U ­ P R I M A K Y GCE U ­ P H O O O I T S DE BASE 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUHuPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NOHWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
C E N T / S T H AMERICA 
LATIN AI­.ËHICA 
BHAZIL 
MEXICl) 
51.6 
2.8 
08.1 
270.5 
03.9 
59.3 
01.5 
18.3 
5.1 
19.0 
8.9 
5.6 
B7.2 
1 .9 
17.9 
2.« 
1.2 
o.u 
0.1 
U.b 
U.9 
26.2 
11.0 
0.9 
U.5 
91.3 
21.5 
11.5 
368.1 
160.1 
99.5 
51.9 
24.0 
19.2 
31.3 
12.5 
6.7 
15", 
1 , 
B9.7 
b.9 
".7 
U.2 
0.9 
2.1 
9.U 
59.0 
16. 8 
5.8 
0.9 
108.2 
22.5 
92.9 
366.9 
176.5 
91.0 
61.¿ 
¿7.3 
16.7 
36.0 
19.3 
5.5 
107.7 
1.5 
οβ. 
5. 
9. 
0. 
u. 
5. 
5. 
¿5. 
6. 
1399.0 
130.5 
¿0.0 
97.1 
071.6 
220.0 
105.0 
73.6 
37.1 
15.6 
33.2 
17.9 
9.5 
179.8 
1 .2 
»5.3 
8.0 
5.3 
D. 2 
U.5 
2.U 
9.2 
73.2 
15.5 
7.1 
U.7 
192.0 
37.1 
133.9 
«11 
3U1 
118 
57.9 
¿9.0 
9¿.8 
19.7 
306.9 
2.3 
170.3 
19.9 
7.9 
0.1 
U.5 
5.2 
■).a 
69.6 
96.» 
1 1.5 
1 .1 
2027.9 
151.7 
92.5 
252.U 
677.6 
327.0 
159.1 
89.2 
55.1 
18.9 
52.8 
28.0 
9.9 
9«8.0 
2.9 
250.0 
25.2 
7.9 
0.2 
0.3 
21.b 
15.3 
77.2 
39.1 
10.1 
2.2 
2765.¿ 
129. 1 
61.0 
¿¿3.0 
7¿9.o 
306.0 
158.5 
110.8 
58.9 
15.» 
o9.a 
26.1 
10.B 
559.» 
' ».1 
501.5 
19.5 
7.3 
0.2 
0.7 
57.5 
20.1 
81.9 
27.B 
9.9 
U." 
166.0 
102.7 
19¿.¿ 
720.6 
311.3 
156.0 
132.5 
66.0 
33.0 
50. 
27. 
0U7.8 
11.3 
350.6 
15.6 
b.7 
U.9 
U.5 
69.7 
56.0 
94.6 
91.5 
22.1 
2968.5 
1 7 9 . 0 
1 1 0 . 9 
1 6 7 . 0 
3 1 6 5 . 3 0 3 7 1 . 3 
7 5 8 . 6 
3 1 9 . 5 
l b b . 3 
138 .7 
6 9 . 1 
¿ 7 . 7 
69.0 
OU.U 
16.1 
0¿U,9 
19.8 
7.9 
U.2 
1 .1 
60.3 
90.7 
110.1 
99.3 
25.2 
0.8 
1 5 0 . 2 
1 0 6 . 6 
2 1 5 . 2 
6»1 .7 
0 1 1 . 7 
1 7 6 . 2 
160 .7 
b 5 . 5 
3 0 . 0 
b 0 . 5 
5 3 . 1 
» . 3 
5 5 0 . 2 
0 6 . » 
0 5 8 . 6 
21 . 5 
6 . 7 
5 . 5 
2 . 5 
5 1 . 0 
1 0 2 . 9 
108 .8 
7 2 . 2 
3 6 . 5 
1 . 1 
1 7 5 . 9 
¿ 1 3 . 9 
0 3 3 . 3 
1 1 0 9 . 5 
0 8 1 . 0 
¿ 0 0 . 1 
2 0 1 . 8 
8 5 . 6 
9 0 . 6 
7 1 . 0 
0 0 . 9 
1 0 . 5 
B31.2 
6 7 . 7 
5 2 5 . 9 
3 2 . 2 
« . 5 
1 . 6 
2 . 5 
1 6 . 0 
1 9 3 . 5 
1 8 1 . 0 
» 9 . 1 
0B.3 
2 . 1 
OCEANIA U.5 2.7 3.9 5.2 5.6 6.0 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
2 9 . 0 
6 U . U 
5 8 . 0 
7 . 5 
1 1 0 . 8 
0 1 . 5 
1 . u 
9 9 . 7 
9 8 . 8 
5 6 . 3 
2 7 . 7 
1 5 4 . 3 
1 6 . 7 
1 . ! 
51 . 9 
5 3 . 0 
6 0 . 0 
¿ 7 . 5 
1 5 2 . 9 
U . l 
u . / 
6 ¿ . « 
1 U 6 . 9 
7 0 . 6 
7 0 . 1 
1 9 5 . » 
0 . 1 
2 . B 
9 5 . 1 
2 3 9 . 7 
1 U 9 . 6 
I 1 8 . 5 
1 « 3 . 5 
U .2 
6 . 0 
9 7 . 5 
3 0 U . 0 
2 0 9 . ì 
1 3 8 . 1 
l b 9 . b 
3 0 . 0 
2 0 . a 
1 2 5 . » 
5 9 5 . υ 
2 b 9 . 9 
1 1 6 . U 
l » 3 . b 
U.U 
1 8 . 4 
1 9 U . 0 
2 2 3 . ¿ 
2 S 2 . 3 
1 0 5 . 7 
¿ 7 3 . 0 
u . 7 
1 5 . 5 
IbO .O 
1 9 0 . 0 
3 6 1 . 9 
9 5 . 5 
101 . 9 
0 . 3 
1 0 . 9 
2 2 ¿ . 9 
2 B 2 . 1 
0 5 2 . U 
7 » . 2 
5B1 .U 
0 . 6 
2 7 . 1 
2 7 0 , 8 
0 5 2 . 5 
5 5 8 . 5 
1 Ö 6 . 0 
5 3 0 . 0 
1 1 . 1 
1 U . 7 
BEC U l ­ M A I N L Y FOR INDUSTRY GCE 1 1 1 ­ P H I N L I P A L E M E M D E S U N E S A L ' H I U U S T R I E 
rtUHLU (EXTRA EC) 5 7 0 . 9 1 2 0 9 . 2 1 1 6 5 . 0 
OSA 
J A P A N 
C A N D I D A T E S 
7.2 
I .6 
19.9 
11.5 
5.0 
15.7 16.5 
19.» 
12.1 
92.3 
29.« 
b6.5 
73.5 
30.0 
12.1 
51.7 
51.7 
91.5 
22. 
1«. 
36. 
22.β 
19.5 
bl.5 
72.5 
18.9 
90.a 
OTHER W.EOROPE 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
b0.5 
38.0 
6.3 
b.l 
b.B 
0.9 
bb.1 
03.0 
2.6 
5.2 
5.0 
8.1 
BS.3 
55.0 
3.5 
«.2 
10.2 
6.9 
107.2 
91.9 
17b.1 
115,7 
13.0 u.e 
21 .0 
6.β 
155.0 
110.1 
107.a 
68.9 
5.1 
21.3 
12.2 
17.5 
92.1 
99.0 
10.9 
17.1 
3.5 
fl. 5 
103.0 
83.7 
11.9 
22.¿ 
6.9 
11.0 
179.b 
102.0 
lU.8 
¿8.3 
10.2 
11.8 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C. 
9.2 
2.5 
0.9 
7.5 
9. 1 
a.υ 
9.9 
U.9 
5.11 
1.2 
U .7 
5.5 
5.U 
21.7 
11.6 
9.Β 
2Ü. 
9, 
5. 
16.5 
».5 
5.0 
¿O.O 15.7 
6.9 
5.0 
¿3.7 
9.a 
5.9 
AFRICA 
NIGERIA 
0 3 . 6 
U.5 0 . 5 
5 0 . 3 
0 . 6 
2 6 Ό . 6 
1 . 5 
3 6 9 . 5 
1.0 
9 0 7 . 6 
3 . 9 
2 6 6 . 7 
2 . 9 
1 8 6 . 5 
3 . 9 
3 9 1 . 
5. 
5 3 2 . 0 
i o . a 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOOTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
9.U 
O.fl 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
U.l 
56.9 
1.9 
0.6 
0.2 
0.2 
1.6 
2.1 
29.7 
0.7 
U.l 
U.5 
U.9 
2.9 
1 .5 
91.2 
2.7 
0.0 
0.2 
0.5 
1 ." 
.9 6.6 
11.9 
0.1 
0.1 
0.2 
î.a 
0.5 
129, 
12 
U, 
0. 
0, 
1, 
0, 
379.7 
8.9 
1.9 
138.2 
7.3 
0.2 
U.2 
u.3 
10.8 
2.8 
136.6 
8.6 
0.5 
Ù.2 
U.9 
5.2 
2.9 
151 6 
8.2 
0.9 
0.8 
1 .9 
16.2 
6.3 
166.6 
15.6 
0.9 
1 .2 
1 .9 
5.1 
31.3 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
3.3 
2.a 
0.9 
0.1 
b.l 
5.0 
1.9 
0.1 
5.9 
9.H 
8.7 
6.6 
2.2 
U.O 
22.0 
15.1 
2.0 
0.2 
¿¿.5 
19.0 
¿.7 
1.0 
¿2.5 
10.8 
3.1 
0.2 
33.0 
22.2 
12.6 
0.5 
39.2 
26.0 
1 9.9 
0.3 
53.5 
02.1 
30.1 
0.3 
65.1 
50.0 
01.6 
OCEANIA 0.1 0.1 U.3 U.2 0.2 U.l 1.7 0.2 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
U . 9 
3 2 . 6 
2 7 . 0 
0 . 5 
7 1 . 1 
91 . 9 
U.9 
1 6 . 7 
7 3 . 8 
¿ 3 . 7 
0 . 9 
6 3 . 0 
1 6 . 7 
0 . 5 
2 3 . 6 
¿ 0 . 9 
¿ 0 . 0 
1 .7 
6 3 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
¿ 6 . 7 
6 7 . 3 
¿ 1 . 7 
6 5 . 0 
1 3 3 . 9 
0 . 1 
2 . 3 
0 9 . 6 
2 0 2 . 0 
9 3 . 0 
1 U 9 . 8 
1 1 0 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
5 9 . 1 
¿ 8 8 . ¿ 
1 0 0 . 6 
9 0 . 8 
8 9 . 6 
2 9 . 9 
1 2 . 1 
6 7 . 3 
3 1 6 . 6 
1 0 3 . 2 
3 9 . 2 
9 8 . 6 
U.U 
0 . 5 
7 9 . 5 
1 6 2 . 6 
6 5 . 9 
5 9 . 5 
1 7 ¿ . 7 
0 . 7 
6 . 3 
6 7 . 9 
6 0 . 0 
7 7 . 8 
1 0 . 2 
¿ 0 . 7 
o.¿ 
b.! 
1 0 9 . 6 
1 9 7 . 9 
1 9 9 . 9 
6 U . 0 
2 6 9 . 0 
0 . 4 
2 1 . 9 
1 3 1 . 5 
3 1 8 . 9 
1 6 5 . 7 
3 6 . 2 
3 7 1 . 7 
U . l 
0 . 6 
96 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC ANU GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEoGRAPHIUUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC U 2 - M A I N L Y FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE U 2 - P H I N C I P A L E M E N T D E S U N E S A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
WORLD (EXTRA EC) 
1970 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
49.5 
1.1 
28.2 
76.0 
15.0 
32.2 
96.7 
17.1 
77.2 
112 
13 
122.2 
25.0 
91.1 
121. 
26, 
178. 
99.0 
69.3 
161.9 
139.2 
7U.9 
15U.6 
151.6 
92.5 
130.1 
127.9 
132.1 
153.7 
103.0 
194.« 
336.5 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
210.1 
105.1 
• 6.1 
35.0 
U.O 
2.7 
301.1 
120.3 
10.6 
07.5 
16.3 
10.0 
320.8 
135.5 
66.8 
56.0 
¿2.5 
8.6 
586. 
160, 
101, 
67, 
¿7, 
999.7 
¿12.8 
109.6 
87.7 
35.3 
19.3 
501. 
211, 
190, 
77, 
33. 
12. 
579.9 
233.9 
159.1 
96.9 
07.8 
10.2 
5 7 6 . 8 
2 2 2 . 0 
15U.9 
1 1 1 . 3 
5 3 . 6 
1 5 . 5 
666.6 
270.5 
155.9 
121.5 
bS.6 
19.0 
736.7 
327.9 
169.6 
136.5 
58.6 
19.0 
929.9 
379.0 
181.3 
173.5 
75.0 
76.9 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
23.8 
8.0 
5.3 
¿8.0 
15.U 
0.5 
¿0.6 
1¿.0 
3.1 
31.1 
10.5 
5.0 
31.1 
16.0 
5.U 
29.3 
16.5 
5.9 
33.6 
19.3 
3.7 
09.5 
32.0 
0.5 
00.6 
26.7 
5.3 
07.3 
31.1 
5.1 
AFRICA 
NIGER1 
0 3 . 7 
1.1 
57.0 
0.7 
80.3 
0.7 
65.8 
0.8 
96, 
1. 9 
1 5 2 . 3 
1.2 » . 1 
159.7 
19.2 
¿06.6 
93.5 
296.6 
56.9 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
15.9 
1.7 
1.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.» 
27.7 
5.0 
9.1 
0.0 
0.2 
0.5 
1.9 
36.6 
0.9 
0.0 
0.0 
J.2 
0.7 
1.6 
00.1 
5.3 
5.3 
0.0 
0.1 
1." 
0.0 
73.7 
8.0 
7.« 
0.0 
0.1 
3.5 
9.5 
120.1 
12.» 
7.8 
0.0 
0.1 
19.» 
19.9 
166.8 
in,9 
7.2 
O.U 
0.1 
97.7 
22.8 
216.5 
8.3 
6.5 
0.1 
0.1 
5».9 
53.2 
¿89.3 
11.¿ 
7.5 
α.υ 
o.¿ 
59.1 
91.» 
307.U 
13.3 
6.3 
¿.5 
U.6 
32.8 
96.6 
359.2 
16.3 
7.9 
0.3 
1.1 
10.9 
112.3 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
22.8 
U.6 
5.9 
0.2 
0.9 
35.0 
U.7 
3.9 
0.3 
¿.6 
01.0 
18.6 
5.U 
0.5 
¿.6 
67, 
33. 
50. 
19. 
59. 
17. 
u.5 
5.0 
61.¿ 
14.¿ 
9.5 
0.9 
1.6 
70.9 
¿1.3 
5.9 
95.3 
30.2 
6.3 
0.6 
9.0 
115.9 
39.2 
6.6 
1.3 
9.3 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
17.5 
¿7.0 
31.0 
26.1 
25.0 
32.6 
¿6.5 
32.1 
36.0 
35. 
01. 
5 2 . 
95. 
J7. 
03.9 
51.8 
10».9 
58.5 
76.9 
lbb.2 ¿16.9 
76.5 
75.6 
¿89.1 
112.8 
80.¿ 
307.1 
1 0 3 . 5 
1 5 5 . 9 
3 7 2 . 8 
USSR 
OIH.EUH.CPt 
CHINA 
OTHER CPE 
7.0 
39.7 
0.1 
0.6 
26.8 
76.3 
0.0 
0.5 
25.8 
88.5 
0.0 
0.5 
9.1 
62.0 
0.0 
0.5 
72.6 
0.0 
1.9 
97.0 
80.0 
0.1 
B.7 
0.0 
16.5 
06.2 
100.7 
U.O 
9.¿ 
79.3 
117.¿ 
U.l 
18.3 
UI.b 
o.¿ 
5.¿ 
118. ¿ 
162.3 
0.0 
10.1 
BEC 12-PRoCESSEIl GCE 12-PR0001TS AYANI SOBI ONt 1RANSFOHMATI ON 
WORLO (EXTRA EC) 1626.5 12SB7.3 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
S O U T H K O R E A 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MA6/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
391.9 
16.1 
52.0 
256.3 
117.1 
61.1 
¿8.7 
3B.9 
1.6 
89.9 
07.5 
U.6 
319.0 
23.6 
205.5 
56.1 
19.2 
0.5 
2.U 
9.0 
1«.6 
145.2 
69.9 
6.2 
3.0 
6.5 
208.3 
156.9 
189.7 
19.0 
27.1 
0.7 
12.9 
777.2 
66.5 
81 .6 
010. U 
172.3 
112.6 
06.0 
00.0 
9.9 
171.5 
99.0 
30.5 
020.9 
50.9 
319.9 
93.7 
37.0 
1.5 
S.2 
6.6 
20.3 
231.6 
115.5 
19.0 
10.7 
19.6 
306.2 
126.1 
207.1 
6.6 
95.2 
0.3 
35.9 
»56.5 
70.0 
120.1 
501 .0 
212.5 
120.U 
62.6 
50.9 
22.7 
211.3 
120.7 
39.5 
537.5 
55.1 
925.2 
»7.9 
07.6 
1.6 
O.U 
U.l 
32.6 
281.0 
151.9 
16.0 
23.1 
22.3 
375.6 
216.0 
255.1 
7.0 
55.2 
0.5 
50.5 
4 JO. 0 
45.9 
108.0 
655.6 
¿79.7 
190.5 
66.6 
63.3 
05.1 
235.0 
199.7 
33.5 
616.9 
79.0 
951.9 
77.9 
59.2 
2.2 
9.4 
¿3.3 
36.5 
302.0 
167.1 
20.3 
25.0 
26.6 
439.9 
202.2 
367.3 
21.5 
78.2 
1.9 
52.7 
1213.6 
213.8 
23U.3 
826.8 
378.1 
167.3 
IUI.6 
8-2.3 
98.6 
296.3 
179.5 
oo.o 
661.8 
67.5 
670.6 
101.6 
77.2 
6.7 
7.1 
30.7 
50.6 
021.2 
292.2 
92.7 
02.3 
35.2 
562.7 
502.8 
510.0 
111.6 
95.0 
5.5 
75.5 
1266.7 
¿35.3 
¿78.5 
976.5 
008.9 
223.0 
135.3 
116.5 
32.6 
022.3 
221.¿ 
66.9 
1 189.7 
113.3 
927.9 
107.1 
69.1 
5.2 
lu.i 
96.7 
76.9 
522.2 
321.6 
56.5 
68.9 
• •.2 
706.3 
500.2 
7 29.7 
59.6 
122.6 
0.9 
125.2 
1169.0 
237.0 
253.6 
1065.5 
029.6 
¿01.8 
150.5 
139.0 
96.8 
999.9 
257.0 
82.2 
1516.7 
266.1 
1001.9 
193.5 
72.2 
5.9 
6.7 
119.6 
123.9 
553.2 
333.6 
S3.» 
¿9.6 
90.8 
827.6 
721.0 
1216.1 
77.0 
118.9 
0.0 
SS.6 
1293.S 
239.5 
¿60.6 
1U81.3 
032.7 
207.» 
172.3 
129.7 
39.3 
927.3 
¿76.¿ 
06.3 
1376.5 
31Î.5 
1230.2 
195.3 
86.0 
8.1 
12.6 
63.6 
151.6 
521.8 
303.5 
95.6 
31.6 
36.3 
696.6 
559.1 
1165.7 
196.1 
115.9 
5.6 
36.0 
1969.2 
302.6 
319.9 
1222.8 
966.3 
¿96.9 
207.1 
199.7 
26.¿ 
SIS.S 
350.5 
00.9 
1697.5 
990.9 
1666.5 
190.1 
103.1 
10.9 
29.0 
189.0 
¿58.U 
75¿.6 
969.U 
63.3 
02.2 
00.2 
1209.7 
723.7 
1766.5 
165.2 
171.1 
15.1 
05.1 
1956.1 
377.5 
391.1 
1367.1 
568.8 
315.0 
218.9 
158.1 
29.6 
585.9 
377.6 
56.1 
2235.2 
561.9 
2167.5 
255.0 
105.8 
20.1 
00.5 
257.6 
303.2 
856.6 
506.5 
53.3 
06.9 
96.9 
1935.0 
685.7 
2086.2 
127.6 
122.1 
21.9 
114. » 
2093.0 
5¿7.1 
556.1 
1692.3 
663.7 
375.7 
272.6 
173.2 
37.8 
599.2 
399.6 
»í.o 
2522.8 
076.5 
2660.3 
310.9 
161.9 
25.6 
50.5 
267.7 
977.9 
1015.0 
633.7 
55.0 
75.3 
54.6 
1066.4 
1205.2 
239·.· 
507.6 
195.6 
26.9 
103.4 
97 
EC: T H A U E BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (J MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET EC0N0HIQUE3 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC 121-MAINLY FOH INDUSTRY GCE 121-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INUUSTHIE 
147¿ 1473 1470 
WORLD (EXTRA EC) 1551.1 1¿15.7 1673.5 2033.1 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 9.7 
27.6 
¿5.0 
9.7 
29.0 
2».5 
11.S 
25.8 
32.» 
16.0 
¿9.0 
50.5 
¿7.9 
06.0 
61.3 
52.0 
51.1 
B2.¿ 
39.7 
61.8 
66.8 
3¿.7 
107.1 
79.6 
0¿.9 
¿26.7 
9».O 
5¿.5 
155.7 
101.¿ 
76.9 
OTHER W.EOROPE 
SwITZERLANO 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
5 5 . 5 
¿ 3 . 5 
1 3 . 3 
6 . 9 
7 . a 
l . U 
7 7 . 9 
¿ 7 . 5 
¿ 3 . 1 
1 0 . 5 
6 .1 
5.1 
9 1 . 6 
2 7 . 1 
2 6 . U 
1 6 . 0 
7 . 9 
6 . 2 
9 5 . 0 
3 3 . 3 
2 2 . 3 
1 5 . 5 
9 . 1 
6 . 5 
1 2 6 . 2 
9 0 . 0 
3 1 . 0 
2 1 . 1 
1 2 . 2 
B.Ú 
2 0 0 . 3 
6 5 . 2 
0 5 . 0 
3 9 . 0 
1 6 . 7 
1 7 . B 
2 2 8 . 1 
7 9 . 0 
0 0 . 9 
9 5 . 2 
1 5 . 9 
2 6 . 6 
¿ 0 6 . 6 
6 8 . 5 
0 9 . 0 
0 2 . 8 
1 9 . 5 
1 9 . 9 
2 3 9 . 0 
6 7 . 1 
7 1 . 0 
9 6 . 6 
2 0 . 6 
9 .9 
2 7 6 . 8 
9 1 . 2 
7 9 . 7 
5 5 . 1 
2 2 . 0 
7 . 3 
3 0 5 . 0 
8 6 . 7 
9 3 . 3 
6 0 . 0 
¿ ¿ . 9 
7 .7 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C. 
10.6 
6.5 
2.3 
18.3 
b.B 
7.0 
20.0 
b.b 
a.b 
29.9 
12.2 
10.3 
06.7 
13.6 
15.5 
51.1 
16.0 
19.7 
90.» 
17.7 
13.9 
53.5 
28.0 
u.a 
68.3 
30.¿ 
12.7 
70.6 
30.9 
10.6 
AFRICA 
NIGERIA 
73.2 
1 .6 
98.3 
3.9 
loa.» 
9.2 
117. 
7. 
228.8 
6.6 
001 .6 
10.5 
507.9 
¿O.b 
303.1 
¿¿.7 
9b7.1 
55.1 
615.7 
69.6 
7 32 
102 
ASIA 
ASEAN 
HUNO KONG 
S001H KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
26.5 
2.U 
U.B 
U.U 
U.l 
5.5 
U.5 
53.1 
12.5 
U.6 
U.l 
bB.9 
10.0 
U.6 
U.5 
Ü.2 
3.9 
5.9 
79.6 
12.6 
1 .1 
U.B 
0.1 
11 .« 
5.9 
131.3 
1U.7 
5.5 
1.2 
0.2 
10.8 
13.2 
¿16.8 
18.3 
b.2 
1.5 
0.2 
17.0 
21.6 
2b7.3 
21.1 
0.9 
20.1 
30.3 
297.5 
21.6 
5.6 
U.b 
U.7 
5.0 
5b.0 
328.3 
27.0 
7.6 
1 . 1 
0.9 
5.7 
01.5 
580. 
55. 
7. 
2. 
1. 
15. 
50. 
009.0 
35.1 
6.7 
5.0 
2.5 
9.7 
83.3 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
HHAZ1L 
MtXICO 
23.9 
10.0 
2.7 
51.1 
15.6 
91 .0 
23.0 
b.5 
u.2 
29.9 
6.8 
u.5 
55.9 
31.0 
10.7 
1 .5 
95.0 
59.5 
17.3 
1.5 
127.2 
88.5 
28.9 
0.5 
105.1 
71.2 
30.6 
U.3 
111.5 
73.1 
23.3 
0.1 
113.1 
79.3 
28.2 
0.2 
105.3 
68. 1 
26.2 
0.2 
OCEANIA 2.0 2.5 5.2 5.1 B.5 .1 7.1 '.2 «.2 B.5 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPt 
CHINA 
01HEK CHE 
3 U . 0 
0 2 . 7 
9 5 . 5 
1 U . 2 
8 . 3 
U.U 
2 . 1 
5 2 . 1 
9 9 . 9 
9 2 . 7 
5 .5 
9 . υ 
U.U 
3 . 0 
6 9 . » 
9 0 . 7 
5 7 . 0 
0 . 0 
1 0 . 9 
0 . 0 
1 . 2 
6 5 . 9 
5 0 . » 
5 4 . 2 
9 . a 
7 . 1 
1 .B 
U . 7 
1 0 1 . β 
l i b . 6 
9 1 . 2 
i o .a 
7 . 6 
2 . 9 
5 0 . » 
1 0 9 . 5 
¿ 5 5 . 7 
1 6 7 . 9 
9 » . b 
2 9 . 1 
U.9 
7 0 . 3 
l b l . 9 
3 » b . l 
3 2 3 . 9 
0 7 . » 
2 7 . 5 
0 . 2 
5 . 1 
1 0 » . 1 
2 2 b . 1 
¿ 1 3 . 5 
« 2 . 5 
3 1 . 1 
5 . 5 
5 . 2 
2 0 7 . b 
2 5 7 . 0 
2 » b . 8 
3 0 . 0 
9 7 . 5 
1 9 . 3 
1 7 . 8 
2 5 3 . 8 
3 5 4 . 5 
3 7 U . » 
2 8 . 0 
1 2 . 5 
5 . 8 
¿ ¿ . 9 
2 9 3 . 0 
9 9 3 . 0 
O b » . 8 
3 0 . 1 
1 5 . 7 
5 . 0 
5 0 . 5 
BtC 122-MAINLY FOR HoUStHOLU CONSUMPTION GCE !22-HHIM:lPALEI"tM UESllNtS A LA CONSOMMATION OES MENAGES 
hOHLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SnlTZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
3 6 5 . 2 
3 7 O.U 
9 . 9 
9 2 . 3 
2 0 2 . 8 
9 3 . 5 
9 7 . β 
2 1 . 7 
3 1 . 2 
U .6 
7 0 . a 
0 1 . 0 
9 . 3 
2 0 6 . 2 
2 2 . 0 
1 7 7 . 0 
5 6 . 1 
1 8 . 0 
U . 5 
1 .9 
3 .Β 
1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
5 9 . 9 
3 . 5 
¿ . 9 
¿ 2 9 3 . 5 
7 0 9 . 6 
0 3 . 1 
7 1 . 9 
3 3 2 . 1 
1 0 0 . « 
» 9 . 7 
3 5 . 9 
3 5 . 9 
b . 9 
1 5 5 . 9 
9 2 . 9 
¿ 5 . 6 
3 2 2 . b 
2 7 . U 
¿ 6 6 . 8 
8 1 . 2 
3 6 . 5 
0 . 9 
5 . 1 
9 . f l 
2 1 . 0 
¿ 0 0 . 5 
9 9 . 8 
9 . 5 
1 0 . 0 
829.1 
06.0 
112.6 
009.θ 
1B5.3 
98.0 
06.6 
02.5 
10.5 
192.9 
117.9 
32.0 
386.6 
05.9 
356.7 
77.5 
07.2 
1.0 
3.8 
7.7 
28.7 
¿00.O 
1¿8.6 
10.0 
¿2.9 
¡ 2 3 9 . 2 
9 0 8 . 2 
6 5 . 0 
1 3 2 . 3 
3 3 6 . 9 
¿ 9 6 . 0 
1 1 8 . 2 
5 1 . 1 
5 0 . 2 
5 8 . 7 
2 1 5 . 5 
1 0 3 . 1 
2 5 . 0 
9 9 9 . 1 
6 6 . 3 
3 7 1 . B 
6 5 . 2 
5 3 . 1 
1 . 9 
9 . 8 
1 1 . 7 
5 3 . 1 
2 9 7 . 6 
1 6 2 . 3 
1 3 . 5 
2 0 . 5 
0 0 1 2 . 5 
1 1 8 0 . 7 
1 6 3 . 3 
2 0 2 . 0 
7 0 0 . 6 
3 3 3 . 7 
1 3 6 . 3 
8 0 . 6 
7 0 . 0 
0 0 . 5 
2 6 6 . 0 
1 6 7 . 3 
3 3 . 8 
6 5 2 . 9 
7 8 . 9 
54 3 . 3 
9 0 . 9 
7 3 . 7 
5 . 5 
6 . 9 
2 3 . 9 
01 . « 
3 6 5 . » 
2 1 0 . 8 
3 2 . 0 
0 0 . 8 
5 0 5 6 . 5 
1 ¿ ¿ 0 . 3 
1 7 0 . 0 
¿ 9 6 . 1 
7 7 6 . 3 
3 0 3 . 7 
1 7 β ; ΐ 
9 5 . 9 
9 9 . » 
1 0 . 9 
3 7 5 . 6 
2 0 7 . 6 
7 1 . 0 
7 8 3 . 1 
4 6 . 9 
7 1 1 . 2 
1 2 8 . 8 
6 3 . 0 
3 . 7 
9 . 9 
2 9 . 7 
5 7 . 3 
9 2 6 . B 
2 6 2 . 2 
3 9 . 2 
6 7 . 6 
5 2 9 9 . 2 
1 1 3 3 . 3 
1 5 5 . 2 
2 1 3 . 9 
8 3 7 . 9 
3 5 0 . 2 
1 9 6 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 6 
1 Β . 2 
3 9 3 . 5 
2 9 1 . 3 
6 2 . 5 
9 7 0 . 8 
291 . 5 
7 7 0 . 6 
1 2 2 . 9 
6 7 . 8 
5 . 5 
6 . 9 
9 5 . 6 
8 4 . 1 
0 2 6 . 0 
¿ 0 5 . 1 
¿ 5 . 3 
¿ 0 . 1 
5 7 5 ¿ . l 
1 2 3 1 . 7 
1 7 2 . 7 
2 3 2 . 0 
8 7 2 . 7 
3 6 0 . 2 
1 9 8 . θ 
1 2 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 9 . 8 
3 8 6 . 5 
¿ 5 8 . 5 
3 2 . 4 
1 U 3 5 . 0 
2 9 2 . 8 
9 8 6 . 7 
1 2 J . 5 
8 U . 5 
7 . 5 
1 2 . 0 
7 8 . 6 
1 1 5 . 3 
9 1 6 . 7 
2 3 2 . 3 
1 5 . U 
3 1 . 3 
7 2 0 ¿ . 5 
1 3 0 ¿ . l 
¿ ¿ 3 . ¿ 
2 7 7 . 1 
9 8 3 . 8 
0 U 1 . 1 
2 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 2 9 . 1 
1 6 . 3 
0 6 2 . 0 
3 2 2 . 6 
3 3 . 1 
1 0 3 U . 0 
0 3 5 . 8 
1 3 3 6 . 3 
1 6 7 . 1 
9 5 . 5 
9 . 7 
2 3 . 1 
1 7 6 . 3 
¿ 1 6 . 5 
6 9 1 . 1 
9 1 5 . 9 
9 0 . 0 
9 2 . 1 
» 7 ¿ ¿ . l 
1 7 ¿ 9 . 9 
¿ 7 9 . 5 
3 3 6 . 5 
1 1 0 8 . 3 
9 9 7 . 7 
¿ 3 5 . 7 
1 6 3 . 6 
1 3 5 . 7 
1 7 . 3 
5 1 7 . 1 
5 0 3 . 0 
0 5 . 0 
1 6 1 7 . 5 
0 9 1 . 6 
1 7 8 2 . 0 
2 1 9 . 0 
1 3 8 . 3 
1 7 . 8 
3 8 . 6 
2 0 2 . 5 
2 9 2 . 6 
7 0 5 . 5 
0 6 7 . 1 
2 5 . 1 
0 6 . 7 
1 0 6 3 5 . 8 
1 9 3 7 . 3 
9 2 5 . 9 
0 8 1 . 2 
1 3 3 6 . 9 
5 9 5 . 0 
2 8 ¿ . 0 
2 1 2 . 2 
I S O . 3 
3 0 . 0 
5 2 3 . 0 
3 1 6 . 6 
6 6 . 8 
1 7 1 0 . 6 
3 7 6 . 0 
2 2 3 5 . 3 
2 7 1 . 8 
1 5 5 . 2 
2 0 . 7 
0 8 . 0 
2 7 8 . 0 
3 9 0 . 6 
9 0 1 . 8 
5 6 5 . 6 
2 6 . 7 
7 5 . 1 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
19.9 23.0 26.1 35.9 29.3 
1 7 6 . 0 
1 0 . 2 
1 9 9 . 2 
3 . a 
1 8 . 8 
U . 6 
1 0 . 8 
2 5 5 . 6 
8 3 . 7 
1 6 9 . 9 
3 . 1 
3 6 . 2 
0 . 3 
3 2 . 0 
3 1 1 . 0 
1 2 5 . 2 
1 9 6 . 0 
3 . 0 
0 0 . 6 
0 . 5 
3 3 . 1 
3 7 0 . 0 
1 0 3 . 0 
3 0 6 . 1 
1 1 . 5 
7 1 . 1 
0 . 1 
2 0 . 9 
9 6 0 . 9 
2 2 6 . 2 
9 2 3 . 1 
9 6 . 6 
8 7 . 6 
o.o 
2 0 . 6 
5 5 6 . 8 
2 6 6 . 5 
5 6 1 . 9 
1 1 . 2 
9 3 . 7 
0 . 5 
5 0 . 9 
6 6 6 . 0 
5 5 5 . 5 
8 9 2 . 1 
2 9 . 5 
9 0 . 9 
0 . 2 
5 0 . 5 
7 4 8 . 5 
5 3 5 . 1 
9 7 2 . 2 
8 5 . 6 
8 2 . 6 
0 . 3 
5 2 . 7 
1 0 0 2 . 1 
0 6 6 . 4 
1 0 7 9 . 5 
1 5 5 . 1 
1 2 0 . 5 
1 . 5 
2 6 . 2 
1 1 7 9 . 2 
5 2 9 . 2 
1 7 1 5 . 9 
9 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 6 . 0 
9 1 . 5 
1 1 9 5 . 5 
7 1 2 . 2 
1 9 2 5 . 6 
5 1 5 . 7 
1 6 0 . 2 
2 3 . 9 
9 3 . 0 
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EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANO PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC ¿-INDUSTRIAL SUPPLIES NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE ¿-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS NON DESIGNES AILLEURS 
1970 1177 1979 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER N.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORHAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
9812.9 
1527.9 
217.2 
690.5 
2554.6 
645.2 
6S0.0 
59Θ.5 
268.5 
155.4 
1001.7 
315.0 
265. 8 
1089.1 
1U3.0 
1255.5 
175.6 
120.1 
7.6 
7.0 
115.6 
21.5 
769.3 
657.6 
123.9 
61.1 
U.l 
675.6 
531.6 
685.9 
2Θ4.2 
431.6 
4U.5 
Ji.e 
18666.0 
2692.2 
514.7 
1346.0 
5256.0 
1663.5 
1200.6 
607.5 
511.1 
556.1 
1015.0 
051.4 
464.1 
1722.5 
165.4 
2156.7 
542.3 
238.1 
28.0 
33.6 
236.5 
53.6 
1311.0 
1067.3 
277.6 
116.7 
05.7 
1070.0 
736.1 
1227.0 
567.9 
1101.3 
335.5 
80.6 
20706.7 
3267.6 
473.0 
1554.4 
5477.1 
17 60.6 
1225.3 
912.0 
517.8 
619.4 
1615.9 
599.0 
556.5 
1628.0 
22¿.5 
¿970.6 
369.0 
¿26.0 
52.1 
52.U 
262.0 
65.0 
1066.0 
1232.5 
35U.5 
126.5 
01.8 
1175.0 
770.9 
1351.6 
621.7 
1330.6 
252.7 
65.7 
¿0150.5 
3778.2 
591.1 
1117.1 
6S75.5 
2310.0 
14U7.7 
1136.6 
573.4 
644.6 
1623.4 
635.1 
067.3 
2025.0 
226.2 
2614.6 
365.2 
230.0 
06.5 
66.0 
311.6 
63.6 
1641.6 
1010.4 
433.4 
134.6 
47.3 
1206.5 
903. ¿ 
1546.5 
751.1 
1633.0 
¿73.6 
53.7 
30565.1 
0505.4 
1156.0 
¿447.1 
44U5.Ü 
3376.5 
144«.4 
1646.0 
602.5 
436.0 
2237.1 
731.4 
750.3 
2777.3 
244.0 
0251.1 
60B.0 
335.3 
72.8 
138.5 
502.7 
128.0 
2238.3 
1843.3 
685.5 
175.9 
52.0 
1520.1 
1320.2 
2027.5 
1260.0 
2672.7 
520.7 
114.1 
51831.4 
6551.U 
1219.2 
0112.5 
15100.1 
0215.9 
2651.9 
2150.1 
1227.9 
1566.6 
3491.4 
1037.0 
1312.7 
0766.4 
503.0 
6627.5 
1036.6 
37U.0 
101.4 
167.0 
835.6 
265.6 
0146.0 
3756.0 
156U.6 
314.8 
77.5 
¿366.6 
¿483.7 
05¿3.6 
¿¿03.3 
9318.5 
5U6.6 
264.8 
09431.1 
9601.2 
911.1 
3659.2 
12160.9 
3708.9 
2633.5 
2027.9 
1256.9 
1366.0 
26U7.6 
897.7 
1100.6 
5678.S 
919.5 
7391.6 
67U.6 
366.3 
151.1 
173.3 
1900.¿ 
365.6 
3596.5 
3198.9 
1DS7.6 
332.7 
75.» 
¿85¿.l 
¿795.7 
6157.9 
3016.9 
0200.1 
769.6 
¿91.5 
50700.9 
5561.6 
1129.0 
0044.9 
13045.1 
4266.0 
2435.6 
2369.6 
1350.6 
1187.6 
¿706.5 
853.4 
927.9 
5299.8 
900.0 
7617.0 
862.3 
056.0 
103.3 
210.5 
1396.7 
800.5 
2965.5 
2568.2 
898.9 
¿56. ¿ 
60.7 
¿666.6 
¿3»¿.¿ 
6050.5 
¿7SS.5 
3995.0 
619.7 
178.9 
60643.3 
7461.2 
1206.9 
9763.3 
ISSO6.9 
S595.2 
3019.7 
2690.0 
1531.5 
1508.U 
2766.5 
999.5 
860.6 
6725.7 
1298.1 
10176.S 
1UB5.2 
612.9 
205.1 
272.1 
1571.7 
136U.5 
5019.0 
¿976.5 
»31.5 
¿75.9 
66.3 
3611.0 
Jl¿1.0 
6560.9 
3172.5 
9U99.0 
576.7 
197.7 
79191.5 
9126.9 
1661.0 
5056.6 
16643.8 
7730.1 
5308.5 
5400.7 
1094.6 
17U1.5 
3356.7 
1156.7 
1062.7 
7665.6 
1504.0 
13526.2 
1002.4 
442.2 
355.6 
545.7 
2202.4 
1455.3 
43U6.0 
5746.5 
1054.5 
671.6 
62.8 
0108.1 
3560.9 
10638.5 
3562.3 
076S.6 
1362.5 
161.5 
61102.0 
4606.8 
2211.7 
7077.« 
24161.7 
10554.0 
«587.4 
4«2B.S 
1755.3 
2216.« 
4106.1 
1368.7 
1315.« 
6619.7 
1251.7 
14646.6 
1742.3 
lull.S 
444.5 
455.3 
405.0 
2350.1 
4604.7 
4205.4 
1161.1 
635.7 
97.5 
0112.5 
0631.2 
10714.4 
0076.1 
5661.6 
1566.3 
195.9 
BEC 21-PRIMAHY GCE 21-PHOUUUS Dt BASE 
1470 1976 1971 
WORLD (EXIRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANOIUATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAUA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAS/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
»26.1 
¿36.7 
00.0 
01.5 
¿00.9 
91.β 
60.9 
95.0 
11.6 
6.0 
97.7 
25.1 
8.1 
30.2 
0.6 
67.7 
5.2 
20.9 
0.0 
0.2 
<M 0.6 
16.1 
lo.o 
5.0 
1.6 
0.« 
1«.5 
25.Τ 
15.9 
26.5 
«9.0 
0.5 
0.5 
1557.6 
021.1 
7¿.l 
110.1 
396.0 
150.7 
96.1 
66.0 
27.3 
22.8 
68.6 
27.1 
¿1.5 
53.1 
6.2 
270.6 
12.7 
71.6 
0.9 
0.3 
2.2 
1.1 
27.7 
23.9 
«.S 
3.9 
0.3 
27.3 
32.0 
31.7 
«.9 
61.3 
25.8 
1.1 
1712,1 
978.6 
67.θ 
196.5 
90 3.2 
159.3 
95.2 
73.6 
29.9 
¿0.3 
67.5 
¿7.6 
¿0.3 
62.5 
7.6 
303.5 
19.9 
62.1 
1.2 
0.5 
2.5 
1.1 
29.0 
2S.0 
S.5 
9.5 
0.9 
37.2 
53.5 
31.5 
6.2 
68.7 
20.2 
1.5 
2362.0 
590.3 
96.8 
185.2 
750.7 
055.7 
119.2 
66.6 
32.2 
26.5 
62.0 
51.9 
26.2 
67.7 
6.6 
911.9 
17.1 
65.1 
0.7 
2.5 
3.6 
1.1 
31.0 
26.0 
6.6 
3.8 
0.6 
31.5 
«3.3 
39.1 
10.1 
96.1 
t«.7 
1.1 
3576.8 
799.5 
175.6 
299.9 
1250.5 
638.0 
165.0 
120.0 
0 2.0 
31.7 
109.9 
90.α 
36.0 
96.1 
β.β 
635.5 
21.1 
16.1 
2.5 
9.0 
6.5 
1.7 
01.9 
36.7 
13.0 
0.5 
0.6 
«1.6 
5«.1 
5«.6 
20.« 
1*5.1 
16.0 
3.1 
38UU.1 
70Ü.1 
131.9 
329.8 
1035.6 
692.9 
219.5 
155.3 
55.2 
52.6 
137.1 
97.8 
06.β 
100.9 
10.5 
602.3 
37.0 
66.U 
3.5 
2.0 
10.7 
9.6 
60.« 
56.2 
25.2 
5.0 
1.2 
77.5 
73.6 
62.« 
11.1 
161.0 
5.1 
3.5 
3655.5 
610.7 
127.2 
302.6 
1530.6 
982.7 
2S5.7 
12Β.9 
60.6 
95.6 
156.2 
6U.6 
66.7 
16«.« 
19.0 
665.3 
31.S 
105.6 
7.« 
5.1 
16.6 
6.0 
61.9 
52.0 
16.6 
6.6 
1.0 
62.1 
66.6 
100.1 
1«.7 
156.5 
1.9 
2.5 
0765.1 
646. 0 
107.8 
366.4 
1401.3 
1312.6 
267.5 
167.1 
63.6 
06.5 
166.5 
7U.5 
60.2 
165.0 
21.9 
792.5 
25.2 
139.5 
10.« 
14.7 
21.7 
16.2 
52.2 
««.1 
16.0 
4.6 
1.1 
63.7 
76.6 
125.6 
22.4 
16U.1 
7.U 
1.6 
6704.1 
1240.2 
160.6 
032.4 
¿677.5 
1466.6 
¿66.3 
¿11.3 
66.6 
63.4 
176.4 
75.1 
70.2 
161.4 
21.4 
1166.0 
54.4 
190.9 
15.0 
6.5 
25.2 
16.0 
60.6 
08.1 
16.5 
4.4 
1.1 
62.6 
110.2 
141.3 
26.4 
164.2 
3.0 
1.5 
6640.0 
1487.4 
255.8 
447.4 
3673.9 
301U.5 
305.2 
231.5 
72.7 
61.6 
162.7 
62.6 
62.1 
226.6 
31.5 
1676.1 
65.1 
5SB.1 
18.1 
21.1 
20.1 
2«.6 
85.6 
75.1 
32.1 
Π.β 
2.S 
113.8 
127.0 
171.1 
51.6 
220.5 
10.0 
2.3 
10462.2 
1561.5 
245.5 
676.7 
5356.1 
4235.3 
010.1 
307.1 
113.6 
67.2 
200.1 
105.6. 
52.7 
26«.β 
«1.5 
1562.5 
61.0 
378.5 
25.3 
10.1 
18.3 
«5.5 
105.2 
15.1 
21.1 
16.6 
2.« 
126.8 
154.1 
226.7 
67.1 
287.6 
20.7 
1.« 
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EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECoNoMIUUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO $) 
BEC 22-PROCESSED GCE 22-PRUOOITS AYANT SUBI UNE THANSFOHHATI ON 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUOI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
»180.8 
1091.2 
176.7 
590. a 
2284.9 
753.9 
589.6 
353.3 
208.9 
195.1 
959.0 
269.9 
257.» 
1059.9 
96.8 
1165.6 
170.9 
99.3 
7.1 
7.3 
112.7 
¿0.9 
773.¿ 
b05.6 
118.6 
59.3 
17308.9 
2263.1 
992.6 
1281.6 
9Θ56.1 
1528.6 
1111.7 
711.1 
181.6 
531.1 
1311.1 
101.8 
162.7 
1669.0 
177.7 
1B8B.2 
329.6 
166.5 
27.1 
55.3 
'250.0 
52.7 
12B3.7 
1063.9 
273.1 
1 19.8 
19037.0 
¿809.¿ 
905.6 
1111.0 
5070.0 
1606.3 
1130.1 
838.0 
087.9 
599.0 
1506.0 
521.3 
536.2 
1765.0 
210.θ 
2167.3 
350.5 
160.0 
51.0 
51.5 
259.5 
60.3 
1037.9 
1207.5 
305.0 
122.0 
¿I7a9.0 
3180.0 
095.2 
1812.0 
5820.9 
1850.7 
1293.5 
1050.3 
501.7 
618.5 
1500.9 
603.7 
059.1 
1957.2 
¿19.6 
¿907.7 
36».1 
166.9 
95.a 
65.7 
307.a 
8¿,5 
1660.6 
1388.8 
0¿7.3 
150.9 
30986.6 
3706.7 
989.0 
¿797.1 
8159.7 
¿556.¿ 
1779.5 
1523.6 
760.9 
906.0 
¿1¿7.2 
691.5 
710.3 
¿680.5 
¿85.6 
3615.7 
618.5 
236.0 
70.3 
1¿9.5 
536.2 
126.2 
¿196.0 
1856.6 
67¿.o 
171.0 
06029.8 
5596.1 
1079.0 
3787.6 
11669.6 
3322.5 
2637.9 
1999.8 
1172.3 
1536.3 
3355.0 
989.3 
1269.0 
9622.U 
092.6 
6025.3 
999.7 
282.5 
98.6 
165.0 
B20.9 
27S.9 
0133.b 
3702.J 
1537.0 
319.5 
15576.6 
3966.5 
769.0 
3351.7 
10695.6 
2726.1 
2577.8 
1696.5 
1196.1 
1300.2 
2609.7 
637.2 
1030.0 
5510.2 
900.2 
6726.6 
639.2 
260.0 
103.7 
168.1 
1385.0 
359.6 
3536.7 
5097.0 
1079.1 
326.0 
95917.9 
0665.6 
976.5 
3676.1 
11153.7 
¿975.3 
¿69».5 
¿2U2.9 
1287.0 
1101.0 
¿5o¿.0 
783.0 
863.7 
5136.7 
»78.9 
7100.7 
857.1 
318.9 
126.9 
199.8 
1376.9 
786.0 
¿913.3 
¿529.2 
860.0 
231.0 
50099.7 
6225.0 
1003.8 
0330.0 
12829.0 
3626.6 
2726.9 
¿6¿8.7 
1969.5 
1900.1 
¿569.0 
876.¿ 
790.6 
6590.3 
1¿76.¿ 
901(1.7 
1003.8 
0¿¿.ü 
189.7 
263.6 
1S99.5 
1J90.J 
3358.8 
2930.0 
613.0 
270.6 
65551.0 
7601.0 
1025.3 
0560.8 
10971.3 
0659.6 
3003.1 
3209.3 
1922.0 
1632.0 
3159.2 
1079.2 
1000.6 
7037.1 
1518.1 
11850.0 
1379.1 
580.2 
337.0 
379.5 
2176.1 
1908.6 
1¿¿¿.1 
J721.1 
1006.6 
659.9 
78611.5 
80¿7.J 
1916.5 
6900.8 
19606.1 
6500.7 
3977.5 
0061.5 
1659.6 
¿1¿9.2 
3906.0 
1265.0 
1262.7 
6SSS.0 
1¿1Ü.¿ 
13336.1 
1661.2 
713.0 
969.1 
901 .1 
926.6 
2305.0 
0699.5 
0150.2 
1152.0 
617.1 
OCEANIA 10.6 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
659.1 
506.1 
668.U 
¿57.7 
5B2.6 
89.9 
51.5 
1006.7 
706.1 
1195.7 
563.1 
lüoo.o 
511.8 
B3.5 
1138.2 
737.5 
1320.2 
613.5 
1201.9 
232.5 
60.1 
1175.0 
»99.9 
1557.9 
737.0 
1535.3 
258.9 
52.6 
1070.9 
1266.1 
¿372.9 
1203.6 
2526.8 
500.7 
I U . O 
¿289.3 
2010.1 
1111.3 
2232.3 
1157.6 
503.5 
266.3 
2769.3 
2659.1 
6056.7 
3002.3 
0003.6 
759.Β 
288.9 
2782.β 
2303.6 
«320.6 
2732.6 
5»35.2 
612.7 
176.8 
5528.6 
3011.1 
»023.6 
5105.5 
3910.2 
573.7 
196.2 
9031.3 
3137.9 
1015».6 
J510.7 
1515.2 
1372.5 
179.2 
3983.7 
9977 .1 
1U988.2 
111Ü.2 
5399.0 
1597.5 
191.1 
BEC 3-FUELS ANO LUBRICANTS GCE 3-COMBOSTIBLES ET LUBRIFIAMS 
WORLD (EXTRA EC) 1998.2 2995.7 6103.1 9151.8 192S2.U 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
1 0 . 
l . 
5 0 . 
1 2 9 . 6 
5 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 7 
6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 6 0 . 8 
2 . 9 
1 1 9 . 6 
3 2 2 . 5 
1 . 2 
2 2 3 . 6 
6 3 3 . 1 
1 9 . 1 
3 3 2 . 1 
3 9 2 . 4 
9 8 . 5 
3 7 3 . 2 
5 0 1 . 2 
1 8 . 7 
3 7 5 . 6 
1107 .0 
¿ 5 . 6 
1 3 5 . 3 
H 6 ¿ . 8 1 7 0 1 . 0 
3 9 . 9 7 2 . 7 
5 ¿ 9 . 3 9 3 9 . 5 
OTHER w.EOROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
5 2 9 . I 
2 3 3 . 3 
1 5 9 . 0 
5 9 . 0 
b 3 . 7 
3 . 2 
7 2 1 . 7 
2 1 0 . 1 
2 9 6 . 0 
9 3 . 0 
8 5 . 1 
1 6 . a 
8 1 3 . 8 
2 9 8 . 8 
2 9 7 . 3 
7 5 . 6 
8 9 . 0 
1 8 . 5 
8 7 8 . 2 
3 3 2 . 8 
3 1 2 . 0 
7 6 . 5 
1 1 0 . 2 
1 6 . 7 
1 3 3 7 . 5 
0 7 2 . 1 
5 3 2 . U 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 5 
1 6 . 0 
2 2 1 3 . 1 
6 0 9 , 1 
1 0 2 9 . 0 
1 6 8 . 3 
2 7 0 . 9 
3 5 . 0 
2087.2 
600. U 
9U0.7 
192.2 
257.8 
91.5 
¿ 3 0 8 . 9 
6 2 1 . 0 
9 3 5 . 0 
2 0 3 . 7 
2 3 9 . 5 
3 1 . 9 
¿513.7 
772.6 
1112.2 
257.5 
¿93.9 
19.5 
¿ 6 9 7 . 7 
9 ¿ 7 . 5 
9 6 9 . 3 
3 3 0 . 3 
2 9 9 . 3 
0 1 . 0 
5111.3 
1656.1 
¿0¿S.6 
035.3 
770.7 
36.0 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C. 
15.0 17.9 ¿6.0 
13.0 
9.1 
30.6 
17.5 
10.1 
19.1 
9.6 
11. ¿ 
S6.5 
7.S 
38.7 
67.0 
10.6 
12.8 
56.2 
5.7 
20.S 
63.U 
16.7 
13.1 
57.6 
12.2 
10.0 
90.0 
27.0 
13.9 
AFRICA 
NIGERIA 
1 2 0 . 9 
9 . 5 β .7 
1 3 9 . 6 
7 . 5 
1 3 3 . 3 
5 . 2 
1 6 2 . 5 
7 . 5 
0 1 7 . 9 
2 3 . 7 
5 1 1 . 2 
6 7 . 0 
5 6 9 . 3 
1 1 7 . 5 
6 9 9 . 6 
1 2 1 . 0 
9 1 2 . 7 
2 3 7 . 0 
1 6 0 9 . 7 
6 8 1 . 1 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOHEA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
96.6 
7.9 
0.7 
0.0 
0.0 
U.8 
1.0 
51.3 
0.9 
0.6 
0.1 
0.1 
1.Θ 
2.1 
65.6 
b.9 
0.7 
0.3 
0.5 
2.0 
9.9 
61.3 
9.0 
0.6 
0.9 
0.2 
3.9 
3.5 
82 2 
9.1 
1.0 
0.3 
0.7 
6.2 
0.0 
186.2 
17.0 
2.5 
0.8 
2.0 
7.0 
9.9 
179.6 
U.3 
2.8 
1.9 
2.5 
16.6 
6.2 
206.5 
13.7 
2.3 
2.0 
2.6 
16.2 
15.0 
¿65.¿ 
¿5.3 
1.7 
1.5 
9.0 
¿5.1 
¿9.1 
910.0 
15.7 
¿.0 
2.8 
6.0 
¿6.5 
¿9.5 
687.2 
37.5 
2.7 
10.O 
7.0 
17.6 
55.2 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
13.2 
7.7 
2.5 
0.1 
26.6 
10.3 
7.6 
0.2 
19.3 
19.6 
7.0 
0.5 
18.0 
13.7 
8.7 
0.5 
50.6 
03.7 
20.2 
0.5 
60.9 
56.2 
31.8 
7.3 
S2.0 
01.6 
22.2 
1.a 
01.6 
33.2 
16.3 
0.0 
199.6 
70.1 
30.2 
0.9 
039.9 
97.3 
66.6 
3.0 
359.6 
126.6 
35.9 
2.6 
OCEANIA 0.0 1 .1 1.9 2.0 2.0 2.8 0.6 0.8 0.7 1.3 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
09.6 
68.6 
71.5 
1.1 
1.6 
0.0 
0.0 
50.5 
51.2 
51.6 
1.7 
35.0 
0.0 
0.3 
19.1 
70.7 
62.2 
5.3 
95.5 
0.0 
0.2 
96.1 
73.7 
59.5 
2.1 
57.1 
0.1 
1.0 
62.6 
67.7 
66.0 
2.9 
75.3 
0.3 
0.7 
102.0 
199.5 
291.5 
0.1 
75.8 
0.1 
1.1 
200.2 
217.2 
506.2 
15.7 
95.0 
0.2 
12.0 
267.3 
190.8 
377.3 
19.6 
92.9 
0.8 
2.9 
010.0 
236.2 
018.0 
16.3 
65.5 
0.2 
20.0 
665.6 
020.9 
610.5 
16.6 
100.5 
1.5 
29.3 
1161.1 
509.0 
1209.9 
33.0 
270.0 
1.0 
¿6.1 
100 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO i) 
BEC 31-PRIMARY GCE 31-PRODUITS DE BASE 
1963 1971 1972 1979 1977 1976 
NORLO (EXTRA EC) 73.0 137.5 927.0 2207.1 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER N.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUUI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
0.0 
0.0 
7.3 
56.9 
28.5 
9.9 
20.8 
2.5 
0.1 
0.9 
0.0 
0.0 
3.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.9 
U.5 
U.U 
U.O 
0.9 
2.5 
2.3 
0.0 
¿.0 
0.0 
o.u 
1.5 
0.0 
17.8 
96.1 
10.5 
7.6 
22.9 
3.1 
U.l 
1.9 
1.8 
0.0 
6.0 
0.1 
3.3 
0.0 
u.o o.u 0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
2.5 
1.2 
0.0 
0.1 
1.5 
5.3 
3.0 
n.o 
9.6 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
19.9 
59.5 
U.l 
U.B 
16.2 
9.0 
0.3 
0.9 
U.8 
0.0 
7.6 
0.3 
2.5 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.1 
9.0 
1.1 
U.l 
0.0 
0.9 
7.1 
3.5 
0.0 
16.9 
o.o 0.0 
9.2 
0.3 
31.2 
55.1 
12.0 
13.2 
15.6 
0.9 
0.1 
0.1 
o.o 0.0 
7.9 
0.1 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
1.7 
1.6 
1.1 
0.3 
0.1 
1.0 
7.3 
3.0 
0.0 
33.2 
0.0 
0.0 
6.2 
0.0 
59.0 
72.7 
15.9 
29.0 
19.2 
9.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
9.1 
0.1 
0.0 
0.2 
U.O 
U.O 
0.0 
2.0 
O.U 
3.9 
3.6 
0.5 
2.1 
O.U 
0.9 
8.2 
5.0 
0.0 
¿3.5 
0.0 
0.0 
93.6 
3.6 
75.6 
74.0 
23.9 
16.0 
20.6 
6.0 
0.5 
0.7 
0.0 
0.1 
30.3 
0.3 
9.2 
0.2 
0.1 
0.0 
O.U 
3.6 
O.U 
6.8 
3.U 
0.8 
U.l 
o.i 
7.1 
¿6.¿ 
7.0 
O.U 
7.9 
U.O 
O.u 
11.1 
31.1 
91.8 
95.1 
25.1 
22.3 
51.2 
15.6 
0.9 
0.3 
0.2 
o.u 
26.6 
0.8 
16.1 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
7.1 
0.0 
3.9 
3.7 
2.3 
O.U 
0.1 
1.» 
26.5 
12.1 
0.1 
3.9 
0.0 
0.0 
65.9 
32.0 
97.6 
155.7 
30.5 
72.9 
51.9 
¿0.6 
u.¿ 
3.6 
3.1 
0.1 
35.9 
5.2 
26.6 
u.o 0.0 
0.0 
0.0 
6.1 
U.O 
5.3 
5.2 
2.2 
0.3 
U.l 
6.6 
30.5 
13.9 
0.0 
2.7 
0.0 
O.u 
392.6 
19.0 
119.5 
265.9 
20.3 
139.9 
30.1 
60.5 
0.1 
5.5 
5.2 
0.2 
37.7 
1.3 
30.1 
0.1 
u.o u.o 0.0 
6.6 
u.l 
107.0 
37.1 
U.6 
0.5 
O.U 
25.6 
ou.o 
36.9 
0.0 
8.5 
0.0 
0.0 
939.7 
30.5 
100.3 
570.6 
25.1 
295.0 
00.0 
102.9 
12.3 
0.9 
0.1 
0.1 
53.5 
1.0 
26.6 
0.2 
0.0 
0.0 
O.u 
8.1 
U.l 
550.7 
22.3 
21.6 
o.u 
U.l 
175.9 
53.2 
¿U.9 
U.U 
16.¿ 
U.U 
0.0 
1079.8 
22.0 
156.9 
1200.5 
50.0 
663.0 
02.1 
392.6 
3.6 
15.7 
15.1 
0.9 
62.7 
1.3 
20.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
6.5 
0.3 
207.1 
9.5 
2.7 
U.O 
0.2 
128.6 
63.1 
22.5 
0.0 
U.2 
o.o o.o 
BEC 32-PROCESSED GCE 32-PRODUITS AYANI SUBI UNE TRANSFORMATION 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUHoPE 
SWITZERLAND 
SwEOEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACPÍ53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
911.0 
1U.7 
1.9 
93.5 
«72.1 
209.8 
150.1 
36.6 
61.2 
3.1 
15.0 
1.0 
7.8 
117.5 
9.« 
«6.3 
7.« 
0.7 
0.0 
0.0 
0.6 
Γ.0 
12.0 
6.6 
2.0 
0.1 
0.« 
«8.7 
66.1 
69.2 
1.1 
2.« 
0.0 
0.0 
1089.1 
128.U 
5.0 
85.¿ 
675.5 
203.6 
266.3 
70.7 
61.9 
16.7 
15.5 
9.9 
7.3 
117.7 
6.6 
96.0 
0.9 
0.6 
0.0 
0.1 
1.6 
2.0 
20.2 
11.6 
6.3 
0.2 
1.0 
• 8.7" 
«5.9 
«6.6 
1.7 
25.« 
0.0 
0.5 
1733.6 
103.0 
6.5 
107.1 
750.3 
267.8 
265.0 
54.4 
65.1 
16.2 
25.1 
12.7 
9.0 
132.2 
7.2 
63.1 
6.6 
0.7 
0.3 
0.3 
2.0 
0.0 
15.2 
10.6 
6.3 
0.5 
1.5 
«8.5 
65.6 
58.7 
5.5 
26.6 
0.0 
0.2 
1860.6 
156.6 
2.5 
118.0 
623.1 
320.9 
298.6 
60.9 
105.3 
16.6 
30.5 
17.5 
1U.0 
125.9 
5.0 
59.0 
3.6 
0.6 
0.0 
0.2 
3.5 
3.5 
16.3 
12.2 
7.6 
0.2 
1.9 
«5.1 
66.« 
56.2 
2.1 
23.6 
0.1 
I.« 
277 1.3 
316.2 
0.1 
169.6 
1260.7 
956.7 
507.5 
97.9 
160.3 
16.1 
19.0 
0.6 
11.2 
153.0 
7.0 
76.2 
3.9 
1.0 
0.3 
0.7 
3.6 
9.0 
97.0 
00.1 
23.6 
2.0 
1.9 
61.7 
79.0 
61.« 
2.9 
51.6 
0.3 
0.7 
5326.5 
569.6 
95.5 
256.3 
2139.1 
625.2 
1011.u 
193.5 
269.9 
32.5 
55.6 
7.1 
38.6 
367.6 
25.5 
179.U 
17.1 
2.9 
0.6 
2.0 
3.0 
9.6 
56.1 
53.2 
30.9 
7.1 
2.7 
135.5 
173.1 
250.5 
0.1 
66.5 
0.1 
1.1 
5309.7 
573.0 
16.6 
261.9 
1991.3 
616.1 
678.9 
161.0 
¿02.0 
01.1 
66.7 
10.0 
92.8 
082.0 
66.6 
156.7 
11.1 
2.6 
1.9 
2.3 
9.5 
6.2 
96.1 
37.9 
19.4 
1.6 
0.6 
202.4 
168.7 
334.1 
IS.6 
91.5 
0.2 
12.0 
5676.1 
035.3 
16.7 
¿76.0 
2152.7 
74U.7 
863.U 
212.3 
216.7 
31.2 
52.7 
2.5 
20.4 
555.0 
U2.5 
177.4 
13.7 
2.3 
2.0 
2.6 
10.1 
15.0 
56.5 
26.0 
16.2 
3.6 
0.7 
26U.7 
160.3 
365.4 
10.5 
64.7 
0.6 
2.4 
6623.0 
760.0 
6.6 
315.6 
¿¿08.3 
75¿.2 
472.3 
227.0 
255. S 
14.3 
57.5 
11.4 
12.4 
661.8 
119.7 
¿51.1 
¿5.¿ 
1.7 
1.5 
0.0 
16.5 
24.0 
52.4 
33.1 
16.6 
«.o 
0.7 
360.5 
195.6 
361.6 
16.3 
57.0 
0.2 
20.« 
6904.7 
703.2 
4.0 
584. υ 
2127.U 
402.4 
664.4 
261.1 
156.« 
26.7 
57.3 
12.1 
14.3 
654.4 
235.4 
361.6 
15.5 
2.0 
2.6 
6.0 
20.0 
24.« 
64.2 
75.1 
47.2 
3.0 
0.7 
«10.1 
371.7 
510.1 
18.6 
86.3 
1.5 
21.3 
10615.7 
666.6 
50.7 
763.1 
3111.0 
1620.1 
1362.7 
345.2 
578.1 
34.7 
74.7 
12.3 
13.5 
1547.1 
674.6 
667.1 
57.4 
2.7 
10.a 
7.0 
11.1 
55.0 
147.7 
124.5 
55.2 
2.8 
1.2 
1060.5 
461.0 
1167.« 
55.0 
2S«.8 
1.0 
28.1 
101 
EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC 521­M0T0H SPIRIT GCE 321­CARBURANTS POUR MOTEURS 
147U 1473 1475 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER H.EOHoPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
H O N G K O N G 
S O U T H K O H E A 
TAIWAN 
IHAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
3.5 
U.l) 
5.5 
129.5 
48.5 
51.6 
U . B 
16.2 
0.0 
5.2 
O.U 
2.8 
27.7 
2.9 
5.9 
1.5 
0.0 
0.(1 
u.o 
u.o 
U.5 
2.9 
U.2 
U.U 
U.U 
U . 5 
U.U 
5.1 
121 .8 
38.1 
59.6 
13.6 
15.9 
0.3 
1 .9 
0.6 
O.B 
10.0 
2.0 
U.O 
U.U 
1 .5 
l.U 
a.i 
u.o 
7.5 
10U.8 
57.1 
53.0 
12.5 
15.6 
0.9 
9.6 
5.6 
1.0 
o 
0 . 
0 , 
0 . 
Û. 
0 . 
2 . 
?.. 
1 . 
. 0 
. 0 
. 0 
.1) 
.u 
, 1 
. 1 
, 9 
180.5 
75.1 
61.5 
20.9 
20.1 
2.2 
10.2 
9.0 
1.0 
l.U 
U.O 
u.u 
U.U 
0.1 
0.1 
o.u 
0.1 
23.5 
0.0 
13.9 
287.6 
110.1 
107.3 
56.1 
¿9.0 
1.1 
2.0 
U.U 
1.9 
10.7 
2.2 
9.9 
U.O 
0.0 
0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
5.9 
9.9 
! .6 
u.2 
792.9 
96.7 
0.0 
16.2 
5¿5.¿ 
185.5 
¿¿9.5 
S0.¿ 
59.2 
1.9 
13.0 
0.0 
12.8 
50.5 
U . 7 
5.7 
u.u 
U.U 
0.0 
O.o 
O.u 
u.u 
6.9 
B.7 
5.5 
1.2 
07.9 
0.0 
12.9 
595.0 
163.0 
239.5 
b6.S 
53.0 
1 .1 
18.7 
1.9 
15.U 
63.9 
¿7.U 
5.2 
O.U 
O.U 
O.u 
0.0 
U.U 
U.U 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
91.6 
0.0 
31.9 
566.1 
212.0 
¿28.3 
76.U 
06.1 
1 .6 
23.7 
U.U 
105.3 
59.6 
19.1 
U.U 
U.U 
U.O 
U.O 
U.O 
O.U 
5.5 
5.3 
U 2 3 . 9 
1 0 6 . 9 
0 . 0 
9 8 . 1 
5 7 8 . 7 
2 2 6 . » 
2 1 8 . 0 
8 9 . 6 
3 6 . 0 
1 . 5 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 2 7 . 9 
5 2 . 7 
18.(1 
U . 5 
U.l) 
U . U 
U . U 
0 . 1 
u . 1 
2 . 7 
O . U 
U . U 
O . U 
1 1 1 1 . 9 
8 5 . 6 
0 . 5 
6 0 . 2 
6 6 0 . 5 
2 7 0 . 1 
¿ ¿ 5 . 7 
1 1 5 . 0 
0 0 . 6 
1 . 3 
2 3 . 2 
O . U 
2 . 3 
1 8 5 . 8 
9 6 . 2 
5 1 . 0 
l .o 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 9 
9 . 1 
7 . 5 
1 . 0 
1 . u 
U . U 
2 1 6 U . 3 
1 2 5 . 5 
9 . 0 
2 0 2 . 2 
1 1 7 5 . 5 
0 9 9 . 1 
9 0 5 . 6 
1 6 0 . 5 
1 I U . 9 
1 . 0 
U . 5 
3 . 7 
3 . 6 
5 1 1 . 0 
3 5 9 . 7 
9 3 . 7 
9 . 0 
U . U 
0 . 0 
U. 1 
U . U 
7 . 7 
3 3 . 3 
2 6 . 0 
1 . 0 
U . b 
OCEANIA O.U U.2 U.2 0.2 U.U 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
1 0 . 2 
1 5 . 5 
1 8 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
o.u 
0.1) 
9 . 5 
Ì . ? 
6 . 6 
0 . 0 
U . l 
U.l) 
O . U 
5 . 0 
2 . 5 
5 . 7 
O . u 
0 . 5 
0 . 0 
U . O 
1 . 5 
5 .Β 
6 . 0 
U.l) 
U . l 
U . U 
O . u 
5 . 6 
3 . ¿ 
1 2 . 0 
O . U 
5 . 1 
( l .U 
U . U 
l b . l 
7 . 2 
0 6 . 2 
0 . 1 
1 .u 
U . U 
U . U 
3 0 . 1 
1 6 . 9 
71) .3 
1 .V 
9 . 5 
u.u 
U . U 
7 1 . 2 
b . 8 
9 2 . 3 
U . U 
u.u 
U . U 
U . U 
91 . 9 
1 3 . 0 
» 7 . 6 
U . U 
a.i 
U . U 
6 . 9 
1 0 1 . 6 
5 7 . 6 
1 0 5 . 7 
U . l 
9 . 1 
0 . 2 
U . 9 
0 3 0 . 6 
3 0 . 8 
0 5 3 . 0 
U . O 
9 . 3 
0 . 6 
7 . 5 
BEC 322­OTHEH GLE 322­AOTHES 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
36.2 
302.7 
156.0 
1U2.5 
26.7 
05.0 
3.1 
U . 7 
1.0 
89,8 
6.5 
00.9 
6.1 
0.7 
0.0 
0.0 
O.B 
0.7 
lib, 
5. 
ao. 
553.7 
165.5 
¿33.7 
57.1 
66.0 
16.0 
9.1 
2.0 
0.1 
10.1 
0.3 
b.5 
107.7 
6.2 
00.3 
9.2 
0.6 
0.9 
0.1 
l.a 
2.3 
22.9 
10.8 
5.5 
0.1 
135.0 
6.0 
99.7 
613.5 
¿30.0 
232.5 
07.0 
69.5 
17.3 
20.5 
9.1 
123.0 
6.0 
56.8 
5.6 
0.7 
0.5 
0.5 
2.0 
9.5 
15.1 
8.7 
1626.9 
196.0 
2.5 
109.0 
60¿,6 
¿05.8 
¿37.3 
00.0 
85.¿ 
10.0 
¿0.3 
116.5 
9.1 
53. 
3, 
O, 
O, 
υ. 
3, 
2 
5 
5.5 
16. ¿ 
12.0 
7.6 
0.1 
9 0 0 . 6 
2 9 2 . 7 
9 . 1 
1 5 6 . 2 
9 7 7 . 2 
3 9 6 . 6 
9 0 0 . 2 
5 9 . 3 
I J l . 3 
1 5 . 1 
1 6 . 9 
O . b 
9 . 5 
1 3 8 . 7 
5 . 2 
7 3 . 3 
3 . 9 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
3 . 8 
o.o 
0 1 . 5 
3 5 . 2 
¿ 2 . U 
¿ . 2 
0 5 8 6 . 1 
0 9 2 . 9 
0 5 . 5 
2 0 0 . 1 
1 6 1 3 . 4 
0 3 4 . 7 
7 8 6 . 5 
9 3 . 3 
2 0 5 . Β 
3 1 . 1 
9 2 . 9 
7 . 1 
2 5 . 8 
3 J 3 . 1 
U . 6 
1 7 3 . 3 
1 7 . 1 
2 . 9 
0 . 8 
2 . U 
3 . 9 
9 . 8 
5 1 . 3 
9 6 . 9 
2 5 . 7 
6 . U 
1 5 1 1 . 1 
3 2 5 . 1 
1 6 . 6 
2 6 8 . 5 
1 1 1 6 . 3 
1 3 1 . 8 
6 3 9 . 1 
9 9 . 5 
1 8 9 . 0 
9 0 . 0 
9 8 . 0 
9 . 0 
¿ 7 . 7 
3 9 8 . 6 
3 9 . 6 
1 5 1 . 5 
U . l 
¿ . 6 
1 . 9 
¿ . 3 
9 . 5 
6 . ¿ 
9 7 . 9 
3 7 . 8 
1 9 . 9 
1 . 7 
9 6 0 0 . 0 
3 9 3 . 7 
1 6 . 7 
¿ 0 6 . 1 
1 5 8 6 . 6 
5 7 8 . 7 
6 5 0 . 7 
1 3 6 . 3 
1 7 2 . 6 
¿ 9 . 6 
2 9 . 0 
2 . 3 
1 5 . 7 
9 3 U . 1 
5 2 . 8 
1 5 6 . 6 
1 3 . 6 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 6 
1 0 . 1 
1 5 . 0 
3 3 . 0 
2 9 . 7 
1 6 . ¿ 
0 . 0 
5 6 0 0 . 0 
6 1 7 . 5 
6 . 6 
2 6 7 . 7 
1 6 6 9 . 7 
5 2 5 . 5 
7 5 3 . 9 
1 3 7 . 6 
1 9 5 . 1 
1 7 . 8 
3 2 . 5 
1 1 . 9 
1 2 . 2 
5 3 9 . U 
6 7 . 0 
¿ 3 3 . 1 
1 3 . 7 
1 . 7 
1 . 5 
O . U 
1 8 . 0 
¿ 3 . 9 
0 9 . 7 
3 3 . 0 
1 8 . 6 
9 . 9 
5 8 3 3 . 3 
6 5 7 . 3 
8 . 9 
3 2 8 . 9 
1 9 6 6 . 0 
6 3 2 . 3 
0 6 5 . 6 
1 7 0 . 5 
1 1 5 . 6 
¿ 7 . 0 
3 0 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 0 
6 7 3 . 7 
1 3 9 . 7 
3 3 0 . 6 
1 0 . 1 
2 . U 
¿ . 5 
5 . 3 
1 9 . 0 
¿ 5 . 3 
8 1 . 7 
7 3 . 7 
0 6 . 2 
2 . 9 
8 7 3 5 . 9 
5 9 1 . 0 
9 1 . 6 
5 8 0 . 9 
2 7 3 5 . 6 
1 1 3 0 . 0 
9 5 8 . 9 
2 3 2 . 7 
2 6 7 . 2 
3 3 . 0 
5 5 . 2 
8 . 6 
9 . 9 
1 0 3 5 . 7 
3 2 0 . 1 
6 2 3 . 0 
¿ 8 . 0 
2 . 6 
1 0 . 4 
6 . 4 
U . l 
0 7 . 3 
1 1 4 . 4 
4 7 . 4 
3 2 . 2 
2 . 2 
OCEANIA 0.9 1.8 1.7 0.6 0.7 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
5 8 . 6 
5 0 . 5 
5 0 . 7 
1 . 0 
2 . 3 
U . O 
0 . 0 
4 0 . 2 
0 3 . 7 
0 1 . 4 
1 . 7 
2 5 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
4 5 . 3 
6 1 . 1 
5 3 . 0 
3 . 3 
2 8 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 3 . 5 
6 0 . 6 
5 0 . ¿ 
¿ . 1 
¿ 3 . 7 
0 . 1 
1 . 9 
5 8 . 1 
7 6 . 2 
6 4 . 0 
2 . 9 
9 6 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
1 1 9 . 1 
1 6 5 . 9 
1 8 6 . 2 
l . U 
6 5 . 5 
0 . 1 
1 . 1 
1 6 8 . 3 
1 6 1 . 8 
2 6 5 . 6 
1 3 . 7 
8 2 . 2 
0 . 2 
1 2 . 0 
1 6 1 . 5 
1 5 5 . 9 
2 7 1 . 0 
1 9 . 5 
8 9 . 7 
o.a 
2 . 9 
2 9 2 . 6 
1 8 2 . 9 
2 9 9 . 0 
1 6 . 3 
5 2 . 6 
0 . 2 
1 7 . 9 
3 0 6 . 5 
5 1 4 . 1 
4 0 4 . 5 
1 6 . 5 
8 0 . 2 
1 . 3 
1 7 . 4 
6 2 4 . 6 
0 5 0 . 2 
7 5 4 . 0 
5 5 . 0 
2 5 0 . 5 
0 . 3 
2 0 . 6 
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EC: TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC «-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE «-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOIRES 
1463 1470 1473 
WoRLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IHAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACPÍ53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
01HER CPE 
6072.0 
020.2 
160.4 
048.7 
1477.6 
016.6 
379.2 
256.7 
142.5 
111.2 
715.1 
171.5 
265.6 
568.6 
07.5 
114.0 
125.0 
51.7 
20.3 
4.7 
56.7 
13.6 
660.5 
614.1 
124.6 
43.3 
8.2 
324.6 
307.4 
377.1 
¿13.6 
245.0 
7.0 
15.7 
19362.0 
1921.0 
938.2 
1168.7 
3328.7 
866.5 
610.6 
576.1 
329.5 
935.5 
1500.9 
305.3 
630.7 
1162.9 
106.9 
1850.9 
399.3 
85.5 
93.0 
60.1 
259.2 
71.5 
1599.5 
1297.6 
325.0 
219.9 
96.8 
695.3 
597.0 
1112.3 
560.0 
780.9 
99.1 
112.5 
16657.6 
1565.1 
958.1 
1391.6 
3678.6 
1027.3 
865.2 
700.0 
3S7.9 
597.9 
1775.9 
937.5 
739.8 
1065.7 
161.7 
2211.2 
034.9 
110.5 
116.5 
96.6 
300.5 
76.2 
1722.5 
1555.6 
505.0 
200.2 
36.0 
860.2 
617.2 
1005.5 
511.6 
885.6 
61.0 
99.3 
19571.9 
1666.2 
995.7 
1844.2 
0420.6 
1191.0 
l0l«.6 
406.6 
361.3 
524.6 
1731.5 
493.1 
671.8 
1750.9 
190.3 
2506.4 
072.7 
115.3 
75.6 
76.0 
415.6 
96.3 
2011.0 
1600.9 
701.0 
278.2 
01.0 
909.9 
7 30.0 
1639.9 
709.9 
1239.5 
55.5 
66.2 
25152.3 
2290.1 
693.3 
2424.4 
5616.0 
1526.4 
1350.7 
1162.1 
567.1 
651.5 
2166.0 
584.8 
677.0 
¿¿96.6 
¿¿¿.5 
3368.6 
618.6 
196.6 
94.6 
220.3 
500.3 
127.5 
¿174.2 
1476.6 
774.0 
287.1 
32.1 
1060.0 
lOio.e 
¿0¿0.» 
1005.8 
1776.6 
40.6 
77.4 
33165.1 
¿826.8 
646.5 
2924.2 
7515.6 
1770.0 
1707.5 
1570.1 
648.9 
985.7 
2958.6 
704.1 
1226.4 
3100.2 
312.7 
5006.5 
442.0 
166.0 
165.4 
302.8 
764.0 
206.4 
2756.0 
¿576.3 
1133.5 
362.7 
38.6 
1003.0 
1526.5 
3636.0 
1361.8 
2269.8 
223.7 
¿16.9 
02163.5 
3073.9 
636.9 
2692.5 
8046.9 
1578.6 
2067.2 
1568.6 
677.6 
15U1.6 
3991.0 
893.6 
1596,3 
0423.1 
666.2 
8265.6 
1174.6 
179.1 
273.5 
246.7 
1787.9 
576.7 
3607.2 
3003.0 
1332.9 
511.» 
51.0 
2200.Β 
2512.3 
7236.υ 
2263.3 
2797.2 
972.9 
282.7 
05110.0 
3219.2 
672.7 
2935.0 
»563.5 
1606.7 
2191.7 
1603.0 
1392.6 
1005.5 
5060.7 
795.2 
1390.6 
5539.5 
936.6 
10076.9 
1328.1 
175.7 
311.8 
235.0 
2106.6 
1099.7 
3539.2 
3205.5 
UU6.9 
5U1.5 
03.0 
¿621.6 
¿9JJ.3 
91U6.1 
2230.0 
2769.1 
593.0 
201.0 
52366.9 
3916.7 
602.6 
3206.6 
10242.0 
2026.4 
2206.1 
2046.6 
1667.5 
1568.5 
3U84.5 
626.6 
1234.υ 
7005.0 
1005.0 
U77U.3 
1010.5 
195.5 
376.3 
176.6 
2619.3 
16U2.8 
0191.6 
5120.0 
11Sü.1 
377.6 
05.5 
3383.5 
3512.1 
11829.8 
2811.2 
¿43¿.4 
166.7 
215.7 
6074U.5 
5266.4 
1057.6 
3405.6 
11701.3 
2626.5 
2366.5 
2556.4 
1232.8 
1417.7 
3725.0 
100.7 
1517.2 
6359.2 
1599.9 
13960.3 
1665.9 
300.U 
636.7 
297.7 
3139.1 
¿275.1 
0507.6 
o¿01.¿ 
1060.2 
011.6 
57.1 
OU30.2 
3102.2 
13600.9 
3006.3 
3506.5 
258.9 
225.2 
67157.0 
6477.6 
1287.7 
935U.1 
19007.6 
5549.1 
3032.1 
2930.0 
1307.0 
2397.5 
0164.3 
1115.0 
1610.0 
6607.2 
164.1 
13742.2 
1472.3 
033.5 
632.9 
575.1 
1066.U 
¿562.2 
5250.1 
0678.6 
1527.4 
751.7 
67.5 
3660.5 
0561.6 
11652.7 
3102.0 
3012.6 
1056.0 
221.5 
BEC 01-MACHINEHY ANO OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPOGCE AI-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF IRANSPORT) 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
INAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
5665.7 
362.5 
172.5 
053.5 
1280.U 
360.3 
326.5 
230.2 
122.6 
1U2.3 
7U0.5 
155.0 
237.1 
516.0 
03.0 
817.4 
113.2 
47.6 
11.6 
9.2 
4 4..4 
11.6 
611.0 
55«.5 
112.« 
65.« 
7.6 
212.5 
268.5 
32«. 4 
11«.· 
266.2 
6.1 
13.5 
12360.6 
1211.0 
385.2 
1037.1 
¿781.1 
735.4 
652.5 
086.5 
271.3 
384.8 
1312.3 
245.0 
556.1 
1055.6 
18.0 
1657.1 
360.7 
76.2 
11.0 
57.2 
213.6 
63.6 
125U.5 
1119.8 
280.7 
198.3 
00.7 
57«.7 
«88.0 
946.6 
507.4 
661.0 
««.1 
103.· 
10373.3 
1365.5 
347.5 
1230.7 
3252.2 
856.5 
646.0 
590.8 
300.1 
061.7 
1500.7 
376.2 
606.0 
1319.2 
169.5 
1996.2 
394.2 
100.6 
110.8 
42.6 
306.2 
65.6 
1552.7 
1403.4 
• 53.0 
220.1 
54.4 
770.6 
554.7 
1500.4 
• 56.6 
755.0 
55.4 
89.4 
16656.2 
1595.0 
«13.4 
1635.8 
3707.6 
1001.4 
622.4 
776.8 
314.0 
049.2 
1507.0 
017.5 
564.2 
1557.U 
172.1 
2251.5 
015.3 
100.0 
7¿.S 
73.¿ 
364.7 
76.8 
1803.« 
1656.4 
6¿2.0 
¿55.1 
37.3 
655.3 
644.0 
1653.1 
667.1 
1077.7 
«5.4 
57.6 
¿1534.8 
1416.6 
56¿.3 
¿131.3 
0843.1 
1¿76.8 
1081.3 
96U.0 
503.0 
566.2 
1667.5 
060.5 
765.3 
¿036.1 
¿01.0 
¿960.4 
535.4 
135.0 
65.7 
215.0 
070.9 
UO.l 
1955.5 
1755.7 
675.0 
259.4 
29.5 
975.8 
911.U 
218S.0 
955.9 
1552.5 
82.9 
68.0 
¿6507.6 
¿570.5 
7U7.1 
2569.7 
6001.6 
1030.6 
1385.6 
1156.9 
575.5 
657.6 
2556.2 
57U.2 
1062.9 
2655.9 
¿67.6 
0055.5 
664.5 
197.6 
150.5 
287.6 
700.5 
219.5 
2006.0 
2209.7 
964.2 
344.6 
30.1 
1259.6 
1365.7 
3275.7 
121«.1 
1937.0 
206.» 
194.0 
36443.2 
2561.5 
521.3 
2515.U 
6615.3 
1270.6 
1651.0 
U2U.6 
705.5 
1152.6 
2110.2 
686.6 
1311.7 
0511.3 
620.2 
752U.3 
1056.7 
160.1 
255.6 
231.1 
1638.5 
522.5 
3262.0 
3007.0 
1164.6 
«67.5 
06.5 
2055.0 
2260.7 
6672.0 
1418.7 
2372.0 
• 39.6 
2S«.7 
39316.0 
2711.0 
507.» 
2538.6 
7131.9 
1298.0 
1762.5 
1355.0 
1209.0 
899.2 
2672.7 
671.9 
1203.2 
5112.1 
690.0 
9223.5 
1186.3 
153.9 
279.1 
219.1 
1921.0 
1018.1 
3162.8 
2856.2 
155.0 
060.0 
36.0 
2««1.1 
2680.5 
8060.9 
1903.7 
2372.« 
558.6 
221.6 
95721.8 
3283.5 
697.3 
2753.8 
8606.0 
1655.2 
1773.1 
1686.7 
1553.7 
1359.0 
2653.7 
699.7 
1052.6 
6531.5 
1336.8 
1U73U.5 
1208.0 
166.9 
336.7 
156.6 
2902.0 
1093.0 
3763.9 
3503.8 
999.0 
303.0 
• 1.6 
3106.1 
3292.6 
11027.2 
2575.7 
2000.1 
15«.I 
20«. 0 
52151.7 
0561.9 
888.5 
2955.2 
9756.7 
2351.7 
1913.7 
2015.U 
1075.6 
1695.9 
3200.6 
770.0 
1306.2 
7769.0 
1521.6 
1¿65¿.1 
100«.« 
¿57.1 
5/1.1 
21«.2 
2681.1 
2110.3 
«053.7 
3760.0 
611.9 
006.1 
53.5 
5759.1 
5570.5 
12645.0 
2702.1 
5011.6 
239.6 
20«. 2 
S7724.0 
5257.4 
1102.6 
3665.3 
11603.6 
2770.1 
¿004.0 
2413.2 
1122.9 
¿083.3 
3581.6 
922.2 
1371.6 
6100.1 
900.2 
12352.7 
1612.7 
573.0 
760.9 
325.6 
163.9 
2212.6 
0682.9 
0306.1 
112«.1 
67«.1 
61.6 
3388.3 
•1«7.0 
10729.6 
¿752.3 
2718.9 
1027.1 
205.0 
103 
EC: THAUE BY BHOAO ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIOOES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOHIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC 02-PAHTS AND ACCESSORIES GCE 02-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
WORLD (EXTRA EC) ¿735.6 5700.3 5796.0 7638.1 1027.7 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EOROPfc 
S w U Z E H L A N O 
SWEDEN 
AOSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OlHEH AIC 
CANADA 
S.AFRICA C I 
AFH1CA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOHEA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
Htx ICO 
UCEANIA 
ACP153) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CHE 
57.7 
12.9 
95.3 
193.6 
58.2 
52.8 
26.5 
19.a 
16.9 
95.0 
26.6 
2B.6 
72.9 
9.5 
96.1 
11 .8 
9.1 
0.9 
U.5 
6.Β 
2.5 
73.1 
69.a 
17.2 
7.1 
0.6 
37.1 
5B.9 
52.2 
19.2 
¿9.2 
0.6 
2.3 
210.1 
53.0 
131 .6 
596.6 
150.6 
15B.5 
89.6 
55.2 
50.6 
192.6 
5U.5 
79.5 
127.0 
10.5 
193.2 
58.7 
7.3 
2.9 
5.U 
25.6 
7.9 
19 0.0 
127.Β 
58.5 
16.6 
9 . 1 
70.6 
59.0 
115.5 
52.1 
99.9 
5. 1 
4. 1 
219.« 
6U.6 
161.1 
626.6 
170.» 
16». β 
105.2 
57.8 
65,6 
253.2 
59.5 
91.8 
196.5 
17.5 
293.0 
95.7 
9.7 
5.« 
5.Β 
59.3 
10.6 
169.8 
152.2 
52.1 
20. υ 
5.5 
89.5 
62.5 
101.6 
51.Β 
130.6 
7.6 
9.0 
273.2 
»1 .8 
208.5 
717.0 
140.0 
192.0 
132.0 
61.9 
75.5 
229.1 
75.6 
82.« 
173.9 
18.2 
295.0 
57.0 
11.0 
3.3 
5.2 
95.8 
19.5 
21.17.5 
1Β8.0 
74.0 
¿5.1 
0.0 
99.6 
B6.U 
1Β6.9 
82.» 
156.9 
7.5 
Β.h 
373.5 
111.0 
293.6 
972.9 
¿5¿.1 
¿69.9 
¿Ui.7 
89.1 
83.3 
29β.5 
ίου.3 
111.6 
208.Β 
¿1.5 
388.2 
»2.6 
15.2 
8.9 
11.3 
b5.5 
17.9 
206.0 
223.1 
100.9 
27.7 
2.« 
1 0 8 . 6 
105.» 
235.» 
110.9 
229.0 
12.9 
9.9 
956.3 
139.5 
354.5 
1313.» 
334.5 
363.β 
¿37.1 
123.0 
126.2 
020.3 
136.9 
163.5 
30b.7 
¿5.1 
550.4 
127.5 
18.2 
U . o 
15.2 
»4.0 
¿9.b 
352.4 
32b.b 
lb9.1 
37.9 
9.7 
193.2 
lb9.7 
560.7 
167.7 
532.B 
16.9 
tft.O 
51¿.9 
107.6 
377.5 
1931.6 
300.0 
036.1 
208.1 
130.9 
169.0 
996.» 
157.3 
206.6 
903.9 
01. U 
765.1 
137.9 
18.2 
19.9 
17.6 
199.7 
59.1 
385.2 
355.7 
168.3 
19.3 
9.9 
185.6 
¿31.6 
563.b 
311.b 
020. 7 
33.3 
27.9 
502.9 
1¿0.9 
396.8 
1951.6 
30».7 
0¿9.¿ 
¿HB.O 
136.6 
151.0 
011.9 
123.0 
187.6 
922.0 
06.6 
852.9 
159.B 
¿1.6 
3¿.b 
Ib.5 
185.9 
75.6 
371.0 
307.3 
151.U 
91.5 
9.6 
174.9 
252.7 
»45.2 
28b.3 
341.7 
30.4 
14.4 
635.2 
105.3 
052.8 
1664.0 
39J.1 
935.U 
359.9 
153.7 
¿09.2 
935.4 
134.1 
161.5 
513.5 
66.b 
1039.8 
186.5 
26.6 
34.5 
¿¿.1 
216.9 
104.» 
407.9 
380,6 
155.7 
5i.a 
3.B 
¿J7.5 
500.5 
802.6 
315.5 
987.6 
12.5 
11.7 
865.0 
164.3 
510.4 
1462.6 
476.4 
472.6 
000.0 
157.3 
272.3 
520.6 
166.7 
¿09.0 
5»9.8 
77.9 
1307.9 
261.5 
02.9 
58.8 
35.5 
257.2 
160.» 
050.1 
021.2 
168.2 
53.5 
9.6 
¿75.1 
327.9 
959.9 
391.2 
531.7 
19.1 
¿1 .u 
1219.9 
165.0 
696.B 
¿000.3 
579.0 
6¿7.6 
516.7 
189.1 
319.¿ 
6U7.7 
192.9 
230.6 
703.1 
6U.U 
1959.5 
359.7 
»U.l 
52.U 
51.2 
122.1 
169.6 
572.υ 
531.7 
¿03.9 
77.6 
5.6 
¿9¿.¿ 
030.5 
923.¿ 
389.7 
619.0 
¿9.3 
¿0.5 
BEC 5.TRANSPORT EQUIPMENT ANO ACCESSORIES THEREIN GCE 5-MATERItL OE THANSHOHT ET ACCESSOIRES 
«ORLO (EXTRA ¿C) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EOROPE 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOHEA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUOI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
9655.5 
75¿.5 
25.9 
229.7 
1150.5 
260.0 
SbS.b 
171.2 
200.2 
98.6 
607.3 
119.0 
229.¿ 
662.1 
52.9 
653.0 
127.7 
27.9 
2.5 
5.9 
05.5 
15.0 
387.8 
320.2 
90.9 
33.9 
9128.9 
2267.0 
50.6 
009.1 
2120.2 
501 .1 
508.0 
302.6 
277.6 
215.0 
1099.9 
203.9 
957.0 
1150.7 
105.2 
956.9 
220.5 
97.9 
22.9 
8.8 
172.9 
91.1 
650.5 
191.3 
93.1 
103.1 
10919.5 
2455.8 
62.0 
512.0 
2382.2 
636.3 
5B9.2 
917.1 
JU 1.1 
216.1 
1214.9 
328.2 
1B9.9 
1391.» 
157.0 
1202.9 
277.6 
bO.9 
27.1 
ÍU.B 
151.2 
17.3 
b87.9 
S11.0 
63.1 
82.1 
12900.3 
3530.3 
1U3.5 
626.4 
2961.0 
769.6 
778.1 
609.7 
383.3 
2U0.5 
1 162.9 
366.b 
922.0 
1616.0 
181.0 
1602.1 
260.7 
85.6 
07.3 
15.1 
¿30.0 
70.5 
853.3 
657.3 
80.1 
85.9 
16872.1 
07B1.8 
13¿.0 
B98. 1 
3907.7 
953.8 
io¿5.a 
713.9 
600.0 
309.0 
1939.1 
901 .9 
597.3 
2089.7 
216.9 
2160.5 
039.3 
105.5 
00.2 
26.9 
362.7 
93.0 
99S.7 
796.3 
122.2 
199.7 
20503.2 
5197.3 
¿¿0.9 
4b¿.b 
0107.6 
917.6 
131U­.9 
726.5 
055.0 
031.5 
1915.3 
011.0 
7B5.8 
¿760.9 
2b9.7 
3370.0 
703.3 
88.5 
35.3 
01.0 
575.7 
216.0 
1166.6 
1031.0 
176.0 
¿75.5 
¿5597.7 
9909.9 
235.9 
1208.0 
9900.5 
909.9 
1537.¿ 
866.¿ 
839.0 
393.¿ 
¿0¿0.0 
510.3 
861.» 
0096.5 
711.0 
5106.5 
617.3 
72.7 
193.» 
11.1 
1201.U 
376.1 
1533.8 
1392.6 
186.0 
269.3 
26¿6¿.l 
9919.7 
¿17.9 
1312.8 
5583.0 
1099.1 
1701.U 
1¿¿9.¿ 
»09.0 
005.1 
1911.2 
955.9 
»12.0 
9695,9 
1005.» 
5186.9 
675.» 
93.1 
106.9 
32.8 
1055.7 
696.8 
1599.1 
1381.2 
2¿0.5 
299.3 
30951.0 
5599.7 
¿89. ¿ 
1785.β 
6706.5 
1008.7 
17¿0.6 
1777.1 
a09.9 
585.7 
2087,9 
533.7 
775.2 
6135.4 
13¿¿.5 
5üa¿.a 
780.6 
110.0 
1 17.0 
50.7 
982.4 
803.1 
1536.3 
1¿6¿.8 
195.7 
156.7 
39¿80.1 
7U90.1 
003.0 
1905.U 
6726.3 
2053.2 
1602.0 
1160.7 
631.U 
6¿¿.¿ 
¿759.9 
699.9 
1191.7 
6106.6 
1211.7 
6168.2 
913.3 
296.6 
2U8.5 
1U9.6 
1097.5 
906.5 
1921.6 
1586.1 
¿59.6 
337.1 
11155.9 
8289.6 
623.3 
¿573.U 
8350.2 
2268.1 
2120.U 
1440.4 
664.7 
781.1 
2818.7 
768.4 
1U63.6 
6276.7 
848.7 
6504.5 
1064.3 
330.3 
261.4 
151.3 
119.6 
146.4 
2684.1 
2253.7 
240.9 
501 .8 
81.5 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
070.9 
229.5 
309.1 
00.0 
36.6 
2.0 
15.6 
SUO.5 
320.9 
660.2 
82.2 
120.0 
07.0 
50.¿ 
1023.5 
319.8 
619.8 
79.7 
191.0 
82.0 
57.3 
1175.b 
397.1 
1097.0 
19.4 
232.0 
76.0 
27.6 
1002.8 
503.5 
1599.0 
¿6.8 
¿30.8 
103.5 
30.1 
1653.¿ 
960.7 
¿601.5 
3¿.6 
370.1 
157.8 
79.5 
¿619.2 
1720.1 
5193.1 
003.1 
603.2 
171.6 
68.2 
¿915.3 
186¿.3 
5933.8 
356.7 
522.7 
79.7 
73.1 
3730.» 
2090.8 
5996.0 
196.0 
063.8 
127.2 
131.2 
3670.2 
2D05.7 
6286.1 
150.1 
039.0 
166.6 
58.7 
3 1 H . 3 
2579.1 
6086.3 
190.9 
679.9 
160.0 
07.5 
104 
EC: IRAOE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (J MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
1975 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
17U9.5 
995.6 
U.5 
53.3 
ÎOOO.O 
20.6 
uo.u 
0086.0 
1631.3 
26.3 
139.6 
0526.5 
1933.S 
07.» 
163.6 
5813.9 
2526.0 
70.1 
220.9 
6960.7 
2915.9 
116.9 
167.7 
6656.7 
2914.5 
105.6 
200.1 
7554.6 
2565.2 
116.4 
329.6 
9032.7 10609.9 12013.7 
3090.0 
161.6 
006.3 
3670.6 
270.0 
545.7 
5954.7 
555.8 
«58.0 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
«86.0 
139.0 
1 7 2 . 8 
91.2 
00.3 
4.2 
635.6 
279.6 
172.8 
167.5 
65.3 
73.6 
163.8 
320.3 
165.3 
20U.0 
17.4 
76.7 
1 2 1 3 . 6 
5 4 2 . 8 
2 5 4 . 6 
5 5 5 . 3 
96.2 
57.0 
1 0 7 5 . 7 
SOI .5 
3 1 5 . 0 
3 6 2 . 0 
1 0 6 . 1 
5 2 . 6 
1560.3 
042.2 
0 2 5 . 0 
3 4 8 . 4 
1 5 3 . 0 
102 .1 
1630.6 
476.4 
552.4 
46U.1 
166.1 
82.4 
2476.5 
651.8 
755.5 
670.7 
¿45.8 
77.1 
3085.3 
633.4 
572.0 
1076.3 
352.6 
122.6 
2874.5 
1245.6 
462.1 
643.0 
167.7 
150.7 
3677.4 
1355.7 
608.S 
111.2 
260.1 
236.4 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
27U.3 
5 1 . 7 
106.7 
363.6 
U S . 6 
116.6 
4 1 2 . 0 
1 7 1 . 4 
1 0 7 . 3 
356.2 
155.1 
42.2 
435.0 
164.6 
125.4 
617.6 
1S7.6 
178.9 
564.1 
256. 2 
154.3 
564.0 
201. S 
121.2 
616.4 
257.4 
1 18.3 
828.4 
366.5 
161.0 
870.6 
010.7 
158.3 
AFRICA 
NIGERIA 
106.6 
U.6 
203.6 
U.6 
226.8 
25.1 
261 
51 
302.6 
51.1 
072.1 
72.6 
563.6 
163.7 
683.2 
206. ¿ 
842.6 
¿45.7 
lUlO.O 
¿56.3 
1118.2 
251.3 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
112.8 
31.1 
6.3 
0.1 
0.2 
7.4 
2.6 
2U6.4 
60.3 
11.0 
5.3 
3.0 
31.3 
S.5 
231.6 
60.2 
18.0 
0.1 
2.3 
3U.5 
0.2 
308.0 
60.5 
22.3 
3.7 
2.6 
53.2 
6.9 
446.5 
114.0 
32.2 
4.3 
U.7 
64.1 
4.6 
701.2 
154.0 
15.0 
7.6 
10.5 
164.8 
27.U 
663.0 
94.0 
12.9 
6.7 
10.5 
¿¿7.a 
¿7.8 
711.0 
97.8 
25.0 
2.2 
9.8 
¿15. ¿ 
07.¿ 
809.7 
193.3 
32.5 
3.2 
9.6 
289.8 
81.1 
1116.0 
¿02.6 
05.0 
25.U 
00.6 
292.υ 
1U3.2 
970.6 
191.7 
59.1 
27.1 
65.8 
95.0 
66.1 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
96.9 
72.3 
l.U 
17.7 
2.7 
127.6 
83.3 
3.2 
U.6 
12.0 
160.6 
110.5 
16.8 
U.5 
166.6 
112.5 
7.1 
¿1.3 
10.9 
191.8 
191.5 
10.» 
91.0 
15.8 
206.0 
163.5 
19.U 
99.9 
16.5 
191.0 
199.3 
9.3 
99.» 
19.0 
23U.0 
165.2 
0.1 
56.6 
18.0 
292.3 
212.5 
0.1 
58.0 
19.9 
396.U 
¿6U.9 
s.e 
1U5.1 
26.2 
5U3.3 
363.6 
7.6 
63.2 
57.7 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
1U6.7 
59.9 
79.6 
157.U 
60.1 
125.9 
166.9 
66.5 
1 5 9 . 9 
195.2 
»U.O 
225.9 
216.0 
116.2 
281.8 
256.5 
215.6 
5 5 0 . 0 
565.3 
2U7.9 
670.0 
015.7 
¿30.3 
755. U 
556. 
¿65. 
99¿. 
6 35.9 
¿»5.9 
1U6U.1 
652.9 
37U.4 
4J4.0 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
0.3 
5.1 
0.1 
1.8 
1.1 
41 .9 
0.2 
3.1 
U.» 
11.2 
1 .1 
5.2 
1 .o 
01 .» 
0.5 
3.0 
1.3 
67.9 
1.9 
¿.¿ 
I .1 
54.6 
l.U 
3.7 
2.2 
46.7 
1 .6 
22.7 
2.8 
4.1 
31.7 
0.4 
1.» 
3.3 
30.7 
3.0 
3.0 
36.0 
1.7 
7.U 
BEC 52-OTHER GCE 5¿-AUTRE MATERIEL UE TRANSPORT 
1477 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/HASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
1¿7B.U 
48.0 
7.U 
81.7 
331.1 
65.1 
66.3 
30.7 
126.0 
13.6 
88.4 
6.4 
OU.3 
256.4 
17.0 
194.4 
56.6 
4.2 
U.2 
0.7 
7.6 
6.6 
155.6 
116.4 
16.1 
o.¿ 
5.7 
197.« 
59.5 
66.7 
• 1.6 
ι·.ι 0.1 
3.2 
2375.6 
229.4 
1.7 
148.6 
5U8.7 
114.0 
74.0 
65.4 
141.5 
44.8 
231.5 
¿0.2 
121.3 
536.0 
52.7 
272.6 
55.? 
10.0 
12.9 
3.6 
50.4 
22.1 
255.6 
185.6 
4.7 
36.3 
21.6 
400.4 
113.« 
236.7 
54.3 
37.3 
35.5 
27.3 
2754.4 
286.3 
3.5 
168.4 
512.0 
132.1 
65.5 
77.7 
126.2 
06.2 
250.8 
31.1 
103.5 
656,6 
75.7 
375.5 
46.8 
14.7 
16.4 
3.5 
00.2 
17.5 
230.0 
165.1 
14.1 
6.2 
12.4 
520.0 
47.1 
298.7 
S9.3 
79.« 
66.6 
25.« 
5554,3 
072.1 
22.3 
164.5 
743.7 
175.5 
127.6 
115.5 
146.4 
50.7 
225.5 
58.1 
106.5 
816.4 
81.2 
554.7 
45.7 
36.2 
24.3 
4.3 
66.1 
32.5 
346.2 
256.4 
20.6 
1.6 
U.O 
664.6 
105.1 
«09.3 
6.6 
116.« 
56.2 
5.1 
9731.5 
756.1 
lü.2 
254.4 
1112.1 
144.7 
227.4 
124.8 
387.6 
102.3 
201.7 
34.0 
126.7 
1112.7 
100.6 
664.4 
126.4 
43.1 
13.3 
6.2 
112.1 
35.7 
370.8 
273.5 
21.5 
62.3 
10.5 
617.1 
200.0 
645.4 
8.4 
66.4 
7«. 6 
«.3 
5560.2 
066.5 
12.4 
285.5 
46U.6 
163.0 
273.6 
155.1 
162.6 
115.6 
500.1 
52.8 
19U.5 
1056.2 
110.9 
1242.4 
247.0 
36.4 
4.0 
16.4 
105.7 
112.1 
362.1 
308.7 
13.U 
61.7 
16.4 
414.6 
344.0 
1184.1 
15.0 
175.U 
124.0 
51.2 
4105.6 
306.8 
8.7 
033.1 
1297.3 
158.9 
276.0 
137.6 
503.0 
80.5 
902.2 
05.9 
¿23.5 
2630.1 
369.2 
¿484.6 
166.0 
1U.4 
41.4 
16.5 
522.3 
223.6 
654.2 
603.5 
«0.1 
55.5 
10.4 
1564.0 
956.5 
2410.2 
580.5 
526.5 
128.9 
12.7 
»785.3 
316.9 
6.6 
269. U 
1267.1 
165.1 
209.7 
206.8 
391.2 
98.6 
363.5 
33.1 
¿UU.2 
¿7»6.β 
500.3 
¿906.3 
229.5 
19.8 
67.7 
3.6 
365.3 
501.2 
659.U 
593.2 
55.1 
22.5 
8.8 
1735.6 
1UB5.1 
2155.1 
211.6 
255.7 
67.0 
55.5 
969¿.9 
065.6 
9.1 
008.U 
1032.8 
221.0 
368.0 
315.1 
230.2 
164.7 
525.9 
36.1 
235.1 
3644.2 
667.0 
2012.0 
256.1 
21.6 
00.6 
U.2 
226.2 
528.5 
520.1 
015.7 
7.7 
1.7 
20.6 
2216.5 
1163.5 
5065.5 
69.7 
112.2 
107.5 
100.1 
9935.3 
668.0 
17.3 
932.6 
1325.2 
352.6 
230.3 
310.1 
219.7 
123.8 
715.7 
59.2 
901.1 
3039.7 
536.5 
2579.7 
¿11. ¿ 
115.¿ 
86.6 
¿1.5 
219.6 
517.0 
726.5 
590.2 
61.5 
50.2 
21.6 
1674.4 
456.4 
2156.3 
78.1 
67.3 
142.6 
26.3 
12254.3 
586.3 
61.6 
612.7 
1027.6 
364.0 
275.4 
400.6 
14U.0 
103.4 
533.2 
31.0 
555.0 
2456.1 
504.6 
2712.7 
010.3 
129.6 
96.3 
13.5 
97.3 
556.2 
1022.6 
876.9 
44.1 
145.5 
25.8 
1596.5 
1206.0 
29«1.0 
11«.« 
265.7 
109.4 
U.6 
105 
EC: TRADE HY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO ») 
BEC 521-INDUSTRIAL GCE 521-DESTINE A L'INDUSTRIE 
WORLD (EXTHA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
1 7 4 . 7 
6 2 . 7 
6 . 6 
7 7 . 6 
5 2 2 . 3 
5 9 . 2 
6 6 . 4 
3 3 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 . 7 
6 3 . 0 
9 . 3 
3 8 . 4 
2 4 1 . 9 
1 9 . 3 
1 7 7 . » 
3 1 . 3 
» . 7 
0 . 2 
0 . 5 
5 . 5 
6 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 6 . 1 
9 . 0 
2 2 3 6 . 5 
1 6 7 . 2 
1 . 6 
1 0 0 . 6 
0 9 5 . 3 
1 0 8 . 1 
7 9 . 1 
6 0 . 7 
1 0 0 . 9 
0 9 . 3 
2 2 1 . 5 
1 3 . 5 
1 1 9 . 6 
5 1 0 . 7 
9 0 . 5 
2 5 8 . 0 
0 9 . 0 
9 . 7 
1 2 . 9 
2 . 2 
0 8 . 9 
2 1 . 9 
¿ 9 9 . 9 
1 8 3 . 1 
0 . 5 
3 6 . ¿ 
0056.6 5¿95.3 6650.9 9369.1 9570.9 11499. υ 
¿00.3 
5.2 
163.7 
096.2 
1¿9.8 
60.9 
75.9 
1¿5.5 
05.7 
236.5 
19.0 
102.1 
627.9 
63.2 
363.7 
91.9 
19.2 
16.0 
1.7 
38.5 
17.5 
¿20.6 
1»¿.7 
18.8 
6.2 
3 1 1 . 1 
2 1 . 9 
1 6 0 . 0 
7 2 5 . 0 
1 6 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 9 7 . 6 
5 0 . 0 
2 0 2 . 9 
2 0 . 1 
1 0 6 . 0 
7 8 0 . 0 
6 6 . 5 
5 2 9 . 9 
8 7 . 3 
3 7 . 8 
2 9 . 3 
1 . 1 
6 9 . 0 
3 2 . 9 
3 0 0 . 7 
2 5 3 . 9 
2 0 . 3 
1 . « 
61 1 . 7 
6 . 1 
¿ 0 6 . 6 
1 0 8 8 . 6 
1 8 3 . 5 
¿ 2 2 . 2 
1 ¿ 5 . 6 
5 8 6 . 7 
1 0 1 . 0 
¿ 1 3 . 5 
1 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 7 9 . 0 
8 8 . 2 
6 6 7 . b 
1 1 6 . 7 
9 2 . 5 
1 3 . 5 
0 . 6 
1 0 6 . 8 
3 5 . 6 
3 6 5 . 7 
2 7 1 . 3 
2 1 . 0 
6 2 . 3 
3 2 9 . 5 
6 . 3 
2 7 6 . 1 
9 2 9 . 7 
1 6 9 . 9 
2 6 9 . 7 
1 2 9 . 6 
1 6 1 . 1 
1 1 5 . 3 
3 1 5 . 5 
1 0 . 8 
1 8 8 . 5 
1 0 0 0 . » 
1 0 5 . « 
1 2 5 9 . 9 
2 3 0 . 7 
3 6 . 9 
9 . 0 
1 0 . U 
1 9 3 . 7 
1 1 2 . 0 
3 5 5 . 0 
3 U 0 . 7 
1 2 . 1 
6 1 . 7 
2 0 3 . 2 
6 . 2 
0 2 0 . 6 
1 2 6 0 . 2 
1 0 6 . 2 
2 6 6 . 3 
1 2 7 . 9 
5 0 1 . 0 
6 0 . 0 
3 7 0 . 0 
2 5 . 1 
2 2 2 . 6 
2 5 7 1 . 5 
3 0 9 . 0 
2 9 9 9 . 0 
1 6 6 . 5 
1 0 . 6 
9 1 . 9 
7 . 1 
5 1 9 . 6 
2 2 2 . 6 
6 9 9 . 9 
5 9 7 . B 
9 2 . 5 
5 5 . 3 
2 0 2 . 1 
5 . 5 
2 5 2 . 0 
1 2 2 6 . 5 
1 5 3 . 2 
2 0 0 . 3 
2 3 3 . 5 
3 8 8 . 5 
9 6 . 2 
3 9 6 . 5 
2 6 . 1 
1 9 9 . 2 
2 7 2 5 . 8 
5 1 9 . 2 
2 3 7 1 . 8 
2 1 5 . 7 
1 4 . 6 
6 7 . 7 
2 . 2 
3 5 0 . 6 
5 0 0 . 0 
6 0 9 . O 
5 8 b . 9 
5 3 . 0 
¿ 2 . 5 
3 6 4 . 0 
6 . 4 
3 4 0 . 1 
1 3 7 3 . 1 
1 4 6 . 2 
3 5 7 . 1 
2 4 7 . 0 
¿ 3 0 . 0 
1 6 0 . ¿ 
5 1 5 . 5 
3 3 . 0 
2 3 0 . 5 
3 5 6 4 . 0 
6 5 0 . 8 
1 4 6 7 . 7 
2 3 7 . 6 
2 1 . 3 
0 0 . 6 
1 1 . 1 
2 1 0 . 3 
5 2 8 . 1 
5 1 U . 3 
0 U 6 . 5 
4 . 5 
9 . 6 
5 5 0 . 3 
1 3 . 6 
0 1 3 . 3 
1 2 6 0 . U 
3 3 0 . 7 
2 1 0 . 3 
2 4 5 . 0 
2 1 4 . 1 
1 2 3 . 2 
7 0 0 . 3 
0 7 . 0 
5 4 4 . 7 
¿ 4 4 8 . ¿ 
4 9 5 . 5 
¿ 5 3 7 . 6 
2 6 8 . 4 
1 1 4 . 7 
8 8 . 6 
¿ 1 . 1 
¿ 8 6 . 0 
5 1 6 . 5 
7 1 5 . 7 
5 8 0 . 7 
6 1 . 3 
5 U . 1 
5 ¿ 3 . 6 
5 3 . 6 
5 7 2 . 5 
1 3 5 5 . 3 
3 0 2 . 6 
2 5 6 . 2 
3 7 7 . 6 
1 3 3 . 0 
1 0 2 . 2 
5 1 6 . 7 
2 5 . 2 
3 2 4 . 5 
2 6 7 3 . 7 
2 6 u . 5 
2 7 6 4 . U 
0 0 6 . 5 
l ¿ 8 . 7 
4 8 . 5 
1 ¿ . 4 
8 1 . 0 
5 5 7 . 5 
1 0 0 5 . 4 
8 6 6 . 5 
41 . 8 
1 0 0 . 8 
OCEANIA 11.5 9.7 22.3 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUH.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
185.¿ 
55.4 
79.3 
01 .6 
11. U 
0.1 
2.0 
374.7 
104.U 
223.1 
54.2 
37.2 
35.5 
¿7.2 
490.7 
93.0 
2»0.6 
59.2 
79.2 
bb.8 
¿5.0 
638.1 
99.5 
3»b.9 
6.7 
1 Ib.2 
56.2 
5.1 
7 9 2 . 3 
1 4 2 . 7 
b l » . 7 
8 . 8 
6 6 . 6 
7 4 . 8 
0 . 1 
B44.3 
3 8 5 . 2 
libi.b 
1 0 . 8 
1 7 2 . 3 
120 .0 
3 1 . 1 
1 5 0 5 . 2 
4 4 2 . 7 
2 8 6 0 . 4 
3 8 0 . 3 
5 2 7 . 4 
128 .4 
1 2 . 5 
1 6 8 8 . 0 
1071 .1 
2B46 .3 
2 9 8 . 4 
2 3 2 . 4 
6 7 . 0 
5 3 . 0 
2157.2 
1169.4 
2443.1 
» 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1804.7 
425.5 
2860.1 
78.0 
86.5 
102.7 
¿5.9 
1307.1 
1147.0 
¿400.0 
110.2 
¿as.¿ 
104.¿ 
1 1.0 
BEC 5¿2-NUN INDUSTRIAL GCE 522-NON DESTINE A L'INDOSTRIE 
WOHLD (EXTRA EC) 
OSA 
JAPAN 
CANDIDATES 
3 5 . 7 
0 . 2 
9 . 1 
6 2 . 
U. 
3 . 
3 2 . 0 
9 . 7 5 . 6 B . l 
2 » 8 . 6 
1 3 7 . 0 
4 . 7 
4 . 4 
2 4 4 . 4 
1 0 3 . 6 
2 . 5 
1 2 . 5 
7 0 . a 
1.2 
1 2 . υ 
9 6 . 2 
2 . 2 
1 7 . 4 
1 13. 
3 . 
19. 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
8.a 
5.a 
1.0 
U.B 
0.3 
0.1 
13.4 
5.9 
9.9 
1.1 
0.6 
0.5 
15.7 
7.3 
5.1 
1.6 
0.7 
0.5 
18.3 
9.7 
9.3 
2.« 
0.» 
0.3 
23.3 
U . ¿ 
5.¿ 
9.1 
1.1 
0.8 
30.4 
13.5 
8,9 
5.5 
1 .6 
0.4 
37.1 
12.7 
9.7 
9.» 
2.0 
0.6 
38.5 
U.9 
9.5 
13.0 
2.7 
0.0 
54.6 
24.8 
U.3 
16.1 
3.6 
0.5 
65.2 
22.U 
16.0 
19.1 
5.6 
0.6 
7 2 . 
2 1 . 
1 7 . 
. 3 
. 6 
. 7 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C. 
5.5 
2.1 
1.3 
10.0 
6.7 
1.7 
16.3 
12.1 
1 .4 
20. 
17. 
26.2 
22.0 
0.6 
28.6 
18.0 
1.9 
26.2 
20.4 
0.7 
15.0 
7.0 
1.0 
10, 15. 
7. 
1. 
16, 
6. 
3. 
AFRICA 
NIGERIA 
15.1 
2.7 
25.2 
8.2 
26.« 
12.5 
32.5 
10.7 
33.3 
12.5 
35.3 
9.1 
58. 
20. 
60.4 
25.1 
75.2 
32.6 
B6.5 
40.8 
63.2 
20.5 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
17.0 
5.6 
0.5 
0.0 
0.2 
2.1 
0.0 
10.1 
b.2 
0.3 
U.O 
1.4 
2.5 
0.2 
U.7 
9.4 
0.5 
0.0 
1.9 
1.7 
0.0 
19.8 
6.0 
0.5 
0.0 
3.2 
¿.0 
0.1 
¿¿.3 
9.7 
0.6 
0.0 
3.6 
5.5 
0.1 
32.4 
lb.7 
0.0 
0.0 
».3 
2.1 
0.1 
00.2 
17.9 
0.2 
0.0 
9.3 
7.5 
l.U 
30.5 
13.9 
0.2 
U.O 
l.b 
1U.7 
U.B 
00.7 
18.6 
0.3 
0.0 
0.1 
15.9 
0.0 
02.1 
¿¿.3 
0.5 
O.U 
o.¿ 
8.¿ 
0.5 
¿6.7 
3.8 
0.8 
0.1 
0.6 
8.3 
U.7 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
6.7 
9.5 
0.0 
0.¿ 
5.7 
¿.5 
0.¿ 
U.l 
5.0 
2.5 
0.3 
0.0 
5.5 
2.5 
0.3 
0.0 
5.1 
2.2 
0.2 
0.0 
7.1 
0.0 
0.6 
O.U 
9.3 
5.5 
l.« 
0.1 
10.0 
6.3 
2.9 
0.0 
13.6 
9.2 
3.3 
o.i 
10.6 
5.5 
0.2 
0.1 
17.3 
U.9 
¿.2 
0.7 
OCEANIA 0.5 0.8 0.8 0.8 1.1 U.8 0.» 1.0 1.2 1.0 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
2 . 2 
3 . 5 
9 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .1 
2 1 . 2 
0 . 0 
1 3 . 6 
0 . 0 
o. i 
0 . 0 
U.2 
2 5 . 0 
3 . 7 
1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
U.U 
2 6 . 6 
5 . 5 
2 2 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 6 
7 . 3 
2 7 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
O.U 
0 . 2 
2 5 . 3 
8 . » 
2 6 . 9 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 3 . 9 
1 3 . 8 
9 5 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
o.¿ 
0 5 . 6 
1 0 . 6 
5 6 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
5 9 . 3 
1 3 . 6 
7 0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
7 0 . 2 
1 5 . 5 
7 6 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 . 2 
8 . 6 
0 1 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
106 
ECl TRADE BY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANO PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CEI ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (HIO S) 
BEC 55-PARTS AND ACCESSORIES GCE 53-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1465 1470 1471 197« 
NORLO (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANOIDATES 
O T H E R N . E U R O P E 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(55) 
HAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
01HER CPE 
1668.2 
156.5 
7.4 14.7 
333.4 
60.0 
124.5 
45.3 
37.5 50.6 
246.1 
5S.4 
77.2 
256.5 
24.1 
545.7 
54.7 
12.4 
2.1 
1.1 27.4 
5.7 
157.5 155.0 
25.6 
11.6 
5.1 
170.4 
11U.2 
145.6 
2.5 
17.4 
2.2 10.6 
5410.7 
652.7 
26.5 110.5 
777.1 
147.5 
246.5 
101.2 70.6 
10.0 
504.6 
106.2 
214.5 
415.1 
41.0 
476.4 
105.0 
17.4 
0.7 
2.1 
40.6 
15.8 
267.5 222.3 
35.5 
55.1 
1U.4 
262.6 
147.0 
247.6 
21.4 
45.3 11.4 
14.8 
4071.6 
638.5 
50.2 
214.0 
866.5 
180.0 
558.· 
126.1 
77.8 
15.« 
552.7 
125.7 
258.5 
5U8.0 
56.2 
515.5 
116.6 
25.2 
5.6 
5.0 
85.5 
25.6 
217.5 206.5 
57.6 
51.0 
10.0 
336.6 
156.2 
366.7 
10.6 
7U.8 
10.0 
26.7 
«817.5 
1124.7 
35.« 
215.6 
1005.5 
116.5 
510.7 
160.1 
66.7 
12.0 
561.5 
173.5 
223.5 
536.1 
51.1 
750.7 
126.5 
25.0 
10.5 
6.1 
114.7 
55.1 
338.6 
288.4 
56.3 
62.4 
10.0 
317.5 
211.7 
06¿.3 
11.8 
73.4 
14.7 
14.1 
6326.7 
1495.7 
52.1 
022.6 
1319.4 
257.4 
463.5 
221.7 
104.5 
154.3 
762.4 
142.6 
345.2 
624.4 
63.4 
1024.1 
148.6 
50.5 
17.6 
7.0 
161.5 
«7.7 
«33.0 
381.4 
84.8 
96.3 
10.7 
364.5 
227.2 
621.2 
16.5 
95.9 
¿6.8 
¿5.6 
7458.4 
1685.« 
91.6 
464.5 
1622.9 
292.0 
611.0 
24«.5 
139.2 
213.6 
953.5 
220.7 
«16.« 
652.5 
62.2 
1576.9 
296.6 
39.7 
16.7 
12.5 
260.2 76.6 
620.5 
559.2 
144.5 
163.9 
13.2 
477.3 
350.4 
426.0 
16.2 141.4 
52.8 
34.6 
9545.3 
1668.6 
121.6 
575.2 
1612.6 
272.1 
726.3 
268.« 
165.3 
230.3 
102B.7 
226.7 
«49.2 
1252.6 
176.2 
1956.« 
351.6 
44.0 
45.2 
14.1 
453.6 
124.7 
675.7 
595.0 
136.u 
169.2 
16.9 
666.9 
556.2 
1558.6 
6U.0 
226.U 
02.0, 
51.U 
9942.1 
1737.5 
94.3 
724.2 
1640.0 
277.2 
716.0 
311.7 
174.0 
224.5 
983.7 
216.3 
491.U 
1375.4 
255.3 
2064.6 
346.6 
07.4 
36.4 
14.2 
475.2 
146.0 
705.1 
622.8 
16U.5 
166. U 
13.3 
766.U 
502.1 
1725.7 
55.5 
266.3 
12.1 
36.8 
11325.5 
2034.6 
116.5 
971.6 
2190.0 
355.6 
780.1 
385.7 
222.9 
296.9 
995.1 
238.2 
020.9 
1699.1 
339.9 
2220.6 
381.2 
55.9 
73.6 
29.7 
971.0 
193.5 
719.1 
630.6 
183.1 
4U.6 
10.5 
961.3 
695.8 
1890.5 
52.3 
319.4 
18.9 
29.3 
13755.1 
2755.9 
155.7 
1158.7 
2526.6 
95«.6 
689.9 
«53.2 
223.6 
345.7 
1215.2 
254.2 
571.6 
2062.0 
414.1 
2472.1 
414.4 
86.6 
94.6 
47.7 
510.4 
266.« 
644.5 
755.0 
167.2 
162.1 
17.6 
1163.6 
62U.4 
2241.7 
72.7 
317.U 
43.1 
24.0 
16665.0 
5766.7 
205.9 
1502.5 
52««.7 
566.1 
1195.7 
591.1 
240.6 
400.« 
1«1«.6 
302.8 
571,6 
2221.6 
212.7 
2706.0 
«62.5 
146.5 
155.4 
72.1 
227.0 
592.6 
1156.1 
1011.6 
161.2 
555.1 
20.0 
114U.1 
447.1 
2215.2 
75.1 
556.3 
72.4 
28.6 
BEC 6-CONSUMER GOOOS NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE 6-B1ENS Ot CONSOMMATION NUN DESIGNES AILLEURS 
1470 1472 1473 1474 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAINAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AHERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACPC53) MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
3516.1 
673.5 
47.6 
106.5 
455.4 
571.5 
247.6 
145.0 
45.4 
15.0 
570.5 
126.1 
66.0 
521.0 
«5.6 
566.« 
57.6 
«0.0 
1.0 
1.0 
28.5 
16.0 
205.2 
129.1 
9.7 
15.2 
9.0 
327.1 
251.7 
528.5 
10.7 
21.2 
1.5 
5.8 
7226.0 
1616.3 
230.2 
¿61.6 
2161.1 
635.0 
506.6 
575.5 
220.7 
123.6 
656.0 
261.7 
160.5 
667.6 
52.4 
613.2 
108.7 
47.3 
5.4 
5.1 
46,6 
«6.1 
365.6 
227.3 
27.6 
23.7 
32.5 
445.6 
229.1 
«•2.2 
105.2 
105.6 
3.9 
15.5 
7457.4 
1657.6 
235.5 
550.5 
2060.4 
466.0 
521.1 
457.1 
257.7 
155.7 
754.7 
514.6 
166.5 
720.6 
60.0 
675.7 
109.5 
12.7 
10.2 
6.2 
62.6 
07.1 
510.6 
200.8 
56.1 
23.1 
37.1 
511.7 
226.3 
• 97.7 
102.· 137.6 
2.5 
25.3 
1305.3 
2001.0 
311.1 
016.1 
3006.6 
1220.4 
545.1 
511.1 
300.7 
141.7 
802.4 
346.3 
152.5 
774.1 
78.4 
764.5 
114.5 102.8 
12.4 
8.1 
62.0 
59.4 
420.1 247.1 
45.8 
24.0 
«•.5 
514.4 
292.6 
584.5 
65.6 
180.2 
3.0 
20.7 
12021.4 
2223.0 
S53.6 
656.4 
0010.5 
1655.0 
720.0 
646.8 
574.0 
143.8 
1U16.1 
446.4 
160.2 
1025.4 
46.6 
1060.5 
166.6 
154.1 
U.l 
12.7 
16.2 
65.5 
476.4 
273.0 
65.8 
24.0 
54.0 
624.5 
421.1 811.0 
76.6 
261.0 
7.4 
23.1 
14548.3 
2267.7 
562.6 
755.6 
4623.6 
1641.3 
416.4 
1060.6 
453.6 
257.6 
1453.3 
503.8 
270.5 
15U6.8 
120.0 
1443.1 223.0 
167.6 
10.6 
16.S 
143.6 
137.4 
559.2 
547.0 
60.U 
55.5 
65.7 
775.7 
559.4 
1160.5 
87.« 
512.U 
8.5 
2«.3 
15684.1 
2230.5 
538.5 
707.7 
5146.1 
1862.5 
1060.7 
1214.5 
525.4 
251.7 
1466.2 
554. U 
244.7 
1764.5 
242.2 
1916.5 
226.9 
159.5 
7.6 
15.9 
255.1 
275.9 
622.6 
569.2 
69.7 
02.5 
65.6 
1025.6 
668.6 
1953.5 
128.0 
313.7 
6.7 
27.2 
17776.5 
2555.U 
560.8 
625.9 
5441.0 
¿U44.0 
1242.7 
1445.2 
609.1 
206.1 
1420.6 
611.8 
227.8 
1H7.7 
344.6 
2417.1 
230.4 
145.0 
13.1 
16.2 
324.6 
445.u 
617.0 
366.S 
64.3 
40.5 
54.0 
1067.4 
656.0 
2511.3 
110.7 357.2 
5.7 
1«.7 
22U56.7 
5U47.6 
677.5 
427.7 
7504.2 
2542.1 
1545.5 
1412.7 
745.U 
278.7 
1465.2 
665.6 
206.5 
2540.5 
514.7 
5456.5 265.4 
265.1 
22.5 
¿1.1 442.1 
607.2 
775.7 
471.6 
61.5 
51. U 
64.0 
1455.1 156.2 
5625.1 
124.1 566.1 
6.4 
12.5 
26600.4 
4US4.2 
680.2 
1U12.U 
8622.5 
3300.5 1446.4 
2526.6 
854.1 
551.7 
1650.4 
704.7 
¿31.0 
3U07.3 
651.6 
0576.6 502.1 
541.S 
50.2 
32.0 
511.0 
1155.6 
152.1 
584.3 
92.« 
«2.1 
70.0 
1710.1 
1066.0 
«387.« 
10«.« 
412.1 
U.3 16.0 
31846.6 
4747.3 
1203.6 
1347.2 
10731.7 
4163.1 
1631.7 
2870.4 
411.3 
402.2 
1824.4 
75S.6 
311.6 
3155.0 
586.6 
5067.6 
546.5 071.1 
00.8 
«5.2 
204.7 
1468.5 
1255.4 
799.4 
107.6 
67.6 
66.1 
1565.2 1363.7 
«535.7 
189.« 
• 83.6 
18.3 
16.3 
107 
EC: THAOE BY BHOAO tCONOMIC CAIEGOHY WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC ANU GEOÜHAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIUUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC 61-UURAHLE GCE 61-OUHABLES 
WORLD (EXTRA EC) ¿U66.3 3688.1 4433.0 7336.7 8686.5 1U515.1 
USA 
JAPAN 
CAN0I0ATE5 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLANU 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NoHwA i 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOHEA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMEHICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
¿ U 0 . 9 
1 ¿ . 0 
1 5 . 7 
3 3 6 . 1 
1 1 3 . 9 
7 5 . 9 
5 6 . 7 
¿ 8 . 5 
9 . b 
1 0 9 . 7 
3 9 . a 
¿O.B 
b . 7 
1 0 1 . 3 
l b . 5 
U . 7 
0 . 2 
U .2 
5 . 3 
6 . 9 
5 7 . 3 
9 U . 0 
3 . « 
101 .7 
7 2 3 . 7 
2 9 0 . 1 
1 5 5 . 2 
1 3 5 . 6 
6 9 . θ 
5 8 . 1 
171.9 
56.7 
18.5 
126.0 
7.2 
171 .U 
23.1 
91.9 
0.9 
0.6 
1 1.1 
10.6 
9b.3 
61 .a 
7.5 
'.9 
473.7 
57.5 
121.5 
749.5 
329.3 
15b. 6 
168.3 
73.6 
36.3 
190.1 
72.9 
43.5 
127.3 
11.0 
172.5 
23.5 
29.1 
U.6 
1.0 
16.0 
10.4 
100.7 
66.4 
11 .8 
7.1 
5 9 2 . 8 
8 6 . 4 
1 1 5 . 7 
4 9 6 . 0 
9 3 0 . 1 
1 7 5 . 8 
2 1 9 . 9 
8 8 . 3 
3 9 . 1 
1 9 6 . 7 
9 8 . 9 
3 1 . 6 
1 3 7 . 5 
1 1 . 2 
2 2 2 . 3 
¿ 6 . 0 
i ¿ . 8 
U.B 
1 . 1 
1 9 . 3 
1 9 . 7 
9 6 . 9 
6 ¿ . 3 
1 9 . 0 
6 . 9 
6 8 6 . 6 
1 8 8 . 5 
2 3 8 . 8 
1 3 7 9 . 5 
6 0 6 . 9 
? ¿ ¿ . ¿ 
3 0 7 . 9 
1 2 3 . 2 
9 3 . 6 
2 7 8 . 5 
1 1 8 . 5 
9 8 . b 
1 9 0 . b 
1 3 . 7 
3 3 0 . 0 
91 . 1 
5 2 . b 
1 .2 
2 . 7 
ib.i 
2 3 . 2 
1 0 8 . 1 
b 7 . 1 
1 8 . b 
7 . 5 
7 1 0 . 6 
1 5 6 . 9 
2 8 5 . 5 
1 6 6 2 . 1 
6 9 7 . 8 
2 1 1 . 9 
3 7 3 . 1 
1 1 0 . 1 
6 0 . 7 
0 5 7 . 5 
1 5 0 . 7 
6 5 . S 
2 6 3 . 5 
2 0 . b 
5 0 0 . 1 
6 3 . 4 
5 7 . 3 
2 . 1 
3 . 9 
0 3 . 1 
0 6 . 0 
1 3 5 . 0 
9 5 . 5 
2 8 . 7 
9 . 1 
6 5 7 . 3 
1 2 6 . 9 
2 7 6 . 5 
1 7 1 2 . 5 
6 6 1 . » 
3 2 » . 7 
3 9 7 . 0 
1 7 2 . 9 
5 3 . 9 
4 « 6 . 2 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 6 
3 7 0 . 7 
5 4 . 4 
6 6 6 . 5 
6 0 . 6 
0 4 . J 
1 . 5 
2 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 5 1 . 8 
1 0 0 . 5 
2 5 . 1 
1 0 . 6 
6 2 0 . 5 
1 3 1 . 2 
3 1 7 . 7 
1 9 9 5 . 5 
7 0 2 . 7 
3 9 3 . 9 
0 9 0 . 0 
2 0 6 . 3 
5 8 . 0 
9 1 1 . 5 
1 5 2 . 6 
7 1 . 3 
0 5 9 . » 
5 6 . 9 
9 8 5 . 3 
6 9 . 9 
6 2 . U 
3 . 1 
o . u 
1 9 1 . 2 
¿ 4 9 . 5 
1 5 5 . » 
9 9 . U 
2 3 . 6 
9 . 9 
1 0 7 5 . 1 
1 9 3 . 0 
3 2 b . 5 
2 0 1 6 . 9 
9 1 6 . 3 
0 0 6 . 9 
6 3 5 . 3 
2 6 3 . 5 
8 5 . » 
O O J . l 
1 6 8 . 5 
5 5 . 7 
6 7 9 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 1 9 . 1 
7 3 . 6 
8 1 . 5 
9 . « 
9 . 2 
1 9 9 . 2 
9 2 9 . 7 
2 1 5 . 1 
1 3 6 . 1 
¿ 3 . 3 
B.7 
1 9 9 6 . 9 
1 8 ¿ . 3 
3 5 8 . 7 
¿ 8 0 8 . 5 
1 1 8 5 . ¿ 
5 9 ¿ . 9 
7 9 1 . 2 
2 7 0 . 7 
1 1 1 . 2 
9 2 0 . 2 
1 8 1 . 8 
5 7 . 0 
6 9 9 . » 
1 0 0 . 7 
1 8 S 8 . 7 
9 0 . 0 
1 2 6 . 5 
7 . 7 
8 . 5 
2 2 1 . 0 
6 6 8 . 1 
2 7 8 . U 
1 7 7 . 9 
3 7 . 5 
1 2 . 9 
1 7 5 6 . 9 
2 S 2 . 4 
4 7 2 . 6 
3 3 6 5 . 6 
1 4 6 5 . 6 
4 4 ¿ . 5 
8 2 5 . U 
3 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
4 6 5 . 1 
1 7 9 . 2 
6 9 . 2 
7 2 5 . 5 
9 9 . 5 
¿ 1 0 5 . ¿ 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 . 8 
1 0 . 3 
6 7 . 6 
6 3 3 . 0 
3 9 6 . 7 
¿ 5 0 . 1 
0 0 . 9 
¿ 3 . 6 
UCEANIA 9.« 1 1 .2 12.7 19.5 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OIHER CPE 
5 9 . 1 
9 6 . 3 
6 7 . 6 
2 . 1 
3 . 6 
U.9 
U.7 
7 0 . » 
9 2 . 5 
1 U 9 . 1 
9 . 7 
2 2 . 6 
U.6 
1 .? 
7 9 . 7 
4 0 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 . 2 
2 6 . 5 
0 . 9 
1 .3 
7 0 . 3 
5 7 . 6 
1 5 1 . 9 
1 0 . 3 
3 2 . 8 
U.9 
1 .6 
» 5 . a 
9 6 . 3 
2 1 5 . 1 
4 . 2 
5 3 . 1 
3 . 9 
2 . 5 
1 1 6 . » 
1 2 2 . 1 
3 7 3 . 9 
i a . 5 
6 8 . 3 
1 . 5 
3 . 1 
1 5 1 . » 
1 6 1 . « 
6 6 0 . 9 
¿ l . J 
7 0 . 7 
¿ . 6 
b . 2 
1 8 5 . 1 
l b u . 0 
9 4 U . 9 
¿ 1 . 0 
7 8 . 6 
2 . ¿ 
5 . 4 
¿ 5 7 . 4 
¿ 5 0 . 1 
15(15.2 
¿ 9 . 3 
7 5 . 6 
1 . « 
2 . 6 
2 6 6 . 8 
2 5 5 . 8 
1 8 6 9 . 5 
¿ 3 . 7 
» U . 7 
5 . 9 
0 . 0 
2 3 8 . 1 
3 1 1 . 8 
1 9 1 U . 6 
5 0 . 3 
» f . . 7 
9 . 5 
5.B 
HtC 62-SEMl-D0RA»LE GCE 62-SEMI OORABLES 
197U 
WORLD (EXTRA tC) 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER W.EOROPE 
SWITZERLANU 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C.O 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOOTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAODI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
3»¿.9 
19.1 
27.0 
391.0 
158.5 
117.6 
07.7 
07.1 
2.9 
153.0 
66. U 
33.3 
225.5 
15.2 
99. U 
13.9 
13.2 
U.l 
U.2 
b.O 
9.1 
68.7 
37.0 
1.6 
3.6 
091 . 0 
9 7 0 . 7 
9 0 . 9 
8 0 . 6 
9 0 » . 2 
5 6 7 . 9 
2 5 9 . 7 
1 3 6 . 8 
1 1 6 . 5 
9 6 . 2 
2 8 3 . 3 
1 9 1 . 3 
6 6 . 6 
2 0 7 . 5 
1 0 . 8 
1 7 9 . 3 
3 0 . 1 
3 0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
1 3 . 7 
B.B 
1 2 6 . 3 
7 0 . 0 
7 . 6 
7 . 3 
3 3 6 1 . 7 
9 6 6 . 7 
9 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 U 7 3 . 1 
0 3 3 . 6 
2 3 3 . 9 
1 6 6 . 7 
1 3 1 . 3 
6 0 . 3 
3 2 9 . 8 
1 6 b . 7 
6 9 . 5 
¿ ¿ 1 . 9 
1 9 . 1 
2 0 9 . 9 
3 3 . 9 
3 6 . 0 
1 U . 0 
0 . 8 
1 9 . 9 
8 . 2 
1 3 5 . a 
7 5 . 5 
1 U . 0 
6 . 3 
5 9 5 6 . » 
1 1 0 9 . 0 
1 ¿ ¿ . ¿ 
1 3 2 . 7 
1 3 2 0 . 5 
5 0 8 . 9 
2 6 9 . 6 
2 2 5 . 2 
1 0 9 . 5 
7 0 . 6 
3 0 3 . 0 
2 0 0 . 5 
4 7 . 9 
2 0 8 . 5 
2 1 . 6 
2 3 0 . 5 
3 0 . 0 
3 4 . 3 
8 . 8 
1 . 2 
1 6 . 5 
U . 6 
1 5 2 . 6 
7 7 . 7 
1 2 . 9 
6 . 6 
5 0 1 3 . 9 
1 2 0 6 . 1 
2 2 5 . 2 
¿ ¿ 3 . 0 
1 7 5 8 . 1 
7 3 7 . 9 
3 1 5 . 1 
3 0 6 . 7 
1 7 8 . ¿ 
1 0 0 . 0 
0 3 5 . 7 
¿ 3 4 . 6 
6 9 . 1 
3U0 .O 
¿ 0 . 5 
3 ¿ 6 . 0 
5 1 . 8 
6 0 . 3 
5 . 3 
2 . 0 
2 3 . 3 
1 5 . 4 
1 6 9 . 6 
8 3 . 3 
1 4 . 6 
8 . 8 
5 4 6 0 . 8 
1 2 3 4 . 5 
2 6 B . 2 
2 8 0 . 7 
¿ 1 1 8 . 2 
8 3 3 . » 
4 0 2 . 1 
4 4 7 . 9 
2 0 6 . 5 
1 3 5 . 7 
6 0 6 . » 
2 8 1 . 7 
1U2.Ö 
4 2 7 . 7 
3 3 . 8 
0 5 6 . 6 
6 7 . 7 
6 4 . 0 
3 . 5 
4 . 2 
30,Tj 
3 2 . 2 
2 0 0 . a 
1 0 4 . 3 
¿ 2 . 1 
1 0 . 6 
6 0 3 2 . 6 
1 2 5 8 . 0 
2 5 7 . 6 
2 6 7 . 8 
2 3 0 3 . 7 
B 2 4 . 3 
0 7 7 . U 
5 0 1 . 3 
2 0 9 . 5 
1 1 7 . 5 
5 9 5 . 0 
¿ 4 5 . 9 
4 4 . 1 
5 6 6 . 5 
4 3 . 8 
5 6 0 . 0 
7 ¿ . 5 
6 6 . 3 
1 . 5 
3 . 3 
5 6 . 0 
6 5 . 7 
¿ 2 7 . 3 
1 2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 4 . 2 
7 1 5 6 . 6 
1 3 8 4 . 8 
¿ 6 8 . 5 
2 4 1 . 3 
¿ 6 5 5 . a 
9 1 1 . 6 
5 6 9 . 6 
6 8 3 . 7 
¿ 9 3 . 5 ' 
9 ¿ . 5 
6 1 7 . 8 
3 3 3 . 0 
7 0 . 4 
6 0 5 . 7 
110. . 3 
7 1 7 . 7 
7 1 . 1 
6 1 . 3 
3 . 5 
3 . 7 
» 1 . 3 
1 2 1 . 8 
2 1 2 . 8 
1 1 5 . 6 
1 5 . 9 
1 2 . 7 
» 9 7 ¿ . 8 
1 6 1 ¿ . B 
3 3 3 . 5 
3 0 6 . b 
3 5 5 7 . 5 
1 1 0 7 . 7 
6 6 3 . 3 
B 9 7 . 2 
3 9 6 . 5 
1 2 7 . 0 
6 5 1 . 5 
3 5 7 . 9 
6 9 . 0 
6 0 5 . 3 
1 7 0 . 5 
1 0 9 1 . 9 
6 9 , 9 
1 2 0 . 5 
1 0 . 6 
9 . 7 
1 0 4 . 0 
2 0 1 . 9 
2 7 7 . 0 
1 6 0 . 6 
1 6 . 5 
1 . 0 
1 U 7 0 9 . 8 
¿ 0 4 3 . ¿ 
4 0 7 . ¿ 
3 7 1 . 3 
3 4 6 5 . 4 
1 4 6 3 . 1 
6 8 1 . 6 
1 1 0 9 . 1 
0 3 3 . 6 
1 9 ¿ . 9 
6 4 1 . 8 
3 6 1 . 0 
7 5 . 0 
9 9 6 . 5 
¿ 0 9 . 5 
1 3 1 8 . 6 
1 ¿ ¿ . 1 
1 8 1 . 9 
U . 9 
7 . 6 
1 ¿ 3 . ¿ 
¿ 7 5 . 3 
3 3 5 . ¿ 
¿ 0 3 . 1 
2 5 . 2 
1 3 . 0 
1 3 1 9 9 . a 
¿ 3 9 1 . 8 
6 6 6 . 0 
5 0 3 . 3 
5 U ¿ . 9 
1 8 6 6 . 3 
9 0 3 . 0 
1 9 0 7 . 0 
5 1 9 . 5 
1 8 1 . 9 
7 5 0 . 2 
3 7 7 . 6 
9 3 . 3 
1 0 0 2 . 8 
1 1 1 . 1 
1 5 7 1 . 6 
1 0 2 . 8 
2 2 2 . 6 
1 2 . 3 
8 . 9 
6 J . 2 
3 5 2 . 2 
9 2 9 . 8 
¿ 7 5 . 9 
2 9 . 9 
2 1 . 6 
OCEANIA 9.1 ' 26.1 29.9 22.7 ¿7.9 50.0 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
1 2 9 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 1 
6 . 6 
7 . 3 
U . l 
í . o 
1 0 8 . 7 
6 0 . 8 
1 ¿ 7 . 0 
8 8 . 0 
5 0 . 5 
1 . 0 
¿ . 3 
1 7 1 . 2 
6 2 . 6 
1 0 5 . 1 
6 2 . 6 
7 5 . 5 
1 . 3 
3 . ¿ 
1 7 6 . 3 
8 0 . 3 
1 6 1 . 6 
6 0 . 0 
1 7 . 5 
0 . 3 
3 . 6 
¿ 0 1 . 6 
1 0 6 . 3 
2 2 6 . 1 
5 6 . 7 
1 0 5 . 1 
0 . 8 
9 . 9 
2 5 8 . 9 
1 6 7 . 7 
3 5 7 . 8 
0 8 . 6 
1 5 9 . 6 
1 . 3 
5 . 1 
3 3 5 . 6 
1 9 2 . 9 
5 7 0 . 3 
7 6 . 2 
1 9 4 . 0 
1 .6 
8 . 0 
3 3 5 . 2 
1 8 7 . 0 
7 5 1 . 5 
6 4 . 5 
1 5 0 . 7 
1 . 5 
5 . 0 
0 5 4 . 9 
3 3 1 . 4 
1 1 1 3 . 5 
6 6 . U 
1 6 3 . 2 
1 . 8 
0 . 0 
5 3 0 . 0 
3 8 1 . 0 
1 2 7 6 . 0 
0 6 . 8 
1 8 3 . 5 
í . o 
5 . 5 
0 7 1 . 7 
0 4 4 . 0 
1 5 2 2 . 5 
6 1 . 4 
2 1 6 . 7 
2 . 4 
5 . 0 
108 
EC: T H A D E BALANCE BY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (Mìo s) 
1970 
WORLD (EXIHA EC) -29232 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NohwAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGtRIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
S O U T H KoRtA 
TAIWAN 
IRAK 
SAUUI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
-2939 
1 
732 
1»»1 
12U3 
1¿¿ 
IUI 
3U7 
20 
-»7» 
-677 
20» 
-79o 
-120 
-100¿ 
191 
-1 
¿6 
-3 
-¿50 
-¿3» 
-1257 
-1136 
-109 
S3 
-3076 
-276 
1580 
3»96 
209B 
n» 
1IIU5 
138 
711 
-778 
-14b7 
795 
-¿890 
-3¿? 
-¿058 
236 
-79 
45 
-27 
-156 
-1010 
-664 
-1056 
-351 
306 
-1077 
-789 
laoi 
0066 
¿3»4 
-124 
1¿05 
211 
835 
-10o 
-409 
44? 
-1«97 
-514 
-5717 
¿6« 
-187 
100 
-¿1 
-51« 
-1»40 
-5¿ 
-34» 
-44 
367 
-26« 
-1307 
2253 
5066 
3160 
-128 
1685 
300 
565 
-601 
-607 
550 
-151« 
-«67 
-9517 
151 
-319 
5» 
-111 
-665 
-2544 
257 
-184 
-104 
904 
-¿¿90 
-1300 
¿446 
70¿8 
4291 
-457 
¿14« 
505 
769 
-763 
-10»a 
8u? 
-¿4¿3 
-9U¿ 
-7550 
-150 
-174 
-65 
-132 
-1¿()7 
-0047 
-854 
-1335 
-670 
597 
-0528 
-1805 
3405 
103A2 
44B8 
457 
¿600 
503 
1451 
1151 
-1640 
1»»4 
-7764 
-3229 
-¿¿445 
477 
-630 
-¿01 
-164 
-5527 
-116»0 
5 36 
1¿U 
496 
64» 
-B3U6 
-3111 
3¿U1 
1U287 
33¿8 
1011 
¿776 
5/6 
¿162 
»38 
- U 7 2 
11¿4 
¿014 
-5¿0 
-14767 
45» 
-83» 
-157 
-J¿4 
-¿»55 
-903¿ 
1¿00 
1 13U 
151 
B21 
-4¿u4 
-4U19 
3U15 
4656 
3354 
840 
3370 
10¿5 
1363 
-1210 
-1813 
646 
44 1 
6» 
-1B466 
-262 
-116» 
-515 
-03» 
-3«57 
-9395 
-574 
-745 
-517 
666 
-602» 
-5225 
3394 
12¿4¿ 
4¿00 
686 
4126 
1046 
2272 
-1667 
-1499 
-470 
3581 
12B1 
-16475 
-705 
-9Ö4 
-716 
-663 
-¿luí 
-41¿¿ 
-905 
-15Ü0 
-1170 
916 
-5591 
-6337 
¿167 
4U34 
4665 
-472 
4344 
-1040 
264b 
-199 
-1012 
107 
5549 
1635 
-11060 
-656 
-60S 
-535 
-699 
-660 
-5609 
-51 
-7bb 
-1213 
1139 
-11702 
-7U69 
3200 
10960 
6692 
110 
5119 
-2557 
3313 
-2U13 
-2207 
-loo 
-605 
' -29S7 
-22667 
-1627 
-1515 
-600 
-1170 
-2680 
-1U086 
-1263 
-1791 
-17¿ü 
1 990 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OÎM.EUH.CPt 
CHIMA 
OTHER CPE 
-606 
6 5 
?6»3 
-¿«5 
-1 1« 
-1 1 
-6« 
-1 150 
3o7 
-526» 
46 
IUI 
1 1« 
21 1 
-959 
652 
-7039 
-52 
227 
39 
190 
-K02 
»82 
-7509 
1 79 
370 
-51 
1 1 1 
-1903 
1270 
-11)791 
30 3 
«71 
«7 
IBS 
-9913 
1685 
-32512 
221 
2J9U 
1 14 
594 
-51« 
9076 
-17442 
1470 
¿6S6. 
«21 
574 
-947 
5574 
-2O0«l 
-377 
1609 
360 
559 
165 
5476 
-1954B 
-282 
1492 
-•«5 
544 
1157 
5461 
-8460 
28 
1»»0 
675 
4J0 
-3993 
B009 
-26970 
-263¿ 
908 
1044 
593 
»EC l-FOOD 6 «EVEHAGtS GCE 1-PROuUITS ALl>'tNTAIHES El 
WORLO (tXTRA tC) 
USA 
JAPAN 
CANuIUATES 
OTHEH W.EURllPt 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAUA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
S O U T H K O R E A 
lAIWAh 
IRAN 
SAUUI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
-920 
-47 
-017 
63 
194 
25 
1« 
-10 
-1¿3 
-1¿34 
-354 
-145 
-1¿¿4 
-210 
-577 
-105 
17 
O 
-12 
-3 
15 
- U 3 ¿ 
-662 
-202 
-15 
-26 
-351 
-45 
-«44 
17» 
232 
113 
13 
-96 
-109 
-13J7 
-361 
-21» 
-1245 
-177 
-5»l 
-216 
37 
26 
•1506 
-1392 
-962 
-11 
230 
279 
107 
29 
-05 
-IU6 
-I5B6 
-05? 
-230 
-1008 
-127 
-«40 
-305 
46 
-9 
-71 
-6 
36 
-155« 
-1430 
-505 
-2 
-13 
-356 
-03 
-803 
30¿ 
370 
1 |0 
2 
-30 
-I 33 
-165» 
-363 
-312 
-1066 
-7 1 
-64« 
-350 
5¿ 
-7 
-66 
a 
03 
-¿061 
-1404 
-711 
-3 
-7 
-»54 
93 
-1¿¿3 
516 
5¿0 
19¿ 
51 
-5¿ 
-156 
-1909 
-500 
-393 
-1265 
-137 
-741 
-466 
76 
-13 
-45 
1 
64 
-¿445 
-¿771 
-1208 
-5 
-12 
-1555 
154 
-|¿11 
7B0 
550 
¿21 
9U 
-1? 
-»3 
-1654 
-63U 
-306 
-1553 
-120 
-751 
-66» 
61 
-¿3 
-14 
30 
90 
-3028 
-2602 
-1266 
-1825 
156 
-1314 
»»O 
566 
¿53 
112 
1 
-61 
-I7U» 
-57» 
-027 
-1153 
loo 
-0»4 
-820 
6» 
-¿6 
-112 
107 
107 
-3185 
-2746 
-1266 
-70 
-50 
-17U6 
169 
-1051 
755 
52U 
250 
135 
-50 
-«4 
-1692 
-526 
-44/ 
-2063 
04 
-»¿6 
-401 
79 
-51 
-104 
125 
¿07 
-3324 
-3064 
-1112 
-103 
-55 
-1449 
275 
-lbb« 
795 
520 
510 
lbb 
-64 
-104 
-1701 
-464 
-o7a 
-56U0 
07 
-111» 
-1307 
97 
-40 
-116 
¿01 
35¿ 
-0764 
-9533 
-1636 
-111 
-170 
-21/0 
343 
-18112 
B15 
667 
318 
1 00 
-1¿1 
-130 
-1867 
-057 
-61¿ 
-3055 
1¿6 
-605 
-1501 
136 
-38 
-137 
¿63 
006 
-08¿3 
-05¿3 
-1322 
-75 
-156 
-2725 
565 
-1434 
470 
745 
357 
174 
-104 
-125 
-2939 
-783 
-723 
-2666 
U U 
-I083 
-1872 
150 
-4 
-122 
¿¿7 
621 
-5616 
-5010 
-1065 
-10¿ 
-255 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
1010 
-351 
-321 
-61 
-¿25 
17 
-66 
-1132 
-225 
-286 
-79 
-006 
-50 
5 
-989 
-67 
-117 
-125 
-990 
-97 
-3 
-1055 
-126 
31 
-25 
-637 
-119 
-3 
-1279 
-116 
¿6 
1¿9 
-909 
-151 
19 
-199U 
¿96 
285 
-6 
-793 
-169 
73 
-2097 
569 
899 
5 
-735 
-2U7 
12 
-2929 
198 
759 
128 
-597 
-180 
-06 
-0100 
195 
962 
136 
-675 
-156 
-11 
-3916 
093 
1285 
98 
-636 
-205 
70 
-3963 
837 
1599 
926 
-552 
-277 
5U 
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EC: TRADE UY BROAD ECONOMIC CATEGORY WITH PRINCIPAL PARTNERS ANO PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES 
EXPORTS (S MN) 
CE: ECHANGES PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES 
EXPORTATIONS (MIO S) 
BEC 63-NON-DUHABLE GCE 63-NON DURABLES 
WORLD (EXTRA EC) 2603.7 3960.3 5705.5 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHEH AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARAblA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
9U.7 
¿ 1 . 5 
3 3 . 1 
2 0 5 . 8 
6 9 . 1 
5 9 . 5 
3 6 . 6 
1 6 . 2 
5 . 6 
1 1 6 . 6 
2 7 . ¿ 
¿ 7 . 8 
2 1 5 . 
2 1 . 
1 6 6 . 2 
¿ 7 . 7 
1 5 . 1 
O.B 
0 . 9 
1 6 . 8 
5 . 5 
7 9 . 3 
5 1 . 7 
9 .1 
¿ 0 1 . 6 
9 ¿ . 6 
9 4 . 5 
5 1 7 . 2 
175 .6 
116 .7 
1 0 3 . 2 
4 3 . 6 
3 4 . 5 
2 0 1 . 3 
6 3 . 7 
4 5 . b 
3 3 4 . 0 
3 0 . 4 
2 b 7 . 4 
5 1 . 5 
¿ 5 . 0 
0 . 6 
3 .5 
¿ 4 . 0 
¿ 6 . 7 
1 0 3 . 1 
9 5 . 1 
1 2 . 0 
2 1 7 . 3 
7 4 . 6 
1 0 4 . 0 
5 9 1 . » 
2 0 3 . 1 
131 . 0 
1¿¿.U 
5 2 . 7 
39 .1 
¿ 3 9 . 9 
8 0 . 1 
5 5 . 5 
3 7 1 . 5 
5 0 . 3 
2 9 J . 8 
5 ¿ . J 
¿ 7 . 6 
3 . 6 
o . o 
¿ 6 . 9 
¿β.O 
1 5 0 . 3 
1 0 0 . 9 
1 5 . 1 
¿ 5 6 . 9 
1 0 ¿ . 0 
137 .7 
690.2 
211 .5 
152.5 
116.1) 
6 2 . 
3b. 
262. 
92. 
52. 
3»».l 
16.1 
327.5 
54.2 
30.7 
2.8 
5.5 
31.4 
33.1 
175.2 
107.9 
16.9 
10.5 
¿ 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 7 1 . ¿ 
» 7 7 . 8 
3 1 1 . 2 
1 8 2 . 7 
1 4 4 . 2 
7 7 . 7 
4 6 . 1 
3 0 2 . 7 
9 5 . 7 
6 2 . 1 
5 3 0 . 1 
6 0 . 5 
1 ¿ ¿ . ¿ 
7 3 . β 
3 7 . ¿ 
9 . 6 
7 . 6 
4 6 . 7 
9 6 . 9 
1 4 8 . 7 
1 2 2 . 5 
2 5 . 6 
12 .7 
3 1 7 . 6 
1 5 7 . 9 
1 8 9 . 6 
1 0 0 3 . 0 
3 5 9 . 7 
2 1 9 . 0 
2 3 9 . 5 
» 7 . 0 
6 1 . 9 
3 6 9 . 0 
1 1 1 . 9 
8 2 . 2 
6 1 7 . 7 
6 9 . 9 
5 3 6 . 4 
9 1 . 9 
91 .U 
0 . 9 
8 . 9 
6 6 . 7 
5 7 . 7 
2 2 3 . 0 
1 9 2 . 3 
2 9 . 2 
1 3 . 6 
3 1 9 . 5 
1 5 9 . 1 
2U1.5 
1 1 8 0 . 0 
5 9 6 . 5 
¿ 5 5 . 0 
¿ 8 1 . 0 
1 0 1 . 0 
6 0 . 3 
9U5.U 
1 2 5 . 1 
8 5 . 8 
6 2 3 . 1 
1 3 1 . 1 
6 9 0 . 0 
9 5 . 9 
4 4 . U 
0 . 6 
8 . 1 
4 6 . 3 
1 0 2 . 6 
2 4 3 . 5 
1 0 8 . 0 
2 0 . 5 
17 .7 
3 0 0 . 7 
1 6 5 . 2 
¿ 1 7 . 0 
1 ¿ 4 0 . 1 
4 3 9 . 6 
¿ 7 9 . 3 
3 1 7 . 5 
1U9.3 
5 5 . 7 
391 .2 
1 2 5 . 6 
a l . 6 
8 5 ¿ . 3 
1 7 7 . 5 
7 1 9 . 0 
9 0 . 0 
5 1 . 6 
b . 5 
1 0 , 4 
1U¿.1 
123 .7 
¿ 4 8 . 4 
15¿.U 
2 9 . b 
17 .7 
4U4.6 
201.U 
2 5 4 . 7 
1 5 3 0 . 1 
5 2 8 . 2 
3 2 3 . 0 
3 8 0 . 2 
1 3 5 . 1 
6 5 . 4 
0 3 0 . 7 
139 .4 
8 1 . 4 
1 0 6 5 . 3 
2 4 8 . 1 
9 1 5 . 4 
1 0 2 . 0 
6 3 . 1 
6 . 9 
12 .2 
130.U 
18U.b 
2 8 3 . 6 
170 . 4 
2 7 . 6 
1 5 . 5 
5 1 2 . 1 
2 5 0 . 7 
3 0 2 . 0 
1 8 0 8 . 0 
6 5 0 . 0 
3 7 0 . 0 
0 7 6 . 6 
1 5 0 . 6 
7 7 . 6 
5 1 6 . 4 
1 6 6 . 6 
4 4 . 3 
1 3 0 4 . 0 
3 4 1 . 6 
1164 .0 
130.U 
6 4 . 1 
10 .6 
1 5 . 9 
1 6 7 . 2 
2 1 2 . 2 
3 3 6 . 4 
¿1)3. 3 
¿ 9 . 8 
1 6 . 6 
5 9 8 . 6 
3 ¿ 0 . 5 
3 6 1 . 3 
¿ ¿ 3 3 . 0 
7 4 1 . 9 
4 0 0 . 3 
5 1 6 . 1 
1 7 3 . 5 
4 2 . 4 
6 0 4 . 1 
1 7 8 . 8 
134 .1 
1566 .7 
2 2 5 . 3 
1410 .7 
1 4 6 . 2 
4 4 . 4 
16 .7 
2 0 . 0 
1 1 3 . 4 
2 8 3 . 3 
4 2 7 . 0 
2 7 1 . 4 
3 6 . 8 
2 2 . 0 
OCEANIA 1 1.0 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
1 4 » . 8 
» 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 . 9 
1 0 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
¿ ¿ 6 . 1 
1 ¿ 5 . « 
2 1 0 . 7 
7 . 5 
2 « . 5 
2 . 3 
1 1 . 4 
2 6 8 . 9 
1 2 4 . 4 
2 3 6 . 9 
7 .7 
3 5 . » 
U .6 
2 0 . 9 
2 6 » . » 
1 5 4 . 7 
¿ 5 1 . 3 
1 1 . 5 
1 9 . 8 
1.a 
1 5 . 5 
311 . 4 
¿ 1 6 . 5 
3 6 4 . 5 
1 ¿ . 9 
b ¿ . 5 
3 . 3 
1 6 . 5 
0 0 0 . 0 
2 4 4 . 6 
0 4 » . 6 
2 0 . 0 
8 0 . 1 
2 . » 
1 6 . 1 
5 3 5 . 3 
3 3 1 . 6 
7 0 2 . 3 
3 0 . 6 
9 4 . 0 
2 . 5 
1 3 . 0 
5 6 4 . 6 
2 6 8 . 5 
7 6 4 . 0 
2 5 . 4 
1 0 7 . 9 
2 . 0 
5 . B 
7 1 » . 2 
3 7 b . 7 
1 0 0 b . 0 
2 9 . b 
1 2 7 . 3 
2 . 6 
5 . 0 
9 1 3 . 7 
0 2 9 . 7 
1 2 3 9 . 6 
3 3 . 9 
1 9 6 . 1 
9 . 5 
6 . 5 
6 5 5 . 3 
5 7 7 . 9 
1 3 0 2 . 7 
5 7 . 1 
1 7 8 . 3 
6 . 0 
7 . 6 
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EC: TRADE BALANCE BY bEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (s MN) 
CE: »ALANCE COMMEHCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIUUES (MIO S) 
»EC U-PRIMAHY GCE U-PHODUITS DE BASE 
1972 1973 1474 147 1477 1979 
WORLD (EXTRA tC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUHOPt 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
»FHICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KOnG 
SOUTH KORtA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
Mtxico 
OCEANIA 
-568 
-17 
-269 
16 
133 
4 
3 
-23 
-R6 
-730 
-333 
-1021 
-¿o2 
-616 
-119 
0 
-0 
-I 
-5 
1 
-921 
-8U0 
-193 
-13 
-2H 
-925 
-12 
-019 
01 
io» 
36 
2 
-940 
-3«R 
-1 J7 
-1137 
-152 
-627 
-¿U3 
-I 367 
-1291 
-01? 
-19 
-¿I 
-1000 
-1« 
-907 
¿9 
167 
¿¿ 
¿ 
-5¿ 
-»9 
-1211 
-9»5 
-169 
-I 113 
-102 
-7(1« 
-¿37 
3 ­fi 
-5 ­« 
3 
-1015 
-1330 
-0¿5 
-20 
-1» 
-7163 
-105» 
-¿3 
-529 
-¿ 
¿U7 
¿1 
-19 
-51 
-133 
-1259 
-93U 
-2UR 
-111» 
-109 
-753 
-27» 
3 
-|«90 
-17»9 
-597 
-9606 
-17B1 
-7 
-713 
luo 
¿86 
30 
3 
-56 
-108 
-1569 
-576 
-?57 
-louo 
-163 
-B¿5 
-397 
-10 
10 
-¿689 
-¿575 
-1008 
-34 
-32 
-10006 
-¿513 
5U 
-6¿6 
¿¿9 
309 
51 
6 
-62 
-63 
-10»3 
-7b» 
-¿¿b 
-1613 
-156 
-»6« 
-027 
1U 
15 
-2595 
-2467 
-947 
-09 
-79 
-10244 
-¿693 
47 
-815 
3UU 
324 
72 
26 
-67 
-6B 
-1592 
-754 
-291 
-1552 
-131 
-771 
-576 
3 
-¿5 
-7 
08 
¿4 
-¿531 
-¿3»1 
-978 
-¿6¿3 
67 
-969 
¿0¿ 
¿91 
53 
-15¿2 
-700 
-273 
-¿03¿ 
-¿34 
-1¿«9 
-713 
1 
-54 
-13 
61 
56 
-!00¿ 
-¿861 
-8¿0 
-124 
-64 
-3094 
»2 
-1064 
202 
299 
74 
51 
-1 li 
-67 
-1658 
-709 
-295 
-9201 
-369 
-1760 
-1009 
o 
-02 
-16 
05 
95 
-4504 
-4¿»8 
-1¿85 
-141 
-174 
-3730 
44 
-1¿¿5 
168 
391 
74 
48 
-140 
-75 
-1763 
-7¿0 
-412 
-3440 
-345 
-1826 
-1222 
¿ 
-37 
-11 
33 
103 
-0565 
-o¿43 
-447 
-99 
-156 
-4370 
174 
-1¿33 
231 
456 
70 
54 
-211 
-56 
-2263 
-464 
-510 
-3655 
-276 
-2147 
-1353 
o 
-21 
-10 
-8 
104 
-5256 
-5013 
-403 
-109 
-230 
ALP(SJ) 
MAG/MASH 
IIPEC 
USSR 
DlH.KlR.CPE 
CHINA 
OIHtR CPI 
-«¿7 
-¿17 
-315 
-57 
-76 
1« 
-3 
-10u¿ 
-1 44 
-2h« 
-20 
-2»? 
-37 
-6 
-406 
-19U 
-285 
-36 
-331 
-03 
-4 
-480 
-175 
-291 
56 
-97? 
-44 
-14 
-13U2 
-176 
-30b 
IUI) 
-722 
-I¿5 
-13 
-I75U 
25 
-¿0? 
1 11 
-5U7 
-112 
9 
-1708 
53 
-162 
«6 
-5u4 
-10n 
-3 
-2405 
-17» 
-247 
63 
-427 
-132 
-9 
-4)44 
-¿74 
-573 
65 
-512 
-1?! 
-i 1 
-01U1 
-130 
-558 
58 
-001 
-153 
-1 1 
-006U 
-24 
-480 
165 
-305 
-148 
-¿4 
»tC 111-MAlNLY FOR INLHISTRY 
1463 
GCt UI-PKI 'iCIPALEMtNI OESUJtS A L'lNUUSIRlE 
• •OHLU (HIHA EC) -¿?5« -«173 
"SI 
JAPAN 
CANDIUATES 
OTHER W.EUROPI 
SW11ZEHLAM) 
SWEDEN 
AUSTRIA 
M.HnAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAUA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KORtA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CtNl/STH AMtRICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
-9»4 
¿ 
1¿ 
-¿h 
31 
-1¿ 
-2» 
7 
-¿7 
-J«6 
-311 
-10 
-70¿ 
-¿02 
-1 90 
-1U7 
0 
υ 
­υ 
-II 
0 
-063 
-002 
-164 
-4 
-¿7 
-696 
-9 
-¿16 
-93 
-5 
31 
υ 
-81« 
6 
-¿ 
-30 
35 
-1« 
-30 
u 
-¿fl 
-989 
-309 
-17 
-7»3 
-151 
-14» 
-171 
Ι 
υ υ ι 
2 
-742 
-770 
-J57 
-10 
-22 
-622 
4« 
-¿¿7 
-36 
-166 
0 
-0 
-916 
5 
9 
-97 
39 
-¿» 
-0(1 
5 
-¿6 
-6J7 
-415 
-¿(Ι 
-76¿ 
-102 
-195 
-196 
0 
0 
0 
1 
2 
-743 
-772 
-357 
-14 
-14 
-766 
4 
-213 
-45 
-190 
-27 
υ 
-4?S 
7 
-0 
-90 
4» 
-30 
-65 
IO 
-51 
-516 
-369 
-10 
-646 
-104 
-223 
-¿¿5 
-0 
0 
-η 
-0 
0 
-407 
•864 
-464 
-16 
-¿7 
-753 
51 
-174 
37 
-245 
-31 
1 
-155« 
12 
|9 
¿ 
»6 
-30 
-55 
¿¿ 
-¿5 
-550 
-483 
-16 
-»54 
-163 
-¿54 
-¿«5 
0 
0 
-1 
-¿ 
0 
-1442 
-1416 
-655 
-25 
-36 
-1051 
168 
-255 
105 
-361 
-39 
5 
-¿¿51 
65 
04 
50 
1 10 
-ou 
-16 
¿1 
-21 
-701 
-680 
-23 
-1121 
-156 
-3|U 
-357 
-0 
U 
0 
-1 
0 
-1727 
-1697 
-883 
-35 
-80 
-1037 
268 
-211 
37 
-201 
-¿¿ 
10 
-¿301 
1¿ 
7 
0 
106 
-07 
-90 
U 
-27 
-775 
-655 
-37 
-1012 
-131 
-161 
-094 
-0 
0 
1 
4 
1 
-1641 
-167U 
-411 
-¿5 
-72 
-1«04 
240 
-175 
33 
-123 
-35 
-2 
-215Ü 
32 
-24 
-20 
»1 
-59 
-29 
12 
-17 
-705 
-557 
-23 
-1BS5 
-296 
-621 
-617 
0 
0 
0 
9 
3 
-2066 
-2091 
-762 
-100 
-71 
-2062 
132 
-556 
57 
-85 
-20 
3 
-2602 
18 
6 
-06 
39 
-19 
-29 
3 
-14 
-709 
-552 
-15 
-3991 
-381 
-835 
-856 
U 
0 
-1 
3 
3 
-3300 
-3221 
-1199 
-102 
-172 
-3676 
26 
-639 
12 
-110 
-17 
3 
-3157 
10 
25 
1 
72 
-0 
-37 
7 
-33 
-597 
-531 
-91 
-3217 
-937 
-999 
-1059 
0 
U 
-1 
15 
6 
-3161 
-5075 
-666 
-57 
-156 
-3571 
173 
-675 
56 
-5 
-¿¿ 
0 
-3578 
19 
50 
-¿9 
90 
-30 
-5¿ 
lu 
-h¿ 
-812 
-7¿9 
-30 
-¿909 
-332 
-1106 
-1166 
0 
1 
-6 
3 
31 
-3665 
-3551 
-849 
-45 
-230 
-35·5 
245 
-652 
57 
44 
-45 
-0 
111 
tC: TRAUt BALANCE l:Y titC 'lTn PRINCIPAL PAHINtHS ANI) PRINCIPAL ECONOMIC ANU GEOGRAPHIC ZONFS (S MN) 
Ct: »»LANCE Cl'MMFRCIALF PAH GLE AVEC LES PRINCIPAUX PARTtUAlRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO i) 
l)tC ll¿-MAIILT FUR HOUStHOLl) CONSUMPTION GCE 112-PRlNLlPALEMtNT UESTINES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
1473 1474 1475 1476 1477 1476 1474 
,-HlkLI) (EX IRA tf) -0641 -3738 -0076 -06¿0 -5064 -6273 
USA 
JAPAN 
CANUIUATE6 
ΟΓΗΕ» K.EUHllPL 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
« Ο Η Λ Α Υ 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
C A N A U A 
S . A F R I C A C . U 
A F R I C A 
N I G E R I A 
A S I A 
A S E A N 
HONG KUU'. 
SOU IH κ ORLA 
Τ A 1.1Α Ν 
IRA,'! 
SAUUI ARAoIA 
Ctl'iT/»Th AMtRICA 
LATIN AitliICA 
BRA/IL 
­itxICu 
OCF ΑΝΙΑ 
«CH(55) 
fAG/MAS,I 
OPEC 
USSR 
liTH.KUR.CPt 
LUINA 
OTHER ΓΡΕ 
­94 
­19 
­27« 
9? 
IU? 
16 
51 
­JO 
­54 
­39» 
­22 
- 1 4 
­519 
U 
­97? 
­1? 
U 
-II 
­1 
- 9 
1 
­95« 
­5b2 
­20 
­5 
­1 
­151 
­2 1 3 
­47 
7 
­ill 
­1 5 
­3 
­107 
­in 
­917 
(5 
1 15 
5Ί 
5? 
-57 
-92 
-5U5 
-59 
-120 
-559 
-1 
-9/9 
-51 
3 
-9 
-7 
-5 
? 
-57S 
-522 
-55 
-5 
1 
-l»H 
-14« 
-«? 
14 
-119 
-4 1 
-6 
-BB 
-24 
-91 1 
7 7 
I2R 
50 
9? 
-57 
-5« 
-5 7 3 
-an 
-194 
-351 
-1 
-513 
-91 
3 
-» -6 
-9 
? 
-62? 
-551· 
- O H 
-6 
1 
— 1 MU 
-144 
-71 
9 
-1 37 
-5« 
-4 
-133 
-30 
-529 
«7 
159 
50 
96 
-62 
-«2 
-793 
-61 
-193 
-920 
-Π 
-51(1 
-5 5 
3 
-H 
-5 
- S 
9 
-9»7 
-905 
-129 
-6 
? 
-22/ 
-?26 
-62 
-1 
-227 
- 6 " 
-15 
­¿¿3 
­1« 
­732 
102 
2(12 
6U 
5« 
­B1 
­123 
­1U14 
­93 
­290 
­595 
­0 
­560 
­61 
6 
­13 
­B 
­4 
'1 
­1243 
­1159 
­153 
­19 
5 
­251 
­390 
­71 
­5 
­561 
­B6 
­16 
­¿6¿ 
­15 
­670 
194 
144 
91 
5¿ 
­«5 
­Ol 
­702 
­BH 
­¿03 
­49¿ 
U 
­55Β 
­7(1 
5 
­14 
-h 
1 1 
15 
-6b6 
­77U 
­65 
­14 
? 
­243 
-2Ί3 
-52 
70 
-30ο 
-ld 
-n 
-340 
35 
-üí¿ 
296 
223 
111 
7 U 
­7» 
­42 
­«16 
­IDO 
­25o 
­510 
9 
­540 
­74 
í 
­25 
-Λ 
91) 
25 
­»35 
­71 υ 
­59 
­19 
2 
­595 
­237 
­7 
53 
­J86 
­ n o 
­2 
­073 
35 
­400 
226 
21 1 
113 
75 
­107 
­97 
­»10 
­117 
­250 
­577 
7 
­66» 
- 9 6 
1 
­39 
­1 i 
52 
55 
­950 
­o|4 
­62 
­2­) 
1 
­593 
­51U 
«0 
26 
­509 
­1U8 
­12 
­952 
69 
­IU75 
29« 
26(1 
93 
80 
­117 
­OB 
­9U9 
­156 
­280 
­76U 
12 
­408 
­151 
4 
­92 
­15 
92 
92 
­1209 
­1067 
­41 
­34 
­2 
­516 
­3U7 
67 
55 
­522 
­109 
­15 
­573 
B5 
­1251 
179 
319 
78 
B5 
­197 
­9¿ 
­1166 
­189 
­371 
­7¿3 
92 
­a27 
­169 
2 
­37 
­10 
IB 
97 
­1 009 
­1221 
­79 
­12 
­1 
­531 
­3u3 
1 1 1 
­u 
­396 
­I3U 
­15 
­792 
155 
­1287 
260 
366 
100 
107 
­221 
6 
­1051 
­205 
­079 
­706 
5b 
­1001 
­IB7 
3 
-íi 
­5 
­11 
1 12 
­1591 
­1062 
- 9 0 
­59 
­0 
­557 
­32] 
1 72 
12fl 
­389 
­153 
­29 
GCE 1 2 - P R O U u I I S AYANT SUHI U Jt TRA.xSFO 
Ol.'LU (l-XTRA t T ) 
JAPAN 
C A i M . l U A T E S 
OTHER . i . K u H ' l P r 
S W I T Z E H L A N I I 
SrtEuEN 
A U S T R I A 
NORUAY 
Y U G O S L A V I A 
OTHER A I C 
CANAUA 
S . A F R I C A C . U 
A F R I C A 
111 GEH I A 
ASIA 
ASEAN 
HONG KO.JG 
SOUTH KoHt« 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMtHICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(S3) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
-505 
-27 
-2UH 
-1 5 
59 
19 
17 
-1 1 
2 
-?U 
-5» 
5 79 
-55 
­¿.111 
77 
I 1 
-59 3 
27 
-»? 
-15« 
-25 
­1 4 
33 
-139 
-1U0 
-50 
Β 
625 
-50 
-310 
2115 
1 12 
»5 
27 
7 
-d? 
105 
I« 
-1 
-65 
? 
5 3 
-143 
-100 
­ao ia 
7U2 
-20 
-273 
51)9 
167 
-349 
67 
-100 
52 
38 
87 
-7? 
13 
3fl 
-16« 
-119 
-113 
20 
922 
-51(1 
912 
253 
112 
139 
25 
B2 
-119 
71 
U 
-87 
11 
55 
-261 
-196 
-2U0 
50 
21 
959 
109 
-5B5 
556 
291 
170 
ao 
50 
-176 
157 
-121 
60 
52 
117 
-202 
57 
­o 
-93 
2U 
79 
-033 
-375 
-319 
55 
14 
«7 υ 
1U9 
-509 
564 
257 
IBI 
»6 
66 
-13 
-116 
IBI 
-13« 
399 
235 
282 
-292 
65 
-1 
-100 
94 
123 
-652 
-415 
-28B 
-25 
16 
91 / 
102 
-067 
554 
??9 
197 
»9 
05 
-?b 
-169 
176 
-174 
37U 
¿«a 
063 
­227 
76 
3 
­96 
60 
151 
­282 
­223 
­289 
19 
11195 
193 
­544 
592 
225 
290 
1 16 
50 
­92 
¿90 
­183 
59 7 
416 
666 
­¿48 
43 
¿ 
-103 
156 
258 
-256 
-205 
-351 
30 
1 
1556 
200 
-577 
627 
276 
200 
96 
64 
-55 
-100 
263 
-200 
886 
521 
4»U 
-314 
130 
-1 
-126 
230 
305 
-257 
-230 
-375 
26 
1 
1605 
342 
-7U6 
739 
359 
287 
12(1 
62 
-6» 
-177 
1»5 
-215 
969 
5B6 
1060 
-S18 
150 
IB 
-112 
¿55 
078 
-361 
-00] 
-503 
07 
-21 
■loo 
130 
­6 
­25 
150 
­1 
­HI 
­130 
­7« 
0 
­60 
­166 
­13 
11 
­13 
123 
167 
­aa 
­159 
­11 
b 
­71 
17 
272 
­bl 
­166 
­15 
11 
23 
57 
333 
¿ ι 
­¿¿1 
­26 
32 
­210 
2¿1 
5¿7 
­117 
­236 
­53 
69 
­294 
516 
1061 
­ai 
­¿¿0 
­61 
15 
­20 
376 
1Û56 
00 
­171 
­52 
­37 
50 
074 
1534 
73 
­160 
­35 
-(] 
183 
623 
1803 
Ol 
­235 
­5¿ 
ai 
117 
866 
¿0¿0 
¿60 
­¿07 
­80 
70 
112 
EC: TRADE BALANCE BY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAH GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIUUES (Mio S) 
»EC 121-MAIHLY FOR INDUSTRY 
1470 
GCE 1¿1-PHINCIPALEMENT 0 E S U 4 E S A L'INOUSTRIE 
1473 1974 1475 1476 1477 
WORLD (EXTRA EC) -760 -1167 -1153 -»44 -1008 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
(iTHEH W.EURljPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTHIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CtNT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
HHAZ1L 
MEXICO 
OCtANIA 
ACPI53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
flTH.FuR.CPt 
CHINA 
niHtR CPE 
-54 
-10 
-¿7 
26 
22 
4 
6 
-3 
-3 
-150 
-25 
-01 
-160 
-30 
-56 
-¿7 
1 
0 
-0 
­ ¿ 
0 
-¿16 
-35 
-10 
-Il 
-0 
-30« 
51 
-I» 
2 
-14 
-0 
-5« 
-35 
17 
-57 
50 
20 
18 
10 
-14 
-3 
-100 
-2(1 
-27 
-237 
-5¿ 
-73 
-71 
I 
I 
0 
-5 
5 
-16A 
-66 
-¿6 
-? 
-10 
-3¿1 
34 
-95 
-2 
-1 1 
-2 
-1« 
-33 
13 
-37 
00 
20 
¿1 
15 
-14 
¿ 
-1¿6 
-¿¿ 
-14 
-138 
-30 
-113 
-117 
υ 
1 
0 
-3 
0 
-?02 
-91 
-35 
-3 
-7 
-?73 
»1 
-21 
1 
-12 
-0 
-?5 
-33 
23 
-¿7 
51 
31! 
17 
10 
-10 
-1 
-112 
-10 
-14 
-220 
-2b 
-45 
-105 
1 
1 
(1 
0 
5 
-200 
-100 
-53 
-¿ 
-6 
-351 
5¿ 
-Ib 
7 
-16 
-3 
-4 
-7¿ 
35 
-50 
05 
00 
¿0 
14 
-37 
-1 
-14 
-1 
-33 
-161 
-53 
-156 
-164 
3 
1 
-U 
-4 
13 
-318 
-150 
-46 
-3 
-7 
-350 
104 
-¿¿ 
1¿ 
-24 
-6 
10 
-5¿ 
14 
-73 
l¿7 
55 
37 
37 
-¿1 
13 
-100 
-5 
-08 
-30» 
-67 
-¿31 
-300 
6 
1 
0 
-7 
22 
-532 
-375 
-233 
­» 
-2¿ 
-b¿0 
¿03 
¿ 
06 
-7 
-16 
14 
-3¿ 
61 
-44 
154 
73 
37 
03 
-¿1 
21 
-76 
0 
-57 
-205 
-6 
-175 
-306 
0 
υ 
0 
7 
30 
-721 
-340 
•160 
-07 
-15 
-741 
37» 
211 
00 
-13 
-4 
-2« 
-66 
34 
-57 
113 
59 
03 
01 
-39 
9 
-40 
3 
-03 
-367 
-5 
-175 
-276 
5 
1 
-1 
-10 
36 
-274 
-1U6 
-107 
-5 
-13 
-611 
213 
108 
62 
-20 
-6 
-57 
13 
34 
-101 
47 
56 
58 
06 
-01 
-4 
-50 
11 
-08 
-444 
-19 
-234 
-370 
7 
1 
1 
-14 
01 
-337 
-171 
-118 
-b 
-30 
-765 
20« 
»¿ 
¿« 
-¿7 
12 
-16 
100 
¿4 
-65 
156 
61 
61 
S¿ 
-ÍS 
-6 
-77 
22 
-86 
-346 
30 
-274 
-416 · 
7 
2 
1 
-7 
51 
-032 
-211 
-125 
-12 
-37 
-760 
319 
1SB 
¿7 
-68 
-¿ 
0 
¿0 
27 
-113 
161 
76 
70 
57 
-19 
-6 
-75 
19 
-87 
-398 
9 
-589 
-656 
6 
5 
2 
-36 
»3 
-538 
-331 
-173 
-¿0 
-69 
-630 
938 
13¿ 
33 
-61 
-17 
-11 
»EC 1¿¿-MA1NLY FOR HOJSFHOLU CONSUMPTION 
|9b3 147J 
GCt 122-PHINCIPALtMtNI UfSlIJES A LA CONSOMMATION DES MINAGES 
1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
..ORLO (tXTRA tC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
S M IZEHLANO 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
S O U T H K O R E A 
TAIWAN 
IHAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
HAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
-3911 
¿02 
-7U 
-126 
2(1 
05 
12 
¿ 
12 
-3S 
-555 
-2 
-54 
41 
lb 
Ρ 
-1 I 
- 3 
10 
5 
-23 
1 
-1 
?»» 
61(1 
-50 
-203 
IU7 
611 
59 
2 
14 
-31 
-¿34 
74 
¿7 
II« 
58 
33 
-1 
-55 
3 
¿I 
30 
-30 
-¿o 
10 
657 
-63 
-277 
12 
26 
-2o 
-¿07 
56 
-07 
243 
46 
177 
04 
03 
-2 
-66 
6 
¿4 
-45 
21 
7 35 
-43 
-206 
¿S3 
136 
77 
7 
3¿ 
1 
-2«7 
»1 
-85 
276 
66 
181 
33 
-60 
10 
33 
73 
-16 
-60 
23 
1250 
945 
65 
-460 
367 
142 
8» 
29 
42 
-241 
77 
-100 
300 
71 
23» 
01 
66 
-1 
-87 
¿0 
o¿ 
57 
-03 
-103 
37 
26 
15/4 
1U11 
-512 
024 
166 
133 
07 
71 
-3¿ 
-36 
10¿ 
-73 
367 
44 
348 
58 
51 
-6 
-43 
¿6 
57 
100 
U 
-«6 
65 
1854 
402 
O» 
-060 
030 
160 
100 
03 
69 
-30 
-00 
177 
-74 
695 
291 
bl 
-2 
-100 
92 
69 
70 
-26 
-129 
lì 
31 
¿34» 
9rt¿ 
63 
-031 
001 
164 
154 
06 
60 
-30 
-74 
175 
-130 
757 
293 
638 
51 
73 
3 
-45 
74 
U S 
-3 
-117 
-181 
27 
3326 
108¿ 
150 
-046 
045 
167 
162 
64 
91 
-36 
-21 
¿¿1 
-13S 
1041 
0 56 
400 
7¿ 
86 
1 
-103 
170 
¿16 
82 
-70 
-230 
35 
31 
4344 
1456 
¿15 
-44¿ 
47] 
145 
185 
44 
84 
-04 
-¿7 
201 
-115 
1254 
441 
1254 
47 
126 
-5 
-127 
257 
245 
170 
- H 
-250 
36 
38 
1621 
365 
-592 
570 
261 
219 
63 
60 
-60 
-102 
171 
-126 
1316 
376 
1647 
138 
144 
13 
-114 
271 
390 
177 
-70 
-370 
67 
03 
120 
165 
15 
-27 
131 
-1 
-25 
I H 
­no 45 
-58 
-155 
­Il 
24 
230 
«2 
186 
-61 
-146 
-10 
31 
277 
-5 
261 
-66 
-150 
-12 
19 
375 
-07 
554 
12 
-147 
-20 
¿5 
410 
-22 
525 
-162 
-23U 
-37 
50 
042 
137 
661 
-125 
-211 
-52 
03 
567 
163 
444 
-16 
-147 
-46 
¿0 
614 
226 
1052 
05 
-137 
-07 
16 
46« 
50« 
1686 
15 
-167 
-50 
60 
1«7 
«26 
1812 
227 
-1«7 
-65 
65 
113 
EC: IRADE BALANCE »Y H£C M T M PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC ANO GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
PEC ¿­INDUSTRIAL SUPPLIES NOT ELSEWHERE SPECIFIEU GCE 2 ­ A P P H O V I S l O N N E M E N T S INDUSTRIELS NON DESIGNES AILLEURS 
1463 1470 1971 1472 1473 1174 1175 1176 1177 1176 1171 
•10HLU (ΕΧΓΗΑ EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER w.EUROPE 
Srt I IZERLAi iU 
S W E D E N 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOOTH KOREA 
TAInAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CEMT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/HASH 
OPFC 
USSR 
OTH.E.UR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
­5550 
­1031 
3 
3?« 
­90? 
37 0 
­60« 
­45 
­165 
19 
­1018 
­661 
­¿14 
»9 
­3D 
71 
? 
­1 
76 
21 
­»33 
­927 
­1 04 
­9? 
­17 
­»51)1 
­2617 
­126 
6B5 
­1166 
712 
­105A 
75 
­483 
232 
­2417 
­1697 
­250 
361 
­¿«8 
155 
1»? 
5? 
­1261 
­lit.9 
­¿«I 
­5536 
­1005 
­¿7¿ 
723 
­1 142 
714 
­1 160 
122 
­070 
523 
­lase 
­1300 
­117 
­521 
12« 
613 
­290 
1 16 
19 
10 
2ub 
«0 
­857 
­44« 
­2U1 
511 
­50 
­5702 
­1351 
­306 
929 
­1109 
1017 
­1365 
225 
­097 
20« 
­2253 
­1256 
­322 
­631 
137 
»02 
­290 
117 
1 
­4 
26B 
BO 
­660 
­77« 
­272 
55 
­121 
­»517 
­¿971 
­2 
1055 
­1509 
1589 
­2023 
312 
­685 
501 
­2454 
­1675 
­007 
­13U4 
133 
«1)9 
­679 
177 
­24 
­3 
966 
1 12 
­10B7 
­12J4 
­004 
­3333 
­3417 
­325 
212b 
­1068 
1414 
­¿376 
456 
­713 
4B0 
­¿424 
­¿¿36 
­48 
­»13 
393 
¿607 
­061 
176 
­52 
­2 3 
716 
231 
­5B 
­149 
570 
55 
­336 
­5148 
­850 
1673 
­1101 
4¿¿ 
­187» 
370 
­554 
1006 
­3754 
­2026 
­401 
1001 
»09 
3775 
­300 
172 
­46 
­1 
1293 
350 
­¿1« 
­377 
­ u i 
1UB 
­300 
­83«0 
­5837 
­sao 
1587 
­2404 
801 
­2164 
344 
­716 
635 
­5186 
­2608 
­1205 
693 
778 
2710 
­1022 
226 
­16b 
9 
12b6 
790 
­1655 
­1753 
­668 
27 
­250 
­0300 
­0520 
­730 
2026 
­1938 
1183 
­2193 
413 
­609 
999 
­5819 
­¿660 
­195¿ 
1809 
1160 
0013 
­1082 
562 
­195 
30 
1067 
1506 
­1902 
­2(139 
­11176 
10 
­¿18 
­1028 
­0561 
­375 
1075 
­778 
3305 
­26¿9 
307 
­766 
íoas 
­0705 
­¿005 
­1161 
3001 
I 020 
6912 
­967 
621 
­106 
130 
¿066 
19¿7 
­10U2 
­1559 
­IUI 5 
90Ü 
­109 
­6299 
­307 
¿¿Ol 
­1399 
0651 
­3017 
230 
­1388 
1309 
­6637 
­3307 
­17 10 
2007 
1009 
6359 
­1710 
613 
­I? 
25 
781 
2300 
­2677 
­3021 
­1651 
363 
­319 
729 
174 
246 
? 57 
1 
­57 
­Hl 
­ 1 4 9 9 
353 
6 96 
­122 
153 
106 
Ju 
­OBO 
4U4 
«25 
.4« 
340 
30 
1 4 
­1 190 
596 
106» 
­54 
965 
­7 
9 
­213U 
763 
1972 
37 
1057 
10» 
92 
­21bb 
1543 
3505 
510 
2547 
17 
175 
­758 
1926 
5192 
1157 
2397 
330 
183 
­1172 
1 440 
5251 
389 
1708 
Bl 
6 9 
­703 
2213 
7276 
359 
1567 
¿7 
63 
­b 
2607 
9300 
1108 
1468 
759 
75 
­1046 
5367 
«67 1 
1532 
i960 
608 
06 
»IC ?1­PHI­IARY GCE ¿l­PRUOUITS Ut BASE 
147? 1973 1970 147 1976 
.­.ORLO (tXTHA tC) 
USA 
JAP ATI 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWI TZEHLANI) 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AJC 
CANAOA 
S.AFHICA C O 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASh 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
­925 
10 
­10« 
­207 
07 
­210 
15 
­37 
­51 
­1093 
­2B7 
­358 
­441] 
­69 
­689 
­IIB 
11 
­1 
­2 
­34 
­0 
­474 
­451 
­202 
­II 15 
27 
­11? 
­373 
46 
­245 
17 
­II 1 
­97 
­1803 
­h«6 
­37a 
­99 
­772 
­377 
53 
­14 
­3 
­39 
­1 
­1195 
­117(1 
­369 
­95« 
23 
­81 
­395 
41 
­273 
29 
­1U3 
­40 
­1707 
­639 
­380 
­1218 
­35 
­75¿ 
­33» 
3¿ 
­10 
­4 
­53 
11 
­1049 
­1072 
­346 
­30 
­¿1 
­«273 
­491 
45 
­49 
­134 
306 
­289 
¿7 
­112 
­31 
­1975 
­615 
­153 
­134» 
­24 
­60¿ 
­331 
3b 
­12 
­2 
­39 
­1 
­1112 
­1063 
­38» 
­41 
­71 
­12018 
­1676 
90 
­51 
17 
6(13 
­381 
01 
­13« 
­50 
­2726 
­B33 
­639 
­2006 
­61 
­960 
­6U6 
56 
­15 
O 
­63 
­2 
­1504 
­1516 
­544 
­56 
' ­141 
­1517» 
­23U4 
52 
­BU 
­3« 
609 
­43S 
47 
­136 
­52 
­3U24 
­1023 
­732 
­2812 
­74 
­128U 
­7J7 
47 
­24 
■ ­3 
­95 
5 
­¿005 
­1985 
­605 
­92 
­121 
­14041 
­¿408 
5U 
­BU 
207 
721 
­257 
25 
­116 
­20 
­3060 
­1061 
­801 
­¿310 
­39 
­46B 
­553 
63 
­00 
­2 
­77 
2 
­1893 
­1636 
­655 
­ai 
­158 
­55 
­357 
240 
­20¿ 
28 
­201 
­66 
­0206 
­1227 
­1300 
­2600 
­57 
­1096 
­BOO 
69 
­54 
­3 
­101 
12 
­2127 
­2070 
­717 
­75 
­165 
­3152 
73 
­221 
286 
­190 
30 
­167 
­51 
­9592 
­1298 
­1759 
­2673 
­95 
­1971 
­901 
100 
­69 
­13 
­79 
­30 
­¿¿96 
­2209 
­768 
­97 
­151 
­3076 
135 
13 
1871 
¿395 
­183 
35 
­187 
­39 
­3873 
­1075 
­1169 
­¿560 
­¿6 
­1391 
­896 
¿31 
­BO 
7 
­106 
¿1 
­¿307 
­¿293 
­805 
­76 
­107 
­006U 
11¿ 
57 
2522 
3222 
­275 
99 
­¿40 
­43 
­5148 
­1684 
­1172 
­3265 
­55 
­1786 
­1200 
180 
­50 
­2 
­138 
38 
­2452 
­2861 
­1102 
­80 
­102 
­703 
­273 
­¿86 
­106 
­Θ3 
­67 
­39 
­483 
­¿56 
­336 
­¿31 
­159 
­76 
­28 
­474 
­234 
­337 
­234 
­90 
­BO 
­22 
­1162 
­252 
­330 
­257 
­106 
­104 
­15 
­1710 
­300 
­581 
­391 
­136 
­150 
­¿2 
­2057 
­765 
­686 
­573 
­146 
­17D 
­¿6 
­1804 
­564 
­536 
­606 
­160 
­155 
­25 
­¿224 
­553 
­666 
­1120 
­207 
­212 
­26 
­2375 
­060 
­640 
­1166 
­260 
­¿¿0 
­39 
­¿307 
­959 
­603 
­606 
­¿76 
­26S 
­60 
­2916 
­570 
­790 
­766 
­350 
­567 
­69 
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EC: TRADE BALANCE BY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC ANU GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
BEC 22-PROCESSED GCE 22-PROUUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
1963 1970 1971 1972 1973 197« 1175 1176 1177 
WORLD (EXTRA EC) 6B6 -391 2526 2571 5526 11693 13755 7535 11596 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER H.EUROPE 
S W I T Z E H L A N O 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C.u 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
S0U1H KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUOI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(55) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.FUR.CPt 
CHINA 
OTHER CPE 
-507 
-6 
93S 
-695 
323 
-936 
-60 
-129 
5U 
75 
-375 
139 
359 
66 
778 
IIB 
59 
3 
1 
U U 
¿1 
141 
¿9 
58 
¿ 
U 
19 
447 
563 
-91 
»0 
3d 
¿4 
-1502 
-153 
746 
-793 
665 
-813 
58 
-373 
279 
-610 
-1010 
107 
10 0 
119 
1153 
Β9 
IU3 
11 
3 
¿31 
53 
-66 
-149 
87 
56 
-¿2 
-066 
610 
1030 
109 
312 
IB? 
58 
-447 
-295 
804 
-707 
670 
-866 
94 
-367 
363 
-131 
-665 
¿63 
647 
163 
1360 
40 
»4 
¿9 
19 
¿59 
69 
¿43 
1¿1 
115 
60 
-29 
95 
649 
1161 
191 
9JU 
111 
36 
-359 
-391 , 
173 
-1015 
711 
-1076 
116 
-365 
¿74 
-280 
-611 
131 
767 
166 
1404 
07 
»1 
13 
-? 
307 
Bl 
052 
306 
116 
HO 
-50 
22 
748 
1399 
?18 
570 
1U2 
19 
-1095 
-92 
1506 
-1S6S 
185 
-1602 
272 
-507 
391 
-232 
-892 
232 
697 
193 
1773 
-73 
121 
-β 
-7 
5¿9 
113 
06¿ 
¿82 
135 
97 
-06 
-0¿U 
U U 6 
¿05¿ 
0¿8 
1 140 
¿5H 
60 
-1113 
-576 
2206 
-105U 
1310 
-1993 
909 
-577 
1033 
1U0 
-1219 
669 
1919 
918 
3927 
276 
129 
-23 
-20 
611 
¿¿6 
¿007 
1766 
1U15 
196 
-71 
-109 
¿179 
3992 
1U83 
¿593 
1«7 
?U1 
-¿250 
-903 
1753 
-1397 
197 
-1621 
351 
-913 
1029 
-675 
-167 
-60 
57SS 
898 
9793 
¿13 
1U9 
-2 
1 
137U 
39» 
1675 
1961 
500 
189 
-192 
1051 
¿090 
5729 
1765 
¿577 
085 
¿ue 
-2592 
-696 
1693 
-¿052 
602 
-1927 
321 . 
-S16 
699 
-900 
-1381 
94 
3247 
815 
0210 
-2¿¿ 
157 
-13¿ 
11 
1564 
762 
471 
321 
79 
103 
-»4 
1057 
¿Ü43 
5647 
1504 
|445 
¿4J 
115 
-1J72 
-607 
2020 
-1714 
697 
-2004 
363 
-437 
10U0 
-1227 
-1382 
-196 
9962 
1209 
5680 
-161 
261 
-126 
03 
1501 
1336 
306 
165 
-266 
106 
-67 
I67U 
¿673 
7916 
15¿6 
1827 
¿07 
102 
-1965 
-509 
1462 
-26«9 
910 
-2996 
272 
-579 
1125 
-672 
-1331 
3 
5561 
1999 
6253 
-90' 
390 
-25 
122 
2172 
1906 
945 
73« 
-170 
516 
-2 
2302 
3066 
4447 
1950 
¿244 
1025 
133 
-4242 
-«44 
¿144 
-3121 
1629 
-3191 
131 
-1196 
1391 
-1939 
-1623 
-236 
5712 
11U4 
6145 
-51« 
455 
42 
26 
414 
2502 
75 
-140 
-549 
903 
-177 
1920 
3956 
9661 
2296 
2310 
975 
115 
BEC 3-FUFLS AND LUBRICANTS GCE 3-C OMBUST iBLt S EIT LUBHIFIANIS 
WORLD (tXTHA EC) -0215 -8185 -1U692 -12099 -1696¿ -90056 -02300 -08780 -09268 -50613 -71111 
USA 
JAPAN 
CANDIDATtS 
OTHER W.EUHoPt 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
-373 
I 
¿8 
0»6 
226 
155 
51 
SI 
-7 
2 
1 
-3 
-799 
-63 
-268II 
9 
1 
11 
u 
-0.07 
-316 
-669 
-471 
2 
-0 
0 
-120 
-556 
-36«5 
-217 
-112 
0 
-8 
-140 
5 
¿0 
6¿7 
¿Ol 
¿59 
91 
7¿ 
-5 
-14 
0 
-6 
-3066 
-065 
-0580 
-3 
I 
U 
0 
-712 
-1251 
-550 
-SUO 
0 
0 
1 
-505 
-675 
-7656 
-547 
-157 
0 
D 
-195 
6 
07 
647 
265 
259 
70 
b7 
-15 
-44 
5 
­fl 
-3420 
-44¿ 
-6766 
0 
1 
0 
u 
-1136 
-¿150 
-032 
-353 
7 
0 
1 
-967 
-617 
-10361 
-««9 
-203 
0 
-0 
-110 
3 
38 
799 
32¿ 
¿70 
75 
bl 
-6 
-55 
11 
-7 
-392» 
-1198 
-»IOS 
-16 
1 
U 
0 
-1491 
-2199 
-397 
-267 
6 
1 
2 
-1265 
-898 
-11116 
-«71 
-255 
0 
1 
­ ¿ β 
3 
-95 
1192 
956 
090 
119 
97 
5 
-68 
-0 
-17 
-5116 
-1«31 
-1175« 
-Il 
1 
0 
1 
-2000 
-0525 
-560 
-271 
¿1 
5 
2 
-1576 
-1262 
-168«« 
-761 
-295 
0 
-0 
-07 
05 
5 
1909 
626 
9U3 
169 
103 
1.3 
-2U6 
-65 
-2 
-12600 
-0160 
-31299 
-10 
2 
1 
2 
-7617 
-12632 
-•20 
-730 
16 
-20 
-73 
-0606 
-2869 
-«3525 
-1556 
-717 
0 
-5 
-«60 
β 
-13 
1513 
509 
755 
187 
-05 
21 
-376 
-101 
-35 
-9299 
-3156 
-3U017 
­Il 
3 
2 
2 
-7«75 
-11191 
-1062 
-757 
21 
-β 
1 
-3526 
-3206 
-36591 
-1971 
-926 
0 
5 
-327 
06 
132 
1310 
659 
736 
135 
-¿¿2 1 
-329 
-52 
-103 
-10357 
-3067 
-30066 
-16 
2 
2 
3 
-6629 
-13196 
- U 6 3 
-685 
16 
1 
1 
-5«72 
-5366 
-«35«9 
-2811 
-ΙΟΙΟ 
0 
-0 
363 
20 
227 
1326 
510 
682 
117 
-221 
-55 
-011 
-7 
-230 
-10350 
-3255 
-35266 
-66 
2 
ι 
0 
-6036 
-1««53 
-607 
-356 
30 
0 
1 
-357 5 
-5335 
-««917 
-3227 
-863 
0 
1 
627 
36 
¿96 
189 
7¿9 
665 
169 
-1365 
-77 
-679 
-56 
-395 
-10900 
-5405 
-5Í2S5 
-152 
2 
5 
6 
-775S 
-12465 
-678 
-501 
66 
-5 
Ι 
-5756 
-5775 
-««235 
-3842 
-1050 
-5 
-13 
620 
67 
256 
616 
1365 
1530 
262 
-2256 
-221 
-1026 
-190 
-523 
-17860 
-5980 
-03506 
-1«6 
3 
10 
7 
-«966 
-1869« 
-1797 
-1029 
35 
0 
1 
-6717 
-5796 
-60196 
-5760 
-181S 
-7« 
-23 
115 
EC: IHAUt BALANCE BY HEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAH GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO J) 
BEC 31­PRIMAHY GCE 31­PHODUITS DE BASE 
1975 1979 1975 
WORLD (EXTRA EC) 
OSA 
JAPAN 
CANDIDATES 
O T H E R W . E U R O P E 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
Ik AN 
SAUUI ARABIA 
CtNT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
HRAZIL 
MtXlCl) 
OCEANIA 
A(P(5J) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
UlH.EUK.CPE 
CHINA 
OTHtR CPE 
-0200 
-JOO 
-U 
5 
45 
2» 
4 
20 
υ 
­7 
­7 
II 
­Β 
­«90 
-I? 
­2531 
­0 
0 
II 
II 
­3«9 
­5119 
­309 
­304 
1 
U 
u 
­B6 
­6U3 
­3459 
­153 
­64 
0 
­H 
­9U54 
­2711 
11 
6 
¿4 
H 
1 
21 
0 
­9 
­25 
­? 
­12 
­3595 
­443 
­4512 
­2 
0 
π 
I) 
­7U4 
­1251) 
. ­?74 
­¿76 
1 
I) 
It 
­5¿4 
­41¿ 
­7«03 
­¿¿« 
­1¿9 
0 
II 
­1 1876 
­¿85 
­I) 
15 
51 
Β 
6 
15 
­3 
­7 
­66 
­5 
­16 
­1010 
­44« 
-6695 
-5 
(ι 
II 
0 
­1117 
­?148 
­327 
­5¿7 
1 
0 
II 
­446 
­Bb/ 
­1U3U0 
­¿A6 
­165 
­U 
­Il 
­13¿0¿ 
­¿80 
0 
2b 
2 
» 5 
15 
­29 
­6 
­7H 
­1 
­17 
­4U21 
­1202 
­»067 
­19 
0 
II 
(1 
­ 1 487 
­2937 
­274 
­2/6 
1 
U 
11 
­1276 
­447 
­11971 
­?71 
-iso 
­Il 
­1 
­IB263 
­253 
0 
5Ü 
6 
1 1 
16 
1« 
­43 
­5 
­72 
-n 
­25 
­515» 
­143» 
­11546 
­12 
0 
0 
0 
­2429 
­4475 
­260 
­254 
­U 
2 
0 
­I5B0 
­1¿6U 
-lbbSO 
-351 
-¿07 
U 
1) 
­06806 
­510 
4 
57 
­75 
17 
­16 
¿2 
­«9 
­14 
­174 
­20 
­57 
­12803 
­41»! 
­3UB74 
0 
I) 
u 
u 
­7551 
­12143 
­604 
­610 
­12 
­2 
­1 
­1710 
­295U 
­131(12 
­1Θ1 
­53U 
u 
u 
­43744 
­739 
32 
5« 
­124 
16 
7 
29 
­172 
­H 
­35U 
­34 
­6» 
­4484 
­3205 
­24631 
0 
0 
0 
0 
­7336 
­11151 
­556 
­556 
2 
I) 
0 
­35BB 
­3251 
­3«166 
­74» 
­737 
U 
­4 
­44477 
­605 
32 
BU 
­25¿ 
?U 
4» 
?7 
­334 
­fl 
­356 
­36 
-i?U 
-10537 
-3199 
-337¿» 
-31 
1) 
u 
u 
­«609 
­13069 
­917 
­404 
2 
U 
0 
­5464 
­3361 
­4J010 
­1515 
­663 
­U 
­5 
­51760 
­273 
19 
114 
­109 
13 
122 
21 
­311 
­9 
­501 
­10 
­234 
­11)73» 
­3375 
­35U47 
­113 
U 
0 
0 
­7936 
­I4384 
­183 
­243 
12 
1 
II 
­3604 
­3384 
­04650 
­1865 
­578 
0 
II 
­51715 
22 
31 
137 
­952 
21 
277 
31) 
­1337 
0 
­660 
­32 
­306 
­11251 
­3635 
­33635 
­107 
U 
u 
0 
­7600 
­12¿68 
­¿ 
­330 
¿¿ 
­6 
U 
­37¿6 
­3951 
­03558 
­1906 
­691 
­7 
­1 
­71058 
105 
¿0 
68 
­1567 
¿9 
69U 
20 
­2319 
­7 
­963 
­¿¿ 
­53¿ 
­18377 
­6603 
­9¿80¿ 
­ISO 
0 
0 
-u 
­0760 
­16073 
­093 
­616 
3 
U 
11 
­6404 
­5800 
­54120 
­2637 
­725 
­75 
­4 
l'LC 32­PHoCESSEi) GCt 32­PROOUITS AYANT SUBI UJE 1 HANSFORMAT I ON 
1473 1974 1475 1976 1477 
WORLD (tXTRA EC) 
OSA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUHOPL 
SnlTZERLAilU 
SnEOEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFHICA 
HIGEHIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IHAN 
SAUDI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMEHICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPt 
CHINA 
OTHER CPE 
441 
149 
15U 
32 
0 
­17 
­380 
­162 
1 
­0 
13 
6U3 
193 
25« 
711 
I? 
­bfl 
­1 
1 
0 
II 
­7 
­0 
­75 
­24 
2 
0 
5 3 
664 
277 
253 
59 
70 
­9 
22 
10 
­72 
5 
1 
0 
0 
­14 
­7 
­105 
­26 
6 
0 
90 
2 
II 
74» 
314 
265 
6U 
90 
­0 
23 
12 
10 
97 
4 
1 
U 
0 
­5 
­7 
­6B 
­10 
5 
0 
1501 
225 
3 
­95 
1 1B6 
447 
474 
96 
139 
10 
42 
6 
­.138 
1 
1 
0 
1 
­lb 
­50 
­100 
­12 
21 
2 
2351 
­53 
1974 
blu 
914 . 
142 
227 
27 
­27 
­60 
35 
199 
2¿ 
­020 
­10 
2 
1 
2 
­60 
­134 
­215 
­1¿0 
¿8 
­19 
­7¿ 
ÍOOU 
250 
­20 
­71 
1641 
529 
7oa 
ísfl 
1¿7 
¿4 
­¿H 
­67 
35 
¿05 
67 
­385 
­11 
3 
¿ 
2 
­10D 
­08 
­526 
­201 
19 
­B 
1 
1147 
519 
10 
51 
1566 
639 
bB» 
íoa 
1)7­
2b 
­16 
17 
200 
112 
­360 
12 
2 
2 
3 
­20 
­130 
­706 
­275 
15 
1 
636 
5 
113 
1075 
581 
754 
95 
81 
­05 
02 
¿ 
007 
!¿0 
­201 
¿5 
2 
1 
o 
­98 
­020 
­60 
16 
11 1 
110] 
706 
908 
16U 
­28 
­81 
I 
­21 
3 
351 
232 
­421 
15 
2 
3 
6 
­134 
­215 
­67S 
­171 
07 
1 
475 
47 
I «8 
2363 
1334 
890 
212 
56 
­222 
­65 
­I2¿ 
9 
197 
620 
­700 
9 
3 
10 
7 
­187 
­221 
­1309 
­911 
32 
O 
1 
­30 
05 
189 
­65 
-oa 
0 
0 
22 
39 
-53 
-119 
-2Θ 
η 
0 
9 
51 
-61 
-163 
-38 
0 
0 
1 1 
09 
-25 
-201 
-55 
0 
1 
2 
-2 
-190 
-030 
-oa 
0 
­0 
65 
61 
­021 
­671 
­167 
0 
­5 
62 
03 
­925 
­1223 
­191 
0 
10 
­8 
­7 
­539 
­1376 
­307 
1 
1 
76 
50 
­267 
­1362 
­260 
0 
1 
­31 
178 
­677 
­1695 
­006 
1 
­12 
187 
0 
­1076 
­3125 
­1069 
1 
­11 
116 
EC: TRADE BALANCE BY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC ANO GEOGRAPHIC ZONES (s MN) 
CEI BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
BEC 521-M0T0R SPIRIT GCE 321-CARBUHANTS POUR MOTEURS 
1172 1973 1979 1975 1176 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C O 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
63 
-0 
0 
-1 
128 
08 
51 
12 
15 
0 
1 
0 
0 
20 
3 
-29 
1 
0 
0 
0 
-5 
-1 
-60 
-19 
J] 
II 
0 
-19 
12 
-12 
-0 
-7 
11 
-II 
50 
7 
0 
-6 
100 
36 
00 
10 
13 
-2 
0 
-1 
1 
7 
? 
-11 
1 
0 
0 
0 
-5 
-u 
-¿a 
-9 
1 
11 
0 
-7 
-1 
-11 
-20 
-6 
U 
0 
00 
0 
0 
-0 
121 
56 
07 
12 
15 
-7 
3 
2 
1 
1 
< 
-23 
1 
0 
0 
0 
-10 
-0 
-3b 
-io 
? 
0 
D 
-10 
-5 
-22 
-30 
-7 
Ü 
II 
52 
5 
0 
-12 
162 
70 
53 
21 
I» 
-2 
9 
8 
1 
-a 
1 
-37 
0 
0 
0 
0 
-6 
-5 
-23 
-5 
0 
11 
1] 
-13 
-S 
-23 
-05 
-9 
U 
n 
-50 
15 
-1 
-62 
271 
110 
100 
38 
25 
0 
-0 
-2 
2 
-58 
2 
-116 
-2 
0 
0 
0 
-15 
-30 
-3« 
-2 
2 
0 
0 
-21 
-06 
-116 
-7» 
1 
0 
-1 
-80 
60 
0 
-101 
963 
165 
190 
SU 
50 
1 
-0 
-io 13 
-60 
U 
-206 
-8 
υ 
0 
0 
-36 
-62 
-13 
-3 
3 
1 
­» 
13 
-61 
-175 
-207 
-2« 
0 
-7 
-296 
37 
-7 
-113 
087 
161 
210 
67 
30 
-3 
13 
-0 
15 
-85 
27 
-16» 
-18 
U 
U 
0 
-37 
-13 
-69 
-21 
-1 
0 
0 
15 
-45 
-171 
-312 
-67 
0 
-2 
-550 
30 
0 
-38 
463 
210 
141 
76 
31 
-7 
23 
-1 
5 
-102 
60 
-245 
0 
ú 
D 
U 
-22 
-69 
-173 
-56 
0 
I 
0 
18 
-125 
-359 
-313 
-167 
0 
-¿ 
-221 
139 
U 
-10 
053 
227 
176 
90 
12 
-¿3 
19 
-6 
1 
-51 
53 
-303 
U 
0 
0 
U 
-60 
-66 
-79 
-3 
-0 
0 
0 
¿1 
-10¿ 
-¿85 
-¿17 
-135 
0 
-17 
-730 
66 
0 
-66 
060 
¿70 
157 
115 
S 
-5¿ 
16 
-6 
2 
-12 
16 
-275, 
1 
0 
u 
1 
-71 
-65 
-06 
-6 
1 
0 
0 
96 
-1¿0 
-¿71 
-sie 
-266 
0 
-30 
-1350 
95 
9 
-9 
710 
019 
265 
160 
16 
-ISO 
u 
-5 
0 
-199 
556 
-626 
-17 
0 
U 
0 
-65 
-121 
-63 
-9 
1 
0 
D 
375 
-389 
-989 
-795 
-567 
1 
-39 
»tC 32P-0THER 
14/1) 
GCE 322-AUTRES 
|47¿ 147J 1470 
WORLD (ΕΧΤΡΑ EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(S5) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
-J5 
-70 
I 
¿3 
313 
150 
100 
¿0 
J5 
-1 
4 
1 
0 
72 
6 
-120 
5 
1 
0 
0 
-1¿ 
»5 
-516 
-1«5 
1 
-0 
0 
-20 
53 
-177 
-60 
-•0 
0 
0 
»14 
b4 
5 
14 
5Ü2 
155 
214 
57 
54 
h 
11 
3 
5 
102 
6 
-57 
-2 
1 
0 
0 
-¿ 
-0 
-46 
-15 
2 
D 
I 
26" 
40 
-¿¿ 
-91 
-22 
0 
0 
440 
87 
b 
J« 
54J 
220 
2U6 
47 
55 
-I 
1» 
/ » 
115 
5 
-44 
4 
1 
0 
0 
-4 
-6 
-64 
-17 
Q 
0 
1 
23 
56 
-31 
-133 
-31 
U 
0 
1052 
»5 
2 
¿0 
5«5 
¿OU 
212 
59 
72 
2 
10 
0 
9 
105 
3 
-0 
0 
1 
U 
0 
1 
-2 
-06 
-6 
5 
0 
2 
20 
50 
-2 
-156 
-95 
0 
1 
15S5 
¿10 
0 
-33 
915 
337 
370 
56 
110 
10 
0 
-1 
7 
100 
0 
-¿2 
3 
1 
0 
1 
-1 
-19 
-61 
-10 
20 
2 
2 
23 
09 
-74 
-352 
-44 
0 
1 
2431 
363 
41 
19 
1495 
424 
725 
41 
173 
26 
-¿7 
-51 
22 
259 
11 
-174 
-2 
2 
1 
2 
-26 
-77 
-202 
-117 
2S 
-20 
-60 
52 
122 
-207 
-66« 
-159 
U 
1 
1666 
218 
-16 
02 
1150 
306 
53» 
42 
47 
31 
-01 
-62 
18 
33U 
00 
-217 
7 
3 
2 
2 
-10¿ 
-35 
-«57 
-161 
¿0 
-6 
1 
07 
136 
-255 
-911 
-12« 
0 
u 
1707 
269 
10 
90 
1083 
028 
44/ 
32 
86 
16 
0 
-15 
12 
341 
53 
-65 
12 
2 
2 
3 
2 
-45 
-573 
-219 
15 
0 
1 
-26 
116 
-185 
-1063 
-160 
1 
2 
2734 
497 
5 
127 
10¿¿ 
350 
560 
6 
69 
-¿¿ 
23 
β 
e 
9S8 
67 
62 
io 
2 
1 
α 
-16 
¿0 
-395 
-62 
16 
9 
1 
07 
152 
16 
-1066 
-150 
0 
16 
1661 
559 
7 
179 
680 
038 
250 
00 
-32 
-29 
-16 
-19 
1 
995 
136 
-1«6 
13 
2 
2 
5 
-63 
-150 
-630 
-165 
«6 
1 
1 
-129 
296 
-406 
-1577 
-1«5 
1 
16 
1277 
579 
36 
197 
1593 
eoo 
605 
62 
38 
-72 
-76 
-117 
6 
600 
¿68 
-116 
¿5 
3 
10 
7 
-122 
-99 
-1221 
-402 
51 
-0 
1 
-186 
544 
-592 
-2326 
-522 
0 
20 
117 
tC: TRAUt «ALANCE »Y BtC Λ Π Η PRINCIPAL PARTNERS ANO PRINCIPAL tCONOMIC ANU GEOGRAPHIC ZONES ($ MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAH GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
BEC 4­MACHIHERY,nTHtR CAPITAL ENUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE O­BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOIRES 
1463 1470 1471 1472 1473 1470 1475 1476 1477 1476 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIUATES 
OTHER W.EUROPE 
SlvITZtRLANl) 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
N1GEHIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOOTH KoHEA 
TAIWAN 
IHAN 
SAUDI ARAHIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BHAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP153) 
MAG/MASH 
OPEC. 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
01HE« CPE 
4U86 
­H44 
154 
406 
115 
177 
114 
I 10 
726 
I2U 
2«? 
9611 
124 
4« 
2U 
5 
56 
14 
67B 
614 
129 
93 
»512 
­1784 
1 17 
1U64 
1470 
¿4 
153 
37 1 
2511 
4115 
1543 
211 
619 
1 lb« 
lu« 
1793 
366 
73 
9 3 
5« 
257 
6 9 
13611 
1222 
307 
214 
M'I 
1 U 5 1 2 
­1042 
50 
1258 
1756 
50 
14« 
447 
264 
507 
154» 
24» 
724 
1451 
1»! 
2172 
42« 
9H 
115 
in 
559 
73 
I6B6 
1529 
49? 
257 
5» 
12275 
­1533 
­BO 
166» 
19/2 
105 
195 
596 
259 
46« 
1547 
359 
h44 
1712 
l«a 
¿431 
u 3 a 
9 5 
7U 
6« 
415 
43 
1965 
1»U9 
683 
272 
0! 
15100 
­¿153 
­250 
2159 
¿517 
49 
277 
734 
425 
564 
1910 
401 
»48 
2229 
221 
5123 
517 
45 
67 
14« 
5 55 
123 
2127 
1937 
763 
27« 
32 
2069U 
­2463 
­¿4¿ 
¿538 
5445 
60 
4B7 
»au 
5Ü2 
B»5 
¿666 
402 
12U1 
J U 5 
511 
4655 
B56 
1 00 
147 
255 
7BU 
241 
2686 
2525 
I IU7 
373 
56 
¿8357 
­3217 
­573 
¿080 
3700 
­3¿0 
6U¿ 
»29 
6¿5 
114» 
31»« 
610 
1570 
iti«« 
66b 
7855 
1016 
105 
247 
192 
176B 
565 
3570 
3302 
1302 
5U6 
51 
29260 
­3697 
­B77 
2077 
3005 
­520 
610 
9fla 
874 
911 
2767 
59» 
1360 
5043 
9 30 
95110 
1192 
72 
261 
155 
2042 
1072 
3450 
5126 
1U67 
493 
53804 
­3821 
­11)66 
2605 
0217 
­045 
505 
1257 
842 
1014 
2750 
573 
1145 
6446 
1394 
1 1006 
I 131 
2548 
157(1 
4083 
3621 
1042 
368 
45 
36877 
­0504 
­1566 
2645 
5464 
­675 
372 
1455 
­42 
1744 
3347 
659 
1077 
8¿84 
159¿ 
1301¿ 
135b 
146 
565 
97 
3123 
223β 
43S0 
0051 
9Β7 
4Β« 
55 
­S755 
­2072 
3307 
5360 
­667 
534 
1628 
96U 
¿14¿ 
3642 
732 
1563 
»7SS 
957 
1¿364 
149¿ 
197 
714 
45 
1075 
¿335 
5076 
47 12 
1231 
751 
66 
523 
501 
572 
209 
255 
7 
1» 
«34 
5') 5 
1 Hill 
535 
651 
49 
1 1 2 
«47 
•512 
1451 
4B5 
721 
«1 
99 
953 
72« 
1B23 
722 
11152 
52 
66 
1066 
[009 
2411(1 
1009 
1515 
43 
7rt 
1379 
151» 
36o0 
1329 
14J4 
2?l 
21b 
221» 
¿093 
7185 
2144 
2409 
169 
¿«2 
2S90 
2404 
40.30 
2172 
¿304 
564 
24 1 
3556 
3557 
11736 
2827 
2060 
160 
215 
5498 
3653 
13690 
2478 
¿48¿ 
248 
225 
5636 
0517 
11520 
3063 
2729 
1003 
2?« 
btC Ol­MALHINEHY ANII iiTHt« C A P I I A L EIIÍ1TP)ENI (FXCEPT IHAMSPOGCE Ol­HIENS U't UUI P E M E N T (SAUF TRANSPORT) 
|963 197U 1471 1972 1473 ]470 1475 1976 1477 
WOHLII (tXTHA tCj 
USA 
JAPAN 
CANUIUATES 
OTHER W.EUHoPt 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFRICA C.O 
AEHICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOHEA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACPÍ53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
3765 
­693 
152 
44? 
1U5 
167 
102 
ia 
6411 
10 1 
234 
509 
42 
B«5 
112 
49 
12 
606 
544 
I 12 
85 
79B5 
­9bO 
131 
4611 
1230 
8 
110 
351 
21)4 
5«1 
12i)7 
212 
547 
1U02 
9B 
lb¿1 
556 
71 
91 
56 
212 
62 
1227 
109B 
270 
19a 
05 
46 40 
1 122 
1073 
19 
1U3 
9U0 
216 
4511 
1026 
¿92 
«36 
1308 
164 
1953 
591) 
93 
1 10 
91 
305 
«3 
1527 
1382 
941 
219 
35 
112511 
­9U9 
­42 
14H9 
1659 
71 
12B 
531 
2I1B 
OUI 
1377 
329 
570 
1511 
171 
2181 
101 
91 
6B 
6« 
367 
70 
1771 
1631 
606 
251 
37 
13994 
­1254 
­148 
141? 
¿062 
18 
164 
62« 
55« 
496 
16B7 
36D 
792 
2U23 
199 
¿835 
494 
96 
BU 
199 
470 
1U6 
19U4 
1 727 
663 
257 
29 
18451 
­1843 
­134 
2264 
2821 ■ 
lb 
319­
754 
4u2 
779 
2316 
346 
1U45 
¿813 
¿86 
4¿59 
BIO 
109 
143 
269 
692 
212 
2364 
¿¿IS 
444 
34U 
33 
¿5β«7 
­¿136 
­11/ 
2146 
3011 
­3¿b 
121 
711» 
5Ib 
1054 
2773 
519 
137b 
1142 
622 
7¿¿0 
449 
104 
¿36 
194 
Ib¿l 
511 
3¿D7 
300¿ 
1140 
465 
46 
27125 
­2453 
­674 
¿177 
?BU5 
­444 
449 
B41 
763 ' 
791 
2429 
4B4 
11»3 
5078 
8.8 O 
»»53 
104« 
7» 
¿57 
171 
1906 
448 
3100 
¿803 
9¿0 
056 
38 
­2000 
­62B 
¿274 
3511 
­038 
3«5 
1080 
768 
1244 
¿346 
505 
11)21 
6442 
1331 
10238 
1047 
104 
293 
107 
2383 
1170 
3701 
346S 
447 
337 
41 
­¿605 
­127 1 
2318 
2773 
­611 
270 
1263 
­163 
1512 
2921 
570 
1277 
7708 
1515 
>¿063 
1277 
16¿ 
539 
1¿5 
2666 
2077 
3952 
3660 
836 
037 
51 
­3901 
­1660 
¿877 
0OO3 
­549 
552 
1387 
811 
19|7 
3201 
632 
1345 
8063 
897 
11483 
1426 
¿14 
703 
107 
955 
¿171 
0500 
0218 
1008 
656 
61 
¿8b 
¿b5 
321 
191 
230 
7 
13 
565 
oao 
9B6 
090 
559 
90 
103 
759 
551 
1289 
035 
B23 
53 
90 
aoo 
BOI 
1636 
605 
9?9 
05 
57 
961 
9U7 
2167 
• 405 
1303 
61 
68 
1200 
1356 
3208 
1175 
1667 
205 
19β 
2037 
2260 
6627 
1866 
2052 
036 
¿55 
¿014 
¿660 
»345 
164e 
2030 
556 
221 
3126 
3260 
10942 
¿5¿6 
¿064 
144 
¿00 
3724 
3551 
12745 
2652 
2555 
231 
200 
3550 
0040 
10616 
2647 
2241 
1016 
204 
118 
EC: TRADE BALANCE HY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: B A L A N C E C O M M E R C I A L E P A R G C E A V E C L E S P R I N C I P A U X P A R T E N A I R E S E T Z O N E S G É O G R A P H I Q U E S E T É C O N O M I Q U E S ( M I O S ) 
BEC 42-PARTS AND ACCESSORIES 
1465 1470 
GCE 42-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1472 1973 1979 1975 1976 1977 
WORLD (EXTRA EC) 320 1005 1 100 1739 ¿970 ¿158 ¿290 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KoRtA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARAnIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
­206 
2 
«0 
77 
7 
a io 
18 
16 
86 
18 
¿8 
72 
0 
95 
12 
0 
U 
u 
7 
2 
73 
65 
17 
Β 
­6¿0 
­10 
110 
¿36 
21 
00 
οι 
96 
00 
135 
­1 
72 
126 
ID 
172 
30 
2 
2 
0 
¿6 
7 
139 
1¿5 
37 
16 
­685 
­36 
135 
¿62 
31 
00 
07 
08 
57 
172 
6 
aa 
loo 
17 
¿19 
36 
5 
5 
­1 
30 
10 
154 
148 
51 
16 
­624 
­36 
179 
358 
31 
67 
62 
51 
67 
171 
30 
74 
171 
18 
253 
30 
0 
¿ 
­0 
46 
19 
190 
179 
77 
¿0 
­699 
-ΙΟΙ 
¿48 
055 
30 
108 
106 
67 
6« 
2¿7 
00 
106 
¿06 
¿1 
¿»a 
¿3 
­1 
7 
­¿ 
65 
17 
2¿o 
¿10 
10U 
21 
­1139 
­103 
270 
679 
69 
168 
1¿1 
100 
1U6 
551 
80 
155 
3U1 
25 
396 
o7 
­5 
0 
­10 
»8 
¿4 
3¿3 
31D 
I«5 
53 
­1082 
­156 
283 
687 
7 
161 
121 
1U5 
loo 
010 
42 
144 
34« 
41 
636 
69 
2 
10 
­2 
107 
S3 
360 
300 
lb2 
11 
­1244 
­203 
500 
640 
­26 
165 
107 
111 
120 
354 
65 
161 
415 
46 
651 
00 
­6 
0 
­16 
184 
71 
316 
323 
11¿ 
37 
­1560 
­260 
326 
706 
­7 
122 
175 
120 
175 
350 
66 
173 
504 
66 
766 
35 
­16 
19 
­28 
¿15 
107 
3»¿ 
356 
195 
31 
­1599 
­319 
396 
711 
­69 
103 
191 
122 
237 
026 
69 
199 
581 
78 
999 
80 ' 
­16 
31 
­29 
255 
161 
918 
367 
152 
50 
­1859 
­912 
93t 
991 
­68 
187 
290 
150 
275 
990 
100 
216 
692 
60 
906 
66 
­17 
11 
­53 
120 
165 
532 
990 
163 
70 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
üTM.El IH.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
36 
3» 
51 
IB 
¿5 
1 
2 
b9 
58 
I 19 
4 5 
72 
5 
9 
B7 
«I 
142 
49 
99 
« 9 
43 
»5 
185 
77 
123 
7 
9 
1117 
103 
233 
Ulli 
172 
1¿ 
10 
134 
163 
357 
154 
¿7¿ 
16 
IB 
180 
¿29 
558 
33¿ 
357 
33 
¿B 
175 
¿50 
631 
¿74 
314 
34 
14 
231 
297 
715 
246 
395 
12 
12 
264 
323 
404 
3¿5 
4¿9 
17 
¿1 
¿86 
4¿7 
406 
367 
one 
28 
20 
HEC 5­THAilSPORT E N U I P M E N T ANU ACCESSOKItS THtHEOE GCt 5­MATtHIE.L Ut TRANSPORT El ACCESSOIRES 
1 4 7 3 1470 1475 1476 1477 
WORLD (EXTRA t O 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
O T H E R w . E U R O P E 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUUI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BHAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(55) 
MAG/HASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
347 u 
¿¿2 
9»0 
¿35 
¿64 
104 
111 
40 
583 
4¿ 
¿¿3 
646 
5¿ 
6¿4 
l¿5 
¿6 
? 
6 
• ¿ 
14 
363 
320 
40 
32 
121« 
-62 
360 
1510 
070 
201 
270 
108 
180 
444 
152 
055 
1103 
105 
4¿1 
¿1« 
05 
¿3 
4 
171 
33 
636 
074 
36 
102 
00 
1046 
-178 
344 
1601 
551 
166 
368 
16« 
176 
1U70 
¿¿1 
056 
1J63 
155 
1101 
270 
58 
¿7 
10 
105 
01 
606 
506 
56 
77 
30 
¿130 
-506 
3B0 
¿U7¿ 
686 
¿63 
51« 
¿bJ 
137 
1U60 
3U5 
01¿ 
1546 
181 
15¿3 
¿77 
»1 
07 
15 
¿33 
71 
»3¿ 
b36 
76 
74 
37 
1 1 »»6 
¿7¿6 
-571 
577 
2 5«0 
»05 
271 
545 
438 
216 
134¿ 
3¿7 
584 
¿024 
¿10 
2061 
42» 
41 
31 
25 
358 
»5 
«17 
614 
112 
186 
37 
1486» 
2749 
-842 
561 
¿B7¿ 
751 
66U 
585 
¿5U 
344 
1776 
¿44 
770 
¿726 
266 
3263 
683 
63 
30 
37 
572 
¿07 
1125 
472 
151 
252 
08 
1B732 
118¿ 
-105¿ 
6»1 
3334 
7¿5 
657 
/03 
S69 
¿44 
1119 
4¿4 
8S6 
4586 
/O/ 
0463 
54¿ 
64 
134 
35 
1145 
361 
1399 
1223 
134 
200 
07 
1B7BS 
¿176 
-1600 
615 
3»¿3 
918 
600 
1030 
600 
271 
1726 
¿88 
807 
"781 
1003 
50¿0 
608 
«5 
98 
21 
1048 
666 
1484 
1276 
164 
221 
40 
2878 
-¿146 
6¿5 
46U7 
1201 
551 
1538 
578 
343 
1483 
459 
760 
6087 
1311 
0873 
708 
103 
106 
31 
474 
776 
1356 
1065 
41 
1¿4 
SS 
3331 
-¿721 
4¿4 
3437 
1744 
-1¿ 
U¿« 
016 
361 
¿6U8 
546 
1128 
5890 
I18S 
5010 
834 
223 
172 
70 
1082 
713 
1S7« 
1246 
63 
256 
67 
3766 
-3173 
515 
4436 
1939 
120 
IS05 
950 
516 
2655 
660 
1095 
6160 
696 
6096 
466 
311 
225 
42 
410 
403 
2217 
18U4 
36 
438 
61 
465 
218 
246 
03 
11 
l 
16 
792 
316 
600 
66 
80 
07 
50 
998 
310 
787 
66 
125 
82 
57 
1163 
365 
1U75 
­1 
127 
76 
27 
1362 
519 
1509 
­26 
»1 
103 
30 
1627 
906 
2612 
­7 
219 
155 
70 
¿575 
1699 
5067 
359 
579 
169 
67 
2672 
1601 
5569 
¿29 
¿73 
65 
73 
3706 
¿059 
5650 
3¿ 
117 
l¿3 
131 
3506 
1991 
5945 
­0 
­30 
179 
59 
3120 
2511 
5931 
­5« 
265 
17« 
«7 
119 
tC: THAIIt BALANCE BY BEC I'ITH PRINCIPAL PAHlNEHS AND PRINCIPAL ECONOMIC ANI) OLOGRAPHIC ZONES ($ MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
HfcC 51-PASSENUER MOTOR CARS GCE 51-AUIOMOHlLES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
1973 1979 1975 19/6 1977 1476 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.u 
AFRICA 
NIGERIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KoRtA 
TAIWAN 
IRAN 
S A U U I A R A B I A 
C E N I / S I M A M E R I C A 
LAI III AMEHILA 
BRAZIL 
MtXICo 
OCEANIA 
ACP(55) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSP 
OTH.EluR.CPt 
CHINA 
OTHtR CPF 
0465 6¿¿4 5404 5861 6440 
o7a 
1 1 
53 
4 h S 
159 
151 
41 
4 U 
9 
2 6 « 
50 
1U7 
1 96 
1? 
1 13 
5 1 
« u 
u 
» 3 
47 
7? 
1 
IB 
3 
1117 
61' 
75 
­l) 
­ 4 
0 
? 
1 505 
­211 
96 
7 j? 
274 
95 
166 
B 5 
I 5 
563 
1 15 
1 17 
¿03 
1? 
207 
611 
19 
5 
< 51 
5 
127 
Β J 
3 
1? 
1? 
1 3« 
r>4 
12« 
­1 
1? 
(I 
3 
1 B 1 U 
­60 
IU9 
B79 
325 
« 4 
259 
97 
76 
411) 
171 
IU7 
2?« 
25 
251 
6 4 
ia 
5 
? 
51 
0 
IMI 
Ι Κ' 
6 
1 7 
1 1 
1 »,6 
66 
ISO 
­2 
2 / 
1 
6 
I9ua 
­205 
1UB 
1057 
342 
ID7 
335 
4» 
55 
556 
155 
42 
26U 
52 
5UB 
« 4 
22 
4 
3 
53 
7 
15« 
112 
7 
lì 
15 
193 
«U 
22« 
­B 
Η 
1 
5 
¿OBO 
­307 
IUI 
1¿B¿ 
5UU 
129 
361 
14B 
44 
43U 
169 
125 
54 1 
5? 
4 4 6 
1 14 
52 
9 
12 
»? 
10 
140 
14(1 
11 
40 
Ib 
¿15 
1 16 
i t i 
­14 
19 
2 
2 
2906 
­25U 
66 
1419 
450 
244 
54/ 
153 
47 
616 
157 
179 
4/1 
1 ! 
69B 
164 
19 
fl io 
17(1 
27 
2,)4 
162 
14 
4β 
IB 
256 
215 
534 
­25 
511 
1 
4 
2350 
­5»9 
2 
1650 
472 
36 3 
459 
lb6 
76 
5öB 
256 
154 
51,5 
164 
6«2 
44 
13 
7 
lu 
22« 
2» 
197 
142 
4 
4 » 
19 
565 
2U7 
6/4 
­6? 
6 
U 
5 
2290 
­β«7 
57 
227U 
650 
55« 
670 
200 
70 
565 
¿00 
121 
6«? 
206 
7U4 
9« 
¿5 
? 
9 
?!5 
47 
2?« 
lo5 
4 
57 
1« 
415 
¿54 
754 
­»9 
­24 
U 
5 
¿969 
­1172 
­¿99 
¿894 
830 
591 
1U7S 
552 
1 IB 
bl4 
256 
M B 
B41 
296 
«4M 
143 
52 
3 
in 
2B4 
Bl 
206 
2U7 
4 
53 
¿0 
55b 
265 
992 
­IUI 
­5« 
1 
? 
3956 
­1622 
­112 
2458 
1242 
156 
6BB 
164 
«1 
624 
585 
16B 
loua 
256 
1114 
2U3 
45 
25 
41 
24? 
103 
205 
?0U 
­1 
51 
¿8 
655 
265 
1059 
­135 
­57 
1 
3 
3567 
­¿169 
­667 
3068 
1347 
1U0 
45¿ 
281 
224 
asa 
010 
152 
1117 
251 
957 
192 
5 4 
18 
66 
95 
M i 
415 
¿76 
­ 4 
­1U 
3« 
65? 
367 
932 
­195 
­1119 
2 
7 
»EC 5 2 - O T I I E R GCE 52-AUIHt lAItPItL OE lhANSPOKl 
1975 1970 1475 I47( 
.loRLD (EXTRA tCJ 2767 3536 6 7 7 0 
USA 
JAPAN 
CANDIDAIES 
OlHtH r.,EUROPE 
SWITZEHLANU 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KORtA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUUI AHABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
UPEC 
USSH 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
4 
­2 
AU 
2B6 
58 
9 3 
51' 
120 
1 5 
5B 
6 ' 
40 
244 
17 
142 
57 
9 
U 
5 
a 
6 
135 
1 16 
16 
4 
4 
1 90 
55 
62 
42 
1Ü 
0 
5 
­¿SB 
­41) 
1 35 
¿45 
9fl 
­19 
9 6 
27 
911 
1 0 7 
­ 4 4 
121 
535 
5 5 
264 
55 
9 
1 3 
4 
51 
16 
253 
1B3 
5 
36 
¿2 
OUO 
115 
2511 
47 
19 
35 
27 
­437 
­1 12 
l«5 
154 
1 1« 
­95 
4 7 
a 
51) 
161 
­3U 
1 14 
6 4 4 
76 
35« 
92 
1« 
16 
4 
53 
1» 
urn 
165 
19 
« 
12 
5UB 
97 
2B8 
54 
51 
b7 
25 
­6 3 
­1 19 
91 
567 
157 
­9 1 
75 
49 
16 
195 
16 
102 
B14 
»1 
51« 
92 
55 
29 
4 
66 
52 
315 
255 
21 
2 
11 
663 
104 
4119 
­3 
76 
56 
5 
­125 
­142 
¿19 
4 4 9 
lb3 
­68 
79 
215 
n3 
225 
25 
127 
10»7 
11)1 
665 
129 
38 
13 
7 
1 1 1 
54 
3U3 
2U7 
21 
62 
1 1 
793 
194 
642 
­21 
3 
75 
4 
­157 
­575 
222 
466 ■ 
159 
7«. 
6 4 
­2 
91 
280 
­23 
IB5 
1428 
1 15 
1277 
241 
37 
9 
17 
I 4 6 
112 
357 
305 
13 
61 
17 
913 
595 
U B I 
9 
96 
129 
31 
­706 
­443 
374 
63U 
1 15 
­21 
7U 
27B 
5b 
3»6 
32 
223 
2606 
369 
2473 
185 
4 
42 
15 
522 
223 
636 
593 
44 
55 
1 1 
1567 
951 
2909 
365 
244 
129 
13 
­30 5 
­b7b 
1B4 
327 
120 
­lb4 
156 
262 
56 
267 
­62 
2UU 
2759 
500 
23»» 
221 
19 
6» 
1 
360 
5ul 
052 
5»6 
55 
2? 
9 
1706 
10»5 
2951 
265 
145 
67 
34 
­017 
­»67 
519 
440 
166 
­142 
202 
43 
B5 
507 
27 
235 
362» 
6«7 
1983 
¿53 
ia 
40 
5 
¿25 
526 
48 1 
373 
6 
10 
20 
¿¿07 
1176 
3004 
87 
­30 
1U7 
1UU 
­737 
­»45 
2U6 
4« 
¿34 
­5U¿ 
137 
56 
73 
663 
2« 
398 
286B 
513 
¿U75 
263 
100 
66 
3 
2B9 
360 
656 
527 
21 
50 
21 
1729 
926 
2700 
75 
­105 
103 
26 
­690 
­777 
37 1 
107 
290 
­ O U 
¿1)4 
­U 
69 
513 
14 
335 
¿662 
3U4 
2706 
385 
120 
76 
­lU 
97 
531 
870 
708 
18 
105 
20 
1306 
1200 
2930 
101 
190 
109 
1¿ 
120 
EC: TRADE BALANCE BY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS ANU PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (Mio S) 
BEC 521-1NDUSTHIAL GCE 521-OtSTINE A L'INDUSTRIE 
1972 19/3 1970 1975 1976 1979 
WORLD (EXTRA EC) ¿166 2679 3261 67S9 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMEHILA 
BRAZIL 
MEXICO 
­32 
6 
76 
279 
52 
92 
31 
12U 
13 
i l 
0 
39 
230 
10 
175 
31 
Β 
U 
0 
b 
5 
126 
112 
16 
0 
­321 
­¿0 
151 
¿03 
9¿ 
­?3 
55 
¿6 
ID 
157 
­51 
120 
510 
11 
219 
99 
9 
13 
2 
98 
16 
?07 
IHO 
4 
J« 
­519 
­66 
161 
159 
109 
­1Ö0 
59 
» 30 
195 
­13 
112 
615 
63 
317 
»7 
1» 
16 
2 
31 
11 
2U2 
160 
19 
6 
­229 
­37 
B9 
366 
197 
­91 
»9 
96 
17 
179 
­¿ 
101 
7«1 
66 
501 
»5 
35 
¿9 
1 
60 
3¿ 
339 
¿52 
20 
2 
­¿70 
­6¿ 
¿16 
506 
152 
­72 
10J 
¿10 
65 
197 
3 
126 
1059 
»» 
692 
lio 
37 
13 
0 
105 
33 
¿98 
¿00 
¿1 
62 
­593 
­023 
221 
070 
106 
71 
98 
­0 
92 
¿5¿ 
­01 
163 
1393 
106 
l¿99 
¿¿5 
36 
9 
9 
100 
112 
350 
301 
12 
61 
­607 
­232 
379 
632 
103 
­29 
95 
276 
58 
357 
12 
222 
¿50« 
304 
¿033 
167 
9 
9¿ 
6 
515 
¿¿2 
627 
588 
0¿ 
55 
­37¿ 
­316 
183 
530 
1118 
­17¿ 
IBS 
¿6U 
56 
¿S3 
­61 
199 
¿698 
SI9 
¿J50 
¿U7 
19 
68 
U 
350 
500 
602 
S»0 
53 
¿¿ 
­5U9 
-5¿a 
310 
030 
100 
­150 
227 
OU 
86 
097 
23 
¿30 
3553 
655 
1939 
¿35 
18 
01 
5 
¿09 
5¿« 
067 
364 
3 
1U 
­805 
­369 
¿oo 
91 
¿18 
­SIS 
168 
51 
79 
699 
22 
397 
2781 
973 
¿035 
¿91 , 
99 
66 
0 
¿80 
369 
60S 
5¿2 
20 
50 
­7S0 
­232 
309 
193 
270 
­024 
¿51 
­5 
64 
046 
4 
3¿4 
¿819 
¿80 
¿679 
582 
123 
7» 
­9 
»9 
530 
«56 
737 
16 
195 
ACP153) 
MAG/MASH 
OPEC 
OSS« 
01H.EUH.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
1»¿ 
5¿ 
73 
02 
12 
(1 
? 
579 
109 
217 
07 
21 
35 
27 
4H3 
43 
¿711 
55 
54 
6/ 
25 
65b 
4» 
5»7 
­3 
BU 
56 
5 
766 
191 
615 
­21 
B 
75 
4 
»67 
361 
115» 
4 
103 
l¿4 
51 
1523 
43» 
2B64 
364 
254 
124 
12 
1661 
10/1 
2894 
265 
153 
67 
.3 3 
¿148 
1 163 
2974 
87 
­20 
1U7 
luu 
1658 
91 0 
26¿0 
7S 
­136 
143 
¿6 
1297 
1112 
¿861 
101 
¿0» 
1 U9 
1 1 
HtC 5¿2-N0N INIillSTRIAL GLE 522-NUN DtSTIiiF A L'INDUSTRIE 
WORLD (tXlHA tC) 
IISA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHtH W.EUROPE 
S w U Z E H L A N D 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OIHEH AIC 
CANADA 
S.AFRICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUUI AHABIA 
CtNT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OlH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
J6 
­8 
0 
7 
6 
1 
­0 
0 
­0 
5 
2 
I 
15 
3 
17 
6 
U 
1) 
0 
¿ 
0 
7 
0 
Ü 
I) 
6¿ 
­¿1 
3 
¿ 
« α 
­9 
ι 
11 
IO 
7 
¿ 
¿5 
Β 
IO 
6 
η 
0 
ι 
2 
0 
6 
3 
0 
0 
«1 
­05 
? 
1 
7 
0 
­12 
Ι 
­0 
16 
12 
Ι 
¿4 
13 
1¿ 
5 
II 
D 
2 
¿ 
ϋ 
5 
¿ 
0 
0 
161 
­83 
¿ 
­1 
lU 
0 
-lo 
1 
­1 
¿1 
IB 
II 
32 
15 
15 
b 
0 
0 
3 
2 
0 
5 
3 
0 
0 
105 
­130 
I 
­1 
u 
0 
­24 
1 
­2 
¿fl 
¿¿ 
1 
53 
1¿ 
22 
10 
1 
0 
4 
5 
0 
5 
¿ 
0 
0 
136 
­15¿ 
1 
­» 
13 
7 
­¿4 
1 
­¿ 
¿4 
1» 
¿ 
35 
4 
3¿ 
17 
U 
­U 
a 
2 
0 
7 
4 
1 
U 
1U2 
­211 
­I] 
­¿ 
12 
H 
­¿5 
2 
­1 
¿« 
¿0 
1 
5« 
¿0 
00 
ia 
0 
­U 
4 
a 
I 
4 ' 
5 
2 
U 
69 
­27B 
1 
­7 
1¿ 
» ­¿7 
2 
­2 
15 / 
1 
60 
25 
30 
10 
U 
­0 
1 
11 
1 
10 
6 
3 
­0 
42 
­334 
5 
11 
20 
4 
­25 
3 
­1 
10 
0 
1 
75 
33 
00 
ie 
υ 
-υ 
-υ 
16 
υ 
10 
4 
3 
0 
10» 
­S06 
6 
7 
¿0 
13 
­31 
5 
­1 
1 o 
b 
I 
»6 
Ol 
34 
22 
0 
­ü 
­1 
β 
υ 
10 
5 
0 
­0 
56 
­505 
22 
­6 
¿I 
13 
­46 
5 
­0 
16 
5 
4 
63 
¿0 
¿6 
0 
I 
­0 
­1 
a 
1 
17 
12 
2 
1 
12 
3 
4 
0 
­1 
0 
1 
21 
0 
10 
0 
­2 
­11 
D 
25 
0 
18 
­D 
­3 
­0 
0 
27 
6 
22 
­0 
­5 
­Il 
0 
25 
7 
¿7 
­0 
­5 
­0 
(I 
¿5 
4 
26 
­0 
­7 
­0 
0 
00 
13 
05 
­1 
­10 
­0 
0 
06 
10 
57 
­1 
­β 
­0 
0 
54 
10 
70 
­0 
­IO 
­D 
0 
70 
13 
76 
­0 
­10 
­0 
0 
51 
4 
Ol 
­0 
­13 
0 
0 
121 
t C : TRAUE BALANCE BY «EC WITH PRINCIPAL PARTMtRS AND PRINCIPAL ECONOMIC AM) GEOGRAPHIC ZONES IS MN) 
C E : HALANCE COMMERCIALE PAH GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
BEC 5J­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 ­ P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1472 1473 1974 1475 1476 1477 
flORLU (EXTRA E O J¿»3 4 1 5 6 53U« 6550 6501) 7346 
USA 
JAPAN 
CANDIDA IES 
DTHEH H.EUROPE 
SWITZERLAND 
SnEUFN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG MING 
SOOTH KOREA 
Τ A Ι n A N 
I R A N 
S A U U I A R A B I A 
C F . N 1 / S T H A i E H l C » 
L A T I N A M E R I C A 
H H A / I L 
M E X I C u 
O C E A N I A 
ACP153) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
fl 1H.FIIH.CPE 
CHINA 
OIHtR C P L 
­1 34 
5 
B« 
2 5Ί 
5« 
75 
2« 
31 
27 
2¿7 
37 
ih 
¿SU 
24 
32 9 
58 
1 1 
? 
1 
¿7 
6 
154 
1 52 
25 
10 
5 
I M 
10.3 
141 
2 
15 
? 
1 1 
9 n 
­? 
124 
514 
95 
166 
6 7 
57 
71 
470 
«1 
21 7 
4U5 
91 
95 1 
1U3 
1« 
5 
? 
H9 
1 1 
25« 
21 3 
SU 
S4 
111 
256 
1 4 1 
2o» 
f\ 
29 
1 1 
211 
125 
­6 
127 
56B 
1 1? 
1 7« 
»? 
h? 
711 
449 
Ol 
234 
44 3 
56 
551 
1 1 0 
21 
6 
5 
"1 
2? 
21111 
25? 
5 2 
54 
10 
524 
147 
545 
14 
9 7 
10 
27 
2»6 
­21 
IBI 
648 
15« 
196 
1 10 
6« 
66 
555 
134 
219 
5?4 
9 6 
697 
121 
24 
14 
Β 
1 14 
5? 
.320 
?7? 
99 
57 
10 
3u7 
1 99 
4 5B 
IH 
4 5 
2U 
19 
567 
­52 
257 
779 
142 
210 
155 
75 
1Ü5 
6B7 
1 55 
557 
6111 
5« 
05U 
1911 
29 
17 
6 
1 7B 
02 
903 
552 
BO 
64 
1 1 
559 
2(15 
505 
12 
611 
2 6 
24 
310 
­17 
271 
468 
lbl 
2B5 
169 
10U 
Ibi 
674 
154 
410 
«27 
79 
1209 
¿03 
55 
17 
in 
256 
6« 
564 
506 
124 
142 
1? 
454 
301) 
699 
4 
»6 
5L 
54 
337 
­21 
3U5 
1059 
134 
315 
174 
125 
167 
445 
161 
494 
1¿¿U 
1 70 
ia¿e 
30» 
47 
00 
1 
445 
1 l'i 
566 
467 
92 
137 
17 
60b 
556 
1 OBO 
54 
120 
40 
5(i 
IB« 
­47 
374 
1026 
14B 
¿70 
2U7 
134 
145 
09B 
140 
4Bb 
130B 
252 
1423 
329 
01 
¿8 
1 1 
464 
1 1« 
6 1 U 
524 
1U5 
142 
15 
750 
52¿ 
1660 
49 
152 
­3 
37 
526 
­157 
555 
I¿7¿ 
202 
501 
261 
183 
IB9 
«62 
1 /b 
41 1 
1 6 1 7 
536 
2002 
352 
52 
6? 
17 
465 
167 
569 
4B5 
»1 
66 
14 
444 
617 
1810 
46 
K « 
15 
29 
618 
­21¿ 
660 
1030 
¿68 
550 
¿99 
177 
21)6 
1120 
187 
562 
2010 
416 
2222 
374 
7B 
«1 
2b 
5U2 
246 
651 
514 
44 
154 
17 
1103 
77» 
2187 
hU 
1 73 
55 
24 
895 
­208 
B5I 
1683 
¿48 
051 
549 
169 
220 
1283 
235 
56U 
2161 
290 
¿380 
0U9 
1 33 
124 
36 
21« 
306 
4?» 
7B4 
fi 
3U5 
211 
1 1 1 9 
944 
2068 
60 
?Uii 
65 
29 
HËC b­CliN.SUi­lR* l,Oii ut i tL&«­>Mb*h S P E C I F I K ! Ι,Ι,ι­ h ­ u l t l ö Uf­ C""iSllMMATIlMJ NUJ L l t t> lGl .£S AlLLfc'UK& 
­■JüWLlï (EXTrtA t O 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHtH H.EURUPt 
SWITZERLAND 
SwEUEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OIHEH AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.H 
AFRICA 
»IGtHIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
007 
­ill 
7 4 
52 4 
1 64 
183 
61 
7b 
­17 
347 
1 1 1 
8 4 
519 
43 
64 
56 
­168 
1 
1 
­16 
16 
199 
126 
4 
15 
11155 
­lei 
42 
122U 
14(1 
321 
10« 
1 74 
1 1 
BUB 
251 
156 
656 
55 
­160 
43 
­344 
­15 
­50 
­53 
46 
552 
216 
24 
¿2 
1U47 
­333 
5U 
13U4 
516 
318 
¿3d 
2U4 
­3U 
b49 
2B5 
163 
677 
8(1 
­355 
«1 
­522 
­12 
­65 
­76 
47 
570 
222 
29 
21 
127! 
­511 
­56 
1440 
657 
550 
291 
228 
­115 
729 
551 
124 
71U 
74 
­65b 
51 
­672 
­5? 
­130 
­110 
59 
382 
2U9 
20 
2U 
1223 
­62B 
­93 
173B 
869 
322 
3bB 
262 
­172 
9U6 
3B4 
167 
9 30 
9B 
­1143 
¿7 
­926 
­156 
-Ibi 
­150 
B4 
373 
175 
11 
21 
1016 
­64¿ 
­2b3 
2241 
I O U 
9 7 ; 
51)4 
297 
­161 
1323 
46? 
¿5U 
1165 
124 
­1395 
3 
­1064 
­313 
­352 
­53 
137 
417 
21? 
b 
19 
906 
­64¿ 
­1h2 
231b 
B75 
55U 
6U3 
346 
­241 
1360 
17B 
¿75 
1515 
¿91 
­1561 
­7¿ 
­1¿61 
­176 
­4S3 
4 5 
¿75 
145 
¿Ol 
­¿4 
26 
461 
­1 164 
­594 
26U1 
900 
b65 
715 
469 
­323 
12B1 
5?5 
2U1 
162U 
594 
­217¿ 
­¿08 
­1643 
­661 
­515 
»7 
109 
3B5 
141 
­62 
21 
1199 
­1521 
­6B2 
3352 
12(19 
741 
909 
645 
­291 
1315 
569 
162 
2194 
516 
­1992 
­321 
­1639 
­892 
­676 
169 
»OU 
501 
¿06 
­69 
3 
1617 
­¿071 
­1131 
3536 
1363 
662 
1025 
701 
­311 
1398 
57¿ 
170 
¿5U9 
65U 
­¿36U 
­377 
­1936 
­1135 
­899 
125 
1144 
617 
260 
­68 
12 
1471 
­2240 
­1567 
4618 
1951 
855 
Ι2ββ 
ai? 
­366 
149β 
551 
211 
2416 
3«6 
­1109 
­713 
­2762 
­1536 
­1263 
­217 
1460 
80| 
3b1 
­117 
32 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUH.CPF 
CHINA 
OTHER CPE 
322 
202 
¿«0 
6 
­56 
­10 
3 
439 
2U0 
331 
41 
­15η 
­3? 
12 
513 
186 
348 
B2 
­205 
­37 
¿U 
5UB 
?31 
OUI 
59 
­360 
­54 
14 
608 
329 
509 
42 
­097 
­Bl 
16 
759 
906 
966 
40 
­622 
­115 
12 
969 
5U0 
1704 
70 
­806 
­139 
15 
10¿5 
384 
¿¿40 
07 
­4¿1 
­179 
3 
1309 
615 
33¿3 
50 
­ î o e o 
­¿07 
­0 
16DS 
607 
3958 
¿0 
­1315 
­519 
­1 
1936 
795 
OOlO 
89 
­167¿ 
­0¿7 
­3 
122 
EC: TRADE BALANCE BY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (J MN) 
CE: BALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
BEC 61-UURAHLE 
1970 
GCE 61-UUHABLES 
1173 1170 197S 1976 1979 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHER W.EUHOPt 
SWITZERLAND 
SNEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANAOA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUIH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUUI ARABIA 
CEN1/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(531 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
56 
36 
23 
3U 
¿9 
IB 
16 
55 
38 
¿66 
-175 
5¿ 
353 
IUI 
»5 
Bl 
95 
15 
158 
09 
07 
109 
7 
¿1 
1» 
-Il 
-7 
-90 
11 
55 
5 
¿66 
-¿75 
51 
372 
117 
63 
101 
51 
7 
176 
65 
o¿ 
1» 
-7 
-1 
-13 
-122 
1 I 
91 
sa 
356 
-056 
36 
00» 
153 
79 
113 
50 
- U 
176 »« 
24 
109 
11 
-123 
-1 
-¿7 
-6 
-¿3 
-156 
15 
»6 
53 
360 
346 
-644 
64 
4i α 
¿i¿ 
00 
10¿ 
60 
-¿¿ 
¿50 
105 
06 
15¿ 
10 
-¿37 
-¿¿ 
-00 
-1» 
-08 
-¿18 
¿3 
«3 
00 
1¿ 
6 
308 
-715 
86 
620 
¿5» 
1U4 
159 
71 
-11 
o¿5 
1J0 
71 
¿¿5 
¿1 
-105 
-o» 
-57 
-J2 
-62 
-151 
113 
75 
16 
272 
-881 
43 
610 
16» 
127 
185 
112 
-2¿ 
OSO 
116 
103 
3¿7 
54 
-114 
-44 
-41 
-O» 
-6 3 
-1U7 
1115 
133 
60 
15 
353 
1160 
697 
194 
156 
20o 
136 
-36 
375 
153 
63 
002 
57 
-40 
-103 
-151 
-95 
-110 
-42 
245 
131 
75 
500 
-1044 
41 
»55 
¿7» 
1¿8 
¿37 
196 
-¿1 
359 
139 
06 
606 
11)0 
139 
-1¿0 
-190 
-132 
-15S 
-70 
O] 9 
191 
110 
620 
655 
-20SO 
-19 
776 
¿79 
92 
256 
209 
-15 
339 
130 
4¿ 
611 
100 
140 
-168 
-¿60 
-156 
-220 
-162 
66¿ 
¿43 
146 
20 
9 
16 
744 
-2369 
32 
1U1U 
473 
48 
272 
224 
-27 
34» 
113 
50 
60S 
09 
-038 
-290 
-521 
­¿¿a 
-310 
-J9¿ 
828 
353 
¿ÍS 
¿1 
20 
20 
53 
03 
¿1 
-1 
10 
-3 
1 
6» 
26 
-0 
-1 
-36 
-10 
1 
77 
14 
-3D 
-3 
-56 
-12 
1 
7¿ 
¿9 
-¿6 
-11 
-77 
-16 
1 
0¿ 
57 
-38 
-¿0 
-111 
-17 
2 
112 
80 
17(1 
-19 
-130 
-11 
2 
1 OH 
119 
902 
-¿6 
-|9J 
-3? 
S 
174 
106 
739 
-30 
-¿30 
-02 
3 
250 
161 
1221 
-30 
-309 
-53 
2 
257 
166 
1970 
-05 
-593 
-71 
3 
226 
195 
1032 
-31 
-050 
-88 
2 
BEC 62-SEMl-|)lll(ABLE GCE 6¿-St*I UORAbLElS 
WORLD (txlRA L O 
USA 
JAPAN 
CANDIOATES 
OTHER W.EURoPt 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
OTHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGtHIA 
ASIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARABIA 
CENT/STH AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
ACP(53) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.EUR.CPE 
CHINA 
OTHER CPE 
760 
292 
-53 
3 
¿¿9 
iu» 
»6 
-3 
39 
-lb 
138 
5b 
3¿ 
221 
15 
-115 
13 
-179 
-0 
0 
6 
* 0 
66 
37 
2 
3 
0 
122 
112 
143 
6 
-43 
-6 
1 
1350 
7B1 
-73 
-06 
544 
¿«6 
15» 
24 
96 
-41 
¿62 
126 
66 
14« 
11 
-Old 
23 
-426 
-14 
-¿5 
13 
4 
122 
67 
7 
7 
10 
|06~ 
04 
126 
85 
-120 
-23 
2 
n 11 
776 
-101 
-104 
575 
538 
1 04 
37 
10« 
-/? 
244 
149 
6H 
203 
14 
-551 
IS 
-531 
-10 
-55 
14 
fl 
127 
65 
6 
5 
16 
168 
40 
143 
79 
-197 
-25 
2 
«B5 
9J5 
-116 
-19« 
679 
0 52 
170 
69 
121 
-1 JO 
311 
183 
06 
218 
¿1 
-»23 
-0 
-662 
-0» 
-108 
IS 
12 
1¿5 
51 
-0 
0 
22 
171 
09 
178 
60 
-300 
. -36 
3 
990 
693 
-73 
-311 
803 
560 
170 
120 
137 
-166 
381 
¿00 
63 
¿57 
¿0 
-132o 
-15 
-4U1 
-142 
-215 
¿1 
15 
48 
1 4 
-20 
3 
¿6 
142 
54 
220 
51 
-396 
-64 
0 
70 
775 
-33 
-062 
1028 
694 
¿31 
164 
156 
-144 
54U 
¿33 
46 
336 
34 
-1 714 
-¿6 
-1U¿¿ 
-263 
-284 
31 
32 
43 
4 
-34 
1 
¿4 
¿40 
76 
35U 
Ol 
-522 
-40 
2 
-SU» 
755 
-53 
-655 
1U05 
544 
¿ao 
¿14 
¿Ol 
-26a 
535 
255 
45 
415 
40 
-¿U57 
-55 
-1143 
-4¿4 
-368 
S3 
65 
88 
-14 
-6U 
¿ 
3U 
303 
55 
5b3 
68 
-650 
-105 
0 
-10114 
777 
-IUI 
-740 
1209 
63¿ 
356 
266 
202 
-329 
507 
¿«0 
65 
383 
110 
-¿735 
-170 
-1513 
-569 
-395 
79 
1¿1 
26 
-65 
-90 
0 
¿1 
292 
-2 
702 
55 
-729 
-132 
3 
-10B5 
B66 
-130 
­ae¿ 
1676 
769 
001 
010 
339 
-3¿0 
571 
31¿ 
46 
501 
170 
-¿4¿0 
-¿75 
-1463 
-760 
-507 
105 
201 
56 
-56 
-45 
-13 
¿6 
397 
62 
1101 
54 
-613 
-168 
1 
-1710 
1172 
-143 
-1268 
185S 
467 
4J0 
045 
372 
-356 
545 
303 
06 
616 
206 
-3466 
-3U4 
-1713 
-981 
-6U7 
120 
27S 
75 
-5¿ 
-110 
-7 
¿7 
055 
60 
1251 
35 
-166 
-239 
¿ 
-3646 
|004 
-J9 
-16U1 
¿508 
1 J¿0 
596 
602 
901 
-008 
607 
290 
06 
5U3 
112 
-5U60 
-520 
-¿¿80 
-1310 
-910 
62 
350 
75 
-71 
-160 
-3 
33 
377 
3¿ 
1260 
69 
-1277 
-33¿ 
-0 
123 
tC: TRADE BALANCE HY BEC WITH PRINCIPAL PARTNERS AND PRINCIPAL ECONOMIC AND GEOGRAPHIC ZONES (S MN) 
Ct: HALANCE COMMERCIALE PAR GCE AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET ZONES GEOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES (MIO S) 
BEC 63-NON-DURABLE 
1970 
GCE 63-NON DURABLES 
1972 1975 1970 1975 1977 1171 
WORLD (EXTRA EC) 
USA 
JAPAN 
CANDIDATES 
OTHEH w.EUROPE 
SWITZERLAND 
SWEDEN 
AUSTRIA 
NORWAY 
YUGOSLAVIA 
i l lHER AIC 
CANADA 
S.AFHICA C.U 
AFRICA 
NIGERIA 
ASEAN 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
TAIWAN 
IRAN 
SAUDI ARAolA 
CtNT/STh AMERICA 
LATIN AMERICA 
BRAZIL 
MEXICO 
OCEANIA 
¿ 
15 
JO 
121 
16 
91 
¿7 
14 
5 
112 
25 
27 
213 
¿¿ 
Ibi 
¿7 
1¿ 
1 
I 
17 
78 
51 
bo 
85 
31fl 
■50 
78 
78 
37 
37 
331 
35 
? 
¿o 
27 
12 
9 
1711 
5 
03 
87 
357 
61 
«7 
91 
05 
36 
225 
71 
53 
3b« 
51' 
¿bS 
0» 
lb 
3 
¿ 
27 
¿« 
15¿ 
44 
IO 
4 
191B 
ID 
61 
107 
008 
7¿ 
101 
109 
50 
30 
¿02 
80 
09 
383 
06 
¿89 
S¿ 
17 
i 
1 
31 
33 
171 
IOS 
1« 
10 
11 
2355 
-16 
69 
129 
OBI 
77 
109 
192 
60 
36 
¿75 
79 
56 
5¿¿ 
60 
369 
60 
15 
O 
O 
07 
06 
191 
117 
¿3 
1¿ 
2603 
-66 
106 
131 
593 
100 
131 
176 
71 
50 
357 
95 
600 
70 
060 
77 
16 
2 
-1 
67 
58 
¿II 
133 
¿6 
13 
14 
129 
656 
107 
143 
¿04 
83 
oa 
375 
104 
74 
800 
134 
606 
78 
14 
1 
-¿ 
4« 
1<)¿ 
¿25 
131 
¿u 
16 
18 
-170 
16 
131 
644 
116 
150 
2¿5 
»4 
4¿ 
351 
106 
73 
634 
177 
604 
64 
20 
-U 
-6 
100 
120 
226 
1.31 
20 
15 
3611 
-171 
100 
151 
611 
102 
175 
262 
110 
50 
310 
116 
64 
1046 
206 
764 
73 
14 
O 
-10 
133 
181 
¿55 
108 
¿1 
10 
¿1 
-210 
123 
166 
403 
117 
166 
324 
128 
60 
464 
138 
82 
1282 
301 
407 
95 
36 
2 
-16 
167 
¿1¿ 
¿44 
166 
¿2 
10 
27 
5145 
-287 
166 
202 
1044 
156 
212 
413 
102 
64 
503 
140 
110 
1331 
225 
1013 
IUI 
23 
2 
-35 
113 
282 
373 
220 
¿6 
16 
30 
ACP(S3) 
MAG/MASH 
OPEC 
USSR 
OTH.ElIH.CP 
CHINA 
OTHFR CPE 
198 
»7 
1 16 
1 
2 
1 
2 
225 
120 
204 
h 
5 
1 
4 
?o7 
123 
¿35 
6 
M 
­Il 
17 
265 
152 
249 
10 
13 
0 
10 
335 
¿10 
J67 
11 
13 
-1 
10 
38» 
¿06 
006 
1» 
31 
-3 
» 
51» 
327 
694 
20 
37 
-2 
6 
554 
2»o 
760 
¿2 
36 
-5 
-3 
702 
J7| 
1001 
¿6 
01 
-6 
-7 
843 
0¿1 
12J3 
JO 
05 
-0 
-6 
830 
568 
1¿45 
5¿ 
54 
-7 
-5 
124 
Imports by broad economic category 
from principal suppliers 
1963, 1970-1979 
Importations par grandes catégories économiques 
en provenance des principaux marchés d'approvisionnement 
1963, 1970 à 1979 
IMPORTS BY BROAO ECONOMIC CATE609Y FROM PRINCIPAL SUPPLIERS <5 « H I 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE OES PRINCINCIPAUX MARCHES D"APPROvI S I O N N E H E H T ( H I O S) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANT: EUR 9 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
POYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
ATJST„N.7,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 3 4 2 8 . 3 
0 . 0 
6 6 6 4 . 9 
1 9 2 1 . 7 
6 1 8 5 . 3 
3 6 9 9 . 5 
1 6 8 4 . 2 
2 6 4 2 . 3 
3 1 7 3 . 1 
9 2 5 . 7 
7 5 7 . 6 
5 0 9 . 7 
2 3 0 . 8 
2 4 2 1 . 0 
1 3 6 . 0 
5 9 5 4 7 . 9 
O.O 
1 3 1 3 2 . 8 
3 5 6 1 . 7 
1 5 1 2 6 . 6 
4 8 6 5 . Z 
3 8 7 4 . 9 
4 5 4 5 . 8 
5 3 0 2 . 1 
8 2 3 . 7 
1 8 4 7 . 2 
1 6 4 3 . 4 
3 8 0 . 6 
2 8 6 7 . 9 
1 5 4 8 . 6 
6 4 6 0 7 . 0 
0 . 0 
1 4 5 6 4 . 5 
4 0 1 3 . 1 
1 4 9 8 8 . 7 
4 8 3 9 . 7 
3 7 2 1 . 6 
4 4 4 6 . 5 
7 6 5 6 . 0 
8 6 0 . 7 
2 1 6 4 . 5 
2 1 4 3 . 2 
4 0 3 . í 
3 0 4 0 . 1 
1 7 3 9 . 2 
7 3 6 2 0 . 8 
0 . 0 
1 7 4 4 7 . 5 
4 8 2 1 . 3 
1 5 5 4 6 . 9 
5 3 7 4 . 9 
3 6 1 4 . 7 
5 0 9 4 . 1 
9 0 2 5 . 9 
9 2 6 . 1 
2 6 7 6 . 1 
2 9 6 0 . 4 
5 0 2 . 1 
3 5 7 8 . 9 
2 0 2 4 . 3 
1 0 3 9 9 4 . 6 
0 . 0 
2 4 8 9 Z . Z 
6 8 4 4 . 5 
2 1 4 4 1 . 0 
7 5 6 6 . 8 
4 9 4 4 . 1 
7 1 0 1 . 5 
1 3 0 6 5 . 9 
1 3 2 2 . 2 
4 4 7 2 . 8 
4 1 8 1 . 3 
7 2 2 . 9 
4 5 7 9 . 8 
2 8 3 0 . 8 
1 5 3 3 3 8 . 4 
0 . 0 
3 0 5 0 0 . 2 
9 1 0 3 . 5 
2 8 1 4 6 . 3 
9 1 8 ? . 7 
1 0 0 2 1 . 1 
1 2 0 0 9 . 9 
3 2 8 4 6 . 5 
1 5 6 2 . 7 
5 6 6 4 . 1 
5 1 2 6 . 5 
9 0 4 . 3 
4 7 3 6 . 6 
3 6 8 2 . 4 
1 5 1 0 7 9 . 8 
0 . 0 
3 1 9 1 9 . 2 
1 0 3 7 2 . 6 
2 8 9 9 3 . 3 
9 2 9 7 . 0 
7 6 3 1 . 5 
1 0 0 4 2 . 2 
3 1 5 4 7 . 7 
1 6 2 4 . 4 
6 1 5 6 . 7 
5 9 0 O . 6 
9 1 2 . 6 
5 5 C 3 . 0 
1 0 6 5 . 8 
1 7 3 8 9 0 . 8 
0 . 0 
3 6 8 2 5 . 8 
1 2 5 5 7 . 7 
3 2 2 4 2 . 1 
1 0 3 9 7 . 3 
9 0 5 0 . 4 
1 0 8 5 2 . 3 
3 5 9 6 5 . 5 
2 2 0 6 . 7 
8 1 9 4 . 4 
7 0 5 5 . 1 
1 0 1 7 . 5 
6 2 8 1 . 9 
1 1 9 7 . 3 
1 9 4 9 3 5 . 8 
0 . 0 
4 2 6 9 8 . 8 
1 3 8 6 9 . 1 
3 4 4 0 1 . 8 
1 2 5 2 0 . 4 
9 2 0 5 . 1 
1 3 2 5 4 . 4 
3 7 6 4 4 . 2 
2 6 5 3 . 0 
9 9 2 0 . 8 
8 7 5 2 . 3 
1 0 5 9 . 9 
7 1 9 9 . 9 
1 6 7 1 . 1 
2 2 7 1 3 5 . 5 
0 . 0 
5 4 8 7 2 . 6 
1 5 0 7 6 . 0 
4 0 1 4 8 . 7 
1 3 7 1 1 . 5 
9 8 1 8 . 6 
1 3 9 5 8 . 3 
3 7 5 6 5 . 2 
2 8 7 4 . 0 
1 1 9 4 8 . 0 
1 1 0 5 1 . 5 
1 2 8 9 . 8 
7 7 3 0 . 7 
7 1 3 0 . 2 
2 9 4 8 8 5 
0 
7 3 1 3 6 
2 1 8 2 8 
5 2 9 4 1 
1 8 0 7 9 
1 5 0 0 5 
1 8 7 0 0 
4 8 0 2 9 
3654 
1 6 5 2 2 
1 3 4 0 6 
1936 
9 4 1 9 
2 1 2 0 
.1 
. 0 
. 3 
. 7 
. 7 
.4 
.5 
.2 
. 7 
.1 
. 2 
. 8 
.e 
. 0 
.6 
REPORTERrEUR 9 
BEC 11-PR1MARY FOOD 
PAYS DECLARANT: EUR 9 
GCE 11-ALIMENTATION DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUP 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
POYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
AS I E : Ρ . C . E 
AUST ,Ν .1 ,AFR DU SUD 
RESTE PONDE+SECRET 
4 9 9 8 . 6 
C O 
6 2 1 . 9 
2 2 9 . 5 
9 8 0 . 8 
9 4 8 . 0 
2 6 0 . 9 
8 4 7 . 3 
1 2 4 . 3 
3 3 0 . 4 
1 2 6 . 3 
2 0 . 1 
2 7 . 1 
4 1 1 . 9 
4 3 . 2 
6 8 5 1 . 6 
0 . 0 
8 7 4 . 6 
4 8 8 . 3 
1 4 1 7 . 1 
1 4 1 2 . 5 
2 5 3 . 9 
1 0 3 3 . 7 
1 7 1 . 3 
2 3 2 . 6 
2 2 4 . 5 
3 3 . 4 
5 5 . 8 
6 2 4 . 4 
2 7 . 7 
7 3 8 5 . 8 
O.C 
9 4 3 . 6 
5 4 7 . 2 
1 6 1 7 . 2 
1 4 7 0 . 6 
2 4 4 . 0 
9 7 6 . 8 
2 1 5 . 2 
2 1 7 . 2 
2 6 0 . 8 
4 0 . 6 
8 3 . S 
7 4 2 . 3 
2 4 . 3 
8 5 6 2 . 5 
0 . 0 
1 2 1 5 . 3 
7 0 5 . 6 
1 6 3 6 . 0 
1 9 8 2 . 9 
2 8 5 . 2 
1 0 1 2 . 3 
2 2 0 . 9 
1 8 0 . 7 
3 0 4 . 8 
4 3 . 3 
9 9 . 1 
8 4 4 . 7 
3 1 . 5 
1 1 6 0 1 . 6 
0 . 0 
15 3 9 . 7 
9 2 4 . 6 
2 5 1 8 . 8 
2 7 9 2 . 8 
3 9 8 . 1 
1 3 5 2 . 2 
2 5 7 . 3 
1 9 7 . 0 
3 9 3 . 3 
4 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 Û 1 5 . 8 
4 2 . 1 
1 2 4 3 4 . 2 
0 . 0 
1 4 9 7 . 9 
6 9 » . 9 
3 4 6 C . 5 
2 6 8 6 . 9 
3 0 9 . 6 
1 7 7 1 . 7 
2 3 1 . 2 
2 6 5 . 0 
4 8 2 . 6 
4 2 . 8 
1 4 5 . 2 
7 4 ; . 1 
1 0 3 . 4 
1 3 0 1 4 . 3 
C O 
1 6 2 1 . 6 
7 2 3 . 2 
3 6 0 2 . 5 
2 6 3 6 . 4 
3 3 8 . 5 
1 7 7 3 . 5 
2 8 5 . 8 
2 5 9 . 9 
6 3 7 . 4 
3 4 . 4 
1 4 7 . 3 
8 5 7 . 2 
9 6 . 3 
1 4 7 1 3 . 5 
0 . 0 
1 8 8 9 . 0 
7 2 2 . 7 
3 5 2 0 . 5 
3 1 6 0 . 5 
3 9 6 . 3 
2 4 4 4 . 0 
3 4 3 . 4 
3 4 4 . 6 
7 8 2 . 7 
3 6 . 0 
1 3 3 . 7 
8 4 0 . 6 
9 9 . 1 
1 9 2 8 8 . 3 
0 . 0 
2 Ù 7 2 . 3 
6 8 2 . 0 
4 0 1 6 . 9 
4 6 4 3 . 0 
4 1 0 . 0 
4 1 3 7 . 1 
4 C 9 . 8 
4 9 1 . 6 
1 Ü91 . 2 
2 8 . 8 
1 2 2 . 9 
9 7 8 . 6 
2 C 3 . 9 
2 0 6 3 9 . 9 
0 . 0 
2 4 5 2 . 1 
8 0 2 . 6 
4 6 3 3 . 5 
4 7 3 3 . 4 
4 0 5 . 0 
4 0 8 5 . 6 
4 1 4 . 0 
3 3 1 . 5 
1 3 0 2 . 4 
4 7 . 7 
1 7 1 . 9 
1 0 7 0 . 3 
1 8 9 . 4 
2 3 5 9 2 
0 
2 9 3 4 
9 0 0 
5555 
5 4 6 9 
4 7 1 
4 0 1 4 
526 
428 
1 4 2 7 , 
39 
2 1 1 . 
1324 
288 . 
. 1 
. 0 
. 0 
. 3 
.4 
,7 
. 3 
.6 
.4 
. 3 
.8 
. 8 
. 0 
.4 
.9 
REPORTERrEUR 9 
PEC 12-PR0CESSED FOOD 
PAYS DECLARANT: EÜR 9 
GCE 12-PROíUITS D'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASI E:P ­ C E 
AUST ,N .2 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 7 7 1 . 3 
0 . 0 
4 5 4 . 4 
Z 1 5 . 6 
2 9 7 . 6 
4 5 0 . 1 
2 6 0 . 7 
2 6 6 . 6 
4 0 . 7 
2 2 . 3 
6 0 . 5 
9 7 . 8 
6 . 7 
5 1 9 . 6 
2 2 . 0 
3 0 4 2 . 9 
0 . 0 
6 6 7 . 0 
2 7 8 . 2 
2 7 5 . 1 
3 9 4 . 9 
2 0 3 . 5 
3 7 5 . 4 
5 1 . 1 
1 5 . 4 
1 7 6 . 2 
1 0 1 . 8 
1 4 . 1 
4 4 2 . 4 
2 3 . 6 
3 2 9 0 . 6 
0 . 0 
7 7 1 . 7 
3 0 9 . 2 
3 2 4 . 8 
4 5 2 . 6 
9 0 . 9 
3 4 1 . 1 
6 9 . 1 
2 2 . 3 
2 3 5 . 4 
1 2 4 . 2 
1 5 . 1 
4 9 5 . 7 
1 5 . 9 
3 5 8 1 . 4 
0 . 0 
7 9 3 . 9 
3 2 5 . 7 
3 1 4 . 4 
5 3 1 . 7 
1 5 4 ­ 4 
4 1 0 . 9 
7 8 . 0 
2 1 . 2 
2 2 4 . 6 
1 1 6 . 0 
1 7 . 4 
5 5 1 . 5 
1 5 . 1 
4 7 4 4 . 4 
0 . 0 
1 2 7 9 . 6 
4 0 3 . 9 
3 9 4 . 9 
7 2 4 . 5 
2 8 1 . 6 
4 6 1 . 2 
1 1 4 . 2 
3 0 . 2 
3 2 9 . 8 
1 1 4 . 4 
3 0 . 0 
5 3 2 . 7 
2 0 . 7 
5 9 6 2 . 6 
C O 
1 3 9 6 . 0 
5 3 5 . 4 
3 9 1 . 8 
1 0 0 8 . 1 
3 1 9 . 4 
8 0 5 . 5 
1 3 6 . 9 
5 0 . 3 
5 1 7 . 1 
1 2 6 . 3 
5 6 . 2 
5 1 4 . 6 
5 4 . 7 
6 0 9 5 . 1 
0 . 0 
1 3 1 9 . 4 
5 0 0 . 5 
3 9 0 . 2 
1 2 4 4 . 5 
2 0 3 . 7 
9 1 5 . 6 
1 1 5 . 4 
5 2 . 0 
5 1 6 . 5 
1 2 8 . 4 
6 1 . 8 
4 8 3 . 8 
5 1 . 2 
5 5 9 8 . 7 
0 . 0 
1 3 6 8 . 6 
3 8 6 . 3 
4 7 5 . 1 
8 7 7 . 2 
1 8 0 . 6 
8 2 8 . 2 
1 2 4 . 2 
6 0 . 6 
5 0 3 . 2 
1 3 7 . 3 
5 6 . 7 
4 9 8 . 4 
5 7 . 9 
6 6 6 0 . 4 
0 . 0 
1 7 0 5 . 3 
4 2 5 . 1 
5 0 5 . 2 
1 0 4 5 . 8 
2 4 5 . 7 
1 0 5 5 . 0 
1 5 3 . 6 
5 5 . 7 
6 4 3 . 4 
1 0 9 . 9 
5 7 . 4 
4 8 8 . 3 
8 7 . 4 
7 3 6 3 . 2 
0 . 0 
1 8 7 6 . 8 
4 4 4 . 2 
5 1 7 . 0 
1 1 4 9 . 4 
2 5 8 . 0 
1 0 8 9 . 4 
1 8 8 . 4 
7 8 . 6 
7 7 7 . 1 
1 3 3 . 5 
7 4 . 5 
5 7 5 . 0 
1 1 5 . 4 
8 9 9 4 . 7 
0 . 0 
2 3 5 0 . 6 
4 9 0 . 5 
6 1 2 . 3 
1 4 4 4 . 5 
3 3 7 . 0 
1 2 1 7 . 2 
2 5 0 . 3 
1 7 3 . 5 
1 0 1 6 . 0 
1 3 5 . 4 
1 0 9 . 1 
6 0 6 . 5 
1 5 2 . 6 
126 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS <» MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (M IO S ) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 21 -PRIHARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A E 9 DU SUD 
RESTE PONOE+SECRET 
6 8 4 7 . 6 
0 . 0 
7 6 1 . 1 
3 0 4 . 9 
1 4 7 3 . 2 
9 9 1 . 6 
2 5 8 . 9 
7 6 5 . 3 
1 3 2 . 6 
3 Ü 6 . 8 
1 9 7 . 5 
3 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 2 9 . 0 
3 5 . 6 
9 7 1 8 . 8 
0 . 0 
1 1 4 7 . 8 
4 5 5 . 7 
2 2 5 8 . 1 
1 2 3 7 . 9 
2 4 7 . 2 
1 0 5 9 . 7 
1 7 4 . 7 
2 6 7 . 6 
4 4 1 . 6 
4 5 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 5 8 . 4 
1 1 0 1 . 9 
9 5 7 3 . 7 
0 . 0 
1 2 0 4 . 9 
4 2 5 . 8 
2 1 0 2 . 9 
1 1 3 5 . 0 
2 2 0 . 2 
1 0 6 0 . 4 
1 9 1 . 2 
2 7 0 . 0 
4 1 7 . 2 
4 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 0 8 . 3 
1 2 7 1 . 7 
1 0 6 3 5 . 2 
0 . 0 
1 2 7 7 . 2 
4 7 4 . 6 
2 2 6 1 . 8 
1 1 4 7 . 9 
2 4 2 . 9 
1 2 2 2 . 4 
1 9 9 . 2 
2 8 4 . 6 
4 1 2 . 7 
5 1 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 7 9 . 1 
1 5 4 5 . 4 
1 5 6 2 6 . 4 
0 . 0 
1 7 4 1 . 5 
6 9 5 . 2 
3 5 4 8 . 5 
1 6 0 3 . 3 
3 2 7 . 4 
1 7 7 5 . 9 
3 1 6 . 0 
3 5 C . 5 
7 2 6 . 9 
8 3 . 8 
1 8 1 . 1 
1 9 6 2 . 7 
2 3 1 3 . 8 
1 8 9 7 9 . 4 
0 . 0 
2 1 1 5 . 6 
9 4 0 . 6 
4 1 1 5 . 2 
2 1 1 8 . 4 
7 8 5 . 6 
2 1 7 1 . 2 
3 3 5 . 3 
4 3 D . 7 
8 8 3 . 1 
8 7 . 7 
1 9 9 . 5 
2 0 9 0 . 9 
2 7 0 5 . 8 
1 7 9 4 6 . 8 
0 . 0 
1 9 1 8 . 0 
9 5 9 . 2 
4 6 8 4 . 1 
1 9 6 5 . 2 
6 1 0 . 5 
1 8 6 8 . C 
5 0 4 . 9 
5 8 6 . 5 
7 0 2 . 0 
7 7 . 7 
1 8 4 . 2 
2 1 2 0 . 2 
2 1 6 8 . 8 
2 0 6 7 6 . 6 
0 . 0 
3 0 6 9 . 8 
1 5 4 9 . 9 
5 4 3 8 . 7 
2 1 9 3 . 0 
5 5 6 . 4 
2 2 1 0 . 6 
4 8 2 . 8 
4 6 9 . 1 
9 9 9 . 2 
8 1 . 5 
2 3 2 . 4 
3 1 1 5 . 2 
2 7 8 . 3 
2 2 5 9 9 . 1 
C O 
3 5 6 8 . 8 
1 6 4 4 . 1 
5 7 6 7 . 5 
2 3 2 6 . 6 
4 7 9 . 6 
2 3 7 4 . 8 
6 1 7 . 8 
6 3 2 . 1 
1 1 5 5 . 3 
9 1 . 2 
2 4 5 . 1 
3 3 9 8 . 1 
2 9 8 . 4 
2 6 0 2 0 . 4 
0 . 0 
2 8 0 5 . 6 
1 3 5 4 . 3 
5 7 2 1 . 1 
2 4 7 0 - 0 
4 9 5 . 5 
2 2 9 1 . 2 
7 4 4 . 7 
7 4 9 . 8 
1 2 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
3 0 0 . 4 
2 8 9 8 . 5 
4 8 4 7 . 8 ' 
3 2 5 1 4 . 1 
0 . 0 
3 7 9 2 . 9 
1 4 7 1 . 6 
7 4 2 8 . 3 
3 1 0 0 . 3 
6 3 4 . C 
2 8 9 5 . 9 
7 6 3 . 4 
6 6 9 . 2 
1 5 9 9 . 8 
1 5 3 . 5 
4 1 4 . 5 
3 6 1 1 . 2 
5 7 7 9 . 3 
REPORTERrEUR 9 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU» SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 2 9 9 . 0 
c.o 
3 1 5 6 . 9 
6 4 7 . 1 
2 2 6 2 . 6 
6 3 2 . 2 
5 1 . 6 
6 4 3 . 8 
2 7 . 6 
2 1 0 . 7 
1 3 3 . 8 
1 8 4 . 3 
6 2 . 4 
2 1 4 . 3 
3 . 7 
1 7 6 4 9 . 5 
ù .O 
6 1 3 0 . 6 
1 1 8 2 . 1 
5 1 8 0 . 2 
1 3 6 1 . 3 
8 9 . 6 
1 4 7 5 . 7 
1 1 2 . 2 
2 2 3 . 0 
3 6 2 . 1 
5 9 5 . 9 
1 4 4 . 1 
5 4 3 . 1 
2 0 0 . 8 
1 6 7 1 1 . 5 
0 . 0 
6 4 7 8 . 6 
1 2 3 4 . 7 
4 4 4 3 . 1 
1 2 0 5 . 9 
8 1 . 7 
9 8 6 . 4 
1 0 6 . 2 
2 4 2 . 8 
4 1 1 . C 
7 0 0 . 7 
1 3 5 . 5 
4 9 2 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 2 1 7 . 9 
0 . 0 
7 7 5 6 . 5 
1 4 8 4 . 2 
4 7 5 8 . 0 
1 2 1 7 . 1 
9 4 . 6 
1 0 9 5 . 8 
7 1 . 5 
3 0 0 . 9 
5 2 5 . 4 
8 8 5 . 8 
1 8 2 . 4 
6 0 6 . 7 
2 4 0 . 1 
2 7 4 5 8 . 7 
0 . 0 
1 1 0 9 1 . 6 
2 1 4 7 . 8 
6 3 3 5 . 3 
1 7 4 4 . 3 
1 4 7 . 1 
1 8 3 6 . C 
1 5 7 . 6 
5 2 9 . 1 
1 0 4 3 . 5 
1 Û 7 6 . 1 
2 8 4 . 1 
8 ? 6 . 2 
2 4 C ? 
3 6 1 8 6 . 7 
C.O 
1 4 4 3 2 . 7 
2 7 6 3 . 9 
8 9 1 4 . 3 
2 1 4 4 . 2 
2 3 2 . 1 
2 3 9 0 . 9 
2 5 9 . 1 
4 9 7 . 4 
1 2 0 2 . 9 
1 4 5 0 . 0 
3 6 5 . 7 
1 0 5 2 . 3 
4 8 2 . 3 
3 1 8 2 1 . 6 
0 . 0 
1 3 7 1 7 . 4 
2 7 0 4 . 3 
8 0 4 1 . 2 
1871 . 1 
1 7 9 . 6 
1 5 7 9 . 2 
2 0 3 . 5 
5 6 8 . 9 
1 1 0 2 . 6 
1 6 8 7 . 2 
3 4 6 . 8 
1 5 2 0 . 4 
1 6 9 9 . 6 
3 8 3 8 4 . 7 
0 . 0 
1 5 4 7 1 . 1 
3 0 6 3 . 7 
9 4 2 2 . 5 
2 4 5 9 . 9 
2 7 0 . 9 
15 6 9 . 0 
1 7 4 . 8 
8 1 4 . 3 
1 7 0 0 . 6 
1 6 2 2 . 5 
3 6 3 . 6 
1 3 1 6 . 9 
1 3 5 . 0 
4 2 5 4 8 . 6 
0 . 0 
1 7 0 7 2 . 3 
3 7 0 2 . 4 
9 8 5 5 . 0 
3 0 2 5 . 6 
3 9 3 . 7 
1 6 6 8 . 4 
2 1 0 . 4 
7 9 4 . 3 
1 9 3 5 . 5 
1 8 5 0 . 9 
3 5 7 . 7 
1 5 5 8 . 5 
1 2 4 . 2 
4 9 1 9 9 . 2 
0 . 0 
2 0 9 9 1 . 4 
3 8 5 7 . 9 
1 1 5 3 1 . 3 
3 2 9 4 . 1 
3 8 6 . 6 
1 4 8 9 . 9 
2 2 7 . 7 
8 4 0 . 6 
2 2 9 4 . 4 
1 9 3 3 . 8 
3 7 7 . 1 
1 6 2 1 . 1 
3 4 9 . 9 
6 6 7 7 3 . 0 
0 . 0 
2 8 1 3 7 . 7 
5 1 9 1 .9-
1 5 1 7 7 . 3 
4 6 4 3 . 7 
5 5 0 . 0 
2 2 9 2 . 8 
3 6 7 . 3 
1 1 8 3 . 9 
3 5 2 9 . 7 
2 3 6 5 . 7 
6 3 2 . 4 
2 4 3 8 . 9 
4 5 8 . 7 
REPORTERrEUR 9 
BEC 31-PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 31 -C0MBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EU« 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE >U CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUO 
RESTE MOMDE»SECRET 
4 3 1 6 . 5 
a.o 
1 4 . 1 
2 1 9 . 4 
3 0 3 . 7 
3 1 0 . 2 
8 0 4 . 8 
8 8 . 6 
2 5 3 0 . 4 
0 . 8 
0 . 4 
a.o 
7 . 8 
7 . 8 
2 7 . 8 
9 1 4 3 . 8 
0 . 0 
3 6 . 5 
3 6 6 . 3 
2 7 4 . 8 
2 8 1 . 6 
3 0 3 3 . 6 
5 6 7 . 4 
4 5 1 1 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 7 
4 7 . 5 
1 1 9 8 8 . 4 
0 . 0 
3 1 . 7 
4 6 8 . 1 
2 9 1 . 7 
3 5 1 . 0 
5 0 2 3 . 8 
1 0 2 3 . 5 
6 6 8 9 . 4 
2 . 5 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
6 0 . 9 
6 0 . 2 
1 3 3 3 9 . 4 
0 . 0 
5 9 . 2 
4 8 3 . 8 
2 8 5 . 6 
2 8 1 . 0 
2 7 4 6 . 8 
1 2 8 1 . 9 
( 0 4 8 . 4 
0 . 2 
1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 7 
7 6 . 1 
5 5 . 8 
1 8 4 3 7 . 1 
0 . 0 
7 0 . 4 
6 2 1 . 6 
2 5 9 . 4 
2 6 3 . 9 
3 5 8 3 . 4 
1 5 8 3 . 6 
1 1 5 8 7 . 7 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 1 . 5 
3 8 3 . 1 
4 7 0 6 0 . 1 
0 . 0 
1 6 7 . 6 
1 0 2 1 . 7 
5 7 8 . 3 
6 1 5 . 9 
8 0 8 3 . 5 
4 7 * 9 . 6 
3 0 8 8 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 3 
1 5 8 . 6 
8 0 1 . 7 
4 * 0 * 0 . 7 
0 . 0 
2 5 8 . 2 
1 * 8 8 . 6 
7 9 2 . 7 
5 6 0 . 2 
5 8 8 1 . 8 
3 6 5 6 . 1 
2 9 6 * 9 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 5 
5 1 5 . 8 
1 * 5 3 . 2 
5 0 * 0 3 . 9 
0 . 0 
4 2 4 . 6 
2 1 8 0 . 3 
7 5 0 . Í 
4 2 2 . 6 
7 0 7 7 . 3 
3 4 9 3 . 7 
3 5 7 2 1 . 4 
4 . 2 
5 1 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
3 1 9 . 6 
1 9 7 3 . 8 
5 2 9 1 9 . 5 
0 . 0 
4 1 9 . 8 
2 4 5 1 . 6 
6 3 0 . 4 
3 3 0 . 7 
7 0 8 3 . 9 
3 6 9 1 . 4 
3 * 9 6 1 . 6 
6 . 2 
1 1 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 1 . 1 
2 6 9 9 . 8 
5 3 9 5 2 . 3 
0 . 0 
1 5 2 5 . 7 
2 6 0 3 . 5 
4 5 0 . 2 
3 5 2 . 9 
7 3 8 6 . 9 
3 9 1 6 . 9 
3 5 7 0 9 . 0 
7 . 3 
1 * 7 . 1 
0 . 0 
7 . 9 
6 * 8 . 2 
3 1 9 6 . 6 
7 * 4 1 4 . 5 
0 . 0 
2 8 7 4 . 6 
3 5 8 1 . 6 
9 6 6 . 4 
7 0 0 . 2 
1 1 3 7 6 . * 
7 0 6 3 . 1 
4 2 6 4 8 . 8 
0 . 2 
1 5 4 . 5 
2 . 0 
7 8 . 4 
9 * 1 . 8 
* 2 2 6 . 4 
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IMPORTS RY BROAD ECONOMIC CATEGORY FR04 PRINCIPAL SUPPLIERS (» MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNERENT (MIO S) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 32­PROCESSEO FUELS GCE 32­COMBUST1BLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 8 8 2 . 8 6 1 9 . 7 7 4 9 . 5 7 5 7 . 5 1 4 7 0 . 5 2 9 7 7 . 7 3 8 6 9 . 8 4 4 7 9 . 0 4 1 1 1 . 2 6 0 1 2 . 9 1 0 9 4 8 . 5 
EUR 9 C.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 5 9 . 3 1 4 6 . 3 1 6 5 . 5 1 9 8 . 8 3 6 6 . 4 4 8 7 . 5 7 3 0 . 1 8 4 2 . 2 9 7 7 . 4 1 2 6 5 . 9 2 1 2 5 . 6 
EUROPE DE L­EST 1 1 5 . 9 1 7 4 . 0 2 3 2 . 3 2 8 1 . 3 5 3 3 . 1 1 1 2 8 . 7 1 5 2 1 . 3 1 8 2 7 . 5 1 7 2 0 . 1 2 4 1 0 . 8 4 5 0 0 . 4 
AMERIQUE OU NORD 8 0 . 6 5 5 . 4 5 5 . 1 7 2 . 2 9 8 . 9 1 9 4 . 4 1 9 5 . 6 1 3 5 . 2 1 3 7 . 6 1 7 4 . 3 3 2 6 . 6 
AMERIaOE CENT­SUD 3 9 2 . 0 9 8 . 7 1 1 9 . 9 8 4 . 4 1 4 7 . 4 2 8 0 . 1 5 7 5 . 9 7 8 3 . 9 5 0 0 . 2 8 0 6 . 0 1 4 9 8 . 6 
AFRIQUE DU NORD Z j . 3 7 . 1 1 0 . 2 2 4 . 0 1 0 5 . 4 1 5 8 . 8 2 0 8 . 3 2 8 7 . 3 2 0 9 . 3 3 9 5 . 1 8 4 4 . 3 
AFRIQUE SUB SAHEL 0 . 9 1 . 7 5 . 9 4 . 6 6 . 3 3 C . 2 2 8 . 7 4 8 . 4 4 5 . 5 1 1 3 . 8 2 0 6 . 3 
MOYEN ORIENT 1 8 4 . 2 1 0 4 . 9 1 2 8 . 5 7 9 . 5 1 8 5 . 4 5 4 4 . 1 4 7 2 . 2 4 9 6 . 3 4 6 5 . 4 7 9 4 . 0 1 3 5 0 . 9 
ASIE OU CENT­SUO 1 . 2 4 . 2 3 . 6 1 . 9 5 . 3 1 0 . 3 2 1 . 0 1 3 . 0 2 6 . 5 7 . 7 3 1 . 0 
ASIE DU SUD­EST 3 . 0 6 . 0 1 .5 0 . 0 3 . 1 2 7 . 1 2 2 . 4 1 . 2 0 . 1 0 . 7 2 8 . 9 
JAPON u.O 0 . 0 0 . 1 0 .2 0 . 9 4 . 1 4 0 . 2 2 . 3 1 . 9 1 .8 3 . 7 
A S I E r P . C . E ? . 0 C.O O.C 0 . 0 0 . 0 C.O 0 . 7 0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
A U S T , N . z , A F B DU SUD 5 . 0 1 . 1 0 . 4 2 . 2 7 . 6 1 1 . 4 1 8 . 0 7 . 8 6 . 4 1 9 . 9 5 . 6 
RESTE MONDEfSECRET 1 1 . 6 2 C . 4 2 6 . 5 8 . 2 1 0 . 7 1 0 1 . 0 3 5 . 5 3 4 . 1 2 0 . 9 2 2 . 8 2 6 . 7 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
FEC 4­MACHINERY,0THER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 ­ B I E N S D"EOUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
PONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUPOPÏ OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE OU NDWO 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUE­ SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A 0 S T , N . 7 , A F R D'J SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 3 8 6 . 4 
t .C 
8 1 2 . 1 
4 5 . 2 
1 3 7 9 . 3 
6 . 3 
2 . 3 
5 . 9 
5 . 5 
* . 7 
4 . 5 
3 1 . 1 
0 . 3 
1 C . 0 
7 7 . 1 
6 0 5 C . 2 
co 
1 9 6 1 . 6 
1 7 5 . 3 
3 3 3 9 . 3 
3 4 . 2 
5 . 2 
9 . 8 
1 6 . 0 
1 0 . 1 
3 C . 2 
32 C.9 
0 . 6 
2 8 . 1 
1 1 8 . 9 
6 3 4 6 . 1 
p . : 
¿ 2 6 2 . 3 
1 9 1 . 2 
3 2 1 7 . C 
3 6 . 7 
4 . 1 
1 0 . 2 
2 1 . 1 
1 2 . 3 
3 4 . 1 
4 0 8 . 2 
0 . 7 
3 6 . 5 
1 1 1 . 4 
7 2 9 7 . 2 
0 . 0 
2 6 3 9 . 0 
2 1 0 . 5 
3 5 3 5 . 1 
4 6 . 4 
3 . 5 
1 5 . 0 
2 5 . 5 
1 1 . 3 
7 1 . 8 
5 7 5 . 8 
1 .2 
4 9 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 0 1 2 . 4 
O.C 
3 5 7 6 . 2 
3 0 2 . 9 
4 6 2 7 . 2 
5 2 . 0 
3 . 8 
1 3 . 9 
3 5 . 4 
1 6 . 0 
1 9 0 . 2 
9 4 2 . 9 
2 . 2 
6 8 . 3 
1 8 0 . 9 
1 2 4 7 3 . 4 
C.O 
4 2 2 6 . 1 
3 8 3 . 9 
6 0 3 6 . 3 
7 1 . 9 
6 . 5 
1 9 . 0 
5 4 . 1 
2 7 . 3 
2 6 4 . 4 
1 0 8 8 . 5 
3 . 4 
6 5 . 5 
2 2 6 . 1 
1 3 8 2 6 . 4 
0 . 0 
4 7 7 3 . 1 
4 5 2 . 3 
6 5 2 5 . 0 
7 6 . 9 
1 3 . 0 
2 2 . 2 
7 8 . 4 
3 1 . 2 
3 1 5 . 2 
1 2 0 9 . 9 
4 . 4 
6 9 . 8 
2 5 5 . 2 
1 5 8 3 0 . 7 
0 . 0 
5 6 1 4 . 8 
4 7 2 . 9 
7 1 5 8 . 4 
8 4 . 4 
1 4 . 9 
2 6 . 2 
1 0 4 . 6 
3 8 . 7 
4 2 1 . 4 
1 5 4 9 . 5 
3 . 8 
7 0 . 4 
2 7 1 . 0 
1 8 5 6 3 . 3 
O.C 
6 6 9 5 . 5 
5 3 3 . 0 
7 9 9 5 . 2 
1 0 9 . 1 
2 3 . 3 
2 5 . 7 
1 4 3 . 7 
5 4 . 1 
5 5 9 . 2 
1 9 3 0 . 5 
6 . 8 
8 3 . 6 
4 0 3 . 7 
2 3 9 1 4 . 0 
0 . 0 
8 9 9 1 . 2 
6 3 3 . 2 
9 8 9 7 . 4 
1 5 7 . 4 
3 7 . 1 
3 3 . 5 
1 8 1 . 8 
7 0 . 6 
6 8 8 . 7 
2 6 4 3 . 3 
11 . 1 
9 6 . 7 
4 7 1 . 8 
2 8 8 2 4 . 2 
0 . 0 
9 6 8 1 . 6 
7 6 2 . 2 
1 2 6 1 5 . 4 
1 7 9 . 5 
5 2 . 7 
5 9 . 6 
211 . 2 
6 5 . 0 
1 1 1 6 . 8 
3 3 5 9 . 4 
1 4 . 1 
1 1 5 . 1 
6 1 1 . 1 
SEPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
PEC 5­TRANSPCRT 'EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATER1EL DE TRANSPORT 
»ONDE (ΕΧΤΡΑ CE) 6 8 2 . 1 2 0 8 9 . 7 2 9 9 1 . 9 3 3 1 1 . 5 4 9 8 6 . 5 5 6 3 5 . 2 6 6 1 5 . 4 7 4 7 6 . 7 9 5 2 3 . 8 1 3 4 4 7 . 5 1 7 6 6 5 . 5 
EUR 9 O.C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 1 7 6 . 1 7 0 2 . 0 9 2 8 . 9 1 1 3 6 . 6 1 6 7 7 . 3 1 6 8 3 . 1 2 1 3 9 . 4 2 4 6 8 . 7 3 2 7 1 . 8 4 3 7 2 . 5 5 4 8 9 . 9 
EUROPE DE L­EST 1 6 . 5 5 8 . 8 7 5 . C 1 2 5 . 9 2 0 4 . 0 1 9 4 . 8 3 1 7 . 9 3 8 2 . 1 4 6 1 . 2 6 2 2 . 9 6 1 9 . 2 
AMERIQUE DU NORD 4 2 6 . 8 1 1 4 3 . 2 1 5 6 7 . 1 1 4 6 1 . 6 2 1 2 9 . 7 2 4 6 5 . 3 2 5 0 9 . 7 2 4 1 1 . 2 2 7 9 6 . 4 3 8 5 6 . 6 4 6 5 1 . 1 
AMERIQUE CENT­SUD 4 . 3 1 4 . 3 4 0 . 4 2 1 . 0 9 8 . 6 6 4 . 1 1 3 4 . 9 1 0 4 . 8 2 0 0 . 4 3 4 7 . 3 4 6 7 . 2 
AFRIQUE DU NORD 6 . 8 4 . 5 5 . 5 5 . 3 1 4 . 6 9 . 4 1 5 . 4 1 3 . 7 2 3 . 0 4 2 . 1 4 6 . 4 
AFRIQUE SUB SAHEL 9 . 5 7 . 0 2 3 . 3 1 2 . 7 ' 4 1 . 0 2 5 . 1 4 3 . * 4 3 . 5 2 6 . 3 1 7 4 . 9 7 0 . 4 
MOYEN ORIENT 1 4 . 4 2 3 . 9 4 4 . 4 5 7 . 9 6 0 . 4 6 3 . 5 8 2 . 7 9 0 . 5 1 1 8 . 2 5 1 4 . 3 2 1 6 . 5 
ASIE DU CENT­SUD 4 . 5 3 . 9 3 . 9 7 . 3 9 . 5 7 . 0 1 3 . 2 9 . 9 1 4 . 7 5 8 . 6 2 4 . 1 
ASIE DU SUD­EST 4 . 4 5 . 3 1 2 . 1 1 3 . 0 2 2 . 5 3 2 . 0 4 2 . 2 5 7 . 6 7 2 . 5 1 7 7 . 3 2 1 6 . 6 
JAPON 1 4 . 6 1 1 6 . 8 2 3 9 . 6 4 4 9 . 4 7 0 3 . 4 1 0 6 2 . 5 1 2 8 8 . 3 1 8 5 7 . 0 2 4 8 5 . 6 3 1 7 2 . 5 3 7 9 6 . 6 
A S I E r P . C . E 0 . 0 0 . 5 0 . 2 0 . 3 0 . 9 2 . 5 4 . 3 1 5 . 2 4 . 6 7 . 7 1 0 . 4 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 2 . 6 8 . 3 4 2 . 3 1 7 . 5 2 2 . 3 2 2 . 2 1 9 . 2 1 5 . 0 3 0 . 9 5 0 . 3 3 4 . 5 
RESTE MONDE+SECRET 1 . 1 1 . 5 9 . 1 2 . 9 2 . 0 3 . 6 4 . 5 7 . 4 1 7 . 5 4 6 . 3 2 0 2 1 . 5 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES » R I N C I N C I ° A U X MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS GCE 51­AUTOMOBILES 
1 9 7 0 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 3 . 5 
0 . 0 
2 3 . 0 
9 . 6 
1 9 . 8 
C . 1 
C I 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 7 2 . 8 
0 . 0 
9 5 . 4 
1 1 . 1 
2 0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
4 4 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
2 6 6 . 8 
0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 6 . 9 
2 1 . 6 
0 .4 
o.z 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
88.6 
0.0 
1 . 6 
0 . 4 
539.7 
0.0 
212.0 
44.6 
25.8 
0.8 
0.2 
0.7 
0.1 
0.0 
0.1 
252.9 
0.0 
2 . 2 
0 . 3 
850.9 
0.0 
312.6 
69.4 
44.3 
1.4 
0.3 
1.0 
0.2 
0.0 
0.1 
417.1 
0.0 
4 . 2 
0 . 3 
736.7 
0 .0 
266.0 
47.9 
49.5 
1.9 
C.2 
0.8 
1.5 
o.e 
1 .4 
3 6 6 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 3 
1 2 5 2 . 5 
0 . 0 
3 8 3 . 1 
1 0 5 . 7 
6 4 . 5 
2 . 1 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
6 9 4 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
1 6 7 3 . 9 
0 . 0 
4 7 4 . 7 
1 3 7 . 7 
7 2 . 2 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 1 
1 . 1 
9 8 3 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 7 
2 4 9 3 . 0 
0 . 0 
8 4 6 . 6 
1 7 4 . 3 
1 2 7 . 2 
6 . 1 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
1 3 3 4 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
3 6 5 7 . 9 
0 . 0 
1 2 5 2 . 0 
2 3 0 . 1 
2 1 5 . 5 
6 1 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
1 .5 
0 . 2 
0 . 5 
1 8 9 2 . 4 
0 . 0 
1 .7 
1 .5 ' 
5 1 3 0 . 7 
0 . 0 
1 7 5 5 . 5 
3 4 3 . 5 
3 7 2 . 2 
8 8 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
4 . 3 
0 . 2 
9 . 4 
2 5 4 * . 7 
0 . 1 
7 . β 
3 . 7 
REPORTERrEUR 9 
BEC 52­TRANSPOPT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 5 2 ­ M A T E R I E L OE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONOE»SECRET 
1 6 7 . 7 
0 . 0 
4 6 . 4 
3 . 6 
9 5 . 4 
0 . 9 
4 . 4 
3 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
9 . 3 
C O 
0 . 4 
1 . 0 
9 1 6 . 6 
C.O 
2 7 8 . 7 
3 0 . 3 
5 5 2 . 5 
3 . 0 
0 . 4 
0 . 7 
7 . 3 
0 . 0 
1 . 0 
4 1 . 9 
0 . 0 
ù . 6 
0 . 2 
1 4 0 3 . 3 
0 . Γ 
3 8 5 . 9 
3 3 . 1 
7 8 5 . 3 
2 2 . 4 
C .3 
1 2 . 1 
1 0 . 7 
0 . 0 
6 . 2 
1 1 5 . 2 
o.c 
3 1 . 9 
0 . 2 
1 2 3 7 . 7 
0 . 0 
4 5 5 . 9 
5 0 . 3 
5 5 7 . 2 
1 . 6 
1 .1 
1 . 9 
1 5 . 1 
1 .1 
5 . 0 
1 4 1 . 7 
U.O 
6 . 5 
0 . 3 
1 9 6 4 . 9 
3 . 0 
6 5 6 . 9 
9 4 . 2 
8 9 7 . 0 
6 7 . 5 
1 . 4 
2 4 . 3 
9 . 5 
O.C 
8 . 9 
2 0 1 . 9 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 4 
2 2 4 8 . 2 
C O 
5 6 U . 5 
8 3 . 7 
9 7 E . 6 
5 . 1 
1 .4 
7 . 0 
5 . 1 
C . 1 
9 . 4 
5 8 8 . 3 
: . i 
8 . 4 
0 . 6 
2 3 7 1 . 8 
0 . 0 
7 2 8 . 2 
131 . 8 
1 0 2 5 . 5 
2 3 . 2 
2 . 8 
2 1 . 8 
6 . 2 
0 . 7 
4 . 6 
451 . 5 
0 . 2 
3 . 5 
2 . 0 
2 4 0 0 . 6 
0 . 0 
8 2 3 . 7 
1 2 3 . 2 
7 1 4 . 9 
7 . 2 
1 . 1 
2 7 . 2 
3 . 2 
0 . 1 
1 1 . 7 
6 8 2 . 5 
0 . 3 
1 . 3 
4 . 3 
3 1 0 1 . 1 
0 . 0 
1 0 8 4 . 8 
1 4 4 . 7 
6 9 2 . 8 
4 2 . 9 
6 . 9 
8 . 8 
1 4 . 9 
1 . 1 
1 2 . 7 
8 7 6 . 3 
0 . 2 
8 . 6 
6 . 3 
4 8 8 9 . 1 
0 . 0 
1 5 2 1 . 5 
2 3 5 . 7 
1 4 3 1 . 0 
6 7 . 8 
1 2 . 6 
1 5 4 . 2 
3 7 1 . 8 
4 5 . 8 
8 4 . 9 
9 1 2 . 1 
0 . 1 
2 6 . 0 
2 7 . 5 
5 9 6 9 . 5 
0 . 0 
1 4 9 4 . 8 
104 . ­5 
1 2 9 9 . 2 
1 * 9 . 2 
5 . 4 
4 9 . 7 
1 0 . 4 
1 . 2 
7 4 . 7 
8 5 8 . 3 
0 . 2 
2 . 6 
1 9 3 9 . 5 
REPORTERrEUR 9 
BEC 53­PARTS AND ACCESSORIES 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 5 3 ­ P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) 4 6 0 . 8 1 0 0 0 . 3 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 1 0 6 . 7 3 2 7 . 9 
EUROPE DÉ L 'EST 3 . 3 1 7 . 3 
AMERIQUE OU NORD 3 1 1 . 6 5 7 0 . 5 
AMERIQUE CENT­SUD 3 . 4 1 1 . 1 
AFRIQUE DU NORD 2 . 4 4 . 0 
AFRIQUE SUR SAHEL 5 . 9 5 . 7 
MOYEN ORIENT 1 1 . 9 1 6 ­ 5 
ASIE DU CENT­SUD 4 . 5 3 . 8 
ASIE DU SUD­EST 4 . 1 4 . 3 
JAPON 4 . 7 3 0 . 4 
A S I E r P . C . E 0 . 0 0 . 2 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 2 . 2 7 . 3 
■ESTE MOMDE'SECRET 0 . 1 1 . 0 
0 .0 
4 0 7 . 0 
2 5 . 0 
760.2 
17.6 
5.0 
10.4 
33.6 
3.9 
5.8 
35.9 
0.1 
8.8 
8.5 
0.0 
468.7 
31.0 
878.6 
18.6 
4.0 
10.2 
42.7 
6.2 
8 . 0 
54.8 
0.2 
8.S 
2.3 
0 .0 
707.8 
40.4 
1188.4 
29.7 
12.9 
15.7 
5 0 . 7 
9.4 
1 3 . * 
8 * . 5 
0.9 
15.5 
1.3 
0 .0 0 .0 
856.7 1028.0 
63.2 110.3 
1*37.2 
57.0 
7.8 
1 7 . * 
57 .0 
6.9 
21 .1 
108.2 
2 . * 
12.6 
2.7 
1*19.8 
109.7 
12. 
21 . 
75 .9 
1 2 . * 
3 7 . 6 
1*2.3 
* . 1 
15.5 
2 .1 
0.0 
1 1 7 0 . * 
121.2 
162* .1 
95.3 
12.3 
15.7 
86.6 
9.7 
4 4 . 8 
191.5 
U . 7 
13 . * 
2.3 
0.0 
13*0 . * 
1*2.2 
1776.5 
151.4 
15.6 
16.6 
102.4 
13.5 
59.6 
2 7 5 . 5 
4 . 4 
21.1 
10.5 
4900.4 6565.5 
0.0 0 .0 
1599.1 2239.6 
157.1 171.4 
2210.1 
218.5 
28.7 
19.8 
1*0.9 
14.7 
91.9 
368.0 
7.6 
22.6 
17.3 
2979.7 
230.0 
* 0 . 3 
20 .0 
201.8 
22 .7 
152.5 
415.6 
10 .1 
24 .1 
78 .5 
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I M P O R T S R Y B R O A D E C O N O M I C C A T E G O R Y FROM P R I N C I P A L S U P P L I E R S ( » M N ) 
I ­ P O R T A T I O N S PAR G R A N D E S C A T E G O R I E S E C O N O M I Q U E S EN P R O V E N E N C E D E S P R I N C I N C I P A U X M A R C H E S D ' A P P R O V I S I O N N E M E N T ( M I O I ) 
R E P O R T E R r E U » 9 P A Y S D E C L A R A N T : EUR 9 
B E C 6 ­ C O N S U M E R G O O D S N O T E L S E W H E R E S P E C I F I E D GCE 6 ­ B I E N S DE C O N S O M M A T I O N N . D . A 
1 9 7 3 
MONDE ( E X T R A C E ) 
EUR 9 
E U R O P E OCC N O N ­ C E 
E U R O P E DE L ' E S T 
A M E R I Q U E DU N O » D 
A M E R I Q U E C E N T ­ S U D 
A F R I Q U E DU N O R D 
A F R I Q U E S U P S A H E L 
M O Y F N O R I E N T 
A S I E DU C E N T ­ S U D 
A S I E DU S U D ­ E S T 
J A P O N 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU S U D 
R E S T E M O N D E + S E C R E T 
1 3 3 2 . 4 
■­ . û 
4 4 4 . 0 
8 1 . 4 
2 8 3 . 6 
8 . 8 
8 . 2 
1 . 9 
5 2 . 9 
5 5 . 5 
2 1 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 . 3 
9 . 9 
4 8 . 9 
3 4 6 C . 1 
C.O 
1 1 7 7 . 2 
2 7 0 . C 
5 9 3 . 7 
1 6 . 9 
2 7 . 6 
4 . 1 
1 2 6 . 1 
5 9 . 8 
5 8 2 . 6 
4 1 8 . 4 
5 6 . 2 
1 7 . 0 
1 3 C 4 
4 4 0 6 . 4 
0 . 0 
1 4 8 7 . 9 
4 C 2 . 2 
6 4 4 . 7 
2 5 . 6 
3 8 . 2 
5 . 7 
1 7 6 . j 
7 9 . 2 
7 6 5 . 7 
5 6 8 . 7 
4 0 . 0 
2 1 . 0 
1 5 1 . 5 
5 9 6 6 . 1 
C.O 
2 0 3 1 . 4 
5 7 0 . 9 
7 7 5 . 4 
4 7 . 1 
5 4 . 3 
9 . 9 
2 2 9 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 8 1 . 4 
821 . 6 
5 8 . 0 
2 8 . 2 
1 4 7 . 8 
8 8 6 7 . 1 
0 . 0 
3 0 9 0 . 9 
7 9 4 . 5 
1 0 6 4 . 9 
1 1 0 . 0 
7 8 . 2 
1 7 . 3 
3 2 4 . 7 
1 7 7 . 7 
1 7 1 6 . 8 
1 1 8 1 . 6 
9 0 . 9 
4 5 . 3 
1 7 4 . 2 
1 0 7 7 7 . 0 
u.O 
3 7 6 J . 5 
9 8 C . 9 
1 3 3 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 1 1 . 7 
3 1 . 7 
3 0 4 . 6 
2 6 8 . 1 
2 2 0 6 . 4 
1 2 2 4 . 7 
1 2 8 . 5 
4 9 . 3 
2 2 7 . C 
1 2 4 7 1 . 3 
0 . 0 
4 2 7 8 . 9 
1 1 7 8 . 4 
1 4 D 4 . 4 
1 8 4 . 6 
1 6 9 . 1 
5 0 . 0 
3 3 4 . 5 
2 8 2 . 8 
2 7 6 3 . 3 
1 3 8 0 . 8 
1 5 0 . 6 
5 2 . 0 
241 . 2 
1 5 0 0 0 . 6 
0 . 0 
4 9 8 0 . 8 
1 3 2 2 . 1 
1 6 8 1 . 5 
2 4 0 . 9 
2 3 9 . 8 
5 8 . 4 
3 9 2 . 1 
4 3 6 . 2 
3 6 3 4 . 4 
1 7 3 3 . 6 
1 8 7 . 2 
5 2 . 6 
4 0 . 6 
1 7 9 3 2 . 3 
0 . 0 
5 8 3 2 . 7 
1 5 2 1 . 1 
1 9 9 5 . 7 
2 8 6 . 5 
3 1 4 . 0 
81 . 9 
4 8 9 . 4 
5 6 5 . 1 
4 2 6 0 . 2 
2 1 9 8 . 1 
2 5 7 . 2 
7 3 . 3 
5 7 . 6 
2 2 9 3 2 . 4 
0 . 0 
7 5 4 1 . 5 
1 8 1 0 . 1 
2 5 7 5 . 0 
3 4 7 . 4 
4 0 0 . 4 
9 8 . 1 
6 9 4 . 6 
6 9 2 . 6 
5 2 4 3 . 3 
2 9 5 3 . 9 
3 2 9 . 5 
9 5 . 4 
1 5 2 . 0 
2 9 9 8 0 . 7 
0 . 0 
9 4 5 2 . 7 
2 2 5 5 . 3 
3 4 6 1 . 3 
4 6 6 . 5 
5 6 9 . 0 
1 2 0 . 0 
918 .4 
9 5 5 . 2 
7 4 6 5 . 1 
3 4 8 3 . 7 
4 5 2 . 0 
1 4 2 . 3 
2 3 8 . 7 
OEROFTERrUSt 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr USA 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE CE L"EST 
AMERIQUE DU ΝΟ°Ρ 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN O R I E N T 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C E 
A U S T , N . Z , A F I DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
71)13 .7 
3 7 5 3 . 8 
9 4 8 . 4 
7 7 . 4 
3 8 2 5 . 8 
3 9 5 5 . 0 
4 5 . 4 
4 6 6 . 7 
31 : . 1 
3 9 7 . 0 
72 0 . 9 
1 4 9 4 . 4 
1 2 . 0 
7 4 0 . 9 
1 9 . 5 
3 9 9 5 1 
9 2 2 1 
1953 
225 
1 1 0 9 2 , 
5 8 3 2 
34 
7 3 1 . 
349 
42 5. 
2 9 7 4 . 
5 8 7 5 . 
3 . 
1 1 2 3 . 
4 8 . 
.6 
. 6 
.C 
.8 
. 0 
. 0 
. 1 
. 2 
.5 
.3 
.C 
.4 
, 5 
.3 
.9 
4 5 5 6 2 . 6 
1 C 4 3 1 . 0 
2 2 3 1 . 8 
2 2 3 . 0 
1 2 6 9 1 . 5 
6 0 3 1 . C 
1C2.C 
8 4 0 . 7 
5 7 5 . 3 
4 5 8 . 4 
3 4 7 9 . 8 
7 2 5 8 . 6 
8 . 4 
1 1 3 6 . 7 
8 4 . 2 
5 5 5 6 3 . 4 
1 2 4 8 9 . 3 
2 9 4 3 . 4 
3 2 0 . 6 
1 4 9 0 7 . 3 
6 9 9 4 . 2 
2 5 7 . 1 
9 9 6 . 9 
7 5 7 . 4 
5 3 7 . 1 
4 7 2 0 . 4 
9 3 6 7 . 6 
3 6 . 1 
1 4 1 3 . 3 
8 8 . 9 
6 9 4 7 5 . 7 
1 5 6 0 4 . 9 
3 6 9 2 . 6 
5 2 6 . 2 
1 7 7 1 5 . 2 
9 5 9 3 . 5 
5 0 3 . 2 
1 6 8 3 . 5 
1 3 7 2 . 3 
5 8 5 . 3 
6 4 5 4 . 8 
9 6 7 6 . 2 
7 0 . 1 
1 8 5 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 3 9 9 7 . 3 
1 9 2 0 5 . 5 
4 5 4 1 . 1 
8 9 C . 7 
2 2 2 8 5 . 5 
1 8 4 1 7 . 3 
1 2 0 4 . 2 
4 7 7 2 . 2 
4 6 7 2 . 1 
7 3 6 . 6 
9 5 3 3 . 1 
1 2 4 5 5 . 8 
1 2 5 . 6 
2 0 2 C . 9 
1 1 8 . 8 
9 6 9 0 3 . 5 
1 6 7 Î 4 . 6 
4 1 6 9 . 3 
731 . 4 
2 2 1 5 1 . 1 
1 6 0 4 7 . 2 
2 4 6 6 . 9 
4 9 1 0 . 4 
5 4 0 2 . 2 
7 0 0 . 6 
9 5 5 8 . 1 
1 1 4 2 4 . 8 
1 6 7 . 8 
2301 . 0 
1 3 5 . 4 
1 2 1 7 9 4 . 6 
1 8 0 6 6 . 4 
4 9 8 7 . 6 
8 6 7 . 1 
2 6 8 2 6 . 8 
1 7 1 2 0 . 8 
4 6 1 7 . 5 
7 0 1 2 . 8 
9 0 1 2 . 1 
9 0 0 . 6 
1 3 8 0 3 . 5 
1 5 6 8 3 . 2 
2 0 6 . 0 
2 5 4 0 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 7 8 6 2 . 4 
2 2 3 9 7 . 0 
5 4 2 1 . 5 
9 1 3 . 6 
2 9 7 5 7 . 5 
2 C 9 4 0 . 1 
7 0 4 5 . 1 
8 5 8 0 . 8 
1 2 8 1 0 . 2 
9 8 5 . 4 
1 6 8 0 1 . 8 
1 8 9 0 0 . 4 
2 0 6 . 3 
2 8 8 3 . 6 
2 0 4 . 2 
1 8 2 1 9 4 . 4 
3 0 9 4 3 . 3 
7 7 4 8 . 6 
1 3 2 8 . 9 
3 4 3 0 5 . 8 
2 4 0 8 2 . 9 
7 8 7 7 . 3 
7 5 3 5 . 6 
1 2 9 0 6 . 7 
1 3 5 4 . 4 
2 2 1 9 3 . 1 
2 6 4 3 7 . 6 
3 6 2 . 2 
4 8 8 8 . 1 
2 1 5 . 9 
2 1 7 4 5 5 . 3 
3 5 5 1 6 . 7 
8 6 6 5 . 6 
1 4 4 0 . 8 
3 8 4 5 7 . 9 
3 1 9 8 9 . 6 
1 1 5 6 8 . 6 
1 1 6 2 8 . 6 
1 6 2 5 8 . 0 
1 5 1 7 . 9 
2 5 3 6 6 . 4 
2 8 1 3 5 . 2 
6 6 0 . 2 
5 9 8 4 . 6 
2 1 6 . 3 
»EPORTERrDSA 
PEC 11­RRIMARY 'FOOD 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 11 ­AL IMENTATION DE BASE 
PONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUO­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 2 0 0 . 4 
4 4 . 7 
3 5 . 8 
1 . 3 
1 8 4 . 6 
1 1 6 7 . 3 
1 . 2 
2 5 6 . 3 
8 . 2 
8 1 . 4 
9 0 . 4 
3 4 . 1 
0 . 3 
2 9 0 . 3 
3 . 6 
3 5 1 7 . 9 
8 8 . 7 
8 9 . 2 
6 . 3 
3 5 0 . 8 
1 6 5 0 . 2 
0 . 9 
5 0 B . 7 
2 2 . 0 
9 8 . 3 
1 3 6 . 1 
6 6 . 0 
0 . 1 
4 7 8 . 2 
1 4 . 4 
3 6 0 4 . 8 
9 7 . 9 
1 1 3 . 3 
7 . 0 
3 6 0 . 6 
1 6 2 3 . 8 
0 . 9 
5 2 7 . 9 
1 9 . 8 
1 0 3 . 1 
1 4 9 . 9 
6 7 . 7 
1 .8 
5 0 4 . 8 
2 3 . 9 
4 1 2 8 . 2 
1 2 4 . 5 
1 3 3 . 4 
8 . 8 
4 1 8 . 6 
1 8 3 1 . 1 
1.5 
4 7 9 . 5 
2 0 . 9 
1 0 9 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 8 . 2 
3 . 7 
6 7 3 . 6 
2 5 . 4 
5 2 6 4 . 9 
1 5 4 . 5 
1 5 6 . 5 
7 . 7 
5 5 7 . 7 
2 2 7 1 . 6 
2 . 0 
6 3 5 . 5 
3 3 . 4 
1 1 5 . 7 
2 0 2 . 1 
1 7 7 . 0 
5 . 4 
8 9 3 . 2 
4 6 . 6 
5 0 2 1 . 3 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 1 
9 . 8 
4 9 4 . 2 
2 2 0 6 . 1 
3 . 6 
6 7 6 . 6 
4 4 . 7 
1 3 2 . 7 
2 4 3 . 0 
1 7 4 . D 
1 4 . 2 
6 5 9 . 9 
6 0 . 5 
4 7 7 0 . 7 
1 2 1 . 3 
179 . 1 
1 0 . 0 
4 8 3 . 2 
2 3 0 7 . 5 
1 . 6 
* 6 1 0 . 1 
3 0 . 2 
1 4 1 . 2 
1 8 6 . 0 
7 6 . 8 
1 3 . 7 
5 6 4 . 9 
4 4 . 0 
6 7 2 B . 6 
1 5 8 . 2 
2 1 9 . 3 
1 3 . 1 
6 2 9 . 3 
3 3 3 6 . 1 
3 . 1 
9 0 5 . 0 
3 0 . 2 
1 8 3 . 9 
3 0 7 . 8 
1 2 8 . 7 
1 8 . 8 
6 9 9 . 4 
9 1 . 6 
8 5 8 0 . 1 
1 8 4 . 0 
2 6 5 . 0 
1 5 . 2 
6 8 2 . 1 
4 5 1 2 . 6 
4 . 1 
1 2 2 8 . 1 
5 1 . 3 
2 2 9 . 9 
4 7 0 . 4 
1 4 1 . 7 
1 8 . 5 
6 5 4 . 5 
1 1 9 . 6 
1 0 0 7 5 . 5 
1 8 1 . 2 
3 0 6 . 3 
1 2 . 0 
8 3 5 . 1 
5 1 6 4 . 1 
3 . 3 
1 3 2 5 . 5 
4 0 . 4 
1 9 7 . 7 
5 1 2 . 8 
1 6 1 . 8 
2 1 . 4 
1 1 9 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 3 0 9 . 6 
1 4 7 . 0 
3 0 6 . 3 
1 9 . 5 
1 0 0 5 . 2 
5 7 8 0 . 0 
3 . 1 
1 0 1 9 . 0 
5 6 . 2 
2 4 5 . 4 
6 5 8 . 8 
1 3 0 . 5 
4 8 . 4 
1 7 7 4 . 6 
1 1 4 . 5 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANT: USA 
BEC 12-PROCESSED FOOD GCE 12 -PROOUITS D ' I N D U S T R I E AGRO-ALIMENTAIRE 
1 9 7 8 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F P DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 8 9 . 0 
4 3 3 . 2 
7 6 . 7 
2 5 . 4 
1 3 0 . 9 
1 1 5 . 5 
1 . 1 
9 . 0 
6 . 0 
1 . 0 
6 1 . 9 
4 5 . 0 
0 . 0 
1 3 . 2 
0 . 0 
2 5 8 3 . 2 
8 7 4 . 3 
1 9 6 . 0 
5 5 . 3 
2 4 9 . 9 
6 6 4 . 9 
2 . 6 
2 8 . 0 
8 . 3 
1 1 . 6 
3 3 3 . 8 
8 2 . 1 
0 . 2 
6 7 . 3 
0 . 1 
2 7 1 5 . 3 
8 8 7 . 1 
2 1 3 . 2 
5 2 . 6 
2 5 7 . 3 
7 0 6 . 3 
2 . 3 
3 3 . 7 
9 . 7 
1 7 . 7 
3 7 8 . 1 
8 4 . 9 
0 . 1 
6 4 . 3 
C.1 
3 0 7 1 . 0 
9 7 5 . 5 
2 8 2 . 5 
6 6 . 8 
2 8 2 . 1 
8 0 6 . 3 
6 . 9 
3 1 . 4 
1 1 . 1 
2 0 . 9 
3 9 6 . 6 
1 0 2 . 8 
0 . 9 
8 0 . 5 
0 . 2 
3 8 1 9 . 4 
1 2 7 5 . 3 
3 4 9 . 6 
9 2 . 1 
3 7 2 . 3 
8 9 5 . 7 
6 . 3 
3 8 . 9 
1 6 . 9 
1 5 . 3 
4 9 8 . 9 
8 3 . 9 
1 . 8 
1 5 9 . 4 
B .2 
5 6 7 5 . 0 
1 3 4 2 . 5 
3 7 6 . 3 
9 9 . 9 
3 4 9 . 7 
1 9 5 0 . 3 
5 . 9 
7 8 . 0 
1 2 . 3 
4 0 . 4 
9 8 6 . 8 
1 2 3 . 3 
3 . 7 
2 9 1 . 0 
T .4 
5 0 4 4 . 7 
1 2 1 6 . 6 
3 4 8 . 3 
1 3 8 . 5 
3 8 1 . 7 
1491 . 7 
2 . 5 
6 6 . 9 
1 5 . 8 
5 9 . 1 
8 8 9 . 4 
8 8 . 9 
3 . 3 
3 2 2 . 1 
1 . 8 
4 8 8 3 . 3 
1 3 9 4 . 9 
4 1 6 . 4 
1 7 5 . 1 
3 9 2 . 2 
1 2 7 6 . 3 
3 . 5 
7 6 . 4 
1 8 . 0 
6 0 . 1 
7 5 8 . 7 
1 1 7 . 8 
5 . 4 
1 8 6 . 9 
0 . 8 
5 3 1 9 . 6 
1 4 8 1 . 9 
4 3 9 . 5 
1 6 2 . 6 
4 8 6 . 8 
1 4 1 1 . 8 
2 . 7 
1 1 7 . 2 
2 7 . 9 
2 0 . 5 
8 6 4 . 5 
8 9 . 0 
7 . 5 
2 0 0 . 2 
2 . 2 
6 6 9 6 . 4 
2 3 1 3 . 0 
5 8 4 . 0 
2 3 3 . 5 
5 0 0 . 0 
1 6 3 5 . 2 
4 . 8 
1 2 9 . 3 
3 3 . 7 
1 3 . 5 
9 3 9 . 9 
1 4 9 . 6 
8 . 4 
1 * 0 . 9 
5 . 5 ' 
7 7 9 7 . 1 
2 4 7 6 . 2 
5 9 5 . 6 
2 5 8 . 5 
5 5 2 . 4 
2 2 2 8 . 5 
5 . 8 
1 3 3 . 6 
4 4 . 6 
2 9 . 6 
1 0 9 8 . 7 
1 2 7 . 5 
9 . 7 
1 7 5 . 8 
1 5 . 9 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANTr USA 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21 -APPROVI SIONNEMENTS INDUSTRIELS OE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 3 5 1 . 4 
3 2 5 . 7 
1 4 3 . 1 
1 9 . 5 
5 0 6 . 9 
5 3 1 . 8 
1 5 . 4 
1 4 1 . 7 
6 3 . 4 
8 8 . 7 
9 8 . 5 
2 5 . 4 
1 1 . 1 
2 9 4 . 5 
0 . 2 
2 7 9 9 . 4 
4 1 4 . 5 
1 4 1 . 2 
3 6 . 1 
7 4 6 . 9 
6 3 4 . 2 
7 . 4 
' 1 1 1 . 4 
1 0 0 . 3 
5 0 . 4 
2 6 1 . 6 
2 2 . 5 
1 . 8 
2 7 1 . 0 
0 . 1 
2 6 2 6 . 6 
4 0 3 . 4 
1 3 2 . 5 
3 1 . 7 
6 7 3 . 6 
5 7 7 . 4 
5 . 2 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 4 
5 0 . 9 
2 3 4 . 4 
2 0 . 3 
3 . 2 
2 6 0 . 7 
0 . 2 
2 9 5 3 . 1 
5 3 6 . 1 
1 7 2 . 3 
3 7 . 6 
6 8 4 . C 
5 8 7 . 4 
6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 5 2 . 6 
6 4 . 9 
2 5 5 . 5 
2 2 . 6 
1 1 . 5 
2 8 6 . 2 
0 . 0 
3 7 9 9 . 4 
6 7 9 . 4 
2 0 4 . 3 
3 6 . 2 
8 5 9 . 0 
7 3 8 . 0 
7 . 9 
2 1 3 . 8 
1 9 9 . 1 
7 7 . 9 
4 2 0 . 3 
3 4 . 8 
1 3 . 7 
3 1 5 . 0 
0 . 0 
4 7 2 0 . 2 
7 2 1 . 9 
2 3 9 . 8 
4 2 . 6 
1 C 8 4 . 0 
1 0 2 9 . 8 
1 4 . 4 
2 6 2 . 4 
2 0 2 . 3 
1 0 0 . 9 
6 1 9 . 0 
5 5 . 3 
2 3 . 3 
3 1 2 . 5 
1 4 . 9 
4 6 9 2 . 2 
5 D 0 . 8 
2 6 9 . 4 
8 2 . 7 
1 0 4 0 . 6 
1 1 7 6 . 6 
5 . 6 
241 . 4 
2 3 7 . 4 
1 1 4 . 4 
4 5 4 . 2 
3 7 . 5 
1 9 . 1 
4 9 0 . 1 
2 2 . 3 
5 6 8 6 . 1 
6 5 3 . 1 
3 7 6 . 9 
1 0 2 . 6 
1 3 7 9 . 0 
1 0 8 3 . 7 
1 0 . 8 
2 7 9 . 7 
2 8 3 . 3 
1 5 3 . 6 
6 1 7 . 0 
3 8 . 4 
3 7 . 6 
6 4 9 . 4 
2 0 . 9 
6 3 3 5 . 6 
9 0 0 . 8 
3 0 5 . 3 
1 0 1 . 4 
1 4 2 9 . 8 
1 0 9 9 . 0 
1 5 . 7 
2 7 5 . 8 
3 8 6 . 8 
2 2 7 . 2 
7 8 2 . 0 
4 1 . 5 
4 5 . 1 
6 9 9 . 8 
2 5 . 5 
7 8 1 8 . 1 
9 9 3 . 8 
3 7 2 . 7 
1 0 0 . 8 
1 5 2 0 . 5 
1 * 2 9 . 3 
3 9 . 0 
3 6 7 . 4 
4 8 1 . 4 
3 7 6 . 4 
9 3 0 . 4 
5 5 . 8 
6 2 . 8 
1 0 6 1 . 4 
2 6 . 0 
8 5 5 1 . 0 
94 3.-9 
3 8 2 . 9 
9 6 . 5 
1 7 6 8 . 3 
1 6 0 9 . 9 
4 1 . 7 
3 7 1 . 8 
4 3 2 . 4 
3 2 8 . 2 
1 1 9 7 . 8 
7 5 . 7 
7 2 . 9 
1 2 1 6 . 9 
1 2 . 0 
REPOBTERrUSA PAYS DECLARANT: USA 
PEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22-APPR0V1S10NNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 0 5 4 . 6 
1 0 6 2 . 3 
3 3 5 . 2 
1 S . 2 
2 0 4 2 . 7 
4 3 7 . 7 
6 . 3 
4 1 . 5 
5 . 9 
1 9 3 . 4 
9 9 . « 
6 1 6 . 8 
0 . 0 
8 2 . 8 
0 . 3 
1 0 1 6 7 . 7 
2 2 9 4 . 6 
5 2 6 . 5 
7 3 . 8 
3 5 8 7 . 9 
7 4 1 . 8 
5 . 8 
3 7 . 0 
1 8 . ? 
2 1 2 . 7 
4 8 8 . 0 
1 9 2 9 . 6 
0 . 0 
2 * 3 . 3 
8 . 3 
1 1 6 3 2 . 1 
2 8 6 9 . 2 
6 0 * . 6 
8 0 . 8 
4 0 2 2 . 8 
6 9 6 . 6 
5 . 7 
5 5 . 5 
3 0 . 5 
2 2 9 . 1 
5 6 2 . 5 
2 2 2 7 . 3 
0 . 5 
2 5 2 . 4 
1 4 . 6 
1 5 9 0 8 . 5 
3 3 4 9 . 3 
7 7 5 . 1 
1 2 3 . 5 
4 7 5 7 . 6 
9 3 * . * 
1 1 . 6 
7 2 . 6 
3 2 . 0 
2 8 5 . 7 
7 9 5 . 2 
2 * 5 3 . 0 
9 . 6 
2 8 4 . 8 
2 3 . 8 
1 6 3 7 3 . 6 
3 8 9 8 . 3 
9 3 4 . 5 
1 9 1 . 9 
5 7 1 6 . 6 
1 2 3 7 . 0 
1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
3 6 . 3 
2 9 8 . 8 
9 6 6 . 1 
2 5 1 5 . 8 
3 2 . 1 
3 8 6 . 7 
2 6 . 7 
2 3 0 4 3 . 8 
5 8 0 5 . 3 
1 2 2 7 . 9 
3 6 9 . 0 
6 8 5 4 . 5 
2 0 7 9 . 1 
2 3 . 0 
1 4 5 . 2 
4 7 . 3 
3 3 C . 4 
1 3 3 5 . 3 
» 1 1 6 . 7 
6 1 . 8 
6 2 5 . 2 
2 2 . 9 
1 9 1 4 3 . 2 
4 2 7 9 . 9 
1 0 2 3 . 4 
1 7 5 . 2 
6 2 6 3 . 1 
1 2 7 9 . 9 
1 0 . 5 
1 5 0 . 0 
5 8 . 9 
2 3 0 . 9 
1 0 6 5 . 5 
3 9 1 5 . 3 
9 5 . 6 
5 9 1 . 3 
3 3 . 6 
2 3 5 1 8 . 4 
4 7 1 2 . * 
1 3 1 0 . 2 
1 9 5 . * 
8 2 * 7 . 2 
1 6 2 3 . 1 
8 . 7 
3 5 0 . 1 
6 1 . 5 
2 9 8 . 0 
1 6 1 6 . 7 
* 2 5 9 . 6 
8 1 . 9 
7 3 4 . 8 
1 8 . 9 
2 8 7 0 8 . 2 
6 1 4 1 . 7 
1 3 6 2 . 1 
2 1 9 . 7 
9 7 6 5 . 8 
2 6 0 3 . 2 
9 . 5 
3 5 8 . 0 
1 2 1 . 1 
2 9 8 . 9 
2 0 0 7 . 0 
4 7 8 4 . 5 
5 8 . 2 
9 3 8 . 7 
3 9 . 3 
3 6 5 * 5 . 6 
8 1 5 0 . 7 
2 1 2 7 . 8 
3 7 5 . 9 
1 2 2 5 2 . 9 
2 7 5 2 . 0 
1 8 . 8 
3 3 9 . 7 
7 5 . 5 
3 8 7 . * 
2 6 8 6 . 6 
5 7 1 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 5 1 * . * 
4 5 . 1 
4 099 5 . 0 
8 3 * 9 . 5 
2 3 6 5 . 6 
4 2 1 . 8 
1 * 0 3 1 . 1 
3 5 9 5 . 0 
2 4 . 1 
5 1 1 . 7 
8 2 . 1 
4 5 9 . 3 
3 1 2 3 . 2 
6 1 * 6 . * 
1 * 0 . 8 
1 9 1 8 . * 
4 6 . 2 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D-APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTER:USA PAYS DECLARANT: USA 
BEC 31-PPIMARY FUELS GCE 31-COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 1 0 2 5 . 0 1 5 7 6 . 5 
EUR 9 0 . 0 0 . 3 
EUROPE OCC NON-CE C.O 0 . 0 
EUROPE DE L 'EST 0 . 0 0 . 0 
AMERIQUE DU NORD 2 3 2 . 4 9 2 8 . 2 
AMERIQUE CENT-SUD 5 4 2 . 5 3 9 0 . 3 
AFRIQUE DU NORD 1 8 . 6 5 8 . 5 
AFRIQUE SUR SAHEL C.O 3 5 . 8 
MOYEN ORIENT 1 9 2 . 4 1 1 0 . 1 
ASIE DU CENT-SUD C O 0 . 0 
ASIE DU SUD-EST 3 9 . 1 5 3 . 2 
JAPON 0 . 0 0 . 1 
AS I E . - R . C E 0 . 0 3 . 0 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD C O C.C 
RESTE MONDE+SECRET C O 0 . 0 
4 7 4 1 . 0 1 6 1 9 2 . 7 
c i 
0 . 0 
C.O 
1 1 0 9 . 9 
4 5 8 . 2 
7 9 . 2 
8 2 . 8 
2 6 6 . 2 
C.C 
70.S 
0 . 3 
0 .0 
7 . 1 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
1 . 7 
1 3 9 9 . 1 
5 1 1 . 7 
2 1 3 . 2 
2 5 7 . 2 
3 5 8 . 5 
0 . 0 
118.3 
0.2 
o.c 
0 . 0 
2 1 . 5 
1 . 3 
0 . 1 
1 7 6 1 . 4 
8 3 5 . 0 
4 3 2 . 2 
6 3 9 . 6 
8 3 7 . 2 
C.O 
2 4 1 . 9 
0 .1 
0 . 0 
0.7 
CO 
4 8 . 1 
4 . 4 
8 . 5 
3 8 8 3 . 7 
2 4 5 6 . 7 
1 0 6 5 . 7 
3 4 7 1 . 0 
4 0 4 C . 0 
0 . 0 
1 2 1 1 . 1 
3 . 3 
u.O 
3 . 1 
C O 
7 . 0 
71 . 3 
2.6 
4 0 B 6 . 6 
3 1 4 5 . 6 
2 3 1 9 . 5 
3 6 9 1 . 1 
4 6 3 6 . 0 
0 . 0 
1 8 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
7 5 . 8 
2 6 1 . 8 
1 4 . 5 
3 8 8 1 . 1 
2 6 6 3 . 9 
4 4 5 9 . 2 
5 2 7 7 . 4 
8 2 8 7 . 6 
0 . 0 
2 5 3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
0 . 0 
4 0 5 . 9 
3 4 9 . 7 
1 3 . 1 
3 7 3 8 . 4 
3 5 5 6 . 0 
6 8 4 6 . 2 
6 4 2 5 . 9 
1 1 8 0 7 . 8 
1 . 9 
2 9 0 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 4 
7 7 8 . 0 
7 0 4 . 0 
2 7 . 2 
3 5 3 2 . 9 
3 9 3 6 . 3 
7 5 7 7 . 5 
5 2 1 9 . 1 
1 1 7 9 6 . 2 
0 . 0 
3 2 0 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
7 2 . 8 
0.6 
1 4 8 9 . 9 
7 5 4 . 6 
2 4 . 8 
4 8 3 2 . 7 
7 1 1 5 . 4 
1 0 9 8 3 . 3 
9 3 7 0 . 1 
1 5 0 1 5 . 7 
0 . 0 
3 1 2 5 . 0 
0 . 0 
7 7 . 0 
6 3 . 2 
0 . 0 
REPORTERrUSA 
BEC 32-PROCESSEO FUELS 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 32-COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NO=D 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F « DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 C 4 . 0 
4 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
1 2 . 2 
6 6 6 . 5 
ce 
C O 
1 7 . 1 
C O 
1 . 3 
2 . C 
0 . 0 
u.O 
U.O 
1 4 5 4 . 5 
1 1 8 . 5 
2 0 . 1 
8 . 4 
5 6 . 5 
1 2 2 8 . 5 
3 . C 
1 . 9 
1 4 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 9 
3 . C 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 8 3 . 2 
104 . 7 
1 1 . 6 
3 . 6 
5 8 . 1 
1 3 2 7 . 5 
3 . 3 
3 . 7 
5 3 . 2 
0 . 8 
1 2 . 1 
3 . 5 
O.C 
0 . 9 
O.C 
I 8 6 0 . 5 
1 3 2 . 2 
1 8 . 7 
1 4 . 5 
1 5 5 . 2 
1 4 2 5 . 6 
1 1 . 3 
7 . 3 
6 1 . 7 
1 . 2 
1 8 . 9 
. 1 0 . 3 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
3 3 0 2 . 1 
4 1 7 . 8 
7 7 . C 
9 2 . 7 
2 6 1 . 2 
2 1 7 5 . 4 
5 8 . 9 
2 2 . 4 
1 0 9 . 9 
C 5 
6 4 . 0 
1 9 . 5 
0 . 3 
2 . 5 
C O 
8 7 9 5 . 0 
1 0 7 7 . 1 
1 4 9 . 8 
1 7 9 . 9 
5 3 C 6 
6 2 7 7 . 3 
8 2 . 2 
121 . 3 
1 6 6 . 8 
1 . 6 
1 9 C 4 
1 0 . 7 
C.O 
7 . 4 
C O 
6 3 5 0 . 8 
461 . 1 
3 5 . 6 
1 7 8 . 6 
4 7 0 . 9 
4 4 2 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 0 4 . 5 
2 5 3 . 3 
5 . 3 
2 5 7 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
3 8 . 8 
0 . 0 
6 1 7 7 . 9 
431 . 1 
3 3 . 1 
1 3 1 . 0 
3 9 1 . 6 
4 5 7 4 . 8 
1 2 0 . 0 
9 9 . 0 
1 1 2 . 7 
0 . 3 
2 8 0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 9 
O.C 
6 9 9 3 . 8 
8 6 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 3 3 . 2 
3 2 6 . 8 
4 7 6 6 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 0 
1 1 9 . 6 
0 . 3 
J 3 9 . 6 
5 . 9 
0 . 9 
9 . 8 
0 . 1 
7 6 0 0 . 6 
7 9 2 . 8 
5 1 . 5 
1 4 5 . 3 
4 5 3 . 3 
5 2 1 8 . 7 
2 1 1 . 0 
1 2 9 . 8 
9 5 . 6 
6 . 8 
4 2 6 . 9 
2 6 . 9 
0 . 0 
4 2 . 1 
C O 
1 0 5 7 9 . 9 
1 1 7 9 . 9 
7 3 . 2 
7 3 . 9 
5 5 7 . 9 
7 0 5 1 . 3 
4 8 7 . 1 
187 . 9 
1 6 2 . 9 
1 . 5 
6 4 9 . 5 
9 8 . 7 
2 7 . 7 
2 8 . 4 
0 . 0 
REPORTERrOS« 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIP-ENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 0 3 . 5 
4 0 2 . 4 
8 7 . 7 
1 . 0 
2 2 5 . 7 
1 . 2 
0 . 0 
co 
0 . 3 
0 . 3 
1 .8 
8 1 . 4 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
3 4 6 0 . 0 
1 3 9 6 . 7 
2 9 6 . 3 
8 . 7 
7 4 2 . 2 
1 3 9 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
7 . 5 
1 . 4 
1 9 9 . 6 
6 5 7 . 1 
0 . 0 
1 0 . 6 
0 . 0 
3 8 0 7 . 1 
1 4 9 1 . 7 
3 1 4 . 0 
9 . 0 
7 8 4 . 4 
1 7 2 . 7 
O.C 
0 . 1 
6 . 6 
1 . 3 
2 5 3 . 8 
7 6 2 . 1 
0 . 0 
1 1 . 3 
C O 
4 9 8 9 . 6 
1 8 4 8 . 0 
4 3 8 . 6 
1 0 . 4 
9 2 5 . 0 
2 8 7 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
9 . 8 
2 . 0 
4 0 9 . 9 
1 0 * 2 . 6 
0 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
6 7 2 3 . 5 
2 2 9 9 . 3 
5 6 2 . 2 
1 9 . 5 
1 0 9 8 . 1 
5 0 4 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
1 5 . 6 
2 . 9 
7 7 7 . 9 
1 4 1 9 . 1 
0 . 2 
2 3 . 9 
0 . 0 
8 5 7 6 . 3 
2 7 3 0 . 8 
6 1 6 . 7 
3 2 . 8 
1 4 3 2 . 9 
8 5 0 . 7 
C I 
2 . 7 
2 4 . 1 
5 . 9 
1 1 3 0 . 4 
1 7 1 7 . 8 
0 . 2 
3 1 . 1 
C I 
8 9 3 1 . 9 
3 0 2 6 . 4 
6 9 3 . 2 
4 2 . 0 
1 5 0 0 . 8 
7 7 6 . 8 
0 . 0 
2 . 3 
2 6 . 6 
8 . 0 
1 0 1 0 . 4 
1 8 1 0 . 6 
1 . 2 
3 3 . 6 
0 . 1 
1 1 1 0 6 . 3 
3 1 7 9 . 6 
7 5 9 . 7 
4 5 . 6 
1 6 3 4 . 2 
8 8 7 . 3 
0 . 1 
2 . 9 
3 0 . 9 
1 0 . 1 
1 5 7 2 . 8 
2 9 * 1 . 2 
1 . * 
* 0 . 5 
0 . 0 
1 3 1 0 4 . 3 
3 7 4 3 . 9 
8 8 5 . 9 
5 4 . 0 
1 8 7 7 . 0 
8 9 6 . 1 
0 . 1 
2 . 2 
3 7 . 1 
1 3 . 0 
2 0 3 1 . 4 
3 5 1 7 . 5 
0 . 7 
4 5 . 6 
0 . 0 
1 8 2 5 8 . 2 
5 4 4 5 . 5 
1 2 9 3 . 0 
7 9 . 0 
2 2 9 8 . 6 
1 3 1 1 . 2 
0 . 1 
3 . 6 
5 3 . 6 
2 1 . 9 
2 6 9 8 . 7 
4 9 9 8 . 0 
0 . 5 
5 4 . 5 
0 . 2 
2 2 4 5 7 . 8 
6 5 8 8 . 3 
1 5 8 9 . 6 
1 2 1 . 7 
3 0 6 9 . 8 
1 7 4 8 . 5 
0 . 3 
5 . 2 
7 8 . 0 
3 5 . 6 
3 5 7 2 . 2 
5 5 7 4 . 6 
2 . 0 
7 1 . 7 
0 . 3 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS CS MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
R E P 0 R T E R : U S A PAYS DECLARANT: USA 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
1 9 7 0 1 9 7 * 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUE SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 1 6 . 5 
6 1 6 . 0 
5 7 . * 
1 . 3 
1 1 9 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
4 0 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
6 8 6 * . 7 
2 1 0 7 . 6 
1 6 5 . 3 
3 . 1 
3 6 0 5 . 2 
3 0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
5 . 6 
0 . 6 
1 6 . 1 
9 1 7 . 6 
0 . 0 
1 2 . 8 
0 . 0 
9 1 1 2 . 0 
2 5 8 6 . 9 
2 0 5 . 1 
4 . 0 
4 5 3 0 . 7 
3 7 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 4 
2 0 . 0 
1 7 1 2 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
1 1 2 6 5 . 5 
3 1 1 7 . 8 
2 9 2 . 1 
8 . 6 
5 2 7 6 . 1 
6 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 7 
0 . 7 
5 3 . 8 
2 4 3 1 . 9 
0 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
1 3 1 6 6 . 2 
4 0 6 1 . S 
3 7 6 . 9 
1 2 . 1 
5 9 3 2 . 9 
1 2 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 6 
1 . 0 
9 8 . 4 
2 5 1 6 . 2 
0 . 0 
2 1 . 7 
0 . 0 
1 5 0 2 6 . 3 
4 4 1 7 . 3 
4 * 7 . 6 
1 2 . 7 
6 2 1 7 . 9 
2 0 5 . 6 
0 . 1 
0 . * 
1 4 . 8 
0 . 9 
9 9 . * 
3 5 9 3 . * 
0 . 1 
1 6 . 2 
0 . 0 
1 * * 7 8 . 4 
4 1 0 0 . 3 
4 3 2 . 9 
1 5 . 0 
6 4 7 3 . 5 
211 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
1 9 . 7 
1 . 0 
6 3 . 1 
3 1 5 0 . 5 
0 . 1 
1 0 . 9 
0 . 0 
1 8 2 3 8 . 5 
4 1 3 1 . 5 
3 8 9 . 8 
2 0 . 6 
8 6 9 9 . 8 
2 6 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 . 4 
2 . 6 
1 1 2 . 1 
4 5 6 0 . 9 
0 . 0 
1 1 . 6 
0 . 0 
2 1 8 0 9 . 9 
4 9 3 0 . 1 
4 3 1 . 6 
1 8 . 1 
9 7 8 0 . 9 
3 8 1 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
5 2 . 0 
5 . 5 
1 8 0 . 2 
6 0 1 2 . 1 
0 . 0 
1 7 . 9 
0 . 1 
2 9 0 1 3 . 1 
6 7 8 9 . 9 
5 9 7 . 6 
2 8 . 3 
1 0 8 9 8 . 2 
5 6 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 . 4 
8 . 4 
2 6 7 . 8 
9 7 7 2 . 3 
0 . 0 
2 7 . 9 
0 . 1 
3 1 7 1 0 . 9 
8 2 1 0 . 4 
7 5 4 . 5 
7 3 . 0 
1 0 2 7 6 . 8 
6 7 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
9 * . 7 
7 . 5 
3 7 9 . 4 
1 1 1 8 6 . 9 
0 . 1 
5 1 . 2 
0 . 0 
REPORTERrUSA 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 51-AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 6 4 . 3 
4 3 1 . 2 
2 4 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
ù.O 
3 9 1 4 . 3 
1 3 6 0 . 0 
1 0 6 . 8 
0 . 0 
1 9 5 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 4 . 5 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
5 2 9 6 . 5 
1 6 8 0 . 2 
1 3 3 . 7 
0 . 4 
2 4 7 7 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 5 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 8 5 1 . 4 
1 8 1 4 . 4 
1 6 6 . 6 
1 . 1 
2 6 9 7 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
1 1 7 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 3 5 . 9 
2 3 0 0 . 3 
1 9 2 . 2 
2 . 4 
2 8 * 6 . 2 
2 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 6 3 5 . 9 
2 5 3 9 . 5 
2 2 8 . 2 
4 . 4 
3 1 3 2 . 5 
3 2 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
1 6 9 7 . 6 
C O 
co 
co 
7541 . 3 
2 2 3 2 . 3 
2 3 4 . 6 
5 . 9 
3 3 1 0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 5 7 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
9 4 7 7 . 3 
2 2 9 6 . 7 
1 9 5 . 1 
4 . 6 
4 1 0 5 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 7 5 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 1 8 2 . 1 
2 7 6 0 . 1 
2 0 0 . 8 
5 . 3 
4 3 1 2 . 9 
0 . 3 
C.O 
Û . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
3901 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 * 8 6 5 . 6 
3 6 5 6 . 3 
3 * 1 . 1 
8 . 2 
4 6 0 5 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
6 2 5 1 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 0 1 6 . 0 
4 2 * 4 " . 8 
4 5 5 . 2 
4 . 9 
4 C 8 9 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
7 2 1 4 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
REPORTERrUSA 
BEC 52-TRANSP0RT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 1 8 . 2 
5 3 . 9 
5 . 5 
0 . 7 
3 0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 0 3 . 9 
1 3 4 . 8 
2 5 . 3 
2 . 3 
3 4 9 . 1 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . » 
0 . 2 
1 1 . 9 
2 7 5 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 1 7 0 . 7 
2 0 7 . 0 
3 1 . 4 
2 . 8 
* 5 9 . 9 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 5 . 0 
* 7 2 . « 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 6 8 8 . 2 
2 7 9 . 2 
6 6 . 2 
6 . * 
4 9 8 . 2 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
4 0 . 3 
7 9 3 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 6 2 5 . 3 
3 8 3 . 4 
7 4 . 6 
8 . 5 
* 5 9 . 7 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 5 
7 3 . 9 
6 1 0 . 7 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
2 0 0 2 . 3 
2 6 3 . 3 
7 4 . 3 
6 . 8 
6 3 4 . 8 
6 . 2 
C.O 
0 . 3 
4 . 7 
0 . 3 
5 9 . 5 
9 5 0 . 5 
0 . 0 
1 . 5 
C.O 
1 7 0 9 . 0 
3 2 0 . 4 
4 4 . 1 
4 . 5 
6 4 3 . 1 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 1 
3 3 . 6 
6 5 2 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 6 8 9 . 5 
2 2 2 . 4 
3 9 . 7 
5 . 1 
8 9 0 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 2 
4 8 . * 
4 5 6 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
2 4 7 7 . 4 
3 7 4 . 6 
5 4 . 7 
4 . 7 
1 3 1 0 . 2 
2 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 6 
0 . 2 
7 6 . 2 
6 0 8 . 1 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
3 8 0 0 . 0 
4 2 5 . 6 
6 4 . 3 
6 . 1 
2 1 9 7 . 2 
* 8 . * 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 6 
0 . 5 
1 2 6 . 7 
9 0 1 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
4 1 5 1 . 4 
5 4 3 . 0 
5 4 . 7 
1 9 . 6 
2 0 0 6 . 9 
* 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 . 2 
0 . * 
1 8 7 . 2 
1 2 3 0 . 9 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PBINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (M IO » ) 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANT: USA 
BEC 53­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 5 ­ P A R T I E S , Ρ Ι E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUF SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1972 
2 3 4 . 1 
1 3 C 8 
7 . 9 
0 . 6 
8 7 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
C O 
C 3 
6 . 2 
0 . 0 
C.5 
C C 
2 1 4 6 . 4 
6 1 2 . 8 
3 3 . 2 
0 . 8 
1 3 0 3 . 1 
2 6 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 5 
C 4 
4 . 2 
1 4 8 . 0 
C O 
1 2 . 0 
3 . 0 
2 6 4 4 . 9 
6 9 9 . 6 
4 0 . C 
0 . 9 
1 6 1 3 . 8 
3 6 . 5 
0 . 1 
C C 
7 .5 
0 . 3 
5 . 0 
2 3 4 . 5 
C.C 
6 . 6 
O.u 
3 7 2 5 . 8 
1 D 2 4 . 2 
5 9 . 3 
1 .0 
2 0 8 0 . 3 
5 8 . 7 
0 . 0 
Ó.C 
1 2 . 5 
C.4 
1 3 . 5 
4 6 6 . 4 
C O 
9 . 4 
C C 
4 9 0 5 . 0 
1 3 7 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 . 2 
2 6 2 7 . 0 
1 0 0 . 6 
C C 
0 . 0 
1 1 . 8 
0 . 5 
2 4 . 4 
6 3 1 . 0 
0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 0 
5 3 8 S . 0 
1 6 1 4 . 5 
1 4 5 . 2 
1 . 4 
2 4 5 C . 6 
1 6 6 . 5 
: . 1 
[ . 1 
1 0 . 1 
' . . 6 
3 9 . 0 
9 4 5 . 4 
C O 
1 4 . 6 
' .C 
5 2 2 8 . 2 
1 5 4 7 . 6 
1 5 4 . 1 
4 . 6 
2 5 2 0 . 0 
2 0 7 . 2 
C O 
0 . 2 
1 4 . 2 
0 . 9 
2 9 . 5 
7 3 9 . 7 
0 . 1 
1 0 . 0 
C O 
7 0 7 1 . 8 
1 6 1 2 . 4 
1 5 5 . 0 
1 0 . 8 
3 7 0 4 . 7 
2 5 3 . 6 
C O 
0 . 0 
2 9 . 4 
2 . 4 
6 3 . 6 
1 2 2 9 . 4 
0 . 0 
1 0 . 4 
C.O 
6 1 5 0 . 5 
1 7 9 5 . 4 
1 7 6 . 1 
8 . 4 
4 1 5 7 . 8 
3 6 0 . 0 
0 . 0 
C O 
2 6 . 3 
5 . 3 
1 0 2 . 3 
1 5 0 2 . 8 
0 . 0 
1 6 . 3 
o. i 
1 0 3 4 7 . 5 
2 7 0 8 . 0 
1 9 2 . 2 
1 3 . 9 
4 0 9 5 . 6 
5 1 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 8 
7 . 9 
1 3 8 . 0 
2 6 1 9 . 6 
0 . 0 
2 5 . 9 
C O 
1 1 5 4 3 . 6 
3 4 2 2 . 6 
2 4 4 . 6 
4 8 . 6 
4 1 8 0 . 5 
626 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 5 
7 . 0 
1 8 5 . 1 
2741 . 4 
0 . 1 
4 8 . 3 
0 . 0 
REPORTERrDSA PAYS DECLARANT: USA 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F « DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 5 C 4 . 5 
6 0 2 . 2 
9 5 . 3 
6 . 7 
4 5 . 4 
2 6 . 5 
1 . 3 
1 .2 
1 1 . 4 
1 4 . 1 
1 7 2 . 9 
5 2 5 . 0 
C 3 
1 .3 
0 . 2 
5 9 0 2 . 8 
1 5 4 9 . 8 
4 2 2 . C 
2 7 . 3 
2 3 7 . 5 
1 7 5 . 1 
2 . ? 
1 .4 
4 4 . 1 
3 7 . 2 
1 3 4 6 . 8 
2 0 8 2 . 2 
C . 2 
6 . 8 
0 . 4 
6 5 6 2 . 2 
1 5 6 3 . 7 
5 2 4 . 1 
2 7 . 4 
2 4 1 . 7 
2 2 3 . 4 
1.6 
1 .7 
5 3 . 5 
3 6 . 1 
1 6 3 6 . 2 
2 2 4 3 . 9 
0 . 7 
7 . 7 
0 .4 
8 4 8 5 . 5 
1 9 5 1 . 5 
6 9 6 . 7 
3 9 . 5 
2 7 8 . 3 
3 3 3 . 5 
2 . 7 
2 . 1 
7 0 . 0 
4 5 . 5 
2 3 2 4 . 2 
2 7 2 1 . 7 
6 . 1 
1 0 . 8 
0 . 8 
9 9 3 9 . 1 
2 2 2 6 . 1 
8 5 4 . 4 
6 0 . 5 
3 4 8 . 9 
5 5 6 . 1 
4 . 2 
5 . 6 
8 0 . 0 
6 5 . 8 
2 9 5 9 . 9 
2 7 5 2 . 4 
1 4 . 6 
1 1 . 8 
0 . 8 
1 1 0 6 1 . 6 
2 2 5 7 . 4 
1 1 0 6 . 6 
1 2 C 3 
3 7 3 . 5 
1 0 2 9 . 9 
4 . 5 
4 . 6 
8 5 . 3 
1 1 4 . 5 
3 4 5 3 . 9 
2 4 7 2 . 3 
2 2 . 7 
1 5 . 2 
. 8 
1 0 5 7 6 . 9 
2 2 7 7 . 1 
921 . 0 
7 0 . 9 
3 4 9 . 2 
8 5 5 . 9 
4 . 1 
4 . 6 
7 8 . 9 
1 5 9 . 3 
3 5 0 0 . 4 
2 1 4 7 . 1 
31 . 4 
1 8 1 . 1 
3 . 9 
1 4 6 6 4 . 0 
2 5 7 3 . 4 
9 9 2 . 3 
1 4 8 . 2 
4 1 5 . 5 
1 0 4 2 . 9 
6 . 8 
6 . 7 
7 9 . 3 
1 8 0 . 3 
5 5 9 0 . 9 
3 4 4 3 . 6 
5 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 . 3 
1 7 2 8 8 . 3 
2 9 6 2 . 1 
1 3 1 5 . C 
1 7 3 . 9 
4 6 C . 5 
1 2 4 3 . 2 
6 . 2 
9 . 2 
9 2 . 3 
1 7 8 . 5 
6 7 5 3 . 7 
4 0 9 1 . 4 
7 1 . 4 
2 2 8 . 3 
2 . 4 
2 6 0 6 7 . 6 
4 7 0 8 . 7 
1 5 2 6 . 2 
3 2 2 . 2 
8 7 6 . 0 
1 6 5 4 . 7 
1 2 . 5 
1 0 . 7 
1 4 5 . 4 
3 3 5 . 5 
1 0 2 1 7 . 3 
5 4 2 1 . 4 
1 4 1 . 4 
6 9 3 . 7 
1.8 
2 7 5 9 4 . 7 
5 2 6 5 . 1 
1 6 3 7 . 4 
3 4 3 . 7 
1 1 1 0 . 9 
1 8 7 6 . 0 
11 . 5 
1 2 . 7 
1 9 2 . 4 
4 2 2 . 4 
1 1 2 2 3 . 4 
4 6 3 0 . 7 
2 7 6 . 7 
5 8 2 . 6 
9 . 2 
REPORTERrJARAN PAYS DECLARANTr JAPON 
TOTAL , TOTAL 
1974 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OD CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 7 3 6 . 9 
5 5 5 . 2 
1 1 8 . 7 
1 7 7 . 2 
2 3 9 6 . 5 
56 3 . 7 
2 2 . 2 
1 0 7 . 1 
7 5 4 . 8 
2 4 7 . 5 
5 6 0 . 9 
0 . 0 
1 0 4 . 4 
7 0 0 . 0 
2 4 . 7 
1 8 8 8 2 . 7 
1 5 5 3 . 4 
4 1 3 . 8 
5 9 2 . 3 
6 4 9 3 . 4 
1 3 6 8 . 5 
7 4 . 9 
6 4 6 . 6 
2 2 4 5 . 4 
5 5 2 . 0 
2 0 3 1 . 9 
0 . 0 
3 0 5 . 8 
2 0 3 7 . 8 
1 2 5 . 2 
1 9 7 1 1 . 7 
1 6 C 5 . 9 
4 6 6 . 7 
5 7 9 . 2 
5 9 9 5 . 2 
1 3 3 2 . 8 
6 3 . 1 
5 5 4 . 1 
2 9 2 6 . 7 
5 9 9 . 7 
2 4 2 3 . 8 
0 . 0 
3 7 0 . 0 
2 2 7 6 . 8 
1 3 9 . 9 
2 3 4 7 0 . 7 
1 9 5 9 . 0 
5 2 8 . 4 
6 9 3 . 5 
7 0 0 5 . 5 
1 4 1 2 . 6 
5 1 . 4 
6 7 2 . 8 
3 4 0 9 . 3 
6 2 3 . 9 
3 1 3 5 . 8 
0 . 0 
5 4 8 . 6 
2 8 9 2 . 4 
1 3 9 . 2 
3 8 3 1 3 . 4 
3 1 7 4 . 9 
8 9 4 . 2 
1 2 3 0 . 1 
1 1 2 9 2 . 0 
1 9 4 7 . 1 
1 1 5 . 9 
1 0 6 1 . 6 
4 7 9 4 . 2 
7 8 0 . 4 
6 3 6 3 . 0 
0 . 0 
1 0 8 3 . 7 
4 4 7 8 . 1 
3 0 9 . 8 
6 2 0 9 4 . 4 
3 9 7 6 . 5 
1 2 5 5 . 0 
1 6 9 6 . 3 
1 5 3 6 3 . 8 
2 7 0 7 . 2 
6 4 5 . 4 
1 4 6 9 . 8 
1 5 3 3 4 . 9 
7 8 3 . 7 
1 0 6 8 2 . 3 
0 . 0 
1 4 8 3 . 4 
5 2 4 6 . 1 
4 7 1 . 7 
5 7 8 6 4 . 5 
3 3 7 0 . 1 
1 0 2 7 . 5 
1 3 8 1 . 2 
1 4 1 1 0 . 3 
2 5 0 8 . 6 
4 0 4 . 3 
9 9 4 . 7 
1 6 1 4 2 . 6 
7 8 8 . 9 
9 0 9 0 . 5 
0 . 0 
1 6 4 1 . 7 
5 4 4 6 . 1 
2 6 5 . 9 
6 4 5 0 4 . 7 
3 5 2 0 . 6 
1 1 5 1 . 0 
1 3 6 2 . 1 
1 4 5 6 1 . 1 
2 4 2 7 . 8 
3 3 3 . 4 
9 3 9 . 4 
1 8 3 9 8 . 1 
9 6 4 . 1 
1 1 0 7 1 . 4 
0 . 0 
1495 . 1 
6 6 1 2 . 8 
3 0 5 . 6 
7 0 5 6 0 . 5 
4 1 4 9 . 2 
1 1 8 7 . 3 
1 6 2 5 . 6 
1 5 2 9 8 . 6 
3 0 4 1 . 4 
2 5 4 . 9 
9 3 7 . 9 
2 0 2 1 7 . 7 
9 7 5 . 7 
1 2 5 3 7 . 5 
0 . 0 
1 6 8 9 . 9 
6 7 2 6 . 8 
3 5 6 . 9 
7 8 7 3 1 . 3 
5 8 7 6 . 4 
1 6 5 6 . 8 
1 6 3 9 . 7 
1 7 9 8 7 . 3 
3 0 2 2 . 4 
1 8 8 . 9 
9 4 7 . 6 
2 0 5 9 6 . 7 
1 0 7 8 . 6 
1 4 3 0 9 . 4 
0 . 0 
2 1 9 3 . 6 
7 0 1 6 . 2 
3 1 5 . 0 
1 1 0 1 0 8 . 4 
7 3 4 2 . 3 
2 2 7 2 . 5 
2 1 9 4 . 6 
2 4 5 4 9 . 1 
4 4 7 8 . 5 
3 2 3 . 7 
1 5 2 1 . 4 
2 9 1 0 0 . 4 
1 4 1 0 . 0 
2 1 5 1 4 . 1 
0 . 0 
3 1 6 4 . 7 
8 4 6 1 . 3 
5 1 5 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRI NCINCIRAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 11­PRIMARY FOOD GCE 1 1 ­ A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 0 0 . 6 
4 . 1 
3 . 4 
6 . 0 
4 3 7 . 1 
6 2 . 3 
0 . 3 
2 4 . 6 
3 . 9 
5 . 9 
5 2 . 9 
0 . 0 
4 1 . 3 
4 6 . 4 
4 . C 
1 8 9 8 . 4 
2 4 . 4 
1 5 . 2 
1 9 . 2 
9 0 8 . 1 
2 5 4 . 8 
1 . 9 
8 2 . 3 
6 . 1 
4 7 . 3 
2 1 2 . 3 
0 . 0 
9 1 . 8 
1 8 2 . 1 
6 . 5 
2 2 3 2 . 9 
2 3 . 5 
4 0 . 9 
1 7 . 7 
1 0 2 0 . 7 
2 3 5 . 5 
1 . 7 
9 0 . 1 
1 3 . 2 
6 9 . 1 
2 8 2 . 4 
O.C 
1 0 8 . 1 
3 0 0 . 4 
9 . 7 
2 6 8 7 . 4 
2 4 . 5 
4 5 . 9 
1 7 . 3 
1 2 0 1 . 6 
2 3 7 . 5 
0 . 5 
8 9 . 5 
1 7 . 3 
7 4 . C 
3 9 9 . 2 
0 . 0 
1 4 7 . 8 
4 0 0 . 7 
9 . 4 
4 6 1 6 . 1 
4 5 . 7 
8 7 . 6 
3 1 . 6 
2 2 7 2 . 8 
3 8 3 . 8 
5 . 2 
1 4 7 . 4 
2 0 . 4 
1 0 1 . 5 
6 5 0 . 5 
C O 
2 1 6 . 1 
6 0 8 . 7 
1 5 . 6 
5 4 6 1 . 9 
9 6 . 5 
1 0 5 . 4 
4 5 . 5 
2 8 7 6 . 4 
3 7 C 4 
7 . 8 
1 5 2 . 9 
1 8 . 7 
8 7 . 3 
6 9 6 . 2 
C O 
2 4 5 . 3 
7 0 0 . 2 
3 6 . 9 
5 8 1 5 . 1 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . 1 
3 4 . 9 
2 9 6 9 . 7 
3 4 3 . 5 
6 . 0 
1 7 8 . 4 
2 2 . 7 
1 3 3 . 1 
9 0 4 . 3 
0 . 0 
2 3 5 . 0 
7 1 9 . 7 
1 6 . 7 
6 7 6 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 4 1 . 9 
5 2 . 5 
2 9 9 9 . 7 
5 7 2 . 3 
7 . C 
2 3 4 . 8 
3 7 . 6 
2 0 9 . 7 
1 2 7 7 . 8 
0 . 0 
2 5 6 . 7 
7 7 3 . 6 
2 2 . 2 
7693 .Γ ) 
1 0 8 . 6 
1 2 2 . 9 
6 9 . 8 
3 2 3 8 . 8 
8 7 2 . 7 
5 . 8 
4 0 3 . 4 
4 3 . 8 
2 1 5 . 1 
1 5 1 6 . 1 
0 . 3 
2 5 3 . 2 
7 4 4 . 8 
3 1 . 7 
B 7 3 0 . 7 
1 5 3 . 0 
1 7 3 . 9 
7 3 . 3 
3 9 5 3 . 4 
7 6 8 . 9 
1 9 . 8 
2 9 8 . 5 
* 6 . 7 
2 5 9 . 2 
1 6 8 3 . 6 
0 . 0 
3 5 2 . 6 
8 5 3 . 3 
3 2 . 4 
1 1 0 6 1 . 4 
2 3 6 . 9 
2 9 6 . 2 
9 8 . 2 
4 6 6 5 . 6 
1 0 8 8 . 8 
3 8 . 0 
3 1 8 . 9 
4 6 . 6 
3 8 0 . 7 
2 0 1 4 . 1 
0 . 0 
5 1 0 . 7 
1 2 1 5 . 2 
5 5 . 9 
REPORTERrJAPAN 
PEC 12­PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 12­PRODUITS D ' I N D U S T R I E AGR0­AL1MENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 3 9 2 . 6 
EUR 9 1 8 . 8 
EUROPE OCC NON­CE 2 . 9 
EUROPE DE L 'EST 2 . 1 
AMERIQUE OU NORD 5 2 . 0 
AMERIQUE CENT­SUD 2 8 . 7 
AFRIQUE DU NORD C . 1 
AFRIQUE SUR SAHEL 2 . 2 
MOYEN ORIENT C 3 
ASIE OU CENT­SUD 7 0 . 7 
ASIE DU SUD­EST 1 2 5 . 4 
JAPON C O 
A S I E r P . C . E 2 . 7 
A U S T , Ν . 7 , A F R DU SUD 8 4 . 4 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 
7 4 . 4 
1 4 . 1 
7 . 4 
3 7 . 0 
1 4 0 . 6 
3 . 3 
5 .5 
3 . 2 
6 5 . 7 
7 8 . 5 
C O 
1 6 . 9 
1 3 5 . 0 
0 . 1 
8 3 . 9 
1 7 . 2 
1 0 . 2 
4 3 . 7 
1 5 6 . 4 
0 . 4 
7 . 4 
C.3 
7 2 . 4 
1 0 5 . 7 
O.C 
1 8 . 9 
1 4 9 . 8 
0 . 0 
1 0 8 . 5 
2 4 . 6 
1 2 . 6 
6 7 . 4 
2 0 8 . 2 
0 . 4 
1 3 . 3 
1.7 
3 7 . 5 
1 2 8 . 4 
0 . 0 
2 5 . 6 
2 8 5 . 1 
0 . 4 
2 0 7 . 4 
3 6 . 5 
1 8 . 2 
1 1 0 . 8 
2 0 8 . 2 
1 . 2 
2 5 . 4 
4 . 3 
1 . 9 
2 2 7 . 5 
C.O 
4 1 . 9 
3 3 8 . 6 
0 . 8 
2 9 7 . 3 
60.3 3C6 
1 6 5 . 3 
581 . 9 
1 . 4 
2 5 . 4 
4 . 1 
3 . 4 
5 4 1 . 5 
0 . 0 
61 . 8 
5 2 7 . 2 
Γ.5 
2 9 9 . 1 
4 8 . 3 
2 7 . 0 
1 7 8 . 8 
6 1 3 . 9 
2 . 3 
2 0 . 4 
1 . 4 
0 . 6 
9 6 0 . 7 
0 . 0 
4 4 . 9 
5 1 5 . 0 
0 . 9 
2 8 6 . 6 
4 4 . B 
2 4 . 9 
1 7 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 . 6 
2 4 . 1 
1 . 0 
C .3 
6 2 3 . 6 
0 . 0 
4 3 . 0 
7 3 6 . 6 
3 5 C 6 
6 6 . 2 
3 2 . 1 
21C.5 
124 .0 
1 . 6 
3 4 . 7 
1 . 4 
3 . 5 
5 6 S . 8 
0 . 0 
5 3 . 1 
6 2 8 . 3 
1 .5 
4 4 6 . 4 
4 2 . 0 
3 6 . 8 
2 8 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 .4 
4 . 7 
2 . 1 
5 . 3 
5 2 0 . 2 
0 . 0 
7 8 . 4 
6 1 8 . 9 
2 . 3 
6 3 0 . 5 
6 0 . 6 
4 0 . 6 
3 7 6 . 1 
161 . 7 
1 . 7 
3 . 7 
4 . 0 
5 . 9 
7 3 3 . 2 
0 . 0 
8 2 . 8 
6 7 6 . 4 
4 . 6 
»EPORTER:JACÍN 
BEC 21­PRlMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
RAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 21­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 2 5 7 9 . 4 6 2 9 7 . 8 6 0 3 1 . 5 6 7 1 1 . 2 1 1 3 7 6 . 0 1 3 4 2 3 . 4 1 1 1 6 1 . 3 1 2 7 4 0 . 7 1 3 4 B 9 . 8 1 4 6 3 4 . 4 2 0 7 6 7 . 2 
EUR 9 4 8 . 3 7 9 . 0 8 0 . 9 1 1 5 . 7 1 8 6 . 7 1 6 1 . 5 1 4 1 . 1 1 5 5 . 0 1 7 4 . 7 2 7 6 . 1 5 3 9 . 3 
EUROPE OCC NON­CE 1 6 . 1 5 2 . 4 5 9 . 2 6 1 . 5 6 2 . 8 7 7 . 8 8 3 . 6 1 0 3 . 9 9 1 . 0 1 0 4 . 2 1 3 6 . 5 
EUROPE DE L 'EST 4 6 . 5 2 6 7 . 7 2 8 8 . 4 3 5 1 . 6 6 0 6 . 7 8 0 6 . 1 6 9 2 . 2 6 4 0 . 0 8 4 1 . 7 7 6 5 . 8 9 9 6 . 6 
AMERIQUE DU NORD 7 1 0 . 1 1 8 9 2 . 9 1 4 7 2 . 2 1 7 9 9 . 9 3 5 1 8 . 6 4 1 5 2 . 0 3 5 4 4 . 6 3 7 4 4 . 6 4 0 0 2 . 4 4 6 8 5 . 3 6 8 4 9 . 7 
AMERIQUE CENT­SUD 3 9 7 . 4 7 * 3 . 8 7 8 2 . 3 7 7 5 . 5 9 3 7 . 5 1 1 7 8 . 7 1 1 6 9 . 3 1 3 1 1 . 7 1 4 4 2 . 1 1 3 9 3 . 0 1 8 1 4 . 0 
AFRIQUE DU NORD 2 1 . 6 4 3 . 4 4 2 . 6 4 1 . 8 6 8 . 2 2 2 8 . 7 7 5 . 0 9 8 . 1 9 6 . 8 7 4 . 4 1 1 0 . 3 
AFRIQUE SUB SAHEL 4 3 . 1 1 9 9 . 5 1 7 6 . 0 1 9 2 . 1 2 9 1 . 4 3 7 7 . 6 2 4 8 . 7 2 6 4 . 8 2 5 2 . 8 2 3 3 . 7 2 9 3 . 1 
MOYEN ORIENY 1 1 . 2 5 7 . 6 5 8 . 9 7 6 . 9 1 0 2 . 8 9 3 . 7 1 0 6 . 4 1 1 0 . 1 1 1 9 . 0 1 8 9 . 7 2 1 2 . 5 
ASIE OU CENT­SUD 1 5 6 . 2 3 2 * . S 3 3 3 . 8 3 9 1 . 1 * 4 7 . 1 5 0 8 . 5 5 5 1 . 8 5 7 4 . 2 6 0 3 . 1 5 9 * . 6 6 8 7 . 5 
ASIE DU SUD­EST 3 7 6 . 9 9 3 3 . 5 1 0 0 1 . 1 9 6 8 . * 1 7 6 8 . 7 2 2 7 0 . 1 1 4 0 9 . 9 1 8 3 5 . 2 1 9 2 5 . 7 2 2 * 5 . 5 5 6 O 0 . 6 
JAPON 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A S I E r P . C . E 5 0 . 5 7 7 . 5 7 6 . 2 8 6 . 9 1 5 1 . 5 1 6 7 . 2 1 7 3 . 0 1 9 * . 2 2 0 5 . 0 2 5 2 . 7 3 8 6 . 2 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 4 7 4 . 0 1 2 0 * . 3 1 2 9 1 . 8 1 * 8 1 . 3 2 3 9 8 . 7 2 * 0 3 . 9 2 3 7 8 . 6 2 6 7 3 . 3 2 6 9 0 . 6 2 6 6 4 . 9 3 2 0 2 . 0 
RESTE MONDE+SECRET 2 0 . 6 1 3 2 . 1 1 2 7 . 1 1 2 5 . 2 2 9 8 . 7 4 0 6 . 6 2 2 9 . 2 2 6 0 . 8 2 9 5 . 9 2 5 7 . 1 4 1 9 . 6 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES RR IN CI N ClRAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (MIO >> 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 22­PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 9 C 4 . 0 3 2 4 8 . 4 2 7 8 7 . 1 3 5 8 1 . 6 7 0 3 8 . 6 8 6 7 6 . 8 6 2 2 5 . 2 7 5 9 5 . 0 8 4 1 1 . 2 1 0 9 9 8 . 2 1 5 7 0 2 . 6 
EUR 9 1 8 8 . 6 4 9 4 . 7 4 7 8 . 1 5 7 3 . 7 1 0 2 7 . 8 1 3 7 2 . 2 9 2 3 . 6 1 0 9 1 . 3 1 2 2 7 . 2 1 6 3 2 . 4 2 2 2 2 . 4 
EUROPE OCC NON­CE 3 7 . 9 1 2 4 . 3 1 1 2 . 1 1 5 2 . 4 3 1 2 . 2 5 0 3 . 9 3 1 7 . 5 3 4 2 . 3 4 1 3 . 0 6 6 8 . 1 8 9 6 . 5 
EUROPE DE L­EST 5 3 . 9 1 7 9 . 6 1 3 1 . 1 1 7 7 . 3 3 8 8 . 9 4 7 5 . 9 2 8 5 . 6 2 6 6 . 5 3 3 4 . 9 4 5 7 . 5 5 5 1 . 1 
AMERIQUE DU NORD 4 4 6 . 7 1 1 9 6 . 0 1 0 1 2 . 6 1 2 2 3 . 2 2 1 8 2 . 7 2 9 5 8 . 9 2 3 2 2 . 1 2 8 1 8 . 0 2 9 2 9 . 9 3 6 3 7 . 3 5 2 8 5 . 5 
AMERIQUE CENT­SUO 2 3 . 9 1 6 3 . 0 1 2 6 . 8 1 4 0 . 6 3 3 9 . 6 4 2 2 . 3 2 2 9 . 2 3 0 7 . 7 4 2 4 . 4 5 1 1 . 8 1 0 3 2 . 7 
AFRIQUE DU NORD 0 . 1 4 . 5 C I 0 . 4 5 . 1 8 . 2 2 . 6 2 . 6 1 6 . 6 3 8 . 6 2 9 . 8 
AFRIQUE SUR SAHEL 3 1 . 4 3 4 C 5 1 9 2 . 3 2 1 9 . 6 3 7 0 . 5 4 0 4 . 2 1 8 6 . 1 2 2 5 . 4 2 3 8 . 6 2 2 2 . 2 4 0 2 . 0 
MOYEN ORIENT 0 . 2 8 . 6 9 . 1 2 1 . 2 6 3 . 7 1 0 3 . 2 5 5 . 3 7 1 . 2 7 9 . 5 1 4 2 . 4 1 0 1 . 1 
ASIE DU CENT­SUD 1 0 . 0 8 5 . 5 6 9 . 5 8 3 . 5 2 1 0 . 1 1 4 3 . 5 8 3 . 3 1 6 0 . 1 1 3 2 . 7 1 6 5 . 5 2 4 2 . 5 
ASIE DU SUD­EST 1 5 . 5 2 1 1 . 4 1 9 8 . 3 3 4 2 . 4 9 9 1 . 8 1 0 2 2 . 0 7 5 7 . 2 1 0 5 2 . 5 1 1 2 8 . 7 1 7 1 6 . 2 2 5 5 1 . 7 
JAPON 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A S I E r P . C . E 1 7 . 6 8 4 . 9 1 2 0 . 3 2 1 6 . 5 4 5 0 . 6 3 3 3 . 9 2 7 2 . 2 2 7 4 . 6 2 9 9 . 8 4 7 6 . 7 6 3 3 . 6 
A U S T . N . 7 , A F R DU SUD 4 2 . 6 2 4 2 . 2 2 2 8 . 0 3 1 4 . 2 5 2 5 . 6 6 9 Γ . 7 6 6 5 . 8 7 7 6 . 6 9 3 3 . 7 1 0 2 5 . 4 1 3 5 6 . 1 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 0 . 0 0 . 9 1 . 9 3 . 3 1 0 . « 1 0 . 0 9 . 3 1 7 . 4 1 5 . 4 2 7 . 4 
REPORTERrJAPAN 
BEC 3 1 ­ P R I M ' » Y FUELS 
PAYS DECLARANT: JAPON 
GCE 31­COMBDSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 5 6 . 6 
C O 
C C 
4 5 . 4 
1C8 .8 
0 . 4 
C O 
co 
6 6 2 . 5 
C ! 
8 2 . 5 
C O 
1 1 . 4 
4 2 . 6 
3 .C 
3 1 6 7 . 4 
C C 
0 . 9 
6 6 . 0 
7 1 7 . 5 
1 . 1 
2 2 . 1 
1 2 . 4 
1 7 6 3 . 1 
1 .4 
3 1 2 . 1 
ü . C 
1 C . 3 
2 5 7 . 3 
C O 
4 0 3 C . 3 
c : 
cc 7 6 . 8 
6 8 3 . 8 
1 .9 
1 8 . 0 
4 0 . 9 
2 4 7 4 . 5 
0 . 3 
4 3 0 . 6 
0 . 3 
1 8 . 4 
2 8 2 . 6 
0 . 0 
4 8 8 6 . 3 
ce 
0 . 5 
8 6 . 4 
6 7 9 . 8 
1 6 . 2 
7 . 6 
1 0 8 . 6 
2 8 5 9 . 8 
C O 
7 4 1 . 5 
0 . 0 
7 . 8 
3 7 5 . 1 
C O 
7 2 3 3 . 7 
0 . 0 
C.O 
1 1 8 . 3 
7 9 C 0 
9 . 7 
3 4 . 5 
1 9 9 . 8 
4 0 9 5 . 2 
C O 
1 3 8 2 . 3 
0 . 0 
4 5 . 6 
5 4 1 . 7 
O.C 
2 1 5 1 C . 5 
4 . 8 
0 . 0 
1 7 9 . 3 
2 0 2 8 . 8 
1 0 . 7 
3 9 C 6 
4 8 7 . 5 
1 3 2 7 0 . 3 
0 . 0 
3 7 8 0 . 3 
C O 
4 6 2 . 2 
8 0 9 . 9 
1 2 . 5 
2 3 6 Π 7 . 4 
3 9 . 4 
0 . 0 
231 . 4 
2 3 3 0 . 0 
1 0 . 5 
3 1 7 . 7 
3 4 5 . 5 
1 4 8 8 3 . 2 
0 . 0 
3 4 7 3 . 7 
0 . 0 
7 8 2 . 6 
1 0 6 6 . 3 
0 . 0 
2 5 1 1 0 . 0 
3 0 . 0 
0 . 0 
2 4 0 . 7 
1 9 6 2 . 7 
4 . 7 
2 1 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 6 2 9 2 . 7 
0 . 0 
3 8 4 5 . 0 
0 . 0 
6 0 9 . 4 
1 5 5 5 . 5 
0 . 0 
2 7 8 3 9 . 2 
3 3 . 7 
0 . 0 
2 1 9 . 0 
1 8 8 2 . 0 
1 1 . 5 
1 3 0 . 9 
2 . 9 
1 6 0 1 3 . 5 
0 . 1 
4 7 8 7 . 6 
0 . 0 
7 2 3 . 4 
1 6 6 3 . 5 
1 . 6 
2 8 2 9 3 . 5 
3 2 . 2 
0 . 0 
1 7 0 . 7 
1 4 2 4 . 5 
1 1 . 0 
5 3 . 0 
C O 
1 8 5 0 9 . 9 
0 . 0 
5 0 1 5 . 6 
0 . 0 
8 2 4 . 1 
1 7 5 9 . 7 
C O 
3 9 8 3 1 . 9 
3 3 . 4 
0 . 0 
1 6 2 . 5 
1 8 0 3 . 2 
18 . 6 
1 3 2 . 2 
0 . 7 
2 5 9 9 5 . 2 
2 . 7 
7 8 0 7 . 7 
0 . 0 
1101 . 9 
1 8 7 7 . 5 
0 . 0 
R E P O R T E R r J A P A N 
BEC 32­PROCESSED FDELS 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 32­C0MBUSTIBLES TRANSFORMES 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 3 5 . 8 
2 . 6 
C O 
1 9 . 9 
7 8 . 6 
2 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 3 
0 . 0 
2 1 . 9 
C O 
co 
5 . 1 
C I 
68 1 . 3 
6 . 1 
0 . 6 
2 3 . 8 
5 6 . 9 
2 8 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
4 0 5 . 5 
1 2 . 2 
1 4 4 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 1 
0 . 2 
6 8 3 . 3 
9 . 3 
0 . 4 
2 3 . 5 
4 0 . 5 
1 6 . 8 
0 . 0 
1 .7 
3 6 1 . 9 
2 8 . 3 
1 9 2 . 4 
0 . 0 
C O 
6 . 0 
1 . 7 
7 8 5 . 4 
3 . 4 
0 . 1 
1 7 . 8 
2 7 . 7 
1 4 . 6 
0 . 0 
1 . 6 
4 2 4 . 3 
2 5 . 8 
2 5 7 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
9 . 3 
1 . 5 
1 0 6 1 . 5 
4 . 1 
0 . 1 
2 6 . 6 
3 2 . 3 
1 6 . 6 
C O 
3 . 0 
4 9 9 . 1 
5 . 2 
4 * 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 2 
2 . 5 
3 3 1 9 . 8 
5 9 . 1 
8 . 5 
1 0 3 . 4 
5 3 . 2 
5 0 . 4 
7 . 7 
1 . 9 
1 8 2 9 . 5 
2 2 . 9 
1 1 1 9 . 4 
D.O 
0 . 1 
5 8 . 9 
3 . 6 
1 9 1 4 . 6 
2 7 . 3 
0 . 2 
6 9 . 3 
3 3 . 3 
2 5 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
1 0 6 5 . 5 
7 . 9 
6 3 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 4 
0 . 5 
3 0 7 0 . 7 
1 6 . 8 
0 . 3 
9 3 . 7 
4 5 . 7 
3 1 . 9 
0 . 0 
4 . 7 
1 8 7 7 . 2 
3 . 3 
9 1 6 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
6 9 . 1 
3 . 8 
3 1 9 8 . 7 
9 . 9 
0 . 4 
6 8 . 1 
5 3 . 1 
4 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 4 2 . 2 
5 . 6 
1 0 3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 7 . 4 
0 . 3 
2 9 3 4 . 5 
9 . 0 
0 . 7 
6 7 . 1 
7 3 . 9 
3 2 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
1 6 5 5 . 0 
1 5 . 3 
1 0 2 8 . 6 
0 . 0 
9 . 2 
3 7 . 8 
1 . 0 
5 3 1 8 . 9 
8 3 . 6 
2 3 . 0 
1 8 9 . 1 
1 1 9 . 0 
7 5 . 0 
6 . 2 
7 7 . 3 
2 6 9 5 . 9 
3 6 . 8 
1 8 3 8 . 4 
0 . 0 
9 2 . 3 
8 0 . 0 
1 . 6 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( » MN) 
IMPORTATIONS PAP GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1973 
PONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 8 1 . 6 
2 1 4 . 1 
4 2 . 8 
2 . 8 
4 1 4 . 2 
0 . 6 
r.o 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
C 2 
3 . 7 
u.O 
1 6 9 4 . 2 
5 0 8 . 9 
1 2 2 . 4 
2 0 . 4 
1 C 1 1 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 3 
2 7 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 1 
C O 
168 0 . 5 
5 3 9 . C 
1 3 2 . 0 
2 3 . 3 
9 4 8 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
C.2 
0 . 3 
3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 7 
C.O 
1 7 3 5 . 8 
5 7 2 . 5 
1 * 0 . 9 
2 0 . 0 
9 3 9 . 5 
1 .8 
0 . 0 
0 . 2 
C.5 
0 . 2 
5 1 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 8 
0 . 0 
2 5 * 8 . 9 
7 5 9 . 1 
1 9 7 . 8 
2 2 . 5 
1 3 7 7 . 5 
2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
3 . 3 
1 5 0 . 6 
P.O 
0 . 5 
7 . 9 
3 . 1 
3 2 8 6 . 3 
9 8 7 . 9 
2 5 7 . 5 
3 0 . 6 
1 6 7 6 . 9 
6 1 . 7 
C O 
1 . 4 
1 . 2 
5 . 0 
2 4 3 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
9 . 4 
C O 
2 9 3 2 . 7 
8 2 7 . 1 
2 2 2 . 7 
1 9 . 3 
1 5 2 4 . 3 
7 3 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 2 
2 . 9 
2 2 9 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
6 . 2 
0 . 0 
3 2 2 3 . 6 
7 6 9 . 1 
2 * 2 . 4 
1 7 . 8 
1 6 7 6 . 4 
5 6 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
3 . 3 
4 1 3 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
3 5 1 2 . 6 
1 0 2 0 . 2 
2 4 8 . 9 
1 8 . 7 
1 7 9 0 . 2 
6 8 . 1 
O.C 
0 . 4 
1 . 2 
1 . 3 
3 2 2 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
9 . 1 
0 . 1 
4 1 8 3 . 4 
1 2 1 1 .6 
2 9 4 . 6 
1 3 . 1 
2 2 0 3 . 9 
5 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
1 . 1 
3 5 6 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
9 . 3 
0 . 0 
5 5 8 4 . 3 
1 4 6 2 . 4 
3 9 9 . 7 
8 0 . 1 
3 0 2 4 . 9 
7 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
1 . 7 
4 8 3 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
11 . 9 
0 . 3 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
»EC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CF ) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
» S I E r R . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 5 3 . 8 
; c 6 
2 . 2 
C.C 
5 9 . 9 
2 3 . 8 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 1 
C O 
C . 7 
C O 
co 
0 . 6 
co 
5 0 2 . 4 
8 5 . 5 
2 9 . 0 
0 . 2 
3 8 2 . 8 
C.O 
C O 
4 . 0 
C O 
C O 
C 3 
C O 
co 
0 . 5 
0 . 0 
6 2 3 . 8 
8 8 . 6 
4 0 . 6 
0 . 5 
4 6 3 . C 
5 . 1 
0 . 0 
2 2 . 9 
O.C 
O.C 
1.8 
0 . 0 
o.o 
0 . 9 
0 . 0 
7 0 6 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 . 2 
0 . 1 
5 3 6 . 7 
5 . 5 
0 . 0 
2 9 . 7 
Ü.C 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
. 2 . 2 
G.2 
6 8 6 . 5 
1 9 6 . 7 
1 7 . 1 
0 . 4 
4 4 5 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
1 3 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
ce 
1 1 2 0 . 1 
2 2 . . . 9 
3 4 . 4 
0 . 6 
8 1 4 . 2 
3 . 5 
C 2 
4 . 2 
U . C 
C 3 
1 8 . 8 
C O 
C 2 
2 2 . 9 
C O 
1 0 D 1 . 0 
2 6 9 . 9 
3 9 . 3 
0 . 9 
6 3 7 . 0 
3 . 9 
O.C 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 7 
3 . 2 
1 0 0 2 . 5 
3 1 7 . 7 
7 9 . 8 
0 . 7 
5 3 5 . 4 
4 . 6 
O.C 
4 0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
9 5 9 . 7 
3 2 5 . 0 
3 2 . 1 
6 . 7 
5 2 5 . 9 
2 5 . 5 
C.C 
C . 3 
2 . 5 
1 . 2 
3 9 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 6 
O.C 
1 8 0 4 . 2 
8 4 6 . 8 
4 5 . 1 
4 . 8 
7 8 5 . 6 
4 8 . 7 
0 . 0 
8 . 5 
5 . 0 
0 . 1 
4 0 . 8 
C.O 
C O 
1 8 . 7 
0 . 0 
2 1 4 4 . 5 
6 7 2 . 2 
8 4 . 1 
8 . 1 
1 2 0 7 . 5 
3 9 . 8 
0 . 0 
5 0 . 0 
4 . 6 
0 . 1 
6 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
11 . 6 
0 . 0 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 51-RASSENGEa MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILE S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . I , A F R DU SUD 
•ESTE MONDE+SECRET 
9 . 7 
. 0 . 1 
3 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 8 . 6 
1 . 5 
3 . 0 
2 3 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 9 . 5 
1 . 7 
0 . 0 
2 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
O.ü 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
4 8 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
8 6 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
6 6 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
1 0 6 . 7 
4 . 5 
0 . 0 
8 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
o.o 
1 2 6 . 7 
5 . 8 
0 . 0 
1 0 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 2 5 . 9 
7 . 4 
0 . 0 
8 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1 7 5 . 4 
6 . 9 
0 . 0 
1 0 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 0 3 . 1 
1 0 . 1 
0 . 0 
9 9 . 3 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 5 . 2 
1 8 . 2 
0 . 0 
171 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
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IMPORTS FY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( » MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRI NCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (MIO S) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 52­TRANSRORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 52­MATER1EL DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC N O N - C E 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­5UD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DD CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 3 . 0 
1 .8 
C O 
2 7 . 8 
2 3 . 8 
Π.0 
5 . 7 
" . 1 
C O 
0 . 6 
0 . 0 
C.O 
0 . 5 
0 . 0 
2 5 . 2 
2 6 . 2 
C O 
2 3 C 3 
C O 
O.C 
4 . 3 
C O 
C C 
o.o 
c . c 
3 . 0 
C.O 
C O 
2 9 . 6 
3 7 . 3 
0 . 5 
2 8 4 . 7 
4 . 2 
0 . 0 
2 2 . 9 
O.C 
0 . 0 
1.4 
j . C 
c;· 
0 . 1 
O.C 
3 7 . 0 
6 . 4 
O.C 
3 2 2 . 9 
3 . 9 
0 . 0 
2 9 . 7 
C O 
C ? 
2 . C 
C C 
0 . 0 
0 . 2 
C l 
6 3 . 7 
9 . 7 
0 . 0 
2 0 1 . C 
1 . 2 
O.C 
1 3 . 4 
C O 
C O 
3 . 7 
O.C 
0 . 1 
c i 
o.a 
3 3 . 3 
2 4 . 7 
0 . 3 
481 . 6 
C S 
j.O 
4 . 1 
C . 0 
C O 
4 . 8 
C O 
:· . 1 
2 C 8 
C O 
31 . 9 
2 4 . 9 
0 . 7 
3 1 8 . 7 
1 . 3 
0 . 0 
4 . 5 
3 . 3 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 1 
3 . 2 
1 0 6 . 4 
6 3 . 0 
0 . 1 
1 7 3 . 3 
0 . 0 
O.C 
4 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 . C 
0 . 0 
O.C 
0 . 4 
0 . 0 
3 9 . 7 
1 7 . 8 
5 . 4 
1 4 8 . 2 
4 . 1 
C C 
C O 
2 . 5 
1 . 1 
1 9 . 5 
3 . 0 
C O 
3 . 1 
C C 
4 0 0 . 1 
2 6 . 3 
3 . 7 
3 8 4 . 4 
2 9 . 1 
C O 
8 . 5 
5 . 0 
0 . 0 
9 . 4 
C O 
0 . 0 
1 8 . 2 
C O 
8 3 . 0 
4 7 . 0 
7 . 8 
6 7 0 . 8 
14 . 4 
0 . 0 
5 0 . 0 
4 . 6 
C.O 
2 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
O.C 
REPORTER : JAP AN 
BEC 53­PARTS AND ACCESSOFIES 
RAYS DECLARANT: JAPON 
GCE 5 3 ­ P A R T 1 E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUC 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C . t 
A U S T , N . Z , A F S DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
7 . 9 
' . 3 
3 . 0 
5 1 . 8 
.ce 
co 
c e 
:■. o 
c e 
"..1 
c e co 
c o 
3 . 0 
3 1 . 7 
1 . 2 
„ . ? 
1 2 8 . 8 
c e 
J .D 
­ m Γ, 
3 . 0 
C O 
0 . 3 
3 . Γ 
C O 
3 . 2 
C u 
2 9 . 7 
2 . 1 
ce 
1 5 6 . 5 
C.9 
O.C 
O.C 
co 
co 
0 . 5 
0 . 0 
O.C 
C 4 
C.C 
3 1 . 2 
3 . 4 
c i 
1 8 4 . 8 
1.5 
C O 
0 . 0 
c e 
O.C 
1 . 1 
J .C 
0 . 0 
1 . 1 
c e 
4 6 . 2 
4 . 4 
0 . 4 
1 7 8 . 6 
1 .8 
C O 
0 . 3 
C U 
0 . 1 
4 . 5 
c e c o 
Í.2 
C u 
8 3 . 9 
5 . 2 
.. . 3 
2 4 6 . 2 
2 . 7 
0 . 2 
C O 
c o 
0 . 3 
1 4 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 7 
0 . C 
111 . 3 
8 . 6 
0 . 2 
2 1 4 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
8 . 5 
C O 
0 . 0 
2 . 3 
3 . 0 
8 5 . 4 
9 . 4 
0 . 6 
2 7 3 . 9 
4 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 5 . 6 
0 . 0 
c o 
0 . 3 
C O 
1 C 9 . 9 
7 . 4 
1 . 2 
2 7 5 . 0 
2 1 . 4 
O.C 
0 . 3 
C O 
C I 
2 0 . 4 
3 . 0 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
14 3 . 6 
6 . 7 
1 .1 
3 0 1 . 8 
1 9 . 6 
C O 
co 
0 . 0 
co 
3 1 . 4 
0 . 0 
C.O 
0 . 5 
0 . 0 
2 0 3 . 9 
1 8 . 8 
0 . 3 
3 6 5 . 7 
2 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
R E P O R T E R r J A P A N 
PEC 6­C0NSU«ER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOMMATION N.O.A 
19.76 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUF SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 6 . 9 
4 6 . 3 
1 2 . 7 
0 . 6 
5 6 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
C O 
0 . 2 
4 . 2 
4 . 5 
C O 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 0 
6 9 7 . 6 
2 6 9 . 0 
5 0 . 7 
5 . 9 
2 3 8 . 8 
1 . 2 
0 . 4 
C 5 
2 . 8 
7 . 7 
9 2 . 1 
0 . 0 
2 2 . 3 
5 . 9 
0 . 1 
8 1 4 . 3 
2 8 5 . 4 
5 7 . 9 
6 . 2 
2 7 2 . 3 
1 .1 
0 . 2 
0 . 5 
7 . 3 
8 . 4 
1 3 7 . 4 
O.C 
2 7 . 4 
1 0 . 1 
D.O 
1 2 6 0 . 3 
4 1 4 . 8 
8 5 . 2 
8 . 1 
4 7 9 . 4 
3 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
6 . 2 
8 . 3 
1 8 4 . 4 
0 . 0 
5 8 . 4 
1 1 . 4 
0 . 1 
2 3 0 8 . 2 
7 0 6 . 7 
1 7 5 . 2 
1 4 . 3 
4 9 8 . 4 
7 . 2 
0 . 5 
2 . 4 
3 . 9 
9 . 7 
6 9 3 . 1 
0 . 0 
1 7 5 . 4 
2 0 . 4 
3 . 1 
2 7 5 9 . 2 
7 4 2 . 7 
2 0 2 . 7 
2 C 7 
5 8 1 . 4 
1 Û . 5 
0 . 6 
0 . 5 
9 . 4 
1 1 . 2 
9 5 0 . 0 
0 . 0 
2 0 9 . 5 
1 8 . 0 
0 . 1 
2 2 0 8 . 4 
6 6 7 . 4 
2 0 2 . 0 
1 6 . 9 
5 D 7 . 2 
4 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 7 
7 . 1 
6 6 3 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 . 0 
0 . 2 
2 5 9 0 . 3 
6 9 7 . 0 
1 9 0 . 7 
1 8 . 0 
5 3 2 . 8 
6 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 5 
1 1 . 2 
1 0 0 1 . 5 
0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 . 8 
0 . 6 
2 9 8 4 . 0 
8 5 5 . 8 
2 0 3 . 2 
2 4 . 0 
5 8 4 . 2 
7 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 0 
1 4 . 7 
1 1 1 8 . 4 
0 . 0 
1 4 5 . 2 
1 3 . 1 
1 . 3 
4 1 9 7 . 4 
1 1 9 4 . 2 
2 9 5 . 9 
4 5 . 0 
8 2 0 . 1 
1 1 . 0 
0 . 4 
2 . 1 
4 . 0 
2 7 . 4 
1 5 7 8 . 2 
0 . 0 
1 8 8 . 3 
1 5 . 6 
1 .3 
5 6 5 9 . 1 
1 5 5 2 . 4 
3 6 0 . 2 
3 2 . 4 
1 0 4 7 . 9 
1 5 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
3 . 3 
4 7 . 7 
2 2 1 2 . 6 
0 . 0 
3 * 5 . 0 
1 9 . 1 
1 . 2 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( S MN) 
IMPORTATIONS PAR 6RANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
TOTAL TOTAL 
1 9 7 3 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU N09D 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE »ONDE+SECRET 
2 4 0 6 9 . 0 
1 C 6 8 1 . 6 
2 0 6 6 . 8 
8 9 7 . 2 
6 5 1 2 . 8 
1 2 5 8 . 2 
1 0 6 . 4 
3 3 2 . 9 
7 C C 8 
2 2 0 . 0 
2 5 7 . 7 
4 4 3 . 5 
5 1 . 8 
2 9 6 . 9 
4 7 . 4 
5 1 7 5 7 . 3 
2 0 9 5 8 . 6 
5 6 2 2 . 2 
1 7 1 3 . 8 
1 4 4 4 7 . 0 
2 0 7 0 . 1 
3 9 4 . 2 
9 3 4 . 4 
1 2 0 9 . 9 
2 2 9 . 1 
7 7 5 . 0 
2 2 5 2 . 6 
1 2 5 . 8 
B 6 8 . 8 
1 1 7 . 4 
5 6 9 3 1 . 5 
2 3 0 2 5 . 8 
6 2 1 7 . 3 
1 9 6 1 . 0 
1 5 5 3 7 . 6 
2 2 3 0 . Γ 
4 * 0 . 0 
9 6 7 . 2 
1 5 1 5 . 7 
2 3 0 . 7 
8 5 9 . 5 
2 7 4 0 . 8 
1 3 7 . 2 
9 2 6 . 2 
1 2 2 . 8 
6 7 3 8 7 . 9 
2 7 2 8 6 . 3 
7 5 3 1 . 1 
2 2 0 2 . 4 
1 8 1 7 2 . 0 
2 3 5 6 . 8 
5 3 8 . 3 
1 1 2 1 . 6 
1 8 9 5 . 4 
2 7 1 . C 
1 0 7 9 . 8 
3 3 3 7 . 6 
1 9 3 . 9 
1 2 3 5 . 5 
1 4 6 . 1 
9 0 5 6 2 . C 
3 6 6 4 7 . 0 
1 0 1 9 9 . 7 
2 9 9 0 . 5 
2 3 6 3 6 . 0 
3 2 5 1 . 9 
7 0 9 . 0 
1 3 5 9 . 7 
2 9 2 8 . 6 
3 5 4 . 9 
1 6 7 9 . 6 
4 4 8 4 . 0 
2 8 2 . 4 
1 8 2 0 . 1 
2 0 0 . 3 
1 3 0 1 2 8 . 0 
4 8 1 6 5 . 7 
1 3 8 4 0 . 5 
4 9 9 4 . 2 
5 2 6 1 2 . 4 
5 0 2 7 . 5 
1 5 1 2 . 9 
2 0 3 2 . 0 
9 0 7 0 . 6 
4 9 6 . 8 
2 7 0 3 . 8 
6 5 2 6 . 9 
3 7 6 . 2 
2 3 6 5 . 7 
3 7 6 . 3 
1 3 5 4 1 6 . 5 
5 0 0 9 6 . 6 
1 4 6 5 4 . 5 
5 5 6 3 . 6 
3 4 0 2 4 . 8 
5 0 2 6 . 4 
1 2 7 5 . 7 
1 9 6 0 . 0 
1 0 4 4 0 . 9 
4 1 8 . 0 
2 6 3 0 . 8 
6 2 8 6 . 7 
3 4 5 . 2 
2 3 5 0 . 9 
3 1 3 . 3 
1 4 9 3 5 8 . 7 
5 3 5 2 7 . 4 
1 5 3 9 2 . 5 
6 3 2 5 . 6 
5 7 5 0 3 . 2 
5 5 2 1 . 3 
1 9 8 1 . 9 
1 9 6 8 . 1 
1 1 1 8 8 . 5 
6 2 1 . 5 
3 7 9 7 . 8 
8 3 C 5 . 5 
3 9 3 . 2 
2 5 5 1 . 8 
261 . 4 
1 6 3 5 1 2 . 2 
6 1 0 0 5 . 7 
1 6 4 0 4 . 7 
6 7 6 6 . 5 
3 9 6 8 8 . 7 
6 6 5 4 . 7 
1 8 9 6 . 4 
1 9 8 4 . 4 
1 1 2 6 5 . 5 
6 2 0 . 3 
4 4 6 6 . 8 
9 3 8 4 . 4 
4 1 5 . 1 
2 5 9 9 . 3 
3 3 3 . 3 
1 7 5 6 5 5 . 8 
6 7 7 4 8 . 5 
1 7 1 9 0 . * 
7 3 5 2 . 8 
4 2 9 1 6 . * 
6 * 5 9 . 4 
2 1 8 1 . 2 
1 7 7 6 . 5 
1 1 3 7 0 . 8 
6 4 5 . 6 
4 8 6 1 . 5 
9 4 9 7 . 9 
4 9 0 . 3 
2 7 6 9 . 1 
3 6 2 . 1 
2 2 4 0 1 9 . 0 
8 6 5 4 1 . 9 
2 1 7 5 1 . 8 
1 0 1 6 7 . 4 
5 4 9 9 2 . 2 
8 3 3 4 . 4 
3 3 2 0 . 8 
2 2 0 7 . 1 
1 4 8 2 7 . 6 
7 8 9 . 8 
6 5 6 1 . 8 
9 7 7 4 . 2 
7 4 6 . 9 
3 5 5 4 . 5 
4 1 4 . 1 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 11­PRIMARY FOOD GCE 11­AL1MENTAT ION DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 6 5 1 . 1 
3 3 2 . 0 
1 0 5 . 2 
9 9 . 9 
4 0 8 . 9 
3 7 1 . 5 
2 1 . 7 
1C2 .4 
2 8 . 0 
5 9 . 1 
3 2 . 4 
5 . 5 
6 . 2 
5 6 . 7 
1 1 . 7 
2 7 9 9 . 4 
4 4 3 . 5 
2 0 6 . 3 
1 3 1 . 9 
6 9 0 . 5 
7 3 7 . 6 
2 2 . 0 
2 5 4 . 6 
3 8 . 5 
5 4 . 4 
4 1 . 0 
1 3 . 6 
1 4 . 5 
1 5 3 . 3 
2 3 . 4 
2 8 7 9 . 8 
4 9 3 . 2 
2 4 2 . 9 
1 0 6 . 1 
7 5 0 . 5 
6 2 0 . 6 
2 0 . 2 
2 5 2 . 4 
4 3 . 9 
6 1 . 3 
4 7 . 9 
1 6 . 8 
1 9 . 5 
1 7 6 . 0 
2 4 . 1 
3 4 5 3 . 1 
5 9 3 . 7 
3 1 3 . 7 
1 6 2 . 7 
8 C 6 . 4 
7 8 9 . 2 
2 7 . 0 
2 8 8 . 6 
4 8 . 2 
6 2 . 4 
5 2 . 9 
2 1 . 5 
2 9 . 4 
2 2 7 . 4 
2 7 . 6 
4 6 1 9 . 4 
7 9 7 . 8 
3 9 6 . 3 
2 1 4 . 7 
1 1 6 9 . 5 
9 9 5 . 4 
3 5 . 9 
3 5 3 . 6 
6 6 . 9 
7 1 . 5 
7 2 . 4 
2 8 . 3 
41 . 4 
3 3 5 . 1 
4 0 . 0 
5 8 4 7 . 8 
1 0 1 8 . 6 
4 5 1 . 3 
2 5 2 . 5 
1 8 4 1 . 6 
1 1 0 8 . 7 
3 5 . 2 
4 4 2 . 0 
6 3 . 1 
9 2 . 6 
9 6 . 9 
4 6 . 0 
3 5 . 6 
2 9 5 . 5 
6 7 . 1 
5 6 9 8 . 8 
1 0 1 4 . 7 
4 4 2 . 6 
2 2 0 . 0 
1 6 8 6 . 3 
1 1 8 5 . 7 
3 8 . 2 
4 3 7 . 2 
9 0 . 3 
B 7 . 6 
1 0 4 . 5 
2 9 . 2 
5 3 . 9 
2 6 9 . 7 
3 6 . 0 
6 7 4 6 . 2 
9 8 0 . 7 
5 4 5 . 6 
2 4 3 . 2 
1 8 4 5 . 4 
1 7 0 9 . 1 
4 6 . 8 
5 3 7 . 6 
9 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 5 8 . 2 
4 5 . 6 
5 1 . 3 
3 0 8 . 2 
5 5 . 6 
8 0 4 3 . 9 
9 6 2 . 8 
6 0 5 . 8 
2 4 9 . 9 
2 0 2 8 . 7 
2 3 9 8 . 4 
4 1 . 2 
7 7 8 . 0 
9 6 . 9 
1 5 2 . 9 
2 5 5 . 9 
3 5 . 2 
3 8 . 2 
2 8 8 . C 
1 1 1 . 3 
8 3 9 4 . 4 
1 1 3 3 . 0 
6 2 1 . 2 
3 1 2 . 2 
2 2 9 0 . 0 
2 3 0 3 . 5 
4 7 . 8 
6 4 7 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 1 . 7 
2 3 3 . 6 
3 6 . 5 
6 3 . 7 
3 7 7 . 6 
9 3 . 9 
9 7 3 9 . 7 
1 4 5 5 . 7 
7 5 2 . 8 
3 3 8 . 9 
2 5 5 7 . 4 
2 6 4 5 . 0 
7 7 . 2 
6 0 9 . 9 
1 4 0 . 4 
1 2 9 . 4 
2 6 5 . 5 
4 3 . 5 
9 4 . 8 
5 2 0 . 9 
1 0 7 . 1 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 12­PROCESSED FOOD GCE 1 2 ­ P R 0 0 U 1 T S t ' I N O U S T R l E AGRO­ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
1 1 0 7 . 3 
3 7 4 . 2 
9 0 . 5 
9 1 . 5 
2 1 9 . 6 
1 3 5 . 7 
5 . 2 
4 7 . 1 
6 . 1 
3 6 . 6 
5 . 4 
1 5 . 6 
1 .8 
5 7 . 5 
1 . 7 
1 5 9 9 . 3 
6 5 9 . 0 
2 1 2 . 1 
9 5 . 7 
2 * 9 . 3 
9 7 . 7 
1 0 . 1 
6 8 . 3 
1 3 . 8 
9 . 8 
4 * . * 
3 * . 3 
3 . 3 
8 6 . 1 
* . 9 
1 8 2 6 . 9 
7 8 8 . 3 
2 * 8 . 3 
9 3 . 5 
2 7 2 . 8 
1 0 1 . 9 
9 . 3 
5 8 . 4 
1 3 . 4 
1 5 . 0 
5 2 . 3 
4 0 . 4 
5 . 3 
1 1 2 . 5 
3 . 3 
2 2 3 4 . 4 
9 3 7 . 4 
3 0 0 . 7 
8 7 . 3 
2 9 6 . 8 
1 5 0 . 2 
2 8 . 3 
7 5 . 9 
1 6 . 8 
9 . 3 
6 5 . 3 
4 7 . 5 
7 . 9 
1 8 9 . 9 
7 . * 
2 9 9 4 . 1 
1 2 3 0 . 5 
4 2 3 . 6 
1 3 5 . 3 
3 9 1 . 6 
2 1 2 . 3 
3 5 . 4 
8 * . 2 
2 1 . 2 
6 . 7 
B 9 . 9 
6 7 . 0 
1 3 . 5 
2 6 * . 7 
7 . 3 
* 5 3 2 . 2 
1 6 3 1 . 8 
5 2 1 . 1 
2 7 2 . 3 
6 1 3 . 5 
5 * 0 . 2 
4 2 . 2 
1 5 9 . 7 
2 6 . 7 
1 9 . 7 
1 5 4 . 3 
7 5 . 1 
1 8 . 4 
4 0 7 . 5 
3 5 . 0 
5 1 9 3 . 1 
1 8 1 6 . 1 
5 7 6 . 2 
2 7 5 . 6 
6 1 5 . 1 
9 5 0 . 6 
1 9 . 2 
1 1 2 . 2 
2 6 . 3 
2 3 . 5 
1 8 2 . 3 
6 6 . 2 
3 9 . 4 
4 0 9 . 5 
6 5 . 0 
4 2 7 6 . 6 
1 7 8 9 . 0 
5 3 3 . 0 
1 * 6 . 5 
6 2 5 . 7 
3 9 9 . 8 
1 2 . 7 
* 7 . 6 
2 7 . 6 
2 0 . 6 
1 8 7 . 5 
7 0 . 7 
2 3 . 3 
3 5 2 . 6 
2 * . 6 
4 6 7 5 . 0 
2 0 2 5 . 4 
5 6 9 . 9 
1 6 7 . 0 
6 8 3 . 2 
4 3 7 . 4 
1 3 . 0 
3 2 . 1 
3 4 . 8 
2 0 . 2 
2 4 8 . 0 
6 7 . 6 
2 7 . 3 
3 1 3 . 9 
1 3 . 9 
5 1 3 8 . 1 
2 3 2 6 . 8 
6 5 4 . 2 
1 7 8 . 7 
7 2 2 . 8 
4 6 0 . 7 
1 5 . 0 
3 4 . 0 
3 9 . 5 
2 8 . 5 
2 * 1 . 5 
6 7 . 0 
5 0 . 7 
5 0 5 . 2 
*.* 
5 9 6 6 . 9 
2 6 8 2 . 3 
8 1 9 . 8 
1 8 7 . 6 
8 0 8 . 8 
5 0 8 . 8 
1 6 . 3 
8 7 . * 
* 7 . 3 
2 6 . 8 
5 * 0 . 8 
6 2 . 8 
3 1 . 2 
3 1 2 . 5 
4 . 8 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES O-APPROVISIONNEMENT (M IO S ) 
REPORTERrOTHER INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 1 8 7 8 . 3 3 2 4 3 . 8 
EUR 9 3 4 2 . 0 5 7 2 . 9 
EUROPE OCC NON-CE 1 1 5 . 9 2 5 2 . 4 
EUROPE DE L 'EST 9 9 . 5 1 6 7 . 4 
AMERIQUE DU NO"O 6 2 6 . 5 9 5 0 . 6 
AMERIQUE CENT-SUD 1 8 3 . 5 3 7 0 . 1 
AFRIQUE DU NORO 5 2 . 4 6 8 . 3 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 1 6 . 9 2 9 2 . 7 
MOYEN ORI ENT 2 C 6 4 8 . 9 
ASIE DU CENT-SUD 4 2 . 0 4 3 . 1 
ASIE DU SUD-EST 3 7 . 9 1 6 5 . 6 
JAPON 8 . 1 1 1 . 9 
A S I E r P . C . E 1 1 . 2 2 7 . 3 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 1 1 0 . 3 2 1 8 . 4 
RESTE MONDE+SECRET 1 7 . 4 5 1 . 8 
3 2 9 . 5 
6 1 1 . 1 
2 7 3 . 0 
1 7 2 . 3 
9 3 8 . 4 
4 2 8 . 9 
7 4 . 6 
3 0 0 . 6 
5 0 . 7 
3 5 . 8 
1 4 8 . 1 
1 0 . 7 
2 2 . 3 
2 C 9 . 9 
5 0 . 8 
3 7 5 8 . 3 
7 3 2 . 3 
2 9 1 . 2 
1 6 5 . C 
1 0 7 5 . 3 
3 9 9 . 6 
9 0 . 9 
3 6 2 . 4 
5 9 . 5 
4 9 . 3 
1 5 8 . 6 
1 2 . 6 
2 1 . 1 
2 8 0 . 2 
5 7 . 8 
5 3 7 6 . 4 
1 0 3 7 . 9 
3 7 4 . 0 
2 8 5 . 8 
1 5 8 6 . 6 
5 5 7 . 5 
1 1 4 . 8 
4 9 4 . 5 
7 8 . C 
5 0 . 3 
2 5 1 . 4 
1 9 . 8 
2 6 . 2 
4 1 1 . 2 
8 2 . 3 
7 7 5 9 . 8 
1 3 5 4 . 4 
4 6 8 . 0 
4 9 4 . 0 
2 4 7 4 . 0 
8 4 C 9 
2 5 9 . 6 
6 3 6 . 7 
1 1 7 . 3 
6 7 . 2 
3 5 4 . 4 
2 6 . 4 
3 2 . 2 
5 0 9 . 6 
1 1 8 . 5 
7 7 4 7 . 2 
1 4 2 0 . 4 
5 0 7 . 5 
5 2 6 . 3 
2 5 8 3 . 0 
6 7 8 . 8 
2 5 9 . 2 
5 0 4 . 8 
111 . 5 
5 5 . 8 
2 8 4 . 0 
3 3 . 9 
3 2 . 4 
5 9 5 . 6 
1 4 7 . 5 
8 1 4 0 . 5 
1 7 9 0 . 0 
5 8 6 . 9 
4 8 5 . 6 
2 3 8 9 . 0 
7 7 5 . 6 
1 9 6 . 8 
4 9 8 . 4 
1 5 6 . 9 
8 0 . 0 
3 6 4 . 2 
4 1 . 3 
4 1 . 1 
6 2 C 9 
1 1 3 . 7 
8 7 7 0 . 4 
2 1 2 9 . 0 
5 2 6 . 7 
4 9 3 . 2 
2 2 2 4 . 7 
9 4 5 . 5 
2 4 6 . 2 
5 4 7 . 1 
1 8 4 . 8 
6 4 . 7 
4 7 4 . 0 
4 9 . 8 
4 1 . 8 
6 9 2 . C 
1 5 0 . 6 
9 6 8 8 . 6 
2 8 4 1 . 5 
6 0 2 . 1 
4 8 1 . 9 
2 5 3 9 . 9 
8 5 2 . 8 
2 5 1 . 9 
4 6 0 . 4 
1 9 5 . 9 
8 1 . 3 
4 7 2 . 6 
4 9 . 8 
5 8 . 8 
6 0 8 . 9 
1 9 0 . 2 
1 2 9 6 7 . 9 
3 7 5 4 . 8 
8 8 1 . 8 
581 . 4 
3 7 9 1 . 2 
1 0 5 6 . 8 
2 8 9 . 5 
5 7 7 . 4 
241 . 1 
8 5 . 7 
6 3 6 . 1 
5 8 . 8 
7 6 . 4 
745 . 9 
1 9 0 . 2 
REPORTERrOTHER INDDSTRI ALIZE D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 22-PROCESSED INDOSTRIAL SUPPLIES GCE 22 -APPROVI SIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EDROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L"EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU» SAHFL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , » F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 7 3 8 . C 
3 4 7 5 . 8 
7 9 6 . 4 
1 9 6 . 2 
1 6 1 3 . 4 
1 2 1 . 7 
B .2 
5 9 . 1 
1 5 . 0 
7 1 . 1 
3 3 . 5 
2 1 6 . 7 
2 2 . 1 
61 . 4 
3 . 7 
1 4 6 9 8 . 1 
6 9 7 8 . 3 
2 1 9 8 . 3 
4 6 4 . 3 
3 1 9 7 . 9 
2 8 2 . 6 
1 4 . 1 
1 7 0 . 9 
3 2 . 2 
9 2 . 5 
1 4 5 . 4 
7 9 6 . 7 
4 4 . 2 
2 5 9 . 4 
1 9 . 9 
1 5 2 6 4 . 6 
7 2 6 9 . 7 
2 3 2 6 . 9 
4 8 0 . 5 
3 2 3 2 . 0 
2 8 9 . 4 
9 . 1 
1 2 6 . 1 
3 1 . 3 
8 5 . 4 
1 7 3 . U 
9 2 8 . 5 
4 8 . 7 
2 3 3 . 8 
2 8 . 5 
1 7 8 7 2 . 2 
8 5 9 C . 6 
2 7 9 9 . 2 
5 6 1 . 5 
3 7 0 9 . 8 
3 1 2 . 4 
1 4 . 7 
1 4 1 . 4 
4 5 . 8 
9 8 . 1 
2 2 4 . 8 
9 7 7 . 8 
7 3 . C 
2 7 7 . 7 
4 6 . 9 
2 4 8 3 2 . 1 
1 1 9 6 8 . 6 
3 6 7 8 . 6 
7 6 0 . 6 
4 9 0 4 . 2 
5 9 2 . 5 
2 3 . 0 
1 6 8 . 1 
6 5 . 1 
1 4 6 . 6 
4 0 8 . 5 
1 3 1 9 . 0 
1 1 0 . 1 
4 1 6 . 3 
7 0 . 6 
3 6 0 6 2 . 6 
1 7 1 4 6 . 0 
5 4 2 2 . 8 
1 0 7 7 . 0 
7 4 2 5 . 1 
6 1 4 . 3 
2 6 . 2 
2 1 4 . 9 
6 9 . 0 
1 9 6 . 6 
6 2 3 . 3 
2 3 2 7 . 2 
1 6 2 . 7 
6 3 2 . 8 
1 2 3 . 5 
3 2 9 4 6 . 8 
1 5 8 3 0 . 5 
5191 . 6 
9 3 8 . 7 
6 7 5 9 . 2 
571 . 6 
2 6 . 4 
1 6 6 . 7 
1 3 9 . 9 
1 2 0 . 8 
4 8 2 . 6 
1 8 9 5 . 4 
9 4 . 6 
5 8 1 . 8 
9 5 . 9 
3 5 6 6 5 . 4 
1 6 4 1 5 . 1 
5 3 5 8 . 5 
1 0 9 9 . 3 
7 6 5 8 . 4 
6 5 5 . 2 
3 8 . 8 
1 5 0 . 0 
7 5 . 9 
2 3 8 . 8 
7 0 6 . 7 
2 3 0 5 . 8 
1 1 5 . 8 
7 3 7 . 8 
1 0 8 . 9 
3 8 4 3 9 . 5 
1 8 5 1 9 . 9 
5 6 B 6 . 4 
1 1 0 3 . 1 
8 0 5 2 . 6 
7 6 9 . 8 
3 5 . 3 
1 5 4 . 7 
6 8 . 3 
1 9 8 . 4 
7 4 6 . 9 
2 2 1 7 . 2 
1 1 7 . 1 
6 8 2 . 2 
8 7 . 7 
4 2 5 2 8 . 6 
2 0 9 7 8 . 9 
6 3 2 5 . 5 
1 2 2 0 . 5 
8 6 4 4 . 2 
8 4 6 . 1 
3 8 . 9 
1 5 1 . 0 
7 5 . 0 
2 1 1 . 0 
8 7 3 . 6 
2 0 8 7 . 2 
1 4 1 . B 
8 1 1 . 9 
1 2 3 . 3 
5 4 6 3 5 . 9 
2 6 9 8 3 .4 
7 9 6 5 . 2 
1694 . 9 
1 1 3 0 7 . 9 
1084 . 1 
9 2 . 1 
1 7 5 . 4 
1 0 7 . 2 
2 6 7 . 2 
1 2 2 4 . 0 
2 2 2 5 . 4 
2 2 6 . 6 
1 1 1 3 . 5 
1 6 8 . 7 
REPORTERrOTHER INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANT: AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 31-PRIMARY FUELS GCE 31-COMBDSTIB LES OE BASE 
1976 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EDROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 6 8 . 9 
7 1 . 6 
1 . 5 
9 6 . 6 
1 2 7 . 8 
7 0 . 3 
1 3 . 7 
4 . 2 
4 1 0 . 1 
0 . 0 
7 1 - 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
2 2 0 4 . 6 
7 8 . 2 
9 . 9 
2 6 2 . 8 
2 3 5 . 9 
3 3 3 . 6 
2 6 3 . 3 
1 1 3 . 9 
8 5 9 . 0 
0 . 0 
4 5 . 0 
C O 
C.O 
2 . 9 
0 . 1 
2 7 4 7 . 7 
6 3 . 8 
7 . 6 
3 4 2 . 6 
2 4 3 . 7 
4 1 1 . 8 
3 1 3 . 5 
1 7 5 . 8 
1 1 6 1 . 6 
0 . 0 
1 9 . 3 
O.C 
O.û 
8 . 0 
0 . 0 
3 1 9 8 . 5 
6 0 . 7 
1 5 . 5 
3 5 4 . 8 
2 6 7 . 4 
4 3 2 . 6 
3 6 6 . 0 
2 2 1 . 7 
1 4 4 9 . 1 
3 . 2 
1 0 . 4 
0 . 0 
C.O 
1 7 . 1 
0 . 0 
4 3 2 5 . 0 
8 1 . 6 
2 0 . 6 
4 1 4 . 8 
2 4 6 . 4 
5 6 9 . 7 
4 6 8 . 4 
2 3 3 . 7 
2 2 6 8 . 7 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 9 
0 . 0 
1 2 6 1 4 . 8 
1 7 5 . 8 
9 5 . B 
1 0 8 3 . 5 
4 6 1 . 2 
1 4 1 5 . 7 
1 0 4 7 . 5 
5 0 1 . 1 
7 7 0 3 . 7 
0 . 0 
C D 
0 . 5 
C O 
3 4 . 2 
9 5 . 7 
1 4 3 2 0 . 3 
2 0 5 . 3 
7 0 . 5 
1 4 0 8 . 3 
8 1 9 . 5 
1 2 0 5 . 5 
8 8 0 . 8 
5 8 5 . 4 
9 0 9 2 . 6 
4 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 7 
C O 
1 6 9 9 1 .4 
4 1 1 . 8 
8 4 . 3 
1 7 5 5 . 8 
8 3 6 . 3 
1 4 3 0 . 3 
1 6 5 8 . 8 
6 9 1 . 3 
1 0 0 8 1 . 8 
0 . 0 
1 2 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
2 8 . 1 
0 . 0 
1 7 2 4 7 . 3 
6 4 6 . 0 
8 1 . 8 
1 9 3 6 . 5 
1 0 2 4 . 7 
1 4 6 4 . 1 
1 4 8 3 . 6 
4 3 5 . 5 
1 0 1 1 9 . 2 
0 . 0 
1 4 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
3 1 . 8 
9 . 4 
1 7 9 5 1 . 0 
8 9 7 . 5 
5 6 . 6 
2 2 2 4 . 8 
1 1 2 8 . 3 
1 3 1 6 . 5 
1 7 1 5 . 3 
4 * 4 . 2 
1 0 0 3 0 . 0 
0 . 0 
8 6 . 3 
0 . 1 
0 . 7 
5 0 . 9 
0 . 0 
2 5 1 0 1 . 3 
1631 . 8 
8 1 . 3 
2 8 3 5 . 5 
1 8 9 9 . 2 
1 9 0 4 . 0 
2 6 7 2 . 0 
6 5 2 . 7 
1 2 9 9 9 . 0 
0 . 0 
2 3 6 . 8 
0 . 5 
1 0 . 0 
7 4 . 3 
1 0 4 . 3 
140 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATE60RY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS Í S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRI HClNCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 32-PROCESSED FUELS GCE 52-COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
1 9 7 * 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 7 6 9 . 6 
5 7 4 . 2 
2 4 . 6 
1 5 9 . 6 
8 6 . 0 
1 5 4 . 4 
4 . 5 
1 . 6 
9 2 . 7 
1 . 2 
2 4 . 1 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
7 9 6 . 5 
9 5 . 0 
2 7 8 . 1 
8 3 . 9 
1 8 9 . 7 
0 . 1 
3 . 9 
1 2 2 . 4 
0 . 8 
2 0 . 0 
1 . * 
0 . 0 
1 3 . 6 
0 . 4 
9 2 1 . 5 
9 0 . 3 
3 2 8 . 1 
9 7 . 8 
2 3 0 . 7 
1 .6 
7 . 1 
1 1 9 . 8 
1 . 1 
3 5 . 0 
1 .2 
O.C 
1 9 . 4 
0 . 1 
9 6 4 . 4 
1 2 0 . 8 
3 2 7 . « 
9 0 . 0 
1 9 6 . 8 
0 . 6 
4 . 3 
1 1 8 . 7 
0 . 3 
4 8 . 2 
0 . 9 
C.O 
1 7 . 8 
0 . 2 
1 5 7 4 . 7 
1 6 7 . 3 
4 3 4 . 5 
1 0 0 . 4 
2 2 1 . 2 
2 . 4 
7 . 0 
1 7 6 . 4 
0 . 0 
4 4 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
4 0 . 9 
0 . 3 
2 7 9 2 . 0 
3 7 7 . 5 
9 9 5 . 6 
1 7 1 . 1 
3 1 3 . 3 
4 7 . 7 
1 6 . 2 
5 4 9 . 9 
1 . 4 
1 6 6 . 3 
2 . 6 
C I 
9 6 . 1 
3 . 7 
2 5 0 9 . 4 
3 4 7 . 5 
1 1 3 2 . 2 
2 0 1 . 5 
2 0 2 . 4 
1 7 . 8 
11 . 2 
4 9 1 . 5 
2 . 4 
1 7 9 . 0 
3 3 . 2 
0 . 1 
1 1 2 . 8 
0 . 5 
2 5 8 3 . 1 
4 2 1 . 9 
1 3 4 2 . 0 
1 6 6 . 4 
2 6 2 . 0 
1 1 . 1 
1 0 . 3 
6 2 9 . 6 
0 . 1 
2 0 6 . 4 
1 . 2 
0 . 1 
1 2 7 . 3 
0 . 2 
2 8 1 6 . 7 
4 2 0 . 0 
1 5 4 8 . 8 
1 9 0 . 1 
2 6 9 . 5 
6 2 . 4 
2 0 . 1 
6 1 9 . 4 
4 . 1 
2 1 6 . 6 
4 . 4 
4 . 4 
1 5 4 . 2 
0 . 0 
2 * 9 1 . 6 
4 0 1 . 8 
1 6 0 8 . 0 
2 7 4 . 7 
2 7 1 . 5 
9 3 . 5 
1 8 . 8 
7 5 6 . 5 
2 . 0 
2 5 2 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 5 2 . 9 
2 . 8 ' 
5 3 * 5 .4 
8 6 9 . 3 
2 8 1 4 . 0 
3 2 6 . 3 
6 * 3 . 4 
1 * 0 . 3 
6 6 . 2 
1 0 7 9 . 3 
2 7 . 3 
3 7 4 . 6 
2 . 3 
1 0 . 2 
1 8 5 . 2 
2 . 3 
REPORTERROTHER I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC * -MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANT: AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 4 9 7 . 3 
2 3 8 5 . 1 
3 7 3 . 2 
3 8 . 6 
1 6 5 5 . 7 
1 . 0 
0 . 1 
C . 3 
2 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
2 8 . 8 
0 . 1 
2 . 5 
1 . 4 
1 0 3 5 2 . 9 
5 2 9 2 . 8 
1 0 0 5 . 4 
1 2 3 . 9 
3 5 6 3 . 8 
4 . 3 
U.O 
0 . 8 
1 . 9 
4 . 5 
6 . 2 
3 0 7 . 9 
0 . 2 
4 0 . 0 
1 . 1 
1 1 4 9 6 . 1 
6 0 0 7 . 4 
1 1 9 9 . 9 
1 4 8 . 7 
3 6 8 8 . 9 
6 . 5 
0 . 1 
1 . 0 
2 . 3 
4 . 0 
7 . 8 
3 7 9 . 8 
0 . 4 
4 6 . 4 
2 . 8 
1 3 6 9 7 . 5 
7 1 1 7 . 9 
1 3 9 9 . 7 
1 9 9 . 2 
4 3 7 7 . 4 
1 0 . 9 
0 . 1 
1 .1 
4 . 7 
3 . 3 
1 7 . 7 
5 0 3 . 3 
0 . 7 
5 8 . 2 
3 . 0 
1 7 6 8 8 . 5 
9 2 5 6 . 9 
1 8 8 7 . 9 
2 7 0 . 5 
S 4 1 6 . 4 
2 2 . 7 
C O 
0 . 9 
7 . 1 
5 . 7 
5 6 . 0 
6 7 9 . 5 
1 . 2 
8 1 . 9 
2 . 6 
2 3 1 1 5 . 9 
1 1 4 7 1 . 8 
2 3 8 8 . 4 
3 0 7 . 8 
7 5 8 0 . 7 
4 4 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
1 1 . 4 
9 . 0 
1 5 3 . 6 
1 0 2 5 . 8 
2 . 7 
1 1 7 . 6 
2 . 3 
2 5 8 5 1 . 7 
1 2 7 1 3 . 2 
2 9 1 2 . 3 
4 1 0 . 5 
8 4 0 4 . 4 
4 3 . 8 
0 . 1 
2 . 0 
1 2 . 6 
1 5 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 0 2 . 5 
2 . 4 
1 1 6 . 9 
3 . 1 
2 7 4 9 4 . 8 
1 3 1 3 3 . 8 
2 9 7 6 . 2 
4 5 9 . 2 
9 2 2 2 . 7 
4 8 . 4 
0 . 2 
1 . 1 
1 7 . 9 
1 4 . 7 
1 5 7 . 8 
1 3 4 5 . 6 
3 . 3 
1 1 1 . 3 
3 . 1 
2 9 8 7 1 . 1 
1 4 6 1 4 . 0 
3 1 8 4 . 2 
4 0 1 . 9 
9 5 7 8 . 9 
5 3 . 6 
1 .4 
2 . 1 
2 0 . 9 
1 2 . 4 
2 4 4 . 4 
1 6 2 3 . 1 
3 . 6 
1 2 7 . 5 
3 . 5 
3 2 * 8 0 . 4 
1 5 8 7 7 . 6 
3 4 5 3 . 3 
4 1 1 . 9 
1 0 2 8 0 . 3 
1 0 0 . 4 
4 . 8 
1 .9 
2 4 . 3 
1 5 . 8 
2 3 3 . 8 
1 9 2 7 . 4 
3 . 1 
1 4 1 . 6 
4 . 3 
3 9 8 * 5 . 7 
1 8 8 4 8 . 5 
4 1 1 9 . 7 
5 3 8 . 0 
1 3 4 9 0 . 0 
8 5 . 1 
0 . 6 
2 . 0 
2 9 . 0 
1 9 . 4 
3 6 8 . 9 
2 1 6 7 . 8 
5 . 4 
1 6 6 . 5 
5 . 6 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 5-TRANSP09T EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF 
PAYS DECLARANT: AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NÖDD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S 1 E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
•ESTE MONDE+SECRET 
3 0 7 5 . 0 
1 7 1 6 . 5 
3 1 7 . 5 
2%>.5 
9 7 1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 4 
0 . 1 
0 . * 
5 1 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
8 7 7 1 . 4 
5 0 * 1 . 9 
7 3 2 . 9 
7 2 . * 
4 2 0 4 . 6 
9 . 7 
0 . 3 
6 . 7 
1-.7 
0 . 3 
5 . 5 
6 * 7 . 7 
0 . 0 
4 5 . 5 
2 . 0 
1 0 2 9 2 . 7 
3 3 8 1 . 0 
7 6 9 . 6 
1 3 1 . 4 
4 9 9 3 . * 
9 1 . 9 
0 . 5 
1 0 . 5 
2 . 6 
1 . 0 
8 . * 
8 * 2 . 6 
0 . 1 
5 6 . 9 
2 . 8 
1 2 2 9 0 . 9 
* 1 0 0 . 1 
9 1 8 . 2 
1 * 7 . 5 
5 9 S 3 . 0 
1 8 . 1 
0 . 1 
9 . 9 
2 . * 
0 . * 
1 3 . 9 
1 0 5 1 . 2 
0 . 1 
8 9 . 7 
6 . 2 
1 6 1 7 9 . 5 
5 2 0 1 . 8 
1 2 5 1 . 7 
2 0 7 . 5 
7 8 1 6 . 9 
6 . 6 
0 . 0 
8 . 8 
5 . 9 
0 . 7 
2 * . 6 
1 5 2 7 . * 
0 . 3 
1 2 6 . 3 
0 . 8 
1 9 1 1 2 . 7 
5 7 3 7 . 1 
1 8 0 6 . 6 
1 7 6 . 2 
9 2 7 0 . 9 
5 1 . 8 
0 . 1 
2 . 3 
8 . 5 
5 . 6 
5 5 . « 
1 8 9 0 . * 
0 . 5 
1 2 7 . 6 
1 . 5 
2 1 7 0 8 . 1 
7 0 8 0 . 0 
2 0 5 2 . 3 
2 3 0 . 5 
1 0 1 1 3 . 9 
5 8 . 3 
0 . 2 
5 9 . 0 
6 . 5 
3 . 7 
5 6 . S 
1 9 7 3 . 8 
O.S 
8 0 . 2 
1 2 . 7 
2 5 1 1 8 . 5 
8 1 0 1 . 0 
2 1 * 8 . 7 
3 6 7 . 7 
1 1 3 1 8 . 5 
8 0 . 5 
0 . 1 
2 6 . 1 
1 2 . 1 
1 * . 9 
8 2 . 9 
2 8 6 5 . 6 
0 . 3 
8 9 . 1 
11 .3 
2 8 7 0 8 . 7 
9 4 7 0 . 0 
2 3 9 6 . 9 
3 8 8 . 5 
1 2 4 3 2 . 9 
9 6 . 6 
0 . 1 
8 . 8 
1 1 . 7 
8 . 5 
1 6 3 . 2 
3 6 1 7 . 2 
0 . 7 
1 1 0 . 2 
3 . 2 
2 9 0 1 1 . 4 
9 4 6 6 . 3 
1 8 2 9 . 7 
3 9 9 . 0 
1 3 5 6 6 . 5 
4 1 . 3 
0 . 1 
1 1 . 7 
8 . 6 *.* 
175.2 
3606 . * 
0 . * 
87.5 
14.6 
34661.1 
11506.7 
2373.7 
537.7 
16231.0 
141.8 
1 .3 
30 .0 
15 .8 
4 . 0 
187.1 
5 * 6 * . 8 
1.0 
156.5 
9 . 9 
141 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (MIO S ) 
PEPORTER:OTHER INDUSTRIAL17ED PAYS DECLARANT: AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILE S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU° SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 C 7 . 0 
6 0 6 . 7 
2 3 . 3 
9 . 5 
5 9 . 2 
C O 
C O 
0 . 2 
C O 
C O 
C O 
5 . 9 
C O 
C I 
0 . 1 
2 1 1 2 . 5 
1 1 3 5 . 0 
B 2 . 3 
1 0 . 7 
6 6 3 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
C . 1 
C O 
0 . 0 
1 9 0 . 6 
0 . 0 
2 9 . 4 
0 . 3 
2 8 5 1 . 7 
1 3 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 . 2 
1 0 1 4 . 7 
0 . 0 
O.C 
o.i 
0.4 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 9 . 9 
0 . 0 
4 0 . 5 
2 . 1 
3 5 2 9 . 1 
1 5 9 0 . 4 
1 5 0 . 8 
2 5 . 1 
1 1 8 6 . 4 
0 . 1 
C O 
0 . 1 
0 . 3 
ce 
co 
5 0 7 . 2 
0 . 0 
6 7 . 3 
1 .3 
4 2 3 8 . 6 
1 8 6 0 . 6 
1 8 9 . 7 
4 6 . 6 
1 5 1 5 . 6 
0 . 3 
C O 
0 . 2 
0 . 0 
co 
O.C 
5 3 6 . 8 
0 . 0 
8 8 . 8 
3 . 1 
4 8 3 4 . 4 
2 0 1 3 . 7 
1 9 7 . 5 
3 5 . 3 
1 7 5 6 . 4 
1 . 7 
C O 
C 2 
Ù.1 
0 . 1 
co 
7 4 3 . 5 
O.O 
8 5 . 7 
0 . 1 
5 5 9 2 . 3 
2 3 4 9 . 8 
221 . 8 
5 2 . 0 
2 2 3 4 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
7 0 4 . 5 
0 . 0 
2 5 . 8 
0 . 5 
6 8 2 7 . 3 
3 0 2 6 . 5 
2 4 9 . 7 
6 0 . 5 
2 4 5 7 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 3 . 2 
0 . 0 
2 7 . 2 
C I 
7 9 1 2 . 2 
3 6 8 7 . 2 
2 8 0 . 0 
5 6 . 8 
2 7 5 8 . 5 
C 9 
0 . 0 
P .3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 1 
1 1 0 1 . 2 
C I 
2 7 . 0 
C I 
7 8 9 0 . 5 
3 6 0 1 . 9 
2 7 0 . 8 
6 9 . 0 
2 6 8 7 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 1 
3 . 7 
1 2 3 0 . 8 
0 . 0 
2 3 . 0 
0 . 1 
9 6 8 3 . 6 
4 4 4 8 . 2 
3 4 9 . 6 
1 1 3 . 2 
3 4 3 6 . 3 
7 . 2 
0 . 2 
1 .4 
1 . 3 
0 . 0 
4 . 3 
1 2 6 0 . 1 
0 . 0 
61 . 7 
0 . 2 
REPORTERrOTHER INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIALISES 
PEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 52 -MATERIEL DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 8 8 7 . 3 2 6 8 9 . 9 2 8 5 8 . 9 3 1 8 9 . 9 4 9 4 6 . 6 5 7 3 7 . 4 6 3 9 0 . 5 7 2 1 4 . 1 8 2 9 5 . 3 7 5 1 7 . 9 9 1 9 1 . 1 
EUR 9 5 C C 6 8 2 7 . 9 8 5 8 . 6 1 0 3 1 . 0 1 4 2 3 . 9 1 4 0 5 . 0 1 9 5 3 . 0 2 1 0 7 . 2 2 4 3 6 . 1 2 1 9 8 . 6 2 4 5 7 . 9 
EUROPE OCC NON-CE 2 4 3 . 5 4 6 6 . 7 4 4 6 . 5 5 0 9 . 9 7 2 1 . 6 1 1 6 4 . 0 1 2 5 7 . 0 1 3 1 0 . 9 1 5 3 3 . 9 9 5 8 . 9 1 2 8 8 . 8 
EUROPE DE L'EST 1 3 . 6 4 4 . 3 1 0 4 . 1 1 0 3 . 7 1 3 6 . 6 9 9 . 7 1 3 0 . 8 2 5 1 . 2 2 7 8 . 3 2 5 5 . 7 3 4 6 . 2 
AMERIQUE DU NORD 1 1 3 . 7 9 3 2 . 4 9 2 7 . 9 1 0 8 5 . 9 1 8 0 1 . 8 2 1 1 4 . 2 1 9 1 2 . 1 1 8 7 5 . 0 1 7 2 7 . 0 2 0 5 9 . 4 3 1 9 2 . 8 
AMERIQUE CENT-SUD D.C 9 . 2 9 C 4 1 5 . 2 0 . 7 9 . 2 4 . 2 1 9 . 1 3 0 . 9 1 0 . 3 6 5 . 3 
AFRIQUE DU NORC 3 . 0 O.C 0 . 1 C O C O C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 9 
AFRIQUF SUR SAHEL C 4 6 . 3 1 3 . 3 9 . 5 8 . 3 1 . 9 5 8 . 6 2 5 . 3 8 . 6 1 1 . 0 2 7 . 6 
MOYEN ORIENT 0 . 2 O.C C.1 0 . 1 3 . 3 3 . 8 0 . 5 5 . 8 2 . 9 2 . 3 7 . 8 
ASIE au CENT-SUD C.O 3 . 0 0 . 6 0 . 0 C.C 3 . 8 0 . 7 1 0 . 4 0 . 2 0 . 6 0 . 5 
ASIE DU SUD-EST C.O 4 . 2 5 . 7 8 . 9 1 7 . 1 3 9 . 1 4 0 . 1 5 6 . 8 1 1 4 . 1 9 8 . 7 9 5 . 8 
JARON 1 3 . 5 3 8 8 . 8 4 0 6 . 2 4 1 3 . 2 8 2 1 . 8 8 B 6 . 4 9 9 6 . 5 1 5 1 3 . 3 2 1 1 0 . 6 1 8 8 5 . 5 1 6 5 7 . 8 
A S I E r P . C . E C O C O 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 0 . 1 8 . 6 8 . 0 8 . 3 1 1 . 2 1 2 . 0 2 4 . 7 2 8 . 9 5 2 . 0 2 3 . 4 4 0 . 6 
RESTE MONDE+SECRET C D 1 . 5 0 .5 4 . 1 0 . 1 J . 9 1 1 . 9 1 0 . 2 0 . 7 1 3 . 3 8 . 9 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 53-PARTS A N 6 ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I ES ,P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SDD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 4 8 0 . 8 
6 0 9 . 2 
5 3 . 8 
6 . 1 
7 9 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
c i 
2 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
1 1 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
3 9 6 9 . 1 
1 0 7 8 . 9 
1 8 3 . 9 
1 7 . 5 
2 6 0 8 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 3 
1 . 3 
6 8 . 3 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 2 
4 5 8 2 . 2 
1 2 0 6 . 5 
2 0 7 . 3 
1 5 . 2 
3 0 5 0 . 7 
1 .5 
0 . 5 
0 . 2 
2 . 0 
0 . 4 
2 . 8 
8 6 . 5 
0 . 1 
8 . 4 
0 . 2 
5 5 7 1 . 9 
1 4 7 8 . 7 
2 5 7 . 4 
1 8 . 7 
3 6 6 0 . 6 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 4 
5 . 0 
1 3 0 . 8 
0 . 1 
1 4 . 0 
0 . 9 
6 9 9 4 . 3 
1 9 1 7 . 2 
3 4 0 . 4 
2 4 . 4 
4 4 9 9 . 5 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 7 
7 . 5 
1 6 8 . 8 
0 . 2 
2 6 . 3 
0 . 6 
8 5 4 1 . 0 
2 3 1 8 . 5 
4 4 5 . 1 
4 1 . 2 
5 4 0 0 . 4 
2 C 9 
û . 1 
0 . 1 
4 . 6 
2 . 7 
1 6 . 3 
2 6 0 . 5 
0 . 3 
2 9 . 9 
C 5 
9 7 2 5 . 5 
2 7 7 7 . 1 
5 5 3 . 5 
4 7 . 6 
5 9 6 7 . 8 
5 1 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
5 . 8 
2 . 6 
1 6 . 3 
2 7 2 . 8 
0 . 3 
2 9 . 7 
0 . 4 
1 1 0 7 7 . 4 
2 9 6 7 . 4 
5 8 8 . 1 
5 6 . 0 
6 9 8 6 . 5 
5 9 . 3 
C O 
0 . 2 
6 . 1 
4 . 4 
2 6 . 1 
3 4 9 . 1 
0 . 2 
3 5 . 0 
1 . 0 
1 2 5 0 1 . 3 
3 3 4 6 . 9 
5 8 3 . 1 
5 3 . 4 
7 9 4 7 . 5 
6 4 . 8 
o . i 
0 . 2 
8 . 5 
8 . 3 
4 9 . 0 
4 0 5 . 4 
D .6 
3 1 . 2 
2 . 4 
1 3 6 0 3 . 2 
3 6 6 5 . 9 
6 0 0 . 1 
7 4 . 3 
8 6 1 9 . 8 
2 7 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 7 
3 . 7 
7 2 . 8 
4 9 0 . 1 
0 . * 
4 0 . 9 
1 .2 
1 5 7 8 6 . 5 
4 6 0 0 . 6 
7 3 5 . 3 
7 8 . 3 
9 6 0 1 . 9 
6 9 . 4 
0 . 2 
1 . 0 
6 . 7 
3 . 4 
8 7 . 0 
5 4 6 . 9 
0 . 8 
5 4 . 1 
0 . 8 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR 6RANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PR IN C IN C IPA U X MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 1 3 7 . 1 
1 2 2 6 . 8 
1 9 7 . 3 
* 5 . 7 
4 3 6 . 6 
6 . 1 
2 . 3 
0 . 3 
1 5 . 6 
9 . 4 
4 9 . 8 
1 2 3 . 3 
1 0 . 0 
3 . 6 
0 . 4 
5 8 6 8 . 5 
2 9 7 1 . 0 
8 8 6 . 9 
1 3 1 . 6 
1 0 2 0 . 2 
1 6 . 5 
3 . 2 
0 . 8 
2 4 . 2 
2 1 . 9 
2 9 3 . 8 
4 1 9 . 7 
3 5 . 2 
4 1 . 6 
2 . 2 
6 6 5 5 . 8 
3 3 4 4 . 8 
1 0 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 1 0 7 . 0 
2 1 . 2 
3 . 8 
1 . 0 
2 7 . 6 
2 5 . 4 
3 5 9 . 0 
4 9 7 . 4 
3 9 . 8 
5 3 . 6 
1 .7 
8 3 1 2 . 6 
4 0 * 8 . 1 
1 3 4 0 . 8 
1 8 2 . 8 
1 3 4 5 . 5 
3 4 . 7 
5 . 1 
1 .4 
« 2 . 0 
« 2 . 5 
4 7 7 . 6 
6 6 3 . 0 
6 0 . 5 
6 6 . 5 
2 . 0 
1 0 9 8 4 . 1 
5 3 3 4 . « 
1 7 5 2 . 2 
2 « 7 . 5 
1 7 1 1 . 5 
6 3 . 1 
8 . 5 
2 . 5 
7 0 . 2 
7 1 . 7 
7 1 8 . 3 
8 C 9 . 7 
8 5 . 8 
1 0 5 . 1 
3 . 0 
1 « 3 « 7 . 3 
6 6 4 2 . 0 
2 2 6 7 . 5 
3 2 5 . 2 
2 3 9 3 . 5 
1 0 8 . 8 
9 . 9 
2 . 8 
7 9 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 8 0 . 3 
1 0 8 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 8 
6 . 0 
1 5 4 2 4 . 8 
7 2 6 6 . 4 
2 5 2 4 . 2 
3 5 4 . 4 
2 4 0 7 . 1 
121 . 9 
1 2 . 2 
2 . 9 
7 9 . 8 
1 0 3 . 2 
1 2 0 5 . 1 
1 0 9 3 . 6 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
6 . 7 
1 8 1 5 6 . 4 
8 0 5 5 . 6 
2 6 7 9 . 9 
3 8 8 . 0 
2 8 9 9 . 5 
1 3 9 . 3 
1 3 . 5 
2 . 2 
8 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 8 7 7 . 0 
1 5 6 3 . 6 
1 5 4 . 3 
1 5 7 . 7 
7 . 7 
2 0 5 1 4 . 9 
9 5 1 5 . 3 
2 8 6 9 . 8 
4 4 4 . 4 
3 0 3 0 . 9 
1 9 8 . 2 
1 2 . 8 
4 . 2 
1 0 6 . 7 
1 5 7 . 9 
2 0 7 7 . 7 
1 7 3 0 . 0 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 4 
6 . 1 
2 2 7 6 1 . 5 
1 1 0 0 2 . 9 
3 1 1 4 . 9 
« 7 5 . 5 
3 2 6 6 . 1 
2 3 8 . 2 
1 3 . 4 
4 . 9 
1 3 7 . 3 
1 8 7 . 3 
2 2 5 9 . 0 
1 6 6 4 . 3 
1 8 8 . 1 
2 0 2 . 7 
6 . 9 ■ 
2 7 4 1 « . 1 
1 3 4 3 7 . 2 
3 7 0 2 . 9 
5 8 3 . 5 
3 9 5 9 . 4 
2 2 0 . 7 
1 7 . 9 
4 . 3 
1 5 3 . 8 
2 2 7 . 8 
2 8 8 5 . 8 
1 6 8 6 . 8 
2 8 7 . 6 
2 3 6 . 5 
1 0 . 1 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 1 2 4 7 . 9 
1 4 9 9 0 . 5 
9 7 9 8 . 7 
3 0 7 3 . 5 
2 0 9 2 0 . 3 
9 4 7 6 . 4 
1 8 6 0 . 4 
3 5 4 9 . 0 
4 9 3 8 . 8 
1 7 9 0 . 2 
2 2 9 7 . 1 
2 4 4 7 . 6 
3 9 9 . 1 
4 1 5 8 . 7 
2 2 7 . 6 
1 7 0 1 1 9 . 4 
3 1 7 3 3 . 7 
2 1 1 2 1 . 8 
6 0 9 3 . 6 
4 7 1 5 8 . 9 
1 4 1 3 5 . 9 
4 4 2 8 . 2 
6 8 5 8 . 0 
9 1 0 6 . 9 
2 0 2 5 . 1 
7 6 2 8 . 1 
9 7 7 1 . 4 
8 1 5 . 4 
6 8 9 7 . 8 
1 8 4 6 . 7 
1 8 6 8 1 3 . 0 
3 5 0 6 2 . 7 
2 3 4 8 0 . 3 
6 7 7 6 . 4 
4 9 2 1 3 . 0 
1 4 4 3 3 . 4 
4 3 2 6 . 7 
6 8 0 8 . 4 
1 2 6 7 3 . 7 
2 1 4 9 . 4 
8 9 2 7 . 6 
1 2 1 4 2 . 8 
9 1 9 . 2 
7 3 7 9 . 9 
2 0 8 6 . 2 
2 2 0 0 4 2 . 7 
« 1 7 3 « . 6 
2 8 4 5 0 . 4 
8 0 3 7 . 8 
5 5 6 3 1 . 6 
1 6 1 3 8 . 4 
4 4 6 1 . 5 
7 8 8 5 . 4 
1 5 0 8 8 . 0 
2 3 5 8 . 0 
1 1 6 1 2 . 2 
1 5 3 6 5 . 5 
1 2 8 C . 6 
9 1 2 0 . 1 
2 4 1 6 . 5 
3 0 2 3 4 5 . 5 
5 5 4 2 6 . 7 
3 9 6 7 8 . 6 
1 1 5 9 1 . « 
7 4 0 8 4 . 3 
2 2 3 5 9 . 4 
6 2 7 2 . 2 
1 1 2 0 6 . 3 
2 2 1 6 1 . 0 
3 0 4 2 . 9 
1 8 9 7 0 . 2 
1 8 3 4 1 . 5 
2 1 5 9 . 1 
1 2 7 3 7 . 0 
3 4 7 2 . 3 
4 4 6 5 5 7 . 7 
7 1 3 4 7 . 6 
4 9 9 3 6 . 7 
1 6 6 8 4 . 6 
9 8 4 0 7 . 9 
3 5 3 3 4 . 8 
1 3 3 8 3 . 6 
2 0 2 8 4 . 0 
6 1 9 2 4 . 0 
3 5 7 9 . 7 
2 8 5 8 3 . 3 
2 4 1 0 9 . 2 
2 8 8 9 . 5 
1 4 3 6 9 . 4 
4 6 4 9 . 3 
4 4 1 2 6 4 . 1 
7 0 2 0 1 . 3 
5 1 7 7 0 . 5 
1 8 0 4 8 . 7 
9 9 2 7 9 . 5 
3 2 8 7 9 . 1 
1 1 7 7 8 . 5 
1 7 9 0 7 . 3 
6 3 5 3 3 . 3 
3 5 3 1 . 9 
2 7 4 3 6 . 1 
2 3 6 1 2 . 1 
3 0 6 7 . 3 
1 5 6 0 1 . 0 
1 7 6 3 . 3 
5 0 9 5 4 8 .3 
7 5 1 1 4 . 4 
5 8 3 5 7 . 0 
2 1 1 1 2 . 5 
1 1 1 1 3 3 . 3 
3 5 4 6 7 . 1 
1 5 9 8 3 . 2 
2 0 7 7 2 . 5 
7 4 5 6 4 . 1 
4 6 9 2 . 9 
3 6 8 6 6 . 9 
3 1 0 4 3 . 7 
3 1 1 1 . 8 
1 7 9 8 6 . 8 
1 9 0 8 . 7 
5 7 6 8 7 0 . 1 
8 7 5 5 2 . 0 
6 5 7 1 2 . 3 
2 3 1 7 9 . 8 
1 1 9 1 4 6 . 6 
4 3 1 5 6 . 5 
1 8 4 0 1 . 6 
2 4 7 5 7 . 5 
8 1 9 3 7 . 5 
5 2 3 4 . 4 
4 3 7 2 7 . 0 
3 7 0 3 7 . 1 
3 3 7 1 . 2 
1 9 4 0 9 . 5 
2 5 6 5 . 5 
6 6 3 7 1 6 . 6 
1 0 4 5 6 8 . 2 
8 1 4 6 8 . 4 
2 5 3 9 7 . 4 
1 3 5 3 5 8 . 1 
4 7 2 7 6 . 2 
2 0 0 6 6 . 1 
2 4 2 1 8 . 0 
8 2 4 3 9 . 4 
5 9 5 2 . 7 
5 3 3 1 2 . 0 
4 6 9 8 7 . 0 
4 3 3 5 . 9 
2 2 4 0 4 . 0 
8 0 2 3 . 2 
8 4 6 4 6 6 . 6 
1 2 9 4 0 0 . 7 
1 0 5 8 2 6 . 1 
3 5 6 3 1 . 4 
1 7 0 9 4 0 . 9 
6 2 8 8 2 . 0 
3 0 2 1 8 . 5 
3 4 0 5 7 . 2 
1 0 8 2 1 5 . 6 
7 3 7 1 . 8 
6 9 9 6 4 . 4 
5 1 3 1 6 . 2 
6 5 0 7 . 8 
2 7 4 1 9 . 5 
3 2 6 5 . 9 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 11­PR1MARY FOOD 
PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 1 1 ­ A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
9 5 5 0 . 7 
3 8 0 . 7 
7 6 6 . 3 
3 5 6 . 8 
2 0 1 1 . 5 
2 5 4 9 . 1 
2 8 4 . 1 
1 2 3 0 . 6 
1 6 1 . 4 
« 7 6 . 8 
3 0 2 . 0 
5 9 . 7 
7 « . 9 
8 0 5 . 3 
6 2 . 5 
1 5 0 6 7 . 1 
5 5 6 . 5 
1 1 8 5 . 2 
6 1 5 . 6 
3 3 6 6 . 3 
« 0 8 5 . 0 
2 7 8 . 6 
1 8 7 9 . 4 
2 3 7 . 6 
« 3 2 . 6 
6 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 6 2 . 2 
1 * 3 8 . 1 
7 2 . 0 
1 6 1 0 5 . 5 
6 1 * . 6 
1 5 * 0 . 7 
6 7 7 . 9 
3 7 * 9 . 0 
3 9 5 0 . 5 
2 6 6 . 9 
1 8 * 7 . 1 
2 9 2 . 1 
* 5 0 . 7 
7 * 0 . 9 
1 2 5 . 2 
2 1 3 . 1 
1 7 2 3 . * 
8 2 . 0 
1 8 8 5 0 . 7 
7 * 2 . 8 
1 7 0 8 . 5 
8 9 * . 3 
« 0 6 2 . 6 
« 8 * 0 . 7 
3 1 * . 2 
1 8 6 9 . 9 
3 0 7 . 2 
4 2 6 . 5 
9 1 7 . 6 
1 9 3 . 0 
2 8 0 . 0 
2 1 * 6 . 5 
9 3 . 9 
2 6 1 0 1 . 6 
9 9 8 . 0 
2 1 8 0 . 0 
1 1 7 8 . 7 
6 5 1 8 . 8 
6 * * 3 . 5 
* * 1 . 1 
2 * 8 8 . 7 
3 7 8 . 0 
4 8 5 . 7 
1 3 1 8 . 3 
2 * 8 . 9 
3 8 8 . 8 
2 8 5 2 . 8 
1 * 4 . 3 
2 8 7 6 4 . 7 
1 2 6 3 . 9 
2 2 0 4 . 7 
1 0 0 6 . 8 
8 6 7 2 . 7 
6 3 7 2 . 2 
3 5 6 . 2 
3 0 4 5 . 2 
3 5 7 . 7 
5 7 7 . 7 
1 5 1 8 . 8 
2 6 2 . 7 
4 3 8 . 5 
2 5 9 5 . 7 
2 6 8 . 0 
2 9 2 9 7 . 9 
1 2 5 5 . 6 
2 3 5 0 . * 
9 8 B . 1 
8 7 * 1 . 6 
6 4 7 3 . 0 
3 8 4 . 2 
2 9 9 9 . 2 
4 2 9 . 1 
6 2 1 . 7 
1 8 3 2 . 5 
1 * 0 . 5 
* * 9 . 9 
2 * 1 1 . 6 
1 9 5 . 0 
3 * 9 5 3 . 0 
1 2 5 9 . 4 
2 7 9 5 . 7 
1 0 3 1 . 5 
8 9 9 4 . 8 
8 7 7 8 . 1 
4 5 3 . 2 
4 1 2 1 . 3 
5 0 8 . 6 
8 5 9 . 0 
2 5 2 6 . 4 
2 1 0 . 3 
4 6 0 . 5 
2 6 2 1 . 9 
2 6 6 . 5 
4 3 6 0 4 . 9 
1 2 5 5 . 5 
3 0 6 6 . 0 
1 0 1 6 . 8 
9 9 6 6 . 5 
1 2 * 2 6 . 7 
4 6 1 . 0 
6 5 4 3 . 5 
6 0 1 . 8 
1 0 8 9 . 4 
3 3 3 3 . 7 
2 0 5 . 6 
4 3 2 . 7 
2 6 6 5 . 9 
4 6 6 . 5 
4 7 8 3 9 . 9 
1 4 6 7 . 2 
3 5 5 3 . 4 
1 2 0 0 . 2 
1 1 7 1 2 . 0 
1 2 9 6 9 . 8 
4 7 5 . 9 
6 3 5 5 . 2 
6 2 2 . 5 
9 0 0 . 1 
3 7 3 2 . * 
2 * 6 . 0 
6 0 9 . 5 
3 * 9 7 . 1 
4 3 1 . 1 
5 5 7 0 2 . 3 
1 8 3 9 . 5 
4 2 8 9 . 3 
1 3 5 6 . 8 
1 3 7 8 5 . 6 
1 * 9 8 5 . * 
5 8 9 . 6 
5 9 6 2 . * 
7 6 9 . 6 
1 1 8 5 . 8 
4 3 6 6 . 2 
2 1 3 . 6 
8 6 5 . 0 
4 8 3 5 . 1 
5 6 6 . 1 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PR I NC I NC ΙΡ AU X MARCHES D"APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 12-PROCESSED FOOD GCE 12 -PRODUITS D ' INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 6 0 . 2 
7 9 6 . 2 
6 2 4 . 5 
3 3 6 . 6 
7 0 0 . 1 
7 3 0 . 1 
2 6 7 . 1 
3 2 4 . 9 
5 3 . 1 
1 3 0 . 6 
2 5 3 . 2 
1 5 8 . 4 
1 1 . 2 
6 7 4 . 7 
2 3 . 7 
7 8 0 4 . 1 
1 6 0 7 . 6 
1 0 8 9 . 2 
4 3 6 . 6 
8 1 1 . 3 
1 2 9 8 . 2 
2 1 6 . 5 
4 7 7 . 2 
7 3 . 3 
1 3 2 . 5 
6 3 2 . 8 
2 1 8 . 2 
3 4 . 5 
7 3 0 . 9 
2 8 . 6 
8 5 0 3 . 7 
1 7 5 9 . 3 
1 2 5 0 . 4 
4 6 5 . 6 
8 9 8 . 6 
1 4 1 7 . 2 
1 0 3 . 0 
4 4 0 . 7 
9 2 . 5 
1 2 7 . 4 
7 7 1 . 5 
2 4 9 . 5 
3 9 . 4 
8 2 2 . 3 
1 9 . 3 
9 8 0 9 . 2 
2 0 2 1 . 4 
1 4 0 1 . 7 
4 9 2 . 4 
9 6 0 . 7 
1 6 9 6 . 3 
1 9 0 . 0 
5 3 1 . 5 
1 0 7 . 6 
8 8 . 9 
8 1 4 . 9 
2 6 6 . 3 
5 1 . 8 
1 1 0 7 . C 
2 3 . C 
1 2 8 0 3 . 0 
2 7 1 3 . 3 
2 0 8 9 . 3 
6 4 9 . 5 
1 2 6 9 . 6 
2 0 4 0 . 7 
3 2 4 . 4 
6 0 9 . 8 
1 5 6 . 6 
5 4 . 1 
1 1 4 6 . 0 
2 6 5 . 3 
8 7 . 2 
1 2 9 5 . 5 
2 9 . 0 
1 8 5 1 7 . 2 
3 2 7 1 . 7 
2 3 5 3 . 7 
9 3 8 . 1 
1 5 2 0 . 3 
4 0 8 C 6 
3 6 8 . 9 
1 0 6 8 . 7 
1 8 0 . 1 
1 1 5 . 9 
2 1 9 9 . 8 
3 2 4 . 7 
H C l 
1 7 4 C . 3 
9 0 . 5 
1 9 0 8 0 . 6 
3 3 3 1 . 8 
2 2 9 2 . 3 
941 . 6 
1 5 6 5 . 8 
4 3 0 0 . 7 
2 2 7 . 6 
1 1 1 5 . 2 
1 5 9 . 0 
1 3 5 . 1 
2 5 4 8 . 8 
2 8 3 . 5 
1 4 9 . 4 
1 7 3 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 6 8 8 6 . 3 
3 4 7 0 . 4 
2 3 6 2 . 8 
7 3 2 . 7 
1 6 6 8 . 1 
2 6 6 8 . 1 
1 9 8 . 5 
9 7 6 . 3 
1 7 0 . 8 
1 4 1 . 7 
2 0 7 3 . 0 
3 2 5 . 7 
1 2 8 . 4 
1 7 7 4 . 4 
8 7 . 5 
1 8 8 0 4 . 7 
3 8 5 5 . 9 
2 7 8 0 . 9 
7 8 6 . 8 
1 8 6 5 . 8 
3 0 1 9 . 1 
2 6 3 . 0 
1 2 3 9 . 0 
2 1 7 . 7 
9 7 . 0 
2 3 2 4 . 8 
2 6 6 . 5 
1 4 5 . 3 
1 6 3 0 . 4 
1 0 5 . 0 
2 1 4 6 6 . 8 
5 0 8 6 . 1 
3 1 5 7 . 0 
8 9 3 . 2 
2 0 2 5 . 7 
3 3 7 6 . 7 
2 7 9 . 1 
1 2 5 7 . 5 
2 6 3 . 6 
1 2 5 . 9 
2 « 7 8 . 5 
3 5 0 . 2 
1 9 2 . 0 
1 6 4 0 . 0 
1 2 7 . 6 
2 5 6 5 0 . 3 
5 7 8 9 . 0 
3 8 2 6 . 6 
9 7 7 . 2 
2 3 4 9 . 5 
4 3 4 3 . 6 
3 6 0 . 8 
1 4 4 1 . 9 
3 4 6 . 3 
2 3 5 . 8 
3 1 8 8 . 6 
3 2 5 . 8 
2 3 2 . 9 
1 7 7 1 . 1 
1 7 7 . 8 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DD CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 3 6 5 6 . 6 
7 1 5 . 9 
1 0 3 6 . 1 
4 7 0 . 4 
3 3 1 6 . 7 
2 1 0 4 . 2 
3 4 8 . 3 
1 3 6 7 . 0 
2 2 7 . 7 
5 9 3 . 6 
7 1 0 . 8 
6 3 . 6 
1 6 7 . 3 
2 1 0 7 . 7 
7 3 . 9 
2 2 0 5 8 . 4 
1 D 6 6 . 4 
1 5 9 3 . 9 
9 2 6 . 9 
5 8 4 8 . 4 
2 9 3 5 . 9 
3 6 6 . 4 
1 6 6 3 . 4 
38 1 . 6 
6 8 5 . 7 
1 8 0 2 . 3 
7 9 . 4 
2 2 9 . 2 
2 8 5 2 . 1 
1 2 8 6 . 0 
2 1 5 5 9 . 9 
1 0 9 5 . 4 
1 6 6 9 . 6 
9 1 8 . 3 
5 1 8 7 . 1 
2 9 2 3 . 6 
3 4 2 . 8 
1 6 6 4 . 8 
4 0 6 . 2 
6 9 C 5 
1 8 0 0 . 8 
7 6 . 1 
2 2 2 . 5 
2 8 7 0 . 7 
1 4 4 9 . 9 
2 4 0 5 6 . 5 
1 3 6 2 . 1 
1 8 0 2 . 2 
1 0 2 8 . 8 
5 8 2 1 . C 
2 9 1 0 . 4 
3 8 1 . 7 
1 9 1 3 . 2 
4 8 8 . 3 
7 8 9 . 8 
1 7 9 5 . 3 
8 6 . 8 
2 5 5 . 0 
3 4 2 6 . 9 
1 7 2 8 . 4 
3 6 1 7 7 . 2 
1 9 0 4 . 1 
2 3 8 2 . 6 
1 6 2 3 . 9 
9 5 1 2 . 7 
3 8 3 6 . 3 
5 1 8 . 3 
2 7 7 5 . 6 
6 9 6 . 0 
9 2 5 . 8 
3 1 6 7 . 3 
1 3 8 . 4 
3 7 4 . 5 
5 0 8 7 . 6 
2 6 9 5 . 0 
4 4 8 8 1 . 8 
2 2 3 7 . 9 
2 9 0 1 . 1 
2 2 8 3 . 4 
1 1 8 2 5 . 2 
5 1 6 7 . 8 
1 2 8 8 . 2 
3 4 4 7 . 9 
7 4 8 . 5 
1 1 0 7 . 3 
4 1 2 6 . 7 
1 6 9 . 3 
4 1 9 . 2 
5 3 1 6 . 9 
3 2 4 5 . 8 
4 1 5 4 6 . 3 
2 0 6 2 . 2 
2 7 7 8 . 5 
2 2 6 0 . 4 
1 1 8 5 2 . 3 
4 9 8 7 . 9 
9 5 0 . 3 
2 8 6 2 . 8 
7 6 0 . 3 
1 1 0 8 . 4 
2 8 5 0 . 1 
1 4 9 . 0 
4 0 8 . 7 
5 5 B 4 . 6 
2 5 6 7 . 8 
4 7 2 4 2 . 8 
2 5 9 8 . 1 
4 1 3 7 . 4 
2 7 7 8 . 1 
1 2 9 5 1 .3 
5 3 6 3 . 9 
8 6 2 . 0 
3 2 5 3 . 4 
1 0 3 3 . 1 
1 2 7 6 . 9 
3 8 1 3 . 5 
1 6 1 . 1 
5 0 5 . 3 
7 0 5 8 . 8 
6 7 3 . 7 
5 1 1 9 3 . 8 
3 2 0 4 . 4 
4491 . 8 
3 0 8 0 . 4 
1 3 4 2 4 . 3 
5 8 1 3 . 1 
6 3 S . 3 
3 4 5 0 . 5 
1 3 0 8 . 4 
1 5 2 7 . 1 
4 3 3 7 . 0 
1 8 2 . 5 
5 3 7 . 0 
7 4 8 0 . 3 
7 7 0 . 3 
5 8 1 6 0 . 1 
« 1 1 1 . 3 
3 8 8 « . 6 
2 7 0 2 . 8 
U 4 6 6 . 7 
6 1 4 5 . 0 
8 6 0 . 7 
3 3 5 2 . 6 
1 6 1 1 . 7 
1 8 0 2 . 1 
4 8 7 0 . 0 
2 2 8 . 0 
6 7 4 . 7 
7 2 3 3 . 8 
5 3 2 1 . 1 
7 4 5 9 9 . 0 
5 0 3 8 . 1 
5 1 9 4 . 0 
3 1 4 6 . 0 
1 9 8 3 7 . 5 
7 5 8 1 . 0 
1 0 7 5 . 5 
4 1 3 8 . 2 
1 6 4 9 . 4 
1 7 7 0 . 5 
7 0 3 4 . 3 
2 8 8 . 0 
9 5 0 . 0 
8 7 7 5 . 9 
6 4 0 1 . 1 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 22-PR0CESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
1976 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 0 9 6 9 . 6 
4 7 2 6 . 8 
4 3 2 6 . 2 
9 1 5 . 4 
6 3 6 5 . 2 
1 2 1 5 . 5 
6 6 . 2 
7 7 5 . 8 
4 8 . 7 
4 8 5 . 2 
2 8 2 . 5 
1 0 1 7 . 8 
1 0 2 . 1 
4 0 1 . 0 
0 . 3 
4 5 7 5 9 . 2 
9 7 6 7 . 1 
9 0 2 8 . 7 
1 8 9 9 . 7 
1 3 1 6 1 . 9 
2 5 4 8 . 7 
1 1 3 . 9 
2 0 2 4 . 0 
1 7 1 . 3 
6 1 3 . 7 
1 2 0 6 . 9 
3 3 2 2 . 0 
2 7 3 . 2 
1 2 8 8 . 1 
2 2 8 . 9 
4 6 3 9 1 . 0 
1 0 6 1 6 . 5 
9 5 2 1 . 3 
1 9 2 7 . 1 
1 2 7 1 0 . 6 
2 3 1 8 . 6 
9 6 . 6 
1 3 6 0 . 2 
1 7 7 . 1 
6 2 6 . 8 
1 3 4 4 . 8 
3 8 5 6 . 3 
3 0 4 . 9 
1 1 8 6 . 9 
2 3 7 . 8 
5 4 5 7 7 . 9 
1 2 5 1 3 . 0 
1 1 4 8 2 . 2 
2 3 4 6 . 4 
1 4 4 4 8 . 4 
2 6 0 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 5 2 9 . « 
1 7 0 . 5 
7 6 8 . 2 
1 8 8 7 . 8 
« 3 1 6 . 5 
« 8 1 . 5 
1 4 8 3 . 3 
3 1 2 . 7 
7 5 7 0 2 . 5 
1 6 8 9 4 . 3 
1 6 2 1 6 . 4 
3 4 8 9 . 2 
1 9 1 3 8 . 6 
3 9 1 3 . 3 
1 9 1 . 0 
2 4 9 1 . 5 
3 2 2 . 7 
1 1 8 « . 5 
3 4 0 9 . 9 
4 9 1 0 . 9 
8 7 6 . 9 
2 1 5 4 . 6 
3 4 1 . 4 
1 0 3 9 6 9 . 4 
2 4 3 2 3 . 3 
2 1 5 8 6 . 7 
4 6 8 5 . 7 
2 6 1 4 8 . 7 
5 2 5 9 . 8 
2 9 1 . 6 
3 1 5 5 . 2 
4 7 8 . 6 
1 1 6 7 . 8 
« 1 8 3 . « 
7 8 9 3 . 9 
9 2 « . 0 
3 0 0 0 . 8 
6 3 6 . 0 
9 0 1 3 5 . 1 
2 1 0 3 3 . 6 
2 0 2 4 9 . 0 
4 1 5 3 . 6 
2 3 3 8 5 . 5 
3 9 5 1 . 8 
2 1 9 . 1 
2 0 8 1 . 9 
4 5 7 . 6 
9 7 3 . 9 
3 4 0 7 . 8 
7 4 9 7 . 9 
8 0 9 . 4 
3 3 5 9 . 0 
1 5 6 0 . 1 
1 0 5 1 6 2 . 8 
2 2 2 1 8 . 7 
2 2 4 8 1 . 5 
4 6 2 4 . 8 
2 8 1 4 0 . 6 
5 0 4 5 . 8 
3 2 1 . 1 
2 2 9 4 . 5 
3 8 3 . 4 
1 5 1 1 . 2 
5 0 7 6 . 3 
8 1 8 7 . 9 
8 3 5 . 9 
3 5 6 5 . 9 
2 7 2 . 1 
1 1 8 1 0 6 . 9 
2 5 8 8 8 . 7 
2 4 5 3 3 . 1 
5 3 6 0 . 0 
3 0 5 9 7 . 8 
6 8 2 2 . 8 
« 5 5 . 0 
2 « 1 9 . 8 
4 7 9 . 2 
1 4 2 4 . 2 
5 8 1 7 . 7 
8 8 5 2 . 6 
8 3 2 . 9 
4 1 1 2 . 9 
2 6 8 . 6 
1 3 9 2 7 0 . 9 
3 0 7 6 1 . 7 
3 0 1 1 2 . 1 
5 9 0 9 . 7 
3 6 0 6 0 . 3 
7 3 8 5 . 7 
4 8 2 . 9 
2 2 0 2 . 8 
5 1 8 . 4 
1 6 0 4 . « 
7 5 7 0 . 3 
9 7 3 6 . 1 
1 1 2 2 . 1 
« 9 7 2 . 6 
5 3 3 . 6 
1 7 8 1 0 6 . 8 
3 7 5 5 5 . « 
3 9 3 6 « . 5 
7 8 5 9 . 5 
« 5 7 9 4 . 7 
1 0 1 5 3 . 5 
6 9 6 . 0 
3 3 8 1 . 9 
6 5 7 . 7 
2 1 3 2 . 9 
1 0 2 2 8 . 2 
1 0 7 3 7 . 5 
1 6 3 3 . 5 
6 8 2 6 . 8 
7 0 0 . 9 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAP GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES ΡRINCINCIPAUX MARCHES D­APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 31­PRIMARY FUELS GCE 31­COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONOF+SECBET 
7 1 6 7 . 0 
7 1 . 6 
1 5 . 7 
3 6 1 . * 
7 7 2 . 7 
9 2 3 . 4 
8 3 7 . 0 
9 2 . 9 
3 7 9 5 . 3 
1 . 0 
1 9 3 . 0 
0 . 0 
1 9 . 2 
51 . 1 
2 8 . 1 
1 6 0 9 2 . 3 
7 8 . 5 
4 7 . 2 
6 9 5 . 1 
2 1 5 6 . 4 
1 0 3 6 . 7 
3 3 7 7 . 5 
7 2 9 . 5 
7 2 4 3 . 1 
1 . 4 
4 1 2 . 0 
0 . 1 
1 0 . 3 
2 3 4 . 0 
4 7 . 5 
2 0 8 4 0 . 7 
6 3 . 9 
3 9 . 3 
8 8 7 . 5 
2 3 2 9 . 1 
1 2 0 3 . 0 
3 * 3 4 . 4 
1 3 2 3 . C 
1 0 5 9 1 . 6 
2 . 8 
5 2 5 . 9 
0 . 1 
1 8 . 8 
3 5 8 . 7 
6 0 . 2 
2 4 2 8 7 . 3 
6 2 . 7 
7 5 . 3 
9 2 6 . 6 
2 6 3 1 . 8 
1 2 4 1 . 5 
3 3 3 5 . 6 
1 8 6 9 . 4 
1 2 7 1 5 . 7 
5 . 4 
8 9 0 . 0 
0 . 2 
8 . 5 
4 6 8 . 4 
5 5 . 8 
5 * 7 5 6 . 7 
1 0 3 . 1 
9 2 . 2 
1 1 5 4 . 8 
3 0 5 7 . 2 
1 6 7 8 . 2 
4 4 8 8 . 5 
2 6 5 6 . 6 
1 8 7 8 8 . 8 
0 . 0 
1 6 3 8 . 0 
0 . 1 
4 5 . 6 
6 3 5 . 8 
3 8 3 . 1 
9 7 3 7 8 . 2 
2 2 8 . 7 
2 6 7 . 8 
2 2 9 3 . 0 
6 9 5 1 . 9 
4 * 9 9 . 1 
1 0 5 8 7 . « 
9 2 0 9 . 2 
5 5 8 9 7 . 0 
0 . 0 
« 9 9 1 . 5 
3 . 8 
« 6 2 . 5 
1 0 0 5 . 8 
9 0 9 . 9 
1 0 1 7 5 7 . 6 
2 5 1 . 7 
« 0 0 . 1 
3 1 3 0 . 9 
8 0 2 8 . 9 
« 9 2 1 . 8 
9 3 9 9 . 9 
8 2 5 8 . 1 
5 8 2 6 1 . 2 
« . 0 
5 3 0 5 . 7 
0 . 0 
7 8 7 . 1 
U 2 8 . 0 
U 5 3 . 2 
1 1 9 9 8 0 . 4 
5 1 7 . 6 
7 7 0 . 7 
4 1 9 1 . 4 
7 4 3 0 . 7 
« 5 2 1 . 6 
1 3 « 1 0 . 0 
9 5 8 7 . 2 
6 8 3 8 3 . « 
« . 2 
6 * 2 8 . 3 
0 . 3 
6 1 « . 3 
1 9 1 7 . 3 
1 9 7 3 . 8 
1 3 « 0 7 8 . 1 
1 0 8 5 . 6 
8 5 1 . 3 
« 6 2 0 . 2 
7 2 7 5 . 6 
5 3 6 2 . 5 
1 5 5 * * . 6 
1 0 5 5 5 . 7 
7 * 9 0 2 . 0 
8 . 2 
7 8 2 1 . 5 
3 . 1 
7 2 5 . 4 
2 2 4 7 . 0 
2 7 1 1 . 2 
1 5 7 0 5 0 . 7 
1 7 0 7 . 6 
2 2 8 6 . 3 
5 0 2 6 . 1 
6 5 3 6 . 0 
5 6 1 6 . 6 
1 6 7 3 2 . 7 
9 5 8 0 . 2 
7 4 0 * 5 . 1 
7 . « 
8 « 5 8 . 5 
0 . 1 
8 3 2 . 6 
2 5 3 1 . 6 
3 1 9 7 . 5 
1 9 2 1 9 9 . 5 
5 1 5 5 . 1 
5 7 1 0 . 5 
6 * 0 * . « 
9 5 0 1 . 6 
9 7 3 8 . 1 
2 5 1 6 3 . 9 
1 7 0 8 6 . 6 
9 6 6 5 8 . 7 
2 . 8 
1 1 3 2 * . 0 
2 . 5 
1 2 6 7 . 3 
2 9 5 6 . 8 
« 3 3 0 . 8 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 32­RROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 32­COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
1963 1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , Ν . Ζ , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 9 4 6 . 8 
5 8 1 . 3 
8 4 . 5 
2 9 5 . 5 
2 5 7 . 3 
1 2 3 9 . 3 
2 4 . 8 
2 . 5 
3 7 3 . 2 
2 . 5 
5 0 . 2 
3 . 2 
0 . 0 
1 0 . 1 
1 1 . 8 
4 3 6 1 . 3 
9 2 1 . 0 
2 6 2 . 0 
4 8 4 . 2 
2 5 2 . 7 
1 5 4 5 . 3 
1 0 . 2 
8 . 3 
6 4 6 . 7 
1 7 . 9 
1 7 1 . 4 
3 . 4 
0 . 3 
1 6 . 8 
2 0 . 9 
4 8 6 9 . 7 
1 0 3 5 . 5 
2 6 7 . 8 
5 8 7 . 5 
2 5 1 . 5 
1 6 9 4 . 9 
1 5 . 2 
1 8 . 5 
6 6 3 . 4 
3 3 . 8 
2 4 1 . Γ 
4 . 8 
0 . 0 
2 6 . 7 
2 8 . 3 
5 2 9 3 . 8 
1 1 0 C . 0 
3 3 8 . 4 
6 4 1 . 1 
3 4 5 . 1 
1 7 2 1 . 4 
3 5 . 9 
1 7 . 8 
6 8 4 . 1 
2 9 . 2 
3 2 4 . 9 
1 1 . 5 
0 . 4 
. 3 2 . 8 
9 . 9 
8 6 0 3 . 8 
1 9 9 6 . 7 
6 1 0 . 9 
1 0 8 6 . 9 
4 9 2 . 8 
2 5 6 0 . 6 
1 6 6 . 7 
3 8 . 7 
9 7 0 . 9 
1 1 . 1 
5 5 2 . 8 
2 0 . 8 
0 . 4 
8 0 . 1 
1 3 . 5 
2 0 6 2 6 . 0 
3 9 2 8 . 2 
1 0 2 3 . 3 
2 4 0 7 . 6 
9 4 9 . 3 
6 9 2 1 . 1 
2 9 6 . 3 
1 6 9 . 6 
3 0 9 0 . 4 
3 6 . 2 
1 5 0 3 . 1 
1 7 . 4 
0 . 3 
1 7 3 . 8 
1 0 8 . 3 
1 7 3 7 6 . 4 
2 9 9 7 . 9 
1 1 1 3 . 4 
2901 . 3 
9 0 1 . 5 
5 2 2 9 . 5 
5 4 2 . 4 
1 4 7 . 8 
2 2 8 2 . 5 
3 6 . 5 
1 0 9 0 . 5 
7 7 . 0 
0 . 8 
2 1 6 . 0 
3 6 . « 
1 9 4 8 9 . 4 
3 0 3 1 . 0 
1 2 9 7 . 5 
3 3 9 4 . 2 
7 3 8 . 9 
5 6 5 2 . 7 
4 1 8 . 3 
1 6 2 . 4 
3 1 1 5 . 8 
1 6 . 6 
1 4 0 5 . C 
4 . 2 
3 . 1 
2 0 7 . 1 
3 8 . 1 
2 0 6 3 4 . 6 
3 6 8 9 . 6 
1 5 2 5 . 0 
3 4 7 0 . 1 
7 0 7 . 6 
5 5 7 7 . 1 
4 2 2 . 6 
2 1 5 . 6 
3 1 4 6 . 7 
3 6 . 5 
1 5 9 2 . 3 
1 2 . 2 
5 . 4 
2 0 7 . 9 
2 1 . 4 
2 2 8 5 4 . 8 
3 2 9 3 . 4 
1 7 1 9 . 8 
4 2 3 1 . 1 
9 7 6 . 1 
6 3 2 8 . 9 
6 9 9 . 7 
2 6 2 . 5 
3 2 8 1 . 0 
3 1 . 9 
1 7 0 8 . 2 
2 9 . 7 
9 . 3 
2 5 2 . 8 
2 6 . 6 
3 8 7 3 3 . 5 
6 6 0 8 . 9 
3 0 9 1 . 1 
7 5 7 7 . « 
1 3 2 9 . 8 
9 2 6 8 . 3 
U 7 7 . 9 
5 3 7 . 6 
5 2 8 8 . 9 
9 6 . 6 
2 8 9 1 . 5 
1 0 « . 8 
1 3 0 . 2 
2 9 9 . 2 
3 0 . 7 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED 
BEC «­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
GCE « ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 3 6 8 . 7 
3 0 0 1 . 5 
1 3 1 5 . 8 
8 7 . 6 
3 6 7 « . 8 
9 . 1 
2 . 5 
6 . « 
7 . 8 
4 . 4 
7 . 5 
1 4 1 . 3 
0 . 6 
1 7 . 4 
7 8 . 6 
2 1 5 5 5 . 7 
7 1 9 8 . 3 
3 3 S 5 . S 
3 2 8 . 5 
8 6 5 6 . 5 
1 7 8 . 6 
5 . 3 
1 0 . 6 
2 5 . 6 
1 6 . 3 
2 6 3 . 2 
1 2 8 5 . 7 
0 . 8 
8 1 . 9 
1 2 0 . 0 
2 3 3 2 8 . 3 
8 0 3 8 . 0 
3 9 0 8 . 0 
3 7 2 . 2 
8 6 3 8 . 5 
2 1 6 . 3 
4 . 2 
1 1 . 5 
3 0 . 2 
1 7 . 9 
3 2 9 . 7 
155 0 . 1 
1 . 3 
9 6 . 9 
1 1 4 . 2 
2 7 7 1 8 . 0 
9 5 3 8 . 5 
4 6 1 7 . 9 
« « 0 . 2 
9 7 7 6 . 9 
3 « 6 . 1 
3 . 7 
1 6 . « 
« 0 . 5 
1 6 . 8 
5 5 1 . 3 
2 1 2 1 . 6 
2 . 1 
1 5 1 . 9 
1 1 5 . 2 
5 6 9 7 1 . 7 
1 2 5 1 5 . 1 
6 2 2 3 . 8 
6 1 5 . 5 
1 2 5 1 9 . 1 
6 0 5 . 7 
3 . 9 
1 5 . 8 
5 8 . 8 
2 7 . 9 
1 1 7 4 . 7 
5 0 4 1 . 4 
4 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 5 . 6 
« 7 « 5 2 . 7 
1 5 1 9 0 . 3 
7 « 8 8 . 5 
7 5 5 . 1 
1 6 7 2 5 . 1 
1 0 2 8 . 7 
6 . 8 
2 « . 1 
9 0 . 7 
« 7 . 2 
1 7 9 1 . 5 
3 8 3 2 . 1 
7 . 3 
2 2 3 . 6 
2 2 8 . 5 
5 1 5 4 2 . 0 
1 6 5 6 6 . 7 
8 6 0 1 . 1 
9 2 4 . 1 
1 7 9 5 2 . 6 
9 7 0 . 8 
1 3 . 1 
2 7 . 3 
1 1 8 . S 
5 7 . 6 
1 6 6 7 . 9 
4 1 2 2 . 9 
8 . 1 
2 2 6 . 5 
2 5 8 . 4 
5 7 6 5 4 . 9 
1 7 0 8 2 . 4 
9 5 9 2 . 9 
9 9 5 . 5 
1 9 6 8 9 . 6 
1 0 7 6 . 4 
1 5 . 2 
3 0 . 7 
Í S « . 6 
6 6 . 7 
2 5 6 5 . 1 
S 8 3 6 . 5 
9 . 5 
2 2 9 . 9 
2 7 4 . 1 
6 5 0 5 0 . 7 
1 9 3 7 8 . 0 
1 1 0 1 4 . 3 
1 0 0 7 . 6 
2 1 2 3 9 . 6 
1 1 2 7 . 0 
2 4 . 8 
3 0 . « 
2 0 3 . 0 
6 0 . 9 
3 1 5 7 . « 
7 0 7 0 . 8 
1 1 . 2 
2 6 S . 7 
« 0 7 . 3 
7 8 8 3 3 . 6 
2 2 5 3 4 . 2 
1 4 0 3 1 . 5 
1 1 3 7 . 2 
2 4 6 7 7 . 7 
1 6 2 4 . 9 
4 2 . 0 
3 9 . 1 
2 6 2 . 4 
1 0 9 . 3 
3 9 7 7 . 8 
95 6 8 . 6 
1 5 . 1 
3 0 2 . 1 
4 7 6 . 3 
9 6 7 1 0 . 4 
2 6 8 9 9 . 1 
1 5 7 9 0 . 4 
1 5 0 2 . 0 
3 2 1 9 9 . 0 
2 0 9 1 . 2 
5 3 . 6 
4 6 . 9 
3 2 0 . 6 
121 . 6 
5 5 4 1 . 5 
1 1 1 0 1 . 7 
2 2 . 3 
3 6 S . 3 
6 1 7 . 4 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PR 1N CI HC 1Ρ AUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (MIO S ) 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL OE TRANSPORT 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1975 1 9 7 6 1977 1978 1979 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DD CENT-SUD 
ASIE OD SDD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 7 2 7 . 3 
2 3 6 3 . 1 
5 3 3 . 3 
4 7 . 0 
1 6 0 6 . 8 
2 9 . 0 
6 . 9 
1 5 . 8 
1 7 . 0 
4 . 6 
5 . 9 
8 6 . 6 
0 . 0 
4 . 5 
1 .3 
1 8 2 2 7 . 9 
5 2 3 5 . 0 
1 6 2 9 . 1 
1 3 4 . 5 
9 3 3 5 . 7 
5 4 . 1 
4 . 9 
1 8 . 3 
3 1 . 1 
4 . 9 
2 7 . 3 
1 6 8 2 . 1 
0 . 3 
6 7 . 1 
3 . 5 
2 3 0 2 0 . 2 
6 0 5 6 . 7 
1 9 4 4 . 4 
2 1 0 . 9 
1 1 5 5 4 . 1 
1 7 5 . 2 
6 . ? 
5 6 . 7 
5 4 . 5 
5 . 3 
4 2 . 4 
2 7 9 4 . 2 
0 . 2 
1 0 7 . 5 
1 1 . 9 
2 7 5 7 4 . 5 
7 3 3 4 . 6 
2 3 5 9 . 1 
2 8 2 . 2 
1 3 2 0 7 . 4 
1 0 5 . 9 
5 . 4 
5 2 . 4 
7 3 . 0 
8 . 8 
8 3 . 8 
3 9 3 2 . 5 
0 . 5 
1 1 9 . 6 
9 . 3 
3 5 0 1 8 . 2 
9 4 5 9 . 9 
3 3 2 2 . 9 
4 2 4 . 0 
1 6 3 2 5 . 2 
2 3 4 . 1 
1 4 . 6 
6 3 . 3 
8 5 . 9 
1 1 . 3 
1 5 3 . 7 
4 7 4 7 . 0 
1 . 3 
1 7 2 . 0 
2 . 8 
4 0 8 9 4 . C 
1 0 3 7 5 . 2 
3 9 7 1 . 7 
3 8 4 . 3 
1 8 7 6 8 . 3 
3 0 4 . 9 
9 . 8 
3 2 . 0 
8 6 . 8 
1 1 . 8 
2 0 5 . 6 
6 5 4 6 . 3 
3 . 2 
1 8 8 . 9 
5 . 2 
4 3 8 0 2 . 8 
1 1 4 5 0 . 2 
4 6 4 3 . 8 
5 6 4 . 3 
1 9 7 3 4 . 1 
4 0 8 . 6 
1 5 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 9 
1 8 . 2 
1 7 2 . 9 
6 4 1 2 . 4 
4 . 9 
1 4 1 . 1 
2 0 . 5 
5 1 8 3 6 . 1 
1 2 5 5 0 . 2 
5 0 8 7 . 0 
7 7 1 . 0 
2 2 9 6 4 . 9 
4 5 0 . 0 
1 3 . 9 
1 0 9 . 9 
1 5 2 . 0 
2 7 . 6 
2 7 5 . 1 
9 2 8 3 . 5 
1 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 8 . 7 
6 1 0 0 1 . 8 
1 4 7 2 5 . 2 
6 1 3 2 . 4 
8 7 4 . 4 
2 5 5 3 6 . 1 
7 0 3 . 9 
2 3 . 2 
3 5 . 5 
1 8 4 . 4 
2 9 . 9 
4 5 5 . 8 
1 2 1 1 4 . 9 
5 . 3 
1 5 9 . 6 
2 0 . 9 
7 3 2 7 5 . 8 
1 7 1 0 2 . 9 
6 8 4 4 . 9 
1 0 5 5 . 0 
2 8 9 0 6 . 6 
1 0 0 2 . 5 
4 2 . 2 
1 9 5 . 2 
5 8 5 . 3 
7 1 . 5 
6 6 1 . 2 
1 6 5 5 1 . 1 
8 . 2 
1 8 4 . 2 
6 1 . 0 
8 6 1 8 1 . 5 
2 0 3 8 9 . 3 
8 7 0 2 . 1 
1 2 3 7 . 9 
3 2 3 6 6 . 1 
1 3 2 5 . 0 
4 7 . 7 
1 5 0 . 5 
3 3 1 . 6 
3 5 . 6 
8 4 9 . 5 
1 8 4 4 8 . 1 
1 1 . 5 
2 5 3 . 9 
2 0 5 1 . 4 
REPORTERrTOTAL INDDSTRI AL IZED RAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 51-PASSENCER MOTOR CARS GCE 5 1 - A U T 0 M 0 R I L E S 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUR SAHEl 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 4 5 . 0 
1 3 4 7 . 7 
7 0 . 5 
1 9 . 2 
9 1 . 1 
C I 
0 . 1 
C 3 
0 . 1 
0 . 0 co 
1 3 . 6 
C O 
0 . 2 
C I 
6 2 5 3 . 7 
2 5 2 3 . 6 
2 8 6 . 0 
2 1 . 8 
2 6 6 0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
C I 
0 . 0 
7 2 9 . 6 
C O 
3 0 . 0 
0 . 6 
8 4 6 8 . 2 
3 0 2 5 . 5 
3 8 7 . 2 
2 9 . 4 
3 5 3 5 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 5 
C C 
c i 
1 4 4 3 . 6 
0 . 0 
4 2 . 6 
2 . 6 
1 0 0 0 1 . 0 
3 4 5 3 . 3 
5 3 1 . 9 
7 0 . 8 
3 9 3 8 . 8 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 4 
C O 
0 . 1 
1 9 3 1 . 6 
O.C 
7 0 . 4 
1 .6 
1 1 8 8 2 . 7 
4 2 4 7 . 7 
6 9 7 . 5 
1 1 8 . 4 
4 4 7 2 . 2 
2 1 . 9 
0 . 3 
1 .2 
0 . 2 
C O 
0 . 2 
2 2 2 8 . 4 
C.O 
9 4 . 4 
0 . 4 
1 3 4 0 6 . 0 
4 6 5 9 . 8 
6 9 6 . 1 
8 7 . 6 
5 0 2 4 . 7 
3 6 . 5 
C 3 
1 . 0 
1 .6 
0 . 1 
2 . 4 
2 8 0 7 . 1 
0 . 0 
8 8 . 3 
C 4 
1 4 6 2 3 . 0 
4 7 0 8 . 9 
8 4 5 . 3 
1 6 3 . 7 
5 7 1 2 . 9 
5 . 2 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
3 1 5 6 . 9 
0 . 0 
2 6 . 5 
3 . 9 
1 8 2 0 0 . 5 
5 4 4 9 . 1 
9 2 6 . 8 
2 0 2 . 8 
6 7 2 2 . 7 
4 . 5 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 2 
4 8 6 1 . 6 
0 . 2 
2 8 . 0 
0 . 9 
2 1 8 7 2 . 5 
6 6 2 2 . 7 
1 3 3 4 . 3 
2 3 6 . 1 
7 3 0 1 . 3 
7 . 2 
C .6 
1 . 0 
1 .2 
0 . 2 
2 . 0 
6 3 3 6 . 5 
0 . 1 
2 8 . 4 
1 . 0 
2 6 8 2 6 . 6 
7 5 6 1 . 2 
1 8 7 4 . 0 
3 0 7 . 3 
7 6 0 7 . 5 
6 4 . 3 
0 . 9 
1 .0 
2 . 1 
0 . 2 
7 . 3 
9 3 7 4 . 4 
0 . 0 
2 4 . 8 
1.6 
3 1 4 0 5 . 3 
9 0 7 8 . 2 
2 5 7 8 . 5 
4 6 1 . 5 
8 0 6 8 . 9 
9 5 . 4 
0 . 9 
2 . 2 
5 . 6 
0 . 2 
2 0 . 8 
1 1 0 1 9 . 2 
0 . 1 
7 0 . 1 
3 . 8 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 52-TRANSRORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 4 6 . 5 
5 6 7 . 4 
2 9 7 . 2 
1 7 . 9 
2 6 7 . 0 
2 5 . 3 
4 . 4 
9 . 6 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 9 
5 0 . 3 
0 . 0 
1 . 0 
í . o 
4 6 9 6 . 1 
9 8 8 . 0 
7 9 6 . 9 
7 6 . 9 
2 0 6 4 . 2 
1 5 . 7 
0 . 4 
1 1 . 7 
7 . 4 
0 . 3 
1 7 . 1 
7 0 5 . 8 
0 . 0 
9 . 9 
1 . 7 
5 8 1 3 . 3 
1 0 9 5 . 3 
9 0 0 . 9 
1 4 0 . 4 
2 4 3 7 . 8 
1 1 8 . 2 
0 . 4 
4 5 . 2 
1 0 . 9 
0 . 7 
2 8 . 3 
9 9 3 . 7 
0 . 0 
4 0 . 7 
0 . 7 
6 5 1 8 . 6 
1 3 4 7 . 2 
1 0 3 8 . 4 
1 6 0 . 6 
2 4 6 4 . 1 
2 3 . 4 
1 .1 
4 1 . 1 
1 5 . 3 
1 .7 
5 6 . 2 
1 3 4 8 . 9 
0 . 1 
1 5 . 8 
4 . 5 
8 8 2 9 . 8 
1 8 7 1 . 1 
1 4 6 2 . 8 
2 3 9 . 3 
3 3 5 9 . 6 
7 4 . 4 
1 .4 
4 6 . 1 
2 0 . 6 
0 . 6 
1 0 3 . 7 
1 6 3 4 . 3 
0 . 2 
1 5 . 1 
0 . 5 
1 0 5 5 5 . 5 
1 6 9 8 . 6 
1 8 2 3 . 5 
1 9 0 . 5 
4 2 0 9 . 2 
2 1 . 4 
1 . 4 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
1 . 2 
1 1 2 . 9 
2 4 2 5 . 2 
0 . 5 
4 2 . 7 
1 .5 
1 0 8 8 7 . 3 
2305 .3 
2 0 5 4 . 3 
2 3 7 . 9 
3 8 9 9 . 4 
3 2 . 8 
2 . 8 
8 4 . 9 
1 2 . 1 
1 . 6 
8 0 . 9 
2 1 0 0 . 7 
0 . 4 
5 7 . 1 
1 7 . 1 
1 1 6 9 4 . 5 
2 4 3 6 . 0 
2 2 3 7 . 3 
3 7 9 . 6 
3 6 5 3 . 1 
3 2 . 7 
1 . 1 
9 2 . 7 
2 8 . 9 
1 0 . 7 
1 2 3 . 9 
2 6 5 1 . 9 
0 . 4 
3 1 . 8 
1 4 . 5 
1 4 1 1 2 . 1 
2 8 5 0 . 4 
2 6 9 1 . 3 
4 3 5 . 1 
4 0 7 8 . 0 
9 9 . 0 
6 . 9 
1 7 . 4 
4 5 . 9 
2 . 6 · 
2 2 2 . 6 
3 5 9 4 . 9 
0 . 3 
6 2 . 6 
7 . 1 
1 7 0 9 1 . 7 
3 0 2 4 . 5 
2 5 7 0 . 8 
5 0 1 . 5 
6 0 7 2 . 0 
1 S S . 6 
1 2 . 6 
1 7 5 . 8 
4 0 6 . 7 
4 4 . 9 
5 1 9 . 9 
3 6 9 9 . 1 
0 . 2 
6 9 . 7 
4 0 . 9 
2 0 2 2 1 . 8 
5 0 8 4 . 0 
2 8 8 5 . 5 
4 7 7 . 9 
7 1 6 9 . 7 
2 7 6 . 5 
6 . 3 
1 2 7 . 3 
8 1 . 0 
2 . 2 
5 7 9 . 8 
5727.1 
0 . 4 
S6.5 
1948.5 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTER:TOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: TOTAL PATS INDUSTRIAL ISES 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 2 3 5 . 8 
7 4 8 . 0 
1 6 5 . 6 
9 . 9 
1 2 4 8 . 7 
3 . 7 
2 . 5 
6 . 0 
1 4 . 1 
4 . 6 
4 . 9 
2 2 . 8 
0 . 0 
3 . 3 
Ci.2 
7 2 7 8 . 3 
1 7 2 3 . « 
5 « 6 . 3 
5 5 . 7 
« 6 1 1 . 0 
3 8 . 1 
«.« 
6 . C 
2 3 . 5 
« . 5 
1 0 . 1 
2 4 6 . 7 
C 3 
2 7 . 1 
1 . 2 
B 7 3 8 . 8 
1 9 5 6 . 0 
6 5 6 . 3 
4 1 . 1 
5 5 8 1 . 1 
5 6 . 6 
5 . 6 
1 0 . 5 
4 3 . 1 
4 . 6 
1 4 . 0 
3 5 6 . 9 
0 . 2 
2 4 . 2 
8 . 7 
1 1 0 5 5 . 1 
2 5 3 4 . 1 
7 8 8 . 8 
5 0 . 9 
6 8 0 4 . 4 
8 1 . 5 
4 . 1 
1 0 . 5 
5 7 . 2 
7 . 0 
2 7 . 5 
6 5 2 . 0 
0 . 3 
3 3 . 4 
3 . 2 
1 4 3 0 6 . 2 
3 3 4 1 . 1 
1 1 6 2 . 7 
6 6 . 4 
8 4 9 3 . 5 
1 3 7 . 9 
1 2 . 9 
1 6 . 0 
6 5 . 1 
1 0 . 7 
4 9 . 8 
8 8 4 . 3 
1 . 1 
6 2 . 5 
1 . 9 
1 6 9 3 2 . 8 
4 0 1 6 . 9 
1 4 5 2 . 1 
1 0 6 . 1 
9 5 5 « . 3 
2 4 7 . 0 
8 . 1 
1 7 . 6 
7 1 . 7 
1 0 . 5 
9 0 . 3 
1 3 1 4 . 0 
2 . 7 
5 7 . 9 
3 . 3 
1 8 2 9 2 . 9 
4 4 3 6 . 1 
1 7 4 4 . 3 
1 6 2 . 7 
1 0 1 2 1 . 9 
3 7 0 . 6 
1 2 . « 
2 1 . 4 
9 6 . 0 
1 6 . 2 
91 . 9 
1 1 5 4 . 8 
4 . 5 
5 7 . 5 
2 . 5 
2 1 9 4 1 . « 
« 6 6 5 . 1 
1 9 2 2 . 9 
1 8 8 . 6 
1 2 5 8 9 . 2 
4 1 2 . 8 
1 2 . 4 
1 5 . 9 
1 2 2 . 1 
1 6 . 8 
1 5 0 . 1 
1 7 7 0 . 0 
1 5 . 0 
5 7 . 1 
3 . 3 
2 5 0 1 7 . 5 
5 2 5 2 . 2 
2 1 0 6 . 9 
2 0 5 . 2 
1 4 1 5 6 . 8 
5 9 7 . 6 
1 5 . 7 
1 7 . 1 
1 3 7 . 3 
2 7 . 1 
2 3 1 . 3 
2 1 8 3 . 5 
5 . 0 
6 8 . 6 
1 2 . 8 
2 9 3 5 8 . 0 
6 5 1 7 . 5 
2 4 0 0 . 1 
2 4 6 . 4 
1 5 2 2 7 . 3 
7 8 2 . 7 
2 8 . 7 
2 0 . 4 
1 7 6 . 5 
2 6 . 3 
5 5 4 . 0 
3 4 7 7 . 7 
8 . 0 
8 9 . 8 
1 8 . « 
5 4 5 5 « . 8 
8 2 2 7 . 2 
5 2 5 8 . 4 
2 9 8 . 6 
1 7 1 2 7 . 8 
9 5 5 . 3 
4 0 . 6 
2 1 . 0 
2 4 5 . 0 
3 5 . 2 
4 « 9 . 0 
3 7 0 1 . 9 
11 . 0 
1 2 7 . « 
7 9 . 2 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 6-C0NSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EURO»? OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5 1 0 0 . 9 
1 8 7 5 . 3 
7 « 9 . 3 
1 3 « . 3 
8 2 2 . 1 
« 1 . 6 
1 1 . 9 
3 . « 
8 0 . 0 
6 3 . 2 
« « 0 . 0 
7 7 7 . 4 
2 2 . 5 
1 5 . 3 
4 9 . 4 
1 5 9 2 9 . 1 
4 7 8 9 . 7 
2 5 3 6 . 8 
4 3 4 . 9 
2 0 6 0 . 1 
2 0 9 . 7 
3 3 . 1 
6 . 8 
1 9 7 . 2 
1 2 6 . 7 
2 3 1 5 . 3 
2 9 2 0 . 2 
9 3 . 8 
7 1 . 3 
1 3 3 . 1 
1 8 4 3 7 . 8 
5 1 9 3 . 8 
3 0 9 8 . 6 
5 8 0 . 5 
2 2 6 5 . 7 
2 7 1 . 2 
4 3 . 9 
9 . 0 
2 6 4 . 4 
1 4 9 . 1 
2 8 9 8 . 2 
3 3 0 9 . 9 
1 0 7 . 9 
9 2 . 4 
1 5 3 . 6 
2 4 0 2 3 . 5 
6 4 1 4 . 2 
4 1 5 4 . 1 
8 0 1 . 4 
2 8 7 8 . 5 
4 1 8 . 6 
6 2 . 5 
1 3 . 6 
3 4 7 . 5 
2 0 7 . 0 
4 0 6 7 . 6 
4 2 0 6 . 2 
1 8 5 . 0 
1 1 6 . 9 
1 5 0 . 7 
3 2 0 9 7 . 6 
B 2 6 7 . 3 
5 8 7 2 . 7 
1 1 1 6 . 8 
3 6 2 3 . 9 
7 3 6 . 3 
9 1 . 3 
2 5 . 8 
4 7 8 . 9 
3 2 4 . 8 
6 0 8 8 . 2 
4 7 4 3 . 7 
3 6 6 . 7 
1 8 2 . 5 
1 7 8 . 1 
3 8 9 5 7 . 5 
9 6 4 2 . 0 
7 3 3 7 . 0 
1 4 4 7 . 1 
4 6 8 1 . 5 
1 2 9 9 . 7 
1 2 6 . 7 
3 9 . 6 
4 7 9 . 2 
4 9 8 . 6 
7 6 9 0 . 3 
4 7 7 7 . 7 
4 8 2 . 6 
2 0 5 . 2 
2 3 4 . 0 
« 0 6 7 « . 8 
1 0 2 1 0 . 8 
7 9 2 5 . 7 
1 6 2 0 . 5 
« 6 6 7 . 8 
1 1 6 2 . 1 
1 8 6 . 1 
5 7 . 7 
« 9 « . 8 
5 5 2 . « 
8 1 3 1 . « 
« 6 2 1 . 1 
4 2 4 . 9 
3 7 1 . 1 
2 4 9 . 0 
5 0 4 0 3 . 3 
1 1 3 2 5 . 4 
8 8 4 3 . 5 
1 8 7 6 . 2 
5 5 2 9 . 1 
1 4 2 9 . 5 
2 6 0 . 5 
6 7 . 8 
5 6 2 . 7 
7 5 7 . 7 
1 2 1 0 2 . 7 
6 7 4 0 . 5 
5 0 5 . 3 
3 4 8 . 2 
5 0 . 1 
5 8 7 1 4 . 4 
1 3 3 3 2 . 7 
9 9 2 0 . 1 
2 1 6 3 . 3 
6 0 7 1 . 1 
1 7 3 5 . 2 
3 3 3 . 5 
9 5 . 7 
6 9 1 . 4 
9 1 6 . 2 
1 4 2 0 9 . 5 
8 0 1 9 . 4 
6 5 3 . 7 
4 9 5 . 1 
6 7 . 4 
7 5 9 5 7 . 1 
1 6 9 0 5 . 6 
1 2 4 7 8 . 1 
2 6 5 2 . 8 
7 5 3 7 . 1 
2 2 5 1 . 3 
4 2 6 . 8 
1 1 5 . 7 
9 8 1 . 3 
1 2 4 2 . 9 
1 9 2 9 7 . 5 
1 0 0 3 9 . 6 
8 4 7 . 3 
1 0 0 7 . 4 
1 6 1 . 9 
9 0 6 4 1 . 5 
2 0 2 5 3 . 9 
1 5 1 5 2 . 2 
3 2 1 4 . 9 
9 5 7 9 . 2 
2 5 7 8 . 5 
5 9 8 . 8 
1 3 7 . 5 
1 2 6 7 . 9 
1 6 5 3 . 0 
2 3 7 8 5 . 8 
9 8 0 0 . 8 
1 3 5 9 . 1 
9 8 0 . 4 
2 5 9 . 2 
REPORTERS ELG I UM-LUXEMBOURG 
TOTAL 
PAYS DECLARANT: BELGIQUE-LUXEMBOURG 
TOTAL 
1 9 7 3 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F I DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 8 2 . 3 
0 . 0 
3 6 0 . 5 
1 1 3 . 7 
5 2 6 . 1 
2 2 1 . 2 
5 8 . 2 
2 3 6 . 5 
1 9 9 . 4 
3 5 . 7 
5 1 . 2 
3 5 . 5 
1 1 . 2 
1 3 7 . 0 
3 . 2 
3 9 4 8 . 0 
C.O 
6 6 5 . 8 
1 7 6 . 2 
1 1 4 6 . 9 
3 7 5 . 8 
1 7 7 . 2 
6 0 2 . 4 
3 7 2 . 9 
5 7 . « 
7 6 . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 . 0 
1 6 5 . 8 
3 . 9 
3 8 7 5 . 9 
0 . 0 
7 6 9 . 9 
2 1 6 . 2 
9 5 9 . 0 
3 4 5 . 6 
1 7 5 . 1 
4 4 7 . 0 
4 1 3 . 5 
6 0 . 9 
1 0 5 . 7 
1 4 0 . 4 
2 0 . 1 
2 0 4 . 5 
1 7 . 9 
4 4 3 8 . 2 
0 . 0 
9 0 2 . 7 
2 6 5 . 1 
1 0 0 5 . 2 
3 2 6 . 3 
1 4 1 . 5 
« 7 1 . 2 
6 S 0 . 7 
6 6 . 6 
1 * 5 . 0 
1 9 4 . 4 
2 7 . 7 
. 2 5 6 . 7 
7 . 1 
6 3 9 6 . 2 
0 . 0 
1 2 3 6 . 3 
3 8 9 . 0 
1 4 4 9 . 1 
4 7 9 . 9 
2 2 9 . 1 
8 1 0 . 4 . 
8 3 7 . S 
7 9 . 8 
2 0 2 . 4 
2 6 8 . 4 
4 9 . 1 
3 6 0 . 8 
4 . 5 
9 9 1 1 . 3 
0 . 0 
1 6 6 6 . 4 
5 7 2 . 7 
2 1 9 6 . 1 
5 8 0 . 3 
4 0 9 . 5 
1 1 3 4 . 5 
2 1 3 1 . 8 
9 0 . 5 
2 7 2 . 6 
3 4 1 . 2 
5 4 . 2 
4 3 9 . 0 
2 2 . 2 
9 6 8 2 . 4 
0 . 0 
1 7 5 2 . 6 
6 1 7 . 9 
2 2 5 9 . 2 
5 4 8 . 1 
5 0 8 . 5 
8 2 7 . 9 
2 1 1 9 . 8 
7 9 . 8 
2 9 2 . 7 
4 2 0 . 0 
4 9 . 0 
4 0 5 . 7 
2 5 . 5 
1 1 5 1 7 . 2 
0 . 0 
1 9 2 1 . 2 
5 8 8 . 5 
2 5 5 2 . 3 
7 S 9 . 9 
2 7 6 . 4 
1 0 4 4 . 5 
2 4 7 7 . 6 
1 2 8 . 4 
4 2 8 . 1 
S S 8 . 1 
5 9 . 0 
5 1 6 . 1 
2 6 . 1 
1 2 9 6 5 . 5 
0 . 0 
2 1 5 8 . 4 
7 1 8 . 6 
2 7 5 6 . 0 
7 5 0 . 9 
2 8 9 . 9 
1 0 9 8 . 4 
5 1 9 8 . 2 
2 4 4 . 4 
4 8 2 . 7 
6 4 4 . 9 
4 4 . 2 
5 6 1 . 7 
5 5 . 0 
1 4 9 0 1 . 6 
0 . 0 
2 8 5 4 . « 
8 2 5 . « 
5 1 7 9 . 1 
8 6 5 . 6 
¿ 6 4 . 7 
1 5 0 6 . 0 
5 2 1 3 . 8 
3 3 8 . 2 
6 0 7 . 5 
7 9 6 . 6 
4 6 . 3 
5 5 5 . 2 
4 7 . 8 
1 9 6 0 0 . 2 
0 . 0 
3 7 9 1 . 1 
1 0 6 0 . 7 
4 4 5 7 . 5 
1 1 8 4 . 4 
4 2 5 . 0 
1 9 8 3 . 7 
3 6 9 9 . 8 
2 8 1 . 4 
8 4 7 . 8 
1 0 1 6 . 1 
8 1 . 9 
7 1 4 . 3 
5 5 . 3 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES P R I N C I N C I P A U X MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S) 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 11-PRIMARY FOOD GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 7 . 5 
7 . 2 
6 8 . 3 
5 7 . 9 
1 .9 
2 5 . 5 
5 . 8 
1 .0 
1 0 . 5 
3 . 1 
0 . 7 
6 . 1 
C O 
C O 
2 6 . 1 
9 . 9 
9 9 . 2 
9 7 . 9 
5 . 8 
1 9 . 9 
5 . 8 
1 .4 
2 3 . 3 
0 . 3 
2 . « 
1 4 . 4 
0 . 1 
O.C 
3 0 . 0 
1 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 8 
4 . 5 
2 1 . 0 
5 . 9 
1.8 
2 9 . 9 
0 . 2 
5 . 1 
1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 1 
1 5 . 1 
6 3 . 8 
1 2 4 . 1 
5 . 3 
2 0 . 7 
9 . 0 
2 . 3 
3 2 . 3 
0 . 4 
9 . 2 
2 2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
4 5 . 9 
1 7 . 2 
1 3 4 . 4 
1 9 7 . 3 
8 . 4 
2 9 . 9 
1 0 . 0 
2 . 8 
3 1 . 8 
C .5 
1 4 . 9 
2 7 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
4 6 . 3 
2 0 . 3 
2 3 9 . 2 
2 1 5 . 0 
8 . 3 
4 2 . 0 
7 . 9 
3 . 7 
5 1 . 1 
0 . 6 
1 6 . 4 
3 5 . 6 
5 . 5 
0 . 0 
5 1 . 4 
3 1 . 5 
3 4 0 . 6 
1 8 5 . 7 
8 . 3 
3 8 . 4 
8 . 8 
3 . 2 
6 2 . 4 
0 . 7 
1 3 . 8 
5 4 . 6 
5 . 0 
0 . 0 
6 4 . 7 
3 5 . 6 
3 4 8 . 3 
2 1 7 . 2 
9 . 7 
4 7 . 5 
9 . 6 
5 . 2 
9 6 . 1 
1 . 0 
8 . 0 
6 5 . 8 
5 . 0 
C O 
6 6 . 0 
3 1 . 5 
2 9 4 . 1 
2 5 3 . 7 
9 . 3 
7 1 . 9 
1 3 . 2 
8 . 8 
1 0 3 . 8 
1 . 2 
4 . 6 
9 7 . 0 
1 0 . 7 
0 . 0 
7 6 . 0 
« 0 . 0 
3 0 2 . « 
2 8 0 . 2 
1 1 . « 
6 1 . 6 
1 7 . 1 
8 . 0 
1 2 0 . 2 
1 .2 
4 . 6 
6 4 . 3 
1 4 . 9 
0 . 0 
9 2 . 2 
6 0 . 4 
3 1 8 . 9 
3 1 6 . 9 
1 3 . 2 
9 9 . 2 
21 . 7 
1 0 . 6 
1 3 5 . 8 
1 . 0 
2 3 . 4 
71 . 3 
1 2 . 5 
C O 
9 3 . 4 
1 3 . 1 
3 7 . 9 
2 9 . 9 
9 . 1 
2 0 . 1 
3 . 1 
0 . 5 
3 2 . 0 
8 . 5 
1 .6 
1 2 . 2 
C .2 
0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 6 . 4 
3 7 . 3 
3 0 . 0 
1 1 . 5 
1 2 . 4 
4 . 1 
1 .3 
3 2 . 8 
1 1 . 0 
2 . 0 
1 4 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
131 . 0 
1 6 . 7 
4 6 . 5 
5 5 . 0 
9 . 7 
1 6 . 5 
3 . 6 
1 . 7 
5 3 . 2 
8 . 8 
2 . 6 
1 2 . 6 
0 . 7 
REPORTERrRELC-IUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
PEC 12-PROCESSEO FOOD GCE 1 2 - P R 0 D U I T S D" INDUSTRIE AGRO-ALIMENTA IR E 
1974 
MONDE (EXTRA CE) 7 5 . 0 9 7 . 2 1 2 5 . 7 1 2 2 . 4 1 5 7 . 0 2 1 0 . 3 2 2 0 . 8 2 2 7 . 6 
EUR 9 C O C O 0 . 0 C.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 8 . 7 3 5 . 0 4 3 . 4 4 4 . 8 6 1 . 5 7 4 . 9 7 6 . 3 7 5 . 2 
EDROPE OE L-EST 6 . 1 1 1 . 9 1 4 . 4 1 1 . 6 1 4 . 0 2 4 . 5 2 4 . 5 1 4 . 5 
AMERIQUE DO NORD 1 7 . 7 1 1 . 5 1 6 . 0 1 4 . 5 2 1 . 8 2 4 . 6 2 8 . 9 2 5 . 4 
AMERIQUE CENT-SUD 1 0 . 0 1 0 . 1 1 4 . 2 8 . 6 1 5 . G 1 7 . 5 1 5 . 6 2 0 . 3 
AFRIOUE OU NORD 1.6 2.3 4.3 3.4 4.9 4.6 4.7 8.0 
AFRIQUE SUB SAHEL 8.1 7.4 6.2 9.4 5.2 15.0 13.5 23.0 
MOYEN CRIENT 0 . 5 1 .2 1 .6 2 . 6 2 . 2 3 . 0 2 . 0 2 . 8 
ASIE OU CENT-SUD 0 . 4 0 . 2 1.1 C . 7 0 . 5 1 . 7 0 . 9 1 . 0 
ASIE OU SUD-EST 4 . 1 6 . 8 1 0 . 5 1 0 . 7 1 3 . 5 2 1 . 5 1 7 . 2 2 5 . 0 
JAPON 5 . 3 6 . 0 7 . 9 8 . 0 7 . 1 8 . 7 8 . 3 1 2 . 6 
A S I E r P . C . E C 5 0 . 4 1.5 1 . 7 2 . 0 3 . 4 7 . 2 2 . 0 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 1 . 6 3 . 1 3 . 9 5 . 9 8 . 5 I C D 2 1 . 8 1 7 . 6 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 2 ù . 6 0 . 6 0 . 5 0 . 7 0 . 5 0 . 1 0 . 2 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
1963 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1975 1 9 7 6 1977 1978 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 5 5 2 . 7 9 1 5 . 6 8 8 1 . 9 9 5 6 . 1 1 3 8 4 . 0 1 8 1 0 . 1 1 6 5 8 . 9 2 0 0 6 . 6 2 2 5 4 . 1 2 8 5 0 . 8 3 7 6 5 . 1 
EDR 9 O.C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 8 4 . 5 1 4 2 . 2 1 6 8 . 8 1 7 6 . 0 2 4 0 . 0 2 9 1 . 9 2 1 5 . 2 2 5 3 . 5 2 6 6 . 0 4 5 7 . 0 6 5 6 . 3 
EUROPE DE L 'EST 2 3 . 0 2 9 . 7 3 8 . 9 4 1 . 1 6 9 . 1 1 0 2 . 9 1 0 7 . 7 1 2 8 . 3 1 4 8 . 7 2 1 1 . 3 2 6 7 . 2 
AMERIQUE DU NORD 1 0 6 . 4 2 6 5 . 1 1 9 2 . 0 2 0 5 . 4 3 2 6 . 5 4 2 2 . 3 4 7 8 . 5 5 9 7 . 1 7 2 5 . 4 6 9 6 . 9 1 0 7 5 . 0 
AMERIQUE CENT-SUD 7 2 . « 1 2 2 . 6 9 9 . 5 9 6 . 5 1 1 2 . « 1 6 9 . 6 1 5 2 . 9 2 1 2 . 1 U O . O 2 2 0 . 2 3 3 1 . « 
AFRIQUE DU NORD 1 5 . 2 2 3 . 7 3 0 . 4 3 3 . 9 4 9 . 9 1 1 3 . 0 1 0 1 . 6 8 9 . 9 8 2 . 8 8 7 . 1 96.9 
AFRIOUE SUB SAHEL 6 3 . 1 1 0 7 . 4 1 1 5 . 5 1 2 6 . 3 1 5 2 . 5 2 2 7 . 1 1 8 6 . 4 1 8 7 . 8 1 9 5 . 8 2 3 7 . 0 3 0 5 . 5 
MOYEN ORIENT 2 0 . 6 2 6 . 2 2 5 . 9 5 3 . 5 5 5 . « 5 7 . 2 5 7 . 1 7 5 . 1 1 2 6 . 0 - 1 9 5 . 3 2 0 9 . 7 
ASIE DU CENT-SUD 2 5 . 8 4 4 . 6 4 2 . 9 4 9 . 2 5 6 . 5 5 9 . 7 5 1 . 9 8 7 . 1 1 8 5 . 0 2 7 3 . 3 2 0 0 . 8 
ASIE DU SUD-EST 1 2 . 7 2 2 . 0 3 8 . 2 4 1 . 6 5 8 . 3 6 6 . 5 5 6 . 3 7 8 . 2 9 7 . 2 1 3 9 . 5 2 1 5 . 4 
JAPON 5 . 5 6 . 4 9 . 8 1 0 . 6 1 9 . 0 2 5 . 5 1 5 . 8 1 4 . 5 1 4 . 0 2 6 . 1 2 8 . 4 
A S I E r P . C . E 5 . 8 2 . 9 4 . 5 5 . 5 7 . 0 7 . 5 8 . 5 1 6 . 8 1 1 . 7 1 2 . 7 1 8 . 6 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 1 1 1 . 5 1 2 2 . 7 1 1 5 . « 1 3 8 . « 2 3 7 . 1 2 6 B . 0 2 2 3 . 6 2 6 « . 8 2 6 1 . 3 2 9 3 . 6 3 5 8 . 2 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 2 1 . 1 5 . 6 1 . 6 2 . 2 1 . 0 1 . 8 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 2 2 - A P P R O V I S I ORNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 5 2 5 . 9 1 3 2 8 . « 1 1 3 7 . 7 1 2 7 6 . 6 1 9 « 3 . 8 2 7 0 1 . 9 2 0 9 1 . 5 2 7 9 7 . 2 2 9 9 2 . 2 3 5 * 3 . 9 « 2 8 2 . 0 
EUR 9 C.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 3 8 . 7 2 5 2 . 0 2 7 « . 2 3 1 6 . 7 4 * 2 . 9 6 3 3 . 2 5 6 1 . « 6 6 8 . 6 7 « 8 . 7 9 2 0 . 8 1 1 « 9 . 8 
EUROPE DE L 'EST « 8 . 3 6 « . 1 6 5 . 8 9 0 . 8 1 2 7 . 0 1 8 2 . 8 1 6 9 . 5 1 7 4 . 7 2 0 1 . 8 2 2 9 . 5 2 7 6 . 7 
AMERIQUE DU NORD 1 1 2 . 2 3 6 0 . 5 3 1 8 . 1 3 4 6 . 8 4 3 4 . 2 6 9 9 . 7 6 2 7 . 1 7 7 3 . 3 8 2 7 . 5 1 0 5 7 . 2 1 3 7 6 . 0 
AMERIQUE CENT-SUD 3 7 . 6 1 0 1 . 7 8 5 . 9 8 2 . 0 1 1 2 . 6 1 2 7 . 0 1 1 8 . 3 2 0 5 . 8 2 5 2 . 2 2 5 6 . 4 2 9 4 . 7 
AFRIOUE DU NORO 4 . 6 5 . 3 5 . 5 5 . 8 9 . 8 1 0 . 4 7 . 5 1 7 . 6 3 0 . 4 2 5 . 3 3 6 . 2 
AFRIOUE SUP SAHEL 1 3 8 . 0 4 5 2 . 0 2 7 1 . 2 2 8 2 . 2 5 8 0 . 5 7 5 5 . 3 3 2 7 . 9 5 0 4 . 7 4 8 8 . 4 4 0 9 . 1 5 5 6 . 2 
MOYEN ORIENT 0 . 5 3 . 7 3 . 8 3 . 4 5 . 4 5 . 5 5 . 7 1 1 . 1 1 0 . 9 1 0 . 1 1 3 . 0 
ASIE OU CENT-SUO 7 . 9 9 . 2 1 0 . 0 1 1 . 2 1 3 . 6 1 3 . 7 1 1 . 1 1 « . 8 2 1 . 5 2 6 . 8 3 5 . 8 
ASIE DU SUD-EST 1 . 7 1 2 . 5 1 1 . 9 2 2 . « « 9 . 5 6 3 . 2 5 9 . 3 1 1 1 . 1 1 0 2 . 2 1 1 5 . 7 1 8 0 . 3 
JAPON 1 « . 2 3 9 . 9 « 7 . 7 5 1 . 0 7 1 . 2 1 0 6 . 5 1 1 5 . 0 1 5 6 . 8 H 7 . 5 1 « 7 . 2 1 5 5 . 6 
A S I E r P . C . E 1 . 8 « . 7 5 . 8 8 . 6 1 9 . 0 1 7 . 1 7 . 0 1 6 . « 1 2 . 7 7 . 7 1 8 . 9 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 1 7 . 1 2 2 . 2 3 3 . « 5 4 . 6 7 7 . 4 1 0 4 . 2 7 6 . 6 1 3 3 . 3 1 4 2 . 5 1 3 2 . 2 1 8 1 . 8 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 0 . 9 4 . 5 1 . 2 0 . 6 3 . 3 5 . 0 9 . 0 5 . 6 5 . 8 8 . 5 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 31-PRlMARY FUELS GCE 31-COMBUSTIB LES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,Ν .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 6 0 . 0 
C O 
3 . 1 
5 . 9 
2 8 . 1 
2 4 . 9 
3 4 . 4 
1 . 1 
1 6 3 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 4 
C O 
5 7 5 . 0 
C O 
1 .8 
1 9 . 1 
4 C 9 
4 C . 0 
1 3 7 . 7 
1 4 . 2 
3 1 9 . 9 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
6 0 8 . 4 
0 . 0 
2 . 2 
2 7 . 3 
2 1 . 7 
3 4 . 7 
1 2 6 . 6 
3 1 . 5 
3 6 1 . 1 
2 . 5 
0 . 0 
C.C 
0 . 4 
0 . 3 
O.C 
8 1 2 . 3 
ce 
2 . 2 
4 6 . 0 
2 4 . 8 
1 0 . 9 
9 0 . 7 
3 0 . 5 
5 8 9 . 2 
O.C 
9 . 3 
O.C 
0 . 7 
8 . 1 
0 . 0 
1 0 3 1 . 8 
0 . 0 
4 . 0 
6 0 . 4 
3 1 . 8 
2 5 . 3 
1 4 9 . 5 
3 8 . 2 
7 1 1 . 3 
C.O 
4 . 0 
C.O 
O.C 
7 . 4 
0 . 0 
2 4 8 1 . 6 
C.C 
9 . 5 
9 6 . 0 
7 9 . 8 
3 C 9 
2 5 0 . 4 
1 1 L . 3 
1 8 8 7 . 6 
C O 
3 . 0 
C O 
C O 
1 7 . 0 
co 
2 4 1 2 . 7 
0 . 0 
4 9 . 1 
8 4 . 6 
3 2 . 3 
2 6 . 5 
1 4 9 . 9 
1 5 2 . 6 
1 8 9 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
2 0 . 3 
0 . 0 
2 8 1 7 . 4 
0 . 0 
2 4 . 5 
3 8 . 5 
1 0 3 . 9 
2 5 . 2 
1 0 9 . 3 
1 5 9 . 5 
2 3 2 0 . 6 
2 . 5 
0 . 5 
O.C 
3 . 2 
2 9 . 5 
0 . 0 
3 5 7 8 . 9 
C.O 
2 1 . 7 
1 3 4 . 6 
7 0 . 4 
1 7 . 7 
1 1 1 . 2 
1 7 6 . 4 
3 0 1 0 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 8 
0 . 0 
5 5 8 2 . 5 
0 . 0 
1 2 5 . 0 
9 8 . 8 
5 7 . 1 
2 0 . 2 
7 9 . 8 
2 5 8 . 7 
2 7 2 5 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 .1 
5 5 . 6 
0 . 0 
4 7 5 4 . 6 
0 . 0 
3 0 4 . 0 
8 9 . 9 
1 6 0 . 1 
8 4 . 7 
1 4 5 . 8 
5 4 8 . 7 
3 3 1 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
81 . 8 
0 . 0 
REP0RTER:BELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANT: BELGIQUE-LUXEMBOURG 
PEC 32-PROCESSED FUELS GCE 32-COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
1 9 7 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z . A F R DU SUD 
»ESTE MOHOE+SECRET 
0 . 0 
2 . 2 
6 . 1 
1 2 . 2 
1 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
1 2 . 0 
1 0 . 2 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
1 9 . 8 
7 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 .1 
0 . 0 
6 . 1 
1 3 . 5 
9 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
4 . 5 
3 9 . 8 
9 . 4 
0 . 9 
4 . 1 
0 . 0 
3 4 . 8 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
C.O 
1 6 . 3 
6 1 . 4 
2 0 . 2 
0 . 9 
1 5 . 1 
2 . 0 
1 5 5 . 7 
2 . 3 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
4 . 1 
0 . 0 
3 8 . 0 
9 6 . 9 
2 4 . 7 
1 3 . 1 
1 8 . 9 
0 . 0 
1 3 2 . 9 
1 . 5 
6 . 3 
7 . 3 
0 . 7 
3 . 5 
1 . 2 
0 . 0 
3 7 . 5 
8 0 . 8 
1 9 . 5 
3 1 . 7 
1 7 . 9 
2 . 3 
3 7 . 7 
3 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
« 2 . 5 
7 2 . 0 
1 8 . 6 
8 . 1 
1 6 . 3 
2 . 5 
3 . 9 
« . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
3 9 . 1 
9 6 . 0 
1 6 . 6 
1 7 . 7 
1 1 . 9 
0 . 0 
2 1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
9 2 . 2 
1 8 2 . 7 
2 8 . 2 
5 8 . 9 
7 1 . « 
1 5 . « 
8 7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
1 . « 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC «­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE « ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 1 5 6 . 1 3 1 9 . 7 3 3 0 . 6 3 5 3 . 5 « 6 9 . 2 6 7 8 . 7 6 9 1 . 8 7 4 2 . 3 8 5 8 . 5 1 0 9 5 . 2 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0 . 0 
5 4 . 1 
4 . 2 
9 5 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 c o u.o 
2 . C 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
co 
9 2 . 6 
1 0 . 4 
1 9 3 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
Û .2 
0 . 8 
1 9 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 .2 
0 . 7 
0 . 4 
0 .6 
0 . 5 
0 .4 
2 2 . « 
0 . 1 
1 .2 
2 . 8 
0 . 0 
1 3 1 . 1 
1 5 . 7 
1 7 3 . 9 
1 .1 
0 . 5 
0 . 3 
C.7 
0 . 2 
1 . 0 
2 7 . 1 
0 . 4 
1 . « 
2 . 1 
0 . 0 
1 6 0 . 7 
1 7 . 1 
2 4 0 . 6 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
2 . 7 
4 1 . 6 
0 . 1 
1 . 8 
1 . 2 
0 . 0 
2 0 8 . 5 
2 3 . 4 
3 6 7 . 2 
3 . 2 
0 . 3 
0 . 7 
1 .4 
0 . 9 
7 . 3 
6 1 . 0 
0 . 1 
1 . 5 
3 . 1 
0 . 0 
2 3 7 . 1 
2 4 . 9 
3 4 2 . 2 
1 . 7 
1 . 0 
0 . 4 
2 . 0 
0 . 5 
9 . 6 
6 7 . 7 
0 . 3 
1 . 8 
2 . 6 
0 . 0 
2 4 « . 0 
2 3 . 0 
3 6 2 . 7 
« . 3 
0 . 8 
0 . 5 
2 . 3 
0 . 7 
1 1 . 1 
8 « . 2 
0 . « 
3 . 5 
4 . 9 
0 . 0 
2 8 1 . 7 
2 2 . 6 
4 1 7 . 5 
1 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
4 . 1 
0 . 8 
1 4 . 9 
1 0 0 . 9 
0 . 6 
4 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
3 4 6 . 6 
2 4 . 8 
S 3 5 . 0 
1 .7 
0 . 7 
0 . 6 
4 . 9 
1 .2 
2 0 . 1 
1 4 4 . 0 
0 . 8 
4 . 5 
1 0 . 4 
0 . 0 
5 8 9 . 4 
2 7 . 7 
6 6 6 . 3 
3 . 5 
2 . 0 
1 .4 
6 . 3 
1 . 5 
2 7 . 4 
1 8 3 . 9 
0 . 7 
4 . 8 
1 4 . 6 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANT: BELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT ANO ACCESSORIES THEREOF GCE 5 ­MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 8 . 0 
ce 
1 8 . 8 
2 . 5 
6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
G. 2 
1 .4 ce co 
2 . 4 
C O 
C.O 
0 . 0 
2 2 3 . 3 
0 . 0 
6 5 . 1 
3 . 3 
1 1 9 . 4 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 7 
8 . 0 
L.O 
C I 
2 4 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
2 2 7 . 2 
0 . 0 
7 6 . C 
3 .8 
7 3 . 8 
0 . 2 
1.6 
0 . 3 
5 . r 
3 . 1 
0 . 1 
2 9 . 8 
0 . 0 
3 0 . 2 
6 . « 
3 0 3 . 7 
C C 
1 1 0 . 1 
6 . 8 
1 1 1 . 9 
C.2 
C O 
D.7 
2 . 6 
0 . 6 
C I 
6 4 . 8 
0 . 0 
5 .C 
0 . 8 
4 3 9 . 7 
C O 
1 5 1 . 8 
1 D . 4 
1 7 7 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
2 . 9 
9 . 4 
C .2 
0 . 3 
8 6 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
5 3 8 . 8 
3 . 0 
201 . 7 
11 . 1 
2 2 4 . 4 
0 . 7 
0 .5 
ι .0 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
9 4 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
7 3 9 . 5 
0 . 0 
2 7 7 . 6 
2 0 . 1 
2 7 3 . 1 
1 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
5 . 8 
0 . 4 
1 . 0 
1 5 2 . 8 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
7 2 3 . 0 
0 . 0 
2 8 4 . 6 
3 2 . 7 
1 6 7 . 9 
0 . 9 
3 . 4 
4 . 4 
5 . 5 
0 . 3 
1 . 3 
2 1 9 . 9 
0 . 1 
0 . 3 
1 . 7 
8 8 1 . 2 
0 . 0 
3 1 6 . 3 
3 1 . 4 
2 1 6 . 1 
0 . 6 
6 . 0 
4 . 0 
9 . 7 
0 . 8 
2 . 8 
2 8 3 . 3 
0 . 0 
6 . 8 
3 . 3 
1 1 0 8 . 1 
0 . 0 
3 3 8 . 8 
3 5 . 2 
3 2 9 . 0 
0 . 9 
1 0 . 4 
3 . 6 
2 0 . 7 
0 . 7 
1 6 . 9 
3 3 9 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
5 . 6 
1 6 5 0 . 5 
0 . 0 
4 6 5 . 6 
5 4 . 9 
5 4 8 . 8 
0 . 9 
11 . 5 
2 0 . 8 
1 9 . 6 
0 . 6 
2 3 . 1 
4 9 6 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
7 . 6 
REP0RTER:3ELC­IDM­LUXEMB0URG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC SI­PASSENGER MOTOR CARS GCE 5 1 ­ A Ü T 0 M 0 B I L E S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
0 . 4 
1 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
1 . 9 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
2 . 3 
2 . 1 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 4 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
4 . 2 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o. i 
5 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
C O 
9 . 5 
4 . 5 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
1 2 . 9 
7 . 5 
2 1 . 3 
0 . 0 
C O 
D.2 
0 . 0 
C O 
U . l 
7 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 6 
1 6 . 1 
1 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
9 . 3 
3 0 . 0 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 3 . 6 
2 8 . 1 
2 1 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 8 . 5 ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 8 . 7 
3 2 . 2 
4 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 6 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 0 . 1 
4 7 . 3 
7 0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 5 
4 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS ( S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES P R INCINCIP AUX MARCHES D"APPROV1SIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BEL6IQUE­LUXEMB0UR6 
BEC 52­TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 ­ M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
1 .4 
0 . 0 
C 2 
C.O 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
Γ . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 7 
0 . 5 
4 5 . 9 
eu 
0 . 0 
3 . 4 
6 . 0 
C D 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 7 
7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 1 
ce 
0 . 1 
2 . 2 
C O 
2 9 . 6 
ce­
co 
1 4 . 4 
0 . 5 
2 6 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
O.C 
co 
O.C 
0 . 0 
4 . 8 
C.C 
4 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
9 . 0 
4 . 1 
7 0 . 2 
0 . 2 
C L 
0 . 1 
5 . 9 
O.C 
0 . 1 
9 . 2 
C O 
co 
C I 
0 . 0 
1 5 . 5 
2 . 1 
1 0 4 . 4 
C . 1 
C I 
0 . 1 
C I 
co 
C . 1 
1 0 . 5 
co 
C.C 
C 2 
0 . 0 
2 3 . 0 
2 . 5 
1 2 9 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 3 
1 . 3 
1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 9 . 2 
0 . 1 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 1 
1 . 4 
5 2 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
4 3 . 2 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 5 
1 . 0 
5 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
4 9 . 6 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 ' 
O.C 
8 2 . 7 
1 . 9 
1 0 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
3 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC 53­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 ­ P A R T I E S , P I EC ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
1 5 . 1 
1 . 2 
5 9 . 1 
Ü . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
C O 
0 . 0 
1 . 6 
C O 
co 
n.o 
co 
5 1 . 4 
1 . 0 
6 8 . 5 
L . 1 
1 . 1 
3 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
O.C 
6 5 . 5 
1.C 
6 0 . 2 
0 . 2 
1 .6 
0 . 2 
2 .C 
0 . 1 
O.C 
5 .2 
0 . 0 
0 . 6 
6 . 3 
C O 
9 C . 4 
2 . C 
8 0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 6 
0 . 6 
O.C 
7 . 8 
O.C 
C.3 
0 . 6 
3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 . 8 
9 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 7 
5 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
1C .4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
, j . C 
1 7 3 . 3 
1 . 5 
9 8 . 7 
0 . 5 
C.4 
C .8 
3 . 3 
C 2 
0 . 1 
1 1 . 5 
3 . 0 
C . 3 
. . 6 
0 . 0 
2 3 9 . 0 
1 . 4 
1 3 0 . 1 
1 . 1 
2 . 8 
2 . 9 
5 . 8 
0 . 4 
0 . 7 
1 4 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
2 4 7 . 1 
1 . 3 
1 3 5 . 3 
0 . 9 
3 . 3 
4 . 2 
5 . 4 
0 . 3 
1 . 1 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 .5 
0 . 0 
2 6 2 . 6 
2 . 0 
1 4 1 . 8 
0 . 5 
5 . 7 
3 . 8 
9 . 5 
3 . 4 
2 . 6 
2 1 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 2 
0 . 0 
2 7 4 . 6 
2 . 0 
2 3 1 . 2 
C.8 
1 0 . 2 
3 . 5 
2 0 . 6 
0 . 7 
1 6 . 0 
2 1 . 7 
0 . 0 
1 . 0 
5 . 4 
0 . 0 
3 6 2 . 8 
5 . 6 
3 7 7 . 0 
0 . 8 
11 . « 
5 . 5 
1 9 . 4 
0 . 5 
1 7 . 2 
2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
7 . 5 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 6 6 . 9 1 3 9 . Β 1 6 8 . 5 2 2 9 . 7 3 3 0 . 3 4 5 3 . 5 5 4 2 . 6 6 5 6 . 6 8 0 0 . 7 9 8 7 . 5 1 1 7 6 . 8 
EUR 9 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 2 5 . 4 4 6 . 4 5 9 . 4 7 9 . 0 1 2 1 . 5 1 7 3 . 9 2 1 4 . 2 2 5 1 . 0 3 0 5 . 0 3 8 3 . 0 4 2 8 . 7 
EUROPE DE L 'EST 9 . 6 1 4 . 4 1 8 . 3 2 4 . 6 3 1 . 9 4 5 . 6 5 4 . 2 5 5 . 5 6 0 . 5 6 5 . 8 7 0 . 1 
AMERIQUE DUNORD 1 9 . 1 4 1 . 7 4 1 . 7 5 2 . 0 6 7 . 1 B 3 . 2 B 7 . 1 1 0 6 . 1 1 2 5 . 6 1 3 6 . 4 1 9 1 . 8 
AMERIQUE CENT­SUD 0 . 2 0 . 6 0 . 8 2 . 2 3 . 9 5 . 6 5 . 3 5 . 9 7 . 1 1 0 . 6 1 0 . 2 
AFRIQUE DU NORD 0 . 2 0 . 6 1 . 1 1 . 1 2 . 3 6 . 9 1 3 . « 1 9 . 5 2 4 . 1 2 6 . 5 3 8 . 2 
AFRIQUE SUB SAHEL 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 3 0 . 5 0 . 7 2 . 1 6 . 6 7 . 5 6 . 6 
MOYEN ORIENT C . 9 2 . 5 2 . 9 « . 6 7 . 9 9 . 8 9 . 5 1 2 . 6 U . 7 1 8 . 7 1 8 . 6 
ASIE DU CENT­SUD 0 . « 1 . » 1 . 7 2 . 3 « . 0 8 . 1 1 0 . 2 1 3 . 5 2 1 . 5 2 6 . 0 5 2 . 0 
ASIE DU SUD­EST 2 . 1 1 0 . 2 1 4 . 6 2 5 . 5 4 2 . 0 5 9 . 5 8 0 . 1 1 0 4 . 1 1 2 8 . 9 1 6 1 . 9 2 1 1 . 9 
JAPON 8 . 2 1 8 . 8 2 2 . 6 5 2 . 6 4 2 . 6 4 6 . 5 5 « . « 6 8 . 9 8 9 . 2 1 2 7 . 6 1 4 2 . 0 
A S I E r P . C . E 0 . 7 2 . 5 2 . 7 3 . 6 5 . 9 9 . 6 9 . 7 1 1 . « 1 2 . 8 1 7 . 2 1 6 . 5 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 5 0 . 9 1 . 2 1 . « 1 . 1 1 . 9 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 0 . 3 2 . 5 1 . 8 0 . 5 3 . 8 3 . 0 « . 9 3 . 6 5 . 0 8 . 3 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (M IO S) 
REPORTERrDtNMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
TOTAL TOTAL 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU N3RD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 4 9 . 6 
U.O 
4 8 1 . 9 
9 3 . 1 
1 9 5 . 3 
8 9 . 9 
6 . 8 
2 8 . 8 
6 4 . 6 
1 3 . 9 
4 2 . 5 
1 6 . 7 
6 . 9 
1 1 . 0 
c i 
2 3 1 6 . 6 
0 . 0 
1 2 7 2 . 6 
1 4 7 . 4 
3 5 C 3 
1 3 2 . 5 
3 7 . 0 
6 2 . 2 
1 3 7 . 4 
1 1 . 3 
5 6 . 8 
7 9 . 2 
1 0 . 6 
1 6 . 2 
3 . 3 
2 5 0 2 . 4 
0 . 0 
1 3 4 8 . 3 
1 3 8 . 6 
4 1 1 . 1 
1 2 5 . 8 
1 6 . 4 
8 8 . 6 
1 8 7 . 8 
1 1 . 6 
6 0 . 4 
8 1 . 2 
1 1 . 8 
1 8 . 3 
2 . 5 
2 7 1 4 . 5 
0 . 0 
1 5 2 2 . 3 
1 5 8 . 1 
3 8 7 . 6 
1 3 4 . 4 
1 2 . 3 
6 2 . 2 
2 0 3 . 6 
1 5 . 6 
7 7 . 7 
1 0 4 . 4 
1 1 . 4 
2 1 . 6 
3 . 2 
4 1 5 8 . 7 
0 . 0 
2 3 3 8 . 4 
2 7 2 . 3 
5 4 8 . 0 
2 0 8 . 4 
2 7 . 5 
7 1 . 9 
2 6 3 . 4 
3 6 . 1 
1 2 4 . 7 
2 0 4 . 8 
2 0 . 3 
3 9 . 4 
3 . 5 
5 3 7 2 . 1 
0 . 0 
2 6 3 3 . 6 
4 2 3 . 8 
6 3 3 . 7 
2 7 0 . 7 
8 3 . 7 
1 1 9 . 0 
6 7 U . 6 
3 6 . 7 
1 4 7 . 9 
2 5 7 . 7 
2 9 . 9 
2 6 . 2 
7 . 7 
5 5 9 1 . 3 
0 . 0 
2 8 3 4 . 6 
5 2 2 . 1 
6 6 4 . 8 
2 6 9 . 5 
3 4 . 7 
146 . 2 
6 1 5 . 3 
3 8 . 2 
1 4 8 . 6 
2 1 5 . 9 
2 1 . 8 
3 5 . 4 
8 . 9 
6 5 5 2 . 3 
0 . 0 
3 3 6 2 . 5 
5 7 1 . 8 
6 8 1 . 1 
4 1 6 . 5 
2 5 . 1 
1 5 2 . 9 
5 6 3 . 7 
5 7 . 0 
2 4 2 . 4 
3 5 7 . 7 
2 7 . 3 
4 2 . 1 
5 1 . 8 
6 9 6 0 . 8 
0 . 0 
3 4 5 5 . 2 
4 8 3 . 7 
8 0 3 . 4 
4 2 2 . 8 
3 2 . 6 
1 6 3 . 8 
4 7 3 . 1 
7 1 . 5 
3 4 6 . 1 
4 1 0 . 6 
2 8 . 9 
4 2 . 0 
1 8 0 . 8 
7 5 1 5 . 9 
0 . 0 
3 9 1 7 . 7 
5 5 8 . 2 
8 7 2 . 8 
4 4 2 . 9 
2 5 . 2 
1 2 4 . 2 
3 7 9 . 6 
6 6 . 0 
3 2 8 . 4 
4 7 1 . 2 
3 2 . 2 
4 3 . 5 
2 0 7 . 0 
9 2 4 2 . 8 
0 . 0 
4 7 3 8 . 9 
7 5 2 . 9 
1 0 2 9 . 4 
6 4 6 . 4 
3 9 . 1 
1 5 2 . 0 
5 2 5 . 9 
1 0 6 . 2 
4 0 7 . 4 
3 8 5 . 6 
4 2 . 8 
4 9 . 8 
2 8 4 . 4 
REPORTER rDENMARK 
PEC 11-PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N OE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EDROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU »ORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQDE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AOST,N .Z ,AFR DD SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
2 5 . 9 
2 . 0 
5 0 . 1 
3 8 . 0 
C 6 
7 . 8 
7 . 0 
1 .4 
1 0 . 0 
O.C 
1 . 0 
3 . 8 
0 . 1 
co 
3 8 . 1 
3 . 9 
6 7 . C 
6 4 . 6 
1 . 3 
1 0 . 4 
4 . 6 
2 . 0 
I C I 
0 . 3 
1 .4 
4 . 4 
C 2 
0 . 0 
4 8 . 0 
3 . 0 
77.8 
58.8 
1.4 
1 2 . 3 
11 
5 . 1 
2 . 1 
2 
0.3 
1.8 
6 . 0 
3 . 2 
0 
48 
4 
76 
68 
1 
8 
5 
2 
12 
U 
1 
5 
0. 
.0 
. 1 
.6 
. 6 
.C 
.4 
. 2 
.3 
.4 
.6 
. 3 
.6 
. 7 
.5 
0 . 0 
6 4 . 1 
5 . 6 
7 9 . 4 
8 7 . 9 
3 . 5 
1 2 . 6 
7 . 1 
2 . 4 
1 5 . 5 
0 . 3 
2 . C 
9 . 5 
0 . 4 
3 . 0 
7 0 . 6 
1 3 . 8 
9 5 . 6 
1 1 6 . 1 
2 . 7 
2 4 . 9 
5 . 1 
3 . 8 
1 7 . 0 
: . 1 
5 . 7 
8 . 4 
9 . 8 
0 . 0 
6 9 . 6 
1 0 . 2 
8 1 . 8 
1 0 5 . 9 
1 . 0 
1 8 . 9 
5 . 8 
3 . 6 
1 6 . 5 
0 . 3 
2 . 6 
1 1 . 5 
1 9 . 4 
C O 
1 0 8 . 2 
7 . 9 
1 0 6 . 9 
1 3 4 . 8 
2 . 7 
3 7 . 7 
7 . 8 
6 . 3 
2 3 . 7 
1 . 3 
2 . 3 
1 3 . C 
2 4 . 0 
0 . 0 
1 2 6 . 0 
7 . 2 
1 5 4 . 7 
1 7 7 . 4 
1 . 3 
6 1 . 9 
8 . 5 
6 . 1 
4 0 . 5 
1 .3 
2 . 6 
1 4 . 4 
1 9 . 5 
0 . 0 
1 3 8 . 4 
1 1 . 5 
1 5 7 . 0 
1 8 2 . 6 
1 .3 
3 9 . 1 
1 2 . 9 
5 . 1 
5 7 . 8 
0 . 8 
4 . 1 
1 7 . 5 
1 8 . 2 
0 . 0 
1 4 8 . 1 
1 2 . 4 
131 . 1 
2 0 9 . 4 
2 . 3 
4 9 . 9 
1 6 . 3 
5 . 9 
5 5 . 1 
1 . 3 
4 . 0 
1 7 . 2 
3 9 . 9 
REPORTER rDENMARK 
BEC 12-PROCESSETl FOOD 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 12-PRODDITS D ' I N D U S T R I E AGRO-ALIMENTAIRE 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 3 5 . 2 6 7 . 1 6 7 . 7 7 7 . 9 1 2 1 . 9 1 4 8 . 1 1 5 8 . 7 1 6 3 . 1 2 0 1 . 1 2 2 0 . 3 2 8 6 . 4 
EUR 9 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 4 . 6 3 7 . 0 3 7 . 3 4 3 . 5 7 2 . 1 6 5 . 2 7 2 . 3 7 6 . 3 8 1 . 3 9 2 . Β 9 6 . 1 
EUROPE DE L-EST 5 . 4 4 . 9 5 . 7 4 . 8 7 . 6 1 2 . 5 1 0 . 1 1 1 . 8 1 4 . 1 1 2 . 3 1 4 . 0 
AMERIQUE DU NORD 9 . 1 1 0 . 6 9 . 6 1 1 . 8 1 6 . 1 1 8 . 3 1 5 . 7 1 6 . 5 1 7 . 7 2 4 . 2 2 3 . 5 
AMERIQUE CENT-SUD 2 . 6 6 . 3 5 . 5 6 . 9 1 0 . 7 1 3 . 4 2 7 . 9 1 6 . 7 2 7 . 0 2 3 . 9 3 7 . 8 
AFRIQUE OU NORD 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 6 0 . 9 C . 9 0 . 8 1 . 0 1 . 7 5 . 9 9 . 4 
AFRIQDE SUB SAHEL 0 . 8 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 . 2 1 . 3 0 . 5 1 . 2 4 . 9 4 . 4 1 2 . 0 
MOYEN ORIENT 0 . 5 1 . 8 1.4 1 . 8 2 . 6 2 . 8 2 . 5 2 . 8 3 . 2 4 . 5 5 . 4 
ASIE DU CENT-SUD 0 . 1 0 . 1 0 . 5 0 . 3 0 . 3 1 . 0 0 . 3 0 . 9 2 . 5 4 . 8 1 5 . 8 
ASIE DU SUD-EST 0 . 7 2 . 0 3 . 4 3 . 1 5 . 1 1 0 . 8 7 . 6 1 0 . 3 1 8 . 7 1 6 . 2 2 4 . 6 
JAPON 0 . 5 1 . 0 1 .1 1 . 0 0 . 8 1 . 1 1 . 5 1 . 7 1 . 4 1 .4 1 . 0 
A S I E r P . C . E 0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 4 1 . 0 0 . 9 0 . 7 0 . 8 1 . 3 1 . 0 2 . 0 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 0 . 6 2 . 2 2 . 0 3 . 4 4 . 5 3 . 8 4 . 5 6 . 9 5 . 3 6 . 0 7 . 9 
RESTE MONOE+SECRET 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 1 6 . 1 1 4 . 3 1 6 . 2 2 1 . 9 2 1 . 6 3 2 . 7 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS ( Í MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 6CE 21­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
1963 
MONDE (EXTRA CE) 2 4 7 . 4 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 5 . 1 
2 . 0 
2 8 . 1 
8 . 5 
3 . 8 
1 5 . 8 
3 . 0 
1 . 0 
1 8 . 0 
0 . 4 
1 . 6 
5 . 9 
C O 
C.O 
5 2 . 3 
8 . 2 
4 2 . 3 
1 2 . 1 
3 . 9 
9 . 5 
4 . 4 
1 . 6 
1 3 . 1 
0 . 6 
1 . 7 
5 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
5 4 . 6 
4 . 9 
3 5 . 5 
1 0 . 7 
3 . 7 
8 . 8 
3 . 8 
0 . 9 
1 3 . 5 
0 . 5 
2 . 0 
7 . 0 
1.9 
0 . 0 
5 0 . 9 
5 . 5 
5 4 . 1 
9 . 7 
3 . 9 
1 0 . 6 
4 . 5 
0 . 7 
1 5 . 3 
0 . 6 
2 . 6 
8 . 9 
2 . 6 
0 . 0 
8 2 . 6 
7 . 0 
6 9 . 5 
1 8 . 8 
5 . 0 
1 2 . 5 
5 . 7 
0 . 9 
1 7 . 6 
0 . 7 
4 . 4 
1 9 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 4 . 2 
6 2 . 1 
1 9 . 2 
1 4 . 4 
2 0 . 5 
6 . 3 
2 . 7 
1 9 . 9 
3 . 9 
4 . 2 
7 . 8 
1 1 . 9 
0 . 0 
1 0 5 . « 
1 « ­ 2 
6 8 . 1 
. 2 6 . 4 
1 3 . 7 
1 4 . 7 
5 . 3 
2 . 7 
1 4 . 5 
0 . 9 
1 . 4 
11 . 5 
9 . 1 
0 . 0 
141 . 5 
1 2 . 0 
8 0 . 1 
4 3 . 9 
1 0 . 8 
1 2 . 5 
4 . 8 
5 . 6 
1 9 . 2 
1 . 0 
3 . 8 
1 6 . 4 
8 . 8 
0 . 0 
1 5 8 . 0 
6 . 9 
1 1 1 . 7 
5 0 . 0 
1 0 . 5 
1 2 . 6 
6 . 2 
7 . 4 
2 3 . 6 
1 . 0 
3 . 2 
1 5 . 7 
9 . 6 
0 . 0 
2 1 1 . 1 
6 . 5 
1 4 2 . 3 
3 9 . 9 
8 . 1 
1 0 . 6 
6 . 0 
6 . 8 
2 1 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
1 3 . 8 
1 2 . 3 
0 . 0 
3 1 4 . 7 
11 . 9 
1 2 6 . 0 
4 0 . 0 
7 . « 
8 . 0 
1 0 . 0 
8 . 9 
2 5 . 5 
1 . 1 
1 . 9 
1« . 9 
1 5 . 8 
REPORTERrDENMARK 
BEC 22­PROCESSEO INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
1970 1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 9 3 . 6 
ce 
2 5 2 . 9 
2 9 . 1 
4 8 . 5 
2 2 . 5 
1 . 8 
4 . 3 
7 . 0 
6 . 6 
B .7 
9 . 0 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
8 4 4 . 3 
0 . 0 
6 0 8 . 9 
5 4 . 9 
7 7 . 7 
3 6 . 5 
1 . 6 
6 . 6 
4 . 1 
3 . 7 
1 0 . 5 
31 . 8 
4 . 9 
3 . 0 
D.O 
8 2 1 . 9 
0 . 0 
6 0 4 . 0 
5 2 . 8 
7 4 . 7 
3 4 . 3 
1.4 
5 . 7 
1 .3 
3 . 8 
9 . 3 
2 6 . 4 
5 . 5 
2 . 7 
0 . 1 
1 0 1 0 . 6 
0 . 0 
7 4 6 . 1 
6 1 . 0 
8 8 . « 
3 8 . 4 
2 . 8 
9 . 1 
1.5 
4 . 8 
1 3 . 7 
3 7 . 5 
4 . 2 
3 . 0 
0 . 1 
1 5 5 8 . 7 
C O 
1 1 2 4 . 8 
8 9 . 2 
1 3 6 . 3 
6 9 . 3 
3 . 7 
1 2 . 7 
6 . 6 
1 5 . 4 
2 8 . 5 
5 9 . 9 
8 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
1 7 8 4 . 5 
3 . 0 
1 3 2 2 . 6 
1 0 0 . 7 
1 4 7 . 0 
6 9 . 3 
5 . 7 
1 6 . 1 
1 3 . 0 
1 1 . 1 
3 1 . 0 
5 2 . 0 
1 2 . 2 
3 . 2 
0 . 7 
1 7 1 3 . 1 
0 . 0 
1 2 6 2 . 6 
1 0 8 . 6 
1 3 4 . 3 
6 8 . 7 
3 . 6 
2 2 . 7 
8 . 7 
11 . 9 
3 1 . 3 
4 6 . 0 
9 . 1 
4 . 6 
1 . 2 
2 0 1 4 . 4 
0 . 0 
1 4 3 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 5 8 . 6 
1 0 5 . 9 
3 . 1 
2 7 . 1 
4 . 6 
2 1 . 7 
5 4 . 4 
5 7 . 2 
1 1 . 1 
3 . 9 
2 . 5 
2 0 6 0 . 9 
0 . 0 
1 4 4 6 . 5 
1 1 0 . 4 
1 5 8 . 8 
1 2 7 . 5 
9 . 6 
3 3 . 6 
6 . 7 
2 7 . 8 
5 8 . 3 
6 2 . 9 
9 . 4 
4 . 2 
5 . 2 
2 2 9 0 . 9 
0 . 0 
1 6 6 2 . 1 
1 0 3 . 9 
1 7 1 . 4 
1 5 8 . 1 
6 . 2 
2 1 . 4 
7 . 3 
1 8 . 6 
7 3 . 3 
« 9 . 6 
1 1 . 8 
3 . 7 
3 . 5 
2 9 0 1 . 1 
0 . 0 
2 1 0 1 . 6 
1 3 0 . 9 
2 2 8 . 3 
1 7 0 . 6 
1 5 . 6 
3 1 . 2 
5 . 9 
«1 . 9 
8 9 . « 
5 * . 2 
1 9 . 2 
7 . « 
« . 7 
REPORTERrDENMARK 
BEC 31­PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 31­COMBUSTIBLES DE BASE 
1 9 7 1 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAMEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
2 7 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
2 7 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 6 . 8 
0 . 0 
5 . 9 
2 9 . « 
3 5 . 1 
1 1 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 7 . « 
0 . 0 
* .« 
9.« 
60.7 
165.« 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1.1 
23.0 
0.0 
0.0 
3.2 
3«.0 
175.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.9 
32.6 
0.0 
0.0 
13.8 
33.« 
227.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
6.3 
9« .3 
5.9 
22.2 
58.6 
55.8 
597.6 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
2 . 3 
0 . 0 
0.0 
2.8 
175.2 
7.3 
0 .0 
13.5 
88.9 
561.1 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 . 5 
0 . 0 
0.0 
10.1 
195.0 
7.9 
«0.0 
«.5 
72.3 
517.3 
0 .6 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 7 
0 . 0 
0.0 
«7.5 
131.7 
0.1 
0.2 
0.0 
39.« 
«15.« 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
170.3 
0.0 
21.8 
156.7 
0.1 
0.0 
0.0 
39.2 
306.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
196.3 
0.0 
10 .7 
157.2 
0 .1 
28 .5 
0 .3 
«7 .0 
«55 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
267.9 
153 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O t ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
BEC 32-PROCESSED FUELS GCE 32-COMBUSTIB LES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
1 2 . 2 
9 . 8 
4 . 1 
1 7 . 2 
C O 
3 . 0 
1 6 . 3 
C O 
C O 
c c 
u.o 
C 2 
0 . 0 
c o 
3 6 . 1 
1 9 . 3 
1 . 8 
6 . 6 
C O 
0 . 2 
5 . 2 
c e 
C O 
co 
c o 
co 
0 . 0 
O.C 
3 0 . 9 
1 6 . 2 
3 .5 
1 1 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
7 . 6 
C O 
C O 
co 
co 
Cu 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 2 
2 5 . 5 
3 . 3 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.0 
0 . 0 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 7 
7 0 . 0 
4 . 9 
1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
C O 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
3 . 0 
C.C 
8 4 . 2 
1 1 0 . 5 
4 . 0 
2 3 . 1 
0 . 1 
c o 
3 5 . 7 
1 .6 
0 . 2 
0 . 0 
c o 
c o 
3 . 0 
0 . 0 
1 8 7 . 6 
1 1 3 . 7 
1 6 . 8 
3 4 . 0 
1 . 6 
O.O 
21 . 2 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
2 2 4 . 9 
1 0 7 . 4 
2 . 3 
6 5 . 2 
2 . 4 
1 . 3 
1 3 . 9 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.i 
O.C 
0 . 0 
2 9 6 . 5 
1 0 5 . 7 
3 . 6 
3 0 . 6 
8 . 7 
1 0 . 6 
1 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 8 . 1 
1 4 9 . 7 
5 . 2 
2 8 . 1 
2 . 5 
8 . 5 
2 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 8 . 4 
2 9 2 . 4 
2 1 . 5 
1 4 2 . « 
1 . 5 
1 . 9 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
PEC «-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE « - B I E N S D-EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
7 2 . « 
3 . 1 
2 7 . 5 
C O 
3 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
1 8 5 . « 
1 0 . 0 
8 3 . 5 
C I 
0 . 0 
c o 
C.1 
0 . 1 
0 . 2 
1 « . 5 
C O 
3 . 3 
C O 
C.O 
2 1 1 . 3 
7 . 3 
7 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
O.u 
0 . 1 
0 . 1 
0 . « 
1 6 . 2 
O.C 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 3 . 4 
7 . 5 
7 5 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
C I 
0 . 1 
0 . 9 
1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
C O 
0 . 0 
3 2 8 . 4 
1 5 . 3 
1 1 8 . 5 
0 . 1 
C.O 
0 . 0 
0 . 2 
C I 
2 . 3 
3 6 . 0 
C O 
0 . 5 
C O 
C O 
3 5 4 . 7 
1 8 . 8 
1 7 5 . 0 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 4 
3 . 2 
3 . 7 
4 2 . 3 
C O 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
4 2 0 . 6 
21 . 8 
1 7 6 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
3 . 2 
4 2 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
C O 
0 . 0 
4 6 2 . 8 
2 8 . 4 
1 7 8 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
3 . 0 
5 8 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
C O 
0 . 0 
4 4 9 . 9 
2 8 . 3 
2 1 5 . 8 
0 . 5 
O.C 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
6 6 . 1 
6 9 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 3 . 2 
2 8 . 5 
2 2 4 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
1 .1 
6 . 5 
1 1 7 . 1 
0 . 1 
í.o 
0 . 1 
0 . 0 
6 0 4 . 0 
3 5 . 1 
2 4 4 . 2 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 5 
1 0 . 8 
9 5 . 2 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
1976 
MONOE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
4 5 . 3 
2 . 3 
1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0.9 
0.1 
0.1 
1 .0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
cc 
131.« 
2.1 
40.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
13 .1 
0.0 
0 . 2 
0 . 0 
0.0 
159.1 
3.1 
103.6 
0.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
17.8 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
147.8 
4.1 
47.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
23.3 
0.0 
0 . 2 
O.C 
0.0 
245.1 
8.1 
84.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
73.0 
0.0 
0 . 4 
0 . 0 
C.O 
212.8 
14.4 
79.5 
0.3 
CO 
0.0 
co 
0.0 
D.2 
123.5 
0.0 
0 . 2 
C O 
0.0 
264.2 
22 .1 
89.6 
1.0 
CO 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .6 
79.8 
0.0 
0 . 2 
0 . 0 
0.0 
357.5 
23.8 
64.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
7.6 
169.2 
0.0 
0 . 2 
0 . 0 
CO 
325.8 
19.2 
61.8 
0.7 
0.0 
0.0 
0.5 
0.1 ' 
1.9 
195.5 
0.1 
0 . 6 
0 . 0 
0.0 
338.5 
23.« 
85.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.« 
3.« 
213.0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0.0 
350.8 
2 * . 1 
108.8 
0 .3 
0 .0 
0 .0 
0 .9 
0 .« 
« .9 
139.7 
0 .0 
0 . 2 
0 . 0 
154 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATE60RY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
BEC 51­PASSEMGER HOTOR CARS GCE 51­AUTOMOBILE S 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) 9 2 . 6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 1 . 5 
1 . 3 
2 . 3 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C O 
0 . 0 
0 . « 
O.C 
0 . 0 
co 
0 . 0 
2 5 . 7 
0 . « 
0 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« . 8 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . 0 
0 . 0 
2 « . 2 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 0 . 7 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 1 
1 . 5 
0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« 3 . 7 
3 . 9 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 « . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 6 
«.« 
1 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
« 2 . « 
6 . 3 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 ­ D 
0 . 0 
« 9 . 1 
1 1 . 2 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 9 
1 0 . 2 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 « . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 2 
1 2 . 7 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 5 . 7 
1 4 . 3 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrDENMARK 
BEC 52­TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 5 2 ­ M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CF > 
EUR 9 
EURO'E OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU HORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C.O 
1 7 . 7 
0 . 5 
2 . 7 
0 . 0 
C.O 
C O 
co 
0 . 0 
co 
0 . 1 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 . 0 
0 . 5 
1 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 3 . 1 
1 .2 
3 4 . 9 
O.C 
C C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 0 . 9 
1 . 0 
1 3 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
O.C 
1 4 7 . 2 
1 . 6 
4 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
1 3 5 . 0 
7 . 1 
4 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
3 . 0 
C.O 
0 . 1 
9 1 . 2 
3 . 0 
C.O 
co 
0 . 0 
1 5 1 . 2 
1 2 . 3 
6 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 3 . 1 
6 . 7 
2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
7 8 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 7 . 1 
1 . 2 
1 8 . 3 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 5 
8 9 . 4 
0 . 0 
C.4 
C O 
0 . 0 
1 8 5 . 2 
2 . 1 
4 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
1 0 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 6 . 5 
2 . 2 
6 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
2 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTER:DENMARK 
BEC 53­PARTS AND ACCESSORIES 
PAYS DECLARANT: DANMARK 
GCE 5 3 ­ P A R T I E S , P l E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 6 . 1 
0 . 4 
1 0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 . 6 
1 . 2 
2 1 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
« 1 . 8 
1 .3 
6 8 . 0 
O.C 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
« 2 . 7 
1 .5 
5 * . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
« . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 « . 5 
2 . 7 
5 5 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 3 
2 . 9 
3 7 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 6 
3 . 6 
1 9 . « 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 5 . 3 
5 . 8 
3 5 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
1 4 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 9 . 8 
7 . 7 
4 1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
1 . « 
3 1 . 6 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
8 3 . 0 
8 . 6 
« 2 . « 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . « 
2 . 2 
3 8 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 8 . 6 
7 . 6 
« 3 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . « 
3 . 6 
3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
BEC 6-C0NSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - e l E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
D.O 
« 2 . « 
6 . 7 
1 0 . 3 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 0 
2 . 9 
1 . 1 
5 .C 
4 . 9 
1 .8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 1 . 8 
1 7 . 1 
2 2 . 3 
0 . 2 
P.2 
0 . 1 
3 . 9 
3 . 7 
2 0 . 9 
1 7 . 7 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
1 9 9 . 3 
1 8 . 2 
2 5 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 0 
4 . ? 
2 2 . 6 
1 8 . 9 
2 . 2 
c i 
co 
0 . 0 
2 2 5 . 8 
2 1 . 7 
2 5 . 2 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 7 
7 . 2 
3 2 . 0 
2 2 . 2 
2 . 6 
0 . 1 
C.C 
0 . 0 
3 6 7 . 6 
3 5 . 9 
3 3 . 1 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
8 . 8 
1 6 . 9 
5 5 . 9 
3 4 . 1 
4 . 7 
0 . 2 
C O 
C O 
4 1 1 . 5 
4 4 . 0 
3 7 . 7 
6 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
8 . 7 
1 6 . 2 
6 5 . 0 
3 7 . 8 
6 . 9 
0 . 1 
C I 
0 . 0 
4 4 3 . 6 
4 5 . 6 
5 0 . 2 
5 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
9 . 0 
1 3 . 4 
7 4 . 8 
4 4 . 4 
8 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 3 4 . 4 
5 8 . 0 
5 6 . 3 
8 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
1 1 . 4 
2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
6 8 . 9 
9 . 2 
C S 
C 3 
0 . 0 
5 1 2 . 7 
5 9 . 9 
5 9 . 5 
8 . 9 
0 . 7 
0 . 6 
1 4 . 1 
2 7 . 4 
1 3 6 . 9 
7 9 . 4 
1 2 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
5 3 7 . 9 
6 5 . 2 
6 5 . 7 
9 . 3 
1 .1 
1 .0 
1 6 . 2 
2 9 . 1 
1 5 0 . 2 
8 8 . 2 
1 3 . 1 
1 .1 
0 . 3 
0 . 0 
6 3 2 . 5 
7 4 . 2 
7 6 . 0 
1 6 . 1 
2 . 7 
1 . 8 
1 7 . 8 
5 1 . 8 
1 9 6 . 9 
9 3 . 0 
1 5 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
REPORTERrFRANCE 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
TOTAL 
►ONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,Ν .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 0 1 3 . 2 
C C 
7 0 6 . 6 
2 5 0 . 9 
9 8 1 . 0 
4 1 9 . 1 
8 9 7 . 7 
7 0 0 . 9 
4 8 1 . 3 
6 1 . 4 
2 9 . 0 
4 C . 1 
5 6 . 1 
2 9 6 . 4 
3 6 . 9 
8 6 6 2 . 5 
C O 
1 5 5 9 . 1 
4 5 3 . 6 
2 1 0 1 . 3 
6 1 0 . 0 
1 2 0 2 . 7 
1 0 2 9 . 3 
8 2 7 . 2 
6 8 . 4 
1 5 4 . 6 
191 . 1 
8 4 . 0 
3 0 2 . 3 
9 6 . 9 
9 4 6 9 . 6 
0 . 0 
1 8 7 7 . 2 
5 7 8 . C 
2 0 2 0 . C 
5 9 7 . 6 
8 5 1 . 3 
1 1 5 8 . 9 
1 3 7 1 . 1 
7 8 . 2 
1 6 4 . 3 
2 7 6 . 5 
8 3 . 8 
3 1 5 . 0 
9 7 . 6 
1 1 7 4 8 . 2 
C C 
2 3 4 0 . 7 
7 2 0 . 1 
2 4 1 0 . 0 
7 2 3 . 2 
9 3 0 . 7 
1 4 1 7 . « 
1 8 1 6 . 7 
1 1 2 . 7 
2 3 8 . 3 
3 6 7 . 9 
1 2 0 . 3 
4 2 5 . 3 
1 2 4 . 8 
1 6 5 0 9 . 3 
0 . 0 
3 3 3 3 . 2 
1 0 1 0 . 5 
3 4 2 6 . 0 
9 8 7 . 5 
1 1 8 7 . 8 
1 8 4 0 . 1 
2 6 0 1 . 4 
1 7 1 . 1 
4 7 3 . 4 
5 4 4 . 1 
1 6 3 . 8 
6 3 6 . 7 
1 3 3 . 7 
2 7 1 1 2 . 6 
0 . 0 
4 2 7 1 . 2 
1331 . 7 
4 5 9 6 . 6 
1 2 2 4 . 1 
2 0 7 5 . 7 
3 0 8 0 . 7 
7 6 8 5 . 1 
2 1 4 . 5 
5 9 2 . 7 
9 4 7 . 6 
2 1 2 . 2 
6 8 6 . 3 
1 9 4 . 0 
2 7 1 6 0 . 7 
0 . 0 
4 6 0 6 . 9 
1 6 9 7 . 4 
4 5 4 3 . 4 
1 2 0 9 . 2 
1 5 6 1 . 7 
2 7 5 6 . 0 
7 8 6 1 . 4 
2 1 4 . 5 
5 8 3 . 1 
9 9 9 . 5 
2 0 1 . 8 
6 4 8 . 5 
2 7 7 . 1 
3 2 1 6 8 . 7 
0 . 0 
5 5 7 5 . 2 
1 9 9 6 . 4 
5 3 2 3 . 0 
1 3 7 3 . 9 
1 6 4 9 . 7 
2 9 5 2 . 7 
9 5 4 3 . 2 
281 . 1 
9 4 1 . 3 
1 2 2 9 . 8 
2 0 6 . 8 
8 8 6 . 0 
2 0 2 . 4 
3 5 5 0 4 . 5 
0 . 0 
6 3 6 9 . 1 
2 2 2 0 . 2 
5 4 2 4 . 7 
1 8 7 0 . 7 
1 7 8 8 . 6 
3 7 9 7 . 4 
9 5 3 B . 9 
3 9 4 . 0 
1 1 7 0 . 0 
1 3 8 2 . 9 
2 0 7 . 1 
1 0 7 2 . 8 
2 5 8 . 4 
3 9 7 4 1 . 1 
0 . 0 
8 0 4 5 . 7 
2 5 4 4 . 9 
6 5 6 2 . 7 
1 9 9 5 . 7 
1 8 9 6 . 3 
3 7 0 3 . 8 
9 6 8 6 . 8 
3 9 1 . 4 
1 4 2 2 . 2 
1 6 4 8 . 5 
2 3 5 . 9 
1 2 7 8 . 8 
3 1 6 . 1 
5 3 3 1 2 . 3 
0 . 0 
1 0 4 1 6 . 5 
3 2 9 8 . 7 
8 8 4 2 . 0 
2 5 3 0 . 6 
2 7 6 6 . 2 
4 8 7 9 . 1 
1 3 0 8 1 . 9 
4 7 2 . 5 
2 1 2 8 . 0 
2 0 5 8 . 8 
3 6 1 . 8 
1 6 9 3 . 2 
7 8 3 . 2 
REPORTERrFRANCE 
BEC 11-PR1MARY .FOOD 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I 0 N DE BASE 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 8 2 1 . 2 1 0 4 1 . 3 1 1 1 6 . 2 1 3 9 4 . 2 1 9 1 7 . 7 1 9 9 6 . 0 2 2 9 7 . 2 2 6 5 3 . 9 3 5 7 3 . 4 3 9 2 0 . 2 4 2 7 8 . 1 
EUR 9 C O 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 8 6 . 3 1 2 5 . 0 1 5 0 . 8 2 0 5 . 4 2 7 5 . 6 2 8 9 . 3 3 8 9 . 9 4 1 5 . 7 4 8 3 . 2 5 9 7 . 5 7 0 0 . 3 
EOROPE DE L-EST 1 9 . 6 3 5 . 2 4 1 . 1 6 7 . 7 1 0 1 . 6 8 7 . 4 1 2 4 . 1 1 5 4 . 2 1 2 1 . 6 1 « « . 3 1 1 8 . 9 
AMERIQUE DU NORD 7 « . 3 1 5 4 . 1 1 6 9 . 5 2 0 6 . 8 2 9 7 . 1 3 7 5 . 1 4 0 7 . 6 4 1 9 . 6 5 0 9 . 8 6 6 5 . 3 8 2 8 . 4 
AMERIQUE CENT-SUD 1 0 7 . 0 1 8 4 . 4 1 9 4 . 0 2 8 6 . 8 3 6 4 . 5 3 1 3 . 9 3 5 1 . 6 4 3 6 . 4 6 6 2 . 9 7 1 1 . 2 7 4 4 . 5 
AFRIQUE DU NORD 1 9 0 . 6 1 4 3 . 6 1 5 6 . 2 1 6 6 . 7 2 4 9 . 1 1 8 5 . 9 2 2 0 . 5 2 1 0 . 8 2 2 8 . 6 2 2 7 . 7 2 4 3 . 8 
AFRIQUE SUB SAHEL 2 9 5 . 3 3 0 2 . 8 2 8 3 . 7 3 1 0 . 2 4 1 0 . 2 5 2 6 . 0 5 3 6 . 6 7 3 0 . 4 1 1 8 1 . 3 1 0 7 8 . 2 1 0 8 5 . 8 
BOYEN ORIENT 9 . 6 2 0 . 2 2 8 . 8 3 0 . 0 3 9 . 1 3 4 . 2 5 3 . 1 5 3 . 8 6 9 . 9 7 2 . 1 9 2 . 3 
ASIE DU CENT-SUD 3 . 7 9 . 0 9 . 6 1 1 . 4 1 5 . 3 2 0 . 1 1 7 . 4 3 2 . 4 3 7 . 9 - 4 2 . 3 4 8 . 1 
ASIE DU SUD-EST 5 . 3 9 . 0 1 4 . 4 2 7 . 2 4 5 . 8 4 2 . 1 4 8 . 4 " 6 5 . 1 1 2 2 . 3 1 8 1 . 4 1 8 3 . 2 
JAPON 1 . 1 2 . 3 8 . 6 9 . 5 1 1 . 3 9 . 6 9 . 9 6 . 6 7 . 6 1 4 . 2 8 . 6 
A S I E r P . C . E 1 . 6 1 8 . 4 2 0 . 3 2 4 . 1 3 5 . 3 4 0 . 8 4 5 . 4 4 5 . 3 3 5 . 6 4 1 . 0 4 5 . 8 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 1 2 . 4 2 6 . 4 3 2 . 2 4 2 . 4 6 2 . 3 4 7 . 8 8 0 . 1 7 1 . 8 9 4 . 2 1 2 4 . 0 1 3 5 . 0 
RESTE MONDE+SECRET 1 3 . 2 1 1 . 1 6 . 9 6 . 0 1 0 . 6 2 3 . 8 1 2 . 5 1 1 . 8 2 0 . 5 2 1 . 0 4 5 . 3 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( $ MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 12­PROCESSED FOOD GCE 1 2 ­ P R O D U I T S D ' I N D U S T R I E AGRO­ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 4 1 6 . 3 5 0 0 . 4 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 8 . 1 
7 . 9 
5 . 3 
4 9 . 4 
2 1 7 . 8 
8 4 . 3 
1 .6 
0 . 8 
0 . 2 
6 . 4 
3 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 6 . 4 
1 9 . 3 
1 5 . 5 
5 5 . 1 
1 6 7 . 5 
1 4 8 . 3 
3 . 8 
1 . 6 
3 . 2 
5 . 1 
1 . 3 
1 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
9 4 . 8 
2 9 . 1 
1 7 . 1 
7 2 . 7 
4 8 . 9 
1 4 0 . 9 
5 . 1 
2 . 2 
5 . 1 
7 . 9 
2 . C 
4 . 2 
1 .6 
0 . 0 
9 9 . 6 
2 8 . 3 
2 1 . 5 
7 5 . 0 
7 3 . 5 
1 7 8 . 2 
5 . 9 
2 . 9 
6 . 5 
7 . 7 
1 . 6 
4 . 3 
1 .5 
0 . 0 
1 4 0 . 8 
3 7 . 9 
3 8 . 8 
1 1 5 . 0 
1 7 8 . 8 
2 0 5 . 1 
8 . 0 
3 . 7 
1 3 . 7 
4 . 0 
3 . 8 
5 . 1 
4 . 5 
0 . 0 
1 5 1 . 6 
8 7 . 4 
3 8 . 7 
1 6 6 . 3 
1 3 C 5 
5 1 9 . 4 
9 . 4 
5 . 3 
1 9 . 9 
6 . 0 
4 . 9 
3 . 6 
2 . 3 
0 . 0 
1 7 8 . 2 
9 6 . 0 
6 0 . 5 
1 8 9 . 1 
9 8 . 6 
3 4 8 . 0 
1 0 . 9 
6 . 2 
1 2 . 0 
6 . 0 
3 . 2 
4 . 6 
3 . 8 
0 . 0 
1 8 9 . 1 
6 2 . 3 
6 6 . 5 
1 4 0 . 3 
9 0 . 2 
3 4 9 . 6 
1 6 . 0 
1 0 . 0 
2 1 . 7 
4 . 8 
6 . 5 
7 . 2 
3 . 5 
0 . 0 
2 4 2 . 8 
6 4 . 9 
8 3 . 8 
1 6 7 . 5 
1 1 2 . 2 
4 8 3 . 9 
1 8 . 8 
7 . 6 
3 7 . 2 
3 . 3 
5 . 6 
7 . 4 
3 . 9 
0 . 0 
2 6 4 . 1 
5 6 . 6 
9 8 . 0 
2 0 6 . 3 
1 3 7 . 1 
4 9 2 . 3 
2 0 . 0 
7 . 3 
5 7 . 9 
4 . 9 
7 . 7 
2 0 . 7 
1 2 . 0 ' 
0 . 0 
3 1 5 . 5 
5 7 . 9 
9 7 . 5 
2 1 2 . 6 
151 . 8 
5 5 2 . 4 
2 5 . 5 
2 9 . 7 
8 0 . 6 
5 . 1 
1 2 . 5 
1 2 . 0 
1 9 . 4 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
1963 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 1 0 6 1 . 6 1 2 6 1 . 4 1 2 5 8 . 3 1 4 9 6 . 7 2 1 4 5 . 7 2 7 7 8 . 8 2 4 4 4 . 6 2 9 8 3 . 8 3 1 2 8 . 1 3 3 3 4 . 1 4 1 7 9 . 4 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 U.O 0 . 0 O.C 0 . 0 O.C 0 . 0 C O 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 5 9 . 6 1 2 0 . 4 1 3 0 . 0 1 3 5 . 3 1 8 4 . 3 2 3 1 . 0 2 3 3 . 6 2 7 7 . 7 2 5 2 . 2 3 7 2 . 2 5 5 0 . 1 
EUROPE OE L­EST 4 5 . 2 6 1 . 5 6 6 . C 8 2 . 9 1 0 9 . 8 1 5 5 . 1 1 7 8 . 6 2 1 2 . 2 2 1 8 . 3 2 0 9 . 1 2 1 5 . 5 
AMERIQUE DU NORD 1 0 6 . 3 1 6 0 . 4 1 5 7 . 3 1 6 5 . 8 2 4 7 . 7 3 0 1 . 6 3 3 2 . 8 4 3 3 . 1 5 0 6 . 3 4 8 6 . 3 6 1 6 . 3 
AMERIQUE CENT­SUD 1 4 2 . 8 1 4 3 . 7 1 3 4 . 2 1 5 9 . 8 2 2 2 . 0 2 7 3 . 8 2 5 0 . 8 2 8 1 . 7 3 2 1 . 0 3 0 5 . 9 5 7 1 . 5 
AFRIOUE DU NORD 9 2 . 8 8 1 . 7 6 9 . 7 7 9 . 9 9 7 . 7 2 5 0 . 1 1 6 5 . 5 1 4 8 . 1 1 5 4 . 8 1 7 4 . 4 2 4 1 . 6 
AFRIOUE SUB SAHEL 1 6 5 . 5 2 5 4 . 7 2 8 4 . 6 3 4 9 . 9 4 8 0 . 7 6 8 2 . 3 5 7 7 . 4 6 5 2 . 3 7 0 2 . 4 7 4 0 . 2 9 2 1 . 3 
MOYEN ORIENT 2 5 . 6 3 3 . 8 3 9 . 2 3 4 . 1 5 2 . « 6 C 7 5 6 . 6 7 0 . 5 6 8 . 5 9 5 . 1 1 1 6 . 1 
ASIE DU CENT­SUD « 5 . 9 3 1 . 8 3 1 . 0 3 7 . 5 « 5 . 5 6 « . 9 « 9 . 8 « 8 . 4 6 7 . 5 6 5 . 1 7 3 . 7 
ASIE DU SUD­EST 1 4 . 8 7 4 . 0 6 1 . 2 6 6 . 3 1 4 4 . 9 1 7 5 . 1 1 2 8 . 4 2 0 5 . 0 2 0 7 . 9 2 1 5 . 5 2 8 6 . 7 
JAPON 2 . 5 3 . 9 3 . 7 4 . 2 8 . 7 8 . C 8 . 6 7 . 6 8 . 1 1 2 . 3 1 4 . 2 
A S I E r P . C . E 3 2 . 8 2 3 . 3 1 7 . 7 1 9 . 5 2 6 . 3 3 1 . 6 2 3 . 5 2 4 . 2 2 5 . 3 3 3 . 9 4 7 . 1 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUO 2 7 2 . 0 2 4 6 . 5 2 4 1 . 3 3 2 7 . 9 4 8 6 . 8 4 9 8 . 1 3 8 0 . 1 5 6 1 . 8 5 1 7 . 9 5 5 9 . 4 6 7 8 . 3 
RESTE MONDE+SECRET 1 4 . 0 2 5 . 5 2 2 . 4 3 3 . 4 3 8 . 9 4 6 . 6 5 8 . 9 6 1 . 0 7 7 . 8 6 4 . 7 4 7 . 0 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
9EC 22­P90CESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1975 1 9 7 6 1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN OPIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
9 9 0 . 6 
0 . 0 
3 2 1 . 5 
6 2 . 6 
3 0 2 . 1 
5 6 . 5 
2 9 . 5 
1 4 0 . S 
0 . 8 
1 0 . 0 
6 . 6 
1 7 . 5 
1 3 . « 
7 . « 
9 . 6 
2 2 5 7 . 3 
0 . 0 
7 1 2 . 7 
1 3 5 . 3 
7 « * . 0 
1 7 0 . 2 
3 7 . 9 
2 0 9 . 5 
6 . 7 
2 1 . 3 
« 5 . 7 
5 9 . 5 
3 5 . 2 
2 3 . 3 
5 8 . 1 
2 2 0 9 . 0 
O.û 
7 9 8 . 3 
1 * 0 . 5 
6 3 5 . 0 
1 3 7 . 3 
3 8 . 8 
1 5 5 . 0 
6 . 9 
2 9 . 7 
5 0 . 7 
8 9 . 9 
3 5 . 0 
3 0 . 5 
6 1 . 6 
2 7 1 6 . 2 
0 . 0 
1 0 1 8 . « 
1 9 5 . 5 
7 0 6 . 9 
1 * 2 . 7 
4 4 . 1 
2 0 0 . 6 
1 1 . 5 
5 0 . 0 
6 2 . 7 
1 0 7 . 5 
5 9 . 3 
3 6 . 5 
8 0 . 8 
3 9 4 6 . C 
0 . 0 
1 4 5 4 . 7 
5 0 5 . 5 
1 0 1 9 . 5 
2 1 S . 0 
6 5 . 0 
2 9 6 . 8 
2 2 . 3 
8 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 4 9 . 4 
7 5 . 5 
5 8 . 5 
7 2 . 8 
5 4 4 8 . 1 
P.O 
1 9 7 4 . 4 
4 1 4 . 3 
1 5 0 7 . 2 
2 9 2 . 5 
8 7 . 8 
3 7 6 . 5 
4 1 . 6 
9 0 . 2 
1 6 3 . 7 
1 9 6 . 0 
1 0 3 . 9 
8 5 . 6 
1 1 4 . 4 
5 0 7 3 . 7 
0 . 0 
1 8 7 0 . 6 
3 5 8 . 1 
1 4 0 7 . 6 
2 6 6 . 6 
6 2 . 5 
2 5 6 . 9 
5 0 . 5 
1 0 5 . 8 
1 5 9 . 3 
2 3 1 . 3 
9 4 . 0 
7 9 . 8 
1 9 1 . 0 
6 0 0 1 . 6 
0 . 0 
2 1 7 5 . 0 
4 7 0 . 2 
1 6 5 2 . 9 
3 6 3 . 3 
8 8 . 0 
2 6 9 . 4 
2 3 . 3 
1 3 7 . 2 
2 5 1 . 9 
2 4 8 . 5 
9 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 7 
6 7 4 6 . 0 
0 . 0 
2 3 8 5 . 1 
6 2 1 . 6 
1 6 2 6 . 2 
5 6 3 . 4 
1 0 7 . 7 
3 1 2 . 9 
3 5 . 4 
1 9 5 . 2 
2 5 7 . 1 
2 4 8 . 3 
8 8 . 9 
1 8 2 . 0 
1 2 1 . 9 
8 0 4 3 . 8 
0 . 0 
3 0 5 8 . 4 
6 7 6 . 5 
2 0 3 1 . 7 
S 8 8 . 7 
1 1 6 . 5 
. 3 1 2 . 0 
4 5 . 8 
1 7 7 . 9 
3 1 1 . 2 
2 8 6 . 6 
9 3 . 2 
2 3 1 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 2 0 0 . 3 
0 . 0 
4 0 5 8 . 9 
8 4 5 . 7 
2 6 5 7 . 0 
8 0 7 . 0 
1 6 7 . 8 
6 5 0 . 8 
6 0 . 1 
1 8 2 . 9 
4 8 1 . 6 
3 7 7 . 5 
1 6 0 . 9 
4 2 6 . 0 
3 2 4 . 5 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 31-PR1MARY FUELS GCE 31-COHBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 3 2 . 9 
c e 
3 . 0 
5 4 . 4 
4 9 . 5 
4 5 . 8 
3 3 9 . 1 
1 3 . 7 
4 2 4 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 3 
C O 
1 8 1 3 . 2 
C.O 
1 . 3 
8 0 . 2 
6 2 . 1 
4 4 . 7 
7 6 0 . 0 
1 1 2 . 1 
7 4 9 . 6 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
c o 
3 . 1 
0 . 0 
2 3 2 2 . 4 
0 . 0 
2 . 5 
1 2 2 . 8 
6 3 . 2 
4 7 . 1 
5 2 2 . 1 
2 9 1 . 3 
1 2 6 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
4 . 4 
0 . 1 
2 8 4 0 . 2 
0 . 0 
9 . 1 
1 0 6 . 0 
4 5 . 2 
4 3 . 2 
5 4 0 . 9 
3 7 3 . 0 
1 7 1 2 . 1 
0 . 0 
co 
0 . 0 
O.C 
1 0 . 6 
C O 
3 7 4 3 . 8 
0 . 0 
9 . 2 
1 6 8 . 8 
5 5 . 3 
4 8 . 1 
5 6 2 . 3 
4 3 4 . 4 
2 4 4 7 . 5 
0 . 0 
O.D 
C O 
c o 
1 8 . 3 
0 . 0 
1 0 4 9 3 . 1 
C.O 
2 1 . 2 
1 9 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 7 
1 3 6 1 . 5 
1 1 6 1 . 2 
7 4 8 4 . 0 
0 . 0 
D.O 
C O 
0 . 3 
4 2 . 8 
C O 
1 0 4 0 1 . 3 
0 . 0 
9 7 . 2 
3 9 2 . 9 
1 8 8 . 1 
6 4 . 0 
9 3 0 . 6 
9 9 8 . 3 
7 6 3 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 4 . 0 
0 . 0 
1 2 2 3 0 . 4 
0 . 0 
2 1 6 . 2 
4 5 6 . 9 
1 6 1 . 6 
6 3 . 7 
1 0 1 4 . 4 
8 9 5 . 7 
9 2 8 6 . 0 
0 . 7 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 0 
0 . 0 
1 2 5 5 5 . 4 
0 . 0 
1 2 5 . 9 
5 5 6 . 2 
1 2 4 . 5 
7 6 . 0 
1 0 5 6 . 9 
1 0 6 5 . 7 
9 2 4 5 . 0 
3 . 4 
2 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 9 . 8 
0 . 0 
1 2 9 2 0 . 3 
0 . 0 
2 9 4 . 7 
6 0 4 . 0 
9 4 . 6 
7 2 . 3 
1 0 9 6 . 9 
1 0 3 1 . 2 
9 5 6 6 . 6 
5 . 4 
5 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 1 8 . 4 
0 . 0 
1 7 8 9 0 . 1 
0 . 0 
5 8 6 . 1 
9 5 7 . 0 
2 2 0 . 5 
1 0 9 . 0 
1 6 8 4 . 8 
1 5 7 0 . 3 
1 2 * 7 9 . 9 
0 . 0 
7 7 . 9 
0 . 0 
3 . 4 
4 2 1 . 3 
0 . 0 
REPORTERrFRANCE 
BEC 32-PROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 32-C0MBUSTIBLES TRANSFORMES 
FONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 2 . 2 
4 2 . 4 
6 . 1 
1 5 . 7 
1 5 . 3 
C O 
1 5 . 8 
0.1 
α. o 
o.o 
co 
0 . 0 
cc 
co 
2 6 . 2 
3 4 . 4 
4 . 3 
C I 
1 . 9 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
O.O 
co 
co 
C.O 
1 0 0 . 7 
0 . 0 
2 9 . 2 
5 9 . 1 
4 . 8 
1 .5 
0 .7 
0 . 0 
1 .6 
0.8 
0.1 
O . C 
ce 
0 . 0 
2 . 7 
4 9 1 . 2 
0 . 0 
2 9 . 4 
5 9 . 6 
6 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
2 . 9 
0 . 9 
C O 
O.C 
ce 
C O 
0 . 0 
3 7 . 3 
5 0 . 2 
8 . 2 
2 . 2 
2 . 8 
1 . 6 
4 . 3 
3 . C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
1 . 2 
C O 
5 5 . 9 
9 9 . 2 
2 4 . 0 
3 5 . 2 
1 3 . 0 
2 . 0 
1 5 . 0 
2 . 6 
C .1 
0 . 4 
C O 
C . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 . 7 
1 7 8 . 0 
2 9 . 8 
4 8 . 7 
11 . 6 
8 . 1 
3 6 . 7 
0 . 9 
2 . 1 
6 . 4 
C O 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 6 . 7 
2 2 6 . 1 
1 5 . 9 
3 8 . 2 
3 . 5 
1 7 . 5 
5 6 . 2 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
8 6 . 7 
2 1 2 . 7 
1 9 . 5 
1 6 . 6 
1 2 . 3 
1 0 . 3 
6 0 . 9 
1 1 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 7 . 8 
2 6 2 . 4 
2 0 . 6 
9 . 1 
6 . 2 
1 5 . 2 
3 3 . 7 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1 1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
2 5 7 . 3 
4 6 9 . 3 
2 8 . 8 
1 9 8 . 6 
6 2 . 4 
4 0 . 9 
2 3 1 . 2 
3 . 5 
1 6 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 5 
REPORTERrFRANCE 
BEC 4-BACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) 4 3 9 . 9 
EUR 9 3 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 2 6 . 0 
EUROPE DE L-EST 9 . 0 
AMERIQUE DU NORD 2 9 8 . 2 
AMERIQUE CENT-SUD 0 . 6 
AFRIQDE DU NORD 1 . 0 
AFRIQUE SUB SAHEL 0 . 2 
MOYEN ORIENT 0 . 4 
ASIE DU CENT-SUD 0 . 0 
ASIE DU SUD-EST 0 . 0 
JAPON 3 . 9 
A S I E r P . C . E 0 . 0 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 0 . 5 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 
0 . 0 
3 0 5 . 4 
3 1 . 9 
6 3 9 . 0 
8 . 9 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 3 
5 1 . 2 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
3 6 6 . 2 
3 6 . 7 
6 7 1 . 2 
5 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
0 .8 
6 5 . 1 
0 . 1 
1 .4 
0 . 7 
0 . 0 
4 3 2 . 5 
4 6 . 3 
7 8 8 . 2 
8 . 4 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 9 
0 . 6 
6 . 6 
8 9 . 6 
0 . 1 
2 . 1 
0 . 0 
5 8 8 . 2 
6 0 . 0 
1 0 5 4 . 8 
7 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
3 . 4 
0 . 4 
1 6 . 8 
1 6 3 . 2 
0 . 3 
3 . 2 
3 . 4 
0 . 0 
7 3 5 . 8 
7 7 . 1 
1 2 8 8 . 6 
1 2 . 5 
2 . 4 
0 . 5 
4 . 3 
1 . 1 
3 1 . 8 
1 8 5 . 7 
0 . 3 
4 . 4 
3 . 0 
2 5 6 0 . 9 
0 . 0 
8021.4 
1 0 8 . 0 
1 3 5 8 . 2 
9 . 6 
4 . 6 
0 . 8 
3 . 5 
1 .3 
3 9 . 0 
2 2 4 . 6 
0 . 4 
3 . 8 
4 . 6 
3 0 3 7 . 3 3 2 6 4 . 1 
0 . 0 
9 3 0 . 4 
1 0 8 . 5 
1 5 9 1 . 4 
1 3 . 9 
5 . 4 
1 . 5 
5 . 2 
3 . 1 
5 0 . 3 
3 1 6 . 9 
0 . 6 
4 . 5 
5 . 6 
0 . 0 
1 0 5 8 . 4 
9 6 . 9 
1 6 3 1 . 4 
1 3 . 0 
8 . 2 
0 . 9 
5 . 5 
5 . 2 ' 
6 0 . 5 
3 6 0 . 0 
0 . 6 
4 . 5 
1 9 . 0 
4 1 1 9 . 4 
0 . 0 
1 3 3 4 . 3 
1 1 2 . 5 
2 0 2 4 . 7 
1 1 . 5 
9 . 1 
1 .3 
9 . 1 
4 . 7 
8 4 . 2 
4 7 3 . 6 
1 . 1 
4 . 4 
4 9 . 0 
0 . 0 
1 5 4 9 . 3 
1 2 7 . 8 
2 5 8 7 . 8 
1 7 . 3 
1 1 . 2 
2 . 1 
1 1 . 0 
4 . 5 
1 4 4 . 8 
6 1 9 . 3 
2 . 1 
7 . 4 
1 2 7 . 3 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU MORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 0 4 . 8 
0 . 0 
1 0 . 3 
0 . 5 
8 7 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
1 . 1 
O.B 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 4 5 . 6 
0 . 0 
6 9 . 9 
1 3 . 7 
2 3 7 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
3 . 7 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
1 9 . 7 
C 2 
0 . 3 
0 . 4 
« 1 1 . 8 
0 . 0 
1 3 8 . 9 
2 6 . 4 
1 9 9 . 5 
1 .4 
1 .2 
1 .4 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
3 4 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
6 1 6 . 6 
0 . 0 
1 7 7 . 2 
3 6 . 2 
3 4 1 . C 
0 . 6 
1 .4 
0 . 5 
1 .4 
0 . 1 
0 . 6 
5 6 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
C.5 
9 8 2 . 7 
0 . 0 
3 1 2 . 7 
4 4 . 8 
5 3 2 . 7 
3 . 1 
1 . 6 
3 . 1 
3 . 7 
0 . 2 
4 . 0 
7 4 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 2 
1 4 9 2 . 9 
0 . 0 
3 6 3 . 3 
4 8 . 4 
6 9 6 . 9 
2 . 9 
2 . 4 
0 . 7 
4 . 8 
0 . 3 
1 . 5 
3 6 7 . 8 
0 . 0 
2 . 8 
1 . 3 
1 3 3 4 . 2 
0 . 0 
4 5 2 . 4 
5 5 . 6 
5 0 1 . 3 
. 8 . 4 
1 . 5 
2 . 4 
6 . 3 
1 . 5 
1 . 2 
2 9 6 . 8 
1 . 2 
2 . 5 
3 . 0 
1 7 7 9 . 0 
0 . 0 
6 7 0 . 0 
6 8 . 0 
6 7 2 . 5 
8 . 1 
1 . 6 
7 . 6 
7 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
3 3 6 . 5 
0 . 1 
1 . 1 
5 . 0 
2 0 7 0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 8 . 4 
5 9 . 1 
5 8 0 . 6 
1 5 . 8 
2 . 1 
3 . 3 
4 . 0 
0 . 3 
3 . 2 
3 8 0 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
1 2 . 0 
2 3 9 3 . 5 
0 . 0 
1 0 5 6 . 6 
1 5 1 . 6 
7 0 4 . 5 
5 4 . 3 
5 . 0 
1 .9 
5 . 3 
0 . 6 
4 . 2 
3 7 9 . 2 
0 . 0 
0 . 9 
2 9 . 4 ' 
3 1 7 0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 2 0 8 . 5 
2 7 . 7 
6 . 2 
2 0 . 4 
1 1 . 7 
0 . 1 
1 0 . 2 
4 0 5 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
8 7 . 8 
REPORTERrFRANCE 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 51-AUTOMOBILES 
MONDÉ (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
O.C 
1 . 1 
U.2 
4 . 8 
0 . 0 
C.O 
C.O 
ce 
co 
C.O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . ù 
1 0 . 1 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
C 4 
ce 
O.C 
C.O 
1 . 5 
O.C 
co 
0 . 2 
O.C 
1 7 . 4 
2 . 0 
1 .6 
0 . 1 
0 . 2 
C .7 
O.C 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 0 
O.C 
0 . 4 
C O 
4 1 . 1 
8 . 2 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 5 
C C 
0 . 0 
O.O 
1 1 . 7 
O.C 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 . 3 
1 1 . 5 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
U.O 
1 0 2 . 8 
6 . 1 
2 . 4 
C . 2 
C 2 
C.5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 7 
0 . 0 
co 
0 . 3 
0 . 0 
1 5 9 . 1 
1 3 . 1 
4 . 7 
0 . 1 
C 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 3 4 . 9 
2 2 . 0 
7 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
3 9 1 . 7 
2 3 . 8 
5 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
4 3 9 . 3 
3 9 . 5 
7 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
5 3 5 . 0 
4 9 . 4 
1 5 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
REPORTERrFRANCE 
BEC 52-TRANSP0RT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
1 9 7 1 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MOMOE+SECRET 
5 0 0 . 3 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 2 
19 .6 
0 . 0 
4 . 2 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 4 
6 . 7 
1 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
1 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
7 2 . 2 
1 5 . 8 
6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
2 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 . 4 
1 7 . 2 
1 2 7 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
3 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 0 . 9 
2 0 . 2 
2 1 1 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
3 5 . 5 
0 . 0 
D.O 
1 3 1 . 7 
2 5 . 6 
2 3 3 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
3 2 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 4 . 9 
1 4 . 7 
1 2 9 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
2 2 4 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
2 3 4 . 9 
1 4 . 3 
2 2 0 . 8 
1 . 5 
0 . 1 
6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 5 . 5 
8 . 2 
1 7 * . 1 
5 . 7 
0 . 2 
2 . 3 
0 . * 
0 . 0 
1 . 8 
2 0 6 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
2 9 6 . 6 
8 1 . 2 
1 6 6 . S 
4 1 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
2 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
1 8 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 4 . 1 
2 2 . 0 
3 6 2 . 2 
8 . 6 
0 . 0 
1 9 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
4 . 2 
1 6 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 0 . 0 0 . 2 
0 . 2 1 6 . 8 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D­APPROVISIONNEMENT ( M I O <> 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANT: FRANCE 
BEC 53­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 ­ P A R T I E S , Ρ Ι E C ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE : P . C E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
4 . 9 
0 . 2 
5 2 . 6 
c r 
C 3 
C O 
0 . 8 
C O 
3 . 0 
C I 
co 
0 . 1 
0 . 0 
c e 
3 2 . 3 
6 . 3 
1 1 0 . 6 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 8 
C 2 
0 . 3 
0 . 1 
O.C 
4 9 . 3 
8 . 7 
1 3 7 . 9 
1 .2 
1 .0 
3 . 1 
3 . 6 
0 . 0 
c i 
5 .2 
C O 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 0 
7 1 . 7 
1 0 . 8 
2 1 0 . 7 
0 . 5 
1 .2 
0 . 1 
1 .« 
0 . 1 
0 . 1 
1 0 . 1 
O.C 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
9 5 . 5 
1 3 . 1 
3 1 7 . 6 
2 . 8 
1 . 3 
0 . 2 
3 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
1 5 . 0 
C O 
1 . 3 
0 . 8 
C.O 
1 2 8 . 8 
1 6 . 6 
4 6 C 6 
2 . 4 
2 . 1 
C I 
4 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
1 9 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
. . 6 
0 . 0 
1 6 8 . 4 
2 7 . 8 
3 6 7 . 1 
7 . 5 
1 . 3 
0 . 5 
6 . 1 
1 . 5 
0 . 4 
2 5 . 7 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 0 
0 . 0 
2 0 0 . 1 
3 1 . 7 
4 * 4 . 3 
6 . 3 
1 .3 
0 . 3 
7 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
3 5 . 5 
O.C 
1 .1 
0 . 6 
0 . 0 
2 5 1 . 4 
2 7 . 1 
4 0 1 . 2 
1 0 . 0 
1 .6 
0 . 5 
3 . 5 
0 . 3 
1 .4 
4 5 . 4 
3 . 0 
0 . 6 
5 . 9 
0 . 0 
3 2 0 . 7 
3 0 . 9 
5 3 0 . 6 
1 2 . 7 
4 . 2 
0 . 8 
3 . 1 
0 . 6 
2 . 6 
5 7 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
1 1 . 3 
0 . 0 
4 2 2 . 7 
3 8 . 3 
8 3 0 . 4 
1 8 . 9 
5 . 9 
0 . 4 
8 . 8 
0 . 1 
6 . 0 
61 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
6 8 . 5 
R E P O R T E R r F R A N C E 
PEC 6­CONSUMES GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANT: FRANCE 
GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOMMATION N .D .A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 7 . 8 
C O 
4 8 . 9 
6 . 1 
5 1 . 9 
1 .2 
3 . 8 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 7 
2 . 0 
8 . 4 
1 .5 
0:.1 
0 . 1 
321 . 8 
C.O 
1 0 9 . 9 
2 6 . 9 
8 2 . 2 
2 . 4 
8 . 5 
3 . 8 
7 . S 
4 . 2 
2 C 9 
4 9 . 3 
7 . 6 
C . 5 
C . 7 
4 3 1 . 0 
C.O 
1 5 4 . 2 
3 8 . 7 
9 5 . 2 
3 . 6 
1 2 . 9 
1 .3 
1 2 . 2 
4 . 3 
3 1 . 3 
6 7 . 1 
8 . 6 
0 .8 
1 .0 
6 4 5 . 2 
O.C 
2 2 0 . 6 
7 1 . 8 
1 1 7 . 4 
5 . 6 
2 2 . 1 
3 . 5 
1 6 . 5 
9 .C 
6 8 . 0 
9 3 . C 
1 5 . 6 
D.8 
1 . 2 
9 3 9 . 0 
0 . 0 
3 1 9 . 9 
101 . 1 
1 5 9 . 8 
9 . 8 
2 8 . 1 
6 . 4 
1 8 . 6 
1 6 . 5 
1 2 0 . 7 
1 3 3 . 4 
2 2 . 5 
0 . 9 
1 . 1 
1 2 7 9 . 8 
u.o 
4 3 4 . 7 
1 2 8 . 5 
2 2 2 . 1 
1 6 . 1 
41 . 1 
1 0 . 6 
3 0 . 8 
2 9 . 9 
1 5 R . 2 
1 7 3 . 9 
3 0 . 4 
1 . 1 
2 . 4 
1 5 7 3 . 1 
0 . 0 
5 0 5 . 6 
1 8 2 . 5 
2 4 8 . 0 
2 0 . 2 
6 5 . 4 
2 3 . 5 
2 7 . 6 
3 1 . 4 
2 1 2 . 3 
2 1 5 . 8 
3 4 . 1 
3 . 4 
3 . 3 
2 0 3 2 . 5 
0 . 0 
6 3 5 . 1 
1 9 4 . 8 
2 9 8 . 7 
2 8 . 2 
8 7 . 0 
2 7 . 8 
2 5 . 0 
4 7 . 8 
3 3 3 . 8 
3 0 8 . 1 
3 9 . 1 
5 . 5 
1 . 7 
2 4 4 9 . 2 
0 . 0 
7 1 7 . 0 
2 2 3 . 9 
3 3 6 . 6 
3 2 . 2 
1 0 5 . 4 
3 5 . 3 
3 1 . 0 
6 5 . 4 
4 5 7 . 2 
3 7 3 . 9 
5 2 . 9 
5 . 9 
1 2 . 5 
3 0 3 2 . 1 
0 . 0 
9 1 4 . 7 
2 7 6 . 6 
4 2 0 . 8 
3 4 . 9 
1 2 1 . 8 
3 0 . 6 
3 9 . 0 
8 3 . 5 
5 3 0 . 3 
4 7 5 . 4 
5 9 . 0 
8 . 3 
3 7 . 3 
4 3 2 1 . 7 
0 . 0 
1 2 7 5 . 3 
3 6 7 . 0 
5 3 4 . 4 
4 0 . 2 
1 9 4 . 2 
3 2 . 0 
5 2 . 3 
1 2 9 . 5 
8 4 5 . 3 
6 2 7 . 3 
9 2 . 0 
1 0 . 9 
121 . 4 
REPORTERS.R.GERMANY 
TOTAL 
PAYS DECLARANT: R.F.ALLEMAGNE 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 7 4 7 . 0 
C O 
2 0 4 5 . 8 
4 5 3 . 2 
2 1 7 3 . 0 
9 9 7 . C 
2 5 7 . 8 
4 1 6 . 5 
5 5 0 . 3 
1 1 8 . 2 
2 0 4 . 2 
1 3 0 . 5 
5 1 . 8 
2 4 5 . 8 
2 1 . 9 
1 4 9 7 2 . 2 
0 . 0 
4 0 6 2 . 2 
1 1 0 2 . 0 
3 7 9 7 . 8 
1 4 5 6 . 2 
9 6 4 . 2 
8 6 2 . 7 
3 0 D . 5 
1 3 9 . 4 
5 8 8 . 9 
5 6 0 . 6 
1 0 1 . 5 
4 9 3 . 6 
4 0 . 6 
1 6 5 0 0 . 3 
0 . 0 
4 4 C 1 . 8 
1 2 6 8 . 0 
3 9 6 2 . 5 
1 4 5 2 . 6 
1 0 8 9 . 3 
8 8 2 . 0 
1 1 7 9 . 6 
1 5 5 . 2 
7 0 0 . 5 
7 2 6 . 9 
1 0 6 . 8 
5 2 1 . 4 
5 1 . 4 
1 8 3 2 7 . ù 
O.C 
5 2 0 9 . 0 
1 5 2 6 . 2 
3 7 7 7 . 2 
1 7 0 6 . 4 
1 0 8 1 . 9 
9 6 0 . 6 
1 2 4 7 . 3 
1 6 3 . 0 
8 5 1 . 3 
9 8 6 . 1 
1 1 7 . 0 
6 0 2 . 6 
9 8 . 1 
2 6 0 5 5 . 5 
0 . 0 
7 1 9 2 . 1 
2 3 0 « . « 
5 1 9 « . 5 
2 2 6 « . 0 
1 5 5 0 . 8 
1 3 9 6 . 3 
2 0 2 8 . 0 
2 3 6 . 5 
1 3 9 7 . 6 
1 3 5 6 . 6 
1 6 7 . 8 
7 7 7 . 0 
1 8 9 . 1 
3 5 7 3 1 . 9 
C O 
8 « 2 1 . 3 
2 9 9 7 . 6 
6 1 6 1 . 9 
2 6 8 1 . 0 
3 0 3 5 . 4 
2 4 5 7 . 8 
5 1 0 3 . 2 
2 8 6 . 6 
1 8 0 6 . 5 
1 3 4 9 . 3 
2 1 9 . 5 
9 9 5 . « 
2 1 5 . 6 
3 7 1 9 7 . 5 
0 . 0 
9 3 2 6 . 0 
3 2 1 4 . 0 
6 4 6 2 . 7 
2 7 0 7 . 9 
2 7 1 6 . 9 
2 1 9 2 . 8 
4 5 4 6 . 2 
3 2 2 . 4 
2 2 5 9 . 2 
1 7 4 4 . 0 
2 7 8 . 8 
1 1 5 0 . 3 
2 7 5 . 7 
4 5 2 5 5 . 1 
0 . 0 
1 1 3 3 7 . 9 
4 0 2 1 . 0 
7 8 8 7 . 3 
3 2 6 7 . 5 
3 5 4 9 . 0 
2 2 7 6 . 7 
5 3 5 2 . 6 
4 6 0 . 9 
2 9 6 5 . 4 
2 1 6 9 . 0 
3 0 5 . 2 
1 3 7 5 . 0 
2 8 6 . 5 
5 1 8 6 8 . 6 
0 . 0 
1 3 6 8 2 . 0 
4 4 7 9 . 2 
8 3 2 1 . 8 
4 2 0 4 . 8 
3 7 6 4 . 8 
2 8 1 8 . 0 
5 5 7 8 . 0 . 
5 1 8 . 3 
3 5 4 4 . 0 
2 8 0 2 . 0 
3 1 4 . 3 
1 5 0 5 . 6 
3 3 4 . 3 
6 3 7 1 6 . 8 
0 . 0 
1 6 6 5 0 . 2 
4 7 1 1 . 6 
9 3 7 0 . 7 
4 6 0 2 . 8 
3 4 1 6 . 0 
3 0 5 8 . 0 
5 4 6 0 . 5 
6 0 1 . 1 
4 2 7 9 . 5 
5 5 7 2 . 5 
5 9 5 . 9 
1 6 0 1 . 7 
6 1 4 9 . 5 
8 0 6 3 6 . 3 
0 . 0 
234 7 2 . 6 
7 9 9 7 . 6 
1 2 4 7 7 . 5 
5 6 6 4 . 4 
5 3 9 6 . 3 
4 2 7 1 . 2 
7 5 4 2 . 2 
8 3 6 . 2 
5 6 0 7 . 6 
4 3 2 5 . 4 
5 7 1 . 6 
2 0 0 6 . 4 
4 6 4 . 7 
160 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 11­PRIMARY FOOD GCE 1 1 ­ A L I N E N T A T I ON DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 1 1 5 0 . 0 1 7 1 9 . 2 1 7 8 2 . 5 2 1 3 0 . 6 3 0 3 6 . 1 3 3 0 8 . 9 3 5 8 3 . 5 4 0 7 5 . 3 5 7 2 3 . 4 5 8 4 9 . 6 6 5 8 5 . 2 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 1 6 2 . 1 2 5 7 . 4 2 4 5 . 4 3 2 1 . 6 4 3 5 . 5 4 3 7 . 4 4 9 7 . 1 5 3 3 . 1 6 3 S . 1 6 9 4 . 7 8 1 6 . 6 
EUROPE DE L 'EST 7 9 . 7 1 2 2 . 7 1 2 5 . 4 1 5 4 . 6 2 2 4 . 6 1 9 5 . 1 2 1 3 . 9 2 2 0 . 5 2 3 7 . 6 2 6 6 . 7 3 0 9 . 6 
AMERIQUE DU NORD 2 8 6 . 3 4 1 7 . 6 4 2 3 . 6 4 3 4 . 7 7 6 2 . 6 9 9 8 . 7 9 2 2 . 0 9 0 8 . 3 1 1 6 7 . 1 1 1 6 7 . 7 1 3 7 6 . 5 
AMERIQUE CENT­SUD 3 0 1 . 2 4 6 5 . 9 4 8 0 . 3 6 7 5 . 9 9 2 8 . 4 9 2 0 . 9 9 8 9 . 6 1 2 7 4 . 5 1 9 7 2 . 9 1 9 2 1 . 7 2 1 3 8 . 5 
AFRIQUE DU NORD 3 8 . 5 4 6 . 2 3 3 . 4 3 8 . 6 5 6 . 0 5 5 . 1 5 5 . 9 6 7 . 1 7 6 . 6 7 9 . 0 1 0 0 . 8 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 1 4 . 7 2 1 2 . 5 1 9 9 . 3 1 9 1 . 9 2 8 8 . 9 3 5 7 . 3 3 B 5 . 0 5 1 2 . 5 8 9 0 . 0 9 * 0 . 6 8 5 5 . 5 
MOYEN ORIENT 2 5 . 7 3 9 . 7 5 1 . 1 4 9 . 5 5 5 . 4 5 9 . 9 6 7 . 8 7 7 . 3 8 7 . 0 9 6 . 7 1 2 7 . 0 
ASIE DU CENT­SUD 1 5 . 4 1 6 . 5 1 9 . 4 1 8 . 6 2 4 . 4 3 0 . 7 2 8 . 9 4 2 . 9 5 3 . 4 5 6 . 8 7 9 . 5 
ASIE OU SUD­EST 5 7 . 7 7 5 . 9 1 0 0 . 4 1 0 7 . 7 1 1 2 . 0 1 0 9 . 7 2 1 3 . 7 2 3 4 . 5 3 1 7 . 9 3 2 5 . 4 3 6 4 . 8 
JAPON 0 . 2 2 . 0 1 .3 1 . 3 1 . 4 0 . 7 1 . 4 2 . 8 1 . 6 1 . 8 2 . 8 
A S I E r P . C . E 1 0 . 4 1 1 . 2 1 5 . 5 1 9 . 0 2 5 . 8 2 6 . 0 2 7 . 0 2 4 . 6 2 2 . 9 3 1 . 6 5 7 . 8 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 3 1 . 3 5 0 . 2 8 4 . 8 1 0 6 . 8 1 0 9 . 9 9 5 . 0 1 4 7 . 9 1 4 5 . 9 1 6 3 . 0 1 7 7 . 7 2 2 9 . 7 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 1 0 . 1 0 . 3 1 0 . 2 1 1 . 3 2 2 . 5 3 3 . 4 3 1 . 0 9 7 . 8 8 9 . 0 ' 1 2 6 . 0 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 12­PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr R­F.ALLEMAGNE 
GCE 12 ­PRODUITS 0" INDUSTR1E AGRO­ALIMENTAIRE 
1 9 7 9 
FONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 4 1 . 7 
0 . 0 
8 8 . 4 
5 6 . 5 
6 3 . 0 
2 8 . 3 
5 . 0 
2 0 . 0 
9 . 4 
2 . 8 
3 4 . 8 
1 9 . 0 
0 . 6 
1 2 . 1 
0 . 4 
5 1 9 . 9 
0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . C 
5 0 . 2 
6 5 . 6 
9 . 8 
3 0 . 7 
8 . 3 
0 . 7 
7 7 . 6 
2 7 . 3 
4 . 9 
1 6 . 3 
0 . 4 
6 0 4 . 5 
0 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 3 . 6 
5 2 . 9 
8 6 . 3 
7 . 8 
2 7 . 1 
1 0 . 8 
1 .2 
9 5 . 8 
2 9 . 1 
4 . 9 
1 6 . 6 
0 . 2 
6 6 2 . 4 
C.O 
1 7 1 . 6 
1 4 1 . 1 
5 7 . 1 
9 0 . 3 
9 . 3 
3 1 . 9 
1 2 . 4 
1 .4 
8 3 . 9 
3 2 . 9 
6 . 1 
2.4.5 
0 . 0 
8 9 5 . 9 
0 . 0 
2 5 8 . 8 
1 8 6 . 1 
6 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 4 . 1 
3 1 . 3 
1 9 . 7 
2 . 0 
1 2 1 . 0 
3 6 . 7 
1 1 . 7 
3 3 . 7 
0 . 2 
1 0 4 6 . 1 
C O 
2 5 2 . 9 
2 3 5 . 1 
7 3 . 1 
1 0 4 . 7 
1 3 . 4 
7 2 . 6 
2 0 . 5 
6 . 4 
1 7 7 . 7 
3 6 . 4 
2 9 . 0 
2 3 . 8 
0 . 4 
1 1 3 1 . 1 
C.O 
2 9 9 . 1 
2 3 1 . 0 
7 2 . 0 
132 . 0 
9 . 1 
8 6 . 2 
1 9 . 1 
3 . 7 
1 7 0 . 9 
41 . 3 
2 9 . 0 
3 2 . 7 
4 . 9 
1 1 3 1 . 3 
0 . 0 
3 3 3 . 3 
1 9 4 . 3 
9 2 . 3 
1 3 5 . 2 
1 7 . 5 
5 2 . 7 
2 0 . 6 
3 . « 
1 7 4 . 3 
3 2 . 9 
3 4 . 2 
3 5 . 1 
5 . 5 
1 3 5 6 . 6 
0 . 0 
3 9 2 . 1 
2 0 9 . 9 
1 C 8 . 5 
1 8 9 . 7 
1 6 . 0 
7 1 . 0 
3 0 . 2 
7 . 0 
2 2 2 . 1 
3 0 . 2 
3 3 . 6 
3 5 . 0 
1 2 . 8 
1 6 3 2 . 9 
0 . 0 
4 9 7 . 1 
2 3 1 . 9 
1 1 7 . 1 
2 1 2 . 8 
2 5 . 3 
6 1 . 1 
4 4 . 9 
5 . 8 
3 0 0 . 2 
2 9 . 7 
4 1 . 1 
4 4 . 7 
1 9 . 9 
1 9 4 2 . 8 
0 . 0 
6 1 3 . 6 
2 5 5 . 4 
1 1 6 . 2 
2 5 9 . 2 
2 8 . 8 
6 9 . 0 
5 9 . 1 
1 3 . 9 
3 4 5 . 0 
3 2 . 7 
6 7 . 6 
5 6 . 0 
2 3 . 8 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANT: R.F.ALLEMAGNE 
GCE 21 ­APPR0VIS I0NNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
1963 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , H . Z , A F R DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
1 5 6 9 . 1 
0 . 0 
3 1 1 . 0 
1 0 1 . 1 
2 6 5 . 3 
2 5 1 . 3 
3 9 . 0 
1 7 6 . 6 
3 0 . 3 
6 3 . 6 
4 2 . 9 
1 3 . 5 
2 9 . 8 
1 6 7 . 6 
1 7 . 1 
2 4 4 7 . 7 
0 . 0 
4 8 7 . 1 
1 5 1 . 6 
5 5 0 . 8 
3 3 9 . 4 
4 1 . 6 
2 8 6 . 7 
5 7 . 8 
6 2 . 2 
1 2 0 . 3 
2 4 . 1 
« 7 . « 
2 * 1 . 3 
3 7 . 3 
2 3 9 * . 6 
0 . 0 
« 8 9 . 9 
1 « 8 . 3 
5 2 9 . 0 
2 9 2 . 6 
3 « . « 
2 8 2 . 6 
6 2 . 6 
6 6 . 5 
1 1 2 . 5 
2 1 . 1 
5 0 . 7 
2 5 8 . 2 
« 6 . 0 
2 5 4 9 . 6 
0 . 0 
5 0 7 . 6 
1 5 3 . 6 
5 2 8 . 1 
3 4 9 . 3 
3 3 . 6 
3 0 4 . 6 
5 6 . 2 
5 5 . 5 
1 0 7 . « 
2 « . S 
5 0 . 2 
2 8 6 . 3 
9 2 . 6 
3 6 8 5 . 2 
0 . 0 
6 3 7 . 1 
2 2 5 . 2 
8 8 « . « 
« 5 6 . 2 
5 3 . 8 
« « 3 . 1 
7 9 . 8 
6 3 . 3 
2 0 3 . 5 
3 7 . 2 
6 1 . 6 
3 6 2 . 3 
1 7 7 . 5 
4 4 8 C 8 
C O 
7 5 9 . 3 
2 9 0 . 2 
1 0 1 1 . 3 
6 2 3 . 6 
1 0 2 . 0 
5 0 5 . 6 
9 6 . 8 
8 4 . 2 
2 2 6 . 0 
3 2 . 1 
6 8 . S 
5 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
4 3 3 6 . 6 
0 . 0 
6 5 8 . 2 
3 0 7 . 3 
1 0 7 3 . 8 
5 8 6 . 9 
6 4 . 7 
4 2 0 . 2 
8 8 . 8 
8 8 . 8 
1 8 3 . 6 
3 4 . 0 
7 6 . 9 
5 7 1 . 0 
1 8 2 . « 
5 1 6 0 . 6 
0 . 0 
7 0 7 . 1 
3 7 2 . 1 
1 3 4 0 . 0 
6 6 7 . 0 
6 8 . 6 
4 6 2 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 1 . 0 
2 5 9 . 6 
3 5 . 4 
8 7 . 1 
7 * 5 . 5 
1 9 7 . 7 
5 2 7 8 . 1 
0 . 0 
6 9 2 . 7 
5 7 2 . 1 
1 * 2 * . 8 
6 6 5 . 1 
5 0 . 5 
5 0 2 . 0 
1 2 8 . 1 
9 3 . * 
3 0 7 . * 
3 8 . 2 
9 3 . 2 
7 0 6 . 2 
2 0 * . 3 
5 * 7 1 . 0 
0 . 0 
7 6 9 . * 
« 2 6 . 7 
1 3 2 6 . 1 
7 2 2 . 3 
5 3 . 9 
5 0 9 . 6 
1 6 5 . 3 
9 6 . 5 
5 5 0 . 2 
« 9 . 1 
1 0 8 . 9 
7 5 7 . 6 
1 5 8 . 2 
6 7 9 2 . 2 
0 . 0 
1 0 1 7 . 7 
« 5 7 . 2 
1 8 5 6 . 2 
8 5 8 . 5 
6 9 . 6 
5 5 9 . 9 
1 5 7 . 5 
1 1 « . 9 
« 2 9 . 1 
6 1 . « 
1 5 9 . 1 
9 5 8 . 3 
1 5 3 . 0 
161 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATE60RY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( J MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT (M IO S) 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F S DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 2 6 . 1 
0 . 0 
9 1 0 . 5 
1 1 5 . 3 
4 5 9 . 9 
2 2 4 . 1 
6 . 0 
8 3 . 8 
« . 3 
2 « . 7 
2 2 . 0 
3 8 . 8 
9 . 7 
3 0 . 2 
1 5 . 8 
4 5 9 4 . 0 
0 . 0 
1 7 7 0 . 3 
3 6 2 . 6 
1 2 4 6 . 3 
4 9 7 . 7 
1 0 . 5 
2 1 0 . 5 
1 9 . 2 
3 4 . 7 
8 2 . 9 
1 8 3 . 4 
2 5 . 8 
1 6 8 . 8 
1 9 . 6 
4 4 3 9 . 6 
0 . 0 
1 8 1 0 . 3 
4 0 1 . 8 
1 0 9 3 . 4 
4 6 3 . 0 
9 . 4 
1 4 7 . 2 
1 7 . 8 
3 4 . 1 
1 0 3 . 2 
2 2 3 . 7 
2 2 . 1 
1 4 0 . 5 
2 7 . 1 
4 9 6 1 . 1 
D.O 
2 0 8 7 . 5 
4 9 0 . 3 
1 1 1 1 . 7 
4 5 1 . 0 
1 3 . 0 
1 5 4 . 5 
1 7 . 4 
4 2 . 0 
1 2 2 . 1 
3 1 4 . 5 
2 5 . 2 
1 6 4 . 3 
3 2 . 6 
6 9 7 3 . 7 
0 . 0 
2 9 4 5 . 3 
7 1 9 . 5 
1 4 6 8 . 8 
5 9 7 . 6 
1 9 . 9 
2 2 7 . 7 
4 1 . 7 
7 6 . 1 
2 3 9 . 8 
3 8 0 . 3 
4 4 . 8 
2 4 1 . 7 
3 0 . 4 
8 4 3 7 . 9 
0 . 0 
3 5 2 6 . 0 
9 2 4 . 3 
1 6 8 6 . 0 
6 5 9 . 9 
4 9 . 2 
3 5 0 . 1 
9 1 . 2 
6 1 . 6 
2 9 2 . 9 
4 3 2 . 7 
6 5 . 7 
3 1 5 . 0 
1 7 . 2 
8 2 8 6 . 6 
0 . 0 
3 5 8 8 . 8 
8 1 6 . 7 
1 6 6 8 . 9 
5 5 3 . 9 
4 3 . 3 
2 3 8 . 4 
4 2 . 6 
6 6 . 2 
2 9 9 . 4 
5 5 2 . 2 
9 6 . 0 
3 4 4 . 3 
2 4 . 6 
1 0 4 8 4 . 7 
0 . 0 
4 5 0 4 . 1 
1 1 6 2 . 5 
2 1 5 7 . 2 
7 0 0 . 1 
7 8 . 4 
2 4 3 . 6 
5 1 . 6 
1 1 4 . 4 
4 5 2 . 2 
5 8 4 . 9 
7 8 . 8 
3 8 8 . 6 
3 2 . 3 
1 2 1 6 2 . 5 
0 . 0 
5 2 2 8 . 2 
1 4 7 0 . 0 
2 2 5 8 . 4 
8 2 2 . 4 
1 4 4 . 5 
2 6 7 . 6 
5 7 . 8 
1 1 0 . 1 
5 6 3 . 5 
7 1 4 . 7 
6 4 . 5 
5 0 4 . 3 
4 4 . 0 
1 4 3 1 7 . 2 
0 . 0 
6 6 1 9 . 2 
1 5 5 8 . 8 
2 5 8 5 . 0 
9 0 2 . 9 
7 8 . 0 
2 4 3 . 9 
4 3 . 7 
1 0 7 . 2 
6 6 8 . 9 
7 0 7 . 2 
8 8 . 1 
5 1 4 . 4 
1 9 9 . 2 
1 8 8 4 6 . 9 
0 . 0 
8 8 8 3 . 8 
2 0 9 3 . 1 
3 4 1 1 .5 
1 2 5 5 . 5 
1 0 7 . 6 
3 2 6 . 2 
5 7 . 9 
1 7 4 . 8 
8 7 8 . 3 
8 5 5 . 0 
1 2 6 . 6 
6 1 1 . 4 
6 5 . 4 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 31-PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
GCE 31-COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 8 9 . 8 
C O 
3 . 5 
1 7 . 7 
7 5 . 5 
7 5 . 8 
1 6 0 . « 
1 7 . 8 
« 1 C 9 
3 . 0 
0 . 4 
C C 
O.C 
O.C 
2 7 . 8 
1 7 3 8 . 9 
0 . 0 
11 . 7 
2 9 . 4 
6 8 . 3 
5 5 . 4 
8 3 6 . 3 
1 1 8 . 2 
5 6 5 . 2 
C O 
C O 
0 . 3 
C O 
7 . 1 
4 7 . 3 
2 3 0 5 . 8 
c e 
7 . 1 
2 6 . 4 
5 7 . 9 
6 2 . 1 
9 7 8 . 3 
2 2 0 . 5 
8 8 2 . 5 
O.C 
C.C 
0 . 3 
0 . 0 
1 0 . 9 
6 0 . 1 
2 3 9 5 . 3 
0 . 0 
1 4 . 0 
3 9 . 2 
4 5 . 7 
7 7 . 0 
9 5 4 . 7 
2 7 1 . 1 
9 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c e 
O.C 
7 . 9 
5 5 . 8 
3 8 4 2 . 7 
C O 
1 4 . 1 
5 3 . 0 
3 3 . 2 
5 9 . 3 
1 3 2 8 . 6 
3 9 5 . 3 
1 5 6 7 . 0 
0 . 0 
C O 
c e 
C O 
9 . 3 
3 8 3 . 0 
9 6 1 2 . 0 
C O 
2 0 . 9 
7 6 . 6 
7 1 . 7 
1 6 4 . 2 
2 7 4 8 . 5 
1 1 4 6 . 0 
4 5 6 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
. . 0 
c o 
1 0 . 7 
8 0 1 . 0 
9 2 2 7 . 7 
0 . 0 
5 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 2 
1 6 8 . 1 
2 4 5 3 . 7 
1 0 2 9 . 4 
4 0 2 7 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
2 4 . 3 
1 2 3 7 . 1 
1 0 8 9 0 . 3 
0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 C 3 . 6 
6 4 . 5 
1 0 6 . 2 
3 1 9 8 . 9 
9 6 3 . 3 
4 7 2 0 . 7 
0 . 0 
1 9 . 2 
C O 
c e 
2 2 . 3 
1 5 7 7 . 5 
1 1 7 6 2 . 4 
0 . 0 
1 8 0 . 9 
101 . 3 
6 3 . 3 
7 7 . 0 
3 3 0 7 . 6 
1 0 4 3 . 5 
4 8 1 0 . 6 
0 . 7 
7 9 . 3 
0 . 0 
C O 
4 8 . 2 
2 0 5 0 . 3 
1 2 2 8 6 . 4 
0 . 0 
2 9 1 . 5 
1 3 4 . 6 
5 4 . 5 
7 0 . 1 
2 8 6 7 . 9 
1 1 9 1 . 6 
4 5 1 6 . 6 
0 . 7 
9 9 . 3 
0 . 0 
1 . 0 
6 7 . 7 
2 9 9 0 . 8 
1 8 2 6 5 . 3 
0 . 0 
5 8 8 . 7 
1 8 2 . 7 
9 6 . 3 
1 4 4 . 3 
4 6 1 2 . 8 
2 3 3 2 . 2 
6 2 1 3 . 5 
0 . 0 
6 0 . 1 
0 . 0 
6 .3 
6 9 . 9 
3 9 5 8 . 4 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 3 2 - P R O C E S S E D FUELS 
PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
GCE 32-COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 3 . 7 
3 4 . 9 
1 6 . 4 
1 0 9 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 9 . 7 
7 4 . 2 
1 0 . 7 
4 . 3 
0 . 5 
CO 
1 1 . 1 
2 .1 
C O 
co 
0.0 
0.9 
0.0 
27.3 
97.8 
11.3 
7.1 
2.4 
0.6 
7.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
12.0 
0.0 
37.5 
104.6 
17.1 
10.7 
3.1 
0.3 
4.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0 . 5 
6 . 7 
0.0 
99.9 
251.3 
35.0 
17.8 
35.9 
0.0 
8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 . 5 
8 . 7 
0.0 
115.8 
379.5 
46.5 
52.2 
18.3 
4.8 
43.6 
0.0 
3.5 
CO 
0.0 
3 . 3 
21.3 
0 .0 
94.3 
466.9 
50.2 
80.8 
14.4 
0.6 
38.0 
0 .3 
0.3 
1 .9 
0.0 
7 . 0 
27.5 
0.0 
255.8 
641.2 
35.8 
149.0 
12.8 
1 .8 
64.3 
1.3 
1 .1 
1 .3 
CO 
5 . 7 
25.5 
0.0 
294.4 
549.3 
37.1 
186.0 
9.9 
3.5 
73.7 
0.0 
0.1 
0.7 
0.0 
2 . 8 
8 . 4 
0.0 
409.4 
953.8 
68.2 
381.0 
111.6 
46.4 
124.1 
1.0 
0.0 
0.1 
0.0 
4 . 5 
8 . 6 
0.0 
486 .0 
1984.3 
116.0 
510.7 
189.3 
74 .0 
178.6 
4 .3 
8.3 
0 .1 
0 .0 
2 . « 
12.1 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( S MN) 
IMPORTATIONS P A ' GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC «­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 6CE « ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 1 6 . 0 
0 . 0 
2 * 5 . 8 
6 . 3 
2 5 1 . 1 
0 . 6 
C 2 
0 . 2 
0 . 3 
C i 
0 . 4 
1 C 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
1 6 1 1 . 9 
C O 
6 3 7 . 0 
5 2 . 2 
7 7 9 . 5 
1 3 . 1 
1 . 3 
3 . 7 
2 . 4 
2 . 9 
3 . 4 
1 1 7 . 5 
C O 
2 . C 
C O 
1 7 6 2 . 2 
0 . 0 
7 « 8 . 8 
6 5 . 1 
7 6 7 . 0 
1 2 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
3 . 3 
« . 2 
« . 9 
1 5 3 . 3 
0 . 1 
2 . 0 
O.C 
2 0 0 9 . 2 
0 . 0 
8 8 5 . 1 
5 8 . « 
8 1 « . « 
1 « . « 
0 . 4 
0 . 8 
5 . 4 
3 . 3 
1 6 . 9 
2 0 7 . C 
0 . 1 
2 . 9 
C O 
2 7 3 8 . 3 
0 . 0 
1 1 4 7 . 0 
7 8 . 9 
1 0 6 4 . 0 
1 9 . 4 
0 . 4 
1 . 1 
8 . 6 
6 . 2 
6 3 . 4 
3 1 4 . 2 
0 . 2 
4 . 8 
0 . 1 
3 0 8 3 . 9 
0 . 0 
1 3 0 6 . 1 
8 0 . 5 
1 2 2 6 . 0 
2 5 . 5 
C 4 
2 . 9 
1 6 . 2 
1 2 . 5 
9 C 7 
3 1 8 . 6 
C . 1 
4 . 4 
O.C 
3 6 5 2 . 2 
0 . 0 
1 5 7 6 . 2 
9 7 . 1 
1 3 7 7 . 5 
1 7 . 1 
1 . 2 
4 . 8 
2 9 . 1 
1 4 . 8 
1 3 5 . 5 
3 9 2 . 9 
0 . 2 
5 . 7 
0 . 2 
4 4 1 4 . 0 
0 . 0 
1 8 8 3 . 3 
1 1 2 . 4 
1 6 1 3 . 9 
2 1 . 3 
2 . 0 
6 . 7 
3 6 . 2 
1 5 . 2 
1 9 3 . 6 
5 2 3 . 1 
0 . 4 
5 . 7 
0 . 1 
5 3 6 9 . 8 
0 . 0 
2 3 1 7 . 9 
1 4 5 . 2 
1 9 1 1 . 5 
2 5 . 4 
4 . 1 
5 . 6 
4 6 . 7 
1 7 . 3 
2 0 6 . 9 
6 8 1 . 3 
0 . 9 
6 . 7 
0 . 3 
7 0 9 9 . 8 
0 . 0 
3 1 0 6 . « 
1 8 7 . 9 
2 « 2 2 . 8 
3 3 . 1 
1 0 . 2 
2 . 8 
« 3 . « 
2 1 . 9 
3 0 1 . 1 
9 5 4 . 2 
« . 5 
8 . 8 
2 . 6 ' 
9 0 1 4 . 2 
0 . 0 
3 8 5 5 . 9 
2 4 8 . 5 
3 0 8 9 . 7 
4 4 . 6 
1 4 . 9 
4 . 2 
5 2 . 6 
21 . 3 
« 9 0 . 4 
1 1 7 4 . « 
3 . 3 
1 « . « 
0 . 1 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 5­TRANSPORT E0D1PMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 ­MATERIEL DE TRANSPORT 
1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 197« 1975 1 9 7 6 1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU» SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 5 3 . 5 
3 . 0 
« 6 . 8 
2 . 6 
9 6 . C 
C O 
0 . 0 
2 . « 
2 . 0 
1 .8 
C . 1 
1 . 7 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
5 1 3 . C 
C O 
2 1 3 . 3 
2 5 . 0 
2 4 7 . 8 
5 . 2 
C 2 
0 . 2 
2 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
1 6 . 6 
0 . 0 
1 .4 
C O 
6 3 0 . 6 
O.C 
2 3 8 . 4 
1 8 . 2 
2 9 9 . 9 
2 7 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
5 . 5 
C.3 
0 .9 
3 6 . 9 
O.C 
0 . 8 
1 .6 
6 4 2 . 5 
0 . 0 
2 4 0 . 7 
3 2 . 6 
3 0 5 . 6 
9 . 3 
0 . 1 
1 . 3 
2 . 3 
0 . 2 
C 8 
4 7 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
1 .2 
8 8 9 . 6 
0 . 0 
2 9 1 . 0 
7 2 . 9 
3 9 9 . 4 
1 8 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
5 . 8 
0 . 3 
2 . 3 
9 7 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
9 2 7 . 4 
O.C 
2 9 9 . 2 
4 5 . 5 
4 5 9 . 7 
3 5 . 9 
C 5 
0 . 8 
1 4 . 1 
1 . 1 
3 . 1 
6 1 . 5 
ù.O 
1 . 0 
C O 
1 2 5 2 . 6 
0 . 0 
4 1 5 . 8 
6 2 . 3 
5 1 3 . 1 
6 7 . 3 
1 . 4 
6 . 0 
1 5 . 1 
1 . 2 
1 8 . 7 
1 5 0 . 8 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 2 
1 4 5 9 . 5 
0 . 0 
4 6 7 . 4 
1 0 9 . 4 
4 8 7 . 6 
6 7 . 7 
0 . 6 
8 . 6 
1 0 . 3 
1 . 6 
1 9 . 8 
2 8 5 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
2 C 0 7 . 0 
0 . 0 
6 4 4 . 8 
1 0 4 . 7 
6 1 4 . 1 
9 6 . 0 
5 . 8 
6 . 1 
7 . 3 
2 . 3 
2 4 . 3 
5 0 0 . 0 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 3 
2 9 5 2 . 7 
0 . 0 
8 4 7 . 6 
1 3 4 . 5 
1 0 4 7 . 3 
1 6 9 . 2 
1 .1 
1 3 . 2 
9 . 5 
2 . 8 
5 9 . 8 
6 6 5 . 3 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3 4 7 4 . 0 
0 . 0 
1 1 0 2 . 3 
9 8 . 4 
1 0 8 7 . 1 
1 8 0 . 2 
5 . 6 
7 . 6 
1 0 . 8 
4 . 2 
8 1 . 6 
8 8 8 . 8 
0 . 1 
7 . 2 
0 . 1 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS GCE 51­AUTOMOB I L E S 
1973 
MONDE (EXTRA CF) 9 . 4 2 3 . 3 2 7 . 8 5 4 . 8 1 0 1 . 5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SEC»ET 
D.O 
2 . 8 
2 . 1 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
13.1 
2.3 
6.9 
0.1 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
13.9 
3.9 
7.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
23.2 
8.3 
8.5 
0.4 
C.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.2 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
24.7 
14.4 
12.8 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
48.6 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
20.4 
4.5 
6.6 
0.9 
CO 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
22.0 
0.0 
C O 
0 . 0 
0.0 
29.5 
26.0 
22.2 
0.5 
0 .0 
0 .0 
0 .1 
0.0 
0 .0 
73.1 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
23.1 
31.2 
20.6 
1.1 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
1.0 
108.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
130.1 
47.5 
60.5 
4.9 
0.0 
0.1 
0.4 
0.1 
0.0 
169.5 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
207.9 
58.9 
94.1 
60.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
395.6 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
192.4 
58.3 
174.6 
73 .7 
0.1 
0 .1 
0 .7 
0 .1 
0 .0 
612.S 
0 .0 
4 . 0 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE OES PRINCINCIPAUX MARCHES O­APPROVISIOMNEMENT (MIO S ) 
REPORTERrF.R.6ERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
PEC 52­TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 52­MATER1EL DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 3 1 . 2 2 6 1 . 2 3 3 8 . 6 2 8 1 . 6 3 2 4 . 9 3 6 8 . 5 4 5 4 . 8 4 8 0 . 0 6 8 4 . 9 1 0 5 0 . 1 9 0 2 . 5 
EDR 9 C O 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EDROPE OCC NON­CE 1 C 4 1 1 8 . 7 1 3 0 . 2 1 1 4 . 0 1 0 5 . 3 9 5 . 3 1 4 1 . 0 1 2 8 . 1 1 7 3 . 4 2 1 0 . 2 2 5 6 . 0 
EUROPE DE L­EST C.2 1 8 . 1 9 .C 1 9 . 0 4 9 . 8 2 9 . 7 2 3 . 3 5 7 . 9 3 8 . 1 6 1 . 4 2 0 . 0 
AMERIQUE DU NORD 1 8 . 5 1 3 3 . 3 1 4 7 . 4 1 2 2 . 5 1 3 4 . 6 2 1 1 . 4 2 3 0 . 8 1 4 4 . 6 1 6 7 . 6 5 1 8 . 0 4 0 5 . 6 
AMERIQUE CENT­SUD 0 . 0 0 . 2 1 9 . 9 C I 0 . 0 J . 5 4 . 3 O.D 1 2 . 1 1 1 . 4 0 . 6 
AFRIQUE DU NORD D.O 0 . 0 C O 0 . 0 O.C 0 . 5 0 . 1 O.C 4 . 8 0 . 5 0 . 9 
AFRIQUE SUB SAHEL C O C O 0 . 0 1 . 2 C.O C O 5 . 9 8 . 5 5 . 9 1 2 . 9 6 . 4 
MOYEN ORIENT 1 . 0 3 . 1 3 . 5 3 . 1 0 . 9 4 . 6 2 . 7 0 . 9 2 . 2 6 . 4 0 . 5 
ASIE DU CENT­SUD 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
ASIE DU SUD­EST C O O.C 0 . 4 0 . 5 0 . 9 0 . 8 0 . 9 1 .2 3 . 3 3 2 . 4 4 0 . 4 
JAPON 1 . 0 1 0 . 4 2 8 . 1 2 4 . 2 3 3 . 3 2 5 . 8 4 5 . 8 1 3 8 . 5 2 7 7 . 4 1 9 6 . 8 1 7 1 . 9 
A S I E r P . C . E 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 C.O 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD C O 0 . 3 O.G O.C O.U C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 
RESTE MONOE+SECRET 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
REPORTERrF.S.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
DEC 53­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 ­ " A R T I E S , Ρ Ι E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU N08C 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECPET 
n.c 3 5 . 7 
3 . 3 
7 ? . C 
0 . 3 
■CC 
2 . 4 
1 . 0 
1 . 8 
C I 
C 6 
■CO 
0 . 1 
0 . 0 
CO: 
8 1 . 5 
4 . 5 
1 0 7 . 6 
5 . 0 
3 . 2 
' . 2 
2 . 7 
0 . 3 
3 . 1 
5 .4 
0 . 0 
1 . 1 
C O 
C O 
9 4 . 3 
5 . ' 
1 4 5 . 3 
7 .6 
0 . 1 
c · . ; 
1.9 
Û.3 
0 .5 
6 . 1 
C C 
C S 
1.6 
cc 
1 0 3 . 5 
5 . 3 
1 7 4 . 6 
8 . 8 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 9 
C 2 
0 . 3 
9 . 4 
C O 
0 . 6 
1 .2 
C O 
1 6 0 . 9 
8 . 7 
2 5 2 . 0 
1 7 . 4 
0 . 2 
3 . 4 . 
4 . 9 
0 . 3 
1 .4 
1 5 . 8 
cc 
1.2 
0'.1 
C O 
1 8 3 . 5 
1 1 . 3 
2 4 1 . 8 
3 4 . 5 
0 . 1 
C .7 
5 . 5 
1 . 1 
7 . 3 
1 3 . 7 
( .C 
cc 
n.o 
3 . 0 
245 . 6 
1 3 . 0 
2 6 3 . 1 
6 2 . 5 
1 . 3 
0 . 1 
1 2 . 3 
1 . 2 
1 7 . 8 
3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 7 
C O 
0 . 0 
3 1 6 . 2 
2 0 . 3 
3 2 2 . 5 
6 6 . 6 
3 . 6 
0 . 1 
9 . 1 
1 . 5 
1 7 . 6 
3 9 . 1 
C O 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 1 . 2 
1 9 . 1 
3 8 6 . 0 
7 9 . 0 
ï . 0 
0 . 1 
4 . 6 
2 . 2 
2 1 . 0 
5 3 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 3 
O.O 
4 2 9 . 6 
1 4 . 2 
4 3 5 . 2 
9 7 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 8 
2 . 6 
2 7 . 4 
7 2 . 9 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 5 3 . 9 
2 0 . 1 
5 0 6 . 8 
1 0 5 . 9 
4 . 7 
1 . 1 
9 . 7 
4 . 1 
4 1 . 2 
1 0 4 . 4 
0 . 0 
3 .1 
0 . 0 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOMMATION N .D .A 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EDROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
3 5 2 . 2 
0 . 0 
1 5 6 . 7 
8 . 0 
4 8 . 5 
1 . 0 
2 . 9 
C I 
3 4 . 2 
7 . 9 
4 5 . 6 
4 5 . 3 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
1 1 7 9 . 2 
0 . 0 
3 9 7 . 9 
9 7 . 9 
131 . 1 
4 . 2 
1 5 . 5 
0 . 6 
8 8 . 6 
1 9 . 2 
2 2 6 . 1 
1 8 5 . 9 
5 . 9 
1 . 9 
4 . 5 
1 5 6 6 . 2 
0 . 3 
5 2 2 . 8 
1 6 4 . 5 
1 4 3 . 5 
9 . 5 
2 0 . 9 
0 . 8 
1 2 9 . 7 
2 8 . 2 
2 7 9 . 0 
2 5 2 . 3 
6 . 7 
2 . 2 
6 . 1 
2 1 9 4 . 4 
0 . 0 
7 4 6 . 5 
2 4 4 . 4 
1 6 9 . 7 
1 9 . 9 
2 6 . 5 
1 . 6 
1 6 2 . 0 
« 0 . 1 
« 0 8 . 9 
3 5 2 . « 
9 . 2 
3 . 1 
1 0 . 0 
3 1 7 0 . 6 
0 . 0 
1 0 8 7 . 6 
3 4 5 . 1 
2 0 6 . 4 
4 3 . 6 
3 9 . 7 
4 . 5 
2 2 4 . 2 
6 3 . 0 
6 4 9 . 3 
4 7 3 . 2 
1 6 . 3 
5 . 0 
1 2 . 7 
3 8 1 3 . 4 
3 . 0 
1 3 9 9 . 2 
3 9 5 . 2 
2 3 6 . 9 
6 7 . 5 
4 5 . 4 
1 0 . 2 
1 7 2 . 8 
8 8 . 3 
8 8 9 . 6 
4 5 6 . 4 
2 5 . 8 
6 . 3 
1 9 . 8 
4 8 7 0 . 7 
0 . 0 
1 7 4 2 . 8 
4 7 6 . 7 
2 8 9 . 9 
1 0 0 . 4 
6 4 . 4 
1 5 . 2 
2 0 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 2 3 . 4 
5 5 9 . 1 
« 2 . 7 
6 . 3 
3 0 . 7 
6 0 4 6 . 7 
0 . 0 
2 0 7 9 . 5 
5 5 6 . 6 
3 8 1 . 4 
1 2 8 . 5 
9 4 . 6 
1 7 . 4 
2 2 3 . 3 
1 7 8 . 2 
1 5 9 3 . 3 
6 9 2 . 4 
6 1 . 6 
9 . 7 
3 0 . 1 
7 2 5 5 . 9 
0 . 0 
2 5 5 8 . 5 
6 7 0 . 0 
4 4 6 . 6 
1 5 3 . 8 
1 3 2 . 0 
2 1 . 7 
2 7 3 . 6 
2 5 1 . 9 ' 
1 8 0 2 . 6 
8 1 4 . 6 
9 2 . 2 
2 0 . 8 
5 7 . 5 
9 4 4 9 . 9 
0 . 0 
3 3 9 6 . 3 
8 0 1 . 7 
5 6 6 . 8 
1 8 5 . 2 
1 8 1 . 0 
2 5 . 8 
3 9 « . « 
3 0 8 . 0 
2 1 8 7 . 9 
1 1 6 « . 2 
1 1 3 . 7 
2 3 . « 
1 0 2 . 5 
1 1 9 1 2 . 9 
0 . 0 
« 2 0 8 . 8 
9 9 1 . 1 
7 9 3 . « 
2 3 9 . 3 
2 3 7 . 3 
2 9 . 1 
5 1 2 . 9 
« 0 7 . 6 
2 9 1 3 . 6 
1 2 8 « . 2 
1 6 0 . 0 
3 2 . 2 
1 0 3 . « 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROH P R I N C I P A L SUPPLIERS ( » HN) 
IMPORTATIONS PA» GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES EN PROVENENCE DES P R INCINCIP AUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANT: IRLANDE 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NOR« 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 8 0 . « 
0 . 0 
4 9 . 5 
9 . 3 
7 2 . 0 
1 7 . 1 
4 . 4 
9 . 7 
3 5 . 0 
1 7 . 4 
3 . 5 
1 0 . 1 
1 . 1 
1 7 . 8 
2 6 . 1 
4 5 2 . 3 
0 . 0 
8 9 . 4 
3 0 . 2 
1 5 4 . 8 
2 9 . 1 
1 0 . 7 
2 0 . 2 
5 7 . 5 
1 4 . 0 
1 0 . 3 
1 5 . « 
2 . 2 
2 0 . 5 
1 7 . 9 
6 0 8 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 9 
3 4 . 8 
1 8 2 . 6 
3 5 . 2 
8 . 2 
2 1 . 5 
8 0 . C 
1 4 . 0 
1 3 . 9 
2 2 . 2 
3 . 0 
2 3 . 5 
5 9 . 1 
6 4 9 . 5 
0 . 0 
1 4 1 . 6 
4 0 . 5 
1 8 6 . 6 
3 2 . 7 
6 . 4 
2 5 . 6 
6 0 . 7 
1 6 . 3 
1 5 . 2 
2 6 . 7 
3 . 5 
2 6 . 7 
6 6 . 7 
7 9 1 . 0 
0 . 0 
1 9 4 . 1 
5 2 . 6 
2 2 2 . 8 
3 6 . 6 
1 1 . 2 
4 0 . 4 
6 7 . 8 
1 7 . 9 
2 8 . 7 
3 9 . 0 
3 . 8 
3 4 . 9 
4 1 . 3 
1 2 0 9 . 4 
0 . 0 
2 6 6 . 5 
9 5 . 1 
3 0 4 . 5 
4 5 . 9 
2 5 . 3 
5 7 . 2 
2 1 1 . 9 
2 2 . 5 
« 3 . 5 
5 0 . 8 
5 . 9 
3 1 . 1 
« 9 . 1 
1 1 6 2 . 8 
0 . 0 
2 2 8 . « 
9 1 . 7 
3 1 0 . 6 
« 5 . 0 
1 1 . 8 
5 6 . 2 
2 1 5 . « 
2 5 . 0 
3 6 . 2 
6 6 . 2 
« . 0 
2 8 . 1 
« 4 . 3 
1 2 8 3 . 0 
0 . 0 
2 3 2 . 9 
9 1 . 8 
4 1 0 . 6 
6 6 . 2 
1 2 . 2 
4 1 . 3 
1 6 8 . 7 
2 2 . 7 
4 5 . 8 
9 2 . 8 
5 . 1 
3 5 . 6 
5 6 . 3 
1 7 1 5 . 5 
0 . 0 
2 9 1 . 4 
1 1 9 . 5 
5 3 8 . 3 
8 6 . 4 
11 . 0 
6 1 . 4 
2 4 4 . 8 
4 0 . 0 
6 6 . 9 
1 2 2 . 7 
6 . 0 
4 4 . 8 
8 2 . 3 
2 1 1 5 . 9 
0 . 0 
4 1 2 . 6 
1 3 2 . 9 
6 7 1 . 2 
9 9 . 5 
9 . 7 
7 3 . 9 
2 4 0 . 4 
3 8 . 4 
9 1 . 3 
2 2 4 . 6 
6 . 1 
4 4 . 0 
7 1 . 0 
2 8 0 1 . 0 
0 . 0 
5 6 4 . 3 
1 9 2 . 7 
9 S 1 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 . 0 
9 2 . 0 
2 7 5 . 5 
4 8 . 2 
1 4 7 . 9 
2 6 1 . 6 
1 0 . 6 
5 6 . 0 
6 2 . 5 
REPORTERrIRELAND 
PEC 11-PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
4 . 0 
0 . 1 
1 3 . 1 
3 . 5 
0 . 2 
6 . 4 
1 . 6 
1 4 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 5 
1 0 . 8 
7 . 2 
C . 3 
1 1 . 1 
3 . 4 
7 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 3 
1 3 . 6 
1 3 . 1 
0 . 1 
1 0 . 8 
3 . 4 
7 . 7 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
7 . 9 
0 . 7 
3 . 0 
5 . 7 
0 . 2 
1 2 . 5 
8 . 2 
0 . 2 
1 0 . 3 
3 . 9 
9 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
7 - 7 
0 . 7 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 3 
1 1 . 5 
1 3 . 1 
0 . 1 
1 2 . 4 
3 . 6 
7 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
7 . 0 
0 . 8 
G.O 
6 . 1 
0 . 5 
1 5 . 4 
1 2 . 5 
0 . 2 
2 2 . 3 
3 . 5 
9 . 0 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
5 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 3 
2 4 . 9 
1 2 . 1 
0 . 1 
1 8 . 2 
4 . 2 
1 3 . 4 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 8 
0 . 8 
3 . 0 
7 . 7 
0 . 4 
1 9 . 2 
1 4 . 8 
0 . 1 
1 5 . 3 
5 . 0 
7 . 8 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
4 . 5 
2 . 5 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 5 
2 2 . 5 
1 3 . 5 
0 . 1 
2 6 . 7 
7 . 2 
2 3 . 2 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
6 . 3 
5 . 8 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 3 
2 4 . 7 
1 3 . 8 
0 . 2 
3 5 . 5 
7 . 2 
1 6 . 0 
1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
7 . 6 
6 . 1 
0 . 0 
11 . 0 
0 . 5 
2 5 . 7 
1 7 . 9 
0 . 0 
3 5 . 3 
8 . 5 
1 6 . 7 
1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
8 . 5 
4 . 1 
REPORTERrIRELAND 
BEC 12-PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 1 2 - P R O D U I T S D ' I N D U S T R I E AGRO-ALIMENTAIRE 
1975 1977 
MONDE (EXTRA CE) 2 5 . 7 3 3 . 8 
(UR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE »U SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F » DU SUD 
•ESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
5 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 7 
1 . 7 
3 . 6 
5 . 0 
0 . 2 
0 . 7 
1 . 7 
o.z 
1.6 
0 .7 
0.0 
5 . 9 
0 . 6 
0.0 
6.9 
1.5 
5.6 
6.8 
0.1 
0.9 
2.0 
0.3 
2.S 
0.9 
0.1 
4 . 3 
0 . « 
0.0 
7.5 
1.8 
«.5 
7.1 
0.1 
2.0 
1.7 
0.2 
2.0 
0.8 
0.1 
4 . 9 
0 . 9 
0.0 
12.8 
1.7 
14.7 
3.3 
0.3 
1.8 
3.0 
0.5 
3.9 
0.5 
0.2 
6 . 9 
0 . 0 
0.0 
11.6 
3.1 
5.5 
3.6 
0.5 
6 .0 
3 .0 
0.7 
3.5 
0.9 
0.1 
6 . 6 
a.o 
0 .0 
10.4 
2 .0 
7.2 
13.2 
1.1 
14.1 
3.0 
0 .1 
2 .« 
1.« 
0.2 
6 . 0 
0 . 0 
0.0 
10.5 
1.« 
«.5 
19.3 
0.6 
6.3 
2.9 
1.1 
2 .7 
1.9 
0.2 
7 . « 
0 . 1 
0.0 
16.0 
0.9 
6.0 
U . « 
1.3 
9.2 
3.0 
0.9 
3.5 
1.8 
0 .1 
5 . 7 
0 . 0 
0.0 
18.6 
0.8 
7.8 
14.1 
0.5 
5.7 
. 4.3 
2.4 
4.4 
1.2 
0.1 
7 . 1 
0 . 0 
0 .0 
2 0 . 9 
1.0 
11.2 
13.9 
1.0 
11.9 
5 .1 
5.5 
8 . 1 
0 .7 
0 .1 
9 . 0 
0 . 5 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS ( S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S> 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEHENTS INDUSTRIELS DE BASE 
1 9 7 5 
MONDE (EXTRA CE) 1 1 0 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
1 . 4 
1 . 8 
2 0 . 4 
5 . 8 
4 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 3 
1 5 . 8 
3 . 0 
9 . 2 
4 . 0 
0 . 6 
2 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
8 . 7 
3 . 1 
0 . 0 
1 .9 
0 . 5 
1 6 . 4 
4 . 0 
7 . 7 
2 . 1 
0 .5 
2 . 6 
3 . 4 
0 . 1 
0 .5 
7 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 1 
3 6 . 2 
4 . 2 
5 . 8 
3 . 0 
0 . 4 
2 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
1 0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
8 . 2 
1 . 3 
3 0 . 2 
4 . 8 
1 0 . 5 
1 5 . 5 
0 . 2 
6 . 1 
6 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
1 5 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
9 . 1 
2 . 5 
2 8 . 6 
7 . 7 
2 4 . 4 
2 2 . 0 
0 . 7 
7 . 1 
1 0 . 8 
0 . 1 
1 . 0 
1 1 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
6 . 8 
1 . 6 
3 0 . 9 
4 . 9 
1 0 . 3 
1 7 . 7 
0 . 8 
7 . 0 
1 2 . 1 
1 . 1 
1 . 6 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 2 
4 4 . 9 
8 . 1 
1 0 . 1 
8 . 3 
2 . 0 
3 . 2 
9 . 6 
0 . 9 
0 . 7 
1 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
3 . 3 
5 2 . 6 
8 . 0 
6 . 4 
1 0 . 4 
2 . 4 
2 . 7 
1 2 . 3 
0 . 5 
0 . 8 
2 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
1 .2 
2 7 . 5 
6 . 9 
4 . 3 
1 3 . 4 
1 .6 
4 . 5 
1 0 . 8 
0 . 4 
1 . 0 
1 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 2 
1 . 0 
3 7 . 6 
9 . 7 
4 . 6 
1 6 . 6 
1 . 7 
4 . 1 
1 2 . 2 
0 . 5 
2 . 8 
21 . 1 
0 . 0 
REPORTERrIRELAND 
BEC 22-PR0CESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
2 8 . 2 
2 . 2 
1 7 . 1 
4 . 0 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
3 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
5 3 . 7 
6 . 2 
4 5 . 2 
1 3 . 1 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 4 
1 .2 
2 . 6 
6 . 4 
1 . 1 
1 . 5 
0 . 8 
O.C 
6 4 . 1 
1 0 . 1 
4 3 . 0 
1 0 . 4 
0 . 2 
2 . 7 
1.4 
1 .3 
3 . 2 
1 0 . 3 
1 .3 
1 . 0 
1 .0 
0 . 0 
7 9 . 4 
1 1 . 8 
5 0 . 7 
1 2 . 6 
0 . 3 
4 . 2 
1 .6 
2 . 7 
3 . 9 
1 2 . 3 
1 . 9 
1 .4 
1 .5 
0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 9 . 6 
6 3 . 7 
1 3 . 1 
C.4 
1 0 . 6 
5 . 9 
3 . 7 
9 . 8 
1 3 . 5 
1 . 7 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 1 . 9 
2 2 . 3 
1 1 7 . 4 
2 3 . 5 
O.Z 
6 . 7 
3 . 2 
4 . 8 
1 3 . 7 
1 5 . 0 
3 . 4 
3 . 1 
C I 
0 . 0 
1 2 2 . 9 
1 8 . 1 
8 8 . 2 
1 3 . 0 
0 . 1 
6 . 1 
2 . 1 
3 . 3 
7 . 0 
1 9 . 5 
1 . 2 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 2 
2 5 . 6 
121 . 9 
2 0 . 6 
1 . 3 
1 1 . 4 
4 . 1 
8 . 1 
1 0 . 5 
2 3 . 4 
2 . 4 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 6 . 7 
2 6 . 2 
1 8 2 . 6 
3 9 . 4 
3 . 0 
1 4 . 7 
3 . 9 
9 . 3 
1 4 . 2 
2 1 . 0 
3 . 2 
6 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
2 2 5 . 7 
2 8 . 7 
2 4 8 . 5 
5 9 . 8 
4 . 3 
1 8 . 1 
3 . 8 
1 0 . 9 
2 0 . 2 
2 9 . 3 
2 . 7 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 0 . 0 
3 6 . 7 
3 0 8 . 7 
7 0 . 3 
5 . 0 
2 8 . 0 
4 . 7 
1 5 . 3 
4 5 . 1 
2 7 . 9 
4 . 2 
7 . 7 
0 . 1 
REPORTERrIRELAND 
BEC 3 1 - P R I M A R Y . F U E L S 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 31-COHBUSTIBLES DE BASE 
1 9 7 3 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 2 7 . 6 
0.0 
0.0 
4.5 
6.5 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
15.7 
0.7 
0.0 
0.7 
0.0 
50 . 
0. 
0. 
0. 
0 . 0 
0.0 
0.1 
14.7 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
68.9 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
16.7 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
52.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0 .0 
0 .0 
16.3 
0 .0 
0.7 
0.0 
0.0 
54.9 
0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
0 . 4 
0 . 0 
0.0 
0.0 
29.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
198.2 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 2 
0 . 0 
0.0 
0.0 
22 .3 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
204.8 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 . 8 
0 . 0 
0.0 
0.0 
18.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
155.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.1 
53.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
226.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0.0 
0.0 
38.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
216.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 8 
0 . 0 
0.0 
0 .1 
73 .7 
19 .1 
0 .0 
0 .0 
0.0 
242 .1 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
2 . 9 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROH P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR CHANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 32­PROCESSED FUELS GCE 52­COHBUSTIB LES TRANSFORHES 
1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 4 
4 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .1 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 1 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 4 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 2 
0 . 4 
C . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 . 1 
0 . 8 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 5 
0 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
3 5 . 8 
0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 . 1 
0 . 8 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
o.cf 
0 . 0 
9 . 7 
5 2 . 7 
1 1 . 6 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 4­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 1 4 . 6 4 7 . 9 5 5 . 0 9 2 . 3 1 2 3 . 7 1 7 8 . 5 2 0 3 . 8 2 4 7 . 5 3 2 7 . 5 4 5 5 . 8 5 7 0 . 0 
EUR 9 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 8 . 6 1 5 . 5 1 8 . 8 3 1 . 1 4 1 . 5 
EUROPE DE L 'EST 0 . 1 1 . 2 1 . 7 4 . 2 6 . 8 
AMERIQUE DU NORD 5 . 2 2 7 . 5 2 9 . 2 5 0 . 4 6 4 . 5 
AMERIQUE CENT­SUD 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 0 
AFRIQUE DU NORD 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 0 . 0 
AFRIQUE SUB SAHFL 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MOYEN ORIENT 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
ASIE DU CENT­SUD 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
ASIE DU SUD­EST 0 . 0 0 . 1 0 . 2 0 . 6 1 . 9 
JAPON 0 . « 1 . 9 2 . 9 3 . 8 7 . 1 
A S I E r P . C . E 0 . 0 3 . G 0 . 0 O.C 0 . 0 
AUST ,N .Z ,AFR OU SUD 0 . 1 0 . 6 1 . 0 1 .4 1 . 7 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 1 Ci.8 0 . 6 0 . 5 D.O 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC S­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATERIEL DE TRANSPORT 
1963 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 * 1975 1 9 7 6 1977 
MONDE (EXTRA CE) 1 . 3 2 2 . 8 6 2 . 8 1 5 . 1 2 7 . 8 3 9 . 6 4 2 . 7 6 3 . 0 9 1 . 6 
0 . 0 
5 1 . 8 
7 . « 
9 8 . 6 
0 . 1 
C O 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
« . 8 
1 1 . 9 
C I 
3 . « 
2 . 1 
0 . 0 
5 2 . 3 
9 . 3 
1 1 « . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
2 1 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
« 6 . 3 
7 . 3 
1 5 8 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
6 . 3 
2 5 . 1 
0 . 1 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 . 5 
8 . 7 
2 1 6 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 0 . 9 
2 5 . « 
0 . 2 
3 . « 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 . 1 
1 2 . 6 
2 7 0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
1 1 . 6 
« 5 . 2 
0 . 1 
3 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 . 9 
3 5 6 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 3 
1 5 . 1 
6 3 . 3 
0 . 3 
« . 1 
0 . 1 
EU· 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE «U SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U J T , N . Z , A F « OU SUD 
■ESTE MOMDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 5 
1 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
O.C * .« 
0.3 
5«.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
0.0 
3.2 
0.« 
7.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
«.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 3 
0.0 
5.0 
0.8 
11.9 
0.0 
0.0 
0 .1 
0 .0 
0 .0 
0.0 
9.8 
0.0 
0 . 2 
0 . 0 
0.0 
9 .0 
1.9 
1*.7 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0 .1 
13.7 
0.1 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
11.2 
1.9 
13.8 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.2 
0.0 
0 .1 
15.« 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
11.6 
2.8 
17.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
31.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1 2 . * 
3.6 
14.6 
0.1 
0 .0 
0.0 
0.3 
0.2 
0.6 
59.8 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
20.0 
2.8 
20.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.2 
0.9 
131.4 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
0 .0 
24.6 
2.7 
76.3 
0 .1 
0 .0 
0 .1 
1.0 
0.2 
2 .3 
144.6 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS ( J MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES P R I N C I N C I P A U X HARCHES D"ARPROVISIONNEME NT ( R I O S> 
REPORTER:IRELAND PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS GCE 51 ­AUTOHOBILES 
1974 
MONDE (EXTRA CE) 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 4 5 . 6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
co D.O 
0 . 0 
co 
0 . 0 
' 0 . 0 
co 
0 . 1 
0 . 0 
co 
co 
0 . 0 
P.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
O.C 
co 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
co D.Û 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
D.O 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
1 . 6 
0 . 1 
co 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
C O 
co 
co 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTER: IRE l«ND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 52­TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 ­ M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) C . 6 1 2 . 0 4 8 . 7 5 . 4 8 . 9 1 8 . 7 1 8 . 4 2 4 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 . 2 
ce 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
C O 
C O 
0 . 3 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
9 . 3 
Û . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
co 1 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
O.C 
4 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 0 . 3 
2 . 0 
C O 
C u 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
O.C 
0 . 0 
C O 
co 
0 . 0 
co 2 . 7 
C.O 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 2 
2 . 6 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
5 . 3 
0 . 5 
6 . 0 
3 . 0 
C O 
C O 
C O 
C O 
co 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 4 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 3 
1 1 . 1 
co 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
1 . 0 
5 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 6 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
1 .0 
6 . 1 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 1 
1 . 3 
4 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
4 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 53­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 ­ P A R T I E S , Ρ Ι E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 0 . 5 1 0 . 6 1 3 . 9 9 . 4 1 3 . 3 1 4 . 8 1 2 . 7 1 4 . 1 2 4 . 2 4 8 . 7 64, 'Ό 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON' . . . 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
û . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .2 
0 . 6 
9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
1 . 2 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
1 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 4 
1 .5 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1 . 6 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 . 
0 . 6 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
1 .2 
1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
2 6 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
1 . 4 
2 6 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 2 
2 . 0 
2 6 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATE60RIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE RES PRINCINCIPAUX HARCHES D­APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ B I E N S DE CONSOHHATION N . O . A 
1963 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 4 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
5 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 4 
1 . 4 
5 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 9 
3 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 0 
7 . 3 
1 .6 
6 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
2 . 2 
4 . 8 
0 . 7 
0 . 2 
1 .3 
0 . 0 
1 0 . S 
2 . 1 
8 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 0 
5 . 6 
0 . 8 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 0 
1 2 . 4 
2 . 8 
1 1 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
5 . 7 
7 . 8 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 4 
4 . 0 
1 5 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
8 . 8 
9 . 1 
1 . 1 
C . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 3 
4 . 1 
1 5 . 7 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
9 . 3 
7 . 8 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 5 
5 . 2 
2 1 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 4 
1 4 . 7 
1 0 . 6 
1 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 3 
6 . 6 
2 6 . 7 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 1 
3 . 6 
2 0 . 9 
1 4 . 1 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 8 
9 . 9 
3 5 . 8 
1 . 9 
0 . 3 
1 . 2 
4 . 5 
4 . 3 
2 9 . 1 
1 6 . 5 
2 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
5 6 . 9 
1 1 . 6 
5 4 . 0 
3 . 6 
0 . 3 
1 . 9 
1 1 . 2 
6 . 2 
5 3 . 8 
2 4 . 2 
2 . 8 
2 . 7 
0 . 1 
REPORTERrlTALY 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr ITALIE 
TOTAL 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EU» 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU9 SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 4 9 3 . 6 
0 . 0 
9 6 7 . 6 
4 2 3 . 8 
1 1 1 2 . 2 
4 9 5 . 8 
1 7 8 . 7 
2 4 7 . 4 
5 5 7 . 7 
4 7 . 0 
4 7 . 2 
9 0 . 6 
2 1 . 9 
2 3 2 . 9 
8 . 6 
8 1 0 5 . 3 
0 . 0 
1 5 3 3 . 6 
8 2 9 . 8 
1 7 5 7 . 3 
8 4 2 . 9 
7 0 3 . 0 
5 3 5 . 2 
1 1 1 3 . 1 
6 0 . 8 
1 7 6 . 7 
2 2 2 . 5 
6 5 . 3 
2 3 6 . 4 
2 8 . 6 
8 4 8 3 . 4 
0 . 0 
1 5 9 7 . 3 
8 9 8 . 1 
1 6 8 3 . 7 
8 0 6 . 2 
7 8 6 . 8 
4 8 5 . 6 
1 4 7 8 . 2 
6 2 . 9 
1 7 8 . 1 
1 9 9 . 8 
6 8 . 1 
2 1 4 . 6 
2 0 . 8 
9 7 9 4 . 9 
0 . 0 
1 9 7 9 . 0 
1 1 1 2 . 1 
1 8 3 5 . 3 
8 5 6 . 6 
7 8 1 . 2 
5 5 0 . 2 
1 7 2 5 . 5 
9 C . 3 
2 0 6 . 5 
2 4 8 . 1 
8 9 . 8 
5 Ò 4 . 0 
1 6 . 0 
1 4 2 1 0 . 1 
C O 
2 9 * 2 . 7 
U 7 9 . 0 
2 6 6 7 . 5 
1 3 0 9 . 9 
1 1 4 2 . 1 
7 9 2 . 5 
2 4 1 0 . 5 
1 6 3 . 2 
3 5 0 . 8 
3 6 6 . 8 
1 3 1 . 7 
* 3 5 . 8 
1 7 . 7 
2 3 3 8 4 . 1 
0 . 0 
3 * 7 5 . 8 
1 9 0 2 . 6 
3 7 0 4 . 1 
1 6 6 0 . 0 
3 0 4 4 . 6 
1 3 9 8 . 4 
6 4 8 2 . 0 
1 8 0 . 1 
5 0 0 . 8 
4 3 8 . 9 
1 2 3 . 0 
« 4 7 . 1 
2 6 . 5 
2 1 4 6 6 . 3 
0 . 0 
3 2 2 3 . 1 
1 9 3 9 . 1 
3 8 9 0 . 2 
1 4 8 1 . 0 
2 0 9 8 . 5 
9 1 2 . 7 
6 2 5 1 . « 
1 5 1 . 4 
3 9 9 . 2 
4 5 4 . 5 
1 5 2 . 1 
5 0 2 . 1 
5 1 . 1 
2 5 9 0 0 . 1 
0 . 0 
3 8 3 9 . 7 
2 4 7 4 . 3 
3 9 6 5 . 7 
1 5 6 4 . 1 
2 6 0 8 . 1 
1 0 0 6 . 5 
6 1 3 6 . 1 
2 4 8 . 8 
6 2 2 . 0 
5 8 6 . « 
1 5 6 . 7 
6 5 3 . 5 
3 8 . 1 
2 6 2 5 « . 2 
0 . 0 
« 3 4 4 . 4 
2 6 1 2 . 4 
3 8 1 5 . 1 
1 9 8 8 . « 
2 4 0 4 . 1 
1 2 4 9 . 1 
7 2 6 5 . 3 
2 5 6 . 9 
7 5 8 . 3 
6 2 6 . 1 
1 6 4 . 3 
7 3 7 . 3 
3 2 . 5 
2 9 9 1 2 . 1 
0 . 0 
5 5 8 1 . 4 
2 8 1 2 . 5 
4 3 6 9 . 9 
2 0 9 6 . 6 
3 2 5 3 . 6 
1 2 2 8 . 6 
7 5 9 0 . 5 
2 9 0 . 1 
9 8 4 . 6 
6 7 7 . 8 
2 2 0 . 1 
7 8 7 . 9 
3 8 . 6 
4 1 7 5 6 . 7 
0 . 0 
7 7 3 7 . 4 
3 7 4 1 . 1 
6 0 2 0 . 3 
2 9 2 2 . 7 
4 7 3 8 . 9 
1 9 5 1 . 6 
1 0 0 1 4 . 0 
4 8 7 . 8 
1 5 1 7 . 7 
8 8 5 . 2 
4 0 7 . 6 
1 2 6 8 . 1 
6 4 . 3 
REPORTERrlTALY 
BEC 11­PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 1 1 ­ A L I H E N T A T I O N DE BASE 
1965 1 9 7 0 1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE »U SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
«ESTE MOMDE+SECRET 
S 8 5 . 5 
0 . 0 
1 5 0 . 8 
7 9 . 1 
7 1 . 5 
1 0 6 . 6 
8 . 6 
1 0 0 . 9 
1 4 . 4 
4 . 7 
6 . 2 
1 5 . 6 
4 . 5 
1 2 . 1 
4 . 4 
1 0 6 2 . 7 
0 . 0 
1 8 9 . 2 
2 5 4 . 9 
1 4 2 . 0 
2 6 9 . 4 
2 5 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 . » 
6 . 0 
1 7 . 0 
2 2 . 1 
5 . 0 
8 . 1 
2 . 4 
1 2 4 3 . 6 . 
0 . 0 
2 2 1 . 6 
3 0 1 . 0 
2 3 5 . 6 
2 7 5 . 8 
1 5 . 5 
9 4 . 6 
1 3 . 1 
5 . 2 
2 5 . S 
2 5 . 8 
1 5 . 1 
1 2 . 1 
2 . 8 
1 5 0 5 . 0 
0 . 0 
3 1 1 . 2 
4 1 0 . 0 
2 0 5 . 6 
3 4 1 . 9 
2 4 . 6 
9 7 . 5 
1 6 . 5 
5 . 7 
2 4 . 7 
2 7 . 7 
1 7 . 4 
2 0 . 5 
1 . 7 
2 1 5 0 . 0 
0 . 0 
3 6 8 . 3 
5 2 3 . 7 
4 1 1 . 8 
5 3 9 . 9 
2 4 . 8 
1 4 9 . 8 
2 9 . 1 
9 . 6 
3 6 . 2 
2 6 . 4 
1 3 . 4 
1 5 . 5 
1 . 3 
2 0 2 2 . 3 
0 . 0 
2 6 2 . 7 
3 3 6 . 7 
5 8 1 . 4 
5 0 1 . 2 
2 1 . 5 
1 9 0 . 3 
1 2 . 9 
1 3 . 1 
« 0 . 9 
2 6 . 2 
1 * . 2 
1 8 . 7 
2 . 6 
1 9 4 4 . 3 
0 . 0 
2 2 6 . 0 
3 0 1 . 9 
6 0 8 . 9 
4 4 8 . 6 
2 4 . 3 
1 9 9 . 4 
1 4 . 1 
1 0 . 8 
4 5 . 6 
1 8 . 4 
1 6 . 4 
2 7 . 8 
2 . 2 
2 0 1 8 . 9 
0 . 0 
3 0 2 . 0 
2 5 9 . 1 
5 1 5 . 7 
4 2 9 . 1 
3 0 . 0 
3 1 8 . 1 
1 8 . 9 
1 4 . 5 
7 2 . 7 
1 8 . 9 
1 4 . S 
2 3 . 2 
2 . 1 
2 4 5 7 . 1 
0 . 0 
2 8 7 . 6 
2 1 6 . 4 
5 6 0 . 2 
6 7 6 . 6 
3 1 . 6 
4 9 0 . S 
1 7 . 8 
1 4 . 8 
1 0 2 . 8 
1 3 . 4 
5 . 9 
3 6 . 3 
3 . 3 
2 7 4 4 . 5 
0 . 0 
3 5 2 . 1 
2 9 6 . 5 
6 1 6 . 1 
6 7 2 . 9 
3 2 . 9 
« 5 2 . 5 
1 8 . 7 
1 9 . 3 
1 7 9 . 8 
2 6 . 3 
3 8 . 0 
3 7 . 0 
2 . 4 
3 3 4 7 . 3 
0 . 0 
4 6 3 . 0 
3 4 8 . 9 
7 4 8 . 0 
8 9 1 . 4 
4 6 . 9 
4 9 9 . 0 
2 4 . 7 
2 2 . 7 
1 9 3 . 6 
2 2 . 8 
1 8 . 8 
6 4 . 8 
2 . 8 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S NN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( R I O S> 
REPORTERrlTALY PAYS DECLARANT: I T A L I E 
BEC 12-PROCESSED FOOD GCE 12 -PRODUITS D ' I N D U S T R I E AGRO-ALIHENTAIRE 
1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
3 7 . 1 
1 0 . 1 
5 « . 3 
3 1 . 4 
8 . 0 
1 0 . 5 
3 . 5 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
3 . C 
1 . 5 
0 . 0 
1 5 4 . 7 
6 . 5 
1 1 . 8 
1 3 . « 
1 5 . « 
2 3 . 9 
1 . 1 
1 .8 
4 . 7 
0 . 8 
C O 
2 . 3 
1 0 . 6 
C.O 
1 8 4 . 8 
6 . 8 
7 . 6 
9 . 8 
1 9 . 4 
2 8 . 5 
2 . 4 
1 .0 
6 . 4 
D.8 
0 . 1 
1 .9 
3 . 7 
0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 0 . 1 
9 . 4 
1 2 . 8 
5 9 . 3 
2 7 . 7 
2 . 0 
1 . 2 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
2 . 5 
4 . 0 
0 . 0 
2 7 0 . 5 
1 5 . 1 
9 . 6 
3 3 . 8 
6 9 . 3 
2 8 . « 
3 . 0 
0 . 7 
8 . 1 
1 . 5 
0 . 8 
3 . 2 
« . 3 
D.O 
3 1 5 . 5 
1 9 . 5 
1 0 . 7 
5 8 . 9 
1 5 1 . 9 
6 2 . 2 
4 . 6 
2 . 7 
1 1 . 5 
1 . 9 
2 . 5 
2 . 7 
8 . 0 
0 . 0 
2 5 3 . 0 
1 4 . 4 
1 2 . 0 
9 5 . 5 
7 4 . 7 
5 4 . 0 
7 . 7 
4 . 6 
1 2 . 4 
1 . « 
8 . 4 
1 . 7 
6 . 6 
0 . 0 
2 2 9 . 5 
6 . 9 
1 0 . 6 
« 1 . 7 
« 8 . 1 
5 6 . 9 
1 . 8 
« . 9 
2 0 . 5 
1 . 1 
0 . 2 
1 .8 
5 . 3 
0 . 0 
2 8 0 . 6 
1 3 . 1 
1 2 . 1 
5 5 . 9 
8 3 . 9 
« 7 . 8 
2 . 7 
0 . 8 
1 3 . 6 
1 . 1 
0 . 6 
1 . 3 
6 . 3 
0 . 0 
3 3 7 . 9 
2 2 . 0 
1 6 . 3 
5 9 . « 
5 5 . 5 
5 1 . 3 
« . 1 
«.« 
4 1 . 6 
1 .1 
6 . 9 
3 . « 
1 2 . 6 
0 . 0 
« « 3 . 0 
1 7 . 0 
2 5 . 8 
9 0 . 2 
1 0 * . 2 
6 9 . 6 
7 . 2 
1 0 . * 
7 0 . * 
0 . 9 
0 . 7 
3 . 9 
1 4 . 0 
REPORTER:ITALY 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANT: I T A L I E 
GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE : P . C E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1C6.C 
5 « . 7 
2 2 6 . 5 
2 « 6 . 5 
4 7 . 1 
7 8 . 8 
2 2 . 8 
3 0 . 8 
2 5 . 1 
3 . 8 
6 . 8 
1 8 5 . C 
C 5 
0 . 0 
161 . 1 
1 1 0 . 8 
2 4 6 . 3 
3 1 3 . 7 
5 0 . 8 
1 8 5 . 4 
3 2 . 8 
1 7 . 9 
7 6 . 7 
3 . 3 
1 2 . 2 
1 7 9 . 5 
1 . 3 
O.C 
1 7 0 . 7 
8 2 . 5 
2 5 8 . 8 
3 1 8 . 9 
4 0 . 8 
1 6 2 . 4 
4 1 . 5 
1 9 . 4 
6 7 . 7 
2 . 1 
1 4 . 3 
1 5 7 . 3 
0 .5 
0 . 0 
1 8 5 . 2 
1 1 3 . « 
3 2 « . 8 
2 7 1 . 3 
« 9 . 8 
2 1 2 . 5 
« 6 . 5 
1 9 . 5 
6 « . 5 
2 . 0 
1 8 . 7 
2 1 0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
2 6 8 . 1 
1 6 9 . 3 
5 6 1 . 3 
« 0 8 . 5 
5 7 . 2 
3 3 7 . 1 
6 3 . 5 
3 1 . 8 
1 0 5 . 1 
« . 3 
2 2 . 6 
3 1 9 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
3 8 8 . 2 
2 3 9 . 5 
6 9 5 . 3 
5 8 2 . 5 
1 5 9 . 8 
3 5 8 . 6 
8 4 . 9 
4 C . 8 
1 4 7 . 7 
8 . 1 
1 9 . 0 
2 9 1 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
2 9 7 . 2 
1 8 9 . 8 
8 0 3 . 5 
4 5 2 . 6 
1 2 2 . 2 
3 0 8 . 2 
6 4 . 2 
2 8 . 0 
91 . 4 
6 . 9 
2 1 . 5 
3 2 8 . 8 
1 . 3 
0 . 0 
4 0 8 . 5 
2 3 5 . 1 
8 2 2 . 4 
« 2 6 . 5 
1 0 9 . 9 
5 8 0 . 7 
9 5 . 9 
3 8 . 9 
1 5 0 . 9 
7 . 0 
3 3 . 6 
3 8 9 . « 
5 . 8 
0 . 0 
4 1 « . 5 
2 3 6 . 2 
6 5 2 . 0 
5 3 6 . 3 
8 5 . 1 
3 8 1 . 7 
1 1 2 . 9 
« « . 1 
1 * 1 . 8 
7 . 7 
3 4 . 0 
4 1 7 . 9 
2 . 0 
0 . 0 
4 8 * . 9 
2 4 1 . 1 
6 9 6 . 6 
5 0 4 . 9 
8 2 . 6 
3 7 6 . 2 
1 3 1 . 4 
4 5 . 9 
1 4 3 . 1 
7 . 4 
4 9 . 1 
4 5 7 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
6 7 0 . 4 
2 9 6 . 1 
1 0 3 5 . 5 
6 2 9 . 1 
1 1 0 . 9 
5 7 1 . 8 
1 8 4 . 7 
61 . * 
2 2 9 . 8 
1 2 . 8 
8 7 . 0 
7 1 6 . 0 
2 . 5 
REPORTER:ITALY 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANT: I T A L I E 
GCE 22-APPROVISIONNEMÉNTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
19.76 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 0 5 7 . 6 
0 . 0 
* 0 2 . 5 
1 0 5 . 6 
3 0 9 . 6 
5 9 . 4 
3 . 2 
5 4 . 6 
3 . 3 
6 . 6 
6 . 6 
5 4 . 8 
8 . 3 
2 8 . 8 
1 . 3 
2 2 7 6 . 8 
3 . 0 
6 7 5 . 5 
1 9 0 . 1 
6 4 7 . 1 
1 9 7 . 3 
2 4 . 6 
2 0 0 . 7 
3 3 . 7 
3 1 . 7 
5 4 . 9 
1 3 6 . 5 
4 2 . 6 
3 8 . 2 
3 . 9 
1 8 9 5 . 0 
0 . 0 
6 2 5 . 3 
1 8 8 . 9 
5 0 0 . 5 
1 5 2 . 8 
1 5 . 1 
1 3 9 . 4 
2 2 . 7 
3 3 . 8 
4 9 . 9 
9 7 . 7 
3 2 . 8 
2 9 . 7 
6 . 4 
2 3 0 4 . 0 
0 . 0 
7 9 7 . 9 
2 3 0 . 5 
5 8 4 . 1 
1 8 3 . 4 
1 2 . 4 
1 6 0 . 3 
8 . 8 
5 7 . 2 
6 3 . 8 
1 0 3 . 2 
4 4 . 5 
5 1 . 1 
6 . 7 
3 4 9 8 . 1 
D.O 
1 2 8 8 . 1 
3 2 2 . 7 
8 1 0 . 3 
2 7 6 . 0 
2 7 . 7 
2 5 1 . 0 
1 4 . 6 
1 0 8 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 4 
7 6 . 9 
6 6 . 6 
8 . 3 
4 7 2 4 . 4 
0 . 0 
1 6 1 6 . 9 
4 2 1 . 0 
1 2 2 4 . 7 
3 7 9 . 6 
5 0 . 3 
3 6 9 . 0 
4 B . 2 
9 5 . 9 
1 7 1 . 2 
1 8 8 . 2 
6 2 . 1 
8 9 . 8 
7 . 5 
5 8 5 8 . 3 
0 . 0 
1 3 0 8 . 5 
3 4 1 . 2 
1 0 0 8 . 5 
2 9 3 . 9 
4 3 . 4 
2 1 2 . 4 
4 0 . 8 
8 5 . 8 
1 * 7 . 6 
1 8 8 . 5 
6 3 . 8 
9 0 . 9 
1 3 . 1 
* 8 7 7 . 3 
0 . 0 
1 7 5 3 . 9 
3 9 8 . 6 
1 1 8 0 . * 
4 4 2 . 3 
5 6 . 5 
1 9 1 . 0 
3 4 . 7 
1 5 0 . 4 
2 1 1 . 5 
1 8 4 . 5 
8 2 . 5 
1 7 5 . 3 
1 5 . 6 
5 2 9 9 . 9 
0 . 0 
1 9 1 4 . 8 
4 9 4 . 3 
1 2 0 4 . 5 
4 9 6 . 4 
6 3 . 5 
2 0 1 . 7 
3 6 . 9 
140 .6* 
2 3 6 . 8 
2 1 9 . 3 
9 4 . 8 
1 8 6 . 8 
9 . * 
6 0 2 9 . * 
0 . 0 
2 3 3 4 . 8 
4 6 9 . 2 
1 * 6 0 . 9 
5 0 9 . 9 
1 0 7 . * 
1 8 * . S 
4 5 . 6 
1 5 6 . 1 
2 7 6 . 7 
2 0 1 . 1 
8 6 . 8 
1 8 6 . 8 
9 . 6 
9 4 9 1 . 6 
0 . 0 
3 5 5 5 . 2 
8 3 0 . 6 
2 1 7 3 . 9 
8 6 7 . 6 
1 6 1 . 3 
2 6 5 . 4 
8 5 . 0 
3 0 5 . 5 
4 4 4 . 0 
2 8 1 . 4 
1 7 3 . 7 
3 2 3 . 3 
2 4 . 5 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS t S MN) 
IMPORTATIONS PAR 6RANDES CATEGORIES ECONOHIQUES EN PROVENENCE DES P R INCINCIP AUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrlTALY PAYS DECLARANT: I T A L I E 
BEC 31­PRlMARY FUELS GCE 31­COHBUSTIBLES DE BASE 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
■ESTE MONDE+SECRET 
8 0 0 . 9 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 2 . 2 
9 7 . 4 
1 4 . 5 
8 6 . 4 
01.5 
4 8 5 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
3 . 4 
0 . 0 
1 9 4 3 . 2 
0 . 0 
1 5 . 8 
1 8 8 . 3 
7 5 . 8 
3 5 . 2 
5 8 5 . 6 
1 1 . 1 
1 0 2 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 4 8 1 . 8 
0 . 0 
1 2 . 1 
2 3 5 . 7 
6 8 . 1 
3 4 . 9 
6 8 9 . 5 
4 7 . 0 
1 3 8 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
2 6 5 5 . 7 
0 . 0 
1 3 . 4 
2 2 1 . 6 
7 6 . 7 
3 0 . 8 
6 2 5 . 0 
4 9 . 8 
1 6 2 0 . 1 
0 . 2 
5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
3 6 3 5 . 0 
0 . 0 
1 1 . 1 
2 6 0 . 4 
7 8 . 3 
2 8 . 4 
9 4 5 . 0 
2 1 . 1 
2 2 7 2 . 5 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 5 
0 . 0 
1 0 0 8 0 . 6 
0 . 0 
' 2 5 . 5 
4 6 0 . 5 
1 7 0 . 0 
4 4 . 7 
2 6 5 5 . 0 
« 0 2 . 6 
6 2 8 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
3 3 . 0 
0 . 0 
8 8 7 « . 1 
0 . 0 
2 6 . 9 
5 7 5 . 9 
2 4 6 . 9 
. 4 9 . 7 
1 7 7 7 . 8 
1 1 2 . 4 
6 0 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
« 8 . 8 
0 . 0 
9 6 3 8 . 2 
0 . 0 
2 9 . 4 
1 0 6 6 . 9 
2 2 5 . 7 
5 9 . 6 
2 3 0 2 . 1 
4 6 . 8 
5 8 4 8 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 . 7 
0 . « 
1 0 5 8 8 . 0 
0 . 0 
2 2 . « 
1 1 1 8 . 3 
2 3 3 . 7 
5 8 . 0 
2 0 8 2 . 7 
1 0 7 . 0 
6 8 7 « . 1 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
8 9 . 7 
0 . 0 
1 1 7 2 2 . 9 
0 . 0 
2 0 . 3 
1 2 1 1 . 0 
1 7 3 . 0 
7 2 . 0 
2 8 6 « . « 
1 4 4 . 4 
7 1 3 1 . 1 
0 . 6 
1 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 4 . 6 
O.B 
1 5 9 5 7 . 9 
0 . 0 
5 0 . 9 
1 4 6 0 . 2 
2 8 8 . 7 
1 1 4 . 8 
4 1 1 6 . 7 
5 0 9 . 5 
9 1 9 0 . 2 
0 . 1 
1 3 . 6 
2 . 0 
6 3 . 1 
1 4 8 . 0 
0 . 0 
REPORTERrlTALY 
BEC 32­PROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 32­COHBUSTIBLES TRANSFORMES 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 1 0 5 . 7 
EU» 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 . 5 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
1 1 . 9 
1 . 2 
0 . 1 
1 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
co 
9 . 6 
1 7 . 8 
1 0 . 9 
6 . 3 
1 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
7 . 6 
0 . 0 
2 0 . 2 
1 7 . 9 
8 . 5 
6 . 9 
4 . 5 
1 . 0 
4 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
O.C 
7 . 7 
0 . 0 
3 6 . 4 
4 2 . 1 
9 . 9 
5 . 8 
7 . 5 
0 . 3 
2 . 3 
0 . 0 
. O.C 
0 . 1 
0 . 0 
O.C 
1 . 3 
0 . 0 
3 5 . 6 
5 2 . 3 
9 . 3 
2 . 9 
1 4 . 9 
0 . 6 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
3 . 0 
3 2 . 4 
2 3 7 . 7 
2 7 . 5 
7 5 . 0 
2 1 . 8 
7 . 6 
2 1 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
C.4 
3 . 0 
1 7 4 . 4 
2 7 2 . 7 
2 2 . 9 
1 1 8 . 3 
5 1 . 2 
1 1 . 5 
71 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
1 2 9 . 8 
2 5 2 . 1 
1 1 . 7 
1 4 0 . 9 
5 6 . 4 
1 9 . 0 
1 1 5 . 4 
3 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 4 
0 . 0 
1 1 1 . 4 
2 3 2 . 9 
1 2 . 2 
8 7 . 8 
4 6 . 1 
1 6 . 7 
1 8 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
1 6 1 . 8 
2 4 3 . 7 
7 . 3 
1 5 4 . 6 
7 4 . 0 
1 1 . 1 
2 2 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
C.O 
C.O 
8 . 5 
0 . 0 
2 3 3 . 9 
3 6 1 . 0 
1 0 . 6 
1 8 5 . 8 
1 6 6 . 2 
1 9 . 9 
4 8 1 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 0 
1 2 . 7 
REPORTERrlTALY 
BEC 4­MACHINERY,0THER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 4 ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 4 0 0 . 1 1 7 5 2 . 1 2 2 0 1 . 5 2 7 4 0 . 0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE «U SUB­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
0 . 0 
1 0 9 . 6 
l ì . 5 
2 7 4 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 4 . 2 
3 0 . 5 
3 5 9 . 9 
2 . 3 
0 . 8 
0 . 4 
1 . 1 
0 . 6 
4 . 2 
5 0 . 0 
0 . 1 
1 . 2 
1 . 2 
0 . 0 
2 2 5 . 5 
2 6 . 0 
3 6 4 . 2 
2 . 3 
0 . « 
0 . 3 
1 .9 
0 . 3 
« . 3 
5 3 . 5 
0 . 3 
« . 0 
1 .2 
0 . 0 
2 8 9 . 6 
3 5 . 6 
3 8 8 . 3 
4 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 6 
1 . 0 
8 . 9 
3 4 . 8 
0 . 1 
5 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
« 1 « . « 
5 8 . 9 
4 5 9 . 6 
4 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
3 . 1 
1 . 2 
3 1 . 6 
1 1 1 . 7 
0 . 4 
1 1 . 2 
0 . 8 
0 . 0 
4 8 8 . 5 
8 1 . 9 
6 2 5 . 0 
4 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
3 . 4 
1 . 6 
2 9 . 1 
1 2 8 . 0 
0 . 7 
3 . 2 
1 . 1 
0 . 0 
5 0 9 . 0 
B 6 . 4 
7 4 3 . 8 
8 . 0 
1 . « 
1 . 0 
5 . 7 
1 . 9 
2 6 . 1 
1 * 0 . 9 
0 . 9 
2 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
5 3 3 . 2 
8 7 . 9 
6 8 7 . 6 
6 . 1 
1 . 7 
1 . 1 
5 . 2 
9 . 1 
3 8 . 7 
1 7 7 . 9 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
6 1 1 . 0 
1 0 3 . 8 
7 * 5 . 2 
1 2 . 6 
3 . 5 
1 . 6 
8 . 8 
1 8 . 2 
5 0 . 5 
1 9 3 . 6 
1 . 0 
2 . 0 
0 . * 
0 . 0 
7 7 6 . 5 
1 1 6 . 6 
9 2 2 . 8 
3 5 . 3 
4 . 1 
1 . 1 
9 . 5 
2 4 . 6 
6 6 . 1 
2 3 7 . 6 
0 . 9 
4 . 4 
1 .9 
0 . 0 
9 5 7 . 1 
1 4 0 . 0 
1 1 4 2 . 3 
2 4 . 8 
4 . 8 
2 . 0 
1 0 . 9 
1 3 . 4 
1 2 0 . 3 
3 1 3 . 8 
1 . 4 
5 . 1 
3 . 9 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROR P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES EN PROVENENCE DES P R I N C I N C I P A U X HARCHES D'APPROVISIONNEHENT ( R I O $> 
REPORTERr lTALY PAYS DECLARANTr I T A L I E 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 ­ H A T E R I E L DE TRANSPORT 
1 9 7 2 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUe SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 2 5 . 9 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 5 
6 6 . 0 
1 .2 
0 . 0 
2 . 4 
3 . 1 
C O 
C O 
0 . 3 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 . 4 
2 . 5 
1 9 0 . 5 
3 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 2 
O.C 
0 . 2 
1 .9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
3 5 . 6 
3 . 2 
1 7 0 . 5 
2 . 8 
0 . 4 
1 1 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
C.1 
0 . 0 
8 6 . 7 
6 . 1 
1 6 1 . 9 
1 .8 
0 . 9 
0 . 7 
1 6 . 2 
0 . 1 
0 . 8 
1 2 . 0 
C O 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
8 2 . 4 
9 . 2 
2 2 3 . 6 
8 . 2 
1 . 3 
2 . 6 
4 . 0 
0 . 4 
0 . 8 
2 8 . 9 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 0 . 8 
9 . 2 
2 4 1 . 9 
4 . 5 
1 . 0 
5 . 4 
2 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
2 0 . 4 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
1 8 3 . 6 
4 4 . 4 
2 6 9 . 7 
5 . 8 
1 . 6 
1 2 . 3 
2 . 6 
0 . 2 
0 . 5 
3 2 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
1 3 3 . 4 
4 3 . 7 
3 1 0 . 4 
5 . 7 
1 . 1 
1 2 . 0 
3 . 8 
0 . 5 
2 . 1 
1 0 8 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
2 7 9 . 5 
6 3 . 2 
2 2 8 . 8 
5 1 . 0 
3 . 2 
0 . 6 
1 3 . 2 
1 . 3 
3 . 0 
8 1 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
5 5 1 . 9 
6 5 . 7 
2 1 2 . 4 
7 5 . 4 
4 . 4 
5 . 2 
1 0 . 8 
1 .1 
6 . 2 
4 1 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
6 4 8 . 0 
9 5 . 2 
2 7 9 . 8 
1 0 2 . 0 
11 . 5 
9 . 1 
• 9 . 2 
2 . 3 
1 7 . 5 
4 7 . 7 
0 . 1 
1 . 7 
1 . 7 
REPORTERr lTALY 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 51­AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
C I 
0 . 3 
1 .3 
0 . 0 
C O 
C O 
3 . 0 
C O 
C.O 
C O 
c o 
c o 
c o 
o,.c 
0 . 8 
1 . 0 
3 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
ο,.ο 
0 . 0 
Û . 0 
0 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
co 
0 . 7 
1.5 
0 . 4 
C O 
C O 
0 . 0 
C.O 
O.C 
C.C 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
2 . 9 
0 . 4 
C O 
0 . 0 
C I 
co 
0 . 0 
D.O 
1 .5 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
co 
1.8 
4 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 4 
C 2 
O.O 
C O 
Û.0 
co 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
5 . 5 
3 . 8 
1 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 8 
4 . 4 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 2 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 1 . 6 
6 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 7 2 . 2 
8 . 3 
3 . 7 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 6 . 2 
4 8 . 4 
7 . 0 
1 3 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
REPORTERrlTALY 
BEC 52­TRANSPÖRT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 5 2 ­ N A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
1 9 7 3 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 1 
2 5 . 6 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 6 
0 . 8 
9 4 . 4 
2 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
D.O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 2 
0 . 8 
9 3 . 8 
2 . 2 
0 . 2 
1 1 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
3 .4 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
6 0 . 6 
1 .7 
7 9 . 9 
1 .2 
0 . 8 
0 . 5 
1 5 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 . 9 
2 . 6 
1 1 3 . 6 
6 . 8 
1 . 2 
2 . 5 
1 .9 
0 . 0 
0 . 3 
2 4 . 9 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 7 . 5 
1 . 3 
1 0 7 . 5 
2 . 4 
0 . 7 
5 . 2 
C I 
0 . 0 
0 . 5 
1 6 . 7 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 0 . 7 
0 . 8 
1 0 3 . 0 
4 . 2 
1 . 1 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 6 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 4 . 1 
1 .2 
1 2 4 . 0 
3 . 9 
0 . 4 
11 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
9 7 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 . 3 
5 . 9 
7 6 . 7 
2 4 . 1 
1 .3 
0 . 4 
1 0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
7 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 6 . 9 
2 . 3 
5 0 . 8 
4 . 4 
1 .1 
4 . 0 
4 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
2 5 . 2 
0 . 0 
1 .5 
0 . 2 
0 . 0 
1 8 2 . 0 
1 . 8 
9 1 . 4 
8 . 9 
4 . 1 
7 . 6 
3 . 0 
0 . 1 
S .O 
2 6 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX HARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrlTALY PAYS DECLARANTr I T A L I E 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 5 - P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1 9 7 6 
MONDE (EXTRA CE) « 6 . 0 1 2 0 . 1 1 0 0 . 5 
EU» 9 0 . 0 û . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 5 . 9 2 1 . 0 2 0 . 7 
EUROPE DE L-EST 0 . 1 0 . 7 1 . 0 
AMERIQUE DU NORD 3 9 . 2 9 5 . 5 7 6 . 3 
AMERIQUE CENT-SUD 0 . 3 C 7 0 . 5 
AFRIQUE DU NORD 0 . 0 0 . 2 0 . 2 
AFRIQUE SUB SAHEL 0 . 1 0 . 2 0 . 1 
MOYEN ORIENT 0 . 0 3 . 2 0 . 7 
ASIE DU CENT-SUD 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ASIE DU SUD-EST C D 0 . 1 0 . 1 
JAPON 0 . 3 0 . 9 0 . 8 
A S I E r P . C . E 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 0 . 0 0 . 1 0 . 1 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 0 . « 0 . 1 
1 8 9 . 0 261 . 2 
O.C 
2 5 . C 
1 .5 
8 1 . 6 
0 . 6 
C.1 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 1 
c* 
1 .8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
3 6 . 7 
2 . 3 
1 0 9 . 1 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
j . 0 
4 1 . 1 
5 . 3 
1 3 3 . 0 
1 . 9 
3 . 3 
0 . 2 
1 . 9 
1 . 0 
0 . 3 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
4 7 . 3 
3 9 . 9 
1 6 5 . 6 
1 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
6 3 . 5 
5 8 . 1 
1 8 5 . 4 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 9 
0 . 5 
1 .2 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
8 7 . 5 
5 0 . 6 
1 5 1 . 5 
2 6 . 7 
1 . 8 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 9 
2 . 3 
7 . 5 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
1 1 2 . 8 
5 5 . 1 
1 5 7 . 9 
7 0 . 7 
3 . 3 
1 .2 
6 . 3 
1 . 0 
5 . 8 
6 . 9 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
1 5 9 . 8 
« 5 . 0 
1 8 1 . « 
7 9 . 6 
7 . 3 
1 . * 
6 . 1 
2 . 2 
1 2 . 5 
8 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 7 
REPORTERrlTALY 
BEC 6-C0NSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
1 9 7 3 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU HOF D 
AMER11UE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU» SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C û 
« 5 . « 
7 . 1 
2 8 . 6 
0 . 2 
3 . 3 
C 2 
3 . 4 
1 .1 
6 . 4 
1 2 . 2 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
ce 
7 2 . 2 
1 5 . 9 
5 4 . 4 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
3 . 8 
2 . 6 
1 7 . 9 
2 7 . 8 
5 . 3 
1 . 0 
1 . 2 
O.O 
8 C 4 
2 0 . 2 
5 2 . 3 
1 .2 
1 .2 
0 .7 
5 . 2 
2 . 9 
2 0 . 9 
3 4 . 5 
5 . 4 
0 . 9 
1.4 
0 . 0 
1 0 2 . 6 
2 8 . 6 
6 0 . 3 
3 . 1 
1 .2 
3 . 6 
1 0 . 1 
5 . 2 
3 1 . 8 
4 7 . 5 
6 . 9 
1 - 1 
1 .4 
C O 
1 6 8 . 5 
4 2 . 6 
8 8 . 7 
6 . 6 
1 .4 
0 . 7 
1 4 . 0 
1 1 . 3 
4 7 . 5 
6 5 . 3 
1 7 . 3 
1 . 7 
1 .5 
C C 
211 . 9 
7 C . 3 
1 1 5 . 0 
6 . 8 
2 . 5 
1 . 6 
1 5 . 5 
2 5 . 0 
9 9 . 3 
6 6 . 0 
2 4 . 3 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 0 
2 1 5 . 0 
7 5 . 7 
1 1 1 . 2 
8 . 2 
2 . 0 
1 . 4 
9 . 0 
1 9 . 9 
7 3 . 9 
5 9 . 3 
2 0 . 9 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
2 7 4 . 6 
8 7 . 8 
1 2 8 . 9 
1 1 . 7 
2 . 3 
0 . 9 
1 1 . 8 
2 6 . 9 
1 2 4 . 1 
8 8 . 1 
2 4 . 7 
2 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
3 2 0 . 5 
8 7 . 5 
1 3 2 . 6 
1 3 . 1 
4 . 6 
1 .2 
1 2 . 7 
3 6 . 3 
2 0 8 . 3 
1 0 9 . 4 
2 8 . 0 
3 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
4 4 7 . 3 
9 3 . 6 
1 7 3 . 7 
1 0 . 4 
8 . 1 
2 . 0 
1 6 . 5 
3 7 . 9 
2 5 9 . 3 
1 6 2 . 6 
3 8 . 4 
2 . 7 
1 .3 
0 . 0 
5 4 8 . 4 
1 3 0 . 6 
2 4 8 . 4 
1 5 . 4 
16 . 4 
4 . 6 
2 0 . 8 
6 1 . 5 
4 2 6 . 0 
2 0 3 . 1 
6 2 . 7 
4 . 2 
2 . 1 
REPORTERrNETR ERLANDS 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EU» 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 4 0 7 . 1 
0 . 0 
4 8 3 . 6 
1 2 C 4 
6 9 5 . 4 
2 9 5 . 2 
7 9 . 9 
1 6 4 . 9 
3 4 1 . 5 
3 1 . 8 
7 4 . « 
3 8 . 6 
2 0 . 6 
4 0 . 2 
8 . 6 
5 0 4 2 . 0 
C O 
9 1 3 . 4 
2 1 4 . 1 
1 4 9 2 . 0 
4 3 5 . 8 
2 6 0 . 9 
« 2 1 . 7 
7 8 « . t 
3 5 . 1 
2 0 7 . 1 
U I . 5 
2 9 . 1 
8 3 . 3 
2 3 . 6 
5 9 « 1 . 2 
O.C 
1 0 2 « . 2 
2 5 « . 5 
1 6 5 7 . 5 
« « 5 . 6 
2 0 9 . 8 
« « 7 . « 
1 2 5 8 . 8 
« 1 . 9 
2 * 5 . 7 
2 1 2 . 0 
3 7 . 9 
8 0 . 8 
2 5 . 0 
6 6 * 7 . 3 
0 . 0 
1 1 6 9 . 7 
3 1 2 . 3 
1 5 9 0 . 8 
5 1 6 . * 
1 7 0 . 6 
5 6 0 . * 
1 5 6 3 . 1 
* 7 . 3 
3 1 9 . * 
2 5 5 . 8 
« 8 . 6 
8 6 . 7 
0 . 7 
9 5 1 2 . * 
0 . 0 
1 7 2 9 . 1 
« 4 3 . 6 
2 2 9 5 . 9 
7 8 1 . 5 
1 6 4 . 4 
7 7 4 . 5 
2 2 2 8 . 5 
6 8 . 1 
5 1 5 . 0 
5 2 0 . 0 
7 1 . « 
1 1 8 . 1 
«.« 
1 4 1 2 « . 0 
C O 
2 2 8 8 . 4 
6 5 1 . 6 
3 2 0 7 . 8 
8 9 6 . 7 
1 3 8 . 6 
1 7 3 0 . 2 
3 6 8 5 . 6 
8 7 . 4 
7 5 2 . 2 
4 2 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 4 4 . 8 
1 7 . 8 
1 5 1 0 1 . 0 
0 . 0 
2 2 6 1 . « 
7 9 8 . 1 
3 7 7 7 . 7 
1 0 6 7 . 0 
2 0 9 . 8 
1 2 1 5 . 3 
« 0 2 3 . 1 
8 7 . 2 
8 6 3 . 9 
5 0 8 . 9 
8 6 . 7 
1 9 3 . 8 
8 . 0 
1 7 9 0 1 . 7 
0 . 0 
2 6 6 2 . 2 
9 « 3 . 1 
3 8 8 2 . 0 
1 1 6 « . 9 
2 6 2 . 7 
1 5 5 4 . 3 
5 1 6 9 . 3 
1 5 8 . 2 
1 1 2 0 . 9 
6 3 3 . 0 
9 5 . 5 
2 4 2 . 9 
1 2 . 5 
2 0 5 5 1 . « 
0 . 0 
3 1 8 « . « 
1 0 * 5 . 7 
« 2 1 3 . 3 
U 2 0 . 7 
3 2 4 . 0 
2 0 1 5 . 5 
5 * 1 9 . 0 
2 0 1 . 0 
1 4 2 7 . 2 
9 1 2 . 5 
9 9 . 2 
2 6 8 . 0 
1 8 . 2 
2 2 6 1 1 .4 
0 . 0 
3 9 0 7 . 5 
1 2 2 0 . 2 
4 9 2 6 . 0 
1 5 3 1 . 4 
4 0 9 . 6 
2 1 6 4 . 1 
4 8 7 0 . 4 
2 3 8 . 1 
1 6 3 0 . 7 
1 1 9 8 . 6 
1 3 0 . 2 
3 5 5 . 9 
2 7 . 8 
2 9 3 3 7 . 6 
0 . 0 
5 0 9 9 . 4 
1 8 1 8 . 7 
6 1 8 1 . 6 
2 2 0 8 . 0 
6 4 6 . 7 
2 9 5 8 . 6 
6 1 5 8 . 3 
2 3 7 . 1 
2 0 9 4 . 3 
1 3 0 5 . 0 
1 5 9 . 5 
4 3 8 . 1 
2 6 . 6 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( R I O S> 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 11-PRIMARY FOOD GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 3 7 8 . 8 6 7 4 . 9 7 7 5 . 2 9 0 5 . 7 1 2 3 8 . 8 1 6 6 4 . 1 1 7 8 8 . 3 
EDR 9 0 . 0 0 . 0 O.C O.C 0 . 0 0 . 0 C O 
EUROPE OCC NON-CE 1 7 . 6 3 2 . 1 3 9 . 4 4 5 . 3 7 7 . 2 8 9 . 5 9 7 . 8 
EUROPE DE L 'EST 1 5 . 5 1 8 . 5 2 7 . 1 2 2 . 1 3 2 . 2 1 9 . 4 2 1 . 6 
AMERIQUE OU NORO 1 2 6 . 1 2 0 4 . 8 2 5 9 . 6 2 7 7 . 3 3 7 7 . 3 6 0 4 . 0 7 1 1 . 4 
AMERIQUE CENT-SUD 6 8 . 9 1 4 6 . 2 1 6 9 . 0 2 4 4 . 8 3 4 4 . 0 3 6 0 · . 0 3 6 6 . 9 
AFRIOUE DU NORD 6 . 5 1 1 . 9 1 4 . 1 2 4 . 8 2 5 . 7 1 4 . 7 1 4 . 2 
AFRIQUE SUP SAHEL 8 6 . 8 1 5 3 . 7 1 5 1 . C 1 5 3 . 0 1 9 1 . 3 2 9 0 . 2 2 6 7 . 6 
MOYEN ORIENT 5 . 9 7 . 9 1 2 . 9 1 4 . 6 1 4 . 2 1 5 . 0 1 7 . 2 
ASIE DU CENT-SUD 3 . 5 9 . 9 1 0 . C 9 . 9 1 3 . 8 2 0 . 1 1 7 . 2 
ASIE DU SUD-EST 2 8 . 4 6 6 . 9 6 3 . 8 7 9 . 8 1 1 8 . 3 1 9 4 . 7 2 2 5 . 5 
JAPON 0 . 2 1 . 4 0 .9 0 . 8 0 . 6 3 . 5 0 . 4 
A S I E r P . C . E 1 . 9 4 . 5 1 0 . 0 1 3 . 0 1 6 . 2 1 7 . 0 1 3 . 6 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 4 . 6 1 6 . 7 1 7 . 3 1 9 . 9 2 7 . 4 2 6 . 0 3 0 . 4 
RESTE MONDE+SECRET 1 3 . 0 C O 0 . 3 0 . 4 0 . 6 1 3 . 0 4 . 4 
0 . 0 
1 1 9 . 3 
2 0 . 0 
6 7 4 . 6 
4 7 1 . 0 
2 2 . 8 
3 6 0 . 9 
1 9 . 5 
3 7 . 5 
2 5 4 . 3 
0 . 3 
1 3 . 0 
33 .1 
0 . 0 
1 1 7 . 0 
3 4 . 1 
6 5 8 . 3 
6 2 6 . 6 
2 1 . 4 
6 3 5 . 8 
2 5 . 1 
3 6 . 1 
3 4 0 . 0 
0 . 4 
1 8 . 3 
4 4 . 4 
0 . 0 
1 4 0 . 2 
2 7 . 4 
8 4 2 . 5 
6 4 3 . 4 
2 2 . 1 
7 7 7 . 5 
2 7 . 2 
2 4 . 5 
3 7 6 . 1 
1 . 6 
1 8 . 0 
4 5 . 9 
8.5 
0 . 0 
1 7 3 . 5 
3 2 . 9 
1 1 0 4 . 1 
8 1 4 . 7 
2 4 . 7 
6 6 7 . 0 
3 5 . 7 
31 . 9 
4 3 9 . 5 
0 . 7 
2 1 . 9 
6 2 . 5 
1 9 . 9 
R E P O R T E R r N E T H E R L A N D S 
BEC 1 2 - P R O C E S S E D FOOD 
PAYS D E C L A R A N T r PAYS BAS 
GCE 1 2 - P R O D D I T S D ' I N O O S T R I E A G R O - A L I M E N T A I R E 
MONDE (EXTRA C E ) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE C E N T - S U D 
A F R I Q U E DU NORD 
A F R I Q U E . S U " SAHEL 
MOYEN O R I E N T 
A S I E DU C E N T - S U D 
A S I E DU S U D - E S T 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 3 
1 8 . 0 
4 .1 
3 3 . 4 
3 4 . 7 
2 . 2 
4 . 3 
2 . 7 
2 . 0 
4 . 7 
5 . 0 
0 . 9 
2 . 6 
1 3 . 8 
3 . 0 
3 7 . 8 
1 6 . 8 
3 0 . 8 
4 8 . 6 
2 . 5 
2 9 . 5 
2 .8 
0 .5 
2 C 0 
S.C 
2 . 6 
3 . 8 
0 . 3 
D.C 
4 3 . 9 
1 5 . 2 
3 0 . 6 
4 8 . 4 
2 . 3 
2 4 . 2 
2 .9 
3 . 3 
3 5 . 2 
1 2 . 6 
2 . 7 
3 . 4 
0 .3 
C O 
5 7 . 8 
2 3 . 6 
2 5 . 1 
52 .5 
2 . 2 
2 6 . 5 
3 . 4 
0 . 7 
4 0 . 7 
9 . 5 
3 . 1 
4 . 6 
0 . 2 
3 . 0 
8 8 . 6 
2 1 . 7 
3 7 . 3 
7 5 . 8 
3 . 8 
3 8 . 1 
4 . 0 
1 . 6 
5 2 . 7 
1 3 . 0 
6 . 1 
6 . 1 
0 . 1 
'. . 0 
1 1 6 . 9 
3 5 . 6 
4 0 . 7 
1 0 1 . 1 
3 . 3 
6 6 . 7 
5 . 6 
5 . 4 
9 3 . 9 
2 5 . 9 
8 . 2 
9 . C 
4 . 3 
0 . 0 
1 1 8 . 9 
2 5 . 7 
4 2 . 8 
101 . 3 
3 . 5 
5 7 . 6 
3 . 4 
3 . 1 
9 9 . 6 
1 9 . 8 
8 . 5 
1 0 . 3 
5 . 4 
0 . 0 
1 3 2 . 8 
2 0 . 0 
5 3 . 4 
7 6 . 6 
6 . 3 
2 9 . 6 
3 . 3 
4 . 4 
1 1 9 . 6 
2 5 . 7 
9 . 0 
1 1 . 5 
9 . 5 
C O 
1 5 4 . 5 
3 1 . 5 
5 5 . 6 
1 1 8 . 5 
5 . 7 
3 7 . 4 
5 . 0 
3 . 5 
1 4 5 . 3 
2 9 . 2 
5 . 1 
3 . 2 
1 5 . 4 
0 . 0 
1 5 9 . 1 
3 0 . 9 
6 2 . 5 
1 3 1 . 9 
9 . 0 
4 6 . 8 
5 . 4 
7 . 2 
1 4 4 . 3 
3 8 . 1 
1 0 . 7 
1 4 . 0 
2 1 . 5 
0 . 0 
1 9 2 . 3 
3 7 . 0 
6 3 . 7 
1 8 7 . 6 
8 . 9 
7 8 . 5 
6 . 2 
2 5 . 9 
2 1 0 . 2 
4 5 . 7 
1 4 . 7 
1 5 . 0 
2 1 . 6 
REPORTERrNETHERLANDS 
BEC 2 1 - P R I M A R Y ' I N D U S T R I A L SUPRLIES 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 0 4 . 8 
0 . 0 
3 1 . 2 
7 . 9 
1 6 9 . 9 
6 6 . 7 
8 . 2 
4 9 . 6 
5 . 9 
9 . « 
1 7 . 5 
0 . 7 
4 . 1 
2 6 . 4 
0 . 0 
66 7 v 3 
0 . 0 
4 4 . 4 
1 7 . 6 
3 3 5 . 1 
8 5 . 1 
1 1 . 9 
6 9 . 9 
6 . 7 
1 0 . 4 
1 7 . 3 
1 .5 
1 0 . 5 
3 7 . 8 
1 9 . 1 
6 1 9 . 0 
O.û 
« 9 . 6 
1 7 . 5 
3 0 1 . « 
7 5 . 2 
7 . 6 
7 1 . 6 
8 . 8 
1 3 . 3 
1 5 . 2 
2 . 1 
9 . 3 
3 0 . 2 
1 7 . 2 
6 2 1 . 8 
0 . 0 
5 6 . « 
1 8 . 3 
3 0 3 . 5 
6 « . 2 
1 0 . 6 
7 9 . 8 
1 0 . 6 
1 1 . 3 
2 0 . 5 
3 . 2 
1 1 . 1 
3 2 . 3 
0 . 1 
1 1 0 9 . 1 
0 . 0 
8 8 . 0 
2 « . 2 
6 2 6 . 9 
9 8 . 5 
1 3 . 0 
1 2 2 . 0 
1 6 . 2 
1 3 . 8 
3 9 . 0 
« . 0 
1 6 . 8 
« 6 . 6 
0 . 1 
141 H .6 
3 . 0 
9 8 . 1 
3 5 . 0 
7 9 6 . 1 
1 3 9 . 7 
3 6 . 5 
1 « 9 . 8 
1 3 . 3 
1 5 . 6 
5 1 . « 
6 . 5 
2 2 . 1 
5 « . 5 
0 . 2 
1 7 0 7 . « 
0 . 0 
1 0 0 . 3 
2 8 . 8 
1 0 3 9 . 9 
1 7 2 . 4 
3 8 . 1 
1 3 5 . 7 
1 4 . 4 
2 0 . 8 
5 6 . 5 
5 . 0 
1 6 . 5 
8 0 . 6 
0 . 3 
1 9 6 3 . « 
0 . 0 
1 4 4 . 6 
6 2 . 3 
1 0 9 7 . 1 
1 9 3 . 5 
3 1 . 9 
1 2 7 . 7 
5 8 . « 
2 8 . 1 
8 2 . 5 
7 . 5 
1 9 . 5 
1 0 7 . 9 
2 . « 
2 1 « 7 . 8 
0 . 0 
1 8 7 . 3 
8 0 . 2 
1 1 0 9 . « 
2 1 6 . 1 
2 8 . 0 
1 8 0 . 2 
7 « . 1 
4 6 . 2 -
1 1 0 . 7 
9 . 3 
2 0 . 9 
8 3 . 5 
1 . 9 
2 1 8 0 . 8 
0 . 0 
1 7 5 . 9 
1 0 4 . 6 
9 8 6 . 8 
2 2 7 . 4 
3 6 . 5 
1 7 5 . 7 
1 1 6 . 8 
8 7 . 5 
1 2 3 . 0 
9 . 1 
2 3 . 7 
1 1 2 . 5 
1 . 6 
2 0 9 2 . 8 
0 . 0 
1 5 5 . 1 
4 0 . 4 
1 0 9 4 . 8 
5 2 5 . 9 
4 5 . 1 
1 3 7 . 8 
3 2 . 4 
2 0 . 7 
1 2 7 . 9 
8 . 9 
3 2 . 4 
7 4 . 1 
1 . 2 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrNETHERLANOS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 22­PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 6 7 . 9 
0 . 0 
2 4 9 . 8 
6 2 . 3 
1 2 9 . 0 
6 8 . 8 
1 . 9 
8 . 4 
3 . 3 
1 1 . 4 
7 . 5 
1 3 . 1 
1 C . 2 
4 . 6 
3 . 3 
1 1 6 6 . 5 
0 . 0 
4 3 2 . 2 
7 7 . 5 
3 8 5 . 7 
1 1 8 . 5 
1 . 9 
2 6 . 0 
6 . 5 
9 . 3 
« 8 . « 
3 9 . 0 
8 . 2 
1 3 . 0 
0 . 4 
1 2 3 7 . 7 
0 . 0 
4 4 7 . 9 
7 9 . 8 
4 0 5 . 1 
1 1 7 . 2 
2 . 6 
3 0 . 2 
7 . 6 
9 . 6 
5 3 . 7 
4 8 . 9 
1 2 . 5 
2 0 . 4 
2 . 1 
1 4 1 2 . 5 
0 . 0 
4 9 9 . 9 
9 0 . 9 
« 4 7 . 0 
1 2 « . * 
5 . 2 
3 5 . 3 
4 . 2 
1 7 . 4 
7 6 . 3 
6 6 . 8 
1 6 . 8 
1 6 . 3 
1 1 . 8 
1 9 2 1 . 1 
0 . 0 
7 1 0 . 5 
1 3 7 . 5 
5 4 9 . 4 
1 6 4 . 7 
9 . 1 
4 8 . 4 
7 . 0 
2 8 . 4 
1 3 5 . 1 
7 6 . 5 
2 6 . 1 
2 0 . 0 
1 0 . 5 
2 6 9 4 . 5 
0 . 0 
1 0 3 8 . 1 
1 6 9 . 5 
8 0 4 . 9 
2 1 9 . 8 
1 2 . 9 
6 9 . 0 
9 . 5 
2 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 0 
4 4 . 9 
2 8 . 9 
1 6 . 5 
2 4 6 6 . 3 
0 . 0 
9 1 9 . 7 
1 4 2 . 1 
7 5 5 . 0 
2 2 3 . 8 
8 . 1 
4 8 . 2 
1 2 . 1 
2 0 . 0 
1 3 9 . 8 
1 1 0 . 4 
3 5 . 4 
3 6 . 2 
1 5 . 4 
3 0 3 3 . 3 
0 . 0 
1 1 1 9 . 7 
1 7 9 . 3 
9 3 0 . 3 
2 2 5 . 7 
1 0 . 0 
5 3 . 4 
1 5 . 3 
4 6 . 6 
2 4 3 . 5 
1 0 4 . 1 
3 9 . 0 
5 2 . 3 
1 4 . 1 
3 4 4 3 . 9 
0 . 0 
1 2 5 8 . 7 
2 0 9 . 9 
1 0 1 8 . 5 
2 9 2 . 8 
1 8 . 0 
4 4 . 1 
2 1 . 9 
4 8 . 9 
2 8 9 . 4 
1 3 8 . 1 
3 0 . 5 
5 9 . 1 
1 4 . 0 
3 9 2 4 . 2 
0 . 0 
1 4 9 0 . 7 
2 2 3 . 9 
1 1 8 8 . 5 
3 0 7 . 0 
2 1 . 8 
4 0 . 1 
2 3 . 1 
4 7 . 7 
3 2 1 . 7 
1 4 8 . 2 
4 0 . 9 
6 6 . 7 
3 . 8 
5 1 5 3 . 2 
0 . 0 
2 0 0 4 . 7 
255 . 4 
1 5 3 6 . 3 
4 0 4 . 2 
2 6 . 8 
5 5 . 5 
3 5 . 5 
6 5 . 5 
4 4 8 . 4 
1 5 4 . 7 
5 7 . 5 
9 0 . 0 
2 0 . 5 
REPORTERrNETHER LA NOS 
BEC 31­PR1MARY FUELS 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 31 ­C0MBUSTIBLES OE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 2 
4 3 . 7 
3 3 . 6 
6 3 . 0 
7 . 4 
110 .3 
0 . 0 
3 . 0 
O.C 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
1 1 5 7 . 6 
ce 
1 . 6 
6 ­ 9 
2 4 . 4 
1 9 . 5 
2 2 9 . 8 
1 4 1 . 5 
7 2 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
1 5 8 9 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
8 . 4 
2 7 . 2 
1 1 . 6 
1 8 1 . 2 
1 6 9 . 2 
1 1 8 2 . 1 
O.C 
5 . 1 
0 . 3 
O.C 
3 . 5 
0 . 0 
1 9 5 3 . 6 
O.C 
0 . 1 
1 0 . 6 
3 0 . 6 
1 0 . 9 
1 2 3 . 1 
2 6 3 . 2 
1 5 0 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
2 6 4 4 . 9 
C O 
1 . 8 
2 3 . 4 
3 0 . 7 
6 . 2 
9 9 . 6 
3 5 1 . 6 
2 1 1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 1 
0 . 0 
4 8 9 1 . 1 
O.O 
6 . 1 
3 7 . 7 
5 2 . 6 
2 9 . 1 
3 8 . 9 
1 1 4 7 . 4 
3 5 6 2 . 8 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
co 
1 6 . 5 
3 . 0 
4 8 2 6 . 2 
3 . 0 
0 . 2 
5 8 . 4 
8 8 . 5 
2 5 . 9 
7 6 . 2 
7 3 0 . 6 
3 8 5 4 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 0 
0 . 0 
6 1 7 1 . 8 
0 . 0 
9 . Ρ 
5 4 . 5 
1 2 3 . 1 
1 5 . 3 
8 4 . 8 
9 7 5 . 2 
4 8 8 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 4 
0 . 0 
6 6 6 4 . 7 
0 . 0 
6 . 4 
8 1 . 2 
1 0 7 . 9 
1 3 . 5 
1 4 5 . 8 
1 1 0 6 . 6 
5 1 3 6 . 4 
0 . 6 
1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 6 . 1 
0 . 0 
6 0 0 0 . 2 
0 . 0 
5 8 . 7 
6 3 . 7 
4 0 . 7 
2 2 . 9 
1 7 1 . 3 
1 0 6 3 . 8 
4 4 8 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
7 8 . 8 
9 . 5 
8 4 3 0 . 7 
0 . 0 
141 . 4 
1 5 9 . 0 
1 0 7 . 0 
2 4 . 4 
2 6 1 . 3 
1 9 7 0 . 1 
5 6 7 4 . 2 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
1 . 3 
8 9 . 1 
0 . 0 
REPORTERrNETHER LAN DS 
PEC 32­PROCÉSSED FUELS 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 32 ­C0MBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 3 . 8 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 3 
5 . 9 
2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
9 . 8 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
7 8 . 2 
C.O 
1 0 . 2 
1 3 . 5 
5 . 0 
1 1 . 9 
1 . 4 
0 . 0 
2 7 . 8 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
9 1 . 2 
0 . 0 
1 3 . 1 
1 7 . 4 
7 . 8 
1 0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
3 7 . 2 
1 .0 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
7 6 . 5 
0 . 0 
1 4 . 6 
3 1 . 6 
6 . 3 
7 . 8 
1 . 6 
0 . 1 
1 4 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 8 . 5 
0 . 0 
4 3 . 7 
5 4 . 1 
7 . 2 
1 6 . 6 
7 . 7 
0 . 8 
4 8 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 0 . 8 
0 . 0 
3 6 . 6 
1 5 7 . 6 
2 1 . 9 
2 3 . 6 
1 8 . 9 
2 . 4 
5 2 . 9 
2 . 5 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 1 
6 3 5 . 5 
0 . 0 
4 1 . 9 
2 7 1 . 4 
2 2 . 3 
1 3 1 . 0 
4 6 . 9 
1 . 4 
9 0 . 6 
6 . 7 
6 . 9 
1 1 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
7 5 3 . 6 
0 . 0 
4 1 . 3 
3 3 4 . 5 
2 0 . 0 
1 3 4 . 5 
7 1 . 7 
2 . 2 
1 4 2 . 8 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
6 4 3 . 1 
0 . 0 
6 9 . 6 
3 0 5 . 1 
1 4 . 7 
8 3 . 4 
6 0 . 1 
1 . 8 
9 3 . 5 
9 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
2 . 7 
9 3 1 . 5 
0 . 0 
1 1 7 . 8 
4 2 4 . 4 
1 8 . 6 
1 1 9 . 7 
8 8 . 5 
2 9 . 1 
1 5 0 . 7 
1 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
2 0 6 2 . 7 
0 . 0 
2 9 4 . 9 
9 0 7 . 6 
6 3 . 5 
2 5 4 . 3 
2 0 7 . 2 
3 6 . 8 
2 8 2 . 8 
11 . 0 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O I ) 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 2 7 C 5 5 8 2 . 6 6 C 8 . 4 6 8 7 . 9 8 3 6 . 3 1 1 7 9 . 8 1 3 5 8 . 7 1 4 5 4 . 9 1 8 1 3 . 0 2 1 2 5 . 4 2 6 6 4 . 4 
EUR 9 C O C O 0 . 0 U.O 3 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 7 5 . 5 1 5 3 . 3 1 7 3 . 4 1 9 3 . 8 2 3 5 . 8 3 1 6 . 8 3 8 1 . 2 4 0 8 . 4 4 6 5 . 8 6 0 5 . 6 7 6 1 . 6 
EUROPE OE L-EST 4 . 8 1 3 . 6 1 4 . 9 1 5 . 4 2 0 . 6 2 5 . 6 2 9 . 5 2 7 . 7 3 4 . 7 44.9 4 9 . 8 
AMERIQUE DU NORD 1 0 9 . 2 2 6 3 . 4 2 7 C 2 3 1 7 . 4 3 4 1 . 1 5 1 7 . 1 5 7 9 . 9 6 1 5 . 7 7 0 9 . 3 7 7 7 . 0 9 9 3 . 2 
AMERIQUE CENT-SUD 0 . 6 3 . 6 5 . 9 5 . 8 5 . 6 7 . 3 1 1 . 5 1 2 . 2 2 5 . 5 2 4 . 9 2 2 . 5 
AFRIQUE DU NORD 3 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 6 0 . 4 1 . 0 1 .3 2 . 4 
AFRIOUE SUB SAHEL 0 . 1 0 . 4 0 . « 1 . 0 1 . 0 1 . 7 1 . 0 1 . 1 1 . 5 2 . 3 1 . 9 
MOYEN ORIENT C . 1 1 . 3 1.6 2 . 6 3 . 3 6 . 0 3 . 7 5 . 2 7 . 5 8 . 4 1 0 . 1 
ASIE DU CENT-SUD 0 . 1 0 . 7 1 .3 0 . 8 1 . 0 1 . 1 1 . 6 1 .7 2 . 0 2 . 2 2 - 9 
ASIE DD SUD-EST 0 . 3 2 . 4 3 . 5 4 . 8 8 . 0 1 3 . 7 2 1 . 5 2 2 . 6 3 1 . 9 4 3 . 9 6 7 . 7 
JAPON 2 . 6 2 7 . 7 3 0 . 3 3 8 . 0 5 5 . 8 7 4 . 8 7 7 . 0 9 7 . 2 1 5 6 . 6 2 0 7 . 8 2 8 6 . 5 
A S I E r P . C . E C I 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 6 0 . 9 1 . 1 
A D S T , N . 7 , A F R DU SUD 0 . 4 1 . 9 1 .9 1 .7 2 . 3 2 . 6 4 . 6 4 . 7 5 . 5 5 . 6 5 . 9 
RESTE MONDE + SECRET 7 6 . 7 1 1 3 . 9 1 0 5 . 0 1 0 6 . 3 1 6 1 . 0 2 1 2 . 4 2 4 6 . 4 2 5 7 . 7 3 7 1 . 1 4 0 0 . 6 4 5 8 . 9 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
2 C . 6 
4 . 6 
4 8 . 9 
c i 
O.C 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 2 
C 4 
C O 
C I 
1 . 0 
ce 
8 3 . 6 
6 . 9 
1 7 1 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
Γ . 0 
0 . 6 
0 . 0 
C I 
1 9 . 6 
0 . 1 
0 . 4 
C L 
O.C 
1 C 5 . 2 
7 . 4 
2 8 C 5 
1.5 
0 .2 
0 . 1 
0 .5 
ce 
3 . 9 
6 7 . 0 
3 . 3 
1.2 
en 
0 . 0 
9 7 . 0 
1 3 . 2 
1 0 4 . 2 
0 . 1 
U.9 
0 . 5 
0 . 5 
O.C 
0 . 4 
7 4 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
O.C 
0 . 0 
1 8 0 . C 
1 7 . 7 
2 2 6 . 7 
6 0 . 2 
C 5 
1 9 . 7 
1 .2 
0 . 1 
0 . 9 
9 1 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
C O 
co 
1 7 4 . 5 
1 9 . 8 
2 0 4 . 2 
2 . 4 
0 . 5 
C 7 
0 . 6 
0 . 2 
5 . 7 
9 4 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 7 . 4 
4 7 . 6 
3 4 5 . 7 
1 4 . 5 
0 . 8 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 3 
2 . 6 
1 7 8 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 8 . 4 
4 2 . 9 
1 6 4 . 1 
4 . 3 
1 . 1 
1 . 0 
1 .0 
0 . 3 
4 . 7 
2 5 1 . 6 
0 . 1 
1 .1 
0 . 1 
0 . 0 
2 5 8 . 3 
5 7 . 4 
2 4 3 . 8 
2 . 1 
1 . 3 
0 . 5 
4 . 5 
0 . 5 
9 . 2 
3 5 7 . 3 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 6 . 0 
3 2 . 4 
4 7 7 . 6 
5 . 1 
1 .2 
1 7 . 5 
9 . 4 
0 . 5 
1 8 . 5 
4 8 8 . 3 
0 . 0 
2 . D 
0 . 1 
0 . 0 
4 1 3 . 6 
4 1 . 5 
5 9 8 . 6 
1 1 6 . 4 
2 . 0 
1 . 2 
9 . 2 
1 . 0 
2 8 . 6 
5 1 7 . 1 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 0 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 5 1 - A U T 0 M 0 B I L E S 
MONDE (EXTRA CE) 5 . 9 3 2 . 2 5 6 . 5 8 6 . 4 1 1 8 . 5 1 0 6 . 3 1 9 1 . 2 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 .9 1 2 . 0 2 2 . 0 2 3 . 5 3 5 . 6 
EUROPE DE L-EST 2 . 2 2 . 7 2 . 4 4 . 5 . 6 . 0 
AMERIQUE DU NORD 1 . 8 3 . 0 3 . 5 3 . « 7 . 2 
AMERIQUE CENT-SUD 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
AFRIQDE DU NORD 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 0 . 1 
AFRIQUE SUB SAHEL D.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
MOYEN ORIENT 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ASIE DU CENT-SUD 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
ASIE DU SUD-EST 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
JAPON 0 . 1 1 « . 5 2 8 . 5 5 5 . 1 7 1 . 6 
A S I E r P . C . E C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C.O 
1 7 . « 
5 . 8 
1 1 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 7 
1 6 . 6 
2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O -
0 . 0 
2 8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 3 
1 6 . 2 
5 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 7 . 0 
2 3 . 8 
7 2 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 6 
3 8 3 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS ( I MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
1963 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 
MONDE (EXTRA CE) 2 3 . 4 1 4 0 . 3 2 7 9 . 5 7 6 . 6 2 8 5 . 4 1 4 4 . 9 3 2 9 . 7 1 2 9 . 1 2 1 3 . 4 3 9 3 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
5 . 2 
1 . 8 
1 5 . 3 
C O 
0 . 0 
co 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 1 
co 
0 . 0 
1 . 0 
O.C 
1 5 . 7 
2 . 6 
1 2 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 2 
C.O 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
O.D 
3 . 0 
C O 
1 7 . 0 
2 . 7 
2 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 7 
3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 1 
6 . 0 
4 1 . 1 
0 . 0 
C.O 
0 . 2 
0 . 0 
O.C 
0 . 1 
1 4 . 1 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 9 
8 . 7 
1 5 7 . 6 
5 9 . 9 
0 . 0 
1 9 . « 
0 . 6 
C.O 
0 . 5 
1 0 . 7 
0 . 0 
co 
0 . 0 
C.O 
2 3 . 3 
9 . 4 
9 3 . 2 
1 .4 
C O 
3 . 0 
C.O 
0 . 0 
4 . 6 
1 3 . C 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
4 6 . 2 
31 . 4 
2 2 0 . 9 
1 3 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 3 
2 4 . 8 
1 5 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
5 4 . 9 
0 . 1 
O.C 
0 . 1 
0 . 0 
7 8 . 6 
3 2 . 9 
5 0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 . 8 
9 . 2 
1 7 8 . « 
2 . 6 
0 . 0 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
8 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 ' 
0 . 0 
1 0 2 . 2 
6 . 7 
1 8 2 . 8 
1 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 1 
1 2 . 0 
8 7 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I E S , P I EC ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) « 6 . 9 1 0 8 . 3 1 3 1 . 3 1 2 8 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 3 . 6 
0 . 7 
3 1 . 8 
0 , 1 
3 . 0 
0 . 0 
C I 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
C O 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
5 2 . 9 
1 . 6 
4 8 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 1 
3 . 8 
C O 
0 . 4 
C C 
O.C 
6 6 . 1 
2 . 3 
5 7 . ü 
1.4 
0 . 2 
O.C 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
3 .4 
C O 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 . 4 
2 . 8 
5 9 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 4 
O.C 
0 . 3 
5 . 5 
O.C 
.0 .2 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 4 
3 . 0 
6 1 . 9 
C . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
C .1 
0 . 5 
B.9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
C.O 
1 3 3 . 8 
4 . 6 
9 9 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 1 
9 . 5 
C I 
0 . 2 
C I 
0 . 0 
1 0 8 . 6 
3 . 6 
1 0 7 . 6 
1 . 4 
0 . 8 
1 . « 
2 . 9 
0 . 3 
1 . 9 
1 3 . 6 
0 . 1 
0 . « 
3 . 3 
0 . 0 
1 2 1 . 9 
5 . 9 
1 3 1 . 2 
« . C 
0 . 6 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 2 
3 . 8 
2 0 . 9 
0 . 0 
1 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
1 5 1 . 0 
8 . 0 
1 6 « . « 
2 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
4 . 4 
0 . 5 
5 . 7 
2 9 . 8 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 2 . 9 
7 . 0 
2 4 8 . 6 
2 . 5 
1 .1 
0 . 8 
9 . 3 
0 . 5 
8 . 2 
4 3 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 4 . « 
11 . 0 
3 * 3 . 7 
3 . 8 
1 . 9 
1 . 2 
6 . « 
0 . 9 
1 3 . 0 
« 6 . 2 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 0 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N .D .A 
MONDE (EXTRA CF) 1 3 « . 5 3 7 6 . 6 « 6 7 . 6 5 6 « . 6 7 8 5 . 7 1 0 8 9 . 1 1 2 5 8 . 5 1 4 2 1 . 2 1 8 1 0 . 9 2 2 8 4 . 5 2 7 1 9 . 0 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 3 3 . 4 8 0 . 2 1 0 0 . 2 1 3 0 . 9 2 0 0 . 6 2 6 7 . 4 3 0 5 . 0 4 3 4 . 7 5 5 0 . 6 6 8 1 . 2 8 1 1 . 9 
EUROPE DE L 'EST 1 3 . 3 3 9 . 5 6 5 . 2 8 1 . 7 1 0 6 . 7 1 * 2 . « 1 6 3 . 5 1 8 9 . « 2 0 0 . 2 2 5 1 . 0 2 8 2 . 7 
AMERIQUE DU NORD 1 5 . 7 « 0 . 5 « 6 . 0 5 2 . 0 7 1 . 3 1 0 9 . 2 1 2 5 . 7 1 5 « . 7 2 1 0 . 8 2 5 8 . 9 3 5 7 . 5 
AMERIQUE CENT-SUD 0 . 3 0 . 9 1 . 3 « . 3 6 . 8 1 2 . 2 U . 9 2 3 . 9 3 1 . 8 3 8 . 0 « 7 . 3 
AFRIQUE DU NORD 0 . 7 1 . 1 1 . 3 1 . 8 « . S 1 2 . 6 2 1 . 0 3 3 . 5 « 2 . 6 5 7 . 4 6 7 . 6 
AFRIQUE SUB SAHEL 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 4 0 . 7 1 . 4 1 . 5 2 . 0 6 . 6 9 . 5 6 . 4 
MOYEN ORIENT 1 . 0 3 . 3 4 . 9 7 . 1 1 4 . 3 1 9 . 3 2 3 . 6 3 7 . 5 5 0 . 1 6 2 . 7 7 3 . 0 
ASIE DU CENT-SUD 0 . 4 3 . 6 3 . 2 6 . 1 8 . 1 1 4 . « 1 6 . 6 3 4 . 2 5 2 . 6 6 6 . 2 7 7 . 2 
ASIE DU SUD-EST 5 . 4 « 2 . 6 5 8 . 6 8 8 . 8 1 * 2 . 7 2 2 1 . 9 2 8 6 . « 3 6 5 . 0 « « 0 . 9 5 4 5 . 0 7 0 1 . 1 
JAPON 1 6 . 1 3 9 . 1 4 S . 7 5 5 . 0 6 4 . 0 7 7 . 4 8 1 . 5 1 2 8 . 9 1 9 4 . 6 2 7 8 . 5 2 7 1 . 7 
A S I E r P . C . E 0 . 8 5 . 0 5 . 5 4 . 3 5 . 9 9 . 7 1 1 . 7 1 3 . 9 2 3 . 1 2 9 . 9 2 9 . 4 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 0 . 1 0 . 6 1 . 0 1 . 4 2 . 2 3 . 5 5 . 1 4 . 8 6 . 5 8 . 6 1 4 . 7 
RESTE MONDE+SECRET 4 7 . 1 1 2 2 . 2 1 3 8 . 8 1 3 0 . 8 1 5 8 . 0 1 9 7 . 7 2 0 2 . 0 0 . 8 0 . 6 0 . 3 1 . 2 
177 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTE«rU.κ . PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 0 4 5 5 . 1 
C D 
1 5 7 2 . 4 
4 6 C 2 
2 4 3 0 . 3 
1 1 6 4 . 2 
2 0 0 . 8 
8 3 7 . 6 
9 4 3 . 3 
6 0 3 . 3 
3 2 5 . 5 
1 4 7 . 6 
6 1 . 0 
1 4 3 9 . 9 
2 5 . 4 
1 6 0 2 9 . 0 
0 . 0 
3 0 3 6 . 7 
6 0 8 . 4 
4 3 4 6 . 2 
9 8 2 . 9 
5 1 9 . 3 
1 0 1 2 . 1 
1 2 0 9 . 5 
4 3 7 . 3 
5 7 5 . 9 
3 1 7 . 2 
7 4 . 9 
1 5 5 1 . 8 
1 3 3 2 . 2 
1 7 2 2 6 . 2 
0 . 0 
3 4 3 5 . 8 
6 2 5 . 0 
4 1 1 2 . 3 
1 0 3 1 . 0 
5 8 4 . 7 
9 1 5 . 6 
1 6 8 6 . 9 
4 3 6 . 0 
6 9 5 . 7 
4 8 4 . 2 
7 2 . 1 
1 6 6 2 . 1 
1 4 2 2 . C 
1 9 3 0 1 . 2 
O.C 
4 1 8 2 . 4 
6 8 6 . 8 
4 3 5 4 . 2 
1 0 7 8 . 9 
4 9 0 . 1 
104 6 . 5 
1 7 5 8 . 3 
4 1 4 . 3 
8 2 4 . 8 
7 7 6 . 8 
8 3 . 9 
1 8 7 5 . 3 
1 6 8 5 . 8 
2 6 3 6 1 . 3 
0 . 0 
5 9 2 6 . 3 
8 9 3 . 2 
5 6 3 7 . 4 
1 4 9 9 . 1 
6 3 1 . 1 
1 3 7 5 . 7 
2 6 2 8 . 7 
5 4 9 . 7 
1 3 8 2 . 2 
1 0 8 1 . 5 
1 1 5 . 1 
2 1 7 7 . 1 
2 4 1 9 . 1 
3 6 4 9 3 . 0 
0 . 0 
7 2 7 7 . 0 
1 1 2 8 . 3 
7 3 4 1 . 7 
1 8 2 4 . 0 
1 2 0 8 . 3 
2 0 3 2 . 2 
6 8 7 6 . 4 
6 4 4 . 3 
1 5 4 7 . 9 
1 3 2 0 . 6 
1 5 7 . 1 
1 9 6 6 . 7 
3 0 2 2 . 9 
3 3 7 1 7 . 8 
0 . 0 
7 7 0 6 . 2 
1 4 9 2 . 3 
7 0 8 4 . 9 
1 9 6 9 . 4 
6 3 9 . 8 
1 9 3 5 . 3 
5 9 1 5 . 1 
7 0 6 . 0 
1 5 7 3 . 8 
1 4 9 1 . 5 
1 3 8 . 3 
2 5 4 1 . 2 
3 6 2 . 0 
3 5 5 1 2 . 8 
0 . 0 
7 8 9 4 . 3 
1 8 7 1 . 0 
7 5 6 0 . 1 
1 7 8 4 . 3 
6 6 7 . 2 
1 8 2 3 . 5 
6 5 5 4 . 2 
8 4 9 . 6 
1 8 2 8 . 4 
1 4 2 8 . 1 
1 6 1 . 9 
2 5 3 0 . 5 
514 . 4 
3 9 1 1 7 . 2 
0 . 0 
9 2 1 4 . 0 
2 1 9 0 . 0 
8 5 2 9 . 2 
1 7 9 5 . 7 
5 9 0 . 2 
2 0 5 0 . 8 
5 9 2 7 . 0 
9 2 6 . 8 
2 1 2 5 . 6 
1 8 5 0 . 6 
1 9 5 . 9 
2 9 6 7 . 7 
6 7 4 . 2 
4 6 6 2 0 . 8 
0 . 0 
1 3 5 0 3 . 1 
2 2 7 0 . 3 
1 0 1 9 6 . 3 
2 0 7 6 . 9 
5 6 3 . 6 
2 3 1 9 . 6 
6 1 2 3 . 2 
9 1 0 . 9 
2 6 0 3 . 9 
2 4 6 1 . 9 
2 2 3 . 0 
3 0 6 3 . 8 
2 1 3 . 7 
58492.0 
0 . 0 
1 7 5 1 6 . 5 
2 9 6 6 . 4 
1 2 9 8 1 . 8 
2 7 9 7 . 5 
9 8 2 . 3 
2 4 1 2 . 0 
6 7 3 2 . 2 
1 1 8 4 . 7 
3 7 7 1 . 6 
3 1 6 9 . 2 
3 0 0 . 3 
3 1 9 3 . 1 
2 9 4 . 0 
REPORTERrU.K. 
REC 11-PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 1 6 8 1 . 9 1 7 8 8 . 4 1 8 2 8 . 7 1 9 9 2 . 9 2 3 8 4 . 3 2 3 0 0 . 0 2 1 6 0 . 8 2 4 6 4 . 4 
EUR 9 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EDROPE OCC NON-CE 1 5 7 . 8 2 0 3 . 8 2 0 3 . 5 2 4 3 . 0 2 6 7 . 1 2 9 6 . C 2 8 3 . 0 3 3 8 . 2 
EUROPE DE L-EST 2 8 . 5 4 2 . 9 3 3 . 5 3 1 . 4 1 9 . 4 2 5 . 7 1 9 . 6 2 4 . 9 
AMERIQUE OU NORO 2 9 1 . 2 3 2 1 . 7 3 3 1 . 7 3 5 8 . 7 4 4 4 . 7 5 5 1 . 1 5 0 5 . 4 5 2 7 . 8 
AMERIQUE CENT-SUD 2 6 4 . 6 1 7 6 . 9 1 7 0 . 8 2 3 3 . 2 3 1 7 . 8 2 4 7 . 4 1 7 5 . 9 1 8 2 . 8 
AFRIQUE DU NORD 1 4 . 0 2 1 . 6 1 8 . 8 2 3 . 6 3 0 . 3 2 1 . 3 1 4 . 2 5 3 . 2 
AFRIOUE SUB SAHEL 2 0 7 . 9 2 1 2 . 4 2 0 4 . 2 2 2 0 . 5 2 5 7 . 0 3 1 8 . 6 3 0 9 . 5 4 2 1 . 6 
MOYEN ORIENT 5 4 . 3 7 6 . 9 9 4 . 9 9 2 . 1 9 8 . 8 9 2 . 6 1 1 4 . 9 1 5 1 . 6 
ASIE DU CENT-SUD 2 8 6 . 7 1 7 9 . 9 1 6 1 . 3 1 2 1 . 3 1 2 1 . 9 1 6 4 . 5 1 6 5 . 2 1 9 8 . 0 
ASIE DU SUO-EST 7 . 6 2 1 . 9 1 5 . 2 1 9 . 9 3 2 . 6 2 5 . 6 2 3 . 5 3 4 . 3 
JAPON 2 . 9 5 . 0 3 . 5 3 . 3 3 . 0 5 . 0 3 . 3 5 . 1 
A S I E r P . C . E 6 . 8 1 2 . 8 1 5 . 6 1 4 . 5 1 8 . 0 2 3 . 0 2 8 . 4 2 5 . 5 
A 0 S T , N . 7 , A F R DU SOD 3 3 4 . 5 4 9 9 . 3 5 6 2 . 4 6 1 9 . 7 7 5 6 . 7 5 0 3 . 4 4 9 9 . 1 « 8 3 . 3 
RESTE MONDE+SECRET 1 5 . « 1 3 . 1 1 3 . 3 1 1 . 8 1 6 . 7 2 5 . 7 1 8 . 6 1 7 . 8 
0 . 0 
3 « 9 . 1 
3 3 . 2 
6 5 0 . 3 
2 5 9 . « 
« 1 . 0 
7 7 8 . 7 
1 8 1 . 1 
3 1 1 . 3 
5 9 . « 
3 . 3 
3 « . 5 
5 2 3 . 1 
0 . 0 
« « « . 2 
1 6 . 1 
8 7 7 . 9 
3 0 7 . 7 
3 0 . 3 
7 0 0 . 6 
1 6 2 . 2 
1 5 9 . 5 
4 7 . « 
1 . 7 
3 « . 3 
5 9 6 . 3 
0 . 0 
5 2 9 . 2 
1 6 . 8 
1 0 2 2 . 6 
3 3 6 . « 
3 9 . 6 
7 2 « . 8 
2 0 0 . 0 
2 1 2 . 8 
« « . 6 
2 . 7 
« 0 . 9 
7 3 5 . 5 
3 8 . « 
REPORTERrU.K. 
BEC 12-PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
GCE 1 2 - P R O D U I T S D- INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 4 7 2 . 8 
C O 
1 5 1 . 7 
9 8 . 4 
1 5 6 . 1 
2 6 8 . 2 
2 . 5 
1 4 0 . 8 
1 5 . 0 
1 2 . 5 
1 3 . 4 
6 0 . 6 
0 . 7 
4 9 5 . 7 
5 . 9 
1 3 8 1 . 5 
C O 
2 0 2 . 4 
1 0 7 . 0 
1 4 1 . 1 
1 9 0 . 0 
5 . 3 
1 3 4 . 6 
3 0 . 5 
1 0 . 4 
6 0 . 4 
3 2 . 8 
4 . 4 
4 0 9 . 8 
8 . 7 
1 5 3 3 . C 
0 . 0 
2 2 2 . 3 
1 0 3 . 1 
1 8 7 . 5 
2 0 9 . 0 
7 . 7 
1 1 3 . 0 
4 2 . 9 
1 2 . 7 
7 6 . 6 
6 3 . 8 
3 . 6 
4 5 9 . 4 
8 . 9 
1 6 6 6 . 3 
0 . 0 
2 4 2 . 7 
1 0 4 . 4 
1 7 0 . 4 
2 7 8 . 4 
6 . 2 
1 3 5 . 0 
4 8 . 2 
1 3 . 7 
7 1 . 5 
5 5 . 6 
4 . 3 
5 0 1 . 4 
7 . 9 
1 9 6 3 . 1 
0 . 0 
3 7 4 . 3 
1 1 9 . 7 
1 8 6 . 9 
3 5 9 . 9 
9 . 6 
1 5 1 . 1 
7 1 . 5 
2 0 . 9 
1 1 1 . 7 
5 0 . 6 
4 . 3 
4 6 4 . 8 
1 1 . 0 
2 3 9 9 . 2 
0 . 0 
4 0 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 8 0 . 3 
5 4 2 . 6 
1 4 . 2 
2 6 2 . 3 
8 8 . 0 
2 7 . 0 
1 7 8 . 6 
4 5 . 5 
7 . 4 
4 5 5 . 0 
2 3 . 1 
2 4 8 0 . 4 
0 . 0 
3 3 1 . 3 
9 6 . 9 
1 5 1 . 1 
6 7 0 . 1 
1 1 . 2 
3 4 1 . 6 
6 6 . 8 
3 3 . 1 
1 9 4 . 5 
4 8 . 8 
4 . 6 
4 0 2 . 1 
1 6 . 2 
2 1 3 9 . 5 
C O 
5 2 1 . 8 
7 5 . 2 
2 0 5 . 9 
4 2 7 . 2 
8 . 8 
3 2 8 . 8 
7 4 . 0 
3 4 . 9 
1 2 9 . 0 
5 6 . 6 
3 . 7 
4 1 0 . 9 
1 7 . 8 
2 4 0 0 . 0 
0 . 0 
4 4 4 . 4 
7 7 . 7 
1 8 3 . 6 
4 4 2 . 8 
1 5 . 8 
3 8 0 . 8 
8 7 . 6 
3 3 . 0 
1 7 1 . 0 
3 4 . 4 
9 . 5 
4 1 3 . 2 
2 7 . 0 
2 4 6 9 . 9 
0 . 0 
3 9 1 . 4 
7 3 . 3 
1 5 3 . 8 
4 7 1 . 0 
1 3 . 1 
4 1 5 . 5 
101 . 2 
4 5 . 4 
1 7 9 . 7 
4 6 . 2 
5 . 0 
4 6 4 . 6 
2 7 . 7 
2 9 8 0 . 4 
0 . 0 
5 3 8 . 1 
9 1 . 4 
2 2 8 . 3 
5 8 8 . 3 
2 3 . 1 
4 0 7 . 4 
1 3 8 . 2 
7 0 . 6 
2 2 4 . 0 
4 0 . 4 
8 . 9 
4 9 0 . 1 
4 0 . 0 
178 
IMPORTS BY BROAD ECONOHIC CATEGORY FROR PRINCIPAL SUPPLIERS ( » MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX HARCHES D'APPROVISIONNEHENT ( H I O S) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
BEC 2 1 - P R I H A R Y INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEHENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 5 2 . 3 
6 9 . 1 
5 5 3 . 5 
1 9 7 . 6 
4 8 . 6 
2 1 4 . 6 
2 4 . 3 
1 2 8 . 1 
6 6 . 3 
5 . 7 
3 3 . 2 
« 5 3 . 9 
0 . 0 
1 3 7 . « 
7 5 . 9 
6 4 2 . 4 
2 1 8 . 3 
2 4 . 4 
1 4 2 . 2 
1 2 . 4 
9 6 . 8 
1 1 5 . 6 
5 . 2 
2 4 . 4 
3 1 6 . 1 
1 0 1 5 . 5 
0 . 0 
1 3 9 . 4 
6 7 . 1 
6 1 2 . 5 
1 9 9 . 9 
2 5 . 8 
1 3 2 . 7 
8 . 9 
9 3 . 4 
1 0 5 . 5 
5.8 
2 1 . 8 
2 9 1 . 1 
1 1 8 3 . 5 
3 . 0 
1 6 3 . 6 
5 9 . 6 
6 4 5 . 9 
1 9 2 . 9 
2 5 . 3 
1 3 5 . 7 
13.3 
1 0 8 . 7 
9 3 . 7 
6 . 5 
2 9 . 8 
3 6 4 . 9 
1 4 1 6 . 1 
0 . 0 
2 3 3 . 5 
8 9 . 5 
8 0 2 . 1 
2 8 2 . 1 
4 0 . 5 
2 1 2 . 5 
4 2 . 8 
1 5 2 . 6 
1 5 2 . « 
9 . 6 
« 1 . 7 
« 7 5 . 5 
2 0 9 3 . 1 
0 . 0 
2 3 5 . 6 
1 0 1 . 2 
7 9 8 . 2 
3 0 2 . 3 
1 0 5 . 7 
2 0 5 . 3 
1 5 . 3 
1 5 5 . 8 
1 8 5 . 6 
8 . 5 
« 5 . 5 
« 3 9 . 0 
2 « 8 1 . 1 
4 6 9 2 . 9 
0 . 0 
3 0 1 . 5 
1 5 1 . 1 
8 5 7 . 0 
3 1 6 . 5 
9 4 . 3 
2 0 9 . 7 
1 7 . 7 
1 3 7 . 3 
1 5 9 . 2 
7 . 4 
3 4 . 4 
5 1 6 . 0 
1 9 1 1 . 2 
0 . 0 
1 1 3 2 . 9 
5 2 5 . 7 
1 0 2 4 . 0 
3 6 0 . 1 
8 7 . C 
3 7 8 . 6 
5 7 . 7 
1 5 6 . 7 
1 9 4 . 2 
9 . 4 
4 6 . 7 
1 0 1 5 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 5 9 0 . 8 
5 7 8 . 4 
1 1 8 7 . 2 
3 9 0 . 2 
6 1 . 3 
3 8 9 . 7 
9 9 . 5 
1 8 5 . 8 
2 5 4 . 5 
1 2 . 3 
5 5 . 9 
1 3 7 4 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
3 2 7 . 4 
1 5 3 . 8 
1 3 5 8 . 5 
4 4 2 . 5 
4 8 . 6 
2 2 8 . 4 
3 5 . 2 
1 7 0 . 3 
2 3 8 . 9 
1 7 . 2 
6 9 . 2 
6 8 6 . 3 
46 08 .Ό 
O. 
4 1 6 . 
2 0 2 . 
1 6 0 7 . 
5 3 6 . 
57, 
377 
51 . 
1 8 4 . 
2 7 3 
26 
8 5 . 
7 9 0 . 
5 5 5 8 . 
REPORTERrU.K. 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
GCE 2 2 - A P P R 0 V I S I 0 N N E M E N T S INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU HORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 7 7 4 . 5 
C O 
8 5 2 . 9 
2 2 1 . 7 
8 8 4 . 3 
1 5 9 . 5 
4 . 5 
2 1 2 . 5 
8 . 0 
1 4 2 . 8 
7 9 . 4 
3 3 . 0 
1 6 . 3 
1 2 5 . 4 
4 . 1 
5 0 4 8 . 8 
3 . 0 
1 6 7 5 . 6 
291 . 5 
1 6 7 4 . 0 
2 2 6 . 4 
7 . 4 
3 6 7 . 0 
3 8 . 0 
1 1 1 . 7 
1 3 4 . 7 
9 9 . 5 
2 3 . 6 
2 7 3 . 1 
1 5 6 . 4 
4 8 2 3 . 1 
0 . 0 
1 8 5 4 . 8 
2 9 5 . C 
1 3 7 3 . 5 
2 0 4 . 9 
8 . 8 
2 3 5 . 0 
4 4 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 3 
1 5 6 . 1 
2 0 . 5 
2 3 4 . 7 
1 4 5 . 3 
5 3 5 5 . 1 
O.C 
2 2 1 0 . 9 
3 1 3 . 4 
1 4 2 2 . 6 
1 8 2 . 7 
1 1 . 0 
2 4 9 . 7 
2 3 . 2 
1 1 5 . 7 
1 6 0 . 6 
1 9 3 . 3 
2 1 . 9 
2 7 9 . 6 
1 7 0 . 6 
7 3 6 7 . 9 
0 . 0 
3 0 1 9 . 0 
4 2 8 . 9 
1 8 5 3 . 5 
2 9 5 . 9 
1 1 . 5 
4 0 8 . 2 
5 4 . 1 
1 9 7 . 5 
3 3 6 . 7 
1 9 7 . 0 
3 2 . 0 
3 5 4 . 6 
1 7 9 . 1 
1 0 0 2 5 . 4 
C O 
4 1 6 0 . 1 
5 2 9 . 0 
2 7 2 7 . 5 
3 7 5 . 7 
1 5 . 6 
4 6 8 . 3 
4 7 . 0 
1 9 3 . 4 
3 2 9 . 4 
3 4 3 . 7 
5 6 . 4 
4 2 2 . 4 
3 5 6 . 8 
8 0 7 0 . 3 
0 . 0 
4 0 8 3 . 4 
7 7 0 . 0 
2351 . 6 
3 3 3 . 0 
1 1 . 3 
4 6 6 . 7 
6 1 . 0 
2 6 4 . 9 
2 7 8 . 8 
4 2 4 . 5 
4 0 . 4 
8 8 5 . 3 
1 9 0 0 . 7 
8 8 1 6 . 9 
0 . 0 
3 6 8 5 . 2 
5 2 5 . 7 
2 4 4 8 . 1 
3 9 6 . 2 
1 6 . 0 
2 6 8 . 3 
3 0 . 1 
3 2 1 . 0 
3 6 5 . 5 
2 6 3 . 1 
4 2 . 5 
4 4 9 . 6 
5 . 4 
9 3 6 5 . 2 
0 . 0 
3 9 3 4 . 1 
5 6 8 . 3 
2 5 7 8 . 7 
4 3 1 . 6 
1 7 . 0 
3 0 5 . 5 
3 6 . 8 
2 4 0 . 8 
4 1 4 . 0 
2 9 9 . 2 
5 3 . 8 
4 7 3 . 6 
1 2 . 0 
1 0 5 9 6 . 2 
0 . 0 
4 6 8 0 . 1 
5 6 7 . 5 
2 7 8 8 . 3 
5 1 1 . 3 
2 7 . 1 
2 6 0 . 9 
4 8 . 3 
2 9 5 . 4 
5 0 6 . 7 
3 6 4 . 8 
4 5 . 9 
4 8 2 . 3 
1 3 . 8 
1 4 0 3 5 . 8 
0 . 0 
6 0 7 4 . 1 
7 2 2 . 8 
3 4 8 5 . 8 
7 7 3 . 8 
2 9 . 8 
3 7 9 . 4 
1 0 7 . 3 
3 6 4 . 4 
7 6 2 . 5 
4 5 9 . 7 
7 1 . 4 
791 . 5 
1 0 . 5 
REPORTERrU.K. 
BEC 31-PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
GCE 31-COHBUSTIBLES DE BASE 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EU» 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
ARERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 9 9 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 4 . 1 
4 8 . 2 
7 0 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 3 6 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
B 0 . 8 
4 5 4 . 2 
1 3 5 . 1 
9 6 0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 2 7 . 6 
0 . 0 
6 . 4 
5 . 4 
5 2 . 6 
1 3 6 . 1 
5 1 6 . 5 
2 0 3 . 5 
1 5 7 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
5 2 . 8 
0 . 0 
2 5 7 5 . 6 
U.O 
1 9 . 4 
2 C . 8 
6 2 . 2 
1 0 8 . 2 
4 0 9 . 5 
2 6 0 . 4 
1 4 6 5 . 6 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 7 
0 . 0 
3 1 5 8 . 9 
0 . 0 
2 9 . 4 
6 . 8 
3 0 . 2 
9 5 . 9 
4 8 4 . 6 
3 0 9 . 6 
2 1 8 8 . 1 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
8 4 3 1 . 3 
0 . 0 
7 8 . 0 
2 8 . 8 
8 3 . 6 
2 1 4 . 1 
9 7 0 . 6 
7 2 4 . 3 
6 2 9 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
3 6 . 1 
0 . 6 
7 2 1 9 . 3 
0 . 0 
2 2 . 8 
6 6 . 4 
1 1 4 . 5 
2 2 6 . 1 
4 8 0 . 0 
5 5 4 . 0 
5 4 3 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
1 0 3 . 3 
2 1 6 . 2 
7 6 3 5 . 1 
0 . 0 
2 1 . 4 
2 4 6 . 4 
6 3 . 9 
1 1 2 . 7 
3 6 5 . 2 
3 8 1 . 0 
5 9 8 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
6 0 . 0 
3 9 5 . 8 
6 7 2 4 . 7 
0 . 0 
1 4 . 8 
2 9 4 . 3 
3 1 . 1 
8 8 . 3 
3 7 9 . 7 
1 5 2 . 9 
5 2 4 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 . 2 
4 7 9 . 2 
6 6 6 4 . 1 
0 . 0 
7 1 3 . 7 
2 9 6 . 5 
3 0 . 2 
9 5 . 5 
3 0 6 . 6 
2 0 8 . 0 
4 9 6 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 . 3 
0 . 0 
7 8 3 1 . 2 
0 . 0 
1 3 9 2 . 6 
3 2 1 . 8 
7 5 . 0 
1 9 4 . 5 
5 5 4 . 7 
8 5 . 1 
5 0 7 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
1 2 8 . 9 
0 . 0 
179 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D"APPROVISIONNEMENT ( H I O S ) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
PEC 52­PROCESSED FUELS GCE 32­COHBUSTIBLES TRANSFORMES 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1976 1977 1 9 7 8 1979 
MONDE (EXTRA CE) 3 5 9 . 3 1 7 7 . 6 2 0 6 . 2 1 5 6 . 9 3 5 6 . 5 7 2 5 . 8 5 7 0 . 6 7 0 0 . 1 4 7 7 . 4 6 0 3 . 6 9 7 2 . 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUO­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
C O 
1 5 . 8 
4 . 4 
2 1 . 9 
1 9 7 . 9 
3 . 8 
0 .5 
1 0 5 . 5 
í .o 
3 . 9 
O.C 
C O 
1 .5 
;.. ο 
c o 
41 . 4 
0 . 0 
1 2 . 3 
6 7 . 9 
1 . 4 
1 . 4 
5 C . 8 
1 . 8 
j . 3 
c e 
O'.O 
0 . 1 
0 . 2 
c e 
4 1 . 3 
0 . 0 
1 1 . 6 
8 2 . 3 
2 . 3 
3 .4 
6 3 . 4 
1 .7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.u 
0 . 0 
3 2 . 5 
1 .1 
1 9 . 5 
4 9 . 2 
1 0 . 3 
2 . 8 
3 9 . 8 
0 . 9 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
9 7 . 7 
1 2 . 6 
2 4 . 6 
9 0 . 3 
4 0 . 1 
3 . 3 
7 9 . 0 
0 . 5 
3 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
C.O 
1 4 6 . 3 
5 8 . 6 
5 C 0 
6 9 . 4 
7 0 . 9 
11 . 4 
2 1 7 . 3 
1 . 3 
1 8 . 3 
3 . 5 
C O 
3 . 7 
7 5 . 3 
0 . 0 
1 2 9 . 2 
8 9 . 6 
2 8 . 2 
1 4 8 . 9 
6 3 . 7 
7 . 0 
8 1 . 3 
5 . 6 
6 . 8 
6 . 0 
0 . 3 
4 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
9 6 . 3 
1 5 8 . 8 
2 9 . 7 
2 2 1 . 9 
1 2 2 . 6 
4 . 3 
6 5 . 9 
0 . 4 
C C 
o. i 
0 . 0 
c i 
3 . 0 
0 . 0 
7 5 . 1 
2 0 6 . 5 
3 1 . 2 
7 5 . 7 
5 6 . 0 
0 . 0 
3 1 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 . 8 
2 4 2 . 6 
3 7 . 1 
9 3 . 5 
1 0 0 . 3 
3 . 4 
4 0 . 9 
1 .1 
0 . 0 
C I 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 3 . 1 
2 5 0 . 4 
4 6 . 5 
1 3 9 . 0 
1 4 6 . 3 
1 7 . 3 
7 6 . 1 
1 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
»EPORTERrD.K . PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
BEC 4­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE : P . C E 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 8 5 . 4 
C D 
1 2 0 . 1 
6 . 1 
3 1 8 . 6 
Î . 8 
f . 9 
5 . 1 
4 . 4 
Î . C 
3 . 8 
7 . 9 
3 . 1 
8 . 4 
C 3 
1 5 1 6 . 3 
3 . 0 
3 6 S . 1 
2 5 . 7 
9 9 2 . 6 
5 . 6 
2 . 1 
8 . 0 
1 0 . 0 
5 . 2 
1 7 . 8 
5 8 . 2 
0 . 2 
2 0 . 6 
2 . 1 
1 4 6 2 . 4 
C G 
4 0 9 . 3 
2 9 . 1 
8 5 7 . 1 
9 .C 
1.6 
8 . 1 
1 2 . 5 
5 . ; 
1 9 . 6 
8 4 . 6 
C I 
2 4 . 8 
0 . 9 
1 6 6 7 . 4 
0 . 0 
4 6 2 . 4 
3 1 . 3 
9 2 7 . 2 
11 . 6 
ca 
1 2 . 0 
1 2 . 2 
5 . 3 
3 2 . 1 
1 3 5 . 9 
0 . 3 
3 4 . 9 
1 .4 
2 3 7 1 . 9 
0 . 0 
6 6 0 . 4 
4 5 . 4 
1 2 8 4 . 3 
1 2 . 7 
1 .4 
9 . 9 
1 5 . 9 
6 . 7 
6 3 . 6 
2 1 3 . 3 
0 . 9 
4 2 . 7 
1 4 . 4 
3 0 4 0 . 9 
O.O 
7 6 4 . 0 
6 9 . 2 
1 7 3 8 . 8 
1 8 . 8 
2 . 3 
1 2 . 4 
2 2 . 3 
9 . 9 
8 3 . 4 
2 6 6 . 2 
1 . 5 
4 5 . 7 
6 . 3 
3 1 6 5 . 5 
C O 
7 9 4 . 4 
7 5 . 3 
1 8 3 2 . 6 
2 8 . 3 
4 . 2 
1 4 . 2 
3 3 . 8 
1 0 . 9 
7 6 . 9 
2 4 3 . 4 
2 . 1 
4 8 . 3 
0 . 9 
3 6 5 0 . 5 
0 . 0 
1 1 0 6 . 4 
7 7 . 7 
1 9 5 0 . 8 
2 6 . 1 
4 . 5 
1 5 . 3 
4 9 . 8 
8 . 5 
9 5 . 9 
2 6 6 . 8 
1 . 2 
4 5 . 4 
1 .7 
4 3 4 7 . 9 
0 . 0 
1 4 4 9 . 4 
9 2 . 7 
2 1 4 7 . 8 
3 0 . 4 
6 . 1 
1 5 . 6 
7 0 . 4 
1 0 . 2 
1 1 7 . 6 
3 4 3 . 7 
2 . 9 
5 7 . 0 
4 . 0 
5 8 8 5 . 6 
0 . 0 
2 1 5 7 . 7 
1 0 5 . 3 
2 7 2 2 . 2 
4 9 . 5 
1 1 . 6 
2 5 . 3 
1 0 5 . 2 
1 4 . 7 
1 5 5 . 2 
4 6 3 . 8 
2 . 8 
6 4 . 5 
7 . 1 
6 3 0 1 . 2 
0 . 0 
1 4 4 9 . 0 
1 2 0 . 5 
3 5 3 5 . 7 
6 5 . 2 
1 7 . 4 
2 7 . 6 
1 1 8 . 7 
1 9 . 5 
2 4 0 . 1 
6 2 3 . 1 
5 . 2 
7 2 . 5 
6 . 2 
REPORTERrU.K. "AYS DECLARANTr ROYADME ONI 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 ­MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 1 1 3 . 0 2 8 3 . 5 6 7 7 . 4 9 3 1 . 1 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
2 4 . 5 
3 . 2 
5 0 . 4 
3 . 0 
2 . 1 
3 . 3 
9 . 1 
2 . 6 
4 . 0 
8 . 2 
C O 
2 . 2 
C O 
0 . 0 
1 0 6 . 8 
5 . 2 
1 1 8 . 4 
5 . 2 
1 . 6 
4 . 9 
9 . 6 
3 . 5 
4 . 3 
I B . 4 
0 . 0 
5 . 4 
0 . 2 
O.C 
1 7 1 . 4 
1 2 . 6 
3 8 4 . 6 
6 . 9 
1 .9 
9 . 6 
2 5 . 0 
3 . 4 
6 . 1 
4 5 . 8 
0 . 0 
9 . 5 
0 .4 
0 . 0 
2 7 3 . 6 
2 6 . « 
3 8 2 . 3 
8 . 9 
1 . 9 
9 . 0 
3 5 . 0 
6 . 2 
1 0 . 2 
1 6 6 . 5 
0 . 1 
1 0 . 5 
0 . 1 
C O 
4 0 9 . 2 
4 0 . 2 
4 7 4 . 1 
8 . 5 
1 1 . 0 
1 2 . 0 
3 5 . 8 
8 . 3 
1 4 . 2 
2 4 2 . 7 
0 . 8 
1 7 . 3 
0 . 1 
co 
321.8 
44.6 
544.0 
17.5 
4.5 
16.5 
38.6 
4 .1 
15.0 
287.2 
2.1 
11.3 
0 . 8 
0.0 
367.1 
63.8 
503.4 
36.5 
7.2 
16.6 
50.0 
9 .6 
17.5 
382.2 
2.7 
14.9 
0 . 3 
0.0 
375.8 
58.8 
527.1 
17.6 
5.9 
9.9 
62.4 
6.9 
20.5 
454.4 
14.6 
11.7 
0 . 1 
0.0 
428.4 
122.5 
836.7 
34.0 
4.6 
11 .8 
79.1 
9.3 
27.5 
627.8 
4.2 
20.0 
1 . 2 
0.0 
903.2 
177.4 
9 79.9 
42.3 
20.0 
135.4 
457.6 
52.5 
67.3 
915.2 
7.6 
35.6 
10.8 
0 .0 
1203.4 
192.7 
743.1 
39.5 
9 . 7 
11 .2 
154.1 
15.2 
48 .4 
1157.2 
9 .9 
21 .4 
1924.2 
180 
IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM P R I N C I P A L SUPPLIERS (S MN) 
IMPORTATIONS PAR 6RANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( M I O S ) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
BEC 51-PASSEHGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILE S 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1979 
MONDE (EXTRA CE) 1 1 . 1 3 9 . 8 8 4 . 0 2 2 0 . 3 3 2 4 . 7 2 6 2 . 3 3 9 6 . 6 4 4 1 . 2 5 9 6 . 2 9 3 3 . 8 145 
EU» 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
5 . 2 
2 . 5 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
co 
co 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
û . 0 
3 0 . 7 
2 . 2 
1 . 6 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 9 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 3 
4 . 5 
2 . 3 
0 . 1 
O.O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
O.C 
9 3 . 5 
1 5 . 1 
5 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
O.C 
C O 
C O 
ce 
1 0 4 . 2 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
O.C 
1 1 2 . 3 
2 5 . 0 
8 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
1 7 4 . 9 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
a.o 
8 6 . 0 
1 6 . 9 
4 . 6 
C .3 
co 
0 . 1 
1 . 4 
C.O 
1 . 3 
1 5 0 . 8 
0 . 0 
1 . 1 
C.O 
0 . 0 
1 1 4 . 3 
2 7 . 3 
4 . 9 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
2 4 8 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
C O 
0 . 0 
1 2 3 . 9 
2 5 . 7 
4 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
2 8 6 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 . 9 
4 0 . 4 
7 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
4 2 6 . 3 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 0 . 1 
6 1 . 7 
1 7 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
5 8 1 . 1 
0 . 0 
1.4 
O.'O 
0 . 0 
5 5 9 . 7 
101 . 9 
2 7 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
7 6 0 . 3 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
REPORTER:U.K. PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
»EC 52-TRANSRORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE : P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 . 3 
ce 
2 . C 
3 . 5 
2.2 
C O 
Û.C 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
6 . 8 
C C 
0 . 4 
C O 
4 7 . 2 
0 . 0 
3 C . 4 
1 . 1 
7 . 6 
C 3 
O.C 
3 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 7 
6 . 5 
C C 
C 2 
3 . 1 
2 4 6 . 5 
0 . 0 
4 7 . 6 
2 . 9 
1 7 8 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
ca 
0 . 1 
0 . 0 
1 .2 
1 4 . 8 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
3 0 9 . 5 
0 . 0 
1 C 4 . 4 
4 . 7 
1 4 6 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
3 . 4 
4 7 . 3 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
4 0 5 . 6 
0 . 0 
1 8 9 . 5 
7 . 0 
1 5 9 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 4 
4 4 . 0 
O.C 
1 . 5 
3 . 0 
3 8 9 . 5 
0 . 0 
9 7 . 0 
8 . D 
1 8 1 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 3 
C O 
1 . 9 
9 7 . 3 
ü.O 
1 . 1 
0 . 0 
3 5 8 . 3 
0 . 0 
1 0 7 . 7 
1 6 . 4 
1 3 4 . 2 
0 . 5 
1 . 5 
0 . 7 
3 . 4 
3 . 7 
1 . 4 
9 3 . 3 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
3 9 8 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 6 . 5 
1 5 4 . 0 
1 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
1 .4 
O.C 
0 . 7 
1 1 3 . 1 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
6 8 2 . 2 
0 . 0 
1 4 5 . 6 
5 6 . 0 
3 4 7 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 4 
2 . 7 
1 2 3 . 9 
3 . 0 
2 . 0 
0 . 9 
1 7 5 2 . 9 
0 . 0 
4 2 2 . 4 
7 7 . 5 
4 1 2 . 0 
7 . 9 
1 0 . 6 
1 2 0 . 0 
3 5 9 . 0 
4 3 . 5 
5 8 . 3 
2 3 3 . 0 
0 . 0 
1 8 . 2 
1 0 . 4 
2 6 9 9 . 8 
0 . 0 
3 6 2 . 2 
4 8 . 4 
4 5 . 4 
1 8 . 4 
0 . 4 
0 . 8 
3 . 7 
0 . 9 
11 . 2 
2 8 2 . 5 
0 . 1 
2 . 1 
1 9 2 3 . 6 
REPORTER:U.K. PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T 1 E S , P I E C ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 9 . 7 
0 . 0 
1 7 . 3 
D.3 
4 5 . 2 
2 . 9 
2 . 1 
3 . 2 
9 . 0 
2 . 6 
3 . 8 
1 . 3 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
1 9 6 . 5 
0 . 0 
4 5 . 7 
1 . 8 
1 0 9 . 2 
4 . 9 
1 . 5 
4 . 8 
9 . 2 
3 . 4 
5 . 6 
7 . 1 
D.O 
4 . 9 
0 . 2 
3 4 6 . 9 
0 . 0 
6 8 . 5 
5 . 2 
2 0 4 . 0 
6 . 7 
1 .9 
9 . 5 
2 4 . 9 
3 . 4 
4 . 9 
1 0 . 9 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 4 
4 0 1 . 3 
0 . 0 
7 6 . 0 
6 . 6 
2 3 0 . 8 
8 . 6 
1 . 7 
8 . 8 
3 4 . 9 
5 . 1 
6 . 8 
1 5 . 0 
0 . 1 
6 . 7 
0 . 1 
5 4 4 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 5 
8 . 2 
3 0 6 . 6 
8 . 0 
1 0 . 9 
1 1 . 9 
3 5 . 6 
8 . 2 
1 0 . 7 
2 3 . 8 
0 . 7 
1 1 . 7 
0 . 1 
6 5 6 . 3 
C O 
1 3 8 . 8 
1 9 . 7 
3 5 7 . 9 
1 6 . 6 
4 . 4 
1 4 . 9 
3 6 . 9 
4 . 0 
1 1 . 9 
3 9 . 1 
2 . 1 
9 . 1 
0 . 8 
7 1 7 . 2 
0 . 0 
1 4 5 . 2 
2 0 . 1 
3 6 4 . 5 
5 5 . 7 
5 . 5 
1 5 . 9 
4 6 . 1 
8 . 9 
1 6 . 1 
4 5 . 2 
2 . 7 
1 3 . 2 
0 . 2 
7 2 6 . 9 
0 . 0 
1 4 2 . 9 
1 6 . 6 
3 6 8 . 4 
1 5 . 9 
5 . 8 
9 . 7 
6 0 . 7 
6 . 9 
1 9 . 7 
5 5 . 1 
1 4 . 6 
1 0 . 2 
0 . 1 
9 2 9 . 3 
0 . 0 
1 6 2 . 9 
2 6 . 1 
4 8 1 . 6 
3 3 . 0 
4 . 4 
1 1 . 5 
7 6 . 7 
8 . 9 
2 4 . 7 
7 7 . 6 
4 . 2 
1 6 . 8 
0 . 3 
1 1 2 0 . 1 
0 . 0 
2 1 0 . 7 
3 8 . 2 
5 5 0 . 0 
3 4 . 2 
. 9 . 2 
1 3 . 2 
9 7 . 7 
8 . 8 
2 8 . 9 
1 0 1 . 1 
7 . 5 
1 6 . 0 
0 . 4 
1 3 7 7 . 5 
0 . 0 
2 8 1 . 5 
4 2 . 4 
6 7 0 . 1 
2 0 . 6 
9 . 1 
1 0 . 4 
1 4 9 . 7 
1 4 . 3 
3 6 . 9 
114 . 4 
9 . 8 
1 6 . 6 
0 . 6 
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IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY FROM PRINCIPAL SUPPLIERS (S MN> 
IMPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES EN PROVENENCE DES PRINCINCIPAUX MARCHES D'APPROVISIONNEMENT ( H I O S) 
R E P O R T E R S . K . PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 4 5 8 . 1 9 4 7 . 8 1 2 2 5 . 9 1 6 5 3 . 7 2 5 6 7 . 7 2 8 0 5 . 1 2 8 7 5 . 2 3 0 8 2 . 8 3 6 4 1 . 0 4 7 9 9 . 0 6 7 1 7 . 7 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 9 0 . 1 2 8 3 . 4 3 6 4 . 3 5 1 5 . 6 8 1 3 . 0 8 4 5 . 6 8 3 5 . 5 7 4 8 . 0 8 4 1 . 1 1 1 4 1 . 5 1 4 9 0 . 5 
EDROPE DE L 'EST 2 8 . 1 5 7 . 2 7 7 . 5 9 6 . 0 1 2 8 . 6 1 5 1 . 0 1 7 6 . 1 1 7 4 . 7 2 1 2 . 5 2 4 6 . 5 3 2 8 . 0 
AMERIQUE DU NORD 1 0 6 . 6 2 1 6 . 0 2 3 4 . 3 2 9 0 . 0 4 2 6 . 8 5 1 4 . 1 4 7 6 . 7 5 3 3 . 5 6 5 7 . 4 9 1 7 . 0 1 2 2 6 . 2 
AMERIQUE CENT-SUO 5 . 6 7 . 6 8 . 8 1 0 . « 3 2 . 9 3 2 . 7 3 0 . 2 3 3 . 2 3 8 . 6 5 7 . 1 9 « . * 
AFRIQUE DU NORO 0 . 3 0 . 8 0 . 7 1 . 3 1 . 6 2 . 7 2 . 3 2 . « 4 . 6 « . « 1 2 . « 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 . 3 1 . 5 2 . 2 3 . 3 « . 3 6 . 9 7 . 5 7 . 6 9 . 7 2 0 . 7 3 7 . 5 
MOYEN ORIENT 1 C . 7 1 6 . 1 1 8 . C 2 5 . 2 3 6 . 8 « 7 . 6 5 2 . 3 6 9 . 7 9 2 . 2 1 « 2 . 7 2 1 1 . 9 
ASIE DU CENT-SUO 2 3 . 7 2 « . 8 3 « . 6 « 0 . « 5 7 . « 8 5 . « 7 « . 1 1 1 1 . 9 1 2 6 . 6 1 3 7 . 6 2 0 9 . 3 
ASIE DU SUD-EST U 5 . 7 2 « 2 . 1 3 3 6 . 6 « 2 3 . 6 6 5 3 . 1 7 0 4 . 2 8 0 3 . 1 9 7 7 . 3 1 0 6 4 . 7 1 3 8 1 . 8 2 1 1 6 . 6 
JAPON 2 9 . 0 7 6 . 3 1 2 2 . 8 2 1 3 . 3 3 6 1 . 3 3 5 7 . 7 3 5 8 . 6 3 6 7 . 8 5 2 2 . 8 6 4 1 . 0 8 3 8 . 5 
A S I E : P . C . E 3 . 9 9 . 2 1 0 . 3 1 3 . 0 1 7 . 4 2 0 . 7 2 2 . 8 2 5 . 9 3 4 . 8 5 6 . 3 7 2 . 9 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 8 . 8 1 2 . 6 1 5 . 5 2 1 . 1 3 4 . 4 3 5 . 1 3 4 . 5 2 8 . 2 3 4 . 2 4 7 . 9 7 5 . 0 
RESTE MONDE+SECRET 3 . 8 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 3 2 . 0 1 . 3 2 . 3 2 . 4 5 . 4 4 . 1 
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Exports by broad economic category 
to principal markets 
1963, 1970-1979 
Exportations par grandes catégories économiques 
vers les principaux marchés 
1963, 1970 à 1979 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( M I O S ) 
REPORTER:EUR 9 PAYS DECLARANT: EUR 9 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE> 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 8 3 9 2 . 4 
0 . 0 
9 3 8 3 . 2 
1 5 2 1 . 2 
4 5 7 4 . 0 
2 3 7 4 . 6 
1 4 5 1 . 7 
2 C 8 1 . 1 
1 3 5 9 . 5 
1 C 4 9 . C 
9 6 6 . 5 
5 1 1 . 1 
2 3 1 . 9 
2 2 1 9 . 8 
3 4 9 . 4 
5 5 9 3 0 . 4 
C O 
1 8 9 2 5 . 8 
3 7 5 8 . 3 
1 0 5 8 2 . 8 
4 3 4 8 . 8 
2 1 6 2 . 2 
3 3 6 8 . 6 
2 7 7 2 . 2 
B 7 7 . 0 
2 0 7 C . 4 
1 3 6 7 . 6 
5 6 8 . C 
3 5 5 7 . 3 
1 5 5 4 . 2 
6 3 2 7 4 . 9 
0 . 0 
2 1 1 7 7 . 3 
4 1 8 8 . 5 
1 2 5 6 3 . 0 
4 9 1 7 . 8 
2 2 4 0 . 8 
4 0 3 0 . 4 
3 3 0 1 . 1 
1 0 6 4 . 5 
2 3 6 9 . 3 
1 3 5 4 . 3 
5 1 5 . 5 
3 8 8 4 . 7 
1 6 4 4 . 1 
7 3 9 6 C . 4 
0 . 0 
2 5 7 2 1 . 5 
5 3 7 1 . 0 
1 4 6 7 1 . 9 
5 6 9 9 . 1 
2 8 5 2 . 1 
4 5 4 1 . 1 
4 1 1 1 . 3 
1 1 4 0 . 1 
2 4 3 9 . 7 
1 6 5 3 . 5 
5 1 0 . 7 
3 5 8 4 . 1 
1 8 3 7 . C 
9 9 7 1 5 . 0 
0 . 0 
3 5 5 5 9 . 3 
8 0 1 8 . 9 
1 8 0 6 3 . 6 
6 7 7 3 . 8 
4 1 4 5 . 2 
5 4 7 7 . 1 
5 8 1 1 . 7 
1 4 3 2 . 6 
3 5 9 4 . 2 
2 8 3 7 . 2 
9 2 5 . 5 
4 9 0 4 . 3 
2 1 7 3 . 6 
1 3 5 5 5 6 . 4 
0 . 0 
4 5 9 6 6 . 3 
1 1 7 1 4 . 5 
2 1 9 2 7 . 9 
1 0 0 2 9 . 9 
6 9 4 1 . 5 
7 3 2 1 . 0 
9 6 4 5 . 6 
1 7 4 2 . 5 
5 0 9 9 . 3 
3 2 8 1 . 2 
1 2 7 4 . 3 
7 5 7 7 . 6 
3 0 0 4 . 5 
1 4 9 6 6 8 . 4 
0 . 0 
4 7 3 9 4 . 5 
1 4 5 2 8 . 1 
1 9 5 1 5 . 2 
1 0 9 9 1 . 0 
9 8 0 4 . 6 
9 9 1 8 . 2 
1 5 5 3 1 . 0 
2 3 2 8 . 9 
5 2 4 7 . 4 
2 7 5 6 . 1 
1 6 6 3 . 4 
7 5 1 2 . 6 
2 6 4 4 . 6 
1 5 7 1 5 6 . 9 
0 . 0 
5 1 4 0 2 . 3 
1 3 9 9 0 . 3 
2 1 2 2 0 . 9 
1 0 0 9 0 . 6 
9 5 4 2 . 8 
1 0 8 5 1 . 1 
1 7 9 1 5 . 6 
2 1 6 9 . 4 
5 7 2 8 . 9 
3 0 3 6 . 3 
1 4 6 6 . 4 
6 8 8 4 . 6 
2 8 2 5 . 2 
1 8 7 2 8 4 . 8 
0 . 0 
6 0 2 6 9 . 8 
1 5 0 7 9 . 0 
2 6 8 7 4 . 0 
1 1 8 3 9 . 8 
1 1 8 6 1 . 7 
1 4 1 8 2 . 0 
2 2 0 9 7 . 9 
2 8 1 3 . 0 
6 8 1 8 . 1 
3 5 2 7 . 4 
1 1 1 2 . 7 
7 0 3 1 . 9 
3 7 4 9 . 6 
2 2 3 4 5 6 . 5 
0 . 0 
6 7 3 0 9 . 0 
1 6 9 8 8 . 1 
3 3 5 4 5 . 6 
1 3 8 0 6 . 1 
1 3 5 7 4 . 1 
1 5 9 5 1 . 5 
2 7 2 6 9 . 6 
3 8 8 4 . 6 
9 3 1 0 . 0 
4 7 1 4 . 6 
2 2 6 5 . 8 
8 5 4 3 . 1 
6 5 0 9 . 4 
2 6 5 6 5 3 . 5 
0 . 0 
8 8 8 4 6 . 2 
2 0 1 0 5 . 0 
3 8 9 9 2 . 6 
1 6 9 2 4 . 9 
1 7 0 3 4 . 6 
1 6 0 6 5 . 9 
2 8 1 6 6 . 9 
4 7 0 7 . 5 
1 1 5 7 6 . 8 
6 3 5 7 . 5 
3 2 2 5 . 7 
9 6 1 2 . 9 
4 0 1 8 . 4 
.'EPOBTERrEUR 9 
HEC 11-PRIMARV FOOD 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 11 -AL1MENTATI0N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU3 SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 9 6 . 1 
C.C 
3 2 2 . 3 
1 1 8 . 3 
6 0 . 6 
2 6 . 7 
5 8 . 9 
2 8 . 3 
1 0 . 6 
2 . 6 
3 . 9 
2 . 8 
4 1 . 9 
1 0 . 5 
9 . 2 
1 0 6 3 . 3 
ce 
4 3 9 . 8 
1 8 6 . 9 
1 0 3 . 8 
3 9 . 4 
1 3 9 . 3 
4 1 . 3 
2 6 . 8 
2 6 . 3 
11 .8 
2 1 . 5 
1 7 . 4 
1 8 . 8 
2 0 . 1 
1 C 8 3 . C 
0 . 3 
4 9 5 . 6 
1 7 9 . 9 
1 2 7 . 5 
« 7 . 2 
5 9 . 5 
4 8 . 2 
4 0 . 6 
9 . 4 
1 1 . 3 
2 2 . 5 
0 .5 
1 7 . 1 
2 3 . 7 
1 3 9 9 . 4 
O.C 
5 8 0 . 3 
2 6 9 . 9 
1 4 8 . 0 
7 4 . 6 
1 1 6 . 8 
6 3 . 0 
3 9 . 7 
3 0 . 1 
1 4 . 1 
2 0 . 0 
1 . 5 
1 5 . 7 
2 5 . 6 
1 9 5 5 . 3 
0 . 0 
7 9 8 . 5 
3 0 2 . 1 
1 6 1 . 7 
9 3 . 5 
2 4 9 . 9 
9 6 . 5 
8 4 . 5 
4 8 . 6 
2 8 . 3 
3 7 . 1 
2 . 6 
2 3 . C 
2 9 . 1 
2 4 2 7 . 9 
C O 
9 9 3 . 8 
3 0 2 . 7 
1 7 9 . 7 
9 1 . 2 
3 5 1 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 4 
4 6 . 4 
3 3 . 9 
9 2 . 5 
3 6 . 3 
2 4 . 3 
3 4 . 6 
2 7 6 5 . 2 
0 . 0 
9 8 5 . 2 
2 9 9 . 7 
1 5 0 . 2 
1 0 0 . 8 
4 1 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 7 6 . 9 
3 2 4 . 6 
2 7 . 6 
8 1 . 4 
0 . 1 
2 3 . 7 
3 5 . 3 
2 5 4 2 . 5 
0 . 0 
9 4 6 . 7 
3 7 9 . 1 
1 9 3 . 5 
1 0 5 . 3 
2 5 7 . 6 
1 5 0 . 2 
2 3 4 . 1 
8 8 . 2 
2 3 . 2 
1 0 2 . 7 
5 . 5 
2 2 . 5 
3 3 . 8 
2 4 6 8 . 5 
0 . 0 
9 5 0 . 7 
2 3 5 . 4 
2 1 4 . 4 
1 1 8 . 3 
1 6 5 . 8 
1 8 0 . 5 
2 8 4 . 8 
1 0 2 . 3 
2 9 . 2 
1 1 0 . 9 
6 . 4 
2 9 . 5 
4 0 . 2 
3 1 6 5 . 3 
0 . 0 
1 1 2 7 . 2 
4 5 9 . 2 
1 8 3 . 3 
1 5 4 . 1 
3 0 6 . 0 
2 4 « . 2 
3 « 0 . 1 
8 0 . 0 
3 4 . 2 
1 4 6 . 6 
2 2 . 5 
2 7 . 4 
4 0 . 6 
4 3 7 1 . 3 
0 . 0 
1 5 8 6 . 8 
7 2 0 . 4 
2 1 6 . 8 
191 . 6 
5 2 6 . 5 
3 0 4 . 6 
4 0 2 . 6 
7 5 . 1 
4 4 . 6 
2 1 3 . 4 
11 . 4 
3 0 . 1 
4 7 . 4 
REPORTERrEUR 9 
BEC 12-PROCESSE-D FOOD 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 1 2 - P R 0 D U I T S D" INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A D S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 6 2 6 . 5 
0 . 0 
3 2 7 . 6 
4 1 . 1 
4 3 8 . 9 
1 5 3 . 1 
1 3 1 . 9 
1 8 7 . 6 
9 2 . 2 
1 9 . 7 
8 7 . 4 
1 8 . 1 
6 . 7 
4 1 . 8 
3 5 . 4 
2 6 8 3 . 9 
0 . 0 
5 1 8 . 1 
5 1 . 8 
8 7 6 . 6 
2 4 5 . 5 
1 3 9 . 2 
2 8 1 . 6 
1 3 7 . 8 
3 2 . 3 
1 4 2 . 0 
6 8 . 5 
2 4 . 3 
7 2 . 1 
9 1 . 9 
3 2 4 6 . 4 
0 . 0 
6 5 9 . 0 
6 2 . 2 
9 8 3 . 2 
3 0 0 . 1 
1 9 3 . 0 
3 4 4 . 4 
2 1 1 . 3 
5 6 . 4 
1 4 5 . 3 
7 4 . 4 
1 7 . 6 
8 6 . 6 
1 1 0 . 2 
3 7 3 7 . 6 
0 . 0 
8 2 1 . 4 
9 9 . 6 
1 0 8 3 . 6 
3 5 4 . 1 
2 0 5 . 8 
4 1 1 . 1 
2 3 7 . 2 
5 6 . 2 
1 4 4 . 5 
9 5 . 9 
2 4 . 4 
8 5 . 8 
1 1 5 . 7 
5 2 1 8 . 6 
0 . 0 
1 1 0 0 . 2 
2 0 7 . 0 
1 3 9 3 . 3 
4 3 5 . 0 
3 2 2 . 9 
5 5 8 . 8 
3 6 4 . 2 
1 0 0 . 2 
1 9 8 . 2 
2 1 3 . 8 
6 9 . 1 
1 1 6 . 8 
1 3 5 . 3 
6 3 7 5 . 2 
0 . 0 
1 3 2 4 . 5 
1 8 2 . 6 
1 4 8 7 . 9 
5 6 8 . 0 
5 0 9 . 0 
6 7 5 . 7 
5 0 9 . 8 
1 5 5 . 1 
2 4 0 . 0 
2 3 5 . 3 
8 3 . 3 
2 0 1 . 0 
1 9 9 . 1 
6 7 9 6 . 1 
0 . 0 
1 4 3 7 . 5 
1 9 5 . 5 
1 4 4 1 . 7 
5 9 9 . 0 
7 0 4 . 8 
8 1 3 . 9 
5 9 1 . 2 
1 4 8 . 7 
2 3 9 . 0 
2 3 7 . 4 
1 2 . 7 
1 8 7 . 0 
1 8 3 . 5 
7 0 4 7 . 8 
0 . 0 
1 4 3 5 . 7 
2 6 0 . 0 
1 5 6 9 . 7 
5 5 1 . 6 
4 8 2 . 2 
8 9 6 . 5 
7 9 5 . 5 
1 5 5 . 6 
2 5 8 . 9 
2 5 9 . 5 
1 2 . 3 
1 5 1 . 1 
2 3 7 . 4 
8 9 1 6 . 0 
0 . 0 
1 6 3 0 . 0 
3 3 5 . 0 
1 8 3 9 . 8 
7 6 4 . 1 
6 4 3 . 0 
1 2 5 4 . 5 
1 0 4 4 . 9 
2 7 1 . 4 
3 4 1 . 5 
3 0 2 . 8 
4 8 . 3 
1 6 4 . 9 
2 7 1 . 7 
1 0 7 5 5 . 1 
0 . 0 
1 8 7 9 . « 
2 4 9 . 7 
2 3 5 5 . 7 
8 9 0 . 6 
7 5 1 . 9 
1 4 8 1 . 2 
1 5 6 5 . 8 
3 0 8 . 3 
4 7 1 . 8 
3 7 7 . 5 
1 1 0 . 8 
2 0 7 . 8 
3 2 2 . 8 
1 2 8 8 7 . 3 
0 . 0 
2 3 4 0 . 6 
5 4 3 . 6 
2 4 4 2 . 6 
1 0 5 1 . 7 
1 0 2 3 . 7 
1 4 9 9 . 0 
1 7 7 2 . 4 
3 1 9 . 0 
5 6 4 . 9 
5 2 7 . 1 
1 4 0 . 7 
2 4 4 . 6 
4 1 2 . 7 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( I MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21 -APPROVI SIONNEME NT S INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 8 2 8 . 1 1 5 5 7 . 8 1 7 1 2 . 1 2 3 6 2 . 0 3 5 7 8 . 8 3 8 0 0 . 9 3 8 5 5 . 5 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 2 9 8 . 6 5 1 6 . 6 5 5 5 . 5 9 4 0 . 3 1 5 0 7 . 1 1 7 7 2 . 7 1 8 5 4 . 4 
EUROPE DE L-EST 7 5 . 5 6 6 . 1 9 6 . 8 1 1 2 . 2 1 6 6 . 3 1 7 2 . 1 1 7 1 . 2 
AMERIQUE DU NORD 2 6 1 . 8 4 5 6 . 3 5 0 6 . 4 6 2 5 . 7 8 3 9 . 7 7 8 8 . 8 6 7 5 . 2 
AMERIQUE CENT-SUD 1 6 . 4 2 8 . 3 2 9 . 9 3 1 . 5 4 3 . 4 6 7 . 1 6 4 . 2 
AFRIQUE DU NORD 2 3 . 5 2 6 . 5 2 6 . 1 3 6 . 7 4 6 . 4 6 6 . 9 8 1 . 6 
AFRIOUE SUB SAHEL 1 3 . 7 2 6 . 6 5 6 . 5 3 1 . 0 5 0 . 4 7 8 . 0 8 2 . 8 
MOYEN ORIENT 2 3 . 8 1 4 4 . 0 1 8 4 . 5 2 6 5 . C 4 0 1 . 2 3 9 5 . 6 4 0 6 . 1 
ASIE DU CENT-SUO 1 3 . 5 3 8 . 9 3 8 . 1 5 8 . 6 9 1 . 1 6 8 . 4 9 6 . 2 
ASIE DU SUD-EST 2 7 . 0 8 5 . 7 7 8 . 9 8 5 . 5 1 3 8 . 7 1 3 C . 6 1 5 0 . 3 
JAPON 4 0 . 4 7 2 . 1 6 7 . 8 9 6 . 8 1 7 3 . 6 1 3 9 . 9 1 2 7 . 2 
A S I E r P . C . E 0 . 8 2 4 . 4 2 0 . 8 1 5 . 3 1 7 . 6 6 . 1 1 0 . 2 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 2 2 . 6 4 1 . 5 3 9 . 7 5 1 . 0 6 9 . 5 8 9 . 3 9 7 . 6 
RESTE MONDE+SECRET 8 . 4 3 0 . 9 3 1 . 1 1 2 . 3 3 3 . 6 2 5 . 4 3 8 . 3 
0 . 0 
2 3 2 7 . 1 
1 8 3 . 0 
9 6 6 . 5 
5 3 . 5 
7 9 . 1 
8 3 . 9 
4 0 4 . 6 
1 8 0 . 4 
1 9 4 . 5 
1 4 7 . 8 
7 . 3 
9 6 . 0 
0 . 0 
3 1 3 4 . 2 
2 1 6 . 1 
1 3 1 7 . 4 
6 1 . 3 
9 7 . 8 
8 3 . 6 
5 6 2 . 1 
3 3 9 . 5 
2 5 2 . 8 
1 6 4 . 6 
3 . 9 
103.8 
4 1 1 . 7 
0 . 0 
4 3 9 7 . 9 
2 7 2 . 1 
15 7 0 . 5 
8 7 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 0 
6 0 1 . 1 
6 0 2 . 2 
4 6 3 . 0 
2 5 5 . 8 
1 0 . 7 
1 0 0 . 1 
5 2 J 2 
0.0 
6068.2 
355.4 
1 6 B 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 9 
536.1 
509.3 
501 .1 
295.5 
20.9 
96.4 
REPORTERrEUR 9 
REC 22-PROCESSEO INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUF DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 9 8 4 . 8 
0 . 0 
2 9 8 6 . 4 
6 4 C . 3 
1 3 8 1 . 1 
7 8 8 . 2 
4 3 5 . 8 
6 1 9 . 1 
4 6 7 . 1 
3 0 4 . 0 
3 0 3 . 0 
1 7 6 . 7 
1 1 C 7 
6 6 4 . 1 
2 1 . 5 
1 7 3 0 8 . 9 
0 . 0 
6 3 6 2 . 1 
1 6 0 3 . 1 
2 6 6 7 . 8 
1 3 5 5 . C 
6 7 3 . 4 
9 9 6 . 0 
8 4 5 . 9 
2 7 9 . 7 
5 7 2 . 1 
4 4 2 . 6 
3 2 8 . 7 
9 3 9 . 7 
2 4 C . 2 
1 9 0 3 7 . r ; 
O.C 
6 7 2 5 . 5 
1 8 5 5 . 4 
3 3 3 0 . 5 
1 4 8 1 . 9 
6 6 9 . 5 
1 0 9 6 . 0 
9 5 8 . 0 
3 6 5 . 5 
6 3 7 . 2 
« 0 5 . 6 
2 5 « . 8 
1 0 2 7 . 1 
2 2 6 . 7 
2 1 7 8 9 . 0 
0 . 0 
7 9 7 6 . « 
2 2 7 2 . 3 
3 7 8 7 . 6 
1 6 9 9 . 3 
8 « 0 . 6 
1 1 1 6 . 7 
1 0 9 « . 6 
3 5 5 . 5 
6 5 9 . 6 
4 9 5 . 2 
2 7 5 . 6 
9 3 7 . 3 
2 7 6 . 1 
3 0 9 8 6 . 8 
0 . 0 
1 1 3 7 4 . 9 
3 7 7 0 . 4 
4 3 9 8 . 2 
2 2 6 5 . 9 
1 2 4 1 . 9 
1 4 5 8 . 6 
1 6 9 5 . 8 
4 5 9 . 9 
1 0 7 2 . 9 
9 8 4 . 4 
5 5 0 . 9 
1 4 5 5 . 7 
3 1 7 . 7 
4 8 0 2 9 . 8 
0 . 0 
1 6 2 9 8 . 7 
6 3 8 9 . 9 
6 5 8 7 . 4 
4 3 2 8 . 8 
2 3 6 9 . 6 
2 2 5 2 . 5 
5 0 8 1 . 0 
6 2 1 . 9 
1 5 7 3 . 8 
1 0 7 4 . 4 
5 7 8 . 8 
2 3 6 5 . 7 
5 0 2 . 8 
4 5 5 7 6 . 6 
0 . 0 
1 4 8 5 4 . 9 
7 0 4 5 . 9 
4 8 2 3 . 7 
3 7 6 6 . 2 
2 8 5 2 . 8 
2 6 6 1 . 4 
3 8 3 5 . 8 
6 9 6 . 3 
1 4 4 0 . 9 
7 8 4 . 0 
8 2 1 . 7 
1 8 1 2 . 5 
1 7 5 . 2 
4 5 9 1 7 . 9 
0 . 0 
1 5 6 5 1 . 8 
6 5 6 7 . 8 
5 4 4 9 . 0 
3 0 3 4 . 5 
2 4 5 0 . 8 
2 6 8 5 . 6 
4 2 9 2 . 2 
5 7 2 . 3 
1 5 3 9 . 0 
9 7 6 . 5 
6 6 9 . 0 
1 7 5 8 . 6 
2 6 5 . 8 
5 4 G 9 4 . 7 
0 . 0 
1 8 0 6 7 . 6 
7 C 5 5 . 8 
7 1 P 1 . 2 
3 4 5 3 . 0 
3 0 8 7 . 2 
3 4 5 7 . 0 
5 5 8 2 . 3 
7 2 1 . 3 
1 9 6 0 . 8 
1 3 4 3 . 8 
6 2 7 . 7 
1 7 1 3 . 2 
2 1 7 . 7 
6 5 5 5 1 .4 
0 . 0 
2 0 3 2 4 . 8 
8 0 5 5 . 9 
8 7 1 5 . 1 
4 3 5 1 . 2 
3 4 9 6 . 2 
3 9 4 0 . 9 
7 3 6 2 . 5 
1 1 7 5 . 7 
2 7 1 7 . 9 
1 4 2 5 . 3 
1 4 4 8 . 7 
2 0 8 0 . 0 
4 7 5 . 7 
7 8 6 4 1 . 5 
0 . 0 
2 7 0 3 0 . 2 
9 8 0 4 . 3 
9 3 1 2 . 3 
4 8 4 9 . 2 
4 6 1 1 . 8 
3 9 4 5 . 2 
7 7 5 1 . 7 
1 5 0 5 . 9 
5 3 3 1 . 6 
1 9 1 6 . 3 
1 5 9 3 . 0 
2 6 2 3 . 0 
3 8 1 . 5 
REPORTERrEUR 9 
BEC 31-PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 31-COMBUSTIBLES DE BASE 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE RONDE+SECRET 
7 5 . 0 
0 . 0 
6 4 . 6 
2 - 4 
0 . 4 
1 . 2 
2 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
8 9 . 8 
0 . 0 
6 5 . 7 
9 . 6 
3 . 4 
2 . 6 
4 . 8 
1 . 6 
1 . 7 
o.i-
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 1 2 . 2 
0 . 0 
7 9 . 6 
1 6 . 9 
1.4 
4 . 1 
6 . 4 
1 .2 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
1 3 7 . 5 
0 . 0 
8 6 . 9 
3 3 . 2 
4 . 2 
1 . 7 
6 . 6 
1 . 3 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
1 7 « . « 
0 . 0 
1 2 7 . 3 
2 3 . 5 
6 . 3 
3 . 9 
7 . 7 
1 . « 
3 . 7 
O.O 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
2 5 3 . 6 
0 . 0 
1 5 4 . 8 
7 . 4 
« « . 1 
6 . 8 
2 6 . 0 
« . 3 
5 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 9 
2 9 6 . « 
0 . 0 
1 9 5 . 5 
« . 0 
2 0 . 0 
3 . 9 
2 6 . « 
2 . 3 
1 0 . 9 
0 . 1 
0 . 6 
5 1 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
« 2 7 . 0 
0 . 0 
2 7 1 . 3 
2 . 7 
6 9 . 3 
5 . 3 
2 7 . 0 
6 . 9 
1 1 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
1 1 3 9 . * 
0 . 0 
3 9 7 . 8 
8 . 5 
3 « 7 . 9 
1 4 7 . 5 
3 3 . « 
« . 3 
1 5 . « 
7 . 1 
0 . 1 
1 9 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 5 8 . 1 
2 2 0 7 . 1 
0 . 0 
7 2 « . 9 
1 6 . 2 
« 3 9 . 7 
3 5 0 . 8 
« 8 . 0 
5 . 3 
1 6 . 0 
0 . 1 
0 . « 
3 0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
5 7 5 . 0 
3 3 5 6 . « 
0 . 0 
1 3 6 1 . « 
1 9 . 2 
1 0 8 9 . 9 
2 0 7 . 1 
5 5 . 7 
7 . 0 
1 7 . « 
0 . 2 
0 . 2 
2 2 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
5 7 5 . 7 
185 
EXPORTS 8Y BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( S MN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 32-PROCESSED FUELS GCE 52-COHBUSTIBLES TRANSFORMES 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 7 7 1 . 3 6 9 4 4 . 7 1 0 8 9 5 . 7 
C.O 
5 2 5 . 7 
3 . 4 
1 1 . 7 
1 2 . D 
6 8 . 1 
4 9 . 4 
2 1 . 5 
1 0 . 3 
1 0 . 1 
1 .4 
c i 
1 4 . 0 
1 8 1 . 0 
0 . 0 
7 8 4 . 6 
2 7 . 1 
1 3 2 . 9 
2 4 . 4 
6 7 . 3 
5 0 . 4 
2 7 . 4 
4 . 1 
6 . 2 
5 . 4 
0 . 1 
1 0 . 7 
3 4 8 . 7 
0 . 0 
8 9 3 . 1 
3 1 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 . 4 
8 3 . 1 
4 9 . 1 
3 6 . 2 
3 . 6 
8 . 4 
6 . 5 
0 . 0 
1 2 . 5 
4 3 8 . 3 
0 . 0 
9 6 9 . 5 
2 5 . 9 
1 7 4 . 1 
1 7 . 7 
7 7 . 2 
4 8 . 2 
3 7 . 6 
3 . 0 
5 . 1 
2 . 5 
0 . 1 
1 3 . 0 
4 8 6 . 9 
0 . 0 
1 4 7 9 . 5 
5 4 . 7 
3 2 0 . 8 
4 7 . 6 
8 9 . 7 
6 3 . 7 
4 9 . 0 
2 . 5 
6 . 3 
4 . 1 
0 . 4 
1 4 . 4 
6 3 8 . 4 
0 . 0 
2 5 1 0 . 7 
7 0 . 6 
5 9 6 . 7 
5 8 . 9 
2 4 8 . 9 
1 3 8 . 7 
1 1 3 . 5 
3 . 2 
2 2 . 8 
« 5 . 5 
C 5 
« 8 . 7 
1 « 6 9 . 9 
0 . 0 
2 3 7 6 . « 
1 0 7 . 1 
3 8 3 . « 
5 1 . « 
2 7 7 . 3 
2 0 5 . 1 
9 7 . 8 
5 . 5 
1 8 . 3 
1 6 . 6 
1 0 . 2 
5 6 . 3 
1 7 0 « . 2 
0 . 0 
2 5 7 2 . 5 
1 0 « . 2 
« 3 7 . 6 
3 7 . 0 
2 7 2 . 6 
2 6 2 . 8 
9 0 . « 
6 . 1 
2 1 . 1 
1 6 . 7 
2 . « 
5 0 . « 
1 7 9 9 . 9 
0 . 0 
2 7 « 0 . 3 
7 5 . 3 
7 7 5 . 8 
5 5 . 1 
2 7 8 . 5 
3 8 5 . 4 
1 2 6 . 6 
1 1 . 8 
3 2 . 9 
6 . 6 
2 2 . 0 
« 6 . 0 
2 0 7 1 . 2 
0 . 0 
2 7 * 2 . 7 
1 0 6 . 9 
7 5 5 . 3 
9 1 . 1 
3 7 5 . 7 
« 8 5 . 7 
2 0 0 . 1 
1 8 . 3 
2 7 . 5 
9 . 4 
2 8 . 9 
« 5 . 2 
2 0 6 0 . 0 
0 . 0 
5 0 3 4 . 2 
2 8 7 . 8 
6 7 8 . 9 
1 4 9 . 9 
4 9 0 . 1 
1 0 5 7 . 0 
3 8 0 . 5 
1 8 . 1 
5 8 . 3 
5 0 . 7 
2 6 . 9 
6 2 . « 
2 6 0 0 . 9 
REPORTERrEUR 9 
BEC «-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE « - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 « 7 2 . C 
0 . 0 
2 0 8 3 . « 
5 0 9 . 0 
5 9 9 . 7 
6 8 9 . 1 
2 8 C 1 
3 0 8 . 8 
2 5 5 . 2 
« 2 5 . 1 
2 1 3 - 5 
1 8 « . 9 
2 3 . 6 
6 1 6 . 3 
2 2 1 . 7 
1 4 3 6 2 . 0 
C.O 
4 6 8 4 . 4 
1 3 4 0 . 9 
1 7 6 6 . 3 
1 4 7 2 . 7 
5 3 5 . 7 
6 4 7 . 3 
7 3 3 . 4 
2 9 0 . 8 
6 5 5 . 2 
4 3 8 . 2 
9 0 . 1 
1 1 5 9 . 7 
5 4 3 . 7 
1 6 6 5 7 . 8 
0 . 0 
5 4 8 1 . 1 
1 3 9 7 . 2 
2 0 2 2 . 6 
1 7 9 4 . 3 
6 0 7 . 9 
8 5 7 . 8 
9 0 2 . C 
3 4 8 . 1 
7 9 3 . 6 
4 5 8 . 1 
9 4 . 5 
1 3 3 6 . 5 
5 5 8 . 6 
1 9 5 7 1 . 9 
O.C 
6 5 6 8 . 1 
1 9 8 4 . 4 
2 3 6 1 . 3 
2 0 5 7 . 5 
78 0 . 4 
9 5 0 . 4 
1 1 2 8 . 0 
3 6 3 . 3 
7 7 1 . 1 
4 9 5 . 7 
7 8 . 0 
1 2 3 8 . 4 
7 8 9 . 6 
2 5 1 5 2 . 3 
C O 
8 6 7 6 . 5 
2 8 2 2 . 3 
2 8 7 4 . 9 
2 2 2 0 . 0 
1 1 2 1 . 1 
1 1 2 5 . 8 
1 4 3 9 . 6 
4 1 5 . 8 
1 1 0 1 . 5 
6 9 3 . 3 
1 3 5 . 8 
1 5 8 1 . 2 
9 3 9 . 5 
3 5 1 6 3 . 1 
0 . 0 
1 0 8 6 4 . 4 
3 6 5 1 . 6 
3 5 3 5 . 9 
2 8 4 5 . 0 
1 6 7 6 . 6 
1 4 6 3 . 6 
2 2 8 7 . 5 
4 9 1 . 8 
1 6 4 3 . 8 
8 4 6 . 5 
3 5 8 . 7 
2 2 4 9 . 5 
1 2 4 3 . 9 
4 2 1 8 3 . 5 
0 . 0 
1 1 8 3 6 . 3 
5 0 6 0 . 5 
3 9 1 7 . 7 
3 8 1 4 . 6 
2 7 0 0 . 8 
2 2 2 2 . 3 
4 8 7 9 . 9 
6 5 7 . 1 
1 8 9 9 . 0 
6 3 6 . 9 
5 9 0 . 3 
2 6 4 7 . 2 
1 3 1 2 . 5 
« 5 1 1 « . « 
0 . 0 
1 2 6 1 9 . 8 
« 9 9 « . 1 
« 0 0 9 . 5 
3 7 0 0 . 1 
2 9 6 « . 3 
2 5 7 0 . 2 
6 2 3 3 . 3 
7 1 5 . 9 
2 0 7 9 . 2 
6 7 2 . 7 
6 6 9 . 0 
2 2 8 9 . « 
1 5 8 9 . « 
5 2 3 6 6 . 9 
0 . 0 
U 5 2 2 . 8 
5 8 2 3 . 7 
« 7 « 7 . « 
4 3 5 « . 6 
3 6 7 8 . 4 
3 3 6 6 . 6 
7 6 9 2 . 8 
9 0 3 . 1 
2 2 1 5 . 7 
8 4 2 . 6 
2 2 6 . 9 
2 2 6 0 . 8 
1 7 2 5 . 9 
6 0 7 9 0 . 5 
0 . 0 
1 5 9 6 2 . 9 
6 5 9 2 . 8 
6 2 0 7 . 6 
4 6 0 1 . 8 
4 3 6 4 . 3 
3 9 9 4 . 9 
9 2 3 0 . 8 
1 0 5 4 . 3 
2 9 3 9 . 9 
1 0 5 7 . 6 
3 9 4 . 8 
2 7 8 4 . 6 
1 5 9 7 . 8 
6 7 1 5 7 . 0 
0 . 0 
1 9 2 0 8 . 1 
6 5 5 4 . 8 
7 5 9 2 . 9 
5 3 5 2 . 2 
5 1 9 5 . 6 
3 6 5 1 . 7 
7 9 6 4 . 5 
1 3 7 8 . 5 
3 6 9 2 . 7 
1 2 8 7 . 7 
1 1 9 0 . 5 
3 0 7 4 . 5 
1 0 0 3 . 0 
REPORTERrEUR 9 
BEC 5-TRANSPORT'EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 5 -MATERIEL OE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AHERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NDRD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 6 5 5 . 5 
0 . 0 
1 4 4 7 . 6 
8 1 . 0 
8 6 6 . 6 
3 8 9 . 9 
1 9 7 . 6 
4 6 4 . 4 
2 2 9 . 8 
1 7 7 . 6 
1 7 8 . 7 
2 5 . 9 
2 3 . 2 
4 9 3 . 3 
2 3 . 9 
9 1 2 8 . 9 
0 . 0 
2 6 5 5 . 8 
2 0 6 . 2 
2 5 1 0 . 9 
6 9 4 . 7 
341 . 1 
8 1 3 . 6 
« « 1 . 7 
1 3 1 . « 
3 0 7 . 8 
5 « . 6 
5 7 . 8 
8 5 6 . 0 
5 4 . 0 
1 0 9 1 9 . 5 
0 . 0 
3 0 4 9 . 9 
2 6 6 . 1 
3 2 8 4 . 0 
7 3 5 . C 
3 5 7 . 8 
1 0 5 4 . 0 
5 2 4 . 1 
1 8 1 . 5 
5 8 8 . 6 
6 2 . 0 
9 5 . 0 
8 9 1 . 7 
4 4 . 5 
1 2 9 0 0 . 3 
0 . 0 
3 7 9 0 . 3 
2 5 2 . 0 
3 8 9 6 . 9 
8 7 2 . 6 
4 7 2 . 1 
1 1 4 3 . 9 
7 7 0 . 2 
2 0 7 . 9 
4 3 9 . 3 
1 0 3 . 5 
8 7 . 0 
7 9 6 . 2 
5 8 . 0 
1 6 8 7 2 . 1 
0 . 0 
5 0 7 6 . 7 
2 5 7 . 6 
5 1 8 3 . 2 
1 0 1 9 . 1 
6 4 0 . 1 
1 4 4 4 . 7 
1 0 4 8 . 5 
2 4 1 . 2 
6 1 8 . 7 
1 3 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 0 3 7 . 7 
5 0 . 5 
2 0 5 0 3 . 2 
0 . 0 
5 4 4 5 . 4 
4 0 6 . 7 
5 5 5 8 . 4 
1 2 5 1 . 4 
1 0 5 9 . 8 
1 7 0 1 . 1 
1 9 1 2 . 6 
2 6 5 . 7 
8 8 9 . 2 
2 2 0 . 9 
1 7 1 . 6 
1 5 0 4 . 2 
1 1 1 . 0 
2 5 3 4 7 . 7 
0 . 0 
6 6 4 3 . 2 
1 0 4 6 . 3 
4 9 2 0 . 2 
1 5 8 6 . 6 
1 8 4 3 . 1 
2 6 0 3 . 4 
3 4 9 5 . 5 
2 8 5 . 7 
8 8 7 . 5 
2 3 5 . 9 
1 8 7 . 9 
1 5 0 9 . 8 
9 5 . 1 
2 6 2 6 2 . 1 
0 . 0 
7 4 6 6 . 9 
8 7 9 . 4 
4 8 7 5 . 5 
1 6 6 2 . 2 
1 9 4 5 . 6 
2 9 0 0 . 4 
3 4 0 5 . 8 
3 2 5 . 8 
9 2 6 . 3 
2 1 7 . « 
8 5 . 1 
1 4 5 5 . 3 
1 0 9 . 7 
3 0 4 5 1 . 0 
0 . 0 
8 9 5 2 . 5 
6 0 9 . 8 
6 1 3 5 . 4 
1 6 5 7 . 5 
2 4 1 2 . 1 
3 7 2 3 . 8 
3 2 8 6 . 8 . 
2 8 1 . 2 
1 1 1 2 . 5 
2 8 9 . 2 
1 5 8 . 9 
1 5 5 4 . 2 
2 9 4 . 3 
3 4 2 8 0 . 1 
0 . 0 
9 0 7 9 . 3 
5 9 5 . 0 
7 7 9 4 . 0 
1 9 7 0 . 9 
2 4 4 8 . 2 
5 6 5 8 . 6 
5 8 4 4 . 7 
4 4 9 . 3 
1 5 7 2 . 8 
4 4 3 . 4 
1 9 6 . 8 
2 0 6 0 . 0 
1 5 7 . 2 
« 1 1 5 5 - 9 
0 . 0 
1 1 3 0 1 . 6 
8 7 0 . 8 
9 0 7 8 . 5 
2 7 1 3 . 5 
3 0 5 6 . 0 
3 2 2 0 . 7 
3 7 8 1 . 0 
5 2 7 . 6 
1 9 0 9 . 9 
6 2 3 . 3 
2 0 4 . 9 
2 0 2 9 . 8 
1 8 3 1 . 3 
186 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL HARKETS (S NN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILES 
1 9 7 6 1977 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 7 0 9 . 3 
0 . 0 
5 4 6 . 9 
5 . 4 
5 4 7 . 3 
9 7 . 0 
4 4 . 7 
1 0 1 . 8 
6 0 . 6 
8 . « 
3 8 . 0 
1 1 . 5 
« . 0 
2 1 8 . 6 
4 . 3 
3 3 4 4 . 6 
0 . 0 
9 5 6 . 9 
4 2 . 5 
1 5 2 0 . 0 
1 2 9 . 8 
7 2 . 3 
1 3 1 . 3 
1 0 1 . 5 
9 . 7 
8 8 . 5 
2 4 . 6 
3 . 5 
2 4 8 . 1 
1 5 . 5 
4 0 8 B . 0 
0 . 0 
1 1 4 4 . 4 
4 2 . 0 
2 0 0 2 . 7 
1 6 5 . 2 
6 6 . 3 
1 6 0 . 5 
1 2 1 . 9 
7 . 5 
8 9 . 7 
2 8 . 3 
2 . 8 
2 4 1 . 0 
1 4 . 8 
4 5 2 8 . 5 
0 . 0 
1 4 1 3 . 5 
4 3 . 2 
2 0 8 8 . 6 
1 6 9 . 8 
7 6 . 2 
1 8 4 . 8 
1 8 2 . 9 
4 . 5 
9 3 . 7 
4 7 . 8 
3 . 5 
2 0 3 . 1 
1 6 . 5 
5 8 1 3 . 9 
0 . 0 
1 7 4 8 . 9 
6 9 . 2 
2 6 9 7 . 6 
1 9 2 . 1 
1 1 6 . 6 
2 2 6 . 0 
2 2 9 . 7 
6 . 3 
1 6 8 . 3 
7 0 . 1 
5 . 0 
2 6 5 . 5 
1 8 . 0 
6 9 6 C . 7 
0 . 0 
1 8 2 4 . 1 
6 1 . 1 
3 1 5 3 . 0 
2 0 6 . 4 
2 0 4 . 5 
2 6 8 . 0 
4 3 7 . 7 
9 . 4 
1 9 3 . 2 
1 1 6 . 4 
5 . 0 
4 6 0 . 2 
2 1 . 0 
6 6 5 6 . 7 
0 . 0 
2 1 1 3 . 7 
4 8 . 9 
2 6 5 0 . 7 
1 9 9 . 5 
1 9 6 . 2 
3 6 7 . 5 
4 5 4 . 6 
8 . 9 
1 3 0 . 7 
1 0 5 . 6 
5 - 2 
3 5 5 . 0 
2 1 . 8 
7 5 3 4 . 8 
0 . 0 
2 8 8 6 . 2 
2 4 . 4 
2 5 6 9 . 7 
2 3 0 . 5 
2 5 1 . 2 
4 3 2 . 0 
4 8 9 . 7 
1 4 . 3 
1 3 6 . 0 
1 1 6 . 4 
3 . 2 
3 5 9 . 5 
2 1 . 2 
9 4 3 2 . 7 
0 . 0 
3 5 3 3 . 7 
3 5 . 8 
3 3 5 1 . 7 
2 9 3 . 0 
2 8 6 . 4 
5 5 6 . 2 
6 2 1 . 9 
1 6 . 0 
1 9 0 . 6 
1 6 1 . 6 
2 . 0 
3 5 9 . 5 
2 3 . 8 
1 0 6 0 9 . 9 
0 . 0 
3 3 5 9 . 7 
3 8 . 0 
4 0 5 7 . 1 
3 4 7 . 4 
3 6 3 . 1 
6 4 6 . 9 
7 3 1 . 6 
2 2 . 3 
3 1 4 . 9 
2 7 0 . 4 
2 . 7 
4 4 2 . 5 
3 2 . i 
1 2 0 1 3 . 7 
0 . 0 
4 2 0 0 . 9 
5 9 . 4 
4 5 4 9 . 5 
5 0 8 . 1 
4 4 4 . 0 
6 7 4 . 2 
5 6 9 . 2 
2 8 . 9 
3 4 1 . 3 
3 5 5 . 8 
4 . 1 
4 5 5 . 9 
4 2 . 1 
REPORTERrEUR 9 
PEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E i r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 7 8 . 0 
0 . 0 
4 3 6 . 9 
5 5 . 7 
1 0 4 . 9 
1 3 3 . 6 
5 9 . 6 
1 9 7 . 4 
5 9 . 3 
5 0 . 0 
6 0 . 3 
7 . 0 
5 . 3 
8 2 . 4 
1 3 . 9 
2 3 7 3 . 6 
0 . 0 
6 7 7 . 8 
9 6 . 6 
2 5 0 . 1 
2 8 2 . 8 
1 1 9 . 4 
4 1 6 . 5 
1 3 8 . 8 
3 0 . 5 
8 5 . 0 
1 . 7 
3 6 . 6 
2 1 1 . 3 
2 5 . 6 
2 7 5 9 . 9 
0 . 0 
7 4 1 . 3 
1 3 8 . 6 
3 1 7 . 4 
2 5 5 . 1 
1 2 1 . 4 
5 3 5 . 2 
1 4 8 . 2 
4 7 . 1 
1 4 3 . 7 
3 . 5 
6 7 . 6 
2 2 3 . 6 
1 5 . 9 
3 5 5 4 . 3 
0 . 0 
9 6 4 . 8 
1 2 3 . 2 
5 1 0 . 2 
3 5 0 . 6 
1 8 0 . 5 
6 3 6 . 4 
2 5 9 . 1 
6 5 . 3 
1 6 7 . 6 
2 2 . 3 
5 7 . 5 
1 8 5 . 2 
2 6 . 0 
4 7 3 1 . 5 
0 . 0 
1 4 2 1 . 6 
7 5 . 8 
7 9 7 . 1 
3 7 4 . 4 
2 7 9 . 6 
8 3 3 . 2 
3 7 0 . 4 
7 5 . 3 
1 9 3 . 2 
1 0 . 2 
7 6 . 4 
2 0 2 . 6 
1 6 . 2 
5 5 8 4 . 2 
0 . 0 
1 3 1 9 . 2 
1 8 8 . 0 
4 9 9 . 3 
3 9 2 . 4 
4 9 0 . 7 
9 4 5 . 5 
8 1 6 . 9 
8 6 . 6 
3 2 7 . 9 
1 2 . 9 
1 2 5 . 8 
3 1 1 . 4 
6 6 . 4 
9 1 4 5 . 8 
0 . 0 
1 8 4 0 . 3 
7 0 9 . 0 
3 5 2 . 2 
6 7 1 . 2 
1 0 5 0 . 2 
1 5 7 9 . 9 
1 9 9 5 . 6 
1 0 0 . 9 
3 1 0 . 4 
8 . 7 
1 2 9 . 5 
3 5 6 . 8 
3 9 . 6 
8 7 8 5 . 3 
0 . 0 
1 6 7 6 . 6 
5 3 3 . 2 
3 5 0 . 0 
6 9 2 . 2 
1 0 6 1 . 5 
1 7 2 5 . 3 
1 7 8 3 . 6 
1 6 0 . 5 
3 3 1 . 3 
6 . 6 
6 7 . 4 
3 3 0 . 4 
6 4 . 8 
9 6 9 2 . 9 
0 . 0 
1 9 4 7 . 7 
2 0 1 . 9 
5 0 3 . 7 
6 0 1 . 6 
1 4 2 8 . 4 
2 2 1 5 . 8 
1 4 8 4 . 0 
7 4 . 0 
3 6 6 . 4 
9 . 1 
1 3 1 . 3 
4 8 7 . 8 
2 4 0 . 0 
9 9 3 5 . 3 
0 . 0 
1 8 2 9 . 4 
1 6 S . 4 
7 2 2 . 2 
7 4 9 . 1 
1 1 7 6 . 2 
1 8 5 8 . 6 
1 7 4 4 . 1 
1 8 7 . 2 
5 9 8 . 4 
1 7 . 5 
1 4 6 . 5 
6 6 1 . 5 
7 2 . 8 
1 2 2 5 9 . 5 
0 . 0 
2 1 2 1 . 7 
4 0 0 . 1 
6 1 9 . 6 
1 0 2 2 . 8 
1 5 1 5 . 5 
1 4 2 1 . 6 
1 8 5 7 . 4 
1 8 1 . 9 
7 2 1 . 2 
6 1 . 6 
1 2 5 . 5 
5 0 1 . 9 
1 7 2 9 . 6 
REPORTERrEUR 9 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES 
PAYS DECLARANTr EUR 9 
GCE 5 3 - P A R T I E S , P l E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 6 6 8 . 2 
0 . 0 
4 6 5 , 9 
1 9 . 9 
2 1 4 . 4 
1 5 9 . 2 
9 3 . 3 
1 6 5 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 2 
8 0 . 4 
7 . 4 
1 3 . 8 
1 9 2 . 3 
5 . 7 
3 4 1 0 . 7 
0 . 0 
1 0 2 1 . 1 
6 7 . 2 
7 4 0 . 8 
2 8 2 . 1 
1 4 9 . 3 
2 6 5 . 8 
2 0 1 . 4 -
9 1 . 2 
1 3 4 . 4 
2 8 . 3 
1 7 . 7 
3 9 6 . 6 
1 2 . 9 
4 0 7 1 . 6 
0 . 0 
1 1 6 4 . 2 
8 5 . 5 
9 6 3 . 9 
3 1 4 . 8 
1 7 0 . 1 
3 3 8 . 3 
2 5 4 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 3 . 3 
3 0 . 2 
2 4 . 6 
4 2 7 . 0 
1 5 . 7 
4 8 1 7 . 5 
0 . 0 
1 4 1 2 . 2 
8 5 . 6 
1 2 9 8 . 1 
5 5 2 . 2 
2 1 5 . 4 
3 2 2 . 7 
3 2 8 . 1 
1 3 8 . 1 
1 7 8 . 1 
3 3 . 4 
2 6 . 0 
4 0 7 . 8 
1 5 . 5 
6 3 2 6 . 7 
0 . 0 
1 9 0 6 . 2 
1 1 2 . S 
1 6 8 8 . 5 
4 5 2 . 6 
2 4 3 . 9 
3 8 5 . 5 
4 4 8 . 4 
1 5 9 . 6 
2 3 7 . 3 
5 2 . 1 
3 1 . 8 
5 6 9 . 6 
1 6 . 3 
7 9 5 8 . 4 
0 . 0 
2 3 0 2 . 1 
1 5 7 . 7 
1 9 0 6 . 1 
6 5 2 . 7 
3 6 4 . 6 
4 8 7 . 6 
6 5 8 . 0 
1 6 9 . 6 
3 6 8 . 2 
9 1 . 6 
4 0 . 8 
7 3 2 . 6 
2 3 . 6 
9 5 4 5 . 3 
0 . 0 
2 6 8 9 . 2 
2 8 8 . 4 
1 9 1 7 . 3 
7 1 6 . 0 
5 9 6 . 8 
6 5 6 . 0 
1 0 4 3 . 3 
1 7 6 . 0 
4 4 6 . 4 
1 2 1 . 6 
5 3 . 2 
8 0 0 . 0 
3 3 . 6 
9 9 4 2 . 1 
O.C 
2 9 0 4 . 1 
5 2 1 . 8 
1 9 5 5 . 8 
7 5 9 . 6 
6 5 2 . 9 
7 4 3 . 0 
1 1 3 2 . 5 
1 5 1 . 0 
4 5 9 . 0 
9 4 . 3 
1 4 . 5 
7 6 5 . 4 
2 3 . 7 
1 1 3 2 5 . 5 
0 . 0 
3 4 7 1 . 1 
3 7 2 . 1 
2 2 7 8 . 0 
7 4 2 . 7 
6 9 7 . 4 
9 5 1 . 8 
1 1 8 0 . 9 
1 9 1 . 1 
5 5 5 . 5 
1 1 8 . 5 
2 5 . 5 
7 0 6 . 9 
3 0 . 6 
1 3 7 3 5 . 1 
0 . 0 
3 9 1 0 . 2 
3 8 9 . 7 
3 0 1 4 . 6 
8 7 4 . 4 
? 0 8 . 9 
1 1 5 3 . 1 
1 3 6 9 . 0 
2 3 9 . 8 
6 5 9 . 6 
1 5 5 . 7 
4 7 . 5 
9 S 6 . 0 
5 2 . 2 
1 6 8 8 3 . 0 
0 . 0 
4 9 7 9 . 0 
4 3 1 . 4 
4 1 0 9 . S 
1 1 8 2 . 7 
1 0 9 6 . 7 
1 1 2 4 . 9 
1 3 7 4 . 4 
3 1 6 . 8 
8 4 7 . 4 
2 0 5 . 9 
7 7 . 3 
1 0 7 2 . 1 
5 9 . 6 
187 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO I ) 
REPORTERrEUR 9 PAYS DECLARANTr EUR 9 
BEC 6­CONSOMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ 3 I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMFRIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU3 SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SJD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S l E r P . C £ 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 5 1 3 . 1 
3 . 0 
1 0 7 8 . 5 
3 1 . 9 
8 0 1 . 6 
2 3 5 . 9 
2 1 9 . 6 
3 0 9 . 3 
1 9 7 . 8 
3 9 . 7 
1 0 8 . 0 
4 7 . 6 
1 2 . 6 
2 4 6 . 2 
1 8 4 . 5 
7 2 2 6 . 4 
0 . 0 
2 5 3 0 . 2 
2 1 C 8 
1 8 7 8 . 1 
3 6 9 . 5 
2 3 2 . 8 
4 3 4 . 8 
3 3 1 . 2 
3 7 . 9 
2 1 9 . 7 
2 3 4 . 2 
21 . 0 
3 9 4 . 2 
3 2 8 . 8 
7 9 5 7 . 4 
O.O 
2 8 6 0 . 0 
2 4 0 . 3 
1 9 7 7 . 3 
3 9 5 . 9 
2 1 4 . 3 
5 0 6 . 4 
3 8 1 . 6 
4 1 . 9 
2 2 5 . 8 
2 3 5 . 3 
2 8 . 1 
4 3 5 . 3 
4 1 1 . 7 
9 3 0 5 . 3 
3 . 0 
3 5 0 8 . 5 
2 6 5 . 9 
2 3 9 7 . 3 
4 2 7 . 9 
2 7 C 5 
5 0 3 . 6 
4 6 3 . C 
3 9 . 3 
2 4 5 . 6 
311 . 1 
2 3 . 9 
4 C 6 . 1 
4 3 8 . 7 
1 2 0 2 1 . 9 
3 . 0 
4 7 6 8 . 9 
3 3 9 . 8 
2 6 7 1 . 9 
4 8 2 . 0 
3 8 9 . 5 
6 3 5 . 9 
6 3 4 . 6 
4 6 . 1 
3 4 8 . 3 
5 5 3 . 8 
3 1 . 3 
5 6 8 . 0 
5 4 7 . 2 
1 4 5 4 8 . 3 
C O 
5 7 2 5 . 6 
3 9 9 . 5 
2 8 1 1 . 5 
5 6 9 . 7 
5 1 9 . 7 
7 8 9 . 1 
9 5 5 . 3 
5 5 . 7 
4 2 2 . 8 
5 8 2 . 6 
2 6 . 5 
9 0 9 . 5 
7 7 3 . 2 
1 5 8 8 4 . 1 
0 . 0 
6 1 0 6 . 4 
441 . 8 
2 7 8 8 . 4 
6 4 0 . 9 
7 3 5 . 4 
1 0 2 8 . 9 
1 3 8 2 . 3 
5 9 . 9 
4 1 6 . 1 
5 3 8 . 5 
1 7 . 0 
9 3 4 . 2 
7 8 9 . 0 
1 7 7 7 6 . 5 
0 . 0 
6 9 5 4 . 4 
4 4 7 . 9 
3 1 6 6 . 9 
6 2 9 . 3 
8 2 1 . 6 
1 0 9 6 . 2 
1 8 1 9 . 7 
6 5 . 8 
4 6 2 . 4 
5 6 4 . 8 
9 . 1 
8 0 8 . 7 
9 2 4 . 7 
2 2 0 5 6 . 7 
0 . 0 
8 4 7 5 . 8 
4 9 1 . 0 
3 7 6 3 . 4 
7 8 4 . 7 
1 1 1 5 . 7 
1 4 7 4 . 6 
2 6 9 2 . 9 
9 7 . 6 
5 3 1 . 2 
6 7 7 . 5 
1 0 . 4 
8 1 9 . 4 
1 0 6 7 . 8 
2 6 6 0 0 . 4 
0 . 0 
9 8 7 4 . 2 
5 1 6 . 5 
4 7 6 3 . 9 
9 6 5 . 1 
1 2 5 3 . 6 
1 7 5 3 . 6 
3 3 8 4 . 3 
1 1 4 . 4 
8 1 1 . 6 
8 8 0 . 2 
1 4 . 8 
9 2 1 . 2 
1 3 4 0 . 9 
3 1 8 9 6 . 8 
0 . 0 
1 2 4 5 2 . 0 
6 7 3 . 0 
5 4 8 2 . 9 
1 2 6 4 . 2 
1506 . 2 
1 6 2 8 . 9 
3 9 2 9 . 7 
1 3 6 . 9 
9 6 2 . 2 
1 2 4 3 . 8 
2 5 . 5 
1 0 8 8 . 6 
1 4 9 5 . 8 
REPORTERrUS« 
TOTAL 
DAYS DECLARANTr USA 
TOTAL 
1975 
MONDE ( Ç Χ Τ = A CF) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUF SU? SA"EL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 2 9 2 1 . 7 
5 2 2 2 . 3 
1 5 8 8 . 5 
1 6 C 0 
4 Û 3 9 . 1 
3 4 2 7 . 1 
3 7 9 . 4 
3 2 3 . 4 
5 4 5 . 9 
1 2 5 4 . 5 
9 6 C 4 
1 6 8 6 . 9 
1 3 0 . 7 
7 8 4 . 4 
2 2 3 4 . 2 
4 3 2 2 4 . 0 
1 1 2 9 8 . 5 
3 1 7 8 . 9 
3 5 2 . 6 
9 0 7 9 . 3 
6 4 3 9 . 6 
3 8 5 . 2 
6 0 3 . 8 
1 3 5 4 . C 
9 6 3 . 3 
2 6 9 2 . 7 
4 6 5 1 . 9 
3 6 2 . 7 
1 5 3 8 . 3 
1 6 5 . 8 
4 4 1 2 9 . 9 
11 1 4 1 . 4 
3 u 5 0 . 6 
3 8 4 . 2 
1 0 3 6 5 . 4 
6 3 9 1 . 3 
3 6 7 . 1 
6 7 5 . 9 
1 7 6 3 . 6 
9 1 9 . 5 
2 7 7 9 . 9 
4 0 5 4 . 8 
3 3 9 . 3 
1 7 4 1 . 7 
1 5 1 . 3 
4 9 7 7 8 . 2 
1 1 9 0 0 . 3 
3 4 8 1 . 3 
8 1 9 . 1 
1 2 4 1 5 . 2 
7 2 2 3 . 3 
3 7 2 . 4 
561 . 8 
1 9 1 1 . 2 
7 2 5 . 2 
3 2 2 8 . 1 
4 9 8 0 . 3 
4 6 2 . 1 
1 5 3 5 . 7 
1 3 9 . 5 
7 1 3 3 8 . 8 
1 6 7 4 4 . 9 
4 6 3 6 . 7 
1 8 0 1 . 1 
1 5 1 3 4 . 0 
9 8 7 4 . 3 
6 6 7 . 3 
6 4 5 . 4 
2 8 3 4 . 8 
9 3 C . 3 
5 2 0 2 . 3 
S 3 1 3 . 1 
1 1 5 7 . 6 
2 4 3 7 . 4 
7 8 5 . 1 
9 8 5 0 6 . 9 
2 2 0 6 7 . 3 
6 6 C 9 . 0 
1 4 3 2 . 7 
1 9 9 3 6 . 0 
1 5 7 4 1 . 1 
1 1 8 3 . 2 
1 2 5 3 . 8 
5 1 2 1 . 3 
1 4 2 8 . 3 
6 8 9 4 . 1 
1 0 6 7 3 . 5 
1 6 8 1 . 9 
3 7 7 5 . 1 
6 9 8 . 9 
1 0 7 5 9 1 . 5 
2 2 8 6 5 . 2 
7 1 2 8 . 1 
2 7 3 7 . 1 
2 1 7 4 3 . 9 
1 7 0 2 7 . 9 
1 8 3 5 . 9 
1 7 3 4 . 7 
8 2 7 3 . 9 
2 1 0 5 . 0 
7 7 0 4 . 4 
9 5 6 2 . 7 
5 8 7 . 8 
3 5 4 0 . 5 
6 6 8 . 7 
1 1 4 9 9 2 .3 
2 5 4 0 8 .9 
7 0 3 4 . 8 
3 5 C 4 . 4 
2 4 1 0 6 . 4 
1 6 8 8 4 . 3 
1 9 5 4 . 5 
1 8 1 4 . 2 
9 2 5 4 . 3 
1 6 9 9 . 0 
8 5 1 4 . 1 
1 0 1 4 4 . 7 
1 3 6 . 7 
3 9 6 9 . 4 
5 5 8 . 2 
1 2 0 1 3 3 . 1 
2 6 4 6 7 . 8 
7 3 2 8 . 9 
2 5 4 2 . 1 
2 5 7 3 4 . 1 
1 7 8 5 5 . 2 
2 3 0 6 . 6 
2 C 7 2 . 3 
1 0 0 6 1 . 7 
1 3 0 1 . 2 
9 3 9 1 . 3 
1 0 5 2 7 . 3 
1 7 2 . 0 
3 8 3 6 . 4 
5 1 9 . 2 
1 4 2 5 3 1 . 7 
3 1 2 4 8 . 6 
7 8 8 0 . 4 
3 6 7 8 . 7 
2 3 2 2 6 . 4 
2 1 8 3 7 . 3 
2 4 2 2 . 6 
2 2 7 1 . 9 
1 2 4 3 6 . 6 
1 7 0 3 . 4 
1 1 7 9 2 . 9 
1 2 8 5 4 . 0 
8 2 5 . 6 
4 4 1 6 . 0 
9 1 6 . 3 
1 7 6 7 7 3 . 8 
4 0 2 1 7 . 9 
1 0 3 7 1 . 7 
5683 . 1 
3 2 1 7 5 . 7 
2 8 0 8 8 . 6 
2 7 5 1 . 9 
1995 . 7 
1 1 0 7 0 . 3 
2 0 3 0 . 9 
1 6 4 0 1 . 8 
1 7 5 3 7 . 6 
1 7 2 6 . 3 
5 5 8 2 . 6 
1121 . 9 
REPORTERrUSi 
BEC 11­PPIMASY FOOD 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 1 1 ­ A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E i r C C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 3 1 2 . 7 
5 3 9 . 4 
1 9 C 9 
8 3 . 7 
2 9 0 . 0 
2 C 3 . 6 
9 7 . 2 
1 7 . 5 
6 6 . 6 
3 7 4 . 4 
1 3 1 . 3 
3 0 2 . 7 
0 . 7 
8 . 7 
2 . 6 
3 3 1 5 . 2 
8 2 2 . 3 
2 4 4 . 0 
3 1 . 2 
5 6 7 . 4 
2 3 9 . 7 
5 1 . 2 
2 6 . 6 
9 1 . 9 
2 1 0 . 5 
2 7 9 . 5 
6 7 8 . 4 
7 . 0 
9 . 5 
5 . 2 
3 5 3 0 . 9 
9 6 9 . 2 
3 C 7 . 8 
4 3 . 9 
4 9 8 . 7 
3 4 6 . 0 
5 1 . 7 
3 6 . 4 
1 6 1 . 7 
1 3 1 . 5 
3 1 1 . 8 
6 4 7 . 4 
1 0 . 7 
7 . 5 
5 . 4 
4 3 4 1 . 3 
1 0 8 8 . 6 
3 0 5 . 1 
2 7 9 . 3 
5 4 8 . 0 
4 2 6 . 4 
5 6 . 7 
4 0 . 3 
1 4 5 . 0 
1 5 3 . 8 
4 5 7 . 8 
7 9 5 . 8 
4 9 . 0 
9 . 1 
6 . 3 
9 3 6 6 . 7 
1 9 2 3 . 4 
4 8 7 . 5 
8 1 3 . 1 
6 6 7 . 8 
9 9 2 . 5 
1 7 5 . 7 
1 1 7 . 9 
3 0 8 . 5 
4 4 2 . 0 
3 3 3 . 5 
1 7 1 8 . 2 
3 3 7 . 8 
2 1 . 7 
5 2 6 . 9 
1 0 8 7 2 . 7 
2 5 1 1 . 0 
7 6 6 . C 
2 3 3 . 1 
7 4 3 . 0 
1 3 9 5 . 5 
3 9 2 . 0 
1 3 9 . 0 
6 2 9 . 0 
6 1 5 . 6 
8 0 8 . 1 
1 8 4 7 . 0 
3 8 2 . 6 
4 3 . 3 
3 6 6 . 9 
1 1 2 3 4 . 8 
2 4 5 5 . 4 
6 1 9 . 6 
8 4 7 . 0 
7 9 0 . 7 
1 2 9 0 . 5 
4 2 5 . 7 
1 3 2 . 3 
5 0 3 . 0 
9 4 8 . 3 
1 0 0 1 . 7 
1 7 8 8 . 9 
6 . 9 
2 0 . 9 
4 0 3 . 0 
1 0 8 5 6 . 3 
2 7 2 2 . 2 
601 . 9 
7 3 5 . 1 
9 9 7 . 3 
1 1 0 3 . 6 
3 4 4 . 9 
181 . 4 
4 0 9 . 0 
6 6 0 . 1 
8 8 8 . 6 
1 9 5 9 . 8 
0 . 0 
2 8 . 3 
2 2 3 . 5 
1 1 2 9 5 . 7 
3 1 3 1 . 9 
6 6 8 . 0 
7 7 3 . 3 
1 1 4 1 . 9 
1 0 3 4 . 2 
3 4 0 . 0 
1 5 5 . 8 
5 0 9 . 7 
7 2 . 0 
8 7 8 . 7 
2 1 5 1 . 5 
1 4 . 4 
2 6 . 5 
1 9 7 . 2 
1 4 4 6 3 . 3 
3 6 2 5 . 3 
1 0 0 4 . 0 
8 4 5 . 9 
1 1 1 0 . 5 
1 7 3 4 . 0 
3 6 5 . 8 
2 1 2 . 3 
6 4 1 . 2 
2 6 7 . 5 
1 1 4 1 . 0 
2 7 7 3 . 4 
2 6 7 . 6 
3 6 . 1 
4 3 8 . 0 
1 6 6 1 2 . 7 
3 8 4 0 . 7 
1 2 5 8 . 9 
1 7 9 8 . 7 
1 0 9 7 . 2 
1 8 6 0 . 8 
3 9 3 . 8 
2 9 0 . 9 
6 0 0 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 5 1 . 5 
3 0 6 1 . 1 
3 2 6 . 5 
4 5 . 9 
4 4 2 . 9 
188 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S NN) 
EXPORTATIONS PA» GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANTr USA 
BEC 12-PROCESSEO FOOD GCE 12 -PROOUITS D" INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 1 1 2 8 . 0 1 3 3 7 . 5 1 3 8 3 . 9 1 4 6 5 . 6 1 8 2 3 . 0 2 8 4 0 . 4 2 6 3 6 . 4 2 6 0 9 . 9 3 2 5 0 . 3 3 7 8 1 . 2 4 1 0 9 . 8 
EUR 9 2 3 6 . 6 2 0 4 . 2 2 5 5 . 6 2 3 6 . 4 2 9 5 . 8 3 0 3 . 8 3 2 5 . 5 3 6 8 . 3 3 7 1 . 1 3 9 1 . 7 4 2 8 . 5 
EUROPE OCC NON-CE 1 2 4 . 6 8 4 . 4 1 0 5 . 4 1 0 4 . 9 1 0 9 . 6 1 5 9 . 4 1 4 9 . 6 1 1 6 . 5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 0 1 4 9 . 2 
EUROPE DE L-EST 8 . 8 1 1 . 9 5 . 7 4 . 2 1 2 . 3 1 9 . 5 1 7 . 5 3 1 . 4 2 9 . 9 1 5 . 9 6 0 . 8 
AMERIQUE DU NORD 1 1 4 . 0 1 4 5 . 2 1 5 8 . 3 1 8 2 . 4 2 3 5 . 6 3 5 3 . 4 3 7 8 . 9 3 8 0 . 4 4 3 4 . C 4 5 3 . 7 4 5 3 . 4 
AMERIQUE CENT-SUO 1 5 3 . 0 2 3 5 . 9 2 5 5 . 8 2 4 4 . 7 3 0 7 . 9 5 3 3 . 0 4 3 0 . 0 3 9 3 . 2 5 3 4 . 0 5 7 2 . 7 7 6 4 . 2 
AFRIQUE DU NORD 9 4 . 8 4 0 . 9 5 7 . 4 6 0 . 6 6 5 . 6 1 4 3 . 1 1 6 6 . 0 1 6 9 . 8 2 1 2 . 3 2 2 2 . 6 2 2 9 . 0 
AFRIOUE SUR SAHEL 5 5 . 1 4 9 . 3 4 4 . 7 3 0 . 7 5 5 . 5 8 7 . 4 8 3 . 8 1 2 2 . 5 2 1 5 . 3 3 1 8 . 3 1 8 4 . 6 
MOYEN ORIENT 5 4 . 0 8 2 . 9 7 8 . 6 9 9 . 7 1 1 4 . 6 4 0 8 . 8 4 5 9 . 2 3 2 3 . 1 4 5 5 . 3 6 6 1 . 3 6 4 9 . 4 
ASIE DU CENT-SUD 1 2 1 . 1 1 1 8 . 2 1 7 6 . 9 1 5 9 . 6 9 8 . 9 1 2 8 . 6 2 9 5 . 0 2 6 6 . 1 3 3 9 . 7 3 8 2 . 8 4 2 4 . 2 
ASIE DU SUD-EST 7 7 . 7 1 6 2 . 7 1 2 2 . 1 1 3 5 . 5 1 9 3 . 3 2 0 5 . 2 1 0 0 . 7 1 9 7 . 3 2 3 5 . 1 2 5 1 . 5 2 8 9 . 9 
JAPON 4 1 . 9 5 5 . 5 3 8 . 7 5 7 . 2 1 0 1 . 3 1 2 7 . 6 1 2 4 . 4 1 3 4 . 4 1 4 5 . 6 2 1 3 . 9 2 7 2 . 7 
A S I E r P . C . E 2 3 . 1 1 2 7 . 8 4 3 . 9 1 0 1 . 5 1 6 6 . 3 2 6 6 . 3 3 8 . 3 0 . 0 2 8 . 3 2 7 . 5 3 6 . 9 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 1 5 . 1 2 9 . 1 3 1 . 6 3 6 . 3 5 1 . 7 8 4 . 8 7 6 . 6 8 2 . 9 9 7 . 9 1 0 4 . 4 1 2 6 . 6 
RESTE MONDE+SECRET 5 . 1 9 . 1 9 . 2 1 1 . 9 1 4 . 4 2 2 . 1 2 0 . 7 2 3 . 9 2 7 . 7 3 0 . 7 3 8 . 2 
REPORTERrUSA 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE PASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SEC»ET 
2 5 3 1 . 3 
9 9 9 . 4 
2 0 4 . 2 
3 C 6 
3 2 3 . 5 
1 0 1 . 1 
2 E . C 
2 2 . 9 
2 2 . 7 
6 4 . 1 
1 5 1 . 1 
5 1 0 . 4 
1 5 . 7 
4 9 . 8 
C 5 
4 0 5 1 . 0 
1 3 1 3 . 3 
3 1 6 . 3 
7 2 . 9 
3 3 5 . 6 
2 2 4 . 1 
1 7 . 6 
2 8 . 0 
4 9 . 9 
5 4 . 8 
3 5 6 . 3 
1 2 3 2 . 9 
3 2 . 1 
4 4 . 3 
3 . 9 
3 6 3 8 . 1 
1 2 3 7 . 5 
2 4 6 . 9 
1 0 6 . 0 
3 5 1 . 6 
1 7 8 . C 
2 1 . 1 
3 6 . 3 
5 8 . 4 
6 7 . 4 
4 4 9 . 0 
7 9 6 . 6 
4 5 . 2 
4 3 . 7 
0 . 6 
4 7 7 4 . 8 
1 4 9 4 . 7 
4 0 7 . 3 
2 9 4 . 2 
3 9 4 . 9 
2 4 2 . 1 
1 8 . 3 
3 6 . 3 
7 7 . 1 
3 4 . 3 
4 9 8 . 1 
1 1 5 8 . 2 
7 2 . 7 
4 6 . C 
0 . 5 
8 3 9 1 . 6 
2 3 6 1 . 8 
7 1 0 . 1 
401 . 0 
4 6 7 . 5 
4 5 7 . 0 
3 6 . 3 
4 5 . 9 
1 3 4 . 0 
1 8 . 5 
8 8 0 . 6 
2 3 3 9 . 9 
3 0 8 . 6 
6 9 . 9 
1 6 0 . 4 
1 0 5 8 0 . 4 
2 9 2 7 . 2 
9 8 8 . 1 
4 2 8 . 8 
6 6 7 . 4 
7 5 1 . 7 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 9 
1 5 8 . 6 
6 9 . 9 
1 1 0 3 . 7 
2 6 1 2 . 8 
3 4 3 . 3 
9 9 . 2 
1 9 7 . 3 
1 0 8 6 9 . 2 
3 2 1 5 . 2 
1 2 3 1 . 1 
7 5 2 . 7 
6 5 7 . 2 
8 0 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . 1 
1 7 8 . 9 
5 3 . 3 
1 1 5 3 . 5 
2 2 8 8 . 1 
101 . 2 
7 1 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 3 5 7 . 6 
3 7 8 3 . 0 
1 0 3 9 . 8 
1 4 8 4 . 0 
7 1 1 . 4 
5 1 4 . 0 
1 3 0 . 6 
8 8 . 9 
1 6 0 . 0 
1 4 0 . 3 
1 3 7 9 . 8 
2 6 6 1 . 4 
4 . 3 
7 1 . 1 
1 8 8 . 5 
1 2 3 6 2 . 7 
3 6 3 9 . 5 
1 C 4 1 . 9 
7 1 9 . 0 
7 1 6 . 1 
6 6 6 . 1 
1 9 0 . 0 
1 0 0 . 2 
2 0 5 . 1 
1 4 6 . 6 
1 8 4 4 . 2 
2 8 4 2 . 2 
1 7 . 7 
7 9 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 0 8 8 . 6 
3 6 C 8 . 8 
1 0 8 9 . 6 
1 6 1 3 . 6 
8 3 5 . 5 
8 0 9 . 4 
2 1 2 . 0 
9 0 . 2 
2 4 9 . 3 
8 2 . 8 
2 3 8 4 . 9 
3 4 9 0 . 6 
2 7 0 . 0 
8 2 . 1 
2 6 8 . 7 
2 0 4 0 3 . 9 
4 6 5 2 . 8 
1 5 7 7 . 3 
2 3 2 9 . 0 
1 1 2 7 . 1 
1 1 2 9 . 4 
1 9 9 . 4 
9 7 . 0 
2 7 5 . 0 
1 3 0 . 4 
2 8 5 8 . 7 
4 8 3 7 . 3 
6 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
4 3 4 . 5 
R E P O R T E R r U S A 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
1974 
RONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 1 8 2 . 5 
1 4 8 4 . 1 
3 5 0 . 5 
2 4 . 9 
9 5 6 . 4 
9 3 8 . 0 
4 5 . 7 
4 7 . 7 
8 2 . 8 
3 0 1 . 6 
2 6 3 . 2 
3 3 8 . 5 
4 2 . 6 
2 4 5 . 4 
5 5 . 8 
1 0 2 6 0 . 6 
5 4 1 0 . 7 
6 9 6 . 8 
1 2 5 . 1 
1 7 8 2 . 5 
1 7 7 7 . 7 
6 1 . 6 
1 2 4 . 5 
1 4 7 . Γ 
2 8 8 . 5 
4 8 1 . 5 
7 6 9 . 0 
1 1 5 . 5 
« 2 « . 5 
S S . O 
9 6 2 1 . 8 
2 9 6 5 . 5 
5 6 2 . 0 
1 1 6 . 2 
1 9 5 9 . 1 
1 7 0 6 . 5 
5 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 6 3 . 3 
2 5 5 . 5 
« 3 5 . 6 
6 9 5 . 6 
1 1 1 . 8 
« 0 5 . 5 
5 9 . 8 
1 0 * 7 0 . 4 
3 1 0 5 . 8 
5 8 9 . 2 
1 1 5 . 0 
2 3 4 4 . 9 
1 9 2 0 . 9 
5 1 . 8 
1 0 4 . 4 
2 0 4 . 9 
1 4 9 . 0 
4 9 2 . C 
8 5 3 . 8 
1 1 2 . 9 
4 0 2 . 6 
2 2 . 9 
1 5 2 1 7 . 5 
4 5 3 8 . 0 
8 5 5 . 5 
2 6 5 . 6 
2 9 9 6 . 6 
2 6 9 4 . 2 
8 5 . 0 
1 4 « . « 
2 9 7 . 1 
1 8 7 . 9 
9 0 7 . 6 
1 5 8 7 . 2 
1 4 6 . 7 
6 8 8 . 3 
2 2 . 8 
2 3 0 2 9 . 6 
6 0 8 9 . 1 
1 1 8 6 . 4 
2 7 3 . 4 
« « 2 7 . 7 
« 9 7 7 . 5 
1 7 7 . « 
2 8 1 . 5 
6 7 4 . 9 
2 6 8 . 3 
1 4 1 4 . 1 
1 8 6 0 . 7 
2 1 2 . 5 
1 1 5 2 . 0 
3 2 . 5 
2 2 1 7 4 . 8 
5 7 9 1 . 6 
1 1 3 3 . 0 
3 0 8 . 8 
4 3 * 7 . « 
4 6 0 2 . 5 
3 0 8 . 9 
3 9 3 . 8 
1 0 7 4 . 6 
3 8 0 . 5 
1 3 7 5 . 3 
1 4 7 8 . 8 
121 . 3 
8 2 3 . 0 
3 2 . 3 
2 4 3 0 8 . 9 
6 8 6 2 . 6 
1 3 7 2 . 3 
4 0 8 . 1 
4 9 5 5 . 0 
4 6 3 2 . 7 
2 5 0 . 5 
2 6 6 . 7 
9 6 4 . 6 
1 9 8 . 7 
1 4 1 4 . 6 
1 8 5 7 . 8 
6 3 . 1 
1 0 3 0 . 7 
3 1 . 0 
2 5 6 0 0 . 3 
6 8 0 2 . 4 
1 5 1 8 . 6 
3 3 6 . 3 
5 1 1 3 . 4 
5 0 8 7 . 4 
2 9 8 . 0 
3 7 7 . 5 
1 2 1 2 . 1 
2 8 5 . 7 
1 4 5 3 . 9 
1 9 8 3 . « 
5 « . 2 
1 0 4 0 . « 
3 6 . 2 
2 9 6 2 3 . « 
7 7 3 0 . 5 
1 « * 3 . 9 
« 7 1 . 7 
5 3 5 0 . 2 
5 7 2 9 . 2 
3 0 5 . « 
3 5 * . 2 
1 5 0 4 . 9 
3 9 8 . 0 
2 7 8 3 . 5 
2 2 8 5 . 4 
1 5 5 . 1 
1 1 0 5 . 7 
« 3 . 0 
3 9 9 8 5 . 7 
1 0 5 2 5 . 3 
2 0 7 9 . 5 
7 5 1 . 6 
6 1 8 8 . 0 
7 9 9 9 . 8 
5 7 6 . 0 
5 9 8 . 0 
1 5 2 0 . 5 
5 0 2 . 0 
« 2 1 8 . 9 
3 * 1 6 . 7 
« 2 6 . 0 
1 5 * 7 . 1 
5 4 . 7 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S HN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( M I O S ) 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANTr USA 
EEC 31-PRIMARY FUELS GCE 31-COMBUST1BLES DE BASE 
1 9 7 1 
MONDE (EXT5A CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUF DU NORD 
AFRIQUE SUH SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , « F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 3 1 . 7 
3 1 . C 
1 .3 
1 3 2 . 3 
3 3 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
C 2 
C . 1 
C I 
6 C . 2 
3 . 2 
0 . 1 
3 . 1 
2 3 8 . 2 
6 6 . 3 
7 . 3 
2 9 8 . 6 
9 1 . 8 
3 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 3 
4 3 3 . 8 
0 .1 
0 . 7 
3 . 1 
2 1 5 . 2 
6 7 . 6 
1.4 
3 0 9 . 2 
9 0 . 7 
U.O 
0 . 0 
0 .2 
O.C 
0 . 2 
3 7 9 . 8 
O.C 
0 . 5 
0 . 1 
2 4 7 . 4 
6 3 . 3 
C 4 
3 9 3 . 8 
9 9 . 3 
C C 
C O 
0 . 1 
cc 
0 . 1 
3 8 9 . 1 
C.O 
0 . 2 
O.C 
2 2 0 . 2 
6 8 . 2 
5 . 9 
2 7 0 . 2 
1 1 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 5 
4 3 6 . 8 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
5 1 6 . 9 
1 1 6 . 5 
5 .5 
3 8 C 1 
2 2 7 . 3 
C D 
0 . 0 
C 6 
D.O 
1 2 . 7 
1 3 5 3 . 9 
C I 
0 .5 
C O 
6 7 9 . 2 
2 2 6 . 4 
1 7 . 6 
7 2 2 . 7 
3 2 4 . 6 
1 2 . 3 
0 . 0 
0 .1 
0 . 1 
21 . 1 
1 4 7 6 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
7 0 3 . 0 
2 2 4 . 8 
1 0 . 7 
7 9 4 . 0 
2 8 1 . 9 
1 4 . 4 
0 . 0 
o . i 
0 . 0 
2 6 . 0 
1 1 2 0 . 7 
O.C 
6 .4 
O.C 
5 3 7 . 0 
163 .5 
5 5 . 4 
9 6 6 . 0 
2 7 7 . 7 
1 9 . 1 
0 . 0 
2 .1 
0 .2 
3 7 . 9 
9 8 9 . 3 
0 . 0 
2 . 4 
2 6 9 7 . 1 
4 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 
3 6 . 4 
1 1 5 7 . 2 
2 1 5 . 4 
1 0 . 6 
O . J 
0.9 
0.1 
5 8 . 8 
6 8 7 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
9 3 6 . 1 
2 5 1 . 2 
4 4 . 7 
1 5 5 3 . 9 
3 1 4 . 3 
4 4 . 2 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 0 
7 9 . 7 
1 0 3 9 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
REPORTERrUSA 
PEC 32-PROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 32-COMBUST1BLES TRANSFORMES 
1974 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NOC D 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E I r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 1 . 5 
3 1 . 3 
C C 
3 4 . 5 
5 1 . 7 
5 . 9 
1 4 . 9 
7 . 3 
2 6 . 0 
1 7 . 9 
6 3 . 1 
2 . 9 
2 0 . 9 
2 . 1 
5 3 . 3 
2 1 . 3 
2 1 . 8 
41 .4 
9 7 . 0 
3 . 3 
5 .C 
5 . 7 
1 3 . 3 
1 4 . 7 
4 9 . 6 
5 . 3 
8 . 5 
2 . 8 
4 6 . 7 
1 7 . 2 
3 . 5 
5 1 . 4 
1 0 1 . 0 
2 . 5 
4 . 3 
5 . 0 
8 . 6 
1 5 . 8 
3 2 . 2 
5 . 6 
9 . 4 
2 . 5 
5 3 . 5 
1 5 . 8 
1 .6 
4 8 . 6 
6 9 . 8 
3 . 5 
5 . 2 
8 . C 
7 . 2 
1 6 . 2 
1 9 . 3 
3 . 3 
7 . 5 
1 .6 
5 9 . 7 
9 . 0 
0 . 1 
6 0 . 4 
1 3 1 . 0 
2 . 9 
4 . 7 
7 . 7 
6 . 5 
1 7 . 1 
2 2 . 9 
4 . 3 
8 . 0 
2 . 1 
8 3 . 7 
1 6 . 5 
1 . 1 
1 0 C 2 
1 2 3 . 7 
' . 7 
7 . 6 
1 7 . 5 
7 . 7 
2 9 . 3 
3 2 . 2 
2 . 8 
1 5 . 2 
1 . 9 
7 8 . 5 
1 6 . 6 
3 . 4 
9 5 . 7 
1 5 0 . 0 
4 . 9 
1 0 . 2 
21 . 2 
1 3 . 9 
2 5 . 9 
1 9 . 8 
1 . 1 
1 2 . 6 
2 .1 
8 2 . 9 
1 8 . 5 
1 .5 
9 0 . 4 
1 2 7 . 1 
4 . 7 
1 0 . 3 
2 6 . 3 
11 . 7 
2 7 . 4 
3 1 . 0 
c i 
1 1 . 7 
2 . 1 
8 6 . 7 
2 3 . 8 
1 .6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 2 
4 . 9 
1 1 . 3 
2 7 . 3 
5 . 9 
3 2 . 5 
2 8 . 7 
0 . 1 
1 2 . 9 
3 . 3 
1 4 9 . 3 
3 3 . 6 
6 . 9 
1 3 1 . 8 
1 8 3 . 0 
4 . 5 
1 6 . 0 
4 7 . 6 
1 0 . 5 
4 7 . 0 
5 8 . 7 
0 . 0 
2 7 . 0 
3 . 6 
2 1 7 . 8 
41 . 7 
3 . 5 
1 4 9 . 5 
2 2 6 . 7 
4 .4 
1 3 . 7 
4 7 . 1 
9 . 3 
6 9 . 6 
6 6 . 2 
0 . 6 
3 8 . 4 
3 . 7 
REPORTERrUSA 
PEC 4-MACHINERY',OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 4 - B I E N S D"EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1970 1974 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQDE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 2 9 2 . 8 
1 1 3 8 . 3 
3 9 6 . 8 
4 . 7 
1 1 0 7 . 1 
8 9 7 . 5 
6 3 . 8 
8 9 . 4 
1 2 8 . 7 
2 2 9 . 7 
2 3 6 . 9 
2 7 0 . 6 
2 2 . 9 
2 4 7 . 5 
4 4 7 . 3 
1 0 7 2 0 . 7 
3 0 3 4 . 1 
7 4 6 . 0 
6 8 . 0 
2 0 9 9 . 8 
1 8 3 3 . 2 
1 0 1 . 3 
2 1 0 . 0 
3 0 4 . 7 
1 3 5 . 4 
6 8 4 . 2 
8 6 4 . 1 
3 8 . 2 
5 6 1 . 4 
3 9 . 9 
1 C 7 5 0 . 4 
2 8 8 4 . 5 
7 1 0 . 2 
8 8 . 9 
2 3 7 6 . 9 
1 8 5 6 . 1 
7 2 . 3 
2 2 0 . 9 
3 3 5 . 1 
1 1 1 . 1 
7 4 2 . 8 
7 5 2 . 0 
5 4 . 9 
5 1 5 . 4 
2 7 . 5 
1 2 1 9 5 . 0 
3 1 7 8 . 0 
8 5 4 . 4 
1 0 4 . 0 
2 8 5 3 . 0 
2 1 4 8 . 2 
1 0 2 . 3 
1 8 7 . 2 
4 7 8 . 8 
8 5 . 2 
8 9 0 . 4 
7 6 3 . 4 
« 2 . 2 
« 8 2 . 1 
2« .5 
1 5 8 8 « . 1 
« 1 6 0 . 3 
1 0 5 5 . 0 
2 6 5 . « 
3 3 B 7 . 2 
2 6 2 9 . 8 
1 4 4 . 6 
2 2 3 . 9 
6 3 « . 6 
8 3 . 5 
1 3 7 2 . « 
1 1 7 2 . 3 
« 1 . 8 
6 8 9 . « 
2 2 . 1 
2 2 2 1 5 . 9 
5 « 9 5 . 0 
1 5 6 9 . 7 
3 6 C 3 
« « 5 6 . 0 
5 8 1 0 . 1 
1 8 1 . 2 
3 4 5 . 5 
1 0 7 8 . 8 
1 1 3 . 2 
2 1 2 6 . 6 
1 4 1 8 . 7 
8 6 . 9 
1 1 4 2 . « 
2 9 . 2 
2 6 8 2 8 . 8 
5 8 2 2 . 7 
2 0 0 9 . 1 
7 4 9 . 2 
5 0 2 1 . 8 
4 9 0 5 . 8 
4 5 3 . 2 
5 6 7 . 9 
2 0 3 1 . 7 
1 6 9 . 3 
2 3 8 2 . 4 
1 2 1 0 . 5 
1 3 8 . 2 
1 3 1 6 . 3 
4 6 . 7 
2 9 5 2 0 . 7 
6 3 7 2 . 1 
1 9 1 6 . 5 
7 2 1 . 2 
5 4 7 6 . 3 
5 2 9 7 . 7 
5 0 7 . 4 
5 9 2 . 8 
2 7 6 2 . 4 
1 9 9 . 7 
2 8 8 9 . 9 
1 3 2 8 . 5 
6 0 . 3 
1 3 4 5 . 7 
4 9 . 5 
3 0 5 4 9 . 8 
6 9 5 0 . 5 
1 9 6 4 . 4 
5 2 3 . 9 
5 5 7 5 . 3 
5 4 0 0 . « 
6 1 1 . 9 
7 2 5 . 8 
2 9 3 0 . 8 
2 0 « . 2 
2 8 6 3 . 9 
1 3 5 5 . 9 
2 0 . 5 
1 3 7 5 . 8 
« 2 . « 
5 4 8 3 6 . 1 
8 4 4 1 . 4 
2 0 2 1 . 7 
5 2 9 . 9 
6 5 0 7 . 8 
6 4 2 8 . 0 
7 0 8 . 0 
6 8 1 . 0 
3 3 2 7 . 6 
2 4 1 . 8 
2 7 3 3 . 5 
1 6 9 3 . 4 
1 0 0 . 5 
1 5 4 9 . 4 
6 8 . 2 
4 2 4 6 7 . 7 
1 0 6 8 7 . 5 
2 3 9 4 . 0 
5 3 3 . 6 
7 2 8 5 . 6 
8 1 7 8 . 2 
8 4 3 . 7 
4 9 0 . 8 
3 3 2 4 . 5 
5 5 5 . 0 
·> 5 7 6 1 . 6 
2 5 9 0 . 7 
2 4 5 . 6 
1 8 7 2 . 7 
1 0 2 . 8 
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EXPORTS BY BROAD ECONOHIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANTr USA 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 ­MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E i r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 0 8 7 . 5 
2 1 3 . 8 
1 2 1 . 1 
0 . 1 
6 4 2 . 9 
5 5 4 . 3 
1 8 . 8 
4 0 . 5 
1 2 C . 1 
1 0 9 . 5 
9 6 . 1 
4 7 . 1 
1 4 . 2 
1 1 6 . 2 
9 9 0 . 7 
7 9 0 8 . 8 
1 3 5 3 . 2 
5 0 2 . 5 
5 . 0 
2 9 4 7 . 8 
1 0 7 5 . 5 
5 8 . 9 
1 0 7 . 5 
2 2 6 . 4 
1 0 8 . 1 
2 0 4 . 0 
3 5 3 . 4 
2 7 . 5 
3 7 3 . 4 
5 8 4 . 5 
9 5 1 7 . 5 
1 5 0 2 . 5 
4 8 9 . 3 
4 . 7 
3 6 6 9 . 8 
1 0 3 3 . 4 
7 3 . 8 
1 4 6 . 7 
4 0 1 . 1 
1 3 7 . 0 
2 9 8 . 7 
4 3 9 . 8 
3 4 . 0 
5 3 5 . 9 
7 5 0 . 6 
1 0 1 6 2 . 6 
1 4 4 1 . 1 
5 8 4 . 1 
4 . 2 
4 4 3 9 . 4 
1 1 3 0 . 1 
5 5 . 1 
1 1 3 . 9 
3 8 6 . 5 
1 0 9 . 6 
3 3 6 . 9 
5 5 3 . 6 
2 7 . 7 
4 2 2 . 5 
5 5 7 . 6 
1 2 9 6 8 . 4 
1 9 9 5 . 4 
7 1 1 . 4 
1 2 . 7 
5 5 5 6 . 4 
1 4 2 0 . 1 
1 3 4 . 6 
2 0 2 . 4 
5 0 0 . 8 
5 6 . 3 
4 9 5 . 0 
4 0 4 . 9 
8 4 . 9 
4 7 1 . 0 
9 2 2 . 0 
1 7 3 6 8 . 7 
2 2 3 6 . 2 
9 5 1 . 3 
7 5 . 5 
6 8 3 2 . 8 
2 2 8 4 . 4 
1 0 4 . 3 
2 D 8 . 7 
9 4 7 . 2 
1 7 8 . 5 
6 0 5 . 9 
8 1 3 . 2 
1 1 1 . 2 
7 9 0 . 4 
1 2 3 1 . 5 
2 0 5 2 4 . 7 
2 4 5 1 . 2 
9 1 5 . 5 
4 5 . 3 
7 7 0 4 . 5 
2 6 9 5 . 7 
2 1 2 . 0 
2 7 6 . 7 
2 1 2 1 . 7 
1 8 6 . 0 
8 7 4 . 1 
6 0 5 . 6 
2 1 . 7 
7 9 6 . 5 
1608 .8 
2 1 5 8 3 . 1 
2 3 5 5 . 0 
8 6 4 . 3 
6 4 . 7 
8 3 5 7 . 5 
2 6 7 7 . 1 
4 0 2 . 8 
4 0 0 . 8 
2 6 8 8 . 5 
1 5 8 . 6 
8 3 6 . 1 
5 3 6 . 6 
7 . 5 
9 8 3 . 4 
12 4 9 . 0 
2 2 2 4 5 . 1 
2 5 4 6 . 8 
7 2 8 . 7 
5 6 . 8 
9 2 1 9 . 2 
2 7 2 7 . 4 
3 5 4 . 6 
3 4 1 . 6 
2 2 5 4 . 4 
1 7 9 . 9 
1 0 2 4 . 5 
4 8 2 . 7 
3 6 . 0 
7 9 8 . 1 
1 4 8 7 . 3 
2 6 7 3 1 . 2 
3 6 4 4 . 4 
7 7 6 . 9 
7 7 . 4 
1 0 0 9 9 . 1 
3 5 1 5 . 9 
3 0 9 . 6 
3 5 4 . 6 
2 4 3 5 . 3 
2 2 3 . 6 
1 1 7 1 . 5 
8 1 1 . 2 
1 9 . 1 
8 0 7 . 9 
2 4 9 5 . 1 
3 1 0 5 2 . 6 
« 8 7 2 . 8 
1 1 7 0 . 7 
8 3 . 1 
1 1 * * 3 . 7 
« 3 5 9 . 9 
3 0 0 . 7 
3 7 1 . 0 
2 * 8 6 . 3 
3 * 2 . 6 
2 1 3 7 . 0 
1 2 7 3 . 0 
5 6 . 8 
1 0 5 8 . 0 
1 0 9 * . 2 
REPORTERrUSA 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 51­AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
« 2 . 3 
2 6 . 7 
0 . 0 
2 6 . 3 
1 0 7 . 2 
2 . 9 
3 . 1 
2 8 . 5 
1 . 7 
« . 8 
8 . 8 
0 . 5 
3 5 . 7 
0 . 1 
2 3 . 8 
2 0 . 5 
3 . 0 
6 2 8 . 9 
1 0 1 . 6 
0 . 4 
1 .8 
1 8 . 4 
0 . 9 
3 . 5 
2 0 . 8 
0 . 2 
2 5 . « 
0 . 2 
2 5 . « 
1 7 . 3 
0 . 0 
9 « 6 . 9 
1 1 6 . 5 
0 . 3 
1 . 6 
3 5 . 5 
1 .3 
2 . 9 
2 1 . 6 
o . i 
1 9 . 1 
2 8 . 3 
1 « . « 
0 . 0 
1 0 7 7 . 0 
1 4 1 . 4 
0 . 2 
1.0 
4 2 . 3 
0 . 3 
2 .4 
2 5 . 8 
0 .1 
■ 3 . 0 
0 . 2 
1 8 4 7 . 0 
4 8 . 9 
2 8 . 0 
0 .1 
1 4 3 9 . 2 
1 8 6 . 0 
0 . 6 
1 . 2 
6 7 . 9 
0 . 4 
5 . 2 
6 3 . 1 
0 . 2 
5 . 8 
6 4 . 2 
2 9 . 1 
0 . 1 
1 7 7 C 6 
2 3 6 . 3 
1 . 9 
2 . 2 
1 6 0 . 8 
0 . 7 
6 . 9 
7 5 . 3 
0 . 2 
5 . 2 
0 .5 
7 7 . 0 
4 0 . 4 
0 . 1 
2 1 9 9 . 2 
2 7 2 . 8 
1 . 6 
3 . 5 
2 2 0 . 8 
0 . 3 
3 . 1 
3 4 . 8 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 4 
3 2 8 4 . 0 
9 0 . 8 
5 3 . 0 
C I 
2 4 4 8 . 4 
2 7 2 . 2 
2 . 9 
5 . 3 
3 2 4 . 7 
0 . 2 
4 . 4 
8 0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 4 
1 2 4 . 2 
5 1 . 7 
0 . 1 
2 7 6 6 . 0 
3 0 8 . 7 
1 0 . 5 
4 . 4 
5 5 4 . 6 
1 . 2 
4 . 6 
9 5 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
2 1 8 . 9 
6 1 . 2 
0 . 1 
2 6 6 5 . 1 
2 7 5 . 3 
1 0 . 5 
6 . 1 
« 5 8 . 9 
0 . 7 
2 5 . 0 
1 1 2 . « 
0 . 1 
2 .6 
1 .7 
5 5 « . 2 
1 1 2 . 3 
0 . 3 
3 3 3 0 . 0 
2 « 8 . 5 
1 8 . 0 
7 . 5 
6 1 0 . 9 
0 . 8 
5 1 . « 
1 5 9 . 7 
0 . 3 
« . 5 
3 . 1 
REPORTERrUSA 
BEC 52­TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr USA 
GCE 5 2 ­ M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
1 9 7 2 1979 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RISTE MONDE+SECRET 
1 1 0 « . 8 
8 2 . 0 
« 3 . 2 
σ.ο 
7 6 . 5 
2 2 0 . 7 
3 . 8 
2 2 . 3 
« 8 . 3 
7 3 . 2 
* 9 . 7 
3 0 . 9 
7 . * 
2 5 . 3 
« 2 1 . 2 
2 9 3 2 . 7 
5 5 5 . 5 
3 0 5 . 6 
2 . 0 
« 9 2 . 8 
* 5 3 . 1 
3 9 . 7 
6 1 . 6 
8 0 . 8 
6 1 . 7 " 
7 0 . 2 
1 7 8 . 3 
6 . 1 
1 1 3 . 6 
5 3 2 . 9 
3 6 2 2 . 5 
6 9 0 . 9 
2 8 5 . 8 
1 .2 
5 2 1 . 4 
3 7 5 . 2 
5 1 . 4 
9 6 . 3 
1 7 2 . * 
7 5 . 9 
1 3 8 . 6 
2 3 7 . 8 
1 0 . 9 
2 7 1 . 5 
6 9 3 . * 
3 3 8 9 . 0 
4 9 6 . 3 
3 5 1 . 5 
1 . 9 
6 8 4 . 2 
3 9 4 . 1 
2 8 . 8 
7 4 . 3 
1 3 0 . 1 
6 « . 6 
1 6 0 . 2 
5 1 9 . 5 
1 1 . « 
1 8 4 . 6 
4 8 7 . 6 
4 6 5 5 . 3 
7 9 2 . 5 
« « 5 . 8 
2 . 2 
9 5 8 . 5 
5 0 5 . 1 
1 1 0 . 9 
1 5 1 . 7 
1 8 « . « 
1 3 . 3 
2 4 7 . 2 
1 3 5 . 5 
5 8 . 6 
1 7 0 . 2 
8 5 9 . 3 
6 7 4 9 . 8 
8 0 2 . 2 
6 1 5 . 0 
« 9 . 7 
1 2 9 7 . 0 
9 9 7 . « 
7 3 . 0 
1 4 4 . 1 
4 3 5 . 8 
1 0 1 . 5 
2 4 7 . 2 
4 4 9 . 9 
5 9 . 8 
3 2 3 . 8 
1 1 5 3 . 2 
7 9 3 6 . 4 
8 7 3 . 4 
5 2 2 . 6 
1 4 . 1 
1 2 3 3 . 2 
1 0 9 5 . 2 
1 6 6 . 5 
1 8 1 . 5 
1 2 6 9 . 0 
8 2 . 4 
4 1 4 . 9 
2 6 9 . 0 
4 . 3 
3 1 9 . 5 
1 4 8 5 . 7 
7 5 0 8 . 6 
6 3 4 . 9 
4 4 7 . 6 
1 4 . 0 
1 0 9 8 . 6 
1 0 7 2 . 4 
5 0 6 . S 
2 9 0 . 5 
1 4 7 2 . 1 
5 8 . 4 
5 6 3 . 2 
1 7 4 . 9 
5 . 0 
4 3 6 . 5 
1 1 5 3 . 4 
7 0 4 3 . 3 
6 6 S . 0 
3 0 1 . 7 
4 . 9 
1 1 4 3 . 1 
9 4 6 . 3 
2 5 6 . 7 
2 1 7 . 6 
1 0 8 2 . 2 
5 3 . 6 
4 9 3 . 5 
1 3 1 . 9 
2 8 . 8 
3 2 2 . 1 
1 3 9 0 . 5 
8 8 6 1 . 7 
1 1 7 9 . 5 
2 6 9 . 7 
6 . 2 
1 2 0 0 . 1 
1 0 8 3 . 7 
2 1 4 . 8 
2 0 8 . 5 
1 1 1 8 . 4 
1 1 3 . 0 
« 7 3 . 1 
3 3 9 . 5 
1 0 . 9 
2 4 6 . 5 
2 3 8 9 . 3 
103 5 0 . 5 
1 6 3 6 . 0 
5 5 5 . 7 
11 . 9 
1 6 3 4 . 5 
1 4 8 9 . 7 
1 7 2 . 7 
2 6 2 . 4 
1 1 5 8 . 1 
1 9 8 . 1 
1 2 3 8 . 1 
6 2 9 . 3 
4 6 . 1 
3 3 9 . 0 
9 7 7 . 9 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANTr USA 
SEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - » A R T I E S , P I EC ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1973 1974 1975 1976 1977 1 9 7 8 197 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMFRIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F S DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 6 9 1 . 7 
8 9 . 6 
5 1 . 3 
o.c 
5 3 8 . 1 
2 2 6 . 4 
1 2 . 1 
1 5 . 1 
4 3 . 4 
3 4 . 6 
4 1 . 6 
7 . 4 
6 . 3 
5 5 . 2 
5 6 9 . 4 
4 1 2 9 . 6 
7 5 3 . 9 
1 7 8 . 5 
3 . 0 
1 8 2 6 . 0 
5 4 0 . 9 
1 8 . 8 
4 4 . 1 
1 2 7 . 2 
4 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 5 « . 2 
21 . 2 
2 3 4 . 4 
5 1 . 4 
4 7 0 6 . 2 
7 6 6 . 2 
1 8 6 . 3 
3 . 4 
2 2 0 1 . 5 
5 4 1 . 7 
2 2 . 1 
4 8 . 8 
1 9 3 . 2 
5 9 . 8 
1 5 7 . 3 
1 8 0 . 4 
2 3 . 0 
2 4 5 . 2 
5 6 . 8 
5 4 3 7 . 2 
9 1 6 . 5 
2 1 8 . 2 
2 . 2 
2 6 7 8 . 2 
5 9 4 . 6 
2 6 . 1 
3 8 . 6 
2 1 4 . 1 
4 4 . 8 
1 7 4 . 3 
2 0 8 . 5 
1 6 . 2 
2 3 4 . 9 
6 9 . 7 
6 4 8 6 . 2 
1 1 5 3 . 9 
2 3 7 . 6 
1 0 . 4 
3 1 5 8 . 7 
7 2 9 . 0 
2 3 . 0 
4 9 . 4 
2 4 8 . 6 
4 2 . 7 
2 4 2 . 6 
2 0 6 . 3 
2 6 . 2 
2 9 5 . 0 
6 2 . 4 
8 2 6 5 . 1 
1 3 6 9 . 8 
3 0 7 . 2 
2 5 . 7 
3 7 6 5 . 2 
1 0 5 0 . 7 
2 9 . 4 
6 2 . 4 
3 5 0 . 6 
7 6 . 3 
3 5 1 . 8 
2 8 5 . 0 
5 1 . 2 
4 6 1 . 4 
7 7 . 8 
9 6 8 2 . 3 
1 5 0 0 . 8 
3 5 2 . 5 
3 1 . 2 
4 2 7 2 . 1 
1 3 2 7 . 7 
4 3 . 8 
9 1 . 8 
6 3 2 . 0 
1 0 3 . 3 
4 5 6 . 1 
2 5 1 . 8 
1 7 . 4 
4 7 5 . 2 
1 2 4 . 7 
1 0 7 9 0 . 5 
1 6 2 9 . 5 
3 6 3 . 7 
5 0 . 6 
4 8 1 0 . 5 
1 3 3 2 . 5 
9 3 . 3 
1 0 4 . 9 
891 . 7 
1 2 0 . 0 
4 6 8 . 5 
281 .8 
2 . 5 
5 4 5 . 4 
9 5 . 2 
1 1 5 0 0 . 3 
1 7 5 7 . 6 
3 7 5 . 4 
5 1 . 8 
5 3 1 0 . 0 
1 4 7 2 . 3 
8 7 . 6 
1 1 9 . 5 
8 3 7 . 5 
1 2 5 . 1 
5 2 6 . 5 
2 5 7 . 6 
7 . 1 
4 7 4 . 4 
9 6 . 1 
1 4 0 3 2 . 9 
2 2 4 5 . 9 
4 4 6 . 0 
7 1 . 1 
6 2 3 6 . 0 
2 1 5 6 . 9 
8 4 . 3 
1 2 0 . 1 
8 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
6 7 3 . 4 
3 5 9 . 3 
8 . 1 
5 5 8 . 9 
1 0 4 . 2 
1 5 8 0 0 . 4 
2 8 8 2 .6 
5 0 2 . 8 
7 0 . 8 
6 4 7 9 . 1 
2 6 2 1 . 6 
1 1 0 . 0 
101 . 0 
7 1 7 . 3 
1 4 3 . 7 
8 4 7 . 4 
4 8 4 . 1 
1 0 . 3 
7 1 4 . 4 
1 1 3 . 1 
REPORTERrUSA PAYS DECLARANTr USA 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFPIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB S«HEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
TOTAL TOTAL 
1 1 5 3 . 3 
2 1 1 . 1 
1 0 0 . 3 
1 .4 
2 7 6 . 4 
2 7 9 . 2 
8 . 7 
1 8 . 1 
4 7 . 8 
1 4 . 5 
6 8 . 9 
3 6 . 6 
4 . 5 
6 4 . 5 
1 3 . 4 
2 5 6 3 . 1 
5 5 8 . 0 
2 2 2 . 5 
9 . 6 
5 6 3 . 3 
5 4 3 . 5 
1 3 . 5 
2 3 . 0 
7 6 . 1 
1 9 . 5 
1 4 2 . 5 
1 9 8 . 4 
6 . 8 
1 2 0 . 8 
6 5 . 3 
2 7 2 4 . C 
5 8 4 . 6 
2 2 5 . 7 
1 3 . 2 
6 4 6 . 2 
5 4 6 . 5 
1 3 . 2 
2 2 . 2 
9 2 . 3 
2 0 . 4 
1 5 1 . 3 
2 2 8 . 8 
7 . 2 
1 2 7 . 7 
4 4 . 5 
3 2 8 2 . 6 
7 2 3 . 5 
2 6 0 . 8 
1 4 . 8 
8 0 9 . 3 
6 2 7 . 5 
1 5 . 7 
2 1 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 . 9 
1 6 2 . 1 
3 2 7 . 7 
7 . 8 
1 3 1 . 9 
4 6 . 7 
4 3 1 8 . 5 
1 0 0 3 . 3 
3 5 2 . 0 
21 . 4 
9 9 0 . 1 
7 7 5 . 2 
1 4 . 6 
2 5 . 6 
1 6 7 . 3 
1 3 . 7 
2 3 4 . 5 
4 5 7 . 1 
7 . 1 
2 1 0 . 4 
4 5 . 6 
5 8 0 2 . 1 
1 2 6 5 . 6 
4 9 0 . 4 
3 2 . 4 
1 3 3 5 . 3 
1 0 7 3 . 7 
2 8 . 1 
3 6 . 6 
2 7 3 . 9 
2 0 . 9 
3 1 3 . 7 
4 8 8 . 5 
1 C . 7 
3 6 1 . 5 
6 9 . 0 
6 0 3 3 . 2 
1 2 8 5 . 9 
5 1 9 . 7 
41 . 5 
1 4 0 7 . 2 
1 1 5 7 . 8 
4 4 . 2 
4 9 . 3 
3 6 8 . 7 
2 4 . 7 
3 1 2 . 3 
4 2 3 . 0 
5 . 9 
3 2 1 . 4 
6 9 . 9 
7 0 7 5 . 8 
1 5 4 8 . 8 
551 .3 
4 4 . 3 
1 6 8 2 . 5 
1 3 5 0 . 1 
5 2 . 0 
5 3 . 2 
5 2 5 . 9 
2 6 . 2 
3 8 0 . 9 
4 3 8 . 9 
1 . 2 
3 3 6 . 1 
8 3 . 1 
7 8 2 4 . 2 
1 7 6 8 . 2 
5 8 3 . 1 
4 3 . 0 
1 7 8 4 . 4 
1 5 1 4 . 1 
6 3 . 5 
8 0 . 9 
6 3 8 . 4 
2 6 . 3 
4 1 8 . 7 
4 7 5 . 7 
0 . 8 
3 3 0 . 0 
9 5 . 6 
1 0 1 0 5 . 1 
2 5 1 1 . 4 
7 1 1 . 6 
7 5 . 5 
1 8 7 2 . 5 
1 9 9 5 . 7 
7 7 . 9 
9 7 . 8 
881 .1 
4 1 . 6 
5 6 8 . 0 
7 2 6 . 5 
2 . 9 
4 5 6 . 8 
8 4 . 4 
1 2 2 6 4 . 3 
3 2 0 2 . 9 
9 6 0 . 0 
91 . 5 
1 9 2 7 . 4 
2 5 3 2 . 6 
8 7 . 2 
9 7 . 4 
1 0 0 5 . 5 
4 7 . 5 
6 9 2 . 1 
9 6 9 . 2 
7 .6 
5 6 4 . 2 
7 7 . 3 
1974 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 4 5 2 . 5 
5 1 1 . 1 
2 1 5 . 8 
1 7 8 . 7 
1 6 4 6 . 4 
3 4 3 . 7 
3 7 . 3 
3 4 3 . 5 
1 7 7 . 1 
3 6 8 . 3 
1 0 2 5 . 4 
0 . 0 
1 2 3 . 1 
2 8 1 . 4 
1 8 . 1 
1 9 3 1 9 . 2 
1 8 6 2 . 1 
1 0 6 4 . 0 
4 4 7 . 6 
6 5 7 8 . 8 
1 0 8 8 . 4 
7 6 . 1 
9 9 6 . 6 
5 4 4 . 7 
6 6 1 . 9 
3 9 1 0 . 4 
0 . 0 
7 6 1 . 2 
1 0 3 2 . 8 
5 3 . 9 
2 4 C 1 8 . 9 
2 2 9 1 . 5 
1 1 3 0 . 1 
5 3 6 . 1 
8 4 8 4 . 1 
1 4 6 7 . 7 
1 1 3 . 9 
1 5 0 2 . 3 
7 0 7 . 4 
8 6 1 . 0 
4 5 3 2 . 3 
0 . 0 
7 7 8 . 6 
1 2 6 1 . 3 
8 9 . 8 
2 8 5 9 1 . 1 
3 2 9 9 . 6 
1 4 9 4 . 0 
7 3 6 . 0 
1 0 0 7 4 . 2 
1 8 4 9 . 8 
1 2 1 . 0 
1 5 5 8 . 3 
1 0 3 5 . 7 
5 8 8 . 2 
5 3 3 7 . 9 
0 . 0 
8 2 5 . 4 
1 2 5 8 . 4 
1 2 4 . 1 
3 6 9 3 1 . 4 
4 3 9 8 . 0 
2 2 1 0 . 4 
8 1 0 . 3 
1 0 5 5 5 . 3 
2 6 2 7 . 3 
1 9 8 . 7 
2 2 7 9 . 3 
1 5 3 0 . 8 
5 6 9 . 8 
7 8 0 3 . 5 
0 . 0 
1 2 5 1 . 5 
2 0 5 2 . 0 
1 6 9 . 0 
5 5 5 3 7 . 7 
5 9 6 7 . 7 
2 7 0 2 . 1 
1 6 7 5 . 2 
1 4 5 1 8 . 4 
4 8 5 1 . 3 
4 9 4 . 5 
3 3 9 2 . 2 
3 2 5 7 . 8 
1 0 4 4 . 7 
1 0 8 0 7 . 6 
0 . 0 
2 3 8 0 . 8 
3 4 4 4 . 8 
2 5 6 . 3 
5 5 7 5 4 . 2 
5 6 7 2 . 7 
2 5 4 5 . 3 
2 1 9 9 . 0 
12411 . 2 
4 6 4 8 . 4 
7 5 5 . 2 
3 8 3 5 . 2 
5 4 7 3 . 0 
1 0 2 3 . 8 
1 0 9 1 0 . 9 
0 . 0 
2 5 2 3 . 7 
3 0 0 9 . 2 
1 2 1 . 8 
6 7 2 0 2 . 8 
7 2 3 1 .5 
3 8 5 2 . 0 
2 8 0 1 . 3 
1 7 4 4 0 . 1 
4 7 4 3 . 0 
9 2 7 . 4 
4 1 0 8 . 4 
6 4 8 2 . 5 
8 8 6 . 0 
1 2 3 9 3 . 8 
0 . 0 
1 9 3 3 . 7 
3 4 3 8 . 1 
2 2 1 . 1 
804 7 0 . 1 
8 7 2 1 . 5 
4 4 7 2 . 4 
2 6 7 0 . 2 , 
2 1 6 3 3 . 5 
5 9 6 7 . 8 
1 2 3 8 . 5 
4 4 7 9 . 5 
8 0 2 4 . 0 
1 1 9 6 . 0 
1 5 0 4 2 . 3 
0 . 0 
2 2 5 8 . 2 
3 5 3 7 . « 
3 2 7 . 8 
9 7 5 0 1 . « 
1 1 0 9 7 . 1 
3 8 « 7 . 3 
3 1 9 9 . 3 
2 6 9 8 3 . « 
6 3 1 9 . 8 
1 5 6 5 . « 
3 6 2 5 . 7 
9 8 3 7 . 3 
1 * 8 3 . 5 
2 0 « « 7 . 9 
0 . 0 
5 4 5 5 . 6 
« 0 9 6 . « 
3 4 0 . 4 
1 0 2 9 6 4 . 4 
1 2 6 8 5 . 5 
3 9 4 6 . 8 
3 2 6 8 . 8 
2 8 3 5 5 . 8 
6 2 3 2 . 2 
1 3 9 8 . 7 
2 6 3 0 . 6 
9 6 4 3 . 6 
1 8 4 0 . 1 
2 2 7 4 6 . 6 
0 . 0 
4 1 2 4 . 5 
« 1 9 3 . 7 
2 5 0 . 3 
192 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( ï MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 1 1 - P R I R A R Y FOOD GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MORDE+SECRET 
1 9 . 0 
6 . 6 
0 . 9 
4 2 . 6 
1 . 3 
2 . 2 
3 . 1 
C O 
6 . 4 
7 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
2 . 8 
2 3 . 7 
7 . 3 
0 . 3 
5 1 . 7 
5 . 5 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 2 
1 7 . 5 
1 2 0 . 2 
0 . 0 
1 . 4 
5 . 7 
3 . « 
2 1 . « 
7 . 9 
0 . 3 
6 6 . 2 
6 . 9 
0 . 1 
5 . « 
0 . 3 
2 2 . 7 
8 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 6 
3 . 5 
2 0 . 9 
1 0 . « 
0 . 2 
1 2 6 . 0 
7 . 7 
O.C 
9 . 6 
0 . 3 
8 . 0 
1 5 . 7 
0 . 0 
C . 3 
7 .C 
5 . 1 
2 2 . 2 
1 5 . 6 
0 . 8 
1 7 8 . « 
1 0 . 8 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
1 1 . 3 
8 . 3 
2 0 . 8 
1 8 . 5 
0 . 5 
1 « 7 . 4 
1 2 . 8 
C O 
1 1 . 5 
0 . 6 
3 . 1 
7 8 . 1 
C O 
C . 1 
1 7 . 8 
1 2 . 6 
1 9 . 5 
1 8 . 4 
0 . 0 
7 8 . 1 
7 . 6 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
2 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
7 . 9 
2 7 . 8 
2 3 . 5 
0 . 0 
1 2 5 . 5 
9 . 0 
0 . 0 
7 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
3 9 . 0 
0 . 0 
C I 
2 2 . 6 
1 2 . 9 
2 4 . 2 
1 4 . 9 
0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 . 4 
0 . 1 
6 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
4 0 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
2 0 . 6 
1 5 . 4 
2 8 . 4 
1 5 . 3 
0 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 . 7 
0 . 1 
5 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
7 3 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
2 1 . 2 
2 5 . 3 
3 5 . 7 
2 0 . 5 
0 . 0 
9 8 . 2 
1 3 . 1 
0 . 1 
11 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
1 6 2 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
2 3 . 8 
1 4 . 3 
REPORTERrJAPAN 
BEC 12-PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 1 2 - P R 0 D U I T S D" INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
1973 
FONDE (EXTRA CE) 5 0 1 . 4 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 2 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
5 9 . 7 
0 . 6 
1 . 1 
1 . 9 
4 . 5 
9 . 3 
2 3 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
5 . 7 
2 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 . 0 
0 . 1 
1 0 6 . 6 
4 . 8 
1 . 9 
7 . 4 
1 0 . 5 
5 1 . 6 
7 4 . 2 
0 . 0 
2 . 9 
1 2 . 4 
4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 . 5 
0 . 3 
1 1 6 . 1 
6 . 8 
2 . 3 
9 . 2 
1 7 . 8 
5 4 . 2 
8 8 . 1 
0 . 0 
6 . 5 
1 6 . 7 
1 0 . C 
1 0 0 . 1 
1 2 . 0 
0 . 4 
1 4 5 . 7 
6 . 2 
4 . 7 
1 3 . 4 
1 6 . 5 
2 0 . 8 
8 3 . 2 
0 . 0 
7 . 1 
1 6 . 6 
. 1 1 . 3 
9 8 . 3 
2 0 . 7 
0 . 9 
1 3 4 . 9 
6 . 6 
5 . 4 
1 5 . 6 
2 0 . 9 
1 6 . 8 
1 2 6 . 1 
0 . 0 
8 . 2 
2 5 . 1 
1 3 . 1 
1 2 8 . 0 
1 6 . 0 
1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 0 . 3 
6 . 4 
1 6 . 6 
3 3 . 7 
8 . 0 
1 0 9 . 3 
C O 
4 . 1 
2 9 . 0 
1 6 . 9 
1 1 2 . 0 
« 6 . 8 
1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 . 0 
1 7 . « 
2 7 . 6 
63 .6 
1 . 2 
1 1 9 . 4 
0 . 0 
1 . 7 
1 5 . 3 
1 2 . 7 
1 2 7 . 0 
1 8 . 2 
1 .6 
1 6 3 . 2 
7 . 5 
9 . 8 
3 0 . 2 
8 8 . 1 
1 . 1 
1 2 7 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
2 4 . 3 
1 6 . 7 
9 5 . 7 
1 9 . 2 
2 . 3 
1 3 9 . 7 
1 0 . 8 
9 . 3 
6 5 . 1 
1 0 2 . 6 
7 . 7 
1 3 9 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
2 0 . 9 
2 0 . 3 
1 4 8 . 4 
1 6 . 7 
2 . 7 
1 6 1 . 1 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
8 7 . 4 
1 2 6 . 8 
6 . 8 
1 5 2 . 9 
C O 
0 . 9 
1 8 . 6 
2 3 . 6 
1 2 5 . 5 
1 9 . 9 
5 . 0 
1 3 8 . 5 
1 8 . 0 
1 4 . 8 
7 6 . 0 
1 6 5 . 4 
5 7 . 6 
1 5 7 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
1 5 . 2 
31 . 3 
REPORTERrJAPAN 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 7 . 2 
1 3 . 5 
0.3 
28.7 
0.7 
0.8 
0.1 
0.8 
6 .1 
9.5 
0.0 
0.7 
2 . 1 
0 . 1 
31.9 
13.2 
1.6 
18.1 
1.4 
0.0 
0.4 
2 .2 
5 .0 
52.9 
0.0 
2 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
51.6 
12.6 
1.6 
16.7 
1.5 
0.1 
0.3 
2.9 
5.7 
««.9 
0.0 
3.2 
« . S 
0 . 1 
38.0 
17.1 
1.1 
18.0 
1.3 
0.2 
0.« 
3.6 
«.3 
39.5 
0.0 
«.5 
6 . 2 
0 . 1 
59.5 
26.« 
«.5 
21.5 
2.1 
0.1 
0.5 
«.« 
2.2 
60.8 
0.0 
2.7 
9 . 1 
0 . 2 
54.5 
25.9 
5.« 
28.8 
3.6 
0.2 
C « 
5.6 
«.6 
93.9 
0.0 
0.9 
13.9 
0 . 1 
«2 .0 
19.8 
5.8 
23.7 
3.1 
0 .1 
0.3 
7.2 
5.6 
84.2 
0.0 
0.5 
11.8 
0 . 4 
50.0 
28.4 
4.2 
25.1 
2.4 
0.7 
D.5 
6.5 
6.5 
108.6 
0.0 
2.7 
13.5 
0 . 2 
32.1 
18.9 
4.5 
21.8 
2.9 
0.1 
0.6 
7.6 
10.4 
111.0 
0.0 
3.5 
12.3 
0 . 3 
50.3 
19.6 
14.0 
30.0 
3.5 
0.2 
0.6 
8.1 
11.0 
148.4 
0.0 
2.1 
21.5 
0 . 4 
59.6 
20.4 
16.8 
38 .3 
5.5 
0.2 
0 .9 
5 .3 
13.4 
188 .0 
0.0 
3 .2 
23.4 
0 . 2 
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EXPORTS 3Y BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (« MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (MIO S ) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22-APPROV1SIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECSET 
2 4 9 4 . 1 
1 6 9 . 4 
6 5 . 7 
8 3 . 1 
6 6 0 . 1 
1 5 4 . 1 
1 1 . 1 
1 3 4 . 7 
8 9 . 1 
1 6 9 . 0 
5 8 9 . 5 
3 . 0 
9 6 . 3 
1 7 6 . 3 
5 . 4 
7 5 5 7 . 0 
6 0 6 . 8 
2 9 4 . 7 
2 4 6 . 4 
2 1 0 6 . 5 
4 B 6 . 8 
3 5 . 8 
1 9 3 . 0 
2 7 0 . 2 
2 6 2 . 6 
1 9 9 4 . 8 
C O 
501 . 2 
4 6 C 7 
1 5 . 1 
9 0 6 5 . 7 
7 4 1 . 4 
2 7 3 . 2 
3 0 6 . 8 
2 4 7 8 . 0 
6 5 9 . 6 
3 7 . 3 
2 3 C . 4 
3 7 8 . 8 
3 6 2 . 6 
2 3 5 3 . 0 
C O 
5 5 7 . 4 
5 7 3 . 5 
2 3 . 9 
1 0 0 0 4 . 9 
8 4 7 . 8 
3 4 7 . 4 
3 6 9 . 9 
2 6 5 1 . 8 
6 4 5 . 8 
« 6 . 5 
2 « 8 . 3 
4 9 8 . 5 
3 3 5 . 2 
2 7 2 8 . 9 
0 . 0 
6 2 2 . 3 
5 3 4 . 8 
2 2 . 3 
1 3 0 1 6 . 5 
1 0 4 6 . 3 
4 6 8 . 9 
3 9 9 . 3 
2 5 8 5 . 5 
9 2 4 . 9 
7 0 . 3 
3 0 0 . 7 
7 7 6 . 2 
3 4 7 . 6 
4 0 7 4 . 8 
C O 
9 5 3 . 8 
8 5 3 . 5 
2 3 . 5 
2 3 3 7 2 . 9 
1 6 7 1 . 6 
8 5 7 . 3 
1 1 2 4 . 0 
5 0 3 1 . 1 
2 1 9 C . 9 
2 1 4 . 7 
5 1 3 . 8 
1 9 1 8 . 1 
6 9 2 . 9 
5 5 7 1 . 8 
C.O 
1 6 1 3 . 1 
1 4 6 1 . 2 
3 2 . 4 
2 1 6 5 6 . 5 
1 4 5 1 . 8 
7 8 5 . 6 
1 1 9 4 . 6 
3 7 1 0 . 7 
1 7 7 1 . 1 
3 1 5 . 6 
5 5 7 . 7 
2 7 8 0 . 8 
6 5 5 . 2 
5 4 3 7 . 4 
0 . 0 
1 6 5 9 . 1 
9 9 4 . 9 
2 5 . 1 
2 2 9 8 9 . 2 
1 5 3 3 . 9 
1 0 7 6 . 2 
1 7 1 0 . 4 
4 3 8 6 . 1 
1 4 4 8 . 5 
2 4 8 . 2 
5 3 1 . 6 
2 6 4 4 . 3 
5 1 3 . 7 
6 0 8 7 . 0 
0 . 0 
1 4 1 6 . 6 
1 0 6 1 . 1 
2 3 . 2 
2 5 5 3 6 . 8 
1 6 5 3 . 3 
8 4 0 . 7 
1 2 9 2 . 1 
5 0 7 4 . 6 
1 6 7 5 . 8 
2 8 5 . 3 
7 0 3 . 2 
2 8 5 4 . 7 
6 8 9 . 6 
7 1 6 0 . 0 
0 . 0 
1 8 6 3 . 3 
1 0 6 1 . 3 
2 8 . 9 
2 9 1 4 1 . 2 
1 8 1 3 . 9 
5 6 7 . 3 
1 4 4 8 . 2 
5 5 6 4 . 4 
1 5 8 4 . 8 
4 0 0 . 5 
5 5 6 . 7 
3 4 3 7 . 8 
801 . 2 
8 7 7 2 . 9 
0 . 0 
2 6 2 8 . 9 
1 1 0 2 . 4 
3 6 . 6 
3 3 4 4 6 . 0 
2 3 0 0 . 5 
6 6 3 . 1 
1 8 9 1 . 5 
6 0 7 9 . 3 
1 9 0 9 . 2 
3 4 3 . 8 
5 6 9 . 6 
3 6 1 2 . 4 
9 5 9 . 2 
1 0 5 7 2 . 9 
0 . 0 
2 6 9 9 . 2 
1 2 7 0 . 2 
3 3 . 4 
R E P O R T E R r J A P A N 
BEC 3 1 - P R I M A O Y FOELS 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 3 1 - C O M B O S T I B L E S DE BASE 
MONDE (EXTRA C E ) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L - E S T 
AMEPIQUE DU NOR D 
AMERIQUE C E N T - S U D 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
A S I E DU C E N T - S U D 
A S I E DU S U D - E S T 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 . 3 
c e 
0 . 0 
c e 
c o 
c c 
c c 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 2 
1 . 1 
O.C 
3.01 
C C 
C O 
3 . 5 
C O 
O.C 
0 . 0 
3 . 0 
c e 
0 . 0 
c o 
0.'. 3 
1 . 3 
2 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
4 . 6 
0 .0 ' 
c e 
0 .0 
c e 
co 
O.C 
co 
O.u 
1 . 8 
2 . 6 
0 . 0 
co­
c e 
co 
1 3 . 5 
CO' 
co 
ce 
0 . 2 
O.C 
0 . 0 
c e 
0 . 0 
0 . 7 
1 2 . 6 
0 . 0 
u.O 
0 . 1 
C.O 
2 . 8 
C O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
O.C 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
c e 
c o 
C I 
c e 
4 . 1 
co 
ce 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
c o 
" . e 
o.o 
0 . 0 
4 . 0 
c o 
' . 3 
3 . 0 
c e 
2 . 8 
C O 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
2 . « 
C O 
3 . 1 
C O 
c o 
4 . 2 
0 . 0 
c i 
0 . 0 
O.C 
c e 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
co 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
co 
3 . 8 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
5 . 3 
C O 
0 . 0 
C I 
O.C 
8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 2 
C O 
o.i 
0 . 1 
0 . 3 
5 .9 
0 . 0 
1 .1 
o.i 
0 . 1 
1 0 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
C O 
o.i 
0 . 0 
0 . 3 
8 . 7 
C O 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
REPORTERrJAPAN 
BEC 32-PRDCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr JAPON 
GCE 32-C0MBUST1BLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
1 . 5 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 3 
0 . 0 
co 
0 . 4 
C O 
1 . 4 
c i 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 1 
C O 
0 . 6 
2 4 . 3 
0 . 0 
C O 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
O.O 
c e 
4 . 1 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
5 .2 
2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
1 .3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
9 . 2 
9 . 7 
O.C 
0 . 1 
0 . 1 
1.C 
2 6 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
1 5 . 2 
1 1 . 3 
0 . 0 
o.i 
0 . 1 
0 . 3 
4 2 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
4 0 . 4 
8 . 4 
0 . 7 
2 . 7 
2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
5 . 2 
1 3 6 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
4 . 2 
0 . 0 
2 9 . 7 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
3 8 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 9 
1 1 5 . 3 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 9 
C I 
1 . 1 
ι . 0 
2 2 . 2 
0 . 1 
1 .4 
1 . 1 
0 . 9 
5 8 . 8 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
o.i 
1 . 7 
6 . 4 
2 1 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 3 
1 . 7 
7 7 . 5 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
3 . 2 
2 7 . 8 
2 1 . 3 
0 . 1 
1.4 
2 . 4 
9 . 6 
1 2 2 . 4 
0 . 0 
5 . 9 
3 . 7 
0 . 1 
2 . 4 
0 .2 
4 . 6 
9 4 . 8 
2 6 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
2 . 6 
6 . 9 
1 2 6 . 4 
0 . 0 
1 1 . 6 
1 . 6 
0 . 1 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPHENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 - S I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5 1 6 . 7 
3 5 . 7 
1 7 . 0 
5 4 . 3 
1 0 0 . 3 
« 5 . 1 
8 . « 
3 . 5 
7 . 0 
6 0 . 1 
1 3 5 . 3 
3 . 0 
1 3 . 1 
1 6 . « 
C . 6 
2 9 5 1 . 0 
3 5 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 « . « 
7 3 1 . 7 
2 2 6 . 9 
1 2 . 8 
5 1 . 1 
5 9 . 0 
1 0 7 . 9 
8 3 5 . 8 
0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 B 6 . 7 
8 . 8 
3 5 3 5 . 7 
« 2 5 . 7 
1 2 6 . 9 
1 * 5 . 8 
8 5 3 . 9 
2 6 9 . 4 
3 4 . 5 
6 3 . 5 
8 2 . 5 
1 5 7 . 5 
1 0 0 5 . 6 
0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 8 8 . 1 
1 5 . 7 
4 5 8 1 . 6 
5 9 3 . 3 
1 8 3 . 8 
2 6 3 . 5 
1 1 1 1 . 6 
4 2 6 . 7 
1 6 . 6 
5 4 . 5 
1 6 2 . 6 
8 5 . 0 
1 2 9 5 . 1 
en 
1 0 5 . 7 
2 0 3 . 4 
1 3 . 2 
6 5 0 9 . 6 
8 8 9 . 5 
2 7 3 . 1 
3 1 1 . 3 
1 5 1 0 . 2 
5 7 9 . 5 
4 0 . 8 
6 4 . 8 
2 2 6 . 5 
9 8 . 5 
1 8 6 7 . 7 
0 . 0 
1 5 6 . 8 
3 6 0 . 7 
1 7 . 9 
8 9 6 7 . 8 
1 0 9 1 . 5 
3 9 6 . 7 
3 1 8 . 9 
1 8 8 3 . 1 
8 5 1 . 6 
8 4 . 0 
1 0 C 8 
3 4 1 . 2 
1 1 7 . 6 
2 5 « C 3 
0 . 0 
« 8 5 . 2 
5 3 3 . « 
2 2 . 9 
1 0 2 0 2 . 3 
1 1 6 8 . 2 
3 6 « . 1 
5 8 5 . 5 
2 0 4 2 . 6 
9 8 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 4 8 . 9 
7 9 8 . 2 
1 6 3 . 3 
2 4 9 7 . 9 
0 . 0 
5 8 9 . 3 
5 1 4 . 1 
2 1 . 0 
1 3 1 0 8 . 4 
1 5 5 5 . 6 
4 5 1 . 0 
7 5 6 . 0 
3 2 7 0 . 1 
1 2 7 5 . 2 
2 5 0 . 8 
1 6 6 . 5 
9 3 5 . 0 
1 8 6 . 3 
3 1 1 3 . 0 
0 . 0 
3 6 8 . 1 
5 9 5 . 1 
2 0 . 4 
1 6 6 3 4 . 8 
1 9 1 2 . 1 
5 8 4 . 0 
1 0 4 0 . « 
3 9 1 0 . « 
1 5 5 0 . 1 
3 7 9 . « 
2 3 9 . 8 
1 6 9 9 . 6 
2 3 3 . 2 
3 9 1 5 . 9 
0 . 0 
2 1 8 . 8 
7 0 6 . 5 
2 7 . 8 
2 3 2 5 2 . 9 
2 5 8 S . 8 
6 6 8 . 9 
1 5 1 5 . 5 
« 9 6 1 . 2 
2 0 5 1 . 6 
« 6 0 . « 
5 0 8 . « 
2 « 8 1 . 9 
2 9 7 . 2 
6 2 0 9 . 7 
0 . 0 
4 3 3 . 8 
8 6 4 . 8 
38·.9 
2 « « 6 0 . 7 
3 1 8 0 . 6 
7 8 5 . 1 
1 0 9 8 . 8 
5 5 8 3 . 7 
1 9 2 0 . 2 
2 9 5 . 8 
2 7 6 . 6 
1 8 6 1 . 7 
« 2 0 . « 
6 9 1 3 . 7 
0 . 0 
7 9 2 . 0 
8 3 « . 0 
« 0 . 0 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 1 2 . 8 
3 7 . 3 
5 2 . 7 
3 6 . 9 
5 3 . 8 
7 C 7 
6 . 6 
1 4 2 . 1 
2 « . 8 
6 7 . 2 
1 6 2 . 9 
0 . 0 
7 . 0 
3 0 . 9 
2 . C 
3 7 8 0 . 2 
2 9 « . 9 
4 6 8 . 0 
2 C . 0 
1 1 4 2 . 9 
1 9 3 . 2 
6 . 9 
6 5 9 . 8 
1 0 6 . 1 
8 4 . 7 
« 2 9 . 2 
0 . 0 
7 1 . 5 
2 2 3 . « 
3 5 . 0 
5 7 3 7 . 3 
3 7 0 . 8 
4 9 1 . 7 
3 2 . 6 
2 2 0 3 . 6 
3 2 4 . 4 
1 9 . 7 
1 1 0 4 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 2 
5 0 8 . 7 
0 . 0 
3 9 . 7 
3 1 8 . 2 
4 3 . 0 
7 4 2 7 . 3 
7 4 1 . 8 
6 6 7 . 5 
4 4 . 7 
2 8 8 9 . 9 
5 3 2 . C 
2 1 . C 
1 1 4 7 . 2 
1 9 2 . 7 
6 9 . 7 
6 2 3 . 8 
0 . 0 
4 9 . 3 
3 2 6 . 2 
4 1 . 5 
9 8 1 5 . 2 
1 0 0 7 . 5 
1 0 5 9 . 1 
3 9 . 2 
3 0 3 5 . 5 
6 4 2 . 3 
3 4 . 7 
1 7 8 8 . 3 
2 7 0 . 4 
8 3 . 7 
8 2 4 . 4 
0 . 0 
9 6 . 8 
5 2 9 . 6 
8 1 . 9 
1 4 4 2 4 . 6 
1 3 6 7 . 3 
9 8 3 . 1 
1 2 5 . 6 
4 2 7 4 . 9 
1 4 0 2 . 4 
9 4 . 6 
2 6 3 5 . 5 
5 4 0 . 7 
1 8 1 . 7 
1 3 7 5 . 7 
C O 
2 2 2 . 6 
9 3 6 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 5 0 3 . 7 
1 4 « « . « 
9 2 7 . 8 
2 7 5 . 7 
3 7 8 « . 7 
H 7 7 . 8 
1 5 2 . 3 
2 9 3 4 . 3 
1 2 2 4 . 6 
1 6 5 . 5 
1 7 0 7 . 8 
0 . 0 
2 2 5 . 9 
9 8 1 . 2 
6 0 . 4 
1 9 6 3 5 . 9 
2 0 7 5 . 1 
1 6 8 3 . 5 
1 6 8 . 0 
5 3 0 6 . 5 
1 5 5 3 . 6 
2 8 7 . 8 
3 2 0 3 . 3 
1 8 6 1 . 3 
1 4 5 . 5 
1 7 9 5 . 0 
3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 8 . 4 
124 . 7 
2 4 7 8 3 . 6 
2 7 5 7 . 6 
2 3 2 7 . 6 
171 .C 
7 4 4 3 . 1 
2 1 0 9 . 9 
3 7 8 . 4 
3 2 1 6 . « 
2 U 2 . 2 
2 0 0 . 7 
2 2 7 2 . 6 
0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 9 0 . 3 
2 1 0 . 0 
2 9 0 « « . 3 
? « 2 7 . « 
1 8 7 6 . 5 
7 6 . 3 
1 0 4 2 2 . 6 
1 9 7 0 . 1 
5 0 3 . 2 
2 4 5 2 . 0 
2 4 0 6 . 5 
2 9 9 . 3 
3 2 3 9 . 2 
0 . 0 
3 1 0 . 4 
1 5 6 3 . 9 
1 8 4 . 6 
2 8 0 4 2 . 9 
3 4 5 7 . 2 
1 6 7 2 . 4 
9 5 . 2 
1 1 4 0 8 . 7 
1 5 4 3 . 5 
3 8 4 . 9 
1 5 2 4 . 8 
2 3 8 8 . 9 
2 9 5 . 7 
2 6 7 8 . 6 
0 . 0 
4 0 9 . 7 
1 5 4 1 . 2 
2 0 8 . 6 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 51-PASSEMGER MOTOR CARS GCE SI-AUTOMOP ILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,Ν .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 9 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 9 
3 . 8 
1 1 . 7 
0 . 0 
1 . 3 
7 . 1 
0 . 8 
9 0 3 . 4 
4 3 . 6 
6 0 . 5 
0 . 4 
5 5 8 . 2 
3 6 . 4 
1 . 6 
2 « . « 
1 6 . 0 
2 8 . V 
« 0 . 3 
0 . 0 
1 . 1 
7 « . 5 
5 . 0 
1 8 0 0 . 9 
9 2 . 1 
1 0 7 . 0 
0 . 0 
1 2 2 9 . « 
6 1 . 5 
3 . 8 
3 6 . 9 
2 3 . 9 
2 6 . 8 
6 0 . 6 
0 . 0 
1 .2 
1 2 9 . 6 
1 0 . 3 
2 2 3 5 . 8 
2 6 « . 7 
1 5 8 . 5 
0 . 0 
1 3 8 4 . 2 
7 1 . 7 
5 . 4 
3 2 . 6 
5 1 . 4 
1 1 . 3 
8 0 . 4 
0 . 0 
1 . 3 
1 4 1 . « 
1 3 . 2 
2 6 5 7 . 2 
3 5 7 . 0 
1 5 6 . 5 
0 . 0 
1 4 9 8 . 7 
8 3 . « 
1 1 . 5 
3 7 . « 
7 9 . 4 
5 . 3 
1 2 2 . 3 
0 . 0 
4 . 6 
2 5 1 . 2 
1 1 . 0 
3 5 0 0 . 6 
3 5 9 . 3 
1 6 0 . 7 
0 . 1 
1 9 8 3 . 2 
1 0 9 . « 
1 7 . 4 
7 6 . 0 
1 6 1 . 5 
2 0 . 1 
1 2 0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
4 2 8 . 3 
1 5 . 5 
« 0 3 0 . 0 
6 3 « . 6 
2 0 3 . 6 
0 . 5 
2 1 2 6 . 6 
1 1 1 . 9 
3 1 . 5 
9 2 . 2 
2 * 3 . 3 
9 . 5 
1 2 5 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
4 0 5 . 4 
1 3 . 8 
6 0 5 5 . 7 
9 3 5 . 4 
311 . 2 
0 . 5 
3 2 3 9 . 7 
1 5 8 . 7 
5 5 . 1 
1 3 1 . 5 
4 * 3 . 5 
2 2 . 5 
1 6 6 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
5 1 0 . 7 
1 6 . 9 
8 0 0 3 . 8 
1 1 3 0 . 5 
5 8 8 . 5 
0 . 0 
4 5 2 9 . 5 
2 9 5 . 5 
5 4 . 0 
1 7 8 . 7 
6 1 2 . 5 
2 7 . 7 
2 5 5 . 5 
0 . 0 
2 . 3 
4 2 * . 0 
2 6 . 1 
1 0 6 1 6 . 8 
1 6 8 7 . 1 
3 4 2 . 8 
0 . 0 
6 2 0 0 . 6 
2 8 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 7 6 . 0 
7 2 8 . 8 
6 1 . 7 
3 3 2 . 4 
0 . 0 
2 . 6 
5 1 1 . 8 
3 S . 4 
1 1 9 6 4 . 3 
1 9 7 5 . 9 
5 4 4 . 7 
0 . 1 
7 0 6 6 . 5 
3 1 2 . 1 
9 3 . 1 
1 1 4 . 6 
7 7 7 . 9 
4 6 . 9 
3 5 8 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
4 6 8 . 3 
5 7 . * 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQDE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 1 2 . 1 
3 C 8 
4 6 . 0 
3 6 . 1 
3 6 . 3 
5 3 . 7 
4 . 8 
1 3 4 . 3 
8 . 6 
4 3 . 5 
8 6 . 2 
3 . 0 
1 . 7 
1 7 . 5 
0 . 8 
2 2 6 5 . 2 
2 2 1 . 1 
3 8 6 . 7 
9 . 4 
4 2 0 . 0 
1 0 8 . 9 
2 . 6 
6 1 1 . 6 
4 5 . 7 
3 2 . 2 
2 4 3 . 0 
0 . 0 
3 7 . 3 
9 8 . 1 
2 7 . 2 
3 0 6 7 . 3 
2 3 5 . 0 
3 5 4 . 6 
1 2 . 2 
6 6 1 . 5 
2 0 5 . 1 
1 1 . 8 
1 0 3 2 . 9 
3 6 . C 
4 8 . 1 
2 7 0 . 5 
0 . 0 
1 2 . 8 
1 3 0 . 7 
2 7 . 7 
4 0 5 9 . 8 
4 0 4 . 5 
4 6 5 . 8 
2 1 . 4 
1 0 3 7 . 1 
3 9 7 . 0 
1 1 . 0 
1 3 8 2 . 1 
5 9 . 5 
2 7 . 2 
3 4 4 . 6 
C O 
2 9 . C 
1 1 1 . 2 
2 0 . 6 
5 7 2 6 . 1 
5 4 8 . 0 
B 4 S . 5 
2 0 . 8 
1 0 1 6 . 3 
6 6 1 . 4 
1 6 . 3 
1 7 0 6 . 4 
9 5 . 0 
4 2 . 1 
3 9 6 . 0 
C D 
6 8 . 5 
1 8 1 . 3 
6 2 . 7 
8 7 5 6 . 2 
8 7 5 . 9 
751 . 6 
8 4 . 9 
1 6 0 2 . 9 
1 1 2 0 . 5 
6 5 . 6 
2 4 9 0 . 4 
1 8 8 . 8 
1 0 1 . 4 
7 8 9 . 7 
3 . 0 
1 7 7 . 8 
3 2 6 . 6 
1 1 4 . 6 
9 0 3 5 . 4 
6 4 4 . 1 
6 3 6 . 5 
2 0 0 . 1 
1 0 8 5 . 8 
1 1 2 7 . 8 
7 8 . 1 
2 7 6 8 . 1 
6 2 8 . 5 
8 0 . 5 
1 0 6 9 . 7 
0 . 0 
1 8 9 . 5 
4 0 0 . 5 
3 6 . 5 
1 0 6 7 0 . 9 
9 1 7 . 8 
1 2 6 5 . 4 
9 7 . 2 
1 2 8 6 . 6 
1 1 6 3 . 4 
1 9 7 . 0 
2 9 7 4 . 2 
1 0 2 9 . 2 
4 7 . 7 
1 0 1 7 . 5 
0 . 0 
7 7 . 6 
3 8 6 . 7 
9 2 . 6 
1 2 9 2 6 . 7 
1 3 2 0 . 3 
1 7 8 8 . 6 
1 1 7 . 1 
1 8 5 2 . 8 
1 5 2 2 . 9 
2 5 3 . 0 
2 8 9 9 . 2 
1 1 5 0 . 5 
9 6 . 8 
1 1 3 4 . 4 
0 . 0 
7 7 . 4 
4 4 7 . 4 
1 6 2 . 6 
1 3 5 2 2 . 4 
1 3 4 3 . 7 
1 3 B 5 . 0 
2 0 . 4 
2 8 0 6 . 3 
1 3 4 7 . 8 
3 2 2 . 5 
2 1 1 3 . 5 
1 1 9 5 . 9 
1 4 8 . 9 
1 7 1 0 . 8 
0 . 0 
2 5 2 . 8 
6 2 8 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 7 1 8 . 1 
1 0 2 9 . « 
9 6 7 . 3 
2 5 . 3 
2 8 4 0 . 4 
868 . 3 
202 .3 
1 2 6 4 . 3 
9 9 2 . 1 
1 4 8 . 6 
1 0 4 1 . 8 
0 . 0 
346 . 0 
6 3 2 . 5 
1 4 4 . 1 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANT: JAPON 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I E S , P I EC ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 1 6 1 . 2 6 1 1 . 6 8 6 9 . 2 1 1 3 1 . 8 1 4 3 1 . 8 2 1 6 7 . 9 2 4 3 8 . 3 2 9 0 9 . 4 3 8 5 3 . 2 4 9 0 5 . 1 5 3 6 0 . 6 
EUR 9 5 . 6 1 0 . 1 4 3 . 8 7 2 . 5 1 0 2 . 5 1 3 2 . 1 1 6 5 . 7 2 2 1 . 8 3 0 7 . 0 3 9 6 . 6 4 5 1 . 9 
EUROPE OCC NON-CE 6 . 4 2 0 . 8 3 0 . C 4 3 . 2 5 7 . 0 7 5 . 9 8 7 . 6 1 0 6 . 9 1 5 0 . 5 1 4 8 . 8 1 6 0 . 4 
EUROPE DE L-EST 0 . 8 1 0 . 2 2 0 . 4 2 3 . 4 1 8 . 4 4 3 . 6 7 5 . 2 7 0 . 3 5 3 . 9 5 6 . 0 6 9 . 7 
AMERIQUE OU NORD 1 3 . 4 1 6 4 . 8 3 1 2 . 7 4 6 8 . 6 5 2 0 . 4 6 8 Í . 9 5 7 2 . 3 7 8 0 . 2 1 0 6 0 . 8 1 4 1 5 . 7 1 5 0 1 . 8 
AMERIQUE CENT-SUD 1 2 . 7 4 7 . 9 5 7 . 9 6 3 . 3 9 7 . 5 1 7 2 . 5 2 3 8 . 1 2 3 1 . 6 2 9 3 . 5 3 3 3 . 2 3 6 3 . 1 
AFRIQUE DU NORD 1 . 7 2 . 7 4 . 1 4 . 6 6 . 9 1 1 . 5 4 2 . 6 3 5 . 8 7 1 . 3 8 0 . 1 8 9 . 5 
AFRIQUE SUB SAHEL 6 . 3 2 3 . 9 3 4 . 4 3 2 . 5 4 4 . 4 6 9 . 3 7 4 . 1 9 7 . 7 1 3 8 . 5 1 6 2 . 6 1 4 5 . 9 
MOYEN ORIENT 1 4 . 3 4 4 . 4 5 5 . 2 8 1 . 8 9 6 . 0 1 9 0 . 4 3 5 2 . 8 3 8 8 . 7 3 7 9 . 5 4 8 1 . 9 6 1 8 . 9 
ASIE OU CENT-SUD 1 9 . 9 2 4 . 4 3 4 . 2 3 1 . 3 3 6 . 3 6 0 . 1 7 5 . 5 7 3 . 4 7 6 . 1 8 8 . 7 1 0 0 . 2 
ASIE DU SUD-EST 6 5 . 0 1 4 5 . 9 1 7 7 . 6 1 9 8 . 7 3 0 6 . 1 4 6 4 . 1 5 1 2 . 6 6 0 9 . 4 9 0 4 . 7 1 1 9 6 . 0 1 2 7 8 . 8 
JAPON 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
A S I E r P . C . E 4 . 0 3 3 . 0 2 5 . 7 1 9 . 1 2 3 . 7 3 9 . 6 3 5 . 3 3 2 . 2 3 6 . 5 5 5 . 1 5 4 . 6 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 6 . 4 5 C 8 5 7 . 9 7 3 . 7 9 7 . 2 1 7 9 . 1 1 7 5 . 3 2 2 1 . 0 3 1 8 . 9 4 2 3 . 3 4 4 0 . 4 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 4 2 . 4 5 . 0 7 . 7 8 . 2 1 2 . 0 1 3 . 1 1 1 . 8 1 6 . 6 2 0 . 9 2 7 . 1 
REPORTERrJAPAN PAYS DECLARANTr JAPON 
BEC 6-CONSUMER' 600DS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQDE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST, N .1 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 3 1 2 . 8 
1 2 9 . 5 
5 6 . 2 
3 . 1 
6 9 7 . 4 
7 1 . 3 
7 . 0 
5 9 . 1 
5 0 . 7 
4 6 . 0 
1 1 6 . 7 
0 . 0 
5 . 4 
4 9 . 4 
4 . 6 
4 0 8 7 . 3 
4 3 5 . 0 
1 6 4 . 0 
5 6 . 9 
2 3 4 5 . 5 
1 6 6 . « 
1 8 . 8 
7 8 . 9 
9 5 . 9 
1 2 6 . 1 
3 5 6 . 3 
0 . 0 
6 « . 5 
1 3 6 . 5 
1 8 . 3 
« 6 2 6 . 2 
5 6 « . 3 
1 9 5 . 4 
4 4 . 1 
2 6 6 1 . 9 
1 8 8 . 8 
1 9 . 3 
8 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 3 4 . 0 
3 7 2 . 1 
0 . 0 
5 3 . 7 
1 4 8 . 9 
2 1 . 2 
5 4 6 1 . 6 
9 0 6 . 6 
2 4 6 . 4 
4 9 . 7 
3 0 1 9 . 3 
2 1 1 . 8 
3 1 . 7 
8 4 . 1 
1 5 8 . 9 
6 0 . 7 
4 4 9 . 7 
0 . 0 
3 3 . 4 
1 5 6 . 0 
2 6 . 3 
6 0 8 6 . 0 
1 2 1 6 . 7 
3 1 8 . 5 
3 9 . 5 
2 9 3 6 . 1 
2 3 6 . 7 
4 6 . 8 
9 5 . 3 
2 2 7 . 2 
1 9 . 3 
6 0 9 . 0 
0 . 0 
2 5 . 4 
2 5 6 . 5 
2 2 . 0 
6 6 2 1 . 0 
1 2 8 1 . 7 
3 4 6 . 1 
6 1 . 0 
2 7 2 1 . 6 
3 3 8 . 9 
9 0 . 2 
1 0 9 . 8 
4 0 6 . 5 
2 8 . 2 
7 0 5 . 0 
0 . 0 
2 9 . 8 
4 2 4 . 4 
2 5 . 0 
65D1 . 2 
1 3 0 8 . 1 
3 5 9 . 6 
B 6 . 2 
2 3 5 3 . 7 
3 3 5 . 1 
7 3 . 0 
1 5 6 . 0 
5 8 0 . 4 
2 7 . 0 
6 8 6 . 6 
0 . 0 
1 7 . 6 
4 6 2 . 2 
1 7 . 8 
9 5 4 8 . 3 
1 7 8 7 . 0 
5 5 3 . 4 
9 6 . 8 
3 9 0 8 . 4 
4 0 4 . 4 
1 2 7 . 7 
1 6 3 . 5 
9 3 0 . 8 
3 1 . 0 
8 6 9 . 4 
0 . 0 
1 6 . 5 
5 9 3 . 0 
2 1 . 0 
1 1 5 8 3 . 4 
2 1 7 4 . 5 
6 4 7 . 5 
1 0 6 . 3 
4 6 7 9 . 7 
5 6 3 . 8 
1 8 3 . 5 
2 4 3 . 7 
1 1 9 4 . 1 
4 6 . 7 
1 1 2 3 . 0 
0 . 0 
2 3 . 4 
5 1 5 . 7 
2 3 . 6 
1 3 6 5 6 . 3 
2 9 4 2 . 2 
6 4 1 . 2 
9 5 . 1 
5 4 7 3 . 2 
6 6 0 . 8 
1 8 2 . 2 
2 0 4 . 9 
1 3 4 2 . 1 
5 0 . 4 
1 4 4 6 . 4 
0 . 0 
« 0 . 7 
4 8 4 . 0 
2 9 . 1 
1 4 D 4 3 . 0 
3 3 2 2 . 3 
7 1 3 . 0 
9 7 . 5 
4 6 3 7 . 0 
7 5 7 . 7 
3 5 3 . 3 
1 5 3 . 0 
1 5 6 3 . 7 
7 7 . 4 
1 6 3 5 . 5 
0 . 0 
1 4 7 . 9 
4 7 1 . 3 
3 1 . 2 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 0 3 1 9 . 7 
8 0 9 4 . 1 
2 0 8 2 . 8 
1 0 3 6 . 7 
4 9 7 7 . 9 
8 1 7 . 1 
1 2 2 . 9 
3 0 2 . 5 
2 7 7 . 0 
2 4 3 . 7 
3 1 7 . 7 
8 6 1 . 6 
3 3 3 . 6 
5 9 6 . 9 
1 3 9 . 2 
4 6 2 6 8 . 3 
1 5 8 8 7 . 8 
5 5 8 1 . 0 
1 8 9 8 . S 
1 3 6 5 9 . 2 
1 8 1 3 . 5 
3 6 1 . 5 
7 4 7 . 8 
6 3 1 . 7 
3 7 4 . 9 
9 1 0 . 1 
2 4 5 9 . 9 
3 7 0 . 4 
1 2 1 4 . 8 
3 1 8 . 8 
5 0 9 0 9 . 3 
1 7 0 6 7 . 4 
6 2 1 1 . 3 
1 8 8 6 . 8 
1 5 5 7 2 . 7 
1 9 7 1 . 1 
4 4 8 . 2 
7 2 5 . 4 
8 5 6 . 1 
4 0 2 . 7 
1 0 5 2 . 1 
2 6 9 1 . 5 
3 4 3 . 3 
1 2 7 8 . 8 
3 5 4 . 4 
6 1 0 9 4 . 0 
2 0 2 4 2 . 0 
7 5 2 0 . 2 
2 5 4 7 . 7 
1 8 6 3 7 . 2 
2 2 8 2 . 6 
5 3 1 . 8 
9 1 6 . 4 
1 0 3 5 . 3 
3 8 0 . 6 
1 3 0 4 . 6 
3 4 6 2 . 7 
4 8 0 . 9 
1 3 2 9 . 5 
3 6 3 . 5 
8 2 8 2 3 . 0 
2 7 7 0 8 . 7 
1 0 4 7 3 . 2 
3 5 0 9 . 5 
2 2 9 5 1 . 5 
2 7 4 1 . 7 
6 8 5 . 2 
1 3 7 5 . 7 
1 5 4 4 . 9 
5 6 3 . 8 
2 0 4 0 . 9 
6 0 7 1 . 2 
6 7 7 . 3 
1 9 6 2 . 5 
4 1 5 . 7 
1 0 6 1 8 3 . 4 
3 4 2 1 4 . 1 
1 4 0 9 8 . 6 
4 8 4 5 . 6 
2 8 0 9 9 . 7 
4 2 2 1 . 2 
1 4 0 8 . 9 
1 6 4 0 . 7 
2 4 7 7 . 8 
9 2 0 . 4 
2 7 5 7 . 5 
6 7 3 C 2 
1 2 1 2 . 5 
2 8 1 7 . 7 
6 2 5 . 3 
1 1 0 5 4 9 . 4 
3 5 0 6 6 . 1 
1 4 4 7 7 . 0 
6 5 5 8 . 5 
2 7 6 O 0 . 9 
4 4 9 0 . 9 
1 8 7 3 . 8 
1 8 5 7 . 1 
3 6 2 4 . 7 
9 5 0 . 9 
2 8 2 7 . 9 
6 7 3 5 . 4 
1 2 0 1 . 3 
2 5 2 0 . 2 
6 5 7 . 9 
1 2 5 6 3 4 . 8 
4 0 7 7 0 . 5 
1 5 1 5 5 . 3 
7 3 5 0 . 4 
3 2 8 3 9 . 2 
4 7 0 6 . 0 
2 1 3 6 . 7 
1 9 8 4 . « 
« 4 1 5 . 4 
8 9 8 . 4 
2 9 7 1 . 8 
8 2 2 9 . 2 
8 1 1 . 4 
2 6 6 1 . 0 
5 9 0 . 0 
1 3 7 6 2 8 . 1 
4 4 4 0 1 . 6 
1 6 3 8 4 . 7 
7 4 5 « . 6 
3 6 1 0 1 . 9 
5 1 0 7 . 8 
2 6 5 5 . 9 
2 4 7 3 . 6 
5 3 1 0 . 0 
8 4 6 . 1 
3 5 6 3 . 0 
8 1 5 6 . 9 
1 2 9 9 . « 
2 7 2 7 . 2 
1 0 2 7 . 3 
1 6 0 « 7 7 . « 
S 4 7 8 6 . 9 
1 7 3 2 8 . 0 
8 3 5 5 . 5 
« 0 6 3 3 . 8 
5 9 3 9 . 3 
2 9 0 4 . 2 
2 9 4 6 . 1 
6 5 6 1 . 8 
1 1 7 9 . 0 
5 0 1 0 . 6 
9 0 9 6 . 4 
1 5 4 2 . 1 
3 0 0 2 . 9 
9 5 7 . 6 
2 0 1 2 8 7 . 8 
7 1 9 0 2 . 5 
2 2 1 7 8 . 2 
9 7 0 6 . 7 
4 8 8 7 0 . 3 
7 4 6 2 . 1 
3 7 6 9 . 0 
3 0 0 8 . 8 
7 7 9 0 . 9 
1 4 5 8 . 2 
6 « 1 0 . 0 
1 1 3 3 3 . 0 
2 1 3 4 . 1 
3 7 9 6 . 0 
1 1 5 6 . 2 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 11­PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 1 1 ­ A L 1 M E N T A T I 0 N DE BASE 
1973 
■ONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 2 9 2 . 3 
8 2 2 . 2 
1 3 8 . 8 
2 1 9 . 4 
4 4 2 . 2 
6 3 . 9 
6 . 6 
3 1 . 2 
4 7 . 8 
1 7 . 6 
4 6 . 4 
1 3 3 . 5 
2 6 9 . 9 
2 9 . 1 
1 1 . 1 
3 8 8 0 . 2 
1 3 5 8 . 1 
1 9 9 . 1 
2 5 6 . 9 
9 5 4 . 2 
1 4 6 . 5 
7 4 . 0 
5 2 . 2 
9 8 . 2 
7 9 . 7 
9 0 . 1 
3 0 9 . 9 
2 « « . 7 
3 0 . 8 
2 3 . 0 
« 6 1 3 . « 
1 5 2 8 . 9 
2 7 1 . « 
2 9 7 . 1 
1 0 0 3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 5 . 5 
5 7 . 1 
2 0 3 . 8 
8 9 . 2 
1 3 3 . 0 
« 8 « . 3 
1 9 8 . 1 
2 6 . 1 
2 7 . 6 
5 4 5 2 . 3 
1 7 5 2 . 7 
3 2 1 . 3 
4 7 4 . 6 
1 2 6 5 . 0 
2 0 2 . 1 
1 1 8 . 4 
5 3 . 2 
1 1 6 . 0 
4 9 . 0 
1 5 8 . 1 
6 4 C 4 
2 4 0 . 6 
2 2 . 9 
3 3 . 7 
7 3 3 5 . 1 
2 1 3 8 . 0 
4 4 3 . 8 
5 2 7 . 8 
1 7 7 8 . 6 
2 3 9 . 1 
8 4 . 3 
4 8 . 6 
1 7 2 . 6 
1 9 5 . 3 
1 8 3 . 2 
1 1 8 2 . 9 
2 5 1 . 7 
4 0 . 7 
4 0 . 3 
8 5 8 2 . 5 
2 2 5 3 . 1 
« 8 5 . 7 
3 3 8 . 7 
1 3 5 2 . 5 
5 9 « . 0 
3 4 3 . 4 
1 0 0 . 1 
3 6 9 . 6 
3 7 8 . 6 
3 4 7 . 5 
1 2 5 8 . 9 
6 0 4 . 8 
7 7 . 3 
5 5 . 9 
9 1 1 4 . 2 
2 3 8 8 . 4 
4 3 7 . 1 
9 2 3 . 0 
1 2 6 6 . 5 
2 3 3 . 9 
3 4 7 . 5 
1 1 8 . 7 
5 6 2 . 7 
401 . 3 
3 8 0 . 6 
1 3 3 9 . 0 
5 2 5 . 9 
5 4 . 9 
6 8 . 3 
9 6 9 6 . 8 
2 5 9 8 . 6 
5 1 9 . 4 
1 2 1 5 . 3 
1 5 7 8 . 0 
4 0 8 . 0 
2 2 6 . 5 
1 3 0 . 0 
4 7 4 . 0 
251 . 6 
3 2 9 . 7 
1 5 3 0 . 1 
3 3 6 . 9 
3 7 . 5 
4 4 . 9 
1 0 0 8 2 . 7 
2 7 6 7 . 0 
5 5 7 . 3 
9 5 2 . 3 
1 6 4 3 . 9 
3 2 6 . 9 
3 9 8 . 2 
1 4 2 . 9 
6 8 0 . 2 
1 2 6 . 8 
3 3 6 . 3 
1 4 2 0 . 4 
6 3 6 . 7 
3 5 . 2 
« 5 . 2 
1 1 2 1 9 . 2 
3 1 4 4 . 1 
5 4 3 . 8 
8 8 7 . 4 
2 1 8 7 . 4 
« 5 4 . 5 
4 0 7 . 7 
1 4 8 . 3 
6 4 8 . 9 
2 0 0 . 1 
« « 0 . 8 
1 4 8 0 . 8 
5 3 9 . 7 
4 3 . 1 
7 4 . 8 
1 5 1 9 5 . 0 
4 1 1 1 . 1 
7 7 0 . 0 
1 2 1 2 . 5 
2 9 9 9 . 4 
4 4 7 . 4 
5 1 6 . 6 
1 7 2 . 7 
1 0 4 5 . 7 
2 3 9 . 2 
6 2 3 . 3 
2 0 9 8 . 2 
7 7 0 . 4 
6 4 . 3 
1 0 5 . 2 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 12­PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 1 2 ­ P R O D U I T S D" INDUSTRIE AGRO­ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 1 3 2 1 . 9 2 3 3 6 . 2 2 6 6 2 . 6 3 2 4 0 . 5 « 5 5 0 . 7 5 1 1 0 . 7 5 1 0 9 . 7 5 5 4 « . 3 6 1 5 2 . 9 6 7 1 8 . 6 8 1 1 7 . 3 
EUR 9 6 2 6 . 3 9 6 0 . 7 1 0 8 1 . 1 1 2 0 7 . 1 1 5 9 3 . 7 1 6 0 9 . 5 1 4 6 3 . 9 1 6 2 2 . 1 1 8 9 0 . 0 2 1 0 0 . 9 2 5 1 2 . 5 
EUROPE OCC NON­CE 6 5 . 8 1 6 2 . 6 2 0 4 . 0 2 5 9 . « 3 7 1 . « 4 1 4 . 6 « 6 2 . 7 « « 5 . 1 « 8 5 . 3 5 1 6 . 0 6 5 3 . 2 
EUROPE DE L­EST « 2 . 1 5 7 . 5 5 7 . 6 9 3 . 7 1 0 3 . 2 2 0 1 . 8 2 3 7 . 3 2 5 7 . 9 2 « 6 . 1 2 * 8 . 3 3 9 5 . 1 
AMERIQUE DU NORD 2 5 * . 9 5 2 9 . 2 5 8 1 . 5 7 5 2 . * 9 5 9 . 5 1 1 8 0 . 2 1 2 0 * . 0 1 0 9 1 . 2 1 2 1 0 . 5 1 1 5 7 . « 1 2 7 7 . 8 
ARERIQUE CENT­SUD 6 2 . 2 1 3 0 . « 1 6 0 . 8 1 9 6 . 3 2 6 3 . 5 2 7 9 . « 2 9 3 . 2 2 9 1 . 6 3 2 5 . 1 3 2 5 . 2 « 2 « . 8 
AFRIQUE DU NORD 8 . 8 5 7 . 2 2 4 . 2 4 0 . 9 7 0 . 1 9 3 . 8 1 0 6 . 1 1 4 7 . 7 2 0 9 . 1 2 7 3 . 4 4 0 S . 8 
AFRIQUE SUB SAHEL 3 8 . 5 8 2 . 0 8 3 . 9 7 8 . 0 1 0 1 . 7 1 2 2 . 2 1 3 2 . 0 1 1 5 . 5 1 4 4 . 6 1 7 0 . 2 2 2 0 . 0 
ROYEN ORIENT 2 0 . 5 5 5 . Τ 5 1 . 6 7 3 . 1 8 9 . 1 1 2 2 . 6 1 5 8 . 4 2 1 8 . 2 2 5 3 . 8 3 2 6 . 5 3 9 4 . 5 
ASIE DU CENT­SUD 1 4 . 9 2 4 . 8 2 9 . 7 2 5 . 6 2 8 . 8 6 4 . 4 5 5 . 7 6 6 . 0 9 6 . 8 8 9 . 8 9 1 . 5 
ASIE DU SUD­EST 4 5 . 5 9 0 . 5 1 1 4 . 1 1 5 9 . 2 2 5 2 . 7 3 3 8 . 2 3 9 1 . 7 3 8 0 . 1 3 8 9 . 2 4 6 7 . 5 5 1 2 . « 
JAPON 5 9 . 8 1 0 5 . S 1 2 0 . « 2 0 6 . « 2 8 7 . 5 5 5 6 . 1 5 5 2 . 2 S 9 0 . « « 9 9 . 8 6 5 6 . « 7 « 0 . 2 
A S I E r P . C . E 1 . 0 « . 8 7 . 5 1 0 . 9 2 6 . 9 2 5 . 5 2 9 . 0 6 6 . 2 8 8 . 7 5 « . S 1 0 5 . 5 
A U J T . N . Z . A F R DU SUD 3 0 . 8 « 1 . « 6 0 . 5 6 1 . 2 8 9 . « 1 1 9 . 0 8 0 . 1 9 1 . 2 1 2 2 . 0 1 5 8 . 3 1 2 7 . 3 
RESTE MONDE+SECRET 2 5 . 6 6 9 . 0 7 8 . 9 8 6 . « 1 1 6 . « 1 7 1 . 7 1 5 1 . 1 1 * 6 . 2 1 7 « . 6 1 9 7 . 0 2 3 2 . 6 
197 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEHENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
PESTE MONDE+SECRET 
3 2 3 6 . 5 
1 4 6 6 . 9 
2 3 0 . 0 
1 6 0 . 8 
7 5 9 . C 
3 2 . 5 
7 . 9 
2 . 0 
2 1 . 3 
1 8 . 5 
2 0 . 1 
4 4 4 . 3 
2 8 . 6 
1 9 . 0 
1 3 . 0 
5 4 3 4 . 1 
2 2 3 3 . 6 
4 9 6 . 0 
2 4 2 . 4 
9 8 1 . 6 
4 9 . 4 
1 9 . 1 
4 . 9 
3 7 . 4 
4 2 . 6 
7 4 . 1 
1 1 1 1 . 0 
8 . 6 
4 7 . 8 
8 4 . 1 
5 3 8 3 . 2 
2 1 9 2 . 6 
5 4 7 . 2 
221 .4 
9 6 1 . 2 
5 1 . 2 
2 0 . 5 
6 . 5 
4 3 . 2 
2 9 . 4 
6 3 . 8 
1 1 7 7 . 6 
1 7 . 0 
4 5 . 2 
4 . 6 
6 2 7 4 . 7 
2 5 1 5 . 5 
561 . 2 
3 3 9 . 6 
9 8 3 . 7 
5 2 . 8 
2 0 . 1 
5 . 0 
5 3 . 7 
3 1 . 1 
9 6 . 2 
1 3 3 2 . 8 
4 0 . 3 
5 3 . C 
1 8 7 . 5 
9 3 0 6 . 5 
3 3 4 4 . 3 
8 0 0 . 1 
6 2 9 . 3 
1 2 4 1 . 7 
6 8 . 6 
3 3 . 6 
8 . 0 
1 0 6 . 9 
3 8 . 1 
1 7 7 . 9 
2 4 3 0 . 2 
9 2 . 5 
8 9 . 4 
2 4 3 . 3 
1 0 1 6 6 . 9 
3 7 6 1 . 6 
9 2 6 . 9 
6 6 8 . 9 
1 4 8 C 7 
1 0 9 . 1 
5 3 . 7 
1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
4 8 . 4 
1 5 9 . 0 
2 2 4 5 . 2 
8 7 . C 
1 2 3 . 3 
3 7 8 . 6 
9 9 4 7 . 2 
3 6 7 3 . 1 
7 9 6 . 6 
5 5 5 . 1 
1 4 4 7 . 4 
9 2 . 2 
7 0 . 7 
1 0 . 9 
1 3 4 . 9 
4 4 . 3 
2 2 4 . 2 
1 9 5 3 . 1 
4 0 . 4 
1 0 5 . 3 
7 9 7 . 8 
1 2 0 5 7 . 8 
4 4 0 7 . 6 
9 7 5 . 3 
8 0 7 . 1 
1 9 6 6 . 9 
1 2 4 . 5 
9 8 . 2 
2 0 . 8 
2 9 8 . 8 
6 7 . 4 
2 9 9 . 7 
2 2 1 9 . 1 
3 8 . 5 
1 2 6 . 9 
6 0 5 . 8 
1 2 1 5 2 . 9 
4 2 7 5 . 2 
9 9 9 . 4 
7 4 1 . 8 
1 9 8 6 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 4 . 2 
3 0 . 2 
3 8 3 . 9 
7 6 . 1 
4 1 2 . 0 
2 2 1 6 . 9 
7 5 . 3 
1 5 2 . 3 
5 3 9 . 6 
1 2 4 7 7 . 5 
4 6 3 2 . 7 
8 7 2 . 5 
9 9 5 . 0 
1 9 2 6 . 5 
1 9 6 . 3 
9 6 . 7 
3 8 . 4 
5 7 4 . 7 
7 2 . 6 
5 9 5 . 5 
2 1 5 3 . 0 
1 4 5 . 3 
1 3 3 . 5 
4 2 . 6 
1 5 8 2 4 . 9 
5 9 5 7 . 5 
1 2 8 2 . 4 
1 1 6 5 . 5 
2 3 8 7 . 4 
2 4 6 . 7 
1 3 2 . 4 
3 3 . 4 
6 4 2 . 3 
1 0 2 . 6 
6 9 5 . 5 
2 7 4 5 . 0 
1 8 9 . 5 
174 . 7 
6 8 . 4 
REPORTERrOTHER IN DUSTR1 AL 17 E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22 -APPROVI s IONNEMENT S INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN OPI ENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 1 2 1 . 2 
3 5 C 1 . 2 
7 2 0 . 5 
3 2 5 . 0 
2 3 6 6 . 6 
3 3 0 . 3 
4 5 . C 
8 7 . 3 
8 7 . 4 
1 0 7 . 0 
9 5 . 9 
1 2 5 . 7 
2 8 . 4 
2 6 9 . 2 
2 6 . 3 
1 6 8 6 2 . 0 
7 3 7 5 . 4 
2 1 1 3 . 1 
7 3 5 . 9 
4 1 7 9 . 6 
5 6 C 5 
1 1 0 . 5 
2 1 3 . 0 
1 9 7 . 4 
1 5 3 . 5 
2 8 2 . 8 
4 5 4 . 3 
7 1 . 7 
5 2 6 . 6 
1 5 0 . 3 
1 7 5 9 5 . 9 
7 1 1 3 . 4 
2 1 9 3 . 0 
7 5 0 . 8 
4 6 8 3 . 4 
6 3 1 . 1 
15 2 . 0 
2 4 3 . 0 
2 5 0 . 6 
1 5 3 . 6 
3 0 1 . 7 
3 8 8 . 8 
8 5 . 9 
4 8 8 . 1 
1 8 1 . 1 
2 D 8 8 3 . 4 
8 4 0 4 . 2 
2 6 2 6 . 0 
9 1 1 . 5 
5 5 9 4 . 8 
6 8 8 . C 
1 9 8 . 6 
2 3 9 . 3 
3 0 2 . 7 
1 6 7 . J 
3 8 9 . 6 
5 0 8 . 6 
1 4 7 . 8 
4 8 9 . 5 
2 0 3 . 1 
2 8 3 2 5 . 0 
1 1 7 1 9 . 6 
3 7 1 8 . 6 
1 2 0 5 . 7 
6 8 4 8 . 8 
8 5 3 . 1 
2 5 8 . 3 
3 3 5 . 2 
4 9 3 . 0 
1 5 9 . 2 
6 3 2 . 5 
1 0 1 5 . 3 
2 5 7 . 8 
7 6 8 . 1 
3 8 . 5 
3 8 9 7 6 . 1 
1 5 7 2 4 . 0 
5 3 3 2 . 2 
2 0 9 5 . 0 
8 4 7 7 . 8 
1 4 3 7 . 6 
5 3 2 . 5 
4 8 7 . 0 
8 6 7 . 2 
2 5 6 . 7 
9 0 4 . 1 
1 2 2 0 . 7 
2 8 8 . 2 
1 1 5 0 . 2 
1 7 7 . 2 
3 6 5 8 4 . 9 
1 4 4 0 8 . 5 
5 0 3 9 . 8 
2 6 1 6 . 4 
7 4 7 1 . 5 
1378 . 4 
6 9 5 . 2 
5 7 4 . 2 
1 0 4 3 . 2 
2 4 2 . 6 
7 7 2 . 6 
9 3 8 . 3 
3 2 7 . 0 
8 2 8 . 1 
2 2 9 . 5 
4 2 4 8 8 . 9 
1 7 1 0 2 . 7 
5 1 9 3 . 2 
2 5 2 6 . 1 
9 4 1 9 . 0 
1 3 3 8 . 3 
7 3 2 . 8 
4 9 8 . 9 
12 7 9 . 9 
2 2 8 . 4 
9 4 6 . 2 
1 2 1 5 . 2 
2 4 6 . 9 
9 2 8 . 1 
8 0 9 . 8 
4 7 3 6 2 . 0 
1 8 2 4 1 . 6 
5 5 7 1 . 2 
2 7 1 0 . 0 
1 0 8 3 3 . 5 
1 4 8 8 . 0 
9 6 4 . 9 
6 9 1 . 7 
1 5 7 3 . 0 
3 1 7 . 9 
1 1 6 6 . 0 
1 3 2 9 . 2 
3 4 3 . 5 
9 2 1 . 8 
1 1 8 0 . 0 
5 7 3 9 4 . 0 
2 2 0 4 8 . 6 
6 3 6 6 . 7 
3 1 2 6 . 6 
1 3 2 2 5 . 0 
1 6 6 8 . 3 
1 0 4 9 . 0 
8 5 8 . 8 
2 1 3 6 . 3 
4 8 4 . 9 
1 7 3 1 . 3 
1 9 0 1 . 1 
6 1 8 . 2 
1 0 6 0 . 8 
1 0 1 2 . 7 
7 2 0 6 0 . 0 
2 9 3 1 6 . 8 
8 1 1 1 . 5 
3 8 0 0 . 2 
1 5 7 7 7 . 1 
2 1 8 1 . 1 
1 4 3 2 . 7 
904 . 6 
2 4 8 8 . 5 
6 3 7 . 3 
2 0 4 4 . 2 
2 3 5 9 . 0 
7 7 7 . 0 
1 3 9 5 . 7 
7 0 3 . 6 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr ADTRES PAYS INDUSTRIALISES 
BEC 31-PRlMARY FUELS GCE 31-COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 1 8 . 8 
4 . 7 
1 . 4 
C.O 
7 5 . 7 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
3 3 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 1 
1 1 0 8 . 5 
2 8 . 2 
4 . 0 
? .C 
8 5 1 . 7 
1 . 8 
0 . 4 
3 . 8 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 8 
2 1 4 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
1 3 9 4 . 8 
4 2 . 5 
6 . 6 
1 .7 
1 0 7 6 . 6 
1 .1 
0 . 1 
0 . 3 
c i 
0.2 
0.3 
262.2 
0.0 
c i 
3 . 0 
1849.7 
5C.7 
9.2 
1.2 
1386.3 
2.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
398.3 
0.0 
0 . 1 
1 .1 
2597.6 
40.0 
10.8 
1 .5 
1932.0 
1.7 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
9.4 
601.1 
0 .0 
0 . 1 
0 . 5 
5442.6 
119.0 
15.4 
4.4 
4223.5 
1.6 
3.1 
1 .3 
0.8 
0.0 
25.8 
892.2 
0.0 
0 . 1 
155.2 
6681.1 
202.8 
26.3 
4.2 
4353.4 
8.2 
4 .0 
0.1 
0.5 
0 .0 
23 .7 
1599.4 
0 .0 
D.O 
657.9 
7537.8 
1418.1 
27.5 
13.3 
4288.8 
4.6 
3.4 
0.2 
0.3 
0.0 
63.8 
1715.0 
0.0 
0 . 0 
2 . 6 
7471.7 
1640.7 
33.1 
9.7 
3947.4 
21.0 
1 .5 
0.4 
0.1 
0.3 
90.6 
1725.2 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
7586.8 
2091.8 
«7.9 
«2.8 
3508.1 
«3.« 
0.9 
0.3 
2.1 
2.1 
127.6 
1719.1 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
11775.« 
4599.8 
77.9 
16.7 
4945.9 
41.8 
3.2 
0.2 
3.4 
33 .0 
217.0 
1812.6 
3 .0 
10 .9 
9 . 6 
198 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( $ MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 32-PROCESSED FUELS GCE 32-COMBUSTIB LES TRANSFORMES 
1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 2 1 2 . 5 
EUR 9 6 4 . 1 
EUROPE OCC NON-CE 1 7 . 2 
EUROPE DE L 'EST 0 . 3 
AMERIQUE DU NORD 2 2 . 9 
AMERIQUE CENT-SUD 0 . 5 
AFRIQUE DU NORD 3 . 0 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 2 . 4 
MOYEN ORIENT 1 . S 
ASIE DU CENT-SUD 2 . 4 
ASIE DU SUD-EST 7 . 7 
JAPON 5 . 1 
A S I E r P . C . E 0 . 0 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 2 7 . 8 
RESTE MONDE+SECRET 4 6 . 8 
1 7 5 . 0 
7 0 . 8 
1 2 . 1 
9 3 . 9 
3 . 1 
2 . 9 
7 . 4 
3 . 8 
0.1 
16 .1 
3.6 
0 .0 
14.6 
37.3 
178.5 
64.0 
9.8 
125.4 
1.0 
3.9 
6.5 
2 .6 
0 .1 
12.3 
7.7 
0.0 
22.0 
43.1 
213.1 
87.9 
15.5 
224.2 
2.2 
4.6 
7.5 
5.5 
0.3 
5.0 
7.1 
0.0 
19.6 
48.2 
4 5 2 . 8 
142.7 
21.1 
405.1 
3.8 
11.2 
6.3 
«0.7 
0.3 
9.5 
22.1 
0.2 
«3.0 
«9.6 
678.8 
295.3 
50.9 
593.6 
29.5 
9.5 
«9.6 
68.« 
2 .0 
19.« 
50.1 
0.2 
73.3 
98 .7 
661 .7 
2«9.2 
38.« 
371.8 
21 .0 
31.« 
25.9 
37.1 
0.8 
2 5 . 2 
33.9 
0 .0 
113.3 
103.8 
597.3 
286.9 
«1.8 
3««.7 
5.2 
21.« 
«9.« 
19.7 
1.2 
26.9 
«9.5 
1.8 
113.9 
131.6 
5 5 « . « 
309.1 
39.3 
614.5 
15.7 
19.0 
64.0 
23.5 
1.2 
39.5 
32.1 
1.1 
121.7 
150.3 
2620.9 
93«.« 
385.9 
««.2 
715.9 
3.7 
« « . 8 
« 5 . 7 
« 0 . 6 
1 .3 
6 0 . 2 
1 7 . 0 
0 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 7 . 3 
1 5 8 2 . 
7 9 * . 
3 * . 
1 2 8 5 . 
1 0 7 . 
4 8 . 
8 9 . 
5 8 . 
1 4 . 
1 3 1 . 
5 9 . 
0 . 
1 6 2 . 
1 5 4 . 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 4 - B I E N S O-EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 2 4 9 . 5 
8 5 3 . 4 
3 6 5 . 0 
1 6 7 . 7 
3 7 5 . 6 
1 5 4 . 9 
2 5 . 6 
2 3 . 0 
2 8 . 5 
6 0 . 4 
3 1 . 3 
4 1 . 2 
2 . 4 
1 0 3 . 2 
6 . 2 
5 7 9 6 . 7 
1 9 8 7 . 6 
9 6 2 . 4 
3 7 2 . 5 
1 2 * 2 . 9 
3 9 8 . 5 
* 3 . 9 
8 * . 2 
1 0 5 . 5 
4 4 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 5 
2 5 . 0 
2 3 0 . 9 
3 5 . 8 
6 5 9 5 . 4 
2 2 5 1 . 3 
1 1 6 9 . 9 
3 6 0 . 6 
1 3 3 3 . 8 
4 8 1 . 2 
5 7 . 8 
9 8 . 5 
1 2 4 . 5 
6 1 . 1 
1 8 1 . 6 
1 3 1 . 0 
1 9 . 2 
2 7 1 . 2 
4 7 . 5 
7 7 5 3 . 8 
2 6 1 7 . 9 
1 4 0 4 . 7 
4 6 1 . 4 
1 5 9 9 . 7 
5 2 8 . 7 
7 4 . 5 
1 3 2 . 0 
1 8 8 . 0 
5 5 . 3 
2 0 0 . 7 
1 4 2 . 5 
2 0 . 6 
2 8 5 . 7 
3 « . « 
1 0 3 8 0 . 3 
3 6 2 7 . 9 
1 8 5 7 . 2 
7 0 0 . 5 
1 9 7 1 . « 
6 7 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 « 9 . 3 
2 6 2 . 5 
7 1 . 0 
3 0 4 . 5 
2 1 8 . 5 
2 3 . 8 
3 5 6 . 8 
3 6 . 7 
1 3 4 1 1 . 1 
4 3 3 8 . 8 
2 4 5 2 . 9 
9 7 9 . 2 
2 4 2 5 . 1 
8 9 1 . 3 
2 0 4 . 6 
2 0 2 . 8 
4 0 1 . 9 
8 9 . 3 
4 1 7 . 1 
2 5 9 . 1 
1 1 7 . 0 
5 3 5 . 6 
8 5 . 4 
1 6 6 6 6 . 9 
5 3 5 5 . 0 
2 8 9 4 . 2 
1 3 9 3 . 8 
2 6 7 2 . 3 
1 3 0 0 . 2 
3 3 9 . 4 
2 8 7 . 5 
7 6 0 . 9 
1 1 1 . 9 
4 6 4 . 0 
2 3 2 . 5 
1 3 9 . 4 
6 3 4 . 0 
7 0 . 4 
1 7 5 4 3 . 2 
5 7 3 4 . 6 
2 9 0 7 . 9 
1 5 9 9 . 0 
2 8 8 9 . 1 
1 2 4 8 . 5 
4 3 1 . 3 
2 7 9 . 6 
9 1 1 . 1 
1 2 0 . 7 
4 6 0 . 7 
2 4 6 . 9 
9 7 . 1 
5 5 5 . 8 
4 9 . 4 
1 9 3 2 5 . 6 
6 3 5 2 . 5 
3 2 2 8 . 4 
1 8 4 7 . 5 
3 3 0 7 . 8 
1 1 9 2 . 9 
4 5 9 . 1 
3 5 9 . 5 
9 8 6 . 8 
1 5 6 . 6 
4 7 8 . 0 
2 4 7 . 4 
8 4 . 9 
5 7 0 . 9 
6 0 . 0 
2 4 0 1 5 . « 
8 8 7 8 . 9 
3 5 7 1 . 7 
1 8 7 6 . 3 
4 0 3 5 . 5 
1 3 6 3 . 9 
5 3 8 . 9 
4 6 9 . 6 
1 1 8 5 . 7 
1 7 5 . 2 
7 5 4 . 6 
3 3 5 . 5 
7 5 . 2 
6 6 6 . 4 
7 1 . 1 
2 8 8 8 0 . 8 
9 8 8 5 . 5 
4 3 8 5 . 8 
1 9 5 4 . 2 
5 4 8 6 . 6 
1 8 6 6 . 4 
6 9 0 . 8 
« 5 9 . 5 
1 5 1 1 . 1 
243 . 0 
1 0 3 6 . 4 
4 3 0 . 7 
1 7 3 . 2 
8 3 1 . 0 
101 . 6 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D 
PEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF 
PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 5-MATER1EL DE TRANSPORT 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUR-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,M.Z ,AFR »U SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 0 3 9 . 7 
1 9 3 . 3 
300- .1 
8 2 . 1 
1 7 8 . 5 
ino.« 
6.« 
59.8 
18.1 
8.5 
15.1 
2.5 
0.8 
58.8 
7 . 9 
6589.1 
779.6 
690.« 
160.3 
5811.7 
52« .0 
22 .7 
196.1 
47.2" 
14.9 
88.7 
7.9 
9.2 
181.9 
51 .1 
7486.9 
1091.5 
737.5 
96.8 
«70«.0 
300.« 
25.7 
112.« 
56.1 
17.5 
84.6 
16.7 
6.8 
204.6 
28.2 
9102.6 
1385.4 
914.4 
122.8 
5423.1 
368.5 
34.1 
287.9 
124.1 
35.2 
130.9 
16.4 
9.7 
217.8 
29.2 
11348.6 
1752.5 
1515.8 
169.2 
6243.7 
358.6 
53.1 
596.4 
163.5 
57.6 
262.3 
32.9 
5.3 
310.1 
37.3 
12720.0 
1917.4 
1725.7 
261.6 
6635.5 
531.8 
78 .4 
529.6 
214.4 
59.4 
282.8 
20 .7 
62 .7 
345.1 
47.5 
14224.4 
2090.8 
1923.9 
469.6 
6891.2 
752.9 
163.5 
557.3 
480.3 
64.S 
280.3 
35.7 
119.3 
317.8 
71.9 
17283.2 
2427.7 
2024.9 
553.« 
8905.9 
937.3 
328.5 
728.0 
6«8.8 
136.3 
152.« 
32.5 
10.9 
3««.8 
«5.7 
19739.0 
3036.9 
2232.5 
551.2 
10166.7 
1180.5 
259.6 
806.9 
652.5 
61.5 
291.« 
33.3 
«9.6 
3«0.0 
69.8 
21088.3 
570«.9 
1798.0 
760.7 
10796.7 
1270.6 
214.9 
930.« 
695.3 
11«.« 
275.1 
88.9 
59.2 
28«.5 
87 .0 
23594.5 
«995.1 
221«.« 
6 *6 .7 
11240.1 
1520.9 
277.2 
867.4 
840.5 
55 .3 
463 .0 
81 .3 
66 .5 
424.3 
92 .4 
199 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( S NN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( M I O S ) 
REPORTERrOTHER INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBIL ES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 C 1 . 5 
2 7 . 1 
1 8 . 7 
C 3 
3 4 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
2 . 6 
2 . 4 
0 . 1 
2 . 6 
" . 2 
0 . 0 
7 .C 
1 . 0 
2 0 7 9 . 7 
1 0 4 . 1 
3 5 . C 
2 . 2 
1 7 2 1 . 7 
6 5 . 4 
2 .5 
4 . 2 
5 . C 
0 . 6 
1 5 . 7 
1 . 7 
C O 
6 8 . 4 
1 .8 
2 6 7 0 . 3 
1 5 2 . 8 
1 1 9 . 8 
1.5 
2 2 3 3 . 6 
5 5 . 9 
1 .3 
4 . 9 
11 .4 
0 . 5 
1 4 . 1 
2 . 2 
C C 
6 9 . 2 
1.8 
2 3 6 4 . 1 
1 7 2 . 5 
1 4 6 . 1 
2 . 6 
2 3 3 3 . 6 
6 7 . 6 
1 .2 
4 . 4 
1 4 . 5 
0 . 6 
2 0 . 2 
3 . 1 
C C 
9 4 . 9 
1 .7 
3 2 6 5 . 4 
2 7 9 . 0 
1 7 3 . 9 
5 . 3 
2 5 6 9 . 0 
4 1 . 0 
4 . 0 
5 . 9 
1 3 . 8 
0 . 5 
3 7 . 9 
4 . 5 
0 . 1 
1 2 8 . 1 
1 . 3 
3 6 4 0 . 8 
2 6 2 . C 
1 5 8 . 7 
5 . 7 
2 9 0 5 . 2 
8 2 . 7 
5 . 8 
9 . 3 
2 3 . 4 
0 . 5 
4 2 . 0 
2 . 9 
Ù.3 
1 4 2 . 0 
1 . 6 
3 9 7 8 . 3 
3 3 6 . 8 
2 3 2 . 3 
5 . 2 
3 0 8 8 . 7 
1 1 6 . 3 
8 . 5 
1 8 . 1 
5 0 . 5 
1 . 1 
2 4 . 1 
1 6 . 1 
0 . 1 
7 8 . 1 
2 . 2 
4 8 0 7 . 2 
4 4 6 . 3 
2 5 8 . 9 
8 . 5 
3 7 1 4 . 5 
1 4 0 . 4 
1 5 . 3 
1 9 . 3 
1 0 4 . 4 
0 . 3 
1 4 . 9 
7 . 3 
c i 
7 6 . 1 
0 . 9 
5 4 3 4 . 4 
7 3 1 . 7 
2 4 5 . 8 
1 0 . 0 
3 9 6 4 . 2 
2 1 0 . 0 
1 8 . 6 
3 9 . 1 
1 2 3 . 2 
0 . 7 
1 2 . 2 
6 .3 
0 . 1 
7 1 . 6 
0 . 8 
6 0 7 8 . 6 
1 0 8 2 . 0 
2 3 2 . 0 
4 . 0 
4 1 5 9 . 0 
2 3 6 . 1 
2 5 . 4 
3 1 . 5 
2 0 6 . 9 
0 . 9 
1 9 . 3 
1 4 . 9 
0 . 2 
6 3 . 7 
2 .4 
6 3 8 6 . 5 
1 6 1 1 . 2 
2 7 9 . 8 
4 . 8 
3 8 6 0 . 6 
2 1 2 . 7 
4 4 . 4 
1 6 . 6 
1 7 3 . 9 
0 . 9 
3 5 . 4 
2 0 . 6 
1 . 3 
121 . 3 
2 .6 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 52-TRANSRORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DJ SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 ) . 7 
2 2 3 . 5 
7 5 . 8 
4 8 . 5 
6 9 . 4 
4 . 5 
4 6 . 4 
7 . 8 
5 . 9 
5 . 3 
1 . 3 
0 . 4 
7 . 5 
5 . 0 
4 1 6 . 9 
4 4 0 . 6 
1 3 9 . 0 
7 3 3 . 2 
1 6 3 . 9 
1 3 . C 
1 6 9 . 6 
2 9 . 6 
7 . 7 
5 0 . 2 
2 . 8 
7 . 5 
4 4 . 9 
3 7 . 6 
6 2 7 . 3 
4 2 5 . 1 
7 3 . 8 
7 4 5 . 1 
1 5 4 . 0 
1 5 . 5 
8 3 . 5 
2 8 . 7 
1 2 . 3 
4 6 . C 
6 . 4 
5 .5 
6 3 . 9 
1 3 . 2 
7 7 6 . 6 
5 4 2 . 1 
8 9 . 4 
8 6 4 . 2 
1 9 2 . 2 
2 3 . 0 
2 6 1 . C 
9 0 . 2 
2 9 . 3 
8 1 . 1 
5 . 2 
9 . 2 
4 8 . 9 
1 1 . 5 
8 8 D . 0 
8 3 1 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 1 8 . 6 
2 3 2 . 7 
3 6 . 3 
5 5 8 . 9 
1 2 1 . 2 
5 2 . 5 
1 7 9 . 8 
1 7 . 5 
3 . 9 
4 3 . 5 
1 8 . 8 
9 4 2 . 6 
1 1 6 5 . 2 
2 0 3 . 3 
1 1 2 1 . 7 
2 8 3 . 1 
5 9 . 7 
4 8 7 . 4 
1 4 3 . 1 
5 2 . 0 
1 8 5 . 7 
6 . 6 
5 9 . 4 
8 8 . 2 
2 4 . 6 
8 6 3 . 5 
1 1 B 0 . 4 
3 9 7 . 3 
1 1 1 0 . 6 
4 0 8 . 6 
1 2 5 . 4 
4 9 2 . 1 
3 4 2 . 9 
5 1 . 6 
1 9 2 . 9 
6 . 7 
1 1 5 - 2 
1 1 9 . 3 
4 6 . 5 
9 5 2 . 5 
1 2 1 9 . 5 
4 6 0 . 0 
1 5 0 1 . 1 
5 7 6 . 8 
2 7 2 . 1 
6 4 9 . 5 
3 8 4 . 8 
1 2 6 . 9 
8 1 . 5 
9 . 9 
P.6 
1 1 8 . 7 
2 6 . 6 
1 1 4 1 . 0 
1 4 2 8 . 5 
4 5 2 . 8 
2 0 7 9 . 8 
7 3 2 . 9 
1 8 6 . 3 
6 9 5 . 2 
3 3 9 . 7 
4 5 . 0 
1 8 9 . 3 
1 2 . 4 
4 7 . 4 
1 3 5 . 8 
4 5 . 2 
1 3 3 6 . 1 
1 0 0 6 . 6 
6 5 9 . 7 
2 6 7 4 . 5 
7 1 6 . 9 
1 0 9 . 8 
7 8 5 . 9 
2 9 0 . 6 
1 0 6 . 8 
1 7 8 . 2 
5 7 . 6 
5 1 . 6 
7 1 . 6 
5 3 . 8 
1 5 2 0 . 4 
1 2 3 3 . 4 
5 3 2 . 2 
3 3 4 0 . 2 
6 6 1 . 5 
1 3 7 . 1 
7 6 7 . 8 
3 7 6 . 0 
3 7 . 9 
3 4 6 . 1 
4 0 . 4 
5 6 . 7 
1 0 8 . 8 
5 0 . 4 
REPORTERrOTHER INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I E S,P1ECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 3 4 1 . 9 2 0 8 2 . 4 2 5 1 5 . 6 3 2 1 3 . 7 3 9 8 5 . 4 4 2 4 9 . 2 4 7 9 2 . 4 6 0 8 6 . 1 6 7 7 3 . 0 6 9 0 7 . 8 7 9 9 5 . 8 
EUR 9 7 5 . 5 2 5 8 . 7 3 1 1 . 3 4 3 4 . 3 5 7 3 . 5 7 1 2 . 7 8 9 0 . 5 1 0 2 8 . 9 1 1 6 4 . 3 1 2 8 6 . 8 1 8 6 3 . 6 
EUROPE OCC NON-CE 5 7 . 9 1 6 4 . 8 1 9 2 . 5 2 2 6 . 2 3 0 8 . 7 4 0 1 . 8 5 1 1 . 2 5 4 6 . 5 5 5 8 . 3 5 5 9 . 4 7 0 1 . 2 
EUROPE DE L-EST 6 . 0 1 9 . 0 2 1 . 5 3 0 . 8 3 7 . 9 4 7 . 6 6 7 . 1 8 4 . 9 8 8 . 4 9 6 . 9 1 0 9 . 7 
AMERIQUE OD NORD 9 6 . 0 1 3 8 6 . 7 1 7 2 5 . 3 2 2 2 5 . 4 2 6 5 6 . 2 2 6 0 8 . 6 2 6 9 1 . 9 3 6 9 0 . 3 4 1 2 2 . 8 3 9 6 3 . 2 4 0 3 9 . 3 
AMERIQUE CENT-SUD 2 8 . 0 9 4 . 7 9 0 . « 1 0 8 . 7 1 1 5 . 0 1 6 5 . 9 2 2 8 . 1 2 2 0 . 1 2 3 7 . 7 3 1 7 . 6 « « 6 . 7 
AFRIQUE DU NORD 1 . 7 7 . 1 8 . 9 9 . 9 1 2 . 8 1 4 . 9 2 9 . 6 4 0 . 9 5 4 . 7 7 9 . 7 9 5 . 7 
AFRIQDE SUB SAHEL 1 0 . 8 2 2 . 3 2 4 . 0 2 2 . 5 3 1 . 6 3 2 . 9 « 7 . 2 5 9 . 2 7 2 . 6 1 1 3 . 0 8 3 . 0 
MOYEN ORIENT 7 . 9 1 2 . 7 1 6 . 1 1 9 . « 2 8 . 6 « 7 . 8 8 6 . 9 1 5 9 . 6 1 8 9 . 6 1 9 7 . 8 2 9 0 . 7 
ASIE DU CENT-SUD 2 . « 6 . 6 4 . 6 5 . 3 4 . 7 6 . 9 1 1 . 7 9 . 0 1 5 . 7 6 . 7 1 4 . 5 
ASIE DU SUD-EST 5 . 2 2 2 . 7 2 4 . 5 2 9 . 5 4 4 . 6 5 5 . 0 6 3 . 3 5 6 . 0 8 9 . 9 7 7 . 6 8 1 . 6 
JAPON 0 . 8 3 . 5 8 . 2 8 . 2 1 0 . 9 1 1 . 2 1 3 . 0 1 5 . 3 1 4 . 6 1 6 . 5 2 0 . 2 
A S I E r P . C . E C.4 1 . 7 1 .3 0 . 4 1 . 2 2 . 9 4 . 0 2 . 3 2 . 1 7 . 4 8 . « 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 4 « . « 6 8 . 6 7 1 . 5 7 4 . 1 1 3 8 . 6 1 1 4 . 9 1 2 0 . 3 1 5 0 . 0 1 3 2 . 7 1 4 9 . 2 1 9 4 . 3 
RESTE MONDE+SECRET 1 . 9 1 1 . 8 1 3 . 3 1 6 . 0 1 7 . « 2 1 . 4 2 3 . 1 1 8 . 2 2 3 . 7 3 0 . 7 3 9 . « 
200 
EXPORTS BY BROAD ECONOHIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrOTHER I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANTr AUTRES PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 1 4 8 . 8 
« 3 5 . 8 
1 9 5 . 7 
1 5 . 0 
1 8 « . 0 
9 1 . 7 
1 8 . 9 
« 0 . 0 
« 6 . 5 
1 0 . 9 
« 5 . 5 
1 3 . 8 
2 . 0 
3 9 . « 
9 . 1 
3 5 0 5 . 2 
1 1 8 4 . 7 
8 0 5 . 5 
6 7 . 9 
7 2 5 . 8 
1 7 9 . 1 
3 0 . 2 
9 2 . 8 
9 4 . 4 
8 . 3 
1 0 0 . 2 
5 5 . 9 
6 . 3 
1 2 2 . 0 
2 7 . 8 
« 1 3 2 . 0 
1 « 5 2 . 7 
9 2 9 . 7 
8 3 . 7 
8 5 5 . 7 
1 9 2 . 6 
2 7 . 2 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 1 
8 . 5 
1 2 3 . 3 
6 7 . 8 
8 . 0 
1 3 8 . 5 
3 2 . 5 
5 2 3 5 . 9 
1 8 7 0 . 5 
1 2 2 0 . « 
1 1 6 . 6 
1 1 0 7 . 5 
2 2 « . 6 
5 9 . 0 
8 5 . 0 
1 3 0 . 9 
7 . 7 
1 3 3 . « 
9 8 . 2 
8 . 7 
1 4 9 . 6 
3 8 . 1 
7 0 1 3 . 5 
2 6 9 8 . 8 
1 6 1 2 . 5 
1 3 7 . « 
1 2 6 8 . 6 
2 6 2 . 3 
5 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 8 3 . 2 
9 . 8 
1 8 9 . 0 
1 7 1 . 5 
1 7 . 6 
2 3 9 . 7 
4 3 . 9 
8 6 6 5 . 2 
3 5 1 2 . 1 
2 0 7 2 . 7 
2 2 0 . 9 
1 5 7 6 . « 
5 1 6 . 6 
7 9 . 8 
1 2 2 . 1 
2 9 3 . 2 
1 0 . 1 
2 0 8 . 0 
2 2 5 . 9 
1 9 . 1 
3 3 7 . 2 
5 7 . 6 
9 1 7 9 . 3 
3 6 4 2 . 2 
2 2 3 3 . 5 
2 9 0 . 6 
1 2 9 3 . 5 
3 1 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 1 
3 5 9 . 9 
1 0 . 9 
1 9 3 . 5 
1 9 3 . 9 
1 5 . 5 
3 1 1 . 8 
6 0 . 4 
1 0 2 2 6 . 6 
4 1 5 9 . 1 
2 3 8 9 . 7 
2 9 5 . 5 
1 5 1 0 . 9 
2 9 9 . 4 
1 2 9 . 6 
1 4 5 . 7 
« 6 7 . 6 
1 3 . 4 
2 0 1 . 3 
1 8 8 . 0 
9 . 9 
3 4 3 . 6 
5 9 . 2 
1 1 7 6 9 . 1 
4 9 1 8 . 8 
2 6 4 9 . 3 
3 1 9 . 4 
1 5 8 1 . 9 
3 5 5 . 7 
1 8 7 . 8 
2 0 8 . 5 
6 5 9 . 5 
1 8 . 4 
2 4 5 . 8 
1 9 7 . 7 
1 5 . 2 
3 3 9 . 7 
6 2 . 6 
1 4 5 8 3 . « 
6 4 0 3 . 1 
2 8 5 0 . 0 
3 5 2 . 4 
1 9 1 4 . 9 
4 8 9 . 7 
2 3 6 . 7 
2 3 2 . 2 
8 6 6 . 7 
2 1 . 0 
3 6 4 . 1 
2 9 5 . 6 
3 7 . 6 
3 7 6 . 6 
1 4 6 . » 
1 7 1 6 4 . 2 
7 9 0 1 . 6 
3 4 7 5 . 8 
3 9 5 . 4 
1 9 3 0 . 7 
6 6 4 . 6 
2 2 6 . 2 
2 0 6 . 5 
9 2 4 . 5 
2 6 . 5 
4 4 7 . 6 
3 6 1 . 3 
2 9 . 7 
4 1 8 . 4 
1 2 9 . 8 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
TOTAL 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-ESI 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 7 3 8 6 . 3 
1 3 8 2 7 . 4 
1 3 2 7 0 . 2 
2 8 9 6 . 5 
1 5 2 3 7 . 4 
6 9 6 2 . 6 
1 9 9 1 . 3 
3 0 4 7 . 3 
2 3 5 9 . 4 
2 9 1 5 . 5 
3 2 6 9 . 9 
3 0 5 9 . 6 
8 1 9 . 4 
3 8 8 2 . 5 
2 7 4 3 . 9 
1 6 4 7 4 1 . 9 
2 9 D 4 8 . 4 
2 8 7 4 9 . 7 
6 4 5 8 . 0 
3 9 9 0 0 . 1 
1 3 S 9 0 . 3 
2 9 8 5 . 1 
5 7 1 6 . 7 
5 3 0 2 . 6 
2 8 7 7 . 1 
9 5 8 3 . 6 
8 4 7 9 . 4 
2 0 6 2 . 3 
7 4 9 3 . 3 
2 1 2 4 . 6 
1 8 2 3 3 3 . 0 
3 0 5 0 0 . 3 
3 1 5 6 9 . 5 
6 9 9 5 . 7 
4 6 9 8 5 . 1 
1 4 7 4 7 . 9 
3 1 6 9 . 9 
6 9 3 3 . 9 
6 6 2 8 . 1 
3 2 4 7 . 6 
1 0 7 3 5 . 6 
8 1 0 0 . 6 
1 9 7 6 . 6 
8 1 6 6 . 5 
2 2 6 8 . 3 
2 1 3 4 2 3 . 6 
3 5 4 4 1 . 9 
3 8 2 1 7 . 0 
9 4 7 3 . 9 
5 5 7 9 8 . 6 
1 7 0 5 4 . 8 
3 8 7 7 . 2 
7 3 7 7 . 6 
8 0 9 3 . 6 
2 8 3 4 . 2 
1 2 3 1 0 . « 
1 0 0 9 6 . 2 
2 2 7 9 . 1 
7 7 5 7 . 7 
2 4 3 4 . 0 
2 9 0 8 0 8 . 1 
4 8 8 5 1 . 5 
5 2 8 7 9 . 6 
1 4 1 3 9 . 8 
6 6 6 7 4 . 4 
2 2 0 1 7 . 1 
5 6 9 6 . 3 
9 9 7 7 . 5 
1 1 7 2 2 . 2 
3 4 6 6 . 6 
1 8 6 4 0 . 9 
1 7 2 2 1 . 6 
4 0 1 1 . 9 
1 1 3 5 6 . 2 
3 5 4 3 . 3 
3 9 5 7 8 4 . 2 
6 2 2 4 9 . 1 
6 9 5 7 5 . 9 
1 9 6 6 8 . 0 
8 4 4 8 2 . 0 
3 4 8 4 3 . 5 
1 0 0 2 8 . 1 
1 3 6 0 4 . 8 
2 0 5 0 2 . 4 
5 1 3 5 . 9 
2 5 5 5 8 . 5 
2 0 6 8 9 . 9 
6 5 4 9 . 4 
1 7 6 1 5 . 3 
4 5 8 5 . 0 
4 2 3 5 6 3 . 3 
6 3 6 0 4 . 0 
7 1 5 4 4 . 7 
2 6 0 7 2 . 6 
8 1 2 7 1 . 2 
3 7 1 5 8 . 2 
1 4 2 6 9 . 4 
1 7 3 4 5 . 3 
3 2 7 0 7 . 5 
6 4 0 8 . 6 
2 6 6 9 0 . 6 
1 9 0 5 4 . 2 
5 9 7 6 . 3 
1 6 5 8 2 . 4 
4 1 1 8 . 4 
4 6 4 9 8 6 . 4 
7 3 4 1 0 . 8 
7 7 4 4 4 . 3 
2 7 6 4 6 . 3 
9 5 6 C 6 . 6 
3 6 4 2 3 . 9 
1 4 5 6 1 . 4 
1 8 7 5 8 . 2 
3 8 0 6 7 . 8 
5 6 5 2 . 9 
2 9 6 0 8 . 7 
2 1 4 1 0 . 2 
4 3 4 8 . 3 
1 6 9 5 3 . 1 
4 1 9 4 . 5 
5 2 5 5 1 5 . 5 
7 9 5 9 0 . 9 
8 8 4 5 5 . 9 
2 7 7 4 5 . 9 
1 1 0 3 4 3 . 5 
4 0 7 7 0 . 5 
1 8 0 6 2 . 6 
2 3 2 0 7 . 4 
4 5 4 9 3 . 7 
6 1 5 6 . 3 
3 4 8 1 4 . 6 
2 2 2 1 1 . 5 
4 8 4 2 . 2 
1 7 1 3 3 . 0 
5 6 2 4 . 0 
6 2 3 9 6 6 . 5 
9 7 1 3 2 . 7 
9 6 3 6 4 . 8 
3 2 2 2 1 . 6 
1 2 9 3 8 9 . 5 
4 7 9 0 2 . 5 
2 0 2 6 6 . 4 
2 4 7 9 5 . 3 
5 6 1 C 5 . 3 
8 2 5 0 . 3 
4 6 5 6 1 . « 
2 6 6 6 « . 9 
8 0 8 9 . 1 
2 0 0 5 8 . 4 
8 7 2 3 . 7 
7 4 6 6 7 8 . 8 
1 2 4 8 0 5 . 9 
1 2 5 3 4 2 . 8 
3 8 7 6 3 . 7 
1 4 8 3 7 4 . 5 
5 8 7 0 7 . 8 
2 4 9 5 4 . 2 
2 5 7 0 0 . 9 
5 6 6 7 1 . 7 
1 0 0 5 6 . 7 
5 7 1 5 5 . 2 
3 5 2 0 8 . 2 
1 1 2 1 0 . 6 
2 3 1 8 5 . 2 
6 6 5 7 . 0 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
SEC 11-PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
ARERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEl P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 3 9 7 . 1 
1 3 8 0 . 6 
6 5 8 . 6 
4 2 2 . 2 
8 3 5 . 4 
2 9 5 . 5 
1 6 4 . 9 
8 0 . 1 
1 2 4 . 9 
4 0 1 . 0 
1 8 9 . 5 
4 3 8 . 9 
3 1 2 . 7 
4 8 . 7 
2 5 . 7 
8 5 0 2 . 9 
2 1 8 4 . 1 
8 9 0 . 2 
4 5 5 . 3 
1 6 7 7 . 1 
« 8 1 . 1 
2 3 * . 5 
1 2 * . 9 
2 1 7 . Í 
3 3 * . 0 
5 0 1 . 7 
1 0 0 9 . 8 
2 7 0 . 5 
6 * . 9 
5 1 . 6 
9 * 5 8 . 2 
2 5 1 9 . 5 
1 0 8 2 . 7 
5 2 1 . 3 
1 6 9 5 . * 
5 5 5 . 0 
2 * 6 . 8 
1 * 7 . 1 
* 0 6 . 3 
2 5 2 . 7 
5 * 3 . 3 
1 1 5 4 . 1 
2 0 9 . 4 
5 6 . 3 
6 0 . 3 
1 1 * 0 7 . 5 
2 8 6 2 . 3 
1 2 1 7 . 1 
1 0 2 3 . 9 
2 0 8 7 . 1 
7 1 0 . 8 
2 9 1 . 9 
1 6 6 . 0 
3 0 1 . 1 
2 * 0 . 8 
6 2 5 . 8 
1 * 3 6 . 2 
2 9 1 . * 
. 5 * . 8 
7 0 . 8 
1 8 9 9 8 . S 
* 0 8 3 . 6 
1 7 * 5 . 5 
1 6 * 5 . 8 
2 7 8 6 . 7 
1 5 5 5 . 7 
5 0 9 . 8 
2 7 5 . 5 
5 6 6 . 2 
6 8 6 . 1 
1 1 2 * . 5 
2 9 3 8 . 2 
5 9 2 . 3 
9 6 . 7 
6 0 * . 6 
2 2 2 0 5 . 7 
* 7 8 * . 9 
2 2 6 4 . 1 
8 7 5 . 0 
2 4 2 2 . 7 
2 0 9 3 . 5 
1 0 9 2 . 3 
3 6 6 . 6 
1 1 2 2 . 6 
1 0 4 0 . 8 
1 2 6 7 . 6 
3 1 9 8 . * 
1 0 2 * . 3 
1 6 3 . 2 
4 7 0 . 0 
2 3 2 9 7 . 6 
4 8 6 3 . 4 
2 0 6 0 . 2 
2 0 6 9 . 7 
2 2 8 5 . 6 
1 6 8 2 . 8 
1 1 9 3 . 1 
5 9 9 . 1 
1 2 4 5 . 0 
1 6 7 4 . 4 
1 4 5 7 . 5 
3 2 0 9 . 3 
5 3 2 . 9 
1 1 * . * 
5 1 * . 5 
2 3 3 6 1 . 9 
5 3 * 8 . 5 
2 0 9 1 . 2 
2 3 2 9 . 5 
2 8 9 2 . 1 
1 6 2 6 . 0 
8 2 9 . 1 
4 6 9 . 0 
1 1 1 7 . 2 
1 0 0 0 . 0 
1 2 8 0 . « 
3 S 9 2 . 5 
3 « 2 . 6 
1 1 0 . 8 
3 1 5 . 1 
2 « 0 9 2 . 2 
5 9 2 3 . 1 
2 3 9 0 . 9 
1 9 6 1 . 0 
3 1 1 0 . 5 
1 4 8 9 . 8 
9 0 4 . 0 
« 8 5 . « 
U 7 5 . 2 
5 0 1 . 1 
1 2 8 5 . 0 
5 6 8 2 . 8 
6 5 7 . 7 
1 1 1 . 8 
2 9 8 . 1 
2 9 1 « 5 . 1 
6 7 9 7 . 8 
2 6 9 0 . 5 
2 1 9 3 . 3 
3 5 9 5 . 0 
2 5 5 3 . 2 
1 0 7 9 . 6 
6 1 0 . 2 
1 6 3 0 . 9 
5 * 7 . 7 
1 6 8 9 . 5 
« 4 0 0 . 8 
8 3 0 . « 
1 2 7 . 8 
5 7 8 . 6 
3 6 5 6 1 . 2 
7 9 8 7 . 5 
3 6 5 6 . 2 
3 7 3 1 . 6 
« « 1 1 . 6 
2 5 1 2 . 8 
1 « 3 7 . 0 
7 7 9 . 3 
2 0 * 9 . 0 
* 5 7 . * 
2 2 8 1 . 7 
5 3 7 2 . 6 
1 1 0 8 . 7 
1 6 * . 2 
6 0 9 . 9 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (MIO S ) 
REPORTER:TOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 12­PROCESSED FOOD GCE 12 ­PRODUITS D ' I N D U S T R I E AGRO­AL IRENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT­SDO 
ASIE DD SOD­EST 
JAPON 
ASIE : » . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 2 8 6 . 6 
9 5 4 . 9 
5 2 2 . 1 
9 2 . C 
8 6 7 . 6 
3 6 9 . 0 
2 3 6 . 5 
2 8 3 . 1 
1 7 1 . 0 
1 6 5 . 0 
2 3 4 . 3 
1 1 9 . 7 
3 1 . 7 
9 3 . 5 
6 8 . 6 
6 7 5 2 . 7 
1 2 6 5 . 4 
7 7 5 . 1 
1 2 1 . 3 
1 6 5 7 . 6 
6 1 6 . 7 
2 1 9 . 1 
4 2 0 . 4 
2 6 6 . 3 
2 2 6 . 9 
4 6 9 . 4 
2 0 9 . 5 
1 5 9 . 9 
1 5 5 . 0 
1 7 4 . 3 
7 7 4 6 . 4 
1 4 4 6 . 0 
9 7 9 . 0 
1 2 5 . 8 
1 8 3 9 . 1 
7 2 3 . 5 
2 7 6 . 9 
4 8 2 . 2 
3 5 9 . 3 
3 1 7 . 2 
4 6 9 . 5 
2 3 3 . 5 
7 5 . 5 
1 9 5 . 2 
2 0 8 . 3 
8 8 8 7 . 0 
1 5 4 3 . 7 
1 1 9 7 . 7 
1 9 7 . 9 
2 1 4 4 . 1 
8 0 1 . 3 
3 1 2 . 1 
5 3 3 . 2 
4 2 6 . 5 
2 6 2 . 1 
5 2 2 . 3 
3 5 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 9 9 . 9 
2 2 5 . 2 
1 1 8 9 3 . 7 
1 9 8 7 . 8 
1 6 0 1 . 8 
3 2 3 . 4 
2 7 2 3 . 2 
1 0 1 3 . 0 
4 6 4 . C 
7 3 1 . 7 
5 8 8 . 8 
2 4 4 . 7 
7 5 0 . 3 
6 0 2 . 7 
2 7 0 . 6 
2 8 3 . 1 
2 7 9 . 2 
1 4 8 8 1 . 6 
2 0 « 1 . 2 
1 9 1 « . 5 
« 0 5 . 5 
3 1 8 4 . 9 
1 3 9 C 7 
7 5 1 . 3 
9 0 1 . 8 
1 0 7 4 . 8 
3 5 6 . 0 
8 9 2 . 6 
7 1 9 . 0 
3 7 7 . 2 
4 3 3 . 9 
4 0 9 . 9 
1 5 1 1 3 . 2 
1 9 0 1 . 5 
2 0 9 6 . 6 
4 5 2 . 3 
3 1 5 0 . 2 
1 3 0 4 . 2 
9 9 4 . 3 
1 0 5 7 . 3 
1 2 7 7 . 5 
5 0 0 . 6 
8 5 0 . 9 
6 9 4 . 0 
8 1 . 7 
3 5 9 . 0 
3 6 7 . 9 
1 5 8 2 7 . 7 
2 1 1 7 . 4 
2 0 1 3 . 4 
5 5 0 . 8 
3 2 0 4 . 5 
1 2 4 3 . 8 
8 0 9 . 5 
1 1 6 4 . 5 
1 4 2 4 . 9 
4 8 8 . 8 
9 6 4 . 0 
9 6 4 . 2 
7 8 . 7 
3 4 9 . 5 
4 2 4 . 2 
1 8 9 6 6 . 0 
2 3 5 6 . 8 
2 2 5 9 . 8 
6 1 3 . 3 
3 6 2 3 . 9 
1 6 3 4 . 0 
1 0 7 3 . 7 
1 6 7 9 . 5 
1 8 5 6 . 7 
7 1 5 . 6 
1 1 0 3 . 6 
9 4 8 . 2 
1 6 5 . 8 
4 0 5 ­ 7 
4 9 4 . 2 
2 2 0 4 3 . 5 
2 6 4 1 . 0 
2 5 4 5 . 0 
5 1 6 . 6 
4 1 0 8 . 0 
1 8 0 0 . 2 
1 2 6 1 . 2 
2 0 5 7 . 1 
2 4 7 8 . 4 
7 8 7 . 7 
1 3 4 3 . 5 
1 2 2 7 . 8 
1 9 3 . 7 
4 6 9 . 1 
5 7 4 . 1 
2 5 9 6 1 . 5 
3 0 6 6 . 5 
3 1 6 3 . 0 
1 0 0 2 . 4 
4 3 1 2 . 2 
2 2 5 8 . 6 
1 6 7 3 . 5 
1 9 7 9 . 6 
2 9 8 1 . 5 
8 9 2 . 1 
1 5 2 4 . 7 
1 5 4 0 . 1 
2 8 5 . 0 
5 1 3 . 8 
7 1 4 . 8 
SEPOSTER:TOTAL IN DUST RI AL 17 E D 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 21­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS OE BASE 
MONDE ( E X T t A CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . î 
A U S T , N . 7 , A F R OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
6 6 8 7 . 0 
2 4 9 3 . 5 
7 4 6 . 3 
2 6 7 . 2 
1 3 7 2 . 9 
1 5 3 . 7 
5 7 . 3 
3 8 . 7 
6 8 . 7 
1 0 2 . 3 
2 C 7 . 7 
9 9 5 . 2 
4 5 . 7 
9 3 . 6 
2 2 . 0 
1 1 1 5 6 . 2 
3 5 7 8 . 7 
1 3 4 2 . U 
3 8 3 . 1 
1791 .5 
3 3 3 . 2 
6 3 . 3 
6 Γ . 0 
2 3 3 . 5 
1 4 1 . 2 
5 5 1 . 0 
2 3 3 6 . 0 
6 7 . 0 
1 3 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 C 8 5 9 . 6 
3 4 6 1 . 7 
1 3 6 2 . 1 
4 2 5 . 8 
1 8 3 5 . 8 
2 6 0 . 6 
6 7 . 7 
7 9 . 6 
2 8 9 . 0 
1 4 C 5 
6 3 6 . 6 
2 0 4 2 . C 
6 6 . 1 
1 3 3 . 4 
3 6 . 4 
1 3 5 4 6 . C 
4 3 4 6 . 2 
1 9 2 5 . 9 
7 4 7 . 1 
2 0 2 2 . 2 
3 2 7 . 7 
7 5 . 3 
7 2 . 7 
3 9 9 . 5 
1 2 8 . 3 
7 1 9 . 3 
2 5 8 7 . 8 
1 3 2 . 6 
1 5 6 . 1 
2 0 0 . 4 
2 1 4 7 0 . 2 
5 7 6 5 . 5 
3 0 4 3 . 7 
1 2 0 1 . 1 
2 5 7 0 . 2 
5 7 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 8 
6 4 6 . 4 
1 4 9 . 8 
1 2 5 8 . 0 
4 9 4 3 . 7 
4 2 1 . 3 
2 3 7 . 8 
4 3 7 . 5 
2 4 7 8 3 . 7 
6 7 4 3 . 1 
3 7 1 1 . 5 
1 2 7 5 . 2 
2 9 6 5 . 8 
9 3 1 . 5 
2 4 6 . 9 
1 9 5 . 7 
671 . 5 
191 . 4 
1 4 8 7 . 2 
4 9 9 7 . 9 
4 3 7 . 4 
3 2 5 . 7 
6 0 1 . 4 
2 4 8 7 5 . 7 
6 9 3 0 . 1 
3901 . 9 
1 4 8 4 . 8 
2 8 0 3 . 5 
9 6 1 . 0 
2 8 3 . 6 
2 1 0 . 1 
7 2 7 . 1 
1 9 9 . 5 
1 6 1 2 . 3 
4 3 6 8 . 4 
1 5 2 . 3 
2 8 5 . 9 
9 5 4 . 3 
2 9 4 4 9 . 4 
8 2 4 0 . 6 
4 3 7 3 . 6 
2 4 7 8 . 3 
3 6 7 0 . 0 
6 9 4 . 5 
3 0 8 . 5 
1 9 4 . 1 
8 6 9 . 9 
3 9 4 . 6 
1 9 8 2 . 5 
5 0 2 8 . 3 
5 2 . 8 
3 0 7 . 5 
8 5 5 . 4 
3 1 4 9 0 . 4 
7 9 4 6 . 7 
5 1 9 4 . 5 
1 6 8 1 . 3 
4 0 4 1 . 7 
8 5 8 . 5 
4 2 2 . 0 
2 1 4 . 6 
1 1 5 8 . 7 
5 7 2 . 7 
2 6 2 0 . 1 
5 2 2 3 . 6 
1 0 0 . 5 
3 4 8 . 2 
1 1 0 5 . 1 
3 6 5 1 5 . 5 
8 2 9 1 . 7 
6 3 7 9 . 6 
2 8 9 4 . 7 
4 3 6 2 . 5 
1 0 9 6 . 4 
4 1 8 . 7 
2 4 6 . 2 
1 4 3 3 . 2 
7 6 8 . 6 
3 5 9 1 . 8 
5 8 9 9 . 4 
4 2 8 . 0 
3 5 7 . 2 
3 6 3 . 9 
4 7 0 6 6 . 7 
1 0 6 6 9 . 8 
8 9 4 8 . 2 
3 8 6 6 . 8 
5 2 3 8 . 0 
1 4 8 8 . 1 
465 . 9 
2 6 2 . 2 
1 4 5 8 . 7 
7 5 5 . 7 
4 2 4 3 . 1 
7 8 7 7 . 8 
8 4 0 . 9 
4 2 2 . 6 
5 2 5 . 5 
REPORTER:TOTAL INDDSTRI AL IZED 
BEC 22­PR0CESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 22 ­APPR 0V IS I0N N EMEN TS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 4 7 7 7 . 7 
5 1 5 4 . 5 
4 1 2 2 . 8 
1 0 7 3 . 3 
5 3 6 3 . 9 
2 1 8 0 . 2 
5 3 7 . 6 
8 8 8 . 8 
7 2 6 . 4 
8 8 1 . 6 
1 2 5 1 . 6 
6 4 0 . 7 
2 7 7 . 7 
1 3 5 4 . 7 
8 7 . 1 
5 1 9 8 7 . 7 
1 1 0 9 2 . 4 
9 4 6 6 . 1 
2 7 1 0 . 4 
1 0 7 3 6 . 2 
4 1 8 0 . 0 
901 . 3 
1 5 2 6 . 2 
1 4 6 1 . 3 
9 8 4 . 1 
3 3 3 1 . 1 
1 6 7 5 . 7 
1 0 1 7 . 1 
2 3 5 1 . 2 
4 6 0 . 6 
5 5 3 1 8 . 1 
1 0 8 1 9 . 9 
9 7 5 3 . 0 
3 0 2 9 . 1 
1 2 4 5 0 . 7 
4 4 4 9 . 0 
9 1 6 . 9 
1 6 9 7 . 0 
1 7 5 0 . 7 
1 1 3 7 . 5 
3 7 2 7 . 4 
1 4 8 9 . 8 
1 0 1 0 . 0 
2 4 9 3 . 8 
4 9 1 . 5 
6 3 1 4 6 . 1 
1 2 3 5 7 . 5 
1 1 5 3 8 . 2 
3 6 6 8 . 6 
1 4 3 7 9 . 0 
4 9 5 3 . 8 
1 1 3 7 . 5 
1 7 0 8 . 6 
2 1 0 0 . 5 
1 0 0 6 . 9 
4 2 6 9 . 9 
1 8 5 7 . 3 
1 1 5 8 . 5 
2 3 6 3 . 9 
5 2 4 . 4 
8 7 5 4 3 . 8 
1 7 1 0 3 . 2 
1 6 4 1 6 . 7 
5 6 4 0 . 8 
1 6 8 2 9 . 0 
6 7 3 5 . 9 
1 6 5 5 . 5 
2 2 1 8 . 7 
3 2 5 9 . 9 
1 1 3 4 . 5 
6 6 8 7 . 4 
3 5 8 6 . 8 
1 9 0 9 . 2 
3 7 4 5 . 2 
4 0 2 . 5 
1 3 3 4 0 5 . 2 
2 3 6 3 2 . 9 
2 3 6 7 3 . 5 
9 8 8 2 . 1 
2 4 5 2 0 . 6 
1 2 9 3 4 . 1 
3 2 9 4 . 1 
3 5 3 4 . 7 
6 5 4 1 . 1 
1 8 3 9 . 7 
9 4 6 3 . 4 
4 1 5 5 . 7 
2 6 9 2 . 6 
6 1 2 8 . 5 
7 4 4 . 9 
1 2 5 9 9 2 . 9 
2 1 6 5 1 . 6 
2 1 8 1 2 . 4 
1 1 1 6 5 . 6 
2 0 3 5 3 . 2 
1 1 5 1 7 . 6 
4 1 7 2 . 2 
4 1 8 7 . 0 
8 7 3 3 . 8 
1 9 7 4 . 5 
9 0 7 5 . 5 
3 2 0 0 . 9 
2 9 2 9 . 1 
4 4 5 8 . 1 
4 6 2 . 1 
1 3 5 7 0 4 . 6 
2 5 4 9 9 . 2 
2 3 2 9 2 . 4 
1 1 2 1 2 . 1 
2 4 2 0 7 . 7 
1 0 4 5 3 . 5 
3 6 8 2 . 3 
3 9 8 2 . 9 
9 1 8 0 . 6 
1 5 1 3 . 1 
9 9 8 6 . 3 
4 0 4 9 . 4 
2 3 9 5 . 6 
4 7 7 8 . 0 
1 1 2 9 . 8 
1 5 2 5 9 3 . 5 
2 6 6 9 7 . 1 
2 5 9 9 7 . 1 
1 1 3 9 3 . 8 
2 8 1 2 3 . 4 
1 1 7 0 3 . 7 
4 6 3 5 . 5 
5 2 2 9 . 1 
1 1 2 2 1 . 4 
2 0 1 4 . 3 
1 1 7 3 9 . 8 
4 3 5 6 . 5 
2 8 8 8 . 6 
4 7 3 6 . 3 
1 4 6 2 . 9 
1 8 1 7 1 0 . 5 
3 1 5 9 2 . 7 
2 8 7 0 1 . 5 
1 3 1 0 2 . 2 
3 2 8 3 0 . 5 
1 3 5 1 3 . 0 
5 2 5 0 . 7 
5 7 1 0 . 5 
1 4 4 4 0 . 6 
2 8 5 7 . 7 
1 6 0 0 4 . 5 
5 6 1 1 . 8 
4 8 3 0 . 8 
5 3 4 8 . 6 
1 5 6 9 . 9 
2 2 4 1 3 5 . 4 
4 2 1 4 2 . 5 
5 7 8 8 3 . 3 
1 6 2 2 7 . 3 
3 7 3 5 2 . 5 
1 6 9 5 8 . 8 
6 7 6 5 . 9 
5 8 1 5 . 5 
1 5 5 5 2 . 5 
3 6 0 4 . 4 
2 0 1 6 6 . 7 
7 6 9 2 . 0 
5 4 9 5 . 1 
6 8 3 5 . 6 
1 1 7 3 . 2 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S NN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 31-PR1MARY FUELS GCE 31-COHBUSTIB LES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 8 4 . 5 
2 5 6 . 4 
9 7 . 0 
3 . 7 
2 0 8 . 3 
3 4 . 7 
2 . 8 
1 . 1 
C 7 
C 8 
1 . 9 
9 4 . C 
0 . 4 
0 . 1 
2 . 0 
2 3 5 9 . 2 
2 6 6 . 4 
1 5 6 . 1 
1 8 . 9 
1 1 5 5 . 6 
9 6 . 2 
5 . 2 
2 . 5 
1 . 7 
2 . 5 
5 . 5 
6 4 8 . 5 
0 . 1 
0 . 8 
3 . 3 
2 5 7 6 . « 
2 5 7 . 7 
1 5 3 . 8 
2 0 . 1 
1 3 8 7 . 1 
9 6 . 0 
6 . 5 
1.5 
2 . 3 
2 . 1 
3 . 3 
6 « 2 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
3 . 5 
3 1 9 4 . 4 
2 9 8 . 0 
1 5 9 . 3 
3 4 . 9 
1 7 8 4 . 5 
1 0 3 . 3 
6 . 9 
1 . 5 
1 . 9 
0 . 7 
1 3 . 1 
7 8 7 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 0 
3 8 9 4 . 4 
2 6 0 . 2 
2 0 6 . 3 
3 0 . 9 
2 2 0 8 . 5 
1 1 8 . 0 
7 . 7 
1 . 8 
3 . 9 
0 . 2 
1 6 . 7 
1 0 3 7 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 8 
8 3 1 9 . 3 
6 3 5 . 8 
2 8 6 . 7 
1 7 . 3 
4 6 4 7 . 7 
2 3 5 . 6 
2 9 . 1 
5 . 7 
6 . « 
0 . 2 
« 2 . 7 
2 2 5 « . 7 
0 . 1 
0 . 9 
1 5 6 . 2 
1 0 4 6 0 . 9 
8 8 2 . 0 
4 4 8 . 2 
2 5 . 7 
5 0 9 6 . 2 
3 3 6 . 7 
« 2 . 8 
2 . 5 
11 . 5 
0 . 5 
« 7 . 8 
2 9 0 7 . « 
0 . 1 
0 . 5 
6 5 8 . 5 
1 1 1 5 1 . 0 
2 1 2 1 . 0 
5 2 3 . 7 
2 6 . 7 
5 1 5 2 . 0 
2 9 1 . 7 
« « . 8 
7 . 1 
1 2 . 2 
0 . 1 
9 3 . 4 
2 8 6 7 . 6 
0 . 5 
6 . 7 
3 . 1 
1 1 6 6 5 . 3 
2 1 7 7 . 7 
5 9 4 . 3 
7 3 . 7 
5 2 6 1 . 2 
4 4 6 . 2 
5 4 . 0 
4 . 7 
1 7 . 7 
7 . 9 
1 3 1 . 8 
2 7 3 3 . 5 
1 . 0 
2 . 8 
1 5 8 . 2 
1 2 4 9 9 . 1 
2 5 0 9 . 7 
8 8 3 . 7 
9 5 . 4 
5 1 0 5 . 1 
6 0 9 . 8 
5 9 . 5 
5 . 9 
1 9 . 2 
2 . 6 
1 9 2 . 7 
2 * 3 7 . 3 
1 .1 
1 .1 
5 7 5 . 2 ' 
1 9 1 8 9 . 9 
5 5 3 5 . 9 
1 6 7 0 . 6 
8 0 . 5 
7 3 8 9 . 7 
5 6 3 . 3 
1 0 3 . 1 
7 . 5 
2 3 . 0 
3 3 . 5 
3 0 5 . 6 
2 8 7 4 . 2 
« . 2 
1 2 . 8 
5 8 5 . 3 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 32-PR0CESSED FUELS 
PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
GCE 32 -C0MBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 * 9 5 . 8 
1 4 5 . 6 
5 7 4 . 2 
3 . 7 
7 0 . 6 
6 4 . 3 
7 7 . 0 
7 6 . 7 
3 C 4 
4 2 . 3 
4 0 . 9 
6 9 . 6 
2 . 9 
6 3 . 1 
2 2 9 . 9 
2 3 0 1 . 6 
2 2 6 . 7 
8 7 6 . 8 
6 1 . 0 
2 7 C 3 
1 2 4 . 8 
7 3 . « 
6 2 . 9 
3 6 . 9 
1 8 . 0 
6 1 . 3 
5 8 . 5 
5 . 4 
3 5 . 0 
3 8 9 . 0 
2 5 6 6 . 1 
2 2 5 . 6 
9 7 4 . 3 
4 5 . 0 
3 3 6 . 7 
1 2 1 . 2 
8 9 . 4 
6 0 . 1 
4 3 . 9 
1 7 . 4 
6 5 . 7 
4 6 . 4 
5 . 7 
4 5 . 1 
4 8 3 . 8 
2 8 1 5 . 4 
2 6 6 . 6 
1 0 7 3 . 3 
4 3 . 1 
4 5 6 . 2 
9 9 . 4 
8 5 . 3 
6 1 . 0 
5 1 . 2 
1 1 . 6 
5 3 . 1 
2 8 . 9 
3 . 4 
4 0 . 9 
5 3 7 . 6 
4 3 7 1 . 6 
5 1 3 . 1 
1 6 3 1 . 3 
7 6 . 2 
8 0 1 . 5 
1 6 3 . 7 
1 0 3 . 7 
7 4 . 8 
9 7 . 6 
9 . 6 
7 5 . 1 
4 9 . 1 
5 . 1 
6 5 . 7 
6 9 0 . 8 
8 0 2 9 . 1 
8 0 2 . 9 
2 8 3 0 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 9 3 . 1 
2 3 3 . 1 
2 6 2 . 0 
1 9 6 . 1 
1 9 9 . 5 
1 8 . 0 
2 0 7 . 6 
1 2 7 . 9 
3 . 9 
1 4 1 . 4 
1 5 7 C 5 
7 6 8 8 . 7 
7 6 9 . 8 
2 6 4 3 . 3 
1 4 6 . 7 
8 5 1 . 4 
2 6 1 . 1 
3 1 3 . 7 
2 4 1 . 3 
1 5 6 . 6 
2 1 . 2 
1 8 4 . 7 
7 0 . 3 
1 4 . 6 
1 8 3 . 0 
1 8 1 0 . 1 
7 9 2 5 . 2 
6 8 2 . 0 
2 8 7 8 . 0 
1 4 8 . 7 
8 7 3 . 7 
1 9 1 . 4 
2 9 8 . 8 
3 2 3 . 9 
1 3 7 . 5 
1 9 . 9 
1 3 4 . 2 
9 7 . 2 
6 . 9 
' 7 6 . 6 
1 9 3 3 . 6 
9 2 0 6 . 7 
6 4 1 . 5 
3 0 7 0 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 0 7 . 1 
2 0 2 . 4 
3 0 2 . 4 
4 5 9 . 0 
1 7 9 . 7 
2 0 . 5 
1 8 2 . 4 
6 7 . 3 
2 9 . 5 
181 . 1 
2 2 2 4 . 8 
1 0 4 8 5 . 7 
1 0 8 4 . 3 
3 1 6 2 . 2 
1 6 1 . 3 
1 6 3 0 . 7 
2 9 9 . 1 
4 2 3 . 2 
5 4 8 . 8 
2 9 0 . 7 
3 9 . 6 
2 5 7 . 1 
8 5 . 0 
3 5 . 0 
2 1 7 . 2 
2 2 1 0 . 9 
1 6 6 5 2 . 5 
1 8 0 3 . 1 
5 8 7 0 . 1 
3 2 9 . 9 
2 2 0 8 . 3 
5 1 0 . 5 
5 4 3 . 7 
1 1 6 0 . 9 
4 8 8 . 6 
4 8 . 6 
3 8 5 . 7 
1 7 6 . 3 
3 9 . 5 
2 6 4 . 8 
2 7 5 9 . 1 
REPORTER:TOT«L I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 4-HACHINERY,0THER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANT: TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE « - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1970 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . J , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 * 5 3 1 . 1 
2 0 2 5 . 5 
2 8 5 9 . 3 
7 3 5 . 8 
2 1 8 2 . 6 
1 7 8 6 . 6 
3 7 7 . 9 
* 2 * . 6 
* 1 9 . 3 
7 7 5 . 5 
6 1 7 . 0 
* 9 6 . 7 
6 1 . 9 
9 8 5 . * 
6 7 3 . 8 
5 5 8 2 8 . 8 
5 5 7 3 . 2 
6 * 9 * . 9 
1 8 9 5 . 7 
5 8 * 0 . 7 
3 9 5 1 . 5 
6 9 5 . 6 
9 9 2 . 5 
1 2 0 2 . 7 
5 7 6 . « 
2 3 0 5 . 5 
1 * 2 9 . 7 
2 6 8 . 8 
2 1 3 8 . 7 
6 2 8 . 3 
3 7 5 3 7 . 6 
5 5 6 1 . 3 
7 « 8 7 . 8 
1 9 9 2 . 5 
6 5 8 7 . 2 
« « 0 0 . 9 
7 7 2 . 3 
1 2 « 0 . 6 
1 * * 4 . 1 
6 7 7 . 8 
2 7 2 3 . 5 
1 3 4 1 . 0 
2 8 4 . 9 
2 5 1 0 . 9 
6 4 9 . 4 
4 4 1 0 0 . 8 
6 3 8 9 . 1 
9 0 1 0 . 8 
2 8 1 5 . 3 
7 9 2 5 . 6 
5 1 6 0 . 8 
9 7 3 . 8 
1 3 2 4 . 1 
1 9 5 7 . 4 
5 8 8 . 7 
3 1 5 7 . 3 
1 4 0 1 . S 
2 4 6 . 5 
2 2 0 9 . 4 
8 6 1 . 6 
5 7 9 2 4 . 9 
8 6 7 7 . 5 
1 1 8 6 1 . 5 
4 0 9 9 . 4 
9 7 4 3 . 6 
6 0 9 9 . 4 
1 4 2 5 . 4 
1 5 6 3 . 7 
2 5 6 2 . 9 
6 6 8 . 8 
4 6 * 5 . 9 
2 0 8 * . 0 
3 5 8 . 1 
2 9 8 7 . 9 
1 0 1 6 . 2 
7 7 7 5 5 . 5 
1 0 9 2 4 . 9 
1 5 2 8 3 . 4 
5 3 1 C 0 
1 2 2 9 9 . 9 
8 5 9 7 . 7 
2 1 4 6 . * 
2 1 1 2 . 6 
4 1 0 9 . 4 
8 1 1 . 8 
6 7 2 7 . 7 
2 5 2 4 . 2 
1 0 4 7 . 8 
4 4 6 0 . 7 
1 3 8 1 . 5 
9 5 8 8 0 . 9 
1 2 3 * 5 . 8 
1 7 1 0 3 . 3 
7 7 8 8 . 9 
1 3 6 5 * . * 
1 1 0 0 9 . 1 
3 6 7 8 . 0 
3 2 2 6 . 5 
8 4 7 0 . 6 
1 1 0 1 . 6 
7 2 * 3 . 1 
2 0 7 9 . 6 
1 * 5 7 . 2 
5 1 1 1 . * 
1 * 5 0 . 5 
1 0 5 2 8 5 . 3 
1 3 6 6 2 . 1 
1 7 8 9 4 . 9 
8 0 7 0 . 2 
1 5 6 * * . 7 
1 1 5 2 1 . 2 
4 1 5 3 . 7 
3 6 0 8 . 9 
1 0 8 4 1 . 7 
1 2 2 2 . 5 
8 5 * 2 . « 
2 2 * 8 . 0 
1 1 9 4 . 5 
4 7 8 3 . 7 
1 7 0 8 . 6 
1 1 8 8 7 6 . 6 
1 5 2 1 4 . 7 
2 C 2 9 9 . 2 
9 2 3 5 . * 
1 7 5 * 0 . 8 
1 2 * 9 7 . 9 
5 1 2 8 . 6 
4 6 9 1 . 4 
1 3 5 0 9 . 7 
1 4 7 7 . 2 
9 4 7 3 . 1 
2 4 4 5 . 9 
5 5 1 . 1 
4 9 1 3 . 9 
1 8 S 6 . 1 
1 * 2 8 7 * . * 
1 9 9 0 5 . 9 
2 2 2 2 * . 7 
1 0 5 1 4 . 2 
2 1 5 1 0 . 7 
1 4 4 2 5 . 0 
6 0 7 1 . 4 
5 4 5 3 . 8 
1 6 2 2 5 . 8 
1 7 6 8 . 4 
1 2 6 3 7 . 2 
5 0 8 6 . 5 
1 0 0 4 . 2 
5 8 6 5 . 2 
1 7 7 6 . 0 
1 6 2 9 6 4 . 0 
2 5 7 5 5 . 1 
2 6 7 7 0 . 2 
1 0 1 4 1 . 2 
2 5 9 4 8 . 2 
1 7 5 1 6 . 6 
7 0 2 5 . 6 
4 8 7 8 . 5 
1 4 4 6 1 . 4 
2 5 9 4 . 9 
1 5 4 0 3 . 8 
4 1 0 8 . 9 
2 3 9 9 . 3 
6 6 1 1 . 7 
1 2 * 7 . * 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( S HN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O » ) 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L"£ST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHFL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 4 9 5 . 3 
4 4 4 . 2 
1 9 2 1 . 5 
2 0 0 . 1 
1 7 4 1 . 7 
1 1 1 5 . 2 
2 2 9 . 3 
7 0 6 . 8 
3 9 2 . 8 
3 6 2 . 8 
4 5 C P 
7 5 . 4 
4 5 . 3 
6 9 9 . 2 
1 3 2 4 . 5 
2 7 2 0 6 . 7 
2 4 0 7 . 7 
4 3 1 6 . 7 
3 9 1 . 5 
1 0 4 1 3 . 2 
2 2 8 7 . 5 
4 2 9 . 6 
1 7 7 6 . 9 
8 2 1 . 4 
3 3 9 . 1 
1 0 2 9 . 6 
41 5 . 9 
1 6 6 . C 
1 6 5 4 . 7 
7 2 4 . 7 
3 3 6 6 1 . 1 
2 9 6 4 . 8 
4 7 6 8 . 4 
4 0 0 . 1 
1 3 8 6 1 . 3 
2 3 9 3 . 3 
4 7 7 . C 
2 3 9 7 . 3 
1 0 9 6 . 5 
4 4 5 . 2 
1 2 8 0 . 6 
5 1 8 . 5 
1 7 5 . 5 
1 9 5 0 . 3 
8 6 6 . 1 
3 9 5 9 2 . 5 
3 5 6 6 . 2 
5 9 5 6 . 2 
4 2 3 . 7 
1 6 6 4 9 . 3 
2 9 0 3 . 3 
5 8 2 . 2 
2 6 9 2 . 9 
1 4 7 3 . 5 
4 2 2 . 4 
1 5 3 0 . 9 
6 7 3 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 6 2 . 8 
6 8 6 . 4 
5 1 0 0 4 . 0 
4 7 3 5 . 3 
8 1 6 1 . 0 
4 7 8 . 7 
2 0 0 1 8 . 7 
3 6 4 0 . 1 
8 6 2 . 4 
4 0 3 1 . 7 
1 9 8 3 . 2 
4 3 8 . 8 
2 2 0 0 . 5 
5 7 0 . 2 
3 0 0 . 3 
2 3 4 8 . 4 
1 C 9 2 . 0 
6 5 0 1 6 . 2 
5 5 2 0 . 8 
9 1 1 0 . 5 
8 6 9 . 4 
2 3 3 0 1 . 6 
5 4 7 C . 0 
1 3 3 7 . 1 
5 0 7 4 . 7 
3 6 1 4 . 9 
6 8 5 . 1 
3 1 5 1 . 6 
1 0 5 1 . 8 
5 6 8 . 0 
3 5 7 5 . 6 
1 5 3 2 . 1 
7 5 6 0 0 . 0 
5 9 3 6 . 4 
1 0 4 1 0 . 3 
1 8 3 6 . 9 
2 3 3 0 0 . 6 
6 5 1 3 . 1 
2 3 7 0 . 9 
6 3 7 1 . 8 
7 3 2 2 . 1 
7 0 1 . 7 
3 7 4 9 . 6 
8 7 7 . 2 
5 5 4 . 9 
3 6 0 5 . 2 
1 8 3 6 . 2 
8 4 7 6 4 . 0 
6 8 5 7 . 8 
1 2 0 3 9 . 5 
1 6 6 5 . 5 
2 7 4 4 5 . 4 
6 8 3 0 . 2 
2 9 6 4 . 5 
7 2 3 2 . 5 
8 6 0 4 . 4 
7 6 4 . 2 
3 7 0 7 . 9 
7 8 6 . 6 
2 1 4 . 3 
3 9 0 1 . 9 
1 5 2 9 . 1 
9 7 2 1 8 . 4 
8 3 4 1 . 3 
1 4 2 4 1 . 3 
1 5 6 8 . 8 
3 2 9 6 2 . 3 
7 6 5 5 . 2 
3 4 0 4 . 7 
8 0 8 8 . 6 
8 3 3 5 . 9 
7 2 3 . 2 
4 7 0 1 . 1 
8 0 5 . 2 
3 6 0 . 7 
3 8 8 2 . 6 
2 0 6 1 . 4 
1 1 1 1 4 3 . 1 
1 0 7 7 6 . 7 
1 5 5 5 0 . 7 
1 5 0 7 . 4 
3 9 1 1 2 . 2 
8 7 2 7 . 5 
3 4 7 5 . 9 
7 3 7 5 . 6 
9 3 8 1 . 8 
1 0 8 6 . 7 
6 2 5 8 . 6 
1 3 4 3 . 5 
5 8 5 . 5 
4 7 1 6 . 3 
2 9 2 3 . 9 
1 2 3 8 4 5 . 3 
1 3 3 2 5 . 0 
1 6 3 5 9 . 1 
1 6 9 5 . 8 
4 3 1 7 0 . 9 
9 9 3 7 . 8 
4 0 1 8 . 8 
5 9 8 3 . 8 
9 4 9 6 . 6 
1 2 1 9 . 3 
7 1 8 8 . 5 
1 9 7 7 . 6 
7 3 7 .8 
5 0 5 3 . 2 
3 2 2 6 . 5 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
PEC S1-PASSENGE6 »OTOR C/RS GCE 51-AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CF 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NOFD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 1 4 1 . 1 
7 0 . 3 
5 9 2 . 4 
5 . 8 
6 1 3 . 7 
2 1 1 . 4 
4 7 . 9 
1 0 9 . 0 
9 3 . 4 
1 4 . 3 
5 7 . 2 
2 0 . 6 
5 . 8 
2 6 8 . 3 
6 . 1 
7 1 7 4 . 2 
1 7 1 . 6 
1 1 2 2 . 9 
4 5 . 1 
4 4 2 8 . 8 
3 3 3 . 3 
7 6 . 8 
161 . 6 
1 4 C 8 
3 9 . 4 
1 4 8 . 0 
4 7 . 1 
4 . 6 
4 1 6 . 4 
2 2 . 9 
9 7 4 8 . 1 
2 7 0 . 2 
1 3 8 8 . 5 
4 3 . 6 
6 4 1 2 . 6 
3 9 9 . 2 
7 1 . 7 
2 3 3 . 9 
1 9 2 . 8 
3 6 . 1 
1 6 7 . 2 
5 2 . 0 
4 . 1 
4 5 8 . 9 
2 7 . 3 
1 0 9 6 4 . 6 
4 6 5 . 5 
1 7 3 2 . 4 
4 5 . 8 
6 8 8 3 . 4 
4 5 C . 5 
8 3 . 0 
2 2 2 . 8 
2 9 1 . 1 
1 6 . 7 
1 9 6 . 7 
7 6 . 7 
4 . 6 
4 4 2 . 4 
3 1 . 6 
1 3 5 8 3 . 5 
6 8 4 . 9 
2 1 0 7 . 4 
7 4 . 6 
8 2 0 4 . 5 
5 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
2 7 0 . 5 
3 9 0 . 8 
1 2 . 4 
3 3 3 . 7 
1 3 7 . 7 
9 . 9 
6 5 0 . 5 
3 C 6 
1 6 4 5 5 . 6 
6 3 5 . 6 
2 1 7 2 . 6 
6 7 . 0 
9 8 1 1 . 9 
6 3 4 . 6 
2 2 7 . 5 
3 5 5 . 5 
7 8 3 . 5 
3 C 7 
3 6 2 . 2 
1 9 4 . 5 
1 C 6 
1 0 3 5 . 7 
3 8 . 6 
1 7 5 7 1 . 0 
1 0 4 8 . 5 
2 5 9 0 . 0 
5 4 . 6 
1C06 5 . 2 
7 0 0 . 5 
2 3 7 . 8 
4 8 1 . 2 
9 6 9 . 2 
1 9 . 8 
2 8 3 . 3 
2 0 6 . 5 
6 . 4 
8 3 3 . 5 
3 8 . 2 
2 1 6 8 1 . 7 
1 4 7 2 . 5 
3 5 C9 . 2 
3 3 . 5 
1 1 9 7 2 . 3 
801 . 7 
3 2 4 . 5 
5 8 8 . 2 
1 3 6 2 . 1 
3 7 . 2 
3 2 1 . 4 
2 0 3 . 8 
4 . 3 
9 4 7 . 8 
4 2 . 7 
2 6 5 7 2 . 3 
1 9 8 6 . 3 
4 2 1 9 . 6 
4 5 . 9 
1 4 6 1 1 . 5 
1 1 0 5 . 2 
3 6 9 . 2 
7 7 8 . 5 
1 6 9 2 . 0 
4 5 . 7 
4 4 0 . 9 
2 6 1 . 1 
4 . 5 
8 5 6 . 7 
5 6 . 1 
3 1 1 4 1 . 9 
2 9 8 8 . 1 
3 9 7 5 . 7 
4 2 . 2 
1 7 0 7 9 . 9 
1 1 4 8 . 0 
4 9 9 . 6 
8 6 0 . 4 
2 1 2 6 . 2 
8 5 . 7 
6 9 1 . 6 
3 9 7 . 7 
5 . 5 
1 0 2 0 . 5 
7 1 . 8 
3 5 2 6 6 . 3 
3 9 4 1 .3 
5 1 3 7 . 8 
4 4 . 6 
1 8 6 0 6 . 7 
1281 . 4 
5 9 9 . 5 
8 1 2 . 8 
2 1 3 1 . 8 
7 7 . 5 
7 8 6 . 1 
5 3 6 . 2 
1 4 . 8 
1 0 5 0 . 0 
8 5 . 3 
REPORTERrTOTAL INDUSTRIAL IZED "AYS DECLARANTr TOTAL PAYS INDUSTRIAL ISES 
BEC 52-TR'NSP'ORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 4 9 1 . 2 
2 C 3 . 5 
7 4 9 . 5 
1 6 7 . 7 
2 6 6 . 2 
4 7 7 . 5 
7 2 . 7 
4 0 0 . 3 
1 2 3 . 9 
1 7 2 . 6 
2 0 1 . 4 
3 9 . 1 
1 4 . 9 
1 3 2 . 7 
4 4 1 . 0 
9 7 9 8 . 5 
1 1 9 3 . 5 
1 8 0 8 . 6 
2 4 7 . 0 
1 8 6 6 . 0 
9 3 8 . 6 
1 7 4 . 8 
1 2 5 9 . 3 
2 9 4 . 9 
1 3 2 . 0 
4 4 8 . 4 
1 8 2 . 8 
8 7 . 6 
4 6 7 . 9 
6 2 3 . 3 
1 1 7 5 0 . 6 
1 5 5 3 . 3 
1 8 0 6 . 8 
2 2 5 . 8 
2 2 4 5 . 3 
9 8 9 . 3 
2 0 0 . 1 
1 7 4 7 . 9 
3 8 5 . 2 
1 8 5 . 4 
5 9 8 . 7 
2 4 7 . 6 
9 6 . 7 
6 8 9 . 7 
7 5 0 . 1 
1 4 0 2 7 . 9 
1 6 7 7 . 3 
2 3 2 4 . 2 
2 3 5 . 8 
3 0 9 5 . 7 
1 3 3 3 . 8 
2 4 3 . 2 
2 0 5 3 . 8 
5 3 8 . 9 
1 8 6 . 3 
7 5 3 . 5 
3 4 6 . 8 
1 0 7 . 1 
5 3 0 . 0 
5 4 5 . 7 
1 9 1 9 0 . 5 
2 2 2 0 . 5 
3 5 4 4 . 1 
2 2 4 . 9 
3 7 9 0 . 4 
1 7 4 3 . 6 
4 4 3 . 1 
3 2 5 0 . 5 
7 7 0 . 9 
1 8 3 . 2 
1 0 1 6 . 2 
1 6 3 . 2 
2 0 7 . 5 
5 9 7 . 6 
9 5 7 . 0 
2 5 9 2 0 . 0 
2 6 2 0 . 7 
3 8 5 0 . 9 
5 3 0 . 8 
4 5 2 0 . 9 
2 7 9 3 . 4 
6 8 9 . 1 
4 0 6 7 . 4 
1 5 8 4 . 6 
3 4 1 . 4 
1 5 5 0 . 5 
4 6 9 . 5 
4 2 2 . 8 
1 0 5 1 . 9 
1 3 5 8 . 8 
3 1 5 7 1 . 0 
2 3 8 1 . 0 
4 1 7 9 . 8 
1 3 2 0 . 4 
3 7 8 1 . 8 
3 3 0 2 . 8 
1 4 2 0 . 2 
5 0 2 1 . 5 
4 2 3 5 . 9 
3 1 5 . 3 
1 9 8 7 . 9 
2 8 4 . 4 
4 3 8 . 5 
1 1 9 5 . 8 
1 6 0 6 . 4 
3 3 3 5 4 . 5 
2 5 0 5 . 2 
4 6 0 9 . 2 
1 1 0 4 . 5 
4 2 3 6 . 3 
3 5 0 4 . 8 
1 8 3 7 . 1 
5 6 3 9 . 4 
4 6 6 9 . 7 
3 7 3 . 6 
1 7 9 3 . 5 
191 . 4 
1 5 8 . 6 
1 2 7 2 . 3 
1 3 3 7 . 5 
3 7 1 9 4 . 5 
3 1 2 6 . 2 
5 4 6 6 . 5 
7 7 6 . 7 
5 5 7 9 . 3 
3 8 0 3 . 8 
2 1 2 4 . 5 
6 0 2 7 . 7 
4 0 5 6 . 3 
2 6 9 . 5 
2 1 8 3 . 6 
1 5 3 . 4 
2 8 5 . 0 
1 3 9 3 . 1 
1 8 3 8 . 5 
4 0 4 2 1 . 1 
3 8 5 9 . 3 
4 4 9 0 . 6 
8 5 1 . 6 
7 4 0 3 . 0 
3 8 9 7 . 5 
1 8 2 3 . 5 
4 9 6 6 . 4 
« 3 4 8 . 9 
5 5 5 . 9 
2 9 6 0 . 4 
4 1 4 . 4 
4 6 1 . 9 
1 6 0 8 . 4 
2 6 « « . 2 
« 2 5 3 9 . 5 
4 1 8 5 . 7 
4 8 7 8 . 1 
9 6 9 . 6 
8 4 3 4 . 7 
404? .3 
2 0 2 7 . 4 
3 7 1 6 . 1 
4 3 6 3 . 5 
5 6 6 . 5 
3 3 4 7 . 1 
7 3 1 . 2 
5 7 2 . 3 
1 5 8 2 . 1 
2 9 0 2 . 1 
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EXPORTS BY BROAD ECONOHIC CATE60RY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I ? E D PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
BEC 55-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 5 - P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 8 6 3 . 1 
1 7 0 . 7 
5 7 9 . 5 
2 6 . 7 
8 6 1 . 8 
« 2 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 9 7 . 5 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 2 
1 9 2 . 2 
1 5 . 6 
2 « . 5 
2 9 8 . 2 
5 7 7 . « 
1 0 2 3 « . 2 
1 0 4 2 . 7 
1 3 8 5 . 5 
9 9 . « 
« 1 1 8 . « 
9 6 5 . 6 
1 7 8 . 0 
5 5 6 . 1 
5 8 5 . 7 
1 6 7 . 7 
« 5 5 . 1 
1 8 6 . 0 
7 3 . 6 
7 5 0 . « 
7 8 . « 
1 2 1 6 2 . 6 
1 1 4 1 . 5 
1 5 7 5 . 1 
1 3 0 . 8 
5 2 0 3 . 4 
1CC4.S 
2 0 5 . 2 
4 4 5 . 4 
5 1 8 . 5 
2 2 5 . 7 
5 1 4 . 7 
2 1 8 . 9 
7 4 . 7 
8 0 1 . 7 
8 8 . 7 
1 4 6 0 0 . 1 
1 4 2 3 . 4 
1 8 9 9 . 7 
1 4 2 . 1 
6 6 7 0 . 2 
1 1 1 8 . 9 
2 5 6 . 0 
« 1 6 . 3 
6 4 3 . 5 
2 1 9 . « 
5 8 0 . 7 
2 5 0 . 1 
6 1 . 7 
7 9 0 . « 
1 0 9 . 0 
1 8 2 3 0 . 1 
1 8 2 9 . 9 
2 5 0 9 . 6 
1 7 9 . 2 
8 0 2 3 . 8 
1 3 9 4 . 1 
2 8 6 . 6 
5 1 0 . 9 
8 2 1 . 5 
2 4 3 . 2 
8 5 0 . 6 
2 6 9 . 3 
8 2 . 9 
1 1 0 0 . 3 
1 0 4 . 3 
2 2 6 4 0 . 5 
2 2 1 4 . 6 
3 0 8 7 . 0 
2 7 1 . 6 
8 9 6 8 . 8 
2 0 4 1 . 9 
« 2 0 . 5 
651 . 9 
1 2 « 6 . 8 
3 1 3 . 0 
1 2 3 9 . 3 
3 8 7 . 8 
1 3 « . 6 
1 4 8 8 . 1 
1 3 4 . 7 
2 6 4 5 8 . 2 
2 5 5 7 . 0 
3 6 4 0 . 5 
4 6 1 . 9 
9 4 5 3 . 6 
2 5 0 9 . 9 
7 1 2 . 9 
8 6 9 . 1 
2 1 1 7 . 0 
3 6 6 . 6 
1 4 7 8 . 4 
3 B 6 . 3 
1 1 0 . 0 
1 5 7 0 . 9 
1 9 1 . 6 
2 9 7 2 8 . 0 
2 8 8 0 . 1 
3 9 2 1 . 1 
5 2 7 . 5 
1 1 2 3 6 . 9 
2 5 2 3 . 8 
8 0 2 . 8 
1 0 0 4 . 9 
2 5 7 2 . 6 
3 5 3 . 4 
1 5 9 2 . 9 
3 9 1 . 4 
5 1 . 5 
1 6 8 1 . 9 
1 4 8 . 9 
3 3 4 5 1 . 9 
3 2 2 8 . 9 
« 5 5 5 . 3 
5 6 6 . 1 
1 2 7 7 1 . 6 
2 7 « 6 . 2 
9 1 1 . 0 
1 2 8 2 . « 
2 5 8 7 . 6 
« 0 8 . 1 
2 0 7 6 - 7 
3 9 0 . 7 
7 1 . 3 
1 6 3 2 . 8 
1 6 7 . 0 
3 9 5 8 0 . 8 
3 9 2 9 . « 
5 0 6 « . « 
6 1 3 . 6 
1 * 6 2 9 . 5 
3 6 8 2 . 0 
1 1 5 3 . 0 
1 5 * 8 . 8 
2 9 0 6 . 7 
4 4 5 . 1 
2 6 0 6 . 6 
5 3 1 . 5 
1 1 8 . 1 
2 0 8 7 . 4 
2 0 7 . 9 
4 6 0 3 9 . 6 
5 1 9 8 . 0 
6 3 4 5 . 3 
6 8 1 . 6 
1 6 1 2 9 . 6 
4 6 1 4 . 1 
1 3 9 1 . 9 
1 4 5 4 . 8 
3 0 0 1 . 3 
5 7 5 . 2 
3 0 5 5 . 2 
7 1 0 . 2 
1 5 0 . 7 
2 4 2 1 . 1 
2 3 9 . 1 
REPORTERrTOTAL I N D U S T R I A L I Z E D 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANTr TOTAL PAYS I N D U S T R I A L I S E S 
GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
FUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 1 3 2 . 9 
7 7 4 . 4 
1 4 3 0 . 6 
5 1 . 4 
1 9 5 9 . 3 
6 4 8 . 1 
2 5 4 . 3 
4 2 6 . 6 
3 4 2 . 8 
1 1 1 . 1 
3 5 7 . 0 
9 8 . 0 
2 4 . 5 
3 9 9 . 5 
2 1 1 . 6 
1 7 3 8 1 . 5 
2 1 7 7 . 6 
3 7 2 2 . 1 
3 4 5 . 2 
5 5 1 2 . 5 
1 2 5 8 . 5 
2 9 5 . 3 
6 2 9 . 5 
5 9 7 . 6 
1 9 1 . 8 
8 1 8 . 7 
4 B 8 . 5 
9 8 . 6 
7 7 3 . 5 
4 4 3 . 3 
1 9 4 5 7 . 7 
2 6 0 1 . 5 
4 2 1 0 . 7 
5 8 1 . 0 
6 1 4 0 . 7 
1 5 2 3 . 7 
2 7 4 . 0 
7 2 0 . 6 
6 8 4 . 0 
2 0 * . 7 
8 7 2 . 5 
5 3 2 . 0 
9 7 . 0 
8 5 0 . 0 
5 0 9 . 8 
2 3 2 8 * . 8 
3 5 0 0 . 6 
5 2 3 6 . 0 
* 4 7 . 0 
7 3 3 3 . 3 
1 4 9 1 . 7 
3 5 7 . 0 
6 9 2 . 7 
8 7 2 . 7 
1 2 0 . 6 
9 9 0 . 7 
7 3 7 . C 
7 3 . 8 
8 4 3 . 5 
5 4 9 . 9 
2 9 4 3 8 . 6 
4 9 1 8 . 7 
7 0 5 1 . 8 
5 3 8 . 0 
7 8 6 5 . 9 
1 7 5 6 . 1 
5 0 4 . 7 
8 7 1 . 0 
1 2 1 2 . 2 
8 8 . 9 
1 3 8 0 . 7 
1 1 8 2 . 4 
8 1 . 5 
1 2 7 4 . 6 
6 5 8 . 7 
3 5 6 3 5 . 5 
5 8 5 9 . 4 
8 6 3 4 . 8 
7 1 3 . 7 
8 2 4 4 . 7 
2 2 9 8 . 8 
7 1 7 . 9 
1 0 5 7 . 8 
1 9 2 8 . 8 
1 1 4 . 9 
1 6 4 9 . 5 
1 2 9 7 . 0 
8 6 . 1 
2 0 3 2 . 6 
9 2 4 . 8 
3 7 5 9 1 . 4 
6 2 3 6 . 2 
9 2 1 8 . 4 
8 6 0 . 0 
7 8 4 2 . 2 
2 4 5 2 . 9 
9 6 2 . 2 
1 3 6 6 . 2 
2 6 9 1 . 2 
1 2 2 . 4 
1 6 0 8 . 5 
1 1 5 5 . 4 
5 6 . 0 
2 0 2 9 . 5 
9 3 7 . 1 
4 4 6 2 6 . 1 
7 4 9 5 . 0 
1 0 4 4 8 . 9 
8 8 4 . 5 
1 0 2 6 8 . 8 
2 6 8 3 . 2 
1 1 3 0 . 8 
1 4 5 8 . 6 
3 7 4 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 9 1 3 . 9 
1 1 9 1 . 7 
3 6 . 7 
2 0 8 1 . 4 
1 0 8 7 . 9 
5 3 2 2 9 . 0 
8 8 6 1 . 2 
1 2 3 5 5 . 2 
9 5 9 . 7 
1 1 8 0 8 . 9 
3 2 1 6 . 2 
1 5 5 0 . 2 
2 0 0 7 . 7 
5 1 8 4 . 5 
1 8 9 . 0 
2 3 6 8 . 6 
1 3 5 0 . 9 
4 7 . 8 
2 C 0 4 . 8 
1 2 4 9 . 7 
6 4 9 4 3 . 5 
1 1 8 5 6 . 6 
1 4 0 7 6 . 7 
1 0 1 9 . 5 
1 4 0 2 4 . 4 
4 1 1 1 . 5 
1 7 5 0 . 4 
2 2 8 8 . 4 
6 4 7 4 . 0 
2 2 7 . 5 
3 1 9 0 . 1 
1 9 0 2 . 3 
9 5 . 9 
2 2 3 8 . 5 
1 6 0 1 . 2 
7 5 3 6 4 . 7 
1 4 4 2 6 . 8 
1 7 5 9 9 . 9 
1 2 5 7 . 4 
1 3 9 7 7 . 9 
5 2 1 9 . 1 
2 1 7 2 . 7 
2 0 8 5 . 8 
7 4 2 3 . 2 
2 8 8 . 3 
3 7 5 5 . 1 
2 5 7 4 . 3 
2 1 0 . 6 
2 5 4 2 . 5 
1 7 3 4 . 2 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . I , A F R DU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
1 5 3 7 . 0 
0 . 0 
4 6 5 . 1 
7 3 . 5 
4 5 4 . 6 
1 1 1 . 0 
2 4 . 7 
9 8 . 6 
8 9 . 7 
3 7 . 5 
« 7 . « 
5 « . 9 
1 2 . 0 
« 6 . 9 
3 2 . 1 
3 0 9 6 . 5 
0 . 0 
1 0 0 2 . 7 
1 7 0 . 9 
7 « 2 . 8 
2 1 1 . 8 
8 5 . 3 
2 « 0 . 2 
1 9 3 . 7 
5 8 . 6 ' 
1 2 2 . 7 
8 5 . 2 
3 0 . 2 
8 7 . 2 
6 « . 7 
3 3 1 6 . 1 
O.C 
1 0 2 8 . 1 
1 8 3 . 8 
9 0 1 . 0 
2 5 1 . 0 
7 « . 1 
2 5 2 . 5 
1 8 9 . 1 
« 7 . 8 
1 3 9 . 1 
7 4 . 9 
9 . 9 
9 4 . 5 
7 0 . 1 
4 1 6 4 . 7 
O.C 
1 3 2 0 . 3 
2 6 9 . 4 
1 0 6 2 . 4 
3 1 3 . 2 
1 3 2 . « 
2 7 « . 2 
2 7 * . 9 
6 7 . 7 
1 * 6 . 5 
1 0 8 . 7 
1 3 . 5 
9 5 . * 
8 5 . 2 
5 9 9 0 . 6 
0 . 0 
1 8 8 6 . * 
* 9 8 . 8 
1 3 6 2 . 5 
* 0 9 . 7 
2 2 * . 0 
3 5 2 . 3 
4 3 2 . 7 
9 8 . 0 
2 1 3 . 6 
2 0 1 . 8 
3 8 . 2 
1 6 8 . 3 
1 0 4 . 2 
8 * 1 0 . 2 
C O 
2 5 0 3 . 8 
8 2 1 . 7 
1 7 3 5 . 1 
7 * 8 . 0 
3 1 8 . 3 
4 9 8 . 3 
6 0 0 . 5 
1 5 0 . 3 
3 0 1 . 9 
2 1 9 . 3 
5 6 . 0 
2 6 9 . 9 
1 8 3 . 9 
8 * 6 8 . 8 
0 . 0 
2 5 * 3 . 6 
8 * 7 . 8 
1 3 0 4 . 6 
6 8 9 . 5 
4 2 6 . 9 
5 6 3 . 1 
8 4 4 . 0 
2 1 6 . 3 
2 9 4 . 8 
1 5 2 . 9 
5 9 . 2 
2 * 4 . 2 
2 8 1 . 5 
8 6 0 9 . 5 
0 . 0 
2 7 3 5 . 1 
7 9 2 . * 
1 2 8 6 . 5 
4 8 2 . 0 
4 8 4 . 0 
6 1 1 . 0 
9 0 4 . 3 
1 9 1 . 5 
3 8 2 . 5 
1 7 8 . 6 
5 2 . 7 
2 2 9 . 5 
2 7 9 . 3 
1 0 7 6 4 . 6 
0 . 0 
3 2 6 2 . 8 
7 6 1 . 7 
1 6 9 4 . 0 
6 0 1 . 7 
7 5 7 . 7 
7 6 2 . 5 
1 2 9 7 . 7 
3 2 2 . 2 
4 7 8 . 0 
1 6 8 . 5 
5 5 . 9 
2 6 0 . « 
3 1 9 . 8 
1 2 7 2 2 . 1 
0 . 0 
3 4 6 1 . 2 
8 5 2 . 5 
2 0 0 6 . 5 
6 1 9 . 2 
7 9 8 . 9 
9 4 6 . 0 
1 5 9 1 . 8 
5 3 0 . 4 
7 5 0 . 3 
2 8 0 . 0 
2 3 7 . 4 
2 7 3 . 1 
3 7 4 . 6 
1 5 2 2 3 . 0 
0 . 0 
4 8 4 5 . 2 
1 0 5 8 . 7 
2 2 8 3 . 9 
7 8 2 . 8 
9 8 7 . 1 
1 0 4 7 . 2 
1 6 9 0 . 6 
4 9 2 . 0 
8 4 9 . 7 
3 4 S . 0 
1 7 0 . 4 
3 0 9 . 1 
3 5 5 . 8 
205 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (MIO S ) 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
PEC 11­PRIMARY FOOD GCE 1 1 ­ A L ¡ M E N T A T I ON DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUO­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDF+SECRET 
0 . 3 
U . 7 
2 . 4 
0 . 6 
1 .5 
ï . 0 
1 .8 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
co 
0. . 1 
c e 
0 . 0 
1 0 . 4 
4 . 3 
2 . 5 
0 . 9 
1 . 2 
4 . 9 
0 . 2 
û . 0 
0 . 0 
0 .4 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 4 
0 . 0 
1 4 . 3 
5 .5 
1 .2 
1 .7 
0 . 4 
6 . J 
0 .5 
C I 
c i 
0.2 
O.C 
0 . 1 
0 .6 
0 . 0 
1 3 . 2 
9 . 2 
1 . 8 
8 . 2 
2 . 6 
6 . 8 
0 . 5 
C O 
o.i 
C I 
ce 
c e 
^ . 7 
0 . 0 
2 C . 7 
1 6 . « 
5 . 6 
5 . 1 
6 . 2 
6 . 3 
0 . 7 
c e 
1 . 2 
3 . 3 
0 . 0 
C l 
1 . 3 
0 . 0 
3 1 . 8 
6 . 2 
5 . 3 
3 . « 
9 . 1 
6 . 0 
2 . 0 
1 . 5 
3 . 5 
. . 3 
C O 
0 . 3 
' . 9 
O.C 
2 5 . 2 
7 . 5 
3 . 2 
2 . 9 
2 0 . 3 
11 . 3 
2 . 5 
6 3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
2 .1 
0 . 0 
3 1 . 4 
1 1 . 1 
4 . 9 
6 . 3 
1 9 . 3 
1 5 . 4 
4 . 2 
6 . 5 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
3 . 4 
3 . 8 
0 . 0 
2 9 . 0 
9 . 3 
3 . 9 
2 . 7 
3 . 5 
9 . 9 
4 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
5 1 . 0 
1 8 . 3 
3 . 6 
4 . 4 
2 8 . 5 
1 3 . 1 
7 . 6 
1 . 4 
0 . 6 
3 . 6 
C O 
0 . 3 
1 .2 
0 . 0 
5 2 . 7 
3 1 . 8 
4 . 9 
1 0 . 9 
9 3 . 6 
1 7 . 4 
1 5 . 3 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
C O 
0 . 1 
0 . 9 
REBORTERrBELGIUM­LUXEMPOURG 
BEC 12­PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr Β E LG IQUE­LUXEMBOURG 
GCE 12­PRODUITS D" INOUSTRIE A GRO­ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN OPI ENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C 3 
9 . 3 
C . 2 
4 . 6 
3 . 8 
4 . 9 
5 . 7 
4 . 6 
0 . 2 
1 . 1 
3 . 1 
C O 
0 . 1 
0 . 4 
C O 
1 0 . 6 
3 . 3 
9 . 8 
1 1 . 9 
7 . 8 
2 C . 1 
6 . 5 
2 . 4 
3 . 4 
5 . 7 
5 . 3 
2 . 9 
0 . 8 
O.O 
2 2 . 1 
2 .4 
8 . 2 
3 3 . 7 
1 1 . 6 
2 7 . 9 
1 5 . 1 
4 . 6 
3 .C 
4 . 1 
0 . 4 
3 . 1 
1 .0 
o.o. 
2 4 . 3 
1 2 . 5 
9 . 6 
3 2 . 3 
2 1 . 8 
3 4 . 9 
2 5 . 1 
9 . 5 
4 . 5 
3 . 9 
0 . 4 
5 . 5 
1 . 2 
C O 
2 9 . 4 
1 9 . 4 
2 6 . 6 
2 7 . 9 
2 9 . 7 
5 4 . 8 
3 2 . 0 
2 4 . 6 
6 . 6 
1 0 . 0 
5 . 3 
4 . 1 
1 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
1 6 . 1 
1 5 . 5 
3 6 . 4 
1 6 . 3 
8 3 . 5 
3 6 . 5 
4 6 . 8 
1 0 . 9 
1 3 . 4 
1 1 . 3 
7 . 1 
1 .5 
0 . 0 
2 8 . 3 
1 3 . 3 
7 . 9 
4 4 . 1 
3 6 . 8 
7 0 . 6 
1 8 . 4 
2 5 . 9 
1 2 . 0 
11 . 1 
1 . 1 
7 . 2 
1 .5 
C O 
3 1 . 1 
3 2 . 0 
8 . 4 
3 2 . 3 
3 7 . 5 
7 5 . 2 
3 9 . 4 
1 5 . 5 
1 3 . 5 
1 0 . 1 
1 . 6 
2 . 9 
1 . 3 
O.C 
3 4 . 7 
3 1 . 7 
1 3 . 3 
7 6 . 0 
5 5 . 5 
8 8 . 1 
9 7 . 8 
5 4 . 8 
1 9 . 0 
1 3 . 6 
0 . 9 
2 . 0 
1 . 3 
C O 
2 9 . 6 
2 . 7 
1 7 . 3 
8 4 . 6 
5 7 . 8 
1 5 4 . 2 
1 0 6 . 4 
6 4 . 9 
1 7 . 4 
2 1 . 1 
3 1 . 0 
1.5 
1 3 . 5 
0 . 0 
4 6 . 1 
2 4 . 4 
9 . 6 
6 9 . 5 
75 .3 
1 6 3 . 0 
1 3 0 . 3 
7 6 . 3 
3 0 . 4 
21 . 9 
3 3 . 6 
2 .5 
9 . 1 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
GCE 21­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU HORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 0 8 9 . 6 
O.C 
3 5 . 6 
1 8 . 4 
9 6 . 1 
3 . 5 
3 . 3 
1 .5 
9 . 4 
7 . 8 
2 2 . 2 
1 2 . 9 
C I 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
1 2 . 2 
1 4 2 . 6 
5 . 0 
2 . 7 
4 . 9 
3 8 . 4 
2 5 . 0 
5 2 . 4 
2 7 . 7 
2 . 4 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 9 
1 4 . 2 
1 6 8 . 8 
5 . 7 
1 .6 
6 . 7 
4 1 . 8 
1 8 . 9 
5 0 . « 
2 7 . « 
1 . 3 
5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
7 4 . 4 
1 9 . 2 
2 2 0 . 8 
5 . 7 
3 . 4 
7 . 1 
6 9 . 7 
2 3 . 0 
5 6 . 7 
4 2 . 6 
0 . 6 
5 . 1 
0 . 1 
c o 
1 1 3 . 9 
2 6 . 2 
2 5 1 . 2 
8 . 6 
4 . 3 
8 . 3 
1 0 2 . 6 
3 8 . 2 
8 4 . 0 
6 7 . 9 
1 .4 
1 0 . 6 
0 . 1 
C.O 
1 4 8 . 3 
2 8 . 8 
2 3 4 . 0 
1 1 . 0 
6 . 2 
1 2 . 7 
8 7 . 0 
3 7 . 4 
7 5 . 3 
5 0 . 7 
0 . 8 
1 4 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
1 2 2 . 7 
3 5 . 3 
2 4 4 . 4 
1 0 . 5 
4 . 4 
11 . 7 
9 5 . 5 
4 9 . 6 
8 8 . 4 
5 5 . 1 
3 . 4 
1 3 . 1 
1 7 . 1 
0 . 0 
1 9 4 . 5 
3 7 . 5 
3 4 3 . 2 
6 . 8 
6 . 6 
1 7 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 3 . 4 
5 9 . 5 
3 . 8 
1 5 . 6 
2 8 . 6 
3 . 0 
2 5 5 . 8 
3 3 . 3 
4 7 2 . 7 
9 . 8 
9 . 7 
1 6 . 0 
1 9 8 . 2 
1 9 6 . 8 
1 6 6 . 0 
5 9 . 9 
1 . 2 
1 3 . 2 
1 9 . 7 
0 . 0 
4 0 3 . 0 
4 7 . 9 
5 7 5 . 5 
1 1 . 8 
1 0 . 9 
2 3 . 8 
1 8 5 . 8 
3 7 1 . 7 
3 1 5 . 5 
1 2 3 . « 
4 . 0 
1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 9 . 6 
5 5 . 3 
5 6 8 . 8 
2 2 . 8 
1 6 . 5 
1 9 . 9 
1 8 4 . 9 
2 7 5 . 6 
3 5 5 . 5 
1 5 6 . 5 
1 0 . 7 
2 0 . 5 
0 . 2 
206 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORRES 
1965 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 « 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 8 « 5 . 5 U « 6 . 1 1 4 5 8 . 2 1 7 7 3 . 2 2 7 4 5 . 2 4 4 0 3 . 5 3 5 8 8 . 4 3 2 8 5 . 7 3 9 5 0 . 1 4 7 4 9 . 2 5 3 6 4 . 2 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 2 4 6 . 8 5 2 0 . 0 « 7 6 . 6 5 8 0 . « 8 7 6 . 8 1 2 3 2 . 6 1 1 0 6 . 2 1 0 6 2 . 3 1 2 3 9 . 2 1 3 3 8 . 2 1 6 8 « . 6 
EUROPE DE L-EST 3 9 . « 9 3 . 6 1 1 5 . 5 1 6 5 . 7 3 4 8 . 2 6 4 4 . 0 5 8 6 . 1 5 4 1 . 2 4 8 8 . 6 5 4 9 . 8 6 9 8 . 6 
AMERIQUE DU NORD 2 8 8 . 3 3 4 8 . 1 4 « 0 . 1 5 1 1 . 3 5 8 1 . 1 9 3 9 . « 5 1 5 . « 5 1 8 . 6 7 3 0 . 0 7 8 3 . 5 7 8 7 . 9 
AMERIQUE CENT-SUD 6 9 . 8 1 1 1 . 1 1 1 6 . 1 1 4 3 . 6 2 1 9 . 2 5 5 6 . 9 3 6 4 . 2 2 2 1 . 7 2 3 2 . 9 2 6 4 . 9 2 5 9 . 6 
AFRIQUE DU NORD 8 . 3 « 6 . 1 3 3 . 5 5 5 . 3 1 0 9 . 0 1 6 0 . 3 1 6 « . 6 1 5 2 . 2 2 3 5 . 5 5 2 8 . 9 3 8 2 . 6 
AFRIOUE SUB SAHEL « 7 . 9 9 7 . 8 8 2 . 3 8 3 . 8 1 2 « . « 1 9 7 . 0 2 1 6 . « 2 0 8 . « 2 3 9 . 9 2 7 7 . 2 2 7 3 . 9 
MOYEN ORIENT 5 1 . « 7 8 . 5 6 0 . 6 7 9 . 9 1 8 5 . 7 2 6 9 . 8 3 2 3 . 7 2 7 5 . 8 « 1 0 . 2 5 6 5 . 2 6 « 6 . 8 
ASIE DU CENT-SUD 1 8 . 7 1 « . 3 1 5 . 7 1 5 . 5 1 8 . 8 5 1 . 5 3 5 . 3 2 1 . 1 3 1 . 5 « 6 . 7 7 8 . 7 
ASIE DU SUD-EST 1 7 . 6 3 6 . 8 « « . 6 « 9 . 2 7 6 . 8 1 3 3 . 2 9 6 . 8 1 0 2 . « 1 3 9 . 7 2 0 7 . 5 2 2 8 . « 
JAPON 1 3 . 9 3 5 . 5 2 2 . 9 3 3 . 9 7 8 . 7 6 5 . 8 2 6 . 7 4 3 . 8 « 9 . 6 7 2 . 8 7 0 . 6 
A S I E r P . C . E 1 0 . 5 1 9 . « 6 . 7 1 1 . 0 3 0 . 2 3 3 . 8 4 2 . 7 3 7 . 6 « 6 . 5 1 8 3 . 7 1 1 1 . 1 
« U S T , N . Z , A F R OU SUD 2 7 . 5 « 2 . 4 4 3 . 5 4 3 . 9 9 « . 1 1 5 « . 7 1 0 4 . 0 9 5 . 0 1 0 2 . 3 1 1 6 . 9 1 3 2 . 2 
RESTE MONDE + SECRET 0 . 4 2 . 4 2 . 1 1 . 8 2 . 2 4 . 4 6 . 2 3 . 4 4 . 3 13. '6 9 . 0 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 31-PRIMARY FUELS GCE 31-COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 3 . 1 2 . 1 2 . 3 2 . 4 2 . 6 7 . 6 1 4 . 3 6 . 3 1 4 . 6 1 8 . 7 2 0 . 8 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASI E r » . C E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
n.o 
co 
0 . 0 
0 . 1 
co 
1 . 3 
0 . 0 
C I 
0 . 5 
0 . 0 
C I 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
C O 
co 
0 . 0 
O.C 
O.C 
co 
0 . 0 
C.O 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 5 
Ù.2 
0 . 0 
ce 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
O.C 
J . C 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ce 
4 . 3 
0 . 0 
2 . 7 
C O 
0 . 6 
0 . 0 
co 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
3 . 6 
3 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 7 
0 . 3 
3 . 4 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
8 . 2 
C O 
9 . 5 
C O 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 5 
1 . 5 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
BEC 32-PROCESSED FUELS GCE 32-COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 6 7 . 6 1 3 5 . 3 1 4 2 . 9 2 0 8 . 9 2 6 2 . 2 « 1 1 . 8 5 1 6 . 2 « 9 5 . 5 6 2 6 . 9 6 1 7 . 9 1 2 2 0 . 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAMEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E I f . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
3 . 0 
37.-6 
0 . 0 
0 . 0 
D.2 
0 . 2 
1 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 9 
0 . 0 
6 1 . 5 
3 . 2 
3 . 9 
1 . 9 
2 . 5 
5 . 2 
1 .0 -
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
5 5 . 1 
0 . 0 
6 6 . 0 
3 . 2 
7 . 2 
1.5 
1 . 1 
« . 2 
1 .9 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . « 
5 6 . 6 
O.C 
9 6 . 0 
1 . 6 
2 6 . 1 
1 . 7 
1 . 5 
« . 9 
2 . 7 
0 . 1 
0 . « 
0 . 3 
0 . 0 
0 . « 
7 3 . 2 
0 . 0 
1 3 9 . 2 
2 . 7 
2 0 . « 
1 . 8 
2 . 2 
5 . 5 
2 . « 
0 . 3 
0 . 6 
0 . « 
0 . 0 
0 . 5 
8 6 . 3 
0 . 0 
1 7 9 . 1 
« . 8 
1 6 . 8 
2 . 8 
3 . 6 
9 . 0 
7 . 9 
0 . 2 
3 . 0 
2 3 . 0 
0 . 1 
2 . « 
1 5 9 . 1 
0 . 0 
2 1 7 . 6 
3 . 5 
5 2 . 5 
« . 2 
5 . 2 
1 5 . 7 
9 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 5 
2 2 5 . 3 
0 . 0 
2 0 0 . 9 
2 . 7 
1 5 . 6 
2 . « 
6 . 5 
2 0 . « 
7 . 9 
0 . 2 
1 . 2 
7 . 7 
0 . 0 
« . 6 
2 2 5 . « 
0 . 0 
2 6 9 . 3 
« . 2 
2 2 . 1 
6 . 1 
1 1 . 0 
1 3 . 6 
1 8 . 2 
1 . 1 
1 . « 
0 . « 
0 . 0 
1 . 8 
2 7 7 . 8 
0 . 0 
2 2 5 . 3 
6 . 3 
3 . 7 
2 . 3 
8 . 4 
" 5 8 . 7 
1 8 . 1 
1 . 3 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 1 
2 . 0 
2 9 1 . 6 
0 . 0 
6 3 1 . 2 
1 5 . 7 
3 2 . 8 
1 4 . 0 
1 7 . 0 
1 8 0 . 7 
2 3 . 5 
0 . 7 
3 . 1 
2 . 1 
0 . 7 
3 . 5 
2 9 6 . 2 
207 
EXPORTS BY BROAD ECONOHIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC «­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE « ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 1 3 8 . 5 3 8 3 . 7 « 5 7 . 7 5 7 « . 0 7 1 5 . 1 9 5 1 . 9 1 « 1 2 . 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU3 SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . C 
5 4 . 6 
8 . 2 
1 2 . 8 
1 7 . 5 
2 . 6 
1 2 . 7 
8 . 9 
5 . 4 
2 . 1 
5 . 7 
0 . 4 
6 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
1 2 4 . 2 
3 8 . 7 
4 2 . 2 
4 9 . 4 
11 . 3 
3 7 . 7 
2 1 . 9 
4 . 6 
2 0 . 4 
8 . 0 
1 . 5 
2 2 . 4 
1 .4 
0 . 0 
1 5 8 . 0 
2 5 . 8 
3 7 . 5 
6 0 . 2 
1 4 . 6 
6 1 . 5 
2 8 . 5 
4 . 5 
2 9 . 8 
1 1 . 5 
0 . 9 
2 2 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
2 0 4 . 6 
3 8 . 7 
4 9 . 6 
8 0 . 9 
2 7 . 3 
5 9 . C 
4 4 . 4 
1 0 . 0 
1 7 . 8 
1 5 . 8 
0 . 1 
2 4 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
2 4 1 . 9 
5 4 . 8 
6 8 . 1 
8 8 . 1 
4 0 . 9 
6 8 . 2 
5 1 . 1 
1 0 . 1 
2 8 . 0 
2 C . 5 
í . o 
4 0 . 2 
2 . 2 
O.O 
3 0 8 . 2 
8 0 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 1 
3 5 . 5 
8 8 . 4 
7 6 . 7 
8 . 8 
4 6 . 5 
2 6 . 1 
8 . 8 
5 7 . 1 
5 . 5 
0 . 0 
4 0 2 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 4 
1 4 7 . 4 
7 6 . 1 
1 2 3 . 7 
1 8 3 . 0 
1 4 . 4 
6 6 . 8 
2 5 . 2 
6 . 5 
8 7 . 1 
1 3 . 3 
0 . 0 
4 4 0 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 8 
1 0 1 . 6 
7 3 . 8 
1 7 0 . 1 
2 1 9 . 4 
1 3 . 5 
1 1 7 . 5 
1 7 . 2 
8 . 9 
7 5 . 1 
5 . 6 
0 . 0 
4 3 7 . 7 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 8 1 . 8 
1 4 2 . 5 
2 1 6 . 2 
2 2 8 . 5 
2 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 6 . 4 
3 . 1 
1 0 5 . 4 
8 . 2 
0 . 0 
4 1 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 8 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 9 6 . 5 
2 4 0 . 7 
2 8 8 . 3 
2 6 . 9 
1 5 7 . 6 
2 3 . 3 
9 . 9 
9 5 . 6 
2 1 . 5 
0 . 0 
4 7 2 . 9 
1 0 3 . 3 
1 9 8 . 3 
1 9 4 . 7 
1 9 6 . 2 
181 . 9 
2 7 0 . 1 
2 9 . 5 
1 6 5 . 4 
2 6 . 7 
8 . 4 
9 4 . 6 
2 0 . 1 
REPORTERr=ELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr BELGIQUE­LUXEMBOURG 
PEC 5 ­ T R ' N S P 0 » T EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATER1EL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
¿DR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­ESI 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
2 3 . 2 
1 . 8 
9 . 8 
5 . 9 
1 . 5 
1 4 . 7 
' . 2 
2 . 5 
1 . 0 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
C I 
co 
1 1 3 . 2 
2 . 1 
1 2 6 . 5 
7 . 9 
4 . 5 
3 7 . 9 
2 4 . C 
C.1 
2 . 2 
c i 
0 . 1 
1 . 1 
1 . 5 
O.C 
1 0 9 . 9 
2 . 7 
1 7 3 . 5 
6 . 3 
5 . 1 
2 9 . 1 
7 . 5 
0 . 3 
2 . 0 
1.4 
C i 
7.0 
1.4 
O.C 
1 6 1 . 6 
3 . 6 
1 6 5 . 9 
7 . 4 
5 . 9 
4 6 . 7 
1 6 . 4 
1 .4 
4 . 9 
1 .1 
co 
5 . 9 
1 . 0 
0 . 0 
2 4 2 . 3 
2 . 7 
3 2 1 . 6 
1 0 . 7 
1 1 . 0 
4 2 . 7 
1 1 . 5 
1 . 9 
5 . 4 
2 . 4 
0 . 1 
1 . 7 
1 . 8 
0 . 0 
2 5 8 . 1 
4 . 3 
32 0 . 1 
6 . 1 
1 9 . 6 
4 1 . 0 
3 2 . 9 
1 7 . 6 
4 . 4 
1 6 . 2 
C O 
5 . D 
2 . 3 
0 . 0 
2 6 6 . 9 
1 9 . 8 
2 5 7 . 1 
4 0 . 5 
3 8 . 8 
61 . 8 
7 7 . 3 
1 9 . 9 
11 . 0 
6 . 8 
0 . 4 
5 . 3 
4 .4 
0 . 0 
3 7 5 . 3 
1 0 . 4 
1 4 0 . 4 
5 2 . 4 
2 8 . 7 
5 1 . 7 
5 6 . 4 
2 0 . 5 
8 . 7 
1 . 3 
0 . 0 
6 . 8 
2 . 5 
C D 
5 2 0 . 7 
1 2 . 5 
1 0 9 . 1 
2 1 . 6 
4 3 . 2 
9 9 . 0 
5 7 . 4 
1 . 5 
1 2 . 1 
1 . 2 
1 . 3 
5­2 
1 4 . 5 
0 . 3 
4 4 3 . 6 
1 2 . 3 
1 2 3 . 1 
2 2 . 8 
2 9 . 4 
8 5 . 6 
4 7 . 1 
1 .8 
1 3 . 5 
2 . 0 
2 . 2 
3 . 5 
1 8 . 3 
0 . 0 
5 5 5 . 9 
7 . 6 
1 7 8 . 3 
5 5 . 6 
54 .5 
81 . 6 
5 8 . 2 
3 . 9 
8 . 1 
3 .6 
1 .4 
2 . 4 
8 . 0 
REPORTERrBELGIUM­LUXEMBOURG PAYS DECLARANTr ΒELGIQUE­LUXEMBOURG 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS GCE 51­AUTOMOBILE S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EDROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 1 
0 . 7 
1 . 1 
0..5 
2 . 4 
1 .5 
c i 
D.1 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C . 1 
co 
4 3 . 0 
0 . 7 
8 6 . 5 
1 . 7 
0 . 3 
2 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
D .3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
O.C 
6 4 . 1 
0 . 9 
1 2 8 . 1 
1 .8 
0 . 3 
3 . 2 
0 .6 
0 . 0 
0 . 3 
1 .3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 8 
O.C 
9 4 . 0 
1 . 1 
8 9 . 0 
1 .5 
0 . 4 
6 . 9 
1 .2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
1 5 8 . 5 
0 . 5 
2 1 8 . 6 
1 . 3 
0 . 6 
4 . 8 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 7 C . 0 
1 .C 
2 2 7 . 0 
C.5 
2 . 6 
5 . 2 
1 . 9 
0 . 8 
0 . 1 
1 4 . 3 
0 . 0 
co 
0 . 3 
0 . 0 
1 6 9 . 8 
0 . 2 
1 6 7 . 5 
0 . 8 
2 . 1 
7 . 3 
5 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
2 4 4 . 7 
0 . 4 
5 8 . 8 
1 . 0 
4 . 3 
1 2 . « 
9 . 2 
C O 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 0 
3 5 6 . 3 
1 . 8 
1 9 . 7 
0 . 9 
4 ­ 5 . 
1 5 . 8 
1 2 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
2 8 3 . « 
2 . 7 
7 . 2 
1 .4 
5 . 9 
2 2 . 1 
6 . 8 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 3 
C O 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
3 4 1 . 9 
1 . 0 
2 . 7 
1 . 8 
6 . 9 
21 . 5 
1 0 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S HN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( R I O S ) 
REP0RTERrBELGIUM-LUXEMB0UR6 PAYS DECLARANTr ΒELGIQUE-LUXENBOURG 
BEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - H A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOROBILES 
MONDE (EXTRA CE) 2 7 5 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
7 . 1 
1 . 6 
6 . 1 
1 . 8 
0 . 3 
6 . 1 
1 . 9 
2 . 0 
C 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
« 5 . 5 
0 . 9 
1 1 . 2 
3 . 0 
2 . 2 
2 6 . 0 
2 1 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C . 2 
1 . 2 
0 . 0 
1 3 . 9 
0 . 6 
1 6 . 6 
3 . 1 
1 . 6 
1 3 . 5 
« . 9 
0 . 1 
0 . 1 
O.C 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
3 5 . 3 
1 . 6 
1 9 . 5 
2 . 9 
3 . 6 
2 7 . 0 
1 2 . 0 
0 . 1 
3 . 4 
O.C 
C O 
5 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 9 . 5 
0 . 7 
2 2 . 1 
6 . 0 
8 . 8 
2 4 . 1 
3 . 2 
1 . 1 
1 . 3 
C O 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
3 2 . « 
1 . 3 
1 3 . 6 
2 . 1 
1 2 . 2 
2 0 . 3 
2 1 . 1 
1 6 . « 
1 . 2 
0 . « 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
« « . 8 
1 5 . 1 
8 . 6 
2 6 . 1 
2 6 . 2 
3 8 . 9 
5 3 . 2 
1 9 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
7 « . « 
3 . 9 
2 . 9 
3 6 . 0 
1 6 . 6 
2 2 . 1 
2 8 . 7 
1 9 . 5 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . « 
0 . 0 
9 3 . « 
3 . 0 
8 . 0 
5 . 1 
3 2 . 2 
5 9 . 6 
2 5 . 9 
0 . 7 
3 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 2 
9 . 6 
0 . 0 
7 9 . 5 
3 . « 
2 1 . 7 
« . 9 
1 0 . 6 
3 7 . 5 
2 1 . 0 
0 . 6 
6 . 1 
0 . 0 
1 .5 
0 . « 
1 1 . 9 
0 . 0 
1 1 3 . 2 
1 . 6 
3 7 . 7 
2 7 . 6 
5 1 . 5 
5 5 . 7 
2 2 . 6 
2 . 5 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 7 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES 
PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
GCE 5 3 - P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,Ν .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
1 0 . 3 
0 . 2 
2 . 9 
1 . 0 
3 . 7 
6 . 2 
C 8 
0 . 5 
3 . 7 
O.O 
0 . 1 
C 4 
0 . 1 
0 . 0 
2 4 . 7 
0 . 4 
2 8 . 9 
3 . 2 
2 . 0 
9 . 1 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
O.C 
3 2 . 0 
1 . 2 
2 8 . 8 
1 .4 
3 . 2 
1 2 . 6 
2 . 0 
0 . 2 
1.6 
0 . 1 
co 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
3 2 . 4 
0 . 9 
5 7 . 5 
2 . 9 
2 . C 
1 2 . 8 
3 . 1 
1 .4 
1 .4 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
4 4 . 3 
1 . 5 
8 0 . 9 
3 . 4 
1 . 6 
1 3 . 7 
7 . 3 
0 . 8 
3 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
1 .4 
1 . 1 
U.O 
5 5 . 7 
2 . 1 
7 9 . 5 
5 . 5 
4 . 8 
1 5 . 5 
1 0 . 0 
C 4 
3 . 1 
1 . 5 
3 . 0 
3 . 9 
1 . 5 
O.C 
5 2 . 4 
4 . 5 
8 0 . 9 
1 3 . 6 
1 0 . 5 
1 5 . 7 
1 9 . 1 
0 . 7 
8 . 5 
2 . 4 
0 . 0 
3 . 5 
3 . 6 
0 . 0 
5 6 . 2 
6 . 2 
7 8 . 8 
1 5 . 4 
7 . 8 
1 7 . 3 
1 8 . 6 
1 . 0 
6 . 4 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 6 
1 . 3 
C.O 
7 1 . 1 
7 . 7 
8 1 . 4 
1 5 . 7 
6 . 4 
2 3 . 6 
1 9 . 4 
0 . 7 
8 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
4 . 4 
0 . 0 
8 0 . 7 
6 . 2 
9 4 . 2 
1 6 . 5 
1 2 . 9 
2 6 . 0 
1 9 . 3 
1 .1 
6 . 9 
1 .6 
0 . 7 
2 . 7 
5 . 5 
0 . 0 
1 0 0 . 8 
5 . 0 
1 3 7 . 9 
2 6 . 1 
1 6 . 1 
2 « . « 
2 5 . « 
1 . « 
5 . 7 
3 . 1 
1 . 3 
1 . 8 
5 . « 
REPORTERrBELGIUM-LUXEMBOURG 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANTr BELGIQUE-LUXEMBOURG 
GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 8 2 6 . 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
D.O 
3 0 . 6 
1-.9 
3 1 . « 
« . 1 
1 . 6 
1 0 . 2 
6 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
1 . « 
0 . 2 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
7 5 . 9 
8 . 0 
5 9 . 2 
8 . 3 
« . 3 
2 4 . 1 
1 0 . 8 
1 . 7 
5 . 3 
5 . 6 
1 . 0 
5 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
9 0 . 8 
1 0 . 6 
5 5 . « 
9 . 6 
3 . 8 
2 5 . 2 
1 « . 5 
1 . 7 
3 . 9 
5 . 7 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
U . 3 
6 5 . 6 
1 1 . 6 
6 . 7 
2 2 . 8 
1 8 . 3 
2 . 5 
« . 7 
8 . « 
0 . 1 
6 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
1 5 5 . 2 
1 8 . 7 
7 3 . 0 
1 3 . 8 
1 2 . 8 
5 0 . 9 
2 6 . 5 
2 . 0 
6 . « 
1 7 . 2 
0 . 3 
1 0 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
2 1 7 . 6 
2 C . 0 
7 5 . 1 
1 5 . 8 
1 7 . 6 
« 5 . « 
« 0 . 3 
2 . 5 
9 . 2 
2 0 . 9 
1 . 0 
1 5 . 9 
1 . 2 
0 . 0 
2 « 2 . 5 
1 9 . 9 
7 7 . 5 
U . O 
1 9 . « 
3 5 . 5 
5 4 . 3 
3 . 1 
8 . 4 
1 0 . 0 
0 . 6 
1 2 . 8 
1 . 1 
0 . 0 
2 6 6 . 1 
2 2 . 9 
8 0 . 7 
1 4 . 9 
1 9 . 4 
3 2 . 8 
7 6 . 9 
3 . 6 
1 2 . « 
8 . 7 
0 . 3 
1 3 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
3 1 5 . 9 
2 7 . 8 
9 1 . 1 
1 7 . 5 
3 6 . 2 
5 3 . « 
1 4 3 . 9 
4 . 7 
1 2 . 0 
8 . 0 
0 . 3 
1 4 . 6 
1 . 7 
0 . 0 
3 7 0 . 9 
2 7 . 2 
1 0 2 . 4 
1 9 . 2 
3 5 . 9 
' 5 5 . 9 
1 6 4 . 5 
7 . 0 
1 6 . 4 
1 0 . 4 
0 . 7 
1 5 . 1 
5 . 3 
0 . 0 
4 3 5 . 4 
2 7 . 4 
1 1 8 . 2 
2 0 . 5 
3 7 . 3 
5 7 . 1 
1 7 0 . 4 
1 0 . 2 
1 4 . 0 
1 6 . 1 
1 . 9 
1 9 . 0 
2 . 9 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (MIO S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 8 8 7 . 6 1 9 0 1 . 7 
EUR 9 0 . 0 O.C 
EUROPE OCC NON-CE 4 6 1 . 2 1 0 8 5 . 9 
EUROPE DE L 'EST 8 7 . 6 1 1 3 . 7 
AMERIQUE DU NORD 1 3 6 . 8 2 9 0 . 1 
AMERIQUE CENT-SUD 7 2 . 2 8 9 . 8 
AFRIQUE DU NORD 7 . 9 1 8 . 6 
AFRIOUE SUE. SAHEL 3 1 . 5 9 1 . 5 
MOYEN ORI ENT 2 9 . 2 5 9 . 2 
ASIE DU CENT-SUD 1 C 8 1 4 . 1 
ASIE OU SUD-EST. 2 0 . 0 4 7 . 3 
JAPON 9 . 0 2 5 . 1 
A S I E r P . C . E 1 .4 5 . 0 
AUST ,N .7 ,AFR OU SUD 1 5 . 3 3 1 . 9 
RESTE MONDE + SECRET C 8 2 9 . 5 
0 . 0 
1 1 9 1 . 4 
1 4 1 . 4 
3 2 0 . 2 
1 0 7 . 2 
2 2 . 0 
5 7 . 5 
6 7 . 2 
2 1 . 0 
5 4 . 8 
3 0 . 5 
5 . 3 
3 3 . 5 
3 2 . 6 
3 . 0 
1 4 1 1 . 7 
1 4 0 . 3 
3 9 7 . 2 
1 1 0 . 3 
3 4 . 1 
1 1 0 . 7 
7 3 . 7 
1 7 . 9 
5 3 . 6 
3 6 . 9 
1 3 . 5 
3 6 . 4 
4 0 . 2 
CO 
1 8 7 7 . 3 
1 8 9 . 0 
5 0 3 . 2 
1 2 0 . 9 
4 1 . 0 
1 7 3 . 1 
9 9 . 1 
2 1 . 1 
7 4 . 9 
7 7 . 0 
6 . 1 
5 5 . 9 
6 6 . 1 
3 . 0 
2 5 2 7 . 8 
2 6 6 . 0 
5 2 3 . 9 
1 5 9 . 6 
5 9 . 7 
1 7 0 . 0 
182 . 9 
3 1 . 2 
1 3 3 . 1 
9 2 . 0 
1 8 . 9 
8 8 . 8 
5 5 . 4 
0 . 0 
2 6 2 7 . 5 
2 9 4 . 6 
5 2 6 . 2 
2 9 9 . 4 
7 8 . 0 
15 4 . 4 
281 . 1 
2 7 . 2 
1 0 1 . 5 
1 2 0 . 1 
4 5 . 8 
7 5 . 6 
1 6 5 . 1 
O.C 
2 7 7 2 . 8 
2 6 9 . 1 
5 7 4 . 4 
2 3 7 . 0 
6 1 . 8 
1 4 6 . 1 
3 4 1 . 1 
2 4 . 0 
91 . 2 
1 2 4 . 1 
1 5 . 1 
70 .8 
1 9 5 . 0 
0 . 0 
3 0 1 5 . 5 
2 7 1 . 3 
6 3 3 . 1 
2 9 3 . 2 
1 1 9 . 4 
2 0 8 . 4 
3 4 3 . 1 
3 4 . 4 
1 2 5 . 7 
1 5 2 . 6 
3 7 . 2 
6 9 . 6 
0 . 0 
3 2 8 7 . 0 
3 1 8 . 8 
7 1 5 . 0 
2 4 0 . 6 
1 1 4 . 6 
2 0 8 . 1 
4 4 1 . 7 
4 7 . 1 
2 1 2 . 8 
2 1 7 . 0 
3 3 . 1 
8 4 . 9 
7 3 9 2 . 0 
0 . 0 
4 0 4 8 . 2 
3 5 4 . 6 
7 6 0 . 9 
2 7 6 . 7 
1 2 2 . 6 
1 7 5 . 6 
5 1 6 . 0 
8 0 . 7 
2 2 4 . 7 
3 2 6 . 4 
3 1 . 5 
121 . 3 
3 5 2 . 3 
REPORTERrDENMARK 
BEC 11-PR1MARY FOOD 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C.O 
5 6 . 6 
1 7 . 3 
4 . 7 
7 . 6 
0·.« 
1 .6 
2 . 9 
C I 
1 . 2 
C 1 
ce 
1 .3 
3 . 2 
O.C 
8 2 . 5 
1 8 . 6 
7 . 7 
7 . 4 
4 . 8 
1 .C 
6 . 6 
0 . 1 
4 . 6 
C 6 
0 . 1 
1 . 3 
1 3 . 5 
0 . 0 
9 5 . 4 
2 4 . 3 
1 5 . 3 
7 . 4 
3 . 0 
1 .0 
6 . 8 
0 . 2 
4 . 9 
2 . 1 
O.C 
0 . 9 
1 6 . 7 
0 .0 
1 2 1 . 1 
9 . 8 
3 2 . 4 
7 . 3 
3 . 8 
1 . 0 
9 . 1 
0 . 1 
5 . 4 
1 . 7 
O.C 
0 . 5 
1 7 . 4 
0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 8 . 1 
3 9 . 8 
6 . 0 
3 . 3 
3 . 9 
1 0 . 6 
3 . 6 
7 . 3 
3 . 8 
0 . 3 
1 . 3 
1 7 . 6 
ce 
1 3 5 . 7 
2 3 . 4 
3 1 . 1 
9 . 3 
4 . 6 
0 . 9 
1 8 . 3 
0 . 4 
1 0 . 3 
6 . 2 
3 . 1 
1 . 7 
2 2 . 8 
0 . 0 
151 . 0 
3 0 . 2 
2 5 . 1 
1 5 . 7 
4 . 4 
1 . 7 
1 8 . 8 
0 . 2 
8 . 7 
4 8 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
2 2 . 3 
0 . 0 
1 4 7 . 8 
1 5 . 0 
4 5 . 5 
8 . 5 
4 .6 
2 . 2 
2 5 . 1 
0 . 0 
5 .5 
4 0 . 0 
0 . 5 
1 .3 
2 2 . 0 
0 . 0 
1 5 3 . 6 
3 8 . 8 
5 3 . 8 
4 . 3 
11 . 0 
2 . 8 
2 4 . 0 
0 . 5 
6 . 3 
5 1 . 9 
0 . 0 
1 .5 
2 2 . 7 
0 . 0 
1 6 5 . 5 
7 2 . 4 
4 6 . 5 
8 . 7 
7 . 7 
2 . 7 
3 7 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
9 5 . 1 
0 . 0 
1 .7 
2 6 . 4 
0 . 0 
2 2 8 . 4 
6 0 . 1 
2 7 . 8 
1 5 . 7 
4 . 1 
1 . 9 
3 6 . 1 
0 . 6 
6 . 2 
1 5 5 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
2 6 . 9 
REPORTERrDENMARK 
BEC 12-PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 12 -PRODUITS D" INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 9 . 2 
6 . 6 
6 3 . 3 
1 9 . 2 
2 . 3 
6 . 6 
7 . 6 
2 . 0 
8 . 3 
0 . 7 
0 . 3 
1 . 6 
0 . 6 
C.C 
B 3 . 4 
4 . 9 
1 3 7 . 7 
1 9 . 9 
3 . 9 
1 3 . 1 
1 6 . 4 
6 . 4 
1 5 . 2 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 4 
4 . 2 
0 . 0 
1 0 1 . 7 
5 . 9 
1 5 2 . 8 
1 8 . 7 
5 . 6 
1 6 . 6 
2 0 . 1 
6 . 7 
1 7 . 5 
4 . 7 
0 .5 
4 . 9 
5 . 4 
0 . 0 
1 2 7 . 3 
1 4 . 5 
1 7 4 . 3 
2 3 . 6 
9 . 4 
1 7 . 6 
2 1 . 1 
7 . 6 
1 7 . 5 
6 . 9 
1 .C 
4 . 1 
5 . 9 
0 . 0 
1 5 2 . 5 
1 2 . 5 
2 2 0 . 1 
2 6 . 1 
7 . 8 
2 2 . 5 
2 6 . 8 
4 . 4 
2 2 . 0 
2 5 . 1 
1 . 6 
6 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
1 9 5 . 5 
7 . 5 
2 0 4 . 3 
2 6 . 1 
1 8 . 8 
2 9 . 8 
31 .4 
1 1 . 9 
2 5 . 8 
2 3 . 1 
C 8 
1 1 . 1 
2 0 . 8 
0 . 0 
201 . 0 
8 . 3 
191 . 8 
3 0 . 3 
2 5 . 6 
3 5 . 7 
5 9 . 4 
6 . 6 
2 4 . 6 
2 0 . 7 
D . 8 
8 . 3 
2 7 . 8 
D.O 
1 9 7 . 5 
1 0 . 9 
1 9 7 . 3 
3 5 . 0 
1 7 . 1 
2 8 . 8 
8 7 . 8 
7 . 5 
2 5 . 7 
2 4 . 7 
0 . 0 
8 . 6 
3 0 . 5 
0 . 0 
2 1 7 . 3 
1 4 . 5 
2 1 0 . 3 
4 1 . 5 
2 7 . 0 
6 9 . 4 
1 0 1 . 5 
5 . 2 
3 4 . 6 
3 1 . 2 
0 . 3 
8 . 9 
3 5 . 0 
0 . 0 
2 3 2 . 5 
1 1 . 7 
2 3 0 . 8 
4 9 . 5 
3 2 . 7 
4 7 . 6 
1 3 4 . 7 
7 . 0 
4 9 . 3 
3 6 . 0 
0 . 8 
1 1 . 3 
3 7 . 7 
0 . 0 
2 6 0 . 1 
3 4 . 3 
2 0 6 . 7 
4 6 . 7 
3 0 . 8 
41 . 8 
1 7 8 . 6 
9 . 8 
6 4 . 0 
4 4 . 0 
0 . 2 
1 0 . 9 
4 3 . 7 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATE60RY TO P R I N C I P A L MARKETS (S HN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANRARK 
BEC 2 1 - P R I H A R Y INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NO»D 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
2 5 . 0 
4 . 3 
1 7 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
3 9 . 1 
5 . 1 
1 6 . 1 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
7 . 8 
0 . 0 
3 9 . 1 
5 . 0 
1 9 . 6 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 6 
2 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
8 . 5 
0 . 0 
5 5 . 5 
7 . 9 
2 4 . 8 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 6 
0 - 7 
0 . 1 
0 . 5 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
5 . 6 
0 . 0 
7 8 . 4 
8 . 2 
3 4 . 6 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 1 
D.8 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
2 4 . 4 
3 . 0 
9 9 . « 
1 0 . 3 
3 5 . 8 
3 . 2 
0 . 2 
1 . 5 
1 . « 
0 . 2 
1 . 1 
3 . 5 
0 . 0 
2 . 7 
1 2 . 7 
0 . 0 
1 0 « . « 
6 . « 
3 4 . 5 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 5 
3 . 7 
1 . 2 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 7 
1 0 . 9 
0 . 0 
1 1 9 . 1 
6 . 6 
« 6 . 2 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 5 
1 . 5 
2 . 5 
0 . 1 
1 . 1 
1 3 . 7 
0 . 0 
1 3 9 . 1 
4 . 1 
5 6 . 0 
1 . 6 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
4 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
1 1 . 6 
0 . 0 
1 6 4 . 1 
6 . 0 
5 9 . 0 
1 . 7 
0 . 5 
1 .9 
2 . 6 
0 . 2 
1 .5 
9 . 6 
0 . 2 
1 . 6 
16. '7 
0 . 0 
2 1 8 . 8 
6 . 9 
8 2 . 8 
4 . 4 
0 . 4 
0 . 8 
3 . 3 
0 . 6 
2 . 9 
2 4 . 6 
0 . 1 
1 . 9 
1 8 . 4 
REPORTERrDENMARK 
PEC 22-PROCESSEO INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 22-APPROVIS10NNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 1 5 1 . 5 3 4 5 . 8 
EUR 9 3 . 0 C D 
EUROPE OCC NON-CE 9 9 . 3 2 4 6 . 5 
EUROPE DE L 'EST 6 . 3 2 0 . 0 
AMERIOUF DU NORD 1 3 . 0 3 1 . 0 
AMERIQUE CENT-SUD 1 2 . 9 1 3 . 4 
AFRIQUE DU NORD 1 . 6 1 . 6 
AFRIQUE SUB SAHEL 2 . 7 4 . 8 
MOYEN ORIENT 5 . 6 8 . 8 
ASIE DU CENT-SUD 1 . 4 1 . 4 
ASIE DU SUD-EST 3 . 5 6 . 4 
JAPON 1 . 4 3 . 3 
A S I E r P . C . E 0 . 2 0 . 8 
A U S T , N . Z , A F R OU SUD 3 . 1 6 . 4 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 0 1 . 4 
O.C 
2 6 6 . 0 
2 2 . 5 
2 8 . 4 
1 4 . 7 
2 . 5 
6 .C 
8 . 5 
1 .8 
7 . 5 
4 . 5 
2 . 1 
7 . 1 
1.2 
C u 
3 0 1 . 8 
3 1 . 5 
3 4 . 2 
1 7 . 7 
1 .9 
6 . 3 
1 0 . 2 
1 .9 
8 . 1 
4 . 3 
2 . 5 
6 . 5 
. 1 0 . 3 
C.O 
4 1 7 . 5 
5 2 . 5 
4 4 . 7 
2 0 . 1 
3 . 9 
8 . 9 
1 4 . 6 
2 . 8 
1 4 . 0 
8 . 9 
0 . 7 
1 1 . 7 
1 3 . 7 
0 . 0 
5 9 5 . 6 
7 7 . 4 
4 9 . 1 
5 5 . 4 
6 . 9 
1 4 . 4 
2 9 . 7 
3 . 1 
2 2 . 9 
1 2 . 1 
1 . 5 
1 5 . 6 
4 3 . 8 
0 . 0 
6 0 2 . 6 
7 4 . 3 
5 7 . 7 
2 6 . 6 
6 . 6 
1 5 . 9 
3 0 . 3 
7 . 7 
1 8 . 4 
1 1 . 5 
5 . 6 
1 0 . 5 
3 9 . 2 
O.C 
6 3 0 . 1 
6 2 . 6 
5 9 . 7 
33.C 
6 . 1 
1 6 . 9 
4 2 . 2 
2 . 8 
1 8 . 2 
1 3 . 9 
3 . 7 
10 .8 
6 5 . 6 
0 . 0 
6 7 9 . 3 
7 2 . 2 
6 8 . 4 
3 7 . 6 
1 8 . 5 
2 4 . 5 
3 9 . 5 
8 . 3 
2 6 . 4 
1 9 . 1 
4 . 7 
11 . 7 
8 1 . 2 
0 . 0 
7 6 0 . 3 
5 2 . 8 
7 8 . 6 
3 9 . 7 
2 7 . 5 
3 4 . 0 
5 3 . 2 
1 0 . 1 
3 7 . 5 
1 7 . 9 
7 . 2 
1 3 . 5 
1 0 9 . 6 
0 . 0 
9 1 5 . 3 
6 5 . 1 
9 0 . 7 
4 3 . 3 
1 9 . 9 
3 2 . 7 
7 1 . 2 
8 . 2 
4 3 . 8 
2 4 . 0 
4 . 1 
1 9 . 9 
1 3 0 . 5 
REPORTERrDENMARK 
PEC 31-PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 31-COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . I , A F R DU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
0 . 0 
0 , 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 -
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
1 . 4 
0 . 0 
co 
co 
co 
co 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
C.O 
3 . 0 
0.0 
2.8 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
0.0 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 - 0 
0 . « 
0.0 
1 .9 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . « 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( J MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
PEC 32-PROCESSED FUELS GCE 32-COMBUSTIB LES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 2 3 7 . 2 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NOSD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE OD CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 . A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
o.o 
6 . 6 
c e 
0 . 0 
c e 
C D 
C.O 
0 . 0 
co 
c c 
C C 
c o 
c o 
3 .C 
3 . 0 
7 C 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
3 . 0 
u.O 
O.C 
C I 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
6 5 . 8 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 3 
C.C 
ce 
0 . 0 
O.C 
0 . 1 
0 . 3 
C O 
co 
O.C 
6 3 . 0 
0 . 1 
c e 
0 . 0 
co 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
ce 
Û.C 
0 . 0 
c e 
co 
0 . 0 
1 0 « . 2 
0 . 2 
0 . 0 
c e 
0 . 0 
C O 
C O 
co 
co 
O.C 
C O 
c o 
c o 
0 . 0 
2 3 C 0 
0 . 2 
2 . 0 
3 . 0 
C O 
C I 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
O.C 
4 . 8 
0 . 0 
2 1 7 . 0 
2 . 1 
3 . 2 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
2 5 9 . 3 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 1 
0 . 3 
co 
co 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
2 4 6 . 3 
2 . 2 
4 . 8 
o.i 
0 . 1 
co 
0 . 1 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
2 2 1 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
co 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
3 .3 
0 . 0 
3 5 9 . 2 
0 . 6 
ï . 0 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.i 
2 4 . 8 
REPORTERrDENMARK 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 4-B1ENS D"EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E l p . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 8 6 . 6 
O.C 
9 3 . 0 
2 3 . 5 
1 4 . 1 
2 2 . 4 
1 . 8 
3 . 1 
6 . 7 
4 . 8 
3 . 7 
4 . 9 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
4 0 4 . 1 
" . 0 
2 2 6 . 8 
3 1 . 6 
3 0 . 4 
3 2 . 6 
6 . 5 
11 . 9 
2 0 . 1 
4 . 3 
1 3 . 0 
11 . 6 
1 . 3 
1 3 . 8 
0 . 1 
4 5 5 . 4 
0 . 0 
2 4 5 . 2 
4 2 . 5 
3 6 . 2 
4 1 . 3 
7 . 5 
1 5 . 7 
2 2 . 3 
3 .4 
1 4 . 2 
1 1 . 7 
2 . 2 
1 2 . 9 
0 .3 
5 2 4 . 2 
0 . 0 
2 8 4 . 3 
5 8 . 3 
4 2 . 1 
3 6 . 9 
1 0 . 9 
1 6 . 5 
2 0 . 7 
6 . « 
1 3 . 1 
1 4 . 3 
4 .6 
1 5 . 9 
0 . 2 
6 7 8 . 4 
o.u 
3 7 0 . 2 
8 2 . 0 
5 3 . 7 
3 5 . 3 
2 1 . 4 
1 6 . 9 
2 7 . 5 
5 . 5 
1 8 . 1 
2 3 . 5 
2 . 3 
2 2 . 1 
0 . 1 
9 8 8 . 7 
0 . 0 
5 1 5 . 3 
9 7 . 4 
6 9 . 8 
6 7 . 8 
2 C 1 
2 5 . 1 
6 2 . 5 
1 2 . 2 
3 6 . 6 
2 3 . 4 
3 . 6 
3 3 . 5 
1 1 . 6 
1 1 7 7 . 0 
0 . 0 
5 5 4 . 1 
151 . 4 
7 2 . 6 
6 4 . 4 
2 8 . 9 
3 6 . 2 
1 1 8 . 4 
8 . 2 
3 4 . 5 
2 4 . 5 
3 0 . 6 
3 2 . 8 
2 0 . 3 
1 1 8 8 . 3 
3 . 0 
5 7 5 . 6 
1 5 0 . 5 
8 7 . 2 
5 0 . 4 
2 3 . 1 
4 4 . 9 
1 3 4 . 7 
8 . 5 
2 7 . 0 
2 9 . 4 
5 . 8 
3 1 . 0 
1 9 . 9 
1 2 6 2 . 6 
0 . 0 
6 1 6 . 2 
1 1 5 . 7 
9 3 . 2 
8 2 . 7 
4 6 . 8 
4 6 . 4 
1 1 7 . 5 
1 4 . 2 
4 0 . 8 
3 0 . 8 
6 . 8 
31 . 7 
1 9 . 8 
1 4 2 4 . 1 
0 . 0 
6 8 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 0 . 6 
7 1 . 9 
3 4 . 4 
7 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 6 . 0 
6 2 . 3 
3 8 . 0 
2 3 . 8 
3 7 . 6 
2 0 . 6 
1 7 3 9 . 5 
0 . 0 
8 0 9 . 0 
1 4 2 . 4 
1 5 3 . 5 
1 2 9 . 1 
4 8 . 8 
5 6 . 6 
1 5 0 . 5 
23 . 4 
7 5 . 9 
4 8 . 1 
1 8 . 0 
4 8 . 3 
3 5 . 9 
REPORTER rûENMARK 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 5 -MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C D 
5 4 . 1 
2 8 . 3 
4 . 2 
6 . 3 
0 . 2 
1 3 . 9 
1 .5 
0 . 6 
n.8 
1 . 1 
C I 
0 . « 
0 . 0 
3 . C 
6 7 . 3 
2 8 . 3 
2 . 8 
9 . 1 
0 . 6 
5 1 . 9 
1 .4 
0 . 9 
4 . 9 
0 . 3 
2 . 3 
1 . 6 
C O 
O.C 
6 7 . 6 
3 4 . 2 
8 . 1 
1 5 . 9 
1.6 
1 0 . 0 
1.6 
7 . 8 
7 . 2 
0 .3 
0 . 1 
1 .6 
o.i 
0 . 3 
7 6 . 2 
1 1 . 4 
8 . 9 
1 6 . 5 
5 . 6 
6 1 . 2 
4 . 0 
0 . 6 
5 . 4 
C.4 
5 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
1 6 6 . 5 
4 . 8 
9 . 6 
2 4 . 6 
1 . 9 
1 1 3 . 1 
5 . 4 
6 . 1 
7 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 1 
C.O 
2 0 1 . 2 
3 5 . 7 
' 1 3 . 9 
9 . 8 
6 . 4 
6 6 . 1 
1 8 . 4 
1 . 4 
2 6 . 9 
0 . 8 
7 . 7 
2 . 4 
1 4 . 1 
0 . 0 
1 8 5 . 6 
1 0 . 8 
8 . 9 
1 5 2 . 6 
7 . 7 
4 7 . 5 
1 8 . 3 
2 . 3 
8 . 4 
0 . 5 
8 . 1 
1 . 5 
1 0 . 2 
0 . 0 
1 5 6 . 8 
8 . 1 
7 . 1 
101 . 6 
3 . 8 
3 6 . 0 
1 9 . 7 
3 . 3 
8 . 1 
0 . 6 
4 . 9 
1 .8 
7 . 7 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
9 . 7 
8 . 9 
1 1 7 . 5 
5 . 5 
4 2 . 8 
1 9 . 4 
2 . 8 
9 . 7 
1 . 2 
2 5 . 1 
1 . 9 
6 8 . 5 
0 . 0 
2 0 0 . 3 
2 4 . 2 
1 2 . 9 
5 9 . 1 
4 . 1 
3 1 . 7 
4 9 . 0 
1 0 . 4 
4 9 . 6 
1 .3 
0 . 7 
2 . 5 
1 3 . 8 
0 . 0 
2 1 2 . 7 
2 6 . 8 
1 5 . 0 
1 8 . 0 
9 . 1 
2 7 . 5 
1 6 . 7 
3 5 . 1 
2 2 . 5 
1 . 1 
8 . 2 
1 9 . 0 
1 5 . 7 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( M I O S ) 
REPORTERrDENMARK PATS DECLARANTr DANMARK 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILES 
1970 1 9 7 1 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
4 . 3 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
C I 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . « 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
ù . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
O.C 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
D.1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
ce 
0 . 0 
O.C 
co 
1 7 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 9 
C 2 
C 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
C .2 
0 . 2 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1 3 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 9 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . « 
G .« 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 - 0 
2 3 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 5 . « 
0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1:3 
0 . 0 
2 « . 8 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
REPORTERrDENMARK 
BEC 5 2 - T R A N S P O R T EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 5 2 - M A T E R I E L OE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C.O 
3 6 . 0 
2 5 . 8 
1 . 1 
«.« 
0 . 0 
1 3 . 6 
C « 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
O.C 
0 . 0 
3 1 . 8 
2 5 . 1 
0 . 5 
4 . 5 
0 . 2 
5 1 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
3 . 6 
0 . 2 
2 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 5 
3 1 . 2 
3 . 8 
1 2 . 1 
0 . 8 
8 . 8 
0 . 4 
7 . 2 
5 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
3 7 . C 
7 . 6 
2 . 2 
1 1 . C 
4 . 5 
5 9 . 8 
1 .5 
0 . 1 
3 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 . 2 
2 . 3 
1 7 . 4 
0 . 1 
1 1 1 . 0 
3 . 4 
5 . 3 
3 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
O.C 
1 2 0 . 9 
2 9 . 8 
5 . 2 
6 . 9 
4 . 4 
8 3 . 8 
1 6 . 1 
0 . 4 
2 1 . 5 
ύ . 6 
7 . 3 
0 . 7 
9 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 6 
4 . 7 
1 . 7 
1 4 8 . 5 
5 . 0 
4 4 . 4 
1 2 . 5 
0 . 9 
4 . 2 
0 . 2 
7 . 7 
0 . 1 
1 .8 
0 . 0 
6 4 . 1 
2 . 6 
0 . 4 
9 0 . 5 
1 . 5 
3 3 . 6 
7 . 6 
1 . 2 
5 . 1 
0 . 4 
4 . 9 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 0 
9 8 . 5 
4 . 0 
0 . 9 
1 0 9 . 6 
2 . 8 
3 9 . 0 
6 . 9 
0 . 1 
5 . 9 
0 . 7 
2 « . 6 
0 . 2 
6 0 . 7 
0 . 0 
9 4 . 6 
1 7 . 5 
1 .8 
5 2 . 3 
0 . 9 
2 5 . 1 
4 3 . 1 
7 . 9 
« 2 . 9 
0 . 6 
C O 
0 . 1 
«.« 
0 . 0 
9 2 . 6 
2 0 . 0 
2 . 1 
1 0 . 5 
1 . 1 
2 3 . « 
9 . 6 
3 5 . 5 
1 8 . 0 
0 . « 
2 . 3 
1 6 . 9 
4 . 7 
REPORTERrDENMARK 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES 
PAYS DECLARANTr DANMARK 
GCE 5 3 - P A R T I E S ,P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 9 2 . 4 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
1 3 . 8 
2 . 1 
1 . 5 
1 . 9 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 1 
3 . 1 
1 . 9 
4 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
D . 7 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 8 
2 . 9 
3 . 8 
3 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
1 .2 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .4 
0 . 0 
0 . 0 
3 2 . 0 
3 . 5 
6 . 5 
5 . 4 
1 . 0 
1 . 5 
2 . 4 
0 . 5 
1 .6 
0 . 2 
* . 9 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 . 5 
3 . 3 
7 . 1 
7 . 1 
1 . 8 
1 . 8 
1 . 9 
0 . 7 
3 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
5 6 . 5 
5 . 7 
8 . « 
2 . 8 
1 . 8 
2 . 0 
2 . 1 
0 . 8 
5 . 3 
0 . 2 
0 . « 
1 . 6 
1 . 7 
0 . 0 
6 6 . 8 
5 . 5 
7 . 0 
« . 0 
2 . 5 
2 . 7 
5 . 3 
1 . 2 
« . 2 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 3 
7 . 7 
0 . 0 
7 3 . 2 
5 . 2 
6 . 6 
11 . 0 
2 . 1 
2 . 0 
1 1 . 6 
2 . 1 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 . 7 
« . 8 
0 . 0 
7 7 . 9 
5 . 3 
7 . 9 
7 . 8 
2 . 5 
2 . 9 
1 2 . 1 
2 . 6 
3 . 8 
0 . 5 
0 . « 
1 . 7 
6 . 8 
0 . 0 
9 0 . 3 
6 . 3 
11 . 1 
6 . 8 
2 . 7 
5 . 3 
5 . 0 
2 . 3 
6 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
2 . « 
8 . 1 
0 . 0 
9 5 . 3 
6 . 1 
1 0 . 8 
7 . « 
7 . 7 
2 . 2 
6 . 5 
1 . 5 
«.« 0 . 7 
6 . 0 
2 . 0 
9 . 5 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN ) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrDENMARK PAYS DECLARANTr DANMARK 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT FLSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
1 9 7 2 
MONDE (EXTRA CE) 1 3 8 « . 1 
EUR 9 
EUPOPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
D.O 
3 3 . 5 
J . 9 
2 C 1 
2 . 5 
0 . 9 
2 . 5 
2 . 7 
1 .2 
1 .8 
C 4 
0 . 3 
2 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
2 6 7 . 4 
4 . 5 
6 4 . 4 
5 . 6 
0 . 9 
7 . 7 
5 . 2 
0 . 7 
2 . 4 
3 . 7 
0 . 1 
4 . 9 
2 . 5 
0 . 0 
3 0 8 . 1 
6 . 4 
5 9 . 6 
7 . 1 
1 .3 
6 . 9 
7 . 0 
0 . 9 
2 . 8 
4 . 4 
0 .2 
5 .4 
2 . 2 
O.C 
3 7 8 . 9 
6 . 2 
8 0 . 5 
6 . 2 
2 .C 
6 . 7 
7 . 5 
1 . 0 
3 .5 
6 . 3 
0 . 3 
7.C 
2 . 5 
0 . 0 
4 6 1 . 3 
9 . 5 
1 3 0 . 6 
6 . 4 
2 . C 
9 . 1 
1 1 . 9 
1 .4 
5 . 2 
1 2 . 7 
0 . 9 
1 2 . C 
2 . 6 
C O 
5 4 1 . 3 
1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
7 . 3 
2 . 3 
11 . 1 
1 6 . 6 
1 . 7 
6 . 6 
1 5 . 7 
0 . 2 
2 1 . 6 
2 1 . 7 
0 . 0 
5 9 5 . 1 
9 . 9 
1 2 6 . 7 
7 . 6 
3 . 8 
1 5 . 5 
2 8 . 2 
1 . 4 
5 .4 
1 2 . 4 
3 . 6 
1 9 . 6 
2 4 . 1 
0 . 0 
6 7 1 . 8 
1 1 . 0 
1 2 4 . 7 
6 . 4 
6 . 6 
1 5 . 8 
2 9 . 6 
1 . 2 
5 . 1 
1 2 . 8 
0 . 2 
1 5 . 9 
2 5 . 3 
0 . 0 
7 4 5 . 7 
1 3 . 6 
1 3 2 . S 
7 . 7 
9 . 8 
2 0 . 2 
3 8 . 4 
2 . 9 
6 . 6 
1 4 . 4 
0 . 3 
1 2 . 7 
2 9 . 2 
0 . 0 
8 2 3 . 9 
1 4 . 5 
1 6 2 . 2 
8 . 9 
6 . 4 
1 6 . 6 
4 7 . 4 
2 . 6 
7 . 6 
I B . 7 
0 . 3 
1 5 . 7 
3 2 . 8 
0 . 0 
1 0 0 1 . 5 
1 6 . 8 
1 7 0 . 3 
1 2 . 6 
8 . 6 
1 3 . 7 
51 . 6 
2 . 4 
9 . 3 
2 8 . 7 
0 . 8 
1 8 . 8 
4 8 . 8 
R E P O R T E R r F R A N C E 
TOTAL 
PAYS D E C L A R A N T r FRANCE 
T O T A L 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NOR D 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MO»EN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 4 8 9 . 5 
ce 
1 2 8 1 . 8 
2 2 6 . 0 
4 7 3 . 7 
3 7 C 9 
8 6 2 . 8 
6 8 9 . 6 
1 6 5 . 8 
5 8 . 8 
6 8 . 9 
4 4 . 8 
1 3 0 . 4 
9 3 . 3 
3 6 . 2 
8 1 5 6 . 4 
C O 
2 3 2 0 . 7 
6 4 8 . 6 
1 1 Û 9 . 9 
7 3 3 . 7 
1 0 1 0 . 2 
1 0 2 7 . 8 
3 5 7 . 8 
6 2 . 9 
181 . 4 
1 5 3 . 8 
1 3 1 . 4 
2 6 6 . 8 
1 4 3 . 5 
9 1 5 8 . 4 
3 . 3 
2 6 5 0 . 2 
7 3 1 . 9 
1 3 2 4 . 5 
7 8 3 . 6 
1 0 1 6 . 1 
1 1 7 3 . 9 
4 3 8 . 3 
8 8 . 6 
2 2 5 . 1 
1 5 5 . 0 
1 7 3 . 1 
2 5 9 . 0 
1 3 8 . 1 
1 1 2 7 8 . 1 
C O 
3 5 1 0 . 3 
9 5 1 . C 
1 6 4 4 . 0 
9 4 8 . 4 
1 1 1 6 . 8 
1 3 9 8 . 2 
5 8 2 . 1 
1 1 3 . 1 
2 3 8 . 4 
2 2 9 . 3 
1 1 5 . 7 
2 7 7 . 0 
1 5 3 . C 
1 5 6 5 2 . 8 
3 . 0 
4 9 7 0 . 1 
1 3 0 9 . 4 
2 0 0 9 . 0 
1 1 9 8 . 6 
1 7 4 6 . 1 
1 8 3 0 . 1 
8 6 0 . 4 
2 0 4 . 0 
3 8 9 . 4 
4 2 2 . 0 
1 9 1 . 3 
3 5 2 . 0 
1 6 9 . 1 
2 0 8 1 9 . 1 
. 3 
6 2 6 9 . 0 
1 6 0 6 . 4 
2 6 4 4 . 7 
1 5 4 C 2 
2 3 6 1 . 3 
2 2 3 7 . 3 
1 3 6 5 . 3 
2 2 2 . 7 
5 2 3 . 0 
4 6 4 . 5 
2 9 8 . 2 
5 5 0 . 8 
2 3 3 . 9 
2 6 C 0 4 . 1 
0 . 0 
6 6 6 2 . 7 
2 6 0 5 . 6 
2 5 1 1 . 3 
1 8 4 7 . 5 
4 0 6 7 . 1 
3 3 1 3 . 8 
2 1 0 0 . 3 
5 0 5 . 8 
7 4 1 . 5 
3 7 8 . 2 
4 2 6 . 8 
6 1 0 . 8 
2 0 0 . 9 
2 7 2 3 8 . 9 
C O 
6 9 9 5 . 6 
2 7 3 6 . 5 
2 9 6 5 . 4 
1 8 9 0 . 7 
3 4 9 6 . 7 
3 6 1 0 . 5 
2 5 5 7 . 8 
4 0 0 . 1 
9 0 2 . 9 
4 2 3 . C 
3 9 9 . 0 
6 6 7 . 7 
1 9 2 . 1 
3 1 3 7 1 . 9 
0 . 0 
8 1 1 0 . 7 
2 7 8 6 . 4 
3 7 8 8 . 7 
2 3 5 4 . 1 
4 0 9 8 . 5 
4 5 2 2 . 3 
2 9 4 0 . 5 
3 9 8 . 8 
1 0 3 1 . 4 
4 5 9 . 7 
1 4 8 . 2 
7 0 5 . 7 
3 2 5 . 9 
3 6 2 7 4 . 7 
0 . 0 
9 0 6 2 . 0 
2 9 2 2 . 6 
4 9 0 2 . 5 
2 6 1 5 . 8 
4 3 3 2 . 2 
4 8 0 0 . 3 
3 7 9 3 . 7 
5 3 5 . 1 
1 2 7 4 . 4 
611 .4 
3 1 2 . 0 
8 7 2 . 8 
2 3 8 . 7 
4 6 1 8 4 . 1 
0 . 0 
1 2 4 7 2 . 9 
4 0 3 9 . 5 
5 4 7 1 . 8 
3 7 0 6 . 4 
5 6 1 5 . 2 
5 6 5 1 . 2 
4 5 2 4 . 1 
5 4 4 . 8 
1 6 1 0 . 2 
9 3 0 . 2 
4 4 8 . 7 
8 6 7 . 5 
2 9 9 . 6 
R E P O R T E R r F R A N C E 
BEC 11-PRlMARY FOOD 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
7 2 . 6 
6 1 . 2 
1 . 5 
8 . 3 
4 9 . 8 
1 8 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
4 1 . 8 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
9 3 . 5 
3 0 . 1 
4 . 0 
1 3 . 5 
4 5 . 2 
2 5 . 0 
2 . 7 
3 . 0 
1 . 0 
5 . 9 
1 6 . 9 
0 . 2 
1 . D 
0 . 0 
1 1 4 . 6 
4 4 . 4 
4 . 3 
1 7 . C 
3 7 . 5 
2 9 . 4 
1 1 . 8 
1 .6 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 2 
C.3 
1.6 
0 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 4 
1 0 . 0 
2 5 . 3 
7 2 . 7 
3 7 . 9 
8 . 1 
4 . 1 
0 . 1 
1 .7 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
2 1 6 . 4 
1 3 5 . 8 
9 . 9 
3 7 . 7 
1 7 1 . 3 
6 5 . 7 
2 5 . 1 
1 4 . 2 
2 . 3 
1 0 . 9 
1 . 8 
1.7 
3 . 3 
C O 
3 6 1 . 5 
1 1 9 . 2 
1 1 . 9 
4 2 . 4 
2 7 7 . 4 
7 2 . 8 
5 7 . 7 
1 4 . 1 
6 . 5 
5 9 . 1 
5 6 . 5 
2 . 3 
2 . 3 
0 . 0 
2 9 9 . 9 
1 0 8 . 8 
9 . 7 
4 0 . 3 . 
2 7 2 . 0 
9 7 . 3 
8 3 . 2 
1 9 7 . 7 
2 . 8 
3 . 1 
0 . 0 
1 . 9 
3 . 1 
C.O 
2 2 4 . 9 
1 6 5 . 9 
1 6 . 8 
5 3 . 9 
1 2 0 . 9 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
7 1 . 8 
4 . 6 
2 2 . 5 
4 . 5 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 0 
1 7 2 . 5 
2 5 . « 
1 1 . 7 
5 3 . 1 
6 0 . 5 
1 1 0 . 3 
9 3 . 5 
5 2 . 9 
3 . 6 
7 . 0 
0 . 0 
2 .1 
3 . 0 
0 .0 
2 5 1 . 4 
7 0 . 9 
1 5 . 0 
7 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 4 3 . 9 
1 3 7 . 9 
5 5 . 0 
3 . 1 
4 . 2 
0 . 0 
1 .4 
3 . 6 
0 . 0 
4 0 6 . 4 
2 3 0 . 3 
21 . 2 
1 0 3 . 6 
2 3 4 . 3 
1 7 3 . 9 
1 6 9 . 3 
51 . 8 
7 . 3 
3 . 0 
8 . 1 
1 . 6 
3 . 8 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 12-PROCESSED FOOD 6CE 12 -PRODUITS D ' I N D U S T R I E AGRO-ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 9 « . « 
G.O 
7 9 . 5 
5 . « 
5 9 . 8 
2 9 . 6 
9 5 . 2 
8 3 . 8 
1 0 . 8 
1 .9 
8 . 3 
1 . 7 
« . 2 
2 . 5 
6 . 8 
5 7 6 . 9 
C O 
1 2 0 . 2 
1 1 . 2 
1 2 6 . « 
6 0 . 9 
5 « . 3 
1 1 1 . 5 
1 « . 5 
5 . 9 
2 9 . 9 
1 1 . 3 
9 . 9 
6 . 8 
1 3 . 9 
7 1 « . 9 
0 . 0 
1 4 1 . 3 
1 1 . 4 
1 4 5 . 6 
7 2 . 5 
7 4 . 0 
1 3 1 . 9 
3 5 . 0 
1 7 . 7 
3 6 . 8 
1 0 . 0 
7 . 6 
7 . 1 
1 6 . 7 
9 3 9 . 9 
0 . 0 
2 2 3 . 8 
2 2 . 5 
1 9 8 . 2 
8 6 . 0 
6 0 . 2 
1 8 4 . 3 
4 9 . 4 
7 . 3 
4 5 . 1 
1 6 . 2 
1 9 . 4 
8 . 1 
1 9 . 2 
1 4 7 5 . 9 
0 . 0 
2 8 9 . 7 
6 9 . 2 
2 8 2 . 7 
1 0 8 . 5 
1 2 6 . 0 
2 6 4 . 6 
1 0 2 . 7 
2 8 . 5 
6 8 . 6 
5 7 . 2 
3 9 . 9 
1 2 . 7 
2 5 . 0 
1 6 1 7 . 6 
0 . 0 
3 0 2 . 9 
3 2 . 5 
2 5 5 . 0 
1 5 5 . 6 
2 5 C 1 
2 6 « . 8 
9 9 . 2 
5 8 . 7 
6 0 . 2 
« 9 . 2 
5 5 . 1 
2 5 . 5 
3 C . 5 
1 7 3 9 . 1 
0 . 0 
2 9 0 . 5 
3 9 . 5 
2 7 8 . 1 
1 6 6 . 3 
3 2 8 . 3 
3 2 « . 5 
7 8 . 8 
7 0 . 7 
6 5 . 3 
3 9 . 9 
1 . 5 
2 5 . 1 
3 0 . 6 
1 8 3 « . 7 
0 . 0 
3 1 5 . « 
1 0 9 . 8 
3 5 7 . 1 
1 5 5 . 2 
1 8 0 . 6 
5 « 7 . 1 
1 7 0 . 6 
« 6 . 0 
8« . 6 
5 9 . 8 
7 . 5 
1 5 . 8 
2 7 . 2 
2 2 5 7 . « 
0 . 0 
3 1 9 . 5 
1 4 9 . 3 
4 1 8 . 0 
2 0 3 . 5 
2 2 1 . 2 
4 3 1 . 9 
2 1 3 . 3 
5 6 . 0 
1 1 1 . 4 
5 0 . 4 
1 5 . 4 
1 6 . 8 
3 0 . 4 
2 8 3 7 . 2 
0 . 0 
« 2 0 . 1 
5 8 . 6 
5 6 5 . 9 
2 4 0 . 6 
2 6 0 . 5 
5 4 5 . 5 
3 2 7 . 4 
7 5 . 6 
1 8 7 . 2 
7 9 . 8 
1 7 . 5 
2 1 . 0 
3 7.'3 
3 3 9 0 . 7 
0 . 0 
5 1 4 . 5 
1 7 5 . 8 
5 8 4 . 4 
2 9 2 . 8 
3 « 7 . 5 
5 7 1 . 0 
« 2 5 . 7 
5 0 . « 
1 9 5 . 3 
1 2 2 . 8 
« 0 . 9 
2 7 . 2 
«1 . 9 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 21-PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
1 9 7 « 
MONOE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
5 5 . 2 
6 . « 
2 6 . 1 
3 . 5 
1 2 . 1 
2 . 6 
2 . « 
C « 
0 . 2 
4 . 4 
B.2 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
1 0 7 . 3 
7 . 6 
2 0 . 1 
5 . 2 
1 5 . 7 
6 . 1 
4 . 5 
1 . 3 
0 . 9 
2 . 5 
0 . 5 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
1C7 .5 
1 8 . 9 
1 6 . 5 
4 . 3 
1 4 . 3 
1 0 . 6 
3 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 6 
0 . 2 
1 .7 
0 . 3 
0 . 3 
1 0 7 . 9 
9 . 6 
2 1 . 6 
5 .C 
1 7 . 4 
7 . 4 
4 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
4 . 0 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 3 
C O 
1 7 4 . 0 
1 7 . 8 
2 4 . 7 
6 . 3 
1 9 . 5 
1 7 . 6 
5 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
9 . 3 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 5 
C O 
2 2 3 . 7 
2 3 . 1 
3 1 . 2 
9 . 8 
3 0 . « 
3 1 . 9 
6 . 6 
0 . 7 
2 . 9 
8 . 6 
3 . 2 
2 . 6 
O'.S 
0 . 0 
2 2 0 . 6 
2 6 . « 
2 6 . 7 
9 . 9 
3 7 . 2 
2 9 . 6 
7 . 5 
1 . 3 
B.O 
7 . 0 
0 . 1 
2 . « 
O.S 
O.C 
2 1 5 . 3 
2 1 . 5 
31 . « 
1 0 . 9 
3 « . 7 
2 1 . 1 
7 . 6 
1 . 3 
1 0 . 8 
6 . 9 
0 . « 
2 . 9 
0 . 6 
ce 
2 « 3 . 2 
3 3 . 6 
3 9 . 3 
1 1 . 9 
« 5 . 5 
2 0 . 0 
1 1 . 5 
1 . 9 
1 0 . 5 
7 . 6 
0 . « 
3 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
2 9 9 . 1 
2 9 . 2 
6 2 . 6 
1 0 . 8 
5 3 . 0 
3 4 . 0 
1 5 . 1 
3 . 7 
2 * . 6 
9 . 0 
0 . 2 
« . 6 
0 . 6 
0 . 0 
« 5 1 . 8 
«1 . 9 
5 3 . 1 
1 6 . 9 
6 1 . 6 
2 6 . 9 
1 7 . 5 
« . 2 
2 2 . 1 
1 1 . 7 
0 . 1 
« . 8 
0 . 7 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22 -APPROVI SIONNEMENT S INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 4 8 4 . 4 
0 . 0 
4 5 6 . 3 
7T-.8 
1 7 2 . 5 
1 1 8 . 9 
2 5 1 . 5 
2 0 7 . 5 
6 5 . 6 
1 6 . 3 
2 7 . 6 
2 2 . 1 
2 6 . 0 
5 1 . 2 
8 . 2 
2 6 0 9 . « 
0 . 0 
7 8 9 . 1 
2 5 1 . 8 
3 9 0 . 2 
2 0 5 . 5 
3 5 0 . 1 
2 9 7 . 5 
1 5 1 . 9 . 
1 6 . 1 
« « . 2 
5 2 . 5 
2 5 . 5 
5 9 . 3 
3 8 . 2 
2 7 2 5 . 8 
0 . 0 
8 1 6 . 8 
2 2 2 . « 
« 6 9 . 1 
2 1 0 . 9 
2 8 « . 2 
5 1 0 . 7 
U 2 . 0 
2 5 . 5 
5 2 . 6 
5 2 . 1 
5 5 . 0 
6 8 . 5 
3 6 . 2 
3 2 9 2 . 2 
0 . 0 
1 0 * 1 . 1 
2 9 5 . 8 
5 7 6 . 6 
2 * 7 . 5 
3 1 2 . 3 
3 5 9 . 1 
1 7 * . * 
2 8 . 1 
« 8 . 9 
7 5 . 5 
5 6 . 6 
6 0 . 0 
5 8 . 5 
« 6 0 7 . 9 
0 . 0 
1 5 2 « . 8 
5 1 5 . 0 
6 1 5 . 7 
3 2 7 . « 
« 6 1 . 6 
« 5 5 . 6 
2 * 2 . 2 
3 4 . 5 
9 4 . 2 
1 4 2 . 2 
5 8 . 3 
9 4 . 5 
4 2 . 0 
6 8 7 4 . 5 
0 . 0 
2 1 2 5 . 8 
6 9 0 . 5 
1 0 4 4 . 1 
5 3 6 . 2 
7 5 9 . 7 
6 5 8 . 1 
4 4 2 . 2 
6 9 . 0 
1 2 4 . 4 
1 5 3 . 3 
5 4 . 5 
1 6 2 . 8 
5 3 . 5 
7 5 6 1 . 5 
0 . 0 
2 C 1 2 . 1 
1 0 1 9 . 4 
7 7 4 . 5 
5 6 0 . 2 
1 0 4 4 . 3 
8 1 4 . 5 
5 9 6 . 9 
1 0 5 . 2 
1 6 6 . 6 
1 1 9 . 8 
1 6 8 . S 
1 2 5 . 7 
5 5 . 6 
7 5 4 2 . 5 
0 . 0 
1 9 9 8 . 6 
1 0 5 7 . 7 
1 0 6 9 . 5 
4 9 7 . 5 
8 5 5 . 0 
8 5 9 . 9 
6 2 3 . 6 
5 1 . 6 
1 9 9 . 4 
1 3 5 . 7 
7 3 . 2 
1 1 9 . 1 
4 3 . 5 
9 1 5 8 . 6 
0 . 0 
2 4 9 8 . 8 
1 5 0 0 . 4 
1 2 8 0 . 9 
6 0 2 . 6 
1 0 2 9 . 9 
1 0 1 2 . 7 
7 4 6 . 2 
8 9 . 6 
2 2 9 . 5 
1 4 4 . 5 
4 4 . 0 
1 1 4 . 2 
4 5 . 2 
109 2 2 . 6 
0 . 0 
2 7 9 1 . 5 
1 5 8 7 . 4 
1 7 2 2 . 5 
7 9 8 . 2 
1 0 3 5 . 0 
1 1 0 8 . 8 
1 0 0 6 . 0 
1 5 8 . 3 
3 5 2 . 1 
1 9 0 . 2 
1 6 9 . 5 
1 5 0 . 7 
5 2 . 4 
1 3 1 9 1 . 6 
0 . 0 
3 8 1 5 . 7 
1 6 4 7 . 7 
1 6 8 2 . 1 
9 7 2 . 0 
1 3 0 9 . 7 
1 2 7 9 . 6 
1 1 4 6 . 4 
191 . 3 
3 9 7 . 9 
2 7 1 . 7 
1 8 9 . 0 
2 2 1 . 6 
6 6 . 8 
215 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( > MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 51­PRIMARY FUELS GCE 31­COMBUSTIB LES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQDE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
6 . 2 
û . 0 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 3 
0'.4 
0 . 0 
0 . 0 
c o c o 
0 . 0 
O.C 
π. Ol 
3 . 0 
11 .5 
3 . 3 
0 . 1 
C I 
1 . 6 
0 . 5 
S . I 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
C O 
c c 
0 . 1 
c.u 
1 1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 .2 
2 .4 
0 . 6 
0 . 1 
C O 
0 . 0 
co 
O.C 
co. 
0 . 1 
co 
1 3 . 1 
0 .5 
0 . 1 
0 . 1 
2.2 
0 . 7 
0 . 1 
c e 
0 . 1 
O.C 
O.C 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 8 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 3 
3 . 2 
0 . 9 
c i 
0 . 0 
0 . 1 
O.C 
co 
0 . 1 
0 . 1 
co 
5 6 . 0 
O.O 
3 . 6 
0 . 4 
5 . 9 
1 . 6 
0..1 
0 . 0 
: . 1 
3 . 1 
c o 
0 . 2 
C 1 
0 . 0 
6 0 . 2 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 2 
8 . 4 
1 . 6 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 7 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
6 3 . 4 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
6 . 7 
1 .2 
C .8 
O.C 
C O 
O.C 
O.C 
c o 
c i 
c o 
6 8 . 4 
C O 
0 . 9 
0 . 2 
8 . 3 
2 . 6 
1 . 3 
O.C 
0 . 1 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 6 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
9 . 9 
2 . 6 
1 .2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
8 8 . 6 
2 . 7 
2 . 3 
1 . 5 
U . O 
3 . 5 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
c o 
0 . 1 
0 . 1 
R E P O R T E R r F R A N C E 
BEC 32­PROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 32­COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
1973 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L­EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E i r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C.O 
7 8 . 6 
0 . 5 
5 . 5 
0 . 8 
5 2 . 9 
1 9 . 1 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 9 
C I 
3 . 0 
8 6 . 8 
4 . 0 
3 . 5 
1 . 9 
I C I 
9 . 0 
1 .4 
1 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
1 3 9 . 2 
1 .9 
8 . 1 
0 .5 
9 . Ú 
7 . 8 
2 . 6 
C I 
0 . 2 
CO' 
co 
1 . 0 
0 . 1 
C.O 
1 9 8 . 9 
1 . 6 
8 .C 
0 . 8 
6 . 4 
7 . 1 
4 . 1 
U.5 
O.C 
0 . 0 
û.C 
0 . 2 
U.2 
C O 
2 5 6 . C 
1 .4 
4 . 2 
3 . 6 
9 . 8 
1 0 . 9 
5 .C 
3 . 5 
0 . 1 
C O 
co 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 8 2 . 6 
2 . 5 
3 C . 2 
7 . 2 
1 5 . 5 
1 9 . 9 
2 C 0 
: . 2 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
2 . 6 
1 . 3 
0 . 0 
4 0 5 . 3 
6 . 0 
2 2 . 8 
8 . 3 
1 8 . 6 
3 2 . 2 
2 . 8 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
O.C 
4 8 7 . 9 
9 . 6 
3 0 . 8 
3 .0 
1 0 . 5 
41 . 7 
4 .3 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 0 
4 8 9 . 2 
1 . 3 
1 0 0 . 4 
8 . 5 
2 8 . 7 
1 0 3 . 3 
6 . 8 
0 . 6 
2 . 7 
0 . 5 
0 . 0 
3 . 7 
1 .4 
0 . 0 
5 4 5 . 5 
6 . 1 
1 0 3 . 5 
6 . 8 
1 5 . 7 
1 1 3 . 9 
1 6 . Β 
2 . 5 
3 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
8 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
1 1 C 2 . 6 
2 9 . 1 
1 4 8 . 0 
3 6 . 9 
2 7 . 7 
1 7 7 . 2 
94 .4 
2 . 4 
9 . 7 
1 3 . 3 
0 .1 
0 . 5 
1 . 5 
R E P O R T E R r F R A N C E 
PEC 4 ­ M A C H I N E ' R Y , OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 4 ­ 3 1 E N S D"EQU1PEMEHT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 7 4 . 5 
0 . 0 
1 8 8 . 9 
6 6 . 5 
2 8 . 9 
8 8 . 6 
1 1 4 . 2 
7 6 . 1 
2 6 . 6 
2 4 . 4 
1 6 . 5 
9 . 6 
9 . 1 
1 9 . 7 
4 . 3 
1 7 7 1 . 0 
0 . 0 
4 3 4 . 1 
2 4 8 . 4 
1 3 8 . 3 
1 9 0 . 8 
2 5 5 . 4 
1 5 6 . 8 
9 0 . 5 
2 0 . 6 
6 4 . 5 
4 3 . 5 
2 8 . 4 
6 3 . 3 
3 6 . 4 
2 1 5 8 . 5 
0 . 0 
5 4 6 . 5 
2 7 2 . 6 
2 0 2 . 0 
2 7 1 . 6 
2 9 7 . 3 
1 9 1 . 3 
1 0 1 . 4 
2 3 . 7 
7 8 . 5 
4 1 . 6 
3 1 . 3 
7 3 . 9 
2 6 . 7 
2 3 8 8 . 2 
O.C 
6 6 9 . 3 
3 0 1 . 0 
1 9 3 . 3 
2 7 8 . 8 
2 8 6 . 4 
2 4 5 . 3 
1 4 9 . 3 
3 2 . 2 
5 3 . 6 
5 8 . 7 
1 6 . « 
7 5 . 8 
2 7 . 9 
3 3 6 « . 3 
0 . 0 
9 8 2 . 4 
3 9 3 . 3 
2 8 3 . 2 
3 4 5 . 3 
4 6 2 . 1 
3 0 4 . 8 
1 8 5 . 8 
7 7 . 7 
1 0 1 . 7 
6 8 . 4 
3 9 . 1 
9 7 . 1 
2 3 . 4 
4 3 5 8 . 1 
0 . 0 
1 1 2 2 . 1 
5 6 3 . 3 
3 6 1 . D 
3 8 2 . 9 
7 3 6 . 9 
3 7 7 . 9 
3 0 7 . 3 
5 8 . 1 
1 3 4 . 2 
7 7 . 3 
7 1 . 3 
1 4 0 . 3 
2 5 . 3 
6 6 2 1 . 2 
0 . 0 
1 3 5 3 . 3 
9 7 7 . 2 
4 1 5 . 3 
5 4 8 . 5 
1 1 5 4 . 0 
6 3 7 . 5 
6 8 4 . 2 
9 0 . 2 
2 7 0 . 3 
7 0 . 9 
1 7 7 . 1 
2 0 9 . 4 
3 3 . 3 
7 2 7 0 . 8 
0 . 0 
1 5 0 2 . 8 
1 0 0 7 . 6 
4 2 7 . 8 
5 6 7 . 5 
1 0 9 5 . 5 
7 3 4 . 1 
9 2 0 . 1 
1 0 4 . 0 
3 1 5 . 1 
7 8 . 1 
291 . 7 
1 9 9 . 5 
2 7 . 1 
7 9 6 4 . 3 
0 . 0 
1 7 3 2 . 5 
9 8 9 . 9 
5 0 7 . 9 
5 8 2 . 8 
1 3 9 7 . 6 
8 6 2 . 0 
1 0 4 4 . 9 
1 2 5 . 1 
3 4 0 . 4 
8 0 . 4 
6 0 . 4 
2 1 0 . 5 
2 9 . 8 
9 2 3 0 . 2 
0 . 0 
1 7 8 5 . 3 
1 1 3 1 . 0 
7 2 3 . 1 
7 3 0 . 1 
1 5 0 5 . 9 
1 0 7 2 . 2 
1 2 4 9 . 5 
1 1 6 . 4 
3 8 9 . 1 
8 9 . 0 
1 0 3 . 7 
3 0 0 . 3 
3 4 . 4 
1 0 9 1 4 . 3 
0 . 0 
2 2 4 7 . 2 
1 4 3 5 . 8 
8 7 1 . 8 
8 7 9 . 2 
1 7 1 0 . 4 
1 5 5 7 . 1 
1 5 0 9 . 6 
1 4 1 . 5 
5 6 8 . 7 
1 1 6 . 5 
1 8 5 . 1 
2 7 6 . 1 
5 9 . 5 
216 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS ( » MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( Ν Ι Ο S ) 
REPORTERrFRANCE PAYS DECLARANTr FRANCE 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 7 0 5 . 7 1 4 7 9 . 3 1 6 3 4 . 5 2 1 8 1 . 5 2 6 3 8 . 0 3 3 7 1 . 3 4 9 4 2 . 1 5 4 7 9 . 6 6 3 2 2 . 5 6 4 9 1 . 6 9 2 4 2 . 3 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 D.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 2 0 6 . 1 3 7 8 . 7 4 1 6 . 9 6 6 6 . 8 8 3 1 . 8 8 8 2 . 2 1 1 6 6 . 9 1 2 8 5 . 2 1 S 3 5 . 5 1 7 3 2 . 5 2 2 5 1 . 3 
EUROPE DE L­EST 3 . 2 7 4 . 4 1 1 7 . 2 1 2 8 . 9 8 5 . 9 9 1 . 0 3 0 9 . 6 2 6 6 . 5 1 5 6 . 2 1 3 9 . 4 3 3 1 . 7 
AMERIQUE DU NORD 6 « . 1 2 0 3 . 1 2 2 6 . 0 3 0 8 . 2 3 7 8 . 5 « 5 7 . 0 « 7 1 . 0 « 9 2 . 8 7 6 8 . 5 9 1 3 . 0 1 2 6 5 . 7 
AMERIQUE CENT­SUD 7 5 . 6 1 5 7 . 7 1 0 3 . 0 1 6 8 . « 2 0 3 . 0 2 1 2 . « 2 9 3 . 2 3 8 9 . 1 3 2 2 . 3 « 1 7 . 1 9 6 5 . 3 
AFRIQUE DUNORD 1 0 2 . 6 1 6 5 . 2 1 8 2 . 3 2 1 8 . 7 2 7 3 . 7 5 2 8 . 8 8 5 1 . 3 8 8 0 . 7 9 3 5 . 6 9 2 7 . 5 1 4 2 4 . 5 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 4 4 . 0 2 5 1 . 1 2 8 4 . 1 3 2 0 . 1 4 0 7 . 7 4 5 7 . 9 9 2 2 . 2 1 0 5 3 . 0 1 4 1 1 . 0 1 1 4 6 . 2 1 3 4 9 . 7 
MOYEN ORIENT 3 0 . 8 6 1 . 7 7 9 . 3 1 1 5 . 4 1 7 5 . 8 2 7 4 . 5 4 1 9 . 0 4 5 4 . 1 4 2 5 . 1 5 5 3 . 9 7 2 9 . 4 
ASIE DU CENT­SUD 1 5 . 6 1 1 . 5 1 6 . 1 5 6 . 5 4 2 . 6 3 2 . 2 3 0 . 0 1 1 4 . 6 5 3 . 6 1 0 7 . 1 8 7 . 5 
ASIE DU SUD­EST 9 . 7 1 4 . 9 1 8 . 1 5 0 . 5 6 0 . 1 1 2 9 . 9 1 5 8 . 8 2 0 2 . 5 2 2 4 . 5 1 6 4 . 9 4 2 « . 7 
JAPON 1 . 1 2 . 6 « . 1 7 . 5 9 . 1 1 4 . 9 1 6 . 5 1 2 . 8 1 7 . 5 2 8 . 2 8 7 . 9 
A S I E r P . C . E 1 C . 4 3 8 . 9 8 0 . 3 2 7 . 6 3 4 . 5 6 7 . 8 7 1 . 9 1 7 . 8 2 3 . 5 1 5 . 0 2 0 . 3 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 2 8 . 3 1 1 1 . 7 8 5 . 5 1 0 7 . 7 1 1 0 . 4 1 5 8 . 0 1 7 9 . 5 2 6 7 . 7 2 9 1 . 6 3 0 4 . 1 2 3 8 . 3 
RESTÉ MONDE+SECRET 9 . 9 2 7 . 8 2 1 . 8 2 5 . 4 2 4 . 9 6 4 . 6 5 2 . 2 4 2 . 9 1 5 9 . 4 4 3 . 2 6 5 . 9 
REPORTERrFRANCE 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 51­AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 6 6 3 . 2 8 1 3 . 3 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L ' E S l 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE S U ' SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C.O 
7 0 . C 
0 . 8 
4 0 . 5 
2 2 . 7 
2 3 . 7 
3 9 . 3 
7 . 7 
C . 3 
2 . 5 
0 . « 
2 . 0 
U . 6 
1 . 9 
0 . 0 
1 8 8 . 6 
1 9 . 1 
71 .« 
3 3 . 8 
3 6 . 5 
5 9 . 1 
1 8 . 9 
0 . 6 
6 . 6 
0 . 2 
2 . 1 
3 4 . 6 
8 . 2 
0 . 0 
2 2 2 . 3 
2 1 . 4 
6 9 . 4 
4 0 . 4 
3 3 . 6 
7 6 . 4 
2 4 . 3 
0 . 7 
7 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
3 8 . 2 
6 . 9 
C D 
2 9 7 . 6 
2 5 . 6 
6 2 . 5 
5 2 . 9 
4 1 . 1 
8 8 . 9 
3 4 . 0 
0 . 6 
1 1 . 7 
0 . 8 
1 . 0 
3 7 . 3 
8 . 9 
0 . 0 
3 5 6 . 6 
4 0 . 7 
4 7 . 3 
5 7 . 7 
5 9 . 2 
1 1 1 . 9 
4 8 . 4 
1 . 0 
1 9 . 9 
0 . 9 
1 . 5 
5 7 . 7 
1 0 . 6 
3 . 0 
4 0 4 . 9 
3 3 . 5 
8 5 . 9 
6 5 . 9 
1 2 8 . 7 
1 3 1 . 8 
1 0 4 . 0 
2 . 7 
3 5 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
7 4 . 5 
1 2 . « 
0 . 0 
« 7 6 . 5 
2 7 . 3 
9 3 . 6 
8 6 . 2 
8 « . 2 
2 2 5 . 1 
7 6 . 9 
2 . « 
1 8 . « 
2 . 7 
1 . 3 
6 3 . 5 
1 2 . 8 
0 . 0 
6 1 2 . 8 
5 . 0 
1 0 9 . 5 
111 . « 
9 8 . 7 
2 7 1 . 6 
9 3 . 5 
1 . 3 
2 3 . 1 
2 . 1 
0 . 6 
« 6 . « 
1 2 . 1 
0 . 0 
7 0 1 . 1 
8 . 7 
1 5 0 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 0 
3 6 3 . 9 
1 2 5 . 8 
0 . 8 
2 1 . « 
6 . 7 
0 . 2 
« 8 . 2 
1 3 . 8 
0 . 0 
7 0 5 . 5 
1 0 . « 
1 6 6 . 2 
14 .2 .6 
18 3 . 3 
3 3 8 . 6 
1 6 7 . 9 
2 . 2 
3 2 . 0 
8 . 3 
C.4 
5 0 . 6 
1 8 . 0 
0 . 0 
8 9 2 . 0 
11 . 6 
2 0 6 . 5 
2 7 9 . 3 
2 4 9 . 3 
4 3 9 . 0 
1 1 0 . 4 
4 . 2 
3 0 . 7 
1 4 . 7 
0 . 3 
6 0 . 0 
2 4 . 9 
REPORTERrFRANCE 
MEC 52­TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS 
PAYS DECLARANTr FRANCE 
GCE 5 2 ­ M A T E R I E L OE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
RONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE RONDE+SECRET 
2 4 2 . 7 
0 . 0 
8 7 . 6 
0 . 9 
2 . 1 
5 2 . 9 
2 8 . 6 
5 8 . 5 
8 . 9 
8 . 8 
2 . 1 
0 . « 
2 . 1 
3 . 3 
5 . « 
« 9 7 . 1 
0 . 0 
7 7 . 7 
« 8 . 1 
« 3 . 5 
8 5 . 2 
« 8 . « 
8 7 . 9 
1 7 . 9 
3.6" 
« . 5 
0 . « 
2 7 . 0 
3 9 . 2 
1 3 . 5 
5 1 0 . 5 
0 . 0 
6 5 . 9 
8 3 . 1 
« « . 9 
2 2 . 9 
5 5 . 9 
1 1 1 . 6 
2 2 . 0 
« . 1 
6 . 2 
1 .8 
6 6 . 3 
1 7 . 2 
8 . 5 
7 1 5 . 5 
0 . 0 
1 7 5 . Β 
8 7 . 2 
8 9 . 1 
6 0 . 6 
« 7 . 1 
1 1 6 . 7 
3 9 . 9 
2 0 . 3 
2 9 . 1 « . * 
19.« 
15.« 
10.4 
843.1 
0.0 
211.3 
22.6 
129.3 
73.1 
92.2 
166.1 
63.6 
15.7 
26.1 
4 .2 
23.2 
7 . 7 
7 . 9 
1050.8 
0.0 
152.2 
28 .0 
113.7 
63.1 
22C.0 
176.8 
88 .1 
3.3 
72.9 
5.6 
55.5 
26.9 
44.6 
2006.9 
0 .0 
232.2 
208.3 
116.2 
102.5 
«60.7 
«69.7 
206.9 
2.5 
106.« 
1.8 
«9.« 
20.« 
29 .7 
2096.2 
0.0 
145.3 
154.5 
84 .0 
167.4 
496.0 
527.8 
207.1 
86.2 
120.8 
0.« 
13.5 
69.5 
23.7 
2354.6 
0.0 
139.0 
46.« 
208.7 
102.7 
502.« 
730.9 
159.6 
25.3 
1««.« 
0 .9 
16.2 
139.8 
138.0 
19*8.6 
0.0 
168.9 
35.5 
202.8 
152.0 
555.0 
*32 .7 
2*8 .8 
71.5 
90.6 
0.8 
9.0 
187.7 
1S.6 
3568.5 
0 . 0 
2 2 3 . * 
210 .0 
317 .3 
440.7 
672 .2 
505 .9 
4 *6 .8 
39 .« 
319.« 
«2 .1 
12.6 
110.0 
28 .« 
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EXPORTS BY BROAD ECONONIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
R E P 0 R T E R : F R A N C E PAYS DECLARANT: FRANCE 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I E S , P I EC ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 2 3 7 . 7 
C O 
4 8 . 6 
1 . 5 
2 1 . 5 
2 3 . 0 
5 0 . 3 
4 6 . 3 
1 4 . 2 
4 . 5 
5 . 1 
C 3 
6 . 3 
1 0 . 4 
2 . 5 
0 . 0 
1 1 2 . 4 
7 . 2 
8 8 . 2 
3 8 . 8 
8 0 . 4 
8 4 . 1 
2 4 . 9 
7 . 4 
3 . 7 
1 . 9 
9 . 8 
3 7 . 9 
6 . 1 
D.O 
1 2 8 . 7 
1 2 . 7 
1 1 1 . 8 
3 9 . 6 
9 2 . 8 
9 6 . 1 
3 3 . 0 
1 1 . 2 
4 . 6 
1 .9 
1 3 . 1 
3 0 . 1 
6 . 4 
0 . 0 
1 9 3 . 4 
1 6 . 0 
1 5 6 . 6 
5 4 . 9 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 5 
4 1 . 5 
1 5 . 6 
9 . 7 
2 . 2 
7 . 2 
5 4 . 9 
5 . 8 
0 . 0 
2 6 3 . 8 
2 2 . 7 
2 0 1 . 9 
7 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 7 
6 3 . 8 
2 5 . 9 
1 4 . 2 
4 . 1 
9 . 8 
4 4 . 9 
6 . 4 
U.O 
3 2 5 . 1 
2 9 . 5 
2 5 7 . 4 
8 3 . 4 
1 8 0 . 1 
1 4 9 . 3 
8 2 . 3 
2 6 . 1 
2 1 . 3 
7 . 6 
11 .2 
5 6 . 6 
7 . 6 
0 . 0 
4 5 8 . 2 
7 4 . 0 
261 . 1 
1 0 4 . 5 
3 0 6 . 4 
2 2 7 . 3 
1 3 5 . 2 
2 5 . 1 
3 3 . 9 
1 2 . 0 
21 . 2 
9 5 . 6 
9 . 6 
0 . 0 
5 2 7 . 1 
1 0 6 . 9 
2 9 9 . 5 
1 1 0 . 2 
2 8 6 . 0 
2 5 3 . 6 
1 5 3 . 5 
2 7 . 1 
5 8 . 5 
1 0 . 4 
3 . 7 
1 5 1 . 8 
7 . 1 
0 . 0 
6 9 5 . 4 
1 0 1 . 0 
4 0 B . 9 
9 0 . 0 
2 9 3 . 2 
3 1 6 . 2 
1 3 9 . 7 
2 7 . 5 
5 8 . 7 
9 . 9 
7 . 1 
1 0 3 . 6 
7 . 6 
0 . 0 
8 5 7 . 9 
9 3 . 7 
5 4 4 . 0 
1 4 2 . 5 
3 9 1 . 0 
3 7 4 . 9 
1 3 7 . 2 
3 3 . 4 
4 2 . 3 
1 9 . 1 
5 . 5 
6 5 . 8 
9 . 2 
0 . 0 
1 1 3 5 . 9 
1 1 0 . 1 
7 4 2 . 0 
2 4 5 . 3 
5 0 3 . 0 
4 0 4 . 9 
1 7 2 . 1 
4 4 . 0 
7 4 . 6 
3 1 . 0 
7 . 4 
6 8 . 2 
1 2 . 6 
REPORTER:FRANCE 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANT: FRANCE 
GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CF 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST,N .7 ,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 3 6 . 1 
0 . 0 
1 2 8 . 9 
4 . 5 
1 1 1 . 6 
4 0 . 3 
1 6 6 . 4 
1 2 3 . 3 
2 4 . 1 
1 . 8 
5 . 7 
4 . 6 
8 . 2 
7 . 6 
7 . 3 
1 0 4 5 . 4 
0 . 0 
2 5 6 . 3 
3 0 . 5 
2 1 5 . 2 
8 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 7 7 . 3 
4 8 . 2 
2 . 3 
2 2 . 0 
2 9 . 5 
1 1 . 7 
1 8 . 2 
3 0 . 1 
1 1 8 1 . 6 
0 . 0 
3 0 6 . 7 
3 2 . 5 
2 4 0 . 9 
9 4 . 1 
1 0 7 . 4 
1 9 8 . 2 
6 0 . 3 
2 . 5 
3 4 . 9 
3 5 . 0 
1 6 . 6 
1 9 . C 
3 3 . 0 
1 5 0 5 . 6 
0 . 0 
4 0 8 . C 
5 8 . 3 
3 1 6 . 6 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 7 
2 2 5 . 8 
7 4 . 4 
2 . 8 
3 5 . 2 
6 1 . 6 
1 3 . 5 
2 0 . 2 
3 7 . 9 
2 1 0 6 . 6 
C O 
6 0 3 . 2 
7 7 . 6 
3 8 9 . 9 
1 5 0 . 6 
2 1 0 . 2 
2 9 1 . 4 
1 1 4 . 8 
4 . 0 
5 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 6 . 1 
3 0 . 9 
4 7 . 7 
2 3 8 5 . 2 
O.O 
6 8 0 . 4 
5 6 . 8 
4 2 8 . 4 
1 6 8 . 3 
2 4 5 . 3 
3 4 1 . 6 
171 . 5 
5 . 3 
5 6 . 0 
1 1 4 . 5 
11 . 6 
5 1 . 5 
5 3 . 0 
2 8 4 3 . 3 
0 . 0 
7 4 8 . 9 
8 8 . 9 
4 9 4 . 0 
2 0 8 . 4 
3 3 7 . 9 
4 4 1 . 6 
2 2 2 . 5 
7 . 9 
6 2 . 0 
1 1 3 . 8 
6 . 8 
5 3 . 6 
5 6 . 3 
2 9 2 3 . 9 
C O 
7 6 0 . 9 
8 4 . 8 
5 3 5 . 0 
1 9 9 . 6 
3 0 3 . 2 
461 . 1 
2 6 6 . 9 
8 . 5 
7 8 . 0 
1 1 9 . 0 
2 . 5 
5 7 . 4 
4 6 . 6 
3 5 5 7 . 8 
C O 
9 1 9 . 3 
8 9 . 2 
6 2 3 . 7 
2 4 8 . 5 
3 6 0 . 7 
5 5 5 . 0 
3 8 8 . 0 
1 2 . 7 
9 9 . 9 
1 4 2 . 2 
2 . 7 
6 0 . 5 
5 4 . 8 
4 2 4 1 . 5 
0 . 0 
1 1 1 6 . 6 
9 4 . 8 
7 5 6 . 0 
3 1 1 . 0 
3 8 4 . 8 
6 0 5 . 8 
4 7 1 . 5 
1 5 . 4 
1 4 4 . 9 
1 9 9 . 5 
4 . 3 
7 5 . 3 
6 0 . 6 
5 2 9 4 . 4 
0 . 0 
1 5 0 4 . 2 
1 3 9 . 8 
8 1 4 . 7 
3 9 8 . 8 
4 7 4 . 1 
6 9 9 . 3 
6 1 1 . 3 
1 4 . 1 
1 7 5 . 4 
2 9 5 . 3 
5 . 6 
8 9 . 1 
71 . 6 
REPOPTER:F.R.GERMANY 
TOTAL 
PAYS DECLARANT: R.F.ALLEMAGNE 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 1 0 9 . 9 
0 . 0 
3 8 0 6 . 8 
4 3 8 . 6 
1 1 8 3 . 9 
7 1 2 . 5 
1 7 8 . 8 
2 6 5 . 5 
3 5 5 . 6 
2 8 6 . 0 
2 4 9 . 5 
1 9 8 . 8 
2 7 . 3 
3 3 8 . 1 
5 8 . 7 
1834 8 . 6 
0 . 0 
7 9 0 4 . 3 
1 2 9 9 . 7 
3 4 4 6 . 3 
1 3 B 6 . 1 
3 7 7 . 5 
5 7 0 . 6 
7 5 6 . 2 
2 9 6 . 7 
6 2 0 . 8 
5 3 4 . 8 
1 9 2 . 5 
8 6 7 . 1 
9 4 . 9 
2 0 8 6 6 . 7 
0 . 0 
8 8 4 4 . 3 
1 5 3 1 . 2 
4 1 8 9 . 2 
1 5 9 2 . 0 
3 7 0 . 7 
7 5 0 . 6 
8 9 0 . 4 
3 0 3 . 6 
6 9 5 . 3 
5 2 1 . 4 
1 5 5 . 8 
9 1 0 . 3 
1 1 0 . 2 
2 4 5 1 3 . 0 
0 . 0 
1 0 5 5 2 . 9 
2 2 0 3 . 0 
4 7 6 4 . 1 
1 8 6 3 . 1 
« 9 9 . 3 
6 7 5 . 1 
1 0 « 9 . 1 
3 3 7 . 1 
7 5 « . 2 
6 1 0 . 8 
1 8 3 . 2 
9 0 1 . 6 
1 1 8 . 5 
3 5 6 9 3 . 0 
0 . 0 
1 4 9 8 1 . 6 
3 7 5 5 . 5 
6 2 7 3 . 2 
2 4 0 3 . 5 
7 8 8 . 4 
1 1 2 7 . 1 
1 6 5 4 . 4 
4 3 7 . 5 
1 2 6 6 . 1 
1 0 4 5 . 1 
3 5 9 . 8 
1 4 4 5 . 2 
1 5 4 . 2 
4 9 1 2 2 . 5 
C O 
1 9 3 5 3 . 7 
5 5 7 6 . 2 
7 4 3 9 . 3 
3 9 5 5 . 4 
1 3 5 3 . 2 
1 5 6 2 . 1 
3 0 9 6 . 7 
6 0 8 . 8 
1 7 8 6 . 8 
1 2 4 7 . 6 
5 1 9 . 6 
2 3 1 7 . 9 
3 0 5 . 0 
5 0 7 7 6 . 9 
0 . 0 
1 9 5 4 4 . 9 
6 4 7 1 . 0 
6 1 1 0 . 0 
3 6 4 1 . 5 
1 8 5 8 . 8 
1 7 7 3 . 3 
5 1 6 6 . 8 
5 7 9 . 1 
1 6 8 1 . « 
9 5 2 . 0 
6 1 2 . 1 
2 0 7 8 . 1 
3 0 6 . 0 
5 5 3 8 2 . 6 
0 . 0 
2 1 8 6 3 . 0 
6 2 5 2 . 6 
6 5 3 8 . 2 
3 4 8 1 . 4 
2 2 1 9 . 6 
2 1 3 4 . 5 
6 1 5 8 . 8 
6 1 0 . 4 
1 9 1 7 . 5 
1 1 1 4 . 0 
6 7 7 . 4 
2 0 7 3 . « 
3 3 9 . 7 
6 5 0 3 5 . 7 
0 . 0 
2 5 0 9 6 . « 
6 6 6 5 . 3 
8 8 1 « . 7 
« 0 8 « . « 
2 7 5 5 . 1 
2 9 0 6 . 7 
7 2 2 5 . 0 
8 « « . 6 
2 2 2 9 . 8 
1 2 9 9 . 1 
5 6 0 . 1 
2 1 4 9 . 5 
« 0 2 . 6 
7 8 7 9 6 . 6 
0 . 0 
2 7 8 3 5 . « 
7 6 0 6 . 9 
1 1 0 7 5 . 0 
« « 7 5 . 1 
5 1 9 9 . 5 
3 0 6 2 . 0 
8 3 2 1 . 7 
9 9 6 . 5 
3 0 2 0 . 0 
1 7 0 4 . « 
1 0 6 6 . 5 
2 7 3 7 . 1 
3 7 4 8 . 8 
8 8 6 5 5 . 7 
0 . 0 
3 5 5 7 9 . 7 
8 7 1 0 . 7 
1 2 6 0 3 . 6 
5 2 6 4 . 9 
3 8 5 1 . 2 
2 7 2 2 . 7 
7 5 0 1 .5 
1 1 8 6 . 8 
5 8 6 2 . 7 
2 2 5 8 . 5 
1 5 8 2 . 5 
2 9 6 2 . 5 
5 8 5 . 9 
218 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERS.R.GERMANY PAYS DECLARANT: R . F .ALLEMAGNE 
BEC 1 1 ­ P R I H A R Y FOOD GCE 1 1 ­ A L I M E N T A T I O N DE BASE 
1 9 7 0 1 9 7 2 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE + SECRET 
0 . 0 
2 2 . 8 
4 . 7 
5 . 8 
1 . 0 
1 . 4 
0.8 
0.8 
0.1 
0.6 
0.8 
0.0 
0.9 
3.0 
0 .0 
49 .0 
75.5 
8.5 
1.9 
16.8 
3 .1 
2.8 
18.3 
1.7 
2 .0 
0.3 
1.0 
0 .1 
0.0 
46.7 
46.7 
8.0 
3.0 
1.7 
2.3 
4.3 
2.« 
1.9 
«.9 
0.2 
0.0 
«8.3 
62.5 
18.6 
3.3 
8 . 2 
5 .8 
«.8 
U . O 
1.« 
5.2 
0.1 
0.8 
0.1 
0.0 
85.7 
6«.8 
U . 9 
8.7 
38.2 
9 .7 
13.7 
30.8 
6.3 
5.1 
0.« 
1.3 
0.0 
96.« 
67 .0 
19.9 
6.3 
U . O 
10.7 
16.2 
23 .1 
5 .1 
2 7 . 0 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
8 3 . 8 
4 5 . 8 
2 8 . 1 
5 . 6 
3 7 . 7 
6 . 6 
1 4 . 2 
5 3 . 9 
3 . 2 
9 . 5 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 6 
8 5 . 8 
2 9 . 8 
6 . 1 
3 0 . 8 
9 . 6 
2 5 . 6 
4 . 2 
3 . 0 
9 . 5 
0 . 3 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
9 4 . 6 
4 9 . « 
2 0 . 9 
7 . 6 
7 . 7 
1 3 . 5 
3 0 . 2 
« 2 . 6 
« . 0 
1 2 . 3 
0 . 2 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 5 . 6 
« 7 . 9 
1 9 . 8 
8 . 1 
1 2 . 5 
1 0 . 6 
« 2 . 3 
1 2 . 8 
5 . 4 
1 3 . 1 
0 . 5 
4 . 3 
0.,1 
0 . 0 
1 9 8 . 5 
1 4 8 . 0 
4 2 . 6 
1 0 . 7 
9 . 5 
1 8 . 5 
4 2 . 4 
1 3 . 5 
8 . 8 
1 6 . 2 
3 . 1 
5 . 0 
0 . 0 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 12­PROCESSEO FOOD 
PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
GCE 12 ­PR0DU1TS D ' I N D U S T R I E AGRO­ALIMENTAIRE 
»ONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 9 . 1 
û . 0 
3 0 . 5 
1 C 5 
1 8 . 4 
«.« 
6 . 6 
5 . « 
4 . 7 
3 . 2 
1 . 2 
0 . 5 
C I 
1 . 9 
0 . 9 
2 2 2 . 3 
0 . 0 
7 0 . 3 
1 1 . 6 
4 8 . 1 
1 1 . 5 
1 4 . 2 
1 4 . 7 
1 2 . 0 
3 . 2 
6 . 4 
1 0 . 1 
1 . 5 
4 . 7 
1 3 . 8 
3 2 4 . 7 
0 . 0 
9 8 . 9 
2 0 . 2 
5 8 . « 
1 8 . 6 
3 2 . 5 
1 7 . 9 
2 5 . 0 
U . 7 
5 . « 
1 1 . 5 
0 . 1 
5 . « 
Í S . 8 
3 « 5 . 4 
0 . 0 
1 1 7 . 6 
2 5 . 1 
7 1 . 5 
1 8 . 5 
2 5 . 5 
2 1 . 3 
2 1 . 6 
7 . 0 
6 . 6 
1 2 . 2 
0 . 1 
5 . 2 
1 2 . 9 
5 4 6 . 5 
0 . 0 
1 7 8 . 3 
6 2 . 7 
9 7 . 8 
2 1 . 8 
4 1 . 5 
2 3 . 5 
2 9 . 2 
1 7 . 7 
7 . 6 
2 5 . 8 
1 2 . 4 
7 . 9 
2 0 . 0 
6 6 4 . 7 
O.O 
2 1 4 . 1 
4 8 . 0 
1 0 1 . 2 
3 C . 2 
8 6 . 5 
4 4 . 8 
4 7 . 9 
1 5 . 9 
1 1 . 4 
3 0 . 6 
0 . 1 
1 3 . 9 
1 9 . 8 
7 2 5 . 2 
0 . 0 
2 6 8 . 4 
3 8 . 1 
9 3 . 5 
3 1 . 9 
7 4 . 5 
5 9 . 7 
5 9 . 0 
9 . 2 
9 . 3 
« 0 . 7 
1 . 2 
1 2 . 1 
2 7 . 0 
8 7 9 . 9 
0 . 0 
2 9 6 . 1 
3 9 . 5 
1 3 1 . 5 
3 2 . 2 
7« . 6 
8 7 . 9 
7 8 . 0 
« 0 . 7 
1 0 . 3 
3 9 . 1 
0 . 8 
1 5 . 1 
3 3 . « 
1 3 2 6 . 2 
C O 
3 8 8 . 2 
6 « . « 
1 9 3 . 3 
3 2 . 1 
9 0 . 1 
1 8 0 . 8 
1 * 1 . 1 
8 6 . 1 
1 9 . 0 
6 C . 0 
2 2 . * 
1 5 . 9 
3 1 . 9 
1 5 2 0 . 6 
0 . 0 
4 3 4 . 2 
4 4 . 8 
2 9 6 . 0 
4 2 . 9 
9 1 . 9 
1 8 2 . 5 
1 8 2 . 6 
5 8 . 4 
3 0 . 1 
5 6 . 8 
4 0 . 4 
1 8 . 4 
4 0 . 6 
1 7 8 7 . 9 
0 . 0 
5 1 2 . 1 
121 . 8 
2 5 5 . 8 
6 7 . 0 
1 2 2 . 5 
1 9 6 . 3 
2 1 5 . 9 
6 0 . 3 
3 8 . 3 
8 5 . 3 
4 3 . 0 
2 1 . 7 
4 7 . 1 
REPORTERrF.R.GE RM ANY 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
GCE 21­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 1 0 8 . 0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
ANER1QUE DU NORD 
ARERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
ROTEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE RONDE+SECRET 
0 . 0 
6 4 . 1 
3 . 7 
2 0 . 9 
2 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
7 . 5 
0 . 0 
1 1 6 . 7 
8 . 0 
1 9 . 9 
4 . 2 
1 . 1 
3 . * 
2 ­ 4 . 
1 . 2 
4 . 9 
5 . 0 
0 . 8 
2 . 5 
3 . 8 
0 . 0 
1 2 3 . 9 
2 7 . 1 
1 8 . 2 
4 . 6 
1 .4 
4 . 3 
4 . 2 
0 . 9 
4 . 7 
5 . * 
0 . 3 
2 . 6 
* . 9 
0 . 0 
1 5 0 . * 
1 6 . 7 
2 1 . 7 
5 . 3 
1 . 8 
3 . 8 
3 . 7 
1 .4 
4 . 6 
5 . 2 
1 . 0 
2 . 7 
5 . 5 
0 . 0 
2 4 * . 3 
4 2 . 7 
2 9 . 1 
7 . 8 
2 . 4 
6 . 1 
7 . 0 
2 . 1 
1 1 . 8 
1 2 . 9 
1 . 4 
4 . 7 
7 . 9 
3 . 0 
5 5 5 . 3 
3 4 . 2 
3 3 . 8 
1 4 . 1 
3 . 5 
9 . 0 
1 0 . 4 
2 . 5 
1 5 . 4 
1 7 . 1 
0 . 3 
7 . 1 
9 . 6 
0 . 0 
3 2 2 . 6 
2 7 . 3 
2 8 . 8 
1 3 . 3 
*.* 
12.9 
18.5 
1.7 
13.7 
9 . 1 
0.5 
7 . 9 
8 . 5 
0.0 
*36 .4 
31.8 
36.6 
12.0 
* . 5 
15.4 
19.8 
3.2 
15.1 
9.8 
0.5 
7 . 1 
17.1 
0.0 
403.7 
48.8 
58.5 
13.2 
6.3 
15.5 
26.2 
5.4 
25.6 
15.9 
1.0 
6 . 9 
15.7 
0.0 
455.5 
45 .4 
63.3 
14.7 
5.7 
■17.7 
24.2 
6.9 
26.6 
12.9 
0.7 
7 . 0 
32.1 
0 .0 
581 .6 
84 .4 
116.5 
25 .8 
8 .9 
23 .7 
25.4 
6 .6 
40 .9 
17.5 
1.2 
9 . 9 
1 . 4 
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EXPORTS BY BROAD ECONORIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S NN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 22­PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
2 5 8 0 . 0 
3 . 3 
1 1 8 8 . 7 
2 0 8 . 3 
3 2 2 . 4 
2 6 1 . 3 
6 6 . 6 
7 8 . 0 
1 2 1 . 6 
7 1 . 4 
8 1 . 5 
5 9 . 2 
1 6 . 1 
1 0 1 . 0 
6 . 7 
5 9 4 3 . 6 
n.o 
2 6 4 6 . 1 
6 2 9 . 1 
8 2 8 . 4 
4 9 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 7 8 . 4 
2 4 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 8 3 . 6 
1 5 6 . 1 
1 4 5 . 9 
2 2 8 . 1 
0 . 6 
6 6 3 1 . 8 
0 . 0 
2 8 3 2 . 9 
7 8 1 . 7 
1 0 7 8 . 9 
5 3 3 . 2 
1 1 8 . 7 
1 9 7 . 9 
2 8 0 . 5 
1 1 0 . 6 
2 0 0 . 4 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 4 
2 4 5 . 6 
0 . 6 
7 4 9 2 . 5 
O.C 
3 3 2 1 . 4 
9 5 7 . 8 
1 1 5 1 . 6 
5 8 2 . 9 
1 4 5 . 6 
1 8 9 . 1 
2 9 4 . 0 
1 1 6 . 9 
2 1 8 . 0 
1 6 7 . C 
1 2 0 . 2 
2 2 8 . 0 
0 . 2 
1 1 5 2 0 . 3 
0 . 0 
4 9 3 3 . 8 
1 7 5 3 . 6 
1 3 3 6 . 4 
8 8 4 . 8 
2 2 4 . 3 
2 8 6 . 3 
5 0 3 . 6 
1 6 8 . 6 
4 0 3 . 4 
3 4 1 . 2 
2 7 4 . 8 
4 1 2 . 0 
2 . 7 
1 8 2 4 7 . 4 
0 . 0 
7 1 6 6 . 5 
3 0 3 8 . 2 
1 9 9 2 . 3 
1 7 5 6 . 7 
5 0 0 . 8 
4 9 8 . 4 
1 0 0 7 . 9 
2 5 9 . 3 
5 6 4 . 9 
3 8 3 . 7 
3 4 4 . 9 
7 3 3 . 6 
C O 
1 6 2 5 5 . 4 
0 . 0 
6 3 0 1 . 6 
3 2 6 5 . 2 
1 4 1 7 . 6 
1 3 D 7 . 0 
5 1 5 . 0 
5 0 3 . 3 
1 0 7 5 . 6 
2 1 3 . 3 
5 0 5 . 3 
2 6 5 . 6 
3 7 5 . 3 
5 1 1 . 0 
0 . 4 
1 6 8 2 5 . 7 
0 . 0 
6 9 2 4 . 6 
2 9 1 7 . 9 
1 5 1 7 . 1 
1 1 4 4 . 6 
4 9 9 . 7 
5 4 1 . 9 
1 3 2 0 . 0 
1 8 2 . 9 
5 4 1 . 8 
3 5 2 . 2 
3 8 6 . 0 
5 0 6 . 1 
9 . 3 
1 9 2 7 7 . 1 
0 . 0 
7 8 9 7 . 0 
2 9 4 5 . 5 
2 0 9 2 . 3 
1 2 7 3 . 9 
6 4 0 . 4 
7 0 0 . 3 
1 6 2 8 . 8 
2 3 2 . 5 
6 4 9 . 6 
3 6 3 . 3 
3 7 6 . 2 
4 8 5 . 3 
8 . 2 
2 3 8 0 6 . 8 
0 . 0 
9 0 9 8 . 1 
3 5 2 3 . 0 
2 6 1 6 . 6 
1 5 5 1 . 3 
7 7 3 . 2 
8 0 6 . 1 
2 0 9 1 . 5 
3 7 7 . 9 
8 7 9 . 0 
4 9 7 . 5 
7 3 2 . 6 
5 9 3 . 4 
2 6 8 . 1 
2 8 8 5 7 . 9 
0 . 0 
1 2 0 5 9 . 2 
4 4 3 5 . 4 
2 8 3 7 . 3 
1 7 9 2 . 4 
9 9 9 . 6 
8 2 7 . 8 
1 9 8 3 . 7 
4 7 1 . 0 
1 1 7 0 . 9 
7 0 3 . 1 
7 6 3 . 4 
7 3 9 . 4 
7 4 . 2 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 31­PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
GCE 31­COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CEHT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
c e 
4 4 . 4 
û .1 
c e 
co 
0 . 1 
c o 
3 . 0 
r i . e 
c o co 
O.C 
c o 
0 . 5 
C O 
3 5 . 9 
C 8 
O.C 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
C O 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
co 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 9 
1.3 
0 . 0 
0 . 1 
0 .2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
ce 
0 . 0 
0 . 0 · 
0 . 3 
O.C 
2 8 . 4 
1 . 1 
J . C 
0 . 1 
0 . 1 
O.C 
0 . 5 
O.C 
0 . 3 
O.C 
c e 
0 . 0 
co 
0 . 0 
3 1 . 6 
3 . 4 
c e 
0 . 2 
0 . 3 
c e 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
■3.0 
5 0 . 0 
7 . 1 
3 5 . 9 
0 . 7 
0 . 0 
C 2 
5 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 5 
3 . 0 
C O 
c o 
c o 
5 9 . 6 
3 . 6 
3 . 5 
2 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 2 
C.O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
6 3 . 3 
2 . 5 
0 . 0 
1 .9 
0 . 2 
C O 
5 . 7 
0 . 0 
C.O 
3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
co 
5 4 . 5 
8 . 0 
2 2 . 3 
1 1 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
6 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 7 . 5 
0 . 0 
1 2 3 . 4 
1 6 . 0 
5 . 9 
2 1 . 8 
5 .8 
0 . 1 
7 . 7 
0 . 0 
C O 
3 0 . 2 
C O 
0 . 0 
5 7 4 . 2 
0 . 0 
8 6 . 4 
1 2 . 4 
0 . 0 
2 . 6 
1 . 9 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
21 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
5 7 4 . 8 
REPORTERrF.R.GERMANY 
BEC 32­PROCES'SED FUELS 
PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
GCE 32­COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 7 8 5 . 8 9 0 7 . 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 1 1 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
2 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 8 
1 . 0 
D.4 
0 . 3 
C O 
0 . 2 
3 8 . 2 
0 . 0 
1 5 5 . 7 
7 . 0 
2 . 7 
1 . 9 
3 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
5 9 . 8 
0 . 0 
1 6 7 . 0 
6 . 6 
7 . 2 
5 . 1 
2 . 1 
3 . 0 
2 . 2 
0 . 6 
1.5 
0 . 6 
0 . 0 
1 .6 
7 9 . 4 
O.C 
1 4 7 . 0 
1 0 . 5 
6 . 7 
7 . 9 
3 . 9 
3 . 6 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 5 
8 7 . 6 
0 . 0 
2 5 8 . 2 
3 4 . 0 
5 2 . 3 
1 4 . 0 
4 . 5 
5 . 9 
2 . 3 
0 . 6 
2 . 4 
1 . 6 
0 . 3 
2 . 2 
1 1 8 . 5 
0 . 0 
3 9 7 . 1 
3 7 . 2 
1 9 6 . 2 
2 4 . 9 
6 . 2 
8 . 0 
7 . 2 
1 . 1 
4 . 4 
1 . 6 
0 . 1 
3 . 5 
2 5 7 . 9 
0 . 0 
3 3 7 . 7 
3 8 . 9 
8 7 . 9 
2 3 . 9 
1 3 . 0 
9 . 1 
5 . 5 
0 . 9 
6 . 5 
7 . 2 
0 . 1 
3 . 0 
2 5 2 . 1 
0 . 0 
4 5 1 .3 
3 3 . 5 
8 7 . 6 
1 4 . 4 
1 2 . 0 
7 . 2 
8 . 7 
2 . 2 
6 . 8 
2 . 4 
0 . 0 
3 . 7 
2 7 8 . 0 
0 . 0 
3 7 1 . 6 
2 7 . 5 
1 1 6 . 2 
1 8 . 3 
2 0 . 2 
7 . 8 
9 . 7 
4 . 6 
7 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
5 . 0 
3 2 8 . 6 
0 . 0 
3 9 7 . 5 
5 7 . 2 
2 9 8 . 9 
4 6 . 1 
2 0 . 1 
9 . 5 
1 3 . 8 
2 . 1 
1 0 . 9 
3 . 8 
0 . 5 
4 . 8 
3 4 5 . 9 
0 . 0 
7 4 2 . 9 
1 7 1 . 2 
1 8 5 . 2 
3 4 . 2 
2 7 . 9 
11 . 0 
1 3 . 1 
4 . 5 
11 . 6 
3 . 9 
0 . 2 
6 . 5 
4 9 1 . 2 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 5 4 5 . 7 
0 . 0 
1 0 9 7 . 0 
1 6 5 . 4 
2 0 9 . 5 
2 5 2 . 3 
5 2 . 8 
5 1 . 3 
7 5 . 5 
1 4 8 . 8 
7 7 . 6 
9 9 . 3 
4 . 9 
1 0 2 . 7 
2 . 8 
5 6 4 4 . 5 
0 . 0 
2 4 6 8 . 1 
4 7 2 . 1 
7 1 2 . 6 
5 3 5 . 7 
1 0 6 . 8 
1 2 0 . 5 
2 6 7 . 4 
1 1 0 . 3 
248 . 5 
2 3 8 . 4 
3 3 . 2 
3 2 4 . 5 
6 . 2 
6 4 8 1 . 4 
0 . 0 
2 8 3 6 . 2 
5 2 1 . 8 
8 1 6 . 9 
6 5 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 5 3 . 2 
3 2 4 . 4 
1 1 5 . 5 
2 9 0 . 9 
2 5 0 . 4 
3 3 . 9 
3 6 7 . 9 
4 . 3 
8 0 6 4 . 6 
C.O 
3 4 2 1 . 0 
9 7 8 . 5 
1 0 3 1 . 2 
8 4 4 . 6 
1 8 3 . 7 
1 7 0 . 1 
3 7 5 . 7 
1 3 0 . 7 
2 8 7 . 6 
2 6 4 . 7 
2 6 . 3 
3 4 4 . 8 
5 . 4 
1 1 1 1 1 . 3 
0 . 0 
4 6 5 7 . 9 
1 5 4 5 . 5 
1 2 8 3 . 2 
9 6 9 . 7 
2 6 6 . 1 
2 5 2 . 9 
5 4 6 . 3 
1 3 5 . 0 
4 9 4 . 7 
3 8 5 . 7 
5 5 . 0 
5 1 4 . 8 
4 . 2 
1 4 8 1 6 . 3 
0 . 0 
5 8 9 6 . 9 
1 9 5 4 . 4 
1 5 8 2 . 9 
1 3 3 9 . 8 
4 2 8 . 0 
3 7 8 . 4 
8 7 1 . 3 
2 0 2 . 0 
7 5 6 . 2 
4 6 6 . D 
1 4 3 . 8 
7 9 2 . 3 
4 . 2 
1 6 8 9 5 . 5 
0 . 0 
6 1 2 4 . 1 
2 3 3 8 . 5 
1 6 5 8 . 6 
1 4 9 8 . 7 · 
7 2 1 . 6 
4 0 7 . 2 
1 8 0 5 . 8 
2 3 9 . 5 
7 5 7 . 9 
2 9 4 . 8 
2 0 6 . 4 
8 3 7 . 0 
5 . 1 
1 8 8 9 5 . 7 
0 . 0 
6 5 8 8 . 0 
2 5 0 2 . 1 
1 7 2 0 . 8 
1 5 1 6 . 4 
9 7 3 . 4 
5 3 1 . 9 
2 4 0 7 . 3 
2 8 2 . 3 
9 1 « . 2 
3 3 2 . 0 
2 7 7 . 9 
8 4 4 . 1 
5 . 1 
2 2 1 3 1 . 2 
0 . 0 
7 4 5 0 . 7 
3 0 5 5 - 1 
2 1 4 9 . 0 
1 9 0 2 . 1 
1 0 1 4 . 1 
7 5 7 . 9 
3 1 4 9 . 9 
3 7 7 . 1 
9 6 4 . 3 
3 9 2 . 4 
1 0 8 . 2 
8 0 4 . 6 
5 . 8 
2 6 2 6 2 . 9 
0 . 0 
8 6 0 2 . 8 
3 4 0 7 . 9 
2 6 9 0 . 3 
2 0 0 0 . 4 
1 2 8 7 . 9 
9 3 7 . 0 
3 9 7 5 . 4 
4 3 6 . 2 
1 1 9 8 . 3 
5 1 8 . 1 
1 7 6 . 5 
1 0 2 5 . 3 
60.5 
2 8 2 1 0 . 7 
0 . 0 
9 9 7 9 . 3 
3 1 1 5 . 2 
3 2 5 0 . 2 
2 2 1 « . 2 
1 5 8 2 . 8 
7 1 6 . 2 
2 7 9 1 . 6 
« 9 0 . 9 
1 6 4 3 . 7 
6 4 7 . 8 
6 6 2 . 5 
1 1 0 9 . 3 
6 . 7 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5-MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 7 4 1 . C 
0 . 0 
7 2 0 . 2 
3 C . 8 
4 4 7 . 6 
1 1 4 . 8 
3 2 . 7 
9 4 . 5 
7 6 . 4 
5 3 . 0 
5 6 . 0 
9 . 7 
4 . 0 
8 8 . 9 
6 . 4 
3 7 6 6 . 2 
U.U 
1 2 2 5 . 6 
2 8 . 9 
1 4 4 7 . 4 
2 1 2 . 4 
9 2 . 0 
1 8 8 . 6 
1 4 8 . 9 
4 6 . 3 
1 3 5 . 3 
2 5 . 9 
7 . 9 
2 2 8 . 7 
8 . 1 
4 4 7 9 . 0 
0 . 0 
1 4 1 4 . 5 
4 3 . 6 
1 8 3 4 . 9 
2 2 2 . 8 
8 1 . 8 
3 1 1 . 7 
1 5 8 . C 
4 5 . 2 
1 1 3 . 2 
2 9 . 5 
2 . 3 
2 1 0 . 0 
6 . 2 
5 1 5 4 . 9 
C C 
1 7 1 7 . 5 
5 0 . 2 
2 0 4 6 . 2 
2 4 6 . 4 
9 9 . 0 
2 2 9 . 5 
2 4 1 . 0 
5 2 . 9 
1 4 5 . 1 
4 9 . 8 
3 0 . 6 
2 4 0 . 4 
6 . 3 
7 4 3 7 . 4 
O.C 
2 3 0 1 . 3 
9 7 . 5 
2 9 3 9 . 6 
3 3 1 . 5 
1 6 3 . 7 
4 6 6 . 6 
3 8 4 . 7 
6 6 . 6 
2 1 2 . 9 
7 9 . 2 
7 . 3 
3 8 0 . 5 
6 . 0 
8978 .5 
D.O 
2 5 7 1 . 0 
1 9 4 . 6 
2 9 4 3 . 9 
5 5 3 . 9 
2 3 2 . 0 
5 1 6 . 2 
883 . 8 
8 5 . 2 
2 8 6 . 6 
1 1 2 . 8 
2 2 . 4 
5 6 8 . 9 
7 . 3 
1 0 2 2 5 . 0 
0 . 0 
3 1 8 1 . 0 
5 0 4 . 9 
2 2 9 7 . 9 
4 7 2 . 3 
3 6 4 . 5 
663 . 4 
1 8 3 8 . 4 
4 1 . 5 
2 5 4 . 4 
1 0 6 . 7 
1 7 . 7 
4 7 3 . 9 
8 . 4 
1 1 0 7 5 . 3 
0 . 0 
3 5 9 7 . 4 
4 1 0 . 7 
2 4 5 2 . 5 
5 1 2 . 7 
4 9 1 .9 
8 0 5 . 7 
1 8 0 9 . 9 
7 1 . 6 
2 6 8 . 1 
1 3 6 . 3 
6 . 4 
4 9 7 . 9 
1 4 . 2 
1 3 0 6 5 . 6 
C O 
4 2 9 7 . 3 
2 0 9 . 0 
3 4 9 1 . 7 
4 3 7 . 3 
7 7 5 . 9 
1 0 3 6 . 8 
1 5 1 8 . 1 
6 4 . 2 
3 7 1 . 3 
1 8 7 . 0 
4 6 . 7 
6 C 0 . 2 
3 0 . 3 
1 4 5 4 8 . 5 
0 . 0 
4 2 2 1 . 9 
2 5 0 . 1 
4 3 6 4 . 7 
5 5 3 . 5 
8 0 5 . 0 
8 9 2 . 8 
1 4 0 3 . 4 
7 4 . 9 
6 4 3 . 5 
2 9 2 . 0 
9 8 . 9 
9 0 7 . 9 
3 7 . 0 
1 6 4 5 3 . 2 
0 . 0 
5 3 4 2 . 3 
2 6 1 . 1 
4 9 8 1 . 9 
7 1 9 . 9 
8 0 6 . 2 
6 2 0 . 2 
1 6 2 8 . 3 
9 3 . 7 
6 5 6 . 1 
3 8 0 . 8 
91 . 7 
8 4 0 . 4 
3 0 . 2 
REPORTERrF.R.6ERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
HEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBILE S 
MONDE (EXTRA CE) 8 6 7 . 6 1 8 1 6 . 5 2 2 7 9 . 2 2 6 2 4 . 5 3 4 5 4 . 6 3 8 9 8 . 1 3 4 0 7 . 7 4 1 0 2 . 5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 2 2 . 7 
1 .9 
3 5 8 . 9 
4 1 . 6 
6 . 3 
2 2 . 9 
3 0 . 3 
3 . 0 
1 5 . 3 
7 . 5 
1 . 1 
5 0 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
4 5 0 . 6 
7 . 5 
1 0 9 4 . 7 
« 6 . 2 
1 5 . 6 
3 6 . 7 
3 4 . 3 . 
4 . « 
3 7 . 1 
1 9 . 5 
0 . 8 
6 6 . 2 
2 . 9 
0 . 0 
5 3 9 . 9 
8 . 1 
1 4 3 8 . 6 
6 0 . 5 
1 3 . 4 
4 5 . 0 
4 3 . 9 
3 . 3 
4 1 . 4 
2 2 . 1 
0 . 7 
5 9 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
7 0 8 . 5 
7 . 0 
1 5 7 5 . 3 
5 6 . 7 
1 5 . 2 
5 0 . 3 
6 4 . 6 
2 . 5 
4 3 . 4 
3 9 . 8 
1 . 8 
5 5 . 7 
3 . 8 
0 . 0 
9 1 4 . 4 
9 . 1 
2 0 6 7 . 4 
8 2 . 1 
5 2 . 1 
6 0 . 7 
8 0 . 2 
3 . 1 
7 0 . 8 
6 0 . 5 
2 . 2 
6 9 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
9 3 2 . 0 
8 . 0 
2 2 5 7 . 4 
8 9 . 8 
3 1 . 5 
6 9 . 4 
1 7 4 . 3 
3 . 4 
8 C 9 
B 6 . 9 
3 . 4 
1 5 7 . 9 
3 . 3 
0 . 0 
1 1 0 8 . 7 
7 . 1 
1 7 3 9 . 5 
6 6 . 3 
3 5 . 0 
7 0 . 8 
1 4 2 . 4 
4 . 0 
« 7 . 2 
B 2 . 5 
3 . 7 
9 6 . « 
3 . 9 
0 . 0 
1 5 5 4 . 2 
8 . 5 
1 8 0 6 . 7 
5 8 . 9 
4 7 . C 
9 0 . 7 
2 3 5 . 6 
4 . 8 
5 9 . 8 
1 0 3 . 1 
2 . 5 
1 2 5 . 6 
5 . 0 
0 . 0 
1 8 9 1 . 9 
1 1 . 6 
2 6 9 3 . 8 
8 6 . 2 
5 2 . 3 
1 0 5 . 3 
2 « 9 . 7 
6 . 0 
9 5 . 6 
1 3 2 . 8 
1 . 7 
1 3 5 . 0 
« . 9 
0 . 0 
1 8 1 8 . 2 
1 3 . 5 
3 1 9 0 . 6 
1 3 5 . 5 
5 8 . 9 
1 4 4 . 3 
2 5 2 . 3 
8 . 2 
1 6 2 . 5 
2 2 6 . 3 
2 . 0 
1 7 5 . 5 
5 . 9 
O.O 
2 5 1 6 . 9 
1 7 . 1 
5 3 6 6 . 8 
1 2 3 . 8 
7 2 . 5 
7 7 . 9 
2 1 6 . 7 
8 . 5 
1 6 4 . 5 
2 9 8 . 9 
5 . 1 
1 5 9 . 7 
7 . 5 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S HN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 197« 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) « 1 9 . 9 8 0 2 . 3 9 6 2 . 4 1 0 8 4 . 6 1 7 6 8 . 5 2 2 0 1 . 9 3 7 4 7 . 0 3 6 1 2 . 0 3 6 7 1 . 7 5 4 7 5 . 1 3 6 8 0 . 0 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C O C O 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 2 0 1 . 3 3 4 6 . 1 4 0 7 . 6 4 4 2 . 4 5 8 1 . 3 6 9 3 . 0 1 0 2 9 . 7 8 6 9 . 5 9 9 4 . 6 8 1 3 . 5 1 0 0 8 . 9 
EUROPE DE L-EST 2 4 . 8 5 . 5 1 5 . D 1 6 . 9 4 3 . 2 1 1 7 . 1 3 8 2 . 2 2 9 1 . 5 6 2 . 4 6 7 . 7 7 6 . 0 
AMERIQUE DU NORD 3 9 . 7 1 0 5 . 7 9 4 . 3 1 3 5 . 0 3 5 6 . 8 9 0 . 2 7 2 . 8 1 2 2 . C 1 3 4 . 8 1 8 4 . 2 1 3 1 . 3 
AMERIQUE CENT-SUD 2 4 . 1 6 2 . 2 5 6 . 2 7 3 . 6 8 6 . « 1 7 « . 1 1 7 3 . 8 2 2 2 . 5 1 3 6 . 8 1 5 0 . 4 2 1 9 . « 
AFRIOUE DU NORD 1 2 . 3 « 3 . « 3 5 . 9 « 8 . 9 7 6 . 9 1 1 2 . 6 1 8 7 . 5 2 7 7 . 8 5 3 0 . 8 « 8 7 . 4 4 3 8 . 8 
AFRIQUE SUB SAHEL 4 5 . 8 1 0 3 . 6 2 0 8 . 2 1 2 5 . 0 3 2 0 . 7 3 3 3 . 2 4 6 5 . 7 5 4 2 . 6 6 9 8 . 2 5 0 6 . 6 3 5 5 . 7 
MOYEN ORIENT 2 1 . 4 3 0 . 9 4 2 . 7 6 9 . 8 1 2 6 . 9 4 2 3 . 6 1 2 3 8 . 2 1 0 7 1 . 9 7 6 2 . 8 5 8 2 . 5 9 0 9 . 1 
ASIE DU CENT-SUD 1 3 . 0 1 6 . 9 1 7 . 0 2 3 . 8 2 7 . 9 3 7 . 0 5 . 0 3 6 . 3 1 9 . 8 2 4 . 3 4 0 . 1 
ASIE DU SUD-EST 1 8 . 9 2 4 . 9 2 9 . 1 « 7 . 2 5 5 . 4 5 5 . 9 5 3 . 6 5 5 . 1 6 7 . 2 2 3 9 . 3 1 9 1 . 5 
JAPON t . t 0 . 6 1 . 0 0 . 8 2 . 3 2 . 2 3 . 3 3 . 2 3 . 2 3 . 0 1 1 . 4 
A S I E i r P . C . E 0 . 8 5 . 3 0 . 1 2 6 . 6 1 . 8 1 3 . 7 1 1 . 5 2 . 8 4 3 . 5 9 1 . 7 7 8 . 8 
AUST,N .Z ,AFR DU SUO 1 1 . 5 5 4 . 1 5 4 . 1 7 5 . 7 8 7 . 8 1 5 1 . 5 1 2 1 . 9 1 1 0 . 2 1 9 5 . 5 2 9 5 . 9 2 0 2 . 0 
RESTE MONDE+SECRET 5 . 3 3 . 2 1 .1 0 . 9 1 . 0 1 . 0 1 . 7 6 . 5 2 2 . 4 2 8 . 0 1 9 . 0 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P · R T I E S , P I EC ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 4 5 3 . 6 1 1 4 7 . 4 1 2 3 7 . 4 1 4 4 5 . 7 2 2 1 4 . 3 2 8 7 6 . 5 3 0 7 0 . 4 3 3 6 0 . 8 3 9 2 7 . 0 4 8 8 1 . 7 5 9 5 8 . 9 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C.O 0 . 3 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 9 6 . 2 4 2 8 . 9 4 6 7 . 1 5 6 6 . 6 8 0 5 . 5 9 4 9 . 1 1 0 4 2 . 5 1 1 7 3 . 7 1 4 1 C . 8 1 5 9 0 . 2 2 0 1 6 . 5 
EUROPE DE L-EST 4 . 1 1 5 . 9 2 5 . 5 2 6 . 4 4 5 . 2 6 9 . 4 1 1 5 . 5 1 1 0 . 8 1 3 5 . 0 1 6 8 . 9 1 6 7 . 9 
AMERIQUE DU NORD 4 9 . C 2 4 6 . 9 3 C 1 . 9 3 3 5 . 9 5 1 5 . 4 5 9 6 . 3 4 8 5 . 6 5 2 3 . 7 6 6 3 . 1 9 8 9 . 9 1 4 8 3 . 8 
AMERIQUE CENT-SUD 4 9 . 2 1 0 4 . C 1 C 6 . 1 1 1 6 . 1 1 6 3 . C 2 8 9 . 9 2 3 2 . 2 2 3 1 . 2 2 1 4 . 3 2 6 7 . 7 3 7 6 . 8 
AFRIQUE OU NORD 1 4 . 1 3 3 . 0 3 2 . 4 3 4 . 9 5 4 . 7 8 7 . 9 1 4 2 . 0 1 6 7 . 1 1 9 2 . 8 2 5 8 . 6 2 9 4 . 9 
AFRIOUE SUE SAHEL 2 5 . 9 4 8 . 3 5 8 . 5 5 4 . 2 8 5 . 2 1 1 3 . 6 1 2 6 . 8 1 7 2 . 4 2 3 3 . 4 2 4 1 . 9 1 8 8 . 6 
MOYEN ORIENT 2 4 . 7 8 3 . 7 7 1 . 4 1 0 6 . 6 1 7 7 . 6 2 3 5 . 8 4 5 7 . 8 5 0 2 . 4 5 0 5 . 6 5 6 8 . 6 5 0 2 . 5 
ASIE DU CENT-SUD 3 4 . 0 2 4 . 9 2 4 . 8 2 6 . 6 3 5 . 6 4 4 . 7 3 2 . 5 3 0 . 5 3 3 . 5 4 2 . 4 4 5 . 2 
ASIE DU SUD-EST 2 1 . 8 4 3 . 3 4 2 . 7 5 4 . 5 8 6 . 7 1 4 9 . 8 1 5 3 . 6 1 5 3 . 2 2 0 8 . 5 2 4 1 . 7 3 0 0 . 1 
JAPON 1 . 8 5 . 8 6 . 5 9 . 2 1 6 . « 2 3 . 7 2 0 . 9 2 9 . 9 5 1 . 0 6 2 . 7 7 0 . 4 
A S I E r P . C . E 2 . 2 1 . 9 1.5 2 . 2 3 . 3 5 . 3 2 . 6 1 . 1 1 . 7 5 . 2 9 . 8 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 2 6 . 8 1 0 8 . 4 9 6 . 9 1 1 1 . 0 2 2 3 . 4 2 5 9 . 7 2 5 5 . 6 2 6 2 . 0 2 6 9 . 7 4 .40.8 4 9 8 . 7 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 3 2 . 0 1 .8 1 . 6 2 . 3 3 . 0 2 . 8 2 . 7 2 . 7 3 . 1 3 . 7 
REPORTERrF.R.GERMANY PAYS DECLARANTr R.F.ALLEMAGNE 
BEC 6-CONSUMEP GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 1 7 . 2 
3 . 0 
4 8 5 . 3 
1 0 . 5 
1 4 7 . 2 
6 8 . 8 
1 3 . 6 
2 9 . 8 
5 0 . 5 
8 . 7 
2 8 . 8 
2 3 . 7 
2 . 0 
« 0 . 2 
3 . 2 
1 8 9 5 . 8 
0 . 0 
1 3 0 9 . 2 
« 9 . 6 
3 3 1 . 7 
1 1 3 . « 
2 5 . 1 
4 9 . 1 
7 3 . 7 
1 0 . 3 
6 4 . 2 
8 8 . 6 
2 . 5 
7 3 . « 
4 . 5 
2 0 5 1 . 6 
0 . 0 
1 1 5 8 . 6 
5 9 . 7 
3 2 8 . 4 
1 1 4 . 1 
2 0 . 2 
5 3 . 6 
8 2 . 9 
1 0 . 4 
6 3 . 9 
7 7 . 5 
4 . 3 
7 2 . 9 
4 . 6 
2 4 4 9 . 7 
0 . 0 
1 4 4 7 . 6 
7 5 . 2 
3 7 6 . 7 
1 1 3 . 4 
2 7 . 8 
4 5 . 7 
9 4 . 5 
1 1 . 5 
7 1 . 3 
1 0 1 . 9 
3 . 8 
7 4 . 7 
5 . 2 
3 5 1 7 . 0 
0 . 0 
2 0 9 6 . 0 
1 1 3 . 8 
4 7 « . 6 
1 3 0 . 0 
4 3 . 4 
6 9 . 4 
1 4 7 . 2 
1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 8 7 . 9 
7 . 0 
1 1 5 . 0 
6 . 4 
4 1 2 1 . 0 
0 . 0 
2 4 3 5 . 1 
1 4 2 . 8 
4 6 6 . 8 
1 6 8 . 6 
5 9 . 8 
8 5 . 3 
2 1 9 . 4 
1 6 . 5 
1 3 0 . 4 
1 9 8 . 5 
6 . 7 
1 8 5 . 1 
4 . 9 
4 2 2 5 . 5 
0 . 0 
2 5 0 4 . 4 
1 5 0 . 7 
4 1 6 . 8 
1 6 3 . 2 
8 2 . 5 
9 2 . 1 
2 7 7 . 3 
1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 7 8 . 3 
6 . 0 
2 1 8 . 3 
4 . 4 
4 9 5 5 . 9 
0 . 0 
3 0 3 8 . 1 
1 5 7 . 5 
4 9 1 . 2 
1 6 « . 1 
1 0 5 . « 
1 1 0 . 2 
3 6 0 . 2 
1 8 . 8 
1 3 4 . 6 
1 9 5 . 8 
3 . 6 
1 7 1 . 6 
4 . 2 
6 0 3 8 . 6 
0 . 0 
3 6 7 8 . 9 
1 7 8 . 7 
5 8 7 . 2 
1 9 5 . 1 
1 5 7 . 5 
1 5 4 . 3 
4 8 7 . 1 
2 6 . 1 
1 6 9 . 5 
2 3 6 . 8 
3 . 9 
1 5 8 . 5 
4 . 5 
7 1 2 9 . 5 
0 . 0 
4 3 3 6 . 2 
2 0 3 . 2 
6 9 7 . 3 
2 2 6 . 2 
1 9 4 . 8 
1 8 3 . 7 
5 7 2 . 8 
2 7 . 0 
2 2 1 . 5 
2 7 8 . 9 
5 . 7 
1 7 4 . 7 
6 . 9 
8 4 6 5 . 2 
0 . 0 
5 2 5 6 . 0 
2 5 0 . 8 
7 6 8 . 3 
2 7 9 . 4 
2 1 3 . 1 
1 5 9 . 6 
6 6 3 . 0 
3 2 . 4 
2 4 7 . 5 
5 6 5 . 9 
11 . 6 
2 0 9 . 7 
6 . 9 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r o . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 0 6 . 1 
C.O 
9 . 4 
2 . 2 
4 7 . 4 
5 . 1 
D.2 
1 .4 
1 .6 
1 . 9 
2 . 7 
0 . 9 
0 . 7 
1 .4 
3 0 . 0 
2 3 2 . 1 
0 . 0 
2 6 . 9 
7 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 . 2 
2 . 2 
3 . 7 
5 . 2 
1 . 4 
5 . 3 
9 . 7 
0 . 0 
1 0 . 4 
2 8 . 0 
3 3 1 . 9 
0 . 0 
3 7 . 9 
6 . 4 
1 6 9 . 5 
1 1 . 5 
0 . 8 
7 . 6 
1 1 . 2 
1.4 
5 . 3 
1 0 . 0 
1 .6 
1 6 . 4 
5 2 . 3 
3 7 1 . 1 
0 . 0 
5 4 . 8 
7 . 8 
1 8 6 . 1 
1 7 . 9 
3 . 0 
7 . 5 
5 . 8 
1 .4 
4 . 1 
1 1 . 2 
0 . 1 
1 6 . 7 
5 4 . 6 
5 1 1 . 7 
0 . 0 
8 8 . 7 
1 2 . 2 
2 3 8 . 8 
6 0 . 9 
4 . 0 
1 0 . 4 
1 8 . 1 
1 . 9 
7 . 7 
1 7 . 3 
0 . 1 
2 6 . 3 
2 5 . 2 
6 6 2 . 8 
0 . 0 
1 1 2 . 9 
3 C . 6 
2 7 8 . 7 
6 9 . 6 
7 . 6 
1 9 . 9 
2 0 . 3 
9 . 2 
1 7 . 2 
2 2 . 2 
2 . 7 
4 4 . 7 
2 7 . 2 
6 5 4 . 9 
0 . 0 
1 1 5 . 9 
3 3 . 6 
2 3 7 . 0 
3 5 . 1 
2 2 . 6 
5 4 . 5 
3 9 . 6 
3 . 6 
1 8 . 2 
2 0 . 1 
0 . 4 
4 0 . 8 
3 3 . 5 
8 0 0 . 8 
3 . 0 
1 5 2 . 3 
2 0 . 1 
2 8 3 . 3 
3 4 . 1 
4 3 . 9 
4 7 . 6 
7 0 . 3 
8 . 3 
2 2 . 0 
4 2 . 0 
0 . 3 
4 3 . 9 
3 2 . 8 
1 0 5 0 . 4 
0 . 0 
2 0 4 . 3 
2 9 . 5 
3 3 7 . 9 
6 7 . 9 
5 8 . 5 
8 5 . 6 
8 0 . 0 
5 . 1 
2 9 . 7 
4 1 . 9 
0 . 8 
4 9 . 8 
5 1 . 9 
1 2 8 2 . 4 
0 . 0 
2 4 5 . 3 
3 8 . 2 
4 S 1 . 0 
9 8 . 2 
7 6 . 0 
8 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 . 9 
3 9 . 2 
4 8 . 0 
1 . 9 
5 8 . 6 
2 9 . 5 
1 6 1 5 . 3 
0 . 0 
3 5 2 . 5 
71 . 5 
4 6 7 . 5 
1 1 9 . 0 
1 4 7 . 4 
8 0 . 1 
121 . 1 
2 3 . 3 
5 3 . 2 
5 8 . 9 
4 . 1 
7 6 . 2 
4 0 . 4 
REPORTERrIRELAND 
BEC 11­PR1MARY FOOD 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 1 1 ­ A L 1 M E N T A T I 0 N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
4 . 5 
C.O 
2 4 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
C O 
3 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
3 . 8 
0 . 0 
4 . 1 
3 . 0 
3 5 . C 
0 . 3 
0 . 9 
C.O 
1 . 1 
0 . 0 
n.o C O 
0 . 0 
C l 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 9 
4 3 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 0 
6 . 4 
O.C 
C C 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 2 
C . 3 
2 3 . 6 
0 . 3 
C .8 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
C G 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
■ 0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 5 
1 5 . 0 
0 . 3 
1 . 7 
0 . 3 
1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
1 5 . 2 
1 8 . 3 
3 7 . 0 
3 . 3 
4 . 5 
C . 1 
5 . 6 
3 . 0 
C O 
3 . 8 
C O 
C 4 
C O 
3 . 0 
9 . 7 
1 9 . 8 
1 2 . 9 
1 .4 
7 . 1 
C . 5 
11 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
D.O 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . 8 
2 . 4 
1 9 . 3 
1 . 7 
1 8 . 8 
0 . 3 
6 . 1 
C O 
0 . 1 
1 2 . 1 
C .1 
Û.4 
O.C 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 6 
1 9 . 8 
0 . 6 
2 8 . 9 
0 . 4 
3 . 1 
C O 
0 . 0 
1 3 . 0 
C l 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
4 . 0 
1 3 . 1 
0 . 5 
3 3 . 5 
2 . 1 
0 . 7 
C O 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 6 
2 . 2 
9 . 4 
0 . 6 
7 1 . 9 
1 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 6 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
REPORTERrIRELAND 
BEC 12­PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 1 2 ­ P R O D U I T S D ' I N D U S T R I E AGRO­ALIMENTAIRE 
•ONDE (EXT»A CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 6 
9 . 1 
4 . 9 
« . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . « 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 1 
1 1 . 8 
6 . 1 
1 . 2 
1 . 9 
1 . « 
1 . T 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 5 
1 .1 
1 0 . 8 
5 . 2 
0 . 0 
« . 1 
1 .9 
0 . 7 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
« . 2 
0 . 0 
1 2 . 6 
9 . 2 
1 . 0 
« . 1 
0 . 8 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
8 . 1 
0 . 2 
2 5 . 6 
« 6 . 1 
0 . 9 
5 . 9 
1 . 2 
1 . 1 
2 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
« . 9 
0 . 2 
C O 
1 1 . « 
C .3 
2 7 . 2 
« 1 . « 
0 . 1 
9 . 9 
2 . 2 
5 . 9 
4 . « 
1 . 5 
2 . 4 
6 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
1 3 . 9 
0 . 6 
U . 9 
9 . 9 
1 0 . 7 
2 8 . 0 
7 . 6 
0 . 5 
« . 9 
1 . 3 
0 . 2 
5 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 7 . 1 
1 . « 
1 5 . 5 
1 6 . 2 
1 7 . 7 
2 5 . 7 
3 « . 5 
5 . 3 
9 . 3 
« . 6 
0 . 0 
« . 2 
0 . 2 
0 . 0 
2 0 . 1 
« . 8 
U . 9 
« 6 . 6 
2 0 . 5 
3 9 . 1 
2 5 . 6 
1 . 6 
1 7 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 3 . 0 
3 . 5 
1 7 . 3 
5 3 . 1 
2 3 . 2 
3 6 . 5 
5 0 . 7 
5 . 5 
1 9 . 9 
1 .5 
0 . 2 
8 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
« 7 . 8 
« 1 . 0 
2 3 . 9 
5 5 . 8 
« 7 . 5 
« 7 . 0 
« 9 . 2 
1 2 . 0 
2 8 . 6 
2 . 0 
2 . 3 
7 . 2 
0 . « 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (» MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (MIO S ) 
REPORTER:IRELAND PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21 ­APPROVI SIONNEMENΤ S INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 3 2 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMFRIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
0 . 6 
1 .9 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co o.o 
0 . 2 
c o 
c o 
3 . 0 
c o 
4 . 9 
3 . 9 
5 .2 
3 . 1 
O.U 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
O.C 
1 0 . 9 
2 .4 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
U.2 
C C 
0 .2 
0 . 1 
1.5 
0 .8 
C C 
0 . 0 
1 3 . 8 
5 . 1 
3 . 3 
U . l 
0 . 1 
0 . 1 
Ü.1 
0 . 0 
C 3 
0 . 2 
C C 
0 . 3 
O.C 
C O 
6 . 9 
4 . 0 
5 . 9 
0 . 8 
O.C 
0 . « 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 2 
C O 
0 . 7 
C O 
3 . 0 
1 6 . 7 
4 . 2 
7 . 6 
1 . 0 
3 . 1 
0 . 4 
3 . 2 
O.O 
C 4 
3 . 7 
( .C 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
3 . 8 
1 0 . 8 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
C O 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
C O 
0 . 0 
6 . 1 
1 .6 
9 . 2 
0 . 4 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 0 
C O 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 9 
1 0 . 2 
o.i 
L O 
0 . 3 
í.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
C O 
1 .4 
0 . 1 
0 . 0 
1 2 . 6 
3 . 7 
11 . 6 
0 . 4 
2 . 5 
1 .2 
1.2 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 1 
9 . 7 
11 . 8 
3 . 8 
0 . 6 
1 . 3 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 1 
C O 
REPORTERrIRELAND 
PEC 22­PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
FUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 . 8 
C O 
3 . 7 
O.O 
2 . 1 
0 . 2 
G.O 
0 . 2 
o.i 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
C 6 
0 . 2 
3 1 . 6 
C C 
3 . 8 
3 . 4 
1 7 . 4 
3 . 2 
C O 
0 .5 
0 . 7 
C C 
0 . 7 
1 .4 
3 . 3 
2 . 6 
0 . 8 
3 6 . 8 
0 . 0 
3 . 6 
1 .0 
2 2 . 6 
2 . 9 
C O 
0 .6 
1 .1 
0 . 1 
0 . 6 
1 .1 
cc 
3 . 1 
0 . 1 
6 0 . 1 
0 . 0 
1 0 . 3 
1 .5 
3 4 . 5 
3 . 1 
0 . 2 
1 .1 
1 . 8 
c i 
1 .2 
2 . 3 
0 . 0 
4 .C 
0 . 0 
1 1 5 . 1 
0 . 0 
3 0 . 8 
4 . 3 
5 2 . 7 
4 . 4 
0 . 8 
2 . 1 
2 . 2 
0 . 6 
2 . 6 
7 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
3 . 4 
1 6 9 . 5 
ι . 0 
3 2 . 5 
5 . 8 
6 4 . 3 
1 9 . 7 
2 . 3 
3 . 6 
6 . 1 
5 . 0 
6 . 2 
1 2 . 5 
D.O 
1 3 . 5 
0 . 3 
1 4 8 . 5 
0 . 0 
2 5 . 5 
3 . 9 
5 4 . 9 
1 3 . 5 
1 . 6 
8 . 8 
1 2 . 1 
2 . 2 
6 . 5 
9 . 4 
0 . 0 
1 0 . 1 
3 . 0 
181 .4 
0 . 0 
3 4 . 6 
1 0 . C 
5 8 . 1 
9 . 8 
3 . 3 
9 . 4 
1 4 . 8 
2 . 1 
5 . 6 
1 8 . 4 
0 . 2 
1 2 . 4 
2 . 5 
26 9 . 2 
C O 
6 7 . 0 
1 5 . 2 
7 9 . 1 
1 1 . 2 
3 . Ú 
2 2 . 5 
2 1 . 9 
2 . 6 
7 . 7 
1 6 . 0 
0 . 6 
1 5 . 7 
6 . 5 
3 5 3 . 7 
0 . 0 
7 0 . 1 
1 6 . 9 
1 2 3 . 8 
2 3 . 6 
5 . 6 
1 8 . 2 
2 9 . 1 
5 . 2 
1 2 . 1 
2 4 . 3 
1 .5 
2 1 . 3 
1 .7 
381 . 2 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 . 3 
1 0 5 . 8 
3 9 . 8 
8 . 5 
11 . 1 
2 8 . 9 
6 . 7 
1 3 . 0 
2 5 . 8 
1 . 0 
2 7 . 1 
1 . 2 
REPORTERrIRELAND 
BEC 31­PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr IRLANDE 
GCE 31­COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
0 . 0 
c o 
co 
c o 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.D 
c o 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
C O 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
c o c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
o.o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL HARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES (M IO S ) 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 32­PROCESSED FUELS GCE 32­COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
n.o 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
3.8 
0 .0 
0.0 
C.O 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
9 . 4 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.3 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
3.0 
0.7 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0 . 0 
0.0 
1.4 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1.8 
0.0 
co 
0.0 
co 
co 
Γ . 0 
C.O co 
0.0 co 
co 
co 
0.0 
2.7 
o.o 
0.0 
■ 0 .0 
0.0 
0.5 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 co 
0.0 co 
0 . 0 
co 
O.C 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
'o.o 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC «­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE « ­ B I E N S D"EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
1963 1970 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1975 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 
MONDE (EXTRA CE) 1 . 7 3 0 . 3 3 3 . 6 « 5 . 2 6 9 . 2 9 0 . 1 1 1 1 . 3 1 3 4 . 5 1 7 4 . 7 2 1 7 . 5 2 5 8 . 7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­ES1 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
Γ . 0 
C . 1 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C I 
0 . 2 
C O 
co 
2 . 9 
0 . 2 
1 9 . 7 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 2 
C C 
5 . 3 
C O 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 5 
1 9 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 .4 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 5 
2 . 8 
O.C 
4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 4 
2 6 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
C 4 
1 . 1 
C . 1 
C . 7 
2 . 6 
O.C 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
1 . 8 
« 0 . 5 
1 . 8 
C « 
0 . « 
1 . 0 
0 . 1 
1 . « 
3 . 6 
0 . 0 
6 . 1 
C O 
co 
2 3 . 8 
0 . 6 
4 6 . 8 
2 . 2 
U.3 
0 . 9 
1 . « 
C I 
4 . 4 
4 . 7 
C O 
7 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
3 8 . 3 
1 . 7 
3 8 . 4 
4 . 6 
2 . 0 
3 . 1 
3 . 9 
0 . 6 
3 . 6 
4 . 4 
0 . 1 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 . 3 
2 . 2 
5 4 . 5 
3 . 4 
0 . 9 
4 . 1 
5 . 1 
0 . 4 
5 . 5 
4 . 2 
0 . 0 
8 . 0 
Û .0 
0 . 0 
6 3 . 0 
6 . 9 
5 7 . 6 
3 . 7 
1 .4 
9 . 7 
1 4 . 0 
0 . 2 
1 . 9 
7 . 9 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
7 6 . « 
7 . 6 
7 5 . 6 
1 0 . 9 
2 . 9 
7 . 8 
1 5 . 7 
0 . 6 
« . 2 
8 . « 
0 . 1 
7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 7 . 2 
6 . 7 
8 6 . 1 
6 . « 
2 . « 
« . 0 
1 5 . 2 
0 . 6 
4 . 5 
1 0 . 1 
0 . 2 
1 4 . 5 
0 . 7 
REPORTERrIRELAND PAYS DECLARANTr IRLANDE 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATERIEL DE TRANSPORT 
1975 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE RONDE+SECRET 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
3.2 
0.0 
1 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o" 
0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
2.« 
0.1 
3.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
cc 
«.0 co 
«.6 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . « 
0 . 0 
3.0 
3.6 
0.6 
9.2 
«.5 
CO 
0.« 
0.« 
0.0 
0.1 
0 .0 
0.0 
0 . 9 
0 . 0 
co 
6.2 
0.9 
11.8 
0.2 
0.2 
1.7 
1.7 
0.0 
0.7 
0.1 
0.0 
1 . 8 
1 . 8 
0.0 
3.8 
3 .0 
7.2 
0.7 
0.2 
8 .7 
1.3 
0 .0 
0.2 
0 .1 
0.0 
1 . 6 
0 . 0 
0.0 
11.0 
1.6 
7.5 
0.6 
0.« 
3.3 
1.6 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
2 . « 
C O 
0.0 
11.0 
0.6 
5.8 
0.7 
1.2 
3.8 
1.2 
0.2 
0.« 
0.1 
0.0 
2 . 2 
0 . 0 
0.0 
10.« 
0.9 
11 .1 
2.8 
«.1 
5.9 
1.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
1 .9 
0 . 0 
0.0 
12.8 
0.6 
U . l 
1 .7 
15.5 
5.0 
2 .1 
0 .0 
0 .7 
0 .0 
0 .2 
2 . 5 
0 . 0 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN ) 
EXPORTATIONS PAP GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO t ) 
REPORTER : !R CL«NO PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUTOMOBIL E S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
O.O 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
O.C 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
co 
3 . 0 
0 . 0 
c o 
co 
3 . 0 
0 . 0 
J . O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
co 
co 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
P.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
D.O 
0 . 0 
D.O 
co 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
Ü.Ü 
co 
co 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
3 . 0 
O.C 
Ü.C 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
O.C 
D.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 · 
O.C 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
co 
C O 
3 . 3 
c o 
0 . 0 
c e 
o.o 
o.o 
0 . 0 
c o 
c o 
3 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
co 
c o 
0 . 0 
01.0 
co 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 1 
C.O 
C O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
REPORTER:IRELANO PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 52-TRANSPORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 - M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUPOPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
c c 
c o 
co 
3 . 0 
0 . 0 
O.C 
Ü.0 
0 . 1 
- . .c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
o.o 
2 . 3 
C O 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
c o 
co 
0 . 0 
co 
0 . 2 
3 . 0 
c e 
co 
3 . 3 
C O 
ce 
C R 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3.C 
O.C 
c o 
0 . 8 
1 . 0 
co 
c e 
Û.0 
U.O 
co 
C.C 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c e 
0 . 2 
C S 
2 . 7 
4 . 5 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
C O 
C O 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 2 
C D 
3 . 0 
2 . 4 
0 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
c o 
1 . 0 
0 . 9 
C O 
0 . 4 
c o 
0 . 0 
u . 7 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 1 
1 . 6 
3 . 0 
c e 
7 . 4 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
3 . C 
C O 
5 . 0 
0 . 3 
1 .5 
0 . 1 
3 . 1 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
c e 
0 . 0 
co 
0.2 
C O 
C O 
3 . 3 
C O 
0 . 9 
C 1 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
3 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
O.C 
0 . 0 
1 .6 
0 . 8 
1 .4 
0 . 7 
0 . 9 
3 . 1 
0 . 3 
C O 
0 . 1 
C O 
co 
3.5 
C O 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 3 
1 0 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
c e 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
O.C 
REPORTER:IRELAND PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I E S , P I E C ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 1 
c e 
0 . 0 
c e 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 2 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 9 
C.O 
3 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 1 
c o 
0 . 0 
2 .4 
0 . 1 
2 . 8 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 4 
C O 
6 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
c o 
0 . 8 
0 . 0 
C.C 
3 . 8 
3 . 2 
9 . 0 
0 . 1 
C 2 
C.6 
0 . 8 
C O 
C 2 
0 . 1 
c o 
1 . 2 
C O 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 8 
5 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .4 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
1 . 3 
5 . 9 
3 . 5 
0 . 3 
2 . 2 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
C O 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 6 
4 . 8 
0 . 6 
1 . 1 
2 . 5 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 8 
0 . 2 
9 . 7 
2 . 1 
3 . 2 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
C O 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 2 
0 . 6 
1 2 . 3 
1 .4 
5 . 4 
4 . 1 
1 .5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 4 
0 . 0 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S HN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O Sì 
REPORTER:IRELAND PAYS DECLARANT: IRLANDE 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 ­ 3 I E N S DE CONSONHATION N . D . A 
1 9 7 1 
MONDE (EXTRA CE) 3 2 . 5 1 « 9 . 5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AHERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , Ν . Z , A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
C O 
0 . 1 
0 . 6 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 3 
2 0 . 2 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
1 . « 
0 . 1 
0 . « 
« . 8 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 8 
0 . « 
2 3 . 6 
1 .5 
0 . 0 
1 .6 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
5 . 6 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
2 9 . 7 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
« . 5 
0 . 0 
2 . 8 
C . 3 
0 . 0 
« . 9 
0 . 7 
3 3 . 7 
1 . 7 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 0 
5 . 6 
0 . « 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 6 
« « . 0 
2 . 3 
C I 
3 . 0 
2 . 8 
3 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
0 . 2 
1 2 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
9 . 1 
0 . 6 
4 3 . « 
2 . 3 
0 . 1 
4 . 3 
3 . 2 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 7 
0 . 1 
1 0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
1 2 . 3 
0 . 5 
4 9 . 9 
1 . 8 
0 . 6 
« . 3 
7 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 6 
0 . 0 
1 3 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
1 7 . 9 
0 . 5 
5 9 . 6 
2 . « 
0 . 7 
S . 2 
1 0 . 8 
0 . 2 
1 . « 
1 . 6 
0 . 0 
1 3 . 8 
0 . 7 
0 . 0 
2 « . 9 
1 .2 
7 5 . 2 
3 . 1 
1 .« 
7 . 6 
1 5 . 6 
0 . 5 
2 . 5 
1 .6 
0 . 2 
1 4 . 8 
0 :9 
0 . 0 
3 6 . 0 
0 . 6 
8 3 . 6 
3 . 7 
0 . 7 
5 . 3 
U . O 
1 . 1 
2 . 5 
4 . 0 
0 . 1 
1 9 . 9 
1 . 2 
REPORTERMTALY 
TOTAL 
PAYS DECLARANT: I T A L I E 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 9 2 3 . 2 
C O 
9 7 0 . 4 
2 6 9 . 6 
5 2 4 . 4 
3 1 7 . 6 
1 6 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 9 . 9 
4 9 . 0 
6 8 . 1 
4 1 . 8 
2 8 . 7 
9 7 . 7 
I C O . 7 
6 8 B 6 . 5 
C O 
2 2 1 0 . 3 
7 0 8 . 7 
1 4 8 1 . 9 
5 B 6 . 6 
3 7 8 . 3 
3 0 0 . 1 
3 4 5 . 8 
8 6 . 9 
1 7 0 . 9 
1 2 7 . 8 
6 6 . 8 
2 6 6 . 7 
1 5 5 . 4 
7 6 4 2 . 5 
0 . 0 
2 5 0 9 . 9 
7 4 9 . 3 
1 6 4 6 . 3 
6 2 8 . 4 
4 1 0 . 3 
3 5 3 . « 
4 5 2 . 8 
8 7 . 6 
1 7 2 . 0 
1 1 6 . 3 
7 2 . 5 
2 5 8 . 3 
1 8 0 . 5 
9 2 2 2 . 5 
C O 
3 0 4 4 . 6 
7 8 9 . 5 
2 0 1 8 . 1 
7 7 5 . 1 
6 0 9 . 0 
4 3 5 . 2 
5 9 2 . 7 
8 3 . 5 
1 6 9 . 1 
1 5 1 . 3 
8 6 . 8 
2 4 3 . 4 
2 2 3 . 7 
1 1 0 8 4 . 8 
O.C 
3 8 6 8 . 1 
9 9 3 . 6 
2 1 2 5 . 6 
7 8 1 . 9 
7 9 7 . 3 
4 3 6 . 0 
7 4 0 . 7 
8 5 . 9 
2 5 4 . 8 
2 7 8 . 0 
8 8 . 0 
3 9 6 . 1 
2 3 8 . 5 
1 6 5 3 5 . 3 
3 . 0 
5 2 9 7 . 1 
1 6 6 1 . 2 
2 6 1 7 . 5 
1 2 1 6 . 9 
1 5 6 3 . 5 
6 8 7 . 0 
1 3 1 5 . 4 
1 4 7 . 9 
4 0 1 . 8 
3 2 2 . 3 
1 2 1 . 7 
6 7 8 . 8 
5 0 3 . 8 
1 9 1 3 7 . 4 
0 . 0 
5 4 7 2 . 4 
2 1 8 3 . 7 
2 6 2 5 . 9 
1 6 2 3 . 7 
2 2 0 4 . 6 
8 3 5 . 7 
2 0 2 2 . 5 
1 8 7 . 5 
3 9 0 . 6 
2 9 8 . 0 
1 8 3 . 0 
5 8 4 . 7 
5 1 9 . 4 
1 9 2 8 9 . 4 
0 . 0 
5 6 8 5 . 9 
1 9 7 3 . 5 
2 7 4 2 . 1 
1 3 5 2 . 4 
1 9 8 5 . 8 
8 7 0 . 3 
2 6 2 1 . 4 
¡ 4 1 .3 
3 7 0 . 7 
3 1 8 . 2 
1 3 6 . 6 
5 5 4 . 9 
5 1 8 . 0 
2 4 1 7 5 . 9 
0 . 0 
6 8 9 4 . 2 
2 2 8 5 . 6 
3 3 6 3 . 4 
1 5 4 8 . 9 
2 5 4 6 . 3 
1 3 8 8 . 7 
3 5 0 1 . 4 
1 8 6 . 1 
4 7 1 . 5 
3 5 5 . 8 
1 1 3 . 7 
5 6 7 . 2 
9 5 0 . 5 
2 9 1 4 6 . 6 
0 . 0 
8 0 7 5 . 0 
2 4 2 6 . 0 
4 4 2 4 . 3 
2 C 4 0 . 5 
3 0 7 6 . 2 
1 5 7 3 . 2 
4 4 9 8 . 7 
2 5 8 . 2 
7 2 4 . 0 
5 1 7 . 3 
2 7 2 . 4 
6 6 3 . 0 
5 9 6 . 6 
3 6 5 9 0 . 4 
0 . 0 
1 1 1 1 3 . 8 
2 6 5 8 . 1 
5 1 7 2 . 2 
2 5 3 7 . 8 
« 1 2 3 . 0 
U S 5 . 2 
5 2 7 8 . 7 
4 0 4 . 0 
1 0 3 0 . 8 
7 8 3 . 7 
3 4 6 . 5 
8 1 6 . 2 
8 5 0 . 5 
REPORTER:ITALY 
BEC 11­PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANT: I T A L I E 
GCE 1 1 ­ A L I H E N T A T I O N DE BASE 
1 9 7 0 1976 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C E 
AUST,M.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
8 8 . 5 
2 6". 4 
6 . 5 
0 . 8 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
3 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 8 
3 2 . 3 
7 . 2 
1 . 7 
5 0 . 6 
0 . 4 
5 . V 
3 . 1 
0 . 3 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 5 
2 . 6 
0 . 3 
1 3 4 . 5 
5 7 . 1 
7 . 5 
1 .6 
6 . 2 
0 . 3 
0 .9 
2 . 8 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
1 .6 
2 . 9 
C O 
1 5 8 . 1 
4 6 . 9 
9 . 9 
2 . 1 
1 0 . 7 
0 . 5 
1 .5 
6 . 5 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
3 . 6 
0 . 0 
1 7 4 . 1 
3 2 . 9 
8 . 8 
3 . 8 
8 . 8 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 0 
2 . 6 
4 . 6 
3 . 0 
2 0 2 . 9 
« 1 . 9 
6 . 3 
2 . 5 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
3 . 2 
0 . 0 
C .7 
2 . 1 
0 . 0 
« . 5 
5 . 9 
0 . 0 
2 3 9 . 7 
« 7 . 6 
9 . 2 
1 . 9 
1 7 . « 
7 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
« . 6 
0 . 0 
2 0 3 . 3 
« 7 . 2 
1 0 . 2 
2 . 1 
1 4 . 4 
3 . 4 
4 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 8 
0 . 0 
3 . 5 
5 . 6 
0 . 0 
2 5 8 . 4 
« 8 . 5 
7 . « 
2 . 2 
U . O 
5 . 8 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
3 . 5 
6 . 2 
« . 5 
7 . 9 
0 . 0 
2 8 2 . 9 
« 5 . 7 
8 . « 
1 .5 
1 6 . 1 
« . 1 
1 0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 6 
2 1 . 8 
3 . 5 
6 . 7 
0 . 0 
5 8 7 . 1 
6 1 . 6 
1 2 . 5 
7 . 0 
« 0 . 7 
« . 8 
2 1 . 2 
0 . 0 
1 . 8 
« . 1 
0 . 0 
7 . 3 
1 2 . 2 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO » ) 
REPORTER:ITALY PAYS DECLARANT: I T A L I E 
BEC 12­PROCESSED FOOD GCE 12 ­PRODUITS D ' I N D U S T R I E AGRO­ALIMENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
5 0 . « 
1 0 . « 
5 3 . 7 
3 . 6 
6 . 1 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
C I 
C 5 
C 8 
C O 
2 . 5 
9 . 4 
C O 
6 5 . 7 
5 . 3 
7 0 . 2 
5 . 5 
1 7 . 2 
2 3 . 4 
1 5 . 5 
0 . 2 
11 .5 
1 . 0 
0 . 1 
4 . 3 
1 3 . 9 
0 . 0 
7 5 . 3 
7 . 9 
8 0 . 5 
4 . 6 
2 8 . 5 
2 6 . 3 
2 3 . 4 
1 . 9 
3 .5 
1.4 
C O 
5 . 3 
1 5 . 7 
O.C 
9 6 . 7 
7 . 4 
1 0 8 . 5 
5 . 9 
2 1 . 8 
2 8 . 4 
1 6 . 5 
6 . 0 
3 . 6 
2 . 1 
0 . 1 
5 . 6 
1 9 . 3 
C O 
1 2 1 . 6 
1 3 . 4 
1 1 5 . 6 
6 . 2 
3 9 . 4 
3 3 . 0 
2 4 . 4 
4 . 8 
1 . 6 
2 . 9 
ce 
» . 8 
2 2 . 4 
C O 
1 5 2 . 6 
2 4 . 5 
1 4 1 . 1 
1 2 . 7 
3 7 . 5 
4 6 . 5 
5 5 . 5 
3 . 9 
1 6 . 2 
4 . 3 
C.O 
1 3 . 2 
2 5 . 7 
0 . 0 
1 4 5 . 1 
4 4 . 2 
1 3 6 . 9 
2 6 . 2 
9 9 . 9 
3 2 . 2 
4 9 . 4 
5 . 0 
4 . 7 
1 . 8 
5 .5 
1 5 . 2 
2 5 . 1 
0 . 0 
1 4 7 . 5 
1 7 . 8 
1 6 5 . 0 
2 7 . 2 
4 5 . 8 
3 7 . 1 
51 .1 
3 . 0 
6 . 2 
2 . 6 
3 . 1 
1 3 . 2 
1 5 . 3 
0 . 0 
1 5 0 . 7 
1 9 . 9 
1 9 8 . 0 
1 2 . 1 
7 9 . 3 
6 2 . 6 
5 5 . 9 
1 6 . 0 
7 . 5 
5 . 2 
0 . 8 
1 0 . 9 
1 5 . 7 
0 . 0 
1 7 1 . 1 
6 3 . 4 
2 3 7 . 6 
8 . 3 
1 3 7 . 4 
6 8 . 7 
7 9 . 8 
6 . 3 
4 . 4 
5 . 5 
2 . 1 
1 1 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
2 6 9 . 1 
4 9 . 3 
352 . 6 
5 1 . 2 
1 9 6 . 8 
89 . 3 
1 4 9 . 1 
5 . 1 
7 . 5 
1 3 . 1 
2 . 9 
1 7 . 8 
26 . 4 
BEPORTER:ITALY PAYS DECLARANT: I T A L I E 
EEC 21­PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 2 1 ­ A Ρ PROV I S IONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SU3 SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . c 
2 2 . 1 
3 . 6 
1 5 . 1 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 0 
3 . 5 
1 .2 
C 4 
1 . 8 
C O 
1 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
3 7 . 3 
5 . 5 
1 2 . 1 
3 . 7 
4 . 1 
0 . 7 
5 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
2 . 6 
C O 
1 . 2 
0 . 4 
O.O. 
3 3 . 2 
5 .5 
1 3 . 9 
3 .9 
5­2 
0 .8 
3 .6 
0 . 4 
1.4 
1 .8 
0 . 1 
1 . 3 
0 .4 
C O 
3 9 . 6 
6 . 5 
1 0 . 8 
3 .4 
6 . 4 
1 .1 
4 . 5 
C 4 
1 .8 
2 . 3 
Ü.1 
1 .3 
0 .5 
0 . 0 
4 5 . 2 
6 . 6 
1 5 . 2 
4 . 9 
1 0 . 1 
1 . 6 
6 . 0 
P.2 
1 . 6 
4 . 7 
C O 
2 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
6 4 . 4 
1 0 . 7 
3 1 . 6 
7 . 2 
2 0 . 4 
1 . 8 
1 0 . 0 
3 . 2 
1 . 3 
5 . 4 
C O 
1 . 9 
1 . 7 
0 . 0 
6 4 . 5 
11 . 3 
3 0 . 9 
8 . 4 
2 6 . 9 
3 . 6 
1 2 . 2 
0 . 2 
1 . 0 
1 0 . 0 
o. i 
1 . 6 
1 . 1 
0 . " 
6 0 . 9 
1 6 . 3 
2 8 . 0 
6 . 1 
1 9 . 8 
3 . 3 
1 5 . 7 
0 .6 
6 . 6 
11 . 9 
3 . 6 
2 . 1 
0 . 7 
O.O) 
7 6 . 1 
1 6 . 2 
1 7 . 1 
6 . 1 
2 1 . 0 
5 . 5 
2 4 . 0 
3 . 3 
4 . 1 
9 . 0 
3 . 1 
3 . 6 
3 6 5 . 7 
O.C 
8 6 . 5 
1 9 . 8 
1 9 . 8 
7 . 5 
2 4 . 8 
4 . 6 
3 4 . 0 
0 . 3 
5 . 8 
1 2 . 5 
0 . 1 
7 . 5 
1.2 
0 . 0 
1 2 3 . 7 
2 5 . 2 
3 0 . 1 
1 2 . 8 
32 . 3 
6 .5 
4 6 . 1 
0 . 5 
5 . 8 
1 3 . 8 
0 . 0 
6 . 5 
1 . 0 
REPORTERrlTALY PAYS DECLARANTr I T A L I E 
BEC 22­PROCESSED INDOSTRIAL SUPPLIES GCE 2 2 ­ A P P R O V I S I ONNEME NT S INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 7 7 . 1 
C O 
2 8 4 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 3 . 9 
9 0 . 1 
5 6 . 1 
3 7 . 0 
4 8 . 4 
2 0 . 9 
2 2 . 8 
1 2 . 2 
2 2 . 5 
2 9 . 7 
1 1 . 1 
1 8 4 0 . 8 
0 . 0 
6 4 9 . C 
2 6 3 . 5 
2 5 6 . 1 
1 3 6 . 0 
1 0 4 . 1 
8 3 . 4 
1 0 6 . 7 
3 0 . 2 
4 0 . 4 
5 2 . 1 
4 6 . 2 
5 5 . 3 
1 7 . 8 
2 1 3 3 . 5 
0 . 0 
7 2 9 . 3 
3 2 2 . 4 
3 0 5 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 0 . 4 
1 0 1 . 8 
1 3 5 . 8 
3 2 . 4 
5 1 . 2 
4 6 . 1 
4 9 . 0 
5 8 . 0 
1 7 . D 
2 5 0 3 . C 
C O 
8 6 1 . 5 
3 4 9 . 7 
3 5 4 . 8 
1 6 8 . 1 
2 2 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 7 2 . 8 
1 9 . 5 
4 3 . 0 
5 3 . 2 
5 9 . 1 
5 6 . 1 
2 4 . 4 
3 2 8 5 . 4 
3 . 0 
1 1 6 1 . 4 
4 6 3 . 7 
3 7 8 . 7 
2 0 1 . 8 
3 1 0 . 2 
1 1 1 . 4 
2 6 5 . 3 
3 7 . 4 
6 7 . 3 
1 1 8 . 5 
5 2 . 2 
9 9 . 1 
1 8 . 2 
5 8 1 8 . 9 
C O 
1 7 6 8 . 5 
9 5 6 . 8 
5 6 9 . 3 
4 9 1 . 1 
7 1 4 . 2 
2 2 0 . 4 
4 8 8 . 7 
8 8 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 1 
6 8 . 8 
1 9 0 . 8 
3 1 . 4 
6 1 6 4 . 7 
O.C 
1 6 3 4 . 6 
1 1 0 5 . 9 
5 0 7 . 0 
5 6 0 . 7 
8 4 3 . 7 
2 7 3 . 6 
6 6 0 . 8 
9 6 . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 5 
3 1 . 3 
5 7 3 9 . 1 
0 . 0 
1 5 9 0 . 7 
1 0 3 6 . 2 
5 5 1 . 6 
3 5 2 . 0 
6 4 9 . 3 
2 1 9 . 9 
8 0 7 . 6 
4 9 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 2 
7 9 . 2 
1 2 2 . 9 
4 9 . 6 
7 0 6 2 . 0 
0 . 0 
1 9 0 3 . 7 
1 0 7 1 . 8 
7 5 7 . 7 
4 2 2 . 2 
8 1 7 . 4 
3 3 1 . 4 
1 1 9 6 . 8 
6 2 . 3 
1 6 3 . 8 
1 1 3 . 8 
5 8 . 3 
1 0 7 . 1 
5 5 . 5 
8 8 3 9 . 9 
0 . 0 
2 2 3 6 . 2 
1 1 8 0 . 3 
9 9 6 . 3 
6 1 0 . 5 
9 6 4 . 3 
3 7 5 . 5 
1 6 2 9 . 9 
1 1 1 . 0 
2 5 5 . 9 
1 7 0 . 5 
1 6 0 . 7 
1 3 7 . 2 
3 5 . 5 
1 0 8 1 6 . 2 
0 . 0 
3 1 3 2 . 8 
1 3 1 6 . 2 
9 4 4 . 3 
5 4 7 . 7 
1 3 9 9 . 4 
3 6 2 . 0 
1 8 7 5 . 4 
1 6 0 . 4 
3 4 1 . 9 
2 4 5 . 4 
2 3 2 . 8 
2 1 3 . 2 
4 4 . 4 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (» MN) 
EXPORTATIONS PAR 6RANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrlTALY PAYS DECLARANTr I T A L I E 
BEC 5 1 - P R I H A R Y FUELS GCE 31-COHBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
1 .4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
3 . 4 
0 . 0 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
3 . 7 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 8 
3 . 9 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C . 2 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
1 0 . 6 
C . 2 
1 . 2 
C.O 
0 . 0 
3 . 0 
C O 
C.O 
0 . 8 
0 . 0 
1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
1 4 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
2 9 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
1 7 . 2 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
2 6 . 0 
0 . 5 
1 . 8 
0 . 6 
1 8 . 1 
0 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 7 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
2 7 . 0 
1 .8 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 4 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
3 2 . 1 
1 . 6 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
REPORTERrlTALY 
BEC 32-PROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 32 -C0MBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EDP 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 . A F R OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
9 0 . 5 
0 . 9 
0 . 7 
3 . 1 
1 1 . 5 
1 7 . 3 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
6 5 . 5 
0 . 0 
1 4 5 . 3 
5 . 8 
7 9 . 4 
4 . 9 
2 9 . 9 
1 1 . 4 
1 1 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
C.O 
o.o 
0 . 4 
9 1 . 9 
0 . 0 
1 7 1 . 5 
12 .7 
1 0 3 . 7 
1 . 0 
4 1 . 4 
1 1 . 3 
1 3 . 1 
0 . 0 
1 .1 
4 . 0 
3 . 0 
0 . 9 
1 2 9 . 5 
0 . 0 
1 8 3 . 4 
6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 .4 
4 2 . 9 
9 . 4 
1 0 . 7 
0 .5 
0 . 3 
C.C 
0 . 0 
3 . 7 
1 3 3 . 4 
0 . 0 
2 6 0 . 6 
8 . 4 
1 9 1 . 1 
2 3 . 4 
4 8 . 9 
8 . 3 
1 8 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
3 . 0 
6 . 8 
1 7 4 . 0 
C D 
3 9 4 . 9 
1 5 . 7 
1 8 3 . 5 
1 7 . 6 
1 7 9 . 7 
2 6 . 9 
3 1 . 2 
C I 
7 . 5 
1 3 . 5 
0 . 0 
2 4 . 4 
4 1 3 . 4 
1301 . 3 
' 0 . 0 
3 8 1 . 5 
4 0 . 6 
1 3 9 . 8 
7 . 6 
1 7 9 . 6 
5 3 . 7 
2 0 . 4 
0 . 1 
4 . 4 
7 .4 
8 . 7 
2 5 . 1 
4 3 2 . 5 
0 . 0 
4 2 4 . 1 
4 6 . 6 
1 8 9 . 2 
4 . 3 
1 9 1 . C 
5 9 . 5 
2 5 . 7 
0 . 1 
1 . 1 
5 . 8 
1 . 8 
1 9 . 9 
4 2 4 . 5 
U.O 
5 3 2 . 2 
2 9 . 5 
2 6 2 . 9 
4 . 4 
1 7 1 . 4 
9 3 . 5 
3 7 . 3 
1 . 3 
1 3 . 5 
2 . 0 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
4 6 8 . 3 
0 . 0 
7 4 5 . 5 
1 8 . 1 
2 5 4 . 1 
1 8 . 2 
2 7 3 . 0 
1 3 5 . 2 
9 3 . 6 
7 . 2 
4 . 7 
3 . 3 
2 7 . 5 
1 5 . 3 
49 5 . 5 
0 . 0 
9 9 3 . 2 
4 7 . 3 
1 8 3 . 6 
2 5 . 0 
565 . 1 
1 7 4 . 9 
1 7 9 . 4 
4 . 0 
2 1 . 6 
2 9 . 5 
2 5 . 8 
2 3 . 2 
7 2 7 . 0 
REPORTERrlTALY 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 4 - B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 1 7 . 6 
0 . 0 
1 8 2 . 1 
8 9 . 1 
« 9 . « 
1 2 3 . 1 
« 5 . 1 
2 5 . 2 
1 9 . 9 
1 3 . 5 
1 2 . 6 
2 2 . 0 
1 . 8 
2 7 . 0 
3 . 8 
1 8 7 0 . 9 
0 . 0 
5 7 3 . 3 
2 3 1 . 4 
1 9 8 . 9 
2 9 6 . 9 
8 9 . 1 
7 8 . 3 
9 1 . 1 
3 3 . 9 
5 3 . 5 
« 5 . 7 
1 2 . 2 
1 0 1 . « 
1 4 . 8 
1 9 6 8 . 5 
0 . 0 
6 6 1 . 0 
2 6 2 . « 
2 0 1 . 7 
2 9 5 . 4 
8 7 . 2 
8 8 . 7 
1 2 8 . 3 
3 4 . 9 
5 1 . 0 
3 8 . 8 
1 4 . 5 
9 8 . 2 
6 . 2 
2 4 0 7 . 7 
0 . 0 
8 3 2 . 7 
2 8 1 . 9 
2 4 6 . 2 
3 6 4 . 2 
1 3 4 . 6 
1 1 6 . 7 
1 6 9 . 3 
« 1 . 1 
5 3 . 5 
3 7 . « 
1 6 . 3 
9 9 . 0 
U . 6 
2 7 6 1 .7 
0 . 0 
9 6 8 . 7 
3 6 7 . 5 
2 « 7 . 8 
3 5 9 . 7 
1 7 7 . 2 
1 3 0 . 7 
1 7 9 . 0 
2 9 . 5 
8 3 . « 
5 5 . 0 
1 2 . 8 
1 4 4 . 5 
5 . 8 
3 7 2 7 . 4 
C O 
1 2 7 3 . 7 
4 9 3 . 6 
3 1 1 . 8 
« 6 8 . « 
2 5 6 . 9 
1 5 7 . 2 
3 0 2 . 0 
3 9 . 3 
1 2 5 . 7 
6 5 . 8 
2 2 . 3 
2 0 6 . 0 
8 . 7 
« 9 8 6 . 7 
0 . 0 
1 3 5 2 . « 
771 . 2 
3 7 1 . 0 
7 3 8 . 6 
« 0 8 . 9 
1 9 « . « 
6 2 1 . 2 
6 9 . 3 
1 2 9 . 7 
5 7 . 3 
« 0 . 5 
2 2 1 . 0 
1 0 . 9 
« 9 6 2 . 6 
0 . 0 
1 3 5 5 . « 
6 5 0 . « 
5 6 8 . 3 
6 3 6 . 5 
« 3 9 . 1 
2 3 « . « 
7 8 5 . 6 
6 5 . 3 
1 0 2 . 9 
S I . 6 
5 1 . 3 
2 1 3 . 7 
9 . 9 
6 2 4 8 . 8 
0 . 0 
1 6 1 2 . 7 
9 2 5 . 4 
4 6 0 . 6 
6 9 0 . 5 
6 1 3 . 4 
4 2 1 . 5 
1 0 0 7 . 9 
8 0 . 1 
1 1 6 . 4 
6 3 . 8 
2 2 . 8 
2 2 0 . 5 
1 3 . 1 
7 1 9 4 . 7 
0 . 0 
1 8 5 3 . 0 
9 4 1 . 1 
6 1 2 . 7 
8 4 0 . 1 
. 7 4 8 . 4 
4 3 1 . 7 
1 0 9 9 . 2 
9 8 . 5 
1 8 4 . 7 
9 4 . 6 
« 2 . 8 
2 3 5 . 5 
1 5 . 8 
8 5 9 5 . 3 
0 . 0 
2 4 9 3 . 5 
9 1 6 . 3 
6 7 2 . « 
9 1 8 . 0 
9 6 3 . 6 
5 4 2 . 2 
1 1 4 2 . 7 
1 7 5 . 9 
2 7 7 . 4 
1 2 3 . 5 
5 9 . 3 
2 8 9 . 0 
2 0 . 7 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( » MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrlTALY PAYS DECLARANTr I T A L I E 
BEC 5­TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATERIEL OE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 3 3 5 . 6 8 2 3 . 2 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 1 C C 5 2 « 9 . 2 
EUROPE DE L­EST 8 . 1 5 9 . 5 
AMERIQUE DU NORD 5 1 . 9 1 7 7 . « 
AMERIQUE CENT­SUO 6 6 . « 7 9 . 2 
AFRIQUE DU NORD 2 0 . 9 3 7 . 9 
AFRIQUE SUB SAHEL 2 2 . 7 6 6 . 6 
MOYEN ORI ENT 1 2 . 1 « 3 . 6 
ASIE DU CENT­SUD 9 . 6 1 3 . 5 
ASIE DU SUD­EST 1 5 . 4 2 7 . 2 
JAPON 0 . 5 2 . 6 
A S I E r P . C . E 3 . 4 4 . 7 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 1 7 . 6 5 4 . 3 
RESTE MONDE+SECRET 2 . 9 7 . 2 
9 8 7 . 6 
0 . 0 
3 C 6 . 7 
4 D . 7 
2 3 8 . 3 
1 1 3 . 1 
4 1 . 2 
8 1 . 4 
6 8 . 0 
9 . 0 
3 2 . 2 
2 . 3 
3 . 2 
4 5 . 4 
6 . 0 
1 3 3 7 . 6 
0 . 0 
3 7 4 . 9 
3 1 . 3 
3 5 5 . 6 
1 5 5 . 0 
7 9 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 4 . 8 
6 . 7 
3 6 . 2 
1 9 . 9 
7 . 3 
3 5 . 7 
1 7 . 0 
1 4 8 4 . 6 
0 . 0 
5 0 9 . 2 
4 0 . 2 
3 3 5 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 7 
9 8 . 1 
1 0 6 . 3 
9 . 3 
5 8 . 7 
6 . 7 
1 9 . 1 
6 8 . 3 
6 . 5 
0 . 0 
5 8 C C 
4 2 . 1 
5 3 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 8 8 . 2 
1 5 7 . 2 
2 1 2 . 3 
1 0 . 7 
8 2 . 5 
1 1 . 9 
2 6 . 9 
1 2 3 . 5 
7 . 5 
0 . 0 
6 9 4 . 9 
8 5 . 3 
6 0 3 . 3 
1 8 2 . 8 
4 0 4 . 8 
1 9 3 . 7 
2 5 4 . 3 
1 0 . 5 
7 2 . 0 
1 2 . 4 
1 5 . 5 
9 0 . 1 
9 . 4 
0 . 0 
7 9 8 . 0 
7 1 . 1 
4 7 7 . 3 
2 1 4 . 5 
3 2 2 . 3 
2 2 3 . 5 
3 1 7 . 4 
1 3 . 0 
6 8 . 6 
1 2 . 6 
2 . C 
7 1 . 7 
1 8 . ? 
0 . 0 
9 5 3 . 1 
9 5 . 4 
4 7 3 . 1 
2 6 6 . 0 
4 2 1 . 9 
3 3 1 . 0 
313 .4 
1 4 . 4 
7 4 . 5 
1 4 . 8 
1 .4 
8 6 . 8 
11 . 9 
0 . 0 
9 6 6 . 1 
8 0 . 3 
6 4 9 . 4 
3 5 2 . 0 
4 4 5 . 8 
3 8 3 . 9 
3 5 3 . 4 
2 3 . 5 
1 2 5 . 7 
2 8 . 1 
1 5 . 1 
1 2 8 . 6 
1 8 . 0 
0 . 0 
1 2 6 0 . 7 
1 3 5 . 7 
8 0 2 . 4 
3 2 5 . 8 
5 2 2 . 5 
2 7 7 . 8 
4 1 6 . 4 
3 2 . 7 
1 4 2 . 7 
« 1 . 1 
2 3 . 0 
9 9 . « 
21 .3 
REPORTERrlTALY 
B E C 5 1 ­ P A S S E N G E R MOTOR CARS 
P A Y S D E C L A R A N T r I T A L I E 
GCE 5 1 ­ A U T 0 M 0 B 1 L E S 
MONDE ( E X T R A C E ) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
E U R O P E DE L ­ E S T 
A M E R I Q U E DU NORD 
A M E R I Q U E C E N T ­ S U D 
A F R I Q U E DU N O R D 
A F R I Q U E SUB S A K E L 
MOYEN O R I E N T 
A S I E OU C E N T ­ S U D 
A S I E DU S U D ­ E S T 
J A P O N 
A S I E l r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU S U D 
PESTE MONDE+SECRET 
C O 
4 1 . 0 
1 .4 
1 5 . 4 
8 . 6 
1 1 . 7 
6 . 2 
5 . 5 
0 . 7 
3 . 6 
3 . 3 
0 . 4 
1 2 . 3 
0 . 2 
C O 
1 0 4 . 0 
1 4 . 3 
7 9 . 4 
1 1 . 2 
1 7 . 3 
9 . C 
8 . 2 
1 . 0 
11 . 7 
1 . 3 
0 . 3 
1 8 . 5 
1 . 7 
O.C 
1 2 8 . 2 
1 1 . 0 
1 0 4 . 5 
1 5 . 2 
1 6 . Γ 
1 0 . 8 
1 3 . 9 
0 . 6 
1 3 . 3 
1.0 
0 . 2 
1 4 . 2 
1.4 
C O 
1 5 2 . 7 
8 . 4 
1 4 7 . 6 
1 3 . 9 
1 5 . 5 
9 . 5 
1 8 . 0 
C ? 
1 1 . 8 
2 . 3 
C .3 
1 2 . 6 
1.5 
C O 
1 8 2 . 6 
1 8 . 1 
1 3 5 . 4 
1 4 . 8 
2 0 . 4 
2 2 . 0 
3 0 . 7 
C .3 
2 2 . 9 
2 . 3 
0 . 4 
2 2 . 9 
2 . e 
0 . 0 
1 7 8 . 4 
1 5 . 6 
3 1 5 . 8 
1 8 . 9 
3 7 . 4 
2 6 . 0 
4 9 . 6 
Ü.4 
2 3 . 6 
5 . 8 
0 . 1 
3 9 . 3 
2 . 2 
3 . 0 
2 2 2 . 3 
11 . 9 
3 6 5 . 6 
21 . 9 
6 8 . 1 
21 . 6 
4 0 . 4 
0 . 6 
21 . 2 
6 . 3 
0 . 0 
2 7 . 7 
2 .1 
C O 
2 6 9 . 0 
8 . 7 
2 4 4 . 9 
3 0 . 4 
8 3 . 7 
2 5 . 9 
4 1 . 5 
2 . 8 
1 3 . 5 
3 . 5 
0 . 1 
2 5 . 9 
1 .4 
0 . 0 
3 4 9 . 6 
1 2 . 1 
2 0 7 . 7 
3 5 . 4 
7 7 . 6 
2 2 . 2 
4 5 . 3 
1 . 1 
1 5 . 2 
6 . 4 
0 . 0 
3 3 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
3 2 1 . 2 
9 . 1 
3 0 9 . 6 
2 7 . 3 
6 5 . 0 
2 9 . 5 
5 1 . 3 
1 .5 
2 8 . 9 
1 0 . 0 
0 . 1 
2 3 . 9 
2 . 7 
0 . 0 
3 9 9 . 1 
7 . 6 
4 0 2 . 8 
5 9 . 6 
7 6 . 5 
1 9 . 7 
6 9 . 0 
1 . 8 
4 2 . 4 
1 6 . 4 
0 . 5 
3 7 . 7 
4 . 5 
FEPORTERrlTALY 
B E C 5 2 ­ T R A R S P O R T E Q U I P M E N T E X C E P T C A R S 
P A Y S D E C L A R A N T r I T A L I E 
G C E 5 2 ­ M A T E R I E L D E T R A N S P O R T S A U F A U T O M O B I L E S 
1 9 7 . 6 
MONDE ( E X T R A C E ) 
EUR 9 
E U R O P E OCC N O N ­ C E 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 9 . 8 
C D 
2 1 . 4 
2 . 2 
2 2 . 3 
3 C . 9 
4 . 8 
1 0 . 0 
3 . 4 
2 . 1 
7 . 4 
0 . 2 
1 .6 
1 .5 
1 . 5 
2 3 4 . 9 
C O 
4 8 . 0 
1 4 . 4 
1 8 . 4 
3 2 . 9 
1 0 . 2 
3 6 . 5 
2 0 . 7 
5 . 7 
7 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
5 . 4 
3 . 3 
2 7 1 . 4 
0 . 3 
7 0 . 2 
4 . 8 
2 8 . 5 
5 4 . 6 
1 4 . 7 
4 4 . 2 
3 2 . 5 
3 . 0 
9 . 1 
0 . 0 
0 .2 
7 . 2 
2 . 3 
4 7 0 . 3 
0 . 0 
7 5 . 9 
3 . 9 
6 8 . 0 
8 2 . 0 
4 5 . 1 
8 1 . 4 
6 3 . 9 
1 .2 
1 3 . 2 
1 5 . 8 
4 . 2 
4 . 9 
1 0 . 7 
4 0 3 . 0 
0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 .5 
3 6 . 7 
4 0 . 5 
6 7 . 4 
« 7 . « 
« 3 . 3 
4 . 0 
1 8 . 4 
P.4 
1 6 . 0 
1 2 . 5 
1 . 9 
6 1 3 . 2 
C O 
1 2 5 . 0 
3 . 0 
4 5 . 1 
3 5 . 0 
1 1 1 . 3 
9 1 . 3 
1 1 2 . 8 
4 . 4 
3 5 . 4 
1 . 2 
2 5 . 0 
2 1 . 7 
1 .8 
8 1 7 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 5 
2 1 . 4 
51 . 8 
5 5 . 4 
2 7 4 . 3 
1 0 9 . 5 
1 4 0 . 6 
3 . 2 
2 7 . 7 
0 . 7 
1 4 . 8 
7 . 1 
2 . 1 
8 1 3 . 8 
0 . 0 
1 7 9 . 7 
1 0 . 1 
3 8 . 2 
6 6 . 6 
1 4 8 . 4 
1 3 0 . 2 
1 9 1 . 5 
5 . 7 
2 1 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
8 . 6 
1 2 . 7 
1 0 0 1 . 9 
0 . 0 
1 7 7 . 9 
1 3 . 2 
4 9 . 8 
7 5 . 0 
2 2 8 . 5 
2 1 8 . 6 
1 8 1 . 6 
7 . 1 
2 5 . 0 
0 . 8 
0 . 5 
1 7 . 8 
6 . 0 
1 2 6 5 . 3 
0 . 0 
1 8 6 . 4 
8 . 2 
8 4 . 0 
1 9 4 . 2 
2 4 5 . 8 
2 5 0 . 2 
1 8 0 . 1 
8 . 4 
3 2 . 8 
2 . 8 
1 0 . 3 
5 3 . 2 
8 . 8 
1 2 0 2 . 8 
0 . 0 
2 4 2 . 8 
5 3 . 2 
6 6 . 0 
1 0 9 . 7 
2 7 8 . 8 
1 5 6 . 9 
2 0 8 . 8 
2 0 . 2 
2 0 . 1 
4 . 1 
1 9 . 7 
1 3 . 4 
9 . 0 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS (S HN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( M I O S ) 
REPORTERr lTALY PAYS DECLARANTr I T A L I E 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - P A R T I ES,Ρ1ECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , Ν . Ζ , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 1 6 . 8 
C.O 
3 8 . 1 
« . 5 
1 « . 2 
2 6 . 8 
«.« 
6 . 5 
3 . 2 
6 . 7 
«.« 0 . 1 
1 . 4 
3 . 7 
1 .2 
3 4 0 . 5 
0 . 0 
9 7 . 2 
5 0 . 9 
7 9 . 6 
3 5 . 2 
1 0 . 5 
2 1 . 2 
1 4 . 7 
6 . 8 
8 . 0 
1 . 3 
2 . 4 
3 0 . 4 
2 . 2 
3 8 5 . 6 
0 . 0 
1 0 8 . 3 
2 5 . 0 
1 0 5 . 3 
4 3 . 3 
1 0 . 6 
2 6 . « 
2 1 . 6 
5 . 4 
9 . 7 
1.2 
2 . 8 
2 4 . 0 
2 . 0 
« 7 2 . 8 
0 . 0 
1 4 6 . 3 
1 9 . 0 
1 4 0 . 0 
5 9 . 1 
1 8 . 7 
2 3 . 2 
2 2 . 9 
5 . 2 
1 1 . 2 
1 .8 
2 . 5 
1 8 . 2 
« . 7 
6 0 6 . 6 
0 . 0 
2 1 3 . 7 
2 0 . 5 
1 6 3 . 2 
5 7 . 8 
2 5 . 9 
2 8 . 6 
3 2 . 3 
5 . 0 
1 7 . « 
« . 0 
2 . 7 
3 3 . 0 
2 . 6 
7 8 C . 8 
C.O 
2 7 6 . 7 
2 3 . 5 
1 7 3 . 9 
7 5 . 5 
3 9 . « 
3 9 . 9 
4 9 . 9 
5 . 9 
2 3 . 5 
4 . 9 
1 .8 
6 2 . 5 
3 . 4 
1 0 0 2 . 3 
0 . 0 
3 4 4 . 1 
5 2 . 1 
2 0 6 . 0 
1 0 5 . 5 
6 2 . « 
6 2 . 6 
7 3 . 3 
6 . 6 
2 3 . 1 
5 . « 
0 . 7 
5 5 . 2 
5 . 1 
1 0 4 5 . 0 
0 . 0 
3 4 9 . 3 
5 2 . 3 
1 9 4 . 3 
1 1 7 . 5 
9 0 . 2 
6 7 . 4 
8 4 . 3 
4 . 4 
3 3 . 9 
8 . 5 
1 .6 
3 7 . 2 
4 . 0 
1 2 4 8 . 0 
0 . 0 
4 2 5 . 6 
7 0 . 1 
2 1 5 . 5 
1 5 5 . 6 
1 1 5 . 8 
9 0 . 1 
8 6 . 5 
6 . 2 
3 4 . 3 
7 . 5 
0 . 8 
3 5 . 1 
4 . 7 
1 * 2 4 . 7 
0 . 0 
« 5 8 . « 
6 2 . 9 
2 5 5 . 8 
1 3 0 . 5 
1 3 5 . 0 
1 0 « . 3 
1 2 2 . 1 
1 3 . 6 
6 3 . 9 
1 5 . 3 
4 . 7 
5 1 . 5 
6 . 5 . 
1 7 6 1 . 5 
0 . 0 
6 1 8 . 9 
7 5 . 0 
3 3 3 . 6 
1 5 6 . 6 
1 6 7 . 2 
1 0 1 . 2 
1 3 8 . 6 
1 0 . 7 
8 0 . 2 
2 0 . 7 
2 . 8 
4 8 . 3 
7 . 7 
REPORTERrlTALY 
BEC 6-CONSUMtR GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 
PAYS DECLARANTr I T A L I E 
GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CF) 5 2 8 . 2 1 4 2 9 . 2 1 4 8 7 . 0 1 7 8 0 . 2 2 0 2 6 . 7 2 5 0 6 . 6 2 7 9 6 . 6 3 3 7 7 . 6 4 5 2 1 . 0 5 7 8 6 . 3 7 6 5 7 . 4 
EU» 9 C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 4 9 . 2 3 6 7 . 0 3 9 2 . 7 4 9 1 . 9 6 1 5 . 3 8 3 2 . 4 9 0 6 . 9 1 C 3 7 . 6 1 3 7 9 . 9 1 6 6 3 . 5 2 3 7 4 . 4 
EUROPE DE L ' E S T 5 . 5 5 5 . 1 6 0 . 2 5 9 . 2 5 8 . 7 7 5 . 4 7 6 . 0 8 4 . 1 7 8 . 3 7 0 . 2 1 0 4 . 0 
AMERIQUE DU NORD 2 3 C . 2 6 6 8 . 7 6 8 9 . 6 8 2 2 . 0 8 2 4 . 8 8 2 7 . 6 8 2 4 . 3 9 4 R . 7 1 1 8 0 . 0 1 6 3 5 . 5 2 1 4 8 . 9 
AMERIQUE CENT-SUD 2 6 . 5 5 7 . 0 6 1 . 2 6 4 . 4 6 2 . 4 7 7 . 7 8 9 . 4 9 5 . 8 1 4 4 . 6 1 9 4 . 1 5 0 6 . 3 
AFRIQUE DU NORD 2 2 . 0 6 2 . 1 5 6 . 7 7 2 . 5 8 3 . 2 1 4 C 5 2 0 1 . 7 2 7 7 . 3 3 8 9 . 6 4 2 2 . 7 5 1 1 . 1 
AFRIQUE SUB SAHEL 2 0 . 5 3 4 . 9 « 2 . 1 « 3 . 8 4 9 . 6 6 3 . 5 7 3 . 5 8 1 . 0 1 3 6 . 5 1 6 0 . 4 1 5 3 . 0 
MOYEN ORIENT 3 4 . 3 6 5 . 5 7 5 . 1 1 0 3 . 6 1 2 6 . 7 2 0 C « 3 4 3 . 1 5 5 0 . 1 8 4 0 . 3 1 1 4 8 . 4 1 3 6 2 . 8 
ASIE DU CEN1-SUD 1 . 7 4 . 7 3 . 4 2 . 9 3 . 3 5 . 2 4 . 2 6 . 0 1 1 . 8 1 1 . 3 1 6 . 2 
ASIE OU SUD-EST 1 1 . 6 3 3 . 3 2 4 . 3 2 9 . 6 4 1 . 5 5 2 . 5 5 5 . 5 6 5 . 7 9 0 . 9 1 4 1 . 9 1 9 1 . 6 
JAPON « . 3 2 2 . 2 2 0 . 9 3 5 . 1 8 7 . 8 1 0 4 . 2 1 0 6 . 3 1 1 2 . 7 1 4 3 . 7 1 9 9 . 8 3 1 2 . 1 
A S I E r P . C . E 0 . 9 3 . 8 5 . 7 4 . 3 3 . 9 3 . 7 1 . 9 1.5 2 . 3 2 . 3 2 . 6 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 1 6 . 7 4 8 . 1 4 7 . 8 4 0 . 1 6 3 . 5 1 1 4 . 5 1 0 5 . 0 1 0 7 . 6 1 1 1 . 0 1 2 5 . 4 1 5 9 . 1 
RESTE MONDE+SECRET 3 . 0 6 . 6 7 . 2 1 0 . 6 6 . 1 8 . 8 8 . 7 9 . 3 1 2 . 0 1 2 . 9 1 5 . 1 
RE POR TERrNETHERLANDS 
TOTAL 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L ' E S T 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 7 2 2 . 9 
0 . 0 
6 3 0 . 8 
7 T . 9 
2 3 4 . 1 
1 8 3 . 6 
« 2 . 3 
1 1 1 . 5 
9 3 . 3 
3 2 . 9 
1 0 2 . 6 
3 8 . 1 
1 5 . « 
7 6 . 9 
6 8 . 1 
3448.6 
0 .0 
1155.2 
212.7 
581.6 
550.1 
112.2 
202.8 
177.9 
59.7 
18«.« 
8 5 . 1 
51.2 
161.6 
172.7 
383«.8 
0.0 
1250.2 
253.1 
6«5.« 
370.6 
120.0 
232.5 
215.2 
«5.9 
231.6 
75.5 
28.« 
160.« 
204. 6 
«737.0 
0.0 
1527.8 
355.8 
761.3 
485.9 
174.6 
337.7 
294.2 
73.5 
225.3 
90.5 
19.8 
169.9 
216.3 
6588.2 
0.0 
2441.8 
«97.« 
959.« 
599.2 
202.9 
360.1 
«13.2 
89.2 
3 1 « . * 
142.3 
42.8 
226.8 
296.6 
9650.7 
0.0 
3198.8 
758.1 
1*53.* 
852.3 
290.7 
568.8 
6*8 .2 
114.0 
422.1 
179.4 
77.6 
411.8 
672.8 
10218.7 
0 .0 
3163.0 
797.7 
1102.1 
832.5 
355.1 
829.4 
966.0 
188.1 
464.7 
151.6 
152.9 
393.6 
819.6 
11311 .3 
0.0 
3733.5 
767.6 
1290.3 
782.7 
370.0 
888.6 
1216.3 
156.2 
511.9 
192.0 
59.0 
398.2 
919.7 
12893.8 
0.0 
4052.7 
822.2 
1661.1 
877.9 
551.0 
10*1.8 
1377.0 
198.1 
618.9 
229.0 
76 . * 
366.3 
1020.6 
1 *59* . * 
0.0 
4408.6 
950.1 
18*9.9 
954.8 
553.1 
1118.8 
1874.6 
3 5 9 . * 
702.5 
296.3 
158.8 
402.0 
957.7 
17448.9 
0 .0 
5760.6 
1150.9 
1972.1 
1194.6 
674 .7 
1374.9 
2009.0 
369 .6 
838.5 
3 *7 .5 
173.2 
471 .2 
1110.2 
231 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (MIO ï ) 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 11-PRIMARY FOOD GCE 1 1 - A L I N E N T AT I ON DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EDR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NOOD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 4 4 . 4 
P.C 
4 7 . 3 
4 . 9 
3 . 8 
4 . 2 
2 . 5 
1 .5 
2 . 2 
P.9 
1 .2 
1 . 1 
0 . 0 
C.7 
1 . 6 
0 . 0 
5 6 . 0 
1 8 . 8 
1 7 . 9 
6 . 6 
7 . 6 
3 . 8 
3 . 6 
1 . 4 
2 . 7 
2 . 9 
O.U 
1 . 6 
2 .1 
C O 
4 9 . 1 
1 7 . 5 
2 2 . 2 
1 0 . 1 
8 . 9 
5 .4 
4 . 4 
1 .6 
2 . 7 
2 . 1 
O.C 
1.5 
1.5 
0 . 0 
6 2 . 7 
1 5 . 2 
2 4 . 0 
2 0 . 5 
1 6 . 3 
8 . 0 
8 . 9 
4 . 7 
5 . 6 
1 .4 
C.O 
2.C 
1 . 8 
0 . 0 
9 7 . 6 
2 8 . 7 
2 9 . 6 
2 2 . 6 
1 7 . 1 
9 . 3 
1 1 . 4 
2 . 3 
8 . 5 
1 . 6 
C O 
3 . 1 
2 . 3 
C O 
9 5 . 3 
2 2 . 5 
3 0 . 1 
1 7 . 5 
2 4 . 3 
8 . 1 
2 4 . 9 
6 . 5 
6 . 8 
1 .2 
0 . 0 
3 . 1 
2 . 0 
3 . 0 
1 1 5 . 1 
2 6 . 2 
2 7 . 6 
2 3 . 7 
3 3 . 8 
8 . 3 
2 6 . 6 
8 . 6 
9 . 2 
0 . 8 
C O 
2 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
1 3 0 . 0 
4 5 . 9 
2 9 . 8 
1 8 . 5 
2 7 . 8 
1 3 . 2 
4 5 . 7 
4 . 9 
5 . 7 
1 .4 
0 . 1 
2 . 8 
2 . 4 
0 . 0 
1 3 9 . 6 
6 D . 2 
4 2 . 2 
2 4 . 1 
3 0 . 4 
2 2 . 9 
4 5 . 6 
3 . 5 
8 . 1 
1 . 2 
O.D 
2 . 9 
3 . 7 
0 . 0 
1 6 1 . 0 
4 0 . 4 
3 7 . 1 
3 3 . 5 
4 2 . 0 
3 0 . 6 
4 1 . 2 
7 . 3 
1 2 . 4 
2 . 0 
0 . 1 
3 .4 
1 . 9 
0 . 0 
1 9 0 . 4 
5 4 . 9 
3 8 . 1 
2 6 . 7 
4 8 . 0 
4 5 . 2 
5 3 . 0 
5 . 8 
1 0 . 1 
1 . 7 
0 . 2 
3 . 3 
2 . 9 
REPORTERrNETU ERLANDS 
BEC 12-PROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 12-PRODUITS D ' INDUSTRIE AGRO-ALIM ENTAI RE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
5 0 . 6 
6 . 8 
5 2 . 7 
4 6 . 8 
1 1 . 3 
2 7 . 2 
2 6 . 2 
4 . 1 
43.8 
9 .4 
1 .5 
5 . 7 
1 4 . 6 
C O 
7 1 . 9 
1 1 . 2 
1 3 2 . 1 
4 9 . 5 
33.6 
50.7 
4 7 . 7 
7 . 1 
3 7 . 1 
1 8 . 7 
5 .1 
9 . 1 
4 C 6 
0.3 
85.4 
6 . 4 
1 3 1 . 2 
5 3 . 3 
2 8 . 9 
5 9 . 6 
5 9 . 8 
4 . 8 
3 4 . 4 
19 .C 
6 . 8 
1 1 . 0 
4 9 . 8 
0 . 0 
9 1 . C 
1 0 . 5 
1 1 7 . 3 
6 2 . 7 
4 6 . 4 
6 6 . 7 
6 6 . 2 
1 4 . 4 
3 2 . 6 
2 1 . 3 
2 . 6 
1 0 . 6 
5 1 . 2 
3 .C 
1 4 9 . 7 
2 1 . 7 
2 0 3 . 8 
8 4 . 9 
5 6 . 3 
8 6 . 1 
9 7 . 0 
1 5 . 3 
4 7 . 1 
2 7 . 5 
7 . 8 
1 5 . 6 
5 2 . 6 
0 . 0 
1 9 7 . 9 
3 2 . 9 
2 1 2 . 2 
1 3 1 . 2 
7 5 . 1 
1 C 3 . 1 
1 5 2 . 0 
2 4 . 8 
6 0 . 4 
3 9 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 9 
8 9 . 3 
0 . 0 
2 C 9 . 2 
3 5 . 7 
2 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
9 5 . 4 
1 3 3 . 5 
2 0 8 . 9 
2 5 . 3 
6 2 . 8 
3 9 . 3 
1 . 6 
3 2 . 8 
6 3 . 7 
0 . 0 
2 2 2 . 5 
3 5 . 3 
2 3 3 . 9 
1 0 5 . 5 
8 4 . 2 
1 7 0 . 8 
1 9 9 . 8 
2 9 . 7 
5 5 . 9 
41 . 1 
1 . 9 
2 C . 1 
1 2 2 . 6 
6 6 9 . 4 
0 . 0 
2 5 3 . 3 
3 4 . 6 
2 8 3 . 6 
1 6 4 . 8 
1 2 4 . 9 
2 3 0 . 1 
2 3 7 . 9 
4 2 . 1 
6 5 . 0 
4 6 . 6 
8 . 4 
2 3 . 4 
1 4 9 . 0 
1 9 2 1 . 5 
0 . 0 
3 0 1 . 9 
3 7 . 5 
3 4 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 2 2 . 8 
2 5 0 . 3 
3 0 0 . 5 
7 2 . 7 
6 9 . 4 
6 0 . 8 
1 6 . 8 
3 0 . 4 
1 7 0 . 9 
C. 
385 
7 0 , 
3 4 8 . 
1 6 3 . 
154 , 
244 . 
4 3 7 , 
9 3 . 
3 6 . 
7 2 , 
15 , 
44 , 
2 3 3 . 
REPORTERrNETHERLANDS 
PEC 2 1 - P R ' I M A R Y INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 21-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
4 3 . 0 
5 . 4 
2 4 . 4 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
3 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
7 6 . 5 
1 5 . 3 
2 6 . 6 
3 . 7 
2 . 0 
1 .4 
6 . 0 
0 . 8 
0 . 9 
6 . 4 
C I 
3 . 0 
1 8 . 4 
C.O 
8 4 . 4 
1 5 . 7 
2 4 . 5 
4 . 5 
2 . 2 
2 . 0 
6 . 2 
0 . 8 
1 . 0 
7 . 9 
0 . 1 
2 . 2 
1 6 . 9 
0 . 0 
1 0 5 . 7 
3 5 . 5 
3 9 . 1 
4 . 9 
4 . 4 
2 . 2 
1 3 . 2 
1 . 0 
2 . 3 
9 . 8 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 7 . 4 
4 3 . 0 
4 3 . 3 
6 . 0 
8 . 3 
2 . 9 
1 8 . 5 
0 . 8 
3 . 6 
1 7 . 9 
D.2 
4 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
1 7 8 . 3 
4 C . 6 
4 5 . 5 
8 . 0 
4 . 1 
3 . 9 
1 2 . 6 
1 . 7 
3 . 5 
1 5 . 3 
3 . 0 
6 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
1 7 5 . 9 
3 8 . 4 
3 9 . 1 
8 . 6 
4 . 0 
6 . 3 
1 0 . 9 
2 . 1 
2 . « 
1 2 . 9 
0 . 1 
5 . 4 
0 . 1 
O.C 
2 1 8 . 9 
4 5 . 1 
1 2 8 . 8 
6 . 6 
7 . 4 
5 . 7 
4 2 . 7 
2 . 8 
1 2 . 7 
2 9 . 0 
0 . 2 
7 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 5 7 . 4 
4 8 . 5 
1 4 1 . 5 
7 . 3 
8 . 7 
7 . 5 
8 3 . 0 
3 . 8 
1 8 . 0 
3 5 . 7 
0 . 1 
8 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
2 9 7 . 3 
8 9 . 4 
1 8 2 . 0 
9 . 5 
6 . 9 
1 1 . 2 
1 3 5 . 1 
5 . 8 
3 6 . 1 
4 3 . 7 
0 . 6 
9 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 9 8 . 4 
9 9 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 . 2 
6 . 6 
1 2 . 6 
4 2 . 0 
7 . 6 
1 2 . 7 
3 7 . 0 
1 . 1 
1 0 . 7 
0 . 2 
232 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( M I O S ) 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 22­PROCESSEO INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 22­APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L ' E S T 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 1 3 . « 
0 . 0 
1 7 9 . 3 
3 6 . 1 
5 7 . 5 
6 0 . « 
1 3 . 7 
« 1 . 8 
2 9 . 7 
9 . 5 
1 9 . 6 
1 1 . 8 
1 2 . « 
3 3 . « 
4 . 0 
1 1 0 9 . 0 
0 . 0 
3 9 3 . 6 
9 7 . 4 
1 4 8 . 3 
1 1 6 . 1 
2 7 . 2 
7 7 . 9 
5 0 . 8 
1 7 . 5 
« 5 . 0 
3 0 . 0 
2 2 . 9 
5 2 . 8 
2 9 . 5 
1 2 3 2 . 7 
0 . 0 
« 2 4 . 7 
1 3 0 . 1 
1 8 7 . 7 
1 3 9 . 9 
3 1 . « 
8 1 . 9 
6 1 . 6 
1 5 . 8 
5 5 . 8 
2 6 . 1 
2 0 . 8 
5 9 . 2 
2 . 3 
1 6 0 3 . 8 
0 . 0 
5 4 6 . 9 
1 7 7 . 4 
2 4 « . 6 
2 0 1 . 0 
5 0 . 3 
9 8 . 5 
7 5 . 9 
2 3 . 8 
6 2 . 9 
3 3 . 2 
U . 9 
6 3 . C 
1 1 . « 
2 2 9 9 . 3 
0 . 0 
8 1 8 . 1 
2 7 1 . 9 
3 0 1 . 6 
2 3 0 . 6 
6 4 . 1 
1 3 5 . 8 
1 1 8 . 7 
4 5 . 5 
1 0 6 . 0 
6 0 . 2 
3 1 . 3 
9 3 . 8 
2 1 . 6 
3 7 4 2 . 3 
0 . 0 
1 2 1 2 . 1 
« 7 0 . 7 
6 0 9 . 3 
« 3 0 . 0 
1 1 1 . 7 
1 9 « . « 
2 0 5 . 6 
« 0 . 7 
1 5 1 . 7 
8 2 . 2 
2 6 . 1 
1 7 5 . 5 
3 2 . 0 
3 2 6 5 . 1 
0 . 0 
1 0 9 1 . 1 
« 5 6 . 6 
3 9 7 . 7 
3 3 « . « 
1 0 0 . 8 
1 9 « . 7 
2 1 4 . 9 
8 3 . 2 
U 3 . 3 
6 0 . 4 
6 7 . 2 
1 0 4 . 0 
1 6 . 3 
3 5 3 7 . 1 
0 . 0 
1 3 2 7 . 0 
4 1 3 . 5 
4 2 9 . 3 
2 5 9 . 7 
1 0 0 . 1 
2 0 2 . 9 
2 8 5 . 2 
6 4 . 7 
1 2 0 . 0 
7 4 . 6 
4 5 . 0 
121 .8 
9 2 . 7 
3 9 0 5 . 0 
0 . 0 
1 * 1 9 . 8 
* 1 7 . 0 
5 8 3 . 7 
2 9 8 . 7 
1 3 2 . 3 
2 5 8 . 5 
3 3 0 . 9 
6 6 . 7 
1 * 5 . « 
7 6 . 8 
6 0 . 2 
1 0 8 . 0 
6 . 7 
« 8 5 6 . 1 
0 . 0 
1 6 1 3 . « 
5 3 6 . 6 
6 8 6 . 5 
« 0 3 . 3 
1 2 9 . 8 
2 8 0 . 9 
5 1 0 . 0 
1 8 9 . 0 
2 0 3 . 5 
9 « . 6 
9 9 . 9 
1 4 0 . 8 
3 2 . 6 · 
5 7 8 7 . 7 
0 . 0 
2 1 2 2 . 7 
6 6 0 . 2 
7 2 0 . 9 
4 3 0 . 4 
1 6 6 . 6 
2 8 0 . 7 
4 8 1 . 3 
1 8 9 . « 
2 6 9 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 0 . 5 
1 8 6 . « 
3 4 . 4 
REPORTERrNETHERLANDS 
BEC 31­PRIMAPY FUELS 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 31­COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 6 
7 . 9 
0 . 5 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 . 2 
1 4 . 9 
0 . 8 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 5 
3 1 . 7 
1 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
Ü .0 
C D 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
5 2 . 4 
2 0 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
o.o 
9 . 2 
C . 1 
0 . 8 
0 . 2 
C 4 
C . 1 
co 
co co 0 . 0 
0 . 0 
C . 1 
Ρ 0 
co 
1 6 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
co 
1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
1 .2 
0 . 2 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
3 . 0 
1 1 . 2 
C.O 
5 . 5 
0 . 3 
4 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
co 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1.4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.O 
0 . 1 
co 
REPORTERrNETHERLANDS 
BEC 32­PROCESSED FUELS 
PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
GCE 32­COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
1 4 3 . 5 
0 . 0 
76· . 1 
0 . « 
2 . « 
0 . 9 
0 . 7 
3 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
2 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 1 
SO.5 
2 9 9 . 6 
0 . 0 
B 5 . 8 
2 . 2 
5 2 . 5 
7 . 7 
1 7 . « 
1 1 . 8 
3 .8" 
0 . « 
1 . 7 
3 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
1 5 1 . « 
3 3 8 . 3 
0 . 0 
9 « . 5 
3 . 8 
1 9 . 2 
3 . 1 
2 « . 9 
9 . 7 
7 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
0 . « 
0 . 0 
2 . 9 
1 7 1 . 4 
3 5 7 . 8 
0 . 0 
8 7 . 7 
5 . 2 
1 6 . 2 
2 . 0 
1 8 . « 
1 1 . 7 
6 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 5 
1 8 7 . 5 
« 9 1 . « 
0 . 0 
1 7 1 . 8 
t . 8 
1 9 . 1 
0 . « 
1 1 . 2 
1 7 . 2 
8 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
D.O 
0 . 9 
2 5 7 . 0 
1 2 7 6 . 8 
C O 
« 2 8 . 1 
5 . 0 
1 1 1 . 1 
1 . 6 
1 6 . 0 
5 2 . 8 
2 5 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
8 . 8 
6 2 8 . « 
1 2 8 9 . « 
0 . 0 
3 « 2 . 3 
7 . 0 
5 0 . « 
2 . 1 
1 8 . 0 
« 9 . « 
2 8 . 5 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
1 . « 
1 2 . 8 
7 7 6 . 2 
1 3 5 5 . « 
0 . 0 
3 1 8 . 2 
«.« 
« 5 . « 
« . 8 
1 8 . 3 
8 9 . 8 
1 0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
8 . 6 
8 5 « . 9 
1 6 5 9 . 3 
0 . 0 
3 6 7 . 5 
« . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 . 5 
1 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 . 8 
0 . « 
5 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 2 . 2 
9 7 8 . 0 
1 3 8 5 . 5 
0 . 0 
2 3 4 . 1 
1 0 . 4 
3 « . 9 
« . 0 
2 1 . 6 
1 5 5 . 2 
1 9 . « 
0 . 5 
2 . 5 
0 . 2 
0 . « 
8 . 5 
9 1 5 . 6 
2 2 9 6 . 8 
0 . 0 
5 8 7 . 9 
1 6 . 0 
7 1 . 8 
2 2 . 5 
1 9 . 1 
« 8 7 . 1 
2 2 . 5 
1 . 2 
3 . 3 
0 . « 
0 . 1 
9 . « 
1 0 5 5 . 5 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO P R I N C I P A L MARKETS (« MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( M I D S> 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
PEC «­MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE « ­ B I E N S D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 3 6 6 . 3 8 7 4 . 9 9 9 3 . 7 1 2 6 C 7 1 5 4 5 . 5 2 1 3 2 . 7 2 7 6 7 . 3 3 2 8 0 . 4 3 4 3 7 . 9 3 5 6 0 . 6 3 2 5 6 . 2 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON­CE 5 6 . 3 1 4 0 . 8 1 5 9 . 7 1 8 9 . 0 2 8 9 . 8 3 6 9 . 8 4 0 9 . 8 5 8 8 . 2 5 3 6 . 6 6 6 0 . 0 7 4 5 . 4 
EUROPE DE L­EST 1 2 . 1 2 7 . 8 3 8 . 4 5 1 . 9 6 9 . 4 1 3 4 . 8 1 6 5 . 3 1 5 4 . 5 1 8 1 . 1 1 7 3 . 0 1 4 2 . 7 
AMERIQUE DU NORD 2 8 . 2 7 7 . 7 8 2 . 5 9 3 . 0 1 0 6 . 0 1 4 3 . 0 1 6 4 . 2 1 7 9 . 2 2 1 5 . 0 2 6 1 . 3 2 9 4 . 0 
AMERIQUE CENT­SUD 1 5 . 8 « 7 . 9 5 3 . 3 5 7 . 8 6 6 . 3 7 5 . 7 1 2 0 . 3 2 2 0 . 4 1 3 1 . 0 1 4 7 . 7 2 3 2 . 7 
AFRIQUE DU NORD 3 . 7 9 . 2 9 . 6 1 5 . 6 1 2 . 7 1 6 . 5 3 1 . 1 4 9 . 0 7 7 . 5 9 6 . 9 1 4 7 . 1 
AFRIQUE SUB SAHEL 7 . 0 1 8 . 4 2 0 . 3 2 3 . 5 3 3 . 3 3 9 . 4 1 4 4 . 0 9 9 . 1 1 1 7 . 7 1 0 4 . 1 9 6 . 0 
MOYEN ORIENT 5 . 9 2 0 . 2 2 9 . 9 3 6 . 1 4 4 . 4 6 7 . 5 2 1 6 . 2 3 5 7 . 6 3 4 7 . 5 3 6 3 . 1 3 3 8 . 6 
ASIE DU CENT­SUD 6 . 2 5 . 9 9 . 7 9 . 7 1 0 . 0 1 9 . 2 3 5 . 1 2 9 . 0 4 7 . 5 4 0 . 7 4 0 . 2 
ASIE DU SUD­EST 7 . 5 3 0 . 5 5 1 . 3 5 8 . 0 4 8 . 6 6 4 . 1 8 3 . 9 8 4 . 5 9 8 . 4 1 5 2 . 7 1 6 3 . 4 
JAPON 3 . 0 1 1 . 1 9 . 8 1 1 . 7 1 6 . 3 2 0 . 7 1 7 . 3 2 1 . 2 3 9 . 7 5 0 . 8 4 7 . 8 
A S I E r P . C . E 0 . 3 2 . 0 0 . 2 0 . 6 1 . 2 3 8 . D 7 9 . 7 8 . 9 5 . 3 1 1 . 5 4 3 . 7 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 1 0 . 7 2 9 . 6 3 1 . 0 3 9 . 6 4 6 . 4 6 8 . 6 8 5 . 0 7 3 . 5 6 8 . 8 1 1 2 . 5 1 2 3 . 4 
RESTE MONDE+SECRET 2 0 8 . 0 4 5 3 . 8 4 9 8 . 3 6 7 2 . 1 8 0 3 . 9 1 3 7 3 . 4 1 2 1 5 . 1 1 4 1 5 . 4 1 5 7 1 . 8 1 3 8 6 . 3 8 4 1 . 1 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 5 ­ T R Í N S P 3 R T EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATERIEL DE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
4 2 . 8 
2 . 1 
1 5 . 7 
1 2 . 0 
2 . 1 
1 2 . 6 
4 . 2 
4 . 3 
1 3 . 4 
6 . 2 
c i 
1 . 3 
C I 
3 . C 
3 3 . 3 
1 . 3 
3 6 . 3 
5 5 . 9 
7 . 0 
1 4 . 0 
1 5 . 8 
0 . 5 
2 0 . 0 
0 . 4 
C D 
2 3 . 1 
1 . 2 
Ù.O 
9 1 . 0 
2 . 3 
4 8 . 9 
3 8 . 6 
2 . 2 
1 7 . 7 
1 0 . 8 
1 .9 
2 7 . 4 
0 . 4 
0 . 0 
1 3 . 5 
0 . 4 
O.C 
1 1 5 . 6 
2 . 2 
8 8 . 8 
5 5 . 3 
6 . 6 
9 2 . 9 
4 1 . 6 
5 . 1 
1 8 . C 
0 . 6 
0 . 2 
5 . 2 
0 . 8 
O.C 
2 9 2 . 8 
4 . 0 
1 0 8 . 4 
9 8 . 5 
1 5 . 5 
4 3 . 4 
6 4 . 7 
5 . 9 
3 7 . 9 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 5 
C 3 
D.O 
1 5 8 . 5 
4 . 7 
1 4 4 . 0 
7 4 . 2 
6 . 8 
1 2 3 . 8 
5 7 . 1 
2 . C 
3 6 . 2 
1 . 1 
ι .5 
1 3 . 5 
5 . 7 
0 . 0 
2 5 6 . 8 
1 4 . 1 
5 1 . 1 
9 8 . 4 
3 1 . 0 
2 2 4 . 4 
1 5 0 . « 
6 . 1 
6 2 . 3 
1 . 3 
0 . 2 
2 2 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
3 C 0 . 1 
1 2 . 1 
6 8 . « 
3 « . 7 
3 2 . 0 
2 2 6 . 7 
108 .2 
5 . 6 
8 7 . 9 
3 . 5 
0 . 3 
3 1 . 7 
1 6 . 7 
0 . 0 
2 8 7 . « 
« . 2 
8 3 . 6 
8 4 . 8 
8 0 . 4 
1 6 9 . 0 
9 1 . 7 
4 . 7 
7 6 . 0 
6 . 1 
3 . 3 
3 3 . 4 
0 . 6 
C O 
2 4 4 . 2 
4 . 1 
9 7 . 9 
5 0 . 7 
3 0 . 3 
2 0 2 . 1 
1 2 6 . 0 
1 5 . 6 
7 4 . 7 
7 .2 
9 . 6 
2 1 . 5 
1 4 . 4 
0 . 0 
3 2 2 . 2 
2 2 . 4 
1 5 0 . 2 
1 5 7 . 3 
4 3 . 9 
115 . 4 
5 6 . 5 
1 0 . 7 
3 5 . 0 
5 . 2 
0 . 5 
18 . 6 
14 . 3 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS GCE 51­AUTOMOBILE S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST, N .1 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
ce 
1.6 
CO 
4.5 
CO 
C.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0 . 0 
c o 
co 
1 1.7 
0.0 
1.6 
0.3 
c i 
0.2 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
co 
1 5 . 1 co 
í .o 
0.4 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
O.C 
13.6 
0.0 
O.C 
0.2 
0.1 
1.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
o.o 
0 . 0 
0.0 
10.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0 .1 
0.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
17.1 
D.O 
0.1 
0.1 
0.1 
3.7 
Ú.2 
0.0 co 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
30.8 
0.0 
0.2 
0.2 
0.1 
0.5 
1 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 
68.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.3 
0.5 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
56.5 
0.0 
0.1 
1.3 
2.3 
0.7 
2.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
co 
68.0 
0.0 
0.2 
0.8 
3.8 
0.9 
1.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
99.9 
0 .1 
0 .1 
0.4 
3.7 
1 .4 
1 .3 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
234 
EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN> 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 52-TRANSPORT EQUIPHENT EXCEPT CARS GCE S2-MATERIEL DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 7 8 . 1 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
3 1 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
9 . 1 
1 . 3 
1 0 . 3 
0 . 1 
5 . 9 
1 1 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
2 6 . 2 
0 . 1 
1 2 . 8 
5 1 . 5 
4 . 2 
8 . « 
1 0 . 1 
0 . 0 
U . 2 
0 . 0 
co 
2 0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 7 . 0 
0 . 2 
5 0 . 2 
5 2 . 2 
0 . 5 
1 1 . 1 
5 . 2 
1 .3 
2 1 . 0 
0 . 0 
O.C 
9 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
« 6 . 7 
0 . 1 
5 9 . 3 
5 0 . 5 
« . 2 
8 4 . 1 
3 1 . 6 
4 . 6 
1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
1 8 9 . 7 
0 . 2 
7 5 . 9 
8 9 . 5 
1 1 . 5 
3 3 . 7 
5 4 . « 
« . 5 
2 7 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 1 
co 
3 8 . « 
C « 
9 8 . 1 
6 1 . 9 
3 . 9 
1 1 3 . 5 
« 0 . « 
0 . 2 
2 « . « 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
1 4 6 . 9 
1 0 . 5 
6 . 4 
8 1 . 3 
2 4 . 3 
2 1 0 . 9 
1 2 5 . 5 
3 . 8 
4 2 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 4 
1 . 6 
0 . 0 
1 4 7 . 0 
9 . 2 
6 . 5 
2 3 . 5 
2 4 . 2 
2 0 8 . 7 
6 4 . 5 
3 . 8 
5 9 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 . 3 
1 6 . 3 
0 . 0 
1 3 2 . 7 
0 . 3 
1 4 . 5 
6 3 . 4 
7 1 . 3 
1 4 4 . 2 
« 5 . 3 
1 .9 
« 2 . 9 
0 . 1 
C O 
2 4 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
7 4 . 6 
D.9 
2 0 . 3 
3 6 . 5 
1 9 . 7 
1 7 9 . 1 
8 0 . 2 
1 2 . 6 
4 6 . 7 
0 . 6 
9 . 1 
1 3 . 4 
0 . 0 ' 
0 . 0 
9 2 . 6 
1 6 . 5 
6 . 0 
1 3 7 . 1 
2 7 . 9 
9 2 . « 
2 4 . 5 
6 . 4 
9 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
8 . 8 
0 . 0 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 - R A R T I E S , P I E C ES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE) 3 2 . 2 9 5 . 6 1 0 9 . 2 1 2 5 . 8 1 8 1 . 7 2 2 1 . 9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUF CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
C O 
1 0 . 2 
2 . 1 
6 . 5 
2 . 9 
P . 7 
2 . 3 
3 . 1 
0 . 4 
2 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
C O 
4 5 . 3 
1 . 1 
21 . 6 
4 . 2 
2 . 7 
5 . 4 
5 . 7 
0 . « 
5 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 1 
G.2 
O.C 
5 8 . 9 
2 . 1 
1 7 . 8 
6 . 0 
1 . 7 
6 . 2 
5 . 6 
0 . 6 
6 . 1 
0 . « 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 2 
O.C 
5 5 . 3 
2 . 1 
2 9 . 5 
4 . 3 
2 . 4 
7 . 6 
1 0 . 0 
0 . 6 
7 . 9 
0 . 6 
0 . 2 
4 . 9 
0 . 6 
D.O 
9 2 . 9 
3 . 8 
3 2 . 4 
8 . 9 
3 . 9 
8 . 7 
1 0 . 2 
1 . 4 
1 0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 0 
0 . 2 
C O 
1 0 2 . 9 
4 . 2 
4 5 . 8 
1 2 . 2 
2 . 8 
9 . 6 
1 6 . 5 
1 . 8 
1 1 . 8 
1 . 0 
0 . 5 
1 2 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
7 9 . 1 
3 . 5 
4 4 . 5 
1 6 . 9 
6 . 6 
1 3 . 0 
2 3 . 9 
2 . 3 
1 9 . 5 
1 . 2 
0 . 2 
1 8 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
8 5 . 1 
2 . 9 
6 1 . 8 
1 1 . 0 
7 . 6 
1 7 . 5 
4 1 . 7 
1 . 7 
2 8 . 9 
3 . 1 
0 . 2 
1 1 . 3 
0 . 4 
C.C 
9 8 . 2 
5 . 9 
6 9 . 1 
2 0 . 4 
6 . 8 
2 4 . 0 
4 4 . 1 
2 . 8 
3 3 . 1 
6 . 0 
0 . 3 
9 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
1 0 1 . 6 
3 . 2 
7 7 . 4 
1 3 . 6 
6 .Β 
2 2 . 0 
4 4 . 1 
2 . 9 
2 7 . 9 
6 . 6 
0 . 5 
8 . 0 
U . 3 
0 . 0 
1 2 9 . 8 
5 . 8 
1 « « . 1 
1 9 . 9 
1 2 . 3 
21 . 6 
3 0 . 7 
4 . 3 
2 5 . 5 
5 . 1 
0 . 5 
9 . 8 
1 4 . 3 
REPORTERrNETHERLANDS PAYS DECLARANTr PAYS BAS 
BEC 6-CONSU'ER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D GCE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
4 6 . 0 
l ' .O 
2 2 . 7 
7 . 6 
1 . 0 
4 . 5 
4 . 1 
0 . « 
2 . 6 
0 . 9 
0 . 0 
6 . 6 
1 * 5 . 9 
0 . 0 
8 0 . 1 
1 t . 7 
6 2 . 1 
1 2 . 8 
3 . 5 
6 . 2 
6 . 6 . 
1 . 0 
1 2 . 7 
5 . 8 
0 . 1 
1 4 . 4 
2 7 4 . 4 
0 . 0 
9 1 . 2 
U . 9 
6 9 . 0 
U . 3 
3 . 8 
6 . 9 
8 . 0 
1 . 8 
7 . 5 
4 . 3 
0 . 1 
1 5 . 8 
3 5 4 . 0 
0 . 0 
9 8 . 6 
1 6 . 3 
7 9 . 9 
1 5 . 4 
4 . 5 
6 . 9 
1 2 . « 
1 . 2 
7 . 7 
«.« 
0.1 
1S.9 
370.S 
0 .0 
139.5 
21.1 
89.3 
17.2 
«.9 
8.5 
16.9 
1.1 
9.0 
9.7 
0.2 
20.4 
471.1 
CO 
181.2 
29 .1 
91.1 
20.0 
10.5 
10.6 
24.« 
1.1 
11.9 
9.9 
D.1 
26.0 
669.1 
0 .0 
195.1 
31.0 
87 .3 
21 .7 
17.7 
16.2 
36.2 
1 .5 
11.9 
11.3 
0 .1 
23.6 
681.2 
0.0 
232.4 
32.« 
106.7 
19.7 
22.0 
16.5 
«5.0 
1.7 
11.7 
10.7 
0.1 
22.8 
82«.« 
0.0 
279.4 
35.1 
113.4 
23.8 
35.8 
18.7 
65.6 
2.4 
12.9 
7.6 
0.2 
20.« 
9*9.6 
0.0 
317.3 
* 1 . 9 
134.2 
29.2 
50.4 
•34.9 
78.8 
2.6 
17.2 
10.3 
0.4 
24.4 
1206.6 
0 .0 
389.3 
47 .9 
1*2.1 
3 5 . * 
«3 .6 
2« .2 
9 0 . 0 
« . 0 
23 .6 
13.« 
0.5 
2 * .5 
1331.4 
235 
EX°0RTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS ( * MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
TOTAL TOTAL 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L"EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8 6 1 6 . 2 
0 . 0 
1 7 5 7 . 6 
3 5 1 . 6 
1 5 1 9 . 2 
6 0 1 . 8 
1 6 8 . « 
7 4 6 . 3 
5 0 6 . 4 
5 7 2 . 3 
4 0 7 . 3 
1 4 2 . 8 
4 6 . 0 
1 5 5 0 . 6 
2 0 . 8 
1 3 8 6 0 . 2 
0 . 0 
3 2 3 9 . 7 
5 9 6 . 2 
2 8 1 1 . 2 
9 7 8 . 5 
1 8 0 . 0 
9 3 1 . 9 
8 7 6 . 4 
3 1 6 . 8 
7 3 7 . 7 
3 4 6 . 0 
1 1 0 . 8 
1 8 6 5 . 6 
8 2 7 . 4 
1 6 0 3 8 . 2 
0 . 0 
3 6 6 5 . 3 
5 9 1 . 4 
3 3 6 6 . 9 
1 1 7 3 . 5 
2 2 6 . 7 
1 2 0 2 . 3 
1 0 3 6 . 8 
4 6 8 . 6 
8 4 6 . 3 
3 7 0 . 8 
6 9 . 0 
2 1 5 2 . 3 
8 4 9 . 4 
1 7 1 9 5 . 3 
0 . 0 
4 2 9 9 . 1 
6 5 4 . 2 
3 8 3 8 . 7 
1 1 8 5 . 2 
2 8 2 . 8 
1 1 0 2 . 6 
1 2 3 8 . 8 
4 4 5 . 9 
8 4 8 . 5 
4 1 4 . 8 
7 7 . 9 
1 8 4 3 . 7 
9 3 9 . 5 
2 0 8 8 9 . 3 
0 . Ú 
5 4 4 5 . 2 
7 6 2 . 9 
4 5 9 2 . 0 
1 1 9 9 . 1 
3 4 1 . 4 
1 1 8 8 . 0 
1 5 9 3 . 1 
4 6 5 . 1 
1 0 7 3 . 3 
6 5 3 . 9 
1 9 9 . 1 
2 2 3 3 . 6 
1 u 8 4 . 9 
2 5 9 5 2 . 7 
C O 
6 7 0 3 . 1 
9 9 4 . 3 
5 2 3 5 . 3 
1 4 8 9 . 9 
4 8 7 . 1 
1 5 7 7 . 7 
2 4 1 6 . 4 
4 5 8 . 5 
1 5 1 6 . 5 
7 3 3 . 9 
1 7 9 . 6 
3 2 1 4 . 9 
9 2 2 . 7 
2 9 6 1 0 . 9 
C O 
7 2 6 4 . 2 
1 2 9 4 . 1 
5 0 9 8 . 0 
2 0 2 1 . 7 
791 .5 
2 3 9 4 . 1 
3 9 1 0 . 7 
621 .4 
1 5 5 4 . 7 
6 3 3 . 1 
1 8 3 . 3 
3 4 8 4 . 8 
2 2 4 . 4 
2 9 6 0 1 .5 
0 . 0 
7 4 6 4 . 2 
1 1 78 . 6 
5 5 4 C . 8 
1 8 3 0 . 4 
881 .C 
2 5 4 2 . 7 
4 0 4 5 . 7 
6 3 7 . 5 
1 5 3 0 . 3 
6 4 4 . 2 
1 2 6 . 2 
2 8 4 6 . 4 
3 0 9 . 0 
3 6 4 1 4 . 1 
0 . 0 
9 6 3 3 . 3 
1 4 5 7 . 1 
6 5 8 1 . 2 
2 3 1 1 . 7 
9 7 5 . 3 
3 2 6 6 . 0 
5 3 3 3 . 2 
8 2 3 . 5 
1 8 3 3 . 0 
8 2 3 . 7 
1 2 0 . 4 
2 8 6 3 . 4 
3 2 2 . 4 
4 4 4 5 3 . 0 
0 . 0 
1 0 9 3 6 . 5 
1 8 7 3 . 0 
8 1 2 3 . 5 
2 7 6 2 . 0 
1 2 2 3 . 9 
4 1 5 8 . 5 
6 6 4 7 . 5 
1 1 4 6 . 0 
2 5 8 6 . 8 
1 0 4 0 . 2 
1 8 3 . 9 
3 4 5 1 . 7 
2 9 1 . 1 
5 2 5 4 4 . 1 
0 . 0 
14673 . 2 
2 0 6 1 . 0 
1 0 2 6 0 . 6 
3 0 4 2 . 7 
1 5 3 3 . 4 
3 5 5 8 . 9 
6 5 2 6 . 1 
1 6 0 6 . 2 
3 1 0 7 . 2 
1 2 8 7 . 3 
468 . 8 
3 9 8 8 . 8 
4 0 0 . 4 
REPORTERrU.K. 
PEC 11-PRIMARY FOOD 
PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
GCE 1 1 - A L I M E N T A T I O N DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUP SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E i r P . C E 
AUST ,N .Z ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 7 . 4 
0 . 0 
1 5 . 2 
1 . 4 
1 2 . 8 
3 . 4 
1 . 3 
3 . 0 
2 . 4 
0 . 4 
3 . 6 
0 . 1 
C I 
5 . 9 
0 . 2 
8 9 . 4 
0 . 0 
2 5 . 6 
4 . 5 
2 1 . 1 
5 . 3 
1 .9 
3 . 1 
4 . 6 
0 . 3 
1 . 6 
8 . 1 
C O 
1 2 . 9 
3 . 3 
1 0 5 . 5 
C O 
3 5 . 8 
3 . 5 
2 5 . 7 
6 . 1 
1.3 
3 .8 
5 . 3 
0 .6 
1.5 
9 . 2 
0 . 1 
1 2 . 2 
0 . 4 
1 1 2 . 6 
C C 
4 1 . C 
3 . 7 
2 7 . 8 
7 . 8 
1 .6 
3.C 
6 .? 
0 . 6 
1.5 
8 . 7 
C l 
1 0 . 3 
0 . 4 
1 5 8 . 2 
C O 
6 2 . 2 
4 . 6 
3 8 . 0 
9 . 3 
3 . 2 
4 . 0 
9 . 3 
3 . 7 
2 . 3 
1 1 . 4 
C O 
1 2 . 7 
0 . 3 
1 6 2 . 4 
0 . 0 
5 5 . 0 
4 . ? 
3 6 . 2 
9 . 5 
5 . 9 
6 . 2 
1 5 . 6 
: . 8 
2 . 5 
1 3 . 8 
3 . 2 
9 . 8 
0 . 8 
2 0 0 . 4 
C C 
6 0 . 9 
1 3 . 8 
34 . 4 
9 . 2 
2 7 . 3 
6 . 9 
1 7 . 2 
0 . 8 
3 . 1 
1 4 . 3 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 6 
1 9 9 . 7 
0 . 0 
6 7 . 8 
5 . 9 
3 7 . 2 
8 . 1 
2 1 . 1 
6 . 8 
2 3 . 5 
C F 
3 . 5 
1 3 . 4 
c i 
11 . 0 
0 . 5 
3 1 3 . 5 
3-D 
9 4 . 5 
3 . 1 
5 4 . 7 
2 3 . 7 
9 . 6 
1 4 . 9 
6 8 . 1 
1 .8 
5 . 3 
21 .5 
0 . 0 
1 4 . 4 
1 . 9 
4 8 5 . 5 
C O 
8 1 . 8 
1 5 9 . 7 
4 C.O 
2 6 . 7 
3 4 . 2 
3 7 . 3 
6 2 . 4 
3 .4 
7 . 2 
1 9 . 3 
0 . 1 
1 3 . 0 
0 . 7 
4 8 2 . 8 
0 . 0 
1 0 7 . 8 
131 .5 
6 3 . 3 
1 6 . 3 
2 4 . 3 
4 2 . 0 
6 0 . 4 
2 . 4 
9 .6 
1 6 . 2 
0 .0 
11 .4 
0 . 7 
REPORTERrU.K. 
BEC 12-RROCESSED FOOD 
PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
GCE 12 -PRODUITS D"INDUSTRIE A GRO-AL I M ENTAIRE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
AUST,N .7 ,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
461 . 1 
0 . 0 
6 7 . 5 
1 . 0 
1 8 1 . 4 
4 1 . 2 
5 . 4 
4 7 . 2 
2 5 . 8 
7 . 3 
2 4 . 0 
4 . 8 
0 . 6 
2 7 . 4 
2 . 6 
7 0 5 . 6 
0 . 0 
9 3 . 8 
4 . 3 
3 4 0 . 6 
8 0 . 0 
1 0 . 1 
4 6 . 3 
2 3 . 9 
6 . 0 
3 5 . 3 
1 8 . 5 
2 . 1 
3 9 . 3 
4 . 4 
8 4 6 . 7 
0 . 0 
1 2 2 . 2 
7 . 1 
3 9 5 . 7 
9 3 . 6 
1 1 . 8 
6 0 . 2 
3 0 . 8 
5 . 2 
4 1 . 5 
2 3 . 5 
2 . 1 
4 6 . 1 
5 . 7 
881 .5 
C O 
1 3 6 . 6 
7 . 1 
3 9 1 . 6 
1 1 5 . 9 
1 9 . 6 
5 3 . 7 
3 6 . 5 
3 . 4 
3 5 . 2 
3 1 . 9 
0 . 9 
4 3 . 9 
5 . 8 
1 0 2 9 . 7 
0 . 0 
1 7 0 . 9 
8 . 0 
4 2 1 . 0 
1 1 3 . 5 
2 1 . 4 
6 8 . 5 
5 0 . 9 
3 . 9 
4 2 . 3 
6 2 . 6 
2 . 1 
S 6 . 8 
6 . 3 
1 3 3 6 . 6 
C O 
2 1 5 . 8 
2 1 . 1 
5 3 1 . 4 
1 3 6 . 5 
2 4 . 6 
9 3 . 3 
8 3 . 0 
5 . 2 
5 0 . 7 
7 6 . 3 
2 . 7 
8 2 . 9 
1 1 . « 
1 « 7 2 . 7 
0 . 0 
2 8 1 . 2 
1 5 . 6 
4 9 8 . 3 
1 6 9 . 4 
3 3 . 6 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 8 
5 . 6 
5 5 . 4 
8 2 . 6 
0 . 8 
8 1 . 3 
7 . 7 
1 3 5 2 . 8 
C O 
2 0 6 . 4 
1 3 . 3 
481 . 0 
1 5 0 . 0 
2 4 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 4 
7 . 8 
5 3 . 5 
7 7 . 3 
0 . 7 
7 1 . 2 
6 . 9 
1 5 6 7 . 2 
0 . 0 
2 4 1 . 2 
1 5 . 9 
5 0 8 . 4 
1 8 7 . 5 
2 4 . 5 
1 5 2 . 5 
1 7 2 . 1 
9 . 6 
6 7 . 9 
9 3 . « 
0 . 0 
8 4 . 0 
8 . 5 
1 9 5 0 . 1 
0 . 0 
2 5 7 . 0 
2 7 . 3 
6 2 3 . 1 
2 7 2 . 2 
2 5 . 7 
1 9 5 . 8 
2 0 1 . 7 
1 8 . 0 
9 4 . 1 
1 1 6 . 0 
2 . 1 
1 0 5 . 2 
9 . 7 
2 1 2 7 . 9 
0 . 0 
3 0 5 . 9 
2 6 . 7 
6 6 1 . 1 
3 0 5 . 5 
4 9 . 5 
1 4 6 . 0 
2 1 5 . 9 
11 . 6 
1 1 4 . 0 
1 6 5 . 1 
1 . 9 
1 1 5 . 1 
1 0 . 2 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX HARCHES ( R I O S ) 
R E P O R T E R S . K . PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
BEC 2 1 - P R I H A R Y INDUSTRIAL SUPPLIES GCE 21-APPROVISIONNEHENTS INDUSTRIELS DE BASE 
RONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AHERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUF DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E : P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 5 . 9 
0 . 0 
5 2 . 9 
3 1 . 8 
6 0 . 2 
3 . 3 
1 . 8 
6 . 1 
4 . 3 
2 . 8 
2 . 5 
1 3 . 6 
0 . 3 
1 3 . 5 
0 . 0 
5 1 7 . 7 
0 . 0 
8 4 . 7 
8 . 7 
2 1 5 . 8 
4 . 9 
0 . 7 
9 . « 
8 8 . 5 
1 0 . 0 
2 « . 9 
2 5 . 3 
2 0 . 6 
2 6 . 1 
0 . 1 
5 9 2 . 9 
0 . 0 
1 0 2 . 6 
8 . 1 
2 « 1 . 0 
5 . 3 
1 .2 
1 1 . 2 
1 2 « . « 
1 6 . 5 
2 0 . 2 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
2 5 . 3 
0 . 1 
1 0 0 2 . 0 
0 . 0 
3 9 3 . 1 
1 1 . 7 
2 8 3 . 6 
5 . « 
1 . 1 
8 . 8 
1 6 8 . 7 
3 1 . 9 
1 9 . 0 
2 9 . 8 
1 3 . 3 
3 5 . 5 
0 . 1 
1 6 2 0 . 5 
0 . 0 
6 8 7 . 0 
1 5 . 7 
« 3 5 . 7 
7 . 1 
1 . 5 
1 2 . 5 
2 6 0 . 3 
« 9 . 0 
3 « . 6 
5 8 . « 
1 « . 1 
« « . 3 
0 . 1 
1 5 4 9 . 6 
0 . 0 
7 0 8 . 7 
2 C . 1 
3 6 9 . 2 
1 2 . 8 
2 . 0 
1 6 . 8 
2 6 7 . 3 
2 5 . 7 
3 0 . 7 
3 8 . 7 
4 . 6 
5 2 . 7 
0 . 2 
1 5 8 3 . 5 
0 . 0 
8 5 2 . 2 
2 2 . 2 
2 6 0 . 1 
1 1 . 6 
3 . 7 
1 7 . 3 
2 5 9 . 7 
« 0 . 6 
3 5 . « 
3 0 . 3 
5 . 9 
6 4 . 1 
0 . 2 
1 8 8 1 . 3 
0 . 0 
1 0 7 5 . 8 
2 2 . 6 
3 4 3 . 1 
9 . 2 
4 . 5 
2 0 . 2 
2 1 4 . 0 
6 9 . 0 
3 4 . 2 
2 7 . « 
1 . 9 
5 9 . 2 
0 . 2 
2 8 1 1 . 3 
0 . 0 
1 7 4 7 . 1 
3 0 . 7 
5 2 2 . 1 
1 1 . 4 
5 . 0 
1 7 . 2 
2 1 6 . 5 
1 3 1 . 0 
2 9 . 5 
3 5 . 8 
1 . 1 
6 5 - 8 
0 . 2 
5 9 6 0 . 2 
0 . 0 
2 7 0 1 . 7 
5 0 . 8 
5 9 6 . 7 
5 0 . 9 
5 . 5 
2 2 . 6 
2 0 5 . 2 
2 1 5 . 5 
5 5 . 0 
« 5 . 8 
« . 8 
5 2 . 6 
i l« 
5 0 6 4 . 0 
0 . 0 
5 6 6 6 . 2 
3 2 . 5 
7 1 3 . 3 
9 . 7 
6 . 9 
3 9 . 1 
2 1 5 . 6 
2 1 4 . 0 
6 3 . 0 
5 4 . 4 
7 . 2 
«1 . « 
0 . 5 
REP0RTER:U .K . 
BEC 22-PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES 
PAYS DECLARANT: ROYAUME UNI 
GCE 22-APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
MONDÉ (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 5 2 8 . 1 
0 . 0 
5 3 0 . 7 
1 4 6 . 6 
« 1 1 . 5 
1 7 « . 6 
3 8 . 1 
2 0 4 . 1 
1 4 4 . 8 
1 6 5 . 6 
1 3 0 . 2 
5 6 . 2 
2 2 . 8 
4 3 7 . 6 
4 . 4 
3 9 B 4 . 8 
0 . 0 
1 1 1 4 . 3 
2 6 7 . 1 
6 4 8 . 4 
2 7 7 . 6 
5 1 . 9 
2 5 5 . 7 
2 2 7 . 0 
9 6 . 3 
2 1 8 . 1 
1 1 2 . 0 
7 0 . 3 
4 9 2 . 9 
1 4 9 . 6 
4 4 4 7 . 5 
0 . 0 
1 1 7 5 . 8 
2 6 0 . 1 
7 9 8 . 4 
3 1 9 . 4 
5 8 . 8 
3 1 4 . 8 
2 6 7 . 9 
1 6 5 . 9 
2 2 4 . 4 
1 1 5 . 7 
2 7 . 9 
5 4 2 . 2 
1 7 1 . 7 
« 6 2 9 . « 
0 . 0 
1 3 1 5 . 3 
2 9 « . 9 
8 8 0 . 2 
3 5 5 . « 
5 5 . 8 
2 5 9 . 3 
2 8 5 . 7 
1 5 0 . 0 
2 2 8 . 3 
1 2 7 . 8 
3 1 . 2 
« 7 5 . 7 
1 9 0 . 1 
5 8 0 1 . 9 
0 . 0 
1 6 1 2 . 2 
3 6 1 . 5 
1 0 8 7 . « 
3 7 5 . 6 
6 8 . 1 
3 1 « . 1 
3 6 1 . 5 
1 3 1 . 6 
3 0 8 . 5 
2 2 7 . 9 
1 0 3 . « 
6 2 3 . « 
2 2 2 . 2 
7 8 7 2 . 7 
C.O 
2 1 6 5 . 6 
5 0 6 . 6 
1 3 1 9 . 8 
5 2 2 . 9 
1 1 3 . 7 
« 6 6 . 1 
6 3 1 . 1 
1 2 7 . 1 
« 5 6 . 7 
2 « 7 . 6 
« 9 . 2 
9 1 9 . « 
3 * C 6 
7 6 8 8 . 1 
0 . 0 
2 0 8 1 . 8 
53« . 6 
1 0 9 9 . 0 
5 9 9 . 6 
1 7 6 . 3 
6 5 « . 5 
921 . 6 
1 5 3 . 1 
3 8 7 . 7 
1 9 0 . 6 
51 . 5 
8 2 3 . 8 
2 8 . 9 
7 8 « 5 . 1 
0 . 0 
2 0 8 « . 6 
5 4 8 . 8 
1 2 4 5 . 1 
5 1 6 . 3 
1 8 7 . 2 
6 4 6 . 6 
9 2 2 . 9 
' 9 8 . 0 
«38 . 8 
2 1 9 . 7 
« « . 2 
7 7 0 . 5 
1 7 . 7 
9 4 0 3 . 2 
0 . 0 
2 3 6 5 . 7 
7 4 5 . 3 
1 5 0 9 . 1 
5 7 3 . 9 
2 1 0 . 6 
8 6 7 . 3 
1 2 0 8 . 1 
2 2 7 . 6 
5 9 8 . 6 
2 6 0 . 8 
3 7 . 2 
7 6 8 . 9 
2 6 . 4 
1 0 7 8 4 . 0 
0 . 0 
2 4 1 7 . « 
8 0 9 . 1 
1 7 0 7 . 8 
6 3 9 . 6 
2 3 1 . 8 
1 0 4 2 . 3 
1 4 7 7 . « 
2 7 5 . 6 
7 9 2 . 2 
3 5 7 . 5 
9 3 . 5 
9 0 6 . 2 
2 7 . 3 
1 2 7 7 5 . 9 
0 . 0 
3 1 9 8 . 5 
9 7 1 . 0 
2 1 4 3 . 4 
7 6 4 . 1 
3 2 5 . 8 
8 7 5 . 5 
U 9 8 . 1 
« 0 0 . 3 
8 6 6 . « 
« « 1 . 1 
1 8 1 . 2 
1 0 8 3 . 5 
2 1 . 0 
REPORTERrU.K. 
BEC 51-PRIMARY FUELS 
PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
GCE 51-COMBUSTIBLES DE BASE 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
8 . 8 
2 . 2 
0 . « 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 5 
2 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . « 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 . « 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 9 
0 . 2 
2 . 9 
3 . 8 
8 . 5 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 5 
0 . 0 
9 . « 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 3 
0 . 0 
6 « . 5 
1 . 1 
1 .6 
5 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 4 . 1 
0 . 0 
3 1 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
5 0 9 . 5 
0 . 0 
« 2 3 . 8 
3 2 8 . « 
2 . 9 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 5 0 . 7 
0 . 0 
1 0 8 0 . 2 
2 0 2 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S ) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
BEC 32-PROCESSED FOELS GCE 32-COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EDROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN OPI ENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3 . 0 
1 2 « . 1 
0 . 9 
3 . 0 
7 . 6 
2 . 3 
7 . 6 
6 . 5 
8 . 1 
6 . 4 
0 . 6 
0 . 0 
9 . 0 
P.C 
3 . 0 
1 7 5 . 6 
4 . 8 
1 0 . 8 
6 . 2 
3 . 5 
1 0 . 8 
S . 6 
1 .4 
2 . 7 
1 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
C 9 
0 . 0 
1 8 8 . 4 
3 .8 
1 0 . 3 
4 . 2 
4 . 6 
1 3 . 2 
9 . 2 
1 .8 
3 . 8 
1 .2 
C O 
5 . 7 
1 .3 
O.D 
1 9 2 . 8 
2 . 4 
1 6 . 1 
4 . 0 
4 . C 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 .3 
2 . 6 
1 .2 
0 . 0 
3 . 9 
5 . 1 
0 . 0 
2 8 8 . 2 
3 . 2 
3 3 . 7 
4 . 3 
1 3 . 1 
1 6 . 1 
1 3 . 3 
0 . 9 
2 . 4 
1 .2 
0 . 0 
3 . 9 
2 . 3 
C O 
4 9 7 . 2 
5 . 2 
5 1 . 9 
4 . 8 
2 7 . 8 
2 2 . 0 
2 4 . 0 
1 . 4 
5 . 8 
6 . 1 
O.D 
7 . 1 
4 . 9 
0 . 0 
4 7 2 . 4 
9 . 0 
4 7 . 1 
5 . 2 
4 3 . 0 
4 4 . 5 
31 . 2 
3 . 5 
5 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
1 3 . 6 
1 0 . 0 
co 
4 2 9 . 1 
3 . 5 
6 8 . 9 
8 . 0 
3 4 . 1 
4 4 . 2 
3 3 . 5 
3 . 1 
1 0 . 4 
0 . « 
0 . 0 
1 3 . 2 
9 . 3 
0 . 0 
« 6 1 . 3 
4 . 4 
1 4 8 . 4 
7 . 2 
2 8 . 1 
3 5 . 3 
4 0 . 8 
3 . 8 
5 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 3 
1 2 . 2 
0 . 0 
3 7 0 . 2 
6 . 3 
6 0 . 1 
1 3 . 6 
3 4 . 5 
3 5 . 1 
3 8 . 2 
4 . 7 
7 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
6 . 2 
7 . 3 
0 . 0 
6 1 4 . « 
7 . 8 
5 6 . 3 
1 1 . 0 
3 3 . 3 
2 6 . 1 
4 7 . 5 
5 . 2 
8 . 9 
1 . 3 
0 . 1 
1 9 . 4 
4 . 8 
REPORTERrO.K. PAYS DECLARANTr ROYADME UNI 
BEC 4-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4 - B I E N S D"EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
MONDE (EXTRA CE) 2 1 4 1 . 1 3 3 8 2 . 9 4 1 0 9 . 5 4 3 0 8 . 0 4 9 0 7 . 3 6 0 9 8 . 5 8 2 1 2 . 4 7 9 2 3 . 4 9 4 4 4 . 3 1 0 9 7 9 . 6 1 2 4 2 3 . 0 
EUR 9 0 . 0 O.C 0 . 0 O.C 0 . 0 C O 0 . 0 3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 4 0 3 . 3 7 1 4 . 2 8 7 0 . 3 9 6 1 . 5 1 1 5 3 . 7 1 3 5 7 . 7 1 6 0 2 . 1 1 5 2 5 . 4 2 C 7 3 . 7 1 8 8 4 . 0 2 3 5 4 . 0 
EUROPE DE L 'EST 1 4 4 . 3 2 4 C 7 2 3 3 . 2 2 7 3 . 8 3 0 8 . 1 3 2 7 . 3 5 1 9 . 0 4 1 7 . 8 4 4 7 . 5 6 7 4 . 6 6 9 4 . 6 
AMERIQUE DU NORD 2 5 6 . C 5 4 6 . 5 6 2 6 . 8 6 7 9 . 6 7 9 2 . 4 9 1 3 . 9 1 0 6 7 . 3 1 0 6 4 . 9 1 1 4 1 . 0 1 5 4 3 . 4 2 0 6 6 . 6 
AMERIOUE CENT-SUO 1 6 9 . 2 3 1 8 . 5 4 1 3 . 8 3 9 3 . 3 3 5 3 . 9 4 0 7 . 1 6 9 2 . 1 6 0 3 . 9 7 8 0 . 1 6 6 4 . 4 7 7 7 . 9 
AFRIQUE OU NORD 5 9 . 8 5 7 . 3 8 4 . 0 1 2 1 . 0 1 4 0 . 2 1 8 C 3 2 7 8 . 2 3 0 9 . 4 3 8 5 . 0 4 9 1 . 5 5 4 4 . 3 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 3 3 . 4 2 2 3 . 4 3 2 6 . 7 3 1 8 . 9 3 1 8 . 7 3 9 6 . 4 6 7 6 . 3 7 5 1 . 5 9 3 5 . 2 1 1 2 9 . 3 9 1 7 . 8 
MO'EN ORIENT 1 0 9 . 6 2 2 1 . 7 2 6 6 . 5 3 2 9 . 3 4 0 4 . 4 5 9 8 . 9 1 2 4 7 . 3 1 4 0 3 . 5 1 7 8 2 . 8 2 1 2 7 . 7 1 9 4 6 . 3 
ASIE DU CENT-SUD 2 2 1 . 8 1 1 0 . 9 1 5 6 . 1 1 3 3 . 0 1 4 7 . 8 1 5 2 . 0 1 9 9 . 7 2 1 2 . 9 2 3 5 . 3 3 1 8 . 9 4 7 8 . 5 
ASIE DU SUD-EST 9 3 . 5 2 2 4 . 5 2 7 7 . 4 2 8 6 . 8 3 2 5 . 6 4 7 6 . 1 5 5 2 . 3 5 1 2 . 5 5 3 8 . 7 7 9 1 . 0 9 9 3 . 7 
JAPON 4 C 5 7 7 . 8 9 1 . 6 9 0 . 4 1 2 D . 3 1 5 9 . 5 1 4 2 . 3 1 3 9 . 0 2 1 1 . 2 2 3 5 . 5 2 6 7 . 5 
A S I E r P . C . E 6 . 6 1 1 . 5 1 1 . 4 1 3 . 8 2 4 . 3 6 6 . 0 4 9 . 3 2 4 . 5 2 0 . 3 2 6 . 6 2 1 5 . 5 
AUST,N.Z ,AFR DU SUD 4 4 3 . 1 6 0 1 . 3 7 2 6 . 0 6 3 3 . 3 7 1 0 . 0 9 4 4 . 5 1 1 6 4 . 4 8 4 4 . 7 8 1 1 . 0 9 7 2 . 7 1 1 1 9 . 1 
RESTE MONDE+SECRET 2 . 6 3 0 . 9 2 0 . 4 6 7 . 7 1 0 2 . 8 1 1 4 . 7 1 4 . 4 1 0 6 . 4 7 7 . 3 1 1 4 . 7 3 8 . 4 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
BEC 5-TRANSPORT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5 -MATERIEL OE TRANSPORT 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQDE SUB SAHEL 
MOYEN ORI ENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 8 3 . 2 
0 . 0 
3 0 0 . 6 
7 . 0 
2 7 3 . 2 
1 1 0 . 8 
3 7 . 5 
1 6 1 . 9 
1 0 0 . 6 
9 6 . 9 
8 2 . 4 
8 . 3 
5 . 0 
3 5 6 . « 
4 . 5 
2 3 0 4 . 7 
0 . 0 
5 3 5 . 3 
11 . 7 
5 1 6 . 6 
1 7 2 . 4 
3 3 . 9 
2 2 3 . 4 
1 4 6 . 3 
5 8 . 6 
1 3 5 . 4 
2 2 . 6 
3 . 9 
« 5 5 . 4 
8 . 1 
3 0 5 « . 7 
0 . 0 
6 4 0 . 9 
2 0 . 4 
7 5 1 . 4 
2 3 5 . 2 
4 3 . 6 
2 9 9 . 9 
1 9 8 . 9 
1 0 1 . 2 
1 8 8 . 5 
2 4 . 1 
9 . 1 
5 2 8 . 3 
8 . 4 
3 1 6 4 . 6 
O.C 
6 7 3 . 5 
2 4 . 3 
9 1 8 . 8 
2 2 2 . 8 
5 7 . 0 
2 7 9 . 2 
2 4 7 . 0 
1 0 4 . 6 
1 7 9 . 2 
2 4 . 2 
1 6 . 6 
3 9 9 . 6 
7 . 5 
3 6 1 3 . 0 
0 . 0 
7 2 9 . 3 
2 1 . 8 
1 0 8 1 . 0 
2 3 3 . 2 
6 0 . 5 
2 7 2 . 8 
2 9 9 . 8 
1 0 8 . 8 
2 3 6 . 4 
3 5 . 6 
5 2 . 1 
4 6 « . 4 
1 0 . 9 
4 2 5 7 . 5 
0 . 0 
7 8 8 . 1 
5 3 . 4 
1 1 3 2 . 9 
2 6 3 . 5 
7 8 . 0 
3 1 7 . 2 
4 3 1 . 9 
1 1 6 . 6 
3 2 2 . 1 
6 3 . 1 
4 6 . 2 
6 3 1 . 1 
7 . 9 
5 3 3 2 . 7 
0 . 0 
8 8 7 . 5 
9 8 . 7 
1 2 2 3 . 7 
3 4 6 . 2 
1 4 4 . 8 
4 8 1 . 8 
7 3 6 . 5 
1 7 5 . 6 
3 2 0 . 4 
9 1 . 6 
7 4 . 1 
7 3 5 . 9 
8 . 8 
5 0 2 5 . 5 
0 . 0 
9 4 3 . 1 
9 8 . 8 
1 2 2 9 . 5 
3 5 6 . 7 
1 8 5 . 8 
5 0 0 . 5 
6 3 8 . 5 
9 7 . 1 
2 8 2 . 2 
5 0 . 4 
5 3 . 7 
5 7 5 . 2 
7 . 4 
5 6 4 3 . 7 
0 . 0 
1 1 4 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 9 2 . 6 
3 8 7 . 1 
1 5 0 . 4 
6 3 0 . 5 
8 6 0 . 4 
1 3 9 . 8 
3 4 4 . 0 
6 1 . 5 
6 0 . 7 
5 5 2 . 9 
9 . 4 
7 4 6 8 . 7 
0 . 0 
1 2 6 0 . 7 
8 1 . 7 
1 6 2 2 . 0 
5 1 5 . 0 
2 0 2 . 5 
9 1 0 . « 
1 3 1 0 . 9 
2 1 6 . 0 
5 0 0 . 6 
8 « . 6 
5 5 . 2 
6 9 0 . 0 
1 2 . 5 
8 9 0 7 . 2 
0 . 0 
1 3 « 3 . 8 
8 « . 9 
1 6 7 2 . 9 
« 6 9 . 9 
1 7 9 . 9 
7 « 3 . 5 
8 7 5 . « 
2 6 5 . 9 
6 2 0 . 2 
1 0 5 . 6 
5 9 . 5 
8 0 9 . « 
1 6 7 5 . 8 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATE60RY TO PRINCIPAL MARKETS (S MN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOHIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES ( H I O S) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
BEC 51­PASSENGER MOTOR CARS GCE 51­AUTOHOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE r P . C E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 7 7 . 5 
0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 . 2 
1 2 5 . 6 
2 2 . 8 
2 . 4 
5 0 . 9 
1 5 . 5 
4 . 5 
1 6 . 4 
3 . 4 
0 . 4 
1 4 1 . 0 
1 .3 
6 1 4 . 0 
^ 0 . 0 
1 5 3 . 6 
0 . 8 
1 8 5 . 8 
3 6 . 6 
2 . 7 
2 3 . 4 
3 9 . 9 
3 . 7 
3 2 . 3 
3 . 5 
0 . 2 
1 2 8 . 8 
2 . 3 
7 1 2 . 7 
0 . 0 
1 7 1 . 5 
0 . 6 
2 6 0 . 6 
4 6 . 7 
2 . 9 
2 4 . 5 
3 9 . 1 
2 . 8 
2 7 . 0 
3 . 6 
1 . 0 
1 2 9 . 6 
2 . 1 
6 2 6 . 7 
0 . 0 
1 3 9 . 7 
0 . 8 
2 1 3 . 9 
« « . S 
3 . 9 
2 7 . 7 
6 5 . 0 
1 . 2 
2 6 . 5 
3 . 9 
C 4 
9 7 . 5 
1 . 3 
6 5 2 . 4 
0 . 0 
1 0 9 . 6 
0 . 6 
2 2 8 . 6 
3 6 . 1 
4 . 0 
2 5 . 4 
6 9 . 2 
1 . 8 
5 3 . 8 
4 . 3 
1 . 0 
1 1 5 . 5 
2 . 2 
7 9 8 . 7 
C O 
9 7 . 8 
2 . 7 
2 6 6 . 4 
3 1 . 1 
4 . 0 
3 4 . 6 
1 0 7 . 6 
2 . 0 
5 2 . 9 
7 . 6 
û . 5 
1 8 8 . 4 
2 . 5 
8 6 1 . 2 
0 . 0 
9 2 . 4 
1 . 7 
2 8 4 . 0 
2 4 . 1 
6 . 4 
4 1 . 7 
1 8 8 . 4 
1 . 7 
4 3 . 6 
9 . 7 
0 . 1 
1 6 5 . 0 
1 . 1 
8 6 7 . 0 
0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 .4 
3 4 9 . 8 
2 8 . 4 
1 7 . 0 
3 0 . 6 
1 0 7 . 5 
5 . 3 
3 8 . 8 
7 . 5 
0 . 0 
1 6 1 . 2 
1 . 1 
9 4 6 . 3 
0 . 0 
1 5 4 . 7 
1 . 2 
2 7 9 . 3 
3 9 . 9 
11 . « 
4 7 . 4 
1 8 6 . 2 
7 . 9 
5 8 . 1 
1 5 . 4 
0 . 1 
1 4 2 . 0 
1 . 4 
1 2 8 4 . 0 
0 . 0 
1 2 8 . 1 
1 .8 
3 8 3 . 4 
3 9 . 8 
4 5 . 9 
1 1 0 . 2 
2 5 0 . 7 
1 0 . 1 
9 0 . 8 
2 5 . « 
0 . 2 
1 9 4 . 0 
2'.1 
1 2 1 3 . 2 
0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 . 2 
3 7 0 . 5 
4 3 . 3 
3 4 . 9 
1 1 2 . 8 
1 6 1 . 0 
1 4 . 2 
1 0 2 . 5 
2 5 . 3 
0 . 1 
2 1 8 . 0 
1 . 8 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
BEC 52­TRANSRORT EQUIPMENT EXCEPT CARS GCE 5 2 ­ M A T E R I E L DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L 'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . 7 , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 8 . 5 
C O 
5 2 . « 
0 . 3 
2 8 . 9 
3C.5 
1 2 . 2 
5 3 . 2 
2 2 . 5 
2 0 . 0 
2 0 . « 
0 . 2 
0 . 9 
6 5 . 6 
1 . 7 
4 8 5 . 5 
U.O 
1 0 0 . 1 
2 . 5 
5 8 . 1 
4 3 . 6 
1 0 . 9 
1 0 3 . 1 
3 7 . 1 
4 . 1 
2 9 . 8 
C 4 
0 . 3 
9 1 . 4 
3 . 5 
7 2 3 . 6 
0 . 0 
1 3 4 . 1 
3 . 7 
9 9 . 0 
7 3 . 9 
1 2 . 0 
1 3 7 . 9 
4 0 . 6 
1 4 . 3 
7 3 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
1 2 9 . 1 
3 . 2 
7 5 1 . 9 
0 . 0 
1 5 1 . 6 
5 . 7 
1 3 6 . 3 
6 8 . 9 
2 7 . 1 
1 4 2 . 3 
4 0 . 4 
1 5 . 3 
6 C 8 
0 . 9 
7 . 3 
8 5 . 8 
3 . 6 
B 5 8 . 4 
0 . 0 
1 7 6 . 5 
5 . 9 
1 7 1 . 3 
5 7 . 0 
2 2 . 7 
1 3 0 . 0 
7 5 . 4 
1 6 . 8 
6 1 . 4 
2 . 8 
3 5 . 3 
9 2 . 6 
5 . 0 
8 9 1 . 1 
0 . 0 
1 5 7 . 9 
7 . 7 
1 3 0 . 7 
4 9 . 2 
2 6 . 4 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 9 
2 4 . 7 
1 1 6 . 1 
2 . 9 
2 4 . 2 
1 0 8 . 1 
2 . 3 
1 3 3 1 . 5 
0 . 0 
1 5 2 . 4 
6 4 . 6 
1 1 3 . 1 
8 3 . 5 
7 2 . 2 
2 3 3 . 3 
2 1 8 . 4 
6 6 . 2 
7 3 . 5 
2 . 6 
4 5 . 8 
2 3 2 . 1 
2 . 5 
1 2 4 8 . 0 
0 . 0 
1 9 1 . 5 
6 1 . 2 
9 4 . 6 
8 5 . 5 
9 6 . 9 
2 5 9 . 3 
2 1 1 . 9 
7 . 6 
6 8 . 6 
1 . 8 
4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
2 . 9 
1 5 1 9 . 9 
0 . 0 
3 0 8 . 4 
7 2 . 6 
8 6 . 0 
1 0 8 . 9 
6 3 . 3 
3 2 4 . 0 
3 0 1 . 7 
1 9 . 0 
7 7 . 2 
3 . 2 
4 5 . 4 
1 0 9 . 1 
3 . 2 
2 2 5 3 . 1 
0 . 0 
4 1 0 . 3 
3 1 . 6 
2 0 6 . 1 
1 7 8 . 4 
5 7 . 8 
4 2 4 . 2 
5 8 8 . 1 
6 1 . 8 
1 3 9 . 8 
9 . 6 
2 5 . 0 
1 1 2 . 5 
4 . 1 
3 0 5 9 . 5 
0 . 0 
3 4 6 . 7 
2 2 . 8 
5 7 . 5 
7 7 . 4 
5 4 . 8 
2 5 2 . 8 
2 1 5 . 5 
3 9 . 8 
1 6 1 . 3 
3 . 4 
1 0 . 1 
1 4 9 . 6 
1 6 6 6 . 8 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
EEC 53­PARTS AND ACCESSORIES GCE 5 3 ­ P A R T I E S , Ρ 1 E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
MONDE (EXTRA CE > 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L 'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
A S I E r P . C . E 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7 8 7 . 5 
0 . 0 
1 ( 6 . 6 
5 . 5 
1 1 8 . 6 
5 7 . 5 
2 2 . 9 
7 7 . 8 
6 2 . 8 
7 2 . 6 
« 5 . 7 
« . 7 
3 . 7 
H 9 . 8 
1 . 5 
1 2 0 5 . 1 
0 . 0 
2 8 1 . 6 
8 . 5 
2 7 2 . 8 
9 2 . 3 
2 0 . 3 
9 6 . 9 
6 9 . « 
5 0 . 8 
7 1 . 2 
1 8 . 7 
3 . 4 
2 1 5 . 2 
2 . 3 
1 6 1 8 . 5 
0 . 0 
3 3 5 . 2 
1 6 . 0 
3 9 1 . 8 
1 1 « . 5 
2 8 . 7 
1 3 7 . 5 
1 1 9 . 3 
8 « . 2 
8 8 . 5 
2 0 . 0 
7 . 2 
2 6 9 . 6 
3 . 1 
1 7 8 6 . 1 
0 . 0 
3 8 2 . 3 
1 7 . 8 
5 6 8 . 5 
1 0 9 . « 
2 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 * 1 . 7 
8 8 . 2 
9 1 . 9 
1 9 . * 
8 . 9 
2 1 6 . 3 
2 . 6 
2 1 0 2 . 2 
0 . 0 
* * 3 . 2 
1 5 . * 
6 8 1 . 1 
1 * 0 . 2 
3 3 . 8 
1 1 7 . * 
1 5 5 . 2 
9 0 . 2 
1 2 1 . 1 
2 6 . 5 
1 5 . 9 
2 5 6 . 3 
3 . 6 
2 5 4 7 . * 
C O 
5 3 2 . 5 
2 2 . 9 
7 5 5 . 8 
1 8 5 . 3 
* 7 . 6 
1 5 7 . 0 
2 1 0 . 5 
8 9 . 9 
1 5 3 . 2 
5 2 . 6 
2 1 . 5 
3 3 * . 6 
3 . 1 
3 1 * 0 . 1 
0 . 0 
6 4 2 . 6 
3 2 . 4 
8 2 6 . 5 
2 3 8 . 6 
6 6 . 2 
2 0 6 . 7 
3 2 9 . 7 
1 0 7 . 7 
2 0 3 . 3 
7 9 . 3 
2 8 . 2 
5 6 8 . 8 
4 . 5 
2 9 1 0 . 5 
0 . 0 
6 5 5 . 6 
5 6 . 2 
7 8 5 . 1 
2 * 2 . 8 
7 1 . 9 
2 1 0 . 6 
5 1 9 . 2 
8 * . 2 
1 7 * . 8 
4 1 . 1 
7 . 8 
2 9 5 . 5 
5 . 4 
3 1 7 7 . 5 
0 . 0 
6 8 * . * 
4 8 . 5 
8 2 7 . 3 
2 3 8 . 5 
7 8 . 7 
2 5 9 . 1 
5 7 2 . 6 
1 1 3 . 0 
2 0 8 . 7 
4 2 . 7 
1 5 . 2 
2 8 1 . 9 
3 . 9 
5 9 3 1 . 6 
0 . 0 
7 2 2 . 3 
4 8 . 3 
1 0 3 2 . 5 
2 9 4 . 7 
9 8 . 7 
3 7 6 . 0 
4 7 2 . 1 
1 4 4 . 1 
2 7 0 . 0 
4 9 . 7 
3 0 . 1 
5 8 5 . 5 
5 . 5 
4 6 5 4 . 5 
0 . 0 
8 7 0 . 7 
6 0 . 9 
1 2 4 4 . 9 
5 4 9 . 2 
9 0 . 5 
5 7 7 . 9 
4 9 6 . 9 
2 0 9 . 8 
5 5 6 . 4 
7 4 . 8 
4 9 . 3 
4 4 1 . 9 
6 . 4 
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EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORY TO PRINCIPAL MARKETS (S NN) 
EXPORTATIONS PAR GRANDES CATEGORIES ECONOMIQUES VERS LES PRINCIPAUX MARCHES (M IO S ) 
REPORTERrU.K. PAYS DECLARANTr ROYAUME UNI 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE S P E C I F I E D 6CE 6 - B I E N S DE CONSOMMATION N . D . A 
MONDE (EXTRA CE) 9 5 1 . 9 1 7 5 1 . 0 1 9 6 5 . 0 2 1 0 0 . 5 2 5 0 7 . 0 3 1 1 6 . 2 3 * 5 7 . 6 3 6 0 0 . 3 4 4 9 B . 3 5 5 6 0 . 9 5 8 2 2 . 8 
EUR 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 C.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
EUROPE OCC NON-CE 1 5 5 . 9 4 7 2 . 7 5 1 0 . 3 5 6 0 . * 6 9 3 . 6 8 3 0 . 7 9 0 4 . 5 9 3 5 . 6 1 1 3 8 . 7 1 2 2 1 . 0 1 * 5 5 . 3 
EUROPE DE L 'EST 7 . 5 « 8 . 2 5 5 . 2 3 6 . 0 3 9 . 6 6 1 . 9 6 « . 8 5 4 . 8 6 7 . 8 6 3 . 5 8 5 . 6 
AMERIQUE DU NORD 2 3 5 . 6 4 5 6 . 7 5 1 0 . 8 6 2 6 . 3 6 8 6 . 1 7 6 1 . 5 7 1 8 . 5 8 3 0 . 0 9 7 6 . 0 1 2 0 3 . 4 1 2 3 6 . 9 
AHERIQUE CENT-SUD 5 5 . 8 8 5 . 9 9 4 . 0 9 7 . 3 9 9 . 9 1 0 9 . 7 1 3 4 . 4 1 2 7 . 1 1 4 5 . 2 1 7 3 . 4 2 0 7 . 5 
AFRIQUE DU NORO 1 4 . 0 1 8 . 2 2 1 . 1 2 4 . 3 3 2 . 9 « 3 . 7 7 2 . 3 8 7 . 2 1 2 5 . 4 1 5 9 . 2 2 1 7 . 6 
AFRIQUE SUB SAHEL 1 1 8 . 3 1 3 5 . 0 1 7 1 . 9 1 5 1 . 2 1 7 6 . 0 2 2 8 . 6 3 5 0 . 3 3 7 4 . 3 5 3 1 . 3 6 8 8 . 8 5 1 6 . 7 
MOYEN ORIENT 7 5 . 3 1 1 9 . 7 1 3 3 . 3 1 5 1 . 6 1 8 9 . 0 2 7 9 . 8 « 1 7 . 5 « 8 3 . 6 7 1 8 . 8 8 8 5 . 2 9 6 6 . 7 
ASIE DU CENT-SUD 2 4 . 3 1 7 . 2 2 1 . 1 1 7 . 3 2 1 . 8 2 3 . 3 2 5 . 9 2 5 . 7 3 6 . 7 « 8 . 0 5 6 . « 
ASIE OU SUD-EST 5 5 . 7 8 1 . 3 8 7 . 9 9 3 . 1 1 1 8 . 0 1 5 5 . 1 1 5 6 . 3 1 5 « . 0 1 8 8 . 0 2 5 9 . 6 2 9 8 . « 
JAPON 1 1 . 5 7 « . 1 8 1 . 9 8 8 . 9 1 2 1 . 8 1 1 7 . 1 1 0 4 . 7 1 0 3 . 6 1 2 3 . 2 1 6 1 . 0 2 0 8 . 2 
A S I E r P . C . E 0 . 8 1 . 9 1 . 2 1 . 8 3 . 0 3 . 2 1 . 0 1 . 0 0 . 8 1 . 0 2 . 4 
A U S T , Ν . Z , A F R DU SUD 1 6 8 . 8 2 2 7 . 8 2 6 3 . 7 2 3 8 . 6 3 1 0 . 6 4 8 2 . 5 4 9 1 . 2 4 0 7 . 1 4 2 7 . 9 4 7 5 . 8 5 4 8 . 8 
RESTE MONDE+SECRET 4 . 8 9 . 9 9 . 9 1 1 . 1 1 1 . 6 1 4 . 0 1 2 . 8 1 3 . 5 1 5 . 5 1 7 . 0 1 8 . 0 
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D 
Comparative analysis, 
by broad economic category, 
of the trade of the Member States of the EC 
Analyse comparée 
par grandes catégories économiques 
des échanges des pays membres de la CE 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUK LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
EUR R JMN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L"ESr 
AMERIOUE DU NORU 
AMERiauE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CEN1-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.CE 
AUST,N.2,AFR DU SUD 
RESTE MUNDE+SECHFT 
5 . 9 
5 . « 
S . 9 
6 . " 
6 . U 
3 . 5 
9 . 0 
6 . 3 
3 . 9 
1 . 1 
7 . U 
C 9 
5 . 7 
C l 
3 . 1 
7 . 2 
1 . 7 
2 . « 
2 . 4 
O . u 
1 . 1 
e u 
1 . 2 
5 . 6 
3 . 5 
5 . U 
0 . 5 
U. 1 
1 5 . 0 
1 0 . 6 
1 3 . 1 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
5 3 . 3 
2 6 . 5 
1 5 . 2 
6 . 6 
3 . 6 
7 . 9 
2 1 . 3 
1 2 . 2 
2 7 . 1 
2 3 . 2 
3 0 . 7 
2 3 . 6 
2 6 . 5 
2 6 . 9 
1 5 . 3 
1 5 . 6 
1 7 . 3 
1 2 . β . 
2 7 . 0 
2 5 . 6 
2 2 . 5 
1 0 . 2 
1 6 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
Ü . 5 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 1 
1 . 9 
U . 5 
C O 
0 . 5 
U . 7 
1 9 . 2 
1 3 . α 
1 0 . 5 
2 2 . 1 
1 3 . 6 
1 3 . 4 
1 0 . 6 
9 . 4 
1 7 . 6 
5 . 1 
b . 2 
i r . a 
9 . 5 
9 . 6 
6 . 3 
7 . 2 
7 . 2 
6 . 3 
6 . 5 
8 . 0 
1 . 7 
b . i 
1 0 . 6 
3 . « 
9 . « 
7 . 6 
B . l 
1 . 7 
6 . 3 
3 1 . 3 
2 3 . 6 
2 3 . 9 
2 9 . 7 
3 1 . 5 
1 1 . 9 
3 1 . 7 
2 9 . 7 
6 5 . 2 
1 3 . U 
2 9 . 0 
2 6 . 5 
5 9 . 5 
1 6 . 7 
1 U 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
î oo .o 
1 0 0 . 0 
1 0 U . 0 
î oo .o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 U 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 3 4 2 6 . 3 
6 6 6 « . 9 
1 9 2 1 . 7 
8 1 6 5 . 3 
3 6 9 9 . 5 
1 6 6 4 . 2 
26112.5 
3 1 7 3 . 1 
9 2 5 . 7 
7 5 7 . 6 
5 0 9 . 7 
2 3 0 . 6 
2 1 2 1 . 0 
1 3 6 . 0 
EUH 9 SMN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 6.6 3.9 lu.6 25.1 O.B 13.6 8.5 26.9 
EUROPE OCC NON-CE 5.1 9.7 U.9 30.9 0.7 U.7 7.0 23.1 
EUROPE DE L"EST u.9 u.l 1¿,7 30.9 D.B 23.3 6.0 17.1 
AMERIQUE 00 NORD 7.6 2.3 13.9 25.1 0.9 U.6 9.S 26.7 
AMERIOUE CENT-SUD 7.7 2.7 12.5 24.9 0.b 17.3 9.U 20.2 
AFRIUUE DU NORD U.6 l.U 31.U 2U.9 0.3 16.1 6.7 13.1 
AFRIOUE SUB SAMEL 13.3 l.U 22.6 19.0 O.U U.6 9.3 22.3 
MOYEN ORIENT 7.0 2.6 15.6 15.1 1.1 21.U 11.6 li.b 
ASIE DU CENT-SUU 7.0 1.1 β.3 16.9 1.7 7.1 1.3 53.1 
ASIE DU SUD-EST u.2 3.1 6.1 31.9 O.b 9.6 U.2 31.2 
JAPON 7.1 U.8 U.6 31.1 0.9 13.5 Ö.6 19.3 
ASIE:P.C.E - 3.4 2.6 22.1 26.7 U.b 17.2 7.6 19.7 
AUST,N.Z,AFFI UU SUD 5.7 U.6 10.5 17.2 0.7 6.2 2.9 51.1 
RESTE MONDE+StCHET 0.3 0.2 6.3 2.6 1.2 1.8 1.5 66.0 
IUO, 
100 . 
1UU, 
IUO. 
100 . 
10U, 
100 , 
100 , 
1UU. 
1 0 0 , 
1UU, 
IUO. 
1UÜ, 
100 , 
, 0 
. 0 
, u 
,u 
. u 
, 0 
, 0 
, n 
,11 
, 0 
, 0 
, 0 
, 0 
,u 
59517 
1 3 1 3 2 . 
3561 
15126 
4865 
3 8 7 1 , 
1 5 1 5 , 
5 3 0 2 , 
6 2 3 , 
1 8 4 7 , 
1 6 1 3 , 
3 6 0 
2 6 6 7 , 
1 5 1 8 , 
. 9 
, β 
. 7 
, 6 
. 2 
, 9 
, β 
, 1 
, 7 
. 2 
, U 
. 6 
, 9 
, 6 
FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE1P.C.E 
AUST,N.Z,AFH DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6 . 6 
5 . 2 
4 . 9 
6 . 1 
6 . 6 
2 . 8 
1 0 . 6 
7 . 7 
7 . 7 
5 . 1 
7 . 6 
1 . 2 
7 . 6 
2 . 6 
3 . 1 
6 . 5 
3 . 1 
1 . 9 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 8 
1 . 1 
2 . 9 
2 . 5 
2 . 9 
2 . 2 
0 . 5 
1 3 . 1 
1 6 . 1 
1 1 . 2 
1 5 . 1 
1 6 . 7 
1 4 . 0 
1 6 . u 
2 6 . 1 
2 7 . 2 
1 2 . 9 
1 2 . 9 
1 5 . 1 
1 6 . 7 
1 6 . 0 
3 6 . 9 
2 7 . 3 
3 2 . 1 
3 6 . 6 
2 3 . 6 
3 1 . 3 
3 6 . 0 
2 2 . 8 
1 5 . 7 
2 2 . 9 
3 3 . 9 
3 2 . 3 
2 9 . 5 
2 1 . 3 
2 1 . 9 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 6 
0 . 7 
u . l 
U.5 
0 . 6 
1 . 3 
0 . 9 
2 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
2 . 9 
1 1 . 2 
1 0 . 6 
1 7 . 1 
1 1 . 1 
1 6 . 2 
3 1 . 6 
1 0 . 1 
2 0 . 8 
1 3 . 3 
9 . 2 
6 . 6 
2 1 . 1 
1 3 . 5 
3 . 0 
9 . 9 
7 . 0 
6 . 3 
U . 7 
1 2 . 2 
1 . 3 
1 5 . 6 
1 2 . 6 
6 . 5 
1 2 . 7 
9 . 7 
6 . 2 
1 . 7 
1 . 3 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
1 3 . 6 
2 1 . 5 
1 5 . 5 
6 . 5 
1 2 . 9 
1 1 . 0 
3 2 . 4 
2 2 . 8 
2 3 . 6 
1 5 . 5 
3 3 . 9 
1 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1­00.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 9 1 6 6 5 , 1 
7 3 1 5 6 . 3 
2 1 6 2 8 . 7 
5 2 9 1 1 . 7 
1 8 0 7 9 . 1 
1 5 0 0 5 . 5 
1 6 7 0 0 . 2 
1 6 0 2 9 . 7 
3 6 5 1 . 1 
1 6 5 2 2 . 2 
1 3 1 0 6 . 8 
1 9 3 6 . 0 
9 1 1 9 . 0 
2 1 2 0 . 6 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 1-FOOD 6 BEVERAGES GCE 1-PROOUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS 
BEL-LUX DENHARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.6 2.1 15.9 18.9 0.9 11.2 6.5 10.6 100.0 7769.9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
3.1 
3.U 
6.7 
4.9 
0.7 
3.0 
3.6 
0.1 
7.6 
1.5 
3.5 
O.B 
0.3 
3.6 
1.7 
1.6 
2.9 
0.2 
0.6 
1.6 
0.1 
5.7 
0.1 
3.3 
O.S 
0.1 
11.6 
6.2 
6.2 
U . 2 
76.3 
31.1 
6.8 
1.3 
3.0 
6.1 
15.1 
1.1 
20.2 
23.3 
30.6 
27.3 
23.6 
6.3 
12.1 
21.3 
5.2 
19.S 
16.3 
32.5 
1.7 
0.8 
0.6 
0.0 
1.5 
0.1 
0.0 
0.6 
1.2 
1.0 
0.7 
0.5 
0.7 
1 .1 
0.3 
25.2 
26.1 
6.1 
11.5 
7.7 
9.8 
15.1 
2.5 
1.1 
15.8 
14.2 
1.6 
S.O 
3.3 
3.9 
12.5 
7.1 
1.7 
8.1 
S.2 
1.6 
17.7 
1.4 
6.1 
0.6 
36.6 
26.7 
26.5 
35.0 
58. 1 
3.2 
31.5 
«2.0 
64.8 
11.2 
55.8 
22.1 
69.1 
32.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1076.4 
415.1 
1276.5 
1398.2 
521.6 
1115.9 
164.9 
352.7 
186.9 
117.9 
33.7 
931.5 
65.2 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) u.l 2.8 15.6 22.6 0.8 15.2 6.9 52.0 100.0 9891.1 
E U R O P E O C C N O N - C E 
E U R O P E O E L » E 6 I 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NOHD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE UU SUD-E61 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
HESTE MONDE+SECHEI 
1.0 
2.Β 
6.5 
6.0 
1.6 
1.9 
3.2 
0.6 
7.5 
1.6 
u.O 
1.6 
l.U 
U.9 
1.2 
1.6 
3.9 
0.1 
0.7 
2.9 
O.B 
3.0 
1.0 
2.5 
0.6 
0.6 
13.1 
7.1 
10.U 
13.3 
68.U 
32.0 
10.6 
1.3 
3.0 
S.5 
28.2 
2.6 
26.1 
21.1 
30.1 
27.6 
29.« 
12.3 
17.3 
21.6 
6.9 
38.5 
21.7 
23.1 
6.2 
1.0 
0.6 
0.3 
0.9 
0.7 
0.1 
O.B 
2.3 
3.2 
0.5 
0.5 
0.2 
0.6 
2.5 
22.3 
31.1 
9.1 
15.6 
6.1 
9.6 
6.2 
3.1 
5.1 
17.0 
7.2 
1.0 
25.3 
1.5 
4.6 
13.9 
10.6 
3.2 
13.0 
1.6 
1.2 
21.7 
7.0 
10.2 
1.9 
0.6 
26.3 
19.6 
27.1 
20.3 
5.9 
21.6 
«6.3 
76.7 
20.5 
12.8 
21.7 
85.2 
«2.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1511.5 
766.5 
1692.1 
1807.« 
157.« 
1109.1 
222.1 
248.0 
400.7 
135.1 
69.9 
1066.9 
51.3 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EX1RA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT.SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A3IE1P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
1.7 
1.2 
5.5 
5.9 
5.4 
2.6 
2.2 
3.3 
2.0 
7.7 
5.6 
8.1 
4.3 
5.0 
3.0 
4.6 
1.9 
2.5 
3.6 
1.9 
1.2 
- 2.8 
5.6 
3.3 
1.3 
1.9 
1.3 
16.« 
16.0 
19.2 
12.7 
1S.0 
13.8 
«6.9 
31.5 
ÍS.2 
12.9 
10.6 
7.9 
17.6 
7.6 
14.7 
26.2 
27.1 
40.6 
24.2 
34.7 
16.0 
17.7 
24.0 
15.S 
29.0 
20.5 
39.2 
14.8 
33.9 
0.7 
0.6 
0.1 
0.6 
O.S 
0.1 
0.9 
1.8 
3.7 
0.6 
0.4 
0.2 
0.9 
1.0 
12.9 
17.1 
26.3 
12.5 
14.2 
18.7 
10.9 
4.1 
5.5 
10.8 
13.S 
6.1 
3.6 
3.8 
13.5 
6.9 
5.0 
16.9 
14.5 
4.2 
1«.2 
5.4 
9.6 
26.6 
26.5 u.s 
4.0 
9.4 
21.5 
20.2 
7.8 
20.5 
15.« 
7.8 
21.6 
«3.5 
47.1 
11.0 
24.6 
15.6 
63.5 
17.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
32586.7 
5284.5 
1390.8 
6167.8 
691«.a 
808.« 
5231.7 
776.7 
601.9 
2««3.6 
175.5 
520.1 
1950.8 
«41.5 
243 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) 1 IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC U - P H I M A R Y GCE ll-PROOUITS OE BASE 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE DU NOHU 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIUUE DU NOHD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
U.7 100.0 «996.6 
2 . β 
3.1 
7.0 
b . l 
U.7 
3.0 
4.7 
U.5 
6.3 
U.3 
2.6 
1 .5 
O.U 
1.2 
U.9 
5.1 
U.U 
0.2 
U.9 
5.b 
O.u 
7.9 
0.2 
3.5 
U.9 
0 . 2 
13.9 
B.5 
7.6 
U . 3 
73.1 
31.8 
7.7 
1.1 
u.2 
S.7 
5.B 
3 . 0 
30.U 
26.1 
31.7 
29.2 
31.8 
11.β 
13.5 
20.7 
1.7 
15.7 
1.1 
3B.U 
7 . 6 
0 . 3 
O.b 
3.0 
1.3 
O.u 
U. l 
0.6 
1 .3 
1.3 
0.5 
0.1 
0.8 
1 .7 
U . 2 
21.2 
31 .1 
7 .3 
U . 2 
3.3 
11.9 
U . 6 
1.4 
U.9 
77.4 
16.7 
2 . 9 
10.1 
2.6 
5.6 
12.9 
7.3 
2.5 
10.5 
1.7 
1.1 
22.5 
1.0 
7.0 
1 .1 
23.1 
2 5 . 1 
12 .1 
29.7 
27.9 
5 .1 
21.5 
13.7 
66.6 
6.0 
11.2 
25.2 
81.2 
55.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
621.9 
229.5 
960.6 
9«6.0 
260.9 
617.5 
121.5 
530.« 
126.5 
20 .1 
27 .1 
« U . 9 
«3.2 
U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE UU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUÜ-ESI 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
HESTE MONOE+SECHFI 
1 . 5 
3 . U 
2 . 0 
7 . 0 
b . 9 
2 . 3 
1 .9 
3 .U 
O.b 
10.1 
0 . 9 
u . 3 
2 . 3 
U .3 
3 . 0 
U.U 
U.8 
u .7 
u . 6 
U.S 
1.0 
2 . 7 
U .9 
U.S 
1 .u 
i . " 
0 . 7 
0 . 7 
15.2 
l u . 3 
7 . 2 
10.9 
13.1 
5b.b 
29.3 
U . « 
3 . 9 
u . u 
b.d 
33.0 
1 . 2 
10.0 
25.1 
29.« 
25 .1 
29.5 
33.0 
18.2 
20.6 
23.2 
7 . 1 
33.8 
6 . 0 
20 .1 
B.O 
0 . 3 
U.7 
0 . 3 
0 . 1 
o.a 
U.5 
0 . 1 
1 .1 
2 . 0 
3 . U 
u . 2 
U.O 
O.i 
U.B 
e s 
15.5 
21.6 
52.2 
10.0 
19.1 
9 . 1 
10.7 
7 . 1 
2 . 6 
7 . 6 
66.3 
B . 9 
1 .5 
S.b 
9.B 
5 . 7 
3.θ 
11 .1 
l u . 3 
1 .7 
11.9 
1 . 6 
1 . 3 
29.6 
1 . 1 
8 . 1 
2 . 7 
U . l 
26.1 
23.3 
B.B 
22.7 
12.5 
6 . 5 
20.5 
11.9 
77.3 
9 . 6 
11.9 
23.0 
60.0 
17.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6 a 5 i . 6 
871.6 
«68.3 
1117.1 
1112.5 
253.9 
1033.7 
171.3 
232.6 
221.5 
33.« 
55.Β 
621 .1 
27.7 
EUR 9 JMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIElP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5 . 0 
3.1 
6.7 
S.7 
5.β 
2.8 
2.5 
1.1 
2.5 
9.5 
2 .1 
1.1 
5 . U 
1 . 3 
2 . 9 
5.0 
l .U 
2.U 
3.8 
0.5 
1.2 
3.1 
1.1 
3.9 
3.3 
1.9 
1 .3 
13.8 
18.1 
23.9 
13.2 
l u . 9 
13.6 
51.7 
27.0 
17.5 
U . 2 
12.6 
21.6 
20.7 
10.2 
15.7 
27.9 
27.8 
31 .1 
24.8 
39.1 
21 .1 
21.3 
21 .1 
16.6 
25.6 
7.0 
27.« 
17.3 
13.6 
0 . 6 
D.U 
U. l 
O.S 
0.3 
0 .0 
U.8 
l . b 
3.9 
U.8 
0 .1 
0.2 
0 . 6 
1 . 1 
11.2 
15.8 
38.6 
13.5 
16.5 
9.9 
12 .1 
1.7 
5.5 
15.6 
57.2 
8.9 
1 . 9 
1 .0 
11.5 
5.9 
3.7 
19.9 
1«.9 
5.2 
16.6 
6.a 
7.5 
30.8 
1.8 
10.« 
1 .7 
6 . 9 
16.7 
18.0 
1.9 
18.4 
6.2 
6,4 
16.1 
36.0 
19.7 
3.1 
6.7 
19.4 
55.5 
13.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100JO 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
23592.1 
2954.0 
900.5 
5555.4 
5469.7 
171.5 
1011.6 
526.4 
428.5 
1427.8 
59.8 
211.0 
1524.4 
288.9 
244 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES OES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC Ul-MAINLY FOR INDUSTRY GCE 1U-PRINCIPALEMENT DESTINES A LMNDUSTRIE 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 0.9 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-ESI 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECHET 
1.6 
4.4 
7.4 B.O 
1.9 
3.3 
9.2 
3.2 
9.1 
15.6 
1.6 
2.0 
0.0 
2.6 
0.7 
6.0 
7.S 
0.1 
1.1 
U.5 
0.3 
6.9 
2.7 
7.1 
1.2 
U.O 
1.2 
6.6 
5.8 
1U.7 
11.6 
35.6 
10.6 
4.7 
1.1 
0.0 
2.9 
0.6 
10.6 
19.6 
25.1 
29.2 
42.2 
23.5 
ÍS.5 
6.7 
31.4 
47.0 
31.0 
55.7 
10.3 
0.0 
o.i 
0.0 
1.5 
0.2 
0.2 
0.6 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
b.9 
0.1 
60.9 
35.9 
7.9 
13.0 
14.8 
10.0 
34.4 
9.9 
5.0 
50. 5 
14.5 
12.7 
1.0 
2.9 
9.5 
14.5 
9.9 
4.5 
12.0 
1.0 
20.6 
24.9 
O.U 
12.6 
5.5 
6.2 
7.9 
17.6 
28.0 
8.6 
10.5 
22.0 
26.6 
29.7 
0.6 
0.4 
2.5 
65.0 
52.1 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
98.5 
119.6 
809.« 
466.5 
24.0 
721.4 
25.7 
U.3 
108.5 
0.1 
U.3 
77.3 
29.5 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIQUE UU NORU 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE UU NORU 
AFRIQUE SUH SAMEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE M0NDE+SECKE1 
BEL-LUX 
S.5 
U.9 
1.6 
7.U 
7.U 
5.8 
2.2 
1.3 
5.5 
12.7 
B.9 
13.1 
2.6 
u.o 
DENMARK 
3.9 
2.U 
u.u 
5.2 
7.0 
U.3 
1.2 
2.5 
0.7 
5.1 
3.6 
7.9 
U.l 
o.u 
FRANCE GERMANY 
12.9 
3.2 
2.9 
7.9 
10.6 
19.1 
28.9 
1S.1 
12.3 
3.2 
13.5 
5.8 
1.3 
11.1 
28.2 
15.7 
11.1 
31.1 
37.2 
17.1 
23.S 
1.1 15.9 
38.1 
6.0 
30.1 
12.8 
0.2 
IRELAND 
0.6 
0.1 
Ü.1 
0.7 
U.l 
U.9 
u.e 
U.O 
o.i u.l 0.0 
0.1 
1.5 
2.5 
ITALY 
18.7 
57.5 
65.9 
ii.l 21.5 
37.7 
1U.9 
S3.1 
19.2 
2.5 
26.9 
U.9 
2.2 
1.9 
HOLLAND 
11.U 
0.9 
3.2 
15.7 
11.4 
U.3 
17.0 
2.1 23.1 
33.8 
11.2 
11.2 
7.8 
0.0 
U.K. 
16.2 
19.3 
U.l 
20.1 
4.3 
7.6 
15.3 
21.7 
25.S 
4.1 
0.0 
19.6 
68.6 
S3.7 
EUR 9 
100.0 
1U U.U 
10U.0 
1UU.0 
100.0 
10U.O 
10 0.0 
100.0 
1U0.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
3655.1 
118.7 
290.5 
1161.6 
798.6 
18.0 
663.6 
ILS 
10.6 
171.6 
0.0 
14.2 
143.5 
22.1 
ITALY HOLLAND EUR 9 sMN/Mio s 
MONDE (EXTRA CE) 5.5 
EUROPE OCC NON-CE 0.7 
EUROPE OE L'ESI 15.5 
AMERIOUE DU NORD 5.1 
AMERIQUE CENT-SUD 6.2 
AFRIQUE DU NORD 9.D 
AFRIQUE SUB SAHEL 2.S 
MOYEN ORIENT 2.7 
ASIE DU CENT-SUD 7.1 
ASIE DU SUD-EST 10.5 
JAPON 21.6 
ASIEIP.C.E 35.3 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 7.6 
RESTE MONDE+SECRET 5.2 
3.U 
1.9 
0.1 
2.9 
5.1 
6.1 
1.8 
4.2 
3.0 
5.4 
0.6 
14.5 
U.3 
12.0 
10.1 
U.3 
36.6 
24.9 
14.5 
15.4 
U.9 
9.6 
3.8 
U.3 
16.3 
30.2 
27.2 
16.2 
26.1 
42.1 
12.5 
23.6 
19.3 
37.1 
26.7 
29.5 
33.1 
55.0 
52.2 
0.5 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
0.0 
0.8 
12.3 
0.0 
0.9 
48.5 
55.5 
15.6 
16.1 
52.8 
13.2 
25.2 
21.8 
11.2 
4.7 
3.0 
23.2 
0.6 
2.0 
1.7 
21.9 
16.0 
2.6 
16.4 
4.9 
7.6 
34.3 
15.2 
U.8 
6.8 
8.2 
U.l 
B.O 
1.3 
16.3 
3.2 
5.9 
ÍS.2 
27.0 
U.2 
0.4 
4.1 
7.5 
14.5 
14.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13805.7 
266.9 
328.8 
4385.7 
5750.5 
22.5 
5418.8 
21.7 
««.9 
1189.5 
0.2 
56.5 
101.8 
240.5 
245 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) 1 IMPORTATIONS 
BEC 112-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE U2-PRINCIPALEMENT OESTINES A LA CONSOMMATION DES 
EUR 9 1MN/MIO S 
MONDE (EX1RA CE) 3.2 
EUROPE OCC NON-CE 
FUROPE DE L-EST 
AMERIQUE UU NORU 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUU 
ASIE DU SUU-EST 
JAPON 
*SIE:P.CE 
AUST,N.Z,AFR DO SOD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.0 
1 .7 
u.9 
u.3 
0.6 
1.5 
3.b 
0.2 
3.7 
0.2 
1.2 
l.U 
U.U 
u.u 
1 .1 
0.9 
U.b 
0.5 
0.1 
1.3 
0.1 
2.1 
0.2 
0./ 
u.a 
U.7 
15.7 
10.6 
16.0 
U.B 
75.9 
30.5 
7.1 
1.0 
U.7 
S.' 
7.9 
3.6 
6.6 
27.3 
15.2 
29.2 
21.7 
13.9 
3.2 
21.0 
3.7 
37.6 
1.0 
25.9 
7.0 
U.B 
U.7 
0.0 
0.7 
0.6 
0.0 
1 .1 
1.6 
u.l 
1.3 
0.1 
1 .u 
0.5 
0.3 
17.1 
32.9 
1.3 
9.6 
2.1 
22.7 
6.2 
1.1 
1.1 
77.5 
18.5 
U.7 
29.8 
2.β 
2.0 
6.2 
1.8 
2.3 
1.9 
5.6 
0.1 
7.7 
1.0 
2.9 
0.6 
59.6 
26.6 
6.6 
37.7 
46.7 
1.6 
38.9 
47.7 
66.8 
38.6 
14.3 
41.6 
85.4 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
523.6 
109.9 
171.5 
481.6 
236.9 
126.0 
100.6 
319.1 
17.8 
20.0 
15.7 
554.6 
13.7 
U.K. EOH 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXIHA CEJ 5.1 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE UU NORU 
AMERIUUE CENT-SUU 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
«SIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.2,AFR DU SUD 
RESTE M0NUE+SECHE1 
3.3 
2.4 
5.1 
b.u 
2.0 
u.u 
5.6 
U.b 
2.1 
U.9 
1.2 
2.2 
1.6 
U.7 
1 .u 
2.5 
1 .u 
U.5 
0.2 
2.7 
U.9 
2.S 
1.0 
U.5 
U.9 
2.0 
16.0 
13.5 
26.2 
15.9 
59.U 
31.2 
U.5 
3.5 
6.9 
6.6 
12.3 
1.2 
35.3 
31.6 
10.9 
19.U 
27.u 
IB.3 
5.4 
21.9 
6.7 
18.9 
6.U 
16.6 
b.b 
U.7 
O.u 
0.1 
U.9 
0.7 
0.1 
2.2 
2.1 
3.S 
U.5 
0.0 
u.2 
O.b 
2.2 
16.0 
32.1 
u.o 
15.9 
h.9 
9.6 
3.2 
1.6 
26.2 
b6.3 
1.9 
1.0 
36.9 
U.l 
U.6 
7.β 
9.0 
1.2 
3.9 
U.9 
3.U 
15.7 
u.l 
7.0 
1.1 
0.3 
23.9 
5.0 
39.3 
23.5 
B.b 
47.1 
17.1 
79.6 
26.9 
15.0 
21.2 
85.5 
20.9 
100.0 
îoo.o 
100.Ü 
îoo.o 
100.0 
100. 0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
loo.o 
100.0 
100.0 
755.9 
198.0 
252.5 
611.0 
255.8 
170.1 
156.6 
222.0 
19.7 
33.3 
91.6 
481 .1 
5.3 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) O.B B.O 9786.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.1 
2.9 
6.1 
1.9 
2.5 
2.1 
1.2 
1.9 
U.6 
2.3 
2.3 
5.2 
0.1 
5.1 
2.1 
2.2 
1.1 
U.5 
U.l 
3.U 
1.3 
2.0 
3.3 
0.6 
1.1 
71.1 
25.1 
13.9 
33.1 
18.6 
52.5 
39.1 
17.7 
U.O 
17.7 
21.7 
26.9 
10.1 
12.5 
27.9 
11.8 
19.9 
32.7 
21.8 
6.0 
29.3 
16.1 
19.9 
6.8 
25.3 
15.9 
0.9 
0.1 
0.1 
0.3 
1.0 
u.o 
1.7 
1.7 
1.3 
0.7 
0.0 
û.3 
0.6 
0.1 
12.5 
29.3 
5.4 
16.7 
6.8 
6.0 
3.8 
3.1 
25.4 
57.1 U.l 
3.1 
3.0 
6.3 
1.8 
12.2 
12.5 
5.1 
6.1 
6.9 
7.4 
13.2 
1.7 
9.9 
4.6 
0.3 
19.0 
2.2 
16.6 
12.5 
8.5 
34.6 
58.5 
54.2 
16.5 
6.7 
23.7 
58.9 
9.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100-.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2667.1 
571.5 
1171.6 
1759.4 
449.0 
595.7 
504.7 
565.4 
258.5 
59.6 
154.8 
1222.6 
48.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 12-PROCESSED GCE 12-PKODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 4.7 100.0 2771.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECHEI 
1. 1 
2.8 
6.0 
2.2 
0.6 
3.0 
1.1 
1.9 
6.8 
5.1 
7.1 
0.3 
D.8 
3.2 
2.5 
3.1 
0.6 
0.1 
0.3 
1.3 
0.3 
1.2 
0.5 
2.2 
0.1 
0.0 
8.1 
3.7 
1.8 
U.O 
83.5 
31.6 
1.0 
3.5 
0.1 
6.6 
51.5 
0.1 
0.1 
19.5 
26.2 
21.2 
6.3 
1.9 
7.5 
23.2 
12.7 
57.1 
19.« 
8.6 
2.3 
1.7 
1.1 0.0 
1.0 
0.6 
0.0 
0.1 
1.0 
0.5 
1.1 
0.3 
0.2 
0.6 
0.1 
26.1 
17.2 
3.1 
12.1 
12.0 
3.0 
25.7 
ÍS.8 
3.3 
0.7 
3.7 
0.6 
6.6 
1.0 
1.9 
U . 2 
7.7 
0.6 
1.6 
6.7 
9.1 
7.7 
5.2 
12.6 
0.5 
63.0 
33.1 
45.6 
52.4 
59.6 
0.9 
52.6 
36.9 
56.1 
22.2 
62.U 
U.O 
95.4 
27.1 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
454.4 
215.6 
297.6 
450.1 
260.7 
266.6 
40.7 
22.3 
60.S 
97.8 
6.7 
519.6 
22.0 
FRANCE GERMANY U.K. EUH 9 SMN/Mio s 
MONDE (EXTRA CE) 6.7 1U0.0 5092.9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORu 
AMERIQUE CEN1-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIUUF SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
«ESTE MONDE+SECRET 
S.2 
1.3 
1.2 
2.7 
1.1 
2.0 
2.3 
1.1 
3.8 
5.9 
2.9 
0.7 
2.7 
5.6 
1.6 
3.9 
1.6 
0.2 
U.O 
3.5 
u.s 1.1 
1.0 
2.8 
0.5 
0.« 
U.S 
7.0 
5.6 
19.0 
82.3 
39.5 
7.3 
10.2 
1 .8 
5.U 
9.2 
0.2 
9.« 
17.7 
39.5 
18.2 
16.6 
1.6 
6.2 
16.2 
U.6 
14.0 
26.8 
35.0 
3.7 
1.8 
0.9 
0.6 
1.3 
1.3 
o.i 
0.2 
3.3 
1.4 
0.9 
0.7 
0.3 
0.9 
2.5 
23.2 
2.3 
1.3 
3.1 
7.6 
6.1 
2.2 
U.5 
2.7 
0.6 
0.3 
0.5 
11.9 
5.7 
6.1 
U.2 
12.3 
1.2 7.9 
5.5 
3.2 
U.3 
7.9 
18.5 
0.9 
1.2 
30.5 
58.5 
51.3 
18.1 
2.6 
35.9 
59.7 
67.S 
39.3 
SI.9 
31.1 
92.6 
36.7 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
1U0.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
667.0 
278.2 
275.1 
599.9 
203.5 
375.1 
51.1 
15.1 
176.2 
IDI .8 
11.1 
112.1 
23.6 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 9.0 3.2 55.I 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5.6 
3.4 
7.6 
3.8 
2.9 
1.9 
l.« 
l.O 
5.2 
6.5 
2.3 
2.1 
0.5 
1.1 2.9 
3.8 
2.6 
2.8 
l.U 
2.2 
9.1 
2.9 
0.7 
1.8 
1.3 
21.« 
13.4 
U . 8 
15.9 
14.7 
«5.0 
45.« 
10.2 
17.1 
7.9 
5.8 
U.« 
2.0 
12.7 
26.1 
52.1 
19.0 
17.9 
8.6 
5.7 
25.6 
8.0 
3«.0 
24.2 
62.0 
9.2 
15.6 
U.9 
0.2 
1.6 
1.0 
0.3 
1.0 
2.0 
3.2 
U.8 
0.5 
0.1 
1.5 
0.3 
18.8 
3.5 
4.2 
6.2 
30.9 
5.7 
2.9 
6.0 
6.9 
0.7 
0.6 
0.6 
9.2 
8.2 
7.6 
10.« 
13.0 
2.6 
6.4 
2.5 
14.9 
20.7 
33.6 
13.5 
2.5 
14.1 
22.9 
16.6 
37.5 
40.7 
6.9 
33.5 
55.2 
40.7 
22.0 
29.6 
8.2 
80.6 
26.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
2350.6 
490.5 
612.3 
14««.5 
337.0 
1217.2 
250.5 
175.5 
1016.0 
135.« 
109.1 
606.5 
152.6 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 121-MAINLY FOR INDUSTRY GCE 121-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 1MN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.9 1.5 U.7 U.B 1.0 1.1 6.6 60.3 100.0 1016.5 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIUUE CENT­SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT­SUO 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,Ν.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONUE+SECHET 
2.b 
10.6 
3.7 
2.U 
b.l 
3.S 
1.6 
o.a 
β.υ 
5.3 
27.8 
0.2 
o.u 
5.2 
12.9 
3.6 
U.7 
1.1 
U.3 
1.2 
0.2 
O.b 
U.5 
U.U 
U.l 
O.U 
8.7 
2.0 
2.6 
1U.7 
68.9 
28.0 
7.4 
U.O 
0.1 
19.3 
7.b 
0.1 
U.l 
22.9 
19.3 
22.2 
S.7 
2.9 
6.U 
91.7 
15.1 
70.8 
38.2 
27.2 
1.3 
2.1 
3.S 
u.o 
0.9 
0.8 
0.0 
U.l 
1.0 
0.6 
2.1 
U.O 
U.U 
1.7 
U.U 
7.2 
19.7 
2.9 
3.a 
5.1 
2.7 
0.7 
20.0 
5.9 
U.l 
9.5 
0.2 
O.B 
10.5 
4.9 
10.5 
7.2 
11.6 
1.7 
17.8 
10.D 
1.8 
10.1 
23.7 
1.1 
61.1 
39.3 
30.5 
53.6 
68.6 
2.0 
55.2 
28.6 
99.0 
10.5 
26.2 
1.1 
95.2 
32.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
86.7 
35.1 
82.3 
500.1 
U . l 
225.9 
12.9 
17.5 
50.0 
18.7 
0.3 
135.5 
18.3 
U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTHA CE) 1.8 1.8 17.0 13.6 1.1 9.7 10.6 19.3 100.0 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORU 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN OHIENT 
ASIE UU CENT­SUÜ 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
HESTE MONDE+SECRET 
1 .7 
1 .9 
1.5 
2.1 
U.9 
1 .9 
1.5 
U.O 
3.9 
0.0 
0.0 
0.5 
2.U 
b.b 
7. 1 
U.7 
1.2 
1.6 
U.U 
1.7 
U.l 
1.3 
5.2 
2.0 
U.5 
0.0 
B.5 
3.6 
U.5 
12.9 
67.5 
37.1 
U.3 
u. 1 
l.B 
2.7 
8.1 
0.7 
16.1 
20.8 
SO.3 
15.2 
15.1 
U.8 
6.3 
31.5 
U.8 
20.b 
30.2 
33.7 
u.u 
3.2 
2.0 
2.0 
2.1 
1 .b 
U.O 
0.2 
2.0 
2.b 
1 .9 
0.9 
U.U 
0.9 
U.l 
B.b 
3.0 
8.9 
u.b 
u.9 
b.U 
U.7 
21.8 
1.5 
1.1 
0.0 
0.2 
11.5 
B.7 
U . 7 
15.6 
15.1 
5.9 
B.7 
u.o 
1.3 
16.6 
29.« 
0.1 
2.2 
0.0 
93.1 
20.1 
17.5 
51.6 
11.6 
37.3 
«7.3 
63.3 
«9.5 
32.5 
55.7 
90.9 
61.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
121.2 
25.6 
89.7 
221.2 
10.2 
325.3 
9.0 
6.8 
81.0 
8.6 
2.5 
95.3 
13.5 
BEL-LUX DENMARK . FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.8 2.6 19.0 17.0 1.« 6.9 19.5 35.6 100.0 3777.0 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT­SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFK DU SUD 
RE8TE MONDE+SECRET 
1.7 
1.6 
6.3 
1.9 
3.5 
1.0 
2.3 
1.0 
u.2 
3.0 
0.6 
0.7 
0.8 
1.9 
10.6 
6.6 
2.b 
16.2 
1.0 
3.8 
U . 9 
2.2 
0.0 
0.2 
2.3 
0.1 
10.0 
b.b 
6.9 
16.8 
39.6 
12.8 
6.7 
15.7 
3.9 
3.1 
26.5 
1.6 
6.9 
26.2 
68.6 
22.6 
12.a 
12.6 
1.1 
39.6 
8.3 
29.« 
25.1 
32.9 
9.6 
14.7 
1 .8 
0.3 
2.4 
1.7 
1.1 
1.1 
1.2 
4.1 
1.1 
0.0 
O.D 
1.8 
0.0 
8.2 
0.8 
12.7 
7.3 
9.9 
5.9 
5.7 
7.3 
8.9 
U.O 
o.o 
0.1 
10.7 
13.1 
3.2 
11.3 
17.0 
7.6 
7.0 
1.4 
17.2 
24.4 
48.4 
32.6 
6.2 
24.6 
37.2 
3.3 
24.2 
37.0 
9.1 
37.2 
37.5 
55.0 
25.8 
19.4 
6.9 
74.5 
42.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
475.« 
77.2 
118. b 
705.2 
S«.6 
1025.5 
58.« 
15«.6 
691.9 
7«.5 
21.9 
128.6 
87.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 122-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 122-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
«.5 
1.5 
6.6 
1.9 
0.« 
0.5 
0.9 
6.1 
5.6 
5.9 
6.2 
0.4 
4.6 
2.7 
0.5 
2.9 
0.3 
0.0 
0.3 
1.« 
0.6 
1.8 
0.5 
2.3 
0.1 
o.i 
6.3 
l.U 
1.1 
U.5 
81.2 
51.5 
2.5 
1.9 
0.9 
3.6 
56.« 
0.1 
0.6 
18.6 
27.6 
20.8 
7.« 
1.9 
2.5 
15.1 
3.0 
4«.3 
15.0 
7.8 
2.7 
0.0 
0.5 
0.0 
1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.9 
0.1 
0.1 
0.4 
0.2 
0.5 
2.4 
50.9 
16.6 
5.6 
28.6 
12.4 
9.6 
56.7 
0.7 
0.7 
0.8 
5.« 
0.7 
36.2 
2.4 
1.3 
U . 5 
8.6 
0.2 
0.8 
1.9 
5.9 
13.5 
3.9 
12.4 
0.3 
56.0 
32.0 
48.6 
52.0 
41.5 
0.9 
39.9 
40.6 
81.9 
33.6 
70.4 
U.3 
95.5 
0.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
367.7 
180.5 
215.5 
149.7 
249.5 
40.7 
26.5 
4.8 
50.5 
79.1 
6.4 
566.2 
5.7 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXIRA CE) 10U.U 2005.6 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE UU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
b.U 
«.S 
5.5 
3.6 
1.2 
2.5 
2.5 
1.9 
5.6 
6.9 
3.5 
U.B 
3.7 
S.3 
1.2 
3.5 
2.1 
0.2 
0.3 
3.9 
U.8 
1.0 
0.6 
2.9 
0.6 
1.0 
12.1 
7.3 
6.2 
15.3 
83.1 
SS.2 
6.U 
1S.0 
1.8 
5.3 
9.3 
0.1 
1.3 
17.0 
38.9 
19.7 
18.S 
1.8 
7.1 
12.9 
7.6 
65.1 
26.5 
35.2 
3.5 
0.0 
0.6 
0.5 
0.9 
0.9 
0.1 
0.0 
3.5 
0.9 
0.1 
0.6 
0.3 
0.9 
5.6 
26.5 
2.3 
2.1 
7.1 
7.7 
6.2 
2.5 
1.1 
1.0 
U.8 
0.3 
0.6 
85.3 
5.0 
5.5 
9.0 
8.8 
l.U 
2.1 
9.3 
2.4 
6.5 
5.9 
22.4 
0.5 
2.8 
27.1 
1Ü.3 
55.1 
13.7 
2.0 
26.6 
62.1 
70.7 
20.« 
53.7 
25.9 
95.1 
0.2 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
SIS.7 
252.4 
185.5 
173.7 
193.3 
50.1 
42.1 
8.6 
92.2 
93.2 
11.7 
547.1 
10.1 
ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
3.4 24 .9 100.0 5 2 1 7 . 7 
6.6 
5.2 
7.5 
2.6 
2.6 
5.S 
1.2 
0.6 
7.« 
10.1 
2.7 
2.5 
0.1 
0.6 
1.9 
2.5 
2.6 
0.2 
1.0 
1.7 
1.0 
2.9 
1.6 
2.2 
1.1 
50.3 
1«.3 
12.« 
18.6 
12.6 
• 6.1 
59.2 
10.6 
22.2 
16.5 
«.3 
7.6 
1.3 
20.5 
26.1 
«9.0 
17.6 
22.6 
7.6 
14.0 
18.8 
7.0 
• 3.6 
23.0 
69.3 
9.1 
16.Τ 
0.6 
0.2 
1.6 
0.3 
0.1 
0.3 
2.3 
0.1 
0.1 
1.1 
0.1 
1.« 
0.7 
21.6 
4.0 
1.5 
5.2 
35.0 
«.9 
2.0 
1.3 
2.7 
1.4 
0.8 
0.7 
7.1 
6.9 
8.4 
9.2 
9.1 
1.6 
3.4 
2.8 
7.0 
12.8 
15.8 
8.7 
1.5 
0.0 
19.3 
21.5 
41.5 
44.3 
6.« 
13.7 
60.7 
60.5 
1«.0 
«2.6 
8.5 
82.5 
«.S 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1875.1 
«13.5 
«63.7 
739.3 
282.4 
191.9 
191.9 
38.8 
324.1 
60.9 
87.1 
977.9 
64.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I IMPORTATIONS 
BEC 2-INDUSTRIAL SUPPLIES NOT ELSEnHERE SPECIFIED GCE 2-APPR0VISI0NNEMENTS INDUSTRIELS NON DESIGNES AIL 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 7.1 3.5 15.5 
EUROPE OCC NON-CE 5.7 6.8 9.7 
EUROPE OE L-EST 7.5 5.3 U.3 
AMERIQUE DU NORD 5.9 2.1 10.9 
AMERIQUE CENT-SUD 6.6 1.9 12.3 
AFRIQUE DU NORU 6.4 1.8 39.1 
AFRIOUE SUB SAHEL 11.3 1.1 21.7 
MOYEN ORIENT 13.2 b.2 16.5 
ASIE DU CENT-SUD 6.S 1,5 1U.8 
ASIE DU SUD-EST u.3 B.l 6.1 
JAPON 6.2 1.1 9.3 
ASIEIP.C.E 1.3 2.3 26.1 
«USI,N.Z,AFR UU SUD 8.9 0.1 19.1 
RESTE MONDE+SECRET 0.2 O.U 73.9 
23.1 
31.2 
22.7 
19.1 
29.3 
21 
17 
19 
21. 
li 
0.7 
0.8 
0.1 
1 .0 
U.6 
1.3 
0.2 
O.u 
0.5 
0.5 
1.8 
0.5 
O.b 
1.3 
U.l 
13.0 
16.8 
u.l 
18.8 
16.2 
9.5 
16.3 
7.2 
9.6 
27.1 
8.5 
11.8 
b.6 
7.2 
7.1 
8.0 
8.3 
3.3 
1.1 
5.7 
1.0 
7.6 
b.U 
8.1 
2.1 
10. 2 
31.7 
25.7 
30.6 
38.1 
22.0 
17.1 
30.3 
20.1 
52.1 
4«,0 
16.0 
26.0 
40.1 
25.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
15116.6 
3916.0 
952.1 
3755.7 
1625.8 
510.5 
1109.1 
160.5 
517.5 
551.« 
219.1 
177.1 
11«5.5 
51.9 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOOE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFH OU SUD 
HESTE MONDE+SECRET 
b.l 
5.1 
5.7 
B.l 
B.b 
8.6 
22.1 
1U.1 
U.O 
1.3 
7.2 
2.9 
B.b 
0.1 
3.7 
9.0 
3.9 
1 .b 
1 .9 
1 .b 
U.6 
3.U 
1.1 
2.9 
S.l 
2.1 
U.5 
0.2 
12.9 
1 1.1 
12.0 
12.2 
12.1 
35.5 
16.3 
11.1 
10.β 
11.9 
9.9 
21.2 
15.9 
b.U 
25.7 
30.β 
31.9 
21.2 
32.2 
15.5 
19.6 
26.9 
19.8 
25.3 
32.1 
27.U 
29.1 
l.U 
0.7 
0.8 
O.U 
O.B 
O.b 
2.β 
U.3 
U.U 
U.7 
U.7 
1 .0 
U.6 
O.b 
0.1 
13.1 
U.« 
18.« 
12.0 
19.7 
22.« 
15.2 
23.2 
1U.1 
16.1 
21.8 
2U.6 
12.8 
U.U 
b.7 
6.5 
b.B 
9.7 
7.B 
1.1 
3.6 
U.6 
U.U 
8.2 
6.3 
7.U 
3.0 
1.5 
28.8 
2U.7 
22.1 
31.1 
17.1 
9.5 
20.1 
17.6 
12.5 
27.1 
16.3 
18.0 
31.6 
90.0 
100.0 
1U0.0 
1U0.0 
100.0 
1Û0.0 
10Ü.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
27367.7 
7328.2 
1637.7 
7138.5 
2599.2 
536.8 
2555.9 
266.9 
190.6 
803.6 
610.9 
266.9 
1701.5 
1302,7 
DENMAHK - FRANCE EUR 9 SMN/MIO 1 
MONOE (EXTRA CE) 6.1 
EUROPE OCC NON-CE 5.7 
EUROPE DE L-EST 6.2 
AMERIQUE DU NORD 10.8 
AMERIQUE CENT-SUD B.l 
AFRIQUE OU NORD U.2 
AFRIQUE SUB SAHEL 16.6 
MOYEN ORIENT 19.7 
ASIE DU CENT-SUD 12.7 
ASIE DU SUD-EST 8.0 
JAPON 7.3 
ASIEIP.C.E 3.6 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 6.9 
RESTE MONDE+SECRET 0.2 
7.6 
2. 1 
1.6 
2.7 
1.9 
0.8 
1.9 
2.7 
2.3 
2.2 
2.0 
0.1 
11.1 
15.9 
11.S 
15.2 
34.6 
30.3 
15.6 
13.8 
15.6 
15.5 
19.9 
18.3 
6.0 
31.0 
38.0 
23.2 
27.3 
15.0 
17.1 
19.1 
15.6 
26.5 
36.4 
25.4 
25.9 
1.0 
1.0 
0.6 
1.5 
1.0 
0.6 
0.9 
0.6 
1.0 
1.2 
1.1 
0.7 
O.S 
13.2 
16.9 
14.2 
19.3 
23.0 
16.1 
23.9 
19.8 
13.7 
U.7 
24.9 
17.2 
0.4 
b.6 
4.1 
U.6 
9.4 
6.1 
3.7 
5.6 
4.7 
11.7 
6.5 
S.b 
2.7 
0.5 
21.1 
20.5 
13.9 
22.5 
16.9 
7.1 
19.6 
1«.0 
29.6 
21.0 
19.3 
15.0 
26.1 
69.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0. 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
99086.9 
31930.« 
6663.« 
' 22605.1 
770«.0 
1161.0 
5188.7 
1150.7 
1853.1 
«929.5 
2519.2 
1046.9 
6050.1 
6238.0 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (Χ) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (χ) : IMPORTATIONS 
BEC 21-PRIMARY GCE 21-PRODUITS OE BASE 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 15.7 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECHEI 
U.l 
7.6 
7.2 
7.5 
5.9 
8.2 
15.5 
8.4 
6.« 
U.5 
5.1 
9.1 
0.2 
2.0 
0.7 
1.9 
0.9 
1.5 
2.1 
2.2 
0.5 
9.1 
1.5 
1.4 
0.5 
0.0 
7.8 
11.6 
7.2 
1«.« 
55.9 
21.6 
19.5 
15.0 
7.5 
8.2 
28.6 
22.1 
59.0 
«0.9 
55.2 
18.0 
25.5 
15.1 
25.1 
22.9 
20.7 
21.7 
«4.8 
26.0 
15.6 
46.0 
0.2 
0.6 
1.4 
0.6 
1.6 
0.2 
0.2 
0.7 
0.2 
0.1 
0.4 
0.6 
0.1 
15.9 
17.9 
15.9 
24.9 
18.2 
10.5 
17.2 
10.0 
12.7 
12.7 
5.9 
15.1 
1.4 
4.1 
2.6 
U.5 
6.7 
5.2 
6.5 
«.« 
3.1 
6.9 
2.3 
3.6 
2.1 
0.0 
20.U 
22.7 
37.« 
19.9 
18. 8 
28.0 
18.3 
41.6 
33.6 
19.0 
29.0 
36.9 
U.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
761.1 304.9 
1473.2 
991.6 
258.9 
765.3 
132.6 
506.8 
197.5 
50.1 
119.6 
1229.0 
55.6 
••1970·· 
ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) O.S 14.5 9718.8 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
12.« 
6.5 
U.7 
9.9 
9.6 
10.1 
15.0 
16.7 
5.0 
19.5 
2.« 
10.6 
0.0 
4.6 
1.6 
1.9 
1.0 
1.6 
0.9 
2.5 
0.6 
3.0 
1.3 
1.4 
0.5 
0.3 
10.5 
13.5 
7.1 
U.6 
35.0 
21.0 
19.5 
U.9 
16.8 
8.8 
19.0 
21.5 
2.5 
«2.9 
33.5 
2«.« 
27.« 
16.8 
27.1 
33.1 
23.2 
27.2 
53.0 
38.6 
20.8 
3.« 
0.3 
0.1 
0.7 
0.2 
3.7 
o.o 
0.1 
U.8 
0.6 
U.l 
0.3 
U.7 
0.0 
11.0 
21.3 
10.9 
25.3 
20.5 
17.5 
18.8 
6.7 
17.« 
7.3 
10.0 
15.5 
0.1 
3.9 
3.9 
14.8 
6.9 
9.8 
6.6 
3.8 
3.9 
3.9 
3.5 
8.5 
5.3 
1.7 
12.0 
16.7 
28.« 
17.6 
9.9 
13.« 
7.1 
36.2 
26.2 U.5 
19.9 
27.3 
92.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
U«7.8 
«S5.7 
2258.1 
1237.9 
297.2 
1059.7 
170.7 
267.6 
««1.6 
95.0 
122.9 
1158.9 
1101.9 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 1.8 21.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JARON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
17.3 
18.2 
14.5 
10.7 
15. 5 
10.5 
27.5 
50.0 
13.S 
18.5 
4.5 
9.9 
0.0 
8.3 
0.6 
1.7 
1.3 
1.2 
0.3 
1.3 
1.3 
1.6 
0.7 
0.« 
0.4 
0.3 
14.5 
14.6 
6.3 
12.0 
36.1 
31.6 
15.2 
U.O 
17.9 
9.3 
11.4 
18.8 
0.8 
26.8 
29.7 
24.7 
27.7 
U.O 
19.3 
20.6 
17.2 
26.8 
• 0.0 
33.6 
26.5 
2.6 
0.4 
0.1 
0.5 
0.3 
0.7 
0.6 
0.2 
0.6 
0.6 
0.3 
0.7 
0.6 
0.0 
17.7 
20.1 
13.9 
20.3 
17.5 
19.7 
24.2 
9.2 
14.4 
8.« 
21.0 
19.8 
0.0 
4.0 
2.7 
14.7 
10.« 
7.1 
«.8 
«.2 
3.1 
8.0 
5.8 
7.8 
2.1 
0.0 
U.O 
13.8 
21.6 
17.3 
9.1 
13.0 
6.7 
27.6 
17.1 
17.1 
20.7 
21.9 
96.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.p 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3792.9 
1*71.6 
7428.5 
5100.5 
654.0 
2895.9 
765.4 
669.2 
1599.8 
155.5 
414.5 
5611.2 
5779.5 
251 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 22-PR0CESSE0 GCE 22-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IHELANO ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO > 
MONDE (EXTRA CE) 6.5 9.7 U.9 25.2 0.6 12.7 6.8 33.4 100.0 8299.0 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIQUE CENT­SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4.1 
7.5 
b.O 
b.9 
8.9 
21.4 
1.6 
3.7 
1.3 
7.7 
2.9 
6.0 
O.U 
B.U 
u.b 
2.1 
3.6 
3.U 
0.7 
25.2 
3.1 
b.b 
U.9 
3.β 
U.2 
O.u 
10.2 
9.7 
13.4 
6.9 
57.2 
21.6 
3.0 
U.B 
u.9 
9.5 
21.4 
3.b 
258.1 
28.8 
17.8 
20.3 
35.1 
U . 6 
13.u 
15.1 
U . 7 
16.S 
21.0 
15.5 
11.1 
125.8 
0.9 
0.3 
0.6 
O.b 
0.2 
U.3 
1 .u 
U.3 
1 .0 
2.1 
O.b 
0.1 
9.7 
12.7 
16.3 
13.7 
9.9 
6.2 
B.5 
12.1 
3.1 
9.9 
29.7 
13.3 
13.5 
35.1 
7.9 
9.6 
S.7 
10.9 
3.8 
1.3 
12.1 
5.1 
5.6 
7.1 
16.4 
2.1 
88.5 
27.0 
34.3 
39.1 
25.2 
8.7 
33.0 
28.9 
67.8 
59.3 
17.9 
26.1 
56.5 
110.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
31S6.9 
647.1 
2262.6 
632.2 
51.6 
643,8 
27.6 
210.7 
153.β 
164.3 
62.9 
211.3 
3.7 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON­CE 
EUHOPE UE L'ESI 
AMERIQUE OU NOHD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NOHD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN OHIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE UU SUD­EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFH DU SUD 
RESTE M0N0E+SECKE1 
7.S 
u. 1 
b.U 
7.U 
7.5 
b.9 
30.6 
3.3 
u.l 
3.U 
6.7 
3.2 
u.l 
O.U 
1.6 
9.9 
U.6 
1.5 
2.7 
1.8 
O.u 
5.7 
1.7 
2.9 
5.5 
5.U 
0.6 
U.U 
12.8 
U . 5 
U . l 
11.1 
12.5 
12.1 
11.2 
5.9 
9.6 
12.6 
10.0 
23.0 
u.3 
26.9 
26.0 
26.6 
30.7 
29.1 
36.6 
U . 7 
11.3 
17.1 
15.6 
22.9 
30.β 
17.9 
31.1 
9.θ 
u.» 
0.9 
O.b 
0.9 
1 .U 
U.U 
0.2 
u.u 
U.5 
U.7 
1 .1 
U.7 
U.3 
O.U 
12.9 
10.9 
16.1 
12.5 
11.S 
27.5 
13.6 
30.0 
11.2 
15.2 
22.9 
29.6 
7.0 
1.9 
b.b 
7.0 
b.6 
7.1 
B.7 
2.1 
l.B 
5.6 
1.2 
13.1 
b.5 
5.7 
2.4 
0.2 
2B.6 
27.1 
21.7 
32.3 
16.6 
8.3 
20.9 
33.6 
SO.l 
26.9 
16.7 
16.u 
50.3 
77.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.U 
îoo.o 
100.0 
ίου. o 
100.0 
îoo.o 
î o o . o 
100.0 
100.0 
17619.S 
6180.6 
1182.1 
5180.2 
1361.3 
89.6 
1975.7 
112.2 
223.0 
362.1 
595.9 
191.1 
513.1 
200.8 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NoRO 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
b.l 
u.l 
5.3 
9.1 
6.3 
6.6 
24.3 
3.5 
2.9 
5.4 
6.6 
3.0 
7.5 
1.9 
u.3 
7.5 
2.5 
1.5 
3.7 
2.6 
1.4 
1.6 
3.5 
2.7 
2.3 
3.0 
0.3 
1.0 
16.8 
14.4 
16.3 
17.5 
17.4 
30.S 
28.1 
16.3 
15.4 
14.5 
16.0 
25.« 
17.5 
70.7 
28.2 
31.6 
«0.3 
22.5 
27.0 
19.6 
19.2 
15.8 
14.6 
26.4 
36.1 
20.0 
25.1 
11.3 
1.3 
1 .1 
0.7 
2.0 
1.5 
0.9 
1 .2 
1.3 
1.3 
1.9 
1.2 
0.7 
0.3 
0.0 
11.2 
12.6 
16.0 
11.3 
18.7 
29.3 
U . 6 
23.1 
25.6 
13.3 
U . 9 
27.5 
13.3 
5.3 
7.7 
7.1 
9.9 
10.1 
8.7 
1.9 
2.1 
9.1 
5.5 
13.5 
6.5 
9.1 
3.7 
1.5 
21.0 
21.6 
13.9 
23.0 
16.7 
5.9 
16.5 
29.2 
30.6 
22.9 
19.9 
U . 3 
32.5 
2.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
66773.0 
28137.7 
5191.9 
15177.3 
«6«3.7 
550.0 
2292.8 
567.5 
1185.9 
5529.7 
2565.7 
652.« 
2138.9 
«58.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (Z) : IMPORTATIONS 
BEC 5-FUELS AND LUBRICANTS GCE 3-COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.9 2.3 
EUROPE OCC NON-CE 3.1 17.2 
EUROPE DE L'EST 3.6 U . 2 
AMERIQUE OU NORD 10.5 1.3 
AMERIQUE CENT-SUO 6.1 2.6 
AFRIQUE DU NORD 4.2 0.0 
AFRIQUE SUB SAHEL 1.2 0.0 
MOYEN ORIENT 6.3 1.6 
ASIE DU CENT-SUD 5.4 30.9 
ASIE OU SUD-EST 0.0 0.0 
JAPON 34.0 0.0 
ASIEIP.C.E 20.9 0.0 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 5.2 1.8 
RESTE MONDE+SECRET 7.5 O.U 
20.0 
16.6 
28.9 
14.5 
43.0 
15.3 
16.2 
4.2 
0.0 
18.1 
40.2 
25.7 
23.« 
15.7 
23.9 
26.« 
19.« 
20.1 
15.6 
U.O 
12.1 
0.0 
0.2 
20.8 
0.0 
1.3 
1.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
U . 7 
0.0 
0.0 
0.0 
16.6 
15.5 
35.8 
28.9 
3.8 
10.6 
0.6 
16.5 
6.6 
0.0 
0.1 
11.0 
26.« 
1.2 
9.8 
2.5 
2.3 
12.9 
7.7 
7.3 
8.5 
U.8 
0.0 
60.1 
6.9 
27.6 
8.0 
0.2 
26.1 
21.6 
1.3 
6.3 
««.S 
15.5 
5«.5 
50.0 
51.0 
27.8 
29.2 
0.0 
12.1 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5199.5 
73.« 
335.5 
584.2 
702.1 
825.1 
89.6 
2714.5 
2.0 
5.4 
0.0 
7.8 
12.8 
59.4 
••1970·» 
BEL-LUX DENMÍRK FRANCE GERMANY U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.9 19.3 19.2 9763.5 
EUROPE OCC NON-CE EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
2.6 
5.7 
15.5 
10.9 
9.5 
2.5 
7.0 
0.1 
16.0 
8.0 
0.0 
1.1 
1.7 
20.2 
8.5 
0.6 
3.3 
1.0 
6.2 
2.6 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.1 
21.2 
20.1 
il.a 
25.1 
19.7 
16.3 
«.6 
0.0 
10.2 
0.0 
12.6 
0.0 
17.2 
19.2 
23.9 
15.7 
27.5 
20.8 
12.5 
50.9 
o.u 
9.1 100.0 
32.3 
62.7 
0.3 
3.0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
1.7 
0.0 
13.9 
38.1 
26.2 
10.9 
19.3 
2.0 
22.3 
0.0 
0.6 
13.1 
O.D 
24.1 
U.3 
6.5 
3.8 
8.« 
8.3 
7.6 
29.4 
16.4 
1.0 
74.3 
2.2 
0.0 
27.7 
«.0 
2«.3 0.0 
«.5 
39.1 
15.0 
29.0 
21.9 
«3.5 
9.1 
62.« 
0.0 
0.5 
0.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
182.8 
540.3 
350.5 
580.5 
5040.7 
569.1 
9615.8 
«.2 
7.6 
0.0 
0.0 
2«. 8 
67.7 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.2 
7.9 
3.5 
14.6 
6.5 
1.8 
7.8 
7.7 
0.1 
0.0 
1.0 
1.5 
8.7 
0.0 
2.2 
9.4 
5.7 
1.7 
7.8 
0.0 
0.7 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
22.5 
12.9 
17.8 
19.3 
U.O 
14.3 
22.2 
26.9 
U . 2 51.3 
6.7 
«.« 
««.6 
0.0 
2S.6 
21.5 
27.5 
16.« 
24.6 
39.3 
33.1 
1».5 
13.6 
37.3 
1.9 
8.0 
7.6 
93.« 
0.5 
0.2 
1.6 
2.« 
0.« 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
9.6 
0.0 
0.3 
0.0 
20.« 
5.7 
23.1 
23.1 
13.7 
35.0 
7.3 
22.0 
33.5 
7.« 
•6.3 
60.S 
13.7 
0.3 
12.3 
6.7 
13.5 
13.2 
12.7 
5.8 
27.6 
13.3 
35.« 
3.9 
0.2 
1.6 
9.« 
0.0 
10.3 
35.7 
7.3 
9.9 
15.2 
5.7 
1.« 
U.7 
6.0 
0.0 
3·.3 
• .1 
13.6 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
100.0 
100.0 
65363.0 
5000.1 
7882.1 
1293.0 
2198.8 
12220.7 
7264.« 
«3999.7 
31.2 
183.4 
5.7 
78.« 
9«7.« 
•253.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (χ) ι IMPORTATIONS 
BEC 31-PRIMARY GCE 31-PR00UITS DE BASE 
ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 10.8 9516.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE UU NORO 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONOE+SECRET 
0.7 
2.7 
9.3 
6.0 
u.3 
1.2 
b.5 
0.0 
0.0 
U.U 
20.9 
5.6 
0.0 
3.2 
12.6 
0.3 
0.3 
U.O 
0.0 
1 .1 
78.6 
u.o 
0.0 
u.o 
0.0 
0.0 
0.1 
2«.a 
16.3 
14.a 
42.1 
15.5 
16.8 
0.0 
0.0 
o.u 10.2 
12.U 
0.0 
25.0 
8.0 
21.9 
29.1 
19.9 
20.1 
16.2 
0.0 
99.7 
0.0 
0.2 
U.O 
100.0 
0.1 
2.0 
2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
îoo.o 
o.o 
o.u 
0.0 
70.6 
96.6 
32.1 
1.7 
10.7 
0.5 
19.2 
21.3 
D.O 
U.O 
u.o 
13.1 
0.0 
0.2 
3.3 
11.1 
1U.6 
7.5 
8.1 
12.3 
0.0 
0.0 
o.u 27.6 
B.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
36.9 
15.1 
51.3 
26.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
14.1 
219.0 
303.7 
310.2 
800.6 
88.6 
2530.0 
0.8 
o.o 
0.0 
7.8 
7.6 
27.8 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.3 19.8 19.0 0.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE UU NOHD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOOE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DO SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.9 
5.2 
19.9 
11.2 
1.5 
2.5 
7.1 
0.0 
75.« 
23.1 
0.0 
1.1 
0.0 
2.1 
7.3 
O.U 
2.1 
1.0 
6.2 
2.5 
0.0 
u.o 
0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
3.6 
21.9 
22.6 
15.9 
25.1 
19.8 
16.6 
3.8 
O.U 
u.o 
0.0 
13.1 
0.0 
32.1 
8.U 
29.a 
19.7 
27.6 
20.8 
12.5 
96.2 
0.0 
76.9 
0.0 
29.6 
100.0 
1.0 
1.3 
0.2 
0.0 
O.O 
0.0 
I . 1 
U.U 
U.U 
o.u 
U.U 
1.6 
U.U 
13.2 
51.1 
27.6 
12.5 
19.3 
2.U 
22.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.2 
O.U 
4.5 
1.9 
8.9 
6.9 
7.b 
21.9 
16.1 
U.U 
U.U 
U.U 
0.0 
28.8 
0.0 
8.3 
0.0 
1.0 
28.7 
15.0 
23.8 
21.3 
0.0 
29.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
O.U 
îoo.υ 
100.0 
36.5 
366.3 
271.8 
281.6 
3035.6 
567.1 
1511.0 
0.0 
l.b 
0.0 
0.0 
25.7 
17.5 
ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.1 
10.6 
2.7 
16.6 
12.1 
1.3 
7.8 
7.8 
11.8 
0.0 
0.0 
1.5 
8.7 
0.0 
1.3 
o.u 
1.6 
0.0 
1.1 
0.0 
0.7 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.3 
21.0 
13.1 
27.7 
22.8 
15.6 
14.8 
22.2 
29.5 
0.5 
50.0 
0.2 
0.4 
00.7 
0.0 
20.5 
20.5 
5.0 
10.0 
20.6 
«0.5 
55.0 
11.6 
0.0 
38.9 
0.0 
8.0 
7.4 
93.7 
0.5 
0.0 
2.2 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
21.9 
1.8 
43.2 
29.9 
16.4 
36.2 
7.2 
21.5 
80.6 
8.8 
99.8 
80.5 
15.7 
0.0 
U . 3 
1.9 
1.7 
U.l 
3.5 
2.5 
27.9 
13.3 
3.« 
1.9 
0.0 
1.6 
9.5 
0.0 
10.5 
48.9 
9.5 
7.8 
27.8 
4.9 
1.2 
U.9 
0.7 
0.0 
0.0 
1.1 
13.7 
O.D 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
71411.5 
2674.6 
3581.6 
966.4 
700.2 
11376.4 
7063.1 
«2648.8 
0.2 
150.5 
2.0 
78.« 
901.8 
«226.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX HARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 52-PR0CESSE0 GCE 52-PRODUIIS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 7.2 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRE1 
5.7 
5.3 
15.1 
«.6 
0.0 
0.0 
3.« 
6.9 
0.0 
3«.5 
0.0 
«.s 
25.5 
20.5 
8.5 
5.1 
4.« 
0.0 
0.0 
8.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
20.5 
36.6 
7.5 
1.0 
75.5 
0.0 
8.6 
6.9 
0.0 
18.9 
0.0 
0.2 
0.0 
23.1 
30.1 
20.9 
28.0 
0.0 
19.8 
7.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
55.5 
69.6 
0.0 
0.0 
0.2 0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
10.5 
U.O 
D.O 
O.U 
2.5 
15.5 
17.1 
5.U 
6.0 
9.5 
9.5 
0.5 
O.U 
0.1 
0.0 
0.0 
9.1 
5.Ü 
U.5 
7.1 
5.5 
0.0 
18.2 
5.5 
0.0 
66.5 
7.0 
O.U 
6.5 
0.7 
26.7 
5.8 
27.2 
50.5 
18.5 
52.5 
57.2 
85.9 
31.5 
29.6 
0.0 
30.9 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
S9.5 
115.9 
80.6 
392.0 
20.3 0.9 
189.2 
1.2 
5.0 
0.0 
0.0 
5.0 
U.6 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 5.9 U.2 619.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.0 
h.9 
18.5 
1.3 
8.1 
8.2 
9.8 
0.1 
0.0 
7.2 
0.0 
0.5 
5.6 
29.7 
U.l 
3.3 
6.7 
0.0 
9.2 
9.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.D 
0.0 
17.9 
19.8 
7.7 
0.1 
26.7 
0.0 
2.1 
9.6 
0.0 
10.8 
0.0 
0.3 
o.u 
13.S 
12.6 
19.3 
1.1 
7.6 
0.7 
10.6 
50.7 
0.0 
0.0 
100.0 
88.0 
«2.6 
0.1 
1.6 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.6 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
6.6 
10.2 
19.7 
6.1 
18.7 
1.7 
1.9 
0.0 
0.8 
13.8 u.o 
0.0 
37.5 
7.0 
7.8 
9.1 
12.1 
19.1 
0.5 
26.5 
1.1 
9«.3 
2.3 
0.0 
3.0 
13.3 
28.3 
0.0 
22.3 
68.8 
19.7 
79.7 
«8.« 
«3.5 
5.0 
65.8 
0.0 
8.2 
1.0 
100.0 
lou.o 
îou.o 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
196.5 
171.0 
55.« 
98.7 
7.1 
1.7 
109.9 
«.2 
6.0 
0.0 
D.O 
1.1 
20.« 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 12.0 52.6 0.8 15.5 8.9 10948.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4.5 
«.1 
8.6 
3.9 
8.5 
7.5 
6.5 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
3.9 
5.2 
21.6 
6.5 
6.6 
9.5 
0.2 
0.9 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.1 10.« 
8.8 
13.3 
7.« 
19.8 
17.1 
11.3 
56.2 
10.2 
0.0 
22.6 
2.0 
22.9 
««.1 
35.5 
54.1 
22.« 
35.9 
13.2 
13.9 
28.7 
2.9 
0.0 
«3.« 
• S. 2 
0.5 
1.2 
3.5 
0.6 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
U.7 
0.0 
0.1 
0.0 
u.o 
8.0 
3.2 
12.« 
19.7 
9.7 
35.6 
33.2 
0.0 
17.8 
0.0 
18.4 
«7.6 
13.9 
20.2 
19.« 
17.0 
2«.5 
17.8 
20.9 
35.6 
1«.9 
0.2 
0.0 
6.3 
0.0 
13.8 
5.6 
U.2 
9.3 
17.3 
8.« 
5.6 
6.0 
0.2 
32.5 
0.0 
5.3 
0.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
2125.6 
«500.« 
326.6 
U98.6 
8««. 5 
206.3 
1350.9 
31.0 
28.9 
3.7 
0.0 
5.6 
26.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEHBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I IMPORTATIONS 
BEC 521-M0T0R SPIRIT GCE 521-CARBURANTS POUR MOTEURS 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 1.5 6.8 19.5 12.0 0.0 0.1 0.6 55.S 100.0 129.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L'EST 
AMERIUUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-ES1 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
0.6 
U.7 
2.5 
U.O 
0.0 
U.6 
U.O 
0.0 
U.O 
0.0 
0.0 
u.l 
21.0 0.0 
0.1 
6.0 
U.U 
u.o 
9.1 
u.o 
U.U 
u.o 
o.o 
U.U 
U.U 
o.u 
65.1 
19.2 
12.5 
97.2 
0.0 
12.6 
0.0 
U.U 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
b.O 
30.3 
0.7 
10.2 
0.0 
0.0 
5.1 
U.O 
0.0 
U.U 
0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.D 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
o.u 
U.U 
o.u 
o.o 
u.o 
0.1 
0.0 
00.7 
0.3 
2.6 
U.U 
2.3 
100.0 
u.o 
O.u 
O.u 
o.o 
95.9 
0.0 
o.u 
9.1 0.9 
0.0 
o.o 
o.u 
o.u 
u.o 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
72.1 0.0 
0.1 
63.6 
O.U 
1U0.U 
70.2 
U.U 
u.o 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
1U0.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
8.1 U.9 
5.5 66.9 
3.5 
0.0 
35.6 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 ÍMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 0.5 16.0 0.5 9.7 O.U 0.5 9.9 67.6 10Ü.U 32.9 
EUROPE OE L'EST u.l u.l 20.5 31.5 O.U 0.0 36.7 0.0 100.0 26.0 
AMERIQUE UU NORO 0,1 3.7 1U.1 U.7 0.0 7.6 10.5 67.1 100.0 5.8 
AMERIUUE CENT-SUD U.U Ü.9 0.5 0.0 O.U U.2 0.6 97.9 100.0 29.5 
BEL-LOX 
u.b 
U
.
u o
9.1 
u.o 
10.1 
0.0 
0.0 
0.0 
U.U 
u.o 
0.0 
DENMARK 
U.9 
U
U.O 
U.O 
0.0 
U.U 
U.U 
U.U 
o.u 
0.0 
o.u 
AFRIQUE DU NORU 7.6 15.3 0.0 8.1 17.8 92.1 lOU.U 3.5 
AFRIOUE SUB SAMEL U.U U.O U.U U.U U.O O.U U.U U.U 0.0 0.0 
MOYEN ORIENT 6.0 0.0 5.0 1.5 8.7 70.7 10Ü.0 18.3 
ASIE DU CtNT-SUD O U O 0.0 0.0 O.U U.O 0.0 100.0 100.D 0.6 
ASIE DU SUD-EST 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JAPON 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 
ASIEIP.C.E O 0 0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
AUST,N.Z,AFR DU SUD D O D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RESTE MONOE+SECRET 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.D 
36.7 
O.b 
0.0 
B
o u
0.0 
97.9 
10.0 
O U
O U
U
100.0 
100.0 
10
0.0 
0
îoo o
U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 3.8 3.1 10.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU. NORD AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFK DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.3 
1.7 
0.3 0.0 
U.5 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.2 
0.5 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.6 
9.3 
21.7 
9.5 
7.8 
38.2 
9.5 
0.0 
62.7 
0.0 
0.0 
0.0 
75.6 
7.2 
10.3 
26.3 
25.9 
6.7 
16.7 
10.0 
28.7 
20.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
û.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
2.1 
0.8 
0.0 
20.0 
o.o 
26.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.« 
36.5 
35.7 
U.B 
56.7 
31.8 
31.7 
«0.7 
71.3 
16.7 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
21.2 
10.1 
38.8 
10.9 
22.3 
15.1 
10.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
596.9 
1566.6 
39.1 
163.1 
622.5 
32.5 
628.9 
15.0 
25.7 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (χ) ι IMPORTATIONS 
BEC 322-OTHER 6CE 522-AUTRES 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 6.8 5.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
«.3 
5.8 
15.7 
5.0 
0.0 
0.0 
9.0 
8.9 
0.0 
59.5 
0.0 
8.9 
25.6 
20.« 
9.9 
5.5 
«.1 
0.0 
0.0 
8.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
25.8 
53.3 
5.7 
2.3 
71.0 
0.0 
7.7 
6.9 
0.0 
18.« 
O.U 
0.3 
0.0 
25.7 
29.6 
21.2 
31.7 
0.0 
19.8 
7.6 
0.0 
U.O 
0.0 
0.0 
8.5 
69.6 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
O.O 
D.l 
0.0 
O.U 
10.5 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
17.3 
15.9 
2.8 
6.6 
9.5 
10.8 
0.0 
0.0 
0.1 
O.U 
0.0 
9.1 
3.5 
0.3 
7.5 
6.2 
0.0 
18.2 
6.5 
0.0 
68.5 
7.U 
0.0 
12.7 
0.7 
19.5 
«.2 
28.« 
97.8 
22.3 
52.5 
59.« 
81.1 
31.5 
29.6 
0.0 
60.6 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
51.3 
109.1 
77.2 
325.1 
16.8 
0.9 
150.6 
1.2 
3.0 
0.0 
0.0 
2.6 
U.6 
••1970·* 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.6 0.7 îu.a 12.9 21.9 îoo.u 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
2.9 
6.1 
20.5 
1.8 
7.3 
8.2 
5.7 
0.1 
0.0 
7.2 
U.O 
0.5 
5.6 
27.1 
15.U 
5.2 
9.2 
0.0 
9.2 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.9 
19.7 
7.5 
0.0 
95.6 
0.0 
1.2 
5.7 
0.0 
10.8 
0.0 
0.5 
0.0 
16.0 
««.6 
21.5 
6.2 
0.9 
0.7 
12.8 
62.9 
0.0 
U.O 
100.0 
88.0 
92.6 
0.1 
1.8 
0.« 
0.5 
0.0 
0.0 
0.« 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.5 
12.0 
21.1 
9.1 
28.0 
1.7 
2.0 
0.0 
0.8 
15.6 
0.0 
o.u 
57.5 
6.1 
2.7 
8.9 
17.0 
20.3 
O.S 
3U.2 
1.5 
9«.5 
2.5 
o.o 
3.0 
13.5 
17.1 
0.0 
17.0 
56.« 
0.0 
79.7 
«5.7 
29.9 
S.O 
65.6 
0.0 
8.2 
1.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
IU0.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îuo.o 
100.0 
115.8 
U8.0 
«9.7 
69.2 
3.8 
1.7 
86.S 
3.« 
6.0 
0.0 
0.0 
1.1 
20.« 
SEL-LUX DENMARK ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 12.4 37.5 10.« 100.0 7456.1 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5.1 
5.1 
9.8 «.« 
0.0 
8.9 
8.9 
0.0 
0.1 
1.6 
0.0 
3.4 
5.2 
23.5 
9.1 
7.« 
10.7 
0.7 
1.1 
1.9 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.3 
10.9 
7.0 
14.3 
6.3 
16.4 
23.8 
22.0 
3.5 
10.2 
0.0 
22.6 
1.4 
29.0 
45.7 
56.8 
35.1 
66.6 
34.4 
16.0 
0.0 
43.9 
2.9 
0.0 
«3.« 
«5.3 
0.6 
1.7 
«.0 
0.7 
0.0 
O.O 
0.0 
0.0 
0.0 
U.7 
0.0 
0.1 
o.o 
13.7 
1U.5 
3.6 
13.9 
18.8 
U.5 
«4.0 
64.5 
0.1 
17.8 
0.0 
18.4 
47.6 
5.0 
13.4 
20.5 
U.9 
4.2 
15.3 
5.7 
1.8 
U.2 
0.2 
0.0 
6.3 
0.0 
10.9 
5.6 
10.9 
9.1 
3.9 
7.« 
1.6 
U.7 
2.2 
52.5 
D.O 
5.3 
0.0 
100.U 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
1528.6 
3155.8 
287.S 
1335.5 
221.7 
173.8 
722.0 
16.0 
3.2 
3.7 
0.0 
5.6 
26.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 9-MACHINERY,OTHER CAPITAL EuUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 9-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOI 
••1965·· 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 6.5 4.1 18.« 21.6 0.6 16.8 U.3 20.3 lOO.O 2386.« 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE OU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFPIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.7 
9.1 
b.9 
3.3 
2.3 
b.U 
O.U 
0.6 
0.6 
b.3 
16.9 
1.3 
0.0 
8.9 
7.U 
2.U 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.6 
O.b 
2.b 
3.1 
0.3 
0.0 
15.5 
20.0 
21.6 
9.7 
«1.5 
2.6 
7.8 
D.l 
U.5 
12.6 
U . 5 
5.0 
(1.0 
30.3 
13.9 
18.2 
9.3 
6.9 
2.6 
5.0 
1«.2 
7.7 
33.3 
U.B 
3.1 
0.1 
1.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
U.U 
U.2 
1.2 
0.3 
1 .2 
0.1 
13.5 
25.1 
19.9 
6.9 
10.1 
1.« 
2.8 
o.a 
1.2 
10.« 
1.2 
1.3 
0.1 
9.3 
10.6 
7.9 
9.2 
1.7 
2.5 
2.7 
2.2 
5.5 
6.2 
«2.2 
3.6 
99.« 
19.8 
13.5 
23.1 
61.2 
37.2 
85.5 
81.3 
81 .1 
83.6 
25.1 
21.0 
81.0 
O.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.D 
100.0 
812.1 
«5.2 
1379.3 
6.5 
2.3 
5.9 
5.5 
3.7 
1.5 
31.1 
0.3 
10.0 
77.1 
EOR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.3 1.9 17.2 26.6 0.8 10.5 9.6 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
1.7 
5.9 
s.a 
1.6 
2.9 
1.7 
1.3 
l.b 
2.8 
b.2 
13.5 
1.5 
0.3 
9.5 
5.7 
2.5 
U.2 
0.0 
0.1 
U.U 
U.9 
U.6 
u.5 
3.1 
l.U 
0.0 
15.6 
18.2 
19.1 
26.1 
a.u 
I .u 
b.b 
1.9 
U.U 
lb.O 
b.9 
u.2 
U.5 
32.5 
29.fl 
23.3 
36.1 
25.3 
7.3 
11.7 
26.9 
U . l 
36.6 
U.B 
7.0 
O.U 
U.B 
0.7 
0.8 
U.2 
0.2 
U.U 
U.U 
1 .7 
0.2 
0.6 
1 .5 
2.U 
0.6 
10.9 
17.3 
10.8 
6.8 
ÍS.5 
1.0 
b.6 
b.2 
13.9 
9.3 
15.6 
1.3 
1.0 
7.8 
7.7 
7.4 
10.1 
6.7 
3.7 
8.1 
7.2 
8.1 
8.6 
16.U 
b.6 
95.8 
16.B 
19.6 
29.7 
16.3 
11 .0 
B1 .8 
62.1 
51.7 
59.0 
1B.1 
36.2 
73.2 
l.B 
îoo.o 
100.D 
ιυο. U 
100.0 
loo.o 
1U0.0 
100,0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1961.6 
175.3 
3339.3 
31.2 
5.2 
9.6 
16.0 
10.1 
30.2 
320.9 
0.6 
28.1 
118.9 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 1.6 3.1 18.1 31.5 2.U 9.5 9.2 
EUROPE OCC NON-CE l.U 6.2 16.0 39.8 1.2 9.9 7.9 
EUROPE DE L'EST 3.6 0.6 16.6 32.6 1.7 18.0 6.5 
AMERIQUE DU NORD 5.3 1.9 20.5 20.5 2.8 9.1 7.9 
AMERIQUE CENT-SUD 1.9 0.6 9.7 20.6 0.3 13.8 12.5 
AFRIQUE OU NORD 3.8 0.1 21.3 28.2 0.0 9.1 0.5 
AFRIOUE SUB SAHEL 3.6 0.2 5.3 10.6 0.6 5.0 0.9 
MOYEN ORIENT 3.0 0.3 5.2 20.9 0.5 5.2 9.8 
ASIE DU CENT-SÜD 2.0 2.3 7.U 32.7 U.5 20.7 1.5 
ASIE DU SUD-EST 2.0 l.U 13.0 03.9 1.1 10.6 6.1 
JAPON 5.5 2.8 18.1 35.0 1.9 9.3 8.5 
ASIEIP.C.E 5.1 0.5 14.6 23.1 2.0 9.9 7,8 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 4.2 0.8 6.5 12.5 3.6 0.9 5.1 
RESTE MONDE+SECRET 2.1 0.0 20.8 0.0 0.0 0.6 75.1 
21.9 
15.0 
15.8 
28.0 
36.5 
53.0 
69.6 
56.2 
30.0 
21.5 
18.5 
37.0 
63.0 
1.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
28820.2 
9681.6 
762.2 
12615.0 
179.5 
52.7 
39.6 
211.2 
65.0 
1116,8 
3559.9 
U . l 
115.1 
611.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MANCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC «I-MACHINERY AND OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) 
••1963·· 
GCE Ol-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 6.9 0.7 18.7 22.3 0.7 
EUROPE OCC NON-CE 6.7 8.9 15.8 30.5 1.2 
EUROPE DE L'EST 9.6 7.0 20.2 12.9 0.5 
AMERIQUE OU NORD 7.1 2.1 21.0 18.2 O.S 
AMERIQUE CENT-SUO 5.5 0.5 10.1 9.7 0.2 
AFRIOUE DU NORD 2.9 0.0 58.5 2.6 0.0 
AFRIOUE SUS SAHEL 5.4 0.0 2.1 2.9 0.0 
MOYEN ORIENT 0.3 0.1 8.5 9.8 0.0 
ASIE DU CENT-SUD 0.5 0.6 0.1 10.0 0.0 
ASIE OU SUO-EST 0.8 0.5 0.5 7.7 0.2 
JAPON S.9 3.0 U.8 22.2 1.6 
ASIEIP.C.E 10.5 0.5 13.2 0.9 0.3 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 1.3 0.3 5.5 2.6 1.3 
RESTE MONDE+SECRET 1.3 0.0 U.6 19.3 13.1 
13, 
25, 
21, 
6, 
12, 
1, 
2, 
0, 
19, 
1, 
1, 
7, 
.5 
.3 
,0 
.6 
.0 
.1 
,0 
.5 
,0 
.0 
,2 
.7 
8.3 
8.9 
U . 2 
8.0 
9.0 
1.0 
2.6 
2.7 
2.1 
5.5 
10.6 
07.3 
3.7 
16.7 
20.3 
10.8 
13.6 
21.7 
60.2 
02.0 
87.6 
81.2 
81.7 
83.8 
30.0 
25.9 
89.1 
70.8 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1900.2 
69«.1 
39.9 
1107.6 
5.8 
1.8 
5.9 
0.9 
3.3 «.« 
20.6 
0.2 
8.9 
0.« 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 0.6 6.3 «379.1 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.7 
6.0 
S.9 
0.9 
0.0 
1.7 
1.2 
1.0 
1.9 
6.8 
10.0 
1.9 
7.5 
9.9 
6.6 
3.1 
0.2 
0.0 
D.O 
0.5 
0.9 
0.9 
1.6 
3.3 
1.1 
u.u 
16.0 
17.6 
20.5 
33.5 
8.2 
1.5 
6.1 
1.7 
2.6 
11.7 
8.9 
3.7 
U.6' 
51.0 
28.2 
20.0 
25.1 
20.1 
7.0 
15.7 
31.1 
6.0 
55.6 
6.6 
7.7 
0.5 
0.9 
0.8 
0.7 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
2.U 
0.0 
0.7 
1.9 
l.l 
12.U 
10.5 
17.9 
U . 9 
9.2 
17.U 
3.5 
6.1 
5.0 
6.8 
10.7 
18.0 
5.0 
18.2 
8.0 
7.9 
8.3 
19.6 
7.2 
3.6 
9.0 
8.1 
6.0 
9.S 
21.6 
7.8 
0.2 
18.6 
10.7 
25.6 
16.2 
«2.8 
82.6 
63.2 
50.3 
70.8 
17.0 
29.5 
71.1 
50.0 
100.0 
1U0.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
1628.1 
100.2 
2257.6 
23.9 
0.6 
8.7 
13.« 
8.3 
15.0 
25«.1 
0.« 
22.6 
«.1 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOTEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9.8 
«.2 
«.1 
5.2 
2.« 
«.1 
5.6 
2.8 
2.· 
5.6 
5.7 
2.9 
2.9 
9.8 
3.6 
6.5 
5.2 
2.1 
0.6 
0.1 
0.0 
0.2 
2.6 
1.2 
3.1 
0.5 
0.7 
0.0 
17.9 
15.9 
19.6 
19.7 
7.9 
17.9 «.« 
5.2 
7.6 
U . 2 
16.5 
6.6 
7.7 
82.9 
31.0 
38.7 
52. U 
2«.l 
2Ü.5 
50.1 
9.8 
29.7 
32.2 
38.9 
33.7 
26.3 
U . 9 
0.1 
1.6 
1.3 
2.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
0.5 
1.3 
2.U 
1.7 
3.6 
0.1 
9.6 
9.9 
18.9 
9.1 
19.« 
10.2 
«.7 
5.0 
23.3 
U . 3 
10.0 
9.9 
5.0 
2.6 
6.5 
6.2 
6.9 
8.6 
15.9 
«.6 
«.6 
«.8 
3.6 
9.6 
9.7 
8.5 
5.6 
0.1 
22.5 
15.5 
16.3 
28.9 
38.2 
32.7 
72.0 
56.8 
27.7 
19.8 
17.« 
91.« 
62.« 
a.6 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
too.d 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
22119.7 
7996.3 
613.2 
9998.3 
139.0 
«6.5 
35.0 
185.6 
56.3 
599.9 
2762.« 
11.9 
90.6 
124.9 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (χ) I IMPORTATIONS 
BEC «2-PARTS AND ACCESSORIES GCE «2-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SHN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.1 3.2 17.5 18.9 0.1 u.« 23.1 20.7 100.0 «86.2 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
HESTE MONDE+SECRET 
6.7 
7.b 
b.8 
1.0 
U.l 
16.9 
1.2 
2.7 
2.0 
7.0 
60.0 
1.2 
0.0 
9.1 
6.6 
1.5 
0.0 
0.0 
U.U 
u.o 
U.l 
1 .u 
1.7 
21.1 
U.U 
U.U 
13.8 
18.5 
20.3 
5.0 
51.7 
6.6 
1.3 
0.1 
0.2 
11.1 
U.O 
0.3 
U.O 
30.5 
21.0 
18.1 
3.7 
21.2 
1.9 
6.1 
12.1 
8.1 
5S.2 
0.0 
7.U 
0.0 
o.i 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
o.o 
0.1 
0.3 
0.0 
0.3 
O.O 
13.1 
26.S 
13.9 
10.3 
1.9 
3.5 
6.9 
2.5 
5.3 
2.7 
0.0 
2.3 
0.0 
U.9 
6.2 
7.6 
7.0 
2.7 
l.B 
2.8 
2.6 
5.6 
3.U 
7.3 
U.7 
100.0 
U.7 
13.2 
26.7 
72.9 
19.0 
69.1 
81.6 
79.5 
77.3 
15.7 
il.l 
83.3 
O.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
117.9 
5.2 
271.7 
0.5 
0.5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.1 
10.5 
0.0 
1.0 
76.7 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 9.9 2.5 19.7 21.9 U.a 8.2 13.2 30.9 100.0 1671.1 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE UU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,Ν.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
u.7 
U.2 
5.6 
3.2 
21.8 
1.2 
1.5 
3.6 
3.5 
U.O 
23.3 
1.8 
n.o 
7. 1 
2.9 
1.2 
0.2 
U.l 
U.l 
U.2 
1 . 1 
0.3 
u.3 
2.b 
0.5 
U.O 
13.7 
20.7 
16.1 
a.β 
9.9 
0.0 
7.1 
2.B 
5.b 
20.7 
l.U 
b.2 
0.1 
37.6 
3b.2 
22.0 
69.2 
3U.2 
9.6 
19.9 
19.3 
1U.7 
90.6 
O.o 
3.9 
0.0 
U.3 
U.3 
t.o 
0.0 
O.U 
U.u 
U.U 
0.1 
0.0 
U.3 
0.2 
1.1 
0.2 
9.9 
11.7 
B.b 
1 .1 
3.9 
B.6 
9.1 
U.l 
19.3 
9.1 
7.9 
1.7 
U.l 
6.9 
7.2 
7.U 
U.6 
2.6 
9.0 
3.6 
3.3 
9.b 
5.2 
1.8 
2.9 
99.2 
19.6 
19.3 
36.3 
16.1 
27.1 
71.8 
56.5 
56.3 
17.1 
20.B 
62.« 
61.6 
0.0 
10U.U 
1UU.Ü 
10U.U 
10U.0 
10U.O 
1UU.U 
100.0 
100.0 
ìoo.o 
ìoo.o 
1U0.0 
ìoo.o 
100.0 
333.5 
3S.1 
1061.8 
10.3 
0.6 
1.0 
2.6 
1 .9 
17.1 
66.8 
0.2 
5.6 
in.a 
BEL-LUX DENMARK - FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO 1 
MONDE (EXTRA CE) 1.0 2.2 18.6 32.1 2.6 6.5 U.7 20.3 100.0 6709.1 
EUROPE OCC NON-CE 3.2 1.9 16.5 15.0 0.6 10.0 6.5 
EUROPE DE L-EST 1.7 2.Ü 25.7 35.3 0.6 16.1 5.1 
AMERIQUE DU NORD 5.5 1.5 23.0 25.6 1.6 β.9 5.6 
AMERIQUE CENT-SUO 0.9 0.7 15.7 10.0 0.1 U.8 1.1 
AFRIQUE DU NORD 1.6 0.0 06.0 13.9 0.0 1.6 2.1 
AFRIUUE SUB SAHEL 3.6 1.9 12.0 16.8 0.5 6.6 5.4 
MOYEN ORIENT 0.5 0.0 5.2 26.7 0.0 6.1 4.5 
ASIE DU CENT-SUO 2.3 0.5 3.0 35.8 0.5 3.2 9.7 
ASIE OU SUD-EST 1.1 0.7 U.5 99.7 1.1 10.1 2.0 
JAPON 1.7 1.8 18.1 10.8 1.0 6.2 3.5 
ASIEIP.C.E 16.6 0.5 06.0 5.5 9.0 10.2 5.7 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 8.8 1.0 2.0 14.5 5.6 2.1 2.6 
RESTE MONDE+SECRET 0.4 0.0 4.1 O.D 0.0 0.1 95.5 
15.4 
15.6 
25.4 
29.8 
50.7 
53.3 
52.1 
05.1 
23.5 
23.7 
13.9 
65.0 
0.1 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
1685.0 
199.0 
5167.5 
90.5 
6.3 
4.7 
25.6 
8.7 
516,8 
597.0 
2.3 
24.5 
481.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
SEC 5-TRANSP0RT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5-MATERIEL OE TRANSPORT ET ACCESSOIRES 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 15.4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
10.7 
15.2 
14.7 
0.6 
2.5 
2.5 
9.6 
0.0 
0.1 
16.2 
0.0 
0.5 
0.0 
25.7 
15.7 
5.6 
0.4 
0.0 
0.2 
6.2 
1.2 
1.5 
6.7 
U.O 
1.1 
0.0 
5.8 
3.3 
20.0 
o.o 
65.6 
U.6 
5.5 
0.0 
1.3 
2.0 
0.0 
2.2 
0.0 
26.6 
16.0 
22.5 
0.8 
0.3 
25.0 
U.l 
39.1 
1.7 
U.6 
52.7 
3.5 
0.0 
0.2 
0.9 
0.1 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
1.6 
3.1 
5.9 
3.2 
15.5 
27.3 
0.9 
25.2 
0.6 
0.9 
0.3 
1.6 
0.0 
0.2 
2.7 
U.7 
28.U 
U.5 
2.1 
O.S 
0.7 
0.5 
0.« 
9.9 
2.9 
6.6 
5.7 
91.6 
13.9 
19.7 
U.B 
68.9 
30.9 
3«.7 
63.6 
58.« 
90.1 
56.0 
60.7 
85.2 
2.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
176.1 
16.5 
«26.8 
«.5 
6.8 
9.5 
19.4 
«.5 
«.« 
U.6 
0.0 
2.6 
1.1 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 13.« 100.0 2089.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9.3 
5.6 
10.« 
0.8 
23.5 
10.5 
55.« 
1.2 
1.2 
21.1 
0.6 
5.0 
2«. 2 
18.7 
5.5 
3.5 
0.9 
1.1 
0.7 
1.6 
0.6 
0.« 
U.2 
U.5 
2.9 
0.0 
10.0 
23.2 
20.7 
1.1 
29.3 
9.6 
9.2 
0.« 
7.5 
16.9 
63.5 
5.8 
25.1 
30.9 
92.5 
21.7 
36.5 
4.5 
2.6 
12.0 
7.7 
3.0 
U.2 
1.1 
17.0 
0.0 
0.2 
0.4 
1.6 
U.O 
u.o 
0.0 
0.0 
o.u 
0.4 
2.3 
4.8 
0.2 
9.3 
«.8 
4.2 
16.7 
22.5 
10.0 
5.7 
0.9 
1.1 
0.6 
1.7 
2.2 
1.7 
25.5 
U.5 
U.8 
15.0 
1.0 
1.5 
0.5 
2.0 
0.3 
2.1 
16.8 
18.5 
0.3 
2.6 
15.2 
8.8 
10.0 
36.7 
35.0 
7Ü.2 
00.3 
88.7 
βο.a 
15.6 
9.1 
65.2 
15.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
702.0 
58.8 
1193.2 
10.3 
0.5 
7.0 
23.9 
3.9 
5.3 
116.8 
0.3 
8.3 
1.5 
ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9.3 
8.5 
8.9 
U.8 
0.2 
24.7 
24.5 
9.0 
2.3 
10.7 
13.1 
0.0 
2.6 
0.« 
3.6 
6.« 
3.9 
2.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.« 
1.6 
2.3 
3.7 
0.1 
0.6 
0.0 
17.9 
23.3 
17.7 
26.0 
5.9 
13.3 
28.9 
5.« 
0.5 
«.7 
10.7 
D.« 
1.8 
«.3 
19.7 
20.1 
15.9 
23.« 
38.6 
12.2 
10.8 
5.0 
17.5 
37.7 
23.« 
0.7 
20.7 
0.0 
1.« 
0.« 
o.« 
1.6 
o.o 
0.0 
0.1 
0.5 
0.9 
1.0 
3.8 
0.6 
0.0 
0.0 
6.9 
U.8 
15.9 
6.0 
21.6 
2«.7 
12.4 
«.3 
9.7 
6.1 
1.3 
1.2 
«.8 
0.1 
9.8 
7.5 
6.7 
12.9 
29.9 
9.3 
1.6 
4.3 
4.1 
13.2 
13.6 
1.0 
7.5 
0.0 
31.5 
21.9 
51.1 
16.0 
8.5 
20.8 
16.0 
71.2 
65.5 
22.5 
50.5 
95.9 
61.9 
95.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IUO.ρ 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
10D.0 
17665.5 
5489.9 
619,2 
«651.1 
«67.2 
46.« 
70.« 
216.5 
2«.l 
216.6 
5746.6 
10.« 
5«.S 
2021.5 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUT0M0BILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
EUR 9 SMN/MIO 1 
MONDE (EXTRA CE) 6.8 28.9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUU 
RESTE MONDE+SECRET 
1.9 
10.5 
10.1 
3.1 
0.0 
25.1 
10.9 
12.2 
0.0 
25.8 
0.0 
0.5 
0.0 
50.1 
13.3 
U.7 
0.0 
o.u 
U.9 
0.0 
U.U 
0.0 
61.8 
O.U 
u.o 
o.u 
O.b 
1.9 
21.1 
12.3 
68.0 
1.1 
23.9 
U.O 
1.0 
0.5 
0.0 
0.0 
o.u 
U.9 
21.9 
22.7 
27.1 
1.9 
U.U 
u.7 
21.7 
2.β 
2.1 
0.0 
2.0 
0.0 
U.U 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
81.1 
0.5 
3.1 
6.1 
5.6 
1.1 
1 .7 
5.9 
0.0 
0.0 
U.3 
0.0 
0.0 
5.5 
6.2 
22.7 
9.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.6 
25.6 
15.6 
51.2 
29.0 
63.9 
53.9 
66.1 
93.1 
0.5 
0.0 
97.5 
10.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
23.0 
9.6 
19.8 
0.1 
0.1 
0.1 
u.l 
0.0 
0.0 
O.b 
0.0 
0.1 
0.0 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 15.9 18.0 β.« 13.5 0.1 1.6 18.6 23.0 IUO.O 172.a 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMEKIOUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.1 
16.β 
29.8 
1.6 
7.8 
9.1 
17.3 
U.6 
1.8 
39.5 
3.6 
1.1 
7.9 
26.9 
3.6 
u.u 
U.U 
o.u 
U.U 
U.U 
2.5 
0.0 
10.9 
0.0 
1.1 
u.o 
10.6 
5.4 
lu.9 
16.6 
57.9 
83.2 
23.8 
7.6 
5.2 
3.3 
85.1 
0.9 
82.9 
13.7 
21.1 
39.2 
35.6 
b.O 
3.2 
36.0 
b.U 
0.0 
1.9 
U.3 
1.6 
0.0 
0.1 
u.o 
0.1 
0.0 
u.o 
U.U 
U.U 
0.0 
0.0 
u.o 0.0 
0.0 
6.b 
O.B 
B.b 
2.9 
5.9 
7.1 
0.9 
U.U 
u.o 40.0 
0.8 
o.u 
U.O 
0.7 
12.5 
21.0 
U.9 
U.7 
1 .6 
U.b 
3.5 
0.0 
U.l 32.6 
o.u 
1.6 
0.0 
32.1 
20.1 
7.6 
26.5 
19.6 
2.7 
17.6 
84.0 
91.9 
10. 9 
o.u 
89.0 
0.0 
îoo.o 
100.0 
100,0 
1U0.0 
100.0 
100.D 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
95.4 
U.l 
20.1 
0.2 
0.2 
0.5 
0.1 
0.1 
0.0 
41.5 
0.0 
0.3 
0.3 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) U.9 3.3 15.2 21.8 1.6 7.6 10.7 28.3 100.0 S130.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB StHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.1 
13.B 
18.B 
0.0 
12.7 
20.0 
1.3 
8.1 
58.1 
17.1 
0.0 
0.3 
2.7 
3.7 
1.2 
1.3 
0.0 
0.5 
O.U 
o.o 
o.u 
0.0 
3.3 
5.6 
0.0 
0.2 
30.5 
11.1 
0.3 
0.2 
10.0 
13.7 
62.8 
0.0 
0.1 
6.9 
29.7 
0.1 
96.6 
U.O 
17.0 
96.9 
83.7 
10.1 
20.5 
15.3 
38.1 
0.5 
2«.l 
0.0 
50.7 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.0 
U.9 
o.o 
0.1 
2.a 
0.0 
0.0 
0.0 
17.« 
U.l 
1.9 
15.3 
9.1 
6.7 
3.2 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
11.8 
0.0 
3.8 
6.9 
19.« 
0.1 
1.9 
0.2 
1.8 
5.6 
36.1 
15.1 
9.5 
0.7 
0.0 
51.9 
29.7 
7.9 
0.6 
21.6 
9.1 
10.7 
07.8 
2.7 
29.9 
55.« 
55.« 
0.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1755.5 
5«5.5 
372.2 
88.0 
0.7 
0.7 
«.3 
0.2 
9.« 
25««.7 
0.1 
7.6 
3.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 52-OTHER GCE 52-AUTRE MATERIEL OE TRANSPORT 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 13.9 167.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
7,0 
9.4 
1.5 
0.0 
3.7 
0.6 
52.2 
0.0 
0.0 
6.6 
0.0 
0.0 
0.0 
38.1 
15.1 
2.9 
0.0 
0.0 
U.O 
0.0 
O.U 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
9.9 
5.3 
31.0 
0.0 
95.7 
5U.9 
0.0 
0.0 
U.5 
2.9 
0.0 
1.9 
0.0 
22.5 
6.« 
19.« 
0.0 
0.0 
0.5 
«2.1 
0.0 
2.9 
U.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.6 
U.l 
0.0 
O.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.9 
0.0 
0.0 
O.S 
7.5 
2.5 
26.8 
94.9 
U.l 
66.0 
2.5 
0.0 
0.0 
U.O 
O.U 
0.0 
0.0 
U.l 
«B.l 
16.1 
0.2 
0.3 
0.6 
0.0 
«.5 
8.9 
1.1 
0.0 
0.1 
99.1 
4.3 
12.6 
2.3 
4.9 
0.1 
1.4 
5.2 
95.5 
75.7 
73.7 
0.0 
98.0 
O.S 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
îou.o 
46.4 
3.6 
95.4 
0.9 
4.4 
3.5 
2.4 
0.0 
U.5 
9.5 
0.0 
0.4 
1.0 
••1970·· 
BEL-LUX DENMARK EUH 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 50.7 1.3 12.1 15.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFK OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.8 
1.6 
8.3 
0.0 
1.1 
52.5 
61.7 
2.7 
0.9 
5.5 
4.8 
0.1 
22.S 
22.6 
1.6 
3.2 
0.0 
u.o 
o.i 
2.0 
0.0 
1.0 
11.4 
o.u 
0.0 
u.u 
9.a 
22.1 
22.5 
0.8 
6.8 
15.5 
6.2 
u.o 
15.7 
34.« 
3.6 
2.5 
32.9 
«2.6 
59.6 
2«.l 
6.U 
1.1 
0.3 
1.3 
3.7 
5.2 
2«.9 
0.0 
56.5 
0.0 
0.4 
0.3 
1.7 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
3.7 
0.0 
0.0 
10.8 
0.2 
2.5 
17.1 
80.0 
78.5 
21.7 
0.5 
05.1 
10.0 
1.6 
0.0 
8.8 
3.1 
S.6 
8.7 
21.8 
0.0 
0.1 
0.0 
3.0 
0.0 
1.7 
3.2 
91.1 
0.0 
0.0 
10.9 
3.6 
1.0 
8.8 
12.4 
9.6 
O.B 
08.5 
67.9 
15.5 
0.0 
32.2 
26.8 
1ÜU.0 
1ÚU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
276.7 
50.5 
5S2.5 
5.0 
O.o 
0.7 
7.5 
o.n 
1.0 
«1.9 
0.0 
0.6 
0.2 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5969.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5.5 
1.9 
7.8 
0.0 
0.0 
50.5 
1.0 
1.9 
0.6 
3.7 
0.0 
0.2 
0.0 
U . 8 
2.1 
«.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
1.7 
2.4 
0.0 
1.3 
0.0 
21.7 
21.1 
27.9 
5.8 
0.6 
39.6 
2.1 
0.0 
5.7 
20.2 
0.8 
8.« 
0.8 
17.1 
19.1 
31.2 
0.« 
16.2 
12.8 
4.8 
5.7 
5«.l 
20.5 
32.5 
5.0 
0.0 
0.6 
1.3 
3.8 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1.« 
0.3 
5.5 
0.5 
O.O 
0.0 
12.2 
1.7 
7.0 
6.0 
75.1 
15.3 
29.2 
7.9 
6.7 
3.1 
«.7 
2.2 
0.0 
6.8 
6.5 
U.l 
7S.« 
0.9 
0.0 
26.9 
8.2 
16.0 
10.« 
0.0 
1.2 
0.0 
2«.2 
«6.« 
3.5 
12.3 
7.2 
1.6 
36.0 
7«.3 
1S.0 
33.7 
61.5 
81.9 
99.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ιοοςο 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
199«.8 
10«.3 
1299.2 
U4.2 
5.« 
«9.7 
10.« 
1.2 
79.7 
838.3 
0.2 
2.6 
1939.5 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MANCHES (X) I IMPORTATIONS 
8EC 521-INDUSTRIAL GCE S21-0ESTINE A L'INDUSTRIE 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELANU ITALY HOLLANO U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 9.2 13.2 25.3 19.2 0.1 20.8 13.8 3.5 100.0 155.7 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE UE L'EST 
AMERIUUE DU NORO 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFKIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
HESTE MONOE+SECRET 
6.7 
10.9 
1.5 
0.0 
3.7 
O.b 
52.3 
0.0 
o.o 
15.8 
o.u 
U.U 
0.0 
38.5 
21.6 
2.9 
0.0 
O.U 
U.U 
u.o 
u.o u.o 
6.3 
0.0 
0.0 
u.o 
9.6 
b.b 
31.0 
0.0 
95.7 
31.0 
o.u 
0.0 
14.6 
1.7 
O.U 
1.9 
0.0 
21.9 
7.0 
19.1 
0.0 
o.u 
0.5 
12.2 
U.U 
3.0 
35.2 
0.0 
0.0 
0.0 
U.2 
0.0 
0.1 
u.o 
u.u 
o.u 
U.U 
u.o u.o 
0.7 
0.0 
0.0 
32.1 
7.7 
3.8 
26.8 
95.1 
0.1 
66.1 
2.5 
0.0 
0.0 
o.u 
U.U 
u.o 
1.3 
U . 3 
11.6 
16.1 
O.D 
0.3 
0.6 
u.u 
1.6 
8.6 
5.0 
U.U 
0.0 
3.6 
1.1 
6.6 
2.3 
1.9 
0.1 
1.3 
3.1 
95.9 
73.7 
3.1 
0.0 
98.0 
62.7 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
îoo.o 
100.0 
19.9 
2.9 
95.9 
0.9 
u.u 
3.5 
2.U 
O.U 
0.3 
1.0 
0.0 
O.u 
0.0 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUH 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 7.2 9.2 la.8 31.5 1.2 12.« ÍS.3 U.U 100.0 881.6 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L"ES1 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIQUE CENT­SUU 
AFRIUUE DU NORO 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUU 
ASIE DU SUD­ESI 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.9 
1.2 
B.3 
U.U 
1.1 
51.b 
ai.β 
1.0 
O.u 
0.6 
5U.6 
0.1 
10.3 
21.9 
0.9 
3.2 
U.O 
U.U 
u.u 
2.0 
O.U 
1.1 
21.0 
o.u 
U.U 
0.0 
10.1 
22.6 
22.5 
U.8 
b.fl 
16.U 
b.2 
U.U 
15.9 
35. 0 
11.0 
2.5 
38.8 
11.3 
63.0 
20.1 
6.0 
1 .1 
0.3 
1.3 
3.9 
3.3 
38.5 
O.D 
56.8 
U.O 
0.1 
O.D 
1 .7 
U.U 
U.U 
U.O 
U.U 
U.U 
o.u 
2.3 
1.1 
0.0 
15.7 
U.2 
i . i 
17.1 
81.0 
78.5 
18.9 
0.5 
17.S 
10.2 
0.0 
U.U 
B.9 
3.5 
u.7 
b.9 
21.8 
U.U 
u.l 
U.U 
3.9 
U.U 
0.7 
1.1 
U.U 
U.U 
0.0 
10.6 
3.0 
1 .u 
B.B 
12.u 
10.0 
1.8 
17.2 
68.1 
1.1 
U.U 
31.7 
31.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
1U0.0 
100,u 
100.0 
100.0 
100.0 
luo.0 
100.0 
100.0 
266.6 
28.3 
552.3 
3.0 
0.1 
0.7 
7.3 
o.o 
0.9 
21.2 
O.U 
O.b 
0.2 
BEL-LUX OENMARK - FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND O.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 1.0 1.6 11.5 13.5 1.9 5.6 6.8 17.3 100.0 5291.2 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT­SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,Ν.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5.7 
2.0 
7.6 
0.0 
0.0 
30.5 
1.0 
2.8 
0.6 
3.9 
0.0 
0.2 
0.0 
U . 8 
2.1 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
1.6 
5.3 
0.0 
1.0 
0.0 
22.3 
23.6 
28.0 
S.6 
0.3 
39.6 
2.1 
0.0 
5.3 
8.3 
0.9 
8.6 
0.8 
15.8 
18.8 
31.5 
0.0 
16.2 
12.8 
1.8 
5.8 
55.1 
1.9 
56.9 
5.1 
0.0 
0.6 
0.3 
3.a 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
15.0 
0.0 
o.o 
0.0 
12.5 
1.8 
7.1 
6.0 
75.3 
15.3 
29.3 
0.0 
6.8 
0.7 
0.0 
2.2 
0.0 
b.7 
5.2 
19.0 
75.5 
0.9 
0.0 
27.0 
12.9 
15.5 
21.2 
0.0 
1.3 
0.0 
21.6 
06.1 
3.3 
12.3 
7.2 
1.6 
35.8 
78.« 
U . B 
«0.6 
62.2 
81.0 
99.2 
100.0 
10O.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1598.1 
90.9 
1290.2 
U 9 . 1 
5.0 
19.6 
10.5 
0.6 
72.9 
285.5 
0,2 
2.5 
1959.5 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (Χ) ι IMPORTATIONS 
BEC 522-NON INDUSTRIAL GCE 522-NON DESTINE A L'INDUSTRIE 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.6 0.1 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
15.1 
6.7 
64.6 
0.0 
8.9 
55.3 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
25.2 
3.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
3.1 
6.3 
0.0 
59.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
54.5 
5.3 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
6.9 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
0.3 
0.4 
o.o 
6.2 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.2 
60.2 
5.9 
96.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.5 
0.6 
0.0 
8.3 
99.7 
9.6 
19.9 
9.6 
2.0 
31.9 
96.7 
100.0 
100.0 
80.5 
82.5 
0.0 
91.7 
o.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
1.5 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.2 
0.0 
0.0 
1.0 
FRANCE GERMANY EüR 9 SMN/MIo S 
MONOE (EXTRA CE) 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.8 
6.6 
9.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
29.9 
0.0 
10.5 
0.0 
0.0 
89.1 
39.1 
10.4 
2.2 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
4.3 
15.9 
9.5 
0.0 
0.0 
3.« 
51.7 
0.0 
1.2 
35.7 
0.0 
o.u 
0.5 
9.8 
13.3 
19.7 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
10.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
17.7 
o.u 
0.0 
u.o 
D.O 
0.0 
0.0 
5.1 
U.O 
0.0 
9.9 
3.U 
9.7 
26.9 
3.2 
0.0 
90.6 
0.0 
0.0 
U.O 
3.1 
0.0 
0.0 
0.5 
27.6 
32.8 
5.Ü 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
6U.5 
5.3 
1U0.0 
0.0 
0.0 
18.3 
12.3 
19.3 
96.8 
0.0 
0.0 
98.3 
70.1 
38.5 
29.9 
0.0 
1UO.0 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
U.9 
2.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
20.6 
0.0 
o.o 
0.0 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 5.8 28.9 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.8 
0.6 
5.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
3.5 
0.0 
0.0 
0.7 
U.6 
1.9 
1.7 
21.8 
0.0 
0.0 
0.6 
1.9 
6.0 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
12.8 
9.7 
15.0 
39.« 
100.0 
71.6 
2.« 
0.0 
21.3 
26.3 
0.0 
0.0 
96.1 
37.0 
21.« 
25.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
5.6 
1.5 
28. 5 
0.0 
1.5 
0.0 
0.7 
7.8 
0.2 
O.O 
0.0 
0.0 
1.2 
3.5 
5.0 
0.6 «.« 
0.0 
0.0 
8.2 
0.7 
1.5 
2.7 
0.0 
0.0 
0.9 
21.3 
2.6 
«.3 
39.5 
0.8 
3.3 
8.2 
U.5 
21.5 
5.5 
0.0 
0.0 
6.7 
0.1 
«4.3 
«.8 
0.0 
0.0 
0.0 
18.7 
«B.« 
29.S 
30.6 
0.0 
28.« 
66.1 
67.2 
14.2 
30.2 
56.1 
97.7 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
96.7 
13.9 
9.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.« 
1.8 
553.0 
0.0 
0.1 
0.1 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (χ) ! IMPORTATIONS 
BEC 55-PARTS AND ACCESSORIES GCE 55-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2«.5 0.1 100.0 
EOROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-ES1 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
19.2 
35.9 
19.0 
0.7 
0.2 
3.2 
1.1 
o.u 
0.1 
33.9 
u.o 
0.6 
6.1 
15.1 
13.5 
3.5 
0.5 
0.0 
0.3 
7.5 
1.2 
1.7 
U . O 
u.o 
1.3 
0.0 
1.6 
5.1 
16.9 
0.2 
U . 6 
0.1 
b.5 
0.0 
0.1 
1 .b 
o.u 
2.1 
0.0 
31.6 
9.3 
23.« 
O.U 
U.8 
10.3 
8.6 
59.5 
1.6 
13.5 
32.7 
U.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.1 
0.0 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
1.9 
7.5 
5.5 
u.3 
12.6 
9.1 
0.9 
1.1 
0.1 
0.9 
0.3 
5.5 
U.O 
0.5 
53.5 
12.7 
21.5 
10.2 
2.7 
1.0 
0.8 
O.b 
o.u 
1.7 
5.9 
b.b 
6.9 
u.o 
16.3 
10.3 
U . 5 
86.2 
85.3 
51.2 
75.7 
58.2 
91.1 
27.9 
60.7 
82.1 
30.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
106.7 
3.5 
311.6 
3.« 
2.1 
5.9 
U . 9 
1.5 
1.1 
1.7 
0.0 
i . i 
0.1 
EUH 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 13.U 7.0 100.0 1000.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
15.7 
5.6 
12.0 
1.0 
26.2 
5.3 
12.1 
1.2 
1.1 
ÍS.7 
0.2 
5.6 
28.6 
13.0 
6.8 
5.6 
1.1 
1.2 
0.8 
1.7 
0.6 
0.2 
U . 6 
0.5 
3.2 
0.0 
9.9 
36.3 
19.1 
0.9 
21.S 
2.1 
10.1 
0.3 
5.7 
12.5 
63.3 
1.0 
6.2 
21.9 
26.2 
18.9 
11.7 
u.7 
3.1 
16.6 
7.7 
3.0 
17.6 
0.0 
11.« 
0.0 
U.l 
l.U 
1.5 
U.U 
U.U 
U.O 
U.l 
u.o 
O.b 
5.6 
5.5 
0.2 
6.U 
6.U 
U.3 
16.7 
6.3 
3.9 
1. 1 
1.1 
11.6 
3.1 
3.1 
2.6 
1.0 
36.1 
16.1 
9.2 
6.5 
1.5 
1 .1 
O.S 
2.U 
0.3 
2.1 
12.1 
17.5 
1.8 
3.9 
13.9 
10.6 
19.1 
91.1 
38.1 
81.1 
56.0 
89.1 
81.0 
23.2 
10.1 
66.9 
16.6 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
327.9 
17.3 
570.5 
U.l 
1.0 
5.7 
16.5 
3.8 
1.3 
30.1 
0.2 
7.3 
l.U 
U.K. EUR 9 JMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 12.7 3.U 
EUROPE OCC NON-CE 16.2 9.8 
EUROPE DE L'EST 5.5 1.5 
AMERIQUE DU NORD 12.7 1.5 
AMERIQUE CENT-SUD 0.4 0.1 
AFRIQUE DU NORO 28.5 0.0 
AFRIOUE SUB SAHEL 27.5 0.0 
MOYEN ORIENT 9.6 0.4 
ASIE DU CENT-SUD 2.5 1.7 
ASIE DU SUO-EST 13.0 2.7 
JAPON 5.4 7.4 
ASIEIP.C.E 0.0 0.1 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 3.6 0.8 
RESTE MONDE+SECRET 9 . 6 0 . 0 
2 2 . 3 
1 8 . 9 
2 2 . 3 
2 7 . 9 
8 . 2 
1 4 . 6 
1 . 9 
4 . 1 
0 . 5 
1 . 5 
1 1 . 8 
0 . 1 
1 . 6 
8 7 . « 
2 2 . 2 
29, 
U , 
17, 
96. 
U . 
5, 
.2 
,7 
,0 
.1 
.6 
.6 
1.8 
18.0 
31.1 
25.2 
0.1 
12.7 
0.1 
1.0 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 9 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
o.a 
1.5 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
7 . 7 
7 .1 
2 6 . 2 
6 . 1 
3 1 . 6 
1 8 . 2 
7 . 0 
3 . 0 
9 . 8 
9 . 0 
2 . 0 
1 . 2 
1.9 
2 . 1 
1 0 . 3 
1 0 . 9 
6 . 0 
U . 5 
1.6 
9 . 7 
6 . 2 
3 . 2 
3 . 9 
9 . 8 
U . 2 
1 .0 
1 0 . « 
0 . 0 
21.0 
12.6 
2«.7 
22.5 
8.9 
22.6 
52.0 
7«.2 
62.9 
27.9 
27.7 
96.9 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6565.3 
2239.6 
171.« 
2979.7 
230.0 
40.3 
20.0 
201.8 
22.7 
132.5 
413.6 
10.1 
100.0 
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BEC 6-CONSUMER GOOOS NOT ELSENHERE SPECIFIED GCE 6-BIENS OE CONSOMMATION NON DESIGNES AILLEURS 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 0.9 10.1 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5.7 
U.9 
6.7 
1.8 
2.1 
2.8 
1.8 
1.0 
1.0 
6.4 
6.3 
0.5 
0.0 
9.6 
10.7 
3.6 
2.9 
1.5 
1.2 
5.9 
3.2 
2.3 
3.8 
16.2 
0.2 
0.0 
U.O 
7.5 
18.3 
19.1 
46.8 
8.7 
5.1 
2.0 
0.9 
6.5 
15.2 
1.5 
0.1 
35.3 
9.8 
17.1 
U.6 
34.8 
4.9 
64.7 
22.3 
21.« 
35.1 
U . 8 
3.8 
D.O 
0.« 
0.5 
1.0 
1.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.5 
0.3 
3.9 
0.6 
0.3 
1.0 
10.2 
8.8 
10.1 
2.5 
3.2 
10.3 
0.8 
3.1 
3.0 
4.« 
10.3 
5.7 
U.9 
7.5 
16.9 
5.5 
5.5 
8.2 
5.7 
1.9 
1.1 
2.6 
12.« 
7.3 
1.1 
96.9 
20.3 
39.5 
37.6 
63.2 
3.« 
66.3 
20.2 
66.8 
68.5 
22.« 
5«.« 
88.9 
1.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
«•«.0 
SI.« 
285.6 
8.8 
8.2 
1.9 
52.9 
55.5 
212.7 
129.0 
U.3 
9.9 
«8.9 
FRANCE GERHANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 0.6 5.9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.9 
5.3 
7.0 
3.5 
2.3 3.9 
2.0 
2.7 
1.7 
9.5 
6.8 
1.2 
0.5 
15.« 
6.3 
3.8 
1.9 
0.6 
2.0 
3.1 
6.2 
5.6 
«.2 
6.5 
0.7 
0.0 
9.5 
10.0 
15.8 
14.3 
30.8 
19.5 
6.2 
7.0 
3.6 
U.8 
21.0 
3.1 
U.6 
53.8 
36.5 
22.1 
29.7 
56.5 
15.2 
70.5 
52.1 
58.8 ««.« 
16.2 
10.9 
5.5 
0.5 
0.5 
0.9 
0.9 
0.2 
0.3 
0.1 
0.3 
0.5 
0.8 
1.5 
0.6 
1.0 
6.1 
5.9 
9.2 
5.6 
3.0 
17.8 
3.0 
1.3 
5.1 
6.6 
U.7 
6.0 
1.0 
6.8 
U.6 
6.8 
5.1 
«.1 «.6 
2.6 
6.0 
7.5 
9.5 
8.2 
3.6 
93.7 
29.1 
21.2 
36.« 
91.9 
2.7 
37.4 
12.8 
41.« 
41.6 
18.2 
2S.5 
73.9 
0.2 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1177.2 
270.0 
593.7 
16.9 
27.6 
9.1 
126.1 
59.8 
582.6 
«18.« 
36.2 
17.0 
130.« 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5.8 9.1 100.0 29980.7 
9.5 
3.1 
5.5 
2.2 
6.7 
5.5 
2.0 
3.« 
2.6 
«.1 
3.» 
1.« 
3.S 
6.7 
3.5 
2.2 
5.5 
0.5 
1.5 
1.9 
3.3 
2.6 
2.7 
3.S 
0.6 
0.2 
13.5 
16.3 
15.« 
8.6 
3«.l 
26.6 
5.7 
13.6 
U.3 
1S.0 
20.« 
7.6 
30.9 
«4.S 
• 3.9 
22.4 
51.3 
• 1.7 
24.3 
55. 8 
«2.7 
39.0 
36.4 
3S.· 
22.6 
43.3 
0.6 
0.5 
1.6 
0.8 
0.0 
1.6 
1.2 
0.6 
0.7 
0.7 
0.6 
1.4 
0.0 
5.8 
5.6 
7.2 
3.5 
2.9 
3.9 
2.3 
6.« 
5.7 
5.8 
13.9 
2.9 
0.9 
8.6 
12.5 
9.7 
10.1 
U.9 
S.3 
7.9 
8.1 
9.« 
7.8 
6.5 
10.3 
0.5 
15.8 
U . 5 
35.« 
20.2 
2.2 
31.5 
23.1 
21.9 
28.« 
24.1 
16.1 
52.7 
1.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ÎOO'.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
9«52.7 
2255.3 
3961.5 
966.5 
569.0 
120.0 
918.« 
9SS.2 
7**5.1 
5463.7 
«52.0 
U2.3 
238.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX HARCHES (X) I IMPORTATIONS 
BEC 61-DURABLE GCE 61-DURABLES 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) «.7 4.5 1U.9 25.7 1.1 7.9 U.5 50.6 100.0 «75.6 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECHET 
5.3 
U.9 
7.1 
1 .6 
1.5 
3.2 
1.9 
U.7 
O.b 
5.9 
5.6 
0.9 
0.0 
7.5 
7.9 
1.9 
1.5 
0.5 
0.3 
b.b 
3.1 
1.« 
3.8 
5.7 
0.1 
0.0 
13.7 
10.0 
18.7 
6.5 
37.0 
15.5 
0.6 
1 .8 
1.7 
8.0 
16.5 
1.5 
U.l 
26.5 
U.6 
17.6 
20.7 
18.0 
1.3 
68.2 
26.7 
U.8 
31.1 
19.8 
1.9 
0.0 
0.1 
0.1 
0.8 
0.0 
0.2 
0.2 
O.U 
0.6 
U.2 
6.2 
0.5 
U.l 
U.5 
13.5 
5.0 
7.9 
2.7 
2.6 
7.9 
u.a 
2.U 
3.2 
9.8 
5.3 
1.9 
0.0 
7.5 
14.4 
5.1 
1.8 
6.U 
7.a 
1.2 
0.9 
1.6 
9.7 
0.1 
1.2 
99.1 
25.9 
38.5 
91.5 
62.2 
3.5 
60.8 
17.7 
69.1 
79.6 
24,6 
42.6 
92.8 
U.3 
100.0 
100.0 
100.0 
too.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
167.9 
21.0 
91.7 
2.6 
2.8 
0.7 
95.7 
24.8 
12.3 
55.6 
3.4 
3.1 
12.1 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 3.7 7.1 8.9 32.8 0.5 6.1 13.9 27.1 100.0 1200.6 
EOROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.6 
b.2 
U.U 
2.1 
2.2 
5.6 
2.1 
2.9 
5.1 
U.7 
8.2 
0.9 
0.0 
15.u 
u.3 
1.7 
U.7 
0.5 
1.9 
2.6 
U.l 
l.b 
9.2 
3.3 
o.i 
0.0 
8.7 
U.6 
12.8 
7.3 
U.5 
10.0 
u.o 
3.β 
5.3 
U.5 
23.7 
2.3 
0.1 
27.6 
29.2 
16.5 
26.U 
79.0 
24.5 
76.9 
UO.O 
02.3 
05.0 
13.1 
3.1 
1.0 
O.u 
0.5 
0.5 
0.0 
U.2 
0.0 
O.U 
O.U 
0.8 
0.6 
1.2 
0.5 
0.3 
6.1 
O.b 
6.5 
5.1 
1.7 
32.3 
2.9 
U.O 
9.7 
b.2 
8.5 
9.6 
0.0 
7.1 
11.5 
7.1 
1.8 
3.9 
1.6 
2.0 
1.6 
1.9 
7.1 
3.0 
2.8 
95.6 
26.5 
29.1 
50.5 
56.9 
1.3 
23.8 
9.7 
12.9 
32.3 
20.1 
39.0 
81.6 
0.1 
100.0 
10U.U 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
loo.o 
100.0 
100.0 
122.2 
68.8 
185.5 
8.1 
15.1 
1.7 
1U5.5 
21.2 
35.5 
221.6 
U.O 
b.l 
95.9 
FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.a 
1.5 
i.i 
3.5 
1.7 
1.8 
2.9 
2.9 
3.8 
2.8 
1.2 
1.8 
1.3 
6.7 
3.1 
6.8 
2.7 
1.7 
5.1 
0.2 
1.1 
1.6 
3.1 
1.1 
2.6 
1.7 
0.3 
0.2 
15.9 
16.7 
21.9 
U.9 
U.l 
12.4 
7.7 
5.4 
9.7 
15.0 
18.4 
20.6 
10.8 
24.3 
37.3 
35.9 
36.7 
20.3 
93.4 
77.9 
13.7 
72.9 
60.6 
34.2 
35.9 
27.0 
10.5 
60.8 
0.6 
D.6 
0.6 
0.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.6 
0.7 
0.6 
0.5 
0.0 
6.3 
8.1 
3.9 
0.0 
6.7 
0.8 
2.0 
2.2 
0.3 
4.1 
5.0 
6.6 
3.1 
0.5 
8.3 
7.9 
U.l 
10.0 
3.0 
0.3 
0.2 
3.5 
5.2 
u.o 
7.6 
2.5 
10.9 
0.0 
20.0 
19.0 
18.9 
07.3 
26.8 
2.6 
67.8 
U.8 
12.8 
25.7 
25.2 
36.1 
62.4 
3.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10097.7 
2870.9 
629.5 
1074.5 
43.8 
111.7 
9.3 
517.0 
395.6 
1695.9 
2622.0 
96.5 
50.7 
84.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) : IMPORTATIONS 
BEC 62­SEMI­OURABLE GCE 62­SEMI DURABLES 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 28.1 0.6 5.9 100.0 697.2 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9.1 
12.6 
5.3 
1.5 
3.2 
3.2 
0.8 
1.6 
1.0 
6.5 
6.3 
0.0 
0.0 
9.7 
12.2 
3.7 
2.0 
2.5 
2.0 
3.1 
3.6 
2.0 
3.9 
20.9 
0.3 
0.0 
6.1 
5.5 
19.0 
2.8 
36.7 
0.6 
6.0 
2.1 
0.9 
9.7 
U.9 
1.6 
0.9 
99.2 
7.8 
17.9 
15.9 
37.7 
7.2 
05.0 
12.5 
22.5 
59.5 
6.5 
2.9 
0.0 
0.5 
0.6 
l.U 
1.9 
o.u 
0.1 
0.6 
U.5 
0.2 
2.1 
0.6 
U.5 
5.7 
5.9 
10.6 
8.5 
5.5 
4.0 
15.5 
0.7 
5.6 
2.8 
6.1 
12.2 
1.6 
0.2 
7.4 
18.2 
5.4 
4.4 
U.7 
6.U 
6.5 
1.8 
2.6 
14.8 
8.5 
U.6 
86. U 
20.5 
52.5 
56.6 
65.9 
9.1 
eu.8 
55.2 
72.7 
67.8 
2U.3 
50.9 
89.6 
9.9 
100.0 
100.0 
1UO.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
1UU.0 
10U.0 
187.6 
50.7 
100.6 
2.1 
3.9 
0.9 
6.4 
1U.4 
196.7 
66.9 
7.8 
5.0 
6.3 
••1970·· 
U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONUE (EXTRA CE) 0.6 9.5 9.1 1711.1 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE UE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIUUE CENI­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFMIUOE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUU 
RESTE MONDE+SECRET 
2.6 
5.1 
10. D 
i.i 
2.1 
2.1 
1.2 
2.6 
1.6 
0.0 
6.1 
0.8 
U.2 
16.5 
6.6 
0.2 
2.1 
1.2 
2.6 
7.6 
7.9 
3.B 
9.1 
7.8 
1 .2 
U.O 
6.7 
6.7 
17.3 
15.1 
55.0 
27.5 
21.6 
9.3 
3.3 
12.1 
19.6 
1.5 
0.1 
10.2 
39.7 
25.0 
38.8 
26.5 
9.2 
25.8 
26.5 
38.9 
93.5 
17.9 
6.5 
O.U 
O.b 
U.5 
1.0 
U.l 
U.2 
0.5 
0.5 
0.2 
0.3 
0.4 
1.2 
0.9 
3.1 
3.9 
6.3 
7.8 
b.9 
5.6 
1U.U 
3.U 
9.3 
2.1 
7.U 
17.1 
5.7 
U.O 
5.6 
15.1 
0.7 
13.3 
0.1 
7.1 
5.9 
9.2 
7.5 
U.5 
1U.U 
i . i 
95.9 
24.5 
17.9 
29.6 
23.0 
5.4 
90.9 
31.5 
iu.υ 
12.2 
16.6 
19.9 
78.6 
0.2 
1U0.0 
100.0 
100.0 
10 u.o 
IUU.0 
100.u 
1UU.U 
100.0 
10U.0 
lOu.O 
1U0.U 
îoo.u 
1UU.0 
536.7 
177.0 
205.4 
9.2 
9.7 
1.8 
15.6 
39.0 
532.5 
167.9 
20.3 
6.0 
26.0 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
3.7 
2.5 
6.6 
1.6 
8.0 
6.8 
2.1 
3.1 
2.9 
3.7 
3.3 
0.8 
1.9 
3.8 
6.0 
3.1 
2.0 
3.8 
0.5 
1.7 
2.8 
3.3 
3.0 
2.6 ·.! 
0.8 
U.9 
19.1 
18.5 
7.6 
38.6 
50.5 
6.9 
15.8 
lu.5 
ÍS.6 
20.5 
7.5 
50.7 
96.5 
29.0 
55.6 
55.9 
15.9 
30.2 
52.6 
«0.7 
«1.7 
38.1 
26.2 
0.6 
0.« 
2.3 
0.6 
0.1 
2.1 
3.« 
0.9 
0.7 
0.6 
0.6 
3.5 
1.1 
6.2 
6.8 
2.6 
1.9 
2.3 
7.7 
«.6 
7.1 
15.6 
1.1 
B.l 
13.1 
8.2 
U.3 
U.O 
6.U 
9.0 
9.7 
8.9 
8.5 
7.7 
«.3 
1.3 
21. 
1«. 
12. 
29, 
18, 
2, 
32. 
«5. 
26, 
28, 
20, 
10, 
55, 
1, 
.5 
.8 
,1 
,« 
,6 
.1 
.7 
.2 
,9 
,9 
.1 
,« 
,9 
.1 
10D, 
100, 
îuo. 
100. 
100, 
IUO, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100. 
100, 
.0 
,0 
.0 
.0 
.0 
,0 
-o 
.0 
.0 
.0 
.0 
,0 
.0 
.0 
16895, 
5253. 
1506, 
1«66, 
355, 
««9, 
91, 
286, 
603, 
5627, 
705, 
359, 
59, 
101, 
.7 
.2 
.9 
,3 
,5 
.0 
.1 
.8 
.8 
.4 
.0 
.6 
.6 
.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (χ) ι IMPORTATIONS 
BEC 63-NON-OURABLE GCE 63-NON DURABLES 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 JMN/MIO S 
MONUE (EXTRA CE) 8.9 8.7 11.0 22.8 l.U 15.2 7.0 29.« 1U0.0 209.6 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIUUE CENI-SUD 
AFRIOUE DU NOHD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
«SIE OU CENT-SUD 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR 00 SOD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 . 9 
B.O 
B.U 
I . i 
U.5 
u . b 
2 . 8 
U .3 
2 . 1 
6 . 6 
18.6 
U.2 
U . l 
13.2 
9 . U 
b.B 
3.U 
u . u 
U.U 
13.9 
0 . 1 
1 . 3 
2 . 6 
3. a 
U. 1 
U.U 
12.1 
12.1 
16.7 
26.5 
9U.2 
3 . 9 
9 . 7 
b . 3 
3 . 7 
7 . 9 
7 . 5 
U.U 
u . 2 
33.1 
16.2 
15.7 
2 . 6 
2 . 3 
0 . 3 
23.0 
u .8 
7 . 8 
23.5 
b . l 
10.9 
U.U 
U .5 
U . 2 
1 .3 
1 .2 
U.U 
U . l 
u.u 
U . 5 
1 . 6 
2 . 9 
2 . 2 
U.7 
1 .b 
13.6 
b . 5 
11.0 
0 . 7 
2 . 0 
l . b 
7 . 3 
3 . 3 
12.1 
16.1 
20.6 
b . 2 
61.6 
7 . 8 
U.l 
6 . 2 
l . b 
3 . 0 
u . 5 
1 . 1 
1 . 1 
3 . b 
U . B 
16.6 
2 . U 
1 . 5 
9 . 7 
36.8 
32.9 
62.1 
1 . 6 
92.9 
91.9 
83.3 
67.7 
26.U 
25.2 
80.2 
9 . 0 
100.0 
1U0.0 
îuo.o 
1Ü0.0 
1U0.O 
1Ú0.0 
10U.0 
1U0.0 
lOu.O 
100.0 
100.0 
1UU.0 
IOU.U 
68.5 
9 . 7 
91.3 
3 . 6 
1 . 5 
0 . 3 
U .8 
U.U 
5 . 7 
b . 5 
U . l 
1 .B 
U.5 
EUH 9 SMN/MIO S 
MONUE (EXTRA CE) 6.5 8.2 U . U 28.1 
EUROPE uCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIQUE UU NOHD 
AFRIOUE SOB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE UU SUD-ESI 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
7 . 6 
9 . 1 
b.U 
7 .U 
5 . 8 
0 . 9 
U.9 
1 .5 
5 .Ü 
5 . 5 
7 . 5 
î . a 
2 . 7 
12.a 
10.0 
5 . 2 
2 . 2 
U .5 
U.5 
U.7 
1 . 5 
1 .9 
u. 1 
2 . U 
U.U 
U.U 
17.(1 
19.7 
11.3 
25.6 
57.2 
21.2 
u . 9 
U.b 
B .2 
12.5 
26.5 
2 . 5 
b . 5 
3U.U 
3U.7 
21.2 
9 . 6 
3U.9 
6 . 3 
b9.8 
23.8 
28 .1 
12.0 
8 . 3 
23.0 
a.o 
u . 5 
U .5 
0 . 8 
1 . 1 
U .u 
U.U 
U . l 
U . l 
1 .b 
U.b 
b . b 
U.U 
1 .8 
9 . U 
b.B 
13.U 
C l 
1 .1 
i . i 
6 . 9 
10.3 
lu .5 
a.o 
25.1 
7 . 1 
11.3 
a.7 
10.b 
8 . 7 
3 . b 
b . 2 
1 . 6 
b . l 
7 . 1 
5 . 9 
10.1 
13.0 
b .U 
65.5 
11.1 
22.7 
30.3 
13.8 
l . U 
62.3 
10.6 
51 .1 
10.1 
13.1 
10.6 
58.5 
1 .2 
1UU.U 
1U0.0 
100.0 
1UO.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
218.3 
21.3 
202.9 
1 . 6 
2 . 1 
0 . 6 
b . l 
1 .2 
U . 9 
26.8 
u . 9 
5 . 7 
8 . 6 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 6.U 5.7 11.2 33.2 U.a 7.5 U.7 2U.9 
EUROPE OCC NON-CE 7.7 9.2 12.7 38.5 0.6 7.5 U.9 U.9 
EUROPE OE L'EST 9.8 6.U 11.3 25.8 1.1 10.8 12.2 22.7 
AMERIQUE UU NORD 6.0 3.1 11.6 24.3 1.1 8.3 U.5 31.1 
AMERIQUE CENT-SUD 5.6 0.7 12.1 ««.1 U.8 3.« 6.5 24.5 
AFRIOUE DU NORD 1.2 1.1 87.8 3.0 0.0 1.0 U.2 2.7 
AFRIOUE SUB SAHEL 0.7 0.9 17.8 68.2 0.1 2.2 2.7 7.0 
MOYEN ORIENT 0.3 1.2 3.7 02.β 0.5 2.7 25.2 23.6 
ASIE DU CENT-SUD 1.3 1.6 U.O 32.7 1.7 6.1 7.7 37.6 
ASIE DU SUO-EST 2.0 2.U U.2 51.6 0.9 7.8 9.3 3S.1 
JAPON 0.2 5.7 22.0 51.0 1.5 7.0 8.8 22.1 
ASIEIP.C.E 5.7 1.7 19.4 28.0 2.2 25.8 6.9 15.9 
AUST,N.Z,AFR OU SUU 2.5 0.6 2.8 55.2 1.5 5.6 20.7 51.2 
RESTE MONDE+SECRET 1.5 0.3 50.1 05.3 0.0 2.7 0.1 0.2 
10U.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
îoo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 0 3 7 . 5 
1328 .7 
1 2 3 . 9 
9 2 0 . 5 
6 7 . 5 
8 . 3 
1 9 . 6 
119 .6 
7 . 8 
1 9 1 . 3 
1 5 6 . 8 
13 .6 
3 1 . 9 
5 2 . 7 
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ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
TOTAL 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.« 5.1 15.8 10.3 30.3 100.0 28392.4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5.0 
«.8 
9.9 
9.7 
1.7 
«.7 
6.6 
3.6 
«.9 
6.8 
5.2 
2.1 
9.2 
4.9 
5.8 
3.0 
3.0 
0.5 
1.5 
2.1 
1.0 
2.1 
1.6 
0.6 
0.7 
0.2 
13.7 
14.9 
10.4 
15.6 
59.9 
55.1 
12.2 
S.6 
7.1 
8.8 
45.5 
0.2 
10.9 
90.6 
28.8 
25.9 
50.0 
12.5 
12.8 
24.5 
27.5 
25.8 
58.9 
U.8 
15.2 
16.8 
0.1 
0.1 
1.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 
0.2 
0.5 
0.1 
8.6 
10.5 
17.7 
U.5 
13.4 
U.5 
6.6 
10.3 
4.7 
7.0 
8.2 
12.4 
4.0 
28.6 
6.7 
0.7 
5.1 
7.7 
2.9 
5.4 
6.9 
3.1 
10.6 
7.5 
6.7 
3.5 
19.5 
18.7 
23.1 
33.2 
25.3 
U.6 
35.9 
37.3 
54.6 
42.1 
27.9 
' 19.8 
69.8 
6.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
9585.2 
1521.2 
4574.0 
2574,6 
1451.7 
2061.1 
1559.5 
1099.0 
966.5 
511.1 
231.9 
2219.8 
399.4 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5.5 
5.3 
9.5 
7.0 
4.9 
3.9 
7.1 
7.0 
6.7 
5.9 
6.2 
5.3 
2.5 
4.2 
3.1 
5.7 
3.0 
2.7 
2.1 
0.9 
2.7 
2.1 
1.6 
2.3 
1.8 
0.9 
U.9 
1.9 
19.6 
12.3 
17.3 
10.5 
16.9 
96.7 
30.5 
12.9 
7.2 
8.8 
U.2 
23.1 
7.5 
9.0 
32.8 
91.8 
39.6 
32.6 
31.9 
17.5 
16.9 
27.3 
35.8 
30.0 
39.1 
33.9 
24.4 
6.1 
0.4 
0.1 
0.2 
1.1 
0.3 
u.i 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.7 
0.0 
0.5 
1.8 
12.3 
U.7 
18.9 
U.O 
13.5 
17.5 
8.9 
12.5 
9.9 
8.3 
9.3 
U.8 
7.5 
10.0 
6.2 
6.U 
5.7 
5.5 
8.0 
5.2 
6.0 
6.9 
9.5 
8.9 
6.2 
5.5 
9.5 
U.l 
21.8 
17.1 
15.9 
26.6 
22.5 
8.5 
27.7 
51.6 
56.1 
35.6 
25.3 
19.5 
52.4 
53.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.u 
1U0.0 
îuo.o 
luo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
55930.4 
18925.8 
3758.5 
10582.8 
4548.8 
2162.2 
5568.6 
2772.2 
877.0 
2070.4 
1567.6 
568.0 
5557.5 
1554.2 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND EUH 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 5.7 2.6 17.4 55.4 O.b 15.8 6.6 
EUROPE OCC NON-CE 5.5 4,6 14.0 40.0 0.« 12.5 6.5 
EUROPE DE L'EST 5.3 1.8 20.1 «5.3 0.4 13.2 5.7 
AMERIQUE OU NORD S.9 2.0 U.O 32.3 1.2 13.3 5.1 
AMERIQUE CENT-SUD 4.6 1.6 21.4 31.1 0.7 15.0 7.1 
AFRIQUE DU NORO 3.8 0.7 33.0 22.5 0.9 2«.2 «.0 
AFRIQUE SUD SAHEL 6.S 1.1 35.2 16.9 O.S 9.1 6.6 
MOYEN ORIENT 6.0 1.8 16.1 26.6 0.4 18.7 7.1 
ASIE DU CENT-SUD 10.S 1.7 U.6 23.2 0.3 8.6 7.9 
ASIE DU SUO-EST T.3 1.9 13.« 33.4 O.S S.9 7.2 
JAPON S.« 3.1 U.7 35. b 0.9 12.· 5.3 
ASIEIP.C.E S.3 1.0 13.9 «9.1 0.1 10.7 S.« 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 3.2 1.3 9.0 30.8 0.8 8.5 4.9 
RESTI MONDE+SECRET S.« S.S 7.S U.b 1.0 21.2 27.b 
19.8 
16.5 
10.3 
26.3 
18.0 
9.0 
22.2 
23.2 
3«.l 
26.8 
20.3 
U.5 
• 1.5 
10.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.Ό 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
265653.5 
88646.2 
20105.0 
38992.6 
16924.9 
17039.6 
16065.9 
28166.9 
«707.5 
11576.8 
6337.5 
3225.7 
9612.9 
•OIS.« 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (Χ) ι EXPORTATIONS 
3EC 1-FOOD S BEVERAGES GCE 1-PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.5 U.U 28.U 5.5 2.0 12.6 16.5 21.9 10U.0 2329.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.7 
1.7 
1.1 
3.0 
3.1 
3.5 
9.6 
1.9 
1.3 
0.5 
0.0 
0.5 
O.B 
14.7 
14.9 
13.6 
10.9 
1.6 
3.8 
10.2 
9.3 
10.4 
3.7 
0.6 
5.7 
1.6 
23.9 
11.θ 
12.3 
21.1 
76.0 
17.6 
U.O 
6.6 
9.2 
U.U 
91.5 
5.3 
15.9 
6.2 
9.6 
1.9 
3.U 
1.2 
2.8 
5.3 u.a 
1.9 
6.9 
0.1 
5.3 
1.9 
0.6 
0.1 
5.9 
2.6 
0.0 
U.3 
1.0 
3.9 
U.2 
0.2 
0.2 
0.2 
β.9 
21,1 
23.0 
12.1 
2.9 
9.3 
5.5 
12.7 
1.7 
0.7 
1.1 
0.1 
7.0 
27.7 
15.1 
7.3 
U.3 
28.1 
7.2 
13.3 
27.7 
22.3 
«9.3 
50.3 
3.1 
12.« 
36.9 
12.7 
1.5 
38.9 
29.8 
3.5 
23.5 
27.9 
54.6 
27.0 
25.6 
1.« 
65.6 
6.3 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
649.9 
159.0 
«99.5 
179.9 
190.8 
215.9 
102.7 
22.3 
91.3 
20.6 
98.7 
52.3 
««.6 
FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 JMN/MIO S 
MONUE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-ESI 
AMERIUUE DU NORU 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.2 
3.2 
1.3 
u.5 
5.6 
7.7 
u.o 
u.2 
2.2 
6.8 
12.9 
5.U 
i.i 
17.3 
9.9 
lu.8 
9.6 
3.5 
u.3 
11.0 
U.l 
12.9 
1.0 
1.0 
5.1 
15.8 
22.3 
17.3 
13.3 
26.1 
10.1 
12.3 
10.1 
15.3 
20.1 
19.1 
60.2 
7.8 
13.2 
12.5 
36.0 
5.6 
9.7 
12.5 
5.5 
9.0 
36.8 
5.3 
13.9 
1.3 
6.2 
12.1 
0.7 
1.3 
U.8 
2.2 
U.8 
0.6 
1.5 
1 .8 
2.1 
0.3 
O.o 
1.9 
U.2 
19.3 
15.7 
7.9 
2.5 
19.3 
7.9 
12.5 
5.7 
7.7 
2.9 
0.1 
6.5 
11.7 
13.3 
12.6 
15.3 
2U.0 
15.0 
16.9 
31.2 
10.5 
25.8 
20.0 
12.0 
U.7 
38.2 
12.5 
3.7 
36.9 
30.0 
0.8 
15.3 
17.3 
10.8 
23.9 
29.6 
5.2 
57.0 
9.3 
1U U.l! 
100.0 
100,0 
1U0.U 
100.0 
îuo.o 
îou.o 
1U0.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
îuo.o 
957.9 
238.7 
98U.0 
280.9 
206.5 
322.9 
160.6 
58.6 
153.9 
90.0 
91.7 
91.0 
111.9 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.3 8.9 27.8 13.9 2.8 10.0 16.2 
EUROPE OCC NON-CE 2.5 12.0 23.1 18.1 1.6 16.7 11.7 
EUROPE DE L-EST 0.1 7.5 32.1 21.3 3.0 8.8 9.9 
AMERIQUE DU NORO 0.5 8.β 22.8 U.2 1.5 15.7 U.5 
AMERIQUE CENT-SUD 6.5 5.0 51.9 6.2 9.5 9.7 15.3 
AFRIQUE OU NORD 10.9 2.3 37.5 8.5 7.7 15.3 13.0 
AFRIQUE SUB SAHEL 10.0 2.9 01.3 U.9 2.7 5.2 16.1 
MOYEN ORIENT 6.7 9.9 27.0 U.9 2.5 7.8 21.2 
ASIE OU CENT-SUD 19.6 2.6 25.9 18.7 3.1 1.3 25.2 
ASIE DU SUD-EST 5.1 11.5 35.2 7.7 4.7 1.5 15.9 
JAPON 5.1 26.9 17.0 15.7 2.5 2.5 10.1 
ASIEIP.C.E 22.1 0.1 52.2 50.5 1.5 1.9 10.5 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 1.0 0.0 10.5 9.7 2.6 9.2 17.3 
RESTE MONDE+SECRET 2.2 15.3 9.9 10.2 0.1 6.4 51.5 
15.1 
10.5 
12.5 
27.1 
25.9 
0.7 
10.0 
12.7 
3.5 
20.3 
24.5 
1.3 
45.3 
2.« 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
17258.« 
3927.9 
126«.0 
2659.« 
12«3.2 
1550.2 
1803.7 
2175.0 
399.2 
609.5 
740.5 
152.0 
274.7 
«60.1 
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BEC U­PR1MARY GCE U­PRODUITS OE BASE 
BEL­LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUH 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 6.8 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9.6 
2.0 
1.0 
5.6 
1.6 
6.3 
1.7 
8.2 
2.5 
0.6 
0.0 
1.3 
0.0 
17.6 
U.6 
7.7 
28.« 
1.« 
5.6 
27.3 
3.6 
30.8 
2.1 
0.1 
12.6 
1.7 
22.5 
51.8 
2.« 
30.9 
8«.5 
66.8 
5.2 
0.9 
2.7 
19.9 
99.7 
2.7 
2.5 
7.1 
9.0 
9.6 
3.8 
2.3 
2.7 
7.1 
2.5 
19.9 
30.2 
0.0 
6.9 
0.1 
1.9 
0.0 
«U.9 
0.2 
0.1 
0.0 
6.5 
O.U 
0.0 
o.o 
0.0 
0.3 
91.3 
27.5 
22.3 
10.7 
2.9 
3.7 
2.9 
9.0 
35.1 
2.« 
5.« 
o.o 
il.ι 
32.3 
U.7 
4.1 
6.3 
15.6 
4.2 
5.5 
20.8 
54.5 
30.2 
38.6 
0.1 
7.0 
20.0 
4.7 
1.2 
21.2 
12.5 
2.2 
10.6 
22.3 
15.3 
16.4 
3.2 
0.1 
55.9 
2.1 
100.0 
100.0 
1U0.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
322.5 
118.5 
60.6 
26.7 
58.9 
28.3 
10.6 
2.6 
3.9 
2.8 
91.9 
10.5 
9.2 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 1063.3 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.4 
2.3 
2.« 
2.2 
1.1 
U.8 
0.7 
0.2 
0.3 
1.7 
0.« 
0.9 
2.2 
18.7 
10.0 
7.0 
18.7 
1.0 
2.0 
20.8 
0.« 
59,0 
2.8 
0.7 
7.0 
67.5 
21.5 
16.1 
3.9 
39.2 
«1.« 
60.6 
9.9 
U.5 
8.3 
27.5 
97.2 
1.3 
0.7 
U.l 
00.3 
8.2 
0.7 
15.0 
7.0 
10.5 
69.6 
13.9 
9.3 
1.6 
5.2 
0.3 
0.9 
1 .6 
35.7 
U.7 
o.a 
0.0 
9.5 
0.0 
o.o 
0.2 
0.0 
0.7 
O.U 
27.U 
17.5 
7.0 
9.2 
28.0 
1.0 
19.0 
U.8 
2.1 
7.5 
0.0 
8.1 
12.9 
12.7 
1U.1 
17.2 
21.6 
7.1 
9.5 
13.6 
5.0 
23.0 
13.0 
0.1 
8.5 
10.7 
5.8 
2.0 
20.3 
15.5 
1.7 
7.6 
17.2 
1.2 
13.2 
37.7 
0.1 
68.3 
1.7 
100.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
1ÜU.0 
1U0.U 
1UU.0 
100.0 
100.0 
îou.o 
100.0 
1U0.0 
939.8 
186.9 
103.8 
59.0 
109.5 
41.5 
26.6 
26.5 
U.8 
21.5 
17.4 
18.6 
20.1 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5.5 
9.9 
2.5 
5.7 
17.8 
5.7 
3.6 
1.3 
1.9 
0.3 
0.0 
0.5 
1.6 
14.4 
8.3 
12.8 
8.2 
0.8 
0.6 
9.0 
0.9 
13.8 
72.7 
0.0 
«.3 
36.7 
25.6 
32.0 
9.8 
59.1 
««.5 
57.1 
«2.0 
68.9 
16.3 
1.« 
70.9 
5.2 
8.1 
12.5 
20.6 
19.6 
5.6 
1.8 
6.1 
10.5 
18. 0 
19.8 
7.b 
27.2 
lb.B 
0.1 
l.U 
0.3 
0.3 
0.5 
13.7 
0.3 
1.3 
0.0 
0.1 
7.7 
0.0 
0.3 
O.U 
29.« 
8.6 
5.8 
3.7 
7.7 
1.6 
5.3 
0.0 
«.0 
1.9 
0.0 
2«.« 
25. S 
12.0 
7.6 
17.6 
13.9 
9.1 
U . S 
13.2 
7.7 
22.6 
O.S 
l.b 
10.8 
6.1 
6.8 
18.3 
27.8 
8.5 
«.6 
13.8 
15.0 
3.2 
21.S 
7.6 
0.3 
37.9 
1.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.4} 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
1586.8 
720.« 
216.8 
191.6 
52b. 5 
30«.b 
«02.b 
75.1 
··. b 
213.« 
11.« 
30.1 
•7.« 
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BEC Ul-MAINLY FOR INDUSTRY GCE 1U-PRINCIPALEHENT DESTINES A L'INOUSTRIE 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.3 6.2 71.7 7.9 D.l 5.5 3.8 1.0 100.0 259.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUn 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE M O N D E + S E C K E T 
3.9 
3.0 
1.6 
U.5 
1.2 
0.6 
5.8 
0.5 
0.0 
1.1 
0.0 
1.1 
0.0 
10.2 
a.2 
5.9 
28.5 
0.4 
0.0 
16.5 
0.1 
1.8 
O.b 
0.0 
U.2 
U.U 
39.7 
75.0 
3.8 
28.0 
92.5 
89. S 
12.7 
0.2 
8.2 
32.6 
100.0 
10.1 
1.0 
U . 7 
1.9 
31.9 
ia.a 
2.3 
5.2 
U . l 
13.8 
52.0 
50.9 
0.0 
17.8 
C 3 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
U.O 
O.U 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
U.U 
U.U 
6.1 
7.6 
28.6 
1.7 
0.1 
0.1 
0.7 
0.2 
0.2 
5.7 
0.0 
35.5 
U . 2 
o.a 
0.7 
16.1 
6.1 
1.9 
0.1 
00.3 
2.1 
26.7 
9.9 
0.0 
16.9 
69.3 
3.0 
0.6 
6.8 
U . « 
1.7 
0.2 
9.8 
82.5 
10.8 
1.« 
0.0 
IB.« 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100,0 
100.0 
100.0 
ìoo.o 
100.0 
1OD.0 
81.0 
71.5 
9.5 
3.5 
31.6 
12.0 
2.3 
0.0 
1.1 
1.6 
01.8 
1.9 
1.5 
FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) U.S 3.0 38.1 37.3 0.2 13.5 0.7 
EUROPE OCC NIIN-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORO 
AFHIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.7 
0.2 
1.2 
2.2 
0.0 
1.3 
0.0 
o.u 0.2 
0.7 
0.1 
1.6 
9.1 
U.8 
2.3 
0.2 
17.5 
3.0 
U.l 
a.5 
U.l 
0.7 
0.3 
0.1 
U.5 
u.o 
17.1 
22.2 
U . 7 
21.6 
38.2 
79.2 
15.6 
12.2 
38.0 
51.0 
97.9 
5.2 
31.2 
28.5 
68.6 
05.1 
26.B 
20.7 
13.0 
19.6 
73.3 
51.1 
27.1 
1.6 
12.0 
U . l 
0.0 
o.u 
u.o 
U.2 
0.6 
0.0 
U.O 
U.U 
U.U 
U.U 
U.U 
0.0 
U.U 
11.1 
U.l 
13.3 
1.2 
31.2 
0.1 
15.1 
12.1 
0.1 
7.0 
O.u 
3U.0 
56.1 
5.8 
b.6 
12.8 
15.5 
1.7 
2.7 
5.5 
1.3 
2.5 
6.1 
U.U 
19.7 
5.3 
1.7 
0.9 
15.6 
U . O 
1.3 
3.3 
5.7 
n.b 
7.0 
7.2 
0.0 
27.8 
3.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
loo. o 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
99.7 
83.8 
17.9 
b. 1 
79.5 
19.5 
10.1 
29.9 
2.9 
6.5 
17.2 
3.1 
0.3 
BEL-LUX DENMARK _ FRANCE GERMANT IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO I 
MONOE (EXTRA CE) 9.5 9.3 51.1 15.2 1.8 2.7 3.0 9.0 100.0 1588.6 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
3.8 
5.5 
1.3 
13.0 
21.7 
5.8 
17.1 
1.0 
1.6 
2.7 
0.0 
0.5 
0.0 
6.7 
U . O 
0.0 
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.9 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
07.5 
52.7 
95.5 
10.6 
66.2 
53.5 
76.9 
96.1 
76.7 
29.1 
1.2 
72.6 
9.9 
0.9 
18.0 
17.0 
19.7 
10.0 
2.1 
8.3 
12.6 
17.0 
39.3 
83.6 
27.2 
31.8 
0.6 
1.9 
0.3 
0.1 
0.1 
17.8 
0.3 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.5 
0.1 
2.5 
3.3 
1.9 
1.5 
6.1 
0.0 
1.3 
3.7 
0.0 
«1.2 
46.0 
0.6 
1.9 
5.3 
0.5 
1.2 
2.9 
9.8 
0.6 
7.9 
3.5 
0.1 
9.1 
0.0 
6.8 
18.7 
50.0 
2.7 
1.5 
1.2 
7.» 
2.9 
18.1 
5.5 
0.1 
13.0 
0.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
286.8 
«09.9 
82.3 
65.7 
385.6 
198.6 
77.8 
67.5 
18,9 
18,9 
U . l 
13.9 
3.5 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (Χ) ! EXPORTATIONS 
BEC U2-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE U2-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 15.9 26.7 9.« «38.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
«.8 
0.6 
0.9 
b.5 
2.1 
10.5 
0.6 
9.5 
5.3 
0.0 
0.0 
1.3 
0.0 
20.0 
2». « 
8.0 
28.« 
2.5 
10.0 
30.« «.« 
«2.3 
4.5 
14.8 
15.3 
2.0 
10.1 
16.1 
2.2 
51.5 
75.2 
50.2 
5.1 
1.0 
0.5 
1.2 
22.0 
1.2 
2.2 
5.5 
2.6 
4.9 
1.7 
2.5 
0.9 
5.1 
0.6 
0.4 
0.0 
2.7 
7.0 
0.0 
1.8 
0.0 
48.4 
0.5 
0,2 
0.0 
8.« 
0.0 
0.0 
O.U 
0.0 
0.4 
49.5 
34.5 
««.9 
7.« 
3.0 
7.9 
9.0 
U.3 
«1.2 
3.3 
7.8 
6.5 
6.0 
36.« 
18.U 
9.« 
«.S 
16.7 
6.9 
9.2 
ÍS.3 
59.9 
51.6 
80.7 
15.9 
9.9 
7.9 
5.5 
2.1 
25.S 
12.5 
2.9 
15.5 
25.9 
5.6 
18.6 
5.8 
58.0 
69.U 
2.5 
100.0 
10U.0 
100.0 
1UO.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2*1.3 
«6.7 
51.1 
23.« 
27.3 
16.« 
8.2 
2.2 
2.8 
1.1 
0.1 
8.6 
7.7 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 22.4 15.9 U.5 100.0 692.« 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.9 
«.U 
2.6 
i.i 
5.8 
21.2 
1.1 
5.2 
U.5 
2.1 
6.U 
0.1 
2.1 
22.8 
16.2 
8.9 
18.4 
8.2 
«.« 
54.6 
5.1 
48.9 
5.8 
65.7 
8.6 
68.6 
13.6 
U.l 
2.3 
35.9 
«9.8 
95.9 
6.5 
0.6 
0.6 
17.5 · 
19.6 
u.o 
4.3 
6.0 
17.3 
U.8 
0.7 
1.3 
2.1 
5.0 
6.5 
1.3 
1.5 
0.0 
3.6 
O.D 
1.2 
2.9 
«o.o 
0.7 
0.8 
0.0 
6.8 
0.0 
0.1 
0.5 
U.O 
0.9 
0.0 
31.7 
31.2 
5.7 
9.2 
U.9 
1.8 
3.2 
1.0 
2.7 
7.7 
0.0 
3.2 
12.6 
19.7 
13.7 
18.1 
23.3 
21.6 
15.2 
18.5 
73.7 
28.5 
16.4 
6.5 
6.0 
10.7 
7.0 
5.7 
21.2 
14.0 
5.0 
11.4 
24.2 
îD.o 
14.8 
5U.9 
7.2 
77.3 
1.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.ó 
1U0.0 
34Ü.1 
105.1 
86.4 
35.4 
29.8 
21.8 
16.7 
1.5 
9.9 
15.0 
0.2 
15.« 
19.7 
FRANCE GERMANY U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 15.5 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
5.2 
2.9 
2.9 
1.9 
7.« 
5.6 
O.b 
0.3 
2.1 
0.1 
0.0 
0.4 
1.4 
16.1 
«.6 
20.6 
12.3 
2.0 
1.1 
U.l 
.0.2 
22.0 
79.8 
0.0 
7.9 
57.« 
14.6 
U.l 
9.3 
«7.7 
20.3 
38.2 
«1.1 
0.« 
7.0 
1.« 
3.1 
1.5 
S.« 
U.3 
25.2 
1.2 
3.3 
1.1 
3.9 
10.0 
23.5 
5.5 
U.2 
26.5 
«.0 
0.0 
0.8 
0.3 
6.9 
0.5 
2.5 
0.« 
1.· 
0.0 
0.2 
6.5 
0.0 
0.5 
0.0 
28.6 
19.7 
7.8 
3.9 
25.« 
1.7 
5.1 
0.0 
b.O 
1.6 
0.0 
10.1 
24.2 
15.6 
15.2 
25.1 
18.9 
30.3 
26.2 
U.O 
70.« 
33.3 
U.S 
62.5 
16.b 
b.b 
6.6 
17.7 
26.2 
U.6 
.13.0 
22.9 
16.7 
5.2 
2«.0 
7.8 
8.0 
59.1 
1.5 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
IU0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1300.1 
310.5 
134.5 
125.8 
145.0 
155.8 
524.8 
7.7 
2S.7 
19·.· 
0.3 
16.2 
• 3.9 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) l EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 12-PROCESSED GCE 12-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 24.2 5.5 9.9 1626.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRICUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN OHIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-ESI 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.9 
0.6 
1.1 
2.5 
3.7 
3.U 
5.0 
1.1 
1.2 
u.o 
0.0 
0.3 
1 .1 
12.0 
16.0 
11.1 
12.5 
1.7 
3.5 
8.2 
10.0 
9.5 
u.O 
u.o 
3.9 
1.6 
21.3 
13.5 
15.6 
19.9 
72.2 
90.7 
U . 7 
9.6 
9.5 
9.6 
62.0 
6.0 
19.3 
9.3 
25.6 
4.2 
2.9 
5.0 
2.9 
5.1 
16.4 
1.3 
2.8 
0.9 
4.5 
2.1 
0.2 
0.3 
1 .1 
3.0 
0.0 
0.3 
0.1 
1.1 
0.2 
0.2 
1.1 
0.2 
0.5 
15.1 
25.2 
12.2 
i.i 
l.b 
5.9 
13.2 
U.7 
O.b 
1.3 
O.b 
5.9 
26.1 
15.1 
16.6 
12.0 
30.6 
8.6 
U . 5 
28.5 
20.7 
5U.2 
52.0 
21.9 
13.7 
11.3 
20.6 
2.5 
11.3 
26.9 
9.1 
25.2 
28.0 
37.1 
27.9 
26.7 
9.U 
65.6 
7.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
327.6 
41.1 
438.1 
153.1 
131.9 
187.6 
92.2 
19.7 
87.9 
18.1 
6.7 
11,8 
35.1 
FRANCE GERMANY EUH 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE DU NOHD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPuN 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
2.0 
6.1 
1.1 
1.9 
5.6 
7.2 
U.7 
7.U 
2.U 
8.1 
21.8 . 
1.1 
0.9 
16.1 
9.5 
15.7 
6.1 
2.a 
1.6 
U . 9 
19.8 
lu.7 
1.1 
1.3 
1.6 
U.6 
23.2 
21. b 
11.1 
21.6 
39.0 
39.6 
10.5 
18.3 
21.1 
16.5 
10.7 
9.b 
15.1 
13.6 
22.3 
5.5 
1.7 
10.2 
5.2 
a.7 
10.0 
1.5 
19.7 
6.2 
6.5 
15. 0 
0.1 
0.1 
1.3 
2.5 
0.9 
0.7 
l.U 
3.3 
2.3 
U.3 
O.U 
2.2 
0.3 
12.7 
10.2 
6.0 
2.3 
12.1 
a.3 
U . 2 
O.b 
a.i 
1.5 
0.2 
6.0 
15.1 
13.9 
21.6 
15.1 
20.2 
21.9 
18.0 
39.6 
21.9 
26.1 
27.3 
21.1 
12.6 
11.2 
16.1 
a.3 
36.9 
32.6 
7.2 
16.1 
17.3 
18.7 
21.8 
27.0 
6.6 
51.5 
1.« 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
1Ü0.0 
ίου.υ 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
518.1 
51 .H 
876.6 
215.5 
139.2 
281.6 
137.6 
32.3 
192.0 
68.5 
24.3 
72.1 
91 .9 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 5.4 7.5 26.3 13.9 2.8 9.5 18.0 
EUROPE OCC NON-CE 2.0 u.l 22.0 21.9 2.0 U.5 16.5 
EUROPE DE L-EST 0.5 6.3 32.3 22.0 7.5 9.1 12.9 
AMERIQUE DU NOHD 0.0 8.5 23.9 10.5 1.0 14.4 14.3 
AMERIUUE CENT-SUD 6.6 1.1 27.8 6.1 5.3 1.9 15.5 
AFRIQUE DU NORD 7.1 3.0 35.9 12.0 1.6 19.2 15.0 
AFRIQUE SUB SAHEL 10.9 2.8 58.1 13.1 3.1 b.O 16.3 
MOYEN ORIENT 7.3 10.1 20.0 12.2 2.8 8.0 23.0 
ASIE DU CENT-SUO 23.9 3.1 15.8 18.9 3.8 1.6 29.3 
ASIE DU SUD-EST 5.« U.3 3«.6 6.8 5.1 1.3 15.3 
JAPON «.2 8.3 23.5 16.2 0.4 2.5 13.8 
ASIEIP.C.E 23.9 U.l 29.1 30.6 1.7 2.1 U.3 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 1.0 4.5 U.l 8.9 2.9 7.3 18.1 
RESTE MONOE+SECRET 2.2 10.6 10.2 U.« 0.1 6.« 56.7 
16.5 
13.1 
«.9 
27.1 
29.0 
1.8 
9.7 
12.2 
3.6 
20.2 
31.3 
l.U 
«6.2 
2.5 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
12887.3 
2300.6 
5«5.6 
2««2.6 
1051.7 
1025.7 
U 9 9 . 0 
1772.« 
519.0 
56«.9 
527.1 
U 0 . 7 
2««.6 
«12.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 121-MAINLY FOR INDUSTRY GCE 121-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.2 36.1 0.2 6.3 100.0 261.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.2 
0.3 
0.2 
4.5 
1.2 
U.5 
6.4 
3.0 
10.9 
0.2 
0.0 
0.5 
1.9 
10.9 
5.0 
0.5 
17.2 
0.2 
2.7 
1.5 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
5.8 
0.1 
21.7 
15.5 
15.2 
94.8 
72.9 
57.5 
53.5 
23.2 
25.1 
3.5 
98.2 
0.5 
31.0 
19.6 
52.2 
7.4 
10.5 
14.1 
6.6 
19.8 
53.3 
5.5 
3.9 
0.6 
8.1 
0.3 
0.1 
0.0 
0.2 0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
o.u 
0.1 
0.4 
0.0 
U.l 
D.O 
7.6 
17.2 
5.5 
0.2 
6.6 
2.4 
14.9 
0.4 
0.3 
3.6 
0.0 
1.4 
1.7 
30.0 
10.9 
4U.9 
12. b 
9.5 
3.1 
18.7 
2.2 
19.5 
77.1 
0.8 
99.8 
64.9 
5.9 
1.« 
50.1 
10.2 
U.« 
15.2 
5.2 
17.9 
95.1 
U.8 
0.5 
55.9 
0.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
67.1 
18.5 
23.9 
29.6 
«5.6 
27.6 
17.« 
5.b 
3.1 
8.6 
1.6 
8.1 
6.1 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONUE (EXTRA CE) 10U.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.9 
3.7 
0.0 
9.1 
3.5 
18.7 
2.0 
10.9 
6.4 
3.2 
9.6 
15.3 
0.0 
18.2 
14.2 
1.1 
12.5 
0.3 
1.2 
1.6 
1.0 
0.6 
0.6 
0.0 
2.3 
0.0 
17.S 
U.7 
B.l 9U.2 
99.4 
44.7 
19.9 
53.5 
16.5 
U.l 
57.0 
7.9 
6.6 
19.7 17.0 
13.8 
15.0 
15.9 
16.6 
29.6 
25.8 
27.1 
21.6 
32.6 
8.3 
32.1 
0.0 
o.u 
U.l 
0.1 
U.U 
1.4 
0.0 o.u 
1.1 o.o o.u 
1.8 
0.0 
7.1 3.U 
2.2 
î.u 
19.7 
1.7 
21.4 
U.U 
14.6 o.u 
U.l 
U.4 
1.1 
28.9 
96.U 
65.1 
15.5 
10.2 
3.3 
21.1 3.7 20.4 
49.3 
0.5 
42.4 
59.9 
6.2 
I.i 
9.6 
8.6 
1.9 12.5 
4.9 
5.1 
15.1 
U.l 
0.5 
21.6 
0.2 
100.0 
1UU.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.U 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
91.1 
12.5 
34.1 
31.2 
46.7 
51.5 
28.5 
7.9 
13.7 
25.4 
3.7 
U.2 
32.0 
••1979*· 
FRANCE GERMANY ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 4.9 21.5 U.O 25.9 100.0 22S1.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.2 
11.5 
0.0 
11.3 
l.b 
U.b 
4.7 
s.o 
U.S 
S.S 
1.3 
1.« 
2.0 
7.8 
2.9 
0.1 
l.b 
0.1 
1.2 
0.8 
1.3 
«.S 
0.7 
0.0 
2.6 
0.4 
15.b 
37.8 
13.5 
50.7 
«B.b 
39.9 
21.3 
27.« 
20.1 
15.1 
28.0 
3.2 
5.5 
33.2 
17.2 
19.0 
12.· 
7.2 
21.1 
23.7 
15.S 
28.9 
28. 0 
50.2 
4.0 
30.5 
0.0 
o.o 
u.o 
0.2 
0.0 
l.b 
0.2 
0.0 
2.3 
0.7 
0.0 
0.1 
0.0 
5.7 
1.7 
1.6 
1.9 
33.9 
S.l 
18.2 
3.· 
0.0 
3.1 
2.0 
0.« 
1.0 
29.8 
10.1 
53.9 
13.6 
5.« 
U.S 
2b.0 
4b.5 
16.7 
31.0 
15. b 
63.0 
bO.O 
9.6 
18.8 
12.0 
8.3 
3.2 
6.1 
5.1 
0.6 
15.« 
12.9 
2.8 
18.1 
0.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100;0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
«05.6 
«9.8 
186.7 
IOS.5 
«29.7 
302.5 
258.2 
125.0 
SO. 2 
101.2 
55.« 
34.9 
142.b 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (t) I EXPORTATIONS 
BEC 122-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 122-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES 
ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 52.0 1565.2 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.0 
0.8 
1.1 
2.1 
b.l 
1.6 
1.6 
0.3 
0.9 
0.7 
0.0 
0.2 
1.0 
12.3 
26.6 
15.2 
U.6 
2.6 
3.7 
9.8 
13.9 
9.6 
7.6 
5.3 
1.0 
1.9 
29.9 
U.l 
13.5 
U.5 
71.9 
92.5 
6.6 
U.2 
β.9 
15.2 
50.9 
7.3 
16.9 
6.7 
3.6 
U.O 
I.i 
0.2 
1.9 
1.6 
1.9 
1.2 
2.2 
1.0 
3.6 
2.9 
0.2 
0.6 
1 .2 
3.5 
0.0 
0.2 
0.5 
6.1 
U.2 
0.0 
1.9 
0.2 
0.6 
17.1 
31.6 
12.6 
2.8 
3.5 
6.S 
12.7 
0.9 
0.6 
9.9 
0.8 
7.0 
31.6 
U.7 
21.6 
10.3 
54.0 
10.7 
16.S 
30.7 
28.0 
51.5 
29.1 
28.9 
5.1 
36.5 
24.9 
3.4 
42.0 
30.1 
6.1 
27.2 
33.5 
44.7 
26.9 
4U.9 
12.1 
72.7 
B.B 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
lou.o 
100.0 
100.0 
îuo.o 
IUU.U 
1U0.0 
10U.O 
100,0 
260.5 
22.6 
915.0 
128.5 
86.2 
160.0 
79.7 
U.2 
81.3 
9.1 
5.1 
53.8 
29.3 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
2.U 
7.3 
1.2 
u.2 
U.6 
5.U 
6.3 
1.9 
U.9 
21.0 
15.7 
B.U 
16.3 
7.5 
u.o 
5.U 
11.6 
25.9 
U.B 
6.7 
1.5 
29.U 
23.7 
11.7 
22.6 
33.7 
38.1 
8.2 
7.0 
21.6 
19.6 
37.7 
12.3 
21.0 
5.2 
3.2 
7.6 
i.b 
3.3 
1.9 
2.1 
10.6 
l.b 
U.b 
0.1 
1.9 
2.a 
1.3 
U.b 
1 .3 
1.3 
2.5 
U.U 
U.U 
13.9 
12.5 
8.2 
2.1 
B.7 
9.8 
8.6 
o.a 
7.1 
2.3 
0.2 
17.5 
10.7 
13.8 
13.0 
21.1 
27.9 
21.3 
38.1 
27.8 
26.7 
U.2 
21.8 
29.5 
20.6 
1U.5 
10.0 
36.1 
10.2 
17.3 
20.6 
23.1 
26.1 
31.6 
10.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
1UU.0 
îou.o 
10U.0 
IUU.U 
100.0 
100.0 
2293.5 
927.0 
39.3 
892.5 
214.3 
92.5 
230.1 
109.3 
21.1 
128.3 
43.1 
20.7 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2 . 0 5 .1 
7 .0 
9 . 8 b . l 2 . 3 
0 . 1 
7 . 0 
2 2 . 6 
7.1 
3 5 . 9 
1 0 0 . 0 
5 9 . 9 
DENMARK . FRANCE EUR 9 SMN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 1 0 0 . 0 10635 .8 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.7 
3.8 
0.9 
6.1 
U.5 
10.7 
7.8 
36.1 
4.8 
3.1 
58.4 
1.0 
2.3 
U.8 
6.7 
9.2 
U.8 
5.1 
3.2 
U.7 
1.2 
12.0 
10.2 
0.2 
4.8 
15.7 
23.5 
51.8 
24.8 
25.5 
23.4 
37.6 
24.5 
8.3 
56.0 
25.3 
29.8 
12.3 
12.6 
19.5 
22.9 
9.8 
5.7 
15.4 U.l 
10.2 
20.9 
9.6 
13.4 
17.8 
8.8 
1.3 
2.5 
8.3 
1.1 
5.9 
B.O 
3.5 
3.2 
6.2 
5.3 
0.3 
2.7 
3.5 
0.2 
12.7 
9.8 
15.S 
5.2 
8.6 
6.2 
6.7 
0.5 
1.5 
2.3 
2.1 
6.6 
9.2 
13.7 
13.2 
U.O 
15.7 
22.0 
17.5 
22.5 
18.2 
15.2 
9.8 
8.5 
9.3 
54.9 
14.8 
3.5 
26.5 
51.5 
6.0 
10.2 
13.4 
5.6 
20.7 
35.7 
0.5 
51.7 
5.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1957.0 
«95.6 
2255.9 
996.« 
59«.0 
1196.6 
151«.3 
199.1 
51«,7 
«25.9 
65.3 
209.7 
270.1 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (Χ) ι EXPORTATIONS 
BEC 2-INOUSTRIAL SUPPLIES NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE 2-APP R O V I S I O N N E M E N T S INDUSTRIELS NON DESIGNES AIL 
••1965·· 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 10.8 16.5 27.9 0.1 9812.9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
8.6 
6.1 
23.« 
9.1 
2.5 
7.6 
12.9 
8.3 
12.1 
12.3 
9.5 
9.5 
1.2 
3.8 
1.5 
1.8 
1.7 
0.« 
0.5 
1.2 
0.5 
1.1 
1.5 
0.2 
0.6 
0.0 
15.6 
U.6 
12.1 
15.2 
57.8 
55.2 
15.8 
5.5 
8.« 
12.2 
25.5 
9.7 
28.8 
38.1 
29.6 
20.9 
32.7 
14.7 
12.6 
24.9 
22.7 
25.1 
29. U 
U.5 
U.8 
2.7 
0.0 
0.3 
U.2 
0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.6 
9.3 
18.1 
7.9 
U.« 
12.7 
6.0 
10.6 
7.0 
7.U 
6.« 
2U.2 
«.S 
38.5 
6.8 
5.8 
5.0 
7.7 
5.1 
6.7 
6.7 
3.1 
b.l 
6.5 
U.2 
5.1 
13.5 
17.8 
2«.9 
28.7 
22.1 
8.7 
35.2 
50.« 
55.0 
«0.2 
52.2 
20.8 
65.7 
U.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3285.0 
715.7 
lb«2.9 
80«. 6 
«56.3 
652.8 
«91.0 
317.5 
350.0 
217.2 
111.5 
6S6.7 
29.9 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIUUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9.6 
6.5 
6.5 
15.7 
8.9 
7.0 
10.0 
U.8 
12.5 
15.6 
12.3 
6.2 
9.9 
0.9 
2.2 
9.2 
1.5 
1.5 
1.1 
0.2 
0.5 
0.9 
0.5 
1.1 
1.1 
0.2 
0.7 
3.« 
14.6 
13.0 
U.3 
13.1 
15.2 
«9.9 
29.7 
13.8 
5.1 
6.9 
10.6 
6.7 
6.3 
U.2 
32.« 
90.2 
38.2 
27.2 
35.9 
16.2 
17.8 
29.7 
55.0 
28.2 
51.5 
91.5 
25.S 
1.6 
0.2 
0.1 
U.5 
0.7 
0.2 
O.U 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
O.U 
0.5 
0.5 
10.1 
10.0 
16.1 
8.6 
10.1 
15.5 
8.2 
U.l 
9.6 
6.5 
10.6 
15.1 
5.8 
6.7 
6.7 
6.8 
6.8 
5.6 
8.7 
9.2 
7.8 
5.7 
5.8 
7.0 
7.1 
6.5 
5.7 
17.7 
25.9 
17.9 
16.5 
27.6 
20.1 
7.S 
25.9 
31.9 
33.3 
36.9 
26.7 
25.8 
52.9 
55.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.U 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
18866.9 
6878.7 
1669.2 
3129.1 
1385.5 
699.9 
1022.6 
989.9 
518.6 
657.8 
519.7 
555.0 
981.1 
271.1 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8.6 
6.9 
7.9 
12.3 
3.7 
S.« 
7.2 
10.1 
IT.b 
15.2 
9.« 
7.5 
5.6 
2.3 
2.1 
3.« 
0.7 
1.6 
1.0 
0.« 
o.a 
0.9 
0.« 
1.2 
2.2 
0.3 
0.8 
3b.« 
15.6 
12.9 
lb.b 
15. S 
20.0 
28.9 
32.1 
14.1 
9.7 
U.O 
12.S 
U.7 
8.3 
16.7 
33.4 
36.2 
««.5 
2b.9 
3b.7 
21.2 
20.9 
2«.3 
23.7 
31.b 
32.6 
«7.« 
27.6 
ÍS.7 
0.5 
0.4 
0.2 
1.1 
0.9 
0.2 
0.3 
0.4 
0.3 
0.4 
1.2 
o.i 
1.0 
0.3 
12.5 
9.9 
13.2 
8.9 
11.3 
30.2 
4.0 
23.2 
8.0 
9.1 
U.7 
U . 4 
8.1 
U . 2 
7.3 
7.b 
7.5 
7.5 
8.9 
3.6 
7.2 
b.5 
9.8 
7.4 
7.8 
6.9 
7.2 
6.6 
20.U 
20.7 
9.9 
26.0 
15.6 
7.0 
22.5 
20.7 
3D.S 
2«. 2 
22.« 
11.7 
«1.« 
3.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.D 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
89102.0 
33097.8 
10159.7 
10997.« 
«955.7 
•7«5.7 
•07«.0 
8267.8 
2015.2 
3832.6 
2211.7 
lbl3.9 
2719.« 
•03.9 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 21-PRIMARY GCE 21-PRODUITS DE BASE 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELANO ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 26.0 6.1 13.9 13.0 0.6 6.5 10.1 23.7 100.0 828.1 
EUROPE OCC NON-CE U.9 8.1 18.5 21.« 0.3 7.« U.« 
EUROPE DE L'EST 2«.5 5.7 8.5 4.9 2.5 4.8 7.1 
AMERIUUE DU NORD 36.7 6.6 10.U 6.0 0.7 5.8 9.3 
AMERIQUE CENT-SUD 21.1 5.8 21.1 12.0 0.0 10.2 9.9 
AFRIQUE DU NORD 16.1 0.0 58.6 3.5 0.0 9.5 3.4 
AFRIQUE SUB SAHEL 10.β 1.7 19.0 U.l 0.0 7.2 S.6 
MOYEN ORIENT 39.S 0.6 10.0 3.6 0.0 14.7 13.4 
ASIE OU CENT-SUD 57.5 2.1 3.1 1.8 U.O 9.0 2.8 
ASIE UU SUD-EST 62.1 0.8 0.7 4.4 0.0 1.5 1.3 
JAPON 32.0 3.7 10.8 9.4 U.« «.5 5.5 
ASIEIP.C.E 9.6 0.9 29.1 3.9 0.0 «.3 12.8 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 15.6 3.1 b.9 «.0 0.2 «.7 7.6 
RESTE MONDE+SECRET 0.0 0.0 5.0 89.0 0.0 0.4 0.2 
17.7 
02.1 
23.0 
19,9 
8.7 
90.6 
18.2 
20.6 
9.2 
33.7 
39.3 
58.8 
0.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
298.6 
75.5 
261.8 
16.9 
20.5 
13.7 
23.8 
13.5 
27.0 
90.9 
0.8 
22.6 
8.0 
EUR 9 IMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIOUE DO NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE M0NDE+SECRE1 
23.7 
9.7 
16.1 
31.3 
17.6 
1U.1 
18.1 
26.7 
60.2 
61.2 
38.0 
9.7 
13.0 
0.1 
1.6 
7.6 
7.6 
3.5 
5.2 
U.b 
2.2 
0.3 
0.2 
0.6 
3.5 
0.2 
1.2 
25.3 
11.2 
20.8 
11.0 
0.0 
18.3 
59.3 
22.9 
3.1 
3.3 
1.1 
3.5 
î.a 
5.7 
0.7 
U.2 
22.6 
12.1 
o.u 
15.0 
0.2 
12.9 
1.7 
3.1 
5.7 
b.9 
5.2 
6.0 
12.3 
1 .u 
U.9 
5.9 
1.1 
U.2 
U.U 
U.U 
0.1 
0.0 
U.3 
U.3 
U.O 
0.9 
D.l 
u.7 
7.2 
B.l 
2.6 
13.0 
15.5 
2.7 
2.5 
1.5 
1.1 
3.6 
O.U 
2.8 
1.5 
10.3 
tu.a 
23.1 
b.6 
13.0 
7.6 
b.3 
1.2 
I . i 
1.1 
8.9 
U.l 
7.2 
59.8 
33.2 
16.1 
13.1 
16.9 
17.0 
2.7 
35.5 
61.0 
25.7 
29.1 
55.0 
80.6 
62.9 
0.3 
lOU.U 
100.0 
100.0 
ìoo.o 
100.u 
1U0.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
1557.8 
516.6 
66.1 
156.5 
28.3 
26.5 
26.6 
199.0 
38.9 
65.7 
72.1 
29,9 
«1.5 
30.9 
ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 IMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
21.6 
9.9 
15.6 
35.8 
21.9 
12.5 
15.2 
51.5 
5«.l 
70.5 
46.1 
51.3 
21.1 
0.8 
3.5 
3.6 
1.9 
0.9 
0.1 
0.3 
0.6 
0.6 
0.1 
D.6 
8.3 
0.3 
2.0 
82.0 
6.6 
7.U 
U.8 
3.2 
15.9 
06.0 
20.6 
3.3 
0.8 
1.1 
3.9 
0.5 
5.0 
3.2 
9.0 
9.6 
23.8 
6.9 
20.3 
6.7 
18.1 
0.7 
1.3 
6.2 
5.9 
5.9 
10.2 
6.2 
U.5 
U.O 
2.7 
0.7 
3.6 
0.5 
1.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
1.8 
1.1 
0.2 
3.0 
2.1 
7.1 
1.8 
12.1 
29.1 
5.0 
a.6 
0.1 
1.2 
0.7 
0.2 
6.7 
0.7 
7.1 
6.6 
28.0 
6.5 
9.6 
0.9 
9.7 
7.6 
1.5 
2.5 
12.5 
5.5 
U.l 
0.7 
08.1 
60.1 
9.1 
12.3 
9.1 
5.2 
29.9 
90.2 
02.0 
12.6 
18.4 
54.7 
42.9 
2.0 
100,0 
100.0 
100.0 
îou.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
'100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10462.2 
6068.2 
555.4 
1685.2 
106.5 
155.9 
150.9 
55b.1 
509.5 
501,1 
295.5 
20,9 
9b.4 
22.« 
280 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 22-PROCESSED GCE 22-PR00UITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 16.5 28.1 8989.8 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
8.5 
6.2 
20.9 
8.9 
1.9 
7.7 
U.O 
6.1 
5.8 
7.8 
9.5 
«.1 
1.6 
5.3 
l.U 
0.9 
1.6 
U.« 
0.« 
1.2 
0.5 
1.2 
0.6 
0.2 
0.5 
0.0 
15.3 
12.1 
12.5 
15.1 
57.7 
35.5 
U.O 
5.4 
9.1 
12.5 
25.5 
4.7 
58.1 
59.8 
52.5 
25.5 
55.2 
15.5 
12.6 
26.0 
25.5 
26.9 
55.5 
U.b 
15.2 
31.2 
0.0 
0.0 
0.2 
D.O 
O.U 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.8 
9.5 
19.6 
8.2 
U.9 
12.9 
6.0 
10.4 
6.9 
7.5 
6.9 
20.3 
1.5 
SI.« 
6.0 
5.6 
0.2 7.7 
3.1 
6.8 
6.0 
3.1 
6.5 
6.7 
U.2 
5.0 
18.7 
17.8 
22.9 
29.8 
22.2 
8.7 
35.0 
51.0 
59.5 
95.0 
31.8 
20.6 
65.9 
20.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2986.« 
640.3 
1381.1 
788.2 
435.8 
619.1 
967.1 
300.0 
305.0 
176.7 
110.7 
664.1 
21.5 
••1970·· 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
8.0 
8.2 
5.8 
13.0 
8.2 
6.9 
9.8 
9.3 
5.1 
6.0 
8.0 
5.9 
0.5 
1.0 
2.0 
3.9 
1.3 
1.2 
1.0 
0.2 
0.5 
1.Ü 
0.5 
1.1 
0.7 
0.2 
0.7 
0.6 
15.1 
12.0 
10.5 
10.6 
15.2 
09.D 
29.9 
15.6 
5.7 
7.7 
U.8 
7.1 
6.3 
15.9 
30.3 
01.6 39.2 
31.1 
36.5 
16.7 
17.9 
28.6 
57.2 
51.6 
35.3 
00.0 
20.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.7 
u.2 
U.U 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
o.o 
0.3 
0.3 
10.6. 
10.2 
16.0 
9.6 10.0 
15.5 
8.0 
12.6 
1U.8 
7.1 
U . 8 
U.O 
5.9 
7.0 
6.0 
6.2 
6.1 
5.6 
8.6 
O.U 
7.8 
6.U 
6.3 
7.9 
6.6 
7.0 
5.6 
12.3 
23.0 
17.5 16.7 
20.5 
20.5 
7.7 
25.7 
26.8 
50.0 
58.1 
25.5 
21.0 
52.5 
62.5 
10U.U 
100.0 
100.u 
10U.0 
îoo.o 
100.0 
IUU.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10II.0 
100.0 
10U.0 
17508,9 
6562.1 
1605.1 
2667.8 
1555.0 
675.9 
996.0 
845.9 
279.7 
572.1 
002.6 
528.7 
959.7 
200.2 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
6.2 
7.1 
8.5 5.4 
8.5 
6.9 
8.4 
5.2 
6.9 
3.7 
7.0 
5.0 
3.4 
0.7 
1.0 
0.9 
0.4 
0.8 
0.9 
0.5 
1.3 
1.3 
0.3 
0.8 
34.2 
U.l 
16.8 
18.1 
20.0 
28.« 
32.5 
U . 8 
12.7 
U.9 
U.2 
11.4 
8.« 
17.-5 
««.6 
«5.2 
30.5 37.0 
21. 
21. 
25.7 
31.3 
35.1 
3b.7 
«7.9 
28.2 
19.5 
0.9 
0.1 
1.1 
0.8 
0.2 
0.3 
0.« 
0.« 
0.« 
1.3 
0.1 
1.0 
0.3 
13.8 
U.6 
13.« 
10.1 
U.3 
30.3 
9.2 
2«.3 
10.b 
10.3 
12.8 
U.b 
8.1 
U.b 
7.« 
7.9 
6.7 
7.7 
8.9 
3.6 
7.1 
b.2 
12.b 
8.1 
7.0 
b.9 
7.1 
9.0 
16.2 
U.8 
9.9 
23.0 
15.8 
7.1 
22.2 
19.« 
2b. 6 
26.0 
23.0 
U.« 
«1.3 
5.5 
1UO.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
78b«1.5 
27030.2 
960«,3 
9512.5 
«8«9.2 
«611.8 
59«5.2 
7751.7 
1505.9 
5531.6 
191b.3 
1593.0 
2623.0 
381.S 
281 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (Χ) ι EXPORTATIONS 
BEC 5-FUELS AND LUBRICANTS GCE 5-COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) U.7 17.5 20.5 0.1 1U0.0 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE UU NORU 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORU 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT­SUD 
ASIE DU SUO­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.6 
2.1 
0.2 
1.3 
0.3 
3.8 
3.6 
0.2 
2.6 
2.3 
0.9 
0.2 
10.8 
1.1 
o.o 
0.0 
u.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u u.o 
0.0 
U.U 
U.U 
10.0 
8.2 
05.3 
11.5 
77.7 
38.7 
17.5 
1.0 
3.U 
9.U 
18.9 
b.5 
U.l 
26.0 
15.6 
0.9 
19.0 
î.u 
U.5 
3.8 
9.1 
1.3 
19.9 
8.7 
1 .8 
21.3 
U.l 
u.o 
0.0 
o.u 
u.o 
u.o 
o.u 
o.u 0.0 
u.o 
U.U 
U.U 
u.o 
15.9 
15.3 
5.5 
i . i 
16.8 
31.9 
38.0 
0.3 
o.a 
1.7 
5.7 
5.U 
36.1 
13.2 
7.0 
20.1 
6.8 
1.1 
b.9 
7.1 
10.2 
26.1 
21.7 
U . 9 
21.9 
27.7 
22.5 
SI.7 
28.1 
59.1 
3.2 
15.2 
30.0 
78.5 
63.1 
95.5 
51.0 
61.7 
U.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. Ü 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
590.2 
5.9 
12.2 
13.2 
70.7 
50.2 
21.8 
10,3 
10,1 
1.4 
0.1 
14.0 
181.7 
EUR 9 IMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIUUE CENT­SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT­SUO 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7.U 
8.9 
3.0 
8.9 
3.5 
lu.2 
3.5 
1.2 
9.1 
1.7 
o.s 
2.7 
15.8 
8.1 
0.0 
0.0 
u.o 
U.U 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
u.o 
U . 8 
U . 7 
2.6 
7.1 
16.3 
18.2 
5.2 
10.3 
3.2 
1.7 
u.u 
3.2 
0.1 
22.5 
21.2 
2.0 
7.5 
b.5 
u.l 
1.0 
U . l 
13.9 
9.2 
50.3 
a.i 
17.1 
u.l 
U.U 
o.u 
0.1 
0.0 
0.0 
o.u 
U.U 
D.O 
U.U 
U.U 
0.0 
2.7 
17.3 
16.2 
58.3 
18.3 
15.1 
21.9 
01.1 
2.3 
2.3 
0.1 
8.2 
3.3 
26.1 
10.9 
27.6 
20.1 
33.2 
20.1 
23.1 
13.5 
B.9 
28.0 
66.0 
5.0 
U . 3 
37.6 
21.6 
U . u 
10.1 
20.6 
5.6 
22.1 
29.7 
33.3 
13.7 
18.0 
31.5 
71.5 
0.3 
1U0.O 
îoo.o 
10O.O 
100.0 
îoo.o 
ìoo.o 
100.0 
îoo.o 
100.0 
lOD.O 
100.0 
îoo.o 
100.0 
850.3 
36.6 
136.3 
27.0 
72.1 
52.Ü 
29.1 
1.2 
6.2 
5.1 
0. 1 
10.7 
319.0 
EUR 9 IMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 8.7 2.8 12.3 U.U 2U.1 23.0 100.0 19252.0 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIDUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
10.0 
5.6 
2.2 
3.9 
3.2 
17.1 
5.9 
3.9 
5.3 
2.9 
2.1 
5.3 
9.3 
5.6 
0.2 
0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.8 
18.6 
10.1 
B.5 
10.7 
7.6 
17.0 
20.0 
13.1 
16.8 
18.5 
0.5 
1.0 
0.0 
15.0 
59.8 
10.5 
10.3 
S.5 
1.0 
1.5 
25.7 
19.8 
35.5 
0.6 
10.9 
33.6 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
ÍS.7 
15.9 
10.4 
7.1 
72.8 
16.6 
47.5 
22.1 
37.0 
40.9 
96.0 
36.9 
22.9 
9.3 
5.6 
9.1 
6.3 
1.7 
45.8 
5.7 
6.5 
5.7 
0.6 
0.2 
1S.0 
35.2 
27.6 
2.b 
60.5 
59.8 
6.2 
2.5 
12.0 
28.6 
15.4 
1.8 
0.3 
30.9 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6395.6 
307.0 
1768.8 
557.0 
545.8 
1064.0 
397.9 
18.3 
56.5 
72.7 
26,9 
62.9 
3176.7 
282 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 31-PRIMARY GCE 31-PROOUITS OE BASE 
••19S3·· 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 62.0 75.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4.1 
4.4 
0.0 
0.1 
0.0 
27.6 
4.0 
0.0 
0,0 
0.0 
6.1 
6.5 
9.1 
0.2 
0.0 
0.0 
U.O 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
9.5 
0.5 
0.6 
60.7 
80.2 
41.7 
1.3 
4.7 
87.0 
0.0 
41.1 
74.3 
3.5 
68.7 
5.1 
0.0 
5.9 
9.5 
0.5 
6.5 
46.1 
0.0 
0.0 
50.8 
0.0 
76.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.8 
0.1 
0.2 
17.4 
14.4 
24.7 
84.8 
40.6 
0.0 
0.0 
U.O 
18.6 
8.7 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.5 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
13.7 
89.9 
99.1 
17.8 
0.9 
9.6 
3.2 
8.6 
13.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o îuo.o 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
64.6 
2.« 
0.« 
1.2 
2.5 
0.8 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
••1970** 
FRANCE GERMANY IRELAND EUH 9 IMN/MIO I 
MONOE (EXTRA CE) 0.1 7.1 luo.u 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
2.0 
0.0 
3.3 
20.6 
0.0 
5.2 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
ii.i 
0.0 
3.5 
1.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.1 
17.5 
2.8 
1.5 
3.5 
55.5 
51.8 
8.6 
0.6 
19.6 
1U0.0 
7.1 
55.9 
27.7 
59.7 
8.2 
0.0 
2.9 
0.0 
7.8 
0.6 
86.0 
0.0 
0.0 
78.7 
12.0 
1.7 
0.1 
0.0 
0.0 
o.o 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
3.2 
1.2 
u.o 
2.9 
59.9 
2.5 
79.2 
1.2 
19.1 
0.0 
0.0 
1.0 
29.9 
10.0 
82.5 
9.1 
51.0 
u.u 
10.7 
6.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.7 
0.0 
U.6 
5.1 
8S.7 
19.8 
U.5 
91.9 
3.6 
12.2 
61.0 
0.0 
0.0 
39.6 
02.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
10U.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6S.7 
9.6 
3.0 
2.6 
4.8 
1.6 
1.7 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 0.5 72.6 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0.8 
7.8 
O.b 
0.0 
O.b 
18.2 
0.1 
0.0 
«.3 
0.0 
0.0 
0.« 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
b.S U.l 
0.2 
0.7 
25.1 
50.0 
U.3 
1.8 
62.« 
0.0 
70.b 
2«.b 
0.0 
b.3 
b«.7 
0.0 
1.2 
3.« 
O.b 
28.3 
82.5 
0.5 
98.8 
0.0 
5b.9 
49.S 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
8.1 
0.0 
0.2 
57.b 
22.2 
5«. 8 
0.0 
9.« 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
O.b 
5.2 
0.1 
0.0 
U.9 
1.8 
0.« 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
10.« 
0.0 
84.5 
0.0 
99.1 
97.9 
1.4 
7.2 
2.0 
15.7 
23.4 
0.0 
29.4 
7.7 
0.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.-0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1361.4 
14.2 
1069.9 
207.1 
55.7 
7.0 
17.« 
0.2 
0.2 
22.0 
0.0 
0.5 
575.7 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 52-PROCESSED GCE 52-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
BEL-LUX DENMARK EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 15.7 19.5 911.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7.1 
0.5 
U.2 
1.0 
0.3 
3.0 
3.6 
0.2 
2.6 
2.3 
0.6 
0.2 
io.a 
1.3 
0.0 
0.0 
o.o 
o.o 
0.0 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
0.0 
14.9 
13.7 
17.0 
6.6 
77.6 
38.6 
17.7 
1.1 
3.0 
9.0 
18.1 
b.b 
0.0 
21.2 
23.1 
0.9 
20.5 
0.9 
0.5 
3.7 
9.1 
1.3 
19.9 
7.2 
1.8 
21.1 
0.1 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.u 
o.o 
0.0 
U.U 
17.2 
26.0 
b.7 
0.7 
16.8 
35.0 
37.1 
0.3 
o.a 
1.7 
b.9 
0.9 
36.2 
U.5 
U.9 
20.8 
7.5 
1.1 
7.0 
7.2 
10.2 
26.2 
21.7 
15.9 
21.9 
27.8 
23.6 
29.9 
25.5 
63.3 
3.3 
15.9 
30.1 
78.5 
65.2 
15.5 
52.8 
60.8 
o.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
525.7 
3.9 
U.7 
12.0 
68.1 
49.« 
21.5 
1U.3 
10.1 
1.0 
0.1 
10.0 
181.0 
EUR 9 IMN/MIO I 
MONUE (EXTRA CE) 20.1 100.0 1189.1 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIUUE UU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7.8 
12.0 
3.0 
7.7 
3.7 
10.0 
3.6 
1.2 
9.1 
1.7 
U.l 
2.7 
15.8 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 2.6 
U.O 
o.o 
o.o 
U.3 
10.6 
2.6 
7.9 
15.0 
17.6 
5.U 
01.5 
3.1 
1.5 
1.1 
3.1 
U.O 
19.8 
25.8 
2.1 
7.8 
5.9 
9.3 
1.2 
12.0 
13.9 
9.2 
09.5 
8.1 
17.1 
0.1 
0.0 
U.U 
U.l 
u.o 
0.0 
o.u 
u.o u.o 0.0 
0.0 
u.o 
2.7 
18.5 
21.5 
59.7 
20.0 
90.0 
22.5 
01.9 
2.3 
2.2 
0.0 
6.5 
3.5 
26.1 
10.9 
8.1 
21.5 
31.3 
25.9 
23.5 
U.U 
9.2 
28.U 
66.1 
5.1 
U.3 
37.7 
22.0 
17.7 
a.2 
25.3 
b.l 
21.5 
31.3 
33.9 
03.6 
18.5 
32.0 
71.5 
0.3 
îuu.u 
îuu.u 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.Ü 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
761.6 
27.1 
132.9 
21.1 
67.3 
5U.0 
27.0 
0.1 
6.2 
5.1 
0.1 
1U.7 
398.7 
FRANCE GERMANY IRELAND U.K. EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) U . 2 3.6 15.1 15.6 0.0 25.7 21.1 
EUROPE OCC NON-CE 12.5 7.1 21.9 U.B 0.1 19.7 U.7 
EUROPE DE L'EST 5.« 0.2 10.1 59.5 0.0 16.« 5.6 
AMERIQUE DU NORD 9.8 0.2 21.8 27.3 0.0 27.0 10.6 
AMERIQUE CENT-SUO 9.1 1.2 21.6 22.8 D.O 16.7 15.0 
AFRIQUE DU NORD 3.5 0.0 5.7 5.7 0.0 70.5 3.9 
AFRIQUE SUB SAHEL 17.1 0.0 16.8 1.0 D.O 16.5 «6.1 
MOYEN ORIENT 6.2 0.0 2«.8 3.5 U.O «7.1 5.9 
ASIE DU CENT-SUD 3.9 0.2 13.2 25.1 0.0 22.3 6.5 
ASIE DU SUD-EST 5.3 0.0 16.7 19.9 0.0 37.1 5.7 
JAPON «.1 0.0 26.2 7.7 0.« 58.2 0.8 
ASIEIP.C.E 2.« 0.0 0.4 0.6 0.0 96.1 0.2 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 5.3 0.1 0.8 10.5 0,0 37.2 15.1 
RESTE MONDE+SECRET 11,4 1.0 0.1 18.9 0.0 28.0 40.6 
7.7 
12.2 
2.7 
8.3 
7.3 
6.β 
2.5 
12.5 
28.7 
15.3 
2.7 
0.2 
31.1 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10895.7 
5034.2 
287.8 
678.9 
199.9 
490.1 
1057.0 
380.5 
18.1 
58.3 
50.7 
26.9 
62.« 
2600.9 
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BEC 321-M0T0R SPIRIT GCE 321-CARBURANTS POUR MOTEURS 
••14b3·· 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.9 20.3 o.o 23.8 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.« 
0.1 
D.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.3 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
U.O 
o.u 
12.1 
0.2 
10.8 
0.0 
90.7 
5b.0 
22.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
12.4 
0.0 
18.b 
28.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
32.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
0.0 
o.o 
19.9 
65.8 
17.7 
0.0 
6.7 
«3.0 
76.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.7 
6«.7 
26.9 
«.8 
66.5 
5.6 
1.0 
0.6 
0.5 
99.8 
99.3 
0.0 
0.0 
68.8 
1.3 
17.3 
0.0 
5.0 
99.« 
o!o 
0.1 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
0.0 
0.0 
100.0 
100.0 
13b.b 
0.2 
3.3 
2.9 
16.4 
U . 4 
3.0 
0.5 
1.3 
0.0 
0.0 
3.2 
15.9 
••1970** 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 9.4 35.3 100.0 166.4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.6 
0.0 
2.5 
0.0 
1.9 
1.2 
2.6 
0.0 
0.8 
87.0 
0.0 
0.3 
7.7 
10.6 5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
U.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.2 
7.8 
5.4 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
0.0 
u.o 
14.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
50.6 
76.5 
67.5 24.8 
55.3 
37.2 
47.7 
0.0 
U.2 
0.0 
0.0 
35.7 
65.6 
12.4 
U.O 
26.1 
0.5 
37.7 
42.3 
33.9 
2.4 
64.b 
8.7 
0.0 
48.0 
7.1 
11.7 
8.8 
4.1 
74.7 
4.9 
U.6 
12.4 
97.6 
34.4 
4.3 o.o 
16.0 
2.5 
100.0 
100.0 
1U0.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
155.9 
U.l 
12.0 
1.5 
5.1 
5.0 
5.5 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
0.8 
9.1 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 20.5 2160.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,APR DU SUO 
RESTI MONDE+SECRET 
22.8 
10.3 
b.4 
17.2 
1.1 
23.5 
0.8 
0.1 
2.0 
U.7 
9.Í 
U.7 
•4.6 
8.9 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.3 
17.0 
0.0 
9.3 
13.3 
1.4 
9.5 
88.« 
24.3 
13.8 
0.« 
0.0 
0.0 
0.1 
U.7 
67.« 
0.· 
3.2 
1.3 0.2 
3.8 
2«.7 
0.5 
0.0 
0.0 
• .9 
10.1 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
23.7 
U . 5 
«b.l 
5.9 
42.S 
U.l 
23.0 
• O.b 
SI.3 
82.« 
90.8 
7·.3 
23.3 
U . 2 5.2 
31.3 
59.7 
3.· 
S2.5 
3.1 
6.« 
2.0 
2.3 
0.0 
8.7 
b.3 
«.9 
2.« 
U.5 
0.7 
0.0 
0.2 
0.8 
3.7 
0.4 
0.2 
0.0 
0.3 
0.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
139b.6 
4.3 
129.2 
34.8 
82.b 
428.S 
32.b 
l.b 
9.1 
9.0 
b.b 
15.8 
4.1 
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BEC 522-OTHER GCE 322-AUTRES 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
HESTE MONUE+SECRET 
BEL-LUX 
6.6 
8.3 
0.5 
0.2 
1.8 
0.2 
1.3 
1.1 
0.2 
3.0 
2.3 
0.6 
U.3 
15.9 
DENMARK 
0.7 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
o.u 
0.0 
0.0 
FRANCE 
17.2 
15.9 
19.9 
61.0 
6.7 
73.9 
33.9 
16.9 
1.5 
3.1 
9.0 
18.1 
1.7 
0.1 
GERMANY 
17.7 
22.2 
22.7 
1.3 
27.0 
1.2 
0.6 
1.3 
9.9 
5.0 
19.9 
7.2 
2.3 
20.2 
IRELAND 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
ITALY 
20.9 
16.3 
25.8 
1.0 
U.9 
20.0 
52.7 
50.9 
0.3 
0.9 
1.7 
5.9 
0.9 
33.a 
HOLLANO 
13.9 
10.1 
12.5 
3.1 
8.1 
1.1 
8.9 
8.U 
5.7 
15.0 
21.7 
15.9 
7.9 
50.0 
O.K. 
21.0 
25.8 
26.5 
55.1 
53.1 
u.o 
20.0 
35.4 
82.5 
72.7 
45.5 
52.8 
81.0 
0.0 
EUR 9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
718.1 
369.1 
3.3 
6.5 
9.1 
51.6 
38.0 
18.5 
9.8 
8.7 
l.U 
0.1 
10.8 
167.1 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND U.K. EUR 9 IMN/MIO I 
MONDE (EXTRA LE) 9.3 0.3 8.0 16.1 0.8 21.3 2D.7 16.3 100.0 1522.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORU 
«MERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
7.7 
12.0 
3.U 
8.1 
3.9 
U.l 
3.8 
1.2 
1U.0 
1.1 
0.1 
2.9 
15.9 
8.7 
O.U 
U.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
U.3 
10.9 
2.9 
8.3 
16.1 
18.9 
5.2 
01.5 
3.5 
1.5 
0.2 
3.3 
0.1 
2D.9 
25.9 
2.3 
a.2 
6.3 
0.8 
u.8 
12.0 
15.5 
9.3 
99.6 
a.a 
17.1 
0.1 
o.o 
o.o 
0.1 
0.0 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.o 
2.7 
16.0 
21.3 
59.0 
19.7 
03.7 
20.9 
01.1 
2.3 
2.5 
0.1 
8.5 
0.6 
25.9 
1U.6 
B.l 
29.3 
33.0 
21.9 
21.5 
U.O 
9.2 
23.9 
66.5 
5.1 
6.2 
36.0 
21.6 
17.7 
8.6 
22.5 
5.1 
22.5 
31.1 
33.8 
0O.7 
18.6 
32.5 
76.1 
0.2 
îoo.o 
îoo.o 
îoo.o 
100.0 
100.0 
îuu.o 
100.0 
100.0 
100.D 
ìoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
650.6 
27.0 
120.9 
23.2 
62.2 
05.5 
23.9 
U.l 
5.6 
5.3 
0.1 
9.9 
300.6 
EUR 9 SMN/MIO 1 
MONDE (EXTRA CE) 8.9 3.1 15.2 17.5 0.0 25.5 21.2 8.6 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
8.6 
S.o 
0.5 
7.0 
4.0 
12.7 
6.7 
0.3 
5.9 
1.8 
0.2 
3.1 
U.3 
b.5 
0.2 
0.2 
5.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.9 
23.8 
10.3 
25.9 
28.0 
6.5 
21.7 
20.7 
12.2 
17.2 
31.8 
0.5 
1.0 
0.1 
15.9 
59.0 
35.6 
28.7 
6.6 
1.6 
5.4 
25.1 
25.4 
9.5 
0.8 
12.4 
18.9 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 
16.5 
22.6 
19.9 
70.8 
18.2 
49.9 
20.5 
28.9 
52.9 
97.9 
29.6 
28.0 
U.9 
5.6 
5.7 
1.5 
9.0 
91.7 
6.2 
6.5 
6.1 
0.5 
0.5 
17.2 
00.7 
15.0 
2.7 
7.5 
9.0 
8.2 
1.0 
15.6 
51.1 
18.1 
3.2 
0.3 
11.6 
0.2 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3657.6 
285.5 
549.7 
115.1 
407.5 
628.2 
547.9 
16.5 
49.2 
41.6 
20.5 
46.6 
2591.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC «-MACHINERY,OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE 4-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOI 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 4 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 3b.2 9.5 100.0 6472.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.6 
l.b 
2.1 
2.5 
0.9 
4.1 
3.5 
1.3 
1.0 
3.1 
1.7 
1.1 
0.1 
4.5 
4.6 
2.4 
3.3 
0.6 
1.0 
3.« 
1.1 
1.7 
2.7 
1.8 
1.0 
0.0 
9.1 
13.1 
«.6 
12.9 
«0.8 
2«.6 
10.4 
5.7 
7.7 
5.2 
38.7 
3.2 
1.9 
52.7 
32.5 
34.9 
3b.b 
18.8 
16.6 
29.6 
35.0 
3b.« 
53.7 
20.8 
16.7 
1.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.« 
0.0 
0.0 
8.8 
17.5 
8.2 
17.9-
lb.l 
8.2 
7.8 
3.2 
5.9 
U . 9 
7.7 
4.« 
1.7 
2.7 
2.4 
4.7 
2.3 
1.3 
2.3 
2.3 
1.5 
3.5 
1.6 
1.1 
1.7 
93.8 
19.6 
28.3 
42.7 
24.6 
21.4 
43.2 
42.9 
52.2 
43.8 
21.9 
27.8 
71.9 
1.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2080.4 
5U9.0 
S99.7 
689.1 
280.1 
308.8 
255.2 
«25.1 
213.5 
184.9 
23.6 
616.3 
221.7 
••1970« 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO I 
MONOE (EXTRA CE) 39.5 0.2 13.U 23.6 100.0 14362.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.7 
2.9 
2.4 
5.4 
2.1 
5.8 
3.0 
1.6 
3.1 
1.8 
1.6 
1.9 
0.3 
9.8 
2.4 
1.7 
2.2 
1.2 1.8 
2.7 
1.5 
2.0 
2.6 
1.4 
1.2 
0.0 
4.5 
16.5 
7.8 
13.0 
47.7 
24.2 
12.3 
7.1 
9.8 
9.9 
51.5 
5.5 
6.7 
52.7 
55.2 
90.5 
56.4 
19.9 
18.6 
56.5 
37.9 
37.9 
54.4 
36.4 
28.0 
1.1 
0.1 
0.0 
1.1 
0.1 
o.o 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.5 
o.o 
0.3 
0.0 
12.2 21.0 
U.3 
20.2 
16.b 
12.1 
12.5 
U.7 
8.2 
10.« 
13.5 
8.7 
2.7 
3.0 
2.1 
«.« 3.3 
1.7 
2.8 
2.8 
2.0 
«.6 
2.5 
2.3 
2.6 
83.5 
15.2 17.9 
30.9 
21.6 
10.7 
39.5 
30.2 
38.1 
3«.5 
17.8 
12.8 
51.9 
5.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
«68«.· 
1340.9 
1766.3 
U72.7 
S35.7 
6«7.5 
755.« 
290.8 
655.2 
«38.2 
90.1 
1159.7 
5«3.7 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
2.9 
2.5 
l.b 
2.6 
3.6 
3.S 
5.0 
3.« 
2.1 «.5 
2.1 
0.7 
3.1 
2.0 
2.6 
4.2 
2.2 
2.0 
2.4 
0.9 
1.5 
1.4 
1.7 
2.1 
3.7 
1.5 
l.b 
3.b 
16.3 
U.7 
21.9 
U . 5 
16.« 
32.4 
3b.b 
lb.« 
10.3 
10.0 
4.0 
15.« 
4.0 
3.4 
42.0 
52.0 
«7.5 
42.8 
• 1.« 
30.5 
14.b 
35.1 
35.6 
«•.5 
50.3 
55.b 
3b.1 
0.7 
U.« 
O.b 
0.1 
1.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.8 
0.0 
0.5 
0.1 
12.S 
13.0 
U.O 
8.4 
17.2 
18.5 ».« 
U . 3 
12.6 
7.5 
9.b 
5.0 
9.« 
2.1 
«.8 
3.9 
2.2 
3.9 
«.3 
2.8 
2.S 
«.3 
2.4 «.« 
3.7 
3.7 
4.0 
83.9 
18.5 
12.3 
10.6 
27.2 
U . S 
10.5 
25.1 
2«.· 
3«.7 
2b.4 
20.8 
18.1 
3b.4 
3.8 
100.0 
100.0 
1D0.0 
100.0 
100.0 
100.D 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
87157.0 
19208.1 
6554.8 
7592.4 
5352.2 
5195.b 
3b51.7 
79b4.5 
1378.5 
3642.7 
12ST.7 
1190.5 
3074.3 
1003.0 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC «1-MACHINERY ANO OTHER CAPITAL EQUIPHENT (EXCEPT TRANSPORT) 
••1963·· 
GCE «1-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 2.2 10.2 37.2 33.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.7 
1.7 
2.2 
2.7 
0.9 
3.8 
3.7 
1.3 
1.0 
1.8 
1.8 
1.2 
0.1 
1.S 
1.7 
2.6 
3.3 
0.7 
1.0 
3.5 
1.1 
1.7 
2.6 
1.9 
0.9 
0.0 
8.9 
12.7 
9.1 
12.7 
38.5 
23.7 
10.4 
5.9 
7.5 
«.6 
37.0 
3.3 
2.9 
52.8 
33.2 
35.6 
37.1 
19.5 
17.5 
30.0 
35.5 
37.5 
55.2 
21.« 
17.0 
2.3 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.5 
0.0 
o.o 
8.6 
16.6 
8.2 
17.5 
16.8 
8.3 
7.7 
3.1 
5.8 
12.2 
7.3 
0.6 
2.0 
2.7 
2.3 
0.8 
2.1 
1.0 
2.0 
2.0 
1.5 
3.6 
1.6 
1.2 
1.7 
9U.1 
19.8 
28.9 
«2.3 
2«. 6 
22.3 
«5.« 
«2.« 
51.6 
02.8 
21.9 
29.0 
71.5 
2.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
îoo.n 
1U0.0 
1855.0 
«6U.5 
515.5 
615.1 
2UU.6 
275.2 
225.5 
58«.7 
195.5 
172.5 
21.5 
597.5 
119.2 
EUR 9 IMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.6 
2.a 
3.0 
2.5 
3.6 
2.3 
5.8 
3.1 
1.7 
3.2 
2.0 
1.7 
2.1 
2.9 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2. 
1. 
1. 
2 
1 
.1 
.0 
.8 
.3 
.0 
.8 
.7 
.6 
.8 
.5 
,5 
9.2 
18.7 
7.0 
12.9 
«6.5 
23.5 
12.2 
7.2 
10.1 
8.3 
31.8 
5.6 
10.5 
52.9 
35.8 
12.7 
36.8 
21.0 
19.1 
37.4 
38.4 
39.2 
56.4 
36.5 
29.0 
0.1 
0.0 
U.6 
0.0 
0.0 
0.1 
u.l 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
o.o 
12.5 
19.9 
U.l 
19.8 
16.8 
12.1 
12.1 
U.7 
7.9 
10.9 
13.5 
9.2 
9.0 
4.8 
2.9 
2.0 
4.2 
3.1 
1.8 
2.9 
2.7 
2.2 
1.7 
2.5 
2.1 
2.6 
73.4 
23.5 
14.7 
16.1 
29.7 
21.2 
10.7 
59.6 
29.8 
37.1 
33.U 
17.1 
12.7 
1U0.0 
100.0 
100.0 
îou.o îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
12369.6 
3982.5 
1188.9 
1506.U 
1521.7 
975.1 
580.2 
655.7 
251.9 
602.9 
585.2 
82.5 
ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/HIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.0 
2.5 
1.5 
2.8 
3.8 
3.8 
4.9 
3.9 
2.3 
5.0 
2.3 
0.6 
3.3 
0.0 
2.3 
2.3 
2.6 
0.9 
1.5 
1.9 
1.8 
2.3 
5.9 
1.5 
1.6 
7.6 
U.S 
21.5 
10,6 
16.6 
31.5 
36.2 
16.9 
10.0 
9.8 
b.b 
14.7 
9.2 
51.7 
48.2 
44.2 
41.3 
31.6 
20.0 
35.b 
34.b 
44.9 
51.1 
56.3 
36.8 
0.3 
0.5 
0.1 
0.8 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.5 
13.5 
15.2 
8.7 
lb.9 
18. b 
9.4 
14.0 
13.2 
7.3 
10.3 
«.9 
9.6 
3.9 
0.2 
0.0 
2.4 
3.9 
0.6 
2.8 
2.6 
0.2 
2.9 «.« 
«.2 
3.7 
«.1 
18.5 
12.1 
10.9 
26.7 
U.2 
10.6 
25.3 
24.4 
35.1 
26.4 
21.4 
18.2 
3«.9 
8.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
too.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
57729.4 
16072.5 
5551.2 
6180.1 
4761.2 
477«.6 
3369.5 
7274.b 
1209.« 
3154.4 
1102.8 
1155.« 
2854.4 
• 44.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PATS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC «2-PART8 AND ACCESSORIES GCE «2-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 1.7 12.1 9.« 806.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.8 
O.b 
l.b l.b 
1.3 
b.3 
2.2 0.9 
0.7 
20.7 
0.« 
O.b 
0.0 
«.5 
«.2 
1.2 2.7 
0.3 
1.1 
2.8 
1.1 
1.3 
3.1 
1.0 
1.6 
0.0 
10.4 
lb.« 
9.5 
U.« 
55.0 
32.8 
10.5 
«.7 
10.3 
12.7 
55.0 
2.5 
0.8 
52.0 
2b. 2 
30.5 
32.4 
14.5 
9.1 
2b.5 
30.2 
23.8 
33.1 
15.1 
13.8 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
26.2 
8.6 20.8 
12.2 
7.4 
8.9 
4.1 
b.9 
7.3 
12.0 
2.8 
0.8 
3.1 2.9 
3.9 
3.8 
1.1 1.3 
1.8 
1.0 
2.1 
1.3 
0.0 
1.8 
98.2 
18.6 
23.b 
44.7 
24.3 
15.7 
42.0 
47.2 
58.0 
54.8 
21.7 
16.6 
77.0 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
247.4 
48.5 
89.2 
7«.0 
59.3 
33.5 
29.7 
40.4 
16.0 
12.4 
2.3 
68.8 
102.5 
••1970·· 
FRANCE GERMANY IRELAND HOLLAND EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 2.3 0.5 29.9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.9 
1.7 
1.6 
1.5 
1.0 
6.3 
1.8 
0.6 
1.8 
0.7 
1.« 
0.7 
0.1 
5.5 
2.« 
1.1 1.9 
2.5 
1.7 
5.« 
0.9 
».5 
5.6 
0.9 
1.« 
0.0 
9.9 
17.2 
10.5 
13.1 
57.0 
30.5 
15.9 
6.5 
6.« 
21.9 
28.« 
«.b 
1.5 
51.7 
50.5 
2b.6 
52.3 
U.7 
19.2 
28.b 
39.8 
23.0 
39.8 
91.2 
20.b 
0.1 
0.0 
0.0 
3.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
O.U 
0.2 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
29.2 
12.« 
23.2 
15.« 
12.1 
15.« 
ll.l 
U.6 
7.2 
13.9 
5.2 
0.9 
3.8 
2.« 
5.8 
2.1 
1.5 
1.9 
3.5 
0.7 
9.0 
3.0 
0.« 
2.« 
97.2 
18.1 
16.8 
38.« 
25.7 
U.O 
35.5 
3«.0 
«5.2 
48.3 
22.8 
13.8 
65.2 
0.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
702.1 
152.0 
260.5 
151.0 
60.5 
67.1 
79.7 
58.9 
52.8 
55.0 
7.6 
142.5 
250.2 
••1979·· 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 9427.7 
EUROPE OCC NON-CE 2.« 
EUROPE DE L'EST 1.9 
AMERIOUE DU NORD 1.9 
AMERIOUE CENT-SUD 2.5 
AFRIOUE OU NORD 3.3 
AFRIOUE SUB SAHEL 5.9 
MOYEN ORIENT 3.2 
ABIE DU CENT-SUD O.T 
ASIE DU SUO-EST l.T 
JAPON 0.7 
ASIEIP.C.E «.0 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 1.« 
RESTE MONDE+SECRET 0.6 
3.2 
1.7 
0.8 
1.2 
0.9 
1.7 
1.4 
0.7 
0.9 
2.7 
1.7 
1.2 
0.« 
12.8 
2«.l 
15.« 
U.7 
• 9.4 
41.5 
17.3 
U.B 
U . 3 
23.b 
37.3 
7.7 
O.b 
53.5 
«3.6 
56.7 
• 2.2 
17.0 
U . S 
24.3 
•2.4 
«2.0 
•S.b 
33.2 
31.2 
0.1 
0.7 
0.1 
2.7 
0.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.· 
3.7 
0.« 
0.5 
0.1 
U.3 
18.3 
4.7 
18.9 
18.0 
4.1 
ÍS.3 
S.2 
4.1 
5.S 
8.1 
8.1 
O.b 
3.4 
1.2 
3,5 
2.b 
2.6 
3.5 
5.1 
3.2 
• .7 
1.1 
1.« 
3.7 
12. 9, 
29, 
17, 
8, 
23, 
2·, 32, 
30, 
17, 
13, 
•5, 
0, 
.8 
·' 
.3 
.S 
.6 
.7 
.8 
.3 
.0 
.1 ,9 
.8 
.2 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100, 
100. 
.0 
.0 
,0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
3135, 
1003, 
1912, 
590, 
421, 282, 
6S4, 
1S9, 
532, 
185, 
35, 
• U . 
sss, 
,6 
.6 
,8 
.4 
,0 
.1 
,9 
.1 .B 
.0 
.2 
.8 
,7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 5-TRANSPONT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5-MATERIEL OE TRANSPORT ET ACCESSOIRES 
••1963·· 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 7.2 2.5 34.0 100.0 4655.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.6 
2.2 
1.1 1.0 
0.8 
3.2 
1.8 
1.4 
0.6 
U.O 
U.6 
0.1 
0.5 
3.7 
34.6 
0.5 
1.6 
0.1 
3.0 
0.6 
0.3 
O.U 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
U.2 
0.0 
7.0 
19.4 
51.9 
31.0 
13.9 
7.6 
5.0 
0.3 
05.1 
5.7 
11.3 
19.7 
38.0 
51.6 
29.5 
16.6 
20.9 
33.3 
28.1 
31.3 
37.1 
17.9 
18.0 
26.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.D 
0.0 
O.O 
0.1 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
6.9 
10.0 
6.0 
17.0 
10.6 
9.9 
5.2 
5.1 
8.6 
2.1 
19.6 
3.6 
12.2 
3.0 
2.6 
1.8 
3.1 
1.0 
2.7 
1.8 
2.9 
7.5 
29.1 
0.3 
0.3 
0.1 
20.8 
8.7 
31.5 
28.4 
19.0 
34.9 
95.8 
50.5 
46.1 
31.9 
21.7 
72.3 
18.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IUU.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1447.6 
81.0 
666.b 
364.4 
147.6 
464.0 
229.8 
177.6 
178.7 
25.9 
23.2 
«93.3 
23.9 
FRANCE GERMAN» EUR 9 IMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4.3 
1.0 
5.0 
1.1 
1.3 
1.7 
5.1 
0.1 
0.7 
0.1 
0.1 
0.1 
2.8 
2.5 13.7 
U.l 
1.3 
0.2 
6.1 
0.3 
0.7 
1.6 
0.6 
1.0 
0.2 
U.O 
U.3 
36.1 
8.1 
22.7 
«8.4 
28.1 
U.O 
6.6 
1.8 
1.8 
67.3 
13.0 
51.5 
16.1 
U.O 
57.6 
3U.6 
27.0 
23.2 
35.7 
35.2 
34.2 
07.5 
15.7 
26.7 
15.1 
0.1 0.0 
o.u 
0.0 
o.u 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
28.9 
7.1 11.4 
U.l 
8.2 
9.9 
10.5 
8.6 
o.a 
8.0 
6.3 
13.4 
3.1 
0.6 
1.0 
B.O 
2.1 
1.7 
3.6 
0.0 
6.5 
0.7 
0.1 
2.7 
2.3 
20.2 
5.7 
20.6 
24.8 
9.9 
27.5 
35.1 
40.6 
45.5 
11.5 
6.8 
50.4 
14,9 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îuo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2655.8 
2U6.2 
2510.9 
690.7 
591.1 
815.6 
991.7 
151.0 
307.6 
50.6 
57.6 
856.0 
50.0 
EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.9 
0.9 
1.8 
2.5 
1.5 
0.7 
0.0 
0.6 
0.7 
0.1 
1.0 
1.9 
3.1 
0.1 0.7 
0.3 
0.8 
0.0 
6.7 
1.2 
0.2 
1.0 
0.9 
0.9 
22.5 
19.9 
38.1 
13.9 
35.6 
96.6 11.9 
19.3 
16.6 
22.2 
14.1 
9.9 
U.7 
40.0 
47.3 
30.0 
54.9 
26.5 
26.4 
19.5 
95.1 
17.8 
54.4 
61.1 
44.8 
41.« 
1.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.5 
0.2 
0.1 
0.0 
D.O 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
10.0 
U.2 
15.6 
8.8 
12.0 
17.1 
8.6 
U.O 
6.2 
7.5 
6.6 
U . 2 
«.9 
1.2 
2.3 
2.9 
2.6 
1.7 
5.8 
1.« 3.6 
1.5 
2.0 
1.8 
0.8 
0.3 
0.9 
0.6 
21.6 
U.9 
9.8 
18.« 
17.3 
5.9 
23.1 
23.1 
50.0 
32.S 
16.6 
29.0 
39.9 
41.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 ¿0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
91155.9 
11301.6 
870.8 
9078.5 
2713.5 
3056.0 
3220.7 
3781.0 
527.6 
1909.9 
623.3 
209.9 
2029.8 
1831.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUToMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 0.8 50.8 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,Ν.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.1 
1.« 
0.1 
1.1 
1.1 
2.« 
2.5 
0.9 
0.2 
0.0 
0.6 
0.0 
1.9 
0.8 
1.2 
0.5 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
12.8 
15.5 
7.« 
23.« 
53.1 
38.5 
12.7 
3.6 
6.5 
3.1 
50.6 
6.7 
«5.5 
59.0 
3«.5 
65.6 
«2.8 
U.l 
22.5 
»9.9 
35.1 
90.2 
65.0 
27.7 
23.2 
17.9 
0.0 
O.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
o.o 
7.5 
29.9 
2.8 
9.U 
26.1 
6.1 
9.1 
8.7 
9.5 
2.5 
10.0 
5.6 
9.8 
0.3 
0.0 
0.8 
0.0 
0.1 
0.1 
O.S 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
o.o 
18.6 
22.8 
23.0 
23.6 
5.« 
30.5 
25.2 
51.« 
«5.0 
29.« 
10.8 
6«.5 
50.2 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1Q0.0 
100.0 
546.9 
5.« 
547.5 
97.0 
94.7 
101.8 
60.b 
8.4 
58.Ü 
U.5 
4.0 
218.6 
4.5 
••1970·· 
EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 0.2 19.5 5«.5 0.0 55««.6 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
4.5 
1.7 
5.7 
1.5 
0.« 
2.2 
0.1 
0.2 
0.5 
0.1 
1.1 
0.0 
1.8 
0.6 
0.2 
0.0 
0.0 
O.U 
0.1 
0,1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
14.7 
44.4 
«.7 
26.0 
50.2 
05.0 
18.6 
5.7 
7.5 
1.0 
54.6 
15.9 
52.9 
47.1 
17.6 
72.0 
55.6 
21.5 
28.0 
55.8 
45.6 
42.0 
74.1 
22.8 
26.7 
18.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
10.9 
53.6 
5.2 
8.6 
23.9 
6.8 
8.0 
10.3 
13.2 
5.9 
9.7 
7.4 
U.2 
1.2 
o.o 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
16.1 
1.9 
12.2 
28.2 
3.8 
17.8 
39.5 
37.9 
36.6 
14.4 
6.5 
51.9 
14.8 
100.0 
100.0 
1U0.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
956.9 
42.5 
1520.0 
129.8 
72.3 
131.5 
101.5 
9.7 
86.5 
29.6 
5.5 
248.1 
ÍS.5 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 4 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 5.2 0.2 19.5 
EUROPE OCC NON-CE 8.1 0.6 21.2 
EUROPE DE L'EST 2.5 1.8 29.5 
AMERIOUE DU NORD 0.1 0.0 4.7 
AMERIOUE CENT-SUD 0.4 0.0 5S.0 
AFRIOUE DU NORD l.b 0.1 5b.1 
AFRIOUE SUB SAHEL 3.2 0.3 65.1 
MOYEN ORIENT 1.8 0.1 14.« 
ASIE DU CENT-SUD 0.2 0.5 14.« 
ASIE DU SUD-EST 0.3 0.0 9.0 
JAPON 0.1 0.0 4.1 
ASIEIP.C.E 0.7 0.1 b.« 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 0.1 0.0 13.2 
RESTE MONDE+SECRET 2.2 3.7 59.1 
5S.2 
• 3.6 
77.· 
24.« 
16, 
U . 
3S.1 
29.3 
48.2 
84.0 
7b.5 
30.7 
17.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
19.2 
9.3 
U.7 
17.2 
2.4 
12.1 
b.2 
12.4 
4.b 
13.1 
8.3 
10.8 
2.4 
0.2 
0.0 
0.1 
0.8 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
10.1 
3.0 
5.2 
8.5 
8.5 
7.4 
16.7 
28.3 
49.« 
30.0 
7.1 
2.4 
47.a 
4.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.-0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
12013.7 
4200.9 
39.4 
4349.5 
508.1 
4*4.0 
674.2 
Sb9.2 
28.9 
341.5 
355.J 
4.1 
455.4 
«2.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 52-OTHER GCE 52-AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 19.0 32.9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.6 
2.6 
5.8 
1.3 
0.5 
3.1 
i.i 
1.0 
0.3 
0.0 
0.6 
0.0 
u.o 
8.3 
06.0 
1.0 
3.3 
0.0 
6.9 
0.7 
0.1 
0.5 
0.6 
0.1 
0.1 
0.0 
20.0 
1.6 
2.0 
24.7 
48.1 
29.6 
15.0 
17.6 
3.5 
5.8 
39.5 
1.0 
38.8 
46.1 
40.5 
37.6 
18.0 
20.7 
23.2 
36.2 
26.0 
31.5 
5.7 
10.3 
u.o 
38.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.9 
0.0 
21.3 
23.1 
8.0 
5.1 
5.7 
4.3 
12.2 
2.7 
29.3 
1.8 
10.5 
7.1 
0.0 
9.5 
6.6 
2.1 
5.2 
1.3 
7.8 
18.2 
82.6 
0.1 
0.1 
0.5 
12.0 
0.6 
27.6 
22.8 
20.5 
26.9 
38.0 
39.9 
35.9 
2.5 
16.1 
79.6 
12.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
456.4 
55.7 
104.4 
155.6 
54.b 
147.4 
59.5 
50.0 
60.5 
7.0 
5.5 
82.4 
15.9 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 20.5 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
6.7 
0.9 
9.5 
1.1 
1.8 
6.2 
15.6 
0.0 
0.6 
0.1 o.u 
0.1 
1.6 
0.7 
26.0 
0.2 
1.6 
0.1 
12.5 
0.5 
0.7 
1.2 
9.6 
5.8 
0.5 
U.O 
U.b 19.9 
17.9 
30.1 
10.6 
21.1 
12.9 
U.8 
5.3 
26.6 
73.7 
18.6 
52.9 
51.1 5.7 
92.3 22.0 
36.3 
21.9 
22.2 
55.9 
29.3 
37.3 
19.9 
25.6 
12.5 
0.3 
U.O 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
7.1 19.9 
7.3 
U.6 
a.5 fl.a 
U.9 
18.7 e.a 
2.3 
5.9 
2.6 
12.8 
3.9 
0.1 
5.1 16.2 
3.5 
2.0 
7.3 
0.1 
16.7 
2.9 
0.0 
9.1 
3.7 
U.8 
2.5 
23.2 15.0 
9.1 20.8 
26.7 
13.0 
35.1 
21.2 
0.7 
03.5 
13.5 
10U.0 
100.U 
100.0 
100.0 
îou.o 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
677.8 
96.6 
250.1 
262.8 
119.0 
016.5 
138.8 
30.5 
85.0 
1.7 
56,6 
211.5 
25.6 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
5 . 3 
o.o 
6 . 1 
2 . 7 
2.1 
2.5 
1.2 
î . o 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
5 . 0 
0.3 
1.0 
0.1 
1.6 
0.5 
18.4 
2.5 
0 . 6 
1 .8 
10.5 
52.5 
51.2 
43.1 
4 4 . 4 
3 5 . 6 
24.3 
21.7 
44.3 
68.0 
10.2 
07. 
19. 
21. 
21. 
29, 
20. 
09. 
22, 
26 
18, 
63 
.6 
.0 
.2 
.5 
.0 
.9 
.5 
.1 
.6 
.6 
.8 
0.1 
o.o 
0 . 3 
0 . 0 
0.7 
0.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
13.3 
10.7 
10.7 
18.0 
U.O 
u.o 
U . l 
2 . 8 
6 . 7 
1 6 . 0 
0.0 
0.1 
1.0 
13.9 
1 .8 
6 . 5 
1.3 
3.5 
1.3 
0.1 
0.0 
25.0 
16.5 5.7 
9.5 
7.6 
5.6 
17.8 
U.7 
21.9 
22.4 
5.6 
8.2 
100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
12259.3 
2121.7 
400.1 
614.6 
1022,8 
1515.3 
1421.6 
1837.4 
181.4 
721.2 
bl.b 
123.5 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 0 . 0 
RESTE MONDE+SECRET 0 . 1 
3 . 0 21.9 9 0 . 2 0 . 2 2 . 7 
0 . 5 
1 .7 
0 . 0 
100.0 
100.0 1729.b 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 521-INDUSTRIAL GCE 521-DESTINE A L'INDUSTRIE 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 0.0 22.9 1179.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
l.b 
2.8 
8.4 
1.· 
0.5 
3.2 
3.5 
«.3 
0.· 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
8.· 
•6.5 
l.b 
3.4 
0.0 
7.3 
0.8 
0.4 
0.6 
0.6 
0.1 
0.1 
0.0 
20.3 
l.b 
1.7 
25.5 
47.7 
29.8 
lb.3 
18.7 
3.9 
5.4 
37.0 
4.1 
37.5 
45.9 
44.5 
54.2 
18.3 
21.1 
24.2 
38.b 
27.7 
32.S 
5.7 
17.0 
14.2 
40.2 
O.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
4.2 
4.0 
22.9 
22.9 
7.7 
5.0 
3.« 
1.3 
7.5 
1.9 
20.0 
0.8 
10.2 
7.3 
0.0 
s . β 
7.1 
2.0 
5.5 
1.3 
8.3 
20.3 
8«.8 
0.0 
0.5 
0.0 
12.2 
0.6 
5.« 
21.5 
21.1 
2«.9 
36.2 
39.2 
3«.5 
1.0 
2«.9 
80.« 
12.0 
too.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
10U.0 
«23.7 
55.b 
b7.1 
126.9 
5b.9 
184. 4 
53.0 
46.7 
54.0 
6.8 
3.2 
79.1 
13.1 
••1970·· 
EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 9.9 
EUROPE OCC NON-CE b.9 
EUROPE OE L'EST 0.9 
AMERIQUE DU NORO 6.1 
AMERIQUE CENT-SUO 1.1 
AFRIQUE OU NORD 1.2 
AFRIQUE SUB SAHEL 6.1 
MOYEN ORIENT 16.0 
ASIE OU CENT-SUD 0.0 
ASIE DU SUD-EST O.b 
JAPON 0.0 
ASIEIP.C.E 0.0 
AUST,N.Z,AFR OU SUO 0.1 
RESTE MONDE+SECRET 4,3 
7.7 
4.5 
2b.U 
0.2 
1.6 
0.1 12.4 
0.5 
0.7 
«.7 
10.3 
5.4 
0.5 
0.0 
U . 5 
49.9 
22.4 
50.4 
4U.0 
20.5 
12.6 
12.4 
5.9 
28.5 
75.4 
18.8 
55.0 
51.1 
5.6 
52.2 
22.2 
37.7 
2b. 0 
22.9 
58.« 
52.0 
5b.9 
U.S 
25.7 
15.0 
U.5 
0.0 
0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.6 
U.9 
2.3 
U.« 
8.0 
8.« 
U.« 
15.6 
1.5 
1.9 
5.1 
0.0 
3.4 
0.1 
7.0 
18.4 
3.7 
2.1 
7.5 
0.1 
16.4 
3.0 
0.0 
9.6 
3.7 
U.9 
2.5 
9.7 
19.8 
9.3 
23.9 
26.1 
12.8 
36.9 
19.4 
0.7 
43.1 
13.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
660.3 
96.4 
180.6 
277.0 
114.7 
39b.0 
134.5 
28.9 
77.0 
l.b 
5b.« 
208.0 
2«.2 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELANO ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO s 
MONDE (EXTRA CE) 27.b 30.2 0.1 9.2 3.5 100.0 11944.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOTEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z.APR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
5.6 
0.· 
b.l 
2.7 
2.1 2.6 
1.2 
1.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
• .2 
5.0 
0.· 
1.0 
0.1 
1.7 
0.5 
19.2 
2.5 
O.T 
1.8 
3.· 
0.3 
10.7 
52. b 
55.2 
• 3.2 
4«.3 
35.2 
2«.3 
22.6 
• 4.6 
78.2 
10.0 
22.3 
l.b 
«7.9 
18.9 
21.3 
21.7 
24.1 
25.8 
·». S 
23.0 
2b.7 
13.1 
b4.0 
«O.b 
1.1 
0.1 
0.0 
0.3 
O.O 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
10.0 
13.3 
9.« 
10.2 
IS.3 
U.l 
U.l 
7.b 
2.3 
0.7 
16.0 
1.4 
0.5 
«.b 
4.1 
0.9 
13.b 
1.4 
b.T 
1.3 
3.7 
1.3 
0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
16.9 
5.7 
b.4 
7.4 
3.6 
lb.9 
U.7 
22.5 
22.3 
5.2 
8.2 
29.8 
9b.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
lOOiO 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2008.2 
349.« 
5·β.β 
1005.· 
1505.0 
UbS.T 
1821.9 
IT«.2 
TIS.S 
S3.S 
123.0 
•41.5 
1727.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC S22-N0N INDUSTRIAL GCE 522-NON DESTINE A L'INDUSTRIE 
EUR 4 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 9.7 O.U 44.3 48.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.1 0.7 
1.3 
0.2 
2.3 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.9 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
10.6 
7.0 
2.5 
9.1 
55.6 
26.6 
1.2 
0.6 
0.5 
2.3 
13.1 
1.8 
59.9 
51.8 
50.8 
8.9 
13.6 
12.3 
7.7 
ÍS.9 
1.6 
18.0 
3.5 
10.1 
9.6 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
27.3 
27.9 
18.0 
26.6 
15.9 
6.7 
20.6 
07.0 
52.3 
35.0 
05.7 
26.6 
U.l 
1.6 
1.9 
2.0 
1.6 
6.0 
0.0 
1.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
0.2 
6.1 
5.7 U.l 
66.9 
08.6 
7.9 
57.5 
55.7 
50.6 
28.8 
61.0 
2.5 
61.8 
15.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
1UU.0 
100.0 
10U.0 
15.2 
0.1 
57.8 
6.7 
2.6 
12,9 
6.3 
3.3 
6.3 
0.2 
2.1 
3.0 
0.8 
EUR 9 IMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 16.3 20.0 0.7 03.2 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
1.2 
0.6 
0.1 
1.7 
16.6 
8.2 
0.7 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
8.2 
11.3 
0.0 
0.1 
u.o 
0.0 
0.0 
o.o 
0.1 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
9.1 
9.3 
1.2 
11.3 
53.7 
33.6 
21.0 
0.7 
U.l u.o 39.9 
3.1 
50.2 
08.3 62.9 
16.5 
12.0 
9.0 
2.6 
3.2 
0.7 
3.1 
93.8 
1.5 
16.9 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o U.U 
0.0 
0.0 
ia.9 
21.6 
20.9 
21.9 
20.1 
ÍS.2 
30.S 
75.3 
78.2 
8.8 
57.0 
21.2 
21.7 
1.5 1.9 
0.3 
1.1 
U.2 
0.0 
1.0 
o.o 1.0 
î.o 0.0 
0.1 
3.9 
9.6 o.a 
58.1 
15.6 
5.1 
10.0 
03.6 
23.1 
17.S 
05.5 
1.6 
55.0 
10.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
10U.U 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.n 
100.0 
17.0 
0.1 
69.0 
5.7 
1.7 
20.5 
1.5 
1.6 
8.0 
0.1 
0.2 
3.3 
1.1 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 2.0 21.0 22.8 0.0 31.5 0.8 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1.9 0.0 
5.6 
0.0 
0.1 0.8 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
1.6 
0.5 
1.1 
6.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
9.1 
7.9 
2.8 
20.3 
30.7 
50.2 
06.2 
28.1 
0.6 
0.0 
0.0 
62.8 
0.7 
55.9 
90.6 
57.1 
20.5 
6.0 
7.7 
1.6 
12.3 
0.1 
3.6 
02.9 
23.7 
24.0 
2.8 
0.0 
2.7 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
37.0 
32.8 
20.5 
43.4 
35.8 
10.5 
58.6 
40.4 
67.1 
47.9 
9.2 
90.b 
27.5 
0.9 
2.0 
1.6 
0.8 
0.0 
0.2 
0.7 
0.0 
0.2 
0.7 
2.0 
0.1 
0.0 
5.6 
1.9 
51.9 
14.7 
2.2 40.7 
19.7 
9.0 
25.0 
8.1 
0.0 
30.2 
3.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
113.5 
0.7 
70.9 
17.3 
10.5 52.9 
15.5 
7.7 
5.3 
7.8 
0.5 
10.4 
2.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PATS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 53-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
FRANCE GERMANY U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 1.3 1668.2 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.2 
0.6 
1.· 
0.6 
0.8 
3.8 
0.7 
0.« 
0.9 
0.1 
0.6 
0.2 
1.1 
3.0 
10.5 
0.7 
1.2 
0.2 
0.1 
0.9 
0.3 
0.5 
0.1 
0.6 
0.1 
0.0 
10.5 
7.5 
10.0 
12.6 
53.9 
28.0 
12.9 
3.8 
b.3 
9.7 
«5.6 
5.« 
«4.1 
42.3 
20.5 
22.9 
30.9 
15.1 
15.7 
22.5 
28. S 
27.2 
24.2 
15.6 
13.9 
b.l 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O 
8.2 
22.6 
6.6 
16.8 
«.8 
3.4 
2.9 
5.7 
5.5 
1.0 
10.2 
1.9 
22.0 
2.2 
10.7 
3.1 
1.8 
0.8 
1.4 
2.9 
0.3 
2.8 
6.9 
0.9 
0.5 
0.6 
31.6 
27.4 
5S.3 
3b.1 
24.5 
47.1 
57.2 
b0.9 
56.8 
63.5 
27.0 
77.9 
26.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
463.9 
19.9 
214.4 
159.2 
43.3 
165.2 
109.9 
119.2 
80.4 
7.4 
13.8 
192.3 
5.7 
FRANCE GERMANY EUR 9 IMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 2.1 19.7 35.6 10.0 2.8 3910.7 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.9 
0.6 
3.9 
1.1 
1.« 
3.« 
1.1 
0.1 
1.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.6 
2.9 
«.6 
U.3 
1.6 
0.3 
0.3 
0.4 
0.7 
0.9 
0.6 
0.8 
0.1 
0.0 
U.O 
10.8 
U.9 
13.7 
53.8 
31.6 
12.4 
8.1 
2.8 
6.9 
55.5 
9.5 
«7.2 
92.0 
23.7 
33.3 
36.9 
22.1 
18.2 
41.b 
27.3 
32.2 
20.6 
10.5 
27.5 
15.7 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.5 
46.0 
10.7 
12.5 
7.0 
8.0 
7.5 
7.5 
6.0 
«.5 
13.3 
7.7 
17.1 
«.« 
1.7 
2.9 
1.5 
1.8 
2.0 
2.8 
0.5 
«.1 
1.2 
0.2 
0.8 
1.5 
27.6 
12.6 
36.8 
32.7 
13.6 
36.5 
3«.5 
55.8 
53.0 
66.2 
19.9 
59.3 
17.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1021.1 
67.2 
790.8 
282.1 
U9.3 
265.8 
201.« 
91.2 
13«.« 
28.3 
17.7 
396.6 
12.9 
BEL-LUX DENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 2.1 
EUROPE OCC NON-CE 2.0 
EUROPE DE L'EST 1.2 
AMERIOUE DU NORD 3.« 
AMERIQUE CENT-SUD 2.2 
AFRIOUE DU NORD 1.5 
AFRIQUE SUS SAHEL 2.2 
MOTEN ORIENT 1.4 
ASIE DU CENT-SUD 0.« 
ASIE DU SUO-EST 0.7 
JAPON 1.5 
ASIEIP.C.E 1.7 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 0.2 
RESTE MONOE+SECRET 9.0 
1.4 
1.4 
0.3 
0.6 
O.S 
0.3 
0.5 
0.3 
7.7 
0.2 
21.0 
22.8 
25.5 
18.1 
20.7 
«5.4 
36.0 
12.5 
13.4 
8.8 
15.1 
4.b 
b.4 
21.2 
«0.5 
38.9 
3b.1 
31.9 
2b.9 
Ib.S 
3b.b 
U . 3 
35.« 
3«.2 
12.7 
•b.5 
b.l 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.5 
0.« 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
10.4 
12.4 
17.4 
6.1 
13.2 
15.2 
9.0 
10.1 
3.4 
9.5 
10.0 
3.6 
4.5 
13.0 
2.6 
1.« 
3.5 
1.7 
1.1 
1.4 
2.2 
1.« 
3.0 
2.5 
0.6 
0.4 
27.5 
17.5 
U.l 
30.5 
29.5 
8.2 
33.b 
3b.2 
66.2 
«2.1 
3b.« 
63.8 
• 1.2 
10.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ÎOO'.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
16885.0 
«979.0 
• 31.« 
«109.5 
1182.7 
1096.7 
112«.9 
137«.« 
31b.β 
β·7.« 
205.9 
T7.3 
1072.1 
54. b 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COHPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 6-CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE b-BIENS DE CONSOMMATION NON DESIGNES AILLEURS 
ITALY HOLLAND EUR 4 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.8 
5.9 
3.9 
2.0 
0.7 
3.3 
3.3 
0.1 
1.5 
2.9 
2.U 
1.5 
0.1 
7.7 
2.9 
2.5 
1.2 
0.0 
0.8 
1.1 
3.0 
1.7 
0.8 
2.1 
0.9 
0.0 
U.9 
U.2 
13.9 
19.6 
75.8 
39.9 
12.2 
9.6 
5.3 
10.0 
61.6 
3.1 
1.0 
«5.0 
32.8 
18.« 
35.4 
6.2 
9.6 
25.5 
21.8 
26.7 
49.9 
16.0 
16.5 
1.7 
0.1 
0.« 
0.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 -
0.1 
0.1 
1.3 
1.5 
0.1 
0.0 
15.8 
17.2 
28.7 
12.9 
10.0 
6.6 
17.5 
9.4 
10.8 
9.0 
7.2 
6.8 
1.6 
9.5 
5.0 
2.8 
5.7 
0.1 
1.1 
2.1 
î.o 
2.1 
1.9 
0.5 
2.7 
89.9 
U.3 
23.6 
29.« 
27.1 
6.« 
38.5 
58.1 
61.1 
51.6 
2«.2 
6.« 
68.5 
2.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
1076.5 
51.9 
601.6 
205.9 
219.6 
509.5 
197.8 
54.7 
108.0 
47.6 
12.6 
246.2 
184.5 
EUR 9 IMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 7226.4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE OU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.U 
3.8 
3.2 
2.3 
1.9 
5.5 
3.3 
1.1 
1.5 
2.1 
1.6 
1.1 
0.1 
10.6 
2.1 
5.1 
1.5 
0.1 
1.8 
1.6 
1.9 
1.1 
1.6 
0.5 
1.3 
0.7 
10.1 
19.1 
U.5 
23.1 
S1.0 
«0.6 
U.6 
6.0 
10.0 
12.6 
55.8 
1.6 
9.2 
39.9 
23.5 
17.7 
30.7 
10.8 
U.3 
22.2 
27.1 
29.2 
37.6 
U.7 
16.6 
1.1 
0.1 
U.l 
1.1 
U.3 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
2.0 
0.0 
0.5 
0.1 
U.5 
26.1 
35.6 
15.« 
26.7 
6.0 
19.8 
12.9 
15.2 
9.5 
18.1 
12.2 
2.0 
3.2 
7.0 
3.3 
3.5 
1.5 
1.9 
2.0 
2.6 
5.» 
2.5 
0.2 
3.7 
83.1 
18.7 
22.β 
21.3 
23.2 
7.8 
31.1 
36.1 
15.5 
37.0 
31.6 
9.2 
57.8 
3.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
îoo.o 
1UU.0 
100.0 
10U.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
10Ü.0 
2530.2 
210.8 
1878.1 
569.5 
252.8 
«5«.8 
551.2 
37.9 
219.7 
239.2 
21.0 
599.2 
528.6 
FRANCE GERMANY EUR 9 IMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.5 
4.1 
2.2 
1.6 
2.5 
3.5 
4.3 
7.5 
1.5 
1.3 
7.3 
1.7 
0.2 
1.3 
a.o 
2.5 
3.1 
1.0 
0.6 
0.6 
1.3 
1.6 
1.0 
2.3 
3.2 
1.7 
3.3 
26.5 
12.1 
20.8 
14.9 
51.5 
31.5 
42.4 
15.6 
10.3 
18.2 
25.7 
21.9 
8.2 
42. 
37. 
11. 
22. 
11. 
9. 
16. 
23. 
25, 
29, 
95, 
.2 
.3 
.0 
,1 
.2 
.6 
.9 
.7 
.7 
.9 
.6 
0.5 
0.3 
0.1 
1.5 
0.3 
0.0 
0.3 
0.1 
0.8 
0.3 
0.3 
0.1 
1.8 
0.1 
19. 
15. 
39, 
24, 
33, 
9, 
34, 
U , 
19, 
25. 
10, 
U , 
1. 
.1 
.4 
,2 
.2 
.9 
,4 
,7 
,8 
.9 
.1 
,1 
,6 
.0 
3.1 
7.1 
2.6 
2.8 
2.9 
1.5 
2.3 
2.9 
2.9 
1.1 
2.1 
2.2 
89.0 
16.3 
U.7 
12.7 
22.6 
16.4 
14,4 
31.7 
20.6 
«1.2 
31.0 
16.7 
9.5 
50.« 
1.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
1Ό0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
31846.8 
12452.0 
673.0 
5482.4 
1264.2 
f\j
 
o 
3424.7 
136.9 
962.2 
1243,8 
25.5 
1088.β 
1445.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) 1 EXPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC bl-OURABLE GCE bl-DURABLES 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLANO EUR 4 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 2.8 34.« 0.1 12.5 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
3.1 
5.5 
3.9 
1.5 
0.7 
l.b 
b.b 
0.1 
O.b 
7.9 
O.b 
3.0 
0.0 
5.« 
3.2 
«.5 
1.2 
0.3 
0.7 
1.3 
1.1 
O.b 
O.b 
1.7 
1.2 
0.0 
10.b 
9.2 
13.0 
12.5 
63.2 
33.0 
6.9 
1.3 
2.3 
12.2 
39.8 
2.2 
1.5 
52.7 
35.3 
25.7 
««.3 
13.1 
19.3 
35.7 
29.9 
«1.1 
36.9 
27.9 
20.b 
2.1 
0.2 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
10.2 
24.5 
9.6 
13.2 
U.9 
8.7 
17.2 
6.5 
17.0 
S.b 
20.b 
9.9 
0.5 
9.0 
2.0 
«.2 5.6 
0.7 
1.4 
3.0 
0.7 
2.0 
3.7 
1.8 
1.8 
95.0 
13.8 
20.2 
34.0 
21.b 
7.0 
34.7 
29.3 
60.2 
36.« 
33.b 
7.5 
66.3 
0.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
394.2 
S.7 
235.2 
57.4 
37.7 
50.6 
56.4 
7.9 
29.7 
12.0 
1.5 
b9.9 
104.3 
••1970·· 
BEL-LUX OENMARK FRANCE GERMANY IRELAND ITALY HOLLAND EUR 9 SMN/MIO I 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NOHD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
2.8 
5.6 
1.9 
1.8 
l.b 
2.8 
5.5 
5.9 
0.5 
0.9 
7.2 
0.0 
1.6 
0.1 
5.a 
7.7 
2.9 
8.6 
2.1 
0.3 
2.7 
2.2 
1.6 
1.1 
1.9 
1.5 
2.1 
1.1 
6.5 
6.9 
6.8 
7.7 
16.2 
26.1 
30.8 
8.2 
1.8 
5.2 
16.3 
35.8 
3.b 
4.5 
33.4 
48.2 
««.0 
2«.7 
35.9 
17.2 
17.« 
2b.2 
55.7 
31.b 
35.4 
21.0 
21.8 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.3 
O.U 
17.5 
U.b 
16.6 
19.3 
23.8 
97.7 
18.9 
31.5 
23.8 
31.b 
S.b 
50.7 
U.9 
1.2 
9.b 
2.8 
1.8 
5.0 
5.2 
1.5 
5.1 
3.2 
9.3 
13.2 
1.5 
1.4 
2.9 
90.0 
22.3 
16.7 
26.4 
32.8 
17.1 
0.8 
21.6 
22.7 
3«.6 
18.1 
31.4 
4.S 
53.0 
1.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
2066,3 
844.3 
52.« 
500.7 
96.8 
59.1 
66.9 
89.2 
6.2 
66.8 
«6.7 
1.7 
11«.7 
140.0 
ITALY HOLLANO U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.8 4.6 10.4 28.1 0.3 28.Τ 9.2 
EUROPE OCC NON-CE 5.0 b.9 10.3 4b.b 0.2 17.4 3.1 
EUROPE OE L'EST 2.4 4.0 12.1 30.8 0.0 19.0 2.3 
AMERIOUE OU NORO 2.4 b.« 7.« 14.7 0.7 3b.« «.S 
AMERIOUE CENT-SUD 1.1 O.B 19.8 22.5 0.1 «2.2 2.5 
AFRIOUE DU NORD 2.b 0.« 15.7 1S.0 0.0 5«.6 0.8 
AFRIOUE SUB SAMEL 4.« 0.9 «0.9 10.7 0.1 23.8 2.6 
MOYEN ORIENT 5.S l.S 9.β 15.« 0.1 52.β 2.1 
•SIE OU CENT-SUD 1.2 2.7 7.1 30.7 0.0 22.3 3.b 
ASIE OU SUO-EST 1.0 1.3 S.S 35.7 0.3 28.1 3.7 
JAPON 2.7 3.4 15.9 31.2 0.« 15.1 2.4 
ASIEIP.C.E O.S 4.Τ 24.1 5b.S 0.0 5.4 0.5 
AUST,N.Z,APR DU SUO 1.4 2.3 4.2 2b.S O.b 14.« 2.S 
RESTI MONOE+SECRET 0.3 2.1 2.« 0.3 0.0 0.5 44.0 
15.0 
10.5 
8.8 
27.5 
U.O 
7.9 
Ib.b 
12.3 
32.« 
23.1 
28.« 
7.2 
42.b 
0.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10515.1 
3980.3 
139.0 
193b.1 
348.5 
4b«.1 
2bl.S 
17b3.2 
2b. 0 
28b.Τ 
252.9 
U.S 
285.4 
707.7 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE HEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 62-SEMI-DuRABLE GCE 62-SEMI DURABLES 
FRANCE GERMANY ITALY HOLLAND EUR 4 SHN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 0.3 2.7 100.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
2.0 
6.5 
2.8 
0.9 
0.0 
2.7 
1.8 
1.6 
0.9 
0.9 
1.0 
0.9 
0.3 
9.3 
2.2 
1.7 
1.2 
0.1 
0.0 
0.6 
0.9 
0.6 
0.8 
l.U 
1 .0 
u.o 
U.7 
8.7 
12.6 
25.5 
82.3 
08.7 
12.8 
7.3 
6.6 
10.5 
50.1 
1.6 
23.8 
39.6 
25.6 
10.5 
25.1 
2.0 
9.5 
23.2 
29.2 
28.2 
25.3 
30.0 
19.8 
6.3 
0.1 1.0 
0.5 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
1.3 
0.0 
0.1 
0.2 
20.9 
22.3 
95.9 17.0 
10.7 
9.6 
29.6 
b.O 
15.9 
25.1 
5.0 
15.0 
12.8 
3.6 
3.1 
1.1 
3.1 
0.1 
1.9 
2.3 
1.3 
2.3 
2.6 
0.1 
2.U 
39.2 
12.6 
50.6 
23.1 
2b.5 
3.7 
26.9 
29.7 
53.6 
97.3 
30.5 
6.1 
63.5 
17.1 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
432.8 
13.4 
448.4 
68.9 
106.9 
118.6 
58.7 
7.2 
28.7 
U.l 
1.8 
87.0 
14.4 
••1970·* 
EUR 9 IMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SuD 
AFRIUUE DU NOHD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SOD 
RESTE MONDE+SECRET 
2.7 
2.2 
l.U 
3.5 
0.8 
2.0 
5.5 
1.9 
0.7 
0.9 
1.2 
0.1 
1.1 
13.5 
1.6 
1.6 
1.0 
U.2 D.O 
0.9 
1.0 
0.7 
1.6 
0.2 
1.2 
U.9 
10.0 
U.7 
28.0 
37.7 
07.0 
18.7 
10.9 
17.5 
15.5 
79.2 
6.9 
31.1 
32.9 
17.1 
13.8 
23.1 
10.0 
10.2 
20.0 
26.3 
29.7 
22.0 
7.5 
19.5 
3.9 
U.7 
0.1 
0.2 
1.1 
0.5 
O.o 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.5 
O.D 
0.6 
3U.1 
18.5 
31.5 
09.1 
IB.U 
38.5 
9.7 
26.7 
U.5 
10.0 
18.5 
8.0 
20.0 
9.U 
2.9 
2.3 
8.7 
1.8 
3.1 
2.2 
1.9 
2.1 
3.3 
1.6 
o.a 
o.i 
2.2 
36.9 
21.3 1U0.0 
18.6 
23.0 
17.5 
21.7 
9.6 
20.9 
29.2 
16.7 
39.2 
32.0 
1.7 
08.0 
10.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1051.2 
112.0 
1112.1 
127.5 
65.9 
101.7 
95.9 
7.0 
66.0 
90.9 
2.6 
102.0 
oo.i 
U.K. EUR 9 IMN/MIO I 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUO 
RESTE MONOE+SECRET 
1.5 
1.7 
3.1 
1.0 
0.9 
2.9 
3.2 
1.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.0 
0.9 
0.1 
0.6 
8.9 
1.5 
1.3 
0.5 
0.2 
0.6 
0.6 
3.1 
0.7 
1.2 
2.0 
1.5 
10.3 
18.1 
12.0 
21.0 
17.7 
56.0 
20.5 
45.4 
25.5 
25.5 
26.5 
28.1 
25.5 
12.8 
12.4 
24.7 
57.9 
54.8 
12.2 16.9 
15.1 
7.6 
U.O 
21.2 
19.8 
17.4 
18.0 
16.3 
1.0 
0.7 
0.0 
0.2 
2.1 
0.5 
D.l 
0.2 
0.2 
0.6 
0.3 
0.1 
0.8 
1.6 
0.« 
31.1 
26.1 
18.2 
«8.5 
25.7 
37.4 
13.0 
29.b 
7.3 
25.0 
40.1 
27.3 
21.8 
3.9 
3.3 
2.0 
9.7 
1.0 
3.2 
6.6 
2.6 
3.2 
6.3 
2.2 
0.6 
6.0 
1.2 
66.3 
16.0 
U.O 
U.5 
16.3 
16.3 
18.5 
26.9 
27.3 
37.1 
24.4 
12.0 
17.6 
43.7 
4.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1Ό0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13144.8 
5787.7 
298.6 
2769.« 
«32.6 
5«7.4 
495.0 
1132.6 
32.9 
389.7 
666.4 
4.7 
372.7 
217.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE MEMBER STATES OF THE EC (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE SUR LES PRINCIPAUX MARCHES (X) I EXPORTATIONS 
BEC 63-NON-DURABLE GCE 63-NON DURABLES 
FRANCE GERMANY EUR 9 SMN/MIO S 
MONOE (EXTRA CE) 1035.0 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.8 
5.4 
8.2 
3.5 
1.2 
4.4 
2.2 
6.1 
2.« 
1.6 
2.« 
1.1 
0.1 
8.8 
5.6 
1.7 
1.3 
0.4 
1.2 
2.0 
1.3 
2.9 
0.8 
2.9 
0.6 
0.0 
14.4 
22.6 
20.8 
19.6 
72.8 
34.8 
15.« 
«.4 
6.4 
8.7 
70.5 
2.4 
3.6 
42.2 
39.8 
18.5 
32.8 
6.3 
6.2 
20.5 
17.0 
17.2 
73.2 
U.3 
14.4 
0.1 
0.0 
O.O 
0.1 0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
D.O 
7.3 
8.0 
U.l 8.8 
6.6 
3.1 
8.7 
3.2 
5.2 
0.3 
5.4 
2.1 
U.4 
5.6 
3.3 
5.6 
2.7 
0.4 
0.9 
1.3 
1.0 
2.8 
0.5 
0.1 
4.2 
43.0 
17.4 
17.5 
54.0 
51.5 
9.8 
49.2 
50.0 
63.5 
63.1 
14.4 
5.4 
75.2 
2.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
251.5 
12.3 
117.9 
79.7 
75.0 
UO.O 
82.7 
24.7 
44.5 
21.5 
9.3 
89.« 
65.8 
FRANCE GERMANY IRELAND U.K. EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
3.6 
5.3 
9.5 
5.9 
1.3 
5.6 
2.6 
6.5 
2.« 
1.2 
5.8 
1.« 
0.1 
9.5 
3.« 
1.3 
1.2 
U.5 
2.« 
1.6 
2.2 
1.« 
1.« 
0.5 
0.6 
0.2 
12.1 23.2 
17.6 23.0 
72.7 
39.6 
15.7 
5.8 
9.9 
7.8 
53.7 
3.1 
7.6 
40.5 
30.5 
20.6 
35.2 
7.8 
10.2 
21.1 
25.7 
27.0 
55.2 
U.« 
15.1 
0.5 
0.0 
0.1 
2.7 
0.5 
0.0 
0.1 
0.8 
0.2 
0.2 
0.5 
0.0 
0.2 
0.1 
7.7 
15.6 
9.9 
7.6 
8.1 
3.8 
8.1 
9.8 
6.5 
2.3 
18.6 
2.« 
0.9 
5.1 
«.8 
6.« 
2.6 
1.2 
0.7 
1.2 
1.9 
3.3 
0.5 
0.1 
5.8 
89.3 
21.5 
19.1 
37.0 
26.1 
8.4 
37.7 
48.9 
47.9 
49.9 
31.1 
9.9 
71.5 
1.5 
100.0 
1UO.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
639.7 
56.0 
265.5 
195.1 
107.8 
22b.2 
U6.1 
24,8 
86.5 
42.6 
16.5 
157.6 
148.7 
••1479·· 
FRANCE GERMANY IRELAND EUR 9 SMN/MIO S 
MONDE (EXTRA CE) 5.6 100.0 8232.3 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONOE+SECRET 
5.1 
6.0 
5.6 
2.4 
1.4 
3.4 
4.7 
12.3 
3.2 
1.4 
17.b 
2.7 
0.1 
7.6 
2.9 
1.4 
1.6 
1.1 
1.0 
1.3 
0.4 
1.0 
3.a 
1.3 
1.3 
2.0 
U . 4 
25. b 
23.2 
37.4 
58.5 
41.8 
lb.9 
5.8 
ÍS.4 
20.8 
18.1 
6.6 
4.7 
45.0 
32.5 
16.7 
2b.4 
U.7 
10.S 
22.5 
22.4 
23.7 
52.7 
45.3 
Ib.S 
0.3 
0.2 
0.0 
1.7 
0.3 
0.0 
0.5 
0.4 
1.1 
0.2 
0.7 
0.8 
2.8 
0.0 
b.5 
9.8 
13.0 
6.2 
10.1 
3.0 
4.3 
10.3 
«.7 
2.0 
b.· 
5.2 
0.5 
5.b 
b.b 
3.8 
2.8 
0.7 
0.5 
1.7 
1.3 
1.« 
0.7 
2.0 
2.8 
41.· 
U . 8 
lb.b 
32.7 
21.5 
lb.l 39.0 
•2.7 
«5.8 
«7.3 
17.« 
8.« 
61.« 
0.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.Ό 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2684.0 
235.4 
777.4 
433.3 
444.2 
872.4 
1033.9 
7S.1 
285.8 
324.5 
8.9 
430.3 
571.0 
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t 1 
Comparative analysis, by broad economic category, 
of the trade of the EC, USA, Japan 
and other industrialized countries 
Analyse comparée par grandes catégories économiques 
des échanges de la CE, des États-Unis, du Japon 
et des autres pays industrialisés 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,OSA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,OU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I IMPORTATIONS 
OTH INDUST TOT INDUST 
20.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIOUE DO NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0.0 
68.0 
62.5 
59.1 
39.0 
90.5 
79.5 
61.2 
51.7 
33.U 
20.6 
57.6 
58.2 
59.7 
25.0 
9.7 
2.5 
18.3 
11.7 
2.5 
13.2 
6.3 
22.2 
31.1 
61.1 
3.U 
17.6 
6.6 
3.7 
1.2 
5.6 
U . 5 
5.9 
1.2 
3.0 
15.3 
13.8 
21.1 
0.0 
26.2 
16.8 
10.9 
71.3 
21.1 
29.2 
31.1 
13.3 
5.6 
9.« 
19.2 
12.3 
U . 2 
1Θ.1 
13.0 
7.1 
20.8 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IUU.U 
îoo.υ 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
U 9 9 0 . 5 
9798.7 
3075.5 
20920.5 
9476.« 
I860.« 
35«4.0 
1938.8 
1790.2 
2297.1 
2997.6 
399.1 
4158.7 
227.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NOHU 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
35.0 
O.U 
62.2 
58.9 
32.1 
30.0 
87.5 
66.3 
58.2 
00.7 
20.2 
16.8 
06.7 
11.6 
83.9 
USA 
23.5 
29.1 
9.2 
3.7 
23.5 
91.3 
1.9 
10.7 
3.8 
2o.a 
39.U 
6U.1 
U.l 
16.3 
2.7 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
U.l 
1.9 
2.0 
9.7 
13.8 
9.7 
1.7 
9.9 
21.7 
27.3 
26.6 
0.0 
37.5 
29.5 
6.a 
30.1 
66.0 
26.6 
26.1 
30.6 
11.6 
8.9 
13.6 
13.5 
U . 5 
10.2 
25.1 
15.0 
12.6 
6.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
îou.o 
100.0 
100.u 
îou.o 
ìoo.o 
IUU.U 
1U0.O 
100.0 
100.U 
100.u 
10U.U 
1U0.0 
SMN/MIO S 
170119.1 
51755.7 
21121.8 
6U93.6 
97156.9 
19135.9 
9928.2 
6658.U 
9106.9 
2025.1 
7626.1 
9771 .9 
815.1 
6897.8 
1896.7 
EOR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
31.6 
0.0 
69.1 
61.5 
51.0 
26.8 
09.7 
59.9 
10.0 
99.6 
25.6 
26.1 
29.7 
50.0 
60.9 
USA 
25.7 
27.0 
8.2 
0.0 
22.5 
50.9 
58.5 
50.1 
15.0 
20.6 
56.5 
50.6 
10.1 
21.6 
6.6 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
15.0 
5.7 
2.1 
6.2 
19.0 
7.1 
1.1 
0.5 
26.9 
19.1 
30.8 
0.0 
«8.6 
30.9 
15.8 
26.5 
66.9 
20.6 
28.5 
32.2 
13.5 
U . O 
6.5 
13.7 
10.7 
9.0 
19.0 
U . 5 
15.0 
12.7 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
806066.6 
129000.7 
105826.1 
55651.« 
170990.9 
62882.0 
30218.5 
39057.2 
108215.6 
7371.8 
69464.4 
51516J2 
6507.8 
27419.5 
5265.9 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS 
BEC 1-FOOO S BEVERAGES GCE 1-PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS 
••1963·· 
MONOE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUO 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
52.8 
0.0 
77.4 
bb.l 
47.2 
42. b 
44.b 
71.b 
7b.9 
58.1 
33.7 
54.1 
34.1 
62.9 
75.b 
USA 
21.0 
38.1 
8.1 
4.0 
U.b 
39.1 
0.4 
17.1 
6.6 
13.6 
27.4 
36.3 
0.4 
20.5 
4.2 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
7.4 
1.9 
0.5 
1.2 
18.0 
2.8 
0.1 
1.7 
0.6 
12.6 
32.1 
0.0 . 
51.2 
8.8 
4.6 
18.8 
60.0 
U.l 
28.7 
23.2 
ÍS.5 
4.4 
9.6 
15.9 
15.7 
6.8 
9.7 
9.3 
7.7 
15.6 
100.0 
100.0 
10U.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
14710.9 
1176.9 
1390.8 
673.1 
2711.« 
3279.1 
551.1 
1555.6 
21«.5 
607.« 
555.2 
218.1 
86.1 
U79.9 
66.2 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 4 
43.3 
D.O 
67.8 
72.8 
40.S 
33.b 
92.4 
59.8 
71.S 
4b.3 
32.1 
40.8 
35.S 
44.2 
50.4 
OSA 
2b.7 
44.5 
12.5 
5.8 
14.4 
43.U 
0.7 
22.S 
4.7 
20.S 
37.7 
44.7 
0.2 
25.2 
14.4 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
10.8 
4.6 
1.3 
2.5 
22.6 
7.4 
U.4 
3.7 
2.0 
21.1 
23.5 
0.0 
55.2 
14.6 
6.5 
19.2 
5U.9 
18.4 
18.8 
22.5 
15.5 
6.5 
13.7 
16.8 
12.0 
6.8 
14.5 
9.1 
U.O 
28.1 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.u 
1UU.0 
IUU.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
IMN/MIO I 
22870.6 
2164.1 
2274.4 
1052.2 
4177.6 
5383.2 
44S.1 
235b.6 
311.2 
535.1 
124b.b 
531.1 
14b.7 
21b9.0 
100.b 
••1974·· 
EUR 4 OTH INDUST TOT INDUST 
MONDE 
EUR « 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTI MONOE+SECRET 
« 0 . 1 19.3 100.0 
0.0 
bS.l 
59.b 
38.2 
35.a 
S5.I 
TO.7 
S4.b 
•2.« 
32.3 
32.5 
24.2 
34.4 
U.l 
U . 4 
4.7 
«1.4 
0.4 
15. b 
9.0 
19.« 
23.3 
•7.8 
5.3 
U . · «.« 
5.4 
31.3 
b.S 
4.2 ·.« 
«.5 
27.2 
3b.« 
0.0 
34.1 
5«.2 
19.« 
22.b 
20.9 
16.3 
9.8 
4.« 
16.6 
U.O 
8.0 
14.7 
U . S 
100.0 
1U0.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100. 0 
7628.5 
8115.9 
2334.0 
18133.0 
19327.0 
950.« 
7404.2 
1115.4 
1419.b 
7554.5 
539.5 
1047.8 
24.2 
34.3 
29.5 
17.5 
28.b 
15.0 
100.0 
100.0 
bbOb.2 
743.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN I OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON El DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I IMPORTATIONS 
BEC U-PRIHARY GCE U-PRODUITS DE BASE 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
O.U 
81.2 
68.2 
«8.8 
57.2 
91.8 
68.9 
77.0 
69.5 
91.6 
33.7 
36.1 
51.1 
23.0 
U.7 
9.7 
U.l 
9.2 
15.8 
0.1 
20.8 
5.1 
17.1 
29.9 
57.1 
U.l 
36.1 
5.8 
1.1 
0.1 
1.8 
21.7 
2.1 
0.1 
2.0 
0.6 
1.2 
17.5 
0.0 
55.2 
5.8 
6.1 
87. 
13, 
29, 
20, 
U, 
7. 
a. 
17, 
.2 .7 
.7 
.3 
,6 
.6 
.3 
,1 
12.1 10, 
9. 
.7 
.3 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
9550.7 
380.7 
766.3 
336.8 
2011.3 2599.1 
289,1 
1230.6 
161.« 
«76.6 
302.0 
59.7 
79.9 
805.5 
62.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
9 
«5.5 
o.u 
75.8 
79.3 
02.1 30.6 
91.1 55.0 
72.0 
53.8 
36.6 
29.5 
30.0 
93.9 
38.0 
us« 
23.3 
ÍS.9 
7.5 
1.0 
10.0 
00.0 
0.3 
27.1 
9.2 
22.7 
22.2 
58.0 
0.1 
33.3 
20.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
12.6 
1.1 
1.3 
3.1 
27.0 
7.0 
0.7 
1.1 
2.6 
10.9 
39.6 
0.0 
56.6 
12.7 
9.0 
18.6 
79.7 
17.0 
16.5 
2U.5 
18.1 
7.9 
13.5 
16.2 
12.6 
6.7 
12.0 
9.U 
10.7 
32.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
îoo.u 
100.0 
SMN/MIO I 
15067.1 
556.5 
1185.2 
615.6 
3566.5 «085.0 
278.6 
1879.« 
257.8 
452.6 
615.9 
115.0 
162.2 
1958.1 
72.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
42.4 
0.0 
68.« 
66.« 
«0.5 
56.5 
79.9 
67.5 
68.4 
36.2 
32.7 
18.6 
24.4 
27.« 
51.0 
USA 
20.3 
8.U 
7.1 
1.« 
7.3 
38.6 
0.5 
17.1 
7.3 
20.7 
15.1 
61.0 
5.6 
36.7 
20.2 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
19.9 
12.9 
6.9 
7.2 
33.8 
7.3 
6.0 
5.3 
6.1 
32.2 
«6.1 
0.0 
59.0 
25.1 
9.9 
17.5 
79.1 
17.6 
25.0 
18.6 
17.7 
13.1 
10.2 
18.2 
10.9 
6.1 
20.3 
U.O 
10.8 
18.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
55702.3 
1839.5 
«289.5 
1556.8 
13785.8 
14985.« 
589. b 
3962.« 
769.6 
1183.« 
«366.2 
213.6 
865.0 
0835.1 
566.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES OES PATS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS 
BEC lll-MAINLY FOR INDUSTRY GCE Ul-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
OTH INDUST TOT INDUST 
MONOE 
EUR « 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
49.b 24.5 U.l 5068.9 
0.0 
84.S 
b4.b 
53.9 
24.3 
82.8 
bb.T 
86.2 
73.4 
54.4 
4«.3 
28.1 
65.2 
b2.4 
b.b 
7.0 
0.3 
3.7 
55.2 
0.1 
22.2 
2.2 
6.8 
25.3 
42.7 
0.0 
1.1 
5.0 
3.6 
0.4 
2.8 
28.0 
1.3 
0.0 
2.2 
2.3 
5.3 
8.4 
0.0 
67.2 
22.4 
8.1 
89.8 
8.1 
32.3 
U.« U . 2 
37.2 
8.9 
4.2 
14.0 
U . 4 
13.0 
4.6 
10.8 
24.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
74.« 
116.« 
185.2 
1502.0 
1591.0 
38.2 
1081.0 
27.5 
15.3 
144.b 
0.2 
40.3 
118.b 
4b.9 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,«FR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 4 
4b.4 
0.0 
60.5 
87.5 
47.8 
34.2 
76.1 
53.2 
64.2 
«6.7 
5«.8 
7.2 
22.0 
58.3 
34.1 
US« 
20.3 
12.1 
2.7 
0.2 
2.4 
«0.3 
0.0 
28.3 
2.0 
13.5 
23.9 
87.« 
U.2 
U.3 
19.6 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
15.8 
8.1 
0.2 
2.6 
33.1 
5.5 
5.3 
9.5 
8,0 
19.8 
14.0 
O.U 
68.2 
34.4 
8.6 
17.0 
79.8 
16.6 
9.7 
16.3 
20.0 
18.6 
13.9 
25.8 
20.0 
7.2 
5.« 
9.6 
7.0 
32.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.D 
IMN/MIO S 
7795.6 
112.5 
147.6 
551.6 
206U.0 
2333.1 
23.7 
1622.4 
22.5 
22.7 
318.8 
0.5 
64.5 
246.0 
57.2 
MONDE 
EUR * 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 4 
49.2 
0.0 
74.3 
84.0 
•4.1 38.2 
89.0 
bb.S 
64.6 
24.« 
67.8-
32.0 
24.4 
ÍS.2 
57.« 
USA 
17.S 
4.8 
2.2 
1.0 
2.4 35.5 
0.4 
17.7 
2.2 36. 5 
U . 4 
38.2 
0.1 
0.5 
12.2 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
16.7 
7.8 
0.3 
4.0 
32.3 
7.3 
0.0 
5.1 
4.0 
12.7 
4.3 
0.0 
68.8 
84.1 
10.5 
16.5 
82.4 
23.2 
U.O 
16.2 
14.0 
30.5 
10.7 
24.2 
18.9 
8.5 
4.8 
b.2 
12.0 
20.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
28037.4 
280.3 
359.5 
341.b 
8429.4 
4757.1 
32.3 
5141.1 
33.5 
150.5 
1754.1 
O.b 
22b.2 
SbO.b 
419.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN > OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAY3 MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I IMPORTATIONS 
BEC U2-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE U2-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
OTH INDUST TOT INOUST 
3.1 20.1 100.0 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
60.6 
72.5 
33.7 
50.5 
46.0 
60.2 
75.1 
69.1 
17.4 
55.6 
«5.5 
16.7 
67.7 
15.0 
1.3 
0.5 
25.3 
30.2 
0.5 
U . l 
5.7 
17.« 
38.9 
57.1 
o.a 
12.1 
6 . 2 
0.5 
0.5 
0.5 
3.2 
1.3 
0 .1 
0 .1 
0.2 
1.1 
31.2 
0.0 
«1.2 
2 . 8 
1 . 2 
86.6 
U . 7 
26.5 
37.6 
15.3 
3.0 
1.3 
19.0 
12.3 
9.5 
9.5 
12.7 
6 . 1 
2 . 9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
506.9 
650.0 
151.6 
509.5 
958.1 
295.6 
199.6 
155.9 
961.5 
102.9 
59.5 
3«. 6 
686.7 
15.6 
••1970·· 
OTH INDUST TOT INDUST 
20.3 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUU 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
72.6 
69.7 
26.2 
35.0 
92.5 
66.3 
72.8 
59.2 
16.8 
29.6 
42.5 
«0.4 
35.7 
16.9 
8.2 
1.9 
51.5 
90.5 
U.l 
19.1 
îu.o 
23.2 
20.3 
58.3 
0.0 
00.1 
21.9 
3.9 
1.1 
3.B 
9.9 
9.0 
0.3 
3.6 
2 .0 
10.4 
56.8 
0.0 
06.9 
8 . 2 
10.5 
79.7 
17.5 
20.6 
32.0 
15.5 
6.9 
u.o 
15.2 
12.2 
6.1 
12.1 
8.5 
U . O 
31.9 
100.0 
100.0 
10U.O 
100.0 
100. 0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
OOO.2 
1057.7 
280.0 
886.0 
1752.0 
250.9 
256.5 
215.5 
909.9 
295 .1 
112.5 
97.7 
1192.1 
14.8 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
55.4 
0.0 
67.9 
59.2 
24.1 
33.5 
60.6 
72.5 
68.6 
37.1 
4 .1 
18.6 
24.2 
28.6 
33.0 
USA 
22.8 
7.7 
7.6 
1.6 
16.3 
44.3 
0.5 
13.3 
7.5 
18.1 
15.6 
61.0 
7.5 
41.5 
43.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
23.1 
13.8 
7.5 
8.6 
36.8 
7.2 
6.8 
6.7 
5.4 
35.0 
70.4 
0 .0 
55.6 
19.3 
8 . 1 
18.7 
78.5 
17.0 
30.6 
22.8 
15.2 
12.1 
7.« 
18.0 
9.8 
«.5 
20 .4 
12.6 
10.b 
15.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
27665.1 
1559.2 
3929.9 
965.2 
4854.2 
5226.3 
557.3 
821.3 
73b.1 
1033.3 
2612.1 
213.0 
638.8 
4274.8 
U b . 8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (χ) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS 
BEC 12-PROCESSED GCE 12-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
•»1965·· 
OTH INOUST TOT INOUST 
53.7 7.6 21.5 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0.0 
72.S 
64.1 
«2.5 
61.7 
97.6 
82.0 
7b.7 
17.1 
23.4 
61.8 
59.S 
77.0 
92.7 
50.6 
12.3 
7.5 
18.7 
15.8 
0.4 
2.8 
U . 2 
0.8 
24.« 
28.« 
0.0 
2.0 
0.1 
2.« 
0.5 
0.6 
7.« 3.4 
0.0 
0.7 
0.6 
5«.l 
«9.5 
0.0 
2«.3 
12.5 
0.0 
«7.0 
U.S 
27.8 
31.« 
18.6 
2.0 
U.S 
U.S 
28.0 
2.1 
9.8 
16.2 
8.5 
7.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5160.2 
796.2 
624.5 
356.6 
700.1 
750.1 
267.1 
524.9 
55.1 
130.b 
253.2 
158.4 
U . 2 
679.7 
OTH INDUST TOT INDUST 
7.0 7800.1 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
61.2 
b3.7 
35.4 
50.4 
44.0 
78.7 
69.7 
15.0 
27.8 
4b.b 
41.0 
60.5 
82.4 
54.9 
18.0 
12.7 
50.8 
51.2 
1.2 
5.9 
U . 5 
U.5 
52.7 
57.6 
0.7 
9.2 
0.2. 
9.6 
1.3 
1.7 
9.6 
10.8 
0.1 
1.2 
0.3 
64.1 
12.4 
0.0 
«6.9 
18.5 
0.3 
91.0 
19.5 
21.9 
30.7 
7.5 
9.6 
U.3 
18.8 
9.6 
7.0 
15.7 
9.5 
U.6 
17.1 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
1607.6 
1089.2 
936.6 
811.3 
1298.2 
216.5 
977.2 
73.5 
102.5 
632.8 
218.2 
39.5 
730.9 
28.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
4 
35.1 
0.0 
61.4 
50.2 
2b.1 
33.3 
43.4 
B4.« 
T2..3 
73.b 
31.9 
• l.b 
«b.8 
34.2 
SS.S 
USA 
30.4 
42.8 
15.b 
2b.4 
23.S 
51.3 
l.b 
4.3 
12.9 
12.5 
34.5 
39.1 
«.2 
9.4 
S.4 
JAPAN OTH INOUST TOT INDUST 
U.3 
10.4 
1.6 
4.2 
lb.0 
3.7 
0.5 
0.3 
1.2 
2.5 
23.0 
0.0 
35.b 
38.2 
2.6 
23.3 
• b.3 
21.« 
14.2 
34.· 
U.7 
«.S 
b.l 
13.7 
U.4 
10.7 
19.3 
13.4 
17.b 
2.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
2S65U.5 
5789.0 
382b.b 
477.2 
2349.5 
4343.b 
360.8 
U41.4 
346.3 
235.8 
3188.6 
325.S 
232.9 
1771.1 
ITT.S 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN I OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I IMPORTATIONS 
BEC 121-HAINLY FOR INDUSTRY GCE 121-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
OTH INDUST TOT INOUST IMN/MIO S 
OTH INDUST TOT INOUST 
1872.9 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NOHD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT-SUD 
ASIE DO SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
o.u 
79.6 60.0 
10.8 
65.1 
90.3 
80.7 
62.2 
18.9 
17.1 
78. U 
56.0 
51.0 
93.9 
18. U 
2.2 
0.0 
3.5 
10.7 
0.0 
2.9 
21.3 
0.3 
28.1 
12.0 
' 0.0 
1.1 
0.0 
9.6 
1.2 
2.1 
7.8 
6.2 
0.0 
U.8 
1.6 
02.9 
53.9 
0.0 
38.9 
31.1 
0.0 
72.3 
16.6 
37.2 
48. U 
18.1 
5.7 
15.6 
14.4 
37.4 
0.9 
9.5 
0.7 
16.1 
6.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
98.7 
108.7 
58.2 
201.4 
461.6 
12.1 279.9 
20.0 
92.3 
175.6 
29.0 
0.5 
259.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NOHD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
79.6 
36.9 
19.5 
37.2 
88.7 
76.1 
57.8 
10.0 
30.7 
51.6 
56.3 
30.3 
79.1 
18.9 
1.9 
0.2 
5.9 
30.0 
5.5 
6.1 
18.3 
2.9 
05.2 
23.1 
5.1 
6.3 
0.1 
16.3 
0.7 
7.1 
8.5 
23.2 
0.0 
1.2 
0.9 
76.8 
18.U 
0.0 
33.9 
38.1 
O.U 
60.8 
17.6 
55.a 
36.2 
5.7 
5.8 
14.6 
25.0 
10.0 
6.1 
25.5 
0.7 
21.3 
20.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
173.5 
151.9 
69.8 
181.2 
590.6 
U . 5 
016.6 
15.6 
65.0 
275.5 
16.7 
0.0 
278.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 
«6.5 
0.0 
75.2 
50.5 
28.2 
49.8 
91.0 
88.1 
58.9 
80.8 
37.« 
67.2 
66.1 
16.3 
81.0 
USA 
16.8 
22.0 
3.7 
1.1 
9.6 
23.9 
0.0 
5.5 
21.1 
12.1 
32.9 
i.i 
3.6 
3.9 
13.6 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
16.9 
17.1 
2.4 
15.« 
22.8 
7.7 
0.0 
0.3 
0.1 
2.7 
20.8 
0.0 
17.0 
58.3 
3.0 
19.8 
60.9 
20.7 
30.0 
39.1 
18.6 
9.0 
6.1 
19.8 «.« 
8.9 
8.6 
12.7 
21.5 
2.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
8115.2 
788.7 
699.1 
153.0 
526.1 
1414.4 
bO.O 
1163.8 
44.1 
166.8 
1850.1 
SS.4 
33.0 
791.0 
IOS.« 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PATS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I IMPORTATIONS 
BEC 122-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 122-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
••1963·* 
EUR 9 US« OTH INDUST TOT INDUST 
53.4 3.5 20.5 100.0 3287.5 
EUR f 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORO 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
71.3 
6«.8 
«3.2 
55.S 
9T.S 90.4 
BS.« 
12. b 
39.3 
58.8 
54.b 
43.0 
87.1 
35.3 
U . 4 
4.1 
24.8 
24.6 
0.4 
2.0 
5.1 
1.4 
lb.O 
31.3 
0.0 
2.3 
0.3 
1.3 
0.3 
0.3 
7.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
SI.« 
39.7 
0.0 
23.7 
O.S 
0.0 
• 3.4 u.o 
25.S 
24.6 
19.5 
1.8 
7.5 
9.« 
«.1 
«.4 
9.9 
16.7 
3.8 
12. b 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
b47.5 
SIS.S 
278.4 
498.2 
288.5 
255.0 
45.0 
33.1 
38.5 
77.b 
134.5 
10.7 
415.1 
«.2 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
1 4 
3b.5 
0.0 
58.2 
68.8 
24.4 
2«.7 
44.3 
82.7 
72.9 
23.3 
25.7 
46.2 
36.8 
Tb.b 
ST.4 
USA 
39.2 
58.7 
20. b 
1S.0 
38.0 
85.8 
1.0 
4.4 
4.4 
2b.1 
58.5 
38.8 
0.0 
U.O 
0.4 
JAPAN OTH INOUST TOT INUUST 
3.2 
3.2 
1.4 
0.7 
3.5 
0.4 
0.1 
O.b 
0.1 
41.7 
8.1 
0.0 
51.1 
6.4 
0.7 
21.0 
38.1 
19.8 
15.5 
24.1 
4.1 
4.6 
12.3 
17.6 
8.9 
7.7 
14.4 
10.2 
5.9 
U.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.u 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
5444.8 
1434.3 
937.3 
566.8 
630.2 
703.5 
204.9 
bO.b 
57.7 
37.1 
354.3 
201.5 
30.1 
452.4 
U.b 
JAPAN OTH INDUST TOT INOUST 
EUR « 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SU· SAHEL 
NOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASII DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,APR DU (UD 
RISTE MONOE+SECRET 
29.S 
0.0 
54.0 
50.1 
25.4 
25.2 
93.9 
84 .0 
TT.6 
Sb.-l 
2«.2 
25 .3 
«S.b 
•S.B 
«3.3 
« b . l 
18.0 
30.b 
2T.5 
64.6 
1.9 
25 .1 
4.b 
13.5 
38.7 
31.b 
8 .2 
M . 7 
1.5 
4.4 
1.4 
2.1 
14.0 
1.8 
O.b 
0 .1 
l .b 
2 . 1 
26 .0 
0 .0 
38.b 
22.0 
1.4 
2«.9 
• « .0 
21 .6 
1T.2 
33.1 
8.4 
3.b 
3.S 
U . 2 
28.2 
13.1 
23 .1 
13.3 
U . S 
3.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1T535.2 
5000.« 
31TT.5 
824 .2 
1823.4 
2428.Τ 
300.8 
278.1 
247.2 
64 .0 
1338.S 
240.4 
1»».» 
«SO.l 
64 .4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,OES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I IMPORTATIONS 
BEC 2-INOUSTRIAL SUPPLIES NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE 2-APPRoVISIONNEMENTS INDUSTRIELS NON DESIGNES AILLEURS 
OTH INDUST TOT INDUST 
100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
0.0 
75.1 
68.7 
25.5 
8.9 
2.7 1.0 7.2 
70.1 
17.0 
21.3 
100.U 
100.0 
100.0 
5««2.5 
5362.2 
1385.8 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
38.6 
18.9 
26.3 
29.2 U.9 12.7 
23.1 
9.2 
100.0 
100.0 
9681.8 
5519.8 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
7«.9 
76.5 
5.2 
9.9 5.2 1.0 
14.6 
9.6 
100.0 
100.0 
414.« 
1842.7 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
58.0 
«8.0 
33.« 
19.8 
65.7 
25.0 
26 .1 
20.0 
59.« 
9.1 
9.1 
1S.1 
39.5 
0 . 0 
1 7 . 8 
1 2 . 9 
1 0 . 5 
7.2 
20.8 
12.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
276.5 
1078.9 
993.5 
1081.2 
269.« 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
57.5 
«5.1 
15.0 20.6 6.6 
28.« 
100.0 2508.6 
70.2 
OTH INDUST TOT INDUST 
19.1 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
0.0 
69.0 
57.9 
25.0 
6.5 
3.9 
5.3 
1.7 
15.8 
69.7 
23.1 
22.3 
loo. o 
100.0 
100.0 
10835.5 
10622.9 
2826.6 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
59.1 
07.0 
22.8 
20.9 
16.2 16.0 
21.8 
U.8 
100.0 
100.0 
19010.2 
SS30.5 
AFRIQUE OU NORD AFRIQUE SUB SAHEL 7 0 . 1 6 8 . 8 2.8 l .U 
10.0 
11.6 
17 .1 
1 2 . 6 
1 0 0 . 0 
100 .0 
180.3 
3687.« 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
51.9 
37.8 
26.7 
18.6 
53.1 
21.« 
2U.2 
21.9 
57 .1 
0 .1 
12.0 
31.6 
38.0 
o.o 
5 2 . 5 
U . 7 
10.1 
10.3 
25.8 
19.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
552.8 
1299.9 
5009.2 
5901.5 
502.« 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
«1.1 
86.0 
12.« 
0.6 
5«.9 U.5 100.0 
100.0 
0159.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
59.2 
0.0 
71.7 
60.5 
50.« 
«3.7 
66.8 
69.0 
«9.0 
«7.5 
28. b 
22.8 
«0.5 
38.8 
87.8 
USA 
19.6 
21.8 
6.2 
1.7 
29.1 28.2 
3.7 
U.7 
22.3 
19.7 
25.0 
56.9 
8.3 
20.1 
0.8 
JAPAN OTH INOUST TOT INDUST 
19.9 
6.0 
2.3 
14.1 
18.5 
16.1 
7.9 
.9.2 
13.6 
23.8 
35.6 
0.0 
39.5 
29.2 
b.3 
26.8 
72.2 
19.9 
20.7 
23.0 
12.1 
21.5 
10.0 
15.1 
9.0 
10.8 
20.7 
U.7 
U.9 
5.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
SMN/MIO S 
252676.0 
42592.9 
94557.9 
U005.3 
65629.9 
17739.1 
1771.5 
7520.0 
2306.9 
3903.3 
17261.9 
11025.4 
2583.2 
15602.b 
7101.4 
COMPARATIVE ANALTSIS OF THE TRAOE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 21-PRIMARY GCE 21-PRODUITS DE BASE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 
50.1 
o.o 
73.5 
64.8 
44.4 
47.1 
74.3 
71.7 
58.2 
51.7 
27.8 
• 7.3 
68.5 
58.3 
«8.3 
US« 
17.2 
45.5 
13.S 
4.1 
15.3 
25.3 
4.4 
13.3 
27.S 
14.9 
13.9 
39.4 
6.7 
U.O 
0.3 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
18.4 
6.7 
1.6 
9.4 
21.4 
18.9 
b.2 
4.0 
4.9 
2b.3 
53.0 
0.0 
18.1 
22.5 
27.9 
13.8 
47.8 
U.2 
21.1 
18.9 
8.7 
15.0 
U.O 
4.0 
7.1 
5.3 
12.8 
6.7 
5.2 
23.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
13656.6 
715.4 
103b.1 
470.4 
331b.7 
2104.2 
348.3 
1067.0 
227.7 
543.6 
710.8 
63.6 
167.3 
2107.7 
73.9 
•♦1470·· 
MONOE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
94.1 
0.0 
72.0 
«4.2 
38.6 
41.5 
67.S 
63.7 
45.8 
39.0 
2«.5 
56.7 
53.b 
«O.b 
85.7 
USA 
12.7 
38.4 
8.4 
3.4 
12.8 
21.2 
2.0 
6.7 
26.3 
7.4 
U . S 
28.3 
0.8 
4.5 
0.0. 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
28.6 
7.0 
3.3 
28.9 
32.0 
29.9 
U . 8 
12.0 
15.1 
«7.5 
51.8 
0.0 
33.7 
«2.2 
10.3 
U.7 
53.7 
15.8 
18.1 
16.3 
12.« 
18.6 
17.6 
12.8 
6.5 
9.2 
15.0 
U.9 
7.7 
í.o 
100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
22058.4 
1066.4 
1543.9 
926.9 
5848.4 
2985.9 
366.9 
1663.4 
381.6 
685.7 
1802.3 
79.4 
224.2 
2852.1 
1286.U 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTI MONDE+SECRET 
EUR 4 
• 3.3 
0.0 
T3.0 
• 6.S 
37.· 
•0.9 
SS.4 
70.0 
46.3 
37 „β 
22.7 
53.3 
43.6 
«1.1 
«0.3 
. USA 
U.S 
ÍS.7 
7.4 
3.1 
S.4 
21.2 
3.4 
4.0 
26.2 
ÍS.S 
17.0 
26.3 
7.7 
13.9 
0.2. 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
27.8 
6.7 
2.6 
31.7 
34.5 
23.9 
10.3 
7.1 
12.9 
sa.8 
51.2 
0.0 
«0.7 
36.5 
b.b 
17.4 
74.5 
17.0 
18. 5 
14.1 
13.4 
2b.4 
U.O 
U.b 
«.8 
4.0 
20.4 
8.0 
8.5 
3.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ÎOD.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
74594.0 
5038.1 
5194.0 
3146.0 
14837.5 
7581.0 
I07S.S 
4138.2 
1649.4 
1770.3 
7034.3 
288.0 
450.0 
STT5.9 
6401.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORT AT 1 ONS 
BEC 22-PR0CESSE0 GCE 22-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
UR 9 
59.6 
0.0 
75.0 
70.7 
35.5 52.0 
78.0 
83.0 
56.7 
93.4 
«7.« 
18.1 
61.2 
53.« 
1221.5 
OSA 
24.0 
22.5 
7.7 
2.0 
32.1 
36.0 
9.5 
5.3 
12.1 
34.4 
35.5 
60.6 
0.0 
20.6 
100.4 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
4.3 
1.0 
0.9 
5.9 
7.0 
2.0 
0.2 
4.1 
0.5 
2.1 
5.5 
0.0 
17.2 
10.6 
1.7 
32.1 
73.5 
18.4 
21.4 
25.3 
10.0 
12.3 
7.6 
30.7 
14.7 
U.4 
21.3 
21.6 
15.3 
1214.4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
20969.6 
4726.6 
•328.2 
415.4 
6365.2 
1215.5 
66.2 
775.6 
«6.7 
«85.2 
282.5 
1017.8 
102.1 
«01.0 
0.3 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
«FRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RE8TE MONDE+SECRET 
: 9 
38.6 
U.O 
68.5 
62.2 
39.9 
53.1 
78.6 
72.9 
65.5 
36.5 
50.0 
17.9 
52.7 
92.2 
87.7 
USA 
22.2 
25.5 
5.8 
3.9 
27.3 
29.1 
5.1 
1.8 
10.6 
59.7 
10.« 
58.1 
0.0 
18.9 
3.6 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
7.1 
5.1 
1.1 
9.5 
9.1 
6.1 
3.9 
16.8 
5.0 
13.9 
17.5 
0.0 
31.1 
18.8 
0.0 
32.1 
71.1 
20.3 
24.4 
24.3 
U.l 
12.5 
8.4 
18.8 
15.1 
12.0 
24.0 
16.2 
20.1 
8.7 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
45754.2 
4767.1 
9028.7 
1899.7 
15161.9 
2598.7 
113.9 
2024.0 
171.3 
613.7 
1206.4 
3522.0 
275.2 
1286.1 
226.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 
37.5 
0.0 
71.5 
66.1 
33.1 
«5.7 
79.0 
67.8 
55.4 
55.5 
32.6 
22.0 
38.7 
35.7 
65.4 
OSA 
23.0 
22.2 
6.0 
5.« 
30.6 
53.« 
3.5 
15.1 
12.5 
20.6 
30.5 
57.2 
8.6 
28.1 
6.6 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
8.a 
5.9 
2.3 
7.0 
U.5 10.2 
4.3 
U . 4 
15.4 
U.4 
24.4 
0.0 
36.8 
14.9 
3.9 
50.7 
71.8 
20.2 
21.6 
24.7 
10.7 
15.2 
5.2 
16.3 
12.5 
12.0 
20.7 
13.9 
16.3 
24.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/HIO 3 
178106.8 
37555.4 
34564.5 
7854.5 
45794.7 
10155.5 
646.0 
3381.4 
657.7 
2132.4 
10226.2 
10737.5 
1633.3 
6826.8 
700.4 
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COMPARATIVE ANALTSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 3­FUELS ANO LUBRICANTS GCE 3­COHBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS 
••1963·· 
MONOE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 4 
51.« 
0.0 
73.3 
51.0 
37.3 
32.5 
4S.7 
«3.9 
65.1 
57.4 
1.4 
0.4 
40.7 
20.4 
48.8 
US« 
17.1 
0.7 
0.5 
0.0 
23.7 
55.4 
2.2 
0.0 
5.0 
0.0 
16.6 
62.5 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN OTH INOUST TOT INDUST 
U . S 
0.4 
0.0 
4.9 
18.2 
1.2 
0.0 
0.0 
17.8 
7.1 
42.4 
0.0 
59.2 
77.4 
0.3 
19.7 
98.9 
26.1 
39.0 
20.β 
10.4 
2.1 
6.1 
12.1 
34.4 
34.1 
37.1 
0.1 
1.3 
0.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
10113.7 
652.9 
100.1 
656.9 
1030.0 
2162.7 
861.B 
95.4 
4168.6 
3.5 
243.2 
3.2 
14.2 
61.3 
34.4 
••1970·· 
EUR 4 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE DU SUO­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 4 
«7.7 
0.0 
54.1 
45.8 
13.7 
14.4 
84.8 
77.1 
58.5 
21.9 
1.3 
0.7 
0.0 
8.2 
98.9 
USA 
19.8 
11.9 
b.5 
0.7 
40.4 
63.4 
1.6 
5.1 
l.b 
3.3 
9.3 
58.1 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INOUST 
18.8 
O.b 
0.5 
7.6 
32.1 
1.2 
0.7 
1.8 
27.5 
70.3 
78.2 
0.0 
44.4 
86.3 
0.3 
18.6 
87.5 
33.4 
45.4 
13.3 
20.5 
7.8 
16.0 
12.4 «.« 
il.l 
41.2 
0.0 
5.5 
0.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
SMN/MIO S 
20453.6 
944.5 
309.2 
1179.4 
2404.2 
2551.9 
3387.7 
737.4 
7884.8 
19.3 
583.3 
3.« 
10.b 
300.8 
66.« 
EUR 4 OTH INDUST TOT INDUST SMN/MIO S 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORO 
AMERIOUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
« S U OU CENT­SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
37.0 
0.0 
73.5 56.4 
U.4 
U.6 
45.9 
• 1.2 
43.2 
31.3 
1.3 
5.3 
5.6 
24.1 
•7.5 
27.3 
12.2 
0.7 
49.8 
74.5 
43.1 5«. 2 
U . 4 
1.5 26.6 42.1 
7.5 
2.a 
0.0 
1.2 
0.3 
2.5 
0.5 0.4 
28.1 34.7 »7.9 0.0 
B3.S 
60.1 
0.0 
71.5 
14.0 
•0 .« 
20.5 
13.« 
10.6 
«.1 
13.8 
27.5 
4 .3 2.6 
1.« 
8.0 
2.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 
100.0 
230432.7 
4764.0 
6801.5 
13981.4 
10831.4 
14006.4 
26641.8 
17624.2 
1019*7.6 
44.5 
U215.S 
107.3 
1397. · 
3256.0 
«361.« 
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BEC 31-PRIMARY GCE 51-PROOUITS DE BASE 
••1465·· 
OTH INDUST TOT INOUST 
60.2 100.0 7167.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0.0 
90.1 
60.7 
59.5 
55.6 
96.1 
95.5 
66.7 
79.5 
0.2 
55.0 
10.7 
15.2 
98.9 
0.0 o.o 
0.0 
50.1 
58.7 
2.2 0.0 
5.1 
0.0 
2U.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
12.6 
U.l 
0.0 
0.0 
0.0 
17.5 
20.5 
42.7 
0.0 
54.2 
83.3 
0.0 
100.0 
4.9 
26.7 
16.5 
7.6 
1.6 
4.5 
10.8 
0.0 
36.8 
45.0 
0.1 
1.5 
1.1 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
71.6 
15.7 
561.« 
772.7 
925.9 
837.0 
92.9 
3795.3 
1.0 
193.0 
0.0 
19.2 
51.1 
28.1 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
' 9 
56.8 
0.0 
77.3 
52.7 
12.7 
28.0 
69.6 
77.8 
62.3 
1.3 
0.1 
1.7 
O.D 
a.3 
99.7 
USA 
9.6 
0.1 
U.U 
0.0 
13.0 
38.8 
1.7 
4.9 
1.5 
0.0 
12.9 
96.5 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
19.7 
0.0 
1.8 
9.5 
33.3 
0.1 
U.7 
1.7 
24.3 
98.6 
75.8 
0.0 
100.0 
90.6 
0.0 
13.7 
99.6 
20.9 
37.8 
10.9 
35.1 
7.8 
15.6 
U.9 
0.0 
10.9 
1.8 
0.0 
1.0 
0.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
16U92.3 
78.5 
47.2 
695.1 
2156.9 
1006.7 
3577.5 
729.5 
7245.1 
1.4 
412.0 
0.1 
10.5 
284.0 
47.5 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
58.7 
U.O 
77.5 
52.8 
1 0 . 2 
7 . 2 
45.2 
41.3 
« « . 1 
5 .6 
1.4 
60.6 
6.2 
31.4 
97.6 
«7, 
20. 
0. 
50, 
73, 
«3, 
51. 
15. 
0. 
27, 
0. 
6. 
.2 
.3 
.1 
.9 
,1 
.6 
.8 
,5 
.0 
.6 
,0 
,1 
1.1 
0 . 0 
2 . 5 
1 4 . 0 
0 . 2 
0.5 
0.0 
26.9 
44.2 
68.4 
0.0 
86.4 
63.5 
0 . 0 
5 1 . 7 
2 . 2 
4 4 . 3 
20.U 
14.6 
10.6 
3.8 
1 3 . 4 
0 . 0 
2 . 1 
19.« 
0.8 
2.5 
2.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
192199.3 
3155.1 3710.5 640«.« 
9501.6 
4738.1 
25163.9 
17086.6 
96658.7 
2 .8 
1 1 3 2 4 . 0 
2 . 5 
1267.3 
245b.8 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 32-PROCESSEO GCE 32-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
38.1 100.0 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
70.2 
39.2 
31.3 
31.6 
82.0 
34.b 
49.4 
49.3 
5.9 
0.4 
0.0 
44.3 
48.b 
0.8 
0.6 
0.0 
4.7 
53.8 
0.0 
o.u 
4.b 
0.0 
2.6 
62.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
6.7 
30.5 
2.1 
0.0 
0.2 
21.2 
1.8 
«3.6 
0.0 
0.0 
50.7 
1.0 
98.8 
29.1 
59.0 
33.« 
12.5 
18.0 
65.2 
2«.8 
«8.9 
«7.9 
37.1 
0.0 
0.0 
0.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
581.3 
84.5 
245.5 
257.3 
1239.3 
24.8 
2.5 
375.2 
2.5 
50.2 
5.2 
0.0 
10.1 
OTH INDUST TOT INOUST IMN/MIo I 
«561.5 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
55.8 
35.9 
21.9 
6.4 
69.3 
20.6 
16.2 
23.5 
3.5 
0.7 
1.6 
6.4 
97.3 
12.9 
7.7 
1.7 
22.5 
79.5 
29.9 
22.9 
2.2 
3.6 
0.7 
57.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.2 
1.9 
22.5 
1.8 
0.0 
9.8 
62.7 
68.1 
89.2 
0.0 
98.1 
12.6 
0.9 
86.5 
56.5 
57.9 
33.2 
12.3 
1.3 
«6.7 
18.9 
9.7 
U.7 
«2.1 
0.5 
61.0 
1.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.u 
921.0 
262.0 
«β«. 2 
252.7 
15«5.3 
10.2 
6.3 
606.7 
17.9 
171.9 
3.9 
0.3 
16.a 
20.9 
MONOE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
NOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
: 4 
28.3 
0.0 
68.B 
59.4 
24.6 
16.2 
57.1 
38.« 
25.5 
12.n 
1.0 
3.6 
0.0 
1.4 
ST.O 
USA 
27.3 
17.4 
2.4 
1.0 
42.0 
76.1 
33.0 
34.4 
3.1 
1.6 
22.5 
44.2 
21.3 
4.5 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
13.7 
1.5 
0.7 
2.5 
8.4 
0.8 
0.4 
U.« 
51.0 
38.1 
63.6 
0.0 
70.4 
26.7 
3.4 
30.7 
80.9 
28.1 
37.1 
24.5 
6.4 
9.5 
12.3 
20.4 
26.3 
13.0 
2.2 
7.S 
61.9 
7.b 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
SHN/HIO S 
38753.5 
6606.9 
3091.1 
7577.4 
1329.8 
4268.3 
1477.4 
537.6 
5288.9 
9b.b 
2891.5 io«, a 
130.2 
299.2 
30.7 
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BEC 321-M0T0R SPIRIT GCE 521-CARBURANTS POUR HOTEURS 
OTH INOUST TOT INDUST 
36.9 59.0 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AHERIUUE DU NORD 
AHERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
HESTE MONOE+SECRET 
0.0 
64.0 
69.9 
56.1 
68.2 
96.9 
75.6 
51.« 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
63.1 
0.0 
0.0 
o.u 
21.0 
6.8 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
O.O 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.9 
0.6 
0.0 
0 .0 
1.7 
0.0 
27 .1 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
100.0 
31.0 
30.1 
25 .1 
29.9 
5.1 
26.2 
«6.5 
94.7 
72.4 
100.0 
0 .0 
0 . 0 
56.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.Ü 
0.0 
100.u 
100.0 
351.5 
139.2 
U.7 
17.0 
9.2 
98.1 
5.6 
0.0 
65.4 
1.2 
7.7 
U.6 
0.0 
2.0 
0.0 
OTH INDUST TOT INOUST IMN/MIO I 
25.0 21.6 50.6 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-3UD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
71.0 
65.5 
38.7 
08.2 
96.3 
0.0 
14.8 
7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
o.u 
0.0 
55.6 
10.8 
D.O 
u.o 
O.U 
U.O 
0.0 
0.3 
0.0 
o.o 
0 . 0 
0.1 
0.0 
0.0 
18.0 
u.o 
0.0 
92.1 
56.9 
92.9 
82.2 
0.0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
99.9 
29.0 
39.5 
7.7 
«1.0 
3.7 
7.9 
28.3 
0.0 
17.8 
99.7 
0.0 
100.0 
0 . 0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
o.o 
100.0 
0 . 0 
139.5 
«5.6 
59.7 
U.9 
61.5 
3.« 
0.5 
125.9 
U . 6 
20.8 
1.2 
0.0 
2.8 
0.0 
OTH INDUST TOT INOUST SMN/MIO S 
22.6 19.5 100.D 9859.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
D.O 
67.7 
90.7 
13.9 
U . 4 
95.5 
100.0 
31.1 
38.5 
3.0 
2.5 
0.0 
0 . 0 
U . 3 
24.2 
2.5 
3.0 
76.8 
8b.4 
2 .2 
0.0 
3.5 
0.0 
10.1 
17.5 
63.8 
13.5 
0 . 0 
0.7 
1.9 
1.2 
5.6 
0.8 
1.0 
0.0 
56.1 
61.5 
74.0 
0.0 
2«.5 
0 . 0 
0 . 0 
75.0 
28.5 
5.0 
3.7 
1.5 
1.3 
0.0 
9 .« 
0.0 
7.8 
80.0 
U . 9 
86.S 
88.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
100.0 
2059.5 
882.0 
1506.5 
262.3 
U 3 6 . « 
651.8 
32 .5 
2025.0 
39 .1 
899.5 
0 .0 
«3 .« 
50 .4 
0 . 3 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS 
BEC 322-OTHER GCE 522-AUTRES 
••1963·· 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
24.0 
0.0 
70.« 
37.« 
31.1 
28.5 
79.5 
3«.6 
«8.9 
96.« 
7.0 
0.6 
0.0 
33.2 
98.6 
US« 
26.8 
1.0 
0.7 
0.0 
9.1 57.8 
0.0 
0.0 
5.« 
0.0 
3.1 
8«.« 
0.0 
0.0 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
8.9 
0.6 
0.0 
7.2 
31.0 
2.5 
0.0 
0.2 
25.0 
5.5 
06.6 
0.0 
0.0 
66.6 
1.0 
35.3 
96.9 
28.8 
55.5 
35.7 
U.9 
20.5 
65.2 
20.2 
0.1 
«5.« 
15.1 
0.0 
0.0 
u.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.0 
100.0 
100.0 
SHN/HIO I 
2595.5 
997.1 
72.8 
278.4 
248.1 
IUI.2 
21.2 
2.5 
507.8 
1.5 
42.5 
2.« 
U.O 
7 .7 
U.B 
OTH INUUST TOT INDUST 
57.0 10.9 55.2 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AHERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
52.6 
55.5 
20.9 
9.7 
55.6 
22.0 
16.6 
55.7 
9.0 
1.1 
1.6 
7.7 
97.5 
15.2 
9.5 
1.9 
21.5 
82.5 
90.0 
29.0 
2.7 
10.2 
0.8 
88.1 
0.0 
0.0 
O.U 
0.8 
0.5 
5.0 
22.8 
1.9 
0.0 
0.5 
60.1 
22.7 
89.0 
0.0 
98.1 
15.2 
0.9 
80.1 
57.8 
59.5 
39.8 
U.l 
0.0 
09.3 
16.7 
13.0 
10.8 
10.8 
0.3 
77.1 
1.8 
10U.U 
100.U 
100.U 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
tou.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
781.5 216.0 
009.5 
237.9 
1989.0 
6.6 
7.8 
522.8 
6.3 
150.6 
2.2 
0.3 
13.9 
20.9 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUO 
RESTE MONOE+SECRET 
9 
25.8 
0.0 
69.2 
51.b 
27.4 
17.1 
2b.8 
34.4 
22.1 
27.7 0.2 
3.6 0.0 
2.2 
S7.S 
USA 
28.4 
15.0 
2.3 
0.5 
32.6 
74.2 
57.2 
37.2 
2.8 
2.6 
27.6 
44.2 
0.0 
8.7 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
U . 8 
1.5 
0.5 
2.8 
4.8 
0.8 
0.0 
15.3 
47.8 
22.1 
57.2 
0.0 
44.2 
32.2 
5.« 
35.5 
85.5 
28.0 
«5.1 
30.2 
7.4 
16.0 
13.1 
27.2 
47.5 
13.1 
2.2 
5.8 
56.9 
6.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IHN/HIO I 
28879.2 
0509.1 
2209.0 
6070.9 
10«7.6 
7831.8 
826.0 
505.1 
3263.9 
57.5 
20S2.0 
104.8 
86.7 
2*8.3 
30.« 
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COHPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IHPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC O-MACHINERY,OTHER CAPITAL EUUIPMENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE o-BIENS 0"EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOIRES 
••1963«· 
OTH INDUST TOT INDUST IMN/MIO I 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE OU JURO 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFHIOOE DU NORD 
AFRIUUE SOH SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DO SOO 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
OTH INDUST TOT INUUST 
6368.7 
U.O 
61.7 
51.6 
57.5 
69.5 
95.2 
93.3 
70.0 
85.0 
60.8 
22.0 
07.1 
57.5 
98.2 
13.1 
6.7 
1.2 
6.1 
13.5 
0.6 
0.3 
3.5 
6.1 
23.9 
57.6 
0.0 
7.0 
0.0 
7.1 
3.3 
3.2 
U.3 
6.1 
1.2 
0.9 
1.2 
3.8 
9.3 
0.0 
37.2 
21.3 
O.U 
79.5 
28.9 
91.1 
15.1 10.9 
3.0 
5.5 
25.1 
1.9 
6.1 
20.1 
15.5 
11.2 
î.a 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3001.5 
1315.8 
87.6 
3671.8 
9.1 
2.5 
6.1 
7.8 
1.0 
7.5 
101.3 
0.6 
17.0 
78.6 
0.0 
57.9 
53.0 
38.6 
19.1 
98.6 
91 .9 
62.5 
62.3 
U.5 
25.0 
69.6 
31.1 
99.0 
19.0 
8.8 
2.7 
a.6 
78.2 
U.9 
0.5 
29.5 
8.5 
75.8 
51.1 
o.a 
12.9 
U.U 
7.1 
3.6 
6.2 
U.7 
0.3 
0.0 
0.1 
0.6 
1 .6 
10.3 
0.0 
7.0 
3.a 
O.U 
73.5 
29.7 
37.7 
01.2 
2.0 
U.5 
7.2 
7.1 
27.7 
2.1 23.9 
22.7 
18.9 
U.9 
IUU.U 
100.0 
100.0 
îoo.u 
too.u 
10U.U 
îoo.o 
100.0 
100.0 
îoo.o 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7198.3 
3585.5 
326.3 
8656.5 
178.6 
5.3 
10.6 
25.6 
16.3 
263.2 
1285.7 
o.a 
61 .9 
120.0 
! 9 
29.8 
0.0 
61.3 
50.7 
39.2 
8.6 
96.3 
89.6 
65.9 
53.0 
20.2 
30.5 
65.5 
51.5 
99.0 
USA 
23.2 
20.5 
10.1 
B.l 
9.5 
83.6 
0.5 
U.l 
20.3 
29.3 
60.5 
50.2 
8.8 
19.6 
0.1 
JAPAN OTH INDUS1 TOT INDUST 
5.8 
5.1 
2.5 
5.3 
9.1 
3.7 
0.0 
0.1 
o.a 
i.i 
8.7 
0.0 
3.5 
3.3 
0.0 
01.2 
70.1 
26.1 
35.8 
01.9 
1.1 
1.2 
1.2 
9.0 
15.9 
6.7 
19.5 
21.1 
05.6 
0.9 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
IMN/MIO I 
96710.1 
26899.1 
15790.0 
1502.0 
32199.0 
2091.2 
53.6 
06.9 
320.6 
121.6 
5541.5 
UlOl.7 
22.3 
365.5 
617.« 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN t OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : IHPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS 
BEC «l-MACMINERY AND OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPGCE «1-BIENS D'EQUIPEMENT (SAUF TRANSPORT) 
••1965·· 
EUR 9 USA JAPAN OTH INDOST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
10.2 8.9 55.5 100.0 
0.0 
60.9 
50.6 
59.« 
68.5 
95.0 
95.5 
70.9 
85.8 
62.6 
21.3 
«8.2 
55.6 
23.5 
U.O 
7.5 
1.3 
6.8 
U.l 
0.8 
0.« 
5.6 
6.9 
22.2 56.8 0.0 
7.5 
1.2 
7.5 
5.5 
3.5 
U . 2 6.« 
1.5 
0.1 
1.2 
3.9 
9.3 
o.u 
39.2 
22.9 
0.3 
78.7 
28.1 
99.7 
97.5 
U . 2 
2.6 
5.7 
21.8 
5.« 
5.9 
22.0 
12.6 
U.S 
75.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2658.6 
1190.1 
79.0 
5217.6 
8.5 
1.9 
5.7 
7.0 
5.9 
7.1 
96.8 
0.5 
16.1 
1.7 
1 9 
25.« 
0.0 
57.2 
51.5 
55.7 
25.9 
98.5 
91.7 
67.1 
60.5 
12.5 
29.4 
6«.8 
5«.6 
80.3 
USA 
16.3 
19.9 
8.9 
2.7 
9.5 
72.6 
1.0 
U.6 
24.9 
8.9 
73.7 
51.1 
l.U 
11.1 
0.8 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
7.9 
7.3 
3.8 
7.3 
U.6 
0.9 
0.0 
0.1 
0.2 
o.a 
9.3 
0.0 
8.7 
3.a 
o.o 
50.5 
72.8 
30.0 
38.6 
15.2 
3.1 
0.5 
7.7 
7.7 
30.3 
1.5 
21.5 
25.5 
17.5 
18.9 
100.0 
100.0 
10U.U 
IUU.U 
10U.0 
100.0 
100.U 
îoo.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.u 
SM.J/MIO I 
17270.1 
6081.0 
2815.8 
272.5 
6702.9 
1UU.2 
1.7 
9.5 
19.9 
13.6 
1U3.9 
1002.7 
0.7 
65.5 
5.1 
1 9 
29.0 
0.0 
60.6 
«9.1 
37.3 
8.« 
98.3 
88.2 
71.4 
5 5 U 
22.8 
30.1 
62.4 
31.5 
46.1 
US« 
22.3 
24.6 
1U.0 
7.3 
10.0 
85.4 
0.4 
9.7 
18.7 
26.9 
5S.3 
50.2 
6.7 
19.8 
0.2. 
JAPAN OTH INUUST TOT INUUST 
5.6 
5.6 
2.6 
6.3 
8.8 
«.0 
0.0 
0.1 
0.7 
1.5 
10.6 
0.0 
«.0 
2.7 
0.2 
«3.2 
69.6 
26.6 
37.5 
93.9 
«.2 
1.2 2.0 
9.1 
16.2 
U.l 
19.7 
26.9 
46.0 
5.6 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
76580.U 
22188.« 
15149.8 
1298.2 
25552.8 
1662.7 
47.5 
54.6 
254.9 
101.6 
2629.5 
9192.4 
19.0 
287.6 
155.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN s OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IMP0RT8 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES OES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 02-PARTS AND ACCESSORIES GCE 02-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
•«1965·· 
EUR 9 USA JAPAN OTH INDUST TOT INOUST SMN/MIO I 
MONDE 03.7 5.9 6.8 93.5 100.U 1111.8 
EUR 9 0.0 8.9 S.9 85.3 100.0 302.9 
EUROPE OCC HON-CE 67.1 1.5 1.6 29.9 100.0 175.7 
EUROPE DE L-EST 60.7 0.0 0.3 38.9 100.0 8.6 
AMERIQUE DU NORD 59.0 1.0 U.5 27.7 100.0 057.3 
AMERIQUE CENT-SUD 88.5 0.3 2.1 5.2 100.0 0.5 
AFRIQUE DU NORD 95.7 U.U 0.0 0.3 100.0 0.6 
AFRIQUE SUB SAHEL 91.5 0.0 5.o 3.1 100.0 0.6 
EOR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
HESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
«SIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
«
66.0 
90.5 
28.3 
23.6 
02.0 
81.1 
99.8 
a
o u
1.3 
U.U 
2.1 
1 .9 
55.6 
59.9 
U.U 
1.2 
O.U 
5
5
1
0.9 
2.6 
7.6 
0.0 
20.6 
7.5 
0.0 
5.2 
1
30.2 
1.0 
8.3 
17.0 
32.9 
9.9 
U.2 
îoo o
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
MOYEN ORIENT . 0 . 0 .  5 . 2 0 . 0 0 . 6 
ASIE DU CENT­SUD . 5 .9 .  . 0 . 0 0 . 5 
A S I E DU SUD­EST 6 . 3 . 6 . 8 .  0 . 0 0 . 
J A P O N .6 0 0 0 100.0 0 0 . 5 
A S I E I P . C . E . 0 0 . 0 . 6 . 9 0 . 0 0 . 1 
A U S T , N . Z , A F R DU SUD 1 . 1 . . .  0 . 0 1 . 3 
RESTE MONDE+SECRET 
OTH INDUST TOT INDUST 
3 9 . 0 1 5 . 2 7 . 6 3 8 . 1 1 0 0 . U 
O.U 
61.8 
62.9 
55.0 
13.1 
99.0 
90.3 
16.U 
71.1 
10.8 
27.5 
87.2 
33.6 
99.9 
16.6 
7.7 
2.6 
5.U 
65.1 
U.U 
U.O 
15.1 
a.a 
77.2 
51.1 
U.U 
6.2 
U.U 
5.6 
?.a 
u.7 
U . 9 
0.1 
0.1 
ι . a 
2.2 
5.9 
U . O 
0.0 
O.a 
0.0 
0.0 
77.6 
28.1 
33.7 
27.3 
1.5 
0.5 
2.9 
6.1 
11.0 
1.0 
21.1 
12.0 
51.2 
U.l 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
1111.3 
539.7 
55.7 
1953.6 
76.1 
U.6 
1.1 
5.7 
2.6 
159.3 
213.0 
0.2 
16.6 
110.9 
1 9 
33.0 
0.0 
65.1 
58.7 
16.3 
9.5 
98.5 
61.7 
02.2 
03.0 
17.7 
31.3 
68.1 
31.6 
99.8 
USA 
26.6 
20.0 
10.3 
12.3 
7.9 
80.5 
0.9 
19.1 
08.3 
01.2 
72.7 
50.0 
20.9 
19.1 
0.0 
JAPAN OTH INDOST TOT INDUST 
6.1 
i.a 
2.2 
0.5 
U.S 
2.5 
0.0 
0.1 
O.B 
0.6 
6.6 
0.0 
1.0 
5.3 
0.0 
33.7 
71.2 
22.5 
28.5 
31.3 
3.6 
0.6 
16.2 
8.7 
11.8 
2.7 
18.7 
10.0 
10.0 
0.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
20331.6 
0710.9 
2590.7 
253.8 
6690.9 
028.5 
6.0 
7.2 
60.7 
20.0 
2912.0 
1909.« 
3.5 
77.7 
«62.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IHPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 5-TRANSPOHT EQUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5-MATERIEL OE TRANSPORT ET ACCESSOIRES 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
33.0 
35.1 
26.6 
15.0 
48.7 
60.1 
84.6 
47.1 
75.8 
16.8 
20.5 
58.2 
79.7 
26.1 
7.0 
2.7 
7.« 
2.7 
0.5 0.0 
0.3 
0.7 
6.0 
«7.1 
0.0 
U.3 
2.2 
1.3 
0.« 
0.0 
5.6 
62.1 
0.3 
35.7 
0.8 
0.6 
U.7 
0.0 
68.1 
U.O 
0.0 
72.6 
59.5 
62.2 
60.« 
0.2 
0.5 
«.1 
14.« 
1.5 
6.6 
36.1 
U . 4 
16.6 
16.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2365.1 
533.3 
47.0 
1606.8 
29.0 
6.9 
ÍS.8 
17.0 
4.6 
5.9 
86.6 
0.0 
0.5 
1.3 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
U.5 
0.0 
«3.1 
«3.7 
12.2 
26.« 
92.3 
38.0 
76.8 
80.2 
19.6 
6.9 
90.1 
12.3 
«2.4 
USA 
37.7 
«0.3 
1U.1 
2.5 
58.6 
55.6 
1.7 
3.6 
17.9 
12.0 
59.1 
59.6 
O.D 
19.0 
0.0 · 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
2.8 
1.6 
1.8 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
21.8 
0.0 
0.5 
1.1 
0.0 
0.7 
0.8 
0.0 
08.1 
56.1 
05.0 
53.9 
45.0 
18.0 
6.0 
36.6 
5.3 
6.9 
20.2 
38.5 
9.2 
67.9 
57.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
18227.9 
523S.0 
1629.1 
159.5 
9535.7 
50.1 
0.9 
18.3 
31.1 
1.9 
27.3 
1682.1 
0.3 
67.1 
3.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORO 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
: 9 
20.5 
0.0 
63.1 
50.0 
U.« 
33.3 
47.3 
46.B 
65.3 
67.6 
25.« 
20.6 
40.3 
US« 
36.8 
«0.3 
8.7 
5.9 
31.8 
S1.0 
0.1 
0.0 
28.6 
21.0 
• 4.7 
60.b 
1.0 
JAPAN OTH INOUST TOT INOUST 
2.5 
3.5 
1.0 
0.7 
5.7 
3.0 
0.0 
33.2 
1.4 
0.3 
7.a o.o 
0.3 
40.2 
5b.4 
27.3 
«3.« 
50.1 
10.7 
2.7 
20.0 
«.8 
U.2 
22.0 
18.8 
8.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
86181.5 
20384.5 
8702.1 
1237.4 
52566.1 
1525.0 
47.7 
150.5 
551.6 
35.6 
644.5 
18448.1 
U . 5 
13.6 
44.3 
61.7 
0.5 
100.0 
100.0 
253.4 
2031.4 
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BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUToMoBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
•«1963·· 
OTH INDUST TOT INDUST 
0.3 56.8 100.0 1245.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
32.7 
50.1 
21.7 
65.5 
78.9 
91.7 
61.2 
00.D 
83.7 
1.2 
0.0 
11.6 
25.6 
11.2 
31.1 
0.1 
2.U 
25.1 
0.0 
0.0 
16.5 
O.O 
U.U 
52.2 
O.U 
6.1 
U.U 
0.9 
0.2 
0.0 
U . 3 
0.0 
7.3 
0.0 
1.9 
0.0 
13.1 
0.0 
100.0 
25.8 
O.U 
57.9 
35.0 
09,8 
65.0 
9.0 
15.7 
55.3 
20.0 
O.U 
3.2 
93.6 
0.0 
26.2 
71.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.G 
100.0 
100.Ü 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1047.7 
70.5 
19.2 
91.1 
D.l 
0.1 
0.3 
U.l 
0.0 o.o 
13.6 
0.0 
O.i 
0.1 
OTH INDOST TOT INDOST SMN/MIO S 
6253.7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AOST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
O.U 
33.1 
50.a 
o.a 
67.8 
91.2 
71.6 
28.3 
85.5 
62.5 
6.1 
95.7 
1 .1 
11.3 
53.9 
37.3 
0.1 
73.1 
6.6 
0.6 
0.9 
1.6 
U.U 
l.U 
67.6 
U.O 
0.1 
o.u 
1.1 
0.5 
0.0 
0.9 
5.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.9 
U.U 
0.0 
0.9 
0.0 
15.0 
26.8 
19.1 
21.9 
19.7 
5.2 
21.5 
69.9 
12.5 
15.6 
26.1 
1.3 
97.9 
55.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1Ü0.0 
too.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2523.6 
286.0 
21.8 
2660.6 
0.3 
0.2 
0.7 
0.2 
0.1 
0,0 
729.6 
0.0 
30.U 
U.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
16.3 
0.0 
68.1 
71.1 
1.6 
92.2 
78.7 
33.1 
77.« 
87.6 
05.1 
23.1 
88.7 
U . 2 
95.1 
USA 
51. Ü 
96.8 
17.7 
1.1 
50.7 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
30.2 
65.5 
0.0 
0.1 
o.o 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
1.8 
1.2 
0.7 
0.0 
2.1 
o.o 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
9.9 
0.7 
0.1 
50.8 
19.0 
13.6 
21.5 
12.6 
7.5 
21.3 
66.9 
22.6 
12.9 
20.5 
U . 9 
1.« 
88.0 
1.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
51105.5 
9U78.2 
2576.5 
161 .5 
8068.9 
95.« 
0.9 
2.2 
5.6 
0.2 
20.8 
11019.è 
0.1 
70.1 
5.a 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES IMPORTATIONS 
SEC 52-OTHER GCE 52-AUTRE MATERIEL OE TRANSPORT 
••1963·· 
EUR 4 OTH INDUST TOT INDUST 
13.5 100.O 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
15.6 
20.3 
35.7 
3.6 
99.9 
37.0 
88.« 
31.2 
29.8 
18.5 
0.0 
37.1 
98.« 
9.5 
1.8 
3.8 
U.3 
2.0 
O.U 
0.0 
O.U 
23.0 
9.0 
59.7 
0.0 
2.7 
0.0 
2.5 
0.6 
0.0 
10.« 
99.2 
0.0 
59.2 
9.7 
57.5 
61.9 
0.0 
0.0 
S5.2 
0.0 
88.2 
81.9 
75.9 
42.6 
0.1 
0.1 
5.8 
6.9 
8.4 
4.8 
26.8 
100.0 
7.0 
1.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.u 
567.4 
297.2 
17.9 
267.0 
25.5 
1.1 
9.6 
2.7 
0.1 
0.9 
50.5 
0.0 
1.0 
OTH INDUST TOT INDUST 
17.1 57.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
35.0 
39.9 
26.6 
19.0 
95.1 
6.2 
98.5 
9.7 
5.6 
5.9 
86.7 
6.1 
12.5 
13.6 
3.2 
3.0 
16.9 
22.9 
0.0 
5.« 
1.« 
60.8 
69.7 
39.0 
U.O 
7.1 
0.1 
2.6 
3.5 
0.0 
U.2 
0.0 
o.u 
59.5 
0.0 
7.5 
o.u 
0.0 
0.0 
0.1 
u.o 
83.8 
58.6 
57.5 
«5.2 
58.2 
«.9 
54.1 
0.1 
1.9 
29.6 
55.1 
13.3 
86.7 
87.« 
10U.C 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
986.0 
796.9 
76.9 
206«.2 
15.7 
0.9 
11.7 
7.0 
0.3 
17.1 
705.8 
0.0 
9.9 
1.7 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
«MERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
29.5 
0.0 
51.8 
21.8 
18.1 
54.0 
86.4 
34.0 
12.* 
55.1 
19.7 
22.5 
52.b 
4.7 
94.5 
USA 
20.5 
17.b 
1.4 
4.1 
28.0 
17.2 
0.0 
0.0 
71.4 
20.1 
49.3 
33.0 
4.S 
3.0 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
4.5 
2.7 
1.6 
1.6 
4.4 
5.2 
0.0 
34.3 
5.7 
0.0 
5.8 
0.0 
2.0 
18. 2 
0.0 
45.5 
74.7 
««.7 
72.5 
44.5 
23.6 
13.b 
21.7 
4.7 
24.6 
25.2 
• «.5 
35.8 
72.1 
0.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
20221.8 
308«.0 
2885.3 
«77.4 
7189.7 
276.5 
6.5 
127.5 
61.0 
2.2 
579.8 
3727.1 
0.4 
5b.3 
1948.5 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS HEMBRES OE LA CE,OES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS 
BEC 521-INOUSTRIAL GCE 521-DESTINE A L'INDUSTRIE 
OTH INDUST TOT INDUST SMN/MIO S 
75.6 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
15.6 
16.3 
35.a 
3.7 
99.9 
57.0 
as.« 
58.1 
31.2 
7.5 
0.0 
37.9 
32.3 
3.7 
0.1 
0.0 
U.3 
1 .8 
0.0 
0.0 
0.0 
15.0 
0.3 
2.0 
0.0 
0.3 
0.0 
2.5 
0.6 
0.0 
10.0 
90.5 
0.0 
59.3 
0.7 
06.6 
63.0 
0.0 
o.u 
50.7 
0.0 
93.9 
65.5 
83.7 
02.5 
0.1 
0.1 
3.7 
6.9 
0.3 
5.0 
90.S 
0.0 
7.2 
67.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.D 
0.0 
100,0 
100,0 
519.9 
287.7 
19.5 
266.7 
25.1 
0.0 
9.5 
2.7 
0.0 
0.9 
13.8 
0.0 
1 .0 
OTH INDUST TOT INDUST IMN/MIO I 
EUR 9 
EUHOPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
2U.B 
U.U 
35.5 
OU.6 
a . l 
ι . 1 
0 . 1 
2.8 
3.5 
0.0 
89.2 
60.1 
59.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 0 0 . 5 
7 5 5 . 0 
69.2 
AMERIUUE DU NORU 
AMERIUUE CENT-SUD 
26.6 
19.0 
16.9 
22.8 
U.2 
0.0 
15.1 
56.2 
100.0 
100.0 2060.9 15.7 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
95.1 
6.0 
0.0 
5.5 
0.0 
31.1 
4.4 
51.2 
100.0 
100. U 
0.1 
U.6 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
98.5 
51.3 
7.2 
5.3 
18.0 
1.1 
U.O 
61.5 
3.5 
0.0 
o.u 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
U.l 
0.9 
3 1 . 3 
41.1 
52.U 
1U0.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10U.0 
1 0 0 . 0 
7 .0 
o.u 
13.2 
397.2 
0.0 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
6.1 
10. B 
7.1 U.l 
0.0 
86.7 100.0 
100.U 
9.8 
1.7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 9 
29.3 
D.O 
51.3 
20.0 
18.1 
50.3 
86.0 
39.0 
12.8 
60.5 
24.0 
15.7 
60.0 
0.5 
99.5 
USA 
17.0 
16.5 
0.9 
3.3 
28.1 
16.8 
0.0 
0.0 
72.0 
15.6 
00.3 
16.1 
1.0 
5.0 
0.0 
JAPAN OTH INDUST TOI INDUST 
1.9 
2.6 
1.7 
1.8 
9.2 
5.2 
0.0 
39.5 
5.7 
0.0 
6.7 
0.0 
0.0 
18.2 
0.0 
96.7 
61.0 
46.0 
74.6 
«0.6 
23.7 
13.6 
21.7 
9.6 
2«.l 
26.6 
70.2 
3«.9 
72.3 
0.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
16059.2 
2881.« 
2723.5 
««3.5 
7152.5 
27«.5 
6.3 
127.3 
80.7 
1.3 
299;0 
2080.1 
0.3 
56.0 
19«6.3 
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BEC 522-NON INDUSTRIAL GCE 522-NON DESTINE A L'INDUSTRIE 
OTH INDUST TOT INDUST 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
100.0 
0 . 0 
1 b . 0 
3 7 . « 
U . B 
1 .2 
1 0 0 . 0 
« 2 . 0 
9 8 . 4 
3 .7 
4 . 0 
2 2 . 6 
0 . 0 
U . 5 
4 9 . 9 
7 3 . 0 
4 5 . 5 
2 0 . 1 
2 . 0 
3 4 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 3 
6 4 . 4 
7 4 . 7 
0 . 0 
8 6 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 3 
6 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
2 6 . 6 
3 8 . 5 
4 2 . 5 
7 3 . 4 
0 . 1 
0 . 0 
5 8 . 0 
1.6 
4 1 . 0 
0 . 3 
2 . 6 
1UO.0 
1.1 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .u 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
47.6 
9.4 
3.4 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
36.« 
0.0 
0.0 
1.0 
OTH INDUST TOT INDUST 
0.1 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
28.5 
26.4 
7.9 
2.6 
0.0 
89.7 
93.8 
0.7 
0.9 
6.7 
99 .1 
3 . 9 
97.5 
71.2 
91.3 
29.D 
8.8 
99.6 
0.0 
0.0 
U.O 
97.2 
97.2 
89.6 
U.U 
10.4 
0 . 0 
0.2 
0.1 
0.0 
2 .3 
0 .0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
28.6 
30.1 
««.1 
80.9 
2.8 
100,0 
10.3 
56.2 
2 .1 
2 .9 
6.7 
5.9 
85.7 
2 . 5 
1U0.0 
100.3 
100.0 
100.0 
100.U 
îoo.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
B7.6 
«1.9 
7.7 
3.5 
U.U 
U.U 
0.0 
u.o 
0.2 
5.9 
308.6 
U.U 
0.1 
0.0 
OTH INOUST TOT INDUST 
31.2 18.3 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0 . 0 
5 9 . 7 
4 0 . 3 
2 4 . 1 
8 . 3 
8 3 . 2 
• 4 . 7 
1 7 . 2 
« 8 , 0 
2 . 2 
3 3 . b 
2 2 . 7 
3 5 . 7 
1 8 . b 
1 5 . 0 
1 0 . 8 
8 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
4 5 . 4 
2 b . 2 
8 2 . 6 
5 4 . 5 
3 1 . 4 
4 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
3 1 . 6 
1.1 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 0 
7 . 2 
6 1 . 4 
2 1 . 4 
4 4 . 8 
3 3 . 5 
6 . 1 
1 6 . 8 
5 2 . 0 
3 7 . 2 
2 5 . 8 
1 2 . 7 
1 2 . 0 
3 8 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0.4 U . O 
0 . 0 
2167.6 
2 0 2 . 5 
1 6 1 . 8 
3 4 . 5 
3 7 . 4 
1 .8 
0.0 
0.0 
0.3 
0.9 
80.8 
164T.0 
0 . 1 
0.3 
50.3 1 0 0 . 0 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN t OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I IHPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 55-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
OTH INDUST TOT INOUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE uu NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
20.6 
0.0 
61.1 
32.7 
25.0 
91.9 
97.2 
97.7 
69.1 
98.0 
89.3 
20.7 
23.1 
65.9 
22.8 
10.5 
17.5 
9.6 
5.6 
7.0 
6.9 
1.5 
0.0 
0.2 
0.1 
6.1 
27.1 
0.0 
11.3 
13.3 
2.7 
1.1 
0.2 
0.1 
9.1 
0.5 
0.6 
0.0 
0.0 o.a 
2.0 
0.0 
68.5 
1.0 
0.1 
66.2 
81.1 
30.7 
61.7 
65.9 
0.6 
0.7 
2.3 
15.7 
1.2 
6.9 
52.2 
a.o 
ie. a 
63.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
2235.8 
706.U 
165.6 
9.9 
1296.7 
3.7 
2.5 
6.U 
U.l 
0.6 
0.9 
22.8 
D.O 
5.5 
U.2 
OTH INOOST TOT INDUST SMN/MIO S 
100.0 
U.U 
60.0 
08.5 
12.0 
29.2 
92.0 
95.7 
70.3 
80.5 
02.9 
12.3 
69.7 
27.0 
86.2 
35.6 
6.1 
2.1 
28.3 
69.0 
1.9 
0.3 
23.3 a.o 01.3 
60.u 
0.0 
00.0 
0.0 
1.8 
0.2 
0.6 
2.6 
0.0 
0.0 
o.u 
u.o 
0.0 
3.0 
0.0 
o.a 
0.9 
0.0 
62.6 
33.7 
08.8 
56.6 
1.1 
6.1 
0.0 
6.1 
7.1 
12.8 
27.7 
9.5 
27.8 
13.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1723.0 
506.3 
35.7 
0611.0 
38.1 
0.1 
6.0 
23.5 
1.5 
10.1 
216.7 
0.3 
27.1 
1.2 
I 9 
19.0 
0.0 
69.2 
57.9 
17.1 
21.1 
99.1 
95.1 
82.1 
68.3 
29.5 
U . 2 
91.6 
18.9 
99.0 
USA 
33.1 
01.6 
7.6 
16.3 
20.0 
65.9 
U.l 
0.2 
10.9 
21.1 
01.2 
70.1 
0.7 
38.0 
0.0 
JAPAN OTH INDUS! TOT INDOST 
1.9 
2.5 
0.6 
0.1 
2.1 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
9.9 
0.0 
0.2 
0.7 
0.0 
05.7 
55.9 
22.7 
26.2 
56.1 
7.3 
0.5 
0.7 
2.7 
10.2 
19.0 
19.8 
7.5 
«2.5 
1.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
30551.8 
8227.2 
3258.1 
298.6 
17127.8 
955.5 
«0.6 
21.0 
295.0 
55.2 
»«9.0 
3701.'9 
U . O 
127.« 
79.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN i OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (χ) ¡ IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 6­CONSUMER GOODS NOT ELSEWHERE SPECIFIED GCE 6­BIENS DE CONSOMMATION NON DESIGNES AILLEURS 
OTH INDUST TOT INDUST 
2.5 100.0 5100.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUO 
ASIE OU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
59.3 
60.6 
34.5 
21.2 
69.2 
56.1 
66.1 
56.2 
98.3 
16.6 
50.3 
61.5 
96.9 
32.1 
12.7 
5.0 
5.5 
63.6 
11,3 
35.6 
19.2 
22.3 
39.5 
67.5 
1.5 
8.7 
0.9 
2.5 
1.7 
0.« 
6.9 
0.6 
0.5 
0.8 
0.3 
6.6 
1.0 
0.0 
9.0 
3.8 
0.0 
65.« 
26.3 
31.0 
53.1 
U.7 
19.0 
7.« 
19.5 
19.9 
U.3 
15.9 
91.« 
23.3 
U.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1875.3 
709.3 
139.5 
822.1 
91.6 
U . 9 
5.9 
80.0 
65.2 
040.u 
777.0 
22.S 
15.5 
09.9 
MONOE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT­SUD 
AFRIQUE DO NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
21.7 
O.U 
06.0 
62.1 
28.8 
8.1 
83.2 
60.5 
61.U 
07.2 
25.2 
U.3 
38.5 
23.9 
98.0 
USA 
37.1 
32.0 
16.6 
6.3 
10.1 
83.5 
6.0 
20.0 
22.3 
29.0 
58.2 
71.3 
U.2 
9.5 
0.3 
JAPAN OTH INUUST TOT INOUST 
0.0 
5.6 
2.U 
1 .1 
U.6 
0.6 
1.2 
7.U 
1.0 
6.1 
0.0 
0.0 
23.7 
8.3 
0.0 
36.H 
62.0 
35.0 
30.3 
09.5 
7.9 
9.5 
12.1 
12.3 
17.3 
12.7 
19.9 
37.5 
58.3 
1.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
15929.1 
1789.7 
2536.8 
934.9 
2U60.1 
209.7 
35.1 
6.8 
197.2 
126.7 
2515.3 
2920.2 
95.8 
71.3 
133.1 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE OU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
33.1 
0.0 
62.9 
70.2 
36.1 
18.1 
95.0 
67.« 
72.« 
57.8 
31.« 
35.5 
33.3 
OS« 
30.« 
26.0 
10.8 
10.7 
U.6 
72.8 
1.4 
4.3 
15.2 
25.6 
47.2 
47.2 
20.4 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
6.2 
7.7 
2.« 
1.0 
10.9 
0.6 
0.1 
0.3 
0.3 
2.4 
4.3 
0.0 
25.2 
50.2 
66.5 
24.4 
18.1 
41.5 
8.6 
5.0 
5.1 
12.1 
13.8 
12.1 
17.2 
21.2 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
90641.5 
20253.9 
15152.2 
3219.9 
9579.2 
2578.5 
598.8 
137.5 
1267.9 
1653.0 
23785.8 
9800.8 
1359.1 
59.4 
3.6 
24.1 
100.0 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALI ZED COUNTRIES (X) ¡ IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 61-DURABLE GCE 61-DURABLES 
OTH INOUST TOT INDUST IMN/MIO 1 
EUR 9 0.0 29.Ü 1.9 69.1 100.0 596.2 
EUROPE OCC NON-CE 62.9 6.7 2.6 25.8 100.0 266.7 
EUROPE DE L-EST 65.8 2.8 0.7 50.8 100.0 51.9 
AMERIOUE DU NORD 57.9 7.6 9.5 50.2 100.0 241.9 
AMERIOUE CENT-SUD 54.6 58.5 1.7 5.5 100.0 7.7 
AFRIOUE DU NORD 51.0 17.0 0.1 51.6 100.U 5.1 
AFRIUUE SUB SAHEL «0.« 52.5 0.3 6.9 100.0 1.8 
EOR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORU 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
HESTE MONOE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
.  
.  
.  
3 .  
31.  
.  
1 .1
69.9 
69.5 
58.9 
18.9 
61.9 
72.5 
99.6 
.  
.  
.  
.  
.3 
.  
.3 
U . O 
10.7 
26.3 
63.5 
1 .7 
a.o 
0 . 2 
 
.  
U.  
1 . 3 
 .7 
.  
U .  
Ü . 3 
1 .7 
1 .0 
n.o 
9 . 1 
1 .1 
0 . 0 
.
.  
3 .  
.  
.  
3 .  
6 . 9 
18.8 
19.1 
U . 6 
17.7 
29.2 
18.2 
0 . 2 
.  
.  
.  
.  
.  
.u
.  
100.U 
î o o . u 
100.u 
10U.U 
IUU.U 
100.0 
100.0 
MOYEN ORIENT O 0 6 0 65.5 
ASIE DU CENT-SUD  100 U 38.0 
ASIE DU SUD-EST   U 20.6 
JAPON 6 0 0 290.6 
ASIEIP.C.E  1 1U0 0 5.5 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 8 U .1 1.2 
RESTE MONDE+SECRET 
OTH INDUST TOT INOUST ÍMN/MIO S 
31.6 1U0.0 
0 . 0 
18.1 
62.5 
31.3 
21.9 
86.0 
66.3 
79.1 
51.5 
15.3 
13.7 
58.5 
23.1 
98.9 
30.a 
15.6 
6 . 2 
U . 5 
6B.3 
3 . 2 
13.3 
9 . 5 
25.7 
72.2 
72.0 
U.2 
3 . 3 
U . l 
0 . 3 
2 . 7 
1 .7 
6 . 0 
1 . 1 
0 . 2 
11.7 
0 . 5 
2 . U 
3 . 1 
0 . 0 
19.9 
6 . 2 
0 . 0 
60.9 
33.0 
29.6 
08.3 
8 . 7 
10.6 
6 . 7 
10.9 
20.7 
9 . 0 
13.9 
21.0 
67.5 
1.0 
1U0.U 
1U0.0 
100.0 
100.0 
î o o . o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1100.1 
877.8 
110.1 
510.9 
37.0 
17.9 
2 . 5 
133.3 
97.1 
230.7 
1610.6 
18.6 
23.0 
97.U 
9 
33.5 
O.U 
61.3 
66.1 
30.2 
9.0 
88.5 
60.2 
68.0 
67.5 
31.2 
36.9 
00.1 
7 . 6 
81.9 
USA 
35.8 
50.6 
15.7 
9.1 
20.9 
77.6 
2.8 
50.5 
18.2 
15.9 
98.9 
95.0 
17.7 
80.1 
8 . 1 
JAPAN OTH INDOST TOT INDUST 
3 .B 
5.3 
2.7 
1.1 
6.5 
0.7 
0.2 
0.8 
0 .1 
1.3 
7.2 
0.0 
26.2 
0 . 9 
0 . 1 
29.0 
69.1 
22,3 
21 .1 
38.9 
12.2 
8.6 
0.7 
13.« 
15.2 
13.2 
17.7 
12.0 
U . « 
6 . 9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
î o o . υ 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO Í 
50166.6 
6179.5 
«682.« 
917.« 
5 U 5 . 9 
«64.6 
126.5 
15.« 
760.1 
508.8 
5280.7 
7105.2 
223.2 
670.2 
99.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : IMPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC b2-SEMI-DURA8LE GCE 62-SEMI DURABLES 
OTH INOUST TOT INDUST 
1.6 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
56.0 
56.8 
35.8 
14.5 
82.6 
70.2 
49.9 
99.9 
47.4 
19.8 
»7.0 
58.8 
46.0 
39.7 
17.7 
9.2 
9.7 
80.2 
6.7 
20.6 
27.4 
34.2 
39.9 
70.4 
0.1 
6.7 
Ü.4 
1.7 
0.7 
0.3 
8.2 
U.« 
0.7 
1.9 
0.1 
1.9 
0.9 
0.0 
1.7 
5.9 
U.O 
58.6 
25.6 
56.b 
55.5 
5.1 
8.0 
7.1 
25.1 
9.5 
U.3 
14.8 
51.2 
28.6 
3.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2570.6 
893.2 
335.3 
86.2 
297.5 
16.6 
9.8 
1.2 
12.9 
21.0 
«10.7 
«51.8 
16.6 
8.5 
6.5 
OTH INOUST ΓΟΤ INOUST 
100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
O.U 
«3.5 
62.0 
28.1 
2.9 
«0.8 
2U.7 
6.0 
19.7 
92.9 
9.3 
0.9 
1.1 
13.5 
0.0 
50.9 
35.1 
30.5 
05.9 
5.6 
100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
2287.7 
1238.9 
285.9 
729.9 
U9.1 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
78.5 
55.6 
28.8 
«6.5 
26.2 
U . l 
30,0 
25.9 
10.5 
20.2 
5 0 . 7 
32 .7 
5 7 . 0 
7 1 . 6 
0 . 2 
20.1 
3.7 
o.a 
3.9 
o.o 
22.9 
10.5 
6.2 
15.0 
12.7 
16.0 
12.9 
U . 3 
«2.9 
93.5 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
12.9 
5.5 
59.0 
74.0 
205«.6 
1188.7 
71.6 
25.0 
26.« 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST.N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
! 4 
34.3 
0.0 
b3.4 
71.5 
40.7 
14.7 
47.2 
40.9 
80.β 
53.b 
31.1 
31.1 
30.8 
31.2 
9b.4 
USA 
32.2 
27.4 
10.b 
U.5 
8.3 
73.4 
1.5 
7.1 
U.S 
30.0 
47.1 
54.7 
21.2 
21.1 
0.3 
JAPAN OTH INDUST TOT INOUST 
7.1 
8.2 
1.5 
0.8 
13.0 
0.5 
0.0 
0.2 
0.1 
3.3 
4.8 
0.0 
2*. 7 
3.6 
1.1 
2b.« 
63.9 
24.0 
16.2 
38.1 
6.4 
1.2 
1.7 
7.3 
11.1 
U.7 
14.2 
23.2 
44.1 
1.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SHN/MIO I 
44055.« 
9669.3 
8223.5 
2104.0 
3606.1 
18U1.8 
461.7 
100.2 
355.1 
112b.b 
17911.3 
22b5.1 
1102.1 
140.4 
104.4 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡IMPORTATIONS 
BEC 65-NON-DURABLE GCE 65-NON DURABLES 
OTH INDUST TOT INOUST SMN/MIO I 
902.3 
EUR 9 0.0 19.« 5.2 75.0 100.0 386.0 
EUROPE OCC NON-CE 60.1 8.β 2.2 28.9 100.0 197.5 
EUROPE DE L-EST 59.6 13.2 0.0 26.7 100.0 16.3 
AMERIQUE DU NORD 32.5 0.6 7.7 55.0 100.0 282.7 
AMERIQUE CENT-SUD 21.8 50.0 0.3 27.9 100.0 17.3 
AFRIQUE DU NORD 89.0 0.7 0.0 9.8 100.U 1.7 
AFRIQUE SUB SAHEL 80.3 5.U 0.0 10.7 100.U 0.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE HONDE+SECRET 
23.2 
5
21.8 
B
5
06.0 
9.9 
00. 1 
20.9 
33.2 
68.7 
81 .6 
15.1 
0
50.0 
5.0 
37.0 
5.2 
37.9 
61.1 
0.7 
9.9 
13. 1 
5.5 
1
0.0 
0.0 
82.1 
6.5 
0.0 
26.6 
7.1 
0.0 
56.2 
9
16.7 
2.5 
U . 5 
19.7 
35.5 
10.0 
5.3 
100.0 
100.0 
0
0
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
MOYEN ORIENT 1.7 
ASIE DU CENT-SUD 0 3.6 
ASIE DU SUD-EST 1 1 6.1 
JAPON U. ÌOO O 31.0 
ASIEIP.C.E 5 5 0.0 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 2.7 
RESTE MONDE+SECRET 5 1 0.6 
OTH INDOST TOT INDOST 
EUR 9 0.0 16.7 10.0 73.3 100.0 1101.8 
EUROPE OCC NON-CE 51.9 6.0 3.8 37.9 100.0 02U.8 
EUROPE DE L-EST 61.7 5.6 2.0 3U.3 100,U 39.0 
AMERIUUE DU NORO 25.7 0.9 13.9 55.6 100.0 789.5 
AMERIUUE CENT-SUD 16.1 55.8 U.7 27.5 1Ü0.Ü 28.6 
AFRIQUE DU NORD 86.0 0.7 U.j 8.6 1U0.0 2.8 
AFRIQUE SUR SAHEL 61.8 25.7 1.0 U.2 1U0.U 1.0 
U O
16.1 
 .
51.1 
21.1 
29.7 
20.7 
25.0 
22.7 
88.7 
9
55.8 
1
19.1 
17.0 
39.9 
51.0 
0.0 
5.7 
3.0 
1
0.7 
0 3 
 .0 
1.2 
56.3 
9.H 
O.U 
61.0 
6.3 
0.0 
0
a
28.6 
5.6 
20.6 
21.3 
13.9 
63.3 
a.3 
îoo o
îoo o
. u
100.0 
0
0 0
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
MOYEN ORIENT 9.9 
ASIE DU CENT-SUU 5.7 
ASIE OU SUD-EST 8 U 100 0 5U.0 
JAPON 0 U U 117.0 
ASIEIP.C.E 3.5 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 8 20.9 
RESTE MONDE+SECRET 8 100 0 9.7 
! 9 
26.6 
0.0 
59.1 
65.7 
32.5 
21.6 
76.7 
90.0 
75.1 
10.2 
32.2 
36.2 
00.8 
26.8 
95.9 
OSA 
10.0 
15.3 
5.6 
9.7 
6.0 
61.8 
9.6 
1.1 
7.9 
17.1 
38.9 
58.6 
9.6 
0.6 
1.5 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
9.0 
9.8 
5.0 
0.9 
15.3 
o.a 
0.1 
0.0 
0.1 
22.a 
12.6 
0.0 
35.« 
5.0 
0.0 
50.5 
70.9 
50.3 
23.7 
08.2 
15.8 
13.0 
8.0 
16.9 
15.8 
16.0 
25.1 
U . 3 
63.6 
2.6 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
U « 0 6 . « 
«386.2 
2207.3 
188.6 
2829.5 
312.1 
10.8 
21.7 
152.7 
17.7 
590.8 
«32.8 
55.9 
119.5 
55.0 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES EXPORTATIONS 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
56.8 
0.0 
70.7 
52.5 
50.0 
59.1 
72.9 
68.5 
57.6 
56.0 
29.6 
16.7 
28.5 
57.2 
12.7 
USA 
29.7 
57.8 
12.0 
5.5 
26.5 
49.2 
19.1 
10.5 
25.1 
«5.0 
29.9 
55.1 
15.9 
20.2 
81.5 
JAPAN OTH INDUST TOT INOUST 
7.1 
5.7 
1.6 
6.2 
10.8 
9.9 
1.9 
U.5 
7.S 
12.6 
31.« 
0.0 
15.0 
7.2 
0.7 
26.« 
58.5 
15.7 
35.8 
32.7 
11.7 
6.2 
9.9 
U.7 
8.0 
9.7 
28.2 
«0.7 
15.« 
5.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SHN/MIO I 
77086.3 
13827.« 
13270.2 
2896.5 
15257.« 
6962.6 
1991.5 
5097.5 
2559.« 
2915.5 
5269.9 
5059.6 
819.« 
3882.5 
2700.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
: 9 
39.0 
0.0 
65.8 
58.2 
26.5 
31.8 
72.« 
58.9 
52.3 
30.5 
21.6 
16.1 
27.5 
97.5 
73.2 
USA 
26.2 
58.9 
U.l 
5.5 
22.8 
07.0 
12.9 
10.6 
2S.5 
33.5 
28.1 
50.9 
17.6 
22.5 
7.8 
JAPAN OTH INOUST TOT INDUST 
U.7 
6.1 
3.7 
6.9 
16.5 
8.0 
2.5 
17.1 
10.3 
23.U 
10.β 
D.O 
36.9 
13.8 
2.5 
28.1 
59.7 
19.9 
29.1 
31.2 
13.2 
12.1 
13.1 
U.9 
13.0 
9.5 
29.0 
18.0 
16.2 
15.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
îoo.υ 
100.U 
1ÜU.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
161711.9 
29008.« 
287Í9.7 
6058.0 
39900.1 
13690.5 
2965.1 
5716.7 
5302.6 
2877.1 
9585.6 
8979.« 
2062.5 
7995.3 
2124.6 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NoRO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIOUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
' 9 
35.6 
0.0 
70.9 
51.4 
26.3 
28.8 
68.3 
67.8 
49.7 
46.4 
20.3 
18.0 
26.S 
41.5 
60.4 
USA 
23.7 
32.2 
8.3 
U.7 
21.7 
47.8 
U.O 
8.4 
19.5 
20.2 
28.7 
44.8 
15.4 
24.1 
16.4 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
13.8 
10.2 
3.1 
8.« 
14.1 
10.6 
5.6 
U.l 
17.0 
16.3 
39.8 
0.0 
36.8 
18.1 
3.8 
27.0 
57.6 
17.7 
25.0 
32.4 
12.7 
15.1 
12.7 
15.7 
U.S 
U.2 
32.2 
19.0 
1b.« 
17.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
706678.β 
120805.9 
125542.8 
58765.7 
148574.5 
58707.8 
244S4.2 
23700.9 
56671.7 
10036.7 
57135.2 
35208.2 
11210.6 
23185.2 
6657.0 
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ANALYSE COHPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : EXPOR Τ AT IONS 
BEC 1-FOOD 6 BEVERAGES GCE 1-PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS 
OTH INDUST TOT INDUST 
3.1 37.3 100.0 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DO CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E' 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
55.0 
31.0 
29.3 
27.1 
07.5 
59.0 
30.7 
3.9 
21.5 
3.7 
10.1 
36.8 
07.3 
33.2 
26.7 
18.0 
23.7 
53.7 
07.a 
20.0 
00.7 
87.5 
09.5 
61.7 
6.9 
16.8 
6.2 
0.8 
0.9 
0.2 
6.0 
0.3 
0.8 
1.0 
1.5 
2.8 
7.5 
0.0 
0.3 
1.2 
5.6 
62.0 
17.3 
50.8 
10.9 
19.0 
3.8 
19.2 
23.0 
5.7 
21.7 
30.6 
78.7 
92.2 
38.9 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2355.5 
1180.7 
510.2 
1703.0 
661.0 
001.5 
365.2 
295.9 
566. 1 
925.8 
558.7 
500.5 
102.1 
90.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIOUE CENT-SUO 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9 
20.6 
0.0 
57.5 
01 .0 
29.0 
26.0 
50.a 
59.2 
50.0 
10.0 
15.8 
7.0 
9.7 
01 .0 
09.5 
USA 
50.5 
29.a 
19.7 
7.5 
21.0 
07.9 
20.5 
13.9 
36.2 
56.6 
05.5 
58.6 
31.3 
17.5 
6.3 
JAPAN OTH INUUST TOT INUUST 
0.2 
3.6 
1.0 
0.1 
1.7 
0.9 
0.1 
2.2 
2.2 
12.3 
20.0 
0.0 
1.0 
8.2 
3.1 
10.7 
66.6 
21.7 
51.0 
00.5 
25.2 
20.5 
20.6 
27.6 
18.6 
18.6 
30.1 
58.0 
32.β 
00.7 
100.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
15255.7 
3009.5 
1665.3 
576.6 
3350.7 
1097.7 
055.6 
505.5 
085.0 
560.9 
971.1 
1219.5 
950.0 
219.9 
225.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
' 9 
27.6 
0.0 
57.8 
26.7 
50.5 
26.1 
49.8 
65.4 
45.2 
29.2 
16.0 
10.7 
10.9 
USA 
55.1 
38.6 
20.7 
39.5 
17.8 
55.0 
20.0 
17.2 
20.8 
02.0 
45.7 
48.2 
26.1 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
2.U 
1.5 
0.6 
0.1 
2.7 
0.7 
0.5 
3.2 
3.3 
0.3 
8.0 
0.0 
0.2 
37.5 
59.9 
20.9 
55.9 
09.0 
18.5 
29.7 
U.2 
26.6 
20.5 
29.8 
41.1 
62.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
62521.5 
11055.7 
6799.0 
0750.0 
8723.7 
0771.3 
3110.3 2758.9 
5030.4 
1349.5 
3806.9 
6912.6 
1345.6 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 36.3 3.« 25.5 
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ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC U-PRIMARY GCE U-PRODUITS DE BASE 
OTH INDUST TOT INDUST 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIOUE DU NORO 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
0.0 
48.9 
28.0 
7.3 
9.0 
35.7 
35.4 
8.5 
0.6 
2.1 
0.6 
13.« 
21.6 
35.7 
39.1 
29.0 
19.8 
3«.7 
68.9 
58.9 
21.8 
53.3 
93.« 
69.3 
69.0 
0.2 
17.9 
10.2 
1.4 
1.0 
0.2 
5.1 
0.4 
1.4 
3.4 
0.0 
1.6 
4.2 
0.0 
0.0 
0.6 
U.l 
59.6 
21.1 
52.0 
52.9 
21.6 
4.0 
34.0 
38.2 
4.4 
24.5 
30.« 
86.3 
S9.4 
45.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1580.6 
658.6 
422.2 
835.4 
245.5 
164.9 
80.1 
129.9 
401.U 
184.5 
438.9 
312.7 
«8.7 
25.7 
OTH INOUST IOT INUUST IMN/MIU I 
12.5 100.0 8502.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SU8 SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
O.U 
99.9 
«1.1 
6.2 
8.2 
«6.6 
35.0 
12.5 
7.9 
2.« 
2.1 
6.« 
29.0 
58.8 
37.6 
27.« 
6.9 
55.8 
60.2 
21.8 
21.5 
«2.5 
65.0 
55.7 
67.2 
2.6 
U.6 
10.1 
1.1 
0.8 
0.1 
5.1 
1.1 
0.0 
3.9 
0.1 
5.2 
29.0 
0.0 
0.5 
8.8 
6.6 
61.3 
22.9 
52.0 
56.9 
30.5 
31.6 
«1.8 
«5.2 
23.9 
16.0 
30.7 
90.5 
97.5 
99.5 
100.0 
1UU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.Ü 
2184.1 
690.2 
955.3 
1677.1 
«81.1 
25«. 5 12«.9 
217.1 
559.0 
501.7 
1009.8 
270.5 
69.9 
51.6 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUS SAHEL 
HOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 
12.0 
0.0 
43.6 
14.3 
4.4 
7.6 
36.6 
34.1 
14.6 
16.4 
2.0 
«.0 
1.0 
ÍS.3 
7.S 
USA 
«5.« 
48.1 
34.6 
48.2 
24.4 
7«.l 
27.« 
37.3 
29.3 
31.3 
63.6 
5T.0 
24.« 
28.0 
72.8 
JAPAN OTH INOUST TOT INDUST 
1.0 
0.4 
0.6 
0.0 
2.2 
0.5 
0.0 
1.4 
0.0 
0.0 
7.1 
0.0 
0.0 
U . 5 
2.3 
41.6 
51.5 
21.2 
32.5 
68.0 
17.8 
35.4 
22.2 
51.0 
52.3 
27.3 
39.1 
69.5 
39.1 
17.2 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10D.0 
SMN/MIO S 
56561.2 
7487.5 
3636.2 
3731.6 
4411.6 2512.8 
1437.0 
774.3 
2044.0 
457.4 
2281.7 
5372.6 
1108.7 
164.2 
604.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORT ANALYSE COHPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES I 
BEC 1U-MAINLY FOR INDUSTRY GCE 1U-PRINCIPALEHENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
ITS EXPORTATIONS 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DF L-EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
7.5 
U.O 
27.5 
21.2 
1.1 
1.7 
21.0 
30.1 
2.2 o.i 
U.7 
0.0 
13.0 
5.5 
18.5 
OSA 
55.0 
08.0 
55.7 
20.5 
67.2 
83.9 
73.U 
00.8 
6Ü.6 
95.5 
76.6 
69.1 
0.2 
18.6 
2.8 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
O.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
37.0 
51.6 
16.8 
59.3 
28.5 
10.0 
3.0 
25.2 
37.1 
0.3 
22.6 
30.5 
66.4 
75.6 
78.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
3446.« 
618.6 
29«. 9 
357.9 
216.6 
19«.2 
152.0 
55.1 
10«.2 
591.« 
155.9 
910.9 
512.5 
55.7 
6.1 
OTH INDUST TOT INDOST 
33.2 10U.U 
0.0 
29.2 
36.2 
0.0 
2.1 
39.6 
25.0 
5.8 
7.9 
0.6 
0.8 
6.1 
10.0 
6.5 
57.5 
59.6 
12.5 
78.5 
75.1 
25.0 
55.2 
50.6 
65.7 
59.2 
'5.7 
2.3 
20.2 
U.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
o.u 
0.0 
U.U 
0.0 
2.3 
25.6 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
02.5 
U . 2 
51.5 
17.0 
20.0 
35.0 
01.8 
03.9 
20.2 
11.1 
25.5 
90.9 
65.5 
82.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.D 
1U0.0 
1O0.O 
100.0 
ìoo.o 100.0 
1U0.0 
îoo.u 
100.0 
1130.6 301.9 
231.6 
030.7 
267.3 
200.7 
76.1 
173.9 
315.7 
930.7 
823.3 
269.U 
23.9 
5.0 
1 9 
7.6 
0.0 
18.2 
13.9 
U.5 
3.5 
32.6 
31.5 
6.0 
15.5 
1.1 
0.7 
1.0 
25.6 
0.8 
OSA 
62.8 
75.5 
71.8 
58.5 
59.6 
81.6 
50.2 
56.1 
59.9 
51.5 
71.6 
65.9 
29.2 
44.8 
96.6 
JAPAN OTH INOUST TOT INDUST 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
24.0 
24.5 
9.9 
28.2 
28.7 
14.9 
57.2 
12.6 
54.1 
53.2 
20.5 
33.4 
64.8 
29.5 
2.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
20840.0 
0107.3 
1572.3 
5051.1 
718.2 1856,0 
1175.5 
»75.5 
1303.2 
««2.« 
1700.6 
28«·.« 
1100.6 
5«. 2 
«29.5 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,OES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC U2-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 112-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
••1463·· 
OTH INDUST TOT INOUST 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
22.5 20.7 52.1 100.0 
0.0 
66 .3 
55.4 
8.3 
23.1 
82.8 
36.4 
39.6 
23 .0 
7.9 
3.9 
36.5 
57.6 
03.7 
25.4 
7.3 
1.1 
23.5 
40.1 
2 .6 
7.0 
16.4 
7.7 
57.6 
67.2 
22.1 
15.9 
15.7 
5.4 
1.8 
1.0 
6 .9 
1.5 
6.8 
6.9 
0 ,2 
62.6 
21.6 
0 .0 
27.2 
2 . 0 
16.2 
71.2 
29 .5 
42.5 
61 .5 
55.5 
7.9 
99.7 
43.7 
6.7 
32.4 
28.9 
U . l 
29 .4 
26.4 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1950.8 
562.1 
363.7 
84.3 
618.8 
101.3 
33.0 
45.0 
20.8 
9.6 
35.6 
28.5 
Ü.9 
15.0 
17.6 
OTH INDUST TOT INOUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MoNDE+SECRET 
O.U 
62.0 
96.1 
6.9 
17.2 
88.0 
06.9 
38.6 
8 .1 
13.2 
8.0 
10.7 
37.6 
«2.3 
16.3 
7.5 
1.2 
18.« 
«1.2 
0.8 
l .b 
8 .3 
16.9 
39.9 
38.9 
98.7 
U . « 
10.o' 
2 .2 
1.5 
0.1 
o . l 
2 .8 
0.0 
10.3 
0.5 
56.9 
12.6 
0 .0 
35.7 
15.9 
7 . 5 
81,9 
29.5 
52.5 
70.5 
58.8 
U . l 
«1.7 
52.5 
18.0 
59.5 
55.6 
«.9 
57.1 
«U.« 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
1055.« 
506.5 
223.5 
1206.4 
193.8 
33.8 
46.9 
43.2 
18.5 
71.0 
186.5 
1.5 
«1.0 
«b.b 
OTH INDUST TOT INDUST 
17.7 100.0 15721.3 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
«HERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
O.U 
63.0 
• 5.6 
3.6 
19.2 
5« . 7 
51.3 
• 3.5 
51.1 ·.· 
7.7 
3 . · 
U . S 
2 · . « 
14.1 
b.3 
2.6 
18.1 
52.7 
15.0 
8.0 
10.7 
24 .5 
40.3 
4b.4 
b4.7 
14.7 
15.b 
0.9 
1.0 
0 .0 
2.6 
1.9 
0.0 
3.7 
0 .1 
0 .1 
7.9 
0 .0 
5 .3 
21.7 
7 . 9 
80.0 
29.7 
51.5 
75.6 
26.2 
30.3 
37.0 
45.7 
24.« 
«7.« 
«5.« 
21.6 
«3.4 
52.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
38S0.5 
2063.4 
680.5 
3643.3 
656.4 
261.5 
303.8 
745.8 
15.0 
581 .1 
2528.2 
8 .1 
110.0 
ISO.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COHPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 12-PROCESSED GCE 12-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
OTH INDUST TOT INDUST 
37.9 30.8 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-3UD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
62.6 
««.7 
50.6 
01.5 
55.7 
66.3 
53.9 
12.0 
37.3 
15.1 
21.2 
01.7 
51.6 
21.8 
23.9 
9.5 
13.1 
11.5 
«0.1 
19.« 
31.6 
75.5 
55.2 
55.0 
72.9 
16.1 
7.« 
9.6 
0.6 
0.0 
6.9 
0.2 
0.5 
0.7 
2.6 
5.7 
10.1 
0.0 
2.7 
6.1 
3.6 
65.6 
12.6 
15.7 
29.« 
16.9 
3.7 
13.6 
U.9 
9.0 
19.9 
«9.9 
3.2 
35.0 
37.« 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
95«.9 
522.1 
92.U 
867.6 
369.0 
236.5 
283.1 
171.0 
165.0 
25«.5 
119.7 
51.7 
95.5 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE UU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
66.8 
02.7 
52.9 
59.8 
65.5 
67.0 
51.7 
U.2 
50.5 
32.7 
15.2 
06.5 
52.7 
16.1 
10.9 
9.a 
a.a 
38.3 
18.6 
U.7 
31.1 
52.1 
30.7 
16.9 
80.0 
18. a 
5.2 
7.9 
1.3 
0.1 
6.1 
O.a 
O.a 
l.a 
1.0 
22.7 
15.8 
0.0 
l.a 
6.0 
2.5 
75.9 
21.0 
17.1 
31.9 
21.2 
17.U 
19.5 
13.2 
10.9 
19.3 
50.0 
3.0 
26.7 
39.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1265.0 
775.1 
121.3 
1657.6 
616.7 
219.1 
020.0 
266.3 
226.9 
069.0 
209.5 
159.9 
155.0 
170.3 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 
09.6 
0.0 
70.0 
50.2 
56.6 
«6.6 
61.2 
75.7 
59.« 
35.8 
37.0 
5«. 2 
«9.4 
47.6 
57.7 
OS« 
15.a 
u.o 
«.7 
6.1 
10.5 
33.8 
13.7 
4.3 
21.8 
«7.5 
14.0 
17.7 
13.0 
24.6 
5.3 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
3.3 
1.1 
0.6 
0.5 
3.2 
0.6 
0.9 
3.a 
5.5 
6.5 
10.3 
0.0 
0.7 
3.0 
1.0 
31.5 
81.9 
20.7 
59.2 
29.6 
18.β 
24.5 
U.l 
15.2 
10.2 
33.6 
48.1 
37.0 
24.8 
32.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
25961.5 
3066.5 
3165.0 
1002.4 
4512.2 
2258.6 
1675.5 
1979.6 
2981.5 
892.1 
1524.7 
1540.1 
285.0 
513.8 
714.8 
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COMPARATIVE ANALTSIS OF THE TRAOE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS «NALTSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 121-MAINLT FOR INDUSTRY GCE 121-PRINCIPALEMENT DESTINES A L'INDUSTRIE 
••1463·· 
OTH INOUST TOT INDUST 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIOUE OU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
22.0 38.2 3.0 36.8 100.0 
0.0 
41.0 
36.4 
20.5 
24.2 
33.2 
49.6 
27.6 
10.0 
6.1 
U.3 
16.6 
28.1 
67.6 
23.4 
50.6 
6.4 
19.4 
54.8 
64.6 
34.1 
57.8 
72.5 
48.7 
15.2 
71.3 
7.3 
3.4 
4.6 
0.1 
0.0 
2.6 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
2.6 
8.1 
0.0 
3.6 
0.6 
0.1 
67.0 
8.4 
56.7 
57.5 
20.4 
2.2 
16.2 
14.6 
14.4 
37.1 
73.4 
8.5 
64.0 
28.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1186.0 
251.4 
163.b 
50.1 
116.6 
101.6 
137.4 
55.6 
63.2 
55.8 
50.6 
76.0 
4.5 
28.8 
9.1 
OTH INDUST TOT INDUST 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
100.D 
0.0 
59.2 
31.8 
22.3 
20.5 
93.0 
71.2 
35.0 
7.6 
15.1 
29.5 
20.0 
56.6 
54.5 
25.5 
24.6 
18.8 
21.4 
51.7 
55.0 
15.8 
56.9 
78.4 
51.4 
1U.1 
77.6 
19.1 
1.0 
4.0 
0.1 
0.0 
2.9 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
2.5 
9.0 
0.0 
1.5 
12.5 
0.0 
70.7 
16.1 
09.0 
52.9 
27.6 
20.0 
15.0 
9.7 
U.6 
29.0 
65.4 
0.9 
52.0 
44.5 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
242.7 
155.9 
39.3 
152.8 
152.1 
108.7 
72.9 
86.3 
103.3 
90.7 
103.7 
18.9 
30.5 
58.7 
US« 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
•MERIOUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOTEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0.0 
72.6 
27.5 
• 0.0 
18.1 
50.7 
7S.4 
52.0 
23.9 
17.4 
19.» 
29.b 
37.S 
•N OTH INOUST TOT INDUST 
1.6 
U . 2 
0.0 
1.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
b.2 
0.0 
0.2 
2.5 
0.0 
34.5 
69.9 
18.4 
53.1 
43.0 
20.6 
23.1 
8.3 
16.5 
12.1 
66.5 
67.3 
50.4 
24.1 
24.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
5952.2 
618.4 
5S6.1 
180.7 
466.4 
581.4 
847.6 
385.6 
496.1 
523.7 
280.6 
509.3 
187.2 
105.7 
205.0 
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HEC 122-MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION GCE 122-PRINCIPALEMENT DESTINES A LA CONSOMMATION DES MENAGES 
••1965·· 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIUUE DU .JORU 
AMERIUUE CENT-SUU 
AFH1UUE DU NORD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
•UST,N.Z,AFK UU SUD 
RESTE MONDE+SECHEI 
U.U 
72.7 
50.0 
55.3 
06.1 
87.Ü 
70.3 
69.0 
13.0 
05.9 
21 .6 
23.3 
52.1 
25.3 
U.7 
13.3 
12.2 
36.0 
6.1 
15.9 
16.2 
73.8 
28.9 
69.3 
73.6 
20.1 
5.6 
9.7 
1.1 
u.l 
7.5 
0.2 
U.9 
0.1 
7.2 
10.6 
0.0 
2.3 
a.6 
65.1 
10.5 
32.6 
25.0 
15.3 
5.a 
13.0 
l u . 3 
6.0 
10.6 
9.1 
0.9 
19.2 
38.6 
10U.U 
100.0 
100.U 
100.U 
100.U 
100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.u 
10U.U 
100.u 
100.u 
î o u . u 
3100.6 
703.0 
358.5 
01.b 
751.U 
267.3 
99.1 
227.5 
107.7 
1U9.3 
185.6 
05.7 
22.1 
60.7 
OTH INUUST TUT INOUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIUUE UU NoRU 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIUUE DU MOHO 
AFRIUUE SUb SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.L 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RES1E MONDE+SECRET 
15.0 
U.U 
68.7 
17.9 
56.U 
16.1 
8 5.8 
66.1 
60.7 
19.7 
33.9 
10.7 
11.6 
19.0 
51 .8 
100.0 
7. 
53. 
Ill 
18.8 
3U.1 
30.6 
23.7 
80.3 
8.7 
7.1 
a.9 
1.6 
U.l 
1.6 
2.1 
5.7 
39.8 
17.3 
U.U 
l.a 
7.0 
3.7 
77.2 
22.2 
06.0 
29.6 
19.0 
t u . l 
20.9 
10.8 
10.0 
1B.1 
55.6 
3 . 5 
25.0 
37.1 
ì oo .o 
100.0 
î oo .o 
1OU.0 
100.Ü 
IUU.U 
î o o . u 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo .o 
10U.U 
1UÜ.0 
1U0.0 
1022.7 
621.2 
81 .9 
1500.a 
060.5 
110.5 
308.U 
1 8 0 . U 
1 2 3 . 6 
376 .7 
1 0 5 . 8 
U l . S 
121.5 
115.6 
uTH INUUST TOT INDOST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
53.2 
U.U 
71.3 
6U.1 
58.7 
56.1 
71.9 
75.1 
6U.9 
52.7 
01 .9 
01.3 
87.2 
5U.2 
53.0 
12 
3 
3 
9 . 
2 0 . 
2 , 
8 . 
1 9 . 
. 7 
.a 
, 6 
. 8 
. 3 
. 9 
, 0 
. 9 
2 0 . 1 
2 1 , 
2 0 , 
0 , 
. 2 
. 1 
. 8 
2 1 . B 
7 , , 0 
2.3 
o.a 
0.2 
3.6 
1 .1 
l.a 
o.a 
6.6 
15.6 
U.3 
0.0 
1.8 
3.1 
6.1 
30.3 
85.0 
21 .1 
36.2 
2H.0 
18.2 
23.0 
U . 8 
12.6 
7.6 
26.2 
38.6 
10.2 
25.0 
35.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
î oo .o 
20U09.5 
2008.U 
2606.8 
821.8 
5805.9 
1676.7 
825.7 
1595.9 
2085.0 
566.0 
1244.1 
1030.8 
47.8 
408.1 
509.8 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN t OTHER INUUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES EXPORTATIONS 
BEC 2-INDUSTRIAL SUPPLIES NoT ELSENHERE SPECIFIED GCE 2-APPRoVISIONNEMENTS INDUSTRIELS NON DESIGNES AILLEURS 
••1965·· 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUU 
ASIE UU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTt MONDE+SECRET 
9 
51.2 
U.U 
67.5 
55.0 
20.0 
30.5 
76.7 
68.2 
61.β 
52.3 
22.6 
15.5 
30.5 
07.0 
27.0 
USA 
20.5 
32.5 
U.« 
0.1 
19.0 
«a.6 
12.« 
7.6 
13.5 
37.2 
28.« 
51.9 
18.0 
2U.0 
31.5 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
8.2 
2.6 
1.6 
6.2 
10.2 
6.6 
2.0 
U.5 
U.3 
17.8 
«1.0 
0.0 
29.9 
12.3 
5.0 
36.1 
65.0 
19.5 
56.2 
96.« 
U.5 
8.9 
9.6 
13.7 
12.8 
7.9 
39.8 
17.6 
19.9 
36.1 
100.0 
100.0 
100.U 
100.U 
100.0 
.100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
31962.2 
76«7.6 
9869.1 
15«0.0 
6756.8 
2330.9 
590.9 
927.5 
795.1 
983.9 
U59.3 
1635.8 
525.9 
1006.5 
1U9.1 
EUH 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
A M E R I U U E U U N 0 H U 
AMERIUUE CENI-SUD 
AFRIUUE DU NOHU 
AFRIQUE SUH SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUJ 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
HESTE MONDE+SECREI 
9 
24.9 
O.U 
65.6 
50. U 
20.9 
30.9 
72.6 
60.5 
58.1 
28.3 
16.9 
12.7 
32.6 
39.1 
17.U 
USA 
22.7 
32.2 
9.1 
6.1 
16.9 
00.6 
6.2 
9.6 
U.7 
3U.5 
21.6 
08.5 
13.6 
16.8 
9.7 
JAPA,i OTH INUUST 
12.1 
1.1 
2.« 
B.O 
17.0 
1U.9 
5.7 
12.2 
16.1 
25.B 
52.2 
O.U 
06.0 
18.7 
2.6 
55.5 
63.5 
20.1 
31.6 
01.2 
13.6 
15.5 
15.7 
13.9 
17.0 
9.2 
38.8 
7.0 
23.1 
00.7 
10T INUUST 
îuu.o 
îoo.u 
100.0 
100.υ 
100.u 
100.0 
10U.U 
100.u 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
IMN/MIO I 
63100.6 
1067U.9 
1U8U7.9 
3095.9 
12527.7 
9983.2 
460.5 
1566.1 
1699.7 
1125.3 
5882.U 
9U61.6 
1089.1 
2089.1 
576.5 
OTH INUUST TOT INDUST 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE DU NORU 
«MENIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
52.9 
0.0 
70.7 
50.6 
25.8 
26.9 
65.6 
67.0 
«9.2 
«b.2 
ÍS.7 
U.2 
25.5 
57.5 
22.5 
28.7 
7.8 
ÍS.2 
17.2 
«9.5 
6.0 
6.1 
10.7 
18.5 
29.0 
55.0 
Ib.b 
23.1 
28.8 
4.5 
1.5 
9.5 
14.4 
10.9 
«.8 
9.« 
21.5 
22.3 
««.1 
0.0 
«2.7 
17.8 
2.0 
6b.8 
2U.1 
2«.7 
02.6 
13.2 
21.b 
1S.0 
18.b 
17.0 
U.2 
32.8 
ÍS.3 
21.b 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
52812.U 
06628.9 
2U095.9 
«2589.6 
18426.8 
7224.7 
6077.5 
16811.1 4560.1 
24404.5 
15568.U 
6556.0 
7 2 5 8 . 2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN X OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 21-PRIMARY GCE 21-PRODUITS UE BASE 
••1963·· 
OTH INUUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIOUE DU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE Du NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUU 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
EUH 9 
EUROPE OCC IJON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIUUE UU NORO 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
A F R I U U E S U B S A H E L 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIQDE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
100.0 6687.0 
U.O 
«0.0 
26.2 
19.1 
10.9 
35.9 
35.1 
31.7 
13.2 
13.0 
l.l 
1.7 
21.2 
38.2 
10.1 
27.1 
U . l 
23.6 
67.1 
18.9 
59.2 
33.1 
62.7 
72.7 
51.3 
31.2 
53.2 
2.1 
1.1 
1.8 
0.1 
2.1 
0.1 
1.1 
0.3 
1.2 
6.0 
1.6 
0.0 
1.5 
i.i 
0.3 
58.8 
30.8 
60.2 
55.3 
21.6 
13.8 
5.1 
51.0 
18.1 
9.7 
00.6 
62.5 
20.0 
59.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.Ü 
100.0 
100. 0 
2093.5 
796.3 
267.2 
1372.9 
150.7 
57.3 
38.7 
68.7 
102.3 
207.7 
995.2 
05.7 
95.6 
22.0 
' 9 
u.o 
o.o 
38.5 
17.3 
25.5 
9.3 
11 .9 
01.1 
61.7 
27.5 
15.5 
3.0 
36.1 
30.1 
26.6 
USA 
56.3 
36.7 
23.6 
14.0 
16.7 
73.9 
27.9 
16.7 
21.1 
38.8 
65.0 
50.1 
17.9 
32.1 
U.6 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
l.U 
0.9 
l.U 
0.0 
1.0 
0.5 
O.U 
0.7 
0.9 
3.6 
6.0 
O.U 
3.0 
3.1 
U.U 
OB.7 
62.0 
37.0 
63.5 
50.6 
16.3 
30.2 
8.2 
16.0 
3U.1 
13.0 
06.6 
12.H 
30.7 
72.6 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
îoo.o 
ìoo.o 
100.0 
100.0 
îoo.o 100.0 
100.U 
100.0 
10U.O 
IMN/MIO I 
11156.2 
3578.7 
1302.0 
365.1 
1791.5 
305.2 
65.3 
60.0 
235.5 
101.2 
551.0 
2566.U 
67.0 
157.8 
115.9 
1 9 
22.2 
0.0 
67.a 
9.2 
32.2 
7.2 
28.7 
09.9 
36.8 
67.0 
U . 8 
3.8 
2.5 
22.8 
0.3 
USA 
03.0 
03.6 
17.6 
60.2 
21.5 
75.9 
02.6 
37.0 
18.9 
17.3 
67.1 
61.1 
71.6 
30.3 
82.7 . 
JAPAN OTH INUUST TOT INOUST 
0.8 
0.6 
0.2 
0.1 
0.7 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
5.5 
0.0 
35.6 
55.8 
10.5 
30.1 
05.6 
16.6 
26.0 
12.7 
00.0 
15.6 
16.0 
59.6 
22.5 
01.0 
15.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
0706b.7 
10669.8 
8908.2 
5866.8 
5258.0 
1488.1 
465.9 
262.2 
1458.7 
755.7 
0213.1 
7877.8 
840.9 
422.6 
525.5 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE EC,USA,JAPAN I OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 22-PROCESSED GCE 22-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
••19b5·« 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST.N.Z.AFH DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9 
56.5 
O.U 
72.9 
59.7 
25.7 
56.2 
61.1 
69.7 
69.5 
30.5 
20.2 
27.6 
39.9 
09.0 
20.7 
USA 
20.9 
26.8 
8.5 
2.3 
17.8 
93.U 
8.5 
5.0 
U.9 
30.2 
21.0 
52.8 
15.0 
16.1 
38.8 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
10.1 
3.3 
1.6 
7.7 
12.3 
7.1 
2.1 
15.2 
12.3 
19.2 
97.1 
o.o 
54.6 
13.0 
6.2 
32.8 
67.4 
17.5 
30.5 
04.1 
15.8 
a.o 
4.8 
12.0 
12.1 
7.7 
19.6 
10.2 
19.9 
30.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
10D.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SHN/HIO S 
24777.7 
5154.5 
«122.8 
1073.5 
5565.9 
2180.2 
537.6 
888.8 
726.9 
881.6 
1251.6 
690.7 
277.7 
1354.7 
87.1 
EUH 9 
EUROPE OCC UUN-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CEN1-30D 
AFRIQUE DU NORU 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN 0RIEN1 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
NESTE M0N0E+SECHE1 
1 9 
53.3 
o.u 
67.2 
59.1 
21.8 
32.0 
70.7 
65.3 
57.9 
28.1 
17.2 
26.0 
32.3 
OU.O 
52.2 
USA 
19.7 
3U.7 
7.0 
0.6 
16.6 
12.5 
6.8 
a.i 
10.1 
29.3 
10.5 
05.9 U.o 
ia.1 
U.9 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
19.5 
S.5 
3.1 
9.1 
19.6 
U.6 
0.0 
12.6 
18.5 
26.7 
59.9 
0.0 
09.3 
19.6 
3.3 
32.0 
63.6 
22.3 
27.2 
38.9 
13.4 
U.5 
14.0 
13.5 
15.6 
8.5 
27.7 
7.0 
22.4 
32.6 
1U0.0 
10U.U 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
51987.7 
11092.9 
9068.1 
2710.0 
10736.2 4160.J 
901.3 
1526.2 
1961.3 
989.1 
3551.1 
1675.7 
1017.1 
2351.2 
960.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NONO 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIUUE OU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENY 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9 
35.1 
O.U 
71.9 
60.0 
29.9 
28.b 
88.2 67.8 
50.4 
41.8 
16.5 
24.9 
29.0 
36.4 
32.5 
USA 
17.8 
25. U 
5.5 
0.5 
16.6 
47.2 
5.6 
b.6 
9.4 
13.4 
20.9 
44.« 
7.8 
22.b 
«.7 
J«PAN OTH INDUST TOT INOUST 
U.9 
5.5 
1.8 
U.7 
16.3 
U.3 
5.1 
9.8 
23.5 
2b.b 
52.« 
0.0 
«9.1 
18. b 
2.8 
32.2 
69.6 
21.4 
23.4 
«2.2 
12.9 
21.2 
15.6 
16.2 
17.7 
10.1 
50.7 U.l 
20.« 
bO.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
22«133.« 
02102.5 
57885.5 
16227.5 
57552.5 
16438.8 
6763.9 
5815.5 
15552.5 
560«.« 
20166.7 
7692.0 
5445.1 
6835.6 
1173.2 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COHPAREE DES ECHANGES DES PAYS HEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 3-FUELS AND LUBRICANTS GCE 3-COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS 
••1965«· 
OTH INUUST TOT INOUST IMN/MIO S 
59.1 100.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 . 0 
87. 9 
78.5 
0 . 0 
15.3 
88.5 
60.6 
70.2 
23.8 
23.6 
0 . 6 
1.7 
22.1 
78.3 
82.0 
9 . 3 
17.7 
59.8 
86.0 
7 . 7 
19.3 
21.2 
60.5 
12.1 
75 .1 
90.7 
33.2 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
10.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
18.0 
2 . 8 
3 . 8 
35.5 
0 . 7 
5 . 6 
16.0 
5 . 6 
6 . 8 
19.« 
25.8 
7 . 2 
««.0 
20.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
loo.υ 
100.0 
100.0 
100.0 
100.D 
100.0 
2160.« 
381.9 
671.2 
7.5 
276.9 
99.0 
79.6 
77.7 
31.1 
«3.1 
«2.7 
165.6 
5.« 
65.2 
OTH INDUST TOT INDUST IMN/MIO I 
MONOE 
EDR 9 
EOROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AHERIUUE DU NORU 
AMERIUUE CENT-SUU 
AFRIUUE DU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE UU SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
100.0 1610.7 
0.0 
63.9 
«5.9 
9.6 
12.2 
91.6 
79.7 
75.5 
20 .1 
9.6 
o.a 
1.7 
29.9 
89.0 
58.5 
6.7 
56.5 
25.9 
85.5 
1.2 
7.6 
19.9 
61.9 
25.2 
68.9 
97.9 
25.6 
0 . 7 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
U.O 
0.1 
U.l 
9 .1 
«1.0 
0.0 
U.2 
3 . 6 
0 . 0 
«1.2 
7 .1 
17.7 
66.« 
2 .2 
0.1 
12.6 
9.8 
5.3 
26.2 
30.9 
0.2 
00.9 
10.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
093.1 
1U12.9 
79.9 
1923.9 
22U.9 
78.7 
65.3 
38.6 
20.5 
69.6 
707.U 
5.6 
55.8 
392.3 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
HOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 
39.a 
0.0 
69. a 
70.8 
18.4 
33.2 
84.4 
91.1 
77.8 
22.3 
a.5 
2 .« 
61.6 
22.7 
95.0 
USA 
13.8 
15.7 
3.6 
U . 7 
15.7 
50.« 
7.5 
1.2 
9.6 
U . 3 
21.6 
36.5 
1.0 
10.2 
0 .1 ' 
JAPAN OTH INDUST TOT INOUST 
0 . 8 
0.0 
0.0 
1.1 
1.0 
2.5 
0 .1 
0.0 
0.5 
8.8 
19.5 
0.0 
29.5 
0 . 7 
0 . 0 
05.6 
84.2 
U . 6 
12.5 
64.9 
13.9 
8.0 
7.7 
12.1 
57.6 
50.« 
61.4 
7.7 
62.4 
0 . 9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
35842.5 
7339.0 
7590.7 
410.« 
9598.1 
1073.8 
646.8 
1168.4 
511.7 
82.1 
641.4 
3050.5 
«3.7 
277.6 
33««.« 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN s OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 31-PRIMARY GCE 51-PRODUITS DE BASE 
«•1963·· 
OTH INDUST TOT INDUST 
100. 0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DO SUD 
RESTE MONDE+SECREf 
0.0 
66.5 
64.6 
0.2 
3.« 
40.« 
79.9 
«1.1 
0.5 
0.2 
0.0 
0.0 
12.0 
35.9 
98.0 
32.0 
35.4 
63.5 
96.2 
9.6 
15.1 
25.8 
9.2 
6.3 
64.U 
44.5 
67.3 
6.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o u.o 
U.O 
23.1 
54.5 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
2.0 
1.5 
0.0 
56.5 
0.5 
0.0 
5.0 
53.1 
67.2 
33.9 
36.0 
54.8 
20.7 
57.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
236.4 
47.0 
3.7 
208.3 
34.7 
2.8 
1.1 
0.7 
0.8 
1.9 
99.0 
U.« 
0.1 
2.0 
OTH INOUST TOT INOUST 
MONDE 3.8 0.2 2339.2 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIOUE DO NORU 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
o.u 
«6.3 
50.6 
0.3 
2.7 
92.0 
65.8 
98.3 
9.8 
0.0 
o.n 
1.9 
3.2 
8.7 
89.9 
98.8 
58.8 
25.9 
9S.5 
0.1 
U.l 
1 .9 
1.9 
8.1 
66.9 
99.8 
85.9 
1.6 
U.U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.o 
0.0 
52.5 
67.0 
0.0 
5.0 
1.6 
U.l 
10.6 
2.9 
1U.6 
73.8 
1.8 
7.9 
39.1 
U.5 
41.5 
24.5 
35.1 
0.2 
4.8 
89.6 
100.0 
100.0 
100.0 
IUU.U 
100.U 
1U0.0 
100.0 
100.0 
1U0.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
266.9 
156.1 
18.9 
1155.6 
96.2 
5.2 
2.5 
1.7 
2.5 
3.3 
648.5 
0.1 
0.8 
3.5 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
«MERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
! 9 
17.5 
O.U 
81.5 
23.8 
U.7 
36.8 
s«.o 
43.3 
75.5 
0.6 
0.1 
0.8 
0.6 
«.2 
«a.« 
us« 
21.1 
16.9 
13.a 
55.« 
18.3 
55.8 
«2.4 
3.5 
9.7 
0.1 
26.1 
36.2 
0.0 
7.8 
0.0 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.1 
1.0 
2.4 
0.0 
27.4 
2.4 
0.0 
61.4 
83.1 
4.7 
20.7 
66.4 
7.4 
3.1 
2.4 
14.6 
96.4 
71.0 
63.1 
71.6 
85.0 
1.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
14189.9 
5535.9 
167U.6 
80.5 
7389.7 
563.3 
103.1 
7.5 
25.0 
33.5 
305. b 
2874.2 
4.2 
12.a 
585.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN « OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (Χ) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 32-PROCESSED GCE 52-PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 4 U.O 56.U U.U «O.U 100.0 105.6 
EUROPE OCC NON-CE 91.5 5.5 O.U 5.0 100.0 579.2 
EUROPE DE L-EST 92.5 O.u 0.0 7.7 100.0 5.7 
AMERIOUE DU NORD 16.6 08.8 2.1 32.0 1D0.0 70.6 
AMERIUUE CENT-SUD 18.6 8U.5 0.0 U.9 1U0.0 64.3 
AFRIUUE DU NORD 88.5 7.6 O.U 3.9 100.0 77.0 
AFRIQDE SUB SAHEL 60.0 19.0 0.0 16.2 100.0 76.7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
0 0
3
ΒΘ
70.9 
20.2 
21.7 
2.U 
1.9 
22.1 
76.7 
U U
20.1 
61.5 
13.7 
9U.7 
97.7 
33.1 
U.9 
U
U U
U U
u
o u
0.0 
6.6 
12.9 
0.0 
0.9 
0.7 
O.U 
10 0
3
5.0 
5.6 
18.7 
7.3 
O.U 
00.1 
2U.1 
u
0
0
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
MOYEN ORIENT 1 30.1 
ASIE UU CENT-SUD 1 «2.3 
ASIE OU SUD-EST «0.9 
JAPON U O 69.6 
ASIEIP.C.E 1 0 0 D 2.9 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 11 63.1 
RESTE MONDE + SECKEI 0 0 0 0 229.9 
EUR 9 USA JAPAN OTH INUUST TOT INDUST SMN/MIO S 
MONDE 61.7 10.6 1.3 19.2 100.U 2301.6 
EUR 9 U.O 22.2 0.6 77.2 100.0 226.7 
EUROPE OCC NON-CE 89.5 2.1 0.0 8.1 100.0 876.8 
EUROPE UE L-EST 10.0 35.8 0.0 19.9 10U.U 61.0 
AMERIUUE DU NORD 09.2 15.3 U.6 31.7 100.0 270.3 
AMERIUUE CENT-SUD 19.6 77.7 U.2 2.5 100.0 121.8 
AFRIQUE DU NORD 91.6 1.5 U.U 3.9 1U0.0 73.1 
AFRIUUE SUB SAHEL 80.2 7.9 U.l U.8 100.0 62.9 
O U
0
71.2 
22.5 
10.1 
9.2 
1.7 
30.5 
B9.6 
l.a 
l b
7.9 
15.5 
73.7 
21.0 
81.7 
98.0 
29.2 
0.7 
U.l 
3.5 
39.6 
0.0 
0.1 
3.6 
U.O 
6
10.2 
0.3 
26.5 
6.1 
0.2 
91.6 
9.6 
0 Ü
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
MOYEN OKIENT 0 1 36.9 
ASIE DU CLNT-SUD 18.0 
ASIE DU SUD-EST U 3 61.3 
JAPON 58.5 
ASIEIP.C.E U 5.1 
AUST,N.Z,«FK UU SUD 5 1 1 55.D 
RESTE MONDE+SECRET 
1 9 
65.1 
0.0 
85.8 
87.2 
30.7 
29.0 
90.1 
91.1 
77.9 
37.2 
15.1 
28.7 
68.1 
23.6 
90.5 
OSA 
5.0 
12.1 
0.7 
1.1 
6.a 
11.1 
O.B 
1.2 
9.6 
19.1 
16.0 
57.6 
1.6 
U.5 
0.Γ 
JAPAN OTH INDOST TOT INDUST 
1.7 
0.1 
0.0 
1 .1 
0.3 
5.2 
0.1 
0.0 
0.5 
14.2 
32.8 
0.0 
29.5 
0.6 
O.U 
27.5 
87.8 
13.5 
10.3 
56.2 
21.0 
9.0 
7.7 
12.0 
29.5 
34.1 
35.7 
0.8 
61.3 
5.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
16652.5 
1603.1 
5670.1 
529.9 
2208.5 
510.5 
545.7 
1160.4 
488.6 
48.6 
585.7 
176.5 
39.5 
264.8 
2759.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES EXPORTATIONS 
SEC 321-M0T0R SPIRIT GCE 321-CARBURANTS POUR MOTEURS 
OTH INDUST TOT INDUST 
100.0 255.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIOUE OU NOHO 
AFRIQUE Sub SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
»SIElP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
u.o 
97.5 
95.5 
«0.0 
56.0 
99.6 
66.6 
88.8 
19.7 
«5.5 
0.0 
o.u 
29.5 
72.7 
U . 7 
1.« 
0.0 
18.6 
«2.9 
0.5 
19.8 
U . 2 
0 .1 
1U.6 
100.0 
0.0 
9 . « 
2 . 6 
0.0 
O.U 
0.0 
18.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
80 .1 
««.1 
0 .0 
100.0 
5 . 1 
0 . 0 
85.5 
1.2 
6.7 
25.2 
U.7 
U.l 
18.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
58.1 
24.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
8.6 
140.5 
0.2 
8.2 
5.1 
16.4 
17.1 
5.« 
2.5 
2.9 
U.5 
0.0 
10.9 
19.1 
OTH INUUST TOT INUUST 
1U0.0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPt OE L-EST 
«MERIQUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIUUt DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU sun 
RESTE MONUE+SECRET 
U.O 
95.5 
96.9 
52.5 
56.5 
99.9 
81.7 
67.7 
7.2 
12.2 
22.9 
ÎUO.U 
17.5 
70.5 
10.6 
0.2 
U.U 
12.2 
55.0 
U.l 
0.7 
U.5 
12.0 
1.2 
77.6 
u.o 
5 . 8 
15.6 
0.0 
o.o 
0.0 
0.2 
u.o 
0.0 
o.o 
0.0 
79.6 
6.1 
o.o 
0.0 
25.3 
1 . 3 
85.2 
0.2 
3.1 
35.5 
8.1 
0.0 
17.7 
12.U 
U.7 
78.5 
U.O 
U.O 
55.5 
8 . 9 
îuu.u 
10U.0 
1U0.0 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
32.0 
100.2 
0.1 
25.0 
3.5 
5.1 
6.1 
0.0 
0.1 
5.2 
0.2 
0.0 
0.6 
5.5 
OTH INDUST TOT INDUST SMN/MIO I 
69.3 100.0 3116.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
«MERIQUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NOHD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUO 
RESTE MONDE+SECRET 
U.U 
8«.7 
78.« 
«9.6 
52.U 
86.1 
96.9 
61.6 
92.2 
39.1 
43.1 
100.0 
30.9 
41.3 
1.8 
0 .0 
0 .1 
0.5 
17.2 
0 .1 
O.U 
0.2 
7.6 
6.5 
23 .0 
0 .0 
3 . 5 
10.3 
o.u 
0.0 
o.u 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
12.8 
0 .0 
0 .0 
D.O 
0 . 0 
98.2 
15.5 
21.5 
44.4 
50.8 
15.4 
5.1 
58.2 
0 .1 
41.7 
33.4 
0.0 
65.6 
48.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1D0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
409.8 
1648.5 
S.5 
260.5 
67 .0 
4b.0 
442.7 
53.0 
1.7 
23.2 
21.0 
b.b 
51 .3 
22 .1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) ¡ EXPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 322-OTHER GCE 522-AUTRES 
EUR 4 USA JAPAN OTH INDOST TOT INDUST SMN/MIo S 
MONDE S7.0 27.7 U.S 14.4 100.0 1260.6 
EUR 4 0.0 58.6 0.0 »1.« 100.0 157.0 
EUROPE OCC NON-CE 89.7 6.8 0.0 5.6 100.0 «55.9 
EUROPE DE L-EST 92.2 U.U 0.0 7.8 100.0 3.5 
AMERIUUE OU NOHD 13.6 52.6 O.U 35.6 100.0 62.« 
AMERIOUE CENT-SUD 15.« 85.7 O.U 0.9 100.0 59.2 
AFRIUUE DU NORD 85.5 9.6 0.0 «.9 10U.0 6U.6 
AFRIQUE SUB SAHEL 63.8 2U.7 0.0 15.5 100.0 59.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
u o
0
63.8 
66.6 
20.5 
23.1 
2.0 
1.9 
20.6 
79.2 
0 0
8
83.7 
0
25.8 
65.0 
06.3 
90.7 
97.7 
38.1 
0.8 
0 0
0.0 
0.0 
o.u 
0.1 
10.5 
o.o 
0.0 
0.2 
0.0 
0 4
3
0
5.6 
6.0 
20.2 
7.0 
0.0 
01.2 
20.0 
lou o
100.D 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
MOYEN ORIENT 0 0 0 27.0 
ASIE DU CENT-SUD o l 59.8 
ASIE DU SUD-EST U U 57.9 
JAPON U U O 9 69.5 
ASIEÎP.C.E 0.0 D O 2.9 
AUST,N.Z,AFR DU SUD U 9 U 52.2 
RESTE MONDE+SECHET 
OTH INDUS! TOT INDUST SMN/MIO S 
1UU.0 
FUR 9 O.U 23.1 0.7 75.9 100.0 191.3 
FUROPE OCL NON-CE 8a.3 2.9 U.O 8.8. - 10U.U 736.6 
EUKOPE DE L-EaT 10.3 35.8 0.0 19.9 100.0 60.9 
AMERIQUE DU NORO 08.9 15.6 0.8 30.7 100.0 207.3 
AMERIUUt CENT-SUU 19.1 78.0 0.2 2.5 IUU.U 121.2 
AFRIUUE DU NOHD 91.U 0.8 U.O 0.2 100.U 68.0 
AFRIQUE SuH SAHEL BU.U 8.7 U.l U.l 1U0.U 56.6 
au.
1
19.1 
BU.U 
72.5 
22.6 
9.9 
9.2 
1.7 
32.5 
89.9 
78.1 
« a
8.7 
17.1 
71.U 
26.1 
81.7 
9a.U 
27.3 
0.5 
0 0
U U
U
0 1
0.1 
3.1 
12.5 
0.0 
0.1 
0.6 
0.0 
a a -
1
3
1
10.0 
0.3 
21.5 
6.1 
0.2 
39.6 
9.6 
0 0
IUU.U 
îuo.u 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ìoo.o 
100.0 
MOYEN ORIENT 32.9 
ASIE DU CENT-SUD 0 u 17.9 
ASIE 00 SUD-EST 0 S6.1 
JAPON 0 D O 58.0 
ASIE¡P.C.E 8 0 5.0 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 100 0 30.5 
RESTE MONDE+SECHET B U 383.5 
1 9 
69.5 
0.0 
86.2 
67.0 
28.2 26.0 
91.0 
87.5 
79.8 
35.2 
13.6 
26.8 
61.7 
21.8 
90.7 
USA 
6.0 
15.U 
i.u 
1.1 
7.6 
08.5 
1.0 
1.9 
îu.a 
19.6 
18.8 
39.5 
1.9 
17.1 
0.1 
JAPAN OTH INDUST TOT INOUST 
2.1 
0.2 
0.0 
1.0 
0.9 
6.0 
0.1 
0.0 
0.6 
U.7 
34.0 
0.0 
35.4 
0.8 
0.0 
27.0 
84.6 
12.4 
10.1 
59.3 
19.5 
7.9 
10.6 
8.8 
30.5 
55.6 
53.7 
1.0 
60.3 
5.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
13555.7 
1596.5 
«221.7 
529.« 
19«7.8 
««5.5 
««7.6 
718.1 
«55.7 
«6.8 
562.5 
155.5 
32.8 
213.5 
2737.0 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,US«,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE OES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC «-MACHINERY,OTHER CAPITAL EOUIPHENT (EXCEPT TRANSPORT) GCE «-BIENS U-EQUIPEHENT (SAUF TRANSPORT) ET ACCESSOIRES 
••1963·· 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECHET 
««.5 
0.0 
72.8 
69.2 
27.5 
38.6 
7 « . l 
7 2 . 7 
60.8 
50.8 
3«.6 
37.2 
38.1 
62.7 
56.2 
13.9 
0.6 
50.7 
50.2 
16.9 
21.1 
50.7 
2 9 . b 
58.« 
5«.5 
5b.9 
25.2 
1.7 
O.b 
7.« 
«.b 
2.5 
2 .2 
0.8 
1.7 
7 . 8 
21.9 
0.0 
2 1 . 1 
0 .1 
« 2 . 1 
12 .8 
2 2 . 8 
17.2 
8.7 
6.8 
5.« 
6.8 
7.8 
5 .1 
6.5 
5.9 
10.5 
0.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2025.5 
2859.5 
755.8 
2182.6 
1786.6 
577.9 
924.6 
919.5 
775.5 
617.U 
996.7 
61 .9 
985.9 
675.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OF L'EST 
AMERIUUE DU NORU 
AMERIOUE CENT-SUU 
AFRIUUE OU NOHD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONUE+SECHET 
9 
92.5 
O.U 
72.1 
70.7 
3U.2 
37.5 
77.2 
65.2 
61.0 
50.« 
28.« 
30.6 
55.5 
5«.2 
66.5 
USA 
31.7 
56.5 
11.5 
5.6 
56.0 
«6.6 
U.6 
21.2 
25.5 
25.1 
29.7 
60.« 
U.2 
26.5 
6.5 
JAPAN 0 
8.7 
6.5 
1.6 
6.0 
12.5 
5.8 
1.8 
5.1 
«.9 
18.7 
36.5 
U.O 
93.U 
8.7 
1.9 
iTH INUU3T TOT INDUST 
17.1 
37.U 
14.8 
19.6 
21.5 
1U.1 
6.5 
H.S 
8.8 
7.7 
5.6 
8.4 
9.5 
îu.e 
5.7 
1U0.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
IUU.U 
100.u 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.u 
100.0 
IMN/MIO I 
55820.8 
5575.2 
6999.9 
1895.7 
5690.7 
3931.5 
695.6 
492.5 
1202.7 
576.« 
23U5.5 
U29.7 
268.8 
2158.7 
628.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L'EST 
«MERIQUE UU NORD 
«MERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NONO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
; 9 
«1.2 
0.0 
71.8 
6«.6 
29.3 
30.9 
74.0 
74.4 
55.1 
57.6 
24.0 
31.3 
• 4.6 
46.5 
SO.4 
USA 
26.1 
45.0 
8.9 
5.3 
28.1 
• 7.2 
12.0 
10.1 
23.0 
U.7 
24.4 
58.2 
10.2 
28.3 
8.2 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
15.0 
13.« 
2.9 
10.8 
21.5 U.l 
«.2 
5.7 
12.9 
17.6 
44.4 
0.0 
33.0 
12.6 
3.2 
17.7 
41.6 
16.4 
14.3 
21.1 10.8 
9.8 
9.4 
4.1 
10.1 
6.7 
10.S 
7.2 
12.6 
8.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
162961.0 
23755.1 
26770.2 
10141.2 
25998.2 
17516.6 
7025.6 
4878.5 
14461.4 
2544.9 
15403.8 
4108.4 
2399.5 
6611.7 
1247.« 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN 8 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC «1-MACHINERY AND OTHER CAPITAL EQUIPMENT (EXCEPT TRANSPGCE Ol-BIENS D-EQU1PEMENT (SAUF TRANSPORT) 
••1965·· 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
«MERIQUE UU NORD 
AMERIUUE CENT-SUD 
«FKIUUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORItNT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
HES1E MONOE+SECKET 
9 
95.6 
0.0 
72.2 
70.1 
26.5 
57.9 
72.7 
71.2 
59.« 
51.2 
31.3 
37.2 
36.6 
62.0 
21.6 
OSA 
37.7 
57.1 
11.7 
0.7 
51.8 
51.1 
17.7 
22.6 
32.1 
30.6 
39.6 
51.3 
38.6 
26.2 
77.2 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
3.2 
1.2 
0.5 
6.5 
3.1 
2. 5 
2.1 
0.7 
1.6 
7.5 
21.0 
0.0 
21.0 
1 .1 
0.1 
15.5 
«1.7 
12.6 
22.7 
18.2 
8.6 
7.1 
5.1 
6.9 
7.7 
5.U 
8.5 
3.7 
10.0 
1.1 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îou.o 
100.0 
100.0 
10U.U 
100.u 
100.0 
10U.U 
100.0 
SMN/MIO S 
13005.0 
1809.5 
2538.0 
657.1 
1995.0 
1620.8 
551.0 
586.3 
579.2 
710.5 
569.5 
060.0 
56.1 
885.U 
551.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE UU NOHU 
AMERIOUE CENT-SUU 
AFRIUUE DO NORD 
AFRIOUE SUB SAHtL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DO SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
9 
03.a 
u.u 
72.5 
70.8 
30.8 
36.3 
77.7 
60.7 
60.a 
50.5 
30.9 
30.6 
35.2 
50.7 
79.5 
USA 
29.0 
51.3 
10.β 
3.7 
30.0 
15.5 
10.1 
21.5 
25.1 
22.9 
25.1 
55.0 
15.6 
25.8 
9.6 
JAPAN OTH INDOST TOT INOUST 
8.a 
6.9 
1 .6 
5.6 
12.0 
5.6 
1.9 
5.2 
5.0 
19.2 
37.9 
U.O 
39.5 
8.5 
2.1 
la. u 
oi.a 
15.2 
19.9 
22.7 
1U.0 
6.3 
6.6 
9.2 
7.5 
6.1 
1U.0 
9.6 
U . O 
8.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.D 
ìoo.o 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ìoo.o 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
28201.6 
0001.5 
5090.3 
1678.2 
0887.6 
3055.2 
61 1.9 
897.0 
1075.7 
099.2 
1908.B 
1112.9 
230.5 
1658.7 
590.6 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
0 . 0 
7 1 . 1 
6 5 . 0 
2 8 . 0 
5 1 . 1 
7 5 . 7 
7 0 . 0 
50.3 
57.9 
25.3 
32.0 
51.5 
06.0 
03.0 
9.0 
5.6 
26.9 
16.8 
1 2 . 0 
1 0 . 3 
2 3 . 0 
1 0 . 8 
2 3 . 0 
5 6 . 1 
9 . 8 
28.a 
1 5 . 0 ' 
13 .7 
2 .7 
9.a 
2 0 . 0 
1 0 . 9 
0 .1 
5 . 6 
1 3 . 0 
1 7 . 0 
« « . 0 
0 . 0 
3 1 . 3 
12 .1 
5 . 2 
03 
17 
19. 
22. 
U , 
9. 
9. 
.3 
,1 
.7 
.7 
.2 
,9 
.7 
9.3 
10.3 
7.6 
U . 5 
7, .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100.0 
100.0 
19211.6 
22601.7 
8505.3 
21772.6 
15315.0 
6080.7 
0528.6 
15011.0 
2088.9 
12970.9 
5399.9 
2291.5 
5737.0 
671.5 
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C0MP»RATIVE ANALYSIS OF THE TRADE UF THE EC,USA,JAPAN « OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES EXPORTATIONS 
BEC «2-PAHTS AND ACCESSORIES GCE «2-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
••1963·· 
EUR 9 USA JAPAN OTH INUUST TOT INOUST SHN/HIO S 
MONDE 52.9 25.6 6.6 15.0 100.U 1525.7 
EUH 9 0.0 08.5 5.5 06.0 10U.0 216.0 
EUROPE OCC NON-CE 77.U 7.2 1.7 U.l 100.0 321.5 
EUROPE DE L-ESI 61.7 0.0 10.6 25.5 100.0 78.6 
AMERIQUE DU NOHD 55.0 01.b 10.2 8.8 100.0 257.7 
AMERIQUE CENT-SUD 00.7 01.0 0.8 9.1 lOO.U 165.7 
AFRIUUE DU NORO 85.9 10.8 0.9 0.0 10U.0 06.9 
AFRIQUE SUB SAHEL 87.7 5.0 l.b 5.7 100.0 58.5 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE uE L-ESI 
AMERIUUE UU UoHU 
AMERIUUE LENl-SUl) 
AKKIUUE DU NORI' 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DO SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AU6T,N.Z,AFH UU SUD 
RESTE MONUE+SECHET 
MONDE 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORU 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIOUE DU NORU 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENY 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
 
 
7 
. « 
4 0 . 7 
4 
8 7 . 7 
7 0 . 1 
6 2 . 2 
5 7 . 8 
5 8 . 3 
6 0 . 5 
6 8 . 6 
8 2 . 5 
 
 
u.o 
. 6 
0 1 . 0 
 
5 . 0 
1 7 . 7 
1 8 . 5 
2 5 . 9 
5 6 . 6 
9 . U 
1 6 . 1 
1 7 . 5 
 
 
.  
. 2 
0 . 8 
.  
1 . 6 
2 . 5 
1 0 . 1 
3 2 . 6 
0 . 0 
2 3 . 2 
3 . 9 
U.O 
9 U 
.  
3 .  
.  
.  
 
.  
5 . 6 
9 . 2 
5 . 8 
5 . 2 
7 . 0 
U . o 
U . 2 
îou.o 
.  
.  
.  
1 0 0 . u 
0 .  
.  
îou.u 
1 0 0 . 0 
îoo.u 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . u 
1 0 0 . 0 
MOYEN ORIENT    10U U 40.1 
ASIE DU CENT-SUO     64.9 
ASIE DU SUD-EST     100 U 07.7 
JAPON 3      32.3 
ASIEIP.C.E 3 0    3. 
AUST.N.Z.AFH DU SUO   O Ü U 100.3 
RESTE MONUE+SECHET 
9 
3 5 . 5 
0 . 0 
7 0 . 2 
6 9 . 9 
2 7 . 3 
3 1 . 7 
7 3 . « 
7 U . 2 
62.11 
5 U . 3 
1 0 . 6 
1 6 . 7 
2 2 . 1 
5 0 . 8 
9 8 . 5 
USA 
0 3 . 3 
7 1 . 6 
1 5 . 5 
2 . 6 
9 3 . 7 
5 0 . 5 
1 6 . 3 
1 8 . 0 
2 7 . 3 
2 0 . 9 
5 0 . 6 
7 9 . 0 
0 . 1 
2 9 . 5 
U .5 
JAPAN OTH INUUST TOT INUUST 
8 . 2 
5 . 0 
1 . 5 
9 . 6 
1 5 . 2 
5 . d 
1 .1 
1 . 5 
1 . 1 
1 5 . 6 
2 7 . 3 
U.O 
6 6 . 6 
1 0 . 2 
0 . 2 
1 3 . 0 
2 3 . 0 
1 2 . 6 
1 8 . 0 
1 5 . 8 
B.O 
6 . 8 
7 . 3 
5 . 5 
9 . 3 
3 . 3 
3 . 8 
6 . 9 
9 . 9 
0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 U 0 . 0 
1 0 0 . U 
1 0 U . 0 
1 0 0 . 0 
îuu.u 
I U U . U 
1UU.0 
îuo.u 
1 U 0 . U 
I U U . U 
1 0 U . 0 
1 0 U . 0 
1 0 0 . u 
1 0 0 . u 
I M N / M I O I 
5 6 2 7 . 9 
1 3 7 1 . 7 
1 U 0 U . 6 
2 1 7 . 5 
9 5 3 . 0 
0 7 6 . 1 
6 1 . 7 
9 5 . 5 
1 2 6 . 9 
7 7 . 3 
3 5 6 . 7 
5 1 6 . 7 
3 0 . 5 
2 8 0 . 1 
2 3 3 . 7 
9 
3 9 . 2 
U.U 
7 5 . 3 
6 2 . 9 
3 5 . 8 
2 9 . 5 
7 7 . 2 
8 0 . 6 
6 5 . 2 
5 5 . 3 
1 8 . 2 
2 6 . 1 
2 2 . 5 
4 7 . 4 
4 7 . 0 
USA 
2 8 . 5 
5 5 . 5 
8 . 0 
5 . 5 
2 6 . 2 
5 0 . 6 
7 . 7 
6 . 5 
1 8 . 0 
1 4 . 1 
3 0 . « 
6 8 . 1 
1 5 . 7 
2 « . 9 
0 . « 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
1 8 . 1 
1 2 . 5 
« . U 
1 6 . « 
2 7 . 2 
1 2 . 7 
5 . 8 
7 . 2 
U . 5 
2 1 . 2 
« 8 . 5 
0 . 0 
5 7 . 1 
1 5 . 4 
0 . 4 
1 4 . 5 
5 4 . 5 
1 2 . « 
1 7 , 2 
1 2 . 8 
7 . 2 
9 . 2 
5 . 6 
5 . 5 
9 . « 
2 . 9 
5 . 8 
« . 9 
U . 6 
1 .7 
1 0 U . U 
1 0 0 . U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . U 
1 0 U . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
I M N / M I O S 
2 0 0 6 9 . 2 
0 5 3 8 . 6 
0 1 6 5 . 7 
1 5 9 6 . 0 
0 1 7 9 . 8 
2 U 0 3 . 8 
5 0 5 . 1 
3 0 9 . 8 
1 0 5 0 . « 
5 0 5 . 9 
2 9 5 3 . 1 
7 0 9 . 1 
1 5 7 . 8 
6 7 « . 8 
5 7 5 . 9 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN « OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 5­TRANSPORT EUUIPMENT AND ACCESSORIES THEREOF GCE 5­MATERIEL DE TRANSPORT ET ACCESSOIRES 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORU 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR OU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­ESI 
AMERIUUE UU numi 
AMERIUUE CENT­SUU 
AFRIQUE OU NORU 
AFRIUUE SUH SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUU 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
HESTE MONUE+SECHET 
EUR 9 
EUROPE OCC NON­CE 
EUROPE DE L­EST 
AMERIUUE UU NORD 
AMERIQUE CENT­SUD 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT­SUD 
ASIE DU SUD­EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
09.0 
0.0 
75.3 
00.5 
09.6 
35.0 
86.2 
65.7 
58.5 
06.9 
39.6 
30.0 
51.2 
7U.5 
2.3 
32.5 
06.1 
6.3 
0.0 
36.9 
09.7 
8.2 
5.7 
30.6 
30.2 
21.3 
62.5 
51.5 
16.6 
96.7 
7.5 
8.3 
2.7 
18.0 
3.1 
6.3 
2.9 
20.1 
6.3 
la.5 
56.1 
O.U 
15.5 
0.1 
0.2 
1U.9 
05.5 
15.6 
01.0 
10.2 
9.0 
2.8 
8.5 
0.6 
2.3 
2.9 
3.1 
1 .8 
8.0 
U.8 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
9095.3 
999.2 
1921.5 
200.1 
1791.7 
1115.2 
229.3 
706.8 
392.8 
362.8 
45U.6 
75.« 
«5.3 
699.2 
1029.5 
**1970** 
' 9 
33.6 
U.U 
61.5 
52.7 
21.1 
30.1 
79.1 
15.8 
53.a 
38.a 
29.9 
13.1 
31.β 
52.1 
7.5 
USA 
29.1 
55.1 
U .6 
1.3 
26.3 
07.U 
13.7 
6.U 
27.6 
31 .9 
19.6 
85.U 
16.6 
22.8 
8U.7 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
13.9 
12.2 
10.8 
5.1 
U . U 
9.1 
1 .6 
37.1 
12.9 
25.0 
01.7 
U.O 
03.1 
13.7 
1.6 
23.5 
32.1 
16.0 
1U.9 
36.6 
11.2 
5.3 
11.0 
5.7 
i.i 
6.6 
1.9 
5.6 
U.l 
7.1 
100.0 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ίου.u 
100.0 
10U.U 
100.0 
îou.d 
10U.U 
SMN/MIO S 
272U6.7 
2007.7 
0316.7 
391.5 
1U113.2 
2287.5 
129.6 
1776.9 
821 .1 
339.1 
1U29.6 
115.9 
166.0 
1639.7 
721.7 
: 9 
35.2 
D.U 
69.1 
51.9 
21.U 
27.3 
76.0 
53.a 
39.8 
93.3 
26.6 
31.5 
27.8 
00.2 
56.6 
USA 
25.1 
36.6 
7.2 
1.9 
26.5 
13.9 
7.5 
6.2 
26.2 
28.1 
29.7 
69.1 
7.7 
20.9 
33.9' 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
22.6 
25.9 
10.2 
5.6 
26.9 
15.5 
9.6 
25.5 
25.2 
20.3 
37.3 
0.0 
55.5 
30.5 
6.5 
19.1 
37.5 
13.5 
38.1 
26.0 
13.5 
6.9 
U . 5 
8.9 
0.0 
6.0 
0.1 
9.0 
8.0 
2.9 
100.0 
10U.U 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
125805.5 
15525.0 
16559.1 
1695.8 
95170.9 
9957.8 
0016.6 
5965.8 
9096.6 
1219.5 
7188.5 
1977.6 
757.6 
5055.2 
5226.5 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS 
ANALYSE COHPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES EXPORTATIONS 
BEC 51-PASSENGER MOTOR CARS GCE 51-AUT0M0BILES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES 
OTH INDUST TOT INOUST 
79.8 13.6 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NOHD 
AFRIQUE SUS SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:P.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECKE1 
u.o 
92.3 
93.7 
89.2 
95.9 
93.5 
93.« 
6«.9 
60.U 
66.5 
56.U 
68.6 
81.5 
69.5 
bU.« 
«.5 
U.O 
1.6 
5U.7 
b.U 
2.6 
30.1 
12.« 
8.0 
02.9 
8.5 
15.5 
1.6 
U.9 
U.O 
u.o 
0.7 
2.U 
U.l 
l.o 
2.1 
26.8 
20.5 
0.0 
22.8 
2.6 
12.9 
58.8 
5.2 
6.0 
5.5 
l.o 
u.o 
2.0 
2.6 
0.8 
0.5 
1.1 
0.1 
2.6 
16.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îuo.o 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.u 
100.0 
70.0 
592.0 
5.8 
615.7 
211.« 
07.9 
109.0 
93.9 
U.O 
57.2 
20.6 
5.6 
268.3 
6.1 
OTH INUUST TOT INUUST IMN/MIO I 
EUR 9 
EUROPE OCC NOH-CE 
EUROPE DE L-ESI 
AMERIUUE UU HoRD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIQUE UU NOHD 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CEN1-3UU 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
»SIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUU 
RESTE MONUE+SECRET 
u.o »5.2 
94.1 
30.3 
38.9 
90.2 
81.2 
72.1 
20.H 
59.» 
52.2 
72.3 
59.6 
67.6 
13.9 
1.8 
U.l 
10.2 
30.5 
0.5 
1.1 
15.1 
2.0 
2.0 
00.3 
1.0 
6.1 
0.7 
25.0 
5.0 
U.8 
12.6 
1U.9 
2.1 
15.1 
U.3 
71.5 
27.2 
O.U 
22.4 
17.9 
22.U 
60.7 
7.6 
5.0 
36.9 
19.6 
3.5 
2.6 
3.5 
1.0 
10.6 
3.5 
U.o 
16.0 
7.8 
1U0.U 
1U0.0 
10U.U 
IUU.U 
îuu.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IUU.U 
IUU.U 
1U0.0 
100.0 
171.6 
1122.9 
95.1 
1028.8 
355.5 
76.a 
161 .6 
190.8 
59.9 
148.0 
07.1 
4.8 
116.1 
22.9 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORD 
AMERIUUE CENT-SUO 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONOE+SECRET 
9 
34.1 
U.U 
81.6 
88.5 
25.0 
59.7 
70.1 
82.4 
26.7 
57.2 
45.4 
66.0 
27.4 
45.4 
44.3 
USA 
13.4 
9.0 
l.l 
U.7 
17.9 
19.0 
5.0 
0.9 
28.7 
1.1 
6.5 
29.8 
2.« 
0.« 
3.7 
JAPAN OTH INDUS! TOT INDUST 
33.9 
5U.1 
10.b 
Ü.3 
38.U 
2«.« 
15.5 
U.l 
5b.5 
60.5 
«5.5 
0.0 
60.9 
00.6 
«5.9 
18.1 
00.9 
5.9 
10.7 
20.7 
16.6 
7.9 
2.0 
8.2 
1.2 
9.5 
3.9 
6.6 
U.5 
3.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
35266.5 
5991.5 
5137.8 
««.6 
18606.7 
1281.« 
599.5 
812.8 
2131.8 
77.5 
786.1 
536.2 
19.8 
1050.0 
85.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAUE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) : EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE UES ECHANGES DES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES E X P O R T A T I O N S 
BEC 52-OTHER GCE 52-AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 
OTH INDUST TOT INDUST 
100,0 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CF 
EUROPE UE L-EST 
AMERIUUE DU NORO 
AMERIOUE CENT-SUD 
AFRIUUE 00 NORO 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE 00 SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFK DO SOD 
RESTE M0NDE+SECHE1 
U.O 
58.3 
33.2 
39.0 
28.0 
82. U 
09.3 
07.6 
29.0 
29.9 
17.B 
35.8 
62.1 
3.2 
00.3 
5. Λ 
0.0 
2B.7 
06.2 
5.2 
5.6 
38.9 
02.1 
21.7 
79.0 
19.8 
19.1 
95.5 
15.1 
6.1 
21.5 
13.7 
U.3 
6.6 
33.5 
6.9 
25.2 
12.B 
0.0 
11.5 
13.2 
0.2 
11.6 
29.8 
05.2 
18.2 
19.5 
6 . 2 
U . 6 
6 . 3 
3 . 0 
2 . 6 
3 . 2 
2 . 9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
ì oo .o 
î oo .u 
100.0 
100.Ü 
100.0 
100.0 
îoo.u 
203.5 
709.5 
167.7 
266.2 
077.5 
72.7 
00U.3 
125.9 
172.6 
201 .0 
39.1 
10.9 
132.7 
101 .U 
OTH INDUST TOT INOUST 
IUU.U 979B.5 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPL OE C'EST 
AHERIUUE UU NORD 
AMERIUUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFR10UF SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CEN1-SUD 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIE:p.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUU 
«ESTE MONDE+SECHET 
O.U 
37.5 
39.1 
13.1 
28.6 
68.3 
33.1 
17.1 
23.1 
19.U 
U.9 
11.6 
15.2 
1.1 
16.5 
16.H 
U.Ö 
26.1 
13.8 
22.7 
1.9 
27.1 
16.7 
15.7 
97.6 
7.U 
21.3 
85.5 
18.5 
21.0 
5.a 
l l . S 
u.o 
1.5 
18.6 
15.5 
21.1 
51.2 
0.0 
12.6 
21.0 
1.0 
31.9 
20.1 
56.3 
37.7 
16.6 
7.5 
13.5 
10.0 
5.6 
ll.l 
1.5 
8.6 
9 . 6 
6 . U 
100.0 
100.0 
î oo .o 
100.D 
100.0 
ìoo.o 
100.0 
100.u 
100.u 
î oo .u 
ί ο υ . υ 
ì oo .o 
100.0 
100.0 
1193.5 
1806.6 
297.0 
1866.0 
9B8.6 
171.8 
1259.3 
299.9 
132.0 
908.0 
182.8 
87.6 
167.9 
OTH INDUST TOT INDUST 
25.2 100.0 
EUR 9 
EUHOPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIUUE OU NORU 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN OHIENT 
ASIE UU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
O.U 
13.5 
11.3 
7.3 
25.3 
71.7 
38.3 
12.1 
32.1 
21.5 
8.1 
21.6 
31.7 
59.6 
39 .1 
1 1.0 
1 . 2 
1 9 . 1 
3 6 . 9 
8 . 5 
7 . 1 
2 6 . 5 
3 5 . 0 
3 7 . 0 
8 6 . 1 
6 . 1 
2 1 . 0 
3 3 . 7 . 
2 0 . 6 
1 9 . 8 
2 . 6 
3 5 . 7 
2 1 . 5 
10.U 
5 0 . 0 
2 2 . 7 
2 6 . 2 
5 1 . 1 
O.U 
6U.5 
0 0 . 0 
5 . 0 
56.5 
25.5 
50.9 
59.6 
16.0 
6.8 
20.7 
8.6 
6.7 
10.3 
5.5 
9.9 
6 . 9 
1 .7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. Ü 
100.0 
0185.7 
0878.1 
969.6 
8030.7 
9002.3 
2027.0 
3716.1 
0565.5 
566.5 
5507.1 
731.2 
572.5 
1 5 8 2 . 1 
2 9 0 2 . 1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAOE OF THE EC,USA,JAPAN 6 OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 521-INDUSTRIAL GCE 521-DESTINE A L-INOUSTRIE 
OTH INDUST TOT INOUST SHN/MIO I 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DU NORD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIUUE OU NORU 
AFRIOUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUO 
ASIE UU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MoNOE+SECRET 
O.U 
57.6 
55.2 
55.8 
27.2 
61.5 
«8.0 
«5.5 
27.8 
26.« 
17.5 
25.6 
61.7 
5.0 
«2.5 
5.9 
U.U 
56.5 
«7.5 
5.0 
5.8 
01.5 
«5.6 
26.5 
79.5 
56.6 
19.a 
95.8 
10.9 
6.2 
21.6 
5.5 
IU.7 
6.9 
59.2 
6.5 
25. U 
91.9 
U.U 
12.« 
12.b 
0.2 
«6.7 
3U.3 
«5.2 
2«.3 
10.8 
6.0 
12.0 
6.7 
3.5 
2.8 
5.2 
3.0 
5.8 
1.1 
100.U 
100.0 
100.0 
îou.o 
100.0 
100.u 
îuo.u 
1U0.0 
100.0 
îoo.u 
10U.0 
îoo.u 
100.u 
100.0 
3330.7 
193.6 
735.1 
167.b 
198.6 
966.8 
70.0 
385.2 
116.0 
167.8 
187.3 
39.0 
12.6 
128.1 
039.9 
OTH INDUST TOT INDUST SMN/MIO I 
100.0 
tUH 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUSuPt UE L'EST 
AMERIUUE UU NORU 
AMERIUUE CENT-SUU 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIQUE SUH SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
A6IE1P.CE 
AUSI,U.Z.AFR UU SOU 
RESTE MONUE+SECHET 
U.U 
37.2 
39.1 
12.3 
28.0 
67.7 
32.2 
07.6 
22.9 
18.5 
0.9 
05.8 
06.2 
O.U 
07.9 
17.1 
U.8 
35.1 
10.0 
25.0 
5.U 
26.7 
09.U 
16.8 
97.6 
7.0 
25.2 
88.4 
17.2 
21.5 
5.8 
7.a 
10.1 
i.i 
99.1 
15.1 
22.U 
52.7 
U.U 
59.6 
18.» 
0.1 
51.9 
29.3 
56.3 
06.5 
16.8 
7.6 
13.7 
1U.1 
6.1 
12.1 
1.5 
4.11 
9.8 
3.2 
IUU.U 
îou.u 
100.u 
10U.O 
îoo.u 
îou.u 
100.0 
10U.U 
10U.U 
100.0 
îoo.α 
10U.Û 
IUU.U 
îoo.o 
1160.1 
1776.9 
206.9 
U 7 1 . 1 
973.8 
169.5 
1231.3 
281.2 
126.0 
016.6 
182.5 
83.2 
050.3 
602.7 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-ESI 
AMERIQUE DU NO'IU 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIOUE DU NONU 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUD 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
29.8 
O.U 
«2.8 
«1.2 
7.5 
25.6 
7«.7 
38.1 
• 2.6 
33.5 
22.0 
7.6 
21.5 
33.6 
59.8 
US« 
25.7 
«4.8 
U . 8 
1.2 
22.2 
37.7 
6.6 
7.3 
2 7 . U 
37.8 
38.0 
66.8 
8.1 
23 . U 
33.8 
JAPAN OTH INOUST TOT INOUST 
21.6 
15.9 
19.7 
2.6 
25.3 
19.8 
9.9 
35.5 
21.6 
21.7 
29.4 
o.u 
6U.S 
56.0 
4.4 
22.6 
39.3 
25.7 
54.4 
«5.1 
16.8 
6.8 
21.3 
8.8 
7.2 
10.6 
5.6 
9.9 
7.3 
1.5 
ìoo.o 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
SMN/MIO S 
«0000.2 
5651.9 
0695.6 
968.7 
7558.6 
3921.1 
2019.5 
5597.0 
«281.U 
525.9 
5258.5 
711.5 
571.« 
1061.7 
2889.2 
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ANALYSE COMPAREE UES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA.UU JAPON ET OES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 522-NON INDUSTRIAL GCE 522-NON DESTINE A L'INDUSTRIE 
EUR 9 USA JAPAN OTH INDUST TOT INDUST SMN/MIO S 
MONDE 61.5 U.l 57.5 1.2 100.0 160.5 
EUR 9 O.U U.O 97.7 2.5 100.U 9.9 
EUROPE OCC NON-CE 91.1 U.O 2.0 6.9 100.0 U . « 
EUROPE DE L-EST 95.1 U.U U.8 O.U 100.0 0.1 
AMERIQUE DU NORD 56.0 O.U 03.6 0.0 10U.U 67.5 
AMERIUUE CENT-SUD 62.7 0.8 30.9 1.6 100.0 10.7 
AFRIOUE OU NORD 99.5 0.0 0.2 0.5 100.0 2.7 
AFRIQUE SUB SAHEL 82.2 0.0 17.2 0.5 100.0 15.1 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L-EST 
AMERIQUE UU NORU 
AMERIQUE CENT-SuD 
AFRIQUE DU NORD 
»FRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
U.
.
.
.  
62.7 
.  
82.2 
85.9 
68.5 
40.0 
96.1 
95.2 
72.1 
79.5 
.U
u.o 
.O
0 0 
0.8 
U.U
U.O 
U.U 
O.u 
U.U 
U. l 
0.0 
0 . 0 
0 . 2 
.  
 
.6 
15.  
39.9 
.  
.  
16.1 
31.7 
59.8 
0.0 
6.8 
27.8 
15.9 
.3 
.
9.0 
.1
1.6 
U.  
.  
0.0 
0.0 
u.6 
1.5 
0.0 
0 . 1 
1 . 1 
.u
.  
.  
0.0
.  
.  
.  
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.U 
MOYEN ORIENT 3 0 0 7.5 
ASIE DU CENT-SUD 3 0.0 4.8 
«SIE DU SUO-EST « 0 ù 8 10.2 
JAPON 8. .« O U 0.2 
ASIEÎP.C.E 3 2.2 
AUST,N.Z,AFR UU SUD U l 0.7 
RESTE MONDE+SECRET U  9 0 l.U 
EUR 9 USA JAPAN OTH INUUST TOT INDUST IMN/MIO S 
MONDE 22.5 U.6 66.9 1U.0 10Ü.0 607.6 
EUR 9 O.U U.B 63.9 35.3 100.D 35.0 
EUROPE OCC NON-CE 55.1 0.6 15.0 28.7 1U0.U 51.7 
EUROPE DE L-EST 90.1 0.0 0.7 5.0 100.0 U.l 
AMERIUUE DO NORO 17.6 0.1 77.2 1.6 100.0 599.9 
AMERIQUE CENT-SuU 36.7 5.9 51.2 1.7 100.0 11.8 
AFRIUUE DU NORO 9U.3 l.U 5.2 3.5 100.U 5.2 
AFRIUUE SUB SAHEL 73.2 U.6 23.5 2.7 1U0.0 26.0 
.
.
.9 
.  
β.  
.
.  
32.6 
26.1 
25.2 
12.7 
0.5 
18.7 
6 . 6 
0.6 
o.a 
O.U
U. l 
.1 
.U 
.  
0.2 
U.U 
U. l 
51.7 
0.0 
0 . 1 
U.2 
.  
.1
.  
.  
.  
 
.  
65.5 
73.9 
71.3 
U.O 
95.5 
77.0 
3 . 5 
.5 
.  
 
l . a 
.  
.  
.  
1 .7 
0.0 
0.1 
2.6 
U.U 
3 . 5 
89.5 
.0 
0 .
.  
U
100.0 
.
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
100.0 
100.0 
IUU.U 
îou.u 
MOYEN ORIENT h .7 13.7 
ASIE DU CENT-SUU O U U 6.1 
ASIE DU SUD-EST 0.0 0 100 0 31.8 
JAPON 0 0 O 0.3 
ASIEÎP.C.E U.O U.U 0.« 
AuST,N.Z,AFH UU SUD 0 U 17.6 
RESTE MONuE+StCRtT 8 10U U 20.6 
OTH INDUST TOT INDUST IMN/MIO S 
O.U 
6 2 . 2 
8 7 . 7 
6 . 5 
1 1 . 3 
8 0 . 3 
« « . 1 
1 8 . 8 
18 .1 
6 . 0 
3 9 . 0 
5 0 . 1 
8 . 6 
1 8 . 8 
l . a 
0 . 5 
5 . 9 
0 .7 
1 0 . 5 
0 . 2 
0 .1 
1.3 
0 . 0 
0 . 8 
5 8 . 9 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 1 
8 1 . 0 
2 2 . 3 
0 . 8 
8 9 . 9 
7 0 . 5 
1 8 . 6 
5 5 . 1 
7 9 . 3 
8 1 . 8 
9 3 . 1 
0 . 0 
9 3 . 9 
8 7 . 7 
1 9 . 0 
1 6 . 8 
15 .1 
5 . 5 
3 . 0 
0 . 9 
0 .9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 .1 
2 . 1 
2 . 1 
1 . 7 
6 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 5 3 . 8 
1 8 2 . 5 
0 . 8 
1 0 9 6 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 . 9 
1 1 9 . 1 
8 2 . 5 
« 2 . 7 
8 8 . 8 
1 9 . 9 
1 .0 
1 2 0 . 5 
1 2 . 9 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN s OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES DE LA CE,OES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES {EXPORTATIONS 
BEC 53-PARTS AND ACCESSORIES GCE 55-PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
OTH INUUST TOT INOUST 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIOUE DU NORU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFK DU SUD 
RE31E MONDE+SECRET 
U.U 
80.0 
71.6 
24.9 
57.1 
85.8 
83.7 
62.6 
67.7 
91.8 
«7.5 
56.4 
64.5 
1.0 
52.5 
8.9 
u.l 
62.9 
S3.1 
U.l 
7.7 
29.7 
19.6 
21.6 
»7.2 
25.8 
18.5 
98.6 
3.3 
1.1 
3.0 
1.6 
3.0 
1.6 
3.2 
8.2 
U.3 
33.8 
0.0 
16.2 
2.1 
U.l 
44.2 
10.0 
22.3 
U.l 
6.6 
1.5 
5.5 
4.5 
1.« 
2.7 
5.3 
1.5 
U.9 
0.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
10U.0 
100.0 
100.0 
170.7 
579.5 
26.7 
861.8 
926.3 
108.8 
197.5 
175.5 
176.2 
192.2 
15.6 
29.5 
298.2 
577.« 
EUR 4 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIUUE UU NuHU 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIUUE OU NONO 
AFRIUUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR uU SUD 
RESTE MONDE+SECHET 
9 
35.5 
D.O 
75.7 
67.6 
18.0 
29.2 
83.9 
79.6 
52.2 
59.« 
51.0 
15.2 
20.1 
52.8 
16.5 
USA 
«U.4 
72.5 
12.9 
5.U 
«4.5 
56.0 
10.6 
12.9 
55.0 
27.1 
50.1 
82.9 
28.6 
31.2 
65.5. 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
b.U 
2.9 
1.5 
IU.3 
«.U 
5.0 
1.5 
6.7 
U.5 
U.6 
35.7 
U.O 
44,9 
6.8 
5.0 
20.5 
24.8 
U.9 
19.1 
55.7 
9.6 
O.U 
6.5 
5.5 
5.9 
5.2 
1.9 
2.5 
9.1 
15.0 
100.0 
ìoo.o 
100.0 
100.U 
100. 0 
100.0 
100.u 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.ü 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
SMN/MIO I 
1U250.2 
1U02.7 
1385.3 
99.« 
«118.« 
965.6 
178.0 
3S6.1 
58S.7 
lb7.7 
«53.1 
18b.0 
73.b 
750.« 
78.« 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE OE L'EST 
•MENIQUE OU NORO 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
«SIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
4 
3b.7 
0.0 
78.5 . 
63.3 
25.5 
25.6 
78.8 
77.3 
45.S 
55.1 
27.7 
24.0 
51.3 
44.3 
24.4 
USA 
34.5 
55.5 
7.4 
10.« 
«U.2 
56.8 
7.9 
6.4 
23.4 
25.U 
27.7 
68.2 
6.6 
24.S 
47.3 
JAPAN OTH INUUST TOT INUUST 
U.6 
8.7 
2.5 
10.2 
9.3 
7.4 
6.4 
10.0 
2U.6 
17.4 
41.4 
0.0 
3b.3 
18.2 
U . 3 
17.4 
55.4 
U.l 
lb.l 
25.0 
9.7 
6.9 
5.7 
4.7 
2.5 
2.7 
2.4 
5.6 
8.0 
16.S 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO S 
46039.6 
5198.0 
6343.5 
681.6 
16129.6 
4614.1 
1341.9 
1454.8 
3001.3 
575.2 
3055.2 
710.2 
ISO.7 
2421.1 
234.1 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN « oTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,OES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 6-CONSUMEH GOODS .,01 ELSEWHERE SPECIFIED GCE 6-BIENS DE CONSOMMATION NON DESIGNES AILLEURS 
•«1963«» 
EUR 9 USA JAPAN OTH INDUST TOT INOUST IMN/MIO I 
MONDE 09.3 16.2 18.0 16.1 100.0 7132.9 
EUH 9 U.U 27.3 16.7 56.U 100.U 770.0 
EUROPE OCC NON-CE 75.0 7.U 5.9 15.7 100.0 1050.6 
EUROPE DE L-ESI 62.1 2.6 6.1 29.2 100.0 Sl.o 
AMERIUUE DO NORD 00.9 10.1 55.6 9.0 10U.U 1959.5 
AMERIUUE CENT-ÒUD 31.8 03.1 U.U 10.1 1U0.U 648.1 
AFRIUUE Du NORU 86.0 3.0 2.8 7.0 100.u 250.3 
AFRIUUE SUB SAHEL 72.5 0.3 13.9 9.0 100.U 026.6 
MOYEN ORIENT 57.7 U.U 10.8 13.6 100.0 302.8 
ASIE DU CÉM-SUu 35.B 13.D 11.0 9.8 100.U 111.1 
ASIE OU SUD-EST 32.11 20.0 30.6 12.9 100.0 357.U 
JAPON ia.6 37.« U.O U.l 100.0 98.0 
ASIEÎP.C.E 51.0 18.0 21.9 8.2 100.0 20.5 
AUSI,N.Z,AFK DU SUO 61.6 '16.1 12.1 9.9 1UU.0 399.5 
RESTE MONDE+SECRET 87.2 6.3 2.2 
. 0
3.  
.  
.1
.
.  
.  
.  
.6 
.  
. l 
».  
.  
0 . 3 
.
.  
.  
îou.u 
.
IUU.U 
îoo .υ
ίου o 
îoo.u
.  
.  
.  
îuu o 
I U U . U 
OTH INUUST TOT INOUST IMN/MIO I 
îoo.u 
EUR 9 0.0 25.6 20.0 51.1 100.U 2177.6 
EOROPE OCC NOU-LE 68.0 6.0 4.4 21.6 1UÙ.Ù 3722.1 
EUROPE OE L-EST 61.1 2.6 16.5 19.7 100.0 345.2 
AMERIUUE UU NOHU 31.1 1U.2 12.5 13.2 1D0.0 5512.5 
AMERIUUE CENT-SUU 29.1 13.2 13.2 11.2 IUU.U 1256.5 
AFRIUUE DU NORU 78.8 l.b 6.5 10.2 100.0 295.3 
AFHIUUE SUB SAHEL 69.1 3.7 12.5 11.7 IUU.U 629.5 
MOYEU ORIENT 55.1 12.7 16.0 15.8 100.0 597.6 
ASIE DO CENT-SUD 14.8 10.1 65.7 1.3 1UU.0 191.8 
ASIE UU SUD-EST 2b.6 17.9 13.5 12.2 100.0 »16.7 
JAPON 47.9 4U.6 0.0 U.l 100.Ü 188.5 
ASIEÎP.C.E 21.3 6.9 65.5 6.1 10U.0 98.6 
AUST,N.Z,AFR UU SUO 51.11 15.6 17.6 15.8 10U.U 773.5 
RESTE MONDE+SECRET 79.7 14.6 4.2 6.3 100.0 440.3 
4.
.  
.  
.  
U . 2 
.  
U . 7 
.a 
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.
00.0
.  
0.  
100.0
.  
U .
îoo o 
00.  
îoo.o 
.u
.
0. u 
. 
OTH INDUST TOT INDUST 
EUR 9 O.U 22.2 23.0 
EUROPE OCC NON-CE 70.8 5.5 4.1 
EUROPE DE L-ESI 53.5 7.3 7.8 
AMERIQUE DU NORU 59.2 15.8 55.2 
AMERIUUE CENT-SUD 24.2 48.5 14.5 
AFRIOUE DU NORD 69.5 4.0 16.3 
AFRIOUE SUB SAHEL 78.1 4.7 7.3 
MOYEN ORIENT 52.9 13.5 21.1 
ASIE OU CENT-SUD 17.5 16.5 26.8 
ASIE Du SUD-EST 25.8 18.5 13.7 
JAPON 46.3 37.6 0.0 
ASIEÎP.C.E 12.1 3.6 70.2 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 02.8 22.2 18.5 
RESTE MONDE+SECHET 86.3 0.5, 1.8 
2 2 . 8 
5 0 . 8 
19 .7 
3 1 . 0 
1 3 . 8 
12 .7 
1 0 . 0 
9 . 9 
1 2 . 5 
9 . 2 
1 2 . 0 
U . O 
U . l 
1 6 . 5 
7 .5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100.U 
100 .u 
10U.U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .u 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 5 3 6 0 . 7 
10026 .6 
1 7 5 9 9 . 9 
1 2 5 7 . 9 
1 5 9 7 7 . 9 
5 2 1 9 . 1 
2 1 7 2 . 7 
2 0 8 5 . 8 
7 4 2 3 . 2 
2 8 8 . 3 
5 7 5 5 . 1 
2 5 7 4 . 5 
2 1 0 . 6 
2 5 4 2 . 5 
1 7 5 4 . 2 
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C0MP»RATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) ¡ EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE UES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 61-DURABLE GCE 61-DURABLE3 
EUH 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NoRU 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NOHD 
AFRIQUE SUR SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE OU CENT-SUU 
ASIE OU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONUE+SECHET 
9 
«5.5 
0.0 
72.3 
«9.7 
36.8 
26.1 
71.9 
67.6 
«6.2 
30.6 
20.8 
05.9 
31.1 
60.7 
40.1 
USA 
12.5 
20.9 
6.3 
1.6 
U.3 
35.5 
2.7 
0.6 
1U.S 
9.9 
7.1 
26.2 
15.6 
1U.0 
1.3 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
21.9 
19.2 
6.2 
U.9 
39.6 
16.3 
8.2 
U.U 
19.7 
92.D 
01.1 
U.U 
34.5 
U.7 
1.6 
20.5 
55.9 
15.3 
36.6 
12.0 
22.1 
17.2 
13.6 
23.6 
17.5 
27.U 
27.9 
15.6 
11.7 
3.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îou.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.u 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/HIO I 
235«.« 
281.5 
5«S.S 
U . « 
639.7 
204.1 
52.« 
7«.9 
122.0 
25.8 
119.8 
26.1 
«.a 
115.2 
110.9 
OTH INDUST TOI INUUSI IMN/MIO S 
32.7 100.U 
EUH 9 
EUROPE OCC NON-CE 
¿uROPr UE L-EST 
AMERIUUE UU NUKU 
AMERIUUE CtNT-SUO 
AFRIUUE OU NOHD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE UU CENT-SUU 
ASIE Ou 5UU-ESI 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.7,AFR UU SUD 
RESTE MUNuE+SECRET 
0.0 
65.U 
60.2 
22.H 
25.6 
66.2 
50.2 
OU.9 
U.l 
17.3 
13.9 
2.6 
13.9 
77.7 
21.2 
5.2 
1.5 
7.7 
31.1 
1.3 
2.e 
b.l 
0.6 
5.0 
32.5 
1.1 
U.2 
1U.1 
27.8 
».2 a.u 
58.9 
21.2 
15.3 
25.8 
26.8 
79.9 
61.1 
0.0 
89.0 
26.2 
7.1 
51.0 
21.6 
26.5 
10.6 
16.1 
17.2 
17.2 
26.2 
1.0 
16.2 
23.8 
7.U 
la.7 
5.0 
10U.U 
100.0 
îoo.u 
îoo.o 
100.0 
10U.0 
100.0 
100.u 
100.u 
100.0 
100.0 
îoo.o 
îoo.u 
IUU.U 
867.2 
1296.6 
5U.1 
2199.8 
01U.0 
89.3 
123.0 
216.2 
50.5 
387.5 
1U6.6 
60.9 
261.0 
180.1 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NOHD 
AMERIQUE CENT-SUD 
AFRIQUE DU NORO 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
9 
59.5 
O.U 
67.7 
55.0 
29.5 
14.6 
55.2 
65.1 
47.4 
32.7 
15.5 
34.9 
7.4 
30.8 
40.6 
USA 
12.8 
17.1 
6.0 
«.3 
4.8 
41.U 
2.0 
3.2 
8.4 
U.4 
4.« 
40.U 
1.3 
17.1 
2.2 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
35.8 
41.1 
9.U 
17.8 
51.0 
24.7 
34.1 
23.1 
30.9 
44.2 
60.2 
U.O 
73.4 
3b.1 
2.7 
18.9 
«1.9 
lb.9 
29.5 
9.8 
9.7 
1U.S 
10.b 
12.8 
b.2 
U.9 
20.6 
17.3 
16.0 
«.5 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
100.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO I 
50061 .U 
6219.5 
5885.2 
260.« 
6563.3 
2032.2 
873.1 
11«.5 
5716.« 
79.« 
1851.3 
681.9 
159.5 
929.3 
781.3 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF 1HE EC,USA,JAPAN s OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) I EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE UES ECHANGES DES PAYS MEMBRES DE LA CE,DES USA,DU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
SEC 62-SEMI-DURABLE GCE 62-SEMI DURABLES 
OTH INDUST TOT INDUST 
2920.8 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE DD NORD 
AMERIQUE CENT-SUU 
AFRIUUE DU NORU 
AFRIQUE SuB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUU-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFK DU SUD 
HESTE MONDE+SECHET 
0.0 
77.9 
60.5 
02.7 
32.1 
95.6 
62.0 
58.9 
21.3 
27.9 
00.9 
00.6 
57.1 
60.7 
22.1 
5.2 
1.3 
10.3 
04.7 
1.3 
0.0 
13.1 
9.0 
27.9 
50.3 
13.2 
16.1 
21.3 
22.7 
3.6 
0.7 
39.3 
10.2 
2.1 
20.6 
23.7 
66.5 
39.a 
0.0 
00.3 
19.2 
10.6 
55.2 
13.5 
55.5 
7.7 
3.9 
1.0 
9.1 
0.3 
3.2 
0.5 
a.e 
1.7 
7.5 
7.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
îuu.u 
100.0 
100.0 
îoo.u 
îoo.u 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
300.4 
555.3 
23.0 
1009.5 
210.5 
111.8 
191.0 
99.6 
35.6 
105.1 
34.« 
0.0 
152.2 
23.8 
OTH INUUST TOT INDUST 
EUR 9 
F.UROPE OCC NON-CE 
EUROPE UE L-EST 
AMERIUUE DU „ORU 
AMEKIÚUE CENT-SUD 
AFRIUUE DU NORD 
AFRIOuE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUU 
ASIE DU SUO-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUSI,N.Z,AFR UU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
o.o 
67.5 
60.2 
02.3 
30.5 
79.1 
60.7 
61.6 
1U.3 
52.3 
50.9 
26.6 
51.8 
16.9 
22.9 
0.1 
¿.1 
6.2 
52.3 
7.3 
1.2 
U . 2 
b.a 
26.1 
11.8 
35.3 
15.3 
39.3 
21.(1 
3.1 
21.6 
36.1 
12.0 
5.2 
18.0 
19.β 
78.0 
31.7 
U.U 
35.9 
21.5 
1.1 
56.1 
25.3 
16.1 
15.1 
5.1 
B.O 
17.1 
7.5 
3.0 
6.6 
7.3 
2.0 
U . 6 
9.1 
100.0 
100.0 
100.b 
1D0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
îoo.o 
10U.0 
100.0 
100.0 
100.0 
10U.0 
100.0 
792.0 
1557.7 
236.5 
2629.9 
020.5 
83.0 
235.2 
15S.7 
67.6 
205.0 
166.6 
10.6 
275.9 
65.« 
EUH 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIUUE DU NORU 
AMERIUUE CENT-SUD 
AFRIQUE OU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUD 
ASIE DU SUD-EST 
JAPON 
ASIEÎP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONUE+SECRET 
' 9 
06.2 
U.U 
71.7 
06.3 
50.3 
20.8 
78.3 
75.1 
58.5 
50.8 
38.8 
56.0 
17.5 
«7.7 
67.8 
USA 
15.U 
19.« 
3.2 
10.6 
10.6 
61.5 
3.2 
6.6 
12.« 
U . 9 
22.2 
35.0 
11.5 
21.8 
U . 5 ' 
JAPAN OTH INDUST TOT INDUST 
1U.5 
U . U 
1.9 
6.2 
20.6 
5.9 
7.2 
6.7 
18.5 
28.5 
51.7 
0.0 
64.5 
12.0 
2.1 
28.5 
69.5 
25.2 
56.9 
16.9 
7.7 
U . 5 
U . 6 
10.6 
5.8 
7.0 
10.2 
3.9 
18.5 
15.7 
100.U 
10U.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1OU.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
SMN/MIO I 
28035.2 
577«.9 
8066.7 
69«.S 
5501.2 
17«S.5 
699.9 
659.3 
1937.7 
64.7 
1005.1 
1181.3 
27.0 
780.4 
320.4 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRADE OF THE EC,USA,JAPAN S OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES (X) ¡ EXPORTS 
ANALYSE COMPAREE DES ECHANGES OES PAYS MEMBRES OE LA CE,DES USA,OU JAPON ET DES AUTRES PAYS INDUSTRIALISES ¡EXPORTATIONS 
BEC 63-NON-UUKABLE GCE 65-NON DURABLES 
EUR 9 USA JAPAN OTH INDUST TOT INDUST SMN/MIO I 
MONDE 55.7 25.6 5.0 15.1 100.0 1857.7 
EUR 9 0.0 59.2 5.5 57.6 100.0 188.0 
EUROPE OCC NON-CE 76.2 U.5 0.8 U.7 100.0 529.9 
EUROPE DE L-EST 72.6 5.2 9.U 18.2 100.0 17.0 
AMERIQUE UU NORD 05.7 35.7 U.6 8.8 100.0 270.1 
AMERIQUE CENT-SUD 30.7 05.0 3.3 16.6 100.0 229.5 
AFRIUUE DU NORD 83.5 6.5 0.0 9.8 100.0 90.1 
AFHIOUE SUB SAHEL 87.9 5.9 1.0 7.8 100.0 160.5 
MONDE 
EUR 9 
EUROPE OCC NON-CE 
EUROPE DE L-EST 
AMERIQUE OU NORD 
AMERIQUE CENT-SUO 
AFRIQUE DU NORD 
AFRIQUE SUB SAHEL 
MOYEN ORIENT 
ASIE DU CENT-SUO 
ASIE OU SUO-EST 
JAPON 
ASIEIP.C.E 
AUST,N.Z,AFR DU SUD 
RESTE MONDE+SECRET 
«
3«.7 
87.9 
68.2 
«7.9 
«3.« 
57.5 
59.9 
67.7 
B5.0 
3
05.0 
3.9 
18.1 
17.2 
27.6 
33.5 
21.1 
21.5 
8.9 
6
5
1.0 
2.5 
20.6 
23.2 
0.0 
U.9 
2.0 
0.5 
U.l 
10.2 
5.6 
9.2 
7.6 
8.0 
5.2 
U
too.υ 
100. 0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.u 
100.0 
MOYEN ORIENT .  .  .  . l 1 0 0 . U 1 2 1 . 2 
A S I E DU CENT­bUD .  .  « .  U .  l O U . O 5 1 . 5 
» S I E DU S U D ­ E S I 0 .  .  .  .  1 0 0 . 0 U « . 2 
JAPON .  .  .  .  1 0 0 . 0 5 7 . 5 
A S I E I P . C . E 5 9 . 9 .  u  7 . 6 1 0 0 . 0 1 5 . 7 
« U S T , N . Z , A F R OU SUD .  .  . « . « I U U . U 1 3 2 . 1 
RESTE MONDE+SECRET 8   .  .  .  7 7 . U 
EUR 9 USA JAPAN OTH INUUSI TOI INDUST SMN/MIO I 
MONDE 5 U . 3 2 0 . 2 6 . 3 1 9 . 2 1 0 U . 0 o u u . f l 
EUH 9 0 . 0 3 7 . 2 5 . 0 5 7 . 0 1 0 0 . 0 5 1 8 . 1 
EUROPE OCC NON­CE 7 3 . 5 1 U . 5 l . U 1 5 . 2 1 0 0 . U 8 6 5 . 9 
EUROPE Ot L ­EST 6 1 . 8 6 . 9 5 . 5 2 8 . 1 1 0 0 . Ο 5 8 [ 3 
AMERIUUE DU «OHO 5 8 . 6 5 3 . 6 1 3 . 8 1 0 . 1 1 0 0 . U 6 8 7 . a 
»MERIUUE CENT­SUO 3 3 . 9 0 2 . 9 3 . 9 1 9 . 3 1 0 0 . U 0 2 β ! ΐ 
AFRIQUE OU NUKO 8 7 . 6 5 . 1 Ü . 7 6 . 6 1 0 0 . 0 1 2 5 . 0 
AFRIUUE Sut) SAHEL 8 2 . 9 5 . 6 1 . 9 U . 6 1 0 0 . 0 2 7 3 Ì u 
•tuYFN ORIENT 6 5 . 5 2 0 . 5 3 . U U . 9 1 0 0 . 0 2 2 3 . 6 
ASIE DU CENT-SUU 3 5 . 6 1 5 . 7 0 2 . 7 b . U 1 U 0 . 0 b 9 . 5 
ASIE OU S U D - E S I 3 8 . 5 2 9 . 8 2 1 . 0 1 U . 5 1 0 0 . 0 2 2 b . 0 
JAPON 0 7 . 0 0 0 . 0 0 . 0 8 . 7 1 0 0 . 0 1 9 5 . 9 
A S I E Î P . C . E 7 1 . 6 9 . 1 1 2 . 7 6 . 7 1 0 0 . 0 2 5 . 1 
A U S T , N . Z , A F R UU SUD 5 7 . 7 2 U . 9 0 . 1 1 7 . 1 1 0 U . 0 2 5 8 . 6 
HESTE M0NUE + SECRE1 8 5 . 1 7 . 7 l . U 6 . 2 1 0 0 . 0 1 7 0 . 8 
9 
5U.0 
O.U 
75.6 
66.8 
90.6 
50.1 
62.« 
86.2 
58.« 
50.1 
52.5 
«5.2 
37.0 
51.7 
90.3 
USA 
29.9 
«1.9 
9.U 
3.5 
36.7 
«3.« 
7.9 
«.U 
2«.6 
19.7 
33.5 
«2.3 
6.6 
28.3 
2.1 
JAPAN OTH INUUST TOT INDUST 
«.S 
5.« 
U.8 
3.2 
8.3 
3.5 
1.0 
1.5 
5.« 
13.8 
22.8 
0.0 
52.3 
5.0 
0.5 
20.5 
52.7 
16.7 
26.5 
14.« 
23.1 
6.8 
8.5 
13.5 
12.3 
11.2 
14.5 
4.1 
15.0 
7.1 
10U.U 
100.U 
100.0 
100.U 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IMN/MIO S 
16452.5 
2432.6 
3648.8 
352.5 
1415.6 1941.« 
594.8 
1012.1 
1764.« 
1««.2 
874.0 
751.1 
24.1 
832.4 
612.5 
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Distribution of trade by broad economic category 
between the EC, USA, Japan, 
other industrialized countries 
and their principal partners, 1963,1970-1979 
Distribution du commerce par grandes catégories économiques 
entre la CE, les États-Unis, le Japon 
et les autres pays industrialisés 
et leurs partenaires principaux, 1963, 1970 à 1979 
EUR 9: Tråde by broad economic category with the world (SMN) 
8EC/GCEIT0TAL 
1478 
IMPORTS 
EXPORTS 
33026.3 
26392.0 
59547.9 
5595U.0 
6O6U7.0 
65270.9 
75620.8 
73960.4 
103990.6 
99715.0 
153558.0 
155556.0 
151079,8 
U 9 6 6 8 . 9 
175890.8 
157156.9 
190955.6 
167260.6 
227155.5 
225056.5 
299685.1 
265655.5 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTAT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
7769.9 
2529.5 
9890.0 
3707.2 
10676.0 
0329.0 
12103.8 
5137.2 
16306.1 
7173.9 
18596.5 
8805.1 
19109.1 
9561.3 
20311.9 
9590.2 
25908.6 
11380.5 
28005.0 
15920.0 
52586.7 
17258.0 
BEC/GCE1 U-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1998.6 
698.1 
6851.6 
1065.5 
7585.8 
1065.U 
8562.5 
1399.0 
11601.6 
1955.3 
12030.2 
2027.9 
13UU.3 
2765.2 
10715.5 
2502.5 
19268.5 
2068.5 
20659.9 
5165.5 
25592.1 
0571.5 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTR Y /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2516.2 
259.7 
5655.0 
570.9 
5887.8 
26U.6 
0102.0 
089.5 
5800.2 
800.6 
7551.0 
1062.9 
7582.6 
1209.2 
8505.0 
950.1 
11956.1 
605.5 
12567.2 
1165.0 
13605.7 
1588.6 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2082.0 
038.3 
3196.2 
692.0 
5098.U 
822.0 
0060.0 
910.1 
5801.1 
1110.1 
5103.3 
1365.υ 
5631.8 
1556.0 
6206.5 
1588.1 
7352.1 
1865.2 
8275.0 
2UUU.5 
9786.7 
2782.7 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2771.5 
1626.5 
5012.9 
2685.9 
5290.6 
5216.1 
5581.1 
5737.8 
0740.0 
5218.6 
5962.6 
6375.2 
6095.1 
6796.1 
5598.7 
7007.8 
6660.0 
8916.U 
7365.2 
1U755.1 
8990.7 
12887.5 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY /POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1016.5 
261.5 
1057.2 
390.0 
1122.2 
092.3 
1177.8 
098.7 
1586.1 
806.2 
2085.6 
1318.9 
2705.0 
1551.9 
2195.0 
1295.7 
2713.7 
1673.5 
3U10.6 
2U35.1 
3777.U 
2251.5 
BEC/GCEÎ122-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1750.7 
1365.2 
20U5.6 
2293.5 
2168.0 
2751.1 
2103.6 
3239.2 
3158.3 
0112.5 
3177.0 
5Ü56.5 
3390.1 
5201.2 
3105.8 
5752.1 
5916.7 
7212.5 
1522.7 
8722.1 
5217.7 
10655.8 
UEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
15106.6 
9ai2.9 
27567.7 
18866.0 
26280.6 
20708.7 
29852.5 
20150.5 
05082.5 
30565.1 
55160.0 
51831.0 
09768.2 
99131 .9 
59D61.1 
5U70U.9 
65197.5 
6Ü813.3 
75219.5 
71191.S 
99U66.9 
89102.0 
UEC/GCEÎ21-PRIMARY/PK0UUITS DE. BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6897.6 
826.1 
9718.8 
1557.8 
9575.7 
1712.1 
10655.2 
2562.0 
15626.9 
5578.8 
16979.« 
5800.9 
17996.8 
3655.5 
20676.6 
«785.1 
22599.1 
6799.1 
26020.0 
6600.0 
32310.1 
10462.2 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8299.0 
8964.6 
17609.5 
17306.9 
167U.5 
19057.0 
19217.9 
21789.0 
27958.7 
50986.8 
56186.7 
98U29.8 
51821.6 
05576.6 
58581.7 
05917.9 
92506.6 
50Ü90.7 
09199.2 
65551.0 
66775.Ü 
76611.5 
BEC/GCEÌS-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5199.5 
989.0 
9765.5 
1579.0 
12757.9 
1615.9 
11096.9 
1998.2 
19907.6 
29«5.7 
50057.8 
5582.2 
«7910.5 
5606.1 
51882.9 
6105.1 
5705U.7 
7762.8 
59965.1 
9151.8 
85565.U 
10252.0 
BEC/GCEÎ51-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOHTS 
0516.5 
75.U 
9105.8 
69.8 
11988.0 
112.2 
15539.0 
137.5 
18037.1 
17«.« 
07060.1 
253.6 
00000.7 
296.9 
5Ü005.9 
027.0 
52919.5 
1159.0 
55952.5 
22U7.1 
70010.5 
5556.0 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
882.8 
911.0 
619.7 
1989.1 
799.5 
1755.6 
757.5 
1860.a 
1970.5 
2771.5 
2977.7 
5528.5 
5869.8 
5509.7 
0079.0 
5676.1 
9111.2 
6625.0 
6012.9 
6900.7 
10998.5 
10895.7 
BEC/GCE1521-MOT0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.7 
92.8 
116.2 
166.0 
109.5 
189.0 
182.3 
235.9 
020.5 
570.7 
822.9 
702.0 
1011.8 
765.6 
1386.0 
836.1 
1200.7 
1023.0 
1801.0 
1111.0 
3490.9 
2160.3 
BEC/GCE1322-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
753.1 
718.1 
503.6 
1322.7 
600.2 
1594.5 
575.2 
1626.9 
1096.0 
¿100.6 
215«.7 
«586.1 
2858.0 
0510.1 
5045.0 
484U.0 
2866.5 
S6UU.0 
4171.8 
5853.3 
7458.1 
8735.4 
362 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec le monde (Mlo$) 
1463 
BEC/GCE¡«-MACHI NERY/EQUIPMENT 
1971 197« 197b 1977 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
2386.« 
6«72.0 
6050.2 
14362.0 
6346.1 
16657.8 
7297.2 
19571.9 
1 0 0 1 2 . 4 
2 5 1 5 2 . 3 
12473.4 
33163.1 
13826.4 
42183.5 
15830 .7 
4 5 1 1 4 . 4 
18563.3 
5236b.9 
23919.0 
b0790.5 
26824.2 
87157.0 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1400.2 
Sbb5.7 
4379.1 
123b4.b 
4729.7 
14573.3 
560b.4 
16858.2 
7540.4 
21539.8 
935b.9 
28307.8 
1055b.b 
3b««3.2 
12192.b 59518.0 U 1 6 1 . 9 45721.8 
16544 .7 
5 2 9 5 1 . 7 
22114.7 
57724.« 
BEC/GCE¡«2-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«86.2 
806.3 
1671.1 
1997.7 
1616.« 
228«.4 
1640.9 
2735.6 
2472.0 
3612.5 
3116.6 
4855.5 
5270.2 
5740.3 
3638.7 
5796.4 
9401.5 
6645.1 
5364.9 
7838.9 
8709.9 
9927.7 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR T/TRANSPOR T 
IMPORTS 
EXPORTS 
882.1 
9855.5 
2089.7 
9128.9 
2991.9 
10919.5 
3311.5 
129UU.3 
9986.5 
16872.1 
5655.2 
20505.2 
bblS.« 
253*7.7 
7«7b.7 
26262.1 
9523.8 
30951.0 
13447.5 
34280.1 
17665.5 
41155.4 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
53.5 
704.3 
172.8 
3344.6 
2bb.8 
4088.0 
534.7 
4528.5 
850.9 
5813.9 
73b.7 
6960.7 
1252.5 
665b.7 
1673.4 
7554.8 
2445.0 
9452.7 
5857.4 
10bU4.9 
5150.7 
12015.7 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
lb7.7 
1278.0 
91b.b 
2575.b 
U03.3 
2759.9 
1237.7 
3559.5 
19b4.9 
4731.5 
2248.2 
5584.2 
2371.8 
9145.b 
2000.6 
8785.3 
3101.1 
9692.9 
0889.1 
9935.5 
5969.5 
12259.5 
BEC/GCE¡52l-INDOSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
155.7 
1179.7 
881.6 
2256.5 
1336.1 
2593.9 
1125.5 
3295.9 
1780.9 
0058.6 
2U50.0 
5295.5 
2091.6 2097.« 2681.5 »288.1 5299.2 
8850.9 8559.8 9369.1 9579.9 119««.U 
UEC/GCE-.522-N0N INUUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 12.1 98.5 
55.0 
137.0 
67.3 
lbb.5 
112.2 2b0.9 
180.U 
272.9 
219.3 
288.8 
28U.2 555.2 919.6 601.0 675.5 
299.9 25U.5 523.6 360.3 315.5 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«60.6 
1666.2 
1000.3 
3«10.7 
1321.7 
4071.6 
1534.1 
4817.5 
2170.7 
6326.7 
2650.2 
7958.9 
2991.1 3902.2 3929.7 «90O.0 6565.3 
9595.3 9992.1 11325.5 1375S.1 16885.0 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
1532.« 
3518.1 
3«60.1 
7226.« 
«406.« 
7957.« 
5966.1 
9305.3 
8867.1 
12U21.9 
10777.0 
U598.3 
12071.5 1500U.6 17952.5 22952.9 29980.7 
15889.1 17776.5 22056.7 2660U.0 51896.8 
BEC/GCElbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«75.6 
1071.8 
1200.6 
20bb.5 
1550.2 
2279.5 
2168.9 
270S.O 
5327.9 
5888.1 
5733.5 
«827.3 
«202.b «9U3.2 6020.5 8068.« 10097.7 
«933.« 5858.9 7358.7 8888.5 10515.1 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
b«7.2 
Ull.5 
1741.4 
3091.0 
2250.7 
3361.7 
3071.4 
3456.8 
4573.4 
5013.4 
5886.4 
5960.6 
6940.6 6565.7 10057.8 12419.7 16845.7 
8452.b 715b.b 8472.8 10704.8 15149.8 
BEC/GCE¡65 NON OURABLE/NON UURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
204. b 
1035.0 
518.1 
2084.1 
b05.5 
231b.3 
72S.4 
2643.7 
46S.S 
3320.0 
1157.1 
3960.3 
1326.1 1531.8 1854.4 2444.6 3037.5 
4518.2 4761.1 5745.5 7002.5 8232.3 
363 
USA: Trade by broad economic category with the world (SMN) 
197U 1978 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
17013.7 
22921.7 
39951.6 
05220.U 
05562.8 
00129.9 
55565.0 
09778.2 
69075.7 
71558.8 
1U0997.5 98506.9 
96905.5 
107591.5 
121790.6 
119992.5 
117862,1 
120155.1 
182190.« 
142531.7 
217455.3 176773.8 
HEC/GCEU-FOOO BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS EXPORTS 
3U89.0 
300U.7 
6101.1 
0652.7 
6520.0 
0910.8 
7199.2 
5806.9 
9080.3 
11169.7 
10696.3 
15715.1 
9815.0 
15871.1 
11611.9 
15966.2 
15899.7 
19596.U 
16771.9 
18290.0 
19106.7 
20722.0 
BEC/GCEU1-PRIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2200.0 
2512.7 
5517.9 
3315.2 
3600.8 
3530.9 
9128.2 
1301.5 
5261.9 
9566.7 
5021.3 
10872.7 
9770.7 
11230.8 
6728.6 
1U856.3 
858U.1 
11295.7 1U075.5 10065.3 
11309.6 
16612.7 
HEC/GCEîlU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1203.1 
1909.8 
1582.6 
2676.9 
1555.2 
2826.U 
16U7.3 
30B2.1 
2129.6 
8U59.0 
2117.7 
9526.6 
2125.8 
9553.7 
3320.5 
6690.2 
0709.0 
8956.2 
5U51.1 
11596.7 
«993.2 
15085. U 
BEC/GCEÎ112-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
957.3 
0U2.9 1935.5 658.0 
2009.6 
700.9 
2520.9 
859.2 
5155.3 
1307.2 
2903.6 
1306.2 
2600.9 
1661. U 
3OU0.O 
2162.U 
3831.1 
2359.5 
5U00.0 
5060.6 
6516.0 
3527.7 
BEC/GCEU2-PH0CESSED/PK00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 889.U 112B.0 
2583.2 
1357.5 
2715.3 
1383.9 
3U71.0 
1065.6 
3619.0 
1825.U 
5675.U 
261U.1 
5U10.7 
2656.0 
0885.5 26U9.9 
5519.6 
32SU.3 
6696.9 
3781.2 
7797.1 
0109.8 
BEC/GCE1121-F0R INUUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
105.3 
053.5 
026.9 
171.0 
110.3 
518.5 
111.3 
502.1 
555.0 
629.0 
1135.6 
1155.6 
8U2 
677 
915.6 
939.1 
1255.8 
1191.7 
1120.3 
131«.5 
1362.2 
1550.6 
BEC/UCEU22-F0R HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
713.7 
671.5 
2156.3 
863.5 
23U1.9 
835.1 
2629.7 
963.5 
3269.1 
1191.1 
4511.2 
1686.6 
1212.5 
1759.1 
5469.6 
167U.8 
1065.8 
2055.6 
5576.1 
2056.9 
6959.9 
2559.2 
6 E C / G C E Í 2 - I . Í U SUPPLIES/APPROV IHUUSTRIL 
IMPORTS tXPOKTS 
7385.9 12967.1 10258.6 16861.2 2U173.0 27760.0 25855.0 292U0.1 35015.8 11565.6 19515.8 
7713.8 11311.6 13259.9 15215.1 23608.9 336Ù9.9 55U11.U 36666.0 37962.9 00712.0 6Û3B9.6 
6EL/GCEÎ21-PKIMARY/PR0DU1IS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2351.0 
2531.3 
2799.0 
0051.0 
2626.6 
3638.1 
2953.1 
0770.8 
3799.0 
8391.6 
072U.2 
1U58U.0 
0692.2 
10869.2 
5686.1 
12357.6 
6355.6 
12562.7 
7818.1 
15UB8.6 
8551.U 
2U0U5.9 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PH0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5050.6 10167.7 11652.1 13908.3 16373.6 23005.8 19103.2 23518.0 287U8.2 36515.6 00995.0 
5182.5 102b0.6 9621.8 1U070.1 15217.5 25029.6 22171.8 213U6.9 25600.3 29623.0 39965.7 
UEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1728.9 
852.8 
5051.U 
1077.5 
5657.5 
137U.U 
0721.6 
1151.8 
8U13.1 
1126.U 
21987.8 
5062.0 
26100.0 
5955.5 
55655.1 
5627.5 
03066.0 
3507.0 
00050.6 
3016.6 
63031.6 
0939.3 
6EC/GCE¡31-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1025.0 
091.0 
1576.5 
1157.3 
2071.1 
1061.9 
2861.1 
1193.7 
1711.0 
1119.7 
16192.7 
2619.0 
19789.2 
3060.6 
27175.2 
3162.0 
36072.2 
3U50.1 
56850.0 
2697.1 
52851.7 
0007.2 
BEC/GCEÎ52-PR0CE5SED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
700.0 
561.5 
1050.5 
300. U 
1583.2 
305.1 
1860.5 
261.1 
3302.1 
306.9 
8795.U 
903.0 
635U.8 
052.9 
6177.9 
005.5 
6993.8 
956.6 
76UU.6 
719.5 
1U579.9 
892.1 
BEC/GCE¡321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.9 
U.2 
0.7 
15.0 
9.9 
0.0 
109.2 
20.7 
569.7 
12.1 
521.5 
3.1 
106.6 
5.6 
376.2 
13.0 
1160.1 
27.7 
2229.3 
31.9 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
695.Ü 
319.1 
1102.5 
326.9 
1578.5 
289.7 
1850.6 
256.7 
3152.9 
285.6 
8205.0 
030.9 
6029.3 
009.8 
6031.2 
059.9 
6617.6 
905.6 
6056.5 
691.6 
8550.6 
860,7 
364 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec le monde (Mio$) 
1963 
8EC/GCEI«­M«CHINER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 803.5 
EXPORTS 5292.8 
1470 
3460.0 
10720.7 
1971 
3807.1 
10750.4 
1972 
9989.6 
12195.0 
1975 
6723.S 
15884.1 
1971 
BS76.3 
22215.9 
1975 
8951.9 
26828.8 
1976 
11106.5 
29520.7 
1977 
15109.5 
50549.8 
1978 
18258.2 
54856.1 
1979 
22457.8 
42467.7 
BEC/GCEÎ41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
757.5 
«902.9 
2806.9 
8289.6 
5128.5 
8267.9 
«002.5 
9422.2 
5229.2 
1 2 U 2 . 5 
6558.6 
17151.5 
6955.8 
21609.2 
8655.8 
25467.5 
10046.5 
25665.0 
U 1 5 7 . 5 
29950.2 
1700U.5 
55619.8 
SEC/GCEî«2-P»RTS/PlECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
65.9 
589.9 
655.2 
2956.1 
678.6 
2962.5 
987.5 
2772.7 
199«.« 
57«1.6 
2057.7 
5U8«.5 
1976.2 
5219.6 
297U.5 
6055.2 
5058.0 
6684.8 
1100.9 
59US.9 
5957.5 
68«7.9 
BEC/GCF.Î5-TR ANSPOR T/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
816.5 
067.5 
6669.7 
7908.8 
9112.0 
9517.5 
11265.5 
10162.b 
151bb.2 
129b8.« 
15028.3 
173b8.7 
11178.1 
20521.7 
16258.5 
21585.1 
21809.9 
222»5.1 
24015.1 
28731.2 
3171U.9 
51U52.b 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«b«.5 
290.7 
591«.5 
806.5 
5296.5 
1188.9 
5851.9 
1556.0 
6635.9 
1847.0 
7635.9 
2355.8 
7501.3 
29U6.U 
9077.3 
3289.υ 
11182.1 
37U1.5 
11865.6 
5856.6 
16U16.U 
0901.8 
BEC/UCE¡52-0THEK/AU 1RES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
118.2 
1 100.8 
8U5.9 
2952.7 
U7U.7 
5622.5 
1686.2 
5589.U 
1625.5 
9655.5 
2002.5 
6799.8 
1709.0 
7956.0 
1689.5 
75U8.6 
2077.0 
7005.5 
580U.0 
8861.7 
0151.0 
1055U.5 
UEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
51.1 
100.7 
056.5 
2929.0 
610.1 
3617.9 
790.7 
5585.5 
850.2 
0627.5 
887.8 
6700.5 
911.8 
7917.0 
1127.6 
7080.5 
1700.0 
7022.3 
273o.U 
8829.9 
5U78.2 
105U5.7 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 7 . 1 
U . l 
5 9 7 . 0 
5 . 7 
5 6 0 . 6 
0 . 6 
8 9 5 . 5 
5 . 5 
7 9 1 . 2 
8 . 1 
1 1 1 9 . 5 
9 . 6 
7 9 7 . 1 
1 9 . 0 
5 6 1 . 6 
2 0 . 5 
7 5 5 . 0 
2 1 . 1 
1U65.9 
5 1 . 8 
1 0 7 5 . 2 
0 6 . 7 
HEC/GCE¡55-PAkIS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
250.1 
1691.7 
2 U 6 . 1 
9 129.6 
2644.9 
0706.2 
3725.8 
5037.2 
0905.U 
6086.2 
5388.0 
8265.1 
5228.2 
9682.3 
7071.8 
10790.5 
815U.5 
U50U.3 
10307.5 
10052.9 
11505.6 
158UU.0 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
1509.5 
1155.5 
5902.8 
2565.1 
6562.2 
2724.0 
8485.5 
5282.6 
9959.1 
9318.5 
11061.6 
58U2.1 
10576.9 
6033.2 
11661.U 
7075.6 
17288.5 
7821.2 
2bUb7.6 
101U5.1 
27590.7 
12260.5 
HEC/GCEI61-UURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
028.2 
295.5 
2U25.6 
660.9 
2552.0 
722.0 
3131.5 
903.8 
3719.0 
1071.9 
9368.3 
1947.8 
3670.1 
1423.4 
5156.υ 
2259.8 
6365.9 
2332.3 
10099.3 
3225.9 
10211.U 
5903.8 
BEC/GCE162 SEMI UUKABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
900.2 
915.1 
3521.3 
889.9 
5850.9 
969.« 
0808.2 
1190.8 
5657.5 
1058.6 
6089.2 
2072.2 
6296.8 
2165.7 
8771.2 
2590.2 
1U079.7 
29U8.6 
10591.9 
5323.0 
15781.8 
0259.3 
UEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
136.1 
««2.9 
355.9 
995.5 
578.9 
1037.b 
505.8 
1198.1 
562.5 
1588.U 
6U9.U 
1782.1 
610.U 
19»5.5 
756.8 
2275.9 
895.2 
2583.3 
1926.« 
3558.7 
1602.0 
«1U1.2 
365 
Japan : Trade by broad economic category with the world ($MN) 
1977 1978 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
6756.9 
5952.5 
1B8B2.7 
19519.2 
19711.7 
29018.9 
2507U.7 
28591.1 
58515. 
56951. 
62U91.1 
55557.7 
57869.5 
557S9.2 
695U9.7 
67202.8 
70S6U.5 
80170.1 
78751.5 
97501.0 
110108.« 
102964.« 
BEC/GCEîl-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
095.2 
500.3 
2077.3 
639.6 
29U0.0 
689.5 
3610.0 
657.9 
5861.3 
803.1 
7809.5 
876.0 
6563.U 
755.0 
6893.2 
892.5 
9805.U 
892.9 
1100U.0 
1U60.9 
15955.2 
125U.U 
HEC/GCEîll-PRIMARY/PROOOIlS DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
700.6 
90. 1 
1698.1 
211.2 
2232.9 
230.9 
2687.9 
211.5 
0616. 1 
301.7 
5061.9 
325.0 
5815.1 
185.8 
6765.2 
266.8 
7695.0 
205.7 
8750.7 
296.0 
11061.0 
382.0 
B E C / G C E i l U - F O R INDUSTRY/POUR 1NUUSTKIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
561.5 
0.8 
1251.7 
119.4 
1301.9 
92.U 
1921.6 
7.1 
2127.0 
53.0 
3568.2 
59.7 
3559.7 
10.7 
5558.1 
7.1 
5927.2 
12.8 
5710.2 
59.0 
9670.7 
119.8 
H E C / G C E U 12-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
159.2 
95.3 
666.7 
129.3 
688.0 
138.9 
1265.9 
207.2 
2189.1 
268.7 
1893.7 
263.9 
2275.1 
173.2 
3226.8 
259.9 
3765.9 
232.9 
5020.9 
262.0 
6390.6 
262.6 
UEC/GCEU2-PR0CESSED/PK0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
392.6 
210.3 
579.0 
395.1 
671.1 
153.6 
922.6 
113.1 
1215.2 
501.1 
2317.6 
555.1 
2707.9 
571.1 
2128.1 
625.7 
2150.0 
607.2 
2269.3 
7ββ.9 
2891.8 
607.6 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
76.3 
35.1 
OUI .8 
30.2 
062.0 
03.0 
611.9 
28.0 
718.5 
01 .8 
1570.2 
75.5 
2075.0 
01.1 
1397.1 1212.2 
65.6 
1106. 
109. 
1370. 
98. 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 K rtOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
116.3 
175.2 
177.2 
365.2 
209.1 
010.2 
310.6 
015.0 
526.7 
054.6 
773.5 
179.9 
672.5 
55U.1 
7ai.u 
581.5 
957.β 
5Θ1.5 
1122.6 
679.7 
1521.9 
709.5 
BEC/GCEÎ2-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTHIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3185.0 
2585.2 
9516.2 
7670.1 
8818.6 
9191.9 
10292.8 
10139.5 
18110.3 
13211.2 
22099.9 
23609.6 
17386.1 
21861.5 
20355.2 
23239.5 
21900.6 
25763.8 
25632.2 
29951.7 
36969.7 
35822.9 
BEC/GCEÎ21-PKIHARY/PH0DUI1S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2579.1 
91.1 
6297.8 
115.3 
6031.5 
126.2 
6711.2 
130.6 
11376.0 
190.7 
15025.0 
236.7 
11161.3 
205.2 
12700.7 
250.3 
13089.8 
227.1 
10630.0 
310.6 
20767.2 
376.5 
BEC/GCE122-PK0CESSEU/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
900.0 
2090.1 
3208.0 
7557.0 
27B7.1 
9065.7 
3581.6 
10000.9 
7038.6 
13016.5 
6676.6 
23572.9 
6225.2 
21656.5 
7595.0 
22984.2 
8111.2 
25556.8 
10998.2 
29101.2 
15702.6 
55006.0 
BEC/GCE¡3-FOELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
192.0 
12.2 
3808.7 
30.1 
0713.6 
5U.1 
5673.7 
62.6 
6295.2 
75.6 
2163U.5 
226.1 
25522.U 
195.8 
2818U.7 
96.4 
51037.9 
120.3 
51228.U 
206.7 
05150.8 
292.0 
BEC/GCEîSl-PRlMAKY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
956.6 
1.3 
3167.0 
3.5 
01)30.5 
0.6 
0868.5 
15.5 
7233.7 
2.6 
2151U.5 
0.1 
236U7.0 
2.6 
25110.0 
1.2 
27639.2 
3.6 
28293.5 
8.1 
39851.9 
10. 9 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
255.6 
1U.9 
681.3 
30.6 
683.3 
15.9 
785.1 
14.3 
1061.5 
72.6 
3319.8 
222.0 
191«.6 
195. U 
5070.7 
92.6 
5198.7 
12U.5 
2939.5 
2U0.6 
5318.9 
281.6 
BEC/GCE1321-M0T0H SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.1 
5.1 
101.6 
1.7 
83.1 
2.2 
102.3 
3.0 
167.6 
6.8 
715. 
5. 
«37.« 
9.2 
771.5 
1.0 
1001.2 
2.0 
1921.0 
3.0 
BEC/GCE¡522-OTHEKS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
250.5 
5.8 
579.7 
28.9 
600.2 
«5.7 
685.2 
16.5 
695.9 
66.0 
2609.0 
216.2 
U77.2 
185.9 
2529.8 
92.6 
2«27.« 
119.6 
1955.5 
198.6 
3398.0 
278.6 
366 
Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec le monde (Mio $) 
1963 1 9 7 0 
BEC/GCE!« ­M«CHINERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 
EXPORTS 
6 8 1 . 6 
S i b . 7 
i b 9 9 . 2 
2 9 5 1 . 0 
1 6 8 0 . 5 
3 5 3 5 . 7 
1 7 3 5 . 8 2 5 9 8 . 9 3 2 8 8 . 5 2 9 5 2 . 7 5 2 2 5 . 6 3 5 1 2 . 6 9 1 8 3 . 9 5 5 8 9 . 3 
9 5 8 1 . 6 6 5 0 9 . 6 8 9 6 7 . 8 1 0 2 0 2 . 3 1 3 1 U 8 . 9 1 6 6 5 1 . 8 2 5 2 5 2 . 9 2 9 1 6 0 . 7 
B E C / G C E U l ­ C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 0 6 . U 1 5 6 6 . 8 1 5 6 0 . 1 1 5 8 5 . 7 2 0 0 6 . 1 2 5 9 1 . 1 2 5 1 8 . 7 2 9 2 8 . 7 2 7 0 5 . 7 5 2 1 2 . 5 9 2 7 « . 7 
« 1 5 . 7 2 0 9 1 . 6 2 9 7 0 . 5 3 8 9 3 . « 5 Í 5 8 . 3 7 5 0 6 . 0 6 « 2 « . 2 1 0 9 7 5 . 1 1 9 0 5 7 . « 1 9 6 1 6 . 2 2 0 1 0 6 . 6 
B E C / G C E U 2 ­ P » R T S / P I E C E S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
75.6 
101.0 
327.« 
«59.« 
320.« 
561.1 
352.1 
738.2 
500.8 
1U51.3 
897.2 
1961.8 
615.9 
1778.0 
790.9 
2155.3 
806.9 
2577.« 
971.1 
3616.7 
15U9.6 
9359.1 
BEC/GCEî5-TK»NSP0RΤ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
153.8 502.« 623.8 706.8 686.5 1120.1 1001.0 1002.5 959.7 1800.2 2100.5 
712.8 5780.2 5757.5 7927.5 9815.2 19029.6 15505.7 19655.9 29785.6 29000.5 28U02.9 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.2 
59.5 
59.1 
905.0 
55.5 
1800.9 
SU.8 
2255.8 
157.3 
2657.2 
198.9 
350U.6 
256.9 
9030.0 
222.1 
6055.7 
285.2 
SU03.8 
012.6 
1U616.8 
575.U 
11960.5 
BEC/GCE¡52-0 Τ HER/AUTRE S 
IMPORTS 
EXPORTS 
75.3 
512.1 
285.8 
2265.2 
380.0 
5067.5 
«02.8 295.0 567.6 «16.0 39U.0 238.0 880.7 9]U.U 
«0S9.8 5726.1 8756.2 9U35.« 1U670.9 12926.7 13522.9 1U718.1 
BEC/GCE¡521-INUU6TRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
73.0 
052.0 
265.5 
1858.6 
379.9 
2020.9 
001.5 287.7 558.6 «09.9 387.6 239.5 875.8 886.8 
3168.3 9813.« 7281.7 7809.6 9058.3 11231.6 11580.6 8706.2 
BEC/GCEÎ522-N0N INDU3TRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.o 
6U.1 
0.3 
0U6.6 
0.5 
602.3 
1.2 
891.0 
5.5 9.0 6.1 2.8 5.9 9.U 25.1 
912.6 107«.5 1185.8 1212.5 1695.1 1957.8 1971.9 
BEC/GCE¡S5-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6U.2 
161.2 
162.5 
611.6 
19U.1 
869.2 
225.2 
1151.8 
256.2 555.6 548.1 59U.0 «56.1 506.9 659.5 
U51.8 2167.9 2938.5 29U9.0 5855.2 0905.1 556U.6 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
126.9 
1312.8 
697.6 
OÜB7.3 
814.3 
0626.2 
1260.3 2308.2 2759.2 22U8.0 259U.3 2969.0 0197.0 
5061.6 6086.0 6621.0 6501.2 9598.5 11585.9 15656.5 
5659.1 
10005.U 
BEC/GCEÎ6I-0URAHLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
30.5 
503.6 
155.2 
2284.7 
155.5 
2711.9 
281.« 695.9 695.U 51U.6 592.0 609.5 888.6 
5«98.b 9112.b 957b.5 »529.5 b956.1 6559.7 1OU62.0 
1158.8 
10509.8 
BEC/GCElb2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
47.0 
709.2 
515.0 
1594.8 
«28.4 
1650.5 
673.2 1199.1 1598.5 1193.6 1992.2 1711.1 2928.8 
1665.U 1663.5 1697.1 1612.1 2139.6 2689.5 2912.6 
3096.0 
2985.6 
BEC/GCEÎ63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«9.5 
100.0 
299.9 
257.8 
2 3 0 . 1 
2 8 3 . 9 
505.b 915.2 515.b 50«.2 555.8 665.0 880.1 
298.0 310.2 307.« 359.9 «5Ù.6 559.2 681.3 
1U24.9 
7«7.5 
367 
2758.0 
3610.2 
0396.6 
6216.0 
07U6.7 
7276.U 
5667.1 
8692.6 
7613.1 
11665.8 
1U379.9 
13643.1 
1U891.9 
10225.β 
11U22.8 
15201.1 
12718.a 
16255.6 
15552.5 
17957.0 
15706.5 
23312.0 
1651.1 
2292.3 
2799.1 
3880.2 
2879.8 
1613.1 
3153.1 
5052.3 
1619.9 
7335.1 
5817.8 
6562.5 
5696.8 
9110.2 
6716.2 
9696.6 
8003.9 
10U82.7 
6340.0 
11219.2 
9739.7 
15195.0 
902.9 
1016.3 
1173.1 
2301.1 
1609.1 
2531.1 
2068.9 
3232.6 
2663.1 
0662.0 
2773.0 
3856.8 
3036.0 
0092.0 
3631.0 
0912.9 
3852.3 
5660.1 
0289.3 
6871.0 
5171.0 
9108.2 
030.7 
036.2 
003.5 
521.5 
066.6 
565.6 
585.5 
690.8 
763.5 
911.1 
1517.1 
1126.6 
1952.3 
1180.0 
1261.1 
1621.1 
1297.7 
1719.9 
1308.7 
1609.9 
1605.5 
2052.1 
Other industrialized countries: Trade by broad economic category with the world ($ MN) 
BEC/GCE:TOTAL 
IMPORTS 2 0 0 6 9 . 0 5 1 7 3 7 . 3 5 6 9 3 1 . 5 6 7 3 8 7 . 9 9 0 5 6 2 . 0 1 3 0 1 2 6 . 0 1 3 5 0 1 6 . 5 1 0 9 3 5 8 . 7 1 6 3 5 1 2 . 2 1 7 5 6 5 5 . 8 2 2 9 0 1 9 . υ 
EXPORTS 2 0 3 1 9 . 7 0 6 2 6 8 . 3 5 0 9 0 9 . 3 6 1 0 9 0 . 0 8 2 6 2 3 . 0 1 0 6 1 8 3 . 1 1 1 0 5 0 9 . 0 1 2 5 6 3 0 . 8 1 3 7 6 2 6 . 1 1 6 U 0 7 7 . O 2 Ü 1 2 8 7 . 8 
B E C / G C E Î 1 ­ F 0 0 D HEV/AL IMENTA1ION BOISSON 
IMP0R1S 
EXPORTS 
B E C / G C E ï l 1 ­ P K I M A R Y / P R O O O I T S DE dASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî 1 U ­ F 0 R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 7 1 8 . 2 1 3 2 6 . 0 1 2 7 0 . 5 1 3 8 1 . 2 1 9 3 6 . 3 3 0 7 1 . 8 2 6 6 2 . 1 3 1 1 5 . 3 0 1 9 1 . 7 0 1 0 5 . 1 0 5 6 8 . 3 
EXPORTS 1 2 7 6 . 0 1 5 7 5 . 8 2 0 7 9 . 0 2 2 1 9 . 7 ¿ 6 5 2 . 8 0 7 2 3 . 6 5 U 2 1 . e 0 7 B 3 . 9 0 0 2 2 . 6 0 5 0 7 . 8 6 U 0 6 . 8 
U E C / G C E Î H 2 ­ F 0 R MStHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
REC/UCE112­PK0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 1 1 0 7 . 5 1 5 9 9 . 3 1 8 2 6 . 9 2 2 3 1 . 1 2 9 9 1 . 1 1 5 3 2 . 2 5 1 9 3 . 1 1 2 7 6 . 6 1 6 7 5 . 0 5 1 3 8 . 1 5 9 6 6 . 9 
EXPORTS 1 3 2 1 . 9 2 3 3 6 . 2 2 6 6 2 . 6 3 2 1 0 . 3 1 3 5 0 . 7 5 U 0 . 7 5 1 Ü 9 . 7 5 5 9 1 . 3 6 1 5 2 . 9 6 7 1 8 . 6 8 U 7 . 3 
U E C / G C E Î 1 2 1 ­ F 0 K INUUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E î 1 2 2 ­ F O H HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
H E C / G C E ¡ 2 ­ I N U SUPPLIES/APPKOV INOOSTRIL 
IMPORTS 6 6 1 6 . 3 1 7 9 3 7 . 5 1 6 5 6 9 . 3 2 1 6 2 6 . R 3 U 2 U 6 . 1 1 5 8 1 9 . 9 1 0 6 9 5 . 0 1 3 8 0 1 . 9 1 7 2 0 9 . 1 5 2 2 1 6 . 2 6 7 6 U 3 . 2 
EXPORTS 1 1 5 5 7 . 7 2 2 2 9 7 . 7 2 2 9 7 7 . 2 2 7 1 5 5 . 8 3 7 6 2 9 . 3 0 9 1 0 2 . 0 0 6 5 3 U . 2 5 0 5 0 6 . 9 5 9 5 1 1 . 1 6 9 8 7 0 . 5 8 7 8 β 5 . 2 
6 E C / U C E ¡ 2 1 ­ P R Í M A K Y / P R 0 U U I 1 S UE 6ASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ22 ­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCt ¡3 ­FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE131 ­PKIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B T C / G C E Î 3 2 - P R 0 C E S S E D / P K 0 D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ321-M0T0R SP IR 1 Τ/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
672.6 
885.7 
1155.8 
1811.7 
1310.3 
2097.1 
1618.9 
2509.5 
2230.7 
3036.3 
3015.1 
3660.1 
320U.9 
3629.6 
2995.5 
3423.2 
3377.3 
0033.0 
3B29.1 
19U8.7 
1561.5 
6065.2 
1878.3 
3236.5 
3213.8 
5130.1 
3329.5 
5383.2 
3758.3 
6271.7 
5376.1 
9306.5 
7759.6 
10166.9 
7707.2 
9907.2 
810U.5 
12U57.8 
877U.1 
12152.9 
9668.6 
12177.5 
12967.9 
15621.9 
6738.0 
8121.2 
11698.1 
16862.0 
15261.6 
17595.9 
17872.2 
20863.1 
21832.1 
28325.0 
36062.6 
38976.1 
32916.8 
56581.9 
35665.9 
12188.9 
38059.5 
07362.0 
02526.6 
57390.0 
50635.9 
72U60.0 
993.1 
331.3 
3810.0 
1550.0 
0601.1 
1876.3 
5088.8 
2190.0 
7091.6 
3818.7 
16116.3 
7176.2 
19561.5 
8110.2 
22753.1 
9218.7 
23578.2 
9177.9 
21257.8 
10207.7 
36967.5 
16356.6 
868.9 
116.6 
2201.6 
1108.5 
2707.7 
1390.8 
3198.5 
1809.7 
0325.0 
2597.6 
12610.8 
5002.6 
10320.5 
6681.1 
16991.1 
7557.8 
17217.3 
7071.7 
17951.0 
7566.8 
25101.3 
11775.0 
1120.2 
212.5 
1605.8 
001.9 
1853.7 
161.5 
1890.1 
610.3 
2769.6 
1221.1 
5535.5 
2055.6 
5201.2 
1733.1 
5761.7 
1711.0 
6350.9 
2006.5 
63U6.9 
2620.9 
11686.2 
0563.2 
207.5 
25.2 
235.6 
50.7 
266.3 
03.2 
326.0 
61.0 
521.7 
207.3 
1005.2 
002.1 
1008.6 
355.0 
1112.6 
281.1 
1110.6 
207.5 
1175.0 
032.3 
2218.6 
922.2 
916.7 
187.3 
137U.3 
391.2 
1587.0 
038.3 
1563.9 
583.2 
2207.9 
1U13.8 
0528.5 
1655.5 
0252.6 
1379.6 
0609.1 
1029.9 
522U.3 
1758.7 
5131.9 
2188.7 
9667.6 
5661.0 
368 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec le monde (Mio $) 
1965 
BEC/GCEÎ9-MACMINERY/EUU1PMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0997.5 
2209.5 
1U552.9 
5796.7 
11996.1 
6595.9 
15697.5 
7753.8 
17668.5 
10580.5 
25115.9 
15911.1 
25851.7 
16666.9 
27994.8 
17505.2 
29871.1 
19525.6 
52080.0 
20U15.0 
59895.7 
2S88U.8 
BEC/GCEI91-CAPI1 EUUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0015.2 
2021.0 
8718.9 
5062.6 
9710.9 
5798.9 
11675.9 
6819.7 
15U12.8 
9075.8 
14589.7 
11666.6 
219U2.U 
10656.5 
25085.0 
15530.7 
25351.5 
16925.7 
27180.0 
21286.0 
32991.5 
25002.υ 
BEC/GCEÎ42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
184.1 
228.5 
1654.U 
754.1 
1781.2 
796.5 
2U22.1 
959.1 
2676.1 
1309.5 
3526.2 
1744.5 
3949.8 
2030.5 
9009.8 
2008.5 
9519.7 
2900.0 
5296.0 
2729.6 
6855.0 
3959.5 
BEC/GCE¡5-1RANSPUR Τ/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
3075.0 
1039.7 
8771.1 
6389.1 
10292.7 
79d6.9 
12290.9 
9102.6 
16179.5 
11348.6 
19112.7 
12720.0 
21708.1 
11221.1 
25118.5 
17285.2 
28708.7 
19759.0 
24011.1 
21088.5 
30661.1 
23590.3 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
707.U 
101.5 
2112.5 
2079.7 
2851.7 
267U.3 
5529.1 
2869.1 
0258.6 
5265.0 
0830.0 
3600.8 
5592.3 
3978.3 
6627.3 
98U7.2 
7912.2 
5030.0 
7B9U.5 
6078.6 
9683.6 
6386.5 
»EC/GCE¡52-0THER/A UTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
887.3 
596.3 
2664.9 
2227.1 
2858.9 
23U1.0 
5189.9 
3020.9 
0906.6 
1097.7 
5737.9 
9830,0 
6390.5 
5153.7 
7211.1 
639Ü.0 
6295.3 
7531.7 
7517.9 
8102.U 
9191.1 
9212.1 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIEL» 
IMPORTS 
EXPORTS 
868.1 
599.3 
2619.0 
2166.6 
2751.5 
2297.0 
302U.1 
2959.6 
0715.8 
5982.5 
5058.5 
0695.2 
6108.0 
5302.7 
6951.5 
6291.U 
7977.9 
70U.1 
7168.u 
7959.5 
8795.1 
9U06.5 
BEC/GCEÎ522-N0N IHDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
19 .2 
2.U 
70.9 
60.5 
107.0 
50.U 
169.8 
9U.3 
2 5 2 . 8 
1 1 5 . 2 
279.0 
156.6 
202.1 
11U.9 
262.5 
99.0 
517.0 
12U.6 
309.9 
U 2 . 5 
396.1 
165.6 
atC/GCEI55-P«RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
116U.6 
511 .9 
5969.1 
2082.9 
1582.2 
2515.6 
5571.9 
5215.7 
6991.3 
3985.1 
8541.U 
4244.2 
9725.5 
4792.0 
11077.0 
6U86.1 
12501.3 
6773.U 
136U5.2 
b907.8 
15786.5 
7995.6 
BEC/GCEî6-C0:,S UOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
2157.1 
1108.8 
5868.5 
5SU5.2 
6655.8 
0152.0 
8512.6 
5255.9 
10980.1 
7015.5 
10307.3 
8665.2 
15420.8 
9179.5 
18156.0 
10226.6 
20510.9 
11769.1 
22761.5 
10585.0 
27910.1 
17160.2 
HEC/GCE¡61-DURAeLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
693.6 
083.7 
1791.9 
129U.1 
2110.5 
U77.5 
2718.6 
1890.5 
3752.5 
2677.1 
SUOI.5 
5285.0 
5265.2 
5315.6 
6209.0 
365U.3 
6903.7 
03U7.5 
7089.B 
5528.0 
8759.5 
5752.5 
BEC/GCEÎ62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
956.5 
585.5 
2595.8 
1425.1 
29U7.8 
1707.2 
5697.6 
2299.9 
0876.2 
5018.5 
6013.8 
3820.2 
6870.1 
9156.5 
8366.1 
9718.8 
9500.9 
5311.6 
1U000.7 
6039.8 
12932.6 
8091.2 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5U7.1 
279.8 
1981.1 
79U.2 
1657.6 
9U7.5 
1896.5 
1095.7 
2575.8 
1317.9 
2892.0 
1559.8 
5285.7 
1707.2 
5501.7 
1857.7 
0070.8 
2150.0 
0851.6 
2815.0 
5702.6 
5571.5 
369 
USA : Trade by broad economic category with EUR 9 ($ MN) 
B E C / G C E î T O T A L 
1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
3753.8 9221.6 1U031.0 12089.3 15600.9 19205.5 16739.6 18066.« 22547.U 5U945.5 55516.7 
5222.5 11298.5 11101.0 11900.5 16790.9 22067.5 22865.2 25008.4 26067.6 31206.6 00217.9 
BEC/GCEî1-FOOO BEV/ALIMENTAT I ON BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 7 . 9 
7 7 6 . 0 
9 6 2 . 9 
1 0 2 6 . 5 
9 d 5 . 1 
1 2 2 0 . 8 
I 1 0 U . U 
1 3 2 5 . 1 
1 0 2 9 . 9 
2 2 1 9 . 2 
1991.2 1558.U 1555.1 1665.9 2099.2 2625.2 
2810.8 278U.9 5U9U.0 5505.U 0U17.0 0269.2 
BEC/GCEîU-PRIMARY/PRODUITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
00 .7 
5 5 9 . 0 
6 8 . 7 
8 2 2 . 3 
9 7 . 9 
9 6 9 . 2 
120.5 150.5 108.6 121.3 158.2 ΙβΟ.Ο 181.2 107.0 
1088.6 1923.0 2511.0 2055.0 2722.2 3151.9 5625.5 5800.7 
6EC/GCEîl11-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
5 9 6 . 5 
1 5 . 6 
6 5 0 . 3 
9 . 5 
7 6 3 . 3 
10.6 23.2 26.2 30.5 27.0 20.9 57.7 27.5 
868.Ö 1590.3 2167.7 2051.7 2191.7 2618.2 3U52.9 51UU.8 
8EC/GCEÎ112-F0R HSEHuLU/PuUR CONS MENAG 
IMPOKTS 
EXPORTS 
5 9 . 8 
1 1 2 . 9 
7 5 . 1 
1 7 1 . 9 
Θ8.9 
1 8 5 . 9 
U U . U 1 5 1 . 5 1 2 2 . 5 9 1 . 1 1 5 0 . 6 1 5 9 . 1 1 0 5 . 5 1 1 9 . 5 
2 1 9 . Β 3 2 9 . 1 3 1 5 . 3 0 U 3 . 7 5 2 7 . 5 5 1 3 . 7 5 9 2 . 3 7 3 9 . 9 
B E C / G C E Î 1 2 ­ P R 0 C E S S E 0 / P K 0 D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 3 . 2 
2 3 6 . 6 
8 7 0 . 3 
2 0 0 . 2 
8 8 7 . 1 
2 5 5 . 6 
9 7 5 . 5 
2 3 6 . 0 
1 2 7 5 . 3 
2 4 5 . 8 
1 3 0 2 . 5 1 2 1 6 . 6 1 3 9 0 . 9 1 4 8 1 . 9 2 3 1 5 . 0 2 4 7 6 . 2 
5 0 3 . 6 3 2 5 . 5 5 6 6 . 5 5 7 1 . 1 5 9 1 . 7 4 2 6 . 5 
H E C / G C E U 2 1 ­ F 0 R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 7 . 8 
5 9 . U 
3 2 . 8 
6 1 . 0 
5 2 . 1 
6 2 . 7 
2 8 . 9 
8 3 . 3 
3 3 . 6 
1 1 3 . 7 
5 1 . 8 5 8 . 2 6 5 . 2 1 3 7 . 0 2 3 6 . 0 1 7 5 . 3 
1 U 6 . 3 9 0 . 8 1 2 8 . 6 1 5 0 . 2 1 5 U . 5 1 1 6 . 7 
6 E C / G C E Ü 2 2 ­ F 0 R H0U3EH0LD/P0UR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 8 5 . 0 
1 7 7 . 6 
8 0 1 . 5 
102 .8 
855.U 
172 .9 
9 0 6 . 6 
1 5 3 . 2 
1201 .7 
1 8 2 . 1 
1 2 9 0 . 8 1 1 5 8 . 0 1 3 2 9 . 7 1 3 0 0 . 5 2 Ü 7 7 . 0 2 3 0 5 . 0 
1 9 7 . 0 2 5 0 . 7 2 3 9 . 7 2 0 0 . 9 2 6 1 . 0 3 1 1 . 8 
B E C / G C E ¡ 2 ­ 1 N 0 6 0 P P L I E S / A P P R 0 V INOUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 8 6 . 0 
2 0 6 3 . 0 
2 7 0 9 . U 
0 7 2 3 . 9 
3 2 7 2 . 5 
0 2 0 3 . 0 
3 6 8 5 . 1 
1 6 U 0 . 5 
1 5 7 7 . 7 
6 6 9 9 . 7 
6 5 2 7 . 2 9 7 8 0 . 6 5 3 6 5 . 1 7 0 1 2 . 5 9 U 0 . 5 9 2 9 3 . 5 
9 0 1 6 . 1 9 0 0 6 . 7 1 0 6 0 5 . 5 1 0 0 1 1 . 9 1 1 3 3 9 . 0 1 5 1 7 8 . D 
B E C / G C E ¡ 2 I ­ P R I M A R Y / P R 0 D U I T S DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
325.7 
999.9 
111.5 
1315.5 
1Ü5.1 
1237.5 
536.1 
1190.7 
679.0 
2361.8 
721.9 500.8 653.1 900.8 993.θ 9o3.9 
2927.2 5215.2 5785.0 5659.5 56U8.B 0652.8 
BEC/GCE¡22-PKoCEsSED/PROU ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 U 6 2 . 5 
1 1 8 1 . 1 
2 2 9 1 . 6 
3 0 1 0 . 7 
2 8 6 9 . 2 
2 9 6 5 . 5 
3 5 1 9 . 3 
3 1 0 5 . θ 
3 8 9 8 . 5 
9 3 3 a . 0 
5805.3 1279.9 0712.0' 6101.7 8150.7 8349.5 
6089.1 5791.6 6862.6 6802.0 7730.5 10525.5 
BEC/GCEÎ5-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 1 5 . 2 
1 1 6 . 8 
2 8 8 . 5 
1 U 0 . 8 
2 6 1 . 9 
1 5 5 . 5 
3 0 0 . 9 
0 3 9 . 0 
2 7 9 . 9 
1125.2 068.2 5U6.9 1268.9 1570.8 2669.8 
600.5 757.7 785.6 623.7 567.2 1153.9 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PK0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 5 1 . 7 
0 . 3 
2 5 8 . 2 
- 0 . 1 
2 1 5 . 2 
1 . 2 
2 0 7 . 0 
2 1 . 5 
2 2 0 . 2 
08.1 7.0 75.8 005.9 778.0 1089.9 
516.9 679.2 705.0 557.0 017.9 956.1 
BEC/GCE¡52-PR0CE3SED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.1 
61.5 
118.5 
50.5 
101.7 
16.7 
152.2 
S5.5 
117.8 
59.7 
1077.1 
85.7 
961.1 
78.5 
951.1 
82.9 
865.0 
86.7 
792.8 
U9.5 
1179.9 
217.8 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 .7 
0 . 9 
0 . 6 
5 0 . 6 
0 . 9 
2 3 5 . 6 
0 . 2 
9 9 . 0 
0 . 7 
2 0 . 0 
U . l 
1 5 5 . 1 
1 . 8 
1 U 9 . « 
7 . 6 
« 9 8 . 8 
7 . « 
BEC/GCE¡322-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
BO. 2 
1 1 8 . 5 
0 5 . 5 
1 0 0 . 7 
0 2 . U 
1 3 1 . 0 
5 2 . 9 
3 6 7 . 2 
5 8 . 8 
8 0 1 . 5 
8 3 . 5 
0 1 2 . 1 
7 7 . 8 
1 1 1 . 1 
8 2 . 7 
7 2 9 . 9 
8 2 . U 
6 8 3 . « 
1 0 1 . 7 
6 8 1 . 1 
2 1 0 . « 
370 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec EUR 9 (Mio $) 
1963 1970 
BEC/GCE ¡«-MACHINER Y/EQUI PHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
«02.« 
1156.3 
1396.7 
3054.1 
1491.7 
2889.5 
1898.0 
3178.u 
2299.3 
4160.3 
2750.8 
5495.0 
3026.4 
5822.7 
3179.6 
6372.1 
3745.9 
6950.5 
5045.5 
8101.0 
6588.5 
10687.5 
BEC/GCEîOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
572.0 
1033.6 
1211.2 
2052.« 
131«.Ü 
1970.1 
1619.9 
2167.3 
1979.7 2322.7 2576.8 2678.5 3157.9 «6US.9 5«57.u 
2788.8 370«.1 9056.3 0001.5 0615.0 6607.7 8269.8 
BEC/GCE¡92-P»RTS/PIECES »CCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . « 
1 0 « . 8 
1 8 5 . 5 
9 8 1 . 7 
177 .7 
9 1 « . « 
2 3 3 . 6 
1 0 1 0 . 7 
319.7 008.0 0«9.5 501.1 586.5 839.5 1151.0 
1371.5 1790.9 1766.5 1967.9 2350.9 1853.8 2017.7 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
616.0 
213.8 
2107.6 
1335.2 
2586.9 
1502.5 
3117.6 
U a i . l 
«061.5 
1995.9 
««17.3 
2236.2 
«100.3 
2451.2 
1131.5 
2555.U 
1950.1 6789.9 8210.9 
2546.8 5649.« «872.8 
BEC/GCEÎ51-PASSENGER CARS/AUTOMOH ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
451.2 
42.5 
1560.0 
25.8 
1680.2 
25.« 
181«.« 
28.5 
2500.5 
«8.9 
2559.5 
69.2 
2232.3 
77.0 
2296.7 
90.8 
2760.1 3656.5 9299.8 
129.2 218.9 559.2 
BEL/GCE¡52-OTHER/»UTRES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
53.9 
82.U 
139.8 
555.5 
2U7.U 
69U.9 
279.2 
«96.3 
385.9 
792.5 
265.3 
802.2 
320.« 
873.« 
222.« 
63«.9 
37«.6 «25.6 513.U 
665.U 1179.5 1636.0 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI»L/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
19.2 
82.0 
72.5 
555.2 
1U9.6 
690.9 
129.6 
«95.7 
233.« 
791.1 
144.1 
BOI.U 
222.9 
869.2 
153.5 
629.6 
292.9 297.2 970.8 
660.9 1172.2 1626.0 
HEC/GCE1522-N0N INDUSTKL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
50.7 
U.U 
62.5 
0 . 3 
97.0 
0 . 6 
150.6 
U . 5 
150.0 
1 . 0 
119.2 
1 . 2 
97.5 
0 . 2 
69.1 
5 . 1 
81.7 128.5 68.3 
0.1 7.3 9.9 
BEC/GCE ¡53-PARI S/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
150 .8 
8 9 . 6 
6 1 2 . 8 
7 5 5 . 9 
6 9 9 . 8 
7 8 6 . 2 
1 0 2 0 . 2 
9 1 6 . 5 
1 5 7 7 . 7 
1 1 5 3 . 9 
1 6 1 0 . 5 
1 5 6 9 . 8 
1 5 0 7 . 6 
1 5 0 0 . 8 
1 6 1 2 . 0 
1 6 2 9 . 5 
1795.0 27U8.U 5422.6 
1757.6 2245.9 2882.6 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOUS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
6Ú2.2 
211.1 
1509.8 
558.0 
1565.7 
580.6 
1951.5 
725.5 
2226.1 
1005.3 
2257.0 
1265.6 
2277.1 
1285.9 
2575.0 
1508.6 
2962.1 0708.7 5265.1 
17b8.2 2511.0 5202.9 
BEC/GCEîbl-OUNABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
172.6 
70.2 
051.7 
185.5 
«58.9 
183.0 
606.3 
29«.5 
707.0 
580.0 
700.0 
069.6 
707.1 
009.7 
825.7 
510.2 
1U52.5 1665.0 1892.6 
556.8 810.5 1U61.5 
HEC/GCEÎ62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 5 « . 5 
6 7 . 3 
9 3 3 . 8 
181 .8 
9 1 6 . 7 
1 9 9 . 8 
1 1 0 3 . 6 
2 3 6 . 5 
1 2 6 « . 5 
5 1 5 . 0 
1 2 0 6 . 2 
0 2 5 . 9 
1 2 8 5 . 1 
0 3 5 . 0 
1 0 5 0 . 8 
5 2 1 . 2 
1597.7 2598.5 2701.6 
651.9 757.7 1121.8 
8EC/6CE165 NON DURABLE/NON UURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
79.9 
73.6 
189.5 
192.8 
188.U 
206.8 
291.5 
292.6 
25«.6 
503.S 
2bb,7 
370.1 
28b.9 
«08.3 
247.0 
517.4 
332.0 844.8 b7U.4 
574.5 434.3 l0l9.8 
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Japan : Trade by broad economic category with EUR 9 ($ MN) 
1971 1972 1973 197« 1975 197b 1977 1976 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 555.2 1553.1 1605.9 1959.U 317«.9 3976.5 3570.1 5520.6 «l«9.a 5876.« 75«2.5 
EXPORTS 511.1 1862.1 2291.5 5299.6 «596.0 5967.7 5672.7 7251.5 6721.5 11097.1 12685.5 
B E C / G C E U - F O O U BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-PRIMARY/PH0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 . 9 
u i . u 
9 8 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 7 . 0 
1 5 0 . 8 
1 5 5 . 0 
121.1 
2 5 5 . 2 
1 2 0 . 5 
5 9 5 . 8 
1 0 8 . 8 
0 1 8 . 6 
1 5 1 . 6 
0 0 7 . 1 
1 5 0 . 8 
0 5 9 . 5 
1 1 9 . 9 
5 9 9 . 0 
1 7 6 . 8 
8 6 7 . 0 
1 6 1 . 2 
0 . 1 
19.0 
20.0 
25.7 
25.5 
21.0 
20.5 
20.9 
15.7 
22.2 
96.5 
20.8 
119.5 
19.5 
12Ü.6 
27.8 
108.6 
21.2 
155. U 
28 .1 
236.9 
35.7 
B E C / G C E Ü 1 1-FOR INUUSTHY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
B E C / G C E Î U 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
HEC/GCE112-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCE1121-FOK INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 2 2 - F U H HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-INU SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BECVGCE132­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡321-MO Τ OR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 7 
O.U 
9 . 1 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
16.6 
0 . 0 
61.2 
0 . 0 
55.9 
U . l 
59.2 
0 . 1 
13.8 
O . I 
15.9 
0 . 2 
21.9 
0 . 3 
1 . 1 
8 . 9 
15.3 
23.7 
17.8 
21 .1 
16.0 
2U.9 
29.2 
22.2 
35.3 
20.8 
63.6 
19.5 
66.3 
27.7 
91.9 
21.1 
137.1 
28.3 
215.0 
35.5 
18.8 
92.υ 
71.1 
100.5 
83.9 
109.1 
108.5 
100.1 
207.9 
98.3 
297.3 
128.0 
299.1 
112.0 
266.6 
127.U 
350.6 
95.7 
946.1 
148.9 
63U.5 
125.5 
9 . 5 
20.1 
28.5 
9 . 8 
31.1 
U . 5 
57 .1 
9 . 0 
58.9 
12.7 
78.5 
01 .9 
106.1 
25.1 
67.5 
27.3 
96.0 
06.0 
119.8 
86.9 
130.7 
69.5 
9 . 3 
67.9 
06.1 
90.7 
09.8 
95.1 
71.1 
91 .2 
108.5 
85.7 
219.1 
86.0 
193.0 
8B.9 
199.U 
99.7 
250.6 
19.7 
326.5 
61.5 
195.8 
56.0 
236.9 
196.6 
573.7 
638.7 
559. U 
775. U 
687.9 
885.9 
1219.5 
U U 5 . 8 
1533.6 
1675.1 
1061.7 
1193.7 
1206.3 
158«.U 
10U1.8 
1685.5 
19U8.5 
1860.5 
2561.7 
2559.9 
08,5 
27.2 
79.0 
31.9 
80.9 
31.6 
113.7 
3β.Ο 
186.7 
59.5 
161.5 
50.5 
U l . 1 
02.0 
155.U 
50.Ü 
170,7 
52.1 
276.1 
5U.3 
359.5 
59.6 
188.6 
169.0 
090.7 
6U6.8 
078.1 
701 .0 
573.7 
807.8 
1027.8 
1006.3 
1372.2 
1620.6 
923.6 
U 5 1 . 8 
1091.3 
1533.9 
1227.2 
1653.3 
1632.0 
1813.9 
2222.« 
2300.5 
2 . 6 
0 . 0 
6 . 1 
. 1.1 
9 . 3 
D.5 
1 . 2 
0 . 0 
i . i 
0 . 6 
63.8 
«0.« 
66.8 
29.7 
«6.6 
1 . 9 
«3.7 
0 . 1 
11.1 
0 . 6 
117.1 
2 . « 
o.o 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 8 
0 . 0 
o.o 
o.u 
1 . 8 
O .u 
39.« 
0 . 0 
30.0 
0 . 0 
35.7 
U.U 
52.2 
U.O 
53.« 
0 . 0 
2 . 6 
O.D 
6 . 1 
1 . « 
9 . 3 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 6 
59.1 
10 .1 
27.3 
29.7 
16.6 
1 . 9 
9 . 9 
0 . 9 
9 . 0 
0 . 6 
63.6 
2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
8 . 8 
O.U 
0 . 0 
0 . 1 
D.O 
1 . 1 
0 . 0 
15.« 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
5 . 9 
1 . 1 
9 . 2 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 
59.0 
40.« 
26.b 
20.9 
lb .6 
1 . 9 
9 . 8 
0 . « 
7 . 9 
O.b 
6 8 . 2 
2 . « 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec EUR 9 (Mio $) 
1963 
BEC/GCE ¡»-MACH INERT/EQUIPMENT 
IMPORTS 21«.1 
EXPORTS 33.7 
1970 
508.9 
351.5 
1971 
539.0 
925.7 
1972 
572.5 
593.5 
1975 
759.1 
869.5 
1974 
967.4 
1041.5 
1475 
827.1 
1168.2 
1476 
769.1 
1555.6 
1977 
1020.2 
1912.1 
1978 
1211.6 
2585.6 
1979 
U62.4 
3180.6 
BEC/GCEI41-CAPIT EUUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
199.0 
21.9 
946.5 
277.5 
475.5 
524.0 
478.5 
«66.1 
648.4 
663.7 
8 4 1 . 7 7 0 2 . 1 6 2 1 . 6 8 4 1 . 1 1 U 0 0 . 3 1 2 3 6 . 9 
8 2 9 . 5 8 7 8 . 0 1 2 2 4 . 9 1 5 9 8 . 9 2 U U . 3 2 6 2 5 . 9 
B E C / G C E I 9 2 ­ P A R T S / P I E C E S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2U.1 
11.8 
62.1 
74.2 
65.7 
101.7 
99.0 
124.9 
110.7 
225.7 
1 4 6 . 2 125.U 1 4 7 . 5 1 7 9 . 2 2 1 1 . 5 2 2 5 . 5 
2 6 2 . 0 2 9 0 . 2 3 3 1 . 2 3 6 5 . 7 4 0 5 . 5 5 5 7 . 1 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.6 
57.0 
85.5 
244.9 
88.8 
570.6 
116.7 196.7 
711.8 1007.5 
220.9 289.9 517.7 525.0 896.8 672.2 
1567.3 1«««.« 2075.1 2757.6 3«27.« 5«57.2 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
9.7 
U.6 
28.6 
93.6 
29.5 
92.1 
«8.5 
264.7 
86.7 
3S7.Ü 
1 U 6 . 7 1 2 6 . 7 1 2 5 . 9 1 7 5 . « 3 0 3 . 1 3 8 5 . 2 
3 5 9 . 5 6 5 « . 6 4 3 5 . 4 U 3 U . 5 1 6 8 7 . 1 1 9 7 5 . 9 
HEC/GCE ¡ 52 ­0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.0 
50.8 
25.2 
221.1 
29.6 
255.0 
57.0 
404.5 
65.7 
548.0 
50.3 31.9 106.9 39.7 400.1 85.0 
875.9 694.1 917.8 1520.5 1545.7 1029.« 
BEC/GCE¡521-INUUSTRIAL/INDUS TRIELS 
IMPOHTS 
EXPORTS 
12.8 
21.1 
25.1 
199.a 
29.« 
185.4 
56.6 
516.4 
59.8 
«90.« 
2 5 . 0 2 7 . 8 1 0 5 . » 5 7 . « 5 9 6 . 1 7 9 . 0 
7 2 U . 8 « « 2 . 9 6 5 7 . 7 9 9 8 . 4 8 7 7 . « 5 7 8 . 7 
HEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INUUSTR1EL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
9.7 
0.1 
21.5 
0.2 
«9.7 
0.5 
88.1 
5.9 
107.5 
5.5 9.1 1.0 2.5 5.7 9.0 
155.1 201.1 28U.1 521.5 «66.2 «SU.6 
BEC/GCEî55-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.9 
5.6 
31.7 
30.1 
29.7 
95.8 
51.2 
72.5 
96.2 
102.5 
85.9 Ul.5 85.9 109.9 195.6 203.9 
132.1 165.7 221.8 507.0 396.6 951.4 
BEC/GCEI6-C0NS G00DS/B1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
96.3 
29.5 
269.U 
955.0 
285.» 
56«.5 , 
«U.8 
9U6.6 
706.7 
1216.7 
792.7 6b7.« b97.0 855.8 1190.2 1552.« 
1281.7 1508.1 1787.υ 217«.5 2992.2 5522.5 
BEC/GCElbl-DUR«BLE /UURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.l 
50.0 
6U.5 
201.1 
72.8 
556.9 
136.5 
b38.0 
279.7 
885.0 
217.0 159.7 163.0 179.5 266.8 526.6 
950.7 980.6 1567.9 1666.9 2298.9 2555.1 
BEC/GCEI62 SEMI UUHA8LE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 0 
6 9 . 5 
9 6 . 0 
1 6 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 9 0 . 5 
1 3 9 . 8 2 3 7 . 5 3 1 « . 9 2 9 7 . 2 3 U 8 . 2 5 9 9 . 5 5 5 5 . 1 7 9 9 . 7 
2 5 1 . 1 2 6 5 . 1 2 9 9 . 6 2 7 7 . 7 5 5 5 . 7 « 2 2 . 6 5 5 0 . 0 6 5 7 . 6 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON OURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 2 
6 . 1 
1 1 0 . 5 
2 7 . 8 
105.1 
32.9 
U 3 . 5 1 8 9 . 5 2 1 1 . 3 2 1 0 . 6 2 2 5 . 9 2 7 7 . 3 3 7 2 . 5 « 5 1 . 2 
5 7 . 5 « 6 . 5 5 1 . 5 « 9 . 8 6 5 . 5 8 5 . 0 1 1 5 . 5 1 3 1 . 5 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with EUR 9 ($MN) 
1977 1978 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
10681.6 
8099.1 
20958.6 
15887.8 
23025.8 
17067.1 
27286.3 
20202.0 
36607.0 
27708.7 
08165.7 
30210.1 
50096.6 
55066.1 
55527.9 
00770.5 
61005.7 
10901.6 
67708.5 
50786.9 
86591.9 
71902.5 
BEC/GCEîl-FOOD HE V/ALIMENT AT I ON BOISSON 
IMPORTS 
EXPOKTS 
706.2 
1008.5 
1102.0 
2298.9 
1281.5 
2609.9 
1551.1 
2959.8 
2028.2 
5731.6 
2650.6 
3662.6 
263U.8 
5852.5 
2769.6 
022U.7 
2986.2 
0657.U 
5059.8 
5295.0 
0158.U 
6625.5 
H E C / G C E Î U ­ P R I M A K Y / P R O D U I T S D E B A S E 
IMPORTS 
EXPORTS 
332.U 
622.2 
013.5 
1358.1 
195.2 
1528.9 
595.7 
1752.7 
797.8 
2158.0 
1018.8 
2255.1 
10U.7 
2588.1 
9BU.7 
259».6 
962.8 
2767.U 
1155.Ü 
5199.1 
1055.7 
•Ull.l 
BEC/GCEÎUl-FOK INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.7 
022.0 
89.6 
080.0 
78.9 
625.9 
101.0 
581.8 
185.0 
581.0 
501.0 
»75.5 
205.1 
812.0 
181.6 
920.0 
115.9 
856.7 
180.6 
750.1 
251.0 
1006.2 
BEC/GCE¡112-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
265.2 
000.2 
555.9 
857.7 
010.3 
905.0 
092.5 
1171.U 
612.5 
1556.6 
717.7 
1579.6 
809.6 
1576.0 
798.8 
1678.6 
896.9 
1910.5 
908.0 
2590.U 
1220.7 
5100.9 
BEC/GCE:12-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
570.2 
626.5 
659.U 
960.7 
768.3 
11161.1 
937.0 
1207.1 
1230.5 
1593.7 
1651.8 
1609.5 
1816.1 
Ub5.9 
1789.0 
1622.1 
2025.0 
189U.U 
2526.8 
21U0.9 
2682.5 
2512.5 
BEC/GCEÎ121-F0R INOUSTKY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
71.9 
168.8 
112.2 
171.5 
119.8 
165.1 
129.7 
195.0 
176.9 
250.9 
280.0 
292.0 
528.2 
229.5 
511.5 
292.0 
507.0 
352.0 
020.8 
375.5 
080.7 
052.2 
BEL/GCE1122-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
302.8 
057.0 
506.7 
769.2 
668.5 
896.0 
8D7.7 
1ÜU.8 
1055.6 
1538.8 
1351.0 
1317.1 
1087.9 
1230.6 
1077.5 
1329.7 
1676.0 
1537.7 
1906.0 
1725.5 
2201.6 
208U.3 
BEC/GCEI2-1ND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5817.7 
1968.U 
7550.9 
95U8.7 
7680.5 
9305.9 
9522.1 
10919.6 
150U6.2 
15065.9 
18500.5 
19085.0 
17250.7 
18081.2 
18200.8 
21S1U.3 
20608.6 
22516.6 
25820.u 
26681.1 
50758.0 
55270.5 
BEC/GCE121-PRIMAKY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
502.0 
066.9 
572.9 
2233.6 
611.1 
2192.6 
732.5 
2515.5 
1057.9 
3390.3 
1350.0 
3761.6 
1020.0 
3673.1 
1790.U 
0107.6 
2129.0 
1275.2 
2801.5 
1632.7 
5751.6 
5957.5 
BEC/GCE122-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5975.8 
3501.2 
6978.3 
7075.1 
7269.7 
7113.0 
B590.6 
80OO.2 
11968.6 
11719.6 
17106.0 
15721.U 
1S83U.5 
10006.5 
16015.1 
17102.7 
18519.9 
18201.6 
2U97B.9 
22008.6 
26985.9 
29316.8 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
605.a 
68.7 
870.6 
205.2 
985.0 
221. U 
1025.1 
263.7 
1656.3 
092.a 
2967.8 
797.6 
2710.7 
861.5 
, 2991.9 
2015.5 
5162.6 
2195.1 
3389.1 
3026.2 
6977.1 
6182.7 
BEC/GCEÎ31-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
71.6 
9.7 
78.2 
28.2 
65.8 
02.5 
60.7 
50.7 
81.6 
oo.o 
175.8 
119.0 
205.5 
202.8 
011.8 
1018.1 
606.0 
1600.7 
897.5 
2091.8 
1651.8 
0599.8 
BEC/GCEÎ52-PKOCESSED/PK0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
570.2 
60.1 
796.5 
175.0 
921.5 
178.5 
960.0 
213.1 
1570.7 
152.8 
2792.0 
678.8 
■ 2509.1 
661.7 
2583.1 
597.3 
2616.7 
550.0 
2091.6 
930.0 
5345.4 
1582.9 
BEC/GCEÎ321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
159.2 
7.3 
139.5 
27.6 
167.5 
26.6 
216.2 
57.9 
350.0 
109.6 
621.0 
222.0 
654.6 
184.8 
664.6 
145.9 
710.5 
105.9 
744.2 
228.1 
1545.5 
397.3 
BEC/GCE1522-0THEKS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
400.0 
56.7 
657.1 
107.0 
750.0 
151.9 
708.2 
175.2 
1220.2 
503.2 
2171.1 
056.8 
1850.9 
«7b.9 
1918.5 
053.0 
210b.1 
950.5 
1707.« 
70b.3 
3800.1 
1185.6 
374 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec EUR 9 (Mio $) 
1963 
BEC/GCE¡«-M»CHINERY/EQUIPMENT 
1970 1976 1977 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
2385.1 
853.« 
5292.8 
1987.6 
6007.« 
2251.3 
7117.9 
2617.9 
9256.9 
3627.9 
11471.β 
4338.8 
12713.2 
5355.0 
13155.8 
5754.6 
14614.0 
6552.5 
15877.6 
8878.4 
18848.5 
9885.5 
BEC/GCE¡91-C»PIT EUUIP/HACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2U92.6 
750.0 
4426.« 
1672.0 
5026.5 
1907.8 
5990.8 
2252.3 
7739.1 
5077.0 
9502.5 1097«.9 10907.1 
3626.3 9537.« «876.5 
12127.8 
5297.9 
13U7.6 
7629.2 
1599«.7 
8321.8 
B E C / G C E : O 2 - P A R T S / P I E C E S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
292.5 
99.4 
866.4 
515.7 
980.9 
595.5 
1127.2 
585.6 
1517.9 
550.9 
1969.5 2258.4 222b.7 
712.5 817.6 858.2 
2486.2 
1055.2 
2750.0 
1249.8 
5354.0 
1563.7 
BEC/UCE¡5-TRANSP0RT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
1716.5 
143.3 
3041.4 
779.6 
3581.0 
1091.5 
4100.1 
1385.4 
5201.8 
1752.5 
5757.1 7080.0 6101.O 
1917.« 2090.8 2«27.7 
9«7U.O 
3U36.9 
9966.5 
5709.9 
11506.7 
«995.1 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILE S 
IMPORTS 
EXPORTS 
606.7 
27.1 
1155.U 
109.1 
1315.9 
152.8 
1590.« 
172.5 
1860.6 
279.0 
2013.7 2544.8 5026.5 
262.0 556.8 446.3 
3687.2 
731.7 
3601.9 
1082.0 
9998.2 
1611.2 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
50U.6 
9U.7 
827.9 
916.9 
658.6 
627.5 
1051.U 
776.6 
1925.9 
880. 0 
U05.0 1953.0 2107.2 
992.6 863.5 952.5 
2936.1 
IUI.O 
2198.6 
1356.1 
2957.9 
1520.« 
SEC/GCE î 521 -INDUSTR I AL/INDUSTR IELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
«88.0 
90.5 
802.8 
005.1 
825.5 
610.8 
987.8 
755.0 
1566.8 
846.0 
1545.0 1878.5 2059.2 
899.2 811.9 899.1 
2505.9 
1082.5 
2099.2 
1269.7 
2552.6 
1027.2 
BEC/GCEÎ522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.6 
U.2 
25.1 
U.B 
55.1 
16.5 
05.2 
21.6 
57.1 
50.0 
59.5 
93.0 
70.7 
48.6 
68.0 
53.0 
92.2 
58.5 
99.0 
66.0 
125.5 
93.1 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
609.2 
75.5 
1078.9 
2S8.7 
1206.5 
511.5 
1078.7 
030.3 
1917.2 
573.5 
2318.5 
712.7 
2777.1 
89U.5 
2967.1 
1028.9 
3396.9 
1160.3 
5665.9 
1286.8 
ObOU.b 
1885.b 
BEC/GCElb-CONS GOOUS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORIS 
122b.8 
055.8 
2971.U 
'1189.7 
3394.8 
U52.7 
ouoa.i 
1870.5 
5330.0 
2648.8 
6602.U 
3512.1 
7266.0 
5642.2 
8055.6 
0159.1 
9515.5 
09ia.8 
11UU2.9 
6905.1 
15957.2 
7901.6 
HEC/ I .CEÎ61­UURAHLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.2 
57.2 
908.0 
002.6 
1058.6 
557.7 
1262.5 
7 38.0 
170U.3 
1100.7 
2290,5 
1282.7 
2572.7 
1365.0 
2609.9 
1502.7 
3UU8.2 
1829.3 
3326.1 
2269.1 
396U.2 
2605.1 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
525.7 
168.3 
1255.5 
000.6 
1395.0 
567.2 
1710.3 
754.3 
2230.8 
1122.2 
2784.0 
1515.7 
3044.8 
1716.9 
3490.5 
2035.0 
9297.1 
2552.7 
0925.0 
5U55.7 
6193.1 
9015.6 
HEC/GCEI63 NON DURABLE/NON OURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
29U.9 
108.2 
807.1 
297.5 
910.8 
397.9 
1075.2 
372.6 
1363.7 
472.0 
1613.8 
513.7 
1844.0 
560.3 
1955.7 
623.5 
2260.5 
756.9 
2751.5 
1080.5 
3289.1 
1281.5 
375 
EUR 9: Trade by broad economic category with the USA ($ MN) 
BEC/GCElTOTAL 
1976 
IMPORTS 
EXPORTS 
6675.1 
570U.8 
12226.U 
9109.5 
12210.5 
1Ü757.0 
12859.0 
12570.7 
179S6.0 
15666.5 
25002.5 
18910.1 
20661.6 
16555.1 
27550.2 
18125.6 
29928.0 
2510U.0 
35083.U 
29191.7 
46099.4 
39552.6 
B E C / G C E U - F O O O BEV/ALIMENT AT I ON H01SS0N 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 6 2 . 6 
0 0 5 . 0 
1 2 1 9 . 0 
8 6 8 . 6 
1 5 0 6 . 2 
9 6 6 . 6 
U 2 U . 1 
1 0 6 1 . 5 
2 2 1 0 . 0 
1 5 5 5 . Β 
2 9 7 5 . 0 
U 1 8 . 0 
3 1 3 1 . 5 
1 3 0 8 . 0 
3 1 6 5 . 0 
1 0 5 9 . 5 
3 6 6 2 . 8 
1 6 6 3 . 7 
0 2 8 2 . 7 
2 1 0 6 . 3 
0 9 4 9 . 0 
2 2 6 8 . 9 
BEC/GCEîll-PRIMARY/PROUUITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
639.3 
51.6 
1016.6 
91.3 
1112.5 
108.2 
1188.5 
130.5 
1922.8 
192.0 
2665.0 
151.7 
2817.5 
120.1 
2788.7 
166.0 
3268.3 
170.0 
3860.5 
150.2 
0516.0 
175.9 
BEC/GCEÎ 1 U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 9 6 . 2 
7 . 2 
8 3 1 . 5 
1 3 . 3 
9 2 7 . 8 
U . 5 
9 1 3 . 1 
1 8 . 3 
1 5 7 7 . 6 
1 9 . 8 
2 2 8 1 . 3 
2 9 . 8 
2 3 5 5 . 7 
3 0 . 0 
2 1 8 1 . 7 
3 1 . 7 
2 6 6 5 . 0 
2 2 . 9 
3 1 8 0 . 0 
2 2 . 6 
3 6 5 0 . 1 
7 2 . 5 
H E C / G C E Î U 2 - F U R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
93.1 
10.5 
185.1 
78.0 
184. a 
96.7 
245.1 
112.3 
305.2 
122.2 
385.7 
121.8 
083.8 
90.0 
607.U 
130.2 
603.5 
151.6 
700.5 
127.0 
895.9 
105.9 
HEC/GCEÎ12-PK0CESSED/PH0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
223.3 
391.0 
202.8 
777.2 
235.6 
858.5 
251.6 
930.0 
291.6 
1215.θ 
30β.1 
1266.7 
310.0 
1180.0 
376.7 
1293.5 
390.5 
1089.2 
002.2 
1958.1 
008.1 
2U93.0 
BEC/GCEÎ121-F0R INOOSTHY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
51.1 
17.0 
63.1 
27.6 
62.0 
29.0 
58.5 
25.8 
IUI .0 
29 . fl 
98.8 8 2 . 9 
5 1 . 1 
1 2 7 . 0 
6 1 . 8 
1 3 0 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 8 . 1 
2 2 8 . 7 
1 3 1 . 6 
1 5 5 . 7 
6EC/GCE:122-FOK HOUSEHOLO/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
172.2 
371.U 
139.7 
719.6 
171.6 
H29.1 
173.1 
906.2 
190.1 
1180.7 
209.3 
1220.3 
231.1 
1135.5 
209.5 
1231.7 
260.0 
1302.1 
273.8 
1729.0 
316.5 
1937.5 
BEC/GCEÎ2-IN0 SOHPLIES/APPROV 1N0USTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2759.2 
1327.9 
53U9.6 
2692.2 
1692.9 
3287.8 
5129.1 
3778.2 
7176.8 
9505.9 
9756.1 
6359.0 
9799.2 
06U1.2 
11599.1 
5561.6 
11995.5 
7069.2 
1569U.5 
9128.9 
179U7.9 
9606.6 
HEC/GCEÎ21-PKIMARY/PR0D0ITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1161.3 
256.7 
1500.5 
029.1 
1036.5 
178.6 
1585.7 
591.3 
2675.1 
799.3 
3011.9 
710.9 
3562.1 
611.7 
4141.3 
896.11 
1396.5 
1211.2 
1565.8 
1187.9 
5611 .U 
1581.5 
BEC/GCEÎ22-PK0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1597.9 
1Ü91.2 
5765.1 
2263.1 
3256.1 
2809.2 
3515.5 
3181.0 
ιβΟι .β 
3706.7 
6711.6 
5596.1 
6236.a 
3986.5 
7257.8 
1665.6 
7597.0 
6225.0 
9126.5 
7611.0 
12269.3 
8027.3 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
81.0 
10.7 
325.8 
129.6 
538.1 
113.7 
351.0 
160.8 
35U.1 
322.5 
68U.6 
633 .1 
877.1 
392.9 
827.7 
501.2 
711.0 
1107.0 
556.2 
1182.8 
1121.5 
1711.1 
8EC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
503.6 
0 . 0 
271.0 
1 .5 
286.1 
0 . 6 
280.1 
0 . 2 
259.1 
6 . 2 
557.7 
03.8 
758.6 
19.9 
711.1 
65.9 
615.0 
302.6 
018.0 
039.7 
929.5 
1070.8 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSEO/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
80.3 
10.7 
52.5 
128.0 
52.3 
103.0 
66.9 
156.6 
91.0 
51b. 2 
122.9 
589.6 
118.5 
573.0 
116.6 
955.5 
128.6 
760.0 
158.1 
703.2 
192.1 
666.6 
BEC/GCEI321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 5 
U . 5 
0 . 0 
8 . 1 
5 . 7 
10.3 
8 . 5 
23.5 
13.0 
96.7 
U . O 
07.9 
12.0 
91.6 
6 . 2 
106.9 
19.8 
65.8 
30.5 
125.5 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AOTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
77.0 
7 . 5 
18.0 
116.6 
18 .1 
155.0 
61.2 
146.0 
82.5 
292.7 
109.9 
992.9 
107.1 
525.1 
104.6 
595.7 
120.4 
617.5 
118.3 
657.3 
161.6 
541.0 
376 
BEC/GCE14­MACHINERY/E0UIPHENT 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec les USA (Mio $) 
IMPORTS 
EXPORTS 
519.5 
420.2 
3205.1 
1421.0 
3077.5 
1585.1 
5400.9 
1868.2 
4043.3 
2290.1 
5609.5 
2826.8 
6291.« 6911.6 7739.9 9616.0 12232.8 
3U73.9 5219.2 5918.7 5266.9 6977.8 
BEC/GCEI01-CAPIT EUUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 5 5 . 8 
5 6 2 . 5 
2 1 7 5 . 0 
1211.U 
2 1 7 2 . 0 
1 5 6 5 . 5 
2 5 0 3 . 8 
1 5 9 5 . 0 
3 1 7 1 . 0 
1 9 1 6 . 6 
0 2 1 3 . 7 
2 3 7 0 . 5 
9697.1 5169.5 5723.8 7187.3 9158.6 
2561.5 2711.« 3285.5 0581.9 5257.9 
BEC/GCE102-PAR Τ S/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 6 3 . 5 
5 7 . 7 
1 0 3 0 . 1 
2 1 0 . 1 
9 0 0 . 9 
2 1 9 . 6 
8 9 7 . 1 
2 7 3 . 2 
1 2 7 2 . 3 
3 7 5 . 5 
1 5 9 5 . 8 
0 5 6 . 5 
1590.5 1797.1 2015.6 2928.7 507«.« 
S12.0 502.9 655.2 885.0 1219.9 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
905.5 
752.5 
1051.0 
2267.0 
1460.1 
2955.8 
1900.1 
5550.5 
2055.9 
«781.8 
2518.1 
5107. 3 
2028.0 2203.2 2722.U 3750.9 0522.0 
0009.9 0019.7 5599.7 7094.1 8289.6 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 7 . 9 
0 9 5 . 6 
1 9 . 6 
1 0 0 0 . 0 
2 1 . 3 
1 8 5 1 . 3 
2 5 . 6 
1 9 3 3 . 5 
0 3 . 7 
2 5 2 8 . 0 
4 9 . 2 
2 9 9 5 . 4 
60.0 71.5 125.8 212.5 367.9 
2014.5 2365.2 3090.0 3670.6 3930.7 
BEC/GCE¡52-01 HER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
99.7 
98.0 
088.2 
229.9 
723.7 
286.3 
535.0 
072.1 
883.2 
758.1 
923.0 
066.5 
1012.0 
306.8 
620.11 
316.9 
882.1 
065.6 
U U 0 . 5 
668.0 
1282.0 
588.3 
HEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-NON 1NDUSTRL/N0N 
IMPORTS 
EXPORTS 
90.6 
62.7 
/ O  
O.U 
35.7 
088. ü 
167.2 
INDUSTRIEL 
0 . 2 
62.7 
723.2 
200.3 
0 . 5 
82.U 
555. U 
311.1 
0 . 0 
161.0 
881.6 
611.7 
1 . 0 
U h . 0 
922.2 
529.5 
0 . 9 
137. U 
1010.6 
203.2 
1 . 8 
103.6 
613.6 
202.1 
6 . 2 
70.6 
878.0 
569.0 
5 . 7 
46.2 
1599.5 
550.3 
5 . 2 
113.7 
1273.8 
523.6 
B.2 
69.7 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 9 2 . 7 
1 5 8 . 5 
5 0 5 . U 
6 5 2 . 7 
7 1 5 . 1 
8 5 8 . 3 
8 3 9 . 1 
1 1 2 0 . 7 
1 1 2 8 . 5 
1 0 9 5 . 7 
1 3 7 5 . 9 
1 6 8 5 . 0 
1 3 5 2 . 0 
1 6 8 8 . 6 
1551 .7 
1 7 3 7 . 5 
1710 .1 
2 0 3 9 . 8 
2 1 3 7 . 9 
2 7 5 5 . 0 
2 8 7 2 . 1 
3 7 6 6 . 7 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
26b.1 
673.5 
563.0 
1616.3 
610.5 
1657.6 
729.9 
2001.0 
999.7 
2223.0 
1252.1 
2267.7 
1328.5 
2230.5 
1590.5 
2555.0 
1898.8 
3097.6 
2937.5 
0050.2 
5276.7 
0707.5 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.5 
200,0 
177.7 
000.0 
207.4 
473.7 
237.2 
592.8 
340.5 
686.8 
002.6 
710.6 
385.6 
657.3 
067.2 
82U.5 
571.0 
1075.1 
793.9 
1908.9 
1008.5 
1756.9 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
90.6 
¡82.0 
189.8 
970.7 
190.6 
966.7 
299.5 
1109.0 
5S3.0 
1206.1 
069.3 
1259.5 
503.1 
1258.0 
612.6 
1589.8 
706.5 
1612.8 
921.2 
2U95.2 
1562.6 
2591.6 
BEC/GCE165 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
89.0 
90.7 
195.5 
201.6 
212.2 
217.5 
298.9 
258.9 
5US.9 
290 .1 
385.3 
317.6 
039.8 
319.5 
514.7 
544.7 
580.9 
009.6 
722.2 
512.1 
885.9 
598.6 
377 
Japan : Trade by broad economic category with the USA ($MN) 
B E C / G C E î T O T A L 
1476 
IMPORTS 
EXPORTS 
2077.6 
1521.5 
5560.7 
6015.5 
0991.9 
7609.U 
5656.6 
B97U.2 
9279.8 
9550.6 
12698.1 
12929.8 
11610.8 
11259.9 
11845.7 
15868.0 
12417.4 
199J5.7 
14805.0 
25112.5 
20465.1 
26597.5 
BEC/GCE11-F000 BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
581.7 
95.7 
762.0 
101.5 
820.0 
160.8 
970.6 
202.7 
1825.6 
270.0 
2288.« 
275.« 
2292.1 
169.3 
2551.2 
2«2.2 
2566.6 
209.2 
5252.5 
229.1 
5806.9 
191.2 
BEC/GCE1U-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
550.8 
58.3 
751.0 
06.5 
791.0 
59. U 
921.0 
115.0 
17 56.5 
167.« 
2151.1 
155.8 
2102.6 
68.7 
2190.0 
111.5 
2000.2 
96.2 
2999.0 
98.1 
5992.5 
80.1 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 515.2 0.2 
655.5 
0.5 
686.5 
0.6 
765.5 
0.5 
1597.7 
0.7 
1886.1 
1.5 
1768.0 
3.9 
1695.2 
2.1 
1795.2 
0.9 
1886.2 
1.8 
2129.0 
2.1 
BEC/GCE1112-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.6 
58.1 
77.5 
05.7 
1U0.6 
58.0 
157.5 
110.9 
538.8 
166.8 
265.2 
130.5 
370.0 
60.8 
096.8 
109.2 
607.0 
95.2 
1112.8 
96.3 
1365.5 78.0 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.9 
55.5 
51.0 
95.2 
33.0 
101.8 
53.7 
127.3 
89.1 
1U6.5 
137.1 
137.7 
U9.3 
100.5 
191.2 
130.9 
166.0 
113.1 
233.5 
131.0 
316.5 
111.1 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.6 
2.9 
îu.a 
0.3 
lu.i 
9.0 
15.9 
5.1 
25.8 
8.2 
48.0 
13.8 
73.9 
1.9 
«3.7 
0.5 
«5.0 
1 .1 
71.9 
1.2 
76.8 
1.3 
BEC/GCEÎ122-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 56.2 52.6 
20.6 
90.9 
22.9 
92.« 
37.7 
122.1 
63.0 
98.3 
89.1 
123.9 
75.0 
98.6 
97.6 
130.0 121.3 112.0 
161.6 
129.9 
239.6 
109.8 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
967.0 
636.0 
2030.8 
1903.7 
1895.5 
22DU.9 
2395.0 
2382.2 
0551.3 
2300.9 
5596.3 
0060.5 
0861.5 
3380.6 
5017.0 
0030.0 
5679.0 
0673.8 6887.3 5138.9 
10053.2 
5652.0 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
596.7 
27.5 
1530.1 
17.1 
UU6.5 
15.5 
1414.5 
16.9 
2771.U 
19.9 
5199.1 
27. U 
2967.5 
22.2 
5102.5 
25.5 
3329.5 
20.3 
0073.0 
28.5 
5905.6 
53.0 
BEC/GCE122-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
370.8 
606.5 
896.7 
1926.5 
789.0 
2185.0 
981.1 
2565.3 
1760.3 
2321.0 
2397.5 
0057.5 
1899.0 
5556.5 
2515.1 
9006.5 
2509.9 
0655.5 
2810.5 
5110.0 
0109.6 
5619.0 
BEC/GCE¡5-FUELS/C0M8USTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
177.U 
1.5 
707.8 
2.1 
580.0 
0.1 
550.5 
9.0 
576.7 
IS.2 
1700.6 
2.7 
1794.4 
0.6 
1398.1 
0.6 
1251.9 
6.9 
826.2 
27.8 
1295.8 
94.8 
BEC/GCEÍ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 98.5 0.0 
651.0 
0.0 
595.9 
0.0 
502.6 
0.2 
544.4 
0.0 
1691.0 
0.0 
1302.7 
0.0 
1198.8 
0.0 
752.0 
0.0 
1103.8 
0.0 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
78.5 
1.5 
56.9 
2.1 
00.5 
0.1 
27.7 
9.2 
32.3 
15.2 
53.2 
2.7 
35.5 
0.6 
05.5 
0.6 
55.1 
6.0 
75.9 
27.8 
102.0 
94.6 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.6 
1.5 
2.7 
0.0 2.2 0.0 
1.0 
1.2 
5.9 
0.5 
7.1 
1.0 
0.5 
0.0 
7.1 
0.0 
7.0 
0.0 u.o 0.2 15.9 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
76.9 
0.0 
59.2 
2.1 
58.5 
4.1 
26.5 8.0 
28.0 
10.7 
06.1 
1.3 
28.8 
0.6 
38.2 
0.6 
«5.7 
6.0 
62.5 
27.5 
86.1 
90.8 
378 
Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec les USA (Mio $) 
1 9 6 3 1 9 7 0 
BEC/GCE¡«-MACH INERT/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 0 « . 0 
4 2 . 4 
4 4 8 . 4 
6 5 8 . 6 
9 3 1 . 2 
7 5 3 . 3 
9 2 5 . 6 
4 8 8 . 8 
1 3 5 8 . 6 
1 3 5 4 . 4 
1646.2 1482.3 1637.2 1758.6 2171.6 2983.2 
1663.1 1826.5 2446.2 3b2b.3 4bl4.a 5195.4 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
351.8 
81.9 
7b8.7 
531.2 
713.9 
61«.8 
714.9 
797.b 
1048.3 1116.0 1259.7 Ub4.b 1225.1 1354.5 lb41.1 2202.1 1350.8 148b.8 2562.5 3U«8.8 5821.1 «117.2 
BEC/GCE¡«2-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 5 2 . 2 5 0 . 9 2 3 0 . 3 1 2 7 . 5 
2 1 7 . 3 
1 3 B . 5 
2 0 5 . 7 
1 9 1 . 2 
3 1 0 . 5 
2 3 6 . 9 
366.5 317.7 412.1 42«.l 530.5 781.1 
312.3 3«1.B «33.7 577.5 798.7 1078.2 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
64.6 
52.2 
381.6 
1U25.8 
460.1 
1468.2 
526.5 2521.4 442.9 2767.7 805.4 628.7 530.8 521.0 781.1 1201.3 3850.0 3442.2 «875.2 6450.5 9S28.4 10955.2 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
5 . 9 
2 5 . 2 
4 7 9 . 9 
2 1 . 5 
1 0 6 6 . 2 
2 7 . 9 
1 1 5 5 . 7 
6 5 . 0 
1 5 5 4 . 6 
84.5 97.6 86.1 99.2 98.7 170.5 
1751.7 1961.5 2974.8 9227.7 5800.0 6859.2 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . 8 
5 5 . 5 
2 5 0 . 1 
9 0 0 . 1 
2 8 4 . 6 
6 2 0 . 8 
5 1 6 . 5 
9 9 8 . 3 
2 0 U . 3 
9 9 5 . 6 
«76.8 318.7 172.5 U8.2 565.5 670.7 
1088.1 1020.0 1198.« 1728.6 2675.7 2715.6 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI»L/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . 8 
6 . 6 
2 5 0 . 0 
1 0 7 . 9 
2 8 9 . 5 
1 5 1 . 2 
3 1 6 . 0 
3 1 8 . 9 
1 9 9 . 9 
9 1 5 . 8 
«76.2 517.5 171.6 U6.9 58U.1 658.9 
581.8 «52.7 755.5 1005.6 1817.7 1799.U 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 8 . 8 
0 . 1 
2 9 2 . 1 
U . l 
« 6 9 . 7 
0 . 5 
6 2 9 . 9 
0 . 5 
5 2 7 . 7 
0 . 6 1 . 1 0 . 7 1 . 3 3 . 2 1 1 . 8 
9 0 6 . 2 5 9 1 . 3 9 6 5 . 1 7 2 5 . 0 8 5 8 . 0 9 1 6 . 6 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 1 . 6 
1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 9 5 . 7 
1 5 « . 1 
2 8 1 . 2 
1 8 2 . 3 
» 1 9 . 9 
1 7 7 . 6 
4 6 9 . 6 
244.1 212.4 272.3 273.6 299.0 560.2 
610.2 506.8 70U.Ü 975.9 1512.7 1580.9 
BEC/GCEÎ6-C0NS G0OOS/8IENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 5 5 . 3 6 4 3 . 5 
2 5 2 . 2 
2 1 7 1 . 0 
2 6 0 . 6 
2 4 4 0 . 5 
4 5 6 . 1 
2 7 2 b . 9 
9 8 5 . 9 
2 b b 5 . 2 
5 b 2 . 5 4 9 1 . 2 5 1 9 . 5 5 b 5 . b 7 9 5 . 2 l O u . 5 
2 9 1 9 . 1 2 1 0 5 . b 5 9 9 2 . 0 9 2 0 3 . 8 5 0 0 2 . 3 0 2 5 5 . 9 
BEC/GCEîb l -UURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 2 
2 3 9 . 8 
3 1 . 9 
1 2 0 5 . 9 
3 5 . 6 
U 3 7 . 6 
5 1 . 6 
1 7 1 0 . 8 
1 3 3 . 6 
1 7 2 9 . 0 
1 3 « . 5 1 0 6 . 3 1 0 6 . 2 1 0 7 . 6 1 6 8 . 3 2 0 1 . 0 
1 6 2 2 . 6 U 1 5 . 6 2 5 1 2 . 5 5 0 1 8 . 0 5 7 0 5 . 1 5 0 5 1 . 5 
BEC/GCE162 SEMI DUR«BLE/3EMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . « 
3 7 3 . 7 
9 2 . 8 
8 7 7 . 6 
1 3 6 . 5 
9 0 6 . 7 
2 4 0 . 0 
9 1 0 . 1 
1 9 8 . 5 
8 5 2 . 9 
2 2 7 . 1 
6 9 9 . 5 
1 9 1 . 8 
6 1 1 . 0 
195.0 198.8 299.1 458.0 
869.9 1092.1 1187.5 1059.5 
BEC/GCE¡63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . b 
2 9 . 8 
1 0 7 . 5 
8 7 . « 
8 8 . 7 
9 6 . 1 
1 1 « . 5 
1 0 6 . 1 
1 5 3 . 6 
1 0 3 . 8 
2 0 0 . 7 
9 2 . 0 
1 9 3 . 1 
7 7 . 0 
2 1 5 . 1 2 5 7 . 2 3 2 7 . 7 5 7 2 . 5 
1 0 9 . 5 155 .7 1 4 9 . 4 1 9 5 . 1 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with the USA (SMN) 
B E C / G C E Î T O T A L 
1479 
IMPORTS 
EXPORTS 
6256.5 
0829.a 
15792.7 
15190.5 
10817.0 
15069.0 
17559.6 
17992.7 
22808.1 
22080.5 
51589.7 
27094.1 
55012.6 
26405.5 
56354.6 
51685.1 
38525.6 
50475.0 
41699.0 
59404.5 
55240.1 
47361.4 
B E C / G C E Î 1 ­ F 0 0 D 8EV/ALIMENTAT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
580.1 
603.1 
883.7 
1302.2 
900.6 
1001.1 
1051.8 
1783.0 
1091.0 
2032.1 
2270.9 
2103.7 
2197.6 
2127.0 
2355.0 
2301.1 
2596.8 
2553.9 
2870.3 
5018.7 
5174.8 
5402.7 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
570.0 
028.7 
650.6 
875.6 
689.1 
959.2 
765.5 
1177.5 
1115.0 
1637.6 
1689.9 
1252.5 
1610.8 
1187.6 
1755.3 1950.8 
1056.9 1509.7 
2 1 8 7 . 
2 0 0 5 . 
2 9 1 0 . 7 
2 8 3 2 . 8 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
80.7 
61.1 
375.4 
74.1 
383.7 
75.2 
384.U 
95.0 
621.6 
107.7 
1 1 3 1 . 0 9 3 7 . 5 
156 .7 1 0 3 . 1 
8 0 1 . 2 1 0 0 5 . 9 
1 7 1 . 6 1 6 7 . 0 
1 2 9 3 . 0 
1 7 5 . 0 
1 3 6 2 . 8 
2 0 4 . 1 
B E C / G C E U 1 2 ­ F 0 R HStHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
185.Β 
367.6 
275.2 
799.5 
305.0 
860.1 
381.2 
1082.2 
093.0 
1089.9 
558.5 
1095.9 
673.0 
1U00.6 
910.1 
1285.3 
900.9 
1382.0 
900.9 
1872.7 
1007.9 
2628.7 
REC/GCEU2-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
213.7 
210.0 
233.1 
068.6 
255.0 
501.9 
286.6 
605.9 
376.5 
790.6 
58S.0 
891.2 
586.8 
939.8 
598.1 
680.3 
606.U 
1000.2 
686.0 
972.9 
760.2 
1069.9 
BEC/GCEÎ121-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
96.6 
01.5 
63.9 
52.9 
75.3 
55.3 
72.0 
60.9 
103.9 190.7 181.0 
182.5 268.8 
151.6 
151.U 
175.Ü 
165.8 
172.0 
95.3 
196.0 
110.3 
BEC/GCEÏ122-F0R HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
117.1 
172.9 
169.2 
015.7 
18U.1 
006.6 
210.2 
500.9 
272.6 
708.0 
390.2 
708.7 
005.0 
671.0 
006.5 
735.5 
071.0 
858.3 
510.0 
877.6 
567.8 
959.6 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIE3/APPR0V INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2052.8 
3077.1 
3671.1 
5057.0 
3710.6 
5507.a 
0352.8 
6035.3 
5920.5 
7860.9 
9109.3 
9711.2 
8697.6 
8609.9 
9325.5 
11132.0 
9520.0 
12500.5 
10099.3 
10830.0 
10153.2 
17762.5 
BEC/GCEÎ21-PRIMAKY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
531.7 
752.0 
696.6 
967.8 
690.3 
926.2 
830.5 
965.2 
1297.8 
1219.5 
2117.7 
1052.0 
2296.7 
1H6.2 
2009.6 
1927.6 
1857.0 
1901.5 
2269.0 
1873.2 
3351.0 
2311.1 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1521.2 
2325.1 
2970.0 
0089.3 
3016.3 
0581.6 
3502.0 
5070.1 
0622.8 
6601.3 
6991.8 
8259.2 
6000.8 
7233.8 
7270.0 
9200.7 
7663.0 
10603.0 
8235.9 
12961.2 
10801 .8 
15054.0 
BEC/GCEÎ3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
213.5 
98.5 
319.2 
902.1 
300.9 
1201.2 
355.5 
1610.0 
503.3 
2356.9 
605.1 
0812.6 
981.8 
9720.9 
979.8 
9655.3 
1195.7 
0559.9 
1302.5 
9223.6 
2115.9 
6250.5 
BEC/GCE151-PHIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
127.8 
75.7 
235.9 
851.7 
203.7 
1076.5 
267.0 
1386.5 
206.0 
1952.0 
061.2 
0225.5 
819.5 
9555.4 
854.2 
4288.7 
1022.1 
3997.4 
1121.2 
3508.1 
1680.0 
4995.9 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
85.7 
22.9 
83.3 
90.0 
97.1 
120.7 
88.1 
223.7 
97.0 
000.9 
140.0 
584.2 
162.5 
371.5 
uo.b 
300.b 
173.7 
612.5 
181.3 
715.5 
233.6 
1284.6 
»EC/GCEÏ321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.3 
1.4 
1.1 
0.7 
2.2 
l.o 
1.0 
6.5 
1.0 
50.8 
2.7 
67.8 
3.0 
50.5 
0.8 
20.3 
1.3 
28.6 
2.8 
23.8 
10.« 
129.9 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
85.« 
21.0 
82.2 
85.7 
9«.9 
125.2 
86.7 
217.2 
95.6 
559.1 
101.2 
521.« 
158.6 
317.0 
139.6 
52«.3 
172.« 
585.9 
178.5 
691.7 
223.9 
1159.7 
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Autres pays Industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec les USA (Mio $) 
1983 1970 
BEC/GCEî«-M»CHINERY/EQUIPMENT 
1971 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
1837.9 
352.7 
3«98.2 
1157.7 
3820.0 
1241.5 
4319.3 
1485.4 
5347.2 
183b.0 
7483.8 8273.4 9055.4 4414.3 10118.b 13220.8 
2264.8 2467.4 2668.0 3099.0 3808.7 5212.4 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1513.0 
336.1 
2477.8 
1037.1 
3106.5 
1127.S 
3752.7 
1318.4 
4630.0 
1608.9 
6525.1 7314.2 8024.7 8216.4 8492.7 10914.S 
1981.3 2204.3 2394.3 2751.5 3417.3 471«.1 
BE C/GCE¡«2-PART S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
124.4 
16.7 
520.5 
120.6 
513.5 
114.0 
5bb.b 
167.0 
717.2 
227.1 
938.7 
283.6 
454.8 
263.1 
1030.7 
273.7 
1195.4 
307.5 
162S.9 
391.« 
230b.1 
«98.8 
BEC /GCE IS-TRANSPORT /TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
455.4 
171.8 
4174.3 
5785.8 
4410.1 
4855.7 
5917.2 
53b7.9 
7782.9 
6160.5 
9231.2 
6521.8 
10078.2 
6736.0 
11277.5 
8808.1 
12380.8 
10077.5 
13321.7 
10692.2 
16118.4 
11070.0 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
57.9 
30.1 
6b2.1 
170b.b 
1013.1 
2214.9 
1185.5 
2320.2 
1514.0 
2534.7 
1754.7 
28bb.5 
2230.3 
3026.1 
2454.2 
36bb.9 
2754.7 
3939.0 
2b84.2 
4111.9 
3433.2 
3811.8 
BEC/GCE¡52-0THER/AUTRE S 
IHPORTS 
EXPORTS 
113.2 
48.3 
423.3 
701.« 
854.3 
7 40.4 
108U.3 
855.3 
1785.7 
1000.7 
2045.0 
1085.0 
1897.2 
1058.8 
1861.6 
1494.6 
1707.4 
2064.7 
200«.0 
2bb4.3 
3127.1 
3293.2 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTR IEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
113.0 
48.0 
920.7 
882.9 
85b.b 
717.9 
1077.0 
808.9 
1780.9 
948.8 
2088.5 
1028.2 
1889.1 
1035.3 
1847.3 
1475.8 
1847.3 
203b.4 
2032.2 
2b29.9 
3114.b 
32bl.2 
HEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.2 
0.5 
2.5 
18.b 
2.7 
22.4 
3.3 
«b.4 
4.8 
53.8 
6.5 
58.4 
8.1 
23.5 
14.3 10.6 U.7 12.5 
18.8 28.3 4«.« 32.0 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
78«.4 
43.4 
2544.0 
1355.8 
3037.7 
1700.5 
5651.4 
2142.5 
4483.2 
2625.1 
5381.5 
2570.3 
5450.7 
2651.1 
6 9 6 1 . 8 7 9 1 8 . 2 8 5 9 3 . 6 9 5 5 S . 6 
3 6 4 b . 7 4 U 7 3 . 8 3 9 U . 0 3 9 8 5 . 0 
BEC/GCElb­CONS G000S /B1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
42b.« 
170.0 
497.7 
882.0 
1084.5 
797.« 
1319.0 
1028.1 
1875.5 
1175.2 
2339.2 
12«9.8 
2352.5 
1179.3 
2 8 3 7 . 8 2 9 7 9 . « 3 1 8 6 . 9 3 8 9 9 . « 
1 3 7 0 . 2 1 « « 6 . 5 1 7 7 6 . 5 1 7 7 3 . 1 
BEC/GCE¡61­DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
119.6 
73.0 
256.5 
218.« 
305.7 
2«0.9 
«U.9 
296.5 
558.4 
381.6 
811.7 
426.3 
746.0 
359.2 
915.2 933.3 1UU7.5 1180.5 
«47.2 516.0 686.0 567.6 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
152.2 
74.7 
306.6 
371.1 
332.6 
453.β 
424.7 
604.7 
549.8 
664.6 
804.7 
666.5 
819.4 
650.7 
1020.7 1037.1 1070.8 1322.6 
713.4 731.2 847.5 423.5 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
154.7 
22.3 
432.7 
42.5 
446.1 
102.6 
• 82.5 
126.4 
567.1 
124.0 
712.9 
157.0 
787.3 
164.5 
9U1.9 1004.3 1108.6 1346.3 
209.7 144.3 243.0 262.2 
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EUR 9 : Trade by broad economic category with Japan (SMN) 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 9 . 7 
5 1 1 . 1 
1 6 0 3 . 0 
1 3 6 7 . 6 
2 1 0 3 . 2 
1 5 5 0 . 5 
2 9 6 0 . 0 
1 6 5 5 . 5 
4 1 8 1 . 3 
2 6 3 7 . 2 
5 1 2 6 . 5 
3 2 8 1 . 2 
5 4 0 0 . 6 
2 7 5 6 . 1 
7 0 5 5 . 1 
3 0 5 6 . 5 
8 7 5 2 . 5 
5 5 2 7 . 0 
11051 .5 
0 7 1 4 . 6 
1 5 4 0 6 . 8 
6 5 5 7 . 5 
B E C / G C E î l ­ F O O D BE V /AL IMENTAT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 7 . 9 
2 0 . 8 
1 5 5 . 1 
9 0 . 0 
1 6 0 . 8 
9 6 . 9 
1 5 9 . 5 
1 1 5 . 6 
1 5 8 . Ü 
2 5 0 . 9 
1 6 9 . 1 
5 2 7 . 8 
1 6 2 . 8 
5 1 8 . 8 
1 7 3 . 3 
3 0 2 . 1 
1 3 8 . 6 
0 1 3 . 7 
1 8 1 . 2 
5 2 0 . 1 
1 7 5 . 5 
7 4 0 . 5 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 1 
1.6 
3 3 . 0 
2 1 . 5 
0 0 . 6 
2 2 . 5 
0 3 . 3 
2 0 . 0 
0 3 . 6 
3 7 . 1 
0 2 . 8 
9 2 . 5 
3 4 . 4 3 6 . 0 2 8 . 8 0 7 . 7 3 4 . 8 
8 1 . 4 1 0 2 . 7 1 1 0 . 9 U 6 . 6 2 1 3 . 0 
BEC/GCEÎU1-F0R INDUSTRY /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 .1 
1.6 
0 . 0 
6 .5 
0 .1 
5 .0 
0 .1 
6 . 8 
0 . 2 
1 2 . 1 
1 .9 
6 6 . 5 
0 . 0 
12 .1 
0.2 0.1 0.5 0.2 
31.7 18.0 10.5 18.9 
BEC/GCEÎ112-F0R HSEHOLO/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 0 
1 .1 
3 5 . 5 
1 5 . 0 
4 0 . 6 
1 7 . 1 
4 5 . 2 
1 3 . 2 
4 3 . 9 
2 5 . U 
0 0 . 9 
2 6 . 0 
3 0 . 0 
6 9 . 3 
3 5 . 0 
7 0 . 9 
2 8 . 7 
9 2 . 5 
9 7 . 2 
1 3 2 . 1 
5 9 . 6 
1 9 0 . 4 
BEC/GCEî12-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 7 . 8 
18 .1 
101 .8 
6 6 . 5 
1 2 4 . 2 
7 4 . 1 
1 1 6 . 0 
9 5 . 9 
1 U . 0 
2 1 5 . 8 
1 2 6 . 5 
2 5 5 . 5 
1 2 8 . 0 
2 5 7 . 0 
1 5 7 . 3 
2 3 9 . 5 
1 0 9 . 9 
3 0 2 . 8 
1 3 5 . 5 
5 7 7 . 5 
155 .0 
5 2 7 . 1 
BEC/OCEÎ121-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 . 7 
6 . 6 
8 . 6 
2 5 . 0 
1 5 . 7 
2 8 . 5 
9 . 5 
5 2 . 8 
1 5 . 9 
5 0 . 5 
0 2 . 5 
6 1 . 5 
2 1 . 0 
8 2 . 2 
2 7 . 5 
6 6 . 8 
0 0 . 5 
7 9 . 6 
6 9 . 0 
9 6 . 0 
7 0 . 5 
1 0 1 . 2 
HEC/GCEU22-F0K HOUSEHoLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 9 . 1 
9 . 0 
9 5 . 2 
1 3 . 1 
1 U 8 . 5 
0 6 . U 
1 0 6 . 5 
6 3 . 0 
9 8 . 5 
1 6 3 . 5 
8 5 . β 
1 7 0 . 0 
1 0 7 . U 
1 5 5 . 2 
1 0 9 . 6 
1 7 2 . 7 
6 9 , 0 
2 2 3 . 2 
6 0 . 6 
2 7 9 . 5 
6 0 . 9 
9 2 5 . 9 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTHIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
210.0 
217.2 
600.9 
510.7 
705.9 
073.0 
957.0 1160.0 1557.7 1760.9 1700.0 1902.0 2056.5 2519.2 
591.9 115B.0 1219.2 911.1 1120.0 1208.0 1681.0 2211.7 
BEC/GCE121-PRIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
30.1 
00.0 
05.0 
72.1 
15.1 
67.8 
51.7 83.8 67.7 77.7 81.5 91.2 122.5 153.5 
96.8 173.6 139.9 127.2 117.8 161.6 255.6 295.5 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 0 . 3 
176 .7 
5 9 5 . 9 
0 0 2 . 6 
7 0 0 . 7 
0 0 5 . 6 
685.8 1076.1 1050.0 1687.2 1622.5 1850.9 1935.8 2565.7 
095.2 981.0 1Ü70.0 780.0 976.5 1005.8 1425.5 1916.3 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIHLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.Ü 
1.1 
O.U 
5.1 
0.1 
6.5 
0.2 0.9 9.1 «0.2 2.5 1.9 1.8 5.7 
2.9 0.2 «9.1 48.5 48.7 25.6 59.9 72.7 
BEC/GCEÎ51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
3 1 . 9 
0 . 0 
3 2 . 0 
0 . 0 
1 9 . Ü 
0 . 0 
5 0 . 5 
2 . 0 
2 2 . 0 
BEC/GCEÎ52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 .4 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 5 . 5 
0 0 . 2 
1 6 . 6 
2 . 5 
1 6 . 7 
1 .9 
6 . 6 
1 .8 
9 . 0 
5 . 7 
5 0 . 7 
BEC/GCE ¡521-MOT OR SP IR IT /ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.Q 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
9 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 1 
6 . 0 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
« 5 . 5 
3 2 . 8 
1 6 . 6 
2 . 3 
1 6 . 7 
1 .9 
6 . 6 
1 .6 
6 . 9 
3 . 7 
4 1 . 6 
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BEC/GCEI «-MACHI NER Y/EOUIPHENT 
1470 1973 
IMPORTS 
EXPORTS 
31.1 
184.4 
520.4 
438.2 
408.2 
458.1 
575.8 
495.7 
442.4 
643 .3 
1088.5 
846.5 
1204.4 
636.4 
1549.5 
672.7 
1930.5 
842.6 
2643.3 
1057.6 
3354.« 
1287.7 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.6 
172.5 
254.1 
385.2 
311.3 
397.5 
455.4 
413.4 
730.6 
582.3 
846.3 
707.1 
945.8 
524.3 
1221.5 
547.8 
1525.6 
697.3 
2159.b 
888.3 
27b2.4 
1102.8 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 1 0 . 5 1 2 . 4 
bb.8 
53.0 
9b.9 
bO.b 
119.9 
81.8 
2 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
242.2 
139.5 
284.0 
107.b 
328.0 
124.9 
404.9 
145.3 
«83.7 
169.3 
597.0 
185.0 
BEC/GCE¡5-TRAN3P0RT/TRANSPOR T 
IMPORTS 
EXPORTS 
14.6 
25.9 
l i b . 8 
59.b 
239.b 
b2.0 
444.4 
103.S 
703.4 
132.4 
10b2.5 
220.9 
1288.3 
235.9 
1857.0 
217.4 
2485.6 
289.2 
3172.5 
443.4 
3796.6 
623.5 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS EXPORTS 
O.b 
U . 5 
««.5 
24 . b 
88.b 
28.5 
252.4 
47.8 
417.1 
70 .1 
566.U 
116.4 
699.6 
105.6 
985.0 
116.« 
155«.0 
161.b 
1892.« 
270.« 
25««.7 
355.8 
BEC/GCE!52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 3 
7 . 0 
91.9 
1 .7 
115.2 
3.S 
191.7 
22.3 
201.9 
10.2 
588.3 
12.9 
«51.5 
8 . 7 
682.5 
b . 6 
876.3 
9 . 1 
912.1 
17.3 
638.5 
61.6 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
6 . 8 
21.2 
1 . 6 
69.7 
3 . 2 
58.5 
21.9 
67 .8 
b . l 
«31.4 
8 . 3 
238.2 
b . 2 
403.2 
5 . 5 
534.7 
b . 9 
402.7 
13.8 
285.3 
53.8 
BEC/GCE:522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 8.2 0.2 
20.6 
0 .1 
45.5 
0.2 
83.2 
0.4 
1 3 4 . 0 
0 . 0 
156.4 
4.7 
213.3 
2.5 
2 7 4 . 3 
1 .2 
3 4 1 . 6 
2 . 2 
509.4 
3.5 
553.0 
7.8 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4.7 
7.4 
30.0 
28.5 
. 9 
. 2 
54.8 
33.4 
84 .5 
52 .1 
108.2 
41.6 
142.3 
121.6 
141.5 
44.3 
275.3 
118.5 
366.0 
155.7 
413.6 
205.4 
8EC/6CEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
129.0 
47.6 
418.« 
23«.2 
568.7 
235.3 
821.6 
311.1 
1181.6 
553.8 
122«.7 
582.6 
1380.6 
538.5 
1733.6 
56«.8 
2198.1 
677.5 
2953.9 
880.2 
3«85.7 
12«3.B 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.6 
12.0 
221.6 
• 6.7 
332.8 
57.5 
5«2.0 
86.« 
832.3 
188.5 
871.9 
156.« 
101S.8 
126.9 
1295.6 
131.2 
1637.5 
U 3 . 0 
223b.2 
182.3 
2b22.0 
252.9 
BEC/GCEtb2 SEMI DORABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
bb.9 
U . l 
lb7 .4 
94.4 
149.1 
98.2 
238.2 
122.2 
298.6 
225.2 
301.2 
268.2 
310.4 
257.6 
369.2 
268.5 
463.2 
333.5 
540.0 
447.2 
705.0 
666.« 
BEC/GCElbS NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
b . 5 
2 1 . 5 
2 8 . 6 
4 2 . b 
3 b . 8 
7 4 . 6 
4 1 . 4 
1 0 2 . 4 
5 0 . 7 
1 4 0 . 1 
5 1 . 7 
1 5 7 . 4 
5 4 . 7 
1 5 4 . 1 
6 8 . 4 
1 6 5 . 2 
4 7 . 4 
2 0 1 . 0 
127 .7 
2 5 0 . 7 
1 5 6 . 8 
3 2 4 . 5 
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USA: Trade by broad economic category with Japan ($MN) 
BEC/GCEITOTAL 
1973 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 4 9 4 , 4 
l b B b . 4 
5 8 7 5 . 4 
« 8 5 1 . 9 
7 2 5 8 . 8 
4 0 5 « . 8 
4 0 6 7 . b 
4 9 8 0 . 0 
9 8 7 6 . 2 
8 3 1 5 . 1 
1 2 4 5 5 . 8 
1 0 6 7 8 . 5 
1 1 4 2 4 . 8 
9 5 6 2 . 7 
1 5 6 8 5 . 2 
l0u«.7 
1 8 9 0 0 . « 
1 0 5 2 7 . 5 
2 6 0 3 7 . 6 
1 2 6 5 « . 0 
2 8 1 3 5 . 2 
1 7 5 3 7 . 6 
BEC/GCE:1-FOOD BEV/ALIMENT AT I ON BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 9 . 1 
3 4 « . b 
U 8 . 1 
7 1 « . 0 
152 .6 
6 8 6 . 1 
2 3 1 . 0 
8 5 3 . 0 
2 6 0 . 4 
1 8 1 4 . 6 
2 4 7 . 3 
1 4 7 4 . 5 
1 6 5 . 7 
1 9 1 3 . 3 
2 4 6 . 5 
2 0 4 9 . 2 
2 3 0 . 7 
2 2 9 7 . 1 
3 1 1 . 9 
2 9 8 7 . 3 
2 5 7 . 4 
3 3 3 3 . 8 
BEC/GCEU1-PRIMAHY/PR0ÜUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 30 .1 3 0 2 . 7 
6 6 . 0 
6 7 8 . 0 
6 7 . 7 
6 0 7 . 0 
1 2 8 . 2 
7 9 5 . 8 
1 7 7 . 0 
1 7 1 8 . 2 
1 7 « . 0 
1B«7.0 
7 6 . 8 
1 7 8 8 . 9 
128 .7 
1 9 5 9 . 8 
U 1 . 7 
2 1 5 1 . 5 
161 . 8 
2 7 7 5 . « 
1 3 0 . 3 
3 0 6 1 . 1 
BEC/GCEUU-FOH INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 0 . 1 2 8 3 . 6 
0 . « 
6 0 6 . 6 
0 . « 
5 5 « . 0 
0 . 2 
6 6 9 . 9 
0 . « 
U 0 7 . D 
0 . 2 
1 6 5 0 . 0 
0 . 2 
1 0 3 8 . 6 
0 . 5 
1 5 0 5 . 5 
0 . 5 
1 6 0 5 . 5 
0 . « 
1 / 0 5 . 5 
0 . « 
1 8 7 5 . 6 
BEC/GCEIU2-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . 0 
1 9 . 1 
6 5 . 6 
7 1 . 6 
6 7 . 5 
9 3 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 9 
1 7 6 . 6 
3 1 1 . 2 
1 7 3 . 7 
1 9 6 . 9 
7 6 . 6 
3 5 0 . 3 
1 2 8 . 9 
9 5 6 . 5 
1 9 1 . « 
5 4 8 . 2 
1 6 1 . 4 
1 0 6 4 . 9 
1 5 0 . 0 
1 1 8 5 . 5 
BEC/GCE¡12-PKOCESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
« 5 . 0 
0 1 . 9 
8 2 . 1 
5 5 . 5 
8 0 . 9 
3 8 . 7 
1 0 2 . 8 
5 7 . 2 
8 3 . 9 
1 0 1 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 6 
8 8 . 9 
1 2 0 . « 
1 1 7 . 8 
1 3 4 . « 
8 9 . 0 
U 5 . 6 
U 9 . 6 
2 1 3 . 9 
1 2 7 . 5 
2 7 2 . 7 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.0 
U.6 
3.9 
10.0 
1.8 
9.9 1.2 15.1 
0 . 7 
1 2 . 5 
0 . 8 
3 2 . 6 
0 . 8 
3 9 . 6 
1 .3 
3 5 . 8 
0 . 6 
6 7 . 5 
3 . 5 
6 5 . 3 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 0 2 . 1 5 0 . 5 
7 8 . 2 
25 .1 
SO.I 
2 8 . 8 
1 0 1 . 6 
0 5 . 8 
8 5 . 1 
7 5 . 0 
1 2 2 . 6 
8 5 . 1 
8 9 . 1 
9 1 . 8 
1 1 7 . 0 
9 9 . 8 
6 7 . 8 
109 . 8 
U 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 « . 0 
2 0 7 . 5 
BEC/GCE12-IND SDPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 1 2 . 2 
8 0 8 . 8 
1 9 5 2 . 1 
1 9 7 1 . 9 
2 2 0 7 . 6 
1 0 9 2 . 2 
2 0 7 5 . 6 
2 0 1 2 . U 
2 5 5 0 . 5 
5 9 2 7 . 1 
0 1 7 2 . 0 
0 0 7 5 . 5 
5952.8 0297.9 9826.0 5770.9 6222.1 
5766.9 0519.2 0625.6 5776.1 8250.0 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 2 5 . « 5 1 0 . 0 2 2 . 5 1 2 0 2 . 9 2 0 . 5 7 9 6 . 6 
2 2 . 6 
1 1 5 8 . 2 
5 4 . 8 
2 5 3 9 . 9 
5 5 . 3 
2 6 1 2 . 8 
37.5 38.4 41.5 55.8 75.7 
2288.1 26bl.4 2842.2 3090.6 0837.3 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PH0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 616.8 358.5 
1929.6 
769.0 2227.5 695.6 
2055.0 
,653.8 
2515.8 
1587.2 
0116.7 
1860.7 
3915.3 0259.6 9784.5 5715.0 6146.4 
1478.8 1857.8 1983.0 2285.0 3416.7 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
1 2 3 . 3 
2.U 
4'83.0 
3 . 6 
0 1 2 . 0 
1 0 . 5 
0 0 8 . 0 
1 9 . 6 
4 5 9 . 7 
U . O 
1391 .1 
3 . 7 0 . 6 5 . 9 2 6 . 9 9 8 . 7 
U 9 5 . 9 1 1 5 1 . 6 1 0 1 7 . 9 7 0 6 . 3 1 1 0 5 . 6 
B E C / G C E ¡ 3 1 - P R I M A K Y / P R 0 D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 0 . 2 
0 . 1 
0 5 3 . 8 
0 . 0 
3 7 9 . 8 
0 . 2 
3 8 9 . 1 
0 . 1 
4 5 6 . 8 
0 . 3 
1 3 5 8 . 9 
0 . 0 
1 9 7 6 . 1 
0 . 0 
1 1 2 0 . 7 
0 . 0 
9 8 9 . 3 
0.0 0.0 
687.7 1039.6 
BEC/GCE¡32-PROCESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
6 3 . 1 
1 . 9 
9 9 . 6 
3 . 5 
3 2 . 2 
1 0 . 3 
1 9 . 3 
1 9 . 5 
2 2 . 9 
1 0 . 7 
3 2 . 2 
5 . 7 
1 9 . 8 
0 . 6 
5 1 . 0 
5 . 9 
2 8 . 7 
2 6 . 9 
5 8 . 7 
4 8 . 7 
6 6 . 2 
BEC/GCEI321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.3 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
2.6 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
1.4 
0.0 
o.a 
o.o 
7.2 
0.0 
4.8 
BEC/GCEI322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
6 2 . 8 
1 . 9 
0 9 . 5 
3 . 5 
3 2 . 1 
1 0 . 3 
1 9 . 2 
1 6 . 9 
2 2 . 8 
9 . 6 
3 2 . 2 
3 . 7 
1 9 . 7 
0 . 6 
2 9 . 6 
5 . 4 
2 8 . 6 
2 6 . 9 
5 1 . « 
9 8 . 7 
6 1 . « 
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BEC/GCE¡«­MACHINERY/EQUIPHENT 
IMPORTS S I . « 
EXPORTS 270.6 
1470 
657.1 
864.1 
1471 
762.1 
752.0 
1972 
1042.6 
763.4 
1473 
1419.1 
1172.3 
1974 
1717.8 
1418.7 
1975 
1810.6 
1210.5 
1976 
2941.2 
1328.5 
1977 
3517.3 
1355.9 
1978 
449a.0 
1693.« 
1979 
5574.6 
2390.7 
BEC/GCEU1­CAPIT EQUIP/HACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5«.9 
252.3 
532,9 
612.5 
629.3 
523.9 
894.5 
545.7 
1157.3 
832.3 
U 0 5 . 7 
1020.5 
U 8 3 . 4 
884.5 
2521.7 
9b l . 7 
2998.2 
993.9 
9275.7 
1395.1 
4b l4 .1 
19Ü7.4 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2b.« 
18.3 
12«.2 
251.8 
132.8 
228.6 
193.1 
217.7 
2 b l , 8 
334.9 
312.2 
398.2 
32b.b 
321.1 
919.5 
566.8 
519.1 
412.0 
722.5 
348.3 
955.5 
«83.2 
BEC/GCE¡5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 
EXPORTS 
90.8 
«7.1 
417.6 
353.« 
1712.0 
«34.8 
2431.9 
553.6 
2516.2 
904.9 
3S93.4 
810.2 
3150,3 
605.6 
4560.4 
536.6 
6012.1 
482.7 
9772.3 
811.2 
11186.9 
1275.0 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 1 
8 . 8 
99«.S 
20 .8 
1005.1 
21.6 
1171.5 
25.8 
127«.5 
63 .1 
1697.6 
75.3 
1757.8 
β«.8 
2875.« 
80.0 
39U1.5 
95.2 
6251.2 
112.0 
7214.5 
159.7 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.5 
50.9 
275.2 
178.3 
«72.« 
237.8 
793.9 
319.3 
610.7 
135.5 
950.5 
««9.9 
652.7 
269.0 
4S6.0 
170.4 
608.1 
131.9 
901.5 
339.5 
1230.9 
629.3 
BEC/GCE ¡521-INDUSTRIAL/INDUSTR IELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
30.9 
U . O 
178.2 
39.3 
237.5 
136.2 
318.9 
89 .3 
135.0 
65.6 
949.3 
19.0 
266.7 
14.0 
174.1 
30.5 
130.7 
72.7 
335.5 
534.1 
617.5 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.2 
0 . 0 
261.1 
0 . 1 
433.0 
0 . 3 
657.7 
0 . 4 
521.5 
0 . 5 
884,9 
0 . 7 
653.7 
2 . « 
««2.1 
0 . 8 
577.6 
1 . 1 
828.8 
0 . 2 
896.9 
11.7 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 2 
7 . 0 
108.0 
15«.2 
234.5 
180.4 
«66.4 
208.5 
631.0 
206.3 
945.4 
285.0 
739.7 
251.8 
1224.4 
281.8 
1502.8 
257.6 
2619.6 
359.3 
2741.4 
484.1 
BEC/GCEI6-C0NS GOOUS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
525.0 
36.6 
2082.2 
198.4 
2243.4 
228.8 
2721.7 
.327.7 
2752.4 
457.1 
2472.3 
«88.5 
2 U 7 . 1 
«23.0 
5««5.6 
«58.4 
4091.4 
«75.7 
5«21.fl 
726.5 
«650.7 
969.2 
8EC/UCEI61-0UNA8LE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
186.9 
b . 9 
l l b 8 . 9 
5«.5 
133b.0 
31.5 
1886.5 
53.9 
1793.« 
160.5 
1653.3 
U l . « 
U 5 5 . « 
108.8 
2«65.5 
114.5 
2879.8 
114.0 
3872.5 
189.7 
3224.2 
257.0 
BEC/GCEIb2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
318.1 
17.3 
6S0.6 
78.0 
838.0 
121.2 
445.2 
188.7 
868.7 
175.0 
733.7 
184.2 
614.3 
161.4 
874.3 
164.0 
1079.3 
170.9 
1392.8 
258.7 
1239.3 
394.7 
BEC/GCE!b3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 0 
1 2 . 5 
6 5 . 2 
8 5 . 4 
6 4 . 8 
7 8 . 2 
8 8 . 0 
8 5 . 1 
4 0 . 3 
1 2 1 . 5 
8 5 . 3 
1 5 7 . 4 
7 2 . 5 
1 5 2 . 3 
1 0 3 . 8 
lbO.9 
1 3 2 . « 
140 .7 
1 5 b . 3 
2 7 8 . 1 
1 8 7 . 2 
3 1 7 . b 
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Other Industrialized countries: Trade by broad economic category with Japan ($ MN) 
1970 1 9 7 9 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 4 5 . 5 2 2 5 2 . b 2 7 9 0 . 8 3 3 3 7 . b « « 8 « . 0 8 5 2 b . 4 b 2 8 b , 7 8 3 0 5 . 5 9 3 8 4 . 4 9 « 9 7 . 9 9 7 7 « . 2 
6 6 1 . b 2 « 5 9 . 9 2 b 9 1 . 5 3 « b 2 . 7 b 0 7 1 . 2 b 7 3 0 . 2 b 7 3 5 . « 8 2 2 9 . 2 8 1 5 8 . 9 9 0 9 b . « 1 1 3 3 3 . 0 
BEC/GCEU-FOOO BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 1 « 7 . 9 5 7 . 3 b 9 . 0 9 5 . 3 1 2 1 . 0 9 5 . « l i b . 3 1 0 2 . 6 1 0 3 . 5 1 0 b . 3 
1 9 3 . 5 4 1 5 . 4 6 0 4 . 6 8 4 6 . 8 1 4 7 0 . 5 1 6 1 5 . 1 1 6 7 1 . 2 2 1 2 0 . 4 1 9 2 0 . 2 2 1 1 7 . 2 2 6 3 8 . 4 
B E C / G C E U l - P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 5 1 3 . 6 1 6 . 8 2 1 . 5 2 8 . 3 9 6 . 0 2 9 . 2 9 5 . 6 3 5 . 2 3 6 . 5 « 3 . 5 
1 3 3 . 5 3 0 9 . 9 « 8 « . 3 6 « 0 . « 1 1 8 2 . 9 1 2 5 8 . 9 1 3 5 9 . 0 1 5 5 0 . 1 1 9 2 0 . « U 8 0 . 8 2 0 9 8 . 2 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 2 5 . 2 2 1 0 . 0 5 1 2 . 5 
0 . 0 
5 5 1 . « 
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 1 0 . 1 
5 1 1 . 0 9 1 0 . 5 9 6 9 . 7 9 5 0 . 5 7 5 5 . 6 6 8 5 . « 9 « 9 . 9 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 5 1 3 . 6 1 6 . 8 2 1 . 5 2 8 . 2 « 5 . 9 2 9 . 2 « 5 . 6 3 « . « 3 6 . 5 « 3 . « 
8 . 2 9 9 . 9 1 7 1 . 7 2 8 9 . 0 6 7 1 . 9 3 9 8 . « 5 7 « . 2 5 7 9 . 7 6 6 « . 6 7 9 5 . « 1 U 8 . 3 
BEC/GCE¡12-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 6 3 « . 5 « 0 . 4 4 7 . 5 6 7 . 0 7 5 . 1 6 6 . 2 7 0 . 7 6 7 . 6 6 7 . 0 6 2 . 8 
5 9 . 8 1 0 5 . 5 1 2 0 . 4 2 0 6 . 4 2 8 7 . 5 3 5 6 . 1 3 3 2 . 2 5 9 0 . « « 9 9 . 8 6 3 6 . 0 7 0 0 . 2 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 3 
5 5 . 8 
1 . 2 
6 7 . 6 
3 . 1 
7 5 . 9 
3 . « 
1 1 7 . 6 
6 . « 
1 1 8 . 9 
U . 5 3 . 3 2 . 1 
1 8 3 . 5 1 9 3 . 6 1 1 « . 7 
« . 6 
3 1 0 . 1 
« . 6 
5 « 5 . 9 
7 . « 
5 4 2 . 8 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 3 
l . U 
3 0 . 1 
3 7 . 7 
3 7 . 5 
« « . 5 
4 4 . 1 
8 8 . 8 
6 0 . 6 
1 3 8 . 7 
6 3 . 6 6 2 . 9 6 8 . 5 
1 7 2 . 6 1 3 8 . 6 1 7 5 . 7 
63.0 
159.4 
62.4 
292.5 
55.5 
397.« 
BEC/GCËÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 2 « . 8 
5 7 0 . 0 
8 U 8 . 6 
1 5 7 5 . 1 
9 3 9 . 2 
1 5 6 6 . 3 
9 9 0 . 5 
1 8 4 1 . 3 
1 3 5 8 . 7 
5 4 4 5 . 1 
2553.5 1929.2 2397.0 
3966.0 2891.3 3434.5 
2267.0 
3546.1 
2136.9 
9054.1 
2284.2 
5104.0 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
11 
U U 
10.7 
1177.6 
12.6 
1352.8 
19.8 
2950.2 
2b.« 53.9 41.3 
2245.2 1455.1 2219.1 
44.8 
2216.9 
49.6 
2155.0 
58.8 
2795.0 
BEC/GCE¡22-PKOCESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 6 . 7 
1 2 5 . 7 
7 9 6 . 7 
« 6 « . 5 
9 2 8 . 5 
5 8 8 . 8 
9 7 7 . 8 
- 5 0 8 . 6 
1 5 1 9 . 0 
1 0 1 5 . 5 
2327.2 1895.« 2305.8 
1220.7 938.5 1215.2 
2217.2 
1529.2 
2087.2 
1901.1 
2225.« 
2559.0 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
5 8 . 9 
1 . « 
2 1 8 . 2 
1 . 2 
2 6 9 . 9 
0 . 9 
4 0 5 . 5 
0 . 4 
6 2 5 . 2 
3 . 1 3 5 . 2 1 .5 
942.5 1455.5 1764.5 
4.5 
1757.5 
1.0 
1736.1 
2.8 
1872.0 
BEC/GCEI31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
3 3 . 8 
0 . 0 
214 .7 
0 . 0 
2 6 2 . 2 
0 . 0 
3 9 8 . 5 
0 . 0 
6 0 1 . 1 
0.5 0.0 0.5 
892.2 1399.4 1715.0 
0.1 
1725.2 
0.1 
1719.1 
0.5 
1812.6 
BEC/GCEI32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.2 
5.1 
1.1 
3.6 
1.2 
7.7 
0.9 
7.1 
0.« 
22.1 
2.6 33.2 1.2 
50.1 33.9 «9.5 
4.4 
32.1 
0.9 
17.0 
2.3 
59.4 
BEC/GCEI321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.8 
0.0 
1.2 
0.0 
1.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.1 
BEC/GCEI322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.4 
5.1 
0.2 
3.6 
0.2 
7.7 
0.2-
7.1 
0.2 
22.1 
2.6 33.2 1.2 
50.1 33.4 44.5 
4.4 
32.1 
0.4 
1-7·. 0 
2.3 52.3 
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Autres pays industrialisés : Commerce par grandes catégories économiques avec le Japon (Mio $) 
1463 
BEC/GCE1«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 28.8 
EXPORTS «1.2 
1470 
307.4 
127.5 
1471 
379.8 
131.0 
1472 
503.3 
142.5 
1973 
674.5 
218.5 
1474 
1025.8 
259.1 
1975 
1102.5 
232.3 
1976 
1395.6 
246.9 
1977 
1623.1 
247.4 
1978 
1927.4 
335.5 
1979 
2167.8 
430.7 
21.3 
34.5 
255.8 
115.3 
315.5 
121.6 
422.4 
130.3 
571.5 
149.6 
863.4 
234.5 887.3 213.5 
1106.6 
228.5 
1353.5 
225.9 
1627.8 
305.9 
1810.9 
389.8 
7.6 
1.7 
52.0 
12.1 
bb.3 
9.4 
80.8 
12.2 
108.1 
18.4 
162.4 
24.6 
215.2 
18.8 
259.0 
18.4 
269.5 
22.0 
299.6 
31.6 
356.9 
90.9 
31.5 
2.5 
647.7 
7.9 
842.6 
16.7 
1051.2 
16.9 
1527.« 
32.4 
1840.« 
20.7 
1973.8 
35.7 
2865.6 
32.5 
3617.2 
53.3 
360b.« 
88.4 
3464.8 
81.3 
5.4 
0.2 
14U.6 
1.7 
349.9 
2.2 
507.2 
3.1 
536.8 
«.S 
7«3.5 
2.9 
709.5 
16.1 
1005.2 
7.5 
1 IUI.2 
6.3 
123U.8 
U.9 
1260.1 
20.6 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 13.5 588.6 «06.2 «13.2 821.8 886.« 996.5 1513.5 211U.6 1885.5 1657.8 
EXPORTS 1.5 2.8 b.9 5.2 17.5 b,b b.l 9.9 12.0 57.b «0.« 
BEC/GCE¡521-I NOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.5 
1.5 
362.0 
2.8 
555.6 
6.5 
520.8 
5.2 
689.6 
17.5 
725.3 
b.b 
890.6 
6.6 
1382.8 
9.6 
1953.6 
12.« 
1698.3 
57.0 
1060.7 
39.9 
1.0 
0.0 
26.8 
0.0 
52.6 
0.0 
92.5 
0.0 
131.9 
0.1 
163.1 
0.1 
105.9 
0.1 
130.6 
0.1 
157.0 
0.1 
187.2 
0.2 
197.1 
0.« 
U.9 
0.8 
68.5 
3.5 
66.5 
6.2 
130.8 
8.2 
168.8 
10.9 
260.5 
U . 2 
272.8 
13.0 
399.1 
15.3 
405.4 
U.6 
490.1 
16.5 
596.9 
2U.2 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡b5 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 4.b 24.4 
EXPORTS 5.5 lb.4 
125.5 
15.8 
«19.7 
55.9 
997.9 
87.8 
663.0 
98.2 
8U9.7 
171.5 
1081.1 
225.9 
1093.6 
193.9 
1563.6 
188.0 
1730.U 
197.7 1669.3 295.6 
1686.8 
361.3 
52.0 
7.3 
229.6 
25.9 
285.3 
24.0 
417.4 
42.9 
538.8 
87.0 
751.2 
119.8 
811.1 
66.6 
1192.1 
79.0 
1291.9 
77.7 
1227.9 
124.0 
1257.1 
132.0 
6b.8 
3.0 
170.2 
13.b 
180.0 
18.9 
212.0 
27.5 
230.1 
«8.9 
275.7 
58.5 
229.7 
55.9 
505.5 
55.9 
551.5 
6U.0 
335.1 
82.3 
320.9 
120.3 
28.1 
19.9 
33.1 
27.8 
«0.9 
35.6 
59.2 
52.6 
52.8 
51.« 
6b.3 
53.1 
6b.8 
bO.l 
101.« 
89.0 
108.8 
109.0 
387 
EUR 9: Trade by broad economic category with the candidate countries ($MN) 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 3 1 . 9 
1 6 6 0 . 3 
2 0 2 6 . 1 
3 6 0 9 . 8 
2 0 5 0 . 6 
0 2 5 1 . 0 
3 1 6 0 . 5 
5 0 1 3 . 6 
« 7 7 3 . 5 
7 7 1 9 . 7 
5 9 3 0 . 5 
9 8 3 5 . 6 
6 9 0 7 . 3 
9 6 0 6 . 3 
7 2 9 7 . 9 
1 0 2 6 2 . 9 
8 5 3 0 . 5 
1 1 9 2 9 . 5 
1 0 7 5 9 . 2 
1 2 9 2 5 . 8 
1 4 6 8 7 . 8 
1 7 4 3 1 . 4 
B E C / G C E i l - F O O D BEV/ALIMENT AT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 1 7 . 4 
1 0 0 . 1 
6 2 4 . 8 
1 2 6 . 1 
9 3 7 . 9 
2 1 7 . 0 
1 0 9 8 . 4 
2 4 5 . 5 
1 5 8 6 . 9 
3 6 3 . 7 
1 7 4 1 . 6 
5 3 0 . 6 
1 7 9 6 . 3 
4 7 7 . 0 
1 9 0 7 . 9 
« 5 6 . 8 
2 1 5 5 . 1 
4 6 6 . 9 
2 4 0 6 . 2 
6 0 6 . 3 
2 4 3 0 . 4 
9 9 1 . 4 
B E C / G C E U l - P R I M A R Y / P R O D U I T S OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
312.1 
48.1 
« 6 3 . 2 
« « . 5 
5 0 0 . 2 
9 2 . 9 
6 2 b . 6 
9 7 . 1 
8 1 6 . 1 
1 3 3 . « 
878.1 
252.0 
1038.5 
223.« 
1 1 5 6 . 0 
1 9 2 . 2 
1235.9 
167.0 
1 1 1 0 . 4 
2 1 5 . 2 
1 6 6 6 . 5 
0 3 3 . 3 
B E C / G C E U U - F O R INDOSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8.2 
19.9 
10.0 
12.3 
U.9 
15.7 
16.7 
16.5 
23.2 
02.3 
29.7 
73.5 
30.5 
41.« 
65.5 
«1.5 
50.8 
56.9 
56.1 
61.5 
«1.3 
99.8 
BEC/GCEÜ12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
04.0 
28.2 
««9.2 
32.2 
"68.3 
77.2 
609.9 
80.6 
823.2 
91.1 
898.« 
178.5 
100«.2 
181.9 
1090.5 
150.6 
1205.2 
130.1 
1909.3 
153.7 
1625.3 
558.5 
BEC/GCEÎ12-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 5 . 3 
5 2 . 0 
3 6 1 . 6 
8 1 . 6 
« 3 7 . 8 
1 2 4 . 1 
« 2 1 . 8 
1 0 6 , 0 
7 0 0 . 6 
2 3 0 . 5 
8 6 5 . 5 
2 7 8 . 5 
7 5 7 . 8 
2 5 5 . 6 
7 5 1 . 9 
2 6 0 . 6 
9 1 9 . 1 
3 1 9 . 9 
9 6 7 . 9 
3 9 1 . 1 
1 2 6 3 . 9 
5 5 8 . 1 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 6 . 7 
9 . 7 
0 6 . 8 
9 . 7 
0 8 . 3 
U . 5 
0 5 . 5 
1 6 . 0 
7 7 . 9 
2 7 . 9 
1 0 5 . 5 
5 2 . 0 
8 3 . 0 
3 9 . 7 
8 9 . 3 
3 2 . 7 
1 « « . 2 
« 2 . 9 
1 3 7 . 1 
5 2 . 5 
1 9 0 . 9 
7 6 . 9 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 8 . 5 
« 2 . 3 
3 1 1 . 8 
7 1 . 9 
3 8 9 . « 
1 1 2 . 6 
3 7 8 . 5 
1 3 2 . 3 
6 6 2 . 7 
2 U 2 . « 
7 5 8 . 1 
2 « 6 . 1 
6 7 9 . « 
2 1 3 . 9 
6 6 2 . 6 
2 3 2 . U 
7 7 9 . 9 
2 7 7 . 1 
8 3 0 . 8 
3 5 8 . 5 
1 0 7 5 . 5 
9 8 1 . 2 
BEC/GCE12-IND SOPPLIES/APPROV 1NDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 1 5 . 9 
6 9 0 . 3 
7 1 1 . 8 
1 3 9 6 . « 
8 5 6 . 8 
1 5 5 9 . 9 
1 0 7 3 . 5 
1 9 9 7 . 1 
1 5 9 2 . 0 
2 9 9 7 . 1 
1 9 8 6 . 1 
» 1 1 2 . 5 
1 9 8 1 . 1 
3 6 5 9 . 2 
2 9 5 7 . 6 
4 0 « « . 9 
2 7 5 5 . U 
« 7 6 3 . 3 
3 5 8 5 . « 
5 0 5 8 . 6 
« 8 7 6 . 6 
7 0 7 7 . « 
BEC/GCE121-PHIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 8 . 0 
1 9 . 5 
2 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
2 2 9 . 6 
1 9 8 . 5 
2 3 » . 5 
1 8 5 . 2 
3 0 0 . 7 
2 9 9 . 9 
1 0 1 . 5 
3 2 1 . 8 
3 8 2 . 7 
3 0 2 . 6 
4 2 2 . 3 
3 6 6 . 9 
4 2 5 . 1 
4 3 2 . 9 
4 8 4 . 8 
4 9 7 . 9 
6 2 0 . 1 
6 7 6 . 7 
BEC/GCEI22-PR0CESSED/PH0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 6 . 0 
5 9 0 . 8 
9 8 5 . 5 
1 2 8 1 . 6 
6 0 7 . 2 
U U . « 
8 3 8 . 9 
1 8 1 2 . 0 
1 2 H . 3 
2 7 0 7 . 1 
1 5 8 1 . 6 
3 7 8 7 . 8 
1 5 9 8 . 0 
3 3 5 1 . 7 
2 0 3 5 . 5 
3 6 7 8 . 1 
2 3 0 9 . 9 
0 3 5 0 . 0 
5 0 9 8 . 6 
0 5 6 0 . 8 
« 2 5 6 . 6 
6 1 0 0 . 6 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . 2 
5 0 . 8 
8 3 . 5 
1 0 3 . 0 
7 9 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 1 
1 0 9 . 6 
2 6 8 . 0 
2 2 3 . 6 
3 2 7 . 3 
3 3 2 . 1 
3 8 5 . 8 
5 7 5 . 2 
2 0 5 . 8 
5 7 5 . 6 
2 0 8 . 0 
« 3 5 . 3 
2 8 1 . « 
5 2 9 . 3 
6 8 3 . 7 
9 3 9 . 5 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 2 
7 . 5 
U . 7 
1 7 . 6 
5 . 9 
1 9 . 9 
9 . 8 
3 1 . 2 
3 . 9 
5 9 . 0 
1 8 . « 
7 5 . 8 
3 3 . « 
9 1 . 8 
1 7 . 3 
9 7 . 6 
5 . 5 
1 1 9 . 5 
3 . 0 
1 0 0 . 3 
8 8 . 4 
1 5 6 . 4 
BEC/GCE¡32-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 0 
« 3 . 5 
7 1 . 8 
8 5 . 2 
7 3 . 6 
1 U 7 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . « 
2 6 « . 6 
1 6 9 . 6 
3 0 8 . 9 
2 5 6 . 3 
3 5 2 . « 
2 8 1 . « 
2 2 6 . 6 
2 7 8 . 0 
2 0 2 . 8 
3 1 5 . 8 
2 7 6 . « 
3 8 9 . 0 
5 9 5 . 3 
7 8 3 . 1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 9 
5 . 5 
U . O 
5 .1 
U . 7 
7 . 3 
21.3 
9 . 0 
75.7 
13.4 
117.6 
16.2 
126.4 
12.9 
70.3 
31.4 
62.0 
48.1 
128.6 
60.2 
211.3 
202.2 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 0 
3 8 . 2 
6 0 . 8 
8 0 . 1 
6 1 . 4 
9 9 . 7 
8 5 . 8 
1 0 9 . 4 ' 
1 8 8 . 9 
1 5 6 . 2 
1 9 1 . 2 
2 4 0 . 1 
2 2 6 . 0 
2 6 8 . 5 
1 5 6 . 2 
2 4 6 . 1 
1 4 0 . 8 
2 6 7 . 7 
1 4 9 . 9 
3 2 8 . 9 
3 8 4 . 0 
5 8 0 . 9 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec les pays candidats (Mio $) 
1963 1470 BEC/GCE¡«-MACHI NERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 
EXPORTS 
12.8 
«48.7 
94 .2 
1168.7 
134.3 
1341.8 
176.2 
1844.2 
265.5 
2424.4 
391.4 
2924.2 
412.7 
2892.5 
458.3 
2935.4 
601.6 
3206.6 
750.8 
3445.6 
1022.7 
4530.1 
BEC/6CE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS EXPORTS 
11.4 
453.5 
77.6 
1037.1 
108.5 
1230.7 
146.9 
1635.8 
214.4 
2131.3 
305.9 
2569.7 
318.6 
2515.0 
361.6 
2538.6 
474.9 
2753.8 
586.9 
2435.2 
806.7 
3683.3 
BEC/GCEI42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 4 
45.3 
21.7 
131.6 
25.8 
161.1 
29.3 
208.5 
46 .1 
295 .6 
85 .5 
559.5 
94 .1 
577.5 
46.8 
596.8 
126.7 
952.8 
163.9 
510.4 
216.0 
646.8 
BEC/GCE 15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 9 
229.7 
89.4 
444.1 
142.S 
542.0 
246.7 
626.4 
320.7 
898,1 
401.6 
962.6 
527.8 
1208.4 
647.8 
1312.8 
1160.6 
1785.8 
1560.4 
1985.0 
2057.8 
2573.0 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
53.3 
13.7 
110.0 
30.9 
134.6 
55.5 
163.6 
119.2 
220.4 
120.0 
187.7 
198.5 
200.1 
267.7 
329.6 
655.6 
906.5 
855.8 
593.7 
1145.0 
458.0 
BEC/GCEî52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .6 
81.7 
13.9 
198.6 
25 .1 
188.4 
78.9 
169.5 
36.0 
254.4 
65.5 
285.5 
54.2 
453.1 
80.2 
264.0 
88.6 
«08.0 
226.8 
032.6 
201.« 
612.7 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 6 
77.6 
13.2 
10«.6 
22.8 
183.7 
7«.9 
169.0 
29 .3 
246.8 
54.8 
276.1 
46.4 
420.6 
69.« 
252.U 
76.0 
390.1 
213.5 
915.3 
223.3 
572.5 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
« . 1 
0 . 7 
3 . 9 
2 . 3 
« . 7 
5 . 9 
5 . 6 
6 . 7 
8 . 1 
8 . 5 
9 . « 
12.8 
12.5 
1U.8 
12.U 
12.5 
17.9 
13.3 
19.3 
18.2 
OU. 2 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
b . 3 
99.7 
61.6 
190.5 
86.5 
210.0 
112.5 
293.8 
165.9 
«22.8 
218.3 
«89.5 
270.1 
575.2 
350.0 
729.2 
416.4 
971.6 
498.3 
1158.7 
670.4 
1502.3 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 32.2 106.3 
190.2 
281.8 
3U0.4 
330.5 
471.8 
416.1 
724.7 
63b.4 
1014.2 
755.8 
1230.1 
747.7 
1420.4 
825.4 
1609.2 
927.7 
2 U S . 5 
1U12.0 
2964.3 
1397.2 
BEC/GCEtbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 4 
4 5 . 7 
4 4 . 3 
101 .7 
7 0 . 2 
1 2 1 . 5 
110 .1 
145 .7 
1 5 0 . 5 
2 3 8 . 8 
147 .7 
2 8 5 . 5 
2 3 5 . 3 
2 7 8 . 5 
2 5 7 . 3 
3 1 7 . 7 
2 8 5 . 4 
3 2 6 . 5 
3 5 2 . 4 
5 5 8 . 7 
4 4 0 . 7 
4 7 2 . 6 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
24.2 
27.4 
12b.8 
80.b 
208.7 
100.0 
33U.9 
152.7 
539.0 
223.« 
783.2 
280.7 
922.3 
287.8 
1085.5 
291.3 
1228.1 
396.b 
1659.0 
371.3 
23««.b 
5«3.3 
BEC/GCElb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . b 
3 3 . 1 
lt.1 
9 9 . 5 
2 1 . b 
1 0 4 . 0 
3 0 . 9 
137 .7 
4 5 . 5 
1 7 4 . 2 
5 8 . 3 
1 8 9 . b 
7 2 . 5 
2 0 1 . 5 
7 7 . 5 
2 1 7 . 0 
9 5 . 8 
2 5 4 . 7 
1 3 3 . 8 
3 0 2 . 0 
1 7 9 . 0 
3 8 1 . 3 
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USA: Trade by broad economic category with the candidate countries ($MN) 
BEC/GCEITOTAL 
1978 1474 
IMPORTS 
EXPORTS 
185.1 
437.9 
509.9 
1069.6 
639.2 
1070.0 
809.8 
1026.1 
1063.6 
1969.1 
1311.9 
2853.« 
1116.2 
3107.6 
1209.9 
3079.6 
1399.« 
3056.1 
1773.2 
3202.2 
1907.2 
«114.8 
BEC/GCEU-FOOD HEV/ AL IMENT AT I ON BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.7 
73.5 
150.0 
158.7 
150.8 
179.0 
211.9 
201.7 
207.7 
287.0 
266.9 
975.5 
252.0 
01b.9 
252.8 
459.6 
262.0 
620.0 
527.0 
■716.9 
555.4 
806.U 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
12 .0 
2 7 . 9 
1 0 . 6 
1 5 2 . 6 
1 4 . « 
1 7 1 . 2 
2 5 . 1 
1 9 5 . 8 
2 5 . 7 
2 7 5 . 9 
3 9 . « 
« « 7 . 2 
2 7 . 2 
« 0 4 . 7 
2 6 . 8 
4 4 3 . 5 
2 8 . 6 
6 0 2 . 6 
5 5 . 5 
7 0 1 . 0 
2 7 . 9 
8 3 0 . 6 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 6 
2 0 . 7 
1 . 1 
1 2 7 . 5 
1 . 1 
1 6 6 . 1 
1 . 1 
1 8 5 . 0 
1 . 9 
2 6 2 . « 
2 . 1 
« 3 « . 7 
2 . 0 
3 8 « . 4 
2 . 7 
4 1 1 . 7 
2 . 9 
5 7 9 . 6 
10 .1 
6 7 2 . 0 
3 . 4 
7 8 8 . 1 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IHPORTS 
EXPORTS 
6.3 
7.1 
9.5 
5.1 
13.5 
5.1 
22.0 2 1 . 8 
U . 5 
5 2 . 5 
1 2 . 5 
2 5 . 1 
2 0 . 2 
2 4 . 0 
3 1 . 6 
2 5 . 6 
2 2 . 9 
2 5 . 4 
2 9 . 0 
2 9 . 5 
9 2 . 4 
BEC/GCEÜ2-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
38 .7 
1 5 . 5 
123 .8 
6 . 1 
1 1 0 . 5 
8 . 2 
188 .β 
7 . 9 
221 .U 
1 3 . 5 
2 3 2 . 5 
2 6 . 1 
2 0 5 . 2 
1 2 . 2 
2 2 6 . 0 
1 6 . 3 
2 3 5 . 1 
1 7 . 1 
2 9 1 . 5 
1 5 . 9 
5 0 5 . 5 
1 7 . 9 
8EC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.9 
59.1 
1.1 
l.o 
0.9 
3.1 
2.1 0.1 3.5 1.6 0.6 8.β 7.6 B.U 
1.2 5.5 20.7 2.« »,8 5.1 0.8 5.2 
BEC/GCEU22-F0K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 7 . 8 
U . l 
1 2 2 . 0 
0 .8 
139.5 
5.0 
186.7 
6.7 
219.6 229.2 203.7 221.5 220.6 283.9 297.5 
8 .0 7.0 9.8 U . 9 10.3 U . l 12.2 
BEC/GCEÎ2-IN0 SUPPLIES/APPKOV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 7 . 9 
1 7 5 . 2 
111.1 
365.6 
1 0 1 . 3 
2 7 5 . 8 
169.2 
026.3 
2U1.7 305.0 277.6 502.5 550.0 607.0 572.1 
780.9 1122.5 1353.9 1269.7 1290.9 11B0.9 1620.6 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
39.9 
77.0 
39.2 
128.7 
36.0 
103.0 
08.7 
210.3 
03.9 69.9 71.5 75.8 70.6 85.0 65.7 
050.2 679.5 902.« 756.5 676.5 697.5 962.« 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.1 
98.2 
71.9 
257.0 
105.5 
172.« 
120.6 
216.1 
157.8 
550.7 
275.5 206.4 226.5 275.4 
««5.0 411.6 553.2 614.4 
522.0 
463.4 
506.4 
658.2 
BEC/GCEÎ3-FUEL3/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
2 5 . 5 
2 0 . 0 
5 5 . 5 
1 0 . « 
5 « . « 
1 5 . 5 
5 4 . 0 
6 1 . 8 
5 8 . 6 
99.6 5.9 22.9 
109.7 172.5 161.4 
114.b 
99.b 
44.2 
70.9 
71.2 
109.9 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
17.4 
0 . 0 
«8.0 
■ 0.0 
«9.9 
0 . 0 
48.8 
0 . 8 
56.2 
0 . 0 
103.1 
0 . 0 
168.1 
0 . 0 
156.4 
0 . 0 
90.6 
0 . 0 
56.1 
0 . 0 
85.8 
BEC/GCE¡32-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
8 . 0 
20.0 
7 . 4 
10.4 
1 . 5 
15.5 
5 . 2 
61 .0 
2 . « 
99.6 
6 . 6 
3 . 9 
1 . 2 
22.9 
5 . 0 
111.6 
9 . 0 
9«.2 
U . 6 
71.2 
21.1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.7 
0.0 
3.6 
0.0 
33.5 
0.0 
0.0 
0.0 o.o 0.0 
o.o 
0.0 
U.l 
0.0 
21.9 
0.0 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
6 . 7 
20.0 
7 . « 
9 . 8 
1 . 5 
U . 6 
5 . 2 
57.« 
2 . « 
66.1 
6 . 6 
5 . 9 
« . 2 
22.9 
5 . 0 
1 U . 6 
9 . 0 
33.1 
u.a 
49.3 
24.1 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec les pays candidats (Mio $) 
1963 1470 
BEC/GCE¡«-M4CHINERY/EQUIPMENT 
1475 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.7 
103.3 
34.« 
229.5 
«5.9 
234.3 
57.4 
278.6 
73.6 
337.1 
76.3 
488.4 
58.2 
697.1 
52 .2 
sai.o 
65.6 
530.9 
91.2 
565.5 
138.2 
643.8 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
97.4 
22.3 
148.4 
28.« 
202.4 
31.2 
234.3 
41 .3 
282.0 
48.5 
417.8 
57.3 
614.0 
38.5 
498.8 
97.5 
931.7 
64.9 
500.9 
95.U 
571.8 
BEC/GCE¡«2-ΡART S/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
5 . 4 
1 2 . 1 
3 0 . 7 
1 7 . 4 
3 1 . 5 
2 6 . 8 
3 9 . 3 
3 2 . 3 
5 5 . 2 
2 8 . 0 
7 0 . 6 
2 0 . 9 
8 3 . 1 
13 .7 
8 2 . 2 
18 .1 
9 9 . 2 
2 6 . 3 
6 9 . 7 
9 3 . 1 
7 2 . 0 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 4 
24.0 
15.0 
154.1 
20.4 
101.8 
39.8 
278.2 
70 .1 
327.5 
95.9 
357.6 
97.5 
298.1 
91.1 
265.b 
105.9 
190.2 
113.b 
185.9 
137.9 
349.2 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
1 .8 
O.U 
1 .2 
U.O 
1 .2 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 6 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
1 .0 
2 . 0 
0 . 0 
1 .9 
U.O 
1.8 
0 . 1 
3 . 0 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
6 . 6 
7 . 3 
1 0 2 . 1 
8 . 0 
4 3 . 2 
1 3 . 8 
198 .1 
1 2 . 4 
2 3 9 . 2 
19 .1 
2 5 0 . 9 
13 .1 
1 3 6 . 9 
6 . 7 
1 5 3 . 5 
5 . 9 
5 5 . 0 
5 . 9 
5 5 . 8 
4 . 5 
192 .7 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 6 . 6 
0 . 5 
1 0 2 . 0 
0 . 2 
4 5 . 1 
0 . 5 
1 9 8 . 0 
0 . 9 
2 5 9 . 2 
2 . 8 
2 5 0 . 0 
0 . 7 
1 5 6 . 8 
0 . 5 
1 5 5 . 2 
0 .7 
5 5 . 6 
2 . 0 
5 2 . 9 
1.6 
1 9 2 . 5 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 1 
7 . 8 
0 . 1 
15.5 
0 . 0 
11.6 
0 . 0 
16.5 
0 . « 
12.« 
0 . 1 
6 . 2 
0 . 5 
« . 7 
1 . « 
5 . 9 
1 . 0 
2 . 7 
0 . 1 
BEC/GCEI53-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
8 .1 
7 . 7 
5 S . 1 
1 2 . 9 
5 7 . 3 
2 6 . 0 
7 8 . 9 
5 7 . 6 
8 5 . 2 
7 9 . 2 
1 0 5 . « 
β α . « 
1 0 8 . 9 
8 3 . 5 
U U . I 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 3 
107 .7 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 6 
1 S 3 . 5 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
24.1 
18.3 
164.0 
50.8 
238.5 
55.2 
327.« 
66.9 
372.6 
80 .1 
395.1 
1 U . 0 
«11.8 
106.0 
«»2.9 
137.9 
«15.0 
160.9 
569.3 
189.6 
629.3 
249.6 
BEC/GCEIbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 1 
3 . 8 
12.5 
5 . 4 
22.2 
5 . 4 
21.4 
7.b 
25 .3 
10.7 
29.1 
18.0 
28.3 
18.2 
29.1 
29.7 
43.« 
50.2 
58.1 
55.8 
75.b 
«a.9 
BEC/GCEÎ62 SEMI DUR«BLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 9 . 5 
3 . 6 
l « 7 . 0 
1 0 . 6 
2 0 5 . 7 
10 .1 
2 9 0 . 7 
U . b 
3 5 0 . a 
1 7 . 7 
5 9 1 . « 
5 3 . 0 
5 5 9 . 5 
2 8 . 0 
5 8 0 . 9 
5 2 . 2 
5 « « . « 
5 1 . 8 
«71 .7 
3 8 . 5 
5 1 1 . « 
5 0 . « 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .7 
u.o 
9 . 4 
54.6 
10.b 
34.1 
15.4 
4«.b 
l b . 5 
51.7 
24.5 
b2.4 
29.2 
59.7 
32.8 
7b.0 
27.2 
98.9 
34.b 
U S . 3 
42.3 
154.2 
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Japan: Trade by broad economic category with the candidate countries ($MN) 
1970 1971 147b 1977 1478 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 8 
8 0 . 9 
5 5 . 5 
4 6 8 . 9 
8 0 . 8 
3 9 8 . 6 
9 2 . 9 
8 2 1 . 7 
1 3 2 . 7 
8 3 4 . 8 
2 1 7 . 5 
4 7 9 . 2 
1 8 3 . 1 
8 1 6 . b 
2 2 0 . 7 
1 3 8 4 . 4 
2 1 4 . 6 
1725 .7 
3 1 8 . 4 
1 4 2 1 . 4 
4 9 3 . 9 
1 4 0 4 . 5 
B E C / G C E U - F O O D B E V / A L I M E N T A T I O N BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.3 20.8 
3.6 9.3 
9 6 . 9 
1 0 . 2 
9 7 . 1 
1 2 . 6 
5 7 . 3 
2 0 . 7 
9 6 . 5 
2 1 . 4 
8 7 . 2 
2 8 . 4 
1 U . 8 
2 1 . 3 
1 0 3 . 1 
1 6 . 6 
1 3 8 . 5 
16 .7 
2 2 7 . 7 
1 4 . 0 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
2 . 8 
1 4 . 0 
7 . 1 
3 7 . 9 
7 . 5 
3 9 . 5 
1 0 . 0 
««.« 
U . 8 
7 1 . 5 
1 7 . 2 
7 1 . 9 
1 5 . 5 
103 .7 
1 8 . 4 
8 1 . 1 
12 .7 
124 . 8 
1 3 . 4 
2 0 8 . 0 
1 7 . 4 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IHPORTS EXPORTS 
0 . 9 
2 . 8 
1 3 . 8 
7 . 1 
3 7 . 8 
7 . 5 
3 9 . 0 
1 0 . 0 
9 0 . 3 
U . 8 
7 1 . 3 
1 7 . 2 
7 1 . 7 
1 5 . 5 
1 0 3 . 2 
1 8 . 9 
8 0 . 7 
1 2 . 6 
129 .« 
1 3 . 9 
2 0 7 . 6 
1 7 . 3 
BEC/GCEI12-PR0CESSE0/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 1 . 3 0 . 7 
6 . 8 
2 . 2 
8 . 9 
2 . 7 
7 . 6 
2 . 6 
1 2 . 9 
5 . 9 
2 5 . 0 
0 . 2 
1 5 . 3 
1 3 . « 
U . 2 
2 . 0 
2 2 . 0 
3 . 9 
1 3 . 5 
2 . 8 
19 .7 
1 . 7 
BEC/GCEI121-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
1 . 2 
0 . ) 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
D.5 
0 . 7 
6 . 7 
2 . 2 
8 . 7 
2 . 7 
7 . 0 
2 . 6 
1 2 . 2 
5 . 8 
2 3 . 6 
0 . 2 
U . 3 
1 3 . 3 
1 0 . 0 
2 . 3 
1 7 . 0 
3 . 9 
U . 7 
2.a 
1 5 . 6 
1 .7 
BEC/GCE12-IN0 SUPPLIES/APPROV INOUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 . 8 
1 6 . 7 
2 0 . 2 
1 3 6 . 5 
2 5 . 2 
1 1 0 . 5 
3 0 . 5 
1 3 4 . U 
5 0 . 5 
1 8 5 . 2 
8 0 . 6 
5 5 1 . 6 
6 6 . 7 
5 5 5 . 1 
6 8 . 5 
0 1 5 . 9 
7 7 . 0 
2 9 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 9 5 . 7 
1 8 5 . 6 
2 5 6 . 3 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
9.6 
0.7 u.a 2.4 
17.9 
3.2 
26.3 
0.1 
20.9 7.9 34.9 8.4 
32.5 
6.2 
27.4 
10.4 
59.4 
6.5 
45.5 5.9 05.6 5.3 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 2 
1 6 . 0 
9 . 1 
1 3 5 . 9 
7 . 3 
111 .1 
8 . 2 
1 2 9 . 9 
2 5 . 8 
1 7 5 . 3 
0 5 . 7 
3 2 3 . 2 
3 0 . 1 
3 2 6 . 8 
4 0 . 8 
0 0 5 . 5 
3 7 . 6 
2 8 8 . 2 
7 4 . 1 
1 8 7 . 8 
1 3 7 . 9 
2 3 1 . 1 
BEC/GCEI5-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.5 
0.1 
0.0 
0.1 
8.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
17.0 
0.1 
BEC/GCEI31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 7 . 0 
0 . 1 
BEC/GCEI321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.D 
D.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
U.9 
0.0 
BEC/GCEI322-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 1 
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Japon : Commerce par grandes categories économiques avec les pays candidats (Mio $) 
1963 1970 1971 1472 1473 1474 
BEC/GCEI4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEul-CAPIT EQUIP/MACHINES 
0 . 1 
4 . 8 
4 . 6 
30.4 
4 . 6 
37.4 
4 . 3 
64.5 
6 . 4 
91 .4 
9 . 4 
133.8 
4 . 4 
112.S 
12.4 
129.3 
14.7 
177.4 
17.7 
180.9 
13.8 
227.3 
0 . 0 
2 . 7 
4 . 6 
26.4 
4 . 5 
33.« 
« . 2 
56.8 
6 . 6 
β!.7 
a.s 
114.5 
8 . 8 
91.6 
12.1 
110.9 
13.3 
152.1 
16.4 
147.2 
13.1 
184.6 
0 . 0 
2 . 1 
0 .1 
3 . 5 
0 . 1 
4 . 5 
0 . 1 
7 . 8 
0 . 4 
4 . 8 
0 . 9 
19.3 
1.1 
21.2 
0 . 8 
18.3 
1.3 
25.3 
1.3 
33.7 
0 .7 
42.7 
0 . 5 
47.2 
0 . 1 
257.0 
0 . 3 
188.7 
0 . 5 
340.8 
1.1 
««2.« 
1.2 
381.3 
3 . 3 
226.« 
4 .7 
641.5 
0 . 9 
1031.1 
0 . 8 
841.3 
1.6 
688.3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
10.5 
0 . 0 
14.5 
0 . 0 
27.8 
0 . 0 
38.7 
0 . 0 
«5.5 
0 . 0 
31.5 
0 . 0 
53.« 
0 . 0 
78.3 
O.U 
64.2 
0 . 0 
75.2 
0 . 5 
15.5 
0 . 0 
240.5 
0 . 1 
160.1 
0 . 2 
302.4 
0 . 2 
385.« 
0 . 0 
31«.« 
2 . 8 
173.2 
«.U 
558.6 
0 . 1 
407.« 
0 .1 
731.« 
0 . 3 
566.7 
0 . 5 
«5.« 
0 . 0 
239.7 
0 . 0 
158.7 
0 . 0 
300.5 
0 . 0 
382.5 
0 . 0 
31U.3 
2 . 8 
170.4 
9 . 0 
553.8 
0 . 0 
902.1 
0 . 0 
729.5 
U.O 
556.9 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 U.O 0.0 0.0 U.l 0.3 
EXPORTS 0.1 0.8 1.« 1.8 2.9 «.l 2.6 «.8 5.« 6.8 9.9 
BEC/GCE¡53-PART S/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.3 0.9 1.2 0.5 0.7 0.8 0.7 1.2 
EXPORTS 1.5 6.0 9.2 10.b 18.3 21.« 21.7 29.5 «5.« «5.8 «b.3 
BEC/GCElb-CONS GO0OS/B1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 O.b 0.2 . 0.2 0.« 0.8 0.8 1.2 1.1 0.7 0.9 
EXPORTS 0.8 1.8 2.3 3.0 3.5 3.7 9.3 S.b 5.1 5.5 b.8 
0 . 1 
8.b 
3 . 2 
3«.β 
3 . 2 
«6.7 
S . « 
69.3 
16.7 
95 .0 
20.3 
108.6 
15.3 
114.0 
18.2 
178.4 
23.3 
202.2 
29.7 
183.3 
«7.2 
223.4 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 6 
23.8 
1.0 
31.7 
2 . 8 
50.0 
8 . 8 
72.2 
7 . 2 
82.1 
4 . 4 
90.4 
4 . 1 
U 5 . 5 
4 . 3 
183.4 
7 . 2 
144.7 
U . l 
176.2 
0 . 1 
1.7 
2 . 0 
4 . 2 
2 . 0 
12.7 
2 . 4 
lb .3 
7 . 5 
19.3 
12.3 
22.8 
10.2 
14.3 
12.8 
27.4 
17.4 
33.2 
21.8 
28.1 
35.3 
40.4 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with the candidate countries ($MN) 
BEC/GCElTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
200.6 
351.0 
557.5 
877.8 
621.7 
1005.4 
816.7 
1331.7 
1177.8 
2011.4 
1586.4 
2500.0 
1641.8 
2374.4 
1635.9 
2620.1 
1820.5 
2482.6 
1962.2 
2734.2 
2610.8 
3441.1 
BEC/GCEI1-F00D BE V/AL I MENT AT I ON BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
82.« 
26.5 
168.3 
b l . b 
177.6 
112.6 
215.2 
U 0 . 5 
326.7 
211.9 
310.0 
20«. 8 
351.« 
187.7 
31U.2 
201.8 
37«.5 
174.3 
437.2 
171.5 
565.6 
313.8 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
46.6 
17.4 
89.7 
06.7 
92.6 
89.9 
110.7 
115. 8 
167.9 
198.6 
158.2 
160.1 
169.8 
120.1 
190.5 
151.1 
210.7 
151.5 
200.5 
127.2 
286.0 
228.9 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 1 .2 5 . 6 
8 . 1 
0 . 6 
7 . 5 
10.0 
9 . 8 
12.2 
12.8 
17.6 
16.2 
25.4 
15.9 
21.5 
20.2 
9 . 3 
22.5 
22.6 
21.9 
17.4 
27.7 
56.7 
BEC/GCEÎU2-F0R HSEHOLD/POUR CONS HENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
45.4 
15.7 
81.b 
42.1 
85.0 
79.5 
lOl .O 
101.6 
155.1 
150.6 
192.U 
136.7 
153.9 
102.5 
179.1 
191.9 
192.2 
106.8 
218.6 
109.8 
258.6 
172.3 
BEC/GCE¡12-PROCESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 5 . 9 
9 .1 
7 8 . 6 
1 5 . 0 
8 5 . 2 
2 2 . 7 
1 0 4 . 5 
3 0 . 7 
1 5 8 . 8 
6 3 . 5 
1 8 1 . 8 
4 0 . 7 
181 .6 
6 5 . 7 
1 4 5 . 9 
5 0 . 6 
159 .8 
4 5 . 0 
196 .7 
1 1 . 5 
2 7 9 . 2 
8 4 . 9 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
4.5 
0.8 
7.1 
2.6 
6.1 
3.0 
6.7 
1.9 
15.2 
6.2 
19.5 
7.5 
U.5 
4.9 
18.7 
7.5 
21.7 
7.0 
32.2 
6.7 
65.2 
10.2 
BEC/GCEU22-F0R HOU3EH0LD/P0UR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 . 6 
8 . 3 
7 1 . 0 
1 2 . 2 
7 9 . 1 
19 .7 
9 7 . 8 
2 8 . 7 
1 9 5 . 6 
5 7 . 2 
1 6 2 . 3 
3 3 . 2 
1 7 0 . 1 
5 8 . 7 
1 2 7 . 2 
9 3 . 1 
156 .1 
5 5 . 5 
1 6 0 . 5 
3 7 . 6 
2 1 0 . 0 
7 0 . 7 
BEC/GCEI2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
79.6 
196.6 
212.0 
052.5 
227.6 
492.8 
298.1 
602.2 
396.1 
898.1 
598.8 
1208.6 
519.8 
1067.2 
506.1 
1196.5 
561.7 
1212.8 
657.4 
1312.2 
899.2 
1697.7 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.7 
35.1 
41.1 
86.2 
49.8 
112.3 
57.4 
139.1 
63.9 
199.2 
72.1 
225.6 
76.5 
205.1 
86.0 
272.6 
95.6 
200.2 
105.6 
258.6 
100.0 
510.6 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
55.9 
161.5 
171.4 
566.4 
177.9 
580.4 
240.7 
465.0 
332.2 
608.9 
976.8 
985.0 
003.3 
862.2 
920.1 
923.9 
067.9 
966.6 
551.6 
1073.7 
755.2 
1565.2 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
2 . 7 
25.5 
10.5 
16.0 
10.7 
17.5 
20.5 
17.8 
22.2 
68.8 
26.5 
00.4 
36.8 
58.6 
35.4 
46.0 
05.0 
63.0 
52.4 
161.3 
86.7 
BEC/GCE131-PRIMARY/PK00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
D . l 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 3 
5 . 9 
3 . 2 
8 . 3 
2 . 6 
9 . 1 
0 . 9 
U . 9 
0 . 6 
22.5 
2 . 9 
21.2 
0 . 3 
26.6 
1 .7 
36.5 
2 . 9 
05.0 
BEC/GCE¡32-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
2 . 6 
2 2 . 1 
7 . 0 
U . l 
0 . 8 
1 4 . 4 
1 2 . 0 
1 5 . 2 
1 3 . 1 
6 7 . 4 
1 6 . 0 
3 9 . 8 
U . 2 
5 5 . 7 
U . 7 
« 1 . 7 
1 8 . « 
6 1 . 5 
1 5 . 9 
1 5 8 . « 
4 1 . 7 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
3 . a 
5 . 6 
5 . 6 
6 . 9 
10.2 
2 . 0 
15.1 
1 . 4 
0 . 0 
2 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
9 . 5 
1 .6 
7 . 0 
11.4 
BEC/GCE1322-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 .1 
2 . 6 
1 4 . 2 
7 . 0 
12 .1 
4 . 8 
1 0 . 5 
8 .« 
9 . « 
6 . 2 
5 7 . 7 
1 3 . 9 
2 6 . 7 
1 2 . 9 
5 5 . 7 
12 .7 
3 8 . 5 
18 .« 
5 1 . 8 
U . 2 
1 5 1 . « 
3 0 . 3 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec les pays candidats (Mio $) 
1963 1470 
BE C/GCE¡4-MACHINERT/EQUIPMENT 
1475 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
S.5 
67.4 
28.3 
164.4 
36.8 
205.5 
56.5 
287.7 
74 .9 
403.6 
113.1 
501.2 
123.0 
524.2 
114.1 
448.0 
14b.4 
495.7 
I b i . 9 
S19.5 
215.2 
b45.7 
BEC/GCEU1­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 0 
54.4 
25.7 
150.9 
35.3 
185.7 
51.5 
283.5 
88 .5 
367.8 
102.0 
453.6 
107.7 
473.9 
104.S 
409.7 
129.3 
448.5 
137.4 
469.« 
178.9 
582.6 
BEC/GCE102-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
8 . 0 
2 . 6 
18.6 
3 . 5 
19.8 
5 . 1 
24.2 
6 . 4 
35.8 u.o 47.6 15.3 50.3 U . 6 38.3 17.1 47.2 24.1 50.2 36.3 63 .1 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.1 
21.6 
27.1 
98.1 
45.8 
88.7 
58.1 
159. 9 
117.9 
317.9 
182.1 
309.4 
291.7 
332.7 
243.0 
«80.8 
309.6 
520.8 
230.2 
364.9 
222.5 
376.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 .0 
o.i 
3 . 5 
10.3 
0 . 6 
18.1 
9 . 1 
35.2 
13.8 
««.5 
15.2 
19.3 
35.7 
26.6 
«4.« 
36.2 
45.1 
60.0 
51.« 
63.6 
61.5 
BEC/GCE¡52-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
14.2 
12.2 
10.9 
78.7 
19.0 
bb.b 
21 .0 
130.5 
54 .9 
273.9 
90.1 
251.8 
213.8 
252.2 
166.9 
388.0 
217.5 
209.5 
114.2 
248.7 
46.8 
230.3 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
19.1 
12.2 
10.2 
78.2 
18.0 
66.2 
19.2 
130.2 
51.7 
272.4 
65.6 
250.4 
207.9 
250.9 
163.5 
587.6 
214.4 
208.5 
110.7 
247.8 
43.4 
228.1 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.7 
0.5 
0.9 
O.o 
5.2 
0.6 
0.5 
0.9 
5.9 
1.3 
3.6 
0.5 
2.7 
0.8 
3.5 
0.9 
3.0 
2.3 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
8 . 5 
12.0 
16.0 
lb .5 
17.5 
19.0 
20 .3 
27.8 
30. b 
47.5 
42.4 
56 . 6 
««.8 
«9.5 
«8.« 
55.8 
66 .5 
56.0 
69.8 
62.2 
8« . 6 
8EC/GCEIb-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
9.b 
31.9 
99.« 
79.3 
113.b 
91.7 
lbS.7 
109.7 
240.2 
15b.b 
330.0 
198.9 
5b2.0 
188.7 
3b0.b 
19S.9 
575.1 
189. b 
398.5 
233.5 
534.0 
271.5 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.7 
22.0 
14.5 
««.8 
22.1 
51.4 
24.6 
61.4 
48.4 
82.4 
62.b 
103.5 
64.2 
98.8 
57.4 
43.7 
44.3 
66.6 
57.6 
96.b 
78.8 
115.4 
BEC/GCEI82 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 4 
2 . 4 
64.5 
11.1 
85.1 
12.7 
129.8 
18.0 
177.5 
24 .9 
247.7 
«3.0 
275.7 
3«.6 
280.« 
37.8 
246.5 
33.3 
306.0 
33.6 
• 08 .6 
• 6 . 0 
BEC/GCE¡b3 NON DURABLE/NON UURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
7 . 6 
5 . « 
23.5 
6 . 5 
27.1 
9 . 3 
29.9 
13.8 
«3 .8 
19.8 
52.« 
22 .1 
55 .3 
22.8 
6«.« 
29.3 
69.7 
3«.β 
103.3 
«b.b 
110.1 
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EUR 9: Trade by broad economic category with other Western European countries ($MN) 
BEC/GCEîTOTAL 
1983 1970 1971 1972 1973 1977 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
5477.3 
7358.1 
10758.8 
14654.5 
11717.1 
16183.4 
13806.5 
19272.3 
19348.4 
26376.5 
23487.8 
35870.1 
24674.5 
31967.0 
28405.8 
38059.7 
32932.b 
45224.5 
12661.8 56661.6 
51715.7 67648.3 
BEC/GCEI1-F00D HEV/ALIMENT AT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
465.7 
528.8 
599.9 
778.0 
654.6 
888.3 
803.5 
1105.0 
953.1 
1068.7 
869.7 
1650.2 
910.7 
1790.9 
1050.6 
1805.9 
1186.8 
1981.5 
U S 5 . 7 
2268.8 
1781.8 
2751.7 
BEC/GCEIU-PRIMARY/PRODOITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
255.0 
270.5 
327.2 
368.1 
357.7 
386.9 
«73.9 
471.6 
538.1 
641.9 
««8.7 
677.6 
«29.2 
729.9 
523.0 
729.6 
556.5 
758.6 
693.6 
881.7 
878.5 
1109.5 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 6 . 9 
6 0 . 5 
1 0 1 . 0 
6 6 . 9 
1 1 5 . 5 
6 6 . 1 
1 7 5 . 0 
8 S . 5 
1 9 5 . 5 
1 9 7 . 2 
1 4 5 . 6 
176 .1 
1 5 0 . 4 
1 5 5 . 0 
1 7 2 . 0 
U 7 . 8 
1 5 7 . 4 
9 2 . 1 
155 .7 
1 4 5 . 0 
2 0 8 . 8 
1 7 4 . 6 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
168.0 
210.1 
226.2 
501.1 
29«.2 
320.8 
298.9 
366.2 
392.8 
«90.7 
302.9 
501.5 
278.3 
57 0.0 
351.1 
576.8 
016.6 
666.6 
559.8 
738.7 
669.7 
929.9 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROO ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
210.7 
258.3 
272.7 
010.0 
296.9 
501.0 
329.b 
b33.8 
015.0 
826.8 
021.0 
976.5 
081.5 
1065.5 
527.6 
1081.5 
650.0 
1222.8 
760.1 
1587.1 
903.« 
1602.3 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.7 
55.5 
«7.7 
77.9 
47.5 
91.6 
45.9 
95.0 
81.5 
126.2 
75.7 
200.5 
75.9 
228.1 
96.0 
208.6 
U 1 . 7 
259.0 
122.7 
278.8 
136.7 
305.« 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1Θ3.0 
202.8 
225.0 
332.1 
2«9.6 
009.8 
285.7 
538.9 
335.7 
700.6 
307.3 
776.3 
«07.6 
837.« 
«31.6 
872.7 
«88.7 
983.8 
657.5 
1108.5 
766.7 
1336.9 
BEC/GCEÎ2-IND 3UPPLIES/APPR0V INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3476.7 
2534.8 
6122.6 
5256.4 
6619.3 
5477.1 
7724.7 
6575.5 
10955.8 
9105.0 
U 1 6 7 . 7 
15100.1 
15261.1 
12180.0 
15505.7 
15095.1 
17994.6 
15506.4 
19622.5 
18844.6 
26560.5 
24961.7 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
«91 . 9 
2 9 « . 9 
7 7 1 . 2 
3 9 8 . 0 
7 9 8 . 1 
« 0 3 . 2 
8 8 5 . 0 
7 5 0 . 7 
1 2 3 5 . 9 
1 2 5 0 . 5 
U 7 5 . 5 
U 3 5 . 8 
1 2 8 8 . 0 
1 5 3 « . 6 
2 2 9 7 . 8 
1 9 4 1 . 3 
2 9 0 1 . 2 
2 b 7 7 . 5 
2 0 0 2 . 5 
3 8 7 5 . 9 
2 8 5 3 . 7 
5 3 5 8 . 1 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2984.9 
2289.9 
5651.7 
«858.4 
5821.4 
5074.0 
6839.6 
5824.9 
9719.8 
6154.7 
12699.« 
1166«.6 
11993.2 
10645.8 
13205.9 
11153.7 
19593.5 
12829.0 
17619.9 
14971.3 
23526.6 
19606.1 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 3 . 1 
2 9 . 1 
9 9 . 9 
7 2 1 . 7 
1 1 6 . 3 
8 1 3 . 8 
1 2 9 . 1 
8 7 8 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 3 7 . 5 
3 0 9 . 2 
2 2 1 3 . 1 
5 7 4 . 7 
2 0 8 7 . 2 
4 4 3 . 9 
2 3 0 8 . 4 
1 1 8 7 . 3 
2 5 1 3 . 7 
2 5 0 8 . 9 
2 6 9 7 . 7 
4 2 4 5 . 5 
5 1 1 1 . 3 
BEC/GCEI31-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 . 4 
5 6 . 4 
2 2 . 2 
46 .1 
•25 .8 
5 9 . 5 
5 3 . 5 
5 5 . 1 
6 6 . 5 
7 2 . 7 
1 4 4 . 1 
7 4 . 0 
2 2 4 . 8 
9 5 . 9 
4 0 7 . 3 
15S.7 
4 1 4 . 2 
2 6 5 . « 
1 5 2 2 . 6 
5 7 0 . 8 
2 7 6 7 . 3 
1 2 0 0 . 3 
BEC/GCEI32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
51.2 
«72.1 
72.7 
675.5 
90.6 
759.5 
75.6 
823.1 
78.8 , 
126«.7 
160.1 
2139.1 
3«9.9 
1991.3 
586.6 
2152.7 
773.1 
2218.3 
986.3 
2127.0 
1528.1 
3411.0 
BEC/GCEI321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.7 
1 2 9 . 5 
2 1 . 9 
1 2 1 . 8 
1 9 . 9 
1 9 0 . 8 
1 8 . 1 
1 8 0 . 5 
1 6 . 5 
2 8 7 . 6 
« 1 . 7 
5 2 5 . 2 
5 7 . 6 
S«S.O 
8 3 . 0 
5 6 6 . 1 
1 2 5 . 5 
5 7 8 . 7 
2 0 0 . 2 
6 6 0 . 5 
3 8 5 . 5 
1 1 7 5 . 5 
BEC/GCEI322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.5 
3«2.7 
51.3 
553.7 
70.7 
613.5 
57.5 
642.6 
62 .3 
977.2 
118.« 
1613.9 
242.3 
1446.3 
503.5 
1586.6 
647.6 
1664.7 
786.1 
1966.1 
1142.6 
2735.6 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec les autres pays d'Europe de l'Ouest (Mio $) 
1963 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPMENT 
1474 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
798.1 
1477.6 
1858.5 
3328.7 
2123.1 
3878.8 
2453.0 
4424.8 
3299.0 
5816.0 
3820.6 
7315.6 
4346.5 
8046.9 
5138.4 
8583.5 
6074.4 
10292.0 
8217.5 
11701.3 
8624.1 
14007.β 
BEC/GCEU1­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
681.7 
128«.0 
15«7.7 
2781.4 
1778.4 
3252.2 
2073.7 
3707.8 
2781.5 
4843.1 
3180.4 
6001.8 
3601.7 
6615.3 
4326.9 
7131.9 
5047.3 
8608.0 
6465.6 
9738.7 
7161.1 
11603.6 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
116.α 
193.6 
310.a 
5«6.B 
3«4.1 
626.6 
379.3 
717.0 
517.6 
972.4 
640.2 
1313.8 
744.8 
1431.6 
BU.5 
1451.6 
977.6 
1684.0 
1252.0 
1462.6 
1463.1 
2404.3 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
167.2 
150.4 
609.9 
2120.2 
780.8 
2382.2 
888.7 
2961.0 
1347.8 
3907.7 
1275.3 
9147.8 
1605.4 
4444.5 
176U.4 
5583.4 
2101.8 
6708.5 
2789.6 
6726.3 
3411.8 
8350.2 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.0 
486.4 
81.7 
833.6 
105.0 
483.8 
156.6 
1213.8 
193.3 
1475.7 
145.7 
1564.3 
184.5 
1834.6 
206.8 
2476.3 
140.4 
3085.3 
416.0 
2874.S 
609.8 
3677.9 
BEC/GCE¡52-OTHER/»UTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
««.7 
331.1 
263.9 
508.7 
357.5 
512.0 
376.9 
7«3.7 
613.2 
1112.1 
«94.8 
960.6 
667.5 
1297.3 
739.7 
1267.1 
992.« 
1432.8 
1277.0 
1325.2 
1240.« 
1427.6 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
«3.2 
322.3 
252.7 
445.3 
342.4 
446.2 
357.5 
725.4 
581.2 
1088.8 
456.0 
929.7 
628.1 
1260.2 
694.2 
1228.5 
943.4 
1375.1 
1219.0 
1260.0 
1162.0 
1355.5 
BEC/GCEIS22-N0N INDUSTNL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.5 
8.8 
U . 2 
15.4 
15.1 
15.7 
14.5 
18.3 
32.0 
23.3 
38.8 
30.9 
34.3 
37.1 
45.5 
38.5 
49.0 
59.6 
58.0 
65.2 
78.4 
72.3 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
99.6 
333.» 
26».3 
777.9 
318.2 
886.5 
355.1 
1003.5 
591.3 
1319.4 
634.9 
1622.9 
753.4 
1812.8 
SU.4 
1840.0 
918.5 
2190.4 
1096.6 
2526.6 
1561.b 
3244.7 
BEC/GCElb-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
409.2 
933.4 
464.0 
2184.1 
UbO.« 
24b«.« 
1516.5 
3006.6 
2272.0 
«010.3 
2582.4 
4823.6 
2880.2 
5146.1 
3336.4 
5441.0 
3951.8 
7304.2 
5085.4 
8622.3 
6114.1 
10731.7 
8EC/GCE16I-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
161.4 
336.1 
370.3 
723.7 
427.4 
749.5 
587. S 
996.0 
960.5 
1374.5 
1092.4 
1662.« 
1048.1 
1712.5 
1298.7 
1995.5 
1562.1 
2916.9 
2030.2 
2808.5 
2575.7 
338S.8 
BEC/GCEI62 SEMI UURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
162.6 
391.« 
399.S 
948.2 
«48.5 
1073.1 
646.9 
1320.5 
914.7 
1758.1 
1040.1 
2118.2 
1258.2 
2303.7 
1447.3 
2655.8 
1674.0 
3357.3 
2111.0 
3965.9 
260«.b 
5112.9 
BEC/GCE¡65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
S3.2 
205.8 
194.3 
517.2 
234.5 
591.8 
282.1 
840.2 
34b. 4 
877.8 
450.3 
1043.0 523.8 1180.0 
590.9 
1290.1 
7 1 0 . 7 
1530 .1 
944.8 
1848.0 
1133.8 
2233.0 
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USA: Trade by broad economic category with other Western European countries ($MN) 
BEC/GCEîTOTAL 
1970 1971 1972 1973 1974 1478 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
700.4 
928.0 
1376.8 
1793.5 
1529.5 
1666.3 
1989.5 
1731.9 
2995.5 
2510.4 
5085.6 
5253.2 
2906.5 
3389.7 
3556.4 
3475.2 
3920.6 
5822.4 
5762.« 
«296.5 
6533.9 
5864.3 
BEC/GCEîl-FOOD BEV/AL1MENTATI0N BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
54.0 
187.6 
141.4 
118.3 
161.7 
190.9 
192.7 
199.1 
237.8 
268.9 
292.0 
359.1 
278.9 
275.6 
360.2 
250.9 
«22.6 
367.2 
537.7 
«13.6 
5«3.8 
553.3 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
16.7 
131.5 
70.3 
77.0 
89.7 
106.« 
100.7 116.1 105.1 110.2 175.5 223.1 
111.1 180.3 227.5 107.2 152.1 260.2 
255.1 
246.0 
267.7 
«22.« 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
112.1 
2 . 3 
02. U 
1 .7 
73.0 
0 . 0 
70.7 
3 . 9 
139.8 
5 . 5 
178.7 
6 . 2 
97.5 
9 . 9 
87.8 
8 . 2 
196.9 
U . 7 
223.0 
4 . 1 
336.0 
BEC/GCEIU2-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 2 
19.0 
68.U 
35.0 
88.0 
35.0 
96.5 
56.0 
112.2 
0O.6 
99.7 
08.8 
150.0 
«9.7 
170.6 
69.3 
219.9 
63.6 
295.5 
75.U 
265.6 
66.9 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
57.5 
56.1 
71.1 
71.3 
72.1 
60.1 
91.9 
87.9 
121.7 
80 .1 
136.9 
126.6 
138.6 
126.0 
180.7 
98.3 
199.S 
107.0 
282.6 
115.6 
276.1 
130.9 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
26.5 
1 . 1 
59.0 
2 . 1 
18.2 
1 . 5 
52.3 
2 . 0 
39.9 
3 . 5 
66.1 
1 . 2 
69.9 
1 . 9 
32.9 
2 . 1 
33.6 
9 . 2 
03.8 
6 . 1 
90.9 
BEC/GCEU22-F0« HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
36.1 
29.7 
7 0 . 1 
3 7 . 0 
7 0 . 0 
3 5 . 8 90.0 119.7 135.0 157.0 185.3 197.3 35.6 00.1 58.0 56.5 65.0 75.0 
275.0 
71.8 
270.0 
86.0 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
.56.8 
53.5 
099.9 
598.1 
505.1 
085. β 
699.8 
500.1 
850.5 
708.2 
1052.5 
990.6 
900.6 1199.5 1203.5 
910.5 1015.0 1100.9 
1707.1 
1206.3 
2005.5 
1867.1 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.5 
122.0 
07.9 
182.3 
08.3 
139.3 
50.2 
190.5 
76.6 
250.1 
81.0 
296.5 
66.8 117.7 12U.6 
279.0 287.9 300.2 
106.5 
368.6 
152.0 
586.7 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
281.5 
211.3 
052.0 
015.9 
097.0 
309.5 
609.6 
309.6 
773.7 
098.2 
951.6 
692.1 
813.6 1061.6 1082.9 
635.1 727.5 800.7 
1600.6 
877.8 
1851.5 
1500.9 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
o.o 
26.6 
0 . 0 
23.3 
1 . 3 
23.1 
1 . 0 
18.8 
5 . 7 
16.2 
33.6 
19.7 
100.0 
57.7 
271.9 
65.2 
362.5 
02.9 
711.2 
95.0 
756.6 
121.0 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR00UITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
1 5 . 6 o.o 1 8 . 5 0 . 0 17 .7 o.o 1 9 . 5 0 . 5 1 2 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
7 1 . 3 
« 8 . 0 
2 6 1 . 8 
5 7 . 2 
3 « 9 . 7 
3 5 . « 
7 0 « . U 
3 2 . 9 
7 5 9 . 5 
1 0 5 . 6 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
5 . 1 
1 . 3 
5 . 5 
1 . 3 
0 . 3 
5 . 2 
0 . 2 
2 9 . 0 
6 . 3 
2 8 . 7 
9 . 7 
1 0 . 1 
8 . 0 
1 2 . 5 
7 . 5 
7 . 3 
1 2 . 5 
2 . 1 
1 5 . « 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 4 . 8 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
2 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
BEC/GCEI522-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 0 . 9 o.o 0 . 7 1 . 5 5 . 0 1 . 5 0 . 2 5 . 2 0 . 2 0 . 6 6 . 5 2 3 . 0 9 . 7 1 0 . 1 7 . 6 1 0 . 1 7 . 5 7 . 3 1 2 . 4 2 . 1 1S .1 
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83.4 
213.1 
261.8 
461.0 
268.1 
419.6 
380.6 
513.9 
488.S 
651.4 
540.0 
958.0 
634.9 
1089.7 
707.3 
1162.6 
814.6 
1280.7 
1200.7 
1388.4 
1450.7 
1687.5 
8 1 . 7 
1 4 8 . 6 
2 3 2 . 2 
3 4 1 . 6 
2 4 3 . 4 
3 0 2 . 4 
3 4 6 . 2 
3 8 0 . 7 
4 3 1 . 4 
4 6 7 . 6 
4 6 7 . 7 
7 2 4 . 2 
5 4 8 . 6 
8 5 0 . 0 
6 0 4 . 6 
8 7 5 . 1 
7 0 4 . 5 
9 3 8 . 2 
1 0 2 1 . 1 
1 1 8 1 . 0 
1 2 2 8 . 1 
U 1 7 . 9 
2 . 3 
U . 5 
24.7 
114.4 
24.7 
116.8 
3«.« 
133.2 
S6.6 
183.5 
72.2 
233.8 
86.3 
239.7 
102.7 
287.S 
110.1 
392.5 
179.6 
207.3 
222.7 
269.6 
37.1 
70.0 
U 9 . 4 
305.6 
184.2 
542.4 
250.2 
226.8 
506.7 
3 1 1 . 9 
353.9 
440.6 
335.2 
545.7 
298.6 
469.3 
325.5 
496.0 
483.5 
516.4 
616.1 
775.2 
24.0 
22.7 
106.8 
18.2 
133.7 
15.7 
166.6 
12.7 
192.0 
24 .2 
227.6 
26.2 
23«.6 
36 .5 
19«.1 
«9.6 
200.7 
«9.2 
391.1 
58.7 
959.8 
108.« 
5 . 2 
1 7 . 5 
1 7 . 9 
1 8 « . 8 
2 3 . « 
2 2 0 . 2 
5 0 . 3 
1 1 0 . 3 
6 2 . 2 
1 7 « . « 
5 5 . 1 
3 1 0 . 5 
3 1 . 0 
3 2 5 . 1 
3 3 . 0 
2 4 0 . 7 
4 9 . 2 
2 3 2 . 3 
5 8 . 4 
1 8 0 . 5 
5 0 . 4 
3 5 7 . 3 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec les autres pays d'Europe de l'Ouest (Mio $) 
1463 1470 1471 1472 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 1 ­ C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PAR Τ S/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI521-INDUSTRIAL/INOUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTNL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
17.5 
7 . 0 
180.6 
10.5 
220.0 
20.« 
110.2 
16.« 
17«.1 
IS .« 
510.2 
15.7 
52«.6 
20.« 
259.8 
26.0 
252.2 
15.8 
179.8 
2 3 . U 
356.6 
9 . 1 
0 . 0 
10.5 
0 . 1 
12.9 
0 . 2 
30.0 
0 . 1 
95.8 
0 . 3 
39.8 
0 . 3 
17.3 
0 . 5 
12.6 
0 . 9 
23.2 
0 . 1 
92.6 
0 . 6 
27.5 
0 . 7 
7 . 8 
29.8 
29.6 
100.7 
27.1 
106.5 
33.2 
103.9 
52 .5 
113.3 
70.7 
153.9 
69.6 
184.1 
71.5 
174. U 
75.6 
214.5 
61.U 
278.0 
110.9 
3U9.5 
70.4 
74.5 
244.6 
166.9 
278.5 
167.4 
556.6 
189.8 
«67.9 
267.9 
701.0 
571.U 
500.5 
00«.7 
556.0 
«05.5 
587.5 
«15.6 
996.0 
516.6 
989.7 
705.0 
19.8 
29.9 
125.9 
61.2 
151.5 
61.9 
192.« 
75.9 
269.5 
128.1 
«96.6 
176.7 
295.8 
165.3 
284.6 
187.5 
320.0 
174.7 
537.7 
230.7 
559.« 
330.2 
59.8 
23.3 
106.7 
S1.6 
108.9 
97.0 
139.7 
51.0 
176.7 
70.U 
177.3 
91 .5 
178.1 
112.0 
217.6 
116.b 
237.6 
125.6 
350.5 
1»«.9 
3«5.3 
20«.5 
11.2 
21.1 
17.5 
55.9 
18.2 
58.5 
29.5 
63.Ό 
21.9 
69 .8 
27 .1 
102.8 
28.3 
107.« 
33.8 
101.3 
30.0 
115.2 
78.0 
141.0 
80 .1 
170.3 
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Japan: Trade by broad economic category with other Western European countries (SMN) 
1970 197b 1977 1978 
BEC/GCEIT0T«L 
IMPORTS 
EXPORTS 
98.8 
117.8 
329.8 
573.3 
365.5 
703.5 
« U . 9 
828.8 
733.0 
1239.5 
1005.9 
1502.7 
801.3 
1582.5 
873.« 
2127.7 
923.2 
2988.1 
1289.5 
2244.6 
1737.7 
2406.3 
BEC/GCE:1-F00D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
3 . 7 
6 . 7 
8 . 0 
7 . 5 
10.9 
7 . 7 
22.« 
4 . 2 
62.3 
U . 7 
67.5 
12.2 
65.1 
36.0 
69.4 
14.2 
81.5 
16.4 
75.4 
15.7 
123.6 
20.1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 3 
3 . 7 
0 . 8 
0 . 2 
2 . 7 
0 . 5 
6 . 0 
0 . 5 
«1.6 
0 . 9 
33.« 
1 . 3 
3«.9 
2 . 9 
37.6 
9 . 3 
90.8 
2 . 2 
«7.8 
1 . 9 
86.5 
3 . 1 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INOUSTRIE 
IMPORTS EXPORTS 
O.o 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
o.o 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 9 
3 . 7 
0 . 6 
U .2 
2 . 3 
0 . 5 
5 . 6 
0 . 5 
oi . i 
0 . 9 
32.1 
1 . 3 
30.1 
2 . 9 
36.9 
9 . 3 
00.6 
2 . 2 
07.« 
1 .0 
86.2 
3 . 1 
BEC/GCE¡12-PK0CES8ED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
2 . 9 
7 . 3 
7 . 3 
8 . 2 
7 . 2 
1 6 . 0 
8 . 8 
2 0 . 7 
1 3 . 9 
3 0 . 1 
1 0 . 9 
3 0 . 2 
3 5 . 1 
5 2 . 2 
1 9 . 9 
« 0 . 5 
U . 2 
2 7 . 6 
1 2 . 5 
5 7 . 0 
1 7 . 0 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 1 
1 . 3 
O . I 
2 . 0 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
1 . 7 
0 . « 
1 . 9 
O.U 
5 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
BEC/GCEI122-F0R HOUSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 1 . 1 2 . 9 
6 . 3 
7 . 2 
7 . 0 
7 . 2 
15.1 
8 . 6 
is.a 
13.8 
32.7 
10.6 
28.5 
32.7 
30.0 
U . 9 
35.2 
U . 2 
22.5 
12.3 
29.7 
16.9 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS EXPORTS 37.5 56.7 
125.0 
162.3 
123.9 
157.5 
160.2 
210.7 
301.1 
256.7 
969.5 
«17.8 
296.1 
397.0 
32«.« 
525.6 
392.6 
«20.5 
615.9 
558.9 
815.7 
597.6 
UEC/GCE:21-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 8 
10 .7 
1 9 . 5 
9 . 5 
16.1 
1 2 . 9 
1 5 . 5 
1 8 . « 
1 3 . 8 
1 5 . « 
1 2 . 8 
1 3 . 6 
2 3 . « 
1 7 . 9 
18 .1 
1 2 . 5 
2 6 . 9 
1 3 . 6 
5 7 . 8 
15 .1 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
39.5 
««.2 
112.7 
151.6 
104.6 
U S . 3 
140.1 
197.8 
265.8 
238.5 
«55.7 
«02.« 
285.2 
565.5 
SOU.9 
507.8 
574.5 
«07.9 
588.4 
525.2 
757.9 
382.5 
BEC/GCEI3-FUELS/C0HBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 1 
BEC/GCEI51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCEI52-PHOCE3SED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
7.0 
0.2 
1.1 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
5.9 
0.1 
BEC/GCEI521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BEC/GCE1522-0THER3/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 1 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec les autres pays d'Europe de l'Ouest (Mio $) 
1963 1970 1971 1972 1973 197« 1975 1976 1977 
eEC/GCEU-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/SCEU1­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«2.7 
β.S 
117.8 
65.6 
127.« 
82.0 
136.6 
106.5 
190.9 
154.6 
248.1 
212.8 
212.2 
201.5 
228.7 
258.7 
233.6 
3«5.5 
27b.8 
«32.0 
3SS.9 
«45.2 
40.0 
6 . 3 
104.a 
55 .1 
115.4 
69.4 
118.β 
84.6 
167.2 
131.7 
220.0 
174.6 
187.1 
158.2 
202.5 
208.6 
201.0 
279.8 
235.7 
341.3 
330.2 
382.3 
BEC/GCEI42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 2.7 13.0 12.0 17.8 23.7 28.0 25.1 26.2 32.6 41.0 55.7 
EXPORTS 2.5 10.5 12.1 16.4 22.4 38.3 43.3 50.1 65.7 40.8 112.9 
BEC/GCEIS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 7 
2 . 1 
28.9 
208.6 
40.5 
300.3 
U . 7 
321.3 
16 .1 
567.1 
33.2 
580.2 
3b.0 
b90.2 
75 .1 
451.1 
31.2 
1259.2 
44.3 
1028.7 
82.5 
475.8 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 5 
44.b 
1 . 7 
87.0 
2 . 4 
130.2 
3 . 0 
117.3 
4 . 5 
1 U . 6 
5 . 8 
171.2 
7 . 4 
256.7 
6 . 9 
308.3 
10.1 
275.9 
18.2 
963.9 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NoN INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.3 1.1 
EXPORTS l.e 13.5 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 5 
0 . 5 
2b.2 
145.5 
3b.9 
194.5 
b . 2 
l b l . 2 
9 . 5 
413.b 
24.7 
«17.3 
22 .1 
« b l . 2 
59.0 
b31.5 
17.6 
861.8 
26.2 
652.9 
46.7 
398.6 
1 . 3 
0 . 1 
26.2 
141.4 
36.4 
186.8 
b . 2 
148.8 
4.S 
344.3 
24.7 
«01.S 
22 .1 
446.5 
59.0 
613.1 
17.8 
835.3 
26.2 
618.0 
46.7 
368.2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
7 .7 
0 . 0 
1 2 . « 
0 . 0 
U . 3 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 0 
U . 7 
0 . 0 
1 8 . « 
0 . 0 
2 8 . 5 
0 . 0 
3 0 . 4 
0 . 0 
3 0 . « 
1 . 4 
18.8 
3 . 0 
29.4 
3 . 5 
36.1 
4 . 0 
48.« 
8 . 1 
57.8 
8 . 7 
62.4 
b.b 
84.1 
8 . 0 
100.« 
17.b 
111.2 
1 2 . b 
« 3 . « 
« 7 . 5 
12b . 0 
5 « . b 
1 4 4 . 4 
7 9 . 5 
172 .1 
1 5 8 . 2 
2 1 5 . 6 
1 6 2 . 1 
2 2 8 . 2 
1 8 6 . 3 
2 3 6 . 2 
1 7 2 . 0 
3 5 8 . υ 
174 .1 
4 3 1 . 2 
2 6 5 . 2 
45U.3 
5 1 1 . 6 
4 7 7 . b 
b.4 
25 . b 
23.4 
81.6 
25.« 
95.7 
3b.« 
118.3 
91 .0 
155.2 
90.5 
154.8 
as . 8 
166.1 
75.1 
271.7 
73.5 
314.0 
1111.1 
326.5 
U S . 9 
346.4 
2 . 4 
16.4 
8 . 7 
37.7 
U . 3 
41.1 
17.S 
46.1 
31 .3 
51.6 
43.8 
63.2 
4S.5 
56.6 
42.7 
73.3 
43.4 
48.0 
63.0 
103.0 
84.7 
109.6 
3 . 3 
1 . 4 
15.3 
6 . 8 
17.4 
8 . 2 
23.6 
7 . 8 
35.9 
8 . 7 
47.8 
10.2 
55 .0 
U . 5 
54.2 
13.0 
62.2 
19.2 
91.3 
21.0 
111.6 
21 .1 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with other Western European countries ($MN) 
BEC/GCEîTOTAL 
1973 1977 1978 1979 
IMPORTS EXPORTS 1817.6 1661.2 
«983.6 
9579.7 
5996.6 
5051.8 
6579.1 
5997.6 
8629.7 
8185.7 
U990.5 
11175.8 
12758.4 
11652.2 
15464.8 
11940.0 
14548.2 
15242.6 
14468.4 
14004.8 
18825.5 
17453.6 
BEC/GCEî1-F00D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
96.5 
70.5 
223.9 
280.1 
267.3 
330.9 
363.2 
013.2 
«37.5 
578.6 
576.9 
613.8 
612.6 
673.8 
668.1 
717.9 
716.3 
822.6 
7«2.6 
835.6 
683.0 
1019.6 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
«5.0 
16.1 
90.3 
103.7 
128.0 
163.7 
173.0 
198.5 
186.8 
282.1 
250.5 
292.0 
230.2 
299.5 
293.6 
552.6 
520.5 
008.1 
507.6 
596.« 
370.9 
516.5 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 0 
92.7 
15.6 
29.8 
21.U 
«5.1 
25.8 
«3.2 
35.8 
58.9 
55.« 
96.2 
48.7 
76.U 
59.9 
72.1 
48.« 
95.8 
55.0 
51.4 
55.1 
92.7 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 38.1 73.0 
78.6 
113.9 
100.0 
118.6 
107.2 
155.0 
153.1 
223.3 
195.1 
195.8 
181.5 
223.0 
233.6 
28U.5 
275.9 
3 U . 5 
270.7 
305.0 
317.8 
923.8 
BEC/GCEî12-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
51.5 
50.0 
129.6 
190.4 
158.8 
171.1 
190.2 
210.6 
250.7 
296.5 
326.0 
551.8 
562.0 
570.5 
374.5 
365.3 
391.9 
010.5 
030.8 
057.5 
512.1 
503.2 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 7 
12.5 
16.8 
19.7 
18.7 
22.5 
25.7 
28.3 
21 .1 
03.6 
07.2 
67.3 
60.4 
06.0 
50.2 
01.5 
45.5 
52.1 
59.5 
54.4 
50.2 
60.4 
BEC/GCEI122-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
39.8 
01.8 
112.8 
120.7 
110.1 
108.6 
166.0 
186.0 
229.6 
252.9 
279.2 
280.5 
318.0 
328.5 
320.5 
520.0 
506.0 
362.5 
395.5 
365.0 
061.9 
092.8 
BEC/GCEI2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
802.8 
717.1 
2187.9 
2099.8 
2504.9 
2176.5 
2704.9 
2495.5 
5750.5 
3538.7 
5217.9 
0867.1 
5056.0 
0577.0 
5260.8 
4727.8 
5542.4 
5100.1 
6105.8 
5701.0 
7815.6 
7018.0 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
72.0 
78.3 
176.1 
399.6 
172.9 
020.5 
168.2 
008.1 
236.7 
581.8 
305.8 
681.1 
331.3 
568.1 
338.2 
670.5 
350.0 
715.0 
561.7 
622.2 
610.1 
955.0 
BEC/GCE¡22-PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS EXPORTS 
750.6 
558.7 
2011.8 
1700.5 
2152.0 
1755.8 
2536.6 
20B7.0 
3513.8 
2956.9 
0912.0 
0186.1 
9725.3 
0008.9 
0922.5 
0057.0 
5208.0 
0389.1 
5769.1 
5079.0 
7201.6 
6064.7 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.1 
15.8 
77.S 
64.1 
80.6 
59.4 
114.2 
76.2 
157.5 
129.0 
540.5 
270.8 
556.5 
225.2 
000.5 
274.0 
455.7 
295.6 
588.7 
575.9 
7 Í 3 . 2 
743.4 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 8 
0 . 6 
5 . 0 
0 . 6 
12.3 
0 . 9 
12.5 
1 . 6 
48.6 
3 . 9 
64.9 
3 . 3 
81.0 
6 . 5 
77.5 
6 . 4 
48.2 
U . 5 
62.5 
32.8 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.6 
U . 5 
72.6 
63.6 
75.7 
58.8 
101.8 
75.3 
144.8 
127.0 
245.7 
267.4 
286.7 
214.9 . 
362.9 
267.7 
378.3 
289.2 
340.5 
562.5 
710.4 
711.1 
8EC/GCE1321-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 6 
1 .7 
5 . 3 
5 . 9 
8 . 5 
0 . 6 
13.5 
5 . 9 
19.5 
12.4 
44.4 
35.8 
67.2 
52.8 
98.2 
64.9 
92.1 
65.6 
113.9 
116.0 
244.3 
238.6 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.0 
12.8 
67.5 
57.6 
67.2 
54.2 
88.3 
69.0 
125.3 
115.0 
205.8 
233.6 
219.5 
167.1 
264.7 
202.8 
286.2 
225.6 
226.7 
246.5 
46b.b 
472.5 
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Autres pays Industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec les autres pays de 
l'Europe de l'Ouest (Mio $) 
1463 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 367.5 
EXPORTS 283.7 
1470 
977.0 
756.3 
1971 
1161.0 
931.5 
1972 
1342.2 
1075.4 
1473 
1811.7 
1364.4 
1974 
2274.3 
1824.6 
147S 
2786.1 
2241.1 
1476 
2855.7 
2272.5 
1477 
3037.0 
2547.3 
1978 
3290.1 
2871.6 
1979 
3902.1 
3S01.5 
BEC/GCEÎ41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
315.6 
247.4 
828.3 
644.0 
991.1 
806.1 
1156.5 
437.7 
1564.2 
1187.1 
1961.4 
1574.1 
2391.5 
1922.6 
2491.6 
1982.9 
2606.1 
2223.2 
2867.0 
2541.8 
33SS.7 
3063.8 
BE C/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
51.4 
35.8 
uè. a 
107.3 
169.9 
125.9 
185.7 
138.2 
242.5 
182.3 
312.4 
250.5 
39b.b 
318.4 
564.1 
284.6 
541.0 
524.1 
423.1 
329.8 
S4b.S 
437.8 
BEC/GCEIS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
247.4 
273.5 
705.8 
589.2 
725.7 
641.8 
860.0 
737.1 
1130.1 
989.β 
1629.2 
1902.1 
170U.0 19U4.6 2080.2 
1561.4 1080.2 18b«.7 
1599.2 
137«.b 
2150.1 
178«.1 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
23.3 
17.b 
78.2 
81.« 
105.5 
115.0 
132.7 
13b.b 
15«.5 
159.» 
153.0 
193.0 
202.5 223.0 2«3.6 
196.1 212.6 199.2 
210.8 
178.9 
285.9 
216.8 
eEC/GCE152-0THER/»UTRES 
IMPORTS 22«.5 «5S.8 «27.6 089.0 
EXPORTS 208.1 561.0 55«.« 599.5 
665.1 
556.2 
1073.9 
909.3 
1095.1 1U5.« 1509.9 
91b.3 789.5 1193.0 
89«.5 
718.6 
1191.5 
961.» 
BEC/GCE¡521-INOUSTHIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
220.7 
207.1 
««5.8 
552.« 
»10.3 
305.5 
«70.6 
387.8 
6«1.3 
5««.5 
1045.6 
892.8 
1014.4 1121.2 1282.0 
848.1 774.4 1171.2 
819.7 
697.4 
1160.2 
956.9 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.6 
1.0 
U.9 
8.6 
13.5 
8.8 
18.5 
U.5 
21.8 
12.0 
28.5 
16.4 
28.7 22.2 27.5 
18.1 U.7 21.8 
24.9 
19.2 
51.5 
25.0 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
44.8 
47.6 
171.4 
146.8 
190.7 
.172.3 
238.3 
201.2 
312.6 
274.2 
347.3 
349.8 
444.8 538.2 527.1 
444.0 478.1 472.5 
543.9 
474.1 
672.7 
6U5.4 
BEC/GCE16-C0NS GO0OS/BIEN3 CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
167.0 
157.0 
790.5 
715.6 
911.1 
824.3 
1166.1 
1043.6 
U44.6 
1931.S 
1916.0 
1842.« 
2138.5 2282.6 2«b0.9 
2007.« 2106.9 2002.5 
2685.6 
2558.9 
5131.0 
3125.5 
BEC/GCEÎ61-0URARLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.7 
56.6 
273.1 
230.5 
307.8 
256.7 
«08.1 
3«0.9 
529.5 
«47.4 
702.8 
605.1 
774.4 817.5 826.b 
b45.7 682.8 742.7 
875.6 
745.4 
9 5 5 . 2 
8 9 5 . 2 
BEC/GCElb2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXP0RT3 
76.8 
70.8 
5b3.5 
380.1 
427.0 
4«7.9 
5S0.2 
b00.9 
705.8 
772.0 
881.7 
982.1 
9bl.2 1099.7 1168.8 
1051.3 1136.0 1285.7 
1280.9 
1000.7 
1503.3 
1795.4 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
41.4 
24.8 
IS4.0 
105.3 
17b. 2 
114.8 
207.8 
151.-8 
284.5 
212.2 
531.b 
255.2 
4 0 2 . 8 4 1 5 . 7 4 8 5 . 5 
3 1 0 . 5 3 2 b . 1 3 7 3 . 9 
5 5 1 . b 
4 1 2 . 9 
652.5 
484.4 
403 
EUR 9 : Tråde by broad economic category with Switzerland ($MN) 
1971 1977 1978 1479 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 4 0 . 1 
2 1 1 2 . 6 
2 « 4 1 . 7 
4 5 8 4 . 5 
2 7 7 8 . 0 
5 1 6 7 . 0 
3 2 5 9 . 7 
6 4 2 4 . 0 
4 5 2 3 . 0 
8 8 1 3 . 7 
5 4 1 1 . 2 
1 0 3 9 4 . 3 
6 4 0 1 . 3 
4 7 2 4 . 3 
7 3 2 7 . 1 
1 0 8 8 1 . 2 
4 3 0 1 . 4 
13502 .1 
13433 .7 
1 8 1 1 4 . 2 
17214 .1 
2 3 9 1 0 . 4 
BEC/GCEll-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
62.2 
260.4 
100.5 
332.4 
110.3 
589.0 
125.5 
499.7 
162.5 
662.6 
186.2 
756.3 
212.0 
777.6 
224.1 
744.0 
263.8 
787.8 
333.7 
1000.5 
370.1 
1165.1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 5 
1 4 3 . 4 
1 2 . 5 
1 6 0 . 1 
9 . 9 
1 7 6 . 5 
12 .6 
2 2 0 . 0 
1 6 . 9 
3 0 9 . 7 
18 .7 
3 2 7 . 4 
1 8 . 9 
3 4 8 . 0 
2 0 . 0 
3 1 1 . 5 
2 0 . 4 
5 1 9 . 5 
2 0 . 6 
4 1 1 . 7 
2 5 . 5 
4 8 1 . 4 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 8 
5 8 . 0 
5 .1 
59 .7 
5 . 9 
4 3 . 0 
7 . 5 
S 5 . 4 
6 . 0 
9 1 . 9 
6 . 0 
115 .7 
7 .7 
1 1 9 . 1 
8 . 2 
8 6 . 9 
1 0 . 5 
4 9 . 0 
1 2 . 0 
8 5 . 7 
12 .1 
1 0 2 . 0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 7 
1 0 5 . 9 
7 .« 
1 2 0 . 3 
6 . 0 
1 3 3 . 5 
5 .1 
1 6 9 . 6 
1 0 . 9 
2 1 2 . 8 
12 .7 
2 1 1 . 8 
U . 2 
2 3 3 . 9 
U . 7 
2 2 2 . 9 
1 0 . 9 
2 7 0 . 5 
8 . 6 
3 2 7 . 9 
1 3 . 4 
3 7 4 . 4 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
51.8 
117.1 
88.1 
172.3 
100.« 
212.5 
112.9 
279.7 
U 5 . 6 
378.1 
167.5 
«08.9 
195.0 
«29.6 
209.2 
«32.7 
213.u 
«68.3 
315.1 
588.8 
5««.6 
685.7 
8EC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 5 
25.5 
3 . « 
27.5 
3 . 1 
27.1 
2 . 9 
33.3 
1 . 1 
11.« 
9 . 9 
65.2 
6 . 6 
79.« 
9 . 3 
68.5 
8 . 8 
67.1 
10.1 
91.2 u.o 88.7 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . 2 
9 3 . 5 
8 « . 7 
1 0 1 . 8 
9 7 . 0 
1 8 5 . 3 
110 .1 
2 9 6 . « 
1 9 1 . 2 
3 3 3 . 7 
157 .6 
3 « 5 . 7 
1 8 6 . 4 
5 5 0 . 2 
1 9 4 . 9 
5 6 4 . 2 
2 3 9 . 1 
« 0 1 . 1 
3 0 5 . 0 
« 9 7 . 7 
3 5 5 . 5 
5 9 5 . 0 
BEC/GCE12-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
475.5 
845.2 
971.8 
1685.5 
1006.0 
1760.6 
1295.6 
2310.0 
1788.0 
3576.5 
2296.8 
4215.4 
2787.0 
5708.4 
5406.7 
0288.0 
0012.2 
5595.2 
9025.« 
7750.1 
5682.6 
1055«.0 
BEC/GCE121-PKIMARY/PR0D0ITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
« « . 8 
9 1 . 8 
1 0 8 . 5 
154.7 
113 .8 
1 5 9 . 5 
1 9 9 . 9 
« 5 5 . 7 
2 5 5 . 1 
8 5 8 . 4 
2 8 4 . 2 
8 9 2 . 9 
2 5 8 . 2 
9 8 2 . 7 
1 0 7 5 . 2 
1 3 1 2 . 8 
1 6 8 2 . 2 
1968 .6 
6 9 5 . 9 
3 0 9 0 . 5 
1 0 1 1 . 1 
4 2 5 3 . 3 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
430.6 
753.0 
863.0 
1528.6 
952.6 
1606.5 
1111.2 
1851.7 
1552.8 
2538.2 
2012.8 
3522.5 
2528.8 
2726.1 
2573.5 
2975.3 
2730.1 
5626.b 
5729.5 
1639.6 
9b7t.S 
b300.7 
BEC/GCEI3-FUELS/C0HBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 1 
253.3 
13.1 
21«.1 
13.9 
296.8 
10.9 
332.8 
13.6 
«72.1 
22.8 
609.1 
99.8 
604.0 
162.4 
821.0 
176.3 
772.6 
196.5 
927.5 
294.7 
1658.1 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
28.5 
2 . 5 
10.5 
■ 2.7 
11.1 
« . 5 
12.0 
« . 2 
15.« 
7 . 2 
23.9 
10.3 
25.9 
10.3 
30.3 
6 . 9 
20.3 
« . 3 
25.1 
« . 7 
3«.0 
BEC+/GCEI32-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
20«.8 
10.7 
203.6 
U . 2 
287.8 
6 . 6 
320.9 
9 . 6 
«56.7 
15.7 
625.2 
89.5 
618.1 
152.0 
790.7 
171.5 
752.2 
199.2 
902.« 
289.4 
1624.1 
BEC/GCEI521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
48.5 
0.0 
58.1 
1.1 
57.4 
0.6 
75.1 
0.0 
110.1 
0 . 2 
8 5 . 5 
2 . 2 
1 8 3 . 4 
1.7 
2 1 2 . 0 
0 . 0 
2 2 6 . 8 
0 . 0 
2 7 0 . 1 
0 . 1 
4 4 4 . 1 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
156.4 
10.7 
lb5 .5 
10.1 
230.« 
6 . 0 
205.6 
9 . 6 
34b.b 
15.5 
434.7 
87.3 
434.8 
150.« 
57β.7 
171.5 
525.5 
144.2 
632.3 
289.9 
1130.0 
404 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec la Suisse (Mìo $) 
14b3 1970 
BEC/GCE ¡4-HACHINER Y/EQUIPMENT 
1472 1473 1974 147b 
IMPORTS 
EXPORTS 
417.8 
418.b 
857.5 
88b. 5 
977.1 
1027.3 
108b.7 
1191.4 
1480.3 
1528.4 
1890.4 
1770.4 
1898.2 
1578.6 
2127.1 
1606.7 
2473.2 
2028.4 
3503.4 
2828.5 
4015.4 
3349.1 
BEC/SCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
366.4 
360.3 
728.3 
735.4 
837.8 
856.S 
427.4 
1001.4 
1258.6 
1276.8 
U 1 5 . 0 
1430.8 
1600.9 
1274.6 
1792.4 
1248.0 
2073.S 
1635.2 
2463.0 
2351.7 
3368.9 
2770.1 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
51.« 
58.2 
124.2 
150.6 
134.3 
170.8 
159.3 
190.0 
221.7 
252 .1 
275.3 
339.5 
297.2 
304.0 
334.7 
308.7 
399.7 
393.1 
540.5 
476.9 
b47.0 
579.0 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.« 
2b«. « 
71.4 
541.1 
85 .4 
65b.5 
78.5 
7b4.b 
144.5 
953.8 
187.0 
917.b 
184.4 
409.9 
178.5 
1094.1 
208.2 
1408.7 
309.7 
2053.2 
349.3 
2286.1 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
139.4 
0 . 7 
279.8 
1 . 3 
324.3 
1 . 2 
392.8 
1 . 7 
501.3 
U . 9 
942.2 
7 . 0 
478.4 
2 . 2 
851.8 
3 . 5 
833.9 
9 . 3 
1245.8 
8 . 8 
1355.7 
BEC/GCE152-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 .1 
6 5 . 1 
1 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 6 . 0 
1 3 2 . 1 
U . S 
1 7 5 . 3 
3 2 . 0 
1 4 4 . 7 
2 4 . 1 
1 8 3 . 4 
4 3 . 4 
1 5 8 . 4 
4 5 . 1 
1 6 5 . 1 
5 2 . 8 
2 2 1 . 0 
U 4 . 0 
552 .b 
7 0 . 0 
3 b 4 . 4 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.0 
54.2 
1 6 . 4 
1 0 8 . 1 
1 5 . 4 
1 2 4 . 8 
18.3 
165.6 
3 1 . 4 
1 8 3 . 5 
23.9 
169.4 
43.3 
U b . 2 
« « . 9 
1 5 3 . 2 
52.U 
196.2 
1 1 2 . 9 
3 3 0 . 7 
69.1 
392.8 
BEC/GCEIS22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
5.6 
0.1 
5.9 
0.1 
7.3 
0.1 
9.7 
0.1 
U . 2 
0.2 
13.5 
0.6 
12.7 
0. 
U . 
U.7 
2«.β 
1.6 
22.0 
0.9 
21.6 
BEC/GCE153-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 . 0 
bO.O 
5 « . 3 
U 7 . 3 
6 8 . 2 
1 8 0 . 0 
5 8 . 7 
1 9 6 . 5 
1 1 5 . 6 
2 5 7 . 9 
1 5 1 . 0 
2 9 2 . 0 
1 3 3 . 5 
2 7 2 . 1 
1 2 9 . 1 
2 7 7 . 2 
1 5 1 . 9 
3 S 3 . 8 
1 8 b . « 
« 5 4 . 8 
2 7 0 . 4 
5 8 8 . 1 
BEC/GCEIb-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 0 7 . 4 
3 7 1 . 5 
3 9 3 . 1 
8 3 3 . 4 
4 S 0 . 3 
4bb.O 
5 b 3 . b 
1 2 2 0 . 4 
7 8 8 . 4 
1 8 5 S . 4 sao.4 1 8 4 1 . 3 1 0 0 7 . 5 1 8 6 2 . 3 1 1 4 4 . 9 2 0 9 4 . 0 1 3 8 3 . 8 2 5 4 2 . 1 1 9 3 7 . 5 3 5 0 0 . 5 2 2 1 2 . 8 4 1 8 3 . 4 
BEC/GCEIbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
104.0 
U 3 . 4 
189.8 
290.« 
212.6 
329.3 
277 . S 
«30.1 
39«.0 
60b.« 
«40.0 
697.8 
493.3 
661.8 
543.8 
742.7 
638.7 
416.3 
903.8 
1183.2 
1012.8 
1485.8 
BEC/GCEI62 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.7 
158.5 
81.3 
367.4 
45.3 
«33.6 
116.9 
548.9 
15S.0 
737.9 
189.4 
833.8 
225.3 
824.3 
274.5 
911.6 
354.0 
1147.7 
44b.4 
U b 3 . 1 
5bS.4 
1866.5 
BEC/GCEIbS NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
53.2 
b9.1 
1 2 1 . 4 
175 .b 
142.4 
203.1 
169.2 
241.5 
234.5 
311.2 
256.0 
359.7 
288.4 
396.3 
321.6 
439.S 
3SS.9 
528.2 
537.3 
654.0 
6 3 4 . 2 
7 9 1 . 4 
405 
USA: Trade by broad economic category with Switzerland (S MN) 
147« 
236.0 
300.4 
458.6 
700.0 
493.2 
627.« 
618.9 
671 .6 
816.6 
959.9 
902.2 
1150.2 
876.9 
1152.7 
1091.« 
1172.6 
1109.7 
1356.7 
1696.2 
1664.2 
1400.6 
2222.5 
10.« 
29.8 
27.2 
39.3 
27.2 
33.8 
29.3 
«6.9 
32.8 
59.7 
31.7 
9«.5 
31.2 
65.0 
38.5 
70.2 
««.« 
120.7 
67.2 
127.9 
57.« 
113.« 
0 . 1 
19.9 
0 . 2 
26.3 
0 . 2 
20.0 
0 . 8 
29.8 
1 . 2 
3«.5 
1 . 2 
70.8 
1 . 6 
«6.8 
1 . 3 
«6.7 
6 . 6 
96.9 
9 . 1 
99.0 
1 . 0 
79.7 
0 . 1 
13.9 
0 . 2 
17.6 
0 . 2 
12.6 
0 . 7 
20.2 
1 . 2 
26.2 
1 . 1 
6U.1 
l . S 
35.5 
1 . 2 
31.9 
6 . 6 
82.6 
9 . 0 
75.8 
0 . 9 
57.0 
0 . Ü 
6 . 6 
0 . 0 
8 . 7 
Ü . 0 
7 . 0 
0 . 2 
9 . 6 
0 . 1 
6 . 3 
0 . 1 
10 .7 
0 . 1 
U . 3 
u . l 
U . 8 
o.o 
1 9 . 3 
0 . 1 
2 0 . 3 
0 . 1 
2 2 . 7 
1 0 . 3 
9 . 8 
2 7 . 0 
1 3 . 0 
2 7 . 1 
13 .7 
2 8 . 0 
1 7 . 2 
3 1 . 5 
2 0 . 2 
3 0 . 5 
2 3 . 7 
2 9 . 6 
1 8 . 2 
3 7 . 2 
2 3 . 0 
3 7 . 8 
2 7 . 6 
5 8 . 2 
5 5 . 9 
5 6 . « 
5 5 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 3 
5 . 0 
Ü . 7 
5 . 3 
0 . 2 
1 0 . 5 
1 . 8 
5 . 0 
10.3 
8 . 6 
26.8 
U . 9 
26.3 
U . 3 
28.3 
15.3 
30.9 
15.8 
28.8 
19.1 
29.5 
11.9 
36.9 
18.0 
37.1 
22.5 
58.0 
25.0 
50.6 
28.5 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEîl-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-PRIHARY/PR0DU1TS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ5-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IHPORTS O.U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2.6 0.2 0.5 
EXPORTS 2.0 0.6 1.3 0.8 0.8 0.8 1.6 1.9 2.3 1.5 1.7 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 9 . 8 
2 5 . 3 
1 0 9 . 5 
2 6 1 . 1 
1 5 0 . 6 
2 0 2 . 5 
1 8 7 . 0 
2 0 5 . 8 
2 5 2 . 7 
5 6 9 . 5 
2 0 9 . 2 
9 5 3 . 2 
2 9 3 . 1 
3 7 0 . 8 
3 5 0 . 0 
0 1 6 . 6 
5 0 2 . 7 
9 8 1 . 0 
0 5 0 . 0 
5 5 5 . 5 
5 0 5 . 9 
8 7 5 . 2 
7 . 5 
5 9 . 2 
5 . 1 
8 0 . 6 
7 . 0 
6 7 . 0 
7 . 8 
9 5 . 6 
7 . 5 
1 6 5 . 5 
10 .1 
160 .1 
8 . 1 
129 .7 
U . 7 
U 5 . 8 
1 5 . 5 
1 9 6 . 2 
5 1 . 9 
1 9 9 . 5 
« 2 . 8 
2 7 « . « 
5 2 . 2 
8 « . l 
U 6 . 2 
1 8 0 . 5 
U 7 . 8 
175 .1 
1 7 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 2 5 . 1 
2 0 6 . 0 
2 5 9 . 1 
2 6 9 . 1 
2 5 5 . 0 
2 4 1 . 1 
5 1 5 . 7 
2 7 0 . 8 
2 8 7 . 2 
2 8 5 . 2 
4 2 2 . 1 
3 3 5 . 8 
4 6 0 . 6 
5 4 8 . 4 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
U . 9 
2 . 6 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 4 
0 . 3 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 3 
1 . 4 
406 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec la Suisse (Mio $) 
« 5 . 1 
6 8 . 9 
1 2 0 . 4 
174 .1 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 7 
1 7 4 . 3 
1 7 9 . 2 
2 4 6 . 7 
2 3 1 . 3 
2 6 6 . 9 
2 7 0 . 8 
3 1 1 . 9 
2 6 0 . 5 
3 6 7 . 7 
2 9 3 . 4 
4 0 8 . 5 
3 3 2 . 4 
6 7 1 . 8 
4 0 6 . 9 
7 8 1 . 3 
5 0 2 . 0 
1963 1470 1971 1472 1473 1974 1475 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI»-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 4 . 3 
6 4 . 1 
1 0 9 . 4 
1 2 2 . 3 
117 .b 
9 5 . 5 
1 5 9 . 8 
1 1 9 . « 
2 2 1 . 8 
U 5 . 3 
2 3 7 . 7 
1 7 8 . 0 
2 8 5 . 3 
1 8 9 . 6 
3 3 2 . 7 
1 4 8 . 3 
3 6 3 . 8 
2 2 1 . 3 
5 9 1 . 1 
3 3 7 . 9 
6 9 0 . 7 
4 1 4 . 5 
0 . 8 
4 . 8 
10.5 
56.8 
9 . 7 
46.2 
U . 5 
59.8 
25 .0 
86.0 
29 .2 
92.8 
26 .6 
70.9 
35.0 
95 .1 
44.7 
111.6 
80.7 
64.0 
4U.6 
87.5 
1 . 5 
2b.7 
3 . 9 
80.« 
2 . 9 
90.1 
« . 7 
70.9 
b . 2 
11«.7 
7 . 9 
89.2 
9 . 7 
189.2 
U . l 
100.8 
U . 5 
151.2 
7 . « 
185.5 
7 . 7 
2«8.0 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 . 0 
10 .7 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
1 2 . 8 
0 . 0 
1 8 . 3 
0 . 1 
1 9 . 0 
0 . 5 
2 9 . 7 
0 .1 
3 9 . 3 
0 . 2 
5 3 . 2 
0 . 7 
12.2 
0 . 2 
96.0 
0 . 2 
58.9 
0 . 7 
«0.5 
0 . 5 
79 .1 
0 . 7 
«8.5 
0 . 5 
133.0 
3 . 0 
50.5 
0 . 3 
75.1 
1 . 0 
99.2 
0 . 3 
107.8 
BEC/6CE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 152-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCE1521-I NOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.9 3.7 2.7 3.9 5.7 7.2 9.2 β.1 13.6 6.3 7.1 
EXPORTS 4.6 23.6 20.5 22.4 22.7 28.0 32.4 31.5 51.4 107.0 87.0 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
12.2 
0 . 1 
4b.0 
0 . 0 
58.4 
0 . 5 
40.5 
0 . 2 
74.0 
0 . 5 
«8.3 
0 . 1 
132.7 
3 . 0 
«9.8 
0 . 3 
75.1 
l . U 
«g.o 
0 . 3 
107.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . « 
0 . 2 
0 . « 
0 . 3 
O.U 
0 . 6 
U.O 
0 . 0 
O.U 
0 . 2 
U.O 
0 . 2 
3 1 . 7 
« 2 . 7 
125 .7 
1 0 3 . « 
1 1 0 , 1 
1 0 6 . 8 
1 7 6 . 7 
1 1 4 . 7 
2 3 4 . 8 
1 7 5 . 5 
2 6 0 . 7 
2 3 6 . 4 
2 1 3 . 8 
2 4 0 . 4 
2 2 1 . 5 
2 3 8 . 5 
2 5 1 . 3 
2 4 0 . 3 
4U4.5 
2 9 7 . 4 
4 4 6 . 5 
4 1 9 . 6 
12 .S 
2 3 . 6 
9 5 . 7 
5 0 . 0 
1 1 0 . b 
5 1 . 7 
1 4 2 . 2 
b 2 . 7 
l 4 b . 3 
1 1 0 . 2 
2 2 1 . b 
U b . b 
1 7 5 . 2 
1 5 1 . 2 
1 7 4 . 4 
1 4 4 . b 
1 4 7 . 4 
134 .7 
3 1 0 . 1 
l 7 b . 7 
3 4 2 . 4 
2 6 7 . 6 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 8 
10.b 
23.2 
28.4 
24.2 
24 .5 
24.7 
28 .5 
30.2 
37 .1 
26.8 
«4.2 
27.8 
52.4 
35.7 
«9.« 
«0.2 
56.2 
65.7 
62.2 
66.9 
85.1 
7 . « 
8 . 5 
6 . 8 
2«.5 
6 . 0 
30.S 
9 . 8 
30 . 5 
8 . 3 
26.2 
10.3 
95.5 
10.8 
36.9 
U . 5 
««.5 
13.8 
«9.5 
33.7 
58.5 
37.2 
66 .9 
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Japan : Trade by broad economic category with Switzerland ($MN) 
BEC/GCEITOT«L 
IMPORTS 
EXPORTS 
63.7 
57.7 
17b.9 
l b 7 . 9 
191.1 
212.0 
229.b 
279.2 
379.0 
392.0 
«53.1 
372.9 
«17.b 
3*7 .2 
«15.9 
«73.2 
«55.9 
5 0 3 . 0 
6 2 6 . 2 
6 6 2 . 6 
779.2 
7*6.b 
BEC/GCE: 1-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
1 . 5 
1 . 6 
3 . 8 
1 . 7 
3 . 7 
5 . 7 
5 . 1 
5 . 7 
8 . 2 
9 . 8 
5 . 7 
13 .7 
7 . 3 
17 .7 
8 . 2 
2 2 . 0 
9 . 5 
7 . 8 
7 . 7 
U . l 
U . l 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . Ü 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
bEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 D.O 0.0 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
1.5 
1.6 
3.8 
1.7 
3.7 
5.7 
5.U 
5.7 
8.1 
13.7 
7.2 
17.7 
8.2 
22.0 7.8 U.l 
9.5 7.7 U.l 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEU22-F0R HOOSEMOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
1 . 5 
1 . 1 
3 . 8 
1 . 2 
3 . 7 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 7 
8 . 1 
9 . 8 
5 . 7 
13 .7 
7 . 2 
17 .6 
8 . 2 
2 2 . 0 
9 . 5 
7 . 8 
7 . 7 
U . l 
U . l 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . 1 
2 7 . 7 
7 2 . 5 
0 5 . 0 
7 0 . 8 
0 5 . 3 
9 0 . 9 
6 9 . 7 
1 5 1 . 9 
9 5 . 1 
186 .7 
131 .7 
177 .1 
110 .1 
180.7 
1 9 5 . 5 
2 0 5 . 7 
1 0 3 . 8 
2 8 0 . 6 
137 .7 
3 3 5 . 2 
1 5 3 . 9 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
10.3 
1 . 9 
8 . 3 
2 . 0 
7 . 1 
2 . 8 
10.5 
5 . 0 
15.0 
3 . 7 
U . 5 
3 . 8 
9 . 6 
7 . 0 
14.4 
5 . 0 
6 . 1 
7 . 0 
6 . 2 
9 . 9 
5 . 0 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 2 
1 7 . 0 
7 0 . 6 
3 7 . 1 
7 2 . 8 
3 8 . 2 
8 8 . 1 
5 9 . 2 
U 6 . 0 
7 9 . 7 
1 8 3 . 0 
120 .1 
1 7 5 . 2 
1 0 4 . 5 
1 7 7 . 5 
181 .1 
2 0 0 . 6 
157 .7 
2 7 3 . 8 
1 3 1 . 5 
3 2 5 . 5 
1 4 8 . 5 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
o. i 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 ' 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
O . I 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec la Suisse (Mio $) 
1963 1970 
BEC/GCEI4-HACHINERY/E0UIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
26.7 
3 . 2 
61.7 
21.1 
66 .1 
27 .1 
65 .0 
33.8 
94 .2 
51 .6 
115.8 
62.2 
81.9 
52.4 
84.8 
63.6 
87.5 
89 .1 
123.8 
111.4 
178.1 
136.7 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/6CE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT /TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPONTS 
BEC/GCE¡52-0THER/AUTRES 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.5 
1 . 8 
56.5 
17.4 
61.2 
24.2 
58.6 
24.6 
8« .9 
«b.5 
103.4 
50.0 
74.4 
«1.0 
7b.2 
54 .3 
77.0 
73.2 
104.5 
94.0 
157.5 
112.2 
1.2 
1 .4 
5 . 2 
3 . 5 
5 . 0 
2 . 9 
b . « 
9 . 2 
9 . 2 
5 . 1 
12.« 
12.2 
7 . 0 
U . 9 
8 . 8 
9 . 2 
10.5 
15.9 
U . 3 
17.8 
20.7 
2«.« 
1 . 0 
0 . 5 
1 . 3 
21.b 
1 . 7 
«5.7 
3 . 1 
68.5 
3 . 3 
«3.« 
6 . 0 
35.7 
« . 3 
b«.7 
2 . 6 
61.7 
2 . 5 
126.7 
7 . 1 
191.7 
25.9 
199.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
17.4 
0 . 0 
38.5 
0 . 0 
57.4 
0 . 0 
31.5 
0 . 1 
19.9 
0 . 0 
31.6 
0 . 0 
93.7 
U.O 
85.9 
U.O 
126.1 
U . l 
160.3 
1 . 0 
0 . 1 
1 . 3 
2 . 2 
1 . 6 
3 . 3 
3 . 0 
5 . 3 
3 . 2 
5 . 7 
5 . 8 
8 . 2 
9 . 0 
25 .0 
2 . 2 
8 . 0 
1 . 8 
27 .0 
b . 5 
«7.« 
2«.0 
20.« 
1.0 
0 . 0 
1 .3 
O.b 
l . b 
0 . 3 
5 . 0 
1.1 
5 . 2 
1.« 
5 . 8 
2 . 7 
« . 0 
20.1 
2 . 2 
2 . 0 
1.8 
17.7 
6 . 5 
52.6 
2«.0 
1U.9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
« . 2 
0 . 0 
« . 3 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
U . 8 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
« .1 
0 . 1 
5 . 8 
0 . 1 
6 . 2 
0 . 2 
7 . 6 
0 . 3 
8 . 1 
0 . « 
10.0 
0 . 7 
13.8 
0 . 6 
18.2 
1.6 
18.3 
10.7 
24.9 
39.2 
73 .1 
43.5 
87.8 
b l . b 
9b.9 
121.5 
120.9 
133.9 
101.0 
137.2 
93.2 
124.7 
135.1 
135.b 
164.5 
2U0.7 
199.8 
221.S 
21«.2 
6 . 7 
14.8 
21 .5 
55.6 
22.6 
66.2 
32.5 
75.1 
78.4 
44 .9 
76.3 
71.2 
73.2 
66.7 
63.0 
102.9 
63.2 
122.3 
44.4 
147.6 
94 .1 
165.S 
0 . 4 
4 . 3 
3 . 4 
15.1 
4 . 3 
18.2 
5 . 8 
18.9 
10.2 
22.3 
U . 4 
25.9 
15.2 
23.2 
14.4 
27.8 
16.9 
35.6 
23.4 
40.2 
27.0 
42.1 
3 . 1 
0 .7 
U . 3 
2 . 3 
16.6 
3 . 4 
23.3 
2 . 4 
32.4 
3 . 1 
42.7 
4 . 0 
48.9 
3 . 3 
47.3 
4 . 4 
55.S 
b . 6 
82.5 
7 .1 
100.4 
b .b 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Switzerland ($MN) 
1970 1971 1972 1974 1475 197b 1977 1978 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
370.2 
268.6 
969.0 
732.« 
1135.0 
857.8 
1336.9 
1061.5 
1822.7 
1112.2 
2292.9 
1705.5 
2530.2 
1954.3 
2671.1 
1544.2 
2402.2 
1701.3 
3256.1 
2171.1 
3644.5 
2781.0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS EXPORTS 9.3 «9.2 
27.1 
62.0 
38.6 
86.8 
08.1 
117.3 
59.7 
165.9 
75.8 
169.0 
112.0 
U6.7 
15«.7 
116.6 
116.5 
150.0 125.5 180.6 
138.3 218.7 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS i.i 3.9 1.1 31.1 
2.2 
15.1 
3.1 
61.9 
5.2 
91.9 
6.2 
82.5 
3.9 
63.7 
U.3 
65.8 
2.8 
67.1 2.9 85.0 2.1 118.6 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
10.6 
0.5 
7.3 
0.8 
U.l 
1.7 
20.9 
3.7 
30.1 
5.5 2.7 12.8 
34.1 17.6 IS.9 
1.3 
8.3 
1.7 
10.6 
1.2 
U.l 
BEC/GCEU12-F0H HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.9 
23.5 
0.6 
27.0 
1.9 
51.0 1.1 11.1 
1.1 61.2 
Ü.7 0.7 1.5 
98.4 46.1 44.9 1.6 58.6 
0.7 
74.5 
1.2 107.5 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8.2 
5.3 
26.1 
28.0 
36.3 
11.7 
1S.1 
55.« 
50.5 
70.6 
67.6 109.0 120.0 
66.5 82.9 B0.8 
113.7 
82.9 120.9 95.6 
135.9 
100.1 
BEC/GCEI121-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.7 
2.3 
1.2 
3.7 
2.2 
8.1 3.0 3.1 6.U 
5.1 35.5 29.U 
10.9 9.3 6.0 
U.6 
10.9 
0.2 
10.3 
0.6 
9.5 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLO/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.8 
13.6 
23.8 
26.8 32.6 59.5 
57.0 
52.0 
51. 
68. 
62.5 75.5 91.9 
75.6 75.6 70.9 
102. 1 72.U 116.7 65.5 
131. 
9U. 
BEC/GCE12-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 8 . 0 
1 3 2 . 5 
5 8 7 . 8 
5 8 3 . 0 
061.5 
008.U 
535.8 
090.7 
736.0 
688.9 
984.3 1008.0 1081.7 
865.S 702.6 811.0 
1219.7 
851.6 
1351.9 
1075.0 
1583.0 
1586.1 
BEC/GCE121-PRIMARY/PH0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.6 
20.0 
8.7 
51.6 
10.5 
69.9 
U.O 
68.0 
19.7 
99.6 
23.8 18.2 31.7 
82.9 95.7 195.0 
01.9 
100.7 
78.3 
1S9.9 
169.2 
222.9 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
100.0 
107.9 
379.1 
551.9 
051.0 
558.1 
520.8 
422.7 
718.5 
589.1 
960.0 990.5 1009.9 
760.6 60b.9 bib.5 
1177.7 
b87.0 
1275.1 
915.2 
1014.2 
1163.1 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 1.0 1.6 
a.6 
0.7 
10.0 
0.9 U.l 1 .0 
18.0 
7.6 
19.9 23.8 20.7 
3.1 7.1 12.3 
35.5 
12.1 
18.8 
8.7 
16.2 
12.6 
BEC/GCEÎ51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.1 
D.O 
0.1 
. 0.0 
0.1 
3.5 
0.1 
l.o 
0.2 
0.7 0.8 0.5 
0.3 0.2 0.3 
0.5 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.0 
1.5 
8.6 
0.6 
9.9 
0.8 
10.5 
1.2 
16.7 
7.0 
19.2 23.0 20.1 
2.8 6.8 12.0 
35.0 
U.9 18.9 6.0 
15.9 
12.3 
BEC/GCE1321-MOT0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS D.O 0.4 0.4 0.0 0. D.O 0.1 0.0 0.0 6. 
0.5 8.7 6.7 
0.0 0.0 5.6 
6.7 
0.0 
0.3 
0.1 
1.5 
0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS EXPORTS 1.0 1.5 
6.2 
0.5 
9.5 
0.8 
10.5 
1.2 
16.6 
1.0 
18.8 14.3 13.4 
2.8 6.8 8.« 
26.3 
U.4 
18.2 
8.4 
U.5 
12.3 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec la Suisse (Mio $) 
19b3 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 115.8 
EXPORTS 33.8 
1970 
275.1 
78.b 
1971 
328.3 
101.5 
1972 
381.b 
109.7 
1473 
555.0 
142.4 
1474 
68«. 0 
164.8 
1975 
801.3 
150.1 
1976 
823.3 
149.1 
1477 
889.0 
185.8 
1478 
1008.5 
261.7 
1974 
1046.7 
334.3 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
105.5 
27.8 
234.1 
64.3 
288.5 
83.3 
340.5 
91.4 
494.2 
118.4 
606.0 
137.6 
710.3 
122.0 
733.9 
121.8 
784.0 
152.0 
842.7 
220.0 
970.8 
288.9 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.3 
b.l 
3b.0 
U.3 
39.8 
18.2 
«1.1 
18.3 
80.8 
23.« 
78.0 
27.2 
91.0 
28.0 
89.« 
27.3 
100.0 
33.8 
115.9 
«1.7 
125.9 
50.« 
BEC/GCE ¡5-TR ANSPOR Τ/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.7 
21.1 
31.9 
85.7 
27.« 
85.0 
37.2 
115.« 
50.7 
138.9 
97.2 
112.0 
58.7 
107.3 
79.9 
113.8 
83.9 
110.2 
79.b 
131.5 
10b.5 
212.0 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
«.5 
0.7 
21.7 
1.1 
28.2 
1.7 
55.7 
2.1 
5b. 2 
1.5 
«b.5 
1.7 
5b.8 
5.9 
«8.6 
2.0 
28.9 
1.5 
52.3 
2.3 
51.6 
BEC/GCEIS2-0THER/«UTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.0 
12.9 
12.9 
29.7 
6.2 
38.0 
7.7 
59.9 
8.5 
59.0 
9.5 
92.2 
12.3 
31.2 
15.3 
39.5 
26.8 
50.6 
59.9 
69.3 
47.8 
115.8 
BEC/GCE 1521-INDUSTRI ALZ INDUSTR IELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.0 
12.7 
12.9 
25.9 
6.1 
33.5 
7.6 
S3.5 
8.3 
52.3 
9.9 
33.2 
12.1 
22.9 
15.2 
31.9 
26.6 
37.5 
39.0 
58.1 
97.« 
100.3 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.2 
0.0 
5.8 
0.1 
«.5 
0.1 
6.« 
0.1 
6.7 
0.1 
8.9 
0.2 
8.5 
0.1 
7.« 
0.2 
15.2 
0.« 
U . 2 
0.« 
15.6 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«.6 
3.7 
16.2 
14.« 
20.1 
18.8 
27.8 
14.8 
«0.1 
21.7 
36.5 
23.3 
«4.6 
19.2 
58.7 
25.9 
55. 2 
30.7 
38.8 
29.6 
56.3 
4«.5 
BEC/GCEIb-CONS G000S/BIEN3 CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
71.b 
25.« 
235.9 
131.7 
2b«. « 
158.1 
313.7 
213.5 
39«.9 
28«.1 
«73.8 
371.1 
515.8 
317.1 
519.9 
338.1 
548.2 
384.7 
bl9.4 
4b7.3 
b55.5 
S77.5 
BEC/GCElbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
• 1.7 
7.« 
92.8 
37.4 
103.2 
46.4 
124.1 
61.1 
163.7 
85.7 
202.1 
123.3 
206.3 
101.4 
204.0 
114.8 
147.4 
124.5 
220.8 
147.9 
232.3 
178.0 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/3EMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.3 
15.5 
53.0 
83.1 
82.0 
100.4 
70.8 
138.4 
91.4 
174.4 
104.4 
224.2 
104.4 
190.3 
114.7 
148.5 
131.8 
219.8 
135.2 
276.8 
141.b 
334.b 
BEC/GCElb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
:5.b 
2.5 
88.1 
U.2 
49.3 
U.4 
113.β 
U.O 
139.8 
18.4 
187.3 
23.b 
194.7 
25.5 
14b.3 
2b.7 
218. b 
40.« 
2b3.4 
42.b 
281.7 
bU.O 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Sweden ($MN) 
1477 1478 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
183b.1 
1958.6 
3605.1 
3675.1 
5901.1 
3772.1 
9557.7 
4429.5 
6414.2 
5457.7 
7407.7 
6564.6 
7414.7 
8460.4 
67««.1 
9589.0 
9201.0 
10086.5 
1087«.6 
1U1U2.6 
10165.1 
14274.b 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 0 . 9 
115 .« 
9 4 . 0 
2 0 7 . 3 
1 0 8 . 5 
2 1 5 . 4 
1 3 1 . 0 
2 4 5 . 4 
1 4 3 . 3 
2 8 5 . 8 
1 5 6 . 2 
3 7 7 . 5 
1 4 7 . 4 
4 0 0 . 3 
1 5 3 . 9 
4 0 3 . 4 
150 .7 
4 6 4 . 7 
1 7 4 . 0 
4 4 1 . 6 
2 1 8 . 4 
5 7 5 . 8 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.6 
54.5 
/  
18.7 
6.5 
56.5 
94.5 
INDUSTRIE 
21.6 
5.9 
69.7 
91.4 
50.7 
2.6 
8«.5 
105.0 
35.2 
5.5 
88 .3 
118.5 
38.8 
9.0 
102.7 
15«.1 
53 .1 
13.« 
86.7 
156.5 
51.9 
0.0 
102. b 
156.0 
60.« 
5.1 
92 .1 
166.3 
29.2 
10.9 
102.5 
176.2 
1S.U 
11.« 
130.2 
200.1 
«0.9 
10.8 
BEC/GCE:112-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 2 . 0 
0 8 . 1 
36 .7 
9 0 . 6 
3 8 . 9 
8 8 . 8 
5 1 . 1 
1 0 1 . 5 
« 9 . 5 4 9 . 7 3 9 . 7 3 8 . 2 
1 0 9 . 6 190 .7 159 .1 1 5 0 . 9 
62.9 
155.9 
87.3 
160.8 
69.4 
189.3 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 0 . 1 
6 1 . 1 
3 5 . 7 
112 .8 
5 8 . 6 
1 2 4 . 0 
4 6 . 6 
1 4 0 . 5 
5 5 . 0 
1 6 7 . 3 
5 3 . 5 
2 2 3 . 0 
6 0 . 7 
2 0 1 . 6 
5 1 . 3 
2 4 7 . 8 
5 8 . 6 
2 9 8 . 0 
7 1 . 7 
3 1 5 . 0 
8 8 . 6 
3 7 5 . 7 
BEC/GCEU21-F0R INOOSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 . 4 
13.5 
0 . 9 
23.1 
0 . 9 
26.U 
5 . 6 
22.3 
6 . 9 
31.0 
8 . 2 
05.0 
8 . 2 
99.9 
6 . 3 
09.0 
13.3 
71.0 
18.6 
79.7 
14.8 
93.3 
8EC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
35.7 
07.8 
30.7 
89.7 
35.9 
98.0 
01 .0 
118.2 
08.1 
156.5 
05.5 
178.1 
52.5 
196.9 
05.0 
198.8 
05.5 
227.0 
55.0 
255.7 
68.8 
282.0 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1298.2 
650.0 
2298.5 
1200.8 
2384.8 
1225.3 
2772.4 
1407.7 
3967.9 
1944.9 
5227.5 
2851.9 
9711.6 
2835.5 
5104.4 
2935.8 
5207.9 
3014.7 
5937.8 
3308.5 
7804.2 
4387.4 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
270.5 
60.4 
340.7 
9b .1 
368.5 
95.2 
403.2 
1 U . 2 
506.5 
165.0 
646.6 
214.5 
513.0 
255.7 
528.9 
287.3 
475.8 
286.3 
468.5 
305.2 
685.5 
010.1 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1027.7 
589.6 
1957.5 
1144.7 
2016.6 
1150.1 
2569.5 
1293.5 
3921.5 
1779.5 
4580.9 
2637.0 
0198.6 
2577.8 
0575.5 
2608.5 
0732.1 
2728.0 
5««9.5 
5005.1 
7118. β 
5977.5 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4.5 
159.0 
36.8 
296.0 
58.2 
297.5 
42.0 
312.0 
41.9 
532.0 
126.0 
1029.0 
145.6 
900.7 
199.1 
935.4 
230.6 
1112.2 
299.7 
984.5 
995.8 
2025.8 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
« . 9 
6 . 3 
7 . 6 
5 . 8 
U . 8 
8 . 7 
13.2 
8 . 2 
2« .« 
3«.2 
18.0 
15.2 
22.3 
2«.4 
72.4 
17.5 
139.9 
18.1 
295.0 
23.0 
663.0 
BEC/GCE¡52-PROCESSEO/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 8 
159 .1 
3 0 . 6 
2 8 8 . 3 
3 2 . 9 
2 8 5 . 9 
3 3 . 3 
2 9 8 . 8 
3 5 . 8 
5 0 7 . 5 
9 1 . 9 
1 0 1 1 . 0 
1 5 0 . 9 
8 7 8 . « 
1 7 « . 8 
8 6 5 . 0 
2 1 3 . 1 
9 7 2 . 3 
2 8 1 . 6 
6 8 9 . « 
« 7 2 . 9 
1362 .7 
8EC/GCEI321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
51.6 
10.9 
5«.6 
6 . U 
53.0 
8 . 5 
61.5 
7 . 8 
107.3 
30.7 
22«.5 
29 .1 
239.5 
57 .1 
228.5 
«2.8 
218.« 
66.3 
223.7 
119.1 
«03.8 
BEC/GCE 1522-OTHERS/ AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
102.5 
19.7 
233.7 
26.5 
232.5 
29.8 
237.5 
26.0 
«00.2 
61.2 
786.S 
101.3 
639.1 
137.7 
634.7 
170.4 
753.9 
215.3 
465.6 
353.7 
458.4 
412 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec la Suéde (Mio S) 
1 4 6 3 1 4 7 0 
BEC/GCE¡«-MACHINERY/EUUIPMENT 
1976 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 b 6 . 6 
3 7 9 . 2 
b 5 7 . 4 
8 1 0 . 8 
7 1 7 . 5 
8 8 5 . 2 
B 1 9 . B 
îou.a 
1 0 7 3 . 5 
13S0 .7 
1 2 b 0 . b U b 5 . 0 1 S 7 7 . 9 1 7 0 3 . 0 2 0 1 3 . 8 2 4 4 3 . 1 
1 7 4 7 . 3 2 0 8 7 . 2 2 1 9 1 . 7 2 2 0 8 . 1 2 3 8 8 . 3 3 0 3 2 . 1 
B E C / G C E I 4 1 ­ C A P I T EQUIP/HACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 1 . 4 
3 2 b . 5 
5 4 2 . 4 
6 5 2 . 5 
5 9 3 . 0 
b 9 b . 4 
6 9 4 . 1 
8 2 2 . « 
4 1 2 . 3 
1 0 8 1 . 5 
1064.5 1209.6 1313.7 
1383.6 1631.0 1762.5 
1389.7 
1773.1 
164«.1 2051.4 
1913.7 240«.α 
BEC/GCEI42-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
« 5 . 2 
5 2 . 8 
I U . 5 
1 5 8 . 3 
1 2 4 . 5 
1 6 8 . 6 
1 2 5 . 8 
1 9 2 . 4 
1 6 1 . 3 
2 6 9 . « 
1 9 6 . 1 
3 6 3 . 8 
2 5 5 . « 
« 3 6 . 1 
2 b « . 2 
« 2 9 . 2 
3 1 3 . 5 
« 5 5 . 0 
5 b 9 . 7 
« 7 2 . b 
« 4 1 . 2 
8 2 7 . 8 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 b . 2 
6 5 . 6 
5 0 7 . 4 
5 4 8 . 0 
4 2 2 . 8 
5 8 4 . 2 
5 1 5 . « 
7 7 6 . 1 
7 5 « . 7 
1 0 2 5 . 8 
6 5 0 . 8 
1 3 1 0 . « 
8 8 0 . « 
1 5 3 7 . 2 
1 0 5 6 . 5 
1 7 0 1 . 0 
1 1 7 0 . 1 
1 7 2 0 . 6 
1 6 1 « . 3 
1 6 0 2 . « 
1 9 9 6 . 5 
2 1 2 0 . 0 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 . 2 
7 2 . 8 
7 4 . 3 
1 7 2 . 8 
1 0 1 . 7 
1 8 5 . 3 
1 5 2 . 6 
2 5 4 . 6 
1 8 6 . 0 
5 1 5 . U 
1 2 6 . 7 
4 2 5 . « 
I b 4 . 5 
5 5 2 . 9 
1 9 b . 9 
7 5 5 . 5 
1 8 0 . 7 
5 7 2 . υ 
5 2 b . 5 
9 8 2 . 1 
5 4 4 . 5 
b « 8 . 5 
BEC/GCEI52-0THER/»UTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 « . 9 
6 8 . 3 
9 8 . 1 
7 4 . U 
1 6 1 . U 
6 5 . 5 
1 6 8 . « 
1 2 7 . 8 
2 4 5 . 7 
2 2 7 . « 
1 9 5 . 2 
2 7 3 . 6 
2 9 7 . 3 
2 7 6 . 0 
« 1 3 . 6 
2 4 9 . 7 
S 1 Ü . 2 
3 6 8 . 4 
7 3 2 . 5 
2 5 0 . 5 
6 8 7 . 2 
2 7 5 . 9 
8EC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 4 . 8 
6 6 . 9 
9 7 . 2 
7 « . l 
1 6 0 . 1 
6 0 . 4 
1 6 7 . 6 
1 2 5 . 5 
2 9 4 . 2 
2 2 2 . 2 
1 9 3 . 8 
2 6 « . 7 
2 9 5 . 5 
2 6 6 . 5 
« 1 2 . 5 
2 « 0 . 5 
5 0 7 . 6 
5 5 7 . 1 
7 2 9 . 2 
2 1 « . 5 
6 8 2 . 5 
2 5 8 . 2 
SEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
1.« 
0.9 
«.9 
0.9 
5.1 
1.« 
5 . 2 
1.« 
8 . 9 
1 .7 
9 . 7 
1 .5 
9 . 5 
2 . 7 
1 1 . 5 
5 . 2 
1 6 . 0 
9 .7 
17 .7 
BEC/GCE153-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
« 9 . 1 
1 2 « . 5 
1 5 U . 0 
2 4 6 . 3 
1 6 0 . 1 
3 5 8 . 4 
1 9 4 . 5 
5 4 0 . 7 
2 7 3 . 1 
4 8 3 . 5 
3 2 6 . 4 
6 1 1 . 4 
4 1 3 . 6 
7 2 8 . 3 
4 4 6 , 0 
7 1 b . U 
4 7 4 . 1 
7 8 0 . 1 
5 5 5 . 8 
8 6 4 . 9 
7 6 5 . U 
1 1 9 5 . 7 
BEC/GCE16-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 4 . 3 
2 4 7 . 6 
1 8 5 . 8 
5 0 6 . b 
2 0 3 . b 
5 2 1 . 9 
2 4 5 . 7 
5 4 5 . 9 
3 9 7 . b 
7 2 0 . 0 
4 4 5 . 5 
9 1 b . 4 
5 1 0 . 9 
l O b O . 7 
5 8 0 . U 
1 2 4 2 . 7 
8 5 2 . 2 
1 3 9 3 . 5 
7 8 7 . 1 
1 0 4 6 . 4 
9 8 4 . « 
1 8 3 9 . 7 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 4 . « 
7 5 . « 
7 0 . 2 
1 5 5 . 2 
7 3 . 8 
1 5 6 . 6 
4 4 . 6 
1 7 3 . 8 
1 7 8 . 7 
2 2 2 . 2 
1 8 5 . 7 
2 9 9 . 9 
2 0 1 . 2 
3 2 8 . 7 
2 3 7 . 8 
3 9 3 . 4 
2 7 9 . 3 
4 0 6 . 4 
3 5 1 . 1 
3 9 2 . 9 
4 4 5 . U 
4 4 2 . 5 
BEC/GCE162 SEMI DUR4BLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 . 6 
1 7 . 6 
7 7 . 1 
2 3 « . 7 
8 4 . 4 
2 3 3 . 4 
4 9 . 4 
2 6 4 . b 
U 4 . 8 
3 1 5 . 1 
1 7 1 . 1 
4 0 2 . 1 
1 9 7 . 2 
4 7 7 . 0 
2 1 3 . 5 
5 b 9 . b 
2 2 2 . 4 
6 6 3 . 3 
2 4 7 . 6 
6 8 1 . 6 
3 0 7 . 2 
4 0 3 . 0 
SEC/GCEI63 NON 0UR4BLE/N0N DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 . 2 
5 « . S 
3 8 . 5 
I I b . 7 
« « . 8 
1 3 1 . « 
5 1 . 8 
1 5 2 . 5 
7 « . l 
1 8 2 . 7 
8 8 . 7 
2 1 9 . « 
1 1 2 . « 
2 5 5 . 0 
1 2 4 . 0 
2 7 4 . 3 
1 5 0 . 4 
3 2 5 . 4 
1 8 8 . 4 
3 7 4 . 4 
2 3 2 . 3 
4 4 4 . 3 
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USA: Trade by broad economic category with Sweden ($MN) 
1963 1970 1979 
BEC/GCEÎTOTAL 
IHPORTS 
EXPORTS 
181.3 
251.7 
399.2 
593.2 
«53.7 
«69,4 
601.0 
471.7 
757.3 
541.6 
858.2 
407.4 
886.4 
925.4 
925.7 
1028.9 
1000.8 
1091.1 
U 1 2 . 2 
1U87.1 
1754.7 
1506.4 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
25.7 
1 . 6 
««.5 
5 . « 
«8.3 
7 . 7 
«7.7 
8 . 3 
58.7 
15.2 
7 « . l 
8 . 5 
7U.4 
12.5 
77.3 
9 . 0 
77.7 
12.7 
8U.0 
15.0 
9U.4 
BEC/GCEU1-PRIMARY/PR0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
o.i 
7 . 9 
0 . 1 
1 9 . 9 
0 . 6 
17 .7 
1 . 9 
2 0 . 8 
0 . 7 
2 4 . 9 
0 . 7 
2 6 . 1 
0 . 5 
2 7 . 0 
0 . 1 
3 5 . 4 
0 . 3 
3 5 . 5 
0 . 3 
3 6 . 5 
0 . 6 
4 1 . 0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.8 
0.0 
1.3 
0.0 
0.1 
0.0 
2.2 
0.0 
U.7 
0.6 
0.5 
0.2 
0.4 
0.0 
U.l 
0.2 
1.0 
0.1 
1.2 
0.0 
1.5 
BEC/GCEIU2-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
6 . 1 
0 . 1 
18.6 
0 . 6 
17.6 
1 . 1 
18.6 
0 . 7 
24.2 
0 . 1 
25.6 
0 . 2 
26.7 
0 . 1 
35.0 
0 . 1 
32.5 
0 . 2 
35.2 
0 . 5 
39.5 
BEC/GCEÎ12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.2 
17.8 
4.1 
24.5 
4.8 
30.6 
6.2 
26.8 
7.6 
35.7 
U.5 
48.0 
8.0 
45.8 
12.4 
41.9 
8.7 
44.2 
12.4 
«5.6 
U.5 
«9.4 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 3 
7 . 7 
0 . 7 
U . 3 
0 . 8 
U . 4 
0 . 6 
16.7 
0 . 7 
24.1 
0 . 0 
18.5 
U . l 
12.2 
0 . 0 
13.0 
0 . 9 
16.5 
0 . 6 
17.9 
BEC/GCEî122-FOR HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
9 . 2 
3 . 9 
16.9 
4 . 1 
16.3 
5 . 1 
12.« 
7 . 0 
17.0 
13.8 
23.9 
6 . 0 
25.3 
12.4 
29.7 
8 . 6 
51.2 
U . 5 
27.1 
15.7 
51.5 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
92.8 
88.9 
107.6 
165.2 
120.1 
119.1 
156.9 
129.5 
215.5 
179.2 
256.2 
29«.7 
225.0 
255.7 
267.9 
260.2 
292.9 
525.1 
«50.9 
551.7 
516.6 
«25.5 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
16.8 
26 . U 
8 . « 
61.8 
9 . 7 
51.9 
10.5 
37.6 
16.5 
«2 .1 
15.« 
52.0 
13.9 
67.8 
25.6 
65.2 
19.6 
57.7 
26.5 
69.« 
25.5 
93.5 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
76.0 
62.9 
99.2 
9B.« 
110.« 
82.5 
11B.1 
91.7 
198.8 
137.1 
292.7 
192.6 
209.1 
165.9 
299.2 
197.0 
273.5 
267.5 
«2«.6 
262.3 
525.2 
551.8 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
1 5 . 9 
0 . 3 
li.a 
1 . 3 
1 0 . 4 
4 . 1 
8 . 9 
0 . 0 
9 . 6 47.7 
0.1 
42.« 
1.0 
21.4 
1.8 
25.1 
0.1 
48.8 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
12.1 
o.o 
8 . 1 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
41.0 
0 . 0 
39.6 
0 . 0 
16.3 
0 . 0 
17.9 
0 . 0 
39.6 
BEC/GCE¡32-PR0CESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 3 
2 . 3 
1 . 3 
2 . 0 
4 . 1 
1 . 8 
0 . 0 
3 . 1 
1 . 1 
6 . 6 
0 . 1 
2 . 6 
1 . 0 
3 . 6 
1 . 8 
7 . 2 
0 . 1 
9 . 2 
BEC/GCE¡521-MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCE1322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
10.0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 3 
1 . 3 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 8 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 4 
6 . 6 
0 . 1 
2 . 8 
1 . 0 
3 . 6 
1 . 8 
7 . 2 
0 . 1 
9 . 2 
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30.S 
59.7 
82.6 
106.S 
88.7 
95.8 
125.9 
108.1 
147.2 
128.2 
161.7 
182.6 
189.4 
248.2 
189.6 
266. U 
237.0 
263.9 
290.4 
344.9 
358.8 
451.8 
1.0 
6 . 4 
1 4 . 0 
3 8 . 1 
9 .7 
9 2 . 1 
1 2 . 5 
3 8 . 4 
2 0 . 3 
4 3 . 8 
2 7 . 9 
7 3 . 6 
9 0 . 5 
8 2 . S 
4 5 . 7 
9 8 . 5 
4 1 . 1 
1 1 8 . 0 
6 5 . 4 
6 8 . 8 
8 0 . « 
9 8 . 0 
50.6 
29.a 
129.5 
150.6 
lbO.b 
115.5 
208.2 
85.8 
207.9 
71.7 
290.b 
207.7 
290.4 
150.4 
252.8 
182.U 
262.0 
176.7 
401.7 
114.2 
541.8 
225.1 
24.0 
8 . 6 
1U8.7 
3 . 4 
133.5 
2 . 8 
16b.4 
2 . 0 
192.0 
3 . 3 
227.5 
5 . 1 
239.6 
U . 2 
194.1 
19.9 
200.2 
9 . 9 
351.5 
8 . 2 
950.1 
17.7 
0 . 5 
5 . 2 
7 .7 
8 4 . « 
1 0 . 0 
6 0 . 5 
2 2 . 5 
5 4 . 0 
1 9 . 3 
1 7 . 8 
U . 5 
1 7 7 . 5 
1 4 . 3 
3 4 . 0 
U . 5 
8 0 . 7 
2 1 . 1 
7 4 . 9 
12 .7 
2 3 . 2 
2 1 . 5 
9 6 . b 
USA : Commerce par grandes catégories économiques avec la Suéde (Mio $) 
19b3 1470 1971 1472 1973 1474 1475 147b 1477 1478 1974 BEC/GCE14-MACHINERY/EOUIPMENT 
IMPORTS 31.« 98.5 98.« 138.4 187.5 189.7 229.8 235.3 278.0 353.8 439.2 
EXPORTS bb.O 144.b 137.9 14b.5 172.0 25b.2 330.7 366.5 381.9 413.7 549.8 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/HACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE IS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTR IELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N ÌNDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS EXPORTS 
BEC/GCEIG3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS EXPORTS 
0 . 5 
3 . 2 
5 . 2 
8 « . 5 
6 . 0 
60.2 
U . 5 
53.9 
9 . 8 
17.7 
7 . 5 
177.5 
7 . 5 
38.9 
9 . 9 
80.6 
15.3 
79.9 
6 . 6 
25 . Ü 
U . O 
96.5 
0.1 2.0 5.5 8.0 9.6 7.1 6.6 9.5 5.6 6.1 7.5 
0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 U.l 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 
6 . 0 
18.0 
U . 9 
92.8 
17.2 
52.2 
19.5 
99.9 
36 .5 
50 .6 
98.5 
65 .1 
«5.5 
80.7 
40.2 
81.4 
00.6 
87.0 
57.6 
82.8 
70.2 
110.8 
12.2 
17.8 
07.2 
34.4 
50.0 
31.0 
68.3 
55.8 
92 .5 
91.2 
72.5 
59.0 
92.9 
85.6 
121.8 
84.7 
125.6 
86 .8 
1S9.9 
103.2 
169.2 
139.4 
4 . 0 
3 . 5 
18.4 
6 . 4 
24.1 
4 . 6 
30.6 
6 . 8 
47 .2 
8 . 5 
27.4 
U . 9 
49.8 
15.3 
63 .1 
18.2 
73.6 
17.7 
69.2 
21 .1 
8U.1 
28.1 
5 . 5 
8 . 2 
2 1 . 6 
1 5 . 0 
1 7 . 2 
15 .1 
2 7 . 0 
U . 6 
5 5 . 6 
1 7 . 5 
3 2 . 5 
2 6 . 1 
3 4 . 0 
3 6 . 5 
3 9 . 6 
3 9 . 1 
5 7 . 5 
5 8 . 8 
5U.5 
4 7 . 4 
5 4 . 1 
7 5 . 4 
2 . 8 
6 .1 
7 . 2 
1 3 . 5 
8 . 6 
1 3 . 3 
10 .7 
1 4 . 5 
9 . 7 
I S . 2 
1 2 . 5 
2 0 . 9 
U . 2 
3 3 . 9 
19 .1 
2 7 . 3 
1 2 . 8 
3 0 . 5 
3 5 . 2 
5 9 . 7 
3 5 . 1 
3 7 . 9 
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Japan : Trade by broad economic category with Sweden ($ MN) 
1970 1971 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
19.9 
50.5 
68.7 
98.7 
117.2 
151.0 
97.5 
192.8 
168.5 
180.0 
249.7 
337.9 
198.9 
384.0 
226.1 
572.0 
220.0 
612.2 
351.7 
660.7 
«12.9 
658.7 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
2 1 . 2 
1 . 3 
1 2 . 8 
2 . 2 
3 1 . 3 
3 . 6 
2 9 . 0 
5 . 6 
2 1 . 0 
3 . 0 
2 7 . « 
1 . 8 
2 8 . 5 
3 . 5 
BEC/GCEITOTAL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:U-PRIMAHY/PR0DUI1S DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.2 2.0 16.0 7.1 26.0 21.2 17.0 23.5 23.8 
EXPORTS 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 1.1 2.6 3.8 1.7 Ü.9 3.0 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU2-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS U.O 1.0 0.8 2.0 0.8 5.7 2.9 2.7 0.0 0.1 0.8 
EXPORTS 1.0 1.1 1.2 1.2 0.9 1.1 l.U 1.8 1.2 0.9 u.5 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 1.0 1.3 1.1 1.6 1.8 2.9 3.3 3.6 
EXPORTS 0.0 0.0 · 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U U.O 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
u.o 
U.U 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
2 . 0 
0 . 3 
16.1 
0 . 1 
6 . 5 
1 . 1 
28.0 
2 . 6 
2U.7 
3 . 8 
17.0 
1 . 7 
23.5 
0 . 9 
25.8 
3 . 0 
0 . 6 
I . I 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 8 
1 .1 
1 .2 
0 . 9 
U.4 
1 .1 
0 . 5 
5 . 9 
13.8 
2S.0 
02.9 
29.2 
59.7 
28.2 
«7 .1 
55.6 
63 .2 
101.3 
92.2 
92.6 
120.3 
41.7 
163.7 
63.9 
102.« 
166.« 
89.3 
163.7 
103.8 
0 . 8 
1 . 1 
8 . 5 
1 . 0 
U . O 
0 . 8 
1 0 . 8 
U . 9 
7 . 2 
1 . « 
5 . 1 
1 . 6 
1 . 9 
2 . 2 
9 . 8 
1 . 9 
5 . 5 
1 . 6 
5 . 0 
1 . 7 
1 0 . 6 
2 . 1 
5 . 1 
12.8 
16.9 
01.8 
15.3 
38.9 
17.1 
06.5 
06.0 
61.8 
95.9 
90.6 
37.7 
118.1 
56.9 
161.8 
58.5 
100.8 
161.0 
87.6 
155.0 
101.7 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.0 0.6 0.0 1.0 3.0 
EXPOKTS 1.0 1.0 1.2 1.2 U.9 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCE122-PR0CESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ3-FUELS/C0MHUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE132-PR0CESSE0/PR00 ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEI521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0,0 
o.o 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
O.U 
0.0 ' 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
o.u 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
o.o o.o o.u o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.a 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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12.3 
2 . 7 
45.3 
20.1 
46.8 
22.6 
53.9 
33.7 
76.5 
39.7 
46.7 
58.3 
85 .1 
69.2 
94.« 
87.« 
106.6 
43.U 
116.4 
l i b . 9 
155.5 
123.7 
U . l 
2 . 1 
38.4 
17.0 
42.6 
19.4 
44.8 
27.3 
64 .2 
31.7 
83.9 
48.1 
70 .5 
58.3 
85.1 
70 .1 
88.8 
77.8 
93.9 
87.6 
125.9 
95.1 
1 . 3 
0 . 6 
6 . « 
3 . 1 
6 . 2 
3 . 2 
9 . 1 
6 . « 
12.3 
8 . 0 
12.8 
10.2 
U . 6 
10.9 
U . 9 
17.« 
17.8 
15.2 
22.9 
29.2 
29.7 
28.6 
0 . 5 
0 . 2 
U . 3 
5 . 2 
3 4 . 3 
3 8 . 2 
5 . 7 
1 8 . 9 
7 . 1 
2 9 . 2 
2 0 . 1 
1 0 6 . 5 
2 1 . 1 
1 1 0 . 2 
9 3 . 9 
1 8 1 . 0 
1 2 . 9 
2 6 5 . 2 
1 9 . 3 
3 1 1 . 7 
3 4 . 0 
2 7 4 . 1 
0 . 8 
1 . 8 
12.4 
69.U 
9 . 6 
69.9 
29 .1 
99.2 
0 . 5 
175.2 
2 . 6 
229.9 
9 . 9 
155.8 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec la Suéde (Mio $) 
1963 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 BEC/GCE ¡«-MACHINER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/SCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEtSl-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.1 1.5 1.7 2.4 5.0 4.« 5.8 7.4 6.9 10.1 18.1 
EXPORTS 0.0 1.5 5.2 7.6 9.9 26.9 25.7 6b.0 62.5 «b.b 7«.0 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 0.1 U.7 31.0 0. 
EXPORTS 0.1 2.0 32.b 5. 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 U.O U.O 
EXPORTS O.U 1.5 2.2 2.8 2.7 3.3 «.0 «.7 b.2 b.9 9.5 
BEC/GCEIS3-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/SCEtb-CONS G00D3/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEîbS NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.1 0.8 0.8 1.2 1.7 5.3 9.5 9.9 «.b S.b 5.7 
EXPORTS 0.« 2.5 2.7 l.b 3.2 3.3 «.2 5.2 b.b 7.1 7.1 
0 . 1 
0 . 1 
U . 7 
0 . 5 
30.9 
30.S 
0 . « 
3 . U 
0 . 8 
9 . 2 
12.3 
6S.7 
9 . 6 
65.9 
29.1 
89.5 
0 . 5 
169.D 
2 . 6 
225. u 
9 . 8 
196.5 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 0 
1 . 8 
1 .7 
2 . 3 
2 . 9 
5 . 9 
3 . 3 
7 . 5 
3 . « 
1U.6 
5 . 8 
16.6 
7 . « 
2U.9 
5 . 5 
27.6 
6 . 6 
35.2 
6 . U 
««.3 
0 . 5 
12.7 
2 . « 
26.8 
3 . « 
28.8 
5 . 2 
39.4 
4 . 3 
45. 4 
17.3 
68.4 
17.3 
76.9 
16.0 
131.« 
U . 2 
105.2 
18.8 
138.1 
22.9 
199.0 
0 . 2 
« . 2 
0 . 9 
1 3 . 5 
1 .5 
U . l 
2 . 1 
2 2 . 0 
9 . 6 
2 7 . 1 
9 . 2 
« 6 . 3 
8 . « 
5 « . 5 
6 . 2 
1 0 0 . 3 
S .9 
105.1 
8 . 2 
9 6 . 9 
1U.9 
1 0 2 . 5 
0 . 2 
6 . 2 
0 . 7 
12.9 
1 . 1 
12.0 
1 . 9 
U . 8 
2 . 9 
15.0 
4 . 8 
18.7 
4 . 4 
18.2 
S . U 
25.9 
3 . 8 
35.5 
5 . 0 
39.2 
6 . 3 
39.9 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Sweden ($ MN) 
1977 1978 
BEC/GCEîTOTAL 
12.7 
«O.U 
32.7 
1U2.6 
05.6 
1U5.5 
63.3 
126.6 
67.8 
162.2 
120.0 
162.3 
121.3 
217.9 
126.8 
225.2 
117.2 
261.7 
122.6 
250.2 
160.0 
325.2 
5 . 3 
28.3 
13.7 
51.0 
19.9 
07.0 
30.6 
59.S 
00.8 
76.2 
66.7 
75.8 
55.7 
91.0 
50.9 
111.8 
00.0 
n a . 3 
02.3 
112.5 
67.0 
150.1 
2 . 1 
0 . 7 
8 . 7 
1 .3 
9 . a 
1 .1 
U . 3 
1 . 8 
16.8 
2 . 5 
00.1 
3 . 3 
00.6 
3 . 3 
29.0 
5 . 5 
2S.7 
8 . 2 
20.3 
3 . 2 
37.0 
10.0 
3 . 1 
27.6 
5 . 0 
09.8 
10.1 
15.9 
19.2 
57.7 
28.0 
73.7 
26.5 
72.6 
15.1 
87.7 
25 .1 
106.3 
18.7 
1 10.1 
18.0 
109.3 
29.9 
139.7 
7 . 1 
1 5 . 7 
1 9 . 0 
5 1 . 8 
2 5 . 6 
5 8 . 9 
3 2 . 8 
6 7 . 1 
1 3 . 0 
B 6 . 0 
5 7 . 8 
1 0 6 . 5 
6 5 . 7 
1 2 6 . 8 
7 1 . 9 
1 1 3 . 1 
7 2 . 8 
1 1 3 . 0 
8 0 . 3 
1 0 1 . 7 
9 7 . 0 
1 7 1 . 1 
5 . 3 
3.U 
16.6 
06. U 
22.7 
52.6 
30.2 
60.U 
38.7 
7 7.9 
52.0 
66.2 
59.2 
116.6 
60.U 
1U5.3 
65.1 
125.9 
71.6 
127.9 
87.1 
151.8 
IMPORTS 767.5 1883.5 2002.2 2358.7 5196.0 0027.9 0855.6 5107.5 5105.0 5166.1 6028.8 
EXPORTS 379.« 1213.2 1298.0 1607.0 2052.7 3082.7 3556.6 5066.6 5510.7 5600.5 0926.5 
BEC/GCEîl-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-PR1MAHY/PR00UITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U - F O R INOUSTKY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E î U 2 - F 0 K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PH0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INDOSTKY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 2.2 2.0 3.0 2.6 0.3 5.0 6.5 8.0 7.7 8.7 9.9 
EXPORTS 2.7 5.8 5.6 7.2 8.1 18.3 10.2 a.l 17.6 15.8 19.5 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOOSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCE:2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCE¡21-PRIMARY/PK00UITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE ¡3-FUEL S/COMBUSTIBLE S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡52-PNOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
275.8 
180.5 
750.0 
515.8 
767.1 
522.0 
875.9 
622.6 
1200.7 
800.6 
1612.Β 
1103.7 
16U5.6 
12U7.7 
1706.5 
1253.3 
1805.0 
1232.U 
1959.0 
1379.0 
2000.5 
1659.3 
29.5 
25.0 
I U I . 3 
38.3 
98.1 
38.1 
88.9 
39.0 
120.0 
56.1 
160.1 
60.2 
195.1 
82.2 
162.5 
98.8 
123.β 
110.0 
109.2 
86.9 
193.u 
109.9 
2 0 6 . 0 
1 5 5 . 1 
6 5 2 . 8 
0 7 7 . 0 
6 6 9 . U 
0 6 3 . 9 
7 8 7 . 0 
. 5 B 3 . 0 
1 1 2 0 . 7 
7 8 0 . 0 
1 6 5 2 . 6 
1 U 7 9 . 5 
1 6 1 0 . 6 
1 1 2 5 . 5 
1 5 8 0 . 0 
1 1 5 0 . 6 
1 6 8 1 . 7 
1 1 2 1 . 7 
1 8 1 0 . 2 
1 2 9 0 . 5 
2 2 5 1 . 6 
1 7 0 9 . 0 
0 . 2 
5 . 5 
20.2 
26.9 
25.7 
22.5 
35.8 
27.6 
19.8 
15.0 
71.1 
150.8 
69.5 
98.0 
110.9 
127.9 
115.1 
108.8 
lOo.O 
237.1 
159.0 
065.5 
0 . 3 
0 . 8 
1 . 5 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 1 
2 . 1 
0 . 2 
2 . 7 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 8 
2 . 5 
2 . 9 
2 . 6 
3 . 8 
3 . 1 
7 . 6 
3 . 6 
8 . 1 
3 . 8 
1 . 6 
18.7 
26.7 
20.7 
22 .1 
31.8 
27.5 
17.7 
10.8 
68.0 
150.0 
66.1 
97.6 
lOa.O 
125.0 
112.5 
105.0 
97.3 
229.3 
155.8 
057.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 0 
1 . 9 
0 . 9 
2 . 5 
1 .6 
3 . 9 
0 . 7 
7 . 6 
22.9 
8 . 1 
28.3 
28.2 
33.6 
26.5 
38.9 
55.1 
83.2 
39.3 
181.3 
3 . 8 
1 . 6 
17.8 
20.7 
22.8 
21.5 
32.5 
25.9 
05.8 
00.2 
60.8 
151.6 
58.1 
69.5 
80.2 
91.1 
86.0 
106.0 
60.2 
146.1 
116.5 
275.8 
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Autres pays industrialises: Commerce par grandes catégories économiques avec la Suède (Mio $) 
1965 1470 
BEC/GCE¡4-M»CHINERY/EQUIPMENT 
1972 1977 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
183.6 
56.1 
«43.1 
186.2 
540.« 
223.1 
608.9 
297.2 
762.b 
32b.4 
45b.8 
474.4 
1203.2 
597.5 
118».b 
b l 9 . 5 
1225.9 
587.7 
1352.2 
587.0 
l b b l . 7 
76S.3 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
153.2 
49.2 
364.5 
160.8 
457.2 
191.5 
520.6 
262.5 
651.5 
281.5 
817.1 
404.1 
1U34.U 
502.9 
1036.0 
529.0 
1064.« 
«95.5 
1176.2 
515.0 
1022.2 
658.9 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 0 . « 
7 . 0 
7 3 . 6 
2 S . « 
8 3 . 2 
3 1 . 8 
8 8 . 2 
3 « . 6 
1 1 1 . 1 
9 4 . 9 
139.8 169.2 152.6 161.5 176.0 239.5 
b5.3 99.b SU.5 99 .1 74.0 lUb.4 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT /TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
224.2 
23.5 
439.0 
92.2 
932.4 
no.S 
«66.8 
153.5 
675.6 
161.1 
474.8 1050.3 1328.3 1214.6 925.3 1145.1 
345.5 318.2 307.7 350.5 282.5 57U.2 
BEC/GCE151-PASSENGER eARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
22.7 
0.0 
70.7 
6.5 
67.7 
15. S 
106.0 
19.« 
121.1 
24.4 
122.6 157.1 164.6 186.1 147.4 225.7 
25.0 «1.7 «1.7 «2.9 56.5 «8.9 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
176.1 
IS .8 
289.2 
44.4 
248.7 
50.5 
235.0 
81.2 
386.8 
63.7 
630.8 603.1 849.υ 736.7 479.3 572.7 
22Ü.4 147.2 195.1 195.9 1U9.9 159.« 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 7 5 . 9 
1 5 . 5 
288.3 
91.5 
297.6 
«7.5 
233.3 
77.6 
3 8 5 . 1 
6 0 . 1 
628.6 600.« 8«7.2 75«.5 «77.0 569.5 
215.7 190.9 138.3 188.9 1Ü0.1 198.6 
BEC/GCEIS22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
0.5 
0.9 
3.5 
1.1 
3.1 
1.7 
3.6 
1.7 
5.5 
2.2 
9.7 
2.7 
6.5 
1.8 
0.8 
2.2 
5.1 
2.0 
0.9 
3.1 
5.6 
8EC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
7 .7 
7 9 . 1 
oi . 0 
9 6 . 0 
0 0 . 0 
125 .7 
5 2 . 7 
1 6 7 . 8 
7 5 . 0 
221.3 290.1 310.5 291.8 298.5 308.7 
1U2.1 129.« 122.9 113.5 120.8 166.9 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 . 8 
5 0 . 9 
1 8 3 . 4 
2 5 7 . 6 
2 1 2 . 4 
2 8 0 . 5 
2 7 2 . 5 
. 374 .0 
3 5 3 . 6 
4 5 4 . 4 
469.9 559.7 589.5 639.1 667.8 806.6 
6U2.3 700.8 749.5 79«.8 800.9 I 0 l 8 . 7 
BEC/GCElbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.8 
18.2 
82.7 
82.1 
72.b 
79.7 
98.5 
104.8 
153.9 
132.0 
193.9 232.8 242.5 288.4 270.1 322.5 
180.4 206.4 221.9 212.8 192.5 216.7 
SEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.8 
22.2 
83.3 
110,1 
96.S 
159.9 
120.9 
219.8 
" 152.2 
261.1 
185.8 213.6 219.3 252.1 290.9 295.1 
598.1 9UU.5 «29.6 969.3 «7a.3 652.8 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 2 
10.5 
37.9 
35.« 
«3.8 
«0.7 
53.0 
«4.5 
87.b 
b l . 8 
89.b 113.3 122.7 138.1 157.3 189.2 
73.8 93.8 98.U 112.7 130.1 144.2 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Austria ($MN) 
147« 1978 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 2 7 . 7 
1 1 2 8 . 3 
1 3 2 8 . 9 
2 5 5 5 . 9 
1 5 2 5 . 4 
2 7 7 0 . « 
1 8 « « . 5 
5 5 2 9 . 5 
2 6 2 « . 1 
« 7 7 2 . 1 
5 1 8 5 . 1 
5 8 2 8 . 8 
5 2 4 4 . 4 
6 0 7 1 . 0 
1 0 6 6 . 6 
7 S 5 6 . 5 
«448.5 8285.5 8508.1 
9578.1 I0b29.7 15427.0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 0 . 1 
7 0 . 2 
8 5 . 5 
4 8 . 5 
9 4 . 7 
1 2 5 . 8 
1 5 6 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 7 . 1 
1 9 8 . 3 
1 3 4 . 3 
2 2 4 . 5 
1 5 3 . 1 
2 6 5 . 2 
1 7 0 . 3 
3 0 4 . 8 
1 7 4 . 3 2 3 5 . 7 3 0 0 . 5 
3 4 5 . 7 3 7 9 . 6 4 7 4 . 4 
B E C / G C E U l - P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 8 . 8 
4 1 . 5 
5 0 . 2 
5 1 . 9 
5 9 . 1 
6 1 , 2 
9 2 . 6 9 3 . 6 8 2 . 7 8 4 . 6 6 6 . 7 
7 3 , 6 9 b . b » 9 . 2 U U . » 1 3 2 . 5 
8 7 . 8 1 1 3 . 0 1 4 7 . 4 
1 5 8 . 7 1 6 0 . 7 2 0 1 . 8 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 9 . 1 
6 . 1 
3 « . 5 
0 . 1 
1 0 . 9 
5 . 2 
7 1 . 6 
6 . 2 
6 9 . 0 
8 . 9 
57.0 58.6 5U.0 
U.6 10.5 21.5 
06.0 
17.1 
59.5 
22.2 
80.6 
28.5 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
9.7 
5S .0 
15 .7 
0 7 . 5 
U . 2 
5 6 . 0 
2 1 . 1 
6 7 . 5 
2 9 . 6 
8 7 . 7 
2 5 . 2 
77 .0 
2 6 . 1 
9 6 . 0 
5 6 . 5 
1 1 1 . 5 
0 1 . 0 
1 2 1 . 5 
5 5 . 5 
1 5 8 . 5 
6 6 . 6 
1 7 5 . 5 
HEC/GCEU2-PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 3 
2 8 . 7 
3 5 . 2 
0 6 . 0 
3 5 . 6 
6 2 . 6 
0 5 . 5 
6 6 . 6 
5 5 . 5 
1 0 1 . » 
5 1 . 7 
1 3 5 . 3 
6 8 . 3 
1 5 9 . 5 
8 3 . 6 
1 7 2 . 3 
9 1 . 5 
2 0 7 . 1 
1 2 2 . 7 
2 1 8 . 9 
1 5 5 . 0 
2 7 2 . 6 
BEC/GCEU21-F0R INDOSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
6 . 9 
0 . 8 
1 0 . 5 
1 . 0 
1 6 . 0 
1 .1 
1 5 . 5 
2 . 3 
2 1 . 1 
2 . 9 
3 9 . 0 
2 . 2 
0 5 . 2 
2 . 3 
0 2 . 6 
2 . 5 
0 8 . 6 
2 . 6 
5 5 . 1 
3 . 6 
6 0 . 0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 0 
2 1 . 7 
3 0 . 0 
3 5 . 9 
3 0 . 6 
0 6 . 6 
0 0 . 0 
5 1 . 1 
5 1 . 2 
BO.6 
0 9 . 3 6 6 . 1 8 1 . 3 
9 5 . 9 1 U 9 . 3 1 2 9 . 0 
8 9 . U 
1 5 8 . 0 
120 .1 
1 6 5 . 8 
1 0 9 . 0 
2 1 2 . 2 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 2 . 9 
5 9 8 . 5 
7 5 2 . 5 
B 0 7 . 5 
7 8 9 . 8 
9 1 2 . 0 
9 1 1 . 8 
1 1 5 6 . 8 
1 5 5 5 . 6 
1 6 0 8 . 0 
1690.2 1655.1 2020.0 
2150.1 2027.0 2569.6 
2027.2 
28«U.O 
315«.0 
5000.7 
0198.0 
0028,5 
8EC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . U 
0 5 . 0 
0 9 . 2 
6 6 . 0 
5 0 . 1 
7 5 . 6 
6 U . 0 
8 6 . 6 
8 5 . 5 
1 2 0 . 0 
108 .1 1 0 5 . 9 158 .7 
1 5 5 . 5 1 2 8 . 9 167 .1 
181 .7 
2 1 1 . 5 
1 9 6 . 6 
2 5 1 . 5 
2 0 7 . 8 
5 0 7 . 1 
BEC/GCE¡22-PR0CE3SEO/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 1 2 . 9 
5 5 5 . 5 
6 8 5 . 1 
7 9 1 . 0 
7 5 9 . 6 
8 5 8 . 0 
8 5 1 . 8 
1P50.5 
1 2 5 2 . 1 
1 5 2 5 . 6 
1586.1 1507.5 18B1.7 
1990.8 1898.5 22U2.0 
2205.5 
2628.7 
2937.3 
32U9.5 
5950.2 
0U81.5 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 0 
5 9 . 0 
1 . 9 
9 5 . 0 
1 .7 
7 5 . 6 
1 .7 
7 6 . 5 
2 . 8 
1 1 6 . 6 
4 . 6 5 . 4 1 0 8 . 6 
1 6 8 . 5 1 4 2 . 2 2 4 5 . 7 
U 0 . 7 
2 5 7 . 5 
H Ü . 8 
5 5 0 . 5 
173 .1 
4 3 5 . 5 
BEC/GCEI31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.0 
2 0 . 8 
1 .1 
2 2 . 1 
1.3 
1 6 . 2 
1.1 
1 5 . 6 
1 .6 
1 4 . 2 
2 . 8 
2 « . 8 
2 .7 
3 1 . 2 
1 . 0 
3 1 . « 
8 .7 
3 0 . 1 
10 .7 
1U.« 
2 2 . 2 
« 2 . 1 
BEC/GCEI32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 9 
, 8 . 6 
0 . 5 
7 0 . 7 
U . l 
5 9 . » 
U .6 
6 0 . 9 
1 . 2 
9 7 . 9 
1 . 8 
1 1 3 . 5 
2 . 7 
1 6 1 . 0 
l O f l . « 
2 1 2 . 3 
1 5 2 . 0 
2 2 7 . « 
1 5 0 . 1 
2 6 9 . 9 
1 5 0 . 9 
5 9 5 . 2 
BEC/GCEI521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 5 . 6 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
2 0 . 9 
0 . 2 
5 6 . 1 
D.O 
5 0 . 2 
0 . 0 
6 6 . 5 
0 . 0 
7 6 . U 
0 . 0 
8 9 . 8 
0 . 1 
U S . 9 
0 . 2 
1 6 0 . 5 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
6 . 4 
2 6 . 7 
0 . 5 
5 7 . 1 
0 . « 
« 7 . 0 
0 . 6 
« 0 . 0 
1 . 0 
5 9 . 3 
1 . 8 
9 3 . 5 
2 . 7 
9 9 . 5 
1 0 9 . « 
1 5 6 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 0 
1 7 « . 5 
1 5 0 . 7 
2 5 2 . 7 
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EUR 9 : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Autriche (Mio $) 
1963 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 80.1 
EXPORTS 256.7 
1970 
204.8 
576.1 
1471 
253.1 
700.0 
1972 
313.0 
908.8 
1973 
428.0 
1162.1 
1974 
444.1 
1374.1 
1975 
539.5 
1368.6 
1976 
65S.1 
1643.4 
1477 
789.9 
2046.6 
1978 
1084.« 
2538.9 
1979 
1302.1 
2930.0 
BEC/6CEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEi 521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6I-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElbS NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
S3.7 
230.2 
155.8 
488.5 
144.8 
544.B 
243.2 
77b. 8 
332.7 
9b0.« 
378.2 
U 3 b . 9 
412.8 
1120.6 
513.6 
1355.0 
602.2 
1686.7 
831.9 
2095.0 
1025.9 
2413.2 
16.5 
26 .5 
48.9 
89.6 
58.5 
105.2 
89.8 
132.0 
95 .3 
201.7 
115.9 
237.1 
126.7 
248.1 
141.5 
288.4 
187.1 
359.9 
252.5 
«««.0 
276.2 
516.7 
2 2 . 0 
1 7 1 . 2 
6 3 . 5 
3 4 2 . 6 
7 4 . 4 
4 4 7 . 1 
9 2 . 2 
6 0 4 . 7 
1 1 4 . 1 
7 1 3 . 9 
1 4 3 . 4 
7 2 8 . 5 
1 6 2 . 4 
8 6 6 . 2 
1 4 4 . 8 
1 2 2 9 . 2 
2 3 9 . 1 
1 7 7 7 . 1 
3 5 6 . 3 
1460 .7 
4 8 5 . 5 
1 9 9 0 . 9 
0 . 9 
91.2 
1 . 0 
167.5 
1 . 5 
290.9 
O.b 
333.3 
1 . 2 
3b2.« 
1 . 5 
398.9 
0 . 9 
980.1 
U.7 
b7U.7 
1 . 5 
107b.3 
5 . 0 
b93.« 
38.9 
991.2 
4 . 4 
34.7 
19.7 
85.9 
30.7 
77.7 
«U.7 
115.5 
5Ü.7 
129.8 
66 .3 
135.1 
67.5 
137.8 
89 .1 
216.8 
112.9 
315.1 
177.6 
319.1 
196.1 
«OU.6 
3 . 2 
33.9 
9 . 8 
64.7 
17.3 
75.9 
23.8 
113.0 
22 .9 
125.6 
31.« 
129.6 
32.6 
127.9 
«8.6 
235.5 
70.2 
297.0 
127.1 
29S.0 
126.6 
577.6 
1.2 
0 . 8 
9 . 9 
1.1 
1 5 . « 
1.8 
1 6 . 9 
2 . 6 
2 7 . 8 
4 . 1 
3 4 . 9 
5 . 5 
3 4 . 6 
9 . 8 
4 0 . 5 
1 3 . 4 
4 2 . 7 
18 .1 
5 0 . 5 
14 .1 
6 9 . 3 
2 3 . 0 
17.2 
95.3 
42.6 
104.2 
47.3 
128.9 
50.8 
160.9 
67.2 
221.7 
75.6 
244.5 
94.6 
268.4 
1U5.0 
311.7 
124.6 
585.7 
155.8 
455.2 
250.5 
599.1 
8 3 . 9 
1 4 5 . 0 
187 .6 
3 7 5 . 5 
2 2 7 . 4 
4 5 7 . 1 
3 0 0 . 5 
5 9 1 . 1 
4 8 0 . 6 
8 4 8 . 8 
5 5 6 . 3 
1 0 6 0 . 6 
6 1 6 . 1 
1 2 1 9 . 3 
7 8 0 . 5 
1 4 4 5 . 2 
1 0 0 3 . 4 
1912 .7 
1 3 0 3 . 5 
2 3 2 8 . 8 
1 5 6 2 . 4 
287U.4 
20.7 
58.7 
54.7 
135.6 
67.0 
l bS .3 
10b.4 
214.9 
205.4 
307.9 
21«.2 
373.4 
212.0 
347.0 
289.8 
499.0 
398.4 
655.3 
485.7 
741.2 
552.8 
825.0 
51.2 
47.7 
107.9 
13b.8 
129.9 
l bb .7 
lSb .b 
225.2 
222.4 
34b.7 
278.7 
447.9 
327.0 
541.3 
397.9 
663.7 
987.3 
897.2 
663.7 
1109.1 
8««.9 
U 4 7 . 4 
12.0 
38.6 
25.2 
103.2 
30.6 
122.0 
37.0 
Ub-.O 
S2.3 
19«.2 
b5 .5 
259.3 
77 .1 
281.0 
92.8 
317.5 
116.2 
380.2 
159.2 
»78. b 
16».8 
598.1 
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USA: Trade by broad economic category with Austria ($ MN) 
1977 1978 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 1 . 5 
0 5 . 5 
1 1 9 . 5 
7 9 . 5 
1 2 8 . 9 
1 0 0 . 6 
1 7 2 . 5 
9 6 . 0 
2 2 9 . 7 
1 1 8 . 5 
« 5 7 . 5 
U 7 . 8 
2 4 2 . 6 
1 6 0 . 9 
2 4 1 . 6 
197 .1 
2 8 6 . 0 
2 4 0 . 7 
4 1 6 . 4 
2 6 0 . 3 
4 0 0 . « 
312.U 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/AL IMENTAT ION BOIS ÍON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
1.2 
« . 2 
7 . 0 
1 .0 
6 . 7 
0 . 2 
9 . 9 
5 . 0 
15.2 
8 . 9 
17.5 
5 . 5 
17.0 
7 . 3 
19.5 
6 . 2 
23.0 
7 . 7 
35.9 
7 . 8 
39.1 
9 . 2 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U ­ F O K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEU 12-FOR HSEHOLO/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEU2-PR0CESSED/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTKIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE121-PHIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 3.1 0.7 0.8 
EXPORTS U.8 9.8 8.1 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ51-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 1 
1 . 1 
U . 2 
9 . 3 
U.O 
1 . 8 
0 . 0 
2 . 3 
o.i 
2 . 2 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
l . i 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .0 
0 . 1 
U.7 
0 . 1 
1 .5 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 2 
1 . 8 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 1 
i . i 
O.U 
2 . 3 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 1 
3 .7 
1 .2 
1.7 
6 . 9 
3 . 3 
6 . 5 
2 . 1 
9 . 8 
3 . 9 
10.9 
0 . 6 
17.5 
3 . 6 
17.0 
5 . 1 
14.0 
o.u 
22.9 
5 . 1 
35.6 
5 . 2 
36.6 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
U.O 
1 .1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 .5 
0 . 1 
U.B 
0 . 0 
0 . 3 
U . l 
0 . 9 
U.U 
0 . 8 
0 . 1 
1 .0 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 5 
6 . 9 
2 . 1 
6 . 1 
l . i 
9 . 7 
2 . 3 
1 1 . 8 . 
3 . 8 
1 7 . 5 
3 . 5 
1 7 . 0 
1 . 1 
1 9 . 1 
3 . 2 
2 2 . 9 
1 . 1 
3 5 . 9 
9 . 5 
38 .0 
0 . 8 
19 .a 
2 2 . 1 
3 1 . 1 
2 6 . 6 
3 0 . 9 
2 5 . 1 
0 0 . 1 
2 5 . 7 
5 0 . 7 
3 5 . 0 
5 8 . 8 
0 7 . 8 
5 1 . 6 
5 7 . 3 
6 5 . 5 
5 7 . 6 
7 5 . 7 
7 1 . 1 
9 5 . 6 
7 6 . 9 
101.1 
6 5 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 9 
U . B 
1 . 3 
1 0 . 5 
0 . 7 
1 6 . 6 
1 . 3 
1 9 . 3 
2 . 0 
1 6 . 5 
1 . 9 
2 2 . 8 
16.6 
1Ü.3 
30.5 
16.8 
30.1 
17.0 
39.0 
16.9 
09.9 
20.6 
56.θ 
35.9 
50.3 
02.7 
60.6 
OU.6 
70.0 
51.8 
93.5 
62.0 
99.2 
62.9 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
o.o 
0 . 2 
0 . 0 
o.i 
0 . 0 
0 . 5 
u.o 
u.l 
1 . 8 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 3 
O.U 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
o.u 
0 . 0 
o.u 
u.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
o.o 
o. i 
1 . 8 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 3 
O.o 
0 . 2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 u.o 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Autriche (Mio $) 
1963 
BE C/GCE¡«-MACH INERT/EQUIPMENT 
IHPORTS 4.6 
EXPORTS 12.8 
1470 
21.7 
24.6 
1471 
20.9 
26.4 
1472 
33.6 
38.3 
1973 
42.0 
47.6 
1474 
39.5 
55.1 
1975 
43.4 
60.1 
1976 
92.3 
72.5 
1977 
57.4 
46.8 
1476 
101.4 
96.9 
1979 
92.9 
129.0 
9.1 
12.2 
18.0 
19.8 
17.2 
21.2 
28.5 
30.« 
3«.7 
39.0 
30.6 
44.4 
31.2 
«7.« 
30.0 
5«.6 
«4.8 
71.4 
82.3 
82.1 
69.4 
110.1 
0.5 
0.6 
3.7 
4.7 
3.7 
5.7 
5.1 
7.9 
7.4 
8.8 
8.9 
10.7 
12.3 
12'. 7 
12.3 
17.8 
12.5 
29.8 
19.6 
19.3 
23.1 
18.9 
«.8 
2.2 
13.9 
4.5 
17.0 
32.6 
31.0 
U.2 
45.4 
6.9 
50.4 
1U.4 
26.2 
26.2 
26.3 
23.7 
39.5 
28.1 
96.3 
30.4 
33.5 
35.5 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE IS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 U.O 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.8 0.7 0.6 0.6 0.8 1.8 2.5 5.7 4.« 2.0 7.7 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-I NOUSTRIAL/INDUSTRIEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NUN INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.9 
0.5 
8.1 
1.2 
1U.1 
50.0 
22.4 
U.l 
56.6 
2.0 
56.5 
«.5 
15.5 
19.1 
12.5 
15.1 
29.1 
18.5 
35.2 
21.9 
21.7 
19.2 
0.0 
0.3 
0.2 
1.2 
1.1 
30.0 
2.2 
U.l 
2.7 
2.0 
».6 
0.5 
3.5 
19.U 
5.1 
10.9 
7.5 
18.5 
2.5 
21.8 
5.U 
19.0 
5.9 
0.0 
7.9 
0.0 
9.1 
0.0 
20.3 
0.0 
35.9 
0.0 
31.9 
0.0 
10.U 
0.1 
7.0 
U.2 
16.6 
U.O 
32.9 
0.1 
18.7 
0.2 
0.9 
1.1 
5.8 
2.5 
6.7 
2.0 
8.9 
2.5 
9.2 
0.0 
13.6 
0.1 
12.8 
0.6 
13.8 
5.0 
15.0 
5.5 
U.l 
6.5 
U.B 
6.0 
17.0 
2.7 
03.2 
6.0 
50.0 
7.8 
59.2 
9.5 
71.5 
U.l 
285.7 
23.« 
100.3 
23.1 
83.« 
26.9 
83.6 
30.« 
131.2 
55.1 
127.5 
39.1 
0.9 
0.9 
7.8 
1.4 
12.4 
1.5 
U.4 
2.2 
16.5 
3.5 
236.4 
6.2 
60.1 
7.9 
31.7 
9.3 
28.5 
8.9 
07.2 
12.8 
35.9 
U.2 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 15.« 3«.l 36.5 37.9 55.0 07.1 38.6 «9.8 53.5 6U.2 87.8 
EXPORTS l.U 1.5 5.0 2.8 5.5 8.5 7.5 9.9 U.l 9.7 U.5 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.7 1.3 1.5 1.9 1.4 2.1 1.7 1.8 1.8 3.7 3.6 
EXPORTS 0.8 5.4 5.3 «.« 5.6 9.U 7.7 8.2 10.5 12.7 16.6 
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Japan : Trade by broad economic category with Austria (S MN) 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 
6 . 6 
1 . 5 
15.6 
21.7 
17.6 
11.2 
26.« 
66.3 
55.0 
78.« 
69.0 
88.« 
51.6 
87.« 
58.« 
126.1 
51.5 
166.9 
79.2 
178.3 
130.7 
256.6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 5 
1 . 8 
0 . » 
1 . 3 
1 . 0 
3 . 1 
1 . 5 
6 . 2 
1 . 1 
1 . 2 
2 . 5 
2 . 1 
0 . 5 
3 . 0 
2 . 6 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
o.u 
o.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
U.O 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
u.o 
u.o 
u.O 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
u.o 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
1 .6 
0 . 5 
1 .8 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
3 . 1 
1 . 5 
6 . 1 
1 .1 
1 . 2 
2 . 5 
2 . 0 
0 . 5 
3 . 0 
2 . 6 
1 . 1 
0 . 2 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 6 
Ü . 5 
1 . » 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
3 . 1 
1 . 5 
6 . 1 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 3 
2 . 1 
0 . 5 
3 . U 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-F0OÜ BEV/ALIHENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-PRIHARY/PR00UITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INOUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/PODR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PH0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PK0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ3-FUELS/C0HBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 1 
3 . 1 
6 . 3 
8 . 2 
5 . 1 
9 . 0 
6 . 6 
U . 3 
19.2 
15.5 
29.1 
26.5 
15.Ü 
19.4 
22.1 
25.4 
17.5 
57. U 
22.3 
25.4 
36.6 
35.5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 2 
l . U 
0 . 2 
1 . 0 
2 . 6 
U .6 
0 . 3 
u . 2 
U.5 
0 . 8 
U .5 
1 .1 
2 . 1 
2 . 9 
6 . 3 
7 . 5 
5 . 3 
8 . 6 
6 . 0 
.10.5 
19.1 
U . 7 
28.9 
25.5 
U . 8 
18.« 
19.5 
20.5 
17.2 
36.7 
21.6 
20.7 
56.0 
32.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Autriche (Mio $) 
3 . 0 
0 . 3 
4 . 6 
6 . 5 
5 . 7 
8 . 4 
7 . 2 
12.0 
9 . 1 
15.8 
U . 6 
19.5 
9 . 3 
16.6 
7 . 9 
2b.6 
8 . 5 
32.5 
13.0 
44.1 
19.1 
87 .0 
2 . 8 
0 . 2 
4 . 1 
5 . 9 
5 . 4 
7 . 1 
b . 7 
U . 4 
8 . 3 
U . b 
10.4 
16.2 
8 . 2 
U . 7 
6 . 8 
2U.4 
6 . 5 
25.3 
10.4 
52.5 
16.5 
56.9 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
U.S 
0 . 5 
1 .3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
1 .2 
1 .2 
3 . 2 
1 .0 
4 . 4 
1.1 
6 . 1 
1.9 
6 . 9 
2 . 1 
U . 6 
2 . 6 
10.2 
1963 1970 1971 1472 1973 1974 1975 1976 1977 
BEC/GCEI «-MACHINERY /EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.5 0.8 2.4 5.0 5.2 1.3 3.4 1.5 8.6 21.0 
EXPORTS 0.0 3.6 13.4 24.9 26.0 lb.7 21.7 37.7 51.2 5b.7 111.8 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/6CEIS2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
12.4 
0 . 0 
24.2 
U.U 
lb .7 
0 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
15.9 
U.U 
28.2 
U.O 
5b.1 
U.U 
5b.0 
0 . 0 
95.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 4 
1 . 2 
4 . 4 
2 . 6 
4 . 8 
3 . 8 
1 . 2 
3 . 9 
3 . 1 
5 . 5 
1 . 3 
10.9 
8 . 2 
15.5 
U . 8 
U . U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
U . l 
2 . 4 
0 . 3 
4 . 8 
0 . 1 
« . 8 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 9 
3 . 1 
l . U 
1 . 5 
3 . 5 
8 . 2 
6 . 6 
U . 8 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 5 
U.O 
2 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
o.u 
0 . 5 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
0 . 0 
8 . 0 
BEC/GCEI53-P«RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEîb-CONS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIbl-DUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/SCEIb2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
« . 5 
0 . 1 
6 . 6 
0 . « 
5 . 5 
0 . 2 
1 . 9 
0 . 3 
3 . 9 
0 . 2 
9 . 2 
U . 5 
5 . 3 
9 . 2 
5 . 7 
1.3 
0 . 9 
« .1 
« . 9 
5 . 5 
7 . 9 
9 .7 
U . l 
2 0 . 8 
1 6 . 2 
2 1 . 3 
2 1 . 5 
2 9 . 3 
2 3 . 3 
2 3 . 7 
3 1 . 9 
2 1 . 2 
« 5 . « 
5 5 . 0 
» 7 . 9 
» 9 . 9 
3 9 . 3 
0 . 0 
0 . « 
0 . 3 
2 . 2 
0 . 5 
5 . 9 
O .b 
6 . 6 
5 . 0 
U . 5 
1 . 0 
15.2 
l . b 
18.0 
5 . 7 
25.1 
1 . 9 
55.« 
3 . 9 
3«. 2 
b . 3 
25.3 
1 . 2 
0 . 5 
3.b 
2 . 0 
« , β 
3 . « 
B . l 
3 . 8 
U . 3 
«.« 
19.1 
5 . 9 
21.9 
9 . 9 
18.5 
b . 3 
17.6 
8 . 8 
27.0 
12.2 
39.7 
12.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . « 
0 . 6 
1 .0 
0 . 5 
1 .5 
0 . 5 
1 .2 
0 . « 
1 .3 
0 . « 
1 .5 
O.S 
1.« 
1 .2 
2 . 1 
1 .6 
4.U 
1 .8 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Austria (S MN) 
1963 197U 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
198.7 
107.3 
608.1 
055.0 
726.7 
560.6 
889.9 
668.1 
1169.7 
961 .6 
1560.0 
1171.6 
1079.9 
1170.3 
1562.U 
1266.9 
1669.9 
1098.9 
1959.1 
1670.8 
2306.1 
1939.2 
3 . 7 
15.6 
16.0 
26.0 
21.0 
31.1 
20.6 
00.6 
32.3 
61 .6 
38.5 
56.7 
00.6 
68.U 
55.8 
81.6 
57. U 
1U2.0 
65.0 
112.6 
86.5 
126.2 
1 .3 
6 . 6 
2 . 9 
12.6 
2 . 8 
13.5 
3 . 5 
17.6 
8 . 7 
29.9 
o.o 
19.6 
0 . 5 
20.5 
10.7 
57.5 
U . 5 
09.2 
13.1 
55.6 
17.5 
61.7 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 3 
1 . 7 
0 . 7 
2 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 7 
D . 7 
U . 6 
0 . 6 
0 . 8 
3 . 9 
1 . 3 
1 . 1 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 8 
0 . 9 
2 . 2 
1 .1 
1 . 8 
2 . 6 
10.9 
2 . 0 
U . 2 
2 . 8 
16.9 
0 . 6 
29.2 
3 . 0 
19.1 
3 . 8 
23.7 
6 . 9 
36.2 
13.3 
06.9 
10.2 
51.6 
12.6 
59.5 
13 .1 
1 3 . 5 
1 8 . 2 
17 .6 
2 1 . 2 
2 3 . 0 
2 3 . 6 
3 1 . 7 
3 0 . 5 
3 6 . 9 
0 0 . 0 
0 5 . 5 
0 5 . 0 
0 0 . 0 
0 2 . 7 
5 5 . 2 
5 2 . 5 
5 9 . 2 
6 9 , 0 
6 0 . 0 
2 . 3 
7 . 2 
12.7 
12.1 
17.a 
16.0 
20.2 
21.6 
22 .5 
28.9 
30.7 
32.0 
58.7 
36.1 
01 .9 
0U.8 
01.2 
06.1 
50.0 
52.1 
67.1 
57.1 
BEC/GCE¡TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INUUSTHIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1U2­F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 2.1 
EXPORTS a.8 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.1 0.1 0.1 1.0 1.1 3.6 1.1 1.1 1.0 1.9 1.6 
EXPORTS 1.6 1.0 1.0 1.0 2.8­ 0.9 7.0 3.2 7.1 7.1 7.3 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHoLD/POUH CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21­PRIMAKY/PR0UUITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22­PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ3­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ51­PR1MARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152­PR0CESSED/PH0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521­MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 6.U 7.5 6.6 1.1 1.0 
BEC/GCE¡522­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
16.5 
70.5 
515.0 
209.6 
303.8 
239.6 
910.1 
293.2 
566.0 
010.6 
775.2 
560.3 
672.5 
530.7 
699.6 
550.3 
732.0 
601 .7 
881.6 
710.3 
1090.7 
803.0 
0 . 5 
1 0 . 0 
7 . 9 
2 3 . 6 
1 0 . 0 
2 2 . 9 
12 .0 
20.U 
1 6 . 1 
3 0 . 7 
1 8 . θ 
0 3 . 8 
1 8 . 3 
OU.O 
2 1 . 0 
3 9 . 8 
2 0 . 9 
0 3 . 0 
2 6 . 6 
0 0 . 3 
33 .2 
7 0 . 0 
111.9 
60.3 
307.2 
186.0 
355.8 
216.7 
001.7 
269.5 
550.5 
379.9 
756.0 
516.6 
659.2 
09U.7 
678.6 
510.5 
711.5 
59». 7 
851.9 
670.1 
1057.5 
775.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 0 
0 . 1 
3 . 6 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 6 
1 0 . 0 
0 . 7 
1 3 . 1 
0 . 7 
u.o 
1 . 3 
U . 6 
1 . 3 
1 2 . 0 
1 . 6 
6 . 2 
2 . 5 
6 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
U . 2 
U . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
U.3 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 9 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
9 . 7 
U . 5 
12.5 
0 . 1 
13.1 
1 . 0 
U . 6 
1 .1 
U . 9 
1 . 1 
6 . 1 
I . i 
6 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 1 
9 . 6 
0 . 5 
12 .0 
0 . 0 
5 .S 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
5 . 3 
1 . 0 
5 . 0 
2 . 2 
5 . 2 
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Autres pays industrialises: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Autriche (Mio $) 
1963 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 32.5 
EXPORTS 32.1 
1970 
96.9 
93.8 
1971 
112.7 
119.« 
1972 
127.8 
U3.B 
1973 
187.« 
220.5 
1974 
257.1 
239.8 
1475 
275.0 
252.0 
1476 
277.7 
296.4 
1477 
301.7 
348.4 
1978 
52S.O 
405.8 
1479 
421.1 
457.7 
24.7 
29.2 
7b.1 
82.« 
88.« 
105.4 
49.2 
128.4 
149.9 
196.6 
209.2 
212.0 
206.6 
218.« 
217.5 
262.8 
251.8 
505.2 
25«.1 
552.5 
527.5 
«00.0 
7.8 
2.9 
20.7 
U.5 
2«.« 
13.5 
28.7 
16.9 
37.5 
23.9 
«7.9 
27.8 
68.4 
35.6 
6Ü.4 
33.6 
69.9 
43.2 
71.0 
53.5 
43.6 
57.8 
2.7 
5.« 
6«.3 
32.9 
63.5 
55.3 
77.7 
61.2 
93.8 
65.2 
107.6 
60.5 
106.1 
68.3 
98.U 
85.1 
119.7 
96.6 
150.3 
79.2 
179.U 
102.0 
0.0 
1.« 
0.3 
U.7 
2.1 
17.6 
2.1 
2«. 6 
2.0 
30.1 
1.5 
27.6 
1.« 
29.8 
1.9 
26.6 
1.6 
33.5 
U.9 
13.1 
2.3 
22.1 
5.8 
2.0 
23.« 
12.5 
23.6 
26.9 
37.1 
23.3 
50.0 
17.9 
50.7 
lb.« 
«7.0 
19.0 
38.1 
32.9 
52.b 
38.7 
68.6 
3«.« 
65.3 
«b.l 
3.1 
2.0 
15.9 
12.9 
15.b 
2b.7 
2b. 0 
23.1 
37.0 
17.5 
33.9 
15.8 
30.3 
18.3 
25.8 
32.2 
39.« 
33.6 
52.5 
35.8 
00.6 
05.0 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
SEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTHIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS22-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 2.7 7.5 8.0 U.l 15.1 16.8 16.6 12.2 18.1 16.1 2U.7 
EXPORTS U.O 0.1 0.2 0.2 U.4 U.5 0.6 U.7 1.1 O.b U.7 
BEC/GCE1S5-PART3/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
b.b 
2.0 
40.b 
8.7 
57.8 
ΙΟ.β 
58. b 
13.3 
41.8 
17.2 
55.4 
18.5 
57.8 
19.b 
58.0 
23.5 
60.5 
28.« 
89. 9 
31.7 
111.3 
39.2 
31.8 
18.7 
15«.5 
82.8 
18«.« 
1U5.7 
2«5.6 
138.« 
305.7 
177.6 
382.7 
209.8 
379.7 
222.3 
«29.1 
231.9 
959.7 
285.7 
526.6 
327.5 
560.3 
3S5.9 
10.2 
8.6 
55.0 
29.5 
66.5 
39.0 
93.8 
49.7 
115.5 
59.5 
149.6 
71.0 
146.0 
71.8 
17U.2 
71.4 
159.5 
94.7 
178.1 
lUi.9 
152.0 
108.« 
9.1 
5.3 
91.0 
36.8 
108.5 
«7.2 
13β.5 
63.2 
175.6 
86.1 
21«.8 
101.6 
213.1 
1U«.9 
25«. 5 
1U8.3 
271.6 
122.3 
306.« 
110.1 
561.0 
160.9 
2.5 
«.8 
8.« 
16.5 
9.3 
19.« 
U.3 
25.5 
U . 6 
32.1 
18.3 
37.2 
20.6 
«5.6 
l * . < > 
SI.7 
28.« 
68.7 
«U.O 
85.« 
««.3 
6«.b 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Norway ($MN) 
1970 197b 1977 1976 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
588.« 
895.2 
1386.1 
152«.« 
1035.9 
1606.9 
1585.2 
1885.0 
2260.5 
2765.8 
2829.7 
3527.0 
5080.5 
4U56.7 
5616.5 4568.b bOOO.b »526.1 
4641.3 5466.5 0910.9 5971.6 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 1 . U 
5 7 . 2 
1 1 9 . 2 
7 3 . 0 
123 .1 
7 7 . 7 
1 3 0 . 2 
ìoo.o 
1 9 2 . 0 
1 0 0 . 1 
1 8 3 . 6 
1 7 1 . 6 
1 9 1 . 0 
1 9 2 . 6 
2 9 5 . 6 
195 .7 
2 8 2 . 7 
2 1 8 . 9 
3 0 0 . 0 
2 2 3 . 6 
0 0 8 . 1 
2 5 8 . 6 
BEC/GCE1U-PNIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
01.0 
18.3 
75.7 
29.0 
79.3 
27.3 
88.6 
37.1 
115.9 
57.9 
117.3 
55.1 
125.5 
58.9 
161.2 
66.U 
182.9 
69.1 
255.3 
65.5 
296.5 
65.6 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 6 
U . 2 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
10.2 
0 . 1 
22.6 
0 . 1 
21.0 
0 . 0 
U . l 
o.o 
12.2 
0 . 1 
3 . 5 
0 . 1 
6 . 9 
0 . 5 
10.2 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 1 . 3 
U . o 
7 5 . 0 
1 8 . 3 
7 9 . 3 
2 2 . 3 
8 8 . 6 
27.U 
1 1 5 . 9 
3 5 . 5 
1 1 7 . 2 
5 5 . 7 
1 2 5 . 5 
0 7 . 8 
1 6 1 . 2 
5 5 . 8 
182 .9 
6 5 . 6 
2 5 5 . 2 
5 8 . 6 
2 9 6 . 1 
7 5 . 9 
BEC/GCE U2-PR0CE3SEU/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.6 
38.9 
03.6 
00. U 
03.8 
50.0 
05.7 
63.3 
76.0 
82.3 
66.3 
116.5 
65.9 
159. υ 
89.0 
129.7 
99.8 
109.7 
89.1 
158.1 
111.6 
175.2 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 9 
7 . 8 
2 7 . 0 
8 . 1 
2 7 . 0 
7 . 9 
2 5 . 0 
9 . 1 
9 8 . 7 ' 
1 2 . 2 
5 7 . 7 
16 .7 
3 6 . 3 
1 5 . 9 
5 3 . 1 
1 0 . 5 
6 1 . 0 
2U.6 
3 7 . 9 
2 2 . 4 
0 1 . 6 
2 2 . 9 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.Β 
3 1 . 2 
16.6 
35.9 
16.0 
02.5 
22.2 27.7 2β.6 29.6 
50.2 70.0 99.8 118.6 
31.3 38.0 51.3 69.9 
115.2 129.1 135.7 15U.3 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
055.6 
268.5 
995.0 
511.9 
987.7 
517.8 
1070.6 1087.5 190U.2 1815.9 
575.9 802.5 1227.4 1256.9 
2U66.9 2155.5 226U.7 5101.5 
135U.6 1531.3 1090.6 1753.5 
BEC/GCE121-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
56.1 
19.6 
137.9 
27.3 
133.0 
29.9 
100.5 180.0 190.8 207.0 
32.2 02.0 55.2 60.8 
260.2 230.1 259.9 3S5.2 
65.6 66.8 72.7 115.6 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
377.5 
298.9 
857.6 
080.6 
850.8 
087.9 
926.9 1307.3 1749.4 1608.9 
541.7 760.4 1172.3 1196.1 
1602.7 ' 1901.5 2U0U.8 2786.1 
1287.U 1464.5 1422.U 1639.8 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.9 
65.7 
12.8 
85.1 
21.9 
89.0 
09.1 
110.2 
67.9 
160.5 
128.0 
27U.9 
302.9 
257.8 
461.3 
239.5 
523.« 1663.9 3028.5 
295.9 299.3 770.7 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0OUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.0 
2.5 
2.8 
3.1 
6.7 
0.0 
33.7 
0.9 
07.0 
0.2 
90.3 
6.0 
188.2 
15.8 
559.6 
2U.8 
571.2 1080.0 27U6.5 
60.5 102.9 592.6 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 5 
6 1 . 2 
1 0 . 0 
8 1 . 9 
1 5 . 3 
8 5 . 1 
1 5 . 3 
1 0 5 . 3 
2 0 . 8 
1 6 0 . 3 
5 7 . 7 
2 6 0 . 9 
119 .7 
2 0 2 . 0 
101 .7 
218 .7 
1 5 2 . 2 
2 5 5 . 5 
1 8 5 . 9 
1 5 6 . 0 
5 2 1 . 8 
5 7 8 . 1 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
16.2 
1 . 1 
15.9 
1 .1 
15.6 
1 . 8 
20.1 
5 . 6 
29 .0 
0 . 7 
59.2 
22.6 
53.0 
U . 9 
«6.1 
26.1 
58.0 
55.9 
90.6 
93.1 
110.9 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
9 . 7 
05.0 
8 . 6 
68.0 
U . 2 
69.5 
13.5 
85.2 
17.2 
131.3 
32.9 
205.8 
92.1 
189.0 
86.8 
172.6 
126.0 
195.1 
198.0 
115.8 
228.7 
267.2 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec la Norvège (Mio $) 
23.1 
192.S 
79.7 
329.5 
93 .5 
357.9 
122.2 
381.5 
162.0 
587.1 
197.1 
698.9 
254.2 
877.6 
468.2 
1342.6 
795.7 
lb87.5 
1279.4 
1232.8 
54b.b 
1507.U 
2 1 . 1 
1 2 2 . 6 
b 7 . 0 
2 7 1 . 5 
8 4 . 0 
3 0 0 . 1 
1 1 1 . 1 
3 1 9 . 9 
U S . 3 
5 0 5 . 0 
175 .b 
5 7 5 . S 
2 2 9 . 9 
7 9 3 . 3 
« « l . U 
1 2 0 4 . 0 
7 6 6 . 0 
1533 .7 
1 2 3 8 . 9 
1 0 7 5 . 6 
5 1 2 . 9 
1 1 2 2 . 9 
2 . 0 
9 . 8 
7 .7 
5 5 . 2 
9 . 5 
5 7 . 8 
U . l 
6 1 . 9 
1 6 . 6 
8 4 . 1 
2 5 . 6 
1 2 5 . 4 
2 9 . 3 
1 3 4 . « 
2 7 . 2 
138 .6 
2 9 . 8 
153 .7 
3 5 . 5 
1 5 7 . 3 
3 9 . 2 
189 .1 
13.1 
204.2 
129.5 
277.6 
133.6 
301.« 
119.8 
583.3 
202.8 
600.4 
200.5 
455.0 
265.7 
834.4 
169.0 
809.0 
232.3 
809.9 
214.7 
631.0 
215.0 
664.7 
1965 1970 1971 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 1979 BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 U.5 0.8 1.1 1.6 
EXPORTS 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 l.b 2.0 2.7 5.8 S.b b.b 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
4 0 . 3 
0 . 3 
6 5 . 5 
0 . 2 
9 7 . 4 
0 .1 
9 8 . 2 
0 . 2 
1 4 8 . 1 
0 . 1 
1 5 3 . 0 
0 .1 
l b b . l 
0 .1 
2 4 3 . 8 
0 . 6 
3 5 2 . 8 
4 . 0 
187 .7 
2 . 6 
2 8 4 . 1 
6 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 9 
U 1 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 2 
9 9 . 9 
1 9 8 . 0 
1 7 3 . 1 
3 8 7 . 8 
1 6 5 . 1 
1 6 2 . 8 
2 2 5 . 0 
5 0 3 . 0 
1 2 9 . 1 
5 9 1 . 2 
1 9 1 . 5 
2 5 0 . 2 
1 6 3 . 8 
2 1 9 . 7 
1 9 0 . 0 
uu.o 
6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 1 0 . 8 
U 0 . 9 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 5 
9 9 . 3 
1 9 7 . 6 
173.U 
3 6 6 . 7 
1 6 4 . 9 
1 6 1 . 1 
2 2 0 . 8 
5 0 1 . 0 
1 2 8 . 6 
3 8 8 . 5 
190 . 8 
2 3 0 . 0 
162 .» 
2 U . 1 
1 3 8 . 8 
1 3 3 . 9 
6 . 8 
37.5 
U . 3 
7U.8 
15.3 
77.8 
20.« 
06.7 
29.b 
109.5 
39.2 
139.2 
90.5 
165.3 
39.8 
171.0 
10.2 
222.9 
07.0 
223.6 
72.0 
20U.6 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI UURAHLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.7 
93.9 
96.0 
229.7 
53.6 
257.7 
72.8 
300.7 
117.0 
574. U 
156.1 
455.6 
127.2 
525.4 
14U.3 
609.1 
15Ü.0 
795.0 
155.1 
859.1 
187.2 
999.3 
S . 2 
28.5 
19.8 
69.B 
23.1 
73.6 
34.7 
88.3 
62 .8 
125.2 
69 .1 
140.1 
60.9 
172.9 
68 .5 
206.3 
67.7 
263.5 
66.7 
270.7 
76.9 
306.3 
8 . 4 
47.1 
14.4 
116.3 
23.2 
131.3 
28.4 
U 9 . 5 
«1 .3 
178.2 
50.9 
206.5 
48.1 
244.5 
51.9 
293.5 
57.5 
596.5 
61.9 
953.8 
78.6 
519.5 
4 . 0 
8 . 2 
6 . 3 
«3.6 
7 . 3 
52.7 
9 . 2 
62.9 
13.9 
77.7 
16.1 
87.U 
16.1 
l u i . u 
20 .0 
1U9.3 
29.9 
155.1 
26.5 
15«.6 
51.7 
173.5 
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USA : Trade by broad economic category with Norway ($ MN) 
1970 
105.8 
96.1 
192.2 
196.1 
175.2 
185.3 
241.1 
213.2 
263.2 
296.4 
511.4 
097.9 
002.6 
510.1 
606.6 
500.2 
755.2 
500,0 
1255.9 
558.0 
1590.0 
686.7 
17.9 
22.3 
00.0 
33.2 
08.3 
36.7 
60.0 
00.6 
67.9 
77.2 
60.3 
110.2 
60.6 
77.7 
97.8 
76.8 
110.0 
108.0 
126.0 
119.8 
105.6 
124.3 
0 . 6 
16.5 
23.0 
25.7 
30.0 
30.2 
39.2 
35.1 
38.5 
70.2 
50.6 
96.8 
52.7 
68.0 
50.9 
60.1 
60.0 
92.0 
69.5 
103.2 
01 .0 
103.6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
20.8 
0 . 0 
29.7 
0 . 1 
30.3 
0 . 1 
6 3 . 1 
0 . 0 
91.8 
0 . 2 
61.1 
0 . 0 
55.2 
0 . 0 
63.6 
0 . 0 
91.0 
0 . 1 
90.7 
1 . 6 
2 . 5 
23.1 
1 . 9 
30.1 
1 . 5 
39.1 
1 . 6 
38.2 
6 . 6 
30.6 
7 . U 
52.5 
6 . 9 
50.9 
8 . 9 
61.1 
8 . 7 
69.5 
U . 8 
11.3 
12.9 
13.5 
5 . 7 
17.0 
7 . 5 
17.9 
1 . 5 
25.2 
5 . 6 
29.7 
7 . 0 
35.7 
U . 9 
51.9 
9 . 7 
96.6 
12.7 
19.6 
16.0 
56.9 
16.5 
69.2 
20.7 
12.3 
2 . 6 
16.6 
2 . 3 
17.5 
2 . 9 
21.8 
3 . 0 
29.3 
3 . 9 
35.2 
5 . 1 
51.5 
6 . 1 
16.1 
a . 2 
18.9 
10.1 
55.6 
1U.2 
62.5 
12.5 
BEC/GCE¡T0TAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI1-F00D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
»EC/GCEÎU1-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI121-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 1.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.8 0.7 1.3 1.7 
EXPORTS 3.2 5.2 1.7 2.6 3.2 6.0 3.5 0.5 5.9 b.5 8.1 
HEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PH0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.9 0.0 O.a 9.0 16.1 10.0 7.1 0.1 1.8 
EXPORTS 0.9 Ü.7 0.8 0.6 0.6 1.5 0.8 1.0 1.9 1.0 1.7 
BEC/GCE¡521-MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 0.0 O.U 0.0 O.U 0.0 
BEC/GCEi522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 16.1 10.0 7.1 0.1 1.8 
EXPORTS 0.9 0.7 0.8 0.6 0.6 1.5 0.8 1.0 1.0 1.4 1.7 
76 .1 
10.8 
75 .1 
02.U 
96.8 
33.5 
135.6 
09.9 
100.2 
59.9 
177.7 
103.5 
163.1 
129.9 
202.9 
113.7 
207.a 
108.2 
3U7.0 
106.U 
353.9 
131.8 
12.5 
U . 9 
12.9 
9 . 9 
10.2 
6 . 0 
U . 5 
12.6 
23.8 
16.3 
19.6 
29.9 
17.9 
22.7 
19.3 
26.7 
16.6 
25.7 
20.2 
20.3 
20.5 
25.0 
b3.9 
28.8 
62.6 
32.1 
86.6 
27.3 
120.0 
37.3 
116.0 
03.6 
158.1 
73.7 
105.2 
1Û6.7 
183.6 
67.1 
191.2 
82.5 
283.2 
81.7 
329.5 
106.9 
0 . 0 
1 . 0 
o.o 
3 . 7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
1 . 3 
3 . 0 
8 . 0 
8 . 3 
87.0 
5 . 8 
271.7 
7 . 9 
356.7 
6 . 1 
708.0 
5 . 5 
756.3 
19,8 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
3 . 1 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 5 
2 . 8 
o.o 
6 . 9 
71.3 
5 . 1 
261.8 
6 . 9 
309.6 
6 . 7 
704.0 
4 . 1 
754.5 
13.1 
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2 . 2 
21.9 
7 . 9 
48.0 
7 . 0 
48.3 
4 . 5 
81.1 
13.6 
93 .1 
16.8 
202.2 
27.6 
202.1 
25.6 
192.7 
26.6 
203.5 
30.1 
201.4 
43.5 
224.9 
1965 1970 1971 1972 1975 1974 1975 197b 1977 1978 
BEC/6CE14-MACHINERT/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 1 
20.8 
7 . 5 
5b.0 
6 . 8 
55.4 
9 . 0 
65.4 
15.2 
72 .6 
16.2 
175.4 
25.6 
162.0 
25.0 
155.7 
24.2 
160.2 
27.7 
178.8 
58.8 
146.9 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI S-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 4 
12.0 
0 . 2 
12.4 
0 . 5 
15.7 
0 . 5 
20.5 
0 . 6 
28.3 
2 . 0 
40.2 
2 . 5 
39.0 
2 . 0 
03.3 
2 . 0 
22.6 
0 . 5 
27.9 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-01 HER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎS22-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMHATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡61-DURABLE /OURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE165 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
9 . 5 
1 . 5 
27.2 
2 . 3 
92.2 
3 . 8 
21.2 
3 . 6 
90.2 
2 . 3 
95.7 
2 . 0 
06.5 
3 . 6 
59.0 
0 . 5 
69 . U 
6 . 0 
65.2 
17.8 
128.8 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
l . o 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 6 
o.o 
7 . » 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
18.6 
0 . 1 
o.a 
1 . 0 
7 . 0 
2 . 0 
20.0 
2 . 9 
o. i 
5 . 0 
18.5 
1.7 
16.5 
l . U 
16.9 
U.7 
26.2 
0 . 6 
28.6 
0 . 6 
15.9 
0 . 9 
S1.0 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 0 
7 . 0 
2 . 0 
2 0 . 0 
2 . 5 
0 . 1 
2 . 1 
1 8 . 5 
1 . 7 
1 8 . 5 
1 . 0 
1 6 . 9 
0 . 7 
2 6 . 2 
U . 6 
2 6 . » 
0 . 8 
1 5 . 9 
U . 9 
5 1 . 5 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
O.U 
o.u 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
o.u 
U.U 
U.U 
o.u 
D.O 
0 . 0 
u.o 
o.o 
2 . 9 
0 . 2 
19.6 
0 . 5 
17.6 
0 . 9 
16.7 
0 . 2 
20.8 
0 . 6 
26.0 
1 . 0 
27.2 
2 . 9 
29.2 
5 . 9 
52.0 
5 . 2 
05.7 
17.0 
58.8 
5 . 1 
0 . 1 
9 . 9 
8 . 5 
U . 6 
9 . 2 
17.9 
8 . 6 
25.1 
12.7 
25.0 
15.5 
22.8 
20.7 
26.9 
2b. 8 
28 . b 
28.0 
56.6 
59.0 
46.1 
00.0 
2 . 5 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 7 
1 .7 
6 . 1 
2 . 2 
6 . 5 
5 . 9 
7 . 9 
9 . 7 
9 . 8 
8 . 8 
12.0 
6 . 6 
55.0 
10.9 
20.1 
U . 9 
2 . 7 
1 .6 
7 . 5 
3 . 5 
8 . 6 
3 . 1 
U . 3 
3 . 1 
18.2 
o.o 
16.2 
0 . 9 
U . l 
7 . 1 
16.5 
9 . 3 
15.2 
lu .β 
20.0 
13.9 
23.0 
18.9 
0 . 2 
1 .7 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 5 
5 . 7 
0 . 9 
ï . 9 
0 . 9 
6 . 5 
0 . 7 
6 . 6 
0 . 7 
8 . 9 
0 . 6 
8 . 7 
1 . 0 
U . O 
5 . 2 
19.7 
2 . 7 
15.6 
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Japan : Trade by broad economic category with Norway ($ MN) 
1977 1978 
0 . 8 
8 . 8 
5 0 . 2 
1 8 5 . 8 
2 7 . 5 
2 2 2 . 1 
5 5 . 7 
2 1 5 . 0 
5 7 . 8 
0 6 0 . 0 
6 6 . 7 
4 6 4 . 4 
7 5 . 9 
5 2 9 . 1 
1 0 5 . 6 
7 2 0 . 7 
9 5 . 0 
8 6 7 . 6 
1 0 0 . 2 
5 1 6 . 0 
2 0 2 . 7 
3 8 9 . 5 
2 . 9 
U . l 
1 . 8 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 6 
8 . 8 
0 . 5 
21.S 
0 . 6 
17.9 
0 . 6 
10.7 
0 . 7 
U . 7 
0 . 5 
18.7 
0 . 8 
20.1 
0 . 6 
00.u 
U.7 
1 . 9 
U.U 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 1 
13.7 
0 . 2 
7 . 1 
U.O 
2 . 2 
0 . 0 
6 . 7 
U.U 
u . i 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
28.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.il 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
O .u 
U.U 
o.o 
U.U 
U.U 
U.U 
U.U 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
O.u 
0 . 9 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 1 
5 . 5 
u.o 
7 . 1 
0 . 1 
7 . 8 
0.0 · 
10.8 
0 . 5 
6 . 5 
Ù.7 
6 . 0 
0 . 5 
7 . 3 
U .6 
1U.8 
U . 6 
U . 3 
0 . 7 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEIl12-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 1.9 0.2 1.0 1.0 13.7 7.1 2.2 6.7 U.O 9.2 28.7 
EXPORTS 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS D.U 0.1 0.3 D.O 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.7 
EXPOKTS 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS U.9 0.0 5.3 7.3 7.2 1U.7 8.5 8.0 7.3 10.2 9.7 
EXPORTS 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.6 0.7 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî3-FUELS/C0MBUSriBLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D.O 0.0 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR0DÜITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
5 . 3 
9 . 7 
19.6 
7 . 8 
22.1 
13.2 
32.0 
22.8 
30.β 
03.9 
61.3 
19.3 
70.8 
27.0 
81.5 
29.9 
76.2 
08.1 
29.0 
128.9 
30.3 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 5 
1 .7 
0 . 9 
2 . 5 
0 . 1 
3 . 6 
0 . 3 r 
5 . 3 
0 . 3 
12.0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
8 . 7 
19.5 
6 . 9 
21.7 
12.6 
. 3 a · ' 
21.5 
30.3 
00.6 
60.8 
17.6 
70.3 
20.0 
81.1 
26.1 
75.9 
02.8 
28.6 
116.5 
30.0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
u.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIR IΤ/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IMPORTS 
EXPORTS 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec la Norvège (Mio $) 
0 . 7 
0 . 5 
5 . 5 
6 . 1 
6 . 2 
8 . 5 
9 . 7 
10.1 
9 . 5 
12.9 
20.2 
29.1 
32.8 
27.2 
35.1 
37.2 
28.1 
52 . b 
17.1 
92.b 
2b. 3 
03.1 
19b3 1970 1971 1972 1973 1974 1975 197b 1977 1978 1979 
BEC/GCEt4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
0 . 0 
4 . 8 
s.u 
S.8 
7 . 1 
7 . 4 
7 . 6 
6 . 3 
10.« 
19.1 
25 .0 
30.7 
22.8 
35.3 
28.3 
26.« 
«7.2 
15.9 
87.5 
2«.5 
59.8 
0 . 0 
0 .1 
0 . 8 
1.1 
0 . « 
1.« 
1.6 
2 . 5 
1 .2 
2 . 5 
1 .2 
0 .1 
2 . 1 
9 . 5 
1 .9 
8 . 9 
1 .8 
5 . 9 
1 .2 
5 . 2 
1 .8 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
12.8 
199.0 
3 . 6 
179.1 
0 . « 
16U.7 
0 . 7 
0U1.1 
1 . 7 
364.2 
8 . 9 
406.5 
24.7 
567.2 
U . 2 
694.5 
9 . 0 
558.6 
l . U 
279.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
18.2 
0 . 0 
15.0 
0 . 0 
28.4 
0 . 0 
52.7 
0 . 0 
55.S 
U.O 
81.9 
0 . 0 
86.5 
0 . 0 
27.5 
0 . 0 
65.9 
0 . 0 
0 . 0 
12 .7 
1 5 8 . 0 
5 . 6 
152 .1 
0 . 9 
191 .7 
0 . 7 
5 6 7 . « 
1 .6 
5 2 2 . « 
7 . 5 
5 5 9 . 9 
2 9 . 6 
9 7 1 . 1 
U . l 
5 8 0 . 5 
8 . 9 
509 .7 
1 .0 
1 9 5 . 5 
BEC/GCE¡«2-PAR T S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 0.1 0.9 1.1 1.9 5.2 «.7 0.0 5.9 5.6 5.5 5.6 
EXPORTS 2.2 8.5 9.0 ll.l 19.5 1«.5 16.7 52.1 05.1 57.2 55.6 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
12.7 
157.7 
3 . 6 
151.5 
0 . 0 
140.8 
0 . 7 
366.5 
1 . 6 
321.1 
7 . 3 
338.5 
24.6 
«69.4 
U . l 
581.6 
8 . 9 
307.U 
1 . 0 
195.9 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
l .o 
u.o 
1 . 6 
U.U 
2 . 9 
O.U 
2 . 7 
U.U 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
O.U 
3 . 2 
0 . 0 
5 .8 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 1 
9 . 1 
1 .6 
11 .1 
0 .1 
1 9 . 2 
0 . 0 
2 3 . 5 
0 . 1 
2 1 . 5 
0 . 0 
2 u . l 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
4 . U 
0 . 5 
4 . 9 
0 . 5 
6 . 8 
1 . 2 
9 . 6 
1 .7 
8 . 6 
1 . 8 
12.3 
1 . 3 
23.6 
1 . 5 
30.6 
2 . 9 
25.5 
2 . 6 
25.8 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 5 
3 . 6 
0 . 6 
3 . 4 
0 . 8 
3 . 6 
1 . 8 
0 . 2 
2 . 6 
0 . 9 
2 . 0 
0 . 9 
2 . 1 
7 . 0 
1 . 7 
1U.6 
2 . 3 
9 . 7 
2 . 1 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 .7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 3 
1 .5 
0 . 0 
1.2 
0 . 5 
1.9 
0 . 7 
2 . 1 
0 . 9 
1.7 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Norway (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 5 . 0 
5 0 1 . 7 
6 5 8 . 3 
1 1 3 8 . 7 
7 1 0 . 6 
1 2 1 9 . 7 
8 9 0 , 8 
1 3 3 1 . 5 
1 1 5 7 . 5 
1 7 5 0 . 5 
1 7 8 2 . 7 
2 0 1 5 . 6 
1 9 2 2 . 2 
2 8 0 9 . 6 
1 9 1 5 . 0 
2 9 0 9 . 9 
2 0 0 0 . 0 
3 5 9 1 . 5 
1 7 6 0 . 5 
3 3 3 6 . 0 
2 0 4 6 . 2 
4 U 4 4 . 4 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 . 7 
2 5 . 8 
6 2 . 2 
5 1 . 3 
6 5 . 6 
6 4 . 7 
1 0 7 . 9 
6 3 . 5 
1 1 5 . 5 
» 5 . 1 
1 6 2 . 6 
1 3 5 . 2 
1 0 6 . 8 
1 3 6 . 6 
1 6 2 . 6 
1 5 0 . 1 
1 7 9 . 9 
1 6 2 . 5 
1 8 8 . 8 
1 0 3 . 0 
2 1 5 . 7 
1 7 8 . 6 
BEC/GCEU1-PHIMARY/PR0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
6 . 2 
7 . 5 
2 8 . 2 
2 9 . 7 
0 5 . 7 
3 9 . 7 
6 2 . 7 
3 5 . 1 
5 2 . 0 
0 5 . 8 
8 3 . 9 
8 0 . 1 
7 2 . 3 
7 7 . 8 
9 U . 5 
9 6 . 1 
9 2 . 6 
9 0 . 7 
9 0 . 6 
6 8 . 5 
1 0 8 . a 
8 7 . 5 
B E C / G C E U U - F O K INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 U . 3 
0 . 0 
1 6 . 7 
0 . 0 
2 5 . 2 
0 . 0 
1 7 . 0 
0 . 2 
2 5 . 0 
0 . 0 
5 5 . 8 
0 . 1 
0 9 . 9 
0 . 0 
o a . 6 
D.O 
5 3 . 0 
0 . 5 
2 6 . 8 
U . l 
0 0 . 0 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEhoLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
I B . 2 
7 . 2 
2 Θ . 2 
1 3 . 0 
0 5 . 7 
1 0 . 5 
6 2 . 7 
1 8 . 1 
5 2 . 2 
2 2 . 8 
8 3 . 9 
2 0 . 0 
7 2 . 2 
2 7 . a 
9 0 . 0 
0 7 . 0 
9 2 . 8 
3 7 . 7 
9 4 . 3 
0 1 . 7 
1 0 8 . 7 
0 7 . 2 
BEC/GCEI12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 . 5 
8 . 3 
5 0 . u 
2 1 . 6 
3 9 . 8 
2 5 . U 
0 5 . 2 
2 8 . 2 
6 3 . 1 
3 9 . 3 
7 8 . 9 
5 5 . 1 
7 9 . 6 
5 8 . 8 
7 2 . 1 
5 8 . 1 
8 7 . 1 
7 1 . a 
106.9 
91 .0 
B E C / G C t U 2 1 - F 0 R INDOSTR Y/POOR 1N0USTHIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.U 
1.3 
7.2 
0.1 
6.2 
3.1 
18.2 
9.6 
U . l 
5.7 
9.1 
7.1 
I 1.4 
6.0 
19.1 
10.9 
B E C / G C E U 2 2 - K 0 R HOOSEHOLO/POUH CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.5 
0.0 
26.8 
17.6 
33.8 
21.1 
38.9 
20.β 
56.2 
30.8 
60.6 
05.5 
60.0 
53.1 
63.0 
51.0 
75.2 
63.8 65.2 
87.8 
80.1 
HEC/GCEÎ2-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 3 8 . 6 
1 7 8 . 7 
3 5 3 . 2 
5 0 5 . 0 
3 6 8 . 6 
5 2 0 . 5 
i l l . 1 
5 5 6 . 9 
5 8 7 . 2 
7 1 0 . 0 
8 2 9 . 3 
9 6 6 . 2 
8 3 5 . 7 
9 6 2 . 6 
8 5 0 . 1 
1 0 0 2 . 9 
8 2 2 . 1 
1 1 7 1 . 9 
6 2 1 . 6 
1 1 9 6 . » 
1 1 2 7 . 5 
1 1 8 3 . 0 
BEC/GCEÎ21-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 3 . 2 
7 6 . 2 
2 2 . 8 
2 0 6 . 5 
2 6 . 6 
21 1 . 2 
5 1 . 1 
1 8 5 . 6 
12 
2 1 6 
5 1 . 7 
2 7 6 . 6 
5 5 . 0 
2 2 8 . 5 
5 2 . 5 
2 1 0 . 2 
5 8 . 1 
2 0 5 . 7 
6 5 . 0 
1 5 6 . 6 
1 1 0 . 5 
2 5 8 . 8 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2 5 . 0 
0 2 . 0 
3 3 0 . 0 
2 9 8 . 5 
3 0 2 . 0 
3 1 3 . 2 
0 1 0 . 3 
, 3 7 3 . 3 
5 9 0 . 8 
0 9 3 . 9 
7 7 1 . 5 
6 8 9 . 7 
7 8 2 . 7 
7 3 1 . 1 
7 9 8 . 1 
7 4 2 . 6 
7 6 1 . 3 
9 2 6 . 3 
7 5 9 . 6 
1U1U.2 
1 U 1 7 . 3 
1 2 1 1 . 2 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 7 
5 . 3 
2 8 . 7 
1 8 . 1 
3 5 . 8 
1 3 . 5 
5 2 . 5 
1 6 . 1 
7 1 . 3 
2 1 . 5 
2 2 6 . 6 
1 5 . 1 
2 3 1 . 7 
5 8 . 1 
2 1 3 . 6 
5 5 . 1 
1 6 7 . 7 
9 3 . 9 
1 3 1 . 5 
7 8 . 8 
2 5 9 . U 
1 7 9 . 6 
BEC/GCEÎ51-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 7 
3 7 . U 
1 . 9 
6 0 . 5 
1 . 1 
7 1 . 9 
1 . 5 
6 8 . 6 
1 .9 
3 6 . 9 
2 . 7 
1 9 . 3 
i . i 
BEC/GCEÎ32-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 7 . 5 
5 . 1 
2 8 . 5 
1 8 . 2 
3 5 . 1 
1 3 . 3 
5 1 . 5 
1 5 . 6 
7 1 . 1 
2 0 . 6 
1 8 9 . 7 
1 1 . 6 
1 7 1 . 2 
5 6 . 6 
1 6 8 . 6 
5 5 . 9 
9 9 . 1 
9 2 . 0 
9 1 . 0 
7 6 . 2 
2 0 9 . 7 
1 7 1 . 1 
BEC/GCE¡321-MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.3 
l.b 
2.1 
3.3 
0.2 
3.2 3.8 
1 0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 7 
1 0 . 7 
3 b . 0 
1 6 . 5 
3 2 . 5 
1 9 . 7 
2 0 . 2 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
2 7 . 1 
0 0 . 2 
5 0 . 1 
BEC/GCE:522-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 2 
3 . 5 
2 6 . 1 
1 0 . 9 
5 1 . 2 
1 0 . 1 
0 2 . U 
U . 8 
5 9 . 7 
1 6 . 2 
1 5 0 . 0 
5 0 . 9 
1 5 8 . 2 
0 0 . 2 
1 5 6 . 2 
5 0 . 2 
7 8 . 9 
7 0 . 2 
7 6 . 7 
0 9 . 1 
1 6 5 . 6 
1 2 1 . 5 
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23.3 
68.0 
89.0 
lb7.b 
83.b 
19b.7 
100.5 
217.9 
131.1 
272.5 
183.8 
350.0 
239.0 
«86.9 
2 *7 .5 
523.5 
205.a 
652.9 
251.6 
675.6 
281.1 
752.9 
20.8 
59.2 
59.7 
195.8 
72.9 
171.0 
90.8 
188.5 
115.5 
256.9 
161.0 
500.2 
207.1 
025.6 
218.7 
069.9 
221.0 
591.1 
206.9 
619.0 
207.5 
656.6 
112.8 
555.7 
205.5 
518.9 
259.9 
611.5 
192.5 
60 7.9 
367.6 
821.3 
185.0 
501.1 
296.8 
592.0 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
18.8 
0 . 0 
22.« 
0 . 0 
25 .2 
0 . 1 
2b.« 
0 . 1 
37.b 
U.U 
55.2 
U . l 
69.6 
U . 2 
«U.2 
U.3 
95.3 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec la Norvège (Mio $) 
1963 1970 1971 1972 1973 197« 1975 197b 1977 1978 BEC/GCE14-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 2.5 4.3 10.7 13.b 15.8 22.7 51.4 28.8 24.8 20.9 55.8 
EXPORTS 8.8 25.7 25.5 29.5 3b.1 50.2 b3.0 53.0 58.6 59.9 7b.3 
BEC/GCE i 5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 2b.1 74.0 b3.4 
EXPORTS 176.7 205.6 255.9 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHEN/AUTRES 
IMPORTS 19.2 52.8 57.7 55.9 68.5 U5.5 169.6 121.« 292.3 100.8 193.6 
EXPORTS 1S2.9 188.3 161.3 156.1 257.9 007.7 051.6 007.6 602.1 527.6 002.1 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS b.9 21.2 25.b 52.8 ««.5 59.7 70.5 71.1 75.5 80.« 102.9 
EXPORTS 17.9 95.« 55.8 62.5 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEtbl-UURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.7 
152.9 
50.6 
187.5 
55.5 
160.5 
52.7 
155.1 
65 .6 
257.1 
136.3 
«06.3 
182.2 
««9.» 
115.7 
906.6 
287.U 
600.7 
99.8 
526.2 
187.« 
900.» 
0 . 5 
O.U 
2 . 2 
0 . 8 
2 . 9 
0 . 8 
5 . 2 
1 . 1 
1 . 6 
O.B 
7 . 5 
1 . « 
7 . « 
1 .7 
5 . 7 
1 . 0 
5 . 1 
1 . 1 
5 . 0 
1 . 1 
6 . 1 
1 . 3 
.  
7 2 . 5 
.  
8 4 . 7 
. 3 
1 2 2 . 1 
.  
U 5 . U 
. 3 
U 9 . 5 
.  
1 5 5 . 5 
15.8 
59.0 
68.5 
140.5 
75.4 
171.6 
96.2 
217.5 
128.« 
285.« 
175.5 
572.9 
198.2 
«68.« 
209.6 
55U.1 
206 .1 
600.5 
197.2 
675.6 
218.6 
7 96\5 
9 . 5 
U . l 
51.5 
«6.0 
55.« 
55.7 
«3.6 
73.3 
57 .« 
95.« 
81.6 
129.« 
90.8 
163.» 
66.5 
161.1 
75.« 
218.8 
66.7 
210. 2 
67.2 
258 . U 
8 . 6 
20.6 
27.0 
77.7 
50.9 
97.5 
90.1 
120.9 
53 .6 
156.7 
69.2 
200.« 
77.3 
250.2 
90.8 
289.9 
98.9 
350.0 
96.0 
375.7 
112.5 
«55.2 
2 . 9 
9 .1 
9 . 9 
1 6 . 6 
U . l 
1 8 . 6 
1 2 . 9 
2 5 . 0 
1 7 . 2 
5 5 . 5 
2 2 . 5 
4 5 . 1 
30 .1 
5 4 . 4 
3 2 . 5 
5 9 . 1 
5 9 . 1 
7 1 . 5 
5 9 . 5 
8 7 . 8 
5 9 . 1 
1 0 5 . 5 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Yugoslavia ($MN) 
BEC/GCElTOTAL 
1971 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 5 . 5 
5 9 9 . 5 
6 7 7 . 0 
1 5 8 8 . 0 
7 5 0 . 5 
1 5 8 9 . 0 
1 0 5 6 . 7 
1 6 0 1 . 7 
1 0 5 8 . 2 
2 2 0 7 . 0 
U i o . 0 
5 5 7 5 . 6 
1 2 8 7 . 9 
3 1 1 9 . 5 
1 6 2 5 . 7 
2 9 6 8 . 9 
1 7 8 8 . « 
1 0 6 0 . » 
2 0 5 3 . 5 
« 6 9 9 . 2 
2 7 5 6 . 2 
6 0 « 9 . « 
BEC/GCEU-F00O BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 7 . 5 
9 . 7 
1 3 3 . 1 
2 9 . 2 
1 9 5 . 1 
3 9 . 3 
1 9 « . 2 
6 U . 7 
2 3 3 . 8 
7 7 . 5 
1 3 « . 1 
5 1 . 6 
1 4 3 . « 
6 2 . 6 
1 6 1 . 7 
7 2 . 2 
1 6 3 . 2 
5 3 . 9 
1 8 9 . 6 
5 0 . 5 
2 5 3 . 2 
1 2 8 . 5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
8 8 . 7 
3 . 1 
8 9 . 6 
1 9 . 2 
1 0 0 . 3 
1 6 . 7 
1 0 8 . 8 
1 5 . 6 
1 7 7 . 0 
2 9 . U 
81.7 69.1 96.6 
IB.9 15.Β 53.U 
99.5 
27.7 
101.9 
3U.U 
U 7 . U 
90.6 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . 5 
0 . « 
5 5 . 0 
1 .9 
5 5 . 8 
6 .1 
5 7 . 7 
6 . 1 
3 5 . 1 
9 .7 
26.0 32.5 59.6 
6.6 5.6 17.5 
27.U 
8.3 
13.9 71.3 
U.O U.8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 1 . « 
2 . 7 
5 6 . 5 
U . l 
6 6 . 6 
6 . 6 
9 1 . 1 
9 . 2 
1 1 1 . 9 
1 9 . 3 
53.6 51.8 62.2 
12.2 10.2 15.5 
67.1 
19.9 
61.U 72.7 
19.0 78.9 
BEC/UCEU2-PR0CESSED/PK0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
6 . 6 
1 . 6 
1 5 . 9 
9 . 9 
1 1 . 7 
2 2 . 7 
1 5 . 3 
« 5 . 1 
5 6 . 8 
« 8 . 6 
52.5 59.3 69.9 
32.6 96.8 39.5 
66.7 
26.2 
79.6 106.2 
20.6 57.8 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
1 . 0 
5 . 6 
3 . 1 
6 . 2 
6 . 2 
7 . 2 
6 . 5 
8 . 7 
6 . 0 
5.1 7.3 10.7 
17.6 28.6 19.1 
U.U 
9.9 
13.6 15.9 
7.3 7.7 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLU/POUH CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
3 5 . 3 
u . 6 
3 8 . 5 
6 . 9 
5 S . 6 
U . 5 
3 8 . 1 
3 8 . 7 
1 8 . 1 
1 U . S 
17.3 52.U 51.2 
11.9 18.2 19.6 
51.6 
16.3 
66.1 9U.1 
17.3 30.0 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 « . 5 
1 5 3 . « 
5 2 « . 8 
5 5 6 . 9 
2 9 6 . 1 
6 1 9 . 1 
5 9 6 . 9 
6 1 1 . 8 
5 9 7 . 5 
9 5 8 . 0 
6U8.6 580.« 55«.6 
1588.8 1586.0 1187.6 
558.7 
1508.Ü 
616.« 867.6 
1701.5 2216.« 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 8 . 8 
8 . 0 
7 0 . 0 
2 2 . 8 
6 0 . 0 
2 0 . 3 
5 7 . « 
2 6 . 3 
8 2 . 0 
3 1 . 7 
1 0 « . 9 6 9 . 3 1 1 3 . 0 
S 2 . 6 9 5 . 8 « 6 . 5 
1 1 1 . 5 
6 3 . 9 
1 0 8 . 9 1 2 9 . a 
6 9 . 6 6 7 . 2 
BEC/GCEÎ22-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 5 . 7 
1 9 5 . « 
2 5 1 . 8 
5 3 1 . 1 
2 3 6 . 1 
5 9 9 . 0 
3 5 9 . 5 
6 1 8 . 5 
5 1 5 . 5 
9 0 6 . 0 
505.7 511.0 001.6 
1536.5 1500.2 1101.U 
000.5 
1000.l 
5U7.5 757.8 
1652.U 2129.2 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 6 
3 . 2 
2 2 . 0 
1 6 . 8 
so.υ 
1 8 . 5 
2 2 . 8 
1 6 . 7 
U . 2 
1 6 . 0 
20.1 20.9 50.6 
55.0 01.5 31.4 
74.U 
19.5 
117.8 267.5 
«1.0 38.« 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6.9 
u.l 
9.2 
0.1 
7.0 
0.5 
5.8 
0.1 
5.5 
0.2 
10.0 8.0 8.6 
0.5 0.« 0.2 
9.2 
U.l 
a.5 10.9 
12.5 5.6 
BEC/GCE¡52-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 7 
3 . 1 
1 2 . 8 
1 6 . 7 
2 7 . 0 
1 8 . 2 
1 7 . U 
1 6 . 6 
5 
16 
5.7 12.5 22.0 
32.5 41.1 31.2 
60.8 
19.3 
109.6 256.6 
28.7 34.7 
BEC/GCE¡521-MO Τ OK SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 5 
8 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 8 
1.1 
0 . 6 5 . 6 8 . 2 
1 . 0 1 . 1 1 . 6 
2 5 . 0 
1 . 5 
5 2 . 8 1 5 1 . 2 
1.5 1.0 
BEC/GCEI522­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 .7 
5 .1 
10 .7 
1 6 . 4 
1 8 . 8 
1 7 . 5 
1 2 . « 
1 4 . 4 
0 . 9 
1 5 . 1 
5 . 1 8 . 9 1 5 . 7 
3 1 . 1 0 0 . 0 2 9 . 6 
3 9 . 8 
1 7 . 8 
5 6 . 8 1 0 5 . 0 
2 7 . « 3 5 . « 
436 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec la Yougoslavie (Mio $) 
1965 C/GCE¡«-MACHI NER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 5.« 
EXPORTS 114.2 
1470 
30.1 
435.5 
1971 
40.2 
547.4 
1472 
56.8 
524.6 
1973 
87.7 
651.5 
1974 
98.« 
983.7 
1975 
103.8 
1301.6 
1976 
139.1 
1095.5 
1977 
149.8 
1568.5 
1478 
168.7 
1917.7 
1979 
205.0 
2397.5 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS «.6 102.3 
23.« 38«.8 
31.9 
«81.7 48.2 449.2 
72.2 78.6 74.0 102.7 115.4 133.0 166.1 
568.2 857.6 1132.8 899.2 1359.9 1645.4 2083.5 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.8 
16.4 
6.7 
50.6 
8.5 
65.6 
8.6 
75.5 
15.5 19.8 24.8 31.4 34.« 55.7 58.9 
85 .5 126.2 169.0 151.9 209.2 272.5 319.2 
8EC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 9.9 «8.6 
2 9 . 0 
2 1 3 . « 
40.1 
216.« 
63.8 
200.5 
93 .3 82.9 99.0 139,5 193,0 261.« 264.7 
304.4 431.5 545.2 «05.1 585.7 622.2 781.1 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOBILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 
«.2 
0.5 
73.6 
0.2 
76.7 
2 . 1 
5 7 . « 
«.2 5.1 6.4 6.8 4 .2 73.7 13.3 
52 .8 102.1 82.4 77 .1 122.6 154.7 236.9 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 1.3 
EXPORTS 13.8 
9.3 
99.8 
16.5 
06.2 
35.0 
50.7 
59.4 24.8 24.2 42.7 79.8 5U.9 75.2 
102.5 115.6 8U.5 96.6 160.7 123.8 103.9 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/1NOUSTRI ELS 
IHPORTS 
EXPORTS 1.1 13.7 
9.0 
99.3 
15.6 
95.7 
33.0 
50.0 
36.8 22.» 22.2 39.9 77.9 08.8 73.0 
101.0 115.3 80.0 98.2 169.2 123.2 192.2 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.5 
1.6 
U.3 
2.6 2.0 1.9 2.8 1.9 1.6 
0.8 0.0 0.6 U.O U.5 U.6 
1.9 
1.7 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS EXPORTS 
3.6 
0.6 
19.0 
90.0 
23.3 
93.9 
26.7 
92.« «9.6 53.0 62.9 89.8 108.9 137.3 15«.3 213.8 230.3 229.5 298.« 3«5.7 
176.1 
«00.« 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPOKTS 
30.« 
13.0 
112.9 123.6 
165.5 
155.7 
256.2 
191.7 
565.7 «18.8 «73.0 529.5 569.7 695.3 
193.8 257.8 231.7 206.1 278.7 351.7 
768.6 
«02.2 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.9 
9.6 
22.8 
38.1 
29.7 
56.3 
«5.1 
5«.« 
65.« 71.9 75.5 90.« 107.1 126.5 
«3.6 60.7 53.9 58.0 85.8 111.2 
155.5 
128.0 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.6 
2.4 
87.2 
46.2 
132.1 
60.3 
204.5 
70.6 
289.9 335.1 365.5 421.4 446.9 500.9 
109.0 135.7 117.5 92.5 127.0 U 2 . 9 
590.0 
181.9 
»EC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.9 
5.6 
2.« 
39.3 
3.5 
39.1 
6.7 
36.7 
10.3 U . 8 12.0 13.7 15.7 18.0 
96.1 61.« b0.3 55.7 b5.9 77.b 
25.1 92.9 
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USA: Trade by broad economic category with Yugoslavia ($ MN) 
«8.0 
60.5 
96.0 
168.1 
96.2 
175.8 
150.2 
168.6 
169.9 
235.7 
266.0 
310.0 
260.6 
526.5 
587.5 
297.5 
536.0 
357.0 
016.0 
070.8 
006.5 
756.5 
7. υ 
93.6 
12.0 
16.9 
U . l 
57.7 
16.0 
50.3 
27.2 
55.0 
27.7 
52.3 
92.0 
36.6 
49.6 
1 .1 
53.1 
29.7 
79.0 
51.0 
62.5 
163.8 
2 . 7 
8 . 5 
2 . 3 
1 . 9 
1 .6 
30.0 
3 . 8 
22.2 
2 . 7 
16.2 
3 . 9 
26.7 
1 . 6 
0 . 7 
3 . 7 
1 .1 
1 .5 
29.3 
2 . 6 
52.9 
3 . 1 
163.5 
U.3 
0 . 6 
0 . 2 
U . 3 
0 . 1 
0 . 5 
U.U 
U.S 
U . l 
1 . 1 
U . l 
1 . 1 
U.3 
0 . 1 
U. 1 
l . U 
U . l 
2 . 6 
U . l 
0 . 5 
o.o 
2 . 6 
1 . 1 
15.1 
10.1 
17.0 
9 . 5 
27.8 
12.6 
28.1 
21.5 
8 . 6 
23.8 
25.6 
37.0 
35.9 
06.1 
u . l 
51.6 
U . 3 
76.1 
1 .1 
59.3 
0 . 3 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 E C / G C E U - F 0 0 D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E I U ­ P R I M A K Y / P R O D U I T S OE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E : U l - F O K INDOSIRY/POOK INDUSTRIE 
IMPORTS 2.1 2.1 1.5 3.7 2.6 3.8 1.3 3.6 1.1 2.5 3.1 
EXPORTS 77.9 1.6 29.5 21.1 15.1 25.3 0.3 0.0 26.» 52.1 16U.9 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PR0CESSEO/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
8 E C / G C E U 2 1 - F 0 K INDUSTR Y /POUR INUUSTRIE 
IMPORTS U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.1 0.8 0.0 
EXPORTS 9.3 19.β 26.6 26.0 ».6 25.0 35.7 0.2 0.1 u.l 0.0 
H E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOoSEHOLD/POUH CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEÎ2-INU SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ21-PKIMARY/PH0OUI1S DE »ASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡22-PR0CESSE0/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ3-FUEL5/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 6.1 U.U U.O 0.0 0.0 
EXPORTS 5.1 3.2 1.5 3.2 2.6 0.3 1.5 10.1 9.3 11.9 53.5 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE:52-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
i . i 
5 . 9 
10 .1 
I . i 
9 . 5 
1 .0 
12 .6 
U . l 
2 9 . 5 
0 . 1 
2 3 . 7 
U . 6 
3 7 . 1 
U . 2 
1 6 . 1 
u . l 
5 1 . 5 
U . 2 
7 5 . 5 
U . 7 
5 9 . 3 
U . 3 
30.0 
35.7 
06.7 
70.1 
03.3 
15.3 
75 .1 
63.2 
71.8 
6 7 . 1 
161.2 
99.3 
125.5 
52.U 
216.0 
96.0 
U l .6 
92.5 
161.3 
128.1 
162.1 
211.a 
9 . 0 
2 . 1 
17.8 
8 . 8 
13.6 
19.0 
12.2 
29.3 
15 .1 
6 . 2 
21.2 
15.2 
31.0 
U . 5 
35.9 
10.9 
36 .1 
18.9 
31.3 
31.3 
31.1 
121.7 
21 .1 
13.2 
29.0 
65.3 
29.5 
26.3 
63.2 
33.9 
5 9 . 1 
61.2 
110.0 
»1.1 
90.5 
00.5 
182.1 
87.1 
105.2 
73.7 
127.0 
93.8 
131.2 
120.1 
O.U 
3 . 9 
U.U 
2 . 7 
0 . 0 
3 . 5 
U.U 
2 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
1 .0 
0 . 0 
9 . 8 
0 . 0 
9 . 0 
U.U 
1U.7 
U.U 
52.6 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
6 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
BEC/GCEÎ321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:522-0THERS/AOTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
O.u 
O.U 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
Û .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
6 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
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0 . 5 
22.3 
8 . 8 
27.0 
8 . 3 
28.0 
9 . 3 
35.1 
9 . 5 
oa.o 
6 . 7 
85.1 
6 . 0 
157.« 
10.5 
156.5 
12.5 
171.« 
U . 6 
177.5 
2«.8 
161.3 
0 . 5 
21.S 
8 . 2 
20.0 
7 . 7 
20.1 
6 . 2 
28.3 
7 . 5 
38.9 
5 . 8 
75.9 
5 . 1 
129.5 
5 . 8 
129.7 
6 . 5 
151.7 
6 . 5 
161.2 
7 . 2 
105.5 
1965 1470 1471 1972 1973 1974 1975 197b 1977 
BEC/GCEI4-M»CMINERY/E0UIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCE¡02-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 O.b O.b 1.0 2.0 2.9 2.9 0.7 6.0 8.3 17.6 
EXPORTS 0.8 3.0 0.3 0.8 5.2 9.2 12.9 u.4 19.6 16.1 17.6 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR T/TRANSPORT 
IMPORTS 0.1 0.1 0.5 0.8 0.8 U.6 U.8 2.8 2.0 5.2 5.5 
EXPORTS Ü.9 59.1 52.9 15.5 56.2 60.7 82.0 02.« 00.7 86.9 105.1 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
32.9 
0 . 2 
28.0 
0 . 6 
9 . 3 
0 . 6 
09.3 
0 . 3 
05.0 
0 . 2 
63.5 
0 . 7 
20.1 
0 . 9 
22.6 
3 . 7 
62.9 
1 . 3 
76.2 
0 . 0 
0 . 2 
U.O 
32.9 
0 . 0 
28.0 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
09.3 
0 . 0 
05.0 
0 . 0 
63.5 
o.o 
20.1 
0 . 0 
22.6 
0 . 0 
62.9 
0 . 0 
76.2 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS U.l 0.1 0.2 0.6 0.6 0.5 0.2 U.7 0.9 5.7 1.5 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 U.O U.U 0.0 U.U U.U U.O 0.0 O.U 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 U.l 0.2 U.2 U.2 U.5 U.6 2.1 1.5 1.5 O.U 
EXPORTS 0.7 6.1 0.9 0.1 6.8 15.5 19.1 ιβ.2 22.ü 20.Ü 28.8 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 7 
1 .0 
12.0 
0 . 3 
16.5 
3 . 7 
27.0 
0 . 0 
28.6 
9 . 3 
39.7 
13.u 
52.0 
13.9 
6U.9 
6 . 5 
72.2 
7 . 2 
153.6 
13.β 
U 9 . 0 
20,9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 0 
0 . » 
1 . 7 
l . a 
2 . 9 
3 . 9 
0 . 2 
3 . 5 
o.i 
2 . 1 
5 . 6 
3 . 0 
7 3 . 6 
3 . 8 
7 5 . 2 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 1 
U . 3 
0 . 6 
U . 7 
1 .1 
25.U 
U.B 
26.0 
l . U 
36.0 
1 . 6 
07.0 
2 . 7 
56.5 
2 . 7 
66.3 
2 . 7 
7».9 
0 . 1 
73.5 
0 . 7 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
3 . 0 
0 . 9 
2 . 2 
0 . 6 
2 . 9 
0 . 5 
6 . 5 
U.β 
7 . 5 
0 . 3 
8 . 0 
0 . 3 
1 . 9 
0 . 2 
1 . 5 
1 . 2 
5 . 9 
0 . 7 
16.0 
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Japan : Trade by broad economic category with Yugoslavia ($ MN) 
1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 
BEC/GCE¡TOTAL 
IMPORTS 0.5 2.9 3.0 9.» 26.5 62.7 19.0 10.9 23.0 20.6 28.0 
EXPORTS 7.8 00.2 00.9 03.5 51.8 112.9 107.3 96.0 139.7 109.1 111,1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU1-PR1MAHY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 1 
3 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 2 
1 . 7 
0 . 2 
2 . 1 
18.1 
2 . 0 
0 . 2 
2 . 8 
0 . 3 
2 . 5 
0 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
U . l 
3 . 7 
0 . 2 
U.O 
0 . 1 
U . l 
o . i 
u.o 
0 . 5 
0 . 2 
Ü.7 
0 . 2 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
u . 2 
U . l 
U . 3 
U . l 
U . 5 
U .3 
0 . 0 
u.o 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . l 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
u . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
U .5 
U.U 
0 . 0 
l . U 
U.U 
1 .3 
17.9 
1 .8 
U.U 
2 . 7 
U.U 
2 . 0 
U.U 
2 . 7 
U.U 
U.U 
U.U 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
o.u 
U.U 
U.U 
0 . 0 
o.u 
u.o 
U.U 
u.o 
o.u 
0 . 1 
u.o 
0 . 0 
u .U 
u.o 
o.u 
o.u 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . l 
o.u 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 .3 
17.9 
1 .6 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
U.O 
21.0 
29 .9 
56 .1 
70.7 
15.0 
«6.0 
1U.B 
31.« 
18.2 
28.8 
19.1 
27.9 
21.7 
39.9 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.» 0.2 0.« 0.1 0.5 0.7 0.8 U.2 0.1 0.1 0.3 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSEO/PROD ELABORES 
IMPORT» 0.0 0.0 0.0 U.l 
EXPORTS 0.1 0.0 D.O 0.0 
BEC/GCEI121-F0R INDUSTRY/POUR INUUSTKIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 0.1 2.0 2.9 
EXPORTS 2.1 31.« 26.8 
BEC/GCE¡21-PRIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PH0DUITS OE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE152-PR0CE3SED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-MOT OR SP IR IΤ/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 1 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 1 
1 . 7 
U . 2 
0 . 7 
0 . 1 
1 . 1 
O . S 
1 . 6 
Ü . 1 
1 . » 
O .O 
0 . 6 
3 . 9 
1 . 1 
1 . 2 
3 . 7 
5 . 5 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 9 
31.3 
0 . 7 
26.6 
7 . 1 
31.9 
23 .5 
29.9 
55.0 
79.2 
15.1 
45.9 
6 . U 
51.4 
17.5 
21.9 
18.0 
25.7 
18.0 
29.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
o.u 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
o.o 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 1 
o.u 
U.U 
U.U 
U.U 
0 . 0 
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0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 3 
« . 0 
0 . 2 
7 . 5 
0 . 8 
15.3 
0 . 6 
10.9 
0 . 2 
13.6 
0 . 5 
43.1 
0 . 7 
26.7 
O.b 
70.8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
5 . 2 
O.U 
3 . 5 
0 . 2 
10.3 
U . 3 
U . 8 
U . 5 
2 1 . b 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 2 
O.O 
7 . 5 
0 . 0 
« . 6 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 . 0 
12 .7 
0 . 2 
2 « . 5 
U.5 
« 8 . 8 
0 . 1 
6 2 . 0 
0 . 1 
« 9 . 7 
0 . 5 
« . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
1 6 . 1 
o.o 
» 5 . 7 
U.O 
5 6 . 1 
0 . 0 
«a.5 
0 . 0 
U . l 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec la Yougoslavie (Mio $) 
1463 1470 1471 1472 1973 1474 1975 1976 1977 1978 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.7 0.6 0.2 0.3 U.4 0.3 
EXPORTS l.b 2.4 2.3 2.7 5.9 12.b 5.7 10.1 32.8 14.9 49.2 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 U.5 U.l 0.1 0.3 
EXPORTS 0.1 3.2 3.9 9.b 3.0 5.« 8.2 3.2 5.7 «.8 1.0 
BEC/GCElb-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡bl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.8 1.0 1.1 1.5 2.1 
EXPORTS 0.0 ü.« 0.8 0.8 0.7 2.2 1.1 U.b 1.2 1.3 1.5 
BEC/GCEIG3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
16 .1 
u.o 
« 5 . 7 
0 . 0 
5 6 . 1 
U.O 
« « . 5 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.O 
0 . 0 
0 . 1 
U . l 
2 . 7 
0 .1 
3 . 5 
U.2 
2 . 5 
0 . 6 
3 . 1 
1.1 
7 .1 
l .U 
6 . 2 
1 .« 
1.8 
1.7 
1 .8 
1.8 
« . 3 
2 . 6 
«.« 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1 .3 
0 . 1 
2 . 0 
ü . b 
» . 1 
0 . 2 
« . 5 
0 . 1 
o.a 
0 . 5 
2 . b 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 3 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
o.u 
0 . « 
0 . 0 
0 . 7 
O.U 
O.b 
O.U 
u.« 
0 . 0 
1 . 0 
o.u 
1 . 0 
0 . 1 
l . b 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Yugoslavia (S MN) 
8 1 . « 
1 2 6 . 1 
1 6 3 . 5 
3 8 5 . 9 
1 8 5 . 7 
3 7 3 . 1 
2 7 2 . 0 
3 8 6 . 3 
3 5 5 . 3 
6 7 3 . 6 
3 7 « . 0 
1 0 1 1 . 6 
2 6 5 . 8 
9 1 6 . 9 
3 9 7 . 5 
7 9 3 . 8 
9 8 5 . 7 
1 U 7 7 . 7 
« 8 9 . 7 
1 1 9 8 . U 
8 1 5 . 5 
1 5 6 3 . 6 
1 6 . 7 
1 7 . 6 
3 2 . « 
1 5 . 7 
1 Ü . 7 
1 6 . 8 
5 3 . 2 
2 0 . 0 
5 6 . 3 
0 5 . U 
0 6 . 3 
0 1 . 9 
3 9 . 5 
5 5 . 6 
6 0 . 9 
0 0 . 7 
1 0 5 . 2 
6 7 . 9 
1 2 5 . 5 
5 0 . 5 
1 1 6 . 5 
5 9 . 0 
1 0 . 0 
1 6 . 3 
2 5 . 5 
5 . 3 
3 3 . 2 
7 . 1 
io .a 
1 0 . 3 
3 3 . 1 
1 7 . 5 
1 7 . 1 
1 1 . 6 
2 7 . 7 
1 0 . 0 
1 6 . 2 
1 5 . 9 
8 7 . 5 
5 2 . 5 
9 7 . 3 
3 5 . 9 
8 0 . 8 
0 2 . 3 
i . i 
U . O 
6 . 0 
1 . 1 
1 2 . 5 
3 . 5 
U . 3 
0 . 3 
5 . 5 
0 . 3 
5 . 3 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 5 
U.2 
5 . 3 
2 1 . 2 
3 . 3 
U .6 
3 . 3 
U . 6 
6 . U 
2 . 3 
1 9 . 5 
1 . 1 
2 U . 7 
3 . 9 
3 3 . 5 
9 . 9 
2 7 . 7 
1 7 . 3 
U . 6 
1 3 . 7 
2 3 . 3 
1 3 . 5 
1 1 . 7 
1 5 . 6 
8 2 . 1 
3 1 . 3 
9 1 . 0 
3 5 . 3 
8 1 . 1 
3 0 . 7 
U.5 
1 . 1 
1 . 1 
5 . 6 
2 . U 
0 . 9 
1 .9 
5 . 3 
2 . 8 
U . 5 
2 . 3 
1 9 . 9 
1 . 1 
9 . 6 
i.O 
n.b 
2 . 6 
3 . 6 
2 . 9 
6 . 5 
9 . 7 
6 . 2 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU 1­PK1MARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU 12­FOH HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:12­PROCESSED/PKOU ELABORES 
IMPORTS 6.3 6.9 7.5 8.0 23.2 29.1 U.6 10.7 17.8 26.U 31.6 
EXPORTS 1.0 1U.0 9.0 10.1 27.5 27.3 19.2 20.9 15.3 10.6 17.1 
BEC/GCEU21­F0R INUUSTR Y /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22­F0K HOUSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 5.B 5.7 5.5 6.5 20.0 26. B 10.2 12.7 15.0 25.0 26.9 
EXPORTS 0.2 0.8 0.5 6.8 16.0 7.0 9.0 12.0 U.6 6.1 10.9 
HEC/GCEÎ2­IND SUPPLIES/APPROV INUUSTKIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:21­PKIMAHY/PK0UOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:22­PKOCESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:3­F0ELS/C0MBUSTIaLES 
IMPORTS 1.0 7.1 7.8 9.6 
EXPORTS 0.1 3.1 1.0 1.0 
BEC/GCE:31­PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÌ52­PKOCESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521­MO T OR SPIR I T/ESSENCE 
IMPORTS 0.5 l.o i.e 0.9 0.7 0.1 0.5 0.2 0.2 i.e 5.1 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.9 
BEC/GCE¡322­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 0.5 2.9 3.1 2.0 1.6 3.8 6.7 9.8 18.5 6.9 06.5 
EXPORTS 0.1 3.1 1.0 1.0 3.1 6.5 U.O 9.3 8.2 16.0 13.1 
2 6 . 6 
6 0 . 3 
6 5 . 9 
2 1 U . 3 
6 0 . 3 
1 9 6 . 3 
7 6 . 0 
1 9 1 . 5 
1 2 3 . 0 
3 6 1 . 0 
U 1 . 0 
5 9 0 . 3 
1 0 1 . 9 
0 6 0 . 3 
1 3 3 . 0 
3 9 0 . 7 
1 0 8 . 7 
5 0 1 . 1 
1 6 7 . 3 
5 7 5 . 6 
2 2 0 . 9 
7 6 7 . 6 
6 . 8 
2 5 . 5 
U . 9 
5 3 . 5 
7 . 3 
0 7 . 1 
7 . 2 
5 0 . 6 
1 5 . 0 
1 1 5 . 8 
2 2 . 0 
1 5 7 . 3 
1 2 . 8 
6 7 . 1 
2 6 . 7 
6 9 . U 
2 7 . 2 
1 1 3 . U 
1 6 . 9 
1 U 6 . 3 
1 8 . 1 
1 5 7 . 5 
1 9 . 9 
3 6 . β 
5 3 . 9 
1 5 6 . 7 
5 3 . 0 
1 0 9 . 2 
6 8 . 8 
1 3 6 . 9 
1 0 8 . 0 
2 0 5 . 6 
1 1 9 . U 
0 3 3 . U 
8 9 . 1 
3 9 3 . 2 
1 0 6 . 7 
3 2 5 . 6 
1 2 1 . 5 
0 5 1 . 5 
1 5 0 . 0 
0 6 9 . 5 
2 0 2 . 8 
6 5 0 . U 
U . 5 
6 . 5 
U . 8 
U . l 
1 2 . 8 
î u . a 
2 0 . 0 
8 . 5 
1 5 . 6 
1 6 . 5 
5 6 . 0 
1 6 . 7 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 9 
o.u 
2 . 6 
0 . 0 
6 . 6 
o.o 
7 . 5 
0 . 1 
7 . 6 
U.O 
0 . 6 
0 . 1 
2 . 6 
1 . 5 
5 . 3 
0 . 3 
7 
0 
U . 8 
0 . 1 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 9 
l . U 
3 . 2 
1 . 1 
2 . 3 
3 . 1 
3 . 9 
6 . 5 
7 . 2 
U . O 
1 0 . 1 
9 . 5 
1 8 . 7 
8 . 2 
8 . 2 
1 7 . 9 
9 9 , 0 
1 6 . 0 
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1 . 7 
20.b 
b.β 
71.7 
6 . 0 
85.9 
10.2 
86.8 
18.6 
108.1 
16.9 
182.2 
20.7 
295.9 
25.5 
189.3 
30.8 
281.2 
35.0 
370.9 
37.0 
068.2 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 9 
1 2 . 5 
1 . 3 
1 3 . 3 
1 . 1 
12 .1 
1 . 7 
1 7 . 6 
2 . 2 
2 8 . 9 
9 . 0 
3 0 . 5 
5.U 
2 5 . 5 
0 . 1 
5 5 . 5 
0 . 2 
3 9 . 8 
5 . 6 
5 6 . 0 
16.7 
6 . 8 
27.7 
07.6 
10.9 
33.6 
90.0 
36.U 
82 .3 
77.3 
99.6 
79.5 
23.0 
85.0 
55.0 
69.5 
62.5 
58.6 
09.1 
62.8 
65.1 
89.5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
5 . 8 
0 . 7 
2 . 0 
1 . 2 
1 . 0 
7 . 6 
i . i 
21.5 
6 . 2 
6 . 6 
U . O 
0 . 0 
9 
β 
1 6 . 0 
1 . 6 
2 3 . 9 
55 .7 
0 2 . 5 
2 1 . 2 
8 7 . 5 
2 3 . 5 
7 5 . 7 
6 1 . 5 
9 3 . 0 
5 3 . 6 
18 .1 
0 7 . 0 
20.U 
2 2 . 1 
3 8 . 6 
2 5 . 0 
2 3 . 5 
3 2 . 8 
0 2 . 5 
08 .1 
Autres pays industrialises: Commerce par grandes catégories économiques avec la Yougoslavie (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE ¡«-MACHINER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 1.8 7.7 9.5 U.5 20.5 19.1 29.7 26.5 5«.9 59.6 05.1 
EXPORTS 27.7 80.2 99.2 98.9 125.8 210.6 279.7 2U9.8 516.7 410.6 520.5 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-NON INDUSTKL/NON INUUSTRIEL 
IMPORTS 0.2 0.6 1.1 1.6 1.8 1.5 1.4 1.9 1.2 U.5 U.2 
EXPORTS 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.l 0.1 U.l U.l 
BEC/GCE155-PAHTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 1.0 7.5 7.5 6.6 9.6 15.0 12.9 9.4 16.1 18.0 16.9 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡63 NON DURABLE/NON DORABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
16.3 
1 . 6 
23.0 
35.7 
01.3 
21.2 
86 . U 
23.5 
73.9 
61 .5 
92.1 
53.6 
16.7 
07.0 
22.1 
22.1 
37.0 
29.9 
23.Ü 
32.7 
92.3 
98. U 
0 . 2 
5 . 1 
3 . 0 
10.6 
1 . 9 
U . O 
1 . 9 
12.0 
2 . 8 
15.1 
3 . 8 
29.7 
3 . 8 
27.9 
5 . 7 
25.7 
17.6 
27.1 
10.6 
26.0 
12.9 
33.0 
8 . 1 
2 . 8 
22.5 
21.5 
22.6 
23.9 
31.0 
50.0 
02.7 
55 .0 
55.6 
69.a 
60.6 
70.5 
»U. l 
65.7 
89.8 
66.U 
92.6 
55.5 
1U7.0 
67.7 
1 . 5 
1 . 0 
5 . 1 
7 . 5 
6 . 1 
7 . 5 
8 . 7 
6 . 8 
U . O 
9 . 6 
17.5 
.  
20.7 
.  
26.0 
9 . 9 
26.6 
.
5U.8 
.  
6 . 3 
0 . 6 
16.3 
6 . a 
15.1 
7 . 6 
21.0 
7 . 9 
26.6 
U . 3 
55.8 
U . 6 
02.0 
10.9 
51.9 
» . 0 
60.7 
16.0 
58.9 
18.1 
62.0 
20.2 
0 . 5 
1 . 2 
1 . 0 
7 . 5 
1 . 0 
9 . 0 
1 . 5 
16.1 
2 . 0 
3 9 . 2 
2 . 0 
3 9 . 6 
1 . 9 
0 6 . 8 
2 . 2 
0 5 . 5 
2 . 0 
3 5 . 8 
2 . 9 
1 9 . 0 
0 . 0 
5U.6 
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EUR 9 : Trade by broad economic category with other AIC (SMN) 
1977 1978 
BEC/GCE¡TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3931.2 
3U53.1 
576Θ.5 
0990.6 
5810.5 
5710.2 
6286.7 
5685.5 
8060.5 
7501.0 
9000,5 
10591.0 
9850.a 
10672.6 
11189.8 
4980.0 
12175.2 
10506.U 
12796.3 
12597.1 
16266.3 
14252.9 
BEC/GCEU-FOOO BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1307.0 
toe. a 
1539.6 
202.8 
1835.9 
207.7 
1926.5 
268.6 
2217.9 
559.1 
2151.1 
975.1 
2202.5 
099.2 
2169.2 
977.« 
252b.5 
584.9 
2515.0 
645.9 
5109.6 
665.2 
BEC/GCEUl-PRIMAKY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
53.4 
19.1 
1021.9 
31.5 
1217.0 
56.1 
1292.2 
33.2 
1611.8 
i2.a 
1535.7 
52.8 
1692.2 
19.8 
1572.5 
5U.1 
1727.2 
69.1 
1823.2 
60.5 
2355.9 
71.0 
HEC/GCEUil-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
590.4 
0.2 
496.4 
7.5 
645.5 
8.0 
521.0 
8.1 
561.5 
U.7 
762.7 
21.7 
795.2 
20.5 
721.1 
16.5 
768.9 
20.0 
612.6 
15.7 
655.1 
25.7 
BEC/GCEI112-FOR HSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
65.0 
15.5 
528.5 
23.8 
6U1.5 
28.1 
768.3 
2«.8 
1050.6 
31.1 
773.0 
31.1 
8«7.1 
29.3 
851.3 
33.6 
1210.7 
««.6 
1196.1 
«7.3 
»EC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
590.0 
89.0 
510.7 
171.5 
586.9 
211.3 
630.5 
255.0 
656.1 
296.3 
598.0 
022.3 
560.0 
000.0 
596.6 
927.3 
599.1 
515.5 
689.8 
585.0 
770.7 
590.2 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
61.7 
U.6 
121.9 
17.6 
106.7 
18.3 
152. U 
20.0 
128.5 
29.9 
186.0 
06.7 
126.8 
51,1 
15U.6 
oo.a 
1U7.9 
55.5 
105.1 
66.5 
105.5 
70.8 
HEC/GCEU22-FCIR HOUSEHOLD/POUR CONS MENAÜ 
IMPORTS 
EXPORTS 
IMPORTS 
EXPORTS 
029.0 
70.8 
■/APPROV 
2019.7 
1001.7 
392.» 
153.9 
INDUSTRIL 
383Ü.2 
1015.0 
010.2 
192.9 
3050.1 
1615.9 
502.3 
215.5 
3876.5 
1623.0 
507.6 
266.0 
5195.6 
2237.1 
012.0 
375.6 
6016.2 
3091.9 
133. 
393. 
6566, 
2807, 
.3 
.3 
,6 
.6 
165.9 
366.5 
7891.3 
2708.5 
191.2 
162.0 
8585.7 
2766.3 
510.6 
517.1 
8081.7 
3556.7 
625.2 
525.1 
10705.5 
0108.1 
BEC/GCE:21-PRIMAKY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1500.8 
07.7 
1871.9 
6Θ.6 
1770.7 
67.5 
2055.2 
82.1 
2856.1 
1U9.9 
5161.5 
157.1 
5211.9 
158.2 
1912.7 
166.5 
9769.2 
176.9 
1U55.8 
182.7 
5598.5 
200.1 
BEC/GCEÌ22-PR0CESSE0/PK0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
676.9 
959.0 
1958.5 
1300.0 
1679.0 
1508.0 
1-821.2 
151U.9 
2359.7 
2127.2 
3255.0 
3555.0 
3321.8 
2619.7 
3181.6 
2512.Ü 
3816.5 
2589.1 
1026.0 
3151.2 
5306.9 
3908.0 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUS11 BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.1 
15.0 
51.2 
17.0 
69.7 
26.0 
Θ5.1 
30.6 
87.3 
19.1 
262.1 
56.5 
005.2 
67.0 
385.5 
56.2 
561.5 
63.0 
736.6 
57.6 
1118.9 
90.0 
BEC/GCE:51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.8 
0.1 
27.1 
1.9 
66.5 
0.9 
77.6 
o.i 
71.6 
0.2 
179.2 
0.7 
550.0 
0.3 
359.1 
3.6 
596.1 
5.5 
660.9 
0.4 
978.8 
15.7 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.3 
5.0 
0.1 
15.5 
3.2 
25.1 
7.5 
30.5 
15.0 
19.0 
82.9 
55.8 
95.2 
6b.7 
26.0 
52.7 
15.0 
57.5 
56.2 
57.3 
190.1 
70.7 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.0 
3.2 
1.3 
1.0 
1.1 
0.6 
0.9 
10.2 
2.1 
2.0 
13.7 
13.0 
5.6 
18.7 
1.0 
23.7 
5.6 
25.U 
5.5 
25.2 
6.7 
19.5 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.8 
U.7 
2.6 
U.l 
2.1 
20.5 
6.6 
20.3 
13.0 
16.9 
69.2 
92.0 
89.5 
46.0 
25.« 
29.0 
9.6 
32.5 
50.6 
30.1 
131.5 
55.2 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec les autres AIC (Mio $) 
1963 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 70.0 
EXPORTS 795.9 
1470 
162.4 
1504.9 
1971 
176.2 
1773.9 
1972 
184.1 
1731.5 
1473 
252.3 
2166.0 
1474 
292.3 
2958.6 
1975 
303.4 
3491.0 
1476 
317.2 
3084.7 
1977 1978 1979 
359.5 378.2 497.7 
3089.5 3725.4 4189.3 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
60.7 
700.5 
105.1 
1312.3 
114.6 
1540.7 
130.9 
1507.4 
180.9 
1867.5 
222.6 
2538.2 
220.9 
2994.2 
243.8 
2672.7 
257.6 274.8 380.3 
2653.7 3200.8 3581.6 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9.3 
45.4 
57.2 
192.6 
61.6 
233.2 
53.2 
224.1 
7 1 . « 6 4 . 7 8 2 . 5 7 3 . 4 
2 9 8 . 5 4 2 0 . 3 4 9 6 . a 4 1 1 . 9 
81.4 98.4 117.« 
«35.9 52«.6 607.7 
BEC/GCE15-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
2«.2 
607.3 
100.« 
1099.9 
U9.« 
1219.9 
79.0 
1162.9 
9 6 . 6 1 3 9 . 5 1 0 0 . 6 1 8 5 . 0 
1 9 3 9 . 1 1 9 1 5 . 3 2 0 2 0 . 0 1 4 U . 2 
105.3 152.0 163.6 
2087.9 2759.9 2818.7 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2.0 
270.3 
0.6 
365.6 
2.0 
912.9 
2.4 
358.2 
4.8 1.4 0.7 1.1 
435.0 617.8 589.1 564.U 
2.6 4.7 12.2 
616.4 828.9 870.6 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1.1 
88.9 
64.9 
231.5 
93.9 
259.8 
28.3 
223.5 
1 6 . 5 6 5 . 9 1 6 , 6 9 6 . 2 
2 4 1 . 7 5 4 4 . 1 4 0 2 . 2 5 6 5 . S 
1 9 . 5 5 2 . 5 
5 2 5 . 9 7 1 5 . 7 
1 9 . 8 
5 5 5 . 2 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.1 
85.« 
6«.9 
221.5 
93.4 
238.5 
28.2 
202.4 
16.4 63.8 16.5 45.7 
213.5 315.5 574.U 548.5 
18.8 51.5 
515.5 70U.3 
18.8 
516.7 
BEC/GCEI522-N0N 1N0USTRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
5.5 
0.0 
10.0 
0.0 
16.3 
0.0 
20.9 
O.U 
28.2 
U.l 
28.6 
0.0 
28.2 
U.5 
15. U 
0.5 1.2 
10.5 15.4 
0.9 
16.5 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
21.1 
248.1 
34.9 
SU«.8 
53.9 
552.7 
«8.3 
581.3 
75.« 
762.« 
7«.0 
953.5 
85.3 
1028.7 
85.7 
983.7 
83.0 90.8 
905.1 1215.2 
131.6 
loio.a 
BEC/GCEIb-CONS GOOOS/BIENS CONSOMHATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.0 
570.5 
«7.8 
656.0 
55.« 
75».7 
73.7 
802.» 
1 1 0 . 5 1 3 0 . 7 1 2 8 . U 1 5 9 . 6 
1 0 1 6 . 9 U 5 3 . 3 U 8 8 . 2 U 2 U . 6 
1 7 0 . 2 
U 8 5 . 2 
2 3 5 . 1 5 2 6 . 9 
1 6 3 0 . 9 1 8 2 9 . « 
BEC/GCEI61­DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 3 
1 0 « . 7 
1 3 . 5 
1 7 1 . « 
U . 5 
1 9 U . 1 
2 0 . 4 
1 9 8 . 7 
2 8 . 5 3 2 . S 3 8 . 1 3 b . 5 
2 7 8 . 5 4 S 7 . 5 4 8 8 . 2 4 1 1 . 5 
4 9 . 0 
9 0 3 . 1 
8 1 . 5 1 1 7 . U 
9 2 U . 2 0 6 5 . 1 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEHI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
14.9 
1S3.0 
21.5 
283.3 
25.8 
329.8 
32.4 
343.4 
54.5 
435.7 
bb.7 
606.6 
60.4 
595.0 
71.1 
617.6 
8U.5 
651.5 
97.1 
691.6 
143.3 
750.2 
BEC/6CEIb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4.1 
116.6 
13.0 
201.3 
15.3 
234.4 
20.4 
262.3 
27.6 
302.7 
31.b 
384.0 
29.5 
40S.U 
32.2 
341.2 
00.7 
430.7 
54.5 
518.9 
66.5 
609.1 
445 
USA : Trade by broad economic category with other AIC (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
1970 
IMPORTS 
EXPORTS 
0566.7 
0823.0 
12215.3 
10767.6 
13828.2 
12107.1 
16320.7 
10000.9 
19579.5 
17501.0 
20506.0 
25711.1 
20952.1 
25280.5 
29567.1 
28075.7 
52641.1 
24570.5 
59195.8 
52642.4 
44442.5 
37758.2 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
618.9 
027.8 
1106.2 
751.1 
1187.0 
696.2 
1050.9 
775.8 
1982.7 
976.8 
1790.8 
1220.6 
1751.9 
1267.1 
1907.8 
1068.8 
2023.6 
1700.3 
2672.0 
1700.8 
3507.9 
1723.1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PKODUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
070.9 
298.7 
829.0 
576.9 
865.0 
5U6.2 
1092.2 
557.2 
1050.9 
689.5 
1150.1 
786.3 
1U18.1 
611.6 
1328.7 
1U25.6 
1356.6 
1168.0 
2051.1 
1 U 6 . 6 
2779.8 
1195.2 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
56.9 
151.9 
72.7 
302.7 
7U.8 
237.8 
97.3 
222.3 
102.0· 
281.0 
109.0 
356.2 
133.5 
273.8 
168.0 
30U.O 
169.6 
059.3 
163.0 
032.9 
216.7 
052.1 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
017.9 
106.8 
756.5 
250.2 
790.6 
268.5 
990.9 
330.9 
1308.5 
0U8.5 
1000.7 
050.2 
910.6 
537.a 
1160.3 
685.2 
1166.8 
709.1 
1897.7 
713.7 
2565.1 
691.1 
BEC/GCE¡12-PKOCESSED/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
100.0 
129.1 
517.2 
170.2 
521.6 
189.9 
562.7 
218.7 
551.8 
287.5 
600.7 
058.5 
705.8 
155.5 
579.1 
165.2 
687.0 
551.9 
610.9 
558.1 
728.1 
580.0 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 K INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1U.6 
20.7 
28.3 
39.5 
25.1 
05.0 
28.6 
05.0 
51.6 
60.5 
OU.l 
122.5 
57.6 
l i i . o 
96.0 
uu.a 
85.6 
130. U 
73.a 
110.1 
62.7 
115.0 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
133.0 
100.0 
288.9 
130.9 
296.0 
100.6 
350.1 
175.6 
500.2 
222.8 
60U.7 
515.7 
606.2 
300.5 
083.1 
352.5 
603.0 
397.9 
567.1 
007.0 
605.5 
060.5 
BEC/GCE12-1N0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2926.9 
1575.1 
1809.1 
25B6.7 
51»9.5 
2759.8 
6012.6 
5188.5 
7277.2 
0222.5 
8876.2 
6306.0 
8585.2 
5898.7 
UOlO.O 
6768.1 
12850.U 
6904.7 
16509.1 
7555.5 
18950.7 
899U.5 
HEC/GCE121-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
»01.0 
575.5 
1017.9 
579.8 
950.3 
395.5 
97U.2 
000.9 
1175.9 
557.5 
1596.5 
766.6 
1550.8 
728.5 
2028.0 
782.5 
2129.5 
795.9 
2581.8 
917.6 
2985.2 
1255.2 
BEC/GCE:22-PROCESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2125.5 
1201.8 
3831.2 
2206.9 
0255.2 
2560.5 
5002.0 
2 Î07 .5 
6105.2 
5680.9 
7079.7 
5579.8 
6859.0 
5170.0 
8982.U 
5985.6 
1Ü700.5 
6155.8 
15767.5 
6035.9 
15909.5 
7735.1 
BEC/GCE.-3-FUELS/COMBUSTlBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
200.6 
187.7 
980.7 
509.1 
1176.1 
570.5 
1557.8 
050.2 
2025.8 
559.9 
1020.8 
096.U 
0601.5 
851.5 
0289.7 
902.6 
0095.6 
1091.6 
01U1.1 
1316.8 
5082.2 
1502.6 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
232.0 
132.3 
928.2 
299.2 
1117.1 
309.5 
1399.1 
390.0 
1762.1 
271.0 
3886.6 
380.6 
0091.8 
723.0 
3895.1 
80U.O 
3759.0 
968.0 
3605.7 
1158.U 
0895.9 
1350.9 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.2 
55.0 
56.5 
09.9 
59.0 
60.8 
158.7 
56.2 
263.7 
68 .5 
538.0 
115.0 
509.7 
108.3 
390.5 
102.1 
356.6 
125.2 
095.9 
158.8 
586.5 
187.9 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .9 
2 . 5 
5 . 3 
3 . U 
2 . 0 
2 . 6 
3 . 9 
0 . 6 
30.6 
0 . 0 
2U.7 
o.o 
53.0 
Ü.2 
32.6 
0 . 0 
01.2 
0 . 5 
107.7 
3 . 8 
223.7 
5 . 2 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.3 
52.8 
51.2 
06.9 
56.6 
58.2 
154.4 
55.6 
228.8 
68.0 
517.3 
115.0 
456.3 
108.1 
361.7 
101.8 
245.3 
122.6 
347.7 
154.4 
362.b 
184.7 
446 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec les autres AIC (Mio $) 
1463 1470 
BEC/GCE¡4-MACHINERT/EQUIPMENT 
1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
226.9 
1354.7 
7S2.8 
2bbl,3 
795.7 
2892.5 
941.0 
333S.1 
1122.0 UbO.O 1554.4 lb74.7 1922.b 2353.1 3141.5 
407b.b 5598.4 b33B.l b82U.O 6951.1 7857.2 9158.3 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
220.6 
1234.6 
645.4 
2162.4 
693.3 
2330.1 
796.4 
2705.1 
438.3 1229.5 1304.2 1428.8 1S84.1 1981.2 2588.0 
3307.2 0657.6 5368.5 5706.9 5678.5 679U.9 7806.6 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 6.3 115.0 
107.5 
448.8 
102.4 
562.1 
l««.b 
629.9 
183.7 239.5 230.2 205.9 358.5 571.8 555.5 
729.0 900.8 969.» 1113.0 1272.6 1116.3 1311.6 
BEC/GCEIS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
119.6 
759.1 
3617.9 
3321.2 
9538.0 
4205.6 
5286.9 4861.9 
5954.6 6254.1 6484.5 6711.5 9798.8 10926.1 1U528.0 
6027.5 7623.2 8500.9 9341.U 10017.5 1U9U7.U 12501.7 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.9 
60.0 
1955.0 
650.0 
2977.1 
966.0 
2697.7 
1080.0 
2806.2 
1445.0 
5132.6 
1775.8 
3310.4 
2201.2 
0105.2 
2009.9 
9315.0 
2767.7 
0605.6 
2665.6 
0Ü89.5 
3559.6 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.1 
101.8 
509,8 
606.0 
«00. b 
792.8 
099.0 
668.9 
060.8 
1128.7 
656.5 
1620.8 
605.9 
1552.5 
891.2 
1555.1 
1512.U 
1965.2 
2199.2 
1006.5 
2009.7 
1973.5 
BEC/GCE1521-INDUS!RI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.1 
101.8 599.5 600.6 
039.8 
790.5 
095.2 
866.0 
957.9 
1124.8 
627.3 
1616.0 
631.7 
1505.3 
889.0 
1525.» 
1506.5 
1057.5 
2195.6 
1957.8 
2005.7 
1960.U 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 0.5 1.8 
0.9 
2.3 
3.8 
2.9 3.« 3.8 
9.1 
«.8 12.2 7.1 
1.7 U.3 
5.5 
7.9 
3.6 
8.7 
9.0 
9.6 
8EC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
87.7 
593.5 
1515.1 
2060.« 
1620.5 
2006.8 
2089.7 
2915.0 
2607.5 3055.7 
2065.2 
1226.6 
2550.0 
0707.5 
5715.1 
5355.9 
1173.8 
5781.0 
0121.0 
674«.9 
9228.8 
7193.6 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
»6.7 
5»0.9 
219.5 
68».1 
299.9 
775.6 
289.1 
. 991.2 
560.6 
1200.5 
588.7 
1696.9 
550.5 
1728.6 
590.6 
2016.5 
688.6 
2119.5 
1569.7 
2329.1 
1693.« 
2«9l.6 
BEC/GCE:61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.6 
83.8 
62.8 
198.4 
69.1 
255.1 
73.5 
316.5 
106.8 
442,3 
125.9 
617.9 
299.1 
576.5 
260.1 
682.6 
365.9 
691.1 
1U5.8 
824.7 
1178.4 
80U.6 
»EC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DUHAdLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.B 
152.2 
111.7 
205.0 
154.9 
290.4 
161.0 
284.7 
195.8 
379.9 
195.4 
541.7 
167.0 
610.b 
190.7 
714,0 
231.1 
738.« 
284.6 
689.2 
339.0 
753.7 
BEC/GCE163 NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 13.3 24.9 
34.8 
280.7 
45.4 
298.4 
54.7 
335.0 
6U.0 
378.4 
69.« 
«87.3 
69.1 
541.« 
»9.8 
622.0 
9Q.« 
685.U 
134.5 
815.5 
175.5 
957.0 
447 
Japan : Trade by broad economic category with other AIC (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 1 8 . 6 
9 0 6 . 2 
2 9 6 6 . 5 
1 5 9 6 . 1 
5 2 8 0 . 1 
2 1 3 6 . 0 
0 0 0 1 . 3 
2 3 6 2 . 0 
6 0 9 0 . 5 
3 0 5 2 . 7 
7 9 1 1 . 8 
5 0 3 3 . 0 
7 9 9 5 . 5 
9 1 6 0 . 6 
9 3 2 8 . 2 
0 9 9 0 . 5 
9 6 0 7 . 4 
5 2 4 5 . 5 
1 0 1 9 6 . 5 
5 9 6 7 . 6 
1 2 5 4 5 . 4 
5 9 3 2 . 0 
BEC/GCEI1-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 3 8 . 2 
1 4 . 7 
4 9 9 . 9 
3 5 . 0 
6 9 0 . 5 
1 3 . 7 
9 8 0 . 2 
5 2 . 7 
1505.3 1480.7 2091.2 2353.6 2255.6 2979.1 
75.6 84.1 84.7 91.2 82.2 83.7 
3124.4 
84.6 
BEC/GCE: U-PKIMAKY/PK0DU1TS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 . 6 
0 . 7 
3 5 9 . 2 
U . 2 
5 3 0 . 0 
1 2 . 7 
681 . 3 
1 7 . 7 
1115.0 1025.3 1506.6 1583.2 1583.0 1807.7 
22.3 29.0 20.0 30.5 30.7 55.U 
2588.3 
01 .9 
BEC/GCEUU-KOK 1NDUSTKY/P0UH INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 2 . 8 
U.O 
2 5 1 . 0 
0 . 0 
3 6 5 . 8 
0 . 0 
1 0 1 . 6 
0 . 0 
5 3 2 . 6 1 0 6 1 . 5 1 1 6 9 . 6 1 0 1 3 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 U.O 
S51 .0 
0 . 1 
8 0 0 . 6 
0 . 1 
1100 .6 
0 . 1 
HEC/GCE: U 2 ­ F 0 R HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 9 . 8 
0 . 7 
1 0 7 . 8 
U . l 
1 6 0 . 2 
1 2 . 7 
2 7 9 . 8 
1 7 . 6 
6 1 2 . 0 
2 2 . 3 
3 6 0 . β 
2 9 . 0 
3 7 7 . 0 
2 0 . 0 
5 6 9 . 8 
3 0 . 0 
7 2 9 . 0 
3 0 . 6 
9 6 7 . 1 
3 0 . 9 
1 2 0 7 . 5 
0 1 . 8 
B E C / G C E Î 1 2 ­ P R O C E S S E D / P R O D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 5 . 5 
1 0 . 0 
1 0 0 . 6 
2 3 . 8 
1 6 0 . 5 
3 1 . 0 
2 9 » . 9 
3 5 . 0 
3 6 0 . 2 
5 3 . 0 
5 5 5 . 0 
5 0 . 7 
5 0 0 . 6 
0 0 . 5 
7 7 0 . 0 6 7 2 . 2 6 7 1 . 1 7 5 6 . 1 
5 6 . 7 1 7 . 5 1 8 . 7 1 2 . 7 
UEC/GCEU21-F0R I NDUS TR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
» 1 . 9 
0 . 3 
1 1 0 . 0 
3 .» 
1 1 9 . 1 
3 .0 
2 1 8 . 9 
3 . 7 
2 5 3 . 5 
7 . 3 
9 0 1 . 0 1 1 0 . β 5 4 2 . 3 
6 . 2 1 . » 1 . 8 
5 0 1 . 7 
0 . 9 
0 8 9 . 9 5 0 0 . 2 
3 .7 2 . 7 
»EC/GCEU22-F0N HOUSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 .6 
9 .7 
3 D . 6 
2 U . U 
1 1 . 1 
2 8 . 0 
7 9 . 9 
3 1 . 4 
1 0 6 . 7 
1 6 . 1 
1 5 1 . 0 1 3 3 . 8 
0 8 . 5 3 8 . 5 
1 7 8 . 1 
5 0 . 9 
1 6 7 . 5 
0 2 . 7 
1 8 1 . 0 
0 5 . 0 
2 3 1 . 9 
0 0 . 0 
HEC/GCE:2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 0 5 . 9 
2 3 0 . 9 
2 1 0 0 . 6 
6 0 5 . 9 
2 1 U 9 . 0 
8 7 2 . 1 
2 0 2 3 . 2 
8 2 8 . 6 
0 0 9 1 . 0 
1 1 2 8 . 6 
0609.2 0009.6 0595.1 0877.1 5125.5 6600.1 
2U7Ü.5 1360.5 1055.Β 1096.3 1579.5 1759.3 
BEC/GCE:21-PRIMAKY/PH0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 B 7 . 0 
5 . 5 
1 5 6 3 . 0 
5 . 2 
1 6 5 7 . 5 
5 . 9 
1 8 6 6 . 9 
7 . 3 
3 1 0 6 . 0 
1 U . 6 
5556.9 2955.7 5515.6 5565.0 5277.2 0108.1 
15.7 13.3 15.1 13.8 25.U 28.8 
BEC/GCEÎ22-PK0CESSEU/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 8 . 5 
2 2 7 . 6 
5 0 1 . 5 
6 0 0 . 7 
0 5 1 . 6 
d o b . 1 
5 5 6 . 2 
8 2 1 . 5 
9 0 8 . 1 
1 1 1 8 . 0 
1252.5 1093.9 1279.5 1513.7 160».0 2092.0 
2050.» 1307.2 1000.7 1082.5 1556.5 173U.5 
BEC/GCEI5-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
5 8 . 0 
U.O 
3 2 6 . 0 
1 . 5 
0 2 8 . 6 
1 . 5 
5 6 1 . 6 
0 . 9 
8 1 6 . 5 
o.o 
1206.1 1681.7 2280.9 2381.2 2169.6 2633.9 
4.2 U.9 1.0 0.6 3.9 2.U 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 . 8 
0 . 0 
5 2 3 . 9 
0 . 0 
9 2 2 . 6 
0 . 0 
5 5 2 . 3 
0 . 1 
7 8 7 . 3 
0 . 1 
1107.2 1635.3 2215.5 2306.8 2031.8 2536.9 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.9 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.2 
0.0 
2.1 
1.3 
6.0 
1.3 
9.3 
0.8 
29.2 
0.3 
59.0 
9.2 
06.0 
U.8 
69.0 
U.9 
37.0 
U.5 
37.8 
3.8 
97.U 
1.6 
BEC/GCE¡321-M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
U.3 
0.0 
1.1 
0.0 
1.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.Ü 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BEC/GCE1322-OTHERS/AUTRE S 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 2 
0 . 1 
2 . 1 
0 . 2 
6 . 0 
0 . 2 
9 . 3 
0 . 2 
2 9 . 2 
0 . 1 
5 9 . 0 
0 . 2 
0 6 . 4 
0 . 8 
6 9 . 1 
U .9 
3 7 . 4 
0 . 5 
3 3 . 8 
3 . 8 
9 7 . 0 
1 . 6 
448 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres AIC (Mio $) 
13.4 
23.8 
15.4 
259.9 
19.8 
286.6 
21.6 
326.3 
26 .9 
516.0 
40.1 
753.5 
48.2 
728.2 
47.0 
869.0 
40.7 
990.7 
91.5 
1206.3 
53.5 
1222.3 
0 . 3 
6 . 7 
3 . 3 
46.3 
3 . 4 
54.0 
3 . 9 
62.1 
7 . 5 
72 .1 
9 . 9 
120.3 
6 . 9 
151.0 
9 . 1 
160.6 
7 . 5 
177.8 
9 . 5 
174.3 
U . 4 
195.5 
0 . 9 
3 2 . 6 
1.7 
3 4 0 . 5 
3 . 7 
5 5 3 . 6 
1 2 . 4 
6 9 4 . 2 
0 . 5 
7 9 7 . 0 
5 1 . 8 
136U.9 
3 9 . 1 
1 2 7 3 . 7 
5 . 8 
1 5 5 1 . 7 
5 . 5 
1703 .1 
2 5 . 2 
2 1 5 8 . 1 
17 .7 
1990 .7 
0 . 2 
7 . 2 
0 . 8 
152.7 
U.7 
292.9 
2 . 0 
571.9 
2 . 0 
395.3 
3 . 5 
659.7 
6 . 8 
570.7 
2 . 6 
775.6 
5 . 6 
725.8 
0 . 6 
872.5 
l . U 
675.6 
0 . 6 
1 8 . 0 
0 . 2 
UB.O 
0 . 2 
1 7 1 . 5 
6 . 8 
2 0 0 . 1 
U.8 
250.U 
2 5 . 6 
0 9 5 . 9 
2 8 . 2 
0 6 2 . 2 
1 .5 
0 7 4 . 0 
0 . 1 
5 7 1 . 6 
1 9 . 5 
7 5 9 . 0 
1 0 . 0 
7 5 7 . 5 
19b5 1470 1471 1972 1475 1474 1975 197b 1977 1978 1979 
BEC/GCEI4-MACHINERY/E0UIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 13.6 12.1 lb.4 17.8 14.3 30.2 41.2 57.8 55.2 52.1 42.1 
EXPORTS 17.1 215.8 254.8 284.1 003.9 b35.1 577.5 708.9 812.8 1031.9 1026.7 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/eCE:52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 0.2 0.8 2.8 
EXPORTS 7.Ü 69.9 69.9 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/UCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCE162 SEMI DURAULE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
16.5 
0 . 2 
91.» 
U . 2 
119.9 
6 . 8 
113.1 
0 . 8 
137.9 
25.6 
290.6 
28.2 
371.5 
1 . 3 
356.6 
0 . 1 
439.7 
19.3 
610.1 
10.3 
582.6 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
26.2 
0 . 0 
51.0 
0 . 0 
87.0 
0 . 0 
116.1 
0 . 0 
152.6 
0 . 0 
90.7 
O.U 
ue .υ 
U.U 
131.9 
U.O 
105.3 
O.U 
170.7 
3 . 6 
22.3 
1 . 2 
UB.O 
2 . 9 
257.9 
9 . 1 
20U.6 
1 . 9 
3U1.2 
1 .6 
005.7 
3 . 3 
526.3 
6 . 3 
561.7 
1.8 
1 0 3 . 6 
1 2 . 5 
3 1 1 . 0 
2 1 . 9 
3 7 0 . 5 
3 0 . 7 
« « 8 . 5 
5 3 . « 
5 2 7 . 5 
3 7 . 0 
7 3 1 . 9 
2 8 . 0 
7 1 2 . 3 
3 1 . 5 
1009 .« 
3 3 . 7 
9 5 1 . 6 
« 0 . 5 
9 1 9 . 8 
5 5 . 7 
8 5 2 . 5 
0 . 2 
30.2 
1.7 
1S5.1 
2 . 6 
199.6 
5 . 0 
270.0 
7 . 2 
559.2 
5 . 0 
992.5 
9 . 9 
522.6 
5 . 8 
799.6 
5 . 6 
685.7 
6 . 5 
669.8 
9 . 9 
628.8 
1.2 
6 8 . 1 
6 . 8 
1 5 8 . 8 
1 2 . 5 
1 5 5 . 9 
2 9 . 9 
156 . 8 
1 8 . 1 
1 6 7 . 5 
1 7 . 2 
2 0 3 . 5 
U . 6 
156 . 8 
1 7 . 5 
2 1 9 . 2 
2 0 . 9 
2 1 6 . 1 
2 9 . 9 
1 9 5 . 8 
5 7 . ü 
1 6 6 . 1 
0 . 4 
5 . 2 
4 . 0 
1 7 . 1 
6 . 4 
20 .0 
6 , 4 
21.5 
6 . 0 
26 .0 
U . B 
55.9 
8 . 5 
32.9 
8 . 1 
90.« 
7 . 0 
«9.9 
9 . 2 
59.3 
9 . 3 
55.6 
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Other industrialized countries : Trade by broad economic category with other AIC (SMN) 
B E C / G C E Î T O T A L 
1979 
IHPORTS 
EXPORTS 
573.0 
70S.υ 
1523.1 
1683.6 
1606.5 
1782.5 
1652.9 
1970.1 
2608.0 
2829.7 
3588.0 
3873.3 
3563.2 
5675.5 
5695.2 
5815.1 
3760.0 
3856.U 
3986.0 
0227.2 
5306.6 
528«.« 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
158.5 
1 U . 0 
295.5 
213.0 
367.3 
229.9 
068.7 
298.1 
669.5 
036.1 
883.2 
585.0 
783.0 
078.1 
778.5 
056.7 
716.9 
057.6 
821.3 
507.5 
102«.7 
566.1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PKOUUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
95.2 
02.6 
193.2 
111.1 
237.5 
89.9 
268.6 
110.« 
369.6 
181.7 
«47.2 
177.3 
345.2 
135.7 
598.« 
158.6 
365.8 
129.3 
179.7 
181.8 
667.6 
230.9 
BEC/GCEUU­FOK INDUSTKY/PoUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 0 . 0 
2 5 . 7 
0 5 . 5 
1 6 . 3 
7 0 . 6 
U . O 
5 1 . 3 
7 . 6 
5 2 . 8 
1 5 . 2 
2 0 5 . 0 
0 9 . 5 
1U7.0 
2 9 . 8 
8 0 . « 
U . 7 
7 7 . 9 
5 . 7 
9 1 . 8 
Ö . » 
1 5 5 . 2 
1 7 . 8 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.8 
16.9 
107.7 
95.1 
162.7 
79.0 
217.5 
102.8 
336.8 
166.5 
203.8 
127.9 
257. a 
105.9 
317.9 
106.9 
286.0 
123.7 
367.9 
17b.0 
512.9 
213.1 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
63.5 
71.0 
102.1 
102.0 
129.9 
159.9 
200.1 
187.7 
279.9 
251 .1 
936.0 
008.1 
037.8 
301.0 
380.2 
298.1 
351.1 
32».3 
301.6 
322.7 
357.1 
355.2 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
11.9 
•10.u 
61.1 
57.6 
79.5 
53.« 
105.2 177.« 298.7 
95.1 107.U 218.2 
355.2 
215.0 
255.7 
15U.8 
215.U 
157.1 
195.1 
129.8 
179.9 
115.7 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 9 
2 7 . 1 
« 1 . 3 
6 « . 3 
50.« 
»6.6 
51.9 102.1 137.3 
92.6 117.1 169.Β 
102.6 
129.9 
126.9 
117.3 
136.1 
171.0 
116.1 
192.9 
177.2 
219.5 
BEC/GCE¡2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
358.7 
336.7 
955.2 
678.1 
9U3.6 
670.0 
101U.1 1597.8 1932.1 
685.7 1087.1 1520.β 
1822.1 
1202.2 
2082.5 
1308.6 
2131.1 
1351.5 
2105.6 
1511.3 
2805,3 
1969.8 
HEC/&CE121-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 5 . 1 
26 .1 
172.1 
61.6 
«51.0 
80.2 
5 2 5 . 1 7 0 0 . 0 8 6 5 . 9 
7 1 . 5 1 1 1 . 5 152 .1 
881.4 
136.5 
96U.5 
166.2 
1059.5 
197.2 
aei.9 
166.8 
1165.7 
251.0 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
155.6 
510.6 
«82.9 
616.9 
909.6 
589.9 
085.1 
610.2 
697.7 
975.6 
1066.2 
1568.8 
900.2 
1065.7 
1122.2 
1112.5 
1071.8 
1157.5 
1220.7 
152«.5 
1619.6 
1716.6 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 1 
2 7 . a 
17 .1 
18 .1 
2 8 . 1 
2 2 . 9 
5 6 . 9 
2 0 . 3 
6«.2 157.5 
«3.2 77.6 
192.7 
113.5 
1 8 5 . 1 
11«.U 
2 0 5 . 2 
125 .7 
5U«.5 
141.7 
5 7 1 . 2 
1 7 5 . 8 
BEC/GCE131-PRIMAHY/PK0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 1 
. 6 . 0 
0 . 1 
17 .1 
0 . 1 
1 9 . 9 
0 . 1 
3 0 . 2 
U . l 
00 .7 
0 . 0 
3 0 . 2 
0 . 0 
3 0 . 0 
U.O 
5 6 . 0 
O.O 
9 3 . 0 
1 0 . 9 
BEC/GCE¡32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
2 7 . 8 
U . 2 
18 .1 
2 0 . 1 
2 2 . 8 
19 .7 
2 0 . 1 
9 0 . 3 
0 3 . 1 
1 2 3 . 2 
7 7 . 7 
1 5 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 5 3 . 2 
uo.o 
170 .7 
123 .6 
2 0 6 . 3 
141 .7 
2 7 7 . 7 
1 6 2 . 9 
BEC/GCE¡521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 5 
2 . 8 
6 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
12.8 
16.2 
27.2 
26.6 
32.7 
35.9 
02.1 
50.6 
57.2 
50.5 
62.7 
02.5 
00.1 
55.6 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
21.5 
U . O 
12.1 
16.6 
18.6 
15.8 
16.7 
31.5 
26.9 
96.1 
51.1 
119.2 
79.6 
111.0 
83.5 
113.5 
93.1 
163.6 
99.4 
233.7 
129.3 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec autres pays AIC (Mio $) 
1963 1970 
BEC/GCEÎ4-MACH1NERY/EQUIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/HACHINES 
20.3 
126.0 
105.5 
316.1 
115.3 
363.S 
116.4 
394.9 
151.1 
492.3 
234.5 
695.4 
247.4 
838.4 
278.6 
776.4 
292.1 
779.8 
303.3 
893.2 
435.7 
1104.6 
i a . 2 
110.3 
84.2 
27B.9 
93.5 
320.3 
94.2 
35S.2 
123.8 
432.8 
145.0 
611.4 
206.7 
757.7 
235.8 
693.b 
243.8 
684.9 
292.0 
785.4 
356.9 
966.9 
2 . 1 
15 .7 
2 1 . 3 
3 7 . 2 
2 1 . 8 
4 3 . 2 
2 2 . 2 
4 4 . 7 
2 7 . 3 
5 9 . 5 
3 9 . 5 
8 9 . 5 
4 0 . 7 
1 0 1 . 2 
4 2 . 7 
6 3 . 3 
« 8 . 2 
9 9 . 8 
6 1 . 2 
1 0 7 . 8 
7 8 . 7 
137 .a 
15.8 
bS.« 
70.9 
229.8 
190.3 
252.8 
105.5 
273.0 
160.4 
393.5 
167.5 
458.» 
115.9 
973.1 
13U.U 
442.6 
162.4 
429.2 
131.9 
389.0 
268.6 
594.4 
1 . 3 
10.9 
31.1 
83.5 
92.2 
87.9 
68.5 
108.5 
90 .5 
162.« 
87.4 
18U.7 
29.5 
140.8 
5U.0 
125.7 
50.8 
96.7 
26.U 
n u . i 
69.9 
170.1 
0 . 5 
7 . 7 
17.« 
«5.6 
76.« 
67.2 
13.5 
5 « . l 
27 .2 
5« .3 
30.9 
118.5 
38.7 
163.9 
«2.0 
122.5 
7U.7 
1«9.U 
58.8 
7«.5 
1U6.1 
155.5 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-0 Τ HER/AUTRES 
IMPORTS 0.6 17.7 76.6 
EXPORTS 7.7 «6.7 bS.7 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 23.0 62.7 72.7 87.« 134.2 2U4.U 182.1 
BEC/GCEI62 SEMI 0URABLE/3EMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/6CElb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 . 9 
5 7 . 7 
2 7 . 4 
6 1 . 0 
3 1 . 2 
1 2 « . 9 
3 9 . 7 
1 7 1 . 1 
« 2 . 2 
1 2 5 . 2 
7 1 . 1 
15U.8 
3 8 . 9 
7 6 . 7 
1 0 6 . 3 
1 5 5 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 2 
0 . 2 
1 . 5 
0 . « 
5 . 7 
0 . 2 
7 . 1 
0 . « 
6 . « 
l . U 
7 . 2 
U . 2 
5 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
U . l 
2 . 2 
0 . 2 
2 . 5 
13.8 
46.9 
22.1 
99.6 
21.5 
96.2 
25.5 
1U7.U 
42.6 
164.6 
«8.8 
155.5 
«6.8 
161.2 
57.8 
195.6 
60.« 
181.6 
67.1 
201.« 
97.« 
268.5 
13.7 
53.« 
64.0 
165.8 
76.1 
146.8 
93.0 
229.0 
141.1 
555.0 
182.0 
465.8 
1SU.7 
450.4 
219.« 
«8«.5 
236 .6 
«75.1 
282.U 
515.U 
396.6 
S76.0 
2 . 7 
.  
18.« 
.  
23.« 
.  
30.0 
.  
50 .8 
59.  
64.5 
.
6U.3 
2UU.3 
77.1 
180.8 
49.5 
199.6 
119.1 
202. U 
8 . 8 
17.7 
25.8 
57.5 
26.1 
70.5 
31.0 
89.3 
93 .5 
110.1 
63 .3 
162.5 
61.8 
158.6 
88.8 
196.2 
97.9 
200.8 
103.U 
206.0 
139.5 
235.6 
2 . 3 
12.6 
21.8 
«5.8 
26.6 
53.8 
31.9 
57.2 
«6.8 
83.7 
5«.« 
97.3 
5«.3 
90.2 
50.3 
87.7 
61.8 
93.5 
79.7 
119.5 
95 .0 
158.« 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Canada (SMN) 
BEC/GCE¡TOT«L 
IMPORTS 
EXPORTS 
1978 
1 5 1 0 . 2 
6 5 5 . 5 
2 9 0 0 . 6 
1 9 5 3 . 3 
2 7 7 4 . « 
1 8 2 5 . 5 
2 7 0 7 . 8 
2 1 0 1 . 2 
3 0 6 0 . 7 
2 3 9 7 . 1 
9 7 0 3 . 8 
3 0 1 3 . 8 
9 3 5 1 . 8 
5 1 6 0 . 1 
« 9 0 7 . 9 
3 0 9 5 . 3 
9 9 7 3 . « 
3 « 7 4 . 0 
5 0 6 5 . 6 
4 0 5 5 . 9 
6 8 4 7 . 5 
4 6 4 0 . 0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
« 1 5 . 9 
5 6 . 5 
4 7 2 . 8 
1 1 1 . 9 
5 9 5 . 9 
U 4 . 1 
5 5 0 . 5 
1 6 7 . 1 
6 9 9 . 5 
1 9 9 . 2 
8 7 9 . 4 
2 4 9 . 3 
8 6 1 . 2 
2 8 3 . 5 
8 3 0 . 2 
3 0 5 . 7 
8 5 9 . « 
3 9 0 . 5 
8 6 7 . 6 
9 1 0 . 7 
1 1 7 3 . 7 
3 9 0 . « 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 « 1 . 5 
8 . 9 
« 0 0 . 5 
1 2 . 5 
5 0 0 . 7 
1 9 . 5 
0 0 7 . 5 5 9 6 . 0 7 9 5 . 6 7 8 5 . 0 7 5 1 . » 7 0 8 . 6 7 5 5 . 0 1 0 0 9 . 5 
1 7 . 0 1 9 . 7 2 8 . 0 2 6 . 1 2 7 . 6 0 0 . 0 5 3 . 1 « 0 . 9 
B E C / G C E U U ­ F T U INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 5 . 1 
2 . 5 
5 5 3 . 1 
1 . 1 
« 0 9 . 6 
0 . 0 
3 7 3 . 7 0 8 8 . 5 6 9 1 . 0 6 6 0 . 3 5 6 5 . 7 5 6 U . 2 5 5 7 . 7 7 3 3 . 6 
5 . 0 5 . 3 U . 6 9 . 7 8 . 5 8 . 0 6 . 0 9 . 8 
B E C / G C E U 1 2 ­ F 0 K HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 8 . 0 
6 . 6 
0 7 . 0 
8 . 1 
5 5 . 1 
1 5 . 0 
7 5 . 9 1 0 7 . 5 1 0 0 . 1 1 2 0 . 8 1 6 6 . 1 1 8 8 . 0 2 1 5 . 5 2 7 5 . 9 
1 2 . 0 1 0 . 5 1 6 . « 1 6 . S 1 9 . 5 5 2 . 0 2 6 . 7 5 1 . 1 
Bec/GCEU2-PH0CESSE0/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 « . o 
0 7 . 5 
7 2 . 3 
9 9 . 1 
9 1 . 2 
121.7 
B 2 . 8 1 0 3 . 3 8 5 . 8 7 6 . 2 9 B . 1 1 1 0 . 8 1 U . 8 1 6 0 . 2 
1 0 9 . 7 1 7 9 . 5 2 2 1 . 2 2 5 7 . 0 2 7 6 . 2 3 5 0 . 5 3 7 7 . 6 3 0 9 . 6 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
31.2 
6.5 
26.6 
6.5 
29.2 
6.8 
20.0 13.1 18.6 12.3 15.1 17.3 12.6 17.0 
6.6 12.2 13.6 16.0 17.7 28.U 30.2 3U.9 
BEC/GCEU22-F0K HOUSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 3 . 2 
01 . 0 
0 5 . 7 
9 2 . 9 
6 2 . 0 
1 1 7 . 9 
6 2 . 0 9 0 . 2 6 5 . 2 6 3 . 9 8 3 . 5 9 5 . 5 1 0 2 . 2 1 0 7 . 5 
1 0 5 . 1 1 6 7 . 3 2 0 7 . 6 2 0 1 . 3 2 5 6 . 5 3 2 2 . 6 3 0 5 . 0 3 1 8 . 6 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 7 6 . 5 
3 1 5 . U 
2 1 2 8 . 7 
0 3 1 . 9 
1 β 5 3 . 1 
5 0 9 . U 
1 8 9 0 . 7 
6 3 5 . 1 
2 0 0 6 . Β 
7 3 1 . 9 
3275.1 2926.1 5062.2 3629.1 5562.1 0695.2 
1057.0 »97.7 »55.9 909.5 1156.7 1568.7 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 9 
2 5 . 1 
7 1 3 . 5 
2 7 . 1 
6 6 6 . 0 
2 7 . a 
6 7 6 . 1 
3 1 . 0 
8 7 3 . 0 
OU.O 
1070.3 1121.7 1297.0 1571.2 1157.2 1787.3 
07.8 60.6 70.5 73.1 82.6 103.6 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 6 0 . 6 
2 6 9 . 9 
1 0 1 5 . 1 
OOO.a 
1186 .7 
5 2 1 . 3 
1 2 U . 6 
6 U 3 . 7 
1 5 5 5 . 5 
6 9 1 . 5 
2202.8 1801.0 2160.8 2258.U 20U0.9 2908.U 
989.3 837.2 763.0 876.2 1U70.2 1285.0 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
1 . 0 
6 . 1 
6 . 7 
8 . 0 
1 3 . 0 
6 . 8 
1 7 . 5 
8 . 2 
0 . 6 
9 2 . 1 
7 . 5 
1 1 1 . 3 
l u . b 
5 8 . 1 
5 . 7 
2 9 . 0 
l b . 7 
6 8 . 9 
1 2 . 2 
1 7 1 . 5 
2 7 . 0 
BEC/GCEÍ31-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
o.u 
0 . 0 
5 . 0 
1 .8 
5 . 6 
0 . 8 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 0 
3 0 . 2 
0 . 2 
3 9 . 5 
3 . 0 
1 5 . 0 
5 . 2 
3 2 . 2 
0 . 1 
3 7 . 0 
1 5 . 1 
BEC/GCE132-PROCESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 9 
2 . 8 
1 2 . 7 
5 . 3 
1 7 . 5 
7 . 9 
0 . 6 
7 1 . 5 
7 . 1 
7 7 . 1 
1 0 . 0 
1 8 . 6 
2 . 3 
9 . 0 
u.o 
3 6 . 2 
1 2 . 1 
1 3 0 . 5 
1 2 . 3 
BEC/GCEÎ321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 6 
1 .1 
3 . 6 
0 . 9 
9 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 3 . 7 
0 . 0 
5 . 6 
1 . 0 
1 . 0 
o.o 
5 . 8 
o.o 
5 . 5 
0 . 0 
8 . 7 
3 . 7 
BEC/GCE1322-0THERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
1 . 0 
1 .7 
0 . 3 
1 .7 
9 . 1 
1 . 1 
8 . 5 
5 . 8 
1 . 6 
5 7 . 9 
7 . 1 
7 1 . 5 
9 . 0 
1 7 . 6 
2 . 3 
3 . 2 
U . O 
3 0 . 7 
1 2 . 1 
1 2 5 . 9 
8 . 6 
452 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec le Canada (Mio $) 
1463 
BEC/GCE¡4­MACHINERY/EOUIPMENT 
IMPORTS 60.0 
EXPORTS 174.5 
1470 
134.2 
345.3 
1471 
134.7 
437.5 
1472 
134.2 
493.1 
1973 
184.0 
584.β 
1974 
226.8 
709.1 
1975 
233.7 
843.8 
1976 
246.8 
795.2 
1977 
255.9 
828.8 
1978 
281.5 
900.7 
1979 
382.6 
1115.0 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
51.8 
153.0 
82.6 
295.0 
86.3 
378.2 
88.9 
917.5 
124.2 
484.5 
171.4 
570.2 
168.0 
686.6 
188.1 
671.4 
189.7 
640.7 
203.9 
774.0 
289.7 
922.2 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-ΡASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI ALZINDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOHHATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
B.2 
26.6 
51.7 
50.3 
53.4 
54.3 
45.2 
75.6 
59.8 
100.3 
59.9 
138.9 
65.7 
157.3 
58.7 
123.4 
66.1 
134.1 
77.6 
166.7 
92.9 
142.9 
21.6 
114.0 
42.2 
243.9 
107.0 
328.2 
61.5 
366.6 
74.3 
«Ol.« 
117.1 
«U.O 
81.3 
510.3 
168. U 
«55.9 
79.« 
533.7 
101.7 
699.9 
129.1 
788.9 
1.9 
51.7 
0.3 
115.6 
0.4 
171.4 
0.2 
155.1 
U.6 
lb4.b 
0.2 
157.b 
0.4 
25b.2 
U.8 
204.5 
1.4 
257.« 
5.0 
5»b.5 
«.3 
«U.7 
0.7 
b.« 
60.3 
20.2 
61.6 
31.1 
21.8 
38.1 
13.8 
39.0 
55.5 
32.8 
13.1 
45.4 
90.9 
35.1 
10.7 
58.1 
26.5 
50.2 
17.1 
31.0 
0.7 
0.3 
60.3 
13.5 
bl.b 
19.0 
21.8 
20.1 
15.8 
17.0 
55.5 
U.8 
13.1 
25.1 
9«.b 
2b.1 
10.« 
33.« 
25.3 
«7.0 
Ib.3 
25.2 
0.0 
2.1 
0.0 
b.7 
0.0 
12.1 
U.O 
17.9 
0.0 
22.0 
0.1 
18.0 
0.0 
20.« 
0.3 
7.0 
0.2 
0.7 
1.2 
7.2 u.e b.2 
18.9 
55.9 
27.b 
1UB.2 
45.1 
125.7 
39.5 
173.5 
59.9 
192.8 
bl.o 
220.7 
67.8 
228.7 
72.3 
216.3 
62.3 
238.2 
72.2 
259.2 
1U7.6 
302.8 
17.5 
28.1 
30.8 
2bl.7 
30.5 
319.8 
45.5 
34b.5 
65.5 
44β.4 
81.4 
545.8 
76.0 
554.0 
87.U 
611.8 
9b.9 
665.8 
157.7 
709.7 
189.6 
755.6 
5.5 
34.8 
7.8 
56.7 
8.2 
72.4 
U.l 
48.4 
13.7 
118.5 
16.2 
150.7 
17.5 
135.0 
19.5 
152.6 
29.5 
168.5 
51.0 
181.6 
66.2 
179.2 
10.0 
66.0 
15.6 
U1.3 
17.6 
166.7 
21.8 
204.5 
34.7 
234.6 
48.9 
281.7 
42.5 
295.4 
49.8 
335.9 
46.2 
357.9 
57.6 
361.0 
83.7 
377.6 
2.5 
27.2 
7.4 
65.7 
8.7 
80.1 
12.6 
92.4 
16.9 
95.7 
16.4 
111.4 
16.0 
125.1 
17.7 
125.8 
21.2 
154.0 
28.6 
166.8 
34.6 
178.8 
453 
USA: Trade by broad economic category with Canada (SMN) 
1970 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 8 2 5 . 8 
0 0 3 9 . 1 
1 1 0 9 2 . 0 
9 0 7 9 . 3 
1 2 6 9 1 . 5 
1 0 3 6 5 . 0 
1 9 9 0 7 . 3 
1 2 0 1 5 . 2 
1 7 7 1 5 . 2 
1 5 1 0 0 . 0 
2 2 2 8 5 . 5 
1 9 9 3 6 . 0 
2 2 1 5 1 . 1 
2 1 7 0 3 . 9 
2 6 8 2 6 . 8 
2 0 1 0 6 . 0 
2 9 7 5 7 . 5 
2 5 7 5 4 . 1 
3 4 3 0 5 . 8 
2 6 2 2 6 . 4 
3 8 4 5 7 . 4 
3 2 1 7 5 . 7 
BEC/GCE:1-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 5 . 0 
ODO.O 
6 0 0 . 7 
7 1 2 . 6 
6 1 7 . 9 
6 5 7 . 0 
7 0 0 . 8 
7 3 0 . « 
9 3 0 . 1 
9 0 3 . 5 
8 9 3 . 9 
1 0 9 6 . 5 
8 6 9 . 9 
1 1 6 9 . 7 
1 0 2 1 . 5 
1 5 7 7 . 7 
1 1 6 8 . 9 
1 5 7 5 . 9 
1 5 5 5 . 1 
1 5 6 9 . 3 
1 5 5 7 . 5 
1 5 5 0 . 6 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 9 . 6 
2 9 0 . 0 
3 5 0 . 8 
5 6 7 . 0 
3 6 U . 6 
0 9 8 . 7 
0 1 8 . 6 
5 0 6 . U 
5 5 7 . 7 
6 6 7 . 8 
0 9 0 . 2 
7 0 3 . 0 
0 8 3 . 2 
7 9 0 . 7 
6 2 9 . 3 
9 9 7 . 5 
6 8 2 . 1 
1 1 0 1 . 9 
8 5 5 . 1 
1 1 1 0 . 5 
1 0 0 5 . 2 
1 0 9 7 . 2 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 5 . 6 
1 9 5 . 6 
7 1 . 9 
3 3 7 . 9 
6 9 . 9 
2 3 6 . 5 
9 0 . 0 
2 1 9 . 6 
1 « 1 . 6 
2 6 9 . 6 
1 9 8 . 5 
3 U 9 . 3 
1 5 2 . 5 
2 6 6 . 6 
1 6 6 . 7 
5 2 8 . 1 
1 6 6 . 1 
9 9 8 . 1 
1 8 U . 7 
« 2 1 . 5 
2 1 5 . 9 
« 2 7 . 8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 6 . 9 
1 1 « . 1 
2 7 8 . 9 
2 2 9 . 5 
2 9 0 . 7 
2 6 2 . 9 
5 2 1 . 6 
3 2 8 . 1 
1 1 6 . 1 
5 9 8 . 5 
5 1 5 . 7 
1 3 3 . 8 
3 5 0 . 8 
5 2 1 . 1 
1 6 2 . 6 
6 6 9 . 3 
5 1 6 . 0 
6 9 3 . 7 
6 5 0 . 0 
b 8 9 . l 
7 9 1 . 3 
b b 9 . 0 
BEC/GCEÎ12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 0 . 9 
1 1 1 . 0 
2 « 9 . 9 
1 1 5 . 2 
2 5 7 . 3 
1 5 8 . 3 
2 8 2 . 1 
1 8 2 . 1 
3 7 2 . 3 
2 3 5 . 6 
3 9 9 . 7 
3 5 3 . 9 
3 8 1 . 7 
3 7 8 . 9 
3 9 2 . 2 
5 8 0 . 1 
1 8 6 . 8 
1 3 1 . 0 
5 0 0 . 0 
1 5 3 . 7 
5 5 2 . « 
« 5 3 . « 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 1 
2 2 . 6 
1 U . 7 
3 3 . 5 
9 . 8 
3 8 . 1 
1 2 . 9 
3 8 . 0 
1 5 . 0 
5 0 . 9 
2 3 . 9 
9 » . 2 
3 6 . 3 
9 1 . 2 
3 7 . 9 
6 8 . 8 
1 5 . a 
1 0 2 . 6 
0 9 . 8 
7 9 . 0 
5 1 . 5 
7 7 . a 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 3 . 6 
9 1 . 0 
2 3 9 . 2 
1 1 1 . 7 
2 0 7 . 5 
1 2 0 . 2 
2 6 9 . 3 
1 1 3 . 9 
3 5 7 . 3 
1 8 0 . 7 
3 2 5 . 8 
2 5 5 . 2 
3 0 5 . 0 
2 8 7 . 7 
3 5 1 . 3 
2 9 1 . 5 
o i l . υ 
3 5 1 . 1 
1 5 0 . 3 
3 7 0 . 3 
5 0 0 . 9 
3 7 5 . 6 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INOUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 0 9 . 6 
1 2 7 9 . » 
0 3 5 1 . 8 
2 1 1 8 . 0 
1 6 9 6 . 5 
2 3 1 0 . 7 
5 1 0 1 . 6 
2 7 3 9 . 6 
6 5 7 5 . 5 
3 0 6 0 . 1 
7 9 3 8 . 5 
5 0 9 5 . 2 
7 3 0 5 . 7 
5 U 0 0 . 6 
9 6 2 6 . 2 
5 6 6 6 . 0 
1 1 1 9 5 . 5 
5 8 2 9 . 5 
1 5 7 7 5 . 0 
6 1 6 5 . 7 
1 5 7 9 9 . 0 
7 3 1 5 . 1 
BEC/GCE¡2t-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 6 . 9 
3 2 5 . 5 
7 0 6 . 9 
3 3 5 . 6 
6 7 3 . 6 
3 5 1 . 6 
6 8 0 . 0 
3 9 0 . 9 
8 5 9 . 0 
0 6 7 . 5 
1 0 8 0 . 0 
6 6 7 . 0 
1 0 9 0 . 6 
6 5 7 . 2 
1 3 7 9 . 0 
7 1 1 . 9 
1 0 2 9 . 8 
7 1 6 . 1 
1 5 2 0 . 5 
8 5 5 . 5 
1 7 6 8 . 5 
1 1 2 7 . 1 
BEC/GCE¡22-PKOCESSED/PROU ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 0 2 . 7 
9 5 6 . 0 
5 5 8 7 . 9 
1 7 8 2 . 5 
0 0 2 2 . 8 
1 9 5 9 . 1 
0 7 5 7 . 6 
2 5 0 0 . 9 
5 7 1 6 . 6 
2 9 9 6 . 6 
6 8 5 9 . 5 
0 0 2 7 . 7 
6 2 6 5 . 1 
1 3 0 7 . « 
8 2 « 7 . 2 
« 9 5 5 . 0 
9 7 6 5 . 8 
5 1 1 3 . « 
1 2 2 5 2 . 9 
5 3 3 0 . 2 
1 9 0 3 1 . 1 
6 1 8 8 . 0 
BEC/GCE¡5-FUELS/C0HBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 « « . 6 
1 6 6 . 7 
9 8 « . 6 
3 « 0 . 0 
1 1 6 8 . 0 
3 6 0 . 6 
1 5 5 0 . 3 
0 0 2 . « 
2 0 2 2 . 6 
3 5 0 . 7 
« « U . 5 
« 8 0 . 5 
« 5 5 7 . 6 
8 1 8 . « 
« 2 7 2 . 7 
8 8 « . « 
« 0 6 5 . 2 
1 0 7 6 . 5 
3 9 8 6 . 1 
1 2 8 9 . 0 
5 3 9 0 . 6 
1 5 0 3 . « 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR000ITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 2 . 4 
1 5 2 . 3 
9 2 β . 2 
2 9 8 . 6 
1 1 0 9 . 9 
3 0 9 . 2 
1 5 9 9 . 1 
5 9 5 . 8 
1 7 6 1 . « 
2 7 0 . 2 
5 8 8 5 . 7 
5 8 0 . 1 
4 0 8 6 . 6 
7 2 2 . 7 
5 8 8 1 . 1 
7 9 4 . 0 
5 7 5 8 . « 
9 6 6 . 0 
5 5 3 2 . 9 
1 1 5 7 . 2 
4 8 3 2 . 7 
1 3 5 3 . 9 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 . 2 
3 9 . 5 
5 6 . 5 
» 1 . 4 
5 8 . 1 
5 1 . 4 
1 5 5 . 2 
4 8 . 6 
2 6 1 . 2 
6 0 . 4 
5 3 0 . 6 
1 0 0 . 2 
4 7 0 . 9 
9 5 . 7 
3 9 1 . 6 
9 0 . 4 
3 2 6 . 8 
1 1 0 . 5 
4 5 5 . 5 
1 3 1 . 8 
5 5 7 . 9 
1 9 9 . 5 
BEC/GCE¡321-MOTOR SP IR IΤ/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 . 9 
1 . 5 
5 . 3 
2 . 8 
2 . 0 
2 . 3 
3 . 9 
0 . 0 
3 0 . 8 
0 . 2 
2 0 . 7 
0 . 3 
5 3 . 0 
0 . 2 
3 2 . 6 
0 . 0 
9 1 . 2 
0 . 0 
U 7 . 7 
2 . 3 
2 1 6 . 6 
1 . 3 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 5 
3 3 . 0 
5 1 . 2 
3 8 . 6 
5 5 . 7 
0 9 . 1 
1 5 1 . 3 
9 8 . 2 
2 2 6 . 0 
6 0 . 2 
5 0 9 . 9 
9 9 . 9 
9 1 7 . 5 
9 5 . 5 
3 5 8 . 8 
9 0 . 0 
2 8 5 . 5 
1 0 9 . 9 
3 0 5 . 6 
1 2 9 . 5 
5 9 1 . 1 
1 4 8 . 2 
454 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec le Canada (Mio S) 
1963 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 225.7 
EXPORTS 1107.1 
1470 
742.2 
2049.8 
1471 
784.4 
2376.9 
1972 
925.0 
2853.0 
1473 
1098.1 
3387.2 
1474 
U32.4 
44S6.0 
1975 
1500.8 
5021.8 
1976 
1634.2 
5476.3 
1977 
1877.0 
5S75.3 
1978 
2298.6 
6307.8 
1979 
3069.8 
7285.6 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 214.4 1008.2 
636.1 
1683.6 
683.9 
1404.9 
782.4 
2300.5 
918.7 
2765.4 1203.3 3696.0 127S.5 4260.2 
1394.5 4577.8 
1548.1 
45«7.0 14«1.5 557«.2 2531.1 6192.1 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
b.3 
48.9 
10b.1 
41b.2 
100.4 
472.0 
142.b 
552.5 
179.4 
621.3 
229.6 
760.0 
225.3 
761.6 
239.7 
898.4 
328.9 
1028.3 
357.1 
933.6 
538.6 
1093.5 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
119.1 
642.4 
3605.2 
2447.8 
4530.7 
3669.8 
5276.1 
«439.9 
5932.9 
5556.« 
6217.9 
6832.8 
6473.5 
770«.5 
8649.8 
8357.5 
9780.9 
9219.2 
10896.2 
10U99.1 
10276.6 
11943.7 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 1.8 28.3 
1953.0 
628.4 
2477.0 
996.9 
2697.6 
1077.0 
2846.2 
1439.2 
3132.5 
1770.6 
3510.4 
2199.2 
«105.1 
2008.« 
0512.9 
276b.0 
0b05.5 
2665.1 
0U89.0 
5330.0 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
30.1 
76.5 
3«9.1 
«92.8 
«39.9 
521.« 
«98.2 
689.2 
«59.7 
958.5 
63«.8 
1297.0 
6«3.1 
1233.2 
890.0 
1098.6 
1310.2 
1103.1 
2197.2 
1200.1 
2006.9 
1639.5 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
30.1 
76.4 
348.8 
441.1 
434.1 
519.1 
444.4 
681.5 
«56.« 
955.2 
625.8 
1293.3 
630.9 
1226.5 
888.3 
1088.0 
1309.6 
1135.8 
2193.6 1192.2 
2002.9 
1627.3 
BEC/GCEIS22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.0 0.3 1.7 
0.8 
2.2 
3.8 
2.7 
3.3 
3.3 
9.0 
3.7 12.2 6.7 1.6 10.6 
5.5 
7.3 
3.6 
7.8 
«.0 
7.2 
SEC/GCE155-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
87.2 
538.1 
1303.1 
1826.0 
1613.8 
2201.5 
2080.3 
2678.2 
2627.0 
3158.7 
2050.6 
3765.2 
2520.0 
«272.1 
370«.7 
«810.5 
«157.8 
5310.0 
0095.6 
6236.0 
0160.5 
6079.1 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
«5.« 
27b.« 
207.5 
5b5.5 
241.7 
646.2 
278.5 
804.5 
348.9 
990.1 
375.5 
1335.3 
344.2 
U07.2 
415.5 
1682.5 
46U.5 
1784.4 
876.0 
1872.5 
1110.4 
1927.« 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.3 
72.3 
62.1 
169.2 
67.8 
208.2 
72.0 
287.9 
10«.S 
377.1 121.« «98.7 129.2 «89.1 
108.6 
583.« 
151.9 
596.3 
983.9 
692.5 
692.2 692.2 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS U.l 107.7 
107.1 
lb5.2 
129.8 
199.5 
153.7 
29«.9 
186.3 
308.7 
189.6 
«65.9 
157.4 
449.6 
179.5 
592.1 
217.1 
622.1 
258.3 
599.7 
298.7 
583.8 
BEC/GCEI83 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS EXPORTS 
13.0 
4b.4 
38.4 
230.4 
44.1 
243.5 
52.b 
276.5 
58.1 
304.« 
67.0 
370.7 
67.1 
418.5 
87.5 
507.0 
91.5 
566.0 
134.3 
630.5 
170.0 
701.S 
455 
Japan : Trade by broad economic category with Canada ($ MN) 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 8 . 8 
124 .8 
928 .7 
5 6 3 . 5 
1 0 0 5 . 5 
6 7 5 . 1 
1 1 4 6 . 9 
1100.U 
2 0 1 2 . 2 
1000 .7 
2 6 6 5 . 6 
1588 .7 
2 0 9 9 . 0 
1 1 5 1 . 0 
2 7 1 5 . 0 
1 5 5 2 . 2 
2 8 8 0 . 7 
1 7 0 7 . 8 
5 1 8 2 . 5 
1871.1 
0 0 8 0 . 0 
1 7 5 6 . 3 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U ­ F O R 1NÜUSTH Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:12-PROCESSEU/PK00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INDUSTRY /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/UCEÎ21-PHIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÌ52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 0 7 . 0 
8 . 7 
182.7 
1 6 . 8 
2 o 0 . o 
2 1 . 5 
2 9 4 . 4 
2 9 . 1 
5 5 7 . 9 
5 9 . 3 
7 5 3 . 5 
5 7 . 0 
8 5 6 . 5 
3 0 . 0 
8 0 5 . 5 
0 0 . 5 
8 8 2 . θ 
4U.7 
1 0 0 6 . 9 
4 5 . 8 
1 2 5 2 . 8 
4 5 . 5 
U6.3 
4 . 0 
177.1 
5 . 5 
229.7 
7 . 2 
280.6 
10.6 
536.3 
U . O 
725.1 
U . 6 
826.9 
9 . 0 
809.6 
U . 9 
838.6 
10.0 
950.0 
13.7 
1173.1 
18.0 
105.6 
0 . 0 
166.a 
o.n 
200.7 
0 . 0 
220.3 
0 . 0 
017.5 
0 . 0 
607.3 
o.o 
702.0 
0 . 0 
626.3 
0 . 0 
555.7 
0 . 0 
562.2 
0 . 0 
752.2 
U . l 
0 . 6 
4 . 0 
10.3 
5 . 4 
25.0 
7. 1 
56 .1 
10.6 
118.8 
U . O 
77.7 
U . 6 
120.9 
9 . 3 
183.0 
U . 9 
282.9 
10.0 
392.2 
13.7 
020.9 
18.0 
1 .2 
0 . 3 
5 . 6 
U . l 
10.7 
10.3 
13.7 
18.0 
21.6 
28.3 
28.2 
25.7 
29.6 
25.0 
53.8 
52.0 
00.1 
26.6 
52.5 
30.1 
59.7 
27.5 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
U . l 
7 . 8 
0 . 1 
10.2 
0 . 1 
18.1 
0 . 1 
20.7 
U.O 
25.8 
0 . 0 
26.8 
0 . 0 
55.0 
0 . 1 
00.3 
0 . 1 
03.0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 .0 
11.3 
3 . 0 
U . 2 
3 . 5 
16.4 
3 . 5 
28.3 
3 . 5 
25.7 
3 . 6 
25.U 
7 . 0 
32.3 
11.2 
26.6 
12.2 
3U.U 
16.1 
27 .1 
189.1 
52.8 
658.1 
160.9 
589.5 
295.8 
627.7 
287.6 
1170.0 
266.0 
1 5 U . 6 
595 .1 
1005.2 
353.» 
1115.2 
381.2 
1252.8 
122.6 
1135.2 
155.5 
2081.9 
165.6 
113.5 
1 . 2 
358.8 
1 . 0 
365.7 
1 . 2 
385.6 
1 . 1 
717.6 
1 . 5 
952.9 
1 . 8 
577.0 
1 . 5 
612.2 
1 . 6 
672.9 
1 . 5 
612.2 
1 . 5 
916.1 
5 . 3 
75.9 
51.6 
299.3 
179.9 
223.6 
292.6 
242.1 
286.5 
122.0 
260.5 
561.6 
593.6 
928.1 
352.3 
502.9 
379.6 
560.0 
921.1 
823.Ü 
050.0 
1135.9 
060.5 
10.3 
0 . 0 
66.6 
0 . 0 
uo.o 
0 . 0 
177.2 
0 . 0 
205.6 
0 . 0 
557.5 
0 . 0 
568.9 
0 . 0 
660.5 
U.O 
683.2 
0 . 1 
672.1 
0 . 0 
676.0 
0 . 1 
10.3 
0 . 0 
66.5 
0 . 0 
100.0 
0 . 0 
177.2 
0 . 0 
215.6 
0 . 0 
357.5 
0 . 0 
568.9 
O.U 
660. 0 
0 . 0 
663.2 
0 . 0 
672.1 
0 . 0 
659.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
U . l 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
17.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
U.U 
17.0 
0 . 0 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec le Canada (Mio S) 
1963 1970 
BEC/GCE14-MACHINERY/EOUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
1 0 . 2 
7 . 5 
1 2 . 2 
7 3 . 1 
1 7 . 1 
100 .7 
1 3 . 9 
1 2 2 . 4 
1 8 . 4 
1 5 5 . 3 
3 0 . 7 
2 2 0 . 0 
4 2 . 0 
2 1 4 . 1 
3 9 . 2 
2 7 3 . 9 
3 1 . 7 
2 8 4 . 1 
3 2 . 2 
5 4 1 . 5 
4 1 . 6 
5 8 8 . 3 
10.0 
4 . 7 
9 . 6 
55.4 
14.8 
79.1 
U . 2 
90.5 
13.6 
126.0 
23.8 
175.0 
37.7 
158.9 
32.7 
223.8 
26.8 
240.0 
27.3 
291.3 
34.4 
331.5 
0 . 2 
2 . 7 
2 . 6 
17.7 
2 . 3 
21.6 
2 . 7 
32.4 
5 . 4 
29.3 
b . 9 
45.0 
4 . 3 
55.2 
6 . 5 
50.1 
0 . 9 
00.1 
0 . 9 
50.1 
7 . 2 
56.8 
0 . 3 
1 . 6 
1 . 2 
117.1 
2 . 8 
235.9 
10.2 
368.0 
2 . 8 
267.7 
8 . 8 
025.0 
8 . 5 
292.5 
9 . 7 
955.5 
« . 9 
512.8 
» . 5 
59«.2 
6 . 2 
«53.5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 5 
78.2 
0 . 3 
163.3 
1 . 1 
230.5 
1 . 1 
1««.2 
1 . 8 
231.« 
6 . « 
165.3 
2 . 2 
260.9 
3 . 5 
301.8 
0 . 6 
36U.7 
U.S 
2U7.3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
7 . 5 
0 . 1 
U . 7 
6 . 6 
3 5 . 9 
0 . 7 
2 2 . 1 
9 . 9 
« 6 . 6 
U. l 
2 1 . 5 
U.9 
3 9 . 7 
0 . 0 
5 2 . 1 
1.1 
5 3 . 7 
0 .1 
5 5 . 7 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/ TRANSPORT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 6.6 0.7 «.9 U.l U.9 0.0 1.1 0.1 
EXPORTS 0.9 19.9 «0.6 88.9 72.7 U«.8 61.7 88.2 12«.2 13U.5 124.8 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS G00D3/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPONTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.2 0.3 0.0 0.2 0.7 1.2 0.» 0.6 0.9 1.« 3.1 
EXPORTS 13.3 86.7 121.1 187.6 182.8 219.2 177.2 306.2 319.9 327.9 292.8 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.2 2.0 2.0 2,1 2.2 6.9 9.2 3.3 2.« 2.9 3.3 
EXPORTS 2.0 7.« 9.3 10.5 9.5 9.6 9.3 12.0 19.9 U.7 U.O 
0 . 0 
0 . 6 
U.O 
12.6 
0 . 0 
25.9 
0 . 0 
53.« 
0 . 0 
50.6 
0 . 0 
68.2 
O.U 
«0.2 
0 . 0 
53.5 
0 . 0 
72.1 
o.o 
76.8 
0 . 0 
69.0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
19.0 
2 . « 
51.5 
2 . 5 
18.6 
1 . 0 
50.8 
2 . 1 
78.7 
1 . 8 
65.5 
1 . 6 
80.2 
1 . 1 
86.8 
2 . 9 
1U3.0 
5 . 5 
121.« 
1 . 3 
5«.1 
6 . 6 
17«.5 
U . 8 
221.6 
23.3 
292.« 
13.0 
270.9 
19.0 
307.0 
16.1 
250.1 
16.5 
016.5 
20.6 
035.9 
20.9 
030.8 
36.6 
381.2 
0 . 9 
5 8 . 8 
0 . 5 
8 0 . 0 
9 .7 
9 1 . 2 
2 1 . 0 
9 9 . 5 
1 0 . 1 
7 8 . 6 
1 0 . 9 
7 8 . 6 
U . o 
6 3 . 5 
U . 6 
9 8 . 2 
1 7 . 3 
101.U 
2 0 . 7 
8 8 . 2 
3 0 . 2 
7 « . 3 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Canada (SMN) 
BEC/GCEiTOTAL 
1970 1977 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 6 . 5 
196 .1 
6 5 9 . 3 
« 6 8 . 8 
7 2 0 . 2 
5 0 3 . 7 
6 1 7 . « 
6 « « . 5 
7 8 7 . 9 
8 6 7 . 2 
1 2 2 2 . 6 
1 0 5 5 . 5 
1 0 1 2 . 3 
1 1 5 5 . 9 
1 U 3 . « 
115« .1 
1 1 6 5 . 1 
1 1 2 8 . 9 
1 2 1 7 . 3 
1224 .« 
1752 .1 
1 0 8 6 . 1 
B E C / G C E I 1 ­ F 0 0 D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 . 3 
5 0 . 0 
5 6 . 1 
1 0 1 . 2 
7 8 . 7 
1 0 3 . 5 
5 1 . 0 
2 1 0 . 0 
6 9 . 6 
3 0 6 . 0 
1 8 0 . 2 
3 8 9 . 0 
1 U 3 . 7 
5 0 5 . 1 
1 1 7 . 7 
5 2 8 . 1 
1 1 5 . U 
S O U . 5 
1 5 8 . 0 
5 2 6 . 1 
1 9 1 . 5 
5 7 0 . 5 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 8 . 0 
1 3 . 5 
3 9 . 9 
8 0 . 6 
6 1 . 3 
6 3 . 8 
0 1 . 2 
8 7 . 5 
5 0 . 5 1 5 1 . 7 7 5 . 5 9 0 . 1 7 7 . 8 1 0 2 . 1 
1 0 1 . 0 1 0 Ü . U 7 8 . 9 1 2 1 . 1 9 0 . 1 1 0 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 6 6 . 6 
B E C / G C E U U ­ F O R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 . 5 
0 . 2 
2 8 . 2 
0 . 7 
0 8 . 1 
0 . 8 
2 7 . 2 
1 . 1 
31.1 125.1 09.9 58.1 07.0 66.7 
2.0 1.9 2.5 1.7 0.8 2.6 
87.9 
1.8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 9 
1 3 . 2 
U . 7 
7 9 . 9 
1 3 . 2 
6 3 . 0 
U . O 
8 6 . 0 
2 3 . 0 2 6 . 6 2 5 . 6 5 2 . 1 5 0 . 8 5 5 . 0 
1 5 9 . 0 9 8 . 1 7 6 . 0 1 1 9 . 5 9 3 . 3 1 3 9 . 1 
58.β 
160.8 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 9 
0 0 . 6 
1 6 . 2 
6 0 . 6 
17 .0 
7 9 . 6 
1 U . 2 
1 2 6 . 5 
1 5 . 1 2 8 . 5 2 8 . 3 2 7 . 6 3 7 . 2 3 6 . 0 
1 6 0 . 9 2 8 9 . U 2 6 0 . 2 2 0 6 . 9 2 0 6 . 3 1 8 0 . 0 
00.6 
207.9 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
2 5 . 6 2 7 . 9 
1.1 
3 8 . 0 
1.0 
7 3 . 0 
1 .2 
7 7 . 0 
2 . 0 2 . 8 2 . 8 0 . 5 5 . 9 9 . 5 
1 8 8 . 5 1 9 9 . 7 1 2 0 . 0 1 1 5 . 3 8 2 . 6 9 0 . 2 
B E C / G C E U 2 2 ­ F 0 R HOUSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 6 
1 5 . 0 
1 0 . 1 
3 2 . 7 
1 6 . 3 
1 1 . 2 
9 . 2 
5 3 . 5 
1 3 . 9 
8 7 . 9 
2 6 . 5 2 5 . 5 2 0 . 8 3 2 . 7 3 0 . 5 3 5 . 1 
1 0 0 . 5 6 9 . 5 8 2 . 9 9 1 . 0 l O l . B 1 1 7 . 7 
BEC/GCE12-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 7 . 0 
9 8 . 5 
0 7 7 . 0 
1 0 0 . 1 
0 5 9 . 9 
1 3 6 . 7 
0 5 2 . 2 
1 0 3 . 2 
5 7 0 . 2 
2 2 9 . 6 
7 8 9 . 7 6 0 0 . 7 7 2 3 . 7 7 5 7 . U 6 6 0 . 7 9 0 5 . 9 
2 0 7 . 3 2 6 8 . 9 2 5 3 . 5 2 8 0 . 0 3 1 7 . 0 3 9 9 . 0 
BEC/GCE121-PRIMAKY/PH0DU1TS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 0 . 8 
7 . 0 
2 5 3 . 9 
15 .8 
2 9 0 . 1 
3 5 . 0 
2 0 0 . 8 
1 8 . 5 
2 8 8 . 8 
2 2 . 1 
3 5 6 . 5 2 8 6 . 2 5 5 9 . 0 5 6 7 . 0 2 7 6 . U 0 5 9 . 8 
2 8 . 7 5 1 . 2 5 9 . 5 0 0 . 9 5 5 . 5 7 6 . 5 
BEC/GCE122-PN0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 2 . 2 
0 1 . 0 
2 2 5 . 0 
9 0 . 3 
2 1 5 . a 
1 0 1 . 8 
2 0 7 . 0 
, 1 2 0 . 7 
2 8 1 . 0 
2 0 7 . 5 
0 3 5 . 3 3 5 8 . 5 3 B 0 . 5 5 6 9 . 6 0 0 8 . 7 5 0 6 . 1 
2 1 8 . 6 2 5 7 . 6 2 1 0 . 2 2 5 5 . 5 2 6 5 . 7 5 2 5 . 1 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
0.0 
0.6 
3.5 
0.7 
0.8 
1.9 
0.5 
3.0 
0.2 
27.2 39.2 27.9 19.1 100.5 111.7 
9.9 0.3 0.2 2.0 0.« 0.5 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 0.0 2.1 2.7 7.1 19.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
0.0 
0.6 
3.5 
0.7 
0.8 
1.9 
0.5 
3.« 
0.2 
27.2 39.2 25.8 16.5 93.« 92.5 
«.« 0.2 0.2 2.0 0.« 0.5 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
D.O 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 U.5 9.0 u.6 0.0 
2.5 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.5 
U.O 
0.6 
0.1 
0.7 
0.6 
1.9 
U.5 
3.0 
0.2 
27.2 39.2 10.5 7.5 78.8 92.5 
1.9 0.2 0.2 2.0 0.« 0.5 
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Autres pays Industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec le Canada (Mio $) 
1983 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 17.8 
EXPORTS 22.4 
1470 
85.5 
85.2 
1971 
88.9 
42.3 
1972 
58.1 
114.3 
1973 
84.2 
135.« 
1474 
Ub.4 
lb0.3 
1975 
130.5 
205.0 
147b 
167.2 
221.1 
1977 
164.6 
208.9 
1978 
161.7 
226.8 
1474 
269.1 
273.6 
15.4 
18.6 
53.2 
74.4 
56.2 
80.5 
46.4 
98.4 
56.6 
118.a 
98.9 
139.1 
110.2 
180.2 
194.8 
201.2 
134.2 
184.4 
128.7 
201.7 
224.5 
234.0 
8EC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 1.4 12.3 12.7 U.8 12.6 16.0 20.« 22.« 25.« 33.0 ««.6 
EXPORTS «.2 10.8 U . 4 15.3 16.7 21.2 29.7 19.9 29.5 25.1 3«.6 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.1 
6.6 
25.3 
97.9 
83.« 
«8.2 
15.8 
55.2 
3«.0 
83.2 
39.7 
113.7 
35.7 
155.3 
«0.9 
97.8 
52.2 
64.2 
44.6 
100.« 112.1 170.1 
1.3 
3.9 
1.7 
15.1 
1.7 
18.7 
1.0 
13.« 
1.5 
3«.3 
1.6 
36.6 
3.7 
62.6 
2.8 
«7.6 
3.8 
25.2 
2.9 
«7.1 3.1 «8.8 
0.6 
0.2 
9.1 
1.8 
68.7 
9.6 
5.6 
8.9 
16.2 
17.9 
19.2 
56.7 
19.9 
51.8 
15.9 
6.5 
19.1 
15.1 
15.5 
5.1 
65.7 
97.0 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 0.5 8.9 68.5 5.5 16.0 16.9 U.O 15.2 18.6 15.5 65.6 
EXPORTS 0.2 1.5 3.9 6.0 12.5 33.3 «7.3 5.1 U.3 ».6 «6.6 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
0.0 
0.2 
0.6 
0.2 
0.8 
U.3 
2.8 
0.2 
5.« 
U.3 
3.« 
0.9 
«.5 
U.l 
1.« 
U.« 
0.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
BEC/GCEI55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
13.2 
2.5 
U.5 
31.0 
13.0 
20.8 
9.3 
32.9 
16.3 
31.0 
18.6 
38.4 
17.1 
40.4 
24.8 
43.6 
29.3 
99.0 
26.2 
52.2 
43.5 
74.5 
0.1 
4.0 
22.S 
«5.8 
22.5 
58.5 
26.5 
74.4 
56.0 
93.3 
59.3 
126.6 
54.6 
119.1 
bl.7 
UU.7 
5b.4 
135.4 
74.3 
138.« 
110.1 
157.b 
1.4 
b.l 
2.b 
13.4 
2.b 
17.7 
2.9 
2b.3 
S.b 
35.7 
15.3 
53.9 
15.5 
37.0 
17.b 
91.7 
13.5 
39.2 
28.1 
41.7 
42.b 
53.U 
b.3 
b.3 
13.8 
25. b 
U.O 
35.0 
Ib.4 
45.5 
21.7 
50.0 
32.0 
b2.4 
24.0 
72.4 
35. U 
40.4 
33.1 
8b.5 
37.8 
8b.4 
50.4 
91.1 
1.9 
l.b 
b.l 
9.3 
5.9 
5.b 
7.1 
7:7 
8.8 
7.7 
12.0 
9.9 
10.2 
4.2 
9.U 
S.b 
9.8 
9.7 
13.b 
10.9 
17.1 
13.« 
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EUR 9: Trade by broad economic category with the South African Customs Union (SMN) 
1970 1978 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 1 3 . 8 
9 2 2 . 1 
1 0 1 1 . « 
1 8 0 6 . 2 
1 0 3 « . 2 
2 0 2 6 . 2 
1 2 2 6 . 3 
1 7 8 0 . 0 
1691.6 1912.9 2668.2 2832.2 3702.2 «019.5 «690.6 
2995.1 5797.0 9096.9 5526.5 5251.9 9126.5 «3«6.9 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
209.8 
15.2 
255.6 
37.1 
279.2 
««.9 
3«9.5 
37.6 
995.5 
52 .1 
992.9 
96.7 
520.2 
93.0 
999.6 
53.0 
532. U 
50.0 
678.0 
66.0 
815.0 
91.9 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
97.9 
3 . 6 
103.5 
6 . 7 
170.5 
5 . 5 
211.8 
0 . 3 
260.8 
8 . 0 
235.0 
9 . 9 
302.2 
10. 6 
279.7 
6 . 7 
300.2 
9 . 0 
020.1 
6 . 3 
52U.0 
1U.5 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.8 
0 . 9 
16.0 
1 . 1 
20.5 
0 . 9 
15.5 
1 . 2 
19.0 
3 . 0 
27.3 
0 . 8 
92.5 
5 . 0 
26.0 
3 . 0 
20.0 
5 . 0 
03.b 
3 . 0 
35.9 
5 . 1 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 7 . 1 
2 . 8 
125 .1 
5 . 3 
1 5 3 . 9 
9 . 5 
1 9 6 . 3 
3 .1 
295.1 
5 .0 
2 0 8 . 1 
5 . 0 
259.7 
5.0 
253.7 
3.7 
280.2 
1.5 
376.5 
5.3 
« 8 « . 5 
5 .1 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 1 . 9 
U . 6 
112 .1 
3 0 . 5 
101.8 
39.5 
137 .6 
3 3 . 5 
180.7 
11.0 
207.« 
86.9 
218.U 
8 2 . 2 
22U.0 
1 6 . 3 
227.8 
11.9 
2 5 8 . 3 
5 8 . 1 
2 9 0 . 6 
8 1 . 0 
BEC/GCEU21-F0H INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
03.6 
2 . 3 
33.6 
6 . 9 
25.7 
7 . 0 
27.3 
8 . 6 
03.2 
10.3 
63.3 
15.5 
76.6 
19.7 
56.9 
13.0 
59.7 
U . 8 
98.0 
12.7 
I U I . 5 
10.6 
BEC/GCEU22-F0K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 8 . 3 
9 . 3 
7 8 . 5 
2 3 . 6 
7 9 . 1 
3 2 . 0 
1 1 0 . 0 
2 5 . 0 
1 3 7 . 5 
3 3 . 8 
U 0 . 2 
7 1 . 0 
1 0 1 . 0 
8 2 . 5 
163 .1 168 .1 1 5 9 . 9 193 .1 
3 2 . 9 3 5 . 1 0 5 . 0 6 6 . β 
BEC/GCE12-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
080.8 
265.8 
710.6 
080.1 
675.1 
556.5 
8Ü9.3 
087.3 
1157.0 
750.3 
1360.0 
1312.7 
2001.0 
1100.6 
2135.5 2815.1 2203.9 , 3025.0 
927.9 860.8 1062.7 1315.0 
BEC/GCE121-PKIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.1 
8 . 1 
399.5 
21.5 
599.9 
20.3 
081.0 
28.2 
670.7 
36.0 
780.0 
08.8 
9U7.5 
66.7 
1365.7 1820.6 1206.1 1520.6 
60.2 70.2 62.1 52.7 
BEC/GCEÎ22-PROCE3SED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
118.8 
257.8 
515.3 
062.7 
273.2 
536.2 
327.9 
059.1 
062.7 
710.3 
580.1 
1260.0 
1093.9 
1030.0 
769.6 
863.7 
968.5 · 997.9 1500.8 
790.6 1000.6 1262.7 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 6 
7 . 8 
1 2 . 8 
7 . 3 
1 6 . 8 
9 . 1 
1 7 . 2 
1 0 . 1 
2 7 . 7 
U . 2 
0 1 . 1 
3 8 . 7 
7 7 . 8 
0 2 . 6 
1 2 3 . 7 
2 0 . 5 
2 0 2 . 8 
1 3 . 1 
3 S 7 . 1 
U . O 
5 5 6 . 7 
1 5 . 9 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.6 
0 . 0 
U . 8 
0 . 0 
16.0 
0.0 
1 7 . 0 
0 . 0 25.0 0.0 
3 7 . 2 
0 .1 
68.0 
0.0 
1 2 0 . 5 
0 . 1 
259. U 
0.2 
5 0 5 . 8 
0 .1 
5 5 2 . 5 
o.o 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.0 
7.6 
1.1 
7.3 
0.0 
9.0 
0.3 
10.0 
2.0 
U . 2 
3.8 
38.6 
9.« 
«2.8 
3.5 
20.« 
3.7 
12.9 
0.3 
13.5 
BEC/GCE¡321-MOTOR SPIR IT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.0 
2.8 
0.0 
0.8 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 
0.0 
1.9 
0.0 
12.a 
0.0 
15.0 
0.0 
0.8 
0.0 
0.7 
0.0 
2.3 
0.0 
3.6 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
1 . 9 
1 . 1 
6 . 5 
0 . 1 
8 . 0 
0 . 3 
9 . 0 
2 . 1 
9 . 3 
3 . 8 
25.8 
9 . 9 
27.7 
3 . 5 
15.7 
3 . 7 
12.2 
U . l 
12.0 
1 . 3 
9 . 9 
460 
0 . 0 
106.7 
0 . 1 
116.6 
0 . 1 
107.3 
0 . 3 
92.2 
u.3 
125.0 
0 . 2 
178.9 
0 . 2 
139.3 
u . 2 
121.2 
U.7 
118.3 
1 . 2 
169.0 
6 . 9 
158.3 
O.U 
90.3 
0 . 1 
121.3 
29.7 
103.5 
0 . 9 
106.5 
0 . 2 
126.7 
5 .a 
190.5 
0 . 1 
223.3 
U . l 
20U.2 
0 . 6 
235.9 
3 . 2 
001.1 
U . 9 
333.0 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Union Douanière Sud-Africaine (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1473 1974 1975 1476 1477 1478 1479 BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 3.« U . 4 15.7 22.6 24.3 25.8 23.9 26.4 34.2 «0.« «7.1 
EXPORTS 265.6 630.7 739.8 671.8 877.0 1226.9 1598.3 1390.8 1239.0 1517.2 1610.« 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 3.0 9.3 12.1 19.1 23.9 17.6 16.1 19.8 31.2 30.7 59.9 
EXPORTS 257.1 556.1 698.0 589.2 765.3 1062.9 1391.7 1203.2 1052.6 1308.2 1379.8 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.4 2.6 3.6 3.5 5.9 8.3 7.8 7.U 8.0 9.7 12.2 
EXPORTS 28.6 74.5 91.8 82.6 111.6 163.5 206.6 187.6 181.5 209.U 23U.6 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.9 2.8 53.8 9.7 8.3 U.9 5.7 5.U U . 2 . 13.6 18.8 
EXPORTS 224.2 457.4 489.9 922.0 597.3 785.8 861.8 812.4 775.2 IUI.7 1063.6 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 2.4 4.5 5.3 8.« 13.5 20.7 2«.9 26.6 90.2 61.6 lOl.U 
EXPORTS 86.0 160.5 168.5 132.5 180.2 270.5 299.7 227.8 206.5 231.« 311.b 
BEC/GCEtbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.5 0.9 1.3 2.6 2.3 6.2 U.9 8.5 8.2 15.1 39.0 
EXPORTS 24.8 48.3 43.5 31.6 48.6 85.5 114.8 71.3 55.7 57.0 84.2 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.8 2.6 
EXPORTS 27.8 <f3.6 
O.U 
38.9 
0 . 1 
119.6 
29.7 
192.1 
« . 9 
106.0 
0 . 1 
126.1 
5 . 6 
188.5 
0 . 1 
222.6 
0 . 1 
199.2 
0 . 6 
239.5 
3 . 1 
399.7 
0 . 8 
329.5 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 7 
U .O 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
u.o 
1 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 9 
77.2 
2 . 6 
219.5 
9 . 1 
258.5 
9 . 5 
225.3 
7 . 8 
395.2 
5 . 9 
016.« 
5 . 5 
«99.2 
«.a 
091.0 
1U.U 
020.9 
9 . 2 
571.6 
U . 6 
571.8 
1 . 1 
3 . 3 
0 . 8 
66.6 
1 . 9 
69.5 
2 . 2 
«7.9 
6 . 5 
69.9 
6 . 3 
102.8 
6 . 5 
99.1 
9 . 9 
79.9 
23.9 
69.« 
28.7 
75.0 
«6.9 
95.3 
2 . 6 
5 5 . 5 
3 . 6 
5 2 . 7 
9 . 6 
6 2 . 1 
8 . 1 
8 2 . 2 
6 . 5 
8 5 . 8 
8 . 7 
8 1 . 6 
1 2 . 2 
8 1 . 4 
1 7 . 8 
4 9 . 3 
2 0 . 0 
1 3 4 . 1 
461 
USA: Trade by broad economic category with the South African Customs Union (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1476 
IMPORTS 
EXPORTS 
254.9 
276.0 
290.6 
568.0 
287.8 
627.1 
350.« 
60S.« 
585.0 
751.6 
650.7 
1166.5 
909.5 
1519.0 
995.6 
1568.9 
1558.0 
1078.2 
2424.8 
1098.7 
2805.9 
1455.8 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPOKTS 
19.8 
16.6 
32.0 
22.7 
35.0 
23.6 
08.2 
28.9 
62.8 
38.5 
89.0 
57.5 
115.6 
51.2 
96.0 
07.9 
121.1 
96.8 
80.6 
50.8 
125.0 
75.2 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 3 . 6 
6 . 6 
1 7 . 3 
0 . 2 
2 0 . 3 
2 . 2 
2 7 . 2 
5 . 1 
5 1 . 0 
6 . 5 
5 6 . 6 
1 7 . 2 
5 0 . 7 
7 . 7 
0 9 . 1 
6 . 1 
5 5 . 7 
3 . 1 
5 5 . 5 
9 . 8 
5 5 . 2 
1 9 . 5 
B E C / G C E U U - F O R INOUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
6 . 1 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 2 
5 . 1 
0 . 5 
15.9 
0 . 7 
5 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 3 
2 . 0 
1 . 5 
8 . 0 
0 . 7 
17.6 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 . 2 
0 . 1 
17 .1 
0 . 7 
2 0 . 2 
0 . 9 
2 6 . 8 
0 . 9 
3 0 . 9 
1 . 0 
3 6 . 5 
1 . 5 
5 0 . 0 
2 . 7 
oa.o 
1 . 8 
5 1 . 5 
1 . 1 
5 1 . 7 
1 . 8 
5 2 . 5 
1 . 7 
BEC/GCE U2-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 2 
10.1 
15.1 
18.5 
15.1 
21.0 
21.1 
25.8 
31.8 
31.8 
52.3 
OU.1 
76.9 
03.5 
06.9 
01.6 
67.3 
13.7 
27.5 
15.0 
71.6 
55.9 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 K INDOSTK Y/POOR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
2 . 1 
3 . 0 
3 . U 
3 . 0 
2 . 5 
0 . 7 
3 . 5 
1 . 9 
6 . 6 
6 . 3 
2 . 3 
3.8 U . l 
3.6 
3.9 
0.7 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 1 
9 . 9 
1U.0 
16.0 
12.0 
18.0 
18.1 
23.3 
27.1 
28.3 
50 .1 
33.3 
72.6 
01.2 
03.1 
37.0 
56.2 
OU.l 
23.6 
00.5 
65.7 
50.5 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
211.9 
101.7 
216.7 
166.5 
239.8 
151.3 
268.1 
139.7 
303.2 
215.2 
502.3 
119.5 
595.8 
316.6 
753.0 
316.8 
963.9 
317.2 
1607.6 
351.9 
2055.7 
060.7 
HEC/GCEÍ21-PRIMARY/PH0ÜOITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 5 . 5 
7 . 2 
105 .7 
6 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 . 5 
150 .1 
6 . 8 
1 5 7 . 2 
1 9 . 2 
1 5 6 . 6 
2 9 . 7 
5 2 5 . 9 
1 5 . 8 
0 5 9 . 1 
15 .7 
5 2 5 . 0 
U . 8 
8 0 9 . 0 
1 2 . 3 
9 5 8 . 8 
2 6 . 6 
BEC/GCE¡22-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
58.7 
97.5 
101.0 
158.1 
96.0 
100.9 
118.0 
132.9 
106.0 
226.0 
305.0 
590.8 
272.0 
502.8 
510.0 
505.1 
000.9 
505.5 
798.6 
519.6 
1076.8 
050.1 
BEC/GCEÎ3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
u.o 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
5 . 0 
0 . 3 
3 . 6 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
5 . 6 
8 . 0 
5 . 7 
9 . 5 
1U.0 
13.7 
7 . 2 
39.1 
U . 7 
36.9 
18.8 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
9 . 0 
5 . 9 
12.3 
1 . 5 
39.2 
0 . 1 
36.9 
0 . 1 
BEC/GCEI32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 6 
2 . 6 
5 . 6 
1 . 2 
5 . 7 
0 . 5 
0 . 2 
1 . 0 
5 . 7 
0 . 9 
U . 6 
0 . 0 
18.8 
BEC/GCE¡321-MOT OR SPIR IT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
2 . 6 
5 . 6 
0 . 2 
5 . 7 
0 . 5 
0 . 2 
1 . 0 
5 . 7 
0 . 9 
U . 5 
0 . 0 
16.7 
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0 . 2 
6 2 . 5 
1 .2 
2 0 2 . 2 
1 .6 
1 9 2 . 1 
2 . 3 
1 8 3 . 5 
3 . 8 
2 5 1 . 3 
5 . 5 
3 7 7 . 9 
6 . 9 
5 4 « . 5 
9 . 6 
« 6 8 . « 
6 . « 
« 2 9 . 4 u.o 4 4 2 . 7 1 9 . 4 5 4 4 . 4 
0 . 2 
78.0 
1 . 1 
176.0 
1 . 5 
154.7 
2 . 3 
158.6 
3 . 4 
220.7 
4 . 6 
326.4 
5 . 6 
472.4 
8 . 6 
394.1 
6 . « 
357.« 
8 . 5 
362.9 
13.6 
«79.0 
0 . 0 
0 . 5 
0 .1 
2 6 . 3 
0 .1 
5 2 . « 
0 .1 
2 « . 9 
0 . « 
3 0 . 6 
0 . 6 
5 1 . 0 
0 . 8 
7 2 . 1 
1.0 
7 « . 3 
2 . 0 
7 2 . « 
2 .« 
5 9 . a 
5 . 8 
6 5 . 5 
0 . 3 
« 0 . 0 
0 . 5 
1 1 5 . 0 
0 . 6 
1 9 5 . 8 
0 . 5 
2 0 0 . 9 
0 . 2 
1 5 8 . 8 
I . « 
1 9 1 . 0 
1.1 
2 7 8 . 1 
1 .5 
« « 2 . 5 
1 .5 
1 9 8 . 5 
2 . 6 
1 6 1 . 0 
1 6 . 0 
2 1 3 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
19.6 
0 . 0 
15.8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
U . « 
U.O 
0 . 2 
O.D 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
3 6 . 5 
0 . 0 
10» .6 
0 . 0 
1 2 8 . 6 
0 . 0 
6 1 . 2 
U. l 
8 1 . 2 
U. l 
1 2 0 . 2 
O.U 
2 7 7 . 5 
u . l 
8 8 . « 
U. l 
2 7 . « 
U. l 
4 9 . « 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Union Douanière Sud­Africaine (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1975 1979 1975 1976 1977 
BEC/GCE¡«-MÍCMINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/OCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 152-0 THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCt¡61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.2 U.2 0.3 0.6 0.7 
EXPORTS «.1 12.5 10.« 8.9 l«.6 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURARLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
3 6 . 5 
0 . 0 
1 0 8 . 6 
0 . 0 
128 . 8 
U.U 
6 1 . 1 
U.l 
» 1 . 1 
0 .1 
120 .1 u.o 2 7 7 . 5 0 . 1 8 8 . 3 0 .1 2 7 . « U . l « 9 . 2 
o.n 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
O.D 
U . l 
0 . 0 
0 . 1 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
2 . 8 
0 . 5 
58.9 
0 . 6 
71.3 
0 . 3 
71.3 
0 . 2 
76.1 
1 . 3 
108.0 
1 . 0 
157.3 
1 . 2 
160.6 
1 . 2 
109.7 
2 . 5 
133.3 
15.9 
163.0 
0 . 0 
20.5 
0 . 7 
06.5 
0 . 8 
03.7 
1 . 5 
39.1 
2 . 0 
5b.1 
0 . 0 
86.2 
169.7 
78.8 
110.9 
67.0 
212.9 
58.5 
668.3 
70.1 
551.3 
99.0 
2 . 0 
29.8 
167.5 
19.6 
107.« 
16.5 
207.6 
12.2 
65«.5 
16.0 
526.« 
26.5 
0 .1 
1 0 . « 
0 . 2 
18 .7 
0 . 2 
17 .b 
0 . 5 
1 5 . b 
0 . 9 
2 5 . b 
1.1 
5 7 . 0 
1 .9 
5 9 . 8 
2 . 8 
2 9 . 9 
9 . 5 
2 3 . 5 
1 2 . 8 
2 7 . 8 
2 3 . 5 
3 9 . 6 
0 . 1 
5 . 8 
0 . 3 
1 5 . 2 
0 . 2 
15 .7 
0 . 5 
1 4 . 5 
0 . 4 
1 7 . 9 
0 . 5 
2 9 . 4 
0 . 5 
2 4 . 3 
O.b 
2 1 . 1 
1.0 
2 2 . 8 
1 .0 
3 0 . 5 
1 .4 
5 7 . 9 
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Japan : Trade by broad economic category with the South African Customs Union (SMN) 
BEC/GCEÜOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 U . b 
7 9 . 8 
3 7 2 . « 
3 2 9 . 6 
3 6 6 . 5 
« 1 4 . 4 
« 5 8 . 8 
3 6 « . 7 
5 6 5 . 1 
5 9 6 . 1 
8 1 9 . 9 
9 6 5 . 3 
9 1 7 . 9 
8 7 9 . 9 
SOU.5 
7 1 3 . 1 
9 3 9 . 8 
7 6 1 . 6 
1 0 7 8 . 9 
9 8 5 . 9 
1 3 5 6 . 3 
1 0 0 2 . 6 
H E C / G C E U - F O O D B E V / A L I M E N T A T I O N BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . 3 
0 . 1 
0 7 . 1 
3 . 7 
3 9 . 8 
0 . 0 
1 0 0 . 3 
3 . 8 
1 1 0 . 1 
7 . 0 ' 
2 3 8 . 7 
1 0 . 6 
2 5 5 . 1 
9 . 6 
1 5 3 . 6 157 .6 153.1 
1 2 . 9 1 0 . 0 1 0 . 0 
171.1 
13.5 
BEC/GCEI U-PRIMAHY/PROOUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 2 . 2 0 . 2 
5 . 8 
2 . 1 
7 . 1 
1 .5 
1 6 . 0 
3 . 2 
1 3 . 6 
5 . 1 
2 3 . 9 
8 . 0 
3 7 . 9 
7 . 6 
2 1 . 0 2 2 . 5 9 5 . 6 
1 0 . 9 9 . 6 1 0 . 7 
0 5 . U 
9 . 6 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTR Y /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.U 
0.0 3.2 0.0 
0.8 
0.0 
11.0 
o.o 
lO.i 13.5 
0.0 
29.2 
0.0 
9.3 7.5 21.0 
0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 0 . 2 0 . 2 
2 . 6 
2 . 1 
2 . 3 
1 . 5 
2 . 1 
3 . 2 
3 . 2 
5 . 1 
1 0 . 6 
8 . 0 
8 . 7 
7 . 6 
U.6 15.0 20.9 
10.9 9.6 1U.7 26.2 9.6 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PKOD ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 5 . 2 
0 . 2 
0 1 . 2 
1 .6 
3 2 . 7 
2 . 9 
8 8 . 0 
0 . 6 
1 0 0 . 5 
1 . 9 
2 U . 8 
2 . 6 
2 1 7 . 2 
2 . 0 
132 .7 135.1 1 0 7 . 2 
2 . 0 0 . 8 3 . 5 
126.1 
5.9 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 2 
0 . 0 
0 1 . 0 
0 . 0 
3 2 . 3 
0 . 2 
8 6 . 1 
0 . 0 
9 5 . 7 
0 . 0 
2 1 0 . 8 
0 . 1 
2 1 1 . 1 
0 . 1 
1 2 7 . 8 1 3 1 . 5 1 0 0 . 9 
0 . 0 2 . 1 0 . 0 
116.9 
0.0 
BEC/GCEU22-F0R HOOSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS U.O 0.2 
0.2 
1.6 
0.1 
2.7 
1.9 
0.6 
1.0 
2.5 
3.2 
1 .9 
1.9 3.6 6.3 
2.0 2.3 3.5 
9.2 
3.9 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
101.1 
1 6 . 1 
3 1 7 . 0 
1 3 5 . 5 
3 1 9 . 0 
1 7 5 . 1 
3 5 0 . 8 
1 0 0 . 0 
0 0 3 . a 
2 2 2 . 0 
5 0 6 . 2 
0 2 1 . 9 
6 2 3 . 5 
3 0 2 . 9 
5 9 8 . 7 6 6 5 . 7 8 0 2 . 1 
2 3 0 . 5 2 0 9 . 9 2 3 0 . 1 
1U69.3 
271.5 
8EC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B 8 . 7 
0 . 8 
2 0 8 . 8 
1.7 
2 0 0 . 8 
1.9 
2 5 1 . 8 
2 . 2 
2 9 9 . 5 
3 . 7 
3 0 1 . 5 
6 . 0 
0 0 7 . 8 
0 . 0 
3 7 9 . 3 0 2 1 . 9 0 6 9 . 7 
3 . 0 3 . 0 0 . 9 
537.7 
5.3 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 . 0 
0 5 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 3 . 8 
7 0 . 6 
1 7 3 . 2 
9 9 . 0 
1 3 7 . 9 
U 0 . 3 
2 1 8 . 7 
2 0 0 . 6 
0 1 5 . 9 
2 1 5 . 7 
2 9 8 . 9 
2 1 9 . 0 2 0 3 . 8 3 5 2 . 0 
2 2 7 . 2 2 0 6 . 5 2 2 9 . 2 
551.6 
266.1 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .8 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 2 
6 . 0 
0 . 1 
2 . 3 
0 . 1 
5 . 7 
0 . 0 
7 . 9 
2 . 1 
1 0 . 0 
0 . 0 
06.0 109.1 120.8 
0.0 0.0 0.1 
110.8 
0.0 
BEC/GCEÎ31-PHIMARY/PH0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.8 
0.0 7.2 0.0 
6.0 
0.0 
2.3 
o.o 
5.7 
U.O 
6.5 
0.0 
0.9 
0.0 
35.0 106.0 112.5 
0.0 0.0 0.0 
1 10.7 
0.0 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 1.0 2.1 
5.1 
0.0 
10.9 2.6 8.0 
0.0 0.0 0.1 
0.1 
0.0 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
o.i 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
2 . 1 
5 . 1 
0 . 0 
10.9 2.6 8.9 
0.0 0.0 0.1 
0.1 0.0 
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0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
B .2 
0 . 0 
12.6 
0 . 1 
23.6 
0 . 0 
25.1 
0 . 1 
30.9 
0 . 0 
00.6 
0 . 0 
36.8 
0 . 0 
36.2 
0 . 0 
73.6 
20.6 
106.0 
28.1 
2U3.0 
0 . 0 
137.1 
0 . 0 
171.0 
0 . 0 
225.6 
O.U 
230.9 
Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Union Douanière Sud­Africaine (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1976 1979 
BEC/GCEI«­MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.« 0.2 0.2 0.3 0.7 0.6 0.4 0.5 
EXPORTS 6.0 52.« «β.3 6«.6 107.2 176.5 U6.2 15«.6 169.6 218.6 211.9 
BEC/GCEIOI­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.« 0.1 0.1 0.2 0.6 0.6 0.3 0.« 
EXPORTS 3.9 «5.1 39.1 56.3 130.7 153.0 121.1 123.7 125.0 179.8 175.7 
BEC/GCΕ¡«2­PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC /GCE 15­TRANSPORT/ TRANSPORT 
IMPORTS 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 28.1 0.1 0.0 0.0 0.4 
EXPORTS 12.5 86.7 137.2 116.9 159.9 262.1 526.5 251.0 311.6 956.4 «26.5 
BEC/GCEI51­PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.3 17.0 39.2 «2.5 58.3 71.8 65.3 62.7 65.9 99.5 66.1 
BEC/GCE¡52­OTHER/AUTRES 
IMPORTS 0.2 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 10.9 51.7 77.0 52.6 
BEC/GCE1521­INDUSTRI AL/INDUSTRI EL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522­N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.3 3.1 2.2 2.9 9.7 9.9 7.7 8.8 16.8 13.2 58.9 
BEC/GCE¡55­PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE16­C0NS GoODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161­DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ62 SEMI 0URABLE/3EMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 U.l 0.1 0.1 0.1 
EXPORTS 0.9 2.9 3.1 2.3 3.1 9.7 5.1 «.7 5.0 5.« b.O 
0 . 2 
10.b 
0 . 0 
«8.b 
0 . 0 
7«.8 
0 . 0 
«9.7 
0 . 0 
88.9 
20.b 
13b.5 
28.1 
195.3 
U.U 
126.3 
0 . 0 
159.2 
0 . 0 
212.9 
0 . 0 
192.0 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
0 . 0 
2 1 . 8 
0 . 0 
2 7 . 5 
0 . 3 
« 3 . 9 
U.O 
5 8 . 2 o.o 5 1 . 3 0 . 0 7 9 . 7 0 . 0 1 5 6 . 2 0 . « 1 2 9 . 5 
0 . 1 
U . 8 
0 . 1 
51.0 
0 . 0 
«9.0 
0 . 1 
. 39 .0 
0 . 6 
59.6 
0 . 3 
89.2 
0 . 2 
86.9 
0 . 2 
62.9 
0 . 3 
50.8 
0 . 5 
60.0 
0 . 7 
77.0 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
3 0 . 1 
0 . 0 
2 6 . 3 
0 . 0 
2 0 . 2 
0 . 1 
3 7 . 7 
0 . 1 
5 « . 5 
0 . 0 
6 1 . 7 
U.U 
5 9 . 5 
0 .1 
5 5 . 6 
U.2 
3 9 . « 
0 . 1 
5 5 . 0 
0 . 1 
8 . 5 
0 . 1 
1 8 . 0 
0 . 0 
1 9 . 6 
0 . 0 
1 2 . 6 
0 . 5 
1 8 . 8 
0 . 2 
2 5 . 1 
0 . 1 
2 0 . 1 
0 .1 
1 8 . 9 
0 . 2 
16 .1 
0 . 2 
1 5 . 6 
0 . 9 
1 6 . 5 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with the South African Customs Union ($ MN) 
98.2 
167.1 
195.5 
oua.9 
202.8 
017.0 
285.0 
382.» 
386.9 
505.5 
505.0 
782.5 
600.7 
800.0 
570.1 
601.6 
610.0 
550.0 
705.9 
656.7 
920.0 
779.1 
00.1 
18.7 
57.0 
21.7 
75.5 
30.0 
116.3 
15.0 
160.0 
21.9 
190.2 
36.9 
228.6 
20.3 
198.9 
13.2 
188.9 
U . O 
238.2 
19.7 
263.1 
19.2 
16.2 
15.9 
25.7 
U . O 
37.3 
8 . 3 
09.6 
1 . 7 
»0.5 
5 . 7 
76.2 
10.9 
59.8 
7 . 6 
55.9 
5 . 3 
71.7 
5 . 1 
121.5 
6 . 3 
150.0 
6 . 0 
u.o 
0 . 8 
22.2 
3 . 1 
32.2 
0 . 5 
03.7 
3 . 1 
76.2 
5 . 3 
50. a 
7 . 3 
53.2 
6 . 1 
53.5 
5 . 0 
66.6 
0 . 8 
1U7.0 
5 . 9 
125.0 
5 . 5 
2 3 . 9 
2 . 9 
3 1 . 3 
1 0 . 3 
38 .1 
2 2 . 1 
6 6 . 7 
10 .7 
» 3 . 9 
16 .1 
1 1 8 . 1 
2 6 . 0 
1 6 8 . 8 
16 .7 
U 3 . 1 
7 . 9 
1 U . 2 
9 . 2 
113.7 
1 3 . 1 
1 2 8 .8 
1 3 . 2 
16.1 
0 . 3 
22.7 
U.7 
25.9 
0 . 1 
51.3 
0 . 6 
62.6 
0 . 8 
77.2 
2 . 2 
137.0 
1 . 9 
99.2 
1 .2 
65.5 
1 . 2 
53.0 
2 . 1 
57.3 
2 . 0 
7 . 5 
2 . 6 
8 . 6 
9 . 6 
12 .2 
2 1 . 7 
1 5 . 1 
10 .1 
2 1 . 5 
1 5 . 5 
1 0 . 9 
2 5 . 8 
5 1 . 8 
1 0 . 8 
0 5 . 9 
6 . 7 
06 .7 
8 . 1 
6U.7 
U . 5 
7 1 . 0 
11 .2 
BEC/GCEîTOTAL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 2.1 5.5 5.1 5.9 0.0 25.0 6.6 2.5 7.9 17.1 u.o 
EXPORTS 15.1 8.3 3.8 1.3 U.5 3.6 1.1 U.3 U.3 U.3 0.5 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTRY /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:2­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE121­PRIMAKY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122­PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS U.8 1.5 2.2 3.0 2.5 9.1 6.5 1S.0 16.9 27.6 29.1 
EXPORTS 1.5 O.U 5.0 <.'· 0.9 0.0 2.0 6.6 0.8 7.1 5.8 
8EC/GCE¡51­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE132­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.3 0.3 1.8 0.0 8.1 0.0 12.3 14.6 21.0 U.8 
EXPORTS 1.3 4.0 5.« 3.9 0.9 0.« 2.3 6.8 0.8 7.1 3.8 
BEC/GCE1321­H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.9 
82.9 
130.5 
169.8 
116.8 
154.5 
157.0 
129.a 
210.0 
193.0 
283.8 
307.1 
305.6 
278.0 
333.6 
235.2 
378.6 
217.6 
003.0 
257.3 
565.9 
528.7 
55.2 
6 . 2 
70.7 
10.7 
65.5 
8 . 7 
97.8 
9 . 0 
151.0 
12.9 
107.1 
37.2 
207.7 
38.0 
189.5 
38.7 
221.0 
39.5 
225.9 
00.2 
270.6 
69.1 
2 0 . 7 
7 6 . 7 
5 9 . 8 
159 .1 
5 1 . 5 
105 .7 
5 9 . 3 
. 1 2 0 . 9 
7 9 . 0 
1 8 0 . 5 
136 .7 
3 0 9 . 9 
137 . 8 
2 3 9 . 9 
1 0 0 . 0 
1 9 6 . 5 
1 5 7 . 3 
178 .1 
177 .1 
2 1 7 . 1 
2 9 5 . 3 
2 5 9 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 .9 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
o.o 
1 . 9 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
1 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
13.5 
0 . 0 
19.7 
0 . 0 
a.6 
0 . 0 
o.o 
1 . 3 
0 . 3 
3 . 8 
0 . 3 
5 . 3 
0 . 7 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
6 . 3 
0 . 0 
1 .7 
2 . 3 
5 . 1 
6 . 6 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 2 
■ 7 . 1 
3 . 2 
3 . 8 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Union 
Douanière Sud­Africaine (Mio $) 
0 . 9 
3 0 . 1 
0 . 2 
9 2 . 2 
5 . 8 
1 1 3 . 1 
5 . 0 
us .a 
0 . 8 
U 0 . 3 
7 . 3 
2 2 6 . 0 
9 . 3 
2 9 8 . 8 
8 . 9 
2 3 1 . 2 
1 3 . 8 
2 0 1 . « 
13 .1 
2 5 3 . 1 
1 7 . 9 
3 0 « . 2 
0 . 8 
26.« 
3 . 5 
81.« 
5 . 0 
99.9 
9 . 3 
107.9 
3 . 8 
123.« 
5 . 5 
199.9 
7 . 1 
261.2 
6 . 6 
206.5 
9 . 9 
179.1 
9 . 7 
22«.U 
13.3 
268.0 
0 . 1 
3 . 6 
0 . 7 
10.9 
0 . 9 
13.2 
0 . 7 
10.9 
1 . 0 
16.4 
1 . 8 
26.1 
2 . 2 
37.6 
2 . 3 
24.6 
3 . 8 
22.3 
5 . 4 
29.1 
9 . 6 
56.2 
0 . 3 
16.2 
0 . 9 
81.6 
0 . 7 
73.8 
0 . 6 
81.3 
0 . 5 
98.8 
1 . 3 
92.9 
7 . 0 
112.8 
9 . 9 
69.2 
2 . « 
58.8 
2 . 8 
«6.U 
5 . 0 
«0.0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
3 8 . « 
0 . 0 
2 7 . 9 
0 . 0 
2 9 . « 
0 . 0 
3 8 . 5 
0 . 0 
3 5 . 6 
0 . 7 
1 7 . 3 
0 . 0 
13 .7 
0 .1 
1.2 
0 . 1 
0 . 9 
1 .9 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 1 
2 5 . 5 
0 . 0 
2 6 . « 
0 . 0 
2 9 . « 
0 . 0 
1 6 . 1 
0 . 1 
2 5 . 2 
5 . 1 
5 9 . 8 
8 . 0 
2 7 . 5 
0 . 5 
2 9 . 2 
0 . 2 
2 2 . 0 
0 . « 
1 2 . 3 
1963 1470 1471 1472 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
BEC/GCE ¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U U.O O.U 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.« 0.« 0.1 0.1 0.2 O.b 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb-CONS G0003/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI OURASLES 
IMPORTS 1.7 0.2 0.2 0.« 0.7 2.2 1.5 1.4 4.4 b.2 8.2 
EXPORTS 3.1 U.l 12.4 S.S 13.8 23.8 19.1 U.2 U.6 U.4 15.8 
BEC/GCE165 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.2 U.5 O.b 1.0 1.7 2.b 2.7 5.5 S.b b.b 4.1 
EXPORTS 1.4 b.l b.7 7.0 11.b lb.8 15.6 U.9 16.2 16.4 18.8 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 1 
25.4 
0 . 0 
26.3 
0 . 0 
29.3 
0 . 0 
16.0 
0 . 1 
22.8 
5 . 1 
59.5 
β.υ 
27.9 
U.5 
29.1 
0 . 2 
21.8 
0 . « 
11.7 
0 . 3 
0 . « 
0 . 8 
17.7 
0 . 7 
19.5 
0 . 5 
22,6 
0 . 5 
«» . 2 
1 . 2 
3«,D 
1 . 2 
35.7 
1 . « 
22.9 
2 . 0 
13.9 
2 . 5 
23.2 
3 . 2 
27.6 
2 . 0 
11.5 
0 . 6 
35.9 
1 . 0 
37.6 
1 . 6 
29.7 
3 . 0 
97.1 
5 . 7 
72.6 
5 . 7 
69 .0 
7 . 1 
57.0 
12.7 
« β . « 
15.3 
«9.9 
21 .1 
57.7 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 1 
18 .7 
0 . 2 
1 8 . 5 
0 . 2 
ι« .ο 
0 . 5 
2 1 . 8 
0 . 9 
5 2 . 0 
1 .6 
5 6 . 2 
1 .9 
5 1 . 0 
2 . 8 
2 0 . 5 
2 . 5 
19 .1 
3 . 8 
2 3 . 1 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Africa ($ MN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
«326.5 
3532.8 
8«20.8 
5530.8 
»168.1 
6271.2 
»708.β 
7193.5 
12095.6 
9622.5 
22031.0 
19262.5 
17673.6 
19722.6 
19902.6 
20393.9 
22959.6 
26093.6 
23777.0 
29325.6 
35705.6 
53100.5 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1635.5 
006.7 
1666.5 
571.0 
1652.9 
605.2 
1862.6 
796.7 
2093.0 
1228.2 
3206.1 
1652.7 
5251.5 
2078.5 
5609.1 
1786.5 
5807.6 
2205.8 
563».0 
2785.3 
6000.1 
3353.9 
B E C / G C E U 1 ­ P R I M A R Y / P R 0 D O I T S DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 0 8 . 2 
8 7 . 2 
1 2 6 7 . 6 
1 5 0 . 5 
1 2 2 0 . 6 
107 .7 
1 2 9 7 . 5 1 7 5 0 . 2 2 0 6 1 . 3 2 1 1 2 . 0 2 8 0 0 . 3 0 5 0 7 . 1 0 0 9 0 . 6 0 0 8 5 . 9 
1 7 9 . 8 3 0 6 . 0 « 6 8 . 0 5 5 9 . 8 « 0 7 . 8 3 « 6 . 3 5 5 0 . 2 8 3 1 . 2 
B E C / G C E U U ­ F O K INDUSTR Y/POUH INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
«5.1 
03.6 
881.7 
99.U 
812.2 
50.3 
7 9 7 . 5 1 1 1 9 . 7 1 0 9 0 . 9 1 9 « 9 . 9 2 1 2 2 . 1 3 6 2 7 . 1 3 5 5 8 . 6 3 9 0 1 . 1 
9 9 . 5 2 6 0 . 6 3 6 9 . 5 0 0 7 . 6 2 6 6 . 7 1 8 6 . 5 3 0 1 . 6 5 3 2 . 0 
B E C / G C E U 12­FOK HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
362.9 
13.7 
0U5.9 
51.5 
0U8.6 
57.0 
099.9 
80.3 
630.5 
85.8 
5 9 0 . 3 6 6 2 . 2 7 1 8 . 2 9 2 0 . 0 9 3 2 . 0 1 0 0 0 . 7 
9 8 . 5 1 5 2 . 3 1 0 1 . 1 1 5 9 . 7 2 0 8 . 6 2 9 8 . 8 
BEC/GCEU2­PH0CESSEO/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
527.3 
319.0 
578.9 
020.9 
132.1 
537.5 
565.3 
616.9 
1 1 2 9 . 9 1 1 1 9 . 3 1U08.B 130U.8 1 5 9 7 . 0 1 5 5 0 . 2 
1181 .7 1518 .7 1 3 7 8 . 5 1 8 9 7 . 5 2 2 3 3 . 2 2 5 2 2 . 8 
B E C / G C E I 1 2 1 ­ F 0 R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 3 7 . 3 
7 3 . 2 
3 3 5 . 5 
9 8 . 3 
2 8 6 . 6 
118 .6 
3 1 2 . 2 
1 1 7 . β 
3 9 0 . 3 
2 2 8 . 8 
7 0 9 . 2 7 9 3 . 2 7 1 0 . 1 9 U . 1 9 6 9 . 1 1 0 7 9 . 9 
O D I . 6 5 0 7 . 9 3 0 3 . 1 0 6 7 . 1 6 1 5 . 7 7 3 2 . 2 
B E C / G C E U 2 2 ­ F 0 R HOOSEHOLD/PUUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
290.0 
206.2 
213.1 
322.6 
115.2 
386.6 
223.1 
099.1 
352.5 
652.9 
115.7 326.1 29».7 389.1 3B3.5 171.3 
783.1 970.8 1035.1 U3U.1 1617.5 179U.6 
BEC/GCEÎ2-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1719.6 
1U89.1 
2872.2 
1722.5 
2318.6 
182β.Ο 
2655.7 
2025.0 
1086.0 
2777.3 
5579.8 0237.2 1606.9 1916.5 9663.2 6372.7 
1766.9 5678.5 5299.β 6725.7 7663.8 88l9.7 
BEC/GCEÌ21-PRIMAHY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1021.2 
31.2 
1307.0 
53.1 
1280.6 
62.5 
U65.2 2103.1 2956.8 2078.0 2767.U 2650.0 2766.6 3529.9 
67.7 96.9 100.9 160.0 163.U 181.0 226.8 260.8 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
695.0 
1050.9 
1565.2 
1669.0 
1068.0 
1765.1 
1190.5 
1957.2 
1983.1 2623.0 1758.6 1800.0 2062.1 1676.6 2802.8 
2680.5 0622.0 5510.2 5136.7 6500.3 7037.1 8555.0 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
910.7 
120.9 
5609.8 
120.1 
0065.0 
139.8 
0057.0 
133.3 
5278.6 13022.1 9750.9 1090b.7 U030.0 1 IB 12.7 19090.1 
162.5 017.9 511.2 569.3 699.6 912.7 16U9.7 
BEC/GCE131-PRIMAHY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
893.5 
3.0 
3601.0 
6.0 
1007.2 
7.6 
0028.7 
7.9 
5167.0 12835.1 9517.9 10571.0 10775.3 11305.9 18039.5 
9.1 30.5 28.6 55.9 57.7 55.3 62.7 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
21.2 
117.5 
16.1 
132.2 
26.6 
125.0 
111.6 189.0 237.0 335.7 250.7 508.9 1050.6 
153.0 387.6 082.0 535.0 661.8 859.0 1507.1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
2 7 . 7 
3 . 5 
1 0 . 0 
8 . 3 
8 . 8 
1 6 . 9 
8 . 9 
7 2 . 9 1 1 9 . 5 1 6 8 . 5 2 9 6 . 8 1 7 8 . 5 2 7 8 . 0 6 5 5 . 0 
1 0 . 7 5 0 . 5 8 3 . 9 1 0 5 . 3 1 2 7 . 9 185 .6 5 1 1 . 0 
BEC/GCE 1 322-0 THERS/AUTRE S 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.7 
89.8 
5.5 
107.7 
7.9 
123.0 
U.7 
116.5 
38.7 70.5 66.5 68.9 76.5 250.9 595.5 
158.7 555.1 598.6 450.1 554.0 673.7 1035.7 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Afrique (Mio S) 
1463 1470 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPHENT 
1974 1977 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 5 
5 8 8 . 8 
1 5 . 0 
1 1 8 2 . 9 
1 4 . 4 
1465 .7 
1 8 . 5 
1 7 3 0 . 4 
1 7 . 7 
2 2 4 b . 8 
25.5 35.2 41.1 44.0 70.b 42.0 
3140.2 4423.1 5534.5 7005.0 8359.2 8607.2 
BEC/GCEîOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS EXPORTS 7.2 516.0 13.4 1055.6 
U.6 1319.2 15.9 1S57.0 15.0 2036.1 
20.2 2835.9 27.6 0519.5 
55.6 
5112.1 
59.6 
6551.5 
61.9 
7769.0 
81.0 
3140.1 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 1 . 1 2 . 9 
1 . 6 
127.9 
2 . 8 
196.5 
2 . 6 
173.9 
2 . 6 
208.8 
5 . 3 
306.7 
7 . 5 
003.9 
7 . « 
«22.« 
9 . 4 
513.5 
1U.9 
703.1 
BEC/GCE !5-TRANSP0RT /TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
16.4 
6b2.1 
U . 5 
1154.7 
28.8 
1341.8 
18.0 
1616.0 
55 .5 
2084.7 
34.6 
2760.9 
58.8 
«««6.5 
57.2 
«805.9 
09.0 
6135.9 
216.9 
6106.8 
116.8 
6276.7 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
U 6 . 6 
0 . 7 
203.6 
1 . 0 
226.8 
0 . 9 
261.0 
1 . 3 
302.6 
1 . 0 
072.0 
1 . 0 
563.6 
l . U 
683.2 
1 . 1 
612.6 
1 . 6 
lOlU.O 
1 . 1 
1118.2 
SEC/GCEIS2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 9 
256.9 
1 . 1 
536.0 
12.0 
656.6 
2 . 9 
816.9 
25.7 
1112.7 
20.6 
2650.1 
28.2 
2786.8 
15.7 
5800.2 
lbb.8 
5U50.7 
55.1 
2956.9 
BEC/GCE1521-INDUSTRI ALZINDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 9 
2 0 1 . 9 
1.1 
5 1 0 . 7 
1 2 . 0 
6 2 7 . 9 
2 . 9 
7 8 9 . 0 
2 5 . 7 
1 0 7 9 . 0 
8 . 0 
1000 .8 
2 5 . 9 
2 5 7 1 . 5 
2 7 . 7 
2 7 2 5 . » 
15.6 166.7 55.1 
3569.0 2906.2 2675.7 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
15 .1 
0 . 0 
2 5 . 2 
0 . 0 
2 8 . 8 
0 . 0 
5 2 . 5 
0 . 0 
5 3 . 3 
0 . 0 
5 5 . 5 
0 .7 
5 8 . 6 60.9 
0.1 0.1 U.U 
75.2 86.5 63.2 
8EC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
8.5 
258.5 
9.7 
«15.1 
15.« 508.« U.2 558.1 
28.5 
629.9 
25.1 
852.5 55.5 1252.8 
28.0 
1375.9 
32.2 98.5 6U.5 1609.1 2U62.U 2221.6 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
10 .1 
5 2 9 . 0 
5 1 . 7 
6 6 7 . 6 
0 5 . 9 
7 2 0 . 6 
6 9 . 2 
7 7 0 . 1 
9 5 . 5 
1 0 2 5 . 9 
1 9 5 . 0 
1 5 0 8 . 8 
2 1 9 . 1 
1 7 6 0 . 5 
29B.2 
1917 .7 
595.9 098.5 689.U 
2590.3 30U7.3 3135.0 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS EXPORTS 3 . 5 88.0 
17.1 
126.0 
22.0 
127.3 
28.3 
137.5 
39.1 
190.6 
38.5 
263.5 
97.9 
370.7 
57.6 
959.8 
72.1 89.3 121.0 
679.7 699.8 725.5 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
225.5 
U . 5 
207.5 
18.6 
221.9 
30.5 
298.5 
97 .9 
309.0 
91.6 
927.7 
151.6 
566.5 
222.5 
605.7 
300.2 382.0 500.1 
BOS.3 998.5 1002.8 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 1.8 2 1 5 . 1 
3 .1 
3 5 0 . 0 
5 . 5 
3 7 1 . 5 
S.o 
3 6 8 . 1 
8 . 5 
5 3 0 . 0 
1 3 . 5 
6 1 7 . 7 
1 9 . 5 
8 2 5 . 1 
1 6 . 1 
8 5 2 . 5 
19.6 26.8 27.9 
1065.5 1509.0 1366.7 
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USA: Trade by broad economic category with Africa (SMN) 
BEC/GCEUOTAL 
1963 1970 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
512.3 
699.8 
815.3 
989.0 
912.7 
1002.9 
1250.0 
930.2 
2186.7 
1512.7 
5976.0 
2030.0 
7377.5 
5570.7 
11630.2 
3768.7 
15625.9 
9378.9 
15912.9 
9694.6 
23197.2 
4747.7 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
267.6 
264.5 
540.3 
168.0 
564.8 
190.2 
519.4 
188.3 
682.6 
414.7 
764.1 
758.4 
661.0 
807.8 
988.0 
818.6 
1352.1 
923.9 
1461.0 
1119.0 
1161.« 
1098.3 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
257.5 
t 10.7 
509.6 
77.8 
528.8 
86.1 
081 .0 
97.0 
657.0 
295.6 
660.2 
550.9 
611.6 
558.0 
906.1 
526.5 
1252.1 
995.7 
1526.9 
576.1 
1022.0 
66«.7 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
259.6 
110.7 
459.8 
76.8 
065.5 
86.5 
005.0 
93.8 
548.8 
289.5 
566.3 
521.7 
535.4 
546.0 
817.4 
507.β 
1100.2 
462.3 
1197.0 
546.4 
910.0 
621.1 
BEC/GCEUU­FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.9 
0 . 0 
09.8 
1 . 0 
65.5 
1 . 6 
78.0 
3 . 2 
88.6 
0 . 1 
113.9 
9 . 3 
76.3 
12.0 
90.7 
18.5 
131.9 
33.0 
129.9 
31.7 
112.1 
65.6 
BEC/GCE¡12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.1 
109.8 
50.7 
90.2 
56.0 
102.1 
58.0 
91.5 
05.2 
121.1 
85.9 
227.5 
69.0 
209.8 
79.6 
292.5 
120.0 
027.7 
159.1 
500.9 
159.5 
015.6 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTKY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 1 
107.7 
26.0 
17.3 
26 .1 
68.9 
22.6 
65 .1 
21.6 
72.5 
38.5 
160.8 
37 .1 
160.6 
65.6 
181.1 
87.2 
218.2 
ι ο ί . a 
230.6 
63.7 
256.6 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
12.1 
1 .7 
12.9 
9 . 7 
53.2 
15.8 
25.9 
2U.6 
18.7 
15 .1 
66.6 
32.0 
65.5 
U . 2 
111.2 
32.6 
209.5 
29.3 
310.1 
75.6 
157. U 
BEC/GCEÎ2­IN0 SUPPLIES/APPKOV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2Uo.a 
u o . o 
161.7 
231.5 
190.1 
202.6 
226.6 
210.8 
350.5 
311.6 
005.1 
690.9 
407.5 
909.9 
609.2 
736.6 
658.9 
965.5 
760.9 
961.8 
909.0 
1070.3 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
157.1 
5U.9 
118.9 
15.7 
133.0 
57 .1 
102.0 
54.6 
221.7 
82.2 
276.8 207.0 290.0 291.5 006.0 013.6 
232.0 297.2 219.0 290.2 302.2 296.0 
BEC/GCE¡22­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
07.7 
93.5 
02.B 
185.9 
61.2 
1β5.3 
80.2 
156.2 
152.7 
229.0 
166.3 160.5 358.6 367.5 558.5 555.6 
058.9 702.7 517.2 675.3 659.6 773.9 
BEC/GCE:3­FUELS/C0MBUSTI8LES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.6 
21.2 
99.2 
8.3 
169.0 
6.7 
089.0 
8.7 
1125.1 
7.6 
0700.2 6251.0 9955.5 15572.9 15157.0 21028.0 
U.o 27.5 29.5 55.5 51.0 62.6 
BEC/GCE151­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.6 
0 . 0 
94.5 
0 . 0 
162.0 
0 . 0 
470.4 
0 . 0 
1041.8 
0 . 0 
4556.7 6010.6 9756.5 15272.1 12796.6 20555.9 
0.0 12.0 10.0 19.1 10.9 ««.5 
BEC/GCE152­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
20.7 
0 . 9 
8 . 3 
7 . 1 
6 . 6 
18.6 
8 . 7 
81.3 
7 . 6 
203.5 
U . O 
220.6 
15.1 
219.0 
15.0 
300.8 
16.2 
390.6 
20.5 
675.0 
16.1 
BEC/GCE¡321­MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
5 .0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
U . 5 
0 . 2 
BEC/GCE ¡522­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
18.1 
0 . 9 
8 . 2 
7 . 1 
6 . 6 
18.6 
8 . 6 
81.0 
7 . 5 
199.6 
U . 5 
215.4 
15.1 
218.7 
U . 9 
297.5 
16.2 
556.6 
20.5 
660.« 
17.9 
470 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
32.1 
0 . 0 
51.7 
0 . 0 
29.6 
0 . 0 
28 .3 
0 . 0 
42.8 
0 . 2 
74.5 
0 . 1 
62.1 
0 . 1 
89.1 
0 . 8 
63.4 
1 . 4 
65.0 
O.U 
59.2 
0 . 7 
166.4 
0 . 1 
220.5 
0 . 0 
169.0 
0 . 1 
356.9 
0 . 5 
513.0 
0 . 2 
488.7 
0 . 0 
803.6 
U . l 
696.2 
0 . 0 
694.2 
0 . 1 
671.6 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
O.U 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
O.U 
6 . 3 
0 . 0 
14.7 
0 . 0 
16.6 
0 . 0 
25.4 
0 . 0 
26.1 
U . 6 
101.3 
0 . 0 
147.6 
0 . 0 
103.2 
0 . 0 
262.7 
U . 5 
217.2 
0 . 0 
548.0 
0 . 0 
597.0 
0 . 0 
974.3 
0 . 0 
423.2 
U.O 
435.2 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Afrique (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 BEC/GCE¡4-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 2.8 2.3 2.9 2.3 3.6 5.5 
EXPORTS 153.2 311.3 293.2 289.5 368.5 526.7 1021.1 1100.2 1337.7 1389.0 1334.5 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 2.8 2.1 2.8 2.1 2.9 4.0 
EXPORTS 146.2 279.2 261.5 26«.9 390.2 «83.9 996.7 1038.1 1298.6 1325.6 1269.« 
BEC/GCE102-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTR1ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GoODS/BlENS CONSOMMATION 
IMPORTS 2.6 5.0 3.0 0.8 7.7 9.1 8.7 13.6 15.0 23.2 20.2 
EXPORTS 26.4 36.6 35.4 37.6 40.3 64.9 95.5 105.2 140.o 175.7 184.5 
8EC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 1.9 0.9 1.5 1.6 3.2 2.7 2.9 4.8 5.4 10.4 8.8 
EXPORTS 5.0 0.6 0.4 5.8 6.5 10.7 15.8 22.5 20.2 31.2 30.6 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
26.1 
0 . 6 
101.1 
0 . 0 
147.6 
0 . 0 
103.2 
O.D 
262.4 
O.U 
216.9 
0 . 0 
397.6 
U.U 
597.0 
D.U 
970.1 
U.O 
022.7 
o.u 
935.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
U . l 
0 . 0 
0 . 1 
U.U 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 7 . 2 
0 .1 
6 2 . 9 
0 .1 
7 0 . 9 
0 . 0 
6 4 . 6 
0 . 0 
7 2 . 0 
0 . 1 
9 1 . 8 
0 . 2 
1 3 5 . 6 
0 . 0 
1 9 8 . 2 
o.o 
2 0 7 . 2 
0 . 0 
2 0 4 . 0 
0 . 1 
211.U 
0 . 7 
4 . 8 
2 . 1 
15.8 
1 . 9 
13.7 
3 . 1 
15.6 
9 . 3 
15.2 
5 . 5 
29.0 
0 . 6 
01.0 
6 . 2 
39.1 
8 . 1 
56.8 
12.0 
62.9 
U . l 
66.3 
U.O 
12.1 
o.o 
16.2 
0 . 2 
16.8 
0 . 2 
16.1 
0 . 3 
18.5 
0 . 9 
25.3 
1 . 2 
56.8 
2 . 5 
45.6 
1 . 9 
67.4 
0 . 8 
81.6 
1 . 5 
87.7 
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Japan: Trade by broad economic category with Africa ($ MN) 
129.3 
380.a 
721.5 
1072.7 
617.2 
1616.1 
724.2 
1679.2 
1177.5 
2478.0 
2115.2 
3886.7 
1399.0 
«590.« 
1272.8 
5035.6 
1192.9 
5716.0 
1156.6 
5191.2 
1895.1 
9029.2 
99.7 
16.9 
105.8 
27.7 
179.2 
53.6 
187.5 
36.5 
207.0 
53.2 
267.5 
97.« 
«.«2.1 
80.7 
329.« 
106.2 
362.« 
102.0 
2«.9 
5 . 3 
61.2 
1 . 8 
91.8 
5 . 5 
9U.0 
9 . 6 
152.6 
12.5 
160.7 
U . 5 
181.3 
8 . 2 
241.7 
7 . 0 
0U6.2 
6 . 3 
316.3 
5 . 5 
356.4 
11.2 
20.U 
U.O 
70.0 
O.U 
79.0 
0 . 0 
70.0 
0 . 0 
126.5 
0 . 0 
119.1 
1 . 6 
139.0 
0 . 0 
188.0 
0 . 0 
357.7 
0 . 0 
202.0 
0 . 0 
263.5 
0 , 0 
2 . 3 
3 . 0 
5 . 6 
9 . 3 
7 . 9 
U . O 
13.8 
18.2 
26.6 
21.0 
26.» 
25.1 
22.7 
05.0 
25.7 
00.0 
36.2 
70.3 
6 . 1 
100.7 
5 . 5 
90.6 
2 . 2 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 1 
6 . 1 
0 . 1 
U . U 
0 . 1 
20.7 
0 . 2 
23.6 
0 . 3 
18.8 
0 . 2 
23.2 
0 . 2 
33.5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
U .6 
9 . 2 
l .a 
U . 3 
2 . 7 
18.1 
1 . 9 
20.6 
3 . 2 
20.8 
3 . 9 
00.8 
2 . 6 
39.8 
2 . 6 
70.2 
1 . 0 
100.7 
2 . 0 
90.6 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 27.2 89.9 
EXPORTS 8.3 10.1 
BEC/GCEU1­PRIMARY/PK0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEUU­FOH INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.9 9.8 12.8 20.0 26.1 01.6 00.9 53.7 68.0 76.2 93.0 
EXPORTS 5.3 0.8 5.5 9.6 12.5 9.9 8.2 7.0 6.3 5.0 U.2 
BEC/GCE:12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:121­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2­INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPOKTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡21­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22­PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5­FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ51­PRIMAKY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡32­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.8 1.7 1.6 3.0 9.6 3.5 0.7 0.0 0.2 83.5 
EXPORTS 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.5 0.3 1.6 0.8 
BEC/GCE1321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 
EXPOKTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
96.2 
U 6 . 8 
587.9 
229.2 
111.0 
268.7 
155.9 
295.3 
735.2 
371.6 
1018.6 
729.2 
512.3 
873.8 
590.9 
781.0 
609.8 
989.2 
568.9 
958.U 
835.2 
910.5 
60.7 
0 . 9 
202.9 
0 . 0 
218.6 
U.O 
230.0 
0 . 5 
359.6 
0 . 6 
606.2 
0 . 6 
325.7 
0 . 5 
562.β 
1 . 2 
309.6 
0 . 7 
308.0 
0 . 8 
003.0 
1.1 
31.5 
115.9 
315.0 
228.8 
192.3 
268.3 
220.0 
291.8 
375.6 
371.0 
112.0 
728.5 
188.7 
873.5 
228.0 
779.8 
255.2 
988.5 
260.8 
957.2 
051.8 
915.0 
0 . 0 
0 . 0 
35.3 
0 . 1 
60.6 
0 . 1 
117.7 
0 . 1 
237.2 
0 . 1 
887.8 
0 . 2 
666.7 
0 . 2 
300.3 
1 . 5 
133.8 
0 . 3 
53.2 
1 . 6 
216.0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
30.5 
0 . 0 
58.9 
0 . 0 
116.1 
0 . 0 
230.2 
0 . 0 
878.2 
0 . 0 
663.2 
0 . 0 
339.5 
U.O 
135.7 
D.O 
53.0 
0 . 1 
132.9 
0 . 1 
o.o o.o 
0 . 3 
0 .1 
1.7 
0 .1 
1.6 
0 .1 
3 . 0 
0 . 1 
7 .7 
0 . 2 
3 . 5 
0 . 2 
0 .7 
1 .5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
1.6 
7 7 . 3 
0 . 8 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Afrique (Mio S) 
1965 1970 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
U . 9 
0 . 0 
65.8 
0 . 2 
47.7 
0 . 2 
71.1 
0 . 5 
lOS.b 
1 . 4 
184.8 
0 . 8 
333.5 
U . 5 
417.3 
0 . 5 
819.2 
0 . 0 
7bS.B 
0 . 1 
572.4 
BEC/GCEUl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
10.8 
0 . 0 
58.6 
0 . 0 
90.5 
0 . 0 
60.6 
0 . 0 
97.9 
0 . 0 
170.8 
0 . 0 
310.2 
0 . 0 
395.3 
0 . 3 
572.6 
0 . 0 
719.0 
0 . 1 
515.5 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.0 0.0 5.2 
0.1 
7.2 
0.2 
6.5 
U.5 
7.7 U.O 
0 . 8 
25.3 
0 . 5 
22.0 
0 . 1 
06.6 
0 . 0 
09.8 
U.O 
56.9 
BEC/GCEîS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.7 
148.7 4.0 666.6 
22.9 
1123.9 
29.7 
1168.2 15.5 4.5 1822.4 2730.0 
4 . 6 
3086.6 
40.3 
3041.2 
0 . 3 
3594.8 
8 . 5 
2955.2 
50.0 
1909.7 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
O.U 
l . b 
U.O 
25.9 
0 . 0 
00.7 
0 . 0 
38.0 
0 . 0 
08.9 
0 . 0 
93.9 
0 . 0 
123.7 
0 . 0 
18b.5 
0 . 0 
232.7 
0 . 0 
27b.5 
0 . 0 
207.7 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 7 
139 .1 
0 . 0 
b U . l 
2 2 . 9 
1044 .7 
2 9 . 7 
1095 .1 
1 3 . 4 
1 7 2 2 . 7 
4.5 
2846.2 
4U.2 3171.2 0.0 3152.2 
8.5 
2436.0 
50.U 
066.6 
BEC /GCE ¡521 -INDUSTRI AL /INDUST RI EL S 
IHPORTS 
EXPORTS 
5 . 7 
36.5 
0 . 0 
607.3 
22.9 
1035.7 
29.7 
1079.1 
13.0 
1705.3 
0 . 1 
2526.7 
0 . 5 
2772.6 
OU.2 
3085.6 
0 . 0 
2988.1 
» . 5 
2555.8 
50.U 
1598.5 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 6 
O.U 
6 . 9 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
U . O 
u.o 
19.5 
0 . 0 
29.0 
0 . 0 
75.5 
0 . 0 
87.6 
0 . 0 
160.1 
0 . 0 
100.5 
0 . 0 
68.0 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
26.5 
0 . 0 
38.5 
0 . 0 
37.2 
0 . 0 
51.3 
0 . 2 
80.5 
0 . 0 
116.7 
0 . 0 
135.5 
0 . 3 
209.9 
D.O 
292.7 
U.O 
235.0 
BEC/GCE16-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
6 6 . 1 
0 . 9 
9 7 . 6 
0 . » 
1 0 7 . 5 
0 . 5 
1 1 5 . 9 
2 . 8 
1 9 2 . 1 
1 . 1 
2 0 0 . 1 
1 . 0 
2 2 9 . 0 
0 . 8 
2 9 1 . 2 
0 . 7 
927.U 
2 . 5 
387.U 
0 . 8 
5U6.3 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
U . 7 
0 . 3 
0 5 . 0 
0 . 0 
0 8 . 9 
0 . 1 
5 8 . 2 
0 . 2 
8 7 . 7 
0 . 3 
1 5 1 . 2 
0 . 5 
1 5 1 . 9 
U.O 
2 0 8 . 7 
0 . 5 
5 1 1 . 6 
2 . 1 
2 5 7 . 8 
0 . 5 
595 .1 
BEC/GCEI62 SEMI UURABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 0 . 1 «4.5 
0 . 5 
46.5 
0 . 5 
52.0 
0 . 4 
51.0 
2 . 6 
«5.9 
0 . 8 
56.7 
0 . 9 
63.2 
0 . « 
63.2 
0 . 3 
89.U 
U.3 
100.7 
0 . « 
99.5 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.9 
0.0 5.9 0.0 6.5 
0.0 
6.7 
0.0 
8.6 
0.0 
12.2 
0.0 
13.9 
0.0 
19.3 
U.U 
26.0 
0.0 
28.0 
0.0 
18.7 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Africa (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 1 . 3 
0 2 5 . 1 
1 3 2 8 . 6 
1 1 0 9 . 3 
U 0 7 . 2 
1 1 7 3 . 6 
1 6 5 9 . 9 2 0 6 8 . 7 3 5 9 9 . 9 3 2 5 5 . 7 5 9 5 0 . U 3 8 8 0 . 8 3 9 5 7 . 7 5 5 2 7 . 9 
1 « « 8 . 2 2 0 6 0 . 9 3 0 9 9 . 6 3 7 3 0 . 9 « 1 2 1 . 1 5 1 2 9 . 5 5 8 5 0 . 3 6 7 7 7 . 8 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/AL IMENTAT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 6 . « 
8 5 . 2 
5 5 « . 9 
2 0 5 . 0 
3 0 0 . 3 
3 0 0 . 7 
0 1 9 . 8 
2 9 0 . 5 
5 0 9 . 1 
3 0 0 . 6 
6 7 9 . 2 
6 6 9 . 5 
6 0 6 . 8 
7 0 9 . 2 
6 « « . 6 
6 1 9 . 8 
8 6 « . 2 
8 9 9 . 6 
7 « « . 3 
9 9 9 . 6 
7 9 0 . 6 
1 3 1 5 . 0 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 9 . 1 
5 7 . 8 
2 7 6 . 6 
1 2 6 . 2 
2 7 2 . 6 
1 9 2 . 6 
5 1 5 . 6 
1 7 1 . 5 
5 8 9 . 5 
1 3 2 . 8 
« 7 7 . 2 
« « 8 . 5 
« 7 5 . « 
« 6 6 . 1 
5 8 « . « 
3 5 6 . 5 
8 1 9 . 2 
5 9 1 . 1 
6 9 5 . 3 
5 5 6 . 0 
6 8 7 . 1 
6 8 9 . 3 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 0 . 3 
1 2 . 8 
2 3 0 . 7 
1 0 2 . 9 
2 1 6 . 7 
1 7 1 . 3 
2 3 9 . 1 
U 0 . 7 
2 8 7 . 0 
1 0 0 . 1 
3 6 5 . 3 
« U 7 . 2 
3 7 1 . 3 
3 9 5 . 6 
« 9 8 . « 
2 « « . 5 
7 2 8 . 8 
5 7 8 . 6 
5 9 9 . 7 
5 6 9 . 9 
5 5 8 . 6 
« 9 7 . 5 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 . 8 
2 5 . 0 
« 5 . 9 
2 3 . 3 
5 5 . 9 
2 1 . 2 
7 6 . 6 
2 6 . 8 
1 0 2 . 5 
3 2 . 7 
1 1 2 . 0 
« 1 . 3 
l O « . l 
7 2 . 5 
6 6 . 0 
1 1 2 . 0 
9 0 . « 
1 6 2 . 5 
9 5 . 6 
1 8 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 9 1 . 6 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 . 3 
« 7 . 0 
7 8 . 3 
1 1 9 . 2 
6 7 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 7 1 . 8 
2 0 1 . 9 
2 1 5 . 9 
1 3 1 . 0 
2 3 8 . 0 
6 0 . 0 
2 6 3 . 5 
0 5 . 0 
3 5 3 . 7 
0 9 . 0 
9 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
6 2 5 . 8 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 . 0 
1 2 . 1 
6 1 . 5 
3 S . 0 
5 2 . 3 
2 7 . 3 
7 0 . 3 
5 2 . 6 
7 8 . 5 
5 8 . 6 
1 5 1 . 1 
6 0 . 9 
1 0 5 . 9 
0 9 . 7 
0 1 . 1 
6 0 . 8 
2 0 . 0 
91 . 0 
2 2 . 8 
2 0 0 . 6 
7 6 . 7 
2 0 9 . 4 
BEC/GCEî122-FOR HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 9 
5 5 . 5 
1 6 . 9 
8 5 . 8 
1 5 . 4 
8 0 . 9 
5 3 . 9 
8 6 . 3 
0 1 . 3 5 0 . 9 2 7 . 5 1 9 . 3 2 1 . υ 2 6 . 3 2 7 . U 
1 3 3 . 2 1 5 1 . 1 1 8 8 . 3 2 U 2 . 0 2 6 2 . 0 2 0 2 . 9 3 8 1 . 0 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 3 6 . 6 
1 0 2 . 1 
5 0 6 . 0 
3 6 7 . 5 
5 1 0 . 7 
0 2 2 . 1 
6 0 9 . 0 
0 6 3 . 0 
800.5 1139.0 957.1 880.0 983.5 902.1 1159.0 
655.0 1080.5 1551.0 1550.6 1821.u 2U02.9 2505.1 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
169.3 
9.9 
361.0 
20.0 
375.0 
27.0 
053.3 
25.1 
6 0 9 . 3 8 9 6 . 2 7 6 0 , 0 6 9 5 . 2 7 9 3 . 3 7 1 2 . 3 8 6 6 . 9 
0 1 . 5 6 5 . 0 8 1 . 6 1 1 9 . 0 1 6 0 . 0 1 3 5 . 1 1 6 5 . 8 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 7 . 2 
1 3 2 . 5 
1 6 5 . 0 
5 0 3 . 5 
1 3 5 . 3 
3 9 5 . 0 
1 5 6 . 1 
0 3 7 . 9 
1 9 1 . 2 
5 9 3 . 0 
203.1 193.1 188.8 190.0 189.9 267.5 
1019.5 1269.0 1231.7 1656.6 1907.8 2357.5 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . 9 
1 5 . 5 
3 6 1 . 2 
1 1 . 5 
0 9 7 . 9 
1 0 . 9 
5 9 2 . 6 
1 2 . 6 
7 1 1 . 5 
1 7 . 9 
1612.5 1095.2 2371.6 2001.7 2271.β 5531.1 
63.5 61.9 70.0 80.9 91.7 102.0 
BEC/GCE¡31-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 9 
D . l 
3 7 7 . 2 
1 . 3 
0 8 9 . 2 
0 . 0 
5 8 7 . 7 
0 . 5 
7 0 2 . 1 
0 . 0 
1508.6 1066.3 2350.2 1919.1 2159.5 3524.7 
0.0 4.2 3.6 1.4 1.2 3.4 
BEC/GCE¡32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 1 
5 . 0 
0 . 0 
1 0 . 5 
8 . 7 
1 0 . 5 
1 . 9 
1 2 . 1 
9 . 0 
1 7 . 0 
6 5 . 9 
5 8 . 9 
2 9 . 0 
5 7 . 2 
2 1 . 4 
7 0 . 9 
8 2 . 5 
8 5 . 0 
1 1 2 . 3 
9 0 . 5 
2 0 6 . 5 
1 3 8 . 6 
BEC/GCE1321-M0TÕR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
3.2 
0.2 
1.1 
0.0 
0.6 
0.0 
0.7 
2.1 
l.o 
5.9 
10.0 
6.2 
0.7 
2.5 
6.6 
17.6 
9.5 
0.6 
3.0 
6.5 
27.1 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
6 . 0 
2 . 2 
3 . 9 
9 . 2 
8 . 7 
9 . 9 
0 . 9 
U . 3 
7 . 5 
1 6 . 0 
5 8 . 0 
0 8 . 6 
2 2 . 7 
5 2 . 6 
1 8 . 9 
6 4 . 5 
6 4 . 9 
7 3 . 5 
1 0 7 . 7 
8 7 . 1 
1 9 8 . 0 
1 1 1 . 6 
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0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
12.5 
0 . 1 
15.3 
0 . 0 
15.4 
0 . 0 
18.5 
0 . 1 
25.5 
0 . 3 
35.9 
0 . 3 
39.1 
0 . 7 
05.7 
0 . 8 
69.0 
1 . 2 
69.9 
0 . 7 
66.1 
7 . 0 
218.8 
U . l 
138.1 
10.1 
322.0 
β.β 
699.5 
2 . 0 
607.9 
59.2 
720.9 
26.2 
1056.3 
9 . 0 
1066.9 
U . 9 
1 U 5 . 2 
31.3 
1199.7 
0 . 2 
2 . 8 
0 . 2 
6 . 7 
0 . 1 
6 . 2 
0 . 1 
S.6 
0 . 2 
9 . 9 
0 . 2 
13.1 
0 . 3 
26.5 
0 . 7 
30.7 
0 . 1 
57.7 
0 . 3 
56.9 
1 . 6 
61.0 
0 . 0 
50.9 
6 . 3 
182.7 
10.3 
99.0 
9 . 5 
289.0 
8 . 3 
595.3 
2 . 0 
547.1 
58.6 
617.5 
25.3 
421.6 
8 . 6 
881.5 
U . l 
895.7 
28.5 
909.9 
Autres pays industrialises: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Afrique (Mio S) 
1965 1470 1971 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 0.4 0.8 1.0 1.2 1.0 1.2 2.1 1.4 5.5 6.7 2.6 
EXPORTS 48.6 128.1 156.4 206.4 268.3 407.4 626.9 710.8 818.0 1U06.0 USO.3 
BEC/GCEÌ41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.4 0.6 1.0 1.1 0.4 l.l 1.8 l.U 2.6 S.9 1.0 
EXPORTS 44.4 115.6 141.1 141.0 244.8 381.4 543.0 676.7 772.7 439.4 1U80.4 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 O.U O.U O.U O.U 
EXPORTS 0.1 0.9 0.8 0.7 0.7 1.0 0.6 U.l 0.9 0.8 0.6 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.2 0.5 0.6 0.9 0.3 
EXPORTS 12.5 29.5 32.9 52.1 90.4 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
50.8 
6 . 3 
181.7 
1U.3 
98.1 
9 . 5 
285.2 
8 . 3 
S90.6 
1 . 8 
506.1 
58.6 
616.9 
25.3 
921.2 
8 . 6 
881.2 
U . O 
890.9 
28.9 
909.0 
0 . 2 
0 7 . 7 
0 . 3 
7 6 . 9 
0 . 2 
100 .1 
0 . 3 
1 2 7 . 3 
0 . 5 
1 9 2 . 7 
1 .2 
178 .7 
2 . 5 
5 8 . 9 
0 . 0 
1 2 3 . 1 
0 . 9 
1 3 1 . 1 
6 . 5 
1 2 2 . 0 u.o 1 6 8 . 0 12 .7 2 0 1 . 9 15 .1 2 0 1 . 7 1 5 . 8 2 7 5 . 3 1 7 . 0 5 9 6 . 5 1 8 . 5 0 6 8 . 9 2 2 . 1 0 3 2 . 7 
1 . 8 
19.2 
2 . 1 
36.6 
2 . 6 
37.9 
3 . 1 
36.8 
5 . 6 
««.2 
6 . 6 
57.9 
8 . 9 
83.0 
9 . 0 
89.« 
8 . 1 
138.2 
9 . 0 
175.0 
U . 6 
138.2 
0 . 5 
18.5 
1 . 5 
«6.6 
1 . 7 
51.2 
2 . 9 
38.8 «.« 55.8 5 . 1 70.1 5 . 2 83.6 5 . 9 110.0 6 . 6 193.0 6 . 6 153.2 7 . 3 155.6 
0 . 2 
21.3 
0 . 9 
39.9 
0 . 5 
«2.0 
0 . 6 
«6.4 
1 . 0 
68 .0 
1 . 0 
73.9 
1 . 0 
75.1 
U . 9 
75.9 
2 . 1 
115.1 
2 . 8 
110.7 
3 . 3 
138.9 
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EUR 9 : Trade by broad economic category with Nigeria (SMN) 
BEC/GCE¡TOT«L 
IMPORTS 
EXPORTS 
«21.1 
30U.6 
819.0 
097.2 
1230.6 
711.9 
1006.7 
760.0 
1639.8 
936.0 
9592.5 
1365.9 
5995.6 
2975.5 
5620.1 
5706.0 
3985.0 
5266.0 
«309.7 
5995.1 
7300.0 
«885.0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPOKTS 
259.1 
25.0 
209.9 
32.2 
183.2 
56 .1 
115.8 
75.2 
227.2 
89.8 
239.7 
115.7 
170.2 
279.2 
278.2 
326.7 
«61.6 
509.Ü 
503.7 
630.2 
«36.0 
506.2 
BEC/GCEUl-PRIMAKY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS EXPORTS 2U3.U 1.« 
1 5 5 . 5 
1.5 
115 .7 
1.3 
1 1 0 . 1 
1.2 
1 6 5 . 2 
2 . 3 
1 5 8 . 2 
2 . « 
139 .1 
8 .1 
2 5 0 . 5 
U . 3 
387.U 
18 .1 
9 0 3 . 5 
0 8 . 6 
3 0 3 . 5 
6 7 . 7 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 2 . 0 
0 . 3 
151 .1 
0 . 3 
102 .0 
0 . 6 
109 .1 
0 . 5 
1 6 0 . 2 
1 .5 
157 
1 
. 2 
. 0 
1 5 8 . 0 
3 . 9 
2 0 9 . 3 
2 . 9 
3 8 5 . 0 
3 . 9 
« « 2 . 0 
5 . 3 
3 « 2 . 5 
10 .8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.1 
1.1 
2.2 
l.o 
1.3 
0.7 
1.0 1.0 1.0 U.7 1.2 2.0 1.5 0.7 
0.7 0.8 1.« «.2 8.« 10.2 03.5 56.9 
BEC/GCEî12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 36.0 23.6 
56.0 
30.9 
39.5 
55.1 
35.7 62 .1 81.5 31.1 27.7 70.6 60.2 92.7 
70.0 87.5 113.3 266.1 315.5 090.9 581.0 076.5 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTKY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
36.0 
1 . 6 
55.9 
3 . 9 
39.0 
9 . 2 
35.5 
7 . 7 
62 .0 
8 . 6 
81.3 
U . 5 
31.0 
20.6 
27.7 
22.7 
70.6 
55.1 
60.0 
89,6 
92.6 
1U2.1 
BEC/GCEU22-F0H HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 0 . 5 22.0 
0 . 1 
27.0 
0 . 1 
05.9 
0 . 1 
66.3 
0 . 1 
78.9 
U . 3 
98.9 
0 . 1 
201.5 
0 . 0 
292.8 
0 . 0 
035.8 
0 . 2 
091.6 
0 . 1 
576.0 
BEC/GCE¡2-IN0 SOPPLIES/APPROV INDOSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
106. U 105.0 113.7 183.9 90.2 222.5 
»8.9 161.8 159.9 110.3 122.0 155.9 125.6 202.9 
226.2 290.0 505.0 919.5 90Ü.0 1298.1 1509.0 1251.7 
BEC/GCEÎ21-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
73.2 
0.6 
50.7 
6.2 
02.7 
7.» 
35.2 69.6 80.9 56.0 59.2 67.0 56.9 96.5 
6.6 8.8 10.5 19.0 21.9 21.9 31.5 91.5 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
52.7 
98.8 
59.0 
177.7 51.5 210.8 
55.7 92.2 75.0 51.9 65.1 66.9 68.9 106.9 
219.6 285.6 092.6 900.2 878.0 1276.2 1518.1 1210.2 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
72.0 
9.5 
093.0 
8.7 
909.6 
7.5 
1203.5 1039.0 0183.2 3205.« 320«.6 3376.2 3639.6 6660.8 
5.2 7.5 23.7 67.9 117.5 121.0 237.0 681.1 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
72.0 
0.1 
095.0 
0.1 
908.1 
0.3 
1202.6 1037.8 0181.7 3205.0 3200.5 3576.2 5655.7 660«.6 
0.1 0.1 0.3 0.8 5.2 1.3 1.0 1.3 
BEC/GCEÎ52-PR0CESSED/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
9.0 0.0 8.6 
1.5 
7.2 
0.9 
5.0 1.2 7.0 
1.6 
25.5 
0 . 0 
66.6 
U . l 
112.5 
0 . 0 
119.7 
9 . 0 
255.9 
56.1 
679.8 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
2.9 
0.0 
2.0 0.0 1.2 
0.0 
1.0 
0.0 
2.2 
0.8 
U.7 
0.0 
27.0 0.0 59.6 
0.0 52.7 0.0 96.2 
3.9 
359.7 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
6 . 2 
1 . 5 
6 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
1 . 2 
5 . 2 
0 . 8 
U . 6 
0 . 0 
39.6 
0 . 1 
52.8 
0 . 0 
67.0 
3 . 9 
139.7 
52.2 
320.1 
476 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
10.5 
0 . 1 
17.5 
0 . 5 
18.2 
0 . 5 
21.5 
0 . 2 
25.1 
0 . 2 
oo.o 
U.S 
06.6 
0 . 0 
68.6 
0 . 3 
77.9 
0 . 5 
60.0 
0 . 7 
52.9 
o.o 
105.2 
1 . 6 
157.0 
2 . 9 
180.0 
6 . 0 
216.0 
3 . 8 
269.7 
9 . 3 
711.0 
3 . 2 
1005.8 
3 . 3 
1322.5 
26.2 
1211.7 
3 . 2 
808.7 
O.U 
2 . 6 
0 . 0 
163.7 
0 . 0 
206.2 
O.U 
295.7 
U . l 
256.3 
0 . 1 
251.3 
0 . 0 
17.0 
0 . 0 
52.7 
0 . 0 
75.7 
0 . 0 
81.2 
0 . 1 
100.6 
0 . 1 
1 U . 9 
0 . 1 
369.2 
O.U 
500.3 
U . l 
687.0 
23 . Ü 
536.5 
Ü . 5 
500.8 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec le Nigeria (Mio S) 
1965 1970 1971 1972 1975 1979 197S 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE:«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 1.3 1.0 0.9 2.0 1.8 2.U 2.3 6.6 6.1 7.0 7.« 
EXPORTS «7.5 108.9 181.7 190.3 222.5 312.7 668.2 936.6 1405.4 1599.9 964.1 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 1.2 0.9 0.8 l.S 1.5 1.7 2.1 6.3 5.7 6.7 7.0 
EXPORTS 03.0 98.0 160.5 172.1 201.0 287.6 62«.2 890.0 1356.8 1521.6 909.2 
BEC/GCEl«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:5-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡Sl-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS U.8 11.6 25.1 51.7 51.9 
BEC/GCE¡52-0 Τ HER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 U.U U.l 25.ü 0.5 
EXPORTS U.5 ««.5 65.2 66.5 88.2 105.8 5«9.0 519.2 659.Β «95.5 280.5 
B E C / G C E : 5 2 2 - N 0 N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.6 0.5 1.6 2.8 S.9 5.7 «.2 5.2 5.2 5.1 2.6 
EXPORTS 2«.l «1.0 56.2 51.1 65.9 82.2 178.2 255.5 554.0 019.1 292.7 
BEC/GCEÎ6-C0NS G00DS/B1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS U.9 0.2 0.0 0.5 0.5 0.5 U.8 0.7 1.5 2.1 0.9 
EXPORTS 03.6 52.9 βΟ.Ο 78.9 98.6 120.e 292.2 344.6 519.7 651.8 386.6 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 U.2 Ü.7 u.5 0.5 
EXPORTS 6.7 7.2 U.O U . 2 13.7 20.6 59.9 56.9 101.1 lOU.7 49.5 
BEC/GCE162 SEMI UURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 1.1 0.4 
EXPORTS 15.2 10.8 14.1 21.6 24.5 35.8 95.8 110.5 17U.5 204.5 111.4 
BEC/GCE165 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 U.2 
EXPORTS 21.7 34.4 50.3 46.1 60.5 64.4 134.1 177.5 248.1 341.6 225.3 
0 . 0 
2 . 7 
O.U 
6 . 2 
O.U 
12.5 
0 . 0 
U . 7 
O.U 
12.5 
O.U 
9 . 1 
0 . 0 
20.2 
O.U 
25.1 
o.u 
52.6 
U.O 
OU.8 
0 . 0 
20.5 
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USA : Trade by broad economic category with Nigeria ($ MN) 
BEC/GCEÜOTAL 
1975 1976 1977 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
ou.o 
5 6 . 7 
7 1 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 2 
1 6 6 . 0 
2 7 0 . 9 
1 U . 5 
6 5 1 . 6 
1 6 0 . 7 
3 2 8 9 . 0 
2 8 6 . 0 
3 2 8 1 . 0 0 9 5 U . 9 6 0 9 1 . 6 9 9 7 1 . 9 8 6 4 9 . 8 
5 3 6 . 3 7 6 9 . 9 9 5 8 . 0 9 8 5 . 0 6 5 1 . 9 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 9 
6 . 0 
2 0 . Ü 
2 6 . 9 
3 5 . 0 
2 9 . 6 
U . O 
2 1 . 0 
0 0 . 0 
3 9 . 0 
0 2 . 9 
5 9 . 8 
2 7 . 8 
7 7 . 8 
6 3 . 9 
1 3 0 . 7 
6 1 . 6 
1 8 8 . 0 
1 1 0 . 3 
2 6 8 . 5 
7 1 . 5 
1 7 8 . 0 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 0 
5 . 3 
1 5 . a 
1 5 . a 
5 2 . 1 
2 2 . 9 
9 . 1 
1 9 . 6 
5 8 . 1 
5 7 . 6 
2 9 . 9 
5 0 . 2 
2 5 . 5 
6 2 . 7 
6 0 . 5 
9 6 . 2 
5 9 . 0 
9 1 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 9 
6 8 . 5 
1 5 4 . 7 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
15 .2 
5 . 2 
1 0 . 2 
1 5 . 8 
3 1 . 5 
2 2 . 8 
8 . 7 
1 9 . 5 
3 6 . 7 
3 7 . 6 
2 8 . 2 
5 0 . 1 
22.3 59.0 58.0 106.2 67.6 
62.1 42.9 80.0 109.8 108.β 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLO/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
D.l 
1 .6 
O.D 
U.7 
0.0 
0.0 
U.U 
1.0 
0.0 
1.1 
0.1 
1.0 1.0 1.1 1.3 0.9 
0.7 3.1 6.7 6.1 5.9 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
U.7 
0 . 2 
U . U 
2 . 9 
6 . 7 
2 . 3 
1 .0 
5 . 9 
1 . 8 
1 3 . 6 
5 . 6 
1 . 5 
1 5 . 1 
3 . 1 
3 0 . 5 
2 . 2 
9 7 . 0 
6 . 6 
1 5 2 . 7 
3 . 0 
2 3 . 7 
BEC/GCEI121-FOR INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
1 . 7 
2 . 9 
2 . 3 
2 . 3 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 3 
1 3 . 2 
1 . 0 
1 . 5 
0 . 1 
3 . 1 
U . l 
2 . 2 
1 . 2 
6 . 8 
1 2 . 0 
3 .U 
1 . 5 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
0.5 
0.0 
9.3 
0.0 
0.1 
D.O 
1.1 
0.0 
1.5 
0.1 
1.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 o.u 
10.7 30.1 96.2 100.7 22.2 
BEC/GCE:2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 3 . 9 
11.1 
1 3 . 3 
2 6 . 9 
9 . 9 
1 0 . 1 
7 . 3 
2 2 . 6 
7 . « 
3 0 . 0 
2 3 . 6 
1 0 2 . 2 
6 . 1 1 . 2 9 . 2 8 . 0 6 . 0 
1 6 1 . 2 1 0 2 . 5 1 5 9 . 5 1 9 8 . 7 1 9 0 . 0 
BEC/GCE:21-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 . 0 
6 . 3 
10 .7 
1 . 2 
8 . 6 
2 . 1 
5 . 2 
1 . 7 
6 . 0 
1 . 7 
1 2 . 2 
1 7 . 1 
«.9 «.0 5.5 6.9 5.2 
13.7 10.5 11.« 17.7 15.2 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 9 
5 . 0 
2 . 6 
2 5 . 7 
1 .3 
3 8 . 1 
2 . 1 
2 0 . 9 
1 . 3 
2 8 . 3 
U . l 
ai.e 
1.3 0.2 3.7 1.1 0.8 
107.« 92.0 148.1 181.0 174.9 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 0 
0 . 9 
3 7 . 2 
0 . 5 
8 3 . 7 
0 . 7 
2 5 0 . 8 
0 . 5 
5 9 7 . 0 
0 . 7 
3 2 2 1 . 5 
1 . « 
3205.6 0661.3 6015.7 0807.6 8566.2 
1.6 1.7 2.5 6.5 5.0 
BEC/GCE:51-PRIMARY/PROOUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
o.u 
0 . 0 
3 5 . 8 
0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
2 0 5 . 0 
0 . 0 
5 7 7 . 8 
0 . 0 
3 1 2 0 . 6 
0 . 0 
3202.7 0810.6 5950.0 0793.5 8907.6 
0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 
BEC/GCE132-PR0CESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 5 
3 . 3 
0 . 7 
5 . 8 
0 . 5 
1 9 . 2 
0 . 7 
9 6 . 9 
1 . 1 
1 2 . 9 
1 . 6 
9 6 . 8 
1 .7 
6 1 . 3 
2 . 5 
5 0 . 3 
6 . 3 
1 1 8 . 5 
9 . 9 
BEC/GCE¡521-MO Τ OR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 2 
0 . 0 
0 . « 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 6 
1 .0 
O.o 
3 . 3 
0 . 6 
5 . 3 
0 . 0 
1 9 . 2 
0 . 7 
9 6 . 0 
1 . 0 
02.7 06.8 61.0 53.9 118.5 
1.6 1.7 2.5 6.3 4.9 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec le Nigeria (Mio $) 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
56.3 
0 . 0 
69.7 
0 . 0 
54.9 
0 . 0 
51.4 
0 . 0 
94.1 
0 . 0 
211.5 
0 . 1 
274.2 
0 . 0 
382.7 
0 . 0 
366.« 
0 . 0 
167.3 
1963 1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:«1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
5 0 . 5 
0 . 0 
5 9 . 7 
0 . 0 
5 0 . 5 
0 . 0 
9 6 . 1 
0 . 0 
8 6 . « 
0 . 0 
1 9 8 . 5 
0 .1 
2 6 5 . 8 
0 . 0 
5 7 0 . 1 
0 . 0 
5 5 2 . 6 
0 . 0 
1 5 8 . 0 
BEC/GCEI02-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡S-TRANSPORΤ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:51-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb5 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
« . 6 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
7 .7 
0 . 0 
1 3 . 2 o.u B.O 0 . 0 1 2 . 6 0 . 0 1 3 . 8 o.o 8 . 9 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
20.5 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
32.2 
0 . 0 
12.9 
0 . 0 
92.9 
0 . 0 
199.3 
O.U 
175.7 
U.O 
76.3 
U.O 
35.0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
o.o 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
13.7 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
26.2 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
23.6 
0 . 0 
169.1 
0 . 0 
139.1 
0 . 0 
01.5 
0 . 0 
16.0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
13.7 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
26.2 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
25.6 
0 . 0 
169.1 
0 . 0 
150.1 
0 . 0 
01.5 
U.U 
15.9 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u . l 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
o.o 
3 . 7 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
17.8 
0 . 0 
27.û 
0 . 0 
00.9 
o.o 
30.0 
0 . 0 
18.5 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 1 3 · 7 
0 . 1 
5 . 7 
0 . 5 
8 . 0 
0 . 5 
16.6 
0 . 2 
21.5 
0 . 9 
00.0 
0 . 0 
08.9 
1 . 2 
«2.7 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 9 
0 .1 
1.1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
1.9 
0 . 2 
5 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 8 
5 .7 
0 . 5 
8 . 3 
1.1 
5 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
9 . 0 
U.U 
16.9 
0 . 0 
22.7 
u.o 
26.1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
1.2 
0 . 1 
1.3 
0 . 1 
l .U 
0 . 0 
I . « 
0 . 1 
2 . 8 
0 . 0 
5 . « 
0 . 0 
7 . 8 
0 .1 
1 5 . 8 
0 . 0 
1 7 . 6 
0 . 0 
1 1 . 4 
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Japan : Trade by broad economic category with Nigeria (S MN) 
6 . 6 
74.1 
12.6 
62.9 
26.9 
95.1 
80.0 
126.0 
189.5 
191.3 
949.6 
286.1 
279.1 
585.2 
108.7 
573.6 
20.5 
1009.5 
7 . 5 
955.9 
42.5 
806.9 
b.l 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
10.9 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
10.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 3 
o.o 
0 . 7 
O.U 
1 . 5 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
a . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
1 . 0 
o.o 
3 . 8 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
« 1 . 5 
0 . 0 
6 6 . 1 
0 . 0 
5 3 . 6 
1963 1970 1971 1972 1973 197« 1975 1976 
BEC/GCE:TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 6.2 9.9 U.5 7.3 17.0 10.0 16.8 18.5 19.« 6.« 6.0 
EXPORTS 0.8 0.1 0.0 1.7 1.0 0.1 9.7 15.9 01.5 68.0 50.« 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 6.2 9.9 U.5 7.3 U.3 6.9 U.l 9.7 10.9 6.9 6.2 
EXPORTS 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.3 0.1 0.0 0.7 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.0 0.6 0.6 1.1 1.3 2.9 3.8 9.9 6.3 3.9 5.1 
EXPORTS 0.6 0.0 D.O 0.0 0.0 0.2 1.0 1.3 0.1 0.0 0.7 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 3.1 5.7 8.9 8.5 0.0 0.2 
EXPORTS 0.2 0.1 0.0 1.7 1.0 3.9 8.3 U.6 «1.5 68.« 53.6 
BEC/GCEU21-F0R INDOSTKY/POOK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 0.6 2.9 2.3 1.0 3.6 3.9 3.8 2.0 U.5 0.0 9.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.l 0.1 0.1 0.2 0.2 
BEC/GCEi22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
05.0 
2 . 9 
37.0 
2 . 3 
51.5 
1 . 5 
66.0 
3 . 7 
68.7 
0 . 0 
115.1 
3 . 8 
239.3 
2 . 0 
186.9 
0 . 5 
299.5 
0 . 4 
235.5 
9 . 0 
261.2 
0 . 0 
05.0 
0 . 0 
37.0 
0 . 0 
51.5 , 
0 . 1 
65.9 
0.1-
68.7 
0 . 1 
105.0 
0 . 0 
239.2 
0 . 0 
186. a 
0 . 0 
290.0 
0 . 0 
235.2 
0 . 0 
260.9 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
13 .1 
0 . 0 
7 1 . 0 
0 . 0 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
0 3 5 . 0 
0 . 0 
2 5 8 . 0 
0 . 0 
8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
2 5 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 1 2 . 0 
0 . 0 
7 1 . 0 
0 . 0 
1 6 8 . 5 
0 . 0 
0 5 5 . 0 
0 . 0 
2 5 8 . 0 
0 . 0 
8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
25.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 2 
0 . 0 
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0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
U.O 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
U.O 
2 . 9 
O.U 
5 . 2 
U.O 
9.υ 
u.o 
15.7 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
11.5 
0 . 0 
16.9 
0 . 0 
91.2 
0 . 0 
65.8 
o.u 
79.1 
U.O 
105.9 
U.O 
81.8 
0 . 0 
55.9 
Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec le Nigeria (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/SCEI «-MACHINER Y /EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
EXPORTS 0.6 12.6 12.8 9.0 12.7 33.3 56.8 ««.0 93.6 155.0 131.« 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.2 0.0 0.0 
EXPORTS 0.6 12.1 12.1 8.5 12.1 31.5 53.9 «1.2 88.5 126.0 115.6 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O O.U 0.0 0.0 
EXPORTS «.1 6.5 17.7 3«.7 «0.« 80.0 199.2 296.3 955.0 597.« 281.8 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.u 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 1.5 «.8 9.1 18.0 16.9 27.9 110.1 129.5 275.5 295.6 185.1 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡b2 SEHI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ65 NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
O.U 
9 . 6 
0 . 0 
5 . 3 
U.O 
10.5 
0 . 0 
98.7 
0 . 0 
57.3 
0 . 0 
128.0 
0 . 0 
168.1 
O.U 
138.9 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
17.0 
0 . 0 
61.« 
0 . 0 
72.5 
0 . 0 
U 5 . 5 
0 . 0 
77.5 
o.u 
«6.2 
o.u 
2 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
25.« 
U.U 
57.7 
0 . 0 
55.9 
U.O 
70.0 
u.o 
60.8 
0 . 0 
2 3 . 2 
0 . 0 
6 . 5 
0 .1 
1 2 . 6 
0 . 0 
1 9 . 5 
0 . 0 
1 8 . 0 
U.O 
2 2 . 7 
0 . 0 
7 9 . 0 
0 . 0 
7 8 . 7 
0 . 1 
U » . 1 
0 .7 
112 .7 
0 . 0 
7 0 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
« . 8 
0 .1 
5 .7 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 0 
1 2 . 3 
0 . 0 
U . 8 
0 . 0 
6 1 . 4 
0 . 0 
6 1 . 1 
0 . 0 
1 0 8 . 9 
0 . 7 
6 7 . 9 
0 . 0 
4 9 . 3 
0 . 0 
20.8 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
19.5 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
27.0 
0 . 0 
30.6 
0 . 0 
16.6 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
O.S 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
u.o 
3 . 5 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
10.3 
O.U 
4 . 0 
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Other industrialized countries : Trade by broad economic category with Nigeria ($ MN) 
1970 
BEC/GCEUOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
00.5 
36.1 
179.0 
57.1 
250.0 
75.9 
217.6 
91.8 
225.5 
118.0 
058.6 
182.6 
511.2 
090.6 
591.9 
515.2 
015.2 
656.9 
366.7 
772.0 
604.2 
633.4 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
32.6 
16.7 
43.0 
6 . 6 
32.5 
7 . 0 
20.7 
U . O 
5». 7 
15.8 
26.1 
26.6 
6 . 2 
67.9 
17.6 
80.9 
50.7 
70.8 
25.6 
107.7 
11.7 
152.3 
22.8 
15.6 
36.8 
0 . 0 
29.8 
3 . 2 
22.9 
U . 3 
30.1 
U . 2 
22.6 
17.9 
9 . 8 
37.8 
16.9 
56.1 
35.8 
55.5 
22.6 
07.2 
U . 5 
70.8 
2 2 . 7 
0 . 6 
5 6 . 6 
o.i 
2 9 . 7 
2 . 0 
2 2 . 7 
7 . 5 
5 5 . 9 
6 . 1 
2 2 . 5 
U . O 
0 . 7 
0 . 8 
1 6 . 8 
1 . 6 
5 5 . 6 
2 . 1 
2 2 . 6 
0 . 0 
u.o 
7 . 5 
0 . 1 
1 5 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 2 
3 . 8 
0 . 2 
5 . 0 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 1 
3 7 . 0 
0 . 1 
5 0 . 5 
0 . 3 
3 5 . 5 
0 . 1 
4 7 . 1 
0 . 1 
6 5 . 6 
9 . 9 
1 . 0 
6 . 6 
2 . 6 
2 . 7 
3 . 8 
1 .8 
2 . 7 
1 . 6 
1 . 6 
3 . 5 
6 . 7 
1 . 1 
50.2 
U.7 
28.8 
D.9 
59.9 
1 .0 
6U.5 
0 . 3 
81.5 
9 . 8 
D.2 
6 . 6 
0 . 1 
2 . 7 
U .2 
1 .8 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 2 
3 . 1 
1 . 6 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
1 .0 
3 . 1 
0 . 3 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 8 
O.U 
2 . 5 
O.U 
3 . 6 
O.U 
2 . 7 
D.O 
1 . 1 
O.U 
6 . 9 
Ü .2 
30.0 
0 . 0 
28.7 
U.O 
39.3 
0 . 0 
57.1 
0 . 0 
70.8 
U . 7 
6 . 5 
12.2 
20.6 
15.1 
35.6 
9 . 0 
38.1 
16.8 
57.6 
22.3 
92.6 
10.9 
202.0 
10.8 
199.0 
15.1 
266.3 
U . 5 
311.8 
25.5 
292.7 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21­F0R INOUSIR Y /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2­IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21­PKIMARY/PR0UUITS. UE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡22­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 2.6 5.5 5.1 1.0 1.5 
EXPORTS 7.9 25.5 52.7 56.5 55.3 
BEC/GCE13­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ5I­PKIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEi52­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 2 
0 . 6 
8 . 9 
1 .1 
12.0 
3 . 0 
7 . 9 
1 . 5 
15.3 
2 . 3 
20.5 
2 . 7 
13.5 
2 . 3 
9 . 5 
6 . 6 
12.6 
6 . 7 
9 . 3 
7 . 5 
20.8 
6 . 9 
1 . 6 
89.9 
1 . 5 
200.1 
1 . 3 
192.9 
2 . 5 
259.7 
2 . 2 
300.3 
2 . 5 
263.8 
0 . 0 
3 . 6 
102 .7 
0 . 6 
1 5 3 . 2 
0 . 0 
170 . 8 
0 . 0 
1 6 3 . 1 
0 . 1 
3 5 7 . 6 
0 . 0 
0 1 5 . 7 
1 . 2 
5 1 2 . 1 
2 . 5 
5 6 2 . 6 
6 . 5 
5 5 1 . 1 
5 . 8 
5 6 8 . 9 
5 . 7 
U.U 
u.o 
102.5 
0 . 6 
155.2 
■ 0.0 
170.0 
0 . 0 
162.9 
0 . 0 
557.6 
0 . 0 
012.5 
0 . 0 
511.6 
0 . 0 
560.9 
0 . 2 
550.9 
0 . 0 
502.5 
0 . Ü 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
0 . 5 
2 . 5 
1 .7 
6 . 1 
0 . 2 
5 . 7 
26.6 
5 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 8 0 . 0 o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 5 
1 .7 
6 . 1 
0 . 2 
5 . 5 
26.6 
5 . 7 
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0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
Β.β 
0 . 1 
14.4 
0 . 0 
12.6 
0 . 0 
17.0 
0 . 0 
31.5 
0 . 0 
87.4 
0 . 0 
96.6 
0 . 6 
142.1 
0 . 0 
164.0 
0 . 1 
84.3 
0 . 0 
1 .9 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 1 
1 3 . 9 
0 . 0 
11 .7 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 0 
2 4 . 9 
0 . 0 
8 3 . 8 
0 . 0 
4 4 . 0 
0 . 6 
130 . 8 
0 . 0 
1 5 6 . 9 
0 .1 
6 0 . 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.u 0.0 0.0 0.0 
0.1 0.3 0.5 0.9 1.1 1.6 3.5 2.6 7.2 7.1 0.1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
1 3 . 0 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
2 0 . 8 
0 .1 
1 0 . 8 
0 .1 
0 . 3 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
1 6 . 6 
0 . 0 
1 3 . 8 
0 . 0 
1 0 . 5 
0 . 0 
2 7 . 3 
0 . 9 
5 7 . 5 o.o 5 7 . 1 0 . 0 1 8 . 3 0 .1 2 6 . 1 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec le Nigeria (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1476 1977 1978 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEi42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.1 
EXPORTS 2.3 10.0 7.7 14.2 ÎB.I 17.2 S1.0 78.2 98.6 83.9 07.1 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÌ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCEÎ6-C0NS G0OOS/B1ENS CONSOMMATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
16.6 
0 . 0 
13.8 
U.O 
10.5 
0 . 0 
27.2 
U . 9 
57.3 
U.O 
57.1 
0 . 0 
18.3 
0 . 1 
26.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
u.o 
0 . 1 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
3 .1 
0 . 0 
1 0 . 3 u.o 9 . 8 0 . 0 2 0 . 7 D.O 5 0 . » 0 . 0 2 0 . 6 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
7 . 3 
0 . 2 
8 . 8 
0 . 0 
13.8 
0 . 0 
36.3 
0 . 0 
50.9 
0 . 1 
66.8 
0 . 1 
80.3 
0 . 1 
03.0 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
0 . 2 
O.U 
5 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
3 . 2 u.o 6 . 0 0 . 0 1 8 . 3 U.U 2 1 . 3 U.O 3 1 . 2 , 0 . 0 0 1 . 3 0 . 0 1 6 . 2 
U.O 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
9 . 4 
O.U 
18.5 
0 . 0 
21.4 
0 . 0 
20.« 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . « 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
2 . « 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
10.6 
0 . 0 
13.8 
0 . 0 
22.6 
0 . 0 
18.6 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Asia (SMN) 
BEC/GCE:TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 1 1 5 . 7 
3 6 7 5 . 5 
8 5 0 2 . 6 
6 2 0 1 . 6 
1 1 0 5 8 . 6 
7 3 2 1 . 8 
1 3 0 5 8 . 2 
8 5 0 1 . 1 
1 9 5 0 7 . 9 
1 1 9 9 7 . 0 
0 0 8 3 0 . 5 
1 8 5 5 9 . 7 
0 0 0 2 6 . 9 
2 5 2 6 2 . 1 
9 7 3 « 1 . 7 
2 6 3 7 5 . 6 
5 1 1 5 7 . « 
3 « 1 8 2 . 2 
5 3 0 0 6 . 3 
« 2 3 8 6 . 5 
6 9 5 0 5 . 3 
« 6 6 3 8 . 2 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 9 8 . 0 
2 2 U . S 
9 8 5 . 9 
OOO.b 
1 1 3 7 . 5 
0 9 3 . 0 
1 1 8 2 . b 
5 3 b . 7 
1 5 8 6 . 3 
8 0 0 . 9 
1 9 2 9 . 1 
1 1 7 8 . 0 
2 0 7 2 . 8 
1 5 8 5 . 0 
2 0 1 « . 8 
1 5 8 8 . 8 
3 2 0 5 . 5 
2 0 8 7 . « 
3 4 7 1 . 1 
2 6 2 5 . 9 
« 2 9 3 . 5 
3 2 1 0 . 2 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 3 3 . 1 
1 7 . « 
7 1 1 . 6 
a«.7 
7 7 5 . 9 
6 8 . 3 
6 1 7 . 8 
8 5 . 3 
9 9 3 . « 
1 7 0 . 3 
1 1 1 7 . 9 
2 5 0 . 0 
1 3 1 2 . 7 
5 « 1 . 5 
1 6 0 3 . 0 
5 5 0 . 6 
2 2 0 0 . 6 
0 2 0 . 9 
2 2 8 0 . 2 
0 5 8 . 6 
2 6 7 2 . 9 
5 2 5 . 9 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 7 . 6 
0 . 0 
2 0 5 . 0 
5 6 . 9 
2 2 0 . 5 
2 9 . 7 
2 6 0 . 0 
0 1 . 2 
3 5 5 . 3 
9 6 . 6 
0 0 0 . 2 
1 2 9 . 9 
5 5 5 . 8 
3 7 0 . 7 
7 5 8 . 8 
1 3 8 . 2 
9 7 1 . 4 
1 3 6 . 6 
1 1 5 0 . 1 
1 5 1 . 6 
1 2 7 2 . 9 
1 6 6 . 6 
B E C / G C E U 1 2 ­ F O R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
485.0 15.4 5 0 6 . 6 2 7 . 7 
5 5 1 . 6 
5 8 . 6 
5 5 5 . 9 , 6 5 8 . 1 6 7 7 . 7 7 5 6 . 9 6 8 0 . 6 1 2 5 2 . 7 1 1 5 0 . 1 1 0 0 0 . 0 
0 0 . 1 7 3 . 7 1 2 0 . 1 1 6 6 . 8 2 1 6 . 5 2 8 0 . 3 3 0 7 . 0 3 5 9 . 2 
B E C / G C E U 2 ­ P R 0 C E S S E 0 / P R 0 D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 6 9 . 9 
2 0 3 . 5 
2 7 0 . 0 
3 1 9 . 9 
3 6 1 . 6 
0 2 5 . 2 
3 6 4 . 8 
4 5 1 . 0 
5 9 3 . 0 
6 7 0 . 6 
8 1 1 . 2 7 6 0 . 2 7 7 1 . 0 1 0 0 0 . 6 1 1 8 6 . 9 1 6 2 0 . 5 
9 2 7 . 9 1 0 0 1 . 9 1 2 3 0 . 2 1 6 6 6 . 5 2 1 6 7 . 3 2 6 6 4 . 3 
B E C / G C E U 2 1 ­ F 0 R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B2.2 
26.5 
125.7 
53.1 
181.6 
68.4 
174.3 
79.6 
287.5 
131.3 
447.9 442.2 422.3 562.3 658.8 1032.6 
216.8 267.3 247.5 328.3 380.9 009.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 2 . 8 
7 7 . U 
1 0 8 . 7 
2 6 6 . 8 
1 8 0 . 0 
3 5 6 . 7 
1 9 0 . 5 
3 7 1 . 8 
3 0 5 . 0 
5 0 3 . 5 
5 6 5 . 3 
7 1 1 . 2 
3 1 7 . 9 
7 7 0 . 6 
3 0 9 . 1 
9 8 6 . 7 
0 3 6 . 5 
1 3 3 8 . 5 
5 2 8 . 1 
1 7 8 2 . 0 
5 8 8 . 0 
2 2 3 5 . 3 
BEC/GCEI2-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
uoo.o 
1 2 3 3 . 5 
1 7 7 7 . 3 
2 1 5 8 . 7 
1 8 5 8 . 2 
2 0 7 0 . 8 
2 0 1 7 . 5 
2 8 1 9 . 6 
3 0 0 1 . 8 
0 2 5 1 . 1 
3 9 8 0 . 5 
6 6 2 7 . 5 
3 6 1 7 . 0 
7 3 9 1 . 8 
5 1 8 2 . 6 
7 6 9 7 . 0 
5 7 6 3 . 9 
1 0 1 7 6 . 5 
6 6 1 S . 8 
1 3 5 2 8 . 2 
8 5 3 9 . 5 
1 0 8 9 8 . 6 
BEC/GCE¡21-PK1MARY/PROOUI TS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 5 6 . 5 
6 7 . 7 
1 0 0 2 . 5 
2 7 0 . 6 
1 0 5 5 . 5 
3 0 3 . 5 
1 0 5 3 . 6 
0 1 1 . 9 
1 5 9 9 . 2 
6 3 5 . 5 
1 8 8 1 . 9 
6 0 2 . 3 
1 6 3 3 . 1 
6 6 5 . 3 
2 2 8 8 . 5 
7 9 2 . 5 
2 6 3 7 . 0 
1 1 6 6 . 0 
3 U 1 8 . 7 
1 6 7 8 . 1 
3 5 4 8 . 0 
1 5 6 2 . 5 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 8 7 . 5 
1 1 6 5 . 6 
7 5 0 . 8 
1 8 8 8 . 2 
8 0 2 . 9 
2 1 6 7 . 3 
9 6 3 . 9 
2 0 0 7 . 7 
1 8 0 2 . 7 
3 6 1 5 . 7 
2 U 9 8 . 6 
6 0 2 5 . 3 
1 9 8 3 . 9 
6 7 2 6 . 6 
2 8 9 9 . 3 
7 1 0 0 . 7 
3 1 2 6 . 9 
9 0 1 0 . 7 
3 5 9 7 . 2 
1 1 8 5 0 . 0 
5 1 9 1 . 4 
1 3 5 3 6 . 1 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 2 6 . 9 
0 6 . 6 
0 6 3 1 . 3 
5 1 . 3 
6 6 3 1 . 7 
6 5 . 6 
8 1 6 5 . β 
6 1 . 3 
1 1 8 1 6 . 5 
8 2 . 2 
3 U 8 1 . 9 
1 8 8 . 2 
3 0 1 9 1 . 5 
1 7 0 . 8 
5 0 2 9 4 . 2 
2 0 6 . 5 
5 5 5 7 2 . 9 
2 8 5 . 2 
5 0 6 6 5 . 9 
0 1 0 . 4 
4 4 2 3 3 . 2 
6 8 7 . 2 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 3 1 . 6 
0 . 3 
4 5 1 5 . 2 
5 . 5 
6 6 9 7 . 1 
2 . 5 
8 0 6 9 . 3 
2 . 0 
1 1 6 0 0 . 2 
0 . 0 
3 0 8 8 5 . 3 
9 . 2 
2 9 6 4 9 . 4 
1 8 . 1 
3 5 7 5 6 . 5 
2 8 . 6 
3 5 0 8 0 . 6 
3 4 . 1 
3 5 6 6 5 . 5 
2 6 . 6 
« 2 8 2 2 . 5 
2 0 . 0 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 9 5 . 5 
« 6 . 5 
1 1 6 . 1 
0 8 . 0 
1 5 0 . 7 
6 3 . 1 
9 6 . 5 
5 9 . 0 
2 1 6 . 2 
7 8 . 2 
5 9 8 . 5 
1 7 9 . 0 
5 0 2 . 2 
1 5 6 . 7 
5 3 7 . 7 
1 7 7 . 9 
« 9 2 . 0 
2 5 1 . 1 
6 0 2 . 4 
3 8 1 . 8 
U 1 0 . 9 
6 6 7 . 1 
BEC/GCEÎ321-MOT0H SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
34.0 
5 .« 
19.2 
7 .7 
28.9 
6 . 3 
«2.3 
5 .2 
121.2 
0 . 9 
251.2 
5 .7 
173.7 
5 . 2 
313.7 
19.1 
321.2 
18.0 
325.7 
51.0 
6 6 9 . 7 
9 3 . 7 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 6 1 . 5 
0 0 . 9 
9 6 . 9 
9 0 . 5 
1 0 5 . 8 
5 6 . 8 
5 9 . 2 
5 5 . 8 
9 5 . 0 
7 5 . 5 
5 9 7 . 3 
1 7 3 . 3 
3 6 8 . 5 
1 5 1 . 5 
2 2 9 . 0 
1 5 8 . 8 
1 7 0 . 8 
2 3 3 . 1 
« 7 6 . 7 
3 3 0 . 8 
7 4 1 . 2 
6 2 3 . 4 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Asie (Mio S) 
1463 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 14.4 
EXPORTS 444.0 
1970 
57.6 
1850.4 
1971 
64.1 
2241.2 
1972 
113.2 
2546.4 
1473 
245.9 
3368.6 
1474 
351.0 
5006.3 
1975 
430.4 
8285.6 
1976 
572.3 
10076.4 
1977 
769.« 
11770.3 
1978 
908.5 
13960.3 
1979 
U02.9 
13792.2 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
13.2 
847.4 
36.0 
1657.1 
44.7 
1998.2 
70.6 
2251.5 
195.7 196.3 300.7 370.5 492.5 590.5 844.« 
2480.4 4455.3 7520.3 9223.5 10730.5 12652.9 12332.7 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.2 
46.1 
21.7 
193.2 
24.4 
243.0 
«2.6 
295.« 
100.2 159.7 129.6 201.8 271.9 358.3 553.5 
388.2 550.9 765.9 852.9 1039.8 1307.9 U 5 9 . 5 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
2«.l 
655.« 
35.5 
956.9 
61.8 
1202.« 
79.2 
1602.« 
100.0 106.9 192.8 166.6 209.6 757.8 «63.« 
2160.5 3570.« 5106.5 5186.9 5082.8 6168.2 6509.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
112.8 
0.2 
206.9 
0.2 
251.6 
0.3 
308.0 
0.9 3.0 0.9 2.U 1.« 2.3 U.O 
««6.5 701.2 663.« 711.0 8«9.7 1116.« 970.8 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2.7 
190.9 
8.9 
272.6 
1 7 . 0 
3 7 5 . 3 
21.2 25.3 15.7 11.9 18.1 29.0 500.9 87.1 
539.7 689.9 1292.0 208».6 2«06.5 2012.« 2579.7 2792.7 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
2.7 
177.6 
6.9 
258.0 
16.8 
565.7 
21.0 25.5 15.6 U.7 17.6 28.5 502.2 8«.7 
52«.9 667.6 1259.9 2«««.« 2371.8 1967.7 2537.6 276«.0 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
17.0 o.u U.l U.l U.7 0.2 U.8 0.0 22.5 0.1 52.« 0.2 90.2 0.5 3«.5 1.1 0«.7 2.7 02.1 2.0 28.7 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
21.5 
505.7 
26.« 
«76.9 
44.6 
595.5 
57.6 
754.7 
74.5 
1024.1 
88.2 
1576.9 
150.0 196.5 178.8 
1958.9 2069.6 2220.8 
250.6 
2472.1 
362.3 
2796.0 
BEC/GCE16-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
302.3 
366.« 
772.7 
613.2 
1030.5 
675.7 
1440.5 
784.3 
2275.U 
1080.5 
2888.2 5482.« «589.9 5998.3 6756.9 9996.2 
U93.1 1918.5 2417.1 5456.5 4576.6 5087.6 
BEC/GCE161-0UHABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
83.7 
101.3 
167.υ 
171.0 
241.3 
172.5 
344.8 
222.3 
567.0 
550.0 
644.4 782.2 1D2S.8 1279.9 1799.1 2543.3 
500.1 668.5 985.3 U19.1 1888.7 2105.2 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEHI OURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
213.7 
99.0 
584.2 
17«.3 
760.3 
209.9 
1057.7 
239.5 
1652.7 
328.« 
2170.5 2616.6 3455.2 4012.3 1785.1 6655.6 
456.6 560.0 717.7 1041.9 1518.6 1571.6 
8EC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4.4 
166.2 
21.5 
267.9 
28.8 
295.8 
58,0 
327.5 
53.4 
422.2 
72.8 83.6 U U . 5 1S6.1 222.7 317.5 
536.4 640.0 714.0 445.4 1169.4 U1U.7 
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USA: Trade by broad economic category with Asia (SMN) 
1970 1976 1977 1978 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1996.7 
2991.9 
3819.9 
5355.« 
0580.9 
5812.0 
6121.1 
6262.9 
8505.6 
9168.0 
15080.7 
10105.7 
15807.0 
16766.1 
25959.7 
19919.1 
50703.7 
21175.6 
36659.5 
26292.1 
«3356.3 
29858.8 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
256.7 
880.2 
619.6 
987.5 
688.« 
1028.2 
73U.7 
1150.9 
905.0 
2089.8 
1977.6 
3001.9 
1337.8 
3908.1 
1381.7 
27«7.« 
168«.7 
2«69.2 
1763.1 
3397.3 
2157.9 
3559.7 
BEC/GCEU1-PRIMARY/PK0OUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
187.2 
603.0 
260.7 
616.1 
282.1 
635.2 
300.5 
737.6 
368.1 
1612.0 
031.0 
2107.1 
569.1 
2517.5 
559.2 
1959.5 
765.5 
1060.7 
7bb.7 
2009.9 
971.1 
2190.9 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
52.5 
585.9 
BU.O 
560.6 
67.2 
605.2 
70.6 
700.1 
96.1 
1552.9 
82 . 2 
2062.9 
61.7 
2017.1 
100.6 
1795.5 
272.9 
1275.0 
258.6 
1797.7 
511.9 
1677.0 
BEC/GCE:112-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
130.9 
17.5 
161.2 
31.5 
190.9 
30.1 
229.9 
37.6 
272.U 
59.1 
308.8 
80.2 
307.0 
100.2 
398.6 
166.0 
992.0 
185.6 
507.9 
252.2 
659.7 
317.9 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
69 .1 
276.8 
351.9 
371.0 
0U6.3 
595.0 
050.5 
015.3 
530.9 
077.8 
1006.6 
850.8 
968.7 
690.8 
602.5 
768.0 
919.0 
1028.5 
996.9 
1297.9 
1186.8 
1360.8 
BEC/GCE:121-FOR INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . 2 
123 .7 
1 2 8 . 9 
1 7 9 . 6 
1 7 3 . 0 
1 8 7 . 0 
1 6 2 . 2 
1 0 9 . 8 
2 1 2 . 6 
1 2 0 . 5 
0 5 1 . 9 
3 2 5 . 6 
0 6 0 . 7 
2 2 1 . 3 
0 0 1 . 5 
2 8 2 . 6 
5 2 6 . 7 
3 9 0 . 3 
0 1 0 . 0 
0 7 9 . 1 
6 5 9 . 1 
5 1 8 . 0 
BEC/GCEU22-F0H HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 3 
1 5 3 . 0 
2 2 6 . 1 
191 .8 
2 3 2 . 9 
2 0 6 . 0 
266.0 
263.5 
5 2 2 . 0 
3 5 3 . 2 
590.7 
529.3 
500.0 
669.0 
O O l . l 
5 0 5 . 0 
392.6 
638.1 
582.1 
818.3 
527.7 
806.8 
BEC/GCE:2-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
609.0 
930.9 
1188.7 
1029.1 
1263.2 
1081.9 
1660.1 
1093.U 
2085.0 
2073.0 
2727.6 
3750.8 
2205.8 
9301.9 
3215.6 
0371.2 
3956.5 
5259.8 
5081.7 
7500.0 
5776.0 
9602.5 
BEC/GCE:21-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
509.5 
205.5 
067.5 
068.2 
059.0 
5β1.0 
506.5 
619.0 
760.9 
1007.1 
1011.9. 
1302.9 
917.1 
1390.1 
1237.5 1695.0 1506.3 2218.9 
1929.8 
2757.0 
2120.5 
5287.8 
BEC/GCE:22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
299.5 
691.6 
721.5 
960.9 
820.2 
900.9 
1117.6 
670.0 
1500.0 
1025.9 
1715.7 
2011.9 
1528.0 
2907.8 
1978.5 
2678.2 
2050.1 
5040.9 
5151.9 
4765.5 
5651.7 
6554.5 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
249.9 
61.2 
179.1 
05.5 
005.1 
57.2 
560.7 
38.0 
1260.3 
36.0 
5630.7 
71.0 
6978.9 
95.9 
11221.3 
107.8 
15175.0 
107.0 
15534.9 
193.0 
18950.5 
2«9.9 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 1 . 5 
0 . 0 
1 6 5 . 3 
0 . 0 
3 5 7 . 0 
0 . 5 
0 7 6 . 8 
0 . 2 
1 0 7 9 . 1 
9 . 7 
5 2 5 1 . 1 
1 5 . 2 
6 0 6 0 . 3 
3 1 . 6 
1 0 8 2 7 . 5 
3 7 . 3 
1 0 7 1 5 . 9 
7 7 . 5 
1 5 0 0 5 . 6 
8 1 . 7 
18100 .7 
1 2 1 . 8 
BEC/GCE132-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.0 
60.8 
15.8 
02.9 
66.1 
36.8 
83.9 
37.8 
185.2 
33.7 
379.5 
58.2 
518.6 
63.6 
393.8 
70.5 
«59.5 
69.9 
529.3 
111.2 
813.9 
128.1 
BEC/GCE1321-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
1 . 0 
o.o 
0 . 1 
o.o 
1 . 9 
0 . 9 
0 . 1 
15 .1 
0 . 1 
5 2 . 2 
0 . 1 
5 2 . « 
0 . 0 
2 0 . 5 
0 . 0 
« 5 . 1 
0 . 1 
1 2 3 . 6 
1 . 5 
156 .1 
1 . 6 
BEC /GCE 1522-OTHERS/ AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
18.0 
59.« 
15.a 
02.8 
65.7 
50.9 
85.0 
37.7 
170.1 
33.7 
327.0 
58.1 
«66.3 
63.8 
373.« 
70.5 
«14.4 
69.8 
405.6 
109.7 
657.6 
126.3 
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1963 1970 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
1973 197« 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.3 
680.3 
208.6 
1179.7 
261.7 
1246.8 
421.7 
1523.4 
746.4 
2167.3 
1160.4 
3424.6 
1045.0 
4806.2 
1613.8 
6020.6 
2081.7 
6146.9 
2774.2 
6367.0 
3686.1 
7498.7 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.1 
646.8 
82.7 
926.3 
105.4 
960.3 
181.4 
1142.5 
327.0 
1566.« 
««6.1 
25«3.« 
«0«.3 
585«.2 
67«.5 
«682.5 
850.6 
«720.0 
1125.9 
5««9.l 
1530.1 
6367.0 
BEC/GCE¡42-PAR Τ S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
33.5 
125.4 
253.3 
156.4 
286.5 
240.3 469.5 714.3 640.7 939.5 1251.0 1648.5 
580.4 600.4 881.1 972.1 1558.1 1422.9 917.9 
2155.9 
1151.7 
BEC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . « 
3 5 1 . 0 
2 3 . 2 
5 8 0 . 2 
2 8 . 0 
8 8 « . 5 
6 9 . 2 1 1 9 . 0 1 1 5 . 1 8 3 . 8 1 6 0 . 0 2 3 7 . 7 3 3 5 . 7 
9 1 9 . 2 1 1 5 1 . 0 1 8 9 2 . 1 5 5 0 « . 5 5 8 0 9 . 6 5 5 5 1 . 2 5 9 0 2 . 6 
«81.7 
5008.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 6 . 9 
0.0 
25.4 
0.0 
40.1 
0 . 0 
4 5 . 5 
0 . 1 0 . 9 0 . 0 U.U 1 . 7 5 . 1 
7 4 . 5 1 6 9 . « 2 2 5 . 8 5 5 0 . 7 3 9 0 . 9 9 8 5 . 3 
7.1 
663.9 
BEC/GCE¡52-OTHER/»UTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
179.5 
12.3 
229.6 
15.2 
410.1 
«2.7 
«00.9 
82.2 
979.1 
69.5 39.1 68.6 102.1 15«.8 
8«0.1 1825.6 1929.3 1663.7 1758.6 
295.8 
2597.0 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
179.5 
8.2 
229.5 
9.6 
910.0 
16.7 
«00.6 
55.5 
«78.7 
28.8 20.5 4«.5 66.8 102.3 
839.8 1829.3 1925.U 1665.5 1736.9 
178.7 
2595.6 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
4.1 
0.2 
5.7 
0.1 
26.0 
0.4 
48.7 
0.4 
35.7 18.9 24.5 55.3 52.5 67.2 
0.3 1.3 1.4 U.« 2.3 1.8 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.« 
15«.6 
10.9 
527.2 
12.8 
959.3 
26.5 
972.8 
36.7 
577.6 
«9.7 99.6 95.« 135.9 175.8 228.7 
852.7 1253.2 1559.5 1506.6 1678.6 1707.2 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
198.6 
134.0 
1430.7 
242.9 
1732.1 
267.8 
2450.0 
244.6 
3117.1 
420.3 
3661.6 3747.6 5861.6 7033.7 10709.1 11852.8 
615.7 719.1 939.8 1088.9 1099.7 1708.6 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.9 
2«.5 
191.6 
37.5 
25«.9 
93.0 
968.9 
59.0 
718.0 
99.2 
8 8 9 . 9 7 1 « . 9 1 0 7 1 . a U 3 7 . 9 2 « 1 9 . 5 2 7 7 9 . 6 
1 9 5 . 5 1 6 1 . 0 2 « S . 8 2 7 5 . 8 0 5 7 . 7 5 1 0 . 6 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
175.7 
«5.8 
1216.2 
79.7 
use.« 
7«.9 
1908.9· 
86.5 
2526.7 
121.0 
2705.2 2972.6 9697.6 5977.1 8099.8 8826.8 
191.2 225.8 271.6 527.2 901.8 975.7 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«.0 
63.7 
22.9 
125.8 
28.8 
149.9 
53.2 
154.1 
72.4 
205.1 
6 4 . 0 6 0 . 1 9 2 . 2 1 1 8 . 8 1 9 5 . 0 2 4 6 . 5 
2 7 9 . 2 3 2 7 . 5 4 2 2 . 4 4 8 5 . 4 6 5 5 . 5 7 6 0 . 5 
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Japan : Trade by broad economic category with Asia (SMN) 
1965 1970 1975 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1570.8 
1601.7 
«865.6 
5150.3 
5974.9 
6191.7 
7191.8 
7015.1 
11968.7 
10056.7 
26834.9 
15335.2 
26066.4 
17548.6 
30492.7 
20089.8 
33777.0 
24522.1 
36037.8 
31880.5 
52074.5 
54348.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
256.3 
52.3 
412.3 
274.7 
543.7 
270.3 
659.3 
145.0 
1010.7 
245.7 
1352.9 
230.0 
2026.0 
217.5 
2153.2 
256.0 
2351.6 
291.6 
2519.9 
360.6 
5190.5 
545.6 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
61.2 
14.5 
267.9 
156.U 
565.« 
110.0 
»91.0 
20.0 
77«.2 
80.2 
602.7 
78.8 
1060.5 
28.0 
1526.8 
59.2 
1777.1 
91.9 
1991.« 
7«.5 
2««5.9 
165.0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.7 
0 . 5 
52.6 
118.« 
05.1 
91.2 
37.0 
6 . 0 
70.0 
52.0 
71.3 
56.3 
81.1 
6 . 5 
129.7 
4 . 9 
143.5 
U . 5 
129.2 
51.6 
186.7 
116.7 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
40.5 
13.8 
215.3 
19.6 
320.2 
18.9 
453.6 
17.6 
704.2 
28.2 
731.0 
22.6 
979.0 
21.5 
1397.1 
30.2 
1633.6 
29.9 
1862.2 
02.7 
2257.1 
06.3 
BEC/GCE¡12-PROCESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
97.1 
38.0 
100.0 
136.7 
178.3 
160.3 
16».2 
121.0 
236.5 
165.5 
550.2 
151.2 
965.5 
189.5 
626.9 
216.a 
570.5 
250.2 
528.5 
286.5 
706.6 
380.6 
UEC/GCE1121-F0R INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
130.6 
5 . 9 
99.6 
U . O 
123.6 
15.8 
107.8 
9 . 3 
120.3 
10.0 
388.2 
10.9 
817.0 
U . 2 
036.5 
12.0 
551.1 
U . 2 
200.5 
15.7 
392.9 
17.8 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 2 . 5 
3 2 . 1 
0 1 . 9 
1 2 5 . 3 
5 0 . 7 
1 1 0 . 5 
6 0 . 1 
111 .7 
1 1 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 6 2 . 0 
1 4 0 . 2 
1 1 6 . 5 
1 7 8 . 3 
140 .1 
2 0 4 . 3 
2 4 5 . 5 
2 3 9 . 1 
2 8 8 . 3 
2 7 2 . 9 
355 .7 
5 6 2 . 8 
BEC/GCEÎ2-1ND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
575.1 
880.5 
1652.1 
2585.7 
1699.7 
5169.7 
1900.5 
5653.6 
3610.1 
5326.0 
0177.3 
8021.2 
3003.0 
9094.1 
3855.9 
9527.1 
0023.5 
10980.1 
5095.6 
13250.9 
7437.7 
15398.1 
BEC/GCE:21-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
509.3 
16.5 
1310.0 
40.1 
1017.5 
53.6 
1057.1 
07.6 
2305.8 
67 .5 
2905.6 
100.2 
2107.0 
97.1 
2571.2 
121.7 
2682.1 
129.2 
5066.6 
167.0 
4541.5 
206.7 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.8 
864.0 
507.8 
2545.5 
277.2 
5116.1 
447.4 
5586.0 
1266.2 
5258.6 
1271.5 
8517.0 
896.1 
8997.0 
1289.7 
9405.0 
1501.4 
10851.0 
2029.2 
15063.5 
2896.1 
15191.4 
BEC/GCE:3-FUELS/C0MBUSTlBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
846.4 
10.2 
2639.7 
28.0 
3088.0 
38.8 
0309.1 
01.2 
6023.0 
05.2 
20022.5 
106.6 
20062.6 
119.9 
22939.8 
60.5 
25780.9 
85.2 
26220.S 
100.7 
58576.7 
100.9 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PR0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
705.2 
1 . 3 
2077.5 
3 . 5 
2905.0 
0 . 0 
3601.3 
13.3 
5077.5 
2 . 6 
17050.7 
0 . 0 
18356.9 
2 . 6 
20137.7 
3 . 7 
22801.2 
3 . 6 
23525.6 
6 . 0 
55805.5 
9 . 1 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
101.2 
8.9 
562.2 
20.9 
582.6 
30.0 
707.8 
27.9 
945.9 
42.6 
2971.8 
142.8 
1705.6 
116.8 
2797.1 
60.8 
2983.7 
81.5 
2699.0 
130.5 
0571.1 
135.8 
BEC/GCE1321-MOT0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 2 
3 . 3 
98.3 
0 . 5 
80.8 
1 .1 
100.β 
0 . 8 
163.7 
1 . 0 
70b.9 
0 . 7 
932.2 
o.o 
738.4 
0 . 0 
763.8 
1 . 0 
984.7 
1.7 
1831.3 
3 . 0 
BEC /GCE ¡522-OTHERS/ AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
98.0 
5 . 6 
465.9 
24.4 
501.7 
33.3 
607.0 
27.1 
782.2 
41.2 
2264.9 
142.0 
1273.5 
116.4 
2058.6 
60.8 
2219.9 
80.6 
1714.2 
132.6 
2734.8 
132.4 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Asie (Mio S) 
1983 1970 
BEC/GCE 14-MACHINER Y/EQUIPMENT 
1972 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
208.1 
27.b 
1010.5 
34.5 
1254.5 
52 .5 
1557.3 
154.7 
2219.8 
249.4 
3049.8 
233.4 
3508.3 
417.5 
4299.0 
324.9 
5918.2 
3b0.5 
9042.5 
487.9 
9255.2 
BEC/GCEUl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
188.0 
9 . 6 
894.1 
13.4 
1112.8 
23 .0 
1352.9 
70.8 
1903.9 
136.9 
2597.2 
124.2 
2475.9 
252.9 
3571.6 
191.2 
5042.6 
215.0 
7640.1 
288.6 
7634.7 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
2 4 . 1 
1 7 . 4 
1 1 6 . 4 
2 1 . 1 
1 4 1 . a 
2 4 . 5 
2 0 4 . 4 
8 3 . 4 
3 1 5 . 9 
1 1 2 . 5 
452 .7 
1 0 9 . 2 
5 3 2 . 4 
1 6 5 . 1 
7 2 7 . 4 
135 .7 
8 7 5 . 5 
1 4 5 . 5 
1 4 0 2 . 3 
1 4 9 . 3 
1 6 1 5 . 5 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPORΤ 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
2 6 0 . 0 
0 . 3 
6 2 5 . 5 
1 .9 
7 3 8 . 8 
3 . 5 
8 9 5 . 2 
8 . 3 
1 2 3 5 . 9 
19 .1 
2 1 2 4 . 8 
U . 5 
5 1 0 8 . 0 
2 2 . 8 
3 8 8 8 . 2 
4 3 . 6 
4 6 5 3 . 0 
4 5 . 4 
5 9 4 8 . 6 
7 1 . 1 
5 3 7 0 . 5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 7 . 5 
0 . 0 
8 4 . 4 
0 . 0 
111 .8 
0 . 0 
1 4 5 . 4 
0 . 0 
2 0 8 . 2 
0 . 0 
3 0 2 . 1 
0 . 0 
3 7 8 . 4 
0 . 0 
6 3 1 . 8 
0 . 0 
8 7 5 . 7 
0 . 0 
1125 .1 
0 . 0 
1 1 8 5 . 0 
BEC/GCE¡52-0 Τ HER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.7 
138.8 
0.0 
323.5 356.7 
2.4 3.7 4.8 2.7 7.U 23.1 14.5 26.7 
455.6 583.7 UU1.0 1780.6 2170.4 2002.9 3056.5 2186.5 
BEC/GCE1521-I NOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 .7 
1 2 8 . 1 
0 . 0 
2 8 0 . 6 
l .o 
3 2 0 . 2 
2 . 1 
0 0 5 . 5 
3 . 0 
5 0 1 . 8 
2.0 1.8 6.U 22.8 12.6 20.7 
958.3 1632.1 1999.9 2180.0 2851.0 2005.0 
BEC/GCE¡522-NON INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
10.7 
0 . 0 
58 .7 
0 . 0 
5 6 . 5 
0 . 2 
5 2 . 5 
0 . 8 
8 1 . 9 
2.9 U.8 1.0 0.2 1.9 2.υ 
102.8 148.5 17U.5 218.5 205.1 183.1 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
103 .7 
0 . 3 
2 1 7 . 3 
0 . 5 
2 7 0 . 3 
1.1 
3 1 6 . 2 
4 . 6 
4 4 2 . 0 
14.3 8.8 15.9 20.5 31.0 00.0 
721.7 949.0 1086.0 1376.0 1769.0 2000.8 
BEC/GCE16-C0N3 GOOOS/BIENS CONSOMHATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
4 .0 
216.8 
102.8 
581.8 
153.1 
618.2 
199.2 
674.8 
707.1 
863.7 
971.1 673.0 1017.6 1137.7 1611.3 2265.9 
1149.0 1302.0 1802.8 2571.6 2801.9 5278.9 
BEC/GCE¡61-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
6 . 0 
8 . 9 
590.0 u.o 561.5 22.5 458.2 77.6 605.8 124.3 823.6 114.3 158.1 186.5 250.3 340.0 901.6 1305.0 1643.5 2009.9 2304.4 
BEC/GCE162 SEHI UURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 . 2 
87.4 
85.7 
155.8 
134.5 
16b.2 
16b.a 
151.b 
b l O . l 
l 7b .8 
817.0 
228.5 
531.4 
274.5 
818.0 
386.0 
900.3 
503.3 
1291.9 
597.3 
1796.1 
692.1 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 7 
2 . 8 
6 . 3 
85.6 
7 . 7 
90.7 
10.0 
85 .1 
19.5 
81 .1 
29.8 
97.3 
27.4 
120.8 
41 .1 
151.8 
46.4 
184.8 
65.2 
234.7 
79.2 
282.9 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Asia (SMN) 
BEC/GCE:TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1226 .1 
8 9 6 . 2 
2 2 9 3 . 5 
2 0 1 2 . 9 
2 7 0 1 . 9 
2 9 5 9 . 2 
5 5 7 7 . 5 
2 8 7 0 . 9 
5 1 5 8 . 9 
0 3 7 1 . 6 
1 2 0 7 8 . 3 
65U2.5 
13700 .1 
7 7 5 7 . 6 
1 5 8 7 2 . 3 
8 7 5 2 . 4 
1 6 5 5 9 . 0 
1 0 1 8 1 . 6 
1 7 1 0 4 . 4 
1 3 1 7 6 . 2 
2 2 4 5 0 . 4 
16204 .7 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 5 . 9 
1 9 5 . 0 
2 2 7 . 8 
0 2 1 . 2 
2 5 9 . 7 
6 3 5 . 0 
2 9 0 . 1 
5 8 7 . 3 
3 8 2 . 1 
9 0 5 . 5 
5 0 8 . 0 
1 6 0 0 . 3 
5 6 8 . 7 
1 9 6 0 . 6 
6 7 5 . 2 
1 7 3 1 . 2 
8 8 7 . 6 
1 8 8 7 . 2 
6 6 1 . 0 
2 1 8 7 . 3 
1 0 5 9 . 5 
2 9 9 0 . 6 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
135 .1 
1 1 1 . 9 
1 5 6 . 0 
2 6 8 . 8 
1 7 0 . 9 
0 5 S . 5 
1 9 5 . 5 
3 2 3 . 1 
2 5 1 . 8 
5 5 3 . 5 
2 9 0 . 9 
1 1 0 9 . 3 
3 2 0 . 6 
1 3 0 5 . 0 
0 2 7 . 3 
1 0 5 5 . 6 
5 6 7 . 1 
1 1 0 3 . 0 
5 3 1 . 0 
1 2 6 9 . 8 
6 1 8 . 2 
1 9 1 5 . 0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 8 . 7 
9 0 . 5 
3 0 . 2 
2 1 0 . 7 
3 0 . 8 
3 7 3 . 5 
3 5 . 9 
2 0 7 . 5 
5 1 . 0 
0 2 2 . 5 
5 1 . 7 
9 3 8 . 0 
6 7 . 5 
1 1 0 0 . 2 
1 2 0 . U 
7 6 1 . 1 
1 8 7 . 3 
7 6 0 . 6 
1 5 8 . 7 
8 0 9 . 3 
1 8 6 . 0 
1 2 9 3 . 0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 9 . 3 
2 1 . 0 
121 .8 
5 0 . 0 
1 0 0 . 2 
6 2 . 0 
1 5 7 . 0 
7 5 . 6 
2 0 0 . 0 
1 3 1 . 0 
2 0 3 . 2 
1 7 1 . 2 
2 5 7 . 1 
2 0 0 . 8 
3 0 7 . 5 
2 9 0 . 5 
379 .8 
3 8 2 . 8 
3 7 2 . 5 
0 8 0 . 5 
4 3 1 . 8 
6 2 0 . 0 
BEC/GCEU2-PROCESSEO/PK0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.6 
81.1 
71.8 
152.0 
80.7 
199.9 
1 3 0 . 3 
3 5 2 . 0 
2 1 3 . 5 
5 3 5 . 0 
2 4 4 . 0 
6 1 5 . 6 
2 4 7 . a 
6 7 5 . 6 
3 2 0 . 0 
7 0 3 . 8 
3 5 0 . 0 
8 9 7 . 5 
0 0 1 . 5 
1 0 2 7 . 6 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTR Y/POUH INDUSTRIE 
IMPORTS EXPORTS 0 1 . » 3 6 . 0 
2 9 . 7 
0 3 . 7 
3 0 . 9 
0 5 . 2 
3 3 . 8 
0 2 . 6 
0 3 . 5 
7 2 . 7 
8 6 . 6 
1 9 6 . 9 
1 1 1 . 2 
2 0 9 . 5 
1 1 4 . 4 
2 5 6 . 4 
1 5 1 . 9 
2 4 9 . 9 
1 9 0 . 7 
5 0 0 . 5 
2 1 1 . 3 
3 6 0 . 7 
BEC/GCEU22-F0K HOUSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 8 . 9 0 1 . 7 
0 2 . 1 
1U8 .7 
0 9 . 8 
150 .7 
6 3 . 0 
2 2 1 . 6 
8 7 . 1 
2 7 9 . 3 
1 2 8 . 9 
3 3 8 . 1 
132 . 8 
3 6 6 . 0 
1 3 3 . 0 
0 1 9 . 3 
188 .6 
0 9 3 . 9 
1 8 9 . 3 
5 5 7 . 2 
2 3 0 . 0 
6 6 6 . 9 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 9 . 9 
3 8 0 . 8 
5 7 7 . 8 
8 3 7 . 2 
5 9 1 . 1 
9U6.U 
7 2 2 . 8 
1 1 1 9 . 0 
1 1 0 6 . 5 
1 7 2 3 . 5 
1 5 5 0 . 3 
2 5 0 8 . 2 
1 3 1 6 . 8 
2 6 3 1 . 0 
1 7 9 8 . 8 
3 3 5 2 . 1 
1 8 0 0 . 0 
OUI . 9 
2 0 5 1 . 5 
5 7 7 1 . 2 
2 6 8 9 , 0 
6 8 1 7 . 5 
BEC/GCE121-PRIMAKY/PK00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 1 . 2 
7 6 . 2 
2 9 5 . 6 
1 6 5 . 9 
2 8 0 . 9 
1 5 0 . 2 
5 5 2 . 8 
1 9 0 . 0 
0 5 4 . 0 
3 0 0 . 6 
6 2 8 . 9 
3 5 9 . 6 
5 5 0 . 8 
0 2 5 . 1 
7 6 5 . 0 
6 9 5 . 5 
8 2 1 . 0 
9 0 7 . 5 
8 6 5 . 5 
1 2 5 0 . » 
1 0 8 9 . 3 
1 0 0 9 . 0 
BEC/GCE122-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 2 8 . 7 
3 0 8 . 6 
2 8 0 . 2 
6 7 3 . 5 
3 0 6 . 2 
7 5 5 . 8 
5 9 0 . 0 
9 2 5 . 0 
6 5 2 . 6 
1 3 8 3 . 0 
9 2 5 . 4 
2 1 6 8 . 7 
7 6 6 . 1 
2 2 0 5 . 9 
1 0 3 5 . 9 
2 6 3 6 . 8 
1 0 2 2 . 6 
3 2 3 0 . 5 
1 1 6 7 . 9 
0 5 2 0 . 5 
1 6 0 0 . 7 
5 3 6 8 . 0 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 0 0 . U 
1 3 . 0 
1009 .1 
2 1 . 9 
1357 .7 
1 5 . 6 
1 6 5 0 . 5 
U . 2 
2 0 9 7 . 7 
6 1 . 7 
» 0 5 5 . 3 
1 2 7 . 3 
9 7 9 8 . 1 
9 0 . 4 
1 0 9 3 5 . 6 
1 1 2 . 5 
10974 .0 
1 5 5 . 4 
11106 .8 
2 5 9 . 0 
14750 .1 
4 8 5 . 0 
BEC/GCE131-PRIMAKY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 4 8 1 . 1 1.0 
9 0 5 . 7 
1.9 
U B I . 2 
0 . 6 
1 4 6 2 . 7 
0 . 1 
2 2 6 9 . 9 
9 . 4 
7 7 0 3 . 7 
2 6 . 6 
9 1 0 0 . 2 
2 0 . 6 
1 0 0 9 0 . 2 
6 0 . 1 
1 0 1 3 5 . 9 
9 1 . 0 
1 0 U 6 . 3 
1 5 1 . 6 
13298 .9 
2 5 3 . 5 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
I M P O R T S 
E X P O R T S 
1 1 6 . 9 
U . 6 
1 0 5 . 0 
2 0 . 0 
1 5 6 . 5 
1 5 . 0 
1 7 1 . 7 
U . 2 
2 2 7 . 8 
5 2 . 3 
7 3 1 . 6 
1 0 0 . 6 
6 9 3 . 9 
6 5 . 8 
8 3 9 . 0 
0 8 . 2 
6 0 0 . 2 
6 0 . 0 
9 9 0 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 1 . 3 
2 3 1 . 7 
BEC/GCE1321-M0T0R S P I R I T / E S S E N C E 
IMPORTS 
EXPORTS 
57.5 
0.0 
58.6 
0.6 
52.2 
3.7 
05.0 
1.7 
199 .7 
15 .1 
1 0 8 . 3 
2 . 0 
2 0 8 . 0 
0 . 3 
1 2 0 . 6 
0 .1 
1 3 6 . 0 
l.l 
2 5 6 . 5 
2 9 . 9 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 1 . 6 
U . 6 
1 0 0 . 6 
1 5 . 0 
1 2 0 . 3 
U . 3 
1 2 6 . 3 
9 . 5 
1 6 1 . 0 
0 7 . 9 
5 3 1 . 9 
8 5 . 7 
5 4 5 . 6 
6 3 . 8 
6 3 1 . 1 
4 7 . 9 
7 1 9 . 5 
6 9 . 3 
8 5 9 . 4 
1 0 S . 0 
1 2 2 9 . 7 
2 0 1 . 8 
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Autres pays industrialisés : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Asie (Mio S) 
1963 
BEC/GCE¡«-MAC H INERT/EQUIPMENT 
1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 8 
154.0 
12.6 
516.5 
U . l 
398.2 
26.7 
983.5 
69 .0 
720.2 
174.7 
1032.0 
141.7 
1461.8 
191.1 
1673.4 
278.0 
1777.1 
274.2 
2284.9 
417.6 
2804.4 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 . 4 
2 8 8 . 0 
1 0 . 4 
3 6 1 . 8 
1 8 . 6 
4 3 9 . 4 
4 7 . 6 
6 4 4 . 8 
131.3 104.7 156.9 232.2 215.9 351.1 
940.1 1544.5 1553.5 1655.3 2130.4 2623.7 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
1 2 . 4 
2 . 2 
2 8 . 5 
3 . 8 
3 6 . 5 
8 . 0 
9 4 . 0 
2 1 . 3 
7 0 . 3 
4 3 . 3 
9 1 . 9 
3 2 . 1 
1 1 2 . 2 
34.2 «5.8 58.9 86.5 
120.« 121.8 15«.5 185.7 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
«0.8 
7 . 6 
153.5 
12.1 
167.3 
16.8 
306.7 
31.2 
088.6 
67.7 
568.0 
66.8 
852.5 
110.3 183.6 188.0 207.3 
975.9 1035.1 1117.9 1397.5 
BEC/GCE¡51-P»S5ENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 2 
21.5 
0 . « 
26.1 
0 . 5 
55.5 
0 . 0 
52 .2 
0 . 2 
66.1 
0 . 6 
76.0 
u.o 
120.5 
0 . 5 
156.7 
0 . 5 
227.5 
5 . 6 
210.8 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
22.2 
0 . 2 
88.1 
6 . 0 
95.3 
9 . 0 
212.6 
20.0 
355.0 
«5.8 
583.3 
«1.« 
598.3 
73.U 
612.0 
117.3 
588.0 
101.7 
601.8 
109.2 
793.6 
BEC/GCE¡S21-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORIS 
EXPORTS 0 . 2 22.1 
9 . 1 
»7.9 
5 . 8 
93.2 
5 . U 
212.5 
15.9 
35«.8 
36.1 
382.7 
3«.7 
597.1 
59.5 
611.8 
99.9 
567.3 
89.6 
601.« 
93.6 
795.0 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
U . l 
9 . 0 
U . l 
5 . 1 
0 . 2 
7 . 7 
0 . 6 
6 . 7 
1 . 2 
13.7 
U . 2 
17.8 
U.7 
12.1 
0 . « 
1U.6 
0 . 6 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 6 
17.« 
5 . 2 
99.0 
5 . 5 
«7.8 
7 . 5 
58.6 
10.7 
81.« 
25.7 
118.6 
2«.8 
178.2 
56.9 
295.0 
65.8 
510.0 
82.0 
288.6 
97.5 
593.0 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIEHS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
75.2 
100.3 
301.1 
207.1 
110.3 
259.2 
565.8 
278.6 
868.2 
590.6 
1275.5 1599.9 2115.0 2562.3 26U1.9 3286.0 
520.2 582.0 702.6 905.6 1270.7 1916.0 
BEC/GCE16I-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
22.5 
67.6 
06.5 
120.0 
8Ü.9 
105.8 
92.9 
166.7 
168.9 
227.9 
265.2 
29«.7 
273.1 
306.1 
«06.8 
376.9 
500.6 
525.« 
6U9.9 
750.8 
889.2 
766.6 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 1 . 9 
1 0 . 3 
2 8 1 . 2 
2 7 . 6 
3 1 6 . 0 
3 9 . 8 
0O9.0 
0 1 . 1 
6 6 0 . 2 
6 0 . 1 
961.6 1078.2 1608.2 1782.7 1868.3 2270.7 
95.3 112.6 108.8 195.0 236.5 290.5 
BEC/GCE165 NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS l .o 2 6 . 0 
1 3 . 5 
5 5 . 1 
1 7 . 0 
5 8 . 6 
2 3 . 5 
7 0 . 9 
3 5 . 1 
9 9 . 1 
9 8 . 7 
1 3 0 . 2 
« 8 . 6 
163 .7 
6 0 . 0 
1 7 7 . 0 
7 9 . 0 
2 2 « . 8 
1 0 3 . 7 
5 0 5 . 6 
126 .1 
5 5 9 . 1 
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EUR 9: Trade by broad economic category with ASEAN (S MN) 
1978 1474 
5 9 0 . 6 
5 8 1 . 5 
9 9 2 . 1 
1 2 2 8 . 8 
1 0 7 6 . 1 
1344 .7 
1 2 4 4 . 3 
1 5 4 4 . 8 
2 1 4 9 . 2 
2 0 4 5 . 9 
2 7 5 2 . 6 
5 2 2 9 . 0 
2 7 2 2 . 6 
5 1 8 0 . 5 
3 7 1 0 . 2 
3 1 1 6 . 6 
« 7 2 1 . 0 
« 0 1 5 . 9 
5 5 1 « . 2 
« 8 5 6 . 2 
7 5 6 8 . « 
5 9 « 1 . 5 
166. U 
6U.7 
316.5 
10U.1 
398.1 
95.5 
«55.9 
85.9 
587.« 
121.5 
8«0.6 
172.3 
983.0 
162.8 
U 0 1 . 6 
l b l . O 
1521.1 
213.9 
1817.9 
276.5 
2218.6 
397.1 
BEC/GCElTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOU BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 108.0 172.6 197.1 227.9 296.8 369.1 507.6 620.7 866.3 lObb.8 1182.1 
EXPORTS 0.8 1.0 0.7 2.7 U.O 12.0 8.0 7.3 6. b 8.2 15.8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
122.0 
2 . 6 
209.1 
6 . 0 
202.5 
5 . 6 
285.5 
8 . 0 
566.0 
19.9 
051.a 
25.2 
597.7 
19.3 
728.8 
15.6 
1026.7 
19.8 
1203.7 
21.5 
1585.5 
52.2 
0 . 0 
1 .7 
56.0 
5 . 0 
05.0 
0 . 9 
58.1 
5 . 3 
69.6 
8 . 1 
82.7 
12.8 
90.2 
10.9 
109.1 
8 . 5 
162.9 
11.2 
176.8 
13.3 
203.2 
16.3 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-1ND SUPPLIES/APPKOV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ3-FUELS/C0MBUSTIULES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
u . l 
58 .1 
1 0 7 . 1 
9 3 . 7 
155 .6 
8 7 . 9 
1 5 0 . 3 
7 7 . 9 
2 2 1 . 0 
1 0 1 . 6 
3 8 8 . 8 
U 7 . 1 
3 8 5 . 2 
1 0 3 . 5 
372 .7 
1 0 5 . 3 
« 9 2 . 0 
190.1 
5 7 0 . 2 
2 5 5 . 0 
8 3 3 . 5 
5 1 0 . 9 
2 9 . 0 
2 . 0 
es.a 
12 .5 
1 2 7 . 3 
10 .0 
118.U 
12 .6 
1 7 9 . 0 
1 0 . 7 
3 1 7 . 9 
1 8 . 3 
3 2 7 . 5 
2 1 . 1 
3 0 0 . 1 
2 1 . 6 
3 9 7 . 1 
2 7 . 0 
0 5 1 . 6 
3 5 . 6 
6 9 1 . 2 
3 5 . 1 
U . 7 
56.1 
23.6 
81.2 
26.3 
77.5 
32.3 
65.2 
01.6 
90.9 
70.9 
128.» 
57.7 
122.0 
72.6 
123.5 
95.2 
167.1 
122.6 
219.0 
102.0 
279.8 
205.6 
175.6 
630.0 
302.5 
615.6 
569.0 
669.0 
585.2 
1527.2 
608.0 
1097.8 
1056.8 
1210.3 
870.8 
1900.0 
862.3 
2165.2 
1063.2 
2030.5 
1002.9 
3056.0 
1702.3 
153.1 
5 . 2 
389.0 
12.7 
352.6 
10.9 
308.3 
17.1 
635.6 
29.9 
770.1 
37 . 0 
5»0.3 
51.5 
825.2 
25.2 
900.7 
59.0 
961.6 
65.9 
1261.2 
81.0 
52.5 
170.0 
200.6 
529.6 
260.8 
550.5 
520.7 
566.1 
691.6 
618.5 
725.7 
999.7 
626.0 
859.2 
1078.8 
857.1 
1220.5 
1005.8 
1068.7 
1579.1 
2179.8 
1661.2 
3 . 0 
7 . 1 
7 . 6 
1 . 9 
6 . 6 
6 . 9 
19.8 
1 . 0 
15.6 
1 . 1 
27.1 
17.« 
22.« 
U . 3 
32.1 
13.7 
113.1 
25.3 
117,1 
15.7 
183.« 
37.5 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 2 
1 9 . 8 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
3 1 . 0 
0 . 0 
1 1 5 . 0 
U . l 
U 7 . 1 
0 . 2 
1 5 9 . 5 
0 , 1 
3 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
0 . 9 
1 . 5 
6 . 8 
0 . 0 
3 . 6 
3 . 1 
3 . 9 
2 7 . 1 
17 .1 
2 2 . 0 
U . l 
1 . 2 
13.7 
0 . 1 
2 5 . 2 
0 . 7 
1 5 . 5 
2 8 . 8 
3 7 . 0 
0 . 0 
1 .3 
D.O 
0 . 6 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
18.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . S 
o.o 
1 . 0 
25.7 
9 . 0 
3 . 0 
6 . 1 
6 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
5 . 6 
0 . 0 
3 . 6 
1 . 3 
3 . 9 
19 .1 
17 .1 
3 . 9 
U . l 
1 . 2 
1 3 . 6 
0 . 1 
13 .7 
0 . 7 
14 .1 
3 . 1 
2 8 . 4 
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EUR 9 : Commerce par grandes catégories économiques avec l'ANASE (Mio $) 
1 .0 
125.0 
13.0 
399.3 
13.7 
439.4 
35.1 
472.7 
101.4 
bl8 .6 
135.6 
992.0 
158.3 
1174.6 
185.6 
1328.1 
283.1 
1414.5 
304.5 
1665.9 
480.4 
1472.3 
0 . 1 
U . 8 
8 . 8 
38.7 
4 . 4 
45.7 
23.5 
57.4 
54,7 
82 .6 
80.β 
127.5 
64.3 
137.4 
95.7 
139.8 
131.9 
166.5 
181.7 
261.5 
299.U 
359.7 
2 . 2 
127.7 
2 . 6 
220.5 
7 . 7 
277.6 
7 . 5 
284.7 
U . 6 
439.3 
20.0 
703.3 
25 .1 
617.3 
28.3 
675.8 
32.« 
780.6 
74.« 
913.3 
78.5 
1064.5 
0 . 0 
31.1 
0 . 0 
60.5 
0 . 0 
64.2 
0 . 0 
64.5 
0 . 1 
114.4 
0 . 1 
159.4 
0 . 0 
99.9 
0 . 1 
97.8 
0 . 1 
193.5 
0 . 1 
202.8 
0 .1 
191.7 
0 . 0 
36.8 
0 . 3 
55.2 
9 . 7 
96.8 
1 . 9 
93.7 
2 . 8 
126.4 
5 . 9 
247.4 
1 . 2 
186.4 
8 . 3 
229.5 
2 . 7 
256.1 
28.7 
291.2 
25.0 
910.3 
1463 1970 1971 1472 1973 1974 1475 1476 1477 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî«l-CAPIT EOUIP/MACHINES 
IMPORTS 1.0 «.2 4.3 U . 5 41.8 54.7 89.0 89.9 151.2 127.8 186.3 
EXPORTS 113.2 360.7 394.2 415.3 535.4 864.5 1036.7 1188.3 1248.0 140«.« 1612.7 
BEC/GCEl«2-P«RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 0.0 0.3 «.7 
EXPORTS 31.5 «4.0 91.9 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡bl-OURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIb2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 8 
18.7 
5 . 9 
230.7 
1 . 2 
168.5 
8 . 2 
215.7 
2 . 6 
237.6 
28.2 
268.9 
25 .0 
906.5 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
6 . « 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
16.7 
0 . 0 
17.9 
0 . 1 
13.9 
0 . 1 
18.6 
0 . 5 
22.5 
0 . 0 
3 . 8 
2 . 2 
59.7 
2 . 3 
105.0 
3 . 0 
116.6 
5 . 5 
126.S 
6 . 8 
198.6 
U . O 
296.6 
23.8 
331.6 
20.0 
348.6 
29.6 
381.2 
05.6 
019.9 
53.2 
462.3 
1 . 4 
57.6 
16.1 
1U8.7 
28.4 
104.5 
68 .1 
114.5 
139.9 
166.8 . 
220.2 
223.0 
300.6 
228.9 
«38.9 
230.0 
586.6 
265.0 
719.3 
302.1 
1111.3 
398.5 
0 . 5 
16.5 
1 . 9 
23.1 
5 . 9 
23.3 
26.9 
26.0 
63 .5 
«1 .1 
111.7 
63.9 
154.7 
60.6 
168.3 
64 .4 
193.5 
73.6 
257.8 
90.0 
«03.« 
109.6 
0 . 7 
13.« 
U . 5 
34.1 
18.4 
33.9 
34.5 
34.« 
66 .4 
51.8 
43.9 
67.7 
127.8 
72 .5 
245.2 
71.1 
364.0 
89.4 
426.0 
122.1 
662.b 
142.8 
0 . 2 
27.7 
2 . 7 
51.5 
4.b 
52.3 
b.7 
54·. 2 
4 . 4 
73.8 
U . b 
91.4 
18.1 
95.9 
2S.3 
94.4 
24.1 
102.4 
3S.5 
130.0 
45.2 
148.2 
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USA: Trade by broad economic category with ASEAN (S MN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
50b.9 
572.9 
1105.« 
1095.2 
120«.3 
1155.6 
U 5 0 . 2 
1556.0 
2222.0 
2035.« 
«297.7 
3010.9 
«500.9 
3386.3 
5811.7 
3700.2 
712«.2 
3860.2 
8118.0 
«611.5 
9999.4 
6775.3 
B E C / G C E U - F O O O BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
137.6 
77.8 
«22.5 
169.0 
073.9 
127.5 
056.5 
176.7 
593.6 
251.8 
1092.3 
185.8 
891.6 
219.7 
835.5 
366.9 
1060.5 
570.0 
1100.5 
«71.0 
1331.6 
505.3 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
85.3 
23.9 
1 2 5 . 0 
0 3 . 3 
137.5 
36.5 
13U.6 165.0 196.0 129.6 216.5 585.5 586.6 468.2 
79.3 142.7 112.« 165.2 219.3 201.2 307.2 361.8 
BEC/GCEUU-FOK INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . 5 
2 0 . 5 
7 6 . 1 
3 9 . 0 
7 9 . 5 
3 5 . 2 
6 5 . 5 
7 0 . 8 
7 8 . 5 
1 5 0 . 7 
7 2 . 9 
9 8 . 8 
0 1 . 8 
1 0 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 9 1 . 1 
2 2 9 . 5 
169 . 4 
2 0 6 . 5 
2 6 5 . 7 
2 5 1 . 3 
3 1 4 . 1 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
3 . 0 
49.0 
0 . 3 
58.0 
3 . 3 
67.1 
0 . 5 
85.1 
6 . U 
123.0 
15.6 
87.7 
20.2 
100.2 
28.2 
150.0 
31.9 
182.1 
01.6 
216.8 
07.7 
BEC/GCEU2-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 . 3 
5 3 . 9 
2 9 7 . 0 
126 .1 
3 3 6 . 0 
9 1 . 1 
3 2 7 . 9 
9 9 . 0 
0 3 0 . 5 
1 0 9 . 1 
8 9 6 . 5 
7 5 . 0 
7 1 2 . 1 
5 0 . 5 
6 1 8 . 8 
1 9 7 . 6 
6 8 1 . 0 
1 6 8 . 8 
7 1 1 . 9 
166 .7 
8 6 5 . 0 
1 8 5 . 0 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 K 1NUUSTRY/P0UR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 9 . 0 
9 . 1 
1 2 0 . 6 
5 5 . 2 
1 6 7 . 5 
2 2 . 0 
1 5 2 . 7 
5 . 7 
1 9 7 . 3 
1 2 . 5 
0 3 8 . 0 
1 3 . 1 
0 0 2 . 0 
1 0 . 2 
0 2 2 . 3 
» . 7 
0 9 6 . 0 
1 2 . 5 
3 9 0 . 2 
15 .9 
6 0 2 . 0 
1 6 . 5 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
00.8 
176.8 
92.9 
168.9 
»8.6 
175.2 
93.7 
232.9 
96.6 
058.3 
6U.3 
269.7 
90.3 
196.5 
138.9 
185.U 
156.3 
321.7 
150.8 
261.0 
166.9 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
128.1 
197.0 
089.1 
350.3 
055.3 
335.7 
519.5 
393.6 
711.6 
629.5 
1U06.2 
993.5 
819.1 
973.6 
1112.0 
835.9 
1041.2 
966.2 
165B.5 
1783.7 
2158.7 
2427.0 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
9Ü.1 
11.2 
214.4 
109.8 
218.6 
125.9 
235.0 
150.0 
586.0 
2U9.6 
567.6 
260.0 
393.8 
209.3 
506.0 
205.9 
698.1 
328.6 
828.3 
561.9 
1109.5 
006.0 
BEC/GCE ¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
38.0 
56.2 
200.7 
220.5 
236.7 
209.9 
286.5 
203.1 
325.7 
020.0 
438.0 
752.9 
925.5 
720.0 
560.0 
590.0 
703.1 
637.6 
830.2 
1021.8 
1049.5 
2021.« 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
«0.0 
12.2 
50.0 
12.0 
82.9 
13.8 
136.9 
12.5 
303.7 
12.0 
1385.9 
19.2 
2002.6 
16.0 
2700.8 
16.3 
3100.6 
18.2 
3070.7 
27.3 
3586.0 
35.0 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 9 . 1 
o.i 
5 3 . 2 
0 . 0 
. 7 0 . 8 
0 . 2 
1 1 8 . 3 
0 . 1 
2 0 1 . 9 
0 . 1 
1 2 1 0 . 8 
0 . 2 
1 8 1 5 . 6 
0 . 0 
2 5 2 1 . 1 
0 . 1 
2 8 7 9 . 1 
0 . 2 
3 1 6 4 . 5 
2 . 2 
3 0 7 2 . 5 
1 . 5 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 5 
12 .1 
1 . 1 
U . 9 
1 2 . 1 
15 .6 
1 8 . 5 
1 2 . « 
6 1 . 9 
1 2 . 3 
1 7 5 . 1 
1 9 . 1 
1 8 7 . 0 
1 6 . 4 
1 8 3 . 8 
1 6 . 1 
2 6 1 . 7 
1 8 . 0 
3 0 6 . 2 
2 5 . 1 
5 1 3 . 5 
3 5 . 9 
BEC/GCE¡521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
39.« 
0 . 5 
52.7 
0 . 6 
BEC/GCEi522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
U . 8 
1 . 1 
U . 9 
1 2 . 1 
1 2 . 9 
1 8 . 5 
1 2 . « 
5 9 . 1 
1 2 . 3 
1 7 2 . 3 
1 9 . 1 
1 8 3 . 0 
1 6 . 4 
1 8 3 . 3 
1 6 . 1 
2 6 1 . 7 
1 8 . 0 
2 6 6 . 8 
2 4 . 6 
4 6 0 . 8 
3 3 . 4 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'ANASE (Mio S) 
1963 
BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
1470 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
151.3 
33.2 
346.3 
63 .1 
367.6 
127.0 
»«9.9 
292.8 
695.6 
«48.7 
1180.9 
4S6.9 
1413.8 
644.5 
1594.S 
847.4 
1524.4 
1257.5 
1281.2 
1803.9 
1801.9 
BEC/GCEïol-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
145.0 
5.2 
289.9 
17.7 
292.2 
40.2 
325.5 
92.5 
469.2 
133.9 
788.8 
97.4 
470.1 
112.3 
1009.2 
159.3 
839.9 
238.9 
962.9 
387.2 
1369.2 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
6.3 
28.0 
5b.0 
45.4 
75.5 
8b.8 
124.4 
200.2 
226.4 
314.8 
392.0 
359.0 
003.7 
532.1 
585.0 
688.2 
685.0 
IU19.2 
318.5 
1916.7 
957.6 
BEC/GCE15-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
80.0 
1 . 5 
159.1 
2 . 1 
185.6 
0 . 9 
201.7 
5 . 7 
275.U 
5 . 9 
367.1 
5 . 0 
956.1 
5 . 7 
509.6 
12.8 
586.5 
20.0 
551.6 
27.9 
1560.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
1.5 
0.0 
0.8 
0.0 
1.5 
0.0 
1.0 
0.0 
2.0 o.o 1.6 
0.0 
1.9 
0.0 
2.0 
0.0 
6.5 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
01.8 
1.3 
52.9 
0 . 8 
1 0 5 . 8 
5 . 0 
1 2 3 . 8 
0 . 5 
1 0 3 . 8 
1 . 0 
180 .b 
1 . 9 
2 9 3 . 1 
9 . 2 
3 1 9 . 9 
7 . 0 
2 2 1 . 1 
7 . 5 
9 3 2 . 5 
BEC/GCE! 521-INUUSTRIAL/INDUSTRIELS 
1HP0KTS 
EXPORTS 
0.0 
01.8 
1.3 
52.9 
2.0 
88.7 
9.0 
105.b 
5.2 
123.8 
0.3 
U3.8 180.2 
1 . 9 
292.7 
9 . 2 
319.9 
7 . 0 
221.1 
7 . 5 
932.3 
BEC/GCEÎ522-N0N INDU3TRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
50.2 
0 . 2 
80.0 
0 . 1 
95.b 
0 . 1 
95.0 
0 . 3 
149.7 
1 .4 
221.9 
2 . 0 
299.5 
3 . 8 
254.9 
6 . 6 
260.5 
l b . 5 
326.1 
20.3 
021.7 
HEC/GCEÏb-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.0 
3b.3 
71.8 
58.6 
86.0 
62.4 
155.2 
b4.9 
262.8 
92.5 
269.3 
132.9 
273.9 
109.0 
380.8 
155.5 
057.7 
185.3 
618.3 
223.8 
980.1 
271.2 
BEC/GCElbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.7 
5.1 
0.2 
b.b 
12.8 
7.1 
30.1 
9.a 
50.3 
13.8 
6b.3 
20.7 
61.6 
20.0 
71.8 
25.8 
106.6 
52.0 
205.9 
9U.U 
297.5 
97.2 
BEC/GCE162 3EMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
28.5 
14.6 
65.9 
24.9 
71.2 
22.7 
115.5 
26.9 
200.9 
38.8 
213.8 
57.3 
205.8 
63.6 
282.U 
62.9 
357.5 
75.6 
602.9 
81.2 
666.6 
94.5 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 4 
16.6 
1 . 6 
27.0 
2 . 0 
32.6 
7 . 6 
28.7 
U . 6 
39.9 
9 . 2 
50.9 
8 . 4 
65.9 
U . l 
66.6 
13.8 
77.7 
10.0 
102.4 
1b.0 
124.5 
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Japan : Trade by broad economic category with ASEAN (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1478 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 4 5 . 8 
5 0 2 . 0 
U O b . 5 
1 6 0 1 . 9 
1 7 1 2 . 7 
1 8 6 9 . 1 
2 0 4 0 . 9 
2 2 9 6 . 6 
5 6 5 2 . 9 
5 1 b 7 . 9 
b 9 b 9 . 4 
4 b 9 8 . 9 
5 8 7 0 . 7 
5 5 5 b . 1 
6 3 7 6 . 0 
5 3 5 2 . 6 
7 3 2 9 . 5 
5 9 7 3 . 8 
S O l b . l 
7 4 8 8 . 4 
1 3 0 1 5 . 8 
8 1 2 2 . 4 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION B0IS30N 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 0 . 8 
1 5 . 3 
1 1 7 . 3 
5 0 . 7 
1 6 2 . 8 
5 5 . 9 
2 1 5 . 7 
5 1 . 0 
5 0 6 . 0 
1 1 0 . 4 
6 2 7 . 6 
9 9 . 6 
1 1 2 8 . 9 
6 9 . 2 
8 9 U . 4 
7 1 . 8 
8 7 7 . 9 
7 6 . 2 
9 1 1 . 8 
6 0 . 5 
1 2 4 9 . 9 
1 0 5 . 4 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 7 . 0 
2 . 1 
7 0 . 8 
2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 . 8 
1 6 Ü . 9 
2 . 8 
2 0 5 . 3 
3 2 . 5 
2 9 2 . U 
0 6 . 9 
5 7 b . 5 
9 . 8 
5 2 2 . 8 
9 . 2 
5 7 8 . 8 
9 . 9 
6 6 6 . 6 
2 6 . 1 
8 9 9 . 8 
« 5 . 8 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.6 
U.l 
32.0 
U.2 
29.2 
0.2 
23.5 
0.0 
02.5 
30.0 
53.2 
00.6 
09.6 
2.5 
60.1 
0.5 
80.0 
5.9 70.1 20.3 
80.1 
«0.8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 . 8 
2 . 0 
0 2 . 0 
1 . 9 
8 2 . 0 
1 . 6 
1 3 7 . 6 
2 . 0 
2 0 0 . 8 
2 . 2 
2 3 8 . 8 
2 . 3 
3 2 6 . 9 
2 . 3 
0 5 8 . 7 
3 . 7 
« 9 « . a 
9 . 0 
5 9 8 . 5 
3 . 9 
7 6 5 . 7 
5 . 0 
BEC/GCEU2-PROCESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . « 
1 3 . 2 
« 2 . 5 
«a.6 
5 1 . 7 
5 0 . 1 
SO.9 
0 8 . 6 
1 0 3 . 1 
7 8 . 1 
5 5 5 . 6 
5 2 . 7 
7 S 2 . 0 
5 9 . 0 
5 6 7 . 7 
6 7 . 5 
2 9 9 . 1 
6 6 . « 
2 0 3 . 2 
5 6 . « 
« 0 0 . 1 
5 9 . 6 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 6 . 8 
1 . 5 
5 7 . 1 
1 .7 
« 7 . Ü 
3 . 6 
« 6 . 9 
0 . 9 
8 0 . 3 
1 . 5 
2 9 7 . 0 
1 . 0 
731 
1 
. 0 
. 0 
3 0 5 . 9 
1 . 5 
2 6 0 . 2 1 9 0 . 9 5 5 0 . 0 
2 . 0 5 . 9 6 . 0 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 . 6 
U . 7 
5 . 5 
0 6 . 9 
0 . 7 
5 0 . 5 
7 . 9 
0 7 . 7 
1 8 . 7 
7 6 . 6 
5 8 . 6 
5 1 . 5 
2 1 . 5 
5 8 . 0 
2 5 . 7 
6 6 . 5 
38.8 46.3 50.1 
6«.o 52.5 55.1 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
5 0 1 . 3 
5 1 U . 6 
8 7 5 . 2 
a 5 8 . 2 
9 0 9 . 5 
9 5 9 . 2 
9 Ü 0 . 5 
1 1 0 2 . 2 
1 7 0 6 . 9 
1 5 7 0 . 1 
2 5 3 3 . 6 
2 3 5 6 . 9 
1 0 3 5 . 1 
2 0 3 3 . 5 
1 8 6 3 . 0 
2 2 0 7 . 0 
2008.5 2528.7 5800.6 
2078.3 2876.7 3655.2 
BEC/GCE121-PRIHARY/PR0DUITS.DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 9 6 . 7 
1 . 1 
8 1 2 . 0 
3 . 3 
9 1 6 . 1 
5 . 9 
8 5 0 . 3 
6 . 6 
1 5 8 0 . 3 
0 . 5 
2 0 8 2 . 5 
6 . 2 
1 2 3 9 . 0 
1 3 . 0 
1 6 1 9 . 9 
1 3 . 9 
1679.7 1925.6 3236.5 
9.7 10.6 20.5 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.b 
3 0 9 . 2 
3 1 . 2 
8 5 0 . 9 
3 3 . 2 
9 5 3 . 5 
5 9 . 5 
1 0 9 5 . b 
l b b . b 
1 5 b 9 . b 
2 5 1 . 1 
2 5 5 0 . b 
1 9 « . 1 
2 4 2 0 . 5 
2 4 5 . 5 
2 2 5 3 . b 
328.6 403.1 566.1 
2468.7 2861.9 3659.7 
BEC/GCEÎ5-FUELS/C0HBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 8 . 9 
3 . 5 
4 4 « . 2 
1 2 . 6 
5 7 2 . 8 
1 3 . 9 
6 7 1 . 6 
1 2 . 5 
1 4 9 9 . 3 
U . 9 
3 9 2 7 . 0 
5 3 . 5 
5 0 2 5 . 7 
2 9 . 4 
5 4 5 5 . 5 
1 9 . 5 
4294.5 4574.1 7625.6 
26.0 «8.1 35.0 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 7 . 0 
U.O 
3 0 7 . 2 
0 . 1 
3 9 0 . 2 
0 . 1 
6 3 7 . 3 
0 . 7 
1 0 9 4 . 1 
0 . 8 
2 8 9 1 . 4 
U . l 
2 4 4 7 . 0 
0 . 2 
2 6 2 6 . 3 
0 . 2 
3358.9 3615.9 5904.6 
0.6 1.6 1.9 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 9 
3 . 5 
1 5 7 . 0 
1 2 . 5 
182 .6 
1 5 . 8 
2 3 9 . 3 
U . 8 
« 0 5 . 2 
U . l 
1 0 3 5 . 6 
5 3 . 2 
5 7 8 . 7 
2 9 . 2 
8 0 9 . 2 
1 9 . 5 
9 5 5 . 6 
2 5 . 5 
9 5 8 . 2 
« 6 . « 
1 7 2 1 . 0 
3 3 . 1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 2 . 1 1 .3 U . l 0 . 0 
2 2 . 3 
0 . 5 
2 8 . « 
0 . 0 
5 9 . 9 
0 . 8 
2 9 3 . 2 
0 . 0 
U 3 . 9 
0 . 0 
2 0 7 . 2 
0 . 0 
5 0 0 . 5 
0 . 0 
5 9 7 . 6 
0 . 0 
6 2 6 . 5 
0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 9 . 8 
2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 . 5 
1 6 0 . « 
1 5 . S 
2 0 5 . 9 
U . 8 
3 9 5 . 2 
1 3 . 3 
7 9 2 . « 
5 3 . 2 
« 3 « . 7 
2 9 . 2 
6 0 2 . 0 
1 9 . 3 
635.2 560.5 « 109«.5 
25.3 «6.« 33.1 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec l'ANASE (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1974 1475 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.4 0.3 2.4 8.5 15.7 27.9 33.4 95.2 53.2 56.2 B6.9 
EXPORTS 67.0 351.4 348.5 535.3 670.6 1001.6 1184.8 1304.4 1342.8 1437.2 2140.3 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.« 0.1 0.2 0.8 «.7 15.8 14.1 59.3 25.7 29.6 38.9 
EXPORTS 61.0 318.1 363.5 481.3 600.7 880.9 1037.5 1125.6 1141.5 1644.5 1804.7 
BEC/GCEÎ42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.2 2.2 7.7 U . O 12.1 U . 2 36.0 27.6 31.6 47.9 
EXPORTS 6.1 35.4 55.0 54.0 70.0 120.7 147.5 180.9 201.5 292.7 585.6 
BEC /GCE 15-TRANSPORT /TRANSPORT 
IMPORTS 0.5 0.0 1.5 1.7 0.6 1.8 5.6 10.l 6.6 14.6 12.9 
EXPORTS 84.5 224.0 288.8 405.7 574.8 886.1 1501.5 1339.8 1572.7 1998.7 1530.9 
BEC/GCEI51-PASSENSER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 U.O 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 
EXPORTS 6.6 25.5 91.« «7.3 81.6 93.« 108.1 131.7 162.0 251.0 2«U.« 
BEC/GCE¡52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 0.2 0.0 1.5 1.7 0.5 1.2 1.« 5.« O.U 6.« 1.6 
EXPORTS 5».8 11«.5 156.1 255.5 509.9 518.6 869.2 818.6 855.9 1097.4 647.8 
BEC/OCE 1521 -INDUSTRI AL /INDUSTR IELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEîG-CONS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPOPTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
28.1 
0 . 0 
91.7 
1 . 3 
116.4 
1 .7 
219.2 
U . 5 
252.5 
1 . 2 
412.1 
1 . 4 
763.7 
5 . 4 
728.7 
O.U 
792.9 
6 . « 
99«.2 
1 . 8 
569.5 
O.U 
6 .7 
0 . 0 
2 2 . 6 
0 . 0 
19 .7 
0 . 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
5 7 . « 
0 . 0 
1 0 6 . 5 
0 . 0 
1 0 0 . 5 
0 . 0 
9 0 . 1 
U.U 
113.Ü 
0 . 0 
1 0 3 . 2 
O.U 
7 8 . 5 
0 . 1 
«7.8 
0 . 0 
89.1 
0 . 0 
111.5 
0 . 0 
122.9 
0 . 1 
185.5 
0 . 6 
27«.0 
2 . 1 
329.2 
9 . 6 
389.3 
b . b 
55«.« 
8 . 2 
819.9 
U . l 
b«2.7 
0 . 1 
5 5 . 1 
3 .b 
131 .b 
5 .7 
1 0 0 . 0 
1 0 . υ 
1 6 7 . 3 
5 1 . b 
1 9 8 . 2 
0 1 . 2 
2 0 8 . 5 
3 4 . 2 
2 7 4 . 8 
« 9 . 1 
3 1 3 . 1 
5 3 . 7 
0 2 8 . 5 
8 5 . 5 
5 1 9 . 5 
1 2 1 . 5 
5 5 5 . 3 
0 . 0 
2 5 . 1 o.o 7 0 . 8 0 . 5 8 2 . 1 l . b 105 .1 7 . 3 1 2 5 . 0 9 . 2 1 5 9 . 0 10 .1 l b b . b U . 9 1 8 3 . « 2 0 . 9 2 7 « . 1 3 8 . 9 3 9 5 . 8 5 0 . 9 3 5 9 . 2 
0 . 0 
2 2 . 5 
2 . 9 
5 5 . 7 
5 .1 
3 7 . 7 
7 . 5 
« 0 . 5 
2 2 . 5 
« 8 . 0 
2 7 . 1 
6 0 . 1 
2 0 . 1 
7 b . 9 
2 5 . 8 
8 3 . 2 
2 3 . 0 
1 0 4 . 6 
2 9 . 6 
1 1 1 . 4 
S l . l 
131 .7 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 3 
21.1 
0 . 0 
20.7 
0 . 9 
23.7 
1 . 8 
20.8 
5 . 0 
30.1 
0 . 0 
36.« 
8 . 5 
«6.5 
9 . 8 
99.6 
U . 7 
62.1 
19.3 
69.« 
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Other industrialized countries : Trade by broad economic category with ASEAN (SMN) 
1970 1977 1978 1979 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
136.0 
168.5 
319.U 
500.0 
326.9 
625.0 
385.9 
755.0 
602.5 
1177.2 
l o o i . o 
1669.0 
956.9 
1759.7 
1288.0 
169b.b 
U 5 1 . 7 
1952.U 
1752.0 
2551.1 
2622.2 
52«7.0 
B E C / G C E U - F 0 0 O BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
33.0 
53.5 
6«.9 
129.0 
70.3 
162.4 
85.6 
212.4 
1 U . 3 
282.9 
167.4 
489.3 
201.8 
524.3 
206.8 
061.6 
571.6 
070.0 
549.9 
594.1 
461.2 
655.0 
BEC/GCEUl-PKIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
30.0 
23.0 
36.6 
56.0 
02.8 
75.5 
07.6 
80.8 
60.0 
110.5 
75.2 
206.0 
65.9 
24«.6 
121.2 220.9 195.9 220.0 
21».0 215.8 205.U 329.6 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 . 1 
15 .2 
2 1 . 7 
37 .1 
2 1 . 3 
5 1 . 5 
2 3 . 9 
6 0 . U 
3U.1 
7 7 . 8 
3 1 . 5 
2 1 1 . 6 
« 2 . « 
2 0 0 . a 
7 5 . 2 
173 .« 
U 9 . 2 
153 . 8 
1 2 5 . 0 
172 , 8 
147 .1 
23U.9 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 9 
8 . 2 
14.8 
19.3 
18.5 
21.U 
23.7 
24.8 
3U.Ü 
32.6 
43.6 
36.8 
41.5 
«3.8 
«6.0 
11.6 
71.8 
59.9 
70.9 
72.2 
73.5 
98.7 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PR0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . U 
30.1 
28.3 
73.0 
31.0 
Ö7.U 
38.U 
127.6 
53.9 
172.5 
92.2 
200.9 
117.9 
279.7 
125.6 
263.6 
150.7 
256.7 
150.0 
299.1 
290.8 
325.0 
BEC/GCEI121-FOR INDOSTKY/POOR INOOSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
I . i 
12.6 
16.1 
18.9 
16.8 
15.1 
20.2 
18.5 
28.2 
30.9 
59.6 
67.0 
86.8 
111.0 
83.2 
101.7 
98.2 
81.5 
100.6 
96.0 
163.5 
98.a 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 6 
7 . 5 
U . 9 
51.1 
11.6 
71.5 
17.» 
1U9.3 
25.7 
111.5 
32.6 
173.» 
31.1 
165.7 
12 .1 
161.9 
52.5 
172.2 
53.2 
205. U 
77.3 
220.6 
BEC/0CE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
36.1 
08.0 
191.0 
175.» 
187.6 
187.6 
210.1 
227.5 
358.5 
36U.U 
500.2 
557.8 
589.5 
5U6.B 
575.3 
591.3 
660.3 685.U 955.0 
720.5 1U20.7 1271.8 
BEC/GCEÎ21-PRIMAKY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.5 
5 . 0 
139.9 
U . 6 
128.6 
15.6 
100.6 
17.8 
228.2 
26.2 
318.8 
03.7 
205.1 
60.0 
327.0 
71.1 
022.0 
109.5 
011.7 
109.0 
559.3 
185.3 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 7 
03.0 
51.5 
160.1 
59.0 
172.0 
73.0 
209.6 
130.1 
333.8 
181.0 
510.2 
100.3 
102.0 
206.2 
52U.2 
202.3 273.5 596.0 
611.0 875.5 1U86.5 
BEC/GCEÎ5-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
65.5 
7 . 6 
08.6 
16.3 
03.1 
12.3 
50.2 
0 . 9 
02.6 
9 . 5 
163.8 183.5 209.9 
18.1 20.5 20.2 
227.3 
35.2 
3 5 8 . 0 
5 8 . 1 
611.1 
105.8 
BEC/GCE151-PRIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
06.6 
0.0 
29.2 
0.2 
9.9 
0.1 
3.0 
0.0 
1.0 
0.5 
0.0 
0.3 
7.7 
0.0 
12.0 
U.O 
10,6 
0.3 
66.3 
0.5 
236.6 
0.7 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.9 
7 . 6 
19.0 
16.1 
33.2 
12.2 
06.7 
0 . 9 
01.6 
9 . U 
163.8 
17.6 
175.9 
20.5 
197.5 
20.2 
212.8 
35.0 
251.7 
57.5 
370.5 
105.1 
BEC/GCEÎ521-MOT0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 7 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
3 . 0 
7 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
2 . 8 
18.5 
0 . 0 
26.6 
0 . 2 
35.5 
0 . 0 
20.0 
0 . 0 
50.7 
1 . 8 
66.5 
9 . 7 
BEC/GCEï522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.2 
7.6 
16.5 
12.0 
50.2 59.8 
9 . 5 
56.9 
6 . 2 
195.0 
17.7 
109.2 
20.3 
160.2 
20.2 
188.8 
35.0 
217.0 
55.7 
307.8 
93.4 
498 
Autres pays industrialises: Commerce par grandes catégories économiques avec l'ANASE (Mio S) 
1463 
BEC/GCEI4-MACHINERY/E0UIPHENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 22.2 
1470 
1.2 
88.3 
1971 
2.0 
119.6 
1972 
4.4 
133.8 
1973 
24.0 
143.2 
1979 
87.1 
295.9 
1975 
47.3 
324.6 
1976 
59.3 
289.2 
1977 
138.9 
297.5 
1978 
88.0 
429.7 
1979 
191.8 
539.« 
0.0 
20.5 
0.2 
80.5 
0.6 
1U9.8 
1.3 
122.3 
9.0 
166.3 
60.2 
258.2 
32.3 
291.1 
91.1 
259.6 
120.5 
265.8 
67.7 
389.3 
111.2 
989.« 
0.0 
1.7 
1.0 
7.8 
1.9 
9.8 
3.6 
U.5 
15.0 
29.9 
26.8 
37.2 
14.9 
35.5 
15.2 
29.6 
18.« 
51.7 
2U.3 
«0.« 
30.6 
50.1 
0.2 
7.8 
0.3 
68.7 
1.7 
63.2 
0.9 
83.3 
9.7 
223.2 
29.6 
178.1 
12.3 
225.« 
22.U 
129.2 
27.« 
227.2 
27.1 
21«. 5 
82.6 
549.6 
0.0 
2.2 
0.0 
15.1 
0.0 
U.7 
0.0 
U.6 
0.0 
29.2 
0.0 
59.2 o.o 22.7 U.U 12.6 0.0 10.2 O.D U.7 0.0 29.2 
27.9 
91.U 
7.7 
196.8 
16.1 
7U.3 
15.9 
159.9 
9.7 
100.6 
67.5 
260.0 
27.9 
90.7 
7.7 
105.9 
16.1 
7U.5 
15.8 
159.5 
9.6 
1111.6 
67.5 
260.û 
BEC/GCEîOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡92-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE152-OTHEK/AUTRES 
IHPORTS O.U U.O 1.2 0.2 8.8 
EXPOKTS 2.0 56.0 3U.3 95.1 155.8 
BEC /GCE ¡521 -INDUSTR I AL /INDUSTR I EL S 
IHPORTS D.O 0.0 1.2 0.2 8.8 
EXPORTS 1.9 56.0 su.5 05.1 155.7 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/HON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PART S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.2 0.5 0.5 0.7 0.9 1.7 0.6 5.9 u.5 17.0 15.1 
EXPORTS 5.6 19.6 21.5 25.6 38.2 97.9 55.9 06.3 57.6 59.U 61.0 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOHHATION 
IMPORTS 
EXPOKTS 
»EC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
U.O 
U.l u.o u.o 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 o.u u.o 
0.0 
U.2 
u.o U.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 U.U 0.1 U.U 
o.o 
18.0 
10.8 
39.0 
15.5 
05.5 
25.1 
07.9 
99.3 
75.3 
87.9 
89.9 
117.8 
91.6 
175.5 
68.0 
216.9 
106.5 
207.0 
102.6 
509.0 
160.6 
0.1 
1.7 
1.1 
16.6 
2.6 
20.6 
5.8 
17.8 
15.2 
29.5 
25.9 
56.2 
56.5 
55.7 
59.7 
30.0 
7U.5 
05.6 
78.Ü 
62.8 
117.6 
70.u 
U.2 
2.0 
8.2 
6.5 
10.0 
7.7 
16.2 
4.6 
29.3 
17.0 
50.7 
21.3 
71.3 
19.6 
1U0.5 
20.6 
131.2 
20.6 
107.6 
30.2 
209.U 
33.3 
0.1 
0.3 
1.0 
15.9 
2.5 
17.1 
3.1 
20.5 
6.9 
28.8 
1U.6 
32.3 
10.2 
38.5 
U.l 
28.9 
U.8 
36.5 
21.0 
09.7 
22.9 
57.9 
499 
EUR 9: Tråde by broad economic category with Hong Kong (S MN) 
1978 1979 
268.0 
267.0 
600.9 
522.U 
755.5 
568.0 
932.3 
618.7 
1319.1 
805.1 
1524.8 
»94.0 
1722.6 
880.5 
2216.2 
1046.0 
2312.6 
1328.7 
2885.5 
2080.5 
4076.2 
2561.7 
3 . 0 
2 0 . 4 
5 . 2 
4 1 . 8 
6 . 0 
5 2 . 3 
7 . 4 
5 9 . 5 
β .7 
8 5 . 0 
1 5 . 6 
7 7 . 1 
U . S 
7 9 . 5 
13 .7 
9 2 . 7 
U . l 
111.U 
1 6 . 9 
1 5 2 . 5 
1 6 . 5 
1 7 0 . 2 
2 . 3 
1 9 . 2 
3 . 8 
37.U 
o . l 
0 7 . 8 
0 . 9 
5 0 . 2 
6 . 0 
7 7 . 2 
1 2 . 6 
6 9 . 1 
7 . 2 
7 2 . 2 
8 . 9 
8 6 . 0 
1 0 . 5 
103 .1 
12 .1 
145 .6 
1 2 . 0 
1 6 1 . 9 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 2 
3 . 5 
U .3 
6 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
5 . 6 
U .6 
7 . 6 
0 . 3 
7 . 5 
0 . 3 
6 . 7 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ ALIMENT ATI ON BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PROOUITS DE BASE 
IMPORTS U.7 1.0 1.9 2.6 2.3 3.1 9.3 5.5 5.6 9.7 0.5 
EXPORTS 1.2 0.7 O.S 5.5 7.9 7.9 7.5 6.7 7.9 6.7 8.3 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/PoUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 U.l 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
EXPORTS 0.1 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.0 0.4 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.7 1.5 1.8 2.5 2.2 3.0 0.2 5.1 3.5 0.6 «.« 
EXPORTS 1.0 0.1 1.1 5.3 7.» 7.6 7.2 6.5 7.5 6.3 7.9 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTHY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPOKTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 
BEC/GCE132-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
18.1 
3 . 8 
36.5 
1 . 0 
17.2 
i . a 
53.1 
6 . 2 
73.7 
12.3 
63.U 
6 . 9 
67.6 
7 . 9 
80.5 
9 . 9 
95.5 
U . 9 
138.5 
U . 7 
155.2 
99.2 
120.1 
82.6 
238.1 
110.2 
226.9 
116.7 
231.0 
158.5 
355.3 
190.6 
370.0 
195.9 
566.3 
232.7 
058.0 
251.1 
612.9 
321.6 
992.2 
978.5 
1091.5 
9 . 0 
20.9 
18.7 
71.6 
29.7 
62.1 
28.7 
65.1 
00.7 
96.9 
90.9 
66.U 
02.9 
1U5.6 
7Ü.6 
139.5 
90.5 
190.9 
127.1 
358.1 
198.9 
378.5 
59.8 
99.3 
63.a 
166.5 
B0.6 
160.0 
88.0 
168.9 
117.8 
238.0 
153.7 
262.5 
151.0 
260.0 
161.9 
318.9 
160.7 
022.0 
190.5 
580.2 
279.7 
713.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
D.7 0.6 0.7 0.6 1.0 2.5 2.8 2.3 1.7 2.0 2.7 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 . « 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
1 .7 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
BEC/GCE¡321-MOT0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡522-OTHERS/AUTRES 
U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.7 0.6 0.7 0.6 0.9 2.9 2.6 2.5 1.7 2.0 2.6 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec Hong Kong (Mio S) 
1965 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
1970 1976 1977 1978 1479 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 2 
51.7 
12.5 
85 .5 
12.5 
110,5 
20.3 
U S . 3 
53 .8 
U S . 6 
61.7 
166.0 
75.7 
179.1 
103.8 104.1 154.0 236.5 
175.7 195.5 300.0 433.5 
BEC/GCEÎ41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 3 . 2 47.6 
7 . 2 
78.2 
7 . 7 
100.8 
12.4 
104.0 
37 .6 
135.4 
58.6 
147.8 
57.3 
160.9 
75.7 62.7 95.2 158.9 
153.9 166.9 257.1 375.4 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
4 . 1 
5 . 3 
7 . 3 
4 . 7 
9 . 7 
7 . 9 
U . 4 
16.2 
15.2 
23 .1 
18.2 
16.4 
18.2 
28.1 
21.8 
46.4 
28.6 
58.8 
42.4 
77.5 
60.1 
BEC /GCE ¡5-TRANSPORT /TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 2 . 1 27.4 
2 . 3 
47.« 
3 . 5 
6U.9 «.« 85.6 6 . « 105.5 5 . 0 88.5 
3 . 9 
72.7 
7 . 8 
93.1 
7 . 9 
110.0 
23.9 
296.8 
19.7 
330.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
1 9 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 .1 
2 2 . 5 
0 . 0 
3 2 . 2 
1.1 
1 5 . 0 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
2 5 . 9 
0 . 1 
3 2 . 5 
O.U 
0 5 . 0 
0 . 3 
5 0 . 1 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
9 . 2 
0 . 6 
1 0 . 0 
1 .5 
1 9 . Í 
2 . 9 
5 8 . 2 
5 . 2 
0 5 . 1 
2 . 1 
5 8 . 9 
l .a 
1 0 . 9 
1 .0 
1 9 . 8 
5 .5 
2 1 . 6 
1 5 . 9 
1 1 5 . 2 
5 .7 
1 2 9 . 6 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 0 . 5 6 . 7 
0 . 6 
9 .7 
1.9 
1 9 . 2 
2 . 7 
5 7 . 8 
5 . 2 
0 2 . 5 
2 . 1 
5 8 . « 
1 .6 
1 0 . 6 
1 .0 
1 9 . 6 
5 . 5 
2 1 . 5 
1 5 . « 
1 U . 7 
5 . 5 
128 .7 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS O.O 0 . 5 
O.U 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
O .b 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
Ü . 3 
0 . 0 
0 . 5 
U . l 
0 . 8 
BEC/GCE¡S5-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .9 
1 2 . « 
1.7 
1 7 . 9 
1 .6 
2 5 . 2 
1 .5 
2 5 . 0 
1 .2 
5 0 . 5 
1.7 
3 9 . 7 
2 . 1 
« 9 . 0 
6 . 8 
0 7 . 9 
0 . 0 
5 5 . 9 
8 . 0 
8 6 . 6 
1 3 . 6 
1 0 b . 5 
»EC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMHATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 0 7 . 7 
OU.O 
091 . 0 
9 7 . 3 
6 1 0 . 6 
9 2 . 7 
7 7 0 . 5 
102 . 8 
1 0 8 0 . 3 
1 5 0 . 1 
1231 .6 
1 6 7 . 8 
U 2 3 . 9 
1 5 9 . 5 
1838.5 1905.6 2336.0 3252.9 
195.U 265.1 399.5 071.1 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
U . 8 
U . 7 
24.U 
41.9 
36.0 
29.1 
59.6 
32.8 
92 .5 
52 .6 
119.5 
57.3 
139.9 
44.5 
212.7 275.5 388.2 669.8 
62.0 81.5 128.5 199.1 
BEC/GCEI62 SEHI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
192.0 
13.2 
956.7 
30.3 
5bb.9 
3b.0 
701.3 
59.5 
9b5.5 
b0.3 
lU91.b 
69.0 
1259.« 
6"-. 5 
1599.1 1585.6 1899.5 2506.6 
81.5 120.5 181.9 222.6 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
1 5 . 1 
1 0 . 3 
2 5 . 0 
U . 7 
2 7 . 6 
1 3 . 5 
3 0 , 7 
2 2 . 3 
3 7 . 2 
2 5 . 5 
« 1 . 0 
2 « . 6 
« 4 . 0 
31.5 44.« 53.3 76.5 
51.6 63.1 89.1 99.9 
501 
USA: Trade by broad economic category with Hong Kong (SMN) 
BEC/GCEîTOTAL 
1976 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 9 . 5 
1 0 2 . 8 
9 0 5 . 8 
0 0 5 . 7 
9 9 0 . 6 
0 2 0 . 1 
1 2 0 9 . 0 
0 8 9 . 1 
1 0 0 9 . 7 
7 5 9 . 8 
1 6 5 6 . 6 
8 8 2 . 5 
1 5 7 5 . 0 
8 0 8 . 0 
2 0 0 8 . 6 
1 1 1 7 . 0 
2 9 0 0 . s 
1 2 9 1 . 2 
3 7 6 3 . 9 
1 6 2 4 . 2 
4 3 0 0 . 4 
2 0 8 2 . 0 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 1 
1 9 . 2 
5 . 0 
3 7 . 9 
b . 3 
3 0 . 2 
9 . 5 
0 2 . 9 
1 2 . 1 
9 1 . 0 
l b . O 
8 8 . 1 
1 8 . 7 
8 9 . 6 
3 1 . 0 5 2 . 2 0 6 . 0 6 4 . 6 
1 2 1 . 7 1 4 2 . 2 1 7 0 . 2 1 4 5 . 2 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
1U .7 
1 . 5 
2 3 . 7 
2 . U 
2 1 . 9 
3 . 3 
3 0 . 1 
0 . 0 
0 7 . 9 
6 . 9 
6 3 . 5 
8 . 1 
6 7 . 9 
1 6 . 1 
91 . 1 
1 3 . 5 
9 7 . 6 
1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
2 6 . 3 
1 2 9 . 5 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
1 7 . 6 
0 . 1 
1 2 , 8 
0 . 1 
u.o 
0 . 0 
16.0 
BEC/GCEU12­F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.0 
9.6 
1 .5 
19.0 
2.0 
18.9 
3.2 
26.7 
6.9 
07.7 
16.1 
73.8 
13.0 
85.0 
17.2 
103.0 
25.9 
113.2 
BEC/GCEU2­PK0LESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2.1 
8.6 
3.9 
U.2 
0.3 
12.2 
6.2 
12.8 
7.7 
03.5 
9.0 
20.5 
10.5 
22.2 
15.3 
50.2 
18.8 
00.0 
28.8 
52.0 
58.0 
65.7 
BEC/GCEU21­F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 . « 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 5 
2 . 1 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 3 
2 . 1 
0 . 6 
3 . 6 
0 . 5 
2 . 8 
0 . 1 
3 . U 
0 . 1 
1 . 2 
0.8 
4.1 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 1 
3 . 2 
3 . 8 
U . l 
3 . 8 
9 . 9 
5 . 9 
1 0 . 6 
7 . 9 
1 1 . 1 
8 . 5 
2 0 . 9 
1 0 . 1 
1 9 . 0 
1 9 . 9 
2 7 . 2 
1 6 . 3 
1 0 . 2 
2 6 . 2 
1 7 . 9 
3 7 . 6 
5 9 , 6 
BEC/GCEÎ2­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 9 . 8 
6 8 . 5 
6 5 . 8 
1 6 0 . 0 
7 1 . 2 
1 8 2 . 5 
1 0 1 . 5 
2 0 2 . 6 
1 5 8 . 8 
5 2 2 . 6 
1 7 0 . 9 
3 6 9 . 0 
1 2 6 . 3 
3 0 5 . 9 
2 5 6 . 9 
0 7 0 . 0 
2 2 0 . 7 
5 5 6 . 6 
2 6 5 . 2 
7 7 6 . 2 
2 7 7 . 0 
9 7 0 . 2 
8EC/GCEÎ21­PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2 . 5 
3 0 . 0 
7 . 5 
7 2 . 1 
1 3 . 5 
1 0 U . 5 
1 7 . 9 
1 6 0 . U 
2 3 . 5 
1 9 2 . 9 
1 9 . 0 2 6 . 9 5 2 . 5 5 9 . 6 5 8 . 5 
1 0 5 . 5 2 2 6 . 2 5 1 2 . 9 0 2 7 . 0 0 0 9 . 5 
BEC/GCE122­PR0CESSE0/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . 1 
5 8 . 1 
5 β . 5 
8 7 . 5 
6 2 . 1 
8 6 . 9 
9 1 . U 
1 0 2 . 1 
1 2 0 . 9 
1 5 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 9 6 . 5 
1 0 8 . 9 
1 6 0 . 6 
2 0 8 . 1 
2 0 2 . 2 
1 9 2 . 2 
2 9 5 . 7 
2 2 5 . 0 
5 0 8 . 8 
2 5 8 . 6 
5 2 « . 7 
BEC/GCE13­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.8 
0.0 
1.0 
0.0 
0.7 
0.0 
2.0 
0.0 
1.5 
0.0 
3.3 
0.0 
2.1 
0.0 
2.0 
o.o 
3.3 
0.0 
3.9 
0.1 
0.7 
BEC/GCEÎ31­PRIMARY/PR0D0ITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 , 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 1 
BEC/GCEÎ32­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.8 
0.0 
0.» 
0.0 
0.7 
0.0 
2.0 
0.0 
1.5 
0.0 
3.3 
0.0 
2.1 
0.0 
2.0 
0.0 
3.2 
0.0 
3.a 
o.i 
0.6 
BEC/GCEÎ321­H0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
BEC/GCEî522­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.8 
0.0 
0.8 
0.0 
0.7 
0.0 
2.0 
0.0 
1.5 
0.0 
3.3 
0.0 
2.1 
0.0 
2.0 
0.0 
3.2 
0.0 
5.6 
0.1 
o.o 
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1 .7 
5 . 5 
90.5 
124.5 
86.8 
114.2 
118.1 
135.7 
171.6 
177.4 
227.5 
216.2 
169.0 
193.0 
252.5 
283.9 
327.6 
298.0 
359.2 
332.9 
430.0 
481.7 
1.5 
« . 1 
3 5 . 9 
« 7 . 2 
3 5 . 0 
« 7 . 7 
5 « . 6 
S 0 . 5 
8 1 . 2 
6 5 . « 
9 1 . 1 
8 8 . 8 
7 8 . 3 
7 6 . 5 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 8 
1 7 9 . 3 
1 1 8 . 9 
1 5 1 . 9 
180 .1 
2 1 1 . 0 
2 6 7 . 2 
0 . 2 
1.2 
5 9 . « 
7 7 . 3 
5 1 . 7 
6 6 . 5 
6 3 . 5 
8 5 . 2 
9 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . « 
9 0 . 7 
1 1 6 . S 
1 2 5 . 5 
1 7 8 . 1 
1 5 5 . 5 
1 7 9 . 1 
2 0 7 . 5 
1 5 2 . 8 
2 1 9 . 0 
2 1 « . 6 
1965 1970 1971 1972 1473 1974 1475 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElll-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPOR T/TRANSPORT 
IHPORTS 0.3 6.6 6.6 7.5 U . 5 U.6 7.« 7.8 8.6 12.0 29.7 
EXPORTS 2.U 10.5 20.6 28.7 32.2 97.3 88.7 52.8 106.6 91.9 129.« 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS U.O 0,0 0,0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 
EXPORTS 0.1 0.2 0.« 0.2 0.« 2.3 0.» 1.1 1.3 l.U 1.1 
BEC/GCEi52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 6.0 6.0 6.1 8.8 7.1 «.6 5.2 7.2 8.8 20.9 
EXPORTS 0.5 0.9 «.6 U.l 16.3 26.1 58.7 19.U 77.6 62.2 83.6 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INUUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS G00D3/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS «.3 73.« 
EXPORTS 2.9 10.1 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 9 
0 . 9 
5 . 6 
9 . 6 
6 . U 
U . l 
B . 6 
16.3 
6 . 5 
26.1 
5 . 0 
58.7 
5 . 0 
19.0 
7 . Ü 
77.6 
8 . 1 
62.2 
20.0 
65.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
1 .2 
U.O 
U.2 
U.O 
0 . 2 
0.Û 
0 . 8 
0 . 0 
U.5 
0 . 0 
0 . 5 
1 .0 
0 . 7 
9 . 0 
0 . 6 
15.8 
1 . 5 
10.0 
2 . 6 
15.5 
5 . 7 
18.9 
2 . 8 
29.5 
2 . 6 
52.7 
1 . 6 
27.6 
2 . 7 
28.7 
8 . 1 
59.7 
129.5 
28.9 
701.0 
69.6 
750.1 
64.0 
915.6 
69.1 
1009.9 
101.6 
1106.2 
122.7 
1 U 6 . 5 
115.9 
1701.0 
159.2 
2161.3 
165.3 
2900.6 
226.0 
3320.0 
270.1 
88.« 
9 . 9 
135.0 
8 . 9 
172.9 
19.5 
211.6 
20.1 
209.9 
17.8 
519.6 
22 .9 
««5.1 
2«.3 
575.« 
«1 .9 
650.7 
55 .1 
122.3 
13.2 
615.0 
22.3 
631.6 
19.8 
759.2 
21.6 
809.5 
32.5 
867.7 
««.0 
919.5 
58.5 
1569.5 
47.7 
1678.9 
49.7 
2317.7 
64 .5 
2601.6 
81.3 
2 . 6 
12.2 
12.9 
32.2 
U . l 
34.7 
21.6 
38.6 
26.9 
44.8 
26.4 
58.6 
22.0 
57.5 
32.5 
88.6 
39.3 
41.5 
51.5 
114.7 
72.1 
133.8 
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Japan : Trade by broad economic category with Hong Kong (S MN) 
1970 1971 1972 1973 1974 1475 1476 1477 1478 1474 
28.8 
246.« 
91.8 
700.5 
97.5 
788.7 
119.9 
909.7 
276.5 
1119.1 
274.0 
1355.5 
245.4 
1379.3 
541.4 
1856.9 
548.1 
2519.5 
446.9 
3U86.9 
663.4 
3674.6 
5 . 5 
U . 7 
U . 6 
22.3 
17.3 
26.9 
19.9 
30.9 
29.7 
46.3 
26.7 
50.6 
31.4 
53.2 
53.9 
55.1 
72.« 
65.1 
81.1 
84.3 
43.7 
41.7 
5 . 3 
5 . 5 
10.6 
5 . U 
15.9 
3 . » 
17.6 
6 . 5 
20.6 
8 . 4 
23.1 
7 . 0 
28.8 
1U.6 
SU.6 
12.2 
68.7 
12.9 
78.2 
10.2 
87.2 
19.6 
0 . 0 
o.o 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
O.U 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
5 . 3 
5 . 5 
10.5 
9 . 9 
15.9 
3 . 8 
17.5 
6 . « 
20.5 
8 . 1 
23.1 
7 . 3 
28.8 
10.5 
50.2 
12.0 
68.7 
12.6 
76.1 
U . l 
67.0 
19.5 
0 . 2 
6 . 2 
1 . 0 
1 7 . 3 
1 . 4 
2 3 . 1 
2 . 3 
2 1 . 1 
« . 1 
3 7 . 9 
3 . 7 
9 3 . 5 
2 . 6 
« 2 . 5 
5 . « 
« 2 . 9 
3 . 6 
5 2 . 2 
2 . 8 
7 0 . 1 
6 . 6 
7 2 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 2 
1 . 6 
1 .0 
13.0 
1 . 3 
17.5 
2 . 3 
19.7 
«. 1 
33.3 
3 . 7 
36.5 
2 . 6 
36.0 
3 . 1 
37.0 
3 . 6 
17.6 
2 . 8 
65.7 
6 . 5 
65.8 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIHENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOK INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.1 
EXPORTS 1.6 1.3 5.5 
BEC/GCEU22-F0H HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IHPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COHBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.7 1.0 0.2 0.« 2.1 0.9 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.« 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 
EXPORTS 0.9 2.5 5.2 5.7 5.8 20.2 12.0 1.7 3.8 5.0 5,6 
19 .1 
1 5 5 . 5 
3 6 . 1 
« 3 8 . 7 
2 7 . 0 
5 0 0 . 7 
« 3 . 0 
5 3 6 . 6 
1 0 3 . 6 
6 4 0 . 0 
8 4 . 1 
7 7 0 . 8 
7 4 . « 
7 8 8 . « 
10U.2 
1 0 0 7 . 6 
8 8 . 0 
1 2 1 9 . 5 
1 1 1 . 0 
1 4 5 1 . 5 
1 7 2 . 5 
1 8 1 3 . 5 
17.3 
0 . 9 
22.9 
U . 3 
18.6 
12.0 
32.1 
U . 9 
49.9 
16.0 
59.9 
20.1 
18.6 
21.5 
58.0 
23.1 
58 . b 
23.4 
87.8 
34.3 
100.3 
38.5 
1 . 9 
150.7 
15.2 
027.0 
8 . 0 
088.6 
10.9 
520.7 
53.7 
620.0 
29.3 
75Ü.7 
25.8 
7b6.9 
92.5 
989.6 
29.0 
1195.9 
53.2 
1017.2 
72.1 
1775.2 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
2 0 . 9 
0 . 1 
13 .0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
7 . 1 
1 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 2 
3 . 7 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
2 0 . 2 
0 . 1 
1 2 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
5 . 0 
1 . 0 
5 . 6 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec Hong Kong (Mio S) 
1963 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.2 
EXPORTS 22.6 
1970 
6.9 
77.0 
1971 
2.8 
98,7 
1972 
3.3 
138.9 
1973 
12.9 
159.5 
1974 
10.8 
197.5 
1975 
6.6 
196.6 
1476 
U.l 
313.2 
1977 
8.3 
414.1 
1978 
7.6 
575.0 
1474 
13.8 
737.3 
0.0 
3.6 
6.1 
9.3 
2.5 
U.3 
2.5 
17.0 
10.9 
27.0 
9.0 
91.9 
9.8 
08.8 
7.8 
84.1 
6.5 
B4.S 
5.1 
147.9 
7.5 
217.9 
0.2 
15.0 
0.0 
28.1 
0.0 
27.8 
0.0 
57.9 
2.2 
47.2 
2.0 
39.1 1.1 50.2 
1.5 
108.7 
1.6 
148.2 
2.0 
345.1 
17.7 
276.2 
0.2 
13.2 
0.0 
19.5 
0.0 
13.6 
0.0 
17.1 2.2 19.4 
0.2 
21.2 
0.0 
50.0 
0.1 
67.5 
0.5 
75.5 
0.0 
225.9 
U.7 
159.0 
0.2 
12.5 
0.0 
18.7 
0.0 
12.0 
0.0 
U.6 
2.2 
17.1 
0.2 
18.8 
0.0 
29.0 
D.l 
66.6 
U.5 
75.7 
U.O 
223.1 
U.7 
135.4 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.2 0.3 0.3 0.8 2.0 1.4 1.9 3.5 1.8 2.5 6.5 
EXPORTS 14.0 67.7 S7.4 121.4 132.5 155.6 147.4 229.2 329.5 425.1 519.4 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCE I5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U .0.0 U.O U.O 0.0 U.O 
EXPORTS 0.4 5.7 8.6 13.6 17.5 4.« 7.5 20.1 «5.1 78.7 96.« 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡S3-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEÎ65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.7 
0.0 
0.8 
0.0 
1.2 
0.0 
2.5 
0.0 
2.« 
0.0 
2.« 
0.0 
0.6 
U.O 
0.8 
U.O 
1.6 
U.O 
2.8 
U.U 
5.1 
0.0 
1.« 
0.0 
2.9 
0.0 
5.6 
U.U 
7.3 
0.0 
10.2 
1.7 
13.6 1.1 12.6 
1.9 
21.1 
1.3 
27.8 
2.0 
90.5 
3.0 
«0.4 
3.8 
40.3 
5S.6 
121.5 
»5.9 
124.5 
»5.1 
155.2 
121.0 
195.G 
U1.7 
225.7 
121.5 
227.8 
15«.6 
515.9 
166.2 
025.7 242.« 572.4 
535.3 
690.6 
0.2 
7.6 
1.9 
87.3 
1.5 
89.1 
9.8 
112.0 
21.8 
195.0 
21.7 
172.9 
18.4 
171.3 
28.5 
232.6 
34.5 
310.0 
49.6 
«26.3 
73.6 
52«. 9 
3.9 
u.o 
32.1 23.8 
«3.5 
2«.7 
36.6 
28.8 
96.7 
39.« 
117.S 
37.« 
99.9 
37.« 
121.3 
S7.2 
125.« 
85.3 
182.3 
103.6 
2«8.8 
108.0 
0.2 
8.7 
1.6 
10.5 
1.2 
10.5 
1.7 
12.« 
2.5 
13.6 
2.5 
15.« 
3.0 
19.1 
«.9 
2«.0 
6.3 
30.« 
10.« 
«2.6 
12.8 
57.7 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Hong Kong ($ MN) 
1972 1973 197« 1975 1976 1977 1476 
6 7 . 9 
9 8 . 1 
2 8 9 . 4 
2 2 1 . 6 
3 1 7 . 1 
2 4 4 . 2 
3 6 9 . 7 
3 0 9 . 5 
5 2 8 . 4 
4 2 2 . 4 
7 7 5 . 9 
4 8 5 . 8 
8 0 9 . 2 
4 4 7 . 1 
1 1 5 1 . 1 
5 4 7 . 6 
1 1 6 5 . 2 
6 4 4 . 2 
1 2 4 1 . 5 
9 6 9 . 3 
1 5 7 9 . 8 
1 1 1 4 . 7 
2 . 0 
1 6 . 0 
5 . U 
2 3 . 1 
5 . 1 
3 1 . 1 
5 . 5 
3 5 . 8 
7 . 7 
5 2 . 2 
10 .0 
6U.4 
U . 3 
6 4 . 8 
1 7 . 2 
8 3 . 4 
1 7 . 3 
9 8 . 3 
1 8 . 1 
1 1 5 . 9 
2 6 . 8 
1 3 9 . 3 
1 . 5 
8 . 3 
2 . 5 
1 2 . 6 
2 . 6 
1 4 . 0 
2 . 5 
1 7 . 6 
3 . 6 
2 5 . 3 
0 . 7 
2 0 . 7 
5 . 3 
2 9 . 7 
9 . 7 
3 9 . 7 
7 . 0 
0 7 . Ü 
6 . 7 
5 8 . 6 
1 5 . 0 
7 0 . 4 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 5 
1 . 9 
0 . 1 
5 . 7 
0 . 3 
5 . » 
0 . 6 
5 . 8 
0 . 6 
8 . 5 
0 . 3 
6 . 1 
U .6 
9 . 1 
0 . 6 
1 2 . 6 
1 .2 
1 1 . 1 
1 .3 
U . 9 
U .9 
7 . 8 
2 . 6 
1 0 . 6 
2 . 5 
1 6 . 7 
3 . 0 
ia.2 
1 . 0 
2 6 . 9 
5 . 8 
3 5 . 6 
6 . 0 
3 5 . 1 
7 . 5 
« 3 . 6 
9 . 9 
5 1 . 3 
9 . 1 
5 7 . 1 
U . 5 
6 8 . a 
BEC/GCEÌTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ ALIHENTAT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 1.1 2.0 . 2.2 2.2 3.2 1.1 0.9 9.0 6.8 7.5 U.l 
EXPORTS 3.1 7.7 8.7 u.9 19.5 16.2 23.3 30.6 31.2 10.6 58.6 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTHIE 
IMPORTS 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 
EXPORTS 3.7 0.8 1.3 1.0 2.1 3.1 3.5 2.9 6.1 1.9 6.6 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.9 2.1 2.3 2.7 3.7 5.1 5.5 6.9 9.2 β.Β 10.8 
EXPORTS o.i 9.8 15.0 16.7 20.5 32.2 31.6 OU.7 05.2 52.2 62.3 
BEC/ÜCE12-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PH0D ELABORES 
IMPORTS 13.9 52.6 60.6 68.7 122.0 180.6 101.9 187.1 157.7 180.7 229.1 
EXPORTS 38.6 80.β 87.3 111.7 171.2 221.0 187.7 252.9 296.8 002.7 «90.8 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ31-PRIMARY/PR0UUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡32-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 2.5 4.2 1.8 2.4 
1 5 . 9 
0 6 . 7 
6 1 . 7 
1 U 3 . 3 
6 7 . 0 
9 9 . 0 
7 6 . 5 
1 3 U . 6 
1 3 0 . 5 
2 0 0 . 2 
1 9 6 . 0 
2 4 6 . 7 
1 6 0 . 3 
2 1 9 . 6 
2 D 7 . 3 
2 9 4 . U 
1 8 4 . 2 
5 4 5 . 1 
2 1 6 . 2 
5 U 9 . 5 
2 7 1 . 5 
5 7 5 . 8 
2 . 0 
8 . U 
9 . 1 
1 8 . 5 
6 . 7 
U . 8 
7 . 6 
1 8 . 9 
1 2 . 0 
3 3 . 0 
1 5 . 2 
2 5 . 7 
1 8 . 4 
3 2 . 1 
2 0 . 1 
4 1 . 2 
2 6 . 5 
« B . 5 
5 1 . 5 
6 6 . 6 
« 2 . « 
8 5 . 0 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 3 
o . i 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 5 
o.o 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 3 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
U . l 
1 . 8 
0 . 2 
2 . 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec Hong Kong (Mio S) 
1465 
BEC/GCE¡«-MACHINER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.4 
EXPORTS 5.2 
1470 
1.8 
16.8 
1471 
2.6 
19.6 
1972 
5.7 
23.7 
1973 
9.8 
28.3 
1979 
25.1 
56.9 
1975 
26.5 
59.8 
1976 
59.0 
51.0 
1977 
33.7 
54.U 
1978 
48.2 
104.0 
1979 
64.4 
117.7 
0.4 
«.S 
1.6 
U.l 
2.2 
16.7 
2.6 
19.6 
6.2 
23.8 
19.5 
31.2 
22.8 
39.8 
3«.6 
45.6 
27.5 
48.3 
39.6 
91.1 
52.7 
1U9.6 
0.0 
3.1 
1.0 
13.7 
0.1 
U.l 
1.3 
27.» 
0.5 
17.3 
1.8 
21.5 
4.5 
2U.7 4.1 3.» 
7.0 
7.5 
U.9 
12.5 
2.2 4.9 
SEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.2 0.4 0.8 1.7 3.6 3.5 4.0 6.2 8.7 12.1 
EXPORTS 0.7 2.6 2.4 4.1 4.5 5.7 5.0 5.3 5.7 12.9 13.1 
BEC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.2 0.5 0.7 5.3 1.7 0.6 6.0 7.0 10.7 5.2 8.0 
EXPORTS 0.8 17.9 17.9 35.9 26.7 26.3 25.9 U.l 16.2 26.5 18.6 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 0.0 U.3 
EXPORTS 0.9 2.0 2.2 3.0 5.5 U.7 0.8 1.9 1.8 3.2 5.0 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 «.0 0.1 «.« 0.5 3.0 «.9 o.o 7.0 1.5 2.6 
EXPORTS 3.1 13.7 U.l 27.8 17.5 21.6 20.7 5.9 7.5 12.5 0.9 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 U.O U.5 0.5 0.6 U.5 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.l U.O U.O U.O 0.0 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡6-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI UUHABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE165 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.8 7.9 9.6 12.6 17.2 23.4 21.1 25.5 31.6 38.5 42.7 
EXPORTS 1.2 6.4 7.0 8.1 10.6 U.3 10.8 10.1 12.0 20.2 31.1 
0.1 
1.3 
U.5 
1.8 
0.6 
1.7 
0.9 
2.6 1.2 3.9 
1.6 
0.0 
1.5 
0.3 
2.5 
5.3 
3.3 
6.9 
3.7 
10.8 
5.1 
8.3 
«6.U 
23.1 
211.3 
58.« 
257. U 
7«.7 
273.6 
81.7 
369.« 
107.« 
535.5 
108.5 
599.5 
91.5 
85U.1 
1UU.6 
915.6 
121.6 
908.U 
195.2 
1197.7 
298.9 
2.3 
19.9 
14.7 
«5.« 
«0.2 S4.8 27.4 65.1 
«0.5 
8«. 5 
71.4 
84.1 
75.1 
65.3 
111.8 
71.9 
191.6 
89.1 
189.2 
117.0 
285.9 
181.6 
93.0 
2.1 
188.7 
6.5 
187.2 
7.8 
233.5 
8.9 
311.7 
12.« 
««0.0 
13.1 
5U3.3 
15.5 
712.7 
18.7 
700.0 
20.6 
725.5 
28.0 
669.1 
55.6 
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EUR 9 : Trade by broad economic category with South Korea (SMN) 
BEC/GCEÎTOTAL 
1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
32.5 
58.9 
159.1 
75.0 
215.2 
127.5 
185.7 
292.9 
227.6 
528.0 
525.6 
795.5 
588.0 
1108.0 
595.8 
1157.1 
7«0.9 
1812.5 
1277.7 
2502.8 
1703.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.9 
1.7 
10. 
2. 
9.5 
2.5 19.8 6.9 
28.5 
5.« 
31.8 
6.1 
51 . 
11. 
61.2 
23.3 31.1 27.3 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS u.i 0 . 0 
1.2 
0 . 2 
8 . 2 
0 . 5 
» . 2 
0 . 2 
13.5 
0 . 1 
19.1 
0 . 2 
29.7 
0 . 2 
3«.6 
0 . « 
«2.1 
0 . 2 
«0.3 
3 . 3 
22.9 
1.6 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 .1 
0 . 2 
0 .1 
0 . 2 
O.D 
0 . 2 
0 . « 
D.8 
U. l 
1.2 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
8 . 1 
0 . 0 
13.S 
0 . 0 
18.9 
0 . 0 
29.6 
0 . 0 
39.5 
0 . 1 
«2.1 
0 . 0 
39.9 
2 . 5 
22.8 
0 . 3 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
0.5 
1 .8 
1.5 
2.7 
1.6 
1 .« 
i.i 
6.3 
6.7 
9.1 
5.2 
7.1 
5.9 9.2 1U.9 
20.9 
20.1 
8.1 
25.8 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 0.0 0.6 
0.0 
0.5 
0.0 
0.8 0.0 1.2 
0.0 
1.5 
0.0 
0.1 o.u 0.6 
0.0 
1.1 
0.2 
2.3 o.o 5.0 
BEC/GCEU22-F0H HOOSEHOLO/POUR CONS HENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 0.1 0.5 
1.8 0.9 2.7 1.0 
1.1 
1.1 
6.3 
5.5 
9.1 
3.7 7.1 5.5 
1.8 
7.5 
9.2 9.7 
20.7 
17.8 
8.1 
2U.7 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IHPORTS 
EXPOKTS 5 . » 7 . » 31.1 28.0 
32.6 
52.1 
16.0 
16.5 
9 6 . 1 
72.8 
151.2 
101.9 
197.0 
151.1 
329.6 
193.3 
397.8 
203.1 
961.9 
355.8 
506.6 
«99.5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 8 
U . l 
U . 9 
0 . 9 
10.7 
1 . 2 
12.8 
U.7 
17.7 
2 . 5 
32.9 
3 . 3 
51.5 
7 . 0 
68.0 
U . O 
82.0 
13.0 
99.1 
18.9 
79.5 
25.3 
BEC/GCE:22-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
7 . 0 
16.2 
27.1 
21.9 
51.U 
35.2 
05.8 
78.7 
70 .3 
121.9 
98.6 
195.5 
193.7 
261.2 
128.9 
515.0 
189.7 
562.3 
357.0 
027.1 
469.1 
BEC/GCEÎ5-FUELS/C0HBUSTIBLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 
D.O 0.0 0.3 0.0 0.3 0.8 1.9 2.0 1.5 2.8 10.0 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCEî52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1.9 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
10.9 
BEC/GCEÎ321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1.9 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
10.« 
508 
0 . 2 
20.3 
0 . 6 
93.4 
1 . 1 
116.5 
5 . 7 
75.8 
8 . 0 
94.6 
1β.7 
165.4 
26 .1 
273.5 
50 .9 
311.8 
66.0 
378.3 
73.5 
638.7 
118.7 
832.9 
0 . 2 
14.a 
0 . 4 
91.0 
0 . 7 
110.8 
4 . 7 
72.5 
5 . 9 
85.7 
U . 3 
154.5 
15.9 
253.6 
22.2 
279.1 
95.3 
338.7 
45.8 
579.9 
77.6 
780.9 
0 . 0 
0 . « 
0 . 2 
2 . « 
0 . 5 
5 . 8 
1 . 0 
3 . 5 
2 . 2 
8 . 9 
7 . « 
U . « 
10.2 
19.9 
28.7 
32.6 
20.7 
59.5 
27.7 
58.8 
«1 .1 
52.0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 1 
22.9 
0 . 2 
27.1 
0 . 0 
«7.5 
1 . 1 
90.2 
1 .8 
35.3 
5 . 3 
143.8 
8 . 9 
1U6.0 
U . o 
117.0 
36.6 
208.5 
56.7 
281.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 3 
25.0 
8 . 9 
27 .1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
12.9 
0 . 0 
16.« 
0 . 0 
29.3 
0 . 0 
13.5 
0 . 0 
9 . 0 
U.O 
91.9 
o.u 
67.7 
U . l 
«0.6 
Î 5 . 0 
88.6 
20.6 
98.5 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec la Corée du Sud (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U I ­ C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCEI5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 O.U U.U U.O 0.0 0.0 O.I 0.3 0.1 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 U.U O.U U.U 0.1 
BEC/GCE155-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.0 1.5 1.7 6.9 19.1 59.5 «9.9 98.5 157.0 165.2 259.7 
EXPORTS 0.2 0.9 0.6 0.8 1.2 2.1 1.5 5.1 9.6 7.7 U.6 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
12.9 
0 . 0 
16.9 
0 . 0 
29.3 
D.O 
13.5 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
91.9 
0 . 0 
67.7 
0 . 1 
«Ú.6 
22.7 
88.6 
20.5 
98.5 
0 . 0 
2 . 1 
O.I 
« . 7 
0 . 2 
5 . 8 
0 . 0 
U . 5 
1 .0 
1 7 . 6 
1.7 
18 .7 
5 . 5 
4 5 . 2 
8 . 8 
3 6 . « 
U . 3 
7 3 . 6 
1 3 . « 
9 « . 6 
2 7 . 2 
1 5 5 . 9 
0 . 1 
1 .0 
20.5 
5 . 9 
28.2 
19.2 
60.6 
12.0 
167.0 
U . l 
325.6 
10.6 
085.2 
7 . 6 
677.0 
15.1 
915.9 
22.3 
1165.U 
50.2 
157b.5 
oo.a 
0 .1 
0 .1 
1 9 . 0 
0 . 5 
2 0 . 0 
1 0 . 0 
5 b . 8 
8 . 6 
1 0 6 . 6 
5 . 3 
2 8 6 . 7 
3 . 5 
« 3 0 . 5 
1 .5 
5 7 2 . 2 
3 . 5 
7 7 0 . 1 
1 0 . 6 
9 9 3 . « 
U . 9 
1 3 2 1 . 4 
1 2 . 3 
O.U 
0 . 8 
0 . 3 
4 . 6 
0 . 5 
3 . 6 
0 . 9 
2 . 8 
1 . 0 
9 . 6 
2 . 5 
9 . 9 
3 . 5 
9 . 6 
6 . 5 
6 . 5 
6 . 8 
6 . 9 
6 . « 
10.6 
U . 9 
16.7 
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USA : Trade by broad economic category with South Korea ($ MN) 
BEC/GCE:TOTAL 
1972 1975 197« 1975 
IMPORTS 
EXPORTS 
22.5 
252.0 
370.2 
6«2.9 
«62.3 
681.« 
707.7 
755.5 
975.7 
1256.7 
I960.« 
15«6.« 
1011.8 
1761.b 
2«39.9 
2015.U 
2923.5 
25b9.9 
«08«.9 
5159.6 
«3«7.7 
«19U.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIHENT AT ION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.3 
68.9 
2.0 
136.7 
3.9 
180.9 
15 .7 
2 3 8 . 0 
20.5 25.9 50.6 66.7 78.0 115.9 159.7 
««0.3 «63.0 480.9 344.6 318.6 562.6 466.8 
BEC/GCEUl-PRIMAKY/PROOUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.2 
5 7 . 0 
1.0 
118.7 
0.6 
167.2 o . o 2 2 0 . 5 
5 . 0 1 5 . 3 15 .1 3 4 . 0 3 4 . 4 5 5 . 6 4 4 . 0 
0 0 5 . 2 5 7 6 . 5 0 7 1 . 5 5 5 8 . 8 311 .7 3 0 0 . 4 4 7 2 . 0 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
56.9 
U.O 
118.3 
0.0 
166.9 
0.0 
219.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
001.9 372.8 «69.8 355.9 306.6 316.5 «««.« 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.2 
0.1 
1.1 
U.l 
0.6 
0.3 
1.1 
0.1 
5.« 13.5 15.1 5«.U 3«.« 55.6 98.9 
3.3 3.« 1.5 2.9 5.1 28.« 27.7 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PHOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
U.9 
0.5 
18.0 
3.2 
13.7 
U.3 
18.1 
15.2 10.6 19.5 32.7 »0.0 6U.5 55.7 
55.1 86.7 9.6 5.8 7.1 17.9 u.7 
BEC/GCE:121-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
7.7 
O.U 
6.1 
0.0 
5.5 
0.0 
7.9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 
6.8 9.5 1.2 2.2 1.7 5.0 5.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.l 
1.2 
0.5 
9.8 
3.2 
6.1 
U.3 
10.2 
15.2 1U.6 19.5 32.7 11.υ 59.2 51.3 
28.3 77.2 8.« 3.6 5.« U.9 u.8 
BEC/GCE¡2-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 6 
1U1.5 
101 . 1 
231.7 
1 3 9 . 5 
2 1 3 . 5 
2 2 1 . 8 
2 1 5 . 8 
290.6 «9«.5 5«7.5 525.2 6«9.1 928.0 
«01.7 61U.8 65«.4 881.U 1U56.8 1585.6 
494.« 
2180.0 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 2 
« 5 . 5 
5 .1 
131.U 
2.0 
139.0 
2 . 9 
1 0 8 . 3 
8.1 17.5 30.8 27 .1 35.7 50.1 
279.5 017.9 072.2 638.0 621.3 1U95.2 
35.8 
1527.5 
BEC/GCE¡22-PR0CE5SED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS u.o 61.2 96.0 105.8 157.6 70.5 222.0 65.5 282.5 076.8 516.5 096.1 613.0 877.9 122.3 192.9 182.1 202.6 235.5 088.5 960.5 852.7 
BEC/GCE:3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
o.a 
o.o 
0.7 
o.o 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 2.1 0.0 0.0 1,5 1.7 0.7 
5.7 15.5 25.9 28.2 51.8 96.9 70.3 
BEC/GCE:31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 o.o 
0.0 12.5 21.1 25.9 28.0 01.1 60.1 
BEC/GCE:52-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
o.a 
o.o 
0.7 
o.o 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 2.1 0.0 0.0 1.5 1.7 0.7 
1.5 2.8 2.8 2.5 3.0 5.8 10.3 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
D.O 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.8 
0.0 
0.7 
0.0 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 2.1 0.0 0.0 1.5 0.1 0.7 
1.3 2.8 2.8 2.3 3.« 5.6 9.6 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec la Corée du Sud (Mio S) 
0 . 0 
«0.6 
26.2 
107.9 
5«.« 
115.8 
56.0 
116.2 
115.1 
171.7 
195.2 
285.0 
16«.7 
285.0 
268.1 
486.5 
3S0.0 
541.6 
402.5 
569.2 
99«.7 
685.4 
0 . 0 
3 4 . 1 
2 . 1 
7 6 . 0 
2 . 6 
7 3 . 8 
3 . 6 
5 9 . 7 
U . O 
7 9 . 1 
3 4 . 2 
1 5 2 . 1 
5 0 . 8 
1 6 6 . 1 
B8 .2 
2SU.2 
104 .7 
3 5 6 . 8 
145 .7 
4 5 8 . 2 
1 9 5 . 5 
5 5 2 . 3 
0 . 0 
1 . 5 
24.1 
31.4 
31.8 
42.0 
52.4 
56.5 
101.1 
42 .6 
160.9 
132.9 
113.9 
118.9 
179.9 
206.3 
295.3 
184.8 
256.8 
111.0 
299.3 
133.1 
1463 1970 1971 1472 1973 197« 1975 1976 1977 1978 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-P«RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS O.U 0.6 1.5 6.6 16.0 23.2 U.O 33.1 60.0 73.6 91.8 
EXPORTS 9.4 17.6 56.7 47.8 116.8 82.6 171.5 72.3 15U.0 286.0 508.1 
BEC/GCEI51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
0 . 1 
U.U 
U . 2 
0 . 0 
U.S 
1 . 6 
U .7 
1 . 0 
U . 5 
0 . 9 
U . 5 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 1 
5 . 7 
0 . 5 
58.6 
2 . 0 
26.9 
8 . 5 
88.9 
10.5 
57.2 
0 . 7 
119.5 
6 . 2 
8 . 6 
9 . 0 
5U.Ü 
10.6 
101.9 
19.9 
136.3 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PAKT S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
38.6 
0 . 1 
26.8 
0 . 6 
88.4 
0 . 5 
57.1 
0 . 1 
119.2 
0 . 8 
8 . 6 
1 . 1 
30.U 
1 . 5 
101.7 
6 . 2 
136.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
5 . 0 
U.O 
8 . 3 
0 . 0 
9 . 1 
0 . 2 
8 . 7 
U .2 
U.O 
2 . 6 
0 . 5 
U . 6 
1 . 2 
17.8 
0 . 6 
20.8 
7 . 5 
28 .1 
12.6 
25.3 
9 . 0 
52.U 
26.9 
65.2 
53 .1 
99.6 
62.U 
180.U 
76.U 
211.2 
5 . 2 
2 . 6 
236.5 
10.0 
277.6 
U . O 
393.8 
8 . 2 
518.0 
7 . 6 
69S.6 
U . B 
809.9 
13.0 
1513.1 
18.9 
1736.7 
19.8 
2539.6 
«1.8 
25ββ.β 
62.7 
0 .1 
0 . 2 
6 . 1 
1 .1 
1 0 . 5 
2 . 0 
2 2 . 8 
1.6 
7 0 . 5 
2 . 6 
1 1 5 . 1 
0 .1 
9 2 . 0 
0 . 9 
1 7 3 . 5 
6 . 6 
2 9 6 . 2 
9 .1 
9 5 2 . 9 
ll.l 
5 0 8 . 3 
1 9 . 2 
5 . 1 
0 . 9 
2 2 9 . 0 
3 . 5 
2 6 5 . 8 
5 . 0 
5 6 7 . 8 
5 . 9 
0 3 9 . 3 
3 . 0 
5 7 3 . 8 
3 . 0 
7 0 8 . 1 
« . 1 
1 3 2 1 . 6 
5 . 5 
U 6 5 . 0 
7 .« 
2 0 3 6 . 7 
1 6 . 5 
2 0 5 1 . 9 
2 9 . « 
0 . 0 
2 . 2 
1.1 
5 .7 
1 .5 
6 . « 
5 .1 
3 . 2 
8 . « 
2 . 0 
8 .7 
9 . 5 
9 . 9 
« . 0 
1 8 . 0 
6 . 6 
2 5 . « 
8 . 3 
« « , 9 
U . l 
« 8 . 6 
19 .1 
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Japan : Trade by broad economic category with South Korea (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.0 
159.7 
229.0 
818.2 
272.1 
856.0 
«26.0 
979.8 
1200.7 
1786.6 
1565.1 
2651.« 
1309.8 
2298.1 
1916.8 
2822.8 
2113.6 
9076.3 
2591.0 
6001.1 
3339.« 
62««.6 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
6.3 
1.2 
«1.7 
113.6 
5 « . « 
8 1 . 3 
91.3 
2.5 
193.2 
29 .3 
296.5 
13.5 
311.6 «56.2 
5.» 
5 5 5 . 5 
7 . 7 
5 5 0 . 0 
1 6 . 0 
6 5 7 . 9 
8 9 . 1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 6 . 2 D . l 
35.0 
110.6 
«3.8 
78.7 
7«.« 
0 . 8 
151.1 
21 .5 
192.5 
U . 9 
277.9 
1 . 5 
370.9 
2 . 2 
«62.5 
« . 0 
«79.1 
10.6 
601.6 
80.2 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 0 . 2 0 . 1 
10.5 
H O . 3 
6 . 7 
76.5 
5 . « 
0 . 2 
16.9 
19.9 
7 . 9 
8 . 7 
U . O 
0 . 1 
21.9 
0 . 0 
26.4 
O.U 
29.8 
0 . 9 
48.6 
67.6 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 0 
0 . 0 
21.5 
0 . 2 
37.1 
0 . 2 
69.1 
U.7 
15«. 2 
1 . 6 
18«.5 
2 . 7 
266.5 
1 . 5 
5«9.5 
2 . 2 
«56.1 
1 . 0 
4«9.5 
9 . 6 
555.0 
12.6 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS u.o 1.1 
6.7 
3.1 
10.6 
2.6 «2.2 2 . 8 
5 « . l 
1 .9 
64.« 
2 . 8 
65.3 
3 . 6 
73.0 
3 . 6 
70.9 
7 . 4 
56.3 
3 . 9 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.7 0.1 2.9 
0.0 
2.3 
0.0 
1.3 
0.1 
2.0 
0.5 
1.3 
1.1 1.5 
2.5 
2.9 2.1 2.1 
1.6 
3.7 
0.6 
2.7 
HEC/GCEU22-F0R HOOSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
D.O 
0 . 1 
6 . 6 
U.7 
10.6 
0 . 1 
16.9 
0 . 3 
92.1 
0 . 1 
53.6 
0 . 7 
63.3 
1 . 1 
62.8 
0 . 7 
70.9 
1 .2 
6 9 . I 
3 . 7 
55.5 
1 .2 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
17. 1 
83.8 
103.5 
378.1 
106.2 
056.3 
225.3 
54U.6 
560.6 
1019.5 
599.6 
U 1 2 . 3 
«55.9 
1297.« 
655.2 
1685.8 
660.« 
2110.3 
979.1 
2767.6 
1385.7 
3053.2 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PK0DUI1S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 . 0 
1 . 7 
0 0 . 3 
13 .9 
3 6 . 0 
1 6 . 0 
3 8 . 7 
1 5 . 0 
5 0 . 9 
2 9 . 6 
7 0 . 8 
0 7 . 1 
6 7 . 0 
5 6 . 6 
8 9 . 2 
5 1 . 5 
1 1 7 . 5 
5 1 . 0 
125 .7 
5 8 . 0 
1 2 0 . 5 
6 5 . 7 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.7 
.2.1 
105.2 
360.1 
107.8 
000.0 
186.6 
527.2 
505.7 
989.7 
519.8 
1365.1 
386.5 
1210.6 
506.0 
1652.5 
505.1 
2059.5 
850.0 
2709.2 
1263.2 
2989.5 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 1 
1 .2 
9 . 1 
7 . 8 
10.7 
10.0 
16.1 
16.9 
26 .1 
12.7 
71.2 
01.9 
95.8 
52.3 
75.9 
32.1 
73.0 
38.0 
15.5 
50.3 
15.3 
61.0 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 3 . 1 U.7 
0 . 9 
1 .6 
5 . 0 
1 . 8 
3 . 0 
10.6 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
3 . 9 
1 .2 
5 . 6 
2 . 3 
9 . 0 
1 .8 
5 . 2 
2 . 0 
2 . 8 
5 . 7 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
6 . 2 
5 . 3 
8 . 2 
13.0 
6 . 3 
21 .2 
12.2 
66.0 
«1.1 
»1.9 
51.2 
70.3 
29.9 
61.0 
36.2 
10.3 
52.» 
12.5 
55.3 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 1 
10.6 
0 . 1 
16.2 
0 . « 
51.6 
0 . 7 
21.« 
0 . « 
35.6 
0 . 0 
38.2 
0 . 0 
10.2 
0 . 2 
12 
0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . « 
1 .6 
6 . 2 
0 . 7 
8 . 2 
2 . 1 
6 . 2 
5 . 0 
U . 8 
U . 9 
40.5 
20 .5 
50.8 
34.7 
24.8 
25.8 
36.2 
0 . 1 
52.2 
0 . 0 
54.8 
512 
0 . 0 
27.8 
2 . 0 
177.8 
3 . « 
171.8 
8 . 3 
251.7 
38.6 
«43.8 
84.4 
651.8 
70.3 
506.S 
130.8 
624.5 
122.0 
1197.0 
123.9 
1967.9 
152.6 
1949.2 
0 . 0 
1 . 9 
2 . 2 
13.2 
8 . 9 
16.7 
10.7 
29 .1 
31.7 
66.7 
54.4 
106.8 
58.9 
126.0 
79.6 
156.8 
61.9 
206.7 
69.2 
371.8 
75.1 
908.2 
0 . 2 
33.6 
0 . 0 
78.0 
0 . 0 
74.1 
0 . 3 
75.0 
2 . 9 
73.3 
8 . 1 
248.5 
3 . 8 
175.9 
6 . 9 
192.2 
26.9 
319.5 
16.5 
555.1 
24.8 
572.9 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
b.a 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 2 
2 5 . 9 
0 . 0 
5 0 . 2 
0 . 0 
5 5 . 8 
0 . 0 
5 5 . 1 
0 . 2 
5 5 . 8 
0 . 8 
1 6 2 . « 
0 . 7 
1 0 2 . 2 
1.0 
« 9 . 7 
18 .1 
1 5 1 . 5 
1.7 
2 5 2 . « 
2 . 1 
8 7 . 2 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec la Corée du Sud (Mio S) 
1963 1470 1471 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/ E14-HACHINERY/E0UIPMENT 
IMP RTS 0.1 4.2 12.3 14.0 70.3 138.8 124.2 205.4 183.9 18a.1 227.7 
E*F ·<Τ3 29.7 191.0 1ββ.5 280.8 510.5 758.6 632.5 781.3 1403.7 2339.6 2357.5 
BEC/G 141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/G 142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡S-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTHL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE155-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.5 2.7 7.2 5.0 6.0 8.8 14.7 22.8 
EXPORTS 4.4 20.7 16.« 19.« 58.6 85.5 72.6 91.7 182.1 29«.2 285.1 
BEC/GCE16-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.1 l.b 1.5 5.« 9.5 14.0 15.1 17.1 15.5 18.4 19.2 
EXPORTS 2.2 5.9 5.8 5.5 7.1 9.4 10.7 U.5 19.0 27.5 34.5 
0 . 2 
2 5 . 3 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 3 
0 . 0 
5 2 . 3 
0 . 1 
3 2 . 8 
U.2 
1 6 1 . 8 
0 . 1 
1 0 2 . 0 
U.U 
4 9 . 7 
1 8 . 0 
130 .7 
0 .1 
2 5 0 . 4 
0 . 8 
8 6 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
U . l 
U.O 
0 . 6 
U.O 
o.a 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 6 
U . 6 
U .7 
0 . 2 
1 . 0 
U . l 
U . l 
o.a 
1 . 6 
2 . 0 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
10.2 
22.8 
37.1 
41.2 
31.2 
63.5 
38.9 
330.6 
97.0 
996.8 
106.9 
322.6 
84.7 
539.8 
117.9 
610.9 
133.2 
813.8 
169.3 
1U09.S 
192.U 
0 . 0 
6 . 6 
1 . 1 
25.6 
3 . 9 
19.7 
5 . 2 
26.9 
16.8 
75.8 
3b.« 
80.5 
56.« 
59.5 
50.8 
80.2 
5b.1 
85.9 
b l . « 
102.2 
7«.2 
I I b . b 
0 . 1 
1 . « 
20.2 
5 . 7 
3b.3 
5 . 7 
S«.9 
b . 5 
309.5 
U . 2 
«16.1 
16.9 
275.1 
U . 5 
»71.9 
25.U 
558.9 
5U.7 
759.0 
59.7 
916.2 
90.9 
513 
Other industrialized countries : Trade by broad economic category with South Korea (SMN) 
B E C / G C E î T O T A L 
1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
15.« 
«5.8 
50.2 
«5.6 
65.0 
78.8 
118.« 
170.6 
210.1 
520.2 
285.0 
570.1 
540.7 
656.8 
012.0 
809.7 
572.7 
887.0 
917.9 
1030.3 
1257.7 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION »01SS0N 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
6 . 5 
0 . 9 
1 . 1 
1 .6 
21.6 
2 . 7 
18.6 
7 . 9 
39.7 
27.0 
58.6 
23.8 
102.0 
30.7 
69.2 
99.3 
82.9 
92.8 
173.5 
«0.5 
148.0 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS EXPORTS 
u.o 
1 . 6 
0 . 2 
3 . 9 
0 . 7 
20.7 
0 . 8 
17.9 
0 . 0 
23.5 
12.1 
22.6 
10.5 
52.4 
20.0 
18.7 
21.1 
31.4 
18.8 
92.7 
15.5 
122.3 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
19.5 
0 . 0 
U . 3 
0 . 0 
13.9 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
«5.3 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
32.3 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
O.U 
U.2 
U.5 
0 . 7 
1 . 2 
0 . 8 
3 . 5 
1 . 0 
9 . 6 
12.1 
10.8 
10.5 
7 . 2 
2U.0 
11.« 
21.1 
23.6 
18.8 
86.7 
15.5 
90.0 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
1.7 
U.6 
0 . 5 
1 .1 
0 . 9 
1 . 9 
0 . 7 
1 . 0 
16.2 
15.0 
36.0 
13.3 
«9.9 
10.7 
50.5 
28.1 
51 .1 
29.0 
60.8 
2«.9 
75.8 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
U.2 
0 . 0 
o.« 
0 . 0 
O . I 
0 . 0 
15.5 
0 . 0 
35.5 
0 . 0 
«9.7 
0 . Ü 
«9.9 
1 . 3 
50.0 
0 . 0 
75.5 
0 . 9 
73.1 
BEC/GCE;122-FOK HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 1 
0 . 5 
1 . 9 
U . 6 
1 . 0 
0 . 7 
U . 9 
0 . « 
1 3 . 3 
0 . 2 
1 0 . 6 
0 . 5 
2 6 . 6 
1 . 0 
2 0 . 0 
5 . 3 
2 0 . 0 
2 . 7 
BEC/GCEI2-1ND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 5 
6 . 6 
20.3 
32.8 
15.6 
36.7 
21.5 
60.8 
06.7 
127.0 
101.3 
103.2 
90.2 
139.5 
123.2 
200.3 
172.6 
288.9 
213.0 
058.3 
305.9 
506.1 
BEC/GCE:21-PRIMAKY/PR0DUITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 7 
3 . 5 
U . 8 
2 1 . 3 
6 . 8 
17.7 
3 . 8 
3 3 . 8 
0 . 7 
6 5 . 2 
7 . 6 
5 6 . 6 
U . O 
7 1 . 3 
7 . 5 
1 1 7 . 0 
U . U 
1 0 7 . 2 
13 .7 
2 2 2 . 6 
u.u 
2 6 8 . 0 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.B 
3 . 2 
a.o 
U . 6 
8 . 8 
19.U 
17.7 
31.0 
00.0 
62.2 
93.7 
86.6 
78.7 
68.3 
115.7 
83.5 
161.6 
101.7 
199.0 
255.6 
289.9 
277.7 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
2 . 3 
7 . 5 
2 . 3 
15.7 
3 . 0 
20.0 
8 . 9 
60.9 
3 . 8 
65.9 
0 . 0 
77.7 
0 . 0 
158.1 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
o.o 
7 . 5 
0 . 0 
15.5 
o.o 
20 .1 
0 . 0 
60.7 
0 . 0 
65.7 
0 . 0 
77.5 
0 . 0 
150.5 
BEC/GCE152-PR0CESSE0/PR0Ü ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
U.U 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 3 
a . 9 
U . l 
3 . 8 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
.0.« 
0.0 
7.6 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec la Corée du Sud (Mio S) 
1965 
BEC/GCE!«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 1.5 
1970 
0.8 
U.O 
1971 
0.1 
22.6 
1972 
l.b 
23.3 
1973 
6.8 
28.3 
1979 
12.9 
25.2 
1975 
9.0 
54.4 
1976 
15.0 
66.5 
1977 
19.1 
89.7 
1978 
22.7 
151.U 
1979 
34.1 
274.6 
0.0 
1.2 
0.6 
10.6 
0.0 
20.4 
1.5 
21.7 
6.7 
23.0 
U.B 
19.9 
7.8 
48.5 
13.0 
54.4 
15.7 
82.4 
18.5 
U3.6 
27.5 
262.5 
0.0 
0.2 
U.O 
0.5 
0.0 
1.7 
0.1 
1.6 
0.1 
5.5 
1.1 
5.5 
1.2 
10.8 
2.U 
U.9 
3.« 
6.8 
«.2 
7.3 
6.6 
17.2 
0.0 
0.1 
0.1 
U.3 
0.2 
0.7 
0.8 
10.« 
3.2 
5.3 
«.8 
36.7 
19.9 
16.1 
26.8 
3.7 
86.2 
27.6 
109.1 
23.9 
4«.6 
36.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.0 
3.1 
0.0 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
U.l 
U.l 
U.2 
3.6 
0.1 
3.9 
0.7 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC /GCE ¡S-TRANSPORT/ TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 152-OTHER/AUTRES 
IHPORTS U.O 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 15.9 22.3 70.3 78.3 19.5 
EXPORTS 0.0 0.0 0.5 7.5 1.3 34.0 16.2 2.2 6.6 19.7 27.U 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 15.1 19.8 67.1 72.5 U.3 
EXPORTS 0.0 0.0 0.5 7.5 1.3 50.0 16.2 2.2 6.6 19.7 27.0 
»EC/GCE1S22-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPOKTS 
8EC/GCEI55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIb-CONS GOODS/BIENS CONSOMHATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI62 SEMI DURA8LE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡65 NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.2 0.4 O.b 1.5 2.1 2.b 4.4 b.2 4.4 7.8 
EXPORTS 0.1 0.5 0.5 0.3 0.2 O.b O.b 1.5 1.7 2.7 2.7 
O.U 
o.u o.o 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.0 
2.5 
O.u 
5.2 
O.U 
5.8 
0.0 
3.3 
0.0 
o.o 0.0 o.u 0.3 0.2 0.2 0.8 O.b 1.0 1.0 0.8 0.5 3.9 1.0 0.5 1.3 15.8 21.1 27.1 0.1 2b.1 O.b 
0.3 
0.2 
20.9 
1.2 
26.0 
1.2 
50.7 
0.9 
100.6 
1.0 
169.9 
1.5 
222.3 
1.7 
939.9 
3.2 
075.0 
5.0 
090.9 
7.8 
b02.9 
9.1 
0.0 
0.1 
0.5 
O.b 
1.1 
O.b 
2.7 
0.5 
8.b 
O.b 
20.8 
U.6 
29.0 
U.8 
59.3 
1.1 
79.7 
1.8 
79.8 
3.7 
100.3 
O.U 
0.3 
0.0 
20.2 
0.0 
20.5 
0.1 
9*7.3 
0.1 
90. 5 
0.2 
197.0 
0.5 
195.7 
0.0 
37b. 2 
U.6 
390.1 
1.5 
«09.7 
1.3 
«5«. 8 
2.3 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Taiwan (SMN) 
1970 197b 1977 
BEC/GCElTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
22.b 
19.2 
1 1 ! . 5 
l i b . 2 
197.6 
176.« 
295.« 
182.5 
558.9 
927.U 
790.0 
570.7 
858.5 
509.2 
97«.2 
537.8 
1228.a 
565.9 
15««.6 
»05.9 
2295.3 
1123.3 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
13.9 
2.1 
68. 
5. 
7 1 . 0 
5 . 3 
102 .7 
7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 . 4 
1 1 4 . 1 
7 . 4 
1 2 1 . 9 
1 3 . 5 
U 3 . 3 
2 5 . 1 
179 .6 
« 2 . 8 
1 7 5 . « 
5 3 . 0 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS U.6 0.1 
7.7 
0.0 
6.0 
0.7 
6.1 
0 . 5 
6.6 
0 .3 
6.5 
0.3 
8.2 
0.7 
1 3 . 0 
0 . 5 
16.6 
1.1 
1 3 . 5 
2 . 5 
12.9 
2.5 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 0.0 0.2 
0.0 
0.1 
0.7 
0.3 
1.0 
0.2 
0.1 
0.2 
U.l 0.6 
0.2 
0.3 
1.5 
U.9 
3.3 
1.9 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLDZPOUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.6 
0.1 
7.7 
0.2 
6.0 
0.2 
5.1 
U.l 
7.6 
U.l 
6.1 
0.1 
13.5 
0.1 
15.3 
U.2 
10.2 
U.6 
5.9 
1.1 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
13.2 
2.0 
60.6 
5.2 
69.1 
0.0 
9 9 . 1 
7 . 1 
102 .7 
10 .1 
1 1 1 . 0 
6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 2 . 8 
1 2 6 . 5 
2 1 . 0 
166 .1 
0 0 . 3 
1 6 2 . 5 
5 0 . 5 
BEC/GCEI121-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
U.3 
0 . 1 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
1 .3 
0 . 7 
0 . 3 
U .9 
0 . 3 
1.7 
U.O 
2 . 5 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.9 
1.9 
60.6 
5.1 
69.3 
3.6 
93.9 
6.9 
110.7 
6 . 0 
107.2 
12.0 
126.2 
23 .1 
165.8 
36.6 
162.1 
08.0 
BEC/GCEÎ2-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS EXPORTS 8.0 7.1 
33.3 
35.6 
01.7 
52. U 
7U.0 
66.0 
102.0 
156.5 
19U.5 
167.0 
170.6 
175.5 
2U5.9 
219.5 
291.9 
272.1 
266.1 
595.7 
050.6 
055.5 
BEC/GCEÎ21-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2 . 5 
0 . 2 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
5 . 0 
9 . 0 
5 . 3 
2 . 0 
7 . 0 
5 . 1 
1 7 . 5 
U . 7 
2 1 . 7 
8 . 5 
10 .0 
2 1 . 1 
15 .8 
U . l 
BEC/GCE¡22-PR0CESSE0/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 5.9 7.3 
3 0 . 0 
3 5 . 5 
37.5 
51.5 
65.8 
63.7 
136.6 
129.5 
185.2 
165.0 
167.2 
168.1 
188 .« 
199 . 8 
220.2 
263.6 
2 5 2 . 1 
3 7 9 . 5 
919.8 
991.1 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
0.0 0.0 0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.7 U.U 2.0 
0.0 
2.5 
0.0 
2.6 
0.0 
9.0 
0.0 
6.« 
0.0 
7.0 
BEC/GCEÍ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 0.0 
0 . 0 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
BEC/GCE¡32-PR0CESSE0/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
BEC/GCE¡322-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.7 D.O 2.0 
0.0 
2.3 
0.0 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
5.3 
0.0 
6.9 
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EUR 9 : Commerce par grandes catégories économiques avec Taiwan (Mio S) 
0 . 0 
0 . 7 
o.o 
60.1 
6 . 5 
96.6 
10.6 
78.4 
26 .6 
224.3 
47.5 
302.8 
56.3 
248.7 
80.4 
235.4 
100.0 
178.8 
151.1 
247.7 
280.5 
375.1 
5 . 1 
7 3 . 2 
1 3 . 5 
2 1 3 . 0 
1 8 . 2 
2 8 7 . 6 
3 6 . 7 
2 3 1 . 1 
4 8 . 0 
2 1 9 . 1 
4 4 . 7 
1 5 6 . 8 
8 8 . 7 
2 1 4 . 2 
1 7 6 . 4 
3 2 3 . 8 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 5 
3 . 8 
5 . 6 
5 . 2 
13.1 
U . 3 
29.3 
15.2 
19.7 
17.6 
32.4 
16.3 
50.3 
22 .1 
62.4 
33.5 
104.1 
51.2 
1963 1470 1971 1972 1473 1974 1975 1976 1977 1978 BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 1.2 2.0 
EXPORTS «.2 57.2 92.8 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IHPORTS 0.0 0.1 0.» 0.« 2.0 «.2 6.« U . 5 19.7 90.1 59.8 
EXPORTS 5.9 8.8 10.8 15.1 28.9 41.4 41.1 32.8 50.7 lU9.b 151.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.1 U.O 
EXPORTS 0.2 5.0 2.5 2.b U . 7 10.5 10.5 9.8 9.8 40.b 65.» 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.5 1.5 2.4 6.6 17.9 23.3 
EXPORTS 4.7 3.6 3.5 4.3 6.2 18.4 16.5 3.8 U.2 21.3 13.5 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡b3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 l.b 2.1 4.U 7.3 4.8 10.5 lb.4 2b.5 32.5 54.b 
EXPORTS 0.4 5.5 4.4 5.5 7.b 8.4 8.1 10.4 12.2 15.4 20.0 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
1.7 
0 . 2 
1.1 
1 .0 
4 . 6 
1 .2 
1 0 . 0 
1.5 
7 .1 
I.i 
I.i 
6 . 0 
U . l 
16 .7 
2 1 . 1 
2 1 . 8 
1 2 . 9 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 1.2 1.5 
0.2 1.0 1.9 5.2 5.6 8.5 9.5 1.6 0.1 0.2 O.b 
0 . 0 
1.1 
0 .1 
2 . 1 
0 . 3 
5 . 0 
0 . 3 
6 . 1 
1.1 
7 . 0 
2 . 8 
1 2 . 5 
0 . 9 
19 .1 
8 . 1 
1 9 . 2 
15 .1 
2 4 . 7 
2 2 . 2 
9 7 . 7 
5 6 . 9 
7 2 . 1 
0 . 5 
1 .9 
5 5 . 0 
S . l 
7 1 . 5 
b . 2 
1 5 8 . 2 
8 . 1 
2 7 S . 2 
1 2 . 7 
5 6 8 . 8 
1 6 . 5 
4 6 7 . 5 
1 3 . 9 
5 3 5 . 6 
1 8 . 2 
6 9 7 . 5 
2 1 . 1 
8 7 5 . 6 
5 2 . 0 
1 5 0 6 . 0 
4 5 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
7 . 6 
0 . 6 
13.8 
1 . 0 
24.8 
1 . 4 
50.2 
2 . 7 
65.b 
3 . 4 
85.8 
2 . 5 
117.8 
0 . 0 
154.3 
0 . 2 
228.3 
6 . S 
328.0 
U . 3 
0 . 2 
0 . 2 
25.8 
0 . 9 
55.4 
0 . 8 
109.9 
1 . 2 
217.7 
2 . 0 
293.9 
9 . 2 
371.0 
3 . 3 
398.9 
3 . 7 
511.8 
0 . 7 
615.0 
7 . 6 
923.1 
8 . 9 
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USA: Trade by broad economic category with Taiwan (SMN) 
BEC/GCEUOTAL 
1970 1971 1972 1970 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 43.5 115.2 
509.0 
527.3 
617.2 
5U9.7 
1293.0 
628.1 
1783.6 
1170.0 
2107.3 
1027.1 
1996.0 
1658.8 
2999.3 3686.2 5690.0 6026.2 
1635.U 1796.9 2333.1 3271.1 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.3 
02.6 
39.9 
97.5 
93.5 
90.9 
72.9 
112.6 
72.9 
293.1 
96.7 
276.2 
179.2 
312.0 
132.1 159.7 189.9 20«.1 
252.« 28U.2 385.0 515.1 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
39.6 
8 . 0 
93.8 
9 . 3 
86.2 
21.3 
108.1 
27.1 
257.6 
25.8 
255.6 
52.5 
297.6 
«0.2 
259.0 
59.0 
267.9 
51.1 
571.0 
65.7 
988.1 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
59.6 
0 . 1 
93.1 
0 . 0 
89.9 
0 . 1 
106.9 
0 . 1 
235.1 
0 . 1 
252.0 
0 . 1 
293.3 
0 . 1 
232.2 
0 . 1 
260.7 
U . « 
359.7 
0 . 6 
«42.2 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 7 
9 . 2 
1 . 3 
2 1 . 2 
1 . 1 
2 7 . 0 
2 . 5 
2 5 . 7 
3 . 8 
3 2 . 2 
« . 5 
« 0 . 1 
6 . 8 
5 8 . 9 
7 . 2 
5 0 . 7 
1 1 . « 
6 5 . 1 
« 5 . 8 
BEC/GCEU2­PR0CESSEO/PK0 0 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 3 
3 . 0 
3 1 . 9 
3 . 6 
3 « . 2 
0 . 7 
5 1 . 1 
0 . 6 
0 5 . 7 
5 . 5 
7 0 . 8 
2 0 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 . 2 
91 . 9 
1 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 . 3 
1 3 8 . 6 
U . U 
1 0 0 . 5 
2 7 . U 
BEC/GCEU21­F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0.0 
2.2 
2.8 
2.2 
0.1 
2.7 
5 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
1 0 . 8 
0 . 6 
3 . 8 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 2 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 3 
2 . 3 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 3 
0 . 8 
29.1 
1 . 5 
30.1 
2 . 0 
06.3 
3 . 0 
00 .1 
1 . 8 
70.7 
9 . 5 
116.3 
10.0 
91.7 
U . 9 
120.3 
U . 2 
136.5 
U . 7 
100.2 
20.8 
BEC/GCE¡2­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.5 
01.u 
89.5 
111.9 
127.2 
108.1 
198.6 
176.6 
201.0 
029.3 
278.6 
510.0 
220.7 
575.5 
358.5 
597.1 
053.5 
705.0 
759.1 
1013.9 
875.β 
1083.2 
BEC/GCE121­PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
00.9 
0 . 0 
88.6 
6 . 0 
99.0 
7 . 7 
227.5 
9 . 3 
232.2 
8 . 5 
288.« 
U . 9 
267.1 
U . 8 
381.0 
U . 2 
«99.« 
13.5 
675.1 
BEC/GCE¡22­PHOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
21.3 
6 . 3 
85.2 
67.0 
122.6 
59.5 
192.6 
77.6 
233.8 
201.9 
269.3 
281.8 
212.2 
287.1 
596.4 
330.0 
«38.7 
32«.1 
7«7.9 
51«.6 
862.5 
8U6.2 
BEC/GCE13­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
17 .1 
« . 5 
2 7 . 6 
4 . 5 
3 8 . 6 
BEC/GCE131­PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
1 5 . 5 
0 . 0 
1 8 . 0 
BEC/GCEÎ32­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
u.o 
6.0 
3.0 
7.8 
0.5 
12.1 
0.5 
20.6 
BEC/GCEÎ321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
BEC/GCE¡522­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
2 . 1 
1 . 7 
o.o 
0 . 2 
5 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
U . 8 
0 . 0 
20.5 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec Taiwan (Mio S) 
1963 
BEC/GCE¡O-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 23.7 
1970 
50.0 
97.0 
1471 
69.5 
124.2 
1972 
108.8 
177.2 
1473 
198.3 
315.3 
1974 
254.0 
432.1 
1975 
219.8 
447.6 
1476 
407.7 
440.0 
1977 
506.3 
468.8 
1476 
679.3 
505.9 
1974 
843.2 
744.2 
0.0 
21.3 
33.4 
64.0 
43.9 
88.6 
74.2 
133.4 
125.0 
233.3 
167.9 
335.4 
157.5 
348.5 
318.5 
365.U 
377.5 
333.4 
538.4 
408.9 
660.2 
640.0 
0.0 
2.3 
16.5 
28.0 
25.6 
35.6 
34.6 
43.9 
73.4 
82.0 91.1 96.7 
62.4 
99.1 
89.2 
129.U 
128.8 
139.9 
140.4 
95.1 
183.0 
104.2 
0.0 
3.0 
7.4 
29.2 
9.8 
34.2 
34.8 
55.8 
65.3 
69.« 
58.6 
105.3 
38.5 
155.8 
65.« 
158.2 
90.5 
195.6 
158.2 
257.5 
250.0 
288.1 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.1 1.7 5.5 
EXPORTS 0.1 0.8 0.9 1.1 2.9 2.9 0.9 1.3 0.6 21.1 93.5 
BEC/GCE¡52-01 HER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.« 
0.6 
5.6 
6.7 
0.6 
27.6 
12.1 
51.2 
18.7 
37.6 
17.9 
23.0 
35.9 
35.U 
42.0 
55.4 
63.9 
99.9 
86.8 
143.8 
75.4 
0.0 
0.4 
0.9 
5.6 
1.7 
0.6 
0.5 
12.1 
U . 9 
18.7 
12.8 
17.9 
10.0 
35.9 
16.0 
02.0 
28.7 
63.9 
57.5 
86.6 
86.2 
75.1 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS G00DS/BIEN5 CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.8 
EXPORTS U.5 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
o.u 
3.7 
0.0 
5.1 
O.U 
23.0 
0.0 
39.8 
0.0 
20.8 
0.0 
13.0 
0.0 
18.7 
0.1 
26.7 
o.o 
92.4 
O.U 
S7.6 
0.3 
0.0 
2.4 
2.8 
22.8 
3.0 
28.7 
7.3 
42.6 
14.0 
47.8 
21.0 
84.5 
15.3 
119.9 
30.3 
1U.4 
39.0 
131.1 
56.7 
129.4 
80.7 
169.2 
9.0 
0.8 
336.7 
7.6 
537.8 
12.6 
844.7 
19.4 
1144.B 
32.2 
1550.6 
45.7 
1215.1 
55.4 
1450.0 
06.8 
2556.2 
08.8 
58S5.8 
75.1 
0200.U 
86.6 
82.5 
2.8 
118.9 
7.9 
260.0 
12.0 
575.6 
22.9 
040.2 
5U.8 
297.2 
22.2 
457.5 
51.9 
551.9 
50.2 
1059.8 
99.7 
1U98.8 
52.9 
8.1 
0.5 
250.0 
2.9 
911.1 
3.1 
571.1 
5.1 
753.1 
5.8 
895.3 
9.3 
905.7 
7.8 
1487.9 
6.7 
1771.7 
10.5 
2744.6 
14.4 
3047.0 
22.4 
0.1 
0.2 
4.1 
1.9 
7.7 
2.1 
13.6 
2.3 21.1 0.0 
15.1 
5.6 
12.3 
5.4 
24.7 
8.3 
32.7 
6.1 
76.3 
10.9 
94.5 
U.S 
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Japan : Trade by broad economic category with Taiwan (SMN) 
BEC/GCElTOTAL 
1979 
IMPORTS EXPORTS 2 . 3 0 . 3 
2 5 0 . 8 
7 0 0 . 5 
2 8 6 . 9 
9 2 3 . 5 
4 2 1 . 9 
1 0 9 0 . 6 
8 6 7 . 8 
1 6 4 2 . 1 
9 5 2 . 9 
2 0 0 0 . 6 
8 1 2 . 1 
1 6 2 9 . 0 
1 1 8 9 . 6 
2 2 7 6 . 8 
1286 .7 
2 5 5 1 . 8 
1 7 5 0 . 2 
3 5 8 5 . 5 
2 4 7 5 . 6 
« 5 6 5 . 0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
Ü6.2 
2 . 0 
119. 0 
7 . 7 
1 16.0 
10.5 
195.9 
13.9 
300.« 
2«.« 
326.5 
23.5 
55«.5 
29 . 9 
512.9 
55.7 
588.7 
51.5 
6«5.1 
59.6 
722.0 
58.5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 5 
0 . 2 
8 5 . 8 
2 . 6 
1U9.0 
2 .7 
111 .1 
5 .6 
2 2 2 . 5 
1 7 . 5 
1 7 6 . 5 
1 2 . 1 
2 1 5 . 2 
1 0 . 6 
5 2 5 . 6 
2 0 . 1 
595 .7 
U . O 
« « 1 . 6 
2 0 . 6 
« 5 1 . 9 
16 .7 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0.9 
0.0 
1.6 0.7 2.3 1.3 
3.1 1.9 7.3 2.0 5.9 2.8 10.3 3.9 
25.0 
9.3 
16.5 
5.3 
19.3 
6.2 
30.2 
8.0 
BEC/GCEU 12-FOR HSEHOLD/PODR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.6 
0 . 2 
80.1 
1 . 9 
101.7 
1 . 5 
137.7 
3 . 6 
215.1 
15.3 
172.9 
9 . 7 
202.9 
6 . 7 
30U.6 
16.1 
577.5 
8 . 7 
«22.5 
11.1 
«21.7 
8 . 6 
BEC/GCEî12-PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
99.8 
1 . 8 
28.5 
5 . 1 
92.0 
7 . 7 
51.5 
7 . 9 
78.1 
7 . 1 
106.2 
10.9 
141.3 
U . « 
187.3 
13.5 
195. U 
17.5 
205.3 
19.0 
270.1 
21.8 
BEC/GCEI121-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 7 . « 
0 . 3 
1 2 . 0 
0 .1 
2 0 . 7 
0 .7 
2 6 . 3 
o.o 
3 2 . 1 
0 . 3 
8 0 . 5 
0 . 5 
6 3 . 6 
1.1 
8 6 . 9 
1.0 
6 6 . 2 
1.1 
3 4 . 0 
1.3 
3 3 . 9 
1.8 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.3 
1.5 16.2 5.0 
21.3 
7.1 
26.0 06.0 63.6 57.5 96.0 126.8 160.2 236.1 
7.5 6.8 1U.0 13.2 U.9 16.2 17.6 20.0 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
13.2 7.9 85.3 328.0 
b7.U 
005.7 
119.9 309.5 259.1 188.3 265.8 270.0 079.5 739.5 
566.1 872.0 1066.5 1U95.1 12Ü8.5 1002.5 1701.0 2110.1 
BEC/GCE121-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
6 . 0 
1 . 5 
22.1 
0 . 0 
19.9 
10.0 
29.7 
7 . 1 
07.9 
10.5 
39.0 38.5 07.7 09.1 82.6 105.9 
20.5 12.9 20.0 26.7 00.5 65.0 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 8 
6 . 0 
65.2 
320.1 
07.6 
035.5 
90.2 
558.7 
261.7 
861.9 
219.7 199.8 218.0 220.9 596.9 655,9 
1006.2 1050.2 1188.5 1575.9 1701.1 2099.1 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2.0 
0.0 3.0 2.7 
3.9 
3.7 
9.3 
1.8 
15.3 
10.3 
17.1 U.7 37.2 35.8 57.9 88.9 
23.9 22.8 8.0 12.5 18.5 51.6 
BEC/GCEiSl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
O.S 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
o.o 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS o.o o.o 
3 . 0 
2 . 1 
3 . 9 
3 . 2 
9 . 3 
1 . 0 
15.1 
9 . 3 
17.4 
21.6 
U . 5 
22.7 
37.2 
7 . 6 
35.8 
U . 9 
56.8 
18.3 
88.9 
31.6 
BEC/GCEÎ321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
12.0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
25,5 
0 . 0 
25.« 
0 . 9 
28.8 
1 . 5 
52.3 
2 . 5 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 6 
2 . 1 
3 . 1 
3 . 2 
7 . 3 
i . o 
10.0 
9 . 3 
5 . 1 
21.6 
5 . 7 
22.7 
13.9 
7 . 8 
10.5 
U . O 
28.0 
16.a 
56,6 
24.1 
520 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec Taiwan (Mio S) 
1963 1970 
BEC/GCEI4-MACHINEHY/E0UIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
0 . 1 
3 . 8 
16.4 
204.0 
16.6 
278.4 
21.2 
322.2 
51.7 
487.7 
65.7 
563.2 
60.2 
466.4 
101.3 
691.4 
77.0 
736.8 
104.8 
1257.2 
155.2 
U 8 6 . 9 
0 . 1 
0 . 4 
7 . 5 
163.4 
4 . 3 
230.6 
12.7 
247.1 
21 .6 
374.5 
29.6 
451.5 
29 .2 
351.3 
56.3 
506.8 
40.1 
520.« 
60.9 
876.7 
87.0 
1092.0 
0 . 0 
3 . 3 
9 . 1 
«0.0 
7 . 3 
«7.8 
8 . 5 
75.1 
30 .1 
108.3 
36.2 
111.7 
31.0 
115.1 
«5.1 
182.6 
36.9 
216.5 
95.9 
560.5 
68.2 
399.9 
0 . 0 
8 . 8 
0 . 3 
8 5 . 6 
0 . 5 
1 0 5 . 6 
1.0 
8 9 . 8 
2 . « 
1 1 1 . 1 
7 . 0 
1 8 3 . 0 
2 .7 
1 5 8 . 8 
« . 0 
1 7 5 . 2 
« . 8 
2 0 3 . 5 
7 . 7 
3 1 7 . 6 
U . O 
« 3 « . 0 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-P«RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IHPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡S2-0THER/AU TRES 
IMPORTS 0.0 O.U 0.1 0.3 0.9 2.6 0.5 U.5 1.1 1.3 5.S 
EXPORTS U.7 55.6 60.0 30.1 26.8 81.9 67.3 72.7 66.9 89.« 1«2.« 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 3 
u.o 
5 . 7 
0 . 0 
15.1 
0 . 0 
20 .1 
0 . 0 
16.8 
U.O 
0 . 7 
O.U 
6 . 3 
0 . 0 
10. U 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
53.5 
O.U 
59.9 
0 . 0 
29.9 
0 . 2 
2 6 . 1 
0 . 1 
75.8 
0 . 3 
65.1 
U . 5 
72.7 
0 . 9 
66.9 
1 . 0 
89.« 
2 . 9 
192.9 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PAHTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.2 29.3 37.6 
EXPORTS 0.9 0.1 5.« 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . « 
2 . 2 
6 . 1 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 0 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
U . 5 
o.u 
0 . 6 
o.u 
o.o 
7 . 5 
0 . 5 
50.7 
0 . « 
59.8 
0 . 7 
94.6 
1 . 6 
67.5 
1 . 4 
84.5 
2 . 5 
86.6 
5 . 5 
96.2 
5 . 7 
126.7 
6 . 5 
227.9 
7 . 5 
291.2 
0 . 5 
5 . 4 
29.2 
62.5 
45.2 
73.0 
bb . l 
88.0 
205.7 
118.2 
265.4 
119.5 
181.9 
9U.U 
255.6 
121.2 
264.5 
151 . û 
454.5 
180.1 
758.4 
209.« 
0 . 0 
0 . 6 
5 . 6 
«8.6 
5 . 7 
56.0 
7 . 5 
66.5 
26 .« 
92.0 
«5.7 
90 .1 
««.8 
65.5 
57.« 
86.1 
68.2 
8« . 0 
99.7 
11«.« 
180.7 
157.1 
5 5 . 7 
7 . 6 
1 7 3 . 8 
U . 3 
2 1 1 . 8 
1 3 . 5 
150 .1 
1 0 . 6 
1 8 8 . 5 
15.U 
2 0 1 . 9 
2 1 . 7 
5 1 9 . 9 
5 2 . 5 
5 5 5 . 9 
3 5 . 5 
0 . 2 
9 . 5 
1 . 3 
9 . 8 
1 .7 
U . 7 
2 . 9 
13;9 
5 . 5 
19.9 
7 . 9 
16.0 
7 . 0 
16.2 
9 . 9 
20.1 
19.5 
25.« 
19.7 
55.5 
25.7 
36.7 
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Other industrialized countries : Trade by broad economic category with Taiwan (SMN) 
BEC/GCEÜOTAL 
1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
29.9 
20.5 
89.7 
76.5 
14«.1 
85.9 
222.9 
127.« 
351.5 
218.5 
55«.6 
260.0 
«54.9 
261.9 
687.7 
500.0 
799.7 
564.9 
941.6 
551.9 
1285.3 
717.7 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 7 
9 . 3 
1 3 . 9 
20 .Β 
1 6 . 0 
2 8 . 2 
2 3 . 1 
« 7 . 1 
3 0 . 7 
3 7 . 2 
« « . 5 
7 1 . 7 
« 8 . « 
7 8 . 6 
« 7 . 8 
7 1 . 8 
6 « . « 
7 1 . 7 
6 2 . 8 
7 2 . 5 
7 6 . 2 
1 5 8 . 5 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
8.« 
0.5 
17.2 
0.8 
22.1 
o.a 
37.1 
2.7 
22.1 
3.5 
«9.« 
3.3 
53.7 
1.1 
50.8 
5.1 
13.5 
9.0 
13.6 
12.8 
98.6 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTHIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
8 . 1 
0 . 0 
16 .9 o.o 2 2 . 0 D . l 3 5 . 7 o.o 1 9 . 9 0 . 0 9 7 . 5 0 . 0 5 1 . 0 0 . 1 1 5 . 6 O . I 3 7 . 8 0 . 3 3 0 . « 0 . 5 7 0 . 7 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 7 
1 . 1 
2 . 7 
2 . 2 
3 . 3 
1 . 9 
3 . 3 
2 2 . 7 
1 . 1 
7 . 2 
5 . 1 
5 . 8 
8 . 7 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
2 7 . 9 
BEC/GCE¡12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 1 
0 . 9 
1 2 . 8 
3 . 6 
1 7 . 2 
5 . a 
2 2 . 3 
10 .1 
2 8 . 0 
1 5 . 1 
« 1 . 2 
2 2 . 3 
« 5 . 1 
2 5 . 1 
« 5 . 7 
2 1 . 1 
5 9 . 5 
2 8 . 2 
5 5 . 8 
2 8 . 9 
6 5 . « 
5 9 . 9 
BEC/GCEU21­F0R INOUSTKY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
0 . 3 
U.2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
U . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 5 
0 . « 
0 . 2 
2 . 6 
O.i 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 5 
1 . 9 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
0 . 6 
12.7 
3 . 6 
17.0 
5 . 8 
22.2 
9 . 9 
27.7 
u.a 
10.7 
20.a 
11.7 
25.0 
01.0 
20.4 
58.8 
27.» 
53.5 
27.3 
63.0 
35.0 
»EC/GCEÎ2­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 5 
IU.1 
3U.2 
38.9 
00.2 
36.5 
60.u 
57.6 
110.9 
no.o 
166.3 
106.5 
116.3 
125.6 
159.2 
157.0 
169.0 
219.0 
223.U 
33U.2 
515.9 
50U.5 
BEC/GCE121­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .6 
3 . 1 
1 . 9 
22.U 
2 . 9 
18.2 
2 . 0 
20.9 
2 . 7 
53.1 
6 . 0 
32.8 
6 . 2 
56.0 
7 . 2 
70.2 
10.5 
106.7 
U . 5 
156.0 
16.« 
158.1 
BEC/GCE:22­PKOCESSEU/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 6 
6 . 7 
2 8 . 3 
1 6 . 8 
« 1 . 8 
1 8 . 3 
6 1 . 6 
3 2 . 7 
1 0 8 . 1 
6 1 . 3 
1 6 2 . 0 
73 .7 
110 .1 
6 9 . 6 
1 5 2 . 1 
8 6 . 9 
1 7 8 . 5 
112 .7 
2 1 1 . « 
1 7 3 . 8 
2 9 9 . 5 
182 .S 
BEC/GCE¡3­FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 2 
2 0 . 7 
0 . 1 
5 0 . 2 
0 . 1 
8 0 . 2 
BEC/GCE:31­PRIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 2 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
20.6 
0 . 0 
09.7 
O.O 
65.7 
BEC/GCE152­PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
o.o o.o 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
o.i 
1 8 . 5 
BEC/GCE1521­M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
U.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BEC/GCEI522­0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
1 8 . S 
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Autres pays industrialisés : Commerce par grandes catégories économiques avec Taiwan (Mio S) 
1963 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPHENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 0.6 
1470 
2.5 
12.4 
1471 
3.1 
16.4 
1972 
7.5 
16.5 
1973 
15.4 
53.0 
1474 
30.5 
56.a 
1975 
30.9 
36.6 
1976 
49.4 
51.4 
1477 
52.6 
32.0 
1978 
74.8 
61.4 
1479 
128.1 
94.6 
0.0 
0.5 
2.2 
U.7 
2.6 
16.3 
6.3 
15.3 
13.1 
49.5 
21.9 
59.0 
22.2 
34.5 
39.5 
«9.6 
59.1 
29.7 
55.1 
56.5 
99.2 
89.9 
0.0 
0.2 
0.5 
0.6 
0.« 
0.6 
1.5 
1.2 
2.2 
5.5 
8.6 
2.8 
8.2 
2.4 
10.1 
1.9 
15.5 
2.3 
19.7 
4.4 
28.4 
4.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
U.2 
O.U 
0.0 
U.U 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
1.2 
0.0 
1.1 
0.0 
0.1 
0.1 
U.« 
«.3 
1.1 
«.3 
2.5 
6.0 
5.3 
8.2 
5.8 
U.6 
«.5 
15.9 
1.8 
20.5 
0.2 
9.5 
3.8 
U.2 
5.U 
0.0 
0.1 
0.0 
0.4 
3.8 
1.1 
0.5 
2.5 
0.9 
5.3 
1.8 
3.8 
6.1 
9.5 
3.0 
1.8 
6.6 
0.2 
3.7 
3.8 
».8 
9.9 
BEC/GCEUl-CAPIT EUUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.6 5.9 6.9 10.0 16.« 17.9 27.1 38.9 35.9 51.8 
EXPORTS 0.2 1.2 2.9 3.2 6.6 6.2 6.0 9.1 3.U 8.0 u.2 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.« 1.6 2.5 0.0 8.2 6.5 13.2 18.0 20.6 «0.6 
EXPORTS 0.1 0.6 1.1 0.6 1.3 2.2 1.« 2.1 2.8 3.U 5.2 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI62 SEMI DUHASLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
o.o 
0.1 
0.0 
0.5 
0.0 
3.9 
u.o 
5.0 
0.0 
6.« 
0.0 
5.5 
0.0 
10.9 
o.u u.o 0.0 
5.6 
0.0 
6.« o.i 
2.« 
0.3 
«2.2 
1.0 
71.8 
1.2 
119.2 
2.0 
181.2 
3.7 
269.6 
5.8 
242.6 
7.7 
388.7 
8.1 
000.0 
12.U 
500.6 
17.8 
7 06.8 
24.« 
0.1 
0.1 
5.1 
0.2 
8.8 
0.3 
15.1 
0.« 
30.2 
1.3 
50.1 
2.5 
«5.1 
«.5 
69.3 
«.« 
86.0 
7.0 
1Û5.6 
1U.4 
154.6 
15.1 
2.2 
u.o 
56.5 
0.2 
61.7 
0.3 
101.7 
0.5 
147.1 
0.5 
215.8 
1.0 
191.6 
1.1 
310.2 
U.9 
346.1 
1.2 
418.7 
2.0 
524.1 
2.3 
0.1 
0.2 
0.8 
0.6 
1.3 
0.6 
2.3 
1.1 
3.4 
1.9 
5.6 
2.« 
6.0 
2.1 
9.2 
2.8 
12.« 
3.7 
16.« 
5.3 
23.0 
6.9 
523 
EUR 9 : Trade by broad economic category with Iran (SMN) 
BEC/GCEÌTOTAL 
1972 1979 1974 
IMPORTS 
EXPORTS 
506.5 
256.8 
877.3 
721.5 
1364.5 
606.3 
1730.0 
1069.1 
2820.3 
1616.8 
7995.3 
2468.1 
7874.7 
5024,4 
9073.6 
5236.8 
8531.2 
6127.5 
8564.1 
7483.6 
5775.0 
3091.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 . 0 
1 0 . 0 
15 .0 
8 . 7 
19 .7 
U . l 
17 .7 
2 5 . 2 
5 8 . 9 
5 9 . 9 
5 8 . 5 
6 8 . 5 
5 0 . 2 
1 7 7 . 5 
2 8 . 0 
1 5 3 . 0 
« 7 . 3 
2 0 8 . 0 
« 5 . 2 
3 0 8 . 6 
7 7 . 1 
3 0 3 . 7 
BEC/GCEU1-PRIMARY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 2 
0 . 6 
6 . 2 
2 . 1 
1 0 . 8 
3 . 1 
7 . 8 
2 . 0 
1 5 . 7 
5 . 2 
U . 2 
2 1 . 6 
4 . 4 
5 7 . 5 
9 . 0 
6 9 . 7 
1 8 . 8 
6 4 . 3 
1 7 . 4 
5 1 . 0 
2 3 . 4 
1 6 . 0 
BEC/GCEUU-FOR INDOSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 2 
2 . 0 
1 . 5 
1 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
2 . 8 
1 . 8 
1 . 3 
9 . 9 
1 . 6 
1 0 . 8 
2 . 2 
5 . 2 
3 . 2 
1 8 . 2 
1 . 8 
5 . 1 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.7 
0.2 
5.6 
0.5 
9.6 
0.7 
6.3 
1.0 12.1 3.5 19.8 
8 . 1 
97.7 
7 . 0 
58.9 
16.7 
59.1 
10.7 
32.a 
22.2 
10.9 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.8 
9.0 
6.8 
6.6 
9 . 9 
23.3 
23.2 
30.7 
27.1 
06.7 
20.8 
119.6 
19.3 
63.6 
26.0 
180.0 
27.3 
257.6 
53.1 
287.7 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 7 . 1 5 . 5 
5 . 1 
l . a 
6 . 7 
3 . 0 
7 . 6 
U . 6 
19.6 
ίο.a 
23.9 
17.0 
16.6 
21 .1 
15.0 
5 . 0 
29.9 
5 . 7 
22.2 
15.0 
05.9 
9 . 7 
BEC/GCEU22-F0K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
3 . 8 
1 .8 
0 . 8 
2 . 1 
7 . 7 
2 . 1 
U . 7 
3 . 5 
23.9 
3 . 2 
29.7 
0 . 0 
95.6 
0 . 0 
78.6 
0 . 0 
178.3 
5 . 1 
202.5 
7 . 2 
278.0 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 7 . 1 
1 1 5 . 6 
0 0 . 5 
2 5 6 . 5 
5 5 . 8 
2 6 2 . 0 
0 0 . 0 
5 1 1 . 6 
7 6 . 7 
5 0 2 . 7 
1 1 9 . 0 
8 5 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1000 .2 
1 3 3 . 1 
1398 .7 
1 0 7 . 8 
1570 .7 
136 .7 
2 2 0 2 . 0 
1 6 0 . 3 
9 4 5 . 0 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
34.5 
0 . 9 
40.7 
2 . 2 
55.0 
2 . 5 
43.1 
3 . 8 
69.7 
6 . 5 
105.5 
10.7 
95.5 
18.8 
125.0 
21.7 
99.6 130.0 156.7 
25.2 20.1 18.5 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 5 
112.7 
3 . 7 
230.0 
0 . 8 
259.5 
0 . 9 
307.8 
7 . 0 
536.2 
13.9 
620.9 
15.9 
1385.0 
7 . 6 
1376.9 
8.2 6.7 7.6 
1509.5 2178.0 926.6 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
907.5 
0 . 8 
713.7 
1 . 8 
1137.9 
2 . 0 
1095.0 
3 . 9 
2450.4 
6 . 2 
7624.5 
7 . 0 
7491.9 
16.6 
8640.8 
16.2 
eObO.8 7763.2 0980.1 
25.1 28.5 17.6 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
389.2 
0 . 0 
700.5 
0 . 0 
1116.7 
0 . 0 
1487.2 
0 . 5 
2030.9 
2 . 4 
7557.2 
3 . 6 
7342.6 
7 . 1 
8614.7 
6 . 1 
7944.7 7608.4 4786.0 
6.6 B.l 6.S 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 . 5 
0 . 8 
9 . 3 
1 . 8 
2 1 . 2 
2 . 0 
8 . 1 
3 . 5 
1 9 . 4 
3 . 8 
6 7 . 3 
3 . 0 
1 4 9 . 3 
9 . 5 
3U.1 
1 0 . 1 
116.1 154.8 198.0 
18.5 20.4 U.l 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5.3 
0.0 
5.0 
0.0 
10.0 
0.0 
5.6 
0.0 
U . 5 
0.0 
56.1 
0.0 
57.5 
0.0 
21.8 
0.0 
79.8 
O.I 
72.5 
1.0 
65.2 
0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
0 . 8 
0 . 5 
l .a 
1 0 . 8 
2 . 0 
2 . 5 
3 . 5 
0 . 9 
3 . 8 
3 1 . 2 
3 . 0 
1 1 1 . 8 
9 . 5 
6 . 2 
1 0 . 1 
3 6 . 4 
1 8 . « 
8 2 . 3 
1 9 . 0 
1 3 2 . 8 
U . l 
524 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Iran (Mio S) 
1965 1470 1471 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 BEC/GCE ¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.6 1.4 1.8 2.4 5.4 10.0 14.4 14.9 21.6 16.3 10.6 
EXPORTS 56.7 239.2 340.5 415.6 540.3 784.8 1787.4 2106.8 2619.3 3159.1 1086.0 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.5 1.8 1.4 2.7 4.7 8.2 17.3 13.2 19.5 14.4 8.8 
EXPORTS 49.9 215.6 506.2 569.7 97«.9 700.3 1638.3 1921.9 2»02.a 2861.9 963.9 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
6 . 8 
0 . 1 
25.6 
0 . « 
3«.3 
0 . 2 
45.8 
0 . 6 
65.5 
1.7 
89.« 
2 . 6 
199.7 
1.7 
185.9 
2 . 2 
216.9 
1 . 9 
257.2 
1 . 8 
122.1 
1 . 0 
«3.5 
1 .6 
172.9 
9 . 9 
159.2 
1 . 3 
239.0 
» . 6 
362.7 
« . 2 
575.7 
9 . 5 
120».0 
B.U 
1055.7 
8 . 1 
982.0 
15.2 
1097.5 
9 . 8 
»19.8 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
0 . 0 
7 . 4 
0 . 0 
31.3 
0 . 0 
30.5 
0 . 0 
53.2 
0 . 1 
69 .1 
D . l 
169.8 
0 . 1 
227.8 
U . 3 
215.2 
0 . 5 
269.8 
0 . 5 
292.0 
0 . 3 
95.9 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/6CEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
7 . b 
0 . 2 
50.9 
7 . 5 
40.2 
U.2 
b b . l 
1 . 4 
112.1 
0 . 1 
145.7 
0 . 2 
522.3 
1 .1 
3bS.5 
1 . 4 
22b.2 
b .O 
299.b 
0 . 3 
97.3 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 2 
4 8 . 4 
7 . 3 
3 8 . 5 
0 . 2 
60.U 
1 .4 
1 0 6 . 8 
0 . 0 
143 .7 
0 . 2 
5 1 4 . 8 
1.1 
3 5 4 . 6 
1.0 
2 1 0 . 3 
6 . 0 
2 8 6 . 0 
0 . 3 
8 9 . 0 
0 . 0 
2 .1 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
1.7 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
7 . 5 
D.O 
10.7 
0 . 0 
1 5 . 9 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
8 . 3 
1 . 0 
27.9 
1 . 9 
90.6 
2 . 1 
83.5 
1 . 1 
1 U . 7 
3 . 2 
181.5 
4 . 0 
260.2 
9 . 2 
453.8 
6 . 6 
075.2 
6 . 2 
471.0 
8 . 9 
510.9 
9 . 2 
227.0 
00.4 
28.5 
101.7 
48.8 
158.7 
62.8 
171.b 
62.0 
246 .1 
96 .2 
147.2 
145.8 
212.5 
255.1 
237.2 
320.6 
275.6 
002.1 
585.4 
511.0 
»61.2 
2»« . 7 
» « . 8 
5 . 5 
1 0 1 . 2 
U . l 
157 .6 
lb .O 
1 7 0 . 2 
U . 5 
2 « « . 0 
2 b . 2 
1 4 5 . 9 
4 3 . 1 
2 0 4 . 4 
1 0 2 . 3 
2 3 2 . 7 
1 4 1 . 2 
2 b 8 . 7 
1 4 9 . 2 
3 8 3 . 0 
2 2 1 . 0 
« 5 9 . 2 
8 7 . 6 
0 . 1 
6 . « 
0 . 6 
13.7 
1 . 0 
19.9 
1 . 3 
16.3 
2 . 1 
23.3 
3 . 2 
34.0 
5 . 0 
56.4 
2 . « 
81.5 
» . 3 
109.0 
2 . 7 
123.2 
1 . 6 
63.2 
0 . 0 
16.8 
0 . 0 
2«.0 
0 . 0 
26.9 
0 . 1 
3 1 . -4 
0 . 1 
46.7 
0 . 1 
66.7 
0 . 1 
46.3 
2 . 0 
102.1 
0 . 5 
134.0 
0 . 2 
167.2 
0 . 5 
113.4 
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USA : Trade by broad economic category with Iran ($ MN) 
1977 1978 
65.« 
90.1 
66.8 
326.2 
135.6 
«81.5 
199.0 
558.5 
502.5 
771.5 
2156.2 
1755.6 
1398.2 
3205.7 
U 7 9 . 5 
2772.1 
2787.5 
2730.7 
3165.6 
5680.0 
2978.2 
1018.5 
6 . 1 
21.0 
13.6 
26.1 
15 .0 
53.9 
16.0 
69.2 
27.5 
87.7 
36.5 
090.2 
29.1 
003.0 
30.9 
169.8 
52.1 
376.0 
02.6 
022.0 
67 . 0 
306.5 
1 . 3 
9 . 6 
U . 3 
3 . 3 
12.6 
27.2 
13.1 
36.3 
22.5 
71.6 
31 .1 
269.7 
23.2 
151.» 
22.3 
71.0 
39.5 
155.« 
31.5 
181.0 
«9.0 
99.7 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 1 
3 . 3 
U .2 
27.1 
0 . 0 
36.1 
0 . 1 
71.2 
0 . 1 
267.8 
O.U 
198.9 
U.O 
71.9 
0 . 0 
117.2 
0 . 2 
175.7 
0 . 0 
9«.9 
1 . 2 
O.U 
U . 3 
0 . 1 
1 2 . 6 
U . l 
1 3 . « 
0 . 2 
2 2 . 5 
0 . 1 
3 1 . 2 
1 . 8 
2 3 . 2 
2 . 5 
2 2 . 3 
2 . 1 
3 9 . 5 
6 . 3 
3 1 . 1 
5 . 3 
« 9 . 0 
1 . 6 
1 . 9 
6 . 1 
5 . U 
221.6 
5 . 9 
251.7 
6 . 6 
115.8 
12.6 
220.6 
U . 5 
211.0 
18.0 
2U6.9 
1 . 2 
1 . 1 
0 . 7 
2 0 . 2 
1 . 3 
2 3 . 7 
1 . 0 
1 3 . 2 
2 . 7 
1 2 . 9 
3 . 2 
1 1 5 . 0 
0 . 6 
7 9 . 7 
6 . 8 
3 0 . 6 
1 0 . 7 
0 8 . 7 
8 . 5 
1 0 8 . 9 
U . 7 
8 7 , 9 
D . 7 
0 . 8 
1 . 5 
2 . 7 
1 . 3 
3 . 1 
1 . 7 
1 9 . 7 
2 . 2 
3 . 3 
1 . 8 
1 0 9 . 6 
1 . 3 
1 7 1 . 9 
1 . 8 
8 1 . 0 
1 . 9 
1 7 1 . 9 
3 . 0 
1 3 2 . 1 
3 . 2 
1 1 9 . U 
BEC/GCEÜOTAL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEUU-FOR INDOSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 1.8 2.3 2.6 2.6 
EXPORTS U.9 22.8 26.8 32.9 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-1ND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI21-PHIMARY/PR0DUI-TS OE BASE 
IMPORTS 13.0 18 
EXPORTS 0.5 1 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.8 U . 8 18.0 26.3 30.6 12.5 3.5 3.5 9.7 20.2 
EXPORTS 1.3 0.9 0.5 0.7 1.3 0.9 3.2 3.0 2.7 2.6 0.7 
BEC/GCE1321-M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/A UTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
13.5 
18.7 
19.1 
00.0 
20.9 
05.9 
50.b 
70.2 
58.b 
100.8 
09.5 
29U.8 
52.U 
556.5 
5U.8 
320.6 
98,8 
365.2 
01.5 
009.0 
50.5 
257.7 
2 0 . 9 
0 . 0 
2 9 . 7 
6 . 1 
5 7 . 0 
1 7 . 1 
0 0 . 2 
3 1 . 6 
0 5 . 9 
0 3 . 8 
0 3 . 1 
3 7 . 9 
0 0 . 7 
3 1 . 5 
0 0 . 7 
5 2 . 0 
5 0 . 0 
6 1 . 7 
0 . 0 
18.2 
0 . 3 
02.5 
O.U 
01.9, 
0 . 9 
60.0 
1 . 6 
87.7 
5 . 3 
209.2 
6 . 1 
092.7 
7 . 7 
282.7 
8 . 1 
331.6 
o.a 
397.0 
0 . 5 
196.0 
38.7 
1 .3 
23.0 
0 . 0 
85.3 
0 . 6 
131.1 
0 . 7 
251.6 
1 . 3 
2D20.7 
5 . 0 
1293.2 
3 . 2 
1360,6 
3 . 0 
2600.0 
2 . 7 
2977.3 
2 . 8 
2780.2 
0 . 9 
38.7 
0 . 0 
18.6 
0 . 0 
73.5 
0 . 1 
113.2 
0 . 0 
225.0 
0 . 0 
1990.1 
0 . 1 
1280.7 
0 . 0 
1357.1 
0 . 0 
2600.7 
0 . 0 
2967.7 
0 . 1 
2760.0 
0 . 2 
3.2 2.3 0.0 0.0 2.6 1.7 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
1 . 3 
o.a 
0 . 0 
1 1 . 8 
0 . 5 
1 8 . 0 
0 . 7 
2 0 . 5 
1 . 3 
2 7 . 0 
o.e 
1 0 . 2 
3 . 2 
3 . 5 
3 . 1 
3 . 3 
2 . 7 
7 . 1 
2 . 6 
1 8 . 5 
0 . 7 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Iran (Mio S) 
1963 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 18.8 
1970 
0.0 
92.4 
1971 
0.0 
92.4 
1972 
0.1 
146.5 
1473 
0.0 
188.6 
1974 
0.0 
264.4 
1475 
0.0 
725.0 
1976 
o.o 
776.1 
1977 
0.1 
644.4 
1476 
0.3 
715.7 
1979 
0.1 
108.8 
0.0 
17.3 
0.0 
84.7 
0.0 
85.2 
0.0 
134.7 
0.0 
171.8 
0.0 
238.5 
0.0 
679.0 
0.0 
700.1 
0.1 
597.3 
0.1 
661.7 
0.0 
U1.7 
0.0 
21.2 
0.2 
79.0 
0.0 
117.8 
0.2 
101.7 
0.0 
U8.2 
0.0 
312.0 
0.0 
862.3 
u.l 
738.8 
0.0 
508.U 
U.O 
602.0 
0.0 
176.5 
0.0 
2.4 
0.0 
3.0 
0.0 
B.l 
0.0 
5.1 
0.0 
2.1 
0.0 
3.4 
0.0 
7.8 
U.O 
a.7 
0.0 
14.8 o.o 9.1 0.0 1.8 
0.0 
7.7 
0.0 
31.1 
0.0 
03.5 
0.0 
21.2 
0.0 
57.1 
U.O 
190.8 
0.0 
571.2 
U.O 
292.6 
0.0 
189.2 
0.0 
269.5 
0.0 
101.6 
0.0 
7.7 
0.0 
51.1 
0.0 
95.3 
0.0 
21.1 
0.0 
56.a o.u 190.8 0.0 570.8 0.0 292.3 0.0 189.0 0.0 268.1 0.0 101 .2 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U U.O U.2 U.l 
EXPORTS 1.5 7.7 7.8 U.9 16.8 25.8 45.6 76.0 52.1 53.9 7.1 
BEC/GCE¡5-TRAN3P0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1S2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI ALZINDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.2 0.0 0.2 0.4 O.D 0.0 U.l 0.0 0.0 O.U 
EXPORTS U.l 45.3 66.4 7S.0 89.0 117.8 283.3 937.5 590.0 565.6 72.9 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 6.5 8.5 U.l 17.0 
EXPORTS 5.9 u.5 U.O 16.9 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BECZGCE162 SEMI OURABLEZSEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BECZGCEI63 NON DURABLEZNON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 u.o 0.0 o.o 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 o.o u.o 0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
21.0 
23.3 
23.5 
02.3 
19.1 
91.9 
28.0 
136.8 
25.7 
157.7 
38.2 
205.8 
69.2 
59.2 
6.5 
0.7 
8.5 
1.9 
10.8 
1.8 
16.4 
2.0 
20.1 
5.8 
22.2 
10.1 
18.0 
21.9 
26.1 
25.8 
29.7 
52.5 
57.0 
49.6 
63.9 
U.6 
0.0 
1.1 
0.2 
2.0 
0.2 
2.1 
0.6 
3.0 
0.9 
3.0 
1.1 
7.3 
1.1 
22.8 
l.b 
23.0 
0.9 
15.6 
1.1 
27.5 
0.8 
8.6 
0.0 
0.0 
0.0 
7.6 
0.0 
10.9 
0.0 
12.0 
0.0 
16.5 
0.3 
25.0 
U.U 
07.1 
U.2 
87.5 
0.1 
109.7 
0.1 
128.6 
0.1 
39.0 
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Japan : Trade by broad economic category with Iran ($ MN) 
1978 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
137.6 
36.1 
995.0 
178.6 
1361.9 
237.0 
1089.7 
321.7 
1927.0 
080.3 
0775.8 
1017.3 
0970.5 
1852.5 
0048.1 
1706.6 
4242.4 
1926.0 
4243.6 
2641.1 
4271.3 
925.« 
0 . 2 
O.U 
1 .9 
0 . 3 
3 . 6 
0 . 7 
5 . 0 
0 . 3 
8 . 8 
0 . 7 
9 . 8 
1 .8 
7 . 0 
1 .3 
9 . 5 
1 .1 
9 . 5 
3 . 0 
13.1 
5 . 0 
17.6 
1 . 5 
0 . 1 
D.O 
1.7 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
3 . 9 
O.U 
5 . 1 
0 . 0 
6 . 6 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 2 
12.3 
0 . 2 
16.7 
U . l 
BECZGCEU-FOOD BEVZALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BECZGCEîll-PRIMARYzPRODUITS DE BASE 
IMPORTS 0.2 1.8 3.7 «.0 5.2 6.9 6.3 9.5 9.« 12.7 17.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.9 0.5 0.5 0.3 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.0 1.0 3.6 2.9 0.6 0.0 0.2 0.« 0.5 
EXPOKTS 0.0 0.3 0.7 0.3 0.7 1.8 1.3 1.1 2.8 5.1 1.3 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEU22-F0H HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 1 
3 . 5 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 .6 
U.O 
1 .1 
U.U 
U.9 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 9 
1 . 9 
0 . 5 
1 .3 
1 . 9 
23.5 
16.2 
108.6 
19.a 
115.2 
21.7 
187.6 
37.2 
506.9 
52.7 
7 58.D 
21.0 
1111.5 
51.8 
987.9 
20.9 
989.5 
22.9 
1276.9 
20.9 
«95.9 
1 . 8 
0 . 0 
15 .1 
0.1 
16.1 
0 . 1 
1 6 . 5 
0 . 5 
2 0 . « 
0 . 8 
2 1 . 6 
0 . 7 
1 6 . 5 
0 . 8 
2 6 . 9 
1 . 6 
2 0 . 9 
2 . 0 
1 9 . 9 
2 . 7 
1 8 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
2 5 . 5 
3 . 1 
1 0 8 . 9 
3 . 7 
U 4 . 8 
5 . « 
1 8 7 . 3 
1 6 . 8 
5 0 6 . 0 
5 1 . 1 
7 3 7 . 2 
7 . 7 
1 1 1 0 . 5 
7 . 9 
9 8 6 . 2 
0 . 1 
9 8 7 . 5 
2 . 6 
1 2 7 0 . 3 
2 . 1 
4 9 5 . 9 
135.6 
0 . 0 
976.1 
0 . 0 
1357.1 
0 . 0 
U b i . 3 
0 . 0 
1877.5 
0 . 0 
0710.5 
0 . 0 
0940.6 
0 . 2 
4599.6 
U . 2 
4208.2 
0 . 1 
0200.7 
0 . 6 
0227.7 
0 . 0 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
122.6 
0 . 0 
939.8 
0 . 0 
1298.7 
' 0.0 
U 3 9 . 5 
0 . 0 
1853.7 
0 . 0 
0601.0 
0 . 0 
0887.9 
0 . 0 
0285.3 
0 . 0 
0003.5 
0 . 0 
0005.9 
0 . 0 
5768.1 
0 . 0 
1 5 . 0 
0 . 0 
5 6 . 5 
0 . 0 
5 8 . 0 
0 . 0 
2 1 . 8 
0 . 0 
2 5 . 6 
0 . 0 
6 9 . 5 
0 . 0 
5 2 . 7 
0 . 2 
1 1 0 . 5 
0 . 2 
160 .7 
0 . 1 
150 .7 
0 . 5 
0 5 9 . 6 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
15.8 
0 . 0 
56.2 
0 . 0 
59.6 
0 . 0 
68.9 
o.o 
00.5 
0 . 0 
87.2 
0 . 0 
160.6 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
5 0 . 1 
0 . 0 
5 2 . 6 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
1 5 . 3 
0 . 0 
18 .1 
0 . 2 
4 5 . 4 
0 . 2 
1 2 0 . 2 
0 . 1 
6 7 . 5 
0 . 5 
2 7 4 . 8 
0 . 0 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Iran (Mio S) 
1963 
BEC/GCEI4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 2.7 
1470 
0.0 
27.4 
1971 
0.0 
41.6 
1972 
0.0 
62.2 
1973 
0.0 
77.5 
1974 
0.0 
102.2 
1975 
0.0 
290.2 
1976 
0.0 
258.0 
1977 
0.0 
318.1 
1978 
0.0 
767.8 
1479 
0.0 
118.3 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 2.5 25.« 38.7 57.0 68.« 
BEC/GCE¡«2-PART S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE I5-TRANSP0R Τ /TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
84.5 
0.0 
265.4 u.o 231.5 0.0 289.1 0.0 703.5 0.0 104.2 
0.0 
0.5 
0.0 
2.5 
0.0 
2.9 
0.0 
5.2 
0.0 
9.0 
0.0 
12.7 
0.0 
24.5 
0.0 
26.5 
0.0 
24.0 
0.0 
64.5 
0.0 
14.0 
u.o «.3 O.U 21.1 0.0 26.6 0.0 «1.« 0,0 56.2 0,0 101.8 0.0 326.7 U.O 287.« 0.0 «07.7 0.0 «21.0 0.0 159.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
1.1 
0.0 
3.5 
0.0 
6.1 
0.0 
29.7 
0.0 
78.2 
0.0 
78.7 
0.0 
I.« 
0.0 
0.5 
0.0 
10.5 
0.0 
10.9 
0.0 
9.7 
0.0 
17.0 
0.0 
36.2 
0.0 
191.8 
0.0 
132.5 
0.0 
252.3 
0.0 
220.3 
0.0 
77.2 
0.0 
0.0 
0.0 
«.6 
0.0 
5.« 
0.0 
«.9 
0.0 
10.6 
0.0 
31.6 
0.0 
167.6 
0.0 
99.9 
0.0 
192.5 
0.0 
172.7 
0.0 
57.1 
0.0 
0.3 
0.0 
5.7 
0.0 
5.5 
0.0 
0.7 
0.0 
6.« 
0.0 
4.6 
0.0 
24.3 
0.0 
32.« 
0.0 
59.7 
0.0 
«7.6 
0.0 
«O.U 
BEC/GCE 151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTMER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOHHATION 
IMPORTS 0.0 0.6 0.9 1.9 2.« 1.7 0.9 2.9 2.« 5.1 0.8 
EXPORTS 5.5 20.6 21.9 29.7 «1.6 67.3 118.7 165.1 200.3 209.9 US.« 
BEC/GCE16I-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI OURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
«.0 
0.0 
10.7 
U.U 
15.6 
0.0 
51.5 
0.0 
58.1 
O.U 
65.1 
0.0 
128.6 u.o 125.« 0.0 77.2 U.U 122.0 O.U 80.9 
0.0 
1.9 
0.5 
U.5 
0.8 
13.0 
1.3 
17.3 
2.3 
21.8 
1.5 
97.2 
0.7 
79.9 
2.8 
112.6 
2.1 
115.2 
2.9 
128.6 
0.8 
77.« 
0.0 
3.0 
0.1 
6.9 
0.1 
7.0 
0.1 
10.3 
0.1 
16.8 
0.2 
16.9 
0.1 
31.0 
0.0 
99.7 
0.2 
69.« 
0.2 
66.5 
0.0 
55.7 
0.0 
0.6 
0.0 
2.2 
0.0 
1.9 
0.0 
2.1 
0.0 
3.0 
0.1 
3.2 
O.D 
7.7 
O.U 
7.8 
O.U 
15.7 
U.O 
U . 8 o.u 12.« 
529 
Other industrialized countries : Trade by broad economic category with Iran (SMN) 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
169.0 
37.9 
191.9 
135.6 
268.« 
196.« 
575.7 
252.9 
672.9 
582.9 
1896.1 
57«.1 
225«.9 
1126.6 
5165.5 
1179.5 
518«.0 
1310.2 
3201.8 
1576,3 
2182.0 
732.7 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.7 
2 . 5 
2 . 6 
12.7 
2 . 5 
53.0 
2 . 7 
27.3 
5 . 1 
39.5 
7 . 6 
79.1 
9 . 7 
187.5 
7 . 1 
155.9 
U . 5 
256.5 
12.9 
22«. 1 
U . O 
157.2 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 0.« 1.7 
0.2 
U.8 
0.3 
17.3 
0.6 
15.2 
1.3 
53.6 
2 . « 
6«.4 
1 . 7 
163.7 
3 . 5 
112.7 
1 . 9 
209.6 
5 . 6 
169.5 
1 .9 
121.3 
BEC/GCEUU-FOR INDOSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
1 .7 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 1 
1«.2 
0 . 2 
12.9 
0 . 1 
19.3 
0 . 3 
32.0 
0 . « 
11».5 
0 . 5 
36.5 
0 . » 
7«.9 
0 . 5 
67.6 
0 . 5 
91.6 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
0.0 0.1 6.9 
0.1 
3.1 
0.3 0.9 2.1 9.5 2.9 9.5 5.1 1.« 
2.3 U.3 32.« «9.2 76.2 139.7 81.9 29.7 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 1 
U .8 
2 . 1 
0 . 9 
2 . 2 
5 . 7 
2 . 1 
12.1 
1 . 1 
5 . 7 
5 . 2 
15.0 
5 . 0 
23.8 
5 . 6 
23.2 
6 . « 
26.9 
7 . 3 
59.6 
9 . 1 
35.9 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 1 . 1 0 . 1 
1 . 9 
U . 2 
1 . 1 
1 . 8 
1 . 3 
1 . 9 
2 . 7 
2 . 0 
1 . 0 
7 . 8 
3 . 7 
1 . 9 
2 . 0 
0 . 6 
9 . 3 
1 . 2 
5 . 0 
3 9 . 1 
7 . 0 
2 5 . 8 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
3 . 9 
0 . 8 
7 . 2 
1 . 1 
3 . 7 
1 . 1 
7 . 2 
1 . 1 
1 8 . 9 
1 . 5 
2 2 . 6 
2 . 1 
2 5 . 7 
2 . 3 
1 5 . 5 
2 . 1 
10 .2 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 3 
20.5 
7 . U 
55.5 
7 . 0 
67.1 
6 . 7 
98.7 
15.2 
169.7 
13.1 
277.7 
11.4 
403.5 
16.0 
437.5 
19.0 
465.1 
23.5 
699.0 
16.5 
329.2 
BEC/GCE121-PKIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPOKTS 
EXPORTS 2.6 3.3 
5.6 
6.5 
6.1 
5.0 
6.1 13.2 8.2 20.1 
U.9 U.l 15.8 16.9 15.8 16.2 
27.1 45.9 39.0 28.6 55. U 58.3 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
17.2 
1 .« 
19.1 
0 . 6 
62.2 
0 . 3 
85.5 
7 . 0 
199.3 
1.2 0.3 0.2 2.1 7.6 0.5 
250.6 557.« «05.1 «36.5 6«6.0 290.4 
BEC/GCEI3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 0 4 . 2 
0 .1 
16«.6 
0.0 
212.2 
0.1 
289.0 
0.1 
192.8 
0.1 
1666.3 1982.7 3090.7 3097.0 3107.1 2085.6 
0.2 0.6 0.6 1.0 2.1 0.7 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
85.1 
0.0 
196.6 
0.0 
223.1 
' 0.0 
266.4 
0.0 
4b«.3 0.0 
1585.« 1409.4 5008.b 5051.4 5075.9 195b,8 
0.0 0.0 , 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡32-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
19 .1 
0 . 1 
1 8 . 0 
0 . 0 
19 .1 
0 . 1 
2 2 . 6 
0 . 1 
2 8 . 5 
0 . 1 
8 0 . 9 
0 . 2 
7 3 . 9 
0 . 6 
8 2 . 1 
0 . 6 
4 5 . 1 
1 . 0 
3 1 . 2 
2 . 1 
1 2 8 . 8 
0 . 7 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 7 
0 . 0 
U . 2 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
1 6 . 2 
0 . 0 
2 4 . 1 
0 . 0 
5 1 . 9 
0 . 0 
4 6 . 7 
0 . 0 
2 7 . 1 
0 . 0 u.a 0 . 0 1 3 . 6 0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.3 
0.1 
6.8 
0.0 
10.1 
0.1 
10.1 
0.1 12.2 0.1 
51.4 
0.2 
41.5 
0.6 
35.4 
0.6 
18.0 
1.0 
14.4 
2.1 
115.2 
0.7 
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0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
3 5 . 4 
0 . 0 
4 2 . 5 
0 . 1 
6 4 . 5 
0 . 0 
1 0 2 . 1 
0 . 2 
1 2 2 . 6 
0 .1 
2 6 9 . 2 
0 . 1 
2 4 4 . 1 
0 . 7 
2 4 4 . 0 
0 . 4 
3 3 7 . 3 
0 . 1 
1 1 0 . 3 
0 . 0 
4 , 4 
0 , 0 
3 3 . 4 
0 . 0 
3 8 . 0 
0 . 1 
6 5 . 4 
0 . 0 
9 5 . 2 
0 . 2 
I U . 7 
0 . 1 
2 5 2 . 7 
0 .1 
2 8 0 . 9 
0 . 7 
2 7 6 . 3 
0 . 4 
3 2 1 . 4 
0 . 0 
1 0 3 . 7 
0 . 0 
2 6 . 4 
0 .1 
1 3 4 . 1 
0 . 4 
1 4 6 . 1 
0 . 2 
1 6 4 . 9 
0 . 8 
U 0 . 2 
0 . 1 
4 2 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
5 . 6 
0 . 0 
8 .1 
D . l 
9 . 2 
0 . 0 
1 8 . 5 
0 . 0 
1 1 4 . 4 
O.U 
4 1 . 4 
0 . 0 
« 2 . 8 
0 . 2 
5 2 . 1 
U.O 
8 . 0 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Iran (Mio S) 
1463 1470 1471 1472 1473 1974 1475 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE 14-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 
EXPORTS 0.6 2.5 4.5 4.1 6.4 7.4 16.5 18.1 17.7 15.9 6.6 
BEC/GCE 15-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IHPORTS 0.0 O.U 0.0 0.0 0.1 
EXPORTS 2.0 b.3 5.b U.7 U.b 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.1 0.0 0.1 
EXPORTS 0.7 0.2 0.1 0.2 0.7 0.8 3.5 28.b 39.b 50.9 0.1 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIb-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DUKABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 
EXPORTS 0.4 1.2 1.4 1.5 2.1 4.5 8.1 10.8 13.0 12.9 5.2 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
U.5 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
8 . 1 
0 . 1 
9 . 1 
0 . 0 
1 8 . 5 
0 . 0 
114 .7 
0 . 0 
9 1 . 9 
0 . 0 
« 2 . 5 
0 . 2 
5 2 . 1 
U.O 
8 . « 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
O.U 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.« 0.0 0.0 
U.U 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 .7 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 1 
20.7 
0 . 4 
25.6 
0 . 1 
82.4 
0 . 6 
«1.7 
0 . 0 
55.a 
U . B 
7 . « 
1 5 . 5 
1 2 . 9 
1 5 . 6 
1 2 . 9 
2 5 . 2 
1 7 . 0 
9 5 . 0 
2 7 . 5 
5 5 . 1 
« 6 . 9 
4 4 . 5 
7 0 . 2 
5 1 . 1 
1 0 4 . 5 
5 5 . 7 
1 4 2 . 2 
5 6 . 9 
1 5 0 . 0 
6 8 . 4 
8 3 . 5 
11.8 
2 . 5 
13.3 
5 . 0 
15.5 
4 . 8 
25.0 
7 . 0 
42.7 
11.2 
52.5 
17.2 
48.9 
26.8 
50.7 
96.2 
55.9 
71.8 
56.6 
72.9 
68.2 
20.7 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
25.1 
0 . 0 
35.3 
O.U 
47.« 
U.O 
57.0 
0 . 0 
6«.7 
0 . 0 
57.6 
531 
EUR 9 : Trade by broad economic category with Saudi Arabia ($ MN) 
197« 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEITOTAL 
0 . 1 
15.5 
0 . 0 
28.3 
0 . 1 
35.7 
0 . 2 
«2.7 
0 . 2 
6«.6 
0 . « 
9«. 2 
0 . 3 
U 7 . 5 
0 . 2 
207.7 
0 . « 
352.7 
0 . 2 
««6.1 
0 . 3 
621.« 
0 . 1 
0 . 9 
U.U 
1 . 0 
O.U 
3 . 1 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 2 
9 . 6 
0 . 2 
15.3 
0 . 1 
21.1 
0 . 0 
56.0 
0 . 1 
91.7 
0 . 1 
102.9 
0 . 0 
U 3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
U .2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . « 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
2 . 8 
o.o 
2 . 9 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
31.5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
9 . 5 
0 . 2 
U . 9 
0 . 1 
2 2 . 8 
0 . 0 
5 5 . 2 
O . I 
9 1 . 8 
0 . 0 
9 6 . 6 
0 . 0 
1 1 2 . 3 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
21.3 
0 . 0 
32.6 
0 . 1 
38.5 
0 . 0 
50.8 
0 . 2 
78.9 
0 . 2 
123.0 
0 . 2 
151.6 
0 . 3 
258.0 
0 . 1 
305.2 
0 . 2 
077.9 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
21.0 
0 . 0 
28.7 
0 . 1 
55.1 
0 . 0 
01.6 
0 . 1 
57.3 
0 . 2 
89.1 
0 . 1 
115.3 
0 . 2 
216.5 
0 . 1 
292.6 
0 . 2 
390.6 
IMPORTS 320.7 1266.0 2170.2 2959.0 0563.2 12717.8 11208.6 15289.« U60«.8 12765.7 19206.υ 
EXPORTS 87.0 256.2 280.6 565.0 516.1 1038.3 1816.2 3«««.5 5183.2 7156.2 8762.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTR Y /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 
EXPORTS 0.5 5.3 5.9 5.1 13.2 21.6 30.5 56.0 01.5 50.5 83.3 
BEC/GCEl122-FOR HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 0.8 l.a 1.5 3.2 16.2 50.7 15.« 10.2 5«.l 6.3 U.O 
EXPORTS 21.5 53.8 65.« 83.6 128.0 285.8 365.6 80«.5 1360.5 1955.5 2350,9 
BEC/GCE121-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEi22-PROCESSED/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 316.6 1252.9 2158.« 2907.6 1528.9 12602.3 11205.0 13212.6 10056.8 12512.7 18709.3 
EXPORTS 1.0 2.0 0.0 3.5 0.0 9.9 6.2 15.0 20.1 29.5 55.2 
BEC/GCE131-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 509.1 1250.2 2107.5 2956.9 0075.5 12095.0 11150.9 15063.5 U580.2 12268.2 1β«75.6 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 O.I 0.5 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 1.7 0.1 0.« 5.5 50.5 62.U 12.5 68.8 68.« 68.9 129.1 
EXPORTS 0.5 0.0 0.0 0.0 0.Û 0.0 0.0 0.0 0.1 «.1 7.7 
BEC/GCE ¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
0 . 6 
1 .6 
1 .1 
1 .0 
1 .1 
1 .8 
1 .1 
3 . 0 
1 .7 
1 . 9 
9 . 8 
3 . 6 
6 . U 
9 . 2 
16.2 
15.7 
16.0 
3 . 6 
20.6 
7 . 2 
05.5 
0 . 0 
2U.9 
0 . 2 
52.7 
0 . 5 
60.3 
1 . 0 
82.5 
12.6 
126.2 
09.8 
275.9 
U . 8 
359.6 
6 . 0 
788.0 
8 . 0 
1300.5 
2 . 5 
1908.6 
3 . 8 
2305.0 
7 . 6 
1 .0 
2 . 7 
2 . 0 
10.9 
o.o 
10.7 
3 . 5 
S3.6 
1 . 0 
109.3 
9 . 6 
50.1 
6 . 2 
109.0 
15.0 
72.6 
20.0 
204.5 
29.« 
275.7 
55.0 
6 . 0 
0 . 7 
2 . 6 
2 . 5 
10.6 
0 . 3 
5 . 3 
3 . 5 
23.1 
0 . 0 
87.3 
9 . 8 
«1.6 
6 . 2 
6U.5 
15.0 
« . 1 
23.9 
175.7 
25.3 
116.7 
«7.3 
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o.o 
1 3 . 8 
2 . « 
7 1 . 5 
2 . 9 
7 6 . 2 
3 . 5 
4 6 . 3 
4 . 4 
1 2 7 . 5 
8 . 3 
2 4 8 . 9 
U . 9 
5 7 8 . 7 
2 2 . 5 
1094 .7 
2 5 . 2 
1 6 0 2 . 8 
3 7 . 4 
2 2 7 5 . 1 
4 7 . 0 
2 3 8 2 . 2 
0 . 0 
U . 6 
1 . 4 
63.6 
2 . 5 
65.6 
3 . 2 
76.8 
4 . 0 
110.1 
7 . 6 
219.3 
10.9 
522.3 
21.0 
1018.9 
22.7 
1995.U 
53.6 
2110.3 
42.1 
2212.6 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 4 
7 . 9 
0 . 4 
10.6 
U . 3 
19.5 
0 . 5 
17.« 
0 . 8 
29.6 
1 . 0 
5«.« 
1 . 5 
75.8 
2 . 5 
109.8 
5 . a 
169.8 
« , 9 
169.6 
1 . 5 
15.« 
8 . 6 
«1.9 
6 . 7 
97.5 
5 . 5 
70.5 
8 . 0 
93 .0 
9 . 3 
216.0 
10.6 
376.1 
30.6 
696.8 
26.8 
805.1 
193.7 
906.5 
93.8 
996.9 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
6 . 9 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 1 
27.0 
0 . 0 
27.8 
o.u 
07.2 
0 . 0 
81.1 
0 . 3 
103.2 
0 . 5 
66.1 
1.3 
6 . 8 
5 . 9 
2 2 . 1 
3 . 3 
1 7 . 5 
U.O 
3 2 . 5 
2 . 1 
3 5 . 7 
0 . 0 
112 .1 
0 . 5 
2 2 5 . 6 
0 . 2 
5 0 1 . 2 
0 . 5 
5 2 8 . 5 
1 5 2 . 6 
5 1 7 . 0 
7 . 0 
5 5 8 . 2 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Arabie Saoudite (Mio S) 
1983 1970 1971 1972 1973 1970 1975 147b 1977 1978 1979 BEC/GCE¡0-MACHINERY/EOUIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE102-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/1 NOUS TR I ELS 
IMPORTS 1.3 5.9 3.5 O.U 
EXPORTS b.O 21.9 17.5 52.0 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.2 0.0 
EXPORTS O.o 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 1.0 0.8 0.0 0.5 0.7 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIb-CONS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEîbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.l 0.1 0.1 0.1 0.2 0.9 
EXPORTS 5.5 26.7 28.0 33.1 96.0 57.7 102.6 123.7 180.6 212.2 285.5 
2 . 1 
5 5 . 6 
0 . 0 
1 1 2 . 0 
0 . 5 
2 2 2 . 6 
0 . 2 
5 0 0 . 0 
0 . 3 
5 2 8 . 1 
1 5 2 . 0 
5 1 6 . 5 
7 . 0 
5 3 7 . 5 
0 . 0 
5 . 7 
2 . 6 
13.« 
3 . 0 
25.6 
5 . 5 
55.1 
5 . 8 
07.7 
9 . 2 
76.8 
10.3 
120.7 
30.3 
U 8 . 0 
26.0 
193.S 
90.8 
286.0 
86.3 
392.6 
0 . 0 
16.0 
0 . 1 
06.1 
O . I 
07.1 
0 . 2 
59.0 
1 . 3 
85 .5 
0 . 6 
137.9 
0 . 8 
275.0 
6 . 0 
095.0 
6 . 9 
807.2 
6 . 6 
1155.6 
8 . 5 
1068.5 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 1 
10.6 
0 . 1 
10.9 
U . l 
U . 7 
0 . 1 
23.2 
0 . 3 
08.0 
0 . 3 
105.1 
0 . 8 
209.5 
6 . 0 
029.7 
5 . 7 
668.1 
5 . 5 
833.0 
0 . 0 
0 .1 
o.o 
8 . 8 
0 .1 
8 . 2 
0 . 1 
U . 6 
1 .2 
1 5 . 9 
0 . 3 
5 2 . 2 
o.o 
6 5 . 7 
1 .2 
1 2 1 . 8 
0 . 8 
2 0 1 . 9 
0 .7 
2 7 5 . 5 
1 .9 
3 5 2 . 2 
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USA: Trade by broad economic category with Saudi Arabia (SMN) 
BEC/GCEîTOTAL 
IHPORTS 
EXPORTS 
77.3 
69.3 
19.7 
100.8 
98.8 
160.0 
193.6 
5 U . 2 
510.5 
441.9 
1670.5 
835.1 
2623.5 
1501.8 
5215.9 
2779.1 
6562.5 
3575.3 
5819.5 
4364.4 
8724.4 
4874.4 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
13.1 
1.5 
26.5 
1.1 
22.1 
0.0 
30.9 
0 . 1 0 . 9 0 . 3 0 . 1 0 . 0 
6 1 . 8 1 0 3 . 3 1 0 9 . 5 1 4 7 . 2 1 8 2 . 2 
0.0 
357.6 
0.0 
339.6 
BEC/GCEU1-PRIMAHY/PR000ITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
0 . 9 
1 . 5 
l . U 
1 .1 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 0 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 0 
5 . 5 2 . 2 7 . 3 9 . 4 2 5 . 6 
0 . 0 
4 6 . 9 
0 . 0 
6 5 . 4 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.2 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 0.0 U.O 0.1 0.0 
4.0 0.3 2.8 1.9 7.4 
0.0 
15.2 
0.0 
43.6 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
D.7 
1.5 
0.7 
1.1 
0.6 
0.0 
0.9 
0.1 0.9 0.3 0.0 0.0 
1.5 1.8 4.S 7.4 18.2 
0.0 
35.6 o.o 01.9 
BEC/GCE¡12-PHOCESSED/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 2 . 2 
0 . 0 
2 5 . 5 
0 . 0 
2 1 . 3 
0 . 0 
2 9 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
5 6 . 0 1 0 1 . 1 9 7 . 2 1 3 7 . 8 1 5 6 . 6 
o.o 
2 8 9 . 0 
0 , 0 
2 5 9 . 1 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.O 
0.6 
0.0 
7.1 
0.0 
7.7 
0.0 
9.5 
0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 
16.3 58.U 07.7 56.9 55.1 
U.O 
00.5 
0.0 
51.7 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
18 .1 
0 . 0 
1 3 . 6 
0 . 0 
2 0 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 U.O 0 . 0 
0 0 . 0 6 3 . 1 0 9 . 5 8 0 . 9 1 0 5 . 5 
0 . 0 
2 9 8 . 6 
0 . 0 
2 0 2 . 5 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
9 . 5 
0 . 0 
1 7 . 0 
0 . 0 
2 1 . 9 
0 . 3 
3 0 . 7 
2 . 2 1 2 . 1 1 . 5 1 . 8 3 9 . 3 
5 5 . 1 1 0 0 . 2 1 6 0 . 0 3 6 2 . 5 5 3 0 . 7 
0.1 
660.2 
0.1 
707.2 
BEC/GCE12I-PRIMARY/PR0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.5 
0.1 
1.5 
0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 
3.1 3.6 0.2 7.0 9.0 o.o 15.0 
0.1 
13.0 
BEC/GCEÎ22-PH0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
9 .1 
0 . 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
2 1 . 0 
0 . 2 
2 9 . 3 
2 . 0 U . 6 1 .4 1 . 8 5 9 . 5 
5 2 . 0 1 0 0 . 4 1 5 9 . 7 5 5 5 . S 5 2 1 . 2 
0.0 
665.2 
0.0 
734.2 
BEC/GCEÎ3-FUELS/C0MBUSTI8LES 
IMPORTS 
EXPORTS 
76.0 
1.9 
U.9 
5.1 
90.1 
2.5 
185.6 
0.7 
505.2 1609.7 2608.2 5191.0 6295.1 
3.7 7.9 9.8 16.5 17.3 
5796.3 
36.0 
8697.4 
35.2 
BEC/GCEI31-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
69.0 
0.0 
13.6 
0.0 
75.0 
' 0.2 
169.5 
0.1 
461.8 1591.4 2546.8 5170.5 6241.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
5785.0 
O.b 
8627,b 
1.5 
BEC/GCEÎ32-PKOCESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
6.9 
1.9 
1.2 
3.1 
19.2 
2.3 
16.1 
0.6 
03.9 58.0 61.0 20.5 3.8 
3.7 7.9 9.8 16.4 17.2 
U.3 
35.4 
69.8 
33.7 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.0 o.o 0.0 
0.0 0.4 1.4 0.5 0,0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
U.3 
o.i 
45,4 
0.0 
BEC/GCEI322-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 6.4 
EXPORTS 1.9 
1.2 
3.1 
18.8 
2.3 
16.1 
9.6 
43.4 58.0 60.0 20.2 3.8 
3.7 7.9 9.8 16.4 17.2 
0.0 
35.3 
24.4 
33.7 
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0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
b . 2 
0 . 0 
10.1 
0 . 0 
12.4 
0 . 0 
l b . 2 
0 . 0 
28.3 
0 . 0 
43.3 
0 . 0 
82.7 
0 . 0 
91.6 
U.O 
90.7 
0 . 0 
10.3 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
12.1 
0 . 0 
48.6 
0 . 0 
40 .1 
0 . 0 
60.2 
0 . 0 
SUI. 2 
U.O 
582.4 
U.O 
975.0 
0 . 0 
5U6.6 
O.U 
568.7 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Arable Saoudite (Mio S) 
1483 1470 1471 1972 1973 1974 1975 197b 1977 1478 1474 BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 17.7 33.2 44.3 109.8 143.7 280.0 4b4.1 98b.1 1284.0 1805.1 1788.5 
BEC/GCEU1-C*PIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 
EXPORTS lb.7 29.« 38.1 99.7 130.7 293.8 ««0.8 992.8 1221.3 1513.5 1693.8 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 U.U 0.0 U.U 
EXPORTS 21.2 30.2 36.9 87.0 90.2 165.2 472.6 410.1 800.7 960.3 1131.1 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 3.7 2.5 2.4 4.2 13.7 46.0 64.6 164.5 127.7 248.6 305.7 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTHL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS G00DS/B1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 
EXPORTS 1.2 2.4 5.5 4.5 10.7 18.8 54.4 78.9 91.8 159.6 202.0 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.1 
EXPORTS 1.3 2.9 3.1 4.5 7.4 14.9 24.8 61.8 44.6 119.1 142.4 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON OURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2 0.0 0.0 
EXPORTS 1.5 U.O U.6 15.8 20.« 25.1 53.9 «8.2 70.3 49.5 113.9 
0 . 0 
10.3 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
12.1 
0 . 0 
48.6 
0 . 0 
«0.1 
0 . 0 
60.2 
0 . 0 
301.1 
u.o 
582.3 
0 . 0 
«70.9 
o.u 
506.5 
0 . 0 
568.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 1 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
U . 3 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
18.0 
0 . 0 
22.5 
0 . 0 
3«.3 
0 . 0 
36.5 
U.O 
59.0 
0 . 0 
1U6.8 
U . 6 
163.2 
0 . 0 
198.1 
0 . 0 
205.2 
0 . 0 
256.7 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
16.7 
0 . 0 
18.2 
0 . 1 
2«.7 
0 . 0 
59.0 
0 . 1 
58,8 
0 . 2 
98.5 
0 . 2 
188.9 
1 . 2 
256.7 
0 . 1 
578.1 
0 . 2 
«58.8 
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Japan : Trade by broad economic category with Saudi Arabia ($ MN) 
1979 
1 7 8 . 9 
2 b . 8 
0 5 5 . 1 
8 5 . 8 
5 9 3 . 5 
1 3 5 . 2 
9 0 1 . 2 
2 5 7 . 8 
1 5 8 8 . 0 
5 8 7 . 7 
5 2 0 0 . 2 
6 7 8 . 9 
6 1 5 9 . 5 
1 3 5 0 . 0 
7 8 2 0 . 0 
1 8 8 8 . 9 
8 5 0 5 . 5 
2 3 0 2 . 3 
8 0 5 9 . 7 
3 2 5 0 . 5 
1 2 1 3 3 . 9 
3 8 2 8 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
2 . 0 
1 .1 
l.a 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 2 
5 . 9 
U.o 
8 . 2 
0 . 1 
22.6 
0 . 0 
32.1 
0 . 0 
61.S 
0 . 0 
88.2 
0 . 0 
120.7 
0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
0 .0 
1.1 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
1.2 
0 . 0 
0 .« 
0 . 0 
0 .1 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
u.o 
0 . 3 
0 . 0 
1.1 
u.o 
1.2 
0 .0 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 o.o 0.1 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 3 
0 . 0 
0 . 9 
o.u 
2 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
22.6 
0 . 0 
32.1 
0 . 0 
61.0 
0 . 0 
88.0 
0 . 0 
120.0 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2­PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 
FXP0RT3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.9 2.0 1.8 0.1 5.8 8.2 22.6 32.1 61.0 88.0 120.0 
BEC/GCEÎ2­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTKIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/CCEÎ21­PRIMARY/PR00UITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22­PROCESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3­FUELS/COMBUSΤIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ51­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ52­PR0CESSE0/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 23.6 9.0 10.« 18.8 109.1 83.« 178.5 135.5 152.3 280.« 
EXPOKTS 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEI522­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
l b . 2 
0 .1 
3 6 . 3 
0 . 0 
7 3 . 1 
0 .1 
105 .6 
0 . 7 
1 6 2 . 7 
0 . 1 
3 0 0 . 2 
0 . 0 
5 7 1 . 9 
0 . 0 
5 9 5 . 7 
0 . 0 
6 6 6 . 1 
0 .1 
9 4 1 . 8 
0 . 2 
1 2 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
o.o 
0 . 2 
U . l 
u.o 
U . l 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
o.o 
2 . 8 
0 . 0 
2 . 2 
O.U 
1 . 1 
0 . 1 
1 .5 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
16.1 
0 . 0 
38.0 
0 . 0 
72.9 
0 . 0 
105.2 
0 . 6 
162.1 
0 . 0 
299.« 
0 . 0 
569.1 
0 . 0 
593.5 
0 . 0 
666.7 
0 . 0 
990.3 
0 . 0 
1291.« 
178.8 
0 . 0 
«3«.7 
0 . 0 
592.2 
0 . 0 
899.8 
0 . 0 
1386. 1 
0 . 0 
5236.8 
0 . 1 
6138.9 
0 . 1 
7823.2 
0 . 1 
8501.6 
0 . « 
6056.U 
0 . 3 
12118.2 
0 . 5 
152.1 
0 . 0 
217.7 
0 . 0 
151.5 
0 . 0 
630.2 
0 . 0 
1010.1 
0 . 0 
0173.2 
0 . 0 
5530.1 
0 . 0 
6759.9 
0 . 0 
7506.1 
0 . 0 
7691.0 
o.o 
1 1 U 3 . 6 
0 . 0 
26.7 
0 . 0 
186.9 
0 . 0 
137.7 
0 . 0 
269.6 
0 . 0 
5«2.0 
o.o 
1065.6 
0 . 1 
60«.5 
0 . 1 
1065.5 
0 . 1 
995.5 
0 . « 
760.6 
0 . 5 
974.5 
0 . 5 
26.7 
0 . 0 
165.5 
0 . 0 
128.5 
0 . 0 
259.2 
0 . 0 
323.2 
0 . 0 
954.5 
0 . 1 
520.4 
0 . 1 
884.8 
0 . 1 
862.0 
0 . 4 
612.2 
0 . 3 
714.1 
0 . 5 
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0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
« . 1 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
20.9 
D.O 
16.4 
o.u 
40.b 
0 . 0 
5U.5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
10.2 
0 . 0 
12.7 
U.O 
28.5 
0 . 0 
«O.S 
0 . 0 
78.1 
0 . 0 
230.0 
0 . 0 
«52.4 
0 . 0 
008.6 
0 . 0 
500.9 
2 . 3 
919.1 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Arabie Saoudite (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/SCEI4-MACHINERY/E0UIPMENT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
EXPORTS O.b 4.3 S.b 40.3 77.b 82.4 187.1 242.2 410.3 584.5 794.4 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 
EXPORTS 0.5 3.4 8.2 39.3 73.5 79.7 182.8 221.3 395.4 548.9 89«.« 
BEC/GCE¡«2-PAR T S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0HT 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 2.3 
EXPORTS «.1 20.3 29.« 55.5 85.2 189.0 «17.7 778.0 80«.0 1089.1 10«b,7 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O O.U U.O 0.0 
EXPORTS 0.« 3.5 0.8 10.8 25.b bb.9 112.8 232.5 282.υ 397.3 920.8 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb-CONS GOODS/BIENS CONSOMHATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElbl-DUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 5.1 5.5 6.8 8.5 12.8 20.6 55.« «9.1 79.0 95.1 117.5 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.3 0.9 0.8 l.b 2.0 2.5 5.8 8.« 10.2 13.0 15.9 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
8 . « 
0 . 0 
U . 3 
U.U 
26 . 6 
0 . 0 
37.« 
0 . 0 
73.0 
0 . 0 
220.0 
U.U 
««3.9 
0 . 0 
392.0 
0 . 0 
53U.9 
2 . 3 
0U0.9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
6 . 0 
O.U 
9 . U 
0 . 0 
16.2 
U.O 
13.9 
0 . 0 
13.2 
U.O 
3 . 0 
0 . 0 
10.6 
o.u 
11.9 
0 . 0 
16.3 
0 . 0 
19.1 
0 . 0 
03.9 
0 . 0 
70.9 
0 . 0 
92.7 
U.O 
115.5 
u.o 
107.U 
U.O 
207.8 
0 . 0 
5 . 0 
U.O 
10.8 
0 . 1 
2U.0 
0 . 0 
51.2 
0 . 0 
50.9 
0 . 0 
95.9 
0 . 0 
167.5 
0 . 0 
287.5 
0 . 0 
595.6 
U.O 
557.2 
1 . 5 
608.9 
0 . 0 
1 .5 
0 . 0 
8 . 6 
0 .1 
1 2 . 4 
0 . 0 
2 1 . 0 
0 , 0 
0 0 . 1 
0 . 0 
7 2 . 7 
0 . 0 
1 2 6 . 1 
0 . 0 
230.U 
0 . 0 
3 0 4 . 0 
0 . 0 
0 2 4 . 1 
1 .5 
4 7 5 . 6 
537 
Other industrialized countries : Trade by broad economic category with Saudi Arabia (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
226.4 
18.3 
284.6 
56.3 
381.5 
57.5 
587.0 
70.1 
941.2 
115.6 
3113.8 
229.1 
3800.6 
385.5 
3781.0 
877.5 
5903.3 
1122.3 
9060.4 
1742.4 
6202.0 
2281.7 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
6.0 
0.0 
19.9 
0.0 
19.5 
0 .1 
22.6 
0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 
30.9 53.0 54.1 85.2 138.9 184.5 305.5 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 1 
1 0 . 6 
0 . 0 
12 .7 
0 . 0 
2 7 . 6 
0 . 1 
1 9 . 5 
0 . 2 
3 0 . 2 
0 . 0 
5 1 . 9 
0 . 1 
7 6 . 1 
0 . 0 
1 5 6 . 3 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTH Y /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
2.8 
0.0 
9.3 
0.0 
6.8 
0.1 
6.0 
0.0 
β. ι 
0.0 
22.0 
0.0 
U.8 
0.0 
IS.l 
0.0 
31.0 
0.1 
39.0 
0.0 
69.6 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 1 
7 . 7 
0 . 2 
15.1 
0 . 0 
20.5 
0 . 0 
57.0 
0 . 0 
66.8 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.U 
2 . 7 
0 . 0 
9 . 1 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
12.0 
0 . 0 
17.6 
0 . 0 
25.« 
0 . 0 
3«.5 
o.u 
55.0 
0 . 0 
87.5 
O.D 
106.« 
0 . 0 
U 7 . 2 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
0 . 9 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
1 .3 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
3 . 0 
U.O 
3 . 1 
U.U 
8 . 6 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
l .a 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
10.Ü 
0 . 0 
10.8 
0 . 0 
15.1 
0 . 0 
22.3 
0 . 0 
31.5 
0 . 0 
5U.5 
0 . 0 
81.5 
0 . 0 
105.3 
0 . 0 
138.6 
»EC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTHIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
3.3 
0.0 
9.9 
0.3 
12.6 
0 . 1 
2 7 . 2 
0 . 1 
6 0 . 2 
0 . 2 
1 1 5 . 1 
0 . « 
5 2 « . 7 
0 . 1 
3 9 3 . 5 
2 . 7 
6 0 0 . 1 
6 . 5 
8 0 9 . 5 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0OOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
D.O 
0 . 2 
0 . 0 
D . l 
0 . 3 
0 . « 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
U . 8 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 1 
7 . 3 
U . l 
7 . 9 
2 . 5 
2 1 . 2 
7 . 1 
« 1 . 7 
BEC/GCE¡22-PR0CESSE0/PHOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
1 2 . 2 
0 . 8 
15 .7 
0 . 0 
2 6 . 3 
0 . 0 
5 7 . 6 
0 . 0 
112 .7 
0 . 3 
3 1 7 . 4 
0 . 0 
3 8 5 . 7 
0 . 1 
5 7 8 . 9 
1 . 3 
7 6 7 . 7 
BEC/GCEÎ3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
179.7 
0 . 0 
263.5 
0 . 1 
359.0 
0 . 2 
568.1 
0 . 1 
926.2 
0 . 3 
3068.0 
0 . 8 
3748.6 
1 . 0 
3760,0 
2 . 9 
3699.2 
5 . 6 
9032.4 
20.4 
6162.9 
8 . 7 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
160.3 
0 . 0 
235.5 
0 . 0 
335.4 
■ 0.0 
542.6 
0 . 0 
865.3 
0 . 0 
2900.5 
0 . 0 
5545.5 
0 . 0 
5«71.5 
0 . 0 
5566.2 
0 . 0 
5651.« 
0 . 0 
5613.5 
0 . 0 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
19.1 
0 . 0 
28.0 
0 . 1 
25.7 
0 . 2 
25.6 
0 . 1 
60.9 
0 . 3 
167.7 
0 . 8 
205.5 
1 . 0 
308.7 
2 . 9 
528.0 
5 . 6 
«01.0 
20.4 
519.4 
8 . 7 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 5 . 2 
0 . 0 
5 1 . 1 
0 . 0 
16 .1 
0 . 0 
4 8 . 7 
0 . 0 
2 2 . « 
0 . 0 
2 7 . 8 
0 . 0 
7 « . 5 
0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
15.9 
0 . 0 
27.8 
0 . 1 
25.6 
0 . 2 
25.0 
0 . 1 
95.7 
0 . 3 
116.7 
0 . 8 
189.« 
1 . 0 
260.0 
2 . 9 
305.6 
5 . 6 
373.2 
20.« 
4*4 .9 
8 . 7 
538 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Arable Saoudite (Mio S) 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
29.9 
0 . 0 
S4.4 
0 . 0 
102.1 
0 .1 
191.8 
0 . 1 
240.4 
0 . 1 
578.6 
0 . 4 
556.9 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
24.2 
0 . 0 
53.0 
0 . 0 
99.6 
0 . 0 
183.8 
0 . 1 
232.6 
0 . 1 
369.5 
0 . 3 
520.6 
1963 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1476 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EOUIPMENT 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.6 7.1 9.0 
BEC/SCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.6 6.7 8.6 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.3 0.5 0.5 0.8 1.4 2.5 7.9 7.8 U.l 16.3 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT /TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 
EXPORTS 0.1 0.7 1.« 2.5 2.7 «,5 14.4 31.0 28.5 88.3 89.3 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O U.U O.U 0.0 U.2 
EXPORTS 0.9 5.8 0.9 0.8 0.1 6.9 16.2 56.7 59.7 57.3 57.β 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
9 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
20.3 
0 . 0 
45.1 
o.u 
149.7 
0 . 1 
117.3 
0 . 2 
231.7 
1 . 6 
266.6 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
U.O 
6 . 4 
0 . 0 
16.1 
O.U 
56.6 
O.U 
54.6 
U.O 
57.2 
0 . 1 
57.8 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTKL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
O . I 
0 . 0 
0 . 1 
U.U 
0 . 0 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
3 . 2 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
U . 6 
U.U 
62.1 
O.U 
30.2 
0 . 0 
86.1 
0 . 9 
U 9 . 5 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DUHABLE /DURABLES 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
U . 2 
0 . 2 
U . 5 
0 . 0 
23.0 
0 . 0 
00.0 
0 . 1 
65.0 
U . 2 
109.9 
8 . 3 
190.6 
29.7 
3U0.9 
2U.5 
595.3 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
5 .7 
0 . 0 
7 .0 
0 . 2 
9 . 1 
0 . 0 
15.0 
0 . 0 
25.2 
0 . 1 
91.7 
0 . 2 
65.9 
8 . 5 
126.0 
20.7 
198.7 
20.0 
211.8 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
22.0 
U.O 
33.« 
0 . 0 
57.8 
0 . 1 
71.8 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
10.1 
0 . 0 
16.6 
0 . 0 
21.2 
U.O 
31.1 
0 . 0 
«8.3 
0 . 0 
61.7 
539 
EUR 9: Trade by broad economic category with Central and South America (SMN) 
1972 1978 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3598.1 
2591.U 
0800.5 
«155.0 
0779.9 
0728.5 
5518.5 
5570.9 
7075.2 
6616.0 
9072.7 
9609.1 
9208.8 
10««8.7 
10256.7 
9677.5 
12595.1 
1 U 5 0 . 5 
15550.2 
15«98.9 
17899.2 
16S85.9 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1301.2 
169.« 
1776.5 
270.6 
1886.2 
327.9 
2076.7 
015.3 
3056.2 
511.D 
3627.0 
599.0 
3620.5 
635.1 
3900.0 
616.0 
S631.1 
866.7 
5830.0 
1007.0 
6812.5 
1196.1 
BEC/GCEUl-PKIMARY/PROOUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
906.7 
26.2 
1006.0 
39.0 
1061.β 
«6.9 
1966.β 
73.2 
2770.3 
89.» 
2672.1 
77.2 
2615.7 
81.9 
3156.9 
90.6 
0622.7 
110.1 
0710.0 
108.8 
5956.8 
181.0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
066.5 
3 . 3 
797.9 
6 . 1 
799.3 
5 . 9 
915.0 
8 . 7 
U 6 3 . 7 
22.0 
1709.8 
22.5 
1721.6 
22.5 
2121.3 
33.« 
3339.0 
39.2 
321«.3 
53.5 
3730.1 
65.1 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
«8U.0 
22.8 
6Ü8.1 
33.0 
662.5 
01. U 
1051.0 1310.6 
67.a 
922.3 
50.a 
890.0 
59.0 
1015.6 
61.2 
1283.7 
70.9 
1099.7 
95.3 
1706.8 
115.9 
BEC/GCEU2-PR0CESSEO/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
350.5 
103.2 
370.0 
231.6 
121.0 
281.0 
509.9 
392.0 
681.9 
121.2 
950.9 
522.2 
12U0.9 
553.2 
803.b 
521.a 
1008.0 
752.6 
1116.0 
856.6 
1375.7 
1015.0 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
259.9 
23.9 
199.5 
31.1 
202.6 
01 .0 
2B0.9 
00.0 
373.0 
55.0 
627.8 
95.9 
βοβ.6 
127.2 
383.9 
105.1 
008.9 
111.5 
500.7 
113.1 
693.5 
105.5 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
110.6 
119.5 
170.9 
2U0.5 
181.8 
200.0 
225.0 
297.6 
308.6 
365.8 
327.1 
026.8 
356.2 
026.0 
019.7 
016.7 
559.5 
601.1 
571.3 
705.5 
732.« 
909.8 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1622.0 
789.3 
2572.5 
1311.« 
2325.0 
1166.0 
25S1.8 
1691.6 
3325.6 
2238.3 
1236.2 
1198.0 
3816.« 
3598.5 
«620.7 
2965.5 
5321.1 
3«19.9 
5709.9 
«308.0 
7681.2 
«60«.7 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
990.1 
16.1 
1222.6 
27.7 
1128.2 
29.0 
1113.3 
51.0 
1590.9 
91.9 
2109.9 
69.4 
1954.6 
61.9 
2178.9 
52.2 
2508.4 
60.6 
2452.4 
85.6 
5056.8 
105.2 
»EC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
651.8 
775.2 
1319.9 
1283.7 
1191.8 
1437.4 
1208.5 
1660.6 
1734.7 
2196.9 
2126.4 
4133.6 
1861.8 
3556.7 
2141.9 
2915.5 
5012.8 
5358.8 
3277.5 
«222.4 
4624.5 
4699.5 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
702.1 
15.2 
360.3 
26.B 
451.0 
19.3 
365.4 
18.0 
«10.4 
50.8 
869. « 
6«.9 
1154.« 
52.0 
120«.9 
«1.6 
807.2 
199.8 
1117.6 
959.9 
2151.7 
559.8 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
310.2 
1.2 
281.6 
2 . 6 
351.0 
4 . 1 
281.0 
1.7 
263.9 
3 . 9 
615.9 
6 . 8 
560.2 
3 . 9 
«22.6 
5 . 5 
550.7 
147.« 
352.9 
350.7 
700.2 
207.1 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
391.9 
12.0 
98.7 
29.2 
119.9 
15.2 
89.« 
16.3 
116.6 
47.0 
273.5 
58.1 
574.1 
«8.1 
782.3 
36.3 
«76.« 
52.« 
76«.7 
89.2 
1451.5 
147.7 
BEC/GCE¡321-M0T0« SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.9 
2 . 9 
29.5 
1 . 5 
37.7 
2 . 1 
22.7 
0 . 1 
93.9 
5 . « 
20.0 
6 . 9 
69.3 
0 . 2 
176.1 
3 . 3 
81.« 
2 . 7 
53.« 
7 . 5 
116.2 
33.3 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
525,1 
9 .1 
69.2 
22.9 
82.3 
13.1 
61.8 
16.2 
102.7 
«1.5 
255.5 
51.5 
504.8 
47.9 
606.1 
55.0 
5 9 5 . 0 
4 4 . 7 
7 1 1 . 3 
8 1 . 7 
1 3 3 5 . 2 
1 1 4 . 4 
540 
EUR 9 : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique Centrale et du Sud (Mio S) 
1963 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
1978 1974 
IHPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
684.5 
34.0 
1344.5 
36.5 
1722.5 
46.2 
2011.0 
51 .4 
2174.2 
71.9 
2758.« 
76.8 
36«7.2 
8 « . 2 
353«.2 
109.0 
9191.8 
157.9 
9507.8 
179.4 
S254.9 
BEC/GCEIOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
5 . 8 
611.4 
23.8 
1250.5 
26.1 
1SS2.7 
29 .1 
1803.4 
29.7 
1433.5 
«2.1 
2406.0 
55.2 
3262.0 
58.6 
3162.8 
82.6 
3785.9 
121.« 
«055.7 
138.9 
4682.9 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
3 . 1 
1 0 . 3 
1 4 0 , 0 
1 0 . 4 
1 6 4 . 8 
17 .1 
2 0 7 . 5 
2 2 . 2 
246 .U 
2 4 . 8 
3 5 2 . 4 
2 1 . 5 
3 8 5 . 2 
2 5 . 7 
3 7 1 . 4 
2 6 . 4 
4 0 7 . 9 
3 6 . 0 
9 5 9 . 1 
4 0 . 5 
5 7 2 . 0 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
« . 3 
387.8 
U . 2 
650.5 
«0.2 
687.9 
20 . Β 
853. 3 
98.6 
995.7 
69.0 
1188.6 
134.8 
1533.8 
10«.7 
1599.1 
200.3 
1S36.5 
307.2 
1921.6 
067.0 
2688.1 
SEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.1 
96.9 
0.2 
127.6 
0.« 
160.6 
0.8 
168.6 
1.« 
191.8 
1.9 
206.0 
2.1 
199.0 
2.3 
230.0 
6.1 
292.3 
61.0 
396.0 
88.0 
503.3 
BEC/GCE¡S2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
133.6 
3 . 0 
255.6 
22.4 
230.0 
1 . 6 
346.2 
67 .5 
370.8 
5 . 1 
362.1 
23.2 
654.2 
7 . 2 
659.0 
42.9 
529.1 
67.8 
726.3 
149.1 
1022.6 
BEC/GCEI521-IN0USTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
126.9 
3 . 0 
2«9.9 
22.3 
229.6 
1 . 6 
3«0.7 
67 .5 
365.7 
5 . 1 
355.0 
25 .1 
6«9.9 
7 . U 
699.υ 
«2.8 
510.5 
67.6 
715.7 
U 8 . 9 
1005.« 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
5 . 7 
0 . 0 
5 . « 
O.U 
5 . 5 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
U . l 
9 . 5 
0 . 2 
1U.0 
0 . 1 
15.8 
0 . 2 
1U.6 
0 . 1 
17.3 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . « 
1S7 .5 
U . l 
2 6 7 . 5 
1 7 . 5 
2 9 7 . 5 
1 8 . 5 
5 5 8 . 6 
2 9 . 7 
« 5 3 . 0 
5 6 . 9 
6 2 0 . 5 
1 0 9 . 6 
6 7 5 . 7 
95.3 151.3 218.« 230.0 
705.1 719.9 849.3 1158.1 
HEC/GCE¡6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
2 0 5 . 2 
1 3 . 8 
3 6 5 . 6 
2 1 . 1 
3 9 0 . 8 
4 2 . 0 
« 2 0 . 1 
103 .7 
0 7 6 . 0 
1 0 2 . 2 
5 5 9 . 2 
1 7 7 . 0 
6 2 2 . 6 
2 3 2 . 3 
6 1 7 . 0 
2 7 0 . 5 
7 7 5 . 7 
3 5 5 . 0 
9 5 2 . 1 
9 5 5 . 2 
1 2 5 3 . 9 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2.6 
57.3 
8.Ü 
96.3 100.7 96.0 
2 0 . 6 
1 0 8 . 1 
2 2 . 1 
1 3 5 . « 
1 9 . 0 
1 5 1 . 8 
2 5 . 1 
1 5 5 . 8 
2 « . 5 
2 1 5 . 1 
5 « . 8 
2 7 8 . 0 
« 5 . 5 
5 9 6 . 7 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
68.7 
« . 2 
126.5 
8 . 9 
155.8 
27.6 
152.6 
71 .8 
169.6 
108.0 
200.8 
159.5 
227.3 
184.6 
212.8 
221.2 
277.0 
260.1 
535.2 
355.1 
429.8 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.3 
7 4 . 3 
1.7 
143 .1 
2 . 8 
1 5 4 . 3 
4 . 4 
1 7 5 . 2 
7 . 5 
1 9 8 . 7 
1 2 . 0 
2 2 5 . 0 
1 8 . 9 
2 4 3 . 5 
2 2 . 6 
2 4 8 . 4 
2 8 . 7 
2 8 3 . 6 
4 0 . 1 
5 5 8 . 4 
5 4 . 5 
4 2 7 . 4 
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USA: Trade by broad economic category with Central and South America (SMN) 
BEC/GCEÎTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3948.« 
3390.6 
5832.0 
6939.6 
6031.0 
6391.3 
6994.1 
7225.5 
9595.5 
9874.5 
18417.5 
15741.0 
16047.2 
17027.4 
17120.8 
16884.2 
20940.0 
17854.6 
24082.4 
21857.0 
51989.5 
28088.3 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1282.7 
354.0 
2315.1 
525.6 
2550.1 
6U1.6 
2637.3 
671.1 
3167.5 
1500.5 
4156.4 
1926.5 
5799.2 
1690.6 
9612.9 
1496.6 
5929.5 
1566.1 
6799.2 
2506.6 
6008.5 
2629.9 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1167.5 
205.6 
1650.2 
289.7 
1625.8 
596.0 
1851.1 
«26.4 
2271.6 
992.5 
2206.1 
1595.5 
2507.5 
1290.5 
5556.1 
1105.6 
9512.6 
105«.2 
516«.1 
175«.0 
5780.0 
1860.6 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 7 6 . 2 
1 6 2 . 9 
9 « 0 . 3 
2 0 9 . 9 
9 0 2 . 9 
2 6 7 . 0 
10U0.5 
3 0 3 . 0 
1 2 6 9 . 5 
8 7 1 . 0 
1 2 5 0 . 9 1 3 2 1 . 1 2 0 9 9 . 5 3 0 9 8 . 2 5 2 7 7 . 2 5 0 6 9 . 4 
1 2 2 1 . 8 1 1 1 1 . 7 9 2 8 . 5 8 2 5 . 0 1 0 8 5 . 9 1 5 1 0 . 6 
B E C / G C E U 1 2 ­ F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
289.0 
00.7 
709.9 
79.8 
721.0 
78.6 
826.6 
82.9 
982.1 
121.5 
9 5 5 . 2 9 8 6 . 0 1 2 5 6 . 6 U U . 5 1 8 8 6 . 9 2 5 1 5 . 6 
1 7 5 . 8 1 7 8 . 8 1 7 5 . 1 2 1 1 . 2 2 4 8 . 1 5 4 6 . 2 
BEC/GCEI12 ­PR0CESSE0/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
115.5 
150.5 
664.9 
255.9 
7U6.5 
255.8 
806.5 
244.7 
895.7 
507.9 
1 9 5 0 . 5 1 4 9 1 . 7 1 2 7 8 . 5 1 4 1 1 . 8 1 8 3 5 . 2 2 2 2 8 . 5 
5 3 5 . 0 4 0 0 . 0 5 9 5 . 2 5 5 0 . U 5 7 2 . 7 7 6 0 . 2 
8 E C / G C E U 2 1 ­ F 0 R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
09.5 
55.7 
201.9 
78.7 
100.9 
87.8 
192.8 
70.2 
201.5 
100.2 
5 5 9 . 1 1 7 1 . 8 2 5 0 . 8 0 0 0 . U 2 5 5 . 5 5 5 7 . 7 
2 9 5 . 1 1 7 6 . 5 1 0 6 . 0 2 1 6 . 9 2 9 6 . 2 3 5 6 . 8 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.2 
90.8 
063.0 
157.2 
561.5 
168.Π 
613.0 
170.5 
650.0 
163.7 
1011.2 1320,0 1001.0 10U.8 1579.7 1890.8 
259.8 225.6 247.2 517.1 326.5 407.4 
BEC/GCE¡2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
962.9 
1059.0 
1576.0 
2001.7 
1275.9 
1864.5 
1521.8 
2162.9 
1975.0 
5151.2 
5108.9 2456.6 27U6.8 5702.1 4161.4 5002.9 
5729.1 5905.9 5146.b 5753.3 6538.4 9129.1 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PH00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
525.2 
101.1 
654.2 
224.1 
577.4 
178.0 
587.4 
242.1 
758.0 
457.0 
1029.8 1176.6 1085.7 1099.0 1029.5 1609.9 
751.6 801.0 510.0 666.1 809.0 1129.0 
BEC/GCE122-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
037.7 
938.0 
701.8 
1777.6 
696.6 
1706.5 
939.0 
1920.9 
1237.0 
2699.2 
2079.1 1279.9 1623.1 2603.1 2732.0 3595.0 
0977.5 0602.5 0b52.b 5087.1 5729.1 7999.8 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
12UB.9 
85.2 
1618.8 
188.8 
1785.7 
191.7 
1957.2 
169.2 
501U.3 
213.0 
6750.U 7571.5 7258.7 8322.0 9155.Û 10166.7 
35U.9 070.5 008.9 587.9 598.9 501.0 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
502.5 
33.0 
390.3 
91.8 
058.2 
• 90.7 
511.7 
99.3 
835.0 
112.0 
2056.7 3105.6 2663.9 3556.0 3956.5 7115.1 
227.5 529.6 281.9 277.7 215.0 3U.3 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
666.5 
51.7 
1228.5 
97.0 
1327.5 
101.0 
1925.6 
69.8 
2175.9 
101.0 
6277.3 9425.7 4570.8 0766.0 5216.7 7051.3 
125.7 150.0 127.1 110.2 165.0 226.7 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6.7 
2.2 
6.6 
2.0 
1.3 
5.2 
3.6 
2.2 
31. 
18. 
157.6 
10.5 
136.7 
0.7 
70.7 
2.1 
121.7 
5.2 
719.0 
4.5 
1241.1 
U.5 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
659.7 
99.6 
1221.8 
95.0 
1526.2 
95.8 
1422.0 
67.7 
2144.2 
82.9 
6119.7 
115.2 
4284.0 
144.2 
0504.2 
125. U 
4644.7 
105.1 
4499.2 
178.5 
5810.2 
215.2 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique Centrale et du Sud (Mio S) 
1963 1470 BEC/ECEI4-MACHINERY/E0UIPMENT 
1472 
IHPORTS 
EXPORTS 1 . 2 847.5 
139.7 
1833.2 
172.7 
1856.1 
287 .1 
2148.2 
504.3 
2629.8 
850.7 
3810.1 
776.8 
4405.8 
887.3 
5297.7 
896.1 
5400.2 
1311.2 
6428.0 
1748.5 
8178.2 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS EXPORTS 1.2 829.0 72.8 1S73.8 
106.2 
1579.0 
174.1 
1825.7 
336.4 
2213.0 
586.1 
3117.4 
562.0 
4173.9 
697.2 
9529.0 
652.5 
0559.5 
1016.9 
5640.7 
1386.6 
7164.6 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
68.6 
66.4 
259.4 
66 .4 
277.1 
113.0 
322.5 
167.8 
416.9 
264.6 
642.7 
214.7 
731.9 
290.2 
773.« 
205.b 
8«0.7 
299.2 
787.5 
581.9 
lOlS.b 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
55«. 5 
30.0 
1075.5 
37.8 
1033.« 
61.0 
1130.1 
125.8 
1020.1 
205.6 
228«.« 
211.5 
2695.7 
26U.2 
2677.1 
381.5 
2727.0 
565.5 
5515.9 
676.2 
«359.a 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
107.2 0.0 101.6 
0.0 
116.5 
0.1 20.2 32.9 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 
Ul.« 186.0 236.3 272.8 272.2 308.7 275.3 2«8.5 
BEC/GCE¡52-0THER/AUTRES 
IHPORTS EXPORTS 0 . 5 2 2 0 . 7 
3 . 6 
« 3 5 . 1 
1 .3 
3 7 5 . 2 
2 . 7 
3 9 4 . 1 
5 . 0 
5 0 5 . 1 
6 . 2 
4 4 7 . 4 
4 . 1 
1 0 9 5 . 2 
6 . 4 
1 0 7 2 . 4 
21.1 48.4 47.5 
44b.3 1083.7 1484.7 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 4 
220.6 
3 . 6 
432.5 
1 . 0 
374.2 
1 . 1 
395.1 
5 . 0 
505.9 
3 . 7 
995.9 
3 . 2 
1091.8 
5 . 5 
1068.0 
20.3 47.5 «b.U 
990.7 l07b.7 1477.2 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 0 
l . b 
1 . 0 
2 . 1 
1 . 2 
2 . 6 
1 . 6 
0 . 9 
3 . 4 
l . U 
4 . 4 
0.8 U.9 1.5 
5.7 7.0 12.5 
BEC/GCE¡53-PAHTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 0 . 3 226.« 
26.« 
5«0.9 
36.5 
591.7 
58.7 
594.6 
100.6 
724.0 
166.5 
1050.7 
207.2 
1327.7 
253.6 
1332.5 
360.U 516.6 626.6 
U72.3 2156.9 2621.6 
BEC/GCElb-CONS GOOOS/BIENS CONSOMHATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 b . 5 
2 7 9 . 2 
1 7 5 . 1 
S 4 3 . 5 
2 2 3 . 4 
5 4 b . 5 
3 3 3 . 5 
b 2 7 . 5 
5 5 b . 1 
7 7 5 . 2 
1 0 2 9 . 9 
1 0 7 3 . 7 
8 5 0 . 9 
1 1 5 7 . 6 
1 0 9 2 . 9 
1 3 5 0 . 1 
1245.2 185«.7 1675.9 
1519.0 1995.6 2552.« 
BEC/GCE!bl-DUR«BLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
« . 3 
68.« 
25.3 
uo.o 
31.5 
136.2 
«6.9 
160.7 
78 .5 
218.1 
358.2 
326.5 
153.« 
37b. 2 
171.1 
«50.1 
234.3 254.2 560.7 
471.9 650.9 652.9 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
13.3 
IOS.7 
133.9 
219.9 
17b.2 
235.7 
2b2.0 
279.b 
«37.0 
33b.3 
b l 2 . 4 
«7«.9 
640.6 
448.3 
745.7 
584.9 
904.6 1237.4 1322.3 
648.7 653.2 1074.3 
BEC/6CEI63 NON DURABLE/NON OURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 7 
1 0 4 . 1 
15.9 
183.6 
15.7 
174.6 
2 « . 5 
187 .-2 
«0.6 
220.8 
59.3 
270.2 
56.7 
283.3 
7 6 . 1 
3 1 5 . 1 
4 4 . 3 1 5 8 . 0 1 4 2 . 4 
3 4 5 . 5 5 1 1 . 5 6 2 5 . 2 
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Japan : Trade by broad economic category with Central and South America (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1977 
IMPORTS 
EXPORTS 
540 .7 
5 0 1 . 0 
1 2 5 7 . 9 
1 0 0 9 . 2 
1205 .7 
U 1 5 . 8 
1 2 6 7 . 2 
1799 .1 
1 7 6 0 . 6 
2 5 2 0 . 1 
2 2 6 5 . 1 
0 6 0 6 . 5 
2 1 6 6 . 1 
0 2 1 0 . 0 
2 5 7 7 . 5 
0 5 0 5 . 5 
2 9 7 6 . 5 
5 6 0 6 . 0 
2 9 1 6 . 2 
6 1 0 6 . 0 
0 5 5 0 . 7 
6 0 9 1 . 5 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
68.1 
1.8 
2 6 5 . 5 
U . 8 
5 0 3 . 1 
1 3 . 3 
0 1 5 . 1 
1 7 . 0 
5 1 6 . 1 
2 0 . 8 
6 2 1 . 0 
1 5 . « 
6 3 6 . 1 
U . 3 
9 3 9 . 9 
2 1 . 2 
7 9 9 . 5 
2 9 . 3 
1151 .6 
5 0 . 0 
BEC/GCEU1-PRIMAKY/PR0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 2 . 3 
1 . 3 
2 8 0 . 8 
« . 7 
2 3 1 . 6 
6 . 3 
2 3 2 . 5 
7 . 7 
5 7 5 . 5 
1 0 . 5 
5 5 0 . 5 
12 .0 
5 2 9 . 5 
7 . 5 
5 5 1 . 6 
8 . » 
8 0 6 . 7 
10 .0 
7 5 8 . 2 
10 .7 
1050 .7 
15 .1 
BEC/GCEUU-FOR INDU5TRY/P0UK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
21.0 
o.u 
127.7 
0 . 0 
101.8 
0 . 1 
78.9 
U . l 
19«. a 
0 . 1 
255.8 
0 . 2 
220.2 
0 . 0 
569.« 
0 . 1 
665.8 
0 . 1 
078.9 
0 . 1 
700.8 
0 . 5 
BEC/GCEU 12-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 1 . 2 
1 . 3 
1 5 5 . 1 
0 . 6 
1 2 9 . 9 
6 . 2 
1 5 5 . 0 
7 . 6 
180 .7 
1U.0 
118 .7 
1 2 . 2 
1 0 9 . 2 
7 . 0 
1 8 2 . 2 
6 . 7 
1 8 0 . 9 
1 0 . 5 
2 5 9 . 5 
1 0 . 6 
5 0 9 . 9 
12 .7 
BEC/GCEI12-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 8 
0 . 5 
50.2 
1 . 7 
51.9 
5 . 5 
7U.8 
5 . 6 
59.6 
6 . 5 
161.6 
» . 3 
291.6 
7 . 9 
86.5 
5 . 5 
88.2 
10.6 
61.5 
13.6 
77.U 
16.9 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 6 
o.o 
31.9 
0 . 2 
30.1 
0 . 3 
66.0 
0 . 3 
30.8 
0 . 5 
107.3 
0 . « 
272.6 
0 . 6 
53.7 
0.0 25.8 23.8 Ü.3 0.1 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
0.5 
2.6 
1.5 
1.8 
5.2 
0.8 
5.3 
U.3 
7.9 
19.0 
7.3 
20.5 5.U 39.6 35.5 53.1 10.« 13.5 16.8 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
«21.5 
152.3 
906.5 
071.9 
908.5 
605.5 
913.3 
620.7 
1271.6 
880.0 
159S.3 
2111.7 
1590.5 
1575.9 
1618.5 
1566.6 
1865.5 1900.5 2802.1 
1567.3 1519.6 1860.8 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
397.0 
0 . 7 
703.5 
1 . 0 
782.1 
1 . 5 
770.8 
1 . 3 
935.9 
1 . 8 
1178.U 
3 . 2 
1166.6 
2 . 5 
1310.6 
2 . 2 
1001.0 1391.0 1809.0 
2.8 3.0 5.3 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.9 
151.7 
163.0 
070.5 
126.0 
600.1 
138.6 
623.0 
355.7 
882.2 
017,0 
2108.5 
227.9 
1573.5 
307.7 
1366.0 
020.3 509.3 1U32.6 
1560.5 1516.3 1855.5 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.0 
0 . 0 
29.5 
0 . 2 
18.7 
3 . 9 
30.9 
9 . 5 
26.5 
U . 2 
61.2 
21.1 
36.0 
36.5 
56.6 
22.2 
52.5 95.8 95.5 
21.5 20.5 26.6 
BEC/GCE151-PKIMARY/PR0DOITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
. 0 
. 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 6 . 2 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 1 
10 .7 
0 . 0 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
U.5 U.O 18.b 
0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2b.5 
0 . 0 
28.0 
0 . 2 
l b . 8 
3 . 9 
10.b 
9 . 5 
16.6 
U . l 
50.0 
21 .1 
25.5 
38.5 
51.9 
22.2 
01.0 
21.5 
52.8 
20.0 
75.0 
26.6 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 0.5 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
11.1 
0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
26.0 
0 . 0 
28.0 
0 . 2 
16.8 
3 . 9 
U . 6 
9 . 5 
16.6 
U . l 
50.0 
17.0 
25.5 
38.3 
31.9 
22.2 
01.0 
21.3 
52.6 
20.0 
65.8 
26.6 
544 
0 . 0 
36.« 
0 . 0 
b l . 5 
0 . 0 
71.0 
0 . 1 
81.1 
0 . 0 
lOb.7 
0 . 0 
110.5 
0 . 0 
158.6 
0 , 0 
293.9 
0 . 0 
289.1 
0 . 0 
312.0 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique Centrale et du Sud (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1474 197S 1976 1477 1978 1979 
BEC/GCEI «-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.6 0.5 0.5 1.8 26.7 61.7 73.3 5b.3 68.1 56.0 78.0 
EXPORTS 44.9 213.7 254.4 «14.7 545.0 802.6 877.8 1210.2 1385.1 19bb,3 1884.7 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 0.5 0.4 0.« 1.4 23.7 53.4 54.0 42.1 59.2 «7.« 87.2 
EXPORTS 57.0 188.0 22«.7 584.b 480.8 b4b.O 754.3 1073.a 1209.1 1752.3 1818.2 
BEC/GCEI«2-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0 8.3 19.3 U . 2 4.0 8.7 10.9 
EXPORTS 7.9 25.8 29.8 45.0 b«.« 10b.5 123.« 13b.5 17«.O 213.4 24b.b 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR T 
IMPORTS 23.β 0.0 5.1 5.5 3.0 3.5 3.9 4.b 25.5 «8.7 39.8 
EXPORTS 70,b 188.8 30b.7 520.2 818.7 1505.5 1385.5 1522.5 2006.9 1408.4 1522.4 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS «.2 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 23.8 0.0 «.2 3.4 1.2 0.8 1.3 O.U 4.1 24.1 u.4 
EXPORTS 53.7 107.8 144.8 384.8 651.1 1088.4 1042.3 1149.2 1474.4 1304.8 863.5 
BEC/GCE1521-I NOUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.9 1.5 1.8 2.7 2.6 4.6 21.4 14.6 25.4 
EXPORTS 12.7 94.5 50.4 54.« 86.5 144.7 182.7 214.7 278.6 515.U 546.8 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI UURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCElb3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 3 . 7 
5 0 . 0 
0 . 0 
4 9 . 8 
4 . 2 
1 8 3 . 8 
3 . 9 
3 7 2 . 1 
1 . 2 
6 2 6 . 0 
0 . 8 
1U53.7 
1 .3 
1 0 5 9 . 1 u.o 1 1 0 7 . 1 9 .1 U 1 0 . 8 2 9 . 0 1223 .7 U . 3 7 7 3 . 5 
U . l 
3 . 7 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
17.7 
U.O 
25.1 
0 . 0 
35.2 
U.O 
33.1 
U.O 
92.1 
0 . 0 
64.0 
0 . 0 
81.1 
O.U 
90.2 
0 . 2 
7 1 , 2 
1.1 
1 6 2 . 3 
1.0 
1 8 5 . 6 
3 . 2 
2 0 8 . 1 
7 . 2 
2 3 1 . 5 
1 0 . 0 
3 2 7 . 7 
0 . 6 
3 0 6 . 5 
6 . 1 
5 8 8 . 2 
7 . 5 
5 0 7 . 0 
U . U 
6 0 8 . 8 
1 5 . 5 
7 5 1 . 2 
0 . 1 
33.1 
0 . 0 
98.7 
0 . 6 
118.1 
2 . 0 
140.6 
2 . 7 
173.1 
« . 0 
209.6 
0 . 9 
228.0 
1 . 2 
308,6 
1 . 9 
«31.6 
3 . 6 
521.9 
3 . 5 
601.6 
0 . 1 
30.5 
0 . 6 
«6.9 
0 . 3 
49.6 
1 . 1 
49.3 
4 . 1 
39.7 
5 . 5 
52.6 
2 . 6 
54.0 
3 . 3 
53.7 
3 . 8 
82.2 
5 . 4 
85.9 
9 . 6 
100.9 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 2 
1 6 . 7 
0 . 1 
1 7 . 9 
0 . 2 
1 8 . 1 
0 . 9 
1 8 . 7 
1.0 
2 5 . 4 
1 .0 
2 4 . 3 
l . b 
2 5 . 4 
l . b 
3 3 . b 
2 . 0 
« 1 . 0 
2 . 3 
«a. s 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Central and South America (SMN) 
147b 1977 1978 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 0 4 . « 
7 8 b . « 
2 0 1 7 . 5 
l b 9 5 . 9 
2 1 7 9 . 1 
1 8 6 1 . 2 
2 2 7 9 . 9 
2 1 7 3 . 1 
3 1 5 5 . 2 
2 5 8 3 . 9 
9 6 7 9 . 5 
3 9 9 8 . 8 
« « « 7 . 9 
3 9 7 2 . 2 
5 2 « 2 . « 
« 1 5 0 . 6 
6 3 9 9 . 7 
0 6 9 6 . 2 
6 2 5 3 . 1 
5 5 8 3 . 5 
8 0 7 0 . 5 
6 9 7 1 . « 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
«61 . 7 
1 U . 8 
7 9 8 . « 
2 2 2 . 9 
6 9 0 . 1 
2 6 8 . 8 
8 7 9 . 5 
5 9 0 . 9 
1 U 5 . 0 
« 5 3 . 1 
1 3 « 1 . 9 
7 6 6 . 9 
1 6 0 0 . « 
« 1 6 . 6 
1 8 9 1 . 5 
5 1 8 . 9 
2 6 5 1 . 0 
5 1 4 . 7 
2 6 2 4 . 1 
6 5 5 . 2 
2 9 5 5 . 4 
6 4 5 . 5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 7 1 . 2 
5 8 . 2 
7 5 1 . 6 
1 2 0 . 9 
6 1 1 . 0 
1 9 8 . 1 
7 7 6 . 5 
1 7 9 . 5 
9 7 7 . 9 
2 1 5 . 7 
1 0 8 9 . 1 
5 2 6 . 5 
1 1 5 6 . 0 
2 0 4 . 7 
1 6 7 1 . 0 
5 3 1 . 0 
2 3 1 7 . 0 
2 6 5 . 7 
2 2 6 2 . 5 
3 9 2 . 4 
2 5 9 0 . 9 
3 5 1 . 3 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS EXPORTS 225.2 23.6 
«65.1 
56.1 
386.1 
77.5 
«65.b 
89.8 
S9U.1 
9b.9 
784.0 
«27.7 
82«.b 
97.2 
1212.4 
230.9 1813.« 152.0 1830.2 250.0 
184«.0 
185.9 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 9 6 . 0 
5 0 . 6 
2 6 6 . 5 
6 8 . 8 
2 2 0 . 9 
7 0 . 6 
3 1 0 . 7 
8 9 . 7 
5 6 7 . 8 
1 1 8 . 9 
5 0 0 . 2 
9 9 . 6 
5 3 1 . 9 
1 0 7 . 5 
« 5 6 . 0 
1 0 0 . 1 
5 3 5 . 6 
1 1 3 . 7 
6 3 2 . 3 
1 1 2 . 5 
7 0 6 . 9 
1 6 7 . 1 
BEC/GCEU2-PK0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 0 . 5 
5 6 . 7 
6 6 . 6 
9 8 . 0 
7 9 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 3 . 0 1 6 5 . 5 2 5 7 . 8 9 « 0 . « 2 2 0 . 3 5 0 « . 0 5 6 1 . 7 3 6 « . 9 
1 6 1 . 9 2 1 7 . 9 2 « 0 . « 2 1 2 . 0 1 8 7 . 9 2 0 9 . 0 2 0 U . 3 5 0 2 . 2 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 0 . 7 
1 9 . 2 
2 2 . 1 
1 7 . 0 
5 3 . 1 
2 0 . 5 
0 0 . 9 7 2 . 3 1 0 7 . 6 2 6 8 . 1 8 5 . 9 1 2 8 . 5 1 1 5 . 7 1 2 2 . 1 
1 7 . 6 3 1 . 0 2 8 . 3 2 9 . 1 1 8 . 1 2 0 . 0 2 7 . 5 0 5 . 5 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 9 . 8 
3 7 . 4 
4 4 . 6 
8 U . 6 
4 6 . 0 
1 0 U . 2 
6 2 . 1 
1 4 3 . 6 
9 3 . 2 
1 8 6 . 0 
1 5 0 . 2 1 7 6 . 3 1 3 4 . 4 1 7 5 . 5 2 0 6 . 0 2 0 2 . 6 
2 1 2 . 1 1 8 2 . 8 1 6 9 . 9 2 2 0 . 6 2 1 2 . 8 2 9 6 . 7 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 9 9 . 2 
3 2 0 . 0 
6 0 1 . 7 
5 7 7 . 7 
7 0 5 . 6 
6 3 0 . 5 
6 9 8 . 1 
7 1 2 . 3 
1 1 2 6 . 0 
8 8 1 . 3 
1027.7 1226.3 1385.6 1663.2 1656.0 2095.2 
1050.9 1331.3 1306.U 1519.8 1765.8 2318.6 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 8 . 6 
3 2 . 3 
3 5 9 . 9 
0 8 . 8 
0 1 7 . U 
5 0 . 9 
3 8 7 . 0 
5 1 . 8 
5 3 7 . 2 
6 7 . 6 
816.6 660.6 700.5 909.0 821.0 1P19.2 
1 0 6 . 7 9 0 . 2 1 0 5 . 0 1 2 0 . 7 1 8 3 . 9 2 2 8 . Ü 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS EXPORTS 
1 2 0 . 6 
2 8 8 . 1 
2 8 1 . 8 
5 2 8 . 9 
2 8 8 . 6 
5 7 9 . 6 . 
3 1 0 . 7 
6 6 0 . 5 
5 8 6 . 6 
8 1 3 . 7 
609.1 5b5.b 695.1 759.5 835.5 1076.0 
1308.2 1201.1 1200.6 1399.1 1581.9 2090.6 
8EC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLE3 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 0 . 6 
0 . 6 
5 2 3 . 3 
0 . 9 
6 0 2 . 5 
2 . 1 
6 2 9 . 0 
0 . 0 
7 9 U . 9 
5 . 0 
1729.0 1007.9 1692.0 1735.1 1587.6 2507.0 
29.7 27.3 9.5 36.7 06.9 106.5 
BEC/GCE131-PR1MARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
0 .1 
5 5 5 . 6 
l .a 
ou.a 
1.1 
0 5 2 . 6 
2 . 2 
5 6 9 . 7 
1.7 
U 1 5 . 7 1 2 0 5 . 5 1 0 3 0 . 3 1060 .1 1 3 1 6 . 5 1 9 0 0 . 0 
1 .6 8 . 2 0 . 6 2 1 . 0 0 5 . 0 0 1 . 6 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 0 . 0 
0 . 5 
1 8 9 . 7 
5 . 1 
2 5 0 . 7 
1 . 0 
1 9 6 . 6 
2 . 2 
2 2 1 . 2 
3 . 6 
3 1 3 . 5 
2 6 . 2 
2 0 2 . 9 
1 9 . 0 
2 6 2 . 0 
5 . 0 
2 6 9 . 0 2 7 1 . 5 6 0 5 . 0 
1 5 . 6 5 . 5 1 0 7 . 0 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . 9 
0 . 0 
2 5 . 1 
0 . 3 
3 0 . 6 
0 . 3 
2 2 . 9 
0 . 0 
2 6 . 6 
1 .1 
U . 2 
13 .7 
9 .7 
U . 3 
2 7 . 0 
0 . 0 
2 6 . 7 
0 .1 
0 .1 
0 . 0 
2 1 . 1 
2 0 . 6 
BEC/GCEI322-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
3 0 . 0 
0 . 5 
1 6 0 . 5 
2 . 8 
1 9 6 . 1 
0 . 7 
1 7 3 . 9 
2 . 2 
1 9 9 . 7 
2 . 7 
2 9 9 . 1 1 9 2 . 7 2 3 9 . 7 2 4 0 . 4 2 6 7 . 4 6 2 2 . 3 
U . 5 7 . 8 5 . 0 u . 5 3 . 5 8 6 . 5 
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1 . 0 
151.5 
« . 3 
382.8 
6 . 5 
«56.« 
10.4 
514.4 
22.7 
645.4 
44.3 
846.1 
43.8 
1212.7 
48.4 
1137.8 
53.6 
1089.0 
100.2 
1316.6 
84.8 
1786.8 
1 . 0 
136.4 
3 . 1 
346.6 
5 . 1 
416.8 
β.5 
469.1 
18.6 
592.5 
35.8 
760.3 
34.a 
1111.0 
41.4 
1052.8 
45.3 
995.4 
88.6 
1208.9 
69.6 
1651.0 
0 . 0 
U . 6 
1 . 1 
36.2 
1 . 3 
34.5 
2 . 4 
45.8 
4 . 1 
53.4 
8 . 6 
85.8 
9 . 0 
101.6 
6 . 5 
85.0 
8 . 3 
45.6 
U . 6 
107.7 
15.2 
135.8 
0 . 1 
44.3 
4 . 7 
312.3 
91.4 
287.1 
18.1 
361.4 
6 . 6 
340.7 
31.8 
514.7 
58.3 
644.0 
80 .5 
806.7 
96.6 
1134.9 
41.3 
1230.1 
141.8 
1212.6 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
65.2 
0 . 0 
55.6 
0 . 1 
67.6 
0 . 5 
40.9 
1 .7 
82.6 
3 . 0 
119.6 
2 . 1 
139.7 
U . 9 
210.U 
3 . 1 
234.9 
7 . 2 
212.5 
0 . 0 
68.9 
4 . 2 
156.7 
90.4 
144.7 
15.2 
188.2 
0 . 6 
192.1 
9 . 2 
274.5 
4 . 2 
324.9 
19.1 
«65.6 
30.9 
690.5 
10.3 
687.8 
65.3 
577.6 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique 
Centrale et du Sud (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1473 1474 1975 1476 1977 1978 
BEC/GCE¡O-MACHINERY/EOUIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRAN5P0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BECZGCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0,0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.6 0.2 0.1 u.l 0.1 
EXPORTS 0.2 0.3 0.6 1.1 1.1 1.0 2.3 l.S 1.4 0.9 1.1 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLEZNON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
68.7 
9 . 2 
156.5 
90.9 
194.1 
15.2 
187.0 
0 . 5 
191.1 
4 . 0 
275.6 
3 . 6 
322.7 
18.9 
460.1 
30.8 
693.1 
10.2 
686.9 
65.2 
576.5 
0 . 0 
27.4 
0 . 5 
40.4 
1 . 5 
86.8 
2 . 7 
106·. 2 
5 . 7 
107.7 
20 .4 
157.5 
51.1 
204.5 
59.3 
201.3 
64.8 
230.4 
27.9 
307.0 
69 .4 
422.5 
« . 0 
84.6 
U . 8 
175.5 
15.5 
190.1 
26.9 
221.9 
S2.7 
257.2 
95.4 
307.3 
103.4 
300.1 
124.0 
288.7 
180.6 
344.7 
215.2 
476.4 
205.2 
651.1 
0 . 4 
4 « . 2 
3 . 1 
7 3 . 3 
3 . 3 
6 4 . 3 
5 . 1 
7 0 . 7 
U . 5 
1 0 0 . 7 
2 3 . 1 
1 0 8 . 5 
2 3 . 3 
9 7 . 1 
1 9 . 4 
8 6 . 7 
8 2 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 6 
171 .7 
5 6 . 2 
1 9 3 . 8 
0 . 8 
8 . 3 
5 . 4 
2 1 . 4 
8 . 4 
2 4 . 4 
1 4 . 5 
3 3 . 6 
3 1 . 8 
3 6 . 0 
5 4 , 2 
4 0 . 3 
6 3 . « 
4 4 . 1 
8 5 . 5 
5 2 . 8 
7 3 . 4 
6 7 . « 
8 1 . 2 
9 1 . 9 
1 U . 5 
1 3 0 . 2 
2 . 8 
3 7 . 1 
3 . 3 
8 0 . 3 
3 . 8 
4 5 . 9 
7 . 3 
1 1 7 . 6 
9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 3 . 1 
1 5 4 . 5 
16 .7 
1 5 3 . 4 
1 9 . 1 
U 9 . 2 
2 4 . 5 
1 6 2 . 4 
2 8 . 4 
2 1 2 . 8 
3 4 . 5 
3 2 7 . 1 
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EUR 9 : Trade by broad economic category with Latin America (SMN) 
1976 1 9 7 7 1978 
BECZGCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 0 2 8 . « 
1 8 9 2 . 7 
9 3 5 5 . 0 
5 2 9 7 . 1 
9 2 5 2 . 2 
5 8 5 9 . 6 
« 7 5 9 . 5 
« 5 5 5 . 2 
6 7 5 6 . 8 
5 0 2 1 . 6 
8 2 1 7 . 0 7 8 5 7 . 2 8 9 1 « . 9 1 1 1 2 1 . I 1 1 9 5 7 . 0 1 5 6 8 3 . 1 
6 3 3 7 . « 8 9 8 7 . 0 8 1 6 9 . 0 9 6 2 0 . 9 1 1 1 7 1 . 0 1 3 9 0 1 . 9 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 0 6 . 1 
8 0 . 2 
1 5 2 3 . 8 
1 3 2 . 2 
1 6 0 5 . 6 
1 7 5 . 3 
2 1 1 1 . 3 
2 5 2 . 6 
5 0 6 2 . 0 
2 9 1 . 0 
5 1 9 7 . 0 5 1 5 7 . 2 5 9 2 9 . 0 5 0 7 1 . 8 5 1 0 2 . 1 6 1 5 6 . 8 
3 5 5 . 8 3 6 1 . 5 5 0 5 . 0 5 5 6 . 0 6 1 8 . 7 7 2 2 . 9 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D Ü I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 1 7 . 9 
1 0 . 0 
1 5 0 8 . 1 
1 6 . 8 
1 5 5 5 . 0 
2 3 . 0 
1 8 5 0 . 9 
0 5 . 5 
2 6 2 5 . 0 
0 8 . 8 
2 5 0 1 . 0 2 9 U 8 . 4 2 9 0 2 . 5 4 5 3 7 . 4 4 3 6 5 . 7 5 1 0 2 . 2 
3 4 . 1 2 7 . 6 4 1 . 5 4 9 . 3 7 2 . 2 8 9 . 1 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 4 « , 5 
2 . 8 
7 7 « . 6 
5 . U 
7 7 6 . 6 
1 . 8 
8 9 1 . 0 
6 . 6 
1 9 3 1 . 0 
1 5 . 1 
1710,9 1681,3 2063.7 3299.5 3119.6 3601.« 
u . « in.a 22.2 2a.o 42.1 50.0 
B E C / G C E U 12-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 3 . 4 
U . 6 
5 3 5 . 5 
U . 7 
5 7 6 . a 
1 8 . 6 
9 4 5 . 8 
3 8 . 9 
1 1 9 2 . 4 
3 5 . 7 
7 9 0 . 2 
1 9 . 8 
7 2 7 . 1 
1 7 . 0 
8 5 8 . 6 
1 9 . 2 
1 0 8 7 . 9 
2 1 . 3 
1 2 5 1 . 1 
3 U . 2 
1 5 0 U . 9 
3 9 . 2 
BEC/GCE¡12-PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 8 . 2 
6 9 . 9 
2 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
2 5 2 . 2 
1 5 1 . 9 
3 0 6 . 5 
1 8 7 . 1 
4 3 8 . 6 
2 0 2 . 2 
6 9 6 . 0 
3 2 1 . 6 
7 0 8 . a 
3 5 5 . 6 
5 2 6 . 7 
5 0 5 . 5 
7 5 4 . 5 
4 8 9 . 0 
7 7 6 . 4 
5 4 6 . 5 
1 0 5 4 . 6 
6 5 3 . 7 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 5 . 0 
1 U . 0 
6 1 . 4 
1 5 . 6 
1 1 4 . 2 
2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
2 0 . 9 
1 8 5 . 2 
3 1 . 0 
0 3 0 . 3 
5 9 . 5 
0 7 8 . 1 
8 8 . 5 
1 7 7 . 5 
7 1 . 2 
2 0 0 . 0 
7 3 . 1 
2 9 U . 6 
7 9 . 3 
3 9 8 . 6 
6 8 . 1 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 3 . 5 
5 9 . 9 
1 5 0 . 5 
9 9 . 8 
1 5 8 . 0 
1 2 6 . 6 
1 7 8 . 1 
1 6 2 . 3 
2 5 3 . 0 
2 1 0 . 8 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 7 0 . 6 
2 0 5 . 1 
3 0 9 . 2 
2 3 2 . 3 
0 9 0 . 1 
0 1 5 . 9 
0 8 5 . 9 
0 6 7 . 1 
6 3 5 . 9 
5 6 5 . 6 
BEC/GCE-.2-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTKIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 5 8 0 . 1 
6 5 7 . 6 
2 0 5 6 . 2 
1 0 8 7 . 3 
2 1 B 0 . 5 
1 2 3 2 . 5 
2 1 9 2 . 5 
U 1 4 . 9 
3 1 2 7 . 6 
1 8 9 3 . 3 
3 9 5 7 . 6 
3 7 5 8 . 0 
3 5 2 6 . 5 
3 1 0 8 . 9 
0 3 2 1 . 1 
2 5 6 8 . 2 
5 0 1 7 . 1 
2 9 7 8 . 5 
5 3 5 5 . 0 
3 7 9 6 . 5 
7 2 6 6 . 6 
0 2 0 5 . 0 
BEC/GCE:21-PKIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 6 9 , 8 
1 0 . 0 
1 1 9 3 . 9 
2 3 . 9 
1 0 9 7 . 2 
2 5 . 0 
1 1 0 9 . 2 
2 6 . U 
1 5 5 2 . 6 
3 6 . 7 
2 0 0 1 . 3 
5 6 . 2 
1 8 9 0 . 0 
5 2 . 0 
2 1 1 7 . 9 
0 0 . 1 
2 2 5 1 . 7 
4 8 . 1 
2 5 6 7 . 7 
7 5 . 1 
2 9 7 6 . 5 
9 5 . 1 
BEC/GCE¡22-PKOCESSED/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 1 9 . 3 
6 0 3 . 6 
1 2 6 2 . 2 
1 0 6 3 . 0 
1 0 8 5 . 5 
1 2 0 7 . 5 
1 0 8 3 . 2 
1 3 8 8 . 8 
1 5 7 5 . 0 
1 8 5 6 . 6 
1 9 1 6 . 5 
3 7 0 2 . 5 
1 6 5 6 . 0 
5 0 9 7 . 0 
2 2 0 3 . 3 
2 5 2 0 . 2 
2 7 6 5 . 0 
2 9 3 U . 0 
2 9 8 7 . 0 
5 7 2 1 . 0 
0 2 9 0 . 2 
0 1 5 0 . 2 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 7 8 . 7 
7 . 7 
3 1 0 . 5 
1 0 . 5 
5 6 8 . 0 
1 0 . β 
5 0 0 . 4 
1 5 . 7 
5 1 5 . 0 
0 3 . 7 
7 8 6 . 1 
5 6 . 2 
7 9 8 . 7 
0 1 . 6 
7 1 7 . 9 
3 5 . 2 
0 2 7 . 8 
7 0 . 1 
5 9 8 . 6 
9 7 . 3 
1 1 5 7 . 6 
1 2 8 . 8 
BEC/GCE151-PRIHARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 1 0 . 1 
0 . 9 
2 7 8 . 0 
2 . 5 
3 3 0 . 9 
• 0 . 0 
2 7 8 . 0 
1 . 6 
2 6 2 . 8 
3 . 6 
6 1 2 . 9 
3 . 0 
5 5 9 . 0 
3 . 7 
0 1 0 . 6 
S . 2 
3 3 0 . 2 
3 7 . 1 
3 5 2 . 0 
2 2 . 3 
6 2 2 . 7 
0 . 5 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
168 .6 
6 . 8 
3 5 . 9 
U . 8 
3 7 . 1 
10 .8 
2 2 . 0 
1 2 . 2 
5 2 . 3 
0 0 . 1 
1 7 3 . 3 
5 3 . 2 
2 3 9 . 0 
3 7 . 9 
3 0 5 . 5 
2 8 . 0 
9 7 . 6 
33 .1 
2 0 6 . 2 
7 5 . 1 
5 3 5 . 0 
1 2 0 . 3 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
19.0 
0 . 2 
9 . 6 
1 .0 
U . 8 
2 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 9 
10.2 
6 . 7 
20.8 
0 . 1 
59.5 
3 . 3 
2 . 9 
0 . 0 
7 . 0 
1 .0 
35.0 
26.0 
BEC/GCE¡322-0THERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 0 9 . 2 
6 . 6 
2 6 . 3 
1 0 . 8 
2 5 . 5 
8 . 7 
1 7 . 6 
1 2 . 0 
4 4 . 8 
5 5 . 2 
1 6 5 . 1 
0 6 . 0 
2 1 8 . 6 
3 7 . 8 
2 4 4 . 1 
2 0 . 7 
9 9 . 7 
3 5 . 0 
2 5 8 . 6 
7 5 . 7 
5 0 0 . 0 
9 7 . 9 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique latine (Mio S) 
1965 1970 
BEC/GCEI4-MACHINERY/EQUIPHENT 
1475 
IMPORTS EXPORTS 5 . 1 614.1 
25 .3 
1247.6 
26.4 
1555.6 
35.5 
1844.9 
39 .4 
1976.8 
51.2 
2576.3 
60 .8 
3403.0 
79.2 
320S.5 
103.7 
342«.« 
149.8 
9201.2 
166.7 
4878.6 
8EC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS EXPORTS 4 . 8 554.3 
22.0 
1114.8 
21.7 
1403.4 
26 .1 
1656.9 
26.3 
1753.7 
34.8 
2249.7 
45.6 
30«7.« 
S5.2 
2858.2 
74.2 
5543.8 
115.9 
3780.0 
129.2 
9346.9 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
6 4 . 8 
3 . 5 
1 2 7 . 8 
4 .7 
1 5 2 . 2 
9 . 4 
1 8 8 . 0 
1 3 . 1 
2 2 3 . 1 
1 6 . 4 
3 2 6 . 6 
1 5 . 2 
3 5 5 . 7 
2 4 . 0 
3 4 7 . 3 
2 4 . 4 
3 8 0 . 6 
5 3 . 9 
4 2 1 . 2 
3 7 . 4 
5 3 1 . 7 
BEC/GCE ¡S-TRANSPoRT/TRANSPORT 
IHPORTS EXPORTS 
3 . 9 
324.2 
12.5 
491.3 
37.7 
544.0 
19.1 
657.3 
97.1 
796.3 
58.9 
1U31.4 
119.7 
1392.6 
103.0 
1381.2 
197.7 
1262.8 
340.1 
1586.1 
444.8 
2253.7 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
72.3 
0 . 1 
83.3 
0 . 2 
110.5 
0 . 7 
112.5 
1 . 2 
141.5 
1 . 4 
163.5 
2 . 0 
144.3 
2 . 2 
165.2 
6 . 0 
212.5 
60.9 
260.9 
87.7 
363.8 
SEC/GCEI52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
116.9 
2 . 8 
185.6 
22.2 
185.1 
1 . 6 
2S6.4 
67.U 
273.5 
3 . 7 
308.7 
9 . 9 
605.5 
7 . 0 
595.2 
92.9 
415.7 
62.9 
540.2 
130.0 
878.4 
BEC/GCE¡521-INDUS TRIAL/1N0USTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 9 
112.4 
2 . 8 
183.1 
22.2 
182.7 
1 . 6 
253.4 
66.9 
271.3 
3 . 6 
304.7 
9 . 6 
597.8 
6 . 8 
586.9 
92.3 
«06.5 
62.8 
58«.7 
129.9 
866.5 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 0.0 1.5 
0.0 
2.5 0.0 2.5 
0.0 
2.5 
U.O 
2.2 
0.0 
4.0 
0.1 5.5 0.2 6.5 
0.1 
9.2 
0.2 
5.5 
0.1 
11.9 
BEC/GCE153-PAR TS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
155.0 
9 . 6 
222.5 
15.5 
298.5 
16.8 
288.« 
28 .9 
381.« 
53.0 
559.2 
107.9 
595.0 
93.9 
622.8 
U 9 . 5 
659.6 
216.5 
755.0 
227.1 
1011.6 
BEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
129.1 
10.9 
227.3 
18.7 
290.8 
39.0 
2 Í 7 . 9 
98 .3 
273.0 
135.2 
397.0 
168.« 
369.2 
225.6 
366.5 
266.0 
«71.6 
52«. 0 
580.5 
055.7 
799.0 
BEC/GCE161-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 2.1 00.U 
8 . 6 
6 6 . 0 
9 .1 
6 2 . 5 
2 2 . 9 
6 7 . 1 
2 0 . 5 
9 5 . 5 
1 6 . 9 
1 0 0 . 5 
2 3 . 5 
9 9 . 0 
2 2 . 3 
136.1 
5 1 . 6 
1 7 7 . 9 
5 9 . 0 
2 5 0 . 1 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
37.4 
3 . 0 
70.4 
8 . 1 
73.5 
26.7 
77,7 
64 .5 
83 .3 
105.1 
104.3 
134.5 
120.0 
180.9 
115.6 
216.8 
160.6 
255.0 
203.1 
394.6 
273.0 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
5 1 . 7 
1 .0 
4 S . 1 
2 . 0 
1 0 0 . 4 
3 . 2 
1 0 7 . 9 
5 . 4 
1 2 2 . 5 
9 .7 
1 4 2 . 3 
1 7 . 0 
1 4 8 . 0 
2 1 . 3 
1 5 2 . 0 
2 6 . 8 
1 7 4 . 9 
3 7 . 8 
2 0 3 . 3 
5 2 . 2 
2 7 1 . 9 
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USA: Trade by broad economic category with Latin America (SMN) 
BEC/GCElTOTAL 
1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
3210.9 
2969.0 0563.8 5517.8 
0667.9 
5465.8 5484.5 6250.8 745b.7 8619.1 
13097.b 
134bS.7 
11107.1 
15058.4 
12575.2 
1441U.5 
15555,4 
15726.2 
18751.3 
19456.7 
25115.« 
25157.5 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 0 2 . 5 
2 9 0 . 1 
2 0 5 6 . 7 
« 0 8 . 3 
2 0 7 7 . 1 
« 7 2 . 5 
2 5 5 « . « 
5 2 6 . 8 
2 8 « 8 . 5 
1 1 0 1 . 0 
5 5 6 5 . 5 
1 6 1 6 . 1 
5 0 5 0 . 2 
1 0 0 2 . 6 
0 0 4 6 . 9 
1 2 0 5 . 4 
5 5 1 9 . 5 
1 2 5 0 . 2 
6 2 6 6 . 5 
1 9 6 5 . 9 
7 5 9 0 . 5 
2 1 8 5 . 7 
BEC/GCEU1-PRIHARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1113.9 
181.5 
1550.6 
238.7 
1536.7 
290.9 
1726.0 
562.7 
2132.9 
895.6 
2040.0 
1251.6 
2174.6 
1136.5 
3108.6 
951.9 
«150.9 
886.3 
0616.9 
1567.7 
5951.5 
1608.0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS EXPORTS 
8«2.7 
155.2 
866.1 
191.5 
660.2 2«8.2 998.5 519.2 1216.2 827.5 
119«.5 
1156.0 
12«5.7 
1017.0 
1959.6 
899.« 
2802.2 755.8 
3032.0 
1010.9 
5210.6 
U23.0 
BEC/GCEÜ12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
271.2 
26.3 
666.5 
07.2 
676.5 
02.7 
778.U 
03.6 
916.6 
68.0 
896.0 
115.6 
930.9 
119.5 
1168.9 
102.5 
1308.7 
132.S 
1816.9 
156.8 
2200.7 
225.0 
BEC /GCE U2-PK0CES3ED /PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
88.6 
108.6 
502.1 
169.6 
500.0 
181.5 
628.0 
160.0 
715.0 
205.9 
1520.8 
360.6 
875.7 
266.1 
938.0 
252.U 
1168.6 
361.9 
1017.0 
398.2 
1939.U 
557.3 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
26.6 
02.8 
167.9 
59.a 
116.3 
65.0 
163.0 
07.0 
210.3 
115.2 
056.0 
231.9 
139.0 
121.8 
189.5 
103.0 
355.7 
165.0 
230.6 
187.1 
299.9 
265.6 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
61.8 
65.8 
339.3 
109.8 
020.0 
116.5 
065.0 
116.6 
505.1 
9Ü.6 
1068.S 
132.7 
736.7 
100.0 
708.9 
109.0 
812.9 
196.5 
1182.8 
211.1 
1639.2 
273.6 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 783.1 907.1 
1006.5 
1725.3 
900.8 
1600.6 
1153.0 
1865.1 
1570.1 
27S0.7 
2550.8 
5100.9 
1803.6 
0759.9 
2059.9 
0069.7 
2588.0 
5009.5 
3281.7 
5720.7 
0097.0 
8109.0 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
;S5.5 
92.5 
450.2 
202.2 
592.2 
150.6 
400.5 
211.« 
557.9 
«12.1 
B55.9 
689.8 
910.« 
729.5 
767.0 
«54.1 
750.7 
580.5 
967.5 
715.1 
1159.9 
1007.7 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
597.8 
814.6 
596.5 
1523.2 
552.7 
1453.9 
752.6 
1653.7 
1016.2 
2358.6 
1 7 U . 9 
4455.1 
955.2 
4050.6 
1292.9 
9055.6 
1857.6 
9429.0 
251«.1 
5007.6 
2957.1 
7141.3 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 7 5 . 4 
7 8 . 8 
1U10.3 
1 5 8 . 6 
1097 .1 
1 7 9 . 9 
1178 .a 
1 5 7 . 9 
1 7 1 3 . 2 
2U1.« 
« 7 3 5 . 9 
5 2 5 . 3 
9 1 8 9 . 1 
« 5 8 . 0 
« 1 4 1 . 5 
3 9 1 . 5 
0 9 3 1 . 2 
3 6 8 . 5 
5 5 8 1 . 1 
3 7 8 . 7 
9 2 6 5 . 1 
5 1 8 . 7 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
556.7 
33.2 
385.6 
76.6 
094.7 
89.8 
469.7 
99.2 
767.4 
112.5 
2070.5 
213.7 
2597.5 
324.5 
2061.0 
281.6 
2822.5 
277.5 
5166.5 
214.4 
6202.4 
313.6 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
538.7 
45.b 
626.5 
82.1 
652.3 
85.1 
709.1 
58.7 
995.8 
89 .1 
2663.5 
111.6 
1586.6 
133.7 
2080.5 
109.9 
2108.8 
91.0 
291«.8 
164.3 
3062.2 
205.1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
« . 0 
1 .4 
3 . 0 
1 . 9 
0 . 1 
5 . 1 
0 . 2 
2 . 1 
U . 6 
18.1 
28.9 
10.4 
46.6 
0 . 6 
15.1 
1 . 6 
29.2 
5 . 0 
20U.5 
3 . 6 
558.2 
10.8 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
5 9 . 7 
4 4 . 2 
6 2 5 . 5 
8 0 . 2 
6 5 2 . 3 
8 0 . 0 
7 0 8 . 4 
5 6 . 6 
4 3 4 . 2 
7 1 . 0 
2 8 3 4 . b 
1 0 1 . 2 
1 5 4 0 . 0 
1 3 3 . 0 
2 0 6 5 . 0 
1 0 8 , 3 
2 0 7 4 . 6 
8 6 . 0 
2 2 1 4 . 3 
1 6 0 . 5 
2 7 0 4 . 1 
1 4 4 . 2 
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1 . 1 
804.3 
128.0 
1623.6 
161.1 
1646.1 
271.0 
1928.4 
476.7 
2380.3 
804.7 
3460.5 
739.3 
4481.0 
841.3 
4847.8 
848.4 
4476.a 
1247.3 
5493.0 
1662.5 
7604.β 
1 . 1 
745.4 
68.0 
1387.Β 
44.1 
1396.2 
165.0 
1630.5 
319.7 
1445.1 
564.5 
2819.0 
53b.0 
3801.2 
817.0 
4121.b 
619.2 
«187.« 
977.3 
5247.0 
1331.4 
6653.9 
0 . 0 
64.0 
60.0 
235.6 
62.0 
251.4 
106.0 
297.9 
157.1 
385.3 
240.2 
641.5 
2U3.5 
679.8 
224.5 
726.2 
229.5 
784.4 
270.1 
746.0 
331.1 
955.9 
0 . 0 
99.5 
0 . 0 
83.3 
0 . 0 
100.4 
0 . 0 
124.0 
20 .2 
162.4 
32.8 
212.5 
0 . 2 
251.4 
0 . 1 
247.2 
U . l 
28U.2 
0 . 1 
23S.1 
0 . 2 
147.7 
0 . 5 
207.7 
3 . 6 
400.2 
1 . 2 
335.1 
2.b 
3S1.9 
5 . 0 
443.3 
b . 2 
919.2 
3 . 9 
971.9 
b . 3 
1007.3 
20.9 
864.4 
48.5 
1008.8 
47.5 
1406.0 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique latine (Mio S) 
1463 1470 1971 1472 1973 147« 1975 1476 1477 1978 1474 
BEC/GCE I «-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/SCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE I5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.8 30.0 37.7 61.3 125.3 204.5 210.0 257.9 378.5 560.6 669.6 
EXPORTS 522.2 9S8.5 9«1.« 1034.3 1241.5 2124.6 2«77.8 2506.« 2526.1 3246.3 <11ί,1 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS2-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.1 0.0 0.3 1.6 2.0 2.6 0.9 1.0 O.S 0.9 1.5 
EXPORTS 0.1 0.7 0.9 0.9 0.9 1.2 2.9 9.1 5.1 6.5 U.7 
SEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 4 
207.6 
3 . 5 
344.6 
0 . 4 
334.2 
1 . 1 
351.0 
3 . 0 
442.3 
3 . 7 
918 . U 
3 . 0 
969.0 
5 . 3 
1003.1 
20 .1 
859.5 
97.4 
1002.5 
46.0 
1544.5 
0 . 5 
215.1 
26.« 
505.0 
56.5 
50S.9 
58.6 
558.« 
100.2 
685.« 
165.« 
992.9 
205.9 
1254.5 
251.5 
1251.9 
557.9 
1581.6 
512.2 
2052.5 
622.0 
2508.« 
17.6 
220.a 
147.« 
415.6 
189.6 
4 | 4 . 7 
289.9 
480.1 
446.6 
603.0 
946.8 
858.4 
754.5 
920.1 
408.9 
1054.2 
1078.9 
1177.6 
U 2 0 . 4 
1546.0 
1582.8 
1993.2 
4 . 2 
57.4 
23.4 
110.2 
30.2 
106.1 
44.6 
128.0 
75.4 
181.4 
354.9 
284.1 
U 6 . 0 
330.6 
166.3 
344.0 
235.2 
412.7 
252.3 
551.9 
351.8 
721.7 
5 . 1 
79.2 
109.7 
160.1 
U 6 . 4 
176.8 
224.7 
211.3 
386.2 
250.8 
S38.3 
366.1 
558.4 
384.2 
676.2 
435.0 
756.3 
518.4 
1U40.8 
617.2 
1071.7 
746.4 
8 . 3 
8«.2 
13.a 
145.2 
12.9 
131.9 
20.6 
140.4 
34.6 
170.4 
53.6 
208.2 
50 .1 
205.3 
66 .0 
225.1 
87.4 
245.9 
127.8 
376.4 
154.3 
475.2 
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Japan : Trade by broad economic category with Latin America (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 2 8 . 3 
3 0 7 . 1 
1 2 2 3 . 2 
9 1 7 . 2 
1 1 5 6 . 6 
1 2 6 5 . 5 
1200 .1 
1 6 0 1 . 2 
1 7 1 7 . 6 
2 3 5 0 . 8 
2 2 0 0 . 1 
0 0 3 5 . « 
2 1 2 1 . 5 
3 9 8 6 . 5 
2 3 0 8 . 8 
« 5 0 7 . 8 
2 8 9 0 . 5 
5 2 8 8 . 5 
2 8 2 9 . « 
5 7 5 5 . 6 
« 1 9 7 . 5 
5 6 7 0 . 2 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
67.8 
1 . 3 
305.3 
1 . 9 
239.9 
2 . 7 
261.8 
2 . 9 
«01.8 
2 . « 
«92.1 
3 . 9 
610.0 
3 . 1 
613.5 
3 . « 
906.2 
0 . 0 
770.7 
5 . 5 
1096.7 
5 . 7 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
b2.U 
0 . 9 
277.7 
O.b 
227.7 
0 . 7 
22b.2 
O.b 
367.0 
0 . 8 
306.0 
2 . 1 
318.6 
o.a 
527.2 
1 .0 
820.5 
1 . 3 
1020.6 
1.6 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 8 
0 . 0 
1 2 6 . 8 
0 . 0 
1 0 0 . 3 
0 . 1 
7 7 . 2 
0 . 1 
192 .7 
0 . 1 
2 3 2 . 1 
0 . 2 
2 1 7 . 1 
0 . 0 
3 6 0 . 0 
0 . 1 
6 6 1 . 3 
0 . 1 
0 7 0 . 2 
U . l 
7 0 0 . 5 
0 . 5 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 1 . 2 
U . 9 
150 .8 
0 . 5 
1 2 7 . 0 
0 . 6 
1 0 9 . 0 
0 . 5 
1 7 0 . 3 
0 . 6 
1 U . 3 
1 . 9 
1 0 1 . 5 
D . 8 
1 6 3 . 2 
1 . 3 
1 5 9 . 2 
1 . 2 
2 3 9 . 8 
l . o 
3 2 0 . 0 
1 . 3 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 8 
0 . 3 
27.6 
1 .3 
12.2 
2 . 1 
35.6 
1 . 8 
30.8 
1 . 6 
105.6 
1 .7 
291.3 
2 . 3 
86.3 
2 . 0 
87.7 
3 . 1 
60.7 
0 . 0 
76.1 
0 . 1 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 6 
0 . 0 
2 0 . 9 
0 . 2 
1 0 . 5 
0 . 3 
5 1 . U 
0 . 5 
2 6 . 5 
0 . 5 
151 .7 
0 . 0 
2 7 2 . 6 
0 . 6 
6 6 . 1 
0 . 0 
5 5 . 7 
0 . 1 
2 5 . 8 
U . 5 
2 5 . 8 
0 . 1 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.2 
0.3 
2.7 
1.1 
1.7 
1.6 
1.6 
1.5 
6.6 
1 . ! 
U.l 
1.1 
2U.2 
1.6 
51. U 
2.7 
51.9 
3.7 
52.3 
3.9 
BEC/GCEI2-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
111.7 
133.1 
897.9 
120.6 
893.9 
582.2 
899.3 
563.2 
1250.3 
B27.9 
1571.2 
2026.2 
1369.9 
1191.0 
1588.7 
12β3.8 
1822.2 
1180.1 
iaO5.0 
1015.0 
2758.5 
1705.1 
REC/GCE121-PRIMARY/PR0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 9 1 . 0 
0 . 6 
7 3 7 . 7 
1 . 3 
7 7 5 . 9 
1 . 0 
7 6 9 . 2 
1 . 2 
9 2 7 . 9 
1 . 7 
1 1 6 8 . 8 
3 . 1 
1 1 5 5 . 6 
2 . 0 
1 3 0 1 . 5 
2 . 1 
1 0 2 8 . 9 
2 . 6 
1379.7 
3 . 2 
1792 .1 
5 . 1 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.6 
132.8 
160.1 
019.1 
118.0 
580.9 
130.1 
562.0 
322.0 
826.2 
002.0 
2023.0 
211.0 
1091.6 
287.2 
1281.8 
395.5 
1077.5 
065.3 
1010.2 
966.2 
1700.1 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
21.0 
0 . 0 
16.2 
0 . 2 
16.5 
■ 3.9 
29.5 
9 . 5 
20.0 
U . 2 
57.3 
21.1 
30.6 
38.5 
29.2 
22.2 
01 .9 
21.3 
00.7 
20.0 
60.9 
26.5 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 6 . 2 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 1 
10 .7 
0 . 0 
1 0 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 u.o 0 . 0 1 8 . 6 0 . 0 
BEC/GCE132-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 6 
0 . 0 
15 .1 
0 . 2 
U . 3 
3 . 9 
1 3 . 3 
9 . 5 
1 0 . 8 
U . l 
0 6 . 5 
2 1 . 1 
2 0 . 2 
3 8 . 3 
2 4 . 4 
2 2 . 2 
3 0 . 4 
2 1 . 3 
2 9 . 7 
2 0 . « 
« 6 . 3 
2 6 . » 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
2 . 2 
0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 6 
0 . 0 
15.1 
0 . 2 
1 4 . 5 
3 . 4 
1 5 . 3 
9 . 5 
1 4 . 8 
U . l 
4 6 . 5 
1 7 . 4 
2 0 . 2 
3 8 . 3 
2 4 . 4 
2 2 . 2 
3 0 . 4 
2 1 . 3 
2 9 . 7 
2 0 . 4 
4 4 . 1 
2 6 . 4 
552 
23.8 
52.6 
0 . 0 
99.4 
4 . 2 
183.5 
3 . 9 
378.4 
1 . 2 
628.0 
0 . 8 
1055.5 
1 . 3 
1U50.6 
o.u 
1117.8 
4 . 1 
1408.0 
29 .1 
1248.0 
14.4 
746.4 
Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique latine (Mio S) 
1463 1970 1971 1972 1973 1974 1475 1976 1977 1978 1979 BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.5 0.5 0.5 1.8 26.7 61.7 73.3 56.3 68.1 56.0 77.7 
EXPORTS 44.3 18«.4 235.4 393.7 526.4 786.5 858.3 1196.4 1357.4 1937.5 1812.3 
BEC/6CEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 0.5 0.4 0.4 1.4 23.6 53.4 54.0 42.1 59.1 97.3 66.8 
EXPORTS 36.5 160.8 207.4 351.4 46«.« 682.6 737.« 1061.8 1186.2 1726.3 1569.U 
BEC/GCE¡«2-PART3/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0 8.3 19.3 19.2 9.0 8.6 10.9 
EXPORTS 7.8 2«.0 28.0 «2.3 62.5 103.9 120.9 13«.6 171.2 211.2 243.3 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSPORT 
IMPORTS 23.8 0.0 5.1 5.5 3.0 3.5 3.9 4.6 25.5 98.7 59.7 
EXPORTS 66.2 16S.0 270.4 480.0 763.4 1269.8 1295.9 1422.4 1889.8 1793.5 1329.5 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 3.6 27.8 «5.« 51.7 59.6 80.2 78.3 111.6 230.0 209.5 220.7 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMHATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/6CEI62 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.7 
«9.7 
0 . 0 
93.1 
« . 2 
17«. 6 
3 . 9 
365.5 
1 . 2 
605.0 
0 . 8 
102«.1 
1 . 5 
1021.8 
0 . 0 
1U79.6 
9 . 1 
1598.9 
29.0 
1175.2 
U . 5 
715.8 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
U . 9 
O.U 
22.7 
0 . 0 
51.« 
0 . 0 
28.7 
U.U 
58.2 
0 . 0 
59.7 
0 . 0 
7«.9 
0 . 0 
80.b 
0 . 0 
1 . 8 
u.o 
57.8 
0 . 9 
41.5 
1 . 5 
50.0 
1 . 8 
75.7 
2 . 7 
134.1 
2 . 6 
166.6 
« . 6 
193.U 
21.« 
251.8 
19.6 
28b.U 
25.« 
312.2 
0 . 2 
5 9 . 8 
1.1 
1 9 1 . 5 
1 .0 
1 6 3 . 0 
3 . 2 
1 8 3 . 8 
7 . 2 
2 1 1 . 9 
1 0 . « 
3 1 0 . 9 
« . 6 
288.U 
6 . 0 
3 6 2 . 8 
7 . 2 
5 1 7 . 1 
1 0 . 8 
6 1 6 . 6 
1 5 . 1 
7 2 1 . 5 
0 . 1 
29.7 
0 . 9 
88.0 
0 . 6 
105.9 
2 . 0 
127.« 
2 . 7 
161.2 
« . 0 
2«0.1 
0 . 9 
218.6 
1 . 2 
292.6 
1 . 9 
»12.» 
3 . 5 
»98.2 
3 . 2 
580.1 
0 . 1 
2 3 . 0 
O.b 
3 8 . 8 
0 . 3 
9 1 . 5 
1.1 
« 1 . 2 
« . 1 
3 « . 5 
5 . 5 
0 7 . 6 
2 . 8 
« 7 . 1 
3 . 2 
« b . b 
3 .7 
7 3 . 5 
5 . 3 
7 9 . 8 
9 . 6 
9 5 . « 
0 . 0 
7 .1 
0 . 2 
U . 7 
0 . 1 
1 5 . 6 
0 . 2 
is;3 
0 . « 
1 b . 2 
l . U 
2 5 . 2 
0 . 9 
2 2 . 3 
1.6 
2 3 . 6 
l . b 
3 1 . 1 
2 . 0 
3 8 . 7 
2 . 3 
«b.O 
553 
Other industrialized countries : Trade by broad economic category with Latin America (SMN) 
BEC/GCElTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1975 197b 1977 1978 1979 
9 8 5 . 5 
b b 9 . 5 
1 7 5 1 . 1 
U 5 2 . 9 
1 8 2 1 . 1 
1 6 1 8 . 0 
1 9 5 6 . 1 
1 9 1 1 . 2 
2 7 9 1 . 9 
2 2 7 9 . 9 
9 2 5 9 . 5 
5 6 0 5 . 8 
5 9 8 0 . 9 
5 6 0 5 . 9 
« 8 5 6 . 5 
5 7 8 8 . 8 
5 8 6 6 . 5 
« 5 0 « . 7 
5 7 0 8 . 6 
5 1 5 7 . 6 
7 0 1 6 . 6 
6 5 9 2 . 2 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 9 . 1 
6 6 . 9 
7 7 0 . 6 
1 9 6 . 7 
6 5 8 . « 
1 8 5 . 5 
8 5 0 . 8 
2 4 « . « 
U U 5 . 6 
5 2 3 . 3 
1 2 6 7 . 3 
6 5 1 . 1 
U 7 U . 7 
2 9 8 . 5 
1 8 3 9 . 2 
3 8 5 . 0 
2 5 5 5 . « 
3 7 2 . 3 
2 5 0 7 . 9 
« 7 8 . 0 
2 8 7 1 . 3 
5 0 9 . 9 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 5 8 . 9 
3 8 . 1 
7 2 2 . 0 
9 1 . 5 
6 0 3 . 0 
1 0 9 . 9 
7 6 9 . D 
1 3 b . 1 
9b8.3 10b8.5 1105.5 lbo».9 2507.0 
lbb.O 079.1 lbl.8 260.0 196.7 
2228.0 
510.7 
2560.8 
257.6 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 1 . 5 
2 1 . 1 
0 5 8 . 0 
5 0 . 2 
5 7 9 . 9 
7 1 . 2 
9 6 0 . 5 
8 2 . 0 
5 8 5 . 8 7 7 5 . 0 8 1 8 . 6 1 1 9 7 . 9 1 7 7 7 . 6 
8 7 . 7 0 1 6 . 0 9 0 . 9 2 1 1 . 5 1 5 1 . 9 
1 5 9 9 . 0 
2 2 5 . 0 
1 8 1 8 . 5 
1 5 8 . 6 
B E C / G C E U 12­FOK HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 7 . 0 
1 7 . 0 
2 b 0 . 0 
0 1 . 3 
2 2 3 . 2 
3 8 . 6 
3 0 8 . 5 3 B 0 . 5 2 9 5 . 0 5 2 0 . 6 0 5 1 . U 5 2 9 . 8 
5 9 . 1 7 8 . 7 6 2 . 7 6 6 . 9 5 2 . 7 6 9 . 8 
b2B.b 
85.7 
702.5 
98.9 
BEC/GCEI12-PKOCESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 0 . 2 
2 8 . 8 
0 8 . 2 
5 5 . 2 
5 5 . 0 
7 3 . b 
8 1 . 8 1 3 5 . 5 19B.B 5 2 7 . 0 1 8 5 . 5 2 0 6 . U 
1 0 8 . 5 1 5 6 . 9 1 7 2 . 1 1 5 b . 8 1 1 9 . U 1 7 5 . 6 
3 1 9 . 9 
1 6 7 . 3 
3 1 U . 5 
2 5 2 . 3 
B E C / G C E U 2 1 ­ F 0 R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
10.1 IMPORTS 
EXPORTS 
13.7 
7.7 
17.2 
12.5 
29.1 55.2 67.3 167.7 69.6 91.3 
9.6 20.7 10.β U.9 5.7 12.8 
95.3 
17.0 
90.7 
30.2 
BEC/GCEU22-F0K HOOSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 6 . 5 
2 1 . 0 
3 8 . 1 
0 6 . 0 
3 8 . 2 
6 1 . 1 
5 2 . 6 
9 8 . 7 
8 0 . 1 1 3 1 . 0 1 5 9 . 7 1 1 5 . 8 1 5 6 . 7 
1 3 6 . 2 1 5 7 . 2 1 2 0 . 9 1 1 3 . 3 1 6 2 . 9 
2 2 0 . 7 
1 5 0 . 3 
2 1 9 . 9 
2 2 2 . 1 
»EC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 9 . 1 
2 9 3 . 6 
0 9 5 . 3 
5 0 8 . 5 
5 3 5 . 8 
5 6 2 . 6 
5 5 5 . 5 
6 0 2 . 8 
957.0 1215.0 1000.5 1195.5 1595.7 
797.9 1551.5 1255.6 1207.0 U U . O 
1501.3 
1608.5 
1780.2 
2163.9 
BEC/GCE:21-PHIMARY/PK0DUITS OE HASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 2 . 1 
3 0 . 2 
2 8 8 . 7 
0 6 . a 
3 3 5 . 6 
0 7 . 5 
3 2 0 . 0 
0 9 . 8 
0 7 5 . 0 7 0 8 . 0 6 0 3 . 2 6 7 0 . 7 8 2 9 . 7 
6 6 . 1 1 0 5 . 0 8 8 . 1 1 0 3 . « 1 1 8 . 2 
7 5 0 . 1 
1 7 9 . 0 
9 3 5 . 8 
2 2 1 . 1 
BEC/GCE:22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 7 . 0 
2 6 3 . 9 
2 0 6 . 7 
0 6 1 . 7 
2 0 0 . 2 
5 1 5 . 1 
2 1 5 . 5 
5 9 2 . 9 
081.6 066.6 397.« 068.6 566.0 
731.8 1206.5 1107.5 1100.U 1293.2 
587.2 
1069.2 
806.0 
1902.6 
BEC/GCEÎ3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 5 0 . 2 
0 . 1 
0 1 0 . 5 
3 . 7 
0 9 0 . U 
2 . 1 
5 0 5 . 7 
3 . 6 
603.5 1588.1 1312.5 1600.7 1580.6 
5.0 28.0 26.0 9.0 52.0 
1091.9 
06.7 
2327.6 
138.0 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 0 . 3 
0 . 0 
3 5 5 . 1 
1 . 8 
«u.o 
1 .1 
0 2 9 . 5 
2 . 2 
5 6 8 . 5 1015 .7 1189 .1 U 2 2 . 2 1025 .7 
1.7 1.6 8 . 2 9 . 6 2 1 . 0 
1296.0 
05.0 
1870.7 
01.5 
BEC/GCE¡52-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 0 . 0 
0 . 1 
8 1 . 0 
1 .9 
8 3 . 0 
1 . 0 
7 6 . 0 
1 . 0 
7 5 . 0 
3 . β 
1 7 2 . 3 
2 6 . 6 
1 2 3 . 2 
1 7 . 7 
1 7 6 . 5 
0 . 5 
1 5 6 . 9 
U . 9 
1 9 5 . 5 
3 . 5 
0 5 6 . 9 
9 6 . 6 
BEC/GCE1521-M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . l 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
1 . 1 
2 . 1 
1 3 . 7 
0 . 6 
U . 3 
U . 9 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
1 0 . 2 
2 0 . 6 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
5 2 . 8 
0 . 1 
7 9 . 9 
1 . 7 
8 1 . θ 
0 . 6 
7 6 . 0 
1 . 0 
7 5 . 5 
2 . 6 
1 7 0 . 2 
1 5 . 1 
U S . « 
6 . « 
1 6 6 . 6 
« , 5 
U 7 . 2 
1 1 . « 
1 9 5 . 9 
3 . 3 
« 1 6 . 7 
7 6 . 2 
554 
0 . 9 
144.8 
3 . 4 
341.8 
b.O 
420.2 
10.b 
483.8 
22 .5 
543.8 
45.4 
799.9 
42.3 
1157.5 
47.0 
1092.b 
51.3 
1041.4 
9b.2 
12b8.b 
80.9 
1707.0 
0 . 4 
1 3 0 . 5 
2 . 8 
3 0 8 . 5 
4 .7 
3 6 2 . 8 
8 . 2 
4 4 0 . 4 
1 8 . 4 
5 4 3 . 4 
3 5 . 2 
7 1 8 . 8 
3 4 . 1 
1 0 5 4 . 7 
4 0 . 5 
l O l O . l 
4 3 . 3 
9 1 8 . 6 
8 5 . 7 
1 1 6 9 . 5 
6 6 . 8 
1 5 7 « . 9 
O.U 
U . 3 
1.1 
3 3 . 3 
1 .3 
3 7 . « 
2 . « 
« 3 . 5 
« . 1 
« 9 . 7 
8 . 2 
8 1 . 1 
8 . 2 
9 7 . 8 
6 . 5 
8 2 . 6 
8 .1 
9 2 . 8 
1 0 . 5 
ï u a . i 
U . 2 
132 .1 
0 . 0 
60.6 
9 . 0 
293.2 
87.3 
289.8 
18.0 
337.9 
6 . 5 
525.3 
31.8 
«82.5 
58.0 
599.9 
79.1 
770.8 
99.3 
1098.9 
91.2 
1179.0 
121.2 
1 U 6 . 0 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
61.3 
0 . 0 
50.7 
0 . 1 
59.1 
0 . 2 
35.6 
1 . 7 
80.« 
3 . 0 
U l . « 
2 . 1 
136.9 
U . 9 
206.9 
3 . 1 
230.2 
7 . 2 
206.3 
0 . 0 
59.6 
8 . 6 
l «7 .« 
85 . β 
137.6 
15.2 
178.3 
0 . 6 
186.8 
9 . 2 
251.6 
0 . 0 
292.2 
19.U 
091.6 
29 .1 
670.8 
1U.3 
603.1 
««.9 
52«.7 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec l'Amérique latine (Mio $) 
1963 1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 
BEC/GCEI«­MACHINERY/EOUIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 1 ­ C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE15­TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51­PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152­OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521­INDUSTRI AL/INDUSTRIEL S 
IHPORTS 0.0 8.6 85.8 15.2 0.2 9.0 3.4 18.8 28.9 lu.2 99.8 
EXPORTS 5«.5 U7.2 137.2 177.2 185.8 250.7 290.0 ««U.3 669.« 602.« 523.8 
BEC/GCE1522­N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI55­PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI6­C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61­0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURASLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
O.U 
O.b 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 9 
O.b 
2 . 2 
U . 2 
1 . 5 
U . l 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 8 
U . l 
1 . 0 
0 . 0 
23.2 
0 . « 
8«.S 
1 . 5 
61.2 
2 . 7 
100.0 
5 . 7 
100.9 
20.9 
150.6 
51 .1 
196.3 
57.9 
192.1 
64.« 
221.2 
27.8 
301.1 
69.1 
915.9 
3 . 5 
7 . 9 
10.7 
198.6 
19.3 
161.2 
29.6 
190.1 
09.6 
223.9 
87.1 
273.7 
91.8 
260.2 
114.2 
25U.7 
171.2 
305.8 
206.3 
026.U 
143.8 
584.6 
0 . 2 
34.2 
2 . 7 
b l . 4 
3 . 0 
57.2 
4.b 
54.3 
10.8 
84 .2 
17.3 
97.9 
13.9 
85 .3 
U . 3 
74.4 
76.1 
102.6 
102.9 
156.6 
54.0 
176.0 
0 . 6 
4 . 3 
« . 9 
13.0 
7 . 7 
15.5 
13.1 
21.5 
29.7 
23 .0 
57.0 
31.6 
61.6 
35.7 
81.5 
34.0 
69.9 
52.7 
76.6 
75.6 
105.6 
108.5 
2 . 6 
3«.3 
3 . 1 
73.6 
3 . 6 
88.6 
6 . 9 
109.3 
9 . 1 
111.2 
12.8 
1««.2 
16.3 
U 3 . 5 
18.« 
136.8 
23.2 
ua.5 
26.8 
193.7 
35.8 
303.1 
555 
EUR 9: Trade by broad economic category with Brazil ($ MN) 
BEC/GCEITOTAL 
197« 
IMPORTS 
EXPORTS 
«63.8 
35«.7 
1073.2 
722.7 
1110.8 
1015.5 
1099.5 
1350.5 
2001.6 
1767.0 
2669.7 
3117.7 
2716.5 
2867.5 
2985.3 
2968.5 
3939.9 
2065.5 
3901.0 
2686.0 
0979.0 
5259.0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
213.1 
U . l 
061 .9 
20.2 
528.6 
23.2 
758.0 
27.0 
1261.8 
50.2 
1552.S 
66.6 
1529.8 
65.6 
1160.0 
67.7 
1725.0 
88.6 
1111.8 
89.7 
1588.5 
105.5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
197.7 
«.9 
017.9 
5.8 
031.9 
6.8 
1019.0 
u.s 
957.3 
10.1 
987.7 
9 . 9 
805.8 
22.1 
1310.2 
25.2 
965.0 
36.5 
991.0 
08.3 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
170.2 
0 . 9 
356.6 
1 .9 
358.9 
1 . 6 
071.0 
2 . 2 
B56.7 
2 . 0 
885.0 
2 . 7 
922.0 
3 . 1 
770.5 
12.6 
1213.2 
19.0 
897.9 
30.1 
690.1 
91.6 
BEC/GCEU12-F0H HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.5 
3.9 
59.3 
3.9 
73.0 
5.0 
135.0 
0.9 
162.8 
9 .5 
7 1 . 9 
7 .0 
65.3 
6.7 
7 1 . 3 
9 . 5 
97.0 
5.9 
85.5 
6.3 
100.9 
6.θ 
BEC/GCEî12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.0 
6 . 2 
60.0 
U . O 
96.7 
16.0 
135.6 
20.3 
202.0 
12.7 
375.2 
56.5 
302.1 
53.8 
350.5 
05.6 
010.8 
63.3 
028.0 
53.5 
597.5 
55.U 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
13.1 
2 . 7 
30.5 
0 . 9 
01.9 
6 . 5 
60.3 
6 . 8 
107.0 
10.7 
209.9 
17.3 
186.1 
28.0 
157.β 
50.6 
100.8 
25.3 
153.5 
28.2 
196.6 
26.2 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 3 
3 . 5 
33.5 
9 . 5 
50.8 
10.0 
73.3 
13.5 
135.0 
32.0 
125.3 
39.2 
155.9 
25.3 
196.5 
15.U 
273.9 
00. U 
270.9 
25.1 
598. a 
28.7 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
267.6 
123.9 
559.1 
277.6 
551.2 
350.5 
706.1 
035.9 
1090.5 
685.5 
1190.5 
1560.6 
1208.0 
1097.6 
1565.9 
898.0 
1907.0 
851.5 
2055.0 
1059.5 
2851.6 
1161.1 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
207.2 
5 . 0 
373.2 
0 . 5 
351.1 
5 . 5 
395.1 
6 . 6 
557.0 
13.0 
667.6 
23.2 
673.0 
18.6 
760.7 
18.0 
806.6 
18.5 
878.1 
32.9 
1131.2 
29.1 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 0 . 0 
118 .6 
1 8 5 . 6 
2 7 5 . 1 
2 0 0 . 1 
5 0 5 . 0 
5 1 1 . 0 
0 2 7 . 5 
5 5 7 . 0 
6 7 2 . 0 
5 2 2 . 7 
1S37 .0 
5 3 5 . 1 
1079 .1 
6 0 1 . 3 
6 8 0 . 1 
1 1 0 0 . 8 
8 1 3 . 0 
1 1 7 6 . 9 
1 0 0 6 . 6 
1 7 0 0 . 6 
1 1 5 2 . 0 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
l.o 
2.5 
1.0 
7.6 
0.0 
7.1 
2.1 3 . 0 
20.2 
16.1 
51.8 
1 . 2 
22.2 
0 . 7 
18.5 
0 . 3 
3U.2 
0 . 5 
68.β 
0 . » 
55.9 
BEC/GCE151-PHIHARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS o.o 0.5 
0.0 
1.2 
0.0 
1.1 
0.0 
1.1 
0.7 
0.5 
15.0 
0.8 
0.0 
2.3 
0.0 
2.2 
0.0 
U.6 
0.0 
21.6 
0.0 
2.7 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
2 . 0 
3 . 9 
6 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
2 . 0 
7 . 6 
2 . 3 
23.8 
5 . 0 
50.9 
1 . 2 
19.9 
U.7 
16.2 
0 . 3 
18.6 
0 . 5 
07.2 
0 . 8 
35.2 
BEC/GCE1321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.9 1.9 0.0 1.8 5.3 0.0 0.0 · 0.0 1.0 1.0 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
2 . 0 
3 . 9 
5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
7 . 6 
2 . 3 
22 .0 
0 . 7 
25.7 
0 . 3 
19.9 
0 . 7 
16.2 
0 . 3 
18.6 
0 . 5 
06.2 
0 . 8 
32.2 
556 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec le Brésil (Mio S) 
1965 1970 1971 1972 
BEC/GCE¡0-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEîOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
0 . 6 
124.6 
IS .4 
323.0 
13.6 
505.4 
18.1 
701.4 
16.0 
779.4 
26 .0 
1133.3 
30.5 
1332.9 
39.6 
1106.4 
57.9 
1150.1 
72.a 
1060.2 
96.7 
1327.4 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡521-INDUSTRI AL/INDUSTR I ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 6 
112.4 
14.4 
284. 7 
12.4 
453.0 
15.5 
622.0 
U . 9 
675.0 
19.9 
964.2 
24.5 
1164.6 
31.0 
955.« 
97.2 
99«.« 
56.3 
891.9 
75.9 
1129.1 
0 . 0 
17.2 
1 . 5 
38.5 
1 . 2 
52.« 
2 . 6 
79.« 
« . 1 
10«.4 
6 . 1 
169.1 
6 . 0 
168.5 
8 . 6 
151.0 
10.7 
155.7 
16.5 
168.2 
2U.8 
205.9 
0 . 9 
4 0 . 9 
5 . 8 
« 5 . « 
5 . 5 
6 3 . 1 
8 . 0 
8 « . l 
1 0 . 2 
1 2 2 . 2 
2 5 . 6 
1 7 6 . « 
« 7 . 2 
1 8 6 . 0 
5 6 . 6 
2 2 0 . 5 
1 0 0 . 3 
195 .7 
1 9 1 . 1 
2 5 0 . 6 
2 0 0 . 5 
2 9 0 . 9 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
6 . 9 
0 . 3 
7 .1 
0 . 1 
1 0 . 8 
0 . 2 
1 4 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
U.2 
« . 1 
U.2 
« . 1 
7.U 
5 . a 
U . 3 
7 . 6 
0 . 0 
16 .1 
0 . 0 
« . 7 
0 . 0 
19 .1 
0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 2 
2 1 . 5 
0 . 2 
1 3 . 0 
0 . 5 
9 9 . 1 
0 . 6 
5 5 . 9 
1 .« 
7 .7 
« 0 . 9 
6 1 . 5 
2 5 . 7 
9 « . l 
o.u 
16.1 
0 . 0 
« . 5 
0 . 0 
18.8 
0 . 0 
20.5 
0 . 1 
21 .« 
U . 2 
12.1 
0 . 5 
«2.5 
U.S 
55. Ü 
1 . 0 
0 . 5 
OU.9 
61.5 
25.7 
91.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
O.U 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 6 
u. l 
2 . 9 
O.U 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
23.8 
5 . 7 
35.5 
5 . 9 
37.6 
7 . 6 
56.3 
9 . 9 
89.6 
25.2 
U 9 . 5 
06.5 
138.0 
55.« 
160.5 
102.6 
183.9 
193.5 
187.2 
167.5 
189.2 
0 . 3 
9 . 7 
3 . 9 
27.6 
7 . 6 
36.9 
23 .5 
03.8 
53.2 
63.8 
73.7 
ao.o 
99.1 
69.7 
13U.9 
69.5 
155.2 
69.5 
160.0 
92.0 
220.5 
107.6 
0 . 2 
5 .8 
2 . 0 
7 . 5 
5 . 0 
U . 8 
5 .1 
1 4 . 0 
7 . 0 
1 8 . 6 
U . O 
2 8 . 7 
9 . 7 
2 5 . 1 
1 5 . S 
2 5 . 8 
1 4 . 0 
2 3 . 3 
17 .1 
3 7 . 5 
1 9 . 9 
4 0 . 4 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 9 
7 . 6 
3 . 8 
10.0 
17.0 
12.9 
43 .3 
19.6 
59.7 
22 .1 
79.9 
20.1 
110.3 
15.9 
113.0 
18.5 
155.2 
25.2 
193.7 
29.9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
12.4 
0 . 8 
15.1 
1 . 0 
16.9 
2 . 7 
25.6 
3 . 0 
29.2 
0 . 6 
24.5 
5 . 2 
29.6 
b . 2 
27.b 
7 . 7 
29.8 
10.9 
36.8 
557 
USA: Trade by broad economic category with Brazil (SMN) 
1970 1975 1976 1978 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 6 2 . 9 
3 7 6 . 1 
6 6 9 . 5 
8 0 0 . 5 
7 6 1 . 7 
9 6 6 . 3 
9 0 1 . 6 
1 2 0 2 . 7 
1 1 8 9 . 2 1 7 0 5 . 3 U 6 7 . 0 1 7 3 9 . 9 2 2 5 3 . 3 3 0 2 8 . 6 3 5 8 5 . 6 
1 9 1 6 . 2 5 0 B 7 . 8 5 0 5 6 . 2 2 6 0 8 . 8 2 0 8 1 . 5 2 9 7 7 . 0 5 0 5 1 . 1 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 0 0 . 5 
9 5 . 5 
5 1 5 . 2 
6 0 . 7 
5 7 3 . 4 
7 8 . 1 
6 5 3 . 7 
5 9 . 1 
6 8 6 . 0 9 6 6 . 5 7 6 0 . 3 9 0 3 . 6 1 3 6 5 . 5 1 6 1 6 . 6 1 6 1 5 . « 
2 5 1 . 2 1 9 5 . 6 2 9 5 . 5 2 5 9 . 5 U 5 . 8 5 8 5 . 5 3 2 3 . 6 
B E C / G C E U 1 ­ P R I M A H Y / P R 0 D U I T S OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 5 . 5 
8 3 . 6 
3 6 8 . 1 
OD.8 
3 9 3 . 7 
5 6 . 9 
0 0 5 . 0 
0 5 . 2 
0 6 0 . 9 3 7 6 . 5 5 1 1 . 6 6 7 U . 0 8 1 9 . 7 9 9 5 . 1 6 9 0 . 1 
2 5 9 . 6 1 8 2 . 1 2 6 6 . 2 2 3 9 . 1 U 1 . 2 3 6 1 . 3 2 7 3 . 4 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 8 3 . 6 
8 3 . « 
330.3 38.1 
5 5 8 . 6 
5 0 . 0 
3 9 5 . 0 
0 0 . 6 
0 0 7 . β 5 1 5 . 8 0 5 9 . 1 5 9 0 . 7 7 1 9 . 9 8 0 0 . 2 5 1 0 . 5 
2 1 9 . 5 1 7 5 . 2 2 8 0 . 6 2 5 1 . 5 1 3 5 . 9 3 7 7 . 7 2 6 5 . 8 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.9 
0.2 
33.β 
2.7 
35.1 
2.9 
5 7 . 1 
1 5 . 1 
6 2 . 5 
6 . 9 
7 2 . 5 
5 . 6 
7 9 . a 
2 . » 
9 9 . 8 
5 . 2 
1 0 0 . 9 
3 . 6 
1 7 9 . 8 
7 . 6 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 0 
U . 9 
1 0 7 . 2 
2 3 . 9 
1 7 9 . 8 
2 1 . 2 
2 0 8 . 3 
U . 2 
2 2 1 . 0 
1 6 . 6 
5 9 0 . 2 
1 1 . 5 
2 9 8 . 7 
9 . 1 
2 7 3 . 2 
5 . 2 
5 0 5 . 6 
0 . 7 
6 7 5 . 5 
2 . 0 
9 2 1 . 5 
5 0 . 2 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 0 
1 .» 
0 8 . 2 
1 . 9 
3 5 . 2 
3 . 5 
β β . 9 
2 . 3 
5 1 . 5 
5 . 2 
1 U 9 . 3 
0 . 1 
6 1 . 0 
2 . 9 
6 9 . 9 
2 . 1 
1 7 6 . 8 1 1 1 . 5 1 3 0 . 2 
1 . 3 0 . 9 9 6 . 3 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
1 0 . 2 
9 9 . 0 
1 8 . 9 
1 0 0 . 6 
1 7 . 8 
1 5 9 . 0 
t i . a 
1 7 0 . 0 
u.o 
0 8 5 . 9 
7 . 0 
1 8 7 . 2 
6 . 2 
2 0 3 . 5 
5 . 1 
5 6 0 . 8 5 6 1 . 9 7 8 7 . 1 
3 . 3 1 . 1 3 . 9 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 8 . 3 
8 5 . 3 
1 2 6 . 9 
2 7 7 . 1 
130.5 315.0 185.7 010.0 
269.1 010.6 
656.6 1330.9 
361.3 OU5.7 
1030.2 1018.5 
386.0 657.0 887.5 
968.0 1171.9 1552.1 
BEC/GCEÎ21-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
65.8 
5.8 
62.0 
16.8 
55.7 
18.8 
09.7 
25.5 
89.8 102.3 209.8 191.8 126.0 215.9 2B2.5 
39,0 70.3 63.1 59.5 58.6 190.2 275.7 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 0 . 5 
7 9 . 5 
6 0 . 8 
2 6 0 . 6 
7 0 . 8 
2 9 6 . 3 
1 3 6 . 0 
3 8 8 . 9 
1 7 9 . 0 
6 1 7 . 6 
2 7 2 . 3 
1 2 6 0 . 6 
151.5 210.0 260.1 111.2 600.8 
971.1 958.9 909.6 980.8 1256.0 
BEC/GCE:3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 5.1 2 1 . 5 
1 . » 
5 0 . 6 
2 . 3 
5 8 . 1 5 6 . 7 
1 1 . 8 1 . 9 
5 8 . 9 9 5 . 9 
2 0 . 8 U.O 0 . 2 5 . 8 1 5 . 0 
1 0 8 . 2 1 5 1 . 8 1 5 5 . 7 1 5 5 . 5 2 1 1 . 9 
BEC/GCE:31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
U . 2 
0 . 0 
27.7 
0 . 0 
35.1 
0 . 6 
37.0 o.o 33.7 
0 . 0 
53.7 
0 . 0 
115.8 
0 . 0 
122.1 
0 . 0 
126.9 
1.7 
82.3 
0 . 0 
161.7 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 .0 
13.2 
1.8 
22.9 
2 . 3 
23.3 
3.7 
19.2 
10.8 
25.3 
1.9 
02.2 
20.8 
32.3 o.o 29.6 
0 . 2 
28.8 
2 . 1 
53.2 
15.« 
50.1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
3.5 
0.0 
0.3 
0.0 
«.7 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.9 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . « 
1 3 . 2 
1 . 8 
2 2 . 1 
2 . 3 
1 9 . 8 
3 . 7 
1 8 . 9 
1 9 . 8 
2 0 . 6 
1 . 9 
« 2 . 2 
1 8 . 8 
3 2 . 3 
0 . 0 
2 9 . 6 
0 . 2 
2 β . a 
2 . 1 
5 3 . 0 
1 5 . 4 
4 4 . 2 
558 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec le Brésil (Mio S) 
0 . 0 
104.2 
6 . 1 
288.4 
6 . 9 
337.2 
U . 2 
474.3 
35 .1 
604.2 
64.5 
885.1 
34.9 
990.2 
30.0 
939.8 
65.5 
821.8 
99.0 
895.7 
110.4 
909.6 
0 . 0 
94.1 
1 . 4 
252.5 
2 . 9 
291.6 
9 . 3 
414. 5 
22 .1 
527.3 
48.1 
752.9 
17.1 
858.3 
16.9 
807.5 
«0.9 
669.7 
64.6 
719.2 
77.8 
752.5 
0 . 0 
1 0 . 2 
9 .7 
3 5 . 8 
« . 0 
« 5 . 6 
9 . 9 
6 0 . 0 
1 2 . 9 
7 7 . 0 
2 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 7 . 8 
1 3 2 . 0 
1 3 . 0 
1 2 7 . 3 
2 4 . 6 
1 5 2 . 1 
3 4 . « 
1 2 6 . 6 
3 2 . 7 
1 5 7 . 1 
0 . 2 
5 . 5 
1 .4 
1 1 5 . 4 
4 .7 
1 3 7 . 6 
9 . 9 
1 7 1 . 1 
1 8 . 9 
2 6 2 . 1 
4 5 . 8 
4 7 6 . 5 
5 0 . 6 
« U . 7 
7 2 . 7 
5 5 « . 2 
1 3 2 . 0 
3 0 « . 2 
2 2 7 . 1 
3 0 5 . 6 
3 0 5 . 5 
2 6 7 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 2 
« . 5 
0 . 1 
U . 6 
u . l 
U.7 
U.O 
0 . 2 
O.U 
U . 5 
O.U 
U.6 
0 . 0 
27.7 
0 . 0 
55.1 
0 . 0 
69.« 
0 . 5 
82.5 
2 . « 
135.« 
2 . 0 
299.« 
0 . 8 
199.5 
3 . 3 
123.8 
1 . 5 
78.9 
6 . 2 
38.9 
U . 3 
«1.« 
1983 
BEC/GCEI4-MACHINERY/E0UIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 O.b U.7 U.l U.O O.U 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.« U.2 U.l U.l 
BEC/GCE¡55-PAR Τ S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡b-CONS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎbl-DUKABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 5.0 1.2 1.1 1.7 3.1 3.5 2.6 7.1 8.2 7.1 6.1 
EXPORTS 7.0 10.4 10.6 1Î.8 18.0 23.5 28.5 26.9 25.2 45.3 5β.4 
0 . 0 
27.7 
O.U 
55.0 
0 . 0 
69.2 
U . 3 
82.3 
1 . 8 
135.4 
1 . « 
299.3 
0 . 7 
199.1 
3 . 3 
123.« 
« . S 
78.7 
6 . 2 
38.8 
U . 3 
01.3 
0 . 2 
15.7 
l .o 
59.7 
0 . 7 
67.0 
9 . 6 
87.8 
15.9 
125.0 
03.6 
172.8 
09.7 
210.6 
69.3 
229.7 
127.6 
225.1 
220.8 
266.3 
292.0 
205.0 
3 . 0 
10.6 
13.2 
30.3 
35.0 
31.1 
60.2 
«5.5 
106.8 
51.2 
186.2 
78.2 
209.2 
7«.5 
257.5 
77.1 
270.3 
71.0 
393.2 
110.0 
011.6 
13«.0 
0 . 2 
1 .7 
1 . 1 
5 . 6 
l . U 
6 . 9 
3 . 9 
U . « 
22 .1 
15.7 
«2.5 
28.2 
«2.9 
21.3 
63.5 
20.7 
87.9 
19.9 
102.9 
00 .1 
82.7 
«5.6 
0 . 2 
1 .6 
10.9 
13.8 
31.3 
13.7 
58.6 
18.3 
121.6 
17.5 
U O . « 
26.5 
163.7 
2«.7 
186.9 
29.5 
178.2 
25.9 
283.1 
2«.6 
522.8 
29.9 
559 
Japan : Trade by broad economic category with Brazil ($ MN) 
1970 1971 1972 1975 1970 1975 1976 1977 1976 1979 
38.0 
56.3 
217.9 
166.7 
222.9 
235.6 
209.0 
395.5 
050.9 
610.« 
661.8 
1589.5 
865.7 
925.5 
616.6 
881.6 
446.8 
854.7 
787.0 
1252.5 
1240.4 
1124.8 
62.2 
0 . 0 
135.6 
0 . 8 
203.0 
0 . 5 
300.0 
0 . 7 
225.0 
0 . 5 
242.4 
U.O 
U 2 . 7 
U.O 
250.7 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 8 
3 1 . 1 
0 . 0 
2 2 . 3 
0 . 1 
0 2 . 1 
0 . 1 
1 1 3 . 2 
U . 2 
9 2 . 5 
0 . 2 
6 7 . 5 
0 . 0 
1 5 2 . 6 
0 . 1 
2 3 2 . 2 
0 . 1 
115 .6 
0 . 1 
2 1 4 . 2 
0 . 5 
3 . 6 
0 . 0 
20.7 
0 . 0 
10.9 
0 . 1 
20.3 
0 . 1 
76.5 
0 . 1 
59.0 
0 . 1 
38.5 
0 . 0 
113.2 
0 . 1 
193.6 
0 . 1 
59.8 
0 . 1 
128.6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
9 . 1 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
21.8 
0 . 0 
56.7 
0 . 0 
55.6 
0 . 0 
29.2 
0 . 0 
39.9 
0 . 0 
38.7 
0 . 0 
53.8 
O.u 
85.7 
U.U 
3 . 9 
0 . 0 
20.0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
20.1 
0 . 3 
22.9 
0 . 6 
110.0 
0 . 3 
272.9 
0 . 7 
72.4 
0 . 0 
60.1 
0 . 3 
29.1 
0 . 3 
36.5 
0 . 1 
BEC/GCEiTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 7.7 50.5 26.0 
EXPORTS 0.8 0.2 0.3 
B E C / G C E U 1-PRIMARY/PROUUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI12-PNOCESSED/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 2 1 - F 0 R INOUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
B E C / G C E U 2 2 - F 0 K HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS O.U 0.3 0.3 0.9 2.2 0.0 7.1 8.6 10.3 16.2 25.2 
EXPOKTS 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI22-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FDELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 9 
0 . 0 
20.1 
0 . 1 
3 . 8 
U . l 
19.1 
0 . 2 
20 .1 
0 . 0 
106.0 
0 . 1 
265.8 
0 . 0 
60.3 
U.3 
05.8 
0 . 2 
12.9 
0 . 2 
11.3 
0 . 0 
30.7 
27.1 
162.8 
69.8 
189.1 
12β.ϋ 
176.B 
126.7 
287.9 
236.7 
395.0 
722.5 
089.0 
055.8 
567.2 
311.9 
587.8 
276.2 
585.0 
202.7 
9U7.3 
278.6 
26.9 
0 . 1 
100.9 
0 . 2 
178.5 
0 . 6 
165.2 
0 . 6 
210.9 
1 . 2 
517.0 
2 . 2 
005.a 
1 . 2 
095.6 
1 .1 
521.0 
1 . 7 
095.5 
1 .9 
700.7 
2 . 7 
3 . 8 
27.0 
21.9 
69.5 
10.7 
127.0 
13.6 
126.1 
73.0 
235.5 
75.6 
720.2 
03.6 
050.5 
71.6 
310.8 
66.0 
270.0 
92.1 
200.6 
206.6 
275.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
o.o 
0 . 5 
0 . 1 
2 .a 
0 . 0 
13.6 
o . i 
o.o 
D.2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
o.o 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 1 
2 . 8 
o.o 
1 3 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
o.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O . o 
o.o 
0 . 6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 1 
2 . 8 
O.o 
13.6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 6 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec le Brésil (Mio S) 
0 . 0 
16.9 
0 . 0 
59.8 
0 . 0 
77.2 
1 . 1 
181.5 
17.8 
295.7 
03.8 
027.6 
98 .1 
302.a 
20.7 
«15.8 
«a.o 
376.0 
37.3 
857.« 
50.4 
704.3 
1463 1470 1471 1472 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/SCEUl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
12.8 
0 . 0 
«6.a 
0 . 0 
66.2 
1 . 0 
162.1 
17.8 
211.5 
«1.0 
367.8 
«0.0 
278.6 
12.0 
3«1.6 
39.2 
282.2 
51.5 
750.6 
«4.0 
554.6 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
19.4 
0 . 1 
54.2 
2 . 7 
59.8 
8 . 1 
64.1 
8 . 7 
74.2 
4 . 8 
45.9 
6 . 0 
126.8 
6 . 5 
149.6 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCE¡52-0THER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡521 -INDUSTRI AL/INDUS TR IEL S 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INOUSTRL/NON INUUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCEÎ61-0UHABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEHI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON UURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
2 4 . 2 
3 . 5 
7 . 2 
3 . 9 
4 8 . 4 
0 . 1 
6 3 . 6 
0 . 1 
1 5 0 . 8 
0 . 1 
4 2 . 7 
1 .0 
6 8 . 0 
1 7 . 8 
118 .« 
1 5 . 2 
6 2 . 0 
2 2 . 4 
5 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
O.U 
u.o 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
14.8 
3 . 5 
2 . 0 
3 . 9 
40.2 
0 . 0 
52.0 
0 . 0 
115.8 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
18.8 
0 . 0 
60.3 
0 . 0 
19.4 
o.o 
10.0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
1 8 . 9 
3 . 5 
0 . 4 
3 . 9 
3 7 . 4 
0 . 0 
« 5 . 1 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
5 9 . 0 
O.U 
1 8 . 2 
0 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
n.o 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
12.8 
0 . 0 
3 . 3 
U.U 
0 . 3 
U.U 
1 . 3 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 3 o.u 5 .1 O.U 8 . 0 U . l 1 1 . 7 0 . 1 3 5 . 0 0 . 1 3 7 . 9 1 .0 0 9 . 2 17 .7 5 8 . 2 1 5 . 2 0 2 . 5 2 2 . 0 « 4 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . « 
16.9 
0 . 1 
20.9 
0 . 5 
36.1 
3 . 8 
61.3 
5 . 6 
80.7 
1 . 5 
61.7 
1 .7 
79.8 
2 . 1 
69.5 
5 . 6 
69.9 
9 . 9 
»U.2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 2 
U . 2 
o.o 
15.0 
0 . 1 
2«.8 
1 . 6 
«7.6 
2 . 1 
63.1 
0 . 2 
6«.« 
0 . 5 
67.7 
l . U 
50.9 
2 . 1 
66.« 
1 . 2 
58.5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 0 
« . 0 
0 . 2 
6 . 6 
1 . 9 
8 . 5 
3 . 3 
10.6 
U . 9 
9 . 9 
U .7 
5 . 0 
0 . 5 
5 . 7 
1 .1 
7 . 8 
2 . 8 
8 . 7 
0 . 0 
1.2 
0 .1 
5 .0 
0 . 1 
5 . 9 
0 . 1 
« . 7 
0 . 5 
5 . 2 
0 . 5 
7 .0 
0 . 5 
7 . 5 
0 . 6 
7 .1 
0 . 6 
7 .9 
O.« 
1 0 . 8 
0 . 9 
1 5 . 0 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Brazil (SMN) 
BEC/GCElTOTAL 
1977 1976 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 7 5 . 0 
1 1 8 . 5 
0 0 0 . 0 
2 7 0 . 5 
0 1 5 . 5 
5 0 7 . 5 
5 8 2 . 5 
0 5 0 . 0 
9 0 5 . 8 
6 7 5 . 8 
9 6 5 . 1 
1 1 6 0 . 9 
1 1 0 7 . 0 
1 0 0 9 . 0 
1 5 6 6 . 7 
1 0 5 9 . 1 
1 7 0 2 . 6 
8 6 9 . 0 
1 5 9 2 . 9 
1 0 9 9 . 9 
1 6 0 « , « 
1 1 6 8 , 2 
B E C / G C E U ­ F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
« 0 . 2 
15 .2 
2 8 5 . 8 
5 8 . 0 
2 2 7 . 0 
6 6 . 5 
5 5 1 . 3 
6 8 . 7 
« 3 1 . 7 
1 3 8 . 0 
« 6 « . 7 
3 1 6 . 6 
6 « 0 . 3 
118 .1 
7 3 2 . 1 
2 2 2 . 5 
1 0 1 3 . 5 
1 0 5 . 5 
8 0 6 . 5 
2 2 0 . 6 
8 2 5 . 6 
189 .6 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
152.6 10.5 
2 6 8 . 1 
0 7 . 4 
2 0 2 . 7 
5 5 . 2 
5 0 8 . 5 5 5 8 . 0 5 6 8 . 0 0 6 5 . 7 6 2 0 , 6 8 7 0 . 8 6 1 1 . 9 6 4 8 . 1 
5 2 . 5 9 3 . 6 2 9 1 . 0 9 6 . 1 2 0 2 . 6 1 2 2 . 0 2 0 1 . 5 1 5 0 . 0 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 8 . 1 
0 . 0 
2 0 3 . 0 
1 7 . 8 
1 8 0 . 7 
2 6 . 0 
2 5 5 . 7 2 9 7 . 9 3 5 5 . 2 0 5 1 . 6 6 0 2 . 1 8 5 0 . 5 5 8 8 . 9 6 2 9 . 0 
2 1 . 2 5 9 . 1 2 0 5 . 0 5 0 . 0 1 6 9 . 9 8 9 . 7 1 6 2 . 0 1 0 5 . 1 
BEC/GCEU 12-FOR HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
10.1 
2 5 . 1 
2 9 . 6 
2 2 . 0 
2 9 . 2 
5 2 . 7 
5 1 . 5 
6 0 . 1 
5 0 . 5 
U.8 U.l 22.5 16.5 25.0 19.1 
«6.0 01.7 52.7 32.6 39.5 05.3 
BEC/GCEU2-PROCESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 6 
0 . 8 
1 7 . 7 
I D . 5 
2 0 . 3 
1 1 . 3 
0 2 . 9 
1 6 . 3 
7 3 . 7 
1 0 . 0 
9 6 . 8 1 7 0 . 6 1 0 7 . 5 1 0 2 . 5 1 9 0 . 0 1 7 7 . 5 
2 5 . 2 2 2 . 0 1 9 . 4 2 3 . 1 2 3 . 2 3 9 . 2 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTR Y/POUK INUU5TRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.2 
1.1 
0.0 
1.3 
8.1 
1.7 
16.1 
2.3 
35.6 
3.7 
31.5 92.1 13.6 51.5 59.5 «1.0 
3.6 «,9 1.3 9.3 «.3 " 6.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 5 
3 . 1 
1 3 . 7 
9 . 2 
1 6 . 2 
9 . 6 
2 6 . 1 
1 3 . 9 
5 8 . 1 
1 0 . 7 
6 5 . 2 
2 1 . 1 
8 2 . 2 
1 7 . 2 
61.U 91.U 131.9 136.5 
18.6 IS.« 18.6 31.2 
BEC/GCE:2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
5 « . « 
6 1 . 5 
1 5 1 . 6 
1 U 2 . 9 
1 7 5 . 8 
1 4 7 . 1 
2 0 0 . 8 
1 7 9 . 6 
« 1 0 . 1 
2 5 6 . 8 
4 3 1 . 4 3 9 9 . 2 4 9 0 . 8 5 3 6 . 3 4 3 9 . 5 6 0 6 . 8 
1 6 B . 8 5 5 1 . 1 5 6 7 . 2 3 8 1 . 2 1 U . 3 5 0 0 , 9 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR00UITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 6 . 3 
3 . 9 
1 2 3 . 0 
6 . 3 
1 0 0 . 2 
7 . 9 
1 3 9 . 1 
8 . 6 
1 8 3 . 9 
1 3 . β 
2 6 8 . 0 2 3 8 . 0 2 9 0 . 5 2 6 0 . 2 2 0 5 . 1 2 5 9 . 9 
2 2 . 6 1 8 . 0 2 5 . 5 2 6 . 0 3 7 . 5 3 9 . 5 
BEC/GCE122-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 0 
5 7 . 1 
3 1 . 2 
9 6 . 6 
3 5 . 6 
1 3 9 . 3 
6 1 . 7 
1 7 1 . 0 
2 5 6 . 5 
2 1 3 . 0 
163.1 161.2 196.3 252.1 231.9 396.9 
106.0 356.1 561.7 551.8 376.8 161.6 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
1 .8 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
1 . 6 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
3 . 9 
1 .2 
0 . 1 
0 . 9 
9 . 1 
1.0 3.0 
35.0 30.1 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
o.o 0.0 1.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.9 
0.0 
0.3 
0.0 
1.2 
0.0 
3.8 
1.2 
0.0 
0.2 0.8 2.0 
9.0 35.0 20.2 
BEC/GCE132-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
5 . 8 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
o.o 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 5.8 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
o.a 
1.0 
o.o 
».ï 
o.o 
D.O 
U.U 
U.l 
0.7 
0.1 
0.2 
0.0 
1.0 
0.1 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec le Brésil (Mio S) 
1963 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 
EXPORTS 23.1 
1470 
1.5 
65.3 
1471 
2.5 
90.8 
1472 
3.8 
152.4 
1973 
7.7 
202.5 
1474 
17.1 
279.3 
1975 
20.4 
439.9 
1976 
19.0 
359.0 
1977 
25.0 250.0 
1978 
60.1 
257.8 
1979 
32.6 
287.0 
0.1 
19.2 
1.2 
60.1 
2.3 
83.2 
3.6 
190.3 
6.9 
188.2 
15.1 
256.1 
17.1 
410. S 
16.8 
515.0 
21.9 
205.8 
56.6 
231.3 
26.9 
257.3 
0.0 
3.9 
0.2 
5.2 
0.2 
7.6 
0.2 
12.1 
0.8 
19.3 
2.0 
23.3 
3.5 
29.4 
2.7 
24.1 3.1 26.2 
3.5 
26.5 
5.7 
29.6 
0.0 
9.0 
0.3 
32.0 
0.6 
26.1 
15.1 
29.6 
1.0 
35.1 
U.5 
06.7 
05.9 
59.2 
62.6 
6U.1 
71.1 
68.0 
23.0 
76.7 
87.0 
112.5 
BEC/GCE101-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEÎ02-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE IS-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ5I-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0,6 2.9 2.0 0.5 0.6 0,0 
EXPORTS 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 U.l 0.0 D.l 0.0 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IHPORTS 0.0 U.O 0.5 10.6 0.5 0.2 2.0 18.1 28.5 6.8 35.2 
EXPORTS 0.8 20.6 18.3 15.9 u . 9 5.5 5.4 8.3 23.8 48.5 70.9 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/1 NOUS TRI ELS 
IMPORTS 0.0 0.0 9.3 14.6 U.O U.O 1.7 18.1 28.3 6.8 35.2 
EXPORTS 4.8 20.6 18.2 15.6 U.6 4.8 3.7 7.3 23.1 48.4 7U.9 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/Not; INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
11EC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI UURABLE/SEHI OURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 0.1 0.3 1.0 3.6 3.2 4.5 5.3 4.9 6.2 7.0 6.5 
EXPORTS 1.2 2.5 2.4 3.8 4.5 6.1 6.7 6.1 5.7 10.7 17.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.3 
0.5 
0.2 
0.6 
0.5 
1.7 
0.0 
0.9 
0.0 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
U.O 
4.2 
0.2 
U.5 
0.5 
7.8 
Ü.4 
15.6 
0.6 
20.2 
10.8 
41.5 
41.1 
55.6 
42.5 
51.8 
42.6 
44.1 
15.7 
28.1 
47.8 
41.4 
0.2 
9.7 
1.9 
U.l 
9.8 
16.0 U.l 21.2 
21.7 
59.6 
57.4 
56.2 
59.4 
28.2 
54.2 
25.5 
55.U 
25.5 
56.4 
56.2 
75.9 
41.1 
0.0 
8.2 
0.4 
10.9 
0.6 
12.8 
1.3 
16.0 
2.6 
32.7 
5.8 
27.5 
2.7 
19.0 5.1 15.1 
5.0 
16.9 
5.9 
22.2 
5.9 
20.2 
0.0 
0.2 
1.2 
0.7 
5.2 
0.8 
6.2 
1.0 
15.8 
2.0 
29.1 
2.7 
31.9 
2.5 
94.1 
2.3 
«1.3 
2.7 ««.1 5.5 
61.6 
3.« 
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EUR 9: Trade by broad economic category with Mexico ($ MN) 
1970 1971 1972 1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 
177.7 
210.7 
137.9 
483.6 
134.9 
502.2 
108.U 
556.7 
216.1 
765.2 
006.0 
1106.7 
565.3 
1200.6 
015.0 
1081.1 
096.7 
912.3 
«90.8 
1624,8 
622.2 
2116.4 
18.« 
3 . 3 
22.3 
U . l 
25.2 
23.6 
29.1 
25.7 
«8.5 
«5.« 
65.« 
71.1 
9«.9 
25.« 
135.5 
35.0 
155.9 
«3.1 
123.5 
50.1 
179.8 
77.« 
1 3 . 6 
0 . 3 
1 9 . 2 
0 . « 
2 0 . 3 
0 . 5 
2 « . 3 
0 . 7 
3 9 . 8 
1 . 1 
5 1 . 2 
2 . 2 
« 5 . 1 
o.a 
1 2 5 . 5 
1 . « 
U l . « 
0 . 6 
100 .1 
1 . 1 
151 .1 
2 . 1 
4 . 9 
0 . 2 
5 . 2 
0 . 3 
6 . 0 
0 . 5 
8 . 3 
0 . 6 
1 0 . 8 
0 . 9 
1 5 . 5 
1 . 2 
19.7 
0 . 5 
2 4 . 6 
0 . 9 
3 9 . 3 
0 . 6 
9 3 . 1 
0 . » 
5 4 . 9 
1 . 3 
U . 2 
68.9 
49.7 
24.6 
10.0 
31.6 
12.5 
42.2 
23.4 
48.9 
28.7 
75.3 
0 . 0 
0 . 1 
2 . 2 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 2 
2 . 8 
U . 5 
1 . 6 
1 . 5 
9 . 1 
1 . 3 
«7.5 
0 . 5 
5 . 7 
U .3 
5 . 7 
0 . 1 
12.7 
0 . 2 
20.3 
0 . 2 
1 . 1 
2 . 9 
0 . 9 
10.1 
1 . 5 
22.9 
1 . 9 
21.5 
1 . 0 
10.8 
1 . 8 
67.6 
2 . 3 
21.1 
« . 3 
31.5 
6 . 6 
«2.1 
10.7 
«8.7 
BEC/GCE¡TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IHPORTS 8.7 U.O U.2 15.9 25.0 55.7 25.« 10U.9 102.1 57.0 96.2 
EXPORTS 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 1.0 0.2 0.5 0.3 0.3 0.8 
8EC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 9.8 5.1 9.9 «.8 
EXPORTS 5.0 10.7 23.1 25.0 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOHTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS « « β 6 75.1 
BEC/GCEI2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:21-PKIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ22-PR0CES3ED/PR0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTI BLES 
IHPORTS 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 9.7 2.9 0.5 7.8 2.« 
EXPORTS 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 7.3 1.8 «,0 «.9 3.0 2.8 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 9.7 2.9 0.5 2.1 2.« 
EXPORTS 0.1 0.2 0.5 0.2 2.« 7.1 1.8 3.6 «.« 3.0 2.8 
BEC/GCE¡321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
153.5 
61.1 
110.1 
118.7 
96.5 
126.5 
99.2 
139.6 
13«.6 
175.9 
265.0 
319.a 
229.8 
332.7 
206.9 
236.2 
265.0 
275.« 
232.2 
671.8 
270.6 
633.7 
95.7 
1 . 8 
51.1 
3 . 9 
3 « . l 
9 . 5 
«β.3 
3 . 8 
60.5 
« . 5 
97.0 
5 . « 
8B.0 
6 . 6 
8U.0 
1 . 8 
102.9 
« . 9 
88.1 
11.8 
96.9 
16.6 
57.8 
59.3 
59.0 
11«.8 
62.5 
122.0 . 
51.0 
130.9 
7 « . l 
171.« 
168.0 
31«.5 
136.8 
326.0 
128.9 
231.« 
162.7 
270.6 
110.1 
659.9 
173.9 
617.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 5 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
O . I 
2 . 6 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 2 
25.9 
6 . 0 
9 . 7 
1 .7 
O . I 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 1 
2 . 1 
2 . 9 
2 . 3 
2 . 2 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec le Mexique (Mio S) 
0 . 6 
93.3 
1 . 3 
219.9 
3 . 5 
240.2 
6 . 6 
278.2 
4 . 1 
287.1 
9 . 3 
382.7 
5 . 7 
511.8 
8 . 0 
501.5 
10.3 
377.8 
11.8 
499.6 
20.3 
751.7 
O.S 
85.4 
0 . 7 
198.3 
1 . 6 
220.1 
1 . 9 
253.1 
2 . 8 
259.0 
« . 5 
3««.8 
2 . 2 
«67.5 
3 . 7 
460.0 
6 . 1 
343.0 
8 . 7 
446.1 
16.2 
67«.1 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 6 
16.6 
1 . 9 
20.0 
« . 7 
25.1 
6 . 3 
27.7 
« . 6 
57.9 
3 . 5 
«4.3 
0 . 0 
41.5 
4 . 1 
34.8 
3 . 1 
53.5 
4 . 0 
77.6 
1 . 2 
33.4 
0 . 8 
103.1 
5 . 7 
82.4 
6 . 0 
85.9 
13.6 
199.7 
23.5 
275.5 
29.3 
269.3 
28.9 
209.5 
29.9 
158.7 
81.7 
337.9 
103.9 
541.8 
0 . 0 
17.7 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
16.8 
0 . 3 
21.5 
1 . 0 
41.0 
1 . 5 
44.9 
1 . 6 
44.8 
1 . 9 
58.8 
5 . 6 
58.4 
53.6 
105.1 
73.5 
63.2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
36.5 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
62.3 
0 . 0 
61.7 
0 . 0 
55.3 
0 . 1 
22.5 
0 . 0 
9 . 7 
U . 2 
50.2 
0 . 1 
U 5 . 5 
1963 1970 1971 1972 1475 1974 1975 1976 1977 1978 1979 BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS EXPORTS 
8EC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡S-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI EL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
EXPORTS 0.2 U.l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 U.O 0.1 0.1 0.7 
BEC/GCE155-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE16-C0NS GOOUS/BIENS CONSOHHATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 0.2 U.8 0.8 l.U 1.7 2.8 2.6 5.5 5.2 5.9 5.9 
EXPORTS «.8 7.« 7.1 6.9 7.5 9.1 10.6 9.9 8.7 12.0 25.6 
BEC/GCEI62 SEMI OURABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
56.2 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
O.U 
62.5 
0 . 0 
61.7 
0 . 0 
55.3 
o.u 
22.5 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
50.1 
0 . 0 
104.8 
1 . 2 
11.6 
0 . 8 
55.1 
5 . 7 
59.0 
6 . 1 
62.9 
12.6 
96 .3 
21.7 
165.9 
27.6 
164.2 
26.5 
168.0 
21.5 
90.6 
27.9 
182.1 
50.5 
553.1 
0 . 4 
1 5 . 2 
1.6 
2 3 . 7 
2 . 2 
2 3 . 1 
0 . 2 
2 0 . 0 
8 . 0 
2 4 . 0 
1 4 . 0 
3 3 . 5 
1 6 . 1 
4 2 . 5 
1 9 . 3 
4 0 . 3 
2 8 . 1 
5 1 . 0 
2 4 . 7 
0 2 . 1 
3 5 . 0 
6 7 . 6 
0 . 1 
3 . 6 
0 . 6 
7 . 3 
1 . 2 
6 . 3 
2 . 0 
6 . 6 
5 . 6 
8 . 8 
10.2 
10.8 
U . 8 
14.2 
12.7 
12.7 
21.8 
9 . 0 
19.6 
13.0 
24.7 
21.6 
0 . 1 
6 . 9 
0 . 2 
9 . 0 
0 . 3 
9 . 8 
0 . 8 
10.5 
0 . 7 
12.7 
1 . 0 
15.6 
1 . 8 
17.7 
5 . 2 
17.7 
5 . 1 
15.3 
6 . 2 
16.6 
6 . 8 
22.4 
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USA : Trade by broad economic category with Mexico (SMN) 
1965 1970 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
509.0 
780.7 
1216.5 
1705.7 
1261.6 
1620.0 
1632.2 
1982.2 
2305.8 
2937.0 
3586.1 
0855.3 
3066.5 
5141.3 
3606.5 
«940.0 
4664.0 
4616.4 
6144.1 
6615.1 
8993.8 
9629.5 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
224,6 
«2.9 
557.5 
90.5 
509.7 
88.1 
650.1 
150.6 
821.1 
222.7 
867.9 
576.7 
608.6 
511.9 
857.2 
225.9 
1187.1 
567.9 
1512.7 
625.5 
1566.« 
713.5 
BEC/GCEU1­PRIMARY/PR0DOITS OE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
203.« 
22.9 
«39.2 
51.0 
035.0 
57.2 
506.1 
90.7 
656.0 
U 8 . 9 
556.6 
065.9 
500.1 
257.9 
791.8 
168.6 
1061.5 
505.0 
1107.9 
558.0 
1288.1 
629.8 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 5 . 5 
1 5 . 5 
1 5 1 . 1 
2 8 . 9 
1 0 6 . 0 
3 7 . 3 
1 8 5 . 3 
7 1 . 9 
2 0 3 . 5 
1 2 1 . 7 
1 6 8 . 3 
3 9 0 . 2 
1 7 3 . 1 
1 6 1 . 0 
3 0 5 . 0 
1 1 5 . 9 
5 0 0 . 1 
2 5 0 . 7 
0 0 6 . « 
« 7 1 . 6 
5 3 « . 5 
5 2 « . « 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
118.1 
7 . 1 
288.1 
22.5 
287.1 
19.9 
320.6 
18.8 
392.9 
27.2 
396.5 
75.8 
526.9 
76.9 
596.8 
52.6 
561.1 
52.3 
661.5 
66.8 
753.9 
105.0 
BE C/GCE¡12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 5 
2 0 . 1 
1 1 8 . 3 
0 3 . 1 
1 1 6 . 6 
3 0 . 9 
1 0 0 . 0 
0 3 . 9 
1 8 0 . 7 
7 3 . Β 
3 5 1 . 1 
1 1 2 . 7 
ioa.6 
7 0 . 0 
1 1 5 . 0 
5 7 . 5 
1 2 5 . 6 
6 5 . 0 
2 0 0 . 8 
8 6 . 9 
2 7 8 . 3 
8 3 . 7 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTRY /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
10.2 
5.9 
71.6 
10.6 
01.2 
3.5 
l U . i 
00.7 
2U7.3 
67.2 
27.2 
22.6 
59.9 
5 . 2 
27.7 
10.8 
65.1 
22.3 
99.9 
5 . 9 
BEC/GCEU22­F0K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 2 
0 . 2 
0 6 . 7 
3 2 . 5 
7 5 . 5 
2 7 . 3 
7 0 . 6 
3 9 . 5 
7 0 . 6 
3 3 . 1 
1 2 3 . 8 
0 5 . 5 
8 1 . 0 
5 1 . 0 
7 5 . 0 
5 2 . 1 
9 7 . 9 
5 0 . 2 
1 0 1 . 7 
6 0 . 7 
1 8 3 . 3 
7 7 . 8 
BEC/GCE12­IND SUPPLIES/APPROV INUUSTKIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
176.7 
261.5 
207.7 
522.9 
270.2 
053.7 
350.0 
555. U 
528.5 
870.2 
799.8 
1556.2 
606.0 
16U9.7 
729.2 
1167.0 
911.2 
1586.1 
1125.2 
1950.0 
U 5 6 . 1 
3042.5 
BEC/GCE:21­PRIMARY/PH0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
71.a 
58.5 
1U5.7 
132.8 
9«.8 
80.6 
103.0 
98.7 
131.7 
225.5 
168.9 
006.8 
193.8 
056.3 
167.3 
207.3 
168.5 
327.9 
231.6 
368.7 
277.0 
098.3 
BEC/GCE¡22­PROCESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
105.0 
203.0 
102.0 
390.1 
179.0 
373.1 
251.0 
036.0 
396.5 
608.7 
610.8 
1109.0 
052.2 
1151.5 
562.0 
1219.6 
702.8 
1258.2 
691.6 
1581.3 
1178.7 
2599.2 
BEC/GCEÎ3­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 3 . 5 
2 3 . 3 
6 1 . 5 
6 0 . 8 
2 7 . « 
6 « . 2 
2 1 . 9 
6 5 . 1 
2 1 . 2 
9 9 . 0 
3 0 . 5 
1 5 9 . 1 
3 7 0 . 1 
1 9 6 . 1 
9 9 6 . 3 
1 5 9 . 5 
8 6 « . « 
1 2 « . 6 
I 5 « 8 . 0 
1 5 7 . 1 
5 1 5 8 . β 
1 8 5 . 7 
BEC/GCE151­PRIMARY/PR0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
16.2 
14.« 
«8.8 
30.5 
22.6 
39.8 
16.9 
06.6 
17.6 
57 .0 
U . B 
115.5 
319.5 
131.8 
397.5 
118.9 
837.2 
98.3 
1525.0 
93.7 
315«.6 
101.0 
BEC/GCE152­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.5 
8.9 
12.7 
26.3 
1 . 1 
18.5 
3 . 6 
«2.0 
15.5 
«3.6 
50.6 
6«.3 
«9.0 
«0.6 
27.2 
26.3 
23.0 
63.« 
2«.3 
64.7 
BEC/GCE1321­M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 . 5 
D.O 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 1 
1 0 . 4 
0 . 2 
1 0 . 3 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 6 
1 . 2 
5 . 0 
U . 7 
1 . 5 
2 . 0 
3 . 0 
BEC/GCE¡522­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.5 
7 . 7 
12.7 
25.5 
0 . 8 
25.0 «.« 16.a 5 . 6 51.1 15.5 53.3 50.6 63.6 «8.7 54.0 26.0 21.4 U . 3 61.4 22.3 81.7 
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1463 1470 
BEC / GCE I4-MACHI NER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
2 1 6 . 4 
1 1 3 . 6 
S 0 1 . 0 
1 4 6 . 2 
4 8 8 . 0 
2 4 9 . 8 
5 4 8 . 8 
4 3 1 . 0 
8 5 2 . 3 
7 1 3 . 1 
1 1 8 4 . 4 
6 7 3 . 3 
1 4 5 8 . 1 
7 5 8 . 7 7 1 8 . 5 1 0 5 0 . 4 U 1 4 . 4 
1 7 0 8 . 8 1 4 5 6 . 9 2 0 5 9 . 5 3 1 4 0 . 1 
B E C / G C E U 1 - C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
203.8 
54.3 
396.8 
89.5 
575.1 
155.1 
4S6.9 
288.4 
640.5 
494.3 
839.1 
499.9 
1105.3 
581.3 
1358.5 
562.5 
1086.7 
871.3 
1693.3 
1187,6 
2674.1 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
13 .1 
5 4 . 4 
1 0 4 . 2 
5 b . 8 
1 1 2 . 9 
4 4 . 7 
U 1 . 4 
1 4 2 . b 
2 1 1 . 9 
2 1 5 . 8 
5 4 5 . « 
1 7 3 . « 
5 5 2 . 9 
1 7 7 . 9 
5 7 0 . 5 
155.9 179.1 22b.8 
550.2 598.0 9b5.9 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
1 5 9 . 8 
2 2 . 8 
5 0 1 . « 
3 1 . 5 
2 9 0 . 8 
5 0 . 1 
3 5 8 . 7 
1 0 3 . 2 
0 8 9 . b 
155 .7 
7 8 2 . 0 
1 5 5 . 2 
9 2 7 . 0 
1 7 8 . 6 
7 5 0 . 2 
250.8 518.0 553.0 
670.6 1013.7 1593.3 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
9 3 . 6 
0 . 0 
3 8 . 5 
0 . 0 
5 7 . 2 
0 . 0 
7 6 . 0 
2 0 . 1 
9 8 . 9 
5 2 . 7 
1 5 7 . 5 
0 .1 
1 5 1 . 5 
0 . 0 
1 5 1 . 6 
0.0 0.1 0.1 
119.1 77.0 25.7 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS o.o 5 0 . 0 
3 . 5 
8 5 . 2 
1.1 
6 1 . 6 
2 . 1 
7 5 . 2 
2 . 3 
i u . « 
5 , 9 
2 5 1 . 0 
2 . 7 
2 7 7 . 2 
2 . 0 
160 .7 
1 5 . 6 
118 .1 
0 1 . 0 
1 0 9 . 2 
5 9 . 0 
0 0 5 . 2 
BEC /GCE ¡521 -INDUSTRI AL/ INDUSTR IELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
5 0 . 3 
3 . 5 
B O . a 
0 . 9 
6 1 . 9 
0 . 7 
7 5 . 0 
0 . 9 
1 1 9 . 1 
2 . 1 
2 5 0 . 0 
1 .9 
2 7 6 . 5 
1.1 
163 .7 
1 9 . 8 
117 .1 
9 0 . 1 
1 0 7 . 6 
5 2 . 9 
0 0 0 . 5 
BEC/GCEÎ522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 0.0 0.1 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
1.0 
0.2 
1.3 
0.3 
1.8 
0.6 
0.8 
o.a 
0.9 
1.0 
U.8 
1.0 
U.9 
1.6 
1.5 
2.9 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
5 6 . 9 
1 9 . 2 
1 7 7 . 9 
5 0 . 0 
1 7 5 . 9 
9 8 . U 
2 0 7 . 1 
8 0 . 8 
2 7 6 . 3 
1 1 7 . 1 
3 9 3 . 5 
1 5 2 . 0 
4 4 8 . 9 
1 7 6 . 5 
9 3 7 . 9 
2 1 9 . 1 
0 3 7 . 0 
277.U 
7 8 7 . S 
3 1 8 . 5 
1 1 6 6 . 0 
BEC/GCE16-C0NS GO0D3/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS EXPORTS 
10.6 
00.8 
117.6 
105.3 
152.0 
154.1 
187.2 
200,6 
252.2 
275.4 
605.4 
384.1 
39S.5 
445.3 
436.2 
097.« 
«99.8 
««5.7 
598.0 
559.9 
757.6 
696.« 
BEC/GCEibl-DURAbLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
9 . « 
2 0 . 2 
5 0 . 1 
2 5 . 0 
0 9 . 3 
3 5 . 5 
6 5 . 5 
0 5 . 1 
9 7 . 9 
5 0 0 . S 
107 .7 
9 3 . 2 
1 9 9 . 1 
9 2 . 9 
2 3 0 . 9 
128 .1 
182 .7 
1 2 5 . 2 
2 2 3 . 0 
2 2 9 . 8 
2 9 0 . 0 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 9 
16.5 
88.6 
65.6 
100,1 
79.a 
139.4 
104.5 
140.7 
131.0 
278.3 
182.2 
282.6 
188.9 
317.9 
198.6 
342.2 
200.1 
426.7 
233.7 
473.6 
287.2 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 . 2 
U . 8 
8 . 8 
29.5 
7 . 0 
24.4 
12.0 
32.8 
l b . 4 
44.5 
20.7 
54 .1 
14.7 
57.8 
25.4 
87.4 
29.S 
62.9 
»6.1 
97.3 
59.0 
118.9 
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Japan : Trade by broad economic category with Mexico ($ MN) 
1 3 4 . 2 
2 « . 5 
1 5 1 . 2 
90.U 
1 6 7 . 5 
102 .1 
2 0 1 . 6 
150 .7 
2 7 5 . 5 
19U.0 
3 0 9 . 2 
3 0 7 . 1 
2 1 2 . 2 
3 0 7 . 2 
2 0 6 . 2 
5 8 5 . 9 
5 0 1 . 0 
0 5 1 . 1 
5 5 6 . 0 
6 5 8 . 7 
0 8 5 . 1 
8 4 1 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
D.O 
1 . 6 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
2 2 . 1 
0 . 0 
2 0 . 2 
0 . 0 
2 6 . 2 
0 . 0 
5 2 . 7 
0 . 0 
3 2 . 8 
0 . 0 
3 1 . 7 
0 . 0 
5 5 . 3 
0 . 0 
5 1 . 2 
0 . 0 
9 2 . 9 
0 . 0 
8 7 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 3 
1 . 9 
0 . 3 
1 . 7 
0 . 3 
2 . 7 
0 . 1 
2 . 6 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
o.i 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
1 . 8 
0 . 3 
1 . 2 
0 . 3 
1 . 6 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 5 
1 . 8 
0 . 1 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 8.6 22.6 27.7 26.9 57.0 38.9 35.3 68.5 62.6 107.5 120.9 
EXPORTS 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.5 0.0 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 8.5 22.3 27.0 26.5 55.8 37.6 35.0 66.8 59.8 IU0.9 122.6 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS HENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0HBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
EXPORTS 0.0 0.2 0.5 0.» 0.5 1.5 2.0 O.a 0.2 0.6 0.4 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHEKS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 5 . 0 
11.1 
1 2 7 . 5 
2 8 . 9 
1 5 8 . 0 
5 5 . 6 
1 7 0 . 0 
5 6 . 5 
2 0 9 . 7 
5 0 . 3 
2 5 9 . 7 
139 .7 
1 6 6 . 6 
1 1 3 . 5 
168 .S 
1U2.3 
2 2 5 . 5 
1 5 1 . 8 
2 2 5 . 2 
2 6 7 . 5 
5 3 2 . 3 
3 1 9 . 0 
122 .6 
0 . 2 
1 1 0 . 0 
0 . 5 
120.1 
0 . 3 
1 5 2 . 2 
0 . 2 
1 2 7 . 5 
0 . 1 
190 .7 
0 . 1 
137 . 8 
0 . 3 
1 2 8 . 2 
0 . 2 
1 7 8 . 9 
0 . 1 
161 .6 
0 . 1 
191 .7 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 9 
17.3 
28.0 
U . O 
35.5 
17.a 
36.1 
82.2 
SO. 2 
65.0 
139.6 
28.6 
115.2 
00.5 
102.1 
00.6 
151.8 
63.7 
267.2 
100.5 
319.1 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
u.o 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U .2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
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0 . 0 
6 . 2 
0 . 1 
35.0 
0 . 1 
33.3 
o.o 
69.3 
5 . 0 
85 .0 
0 . 3 
92.6 
5 . 2 
151.8 
9 . 5 
195.8 
7 . 0 
208.7 
9 . 9 
240.7 
16.8 
341.7 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 1 
3 0 . 2 
0 . 1 
2 9 . 1 
0 . 2 
6 3 . 3 
2 . 1 
7 6 . 1 
0 . 5 
8 3 . 0 
2 . 5 
1 5 2 . 9 
1 . 2 
1 7 6 . 6 
6 . 7 
187 .1 
9 . 6 
2 0 8 . 9 
1 6 . 5 
5 0 7 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
U . 5 
0 . 9 
14.4 
1 . 5 
22.8 
1 . 7 
27.0 
2 . 5 
58.5 
2 . 5 
04.1 
5 . 6 
5U.6 
3 . 7 
53.8 
0 . 0 
88.3 
3 . 0 
109.2 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec le Mexique (Mio S) 
1963 
BEC/GCEI4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-CAPIT EQOIP/HACH INES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9 3.7 2.9 0.5 0.5 0.5 0.5 
EXPORTS 1.5 4.8 4.2 6.0 8.4 9.5 18.9 19.2 21.6 32.4 34.U 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS O.U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 
EXPORTS 0.0 0.2 1.5 0.6 5.1 3.0 0.9 7.6 1.1 0.3 
BEC /GCE 1521 -INDUSTRI AL /INDUSTR IEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N 1N0USTRL/N0N INOUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.9 1.5 1.7 2.5 2.5 5.6 5.7 o.o 5.U 
EXPORTS 0.7 U.5 6.5 9.5 15.5 54.6 48.2 45.1 52.7 84.U 1U3.1 
BEC/GCE¡b-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 4 
0 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
7 . 5 
O.U 
l . U 
U.U 
9 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 5 
0 . 0 
o. i 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
O.U 
0 . 7 
o.i 
4 . 9 
0 . 3 
1 7 . 9 
0 . 4 
1 7 . 8 
2 . 4 
19 .7 
1 . 9 
2 2 . 3 
3 . 4 
3 2 . 9 
2 . 0 
2 9 . 3 
2 . 5 
59 .7 
2 . 3 
3 9 . 2 
0 . 1 
00.11 
5 . 2 
6 6 . 2 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 1 
8 . 1 
0 . 2 
8 . 9 
1 . 8 
10.6 
0 . 6 
U . 3 
1 .7 
22.8 
0 . 5 
21.2 
u . 6 
2S.6 
U.7 
25.2 
1 . 3 
29.U 
1 . 6 
51.2 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ63 NON DURABLE/NON DURABLES 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 2 
7 . 5 
0 . 2 
b . 9 
0 . 5 
7 . 0 
0 . 7 
5 . 5 
1 . 3 
7 . 3 
1 . 0 
5 . 9 
u . 8 
5 . 8 
1 . 0 
5 . 3 
1 .7 
b.4 
2 . 8 
10.4 
IMPORTS 0.0 U.O 0.0 0.1 0.0 0.5 D.5 0.8 0.7 1.1 0.8 
EXPORTS 0.5 2.3 2.0 2.2 2.S 2.8 2.7 3.5 3.7 4.7 b.b 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Mexico ($ MN) 
5b.1 
12b.2 
99.1 
255.3 
92.5 
253.9 
109.1 
297.2 
lbS.7 
35b.7 
2b4.3 
507.8 
255.4 
545.7 
280.2 
540.8 
554.6 
576.8 
566.5 
585.1 
718.5 
867.7 
17.9 
3 . 7 
02.7 
18.7 
03.9 
16.9 
57.0 
20.9 
75.S 
29.9 
86.9 
73.0 
101.7 
30.1 
126.3 
5U.0 
187.0 
58.7 
159.5 
50.2 
197.6 
58.5 
16.1 
1 .7 
35.0 
6 . 1 
36.2 
2 . 7 
06.0 
0 . 8 
58.8 
9 . 7 
63.0 
25.2 
59.8 
5 . 8 
105.8 
5 . 5 
156.6 
8 . 9 
151.6 
22.7 
161.2 
20.1 
8 . U 
0 . 9 
1 0 . 8 
3 . 8 
1 0 . 8 
1 . 8 
18.1 
3 . 5 
2 1 . 1 
8 . 6 
2 6 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 8 
2 . 0 
5 9 . 0 
3 . 0 
8 9 . 2 
0 . 3 
5 1 . 5 
1 6 . 5 
6 9 . 9 
12 .1 
1 .6 
2 . 0 
7 . 1 
12.6 
7 . 7 
U . 2 
U . O 
16.2 
16.7 
20.1 
23.8 
08.3 
01.9 
28.3 
22.5 
26.8 
30.8 
29.8 
27.9 
27.5 
36.0 
30.2 
9 . 8 
19.5 
16.β 
07.6 
U . O 
27.8 
15.2 
26.3 
23.9 
29.2 
21.8 
25.2 
23.0 
32.5 
1963 1970 1971 1972 1973 1979 |975 1976 1977 1978 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0H HSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 8.1 2U.5 21.0 28.0 37.7 36.7 35.0 00.9 67.0 80.1 91.2 
EXPORTS 0.8 2.3 1.0 1.3 1.1 1.0 3.6 0.6 0.6 6.1 12.0 
BEC/GCEU2-PR0CESSE0/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 2.0 2.3 3.0 6.9 7.0 30.0 7.3 6.9 6.1 15.U 
EXPORTS D.l O.o 0.1 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 2.5 1.7 
HEC/GCEU22-F0R HOOSEHOLO/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 1.» 0.9 5.3 
EXPORTS 1.9 12.2 13.8 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPKOV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:21-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ22-PK0CESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS U.O 0.1 0.2 0.0 0.5 1.8 1.3 3.2 0.6 36.9 280.6 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 12.3 3.5 12.8 3.0 6.7 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0D0ITS DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.6 36.9 284.5 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 8.6 3.2 6.5 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡321-MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.2 0.0 0.5 1.8 1.5 0.0 0.1 0.1 0.1 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.2 0.0 4.0 0.3 0.2 
35.0 
65.0 
03.9 
102.3 
01.1 
86.7 
39.9 
92.7 
60.8 
117.8 
127.6 
190.1 
87.6 
189.2 
91.0 
206.0 
103.1 
197.6 
112.2 
239.0 
153.0 
356.1 
21.7 
16.3 
29.8 
22.0 
18.7 
18.2 
18.3 
16.9 
28.9 
20.0 
07.3 
32.2 
35.2 
28.0 
23.9 
26.6 
31.0 
29.2 
35.5 
03.6 
00.3 
62.5 
13.3 
09. 1 
U . l 
79.9 
22.0 
68.5 
21.6 
75.8 
35.9 
93.9 
80.3 
161.9 
50.0 
161.1 
67.5 
179.7 
72.1 
166.3 
76.7 
195.0 
115.2 
275.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
1 . 1 
l .a 
5 . υ 
1 . 3 
1 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O . I 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
10 .1 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
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Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec le Mexique (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 
BEC/GCE¡0-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎOI-CAPIT EQUIP/MACHINES 
0 . 4 
28.5 
1 . 0 
83.0 
1 . 3 
87.7 
2 . 5 
98.1 
6 . 6 
113.9 
12.3 
144.0 
10.6 
198.8 
19.U 
189.3 
17.8 
158.6 
24.3 
198.9 
30.9 
298.3 
0 . 0 
2 5 . 7 
U.3 
7 7 . 1 
0 . 2 
8 2 . 0 
1 .5 
4 1 . 7 
5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 . 8 
1 5 2 . 4 
9 . 6 
1 8 2 . 6 
17 .7 
1 7 9 . 6 
1 6 . 4 
U B . 9 
2 1 . 5 
182.U 
2 7 . 3 
2 7 5 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 6 
5 . 9 
1 .0 
5 . 6 
1 .2 
6 . 3 
1 .6 
7 . 7 
1 .5 
U . 6 
1.1 
1 6 . 0 
1 .3 
19 .7 
1.9 
1 0 . 2 
2 . 8 
1 7 . 0 
3 . 6 
2 3 . 0 
0 . 0 
10.1 
0 . 1 
26.8 
0 . 6 
30.5 
1 . 8 
05.8 
0 . 0 
06.6 
10.5 
50.2 
8 . 9 
70.6 
13.5 
67.8 
21.1 
137.1 
12.2 
08.3 
17.6 
77.7 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
22.1 
0 . 1 
U . 6 
0 . 2 
10.6 
0 . 9 
27.6 
0 . 2 
31.7 
0 . 6 
117.8 
O.U 
23.9 
0 . 1 
91.5 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
22.0 
0 . 0 
U . 6 
0 . 1 
10.6 
0 . 0 
27.6 
0 . 0 
31.7 
0 . 5 
117.8 
0 . 0 
25.9 
0 . 0 
91.5 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE102-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE Î51 -PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 0.1 0.1 0.5 2.0 5.1 
EXPORTS 0.0 0.0 0.1 0.0 2.2 2.7 2.0 0.0 u.l U.U 0.0 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPOHTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INUUSTKL/NoN INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS G00D3/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0UNABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡b2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 o.u U.O 0 . 1 0 . 0 0 .1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 o.o 
0.1 
0 . 0 o.o 0 . 0 0 .1 o.u 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 1 
22.6 
0 . 6 
20.8 
1 . 8 
25.7 
3 . 6 
32.6 
9 . 0 
36.9 
8 . 5 
91.0 
13.1 
36.1 
20.0 
19.2 
9 . 8 
20.0 
U . O 
36.1 
1.2 
U . O 
5 .7 
2 3 . 9 
5 . 0 
2 7 . 6 
6 . 9 
3 6 . 9 
1 3 . 3 
0 5 . 3 
2 0 . 6 
3 6 . 1 
2 0 . 7 
3 5 . 5 
2 5 . 0 
3 8 . 0 
1 9 . 5 
2 8 . 7 
2 1 . 5 
0 2 . 2 
3 1 . 1 
8 2 . 7 
O . I 
7 . 9 
1 . 6 
12.0 
0 . 5 
10.2 
1 . 2 
10.7 
2 . 7 
16.7 
0 . 6 
9 . 6 
3 . 5 
10.0 
2 . 6 
1U.5 
2 . 7 
6 . 7 
3 . 5 
9 . 1 
3 . 3 
15.7 
U.o 
0 . 5 
2 . 8 
1 .7 
3 . 2 
1 . 5 
0 . 3 
2 . 1 
8 . 0 
2 . 0 
16.5 
3 . 0 
17.2 
3 . 1 
19.0 
3 . 6 
12.6 
3 . 5 
15.5 
0 . 3 
2U.0 
IU .3 
0 . 8 
5 . 6 
1 . 0 
10.1 
1 . 2 
15.9 
1 . 9 
2b. 1 
2.b 
2b.2 
5 . 5 
25.0 
0 . 1 
22.3 
3 . 9 
20.3 
0 . 2 
18.6 
O.b 
28.8 
7 . 8 
56.8 
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63.9 
08.7 
126.6 
198.8 
122.2 
180.5 
206.0 
200.» 
290.5 
219.U 
965.2 
285.2 
979.2 
289.6 
916.5 
297.2 
508.5 
282.U 
048.6 
544. U 
757.0 
4U6.6 
35.1 
9 . 0 
55.1 
22.0 
30.1 
25.6 
37.3 
30.5 
50.3 
36.7 
110.3 
09.5 
99.9 
96.9 
96.5 
01.0 
220.U 
06.2 
206.5 
52.9 
510.0 
59.1 
28.7 
0 . 5 
23.3 
2 . 7 
20.7 
3 . 2 
28.0 
3 . 9 
58.0 
5 . 5 
83.7 
5 . 2 
75.2 
5 . 6 
70.0 
0 . 7 
180.5 
6 . 0 
16U.9 
0 . 5 
238.9 
4.S 
27.0 
0 . 1 
21.9 
0 . 1 
19.1 
0 . 6 
26.9 
0 . 3 
36.0 
0 . 3 
»0.5 
0 . 2 
72.2 
0 . 2 
70.7 
U . l 
170.0 
1.7 
156.0 
0 . 2 
230.3 
0 . 2 
12.3 
33.2 
30.6 
00.2 
20.7 
00.8 
22.2 
36.5 
59.5 
00.2 
07.6 
08.0 
75.1 
54.6 
6 . 3 
2 . U 
U . 8 
2 . 2 
9 . 3 
2 . 5 
8 . 9 
3 . 2 
12.3 
5 . 1 
30.0 
8 . 3 
2U.5 
7 . 1 
37.7 
7 . 2 
05.6 
8 . 2 
72.1 
8 . 3 
0 . 0 
6 . 5 
0 . 0 
17.0 
0 . 1 
19.9 
O.U 
23.0 
O.U 
28.1 
U.3 
35.9 
1 . 8 
52.7 
1 . 6 
29.5 
1 .6 
33.0 
2 . 0 
00.2 
3 . 0 
06.3 
1963 1970 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 1.3 1.0 1.6 1.5 2.0 3.2 3.0 3.3 6.5 0.9 0.6 
EXPORTS 0.4 2.6 2.6 3.6 5.2 5.0 5.4 4.6 4.3 4.4 4.3 
BEC/GCE¡12-PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 6.0 U.8 9.3 
EXPOKTS 8.5 19.6 22.3 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI2-IN0 SUPPLIES/APPKOV INOUSTKIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡2I-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PR0CESSE0/PROD ELABORES 
IMPORTS 10.3 67.0 70.1 96.6 
EXPORTS 10.6 05.4 01.5 06.7 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-M0TOK SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
28.5 
U . l 
93.0 
15.7 
91.7 
11.» 
168.7 
17.5 
259.2 
52 .1 
269.9 
77.5 
575.9 
75.8 
519.1 
69.7 
280.2 
66.3 
232.1 
82.8 
016.7 
97.3 
18 .2 
U.O 
2 6 . 0 
0 . 3 
2 1 . 6 
U . l 
7 2 . 0 
U . 6 
U L O 
U . 8 
1 2 2 . 5 
1 . 2 
1 5 9 . 2 
l .u 
1 6 6 . 5 
1 . 1 
1 5 1 . 9 
1 . 1 
1 5 0 . 0 
2 . 5 
100 .7 
2 . 0 
97.8 
51.7 
107.0 
76.3 
216.7 
70.a 
152.6 
65.6 
152.0 
65.2 
82.1 
SU.5 
272.0 
90.9 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
75.7 
2 . » 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
U .8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
u .U 
u.o 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
U.O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
u.o 
0 . 1 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 9 
7 5 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
6 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . I 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
o . i 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 2 
o.o 
1 . 8 
o.o 
1 . 7 
66.6 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
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0 . 0 
8 . 2 
0 . 1 
08.8 
U . l 
38.4 
0 . 1 
41.4 
0 . 3 
32 .1 
2 . 6 
38.8 
0 . 8 
51.4 
Ü . 5 
43.U 
0 . 8 
45.5 
2 . 4 
57.9 
1 . 1 
67.5 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 0 
44.7 
0 . 1 
34.9 
0 . 1 
37.3 
0 . 3 
29 .5 
1 . 0 
39.1 
0 . 7 
«6.5 
0 . « 
38.« 
0 . 6 
«1.6 
2 . 1 
53.3 
0 . 8 
61.8 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
« . 1 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
« . 0 
0 . 1 
2 . 6 
1 . 5 
« . 7 
0 . 1 
« . 9 
0 . 1 
9 . 6 
0 . 2 
3 . 8 
0 . 3 
9 . 6 
0 . 2 
5 . 6 
1963 1970 1971 1972 1973 197« 1975 1976 1977 1978 BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI41-CAPIT EOUIP/HACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 U.O U.U O.U 0.0 U.O U.l 0.2 U.U 
EXPORTS 3.7 21.8 12.4 U . 4 1U.5 16.4 10.9 8.8 20.6 21.6 23.8 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 1 
« « . 6 
0 . 1 
3 4 . 5 
0 . 1 
3 6 . 7 
0 . 1 
3 7 . 0 
0 . 7 
4 8 . 6 
0 . 4 
4 7 . 1 
0 . 1 
« 0 . 5 
0 . 3 
55.U 
0 . 6 
6 7 . 3 
0 . 5 
8 1 . 5 
o.o 
2 . 7 
0 . 0 
1 2 . « 
0 . 1 
U . 5 
0 . 0 
U . 9 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 0 
1 8 . 5 
0 . 1 
19 .« 
0 . 0 
1 8 . « 
0 . 0 
1 9 . 9 
0 . 1 
2 8 . 2 
0 . 1 
3 7 . 7 
U.O 
3 . 1 
0 . 0 
21.0 
0 . 0 
11.5 
0 . 0 
10.6 
o.o 
9 . 7 
U.O 
15.8 
0 . 0 
10.1 
o.u 
6 . 0 
0 . 1 
19.6 
U . 2 
20.3 
U.O 
22.5 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PART3/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOUS/BIENS CONSOHMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEibl-OURAbLE /UURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
O.U 
U . 8 
0 . 0 
l . U 
U.U 
1 . 2 
U.U 
1 . « 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
1 0 . 4 
0 . 0 
10 .« 
0 . 1 
1 0 . « 
0 . 0 
10 .7 
0 . 7 
1 5 . 2 
U . 5 
l b . 9 
U.U 
1 5 . 5 
U . 2 
U . 5 
0 . 5 
17 .b 
U . 4 
2 0 . 0 
0 . 2 
9 . 0 
U . l 
5 2 . 3 
0 . 2 
3 7 . 1 
0 . 1 
« « . 5 
0 . 3 
5 0 . 0 
1 . 8 
8 3 . 7 
1 . 1 
bS.b 
2 . 0 
5 0 . 0 
2 . 7 
6 1 . 0 
3 . 7 
7 « . 0 
2 . 1 
» 6 . 1 
0 . 2 
2 . 6 
0 . 1 
9 . 6 
0 . 1 
U . 2 
0 . 0 
U . 5 
0 . 2 
1 2 . 7 
1 . 9 
1 5 . 2 
0 . 6 
16 .7 
0 . « 
1 2 . « 
1 . » 
U . 5 
2 . 5 
1 6 . 8 
, u.a 
2 1 . 2 
0 . 0 
« . 1 
0 . 0 
1 3 . 7 
0 . 1 
1 6 . 2 
0 . 1 
2 1 . 6 
0 . 1 
2 6 . 1 
0 . 3 
2 9 . « 
0 . « 
3 0 . « 
1 . 6 
2 2 . 7 
0 . 6 
2 8 . 5 
1 . 1 
2 7 . 9 
1 . 1 
5 4 . 4 
D.O 
2 . « 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 0 
U . « 
' 0 . 0 
1 5 . 2 
0 . 2 
1 9 . 0 
0 . 1 
1 8 . 6 
0 . 1 
1 8 . 9 
0 . 2 
2 1 . 1 
0 . 2 
2 7 . 9 
0 . 2 
3 0 . 5 
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1970 
U . 5 
13.6 
20.7 
62.0 
35.8 
50.0 
37.6 
59.3 
66 .0 
53 .5 
96.6 
79.2 
94.1 
92.4 
124.5 
81.1 
167.5 
100.0 
170.8 
125.9 
173.6 
159.1 
3 . 6 
2 . 9 
U . 9 
6 . 5 
20.5 
6 . 0 
19.6 
8 . « 
37.5 
U . 5 
56.6 
17.9 
«0.1 
17.2 
83.9 
20.3 
100.6 
2«.5 
47.1 
27.3 
10«.3 
37.0 
3 . 6 
0 . 7 
U . 9 
1 . 9 
20.« 
1 .7 
19.6 
2 . 1 
37.5 
3 . 2 
56.6 
9 . 6 
38.« 
6 . 3 
83.2 
7 . 5 
98.7 
8 . 9 
91.9 
9 . 9 
89.5 
13.6 
2 . 1 
0 . 1 
U . 2 
0 . 3 
15.8 
0 . 3 
10.1 
0 . 1 
22.7 
0 . 1 
35.5 
0 . 2 
51.8 
0 . 2 
60.2 
U . 2 
69.6 
0 . 2 
52.8 
0 . 7 
51.1 
0 . 1 
1 . 3 
U.6 
D.7 
1 .6 
1 . 6 
1 . 1 
9 . 1 
2 . 0 
U . 8 
5 . 1 
23 .2 
«.« 
6 . 6 
6 . 1 
23.0 
7 . 3 
29.1 
6 . 7 
39.1 
9 . 2 
38.9 
15.1 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
9 . 3 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
8 . 3 
0 . 1 
1 3 . 5 
1 . 7 
U . O 
0 . 7 
12.7 
1 . 9 
15 .6 
5 . 3 
1 7 . 3 
U . 8 
2 3 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
U.U 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
U . 6 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 7 
1 . 1 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 8 
1 . 1 
5 . 0 
1 . 5 
U . 8 
1 . 7 
U.O 
2 . 1 
U.U 
1 . 2 
0 . 1 
3 . 9 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 1 
12.2 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
U . 5 
0 . 2 
15.9 
o.o 
21.8 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE: 12-PKOCESSED/R.HOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PK0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122-PR0CE3SED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FOELS/C0HBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0OOITS DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE152-PR0CES3ED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
EXPORTS 0.5 0.9 0.9 0.8 1.1 0.9 1.4 1.4 2.5 2.7 2.3 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRE S 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 1.5 1.8 1.5 0.8 1.0 U.8 0.6 0.5 0.7 0.8 1.1 
0 . 2 
2 . « 
8 . 3 
8 . 7 
U . 7 
8 . 5 
23.7 
12.5 
26.5 
12.9 
37.6 
18.4 
55.7 
19.8 
37.6 
17.6 
64.6 
21.2 
70.« 
29.2 
57.9 
35,3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
o.u 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
U . 9 
0 . 5 
2 0 . 2 
0 . 8 
1 8 . 9 
0 . 7 
2 5 . 5 
0 . 9 
2 5 . 6 
2 . 8 
U . 9 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
8 . 1 
B . l 
11.5 
8 . 2 
23.7 
12.2 
26.5 
12.2 
22.7 
17.9 
35.5 
19.0 
18.7 
16.9 
59.0 
20.5 
99.8 
26.5 
«6.0 
55.5 
0 . 0 
2 . 1 
U.O 
2 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 . 8 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 0 
3 . « 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
O.O 
2 . 7 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
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1965 BEC/GCE1«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 2.5 
1470 
0.0 26.9 
1971 
0.0 
14.1 
1472 
0.0 
12.5 
1475 
0.0 
10.8 
197« 
0.1 
U.7 
1975 
0.0 
24.7 
1476 
0.0 
19.4 
1977 
0.0 
20.9 
1978 
0.1 
25.4 
1979 
0.0 
28.9 
0.0 
2.« 
0.0 
26.1 
0.0 
13.0 
0.0 
U . S 
0.0 
9.8 
0.1 
13.9 
0.0 
23.6 
U.O 
18.5 
0.0 
19.5 
0.1 
29.5 
0.0 
27.7 
0.0 
1.0 
0.0 
1.0 u.o 0.8 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.1 
0.0 
1.1 
0.0 
9.9 
0.0 
12.2 
0.0 
U.2 o.o 7.8 0.0 13.2 0.0 13.9 0.0 9.6 0.1 19.6 0.1 20.3 0.0 23.2 
0.0 0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.« 
0.0 
0.2 
0.0 
0.« 
0.0 
0.5 
0.0 
0.« 
0.0 
0.3 
0.0 
0.7 
O.U 
1.6 
0.0 
2.8 
0.0 
0.5 
0.0 
5.9 
0.0 
6.5 
0.0 
3.9 
0.0 
0.9 
U.O 
3.1 
0.0 
9.7 
0.0 
2.2 
U.O 
«.5 
0.1 
6.2 
O.U 
8.« 
0.0 
0.3 
0.0 
5.9 
0.0 
6.5 
0.0 
3.9 
O.D 
0.8 
0.0 
3.1 
0.0 
9.7 
O.U 
2.2 
0.0 
«.5 
U.l 
6.2 
BEC/GCEial-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 
EXPORTS U.l 0.8 
BEC/GCE ¡5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎS22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ55-PARTS/P1ECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS G000S/B1ENS CONSOMMATION 
IHPORTS 0.1 0.1 0.5 0.5 O.S 0.« 0.5 U.6 1.1 l.U 8.5 
EXPORTS 1.6 5.9 5.8 «.5 «.9 7.6 6.9 ».6 9.» 1U.9 15.U 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS U.O U.O 0.2 0.2 0.9 U.5 U.2 U.5 0.6 0.6 8.0 
EXPORTS 0.5 1.0 O.a 0.8 1.3 2.1 2.1 2.3 2.5 5.1 5.6 
BEC/GCEÎ62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 O.U U.l 0.0 0.0 0.0 0.2 0.« 0.2 0.1 
EXPORTS 0.7 1.7 1.6 1,9 1.9 3.0 2.8 3.0 3.9 3.9 5.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ü.O 
U.U 
0.0 
0.0 
U.O 
u.o 
O.D 
0.0 
Ü.O 
o.u o.u o.u 
0.0 
u.o 
0.0 
U.l 
0.0 
0.» 
0.0 
3.6 
0.0 
5.3 
O.U 
7.1 
0.0 
6.5 
0.0 
9.6 
0.0 
8.8 
U.O 
7.1 
0.1 
9.9 
0.0 
12.5 
0.0 
U.9 
0.0 0.0 0.1 U.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 
0.6 1.2 1.5 1.7 1.7 2.8 5.6 5.5 5.9 3.9 5.5 
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Japan : Trade by broad economic category with Oceania (S MN) 
1978 1979 
2 9 . 7 
U . 8 
121 .8 
« β . 5 
1 3 9 . 5 
ao.o 
157 .7 
1 1 2 . 0 
3 0 6 . 6 
1 2 9 . 1 
« 5 7 . 6 
1 6 5 . « 
2 6 4 . 2 
1 1 8 . 9 
2 9 9 . 3 
1 6 0 . 9 
3 5 1 . 8 
2 1 9 . 1 
3 1 2 . 5 
2 5 4 . 6 
5 1 2 . 0 
2 5 0 . 5 
1 . 0 
5 . 2 
6 . 5 
7 . 5 
9 . 7 
1 5 . 2 
9 . 8 
16 .1 
1 6 . 5 
2 1 . 0 
3 7 . « 
2 8 . « 
1 7 . 6 
2 0 . 4 
2 6 . 3 
2 9 . 5 
5 0 . 2 
5 5 . 4 
5 5 . 6 
4 8 . 5 
6 0 . 1 
4 5 . 2 
1 . 0 
2 . 8 
6 . 1 
3 . 1 
9 . 7 
3 . 5 
9 . 1 
5 . 1 
15.5 
6 . 3 
36.9 
12.6 
16.7 
7 . 9 
22.2 
12.9 
28.6 
15.9 
31.2 
25.3 
55.5 
14.5 
3 . 8 
0 . 0 
4 . 8 
0 . 0 
' . 2 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
3 5 . 5 
0 . 0 
1 4 . 5 
0 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
2 1 . 7 
0 . 0 
2 4 . 1 
0 . 0 
4 4 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
2 . 8 
1 .6 
3 . 4 
2 . 5 
3 . 5 
1 .9 
5 . 1 
2 . 6 
8 . 3 
3 . 1 
12.6 
2 . 5 
7 . 9 
6 . 3 
12.9 
7 . 0 
15.1 
7 . 2 
25.3 
U . 5 
19.3 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 0 
9 . 7 
0 . 1 
u . o 
0 . 8 
12 .7 
0 . 5 
1 5 . 6 
0 . 9 
1 2 . 5 
9 . 1 
1 6 . 1 
1 . 1 
2 0 . 0 
2 . 3 
2 3 . 2 
1 . 5 
5 0 . 9 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-PKIMARY/PK0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/UCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.0 0.1 0.0 0.« 0.1 0.5 0.9 1.6 1.« 2.5 1.3 
EXPORTS 2.« «.1 9.6 U.O 12.7 15.8 12.5 16.« 19.9 23.1 30.8 
BEC/GCE¡2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡21-PKIMAKY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/C0M»USTIHLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÍ51-PRIMARY/PR00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o. i 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
3 . 2 
0 . 1 
20.6 
3 . 8 
131.8 
10.8 
127.8 
15.7 
126.8 
2U.Ü 
300.9 
23 .1 
«16.1 
32.2 
239.1 
22.8 
27U.U 
22.9 
315.1 
28.6 
272.5 
36.5 
«46.6 
33.3 
20.6 
O.U 
131.8 
U.O 
126.9 
U . l 
125.0 
0 . 1 
297.a 
0 . 2 
405.9 
U . l 
229.1 
0 . « 
260.7 
U . 2 
295.8 
0 . 3 
257.0 
0 . « 
«19.» 
U . 2 
O.U 
3 . 7 
0 . 0 
10.7 
0 . 9 
15.7 
1 . 6 
1 9 . 9 
3 . 1 
2 2 . 8 
10 .1 
3 2 . 1 
lo .o 
2 2 . 0 
9 . 3 
2 2 . 7 
1 7 . 3 
2 8 . 3 
1 5 . 0 
3 6 . 2 
2 7 . 1 
3 3 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
u.o 
0 . 2 
1 .5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 6 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
U.O 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . Ü 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
u.o 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
2 . 1 
0 . 6 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
o . i 
0 . 1 
o.o 
0 . 1 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
D.O 0.1 0.0 0.» 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 1 
0 . 3 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
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1965 
C/GCEI4-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 0.5 
1470 
0.0 
6.6 
1971 
0.0 
15.5 
1972 
0.0 
12.9 
1975 
0.0 
17.6 
1979 
U.O 
22.7 
1975 
0.0 
20.9 
1976 
0.0 
20.2 
1977 
0.1 
26.0 
1978 
O.D 
58.5 
1979 
0.2 
59.8 
0.0 
0.5 
0.0 
8.0 
0.0 
19.5 
0.0 
12.2 
0.0 
16.4 
0.0 
20.8 
0.0 
18.7 
0.0 
18.9 
0.0 
22.9 
0.0 
55.4 U.2 54.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
U.O 
1.2 
0.0 
0.7 
0.0 
1.2 
0.0 
1.9 
0.0 
2.1 
U.U 
1.3 
0.1 
3.1 
0.0 
3.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.8 
0.0 
5.0 
0.0 
9.7 
0.0 
12.6 
0.0 
10.6 
0.0 
14.6 
0.0 
12.6 
0.0 
16.9 
0.0 
26.1 
0.0 
31.9 
0.0 
35.5 
0.0 
0.8 
0.0 
9.6 
0.0 
10.6 
0.1 
15.1 
0.0 
26.2 
0.0 
27.7 
5.2 
25.7 
0.0 
57.» 
0.0 
55.8 
0.0 
53.9 
U.O 
62.5 
0.0 
0.7 
0.0 
9.1 
0.0 
9.8 0.1 13.9 
0.0 
29.8 
0.0 
25.0 
3.2 
22.1 
0.0 
35.5 
0.0 
50.2 
0.0 
51.2 
0.0 
60.0 
BEC/GCEiOl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ02-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 U.O 
EXPORTS 2.0 12.0 25.2 35.3 44.8 54.2 06.3 66.9 100.2 106.2 122.7 
BEC/GCE151-PASSENGER CAK3/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1S22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ55-PARTS/PIECE3 ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCEÎ61-0URABLE /UUHABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCE!b2 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 D.l U.O 0.2 U.o 1.2 1.1 1.2 
EXPORTS 1.5 5.5 4.5 5.2 4.1 5.6 4.2 4.2 5.U 5.2 6.6 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 O.U 0.0 U.O U.O O.D 0.0 U.U O.U 0.0 O.U 
EXPORTS 0.3 0.8 1.0 1.3 1.3 1.8 1.4 2.U 2.1 3.1 3.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.5 
0.0 
0.8 
0.0 
1.6 
0.0 
1.0 
0.0 
2.3 
0.0 
1.6 
0.0 
2.0 
0.0 
1.6 
0.0 
2.6 
U.O 
2.1 
U.U 
0.0 u.o 2.3 0.0 0.9 0.0 7.6 0.0 8.0 O.U U . 8 0.0 9.9 u.o U.6 U.O 16.3 U.U 20.9 0.0 26.7 
0.0 
3.2 
0.0 
16.2 
0.0 
18.6 
0.0 
23.2 
0.1 
20.6 
0.1 
23.8 
0.2 
17.1 
0.6 
19.8 
1.2 
22.6 
1.2 
28.1 
1.2 
30.9 
0.0 
1.6 
0.0 
12.U 
0.0 
13.1 u.o 16.7 0.0 15.2 U.O 16.0 0.0 11.5 0.1 15.6 0.1 15.0 0.0 19.8 0.1 20.6 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Oceania (S MN) 
1478 1479 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.8 
81.2 
79.0 
252.9 
78.6 
28U.5 
66.5 
260. U 
155.8 
518.5 
208.9 
907.S 
198.0 
420.0 
185.6 
405.1 
262.9 
948.5 
280.0 
570.4 
318.5 
726.7 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
12.8 
26.9 
22.7 
56.8 
22.3 
69.9 
23.6 
78.8 
35.9 
t o o . » 
66.7 
129.5 
35.1 
132.0 
55.9 
138.7 
108.9 
109.8 
83.9 
187.7 
98.β 
219.3 
1 . 5 
1 . 3 
22 .1 
17.1 
21.5 
22.0 
21.6 
23.6 
31.0 
31.9 
58.6 
35.7 
32.1 
31.9 
53.0 
37.0 
106.0 
37.7 
as.2 
58.3 
45.5 
79.9 
1 . 2 
1 . 0 
18.7 
2 . 0 
17.2 
1.8 
16.0 
1 .1 
25 .9 
0 . 9 
52.9 
2 . 1 
26.8 
3 . 3 
07.9 
2 . 0 
96.5 
2 . 0 
73.1 
6 . 6 
83.0 
9 . 8 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 8 
15.3 
1 . 3 
20.1 
5 . 2 
22.2 
5 . 5 
31.1 
5 . 6 
31.6 
5 . 2 
28.6 
5 . 1 
35.0 
9 . 9 
35.3 
10.0 
51.7 
12.1 
70.0 
1 . 3 
22.5 
0 . 2 
39.1 
0 . 8 
07.9 
2 . 0 
55.3 
0 . 5 
68.0 
a . i 
95.8 
3 . 0 
100.0 
2 . 0 
I U I . 3 
2 . U 
112.1 
0 . 7 
129.0 
3 . 3 
139.4 
1.1 
2 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 8 
4 . 0 
1.6 
4 . 6 
4 . 2 
7 .7 
7 .7 
U . O 
2 . 8 
U . l 
2 . 2 
1 U . B 
1.1 
1 U . 1 
U.l 
1 U . 9 
2 . 5 
1 9 . 8 
0 . 2 
20.5 
0 . 2 
35.9 
0 . 1 
43.9 
0 . 4 
50.7 
0 . 3 
60.7 
0 . 0 
80.8 
0 . 2 
88.9 
0 . 2 
90.5 
0 . 9 
101.9 . 
0 . 6 
118.0 
0 . 8 
120.6 
19.2 
16.8 
55.8 
52.0 
55.0 
55.7 
61.7 
51.8 
98 .2 
61.2 
139.9 
88.7 
160.0 
86.6 
125.8 
71.0 
153.0 
60.6 
193.7 
109.7 
21b.b 
109.0 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUK INUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12­F0H HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI122­FOK HOUSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE12­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21­PRIMAKY/PR0DUITS. DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:22­PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE13­FUELS/C0MBUSTI8LES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ51­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 0.3 D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 1.1 3.0 3.0 1.0 O.S 1.3 0.6 0.0 0.0 D.O 0.0 
BEC/GCE132­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521­H0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.Õ 0.0 
EXPORTS 0.2 0.5 1.0 0.9 1.5 3.3 2.2 3.5 2.3 4.7 10.4 
BEC/GCE¡322­OTHEKS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
16.5 
1 . 9 
48.U 
l . a 
05.6 
2 . 1 
08.5 
1 .8 
72.1 
3 . 0 
100.6 
0 . 2 
129.9 
7 . 2 
97.0 
3 . 6 
133. U 
0 . 3 
173.5 
7 . 9 
174.9 
10.2 
2 . 9 
15.0 
7 . 7 
50.2 
9 . 7 
55.5 
15.1 
50.0 
26 .1 
57.8 
55.5 
89.5 
50.5 
79.5 
28.9 
67.2 
20.0 
76.5 
20.4 
101.8 
41.7 
138.8 
0 . 3 
5 . 0 
O.U 
U . 9 
0 . 0 
1 3 . 8 
0 . 0 
8 .7 
0 . 1 
8 .7 
0 . 0 
1 6 . 6 
0 . 2 
1 2 . 0 
0 . 0 
2 3 . 5 
0 . 0 
12 .1 
0 . 0 
1 8 . 0 
1.2 
« 1 . 3 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 .0 
7 .6 
0 . 1 
8 . 2 
0 . 0 
1 5 . 3 
0 . 2 
U . 7 
0 . 0 
2 3 . 5 
0 . 0 
12 .1 
0 . 0 
16 .0 
1.2 
4 1 . 2 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
9.a 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 1 
6 . 9 
0 . 0 
12.1 
0 . 2 
9 . 5 
0 . 0 
19.9 
0 . 0 
9 . 8 
0 . 0 
13.3 
1 . 1 
30.9 
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Autres pays industrialisés : Commerce par grandes catégories économiques avec l'Oceanie (Mio S) 
1463 
BEC/GCE 14-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.3 
EXPONTS 5.8 
1970 
0.1 
34.1 
1471 
0.1 
«5.1 
1472 
0.1 
28.b 
1473 
D.2 
30.3 
1474 
0.2 
42.« 
1975 
0.1 
b5.7 
147b 
0.1 
45.b 
1977 
0.1 55.5 
1978 
0.3 
87.1 
1979 
0.2 
93.8 
0.3 
S.b 
0.0 
32.b 
0.1 
42.8 
0.1 
2b.8 0.2 27.4 
0.0 
38.6 
0.1 
54.3 
0.1 
40.5 
0.1 
49.8 
0.2 
60.2 
0.1 
84.3 
0.0 
0.3 
0.0 
1.5 
0.0 
2.2 
0.0 
1.8 
0.0 
2.4 
0.2 
3.9 
0.0 
6.4 
U.O 
5.1 
0.0 
5.7 
0.0 
6.9 
O.U 
9.5 
0.0 
3.8 
0.0 
31.0 
0.0 
24.3 
0.1 24.0 
0.1 
30.3 
0.6 
35.8 
0.1 
34.8 
0.1 
34.3 
0.2 43.9 
0.6 
69.0 
0.2 
67.8 
O.U 
0.9 
0.0 
17.7 
0.0 
9.6 
0.0 
6.9 
0.0 
12.5 
0.5 
13.9 
0.1 
10.9 
0.0 
le.3 
U.l 
20.9 
U.l 
58.7 
O.U 
50.2 
0.0 
0.9 
0.0 
17.7 
0.0 
9.5 
0.0 
6.8 
0.0 
12.4 
0.5 
13.8 
0.1 
10.2 
0.0 
16.2 
0.1 
20.2 
0.1 
38.6 
0.0 
29.4 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPONTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/6CE:5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 1.0 1.8 1.6; 1.6 1.2 1.5 2.1 0.8 Ù.7 2.0 2.5 
BEC/GCE152-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEIS22-N0N ÎNDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 U.2 U.l 0.2 0.1 0.5 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS O.U 0.1 0.1 0.2 
EXPORTS 3.2 7.2 8.7 8.7 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON OURABLES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.3 
EXPORTS 3.6 8.4 4.8 10„6 U . 7 17.« 21.0 21.« 21.6 28.6 3«.7 
0.0 
1.9 o.u U . 5 0.0 12.9 0.1 15.5 0.1 16.6 0.0 20.0 0.0 22.3 O.U 17.3 0.1 22.9 0.6 28.3 0.2 35.0 
0.1 
8.3 
0.0 
21.« 
0.3 
2S.3 
0.5 
26.7 
0.6 
33.0 
0.9 
91.9 
1.5 
93.7 
1.8 
93.9 
l.U 
«6.6 1.1 62.5 
U.9 
81.5 
0.2 
13.2 
0.2 
11.6 
0.2 
12.1 
0.3 
13.5 
0.3 
17.2 
0.2 
23.5 
0.0 
l.b 
0.2 
5.8 
0.1 
b.9 
0.1 
7.2 
0.2 
8.9 
0.3 
U.3 
0.9 
U.l 
1.2 
10.4 
0.2 
11.4 
0.1 
16.7 
0.« 
23.5 
579 
EUR 9: Trade by broad economic category with ACP States (53) (SMN) 
BEC/GCEÎTOTAL 
1474 
IMPORTS 
EXPORTS 
2809.9 
2203.8 
4600.7 
3««6.9 
9575.5 
9110.7 
5276.9 
0070.8 
7559.1 
5035.9 
12168.6 
7255.7 
10592.1 
10076.1 
11511.0 
11013.8 
10106.5 
10269.2 
15051.5 
16186.1 
20178.7 
16185.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
1218.2 
237.8 
1«85.1 
355.0 
U16.1 
027.8 
1557.0 
502.5 
1950.8 
b75.8 
2703.5 
803.8 
30UU.7 
955.b 
3066.2 
1U37.0 
5518.5 
1370.1 
5573.5 
1655.0 
5726.2 
1763.2 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
856.1 
29.9 
1007.0 
00.7 
997.6 
51.9 
1002.7 
62.6 
1395.6 
93.1 
1627.1 
97.5 
1870.2 
125.8 
2505.3 
100.8 
0358.3 
160.0 
9325.8 
222.0 
«55».9 
27«.6 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTKY/POUR INOUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
708.0 
U.9 
600.6 
18.7 
789.9 
25.6 
780.0 
26.7 
1101.0 
«9.6 
U90.7 
54.1 
1470.9 
67.5 
2141.5 
79.5 
5765.« 5680.5 567«.5 
87.9 109.6 151.5 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
148.0 
17.5 
206.4 
26.1 
207.9 
26.5 
262.7 
35.8 
294.6 
43.5 
356.4 
45.4 
405.5 
58.5 
405.8 
61.5 
592.9 643.5 68U.5 
76.5 112.8 143.5 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
592.1 
2U8.5 
«38.2 
3U8.2 
«18.7 
375.8 
51«.3 
«39.9 
559.2 
582.7 
916.9 
7U6.3 
1126.« 
827.8 
920.9 
896.6 
1160.1 
1209.7 
1299.7 
U55.0 
1371.3 
1066.0 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
356.1 
50.4 
575.1 
52.« 
337.6 
6«.8 
«16.5 
65.0 
051.7 
101.8 
773.9 
109.5 
952.5 
161.0 
759.5 
108.1 
972.2 
207.6 
1030.1 
253.8 
1122.9 
293.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.0 
178.0 
65.1 
255.8 
97.7 
370.0 
107.5 
ΟΘ0.9 
102.5 
556.8 
173.9 
666.0 
161.0 
70B.S 
167.9 
1002.1 
215.6 
1179.2 
206.0 
1195.3 
BEC/&CE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1397.2 
673.6 
2523.0 
1070.0 
2059.a 
1175.0 
2306.9 
1206.5 
3609.8 
1520.1 
0535.1 
2366.6 
3610.6 
2852.1 
«039.0 
2866.6 
«31«.0 
5611.« 
«155.9 
0108.1 
5608.6 
«112.5 
BEC/GCE121-PRIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
757.5 
U.5 
lOlO.B 
27.5 
1016.6 
57.2 
1195.9 
31.5 
1759.0 
09.8 
2130.5 
77.3 
1892.2 
82.9 
2312.9 
83.7 
2«55.7 
82.6 
2«21.2 
115.8 
50«5.0 
128.8 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
659.7 
659.1 
1512.6 
1096.7 
10«5.2 
1158.2 
1155.0 
1175.0 
1890.9 
U70.0 
2598.6 
2289.5 
1718.« 
2769.3 
1726.1 
2782.8 
1656.3 
5526.8 
1732.7 
«034.3 
2563.5 
3483.7 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
169.1 
«9.6 
555.2 
50.5 
1056.« 
«9.1 
1311.2 
46.1 
1640.0 
62.6 
0788.0 
102.0 
3750.0 
200.2 
5759.2 
267.5 
5982.6 
010. u 
0021.7 
665.6 
7906.1 
1189.1 
BEC/GCE¡51-PRIMARY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
66.6 
0.9 
526.0 
1.5 
996.9 
0.9 
1277.2 
1.0 
1581.1 
0.9 
0717.0 
7.1 
5589.6 
1.8 
5070.2 
b.b 
5b70.1 
25.b 
5901.1 
175.4 
7032.7 
128.8 
BEC/GCE132-PROCESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
82.5 
08.7 
27.2 
08.7 
39.5 
08.3 
30.0 
05.1 
59.3 
61.7 
70.6 
155.5 
190.0 
202.0 
264.0 
260.7 
308.S 
380.5 
520.7 
090.1 
873.0 
1060.3 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
20.2 
10.2 
U.l 
0.5 
16.9 
5.0 
14.9 
1.5 
24.5 
3.6 
3.3 
16.1 
19.1 
34.1 
53.5 
71.2 
62.5 
91.9 
43.5 
U1.6 
55.2 
030.6 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
58.1 
56.6 
16.1 
00.2 
22.6 
05.5 
19.1 
03.5 
30.8 
58.1 
67.3 
119.1 
121.3 
168.3 
215.S 
189.5 
246.1 
242.6 
477.1 
348.5 
818.2 
629.8 
580 
EUR 9 : Commerce par grandes catégories économiques avec tes ACP (53) (Mio S) 
1965 
BEC/GCE14-MACHINERY/E0UIPHENT 
1970 1971 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 0 
329.6 
io.a 
645.3 
13.5 
860.2 
16.4 
444.9 
16.2 
1084.4 
24.4 
1403.0 
23 .1 
2240.8 
28 .1 
2621.8 
27.3 
3383.5 
36.2 
4034.2 
44.3 
3680.5 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 6 . 3 2 4 2 . 5 
9 . 7 
5 7 4 . 7 
1 1 . 5 
7 7 0 . a 
1 5 . 2 
8 5 5 . 3 
1 4 . 4 
4 7 5 . 8 
2 0 . 1 
1 2 5 9 . 8 
17 .7 
2 0 5 5 . 0 
2 2 . 8 
2 9 4 1 . 4 
2 0 . 4 
3 1 4 6 . 1 
3 0 . « 
3 7 5 9 . 1 
3 8 . 3 
3 5 8 8 . 5 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
37.1 
1 . 1 
70.6 
2 . 0 
89.5 
1 .7 
94.6 
1 . 8 
108.6 
« . 3 
U 3 . 2 
5 . « 
185.8 
5 . 5 
179.9 
6 . 8 
257.5 
5 . 7 
275.1 
b.O 
292.2 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 9 
«7«.9 
8 . 9 
800.5 
25.1 
1025.5 
12.7 
1175.b 
«1.0 
U 0 2 . 8 
26.5 
1655.2 
«5.9 
2619.2 
«5.7 
2915.5 
27.U 
5734.8 
168.3 
3674.2 
71.6 
3191.5 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS EXPORTS 0 . 1 106.7 
0 . 5 
157.0 
0 . 8 
166.9 
0 . 7 
195.2 
1 . 0 
216.« 
0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 
256.5 363.3 915.7 556.9 635.« 
0.8 652.9 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 6 
97.9 
l . U 
«00.9 
12.2 
520.0 
1 . 9 
664.8 
24 .3 
817.1 
7.0 21.4 27.3 4.1 146.3 
914.6 1589.0 1755.6 2216.5 1879.9 
5U.1 
1598.3 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS EXPORTS 
3 . 6 
185.2 
0 . 9 
379.7 
12.1 
«99.7 
1 . 9 
638.1 
29.3 
792.3 
6.9 21.8 27.2 9.1 196.2 5U.0 
899.5 15«S.2 1688.U 2157.2 180«.7 15«7.1 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
12.2 
0 . 0 
21.2 
0 . 0 
25.« 
0 . 0 
26.8 
0 . 0 
2«.8 
0.1 0.1 U.U U.U U.U 0.0 
25.3 «5.9 05.6 59.5 70.2 51.2 
HEC/GCE1S3-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 6 . 1 170.9 
6 . 9 
262.6 
12.1 
336.6 
10.2 
317.5 
15.6 
569.5 
18.7 21.5 15.8 17.0 21.1 20.7 
977.5 666.9 766.0 961.5 1165.8 1190.1 
BEC/GCE16-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 0 
527,1 
6 . 9 
905.6 
7 . 2 
519.7 
U . 7 
519.9 
21.0 
629.5 
56.7 56.9 65.1 87.1 105.7 127.6 
775.7 1U25.6 1087.9 1955.9 1710.9 1565.2 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
59.1 
2 . 7 
70.6 
2 . 0 
79.7 
2 . 6 
70.5 
« . 1 
85.8 
5 . 2 
116.8 
6 . 3 
150.8 
6 . 5 
185.1 
7 . 6 
257.9 
9 . 6 
266.8 
12.2 
238.1 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 6 
129.2 
2 . 7 
198.7 
3 . 1 
171.2 
5 . 0 
176.3 
9 . 8 
201.8 
19.3 
258.9 
32.6 
335.6 
41.« 
333.2 
63.5 
459.9 
75.5 
550.4 
94.3 
471.7 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.5 
l « 8 . 8 
1.1 
2 2 6 . 1 
1 .6 
2 6 8 . 9 
3 . 9 
2 6 8 . 8 
7 . 2 
3 9 1 . 9 
1 2 . 2 
« 0 0 . 0 
1 7 . 5 
5 3 5 . 5 
1 5 . 2 
5 6 9 . 6 
1 6 . 2 
7 1 8 . 2 
2 0 . 8 
9 1 5 . 7 
2 1 . 2 
8 5 5 . 5 
581 
USA: Trade by broad economic category with ACP States States (53) ($ MN) 
1985 1970 1971 1972 1975 197« 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEîTOTAL 
IMPORTS 688.6 1269.6 U79.7 1689.0 2«85.7 7029.8 «531.1 9«00.7 11512.0 10530.3 15265.4 
EXPORTS 521.8 1118.6 1190.1 1113.8 1505.6 2130.6 2734.5 2810.4 5082.7 5407.0 5506.0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
251.8 
98.9 
556.7 
156.6 
549.0 
196.6 
998.2 
144.1 
628.U 
269.9 
75U.5 
578.1 
755.7 
551.2 
1076.9 
«2«. 6 
1106.7 
496.6 
1522.5 
665.5 
1275.4 
625.8 
256.5 
25.0 
473.U 
56.7 
476.7 
68.9 
433.8 
78.6 
574.4 
171.6 
557.1 
226.3 
578.U 
212.6 
924.1 
248.3 
1309.2 
216.3 
139B.0 
295.5 
1098.6 
575.U 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY /POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122-PROCE3SED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ51-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ52-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 1522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 1 1 . 2 
1 2 . 9 
4 1 1 . 1 
5 5 . 5 
4 0 4 . 0 
1 1 . 1 
3 0 7 . 1 
5 2 . 0 
0 7 1 . β 
1 3 7 . 0 
0 3 6 . 9 
1 8 7 . 0 
9 9 6 . 3 
1 7 3 . 3 
8 1 5 . 2 
2 0 0 . 5 
1 1 6 2 . 5 
160 .7 
1 2 0 1 . 9 
2 3 5 . 9 
9 5 9 . 5 
3 0 5 . 3 
25.1 
12.1 
61.8 
23.1 
72.7 
20.8 
86.β 
26.6 
102.5 
30 .1 
120.3 
39.3 
81.7 
39.5 
108.9 
07.» 
U 6 . 7 
51.5 
106.1 
59.6 
159.5 
69.7 
1 5 . 5 
7 5 . 9 
6 3 . 8 
8 0 . 1 
7 2 . 5 
7 7 . 7 
6 0 . 0 
6 5 . 5 
5 5 . 6 
9 8 . 3 
1 9 5 . 5 
1 5 1 . » 
177 .7 
158 .6 
1 5 2 . 5 
1 7 6 . 3 
1 3 7 . 5 
2 8 0 . 5 
1 7 9 . 3 
3 7 2 . 0 
176 .7 
2 5 0 . 8 
1 3 . 5 
2 5 . 8 
57 .7 
1 7 . 0 
3 6 . » 
2 1 . 7 
3 0 . 8 
17 .0 
2 9 . 5 
2 1 . 7 
7 5 . 0 
5 1 . 5 
0 5 . 5 
5 2 . 6 
7 0 . 0 
0 5 . 8 
9 5 . 5 
50 .1 
1 1 1 . 2 
7 0 . 5 
7 3 . 9 
73 .1 
2 . 0 
08.1 
26.1 
63.2 
35.5 
56.0 
33.6 
08.5 
2 0 . 1 
76.6 
119.9 
100.0 
132.2 
1U6.U 
61.9 
130.5 
02.U 
230.2 
63.1 
3U1.7 
102.8 
177.6 
290.8 
135.9 
017.9 
310.0 
009.6 
357.3 
088.6 
323.5 
580.2 
028.5 
710.0 
698.2 
759.6 
888.5 
1006.0 
705.0 
1591.9 
a a i . 7 
1577.1 
899.1 
1527.9 
1010.5 
205.0 
28 .1 
261.0 
02.7 
277.0 
53.0 
283.5 
50.8 
355.9 
73.0 
006.2 
130.3 
002.0 
151.3 
501.8 
132.9 
566.9 
101.2 
76U.2 
131.7 
707.0 
105.0 
07.9 
107.7 
156.5 
271.7 
172.7 
285.9 
205.1 
268.5 
228.2 
555.5 
505.9 
565.9 
517.6 
757.2 
' 5 0 9 . 6 
610.5 
620.9 
700.5 
616.9 
767.« 
780.5 
867.5 
91 .1 
17.7 
256.7 
25.6 
«08.8 
U . 6 
657.9 
13.2 
1203.0 
11.5 
598B.« 
29.6 
5380.5 
25.0 
7185.« 
22.9 
8571.2 
21.9 
7990.8 
28.5 
12505.0 
27.« 
0 . 0 
0 . 3 
58.6 
15.2 
»6.7 
0 . 9 
279.6 
0 . 2 
600.8 
0 . 0 
5655.1 
15.« 
5951.2 
U.2 
5704.7 
U . 2 
6895.9 
0 . 2 
589«.1 
1 .0 
9975.6 
0 . 6 
9 1 . 0 
1 7 . « 
2 1 8 . 1 
1 0 . 5 
3 2 2 . 1 
13 .7 
3 6 3 . 3 
13 .1 
5 5 8 . 2 
1 1 . 4 
1 8 3 5 . 3 
1 6 . 1 
1499 .1 
2 2 . 8 
1480 .7 
2 2 . 7 
1 6 7 5 . 3 
2 1 . 8 
1646 .7 
2 7 . 4 
2 3 2 7 . « 
2 6 . 9 
1 .5 
2 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
10.6 
0 . 1 
82.5 
0 . 1 
51.1 
0 . 1 
52.7 
0 . 5 
90.0 
0 . 1 
580.7 
0 . 5 
668.2 
0 . 7 
89.5 
U . 8 
217.9 
10.2 
322.1 
13.6 
363.3 
12.9 
5«7.7 
11.4 
1752.8 
16.0 
1398.0 
22.7 
1028.0 
22.2 
1585.5 
21.6 
1266.0 
26.9 
1659.2 
26.1 
582 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec tes ACP (53) (Mio $) 
1963 
BEC/GCEI4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 
EXPORTS 135.7 
1970 
3.9 
329.7 
1471 
6.1 
332.0 
1472 
6.8 
310.3 
1973 
12.9 
344.1 
1974 
15.4 
504.8 
1475 
12.3 
771.8 
1976 
10.9 
867.0 
1977 
12.7 
959.1 
1978 
29.3 
920.1 
1974 
34.4 
807.6 
0.1 
131.5 
5.2 
244.« «.1 245.7 
4.4 
282.5 
10.2 
311.0 
12.8 
456.4 
9.5 
713.2 
7.2 820.0 
6.9 
903.9 
7.9 
875.8 U.7 759.« 
0.0 
«.3 
0.7 
30.5 
1.9 
56.5 
1.9 
27.8 
2.7 
33.1 
2.5 
48.0 
2.8 
58.6 
3.2 
47.0 
5.8 
55.2 
16.3 
44.2 
22.7 
48.2 
0.0 
51.7 
0.7 
150.4 
0.1 
143.7 
0.1 
163.6 
0.2 
269.5 0.1 284.7 
0.4 
385.1 0.1 468.5 
0.4 
442.6 
0.1 
436.2 
0.« 
«55.« 
BEC/GCEîOI-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE!5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
EXPORTS 5.5 9.8 8.5 9.« U . « U . 2 U.6 U . 8 U.5 20.1 29.4 
BEC/GCE152-0THER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPONTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
27.2 
0.7 
80.5 
0.1 
118.0 
0.1 
99.8 
0.1 
189.9 
0.0 
180.« 
0.2 
2«3.8 o.u 310.2 U.2 26«.U U.O 291.3 U.O 276.0 
U.U 
27.2 
0.7 
80.3 
0.1 117.9 0.1 99.7 
0.0 
189.7 
0.0 
179.9 
0.2 
2«3.« 
0.0 
310.1 
0.2 
263.6 
0.0 
2«0.7 
O.U 
275.6 
0.0 
0.0 u.o 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.« 0.0 0.5 0.0 U.l 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 U.« 
0.0 
19.0 
U.U 
60. 1 
O.U 
b7.1 
U.l 
59.« 
0.1 
73.1 
U.l 
93.U 
0.2 
127.8 
0.0 
U3.5 
0.1 
160.1 
U.l 
170.7 
0.0 
150.0 
BEC/GCElb-CONS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡61-0URABLE /DURABLES 
8.0 
02.6 
19.0 
87.1 
21.2 
88.0 
23.9 
91.8 
2S.8 
103.1 
29.9 
123.5 
31.9 
138.3 
39.8 
151.5 
91.6 
179.2 
63.7 
236.« 
76.« 
262.2 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ65 NON OURABLE/NON OURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.0 
9.1 
1.« 
25.1 
1.8 
22.9 
2.6 
23.9 
3.2 
2«.6 
3.7 
SU.« 
7.« 
55.1 
«.8 
55.5 
5.6 
58.9 
5.5 
52.U 
12.9 
57.5 
7.U 
'0.9 
15.8 
«0.6 
17.5 
39.6 
18.7 
«2.8 
18.7 
«9.0 
21.9 
59.0 
14.3 
63.5 
22.6 
68.1 
28.0 
74.9 
39.5 
1U0.1 
56.6 
116.U 
0.« 
12.b 
1.8 
23.« 2.1 25.9 
2.6 
25.1 
«.0 
29.6 
«.3 
34.1 
«.7 
«1.6 
7.3 
«8.1 
8.0 
60.« 
23.8 
8«.3 
25.« 
88.7 
583 
Japan : Trade by broad economic category with ACP states (53) (SMN) 
1 4 7 8 1474 
BEC/GCElTOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 2 . 7 
3 5 5 . 4 
2 5 0 . 9 
8 8 4 . 8 
5 1 7 . 0 
1 5 4 7 . « 
6 6 6 . 9 
1 6 0 2 . 9 
8 5 9 . 7 
2 5 5 1 . 1 
1 6 5 1 . 6 
5 9 9 0 . 8 
1 0 0 7 . 9 
5 7 2 8 . 6 
1 0 9 1 . 5 
4 2 6 4 . 2 
1163.2 1211.9 1926.7 
9669.6 3875.3 256«.7 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 7 . « 
6 . 7 
8 9 . 0 
1 8 . 7 
1 0 0 . 5 
2 6 . 8 
1 1 3 . 1 
3 9 . 0 
1 8 8 . 1 
5 3 . 0 
2 0 9 . 6 
S 7 . 6 
2 1 0 . 0 
5 6 . 8 
2 6 6 . 6 
6 3 . 1 
9 6 6 . 6 3 9 U . 2 5 8 1 . β 
1 0 0 . 0 1 5 5 . 9 1 2 2 . β 
B E C / G C E U l ­ P R I M A R Y / P R O D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . 2 
3 . 1 
8 3 . 5 
8 . 6 
9 7 . U 
1 0 . 7 
9 9 . 5 
1 6 . 8 
1 6 1 . 9 
2 5 . 2 
1 7 6 . 2 
2 6 . 1 
1 8 6 . 9 
1 6 . 1 
2 5 8 . 6 
1 9 . 3 
9 3 0 . 1 
1 9 . 9 
3 5 5 . 0 
2 6 . 2 
5 7 6 . 6 
2 0 . 0 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 9 . 7 
0 . 0 
7 2 . 7 
0 . 0 
8 2 . 5 
0 . 0 
7 5 . 7 
0 . 0 
1 5 0 . 6 
0 . 0 
1 3 9 . 0 
1 . 6 
1 0 6 . 0 
0 . 0 
1 9 5 . 2 
U.U 
3 0 9 . 5 
0 . 0 
2 6 2 . 1 
0 . 0 
2 4 6 . 6 
0 . 0 
BEC/GCEU12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
3 . 1 
1 0 . 8 
8 . 5 
U . 7 
1 0 . 7 
2 5 . β 
1 6 . 8 
2 7 . 5 
2 5 . 2 
5 6 . 7 
2 « . 5 
« 2 . « 
1 8 . 1 
6 5 . « 
1 9 . 5 
6 0 . 7 
1 9 . 9 
7 0 . 9 
2 8 . 2 
8 0 . 0 
2 0 . 0 
BEC/GCEU2­PR0CESSED/PROU ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 3 
3 . 2 
5 . 5 
10 .2 
7 . 5 
16.1 
1 3 . 6 
2 2 . 2 
2 6 . 2 
2 7 . 8 
3 5 . « 
5 1 . 5 
2 1 . 6 
5 8 . 8 
2 8 . 2 
05 .7 
5 6 . 0 
8 0 . 1 
7 . 2 
105 .7 
5 . 2 
102 .7 
BEC/GCEU2I­F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 2 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 1 
1 0 . 7 
0 . 0 
2 5 . 2 
0 . 0 
5 0 . 8 
0 . 1 
1 8 . 7 
0 . 0 
2 5 . 6 
U.U 
3 3 . 5 
O.U 
0 . 7 
U.U 
3 . 5 
U.U 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
3 . 2 
0 . 1 
1 0 . 2 
1 . 5 
1 6 . U 
2 . 9 
2 2 . 2 
1 . 0 
2 7 . 8 
2 . 6 
3 1 . 1 
2 . 9 
3 8 . 7 
2 . 5 
0 5 . 7 
3 . 0 
8 0 . 1 
2 . 5 
1 0 5 . 7 
1 . 8 
1 0 2 . 7 
BEC/GCEI2­IN0 SOPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 8 . 2 
1 0 1 . 0 
5 1 1 . 7 
1 9 3 . 1 
3 0 8 . 3 
2 3 3 . 0 
0 2 7 . 2 
2 5 0 . 2 
8 2 7 . 0 
3 0 2 . 3 
9 5 0 . 8 
5 3 0 . 6 
5 1 0 . 5 
5 9 6 . 9 
6 9 9 . 1 
5 8 0 . 2 
6 9 2 . 0 
7 0 0 . 7 
6 6 8 . 7 
6 2 1 . 0 
1 0 6 1 . 0 
6 0 8 . 4 
BEC/GCE121­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
« 2 . 8 
0 . 1 
170 .1 
0 . « 
1 4 4 . 1 
0 . 3 
2 0 2 . 0 
0 . 3 
« 6 0 . 2 
0 . 5 
5 1 6 . 2 
0 . 5 
3 1 « . 0 
0 . 5 
» 0 1 . 2 
0 . 7 
» 2 1 . 3 
0 . 7 
3 9 9 . 5 
0 . 9 
6 0 « . 1 
1 . 2 
BEC/GCE¡22­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 . « 
1 9 0 . 9 
5 0 1 . 6 
1 9 2 . 8 
1 9 9 . 2 
2 5 2 . 7 
2 2 5 . 2 
2 0 9 . 8 
5 6 6 . a 
5 0 1 . 7 
9 0 8 . 7 
5 5 0 . 5 
2 0 0 . 5 
5 9 6 . « 
2 0 7 . 9 
5 8 5 . 5 
2 7 0 . 7 
7 0 0 . 0 
2 8 9 . 0 
6 2 0 . 1 
« 5 7 . U 
b « 7 . 2 
BEC/GCE15­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
U . l 
o.o 
0 . 8 
0 . 1 
U . 2 
0 . 1 
7 2 . 7 
0 . 1 
172 .7 
0 . 1 
« 5 7 . 5 
U . 2 
2 b l . 9 
0 . 1 
9 1 . b 
1 . 0 
5 . 6 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 5 
0 7 . 8 
0 . 5 
BEC/GCE151­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
12 .0 
0 . 0 
7 1 . 0 
0 . 0 
169 .7 
0 . 0 
« 5 5 . « 
0 . 0 
2 5 8 . « 
0 . 0 
8 8 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
BEC/GCE¡52­PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
1 . 9 
0 . 2 
3 . 5 
0 . 1 
3 . « 
1 . « 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 6 
1 . 5 
« 7 . 8 
0 . « 
BEC/GCE1321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC /GCE ¡522­OTHERS/ AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.1 
O.U 
0.0 
0.1 
1 . 6 
0 . 1 
5 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
5 . 5 
0 . 1 
5 . 0 
l .o o.o 0 . 2 
0 . 6 
1 . 5 
3 8 . 8 
0 . « 
584 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 0 
62.3 
0 . 0 
71.0 
0 . 0 
53.9 
0 . 0 
65 .5 
0 . 0 
97.0 
D.O 
U 8 . 3 
0 . 0 
167.9 
0 . « 
2«6.« 
0 . 0 
301.9 
0 . « 
302.9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
«.« 
0 . 1 
5 . 0 
0 . 2 
5 . 5 
0 . 5 
b . l 
1 . « 
11.6 
0 . 8 
U . 8 
0 . 5 
11.7 
0 . 2 
19.« 
0 . 0 
25.9 
0 . 0 
29.3 
5 . 7 
91.2 
9 . 0 
652.9 
22.9 
1106.7 
29.7 
1163.5 
13.5 
1803.5 
9 . 2 
2669.7 
« . 6 
2987.9 
«0.3 
5278.2 
0 . 5 
5505.8 
8 . 5 
2567.6 
50.0 
1666.8 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
15.9 
0 . 0 
90.4 
0 . 0 
40.6 
0 . 0 
46.0 
0 . 0 
88.6 
0 . 0 
114.2 
0 . 0 
132.6 
0 . 0 
178.5 
O.U 
232.1 
0 . 0 
169.3 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec tes ACP (53) (Mio S) 
1463 1470 1471 1472 1973 1974 1975 1976 1477 1478 1474 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 0.0 0.2 0.3 0.5 1.4 0.8 0.5 0.6 0.1 0.4 
EXPORTS 3.4 66.7 76.0 54.4 71.6 109.0 163.1 179.6 265.8 327.8 332.2 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TR ANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-0THEK/AUTRES 
IMPORTS 5.7 4.0 22.4 24.7 13.4 9.1 «.5 «0.2 0.0 8.5 50.0 
EXPORTS 133.4 60«.8 1030.8 1086.1 1704.3 2505.1 2790.8 5005.9 2930.6 2151.0 1322.6 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI ALZINDUSTH IELS 
IMPORTS 5.7 9.0 22.9 29.7 13.9 9.1 «.5 «0.2 0.0 8.5 50.0 
EXPORTS 151.0 598.7 1022.9 1072.8 1691.9 2«77.4 2719.9 2919.6 2771.9 2055.7 1258.5 
BEC/GCE1522-N0N INüUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 2.4 6.2 7.9 15.5 17.S 27.7 70.8 84.5 159.4 95.5 69.5 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-UURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
24.0 
O.U 
35.5 
0 . 0 
36.9 
0 . 0 
48.1 
0 . 0 
76.0 
0 . 0 
82.9 
U.U 
112.0 
0 . 3 
157.2 
0 . 0 
184.4 
0 . 0 
174.9 
0 . 0 
61.1 
0 . 5 
76.7 
0 . 5 
90.9 
0 . 2 
90.0 
2 . 3 
97.7 
0 . 6 
112.9 
0 . 5 
160.0 
0 . 6 
173.2 
1 . 6 
289.9 
5 . 5 
214.6 
1 . 6 
162.9 
0 . 0 
U . 3 
0 . 3 
32.4 
0 . 4 
37.5 
D . l 
42.1 
0 . 1 
55.8 
0 . 1 
62.3 
0 . 1 
105.5 
0 . 2 
118.4 
0 . 3 
179.3 
1.9 
133.1 
0 . 2 
101.6 
BEC/GCEI62 SEHI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
«6.1 
0 . 2 
«1.0 
0 . 1 
«7.6 
U . 2 
• 2 .1 
2 . 3 
3«.9 
U.S 
«0.1 
0 . « 
«5.2 
0 . 6 
»1.9 
1 . 3 
52.6 
1 . 3 
62.5 
l . » 
«6.6 
O.O 
1 .7 
0 . 0 
« . 8 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
10.5 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
12.« 
0 . 0 
18.U 
0 . 0 
19.0 
0 . 0 
U . 7 
585 
Other industrialized countries: Trade by broad economic category with ACP States (53) (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
1978 1979 
IHPORTS 
EXPORTS 
395.2 
321.7 
879.2 
833.« 
965.3 
825.9 
1019.2 
1099.6 
1219.0 
1096. 1 
1801.8 
1818.3 
2013.2 
2203.5 
2198.6 
2311.6 
2«05.7 
2751.7 
2198.2 
5555.9 
2681.6 
3571,6 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
166.6 
9U.« 
267.5 
167.« 
2«1.0 
190.6 
273.2 
206.3 
3«5.9 
256.5 
526.1 
551.0 
507.5 
580.1 
585.1 
582.6 
912.5 
«16.U 
757.6 
«96.5 
802.2 
S94.0 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
95.9 
«0.9 
221.1 
68.9 
2U1.0 
78.5 
222.0 
83.7 
276.7 
86.0 
370.9 
137.« 
371.6 
158.1 
537.1 
167.2 
810.2 
169.2 
685.6 
212.3 
669.7 
2 0 9.6 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
'9 .1 
6 . 6 
203.« 
27.5 
183.1 
55.5 
198.7 
29.5 
298.0 
20.8 
555.2 
67.« 
530.6 
60.3 
501.1 
39.9 
787.0 
62.« 
635.« 
66.3 
603.5 
60.6 
BEC/GCEU12­F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 5 
52.3 
17.7 
«1.5 
17.8 
05.1 
23.5 
50.2 
28.7 
65.2 
35.Β 
70.υ 
01.1 
97.9 
36.0 
127.3 
53.1 
106.8 
52.1 
U 6 . 0 
61.5 
169.0 
BEC/GCE¡12­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
71.2 
99.5 
06.0 
98.0 
00.0 
112.3 
51.2 
122.6 
69.2 
150.3 
155.2 
190.U 
135.7 
225.9 
«8.0 
215.« 
72.1 
206.6 
72.0 
28«.0 
137.« 
344.4 
BEC/GCEU21­F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 8 . 2 
1 7 . 8 
3 8 . 1 
16 .7 
5 1 . 0 
1 8 . 0 
5 8 . » 
1 6 . 0 
5 2 . 7 
2 5 . 0 
1 5 2 . 0 
3 0 . 5 
1 U . 1 
3 5 . 1 
2 3 . 1 
2 6 . 8 
4 3 . 1 
2 7 . 3 
3 7 . 2 
3 7 . 6 
9 8 . 1 
0 0 , 8 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
1 . 7 
8 . 3 
8 1 . 7 
β .9 
9 3 . 9 
1 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
2 3 . 5 
1 5 9 . 5 
2 1 . 6 
1 9 0 . 8 
2 0 . 9 
1 8 0 . 6 
29.1 50.8 59.5 
219.5 296.9 299.6 
BEC/GCE:2­IND SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
198.0 
78.0 
027.2 
205.9 
019.5 
237.6 
066.2 
203.5 
596.6 
328.5 
788.4 
499.0 
715.3 
600.8 
770.0 
603.5 
938.0 
771.0 
893.9 
962.1 
992.0 
1061.2 
BEC/GCE121­PHIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
119.8 
5.0 
197.0 
6.6 
256.5 
6 . 6 
560.7 
9 . 5 
067.2 
12.6 
015.1 
16. U 
076.1 
22.6 
610.0 
29.0 
519.1 
59.6 
611.6 
58.7 
BEC/GCEÎ22­PH0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
78.5 
70.7 
250.5 
199.5 
200.6 
228.6 
210.U 
236.7 
236.0 
319.0 
321.5 
086.0 
502.1 
620.9 
295.8 
580.9 
327.9 
702.0 
370.7 
922.0 
380.6 
1022.5 
BEC/GCE¡3­FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.5 
10.5 
152.5 
7.2 
209.2 
9 . 3 
251.b 
S . b 
014.9 
50.1 
b35.1 
50.0 
748.6 
58.4 
524. U 
72.2 
515.5 
52.8 
858.8 
116. Ü 
BEC/GCE151­PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
0 . 1 
1 0 5 . 0 
0 . 9 
1 5 5 . 5 
0 . 5 
1 7 5 . 1 
0 . 5 
1 6 4 . 4 
0 . 7 
5 5 1 . 6 
1 . 8 
5 8 3 . 2 
0 . 5 
6 9 9 . 5 
U . 2 
9 5 2 . 9 
0 . 2 
4 6 1 . 0 
0 . 3 
6 5 2 . 7 
0 . 2 
BEC/GCE¡52­PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
19.7 
10.4 
49.5 
6 . 0 
97.9 
8 . 5 
76.1 
9 . 0 
87.2 
a.o 
63.3 
08.3 
51.9 
29.5 
09.2 
58.2 
71.0 
71.9 
54.5 
52.6 
186.2 
U S . 8 
BEC/GCEI521­H0T0H SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 8 
3 . 2 
10.5 
0 . 8 
17.9 
1 . 3 
U . 2 
0 . 6 
20.6 
1 . 2 
9 . 7 
8 . 1 
2 . 6 
3 . 1 
6 . 1 
6 . 0 
7 . 2 
8 . 6 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
16.9 
BEC/GCE¡322­OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 9 
7 . 2 
58.8 
5 . 6 
80.0 
7 . 2 
61.4 
8 . 2 
66.6 
6 . 8 
55.6 
40.2 
44.3 
26.4 
43.0 
50.2 
63.8 
63.5 
3«.5 
«6.3 
186.1 
4b.9 
586 
0 . 1 
24.2 
0 . 5 
112.1 
0 . 4 
128.4 
0 . 7 
130.b 
0 . 5 
lb4 .b 
1 . 4 
205. b 
1 . 4 
343.β 
2 . 1 
331.5 
2 . 7 
408.b 
3 . 2 
511.5 
2 . 5 
550.b 
0 . 1 
2 2 . 3 
0 . 5 
105 .7 
0 . 4 
1 2 0 . 3 
0 . 7 
1 2 2 . b 
0 . 5 
1 5 3 . 3 
1 .2 
1 9 0 . 0 
l . b 
3 2 1 . 0 
1 .6 
313 .7 
2 . 1 
3B5 .5 
2 . 3 
4 7 4 . 2 
1 .3 
5 2 4 . 2 
U.O 
1 .4 
0 . 0 
8 . 4 
0 . 1 
8 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
U . 3 
0 . 2 
15.b 
0 . 3 
22.7 
0 . 3 
17.9 
0 . 7 
23.1 
0 . 9 
32.5 
1 . 2 
2b.4 
O.b 
72.5 
b . 5 
225.2 
14.5 
124.b 
9 . 9 
508.8 
8 . 6 
597.5 
2 . 5 
551.5 
58.7 
597.1 
26.7 
739.7 
10.7 
805.« 
12.1 
968.3 
29.6 
βββ.9 
0.1 
3.U 
0 . 1 
8 . 6 
O.U 
9 . 9 
0 . 0 
15 .1 
0 . 0 
1U.7 
O.U 
1 0 . 8 
U . l 
2 1 . 2 
0 . 1 
2 1 . 0 
0 . 0 
« 0 . 6 
0 . 1 
3 3 . 2 
0 . 2 
2 0 . 2 
0 . 3 
59.5 
6 . 3 
188.3 
14.4 
92.0 
9 . 5 
267.1 
8 . 3 
552.5 
2 . 3 
«96.8 
58.5 
514.6 
25.2 
648.1 
1U.U 
676.7 
U . O 
80«.1 
27.9 
766.9 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec les ACP (53) (Mio S) 
1963 1970 1971 1472 1473 1974 1475 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE¡4-HACHINERT/EQUIPMENT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 15-TRANSPORT/TRANSPOR T 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE 1521 -INDUSTR I AL/ INDUSTR I ELS 
IMPORTS 
EXHORTS 
BEC/GCEÎ522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS G000S/3IENS CONSOMMATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 3EHI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
54.5 
6 . 5 
188.2 
14.« 
91.9 
9 . 5 
267.0 
8 . 5 
552.« 
2 . 1 
«96.5 
58 .5 
51«.« 
25.2 
606.0 
10.0 
676.0 
U . U 
605.5 
27.9 
766.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
U . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 2 
U.U 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
9 . 7 
U . 2 
26.5 
O . I 
27.6 
0 . 9 
26.6 
U . 5 
30.2 
U . 2 
03.7 
0 . 2 
61.2 
1 . 0 
70.6 
0 . 6 
88.1 
0 . 9 
130.9 
1 . 0 
101.7 
0 .7 
2 9 . 5 
1.9 
6 9 . 6 
2 . 0 
8 1 . 7 
3 . 8 
8 5 . 0 
5 . 2 
1 0 0 . 3 
U . O 
1 1 6 . 5 
U . O 
U 7 . 5 
10 .7 
1 6 7 . 3 
1 3 . 0 
2 0 0 . 7 
1 2 . 5 
2 5 2 . 5 
10 .7 
2 3 « . 0 
0 . 3 
U . l 
0 . 6 
2«.4 
0 . 5 
27.6 
0 . 8 
25.5 
1 . 2 
28.4 
6 . 6 
55.6 
10.5 
46.7 
5 . 6 
51.5 
4 . 6 
65.5 
3 . 2 
81.3 
2 . 0 
61.1 
0 . 3 
8 . 4 
1 . 0 
20.8 
1 . 1 
25.0 
2 . 3 
29.1 
3 . 9 
34.2 
3 . 7 
37.4 
2 . 8 
45.0 
3 . 7 
59.9 
5 . 4 
64.6 
5 . 5 
72.6 
6 . 0 
71.3 
0 . 1 
9 . 5 
0 . 3 
29.6 
0 . « 
29.1 
0 . 7 
31.0 
0 . 6 
«1.8 
0 . 6 
«7.0 
0 . 9 
55.6 
1 . 4 
56.1 
3 . 1 
70.8 
3 . 7 
48.6 
2 . 8 
101.S 
587 
EUR 9: Trade by broad economic category with Maghreb and Mashreq (SMN) 
1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS EXPORTS 1567.5 1652.6 
1809.8 
2152.0 
1650.5 
2502.0 
1895.8 
2776.2 
2755.0 
4004.7 
4982.2 
6666.7 
5U57.9 
9115.7 
5565.2 5565.7 6566.5 9242.0 
8492.7 11039.9 12327.5 15690.5 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
507.« 
196.9 
«52.« 
226.9 
556.2 
268.9 
938.7 
31U.6 
7U0.9 
582.« 
658.5 
88«.1 
5«7.8 
1116.« 
584.1 
782.5 
668.8 672.6 820.5 
865.7 1165.8 1657.5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
276.5 
6U.0 
248.2 
98.8 
245.4 
55.0 
285.5 
lua.« 
«15.5 
259.7 
515.2 
5«0.U 
312.1 
395.0 
«01.2 
223.2 
«19.3 « U . 7 «80.9 
190.0 282.1 «52.5 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
36.5 
32.6 
25.5 
73.8 
U . 9 
20.9 
16.3 
67.3 
35.7 
202.0 
20.5 
288.2 
28.6 
518.6 
50.5 
162.6 
56.5 
69.« 
25.1 
197.9 
25.9 
318.9 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMP0HT3 
EXPORTS 
29U.0 
27.« 
222.7 
25.0 
231.6 
32.1 
267.0 
«1 .1 
361.8 
37.7 
299.9 
51.8 
313.5 
76.9 
370.9 
60.6 
582.8 
75.6 
566.7 
89.2 
«55.1 
133.9 
BEC/GCEU2-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
270.9 
136.9 
209.2 
128.1 
92.8 
216.0 
155.5 
202.2 
285.5 
312.8 
323.5 
514.2 
205.7 
721.4 
182.9 
559.1 
249.6 
723.7 
260.9 
883.7 
359.6 
1205.2 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 5 
12.7 
1U.1 
11 .1 
9 . 1 
9 Ü . 7 
6 . 9 
58.8 
12.5 
116.6 
12.« 
255.7 
7 . 7 
386.1 
12.9 
226.1 
9 . 2 
257.« 
«U.7 
359.5 
55.« 
«95. U 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
259.5 
9«.2 
193.8 
85.7 
85.« 
125.2 
U S . 6 
1«5.« 
275.U 
226.2 
51U.9 
288.5 
198.0 
535.3 
17U.U 
355.1 
29U.5 
«66.« 
22U.2 
52«.2 
28«.2 
712.2 
»EC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
558.3 
531.8 
38«.7 
738.1 
361.7 
770.9 
397.0 
903.2 
557.0 
1520.2 
1090.0 
2085.7 
820.2 
2705.7 
892.0 
2582.2 
906.1 
3121.0 
958.2 
3560.9 
1200.6 
0631.2 
BEC/GCE121-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
298.8 
25.7 
286.2 
32.0 
272.9 
55.5 
295.2 
05.5 
597.7 
50 .1 
858.9 
73.6 
655.2 
86.6 
631.2 
78.6 
570.1 
110.2 
586.1 
127.0 
723.9 
150.1 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PKOD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
59.5 
506.1 
96.6 
706.1 
aa.7 
737.5 
102.2 
899.9 
159.7 
1266.1 
231.5 
2010.1 
165.0 
2659.1 
260.8 
2305.6 
337.7 
3011.1 
372.0 
3057.9 
520.7 
0077.1 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
626.9 
68.6 
920.0 
51.2 
887.2 
70.7 
971.7 
73.7 
1309.9 
87.7 
3088.0 
199.3 
3925.0 
217.2 
3578.9 
190.8 
3570.7 
236.2 
0197.9 
«24.9 
6339.9 
544.0 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS EXPORTS 
605.7 
2 . 5 
917.2 
5 . 5 
870.0 
7 . 1 
950.7 
7 . 5 
1268.1 
8 . 2 
2976.5 
26.2 
5279.5 
28.5 
5911.6 
30.5 
302O.7 
00.0 
OU00.2 
55.2 
5863.0 
63 .1 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 1 . 2 
6 6 . 1 
7 . 2 
0 5 . 9 
1 2 . 8 
6 5 . 6 
1 7 . 1 
6 6 . 0 
8 1 . 6 
7 9 . 0 
111 .7 
1 7 5 . 1 
U 5 . 5 
188 .7 
1 6 7 . 5 
1 6 0 . 5 
1 0 6 . 0 
1 9 5 . 8 
195 .7 
5 7 1 . 7 
0 7 6 . 8 
0 8 1 . 0 
BEC/GCE1521-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
1 5 . 5 
3 . 2 
2 . 2 
7 .9 
2 . 5 
1 0 . 6 
5 . 8 
0 9 . 0 
3 . 2 
6 7 . 8 
7 . 2 
uo.o 
1 8 . 9 
132 .1 
6 . 8 
115 .7 
1 3 . 4 
177 .7 
5 7 . 6 
« 2 0 . 2 
3 0 . 8 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.8 
5U.5 
5 . 9 
«5.7 
« . 9 
61.1 
6 . 2 
60.6 
32.« 
76.2 
«3.9 
165.9 
31.5 
169.8 
35.2 
153.9 
30.3 
182.« 
16.0 
314.1 
56.7 
450.2 
588 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec le Maghreb et le Maschrak (Mio S) 
1465 1970 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EOUIPHENT 
1479 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 5 
507.4 
4 . 4 
547.0 
4 . 8 
617.2 
4 . 6 
730.4 
5 . 3 
1 0 U . 8 
1U.1 
1528.5 
19.3 
2512.3 
23.8 
2933.3 
35.« 
3592.9 
48.8 
3902.2 
64.8 
«581.6 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
268.5 
3 . 4 
488.U 
3 . 5 
554.7 
3 . 6 
644.4 
4 . 2 
911.0 
8 . 2 
1363.7 
16.7 
2280.7 
21 .0 
268U.5 
32.4 43.5 57.3 
3292.6 3570.5 «1«7.0 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPOKTS 
0 . 5 
18.9 
0 . 5 
59.0 
1 . 5 
62.5 
1 . 0 
86.0 
1 . 1 
103.8 
1 . 4 
164.7 
2 . 6 
231.6 
2 . 8 
252.7 
3 . 0 
300.5 
5 . 2 
527.9 
7 . 9 
959.5 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IHPORTS 
EXPORTS 
11.5 
229.5 
6 . 6 
524.« 
9 . 7 
519.8 
15.8 
597.1 
24 .4 
S43.5 
16.6 
964.7 
26.4 
1720.1 
21.7 
1862.3 
36.1 
204«.e 
55.2 
2045.7 
62.6 
2574.1 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
59.9 
0 . 2 
64.1 
0 . 2 
66.5 
U . 2 
80.4 
0 . 4 
116.2 
0 . 3 
215.8 
U.4 
207.4 
0 . 4 
23«.3 
0 . 6 
265.« 
1 . 0 
285.9 
3 . 5 
370.9 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 2 
5 9 . 3 
0 . 5 
1 1 3 . 9 
0 . 3 
9 7 . 1 
1.1 
105 .1 
1 . 4 
2 0 0 . 0 
1 .4 
3 4 4 . 0 
5 . 5 
9 5 6 . 5 
1.1 
1 0 8 5 . 9 
7 .1 
1 1 8 3 . 5 
U . 2 
9 3 8 . 9 
5 .7 
1 2 0 6 . 0 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
9 . 2 
5 5 . 9 
0 . 5 
1 0 4 . U 
0 . 3 
9 3 . 9 
1.1 
9 9 . 5 
1 .4 
1 9 2 . 7 
1.1 
3 8 5 . 2 
4 . 9 
9 4 2 . 7 
0 . 5 
1071 .1 
7 .0 
1 1 6 9 . 4 
U . l 
4 2 5 . 5 
S.7 
1 1 9 7 . 4 
BEC/GCE¡522-NON INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
3.5 
0.0 
0.0 o.o 3.7 
0.0 
5.5 
0.0 
7.3 
0 . 6 
13.8 
0 . 6 
U . 8 
0 . 1 
13.6 
U . l 
13.5 
U.U 
8 . 6 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 2 
10.2 
6 . U 
107.0 
9 . 2 
156.2 
12.6 
211.7 
22.7 
227.2 
19.9 
559.9 
20 .5 
556.2 
20.2 
502.1 
28 .5 
605.8 
05.0 
820.9 
55.0 
997.1 
BEC/GCE16-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 6 
¡1.7 
29 .5 
229.1 
42.6 
228.5 
62.0 
242.6 
91.8 
421.1 
152.4 
554.« 
188.5 
688.8 
2«7.« 
656.0 
523.5 
438.2 
«19.9 
1066.« 
588.6 
1383.7 
»EC/GCElbl-OURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
«6.3 
16.« 
«2.5 
22.0 
«U.9 
28 .5 
57.6 
39.7 
96 .3 
38.0 
122.1 
96.3 
16«. 8 
5«.0 
160.4 
68.6 
230.1 
90.2 
255.8 
116.7 
311.8 
BEC/GCEI62 SEMI OURABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 0 
Ü b . 9 
U . 9 
bO.B 
18.3 
62.b 
30.9 
80.3 
99.3 
108.3 
91.2 
187.7 
137.5 
192.« 
188.7 
187.0 
2«9.9 
351.« 
52U.6 
381.0 
«61.8 
444,0 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 . 6 
88.5 
1 .7 
125.8 
2 . 4 
124.4 
2 . 6 
154.7 
2 . 8 
216.5 
3 . 7 
244.6 
4 . 7 
331.6 
4 . 8 
288.5 
5.S 
376.7 
9 . 1 
424.7 
10. 1 
577.9 
589 
USA: Trade by broad economic category with Maghreb and Mashreq (S MN) 
BEC/GCEITOTAL 
1970 
IHPORTS 
EXPORTS 
»1.2 
939.« 
bO.O 
«15.« 
bb.« 
«82.8 
lb«.b 
501.3 
52b. 5 
820.7 
1255.8 
U 7 5 . 0 
U b 3 . « 
2295.7 
2392.0 
2231.9 
3515.b 
25S0.9 
5959.5 
2517.2 
b217.1 
5079.2 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 5 
12.2 
3.a 
112.5 
3 . 4 
139.b 
8 . 7 
142.b 
8 . 9 
274.7 
10.2 
580.2 «.« b b l . l b. β 57U.« 7 . 2 597.2 8 . 6 635.9 4 . 4 709.2 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 .0 
103.9 
1 . 1 
60.1 
1 . 0 
72.5 
1.7 
68.2 
2 . 0 
197.6 
3 . 7 
027.6 
1 . 8 
081.1 
5 . 2 
588.8 
0 . 5 
566.1 
5 . 6 
592.« 
3 . 7 
»67.5 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
0 . 0 
5 9 . 8 
0 . 1 
7 1 . 3 
0 . 0 
6 5 . 0 
0 . 0 
1 9 0 . 0 
0 . 1 
0 1 5 . 8 
0 . 1 
0 7 0 . 9 
0 . 2 
3 7 0 . 7 
0 . 1 
3 0 5 . 1 
U . l 
3 6 8 . 7 
0 . 1 
0 2 0 . 3 
BEC/GCEU 12-FOR HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
U . 9 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 7 
2 . 6 
2 . 1 
3 . 6 
3 . 6 
U . B 
1 . 7 
1 0 . 2 
3 . 0 
U . l 
1 . 1 
2 3 . 0 
3 . 5 
2 3 . 6 
3 . 6 
0 3 . 2 
BEC/GCEU2-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 .1 
108.3 
2 . 7 
52.0 
2 . 0 
67.1 
7 . 0 
70.0 
6 . 5 
77.1 
6 . 5 
152.6 
2 . 6 
180.0 
3 . 5 
161.6 
2 . 9 
231.0 
5 . 2 
293.5 
6 . 2 
201.7 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
o.o 
10Ü.9 
0 . 6 
«5.0 
0 . 0 
60.5 
0 . 9 
67.2 
0 . 1 
70.0 
0 . 0 
101.9 
0 . 0 
155.5 
0 . 8 
156.5 
0 . 0 
193.7 
0 . 0 
180.0 
0 . 0 
209.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.1 
7.0 
2.1 
7.U 
2.1 
6.6 
6.1 
7.2 
6.0 6.5 2.6 2.7 2.9 5.2 6.2 
6.6 10.7 26.5 25.1 37.5 59.1 52.3 
BEC/GCE:2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
31.7 
ai.o 
22.1 
79.5 
19.2 
89.0 
31 .6 
99.7 
07.2 
150.5 
50 .1 01.9 26.5 00.0 76.3 66.6 
350.5 071.0 012.5 096.U 536.2 622.2 
BEC/GCE:2i-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.0 
31.3 
15.5 
19.0 
12.0 
20.8 
16.7 
29.9 
22.7 
03.a 
20.6 28.β 19.5 30.0 57.3 63.6 
137.9 155.9 199.7 197.6 226.0 220.7 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 0 
,0.1 
6 . 6 
60.1 
7 . 2 
60.6 
U . 9 
69.7 
20 .5 
106.7 
25.5 13.1 9.1 9.6 18.9 25.0 
212.5 515.5 262.6 298.0 509.8 597.5 
BEC/UCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
3 . 0 
6 . 8 
20.9 
3 . 5 
33.0 
2 . 6 
110.5 
3 . 7 
251.3 
3 . 2 
1107.9 1393.8 2359.7 3215.3 3850.2 6091.5 
9.5 16.7 21.Ü 25.2 15.9 51.0 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
0 . 2 
22.0 
0 . 0 
31.3 
0 . 0 
99.2 
0 . 0 
206.6 
0 . 0 
1065.7 1305.1 2258.5 3190.5 3695.8 5686.6 
0.0 12.3 14.« 19.1 10.6 «4.2 
BEC/GCE¡32-PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 7 
2 . 8 
3 . 3 
1 .7 
2 . 6 
U . 3 
3 . 6 
««.5 
3 . 2 
82.2 
« . 3 
88.7 
6 . 4 
81.2 
6 . 6 
70.8 
6 . 1 
134.4 
5 . 3 
404.7 
7 . 1 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 1 
U . 3 
0 . 1 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
6 . 2 
2 . 8 
3 . 3 
1 .7 
2 . 6 
U . 3 
3 . 6 
44.5 
3 . 2 
78.4 
4 . 3 
86.8 
b . 4 
81.2 
6 . 6 
70.8 
6 . 1 
130.6 
5 . 3 
340.2 
7 . 1 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec le Maghreb et te Maschrak (Mio $) 
1963 
BEC/GCE¡4-HACHINER Y/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 57.« 
1970 
0.1 
67.2 
1971 
0.0 
59.8 
1972 
0.1 
79.a 
1973 
0.2 
109.7 
1974 
0.1 
182.2 
1975 
0.1 
455.6 
1976 
0.1 
463.4 
1977 
O.b 
551.1 
1478 
0.1 
548.0 
1479 
0.5 
733.b 
0.0 
54.1 
0.1 
58.b 
0.0 
52.b 
0.1 
71.7 
0.1 
100.7 
U.l 
lb8.2 
0.1 
419.8 
0.1 
428.2 
O.b 
501.« 
0.1 
513.5 
0.« 
b98.5 
0.0 
5.5 
0.0 
8.6 
0.0 
7.2 
0.0 
B.l 
0.1 
9.0 
0.0 
U.O 
0.0 
55.8 
0.0 
35.1 
0.0 
99.7 
0.0 
39.5 
0.1 
35.1 
0.0 
90.8 
0.1 
69.3 
0.1 
110.1 
0.0 
85.8 
0.0 
176.9 
0.1 
215.3 
0.0 
92«.3 
0.0 
530.1 
0.0 
«77.7 
0.0 
35«.5 
O.U 
3«1.7 
0.0 
9.7 
0.0 
3.1 
0.0 
«.u 
0.0 
b.8 
0.0 
16.1 
0.0 
«2.2 
0.0 
39.1 
0.0 
26.3 
0.0 
31.7 
0.0 
«2.8 
0.0 
«9.2 
0.0 
15.0 
0.0 
«5.« 
0.0 
7«.9 
0.0 
39.9 
0.0 
122.2 
0.0 
118.7 
0.0 
309.0 
0.0 
392.« 
0.0 
529.7 
0.0 
201.7 
0.0 
152.8 
0.0 
15.0 
0.0 
«5.5 
0.0 
7«.9 o.u 39.9 0.0 122.1 0.0 118.6 0.0 308.7 U.U 392.0 U.O 329.6 0.0 201.3 0.0 152.7 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI 5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCE1522-N0N INOUSTKL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8EC/GCEÌ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /UURABLES 
IMPORTS 1.1 0.9 1.0 1.7 5.5 2.2 1.8 5.6 2.6 7.7 «.6 
EXPORTS 5.« 2.4 3.4 5.2 6.4 10.6 13.2 9.9 U.9 18.9 32.2 
BEC/GCE162 SEMI UURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS U.9 2.1 3.5 7.5 10.5 14.« U.7 5.8 5.9 7.2 9.0 
EXPORTS «.« 7.7 5.5 8.5 8.2 15.0 16.« 15.8 20.3 2«.6 23.0 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.5 
U.U 
o.o 
0.0 
O.U 
U.U 
0.« o.u 0.1 
0.0 
6.1 
0.1 
20.8 
0.1 
31.2 
0.0 
39.1 
0.0 
38.6 
0.1 
59.« 
0.0 
76.2 
0.0 
Ul.« 
0.0 
116.3 
U.O 
110.1 
0.0 
139.8 
1.6 
20.5 
3.3 
29.1 
0.5 
31.1 
9.2 
92.1 
U.l 
«8.1 
17.0 
6«.« 
U.l 
7«.« 
9.7 
65.7 
8.7 
8«.9 
15.5 
108.3 
U.9 
130.1 
0.0 
10.7 
0.3 
13.5 
0.2 
22.2 
0.3 
28.6 
0.3 
33.6 
0.« 
«U.5 
0.6 
««.8 
0.2 
42.0 
0.2 
52.β 
0.6 
64.8 
1.3 
74.4 
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Japan : Trade by broad economic category with Maghreb and Mashreq (SMN) 
BEC/GCE: TOTAL 
1470 1479 
IHPORTS 
EXPOKTS 
23.6 
60.2 
aa.2 
101.3 
69.6 
194.7 
57.6 
158.0 
86.7 
1 9 4 . 4 
2 7 5 . 4 
455.4 
1 0 4 . 8 
7 7 5 . 4 
130.7 
845.4 
1 5 8 . 6 
1 2 4 5 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 7 1 . 5 
2 4 1 . 5 
1 1 9 3 . 0 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
3.9 
2.2 
1.7 
2.2 
8.9 
0.9 
3.8 
5 . 0 
5 . 3 
6 . 8 
27.0 
8 . 6 
10.9 
7 . 3 
15.3 
20.8 
19.9 
30.9 
15.2 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 3 
1 .7 
1 . 9 
0 . 2 
1 .7 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 1 
3 . 5 
U . 3 
0 . 5 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 1 
19.0 
0 . 1 
24.1 
0 . 1 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
o.o' 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
o.o 
0 . 0 
BEC/GCEÜ12­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
1.7 
0.7 
0.2 
0.1 
0.3 
0.5 1.2 3.4 4.5 7.0 5.7 14.0 29.1 
0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEï12­PROCESSED/PROU ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.1 
2.1 
0.3 
1.5 
0.0 1.2 1.5 2.3 1.6 1.6 1.0 1.7 
3.5 0.0 5.U 26.4 1U.9 15.2 19.8 15.2 
BEC/GCEU21­F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.i 
0 . 0 
0 . 3 
U.U 
0 . 2 
u.o 
0 . 2 
0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.1 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
2 . 1 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 5 
8 . 5 
0 . 0 
3 . 5 
1 . 2 
3 . 8 
1 . 5 
0 . 7 
2 . 3 
26.7 
1 . 6 
10.7 
1.6 1.4 1.7 
15.1 19.6 15.0 
BEC/GCE12­IND SUPPLIES/APPKOV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.0 
20.0 
66.1 
50.3 
52.7 
59. β 
53.0 
66.9 
81.7 
82.6 
232.5 
237.9 
65.5 
307.7 
109.0 
267.U 
128.9 
305.7 
125.8 
010.5 
150.0 
378.9 
BEC/GCE¡21­PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
22.8 
1 . 1 
61.6 
1 .2 
52.5 
1 . 5 
52.6 
1 . 5 
76 .1 
2 . U 
223.8 
2 . 1 
65.0 101.0 
1 . 0 
112.3 
3 . 1 
85.6 
1 . 9 
120.6 
1 . 6 
BEC/GCEI22­PR0CESSED/PR0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 1 
9 . 0 
0 . 5 
09.0 
0 . 2 
58.2 
0 . 0 
65.0 
5 . 3 
80.6 
8 . 7 
235.6 
2 . 6 
305.8 
2 . 6 
266.1 
16.6 
­ 302.6 
40.0 
408,6 
25.7 
377.0 
BEC/GCE¡3­FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
o.o 
16.8 
0.0 
9.3 
0.0 
2.8 
0.0 
O.U 
0.0 
36.6 
0.0 
36.5 
0.0 
6.6 
0.1 
19.0 
0.0 
37.5 
0.1 
54.1 
0.6 
BEC/GCE151­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
16.8 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
28.9 
0 . 0 
56.5 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
19.0 
0 . 0 
57.5 
0 . 0 
47.8 
0 . 0 
BEC/GCE¡52­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6 
BEC/GCEÎ321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
BEC/GCE¡322­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 O.b 
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0 . 0 
17.7 
0 . 0 
30.S 
0 . 0 
24 . b 
0 . 0 
34.2 
0 . 0 
S3.1 
0 . 0 
201.9 
0 . 0 
251.8 
0 . 0 
375.b 
0 . 0 
452.9 
0 . 0 
29b.3 
0 . 1 
8 . 3 
0 . 0 
18.2 
0 . 0 
2b.b 
0 . 0 
27.b 
0 . 0 
31,9 
0 . 0 
78.0 
0 . 0 
188.4 
o.u 
239.6 
0 . 0 
342.1 
0 . 0 
424.8 
0 . 0 
261.7 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
1 .9 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
5 .1 
0 . 0 
1 3 . 5 
0 . 0 
1 2 . 1 
0 . 0 
3 3 . 5 
0 . 0 
2 8 . 1 
0 . 0 
3 4 . 6 
0 . 1 
9 . 8 
0 . 0 
1 5 . S 
0 . 0 
2 4 . 1 
0 . 0 
2 7 . 5 
0 . 0 
3 4 . « 
0 . 2 
6 8 . 6 
0 . 0 
1 6 5 . 9 
0 . 0 
2 1 b . « 
0 . 0 
3 « 0 . 5 
5 . 0 
« 0 7 . 7 
0 . 0 
3 0 « . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
2.b 
0 . 0 
« . 1 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
U . 7 
0 . 0 
22.2 
O.U 
1U.9 
0 . 0 
I b . 3 
0 . 0 
29.2 
0 . 0 
23.7 
0 . 1 
5 . 3 
0 . 0 
2 . 3 
U.O 
10.3 
O.U 
9 . 5 
0 . 0 
13.1 
0 . 0 
28.9 
0 . 0 
69.8 
0 . 0 
159.7 
0 . 0 
296.8 
5 . 0 
288.7 
0 . 0 
160.2 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec le Maghreb et le Maschrak (Mio S) 
1463 1470 1971 1472 1473 1474 1475 1976 1977 1978 
BEC/GCE:«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 
EXPORTS 8.4 
B E C / G C E U 1 - C A P I T EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PAR T S/P IECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INÜUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÌ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
ESPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.« 0.2 0.3 0.« 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
EXPORTS 6.1 «.7 6.7 8.9 u . 5 18.5 20.1 23.9 ««.0 «6.6 53.7 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 .1 
5 .1 
0 . 0 
1.8 
0 . 0 
9 . « 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
1 0 . « 
0 . 0 
2 3 . 7 
0 . 0 
6 5 . 5 
0 . 0 
l « « . l 
0 . 0 
2 3 8 . e 
5 . 0 
2 8 1 . 8 
0 . 0 
156 .7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
15.6 
0 . 0 
8 . 0 
O.U 
6 . 9 
O.U 
3 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
U . 8 
0 . 0 
U . 2 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
1 3 . 2 
U.2 
2 8 . 1 
0 . 0 
7 3 . 9 
0 . 0 
« 5 . 8 
0 . 0 
7 7 . 2 
0 . 0 
8 9 . 6 
0 . 0 
1 2 0 . 1 
0 . 1 
17.3 
0 . 6 
16.1 
0 . 3 
21.1 
0 . « 
29.7 
0 . 7 
38.7 
0 . 8 
58.3 
0 . 8 
6«.8 
0 . « 
96.5 
0 . « 
166.0 
U . 5 
170.3 
0 . 5 
193.0 
0 . 0 
10 .1 
0 . 2 
1 0 . 0 
0 . 1 
1 2 . 6 
0 . 1 
1 9 . 0 
0 . 3 
2 0 . 9 
U.3 
3 6 . 9 
0 . 5 
9 0 . 0 
0 . 3 
6 6 . 0 
0 . 3 
1 1 0 . 0 
0 . 3 
1 1 8 . 9 
0 . 3 
132 .1 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
1.« 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
1 .8 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 1 
2 . 8 
0 . 0 
« . 3 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
7 . 2 
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Other industrialized countries: Trade by broad economic category with Maghreb and Mashreq (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1971 1972 
114.0 
191.5 
222.9 
«63.7 
28«.3 
580.5 
045.7 
659.0 
602.5 
901.9 
1312.2 
1696.9 
1001.0 
1972.9 
938.1 
2097.5 
963.8 
2730.5 
1167.7 
2997.3 
1874.7 
4051.7 
-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPOKTS 
28.8 
43.6 
35.7 
144.9 
31.6 
210.9 
56.6 
191.6 
76.0 
185.2 
81.4 
557.2 
59.0 
518.6 
59.8 
406.7 
55.2 
629.1 
67.5 
712.2 
94.0 
940.7 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PKODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.5 
3U.9 
25.5 
108.9 
22.0 
182.5 
28.0 
149.9 
39.8 
126.5 
57.6 
472.2 
59.5 
449.1 
«6.8 
269.9 
91.9 
«68.8 
52.1 
««8.7 
77.« 
600,1 
BEC/GCEUU­FOR INOUSTRY/POUR INUUSTKIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 7 
2«.a 
6 . 9 
101.6 
« . 2 
174.5 
3 .9 
138.2 
7.4 6 .1 7.8 7.2 5.9 
107.1 437.9 «05.9 219.5 378.6 
9.5 
356.« 
11.7 
«65.6 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLO/POUR CONS MENAG 
8.6 
6.1 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 5 
7 . 3 
17.8 
8 . 2 
24.1 
U . 6 
32.5 
19.1 
31.5 
39.3 
31.4 
«3.2 
39.7 
5U.5 
56. U 
9U.2 
42.6 
112.5 
65.7 
156.5 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 2 
12.6 
10.2 
56.0 
9 . 6 
28.4 
26.6 
41.7 
56.2 
58.9 
«5.8 
85.0 
19.8 
69.5 
15.0 
156.8 
13.3 
160.2 
15.« 
263.5 
16.5 
340.6 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.7 
5.0 
0.7 
25.» 
0.9 
16.1 
1 .3 
22.9 
1.9 5.5 1.7 1.8 2.6 
26.6 18.« 55.6 6«.6 85.6 
2.9 
195.3 
5.5 
227.« 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 5 
7 . 6 
9 . 5 
10.2 
8 . 6 
12.0 
27.2 
18.8 
31.3 
32.3 
10.3 
36.6 
18.0 
35.9 
U . 2 
72.2 
10.6 
79.7 
12.5 
68.2 
11.1 
113.1 
8EC/GCE¡2-IN0 SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
69.6 
73.7 
96.8 
191.7 
100.2 
228.8 
126.7 
277.3 
178.6 
«09.0 
316.9 
680.7 
335.5 
7U9.5 
276.6 325.7 
808.« 1156.2 
32«.7 
1212.3 
«U.7 
1753.8 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DOITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
60.4 
12.1 
77.5 
36.6 
86.0 
44.7 
101.0 
44.9 
132.5 
94.3 
282.6 
100.1 
281.6 
91.6 
230.8 
133.5 
286.1 
137.5 
285.2 
102.7 
321.9 
148.9 
BEC/GCEÎ22-PH0CESSEO/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 2 
61.6 
19.2 
155.0 
U . 2 
ιββ.ο 
25.7 
232.0 
06 .1 
310.7 
30.3 
580.6 
53.9 
657.9 
05.8 
675.0 
39.6 
1018.8 
39.5 
1109.6 
89.8 
1600.9 
BEC/GCEî3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.0 
3 . 0 
83.9 
5 . 2 
100.9 
5 . 5 
208.9 
8 . 5 
318.9 
97.9 
863.8 
71.9 
589.2 
62.8 
581.9 
29.0 
586.0 
27.5 
758.3 
53.5 
1334.5 
55.7 
BEC/GCEÎ31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
8.0 
0.2 
'3.6 
0 . 4 
1.03.1 
0 . 2 
208.9 
0 . 3 
315.5 
0 . 0 
816.9 
3 . 2 
572.5 
0 . 0 
562.5 
3 . 5 
567.0 
1 . 5 
701.4 
2 . 4 
1304.6 
6 . 2 
BEC/GCEÎ32-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
3 . 2 
0 . 3 
4 . 8 
1 .7 
5 . 3 
0 . 0 
8 . 3 
3 . 6 
17.9 
97.0 
68.7 
16.9 
58.« 
19.6 
25.5 
19.0 
26.0 
16.9 
50.6 
29.9 
»9.6 
BEC/GCE1321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 o.o 0 . 0 o.o 1.1 2 . 1 2 . 0 ».» IS.U 0 . 0 « .0 2 . 5 0 . 5 0 . 0 2 . 7 2 . 5 1.5 0 . 0 19.8 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
3 .2 
0 . 2 
0 . 8 
1.7 
5 . 3 
0 . 0 
7 . 2 
1.6 
06.0 
92.6 
53.7 
16.9 
50.0 
17.1 
25.0 
19.0 
23.3 
U . 6 
«4.1 
29.4 
24.8 
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0 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
12.2 
0 . 0 
18.6 
0 . 0 
25.5 
U.O 
29.7 
0 . 1 
41.6 
0 . 2 
50.8 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
1 2 . 9 
0 . 0 
1 7 . 5 
0 . 0 
2 4 . 6 
1.7 
5 5 . 8 
0 . 1 
4 4 . 1 
0 . 0 
1 0 5 . 2 
0 . 4 
2 1 9 . 1 
0 . 0 
1 5 9 . 1 
0 . 0 
1 0 8 . 2 
0 . 1 
1 5 9 . 6 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec te Maghreb et te Maschrak (Mio S) 
1965 1470 1471 1472 1975 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 1.6 1.5 0.8 
EXPORTS 29.9 5«.3 67.8 84.« 125.8 203.2 367.2 445.2 «76.1 532.8 696.0 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2 0.3 1.6 1.4 0.6 
EXPORTS 27.4 48.1 60.7 76.4 117.7 191.U 348.6 421.7 496.« 441.2 645.3 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.3 0.5 0.2 1.8 0.3 0.3 1.3 U.2 0.3 0.6 
EXPORTS 8.4 24.1 30.9 58.8 55.2 69.5 147.4 281.0 240.1 225.6 283.6 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 O.U U.2 0.1 0.2 0.2 
EXPORTS 0.5 2.8 3.1 3.U 9.6 «.8 10.3 22.« 26.7 «1.6 «U.2 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡521 -INDUSTRI AL /INDUSTR IEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDU3TRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 U.l 0.1 0.1 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOHHATION 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:62 SEHI UURABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 0.5 2.2 2.7 «.4 6.9 7.4 7.1 5.8 5.7 5.7 6.8 
EXPORTS 5.0 7.7 8.0 12.U 17.5 26.7 24.6 29.5 54.0 61.1 72.7 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
12.7 
0 . 0 
17.3 
O.U 
24.4 
1 . 7 
35.5 
0 . 1 
«3.9 
0 . 0 
109.9 
U . 9 
218.9 
U.U 
159. U 
U.O 
108.2 
U . l 
139.5 
0 . 0 
5 .7 
0 . 5 
8 . 0 
0 . 5 
1 0 . 3 
0 . 1 
U . 2 
O.U 
1 9 . 8 
0 . 1 
2 0 . 6 
0 . 3 
3 1 . 9 
U.6 
3 9 . 5 
0 . 1 
S 9 . 3 
o . i 
7 5 . 7 
0 . 3 
1 0 3 . 8 
2 . 6 
3U.0 
0 .7 
0 2 . 0 
5 . 6 
5 9 . 5 
9 . 0 
5 6 . 8 
1 3 . 7 
7 6 . 2 
U . 9 
1 0 7 . 6 
16 .0 
1 1 8 . 9 
1 5 . 3 
1 U . 8 
U . 6 
179 .6 
1 0 . 8 
2 1 8 . 2 
1 9 . 7 
28U.6 
1 .9 
U . B 
2 . 0 
2 0 . 7 
2 . 8 
2 1 . 1 
3 . 9 
2 7 . « 
6 . 6 
3 0 . 1 
7 . 3 
5 0 . 1 
9 . 1 
5 6 . 2 
4 . 2 
0 6 . 7 
6 . 6 
6 9 . 8 
8 . 7 
8 0 . 1 
1 2 . 9 
1 2 0 . 3 
0 . 2 
1 2 . 2 
0 . 1 
u.o 
0 . 1 
1 0 . 2 
0 . 2 
1 7 . 3 
0 . 2 
2 « . 6 
0 . 3 
3 1 . 0 
0 . 3 
3 8 . 1 
0 . 2 
3 6 . 7 
0 . 3 
5 5 . 8 
0 . « 
7 3 . 1 
U.5 
8 7 . 7 
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EUR 9: Trade by broad economic category with OPEC (SMN) 
BEC/GCEUOTAL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 7 8 2 . 1 
2 0 9 8 . 7 
9 1 1 5 . 0 
3 8 4 7 . 1 
1 1 5 8 7 . 2 
4 5 5 3 . 5 
1 3 2 5 1 . 0 
5 7 2 7 . 0 
1 8 8 2 4 . 1 
8 0 5 5 . 0 
4 5 9 4 2 . 6 
1 5 0 5 1 . 1 
4 0 8 6 9 . 9 
2 2 8 7 6 . 2 
4 6 2 4 5 . 4 
2 6 2 1 2 . 0 
0 6 5 5 9 . 8 
5 3 7 6 1 . 8 
9 8 3 1 8 . 0 
3 9 5 5 5 . 9 
6 6 0 7 0 . 2 
3 9 0 9 6 . 5 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 6 8 . 8 
2 9 8 . 1 
5 5 1 . 5 
2 6 3 . 0 
0 3 2 . 9 
3 1 5 . 5 
0 1 0 . 7 
4 4 1 . 9 
5 9 7 . 6 
6 2 5 . 9 
6 5 4 . 4 
9 5 9 . 0 
5 8 6 . 6 
1 9 8 5 . 4 
7 0 8 . 9 
1 0 6 8 . U 
1 1 6 6 . 0 
2 1 2 8 . 2 
1 2 5 2 . 9 
2 5 5 6 . 2 
U 0 9 . 2 
2 9 5 2 . 9 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 7 5 . 5 
5 6 . « 
5 4 « . 8 
5 6 . 5 
5 « 5 . 1 
6 0 . « 
5 1 5 . 8 
7 « . 6 
« 1 6 . 0 
1 0 9 . 6 
9 5 1 . 7 
2 0 9 . 5 
9 5 1 . 0 
2 6 9 . 9 
5 7 9 . 6 
2 8 2 . 5 
9 5 9 . « 
5 6 1 . 9 
1 0 1 0 . 0 
« 5 2 . 0 
1 0 5 8 . 5 
S 5 6 . 5 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INUUSTR1E 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 « 5 . 2 
2 7 . 0 
2 5 0 . 5 
2 5 . 7 
2 5 7 . « 
2 0 . 0 
2 0 0 . 6 
2 1 . 7 
2 7 8 . 0 
« 5 . 0 
5 1 1 . 6 
100 .8 
2 7 8 . 1 
1 0 5 . 2 
« 2 5 . 1 
6 5 . « 
7 1 7 . 1 
7 7 . 8 
8 2 0 . 2 
U « , 9 
8 5 7 . 6 
185 .7 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 8 . 1 
3 1 . 1 
9 « . 3 
3 2 . 6 
1 U 7 . 6 
3 6 . « 
1 1 5 . 2 
5 2 . 9 
1 5 8 . U 
6 6 . 6 
1OU.0 
1 0 8 . « 
1 7 2 . 9 
1 6 6 . 2 
1 5 6 . 6 
2 1 6 . 9 
2 1 7 . 5 
2 8 9 . 1 
1 8 9 . 8 
5 0 7 . 1 
2 0 0 . 9 
5 7 2 . 8 
BEC/GCEÎ12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
FXPORTS 
195 .6 
189 .7 
2 0 6 . 7 
2 0 7 . 1 
6 7 . 8 
2 5 5 . 1 
9 9 . 9 
3 6 7 . 3 
181 .7 
5 1 9 . « 
202.7 135.5 129.5 251.9 2«2.9 570.7 
729.7 1216.1 1185.7 1766.5 2086.2 259«.« 
BEC/GCEU21-F0R INUUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 3 . 9 
« 5 . 5 
B 7 . 1 
« 2 . 7 
7 8 . 0 
5 7 . 0 
7 5 . 6 
5 9 . 2 
1 1 3 . 0 
9 1 . 2 
1 6 6 . 0 1 1 2 . 9 1 0 5 . 8 2 0 9 . 7 2 1 3 . 1 3 3 7 . 2 
1 6 7 . 9 3 2 5 . 9 2 1 3 . 5 2 8 6 . 8 3 7 0 . 8 9 6 8 . 8 
» E C / G C E U 2 2 ­ F 0 R riOUSEHOLO/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 3 1 . 6 
1 « « . 2 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 1 
9 . 8 
1 9 8 . 0 
1 9 . 3 
3 0 8 . 1 
6 8 . 7 
« 2 3 . 1 
3 6 . 7 2 2 . 7 2 3 . 5 2 7 . 2 2 9 . 8 3 3 . « 
5 6 1 . 9 8 9 2 . 1 9 7 2 . 2 1 9 7 9 . 5 1 7 1 5 . « 1 9 2 5 . 6 
B E C / G C E 1 2 ­ I N D SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
1MP0HTS 
EXPORTS 
3 Θ 7 . 1 
6 6 5 . 9 
5 2 9 . 1 
1 2 2 7 . 1 
5 2 8 . 2 
1 3 5 1 . 6 
5 2 8 . 2 
1 5 9 6 . 5 
9 5 5 . 7 
2 1 2 7 . 5 
1 2 1 8 . 1 9 6 5 . 9 1 2 1 9 . U 1 2 8 9 . 0 1 2 9 1 . a 1 8 9 5 . 7 
0 5 2 5 . 6 6 1 5 7 . 0 6 0 5 0 . 5 8 5 6 0 . 9 1 0 6 5 8 . 5 1 Ü 7 1 0 . 9 
B E C / U C E Î 2 1 ­ P K I M A R Y / P R 0 D U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 0 2 . 1 
1 5 . 9 
3 6 7 . 3 
3 1 . 7 
3 6 8 . 8 
3 1 . 3 
3 6 9 . 0 
3 9 . 1 
6 3 5 . 1 
5 0 . 6 
768.8 638.5 791.9 781.2 783.5 1016.2 
82.0 100.9 125.8 U1.3 179.9 226.7 
BEC/GCE¡22-PKOCESSED/PROO ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 5 . 5 
6 6 8 . 0 
1 6 1 . 8 
1 1 9 5 . 7 
1 5 9 . 0 
1 3 2 0 . 2 
1 5 8 . 9 
. 1 5 5 7 . 0 
3 2 0 . 6 
2 3 7 2 . 9 
009.7 327.0 027.1 507.9 511.5 827.5 
0001.3 6056.7 6320.6 8«25.6 l0«58.6 10186.2 
BEC/GCEÍ3-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 1 « . 2 
7 1 . 5 
7 8 8 7 . 9 
5 1 . 6 
1 U 1 2 3 . 1 
6 2 . 2 
1 2 0 5 5 . 7 
5 9 . 5 
1 6 9 3 0 . 0 
8 6 . 0 
»3760.6 38957.7 03926.0 05355.6 O0B05.9 61005.8 
201.5 506.2 377.3 018.0 610.5 1209.9 
BEC/GCEÍ31-PRIMARY/PR0OUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
3 9 5 6 . 1 
2 . 3 
7 8 0 6 . 0 
3 . U 
1 0 3 0 3 . 0 
3 . 5 
1 1 9 7 0 . 1 
3 . 0 
1 6 6 5 9 . 0 
5 . 0 
13108.9 38178.2 93025.8 00686.9 05578.8 59U2.5 
7.0 12.1 15.9 56.9 20.0 22.5 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 5 8 . 1 
6 9 . 2 
6 1 . 5 
0 8 . 6 
1 1 9 . 7 
5 8 . 7 
6 1 . 6 
5 6 . 2 
2 7 1 . 0 
8 1 . 0 
6 5 5 . 7 
2 5 0 . 5 
7 5 9 . 0 
5 5 0 . 1 
9 0 2 . 2 
5 6 5 . 0 
608.7 1267.0 2265.5 
581.6 590.1 1187.0 
BEC/GCE1521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . 8 
1 8 . 5 
1 7 . 5 
6 . 6 
2 7 . 5 
5 . 7 
2 9 . 2 
6 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 . 0 
2 2 0 . 9 
0 6 . 2 
2 0 0 . 9 
7 0 . 5 
0 0 5 . 8 
9 2 . 5 
5 7 5 . 1 
8 7 . 6 
0 1 6 . 2 
1 0 5 . 7 
9 5 7 . 2 
0 5 3 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/«UTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 2 7 . 5 
5 0 . 7 
6 0 . 0 
0 1 . 9 
9 2 . 2 
5 3 . 0 
5 2 . 5 
5 0 . 2 
1 0 2 . 6 
6 9 . 0 
0 3 0 . 6 
1 8 6 . 2 
5 1 8 . 5 
2 6 3 . 8 
0 5 6 . 9 
2 7 1 . 0 
2 7 5 . 6 
2 9 0 . 0 
8 5 0 . β 
0 4 « . 5 
1 3 2 6 . 3 
7 3 4 . 0 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec ΙΌΡΕΡ (Mio S) 
1465 1470 BEC/GCE14-MACHINERY/EOUIPMENT 1977 1978 1474 
IMPORTS 
EXPORTS 
4.8 12.7 14.1 16.7 20.4 32.0 51.1 71.8 43.7 110.6 128.7 
377.1 1112.3 1445.5 1839.4 2420.8 3636.« 7236.0 9106.1 11824.a 138U«.9 116S2.7 
BEC/GCEÎOl-CAPIl EUUIP/HACHINES 
IMPORTS EXPORTS o.o 5 2 0 . 9 
1 0 . 9 U . 5 U . 9 
9 9 6 . 8 1 5 0 0 . 9 1 6 5 3 . 1 
1 7 . 8 2 7 . 9 « 5 . 5 6 b . 2 8 5 . 6 1 U U . 2 1 1 9 . 0 
2 1 8 5 . 0 3 2 7 5 . 7 b b 7 2 . « B « b U . 9 U Û 2 7 . 2 1 2 8 9 S . Ü 1 0 7 2 9 . b 
B E C / G C E ¡ 1 2 - P A R T S / P I E C E S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 8 
5 2 . 2 
1.8 
1 1 5 . 5 
2 . 6 1 . 8 2 . 6 4 . 2 5 . 6 5 . 7 B . l 1 0 . « 
U 1 . 6 1 8 6 . 9 2 3 5 . 8 3 6 0 . 7 5 6 3 . 6 6 « 5 . 2 8 0 2 . 6 9 5 9 . 9 
U.7 
923.2 
BEC/6CE¡5-TRANSPOR T/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS U.l 309.1 16.9 660.2 
33.0 29.8 «0.0 37.9 75.9 b«.5 9b.b 3«2.b 
819.8 1097.« 15«9.U 2S99.5 5193.1 5935.8 59«b.« b288.1 
157.8 
6U6B.5 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPONTS 
EXPORTS 
0.1 
7«.8 
0.2 125.9 0.3 0.2 0.5 U.S 0.4 U.6 1.1 1.6 15«.« 225.4 281.8 554.« 67«.« 755.U 992.7 1U60.1 
BEC/GCE152-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
6.5 
88.7 
6.5 256.7 10.8 298.7 
0.5 
«09.5 
5.8 9.9 l.o 2.2 19.6 256.7 1U.8 
6«5.9 1189.1 2910.2 2955.1 5065.5 2936.3 2991.U 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
6.3 
79.3 
6.3 
223.1 
1U.8 
280.6 
0.3 386.9 5.8 9.8 0.9 2.1 19.6 256.5 1U.7 618.7 1162.6 286«.9 2896.5 2995.1 26b0.1 290U.U 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTHL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
9.5 
0.0 
15.b 
0.0 
18.1 o.o 22.9 
0.0 
27.2 
O.U 0.0 U.O O.U 0.2 0.1 
28.9 95.5 5b.8 70.2 76.1 91.1 
BEC/GCE155-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
4 . 6 
1 4 5 . 6 
9 . 9 
2 9 7 . 6 
2 2 . 0 
5 6 6 . 7 
2 9 . 4 
4 6 2 . 5 
5 5 . 9 
6 2 1 . 2 
52.5 7«.5 61.7 80.9 104.3 145.2 
926.Ü 1558.6 1725.7 1890.5 2291.7 2213.2 
UEC/GCE16-C0NS GO0D3/BIENS CONSOHMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 8 . 7 
3 2 8 . 5 
I1U.8 
« « 2 . 2 
1 5 0 . 2 
« 9 7 . 7 
1 8 3 . 1 
5 8 9 . 3 
2 6 1 . 8 
8 1 1 . 0 
21«.1 229.3 267.1 301.7 929.6 525.« 
1180.3 1933.5 2511.5 5625.1 9587.« «535.7 
BEC/GCEI61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
« b . « 
6 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 « . 1 
U 6 . 0 
1 1 5 . 7 
1 7 7 . 7 
1 5 1 . « 
2 5 3 . 7 
2 1 5 . « 
2 0 3 . 7 
3 7 3 . 9 
2 1 8 . 7 
b b 0 . 9 
251.9 283.9 595.« «78.6 
990.9 1S0S.2 1869.5 1910.6 
BEC/bCE¡62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.4 
1 9 3 . 9 
1 . 9 
1 2 7 . 4 
2 . 5 
1 4 5 . 1 
3 . 5 
1 8 1 . 6 
5 . 7 
2 2 6 . 1 
7 . 8 
3 5 7 . a 
7 . 6 
S 7 0 . 3 
9.7 13.0 27.5 38.8 
751.5 1113.5 1278.0 1322.5 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS EXPORTS 1.0 1 1 7 . 0 
1.2 
2 1 0 . 7 
l . b 
2 3 b . 4 
1 .8 
2 5 1 . 3 
2 . 4 
3 b 4 . 5 
2 . 6 
4 4 8 . b 
3 . 0 
7 0 2 . 3 
5.5 4.9 b.7 7.9 
7b9.0 l00b.4 1239.b 1302.7 
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USA: Trade by broad economic category with OPEC (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1970 1974 
IHPORTS 
EXPORTS 
U 5 1 . 7 
10b0.5 
1677.8 
2058.5 
2095.5 
2546.4 
2687.4 
2765.5 
4589.β 
5620.7 
15654.8 
6722.7 
17061.8 
10765.1 
25011.4 
12559.4 
55002.0 
14017.0 
52965.5 
16653.9 
45141.4 
15048.9 
BEC/GCEU­FOOO BEV/ALIHENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
U 6 . 3 
169.9 
245.5 
300.0 
254.9 
306.4 
209.9 
OUI.β 
321.9 
585.2 
968.5 
1331.5 
377.8 
1256.9 
595.0 
1123.5 
828.5 
1936.0 
1002.1 
1902.3 
991.0 
1825.6 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
137.0 
73.6 
209.5 
108.0 
213.8 
106.6 
199.5 
227.3 
255.1 
399.6 
360.1 
606.0 
510.2 
727.2 
555.0 
657.1 
702.5 
715.0 
860.0 
997.1 
821 
937 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
60.6 
56.9 
112.5 
95.7 
116.2 
150.1 
95.3 
212.7 
119.7 
382.U 
182.0 
817.2 
108.8 
690.2 
336.7 
550.1 
966.6 
589.9 
571.5 
807.9 
475.8 
779.6 
BEC/GCEUI2­F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 2 . 8 
1 6 . 8 
9 7 . 2 
1 0 . 3 
9 7 . 6 
1 2 . 5 
1 0 6 . 2 
U . 5 
1 3 5 . 0 
1 7 . 5 
177 .7 
2 8 . 8 
1 6 1 . 3 
3 7 . 0 
196 .7 
6 7 . 0 
2 5 5 . 7 
125 .6 
2 8 8 . 9 
1 5 9 . 2 
5 0 6 . 1 
1 5 8 . 5 
BEC/GCE¡12­PHOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
« . 8 
96.2 
56.0 
192.0 
01.1 
159.» 
50.0 
170.1 
66.7 
185.6 
108.1 
085.2 
67.6 
529.» 
61.6 
086.2 
126.0 
722.9 
141.7 
995.2 
169.0 
887.9 
BEC/GCEU21­F0K INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6.6 
39.7 
18.9 
71.6 
22.6 
68.7 
21.3 
00.9 
00.2 
59.6 
60.2 
212.3 
07.0 
177.2 
02.9 
139.1 
106.6 
160.0 
50.0 
221.8 
BEC/GCE:122­FOH HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2 . 2 
5 6 . 5 
1 7 . 0 
1 2 0 . 5 
1 8 . 5 
9 1 . 1 
2 9 . 2 
1 3 5 . 2 
2 6 . 5 
1 2 5 . 8 
0 0 . 0 
2 7 3 . 0 
2 0 . 2 
3 S 2 . 6 
1 8 . 8 
5 0 7 . 1 
1 9 . 5 
5 5 9 . 0 
9 5 . 7 
7 8 1 . 8 
114 .b 
b b b . l 
BEC/GCE12­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
189. U 
275.8 
202.1 
058.9 
258.5 
077.7 
259.8 
533.5 
395.8 
752.7 
895.5 
lbOU.b 
575.0 
2219.0 
580.5 
1952.b 
918.9 
2072.7 
7b9.8 
2 8 b l . l 
958.8 
5185.0 
BEC/GCE121­PKIMARY/PR0DUIIS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
158.0 
26.6 
216.1 
60.5 
211.2 
60.0 
217.9 
72.6 
331.0 
123.5 
095.2 
190.3 
069.6 
173.5 
068.0 
173.1 
531.8 
218.0 
616.6 
254.0 
710.9 
306.5 
BEC/GCE¡22­PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
51.0 
207.0 
20.0 
590.6 
27.5 
015.7 
01.7 
060.7 
60.8 
629.2 
198.1 
1006.5 
105.0 
2U0S.5 
96.6 
1779.5 
587.2 
2250.5 
155.2 
2607.1 
248.0 
2878.8 
BEC/GCE¡5­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
106U.5 
U . 7 
1 1 5 0 . 8 
2 0 . 7 
1 5 6 0 . 0 
15 .7 
2 1 1 0 . 7 
1 5 . 5 
5 8 0 2 . 0 
1 2 . 2 
U 4 1 5 . 0 
2 0 . 5 
1 6 0 0 7 . 3 
3 5 . 0 
2 3 7 1 9 . 2 
3 6 . 7 
3 1 1 1 0 . 9 
0 3 . 7 
3 0 9 6 1 . 0 
7 0 . 5 
4 3 0 0 1 , 4 
7 8 . 4 
BEC/GCE¡31­PRIMAHY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 3 7 . 7 
0 . 5 
5 6 2 . 5 
0 . 5 
8 9 1 . 3 
0 . 0 
1368 .6 
0 . 5 
2 7 0 0 . 8 
0 . 8 
U 5 0 6 . 1 
0 . 4 
1 0 3 5 5 . 2 
2 . 5 
2 U 7 5 . 8 
l .o 
2 8 7 7 5 . 0 
5 . 4 
2 8 2 6 8 . 2 
4 . 2 
3 9 1 6 1 . 6 
1 0 . 0 
BEC/GCE132­PR0CESSEÜ/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
322.6 
U . 2 
592.0 
20.2 
669.2 
15.3 
706.0 
13.0 
1057.6 
U . O 
2908.8 
20.0 
1710.0 
52.7 
2205.0 
55.2 
2539.5 
39.9 
2692.8 
66.3 
3859.8 
68.6 
BEC/GCE1521­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 9 
0 . 0 
1 . 0 
D . l 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
u . o 
0 . 0 
3 3 . 8 
0 . 1 
0 3 . 7 
0 . 0 
8 . 2 
0 . 0 
U . 9 
0 . 0 
2 1 0 . 6 
1 . 1 
4 1 0 . 2 
1 . 1 
BEC /GCE Î 522­OTHERS/ AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
319.7 
1U.8 
591.3 
2U.2 
668.7 
15.3 
745.8 
13.0 
1046.2 
11.4 
2875.1 
23.9 
1670.0 
32.7 
2237.2 
35.2 
2327.6 
39.8 
2478.1 
65.2 
3424.6 
67.8 
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USA : Commerce par grandes catégories économiques avec l'OPEP (Mio S) 
1965 1970 
BEC/GCE ¡«-MACHINER Y /EQUIPMENT 
1976 1477 1978 1979 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 6 8 . 7 
0 . 2 
6 4 4 . « 
0 . 6 
6 9 3 . 3 
0 . 8 
8 8 6 . 2 
3 . 2 8 . 8 S . l 8 . 6 2 0 . 0 2 5 . 0 4 1 . 3 
1 0 9 « . 5 1 7 3 4 . 7 3 4 0 8 . 2 4 3 9 1 . 7 9 9 1 8 . 9 5 2 9 2 . 4 4 9 0 8 . 3 
B E C / G C E U l ­ C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 4 7 . 4 
0 . 2 
5 7 2 . 4 
0 . 4 
6 1 1 . 1 
0 . 7 
7 9 6 . 6 
3 . 1 
9 9 5 . 2 
8 . 2 
1 5 8 2 . 8 
4 . 3 
3 1 6 5 . 2 
7 . 8 
4 0 9 3 . 8 
5 . 3 
4 S 7 4 . 5 
5 . 3 
4 9 0 7 . 6 
6 . 4 
4 5 9 5 . 5 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
2 1 . 3 
0 .1 
7 2 . 1 
0 . 2 
8 2 . 2 
0 . 1 0 . 1 0 . 6 0 . 8 0 . 8 1 4 . 8 1 4 . 7 3 4 . 9 
8 9 . 6 9 9 . 4 1 5 1 . 4 2 4 2 . 4 2 9 7 . 9 3 9 3 . 9 3 5 9 . 7 3 1 2 . 9 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TR ANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
209.7 
0.3 
355.2 
0.5 
«77.5 
0.« 0.7 2.5 2.2 5.2 1.5 2.5 2.7 
555.1 6«2.5 1091.1 2389.7 5««8.7 2985.5 5«06.« 513«.6 
BEC/GCE151-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
« « . 7 
0 . 0 
3 9 . « 
0 . 0 
5 2 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.U 0 . 0 U.O 0 . 0 
5 9 . 9 8 6 . 9 1 5 3 . 5 2 9 5 . 5 3 7 5 . 6 « 0 7 . 6 « 9 8 . 7 6 3 3 . 9 
BEC/GCE152-0THER/AUTRE3 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 
81.3 
0.0 
U1.6 
0.0 
202.1 
0.0 U.l 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 
219.1 260.0 505.3 1398.8 1996.9 1508.6 1620.0 1087.7 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 
81.3 
0.0 
U1.5 
0.0 
201.8 
0.0 0.1 0.0 0.0 U.U U.2 U.l U.l 
218.7 263.0 505.1 1396.5 1995.3 1507.5 1621.0 U»6.2 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
D.O 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.3 
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.7 · 0.2 2.3 1.6 1.1 2.6 1.5 
BEC/GCEI55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0.0 
78.7 
0.3 
170.2 
0.3 
223.U 
0.0 0.6 2.0 2.2 3.2 1.3 2.1 2.7 
256.2 291.0 032.5 700.5 1076.2 1067.1 1283.6 lOl3.0 
BEC/GCEÌ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 7 
8 6 . 1 
U . 9 
1 5 5 . 0 
1 0 . 5 
1 5 8 . 2 
2 0 . 2 
1 7 0 . 2 
2 8 . 5 
2 1 0 . 8 
5 0 . 8 
5 5 5 . 6 
2 5 . 9 
0 9 1 . 9 
5 0 . 7 
6 9 U . 3 
35.8 60.1 88.7 
897.2 1178.7 1209.U 
BEC/GCEÎ61-DUKABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 9 
2 8 . 0 
9 . 2 
3 1 . 8 
U . 9 
3 1 . 7 
1 9 . 2 
4 0 . 7 
2 1 . 8 
5 2 . 1 
2 5 . 5 
8 8 . 2 
2 1 . 1 
1 4 0 . 1 
2 8 . 8 
2 2 1 . 7 
2 6 . 9 3 9 . 9 7 0 . 1 
2 8 5 . 9 5 8 9 . 0 4 0 4 . 5 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
2 7 . 8 
1 . 1 
4 1 . 5 
1 . 0 
3 9 . 3 
2 . 0 
5 3 . 7 
3 . « 
6 2 . 9 
3 . 8 
1 0 5 . 9 
3 . 6 
1 7 0 . « 
« . 5 
2 2 0 . 6 
6 . 6 2 3 . U 1 7 . 2 
2 9 9 . 0 3 7 0 . 2 « 0 2 . 7 
B E C / G C E I 6 3 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
5 0 . 5 
1 . 6 
6 0 . 2 
1 . 6 
6 7 . 2 
3 . U 
7 9 . 9 
3 . 3 
9 9 . 8 
1 . 5 
U l . « 
1 . 2 
1 8 1 . 3 
1 . 4 
2 4 7 . 9 
2 . 5 1 .2 1 .4 
5 1 4 . 4 4 1 9 . S 9 4 2 . υ 
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Japan : Trade by broad economic category with OPEC (SMN) 
B E C / G C E Î T O T A L 
1974 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 8 8 . 9 
3 3 0 . U 
2 6 2 5 . 7 
9 9 4 . 0 
3 5 7 7 . 6 
1 3 7 4 . 4 
4 5 6 7 . 2 
1 6 6 3 . 8 
6 9 9 7 . 5 
2 7 2 1 . 7 
1 9 9 6 4 . 4 
5 4 5 4 . 6 
1 9 4 1 7 . 5 
8 4 1 6 . 0 
2 1 8 5 1 . 8 
9 2 6 1 . 6 
2 4 1 5 4 . 1 
1 1 4 3 0 . 2 
2 4 5 3 5 . 6 
U 1 1 2 . 7 
3 6 3 2 5 . 4 
1 3 3 6 3 . 1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 2 
5 . 1 
1 4 2 . 4 
2 9 . 5 
1 9 5 . 7 
2 6 . 3 
1 6 8 . 9 
3 1 . 2 
2 0 6 . a 
6 9 . 8 
1 8 3 . 9 
6 7 , 0 
1 9 2 . 6 
6 7 . 0 
2 7 8 . 9 
9 9 . 5 
2 9 7 . 6 
1 9 8 . 5 
3 2 6 . 5 
2 1 1 . 1 
4 2 6 . 0 
2 5 S . 0 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 2 . 5 
2 . 3 
1 2 9 . 9 
0 . 1 
1 2 8 . 7 
U .2 
1 5 1 . 2 
0 . 2 
1 6 3 . 7 
2 8 . 6 
1 3 7 . 5 
3 2 . 0 
1 5 3 . 6 
0 . 7 
2 0 5 . » 
1 . 6 
2 7 1 . 6 
6 . 0 
5 0 6 . 6 
2 0 . 5 
5 9 5 . 5 
0 2 . 1 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 1 2 . 6 0 . 0 
5 5 . 5 
0 . 0 
3 1 . 0 
O.U 
1 7 . 5 
0 . 1 
2 8 . 0 
2 7 . 8 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
5 6 . 7 
2 . 3 
5 0 . 6 
0 . 1 
6 3 . 0 
5 . 0 
5 0 . 9 
2 3 . 9 
7 9 . 5 
4 0 . 4 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2 9 . 7 
2 . 3 
9 6 . 4 
0 . 1 
9 7 . 3 
U . l 
1 3 3 . 9 
U . 2 
1 3 5 . 2 
0 . 7 
1 1 2 . 3 
2 . U 
1 1 6 . 9 
2 . 5 
1 9 5 . 2 
1 .5 
2 0 8 . 2 
U . 6 
2 5 5 . 7 
U .6 
5 1 6 . U 
1 .7 
BEC/GCEU2-PR0CESSED/PR0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 8 
2 . 8 
1 2 . 5 
2 9 . 0 
1 6 . 9 
2 6 . 2 
1 7 . 6 0 3 . 1 0 6 . 6 3 9 . 2 3 3 . 1 2 6 . 0 1 9 . 7 3 0 . 5 
3 1 . 0 0 1 . 3 3 0 . 5 6 2 . 3 9 7 . 8 1 0 2 . 5 1 8 6 . 6 2 1 2 . 9 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTR Y/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
5.8 
U.O 
U.6 
0.6 
16.5 0.9 16.7 39.6 02.7 37.1 32.7 20.3 17.6 27.6 0.3 U.7 U.O 0.5 U.O U.6 l.U 1.3 
BEC/GCE:122-FOR HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.U 
2 . 6 
U.7 
2 6 . 8 
0 . 1 
2 5 . 3 
1 . 0 3 . 5 3 . 9 2 . 1 U . l 1 .7 2 . 1 2 . 9 
3 0 . 7 9 0 . 5 3 1 . 1 6 1 . 8 9 7 . 1 1 9 1 . 9 1 8 5 . 5 2 1 1 . 6 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 6 . 1 
1 8 1 . 7 
2 5 7 . 8 
5 2 1 . 6 
3 5 2 . 5 
7 2 U . 1 
3 6 2 . 3 7 9 9 . 4 1 U 9 1 . 8 5 9 0 . 4 9 4 4 . 2 1 0 0 6 . 1 1 0 6 1 . 4 2 0 9 1 . 9 
9 2 6 . 1 1 3 7 7 . 1 3 U 8 . Ü 4 2 5 9 . 0 5 8 6 7 . 5 1 5 2 8 . 1 0 9 6 1 . 5 5 2 4 8 . 5 
B E C / G C E 1 2 1 - P R I M A R Y / P R 0 0 U I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
3 . 6 
0 . 3 
2 4 3 . 0 
1 . 2 
3 3 4 . 6 
1 . 6 
3 5 9 . 0 
2 . 1 
7 1 3 . 9 
2 . 6 
9 9 6 . 3 5 3 0 . 8 8 6 7 . 8 
3 . 6 7 . 4 9 . 1 
B93.5 925.5 1821.4 
6.5 10.9 8.8 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2.9 
181.5 U.O 520.6 
17.9 
716.8 
23.3 
923.6 
55.5 
1370.5 
95.0 59.6 76.9 112.9 137.9 270.6 
3119.0 0251.6 3858.0 0322.2 0950.7 5259.7 
BEC/GCEÎ5-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
820.1 
0.2 
2222.0 
2.5 
5070.8 
5.0 
0018.9 
7.6 
5978.8 
8.2 
18670.8 18625.5 20609.2 22812.2 25086.0 55750.1 
55.0 22.5 10.9 15.2 20.2 13.3 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 5 9 . 1 
O.U 
1 8 5 0 . 5 
0 . 0 
2 6 8 2 . 1 
0 . 0 
5 0 5 9 . 2 
0 . 0 
5 2 0 9 . 9 
0 , 0 
16610.9 17596.8 18595.7 20631.8 21279.7 30715.1 
0.0 0.0 0.0 U.l 0.1 0.1 
BEC/GCE¡32-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 . 0 
0 . 2 
5 9 1 . 0 
2 . 5 
5 9 2 . 7 
5 . 9 
5 5 9 . 7 
7 . 6 
7 2 8 . 9 
8 . 2 
2059.9 1226.7 2065.5 2180.0 1806.6 5050.9 
55.0 22.5 19.9 15.1 20.1 13.2 
BEC/GCE1321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 1 . 1 0 . 0 
7 1 . 9 
0 . 0 
0 5 . 8 
0 . 3 
5 3 . 0 
0 . 0 
7 5 . 6 
0 . 0 
3 1 1 . 3 
3 . 7 
2 3 5 . 9 
0 . 0 
0 2 1 , 1 
0 . 0 
3 2 9 . 6 
0 . 0 
« « 9 . « 
0 . 0 
9 6 7 . 5 
0 . 0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
' 3 . 9 
0 . 2 
3 1 9 . 5 
2 . 5 
3 9 8 . 9 
5 . 2 
5 0 6 . 7 
7 . 6 
6 5 5 . 3 
8 . 2 
1 7 9 8 . 5 
2 9 . 3 
990.8 16««.« 1850.7 1357.« 2067.5 
22.3 14.9 15.1 24.1 13.2 
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Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec ΙΌΡΕΡ (Mio S) 
1463 1470 1471 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS U.O 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.« 0.3 0.3 0.6 0.3 
EXPORTS 28.7 15«.1 238.7 355.5 «87.2 7«8.β 1409.4 160S.0 2629.6 3574.1 2816.7 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.2 0.3 U.6 0.2 
EXPORTS 26.8 U2.6 223.9 355.0 956.2 688.5 1315.6 1«8«.2 2«63.7 33«7.7 2619.5 
BEC/GCE¡«2-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 
EXPORTS 1.9 U.5 U.8 22.5 51.0 60.5 99.5 120.8 165.9 226.« 202.2 
BEC/GCE:5-TRANSPORT/TRANSPOR I 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2. S 1.5 «.8 
EXPORTS «5.8 159.« 255.5 525.8 «8«.9 961.6 1869.5 2515.5 3287.3 3676.« 5108.« 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 U.O 
EXPORTS 5.7 23.3 «2.0 73.2 119.2 297.9 382.2 600.3 78«.8 956.1 895.6 
BEC/GCE¡52-0 THEN/AUTRES 
IHPORTS 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.5 «.6 
EXPORTS 17.8 80.9 109.2 156.9 220.6 968.5 1052.9 U16.6 1959.5 2017.7 U19.5 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.5 9.6 
EXPORTS 15.2 60.9 89.5 109.1 156.5 556.9 877.0 122«.υ 1655.2 1799.5 1259.6 
BEC/GCE¡522-NON 1N0USTHL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 U.O O.U 
EXPORTS 2.7 20.1 24.9 27.9 64.4 111.7 175.9 192.6 501.1 225.1 159.7 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 U.2 
EXPORTS 24.3 55.1 84.1 113.7 144.8 245.2 434.1 498.9 568.2 702.6 795.6 
BEC/GCE16-C0NS G00DS/B1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS 0.1 1.0 1.5 2.5 5.6 10.4 2.9 5.9 5.7 7.5 8.7 
EXPOKTS 67.6 129.4 141.7 210.7 281.7 500.7 757.5 1113.8 1484.0 1616.5 1852.0 
BEC/GCEI61-DUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.1 0.6 1.1 1.4 2.7 7.9 1.2 3.7 2.9 9.5 5.7 
EXPORTS 20.8 74.6 83.8 129.2 142.« 372.5 531.4 835.7 1074.1 117«.6 1575.U 
»EC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.« 0.« 1.1 2.8 2.5 1.« 1.« 2.5 2.6 4.1 
EXPOKTS 42.0 58.9 47.« 67.0 72.2 10«.5 162.7 226.8 555.9 556.1 591.1 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
9 . 8 
0 .1 
10 .9 
U.O 
1 0 . 6 
0 . 1 
U . 5 
0 . 1 
1 7 . 1 
0 . 2 
2 3 . 7 
0 . 2 
« 2 . 7 
0 . 3 
5 1 . 2 
U.« 
6 9 . 0 
U.6 
8 5 . 8 
1 .0 
8 5 . 4 
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Other industrialized countries : Trade by broad economic category with OPEC (SMN) 
BEC/GCEîTOTAL 
1974 
IMPORTS 
EXPORTS 
1098.7 
280. 0 
1860.2 
793.6 
2278.0 
1011.2 
2665.6 
1277.5 
3942.6 
1828.5 
11334.2 
3155.4 
12301.1 
5066.1 
10266.9 
6163.4 
14366.6 
7924.« 
U 2 7 0 . 7 
8851.1 
14305.5 
4776.2 
BEC/GCEU-F00O BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
80.5 
76.1 
105.2 
127.6 
91.1 
229.7 
91.1 
208.9 
146.9 
280.5 
155.5 
650.4 
145.8 
882.1 
182.9 
864.5 
310.6 
1216.« 
280.2 
1311.2 
292.6 
1829.6 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.8 
5U.3 
89.6 
69.9 
ao.7 
172.5 
80.6 
117.0 
109.5 
151.6 
118.8 
060. 0 
116.7 
653.2 
156.« 
536.5 
262.7 
779.6 
216.3 
778.6 
235.2 
1112.1 
BEC/GCEUU-FOK INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
35.9 
28.4 
57.U 
48.3 
«6.2 
153.5 
««.5 
90.7 
61.0 
362.6 
«6.8 
460.5 
98.4 
3U6.1 
192.5 
484.θ 
146.9 
465.5 
161.4 
764.6 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
20.4 
21.9 
32.6 
21.6 
34.5 
18.8 
36.1 
26.3 
43.9 
52.2 
57.9 
81.2 
69.9 
152.7 
58.1 
228.9 
70.2 
294.8 
69.4 
315.5 
75.a 
547.5 
BEC/GCEU2-PKOCESSED/PR0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
24.5 
25.8 
15.6 
57.7 
10.4 
57.4 
10.5 
91 .9 
57.4 
128.7 
54.7 
166.4 
27.0 
248.9 
26.5 
528.Q 
47.9 
036.7 
63.9 
532.0 
57.0 
712.6 
BEC/GCEU21-F0R INDU3TRY/P0UR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 3 . 5 
5 . 2 
U . 6 
1 9 . 6 
7 . 4 
1 3 . 6 
6 . 8 
1 7 . 6 
1 3 . 4 
U . 3 
2 1 . 0 
2 7 . 9 
18 .0 
3 3 . 5 
1 9 . 8 
3 7 . 0 
38 .7 
3 6 . 0 
5 3 . 7 
120 .7 
08.U 
105.1 
BEC/GCEU22-F0K HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U . 2 
20.6 
0 . 0 
36.2 
3 . 1 
43.9 
3 . 8 
74.3 
24.0 
114.5 
13.4 
136.5 
8 . 6 
215.6 
6 . 7 
290.6 
9 . 2 
598.7 
10.2 
911.6 
9 . 5 
567.4 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INUUSTKIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
32.8 
97.5 
51.0 
260.6 
50.Ü 
527.7 
66.9 
018.7 
127.7 200.9 226.5 252.5 280.2 270.2 599.5 
652.2 120».» 1726.9 1969.3 2013.5 5129.7 5060.1 
BEC/GCE121-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
23.5 
8.5 
36.0 
16.9 
43.6 
19.3 
57.3 
27.5 
98.D 151.6 139.β 170.0 237.7 201.6 278.5 
02.5 60.9 96.5 93.9 115.0 158.6 200.2 
BEC/GCEÍ22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9.1 
89.0 
U.7 
207.6 
10,0 
508.0 
9.6 
591.2 
29.6 
589.7 
55.0 86.0 58.0 02.5 68.6 121.0 
1100.0 1630.0 1870.0 2297.9 2971.1 3265.9 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
6 5 9 . 5 
9 . 0 
1 5 8 8 . 5 
2 . 5 
2 0 1 7 . 5 
5 . 5 
2 5 7 5 . 6 
5 .7 
5 0 0 8 . 6 
0 . 3 
10006.9 11004.5 13807.8 13699.1 13610.2 18065.6 
19.9 5.7 16.5 39.0 07.9 79.0 
BEC/GCE¡31-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
555.7 
0 . 0 
1057.2 
0 . 8 
1866.0 
U . l 
2226.9 
U . 3 
3265.7 
O.U 
989B.2 10966.1 13162.9 15029.1 12815.1 17006.8 
1.8 U.O U.2 U.7 U.l 1.Ü 
BEC/GCE¡52-PR0CESSEU/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
125 .8 
0 . 0 
1 5 1 . 5 
1.7 
1 5 1 . 0 
5 . 0 
106.7 
3 . 0 
1 8 5 . 0 
0 . 2 
5 0 8 . 6 
16 .1 
0 7 8 . 0 
5 .7 
6 0 5 . 0 
1 6 . 5 
6 7 0 . 0 
5 5 . 2 
7 9 5 . 1 
9 7 . 8 
1 0 1 9 . 0 
7 8 . 0 
BEC/GCE¡521-MO TOR SP IR IT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
2 7 . 2 
1.2 
1 2 . 5 
0 . 0 
1 0 . 2 
0 .1 
1 0 . 6 
0 . 0 
5 2 . 9 
0 . 0 
8 2 . 9 
7 . 3 
6 2 . 6 
1.1 
1 0 5 . 9 
0 . 3 
7 8 . 7 
0 . 3 
0 7 . 3 
0 . 6 
1 1 1 . 5 
2 3 . 5 
BEC /GCE ¡522-OTHERS/ AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
96.6 
2 . 7 
158.9 
1 . 6 
101.2 
3 . 0 
132.1 
3 . 0 
150.0 
0 . 2 
065.6 
10.8 
015.8 
0 . 6 
539.5 
16.0 
591.3 
33.0 
747.7 
47.0 
1307.5 
54.4 
602 
0 . 1 
'7.8 
0 . 1 
138.5 
0 . 3 
176.5 
U.4 
251.6 
1 . 2 
347.2 
0 . 7 
522.7 
U . 6 
1048.5 
1 . 7 
1551.8 
2 . 1 
1478.8 
6 . 5 
1756.6 
1 . 8 
1856.1 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
U . 2 o.o 15 .7 0 . 0 1 8 . 5 0 . 0 2 1 . 9 0 . 0 5 4 . 6 0 . « 5 6 . 5 U . l 7 2 . 1 0 .1 8 5 . 2 0 .1 1 0 9 . 2 0 . 2 1 0 7 . 5 
0 . 2 
2 2 . 2 
0 .7 
U 0 . 5 
0 . 8 
158 .7 
0 . 2 
2 1 5 . 5 
0 . 9 
2 9 5 . 9 
0 . 5 
3 8 3 . 3 
1 .3 
8 0 6 . « 
2 . 8 
121U.1 
1.8 
1 5 1 5 . « 
5 .« 
133S.S 
8.U 
1 3 5 6 . 8 
U.O 
2 . « 
0 . 0 
56.9 
0 . 0 
51.3 
0 . 0 
60.0 
0 . 0 
«7.8 
0 . 0 
107.0 
0 . 1 
170.8 
0 . 1 
236.5 
0 . 2 
325.7 
0 . « 
392.5 
0 . 0 
9 . 5 
0 . 0 
61.8 
0 . 1 
59.9 
U.O 
115.7 
0 . 1 
206.5 
0 . 0 
211.6 
0 . 0 
505.« 
U . 9 
759.9 
0 . 0 
697.8 
0 . 2 
516.5 
« , 6 
505.8 
Autres pays industrialises: Commerce par grandes catégories économiques avec ΓΟΡΕΡ (Mio S) 
1965 1970 1971 1972 1975 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI «-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 0.1 0.5 0.4 1.2 0.7 1.0 1.8 2.3 6.6 2.0 
EXPORTS 30.6 144.8 192.2 270.1 369.1 557.3 UO«.β 1423.9 1564.U 1865.8 19«3.6 
BEC/GCEUl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡02-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BE C/GCE¡5-TRANSPOR Τ/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡SI-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRI ELS 
IHPORTS U.O U.U 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 u.9 0.0 0.2 0.5 
EXPORTS 9.3 61.0 59.3 115.0 206.1 211.2 500.0 759.1 697.U 517.9 505.5 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTKL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI53-PAKIS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/UCEÎ6-C0NS G00DS/H1ENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡61-DUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE162 SEMI UURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI65 NON DURAULE/NoN DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
U . 6 
U.O 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . » 
o.u 
u.o 
u.o 
0 . 3 
0 . 2 
1 0 . 5 
0 . 7 
2 1 . 8 
0 . 7 
2 8 . 0 
0 .1 
3 7 . 6 
0 . 8 
0 1 . 3 
0 . 2 
6 0 . 5 
1 .2 
1 3 0 . 2 
1.9 
2 1 0 . 1 
1.6 
2 8 9 . 9 
2 . 7 
9 2 9 . 8 
2 . 0 
5 2 2 . 7 
1 2 . 6 
0 0 . 5 
1 0 . 0 
9 2 . 6 
17 .1 
9 7 . 1 
2 7 . 0 
120 .7 
9 5 . 8 
2 0 2 . 9 
5 7 . 6 
3 1 9 . 1 
5 2 . 8 
0 0 2 . 9 
5 6 . 2 
5 7 9 . 8 
7 2 . 0 
7 8 7 . 3 
9 0 . 9 
1050 .1 
1 0 2 . 9 
1 0 1 7 . 3 
12.« 
19.5 
U . l 
02.U 
16.7 
39.9 
26.6 
97.8 
9«.5 
98.5 
55.2 
152.1 
50.7 
206.9 
55.2 
272.5 
69.0 
« U . 8 
90.0 
566.0 
93.2 
«82.1 
0 . 1 
« . 3 
0 . 5 
15.1 
0 . 5 
17.0 
0 . 7 
29.5 
1 . 2 
57.7 
2 . 9 
7«.6 
2 . 0 
115.2 
2 . 8 
156.9 
3 . 1 
197.1 
« . 6 
2«0.8 
8 . 7 
263.6 
0 . 0 
16 .7 
0 . 1 
3 5 . 5 
0 . 1 
« 0 . 2 
0 .1 
« 7 . 6 
0 . 1 
6 6 . 2 
0 . 2 
9 2 . « 
0 . 1 
1 2 2 . 8 
0 . 2 
U S . 6 
0 . 2 
1 7 8 . « 
0 . 3 
2 0 3 . 3 
0 . 5 
2 7 1 . 5 
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EUR 9: Trade by broad economic category with the USSR (SMN) 
BEC/GCEîTOTAL 
1970 1977 1978 
IMPORTS 
EXPORTS 
863.0 
578.8 
1267.3 
1365.2 
1008.6 
1356.8 
1500.1 
1719.3 
2361.3 
2660.2 
3758.3 
5979.7 
«626.2 
6097.9 
6156.0 
5759.1 
6962.2 
6679.6 
7103.5 
7131.« 
11261.0 
6644.3 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
82.6 
21.5 
113.7 
3«.3 
154.2 
34.5 
120.0 
95.5 
105.9 
230.1 
203.6 
198.0 
186.3 
193.0 
124.1 
251.8 
118,3 
256.6 
107.4 
205.8 
108.6 
534.2 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
«0.1 
7.5 
07.2 
27.7 63.7 27.5 
38.0 18.6 27.3 50.1 22.5 28.6 20.6 21.2 
70.1 111.5 158.1 116.0 1U5.7 95.5 78.2 186.4 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
■3.9 
0 . 5 
39.3 
U.9 
06.8 
1.7 
27.8 
65.0 
0 . 0 
109.8 
3 . 6 
00.8 
6 . 2 
39.2 
2 . 2 
59.5 
' 2.0 
10.2 
2 . 1 
60.0 
1 . 2 
38.2 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLU/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 2 
7 . 0 
7 . 9 
26.8 
16.9 
25.8 
10.3 
9 . 1 
U . 2 
a . 8 
23.7 
97.0 
23.8 
76.8 
2U.3 
06.2 
26.2 
79.5 
18.5 
18.5 
20.0 
148.2 
BEC/GCE:12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
58.5 
U . O 
66.5 
6 . 6 
95.5 
7 . 0 
82.0 
21.5 
87.5 
111.6 
176.« 
59.a 
158.2 
77.0 
101.6 
116.1 
89.7 
163.2 
86.6 
127.6 
87.« 
3«7.8 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 8 
10.2 
5 . 5 
3 . 5 
3 . 1 
l . U 
2 . 6 
9 . 9 
2 . 7 
U . 8 
2 . 9 
«».6 
3 . 7 
«7.» 
0 . 5 
62.5 
1 . 9 
50. U 
U.7 
28.0 
0 . 9 
59.1 
BEC/GCEI122-FOR HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.7 
3 . 8 
bl.O 
3 . 1 
92.5 
3 . U 
79.5 
11.5 
8«.6 
96.8 
175.« 
U . 2 
15«.5 
29.5 
101.1 
85.6 
87.6 
155.1 
86.2 
99.6 
86.5 
515.7 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
521.2 
28«.2 
6S9.7 
567.9 
670.0 
621.7 
790.2 
751.1 
1226.9 1752.8 1859.8 2566.1 2815.7 2414.6 
1264.0 2245.5 50lb.9 2755.5 5172.5 55b2.5 
2945.9 
9976.1 
BEC/GCE121-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
172.5 
26.5 
235.6 
4.9 
247.2 
8.2 
270.8 
U . l 
411.7 583.6 622.6 1142.6 1194.6 858.0 
20 .« U . l U . 7 22.9 26.9 51.6 
835.7 
67.9 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
598.7 
257.7 
«5«.l 
565.1 
«22.8 
615.5 
519.« 
737.0 
815.2 1 U 9 . 2 1237.5 1225.« 1619.2 1556.8 
1295.6 2252.5 5002.5 2752.6 5195.S 5510.7 
2112.2 
««10.2 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
218.6 
1.1 
598.6 
1.7 
052.1 
3.3 073.5 2.1 
769.2 1359.7 1986.5 2905.7 3295.« 5860.5 
2.9 «.1 15.7 ' ' U.6 16.5 18.6 
5795.« 
53.0 
BEC/GCE131-PRIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
152.9 
0.0 
228.1 
0.0 
286.0 
0.0 
270.5 
0.0 
551.« 0.0 
48«.2 717.7 1515.0 1861.6 1916.2 
0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
2637.3 
0.0 
BEC/GCE132-PROCES3ED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
65.7 
1.1 
120.5 
1.7 
lbb . l 
3 . 3 
203.0 
2 . 1 
«32.9 
2 . 9 
675.b 1238.8 1390.7 1378.7 1919.1 
4.1 15.6 u.5 16.3 18.6 
3156.2 
33.0 
BEC/GCE1321-H0T0D SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
0 . 1 
19.6 
0 . 0 
30.0 
0 . 0 
95.3 
O.U 
77.8 
0 . 0 
207.3 
0 . 1 
31«.1 
1 . 9 
313.2 
0 . 0 
296.9 
0 . 0 
518.5 
0 . 1 
795.« 
0 . 0 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
61.4 
1 . 0 
100.9 
1 .7 
156.1 
5 . 5 
157.6 
2 . 1 
55S.1 
2 . 9 
668.2 
9 . 0 
929.7 
15.7 
1077.5 
11.5 
1081.6 
16.5 
1395.6 
18.5 
2380.8 
33.0 
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EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec l'URSS (Mio S) 
1963 
BEC/GCE¡4-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 4.a 
EXPORTS 213.b 
1970 
25.0 
SbO.O 
1971 
26.4 
511.b 
1472 
27.4 
7«4.9 
1473 
41.5 
10«5.8 
197« 
52.8 
1381.8 
1975 
b«.b 
22b3.3 
197b 
57.8 
2250.0 
1977 
b«,« 
2891.2 
1978 
68.« 
50«b.3 
1979 
78.7 
3142.0 
8EC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
3.8 
144.4 
18.1 
507.9 
21.4 
45b.a 
21.7 
bb7.1 
30.β 
935.4 
39.2 
1214.1 
52.5 
I9I8.7 
45.6 
1943.7 
47.9 
2575.7 
44.6 
2702.1 
55.6 
2752.5 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSPORT/TRANSPORT 
1.0 
19.2 
6.8 
52.1 
5.5 
54.8 
6.2 
82.8 
10.7 
110.4 
13.6 
167.7 
12.2 
344.6 
12.2 
286.3 
17.1 
315.5 
18.8 
34«.2 
23.1 
389.7 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEÎ6-C0NS U00DS/BIEN3 CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6I-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.« 
««.« 
U.5 
82.2 
8.5 
7«.7 
21.0 
19.9 
59.S 
26.8 
40.0 
32.6 
88.6 
443.1 
132.5 
556.7 
1U.1 
146.0 
154.2 
154.1 
224.7 
190.9 
0.7 
0.3 
1.6 
1.1 
2.4 
0.8 
9.2 
1.4 
20.5 
1.3 
26.1 
1.4 
64.2 
2.2 
91.0 
1.6 
104.4 
«.1 
138.0 
3.5 
198.6 
5.« 
o.o 41.6 U.9 59.5 «.8 59.3 9.6 6.8 24.8 8.9 6.3 15.0 17.7 580.5 59.7 299.6 2.7 89.7 5.1 78.1 13.1 119.« 
0.0 
«l.b 
U.9 
59.2 
9.b 
59.2 
9.9 
b.7 
29.5 
8.8 
5.8 
U.8 
lb. 2 
380.5 
53.5 
29a.9 
2.5 
89.5 
2.9 
78.0 
12.8 
1U.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.5 
0.1 
1.6 
0.2 
1.2 
U.7 
U.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.8 
2.5 
0.8 
21.9 
0.8 
19.6 
2.2 
U.8 
9.2 
16.5 
7.6 
16.2 
6.8 
60.« 
6.6 
55.5 
6.5 
52.5 
15.1 
72.7 
12.9 
73.1 
9.6 
10.7 
U . 2 
1U5.2 
20.U 
102.« 
26.0 
85.8 
37.0 
78.8 
«7.0 
87.« 
58.5 
128,U 
63.5 
110.7 
7«.b 
12«. 9 
89.7 
1Ü«.« 
99.9 
189.« 
3.0 
2.1 
10.2 
9.7 
15.3 
12.2 
2U.9 
10.3 
29.1 
9.2 
37.1 
18.5 
«7.7 
21.3 
5U.9 
21.U 
59.9 
24.3 
68.S 
23.7 
81.6 
50.3 
0.7 
6.6 
2.6 
68.0 
3.5 
82.6 
5.8 
69.0 
5.7 
56.7 
7.9 
96.6 
8.0 
76.2 
9.5 
69.5 
U.b 
bb.O 
12.0 
«6. 6 
13.3 
81.9 
0.9 
1.9 
1.2 
7.5 
1.« 
7.7 
l.b 
U.5 
2.2 
12.9 
2.« 
20.« 
2.8 
30. b 
3.1 
25.« 
3.7 
29.b 
«.2 
55.9 
5.0 
57.1 
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USA: Trade by broad economic category with the USSR ($ MN) 
1970 
BEC/GCEITOTAL 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
1 .0 
0 . 1 
1 . 5 
U.2 
1 .1 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 1 
b.l 
0 . 1 
22.0 
l . U 
16.2 
0 . 9 
10.8 
0 . 2 
U.U 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 2 
1 . 2 
10.0 
1 . 9 
17.9 
1 . 1 
26 .1 
5 . 9 
9 . 3 
10.6 
28.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
2 . 6 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
1 6 . 6 
0 . 2 
O.U 
0 . 3 
O.U 
0 . 2 
U.U 
0 . 5 
0 . 0 
o.a 
o.o 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 2 
10.0 
1 .9 
15.1 
3 . 9 
25 .1 
5 . 9 
6 . 3 
10.6 
12.0 
IMPORTS 21.2 72.3 57.2 95.5 220.1 350.2 255.1 220.9 235.8 272.7 351.1 
EXPORTS 22.9 118.7 162.0 592.2 119«.6 609.2 1836.0 2309.6 1629,6 2252.3 3607.3 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 0.2 0.6 0.3 0.7 0.9 1.2 1.3 2.3 9.5 6.9 U.5 
EXPORTS 1.1 1.0 2.« 239.« 675.9 195.« 685.9 902.7 657.0 602.« 1363.« 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.« 0.« 1.1 0.9 
EXPORTS 1.1 1.0 2.1 259.1 675.5 U5.2 675.9 369.7 610.6 593.0 1359.6 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.D 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.3 0.0 0.9 238.5 672.7 159.9 667.8 576.5 588.6 576.8 1599.U 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS HENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTKY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0DU1TS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ51-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-PR0CE3SEO/PR00 ELABORES 
IMPORTS 0.0 2.8 0.7 5.6 76.5 101.2 96.2 92.9 95.1 ««.2 lb.7 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.2 1.5 6.6 5.« 
BEC/GCE¡521-MO Τ OR SP IR IΤ/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.1 
20.2 
65.6 
66.U 
51.7 
85.1 
82.7 
228.6 
136.1 
297.1 
SOU.5 
216.5 
U S . 2 
561.« 
141.5 
1257.8 
158.9 
565.9 
202.« 
1256.5 
285.6 
17«5.0 
15.2 
6 . 2 
31.7 
16.3 
26.9 
28.6 
31.0 
188. Β 
26.9 
239.6 
31.1 
155.1 
50.5 
0 37.7 
60,0 
1085.5 
70.6 
006.0 
67.6 
1105.0 
«6.6 
U 5 5 . 6 
7 . 2 
U . O 
33.9 
19.6 
20.8 
56.7 
51.3 
39.9 
107.5 
57.3 
209.« 
61.9 
90.7 
125.7 
76.9 
172.5 
88.5 
157.0 
150.6 
155.5 
237.2 
289.0 
O.U 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
U.7 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
76.5 
0 . 0 
101.2 
0 . 7 
96.2 
0 . 1 
50.5 
1 . 2 
53.0 
1 . 5 
08.1 
6 . 6 
16.7 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . b 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
3 . 6 
0 . 0 
1 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
72.6 
0 . 0 
81.7 
0 . 7 
96.2 
0 . 0 
02.9 
1 . 2 
«5.1 
1 . 5 
44.2 
6 . 6 
7 . 6 
3 . 4 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec l'URSS (Mio $) 
1963 
BEC/GCEI4-MACHINERY/E0UIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 1.2 
1470 
0.1 
42.9 
1471 
0.1 
62.4 
1472 
0.4 
62.6 
1973 
0.1 
200.6 
1974 
1.4 
219.0 
1475 
5.1 
542.9 
1476 
4.1 
582.8 
1977 
3.1 
362.1 
1978 
3.0 
282.5 
1979 
3.1 
3S9.9 
0.0 
1.2 
0.1 
41.S 
0.1 
57.9 
0.9 
59.0 
0.0 
196.2 
1.7 
212.8 
5.0 
519.6 
3.9 
557.6 
2.7 
328.5 
2.5 
269.9 
2.9 
355.9 
0.0 
0.0 
0.0 
1.« 
0.0 
«.6 
0.0 
5.5 
U.l 
«.5 
0.2 
6.2 
0.1 
23.3 
0.2 
25.1 
0.« 
33.6 
0.5 
13.0 
0.2 
2«.S 
0.0 
0.1 
0.0 
3.6 
0.0 
3.0 
0.0 
1.« 
0.1 
8.1 
0.2 
9.7 
0.4 
19.0 
0.1 
55.6 
0.2 
29.5 
Ü.5 
46.7 
1.7 
47.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
U.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.l o.u 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
1.5 
0.0 
1.5 
0.0 
6.« o.u 7.5 0.0 2.1 O.U «.7 U.O 9.5 
0.0 
0.0 
O.U 
1.2 
0.0 
o.o 
0.0 
0.5 
0.0 
1.5 
U.O 
1.5 
0.0 
6.9 
O.U 
7.3 
0.0 
2.1 
0.0 
9.6 
0.0 
9.3 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡S-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDOSTRI AL/INDUSTR I ELS 
IHPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U U.U 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IHPORTS 0.5 2.8 5.1 5.5 4.7 4.1 5.7 16.7 10.5 9.5 52.9 
EXPORTS 0.2 5.0 8.6 9.5 U . 2 17.0 26.9 30.1 35.0 55.6 66.7 
BEC/GCEIbl-OUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 0.2 2.5 2.9 5.0 4.1 2.2 4.6 15.8 9.9 7.6 50.6 
EXPORTS 0.0 0.1 0.1 0.9 0.5 2.5 1.2 2.5 9.6 7.0 9.1 
BEC/GCE¡62 SEHI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.1 0.5 0.2 0.5 0.5 1.7 0.6 0.7 0.« 0.6 0.9 
EXPORTS 0.1 5.5 0.0 6.« 5.8 5.7 12.8 25.1 25.5 ««.6 58.9 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.D 
0.0 
0.0 
2.« 
0.0 
5.0 
0.0 
1.1 
0.0 
6.6 
0.2 
8.1 
0.« 
12.6 
U.l 
2b.1 
0.1 
22.1 
U.5 
«2.0 
1.7 
«5.U 
0.1 
0.1 
0.0 
l.b 
0.0 
·.« 
0.1 
2,b 
0.1 
«.9 
U.2 
8.8 
0.5 
12.4 
0.2 
2.5 
0.2 
2.9 
1.2 
4.0 
1.« 
5.7 
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Japan : Trade by broad economic category with the USSR (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1478 1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
162.0 
158.1 
481.1 
541.0 
495.9 
577.7 
595.9 
504.2 
1076.2 
4 8 4 . 6 
1 4 1 6 . 9 
1101 .7 
1168.6 1166.2 1416.5 1408.4 1864.1 
1625.2 2251.9 1955.9 2502.2 2461.5 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 0 
0 . 1 
10.7 
0 . 0 
7 . 6 
0 . 5 
7 . 9 
0 . 3 
21.8 
1 . 0 
37.0 
0 . 8 
30.5 
0 . 5 
«6.9 
0 . 0 
62.5 
0 . 5 
73.« 
1 .6 
83.6 
U . 5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
3 . 2 
0 . 1 
9 . 1 
0 . 3 
7.U 
0 . 3 
7 . 0 
0 . 2 
20.2 
0 . 8 
33.1 
0 . 5 
27.« 
0 . 0 
«3.7 
U.U 
58.6 
0 . 0 
62.5 
0 . 8 
7«.7 
U.O 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 8 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 9 
0 . 0 
9 . 1 
0 . 0 
8 . 8 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
7 . 7 
0 . 0 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 3 
6 . 9 
0 . 3 
6 . 8 
0 . 2 
19.8 
0 . 8 
52.7 
Ü . 5 
26.5 
0 . 0 
5«.6 
0 . 0 
«9.8 
0 . 0 
5«.7 
O.a 
67.0 
0 . 0 
BEC/GCE¡12-PKOCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
0 . 0 
1 .6 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 3 
2 . 9 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
3 . 9 
U .5 
10.9 
0 . 7 
a.9 
0 . 5 
BEC/GCEU21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
o.u 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O.i 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
BEC/GCEI122-FOK HOOSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.2 
D.O 
1.1 
0.1 
0.5 
0.1 
O.b 
0.1 
1.1 
0.2 
1.0 
U.3 
2.6 
0.« 
3.1 
0.1 
3.5 
0.5 
8.2 
0.7 
7.5 
0.5 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
92.9 
79.2 
387.6 
172.8 
100.7 
217.8 
502.7 
262.2 
930.0 
267.1 
1151.8 
781.8 
901.2 
938.0 
692.0 
1926.7 
1086.6 1100.2 1399.1 
1002.2 1185.5 1595.9 
BEC/GCEÎ21-PKIMARY/PR0OUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
11.0 
U.2 
261.5 
1 .1 
26«.6 
1 . 1 
307.5 
0 . 7 
601.3 
1 . 8 
795.1 
2 . 9 
670.0 
2 . « 
63U.« 
2 . 0 
827.6 
2 . 5 
750.7 
5 . 0 
978.U 
12.5 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
51.0 
70.0 
125.1 
171.7 
116.1 
216.7. 
155.1 
261.6 
528.7 
265.0 
559.7 
778.9 
227.2 
935.6 
211.S 
1020.2 
259.0 305.5 016.1 
999.9 1180.5 1533.9 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
60.7 
D.O 
70.6 
0 . 0 
77.3 
o.o 
73.9 
0 . 0 
112.5 
0 . 0 
212.3 
0 . 5 
226.1 
0 . 0 
261.0 
U . 6 
238.9 
0 . 9 
203.6 
2 . 1 
262.7 
U.9 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
05.0 
U.U 
51.2 
U.U 
■S5.8 
0 . 0 
56.7 
0 . 0 
67.0 
0 . 0 
151.9 
0 . 0 
167.6 
0 . 0 
180.9 
U.O 
170.8 
0 . 0 
156.8 
0 . 0 
150.2 
0 . 0 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 3 
U.O 
23.0 
0 . 0 
23.5 
0 . 0 
17.2 
0 . 0 
25.0 
O.U 
80.0 
0 . 5 
58.3 
0 . 0 
80.6 
0 . 6 
68.1 
0 . 9 
67.1 
2 . 1 
152.6 
0 . 9 
BEC/GCE¡521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BEC/GCE ¡322-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
19.3 
0 . 0 
23.0 
0 . 0 
23.5 
0 . 0 
17.2 
0 . 0 
25 .0 
0 . 0 
80.0 
0 . 5 
58.3 
o.o 
80.6 
0 . 6 
68.1 
0 . 9 
67.1 
2 . 1 
152.6 
0 . 4 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec l'URSS (Mio S) 
1963 
BEC/GCE14-HACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 1.3 
EXPORTS 44.4 
1470 
3.8 
92.3 
1471 
7.4 
91.1 
1972 
6.0 
165.0 
1973 
6.1 
159.1 
1979 
7.3 
191.5 
1975 
3.8 
403.5 
1976 
5.8 
570.7 
1977 
8.1 
665.6 
1978 
3.1 
1147.5 
1979 
59.3 
713.7 
7.3 
74.1 
5.9 
141.8 
6.0 
136.1 
7.2 
156.6 
3.6 
310.6 
5.5 
457.1 
8.0 
531.4 
3.0 
995.4 
59.2 
54β.3 
0.0 
8.4 
0.0 
13.1 
0.1 
16.4 
0.1 
23.2 
0.1 
23.0 
0.1 
34.7 
0.1 
42.9 
0.3 
113.6 
0.1 
134.2 
0.1 
202.0 
0.1 
165.« 
0.0 
32.8 
0.0 
16.6 
0.4 
28.7 
0.0 
40.4 
0,3 
23.4 
0.3 
60.9 
O.S 
172.4 
0.0 
118.3 
5.« 
132.3 
0.1 
63.6 
7.8 
88.S 
0.0 
32.1 
0.0 
9.« 
0.« 
12.2 
0.0 
20.6 
0.0 
7.0 
0.2 
25.9 
0.5 
109.7 
0.0 
59.7 
5.3 
95.9 
0.0 
U.6 
7.7 
29.7 
0.0 
2.1 
0.0 
9.9 
0.9 
12.2 
0.0 
20.6 
0.0 
7.0 
0.2 
25.9 
0.5 
109.7 
0.0 
59.7 
5.5 
93.9 
0.0 
U.6 
7.7 
29.7 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 1.3 3.8 
EXPORTS 41.0 79.2 
B E C / G C E U 2 ­ P A R T S / P I E C E S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE15-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡52-OTHER/AU TRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTKL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.1 1.1 0.8 0.8 1.1 1.« 1.6 1.7 1.7 2.0 2.7 
EXPORTS 1.0 «9.5 52.7 26.5 18.5 35.3 57.9 60.S 71.5 97.2 35.5 
8EC/GCEI65 NON OUKABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.1 0.5 0.5 Q.3 U.5 0.5 0.7 U.5 0.7 0.6 0.5 
EXPORTS 0,7 1.0 0.7 1.6 1.1 3.7 6.1 3.2 3.0 7.9 7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 o.o 0.0 o.u 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 
0.0 
O.b 
U.O 
7.2 
0.0 
lb.b 
0.0 
19.7 
0.3 
lb.« 
U.l 
55.0 
0.0 
62.7 
U.U 
58.6 
0.1 
58.5 
0.0 
52.U 
0.1 
65.8 
0.2 
1.7 
2.« 
51.5 
1.2 
55.« 
1.8 
51. U 
3.8 
22.0 
«.2 
«2.2 
3.9 
69.2 
9.2 
79.1 
9.5 
82.6 
20.9 
62.8 
7.1 
56.0 
0.0 
0.0 
l.U 
1.1 
0.1 
2.0 
0.8 
2.9 
2.3 
2.6 
2.2 
3.2 
1.7 
5.7 
2.1 
10.1 
7.1 
8.0 
22.3 
8.3 
3.9 
U.8 
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Other industrialized countries : Trade by broad economic category with the USSR (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
1970 
IMPORTS 
EXPORTS 
«16.6 
558.8 
735.1 
837.1 
88« . 1 
775.7 
990.7 
1162.5 
1290.6 
1172.2 
2106.0 
1901.8 
2786.0 
2993.5 
3299.6 
3598.1 
3551.9 
5505.5 
5884.« 
5754.6 
5807.5 
4685.2 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
77.8 
86.2 
««.5 
182.1 
«5.7 
225.0 
2«.7 
«05.9 
27.8 
«35.6 
69.3 
273.8 
60.7 
773.2 
32.0 
956.5 
55.8 
708.5 
38.0 
559.1 
46.5 
446.7 
BEC/GCEU1-PRIMARY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 4 . 7 
1 6 3 . 1 
9 . 1 
159 .« 
1 5 . 8 
2 0 5 . 2 
1 0 . 0 
3 5 3 . « 
1 2 . 7 
3 8 9 . 7 
1 9 . 1 
1 6 3 . 0 
13 .1 
6 5 5 . b 
2 0 . 3 
8 3 2 . 1 
1 9 . 0 
5 8 8 . 2 
1 8 . 8 
« 3 7 . 1 
3 2 . 9 
7 7 8 . β 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
39.0 
196.7 
6 . 2 
88.3 
12.5 
125.8 
2 . « 
309.5 
1 . 1 
390.9 
3 . 0 
«2.0 
0 . 4 
559.4 
1 .2 
690.2 
0 . 5 
520.6 
0 . 7 
509.1 
9 . 0 
549.2 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 7 
16 .4 
2 . 9 
7 1 . 1 
3 . 3 
7 9 . 5 
7 . 6 
4 3 . 8 
U . 7 
4 8 . 8 
1 6 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 9 . 1 
1 4 1 . 9 
1 8 . 5 
2 6 5 . 7 
18 .1 
1 2 7 . 9 
2 8 . 9 
2 2 9 . 6 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 8 . 1 
2 5 . 1 
5 5 . « 
2 2 . 6 
2 9 . 9 
1 9 . 8 
U . 7 
5 0 . 6 
1 5 . 1 
« 5 . 9 
5 0 . 2 
1 1 0 . 7 
9 7 . 7 
1 1 7 . 6 
U . 7 
1 2 9 . « 
U . 7 
1 2 2 . 5 
1 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 . 6 
2 1 7 . 9 
BEC/GCEÜ21-F0R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
12.9 
20.0 
21 .1 
7 . 6 
17.2 
6 . 9 
0 . 1 
24.7 
0 . 2 
19.1 
17.8 
49.4 
0 . 5 
43.6 
0 . 5 
15.9 
0 . 1 
20.0 
0 . 2 
20.2 
0 . 7 
20.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.3 
3 . 1 
U . 3 
15.2 
12.7 
12.8 
U . 3 
25.9 
U . 8 
26.8 
32.« 
61.3 
«7.2 
7«.U 
U . 2 
1Ü6.5 
U . l 
1U2.3 
19.U 
96.9 
13.0 
197.9 
BEC/GCE¡2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
133.5 
195.0 
2«5.« 
36«.6 
252.0 
306.0 
278.2 
«78.3 
«31.0 
655.9 
619.6 
1Ú15.S 
596.9 562.U 
1211.7 13UU.« 
586.2 5«0.9 
1555.7 16«2.1 
759.7 
2089.9 
BEC/GCE121-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
58.9 
58.5 
98.5 
95.6 
110.7 
71 .1 
9β . a 
127.9 
172.5 
282.7 
292.6 
298.« 
341.a 305.7 
225.7 595.8 
515.1 276.3 
311.3 427.6 
292.0 
521.5 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 9 . 6 
1 3 6 . 6 
146 .β 
2 6 9 . 0 
1 1 1 . 3 
2 7 5 . 3 
179 .« 
3 5 1 . 0 
2 5 6 . 5 
3 7 5 . 2 
5 2 1 . 9 
7 1 7 . 1 
259.6 258.9 
986.1 90«.b 
271.1 26«.6 
1022.« 121«.5 
«67.6 
1568.5 
BEC/GCE15-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
15«.7 
0 . 1 
576.3 
0 . 1 
«78.8 
2 . 3 
«91.0 
3 . 9 
590.9 
5 . 3 
1566.7 
16.5 
1890.2 2397.5 
12.8 7.1 
2690.9 5020.5 
5.6 7.5 
9556.8 
10.3 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
55.8 
0 . 0 
185.5 
0 . 0 
259.9 
0 . 0 
260.5 
0 . 0 
291.6 
0 . 0 
809.6 
0 . 0 
1056.1 
0 . 0 
1425.5 
0 . 0 
1579.8 1647.8 
0.1 0.1 
2593.9 
0.0 
BEC/GCE132-PROCESSED/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 8 . 8 
0 . 1 
1 9 0 . 8 
0 . 1 
2 3 8 . 9 
2 . 3 
2 3 0 . 7 
3 . 9 
2 9 9 . 3 
5 . 3 
7 5 7 . 1 
1 6 . 5 
8 5 9 . 1 
1 2 . 8 
9 2 3 . 9 
7 . 1 
1111.1 
5 . 6 
1 1 7 2 . 8 
7 . 4 
2 1 6 2 . 4 
1 0 . 3 
8EC/GCE1321-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 6 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
0 . 0 
7 . 2 
0 . 0 
17.0 
0 . 0 
61.0 
0 . 0 
61.4 
0 . 0 
54.7 
0 . 0 
42.1 
0 . 1 
30.0 
0 . 0 
38.8 
O.S 
BEC/GCE¡322-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1 1 6 . 3 
U . l 
1 8 4 . 8 
0 . 1 
2 3 2 . 1 
2 . 3 
2 2 3 . 5 
3 . 9 
2 8 2 . 4 
5 . 3 
6 4 6 . 1 
1 6 . 5 
7 4 2 . 6 
1 2 . a 
8 6 4 . 1 
7 . 1 
1 0 6 4 . 0 
5 . 5 
1 1 4 2 . 8 
7 . 4 
2 1 2 4 . 0 
4 . 8 
610 
6 . 0 
9 4 . 3 
3 4 . 8 
1 3 1 . 9 
4 9 . 4 
9 4 . 4 
8 5 . 0 
1 4 1 . 3 
1 0 3 . 8 
2 3 0 . 8 
7 7 . 2 
3 3 6 . 1 
1 1 9 . 7 
5 0 1 . 6 
1 5 6 . 4 
7 0 6 . 7 
9 1 . 4 
8 8 1 . 5 
1 0 7 . 3 
7 8 4 . 0 
1 1 3 . 0 
7 9 3 . 7 
5 . 3 
87.6 
31.6 
120.8 
«6.5 
86.1 
B l . 2 
130.1 
98 .6 
220,0 
70.6 
31«.4 
111.9 
448.4 
148.2 
654.5 
83.2 
813.6 
98.7 
724.3 
100.2 
702.6 
5 . 2 
10.4 
6 . 6 
21.7 
7 . 8 
53.1 
8 . 2 
52.2 
8 . 2 
67.9 
8 . 7 
54.6 
12.7 
91.U 
U . S 
64.5 
15.2 
114.S 
40.5 
58.3 
40.4 
58.0 
55.8 
73.3 
57.7 
122.5 
6«.8 
284.2 
102.6 
392.« 
81.6 
364.2 
123.2 
528.4 
240.8 
517.4 
4 . 3 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 7 
5 . 5 
0 . 7 
12.4 
1 . 4 
26.1 
2 . 2 
22.3 
3 . 1 
36.2 
2 . 2 
36.S 
0 . 4 
36.2 
0 . 4 
50.5 
1 . 1 
84.5 
1 . 6 
9 . 0 
62.8 
5 . 9 
116.5 
29.5 
54.2 
22.5 
50.0 
23.« 
64 .9 
24.2 
113.6 
34.5 
273.2 
46.1 
376.1 
51.6 
542.5 
52.5 
507.8 
156.9 
482.8 
Autres pays industrialisés : Commerce par grandes catégories économiques avec l'URSS (Mio S) 
1963 1470 1971 1472 1973 1974 1975 1976 1477 1978 1479 BEC/GCEî«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 1 - C A P I T EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE102-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.7 3.2 3.« 3.8 
EXPORTS 6.7 U . 2 8.3 U.2 
BEC/GCE¡5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1S22-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 1.5 5.6 5.7 5.9 6.3 U . 2 U.l 2U.0 n.8 2U.6 |9.6 
EXPOKTS 1.7 2.6 3.5 6.6 6.2 . 5.8 13.8 15.9 21.0 19.5 33.5 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
9 . 0 
62.8 
5 . 8 
116.5 
29.1 
5«.2 
22.3 
50.0 
23 .1 
6« .9 
23.9 
113.6 
35.9 
275.2 
95.7 
376.1 
31.5 
392.3 
52.0 
5U7.8 
136.6 
«82.8 
0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.6 0.« 0.3 0.2 0.3 
0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 O.u 0.0 O.U 0.0 0.0 O.U 
2 . 1 
6 . 8 
5 . 5 
37.6 
6 . « 
«8.2 
9 . 7 
75.1 
16.1 
69 .1 
17.6 
135.0 
20 .1 
197.8 
23.6 
172.0 
27 .1 
198.9 
38.9 
199.6 
62.2 
290.7 
1.1 
1 .5 
3 . 2 
S .9 
3 . 9 
7 . 9 
5 . 6 
1 2 . 8 
1 0 . 9 
1 0 . S 
U . 5 
1 7 . 9 
U . l 
1 6 . 2 
13 .1 
1 5 . 9 
1 5 . 9 
1 7 . 2 
2 7 . 5 
1 9 . 8 
« 9 . 7 
3 « . l 
0 . 7 
« . 6 
1 . 8 
26.9 
2 . 0 
55.5 
5 . 0 
55.7 
9 . 1 
52.5 
« . 8 
108.8 
7 . 2 
166.a 
8 . 5 
U l . l 
9 . 8 
165.7 
8 . 9 
161.1 
9 . 9 
175.7 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
4 . 8 
U . 5 
5 . 0 
0 . 4 
6 . 6 
1 . 0 
6 . 3 
1 . 3 
8 . 8 
1 . 8 
14.8 
2 . 0 
15.0 
1 . 9 
16.0 
2 . 0 
18.7 
2 . 6 
32.9 
611 
EUR 9: Trade by broad economic category with other European centrally-planned economies (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
1478 1474 
IMPORTS 
EXPORTS 1 0 5 8 . 3 9 4 2 . 3 
2 2 9 0 . « 
2 3 9 5 . 1 
2 6 0 9 . 6 
2 8 3 1 . 7 
5 2 8 1 . 2 
5 6 5 1 . 7 
« « 8 5 . 5 
5 5 5 « . 6 
5 5 « 5 . 1 
7 7 3 « . a 
5 7 « « . « 
8 « 3 0 . 2 
6Í21.8 6907.0 7972.5 l05«7.7 8231.2 8599.1 9856.7 11155.7 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
562.5 
137.9 
6 5 2 . 8 
2 0 4 . 4 
6 9 7 . 2 
2 0 7 . 6 
911.2 1222.6 1030.7 1U35.5 
274.0 274.0 287.4 502.1 
9 8 4 . 8 
5 8 7 . 5 
986.9 1159 .« 1 2 8 2 . 2 
5 1 5 . 8 5 0 5 . 1 7 2 9 . 8 
B E C / G C E U l - P R I M A R Y / P R O D Ü I T S DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
185.« 
UU.» 
« « 1 . 1 
1 5 9 . 3 
«83.5 
152.« 
6 6 7 . 6 9 0 6 . 0 6 7 1 . 6 6 9 3 . 1 
1 9 5 . 8 1 8 5 . 5 1 6 9 . 6 1 8 5 . 6 
7 0 0 . 2 
2 7 5 . « 
6 5 5 . « 
1 4 1 . 9 
7 8 2 . 0 
3 8 1 . 0 
8 7 4 . 1 
5 3 4 . 0 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 5 . 7 
7 1 . 1 
2 5 0 . 9 
8 3 . 0 
2 5 7 . 5 
6 3 . 9 
3 7 8 . 8 
1 3 5 . 9 
9 7 1 . 9 
1 1 0 . 1 
2 8 5 . 7 
8 4 . 6 
2 2 2 . 2 
9 8 . 8 
2 5 5 . 9 
172 .7 
2 1 « . « 
2 « . 7 
2 7 « . 6 
2 6 9 . « 
5 2 7 . 5 
3 7 1 . 7 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
1 0 9 . 7 
3 9 . 7 
1 9 0 . 2 
7 6 . 3 
2 2 6 . 0 
8 8 . 5 
2 8 8 . 8 
6 2 . 0 
» 3 « . l 
7 2 . 6 
3 6 6 . 0 
8 0 . 0 
« 7 0 . 9 
8 4 . 9 
9 « « . 3 
1 0 0 . 7 
« 3 9 . 1 
1 1 7 . 2 
5 0 7 . 2 
1 1 1 . 6 
5 5 1 . 6 
1 6 2 . 3 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS EXPOKTS 
1 7 7 . 1 
2 7 . 1 
2 1 1 . 7 
« 5 . 2 
2 1 3 . 7 
5 5 . 2 
2 9 3 . 7 
7 8 . 2 
3 1 6 . 6 
9 5 . 4 
3 5 9 . 0 
1 2 2 . 8 
3 4 2 . 5 
118 . 4 
2 8 4 . 6 
1 1 5 . 9 
5 5 5 . 5 
1 7 1 . 9 
5 5 7 . 4 
1 2 2 . 1 
4 0 5 . 1 
1 9 5 . 8 
BEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
27.4 
8.3 20.3 9.0 
22.6 10.« 22.6 7.1 
32.0 
7.8 
35.7 
29.1 «o.a 27.5 
55.0 
31.1 
7«.2 
«7.5 
80.3 
12.5 
76.3 
15.7 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
U 9 . 8 
1 8 . 8 
1 9 1 . 4 
3 6 . 2 
1 9 1 . 2 
0 0 . 8 
2 2 1 . 1 
7 1 . 1 
2 8 0 . 5 
8 7 . 6 
3 2 3 . 0 
9 3 . 7 
3 0 1 . 6 
9 0 . 9 
2 2 9 . 6 
8 2 . » 
2 6 1 . 2 
1 2 0 . 3 
2 7 7 . 1 
1 0 9 . 6 
3 2 6 . 7 
1 6 0 . 2 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS EXPORTS 
9 3 0 . 8 
9 3 1 . 6 
9 0 8 . 0 
U O t . 3 
9 9 0 . 0 
1 5 5 0 , 6 
1 1 6 8 . 6 
1 6 5 5 . 0 
1 6 1 6 . 1 
2 6 7 2 . 7 
1 9 7 1 . 7 
0 5 1 8 . 5 
1 8 0 5 . 6 
0 2 0 0 . 1 
2 2 0 7 . 5 
3 9 9 5 . 0 
2 5 3 2 . 8 
0 0 9 9 . 0 
2 7 9 7 . 9 
0 7 6 5 . 6 
3 7 1 7 . 5 
5 6 8 1 . 6 
BEC/GCE¡21-PRIMAKY/PR0OUITS UE BASE 
IMPORTS EXPORTS 
1 3 2 . 0 
0 9 . 0 
2 2 0 . 0 
6 1 . 5 
1 7 8 . 6 
8 6 . 7 
2 0 5 . 6 
9 8 . 1 
2 8 5 . 0 
1 0 5 . 9 
5 5 7 . 0 
1 6 1 . 0 
5 5 6 . 6 
1 5 6 . 5 
0 0 7 . 2 
1 6 U . 1 
0 0 9 . 5 
1 8 9 . 2 
9 9 6 . 5 
2 2 U . 5 
6 5 7 . 9 
2 8 7 , 6 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
2 9 8 . 0 
3 8 2 . 6 
7 2 8 , 0 
1 0 0 0 . 0 
8 1 1 . 9 
1 2 0 1 . 9 
9 6 0 . 8 
l " 5 3 5 . 3 
1 3 5 2 . 6 
2 5 2 6 . 8 
1 6 1 9 . 7 
0 1 5 7 . 6 
U 6 7 . 0 
0 0 0 3 . 6 
1 8 0 0 . 3 
3 8 3 5 . 2 
2 0 8 3 . 2 
3 9 1 0 . 2 
2 3 0 1 . 1 
0 5 0 5 . 2 
3 0 7 9 . 7 
5 3 9 0 . 0 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 1 6 . 8 
O.B 
1 9 1 . 7 
3 5 . 0 
2 0 8 . 3 
0 5 . 5 
2 9 1 . 6 
5 7 . 1 
3 7 0 . 5 
7 5 . 3 
7 9 0 . 7 
7 3 . 8 
1 0 2 3 . 5 
9 5 . 0 
U U 2 . 1 
9 2 . 0 
9 2 8 . 3 
6 5 . 5 
1 1 5 0 . 1 
1 U 0 . 5 
2 0 8 8 . 6 
2 7 0 . 0 
BEC/GCE151-PRIHARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS EXPORTS 6 6 . 5 2 . 0 
1 5 8 . 2 
9 . 6 
1 8 2 . 2 
1 6 . 9 
2 1 5 . 5 
3 3 . 2 
2 7 0 . 3 
2 3 . 5 
5 3 7 . 5 
7 . 0 
7 0 1 . 0 
3 . 9 
6 6 5 . 3 
2 . 7 
5 8 7 . 0 
6 . 5 
6 5 7 . 3 
1 6 . 2 
7 4 4 . « 
1 9 . 2 
BEC/GCEI32-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 0 . 2 
2 . « 
5 5 , 5 
2 5 . 0 
6 6 . 1 
2 8 . 6 
7 8 . 3 
2 3 . 8 
1 0 0 . 3 
5 1 . 8 
2 5 3 . 1 
6 6 . 5 
2 8 2 . 5 
9 1 . 5 
0 5 6 . 8 
8 9 . 7 
5 0 1 . 5 
5 7 . 0 
0 9 6 . 7 
8 8 . 3 
1 5 « « . 5 
2 5 « . 8 
BEC/GCEï521-MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 . 6 
0 . 1 
6 . 0 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 3 
9 . 1 
O . I 
0 . 1 
5 . 1 
2 8 . 8 
1 . 0 
7 6 . 1 
9 . 3 
1 6 7 . 2 
0 . 0 
138 .7 
0 . 2 
2 7 0 . 0 
4 . 1 
5 7 1 . 3 
4 . 3 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 2 . 7 
2 . 5 
« 7 . 1 
2 5 . 5 
5 9 . 2 
2 8 . 5 
6 9 . 2 
2 5 . 7 
9 6 . 2 
« 6 . 7 
2 2 « . « 
6 5 . 5 
2 0 6 . « 
8 2 . 2 
2 6 9 . 5 
8 4 . 7 
2 0 2 . 7 
5 2 . 8 
2 2 6 . 7 
8 4 . 2 
7 7 3 . 0 
2 5 0 . 5 
612 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec les autres pays à commerce d'État européens (mio S) 
1463 
BEC/GCE¡«-MACHI NER Y/EQUIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
«0.« 
295.« 
150.3 
780.9 
164.4 
885.6 
182.6 
1234.S 
261.5 
1776.6 
331.1 
2269.8 
387.7 
2797.2 
415.1 
2764.1 
468.6 
2432.4 
564.8 
3546.S 
683.5 
3412.8 
BEC/GCEUI-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
36.2 
266.2 
122.1 
681.0 
132.5 
755.0 
148.4 
1U77.7 
209.7 
1552.5 
270.U 
1937.0 
319.9 
2372.4 
342.« 
2372.« 
375.8 
29««.9 
958.8 
3 U U . a 
557.6 
2798.9 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
4 . 2 
24.2 
28.3 
49.9 
51.9 
130.6 
34.2 
156.4 
51.8 
224.0 
61 .1 
332.8 
67.8 
424.7 
72.7 
391.7 
92.8 
487.6 
106.0 
534.7 
125.9 
614.0 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT /TRANSPOR T 
IMPORTS 
EXPORTS 
15.1 
36.6 
44.3 
124. U 
66.5 
191.4 
1U4.9 
232.0 
149.5 
250.8 
159.7 
574.1 
229.2 
605.2 
249.8 
522.7 
547.1 
465.8 
468.7 
459.U 
594.5 
679.9 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
8 . 9 
5 . 1 
9 . 5 
41.4 
U . O 
41.2 
35.3 
«1.8 
«8.9 
67.9 
21.8 
59.6 
«1.6 
«6.7 
«6.7 
22.7 
69.« 
31.7 
92.0 
3«.7 
1««.7 
36.0 
BEC/GCEÎ52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 6 
U . l 
18.5 
37.3 
28.3 
79.« 
«0.7 
116.« 
6« .« 
66 .9 
77.0 
173.Ü 
80 .1 
328.5 
88.« 
255.7 
102.0 
112.2 
252.6 
87.3 
91.2 
285.7 
BEC /GCE 1521 -INDUSTRI AL /INDUSTR IEL S 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 0 
u.o 
16.0 
37.2 
20.8 
79.2 
36.0 
116.2 
59 .0 
66 .6 
69.0 
172.3 
75.8 
527.9 
80.1 
252.9 
151.5 
111.5 
222.0 
86.5 
77.6 
285.2 
BEC/GCEIS22-N0N 1NDUSTRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.5 
O.I 
2.1 
0.1 
5.6 
0.2 
0.7 
0.2 
5.5 
0.5 
8.0, 10.3 
0.7 U.6 
10.7 
u.7 
10.6 
U.8 
15.6 
0.5 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 5 
17.4 
16.5 
45.5 
20.2 
7U.8 
28.9 
75.9 
56.2 
95 .9 
55.6 
191.0 
1U3.6 
228.U 
110.7 
266.3 
135.7 
319.9 
U 4 . 1 
517. U 
158.5 
558.5 
8EC/GCEI6-C0NS G00D3/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
76.8 
21.2 
255.4 
105.6 
382.3 
137.6 
544.6 
180.2 
757.6 
261.0 
933.9 
312.0 
1119.9 
313.7 
1258.8 
337.2 
1448.5 
366.1 
172S.4 
412.1 
2155.4 
483.6 
BEC/GCEîbl-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
18.0 
3.b 
58.5 
22 . b 
82.5 
28.3 
110.0 
52.8 
lb4 .9 
53 .9 
198.6 
68.3 
263.8 
70.7 
308.9 
78.6 
380.5 
75.6 
073.3 
80.7 
502.9 
88.7 
BEC/GCEI62 SEMI 0URA8LE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
50.0 
7 . 3 
170.2 
50.5 
272.2 
75.5 
397.5 
97.5 
503.0 
105.1 
682.0 
159.6 
790.3 
144.0 
879.9 
I5U.7 
976.9 
163.2 
1199.3 
163.5 
1495.6 
216.7 
BEC/GCEI65 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
8 . 8 
1 0 . 4 
2 3 . 1 
2 8 . 5 
2 7 . 5 
3 5 . 8 
3 7 . 1 
4 4 . 6 
4 4 . 3 
6 2 . 5 
5 3 . 3 
6 4 . 1 
6 1 . 8 
4 9 . 0 
7 0 . 3 
1 0 7 . 9 
8 5 . 8 
1 2 7 . 3 
1 0 2 . 8 
148 .1 
U 9 . 0 
1 7 8 . 3 
613 
USA: Trade by broad economic category with other European centrally-planned economies ($ MN) 
BEC/GCElTOTAL 
1979 
IMPORTS 
EXPORTS 
56.1 
137.1 
153.5 
234.9 
165.8 
222.2 
225.0 
276.9 
306.2 
606.9 
540,0 
823.4 
476.3 
951.0 
646.2 
1194.8 
662.7 
417.6 
1U56.2 
1426.4 
1084.7 
2075.4 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
26.5 
91.4 
60.9 
42.2 
59.3 
47.2 
74.4 
44.0 
99 .0 
199.5 
108.6 
107.2 
U 7 . 2 
180.7 
185.4 
365.6 
175.5 
166.5 
238.6 
254.5 
266.5 
476.1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 3 
82.6 
5 . 9 
30.3 
6 . 9 
41.5 
8 . 6 
39.9 
7 . 7 
137.5 
9 . 8 
87.9 
9 . 9 
173.1 
12.7 
350.5 
u.a 
162.8 
U . O 
252.4 
18.6 
445.4 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 5 
8 2 . 4 
0 . 8 
2 8 . 5 
0 . 9 
59 .1 
1 . 1 
5 7 . 2 
0 . 6 
1 5 2 . 9 
1 . 5 
78 .1 
5 . 3 
1 6 6 . 1 
2 . 2 
3 5 9 . 0 
1 . 6 
1 5 3 . 2 
2 . 0 
2 9 0 . 0 
4 . 0 
4 3 5 . 4 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.8 
0.2 
5.1 
1.7 
6.0 
2.1 
7.5 
2.6 
7.1 
5.2 
8.5 
9.8 
6.6 
7.1 
15.1 9.0 14.7 
9.6 12.9 a.5 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 5 . 0 
U . 9 
5 2 . 9 
5 . 7 
6 6 . 5 
0 . 2 
9 1 . 5 
U . 9 
9 8 . 7 
1 9 . 5 
1 5 7 . 5 
7 . 5 
1 7 5 . 2 
1 5 . 0 
158.5 227.6 247.8 
5.5 6 .6 52.2 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS o.o 3 . 2 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 3 
3 . 6 
0 . 3 
2 . 2 
1 . 0 
U . 5 
1 . 9 
6 . 0 
2 . 3 
1 . 7 
1 . 6 
8 . 6 
3.8 7.0 6.3 
1.0 1.1 U.9 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
25.2 
5 . 6 
50.9 
0 . 5 
52.2 
2 . 1 
65.9 
2 . 0 
90.3 
0 . 5 
96.9 
12.9 
135.0 
5 . 8 
171.6 
9 . 8 
150.7 220.6 201.5 
2.5 5.5 17.3 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
17.3 
35.2 
10.3 
132.0 
60.9 
156.8 
78.5 
160.6 
91.8 
569.6 
171.1 
085.7 
112.7 
500.2 
156.7 
650.5 
162.2 272.5 230.5 
089.3 829.0 1315.6 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
20.0 
0 . 0 
56.7 
1 . 9 
77.3 
6 . 2 
1D5.1 
7 . 3 
161.3 
U . 5 
273.7 
28.2 
515.1 
58.5 
598.8 
5U.8 55.0 09.8 
510.5 510.6 875.0 
BEC/GCE122-PR0CESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
u.o 
10.9 
59.9 
75.0 
56.0 
59.0 
72.1 
75.2 
84.5 
208.5 
159.6 
212.0 
80.5 
185.1 
118.5 
255.5 
151.5 239.3 184.7 
178.8 318.0 002.2 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1 . 5 
5 . 5 
29.1 
2 . 9 
0 . 8 
8 . 8 
2 . 0 
16.5 
5 . 9 
87.5 
5 . 9 
80.9 
17.9 
91.1 
U . O 
95.3 120.4 82.1 
55.5 36.7 04.8 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
1.3 
0.0 
7.3 
0.0 
l.o 
0.0 
0.0 
0.1 
5.9 
8.5 
5.S 
2.6 
17.5 
2.9 
10.7 
5.2 23.3 24.8 
55.4 36.5 44.6 
BEC/GCE152-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
5 . 5 
21.8 
2 . 9 
5 . 5 
a.» 
1 . 6 
16.2 
0 . 1 
78.8 
0 . 4 
82.4 
0 . 4 
88.1 
0 . 5 
88.1 101.1 57.3 
0.1 0.3 0.1 
BEC/GCE1321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.3 
0.0 
41.0 
0.0 
18.8 
U.O 
2.6 
0.0 
24.1 48.7 36.5 
0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE1322-0THERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
0 . 0 
5 . 5 
21.8 
2 . 9 
3 . 5 
8 . 8 
1 . 6 
8 . 9 
0 . 1 
57.7 
0 . 4 
63.5 
0 . « 
85.6 
0 . 3 
39.0 52.4 20.7 
0.1 0.3 0.1 
614 
14.4 
64 .8 
30.9 
141.2 
36.4 
206.3 
41.5 
138.4 
50.9 
161.8 
76.0 
297.4 
118.6 
173.7 
1.0 
3 . 3 
7 . 2 
2 0 . 4 
8 . 1 
2 2 . 2 
8 . 4 
3 5 . 7 
1 6 . 6 
5 7 . 8 
2 7 . « 
1 2 8 . « 
3 1 . 0 
1 8 1 . 3 
3 « . 4 
1 0 9 . 3 
4 0 . 5 
1 3 4 . 0 
5 8 . 7 
2 1 5 . 1 
8 7 . 6 
1 4 2 . 3 
0 . 0 
U.3 
1.« 
« . 2 
0 . 8 
« . 5 
1 .6 
5 . 7 
2 . 8 
7 . 0 
3 . 5 
12 .8 
5 . 9 
2 9 . 9 
7 . 2 
2 9 . 1 
IU.« 
2 7 . 8 
1 7 . « 
3 2 . 5 
3 1 . 0 
3 1 . « 
1 . 3 
0 . 0 
3 . 1 
1 . 4 
4 . 0 
1 . 7 
8 . 6 
2 . 8 
12.0 
4 . 6 
12.5 
65.8 
14.6 
26 .3 
20.5 
31.2 
18.0 
32.5 
27.7 
3U.6 
71.5 
35.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
1.1 
u.o 
2 . « 
U . l 
a.« 
U. l 
5 . 9 
U.O 
9 .6 
U . l 
5.U 
0 .1 
8 . 2 
0 . 1 
« . 9 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 8 
2 . 8 
1 . 2 
6 . 9 
1 . 6 
8 . « 
U .7 
6 . 8 
«8.1 
« . 5 
7 . 7 
5 . 1 
6 . 7 
« . 7 
2 . 8 
6 . 1 
1 . 5 
19.6 
7 . 6 
USA: Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres pays à commerce d'État européens (Mio S) 
1965 1970 1971 1972 1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI «-MACHINER Y /EQUIPMENT 
IMPORTS 1.0 β.7 8.9 
EXPORTS 3.6 25.1 26.5 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡«2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER C ARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522-N0N INDU3TRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.7 2.2 2.8 6.3 8.3 6.7 «.2 «.7 «.0 5.1 5.2 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 U.U U.U 
BEC/GCE¡55-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE16-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 6.4 24.5 24.5 56.2 55.8 116.2 65.2 151.5 163.« 312.8 310.8 
EXPORTS 1.2 «.6 «.7 5.5 10.2 15.5 15.1 1«. 2 1U.U 19.4 24.8 
BEC/GCEI61-UURABLE /DURABLES 
IHPORTS 0.7 4.5 3.7 4.8 5.3 56.8 7.0 9.5 12.6 4«.5 53.0 
EXPORTS 0.2 0.6 0.7 1.0 3.2 2.« 2.7 4.« 3.5 4.1 7.0 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXHORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 2.1 2.2 1.4 3.5 4.4 5.7 4.6 7.« 7.« u.l 17.0 
EXPORTS 0.8 2.« 2.7 2.6 «.7 5.8 5.7 5.0 5.7 «.6 8.6 
U.O 
o.o 
D . l 
0 . 8 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
1 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
«8.1 
0 . 5 
7 . 7 
U . 5 
6 . 7 
0 . 7 
2 . 8 
1 . 0 
1 . 5 
U . « 
7 . 6 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
U . 5 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 2 
5 . 9 
1 . 3 
17.6 
9 . 2 
18.6 
10.8 
20 .9 
8 . 3 
29.6 
13.9 
29.1 
«6.9 
27.8 
3 . 6 
0 . 2 
18.0 
1 . 6 
18.7 
1 . 2 
28.2 
1 .7 
95.6 
2 . 3 
55.7 
7 . 1 
55.6 
6 . 7 
11«. a 
«.a 
105.» 
5 . 0 
25«.« 
U . 2 
240.8 
9 . 2 
615 
Japan: Trade by broad economic category with other European centrally­planned economies ($ MN) 
1478 
15.3 
20.6 
111.3 
106.6 
85.5 
158.4 
99.6 
251.9 
155.9 
325.7 
277.4 
573.5 
212.6 
573.8 
195.9 
599.« 
209.3 
756.5 
250.7 
697.1 
325.5 
807.3 
0 . 7 
0 . 8 
1 6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 1 
2 2 . 0 
0 . 3 
2 8 . 1 
0 . 7 
3 8 . 7 
1 . 3 
3 1 . 7 
1 . 5 
3 0 . 5 
1 . 2 
5 9 . 5 
1 . 8 
3 6 . 8 
2 . 0 
5 5 . 1 
« . 5 
2 . 7 
0 . 6 
1 0 . 1 
0 . 0 
10 .7 
0 . 1 
1 0 . 3 
0 . 0 
U . 5 
0 . 0 
1 2 . « 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
8 . 9 
0 . 0 
1 1 . 1 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 . 0 
2 3 . « 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
1.9 
0 . 0 
5 . 9 
0.0 . 
9 . 6 
0 . 1 
U . 7 
0 . 3 
16.6 
0 . 7 
26.3 
1 . 3 
29.2 
1 . 5 
21.6 
1.2 
28.2 
1 .6 
25.9 
2 . U 
31.7 
0 . 5 
1 .0 
U.U 
0 . 8 
U.O 
7 . 9 
O.U 
9 . U 
U.O 
U . 7 
0 . 0 
16.6 
0 . 0 
17.7 
0 . 1 
16.5 
0 . 2 
22.7 
0 . 5 
20.8 
0 . 9 
22.2 
3 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
1 . 7 
0 . 1 
2 . 7 
0 . 3 
1 . 9 
0 . 7 
9 . 7 
1 . 3 
6 . 5 
1 . 1 
5 . 1 
l . U 
5 . 5 
1 . 3 
5 . 2 
1 . 1 
9 . 6 
1 . 1 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1­PRIHARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12­F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.3 9.0 6.8 8.8 7.0 6.3 3.0 3.6 5.1 5.0 15.6 
EXPORTS 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCEU2­PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2I­F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI2­IND SUPPLIES/APPROV INOUSTRIL 
IHPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ21­PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE122­PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ3­FUELS/C0MBUSTIBLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡31­PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE152­PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 0.7 0.0 0.0 0.6 1.5 22.9 U.O 15.2 0.0 0.0 36.5 
EXPORTS 0.0 U.O 0.0 0.1 0.3 U.3 0.0 0.5 0.8 1.2 3.7 
BEC/GCE1321­M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
e.o 
9 . 3 
59.6 
75.2 
18.8 
90.6 
26.2 
108.8 
65.6 
136.6 
127.2 
307.6 
76.6 
262.0 
60.6 
287.9 
89.9 
290.3 
123.1 
276.8 
153.5 
362.0 
5 . 6 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 5 
3 . 8 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 5 
5 . 1 
2 . 7 u.o 2 . 5 1 8 . 2 3 . 0 9 . 6 1 . 6 U . l 2 . 2 U . l 9 . 0 1 8 . 5 0 . 3 
2 . 5 
9 . 2 
5 6 . 0 
7 0 . 7 
1 5 . 0 
9 0 . 1 
2 2 . 1 
1 0 8 . 3 
6 0 . 2 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . 2 
3 0 5 . 1 
5 8 . 0 
2 5 9 . 0 
5 5 . 0 
2 8 6 . 1 
7 5 . 8 
2 9 2 . 2 
1 1 2 . 0 
2 6 7 . 8 
1 3 5 . 0 
3 5 8 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
15.2 
0 . 0 
23.0 
0 . 0 
30.3 
0 . 1 
32.0 
0 . 3 
70.3 
0 . 3 
70.6 
0 . 0 
73.0 
U.5 
06.2 
o.a 
33.9 
1 .2 
66.8 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
10.8 
0 . 0 
23.0 
■ 0.0 
29.6 
0 . 0 
30.9 
0 . 0 
07.0 
0 . 0 
63.6 
0 . 0 
59.9 
0 . 0 
98.2 
0 . 0 
33.9 
0 . 0 
32.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
18.4 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
22.9 
0 . 3 
U . O 
0 . 0 
13.2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 .2 
18.1 
3 . 7 
616 
Japon : Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres pays à commerce d'État européens (Mio S) 
1963 1970 1971 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 1.5 16.6 15.9 
EXPORTS 4.9 22.1 5«.7 
BEC/GCEI4I-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 1.4 16.2 
EXPORTS 1.8 U.3 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC /GCE ¡S-TRANSP ORT /TRANSPOR Τ 
IMPORTS 0.0 0.2 0.0 
EXPORTS 4.1 3.4 3.8 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUT0M08ILES 
U . l 
48.6 
16.4 
152.2 
23.3 
127.6 
15.5 
182.0 
12.0 
18S.3 
10.6 
374.8 
10.0 
368.0 
20.7 
385.1 
15.4 
39.1 
13.7 
72.6 
16.0 
121.0 
22.1 
95.5 
14.7 
123.0 
U . 5 
116.7 
10.0 
304.4 
9 . 6 
309.0 
19.7 
289.0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . « 
7 . 8 
0 . 5 
15.6 
0 . « 
26.0 
0 . « 
31.3 
1 . 2 
32.2 
0 . 8 
59.1 
0 . 5 
68.6 
0 . 6 
65.« 
0 . « 
6 « . l 
1 . 1 
96.2 
U . l 
1 5 . 7 
U.3 
6 9 . 7 
0 . 3 
1 0 3 . 3 
U.7 
« 9 . 7 
1 .3 
5 8 . 7 
« . 8 
12 .7 
0 . 5 
6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . « o.o 0 . « 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .1 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .7 
0 . 0 
1 3 . 7 
U . l 
5 9 . U 
0 . 2 
4 0 . 3 
0 . 1 
3 7 . 5 
0 . 1 
2 3 . 1 
3 . 7 
8 .7 
0 .1 
0 . 6 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS O.U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 U.l 0.1 3.7 0.1 
EXPORTS 4.0 0.0 0.0 0.7 13.7 54.U 90.4 37.5 23.1 8.8 U.6 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.O 0.1 o.a 0.0 
BEC/GCE153-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6 1.1 1.1 U.2 
EXPORTS 0.2 3.1 3.8 3.7 2.0 5.6 12.5 U.7 15.5 4.0 5.9 
UEC/GCEI6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
SEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.2 2.0 3.0 3.6 7.2 10.9 8.5 8.7 8.9 U.3 15.1 
EXPORTS 0.1 1.7 4.3 7.6 4.3 6.1 S.6 5.6 4.3 5.6 6.4 
8EC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IHPORTS 0.0 0.7 1.0 1.2 0.5 0.5 0.4 1.2 1.1 1.8 1.1 
EXPORTS 0.0 0.9 0.5 2;4 1.6 1.0 1.5 2.4 1.7 9.0 5.« 
o.« 
1.5 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 0 
8 .7 
6 . 3 
18 .7 
1 0 . 5 
1 7 . 5 
1 6 . 5 
18 .7 
1 3 . 0 
17 .1 
1 3 . 8 
2 2 . 7 
14 .« 
2 3 . 6 
2U.1 
3 2 . 5 
2 5 . 3 
« 1 . 5 
0 . 2 
1 . 3 
0 . 9 
2 . 9 
1 . 0 
3 . 9 
1 . 5 
8 . 7 
2 . 8 
6 . 6 
S . l 
U . 6 
3 . 6 
9 . 9 
3 . 9 
U . 7 
o.o 
17.7 
7 . 0 
22.7 
9 . 1 
31.7 
617 
Other industrialized countries: Trade by broad economic category with other European 
centrally-planned economies ($ MN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
1979 
078.0 
077.9 
978.7 
1061.0 
1076.9 
1111.2 
1261.7 
1385.2 
1799.9 
2037.3 
2585.8 
2903.8 
2777.6 
3565.0 
3076.0 
3802.3 
3259.6 
5999.« 
5468.« 
4620.4 
4354.6 
5021.6 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
15 .7 
7 5 . 3 
1 5 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 5 3 . 9 
129 .7 
2 2 5 . 3 
1 6 9 . 3 
3 2 2 . 2 
1 9 5 . 4 
4 5 5 . 4 
2 6 6 . 7 
4 5 4 . S 
5 8 7 . 1 
3 5 7 . 7 
5 1 6 . 7 
3 6 5 . 2 
4 8 9 . 8 
4 5 2 . 8 
5 6 1 . S 
4 8 0 . 0 
6 0 8 . 4 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
60.3 
56.3 
92.8 
77.5 
90.3 
91.9 
152.7 
121.2 
202.0 
138.1 
235.4 
175.6 
206.9 
267.« 
222.9 
585.2 
250.9 
566.1 
295.« 
«50.5 
506.0 
«55.7 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IHPORTS 
EXPORTS 20.8 56.9 
25.8 
31.2 
17.5 
«2.3 
58.5 55.« 88.« 25.9 28.7 27.2 «8.5 59.3 
65.9 62.6 110.7 200.1 299.8 202.5 502.4 512.7 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IHPORTS 
EXPORTS 
59.5 
19.« 
67.0 
06.5 
75.0 
09.6 
1 U . 2 
55.5 
U 6 . 6 
55 .5 
100.9 
60.9 
181.0 
67.5 
190.2 
88.5 
205.7 
165.7 
200.6 
107.8 
266.7 
121.0 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 5 . 0 
1 8 . 9 
6 0 . 2 
5 0 . 7 
6 5 . 6 
5 7 . a 
7 2 . 6 
0 5 . 1 
1 2 0 . 2 
5 7 . 5 
2 2 2 . 1 
9 1 . 1 
2 2 7 . 9 
1 1 9 . 8 
1 5 9 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 2 . 5 
125 .7 
1 5 9 . 0 
1 5 1 . 2 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 2 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7 .8 
1.8 
1 5 . 6 
U . l 
1 7 . 5 
1 5 . 4 
2 4 . 5 
19 .1 
2 6 . 0 
2 1 . 7 
2 8 . 5 
I S . 5 
2 7 . 8 
2 9 . 7 
5 4 . 2 
0 5 . 5 
5 5 . 0 
0 4 . « 
« 5 . 2 
7 6 , 0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
«6.6 
1U.5 
«2.« 
22.9 
07.9 
26.7 
55.0 
29.7 
95.7 
58.2 
196.1 
69.0 
199.0 
1U0.5 
1U7.0 
108.7 
118.1 
78.0 
120.1 
61.8 
128.6 
99.2 
BEC/GCEI2-IND SUPPLIES/APPKOV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
162.2 
290.8 
586.0 
615.7 
000.6 
625.6 
008.2 
772.8 
615.0 
1179.0 
956.5 
1708.5 
918.6 
1959.8 
1022.8 
2U52.6 
lO lO. l 
2118.1 
1161.5 
2079.5 
1516.6 
2875.9 
BEC/GCEI21-PRIMAKY/PR0OUITS DE BASE 
IMPOSTS 
EXPORTS 
00.6 
102.5 
66.9 
106.8 
61.6 
150.3 
66.2 
212.2 
113.3 
306.6 
201.0 
370.5 
180.5 
329.0 
181.9 
011.3 
178.1 
030.5 
205.6 
567.0 
284.4 
640.0 
BEC/GCE122-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 121.6 188.0 
317.5 
066.9 
339.2 
075.5 
382.0 
560.6 
502.1 
832.5 
755.1 
1577.8 
750.1 
1630.4 
840.9 
1621.5 
831.9 
1687.6 
955.9 
1912.1 
1227.2 
2231.9 
BEC/GCE13-FUELS/C0MBUSTIBLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
101.6 
U . 2 
160.6 
U . U 
191.8 
9 . 2 
191.2 
12.9 
258.5 
17.5 
512.5 
58.8 
65U.5 
29.7 
75U.S 
08.0 
799.0 
05.0 
812.2 
79.5 
1092.8 
ou.o 
BEC/GCE151-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IHPORTS 
EXPORTS 
6 0 . 8 
0 . 0 
7 7 . 5 
2 . 0 
102 .7 
1.7 
9 0 . 5 
1.2 
1 2 3 . 2 
1 .5 
2 7 3 . 8 
9 . 0 
3 7 2 . 1 
0 . 2 
3 3 2 . 0 
1 3 . 5 
5 5 6 . 7 
9 . 7 
5 7 7 . 0 
9 2 . 7 
4 4 1 . 6 
16 .7 
BEC/GCE¡52-PROCESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
00.7 
0 . 2 
87.5 
12.0 
89.1 
7 . 5 
96.7 
U . 7 
155.1 
15.8 
236.5 
30.0 
278.1 
25.6 
018.1 
30.7 
«37.7 
35.7 
435.2 
36.8 
651.2 
23.7 
BEC/GCEÎ321-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 5 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 0 
a.u 
0 . 0 
U . 2 
o.o 
15.5 
0 . 0 
15.6 
3 . 6 
U . 7 
0 . 8 
13.8 
4 . 6 
37.3 
0 . 2 
67.0 
0 . 9 
37.1 
0 . 7 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
58.2 
0 . 2 
79.6 
12.0 
81.2 
7 . 5 
8S.5 
11.7 
119.6 
15.8 
224.4 
30.6 
266.4 
24.8 
404.3 
30.1 
400.4 
33.5 
368.2 
35.9 
614.1 
23.0 
618 
32.7 
73.4 
89 .1 
240.5 
48.8 
266.2 
114.2 
320.1 
166.8 
464.6 
230.6 
643.1 
240.8 
892.2 
302.8 
892.2 
310.5 
966.1 
304.S 
1092.3 
425.1 
1160.S 
30.U 
61.a 
73.5 
212.6 
82.5 
230.5 
44 .5 
276.4 
U l . « 
«01.0 
197.3 
506.0 
252.« 
758.8 
261.7 
753.4 
262.5 
802.8 
250.0 
932.5 
365.4 
476.6 
2 . 7 
U . 6 
15.6 
27.4 
16.3 
35.8 
19.7 
43.2 
25 .4 
68.7 
33.3 
97.2 
38.4 
133.5 
41.1 
138.8 
48.0 
163.5 
50.5 
159.8 
59.7 
183.4 
U . 5 
17.6 
57.3 
40.7 
40.8 
38.5 
106.7 
64.8 
151.7 
96.0 
118.6 
139.1 
145.6 
180.4 
265.0 
161.0 
306.9 
187. U 
275.9 
232.3 
296.4 
126.8 
5 . 2 
0 . 3 
7 . 1 
1 . 6 
6 . 6 
U . 9 
12.7 
1 . 2 
20.5 
3 . 1 
13.0 
2 . 6 
15.8 
2 . 9 
23.9 
7 . 6 
18.7 
9 . 1 
18.7 
2 . 9 
28.9 
3 . 2 
9 . 6 
3 . 0 
38.« 
22.8 
7«.7 
19.6 
81.2 
34.« 
113.2 
61.2 
75.5 
99.7 
96.4 
124.1 
205.1 
83.9 
246.7 
110,5 
203.4 
152.0 
204.3 
49.4 
Autres pays Industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres pays 
à commerce d'État européens (Mio S) 
1963 1970 1471 1972 1473 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE■«•MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI521-INOUSTKIAL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N 1NDUSTRL/N0N INDUSTRIEL 
IMPORTS 1.4 3.3 3.4 6.0 8.0 6.3 9.6 9.2 6.8 10.7 15.1 
EXPORTS U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 U.l 0.1 U.l U.U 
BEC/GCEI53-P»RTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6I-DURA8LE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE163 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 2 
3 . 0 
35.1 
22.8 
70.9 
19.6 
75.2 
39.5 
105.1 
61 .1 
67.5 
99.7 
66.7 
124.1 
146.0 
85.8 
257.9 
110.5 
192.7 
151.8 
199.2 
99.5 
9 . 6 
4 . 5 
11.8 
16.4 
4 . 5 
18.U 
12.6 
24.2 
18.0 
51.7 
5U.1 
41.8 
33.5 
53.4 
36.0 
69.5 
«1.6 
67.3 
53.7 
77.« 
58.7 
76.2 
«3.6 
8 . 2 
126.0 
30.5 
138.3 
35.6 
173.2 
41.« 
231.5 
68 .« 
307.6 
85.9 
35«.5 
92.8 
56«.4 
125.5 
417.5 
120.5 
457.1 
132.8 
521.3 
154.7 
8 . 7 
2 . 7 
29.« 
7 . 5 
32.« 
6 . 9 
««.7 
9 . 1 
59 .« 
12.0 
84.« 
21 .1 
101.6 
23.6 
111.9 
31.2 
128.« 
26.2 
121.« 
30.3 
U 6 . 6 
29.7 
30.6 
3 . 1 
85.2 
U . 3 
92.4 
U . 3 
114.3 
16.7 
153.5 
36,6 
199.4 
37.5 
207.3 
38.7 
226.2 
52.8 
257.9 
53.0 
277.4 
55.3 
332.6 
64.3 
9.1 
2 . « 
1 1 . « 
U . 5 
1 3 . 5 
U . 3 
U . 2 
l S . 6 
1 8 . 5 
1 9 . 8 
2 3 . « 
2 7 . 3 
2 5 . « 
3 0 . 5 
2 6 . 3 
3 9 . 5 
5 1 . 0 
9 1 . 5 
5 8 . 9 
« 7 . 2 
« 2 . 1 
6 0 . 6 
619 
EUR 9: Trade by broad economic category with China ($ MN) 
1975 
169.5 
155.0 
558.6 
050.9 
566.9 
000.9 
061.9 
011.2 
667.3 
730.0 
820.3 
939.7 
807.0 
1028.7 
909.0 
1308.6 
993.6 
900.7 
1210.« 
1885.1 
1835.1 
2879.3 
2 5 . 0 
« 2 . 2 
6 6 . 8 
17 .0 
9 7 . 9 
0 . 7 
1 1 5 . 6 
2 . 0 
1 5 9 . 9 
3 . 5 
1 9 5 . 0 
3 0 . 9 
2 0 7 . 1 
0 . 1 
1 8 8 . 3 
« . 5 
1 7 2 . 2 
1 6 . 1 
2 2 7 . 2 
2 2 . 5 
3 1 7 . 5 
« 0 . 0 
2 3 . 5 
4 1 . 5 
5 3 . 5 
16 .7 
8 3 . 1 
0 . 1 
9 8 . 6 
0 . 1 
1 2 5 . 3 
0 . 2 
1 4 1 . 5 
3 0 . 0 
1 4 5 . 9 
0 . 0 
1 5 2 . 6 
0 . 7 
121 . 4 
0 . 5 
1 5 5 . 1 
0 . 6 
2 0 9 . 0 
U . l 
1 0 . 5 
4 1 . 4 
1 2 . 8 
16 .7 
2 6 . 9 
0 . 1 
5 0 . 6 
0 . 1 
5 9 . 2 
0 . 1 
5 1 . 5 
2 9 . 9 
5 5 . 5 
0 . 0 
2 9 . 9 
0 . 7 
1 7 . 2 
0 . 2 
2 2 . 7 
0 . 4 
5 5 . 6 
U . l 
1 3 . 0 
0 . 1 
4 0 . 7 
0 . 0 
5 6 . 2 
0 . 0 
6 8 . 0 
0 . 0 
8 6 . 2 
0 . 0 
9 0 . 0 
0 . 1 
1 1 0 . 4 
0 . 0 
1 0 7 . 7 
0 . 0 
1 0 4 . 2 
0 . 1 
130 . 4 
0 . 2 
1 5 5 .4 
O . U 
2 . 1 
0 . 7 
1 5 . 5 
0 . 3 
1 4 . 3 
0 . 5 
17.U 
1 . 9 
2 9 . 5 
3 . 3 
5 3 . 5 
0 . 9 
6 1 . 2 
0 . 0 
5 5 . 7 
3 . 6 
so.a 
1 5 . 9 
7 0 . 0 
2 1 . 9 
1 0 8 . 5 
2 8 . 9 
1 .9 
0 . 6 
U . O 
U . 3 
10.6 
0 . 5 
12.1 
U . l 
20.5 
u.o 
37.5 
U.5 
52.0 
0 . 2 
96.7 
U . 3 
46.4 
1 .5 
65.9 
16.U 
86.5 
23.9 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 0.2 2.5 5.8 4.9 9.0 16.0 8.8 9.0 2.4 8.2 21.9 
EXPORTS O.U 0.0 0.0 1.8 2.9 0.4 0.2 5.5 U.5 5.8 5.0 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PKIMAHY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 67.9 99.5 1U3.9 123.5 166.1 175.2 160.9 218.7 223.2 275.0 387.9 
EXPORTS U.5 23.8 20.2 14.7 16.U 5.1 9.9 7.U 3.0 10.0 20.7 
BEC/GCE122-PR0CE3SED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 74.7 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.2 0.8 0.2 1.5 1.0 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 6.7 74.7 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE132-PROCESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.2 0.8 0.2 1.5 1.0 
BEC/GCE¡521-MOTOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
127.5 
90.5 
229.2 
555.5 
222.5 
252.7 
280.6 
275.6 
012.8 
520.7 
091.5 
5U8.6 
059.8 
769.6 
558.6 
619.7 
509.5 
576.7 
625.2 
1382.5 
960.2 
1568.3 
59.5 
89.9 
129.7 
311.8 
118.6 
232.5 
157.2 
258.9 
206.7 
500.7 
516.0 
505.5 
275.0 
759.8 
519.9 
612.7 
526.0 
575.7 
507.8 
1572.5 
572.0 
1547.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
620 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec la Chine (Mio S) 
1963 
BEC/GCEI4-MACHINERY/E0UIPMENT 
IMPORTS 0.2 
EXPORTS 7.4 
1970 
0.6 
49.1 
1971 
0.7 
61.4 
1972 
1.1 53.5 
1973 
2.0 
94.8 
1474 
2.6 
223.7 
1975 
9.0 472.9 
1976 
3.5 
593.0 
1977 
6.4 
166.7 
1978 
10.8 
258.9 
1979 
13.1 
1056.9 
0.2 
6.9 
0.0 
09.1 
0.6 
53.9 
1.0 
45.4 
1.8 
82.4 
2.1 
206.8 
3.5 
434.6 
3.0 
558.6 
5.5 
154.1 
4.0 
234.8 
11.3 
1027.1 
0.0 
0.6 
0.2 
5.1 
0.1 
7.6 0.1 7.5 
0.2 
12.4 0.5 16.9 
0.6 
33.3 
0.5 34.4 1.0 12.5 
1.8 14,1 1.7 29.3 
0.0 
2.4 
0.1 
47.0 
0.1 
82.4 
0.2 
76.4 
0.9 
103.5 
2.4 
157.8 
3.0 
171.6 
15.1 
79.7 
0.6 
127.2 
7.7 
186.8 
10.2 
184.U 
U.O 
0.1 
0.0 
35.5 
O.U 
66.8 
0.0 
56.2 
0.0 
74.8 
U.l 
124.0 
0.2 
128.9 
0.3 
67.U 0.2 107.5 
0.1 
192.8 
0.2 
109.4 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS O.U U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 O.U 0.0 0.1 
EXPORTS 0.1 0.2 1.1 0.5 1.4 1.0 0.4 0.6 0.9 0.9 1.7 
BEC/GCEI52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡53-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BtC/UCt¡b-LONS GUODS/BIENS CONSOMHATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-0URABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.1 
0.0 
55.5 
0.0 
66.8 
0.0 
56.2 
0.0 
74.8 
0.0 
124.0 
0.0 
128.9 
0.1 
67.0 
0.1 
107.5 
0.0 
U2.7 
0.2 
109.2 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
o.u 
U.2 
0.0 
0.2 
U.U 
O.I 
o.u u.o U.U 
0.0 
0.2 
o.u 2.2 0.1 U.9 0.1 14.4 U.2 19.7 2.5 32.6 2.9 92.4 10.7 12.1 0.3 18.9 7.6 03.1 10.0 72.9 
U.l 
1.5 
35.0 
3.9 
59.1 
2.5 
56.9 
5.0 
89.1 
7.9 
125.7 
8.5 
U5.6 
6.7 
180.5 
5.7 
255.1 
6.0 
525.1 
U.5 
005.0 
18.5 
5.5 
o.o 
10.9 
0.6 12.1 0.0 
16.7 
0.9 
20.5 
5.9 
26.7 
4.5 
54.5 
2.6 
44.0 
2.2 
54.8 
1.8 
76.7 
5.4 
97.2 
9.5 
7.7 
U.l 
25.6 
1.0 
25.9 
1.5 
38.7 
0.3 
64.6 
0.8 
90.9 
1.3 
106.5 
1.6 
133.0 
1.5 
189.5 
1.8 
200.0 
1.0 
330.5 
2.0 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.I 
1.0 
0.9 
2.5 
1.1 0.6 
1.5 
1.8 
0.0 
5.5 
6.1 
2.8 
0.8 
2.5 
6.9 
2.0 
8.7 
2.8 
6.0 
0.5 
15.7 
6.0 
621 
USA: Trade by broad economic category with China (SMN) 
BEC/GCEITOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
3 2 . 1 
6 3 . 5 
6 9 . 9 
6 8 9 . 6 
1 1 9 . 7 
8 0 7 . 9 
1 5 8 . 6 
5 0 3 . 8 
2 0 1 . 9 
1 3 5 . 9 
2 0 2 . 7 
1 7 1 . 0 
3 5 6 . 2 
8 2 2 . U 
6 5 3 . 5 
1 7 2 4 . 0 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS o.o U.U 
0 . 0 
o.o 
1 . 5 
0 . 0 
o.o 
3 7 . 5 
b . l 
3 3 8 . 9 
1 3 . b 
3 6 0 . 6 
10.5 25.7 25.b 29.7 58.1 
0.0 0.0 02.7 292.2 582.5 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
1 . 1 
U.U 
3 . 5 
3 5 . 5 
9 . 5 
5 2 1 . 1 
1 0 . b 
SbO.b 
U . 2 1 8 . 9 1 8 . 1 2 1 . 5 0 8 . 0 
O.U U.U 1 0 . 0 2 6 6 . 1 5 2 b . 5 
B E C / G C E U U - F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
5 5 . 3 
0 . 1 
3 2 1 . 1 
0 . 1 
3 6 0 . 6 
0.3 0.2 0.3 0.1 0.5 
0.0 0.0 10.0 265.8 520.8 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
o.u 
3 . 3 
0 . 0 
i . i 
0 . 0 
1 0 . 5 
U.U 
10.9 18.1 17.8 21.1 08.1 
0.0 0.0 0.0 0.5 5.7 
BEC/GCEU2-PR0CESSEU/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
D.O 
0.0 
U.U 
0.1 0.0 
0.9 
2.2 
1.7 
17.9 
3.0 
0.0 
5.1 5.0 7.5 6.0 9.7 
0.0 U.U 28.3 26.1 56. U 
BEC/GCE:121-FOK INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.U 
2 . 2 
0 . 1 
1 7 . 9 
0 . 2 
0 . 0 
0.2 0.9 2.0 2.5 1.3 
0.0 0.0 28.3 26.1 35.9 
HEC/GCEU22-F0R HOOSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
u.u 
U.U 
U.U 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
o.u 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 6 
O.U 
2.9 0.5 5.1 5.9 8.0 
U.U U.O 0.0 0.0 O.I 
BEC/GCE:2-IND SUPPLIES/APPROV 1NUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 9 . 7 
2 3 . 6 
0 3 . 3 
2 8 1 . 2 
7 7 . 7 
3 5 2 . 5 
1 1 2 . 0 116 .7 1 0 1 . 0 180.1 2 0 8 . 0 
1 7 8 . 1 6 6 . 1 7 1 . 5 1 0 1 . 6 1 0 5 5 . 2 
BEC/GCE:21-PRIMARY/PK0DUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
2 . 2 
u.o 
1 0 . 2 
2 3 . 8 
U . 3 
2 5 9 . 1 
1 6 . 8 
2 9 7 . 1 
17.1 35.5 12.8 57.6 68.3 
93.1 0.2 17.7 270.0 627.0 
BEC/GCE¡22-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
9 . 6 
U.U 
3 2 . 0 
2 1 . 8 
6 0 . 9 
3 5 . 0 
95.0 81.3 58.2 126.5 100.1 
85.0 62.2 53.6 150.7 025.8 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 u.o 0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
0.0 o.u 0.2 
0.0 0.0 0.9 0.0 104.7 
0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 
BEC/GCE131-PRIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡32-PROCESSEO/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
O.D 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0.0 0.0 0.4 O.U 27.7 
0.2 0.1 0.1 0.0 0.6 
BEC/GCEÍ521-M0TOR SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 o.o 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
0.0 0.0 0.9 0.0 
0.2 0.1 0.1 0.0 
0.0 
0.6 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec la Chine (Mio S) 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 1 
5 . 7 
0 . 1 
3 5 . 2 
0 . 3 
1 1 5 . 3 
1.1 
6 0 . 3 
D.5 
2 0 . 4 
0 . 5 
1 0 0 . 4 
1.0 
2 4 3 . 1 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 1 
5 . 2 
0 . 1 
3 0 . 5 
0 . 3 
107 .7 
U.8 
5 4 . 7 
0 . 5 
14 .2 
0 . 4 
SU.9 
1 .2 
2 1 8 . 2 
1963 1470 1471 1972 1973 1974 1475 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCEI«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCE101-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ02-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
INPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.8 7.6 5.6 6.2 19.5 24.8 
BEC /GCE ¡5-TRANSPORT /TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
63 .2 
0 . 1 
77.1 
0 . 1 
7 . 2 
0 . 0 
7 . 5 
0 . 0 
36.0 
0 . 0 
19.1 
0 . 1 
56.8 
BEC/GCE151-PASSENGER CARS/AUTOHOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRI ELS 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
55.9 
O.D 
55.7 
0 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
28.6 
0 . 0 
10.9 
0 . 0 
96.1 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PART S/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS EXPORTS 
BEC/GCE¡63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
53.9 
0 . 0 
55.7 
o.u 
3 . 8 
U.U 
5 . 0 
U.U 
28.8 
U.O 
10.9 
U.U 
46.1 
U.U 
o.u 
o.u 
o.u 
0 . 0 
O.u 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
U.U 
u.o 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
o.u 
0 . 0 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 3 
0 . 0 
21.3 
U . l 
3 . 0 
u.o 
2 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
8 . 1 
0 . 1 
10.3 
0 . 3 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
U . 5 
U.O 
7 . 9 
0 . 0 
10.2 
0 . 6 
21.6 
U.O 
29.2 
1 .7 
56.9 
1 . 2 
7U.6 
0 . 6 
190.9 
2 . 8 
275.7 
7 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O.U 
o.o 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
7 . 9 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 1 
8 . 0 
0 . 2 
17.0 
U . 8 
17.8 
0 . 0 
28.0 
1 . 5 
59.2 
2 . 1 
0 . 0 
U.O 
O.U 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 1 
1 2 . 1 
0 . 3 
2 0 . 8 
1 .2 
39 .1 
o.o 
5 2 . 2 
U.O 
1 1 0 . 6 
U.9 
2 3 5 . 5 
5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 1 
u.o 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 5 
U . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
3 . 2 
1 . 0 
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Japan : Trade by broad economic category with China (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
1978 
IHPORTS 
EXPORTS 
79.6 
62.9 
253.8 
568.9 
321.0 
577.7 
091.1 
606.9 
971.3 
1001.5 
1307.5 
1989.2 
1555.1 
2257.1 
1570.9 
1662.6 
1596.9 
1938.6 
2030.5 
3098.7 
2954.8 
3646.6 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIHENT AT I ON BOISSON 
IHPORTS 
EXPORTS 
39.5 
0 . 0 
1U0.3 
U.O 
125.0 
0 . 0 
161.6 
0 . 0 
205.8 
1 . 5 
280.5 
0 . 0 
262.5 
O.U 
270.1 
O.U 
276.2 
0 . 1 
580.6 
U . 5 
525.6 
U . 6 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
5 6 . 5 
0 . 0 
8 7 . 9 
0 . 0 
i o o . a 
0 . 0 
157 .7 
0 . 0 
2 0 5 . 5 
0 . 0 
2 2 5 . 6 
O.U 
2 2 0 . 5 
0 . 0 
250.U 
0 . 0 
2 2 5 . 0 
0 . 0 
5 0 8 . 2 
0 . 0 
0 4 5 . 5 
0 .1 
BEC/GCEUU-FOR INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IHPORTS 
EXPORTS 
25.5 
D.O 
41.8 
0.0 . 
06.5 
U.O 
51.5 
0 . 0 
70.1 
0 . 0 
86.5 
0 . 0 
102.5 
O.U 
68.1 
0 . 0 
68.5 
0 . 0 
66.6 
0 . 0 
145.8 
0 . 0 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 1 
0 . 0 
06.1 
0 . 0 
58.5 
0 . 0 
86.5 
0 . 0 
135.2 
0 . 0 
139.2 
U.O 
118.2 
0 . 0 
161.9 
0 . 0 
156.7 
0 . 0 
291.6 
0 . 0 
301.5 
0 . 1 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 2 
0 . 0 
16.5 
0 . 0 
i a . 2 
o.u 
25.9 
0 . 0 
SB.5 
1 . 2 
58.7 
0 . 0 
91.9 
u.o 
00.1 
0 . 0 
51.5 
0 . 0 
76.0 
0 . 3 
80.5 
U . 5 
HEC/GCEU21-F0R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
0 . 0 
1.2 
U.O 
1.0 
0 . 0 
1.6 
0 . 0 
3.U 3.2 2.1 2.5 
1.2 0.0 U.U 0.0 
6.1 
0.0 
0.6 
0.3 
5.6 
0.3 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 . 0 
0 . 0 
15.1 
0 . 0 
16.8 
O.U 
22.3 
U.O 
35.5 55.0 39.7 37.6 
0.1 0.0 0.0 O.U 
05.2 
0.0 
71.6 
0.0 
70.9 
U.2 
BEC/GCE12-IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
32.5 
56. U 
123.0 
106.5 
163.2 
065.0 
261.7 
526.8 
512.5 385.7 380.6 005.7 
808.9 1007.5 1507.2 1267.6 
003. 
1689. 
604.7 
2376.5 
908.5 
2507.2 
BEC/GCE121-PKIMAHY/PK00UITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
20.0 
0.1 
51.0 
1.1 
58.6 
2.5 
65.5 
5.2 
111.9 118.9 102.8 175.7 
1.0 U.4 0.1 U.l 
179.9 
0.5 
215.2 
U.2 
533.1 
1.9 
BEC/GCE122-PROCESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
1 2 . 5 
5 5 . 9 
7 2 . 0 
4 0 5 . 0 
1 0 0 . 6 
0 8 2 . 9 
1 9 6 . 2 
5 2 3 . 6 
001.1 267.0 237.8 232.0 
807.9 1007.1 1507.1 1267.5 
263.5 
1689.2 
029.5 
2378.1 
575.2 
2505.3 
BEC/GCE¡3-F0ELS/C0MBUSTIBLES 
IHPORTS 
EXPORTS 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 
7.6 
0.0 
5.7 
0.0 
39.5 
0 . 1 
026.8 
0 . 1 
758.9 
1 . 2 
583.1 
0 . 6 
670.6 
1 . 5 
800.6 
1 . 2 
1167.7 
1 . 5 
8EC/GCE131-PRIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
1.8 
0.0 
0.9 
0.0 
7.6 
0.0 
5.0 
0.0 
39.5 
0 . 0 
026.7 
0 . 0 
758.9 
0 . 0 
580.1 
0 . 1 
670.6 
0 . 0 
795.9 
0 . 0 
1075.4 
0 . 0 
BEC/GCEÎ32-PR0CESSED/PR00 ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
o.u 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1.2 
3 . 0 
U.5 
0 . 0 
1 .5 
9 . 2 
1.2 
9 2 . 3 
1 .5 
BEC/GCE1321-H0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IHPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10.5 
0 . 0 
BEC/GCE ¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 0.1 0.0 5.0 
0.1 0.1 1.2 0.5 
0.0 
1.5 
9.2 
1.2 
81.7 
1.5 
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Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec la Chine (Mio S) 
0 . 2 
5 1 . 3 
0 . 4 
1 1 3 . 2 
1 .0 
3 7 4 . 9 
0 . 2 
4 8 2 . 8 
1 .0 
3 1 0 . 7 
0 . 2 
1 3 2 . 4 
0 . 4 
3 5 5 . 7 
0 . 8 
6 7 4 . 1 
0 . 0 
4 . 5 
0 . 0 
58.3 
0 . 1 
51.2 
0 . 2 
34.0 
0 . 2 
84 .1 
0 . 2 
343.8 
0 . 2 
431.6 
U.4 
286.0 
0 . 2 
117.1 
0 . 0 
298.2 
U . 6 
544.7 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 0 . 2 
0 . 0 
2 8 . 5 
0 . 0 
1 7 . 4 
0 . 2 
2 4 . 1 
0 . 7 
31 .1 
0 . 0 
5 1 . 2 
o.u 
2 4 . 7 
0 . 0 
1 5 . 3 
0 . 0 
5 7 . 4 
o.u 
7 9 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
27.5 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
21.0 
0 . 1 
56.4 
0 . 1 
152.9 
0 . 0 
175.6 
U.O 
S3.5 
0 . 0 
61.6 
0 . 0 
254.6 
0 . 0 
246.8 
1963 1470 1471 1972 1473 1474 1475 1476 1977 1978 BEC/GCE¡4-HACHINERY/EQUIPMENT 
IHPORTS 0.0 0.0 0.1 
EXPORTS 4.7 78.5 79.7 
BEC/GCE141-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0RT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.8 42.5 U.9 27.1 69.9 181.7 200.2 70.6 83.5 275.2 545.6 
BEC/GCEI51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.1 0.5 2.4 5.6 0.2 0.4 0.4 1.5 6.4 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEÌ522-N0N INDUSTHL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PARIS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 0.8 21.9 27.0 
EXPORTS 0.9 1.1 0.7 
BEC/GCEÎ61-0URA8LE /UURABLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI62 SEMI DUKABLE/SEHI DURABLES 
IMPORTS 0.5 16.1 20.2 30.6 79.7 145.3 87.8 79.7 101.6 US.8 270.0 
EXPOKTS 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 0.6 2.6 9.7 
BEC/GCEI63 NON OURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.1 2.1 2.0 2.8 b.l 7.8 4.7 5.8 b.5 b.8 12.0 
EXPORTS 0.5 0.4 0.3 0.6 1.4 1.4 2.7 2.5 3.4 5.4 10.6 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
27.5 
0 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
21.0 
0 . 0 
56.0 
0 . 0 
152.9 
0 . 0 
175.6 
0 . 0 
53.5 
0 . 0 
61.5 
U.O 
250.6 
0 . 0 
296.7 
O.U 
0 . 0 
o.o 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
u.o 
0 . 1 
u.o 
U . l 
0 . 0 
0 . 0 
O.D 
0 . 0 
O.U 
U.U 
u.o 
0 . 0 
o.u 
u.o 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
15.0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
U . l 
0 . 0 
25.2 
0 . 0 
28.9 
U.U 
16.6 
0 . 0 
20.8 
0 . 0 
39.3 
0 . 0 
01 .9 
5 7 . 7 
1 .8 
1 7 3 . 5 
9 . 9 
2 0 7 . 8 
6 . 5 
1 2 0 . 2 
5 . 5 
1 0 0 . 5 
6 . 5 
U 5 . 1 
1 0 . 5 
1 8 5 . 6 
2 0 . 2 
559.U 
1 2 9 . 0 
U.o 
0 .1 
3 .7 
0 .7 
0 . 8 
0 . 3 
2 4 . 3 
1.1 
8 7 . 7 
3 . 2 
5 4 . 7 
0 .7 
2 7 . 7 
2 . 1 
1 8 . 4 
3 . 0 
3 5 . 0 
6 . 3 
3 5 . 0 
1 2 . 5 
5 6 . 7 
1 0 4 . 1 
625 
Other industrialized countries: Trade by broad economic category with China (S MN) 
1970 
07.6 
18.1 
122.5 
505.6 
150.5 
506.6 
190.9 
099.5 
273.9 
621.7 
361.5 
1028.9 
337.1 
1000.0 
384.6 
652.0 
405.6 
1136.0 
479.1 
1401.3 
721.8 
1404.4 
6 . 3 
264.7 
17.7 
239.5 
2«.5 
190.6 
56.θ 
25«.« 
54.5 
252.5 
49.5 
547.5 
92.2 
512.5 
72.7 
327.6 
64.1 
625.8 
93.1 
546.1 
124.2 
768.0 
6 . 2 
264.6 
14.4 
239.5 
19.2 
190.6 
29.0 
229.7 
40.8 
240.0 
31.5 
532.3 
53.0 
498.9 
99.4 
270.U 
36.9 
569.5 
62.6 
515.2 
93.0 
730.6 
1 . 8 
26«.6 
6 . 2 
239.5 
9 . 6 
190.5 
9 . 1 
229.5 
U . 5 
239.6 
U . 2 
532.2 
16.6 
«96.2 
7 . 9 
269.6 
0 . 3 
569.0 
9 . 9 
519.0 
12.6 
729.1 
0 . 0 
0 . 0 
B.3 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 1 
19.9 
0 . 2 
26.3 
0 . 2 
17.0 
0 . 2 
36.5 
0 . 7 
01.6 
0 . 0 
32.6 
0 . 1 
57.6 
0 . 9 
80.9 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
5 . 3 
0 . 0 
7 . 8 
0 . 7 
1 3 . 5 
1 2 . 3 
1 8 . 0 
1 5 . 2 
3 9 . 2 
1 3 . 0 
2 3 . 5 
5 7 . 6 
2 7 . 2 
5 6 . 5 
5 0 . 6 
5 0 . 8 
3 1 . 2 
3 7 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 0 
1 2 . 3 
2 . 3 
15 .1 
3 . 1 
1 3 . 3 
3 . 2 
5 7 . 0 
0 . 1 
5 5 . 9 
5 . 6 
2 1 . 8 
9 . 2 
2 8 . 3 
0 . 1 
o.u 
3 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
o.u 
12.1 
U.U 
15.6 
U.U 
36.1 
U . l 
20.1 
U.2 
23.1 
0 . 1 
2 i . a 
9 . 0 
27.0 
9 . 1 
BEC/GCEUOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl-PKIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3EC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡12-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0R INDUSTHY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
UEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ2-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ21-PRIMARY/PR0UUITS UE BASE 
IMPORTS β.9 25.3 21.0 19.0 21.5 28.8 29.7 56.9 57.7 54.4 75.9 
EXPOKTS 28.5 7.8 16.5 59.7 92.5 66.2 90.5 56.2 75.1 100.0 186.1 
BEC/GCE¡22-PR0CESSE0/PR0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡31-PKIMARY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 4.4 0.0 5.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 O.O 0.4 0.1 0.2 
50.8 
51.2 
68.5 
72.3 
68.7 
92.6 
91.1 
180.7 
130.9 
550.6 
185.5 
509.3 
121.1 
333.9 
153.1 
255.5 
153.1 
366.6 
193.6 
72U.3 
285.9 
929.9 
2 1 . 9 
2 2 . 7 
0 5 . 0 
6 0 . 5 
0 7 . 7 
7 6 . ) 
7 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 6 
2 3 8 . 3 
1 5 6 . 5 
2 6 3 . 1 
9 1 . 0 
2 9 3 . 6 
1 1 0 . 2 
2 1 7 . 3 
115 .7 
3 1 1 . 6 
138 .7 
5 7 6 . 3 
2 1 0 . 0 
7 3 8 . 8 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
o.i 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 o.o 0 . 1 2 0 . 2 0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
o.o 0 . 0 0 . 0 0 . 1 1 0 . 2 0 . 2 
626 
1 . 2 
19.6 
2 . 5 
56.6 
2 . 1 
57.5 
3 . 0 
49.4 
3 . « 
63.5 
2 . 9 
50.« 
« . 7 
U S . 5 
0 . 1 
1.1 
0 . 2 
16 .7 
0 . « 
1 3 . 9 
0 . 7 
U . 4 
1 .0 
1 7 . 5 
2 . 5 
4 4 . 4 
2 . 0 
5 1 . 8 
2 . 8 
4 8 . 3 
2 . 4 
6 2 . 2 
2 . 5 
4 7 . 7 
4 . 5 
113 .1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 1 
5 . 6 
0 . 2 
1 .1 
0 . 5 
1 . 3 
0 . 3 
2 . 6 
0 . 1 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . 3 
0 .1 
9 . 0 
0 . 1 
9 . « 
0 . 3 
3 . 7 
0 . 5 
5 1 . 9 
0 . 0 
8 1 . 5 
0 . 2 
9 . 9 
0 . 3 
0 0 . 7 
0 . 0 
3 7 . 5 
0 . 9 
9 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 .1 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
5 0 . 0 
0 . 2 
7 9 . 1 
u.l 
8 . 0 
0 . 0 
0 3 . 1 
O.U 
55 .7 
0 .1 
0 5 . 2 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec la Chine (Mio S) 
1965 1470 1971 1472 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 BEC/GCE¡«-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.1 0.2 0.« 0.7 
EXPORTS 1.3 19.1 15.2 17.3 
BEC/GCEUl-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5I-PA3SENGER CARS/AUTOHOBILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
H£C/GCE¡522-NON INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.2 0.2 O.U U.O 0.0 U.O 
EXPORTS U.O 0.0 O.U U.O 0.0 0.0 U.O O.U 0.0 U.U O.U 
BEC/GCE¡55-PARTS/PIECE S ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0N3 GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 1.5 «.U «.0 5.8 7.5 4.7 10.6 12.8 16.1 18.4 25.6 
EXPORTS 0.4 4.2 5.5 5.1 15.5 15.4 10.2 6.9 9.9 59.2 25.0 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
7 .1 
D.O 
5 .1 
0 . 0 
9 . 2 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
5 0 . « 
0 . 0 
7 9 . 1 
0 . 0 
8 . U 
0 . 0 
« 5 . 1 
0 . 0 
5 3 . 7 
0 . 1 
« 3 . 2 
0 . 0 
u.U 
0 . 0 
1.2 
0 .1 
0 . 9 
0 . 1 
0.1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
1.5 
0 . 3 
2 . 3 
0 . 2 
1.9 
0 
1 
1 0 . 0 
0 . 6 
3 5 . 1 
0 . 0 
3 9 . 7 
3 . 8 
6 0 . 5 
5 . 5 
8 S . 0 
U . l 
1 2 1 . 5 
1 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 . 5 
1 5 2 . 0 
7 . 2 
1 7 7 . 8 
io .o 
1 8 6 . 1 
5 0 . 7 
2 8 4 . « 
2 5 . 9 
8 . 5 
0 . 0 
5 0 . 7 
0 . 0 
3 5 . 2 
0 . 0 
5 3 . 5 
0 . 0 
7 6 , 4 
0 . 0 
1 0 4 . 2 
0 , 1 
1 0 6 . 5 
0 . 1 
1 5 6 . 1 
0 . 2 
1 5 7 . 5 
0 . 1 
164.U 
0 . 5 
2 5 4 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
1 .3 
Ö.1 
1 .5 
0 . 5 
2 . 5 
0 . 2 
2 .7 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 1 
4 . 3 
0 . 1 
3 . 7 
0 . 2 
4 . 8 
0 . 7 
627 
EUR 9: Trade by broad economic category with other centrally­planned economies (SMN) 
BEC/GCE¡TOTAL 
IMPORTS 
EXPORTS 
152.7 
84.9 
90.0 
301.2 
95.2 
280.8 
96.2 
207.0 
105.1 
330.1 
187.6 
736.9 
191.6 
765.5 
208.1 
567.2 
191.1 
589.7 
200.2 
664.7 
330.6 
673.7 
BEC/GCEU-FOOO BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
ìoo.o 
13.9 
31.6 
36.0 
57.7 
35.U 
38.7 
35.5 
62.2 
81.5 
72.5 
105.9 
62.2 
79.5 
99.3 
55.S 
65.8 
50.5 
71.9 
191.5 
104.2 
154.1 
BEC/GCEU1-PKIMAKY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
3 . 5 
1 .0 
6 . 9 
1 . 1 
9 . 3 
0 . 7 
16.5 
2 . 6 
19.1 
6 . 0 
16.6 
20.8 
22.0 
i a . 9 
24.6 
15.5 
2 1 . 8 3 8 . 1 3 4 . 6 
10 .0 2 7 . 1 10 .7 
BEC/GCEUU­FOR INDUSTRY/POUR 1NUUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 3 
2 . 3 
1 . 1 
1 . 2 
2 . 3 
12 .1 
1 . 9 
0 . 3 
3 . 5 
6 . 3 
2.8 17.6 0.6 
6.2 21.9 0.6 
BEC/GCEU12-F0K HSEHOLD/POOR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
3.1 
0.6 
6.2 
0.5 
9.1 
0.3 
15.2 
0.5 
18.0 
1.9 
U.3 
8.7 
2U.1 
16.5 
21.2 
9.2 
19.U 20.3 30.0 
0.2 5.2 10.1 
BEC/GCEU2-PK0CESSEO/PR0O ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
96.9 
12.9 
20.8 
35.0 
28.0 
30.3 
22.1 
32.7 
03.0 
75.5 
55.9 
125.2 
00.2 
55.6 
70.7 
38.0 
00.0 55.6 69.0 
05.9 110.0 105.0 
HEC/GCEU21-F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
6U.6 
2 . 1 
2 1 . 9 
5 . 0 
2 6 . 2 
1 . 2 
2 0 . 0 
U . 7 
0 1 . 1 
5 0 . 8 
5 1 . 5 
7 0 . 5 
5 2 . 6 
5 . 1 
6 2 . 2 
5 . 2 
30.1 22.6 61.9 
17.6 22.9 50.5 
BEC/GCEU22-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
6 . 3 
U .6 
2 . 9 
32.0 
2 . 3 
33.1 
1.7 
20.9 
1 . 9 
20.6 50.9 
7.0 
5U.5 
12.0 
32.7 
9.9 U.l 7.5 
26.2 91.5 95.U 
BEC/UCE:2-INu SUPPLIES/APPROV INUUSTRIL 
IMPORTS 
EXPOKTS 
11.6 
31.8 
51.3 
Θ1.6 
51.2 
65.7 
5U.1 
53.7 
7 2 . 1 
110.1 
90.7 
269. a 
108.0 
291.5 
»9.2 
178.0 
80.2 lOa.2 109.0 
107.7 181.5 195.9 
BEC/GCE:21-PKIMARY/PH0DOITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
'9.0 
0 . 5 
28.7 
1 .1 
23.2 
1 . 5 
16.2 
1 .1 
25.0 
3 . 1 
29.6 
3 . 5 
27.6 
2 . 5 
27.7 
1 . 6 
00.1 62.0 70.1 
1.5 2.3 1.0 
BEC/UCE¡22-PK0CESSED/PK0Ü ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
2 . 6 
1 . 3 
25.6 
83.5 
28.U 
60.1 
35.6 
52.6 
06.9 
111,0 
65.0 
266.5 
»0.5 
288.9 
61.5 
176.8 
00.2 05.7 79.5 
106.2 179.2 190.0 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.8 
U.U 
O.U 
0.3 
0.0 
0.2 
0.7 
1.1 
0.9 
0.7 
6.6 
1.1 
7.0 
12.0 
6.2 
2.1 
25.8 02.0 50.8 
24.4 29.5 28.1 
BEC/GCE151-PRIMAKY/PR00U1TS OE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
7.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 1.1 3.7 
0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE132-PR0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
O.O 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
6 . 6 
1 . 1 
2 . 5 
1 2 . 0 
1 . 7 
2 . 0 
23.8 01.3 07.1 
24.4 29.3 28.1 
BEC/GCE1321-MOT0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
0.0 
0.0 
o.o u.o o.o 0.0 
o.o o.o 
0.9 
0.0 
6.6 
0.0 
l.a 
0.0 
1.7 
o.o 
23.8 91.3 46.8 
6.4 11.4 7.5 
BEC/GCE¡522-OTHERS/AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 7 
1 2 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
0.0 0.0 0.3 
17.9 17.9 20.6 
628 
0 . 1 
1 5 . 7 
0 . 2 
1 1 2 . 5 
0 . 2 
9 9 . 5 
0 . 2 
6 6 . 2 
0 . 5 
7 7 . 9 
0 . 8 
2 1 6 . 9 
0 . 5 
2 8 2 . 7 
U.9 
2 4 1 . 0 
0 . 5 
2 1 5 . 7 
0 . 3 
2 2 5 . 2 
1.1 
2 2 4 . 5 
0 . 1 
13.5 
0 . 2 
103.4 
0 . 2 
89.9 
0 . 2 
57.6 
0 . 2 
68 .0 
0 . 6 
199.0 
0 . 2 
254.7 
0 . 3 
221.6 
0 . 0 
200.υ 
0 . 2 
200.2 
0 . 6 
205.0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
9 . 1 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
8 . 6 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 2 
18.0 
0 . 3 
27.9 
0 . 1 
19.4 
0 . 1 
U . 7 
0 . 1 
21.0 
0 . 5 
24.5 
0 . 0 
1 5 . 8 
0 . 2 
5 0 . 2 
0 . 2 
5 7 . 3 
0 .1 
2 7 . 6 
0 . 0 
5 0 . 1 
0 . 1 
7 4 . 5 
1 .3 
6 8 . 2 
U.O 
7 3 . 1 
0 .1 
1 3 1 . 2 
0 . 1 
5 8 . 7 
0 . 3 
4 7 . 5 
0 . 0 
1.8 
0 . 0 
5 .1 
O.U 
5 . 2 
0 . 0 
5 .0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
5 .7 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 0 
1.8 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
EUR 9: Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres pays à commerce d'État (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCE19-MACHINERY/E0UIPHENT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU1­CAPIT EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-TRANSPORT/TRANSPORT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IMPORTS U.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 0.0 U.l 
EXPORTS 3.2 27.3 25.4 5.1 4.3 31.2 12.7 35.5 100.1 26.3 U.6 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI ALZINUUSTRIELS 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 2.0 27.2 25.0 5.1 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTHL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCEÎ5 3-PAKTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
»EC/GCE161-DUHABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 0.2 0.7 0.8 0.8 1.0 3.3 3.8 2.1 3.2 3.5 5.1 
EXPORTS 1.0 2.3 3.2 3.6 0.4 5.1 8.0 5.0 0.0 5.5 5.0 
BEC/GCEI63 NON UURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
1 2 . 5 
U.O 
3 3 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
U.U 
2 5 . 9 
U . l 
U . O 
0 . 0 
1 .1 
o.u 
0 . 2 
O.U 
U.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
U.U 
u.o 
o.u 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
u.o 
U.o 
u.o 
u.o 
O.U 
lu.a 
0 . 2 
19.» 
0 . 2 
26.7 
0 . 1 
19.1 
0 . 0 
23.6 
0 . 1 
39.6 
1 . 3 
51.0 
o.u 
36.» 
U . l 
29.3 
0 . 1 
29.0 
0 . 2 
28.8 
2 . 7 
5 . 8 
3 . 8 
15.5 
5 . 0 
25.3 
6 . 3 
20.7 
8 . U 
23.9 
12.0 
20.3 
U . 8 
27.2 
U . 3 
U . 7 
16.U 
12.3 
16.6 
16.0 
19.7 
16.3 
U . l 
0 . 7 
0 . 2 
1 . 2 
0 . 2 
1 . 3 
U .3 
1 . 6 
0 . 9 
2 . 5 
0 . 8 
3 . 1 
0 . 9 
6 . 2 
0 . 5 
3 . 9 
0 . 9 
2 . 6 
0 . 6 
O.U 
1 . 6 
5 . 8 
2 . 5 
0 . 2 
2 . 9 
11.9 
0 . 5 
20.9 
5 . 2 
15.5 
6 . 2 
16.5 
6 . 5 
16.1 
7 . 2 
15.0 
8 . 7 
5 . 8 
11.4 
5 . 4 
12.5 
6 . 5 
13.0 
7 . 6 
629 
USA: Trade by broad economic category with other centrally­planned economies (S MN) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1 2 . 2 
5 1 . 8 
1 . 9 
3 5 2 . 1 
5 . 0 
2 9 6 . 9 
5 . 9 
5 1 7 . 6 
4 . 6 
5 U . 3 
9 . 5 
6 7 5 . 2 
7 . 5 
2 1 4 . 1 
3 . 1 
0 . 6 
2 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 3 
5 . 1 
0 . 9 
0 . 3 
2 5 . 2 
0 . 0 
135 .7 
0 . 3 
5 1 . 7 
0 . 2 
1 0 2 . 2 
0 . 9 
1 0 9 . 5 
0 . 3 
1 7 7 . 1 
2 . 8 
1 9 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
U.3 
0 . 7 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 3 
10.7 
U.2 
12.8 
0 . 7 
15.5 
3 . 6 
18.9 
2 . 5 
6 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
U.U 
U.U 
0 . 0 
1 . 5 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
6 . 3 
0 . 0 
10 .7 
0 . 0 
12 .7 
0 . 0 
1 5 . 5 
0 . 2 
1 8 . 9 
O . I 
6 . 9 
0 . 1 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
O.U 
0 . 7 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
O.U 
U.O 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
21.5 
0 . 0 
126.7 
0 . 0 
11 .0 
0 . 0 
69.5 
0 . 1 
88.9 
U.7 
158.2 
0 . 3 
13.0 
o.o 
0 . 0 
u.o 
u.o 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8.U 
o.u 
112.9 
u.o 
30.1 
0 . 0 
77.1 
0 . 1 
80.3 
0 . 7 
152.a 
U . 3 
12.υ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
U.U 
U.U 
0 . 0 
BEC/GCE¡TOTAL 
IHPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEU­FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEUl­PRIMARY/PSODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U U ­ F O R INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU12­F0K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU2­PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21­F0K INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 U.U 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 6.5 13.8 10.9 12.3 0.7 5.3 l.U U.U 0.0 D.O 0.0 
BEC/GCEU22­F0R HOUSEHOLO/POOK CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ2­IND SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS U.6 D.9 0.8 1.3 2.0 3.6 2.2 2.5 2.2 0.0 3.9 
EXPORTS 50.7 105.3 109.1 151.2 159.2 209.1 01.6 0.5 U.3 U.3 U.U 
BEC/GCEÎ21­PKIMAKY/PR0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE:22­PK0CESSE0/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE:5­FDELS/COMBUSTIBLES 
IMPORTS 0.0 O.U 0.0 0.0 0.3 U.O 0.0 0.0 O.U 0.0 0.0 
EXPOKTS 1.8 5.1 5.5 3.1 0.2 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/UCEÎ31­PRIMAKY/PH0DUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡32­PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS D.O 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 U.O 0.0 0.0 0,0 
EXPORTS 1.6 5.0 5.5 3.1 0.2 2.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
BEC/GCE¡521­MOT OK SP IR IΤ/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡522­OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 1.6 5.0 5.5 5.1 4.2 2.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
U . 5 
1 5 . 5 
0 . 8 
3 2 . 0 
0 . 7 
0 2 . 2 
1 . 3 
0 5 . 0 
2 . 3 
0 3 . 9 
2 . 8 
0 3 . 0 
1 . 6 
8 . 1 
2 . Û 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 0 
3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
39.0 
0 . 0 
113.3 
0 . 0 
107.2 
0 . 0 
105.8 
0 . 1 
115.2 
0 . 8 
166.0 
0 . 6 
33.5 
0 . 5 
U.5 
0 . 1 
0 . 3 
U.U 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
' 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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USA: Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres pays à commerce d'État (Mio S) 
1963 
BEC/GCEÎO-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 18.2 
1470 
0.0 
55.2 
1471 
0.0 
51.8 
1472 
0.0 
31.4 
1973 
0.1 
24.4 
1470 
0.1 
02.5 
1975 
Ü.4 
19.7 
1976 
0.2 
0.0 
197 7 
0.1 
0.3 
1978 
0.1 
0.1 
1979 
U.9 
0.3 
B E C / G C E Î O I - C A P I T EQUIP/MACHINES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE ¡5-TRANSPORT/TRANSPOR Τ 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
HEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEî521-INDUSTRI AL/INDUSTRIELS 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1522-N0N INOUSTRL/NON INDUSTHIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE1S3-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÎ6-C0NS GOOOS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI62 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
18.0 
0.0 
33.8 
0.0 
48.4 
0.0 
28.6 
0.0 
22.4 
0.1 
35.2 
0.0 
16.7 
0.0 
u.o 
0.0 
0.2 
0.0 
u.i 
0.0 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
1.0 
0.0 
2.9 
0.0 
2.8 
0.1 
2.0 
0.0 
7.3 
0.8 
3.0 
U.2 
o.o 
U.l 
0.1 
0.1 
0.0 
U.l 
0.0 
0.0 
U.l 
0.0 
25.0 
0.0 
31.0 
0.0 
20.4 
0.0 
14.8 
0.0 
26.3 
0.0 
U.7 
0.0 
U.l 
0.0 
u.o 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.5 
0.0 
0.2 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
o.u 
0.0 
0.0 
6.2 
0.0 
5.9 
0.0 
9.9 
0.0 
6.0 
0.0 
2.8 
0.0 
2.5 
0.0 
0.2 
U.U 
u.o 
U.U 
u.u 
u.o 
u.o 
0.0 
o.o 
O.D 
6.2 
0.0 
5.9 
0.0 
9.9 
0.0 
8.0 
0.0 
2.7 
0.0 
2.5 
0.0 
0.2 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
U.U 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
u.u 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.6 
u.o 
19.0 
0.0 
21.5 
O.U 
12.0 
0.0 
12.0 
0.0 
25.7 
0.0 
U.5 
O.U 
U.U 
U.U 
U.U 
u.o 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
o.i 
0.1 
5.9 
0.1 
6.0 
0.2 
6.0 
0.0 
5.0 
0.8 
7.9 
U.9 
5.6 
U.2 
0.0 
0.5 
0.1 
0.2 
0.1 
0.5 
0.0 
0.0 
U.6 
0.0 
0.8 
0.0 
0.6 
0.0 
0.6 
0.0 
0.5 
0.0 
1.2 
0.1 
0.6 
0.1 
U.U 
0.0 
U.O 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.5 
0.1 
5.0 
0.1 
2.2 
0.1 
2.3 
o.o 
2.5 
0.8 
3.5 
0.8 
1.9 
U.l 
U.U 
U.O 
0.1 
0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 
5.0 1.7 5.1 3.5 1.9 5.2 1.6 0.0 O.U 0.1 0.2 
631 
48.a 
46.2 
156.6 
214.1 
175.4 
256.5 
200.6 
252.4 
292.5 
298.6 
615.1 
581.4 
407.1 
700.7 
171.2 
065.5 
205.1 
662.5 
260.6 
610.U 
320.2 
556.6 
5 2 . U 
8 . 3 
1 5 0 . 1 
7 . 5 
1 9 0 . 9 
5 . 8 
0 5 9 . 0 
6 . 3 
3 5 9 . 0 
5 . 6 
7 7 . 5 
2 . 5 
9 0 . 7 
0 . 5 
106 .7 
1 . 5 
1 8 5 . 8 
2 . 9 
I .7 
0 . 1 
6 . 0 
2 . 2 
6 . 8 
0 . 7 
15.0 
0 . 2 
18.9 
0 . 0 
55.7 
0 . 5 
28.5 
0 . 2 
06.3 
0 . 3 
53.1 
U . l 
70.5 
U.6 
96.7 
0 . 0 
Ü . 5 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
3 . 5 
0 . 0 
1 .7 
0 . 0 
6 . 3 
O.U 
10.5 
0 . 0 
U . 5 
0 . 2 
18.3 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 1 
5 . 5 
1 .3 
6 . 0 
0 . 7 
U . 6 
0 . 0 
18.0 
0 . 3 
32.1 
0 . 0 
26.8 
0 . 2 
38.1 
U . 3 
02.6 
a . i 
65.0 
0 . 1 
60 .1 
U . l 
23.9 
0 . 0 
1U7.0 
2 . 7 
125.2 
7 . 6 
139.2 
7 . 2 
172.0 
5 . 5 
023.0 
5 . 8 
325.0 
5 . 6 
31.2 
2 . 2 
37.6 
O.o 
72.2 
0 . 7 
87.1 
2 . 6 
22.9 
0 . 1 
106.6 
0 . 2 
121.1 
U.2 
135.8 
0 . 1 
168.6 
0 . 3 
120.2 
0 . 6 
322.1 
0 . 5 
2B.1 
0 . 2 
35.» 
u . l 
7U.1 
U.3 
81.7 
U . l 
Japan : Trade by broad economic category with other centrally-planned economies ($ MN) 
BEC/GCEITOTAL 
IHPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U - F O O D BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 25.6 113.U 
EXPORTS 0.5 o.a 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
B E C / G C E U U - F O R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E U 1 2 - F 0 K HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPORTS 
B E C / G C E Î 1 2 - P R 0 C E S S E D / P R 0 U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
H E C / G C E U 2 1 - F 0 R INOUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI122-F0R HOUSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 1.0 0.0 0.8 3.1 3.1 3.2 3.1 2.8 1.8 2.1 2.1 
EXPORTS 0.3 2.5 7.1 7.1 5.2 5.2 5.1 2.0 0.5 u.l 2.5 
HEC/GCE12-INU SUPPLIES/APPROV INDUSTRIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE121-PRIMARY/PR00UITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡22-PROCESSED/PROD ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡5-FUELS/COMBUST I BLES 
IMPORTS 9.6 5.9 10.8 2.1 6.1 35.6 23.7 29.3 16.8 28.7 26.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.1 U.3 0.0 U.o 2.5 2.5 0.9 6.8 U . 6 
BEC/GCE131-PRIMARY/PR0UUITS UE BASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE152-PK0CESSED/PR0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÍ521-M0T0R SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC /GCE ¡522-OTHERS/ AUTRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
13 .0 
3 1 . 9 
3 5 . 5 
6 5 . 0 
3 1 . 9 
8 1 . 9 
0 2 . 8 
117 .7 
9 2 . 7 
115.U 
1 1 6 . 3 
2 8 5 . 2 
6 7 . 7 
3 0 9 . 5 
6 3 . 1 
2 3 2 . 7 
6 1 . 8 
2 8 3 . 2 
8 5 . 9 
3 2 1 . U 
1 0 6 . 0 
2 9 6 . 7 
8 . 3 
0 . 5 
22.6 
0 . 9 
16.0 
0 . 7 
20.0 
1 . 1 
39.3 
2 . 0 
05.2 
U.9 
31.9 
1 . 0 
20.8 
2 . 8 
25.5 
3 . 1 
56.2 
2 . U 
09.8 
1 . 1 
5 . 1 
.1.3 
12.9 
60.1 
16.0 
81.2 
22.0 
116.6 
53.0 
103.0 
71.1 
280.3 
35.8 
308.5 
02.3 
229.8 
36.0 
280.1 
09.7 
319.0 
58.3 
295.2 
9 . 6 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
1 0 . 8 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
5 5 . 6 
0 . 0 
2 5 . 7 
0 . 1 
2 9 . 5 
0 . 9 
0 8 . 8 
0 . 0 
2 8 . 7 
1 . 2 
2 6 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
U.U 
5 . 6 
0 . 0 
10.3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o .O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
5 . 5 
0 . 0 
1 0 . 3 
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U.2 
5 .7 
0 . 0 
0 5 . 6 
0 . 0 
4 3 . 6 
0 . 0 
5 7 . 1 
0 . 1 
7 0 . 2 
0 . 1 
1 4 0 . 1 
0 . 0 
1 9 5 . 0 
0 . 0 
1 0 1 . 8 
0 . 0 
2 2 0 . 3 
0 . 0 
1 1 5 . 8 
0 . 0 
151 .S 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
4 . 6 
0 . 0 
5 . 2 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
16.7 
0 . 0 
21.5 
o.u 
16.1 
U.U 
23.7 
O.U 
24.7 
o.o 
18.7 
0 . 0 
43.4 
0 . 0 
94.6 
0 . 0 
113.5 
0 . 0 
70.U 
0 . 0 
92.6 
U.U 
95.5 
U.U 
81.0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
2 . 1 
o.u 
0 . 6 
0 . 0 
1 . 0 
O.U 
1 . 2 
u.o 
2.U 
U.O 
1 . 2 
U.O 
8 . 6 
0 . 0 
12.8 
U.O 
12.5 
0 . 0 
18.2 
0 . 0 
54.7 
0 . 0 
49.2 
U.O 
37.2 
0 . 0 
61.2 
0 . 0 
60.0 
0 . 0 
50.6 
Japon: Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres pays à commerce d'État (Mio S) 
1963 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1976 1979 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 U.O 0.0 0.0 U.O 
EXPORTS 6.3 48.3 48.9 63.4 76.2 156.8 216.4 117.9 244.0 140.6 170.2 
BEC/GCEI41-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡42-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI 5-TRANSPORT /TRANSPORT 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 
EXPORTS 0.6 29.1 41.6 24.7 
BEC/GCE¡51-PASSENGER CARS/AUTOMOB ILES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡52-OTHER/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-INDUSTRI AL/INDUSTR IELS 
IHPOKTS 
EXPOKTS 
BEC/GCt¡522-NON INDUSTKL/NON INDUSTRIEL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡55-PAHTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI6-C0NS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IHPORTS 0.1 0.4 0.4 0.8 1.9 1.5 1.4 1.0 1.2 1.8 3.3 
EXPORTS 2.9 65.2 53.7 32.7 23.0 51.7 59.5 26.5 29.2 52.U 29.8 
BEC/GCE161-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE162 SEMI DURABLE/SEMI DURABLES 
IHPORTS 0.0 0.5 0.2 0.2 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.2 2.1 
EXPORTS 0.9 6.5 4.2 6.6 7.2 U . 2 19.2 II,i U.9 U.O 10.5 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 0.5 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 
EXPORTS 1.1 2.2 3.5 3.9 4.9 6.3 9.4 6.5 5.1 6.1 4.0 
0 . 0 
1 . 2 
O.U 
6 . U 
U.O 
12.7 
O.U 
12.5 
0 . 0 
18.2 
o.u 
54.5 
O.U 
49. U 
U.O 
57. U 
0 . 0 
61.2 
0 . 0 
59.» 
O.U 
5U.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
o.o 
u . 2 
0 . 0 
o.u 
u.o 
u.7 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
19.9 
o.u 
28.2 
0 . 0 
15.9 
0 . 0 
22.0 
0 . 0 
56.1 
0 . 0 
62.1 
0 . 0 
52.2 
0 . 0 
50.2 
0 . 0 
53.8 
0 . 0 
28.5 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
56.0 
0 . 0 
46.0 
0 . 0 
22.3 
0 . 2 
10.9 
0 . 2 
U . 2 
0 . 2 
10.9 
u . l 
8 . 6 
U .2 
9 . 1 
U . 6 
19.9 
1 . 1 
1U.3 
633 
06.9 
6 . 5 
30.9 
36.9 
22.8 
06.2 
07.2 
00.2 
06.8 
60.0 
282.9 
06.7 
506.0 
96.1 
179.5 
111.8 
135.5 
107.7 
99.1 
102.6 
105.9 
150.4 
22.8 
2 . 9 
U . 7 
24.7 
16.2 
29.9 
21.0 
24.8 
28.8 
26.5 
236.2 
27.9 
432.8 
78.6 
177.3 
90.U 
131.5 
103.9 
96.8 
94.3 
191.4 
U 1 . 3 
Other industrialized countries: Trade by broad economic category with other centrally­planned economies (S MN) 
1463 1470 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
BEC/GCElTOTAL 
IMPORTS 57.1 55.1 55.2 85.1 105.8 559.2 585.6 287.1 264.2 216.9 285.1 
EXPORTS 45.2 101.8 101.1 159.0 210.5 050.1 718.1 709.5 570.6 090.6 714.1 
BEC/GCEU-FOOD BEV/ALIMENTATION BOISSON 
IMPORTS 47.2 57.0 32.6 60.4 64.8 311.5 556.6 219.5 186.U 140.9 199.7 
EXPORTS 17.5 63.8 60.7 73.7 95.4 186.5 202.2 255.6 256.1 168.6 288.1 
BEC/GCEUl-PRIMARY/PRODUITS DE BASE 
IMPORTS Ü.5 b.l 9.8 13.2 17.9 26.4 30.2 39.8 52.5 41.8 55.8 
EXPORTS U.O 26.8 14.4 35.6 35.0 134.9 106.1 144.0 128.4 86.0 135.7 
BEC/GCEUU-FOR INDUSTRY/POUR INDUSTRIE 
IMPORTS 0.0 1.4 3.6 3.0 4.1 7.1 12.2 15.9 21.5 13.9 7.7 
EXPORTS 9.6 20.4 13.0 31.1 32.6 120.1 97.9 19Û.5 124.4 82.1 131.4 
BEC/GCEU12-F0R HSEHOLD/POUR CONS MENAG 
IMPORTS 0.2 0.7 6.2 10.2 13.8 21.3 18.0 26.0 31.0 27.4 08.1 
EXPORTS 1.0 6.5 l.o 2.5 2.0 19.8 8.2 3.5 o.o 3.9 9.3 
BEC/GCEU2-PR0CESSE0/PR0U ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEU21-F0K INOUSTKY/POUK INDUSTRIE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEÜ22-F0R HOUSEHOLU/POUH CONS MENAG 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE12-IN0 SUPPLIES/APPKOV INUUSTKIL 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡21-PRIM«RY/PR0UUITS DE HASE 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ22-PR0CESSEO/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCE¡3-FUELS/COMBUSTI BLES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D.O 0.0 0.0 0.5 0.7 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.0 1.9 1.8 0.5 5.5 
BEC/GCE151-PRIMAKY/PR0UUITS DE BASE 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 
EXPORTS 0.0 0.0 ■ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.5 
BEC/GCE152-PKOCESSED/PK0D ELABORES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡521-M0T0K SPIRIT/ESSENCE 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-OTHERS/AUTRES 
IHPORTS 
EXPORTS 
20.1 
5 . 6 
19.3 
12.2 
6 . 6 
16.0 
25.6 
15.3 
18.U 
33.9 
06.6 
18.8 
73.6 
17.5 
2 . 2 
21.» 
2 . 1 
3 . 8 
2 . 3 
6 . 6 
2 . 5 
9 . 1 
7 . 6 
1 7 . 5 
1 3 . 3 
3 9 . 7 
1 0 . 8 
3 1 . 3 
1 6 . 8 
3 5 . 7 
3 0 . 3 
5 9 . 7 
33 .7 
1 1 7 . 5 
2 9 . 5 
172 . b 
0 9 . 0 
1 0 5 . a 
5 7 . 5 
1 2 b . 9 
0 9 . 2 
U l . l 
bO.b 
109 .7 
6 . 3 
0 . 2 
11.i 
1 . 0 
13 .1 
0 . 8 
1 3 . 9 
1 . 6 
2 3 . 0 
1 . 2 
2 5 . 1 
3 . 2 
2 0 . 7 
2 . 1 
3 7 . 2 
1 9 . 5 
0 0 . 6 
7 . 7 
3 5 . 0 
13 .7 
4 0 . 0 
2 2 . 1 
1 . 3 
17.3 
2 . 0 
38.3 
1 .7 
30.5 
2 . 8 
30.1 
7 . 2 
58.6 
8 . 5 
110.3 
8 . 7 
170.5 
U . 7 
126.0 
16.9 
119.1 
13.7 
127.0 
20.6 
127.6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
1 . 2 
0 . 0 
2 . 0 
u.o 
1 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 . 2 
0 . 0 
2 . 0 
o.o 
1 . 9 
0 . 5 
0 , 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
634 
Autres pays industrialisés: Commerce par grandes catégories économiques avec tes autres 
pays à commerce d'État (Mio S) 
1463 
BEC/GCE14-MACHINERY/EQUIPMENT 
IMPORTS 0.0 
EXPORTS 4.2 
1470 
0.0 
20.6 
1971 
0.0 
28.5 
1472 
0.0 
16.4 
1973 
0.1 
27.8 
1474 
0.1 
105.2 
1975 
0.3 
169.4 
1976 
0.3 
158.2 
1977 
0.1 
129.1 
1978 
0.4 
70.8 
1479 
1.1 133.2 
0.0 
3.6 
0.0 
18.6 
0.0 
26.9 
0.0 
15.0 
0.1 
25.4 0.1 98.7 
0.2 
156.3 
0.3 
15U.0 0.1 118.3 
0.3 
64.7 
0.9 
122.1 
0.0 
0.6 
0.0 
1.9 
0.0 
1.6 o.u 1.9 0.0 2.3 0.0 6.5 0.1 13.1 0.1 8.3 0.1 5.7 0.2 6.2 U.2 U.l 
0.0 
1.8 
0.0 
12.2 
0.0 
13.4 
0.0 
6.6 
0.0 
18.3 
0.0 
27.6 
0.0 
146.S 0.1 131.6 
0.4 
50.4 
0.0 
62.2 
0.1 122.0 
0.0 
0.4 
O.U 
7.5 
0.0 
9.3 
0.0 
4.0 
0.0 
10.8 
0.0 
17.6 
0.0 
114.5 o.u 111.7 U.O 92.7 U.U 47.1 O.U 93.9 
0.0 
0.9 
0.0 
7.5 
U.O 
9.3 
0.0 
4.U 
0.0 
10.6 
O.D 
17.6 
0.0 
119.4 
0.0 
111.7 
O.U 
02.7 
0.0 
07.0 
0.0 
93.9 
BEC/GCEIOI-CAPIT EQUIP/MACHINES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE142-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEI5-TRANSP0RT/TRANSP0KT 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEIS1-PASSENGER CARS/AUTOMOBILES 
IMPORTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 U.O 0.0 
EXPORTS 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 1.8 0.8 0.1 1.3 0.4 
BEC/GCEî 52-OTHER/AUTRES 
IHPOHTS 
EXPORTS 
BEC /GCE ¡521 -INDUSTRI AL/ INDUSTRIELS 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCEI522-N0N INDUSTRL/NON INDUSTRIEL 
IHPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE153-PARTS/PIECES ACCESSOIRES 
IMPORTS 
EXPORTS 
BEC/GCE¡6-CONS GOODS/BIENS CONSOMMATION 
IMPORTS 
EXPOKTS 
BEC/GCEÎ61-DURABLE /DURABLES 
IMPORTS U.O U.l 0.1 0.2 0.5 0.5 0.4 0.7 1.2 1.6 1.8 
EXPORTS 1.0 1.0 1.5 1.3 1.5 2.7 9.0 3.4 3.1 4.6 6.3 
BEC/GCE162 SEMI OURABLE/SEMI DURABLES 
IMPORTS U.O 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7 1.9 1.1 1.2 1.9 
EXPORTS 0.2 0.8 0.6 0.7 2.6 6.3 8.2 5.6 5.4 6.U 5.3 
BEC/GCEI63 NON DURABLE/NON DURABLES 
IMPORTS 
EXPORTS 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D.O u.o 0.0 0.0 0.0 o.u u.o 
0.0 
0.0 o.u U.U 0.0 u.o 
0.0 
u.o 
U.U 
o.o 
0.0 
0.9 
0.0 
9.5 
0.0 
3.7 
0.0 
2.6 
0.0 
7.9 
U.U 
9.7 
O.U 
25.3 o.u 14.2 Ü.3 7.6 O.U 13.8 0.0 27.7 
2.1 3.5 
4.7 
5.5 
5.8 
6.5 
7.9 
5.6 
10.6 
8.5 
U.l 
15.9 
19.4 
23.8 
17.6 
13.5 
19.6 
12.1 
2S.0 
16.2 
18.5 
17.2 
2.1 
2.1 
0.5 
5.6 
5.6 
4.4 
7.6 
s;7 
10.2 
4.4 
15.0 
4.8 
18.3 
6.6 
15.0 
4.3 
17.2 
3.6 22.2 5.5 
U . 8 
5.6 
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Annexes: Summary of product 
and country groupings 
Annexes : Sommaire des regroupements 
des produits et pays 

ANNEX / ANNEXE I 
Definition of broad economic category with reference to the positions of the SITC (Revi­
sion 1) 
Grandes catégories économiques (GCE) définies par rapport aux positions de la CTCI, 
rév. 1 
1 Food and beverages 
Produits alimentaires et 
boissons 
11 Primary 
Produits de base 
111 Mainly for industry 
Principalement destinés à 
l'industrie 
001.1 
001.2 
001.3 
001.4 
001.9 
041 
042.1 
043 
045.1 
045.9 
053.63 
053.61 
053.62 
053.64 
055.4 
061.1 
061.5 
061.9 
062.02 
072.2 
072.3 
099.06 
112.11 
221.9 
411.1 
411.31 
421.2 
421.3 
421.4 
421.7 
422.2 
422.3 
422.4 
431.2 
599.52 
2. 
21 
054.62 
054.8 
071.1 
072.1 
221.1 
221.2 
221.3 
221.4 
221.6 
221.8 
112 Mainly for household 
consumption 
Principalement destinés à 
la consommation des 
ménages 
011 
022.3 
025 
031 
051 
054.1 
054.2 
054.4 
054.5 
061.6 
074 
075 
12 Processed 
Produits ayant subi une 
transformation 
121 Mainly for industry 
Principalement destinés à 
l'industrie 
046 
047 
048.2 
048.81 
048.83 
052 
122 Mainly for household 
consumption 
Principalement destinés à 
la consommation des 
ménages 
012 
013 
022.1 
022.2 
023 
024 
032 
042.2 
048.1 
048.3 
048.4 
048.82 
053.2 
053.3 
053.5 
053.9 
054.61 
055.1 
055.5 
061.2 
062.01 
071.3 
073 
091 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.07 
099.09 
111 
112.12 
112.13 
112.2 
112.3 
112.4 
421.5 
421.6 
Industrial supplies not 
elsewhere specified 
Approvisionnements 
industriels non dési­
gnés ailleurs 
Primary 
Produits de base 
044 
045.2 
081.1 
081.2 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
121 
21 
221.5 
221.7 
231.1 
231.4 
242 
244.01 
251.1 
261.1 
261.2 
262.1 
262.2 
262.3 
262.5 
262.9 
263.1 
263.2 
263.3 
264 
265 
267 
27 
28 
291 
292.1 
292.2 
292.3 
292.4 
292.5 
292.6 
292.9 
321.7 
667.1 
667.2 
667.3 
735.8 
Processed 
Produits ayant subi une 
transfonvation 
081.3 
081.4 
081.99 
231.2 
231.3 
243 
244.02 
251.2 
251.5 
251.6 
251.7 
251.8 
251.9 
261.3 
262.6 
262.7 
262.8 
263.4 
266 
332.6 
332.9 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
422.1 
422.5 
422.9 
431.1 
431.3 
431.4 
51 
52 
531 
532 
533.1 
533.2 
533.31 
533.32 
533.34 
533.35 
541.1 
541.3 
541.4 
541.5 
541.6 
541.99 
551.1 
551.21 
551.22 
551.23 
554.2 
56 
571.1 
571.2 
571.3 
58 
599.2 
599.51 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.6 
599.7 
599.9 
611 
612.3 
613 
621 
629.99 
631 
632.1 
632.2 
632.4 
632.8 
633 
641 
637 
642.1 
642.3 
642.9 
651.11 
651.12 
651.13 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.3 
651.41 
651.51 
651.53 
651.61 
651.62 
651.64 
651.71 
651.72 
651.74 
651.8 
651.9 
652 
653 
654 
655.1 
655.4 
655.5 
655.6 
655.7 
655.81 
655.82 
656.1 
657.8 
661 
662 
663.12 
663.2 
663.4 
663.5 
663.6 
663.7 
663.8 
663.9 
664 
665.1 
665.8 
667.4 
67 
68 
691 
693 
694 
695.1 
695.21 
695.22 
695.23 
695.26 
696.02 
696.05 
696.07 
698.1 
698.3 
698.53 
698.6 
698.8 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
723 
812.2 
812.3 
812.41 
841.54 
861.1 
862.3 
862.41 
862.43 
862.44 
862.45 
864.13 
864.14 
864.25 
864.26 
864.29 
891.12 
891.43 
891.9 
892.91 
892.92 
894.33 
895.12 
895.91 
895.93 
895.94 
895.95 
899.21 
899.25 
899.27 
899.43 
899.52 
899.53 
899.55 
899.91 
899.92 
899.94 
3 Fuels and lubricants 
Combustibles et lubri­
fiants 
31 Primary 
Produits de base 
241.1 
321.4 
321.6 
331.01 
341.1 
32 Processed 
Produits ayant subi une 
transformation 
321 Motor spirit 
Carburants pour moteurs 
332.1 
322 Other 
Autres 
241.2 
321.5 
321.8 
331.02 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
341.2 
35 
41 
Machinery, other capital 
equipment (except 
transport), and accesso­
ries thereof 
Biens d'équipement (à 
l'exclusion du matériel 
de transport) et leurs 
parties, pièces déta­
chées et accessoires 
Machinery and other capi-
tal equipment (except 
transport) 
Biens d'équipement (à 
l'exclusion du matériel de 
transport) 
692 
698.2 
711.1 
711.2 
711.3 
711.6 
711.7 
711.8 
712 
714.1 
714.2 
714.3 
714.91 
715 
717.1 
717.2 
718 
719.1 
719.2 
719.3 
719.51 
719.52 
719.53 
719.6 
719.8 
722 
724.9 
726 
729.5 
729.6 
729.7 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.99 
735.92 
735.93 
812.1 
821.02 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.69 
861.7 
861.8 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
864.23 
864.24 
894.5 
895.11 
897.13 
899.57 
42 Parts and accessories 
Parties, pièces détachées 
51 
et accessoires 
612.1 
629.4 
655.83 
655.9 
663.11 
695.24 
695.25 
714.92 
719.54 
719.7 
719.9 
729.3 
729.96 
729.98 
861.99 
Transport equipment 
and accessories thereof 
Matériel de transport, 
parties, pièces déta­
chées et accessoires 
Passenger motor-cars 
Automobiles pour le trans-
port des personnes 
732.1 
52 Other 
Autre matériel de transport 
521 Industrial 
Destinés à l'industrie 
731.1 
731.2 
731.3 
731.4 
731.5 
731.6 
732.2 
732.3 
732.4 
732.5 
733.3 
734.1 
734.91 
735.3 
735.91 
522 Non-industrial 
Non destinés à l'industrie 
732.91 
733.11 
733.4 
53 Parts and accessories 
Parties, pièces détachées 
et accessoires 
629.1 
698.4 
711.4 
711.5 
729.12 
729.4 
731.7 
732.6 
732.7 
732.8 
732.92 
733.12 
734.92 
864.21 
Consumer goods 
Biens de consommation 
non désignés ailleurs 
61 Durable 
Durables 
657.4 
657.5 
657.6 
657.7 
697.1 
717.3 
719.4 
724.1 
724.2 
638 
62 
725 
821.01 
821.09 
861.31 
861.4 
861.5 
861.61 
864.11 
864.12 
864.22 
891.11 
891.41 
891.42 
891.8 
896 
897.11 
897.12 
897.14 
899.6 
Semi-durable 
Semi-durables 
612.2 
612.9 
629.3 
632.7 
656.2 
656.6 
656.9 
665.2 
666 
696.01 
696.03 
696.04 
696.06 
697.2 
697.92 
697.93 
698.98 
812.42 
812.43 
821.03 
83 
841.1 
841.2 
841.3 
841.4 
841.51 
841.52 
841.53 
841.59 
841.6 
842 
85 
861.2 
863 
891.2 
892.3 
893 
894.1 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.31 
984.32 
894.4 
895.2 
895.92 
897.2 
899.1 
63 
899.22 
899.34 
892.35 
899.41 
899.42 
899.56 
899.93 
899.95 
899.97 
Non-durable 
Non durables 
122 
292.7 
533.33 
541.7 
541.91 
551.24 
553 
554.1 
554.3 
571.4 
629.98 
642.2 
651.14 
651.25 
651.42 
651.52 
651.63 
651.65 
651.73 
651.75 
697.91 
698.51 
698.52 
729.11 
729.2 
862.42 
892.1 
892.2 
892.4 
892.94 
892.99 
894.25 
899.23 
899.24 
899.26 
899.31 
899.32 
899.33 
899.51 
899.54 
899.96 
Goods not elsewhere 
specified 
Biens non désignés 
ailleurs 
001.5 
735.1 
892.93 
899.98 
899.99 
911.0 
931.0 
941.0 
951.0 
961.0 
639 
Groupings of reporting countries 
ANNEX / ANNEXE II 
Pays déclarants 
Total industrialized countries 
EUR 9 
Belgium-Luxembourg 
Denmark 
France 
FR Germany 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
United Kingdom 
USA 
Japan 
Other industrialized countries 
Austria 
Finland 
Greece 
Iceland 
Norway 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
Canada 
Australia 
New Zealand 
Total pays industrialisés 
EUR 9 
Belgique-Luxembourg 
Danemark 
France 
RF d'Allemagne 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
Autres pays industrialisés 
Autriche 
Finlande 
Grèce 
Islande 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Canada 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
640 
ANNEX/ANNEXE 
Geographical and economic groupings of 
partner countries (as used in Tables A 
and F) 
Regroupements géographiques et écono­
miques des pays partenaires (utilisés 
dans les tableaux A et F) 
Candidate countries 
Greece 
Spain 
Portugal 
Pays candidats 
Grèce 
Espagne 
Portugal 
Other non-EC Western European countries 
Austria 
Finland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
Yugoslavia 
Other AIC (advanced industrialized countries) 
South African Customs Union 
Canada 
Australia 
New Zealand 
Autres pays de l'Europe de l'Ouest non communautaires 
Autriche 
Finlande 
Islande 
Norvège 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Yougoslavie 
Autres PIA (pays industrialisés avancés) 
Territoire douanier de l'Afrique du Sud 
Canada 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Africa 
Algeria 
Libya 
Morocco 
Spanish Sahara 
Sudan 
Tunisia 
Egypt 
North Africa, n.e.s. 
Cameroon 
Central African Republic Chad Congo Gabon Angola 
British Indian Ocean Territories 
Burundi 
Cape Verde 
Comoros 
Zaire 
Benin 
Equatorial Guinea 
Ethiopia 
Djibouti 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Guinea Bissau 
Reunion 
Rwanda 
St Helena 
Sao Tomé 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Afrique 
Algérie 
Libye 
Maroc 
Sahara espagnol 
Soudan 
Tunisie 
Egypte 
Afrique du Nord, n.d.a. 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad 
Congo 
Gabon 
Angola 
Territoire brit. de l'océan Indien 
Burundi 
Cap-Vert 
Comores 
Zaïre 
Bénin 
Guinée equatoriale 
Ethiopie 
Djibouti 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Côte-d'lvoire 
Kenya 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Guinée-Bissau 
Réunion 
Rwanda 
Sainte-Hélène 
Saõ Tomé 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
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Somalia 
Zimbabwe 
Togo 
Uganda 
Tanzania 
Upper Volta 
Zambia 
Other Africa, n.e.s. 
Somalie 
Zimbabwe 
Togo 
Ouganda 
Tanzanie 
Haute-Volta 
Zambie 
Autres pays d'Afrique, n.d.a. 
Asia 
Israel 
Bahrain 
Cyprus 
Iran 
Iraq 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Neutral Zone 
Qatar 
Saudi Arabia 
Yemen D.R. 
Syria 
United Arab Emirates 
Yemen 
Middle East, n.e.s. 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Brunei 
Burma 
Cambodia 
Sri Lanka 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
S. Korea 
Laos 
Macao 
Malaysia 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Philippines 
Timor 
Ryukyu 
Sikkim 
Singapore 
Thailand 
Taiwan 
Asie 
Israël 
Bahrein 
Chypre 
Iran 
Irak 
Jordanie 
Koweit 
Liban 
Oman 
Zone neutre 
Qatar 
Arabie Saoudite 
Yemen R.D. 
Syrie 
Émirats arabes unis 
Yémen 
Moyen-Orient, n.d.a. 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhoutan 
Brunei 
Birmanie 
Cambodge 
Sri Lanka 
Hong-Kong 
Inde 
Indonésie 
Corée du Sud 
Laos 
Macao 
Malaysia 
Maldives 
Népal 
Pakistan 
Philippines 
Timor 
Ryù Kyù 
Sikkim 
Singapour 
Thaïlande 
T'ai-wan 
ASEAN 
Indonesia 
Malaysia 
Philippines 
Singapore 
Thailand 
ANASE 
Indonésie 
Malaysia 
Philippines 
Singapour 
Thaïlande 
Central and South America 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
LAFTA, n.e.s. 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Amérique centrale et Amérique du Sud 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur 
Mexique 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 
ALALO n.d.a. 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Antigua 
Bahamas 
Barbade 
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Br. Virgin Isles 
Cayian Isles 
Dominica 
Dominican Rep. 
Grenada 
Guadeloupe 
Haiti 
Jamaica 
Martinique 
Montserrat 
Neth. Antilles 
St Kitts 
St Lucia 
St Vincent 
Trinidad 
Turks and Gaicos 
US Virgin Isles 
Caribbean, n.e.s. 
Belize 
Falkland Isles 
Fr. Guiana 
Guyana 
Panama 
Panama (Canal zone) 
Surinam 
Iles Vierges britanniques 
Iles Cayman 
Dominique 
République Dominicaine 
Grenade 
Guadeloupe 
Haïti 
Jamaïque 
Martinique 
Montserrat 
Antilles néerlandaises 
Saint-Kitts 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Trinité 
Iles Turks et Caicos 
Iles Vierges des États-Unis 
Caraïbes, n.d.a. 
Belize 
Iles Falkland 
Guyane française 
Guyana 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Surinam 
Latin America Amérique latine 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Haiti 
Mexico 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Dominican Republic 
Panama 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur 
Haïti 
Mexique 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
République Dominicaine 
Panama 
ACP (53) 
Sudan 
Cameroon 
Central African Republic 
Chad 
Congo 
Gabon 
Burundi 
Cape Verde 
Comoros 
Zaire 
Benin 
Equat. Guinea 
Ethiopia 
Djibouti 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Niger 
Nigeria 
Guinea Bissau 
Rwanda 
Sao Tomé 
Senegal 
ACP (53) 
Soudan 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad 
Congo 
Gabon 
Burundi 
Cap-Vert 
Comoras 
Zaïre 
Bénin 
Guinée equatoriale 
Ethiopie 
Djibouti 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Côte-d'lvoire 
Kenya 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Niger 
Nigeria 
Guinée-Bissau 
Rwanda 
Saõ Tomé 
Sénégal 
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Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Togo 
Uganda 
Tanzania 
Upper Volta 
Zambia 
Bahamas 
Barbados 
Dominica 
Grenada 
Jamaica 
St Lucia 
Trinidad and Tobago 
Guyana 
Surinam 
Solomon Isles 
Fiji 
Papua New Guinea 
Tonga 
West Samoa 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Togo 
Ouganda 
Tanzanie 
Haute-Volta 
Zambie 
Bahamas 
Barbade 
Dominique 
Grenade 
Jamaïque 
Sainte-Lucie 
Trinité 
Guyana 
Surinam 
Iles Salomon 
Fidji 
Papouasie — Nouvelle-Guinée 
Tonga 
Samoa occidentales 
Maghreb Mashreq 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Jordan 
Lebanon 
Syria 
Maghreb Machrek 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 
OPEC 
Algeria 
Libya 
Gabon 
Nigeria 
Ecuador 
Venezuela 
Iran 
Iraq 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
United Arab Republic 
Indonesia 
OPEP 
Algérie 
Libye 
Gabon 
Nigeria 
Equateur 
Venezuela 
Iran 
Irak 
Koweit 
Qatar 
Arabie Saoudite 
Émirats arabes unis 
Indonésie 
Other European centrally-planned economies 
Albania 
Bulgaria 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
Romania 
Autres pays européens à commerce d'État 
Albanie 
Bulgarie 
Tchécoslovaquie 
RDA 
Hongrie 
Pologne 
Roumanie 
Other centrally-planned economies 
Cuba 
North Korea 
Mongolia 
Vietnam 
Autres pays à commerce d'État 
Cuba 
Corée du Nord 
Mongolie 
Viêt-nam 
Oceania 
American Samoa 
Solomon Isles 
Christmas Island 
Cocos Isles 
Cook Isles 
Fiji 
French Polynesia 
Gilbert and Ellis Isles 
Guam 
Midway Isles 
Naura 
New Caledonia 
New Hebrides 
Oceanie 
Samoa américaines 
Iles Salomon 
Ile Christmas 
Iles des Cocos 
Iles Cook 
Fidji 
Polynésie française 
Gilbert et Ellice 
Guam 
Iles Midway 
Nauru 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelles-Hébrides 
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Niue Isles Iles Niue 
Norfolk Isles Iles Norfolk 
Pacific Isles Iles du Pacifique 
Papua New Guinea Papouasie — Nouvelle-Guinée 
Pitcairn Isles Iles Pitcairn 
Tokelau Isles Iles Tokelau 
Tonga Tonga 
Wake Isles Ile de Wake 
Wallis and Futuna Iles Wallis et Futuna 
Western Samoa Samoa occidentales 
Other Oceania, n.e.s. Autres îles d'Oceanie, n.d.a. 
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ANNEX/ANNEXE IV 
Groupings of principal suppliers and mar­
kets (as used in Sections 3 and 4 and 
Tables B, C, D and E) 
Regroupements des pays partenaires par 
marchés d'approvisionnement et d'expor­
tation (utilises dans les sections 3 et 4 et 
dans les tableaux B, C, D et E) 
Other Western Europe (non-EC) 
Austria 
Faeroe Islands 
Finland 
Iceland 
Norway 
Portugal 
Sweden 
Switzerland 
Andorra 
Gibraltar 
Greece 
Malta 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Europe occidentale (non CE) 
Autriche 
Iles Féroé 
Finlande 
Islande 
Norvège 
Portugal 
Suède 
Suisse 
Andorre 
Gibraltar 
Grèce 
Malte 
Espagne 
Yougoslavie 
Turquie 
Eastern Europe 
Albania 
Bulgaria 
Czechoslovakia 
GDR 
Hungary 
Poland 
Romania 
USSR 
Europe de l'Est 
Albanie 
Bulgarie 
Tchécoslovaquie 
RDA 
Hongrie 
Pologne 
Roumanie 
URSS 
North America 
Canada 
USA 
Amérique du Nord 
Canada 
États-Unis 
Central and South America 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Mexico 
Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Br. Virgin Isles 
Cayman Isles 
Cuba 
Dominica 
Dominican Rep. 
Grenada 
Guadeloupe 
Haiti 
Jamaica 
Martinique 
Montserrat 
Neth. Antilles 
St Kitts 
Amérique centrale et Amérique du Sud 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Equateur 
Mexique 
Paraguay 
Pérou 
Uruguay 
Venezuela 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Antigua 
Bahamas 
Barbade 
Iles Vierges britanniques 
Iles Cayman 
Cuba 
Dominique 
République Dominicaine 
Grenada 
Guadeloupe 
Haiti 
Jamaïque 
Martinique 
Montserrat 
Antilles néerlandaises 
Saint-Kitts 
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St Lucia 
St Vincent 
Trinidad 
Turks & Caicos 
US Virgin Is. 
Caribbean, n.e.s. 
Belize 
Falkland Isles 
Fr. Guiana 
Guyana 
Panama 
Panama (Canal zone) 
Surinam 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Trinité 
Iles Turks et Caicos 
Iles Vierges des États-Unis 
Caraïbes n.d.a. 
Belize 
Iles Falkland 
Guyane française 
Guyana 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Surinam 
North Africa Afrique du Nord 
Algeria 
Libya 
Morocco 
Spanish Sahara 
Tunisia 
Egypt 
Algérie 
Libye 
Maroc 
Sahara espagnol 
Tunisie 
Egypte 
Africa south of Sahara Afrique sub-Sahara 
Sudan 
Cameroon 
Central African Republic 
Chad 
Congo 
Gabon 
Angola 
British Indian Ocean Territories 
Burundi 
Cape Verde 
Comoros 
Zaire 
Benin 
Equat. Guinea 
Ethiopia 
Djibouti 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Guinea Bissau 
Reunion 
Rwanda 
St Helena 
Sao Tomé 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Zimbabwe 
Togo 
Uganda 
Tanzania 
Upper Volta 
Zambia 
Soudan 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Tchad 
Congo 
Gabon 
Angola 
Territoire brit. de l'océan Indien 
Burundi 
Cap-Vert 
Comoras 
Zaïre 
Bénin 
Guinée equatoriale 
Ethiopie 
Djibouti 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Côte-d'lvoire 
Kenya 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritanie 
Maurice 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Guinée-Bissau 
Réunion 
Rwanda 
Sainte-Hélène 
Saõ Tomé 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Zimbabwe 
Togo 
Ouganda 
Tanzanie 
Haute-Volta 
Zambie 
Middle East Moyen-Orient 
Israel 
Bahrain 
Cyprus 
Iran 
Israël 
Bahrein 
Chypre 
Iran 
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Iraq 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon 
Oman 
Neutral Zone 
Qatar 
Saudi Arabia 
Yemen D.R. 
Syria 
United Arab Republic 
Yemen 
Irak 
Jordanie 
Koweit 
Liban 
Oman 
Zone neutre 
Qatar 
Arabie Saoudite 
Yemen R.D. 
Syrie 
Émirats arabes unis 
Yemen 
Central and southern Asia Asie du Centre-Sud 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Sri Lanka 
India 
Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Ryukyu 
Sikkim 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhoutan 
Sri Lanka 
Inde 
Maldives 
Népal 
Pakistan 
Ryù Kyù 
Sikkim 
South-East Asia Asie du Sud-Est 
Brunei 
Burma 
Hong Kong 
Indonesia 
South Korea 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Timor 
Singapore 
Thailand 
Taiwan 
Brunei 
Birmanie 
Hong-Kong 
Indonésie 
Corée du Sud 
Macao 
Malaysia 
Philippines 
Timor 
Singapour 
Thailande 
T'ai-wan 
Asia: Centrally-planned economies Asie: Pays à commerce d'État 
Cambodia 
Laos 
Vietnam 
China 
North Korea 
Mongolia 
Cambodge 
Laos 
Viêt-nam 
Chine 
Corée du Nord 
Mongolie 
Rest of world Reste du monde 
Bermuda 
Greenland 
St Pierre 
American Samoa 
Solomon Isles 
Christmas Isles 
Cocos Isles 
Cook Isles 
Fiji 
Fr. Polynesia 
Gilbert & Ellis 
Guam 
Midway Isles 
Nauru 
New Caledonia 
New Hebrides 
Niue Isles 
Norfolk Isles 
Pacific Isles 
Papua New Guinea 
Pitcairn Isles 
Tokelau Isles 
Tonga 
Bermudes 
Groenland 
Saint-Pierre 
Samoa américaines 
Iles Salomon 
Ile Christmas 
Iles des Cocos 
Iles Cook 
Rdji 
Polynésie française 
Gilbert et Ellice 
Guam 
Iles Midway 
Nauru 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelles-Hébrides 
Iles Niue 
Iles Norfolk 
Iles du Pacifique 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Iles Pitcairn 
Iles Tokelau 
Tonga 
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Wake Isles Ile de Wake 
Wallis & Futuna Iles Wallis et Futuna 
W. Samoa Samoa occidentales 
Other Oceania, n.e.s. Autres îles d'Oceanie n.d.a. 
Secret, etc. Secret, etc. 
Areas, n.e.s. Zones n.d.a. 
Not specified Non spécifié 
Free zones Zones libres 
Ships' supplies Avitaillement 
Special category Catégorie spéciale 
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